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© u a r t a p m *3üme ^ n t o n í n ú t r a 
craneoc^mnto .^coonierpólfanaí ac^míasmáncjcísalue qjplunl» pcípuc 
oc t^cglo:tora.oerdc&onOf ocfmpmnegétíUú fs^ cracp cu mié regulútacímíty 
bus Oc amculifF m qmb? mgf fm. T gran9 coírcr no tcncnf.Oc crro^ito mdeozuj 
famccno^. bermco?- arCR fraticello?'. vbí pulcra t>c pauptate rpí De anticbnfto». 
ín too,pursa tono, f tnalúudiao»0cq$ínnúm8bic faciere bjcrntareupofínaf 

J^obcmúT m qaartáparté 
«j^umme oomím'Bnrbomni arcbícpífco pí ftojcnri'/ 
mojdím'a pjjciícarommt. 
fneaíctíonéí^ 
bit IcgíllatoM'bfít Oevírture ín 
víitureimvídebífoais oeom 
ínfyonfl^s, IjCjcjciq. Xota vífa 
bomÍB fuperrcrráfcftquoddá 
iter+ t lmle Oícímr XíDícbeCf i) 
¿ovirgítcz ífcf quía no babetis 
bíc réquiem qj omís moms eft p:opíierqmctétqiu 
vulr njlu9elíc opozrecvt ín mete fibí pftítuat termítiíl 
adqué gumírcímendattgd quépueníens re4erc9tf 
2 mediávte per qua meedaf luminc illuflrams.qí 4 
ambulat ín tenebu'Sf nefcttquo vadíc Jobamjctjf aít 
jeps 4 eílvía*verít962 vímXuméeft gratía Dmína*. 
Ü í a cftvírtuBfBrta cílvía que DucítadvítáíDatf 
vtjfínquítoñs nofterfqzvírtus cofiíht círca tufficty 
UafXermífius eílvíra etema/uena bíerufalem W/ 
eta pací» vifíOfVbí fedebtt populan pulcrimdíepaí 
ciSfítirequíe opuletafVt teftaif ¿fa»|rjcjcqfv^ c5tra vía 
latafque vídeí borní rectafluce gratíe carétíi nouíííí 
ma das Oucut ad mo:tc fempítemáa'nfernalís ba^ 
bilom's eftpeccatopriafquo Queníctes feruiút oíja 
alíenísiúoemorjqs 4 no oáf eís vllá requíé vt Oícií 
ín ÉfayafSucrfamíní ígífvínafcolífe vírtutesfi op 
tatam naturalítcr réquiem confequímímV £ c boc eft 
quod -j^s.aítf Senedíctíoncr^Obí tria notaf 
^líncípíñvndemoueamur.íbí benedíctóem Oabíff 
ÍT^edm B q^ pToficíícamurfíbí íbunt De vírtute. 
Xermínú ad que perducanum íbí vídebítur Deus, 
( T ^zíncípíu vnde opo:tef nos mouerí ín bñ opera 
Tdo.eft lucís gratiaféíne míferícozdía d t>ei feu gra 
tía gueníente.vt velím9i íubfequete vtvolítú boníí 
operemur^nulla bona opa facerevalem^aítBuguíV 
fc$ mcrítozíaf^tbícgrám^pbcta vocatbndíctóem 
Tlíl ífa benedícif»íf efFícíf creatureraronalí a Oeoín 
vita pñnVfícutcú gratía eí ínfundíf*Dícere eí Oeí eft 
facerefVndetMouer^íSenedíctío t>ñí fup caput^  id 
eft menté íuftí.ljbzo bac ení oaf benedicto gtíe.cu óz¿ 
Üeníte bñdíctí patrís meí gcípíteregnüíCf íl^arl? 
ReVf*Danc auté benedíctóem Oabitmo retribuet feu 
reddetqj no eppífco nriSffed gratis fuá líberalitate 
largíffalio^n iam no eft gratía. Dabítaut legiíTatoz 
qui eftjcpSfUnus eft enílegíflaton iudcjCf JücoÁiq 
quilegémofayca Oedit ín qua funtpzecepta omniú 
vírtutúfí euangelica ín qua funt -z pfilía ad perfecto 
nemOucétíaípasvírtuteSfDeqiiagra babes Díífu 
fe ínfra ín ifta quarta pte tiruli octaui-ÍDediu p q$ 
í)ficifcamur eftvíit94bút t>evirtuteínvírtut¿,Onde 
|lS:ouerfííqf^ufto^ femíta qfí luje fplendés^ficit ec 
írefeit VÍÍB ad pfeaúfcíemf femíta q eft vía arta eft^ 
tus p quá íncedút íufti.7fta aííimilaf lucú q paulaí 
tím ín Cíe crefeít vfcp ín merídié fíe ait>Crifoftf£t ne 
mo repente fttfumm9fed a mínimis quífqj incboat^ . 
vt ad maioia pueniatf£t boc eft q6 Oiaf^bunt De 
vírtuteinvírtuté imitantes apfm oicentéf t^biTaujf 
£tue retro funt oblit^ín angoja me ejetendés ad bza 
mñfequo; fu^ne vocarióis^n cuí^figura quavídít 
£5ecbtín fpúfauctOianímalíaCvt eirponít ^ 3:cgorO 
cumambularctnoreuertebáturfcsad ©efectos Oí// 
miflbSfnec firma maneb3t*fforiofaffedvnúq6cB í n 
facié fuá gradíebaffijccbfí.c^t notandú^ Duplep 
eft viit9fff3cquífifa'Z infufaf Oirt9 acquifita eft q 
pbüm*qfCtbi+bonñ facítbabentct opusei9 boi. 
reddit^-t bec caufaf ep actibus búanís freqntatiSfqi 
ep frequentiactu tcmpamícfítbo tempatus a fie De 
alqs»©cd bmói no fuflñícíútad falutéfUnde nove'/ 
re bonúconftituüt necopus bonú«fc5 mcrífonííft !fí 
ín genere bonúfüírrus ifufa oififiinif a macíiftro fen 
tentiaru ín fcóo poftf 2luguftf (Stf eft bona qualí^ 
tas mentís.úquídá babitus bonus ínmete^quare? 
cte viuif qua Oms ín nobiBffme nobis opatur^ fine 
nobis íntcllígiíno pzíncipalíteropantibus fedí no 
bis pfentíénfoi coopantíbnÉt ifta ecón^ a no caufa 
tur ab actu bñanof fed e¡c infufioe 6ina. ^tep ea cau 
faf actus mcrítozius'Z multiplicaf frcqucter.act9aúi: 
augetbabitu.^jcvirtutíto ígíf acquifins jíbutelectí 
c^íinvirtutem infufam+quía ílleOifponútadíllam. 
CSíecúdo fcíendü ^ ínvirtute qualibetcofideraf z 
babitusxactus eí9fq funtoiftincta realiferf'ílá ba^ 
bit9femp manet+nifi víit9B moztale ejrcíudaf.Bct9 
auté eius tráfirxmerím ín anima remanet.Tíon aút 
babínto fj actíto meremur fi boní funtx Demeremur 
fí maliVfrequéter ipfavírtus q pzopzícímpoztat ba^ 
bítíi oeuomíatacm fuíí^vtactus ei9oicaívírtu8fVC 
verbí gra^n fímbolo aíbanafij Oíciff ¿f t crgo fides 
rectafVt credam9-: conftteamur*qz t>omin9noftcr ie> 
fus pps Deí filius 0e9t bomo cftf ^ redere^ppzie non 
eft fides fedact9eíus interioz^ confiten acc9e)cfcríoz, 
vnde fumíf fides p actu fuOf £ t fie fumtf íbú jíbunc 
Devírtuteínvirtutéídefteiccrccbiítínactíbusvírtuo 
fis.tráfeúdo 0cactuvni9vírtun'8 ad actu alferí9.Tlo 
eniOccet femp feefercerí ín actuvniusvírturis.f5 mo 
doínacmfídeiaflentíédobísque ecelefia pzedícatf 
quádo talia metí oceurrútf íujeta iUudf ¿redite illí et 
no euacuabif merecs vra.Bccedcntéeíad Oeuúopoj 
tet credere ait apfus ad'i?ebze^ú3fte eft pzim9 paf^  
fus ín pzocelíu vírtutu aliqn ín acm fpei. pSf jejejevu 
Sapera ín Deo z fac bonítaté^ ejepectádo bearitudiné 
a Oeoz aujcilíu gran'effí m ep pte fuá facías bonitaté 
alias pfumeresmo fpcrarcs^ De fpe aliqñ z fepe.pce 
dedum eft ad acm caritafistíujcta iU!5¿u^f¿)ílíges 
Dnm Oeum tuñ ep toto cozde fuo*.? eje tota anía tua .^ 
zep omi mete tuaft pzojtimu tuñ ficut teipmíDcvír 
tutib9tbcologíci8 ibátejeercendo feelectí adopa bo$ 
no^que eriá funtvírtutes liceroona Dicanf no ¿tu 
tes aliqñ ín actu Diuini timozis.EccffVlt+X'íme Oeíí 
^mádataeius ferua^toetimozead actu picrarís 
eo^fQ que ptinct ad cultú Oiuinúf vídelj ad ozoem 
votú íuraméfúf'r bmÓWÜd etíá míferatíonéadpjcí? 
mú.tfad Zbímo.íitjf ^erceteipfum ad pietaté* oe 
píefate íbútad actú feíctíe ífeíereitji S c í t o i vide qj 
malútamaru eftteOercliquiííeDeú tuüiptineteíad 
boc oonú.nolíe Defectus fuos.i bñ couerfarí ín¿bo 
mines vt no oecipiaftDe fciétía íbunt ad actñ foztí^ 
tudís vt no folñ eqnimiter aduerfa fuftíneatf fed ar* 
defer aggrediatur anjeia p $o tbobie*v.foztiaío efto 
5De foztítudine tbút ad acm cófiltj. teirca aduertaq 
oceurrút agedo melíoza alíume'dotvñ^ccrwf^jc^ 
<5inc cófilío rc5 mftfe n M fccmx poli factü non 
pmírebis+Dc cófilío ad am íntcUectus inms íegc^ 
do fcKpruras no folú q ín C02tíce,qí Irá occídic fpús 
R T^ B ínrdlígireerudímí ¿i íudícafís terráfú co:p9cí 
vh^ndOfió rcges^DcínrcUectu ad fapíam éína Oc^  
guftando.ad CdohífyCLijeímínmíünt fapitenó 
que fup terrá»De Oom's cráfcur ad^rurcs cardíales 
ve inferióles eís oparóes eap alendo*2tlíqñ ín^m// 
retpanríe^adabftinériáT caftirarc? alias espartes 
í.^cm*úSob:íj eítotei vigiláis qiaduerfart9 vr oí 
8bolu8íc*Dcvirmterpannead acm íbút foítirudís 
patíent'fcrendo qcunc^ aduerfa ^pvímitciu^ta íllud 
ííaf*qf cafDmnc q6 nbí applicíru fucrit accipeí in 
Colore fuítínefi ín bííiliratetuo paríam babef £ t 
fom'tndinead acrií iufticie ill<5*3ufte indica pzo 
fimo tuOf2cuí*|:íji:^rDe íuíl-icía ad pzudena fm i l 
ludíParb.jc^ftote pzudefes ficut ferpcreSfDe bis 
oítox ptibustacnl» caru.p fotñ líb:ñ iftñ Oiítíctu5 
ínfppimnjlosfita y qlibetviit9! oonñ babetvnnm 
rimlñ.íBuínmfdecím^nteftOe^rain mediopoíty 
tns.nó m fmiftú o:dincpofirí fnntfjp aliñ vtpate 
bit cerra ef cáf ^ cprurdecim^imPoevirrure íngene 
ralu¿i eft ín ^ ncípio feu pzím^títuüiB^ Xerrío feíé 
dum ^ quelíbetvirtus babet gradns perfecróís ma 
íonez niinozis íujera illud3ob:]CjC|ci.p ííngulos gra^ 
dus p:onüciabo illúJ.Dcfi qzqnromagis 4s afeédir 
ad maío:égradñ pfecróísvíiturñ.taromagís t)5 Oeu 
lauderCfXab eorecognofcererorñ^ raroma^is glo^ 
rtficafoeus vt oílédif magnírudo eí^apó boies+quí 
ralía Donauitbotef De bis gradito Díffnfe tracrat 
¿):eg. oe pe,DifííXnní fcrlm ecctíanu Xermín9 
ad qucpducamureftíre De^ruteínvirrnrcindevide 
bif Ocus oeo^in fyon oicíf OCOETCS OñSfi. angelo^ 
mt fancroei oím cignirarn acroj q niz ípí aliqñ 
üicúmrfSyon inrerpraf rpeculario. q: ferí fpecnlan 
tcr.ítclarc vídér Deum facie ad facíéf iE.r vílío cft tota 
merce6taitBug^6,zfaluatoz ipc oftendit cu5ait 
'Jobmtvy X>ec eftvíta eterna vt cognofeátj» claret 
pfecrcfte folñvem Deum': qué mífíftí íefum rpj O b i 
notaf mífteríñtnnitatis pfonam er vnitatís eflTentie 
•z bumanitatís ^pí afíumpte vt alias Oíctum efi:fq$ 
totú íbívidebííüífio át illa tatc pulentudís étátocp 
amoze Digníííima.vt<¡|buflíb5tqntíílibj bonís pdí 
cris fíneeafaíameicíftimetinfelicilTimá plorín9pDSf 
vt refertBug^f Oe ciuúDeúCf|rjfiq.3mplebímur in^ 
quíttpstlííüfjn bonís Oomus tue fanctú eft tcplú 
tuü mirabileín equítate^ vel in iufticía Pm alia Irám 
Domus Deí mq manfiones multe runrvan'eratep? 
mío? eít ftatus gloiie vbi videf OeuSf i íbi replcbi^ 
mur bonis* Díc nulla boni plenítudo^talis q men 
tcmquietet/rismnecauarus ímplef pecunia, v to í 
cif tccleftaftfV.nec íaturaf oculus vífumec aur'au 
dítu+Ecclefíaft.i.-Ouomcunqj pulcroiut fono^ vel 
fflpíentü verbo£*Sed vt aítSugullf ín lib* ofeflio'/ 
num»fecíftí nos Domine ad te*i inquíetú efi: co: no? 
ftru Doñee ^ fcat in tctí, ín patria etíbí ímplebimur 
bom'SfTlammtellectus ímplctnTcognítíoe fumme 
veritans* ¿ccfia canítt0ue nunc in fpem genmus 
plena veritatecapíamus.voluntas feu affectus imí-
plebif Dílecrione ímmenfe bonítatis. Onde ín cantí 
cís.Oídiíh'seamfalsanima ad patoja afeendetem 
plcnam cbaritare^rafcíbílis impjebif tentíone per'/ 
petue fecurttatis. ¿cclefiallfjciciííj ^ jfn plenítudíe fan 
crozum Dercnrio meaf Detínet DíuifTá fapfentía que 
íbi loquíf^quía Detincres facít fgfnjtfos plenitudínc 
bonowiíllommf £oncupífcibilíS ímplebíf fruúióc 
petpmjcíocndífafis.TbraU2ldímplebís me leticia 
vel íocúdítate cumvultu tuOf ^ .rit eníjiuncDcus om 
nía ín omníto fcíl) beatiSfVndeímplm'ominosa 
ctum elt templu Tubdit^san Dicta autozítateZem 
plum Deíeftís vos.aít apoft0l9túad íLoiíntbí.ííj.x 
ípfifanctí Domus Dcú fanctum cftf id eft mundum 
ab oñ^ípeccato^fíne macula ení (untante rbzonum 
Dcí.Bpocafpíqfanctum eft Deo Dedicatú íbícnt 
vacabítur laudíbo Dei.nec aliud erit eicercítium Diat 
Buguft.Sanctu id cft firmumvt nun$ auertí pof 
fit a DeOfnec alíqua ínfírmítas vel moleftia cwgís*. 
íí^írabíle in cquítatevcl íuftícíafjufticíavt Dic pbí 
lofopb'eft omísvírtus f mbanc acceptíoem Dícítur 
¿Datb.jcjcVf^uftí autemíbút ínvítam ctemam.non 
emmad íllam alíterperuenirérfínemfhcia.id é ont* 
nis virtus ínuenircf ín eís.ira $ nulla Defícíatf. 3pre 
cpvirtuteB íbíinaspermanctifedadalid vfum qj 
bíCéBuguft.fuper ps* rracrans íllud mírabíle ín íu* 
ftiria fie ait« ifta funr bona íllius Domus ? templú ñ 
Díjcíttemplíi mírabíle ín columnis mírabíle in mar 
moiibus.mirabile in tectis auratt'Sf fed mírabíle íit 
íuftícíaf Dabes foiis oculos vndevídeas marmoza 
2 aurñ/Jntus eft oculus.vndevídeaf pulcritud© m 
ftícíe^fi nulla eftpulcrítudo iufticie. cur amatur íu^ 
ftus fencpfOuid afFert íncozpoze quodoculos Dele 
ctetf jCurua memb:a* rugatam fronte, caput canis 
albatum ímbecíUitatevndic^ querulis plena. Saed 
foite oculos tuos no Delectat fenectus Deaepítaf au 
res mas Delectat.quíh) vocíto quo cantuf S n fozte 
fonus verbozú dus Delectat aures mas* que verba 
víjc plena enunciat lapfis Dénbusf taméfííuftus eft 
fialiemi no concupífeíf.fí quod fuum eft erogar pau 
peribus fíbenemonetxrectumfapít intí^rum creí-
ditf fi paratus eft p:o fide verífatístípfa cófiacta mi 
bu ímpendere^uid in bmóí amamuSf quid ocuf 
carnis in eo vídemus bonu» níbíU £tuedam eft crgo 
pulcrítudo íuftícíef quá vídéVuf cozdiftf quá ama 
mus»quam exardefcimuSf quid in martiríbus erar 
quod amaref nid' quía erar in illa fedíratc laniatozá 
mcb:02um integra pulcrítudo iufticíefjifc Tunr bol 
na Domus Dei. Dis te para fariari bec íUcf S í crgo 
virtus bic amatur fapienria appent.gaudiú feu De^  
leefatío queriturfi íbí vídetur De9 Deom omnia ífta 
pleniflime»ergo illa Domus íltó templu queredum. 
íllud fuper omnia amadum.ad íllud toris vinto ín* 
fudandumpemitutuviáconrequéduuad efinod g 
ducat4 meclís ííneftnevíuíf erregnat* 
• T í 
z o m m 
buíus qiwrre partís t)c vírtuí-
tíbusmgctieraU'f 
>Capíniltt pzímú t)c Oíffiniro 
nevírtutú atcp carúdé omifióe 
/lápitulúf tjtDc acqiuíifóc 
rúf2 quo fumaímcdííí ítí eí8f 
Cap.íq+íBuc bona opetif m nobís vírfure8f 
/Capf íígfDc mcqiialítatc racptíomsvírmmnn quó 
futir gradus ítí os. 
íapfVfDecóiieicíoric vírmtá cocatbcnate adúnuccf 
z qucmadmodíi vna fine alrcra baberí nó pt* 
jCapfVi.Oe ourationc vírtutái 
n í m l m fecandus t)e p t w 
t a p f m piímu, quo Oi'caf pwdentía que Qámti^ 
medm píeftgítíií omní vírturef 
^ p ^ f O e p t í b u s ínregralito piudentict fcíl5 memo 
ríafíntcUígetitíaf'rpzomdentía». 
^afítjft>epríto fubíectím'B p :udm« 6 pgnítoefui^ 
¿apfiiíj.OepziidctíamonaltícaaurBrí'/ GpíüSf. 
cularí t noué regulíe oíreermís bumanávítam. . 
¿apf Vf pwdenría canomcaf 
Xap.vúoepmdentía regtratíua. 
/Cap^fOcptíbus poteün'aUto p:udetití«eíanííc 
fís vídclícerf^boliaffmeíiVz gnomín» 
f j E í m i m t a t í ü Q tefo^tím 
jtap.pnmum fiwtímdo m'prr aíam firmar - Cdínef 
quo ad fe Dtra múdívanítatcef quo ad borní cóe cóí-
rra parné boílilítates.^ ad oeú perron's pzauírares 
¿apf^círca quecofíftít vírtus fo:tímdínÍ8f 
tap+íqfOe tríplící mam'río*. 
jCapaítj.Oeptíto foítítudís ítegralíto tfubíecríuís,. 
tap^v.Dcpsrtíbus fomrudíms que cís mneemnf 
z pzímo Demagnanímítatef 
£.3p»vif0emagmfi¿étía ¿id fítacíbus cóueiííarf 
CapfVÍjfOevírtutepatíeutíe!. , . 
Cap.-vítífOe perfeuerantía-quíd fitf círcaque coníF/ 
ftar 2 t>eelfectíbu8 eiusf 
>Iímlttsjni* t»e téperanda* 
£apfi.(5d fír tépamía^ círca quá materia verfaff 
£.apftj.oepartíbu8 potétíalíbtcmpamíeí pn'mo 
De cótíncutía que tríplíciter fumif». _ 
jCap.íq.é mafuetudíeciid fítzín ^ oífferta demtia». 
í.apfüq.Oe partíbus fubíectiuís téBannef que func 
abllínctíaffobzíetaB«.í caítítas. £.afv*- Oe Íb5etate 
Xap,.vú0ecaílítatÍ8tmareri'3*cá'rgradíbu8f 
í-ap^vtíf virgím'tas ¿fd fitfi p que amíttafv 
XapfVítj^e^gímtatis cozonatoe^ polTeflioeT Digní 
Xap4]Cf Xlcmctía 4d fítt íu ^ cofíftatf (fícatoe, 
Xap.jCfmodeftía 4d fít.z quibi) cómédafur, 
t a p ^ í f De ftudíofitatef 
Xapfjáj.oe bumílítatís quíddítatef 
^ímlus químs oe mftíaa» 
íLap4'.De íuftícía íu gencralí i q?5 eft triplejcíuftícíaf 
^apftj.oeouabo fpeto luftícMpjío $ pmutaríua 
¿apfítjrOc íufticía t>í(lnbunua(. 
Xap.ííq fDe piíucípqs íuftíaef 
.CapfYfDepnto potctíalíh? íuftícíetDe vírtutífo eC 
^ap*ví.Oemnocétíaf C^rmcjcís. 
2Capf vtj f Oe rcligíouef í.apf víq.Oe ozartóef 
Xapap.Oe pícratl^tutef Xa^^e^tute obíuá^c 
/Cap+p.De obedía quo alíqñ cgcncrafalíqñ fpf »w. 
Xap.jctjfOe gráfíue gratiamactíonet 
í.apfjcíq.Oe víudicatioue* 
ap.¡cutjf De pemteutía pwut eft vírtus Díffcrés ab 
,ca p:out cít facramentú. 
/lap.jcvf Deverítate pzout cftvírtusf 
Xap.jcví.Dc vírrute fiddítattSf 
/Iap»icv^55 Uberalítateínq^tú Díífert a mífen'coidia 
ílap.jcviíj .De mif ico:día mtttplící i cí9 veílítate. 
XapfjcíjCfDc epícbcyavírtutef 
tap+jcjCf De amícíría fiue affabílítate qíío fím'it?f 
íCapijcicí^ Dc.jctj.fructibus fpírítuSf 
C Eímlus.vi^e Caritate 
ÍJapiúDe chántate tbeologícaf 
>Cap+q.De caritate q^tum ad eíus fubícctumt-
^ap . í^quíd fit DiUgeudín quo oidíuc. 
íLa.u'íjfDe DilectÓe^jtimíttis noíe^jcímíDílcgaturf 
ÍLap.VfDe cbanrafequo ad pceptum Decalogú 
fiapM' De paucípalí act u carítatís 4 cft DilectOf 
Xa.víj+Degaudto íuq^tú dlactus mrcno:carífat^ 
Xlap*vííí^oe pace ínq^tum ell actU8 íuterior carítaí» 
tísiauomo Dífferút a cocolía. 
(p^íralasfeptimuete fpe* 
itap+í.De triplící ípe^t eí9<íddítatc atCB fructíbus 
/CapfqfDefubiecto rpeúúíti quito fperaudú fitf 
Xa.iíí>t5 obíecro fpd+fcj btítudiuefbúanevítefiníff 
í.apfüqfDe britudínis qdditate imultíplícíraref 
í.apfVfDeDírpolítiuí8 ad bcatítudínéf 
XapfVífDe fítigulis beatítudímbusm pttcularí £ c 
pzímo De pauperrate fgírítu8f 
/CafVrj*Devltiofiue boÍ8 4 eftbeatitudo pfecta*. 
Timlus octauus De fide 
ip+i.fídes fumífocto modis. 
Xap.üfDe babítu fideí-rquiddítateeiuSf 
XapaíjfDeactu fídeíí ^ actus fídeí eft trípleje,. 
/Cap. i itj f De obíecto ñ'dei q ue eftverítas pzíma*. 
Símíus jx. te Díuina g r l 
Xap.ífDeDuodecípzopríetatíh) Diuínegratíead fí 
mílitudme luminis materíalís^ 
Xap*íj «De elíentía gratíe» 
llaptiqfDeDtuifiouegratíequadmplícú 
íCa.iitjfDe caufe gre, X a ^ Deneceífítate gré» 
í.apf.vi*Deeífcctu gratíe operanti8f 
^ap^fDe mérito 4 e(t effectuB gratie cooperante 
>Iifalur.x*t)e Donís ípufleí 
Xapa'.De.vnfDonis fpúnanctimcomuníf 
í lap^.De Diftinctóib? Dono?; fpúlTaucrt avírtutito 
mfufis etDeeo:ú ueceííitateetcormejcioue. 
í.aaí|f DeDouo íapícntíex De tríplíci fapíeutíaf. 
Xaf íiq»De vita cótemplatiua/r eius ejccellétia* 
íla^VtDe bis q gtrnctadvítá coutéplatíuam, 
a 5 
«Cabula genecalis 
£ap.vú©e rapfu fíue cicccífu mentís». 
Xa^vq.Oe cognínóe que ptínetad fapíentííf 
^ím x i t)e ooiio íteüectns 
'ap.pumu eonñ íntellectus vltrs lumen nature ne 
xeftarioaOeo penom 
ÍJA.y&c kpmt haz nobilífate.qlítate etvtílítatef 
ílapfíííit)e mulríplící vtílítatefacre Docmnef 
Í,aaírjf0otfne gén'Iíú pocta^x pbo^ ñ.pfunt ad la 
íUf VtOe errowro p ft'dé pbo¿ gentílíúf Clwtem,. 
íii*ví.Oeerro:íto íudeo^i faraceno^» 
í.apfVtjfDeerro2íbus beretíco?». 
íCap.viq.Oeartú:ulís.)ciííj*m quito cómuníí magi> 
íler fentef? .Ozatíanus ín Decreto no teneff 
^'imliio x n t)e tono cdfílü 
Xa*ífOepdítoito remitís ad bonü conftliúf. 
/Lapffc?5m Oeconfiltjs cuangelicíSf 
t a p tertíú Deconfílío pauperfatis. 
Xafuííj .oecrroze francelloiú círca paupertaté cbu^ 
ftiecapoftolozút 
^í t xni te tono fomradís 
^TapaVquid fitfozrítudo xOedfectibus eiuSf 
í.ap.tí»Oemplíci fom'tudine». 
Xlap.íq.tcnfanócsínfurgütbomíbus a Díuerfís. 
¿apuííj.Detríbulatóe majcía q eríttpeantícbnftiV 
^itu^xim te tono nmo?ís 
;Capfpzimtt rímozc multa índucunt». 
í.ap,üf Derimoze mundanOh 
Xap. í^Oetimoze carnabV 
jCapAiq&c timoie naturalí. 
XapfV^Oe timoze feruíliv Xapfví.Oe tibieínítialí 
XapfVtjaimédu eft inpñti vita pzopífepté pículaf 
Xap^viq^mozs eft tímeda pzop^vrj^^folatóesf 
ta-íicaírígrío rónu m mo:re oe» vq > generito xm ttf 
Xa.^ purgatoziú Tcptuplej: eft tímedúf (méda eft 
/la.jci.finaíe iudicíü nmédú íítft í certítudíeá9^ 
Xaprjctj.qj timcnda eftpzofundítas íudí Ccaufa». 
cío^ Oei ín pñtí círca feptem. 
Xa^ííjtOe rimoze ftltali ín quo ofiftatt ín quo Oíflfe 
£,apfjcúíí»De tímoze reucrétialif (xzt ab inmalí 
^im*xv te tono píetatís. 
í .apa. t>c píetar is emínén'a et Oignírate. 
í-ap. q.^vírgo mana fons píerarís eft mater noftra 
quaruoi modis*. 
íCa^q .oe pceptóct fctificanoe bté maríevirgíníSf 
Xa.üi>íermo De rancrífícatóebef mane vírginís^ 
Xap.Vf íermo De nañtate b^manevirgíniSf 
Xapf vi-alíus fermo-De natíuítate be9f mane vírgís 
ad genealo i^am euangelicamf 
^ap*.vq«fcrrno De Defponfatióe mane íofepbf 
ta^vííí^DcanúcíatóeDñica miflus é ágel^gabiíeU 
XaajCfíermoalíus Deeodem. 
^a^fDemíflionefpúífanctíad mana vírgínci. 
í.a.p.De pulcrítudine beate manevirgiuiSf 
^.a.^íj •De miííione filíj Dei ad maná vírgínenu 
Xap.jcíi?»De faíuratíone angelica^3ue ma ic» 
/Lap^i í tDe boc nomine maríat 
JCapfjcVfDe plenímdíne'gréHi mana virgínea 
XafjcvúDetnplicí generegrartarú graris Date^gra^ 
tum facíenteet pzíuílegiatei. 
Xa.jcvtj.De gratía Yirtualí beate vírgim'Sf 
>Ca^viíjfDe gráfepté Dono^ q fuit in bta virgínef 
¿A^ífÚ btá mana babuít oes gras gratis Datas*. 
X:a*jcjc.Degrá piíuílegío^fíngulariú bf^gís mane. 
¿a^jtúDñs De^íuitcú tnanaquínq^ modíSf 
^a.^íjfDñs De9fu it cu mana ad coíp9jcpifozmadfi 
ad pzoíem ejcaltandíí 2 ad ipaj magnift'candumf 
Xa+fíjeiq .De qdniplici benedicróe beatevírgíniSf 
íLap^üq-Dc bndictóe bté virgís ap^oé5 generar^ 
.^apf]Cjcy.De.tnpl¿cí fructu bndicto btémanevirgís». 
Ha»jc|:vífDc.jcqf fructito fpús ¿i fuenltin mana ^gíc 
Xa+jejev^De vífitatóe btémaríe facta eli5abetbf 
Ía^vitj+De cann'co bté marie virginíSf íya l íqua 
Dicútur magna trípliciterf 
/Cap^jcijcDefcéo verfu magnifícatft De multíplia 
gaudiOf 7 varía accepnone ípirítus». 
¿ a p ^ . D e concoidantta canticí magníficat cu oja 
tioneDominicaf 
Xap^ifDe ^tu btíííime vírgiSf i . nan'uítate jrpi 
Xap^ijfDeepipbania Dñí fermo*. 
ÍLap^jcpi^De purificatoe bfémarieimfriplící luie^ 
Hap.jcjtjciitjfaUus termo De purificatoe bté maríe* 
Xapf]Cf:]cVfterrí9rermo Depuríficatoebté mancfbgía 
Hap»]C]cjcvúqu5 gladius Dolozis pttáfíuít anímam 
beatevirginís íujeta verbú fymeoniSf 
Xap^jcvtjfquo mana inuenitieTus Duodénéínté^ 
pbf 2 De tríplici interro^atde bté vírgim'Sf 
¿a.jcjcjtvítj^ De btlvírgie cu fuitín nuptns4ue fígni 
ficant nu ptías fp líales (nter Dcút ecclefiamf 
Xap^jtjcí^De nupttjs penitentiú. 
Cap^lDc nupttjs mundñ DeferentíutCe DcoDedí? 
cantíú quó beata mana pns eft 
XafjtlifDeDolozemajcío^gís maríeífilq fuípadioe 
í^ a.jcttjf Dcaduenru ipil Herí ín maríácumapoftolís 
¿CatFlitj. De aflumptóe btévirginís Termo. 
XIap+jclíííjiali9ftno De aflumptóe btémaríevírgínís 
^ítums» x v i te tono fcíe. 
^ap.vnícú, t>onú fcíe 4d eft^  z ad 4d fe ejerendat 
36 quíde títulus bíc fuccínctust ín ptibus cront 
ce Díffufus.tractat De geftis ílluftríú eje fanctítatefVf 
fcienfíafVel mamn'OfVel Dignífanto ecclefiafticisi fe 
culanbus rpótifícíbus iregibus, vel ín arte mili* 
tie z bellom ín mbus voluminito Diftíncnsf quo:» 
piimu continetgcfta advtriícp ftatum ab ípíus mu 
di epidío vfcp ad tempa fanen ©ilueftn papet £Ó 
ftantíní maguí impatozis.éc^m volumen cón'net 
gefta vtríufc^ ftatusta S>iÍueftro papa vfcp ad cle^ 
mentétertiñ.eta í.onftánno vrcp adúnpatozc^Deix 
rícñ feptum.XeiTíú volumen cótinet magis moderé 
nozumgeftaatempe'Denrícírepvfq; ad tempoza 
/redericiímpatozis modemífVidclic5 annú Domínt 
íDillerímnquadríngentefimiíqumquagefímúocta 
uum queomía alíquo modo peitinétad fcicnriam*. 
Ibecíbídemíntuereibícmecú Deo laudes^ fine bu 
tus fumme Depzomereejt pdígnOtí¡tífa$ UU87glo 
ría Deo benedicto» ¿ftment 
f C a p i t u l a | b n m m n 
píimu 
^íncípít q m t t a pars fume 
v, maíotí Bnrommarcbipzcruf flojcnm. Jnqm 
¡j»Sif oe vittttríto T gmtia ac Oonie fpírimlTauctí 
f E m \ m pnmiis oc^írmtí 
y. /buaíngeneralú 
MÍ .Capímlum pn'mum t)e t>íffmítíoiie vírtutum 
'^ írca wmtem 
ín generalí con 
fidcrádafuntfcjc.fo OiffimVy 
tío OíuiTío caríí z numcruff 
connc^ío^oiwatío. accifítio 
ct operatío tf^uan tmn au 
OífnnituraBBuguftmo m 
ífccundo Ub:o t)c libero arbitrio "Gírrus efl borra 
571/! qualitae mentía qua recte \ imt . qua nemo ma 
le v t íwrquá tKuainnobís fme nobíeoperamr 
3 ^ fl^^íffiHítíonetaTi^uturquattuoj bona q 
ce virtute caufanf . ( í^ :únú eft bomía perfectío 
ín eo q? Oídtur vírols eft bona q litas mentía,p// 
ficitení bomínéq5mad parte íntellectínáp pju 
dai t iá z aliaa.aípetitiuá ratíonalé p iuftiaam z 
oliaa.aj^mtiná fenfualé per fo:tirodinc quo ad 
írafdbílé.per teperantiá qno ad pcupífcibílc.^ 
dútenípotctiaaejrpeditaa adbene opandm. 
5Bemndñ eft o p i a o í r e m o . n n * fubdif'.quare// 
cce vímtnr.'Rectc ení viuerein bene oparí pfiftit 
£x p bañe claufulá oíftínguif v i r t ^ j i e z flnete 
t) ícta.afama etintellectut rapietia.licjenífint 
bone qnalitatea mentia.no tamé funt bone qna 
litatea volutatia regulantea ipfam volútatem z 
Dirigcntea.fedpfidenfeatantnintellectu. "Un^ 
poteft bene z male viuere^babena eaa4<f Xer t iu 
efteriminiaejedufío. Ondefnbditur qtianemo 
male vcimr.'Unllua ení poteft male vtí actu vír 
tntia.eo q> actúa virwtia vela virtutep^ocedéa 
nnncp poteft efle malua.fed femp eft bonua. 
teft tamc aliqm'a male "vti virtutetanq5 obiecto. 
puta cu mala fentit t)e vírtute cú f cilícet odit eaj 
"velfuperbittíeea./Quod jífidoz9in li.Defummo 
bono p:obibet Oícena. £ u m quia eje oeterion íá 
melioz effe ceperit* caueat t)e ejeceptia ejctolli vir// 
tutíb?. negrauíuapervírmteacozruat. quípn9 
Cjclapfuvitio?. iacebat. dCCtuarrúquodcaufaí 
a vírtute eft infufio tJíuimnuminiacu confenfu 
volutatía.Unde t)icitur.quá t)eua ín nobía fine 
nobíaoperaíquodincellí¿imr quo ad virmtea 
ínfufaa.fínenobía operátíto pzíndpalíter» f? no 
fine nobía pfcnnctib? feu coopanti to.. T^aínerí9 
/6t ín puulía quídé cu infundácur ^tutea ín ba// 
ptifmo q5tu adbabitu. vt t i e,ctra t)e bap, XPaio 
zea. rineipía pfentíentíto eepííe. q: prentire non 
pñt non bntea vfum rónía.pñt t>íd pfentire inq5 
tu non Mííenríut. ínbntíb? vfumrónia. nü 
q? fine ípia coopátíto feu affetictito. XXñ *i^íero. 
'5Liberíarbítrí|noa2dídítoe9.necad^tuteanec 
ad v i t i ^ necre t rabím. Blíoqn vbí neceíTitaa íbi 
nec corona tKpe.tn.íj . f i enim. S i m t ^tutea oca 
t)c quito loqmur.quidá bítua.'-Dabic9 aút eft q!/ 
lícaaoc tJiffidli mobilia a fubiecco. t fadt boícm 
^mpfcrocleccabiliteroparí.ün fmp^m. S5í.> 
gnu babit9 generací c ocleccabílítcr opan. vnde 
Diffiníí babitt7q7 fe; eft quo asím9cú volum9 
cut aút babirua vihonim fadunt bomincm p:o 
mpte operan malumaca babitua ^ruríí bonu. 
^evirmtíbustan . f i * 
tur OíuerTz tnnífíonca.f m t>(uerfoa refpcct9. £ t 
vno mo pñt fie oiuidi vídelic; cp *mcea. 3lie fííc 
naturalea.alie acqfíte.alíe ínftife. 0ue oíuífío ^ 
tutu atcendif penca cárnea^ Blíedínfunce(eoí 
rpofitoenaturalí. Sliefcjacqficeeefrequctatíoc 
actulí feu opm aíTuetudinc. 3líe infofe ee mu ere 
t)iuínali feu cjfa. £ t p:ime quídé non funt pícete 
jfrtutca.Ispotí9 queda femina t incboatióca ^ t u 
tum. £ t fie intelligcde funt auctea. que talca in^ 
dínatioca naturalca z aptítudínca ad virtutea. 
aipellát^tutea.vt illé jfob.jqctí.Sbífantiamc// 
cu crcuit miferatio. z t)e vtero matrf mee egreíTa 
eft mecu. íPíferat io virtutia eft.z ¿lo.fupillud 
íl^atfó.iiií Xircúibat iefua tota galileam. tndt 
jbocca naturalca iufticiaa.í.ií'tutca fe caftitatc. 
builitaté.iuftidá.quaa naturalíter bomo babee 
>6t ill6 t>ama.in.íq. l i . naturalca funt nobía vír 
tuKajOS:oc9maio:i oeclaratíóe notádü f m 
btmZFo.úíj.q.ljcí^.arti.i. op drcafdcnaa z vír 
tutea aliqui pofucrút eaa efleab intrirtfeco ita.f. 
q? omea^tutea -r fde naturalíter peeíftut ín anía 
fedp tíífcípliná'iecerdtmimpedimcta rdeticee 
Atutíatolluní. queadueníútaníeeccojpia guí 
tate.fícut ferru clarificad p limatonc. £ t bccfuit 
opinío platonícom. ^ ^ l í j triterút q? funttotalí 
ter ab eetnnfeco.i.ejc inftucntiaintcllígentíe age 
t iavtponi t3uiccnna.( y3Uj t)íteríítq? fróum 
aptítudiné.fdentiez ifauteainfunt nobía ana^ 
tura non aút frómpfectíonc. vtt)idtpba.tj. ed5» 
ct boc veriua eft.Bd cUiua manífeftationc optec 
pfiderare q^alíqd Oícíí alicui naturale t)uplíciter 
•Qno mo ce natura f peí. 3lio mo eje natura indi// 
uíduí ^tnatura quide fpedei i>i bomí naturale 
i d q é pucnítei ímamam róñale. £ e natura ^o 
indiuiduíé: naturale q$ pucníteífmcO:pia tfe 
termíatá pplejEi65.Ü troq5aútmo virt9 eft bomí 
naturaf f m qndá incboato;. ^ r ó m qdc natura 
jpci.i.inqjtúíróneboía naturalíter infunt qdá 
í)ndpía naturalíter cogníta tá fdbilíú q? agédo^ 
rúqucfútqucdáfcmíalia^tutú íntellcctualiú z 
mo:aliú inqjtú ín volútatebomía eft qdá afpctí 
tua naturalia boí q6 eft í m rónc^.f m ^o natura 
indiuiduiínq$túeeco2piat)ifpofitíóc.(ídáfutt)í 
fpofití.aliq melí9.aliq peí9 adaliqa fautea Bu9 
cí b; aptitudíe; ad fíam.alí9 ad fo: títudíe;. alí9 
ad tpantiá. ^ i c g pt? q ^tuteeinfút nob á nafa 
ímapti tudíe; t íncbóato; ptertbeo lógica a q fút 
totaliter ab.ejbtrífceo.ím *o pfectó;.nullc i^tutef 
infútnob a nafa.^Cté ctpt.pbarí ce 15* q: q^ meft 
nob ana ía é coeoíb boíto necppctmaufcr?. fed 
^t9 no eft ín oíto boíb? qz abíjdí p petíñ .ergo TC. 
3 üí) 
Bírtates aqmfite 
funt q eje actíto boníe frcqucratia anfont £p K 
em q? qmefrequéccr v t i íabo modérate acquínc 
"hmnctü£t B q? ftímuUf a pcupifcctt'a freqntcr 
t t remi tMinesabüí ic ím volupmtib acqrít: 
caftitatc.7 fie t alije, vt oñdít p^9 uv í^j .erí?. tlec 
tñ g \na aafi bontf caufa^ma.fícur nec vna bi? 
nido facíc ver.nec vira t>ies facic btm vel fclican 
outparuú tpe. vtt)ícp5íí 4.ct6.1lecígní9ptíla 
n m víncerc fuu cobuftibíle. ita q^fubito totU5 t i 
gnu puertaí írt isnc.b paulatí remouedo OiTpbfi 
tionc& príae. ^ í c nó eje "vno acru babee bit9 ac 
qmí í tms ^mtidS$ eje multís Cü ení fm Díon^/y 
riuai^c.oeoim.no.bonúfit^tuofí9 q$ malfi et 
cjcactito vitíofís acquiníf babit9 vitn.g x magííí 
^meaequínf eje actito fynoíw^zo b9 declara// 
tioneoicbeaXboa'.tj.q.ljcííj.artí.tj. q? ^ms bo 
mime efteit ipm ad bonu.Dic eni pl5a q? c 
quebonufacúbabentcT opue ei9bomi reddit, 
"Rato aíítbompfiíhtmnuero.podere.': méfura 
xttz <¿>ap.rí.Opo2U g cpbonu boíe pfideretur 
f m alíqu^ regulá. q eft mefura rei. 'Regula aute? 
becptelTeOuplejt.r.ró búm&z lejcomía.^tq: le^ 
t)iuia eft fujMOZ regula, x ío adplurafeertcdic qj 
ró buana. ítacp quicqdregulaíregula feu roñe 
buanaaesfaí toíma^fíno ecctra "Dirt9 g boíe 
ozdínataad bonu IFm q'modifícaí fm regula ró 
níebüanepotejcactíto búanis caufari.inq3tum 
bmoi act^ceduntarone.fub c9 ptlte z regfata 
le bonu pfiftit. ^ e d *tua o:dináo boíem ad bo 
hu f m q? modifteaf g íege oimná-r no per ronem 
bumaná.non pót caufarí p actué búanoe quo^ 
p:mapíu eftratío.f* caufaí folu per ogatoj t>mí 
nam/anfufionc grátíe.bmót aút ^tutee acc^ fite 
q: afluetudíne o^m fine gfa.non fufficiút ad fa/y 
luté.'Qñ be.Bug.Ubit)eeftagnítio ^itatr ínco// 
mutabilie.í .t)ei p fídé faifa eft tone etta in optíe 
monto ^ cvitj.q.új.penul.ejc b í e . ÍJñnó funt^ 
fectefimpl'rita.f.q^ pfiaútboíe; ino:dinead v i 
tímú fine f^  fm quid.inq^tu pficmt quo ad felicí 
tate buartá feu ciuilé couerfato;.£t t)e bmoí vir 
tutito loquiif pbe ínetl?. z altj gctilee. >6t t)ebie 
íntelligiíiltó 'i^íero. Uirtutibue "Romampme 
ruemnt imperium.rjcvitj.q.i.^ eje biein fine 
'Bírtates ínfufe funt I I L 
ílleq caufaní eje grana t>ei. >€tt)ebmoit)icitbe. 
aug9.t)iffinié0^tutc. q?^tue eft bona q litae me 
t is q recte viuif.q nemo male vtif.qñá Oe9 in no 
bú» finenobie opatur. S ú t aüt ifte ^tutee non 
folú.fidee.fpee.cbaritae.f; etiá oée alie, vt p:u// 
dctia.tuftida.t binoi/f^o c9 Declaratioe x>íc be. 
Xbo.vbi.e.q? optet cffect9 fuie caufiez pndpíjf 
cflejpozcionatoe.Omeaut ttutee ta intellectu 
alee íp mojalee queq:nrieactito acíjrunf p:oce// 
dut eie quibufdá í»ncipt|e naturalito in nobie p// 
cjeiftétito.locoquo^naturaliu pnctpio^ pferúf 
nobiea v>eo ^ tutes tbeologice quito o:dinamur 
adftnéfupnaturalé. t lñopo:t5 q?bíect*tutito 
tbcologicf^oKionabífr altj babic9 cozrñdeant 
t)iuínit9infufi feu caufatiin nobie q fiefe bñt £jd 
^tutee tbeologiQe.fimt fe babet fautee mo:a^ 
leez intellectualeeadpncipianaturalía ^tutu; 
£ t p ^tutcequidé tbeologicae pfícií anía inq^tit 
fafficiéter p eae o:dmaí in t)eu .immediate.^er 
aliae^tuteííinfufae.f.moralee z intellectualea 
vtpmdctiá et iufticiá.fomtudiné z tpantiá cum 
ptito fúie.pfidí anía círca alíae reein o:dine tn 
a d o e ú . ^ t fie no funt.fupftue'zbmóvfuntpfectc 
^tutcefimpfr.tnccrieadfalutc. tt)ebie intcllí 
gi í üit 3mbnn ejeameroti. 3lla anía a oeo pin^ 
gif .que babj in fe fautú gf am renitente fpí^ndo 
récp pietatié ^Ua anía bñ picta eft in q rclutct t>í 
uine opatioieeffigiefr. 3lla anía bn picta eQjfn q 
eftfplendojglozie.tprneimago fl>ftátie.í J p í g 
\ gram*tumt)epe.t)i.íj.3Ua. j t é .6:e. fup€j:el5. 
ai t .3nfácto^ qípecozdito fpüííctue injeta qfdá 
^tutee.f.oü pfeuerát in gratía fp mauet. Juxtz 
quafdá receflurue venit z vétur9recedit. Jn fide 
ení fpe atep cbaritate.i in boiealije fine qto non 
potad celeftc patria pueniri. ficuteni5 bííilitae» 
caftitae. iuftida.atq5mía,pfecto^ co:da non t>c 
ferit. 3 Wbe t i a^o H'tute. doctrine, facíídia. m í 
ramlo^ erbibitióe electie aliqñadeft.aliqñ fe f 5 
trabit.^ pe.t)i.íj.1boteft.Ouo ad frnaefouref 
fpueftabilie.^ adfréae tMciímobifin U.fap.^c 
t)icunt gtie gratf t)ate bmoi i^tutef largo mó^auí 
tnu mo:aliter vijeit» z c in gf a Od.bab; Ttrafq? i n 
fufae acqfitae. ^ t nota q? quidá oijeerut íde5 ec 
realiter í m enTentiá.gfam. t ^tutcínfufaj.fed t)if 
ferré ratioe. q: gf a 6z ínq5tu gra^ t)af a tJeo^t 
d t boíem t)eo gratú topae í9 . f;toueifo inq^tuj 
inducit boíem ad bíí opandu.£ t 15 vídeí fenfilfc 
mgf fen.ín.tj.t>úrvi.^; be.Zbo.i.íj.q.qe.ar. iíj 
in cojpe.q.oi.^batq? bfnt realiter z ímelíentí 
a m ^ t gratia quidéeft accidee. erne in eííenti» 
aníe ficut in fubiecto "Dirtutee^o in potétíje aíe 
ficut in fubiecto. £ t ficut radtj.pcedíjt a fole. ita 
^tuteeagfa.^toegrat íaqdc^ alibi tractabíí I? 
oe i^tut i to^tnotaf m beXbo.vbi.e.q.ljeiíj.ar 
ti.utj.q?^tuteeinfufe.t)fntéflentiat'r feu fpecic a 
virtutitoacqfitiemo:alito z intellectualito.ITá 
alteri9 roniefo:maf eft mod9 impofit9in actu ip 
fa^tmtu circa materiae fuae.p regra5 róniebu 
mane^ alten9 mod9 ípolitueíinlegét)iuinam» 
putain fumptioecibo^. modneftatmí roñe búa 
na. ne noceat valitudim co:pie.nec ípediat roie 
actú.ím afít regfam legio tnuíe reqrit. q^  b o caftí 
get co:p9 fuu et in f uituté redigat p abftinctíá ci 
bú J te p Ventee mo:a lee infufue regulaní boíee 
vtbñfebabeátinozdineadISq? fintciuee feto^ 
et t)omeftid Oeí.^er ttutee aut ac^fitae. vt bñ 
fe babeát in o:dinead ree buanae. z ficad aliu? 
finé funt o:dinate q5 ílle. -j^ócaut afTigrí triple^ 
t)ifFerentiain vtrifq?. feu cp t)fntintrito. p:ima 
in caufalitate.íco:njptibilitate. z in vtilitate. I n 
caufalitatequide q:inft»fecaufanfat)eo non ce 
actu buano.acqfiteaüt ejeactito buanie.Ét qi ^ 
ueopaíiníftanti.bo autpaulatí.io i^tutceacq^ 
fite tpe.-Jno puu rcqrút.inífufe inftanti p gfa5 i u 
ftificati ob túKn^üñ 3m5. .Cu mmeiaíím.pbí 
á i 
tatú ílatímalíílh't vímuí. ^grenfuemímalíac; 
titmieóQzUnsreffm.codc'q} adím¿¡ vítíuccdu 
díiinúocctú copulaíííí occretf .rpíj.q . i . £?CJ6O $ 
mtcer>íWcrátincomptibüitate/ÚiMm^cq(i// 
tañó co:mpíí q ad babit» g vn u actu pn ¿í puw 
caíh'taffacqfití? EVfiícu actú fomícariu.'Hó em; 
t>írectcacc9 priatur babítuí* (> bítuíí acrui. fícu't 
aüt bítm Atutía vt t>íctíí d i CK plurito acntó bo 
níe.no Yno acqnf ira ct bítUB vítíj. íEn babi tüé ' 
*cutf infureco:rúpif|2vmc6 amipcccatt mozta 
líe.ímo oc9$mtc9 mfufcrímul í)cfíciútgmb:ta 
Ic.bec ío Lqi q^líb^moztfc oírcctcpnaf gfc z tol 
lítsfamqcft caufa b m ó i ^ m m . T^cmotaaut ca 
rcmoucí dfccc^OT 3us9.OmiiiB^Wíí patíf oc// 
tríiiferttu ab \no vmo.^tficctpoiif ÍU6 3aco»q. 
Offeudcir» ifi vrto.facmí? cft oím rcuíí ^tutuj 
©cpe.OiVv.cXonrideret.Xcrtío^ífFmírmvtili 
tatc.qt aaue^mríamfufccftmenton9 vitectcr 
nc. nou aut actué timtis accifítc fine gfa comité 
Of i ^ r a . tndt.tjcvuj.qa^. penf. qp ratef^mtc» 
fa acqfiteno fut veré qj carét fmcm falutrccerne 
Bíuifio y í m t i x m >^mi* 
alia t)aí t)e i^ mcib? í m q? bñt bomíhc pficcf. \ í « 
qpií'mtu.Bliefuntintellecmaté^alieínoralc^á 
liet beologice.í)ep:imo z fréo genere tmcú rra^ 
ctantpl5i gentileft U n t p ^ o i n . í j ^ ^ i c í c o u p U 
cceíTevirmté/i^ancquidc intellecmalcallí ño 
mozale$ vocat.Xbcolo^íéas antnon pofucrunt 
nec t>e de cognitionc babueríte. ^ e d folú fídelef 
Cinfufionébñt i l l iq babét.^tfimiliter Gboníf* 
fpuííancti non babuemt noticia gétilea jfntel 
leccualeí» w m t e e funt ¿¡nep í m p5m in Ub»et&, 
fcí rapiétia intellect9 factia am pmdétía. ^ t x>i 
cuní intcUecmaleíí.q: funt in intellean \ t í fub^ 
iecto i gfíautipm. ¿tpmetrecr funtí intellectu 
fpeculatiuo.alie me in ítcllecm p2actico»'(b:udé 
tía en z fi fit intellccmal'qtf fí ad eífentia £ t ínter 
caer conmneref.tñ q5tn ad materia eftetiá mo:af 
^tfciedfí q> Qmozejcbíe. fapiétia feiétia ttellct9 
ct ar(t.nó(4p:ie z ftrietc fut virtutee nec pfucüeft 
noíari vírtutee, ^ 5 aliqn t>iftinguunf eje omofi/y 
to yt in.iitj.tbop..í)UC fcilicct virtue gfecta (um i t 
•^ >:o cuiUf?t)eclaratioet>iatbe. Xbo.úq.q . Ivq. 
arti.i.q? aliqüm babit9 6: virtus ^uplVÚno mo 
q:facítfacnífatébñogandúi«faaendi idqí» infe 
bonú eft. 3lio mo qz cu facúltate facie z vfum bo* 
im.i.pgrue ordinare ipm op9 ad ©cbítu finé fai 
moigi í móbÍ!U9ÍntcÍlectuale0&ñr virturesf qí 
facíút facúltate bone opatioia. q eft pfideratio 
bocení eft bonu op9 inteltecrue.f; no Oñr babit9 
intellectualeít virtutca.fecndo mo q i facictCB bit 
Tti bitu velpotétia £)c 15 ení cp aliqa b; babitum 
fde fpccfatiue no inclinaíad bñ vtéduif5 fit potéf 
fpecfari te^ tJebisquo^ bab^fcíamS; qñ vtaí 
feía bita» 15 eft volutatémoucte.t ío vi'rt9 que p^ 
ficit volúntate vtcbaritaavel iuftida fac bñvt í 
fpeculatiui9 b í t ib ct f m boc ín aceito coj^ poteft 
ec meneñ.folu gmójalc© cu p:udceia.t)nr^eueef 
^fecee.vné Í5 p^ij.et(?.t)ic(y i^ e9 c bíc9crcctiu9 
.í . clccó5fadé8ímedtaec?fiftcrf5 ^ m í a t o j r o i e 
Bifterantatttemfai)í M f ; 
eneiafdéeia-: íeeílcce9; inq?¡eú fñt^tuteír babit9 
^ ineptu t>onafpuflctí. q: inq;rñ virrurcsaccjfíííf 
pccerdtiñ.z pftdutfcoícmí o:dincad felidtatc 
.buaná.fcdínq$tíít>onainfundutura t)coT pft.a 
untboíemino:dincad felidtatc fupná. ad.pm/y 
ptefequedúmoc9 ipú rfancti quáe fadt in anía. 
2?e quinqrvíréuece ítellcctualcepñt ficjuraríB 
quíq? virsineeTapictca. t qiiíq^ fatuas. De quib> 
babet pa rábo la 2X>at^i.r]cv.uirgíe0 omea fue 
qzinfe bn t in t%i ta té ventatf ^ 5 qnq^fapictca 
acdpiéteííoleumcú lápadito funtípe^utoebitc 
babenít eterccttfcu olco.f cbaritatia in vafe coz 
dis z lápade clare fijme. 0uíq5 fatue funt cu bñif 
fine oleo cbaritatie zboni ctcpli.z bía cíaudítur 
íanuaparadifi.alíjaapcrrf.É.tfapía cjdemeft oc 
oiuinie.nó qdem inq5tu bntur Diuina rcuelatóe 
boc cnt ptinj ad ftdc U inq5tu bñtur róne búaná 
/Confidcrataút fapiétia altilfimascaufae vt 
imi.metba.Uñ cóueníenter indica t í o:dinatt)e 
o m i b ^ u i a ení iudidum pfectu z vniuerfale ba 
berinonpoteíí.niftperrcfoíutionem ad pjímaa 
caufaa. -fct ideo non foíum t>e condufionito iu^ 
dtcaeoequibuaeft fdenríafedT De pn'ndpíja^ 
rum eft íntellectutt Onde quía confíderat fapiert 
tía altílfimam caufam.que eft Dcua.-r per caufa^ 
íudicatur De cffectu.t per caufa; fupio:e; De cau 
fíafupmo:ilx>. jfrko fapiériababet iudidum De 
ommbua alija virtutibua íntellectualibua ct pe 
minet De ípía. ^ t $ u í a De Deo in pjefentí no pof 
fit baberi certa cognito quo ad multa.ficutbabc 
tur De alija rcto.tamcn talia cognitío imperfecta 
fui nobílitat e.pKcmínct cognitiortí etiá perfeetc 
alia^re^* 'Ctn^pbilofopb9Dídt infeendo De ce 
lo et mundo • cp magnu eft i> reto ecleftíto poflTe a// 
liquid cogno fcere vcl De rebua nobiliojito Debilí 
ratíone.fct in lib:o De animalito Dídc • q? amabí 
leeft magiaparuum alíquid cognofecre é rebu^ 
nobilioiitocpmuleacognofcerc Dereto ignobilí 
onto^I. £>deneíaeft babieuaconclufionumpeí* 
DemoriftraeionemacquiTieua.t eft drea creatu^ 
raa. E t babee mu ltaa fpedea qz Diuerfefunt fde 
tie.ím Diucrfaa materiaa. Eteicbiaaíique Didí 
tur artea líbcralea.fc? triuiuvt gramática lógica 
retbo:ic3.Et quadruuiu vt aritbmetrica que eft 
De nümeria.mufica que cftDe fottia. geometriacj 
éft Dé méfuna.aílronomia que eft De aftrf feu mo' 
tito ñnftucntqaco:po^cclcftiu. ^tarteaquide 
Dicuturfmbea.Xbo.vbúa. cjzbabét quandam 
fíPitudiné en arte,Bd arte éníptinctop9 qz adi l 
lud o:dina?..€tqz iurpccfabilito caliqd g modíí 
cuiufdá opia.puta pftructo fiUogifmi aut ojatia 
nía pgrue.aut op9 itumerldi vel méfurádi. ideo 
bñrartes, no tft^pne z ftricte, 3rtca aut Dicunf 
úofimplVfedlíberaleaadDfam illa?, artiñ que 
Ozdinátur ad opa per co2puaet:erdtata que func 
qí>ámmó f uilía.úícptü cotp9 íuiliter fubdñtaíc 
etbo í m aíam eft l i ber. 3lie artea Dñr mecbáice. 
$ iñtclle(X9q$ammo meiebaí ic ia í adulteratur 
itcedca a pfideratioe verttatí. que é fponfa dwa. 
3 l í c vero rdetícquead nullu bmurmodí op9 t)c 
teminmtfímpiiciter kíetíe t)tcuf u r .v t^bc t í a 
namralí0..£c ^ u í e feíctia fít^mepícít tíí Bug. 
q> (üntqueáá que mclí9 cft nefcire cp feíre tnft. jtjc 
rvitj.cpuis.^tboc^ter abufum. ce Bmb:o. t>íc 
~qp aftronomí&ct aftrologú z alia bmóí ocTpecta 
f mt. t quí bieftudet cúrá aníc non babee t)í. JCJCJC 
x\ÍÁc$im9.£t'J2icro,m&comari&z%rítbmc 
trica x mufica babee in fuá feiétia t í rate. no 
cft feiétia illa f cieña píetatie tn. jctjCTÍj. fi quis ar 
té nouerit, ^ ntellect9 cft bí tus ^tieipio^ que p fe 
nota babétur Í ftatí ab intellectu papiunt. xt q? 
omnetotu eftmaí9 fuaptez bmói.^tnonfolu? 
perintellectfi cognofentur pnneipianaturaliter 
notainfpeculatiuiír.ríetiá inopatiuiavt q^ma 
lum cft fugiendm.q? ñeimni cft fienda iniuría et 
b m o í ^ t fine intellectu bmóip: inapio^. quep 
tinent ad vita mo2alé.non pofíent baberi alie t/y 
tutee.^f ^ p in io aíít z Mpítio no ponútur H'tu// 
tc8.c$m8 fint intellectualeababit9.e)t:eo f m be, 
Xbo .vb i .§ . q: babit9^tutf t)etermiatc febabét 
ud bonu.z nullo mo adnulu.:8onu ant intelle^ 
ctu» cft tyn.malú cí9eft falfum.'Qú i l l i foli bítu^ 
inteliectuale^ tn'cuní l'mtea.qto femp $m z nü// 
q5 fairu5 ineft.Opinio aútpótcflc veri z falfi.^ft 
ení opiñio vcbetnés inbefio intellectua alicui có 
clufioní.cu fojmidinetnOc oipofitopS'urpia'o 
aút cft ICUÍB inbefio cu fozmidic t>c ojpofito Bro 
máfinpBmin»vúct6. ponií t t ua no tn.flnicec 
gfectcqifmbc.Xbo.q.lvq.artú irj. cu ara nibi l 
aliud fit recta ro aliquo?. opm facicndop.quo 
ru tñ boníí non priftitin boeep atpetit9 buanue 
aliquoinorebabeatadeae/jinco q^ip? op9q6 
faa't ín fe bonu cft. ' f io ení ptinet ad laudé artifí 
cieinquám artifejcq volíítatí op9 faciat.fedqlc 
cft opus q^ facit.^t in boc puenit cú bitito fpecu 
latíuis pdíctis aliqualiter q: .f. ptinet ad ipoa q 
líter fe res babeác quas pfiderát vel q 0 faaunt q 
ad arté.uo añt q liter fe babeat buman9 appetit^ 
od illas, ¿ í í t aut artes multiplicesCl^2Udétia 
fmbeaXbo.vbi.s.pucnitinboc cu arte q:eftí 
intellectu p:actíco z arca cotingétia que pnt alté 
fcbabcrc.SedtJiffcrtinbocq: are íperfeetc ba/y 
bctronem^mtis.qzfacitíblú facúltate boní o// 
pen'9 non aut vf ^ . t t n per cá no fít appctitueí re 
c t u s . ^ o n ú ení re^artiftcialiu no cft bonú appc 
titu9buanúf5 bonú ípo?; opmartif ícialm.Sed 
pmdétiababct pfecte rationc ^tutis • q: faa't cú 
facúltate boniopisefle bonu vfuj.t rcfpiatappc 
titu pfupponée reaitudiné eí9.í>ilfinitaíítp:u// 
détia fm pbm fic.*j!S:udétía cft recta ro agibiliu. 
S r s vero cft ro faaibiliñ.í>iffernt aut agere z fa 
cere in bocfmplSm.ijt.mctb.q: faaio é aaio trá 
ficne inmateriá cjtterío:é.ficut fecare z bmoi B// 
gere aút cft aa9 pmanés in ipo agente, ficut vide 
re. velle z bmói.£ft aut pzudétia neccíTaria ad be 
neviuendú.'íTábencviuerepfiftitin bene oparí 
Bd bñ aút opandú rcqritur cleaio reaa. Cú aút 
clectio fit cop que fútad finé ad rectitudinc ipi9 
Dúo reqruní.f.tíebitus fínis z i áq t pueniéter oz 
dinaíinoebitú finé.Bdocbitú finceligendú t)í// 
i m m 
fpomf coucnicterquis p<'tutesmo2ale0. quep 
fidunt appetitiuá potentiá.cuiua obiectú eft bo 
num fínis.^nclinant ení mójales appetinuat 
in bonú conuaiics roni qui eft oebit9 finís. B á 
id aút q? cóueruéterozdinaíinoebitúfiné t>í\po// 
nitur boino pbabitú rónis.q: confiliari.iudicaf 
pdpere que funt eo^ q fnnt ad fine funt aa9r6is 
¿ t b í t u s etiábo^- a a u ú eft p:udétia qua pftaf 
ró ad boc q? pueniéter feb5 ad ea q fíí t ad ftné'Oñ 
majcíenccria^tutú bctbo.vbi.s.q.lvíj. ar. v. 
toutú t)idturmo:ale.vtpmdétiaíuftidá fo:titu 
do tpantia. Dicútur aút bcfautes.ctmozales ce 
p:indpales. cardinales.^t mo:a lesoiainífcu 
ocmozitofin p5tnin.i .et5i. ím q?mos ípo:tat 
quandá inclinationé naturalé. vel qfi naturales 
ad aliquid agendú'jbjo c9 oeclaratione feiendu? 
fmbea.Xbo.i.rj.q.lviíj.arti.i.q7mosouo figni 
ftcat.üuádoq^ fignifiat confuetudiné ficut tnd 
tur Bctuú.jcv.Hificirdícidamiímmojé *iPoy 
f i non poteritis falui fierí.Bd qt etiá fadt quod 
t)icit >tugu.]ti.t)i.inbis.XI^os populit)et. etm 
ftitutamaio^pjo legetcnaidafunt. ¿Ctuandoqj 
mos figniftcat inclinationé naturalé vel qfi na^ 
turalé ad aliquid agendú. "Qñ et bzntcp aíaliu^ 
oicuníaliqui mojca.On^ Oidfin.íj. 2l^ad?. t i . 
Xconúmojeirruenteein boftes proftraucrunt 
cos./6t fie acdpitur in ps. Ijcvt) .Oui babitare fac 
vniusmozis in Domo.^t buic fignifteationi mo 
rali..^pinqua cft aliafignifteatio qua mos figni 
ficat pfuetudiné.'ílampfuetudo puertitur in na 
turam.t fadt inclinationé fimilé naturali. £>íc 
autemconfuctudo.ita z mos pzopnccft ocbis qj 
funt bona.non malaad quodfadt.quod t)iaf 01 
ftinaione.viq. CLÜC contra mojes. "Bb bacante 
fecundafignifteatione mozis oidtur virtus mo 
ralis quia inclinatio ad aaum p2op:ie competit 
oppetitiuí virtud, ^ u í eft mouere omnes poten 
tiasadagendum.t^irtusautemtno:alis eft in 
appetitiua parte et perft d t camCSicuntur fecú 
do pjediae virtutesp:indpales.refpeauminu8 
p:indpalium.^tboc fecundum beatum Z b o . 
queftione.ld.am'culo pn'mo. vbífupja. Odre// 
fpcauvirtutumintellectualium.quefolúfaciút 
boní operis facultate5 fed non vfum. vt modales 
ct ideo tn'cuntur ímperfeae virtutes. 'Iberfectm 
autemeftpzindpaliusimperfecto.ficutmojales 
p:indpalio:cs.et fi non quantum ad fubiectum 
in intellcctualibus.tamen quantuiu ad rationé 
virt uris que refpidt bonum.quod eft obieaum 
apppetitus.Dicuuturetiam p:indpales pjedi^ 
cte virtutes refpeau virtutum cius annetarum 
que funt minus pzindpales.Omnes enim virtu 
tes reducuntur ad pjcdiaas quatuoz. vt oftédic 
Xulliusínretbozicafua. 'nam pzudentíe antn 
ctuntur tres virtutesfealdumpbilofopbum in 
fejtto ctbicojum. •Jbn'ma fdlicet eubulia que eft 
beneconfiliatiua.inquirendo t>e varíjsmodis z 
víjsquibuspotcftpcrueniriad ©cbitum fincm. 
fecunda finefis q eft íudicanua .f.facrmíando 
fepímlu Ibnmam 
cpOíaeríísvqsTmodís que metí occurruc illud q$ 
fít pucmmrt^djpueaíeudú ad finé Oebítú cdes 
regulase legcB^JXertía guomm»que fumítíudíci> 
üm Oe agédíe M róem tiaturalc íu bis íu quito Oe^  
fícítle)Cfpíop:íu6 aut¿ actusi ^ ficípalís pzudeutie,. 
cft imperare vt ejcecutoi madef qé pfultú íudicattí 
cft.Dícíf autem pzudeutía pfulrtua z íudícatíua fcd 
bos ouos act^uoufacítímmedíatef ($ medíautíte p 
díctÍBfffeubulía fínefí íguomm^ufttcíe autc mnc'/ 
ctuuf.relígío píetas.obferuaría^obedíeutía. liberal^ 
ras.gratta feu gratítudOfOtudícató fub qcopzebeu 
díf peiutctía mq^mmvírtuSfVentaSfaífabílítas feu 
amícíria.iepícbe)ra feu equítas./ozrttudmí áuecfúif 
maguanímímsfmagmfícctía.patiefíaf z plcueratíaf 
Xrpauneaimectútur otíuctía.máfuctudo cllementía 
modeftmfftudíofitas.eutropcliaufeuvibauítas.'zbu 
mílítasfi Oe bis parebít íufraíC Dícútur temo vir^ 
tutes cardínaUsfOñ Smb.fufc lucáf í^cím^virtu 
tes e(Te qtuo: cardínalesvtcmpanrtafíuftícíá, pzudé'/ 
nam.z foitítudíuCf ¿^wpterea auté Dícútur cardi7/ 
nales vt oicif ín catbolícon ad fítítudíné cardís ín 4 
motus boftíj firmaff iTardo auté ^m euudé eft vna 
pars boftq[fff cune9quí ín fo:amíe vertíff vnde 2 cari 
dotucif alíqñ ípm fowmenf^toícífcardoacardi> 
fln»q6 eft coj.qj ficut coj bomíné regít z mouet+íra i l -
lecuneus íanuam regiretmoucíflDincz afliftenfea 
t^ape pcípue Oícutur cardinales q: p eos múd9 oe^ 
bet reí^í.gubernarí et mouerí, ficut boftiñ p cardinéf 
bec ítSt undet5>zouerb.¡cvú©ícut boftiumvertif ín 
cardinefita pígerínlecfo fuOfDúunf crgo cardíales 
bevírtutes^qi p easvemf co: bumanú ^m roeim vf 
claudafvitíísf,zapcnafbonísop£nb9f t>e bis Díciff 
¿ap^víqffeobjíetatctíttcmpanriá z piudentia Do 
cetx mfticía a virtureja'tfojtítudínéf quito níl invita 
vnFeft bomíto^t fíguranf p vclíiejcquatuoi coló 
ríbus ínte]cm+q6 erat añ tabemaculúvtpomt magí 
fterfínfiíj.fenfen./íguranf etiá pquatuo: ángulos 
Domus.'Job+úque eft pfcíenn'a ^m Szcgf in moialí 
bus.fígnifícátur ena p quaruo: anímaliaf que vidít 
í.5ecb(úc, Bquíla ení figniftcat piudentiá* Domo 
íuftícíá+Seo foinmdinéf'Pítulus tpantíá ^m^ieg». 
fuper¿5ecbífetpjudctíaquídcmDiciturcíí elqs trí 
bus cardinalis? ^ ncípalís cas ejrcellens no tamc có 
fueuítDicímowus. 
Ret ía i s vútutibus f v i i 
cardínalib^mXbom34'4*q.l;úartúííqfe*ftDuple|C 
opínío*0uidáenímDícúteííe quafdá condítiones 
generales bumaní anímífq ínuem'uturín ómnibus 
víitutítofitafcil3 ^zudenn'a mlaliud fitf cp queda 
rectítudoDífcretóis ín quíbufcñqg; actitovelmaíqs 
3ufticía fít queda Difpofitó anímí p quá bomo ope 
raífquod Dcbet ín quacilcp materia-Xépann'a vero 
fit queda Difpofítío anímífq modú ¿jbufcuncp paf^  
fionibus vel opatíoníbus ímponítf/omtudo autej 
fít Difpofítío anímí p quá fírmaf ín eo <p eft ím róej 
cotra quofcücp ímpetus palííonúvel labojúf Dec q 
tuoz fíe Diftinctaf no ímpo:tátDíuerfítatébabítuum 
víituofojñ^mm ad iuftícíá fojtítudiné tempantí 
amf >Cuílíbet enívírturt mowlí.e^boc 9? eft babítus 
cóuenu eí ftrmíras quedá» i m córrario remoueatur 
q6 f m pjedícta pertínct ad fom'fudín^ Ztepboccp 
eftvírtus.bab5 y o^tínefad bonúfínquo ímpo:raf 
rató rectível Debíti q6 ptúictad íufticia.^.t et boc q> 
moialís eft.babj quod modu róís obferuet in omí?: 
busa vltra non fe ettédatqó ptmet adtépannamf 
«Solu autéboc q$ eft bre Ducret5em*q6 Diccbaf pí.' 
neread piudeuríáfVidef Díftínguí ab attjs trtb9f ín'/ 
qptumboceft ípius rónís p eflentíá alia nía ímpotf 
tant quaudá prtcípatóem róníSf 2Un vero z melíu» 
accípíút bas qtuo: virtutes ^ m ^  Detcrmínáturad 
materias fpcciales/Qnaquccp ¿idemillarii advn» 
matertá in qua pnncípalit'laudaf illa gencralís con 
dítíOia qua nomé vírtutís accípit.£tfmbocmani> 
feftü eft.y píedícre frutes fuut Díuerfí babítusf ^m 
Díuerfitaté obíectom DiftínctífíB$ ergo Dicít^jeg». 
ín.flctj .moialíú .y piudentía vera nó eftf q íuftaf foi 
tie*z temperas nó eft^ptíntelligí ím piímá opinión 
néDíctam Ucl qé íftevírtutes Ocnoíaní adínuícem 
per redúdantíá quandá^quia a pmdétía alie Dirigú 
tur^t quíeft fo:tis in pículís mojtís cftbabílío: ad 
frenandú Dclectabílíú concupífcenn'a»-? fíe Dealqs * 
De Díctís autévirtutíto mo:alíto fcíendú 9>no funt 
palTiones^qé pateteic eo* qr paílíóes Pm fe confidera 
teffebabentad bonú erad malút^m ypñtcóuenírc 
racíomVd ÍÍÓ couemretTIibit autem talept cóuenírc 
vírtutí cú femp fe babeat ad bomuDícií autévírme 
moialís medíú ínter palííóes no Pm cflentí5f qi túc 
clíet eíufdé generis cum cjctremíSf fed Dicíf mediú ^ 
tum ad effectú.qi fes ínter pallíones pftituít medíü 
<55 ad actú ^tutñ pót peurrere paííiOf fíe ptrarío ad 
actú vítío^^aíTío euí m'ftícíe repítur ín actu ínuí^ 
d i V m yomt talís paífío róUz m míferícozdíaf f m 
9? couenít rónífSiltaute virtutes mozales vel círca 
acms ínteríws róís DírígédoB.vtpiudétia.'Oclcír 
ca actus ejeterío^s ad alte^vt íuftícía Uel círca paí 
ííones írafcíbílcSfq funt fpesi Deípatío^audacía ec 
tímozf irai fomtudo*Sut pcupífcíbíl'q funt amo:x 
odíñf Defídemn abomínatófgaudíú z tn'ftícía^t S 
ipfíspalTióib9fup:aín0ma prcDetpanna. 0 5 no? 
tmáíucp fi paííióes anímí Dícátur ínozdíate alfcctS 
nesu'ta 9? p Delíberatíóem róís eís affentíaff fie non; 
púteé inaío fapíétísa^tuofíf vt Diceblt ftoíciV £5jf 
fi paílíóes Dicáf (ilcúcBmot9appen't9fenfítiuíf í puc 
níútíudícíú róíSffj ozdínaf ab ea*ita y nó cís alTeit. 
tíút.fic pñt elíeín anío fapietís^ q^túcuncp ^tuoíi.. 
vt Dicebat peripatetía fectá ínftítuitBríft.<£t ve 
¿ugáajtfDeciuífíúcaíqfDícífta Difco:día íníftoí 
cosí penpateticos magí ^ni ^baf qj f m res fere 
t¿tía8^2í>p:íoz tú erat locutó pípatetíco^f,^ ¿aíTí 
ones caderctin aío fapíétis f5 regPate erat a rdc(Í£c 
^tutes ¿¡démo:ales q funt círca paflíóes^ vt foztítit 
doxtpanna.invfu fuo feu actumó puteé abfqjpaf^ 
fíóefl5uí9ró efttqi ím boc feqref 9>vírt9mo:al^facei5 
apperttú fenfítíuú oíno ocíofurmJSj nó ptinet ad$ 
tutem^ea que funt fubdíta roí apzopips acttbus 
vacétJed ^ejteciuátur ímpíú róís pzopnos a£t9agé? 
¿OfUñ ficutvíituB mélna co:pí8 o:dínatad actu? 
ejcterioiesDebírosa'ta appetttú fenfítíuú* ad metus 
pzopiíos ozdínatoSf ÍDotus appetít9 fenfítiuí funt 
palfiones+q funt materia Díctarüvírtutmfed^tures 
quenotifunrcircapalíioncB^fed círca operationes 
pñt cite ITne paílióe.vt íufiícía^ p cas applícaf vo^ 
lüras ad piopíiñ actú qnenó tít paffíOffequiftñ ad 
acm mílúicga udíiUió q> paflio cftffcd a ffcct9ín 
volñfafCf¿t (í boc gaudíú rTmlrtplíccFp mftície pfe 
cjrtonífftctredudantía vfcp ad appctítú fefifítíuumf 
¿ptriftim mti cú fít palíio*cjc mtis p5 <p pt ce cú 
virtutei ínvíituorof^-t tudf Oefapíetía que tJOí-
ect íítas frutes, vt babcteapfVÍí j^ no b$ amaríí-
tudínecouerfatío ilíi^nccp tcdiú cóuíctus ílU9r5 gau 
diúf3nfcíligiírftn bCfXbo^bí fup:af^n5 mftaf 6 
fapícntm te bis que cogruunt eí.fc5 acribus bonís 
fed tríftaf vtíc^ Oe bisq íunti'mpcdiméta fapictíei 
bec c|l bona mítícíaCXríftarí eí pe fapiee oe nocu 
métís cozpí8+f5 modfiratct De pcccatis ¿ibh í 
multís ofFendini9o¿6 3acOf líj*. ¿ t Oe petís ptentís». 
2 Oe peris wímo&i boc laudabifr. Jni bas autetn 
vírtures mozales cjCccUítmllícíaftlñ^iego.jcq.q+q 
¿5í feculílegcoícít fummú bonúcíl ín reb9 búanís 
íuftícíá coleref-: fuá v/n'cm'cp tura femare. 
^ímdfimrautem 4 . V I I I . 
fupwdíctc ^tutes cardinales ínqtuozoííferétiaSfff 
cpeplareSf purgan' aní purgatozíaSf T polítícasf f m 
plonnú pbúmfOtrecífatfZí^acrobi^oefomnío feí 
píonís*íBue oíuífío Oíuerfos eflrect^ notatea -^z oíú 
fos ftatus babentiú eas^w cui9Oeclarat5cOícbe». 
XboÁ&qAf&u\.% íicutBug.oícít ín lí.6 moiíb9 
ceclefíef (^po:t5 ^  aía alíquíd feqtur ad boc cp eívír 
tua políit ínnafci.i boceíl Oe9. que5 fí fe¿imur bene 
víuím9f Opoztetígifg'ejcéplarbuanevírtutís ín 
t>eo pepftatf fícut ená ín eo pejcíftunt oím rerú roñes 
é i c ígifvírtus pteonfíderan pzout eft ejcéplaríter ín 
Oco»? lie oícúmrvírtutes eí:emplare8»íra,f.9? ípa Oí 
urna mens ín Oeo oícaf píudétíaXcmpantía vero 
; couerfío íntentóís Oíuínead feípmtfícut m nobís te 
pfrantía OicíFfP boc ^concupifcibiTcófojmaíroní. 
ozrícudo aute ocí eft cíus ímmutabílífasf 3uftícía 
vero oá eft obferuatío legís eterne ín fuís operih) (íf 
cutí^lorinus Oíjcítfttq: bomo ftn fuam natura eft 
sníal poVíticú.'Úírtutes bmoí cardinales pzout í bo 
mine ejeiftunt f m condítóem fue natureipolítíce vo^ 
caní* pzout fe* bomo Pm basvírtutes recte fe ín re 
bus búanís gcrendíSf/^t ^m magíftríí fententíarus 
íntertío eitvcrbísBuguftf t^mdétíaeft ín p2ecauen 
dís ínftdíísf^uftícia m fublcuandís míferíjSf/oztí^ 
^rudoín pferendís moieftqsiXempantía ín coercen 
dís odectatóito p2auis*bec íbí.Súttamrralq act9 
oícta^vírtutüvltrapdtctoSfíBuíení bñt bic polítí 
casvírtuteSfbffí quídé tcmatóes magnas Oe vítrjs 
contrarqs.fed roñefuperár east bíc eft ftat9ípfecto^ 
m»í.tquía adboíemptinet vtetiaOíuína fe trabat 
c^tum potvt Oícít pbüs ín*jc.etbú2 boc nobís ín fa'/ 
era feríptura multíplV cómendaF^vteft illud». ¿ftote 
perfcctificutpatervefterceleftís pfect9eft2Datbf v. 
"Tlecefle eft poneré quafdá vírtutes medías ínipoli 
ticas quefutitbúanefZeicéplares que funt Oíuíne. q 
quídévírtutes Oíftínguúmrím oíuerfítatémotus'J 
rermíníata fcj ^  queda funt vírtutes tranfcendétíú,. 
•z ín oíuíná fímilítudíné tendétíú et bevocatur pur^ 
gatoiícíta fc$ % pzudétíaoíamúdana Oíuíno^con 
remplatde Ocfpíciattomnécp ammúogmtocm ín fo 
la Oíuína oírígatf Cf^emperatía vero relínqt ínq^f 
tum natura patiífqueco22isvfus re4rítf jFoztitudo 
eft vt aía non teipitur piopt receífum a co2pet afee 
fum ad fupna. fy.JixñidwcTOM tota aía pfentíac 
ad bnwíj'pofítíviai bñtes bmoí paucas tentatóes 
fuftínentí leuírcr fupantfa fenfualítas parúf-í qfí ni-? 
bíl pdícít roníf idcirco funt ín magna aní quíetef £ t 
boc eft ftatus valde pfecto^ ínvía (Buedavero funt 
vírtutes íá aííequétíú oíuína rilítudíné.q vocal?pur 
gatt aí.ítaf ffif pzudétía fola t>im íntucaff Xpantia 
terrenas cupídítates nefcíat«/o2títudo paíííóes íg^ 
no2et3uftícía cú Oíuína mete ppetuo federe focíetur 
eá.fa'mitádOt basvírtutes 0ícim9eé btógstalíquoK 
ín bacvíta pfecníTímozm jcpíimrís ei9 I j £ t nota ¿ 
cú $2ad purgat02ías^tutes pnnerc^Oefpíceref '¿fuí* 
gere múdanaz folís Oíuínís ínberere. bcCff«Oefercre 
res búanasi boím ne^ocíaf vt fít p recro:eSfVbí ne? 
cefliras ímponíF^vt q: ímpaftale epercítiú g fupíozc 
1 bmóívítíofum eét+alías aútvirtuofumfátfic ítellí 
gédú eft Í116 q$ 62 ejteratiúvírtun's purgatozíe. 'Oíí 
^luij.Dícitf©rui fanctú querít cantas ventatis ncí/ 
gocíúiuftúfufcípítnccelfitnscantan's qua farcína; 
fí null9íponítfpcípíendeat^ íntuédevacandú eft ve 
rítartf © í aút íponíf fufcípíeda eftf p2opícarít3tJ ne 
celTiratc^t babef^víq .q+iVquí epífeopatum 
^evírtutíbus tbeolo f I K 
gícís y ncceíTaríú fít poneré vírtutes tbeoíogícas.fcj 
fídéJpéf'Z cban'tatéfT cas bre^qs nec babuerunt nec 
cognouerútgétiles pj5íf 4volút faluarí. pj ejt boc* q: 
pcepta legís funtoeactíbo ^tutú»qUito bó tédít ad 
beatitudmé pfectam* í .t pcepta Oanturín Oíuína le 
ge 0eactib9fídeúfpeiVz carítatíSf vtpj ín oíuaf lo^ 
cisnea pcepta op02tetíuareíujítaillud XDatbtjtíjTf 
&í vis advítá ingredí fm mádata QÍC+PIO cuí9 $ 
claratoe oícít btúsXboaf ^q4]cíí .ar.í. % bomo pffr 
cíf pvírtutétad act9quíh) 02dínaf ín beatítudíncm. 
í.ft autéOuplejc boís btímdo feu felicitasvna f^fp:© 
poztíonatabúane namreiad quáfff bo ptpueníre u 
^ncipia fue namrc.i fí no ozdínarcfad alíá felicítate 
bó nífíadífta.túcfufficerétei^tutes ítelícctualesct 
mo2ales,'n3CÚvírt9fít(!idábabít9pftdés boíemad 
bñ opandú» vt $t ídé b.Xbo. vbi s^q+lviVi ^ ncípiú 
buano^ actuú fít Ouplejc/.ínteUect9': appent9* Uír 
rus ítellecma^efícítítcllectú fíuer5e5Tvírt9mo2alis 
appetitíú3uftícia 4déapperttú róñale feuvolútatéx 
fcntítudoítpantía appetítú fenfitíuú feu fenfualem». 
555qi éalia btítudo fíucfelícítas natura boís qxe* 
des ad qua bomo fola 6ína^tute puéíre poteftf Pm 
quandá Oíuínítatís pam'cípanóem Pm qnod OíciF* 
rjf^ e^ q '^JlSer epm facrt fum90íuine nature pfoztcs 
zbmói btítudo(ppo2tíonébúanencture etcedít eu5 
naturalía^ncípía boís eje ^ toreeditad bñ agédu5*. 
nó íuftícíát ad otdínádú boíem ín pdíctá beatitudt 
né pfecte.fícut funt ^tutes íntellecmales 1 mozales*. 
3deo op02tet 9» fupaddáF bomí oíuínít9 alíq p:ínct 
pía per que ira 02dínef ad beatitudmé fupnaturalej» 
íteut per p2íncípía naturalia o:dínatur ad ftnemcó? 
naturalem et felícítatcm non tamc abfcp oíuíno adí 
íutozío^t bec p2íncipia oícúturvírtutes tbeologíec 
rum quía babécoeum p;o obiccfo,íuc^rum percas 
J 
(Eapímlu i i 
recte o:dmamur ín deum k ruj quia a foto $o nobía 
ínfmuiútuntú etíl íji íbla Díuía rcuclatíóe nobís in 
facra ícrípmra bevírmtcs tradumtf i q^uís ad Dcuj 
tiaturafr rattpz volaras ozdihcctmpmc furit nam /^ 
repííncípíáctfi'nís^m ci9p:opo:tíon¿ naturCf (jad 
ípmf m yeíl obíccm bcarícudmís fupnaturalís.ro 
ivolimras no o:dínátur fuffícíen^m fuá naturam 
íÜuáuís autépcr namralcinclmatíoné non ozdinef 
bomo tn ft'nem connamralcfeubearímdméfquo ad 
ínfeUccmfP lume naturak ípíu8fquo ad volutatcni 
p rectímdínéeíus tendéns tn bonu raróíSf tamc bec 
Deficiútab ojdtnebeanmdtms rupnafuralis.ipfe^ 
ctcíu]ctaíll$*íXo^ftj.Dcul9novtdítnec aurís au^ / 
dútc^'Onde opoztuit 9> alt'4d boí fupadderrf q5tU5 
ad vtrucp ad o:dtnádíi ípmín finé fupnsruraléfZín 
rellectus 4dé ojdínaf tn ipm fine fugnaruraléf p boc 
y addñtur boí queda ^ ncípía fupnamraha q 55íno 
luíe capíuntufftbcc funtcrcdíbtUa Oc 4b cftfídes. 
jféycüo oídínafvolútas qjtñ ad illñ finé, z c&tü ad 
mom íntentoís tn tpam tendentem ficut ín id q$ c(t 
polfibilecófequíqo peirínetad fpenif ^tq^mmad 
vnioncqndá fpüalc. p quá ^dámo tráffo;mamur i 
tllu fine qú fit p cántate Bppetityá cuiufcuq^ reina 
turatr mouef et tendítín finem fibí conacuraléf? ífté 
motus puenít eje quadá pfojmífate reí ad fuú ftne5^ 
XPot^m finevlnmú eft p fpentf ^foimaró ad ftnej B 
carítaréf f jE.ft3to;dobicíníípa6q5madactí'.na 
qpm ad babítñ fímul inftindúff f9ídíc^eneran'5Í8f 
pcedtt fides fpem z caritate z fpes carítatéf 11o ci pt 
mo^appett't9in alicíd tédere»3mádovelfper jdomíft 
íll$ fítappbéfum fenfuvel ínrellecm.-í^r fídéát ap^ 
pbédít ínteUect9q fpatiamat^t eje boc cp ali^s fpc 
rat t>e alí^ peedít ad amadiu Dzdíe aut BfectóiSfCa 
ritas pcedtt ftdé z fpéfqi vtraqj p caritate fiwmanf et 
bntpfectoejvírtuns.'i^cc ft'guráf p tres cíuítatcs re 
fugq vltra iotdanéft tres círca toidanéad qs fugiés 
q bomicídíú feceratacafuTalu^erata moire cozpalí 
¿icp9baptífmíííncboatñínio2danetpegretañ.f. 
ínvettrí feftó 4 occídít aíam fuá p petm vel etiá ¿i bj 
wígínale ptractñ eje p:imis parétíb 4 occídemt bu^ 
manu gen9no boc ínrédétes faluari non pt re mozte 
eína.ntfi reperíés fe ín íftis^tutíb r pfeuerans.Ouí 
ení babetvná pfecte»bab$2 alíaSffignátur i p tres fi 
líos3ob ^m^zegfín pzímo z vltimo mozalíúf 
De acquifífóe vírtutú^ quo fumaf medtü m cís 
Xapfmfcímt. 
acqmfitióevíitnm5 
fcíendú cp modVqutVédívircutes eft tri^ 
plejc^ feu tría Dñtferuarú^zímú eftappe? 
títum Dírígeref fc65 ínfectíuñ ejccludere.tertíueftme 
díñ attedere^  £ t q$tu ad pzímñ 05 appetítñ Dirige 
ret.vtXcotraríttei9fací3tfad qt5 magis ínclínaf i 
lectaf eje natura fuá ínfectafVtfííclíaf eje natura fuá 
velpfuetudíeadvnu vítíñ adei9cótranú adqó ín^ 
dínafmtaffeiccmplúiUo^4Oírígut ligua Oíftoztaf 
4 ín alia paité tozquet pzii vt oír igat^t fie íntelligí 
tur ^ regnu celo^vím patíiUvíoUrt rapíñt iliü matf 
£íf3fta eívíolétía inferí fibqpfí ^ad appetitu fmfua 
fevñiOepe.t>iftj.í5i 48 femcUézcní fíCf Í 5 í 4s fef 
nowt9fttenc inuídíevel ptctóís vín'otí rurfus ín boc 
ipm íncídefítffcíatfe pzímácamejc ci ínuídíavd con 
tenrto nafaf ínínteriozibmeduUisbrc reconditam 
Opoztet^; eu p pzíaatqj adiifa curarif úp búilitatís 
cjccrcítífi^ieercitia^o búilitatís funt. fí fe víUoztb of 
fietjs fubdaw míftert|s ídígníozibtradat.jfta nlc^ 
arrogarte! búane glíevínú cuitan vel curare poreritf 
vrín íífuctudíe buíltcatis affect9vltra iá no incidatí 
arrogatiefi vanegrievifiü-etm ííngurvitíjs fifis cu 
ra adbíbeaf. bec íbU r ^ u á t ü ad fefy 4 vult fien 
tuofus t>j ínfeertuú abíjcerefTló mí poflum í^n Oele 
ctatoíb oíu mojan 4n gramUmur ín eiSf z 10 cas C 
^ncípíovítarc 0ebcm9q:emplo p&o^feu «pbo^ viro 
ríi vzbís troíane.4 tudícabát belená mullere pulcer^ 
rímá. quá.ftrapuít "^aris. vt pefté ftigíendáf é i c z 
nos oes cozpales Oclcctaróes abtícíam^qztúc vfni 
bilvdpa? peccabímMla pcupifcctíaDelectartonu 
ín plura petá índudtf erti'o 05 medíú attédene l> 
auté facítqñ ab ejttremís q funtvtrtofa recedUf-z pet^  
pue qñreccdítab ettremo q$ magis medio opponí 
turJícut fí quís vult ad foztitudíné. puenírc opoztec 
9> magis recedatatímidífate»que magis opponítur 
fozritudíníq?abaudacíaf Dcc beatusXbomas in 
fenpto fuper líbzú etbíco^. 
ftnotaq^ommsvú? .fr. 
fus alt^ mó confíftitín medíOffcd no vnot eodém$ 
'ílamviit^mozalís pfiftit ín medio róis.f m 9>medí 
um róís t i id q?5 ró pftituít ín alíq materíatfiue cír'/ 
ca actóesvt in íufticia»q6 etía ?5z mediíí reiV fíue cír> 
ca palTióesvt ín tpanrtaT foztítudíe.q$ úi folñ medí 
um róíst no reí,¿tpzo bui9Occlaratóe oícít beams 
Xbo4*ñ.q4l^in.artiCuloa'.£lijodvírt5'oeruí roñe o? 
dínat boíem ad bonu.J^ XPozalís autévírtus pzo^ 
pzie eft pfectíua appentíue ptís aníe fm alíqua Oeí^ 
minatá naturáíDéfura aatéi regula appctítiut mo 
ms círca appertbiUa eft ípa róf^onú autécuíuftíb^ 
regulartt méfuratí ín boc pfiftit^ ofozmef fue regu 
kz méfure.rícut bonu ín artifidan's eftf y pfeqmr re 
gula artís^íT^alú aut p pfequés ín boceftf^Dífcoz 
dar a regula etmenfura fuaf quod quid^íontíngíc 
OupltciterfOd per boc g? fupercjtcedít menfuratn. vf 
per boc quod Oeficít ab ea» ficu t manífefte ín omní^ 
bus regulartsi menfuratis* 1 ideo patctybonuni 
vírmtís mozalís confiftit ín adequatíonead menfu 
ram ran'oníSf r roamíef tum eft autem^interejeí' 
ccfíum et JJcfectum médium eft equalítasf fíue con^ 
fozmíMSfpzudcnnaautcmqjuís fit íntcllectual'vír^ 
rus babetídem médium quod et mozalíSf fciliQ re^ 
ctitudo rationis.fed inboct)ífferunt+ quía pzuden^ 
tíe eft íftud mediú vt regulanns et menfurannsi. vír 
tun's autem mozalis vt regúlate et menfurate et fímt 
líter ejcceííus etOefectus. ¿llíarum autem vírtuttmi 
íntellectualiumf vt (cientía fapíenna et íntellectua». 
bonum confiftítin quodam medio per confozmíta^ 
fem ad tpfam rem ^m cp Oícít cífe quod eft. z nó efte 
q6 nó eft.ín quo róverí cófiftitf£.|:cenu8 autéei9^ni 
afFírmatíonéfalfamfpcr quam Dicítur eflequod ríS 
eftf Defecms fm negationcm falfam per quam oíd 
tur nó elíeqé efVRes ení eft mefura inrcllect9nn.vc 
ÍZf jt.metba.£|c eo ení y res eft vel nó é 6z ec veríraa 
ín opímona ratíóc nra>f Uirtutes etía tbeologice 
pfítM'cí püttcrc in medíofred no íta piopn E fcf (5 B 
accíáism} méíarappm ca^ i regula eft 0e9+ft'de8 
ení noftra méfumíf m ventaré oíumáíSpes ím ma 
gmmdméporéííeei^í.ariraB ím bom'raréeíus. Ec 
ífta eft méíura ruBe^ celles ocm facultaré creará. vn6 
núq^ pót bomo rantú oílígerc vel fperare vl^ credere 
ín cú qjrum 05. E t fie nó pr ibí elíe ejcccííus fed qjro 
plus rato meli9.S^5 ofiderádo méfurá ba e^je parte 
noftra, vídeltcer ím ^ pgruít códitíoní nfe.pñt cófíí 
derarí medíñx ejcrrcma eje parte nrafTlá ín Oilectíóe 
cfccttü& íi 48 Díligeret plus.picímú ^ Oeb3*puta co 
míttédo pcmip raluteípfi^Defec^cú odítyel.ínuí^ 
det 2 bm5ú3ii fpe.Defect9eft p 0efperatóe5»e¡tceííu» 
B pfumpróemf Jn fíde. vtíní otranaa berefe81 arrí 
ano^z fabeílíanoE vel nímís leuiter credereí oíffící > 
lítcr rónabília crederez oubíraref^n pmdenría e^ cef 
fu8 nimia folicírudovl'nímÍB inmri fenfuí fuo^ efe'/ 
cruSfneglígéria, 1 mcóftanríaf 3níuftícia*ín Oíftri> 
buendo^nimis oarefvelnimís pafcjn liberalírarc q 
eft par8 íufticic efceffus eft.pdígauras.Oefect^aua^ 
rícíaf ín fomrudíne nimia audacia vfinn'mídíras^ 
fecrua pufillammíraafjín remBanriafgulaflu^unaf 
•zbmói.Defecrus inrcnfibilíra8fpura nó fumedo ne^  
ceílanaB Oelecraróes >Etfic políentaflrtgnarijn alqs 
í í ^ulta aute folentoecurrere boí impedimta í vo 
lendo renere mediUf ^ 5 Dícír^zeg.vq*q.ífaduerfí 
taa q bonÍ8 voris ideftppofirís obíjeif^barío^m* 
tí8 eft.nó ludícíú repiobaróiBfVnde nó oimírréduj. 
figura babeffeus popul9Dei ín Deíro veller iré recro 
iríncremó Declinado ad Oejcreravelfiniftrá ad rerr95 
p:omí(íi5Í8f obftírerút reges £5eon z jSafanf ^ e d 
pugnáref prra eos-r vincétes pzofecutí funt íter recru 
SdtenendñviamedQfú vírturutínducúr multe 
auton'fateSf vtílíud ps.lfjaq.iDeus at reje nofter a fe 
culo operarus eft falute m medio terre^ú crearure ró^ 
nalístpervírturé que cófiftít ín medio vnde Dicit Do 
míu9fcíetí6 q:ín medio ífrfego fumJocKn,TSggei 
^ © p u s me9in mediovñfDícítDomín9 í)eceft ení 
vía p quá ibatvacce que trabétes arcbáDomíní gra 
díebaturVnoín'nerenó Declínáres neepad Dejcterá 
neep ad fímftrlvtbéifa^Reg.vífC.'Oñ fapiéSf medí 
um tenuere beatíf Et in fígnu bui9legif j o ^ , 9»reí 
fufdrarus jeps ften'r ín medio Dífcípulo^ fuo^Et lu 
cef gf Jnuenerúr eíí ínréplo ín medio Docro?2í z í cru 
ce ín medio larronú, (Que bona ogenfur ín no 
bísvírtuteSf E9prm,iq. 
£operatióevirtutnm 
©paufení í nnob í sS maloejtcluííoné 
3n plío tríñpbaríoné, Et in cdo pmíarós 
vñ apfó ad bas ínuitás & ad*R0fjmj4du9mur arí-
ma lucís.refpecru pnmi Dícúf índuméta refpectu fe 
cíídíarm9*refpecru rerríj lucís ^JÍoergovirrures e¡C 
cludutur a malis*Oñ Dícúi? índumeraf E t babít9Dí 
cunf índuméta ¿Ifo recri ejeeludúía pfufíonenudíta 
tistmrpímdísBpoCfítj.tleftímctis albis índuarj 
id eftverísvírmtítD.ne appareat pfufio nuditat^ tue 
T^incr^EmbfDe pef Dúíjf £>apíés núqp eft inam'Sf íf 
nud9f f5 fp bét ín fe amíctú pmdtfíe^ 4 pt Dícere.íu^ 
ftícíaveftíebarflDe nác^ funt rfne méris vdamina^q 
nuílus gdic míi voléstbis cjcpoliatis^dá cognouít 
fe nudá.bec íbiVEjccludítatvíit^nó folú culpam fj t 
penáz tnftícíafEt culpa quídéejtcludít vírms.vtfu 
um cótrariúXótraría ení firtiul ineflTe nó pñt.^uelí 
bet eívírtus b} vítm alíqé fíbi Dírecte ptraríúfVt Im 
/curia caftíraréfauariría líberaliraréz bmcí-tlírt^ñc 
ínfufa ejtcludítoém actú peccatí mo:talíSfq: qélíbet 
fíbí pmmaffVel Direcrevelp qndácófeqnris*f. róne 
cóne]Cióís ea^ Ceceara átveníalía nó e|:cludít^t9. 
E^cludítfcíopená^TIáq^uís 4s babeatvírtuté. 
opo:tet ^  facíat fíbiviolenná ín opando^ ^batif eníj 
qndá penái Díftícultaté in actu bono f) babíta^m^ 
re^opatío ím vfum eft Delectabif. ÍJñ é a p í é s Dícíc 
^fígrtú generan'babit9eft DelecrablfropanVí fíceí:^  
eludir pena Díffícultarís t^ená ená De omílíis petís 
Dímínuírvírt9p actú fuu^ nó folú eft mentoiíus+fs 
cria fatíífacto:i9f Eiccludít etiá trífticíavírt9f Üírruo 
fus-eí nó pmftaf De ope^mofo.fedgaudet*Ün Díc. 
^lugufttDe pe+Dí.ítj f fi5í apfuStlOmc fg Doleart De 
Doloze gaudeat(q:fc$ Doloi De peccatis eft acromo 
fuSfXríftafauréoebis qvírrurírepugnar alíd mo 
fcj De peccatis fuis vel alío^fVtEsccbías cum lieuíc 
flem magnoEfa^Rcvíq .Et famuel petá faura^eg 
icv.velalijs miferqsf XDodcrare rñ fg ne íncídatín 
Defperaró5 vtmdas 4 p tríftícia laqueo fe fufpcdiff 
ÍPatb.jtjcvíjmon fíc1betr9neg98,nó lícDauíd De 
moztepuulifilíj p:imí Regtjcnf 
rBecundo opemmr ín 4 * 1 * 
bello víctoná-z Defenfionéftln Dicúf arma.Un apo 
ftolus.Brma veftranó funtcarnalía.f5 fpúalíaf ad 
Deftructócmínímíco^adEpbefVÚ Declarat ipaarí 
ma Diccs/jínduíte lo:icá iuftícíef Jn oíbo fumentes 
fcutúfíddíCfEt galea falutís alíumiter Dealíjs a l i | 
bi fcríbif+Bd boc facít q$ babef.^ííj f qf ímífi í^ua 
ruó: aúr funt íni alia vítíaz íacula quitó ín pñtívíra 
ab bofteínuadimurí peutímur fc$ ftulncía. íniufti7/ 
cíafíncóft3ntíaf2pcupífcétíaf^er oppofítú quatuoi 
íuntarma quito .ptegímur ípugnam^f^píudenrta 
p ftultícia+íuftícía o íníufticiáf fozrírudíe p íncóftan 
tíá.rpantía p peupías* Dec é (nhtliero*. S $ adbuc 
potíoia funtarma^cutú ñ$U galea fpeí falun's. et 
gladíú canrat^4 gladi9invífióe figurara fuit oñfus 
3ude macbabeo*aure9tñvt Dícrú éeiVín boc fig vín 
cesfíf macbabCf E t aprus.q .adEojíntbú ví^er arf 
ma íuftidea Dejtm'sia fíníftríSfíuftícía é o í s ^ v e 
m bñdo oes frutes ba8.adbucíndígem9adíuro!ío 
^píf Et boc 05 nos cogfcere q: búilítatCf vt vínTr refi? 
fteref Et in boc bém9fígurá in D6+q bellás o gigatc 
goliat cú bacfoí fúdaz lapide eú occídítf ú*Re^jcvtí 
Goliat fignifícat Díabolú ¿i terríbíl?: fojn'írim9éf bel 
lado g p eú*cú fc5 térat Dém9vtí bacfo cmciSf ad cm 
cíft'pú recurrédOffunda q cftvífeft búílíras q D$ ad 
eéfCogfcédo nos míferos,úífirmoSf¿apís eftvírílis 
refífteríaiEremplú ín macbarío cuí DijcítDíaboluSf 
% folú bumiliras fuá eúvíncébar. 
Vertió operatarín ce § J U 
lo gmíarójf'Oú Dicúf lucís armamó folú qrfaciunt 
boíe5 luíofum mrm9in aía t ejcteri9ín pnfaróe íujt t'C 
ludXucear lujcvra cozá boíto.íDat. v.Cfi pulc¿ Di 
nerfís co(o?ítovírmtuDumílifa8Jeí ponít íngredínc 
(Fapímlu m i 
xhmm rubedírte/apícnh'a aurríí colc:** foirítudo 
víitdínéftBatina albedíncf piudctíat'acínctíná, ©5 
etiá oícunf lucís amia q: gnucút adluccfugnc gra 
tíc.'Oñ-6KsJuB^3aKomel'fVf3«fti^ivfc5 ad fi? 
ncvítc^ficíñc mvírttitc»ad efccm oícm tácvcniunr». 
quádo ad regnaceleftía pductúiHea lucequáDef^ 
dcratitía mínus ah4d nó babcbítt^e peniV oílH^f 
TI5 reucrtcb3Íf/£tbocM'círc]cpontó ílIud*lb:od.úíj 
jfufto^ femíta qíí luje ípUdcns piofíctt z credic vfcp 
ín Bfcctum Díef ¿ tquanto (Je fuerít vírtuof^ cato 
ítipatria fplcdídíou^tclla mí Oíffcrt a Helia íncla^ 
n'rate piínie ad,Co^.jcv* boc auré facíú rvere uresf 
iw fíete p bípocrífítn. q nó veré lucent Ún J&ieaoüc 
pmúDúq f íPulrível f m alí j litera cíti^ticípífcapií' 
culu ílludf ^ epebo mulcis occfrepeccatís ítiuoluif 
2Ífi vna alíqvírtufc magnus vidcr^que ípa 5^ víit? 
muanefecs ©efiemquía Ou innotdcít bomímbo p:o 
culdubio laudaf^dufcB fauozinbianrerappetimrí 
fítveet ípavírms ante ocu los Ocí vntus nó (ic<t>um 
abfcondicqd DiTpltcenprodic qJ5 placctqó íntdlif/ 
gcndñvídef quádp boc fit per bípocnTímf 6 qua ibí 
lo^tur^^gOf t fubdír cjccpla.Satet plerncp fupbiaí 
caíh'tas ínnotefcírfSrcp íó oñfa Diu caftirascírca fí 
névífe pdíf.qí cópata fupbíavrcp ín fine vite inco:re 
cta rctiñefiCf TbonítejrépTú etíá Oc mifc! ico:dia z pa* 
tíenn'af2 ín fine CflpúDícít.3dcirco auté virfune írcr 
no Buennirí íncboanr»vteí3 ¿i puenruri func^  viam 
qua gradíanf ondantf quo? cafuBVfílíratenó modí 
ca elector.pfectíbj reruit qnlloiülapfum oú confpí 
cíunt oe Vuo ftam cótremifcúc^ ruina que illos ta'/ 
nat iftoa bumiliattbecíbú 
De inequalitate receptóle vírtutu. t quomó funt 
gradué ín ipfís. í-apfm quartu* 
rínegualitate receptó 
msvírtutüfSícíendu 9?vn9bab5 frutes 
magís íntenfe alteri nó equali^tvn" 
í ídé pt babere vírtutes magis intefasi pfectas vno 
tempeqp alío»£t ídem ená vno 2 eodérempe poteft 
baberevirtuté aliquá perfectí 9z pleníus $ alíasmó 
fin babitúfíed ím tnclinatóem narure z apparentiá 
cjcterípíéfper maiua e)cercírtíif íBuantu ad pn'mus 
cp ínvno lie maioivírtus $ ín alio^pater piopt' qua^ 
ruoz raróes. tyímo pzopter melioié tí(pofitóem. 
ínq5tuvn5>efl mclíus ©irpofit^ cic naturalí cóplqcione 
advnavirtutéq^aliuB rícutflegman'c^eílmagis Di> 
fpolTtuB ejcpplejcíone ad máfuefudínéq^ coleríc9^ 
fie poreíl íntclíígi íU6 ©ap. vííj * ^ om't^fu m anima 
bona q§tu fcíls ad ínclinatíóem ad vírtutes eje bona 
cozpozís cóplejcione. Recudo ptopimaíoíéaflue 
factónéa'ncpmvnus magts aííuefcitad vírtutes fen 
magís ejrercitaf ín bonís operib)«cB alíus* Xófuetu 
do ení Oícií quafí altera naturaf fi t fie eje frequenna 
bono? operíi magi's firmaf 2 íntendíf babírus vírí 
mtú.Ünde.Cipiian^^zariafpíialisque eflín ba? 
pnímo equafr a credenn'b) fumif ín cóueifatióe atc^ 
actu noílro poftmodñvel minuifvel augef. vt í euáí 
gelio Oomínícn feme equarríemínaf* fed^varietare 
rerre aííumít aliud ín multífozmc copíá vf tngcfímí 
vel fejcagefímível centefimí nuerífructu ejcuberanter 
m m k t ü c m f c & f t m w t <ium$t o S^n'a ante 
p:ocedíi t vírtutes ín/ufe Xertio poíeft eífe magií 
perfecte vimis ínvno qj ín alío,pjop^ maíoíé Oifcrc 
tionemtinqptum vnus babet pcrfpicacius íudiauj 
rationis $ alius ¿id quod poreft índucí illud Oe ta 
lenrtSfíl^atbf¡cpVfünícuícp Dedít Pm piopná vir> 
tutemffcib capacitatis ecterís panbus iBuarrop 
prer maiozé ínfufíoné fc> Díuine gratic^t ifta eft^n 
cipalto: ran'Otíl^agís ení ínfundlmr vní Oe vírtute 
qua alterí.f m maioTé íntenfioné feu perfectóncm. 
boc pzíncipalítcr q: beneplácito Oá^m illud í.pbef 
üq.Ünicuicg Dataeftgrana menfurált>onan'oí' 
nis cbziftút fecundarlo fmconatum bomfs ad p:c 
parandñ fe ad ipam.quí eriam conatus cp Deí Dono 
pzocediff íSluantñ ad fccúdum.3n vno er eodem 
Díuerfis tempibus poteíleíTevirtus maíon minojf 
Tlamgradus multíplices funt ínvirtutíbus.ad^» 
poteft quís Oe Oíe in Oíem pzoficíendo afeédere^í 
Oiffufe oeclarans^ze^ozius fuper ¿5ecbícUC¿t ba 
betur De penite. Diftmf íj.cum fanctá ecctíamXic air^ 
Qnaquecp vírtus quafí quibufdá gradibus augef 
£ r fie per incrementa meriro:um ad fumma perduí-
citur^lia nancp funt virtntis e]ro2día«dliud virtud 
tis piofectus altquíd peifecno»£tbocp:obat ídem 
^zegon'us ín Oi'cro capírulo per autonrates, ^ bfalf 
vbíair.Deus in gradibus eius cognofecf ^maliam 
líteram nam noftra tráflano babcr+oeus in oomito 
eíus cognofcetur^tlobf^í t^cr fíngulos gradus 
mcos pionuncíaboíllumttdeftfperfingula íncremé 
ta vírmtum que a Oeo accípío laudé Oeo tribuá* jín 
ducit eriam parabolam que babetur.Jl^ar.úíj .t»e fe 
míneíactato ín terram^quod cum o:tu fuerít p:ímo 
facitberbam+Oeíndefpícam*í>emú plenum frumé? 
tum ínfpíca^emen íactatur ín terra^cum pjopo* 
íitum concipituríncozde boni operiS.per femé ínfn? 
fe viftutiSfíBuod oitum cft beiba»perpn'ncipm bo 
ni operis epecutí^píca per pzofectn plenñ frumé? 
tum B perfectóemftándem perfalcem me:ti8 colle-) 
ctumínbozrcumfupemcpam'e reponíturf íujeta íl^ 
ludfXritícum autem congregare ín bozreum meñ*. 
XPatb.jcítj^onícetía^iegon^ejcemplñ De beato 
^>etro quí fUit mala quafí berba ante paífioné con-^  
culcatus pede tímozís qualí fpíca tépoje refurrectíoí» 
nts^plenum frumétum poft pembecoften* Dicífetí 
am ¿iiananus OepenitéfOíft^Xbantas eft aqua 
ín ÍTÚíllíus ca.9>Tlemo repente fítfummuBffed a mí 
nimís quífq? incboat vtad maiow perueníat. 3teni 
nota ^ nuncp poteftaliquts ita augenmvirrunbus 
quín poííitadbuc magís perficúeiccepto cbnfto qut 
fummá plenitudinem accijpítqptum creatura eft ca-^  
paje- ü n d e Oeeo intellígífilludjobfinf m^Of Tlon 
ad menfuram oac Oeus fpirítu. id eft eodem mod© 
tantam menfurá ficur ómnibus alqs z fancnsi an^ 
gelís fed quafí ínft'nitamfí.tqH3to quís magís pío 
ncítfmínusvideffibíbaberequia magís cognofeít 
quod fibí Oeeíl ad quod potdt pringerCf .^t fíe íntet 
lígitur illud ¿ccl'iaft*jcvíqXumcófummauerítboí' 
mo tune íncípiet.fcib ím efhmatóem fuam (0uá 
rumadrertiumnota^omnesvírtutes ínvno borní 
ne pío eodem tempe funt equaliter íntenfe fm b?atS 
Zboma puma fecundelqfljcví.am'cu.tj.erfiíj*/Ctuá> 
m m vna fit ef cellentio; alia ínrer fe cas cóparádo 
fúut cban'ras d i maío: fidca fpe t alqs t pmdcntte 
cccclUrío; aíqs C3rdínalib),m fmpam'cípartóe^ fub 
kcci piouc^ ífircndilrur vcl remirmmr ín (ubíccto». 
omncBvírrufeB bul9 bomís (untcqmlce cqlítarcp 
pom'onie íncpm cquafr crcfcút pzopom'onabífrift 
bomíe*^ícutoígínmari9runtíííeq[le8 fm qntífarc 
íed fmt eqles .ppojnonéfCú .ppomonabifr auge 
an í .Uúi Sugan ürOemmfOícii^íícúc^ funreq'' 
Us íti fo:ntudinc»runr eqles in foitimdícz téEantía, 
í (íc De alq8*¿i$ at vn9 fcríís laudaf magis oe vna 
vírmtc De alíj^vt abiaá De ftdef ÍPoyfeB De ma 
fuemdíe»-3ob De paticrtaf t fie De altjB t De ¿fljbj có 
fefTotecátaf íti ecctía/no eíl ítiuéruB fifíB ílUiCfeo^ 
babuít p:ogaríuá alícuí^nm'Bf boc eft p:op¿ g:cel^  
Útíoié pzomptrtudíné ad acm tafvírcutiB qó pótp'/ 
cederé vcl ep naturafvel ep ofuetudíe. vel ep gra ^ 
líber I f acm vírmriB tío augcff^edvelauge^vffal 
«DiTpomf ad augmmm/icuf gutra cauat lapide ñ 
vno icm fj fepe cadédo.^ífr B aaú malú co mlpíf 
mBfVel Difponif ad coiruptóe^vt g celíaróema bo'/ 
no ope^veln^gligéter facíédo.ttúc ?5zbimmuúí.t6 
biB bes ífra in tractatu De cbaríratefCaV 
¿ e cóticin'onevirtuíu vtríí fíe func catbenate adíti 
mciM vna fine altera baberí no pt; /Capi.Vf 
£ conne í^one y í m t ñ 
vtm fcílj OCB fínt ocatbenate adínuícé, vt 
vna no poííitbrí fine altera. S d q6 Dicít 
btíjsXbOfí.íj.q.licv^arfí^ qnmm ad^mteB mtelle 
ctuales cla^e(l ^  nó funt cónefe admuicéf nec etia; 
cíialqBVÍrnitíto ¿ t r o eílfjSuíafuntcírca Díuerfas 
materias adinmee nó oidíatas.? ío no inuenifí eis 
cónejcíOf í é í pj ejt bocfqi bns feíam no b; fapíaSf et 
babésvna fciam nó bs aUáft bñB arte nó b5(cía5. ec 
bns arte vel feíamnó bs virtutes mo:aleB nec tbeo^ 
logícaBf 0uantu antead cardínaleBvirmtcs pea 
tbmate 4dé fnnt^m fuñ eétfectü* Tlá vtDícít ídem 
vbííUp:avírt9mo:alíB ptaccipíDuprrftlno mó ípí» 
fectafBUo mó afecta, ¿.típfecta (ídénibílalí^ c, c& 
ínclinario qdáad facícdñ alíqé op9De genere bono^ 
m.fme talis ínclinatio infit nob a naturaf fine ej: aty 
fuetudíneoperu^t boc móvírtuteB mozales ñfunc 
cónq:e.,Oídem9em aliqné pzompm eje pplejcíóe coi 
BÍBvl^alíuetudíead oga ItberalitatíB A tñ nó eft.pm 
prue ad oga caftitatiB^erfecta át vírt9mojal'eft ba 
bitus índínáB ad op9bñ agendumf ¿ t Pm bac acce 
ptóem.funt vírmteB cardinales oéB cónqx.£x boc é 
q6Dícú^:eg.):|:tj,mo:aliUf9'vnavírí9ftnealtjB.auc 
ofnonulla eftvautípfecta e.bmói pnejtíonis ró e f m 
pbum»qi nullavír^mozaf pt fine p:udentía baberú 
eo ^p«>p:invírmtís moiatfítfacereelectóem recta; 
en fttbabít9electm9f S d recta ante elatoem nó fuf^  
fícit ínclínató ín Debítü fínefq$ efl; Dírecte g babítuj 
víitutÍBmojalÍ8»fedeft3yaU48Díreaeelígat ea q 
fumad fíniqó fit g p:udenriá»q eft ofilíattuaf íudí 
catíuafi pcepttuafDe bis q funtadímé^ift" pzudé 
tía baberi nó pt mfí béanf cetereíbrutes moiales.cuj 
pzudétía fit recta ró agibílíú.q fícutejc^ncíptjB pee'/ 
dít ejt finito agíbilíñ ad alí48 recte fe b5 g frutes 
moialeBf fíe p5 eas ee pnepas. Üírmtes tñ illc 
q nó Bficíútboíemf m cóem ftatútídeft^tuad eaq 
cóíter ín oívíta boím oceurrútagéda. fed tficiát Pm 
emínéte ftatúfVtmagnificéfia magnanímítasvírgí^ 
tasfínq^tñ ac^fíte nó funtpnqrecu moialíto ím ba 
bítu fed fm pzopínquá poténa.qj fcj De facili ab ba 
beutíto ípas mójales g ejrercírtñ ac^rí pñtfTló folñ 
átfumcónepeadinuícécardinalesfedetíá fífmt ífu 
fe funt conejee cú tbeologicísi cíi DonÍBf Tlecp eí pfe 
cte funt ípe cardinales BfectóetftDuc¿te ín vltimü fíí* 
nemifi fuennt cú fide fpez cbarítate^c cú Dícicpíg. 
^oísvírt^pter carítatépteííecóís bonfsz mal'.lo4 
tur De^tuteípfecta.vt funt ac4fíte fíuemfufe, Sc^// 
fite eí nó funt onejee cú tbeologícís. Oüátá atad 
vírtutes tbíologícas fcíendmty funtpng:e adínuícé 
f m fuñ efle efectúTla ím íefátú ¿ífei ínfozmefpñc 
eflefideszfpéBifinecantateffed act9ea?nófum gí" 
fectí.nec merítozqXarítas át fine fidez fpe eífe ñ pt. 
S 3 cú fídesi fpes funt fozmate ggrám funt pnepe 
adínuícé fumeónepe tbeologícecardínalib íníufiBf 
X ú eí ín lege éína Denf pcepta De actíto cardinalíú 
ijcps DicatfJOficíítjf S í DíligítíB memádata mea 
feruate4 babet caritate ímplet tila mádata q Dámr 
Deactitoillarúvírmtúf Sútetiápnejtecú Doms 
fpúlíctíf 4 ení b5 cántate b5 fpmfcm.'Oñ 55i ad Üof 
v^/Caritas Dei DííTufa eílín cozdito vris g fpmfctm 
4 Dat9eft nobf Oui b5 ípmfcm b$z Dona o9 ¿tuá 
tú vero ad Dona feiendu ftn bea.XbomápzÍ8f íj^ q* 
l^vííj ^ funtcóuep adinuícéata 9» vnú fine alio brí 
nó p^Oñ-Szegtímtj .mojalíú Díctt fignarí ípa g fe¿ 
pté fiUoB3ob quo^4Ubetfacíebat puíuíúaltjs í Díc 
íuo qz Dona ípa reftcíút fe ínuicc+í, boíes ín ¿¡ funt De 
lectátmóvnú fine alterOfSmnt etiá pnejea cú vírtuí 
títo*q: cónectúf ín carítateUta ^ 4 b5 caritate b$ Do'/ 
naftecóuerfo^tutescardínaleBfqgfecte fine carita 
te baberi ñpmv OeDuratóevírtutúf í,ap.ví 
£ Dnratíóevíraimm. 
vtriíDurátp9bancvitáfSd q6 Dícíebc» 
, /^borí.íjfq4jcvíí am'.ü.y vírmtes intelle 
ctuales Durar $ t ú ad id q «5 eílfozmale in eís nó é& 
tú ad id qé eíl materialef.¿(l átfozmaleí ns fpés ín 
relligibifcognito^.q remanetín íntellecm portibilí 
p9actíí intellígédú4to mediátíto b5 íntellígat.íDa 
renalc ^ 0 ín eís funt fantafmataf ad que fantafmata 
afpícíédo^bó íntelligít ín bacvitaf applícando ea ad 
fpés intelligibiles quecozrúpunícozmptocozBefqt 
potétíe fenfitíuet-ff fanrafía t méozía funt afftfe ozgaf 
nís cozpÍBft fíe íntelligif illó aptí». Sciéna Dellruef 
fc5 $ t ú ad id q$ eft materíaM: necfantafmara re^  
manebútcozrupto cozBCf nec eritvfus fcíe g puerlío 
né ad famafmata.Oírmtes átmozales fífr remanef 
bútf q t^ñ ad id q$ eíl fozmaleí eíSf£tboc é oído ro 
nÍBf fed nó $ tú ad id q5 é material^boc c modera 
repalfióes appeti^inclínátís adíllicítaf vel ejeercere 
pmutaróeBt Díllríbutóes^ ad íullícíá+q ín aUavi> 
ta nó íumXLñ Una* Dícít ín^ííq .Dc m. % pzudétía 
ibí erit finevllo piculo errozisiíoztítudo fine molrítia 
malo^tc.^5 pzudentíeerit nullu bonú $0 pponcre 
veleqre* jFoztímdís firmiíííme coberere^Bantíemul 
lo nomo Delectan' íuílícíe fubdítú eé Dco*. 0uátu$ 
ad^mtes tbeologicasXaritas fola remaner*qz non 
ímpo;t9t ín fui roe ÍBfecró; fed fides z fpes ípoztanr 
nmmn 
ín fui r5crBfccttoem.qi fídcs di creddie q6 nó vídcff 
fpcs fesre q$ no bctlbí ót toüit oís ígfecró+ 2 clare 
vídcfi éfecte polfidcfoSuarú ad Dona remancr 4^ 
d¿ qjtú ad eéntíáfVt t>ícBm5,i magíftcr inÁyAav 
tc.no auré cgmj ad materia arca quáoperanf etíá fi 
babee nuc ogató^ circaalíquá materia quá no bif¡ 
bebnnt ¿n pama beaf Xbo^ 
^ímlus feomdns te pm 
dentíaf ^tnomó Díctfp;ud¿tía que medíu picfigíc 
ín omnt vírmf^ Xspímlú pzinitlf 
^fttractamt)ew 
íutíto ín cóifVídcdñ eft De fíngufea 
m ín etícularú^c piío t>e qmo: car 
dínaíib9.Deíñ De alqs^c tractatu» 
íftc De cardínalíto fere tot9 eprraci^ é 
te lí.qnc fede Denríc?Oe ^ tnmíno o:dÍ8 pdícatozn 
©evírf utib cardtaUtx>f 0nc m mfra addíta^ vt mace 
narota cjci'gic De^ tutito annejtis tílís qcuoif ¿ t qda 
ctíá De ipfts qmo: De b\ípo ejterpra ahqñ abb:euía^ 
ía* Scíédñ cft 0'víit9biíana q ad gfectíoQVífe cí 
aílíd re4nf ad Dnopcípueojdínaf+Í. ad moderatóej 
paflíonn ínííoc.i ad Dcbífl ogató^ re^ efíiio^árca 
q reguládaf necelfe c adec qtuoz^mres Tlá círca paf 
ftóes refrenádaBfreíínímr teantíai fwtímdo^ S í eí 
fíntpalííoes círca Dclectabílíaftaci?',i gníl9* vt córin 
gttíncí5 7 veneréis adeas rc^medasreanna ozdía 
turfS>t $0 fnnr pafíioea acembíhto píurgetes cui9í; 
móí Tune tíoiest audacíe»* ad eas moderadas owií 
naffow'wdo q ín aío fírmítare pftímít. Xiuátum 
aüt ad res ejtftozes ad altc^ rite coícadae ozdínar íu 
ftíría.q recn'mdíné ípo:tatf (Buía ^0 paflióeavínü í 
feríoiñ modifican no pfúf nec res eicteriozes rúe Dí^  
ítríbnímfí índícííí róís adrír*re4nf qrta vírt^ín roe 
cofííícsfíbec é p:udctía.q en fíe recta ro agibílínf ve 
Díc pbuSfVí.etbíc. medíñ in oí mozalívírtutcpíigífí. 
Díngédovídel5 ql í^ B q medía bo ín ogando atiín^ 
gat regula róíSf 'i^as qruoi ^ tures cardiales Di 
cím9feu ^ ncípaleSfeo ^alíe^mtes modales adbas 
reducúffVt DOQXUIIÍ9! fuá rbetozíca. "Un ín líb^ De 
ólf.Díctas tm víitutesponít gres boeíh'q: vídefc ín 
vita cíuílí búana bóeftaté ínregrit z tfíciúu tllrerí9 
qi bó cndinaf adft'nc fupnaturalc4 eftvífío éíneecn 
tíe ín qbofs btftudo í)fífl:í^ 1TuU9át pócín ftncínco 
gnítñ íuos act9o:dínare(nífí De eo cognínój béat^ íó 
necelíe i bol adeífc alíquá^turé B Q«a Qúfo ^  W 
gnofcatf'Dec át eft Sdes.q De Deo q eft finís nfaru$ 
oBanomíverá facítco^nítóe? bre^ babira át cognítóe 
De fine nro B fiidéf nulrín ípmfuos act^Díngeret ní^  
fí fperaret feDíctú ftnécófeq poffe^ Ond fc6o necefle 
di poneré vírtute fpd ^ quá tedaf ín finé cognítu ta 
^ ín bonú polfibíle bnV3cem nuil9 téderet ín alíq$ 
bonu 3feqndu*mfí B amojéad ípj aifícereí.Tlecdre 
dlgtertío ponerc^rutócarítatíSfq nos Dcú.ppterfe 
Dílígere facítft.p^niú pjopí Deúf ^ at5 J 9? ad boís 
Bfecr3e5.feptmrtute8 ínvníúfo redimí qtuoi refpcú 
vite címf-r tres nefpectuvite bté.Ot aut b9 Dífcíplíne 
oudítoi ad cá capefeendá poflíc apti9 manuducúe]t¿ 
plaremgdlará» feu fítítudínñíuictaDocm'ná adíun 
geí.^d íigniftcandn ígif pdícrí feptcnarq Bfectócm 
facm feriptura aít t^iouet^.í^íBapíentía edíficauíe 
fíbí Domú et ejccídítcolúnas íeptenu (ícut Dícít Bic 
go:íu8f&om9ííla efl mens bumanaiquá Deí fapíc^ 
tía*vcrbri fcíl3 iucamatú fibí babitaculú cóílruír qn 
doeam ín fui amoicadduatf?runc columnas fepte 
eiccídítcum cí vírtutes feptcquib9ípfa mens fuílen 
taf infundir*, ¿jecídítnácp iu Domo metís coliun 
nam vna cum B pmdcntíá intellectu illumínat cír^ 
ca agendaf 5E5ecundá cum B iudicíá volúntate re 
ctifícac círca Dillnbuendaf Xcrtíá cú per fommdí 
nem írafcibílé o:dínat cíita fuftínéda. Cuarta ve 
ro columna ciccidít cú per temperanná cócupífcibílé 
modificar.círca camalia rcmpandaf Ifec funr quatu 
o: colüneangulares que pdiews quaruoi vires aní 
me perftcíut folú invita ciuílifXJnde ad cóílructocm 
vite fpirtr ualís nó fuífia'ñr.qma ficut Díc brns¿5íe> 
gozi^ fuB illo verbo3ob pmo.*Repente vétus vdx 
mens írruít a regíone Defenif i cócuflít quatuo: an> 
gulos DomuSf Xenran'óís impulfus vírtutes qua^ 
nt^ et quafí qualTatís angulis Dom9 ruít. q: pulfatís 
vírtutíbus cófeienria turbaff 3 d llabilicndú ígíí-
mr Domú métts ín pzedíctisvirtum colums.Díuína 
fapíentíaB feipamtres alias bis foitíoics efcidítScs 
fidem qua id q 6 nó videferediturf fpem qua id qD 
no capítur iperafetebantace qua id q í fumme Dili 
gef»dádl,c)ctotocO!deDilíg3f. Septé ergofuntco^ 
lumne quib9fuílentaf Domus cófdetitíc. t^ iouerí»». 
í^ffic líe fepte fttntcolúnequíb9afcendimus ad pa> 
m'á Díuíne máfionís.tJnde^jecbíelí ínvifíone oñ'/ 
fumeft fepte eífegradus.quíbVcenfus fiebatad cí 
uíraré pofítam in móre£$ecbújcU 
Bdoftendendutííflferé 
tíam Píndrtie advirtutes íntellectualesfibzimo feíé^ 
dumeft^íntellect^nfuaappieb^íone ad Dúo poí 
teíl rd'crrível ad folam verítan's confidcratoemvF vi 
tenus ad reí confíderate OBan'onem<- quidéfera^ 
tur ad vírturts confideratóem tantú¿Dícíí fpeculan> 
uus.Coí vero ín reappzebenfai confíderata nó ílílit 
fedeam ad op?ozdínaí;Dícíf píacticusf^jtquo api" 
paret $ íntcllectus fpeculan'u9p:o fine babet ípm feí 
re» quod cíl ípam veritaté fimpíícc confíderare.z bec 
cft p:op:íatabfoluraoperatío intellectus. nonením 
e^ 'c términos appzebéfíontSf ^Mellectus vero pza 
ctícus pzo fine babet ípm operamq uod nó cíl fíbi.p 
pziú inq t^um di abfolute íntellectuSf Bcadit enínt 
intcllectuível reí appzebenfe p intellectú ^  ozdinetu r 
ad opus <¡5íc ergo patj ^  inrdlectus fpeculatíuus a 
p:actícoDiflfercfinefvtDicitpbilofopb9+m»Deaím3. 
Ücrítas auré que di finís z perfccn'o intellect9 fpe 
culan'uí tríplícíter cófideratur Uno modo ficut có 
clufio ejcuotiozibuB Deducta^becfpcctat ad feien^  
tíam que di babitus adgeneratus ep pzíncipqs pft' 
cicns intdlcctum ín cóclufioníbuSf Mío modo íl 
cutpzincípiueicquocóclufíoDeducíf et boc fpectat 
ad íntcllectú quí vocaf babitus puncípíozuf Xsx 
tío modo vccaufaperquaDe omíbus íudícamus*. 
non folú De conclufióibus fed etíam De pzíncípus z 
boc fpectat ad babím quí Dícíífapíentía» que confié 
deratcaufas alnííímas.TÍudicat De ventate ommn 
fcíentiaru tam eptum ad pzíncípiat ram cn'á $tum 
b 
gjímíttsrecüdtte 
ad conclufíones vt babef c]C f ma metba^st^ cr8* 
tría cflegenemcognitionú ínrdlectuB fpecubnuí.íí// 
cur ponitpbíIofopb9fVi*crbú:o2Úfrc5 fcícntilf infellc 
cmma rapíennáf ültcríus (áendü eft*% íntcUe'/ 
axis pzactícus circacotifideranócinvcrífatiB quam 
ad opus o:dinatft»upUcírcr k babetf XJno modo 
vt ípfum opus ín fe tmm fít perfecta c?; recta ratioe. 
ícirca bm'urmótefl arBfquembílalíudefl:Erecta 
ratío remfacnbiliú vt t)icítpbílofopb9,vúctbíco:á. 
"¿onñ enim opus amfícíatúnó requírítín artífice re 
crtmdíné appetíf us/ed íoiü % ín fe fít recte ogatum. 
Blío modo íntellecmsfverítatéad opus ozdínat 
vtípfeoperansperfíctafftírvrm's actibus oídínef». 
wírca buíufmodíeíl píudctía^que Pmpbilofopbíí 
m.vifetbíc.eft: recta rano agíbílíumfDiffcruntením 
agere i facere»quíavt tMcítí^merba, faccreeft actus 
tranfícns ín ejcteríozé materíanuíícut edífícaref feca^  
re,etbmurm5úBgereaut¿eft:acm8 permanené ín 
ípfoagentevtínreUígereetvelle^ícut crgoars elt 
mtío Oírectíua factónú ínrebusepteríoiíbusatapítt 
dentía eftoírectma acn'onum ín ípfís operanrtbnsf 
íEpquo patet ^ pmdentía lícetad íntellecmm pemv/ 
ne3tftamc recfímdíné volnntatís requírít. Oolun^ 
tas autem feu qutcncp appctíws bumanus tune re 
crus cjríftitfquado eíl beneOífpofitus pervírtutemo 
ralemf^ Ed boc ergo % piudentía fít recta rano ín oí 
rectíonebumanow actuum requínf vírtus ijfecrtua 
appetitus.vné t>íatpbil0ropb9fVÍ.etbu ímpollibíí' 
le eít pmdentem cflef no cjcíftentem bonunif í jC bis 
que oícta funt apparekcp pjudentía cíi fít queda coi 
gnm'o ad íntellectú pertinebítf^  taméad tnrccnóem 
bumanozú actuum ojdíne^ patet y íntellectus qúí 
bac vírrure períícif erít piacn'cus inon fpeculartuus 
¿tpioprerboc oíffert a tnbus vírtutíbus fup:adi> 
cn'Siícílícs fcíenna íntdlectu et fapienn'a+ que íntelíeí 
ctum rpeculanuu perfiidut* 'Olteríus quía di Díi 
recnuactozdínan'uaactuu vírtutummoialíúín íp9 
íís operánto perfícímueos.qptñadvímappetítíuáf 
p5 ^  oílfert ab arte* queeft ro tm oírccn'ua operís ín 
operato. ¿ t fíe patet M'fFínítío pmdentíe pofiíta a 
pMoíopbo ín^ viV etbicOf efi; coplecrtííímaf queX)íc 
di recta ratío agíbílíú id ellcognítío oírecnua ageni 
do:um p bomíné etín bomíetfíue qptum ad paflío? 
ncs.íntcríuB rcfrcnandae.fíuc c^ mm ad operatíóes 
ejcreríus ozdínandas.^f bis auteaccíge poífumus 
^pzudentíadl queda cognín'o pzacn'ca. qua bomo 
fuos monis 2 actus o:dínat fub regula ratíóíSf Oa 
leríus ímpatoz cum octogenaríusi adbuc vírgOf au 
diflct quada oíe pzemía fuozn íríumpbom recolí* id 
di quíb9fuerat fdícífllmus^ aít fe tanm vnavíctozía 
glozíarí^t requífítus quaUefpódíttqí ínímíco^ ne 
quífllmá oomui carne mcam* 
l^oíatepambuspm i l i i 
dentíe beat9X'boma6 fecúda fecude.qf]dvíqrfíc loft 
turf Xrípleic di pars fes íntegralísvt paríesf tectújet 
fundamctum.funt partes oom^©ubíecnua ficut 
bos etleo funt partes anímalís» ^ ote'tíalis fícutnn 
tritimh t fenfítíuu etinteüecnuíí funt partes anime 
Xnbus tgíf modís poflunt partes aílígnarí alícuí 
Vírtuftí'Ono modo ad fímilítudínc pamú íntcgralí? 
um.vt (CÍI5 íUeOícaturdfe partes alícuí9 vírturtSf q 
necdíedl cócurrere ad perfecta actñ íllíus vírrunsf 
^ t fíe poflunt Oíctefle octo partes píudén^fcílj fcjc 
quas enumeratf ÍDacrobíusvíddícs rartocm^ íntd 
lectñfCírcúfpecrióem.pzouídenrtá.OocíUtatCftcautó 
nemf Séptima qua ponítXuUi9eíl memozía 0cta 
ua qua ponít Sn(lon'*dl folern'arnam fenfus pzn 
dentíe enaíntellectus Dícíf.DozumoctOfquíncp & 
rínent ad pzudenría f m y d i cognofeínuaf feílj mcb 
mozía ranoiítdlectuSfOocilítaSf Í folertía*Xría alia 
pertinct-adeam ftn^dlpzéceptíua^pplicando co> 
gnítioné adopuSf feílj pzouidén'af círcumfpecrío et 
caunOfíBuarú Oiuerfitatís ratio patj ejeboc. ^círca 
cognítíoné tría funt confiderandaf fbzimo quídej 
ípfacogmrioquefífit pzeteritozú eíl memojíafSn 
auté pzefentíú conrtngétium vel necdíaríozu voca^ 
tur intellectus feu íntdligenna». fecundo ípfa co 
gninonís acquííitío que fítvel p DifiQplíná x ad boc 
pem'nct Docílítas.vcl perínuenríóenM¡ % ad boc pertí 
neteuflocbia que eíl bona coníecturan'Of buíus gs 
eftfolcrtiafqueeftvera coiecturano medtí» vt Oicítur 
pzímo pofleríozñ Xertio confiderádus dlvfus co 
gninonís ^m ^^Ognítís bomo pzoceditadalia co 
gnofeenda. vel íudícandaf i boc peitinet ad ratiocm 
^ano auté ad boc vt recte percípía^ma Oebet babe: 
ref tbzímovt ozdínct alíquid accomodum ad fine 
et boc pernnet ad pzouídentígif Secundo atten^ 
datad circúílantíasnegoc^quodpertinetad círdí 
fpectoem Xem'ovt víret impediméta quod ftt per 
cautíonef*Jbartes fubiectiue virtun's Oícutur Oíuerfe 
fpecíesdusf ^ t boc modo partes pzudenn'e ím qíJ 
pzopiiefumíf d i pzudenría.per qua aliquís regítfe 
ípmfí-tpzudenn'aperquáaliquis regít multítudí> 
nemfque Díflferunt fpecíefí-titerú pzudentía que eíl 
multítudinis regín'udf Oiuídif in cnuerfas fpecieSf 
fmOiuerfas fpecíes muln'tudíni8f¿.íl autem multí 
rudo adunara ad alíquod fpecíalehegocúTfficutejt^ 
crcítus congregatus ad pugnandíl.cuí9regíriua d i 
pzudentía mílttaríSf fgfcuedá multítudo d i adunad 
ta ad fotamvitá*ficut multitudovnius Domusv^fa 
mílíe»cuíus regiriua d i pzudentía economícaf 1 mX'/ 
tímáo vníuó ciuítan's vel regmV ÍUÍUS Oirecnuacft 
ínpzíncipe regnatíua ínfubdin's' autem polín'ca* 
S»i vero pzudenn'a fumaf large f m y includit feien^ 
dam fpeculatíuattuc partes eíus ponúmr etiaj Día? 
lcctíca.rbetozíca.2 pbilofopbíca.f mtres modos pzo 
cedendi ín fcientqs*quozúvnus d i per Oem6(lraró? 
nem ad feienná caufandá+quod peitínetad pbílofo 
pbicam.vtfub pbílofopbica íntelligatur ornes feien 
n'eOemóílrattuef ^lius mod9dle)c pzobabílíb9ad 
caufandáopíníonéfquod peitínetad Díalecn'cáXer 
tíus modus d i ejt quíbufdá cóiecturís ad fufpín'óej 
índucendá velalíqualí^perfuadédu^quod peitinec 
ad rbetozícaf^otdl tamé oící 9? bec tría pertinét ad 
pzudenn'a pzopzíe Dicta queratocínaf ínterdu quí> 
dem # neceírarqsa'nterdú e/í pzobabílib9f ínterdu5 
qcquíbufdá coniectuns^t fie partes fubiectiue feu 
fpecíes pzudén'e funtfpzudétía regnanua^militarís^ 
políticaf economícaf Díalecnca. rbetozuca^ pbílofo^ 
pbicafquas pomt quídá pbús grecuSf partes poí-
tentiales alicui9 vírtuns Dícutur vírtutes adíunctef 
| ( í a p í t u l u '{bnmmn 
queoidínanf ad aliquosfc^artos acms^vcl mattf 
ñas quafí nó babctesroram potenriá piinciptfvir'/ 
tutíSf ^ .t boc ponúrur tres p:udenríe a pbí 
lofopbo. vúctbi\eubilia q efteírca priUuiTH Syn t f , 
quecft comunes rcgfas^ gnomín q efl: círca m'/ 
dícíumeo2Ú.ínquib9opoirctaUquádoa comuni U 
ge Dífcedere.pjudenríavero eít drea puncípale actú, 
quíeílp:ecíperef 
m n e t í m t y m pmde 
tíapoífítclTeínpeccatoíito.'Rndec beatus Xbom». 
fecúda fecade»q.jclvq\arfjcíq.y piudentía triplicíter 
Dicíf^ft ení queda piudentía faifa vel per fímílítu 
dínem oícta Cum ení piudens fít quí bene Difponít 
ca que funtagéda pzopteralíqué bOnu5 fínemfílle 4 
pzopteralique malú fíncmalíqua Oífponít congrué 
tía ílú malo ftní.babet falfam pzudentíáf ínq^tum íl 
lud q í accípíf pw ft'neno eíl verum bonñf fed Pm fí 
mílítudínéffícut Dícííalíquísbonus latrOf boc ent5 
modo poteíl t^ m fímílítudínéoíct pmdens latro.quí 
coueníentes vías ínuenítad latrocínadu» De bu 
tufmodí pzudéna Oícít apfus ad roma.vitj^:ud¿'/ 
tía carnís mozs eíl.que fcil5 finé vlrímú conflímítín 
Cdccratóe carnís .Secíí da auté piudétía di quides 
vera.qiadínuenítvías aecómodatas ad fínévere bo 
num*fed di ímgfecta Duplící ratíoefOno modo> q: 
íllud bonú quod accípjtpzofínef no ellcomunís fí'/ 
m's totíus bumanevítef fed alícuí^fpecíalís negocq* 
puta cum alí4s adínuenítvías aecómodatas ad ne 
gocíandúvel nauígandu.Dícifpmdés negocíatóvel 
nauta»Blío modoqi Oefecít ín pzíncipali actu pzuí-
dentíe*puta cu aliquís bene pfilíatuivi recte íudicat 
ctíam Oe bis que ennene ad totávíram.fed nó eífíca 
cíter pzecípítf ([Xertia pzudétíaverat perfecta eí tq 
recte confíliafetíudícat ad bonú fínem totíus vítele 
ctíá pzeeipít^t bec fola x>ícif pzudentía fímplícítcrf 
que ín peccatozíbo díe non potdlf "Onde pbus. víf 
ctbí. oícMmpolíibíle eíl pzudenté díe non ente bo 
num^Jímaveropzudénadlín folis peccatozíbo 
Recuda ímpfecta dlcomunis bonis i malíSf majeí 
me illa queefl impfecta pzopterftné partícularé.ná 
quedlímpfecta pzopter oefecm pzíncipalis act9ena 
non dlnífí m malis bea.tbom.<r$»2udentíá díem 
omíbus bñtíbusgrámfpzobaturfiCfnuUus babet 
grám nifí fít vírtuoíuSfquía pofíta caufa poníf dfe^ 
ctusf i6:atía di caufavírtum fed nullus por eífevírí' 
tuofus nífi babear ptudentía.Dícít enim ^zego*^ 
moza.yceterevírrures nifiea que appcfüt pzudeter 
Bgant*vírtuKs tfle nó polTunt* ergoic. 3^11 cñ vír^ 
tutes fint connejce.quí babet vná Da bcr omne8._©5 
3uí babet gram babet carít«te*ergo z alías.CS>cí¿ um di tamé 9» ouplcjcdl índullria pzudenfieOna 
que eílfufficiens ad ea que funt De necdíitate falu// 
ríSf ztalís índuílna Daturomíbus babétibus gra^ 
tía*quo8 neceflarío Docet Deomibus^vt oícíff ú Jo'/ 
bm&CLmcnl bom funt*-: fí per fe nefcíúr ftbí cófn 
lere^ fed índígent confílio alienoJalté ín boc fciuntfíí 
büpfís Confulere fí grám babenf* vt alíozú requirát 
confílía'ZDífcernantbona a malíSf Mita induílría i 
plenioz.per quá fibí et altjs poteíl pzouídere^ non fo 
lum De bis que funt needíana ad falutcfed ertam 6 
quíbufcíícp pertínctíbus ad bumana v i t t ^ttalis 
índuíln'a nó di ín omíbus baftétibus gránu C 'jtc 
feiendíí^ Duplcjc di pzudcntia.acquífitaf z ixmh 
íínfufa quide Dicif.qz caufaf c)c infufióe.vt cll ín ba 
prtf3fís,ctíáantcq5 babcantvfum rónis fm babirú. 
nó tm actüf3nbonís babétíbusvfum fónís eíl tm 
actum m bonis openb9fí per ejeercítiú meretaugerí 
^zudéna acquífita caufaí e)C cjcercmo actuú.vnde ín 
diget ad fui gcncratíóem cicpímentoi tempe»vt Dicíi 
tur*g*etbí.£.t ideo nó poteíl efle ín tuuenib9 nec tm 
babirú nec tm acm Xbo.q.vbí fupia».Cllota tm 
beatuXbomá fecúda fecúdefq.lííj^am.^ y í ^ p i ^ 
denrtaeílgeneralefpeccatúDuplícíter*'Clno móper 
paitícípatióem^t boc modo ímpzudentía ptícípaí 
ab omíbus vitíjsfficut pzudentía ab omíbus vírruí' 
tíbus*' Oullú enim peccatú acadere potdl.nífi fít De 
fectus ín aliquo actu ratióís DírígetíSf quod ptinet 
ad impzudentíá*Blio modo Dícif genérale p elTen? 
tiamftefpectu feílics illarú fpecíes De quíbus pdíca? 
rur.Átfic contínet fub fe Díuerfa peccata.z illa q op 
ponútur partib9fubíecriui8f vtmonallícefpollitícef 
Í buíufmó úque viria funt innomíate ín vftu £ t illa 
que opponútur parnb9 potétíalíbuSf 2 fie funt tres 
fcj pzecipiraíío cótra eubíliaf íncófíderan'o corra fine 
fimignomín^uantú antead pzeceptum.quod di 
actus pzopzius pzudetíe opponif ínconltahai neglí 
gentía.que aufe opponútur partito mtcgralibus re 
ducútur ad pzedícta quatuo:* ttDebis omib9 ba¿ 
bes fupia in»^pte3temvítia oppofita pzudén'eque 
babétfimílitudíné cú ea. funtiíla fcj píudenriacarí' 
ní8*alluria.Dolu8ifraus*nimía folicítndo m tépoi 
ralíbus.De quíb9fupía ín.qfpartebui9. 
Cohfequéterviden .finí* 
dumdl. quomodo pzudentíaadvírtutes mozales 
febabeatXirca quod difeiendú ^pzudentía rerpeí-
ctu virtutú mozalíñ triplicíter fe babctf ¿ í l ení earíí 
Dírecn'ua medtj ínuennuatbonípolinacontéplatí? 
ua.í-íl ergo pzímo earú Directiua+Sd cuius euidé? 
tía dlíntellígendú epad beneoperandú tm vírtutej 
Duorequmltunfcils y quís opereFopus virtuofum 
7 quod tllud faciat recra electóne. non eje ímpetu auc 
paíTíone.aut e¡caliquo butufmóú|: B d opus ante 
virruofum bomo cómunífer Difpomf pervírtutemo 
ralcm quepfícitappenrú«cuius obiecrúeílbonumT 
finíSfÚírms ení mo:alis De fe babetíhclmarem ft> 
né fibícóuenícntem.vt tempantia ínfobzietatéf íullí 
ciaínreddínóemDebín'fXralisautémcUnario ín fít 
nem Dcbitú fiuefir eje moze» fiuc cp natura»non fuffí 
ceretfUiíí rano Dmgcret. % modú congruú ad ftnem 
adinueníretammo buíufmóí inclínaró ín ftnem fine 
recta raríóe tanto eííefperículolíoz.q5fo fezno:» ficut 
equus fí díet cecus^to currererfozríus raro cú ma 
íozílefioneimpíngeretf^poztefígif«9>talíínclinat5 
ní.quá facitvirtus.adíúgatur recta ratio,q^facírpzu 
dentía»p qua Debita medial finí cógruentía ínueníi 
anf. vt fí quis velít ad fobzieratem peruenire p vírraí 
tutétempantie.Debetmodú quiere cógruú lílífiní^ 
puta (pabllíneattantn ta talib9^fiícutopozf5.,zqn 
epoztet» <5iTrfi vcíitfozns fteri^Debet aliquádo puf 
gnaretfagíttas iacere«cógrdíu8 ozdmarcí alia bmóí 
b i 
^ p t t l t t s recudas 
cjfa'cítía quereK»ím 9^  cógmítefctúpjíme perfonef*: fifteris Dercrmto ratóepzout fopíéBiLpiüdms De¿ 
alqscírcúftantqB obfcmarts, quod roró fie per pm^ mínabít t>icítMmbio>% (ápice nunq? eíl ínams/s 
dentíáf que eíl recta rató agfcílíú^tJnde p:udftía Oí femg íu fe baber amícm pzudentíe quí pót Dícere3ii 
cítur auriga vírtutútetaVqfv^pfentíñfOícif y t>ífcre? flíciá índuebart íudícío veíliebar^ec funt interne 
rio eíl mafervírtutúf Bppeüaturauté ©ífererio pzuí mm0velamina.cui nemo pót auferref níll quem pío 
dentía»qua fuperomea eximia et fecuríozéviam efTe pzía culpa DcfpoliatfOcpe.Díltí.rj.fapíenSf Sumi r 
ad edumpzobamt bea^  Sntbof vt babef íncolf.tíf auté mediú pzudenría nó quanrtraté, fed ftn raí-
moyfif^jcemplú De3oab»íj.*Reg*|c,. Secundopzu tíoné.'OndepbúaiúetbúvíítralíeiKmplOf/uítquí 
denría eílmedtj ínuctiua.Obi feiendñ eíl. 9» ad boc dá nomíe milo crotonícíÍBt4 ínvno Die vnu bouem 
^al íquísg pmdcrtárecteOífponaff tria q^ mmfpe comedebatmógrauat^epeo bicfoitítudínefuaom^ 
cratad pfene.requirútur.^wmo g'ml'feioiuerfe víe niü bello^ victo: ejctirít^lius fuítquítantñ modí* 
ínueníátur.0ecúdo cp De ínuéris recte íudícef». Xer cú pañis fruflú comedebat in Die. Dícít ergo pbús % 
rio % ínuentaziudicata ad finé recte applícenfí^uá pmdenria non fíe accípít medíú ínter íítos DuoSfVC 
tum a4 pzímú requíríf coníllíum quod ínter cereros ÍC5 fupaddaf illí.cui fufficícbat fruílú paníst Dema 
actus bomís cfl fibí pzopzíú^ cum impoitacraríoís tur a milonefVt tantú vnus qptum alter comedebat 
ínq uifítíóemf 3n rebus ení bumanís % córingenttb9 fed acripif medíú^m y Díctat ratio. videlj ^ vnuf4f 
círca que Dirigenda verfaf pzudenriaf ell íncertítndo cp comedebat ím y re^rít conditó complejcióísi Di^ 
2 varietas multa».3» rebus auté Dubís-ríncem's ra fpofitióis cozpalíSf Xeitio pzudétía eíl búaní boní 
rio nó Debct pzoferre iudicíú abfcp ínAfirio ranóisp complettua.Bd cui9euídentiá eílfeiendú*y pbíloí-
ccdendo.neceífaríú eíl igif cofilium anteíudicíú De fopbus ponít Duplicé felicítaté Ü n l qptum ad ínteí 
elígendis baberútlnde pbús.ííj.etbúDíffínít electo lectú pzactícú^quavocat política fiueciuílemfí.t De 
nenuDicens^efl apperitus pcófiliatif ^nde qptuj bacDetermínaía.etbíf 2llíá qpmm ad íntellectú fpe* 
ad boc pofuit pbílofopb^vúetb.quandávírtuté De culanuúfque poreft Dící Diuínaf De qua Determinad 
feruíentépzudenriequá vocateubfliáf perquá ali4 í n ^ a b + S u b bac autéDuplícíDíflinctiócíntellect9 
Dicúmr bene cófilíariuút)ícíifením eubílía ab eu qó aflumút tbeologi Duas vita8^actiuá+fc51 contéplatí 
eíl bonú.et bilí quod eíl cófilium qfi bene ofiliatíua uamf'íberactiuáquidé que ad intdlectú ptínet pza^ 
¿onríngít autéquádoqj alíquos elfí boní pfilíj^ tn cficú»cúcfavitia.vtDícit3fído,ejcbauríenda funt per 
ínueníédo multas vías ad alíquéfinem. qui tamen ejecrcíriú boni ^ pcríSf "per cótemplatiuá vero q ad ín 
nó funt boní ¿udícíj ín peligcdo^qó melius eíl. ficut tellecrfi fpeculatiuú grinet.mére Deus infpíciff-£t fíe 
eríam cótingit in fpcculatiuís+ S l í4 ením funt boní Dícít^zegoXaritas Dei t pzojcímí tota mere retíneí 
ínquirétes.pzoprer boc % rano eozú pzompta eíl ad t foli condítozis Defíderío ínberet. t^oífumus autej 
Difcurrédum p Diucrfa.quod vídef pzoueníre er Dií Díceres pzedicta Duplejc felicitas cófíílitín bac vita 
fpofifíóe ímagtnariue virtutís+que De facílí pót fo:^ Tlam felicitas politícavídef confiílere ín acrioeactíí1 
mare multaí fantafmataf £.t tamérales nó funt^m^ ue víte^ q ue ^ mBríílot,poteíl Dicí operario aníe ira 
pti ad bene íudícandú+quodvídefcontíngere ep ma vírmté pzudentiefque eílvírtus pfecta ín agibílibus 
la Dífpofitíóe fenfus cómu nís male íudícantís» ec ¿¡ felícítay aurem cótemplatíua confiílít ín cótempla^ 
eriam poílea Defectus accídit ín indicio íntellect^JSí rione intellectuSf que f mSrííloteíl ímvírtutéfapíé^ 
mift* círca bumana agíbilia alíquí Amt bene ínuentí riegue eílvírms pfecta ín fpecCabiWXt pzíma eít 
uí.quod fpectatad inquifirióem confilq^ tamé fuuc queda Dífpofino ad eterna felicitare que ínvífíóe Di> 
maleíudícatiuí ín nó acceptando vías aptíozes. vel uine eííenrie ímmedíatecófiílitf licet otempiatíua íít 
non repudiando min9 aptas», z ideo ad bonú íudíci fibí fimílíoz actíuaf fine bec intelligáf ^m féntentt> 
umDeelígédísbabendúrequírifalíavírms.quam amBriíloJíuetbeologo^f^ílergofcíendú^ficfa» 
pbú svocatrynelím.Dícif auféfjrneíís quafí fenfato pienriacófiderarcam altiílima ín quolíbergénere* ec 
Onde in greco Dicúturalíquí ffneti quafí fenfatúiV ideo feliaras queinei^ actu confíílítfeíl quoddá bo» 
borníes boní fenfus»ficutecontrarioquí carétbono núvnmerfalnDíuínúf3rapzudenria cófideratcára 
íudicío»Dicunf afyneti^úínfenrarí+Xóringít vlteríus altííTimá ín genere actuú bumanozúf Caufo autera 
oli^s beneconfíltarifet eria bene iudícaref nó tamen alnfiíma ín bumanís acrib9eílfiníSf quem íntendít 
reetc ad opus applícare.aut raróe DilatóiSf vel neglí pzudentíaf fc5 recte viuere ín omí genere mozalís vír 
genne»qz ínuenta z íudicata ínozdinatead finej ap turiSf S d finé autem cuiuflíbet viitutis pzudétía Di 
piicára ideo pollvírtuté confilíariuái íudícariuá re fponítfvt Dícmm eíl fupza^gíf pzudétía complecrif 
quínf pzudentía. q eíl pzincípalis refpectu earum*. roni bumanút políticú bonúf z boc Dícim9 buma^ 
cuíus pzo^usacmseílpzecipefque cófiílir ínDebí náfelícítaté«nndeDicitpbús.vúefbi.yfícutille4 
ta applícatióe confilíatozúi íudicatoe ad finé inten bene rató^naf ad alíqué finé partícularé. puta ad v i 
rum^er bec íraqj m'a pfulte in4reretrecte indicare, ctozíam Dícif pendensmon fimplícíter.fed ín genere 
z Debiteapplícare»mediu5 vírtutís inueníref Xiinc actuú bellicozúa'ta íllequo bcneratócinaf ad rotura 
ení Vírtus fíílit ín mediOf q ñ refrenatis paflionitovf benevíuere^Dícif pzudens fimplíci^'Dnde pzudena 
repudiatís ectremis malírt)s«a recto ratíóis íudícío fapíétia poteíl Dicíínrebus bumsniSffed illudí>zo 
nóDíuemfl^aretígif 9?3dpzudennápertínetmedí uerb^»Sapíentiaeílvíropzudenria^J5pzudéqát 
iim altjsvirtunb^inuenírefvndepbús ímí.etbíc. ín complectafbumanú bonú» ollendi poteílejtempla 
Diffimrióevirtutis ponít mediúfm Determínarióej pbilofopbo^qucrentiú ínlib.Depomofqueeirctre 
raríóíStDtcenstff eft babú^íntellecrin^mmedíaíecó (Wvía ad beñevíuendíJt nec eílcuranduj c«í9fueric 
——— 
apímlu fecunduin 
íllc líber vtm 3rírt-fVel alícui9pcrípatctící fectarozís 
cíiis quod magís cft piobabílc ^óuencrunr ergo ía 
pícntesvt íbí ícribífticócoides ejerímauerúr ínuem7/ 
reviamrccntudínís quavírtuofevíucrc poíícutOíi'/ 
ucncrúr aute quatuo: fpectáría ad felicitaré vite actí 
uet¿:iiuú cft.y quilíbee optet pjeimo fuo ficut i Tibí 
quod fpecrat ad íuftíciáf £?cém cft+^rubrrabat fe a 
returpífquodfpectatad rempautíam. Xcrtíüefl: ^ 
coufireaf verítaré nullo tímo:e pterrituSf quod fpeí-
ctacad foitítudiué^uarrú eftf $ iudíciuj fumacoc 
feipfo quod fpectatad pjudentia,que Oin'gít perfí 
cit pzedíctas vírtutes m fuis actíbuSf ¿je quo patee 
tpab ípfa eft tot um noftmvíuerc virtuofe coufifteus 
invita política^. £?ed quía íftud nó fufficit ad parí 
tícipatióem celeftís pam'Cf ideo quinta addiderunt 
quod requinf ad felicítate vítccontemplatíuef z boc 
cft n'mere creatozé fuñ i pbilofopban De co^as DU 
as vitasvt Docct ^ zcgOfVi.mozaftfacra feríprura i5 
fignat per Duas fozozes»que Dommu bofpitem rece 
perunt+XDartba ením que circa frequés minífteríí 
«m folícitaerat»actíuá fignífícar.íDan'avero que fe 
dens ad pedes Domíni Deuote verbis eius intendeí' 
batfcótemplanuamXuccfjCf*^l9fo vero vtriufcpvíí' 
re ftudíñ eftamplejéusificutoftendít Suguftíf viíj. 
libtDe ciuí+Da\cap.ííqXum orne inquic ftudíñ fapí 
cnn'e ín actionet cótemplatíone verfeturfünde vna 
pars eiuSffC5 actíua ad mozes ínftruendos pem'nec 
alterarescontéplatíuaadconfpíciendas nature can 
fasffocrates ínacn'ua ejcercuilíememozamr* pirago 
ras vero in cótemplatíuafí'lato vtrácp pbílofopbiá 
pzofeciííe laudaffquaj in tres partes Diftruír,. ín mo 
ralcm que ín actióe verfaff 3n naturalem que córcm 
platíóí Defcruír*£.t ratíonalé qua verñ Difcernítu r a 
falforDec tamé per fe nó cft pars pbílofopbíefnifí in 
qjmm Defernic pzedíctis Duabus ad Dífcemendum 
veríí a falfo.vndelógica que eft pzíncípalít? ratíonaí 
lis nonDícífeflercícntíafedmodus fcíentía^Tlon 
cft ergo vt DicírBuguft.córrarío bec tríprítío platoí-
níSfCi quod Díctfii eftefle ftudíñ fapíentíc ínactíone 
ét cótemplatíonevcrfarif boc auté tríplejc gen9 pbiloí-
fopbíeaíTeqmfbomoquadoftudioruseft ad Deuj 
íntellígendñfquí cft finís ommu actíonñf quas pbi 
lofopbia mozatozdinatiCaufa ommü natura? quas 
naturaUs inueftigat^ lumen omniu rationñ, quas 
ratónalís íllummar<. 
C t>c En'b9integralib9pzudétíef £apfm.tif 
i0ltp?edictavideiidtt 
eft quet quoc requiruturad pzudenttaj,. 
vndefcíendu 9?omíííismulnsaltj8 Di^ 
{nctíoníB'quas pbílofopbi fecerñt De ptíb9príncn 
tibus ad ípam^tres folum ponem9quas ponit tullí9 
ínfíj rbetOfOmcmozíá íntelligentiaf pi¿iídenn'am 
"TlamvtDocetfeneca ín líbzo Dequamoz virtutíbus 
^ ipzudés fuerít anim9tuus frito rempibus Dífpé 
fcmrf ^:eteríta cogíta.t^zefentía ozdínaf futura pze 
nídef ¿oterímus nibílomínus adbec tria reducere 
queda alia que DícitfíDacrobtad pzudentíá pem> 
neretf m fentcntíaTMatonís*-
P m o t t s o ad p?uden 4 1 
tíam re^ntur memozia j5tcntomm+Díctu cft mí fu* 
pza cppzudentía eft circa pnngcntía opcrabilia. in 4 
bus bomo pót Dirigí ín bis que in plurib9acadcmc 
íBicur cí ralía falíb9concurrétíbus bactcn9accidcrñt: 
fie poííibilceft fimilib9c5currmtib9 ín pofterú poííe 
acciderefTIam in cótíngcntib9agibilib9vt plunmuj 
futura funtfimilia ptcritísvtDicit pbiloropb9.íjtrbc 
ro+quia ergo opoztct pzincípia cócluííonib9 clíc p:o^ 
poztionata^i ep talibus talia concluderc^vt Díci^ví. 
etbíf ncccííeeftplurímñ pzeterito? babere memo^ 
riáf"; videre qnid in ets accíderítvt í plunb^i e^ : bis 
cóuíncí poterit a pzudétcquod accíderepoterit in fu 
rurOf3udas macbabe9viden8valida caftrainímico 
rííicontra quos pugnare Debebatf pzeteritas patruj 
victozias ad memozia redujcítDícens. XPementote 
quomó falui faeti funt patres nrí ¡¡ít fíe cófo:íauit4'. 
aníauit cosa fíDacba.íííj 5lrift»etíá Dícit adBleiCf. 
vías naturales patrñDífcute.i índepoteris bonacp 
empla ejctrabere»quia facta pterttaDantcerní Docní 
mentñ in fumrui£t nota f mXbo.fecñda fecúdCf q. 
jclvq+am'ficvúídeo 9? cum oblíuio rerpíciatcognírío? 
nem tanrñ p obliuioné poteft quís torafr arre perde 
rcttíímiTrfcientiá qucínrarióeconfiftit.)55cd pzudc 
tía nó ín fola cognirtóe confiftitf fed etiá ínappentu 
quiavtDícm eft pzincipalís eius act9eftpercipe q$ 
eft applícare cognitióem babituñ ad operandñf ¿ c 
ideo pzudmtía nó Directctollíf per obliuioné, f5ma 
gis coarñpímr per palTíoncs+Díciteí pbus.vúetbú 
g> Delectabileet tnfte puernt ejetimanóem pzudmn'Cf 
UndeDañfjciqfDicíf,Species DecepíttCf z concu* 
pifcmn'a fubuertitcoz tuñ.Dblíuío tamé poteft im^ 
pediré pzudenn'a ínq^tum pzecedttadpcipienduni. 
ec aliqua cogniríóe que tollí poteft g obliuioné btñs 
Xbo.<5cíená\i eft quamoz funt que valét ad be9 
ne memozandñ^u'mñ eftvteozñ quequüs vultme 
mozam alíumat quafdá fímílitudmes cozpales con 
umíentes reímemozadeTlam bumana cogitató po 
tentioz cft cí ; fenfibília c$ circa íntelligibiliaf,On6 
memozatíua pomf interfenfinuas vireSf íídeo inte 
tíones fimplices z íntellcctuales facilitercjcanío ela^ 
buntunnífi quibufdá fímilitudiníb9co2palibu8 qfí 
alligétur^ Debent tamétales fimílítudines aflumú 
quemajcíme fínt incófuefCf quía tales magís mira > 
murti fíe ín eísvcbementfus anim9Derínetur^)t¿í 
fít cp eozñ que in puentia vldcmus magís memoza^ 
mun©ecundñcft vtea que bomo memozitervulc 
tenere ín fuá confíderatíóef ozdinate Dífponatf S íc 
ením ejt vno memozato facilius ad alió pzocedíff vn 
de pbñs ín lúDe memOf remúDicit^ loéis víden^ 
tur reminifeí alíqufdoXaufa autí cft.quíavelociter 
abvno ín aliudvenintfXcrtiu eftvt bomo folícitudí 
né apponat? affectñ adbibeatad ea que vult memo 
rari.quía ^ alí¿id fuerít magís ímpflum anímof co^ 
mínus elabif.vndeXullíus Dicítin fuá rbetozicaf^ 
folieifudo cóferuat íntegras fimulacrozum figuras. 
Xiuattñ eft cp ea quo? quís vult memojarú frequen 
ter m e d t ó t l n d e ín pdícto lib.DicítpbúSt ^m^dí^ 
tatíóes memozia faluant+É-ft ení cófuetudo vt íbidé 
Dicit+quafínaturafünde que multotiés íntelligím9 
cito remífeímurf quafí naturalí quodá ozdíneab vno 
ín alínd p;occdcndOf 3n lege mofaycaf ^LcuítíciV jcít 
b 5 
tótulu^ recudas 
msndaf íude í s^ anfalia no rumínatía tancp Imüf/ 
da no comedatÁac vero cíbü ín ftomacbú traíjcí^ 
untt índcíUum írcrum ad os reuocát vt rumínenf*. 
X a n ^ munda aníalía comcdcrepoflunt.íBuodvti' 
<$ oícrum fub figura ínrcUígím^vtvídelj verba pzu 
dennenó fcmdrannufcd fepeíncozde reuoluamus 
i fíe c]c frequen mcdíran'óe ea quafí frita ac limara ín 
tbefaurum mcmoiíe recondam9f 
rB'ecundo ad pmdentí ^  J I 
am requírií íntdlígentíai boc rcfpectu pfenn'um. vf 
eo:ñ que ínftantfÚbí fcíendú eft.y fie intellectfpe^ 
culatíu9filogi5at z fílogífmú terminar ad coclufionc 
intcllígíbílcfícíntellectus pzactíc^fílog^att filogifí 
mútennínatad boc Bticulareoperabílef Xonclufio 
autent fínguíans z opabilts ftlogÍ5af eje vmuerfalí z 
fíngularí pjopofitíonefünde opoztet ^  rato pzuden 
ríepzoccdatecDuplícííntellectu quoifi vnus eft co'/ 
gnoícinuus pncipiozú vniuerfalíñ pzacncozñ velna 
turalíter notomf0icut ení vniuerfalíñfunt cognita 
pzíncípalía vníuerfalia in fpeculabilib9». vtomneto 
turn eftmaíus fuá pte+fici ínagíbílíb9f vr nullí clíe 
nocendUfparentib obediendú'zbmoífBlíus aute5 
íntcllectus eftidé^fenfus inreríoz^quo recteOe ali? 
quo ptícularí fine iudícam^ Dícif tamé íntellectus 
ínqjtum eftalícuí9finís cognoícítíuus. ¿i accípif vt 
pzincipíu inopabilibuBf vnde OícítpbnSf epeñ co? 
gnofcítíu9e]ctremi*íd eft alicui9piimí fingulans*: có^ 
tíngens opabilís.ppofittóÍBffcj mínou'Sfquá opoz^ 
ret efíe fín^ularé ín fílogífmo t^zudentia Dicitur etia 
fenfus fn^tum efl: fíngularís finis i£tbocefl: quod 
©icitpbúSf ví.etbf 0po:tet bozúifcils fíngulariú ba 
bere fenfu^ bic aute eíl íntelíect9f^>atet ergo 9» íntclle 
ctus fíue intcllígentia que ponif pars pzudétíef non 
eílatíud c0 recta ejttimatd De aliquo pticularí fincf 
¿ t ad banevirtuté poflunr reducí tría.q addír í D a 
cro/frat5.folertía': Docílítas.^td pzudenté ení per^  
tinet poft recta ejcn'matóem De ñne^ fit bene ratócií' 
natíu9vr oebiro mo polfitapplícare regulas vníuer 
fales ad pticulana^que íunrvaría itncerta». £ t talís 
vfusapplícadíDicirrato aíl^acrOfUtautéciis ba^ 
beat cjctímatioem De fine* i De altjs q funt ad ft'nemf 
necefle eftvt fit bene ínuértuuSfVídendoBfdpm m 
pente quod cppedit finíz elígibílíb9ad fine5f £ t boc 
fpectat ad fokrtíá que f m cp bíc fumitur eft facilis ec 
pzompta cóiectumtío Dequibufcúcp»3ri^*3Utem 
pofteriozú pzímo DícitpbúSf 9?eft fubita cóíecrura^ 
río círca ínuentíonémedíj,. Ouod auté non pofluut 
fufFicjeíer omnía cofiderarí que ad pzudentiá requíí' 
rútur* tnm fír círca operabilíaa'n quito quaíí ínftní^ 
ta poííui;t accídere^indeefl: % homo índíget ab alio 
crudiri'Z pzeeipue a fenitoiejrpeniSf quífanuíntelle 
ctú adeprt funt» ejepíenría longi tempís círca agíbilía 
Tlam ^ mpbum.íj+etbú Oírtus plunmíí eje Docena 
babetx generatióem z augmétatioem. ideo ejepímen 
to índíget ettempefquíavtDiciífVif etbi. Dpoztetae 
tendere eicpertozñí feníozú z pzudentu opmíonibus 
pzopter erpíentiam enívídent futura z pfentíaf "boc 
quídéconfiliünobís Daf ¿ccKaft.ví^n mulntudíí-
nc pzefbírerozu .úfeníozú pzudentu fta^ pzudén'e ib 
lo;n q cotfcmíü&rcilDoc auréfpecfatad Docilita 
tem p quáquís bene regtf fufceptíu9Dífcipli^^5e^ 
deon vadens ad pugna corra madíamrecteeFrima^ 
uít ep bis qui prentíalíter ínílabár.quomó ad ft'ncnx 
Dcbitú peruenircr^zímo ení inimíco^caftra faga? 
cirer e):ploíauirfx ooctlíB fact9e]cTomnó cuíufdajf et 
dus ínterptanoné folcrteríntelligés^quomo eétpu? 
gnandú sacies ozdínandíí.cü tubís? lagenís ac la? 
padíb9mirabilí pzudentiá advictoziápuenit. 3udi. 
vij ^uantú ad iftam fc6am parte pzudenn'e* quee 
ozdínare pzefentiafDicit Domín93oanfDomíníd fu^ 
perecefiafticum»^ ozdinatío fui per pzudentiá co 
fifljtinbís octo^zimo^ariteq^alíquíd facíat cofr 
gítetilludfnepoftfactúp'eníterecótingatf iujeta ill^ 
pzouera'n mult^  locis omía fac cum cofilio z poftfa? 
ctum nó pemtebiB*3ecíído quic^d babetfacere etí 
am fí cogitad facíendíúnó faciatvt ínuítus» fed fací 
atDe neceflitatevírfuréfBugufl-fTIemo inuitus be? 
ne facit.Xertio quod facit quís. facíat cu alacrítatef 
qftozintbí4jC4 Dtlaré Datozé DílígitDe9Ouarro om 
nequod agít.cú conflátiaopoztetvtpfeucret* z pzo^  
pter obftacula nó Dímittat De pe^Díftínf ííjfJnaníB.' 
¿fto ínbono pzopofiro iugiterpftrmatus* Quinta 
ín opere fuo oftendat grauitatémoderatáfTlon fit le 
uisvtpuer.necfaftidiofuB ín nimio pondere grauú 
Siento omnía que facit.facíat cu boneftatef ita ^ fíe 
actus eius ejtemplú alíozü ín nobiSfaptuBf Omnía 
bondtez Pm ozdíncftanr in vobís. Seprímo omne 
fozruná leramvfaduerfamfanre oculos ménS íibí.p 
ponat ita q^ cnvenerit nec trífteff nec De nono letetur 
Skneca.íéapíens nó contriftabif quMdaccídenc 
dfDaauo vttantñ fcíat.9>fuís poíTit ílare iudícñs 
z nó egeat alíenís.Debet tíí audírei alíos.-r alíquá^ 
do etiá magís credere fibi pzeeipue fapí¿títo"Daff 
octo conditiones tangir tullíus ínlíbf queftionú tu? 
fculanarú.Dícens.Sapiétís ídeftpzudéns pzopzía 
dl-nibíl quod penírerepoflír faceré níbfl inuirñf fed 
fplcndídecóftanrcr grauírer bonefte+*Kibíl ejepectac 
íta q?quafí certú fit fibí fUturúinibileníeum Dec$ ad 
mirare fuis ftare íudícíjst ©cíendu eñ, % Dúo funt 
pzíncípafr que male eprimare facintf De bis que opc 
randa funta pzudetef fcj fequela pafllonñ círca act* 
venereosfiappetitus inozdínatus círca acquífiróej 
pecuníarúf Onde fm £>zegOf|EjrjMnozaf.¿jc lujturía 
rría pzeeipue vina oziun^cozrúpenna n-es acrus ra^ 
tíóís recteejrtímarióíneceflanos.fci^pzecípífarto q 
cozrumpír acrumconfilíandí.3ncóílderan'o que COÍ 
rumpiracru iudícádiV^r inconílanría quecozmpie 
acrñ pzeeipíendí vel Debite applícandú¿jcauarírta 
vero fm eundc^zega'n eodc li&»ínter aliavín'a Dúo 
nafcüturiquc tollñr verá eptímarióem De fine»f. pzu 
denrta camisaaftutia.De bis fupza ín^^pane. * 
Vertía pars pnnapa ^nr* 
lis pzudentíe pomfque di refpcctu fururozu^  vbí feí -
endú % ofFiciú pzudenns efltcp ea que funr ad fi nej. 
ad ípm Debite ozdinéturt^zctenra auté ín necdíira? 
temquandá tranfíerút quía impoíTíbíleeflmon díc 
quod factu dlfí,t ideo nó fubfuntbumane pzuden 
tic. vt pzopter aliqué finé ft'antvel ozdínenfféimilií 
z pfenna inquantü buí9. neceflítaté quandá babent 
'íícedre dlení fo?t€m federe Du fcdettUñ nec ctiam 
Capitula fecundum 
talía 02dínabiUa funf fld finég alíqua eo^ímmuta 
tioné^iRclmquimrcrgo y córíngenria futura cp 
funr g bomíevoUírarcmííntakqucozdinabtIía ad 
pmdcnriá pertíneárXt boc pcípue tmpoitaf tn no'/ 
mine p:ouidénc.3mpo2ratcm rcfpccm alícuí9 Oiftl 
tis ad ca queín pñri occumlc ozdmádaf ^botífíima 
ígifpars pmdctíecftp:ouídentí3f adquáfpcctar a 
fine Diftanría ad ípm ozdmarc. tboíTurtc aurc ad ip5 
reducíVüO que addícíPaírOfCcírcúrpecnoí caucio 
2 ld piudenté ení fíuepiouídétem ptinetv nó folum 
que ad fme funr Debite oidíuaref fed etíá confíderare 
ea que círcüñmta Pm eoiü cjcígenni p:opo:rioriart 
fínífea quefunt ozdiuáda ad ípm.jít bocDícím^cír 
ciirpeaíoné per qua id quod ozdínaf íu ftnécomga? 
tur bis quccírcúftaut íHedq: frequérer córíngír ma 
la fimpU'cíter víderí bena. i ea fímul mífcerí pzopter 
mulrífozmífatc operabiluífídeonecelíana efl: virtus 
alia quecautto Diciff per quá a p:udeure acciptenda 
fuuc bona que (imtvere boua z vítémr mala vitádaf 
que vídctur babercrpecíéborií Scíendú efl y pzouí 
dereboua cottogt't Duplícírei*. Cito modovtcoguo/y 
fcárur iu fcípíís.BUo modoin fuía caufis. piccot 
gnofcere auté futura fiue pzouídcrevelpuídere quod 
ídé efl quanm fpecrat ad pñs eft-piopuíí íufellecrus 
JM"umí.cuí9efemítatí omía funt pf^utíafiSLómunícaf 
aurc buiVogmtío bumano ítiteUecruí per oouu 
pbenee|C Omina reuelfttíóe (T^iecognofccreautem 
futura in fuís caufis pót bomo oidiné eam ad efi:e// 
ctus confiderado.JSícutmedic^falía figna vidcndo 
ín infirmo pcognoídc faniraté furura fme moiK^5 
% e]C t9líb9ralía nata funtcónngcnfía+fm boc pcrcó 
íeauras í ejcpcrícnriá longírcmpís potcftacííirialiq 
p:ecognino oefururis bumanís córingentíbue. ad 
quod mulnlvalet fi rcrroacta rempa cogiten?» anti^ 
rum faccavel ^ fuetudines ad memoziareuocémr.cc 
índc quíeuétus eje buíufmoí funt fecuttf cóliderétur 
¿ t per büc modu piouídue vídere poterít. tñ cf me'/ 
mowtis.tu bis que in pñfi opanda pcuiTuntt4d 
ín fururú políit acadere». 3orepb clípco fe.puidentie 
muníuír*Ott contra futura famé egipnconfemari fe 
cit frumenrú oíu antefi ín multa copia.ne regio i p 
ttíntíecírcfiftantes famepírent^eñ^li.^jcbis om 
nib^cócludendo M'cam í^f tile peifecteent pjudenBf 
quí memo: erít pterífo:u factom» vt ej: bte per íifc vi 
derepoflitquid eueniet in ftituríí fucrítmteUigcs m 
recte estimado Oe fine núc operabilí^ beneerítrató^ 
cínartu^in Debite applicádo vníuerfaliaadpncula* 
ria^quibeneerít fubito p:ofpecnu9ín cófiderádo q6 
c^peditfquibeneentDocibilis ín fufeipiédoab alije 
quod perfe no vídet*quí entpzouíd^n ojdínado ea 
queínpfenrt oceurrutad Oebim finem qui bene cír 
cüfpectua in confiderado circúíl'antías faícti. qui be 
ne crit cautuB ín vitado q finem Debif ú pñt ípedíre». 
Sed qi paucí aut nulli pfectefuíñcíutad pdícta cp 
tumcucp bíe epercitm impendantf qi bumana ratío 
non pofeftcópicbmdereftngularíacórmgaítia^que 
pñt oceurrere^m illud Sap+fjc .Cogítatíóee mo^a 
líñ rtmíde z incerte p:ouídétienoftre»3éo índíget bo 
mo no folum ín bi8 que ad falutépcitínét/ed etíam 
ín reb9bumaní8 Dirigí a fupío:í pzíncípio q fit ra tío 
Iwmana'Requínf ergo ad Dírectíóem pcrfectá,aíta 
um bumanowa'nftínctus rpfllícíf g modíí fahibjío 
cemous Dfi lü^ido ínter Dona rpúlTancti po 
mf Donúconfil^qó rñdetp:ud¿tíe,.Dírigen8 bomí 
ncinbí8 majeime* vbí nó fuflficítpiouidería pwpzíe 
rarioís^umm^facerdos íutoq, cu audiííct- aloran 
drum omia regna DebellalTe.ac gentes fibí fubiiigaf 
fef mtrabili pzouidctía efl vfus ín futurñ fibí pcauen 
da^moíDacbab ,^ Sbigailpiudértflima mulíer 
fuá pzouidcria obuiauit perieulo q6 ímmincbatna 
balvíro ftio^erfua pcipítí refpófionefívReg^.'no 
ta ertam Pmt^bo»fcóafc6e»q^lvrí artt» nono ínco: 
poze^q*^ folícírudOfque eft ídécum vigilátia pn'nec 
ad pmdentíá.Tlam Pm5fídof Solicirue Dieif qua 
ft folers feirus^n qjmmff.aliquío cf folema ammt 
vclojc cft ad piofequendú ea q agenda funt» boc aut 
ptínetad pmdentia^cuíus p:ecípu9actU8 -efl» círca 
agenda percípe De pconfilíane z iudicatí8f Ü ñ pbí 
lofopb9»vúetbuDícit(^ opoitet tarde pfiliari. opera 
tí auté velocíter confilíata*. 3tem f m pbm ínpumo 
erbucertítudo nd ed fimplícil queréda inomibu8f 
fed ín vnaquacg materia ím pwpiiú modú» (Buí* 
vero materia p:udentiecfl: círca fíngul^ría córíngen 
tí^drea quefunt opanonea humane, nó porcíteerd 
tudo p:udéne tata efre.^folícitudotollaf ídem tbot-
vbi fupía in rerolurtone+tj ^ argumentí. 
'/M pnmam pactem ^ J I H 
p:udctíe grinermemozía ptm'to^.ÉccfiaftCí» Xl^c^ 
meto queañ tefuemtfí5enecafMuí DeptentonibiC 
cogirat. vífa5 perdídit.3pfa eft qfí cóferuatozíaf ín 4 
cjuícdid rato inueftigadcverítatie capitffidcrrre^uac 
i9cro auté funt q uozu Debem9 ínter cetera remínifeí 
fm¿3uiUn fum»virfUf •^:imúefllaudabilía meo'/ 
ría beneficío2ú»t máxime memoíía creatóie.redém? 
priót8 z Íufl:ifícaa'ói8.£cclcfi9lt»vlt/Xl^emct0 crea^  
to2Í8 tuitc^cclefíaftfjcpjc SzatíáfiddulTozis tume 
obkuifcariSf &ecundileílmemozía mádatozñ Deú 
p8fC^Xl^ em02e8 funt mádato2(í tpfius ad íacíen? 
dúca^Dícés fílíj ífrael vtfacíatfíbí ftmbziaBia X e^r 
tíñ efl memoria feuentat^  iuíhcíe»qua ejeercuiti pec^  
cat02eB .pB.lRc.íDemozabo: íuíh'cíe tue foU9f i£,ecl¿ 
fiaft^jcjcvííjiíDemoz dio íudíctj maV fie crítz tuum 
Qumú en:memo2Ía bcUifpíialis.m quo torzránce 
cídemtf3ob»)clfXDeméto bellí t n ó addae vltra loci 
l^uintu cíímcmozía cófolanóis Ddinaffiícnonib7 
ne bomo DefpetfúmacbaaííjlPcméfote quomó faf 
uí facti funt patree nríín man rubzo^Síeprií cñmc'/ 
mo:iavitefancto2ú ad ímífandú3oan.jcv.XDemen 
tote fermonis quéego Díjri vobÍ8»n5 elt feru9 maioj 
Domino fuo^epn'mñ eiíl memozia ftat9 bonozabi> 
lis*a quo 48 Degenerauit a parétib carnalib vffpf 
rífualíb9t¿ra+luBtrédítc ad abzaa patre noíbnm* 
¿po¿n»ÍI]?emozcftovndee)Kíderi8f Dctauú meí-
mozíapeccatozú ad Dolédú*¿fa.jcjc)cv«j. recogi'tabo 
tíbi ornes annoB meoe ín amarirudine aíe mee'Orí 
XrifodOf nullíí peccatozú tale remedíñ; fícuc eozum 
connuatamemoziaf 
Bdtem'ápaitempatt 4*v 
dentie^  q cftpzouidctía pnner pcauere pículai obm> 
arccístÜñ apfs adJ£pbctV*©idcteq«ó cauteam^ 
b úq 
C í t a l a s fecúdus 
bulettómó quafi ínfípíefesa'.ímpmdétós.ftclvt (api 
mrcs • i. p:ud¿re0tnclaacídarí9 írt perícalúf & póíc 
apfuB ípfeoctogmcra pículoccojpalíúftj. xCoiirit». 
jcuqucpanTus eft.rigm'ftcanría ptcula rpiialí3f quito 
fubqcímur.q grauioia funtq: funt mductúiaí moi 
rcm gcbmef nd naturc pzopí q uod aít píal^crícula 
mferní itiuenerüt mc^anmu r cní m vita pñtí pica 
la ida m quadruphd pugna fpúalíffc; pnmo.a cap 
ne ínftcíétcSb bode tccipíence^ mudo rcnnenre 
2tb boíc kükntc>£cin quolíbj bo? cerramíníí pcu 
tímur Ouplíci rclomultü perículofOfi líe rubíjeímur 
oefo pículis/c) pcrículís ñumim.pcriculíe^Qcm 
rctperícuU8 latrouú.pcrícuríu folúudinef perícurm 
auírate^ículís ín man'f pmcufcjc geutito. prnculís 
úi fairís fiatritof^u pzímo ígííccrtammeqtJ ell no'/ 
bis a Carne inficiere^peutímur Dupda rdo.f* natura 
íí cozmpfioneftparcfaUafFcctíóef £ f quito fubtjct^  
mur suplid pmculo Xpiculis duminñ^ pteulis ep 
gcna*e»fcjc naturalí cní ínfccnoc.quá babem9 ín lia 
ru noítrc^pllícurc namrcámínéc nobís píenla flumi 
nüf í. píenla lapfus ín petó^ gulcz lujurie piofundíí 
queadmodú ftiimía incautos bofes (ubmcr$üu£t 
bec funtftgurata p flumína egíprí pumdaz fétida q 
moyfe percuríéte vírga cóuerfútur ín íangmné ¿p» . 
vqa\©eo pcrmíttcteejc fuá mftíeía.ín fanguíné peró^ 
rum eóuertunf.1 pífees ornes moiíunf•úguloíí lu 
jcuríofí mo:tcaníe eje ípfa ínfeetióc. ^ jc caloze íanguí 
nís ífta vicia o:tú babent^  Í5ed fup bec ílumía que 
•vtíep i babílonís funta'.eófufíonís.pfalclvgtfuper 
Eumía babúillíc fe^ ct fie» oú.rc. ruí (yon, ftant feden. 
tes ífraclítca. víri fídcks flenres recojdantes íyonU 
fuperne pame.S»edcf vrícpi calcant vírtute ptinen 
tíe^flentrímcfes pénenla rubuerlíóíBfVnioccafíóes 
vírantf t boe q: reeoídatun aflñíeíütur ad patná fug 
nebierlínf 2>eé5 piculú cft nobís ep parétali affectóí 
ne.^t boc oicif perículñ ep generef í. parrntñ genera 
tíone»/£.tno folum laícís íed efts dencís ímmínétpí 
cu la peccato^tperíeulúXínojdinare Otlecróts^um 
^ílígitfilios parertplufqj OebcaM auíículus clerícíí 
nepote funm^ericulñ illídte ac^rítidisi oú paren ^  
tes ilUcím lucra Dimíttát filtjSfT^'culñ íniulteoí^ 
íb-ibunoís^umplaticóferuntomíafuts amtcís ec 
cofanguíndstpollponéres Dígnio^s tcómíttentes 
talib9curá animarüf quito vfDíeítboílí. no comítte 
rent pomoiucuftodiam* £ t boegenus ftguraf p ge 
ñus mufeam quito egtprus perculfa cfaZpotit vitj 
mufea ell aíal ímpoitunílTimúf volitat frequéferan 
te facic perdrcpít ad aures» no recedít fed comedít ec 
bibítcumbomíe.Siccófanguínci dencozrfunt ím 
po:funí ad petendú ab eis, frequentat Oomos eo:uf 
murmurar cotra eos fi ds ad plaettñ no pzoutdemv 
^.c pjoba^Ot oícítBmb.OiGl^icvú comedutetbí 
bunt cu eis pzedpuetépoiedlíuo cu fruct9coU!gunt 
«Sed vt Oícíf 2Picbee*vq*3nímící bomís Oomcllí 
ci cius .f» bomíníB TC» (Bui amat parré aut matré aut 
(oioice aut fratres autfílíos pluf$ me no cft me oí 
gnus.aít]:p8t©5 fi md no ftierínt ©ánatí*f. confan 
guíndftúc immaculat^ ero acait pfal. Jn feéo certa 
mine quod nobís dlab bolle DecípíétCf percutímnr 
Ouplíci tdo fí fum9ícautíf £t|bec funtpicra latroníí 
2 gícula i folímdietf; fuggellio occafíóís ad malí có 
míflíosÉtfnggdlíooccartoír ad bonú oTlTíoj Éjcfug 
geilípe oíabolí ín ítíere bono:íí ope^f ícídít ín pícula 
vítiozs^fupbíe bonñ facíédoáuidíebonñ a l^vídc í 
íracúdíe ouopus (mz fí bonñ nó appuííaf*¿tbec 
vina funt latrones quí fpoliát aíam gratía.rf bumíU 
t3fe»cbaritate»manfuefudíneüñ fígumf bocín illo 
quíoefeendés a bierfminddíc ín latrones (J Ipolta 
uemnteuXucefjc.£t etiá figuraf p latruncfos egnrf 
fos t>e firía 4 caprina tmjrerunt pudlá puulá»q erar 
inobfequíonaamá.vtbabefaííj«*RegtVf íHína íné 
p^taí TublimitaSf-r ílgníft'catDíabolum^q Oíjdtafcc 
dam ín celum-rc^De bac fuggeftatóe oiaboli egredí 
untutf C p ímitanone latrunculif i.fuperbíaf ínuidía. 
•z iracundias pudlá puuláocifracl.i. aíam pudlas 
P mctt's íntegrítatéfpuulam p bumílítaté.Deífraelp 
cognítidís clantatetcapíunt incauta t pomf ín ob 
(c$üm vpwís naamá Upíofi+iVín feruítute cócupífee 
tic camalis+que Dícif vpz naamá.úDiabolú Carne 
ergoambulanduma'fOpandííf ne lamículi nos fpo 
licficps.djctj 3nvia bac qua ambulabá abfcoderút 
fuperbi.í.oemones laqueú mibú^t ito obuiandú*. 
vt cu bumilítatcpanétiatcbaritatecíícta ftantf é e 
cundo ín illo eertamíe peunmur telo acddíef ¿ t boc 
ell piculum ín folítudine^olitaríos ínuellat accí^  
díaf3olitudo eílllerílís'Z ínfruemofaft fíe cu5 anía 
ell ftcríliSf no pzoduecs fructum bonozu operú. fed 
onofa manéSfperículú d imminctaccidícf qua fallí 
diñmrbona fpualíatomítmtur opavírtuofa Oebíta 
vt cofítentOícere officiíítíre ad ecefiam z bmoú Jóqt 
pzocednrmulravífíafÜndeÁf3*l|:t?kf 3mB cnl ec 
regnú quod tibí fc5 Deo nó feruíerít.folítudíne valla 
bunf4Mlerilítatect pcnuriavallabñturvirtutfi^ Ob 
uíandñ ergo buíc píenlo p oceupatóem boná» *bíe^ 
ro+femp au4d boni facítovt Diabol9ínuentatte occu 
patñfOe cófefOilltVtnunqj^^ «i^o eertamíe quod 
nobís ella mudoretínente.pcutímnrouplícítdOff. 
p!ofQítat[ z aduerfitadsf ¿jt boc nobís ímmínet Du 
plejcpenculú.ffínciuítate2mmanfTlamcjí pzofpí 
f ate babenf bona CHuítia^Oelítía£ t bono¿f que có 
muníter repiunf ín ciuitate. quito ímmínér píefa 
majrtmaXcontcnendwblarpbemádí oeú. polluédí 
z maculandí cozpus^  DíHrabédí anímñtoppzímédt 
pzojcimú^que píenla notatps.Dícens.üidí íni^ta^ 
tenn cótradíctoem ín emítatele,.£ccc cotemptus et 
blafpbemía corra Defuqua fibí cotradiciffBe^ffu^ 
pabúdanít muros ei9íní<!ita8.ff adulteno^t foznica 
tíonñ»que maculát cozp9f £ t laboz ín medio dus» ff 
nojcie folitudísz ínínllicía quo ad fcaníficatoem ppi 
mi.OndcDns advifandu5 illa picuía boztabaf oi> 
censf/¿pite Oe medio babílonís ppre me9tc^n ípo 
certamíea mudo alié telú di aduerfítas.q Odígnaí 
per mare.qifíeut mare amaru Dícíh ftuctuat» fíe ad 
uerfítas amarítudiné fya menté fluctuare facítz bíc 
píenla ínfurgütoíuerfozñ vino? ímpatícríefmurmu 
ratóes Oilfidenne? bmóú^eclefíaíltjdítíf lÉuínauí 
g3ntmare.enarr3tpícula dusf aéo^etíam n3uícu 
ta pCfín medio maríbmdi i3ct3f fluedtof ¿ tboc fí? 
guratú di per mare q^vídit ©aniel ín vífióe* ín quo 
pugnabátquatuoz venn'qdmplieís afflíctoíSfíf 3b 
Í3noms reraf •zpauptatís.ínfamatióíB.ínfirmítatís 
cozpozce^mbularíóis famílíef ^cínde^cedúc qua 
ruoi bdh'e vír ío:S.fc5 murmurarióísit ímpartenfíc» 
viffidcntíea mtbmíe. JIÍ quarro ccrramírte q 6 cft 
0b bomte feuiettref ouplici telo sammur.fcil5 apote 
pcrfccuróíSf z occulre círcáucncóiSf quib immU/ 
tmt nobís película gcnnb^ ct pcrícula eje felf fra 
mb^crgéres ínrcllígúmr ínfídelesi alq malí maí 
nífdlc poicquéfcs bonos* fícutgrecúf* Jlntíocbus 
cú fuíeimacbabeosftromaní aptbst mamrcSfDe 
quito poreft mtellígí iUudf3oef4'f -Oes afcédít fuper 
térra fomsi ínnúcrabiltSfDmtes eiusvcleonís £>5 
©ílíípa 0mre8.í.gcnrtlírcrvíuére8f que bella volunc 
grequmdo.r/ídclcB aír.pSf 2íltud céname ab boíe 
malo ett círcuuemíois eje quo immínet perículú Oe// 
ccprióíB oífcozdíeí Oiífenfídíe Ecclefía i'am paífa cft 
CfecunóeB a tudeiSfpagam'BzbermcísIlñc aurem 
partf petfecunóQ ab ípocncís.úfímulatísbomtbuB 
2 falfíB framto*ú)cptamBfVú3obt)cjcj^ ín ofona ípfi^  
ecelefíe aitf/rater ruút ÍOCIUB 0:aconú* qad p:imu$ 
genuB BículúCmamíeíle pfecutioíBf S>oci9írrutóíB 
id cft ípociífaro quoad pus tcmp9f De vtnaqj Oicít 
Sugu^Oojc cótríbularom cum ppoictxq.qd&d'/ 
uerftraB buíc.$f3dcm. íBcd jtpB nos cautos reddit 
Díccns.Bttedirc afal^ «ppbens X^ptamsvel relígío 
fiSt^uí ve* ad vos ín ve*. oícf íParb^ víj* 
CTDegtíbus íubíccríuís piudrrtez oe cogníttoe 
fmíprtusf /lapfmfítí* 
£ partíbus fubíeetí^  
uís pjudmtte mmcagendutque funt ptí 
cuíarís feu monaftica.economíca» polín// 
«•regnanua.ímílífarís i£tvt perfecta fíccófidcraro 
piudcnríeoftédendú dtquomo cmlíbj auícjcpedíac 
eá baberctlbí Oilígéfer noraudú cft*^ quílibj CÍUÍB 
póc nipUcitcrprídcrarí.r«q$rum ad fiugularc fui per 
feccidem q c^um ad famílíegubcrnatíócm.c^fumad 
fui cócíms coicanócm^t boc pfes ponñrur fpe 
cics p t u d m n e ^ í mí coafidcrcf cmiB tu fe» necefTa 
ría cft pmdctía partícularís• coftdcrctur vt famí 
líegubematoZf neccífana cft pzudétía económica g5í 
verovt cíuíSf tuuc trerú pr mpUctter cofideran» quia 
autvteft pimcípán rubíecruB'zruc uecefíana eft p:u 
dcnría.que coi nomíepolm'ca t>i<.'Mut eft vt alíquís 
pu'ncípást tuuc requiríf pmdétía reguatíua ^uteft 
boní cómunís .ppugnaroi.i rúe opus eft pmdenría 
milirarís.éc fie íuvmuerrobabem*quíu$ rpés p:u 
dcnn'e.rparrícuUréf económica, polítícáf regnaríuá 
•2 militare, ^ ludcnfía ígífpartícularís neceífana eft 
cím.q$cum adetus fíngularé perfccnócm.quavidclj 
fcipmte^ere fcíat.fecaure a peccarís femada 7 Oíuíí 
nispiecepnsobediedo^bocautcñ'erí noporeft fine 
piudcntía q eft humano^ actuú Dírectíua*rícuts t>t 
ctü eft.vñ Dícít-5«go»m paftoiat'Doftís callíd9fl 
to liberi*pectuB peu tít, c^ to múdum a pzudetíe lon> 
ca Oepbendít 2ldbancvírtut¿índucítapl's ad epbf 
v.t>icéBfüídercfréB quó caute ambuletís no quafí 
ínripíeres fed quaftvtfdpíéfes»redíméreB tps qíñ x>í 
CÓ maU fuut.p:opterea nolíte fíerí ípiudétcBf fed ífel 
lígéresqfitvolutas Oeí.gü^s aurebonífare fingía 
rí carettbanc piudenríá non babendo» pzoculdubío 
nec familíam fuffícienter refere pofíetmec verus a7/ 
tus $ífterer,&ut fíbí no fufficít p;ud¿tcrviuédo.nec 
^ 3 
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alq fufficíet couíuendo.quia ftbi nequá eft cm'bo 
nuBcrít,.£t qui cu Oeo reciño eftmec cu cíuibus re 
ctus eríff 62cul9quíd¿ quí ín fe coirupc^eft. alia mc^ 
bia regere nefcíet»i cum da tncópetes en'ff patet ert-
go quomó pmdéria particularts ad fingulare ciuis 
pcrfccriócm rc^ratur, ¿jcemplú pomreroeabiaamt-
í.onfiftit perfectio bec (íngulariB pzudétíe in confía 
deratóe fuí.Xlnde bdinádus oícít»y in remplo¿p* 
pollínis taleo:aciilü fuiííelcgif oatiu ^Jnotifaptbó 
id cft nofee reipimque fenfcna3obfVffcnbíf bis veri-
bíBfXJifítans fpcm rúa non peccabÍBf3dem aurem 
cft feípm cognofeere y fpém fuam vífitare* ¿pecics 
quíppe bomís eftaía ad imaginé Oerfacra*. que tuc 
vifiraf quando qualis fitinvira indagad £ t a d boc 
oprime (ácit quod 0ícít^6erñ4n lib» oe ^fíderatíoc 
3 re píimú incboat cófiderarto ruaf t ín re finíafr ín 
fira«Xófídera ^quid 487 qualis (isMuid in narura 
quia aníal róñale mozrale/Rónahtas íublcuar moí 
naftica5 mifená moicalítansi mozralítas bñtliatab 
rirudinéraríóíB^fButs inprona*cuíus códinotsvel 
Mgm'tat^iquóvrens oíficioruo.qualís invita vtiu 
bonuBvel mal9piofícíéB vd OeftcíensiCf 3bivide.¿c 
ñora ^íftacogmrío fui quá fáctrpmdentia inducir 
tria magna bona* videlj iudíciu cognirtóis Muíne,. 
pzíncípiñíaluanoíB bumanefaftigíúperfectóis éter 
fie^De pjímo Dicít£>alomontMouer»jqc)Cf Díicitvvír 
cumquo eft 0e9*0eo fecu manente confoirarus airf 
íSrultífltmuB fumvírojúfqd Brinetad verá faí co^ 
gnítióem^crn.2lb ejrfenozib9redíbit amm9ad ín 
tenoiafab ínferío2ib9ad fupenoja vt pofllm cogno^ 
fcere vndevenío.autquovado.cSd funui vndefumf 
t íta p cogmtí6em meívalca perueniread cognítíoei 
OeífOuantocp íncognitóe ma perftcío:*tanro ad co 
gninonem oei accedo^ll^acrof Bnima gfecram 
babet fapíam.cúvndeojra fit,aOe^fonrevenent.|ie 
cognofcír,oe fecundo oícít pBf 21 peccato meo mun 
da me^quonía ímírarem meáego cognofeo. ÍDUII 
darío a pero eft pztncipiüfalun'Sf B d boc gíeneca* 
3nínñ faluris norícía peccarí. Tlá quí peccane fe nc'/ 
rcít.com'gí novultt'^ern.Decogniróefuú píincipiuj 
faluns bumílitas generafs t)e rerno 6: matb. jqcíiUí. 
£lui febuíliar*q$ includir cogninóemfuífCtalrabíf*. 
'¿oea9Dc pbica pfola^ moztales eprra vos petítfo 
q?5 ínrravos eftpofirú felícíraréqz.r-B veram cogníí1 
tíoné fui quis puenít ad eá^Jn buí9fígurá bes Xu.1 
íjc.y cecí funt vocariad ceneque figniftcat brítudí^ 
néf^tlo4rurOeced8+£Í^^oguofcunrfececoB no co 
gnofeéres quod prinet ad cognírócj fuú^erftf fuper 
cañf'ñemo fine fui cogníróe faluaf.<5al9átgfecra i 
bñrudíef^corrarío ^ ígrarta fuíipi9í)fequúf boíes 
tríamala.feu ocrríméra^ftcí fundamérü ínfirmíta 
tts^nummetíi iní^raris^plemém faruirat^uoad 
pjímú ignozária fui c funda mm iriftrmiratis búane 
fpüa^npctí Cañfú & te igras o pulcem'a mficruj 
egrederct^íi» qi.pulcerría mtíe^.ífCrearura2! caía 
q q: ígnozar fe»egredif a fe Defpando z vagado g oí 
uerfavína.^6erñ»fup cañ*Dei§rannefuí venir (UQ 
bía ín te q cft pncípiú pctóT^yclactZti9 te ffa rebgí 
onemuU9aíefuauíouíb9verrratef 3gno2áriaát fui 
cáBuíratís+Seneóinepfis. 33 a¿ íaníraréoifftciHr 
cuemmi}8,q: nos egrotare nefeimusf í^uátum ad 
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íccundútpS.TIdcíemtfciIj ncctftam ad falurcnec^ 
íntdkfcmÁÁtme legcrútcognofcédo fcipfost inte 
ncbwc^mbulatpeccaro^Xcrcnus ira fere co:rupta 
cftomniú boím natura*, vt aliena mclius iudícct c& 
íua.i boc ín malú.'Onde tullían lib.Oe officíjs/ric 
fcio quo fítfVt magia ínaliñcernamus fi4d OeUn4 
n m ¿ t taméjeps oicítXUf ví.^íjcepjimú trabej Oe 
oculo tuovr cicias feílucá Oe oculo fratrís tuú£&uo 
ad tertiú pkUT>omo cñ ín benoze cííer no íntcllcjcíc 
fctpmveiruá cognitóenu/Iomgams eftíumctia in 
fípicnntof ^crñan lúoc confideranóe ad c\i$eníufr 
¿(cetomía míftería noucri8*lata tcrre^alta edi pi&'/ 
funda marí8»ri te nefetms*omino crie fimif bomíní 
ínftpientíedifican oomú l'uam fue arena fine funda 
mcnto.id cñ ruina no llrucmrá facics. '[btbolome^ 
^nfipíens eft 4 fuíipius ígno:aí quarítaté Xullíus 
ve mfculaníB queftióíbuBf^míricie p:opnü cfttaU 
oiúvícia ccmere/uonlc^ obliuífcif 
pe p:udcría monaíhca autpamcularú'r noucrc 
gulis oirectiuis bumanavífam*. Xlap.úQf 
O^lalíter pmdétia par^  ticularís q babet boíemgubemare ín kfj tpfo oingat ogacius fatis pulcre pót tra 
íiqcbíeverbís que babenf £.antí.VfVidcl5.Dílect9 
V mcus cádíduét rubteííduB^dect^eje milib.9* .Caput 
ei9aum optimiuilome cíus ficut cíate palmaríifm> 
gre qfí co:uus,(9culí ei9íicut colúbc fup riuoB í q ? 
que lacre funt lote trefidctíujcta fiuenra pleniflima. 
¿ene cíus ficut arcóle confite a pígméraruBf labia 
CÍUB íríftillatía mirra pzima.íDan9 cíus toznanlcs 
flurce* pleneíacíncnBf'OcfercíUB eburne9 Oiftínct9 
lapbiriBíCrura eíus colúnemarmoiee.fundarc fuper 
bafes aurea8*=0utfurau8 fuauifltmu. ítotuB Oclí 
derabiliBibec íbí^fSueíntellígí pñt Oeppo verof id ¿ 
perfona eíUBfOequoM'cif Job.^udctta. CÍUB peuf 
fitruperbñ,r»OíabolíífSccriáDejrpomífltco*i3eft 
ccclefiacíuB feu De eíus írdelib? quíb90ícifXn>3r.jr. 
¿ftote pzudmtcBf ^ ¡c quitoverbís trabutur nouem 
regule oírectiue totíue vite bumane £x f m boc y íp 
fa verba ejeponif egregius vír*per cúcta laudabiíis 
t>ñB3oan»t>ñici cardmalíB ragulmus ín Itbicíentí/) 
fícOfi fivulgarí intítulato amoz carirarís* £ t piímo 
quídéoftendif epcelíentia jtpí ín generali.cúfr6z can 
díduB. puriratérRubícfiduB p canraréf ^lectus 
míUb9p gratíeí fapíctíc fublimitarc ^ índeponñ 
turfcccej r egú len la Dirígitintentióeé^bícapure9 
Sc6a cogifartonc6*ibifComeeíu8 icXertía cogní 
fione84bí.ocuUic.É^uarTae^emplatíonc8fíbí.genc 
etusiCfÉ^uínta locutíones íbúlabia cíus-zct^eicia 
actiones íbí-man9eiu8Tc»S>cpnma fructíftcati0C8+ 
íbíf venter eiUB^c^ctaua gubemartóes vel affeerto 
neB ibúcruraeíue.Tlona DifciplínaridcB ibí.gurfur 
c íusu^ i imaergo OirmíetnrentíóeB que fígnátur 
g caputXapuraurcOeughatinrenrtóemfquía ficuc 
caput eft pwncípin cozptB ira íntentío piíncípm opc 
rís/tlam fm faptenre.finis ad que refpícir íntentío 
mouetagénteseinbÍBquídéqueDefe funt mala* 
Vtblafpbemía^bomicídmfVrurafTbmóú^tumcu^ 
c^vídercf baberi pía íntentío.nó poteftefleveracíter 
bonatnccopu8 bonñt^3 malqs vera eft autojíras 
cóÍ8^quíC(!ld agat boícs.íntrtfo íudícat óéBf £ t alí 
quíquidé babét caput tcrrenñfíí.ff nó intendut, mfí 
cógregaróemfubftátiein ÍUÍB operitofenáDe gene'/ 
re bono^.pzopt' boc ieíunát Qiát.2 bmoúvt^prperéfc. 
S lq capurcarncú^ intenduítantúfanfiácerenatu 
re.vt ea quefiútpzopter parételaBfVcl fenfualirati ve 
multi fub fpecie rpús^ multa facíútpzopter pfenrí 
ameozpalcperfona^Élíj bñt caput aureum* liftí 
funt fanctif 4 wa que faciút.faciút p:oprer bonoie 6í 
i amojé eíu8«£anta8 ení aura fígníficac 2lpoCf itj* 
Suadco tíbi emere aurú.úcaritat¿ q: fícuMurú ep 
cellitomia alia metallía.ita caritas omnes vírturesf 
•¿.t q^ to quiB ce maiou intent6ecarirari8 ali^d facic 
tantomagiB eft Oeo gratuai meref jeps auteoía fac». 
i fecú; eje maicíma carítate^t ideo mérito bicír é eo 
eccfíaf >Caputau84antentio dus aurñ optimii pfe 
ctíííima íntenróef vnde ípfe Oícebatf3o.u^me9cib9 
eftvr faciá volútatc eiu8 4 mifir m^cece intentó mt 
ra fimlia inueniee^ fie in ífto fplendoze illumfat o¿$ 
boíem vcnienréín bííc mundú»Oifce ergo Omgere ín 
tentióemruá ^ c ó a cirigir cogitatóeBfqueDeríguS 
turg comaBfúcapilloBfq: ficuccaptíli cjccütoe capí 
te feu pzocedút.ítacogítarócB a mcnre,íÉualecaput 
talcé capílli/noftrñ caputvanñ eft z ideo vanoB ca 
pillos pzoducitfmatcnafr t fpualirertXria Oicít 6 
bis cogítatíóibustquales Oebéteíícinoftre^:ío 
funt vnírc in vno fmeft fí fint Cnuífe in materia¿t io 
oícít date«ucoreUí autrami palma^fquí quidé vídé 
tur eflé oíuífi adinuicé^ funt ín fummítate. fed ín fí 
neinvnñ coueniucata cps Diuerfa agebatx loqba^ 
2&eOiueríis marerijs.rñ femp ad bonoféoátfalu> 
rempjcimúlíctttffifí oeDiuerfis materíjs cogíraé 
mó De gubemáda familia«mó De amñcíjs. modo $ 
alqs fac oía ad laudh gfíam DeúíBcéo cogítarióes 
Debcteííefirmeí ftabiles,í$o Dícítpalmarií»palma 
cníviriditaté fempeóferuat ín byeme vt ín eftate f^g 
ftatvno modo^quato magís antíquaf tantomagj 
DulcefcOt fruc^dus. ^ t eft multi tempísanfer^fub 
tilt8«rupíU8 lata.cotrario modo alíarú arbo^fíc co 
gitarioneB bone+Debételíe fírmefSuguftf De peme* 
Diftín.iqf^onO pzopofttúcoferua iugíter» neep p:o 
fBitarenecadufitatemutarí.fg Deuoti9febref brelaí 
tas medítatoes De 6ínÍ8f2 módicas DeterrenísXer 
tío Debéteííe búílc8*i6 Dícií mgretc.nota y COÍU9U 
ben^ ejefeit fue c3d9ueraffícvcr9büirofíderat mozte 
e]cqfumítoccafion¿búilitatí8. KJQiffum cozde.ait 
^p821?afbijcíXeitía Dirigít illuftratócB q Defígn» 
tur p oculos+io Dicítoculiei9fícutcolúba^.íícutení 
oculo.cozpalí 4s vidctcojpal'r.íta oculo íntdlect9 fpí 
rítualVf £ t fícut Dupkic ¿ ocul9,ita Duplcj: íntellect9f 
fcils pzactic9círca opabilía.7 fpeculatíu9 ctrea cogfcí 
btlia.ibí.(íefcéB.úvna poténa ínteUecfíuacñ Duplící 
Dicto officíOf^zíoígífínrellec^DjeífeDífcrenu9. Di? 
fcernendofalfa a veriSf bona a mafvtverat bona díí 
gat^falfaimalarepzoberfíóDicficutcolubarnOñ 
colúba DiTcermtgrana q funt bonafifana comedir, 
cozrupta Dímittif*ftcegícDñ6 idus Jupütójíf^xq 
fcíatrepzobaremalfi'íelígere bonú. £tvrboc poíTíc 
bo meli9faccre r>y 3cJ5 o ocfos íntdlect9 tenere fug 
riuos aqrurmúíup Dorfnfs lectívfpaudítís eas raí-
jnínadOtVñ Dícít b^ntbotc«ídá interrogan Devííi 
^Capimlu m i 
falutiSf 5^ omní reqaí facís adbíbe teca telh'moía 
fcripturarttt£f tiora ^  non ^ flibet libzos vel Doctri'/ 
naa Debemus rumínare fcd íUas folum, que funt lo 
relacteftd eft ferípruras faenas quead modus lacris 
funt purífícanuc métís íllumínartue t confozfartuef 
3líe8ur¿ Doctrine vt pbilofopbíc poefís^t De palatí 
níst buíufmdíf no puriñeantf fed inqumát mentem 
fuperbíavel ímmúdtcia^.o(umba ftans fuper riuos 
aquo^índe pervmbzácotemplaruraccipítré perfe^  
quenréfVt víteteumf0íc anima per feripturas po^  
teft cognofeere ínfidías Díabolíf quomo Dtuerfis mo 
dís queritcapere.z ibí ín omibusvídetremedía^P 
fas cbnftus aUegabat pzedícádo.pzopterea íutn mí 
rabátur Dícentes quomó bíclítteras feíceú non Dí{> 
díceritf jíoan^v^fíertío Debeteria confíderare Dílií-
genterínftínctos DíuínoSffeuínfpírarióes fpuflan? 
ctíf vt epequaffque adbuc melíus t puriíícantz ílluf 
mínatfpzopterea fubdít.refídetíujctafluenta pleníf^  
íímafque funt Dona fpíritulíancri«tlnde cbzíft9 Di7/ 
Itít clamandOf30f vq i CLÜÍ credít ín me fícut Díc feri 
ptura ilumina Deventreeius ftuétaque viuef loqns 
De fpírttufancto.iSuarra Dingitc^emplaf que nota 
ter pergeñas íbí gene eíus Súcut gene funt fub ocn 
lis 2 nunq^ cooperíútur ficut alia peneomnia mébza 
íta ejcempla4'd eft opera manífefta fub oculis.in con 
líderatione funt bomínú.í oceulrari no políuntf Xe 
netur auté qmlíbet no folum confcíériefue pzouíde'/ 
re.fcd etía pzopmí bonis eicéplis edificaren pzopteí 
rea no folum a malís fed etiaab bis quebabentfpc 
cíem malicauere Debet íuicta fentenriá apoftolífpzíí 
matfíj ad XozíntbiVvíí}.t)ebct autem ejcempla eíTc 
pzímobumitíspatíentíepzopterea Dicít areola 3n 
área fít percuffio graní.t calcatío fuftínet plures íct9 
•ztamé nó frangitterraffed íntegrat folida pfeueratv 
''nullíí maíus ejcemplñ Dat De fe feruus é ú ^ De vír 
tuteparíenriefVtíníurtjs mbulatíonib9non franga 
tur»no turbetur nó queruleE. fed fírmus z ínreger in 
virtute permaneatf boc cbzíft9edocuitf ünde Bug. 
í*q4.cbzíftus quid fecít nobiSf id eft quale ejremplú 
Dedít*quí tanta patienriapzodítozé fuum fuftínuít 
vfi^ínfín^vtcípzímaeucariftíá confectá maníb9 
ctoze fuo pmendatá ficut ceteris apoftolis pzopztjs 
maníb9Darec te. Breóle Dícitín plurú quía parien^ 
cíe ejcemplñ Dcbet oftendt in tribulatióíbus cozpoza 
UbuSftfpúalíbus.queDuriozeB fumv quia tangíít 
animáfZtreole nomcDimínutiuñ eft. ep quada bu 
milícognt'tione pzopzío^ oefectuú. tp confequés re 
cognofeere fubdím ommü pena?. Deber .pcedere ifta 
patíétiaf nó modo pbícOf t)cb¿t feéo z alus vírtutíí 
pzebereejcépla ideo fubditaromamiBromataodozt 
feratfuauia funtvirtutes^uccarñ eftcaritasXina^ 
momú purítasf/Caropbíl9bumilítas. fialfam9 obe 
díentíafíDírra penitetía zcfoam ejcépla Debes Da 
re modo De vna+ mó De alia que oes qz eís oceurrúe 
tentartones itribulatióesadeo Debéteííe fundare ín 
bumilí patíentíafVt fint arcóle aromatú. Debentter 
tío omía ejcempla etíaoperú virtuofozí efle cum ma? 
j;na DífcretíonCfÜnde fubdítf Onritca pígmenta? 
rtjSft í^gméfartj funtquifeíntcóponere medicinas 
z confecríonee •ílon oím eft boc quí babet aromara 
fed pauco? ef magna pzacticatHonoés qui babee 
vírrutes faut femBVtí Dífcretioef paucozú eft boc-r ep 
ercírato^in vía fpírítus.i ramc fi Dcfif Difcrcrio^  no 
eritvírmofum opus/flifí ení omnia ftantcíí modís 
i tempibus f non edificabut fed fcandalijabút quod 
cbziftus fumme fcruauitf quádocp repbendens ,qn? 
docp taccns.quádocp loqués^quádoc^ míracula fa 
ciensf quádocp nó faciensquádocp íeíunas. quan? 
docp comedcstc.Omíaad cdifiícarócmf (Quinta re 
gula Dirigít locutíóesf que Defignáfur p labíaf Ut>$ 
labia eiusiat^ofuitDeus ílabiatDentes ante Im^ 
guá vtnó fubíroloquamurquic4d metíoceurritf fj 
rardí fumus ad loquédúfvtadmonetíacobus ín ca 
noníca fuaf caVDebet ergo locurío pzímo eííe e¡c Dílc 
crtoneítemBarafOndeDicítDíftíUána.3dDíftílla// 
tíonéplura cócurruntff.foznellus cúígne.cápanafec 
materia que Debet Diftillarifi alébítusvndeegredíf 
guttanm.©íc.ad boc vt aliquis bene loquaff Debec 
eum mouere cariras^ q eft ígnis in cozde z foznajc£.a 
pana eft ratto3llí quod Diftillaf eft matena q Debj 
DícifBlébítus eftos^asvbí recípítureft auditoz<. 
©uádo ergo caritas inducir alíquéad loquédúiípa 
virtus cbarítaris tanq^ caloz quídá íntenfusf Debec 
materiá locutióis quafíeuapozádo per Dífcufftone^ 
trafmitteread altimdíné ratióiSft Dímíffa omní fu^ 
perHuirate illud fubftátíale quod afcendit ín ratióej 
id eft qí5 Díctat rato paulatí p os pzoferre vbi eft ais 
dituSfTlonení ad modü marís redúdanns Dcb$ fe 
íacrare^vel quíc^d eft ín cozde Dícere^ nec ad moduj 
tozrétís oes ímmúditías viarú collígeref narrádOf fcj 
Defectusalíozu.fed paulatí i ratíonabilrf ¿ i 'c fecie 
Dñs íefusf Unde ipfe Dícebat3o. v» bec Díco vt faluí 
fítis^cce cbaritas que mouebat ad loquédúf £ t De 
eo Dicífpzíma petrutífTIec Dolus eftínuetus ín oze 
eiuSfnec etíam alíqó malúfünde ipfe Dícebat Joá¿ 
^víq f S í male locut9fum.reftímoníu perbibe De ma 
lOfí.cce materia rónabilísttota euapozataf pam l ^ 
tus eftfVnde¿faflííjfíícutagn9cozá tondétefe omií 
tefeetf^ecúdo materia locurioís Debet eííevtilís+.p^ 
pterea DicitmirrafíDírra eft amara purgatiuaz pze 
feruariua a cozruptóc.Snc locutó amara Deb5 eéacf 
repbendcdúvítía alio^^nó ad adulandú.ad purgan 
dú fuá peta p ofelííonéfad monédñ.i fíe pferuand^ 
alios avitqSf Xertó Dj eé De melíozíb9+pzopterea Di 
cít pzíma.pzíma eí Díftilla^a eft melíoz aliaf fíe pt b5 
lo4 De Diufís bonísx bñf fed D5 bo elígere etíá mcU^ 
íta <f fíttotalHermo ím Deú»(ícut fecítjcps aít^Of. 
vííí f^ícut audiut a pre fie lo^r ín múdOf éejeta D£ 
rtgíc opatóes q Defignaíp man9On 6t m a n ^ í 9 ^ 
Opa q factm9artíficíaliaT mfta alia maníb facím5* 
¿.t^ ppterea man9in feriptura Defígnat op9nrm. bec 
auté opa Dntcííe bona ^mo^  ¿t^pterea Dicít ¿o:?1 
natíles.Xozno eft inftrm qt5 valdecíto opaff remo? 
uet a lignís fupfluítatest polít+7 tm reuemf retro 
tumpeedít ín añf'-Doc fpúafr D5 eífe ín opibo nrís .^ 
fesvt pzompteopemur nó rarde vel léte ín furgédo a 
Dozmitóe>in eúdo ad ecclíam.ínaccedédoad DfcíTío 
néfi bmóífTlefcit ení tarda molimía fpúffcí gfa Díc 
¿Im&ín omef.fup luca Debem9etiá tollerc fupfiuí 
tares ab opito nf ís.vt ínveftímtís^cíbís ín ediftetjs 
z bmóíf^an^.ííjiXépus putatióísaduenitf Debe 
mus faceré opera mundat nítida úiconípccfuDeí* 
Debem ue ínoperíb^noíln'B nórolúrerpiceremait'/ 
rea ad alia que rcííant fiendaf fed etía alíquádo reui 
dere prenra ad oolendu x>c Defccrtb9 fíe facícbar pau 
Iu8»©ícen8 ^ ma ad^ozímbíf jcv*.TIcn fum Dígnus 
vocaríapfu8»quía pfecums íumecclefta Ocúj£tau 
gulítín lib.confeíííoml aecufañs petá p:ereríra. fuít 
oomíti^efusfolícitustpiomp^m opíbus u^í8^  
3oanfvítjfDiluculo venir ín femplú* mi fuperfluuj 
erat ín ccv ¿"ollígíre ate que íuperaucrar fragmenta 
ne pereamf3í>anfVÍ. Omía opera fuá Ocoacceptaf 
3[oan.vítjfyego aítqueplacíta funteí.fcíb pamV fa^  
ÍÍO fempfRecudo opa ífta t)ebéteíremulríplící3.íó 
fubdítf Bureef S u r ú enívalde ejetendif fuper omía 
alia meralla.Tlam Oevno Ducato fíuntdrca pene 
ad Oeaurandñ pícturaSf £5íc opera noílra Oebent fe 
ejetenderead multaialíquadoadpflupes pafccdoSf 
alíquádo eundñ ad eccííarmad offícíú* ad pdícarto 
netmalíquado ad opa rclígíofa-zc.multa bona ope^  
ra oftendí vobís aít jrpB.JoanfjCfDebet tertío ín ipf/ 
m operíb^efle confíderatío pzcmíozú» pzoptereafub 
díf plene íacmctíBf id eft lapidib9 pcíofÍBf vel ñoiib9 
alliíiÍBf qui babét colo:é celefte5fXabo: teterretait au 
gul^cogita De pmiOfSic oomin i^efuB femp ín opi 
bus fuíB contéplabaf Ocum 2 fupernaglozíá» Dífce 
crgoipm fequíf4 íllumínatomné bomméveniente5 
ín búc mudumfS5epn'mat>irígít frumftcatócB que 
Defignantur perventrefünde oicít. Genter eius ic*. 
3n venrre ftat fructuB buman94'd cft puer ÍPagna 
curai ftudioquerebatbomíesínvetcri feftamenro 
ifacerc fruct9bümanoB.úfilíoB*ünde et in lege fieríí-
IÍB oiccbaf maledíctaf<£5ed íam ínnouo teftamen/y 
ro no curar Deus tanfñ Deiftafrucnficatóefímmo x>í 
cit Xuce.jrjCí^  ¿cate fteríleB queno genumltf-r vbeí 
ra que nó lactauerútf fedvult fruct9fpirítualeB pma^ 
ncnreBfno DeíicíenteBvt filüf'Onde oicit 3oanf ¡tv*. 
$»ofuí vos vt eariB t fructú afferatíB t fructus vefter 
maneat.^tqualiB cífe Dcbeatoftendif cum fubdiff 
¿bumeuBf¿burcftOB clepbantiBaníaliB caftííli> 
múz fígnifícatcaftiraté^'Qnde inan» £ b u r caftitat^ 
boB ígif filioB Debem^cneraref^taleB quí fint caí-
ftí.íd cft C9ftitatéciebem9ín nobÍB amare» t ín aliís 
íuaderefí>ícúmr ena fructus noftrí opa pmanentia 
vtlíbjúediftciaibofpifaliafquequidéfacííjtadglozí 
am bumanavt píngendo arma t buíufmóíf (5 ebur 
nea nó funt^ ideo ftenda ad glozíá Oci^bur eft Ou 
rumtfígnifícatconftannái perfeuerantía quaDeí1 
betquis fuadereibis quos trabítad Oeu. nó folum 
actiua 1 múdanaffed fpualíat celeftía^íc bomn? 
íelluB egítmullú Docuit aliquá artemvel fcíentiá cít 
omes feiret^ fed bene Oíuína z fpualia*cft auté Díftin 
ctus íftevétenapbínSfqzfacítDoccrefilios fuos fpí 
rituales quos verbis teicemplís trabítad cbzíftum 
É^craua Dirigir gubernatióes Deíígnatas per crura 
Ünde crura eúmc.Srtcut ení fup crura tibias fu 
ftentaf totü cozpus fíe totu cozpus ecelíe fuftentaf et 
regíf Duplící regimíne ecelefíaftteo itempali.oíftinf 
jccvifDúo funt*ir>ed ad boevt nonruat ípm cozpus 
ecelefiefopoztetvtífta regímína fintíuftaf ¿tpzoptc 
rea fubdít tolumne marmozeef Blíqui iáciunt rem 
publicam*íd eft regimecolumnas lúteas» fe? non q 
rendo nífícolligercpecunias % Depdatíoncs ejrtojfio 
nestbmoífillq facíuntcolúnas ferreas^vtentes vi 
tyrannúa gladioí fpaf3.nutnenfes fectas, cjcpellétes 
bonostc.illtj De nibilo facíunr,fedDeftruút factas 
faciendo cótra Deum a ccefiam.vt pofiint bene pzoí» 
fperare ín ftatu fuorRegimé tale Durare nó poteftjj 
íam ruüvfacícndo íftas colúnas folum De argento 
nó fuffícítfíd eft fi folúvacaref cótemplaríóí z lecnóí 
vel Docrrincaut pzclansrRequirif adbuc alíudvidc 
lícetcolúne marmozeetTlullus lapis Durioz marmo 
reo.nullus candídioZinullus vriltozad feruandavn 
guenta^teum fitita Durum^mim eft ^ melius Do 
maf plumbo Dulcí fero.^t ideo cóueníenter figní 
fícat iuftícía.'nuUa ení vírtus requirít tanta foztitu 
diné.fícut íufticia íudicatiua^mpus^f emj a fan^ 
guínefa miníSfa munerib9.a pzecíb9f Tlulla vírtus 
pulcbziozé facitrempublicái puriozéf ^.ft ením red 
dens vnícuícp quod fuum efh Sicuc auté cozpozís 
pulcrítudo refultat eje mébzozíi Debita pzopoztóe^ ita 
ípfa iu ftícía que babet pzopoztionare cúctaf facít co: 
pus ecelefie pulcrú folum a plúbo bumilúíd eft a pe 
nítentibjíbumilíatís aliq^tulnm fleccitur»3«pta ilí-
lud vírgilíj. peeré fubíectiBiDebellare fuperbos.XTo 
lumne m plurali Dícit* qz Du plcjc eft íufticia. fcíl5 Dií-
ftribufiua*et cómutatíuavtpmiare bonos 2 puniré 
malos.Síup bafes áureas»id eft fuper fi'dé z cbarita 
tcm^afs níbilvalctt^ed quía q6 ejepofítu eft De Du 
pltcí regímineffpectatad pzudétíam polincam nó q: 
eundo términos pzudentíeparticularís qua ¿is reí* 
gulatfeipmfpoteftDicí^crura fígníficant apperit9 
fiue afFcctus.quía ficut crurib^íturfita affectib9 aní^ 
ma pergítverfus celumvelmfernú^ m qualítafes af 
fectíonú «Dúo auté crura funt Dúo appetitus. feti 
fualis'zratónaliB.quecrura Dicúturnó eíTe carneaf 
neep ferrea+fed marmozea babent fpualiter crura car 
nea que ín bis que ejepediútearní non querut neccf; 
fitaté fedvoluptatéfVt fufftcíatomní modo ípi fenfu 
alitati .Cumtamé DícataplUs ad'Roma.&ebitozes 
fumuB camúnóvt ftn carnéviuamuSfS>i ením fm 
carné vírerítís moziemíní.Spperímauté rarónalej 
babentcarneú quí inopíbus fpualíbus q facíunt^ 
camalía querút+bonozeBfDíuítias.': bmóiV üeletíá 
quía patres fpuales autfratres autfíliof fpírituales 
carnalíter.íd eft fenfualíter D/lígút/emp querétes eo 
rum pnriam cozpalétcótra quos Dícit aug. ín regula 
3nrer nos nó carnaliSffed fpualís Deber elfe Dilecto. 
í.ruraetíá férrea babét qui nec fibí nec alqs peraffe 
cmmcópalTíonísmouéteradeaque neceííaria funt 
fed Duríí rigidi nimis funtfCótra quos Dicít!DíerOf 
9> Dígnítaté creature ratónalís amíttít quí íeíunííi ca 
rítatUutvígílías pzcfertfenfuú integritatí.Deconfef 
Díft.Vf Domo medíocrté^zudens ígtf babet crura 
affectuúmó carnea neq$ férrea» fed marmozea.ú puí 
ra z fíjea feu fírmaique crura aífectuú fundanf fuper 
bafes aureas»íd eft fup Dúo pzecepta cbaritaris Det 
etpzojCímí Dilectíonís+llona Díngít Difciplmarióee 
id cft modu Docendíf feu ínftruendi alíos»Doctri^ 
na ením voce p02rígíturf que a gutture pzocedít. et 
ideo ípfa Dífciplínatío notanmcum Dicímr» guttur 
eius fuauilTimñiDebetenim quí Docetfíue pzíuate 
fine publíce loquí nó folu apette vt ítellígaí.fed cria 
fuauí^vwdíétís aním5'Dclectcf<pptcrea tJzguttur 
Capímlu y 
ruauíflímu.non tamc Ocbct adulatíuc loquúTIá c5 
tra biu93diilaro:e8 ©ícíc.oñs. ll^alacbf cjf ÍDaleí» 
dica bmcdícrtóíbus vcftríSfiVrcnnon íb^adulatozíjs 
Ífq.i».2l¿aledííá7íii ead^qiCfíDultiV^ed Oebs lo 
quívtílíter i bmígnCfíujcta ílliid^ad cozínrf víf 3^ 
fuauírate íttfpinwrcr5.7 coloquí babeí materias De 
fe curpeSfVtí oebetvocabulis qpmm poteft bonefhs 
nó apercefícttcribaldí nam tales locutíóes no funt 
fuaues+fed odíofefapíentíb9.'Unde*bíeroñ. Dene^» 
pbandíscrímíníb^queín occultofuít que nomíare 
etíá turptííimñ efcneet oícétis os aures audíentíu$ 
polluerenf»gencralíter feríptura compfíaeft»- oicens*. 
Verecundos facite filíos iTraeí ab omní immüdicía* 
f:jcu*q4Íq.3neOf 
íQuíafttp?a introducta +fi 
eft autozítas illa Alióte pzudétes fieferpenres pores 
bic norareqdruplicé pzudctiá f pér^  naruralé quávir 
rualirerímírenSf^íía cft quia ferpés quando videt 
fe pcutiendum.Oetoro cozpe facír feutúf vtpzeferuec 
capur illefumf Fia % fi vulnere?ín cozpoie capírejn^/ 
regrotn5e>:boc mozréíncumt*£E5íc Debes -rtuomía 
epponerCffcil) fubftátíam famáetíamvírá Icfionível 
amílííonúvrcaputvidel5ratoí6»feu|cps quí eft caí1 
put noftru íllcfus euadarXedifením róvel ípfefps 
m nobís ejciftés folíi p culpa, que femp Debet yirarú 
ündeBu^uf t^er t^ebet^somníamala parí 
peró cófcnrtreffjtjcüfq.va'ra nc^Sícéa pzudentía fer^  
pennsfquíaveruftus eífecr^vcl ínfírmus vt muene^ 
fcar.arrú fojamé in4nf lapídis fírmúper^é cum Díf 
fteulrare rranfíésvetuftá pclles Deponitf ejcínde índu 
ens nouá.^ícztu facrus Debilis 7ann'qu9per pec^  
carú+fi vísvt iuuctus rúa renouef pergráim opozrec 
te iré per fozamé arru penirenrie*. ^ rumcúc^ ribi Dtf 
fícilevideafftr boc fozamé Debcteííe infijea perrat fír 
má4»firmo pzopofiro nó recidiuandif qzvt aír augu*. 
Tlibil pzofunt lamerá fi iterémr pcccara f^cíls quo ad 
pzopofíruíreradí vulnus iteratuj rardius fanaff D(^  
pcDíftf ííí*3naníSf XTertía pzudentía ferpétiSf ff afpí 
dís cft^quía cu incantaff ne audíatvocem incautan^ 
tiü obturataures fuaSfVt aír ps.lvíj.'Dnam figen^ 
do intcrrá.ín alia cauda ímmírrédo.fict ru facf Cus 
tncanraroz Diabolus vulrtecaperetncantariontbus 
fuarum fuggeftíonu.claudas auresi cogi'tan'ones et 
affccruSfneipfís aííenríaSfZ boc ejeconuderatioe fíí-
nis peccan\q6 íígníftcaf per caudam.quíavt6rapo 
ftolus ad*Roma»fínís íllom mozs eftf 2 CP confídera 
tíone mozris cozpalis adterrápzofterncris bumiliaí? 
bomo^cauer apeccatisaujcta ill&rerrá gens^  rerra 
terisa'n rerr á reucrrerís. 4 De rerra fumens-jciq. q ^ u*. 
3n eccfiaftíco.íSuarra pzudétia ferpérís eft q infídí 
atur calcáneo mulierís^vt Dicif ¿Jentííj.vtXoccídít 
cam.íí^ulier auté voluptatej feu mundana jpzofpí 
faréDefignarf £!alcaneus ei^eftfinís cius* fie aurem 
occídií feu conrémtur bumana pzofpenraSffeu volu 
ptaSfDumarrédif ftnís eíuSfúvanítas t nocíbilíras 
j6zeg.ín omeftíDomenraueú eft quod Delectar fed 
erernñquod cruciat*. 
^ítemadpmdentíam ^ j r ; 
parrícularé íluc monaftíca gtiuet ida autojitas^o 
uerb.pe.iSuafuoz funcmím'ma ferre^ ípa funt fapí 
cntioza fapientito,itp:udennozaJFozmíceppfu8 ín 
firm9quepzeEant ín mefle cibú fíbi*2Lepufcul9plcbs 
ínualida quicollocatin perra cu bílcfuUflsegcm lo 
cuftanóbabetfTegrediívníuerfa perturmas fuaSf 
Stellío manib9ninfzmozai?in edibus regúf ¿jrpo 
nemozalitcrf3nfozmica cómendaínobis pzouiden 
tía que eft pars pzudenneper quá refpícif ad fumra 
fíbí pzouídéSfVndei t^jouerf vifDídf .üade ad fo3«? 
mica pigcr3n locufta que falrar,^  poftfaltü retro De 
cídítfDcftgnaf ín pmdenteardens Dclídcríú erernoí' 
rumq funrvlrimus ftnís.qui máxime attendítura 
pzudcre4ujct3 illud»pzudéreragas t refpiceftné». 0 j ; 
cafus locufteinrctro.íígmTicatrecozdarióem ptento 
rum Defectuúf i bmóí^emozía auté pzetento^ ad 
pzudentía ptinet ranqp pars ci9f3n fteUíone quí eft 
lacertuluSfquafi Depíct9x ftellarus^ alas nó bi*fed 
maníbus niríf íncedere/ignificarDílígétíam inope 
rationeque fnpplcrDcfecrú narure^Díligentía aurc 
operarióís pemnerevidef ad recram ozdinaríóem 
fenriu que eft fecuda pars pmdenrief vbí in opere fit 
endoconfiderandíí eft an rale opus liceat»ejcpedíatr 
Deccat. vr licírum refpiciatnecefTitaré+fed ad íalutem 
ejepediens vnliratem^Decés boneftafcftn25emar6». 
^.t babef ejttra Devoro magnef 3n lepufeulo q$ eft: 
animal rímídúvelocíterfugiésf fed ín pctracollocas 
cubile fuum.figníficat Dimdentil De pzopzíjsvíríl» 
fuís.-z fenfu fuOfí ofídenna in $o feu jepo q eft petra 
^etra auté erat jtpsf vñtMouerf líjfóZf He tnnitarí» 
pzudétie tue*vbi'bíerotpzudériefueinnítíf4 ea q fí 
bí agenda vel Dicenda videnf.patrú Decref pzepomc 
ejetra De conftímc ínnitaris, ' 
pemudentía economícaf í.aprm quíntum 
CJÍcunda pzudentía eft 
economiza que cft neceflaría cíuíf inq^ruj 
eft familíegubemaroz^tlbí fcicndúeftfy 
fmvtvulrpbs^itpol'an perfecta famtlüa feu Domo 
tres cóirares requíriif+f.virit vjco2ís»Dñiiferuí,priff 
7 filtj *£r pzima quidé re^nf pzopt? op9 generáronla 
quá narura fmcipalV in ea ínrédirf Í^c6a re^ríf pío 
pter op9admíftiat6íSfTló ení res generara fubíífto 
re poífj nifí admíniculú f uíadeííer. vbí Pm pl?m lo^ 
co ferui nó rantú a'-apif míníftarónaffquépntDí^ 
mtes bfefedcrtá im.>dpm alíqí írratónaleqí loco 
feruí paupíh? Defcruiff vt bostafin9f vel ena íftrumé 
tú aüqó lucrariuú.vtnauíSf ligo.vel alió bmóiXer 
tía requínfpzopt: perpetua fpecíeí cóferuatióejfi í5 
búanavíra invnopperuarí nó pr*fedrequíntfuccen> 
fio filío^ in 4b? nó folú búana fpéSf fs ená vna famt 
Ua Bperuanpt^c63 bas rres cóitates ucearía funt 
tria regimía pzudétie' fia alia pzudétia re4nfin regí 
míevicozís.alia í regímíe f u o ^ i alia í regímíe filiozs 
l^zímo ergo auís quí x § & 
eftgubemarozfamílic Djpollcre quada? pzudentía 
ad régimenvp2ís+"Ubí feire opozts y vir círcavpzé 
tripliciter D5 febabere+C^eíaffabífr puiuatoecétcr 
ípfam tractetfiue pzocuret.t fine 5elotipía Diligat et 
viuatfjnea autem Debettríavcllefibu^ fit calía cu 
pudicíríatverecunda cu filenciot i pía cú Dífcrenone 
'i^ccomnía mmfurada funt ptr piüdmmvirú'Pii 
mo vírcú vjro^oeb^afiTabifrviucrcf^ftctií martí 
tus Colana vjco:íB.non folñ m copula camalú fed etí 
ani ín cóuícm focialí majcímccú VJCOÍ¿ non oeccat fe 
muUü cjcbibcre ejrtraneíe focqoi folarqs. poíTet cnij 
ciro infamia apud alioB incurrcrtM malam oc feín 
co:de vírígcncrareopiníon¿f2ld bec ergovitada oe 
bec vír vpn clícaffabilis t beníuolus alias vitavico 
rís cííetcñmíliciafSígiiaaurcamicítíef que oebéc 
Vjtoiíbus e^bibenmo funtvnifo:mírer ad omnea ba 
bendaf S í ení vfoi eft bumílis z bonefta/unt $áe$ 
íígna buíufmóí oftendédas fi alíquádo errec. Debcc 
verbís blandístoulcibus ammonenSívero fie fu 
perba xeómmaje+Oebecafperío: íncrepacio adbíberí 
RepaíTuerus Oomeftícefe babuír ad regínaj befterf 
quádo ab ea inuícatus ad eóuiuíum benígne? DuU 
ctfermuícartóemfufcepiCftcumea familíarícer cóe7/ 
diu Defter^ Vf B d regmá vero faíh ourius fe babuít 
quia etus impío parereconcépfittl^efter.j*. ©ecuní1 
do vír Deber vjco^mOec¿rertractare»ram m omamé 
n's $ ín altjs ad eíus perfoná pemneribuSf fcft ení 
mulier facra ín adíuronuvírí ad opus generacionís 
Undc nó lícur ancílla vel fema rracranda cft. fed tí'/ 
cutfocíagubernáda pzoprerquod oc medía fubftá 
tíaviri veoecofta foimata eílJicur facra feríprura re 
ftacur.D ebec auté vir v)coic rraccare ín veftímenrís z 
8lq8 03namétí8 Pm y oecettfuofi-arui^pedír.De// 
cetenimv^oiémiUcís magis bonouficas veítesba^ 
bere q^v^oic fimplicts ciuies vjcozé regia q? xfo:an 
militissAc Oealqs oilígenferínfpecns eondicóíb9 
Efonarñ ftaruñ.locozuitempoiíúalíoqnin fifecus 
ftai t>amr cíuifatifo magna occafio ruínei Oeftrueró 
ms^vnde pbfia ínfi\rbero* loques t>e macedoníb9. 
aíreos efTeínfelices^eo % fuisvjcoubus illicíta pmit> 
tebácOaleríns mací. cines ro*cómédar.eo y vjcozíí' 
bus Oeindumérís? alqs necel^rqs pzouídcbár o:^  
naménSfOicena^Xófuetudo oíu appiobara ap i ro 
manoe.indead alios Oenuara^vírí vtoies fuas oí 
namcnsOecentib^índuebanr.fed parcovícru nume 
bancXertío vir oebetvjrozé fíe t)ílígerevr5clottpi3m 
vitec.alioquínfibimagnñnoeumenfú nó íemadíffr 
dem pzebet^ inferf quídénocumentíí magnu5 viro (í 
nímís círca vi:o:cell$eloripus» quía femp eíl ín fu-íf 
ípinoncipconrequés ínco:dísan)cíecace. vnde ftt 
cúvna cura alíá impedíat y retrabaf a Oebícís opí^ 
bus ciuílito.pzopter quod ad cóniuendñ cñ alqs cí 
uíb9graul8 reddíf líneprus. I ré vjcozi ep bor nó fer 
uandí fidé íncítamecü pzedac j d ení qó pzobíbef e¡c 
ípfa pzobibicóe magis pcupífcíí.na f m pbÚ5fñrbe 
tOfCócupífcécia ell cías quod abeílnóauré eius qó 
adeftit cñ eje ipa(pbíbiríóeres(pbíbíravídeaf abelíe. 
coipfo magis Oefíderaf.eFquo fe¿|mr vcozes 3don^ 
poní magis íneirarí ad malú qi in bis magis augef 
cócupifeétia eo?que pzobibenf.vela qu íb fe pnua 
n pviros fufpícanif,róandauír 0e9in veteri lege ve 
vtr piopcer amoiis jdortpiá falfum crimen vjcozi no 
ímponeret.aut p odin nó aíftigeret-fed pori9ferípro lí 
bello repudíj eá Dimírferer.Deu^iíqffltí pmíflinc 
fuir facríúvt Oidt jeps marb.jeí^ ad virandñ vpozci7/ 
diú^vñ nó fine petó boc fadebár* núc nullo mó ill$ 
tolemf p leges canonícas^valer^narracg' 4dam ep 
nimio amo:eadvjco:éípfa mozcua feínteifecftf 
B b v j c o i c autévir qne * f m . 
rere Deber que muliebzífeíuí vídenf cóperereanrer q 
pzimñeft ^ ficcaft-az pudíca.oecerení vrrñcp Diugé 
Ubi ínuice fidé feruare^ ad boc ení allringúrur.nó fo^ 
lü Oiuíno peepco quo oís foznicacío(pbibef»fed ena5 
íurenaturalúqd Dicrac cóiuncróem mans z femíe e¿ 
índíuííibílépzop^ bonum pzolís pzocreáde z ad^fc 
ctú pducendefad q6 requírif pmanenna mans cuj 
femíavfcp ín fine eje quo apparecdíemacnmomií Oc 
íure naruralú ÍIDa^ime auce5 Oecer z ejcpedit bonis 
marrímontj ^ vjeoz polleatcaftitate. qz eius violarío 
eft piculofíoz qjvíolacio viri pzopí incertirudiné fil0 
ozñ adulrerozñ 4 ín beredírace paterna fimf cú legitt 
mis políent fuccedere* 3ré ep boc códitíoni mulierís 
magis repugnar $ condiróíviriBd caítíraté autem 
vjeozis mulcí) faeícfobzíetas.'zeíbí pararas qmbus 
majcime mulleres Oebct pollere+Debét ení elle rpate 
circacibrnpom*pzop^q6 natura facit cas eé pue ec 
rare Digdlióiss p cófequés pue fumptíóist*Recitac 
Vale.majcí* 9» romanía mulieríh) nepbas erat vinu j 
bibere.Ündeair^vmívfus olimromanís femíní» 
ígnotúerat. neinaliquod Dedecus pzolaberéturqt 
vfusvini confueuír efle pzojcimus ad venérea íncon^ 
nncntiá.Tlon folñ aurc vjcozc OecerelTecafta in^ira^ 
te fed etíá pudícam qptum ad eicteriozes cozpis geft9 
Debeteí ab omí fpecíemala abftíncre.pura a peru^ 
lanna oculo? Oifcurfíb9fupfiuiStínozdinans cozpo 
ns motib9yifo? colloqutjs.Iudísvinlib9. lab omi> 
bus bmói.q ea» boneftatem ínoculís boím poíícnt 
olíquafroenígrarctlnde CriPAn quadáomcf.fuB 
^oanfOícit^mulíerísdl oomi pbílofopbari 4* íit 
bomc operofam connnuefe redderesa Oifcurfib9fe 
cobibere^ft enívtoieif in tractatu t>e abufú vnum 
abuíioms genus mulier fine pudicitía^grada auté$ 
fuper grám mulier fanctai pudozata. fccddíV flcviV 
Secüdo Oebet virínvjeoze quereres fítverecñda ce 
racituma/CIcrecñda ení Pm pbúm^víj.etbú eft que 
dam paííioquecónenitetartíuuemlíf ¿ t b o e m a ^ 
me cópent mulíenXnm ení fm eundé pbúm.Uere 
cundía fírnmozínglozificafóíSfídeo fí majcimeeftve 
recudus»quí majcime nmetcófundívelerubefcereco 
ramaltjs^Xalis auréeftquíeft laudís appetínuus 
í íterñ quí eft paruí cozdíSiíPulíeres auré funtlau 
dis appetinuepzoptcrcarentíá vírtutis z operúvírí 
tuofojñscjc bocfuntembdctríuetímentes cófundí 
ín confpectujilí02U«.3t¿ funt tímide ep paruícate co:^ 
dís^quafí omia ejepauefcentes/Cum auté bec paííto 
• íítlaudabilíSfi quedas catbenaretrabens a mulns 
rurpibus queréda eft invjcozeverecundía^BUoquíii 
fí mulier verecundiam perdir*. dficirur audaciflima 
fínefreno.f m illud Díerem.temo»/Frons mulíer( me 
rem'cis facta eft tibí noluiftí erubefccre.>ef intantnm 
ejecedír y m inueníf aliquís vír quí perpetra rcr illa«. 
que mulier inuerecüda attentarer.fíue ín rurpibus fí 
ue ín quocúe^ genere peccaro?» mfier eníin eo quod 
concipít cómuníter ejccedít^ fiue ín bono fíue tn malo 
z boc conn'ngit pzopter paucíraté ranoís? abundan 
ná pafttoms» éignúautébuí9laudabilis pafítóis 
vídcmrdTcnientiñ.fíueradmmitaSfVCídeo non oc 
« t mulieti eífe garmUmvel lítígíofamf quía boc ma 
jcíme índícataudacíávírtkmfquam mulcá vímre De 
bmcmulíercs^cftciií ím pbilofopbá fílcsitium oz^  
namefítá mulíens Unácín buíufmóí omamcalau 
dcm Oícif ^cclefíaCjcyvuír^ülícr fenfacaTWcím nó 
cft ímniutaríoanimecrudírc Zfmpiá. Oefara que 
viris ideftangelíB comedécíbas fiíb arbozenon cjcí 
uítadcostfcdratTqjverecúdaet taciturna m tabett 
naculo matifítXertó oebetvírín vj:o« quereres ílt 
pía i miTencozSf fcd cum oífcretíonef XDulíeres 
cómutiíteretpuerí (uní mífcranuúfed puerí pjopter 
ínnocenna credentes aüos efle ín nocctes+t o om'/ 
nes índígneputsnt alíquíd patú íl^ulícres vero p 
ptcrmouícíemc5plejcíoní8^ua5 anima naturalítcr 
ímitaturf^ 160 níbil ou^alqs fuftinere poífunt B d 
bóc autem majrtme inducenda eft vjcw pzoprer t)uo 
•j^ u'mo pwptcrfáiniliá qua Oebet cófolanV eo ^ cóí» 
muníter in oomo Oebet refidere+Debetcní eííe folia 
taz operofa ad ea que funt in familia i g familia age 
dafécéo pzopter elemofinas paugibus erogadas 
•aíri ení funt intentí ad mercatíoneB.i ad alia opera 
magna^ad boc^ familia nó Oeftcíatinnecelíarqs.T 
ideo frequéfer negligut pauperes z fapfos in bis q 
fpectanc ad t)eum.(^uap:opter vjcozes ín bac parte 
Oefcctú vírozumfupplétcs Ocbentelíeelemoftnaríct 
pie.tam pzo fe c$ pzo viriSf £]cemplñ De mana mag 
da lena cú altjs mulieríbus quecbzido mimífrabác 
De facultatWuiB.íl^am^Vfet Xucef viíj *et recipí 
£bantbofpitiof7Luce.í:f'r De fepultura cf'XDiutvU 
Siicetqaanmadcon »fin 
ftitutioncin Domus ímefectepoftcomunítatéviriet 
Vjcozie pzius fitremce pmunítatís Domínúferui q$ 
patríB i fílq .natura tamé in parétíbus magís eft fo 
licita circa filios $ circa feruosf £ t ideo pzius eft 
agenda De regimine ftlioziu vltimo De regimíne fer^  
uozú^cíendñeftigítur % patres Debét eííe folícití 
circa filios+ad quozñ cura oblígatur tam iure mtw 
raliqjDiuinOfjíurequídénaturalí quíafili^eft ahí 
quídpatrÍB^ftenígeneratusDefubftátia patriB^ 
íiue p niodíi pzincipi) tantíí actíuíf vt Dicút natural 
les fiue per modñ puncipíj actiuíí materialís.vr Di> 
íuntmedícívtvídelicjparsDccifaa patre infímul 
cum materia a matre mimftrata Jit De fubftan'a coz 
pozis fílq maferialíter. É.ft auté naturale % quílibet 
Dili¿atopcrafua.vtvultpbílofopb9a'q.etbif Onde 
patres DiliguntfiiioSfet poste poemata fuá. bocetif 
ani apparet eje natura tonus. quod ad fe naturaliter 
paité feparara trabitfpater autem ad (ilium fe bab5 
vt totum ad partenu ¿je quo patet ^  vebemens eft 
amoz patris ad fiM quafi fui ad fe. amozeaurej 
folicitudo caufaf circa Dilectum^ g>icut ergo patres 
tífe fubftantí^ filtjs cótulerunt* fie coferre tenétur nu 
mmetum q&tum adgubemartóem cozpozis. et Difcí 
plínam eptum ad regimé mozum^ure quidé Diuíí 
no ad boc idéoblíganf fícut Dicitfcriptura ejeoze fa-^  
pientís.Siftltj tibífíntfemdí eos Blíoquin patres 
quí funt negligentes circa cozrectíóem filíozumf par^  
tícipes ejeiftent peccatozú eozunuzfrequéter iufto $í 
indicio ín bac vita pumutur*. X)eli fummus facerá 
dos iudeozút neglígens iremiííus fricin cozre 
crione pzauozum fíliozú.Durea Domino íncrepattir. 
quí tándem iufto Deí iudício mozrc fubíta ac mífera^ 
bíU'.q^cumadoculos bominú*.ruptis cemicibusa 
tergocadendo c|ctinguirur4'fRegum.iiqf ¿tDicen^ 
dum ettam cp negligens fuít in cozrecnoncfíliozumf 
punítusfuite): multis malíSf que fecerunt. vt Diac 
^zatianus.Díftín.jclvq. S ícu tb í quí g infanianif 
$+nccelTefiSuía auté fermones vniucrfalcs ín moza 
libus funt minusvtilesf cófiderarí opoztet in fpecia 
lí ea.a quib9ftltj per pairea funt ntrabendum.^t ca 
ad que funt inducendifisuntautem tría pcípue ad 
queíuuenes naturaliter ínclínanmr»a quib9retr3bí 
Debentp paires.Smntenimpaflionñ fectatozes ín 
verbis pzocaces feu lapfu língue pzecipiteSf t í n ferx 
fu pzopzío peitinaces.Suntautctna ad que funt ín 
ducendí fcilíc5 cp fintDiuinoíá cultozcs^ (íntbono? 
ranuimaiozu.': yfint fectatozes bonozú mozo. T^zi 
mo ergo íuuenes naturaliter infequunrur palííones 
quod cís ptíngít ep abundantia calozíat feruoze fan 
guínis eje quo fie incítatio ad concupías venereozáf 
¿ u m ergo omnis bomo agatvel eje rartoevelcj: paf 
fíoneauuenes autévfu ranóís careantfCófequés eft 
eos ep palííoníbus agere learu efíe infecutozeSf ab 
bis auté retrabiporerunt per litcrará ftudíum.etar^ 
ti'um mecbanicarñ eicercitiujf vnde ab infantía funt 
Depurandiad bui9opera.ima)cimeadfaenrtas libe 
rakSfVr eft gramática queDírectíua fermoms eft ín 
toquédo cógruumfad Dialecticáfqueeft Directíua ra 
fíonís ín cócludendoveru.ad rbetozíca queeft fuafí 
na in pioponédo oznatú^d muficáf que eft Delectad 
bilis invitandoocíumfad arífmetricS que cftinftm 
ctiuapzopoztionü infeiendo numeraref 3dgeome> 
tríam que eftméfuratíua quann'tatú invidendo fpa 
cía terraríif B d aftrología que eft pfpectiua aftrozuj 
cognofeédo naturales cffectus cozpo^cekfttñf ¿.¡tc^ 
plum in pbiltppo patre alepáfmagni quí p&os pluí 
res Deputauít ad erudítíoné alqcádn'f ^ i m i f r Ocra 
uianus filias fuos facíebat ejerceré ín c^crcíttj s coz^  
pozalíbfYt in iacíendo lapidé«íUnda.falrandoffagit: 
tandoz bmoú/ilias auté fuas lanift'ctjs fecíc inftmí 
vt arté baberentivfum viuédú^t valentbec ad ocí 
umíuuenu v i t andú^unt ínfug iuuenes inverbis 
Ufciuíspcacesft lapfu língue pcípítestalíjs conuí^ 
fiando zfacífr Dendendo^íDoucturauté ad verba 
lafcíuíe p boc y efirenatis affectoibus ad venérea ín 
ciranf. Gnuf4fc0 auté^m pbum Delectabíliter cogí? 
taLloítur opatur ea ad que afficiff ^rumpút ant 
facilífer ad íníurías inferédas.fíue eje eo (y altjs fe ma 
íozes reputad femoze fanguísz caloze in eis vigente ,^ 
¿ñue ctiá quia paucoc eicpertí i non repulfam funt 
pafliftlñf m pbúmfqfrbefOfSnímofí funtcoifert 
bone fpeiVfreqnter autéDeicrát.vel ad Deierandum 
funt factlcSf qz nondtí aliqua cófeíentia regútur z kt 
ípfos totalíter ignozátf ¿tideo nullo remozfu cofeic^  
tíetactífacifrenunciantq^ets inmentem eucncrír* 
Tlon etíá Deccntía conuiuédí ín alqs rcfpíauntf CÜ% 
multú mentiendi ofuetudoz Deierádirepuguet.Sb 
bis auté vítíís língue iuuenes retrabuturpmonít» 
paternal matema.Debétením parétes ptínue coz^  
rectóí filiozr infiilcrcfmo admonédOf mo increpado 
mo verbcrádo^fílij Debét paifnts motoíb? obteeare 
Cítalas Secudus 
documenta Momonis Ifó&iomtbtWoqmn 
fmntínmttorúcóttímclíofifblafpbcmí. 2 verbefeurrí 
lía loqu¿íCB+(8uap:opccr pbílofopb^v^poffOocet 
iüuenee círca ioenvíonee cííc coerecdost Dcbétaufc 
ínftruíílatim ab ípfa infantíaf pwprertemen'wrcfn 
ct9tí8tc|c5qua mociles epíftcntc8*dro recipínf fiwmaj 
botwm. é í auré per ncglígcrtam parentíí aut p » ^ 
pter aíiquá mita ta m natura mala mTpoíítíóemf ad 
bumfmói víría velalía alíuciicmnt+OifFícile erít eos 
abd«ccrc»quando ad ctatcpcrfectíoje peruencmntf 
•Refere ¿icgoFf ín lib:o tnalog+puem quíncp auno 
rum tfitiíbus gebenne Oeputatu+ participante patre 
ín pena eíuSf quía no coireperat+ejí coepq: mala con 
fuetudínefrequerer Unguá m Oeí blafpbemía relajea 
batjrem funt in fenfu piopuo gtrnaceSf facílítcr ent 
sjnnúcíant quod ígno:ant.et ideo ve plurimñ fama 
ífalfa loquumr* t t q u í a glouofívolunt apparere* 
boc ennacirer Defenderé fatagunt. ^nfug grandía p 
fumimt paucojú eppcrtúad que perageda non fuffí 
cíunrft tamc 9? malefeccrint ep pertinacia oftterí era 
befeút.Bb bis sute retrabi poreruntf fi negocia ar// 
dua etalícuí9ponderi8fpura regíminavel magnaco 
íiliafautaUqU3 bmufmodicis nontribuamr; flam 
^m pbilofopbú non funtíuucnes clígendí Duces+eo 
g^conliat eos no elíep:udenteSf*Roboam filíus fa^ 
lomonis perrína)í fuítf^ pwdenna caruít. quado có 
filio antíquoiñ non acquiefcés confilíú iuuenü fecu 
luseft^ureetfuperbe populo Kfpondcdo pioptcr 
quod magna pté regnimeruit amítferefítj. *Kegfpq. 
^ntereavidendum 
dtad que eras iuuenilis eítínducendaf fCi oícendu 
a ín ñde a omino culm p:íus cft ínftruédaf £ u m ei 
ca quefunt fídeí fupja ranócm ejeiftant tanto cin'us 
pK>poní Oebét.q5to eís facílíus acquíeícif^ueriau 
rem qui ratioem Díaom non queríít cito funt credu 
li.vtpbilofopb9t>icifftífrbetOf2ma)címebis que tío 
sutura parertto+a quíb9n6 creduncfefaUifVndeOí^ 
címr+íí+etbúqnuuenes folúerudiíímra legef^ppel 
Ut auté ibí pbilofopb9erudin'óes a lege^  Documenta 
parmtütmajcims^tum adíinem^quam renent.jEft 
autévaldevtile^iuuenes inbisqueDeifunc erudí 
anturab infantia^quia ficaífueti firmi^ adberencnec 
potíuntauerti poílmodú p:opter confuetudmeiam 
ín natura oüfa^^íl eí cófuemdo altera natura, vt Oí 
cíturínlilwo Oe memoria z remimfeéria. ¿"uí^caufa 
affígnatura pbílofopbOfqtrbeto» vbíoicif ^natura 
d i femg cofuemdo aute fepeK0epe auté pzopinquú 
d i ei quod femg efttficcofuemdo d i p:opinqua na 
mrc.Út aute ea queOtcta funt iuuenes capianr^ . üb 
Kciendí funt.vtecelefías frequctct.vbí Oíuina miíleí 
na celeb:ámrf t ^gdlaf fanetozñ miracula z buiuf^ 
modí frequéter audiantf tóo apoflol9ad £pbe^ vú 
admonetpatres Dicensfiducarefilios ínoifcíplína 
z co:rectióe OomínúBndekp verus ínílimitf^pa-í 
tres círcaftlíos effent foliciti OeinllructioeOíuini cul 
fU8f3deoOiaí É.péfjríjf^umoíicent vobís ftltj ve 
(tri queeft iftareUgíotncetf eis.vicrtma traííms 00 
miní ell¿|ccmplú21bobíequít>ocuítfilíúfuum ab 
infamia rimere odúet abllinere ab omni peccato. ve 
parer inli^fcíus catú&einde funt inducedi vr rcueí 
rentía maíou^ímpendanfcT majtíme parctíbusOc 
cet ení iuuenes maio^s ec ann'quio^s ve^ eranV vn 
de ¿eurffFí|Cfmandaff^o:am cano capitcconfurgc 
er bonoja perfoná feniSf £c ideo ínter pcepra que oá 
turrefpecm pzojcimi.pzimú Oaf Oebonozatóc paren 
túfVndein cómendatioembuius pcepti. pena afpe^  
nz oura olim ínftígcbaf tranfgreflbzíbus. I^iecepic 
enim mof fes Deurerono^inV^ filíus conmmaje zp 
teruusft parentú impeno obedire conrénes» Oeberj 
a populo lapidarif'Uidemus etíá in bac vira freqn 
ter multa aduerfa filíjs euemreoiuinírusfquádopa 
rcnnbuB funt ínfdlíf ejcemplú Oe illis Oecem fratrib9 
Oe quib9narratfSugullífjc]cqt0e cíuírate Oa.capíf. 
octauú círca ñ'nem que Durí z infellimatrí fue. cum 
pjoprcr boc maledícerec eis.eíTecrí funt mcmbjis tt t 
mebundíf 
Hltm'usínducendí $ M 
funt iuuenes ad bonos moies ínter quos pzeeipue 
ejepediunt ad perfecnoem iuuenilis etansf IPo;es 
enim pofítí a pbilofopbo+ijtrbeto:ice*quom fep func 
laudabileBftfepvitupabílesfunc quodámodo na> 
rurales .et ideo Oebistaceamus*fed eos pío maiou 
parte ínctuferíntfn antedicn'Sf TLoquamur auté ad 
p:efens oe moiibus neceflarío aequirendístfinequí 
bus iuuenes ñuncvin'ofi.mapimecumad perfectas 
peruenennteraremf i ídeooepuenn'a conadumeft 
ad eos babendos^n'mo ení Oebentdfe moiigeratí 
círca cibum et pomm ne ftant gulofíz leccaro:es Se 
cundo círca ludos Decentes z cógruosmefiancblaf 
pbemí.efrajcíUoiaiufoiesf2remo círca bondlas fo 
ciemtesfne fíant malom bominn fectatojesf piímo 
ergo adbíbenda di cautela círca filíoSf ne fint íntem 
peratí círca comdlibilíaflla epcibo ínoidínaro mo 
dofumproeffíciúmrgulofí.'zad cóueiíandum ineí 
ptú^jc vino etiam mtempate fumpro ft'untmultíplí 
cíter virtofú/aciliter enífiuntebziofiflafcíuíf'i ripfí. 
¿b:iofi quidéf quía afcendmbus fumofitatib9 que 
babentc|t vínogeneraritmrbalfcerebmfquo turbaro 
ratio oe^mímr.i fie eíusvfus impedíf. vnde ebn'eí 
cas caufa^/íunc etíá lafcíui g boc g> coipus calefit». 
quo calefactOf fie inettaribf 2 p:ouocato ad lufuriam 
ücnter ení et genitalia ím !Dieronúfunt vícína me 
bzaf vt e? vícínitate membio^ ínfdlígaf confedemtó 
vítíozíúquía vt ídé Dicítf Uentcr mero eíluans facít 
le fpumat ín libídínéiDíílímjcficVf ventei% fiunt ertas 
Kjtofí.quodeppTímacaufacótígítftlam ceitbzo tur 
batOf t vfu ratiois amíífOf facíltter pzompunt ín veri* 
ba ínoidínataf boc caufanflitest DifTenfioes. ba 
bet ení vínñín nimia q t^irate fumptn fanguíné íM 
flammaref iper cofequés bomíné animofum reddc 
rmiafcíbílemfíbzopterboc alíucfacíédí funtíuue^ 
nes ad parcitatecibí z potusf Xullíus li&.q* Oem^ 
fcul«qudli$íbus narrar^ licurgí labozito zabíli'nc 
ttjs emdtútíuuenmtéf venando currédOf efunendOf 
(ítt'endOfalgendo*dluandOf^ t^ enecflí5*í|f De ira 
Dícit^educano filiozú majrima DiligennápiunmS 
pzofumrá DelTderat.facíledlení aníos teneros com? 
ponera fed DifiRcíle feíndumr vitíaf que nobifeú cre^  
uerut. vndet^zouer^fj^f Bdolefcens íujttavíam fu 
em gradí^cum fenueritnó recedícab ea^ecimdo 
Capirulu kftmn 
índucmdífuntadludos occmresibondlafolati^ 
Secundó mí pbúmMq* poüV %uá9 d i nccefflm9 
invita bumaiw.¿ftcmvt t>ícít queda ©eductio. per 
quá vitanmr redíavítcmcitía coigiSf 2 pwnras «d 
lafcmíl^umcní riefcíantcfle oaofuqma humana 
narurafr ocíum refugia 1 ideo emírtí Debenr 
círca Indos occnpanfOñmodo nó finí ínbonefK.ali'/ 
oquín vagan íncípínt oeílliatís cogít9tiomb9f Uí// 
tacurená ab eía ínerrtaco:Balí8fDñ per coueníenrea 
Indos eozu; mernbja abíUo;areddñrur ad grauíoza 
ejeercíría fnlh'nendafeis pemeníértbus adetaféperfe 
ctanif buí9autc ludí non funt folü ínfeUígendí qui g 
cozpns cjccrcftnrí.vt trocí lndu8ffícuc Oícít XatOf fj 
ena quí audímx vífu percípiümrf'Ondc cío ínrerdñ 
fum rectráde boneíle fabule z parabolíccf ftn ficróes 
efopú alíque pulcrc bídouef q u í b libctcr intendár* 
¿ocrcendí en'á funt ab impudiciamboneftís vifi^ 
bídbuSf nó folú tn verírace. veril enam in imagtnib9 
7 picmriSf ve vult pbñSfV^ecbf £.um iTmad filíus 
abjaccancilla natus ífaacfrem fuuj narñeje libera 
msrre.f.faravdlet inducere ad turpeludum ídolafe 
vellafduie egreferens fara.Díjcír ad abzaa vírú fm*. 
¿íjee ancillá? filúi eius^eñfjqeiXemo inducendí 
íunr ad fociecates boneílaSf et retrabendí a p:auiSf 
3nter cerera ení que majcíme noecnteís eft ínozdtna 
ta roaecas J í ñ r ení cf boc vaní fureSf t vniuerfalirer 
ad omíavíría*que focíosvídent írrettros/acillímeco 
ueitunffquodeís contíngere videf p:oprertres p:o 
pjíerates.que íneísrcEÍunfurf fi>untení mollesi fa 
cílírerOuctíles.Xomplepíoncení cozporís teñera c5 
fequíf condítoaníme(majrtme eptum ad partefenfi> 
tíuanu cuíus opatíones puerimaicime infequííturf 
^ o U i a a u t í i Dulcía fadllíme ímpflíonem recipíüc 
ad modn ccrc^ Jmxmcs ergo ad moies focíoiu cito 
(nclínácurf S u n t ena nímis amatozes amídn'a^. ve 
©ícíf^ñfrbetoXt fodales oílígfit,quía gaudent cóuí 
nere fímilib9 Xlbí auréeft multa íuuenú congregato 
íbí multum eft Defenfualitate^ parú De ratíóefi fie 
«eceííeeftfíerí vanaer Diífoluta^acmultu ínozdína// 
taf^tmu'uuenes funtmulmcredulúvtoícrñ cftíu^ 
•pzaf£,um ení paríi vígeant ratíóe. fijcílíter credunf». 
^ideocítopoírunr(edud^3gífu»*pzopterpdícra De^  
benr patreSffiue per fe^ riue per pedagogos fdíos ad 
monerefVtDíligenter cofiderentfocíos magia mam 
ros icompofitoSfCum quib9couerfcnítaliofq$ Deuí 
rent ifugíant'Hairac ¿oet íus in lib,De Dífc. febo* 
De filio lucrerq*yfuítabfc0 Dífdplína nutntus con^ 
fumens bona paterna cü aleatoziboet leccatozíbusf 
bíceñ apatre De patíbulo frequétereírctredemptus 
Demñ íterum captus patria penuria redimí non po 
t u r q u í cu lacbz^mis voce querula ofclm a patrepe 
ríjíf? cumpater accedííTetadeú.nafum patria films 
mozCu acutílíimo fecuit. Dícenst ¿Quare bonos foci^ 
os contépíí^quare magídri Documen's nó obediuíf 
(Buaremeís pzauís mozib^nonobrtítiftífUuncDe 
recapíovindíctamf 
^peditautemetcon +^vi 
ueniensellali^s eífe feruoSfiboc tnbua De*cau^ff 
pzopterappenrus cozmptoem pzopteríntellect^De^ 
pzelíionc^ pzoprcr rcrú cerneaba adminííí rau'ócnv 
quia eíaliquí funt in appetítu Depzauatí z ad mala 
píonúDignú dt coa Temos alíoiíí ejcílíeret pena fer^  
uituria punírú.Ét ífta fuít pzíma caufa induces íerí-
uítutéfVt patet De filio noe noícd^vercda pafr( De 
rídé^pzoptercu^írreuereríamtota eius pofteritas 
feruímti tft Dedita», jftem Dignú eft alíquos efle fer^  
nos aliozñ pzopter íntdlcctuo DcplTíoneí. ¿.tifta dt 
caufa quodámodo ef natura ínductaf vr tangir pbí'/ 
lofopb94.polVíSuí ení funtcozpe foztcsz robuftí ad 
oncra fuftínenda intellcctu Deftcíúrvt plunmu,. z bí 
aptí funr ad feruiendú vt a fapícntíb9reganf»quíve^ 
ro funr carne molleSfivmb9cozBís Deftiturífinrelle 
cru funrvígente8.vrplurimúf¿cbíapnfunrad DO 
mínandÚTalíosregendttf3téejcpcditalic5s díe fer^  
uos p:optcr penuria rerum temBalíú ep qua maíozí 
bus femíretancp eozu miníftncogíítur.quivtcozpo 
ralirer fuftentcnf alíozum regímini fe fubdütf'bís v i 
fis vídéda funr que i quor obfemada funr ad boc 9» 
conueniéter babeanr fe feruí ad DomínoSfiecóuerfo 
£f t auré feiendujf 9» feruiad Dúos fe Debenr baberc 
rtíplicirer.ad boc $ Digneejcerceanroffíciu Debímm 
fc5 y finr ftddes ín cómiífis a Dñis fuis^ntelligení' 
tes in pceprís^ Decentes ín obfequíjs. Debent ergo 
pzimodíé fíddes ín bis q ds a Domínís comíituní 
Tlomé euim feruí a feruiendo Díctñ eftfVcl a feruan* 
dOf jflleígífvereferuus cftquíínferuíédoeft confer 
uartu9bonozñ Dominí fuiV Únde ín cómendatioem 
ñdditatís femozutrn pzomimt eos Dñs fupza multa 
conftitueretquí ería ín pauco fuerur fidelcs Í P a t b . 
Itp^fTlarrarvalerius Ub.ííjfDe quodá milite cefarí fí 
cklíííímo^qui eú dTet caprus adBntbomu adduí-
ctusanuítatuB ab eo.q»cefaria miles no efíet amplt 
UB>fed fuusKefpódítf ^ugularí me ponus íube*qi 
nec faluris beneficío+nec mozt^ fupplicío abducí pof 
fum+vt cefans miles díe Defina z tu9 díe íncipíanu 
2lntboní9autc fue fidelítarís mentó viram coceflit,. 
Tlon folñ autem Deber eífe ftdeles+ne Dños fuos De 
fraudent fed etiá p:ouidi7 intelíige'teSf ne ab altjs cír 
ca Dñozübona Defraudémr.'Z vretíá ea que bis má 
dátur recte appzcbendatft Debite exequátur vr Dns 
tn euágeliocommédatfcruñ quicu fidelirate babee 
pzudennáf/idelís mquitfÉru9i pzudcs quéconftií-
cuír Dñs fuper familia (m/Watb^füti. 'Ueraaure 
pzuderta feruozú eftquádo cum inrellígentia ftatífe 
qmfpzompta obedietía»ÜndeDíero.fuB Dicrm: 
ait, é e ru i i Demiííocapite aure patra.pzomptavoj' 
íunrate ad obediendft audire vocé Dñu^ujcta tllud 
¿amudtúT^eg.iíj. XoqucreDnequía audirferu9 
ruu64D¿betergoferu9mádaru Dñi atiente audire*. 
recte appzcbéderef í iprn fine Dilatione ejcecutoíma» 
dare.quid¿monacb,fDumfcribererin celia? pzímai 
parrélitereo incboaífer.a fuo pre abbare vocaff quí 
mojt lirerá incópletam Dímíttens De celia egred if* ve 
abbatia ímgio pareatredíensvero ad litera illa me? 
rito obedientíe eje auro completa inuemr DiuinítuSf 
?Dccct tertio femos díe Decetos t puros nó folú mu 
dteía cozpalí quá Dccet baberc mtniftros.fed muiros 
magis mundicia mentalúne fínt mozñ cozruprozcB 
ín familia* ^e boc eí políer pzeftarí magnü nocumí 
tum ra ftltja ^ etiá fíliab9^ altjs qmbuídicp m Do 
mo permanctib^Uú pi^ Ct Smbulás ín via ímma 
t 
ajímlttsrecudus 
culata bíc míbí mínírtrabaíf fjfempló ítiJoüpbA 
te adulfcno ímitams abvjtoie Dommi fui operí nc 
pbarío m\lMcn9*cqmmitM oíjtír,. íxceDúe 
omtbus míbí mdínsUsnoiM $d babear ín&omo 
fuá* nec quícq^ d i no w mea poceftare íít prer te q 
vcoi eíus cs.á^uomodo poíTum boc faceré* ^ene^ 
rrícerimotionof 
^omím'autéadfet • fvn 
uos fímífr tnplíaí fe babere Oebét. víddjvt fítit í loí-
quedo pladdífUeverbís Duno:ib9e)Cafperenff íu n'/ 
munerádo benefící ue cópulfí neccllitatíh? furentuff 
¿ r in mandado Dífcrcf úne nímís grauamínib'one 
renf.^Jímo ergoOecet ©nos ad feraos eéverbís pía 
cídoBfBfpentae eníverbo^ reddít oños feruís one 
rofosf ve no eíe a feruís piomp to anío feruíaff l id ' / 
uertendu tamé cñ>cp nó Oecer oños fe nímís familia 
res ejebíbere feruís fíe enívenírét ín contéptñfEfi: er^  
go medía tenendú q^tum poíTíbíleeft^vt vídel5 non 
nímís ínbumanos fe reddantnec (e nímís contem^ 
ptíbiles e^bíbear fTIam enívt aítSnft. v^polí^wi 
ceps Oebs eífe feuer9f ff reuerédusf qd poreft íntellígí 
ín quocñqj regi'míe.ftue refpecm on's vd fílíomm 
¡cu etía feruozú.vf económico feu eria político t rega 
ÜfOecúdo Oeccc eífe oños benéficos ín remuneran 
dOf Debent ení p:ouídere neceflÍtatíb9feruo? ^m pe 
centíáte^ígentíá feruo^ipuétiones pacto^falíoqn 
efficíútur furesioíflípato^s bonozú Oñojñ fuoiiji 
Xeitío oecct Ditos efle Oifcnetos círca feruífía Oillín 
guenda.t ímponóia feruís.Debentení Oomíní e^pí 
n piíus conditmez qualírares feruíentíu^i quofdá 
ad queda Oeputaref-z quofda ad alíaf f m ecwj ido? 
ncírafc Díucrfamfiicc etía Cébenteos granareqnn'ta 
re feruínozíível cna oíutumítafe laboiis^ fed menfu^ 
wreeojüx pzopojn'onare labojítof JSíc ení omnía ot 
diñare fíant^rota res Domeflíca ín pace4efcet2í^á 
dauic Oeus ín lege veten 9»ferui modefte a Onis tra 
ctenítuevídcls ímoderans labozíto afflígerémrfOn 
voluít ín Deufycv^ ín oíe fabbart requiefceretferu? 
aancíUa.ílt íferu.y ínfeprímo anno a feruírto líber 
díecvt babef Deu^Vfád p:edícta menfuranda qc 
pedícomspnmofpurayfintpfíderaríuifnecondíí' 
n'onís ad boc y Oepn'maf íneís rumoielatióís De^ 
bent ení cófíderare feruos cf eífdé femímVeífe oíros 
fícut Dicít feneca. .£od¿ fruí celo.eq ue fpírartV eq mo 
rí^ererea cogitare Oebét bec efíe bona foirune.que 
. ín fíbi fubíectis frequéter placidos.tnílefqj cómutae 
vultus^Tlefcis inquit ©eneca qua etate ecuba ferí1 
uírerepirfqua crefus.qua Oartj ma^qua Díogenes; 
^ í c ergo cñ inferióle vinas^queadmodú fupenoiQí 
tecuvíucreveliSf JnfüQ confíderareDebétoñí fe ab 
vno Oeo eífe pjoducros ad fuá imaginé efíe factos.t 
eíufdéglo2íeeífe capaces. 0uap2opferOeus boieSf 
quos ficequalís condítióis códidír» nó bomínth) p 
tulír.fed peco2íbus.Dñamíni in^tpífeibus mansz 
VolatíUto cdíiCf^m.í*vnde Oicitf^uguf. ^ piími 
íuftí paílozes pecozñ magís $ regea bomínú coftíí' 
rurt funt.^icemplíi oe feruo neqp, quí noluitcompa 
ti focío oe puo ocbito^milfus fuit ín carceréíDatb^ 
jcvq^jccmplü oebea^marrino.íiS ín mílítía feruíebat 
feruo fuotcu Debuifletferuireabeo» 
J^epwdentíarígnatíuaf Capfm.vf. 
^llpmdentíltJírectí 
uas familte^que oicíf económica, vt recto 
^ ozdíne piocedam^agendu eft De píuden* 
tíaqueDícifregnaríua.fiuelegis pofítiua. Receñís 
di borní neceífana ineptum efl recto: cóitans pfecre 
vt dlcíuírasvrregnUf^r q: regú edregere ciuirares 
7 regna ínfug 2 leges códerefídeo ralis ptudetia Dicí 
tur regnan'ua Jíue legís pofinua fub qua baber com 
picbcdí quecííq5 alia recta regímína pncípúf vrputa 
Ducttfcóitum^ptatííf2 b m e í ^ e c autévírtus tantos 
magís eil pzíncípib'Z rectoub necefíaria.qntoplu^ 
res babee fue gubernatoí fubíectoSf'Dñ eis fub fpe^  
cialí ratíóe couenir ranq^  piop:ía.*Regere ení altos z 
Dirigere in finé oebiru fie per piudenríáfVnde ét pbí 
lofof)b9f víj .etbíf3llos e)ciílímam9p:udenreSf 4 fíbí 
eraltjs pñc bona fpecularíz pzouiderc^íudcíia er^  
§0 in prrcipe Deber eífe queda cogníróvniuerfalís*e]C 
cedenscognirióesfíngulomf'zfee^rédens ad bonñ 
cóe oím»Debenr ení per ei^pujdenriá ogaríóes fub^ 
díro:ñDingiinñínéDebíru«Xilergoranrú bonú fi^ 
cureflDirecno oím.-z gubernatío bonicóis pzouent 
ar cf pmdenria pfideneiSf Diltgenrer aduerrendú di* 
ne íri regimíe pzrfíciaf quí bacvírmtc ctrear.na ralw 
raciuirer m rímnidé DegenerattCÚ ení per p:udennaiñ 
veré bona*q fnnr opera vírmrñ coímofcárur.t ad íp 
fa facíenda bomíes Dingamrfeqmf impíuden* 
tiat faruíraré bona fenfibilía que nó func veré bona* 
vrfunrDíuiriezDdirie cocales ranq^ bona fimplíct 
ter acceprenrurXírca talía nác§ poner rccro: impzn 
dens íludiiífuíífVtomilíís openbus virrurú afHuac 
Díuírqst fenfibilíto boníSfp:op¿ quod eíficíef eppo 
líaro: bonícóíSfDcpdaroipprif ejcroifozpecuníariij 
vudecunc^^í oím fubdirozu oppzelTo:* bec aíír funt 
tyrannozú.^ bocvlrerius fe^rur ruina cíuítatis. q: 
populus nóvalens fuflíncre tanta grauamía ciuíta> 
tem Defcrer pzoprer quod Deferérur arresfagnculru^ 
ra rollerurf t finalírer poliría peribírf fi logo rempoje 
bmóí ryrannídé ejerceré dudeanr^  tbaretergo quf ra 
mala peruenire pñr^r infipíenn'a pfídentt'sf*RejcBa 
lomon confíderans fapienria fiue p:udentía fumme 
necelíaría eífe píídénbus.Deo fibí pzomítrétef # Da^ 
rer orne quod perererfípam folu poílulauit^ Dicens* 
Da feruo ruó coi DociUfVr indicare poflírppfm mu 
7 Dífcemereinrer malñí bonu»ií|f*Reg^\ TulU9 in 
lúDeoff loques DebdloBrbenienlíupiefert pjuden 
tiamfotótudimV 
'pimcqMmmtjcyít 1^ 1 
rure piudenn'e pdpue Deb5 círca quaruoi íludercví 
dd5 vr Deo placear,ppro pzo poííe farí(faciarfretpub 
líce pjouídear.z leges indas z poíTibiles códar. 3 d 
bec omía pagenda Deber cura puigili inrendere £ r $ 
mo 9? Deo pía cea t ^ u í ení altos regín ominare fht 
der ín finé Debirñ pwus conan Deber*, vt feipm o:di> 
net ín Deú.quí di finís omniu regenn; ¿je boc aurej 
Dúo bona confequifft^iío quia piinceps a populo 
magís Dilígfcfí víderir cu eífe cultoiem Dínínoai et 
operanrévirmofa.'Oní phue Dicír.íguod piincipé 
Deca eUr&cculáfPeb) eí p Encepe ecclías íábiicart 
Capitula í cmm 
ctcas frequctarc.bofpíralia erígcrctct pauperes cnu 
m'ref Secundo quía faciU^populú gubernabiti ad 
bona naber^üídens ení populus Díím fuñ De oíuí 
nís curanré admírabifeum. putaña ípm Deo clTe có 
íuncrum^ fíbí familiaré*euq5 ímítarí ftudebítf Rep 
Salomón edífícato templOrftrtíf ante altare oomíí 
ni ín cófpectu ecclede ífracU i cfpmíis mambus ín 
celu5. z geníbus ín terrá fiíjeía longam o:atíoné ante 
Deum fudít pío falute populiV piopter quod popul9 
benedícens regúgaudens reuerfus efl: ín tabemaíní-
la ruattq»'Kegum.víüfer.i):.^]cbífl:o:ía tripartita ba 
bemroe.Cohftantinoq'fuít Deí culto; vífo m fom-^  
nía fígno crucís eteí oícro^ín boc vínceretf fecíc ve 
píllumcrucís anteejcercítú Deferrítí-tbepalatíooza 
rouúfecítfi rabernaculíí inflar ecelefíefíerí madauíc 
quod fecú oeferebat quado ín bellú pzocedebat vttá 
ípfecp míliteB Oíuina audírent.i multa pulcra o:dí 
nauit ad e?:altarion¿ fídei et ecelefie. Símilíter Jtfü 
as rejtfactus fupcr3udámulmfuitfoliams ajelas 
odreducendñ populñ adverñcultum Oei.iíq.*Regñ 
jo:g4cr+)c|Cíqf,z*q»paralVS'ecúdo Oebet fludcrevtpoí' 
pulo fatiffaciat»quod ffotmm fe n5 feuerñ* fedreue^  
rendú ejebíbet fí familia boneftá et curialem babea tf 
fí fapíentcs cofiliaríos confulatfiíndices íuftos teñe 
atffí benefacfo:es Digne píémiatz Oclinquétibus pe 
ñas Debitas ínñigatf Yerbee populus confolabítur 
oíllenfiones.emuíarioes.T murmurafiones vitabit 
fícc& m pacequíefeens in Dílectíone puncípis altur? 
$ct&q: Oauid mulm fe gratum í Dílectú populo ep 
bíbuítv Onde volentí epire ad bellú contra abfoloní 
Dí)cítpopulu84noncjcíbis*quía tuvn9p:o Decem mí 
lib9computarís.tjf*Regú.ji:víqf S ic cíemens^papa 
ab omibus multíí amabaf/ílícolaus etil omíbus 
feamabílécjcbibcbat.Debettcrtío ftudere vt pioaí'/ 
deat reipubliVquod quide fítfí in illa ea babenf q ue 
políunt effe ad Directioné et confolatione et co:pale$ 
fuflcntationé^d Directíonéauté reípublice valenc 
fapicntestadquod mapímeDebetpiínceps intende 
retDebet ením procurare 9? in ciuítate fit ftudíií lite'/ 
rarumpzo puerís erudíendis^ fintiurífpcrín> Di 
rectíonccaufariíi conftlíjs Dídísz alq fapientes f m 
yviderír ciuítari cppedtref vnde ponit pbilofopbus. 
0 6 ad vern regem pertínet fapientes etia entráñeos 
fí piopzios no babet bono:are piomouere* 2id có* 
folatíoné auté reipubli.valent vírtuofí mon ení folñ 
in ciuítate Debctelíe Directío que eft per fapientes^  f; 
cria recta operario que eft per amicos Dcú£t ad boc 
maicime Dcbet pzmeeps íntendere+videlíc5 vt babe* 
at ín ciuítate religíofos verbú Deí pzcdícanteSf cleríí 
eos boneftos Diuina celebianteSf salios tímétes De 
um quí p:o populo o:ent CU5 frequenter ínueniam9 
duitates faluatas pzopter menta aliquom amíco^ 
DeúBd cozpoialé vero fuftentarionem valcnt bona 
foztunefVndepn'nceps Dílígcnter Debctattendere ne 
¿n ciuírafe accidat cariftia.fed abundanria victualiñ 
fit in ea*et ad boc cófequendñ Dcbet prenenirea frn 
ctus referuare rempozeopojfuno. no obftante cp per 
dítíoftatínfmccibusreferuariSfDebct auté pjecí^ 
pue conatu adbibere circa majtime neceííariaf vt eft 
frumentú faU t buiufmói.^barao rejcegíptí vídens 
Jofepb fapíentéteum multo bonoze p;euenif f z tori 
rcgíonípzefecitfVf copia firuméri' feruatí ftífurc fam( 
pjouíderet^cnc? f Í:IÍ. 3n epiftola quá Dicif Bnft». 
Blepandro fcripriltctale fibiDat Documenrü Dccec 
regé legíferos bonoiarctrcligiofos veneran^  íapicrcs 
fublímarefi cum cís conferrcqjtum vero ad piouí'/ 
fíonem co:ú que polTunt accídcrefubdit ídem Bri41 
fto.d^pozret regem futura cogitare^ x futuris cafib" 
pjudenteroecurrere* 
Cum autem fecunda 4 m 
pbílofopba. ví.etbúDue fínt pmdchrie polítícctlna 
que eft quaíí arebitectomea in pnncípe qtíftens que 
nunc Dicta eft regnatiuavcl leáis pofitíua. alia qíí 
manuoperas infubditismftcnSf quecómuni no'/ 
mine retento Dícif polítícarRcftatpoft pjedicta vt6 
bac alíquíd Dicam9f vbi pjius oftendendú eft pmn¿ 
bomíné natura elle politícum et cíuilenu *: per confe 
quens idoneii adobferuantiá ciuíliú pzeccptommf 
lílcc obftat q' aliquí eligantvitam folitariát campe* 
ftrem boc ením poteft clíe tribus De caufiSfVt ponic 
pbílofopbuGfúpolítúquia aut tales funtvt Dtjf aut 
fícut beftíe aut bonis foztunepiiuatúSliqui ení ta* 
cri amo?e Da víram focíaléDeferunt. 7 folítariam eU> 
guntfVt ejepedirius Dtumecotemplatíói vacare pof* 
rmt.rícutfucrunt multi fancti patrcSfVtBntbonius 
jBenedictus mulnc^ alq ínDcfcrto Degcntcs.bi tfes 
políunt DíciDí) paiticípatiucquía 60 aíTíintlari ftn 
dent ín cótemplatione fummeverítatis 2llqvero ba 
bent natura filueftréct feroccm* z ad cóuíucndus cñ 
alqs impoztabilé^ct tales fub iugo legis fimul cum 
altjs ftarenonvalenteSf beftíe Dicútur no bomineSf 
quía bomínñ eft inlimul focíalitercouiueref De boc 
Duplici genere bomínñ Dícicpbílofopb9 pdicto lú % 
nó potens cum alqs comunicare, ci nulla eft pars cí 
uitaris fed cftvel beftía velDeus^ Suntinfuper alq 
quí cíues efíenó poflunt»funtcní bonís foztune pzí 
uatúputa Diuitqs'z potéttafbí paupertati pzelíí ciuí 
tatcs Defercre cogúturf z loca cápeftria? folitaría ad 
agros epcolendos babirare*bís caufis remotís q co 
muníter funt ab bu mana natura ejetranee^  omís bo 
mo naturaliter eft cjuílisi políticus^Xiuod Duplícid 
oftendí poteftf pzimo ejteo ^ babet comunes conce 
ptus.cjuos pervocc vult alten cómunicaref Delecta 
tur ení bomp alten indicare quod cócipit^ z fimul cíí 
co cófcrrefquód no folú eftad Dclectationéf fed ciad 
nccelTitaté.Tlamquodvnus nó vídetpcr íntellectuj 
altcríus intelíecíus fuppletfi fie colloquiü raróciná^ 
ris bomís cú bomine facítad bonú confilíñ^ p có* 
fequens ad bonú iudíciumfXóueníenter ergoDiflíí* 
nítur bomo aníal eííe ratónale.*Ratío ení Difcurfum 
ínquífítióís impoztat quetandé ad rationéveri ter* 
minaf Xbayn poftqp genuitcnocb.Dícif pzímus edi 
fícaííe ciuítaté»quávocauit enocb ejt nomine íílq £>c 
ne^quartOfnbíDaturíntelligiyiam mulriplicat9 
era t in filtje et nepotibus ad quozú cuftodiami bn 
manarúneceííifatáfubucnrionéfub cerris officqsz 
modísviuendí ^mus ozdínauir. vtDícitur ín bífto* 
nafcolafticaf£p quo etíá patet^neceíTaría eft omí 
bominí ctuitaris babítatou pzedicta pzudenria poli 
rica»qua fit ideneus obferuatozlegís^qua etia; alqs 
fciat conuiucrcct pzíncipib9obediret t ibí eftaduer* 
c z 
fimlusfecudus 
tótái ^ alíter moncfíbbdf^a piícípáte.% alié írrona 
bílm inaíafamouéf a TUÍB mofo:ítofTIá fie moucf 
^ nó mouéc i fie agüf íp nó agúríló ení bñt oñíum 
íuí acnjBf cum libero arbírrío carenMídeo recrtmdo 
regíminis tanrii elt ín TUÍB morozíbuB* Sed bomo 
fubdíruB pzíncípí fíe mouef z agmir ab eo per pzeceí 
ptum.y ramémouetfapm per Úbern arbífríumf^t 
ídeorequínf ín eo qda rccnmdo regímim'Bfper quá 
icípm enrígatín obedíetido maiozibus^ conuíuédo 
alus cíuibuBftlndeXulliuBÜb.ítOéoffí. oícíry ín 
mpublíffunrmagiftramBfperfone pzíuafef t enam 
peregrínúad quos omea fpecfatbabcre piopzíS piu. 
denttá Pm eoium offi'cia.dcuf ad magíftratuB pertíí' 
net curam babere cíuiratíBtléFuare legea íura Deferí7/' 
bere^ t fuefideícómíflTa memímlíe^Bd pnuarum ve 
ro cíuem pertínet recro íure alija omueremec fubmíf 
fum.nec abíecmm*nec fe efferérem mmía elíe. Xales 
enim Dícere folemua bonfi cíuemft^ eregríiH vero eft 
pzerer fuum negocíu mlagerefDealio non ínquírere 
quíavínofum eftín aliena pam'a curiofum eífef ¿je 
talíbuBígíturofficíjB perpmdenn'á ozdinatis con'/ 
furgít armonía pacis in republif l lamf mSuguftf 
ín UfrOeciuírafe DeiV í^miibct incíuifareeflfirvna 
litera in fermone^ ficutvna cozda ín c r^bara^que en 
benefueríntcumalqB ozdinatafconfurgircocmrus 
armoniacus fm pzopomonéDíftincmBfíBicen'am 
ín multia perfonis ín cíúítate fummíB medqB z in'/ 
ftmiBfínteríecnTcp altjB otdinibuB f m p:opo:nonej 
officíoiú ozdinatíB confurgit óptima pol ícia^anc 
pjudentíá o:dinauícoeuB*ín populo íudeozíL ^ : ío 
refpecru pzefidennu in loco íudúíj.. Onde ílamíc ín 
eía copíam iudícum Dicés.Deutero*jcvú^íudíceB et 
magiftroB cóíít'nics ín omibua poztia tuiBf De am 
biguiB vero et arduis voluít elíe recurfum ad locum 
vnú a Oco electum in quo eííet et fummua facerdoa 
qui Determinaret Dubía emergén'a círca Diuínucul 
tum.i fummus iudejequí Determinaret Dubia pertí 
nenria ad iudicia bomínú fícutpatet Deutero.jcvíjf 
Deíndeq^rumad cómunécíuiumcóuerfan'óemíla 
ruit ficri comunícan'one De rebua paruía abfc^ pcío 
Dícena.lDeuteroñ.jcriq^Sí'eflijB vmeam pzojcimí 
tuífComedeB vuas q^ rum nbiplacuerítf fozaB autes 
. ne efferaB tecum/íle videlíc5 q: boc Daretur occafio 
grauíB Damnúejtquo paje turban políct. que ínter 
Dífcipb'naroB no turbaturejirparuozú acceptónetfed 
magiBamicicia cofirmarunet bomines aííueftútad 
facilicercomunicandú^uanm ad mutuozú fubuc 
tionem.quecftfrequéB^ necelfana ínter bomíneaf 
voluít curíalea elíe coa etfacile8fí.t boc tnplicíter* 
•Jbzimo necú mumü concederentvfuraB ejeigerenr* 
vel pígnoza vite neceflaría acagent^t fi accíperent 
ante foUBOCcafumreftímercntt©nde Dente* jcjcíiqf 
mandauit^ non accíperent pío pignoze moláfquia 
eiue vfus neceífanua cft babetibua molendí ejeercí 
tiunuíBi vero veftímcntú accíperent loco pígnozis 
cp ante folia occafum redderér. fícut Dícitur ibidem, 
ct ¿ ¡ co^ t t j ^ í pecunia tuam DederíB populo meo 
pauperíquitecumbabítat nonvzgebia eumquafí 
epactozmec vfuría oppzimeBf 3ccúdo 9» no ímpoi 
runeepgCTmt»nndeDícíc^]i:o$4jcjriqftDcuteroñf 
ftííg.^ínrepetendo nonDeberenc Domui íngredí 
£ft ení Domua tutíflímu bomía receptaculu. z ideo 
moleftíi eft non folú bominí, fed etíá cuícg animalt 
quodínpzopzío babíraculo inuadafXemo adma 
íua fometum cbarttatia inftítuit % in feptimo anno 
Debita remitferétur.tSzobabílcenim erar ve fí cómo 
de reddere poífetante fepnmíí annus redderent. D i 
fdplinatiení bominia nó eft mutuante gratis velle 
DefraudarefSi auté omnino impotétea cííenr. eadé 
ranóe erat eía Debimm rcmíttédum eje Dilecnóe qua 
cía crac De nouo concedendu5 pzopeer indígentíam* 
jauanmade)ctraneoBDiuína fapienría pzudenríflí 
meillum popula ozdinauíef^zímo enim voluíe íu 
deoa eía eífe píoa^míferícozdeB DicenBXjco&jcjn} 
^duenamnócontríftabena neep afftígee eum* ad 
ueneením z ipí fuiftíe in eerra egypeí^t Deute.jqcví 
SPádauíc Diuínb9Decem anno fierí Décima pzo pe 
regrínÍBfpupillía et viduiB*Ouia vero cptranei non 
babent illú amozé ad bonü reipub.qué babéeciueaf 
ideo fecüdo ftaeuíe^ non ftatím ad confoztííí popu 
lí adniif rercturmííi ín tettia generatóe^ficut etíá pbí 
k)fopb9Dicíe inuqf polieii^ apud quofdá gétika nó 
recipiebanf ciueB^nifi qui q; auo vfareauo bsbí 
taroze nan'ejcifterentf 
P>oft pjedícta be qui m* 
ra fpea'c pzudeneie que Dicif milítaria aliqua pauca 
DicamuBf Círca quod eft fcíendíLcp mílína pzíncípa 
líter eft ínftímra ad Defenfíoné bonícomunía quod 
ímpedin poteftper ímpugnatíoné boftíu et fedinoí 
nem ciuiumf S í c enim Debet eífe ín cíuíbua fícut ín 
naturalíbuaf cu ara fit namre ímítamjtf Oidemua 
auté f natura tríbuíe reí naeuralí Dupíícem virtutéf 
vnam per quá fequíf conuenientíaf etaliá per quaj 
repellíenocíuafVC ígní Dat leuítatemf per quá afeen? 
dat furfum ad locum fcilíQ quíena z falutíBf z calo? 
rem perqué refíftat etobuiet cozmpentibuaf 2ini9 
malibua ená Datvim concupífcibíle per quam a líe? 
quútur ea que funt eozú falún'aecómodaf^t irafcí? 
bílem per quárelíftantcozrúpennbua z lefiuia». S i 
mílíter ín mozalíb9? ciuílíbuB conueníca eft Duplí^ 
cem eflé pzudén'amrefpectu boní cómumaf vnaj feí 
líc$ ad regendu et legee condendúf et bec eft regnan; 
uaf fiue legía poííttuaf£.t alíam ad refiftendum etre 
pzimédú infultus boftiUf-z bec Dícimr milítana^jc 
boc apparety mílína níbílalíud eft» qjj queda pzu^ 
dentía opería bellicí ozdinata ad Defenfíoné boní có 
muníaXjcbíftozía fcbolaftica bierufaléquecratci^ 
uitaa pzícípalía inregho íudeozUfOlimtnplícímu¿ 
ro (uitcircñdataf per boc Díftíguéa tría genera babt 
tannum ^ m tna murozú ínterftinaf Jn ínteriozí ná^ 
CB parte pzímí ínterftítq babitabat rej: cum pzincipí 
búa et coufiliarqBf ct facerdotee cumpzopbetíat te* 
uina bi pollebant pzudenn'a regnan'ua ingubeman 
do popula tam ín pzeceptia íudíáalibUBf q$ ín cert> 
moníjs Díuíní culrueu 3u parre vero medía fecundí 
ínterftíttj babítabant militea pollentea pzudéna mt 
lítari.bi Deputart erát ad Defenfionemz cuftodiá reí? 
publú^n parte vero eprema terttj interftíríj babíta? 
bant ífte manuoperanteBfquíciuitatíDcieruiebác 
pzo neccíííratíbus bumane vite» bocquippe ozdíne 
bicrufalcm politíafuíc Difpofíta.qÉÉdm fub pzcceptí» 
|Capímlu V I I 
t d r t pzopbetaiií morutís víf^ 
IpDe psrtibuB pormnalibus piudentíe, 
Capífulá fcpnmúf 
/ A ^ partíbuspotentía^ 
i líbus p:udcntíefcu Oe viríutíb9 adwctíB 
c A _ / aVTloca 9^  funt tres ím pbiloropbu ín lú 
rtbíffcíí? cubílía.fyneíis et Qtiomyn*. T^iíma ergo oí 
címrcubílíaqueftn pbílofopba oícíf recnmdo con 
fílq^c % fítvírms pzobat beaf Xbo. fccúda fccádef 
q+lí.arcícnfítfíc.Dcranóc vírcuns eft y fecíat actuj 
bomítiís bonttf^nrcrcctcros actué bomís p:op:íú 
cft eí cófílíarífquía boc ímpoztatbomÍB quaudá ra^ 
tíoms mquífitíonccírcaagmda íu quíb^confíllít v i 
ra bumanaf ¿ubílía autc impoztat bouítaré confílq 
Dícíf mím ab eu+quod eft bonút bylí.quod efl: co? 
fílíü.quarí bona cófílíano.vel potíus beneconülíací 
u a f f í e patee g> fítvírms bumanaf &ícridil etía$ 
^ non e(lbonúconfilííiffine alíquís malñ fínem ín 
cófílíando p^Hítuatf fine etía ad ñnem bonñ malas 
víasadínueníarfVnde vtríícgcílcócra ratíócm eubí 
líe^vt oícíf* vúetbíCflDec autevírtuSffícutnecalíe ín 
nullo peccato^ ínuemf•©me.Uf peccam eft ptra bo 
nam códlíaríoné.'Rcquínf ení ad bene cófíliandum 
nó folú adínuentó vele^cogítatío eo^ que funr opoz 
runa ad fínéf fed etía alie círcñftann'e.fcíls temp9 con 
fjruú vt nó fíe nímís tardus nec mmís vdojr ín confí tjs t modus cófíliandúfcil5 ^ ficfírmus m cófilio 
ruó*? alie drcúftann'e Debite quí petó: peceádo non 
fematfíSed benevirtnofus inbís que ozdinátur ad 
fine virtutis4íc5 in altjs negoeqs alíquádo nó fie be 
ne cófíliatíuuSf £c lícee conííliú ímpowee Dubieatóej 
vnder impfecrtonefeft tamévírtus qne.vtj «ctbífOici 
turefTepfectiOfSed gfectio cft ím modú bomínís». 
quí nó poreft p certieudtne cópwbendeie veritaté reí 
rump fimplícem íntuítuffed per inucftígattonéf^ft 
autéeubilía virtus Diftincraap:udenna* ím beata 
Xbo.vbí fupWfartíftíf^tratío eft. quia virtus p:o 
pzic ozdinatur ad actú qué reddíe bonñ et ideo opo: 
ree f m oíffereneiá actuñ eífe Oiuerfas vírtuees. i ma 
pme quádo nó eft eadé raeio bonitatis ín a c t í b 9 ^ 
ení eflet eadé rano bonieans in eisf tune ad eandévír 
tutéptinerene oiuerfi actus lies ef eodé Dependet bo 
nitas amo:ís Defidertj et gaudtjt i ideo omiaífta p 
tínent ad candé vírtntécbarítans. 3ktus ení ratóís 
o:dinatí ad opus fuñe Diuerfí nec babée cande rano 
nembonítatis^jcalia ení raeóeefñcienr bomo bene 
cófiliariuusf ce eje alia bene ludícatiu9* z alia bene p 
íeptiu9f quod patet eje boc 9? ifte alíquando adinuí 
cem fepanturft ideo opo:fct alia elíe vímiréeubiliá 
p quá bomo eftconrilíatiu9bene.2 aliá pzudeneíam 
per quá bomo eft bene p:ecepfíu9* z fícut cófilian o: 
dínafad p:ectpcre eanq^  ad p:íncipali9fífa ertá eubí 
líao:dínafadp2udenttá tanq^ad p:íncipalío:évir 
tutéffinc qua necvirtus cflet.ficut nec moiales viren 
res (ínep:udenn'afnec cetere vírtuees fine cbantaeef 
^e cum oíci^vif etbúqí pjudenrte eft bene cófilianV 
3nreUígendñ eft^ad pmdentiá pn'nec bñ confilían 
ímperatiucSd eubíliá añt elícítiuef 
Recuda Tírtus^nne^a ^ 1 
pwdentie Dídfryndís^bec ftn beatuXbomam^vW 
fup:af amculo4q .tmpo!tat íudíciñ rectñf non quidé 
(trea fpeculabilía fed circa partiefaria opera bilta ^  cír 
ca que etiam eft p:udennaf tlnde fm nefim Dicun 
mr in greco alíqui fynecúid eft fenfatí. vel eufynetúu 
boní fcnfusfficut econtrarío.qui canrt bac vírente Oí 
cútur afy netí» íd eft infenfan.Dpo:ret aneé 9» fm oíf 
ferentíá actuñ quí nóreducñmrin eandem caufam 
fítertam Díuerdeas virmta» íí^anifeftñeft autej 9» 
bonitas confilíj ^  bonitas íudictj nó reducñtur in ea 
dem caufam.íDultí ení funt bene cófilianuí quí ta 
mé non funt bene fenfatí quaOi recee iudicantesf % í5 
p;eeer eubíliá opozeeeelTe aliávírtuté que eft bene íu 
dicartua+íLe bec Dícitur fynefís • ¿c nota 9? recra5 íu 
dícium in bocconliftitfyvís cognofdnua appzeben 
dat rem alíquá fm % in fe eftf qo qui4é pzouénie eje 
recta Oifpouitione vírtueis appzebenfíue. ficue ín fpc 
culo fi fueríebene oífpofitñ ímpzimütur fozme cozpo 
m ^m ^fune/ívero fueriefpeculñ male oifpofitum*. 
apparent íbi imagines Diftozte ee pzauefe babenees 
£1$ autem virtus appzebenfiua fíe bene Difpofinua 
ad recípiendu rest^m 9? funecónngíe quíderadícalí 
rerejcnatura.Cófummatio autée|í eicercinovelqc mu 
neregranef^tboc Duplicieer.Ünomodo Oirecee ep 
parte ipius cognofeírtue ^tutis.puta quía no eft im 
bufa pzauis cóceptíonib9fed veríst recéis* t boc p^ 
tíneead fynefím ím 9>eft fpecíalis virtus.BUo mo^ 
do índirccte eje bona oifpofínoneappen'tiuevíreueis 
ef qua fequíf ^  bomo beneíudíceeoe appeeibilib9*. 
^ fíe bonñviitus íudíciñ feqmf babitusvireueñmo^ 
raliñ^fed circa ftncs^yncíis añeeft magis ctrea ea 
que funt ad finé^e noea 9> in malis poeeft eífe indi 
cíñ receñ ínvniuerfaliVSed (n pnculan agibiU femg 
eozñ íudíciñ cozrúpíeurf £ t nota y finís p:ojrim9cóí' 
ríltj»quod princead eubilíá eft ínuctío eozñ que func 
agendaf/inís auté iudicq eft rectítudo* finís aute^ 
p!ecepri.quod ptmee ad pzudenná cftvltímus finís 
£ e quia cónngie 9> id q$ bene iudícatñ eft Oifferrivt 
negligéter agí Í ínozdinatef ideo poft vírtuté fynefís 
que eft bene íudícatiua necelfaría eft fínalís vire' pn 
cípalís+que fie benepcepeiuatffpzüdeneiaXeiTiavír 
tus annejea pzudeneie f mXbomáfVbí fupw ar* üq. 
Oícíf gnomynf quá pbílofopb9* vúetbi. ponie fpecia 
lem díe vírmeéffyo cuí9oeclaratíóe feiendñ ím tbo 
m& 9? babitus cognofcín'ui oíftin^uñtur Pm aln'oza 
vel inferíoia pncipiaf fícut fapíén'a in fpeculanuis al 
tiota cóftderat cp feiétiavt ideo ab ea Oiftínguítur*.z 
íta ertá opozteteífe ín acn'uíSfíPanífeftñ eft auté y 
illa quefunr^terozdínéínfen'ozis pzícipíi líuerectCf 
reducúturquádocB ínozdínéalnoiis piíncípq.fícur 
monftruofi parrus animalíú fuñe pzeter ozdiné virtu 
ns actíucÁn feminetamé cadunt fub ozdine alnozis 
p:íncípíí fes celeftis cozpisvel vleeríus Diuine pzouí 
denn'e»ündeíllequi cófideranee víreueéacriuaj ín fe 
minemó poífet rectñ íudíciñ ferré De bmóí monftris 
De quito nó poteft íudicari f m cófíderatíoné Díuíne 
pzouidéeíeXoneíngit aueéquádocp alí¿id eífe facíé'/ 
dum peer comunes regulas agendo^puta ^ ímpu 
gnatozi patrie nó eft Depofítñ reddendñf vel aliquíd 
b m ó ú t t ideo cñ Debui9opo5tcat íudícaref f rn^alíq 
flleioze f ncípia epígíf a^íozvírtus íudícatiua^ cp íínt 
«guie cSmuuee fm quis íudícat rjrneíís íbec talíe 
vocaf gnomyn.que ímpwtac quarídá perfpícadtaté 
íudícíj.¿f ^u í s omm'a queprer cómuué curfum c5 
ríngere poíTunccoufíderarepemnet folum ad pioui7/ 
dennáoíuiuamf (amé ínter bomínea illcquí dtma^ 
gis pcrfpíca f^ poreft plura bo^ fuá róne Dííudicaref 
Zimina tertíns tefomm^ 
dínc/omtudo anima mplícíter ftrmatquo ad fe^ cá 
era mudiaduerAtatea.quoad bonñ cómune contra 
patrie boílilitatea,quoad Den corra eo^ pzauítatea* 
^ jTXapimlú puma* 
Jraví rmtan foa 
titudinís quaruoi funtvidendatbzí 
mo De pzecontja ad eíua laudem 
ftnennb9.Secundo De materia cír* 
m ca quá verfaturf ZTettío De acribas 
eius etaííumcdia beílíaf i^tuartoDepartíb'eíus 
¡¡bjeconía fojnmdínís 4 * 1 * 
poíTunt affígnari triafigc eovíddicet ^anímú tnplicí 
ter firmatffci^ quo ad feeptra mundí aduerfítaies. 
quoad bonñ cómune contra patrie boíWífarcs.quo 
ad Deu contra erroiu pwuítates^ft ergo p?ímií p^ 
conúi foitítudínís^quía animu firmar quod ad (c co 
tra mñdí aduerfitateSfübí fcíendñ eft 9^  ftams pñf 
cís vite eft ftatus cuíufdá pugne. Onde Job ipaj af 
íímilat milírie,vqfC*2Pilífía efk inquit vita bonus 
fuperterráfpzoprerquod cógregafíO fidelifi vocaf ec 
clefía militans.íT^íútatením pfens viw noftra 
típlicípugnafniíc contra camis rpurcíttas*nuc con 
tra mundí nequíciasmúcverocontra Diabolí ínfidí 
astTleceiíaría eftergovírms foitítudiSf que animu 
babet firmare ad tot toleranda 1 repzimeda. vñ&a«. 
c.lq f (ub figura fyon bumaná mete admonetf vt bac 
Virtute fe armet^nduere inquit foitirudi ne tua fyó. 
g fioti arcem mtelligímus quecíuítatí bierufalé Do* 
mínabaf t eam p:orcgcbat.x cóueníenter mens bu* 
mana íntelligitur q ue ad modú arcís cerer( víiibus 
piíncípaif.ba6 fiquidé regitet Defendít quldovíitu * 
refoitimdinía índuta Decoja^vudeSaíomon^zo^ 
uerb.ví./omtudoz Decox índummtu eíusf Jn tan'/ 
mm tam becviirus bomíné ftrmatx ftabíliff y nulla 
aduerfa mulla blandimmtafnullac^ vírío^tentame 
ta poflunt cum a bono rarióis abducerefVnde.Bm* 
b2o»libá»De oflFífDícittTlon mediocris anímivirtus 
eft fom'tudo que Cola Defendít ornamenta viitutum 
omniú*que ine^piabiU p:cli'o aduerfus omma vttta 
Deceitatf Jnuitat adlabojesJom's ad perícula* rigí 
dioi aduerfusvoluptareSfauanciam fugar ranq^ la 
bem quadam quevírtute effeminatTIulla eriam fo: 
tirado coipoialis buíc poteft comparí, fícutDícit £>e 
neca.facílíus cfta'nquitgente vnam $ viru vnum 
vmcere^tloquifDevíro^mg'avírtutcanímívela 
foiíírudíneDíciff Snnquíms mi nomen virtuns fu 
itfoltus foztítudíníSfVt DicítZulíus, £f eptum ad 
bocloquíf falomoní>ioucrb.|cvif Xl^elioi eftparíés 
viro fowúíquí Dominaf animo fuo e^pugnatore v: 
bíumtboc/oztímdínis pconíojfob induras fuiecó* 
tra omníaaduerfa toleranda/TIam pífmo fatban.p 
curante mundt aduerfa fuftinuíttDum omnía bona 
fuá pcrdidit vna cum libens*Deínde in carne Dum 
a planta pedia vfcp advemeem non remáfif m eo fa 
nítastvltimo ípfe Díabolus auctoz malozum vjco:c5 
cótra ípfum p20uocauit.z tres eius amicos fíbí one* 
rofos fecitamponentes eíy licite omnía Dms íntu* 
leratautínferripermíferatpzoptereíus peccata. zta 
mm ín omíb9bis non peccauít^ob labtjs fuís* nec 
ftultú quid contra Deú locuras eftjfobf í*et4rj & c í í 
dum pconíum buí9 virtutís eft quia ammá firmac 
quoad bonú cómunecótra patrie boftílítates^m eí 
pbrtofopbúfúetbfbonñ qpto eft cómuníus tanto eft 
DíuíniuSf23onü auté patrie eft quoddá bonñ pmu 
neciuíú nullipammlarí pcrfoneappzopzíandñ.fed 
ab omníb9cómuniter appetendñf ¿ a aute que funt 
cómuma mmus Diligúrar et Deeis mino: cura babe 
rur»acperbocneglecta Deftruñtur? perdurar, ¿ d 
cóferuationé ígitur patrie et bono^ cómuniu neceííe 
eft 9? fínt íncíuitatebomíesvírraofí viriles x animo 
ftabíles bonñ cómune Diligentes quí neglectis pzo* 
piqsboms mamco2ponb9mo:tí feepponant pío 
ronferuatíonpfitDefmllpnecíuítatíSf boc autej facie 
vírrasfomradinís que adbonñ cómune Defendm 
dú bomíné ímpeUfofct q^tum ad boc eft ceterís ¿tu 
mtífo ejccellmtío: quia Diuínío:.éení pugnisp bo> 
no cómuní. vnde Dídt^m^^píímo De off.É.ft fom'^  
tudoveluf cetena ejceclfío:, quevtilíoi eft í rebus bel* 
Ucis íncíuiUb9feu Domeftidaf B d boc auté natum* 
jUs ratio inclinar. 0ícutením ín bumano eoigc m ^ 
.tafunt membza^ que per muirá oftícía fibííhuícc De> 
feruiñr^ fícvírá rorius cozpís faluanr^ícínvna d 
uítare.quevnñ cozpus cóftíraírfmuln funtbomíesf 
quí Diuerfís officqs inrendétes ad mutua obfequía 
fibíínuícé cóícanda.bonu cómunceíüítar^vnífozmi^ 
ter inrendere Deber, nec ab bocrerrabi Deber tímozc 
alíquOfVel Dífpendío cómodí pzopz^T^oc aure bo* 
nnm coe fozris confíderarquí bona pzopzia ad rutfó 
íiem 1 cóferuaríoné parríe ozdínar Ünde Dícít pbñs 
vñ*eíbífTlon folñ nobis natí fumus^ fed oztus no* 
ftri parté patria vmdícar parré amia» ar<p vr placet 
ftoícíSfíícur que ín rerris gígnñrar ad vfuj bominu 
omnía creari*fímr boíes boím caufa eífegmeraroSf 
vr ipi ínter fealíj alqs pzodefle poíTenr. ¿jremplutn 
apud anní s ficut narrarSeneierar ranra cura rerfi 
cóíum^ípfí paupes erar ín Domíb9 fuís* quo^ta* 
men Díuírqs erarium plmum erarf vñ malebanr íí f 
bí efle paupes^vr rempubtopu!enriflimá baberér* ft 
cur narrar rallí9De quodá quí omigaja mafcdonu5 
porirus que majcímaerarfíanru ín erariñ innejrír pe* 
cuníef vrvnus imparozis pzeda finéarralerir rriburo 
rum.necaliud ín Domñ fuam ínralitf pter mmioziá 
nomís fmipífcraafZreitíupzeconíufozriradínis éf 
ep anímñ firmat quo ad Den prra errozu pzauitates 
ííue infídelm tyrannídeSf Sicnt mí amoz rerime cí 
uítatí8«aliquo8 fadr púgiles pzo ípa vfcp ad mozre? 
DecerráreSfíta ímmo mfiro fozriusamozceleftiB pa* 
trieconftíruir pzo |cpí fíde pugnarozes.quí pzo d9 De 
fmfionemoztécozpozís nó merañrf B d boc aurem 
rario inclínarf ficur ení multi borníes facíñrvnu coz* 
p«stq$ eft popul9vf cíuífasf pzo cu^Defmfíonc fía 
gulí cíucs mo:tí fe ^ ebéc efponcK>qm bonu cómu 
nc Dcbet pponí ííngulari bono* íta aptrn 9d*Rof 
^ f í l ^u l r t vnúcwpus fum9m clnifto^fmgulíaurej 
alrer alcmuB mcnibja^psaurecum Dms fireft bo 
numvtiíuerfalrt cóe oímf mulcomagis rdpu blica 
rcfpecm fíngulanü cíiiíiú fctídeo filiar B Oefenfíóc 
reipublúc rcpo:al¿ moité (ubícrez vitam co:gí8 con 
temncrcmuífomagíB opoifct.p república edeftí que 
oeus eft.vel q tora in ípocfomoxtécojpíB no mcrue 
re* CtodeBuguítv.oe cíuúOeiVcafpciUf^í cuí au* 
cíquí parres $ república z terrena omía córempfmlc 
7torpencularuntaggreí1ibo:ribilia mo:rí8 genera 
gpeííi quid magna p:o ipa eterna celeftt partía buí9 
cuneta blandimcra conrénereHelquo audebirquts 
Oevoluncaría pau^tare fe ejtrollere*. vel p:o ]tpo moi? 
temtímerefCooicenrernolítetímereeos^ o^cídunt 
co:pu8i¿c rubdit arguendOf í^ i ipi annqní boc fece 
runr amoze patiieflaudiTcp imméía cupidíe^ut oíc 
poeta»Ouid magnum fí^ pvera liberratcqua veré U> 
berantur ft Itj oeu raliax maío:a rozmenra funt (uñí/) 
nenda q$ro reníbun'o maioi a fudinentib9 e;:pectaff 
í a l e s qmdé quí mo:ré fuftínent .p celeíh' patria* no 
tantñfo^eBffed msrnrcB.í.tcfl-cs Dicútur^untenE 
púgiles (ida jtpú? ideo quadá fpedali p:erogatiua 
que oícif aureola in celefii patria accípíunr infigníaf 
£ft autévlrenus fcíendum.^ alíter c(i in cíuíli cerra 
mínequádo p:o patria pugnaturt alíferinccrramí 
ne mamnj quádo p:o jepo ma;8 rufcipirurf'Ham fí 
cur oícitmajcim^in fermoncf ^ u t occidíf /p mundo 
, víncif cum occidiff qi nifí víncercf no occíderef» yui 
auréocctdíf .p )tpo vícrus nó Mctf. quia cu ocddirur 
víctoi eflftclf.'boc pjeconío foin'rudínis epccllenrtfli7/ 
mebrús paulus fuít Deco:aruSfnó ení vna mouem 
íubtjc^ fideirpi fed plures^/uitemm vita fuá plena 
moztíb Vicut paree conílderáti ab.jri.c.actuu apodo 
loíñ vfc^ in finéf^pfe ería enumerará.adO:ín.jcif 
cp ftjítin labozibus plurimis ín mombus frequeterf 
•Ondeoe afiamledícens frambus Oícebatf p oms 
cíuitares rpúífctus p:oteílaf mibi.quíavincula i trí 
bulatióes me manent m bíerfmf fed níbil bommve> 
reoi.nec fació anima mea píecioílojé $ mefSnimí 
aurem appdlatvitamejcteriozis bomís^qua cozpus 
e^tcríusanimaf.Xunj auréOicirme«lbquif Oeinte> 
rioji bomínc^quofpiríruat'rvíuíttt g qné veré ipe cft 
quta p rarióem bomo eft bomof 
Xírcaque coíifíftit vírtus fozritudíníSf 
>Capítulú íecundú». 
mtudoévirtaspo 
nens in animo firmiratead fuílinendum 
jpd repcllendü Difficílequoddá ftn qé ró 
OíctatDíctarautcró ne voluntas retrabaf ab eius 
fequcla piopí alíquod malil coipalc. q: nullíi boníí 
cozpowleequiualetbono róiBfíDapmñ malíí zfer 
ribileínter oía mala cojgalia eftmoiSfVtDícítpbús 
t»etbt\quetollitoíabona cozpalia» quapzopr'necelTe 
eft y fozntudo anima firmet corra boc majeimñ ma7/ 
lum pzopter bonu rattóis fequendttf Ét fícvirt9foztí 
tudims pzopzíeerit círca timozes periculozá moztís 
0$autemfoztitudo máxime circa mozns pericula 
confiftacbínc apparcre poreftt^ft' ení foztífudovír^ 
I I 
tus ponens media inter ouas pafíiócsj.timoicmz 
audaciamXobtbetemtimoKne timendo retrabaf 
ab eo quod rano Díctatezmoderaf audacia ne quts 
audendo aggredíaf quod rat io vetanXímoz aurcm 
i audacia pzopzíe rdpiciuntpiculaf Ximcrenún alí 
quis quia imagmaf líbí aliquod perículñ ímmmcrc 
¿taliquís per audaciamaggredifalíquod oifRcilc 
periculofum^ft auté pzopziíi vírruns circa p:opzi> 
um obíecrum rcfpíccre id q<5 cft vlnmu etmogis Díf 
fícilez circa id fe ozdmare ficut tempanna majeímere 
fpicitoclectabíliaractus ad querepziméda ozdinaf 
jfnter omia aute pericula oifficilima eft mozté fufti7/ 
neretqueeft vltimú terríbilía JtcutOicitpbilofopb^ 
ítj »etbi.É.t fíe patet y foztítudo eft pzincipaliter circa 
pericula mozristíícut círca pzopzíá materiá^vndeOí 
citBndronicus pbilofopb^yfoztirudoeft vírt^ira^ 
rcibilíSfnofacileobftupefcíbilisatimozibus^ func 
circa moztéXum autevirtuofus inactu virruris in 
rendar quod bonú eftfconfequés eft y fozns pericia 
moztís fubeatpzopter aliquébonum ímcconkquc? 
dum* pericula aútmozns ejcegrimdine veltempefta 
te marie.autejrinddtjs latronu^f vel (i que alia func 
bmóífnóvidenípírecteahcuíímmínercq: íntennóe 
pzofequendialiquod bonunu pericula auté mozris 
que funt ínbellicis oírecteimminctbominí pzopter 
aliquod bonu inqptum fcj Oefcndíc bonu comune Q 
íuftum bellií.í5ed eft feiendíí.^ iuftú bellum poteíl 
eífeOuob^modis.Ilno modo quádo fítgeneraletfi^ 
cut cum ali4 Oecertant in acief W o modo quando 
fit pariicularcputa cum aliquís ludcjc vfaliqua pzt 
uata perfona non recedif a recto íudicío tempoze g ü 
dij immínentiB.Vel cuiufcúc^ periculí mozté inferen 
riSiquocúc^ pzedíctozu modozíl quis mozte incur^ 
rat foztís eft cenfendusf z fie ad foztítudinem perti^ 
netfirmítatéanimibaberenó folumcontra pericula 
mozrís que immínét ín bello cómuní fed etíá que ím 
minct in paraculari pugnatoze vbi mozs íncurritur 
pzopter bonúvirmnSf tSoteftetia foztís fubíre peri^ 
culacuiufcunc^alterius mozriSft foztís cenferi Dá^ 
modo opus virtutis inrendat.puta cum aliquís nó 
refugitamico inftrmáriobfequi pzopter rimozé mot 
rífete infecrioníSfvelcum no refiigir iter magnü face 
readaliquodpiumnegocium pzofequedú pzopter 
n'mozem naufragó vel latronum. ¿je bis que Diera 
funt patet quid fit fozrítudo^et circa quid verfetuft. 
í-ft enim cobibiriua rimozum i moderatíua audací 
arum circa pericula mozrís que funt in bellicist boc 
pzopter bonum comune OefendendumfVelop v^írá" 
tutis non Deferendum Xantus fuitapud anciquos 
romanos amoz te repu«ficut DicitOalerius ftatí 
bonozis apicem aííumentes^abtecta pziuata cbarb) 
ratepublicam induebant. ^nec eriam litios ploza^ 
bantquandoinbellis moztempzo república fuftí^ 
nebant» 
^eínde oceurrit confí i p . 
deratio De actibus fozritudinís ct iufticía belU^cié 
dum vtDicít pbílofopb9ínfiq»etbi.(©6 actus foztís 
tudims níbil Oelectabile vídef babere^zo cuius De 
clararioneDicit beXbo.fc^afcéefqtCjqciu. q^ cú 
plef íic odectano Idlj coziaalis,quc fequit tactu cor/ 
c üq 
f t [ m \ m M t m $ 
powliu^rpíntualísque (cAturapptchifioné aníe*. 
3íla fcía^cfecif óga ^rntú^q: í CÍB oRdmfbonü 
rationís.pzincípaliB aúracrusfoitícudmís eft íuftí 
nercaüquá míhcía5 Pm app:ebmfíoi)eammef pura 
quía amítrú bomo coipalcm víram* qua vírtuofus 
amacnon folú mcgtum eftquoddábonum natura'/ 
le. fed cria íncpcum d i neccflaría ad opera virrurunu 
2 que ad cam pnríec^c críá fulh'net alíqua voloio'/ 
Ta fm tacm coípozís.puta vulnera vd ftagclla^tfta 
fqitie babet vndeoelecretur e)cvna parre^fcí^f m Oc 
ícctanoné anímale, rcil5 oe ípíb acm vírtutís.'Z Oe fí'/ 
neeíus^i e^alía parte babervnde triftarí Oebeat et 
anímalírertOñ conííderat amílííonc pzopn'evírei co% 
pozaíírer Cuftútetido f ozmcnm. Undevt Icgítur+fc^a 
2PacbabfViVoíjcícele3$aniaf Díros co:po:is fuftí'/ 
neo Dolozes^m aníniavero Oi):ír.p:opfer nmozé 
umlibetuer becparíoi^etifíbilís aucooloicozpo^ 
ríe facíc no fenríre anímalem Oelecranone vútutís». 
mTí foiteper fuperabundácem t>a guaría anima foit 
ñus eleuef ita ad Cnnía.cpmagts Delecraturín ds $ 
a co:poialib9pcni8 affictarurf fícut legírur Oe bCf ty^ 
bumo mamreíncedentefuB carbones vmos^quí Oí 
jcíttJídemr míbi íncederc fupcr flozcsTcVfacíttamS 
vírtus foitítudinís ve ratíono abfozbeafa cotpoia'/ 
libus Oolonbus.Znftíaam auréanímalem fuperat 
Delectafío vírtutíB íneprum bomo pzefert bonus vír 
turis coipoialí vite et quíbufcüqj ad eam pertínentí 
bus^tídeooícíturína^etbú^a foztí non requírí 
tur vt oelecretunquafí Oelectatíoné fenttenBf fed fufi 
fícírynon tiiftctur.Deíndeoccurrítconfíderan'o Oc 
aítíbuB*: íuftícía bellí Ifem opo:ret feírc % actus foj 
ntudíniB func ouOf femej ag¿redítfuftínerc»£ll au 
rem pzmcípalío: actus fuítmereíd efl: ímmobilítcr fí 
ftere ^ aggredí.Díctum eft ení fup:a foitírudo eft 
íírca tímozes repzímendos etaudacías moderadas 
jDíffialtus eft autétímo:em repzimere andacíam 
moderan'.eo ^ pípfum penculum+quodeftobíectum 
audacíeetfímozíStOefeconféitad repzelfionéauda 
cíe.fed operaf ad augmenrum tímozíBf Bggredíaííc 
pertinet ad foztítudmem ep ea parte qua bab5 auda 
cíam moderanV&d fuftíneref m y babettímozem 
repzímcref vnde patj % fuftínere eft pzíncípalíoí act? 
c& aggrediVBpparet etíam boc ratíonc fumpta et g 
fe OifficultatÍB.que maío: eft ín acm fuftínédí c& a^ 
gredíendíf ^ t boc m'plícíter.tlSzimo quía fuftínereví 
decuralíquís ab alíquo foztíoze ínuadentef qut cní$ 
aggredíturmuadítper moda foitíozíSf Dífficílíus 
eftaute pugnare cum foztíozí qj cum oebilío:ú£?e^ 
cundo quía lile quí fuftínec m ^ntít perícula ím mí 
ncnnafl lie autem quí aggredírur babet eavt futura 
iDíflfíciÚUB eft auté non mouen a pfentíbus $ fíitu^ 
rís Xerti'o quía fuftínere ímpoztat tnumrnítaté rem 
pozís/ed agredí poteft alíquts ep fubifo motUf Díf 
fícíleautéeft oíu manereímmobíles $ fubíto mom 
moueríadalíquodarduu. vnde pbílofopbus Dícíc 
Ínaííj.ctbíco:fi.0uídáruntpzeuoláfe8anrcperícu^ 
la.ín tpfíB autem oiTcedút./ozteB autem econtrano 
rebabent.namvtíbídem Oícíf ínfuftínendo mftía 
macíme alíqui foztes oícutur*^jfcmplú Oc Bizcan 
dro narrat Xipompciue.cf cum ad perículofu3 bel 
lum ejeercítum elígerettnon muenes robuftos^ncc & 
mum flozéetatíB fed veferanos» plerofep ctíam 
tos milítícquí CU5 patreauoqp paterno mtlítauerac 
elegítfVtnon tam milites magiftros miline puta'/ 
reBtOzdmefcp nemo nifí íejeagenanus oujrtt. vt fí pnt 
cípía caftrozú cemcreB.fenam te potíus reipub* víde 
re oícensfjlw^ ínp:elio nemo fugamf fed víctozía5 
cogítauítf 
^>ícmm eft autem fu 
pza y foztís operaf pzopter bonúcómunerueñdujf 
per mftúbeUum»^t ideo De bello alíquíd vídenduj 
cft.pfeitím cum ibí actus foztítudíniSf fcílícj aggre^ 
dufuftiñeremanífeftenturfnonfolum qptum adfír 
mítatem anímí.fed etíam cBtum ad cozpozts foztítu 
¿ínem que eft fitquéter íudícíum t Oífpofitío fozríru 
dínís íntenoziSiTHoneníeft contra ratíonévírtuns 
q? ejcnaturalí complejcíone babear quís naturalé mfy 
clínatíoné advirtutemf'Dnde ep magnírudine ejttre'/ 
mítatú latícudíne pectozíSterectíoneceruícísfviuact 
tareoculojum etaltjs buiufmodícóíecturare polín'/ 
mus magnírudínem cozdís tanq$ ejcquibufdam (0 
gnís et oifpofítionibus ad vírmtemjicet fínale com 
plemetum fít eje moze et c5fuetudme,£j; acnbus ení 
freqUentans generaf babítusvtírequenter íufta ope 
rarí et tempate víuere fumus luftífVttempatífVt oo 
cetBrifto.q.etbiV&ebello ergo confiderantíb^m'a 
Yídere fufficíat^zímo que ad íuftú bcllum requíríi 
rur.Secundo Denamra aflumptóís bellífXertóDc 
bis quíb'lícitu eft ad bella pzoccdcrcf 
iüaanmmadpnmu . f i n 
fcíendum^cbzíftíanarelígío bella nonrecufat^  nic 
Damnat pzo loco et tempoze opoztuno. vnde ferípm 
ra euangelíca teftímonio Joban* baptift^onccdír^ 
Itcítumeft ftipendíjs vtíet pzo república militare^ 
Dicít enímBuguftínus ín fermone Oe puero cenm^ 
ríonís & cbzíftíana oífcíplína omníno bella culpa 
ret»boc potíus confílíum falutís vtemíbus íneuan^ 
gelío Oíceretur vt abíjeerent armatfecp mflítíe omníí 
no fubtraberentf Cn'ctum eftautem eís.Tñemínccon 
cutiatís^ftotecontcntí ftípendtjs veftnsf qníbus 
pzopziu ftípendííí fuflkere pzecepít.milífare nó p:o? 
bibuítfet babemnjC|cíq.queftíone.í.paratus ín fine* 
^ e d ad boc ybellum fít íuftum tría requímturPm 
Zbomá fecúda fecííde*qf|tíf artículo pzímo,. t^zimíí 
eft autozítas pzíncípísfcuíus mandato bellú eft ge^  
rendum.Tlonením pertmetad perfonam pzíuataj 
bellú mouerefquía poteft íus fuum ín íudícío fuperí 
ozís pzofequí^tquíaconuocarc m ü l t í t ú X j ^ 
ínbcllis opoztet fterí.rton pertinet ad pzíuatam per> 
fonamXumautemcura rcípubhV comíífa fítpzín^ 
cípibus adeos pertinet rempublúcíuírati'svel regm 
vcl pzouíntíe fibi fubdíte tuerí. ^ t fícut licite eam Oe 
fenduntmatenalegladío contra ínteríozes perturba 
rozeSfOumpuníuntmalefactozeSfím illud apoftolí 
ad'Roma^iq.TIon fine caufa gladium poztat.mil 
nifterením Oeíeftvínde|cíníramei quimale agíff 
ira et ftladío bellico ad eos pertinet rempub. tuerí ab 
ejeteríozibus boftibus.tlnde 3uguftin9!contra ma 
mcbeost)7it}fqueftíonepzima.quíd cnlpamr Oictc 
@;do namrads mo?raliñ pactaccommodarus boc 
CCapitttlu u 
pofdf.vtfufdpímdíbellíautoííraBatíB confílíu pe* 
jtiespiíndpemfitejrmiplúítífiLíÍBÍfrael quí nolue^ 
runtad bella pioccdercf niíi pzíus fupcreos pnndí 
pccotiftímto.aquoeíTct autonws bellí alTumendí 
vnde poli moztc ^orueconruluerúrDomínú^ícení' 
tesMais afccttdccatícenos contra cbanancíut cric 
Du)cbclU'fDíjcífcpoomínu0.3uda0 afccndec3udíCf 
piuno.0ecundo requínf caufa íulta. vtícilícetiUi 4 
ímpugnámr^pzopfcr alíquá culpam impugnan me 
reanrurfVnde oícícBuíüftúín libfqueftionú vcfc.ec 
no.ceílamen. jíuft"a bella folenc Oíffmírí q ue vlcifccn 
tur íníunaSfUgcnsvel cínicas pleccenda cfoque vet 
Tindícare negíe?:cnc qnod a fuís ím^jobc faecum eft 
vel rcddcre qnod per ínínna ablacnm^ftf nciíj t qftiV 
fecnnda.Oomínn8fquodmrelligcndñ cílqnando ci 
nicas contraqná bellnm aíTurmrur frequécert ín mif 
to Oamníficaníc cínítacé qne bellnm afl'nmícf ice* 
mm fi reqmíica Oe recópenfattone Oamni reddere ne 
gleireríMlías no vídeenr qpcnm ad fo:nm coníden* 
necanrarnffícíen8f9> bellnm ínqno infinita rcmm 
ac cojpoui ílipendia ec animoiú flagicia vicarinon 
poífnncDebcacalTumiabmmaírnmpta cania iu* 
íta.audíracnim^lotbncposfuus ininde crac es// 
pcus*cnm tricétis Decem i ocro vemacnlis quatnoz 
reges ín pngna eftag^reflu67Cf£>ene f^Oecimoqrfo 
XTercio ad inftnmbeílñ reqnincnr inecntío bellandí 
recta y víddícec incendaff vel ve bonn pzomoncacnr 
vel ve malnm vícecnrfVtSugnlK.ín líb:o oeverbís 
Domíni.Bpnd veros Deícnlco:es illa bella peracca 
fnncfqncnó cupidicacevcl crudelícateffed pacís ftu* 
dio qnerancnr vemalí coerceanjtnrf t?ebct ergo gerí 
bellnm ve paje acquiratnr.no queripajc vcbellnmeí: 
erceacur ftn beaeüBugufti»Piciq.qucftióefi.nolúí.|c 
emplñ fanl rep:obat9fuiea t)eo»quia ínvíceojia qua 
babuíe contra amalecb*non feruauie pura íneentlo,/ 
ne ad Dinina mandatñtSed pepercítgregib9 qc cu 
piditatetíf*Regñ.jeVf 
fecundo pnneeps 
caucae ne (ir facilis ad bella alínmenda. ^ flon enim 
^ebccairnmerebdlú eriam pzediccis fuppoficis. nifí 
vigenee neceííieace percepea videlicee mamfeíía z no 
tabili lefíone. ¿c icemm bollibns non paracís ad fa 
tíffactionctfícucDíceumeft íup:a. Sed eñe cum ma 
curar>cltberationezbumiliact>euoeaDiuini adiuto 
rtj inuocatíone.Oebct contra bofi-emrdpublice bella 
mouereXaufa autem quare nó Oebet cííe facilis ad 
bella monenda^edvariuseuentns bellif qnianunc 
buncmnnciUumcótumitgladiusJicntrefpódítOa 
uíd ad^íoabftj.'RegñfVndecimo^mpoíribile ell etí 
am % ín bellis non multa mala contingantt /requé 
.ter enim accídñc Hrages bominñf eífuíiones fanguí 
numfOepopulatíócs tertaru jf ejcpolíationes rerunu 
captiuítates enameepaupereaces muleas fuperin 
nocentes neceflecltenenírcíDulteenam coirnptó 
nesin moiíbus fnccrcícnntf'nam libídine vincen 
di'et confuetudine bellandú bomines rcddunf fo:* 
tíoies^animofioies et p2onío:cs advlcifcédunnop 
pnmendum plufq^oMoOiuiní inris requirat. pío'/ 
peer bec et fimília que in bellis cómnnitercuemnntf 
pebet p;incep0 alíumere bellñ cum multo tímo?e et 
&dreueréna»p^míHÍ6 ad Ocií fanctowvírom pife 
fupplícanonibusvndcmoyfcs cum mítreree jfofuc 
ad pugnam contra amalccbf j£pí5»]évtj^iimo ad 
Dcunucfugínm babuit. vnde ftans in vemee collis 
?babens virgamodm manu fuá manus fuas ad 
celum cjctendic pío victoiia babéda contra amalccb 
pioptcrquodOícituríbú^Tum leuaretmoyíes ma* 
ñus fuas víncáiatifraeUBd boc ertam^ iudcí cá* 
fultecc Delibérate ad bella piocedenenccis mulca ob 
feruanda Ocus mandamcf t^jimo ^ad pugnaj pío 
cedentes anteqp bellnm inírcnt.pacé bofiibus offer* 
rcntfSecundo y appiopínquante iam p:elio facer? 
dos ante acícmejircrcitus íhret.quípugnaturos c3* 
fo:tarcc.pionu'trcndo aupílíñ Ddf Xemo % remouc^ 
rentur ímpcdímentavícton'e remilíís oomum qua^ 
mojgeneríbus bominíífVt qui edificauítOomu no 
uamt.tnonOcdicauiecam qniplanrauícvincam 4 
Ocfponfanít vjcoiem ec fo:míduloros.Deun:roñ+ ^ 
tbermajeime aneé ad viccouam valcnt oiatíonis fuf* 
fragia,¿jcempirilcgimr inbilloua romanoiñfg'cuj 
ftjlgcntíus ce albozgaftes contra Xbeodofium cbzí 
ftianiíTímñ imperatoiem venirentin p:elíum.Xbeo 
dofins cum feireefefuis Ocftífntumf fiducialiter fi* 
gno crucis facro*fe in bellum Oedíc,victo:íam a Oo* 
mino ejcpcctans.qnod z plcníííime obtinuiCf jfrcqrt 
ter autem oceulto od indicio*fcd non ímufio* íu(h'o 
res anc mínus mall ín bello fuecumbunta pcíotib» 
fuperan'.ÉBuod eic Duplicicaufa otingerc poteft.ant 
quia tales a piecepcis Oiuinis aliquádo recclícnlc. 
Tídeo Oignu5 elkieojum emendatióí ejepediens. ve 
a nequítioubus fe tanqp a Od míníftríSf attrin puní 
antnrf£>ícntvolniet>eus populüiudeoíum flagela 
larí per alíyríos et babílonios*qui erane ydolacref ec 
oininí cultus ímpngnaeozcs Etííc quierantmac^iC 
peccatozes facti funt ín fTíltís errantibus Díutne legís 
eicequutozes^ Ent buiufmóúcótingere poteíl.quia ta 
lesquífnccúbuníinterdum De fuísviribus nimfe 
pzefnmunta oeovictoziam non querenfes»2 ideo alt 
ozum qui Digne punírí merebarur. Dígní punitoie» 
fieri non mcréturXjeemplnm ín vndecim tribubus 
ífraelcollecfís ad pugnam contra tribum beníamin 
ob pnníendn fcelus eozumfque bis fuernt Dcbellatc 
ab ipfatribu beníamíniqnia Oe fuís vínbus conft> 
debantf3udic.):|Cf 
^uátum ad ter +f qnítns* 
dum fciendúfy pzelatis ecclefiet cíerícís non licypa 
gnare in bello^t boc Du plicí ratioe ím beatñ í bo 
mam fecñda fecunde.q4)c. artículo fecundo^rima 
cft gcneraliSfvidelicee quia bellícum ejrerddum ba* 
bee muleas ínquiecudmes.que muleñ impediñeam 
mu a coneemplanoneoeúet ozatióe^quibus opoztec 
cosvacareiSecunda eftfpecíalis.Tlam omnes ozí 
diñes clerícozum ozdinantur ad alcarís míniftenn5» 
ín quo repzefencacnr paífio cbztfti fnb facramenco. i 
ideo non competit ets occiderevel fanguíncm ftmde 
re. fed magis effc paratos ad effundendum fuñ fan* 
gnínem pzo cb2ílto vt ípm imítenturf vnde efftmdé 
res fangniné,etíam fine peccaeo fcílícj g mozcem vel 
mutilacioné fuñe irregulares.d anee quí efl: Depuea* 
cus ad dliquodofficiumf nullomodo lícee cjcerccrc 
(Eímlus semas 
ídparquod fuooflícíoírtcógníüs rcdditpoteñadái 
rertia rartOf fcilicj pzobíbítío ccckííe* vt.jcj«tí •quellióe 
octauflfper totumee m capítf conuemo:» vbí Díac 
¿mbzop.aduerfus mílircsetgorbos+arma mea laí-
cbtíme mee funtf Xalía;ením fimt munímenra facer 
dorts^alúer tiec Oebeo.necpoífum rcfíftererllec ob-íi 
ftat quod Oíamr ^ iq^queftióef octau3+£tó boimu 
¿dríanipape Xarolus fufeepíe bcllum contra Ion'/ 
gobardoBf^rlco papa Oeícenditad iitms maris cú 
cjcercítu romanow contra Tarácenos, queftifeajepef 
Tlam pKlari eccleíie et clerící polTunt vncp íntercífe 
bcUís oe lícentía fuperíoul vt íufte pugnanrib9 rubí-
uentantbo:catíoníbu8.abro[utí5ibu8. et bmuCmoí 
openbus fpírítualíb9fVf piedictí fecerút Dequibus 
Díctum efl:.3ed nonvt pugnent ípí pzopzía manu 
fm beamXboma.vbí fupiafín refolurione fecundí 
argumentíXt quía Oe bello DiOufebabes íupzMi 




n'neradbeüum partículare ímminensa 
perfecutozíbus fi?5úínquo permajcímccf: 
erceturactusfoMúudínisXumenís pem'neatad ra 
tíonem martíríj. vt aliquís ft'rmíter ftet ín ventare et 
luftícía contra perfequentíu ímpetum^rad foitím 
dínem pertíncat confirmare bomíné ín bono vírtitf 
tís contra perícula piecípue moitíSf paret maríínu5 
cífe actum foitítudínts • oum fídem et íuftícía m non 
©efen't marfyr p:opter. ímmínentía pénenla mozns 
ín quodam certamíne partícularí a perfecuto:ib9 ím 
fnínenn'.,Qnde£ypzianns ín fcrmoneaítf t l ídítad 
mírans piefentiú multímdo celcftecertamen ín pío 
lío ftctííTé feruos cb:íltí voce líberaf mete íncojrupta 
vírtufe Díuína.Et Oe manínbus canítecelefíaf iFoz'/ 
rcsfactífuntínbeüOf ¿(lautem fríplcjc martínum 
^m^6ernardií+ín fermone fanctozñ martírñf fcílícet 
manyríumvolnntatís tantíí. mam'num operís tan 
tú martyríumopens civoluntatís fímnl. ^ í m u m 
fu(línuít3oban»enanger.cní oíctñ eñz germano d? 
Xalíccm meum bibetÍ8Xr^atbt.vícefim0f Onde £.í 
p2Íanu8f3n feru ís OciVap J3 qnos cogítatur martyn 
umetmenreconapíturanímus adbonum Oedítus 
índice Deo cozonaf* ZUíud eíl entm martíríbus aní^ 
mü.Ciee(íe*alíudanímo fuífTe manyrum Oe peníten. 
í)íftin.p:íma nñquíd^qnod tamenmtellígendu5 eft 
©e coiona aureamon aureola*. S'ecundñ martyríu5 
fuít ín ínnocentibus.jCtuamuís ením quídam DÍJEÍ 
runt^ ineís míraculofcaccelcratus fuít vfus liben' 
arbítríjfíta g'etíamvokntaríe martínum palíi funt 
tamen f m beatñ Xbomam»quía per antozítaté km 
pmre boc no píobatur.mclíus Mci% martyrtj glo^ 
ríamquam ínalqs pzopu'a voluntas meretur.íllíB 
uulí occífí per Da grana funt alfecutiVtlndeSugú^ 
ftúín fermone aítjflle Oe noftra co:ona Oubítauít ín 
paíTíone pzo cbzífto quí ettá paruults baptífmíí pío 
deíTc non ejcn'matcbzifh'f Tlon babebatís etaté qua 
paíTurumcbiíftiT credererís* fed babebatís camem». 
ín qua,? cbjífto paíTnro paílioné fuftmeretís I P a r 
tíríumvoluntans ef operís fuíhuuíf^tepbanus c5 
elíjs adulris mamnbuSiquod mam'num omepe-^  
nc oebítum foluíti fubíroaduolare facítad cclum*. 
Xlnde oícítur ejetra ©ecele.mífl'Xum manlpe* ^  íny/ 
íuríaj facit marryrí quí oiat p:o marty ref ¿ t y íit ma 
jcímusactus fouítudtnísollendítXlipwanus Dices 
ín epfaquadamf^ beatí mártires quíbusvos lau^ 
díbus pzedícemf 0 milites fom'tudints robur co:^  
pozisveftrí quo pconio vos ejeplicéf 
Sdratíonemautémar 
ti'rtj ftrícte fumptí tna requírutunvídelíc5 grarta^ fen 
cbarítatis bcniuolcnríafmoute pena, i fídet caufa. 
•^límú requíríf quía fine ea non eííet fructuofu5» 
üftde apoftol* úad toiíntbi^itjf S í tradídero coi 
pus meurmítavt ardeam*fcíl5 per martínñf cbaríta 
tem auté non babean níbil míbí pzodefl^ad regnñ 
celozñ obtincndñ*^t Pm augul^úquí fíe aítf S i 48 
noh babens cbarítaté ín aliquo fcifmate conftímt9. 
necbziílñ negetpatif turbationesiangu(lias« fame, 
nudítatéfperfecutíonesf periculaicarccresf vínculaf 
tozmentaf gladium^ftammas vel beftia8f vel ípfam 
crucétímozegebmnefnullo modo funt ífta culpada 
fed laudanda pattentía*. ¿Lt quodaítapoflolus^ Tlt 
bil pzoddtiintellígaf ad regnum celozñ obtmendu $ 
non ad ejctrcmi íudícq fupplicíñ tolerabilíus fubettí' 
dtím Oe penitCf Díftín.ííj .fí quí8f3pfa auté fufFercní' 
tía marnrij Dcmonftratmaicimeperfectíoem cbaríta 
ns.quía per ípam cótemnitur quod majcíme amaff 
fcílic5 vita tcmBaliSftlndecbziftusJobatjcííí. XDa 
íozem cbarttate nemo babettcVd eft maíus fígníí ca 
ritatíSfSecundñ quod eft De ratióe martínj eft pe^ 
na nó quecúcp fed moitíSf Onde majcím9t>ícít ín fer 
moneDe maniré ^víncit pzo fíde mo:íendo.quíc4d 
vmcercf fínefide viuendOf *jbzo cuíus Declaratíone 
Dícít bea.XbOffecfída fecúde.q.c|C]tíi¿jfg> manyr Dí^  
cíf quafí teftís.ftdcí jCpiane^ per quas nobis vtfíbilía 
pzo ínuifibílib9cont¿nenda pzoponúturf vt oícíf ad 
'Debze+jcifXJndead martíríñ pem'nef vt bomoteftíft 
cetur fidéüftendés operé fe cúcta pntia conteneré», ve 
ad futuraí ínuífibília bona perueniatf ^uadiu aúc 
bomí remanet vita cozpalis nond ñ ope oftédit fe cS ^  
cta tempalía Oefpíceref Tlam cófueuerúr bomínes i 
confanguíneos lomia bona polícíía conteneré^ etí 
am oolozes cozpozis patí.vtvítam coferuent+Undc 
i fatban c5tra3ob4»t)ijcít t^ ellem pzo pelle. T cuneta 
que babet bomo Dabítpzo anía fuá id eftvíta* ¿ t íó 
ad perfectíóem martíríj requíríf moztéjfuftínerepio^ 
pterf:pm*,Clnde necmarríríñpíopzieoícifpzofola 
roleranria carcerísfvel ejeilñ velrapíne Díuíríarñf vel 
alicuíus crudaniSf fícut fuftínuít.Jobanf euangelif. 
fta^ellaioleumferues^ejttlium.nifífozte quídf 
quía eje bis quandocp fequíf mois.z íí non fubíto». 
Onde ecelefía celebzat martíríñ marcelli pape ín fta 
bulo quíefcétís+quía tllammozté incurrir ep flagdí' 
lis etalqs afflíctioníb9pjius fibí íllarís. Xem'us q^ 
requírífeftcaufa.vndeauguft.mamrcnonfacit pe 
naifes tanmJed caufaXaufa aút ífta eft. ^ítas fíúí 
Sed fcíendú PmíbOf vbí fupza^ ad ftdeí veníate 
ptinet non folñ credulítas ípa cozdíSffed cria qxerív 
oí p;oteftatío(q fít nó folñ perverba 4b> pfúef quís 
Capimlú mi 
f i d m M cha per facía quito slúfc ftdcm fe babere 
oítendícftn iUud^acobúqf/^gooftendá fibíejeope 
ríbus fídem mea5f Érídeo omuíuvírruta opera, ^ m 
y referunf íu Defi funt queda pioreftartoes ftdeí.pcr 
quammuorefcítyOeusbuiufmóíopera a nobis re 
quíríranos p:o eis remunerar, ^m boc poflunc 
elíe caufa mam'ríj opera enaalíarñvirmm.^ fie 4^  
cuncp partfmo:revíoUfáfp:o quocúqj bonoope fa^ 
cíendofvel pzo quocucp peccaro vitando piopifá. 
quía totñ boc prínet ad fideí pzoteíhmoe5 mártir eja 
ñitXlnácz btí3ob3.bapn*marn'ríú ccleb:af4 fuíK 
nuir moztc.noní) neganda fide^ fed pzo repzebenfíóc 
adulter^f. 
al^artíríurrifumendo «fu 
Urgepto mozteviolenta poteft Dicí ^efl quadru^ 
plejemattínü.ím quadruplicéeíus caufamzfunda^ 
menm.^:ímá eft eje comifla íníquítatef videlícet ín 
bis quioccídutur pzo fcelerib^cómiílís.'Dndet^etií 
piima.ca.iitjtDicimrfTlemo veftrupatíaif quafí bo 
mictdaf Xales fi patten^ferunt moztécontnti De ce'/ 
míflls.nonratioe pene tanta velverecudíef fedrefpc 
ctu Deí oifenfú i fí non percipíant cozoná martírfj.ta 
men faluanf.Sí autétanm Dolent pzopter fupplící 
umímpatietes vdíncótrítíad inferna Defcenduntf 
Undeejt latroníb^crucífiips cú cbzifto.quí a Dejtfrís 
crac, quía cótrítus vaídc inrrauít paradifum^ (Buí a 
rini(hispzopterímparí¿tíam7íncómtíonéínfernu5i. 
¿ t ad tale martíríñ peitínet mozs* que fuftinetur p 
pamalítatíb9guelfa etguelbína.'í buiufmóúDequí 
busCi^anus, 3nejtpíabíli8 eft culpa Dífcozdíe. nec 
paflíonepurgatur+DíftínccCtnecp». Secundú eft eje 
íntenfa cupídítatc>fcíl5 ín lilis quí occídútur ín bel'/ 
lis íníuftís queejéauaricía fiunt.vt Oicbjcbócbcc 
afalmana cumcentü+jéjc^mílibuB.^uí Díjceruntbe» 
reditate políídeamus fanctuariñ Deüm pfalf l^ jejcq.t 
ín li&iudícíui quí bodíe ín bellíSf nífí obferuatis De 
bitis círcííftanttjB íufte bellarent. vt 3udas macba? 
beus cú ftatribuSfúíDacbabfV. etfe^  Oel pzo recu 
peranda térra fancta^ítjf q.octaua^fcíref £ t ad boc 
etiam prínet mozs quam íncurrñt mundaní violem 
tíaa latroníbus.vt^alqs pzopter tempaliaíniufteac 
quírcndaXtctiá aufteríras quá fuftínent bipocríte 
vtboní reputenf.-! mulleres pzopterapparercífqfíf 
vide quantúXertíú ejeímenfa cecitate* fcíl5 ín ínfi'í 
delibus Debozú numero erant pzopbete baalfqut co 
ram belíaíncidebant carnes fuas lanceolis ín bono 
rem baaUvt.ít}.*Regumtjevíq.SícetaufterífateB ín 
deozum-rpaganozum etmonacbozúgrecorú íncre^ 
dibiles.pertinent ad boc mam'ríú Ducens ad inferí 
num*t mozs quá fuftínent berencí pzo fuis errozito 
B d boc etía pírtíncf tnfticía ínozdínata.quá aliquí 
fibí aflumunt De tnbulatioibus vel mozte fuozum* 
velDeDefecrtbus fuis.confcientiá fcrupulofam noíe 
res DeponereadconfílíumalíozumfOcl etiam eje De 
fperatione fibí mozte ínferentes^uartú eft eje ínfuí 
íacbarítate*ad bebzefVndecío. JnocctímesUdq 
moztuí funtfVt IfayaBÍfeieremías* etalíj etia5 ínnu 
meri ín nono teífamento boc Ducítad celum Sugn 
ftítDeÍ4pzíanomartíre.3b ínferíoziaccípit fenten 
nanita fupcnozí íoiommfúqueftÁqrfí ad temp% 
framea eft anima niaifíris fplendida cbarífafe acu 
ta ventatefVibwta Davírtutef^ermajeiníemamna 
fanctozú ecctíam edíficant.et ad orne bonú índucúc 
OndeBuguftífVrmúdus bíc víncaf cum amatozi^  
bus+errozibus.t rerrozib9fuís+fanctozñ mamna DO 
cueruntf Sumendo martina pzo magno laboze fí 
ne mozt^vt Dícít ^ tmar6»tnpleje elíe fine fangufef 
•Jbarcítas ínvbenate que fuít m Dauíd Xiberalítas 
ín paupenatefVtínXbobíaf Caftítas ín íuuenrute. 
vtín 3ofepb ín egipto^tem ¿Jzego/Il^am'res fine 
ferro eírepoflumusJi patíemíá ín anío feruemus *. 
pe Btíbus foztinidinis mtegralitoi fubiecnuís. 
jCapfmquírtúf 
^partíbusfommdts 
notafmXbo.fecúda fecúde+qf qcpwqfar 
ncUfúy cúalíter vírtutíB políinteémpli^ 
ees parte8.fffubíecnue4'ntegralesx potennalesf j b i 
n'tudini auté ím ^ eft fpecialis vírrus no políunt af 
fignarí partesfubiecnue.eo y non Diuiditur ín muí 
rasvírtutesfpecíeDifferctes.quíaeft círca materíaj 
valdefpecíalemf jBííignanf auted panes quafí ín^ 
tegráles etpotentíaIes»3ntegrales qüídéím ea que 
opoítetcócurreread actum fozntudínis ^otentíalea 
autej fmea que foztitudo obferuat circa Diffícilíma 
fcil5 perícula mo: t ís3l íque alíevínutes obfer 
uant círca quafdá alias materias mín9 DífftcileSf q 
quídévírtutes adíúguntur foitítudím.fícut fecunda 
ríepzíncípalíXftautem fícut fupwDíctú cftDuplejc 
actus foztítudini8ffcíl3 aggredí etfuftínere ¿ d acm 
atttem aggredícndí Dúo requírúmr l^jimú perrínet 
adaními pzeparatíonéfVt fcilíc5 alíquís pzomptunx 
animú babeat ad aggrediendúf¿t q^tum ad boc po 
nítXullíus ín libtit>eto.fiducía/ande Dícít cp fidM 
cía eft.per quá ma^nís2 boneftis rebus mulm5 ípfe 
anímus ín fe fíducíecumfpe collocauítf Secunda 
autem pemnetad operís ejeecutíonénc fcil5 aliquí^ 
Defícíatab cjeecurione illozum que fiducíalíter íncbo 
auítXt q r^um ad boc ponít Xullíus magnift'centt 
anuvnde Dícít XDagníft'cenria eft rerú magnarum 
í ejecelfarum^cú anímí ampia quadá et fplendída p 
políríone cognirío atep admíníftrarío id eft ejeecun'o. 
vtfcílícj ampio pzopofíto adminiftiarío non Defitf 
Vcc ení DÚO fícoerceréturad pzopzíá materíl foztty 
tudinís^ fcíücj ad perícula mozrís erúr quafí partes 
integrales ípíu8ffinequíb9foztítudoeflre nó poteft* 
£ n auté refeiatur ad alíquas alias materíasf ín quí 
bus eftmín9DílfÍcultatís» erunt vírtutes Diftincte a 
fozritudine ím fpém raméadíungeníd.fícut fecñda 
ríepííncipalúíícutmagníftcentia a pbo ín»íigf etbiV 
poníí círca magnos fumptus Xl^agnanímitas ani 
mí vídetur ídem díe fiducíe círca magnos bonozes^  
B d alíum autem actú fozrítudmíSf quí eft fuítínere 
Dúo requíríí tur*quozú p:ímú eft ne Diffícultate ímí 
nentíum malozú anímus frangalfper tríftícíá.'iDe-) 
cidata fuá magnítudine £ t q t^um ad boc ponít pa 
tíentiáÜndeDícítXulli^y patíenria eft boneftarís 
animívd vtílítarís caufa reríí arduarú aut Díffíctliít 
voluntaría ac Díuturna ppeflío 2llí?5 át eft vt eje Din 
turna Diffi'cíliú pallíóebónófrangafvfcpad boc^ 
Defiftattf m íllud adDc&f tjfTló farígemím anímí» 
vcftríc x>eñcícnte&£.t ^ rum ad boc pom'í pcrfcuerá 
rianif U ñ oicit g> pcrfcuerátía cft ín rarióe bene cófí* 
dcrarafftabilís'í perpetua gmanfíOftDcc etíamOuo 
(i coercenf ad pzopiíá materia fomr udim'Sf erút par 
tea qua íi íntegra lee ípiue. S i anead qnafeñe^ ma 
tenas tuflíciles referát nr.emnrvírtntes a fom'tudínc 
Díftinctef? ta m c ci adíñgentur Acut fecundane pnn 
cípalúOé ante macrobins ponír íeptem panes fot/ 
títudíniSf fcíl) magnanínutate» ft'ductá^ íeenrítatem 
magníficenttá.conílantiá^toleranna^fírmítatéfre^ 
dnciturad ídqd poníttullíus.Hamfíducíamtma 
gmftcenná ponítvtercp.Xola-antíá vero ponítma* 
crOflocoeíus panentiá ponít tullínsf £.c fírmítatem 
a macrOfDicta tnllius appellat perfeueraimaf Xria 
vero qne fucaddit macrobius.Dno videíj magnaní 
mitas? fecuntas compbédñmrfub fiduciaatulUOf 
Sed macro^magís p fpecialia Diílmguit» jFidncia 
ení pemnetadfidd certítndtné^íPagnanímítasác 
ad magnitndínévt reí íperate^Specíes antefirma ñ 
potell efle nifí ammoneaf cótraríñf^imo: ení qno* 
dammó cótranaf rpeiVi ideo macrofaddit feenntaté 
q ue escindir timoic/Zcrtiú ante qnod addtclQ con 
ftantiácompbendí poteft fub magnifÍc¿ria+Opoí* 
tetení ínbis queqüis magnificefacícpftanrem aní 
míi babe^oteftetíá conílárta ad Bfeueránam B'/ 
tínerefVtperfeucrás Dícaf aliquís eje eo y no Defifti't 
p:opterDíutumitatéXonfl:ans antéeic eo.^no Defí 
ftítpiopterqnecúqeialiarepugnanriafSciendnetí* 
am 9» pbüSfiíjf etbúponit qumcp modos foztítndí'/ 
nís^iimafom'tudoeftpolincaque fo:títer operaí 
pioptertímojéeiconeratíonis velpene.Secñda mí* 
litarís que foztircroperaf pzopterartem lejcperienti* 
am reipublíceXcitía eíl que fomter operar é)c partí 
onepiecipue írc, Cuarta eíl que fomter operatur g 
confuetudine victoiie. jQuinta que foititer operaf g 
ígnoianfiá penculo2ñ.quíavero illa quince Defíciüc 
a vera ratione virtutis^quiat fi cóneniant in actu foj 
titudinís+Dilferíjttamen ín motiuoa'deo no ponun 
tur panes fointudinis/cd Dicútur modi eíus Pm b^ 
Xbomá.&íffertaútfpes a fíductafquiafpes eflvir 
cus tbeoloaíca qua quis cofidítDeDeo.g (Tducía at 
quedlvin^moialís zpars fo:titudiniStbab5bomo 
fíduciam ín feípo caméffub DeOf 
itODemagnanimícace*. XapfmfVf 
£inde confiderádum 
rellat 6 parcíb9 fom'cudiniannqcis quas 
p:o tanto annejeas Dicimus^qnia eí adiíí 
gunf fícut fecundane pzincipaliXc boc léo efl. quia 
íozt ir udo obfemat círca máxima Dilftcilia. (ais circa 
pericnla moiciSf^EliquealievirrutesobfemanC cir^ 
ca quafdam alias materias minus Difíiclles» in quí 
bus opojeec percas aggredí ardua^onic aurc X u l 
líus ín fuá rbecon'ca bas vinntes p»cípaU annejeas 
elícquatuoZf v ideí j fiduciam.lococuíus pommus 
ma^nanimicacé.Síc eí eá vocat aríflo.magníftcetiá 
panam+i Bfeuerantiáf Devnaqcp ílla^ a tód Dicen 
du*vcc5plerto: ficofiderano foitítudís» t^íío crgo 6 
magnanimícacecraccem9fDequa ma confideranda 
occnrrntf^íimo circa ¿Jd eicíílít. S c é o fi eíl Dicaía 
vírfHBfXertío De figmsí pzopiíetanbus ei9f 
Quantum adpjímnm . j i 
d i fcíendú.cpmagnanímítas cp fuo nomíe impoztat 
quanda ejctenfioné animí ad aliquod magnúf X3 nd 
fm pbúmuíqfCtbi.íí^agnanim^dl msgnitudíeejcí 
tremuSf nó quidé per recelíum a medio rardis.fed qz 
ad magna tendtcf jfneer res ante bumanasf pcípue 
ejtrenozes.que ínvfum bomís veníútfVel ftbi aliquo 
modo impcndñtur.majíímü locum tenct bonoji tu? 
quia pzopimiírimus cílvimmVvcpoceteflifícario a9 
epilléSftum qz Dcot optímís e|cbibeff tum ená quia 
borníes pzopí bonoze confcquendñi vitupcnñ vita 
dum oía alia poílponñCf i^um crgo oís vircus fitg 
fectío porentíe refpcctu vlttmi fimpliciterzDifficiliSf 
Sicucaliquis abfoluce Dicif fo;t\ ejebis q funt fim 
plicíter DifTicilia»ali48 Dicef magnanim9e|c bis que 
funt multipliciter magna cutufmóí funt bonozes.vc 
DicmeílfUndccófequcns eíl magnanímítate circa 
bonozes confíHere.canq$ círca pzopzíá materia. OS 
aucémagnanímicas fie vírtus bine patere pot^Ubí 
ení errarecódngíecírca ozdmératióis abundanna z 
Defectütnecelíe eíl ibí poneré remedia vírturts q me 
díum cóílituat ínter ejctrema. ^ Henívírtus babteus 
elecn'uus ín medietate ejtiílés*pzouc rato Determina 
bit.vtpaeef+í|.efbicXircabonozesaurémagnos 4 
funtmatcna magnanímicaeiSfVC Diccu eílf cócingic 
crmre perejtcelTum pfumpnóiSf 2 Defeccü pufillaní^ 
míeacis que fuñe vicia eperema*. ^ zefumpeuofus ení 
peccae per fnperabundanná in^eum medín ratíóís 
epeedít r"m pz^poztioné.ad maioza tendés fíbí c5 
ueníatXlleniviriofumquádoalíqua actíonon c5 
menfuraí virtud agenns^qnod cótingicquádo ali> 
quis aífumíe ad agendñvdl appccendúfquepferunf 
fue vírtuck qnod facie pfumpcuofusf qz cétat magní 
fi'care feípm bonozito maiozib9q5 conueníae fue vír^ 
turi.que eíl ímperfecca*. Oel quede bonozan ep bis q 
non fuñe Digna magno bonoze*ve fuñe bona fozcu* 
ne ficue Diuítíef nobllíraee8> i alia buiufmóú Sícuc 
aneéper pfumpnonéaüqnis ejrcedícpzopoztíoné fúc 
poceneiCíDñ nírif ad maíoia qp pofllf*íea eeíam g pu 
fíllanimieaeé.Defícit a pzopozrtonefue poecntíe.Dum 
recufat in ídem réndete» qnod efl ei cómenfuracumf 
eeídeo ficue pfumpeío cflvicíum B eicceírumf ira pu* 
íiUanimítas perDefectñfUndefemus quíacceptaj 
pecunia^ Domírn fui fodíe ín cerram». z níbil eñef ea 
operaens.pzopeercímozépufíüanimiraeis Digne pu 
nifuraDomíbfVCbabeflT^acbfjejevXjeépIüf XDar 
docbeusíneer pfumpdóemcc pufillanimicacem ce* 
nens mediúfVidef magnaním9fuiffefTlon emmeie? 
trafuamvíreucépjefumpeuofe efferebaff íncrudédo 
fcadíntm'oza facraregíSf fed eftra Demozando ad 
íanuamfet Deambulando quondíc anre veflíbulum 
Domus^curababens falutis regínebeflerf que fuá 
nepeiseraCfTIonftiíeetíam pufillanimicace Deíecc9 
quí nec minis.nec rerrozíbus*nec fpe comodí tcm pa 
lis voluit fuperbum aman adozare^  vt patee bdler». 
fecñdOt ítj.et.ii^(Bui tamen ab eo bonozem? rcuere 
tiammirabilem fibí ímpendffuflínnit. arbitrans fe 
Digníí tatib9pzoptervírtut¿fibíDatá Diuinitu8fS5 
poflet viden alicuí cp magnanímícas non fievíreusf 
11 am bum ilitad magnanimitae vídetur concrana. 
apttuíü v 
Hulla aút vírt9 * m t i cíi p3i&« Hó § magnanimi 
ras c Yt rt9. vt vídef. fituí fe dignificar: alioí» ?cc 
nincui9 p:iu facit bú i l i tas .Scd ad D inrd ligcn 
du feire opozret. cp ín bdícinuenif aliqé magníi 
q?ctt)ono t a pólTidct^Talicii? tefect9. cópmc 
ci qc infírmif ate nature. IPagnanimitas igif fa 
d t y bó fe magr Dignift ect í m pfideranóej Dono 
ru cj poflidct.Sicut fi b$ magna virtuté ai. facic 
ad^fecta opa vírtutr rédat. £ t fifr é tncendu j 
©e vfu cuiuflibet altert^ boi puta feic vel eictcrio/y 
r i e fortune tDumilífa© aut.fadt bó fdpm puí 
pédarfm pfideraróné.tprtj Defect9.SifrctÍ3 ma 
gnammiras ptenitalioa ímq?DcftcifitaDoni» 
©aftló aiíalio» tm afp^daf q^  ^  de aliqé inde 
cé0faciat.^edbuilifa0alio0 bonozact Tupio// 
re» e)ettmaninq5m in de alúid infpidt DeDonie 
t>d.vnin pe»itj.*: be viro iul lo .ad nibilnm Dde 
eme c in pfpecm d9 mal igné qí5 pdnet ad con^ / 
tépm magnaníta^.ríméfee áñt Dfím glonftcat; 
cfi> ptícead bonozadonc b u i f ^ t ricp5 (ymagna 
Dimirae z bumilirae no funt pria»qwie in pjia 
tédercvidean^q^ccdñt í m 'oiuerfae ronee feu 
cófideraroee. £|céplú Damd bumif fuit t magna 
fiim9. bumiliefmtqííeozá Deo pfidcráefuápUt 
raté añ arca faltabat.regno iá adepto f magnaní 
jnue ifa qfi cófideráe e)c Dono Dd vncc9in regetn 
adregnu afpirabat vtDebebat.Dcuitádo aítutiaf 
faulie*': ípm z Domu a9a regno rcpellcdo^. vt p? 
cit plurib? capfie.í.t.íjt'Rcgf 
#ep2opíietatiba6 j^fc 
i figníe magnanimitade tnfta feribít pBe í.iitji 
ctb.ínt'que políurn9 acdpep que qe potent puin 
ccreDeipfa virtuteaccjfita.vcl Denaturali incli^ 
iiatiotieadipfa.Dícitení q^magnanim9 bi> mo// 
tú létñ.t vocé gueft locutonéftabilé. qru ró póc 
£fl*e.qj co:palee mot9 Díuerfifícanfím Dmerfae 
a i a¿zef7éííóce z affectióee. vñ ^ fequítf Determía 
ta accidma círca pdíctoe m o r . 'jSzío ení velod 
rae mot^ueniceiceo cybóad multa attéditqqc 
plcrcfeftíat.21^agnamm9aut tédit folu ad ma// 
gna q pauca fút q etíá indigétmagna attedóe. et 
íó b5 mom tardú» Ddnde acuitae vode z velod 
rae linguecópctítbíe pdpue q Deplurib9 ptédc 
r evo lú t .qénóp t íne t adma^an ímoe q nó Dñt 
íc íntromítterc nifí De tnagnie. Xalee aut Difpo 
fínóee cozpalce puenmtmagnanimíe ítneieígc 
ctá virmtr.*J3oe etíá cj namralit fút DiTpofiti ad 
magnammítatéttalee condinóee namralit alTc 
q«un^ ' jb:edicato:ce Dútbíebae^prietatee ma 
gnammí.qz Dñteflc in fute acnb? mamn. z in p 
dícanóc mbalce.£)céplúfüñ e5ecbiel in vifionc 
qtmozaísliú Defigntiú qtmo: euágeliflae vidít 
plátá pedie tsy qfi planta pedie vimlí \ X\ itul9 
cni mamrc incedie z fo:df. IXidit z fcintilí ae qfi 
crie cadentf.^eení mctallú fóno^c. ^ t i n ocm 
rerrá cjciuit te.* jbonit vlteri9 p&e q n ^ laudabi// 
I c e ^ í c t a t e e maonanimi. (SJÍO q? é tmemo: bñ 
ficio^ qtí nó cítclíígédú.q? nó béat ín méotia bíí 
fida q rccepit.-z q^ertá bnfadetíto nonrembuat 
é ítelligcdú q^  nó c fibí Delectabile q? ab aliáb9 
6nficia redpiatqn de nwtoe rccópéfet, ^ . t b g// 
dnet ád pfectíoné grarimdfe.ín cuí9acm vutt fg 
etreedereficin actiro alia^^mrú.'Oñmagnam/y 
mitae l o:nat9 oím aliaj^ virmrú inqVu tntf dit 
ín aau oím ad gradc.üultgDiccre q' c^pmpfroi 
z fibi é Delccf3bili9ad bnfndcdú q^ ad accipiedíi 
q* videíec act9 libcralitatf T cbantatf. *i?ácnm 
gnammipditóncbabuitabwá qúf t lqeabd g^ 
tie ofFerénto fcpulmrá.p Defúcta ;ara v]to2C fuá 
nó accjmit.fed ftatí qdringcfoe fíeloeargetí •z.p 
batemonetcpublice^ iurc fepulmrc bñdc tradí 
dit.^cfi.^iciq ^ ra tdab:aáUber iacnobi l íea i . 
Üñjp bñftdo graijaccepto nolebat fcalicui fub 
derc^tcptU5 ad B renuitec bñfídj meo?, S c í o 
pomf q?é odbfue z tard9.q6 nó eft ítelligédú qfi 
Defíciée ab opando ea q fibí cóueniút.f5 qz nó i n 
gerit fedjbufcúq^ opíb9 fibí nó puenientib? f5 fo/y 
lú bie q magna fút. qlia Decct cú.l?ác códitióej 
babui t iaulcú* nouo fact9rcrraplurib9pténc 
ref DiíítTauit.í/Reg.)c.S?cd veniénto nuncíje 3» 
bee.galaad^p adiuto:io ad eú oñditauctc z ma/y 
gnímdiné ai in frufta Difcerpene bouee. ^ e feq// 
bafo pdpiée q^  fie fteret f imt bob9 ci9 q nó vení 
retad pliú oíe ifraelie.if'Reg.ici.Xcrtio pomf q? 
magnanim9 vrtfironia ad mulroe q* nó c mtel 
ligendú De ironía í m q? veritaci opponif.Dicédp 
De fe aliq vilia q nó funt vel negando aliq q funt. 
S e d qz non tota fuá magnimdiné oñdit. mape 
^ t ú ad infmozc multitudínc. t í a ; fíajt í»t pfee 
loquee DebacipnctatcBd magnañimitatc pti^ 
netmagnúecadeoeqinDÍgni ta te t inbóie fo? 
mnefut.admcdíocree aútmoderate. ^ á c e ó d t 
tioné babuit Dauid q U eét m rege p famudc p;o 
pbet á vnct9.* madatom píie víctualia fuie (ra 
trib9 quíb9 Diuinit9 erat pzdat9 manfuet9 Defe¿ 
rebat.i.'Reg jcvíj.aicicáder etíá cj tata cozdíe altí 
mdinefuerat vfue in DebellationcDarúf eú mo? 
m ú í vlnie^pzqe Deferebat.q pietatf omdo í coz 
po:ie funeratióefunct9 c Cuarto ponitq? nó pe 
cóuiuere altje.qé nó eft intellígcdf! q? nó fit famí 
liarie adamicoe.f; q: oío Deuitatadulanonem 
z fiTationc qu i qrit cóiter boím ml'tímdo. (5 ení 
fpectat ad ai puitaré.fXóuiuit tú oíbue magníe 
í puie.fifi opozt;. t qíí optetf fie, e, Dictú c ín ter^ 
tía^pzierate.admonctanfto. aiepádru q5tú ad 
ífta^ietatcDicée fic'i^ononficú éinqtrcgc ab 
ftincrea mfrtloqo.*: nó frecpéfarcpfoma víliujs 
efoúa^.qz nimia familiantaeparitptéptú • ¿ c 
lübdit.3ndi ftamerút q> reictm fef. i ano apperet 
cú regali appam z nobilee arca eú ftarctt vülg9 
aremotf. iníl lo Die pfueüerút Dóaclargíri.reof 
De carcerib? emadpare z alia pía ofjera e¡ccrcerc. 
0 u í t o z vino póít p&e magfpoílídet ífructuo 
fa. vbi vult Dicerc Q'ífl3óit bonefta q vocat infru^ 
ctuofa.vfpotead alia nó ozdiata vtilíto q vocat 
frucmofa.qz v i d e ^ f aliud cjrúí.vt pea fubuc// 
niataliauDfecmi q magnanimitartrepugt. Xe 
miftideecj fua^pbitatepfae fugauerat.magf Dile 
icit bóefta $ vtilia.'D ft iníroaat9Dc ft lía fu a»vt^ 
eápaupi.fj oznatoautlocupletiparú^bato ma 
ritandá cóllocarct.'Rndit. 2T3alo virú pecunia 
indigente q$ pemmá viro». Devirrutemagnífí 
cmtieqíjfíttíquíb9conwcníat, -Caplm.vú 
virtatemapíficen 
jtie.t)cqm pñtcrcaQcnáü Dúo bzaiitcr 
vidcrciuffidat.r.arca ^ácpiñauz qni/j 
hüsxpiic pucníat • Dictu dtaút fopza bms dTe 
•mtcs área pecunia vcl vfum eí9.r. liberalitate 
z magmfícenn3.jQ7 ení drcagen9pecumcfiLt vir 
tus ponéda-parerepotecbia q t>ía.tBug94nlú 
í)c libc.arbi. vbí a íc qp bñ vrt bis quib9 male vtí 
f>oírum9princt:ad viituté.,jlSoirum9cní bn i ma e vtipecunía. t bis q octra nos fút in vfum nf m 
venienrib9. 'Jstf^bñvrípoííimus pecunia, t 
bis q per el menfuranlf eft vire9 nccelTaria «Sed 
eft f ciendñ q? vircutes ille q fu t arca res ejererio/í1 
res.bñtíUiáOifftculmtéqcipfo genere r d . qzrcs 
ejereri9 ccñrcs ctiá puc fíí t multú aipetibiles. ve 
pote neceflaric ad bumaná vita z aliam Difficul^ 
faté(£ magnimdíneipfi9 r a . £ t ió oportct drea 
pecunia z vfum d9 t>uas eé virtutesXliberalita 
rem q refpicit cóiter vfu pecunic z magnifteenná 
q refpicit magnú d9 fumptfi.^t ficpat5 drea cjd 
b5magniftcéaí>pfifterc. q^ vidd5 circa magnos 
fúmpr7.'aiteri9eftfriendú.q? Ijrefpidac e^tre¿ 
mú confiderataqntitatcd9 q í fadt.pfifticcií i n 
medio pfidcramrejsularónis.a q no oeftdt nec^ 
cáocccdit.'Q ñ ponit mediú inter ouas ejetremas 
inalidas.qru vnaDidf puificétiaq cófiftitinDc 
fectu. íl^agm'fic9 ení inrendit ad magnirudiné 
opis.putatcpla conftmcread bonozé od.bofpi^ 
t^ia.p paupenb9 z bmóiperegrinantib9 facerc. 
£te^í5 inrendit magnitudiné fumpt^quánó v i 
tat vtfadatmagnú op9.£]cemplu. ^ a r u i f t ^ f u 
í t rqc 3ntigon9.t)c ^  oicít ^cnc. q? cu quídá no 
mine ¿vnic9 talentu ab co peteret. rñditplus ce 
5^ c^nicu Oeceret.tu c ille repulfus pctrjt t)cuarm 
cui ille mdit mm9 cífe c$ rege Oarc oeccat. ^ u r ^ 
piíTima bec camllario inqt ^ ?cnc.quá inuenit ve 
neucrú í)aret.cu oarepotuifletoenanú tanq?c^ 
níco.T talenm táq$ re^ c. 3d¿pomt oe alejandro 
¿I cuida militialiquidpetéti t>edit v:bé quandá. 
70icéteillo.í5n6 pucnirefucfoztimdini. i í o q//, 
ro inqcqétcacdpe liceat, fcdqémcOarc. aíofa 
vojet regia. jCotramagnifíccntilcnác ctpédcrc 
multa íutilif. vt :8altbafar (j fec cóuiuiü magnu' 
opnatib9^ pcubísfuif vñ puit^ftnt.vtbz £>amv 
^eíndevídendueft 4 * 1 * 
3uib9 bec vírt9 béat conueníreXirca qt c feien^ u q? ficut Didtpbs.iirj ct6. IPagnific9 nó é fü¿ 
pmofus in fdplu.Há vt oictíí eft ad magnifteen 
dá pdnet ali^d faceré tnagnu. q* auté pnnet ad 
gfona fingularis boís nó éqd magnu babito rc^ 
fpecm ad res triumas vd cóesjquib9 05 magnift 
cus íntéderc.qj talia funt^pomonata magüita 
dini fumpmú q cadímn vfu virtutr.-r ió magni^ 
fie9 nó intendit^ncipalitcr facercfumpt9 in bis 
q prtnent ad ei9 pfona5.mft talia cent q t)c fe bñt 
aliquá magnitudiné.x rcíjrunífoléniter a^i • fty 
csit funtea q fef vcl raro ftíít. vtnupticmilide. z 
bmói .Üel ená q funt Diu pmanétia. vt puemés 
babitatio Oom9ttalia m i magníftec ^fcquií ma 
gnifíc9.fimplidfer tnadmagnifícu pti'net fípt9 
faceré refpccm rem cóium z oíuinarú vbí cadic 
magnimdoq:pcnfa9..talisaútmagnítudo non 
addt mfi tuuitib9 z potéríb9.cibus vt t t Zmbio 
fi9.fupabundárta t>aíat)eo vtmeritu bonet>ifpc 
fatóis acquirácad B ení pfecit t>e9t)íuítcs z pote 
tes pauperib9.vtds^uideat nó folú eptú ad vf* 
^pjíos.lcd etiá cóes.puta infadédo bofpitalia.té 
pía i cedías cócs.qi majeic ptinct ad pnápes ce 
platos.qpdpueDebct intédercmagnu in o:díc 
ad bono:é o d vtilitaté eo?» ¿¡ d9 cultui ocputá 
tur . t l í í t>idt pbs q? bonozabiles fupt^funt ma^ r 
icímcdj pnnentadoiuinafacrífída. £ t i ó magní 
ftcétiafetítati contungíf. tJfi^jrodi.)aitj.t>et?eo 
feriptú c. XQagníftc9 in fen tate.^t in ps. tDa$ 
gnificcdainfctíficadócd9.q: videl5 pcipu9 bu^ 
ius virmtisdfect9adfctítatc T virtuté ozdinaí 
¿ t q z b o n ú cócrdpubliccéqédáoíuinu. ideo co 
ucniéter admagníficú prinet vtftudcatadbono 
res cócs duitatu vn tota rdpub.poíTitfublima^ 
r i i laude bíefufpofito fgbono2Ct)d.£tfiepatec 
q? clíe magnifícú.|p:ie ptiet ad oiuites z potetes» 
O u ú tn ^ncipalioz act9 virturís é íterto: electo 
cj pótdícabfcp ejeterion fomma»vndceft pau^ 
p pót effe m a g n i f i ^ m ad babim.T fi nó q^mm 
ad actu Defiacntíb9 fibi bonis fojtune. q ozganí 
ce Dcferuiút buic ^ turt in q requirif e^terioj c]ce^  
cudo. Sicutpat? t5emulierepaupculaqináaíí 
5opbilarío mifít tmo era minuta pl9o(fcrcs o í 
uites.f mfuá pdidoncm.vt oñs oñdit Xuc.fi)c. 
S e d fafon qi acm babuit magnas opes. Oecuie 
cu facerc magmftdi op9.q* z fcdci laad bono# 
rcodmirabilctéplütáfttmpmofitateíppulm> 
mdinec3etm]cít.in^randcfacdftdu Oco obm¿ 
litboú viginriduo milia.vtpat5.iq.*Rc.vq. 
Cn^evirmpepanmtíe. >Capfm.ví|. 
íqUimrtepatienti'a 
ínter alias au t paíTiones tnfticía é dfiá 
(^cadipcdicndu bonñ rónis.fmiUud 
j2>ap.£cci.]C]Cjt. iDrtosoccidittnftida. ?.u.ad 
^ o ¿ . v í j .^cml i trifticia mozte^ opaF. Xnf t i da 
autbui9e)r aduerfis malis íllatrhafdíq mfi refre 
neífaí9 fibi fuecubit.? ad vindictaatpetendá z ín 
dignadoné indudt.Uccría eft $ *ms ^ bmói ve 
bó nó abducaí a bono rónis.mter triftidá aducie 
fop.tlccante vírt9 eft pada q ab 3ug. fie oilfi¿ 
nrfin li.oepatía.*Jbada eft q mala c^ aío;toleraí 
mus.i.finepmrbatiócmfhcic. Jofcpb cqnimií 
ter aduerfa po:tauit. ' d ñ nec aío ptriftat9 é eje ir» 
íuria vendinóis q a fuis fnb9ncquitcr é vejrdit^ 
*Sed factaOepcatóc adieos z nó obtentamafióc 
panéter fufhnuit illata ma[a3dí.f:wíí¡\,£t poft 
modú deméter índulfit Í5eñ.jdvt).í.l. ^ t no t a 
q? pana 0$ babere ^ tuo? pdidones q notan pñe 
ibi.íí.ad £ o ^ . v i . "Jn oíbuscebibeam9 nofmct| 
ipfos fímt od míftros in mfta padétia. ^ t pnu> 
05 eflTe gencraffeu vfis non pdal is .Ün ofdt. Jn 
oíbus.f.aduerfis drea fí>am.drca faml. drea & 
fona.ptrifteíp pauptaté. t cu fuá d aufémnf.nec 
p pmmcliaetOerifióes z oetraenóes^neep lefio^ 
négfone fue velcoíunctoE 3aco.Vf ^uíferctittá 
psn'enttájobaudíftís^quéoebecís ímmríA Oí7/ 
míttédo oée oíuírías ífamíüá •zfanítaré.í ¡Ilarís fí^  
¿í corumelíjs ^boe ab vjco^i amiíc» ín oíbus bis 
no peccauít jfobaVSxtfo 0$ ce rea lis no verbalís+ 
t l ñ 0ícíffe]cbíbeam9 nos.nó folú alíos ^bís admo 
nédo adpatíam Xuc^UJti paría vra pplTidebítí 
aías vraSfno ín paríéría aiteri9. >6jcc^ lu ínjcpo.(!| x>í 
cirf Cacuúfp fíUu.panés ftiíf.Éfafjclíj. Sícutpcuí? 
rtens loqbar.X^crtío Oj eé fpúalís.vñ t>ícítf íícnrOeí 
míníftro8tSli4 bñc magna patíaj ínlabon'^mííí 
dí.fícnt ftíp¿díarq\nante agrícole i bmoú fed nó d i 
fpüalís raf par ía3 ln enáín no rríllanf f fed rñ 
nó renerrunf adOcíííníflagellafSln arredíanímee 
gras agút'Ho fíe apteffed gtíaf Oif jLíben^ glojía* 
bojíc.^f ad í lo^^OuartoOjeéf tnar íbú^n m«l 
la pattenría«0mení b3 patíam B vna vice vel annn 
nó fuffícítffed opo2fet % fít B tora vítamfVñf <ii fullí 
huerít vícp ín finé/»paríení ferendo adnerfaf bíc fal 
iíU8eiitíí>at&+jCf 
^edqttmmrvtram ^r* 
ííunefp fínt patíení fuftínédetad q6 rndetfb+Xbo» 
fe+fefq.cvítj far.ífíDaU' tolerádí fnnr a boíst ín 5 & 
ab cts^pííaB ínínrías paríen^ fuftíncrf Pm $ opoitf 
Vbí fup íllo ^ bo í.añf qf £>ícür U'líú ínter fpínas i c 
fcídr glo .T!o ftiít bon9 4 maíos rolerare nó potuítf 
Tló añrtolerát eos vt fuftíneat íníurías ©eí t^10^ 
rUfVn^ryfoVup ÍDatrbf3níníurt|84p2t|8 eépa 
fíente landabíle¿3nímia8añtí)eí tníTifare mmís 
ímpiú éf © e d illud qt$ Dictn c Oe ííuría.ipiía íntellí 
gendu éfqñ íníuríatllata pfonead folá^fona ptínet 
túc ení patíení fuftínendñ eftf @M aut íníuría redñ 
dat ín íníuna Ocí z ecctfotnc 05 alíqms.pna míuí 
ría vlcífcíf q6 tñ íntellígendn ¿sdo íuílícíe. nó líuoie 
víndícte.^jíépluín DelyafíííjrRegfí. 0iuTedt í>e^  
feédere igncfup eos í vencratad capíendú ípm. q6 
fccítadoñdólñ verií pen eéquecolebat. tob jeln íu 
íhcíevt í^ín.qai t j» 'Dtíllíc.Jffj obícíf. ©ílueri9 
ctía pa+c)ccóícauír eos 4 ípm ín cjcilíii míferñtf vtfjcjc 
íí)>qÁq,J&mUfoá9Mt> átDícít Dñs í l^at tbfVf3i 
¿js te pcuflerítYn vná maicíllá*pbc a altera Oícít 
Bug^jqcí^q.útbarat9 05 cebó íuft9 2 pí9 patíenter 
eo?;malicias fuftínerefífíníurías ^s fíeríbonos q'/ 
rít^ftaaútpceptatffpatíemagís funtad ppatíoné 
cozdís ad op9»y m apto fttf vt teneaf ín fecreto ai 
patía cü beníuolétíaf Jn manífeílo aííf id fíat q6eís 
pdelíe vídef.quíb!) bn velle0ebem9f £ t índucítejecí' 
plú jcpí 4 peutieri majcíllá nó ^ buít alteraf fed refpó^ 
dít repbendédo peutíentéf ^ íob.jtíq f £ t paúl9 peuf; 
fus ín facíé Dí|cit^ercutiat te De9 paríes Dealbate • 
Bctuu.jcííj. 
e^|Btíentíaconííde ^ + I I 
randú i 6mo ftelaudibusf fcóo oe remedíjs q inda 
cútad p"atíam.tcrtío Oefrucríh? feu vtílítatíto fuis. 
Tlúc Oe laudíto cí9 vídendú ¿ f ¿ t poííum9 oe ipfa 
qttuoz laudes magníficas pdícareft^ííOfqjpugnad 
rcíncjcpugbílííarmatf ©cOoqiboftefoztié ejepugt 
Xeitío qi t>e ípfo nobílié tríupbatfiBuarfo qi vjin* 
céntcfelidí co;onat,^;ío épatía pugnatc íe^pugbí 
liíarmatXírca qüi fcícdu^ bó ín mudo ífto pótT 
ficut í loco labonst certamís ín ^ nece c m ulnplicit 
e]íercítarí.vñ t>t faron.'Dó nafeímr adlabojé.iauís 
ad vol3dú.í.tíobvítá bumaná mílín'ealííratfíluí9 
cam afligre videf.cú alibi é r ^ ó n ú q ? ín eoi5 ftam 
pmanet J o b ^ i ^ t fí ali^s múdí gfia fulgcrf píuíí 
ttjs abúdctjDelitqB gaudetfi fere qdá múdi obleera 
mera fibí ad votú fuccederta bs.taftñ nó Oíu in eo$ 
ftatu pmanetf q: fí víderis ípíú fupejraltatñ z elcua^ 
tú fícut cedros libaní tráííes.i eccc nó crítf qres z n5 
ínueníef loe9 cí9.TIá p'.pfpera fuccedüt adüfaf glíoí 
fa iuuent9 fenectute frágií.cgntudine robuftü cozp9 
prehf.tM'uitías pauptas fugarp9grLam imagnifí 
centiá adúfátm re^ípet9 furgür.Oeudas flagetta re 
pellúr fíngula gandía mftícqs pmi|cta fiñtf z 4d plu 
ra tot in mudo fibímuíccfile repugntía»^ vijceftalí^ 
4s mudo vtési4 mométo boje vita Oucat í qete*¿c 
X> tato út 3ob«g'bó nat9 $ mulíere bzcuí víues tpc 
replcf mulc[miferííSf4 qfi ftos egredif i couteriftc» 
(^uía g vita pñs i táte mutanonís z laboiís ad bn 
cerrada neceé armaros fojn'armatura fore.nífaan 
t¿3rmaturafo2no2^ illa p quácoz máfuefcítfb $ó 
z bec c patía q boíem regúv feuto bóe volúratís ípm 
cobíbédo ab íllícíto ajpetítu víndícre^pfam ení Un 
guá rerrabít a ptuelía z murmuranóe»man9a vio^ 
lentía z pcuffíóefOculos arozuís afpecrito 4. pedes a 
grelíito ini^Sf^t fíe totíi boíem ínfra feclaudés fub 
^tectióe0eí.cui9refrigerííí qntcóftíruíc. ¿ rqpmad 
D 6j paties aía5 fuá poíííderef Xu.iqcíf^n paría vía 
poflídcbítís aías vfaSfÉ-taplis ad Xol^tj.jnduíte 
vos ficutclecrí Oeívífccramífc^iebenígnítarcbumí 
Uraré+modeftíájDatíam.'^aríctíá ió póít virio. q2 cíl 
cultos •rradijcoim^tutñ.vtótglo.fupíllo ^bof Jn. 
pafVefppf.afVef©ene.in iUÜ ira cefarauguft^ 
fuit mírabílís patíe^ nec puitqs p fe Dícrís moue^ 
batfed puítiantíto pfuadebat y líguís moderann9 
vterenf.3mmícÍ8pcebat.leu^boftíto ínadenríto z 
ínfultátitopeí9iDñmaío nó írnrabaf#ad fe reurérea 
fufcípe gaudebatXjc bacítuguílí patía arguit S e 
nefO fe DifTluííd in Domo mea poffum q6 ^Hugu^ 
ftus toto 02be térra?. Jlle panes fuít z boftíto ígnó 
fcebat.iego nó ignofea pigrís neglígentib? z garrulT 
famulis meís.^t fubíúgírea q Dntmouere bominé 
ad ígnofcédú.^ Meru inqt eras oceufat./eíam fepus 
E^neú líbertas.Oomellícñ familíarttas fubditur». 
2lmíc9en:4 offendítfecít q6 voluítf3nímic9fecít q$ 
Oebuítf^iudcnbzí cedam9fftulno?i remittam9. S e 
cúda laus patíc ellfqzfoztíí bollé ímpugtftjbi feíé^ 
dñ ell.y ad bñ pugnandú Ouo redirunff pcípuc^ca 
fpectarad pnsvffmagnímdo viriu^pirta pugnaijí. 
Ü ñ 6t Í3alerí9 mapíf De bdlis romano? ^  ad íema 
ínferédos ac vitados íuíTítfenai^virtutéartifrurfus 
arre vírmtíparíí ímífeen vtílla íperu b9foitío2. bec 
ílli9fcía cautíoz fteret* magnitudiné aucé vín'ñ ípña^ 
liú facít patíafqz boíem reddít fecurííf 3lle ení veré c 
fecur94 feipm polTidctfiab qcteríozibo nó mouetur 
^atiés autcfeipfu poííídetfqzfua aíj fibí fbíjeit nec 
ab íllatís eicteríozib) cócurif.qz mala pene tranfif02íe 
nó metuíti 4 aut tafé potes é ad aggredícdñ oía oífí' 
fícülíma.vñ fup íllo $bo íob+ Xlbien:fo2tírudo tua 
i>ícítglot<auí fe vincítpoíafóm's cf í^uíenívíncit 
' . •" t) ? 
trinare mot9 ípct^ t paflióes cozdís fui. q «ra fe la 
renftíp rpmfB rebdlcsejciftúffTIulla autpcftis ¿ef 
fuacíoz ad ncccdü familíansíímic^Vvt ot ¿cnef 
vñ fup íllo ^bo.pUfjcvuíPelíoz ¿ parícns viro foití 
érglo, IPíoz ¿ ticto:ía vzbes c)cpugre>q: fe íiír q 
víncfif fcif m vicerc^ írrafcef^tSenefí li.Oe na 
turalib) qóito 6r.3nnúerabilc6 fut¿i vzbcs ¿i fpfos 
babucrút mptáfc^aucifllmíaurc 4 fcf m ^ rc^rif 
ad pugndú ¿armo^ Eiría^níalía autq facíút mí'/ 
lites í belfpcntí é qi q^tá pnt fequúfvejtíllü regís 
3ÍuoJ>ncípírpadberér.it]a|:íeqñ kíütíymñ facilié 
ejepugrí poífe/jWeautííi Repartes ¿fuftíct mala illa 
ra vf fuftíere x>s pcípBcepplo ;pí» patíéíis tárá í^mt 
maitíIígnocrucis,q fuít pncepe vcjciílifcr pcpulí 
jeptaní í íuftinédís oppzobiqSfVñ Dícebaríllcpatíér 
apfs ad ^aft-TUo mibí moled9 (iu eao á digmara 
í)ñi íefu jcpí m cozpe meo pozrotObí i t 2lug?.(y ftí 
gmaraappdlauítqrí notas De píeenfosibo penaruj 
qs patíebaf^jccplúíJobfOe^ 33Cf55r.v*c+,^ ana5 
íobaudiílie/i^ícemvtífrc.aítmmojal'ftot íacta p 
boflcann'qml írozfír^t^ba paríeiJtulít oc 4b)ptj 
^ob+í*. ZTcrtíalaus patíc^qí Oeboftc nobiltftrm^ 
pbattflobile gen^victoííe ébofté Sebellare racedo -r 
4efccdofíncú;tuTrcBcuflí6rqd fac paíiéSfOidem9 
ení y ípí 4 míurta ífcrñt miro mó affligunf qñ as ñ 
rñdeí putafes fet)erpici.iE.tOctfih) Oíci pó t^ eozú 
tela ad eos pütunf qi Du tacet patíes ííuriárcs Oeí'/ 
íurtjs apjcío Jjfpectis íteri9 laceráfo fue veré gladi9 
eo^ ítrat in eozda ipo^fic <5t ps* Í35 adbuc nobili9 
gen9 vietoiieiqñ nó folu (jatiéstriupbat fine iem.p 
p:iOf etíá qñvincit ícfíh) unríatiUf fe offcrctido.i & 
fac veré patíes Pm Documctüxpí Oíccns* iOtuife per 
culíerít í vna maicílla^be eí i altera* qé ítelligendu 
éf m peationéaúiintdu Pm actúaleexbíbitionéqn 
c op^íraifDé cjdá bemita ^  cu ¿jdá fpü Oemoma 
co arrept^ú fojtí^ íu majctllá pcuiriíref.í fcueic altera 
pbuíflct.t»iabol9ftatí receífitclamas^üilitas 2pa 
tictía ^ píatio?. vícit me. Xegif etía í polf crato q? oú 
¿Idáadufus quóíá guiíe|ccáderceret, íUcOijtííTeferf 
¿oqre ín^t qt> pl^qi otKgétíá aunbu ligue tacíturí 
niratc.aío ¿ietcídííí. Ouarto patía vincéte felictf coi 
ronatXo:óa no Oaí victozíh) nifi bello efecto z cót 
fú mato* t> e patía aúf nafcif efectiOf vt ét glo* fa per 
3obfTlá ínadüfís rolerádís aía pficífp patíaj. íní 
cprú remouet triíhdá q cáfí aío epadólís ílíatísf^t 
trífticía cí nafciííra q ípugnat máfuetudinef ira 
odiíí qé toUítcbaritaté^jc odio nafcií ííuftíí nocuí 
mém.q6 c p íufh'cíá z c^taté.fundamentu g q 6 bec 
oía vítía remouet^ t pdictas ^ tutes píuat ett patía • 
í . t q^tú ad l56t*b4.3ac»ífC+9? patía op9 pfectum b5f 
XXñ p5f 9? patía q fíe é prííatiua oís bom mereí co:o 
na reaní.vñ apfs adtDeb.íitj.tSatía vo6 necia éftf 
vt volútaté Dá facietes^repo^et^míflioné l bec at 
.pmiflío Declaraf ep^bís 3aCfúDícctíSf ^ t ú s vir 4 
fufFert téptan'oné.qm cíí .pbat^fui^accipietcozonaj 
Vítcia£tí5 $t DíerOfTlo nifi p patía? íplefqééj 
*Regnü celo?; ví patiíví violen rapíut íll6f § tefte ve 
ntatef^tí 4 pfecutíonc pariúf^^íuftíf qm ípfoE é 
regf ce.XDatt!?,v.¿)cépiaf í .^ar5' te ^ozito fenba 
w.vírctate^üect9, vwím Occo^glonofá mcjtcma^ 
gis q$ odíbilcvítáamplectés iním Oilejcítbonñ Cí^ 
uinelegis 9? volútaríeibatad rupplíciúf2 patienter 
fuftíncns Ocftinauit nó admitiere illicíta ppter vite 
amozé.vn Díjcit./oinívítá ejecedédo fenectuteoígn9 
apparebo+Bdcleíccntib aútejccplñ fo:ferelinqua$ 
fí pmpto aío foitré,? gratíííímis ac fanctiflimís ic'/ 
gibus boneíla mozte Bfungar^quifo oictís occtfu» 
cfl:.íj)lDacl5fVíf 
B>oft laudes patien , f i i r 
iie pn^accedam9ad ea q pñí eííe remedía pánenns 
^nt aút^Vf sdducí • mí q p:ecipuu t potiflimum 
ée]cemplü|cpú4 vtoocerctbóa pñtis vítcefíc pténc 
dafadufa fuftínuít z bona mñdí ptéprit«í3icní bo^  
na móifc4 voÍuiiret,bó nímís ardenítalw appeteí' 
retfqrí eje boc fe putas felícet y Oeu liiú talia pétete fe 
queref^téíi mala pñtís vite eje toto vitafíet. nímís 
abbozreretbó pauptafeStinfirmifates.'Z alias addí 
'• fítates»! Oíceret ^  íllc ect ínfclí)c 4 falía appeteret vcl 
bfetjcpm nonfequendo. Sed p:íufecítjcpSfVtbaí 
faifas opíones ab boíbus remoucret+vñ 6cBug9f 
Día bona terrena ptepfitbó jr^s+vteórénenda mó9 
ftraretf? oía terrena mala íuftmui^q fuftínenda 
fuafít»vt nec ín íllís qreref felícitas^nec ín ifhs time* 
reFínfelicitasXbziíl9 fubdit9 paflioi»cíí alapa aece 
pífi^  ^ ^ i Díceref fíe rndés potífící "JobflcvíÜ^Tlibíl 
illecótumelíofe locut9eft magts ínocétía fuá ruta 
tus rndit Oicés.Simalelocur fum iCf q oía ab eo 
íó facta (ntbumiUt't patíení vtnos bumtlítan's ac 
cp patíebabcrem9e^emplú /Cí^an^oújrcitj.oñs nr 
mi l?oc mtf cpnftu •finí 
ftú t>ulcí9fe5mur^adúfa patie¿fuppoitem9,3aí' 
endñ eft^er paííio ad memoiíá reuocata* facíttrt* 
plícé effectú ín aía^nmo ení eam fanata lai^uoze 
mftície.0c!5o eleuat a longanimitate patíetXertio 
Oulcoíatamozcinferíozís leticíe^noenípafíio jcpí 
aíam fanat a languoze mñíck.'XDene ení bumana 
aduerfítatito fepe peufia terrcf*ac ínta qíí a fue vir* 
turís vígozeOeíecta ptriíhcías ^ ^ ( • « ^ 1 ^ ^ ^ ' 
guérí menrt oína nó fapiunt bumana. 1 fí fibi nojrta 
eííe cófpicíatmó eje roto refugit» fed fance* vir 4 fie in 
trafemetipfumfLuctuatadüfítatepKÍÍus vtad mef 
líoza confurgat.iboníoB¿s greííum in gírate fwat*. 
jcpm palfum añ mentís ocuíos póan q: fíe ^tÓic1. 
Sijcpi paífio ad memozíá renocet mbil adeo ouzs 
cft q$ nó e^  aío tokreft.Bd'bebfjcq * 'Recogítate eu. 
4 talé fuftínuít adüfus femetípfú pdícnone.njcp5 ve 
nó fan'gemí ais vrís Deficientes, jín buí9 figura ere> 
cto ferpéteeneo ínlignoafpicientes ineú vulnerana 
ferpentíbs) líberabáF ílueríf^íf S>c6o ejetéditad 15 
ganimítaté patíe^ De^ulfo ení láguoze accidie p me* 
mona pa(íióís*més ín Deíí erecta lóganímis effícif 
ad tolerandú Diuti9adufa.'añ.í,^c.iiq.jepo paflb í 
camefi vos eadécogítanóearmamí.^n bui9ftgurá 
m3dauítannocb9r£jCfVtelepbantíto 4 crac in bello 
oftendereffanguis vuei mozivtacríus accéderenf 
ad plíúfí.íPacbA'úSifrad arpeetti p pfideratóei 
fanguís jepí 4 ad modum vue6: calcat9ín tozcularí 
crucís.bellatespaduerfítates mfidí.téptanóes carf 
nís xc>íabolí.accendunF3d refíftendú íbellandtini 
Captíula v i l 
Xatio t>uko:aif amo:é lencíc+qñ ení mens t iu siá'/ 
ucrfijfuftíét.ifepcad memoziapaíTícméjtpí rcuocec 
vt ad pancntímríi aiefcno atnpli9 amara knt í tM 
Oulcedífíc memte.q alíqfi redúdat etíá ad fmíírma 
vtOelíderctanipU9 patinad «Co^jCf/idefOc^ no 
partcf vos tóptarí fug id q$ potdhs/s facíct cu t¿> 
pfatíoiíc etía ^ puentúf 3f« bn^^í legif ^ o*jcVf 
<pfíltj8 ífif ínoeffo íucmmtih) aqs amaras vt no 
poflmt bíbereimílío ü'gnd oc mádaro Del í aqs tml 
cozarefunt vt bíberét Oelectabilrff Bque fattríbula 
ríofics q frcqucai occurrut ínbef to bm?m6í.Tín fe 
amare fifo fed ügno emeís míflb ín eíSfí, medítatóe 
bita Oepafllone efficímiif OulceBfVt ¿Is patíetií z Oe 
tectabílíífaílíeatf/acitad pdícta q6 ^úvtjfqfíf lug 
gelM,vbí ÚLTÍÓ VÓS canííímí a pío mentís ^ o f i ^ 
fo afftícn'onís amarímdo coaitat recedere^ííderan 
tes qnta ©c9t t>ñs nr íefus jcps.p nobís Btulerítf 4^  
bufveptumeltjs afficíendú tradíderít. vt nos a íu^ 
$0 oíaboííce feruítutís enpet.bec tbí. fídáÍB miles 
libmt patíf cñ rege fuo z fíh9 cum patre^ . 
r^ eendu remedía di 
facra lectura recitas magnífica facta fet patm eo 
m.majcie q aduerfa paHÍ funt. S d (7 ení rpñlTanct9 
£nctpalí¿ voluírann^rñ facra fub fc^mra redígí ve 
pofterí illa confíderates aíarenf ad fíKa fuílíneda z 
ogandafVn Ótapfs ad'Ro^Vf (Buecúcp ferípta tí 
Vt opatíam z pfolatíoné renpturaró fpem babeam? 
^ t l? eft qd í:Xbob.q»*Dác tqptatíonéJ. cecítafís 
BmífítBumíreiUífVtpolhrís Dareíejceplúpatíetei^ 
fíe z feí ^ ob.^ft aót fcíendá.9> malo^ focíetas fetís 
vírís val lad ouo^pterq$ adufa leuíus ferré pñr *. 
pilo ad augmentñ mentían ení íuftí B malos afflí 
gunf.ín vírtutib? crefcñfiín patíédí arteerudíno^f 
fint^tJnít I^KÁn regífiro vbí erít patía ft Oceft q$ 
toleret.cgoillá abeleé no puto4 cbayn no babuciíc 
¿ o n í ení fí fine malís fuent>Bfectt' boní ee nonpñc*-
2Píferícozdrf§ 0e9fuís electís^uídet^Dúm b m ñ 
do ad coz ejtercítiú malos e¿ £mítrftv 0c$o ad pur 
gatíoné petíf 3 I íqñ ení feos víros atingir ín Oeí ob 
íequio u inertías cozáis alio^ laudibo ínam? ejctollí 
amplí^q* oñcoe fuá fetítate pfumerefad q oía repu 
méda vtíles fúr addfanrtñ calúníe^vt fi (|d í vita iu'/ 
fto^purgandú ejetíteritpuo^ focíetatetollaf». jfona 
ibas lum9facerdos afeníozes íudeoCfCííelíenc vef 
ftatí vndíc^ bdlíSfUíbilomin^folaciufacram feríptu 
ra^bre volebatfUñ feríbéres fparcíatís Dícútrílof 
bntes folacío facros libzos 4 funt ín maníb nfís * 
M P a c b a ^ f £|ccplñ etía q$ ponífÍÍ2e.ínfííq*0ía 
lo»t)e feruulo 4 foít paug z o fu ínfírm9 4 emebat fa 
cros libzos z legere fibí facíebat ab bis quos recípie 
bát ín fui ©orno Begn'nís 4 mírabilíter víra5 ft'níuíc 
ínbonCif 
Vertía remedíumeft v i 
cófideratío malozzípuníto^ quealb comííiffúTlu^ 
lus ení adeo iuft^ cft 4 no multa comiferit o Oeum • 
te 4bus ípfo Oeo míferlte vdoííííKsnte.aut etíá Oíf 
ferente nodíí i punítus. z Dato yalíqua penam ba 
buent no tñ illa qua meruitf tlíta etia q ín pñtí Du 
cíf $ rúcu^ fetá vídeaftplena«peccatís fí apnd oi> 
feretíí íudícem plení9 índagrf.tl ñ & aug^ Üectia 
vítelaudabilnuítop»ri i^am Decline mía Dífcutiat 
Tlulla Jpena eft íníulla q etta íufhs ínferff ¿ t íó in 
p8»ézf^i imitares obferuauerl DnefDñe48 fuftíc 
bit¡Xrífo9^on9nonpótelíeinoíbus bonVed bj 
alíqmala*d pe+Dia'íj.J^d g.¿F¿plü De fratríb? jf© 
fepb4 Defcédentes ín egyptú.tunc níl malí fcccrii 
m paííí funt magna anguilla e^  facto íofepb. z boc 
.jpter petm pzi9 multo an cómítlu ín veditóc íofepbf 
U ñ oicebantfXl^eríto beepatímurf 
Cuarta remediú ell v n 
olíderan'o abutentiabuanefclícíratef C5íra*cní bo> 
mines ín.pfpenranto Dllítutí ín fuebíá icozdís va 
nítatéeleuanf ad fequédas etia camís Delicias índe 
bítejeíferuf; ílatura ení búana^pí cozruptíoní petí 
ougínalis infirma Ixñ ad bonú é DíffícíCi ad ma^ 
la^na^ t I5eít q^ étapfs ad*ROfVtj .Tío ením q$ 
voló bonú l? facio.fcd q í nolo malus 15 ago*.jCuíus 
cám íbí febdítUídco ín4t alia lege ín mébzís meíf 
repugnté legí mét^ mee 4. í¿f 4d¿ mébzog é lef fomí 
tis petí owgínaltSfq 6 natura cozrupítf g banc4dc5 
leg¿ b5 ínclínaf ad malú o rom q cíl íec metiSf Í B Í 
g cú boc ín6ozí motíuo inclínate ad petm^bj etíá eje 
motiuú búane^rpitatís^q etia De fe Dífpóit ad Bf ep 
Duplicí gte ad ruina ínclinaí petíf ¿ r ^ t e r {> víjc ali 
48 ínuenífín^plEirate pftítut9 4 bñ ea vtaíf Tía ííc 
í t pbSfUó ell nííí ^ tuofí viri bú ferré bonas fozru^ 
na8.XDa^íeaut4alíj6 pfemtfbóas foztufias bene 
fezre nefcíftf.qz pvi ea q Dicta íut íclinátiia ad peem^ 
bñttcrtítt^qD eriáadi5ípellitXemínétía fup ce&s, 
q fe no boíes.fed fup boics putant^^q$ ad multa 
fcelera 1 tyranides crúputfíi:épla ín falomonefDa^ 
uid>5ecbía 4 ín.pfeifateguíf Deliquerút ín adúfita* 
tefbo reufí funtad DeúfVn z fafon podea fecit líbzíí 
cccfiafles.québcbzeíítítulat 6 penúfalomonís. ¿ c 
boc etíam Dícít 2lmbfi*Diero9f 
tñüíntn remedmelt^A/in 
pfíderatio mutabiTtmíferabílís íWt9 vif*c pñtt's*/a 
ctus eíl ení mund9 iíle ad modu cuiufdá círculif fíe 
^t4dá pbsf £ t 15 Adc yaz i nó qjtfl ad motum edí 
ad qué fequíffucceífío tpiStf)$túadpnnuosmo> 
tus z Diúfos euent9 4 cueníunt circa boíemf vt ve^ 
fít ím pbm % ptínuú motum fupío^ fequíf ptínua 
tráfmutano ínferío^^ter q6 búana vita ptínue la 
bíf.T ín quada agitanóe ofíftit. vñ Dijfemt opefmo 
tuceli'Ztisísadiacétiarelinqbaf ínretpalí qdára^ 
befacn'o z Dífpofitio ad cozrupn'omf qua appd'aucí 
runt^qn eílaút mund9ííle fub 15 o:díne talíf pílítuí 
tus*vt no buí9 mérts affectú Ift'ngam9 credéres bac 
vita boí efle pceífam p re4e z babítatíoe príef 6 po> 
tius cf bis adatam9 el eííe Dará £ 4da nauigío trá 
fcuimüftad tps pegnnátiúfTfíccópellamur aüam 
meliozé vita credere z illa DefiderarCf t ín 15 mundus 
ell eptime pílitutff flfy íí (labílior fozet z pfpera fp 
Daret.boíem nimis traberetad fui Dilecn'oné.feu ad 
fe Dílígendum*"! tune nibil aliud quereret q? ocu^ 
(is cemcreí»ac per 15 edum Bdcret+ad q6 babítandu 
fact9 ellf^ed Dum vita pñs no ín eodem ílaru per 
manee z frequmter adwcrfa^pmat.boíem qué ííc fr¿ 
o 1 
qucnreraduerTfl^ pfnflr^ borcm que íte frequmrcr ro 
terendo agítac»ad alium Oíli^mdú compdíitf vnde 
©úít¿:f0Of3prcmundu8 t»ü ror amarírudimbus 
emeíar oa rot CÍ lamíranh) írtgcmmar 4d alíud nífi 
Trnóametur clamarf 
.^ertfi remedíum eft i x 
con fidcrafío Oíuínc nnTcratóís qua vt t>ícit*£5:ego. 
quofdá bic t>e9 parcendo ferít. t qmbufdam gcít ve 
ín Bpeíuúfcnar.fícutcní per^Of Spocarj» 
quos amotcomgo tcaftígo./Ptepte ad 2^cb*q*oí 
cítf/Iagedaf ocmfilíú quérecipit, JÜUiareaurcnccef 
fe fie r a filíos ín bac vira ña^cllarí cá eft* qznemo i 
ín bac vira ram iuft9 quí no comírrar aliqua pera le 
nía que i finó mcreanf pena ererníf needíceft m ca 
aliqua pena punútq : nullñ pecemú rmfít impune 
ííi. ^ Piferícoidií crgo agíf cu boíc qñ petá fine quí 
bus ínbacvúa rw viuírperaíiquaaducrfa p u r ¿ n 
tur vtín alia vira a penis libere eicíftarfVñ DicírÓ^ 
gOijy fígnum mifcrcdi Dei cftqñ 46 culpa pperrara 
mop Oiuina vlrióe pun i f^ í l ení magnü argumení-
tu cp ad maíoia bona íllos oferuar pñtiro bonis 
piiuar+qz nifico:iiípríB t>c9 beredítarc Oarc oífpone^ 
rer.erudireeoB p molcíhaB no curaret^vñ éencf 
ínlífC)e<puidé.9't>e9ad bonos viros no baberaím 
marernú fed paremñ* XParres ení in fmu filíos fe/ 
uent»teos tomulccdo p incmá languefcere factunt 
¿arree $o filíos labonto i eicercir^ B ftgitáreBípbarf 
vtcruditioieB fíanr*vereg 0e9p3rer c biB+^B Qña'' 
gcUaemédádo callígarfúñ fe^uerb^ííj^íparí 
cit virgeodit filíú rnúf4 auté^ilígít ínftanrer erudita 
vrá De^ boB ^B ín filíos recípíat erudíatfvirga fla ^  
gcllarioís vnffP quam ftulticía collí^aram in oozdc 
puena+boÍB pucrílií viuenríB fugar, fícur 6nn eo • 
lúpuer*/acír ad 15 qó babef ^ e pef Oíitffi perm» vbí 
s5jf3b electo^ fuo^ foidtbus De9 curar peró^ fuozs 
maculasrpaliafflictoe^bftergereqs ineís in efcmu 
no vulr vídereiúpunire.^jrcplñinniaría vjroze aa^ 
ron pcuífa lep:a^prer murmuranonéf B d 15 ft'guráí' 
dumlegííícofjctí^egyptq labozito-zmoleílqs ra 
din íudcos afflíjrerúr^eos copukrunt egjrprñ relín 
querer ad facríficandü Deo Oef fu inmarefOúéfe ferí 
prura^jeo.jc^Urgebantegfprq populn ífraelírícñ 
fcererra fuaejcirefperegyprujquem^pjefalf renebza 
fignificaf mund9 reneb:ofus 4 p mita aduerfaq ad 
uerfum boíem mírrítf eu a fe epre facírftq» ad Ocum 
fugíarqfíínuírú cogír^m íUud &ie. íDala q nos 
bíc pmürad t>eú iré nos c6peUunrf3d 15 crías facit 
íllud Dfee*Éxccfepía vías rúas ípínís zcibí vídei 
"íUu(J Xuc+jcííj .í.j:í in vías i fepeBf t cópelle ínrrare 
réeptímtt remedíum +fx 
q6 eft^íuncrii pcedenrt éofíderarto ríuíne.pbatíoí' 
níBf q: x>e9 ín bac vira attfjs felices facM eos nulla 
adüürare pmír vr eos míferos ín illa vira conftíruat 
Tlull9 eft ení rá a Deo auerf us 4 non alíq oe genere 
bono^ fadatvt cu nullu bonú firqé fuá rerríburíoe 
carear.rñdetoe9.? pmío non magna bona alrenus 
vífef qz pmiúnimís ejecederet merirúf fed íícedir alíq 
f^pera vire pñrís»qucfuntpua bona.^t (5 ¿fígnu5 
*teme08naa'om6+fícut$t>6?et^otínu9íncjuítffuc 
CCITUB rpalíu cft ceríuj futurecalamítans índícium 
De 15 t>ei iudicío occuíro i rñ luftoT^iercmtas cum 
fceo Dífpurás qrir4Í^uare m^r vía ímpio^^fperaff 
bñcftoíbuBquípzcuaricanfimaleagunnpiáraftí 
coBíradícémiferunttpioducurtfaciunrfrucru^ipc 
CB tu oií eo? 2lóflcaco:deeo?fq^f jímptjpfpera 
r i vídcnf»qz ru Oe9 firmas eoBfín ipaub? bonís. a l 
CÍB pftcíunrf fí re inuocanr^) bmóí acfrmdis ^ e e » 
eo? cpaudinóí i a verberatíoe rmü eo? longe • U ñ 
bíc rnder z p:ecalví.5árega eos qft gregem ad víctí 
ma.qf ©i. 2ld viettmá ínfemaf pene, velur grejr poi* 
co? funr cogregádía me facríficabís eosfí. re ineí» 
vr fanel? í íuft9Bppareast vlcífcédo re ©e CÍB í Díeoc 
cifionís co^ O ñ ¿fce.jfoíuft9 ad Debirá mozte cur* 
raiBieffrcnaris volupraribus vnf,q21 vítulí 4 ma^ 
crandí funt ín líbeos pafcuís rclínquuntbñ ^oícíc 
henean lúDepuídenna.llibíl ín4r ínfelicí9 eof cuí 
níjq5 accídir alíqutd adüfí,maleem íudícauam 
DceOfjFacir ad 15 q^ ^abef t»e pe*Dí.íu.íBuíd § rur* 
bamurTlcmo vides malos^fperíraré babere. nir? 
bef.Hon por mal9 ín oíbus eé malus*fed b5 alíqu* 
bona .p quito remunera? tpalí.prpenrare f vr ín alio 
mñdoplenepumaf.^iccmplu DeOiuire epulone fe* 
pulro ín ínfemo.cuí Oícru fuir^Recepífti bona in vt 
ra ruaXu-.|cvú ¿jcemplñ eria Oe illo vbí bofpírar9 i 
beatus JBm&vadens roma 4 fB babuerat magnS 
«pfpenraréf i p9 rcccíTum Smbvi focio? admonitio 
íiéei9f3bfoipr9éareiTa cumoíbus adfepíínenrib9^ 
i remanfít fígnú (pfundiíííma foueaf 
©ctauuremedm eft x i 
cófíderario ígnozátíe i cecítatis^quá índucu: ftatus 
^fpentans^&emenríá mirabilcíncurnt bop^pfpeí 
rirare arrídére fíbífqé fon's z ín pncí rm eft f 'bó ení 
renfualís4nímí8ín Delectarionitofenfuú Oclcctaí 
folú ad fia nunc mouef.nó eicrcndens fe ad íurum 
temp9 aur nó puras <p fururñ rem pus alíud fecú fe 
rat qj pñs núc babear^riómoze bmrí 15 folú app> 
bendir q^ fentítft fie alíud no nouir % fuis feníí^ 
bus pñrtalií offerf^ter q?5 bÍB quib9 Oelecrado ín* 
berer vebemení affecr9^ fola cogírat fine fucceflíoc 
pzütSed ínl5cftmagna boís ftolídítast4 raro fal'/ 
firaris errozeOecípífno confíderans «pea que íntpe 
aganf pzíjs íucccjTito ímutaf* iTamaf volupras ía. 
uéfurcOelecrar,(5 fí ínftjmírasautfenec^aduencrít 
quo? alte? vel vtrucp vírarí non por cozpus prerír» 
cuí mojccamalía aur cerípiutaurDefícíür^cceofté 
facamís oblecraméra^qpcíro boíem fallcdo Derclín* 
quúrflDíuíríeboífu(R'cíenna^mírmr.fedbcc<pmíf 
fio faifa c z íncerrafXarronú ení ínftdqs ac foifu íns 
euérito ipículís fubfunr^vñ fucs políeífozes Ocfer2 
do fallurf/requen^ ení ficut facra feríprura reftatur* 
t>iuirte pgregauf in malú Dñí fuútü q: ad labozej ct 
follícírudíué ac4runff,zcú tímoze poífídenf. rú en'aj 
qz ea?abufus vrétes ad pmtíofos rermínos Oedu? 
curf ficut fepe ©ocuít e)cpíenría f T^on ozes boíem ín 
fublímeponút* ($ Díu ín alroeu ftareno fínut.2D$ 
tito ení valíeB femg adiunírunF*nec mons fine valle 
fizír.fícur nec clan' oíu fine óepzcflionc manenr+Dís 
ení 4 feepalrarbumiliabíf+aír ^ítas íneuangef¿íc# 
nerofa ^ (CB clanrarégéiro;í rríbuere vídeturt Ted frs 
Cíaptrulu v a 
qucnter mcfttcía adducít -r t>olo:L z vñ patcrglo:í5 
febaberecrcdí^mdefrequm^p3nfígnomtma3»3n 
cunctís g bumana .prperitas boíem Decípítyr fe fob 
fam oftendilvqz que eprerí9 fe babere piefédítf veracrf 
fuís amatoiíbo no trLbuír#£f cmplñ De Diuífeeuius 
ager vberes fruct9 atmlít cuí Oícril fuitf ©tulfe aías 
ruá bac nocre repetent a re ícXufjcíjf3bí vide+¿t ^ 
facírpfperíras boíem qfí fatuñ oftendit Bmb fup 
5Luca in Diera pabola oícéSfSicutquí perinfaníej 
menre tranflara funíinó fam res ípfaSf^ put funtfed 
paíííonís fue fanrafías vídétKÍraeríá mee auan vín 
culis cupídírarís aftncra fp aurñ vidctf fp reddítus 
pputar.gti^au? ^  foléíruef 2éfÉf br Dújcívqffic bt 
^onñ remedia eft ^ X I I 
confifderatfo breuíran's rpís q$ m adufíráte confpí 
cíffXemp9 ení vire pnns bzcue eftiquafi momern 
compatíone vire eterne^nñ Dícít 3aco.incano.fua 
cíí^jCiuíd ení eftvíta nra nífivapw ad modieñ pa 
rensXc ín^fa^Dícéte Dno ppbere y clamarcr.quid 
cía mabo ínír.Xlamaf D í s caro feníu/eml 4de cí 
to Decidir^ caro bzeuí tpe marcefcír.3n b:euí g fem 
po:e Din .prendí aduerfa nó pnr* ^ b^uíergorem 
pozís bzeuís erít paríenrís aduerfíras.vn Dícír apfó 
íjtad ^oE.ííííf3dq6 ínpñtí eftmotnéranen Tleue 
tnbulatóis nrefupza modusínfublímírareopaf ín 
nobís ererne glozíe pond9»^ ení Dícír cinc glozíe pó 
dusirefpondícei y Dtjccraf momentaneúi lene tribu 
latíonís nrerílá id q6 ín piefentí émoméraneum z 
b2eue^mtcparíén'ecomutaifíneremtt*(27 o^ Dícíc 
leuef fcad poirandú cómutaf ín pondus glozíe q ran 
ro enr fuauíoz»qnro ponderofíoztía'nrenfíoz./elijí có 
mutatíoz penít9bec mutatio De¡ctreejrcelfí Oc bzeuí 
í tranfífo:ío ad ererníúoe leuí pena ad ímenfítatem 
glozíe pueníre. Sígnáíautéfubíúgír apfsleuead 
mométaneí qz qnrucucp tríbulatío fít bzeuís í rpe«. 
fp tíí tríbulato De9afliítír vtleuí9 mbulatíoné feratf 
^ñn'agDínepfolaróís ét íplü mometutríbulatoís 
alleuíatppif 15 í tap lb*^ De9facít cu tcptatóe.puen 
rú». vn f^a+)cliñf /Cu tranfiens p aquas tecu ero. ec 
ilumina nó opíenttef z cu ambulaueris m ígne non 
cóbureriSf tres puerí fcctj Dameí^ffananías.asarías 
z mífabeLqznoluemr adozare ftatuáfmíííí funtí foz 
nace ardcntilTimaffed valde modícñ fteterútXt etiá 
í> íllo módico non contriftat9 eft eos íjjnís fed pfufí 
íunt rozeccUftif D a ñ f í ^ S í c bonü fi ponunf í ma 
gnís tribulatíoníto*qz nolút fe mundo pfozmareet 
íníuftís pceptís obedire»modícfiOurat tribuíanos 
cune eriá mentalirer a Deo confolanfffícut ¡epo agoní 
5antí ín bozto ín ozatíóé apparuít ángel9 pfoztás en 
e^címuremedin •fxni 
efteófiderano nobílítan's .ppzíe naturefa*d quá e)cte// 
ríoza aduerfa nópn'ngunt» ¿Eduerfaeníq Díuítías 
rollunt non aíf fed foztune bona oíripíun-Tlon gbó 
tozquerí b5 ín aduerfís.fed pon9 OebetDe aptís ínfí 
d^s fecttr9e)cifterefqz fícut OicitSenCfXDunera foz 
tunefuntínfidiei quafí vífeata bñft'cía. qéení fub 
fluemantíto bonís fallacís foztune latcbarffuccedcf 
wutatío Detepí^Tlarrataalerí^majcímus Decralfo 
^ t e r magnímdíné Díuínam locupletís nomé ac? 
cepít.fnopiafubfequen^appcllanonc Dedecozís fez 
tiruseft-fTlá cu egcn9ambularer amara fuggillaróe 
nó carebat*^b occurrennb9ení Derifozíe Diucs falu 
tabaf.3tc aduerfa q ab bono:ih? De^munrmibil ab 
bono:aroDcmürtnó eníbonozembonozato» fed ín 
bonozatís opanoef nibílgpdiraím9veru8 4 vaní 
ratínócupit ínflari.nóení bono: boítribuir ^iratej 
f3 opiníonéq ranro é fragíltoz. qnto mulíitudo q oc 
bofe opinaí c mutabihoz^nfíníns ení móis+aut g 
fuafíonito»autcírcaré nó mutatáaccidcnnto muta 
tíSfVulgí opio mutaf.¿]ccmplu5 De^po 4 Dñíca in 
ramiípalma? fuít ira bonozíficat9 z magníficat9 ín 
popfo íudeo^f í fequeri feria fcj:ra ira abboíat9 z Deí> 
fpect^imozfu9 dVllarrarcrtá Üalcri9Oequodaj 
alio noíe í,raíTo.(!l tata ín cófulatu clarítafe refuyír. 
vt fenat9 patron9oícercff Dcinde populí opíonc mn 
tata añ totí9romani vulgi afpcccü manítocamíficíí 
fuírlacerat^réaecidenna cgrírudinus z incómoda 
fenecrun's tm coip9 frágút ad aím afir no ar.íngñr f 
¿02p9ení ínflrm eíl aíe.majcíe in ac r^endo virrutc». 
Tló refert autéqle fitínfifmvel cuíufmóí ma^íe.oíí 
mó Deferuiacagentiad effccrií fui opis*2lim9aurc5 
ozdínat9cq cozpcpfracrof ficut fano vtíf ad ^rutem 
ímo cozp9 valídu freqnt'ínfírmís ais occafio ruine ¿ 
vñ ümb&Jb nocctcozpífíuuatfpííúegritudo cari-
nis pctmrepellíCfyiupuriaT.pfpcríras perrn obolet 
•únutrít»De pe.Dífítj'Mó g adufa quecúc^ pñr aím 
tangere*nífi qñ ineis ímergíffVñ Senef inlí^ De ira 
oícítfVt fupíoz ps mñdí z ozdínarioz'Z.ppin^oz fide 
rito nóípellíf repelíate, i carettumultu oí inferioza 
í?o fulminár^íc fublímis aím9* Cp virrure/p i ^e 
tus z trandilla ftatíóe locat9f .£f íó.pbat ídc*Sf ín eo 
de lí.q' fapíes níbil pót pdere. qz oía in fe repofuít v 
qd .pbat e)ccplo cuiufdá pl5í.4 capta cíuítate fuá. cu 
oía pdídíneretíáfílios veníes adalíá patríá.in^ro^ 
gat9an alídid perdidíííetf*Rñditf níbíl ®ía ení mea 
mecü funt^tloqbaf De ^ tutíb z feía^n buius fí* 
gura legíí ÍDanjj.útj.Dnm )rpm (íccis pedihí fue 
vndas 3mbulafre.adínuédú ^Díuú^bó fup bmóí 
mñdí varios euent9*tácp fup ftuctuantesvndas pe 
des fuoE alfectuu D5 babere eleuatosf Doc aurébó 
affequiíqn p pteplacíoné ad Dina pfurgít^úc ení 
adufa nó tímet.vñ 3ob Dícebatf t^ one me íuf ta te*, 
z cuíus vis man9 pugnet cótra me*, 
Undécima reme xnn 
din épfideran'o pena?.qs'mudaní bofes fuftíent í 
petis adiplendis velrpalib) ae(!irendíSftJídem9ení 
ípboíes mñdí vtadíplerc políínt fuá Defideríav aut 
alíq lucra Dánofa faceré* infinita píenla fubeút quo 
tídianis erucíatih) afftígñftmozritefítínento z períí 
cu^mariss latronñ fe ejrponñtf 2 frequení cócupira 
nó afíequunf*f3 p9mult08 labozes ^8 in bmóí cona 
tib9 bñtfCrucíacñ gebennalép fructu recipíunt.'Qñ 
6z£.cci.jc)rtfOía peceánü eóplautata lapidito* í fí 
ne ílh9 inferí Z teneb:e z penefHd Iram+tlía peccá^ 
riu é lapídofa z Diflñcil'ad tráfeúdus* j£t fermín9ad 
quéDeducít éDolozíte píen9.": Keftqé DvcfrtDana^ 
ti fi5apf v»!Laflatí fum9in vía íúiitatís % perditióis». 
ambulatu'm9 vías DíffidleSfVÍa aut Dñí ígrauím9 * 
S i § tot aduerfa fitftínér^ bis nopíjs ac4rédi8f ad. 
D iÚ) 
p t o i l u s I B 
q frequeni feqmf pena cifne Oanatófef magnú reme 
tiñt^íiüñis ad fuíttnendu pao'enreradnérfa.p v i 
rabonatbeara*. 
^nodectmñ reme ; ^ x v 
díñ é pfideran'o írríratíóis i reiíh'cíe quá incurrir b5 
p ímpatíamf'Obí fcicdú ^  b5 bs t>uple)c genérale re 
medíttfadqí 05 recurre qñ adúfa paríf* Onu ^dej 
eft rcgulaipue roía p quá por fuos mor9 cópefce ec 
infn,$>iío8 ümírea ferenere+Dseíbó borní ros p:c 
pódcrarc oíb boníe cjctrifecís i vindicó qnlcú ín 
O i r í a i s raq? m a g n a n í m ^ puípédcre z a memo 
ría repmeref rüc ení í mente fuá ($er cric nulla mode 
fttoogt'tat^fvn í iOe 0crauíano. % oím reco:daba 
turprerqp ííuría?.2llíud remedíú efficaci92 ^ncípa 
lí^ eft regula efoa q e ípíe bc9Mñ ení bo p vírrurej 
roís fíbí nó fuffícbúams fúidérubrídqs vndíc^ oe 
fíct'cnnto.aím D5 ad Dea leñare.? ab ípo 4 fol9 c ad^ 
íutoz ínmbularíóíto rubíídíñ pcfcrcf O ñ malígnía 
mouenribo Amones adufus íuftoa^i íacula penetra 
tía co:dafp845 remedía pfuadet tú j^cra cogitara 
cuá ín Dno ttpfece enutnct.i^ó bñ legíf fecíífe íofa 
pbar rep íuda^ audíro 9»multírudo mana p ea ve 
níebatfaq nullobuanofubíídío poforfebefendere* 
tom fe orulír ad roganda Dúm Di X a ígnoíem94<i 
agere Debcam9l5 folú refíduí bem^vr oefós nroe ad 
teeriaam9.q.palíp^.15 Duplící refegío ^uarfebó g 
ípanam,ff roía iDd.Híbíl afir boí pículofi9 ? Dáno 
f i9^ írruenríto adúíítarito Darefeimpatíe íDefpaí-
cíoníf ¿jccpiñ ín acbíropbelqj ec eo y nó fuír facruf 
ím pfílíú fuú raro Dolo?e pfternat^eft ^ feípfum fu'/ 
fpendír.ü^Cfjcvqf 
á^redecímúreme ; f x v i 
díú eft pfíderarío necírarís patíédú qi alíf ad regnu 
Dañó Buemf>nnde ín actíb apfo^i'íüfCft^er 
multas tríbularíóesoprer nostnrrareí regnú celo? 
ÍDagna ení boa nó aa|rúfní(i magno taboze* auc 
magno pcío feu valO:ef¿cce vt lucrerís rem eremíf 
maríatrafis+fpacía terranl pagís ínftm'tís "pículíSf 
labonto+fudozíto teejcpóís qnro magís fí Den z ce'/ 
Iñ ac r^erc velís^IPeríro g alíqadúfírare efercíradí 
fum9 4 ror bonare?uam9f vn Dt &xs . S í íltíc Dul 
cía pen'm9 nece c vr bíc p9 amara toléreme £ t aug^ 
6M@uíd miz: fí flageUarcuftodíés punios Dñs^qs 
gra De9 qrít beredes.^Bñ g Dícrñéín tccftafticovfcBi 
inrpa fuftínebít pariese poftea redítto íocúdítatís 
qé Dee^aíocudírateinrelügedúéf í^mdubiran^ 
credas De bac víraafrnó polfe rráfífíf Mnidcy íllc 
4 erat t ñ s a cuí nulla pena Debebaíf.qi petm nó fec 
necínuét9éDol9íno^ei9 vtt5t # a . nó alí^Deboc 
mudo trafiíuít.Uñ Dífcípufeurito ín emaus argües 
do DíjotfTlóne opotruír )rpm fie patíftíta ítrare ín 
gfíam fuatSdl? funtqppluríe auctes^vt^z í D a ^ . 
Vf^t í 4 pfecurioné patíunffpí íuftícíam^ lobf v* 
36tus 4 co:rípíFa Dño. i^aco.í. ^ t ü s vír4 fuffeit 
réptan'onéic.7.íf pe í . ííjf ^ í 4d patímíjmí íuftíciá 
btífBpfs bacpñam necría oñdít.qtad XbífíUfDí^ 
cés.Dés 4píe volütvíuereín )tpoíefu.nccec vrpfeí 
cutíoncpatíantótXíben^pafXDat^.tBuípfeue 
rauít ín finé bíc f3lu9erít.Üñ nácp btá pfeueranría 
c nífí a ^ mteparíe.qfií f m a p f m ^ é s 4 píe volunc 
2c* víj^ qaVfuggeftUf ^raug9, q» e»§/é íaíiud genus 
¿ f t pfecutío íuftí vel a leone í ípetUf vel a Dzaconeí 
ínftdtíSfi;vd manífefta vr p ryránoSfVelocculra vt 
p mala e]Kpla boímfüñ oes clamét.De9 úi adíuro 
ríameú uir¿de.^í:éplíí í Xajaro vlcerofoff J&ie* 
papa rá ínftrmof? ín altjs mulrísf 
Mnarmmdeamu • f x v n 
remedíñé pfíderarío Dínepuidétte/e eírédés ad oía 
q cncaboíesDífponunff übífcíédú yDínapuídé 
tía íncludír DnoXeognínoné DerebVi eo? Direcrío 
né ín fmé+£ognírío qdéé vfis «rpíecta prínges vfqj 
ad mímaití-m íllud q6 D^írDñs %u.fq, üsipiUí 
capirís vñoésnüarífonrf XñeníDe9agar pínreU 
lecrñ ad rata fe epédír ei9 cognirío ad qnrú fe g:redíc 
ei9c3lírasf X:ú aút De9íir ^ mu z vfc agés^eí9 caufa 
Utas ad oía encía fe eprédúvnó folú qprü ad fpes reitl 
fed eriá#tú ad índiuídua. z qcücp índiuiduís accí 
dut vdaccídere pñtfTlcceéloía becei^cognítíoní 
íutn'acerefZiñ De Dina fapíctiaDicrum éSap^vítjf 
Sttíngít a ftne.vfq? adfine fomí z Difponítoia fuá* 
ui^4c4d gagít circa crcaturas q&túcuncp mimas z 
Deo cputfij.caníbíl fue fapíeoceulta effugíatf Hajr 
fícur fe ad DeEuííj > O ía nuda z apta fut ocuf eíu» 
•QIrcrí9oirecno re? ín ft'néq ín noíepuídéríe ípo:fti 
turé qdá oxlíarto ín Deú.cñ De9fíe finís oím creatu 
ram ? macíerónal/q vfcp ad pnapatíó5 fue btímdí 
nis nata c ptíngeref (S? añe De^ozdíer boíe5 ín fápj 
feap fine ejcbíbédo e ftgnñ ineffábíl'DílecrióíSf*ná 
cú De9lír íume bon9frimú bonñboís eadípnipue* 
níre pofíeft>e9 g quí é rem oím cogníroz ? ea? in fe 
ípfo ozdíatoz cognofeir menfura ^mrís bfianef vñ i 
terdü eí fubtrabít qHoi* boma adufa ímímt co^ 
ofídcratbecejtpediread pfecun'oncm efnefeiicítatía 
Ibzedíctís ígrí Dílígend ínfpectísibó ín adufítate có 
ftítut9 D5 cogitareadúfa q fibí euenmnt eécogníta a 
Deomecea cafualrfeuení(re*.3nfup ofíderetDeü cííe 
patréfuíúte|c I5píápuífozc} nibílfue creamre ín* 
ferretfVd euenmepmírreFermífiq^ fibi ad falurem ejC 
pedirecopofcerer^remftliáDílígírf 1 vim flagellí 
^ filíú verberar nouírf^jcpdícra pfíderanonebomo 
tnFftlíos Dafepftíruíraduerfa fuftínés.>errñc pzo 
cerro teneat ea ad faluré aíe Deo Dífponente ozdínarí 
Pm íHud apfiad Ho^vi^Dílígentíb? Deum oía coo 
panf in bonnf&:emplíúíDof fes Ccuífo egyptt'o t 
repbéfo bebzeo Din ejmlauit in térra madian.pafcés 
oues ^ etbzo focerí fui randéper Diuína (puídenna^ 
De9pbaraonÍ8 cóftifuif^nceps íudeo? cfficííf-zDí* 
uínís allocutíonito vltra oes amícos Deí perfruítur 
Dauíd iníanmlus ab boíbus Defpect9ffed añ ocu* 
los Díuíne^uídentfe magn9 ín regéa(Tumiffíf*Regf 
jcvú ¿tpoílmultas perfecutíones a í^aule perpef'/ 
fas regnum rempozale confequíturt i poftea éter* 
num. 
^uínmindecimu ^ x v m 
z vltfmú remedíú épfíderarto fruemu 4cjc adúfítafe 
pfequunf/ruct9 aút pnt numeran fejc*quo? tres D 
tínent ad petózes 4 e)c aduerfítare cozngunff t ^ í í " ^ 
eft íntellect9^cecan' íUumínatío«0c$s vol^rans Dt-
pjtuete emutan'o.Xertí9concupiTcmr¿ rcfrenflno^ 
pilo g qc »ciufítarc intdkcc9 íllumíaf, XTírca q6 (cí'/ 
endú Q> ocul9 aíc ad vídcndá ca q funt agcda c ínrcl 
íect^.fcfl: ení fícut Incerna ín oomof B qua5 cemunf 
oía q ín ea fnntfq íí e]crtnguíf»íá oíaí tenebus fíant 
7 mbíl víderí pófffíe z fí lamine intcilcctus obrene'/ 
bieícicquícquíd ín «eerítrenebiofumeríc^u^ ili6 
q6 oícímrínenangelíOfSí ocal9 mus f ucrítnecp. 
rc5 per luminís pnuatíonc.totum cwp9 mu ter»ebzí 
fum erit+Díabolus auté volens bominl rotahter &/ 
dere inrenebus peecato^íncipitab íntellecm qieft 
lucerna vtípfumobfcurecnevídeatqd agendñ fir. 
boc ení babito facíle ¿ eí boíem Oucere ^ vultf fícut 4 
^ujeenccecúquocuc^ fe vertatcecum facílíter rrabíc 
iCjícmplfi ínÍTlabucbodonofot^ mpfpcntate pñí'/ 
tüt9 ín tanta mentís cecitaté Oeuenit vt fugbe tice'/ 
rctfTlonnebec ébabylon ma0na.quamego edifica 
uí í roboje fiwrtmdínis mee t c ^ e d 15 Dicto fuít íta 
a Deo punít9*vt amiífo vfu ronís^ verteré? ín beftíá 
q^tum ad efh'mafíoué a(io£ afpicímtlú etu vñ cuín 
bcfltjs ín Deferto babítauic pertv^tBa4fannos.vel 
ftn alíosa'f feptem menfes»Dan.íí^DepefDíf ú^ejc 
bis írac^f^cío eje adnfítate volutas Deprauata ín 
indi9 cómutaf. ^ Bliqñ ení contíngíc cp bo rebus té'/ 
pojalíto Dedil9tm ímergif inearum amoze y nul^ 
lis perfuadonibo monítis feu pdicationíbus eudlt 
pot/ed infepabílíícú mundo vídeflígat9^m íllud 
pSftonglutinat^éin térra ven¿ meus.^lí4 ^o ad 
modíí terredríú aíaliú repentiú que a térra eleuari n 
pñt.teiTems z caducis ínbíantz adbcrét* Xúc aute 
írafectis Dcí fígnñ eftffícut Dictñ é fup:atfi (íc laflat^ 
babenís libere agát*4c4íi voluntan placítú fue 
rit nulla aduerfíratec5cuírúí?is ení taq? Defperaris 
omina feuen'tas acrius fupplicíú referuat^tXn pul 
ere Dícít tlalen9marú3Unto grada ad fui vindicta 
íHuína pcedít iraXarditatéc^ cú fupplíctj grauita^ 
tccompenfatfítín ^faf|tevúCf6z.2Pifereamurím 
pío eúf.m bac vita no aduerfando^t portea fubdí 
turfi no Dedífcat faceré iaftícíáV -Ét^íjfXDacba^vú 
Tío fínere petonto ef fníaf iVad fui placítú agcre»fed 
ftanm vltíbnéadbíberemagníbfifícu índícíum éf 
•flon ením iCf ^ t Bug9 f •nibilínfelícius felicítate 
peccannUqua penalís nutríf ípíefasft mala voluit 
ras velut boftis inteno: robotaífíDanaíTes rejt íu^ 
da peífím9 ftn't fue oes reges íudaf z Díutíus regna 
utt multa mala faciedo^er que tande capt9 a rege 
eífírío^ z Duct9 ín babylom'S ín carceréfpuet fus aid 
vera pníam ojans cjcaudit9 fuít z reduct? ín[ bíetíhi 
ínre^iú fuü.q^aralip.jatíijif Xertío eje aduerfitate 
^ cocupífeéria refrena? f JCñ ení coip9 per flagella ac 
rerif coicírca líbtdínis Delectantes nó vagat Tlon 
ení vacat De camalíto cogítaref £ t bocad bonú inte 
fíousboís pioceditftlñ Dícít ^ :eg9f0uís nefeíac 
<p multo mdí9 é ardereflámís febriñ c& tgne vítío^ 
•z tñ cú febíe cojrípímur.medelá querím9 ac vítáníí 
eftu quí oceupare nos poterat pfíderare neglígim9*. 
üídem9ímanil!imas bdhas a majeís voluptatíbo 
coercen DOIOTÍS memffíli9p:odig9accepta po:tíÓe 
fubftátíe Dñ oía confúpfíífet ín regíonelongi'nq vií» 
uedo lujmríofcncctefamís v:gétead patré redijere 
licns volupraril» fuí0,5UfPv'3n vítafprm legif.^ 
V I I 
cíí quídá De foimcatíóc fintifer teptareFf nec íemnqs 
vígíltjsft o:atíoníb9ccflarettemptano»fandem abí 
bas fuus piecepítaltjs monacbís ^  muirás ei mole 
«lias faceren^ z cum boc cum aecufarene tan^ tpíe 
aljs feciíTctímuriaSf íSuí poli alíquodtempus ín 
terrogatus ab abbate fí amplíus temptareF» 'RefpS 
dit inibi víuere nó Ucs,z fom/can libct. 2lltj rbo tres 
fructus videnf pertineread iuftos quíbus en'am ep 
pedit fufferennambabere circa penarum ejercína *. 
¿ t eft pn'mus fruct9 arguntentum cyperíentíc fcés 
feumm cuftodtettcrtms piemíñ glozíev^:ím9ergo 
fruems eftargumcntumcicpenetíc^quo quis ejtperí 
mr^pzias víres.Hemo ení Dícit ^ jego. quanmm 
píofícítínter pzofpera cognofcít.(ff»rcr quod Decípí» 
mraliquiquí glo:íancur fe multas vírmtes baberc 
vítíjs fe nó fabíacere^nulla aduerfítate fren'. S e d ta 
les ínterdum fí eje alíquibus iniurqs íllaris fe tangí 
confpererínt.pzortnus ín verba conmmdíevel fígna 
ímpoitátíe piozumpuntf ^.tideó Dícitur £-ccujcjcvíf 
ÍTafa figuli.pbatfomajc ibomínes íuños tempta^ 
tío tnbulanonís.tlon emm arte5 gubemandí mare 
rranquíllumauc venms obfequens oílendít.fed cú 
fluctus ínundans gubemacula eruperítfVdvenma 
valídus nauem conculíenrSatban a Deo pcríuic 
poreftatem % ín 3ob maníí míttere poflTet ad boc 
De ipfo ejepenmentum fumeret Job+Ú ¿ccúdus fm 
ctus ejt áduerfís fequens miuftíSfefi; feum cuftodíef 
apoítolust^ad ílo^jcíjfteílaFf ^ ad fui cuftodíam 
Datus eft eí ítímulus camísXuius ratíones ibi afr 
fignatDicenstTle magnítudo reuelanonu^ ejetodac 
me.Onde cum Dominú ter rogaret vt ftímuluj a fe 
auferret^Díf:ít fíbúSuffiat tibí grafía mea f quaíí 
Di.£ftocótenms fiteperadufaflagcllatú mibígtá 
pferuori^ocpculdubío g ejcpíétíá vídem9^ frcqné 
fems bóv nifi fub Dífcíplía alíq arceat facílV ad a i i ^ 
plebíFf flatura ení búana.ípter fui cozmptónepclí 
uío: é advítia ad^tuteSft íó (íatí ípfa fuá lístate 
abutíFfnifí alíq adófítate tenreaFf vñ $t Bie+te £5* 
lomóe*^ ideirco cozfafonís fandít^fapíam De^uít*. 
qmeú nulla ejcterí^Dífciplina cullodíuítXegiFÍ ^ 
da 4 oías z recómédás fe* bf Xl?ome martyrt De caí' 
tburia p fanitate obn'nédaf cñ recugafTeíf Dubítan» 
vt^vtíleeflfecaíe fue.oíauí^vtreutercFinfírmítas fí 
aíe fue vtíle fozett-t reufa c.Xertí9fruct9¿pm¿ñ qfíe. 
Obi fcíédíí é.^ » ífte e qm'de generaffructus quí cófe 
quinad oía pdictaftlñ fola beceófíderatío fuffícíc» 
éít ad mití^andú adulítatesXonííderatío ení pmtí 
mínuic vi (iagellífVt Dícít ^ z e g ^ c t ñ feiédu 9? míi'/ 
danaadufítas DírecteoidínaFad pmííí glozíe. fícuc 
ad.flJZÍueffecmmfOn &(afVf6Zf£cceagncola ejepe 
ctat pcíofum frucm terrefpatíenter ferés Doñee accí 
piat fganeu 7 feronnus*- ¿3ecbíel peregrín9 z ejeul ín 
caldea ftans in medio captiuo? vídic celos antos.T: 
babuít multas vífiones*adínnuendum % quípucr 
fanmr in mundo vt peregríní mudo Defpecrí zcppf 
fívDíuínís confolatíoníb9replmF.¿5ecl5a\íi.e Ste> 
pbanus ínter pcrfecun'ones z íems lapida vídít ce^  
losapertoSfSdboc poteftínducí íllud XuceMí)* 
T)íafferantfrucmm ínpatientíaf t i b í notantur 
tríafpzeparan'o fructífícabilíSfíbif fcj fignatí per bo 
nam cerram. Jn quo concurruiít quattao^ feilícefi 
• Ihvi 
V ^ 7 fíe 
^ term cojdís no fíf g cunofi'faté qfí a víaton'to con 
culcafa.^ecundum yfitfpínís cupídítatís purga'/ 
ta.Tertm ^ fíta lapidito fupcrbíe liberacaf2mbu// 
niojcbumilíratís fundara* 3fta tría comunrf índu^ 
cunt trifticíam 2 ímpatícntíá • Guarro % fít verítare 
ícripturefemínata* Secundo noraí ¡ucratío Oclecra 
bilis íbí. fructum aflPeriJt. ^.t Oe frucrito ¿i Oelectant 
babee bíc fupzaXertio notaf ejecrcítatío comendat 
bilis íbíín patienna f Ouid fít patiéria t Oe laudib9 
eí9a inductíuisbabcs.Sfin.cafto per totíu 
tfJSe Bfeuerantía4dfítf5;círcaquec5fiftatf,iDea9 
efrecntof ^pCapfmfVitj,. 
ífltío reftatvídere te 
nrtute pfeucratíef Circa quá tría tm con 
derem9f ^l ímo 4d fit % circa 4d epiftat* 
^ c í o De ci9e)aremÍ8 malítqBff.moílícíe ^ptínacia 
Xertio De eíus elfecntof B d videndü aút 4d fit pfe 
uerátia % circa ¿id ofifhmvidendú é qúo ad virtute? 
foítítudís ptúieat»éjcl5eníapparebit no folu et9ma 
tcría.fedetiáaliarumvírtutu qfo2títudmi annectú 
rurtEft § rcíendú g> foztimdoi vire*' pzincípalís re^  
fpecru oím vírmrú rcrpicímríualíqua ardua. 7 ín 4 
bus éDífft'cileftim/gfííle^^ 
vírtuté^ncipalé pertínet genéralemodum pílírucrc 
circa alíquá materias ín illa attendere ¡qé cíl Diffí> 
cíllímü i ma í^e arduú.'boc ení ad jtodpalitaté vírí-
tutís i2tínef+ ÍPodus autégeneralis qucconílítuit 
foztímdo é fírmtf perfiflere ín bis 4 DífRculfaté bñt^. 
Cuanto § Díffícili9eíl in aliquo arduo fe babere+tá 
to pncípauoj ell virt9fq circa illud firmítatem pbet 
aío,Díffícíli9eílaútfirmi¿ fe babere m pículís mo: 
n's in quito pfirmar aim fomtudOf$ ín majeís bo'/ 
nís fupandis veladipiTcédíSfin 4to firmar aímma 
gnanímitaSfVel in mapís fumptito eppédcdisa'n 4 
bus firmar aím magnificmaf vel ín fuíferendo eqní 
míter aliena mata ptrillantía menté ín quito fírmat 
aím patíentíafVel íncóllantí pmanéna actuú ^tuoí 
TOK vbí pfírmataím pfeuerlna'Há firmare aím cír 
ca pcrícula moitís éDífpédíú perfonef 3n alqs aute 
potelíeDifpcndíü bono^ tgalíú aut Delectaronís ai 
vel4eti6.¿tapparet9>fo2íímdo¿ piíncípalís íma 
feria arduo^ 1 Díffícillimo^fCui ílleqttuo: annecúí 
fícutfcéan'e £ncípalíXóueníut ení cú ea in matena 
q: oes tendúr ín alíoé arduu. S>cd e^cedunf ab ea 
ín l?^ íUud arduú 4 rendítfoiatudo^éoím arduos 
DífficiUtmúfCtbec Dúo re4runitad l?^ alíquavírt9 
íungaf alícuíf ncípalí.f.ouenientía.in materíaf teje 
celíusfupcú cptúade^majtimü * >£jcpdícrt8 gflpí' 
parety virt9pfeucrantíe De q ad pus ellf mOffom'tu 
diní adíungíí taq* fcéarta f>ncipalu vtpoteaím fírí' 
mans ne rímoiefatigatois la^elfejcDiuturnitatebo^ 
ni opiSf £ t bec ¿queda Difficulfas ín fullínédo+mi> 
roj tñ ea q funt o mom's pericula f Ü ú qdaDíífíní^ 
tío mgf alie Daf De pfeueran'a talíe. "^erfeuerán'a eíl 
pmanétia ín bono Díutumali 1 hnaít f XuUí9 ^ 0 ín 
rbetOffic ea Defcribitf tberfeucrannai circa bñ pfíde 
ratallabílis tperperua máfío3d mfmuandu vír^ 
turem pfeuerantie.angelu8 pcepitXorbegredíétiDe 
tetra fodomo^ y no refpiceret poUrergú.cuius prra 
ríum fcíit vjtoi ei9<q ídeírco verfa ell in llatua falís f 
^en.íjí. I n boc ínfinuat Dñs*9>incípíentí bonum 
op9 no eílDefiHendú ab eo per cótranúaccunifqifi^ 
cu t ípfe Didt ín euangelíOf Tierno mittens manñ ad 
aratrum^refpíciens retrOf8pt9cllregno DeíJLuajCf 
r^treinaperfeuerátíe 4.1 
funtDuotvnú ím Dcfectú. 1 Dicítur mollicíes+áhud 
ejcccflunuz Dicírur ptínacíaflPoUís Difif a mu 
líetoirate % ficutperfeuerátía ín boc cóíillít^ non re 
cedít a bono^ter Diutinam perfectíone Dimcilium 
'zarduo^ita mollis Dícif quí Defacili recedita bot 
no piopteraliqua DtfFicilía que fullinerenonpotell 
TRá oíciturmolle q6 facílecedif tangenti* non aute 
íudicafmolleq^ cedít foztiter ímpellentíf ílávalí' 
de llabília cedíít a maicímis ímpellétito,. ve turres a 
macbinísmec tñ Dícunf mollesf i&íü fi 48 Deftciat 
a multú impcllentitof vtfunt pericula moitis+no Di 
cíf mollis fed timíduSffed mollis Dícif qñ circa que 
da alia non ta Díffiícília caufantía ai farígationé.vel 
mllicíam p:opterDíutumitaté tépous recedita bo'/ 
no ope*ÍI Mollis fuit populus ifrael qñ in Deferto fa 
tígatus epínnerecepit murmurare. Sífiterquado 
reucrfis ejrplozatozito terre^míflíonís volebátreuer 
tí ín cgyprumfaudira relatione eozum+Sed no fuit 
mollis jíofue -r calepb fírmi permanentes, t^eitina^ 
autéDicitur quíín^zíafententia permanct plufq? 
opoztet.Ondepemnajcvalde tenaji: Dícif quí vultfe 
teuerefirmiter ín ómnibus que pc íp i t^ t nafeíf f m 
^:ego*in moza^boc vícínm qc inani glozía^cc ell 
auté Díffcrentia iníangelü boíem;qz ángelus cuj 
appzebenditintellectu alíquá ré fubitointellígít eaj 
fineDífcurfu ratíonís cú ómnibus ei9pzopzietatíto*. 
1 ficetiá voluntateímobílíteradberetfcuí peramozé 
adberet^DomoenícumfitrónalíB no intellígít nifí 
per Difcurfum randís. De noto ad ígnotum pzocedi 
DOfi quod ei aliqñ videtur Demoílran'o. apparet eí 
afs Dfalectíca^batío vel fopbíílícaf^cqzappzeben 
fíue refpondet appetitíua.ideo etíá voluntas no ad 
berctappzebcnfis ímobilí^fed variabílrt?f'fbertínec 
ergo ad bomiué nó femper ín eodem pzopofito per^  
manemq: 15 elíet fequí natura angelí non bomínis 
quod elíer pzefumptuofu5vÜndc Szqgo.)C]Ctj*q.íiqf 
Diffinítío incauta laudabilíterfoluédaellnecdl p^ 
uarícariOffed tementan's emc^datío.£Jl:emplú^íBfa 
bclfrater 3oab curfoz velociflim9.qj pertinacíter vo 
luit perfequiabnermecfualíonibus ci^voluít Dcrí* 
llerefOccifus é ab eo^íj^Reg^ qf 
Vertió loco agendnm 4.11 
ell Dcelfeciito perfeuerantK.4 funrquattuoz *babec 
enífola optata impetrare. Enfueta ín naturam mu^ 
tare.Bcquifira pfirmaref i virmtes oés ín bono con 
firmare .^ zimo ení cprata ípetrat.t^crreucranna ení 
facit ratíonéelfecontínuam 1 Díutumamf Dec aut« 
contínuitas fiueDiuturnítas íntelk'gendaeíl g'llaí' 
tuns tépozibus íbozísfemp 02erur*vclaltj8 bonis 
openbus ínfiílatvelfaltem Defíderíum bene ogan 
di connnueturXÓtinua aute ozano e]tclufa quocun 
cp tpís inftjaüo no épofTíbilís«tS qz optj alíjs muí 
tis mtéderctú etíá qz bo ppdcozpís fragiliraté t na 
turecozruptíoné no pót tanta menrts wtetíoné bre* 
J t m IÍ5 eft vtílís tmita oiatíoms aífiduífósmam 
quantims viHufcuíufcp reí Debet dTe^ovíoiwía fií-
ni 3d quem cfificut wiíta Oebet cííe quárítas medí 
díaneqtitái^ntranífas íduceda.finís mtozónie 
eft ejíciratío bumaní odídertj in.Octtf Debet ergo efle 
fímra oiónispiífim^tií d i vtílead ejíaratidú fer? 
uoic Dcfídcríj^ú fro banc metiíurá qccedítfíta ^fí^ 
nc tedio Ourare no poííí^no vltra oínoprendenda c 
rñ Sug^ad^bamfDícunf fres ín egypto erebos 
queda o:one8 babere»fed eas bzeuíííimas m p t í ¿} 
d5modo íacul3t38»ne ílta vígilanrer eíecraq owntí 
plurímú c nccmperpánadics mozas euanefcatf at 
qj ebetcf intencione g boc etia5 ipfi fatis ollcndüc 
bac ínrentionéf íícut non efíe obfemandá fi gdurarc 
no poteftffíc fi gdurauerít nó cito eflcrñpendáftDíc 
rOfDe ¿nftana ozoms íicaitv3mpo:tuna in cuágelio 
mfter randé meruit audmTf cbananea«. daufo oílio 
cít ferís 1$ media nocte ab amico amic? panes accef 
pítiCfOe pc,oíf i», ^.jremplíí en'as Oe apfts 4 vt Dícíf 
3c^if erar efenerantes ín ozónc t fie accepemt fpm 
fanctñ copíofCf£>c?5o efeueranna ínfucta in namrl 
i per pñs ín Oelecratíoné comutatf ^Vequétía enim 
ogandí babitíi virmrts índucit f m pbm.fyet\)j>í'/ 
ecnté^ejt freqnen^mfta ogarí feu agere fnm9 íuñú 
ac ep frequen^ tgata faceré fBan'»£t fie oe alqSf'Daí 
bitus aút eft qlítas Oiíficile mobilis íícut Oícic pl3s 
£x ió f mXulUú ad modíí naturc é roni pfentanc9 
jpterqóboadbona afluet^z Oelectabiliteríabíc^ 
©iffícultareoBamrf tl-ñ Oicit Bie^oÁ cpfís.Snbi7/ 
ro ^ cedenrt De vmbza ad folemf t>c ocio ad labo:etn 
graue cernííeífe q6 incípiff fed poftql fuefeere CCBÍC 
vrns+toUit oífficultatefinuenír facíle elíe qó ípofrí'/ 
bíle ante putauítf^í 48 § vult e(íe virmofns.neccf 
fe b3 virtntes frequentare. Tlá vídem9 naturam ptí 
nueogando ef módica nuceadditione íperceptibi7/ 
¡i magna arbozc faceré pama materia cotínuate na^ 
rnre ogamís íti ma^ ímu5 co:p9 e]tcrefcerc. z aquam 
molU gfeneráti percufltonc fug Dum lapidem cade 
do cauaref 'Doc totn bou ú efficit gfeu crantía in acti 
bus moialíb.multo cfficaci^ namra in natural^ 
bus retoXec9a natíuitate a )cpo ílluminat^cn eum 
pji9ígnoíarcr.5pbarífeo8 cómínanres zblafpb^ 
mates oftanfrn confeflióe verítatis Brcuerauitf^o* 
íjc.£jtq)lu DcHicolaofeneincontínentiflímOfpzo ^ 
andreas efeuerás ín ozatioeobtinuít vteontineret*. 
Xem'o efeneranna acquífita coferuat/requení ení 
bó qui ^tutes multas ac4riuit c)c tozpoze zneglígc^ 
tía easgdít»*ná I5 per virtute babeat ^  fit bon9f no 
rñ babet q»Teme in bono efiftatf B d D ení requínt 
gratuitu Oei Oonn ofcmann's boíem in bonu vícp 
ín fine vitef XÁI ení libera arbítriú De fefp íít cóuer'/ 
tibile*q5díu viuim9 ín bac víta.vt Díctu c.s.no oaf 
ct e babitus virtutú etíi infufarum^ fe ímobíltf ín 
bono ftatuatfVñ Dicít Sug94'n UfDecozrcptíone ce 
gra.y ^moboí Dam eftmó vt Bfeucraret^ fed ve per 
feuerare poíTet^^tlj multo magís verífteaf in ftatu 
nature coirupte.^t fíe patet cp ad pferuan'oné virtn 
tum re4nf Bf^ucratia virtutñ que negligentiaítoz? 
pozem toUit z víncutes in oeatioe (Q vírefecre facit 
vñ Dicít Mutfw pfeuerantta magnúDonu Deí eft 
geetera Deí Dona coferuanftDaníd.tprcr cmdele re 
gis Darq edíctu. trína ozatíoné quIanfeDeü facíc 
baM.ter in Die nó Dímííít.fed ^ftanter in bis bonis 
queagere ^fueueratf Efeuerauit Dan.vt br Xbobf 
víq.Cf^emplú ctiá De5ara vjiroze tbobie. Cuarto 
Bfcucrátíavírtutes ín bono pfumatff m ení apfmaV 
ad fiofyiti.tDülti 4dc;inft3dio currilt»fed vn9ac 
cipít bzauíú.qé De pfeuerate c intelligendú Pm glo*. 
ü ñ Dicít íízegOfin moza^ncaflTum bonñ agif f lí 
ante vite termmú Dcferaffqí i fruftra vclocltcr cur> 
rit.quí ^ ufqj ad meta vcneritfDeftcirf z De pe, Di.íí; 
Xí íulribñjincípííJt^c^equcnf^t .Cry^fDícitXoC 
lcBfcuemnna»nec obfequíú mcrccdél^. nec beneft? 
ciñ gfas^ nec laude foztírudOfDenic^ no qui inceeic 
fed quí Bfeueraueríc vfc^ infínc b íc faluus erúv ¿f t 
ígilf vt 6t ¿ern^fíngularís filia lumi regiSf virtutií 
finís 1 columatío» ¿ t qz tm boníi B íftá acquinff í5 
Díabolus mulfú ei ínfidíat'Clñ Dicít ^ erñtí eptis 
Jarcias Diaboltí foU fg perreuerantíe infídiarú quaj 
folam virtute nouit cozonari^rgo ftudep.crfcueráí' 
rie q foü cozonaff ¿ c l> fignauic De9^eñ^ f bqné^ 
ad ferpenréf >6t tu quide ínfidiaberís calcáneo a u » 
flSercalcaneílnaq? írdligtf ejetrema gs vitCfCuí Día? 
bolus mulrií ínfidiaf/cd p eius infidias perfeueraí 
ría ei9cap ut conterít^Xomplementñ ergo z coferua 
rio opera noftro^ eft perfeucrantiaf J n lege iubef in 
oífaenficio cauda offeníXeuí^jtíqf ¿ t lacob filio 
fuo íofcpb túnica fecit vfqj ad talos*totu cozpua te 
gentéfÓen.jqtitvq^t nota y efenerantía eft vinuff 
fpalis.put impoztat^pofitum Bfiftendi ín bono.nec 
Deficicdí^ter aduerfa vilo tpe * ^ed,putimpozrat 
ípfam actúale cotínuationéin bonis operíto vfcp ín 
finé víte.no etinct boc ad virtute fpálem. E t De bac 
Dicít Bug9.De pefDíf i íq .Sí c^bonOf Cur Í5 vt b$ 
fíníatbancvita añqj embono mutef in malñfCur au 
téillud altjs Donef alíjs no Doneffignozaturf*3d tn 
Donu Da elícin bono Bfeuerantia frn feripturas fa; 
teanfnobírcttf&tcur altjs Dctur^alíjs nou Define 
murmure aduerfus DcúDígnenF ignozarenobífeus 
titulas quarms De tempe 
rantiaXf^uid fie fBanna.t círcaquá marena ver^  
faturf í.aprmpzímñ+. 
0ftbocasendumé üe 
temperaurta^Dc qua qtmoz vídenda funt,. 
^ £ t pzimo 4d íítfi circa quá materiam verfa 
írJSTcSo DeBtibusei9integralib,f. verecúdía ct 
boneftateXeirío De gríbus fubiectíuis.ff abftmen 
tiaffobziemtel.,r caftítatef Cuarto De ptih? potentía^ 
líbuSfrcórtnenn'a.mafuetudinefCÍemétía.modcftt'a 
eutropelíafftudiofitatea bumilítatefBd ^mi euide 
tía Dúo bzeuu? funt vídenda. ff De róne appzo^atói^ 
bui9 noís tcantia ad fpecíalemvírtutéa De ipfa ma 
teria feu obiectíone víitun'Sf Scíendñ eft ígif q» f m 
confuetudiné bumane locutioiSfaliqua nomía coia 
reftríngunf adfígnandumeafolúque fíít pzecipu» 
ínter illa quefubtalícomuui fígnattone contínen^ 
rur.ficut nomenvzbis quodcomuníterTindiflTeren 
ter figníftcat quamlíbetcíuitatemf ^ntbonomati> 
ceaccipíf pzo ciuítate rome.f m 15 §nomen téganna 
DuplícíterpócaccípiVOno mó fmxóiXMt fue fígm7/ 
f f r t t A m m i 
f[catíoms*T fíe fgantía tw c vírt?' fpálfef fed potí9 ge 
ncraltóf Oelpót oíd codítío Icqums oñn viitutem 
^ queda moderatío requínf m qlíbet ^ tufe mo* 
níi&oc mi impojtat nomc tem BaitrWfS>ígmftcac 
mí quádá temperíCf quá ró pót íti bííams ogacóitx) 
Í palííomto.Slío mo píideraf qfí aiwbonomarice f 
Pm qú fíonífícac moderanoném bis q bñt majcíme 
boícm aUícerc^a bono rónis sbducere. cumímodí 
íunt odecranóeB cíbo^ i venéreo^ f 15 mo fgan'/ 
tía ¿víit9 fpalíSf £jc^ aúc facílrf apparet círca quaj 
materia ^ lílíc,. Dicta c a s c a d $tutc mozale Qtíet 
Oferuare boná rónís p paffióes á u s ozdí repugna? 
tca./Iócupíe aíít Ddectaríonu tactVrcaqs tgantía 
cófíftíffmairtc íunf rom repugnantearílá Oekcratío 
tatoc vcbcmcrtoifqnto pfequií onatíonc magia co? 
naturaléflDajcíe aátaíalibó namralea íunt o^ano^ 
nesAfo co^uaf bumana namraf bec añt coferuati'o 
pfídcraf velí mdíuíduof215 fit B cíbñ z potUfOclúi 
fpCft 15 ftt e píunctionc mana 7 fcíe*£c íó círca Dele 
ctatíocs ícócupías re^médaa.cíboK'zpomá ac etía 
venereo^^pitcbs cofiftcre rgantia. tJn ót au^9 J UV 
De Ub.arbúXpantía¿effea9 coerces t cobibes ap'/ 
petítü ab bía reto q nirpííappemnf.£t Xull^in^h 
rbef $t*ZBantia é ronía m libídine atep alios no re 
ctoa aí ípe^ftrma i moderata DñariOfScrá iuditb 
toaciíTíma fuití oí genere teantíefTla ficuc 6t 'JDiu 
ro.ícíunqa erat pfectalugubií babítu fozdídabac, 
cílíciñ bña Tup Iñbos fueaffecretú cubículn í fuoe^ 
río:íto Oom^feccratfVbíclaufa manebarcu puellis 
fuíaf^icq^fnívíduítatém íctá púntate oucebat. 
3udítb. ví^if íf .i£t B u g ^ z í i ^ P S oím vitiozus 
t ú víderetadá e)c limo terre ad imaginéOeí fsetum 
pudícitía oznatúfrpantía copofiw •cbarítate fpledí* 
dü^moapentes ítlía Doma acuantia boma fpolía 
uit paríter ac peremítfDe pc»Dúq • 
pambuetépeian .fi 
iteinfegralifo.no ím.bXbOfretre.q.cjclíiqfartí. ín 
co^q.q'alícu^víitufia cardínalia tnplícea ptea t i 
pñc.fantegleaffubíectiueft potétíaleSf^artea inteí-
gralea alicui^virtutía Oícunf pdítíoea.quaftneceífa 
nu cft cocurrere ad i&tutéfi ím 15 Oue funt ptea inte 
gralca fp3nri'e.rfVcrecñdia p quaaliquía refugia tur 
pítudíné tpantíe pitá f z bodíaa p qua alí^a amat 
pulcrítudínctpantíefTIainí vírtutes pcipue rpan? 
tía vedicat fibi quendá oeco^.t vifía íntpamíe mjí 
píme mrpítudíné bñt. partea aút fubíectíue buíiíf 
vírtuna funt fpéa ei^ Dpo:fetauté Díúfiftcare fpéa 
vírfutú f m Oíuerfiraté materíe vel obiectif ¿f t aut^ 
tpann'a círca Dclectatóea tac^q Díuídúf ín Dúo geí 
ñera.*íla qdá owlínanf ad nutrímetúf i ín bis qjm 
ad cíbú éabdinén'afq^tñ ad pom cfobztetaa^ue^ 
da ouiínanf ad v i generaríuáft ín bía qjrií adDde 
cratione ^ ncipalc ípfi9 cóíter écaftítas^tíí ad Dele^  
ctanoea q funt ín tactu t ofeulía ^áplepfo % bmoí 
epudicítía^arres potétialea Atutía Dicunf ^tutef 
fecundarícq modú qué^ncípa^vitt^obferuatetrea 
alíqua matená+tlle ídé ob^uant ín 4bufda alqa ma 
rertja^ín 4bu8 no c ita Difficíte^ertínet aúrad tem 
•jarana moderan'Deléctatíonea tact^ qa Diffícílí9eft 
modcmnVOn qcacp vírt9 modcraíione alíqua ope 
raí ín ahq matenafi refrenaríoné appeíít9 ín alíq$ 
tendétía ponaf pa potmalia tpantíe-fícut virt^eíad 
í u n c t a ^ í prihgíttripfr.tJno mó ín ínftoufo motí 
bus aífBlío mó í ejetenozito motifo % actito cozpo 
riaXeitio mo ^ íntenozito refo, •jbzrf motum aüt 
cocuptfcén'e qué moderaf i refrenar tpann'a tres mo 
tus inueniunfinaía tenderes ín alt4df£zím94d$ 
i moma volutatís cómote e£ ípetu paíTioís^ bunc 
motú refrenar c6nnenria+ep q fit vt U bo ímoderat? 
cócupífccttaa panaf+no tn voluntaa víncif fed refí» 
flíCf BU9mor intenoz ín alíqtf tendea c moE^fpeí 
t audacie q ípam ofequiff búc motum moderaf 
feu refrenar bumílítaaf Xem9 motua i írc tendén'ft 
ín vindíctáf quá refrenar manfuemdo fíue elemetía 
XTircaauté mot9 cozpozalea moderanoné t refrenan 
tíoné facit modeftía qua andronícua ín ma Diuidíf • 
>Ed quo^ pmú. ptinet Difcemere 4d fír faciaidum.i 
4d Dímíttendu.i 4d ozdíne agendóíf i ín 15 fírmíí 
pfiftere*£t cpm ad B ponit boná ozdínafionéf 2ÍU> 
ud ¿.q? bó ín eo q 35 agit Decenna obferuett t $ t ü ad 
15 ponit cznatííf Xcm'ú éjn colloquqs amíco^ zfy 
bufeúcp alqa.t $ t ú a d 15 poníí audentaaf Xirca eje 
tenoza ^ o Dupler moderano é adbíbcda^zío 4d^ 
vt fupflua no rc4ranf.z qptú ad 15 poníf a íPacro» 
pcíras. 2 ab androníco B fe fufft'cíén'afSecunda ve 
no nímís c]t4fít3 re4rarf i qjtñ ad 15 ponit macrobi^ 
moderan'oné.androníc9fufficieunáf. £ t fíe c í lXub 
lí9 no ponat ín rbe^  fuá ptea tpann'c mfi con'nétíamf 
clemenná i modeftiáfcopzebédír ípfc fub modeftí» 
pía illa q pn'nent ad moderanoné cozpaliú motuftt 
re^efteno^zetía moderatíoné fpeífí.bumilitatem^ 
verecundia que eft^n 
ga íntegralís tpann'efquid fít i Dequo í vts fít vír* 
tus.feft auté verecundia ím pBmfín*üíítetBf tímoj 
ínglozianonís fm Dama • auté n'moz ín turpí actu 
vdDeturpi ppetratof*jbzocuíu8 Declaranóe jfcíftíS 
fm beatum XbOffc$a fcíefq.cjclíiqtar^^ timsip 
pzíeeftDemaloarduOf q6 Dilfícile vítaf. auttj 
Duplejcturpítudo^Ona vítíofa quefcscoííítit ín De 
fozmítafeact9 voluntarq f fít beqpzíe loquédo non 
b5 ronem malí arduú£tó ení ín fola bofe voluntan 
recófiftírtno vídef eéarduu5.zfup bofe ptatéeleua 
tusf ^ t ^ t e r boc no apppzebendif fub ran'one terrí 
bílía.tJndeDícítpBs ín^frbef^bo^ malomnoi» 
eft íímozf Blia eft rurpítudo quafi penalís^que COÍ^  
fiííitín víruperationealícuí9ffícut quedam ctonra» 
glozíe confíflit ín bonozatoe alícuíuBf i qz buíufmo 
di vimpenum babet ratoné malí arduí^fícut bonoi 
babet rúnéarduí bomVÍJerecundía que crtmojtur^ 
pímdínía.pzímo ípzmcípali'rer refpícit vitupenui 
feuoppzobzíttf^-tqz vimpenttDebrfvín'o fícutbo 
noz vírtutú ideo cp cofequenti verecSdía refpícit mr^ 
pítudinem Defectuofamf Ouplicírerauté refpícit ve 
recundía culpanutlno modo qz eje verecundia bo; 
mo Definir agere turptoaVvíttofa.fprer tímozem jím* 
pzoperñf Suo modo vt bomo ín turpífo queagit vt 
tet públicos confpect^ fpter rímozem vítuperg^bo?; 
pzimñ fm ¿zegma5an*Bnnet ad erubefcenrtáf fc6i 
ad verecundiáf (Bz ígi? verecúdía^pzie refpícit íglo? 
ríaríonéf m efi Debrfculpe q c Defecó volútarí9.3$ 
CCapitulú |bnmü 
teopptobiqs tconmmelqs q útfcrunf alícuí.pprcr 
virrutctvíituofus nó curarfed^tcmtfq: indigne li7/ 
bi írroganf.ficuc legií Oe apKs 3 c ^ v . 9> ibanr gau 
dcreB a pfpccru pfíltj íct^jc ímperfccróne aút virm 
tiB^uenir^alíquis vcrecundef De oppzobjtja que 
fibimferunípiopí? vírrutc.{97 verecüdanf boíes De 
paugeareagno bilítarcrferuimte^ bmóif p:ouemt eje 
ef B q: fícur bono: que Debef urt bj qndá encellen 
tíáfíta vírupenu qé,(p:íe oebeícfpe • rcfpíctr alíqué 
©efeemad mín^mopiníonc boím. Deopito vírf 
tuoíis i'n fe pfidcraríSfnó ¿ fccúdiaf ($ p acadés ptí 
Sít^alí4 De bmoí verecüdéffVcl c$m bnf vt vírtoí' 
ía ^mopíoncalíoE.velinq^cúbo refugírí opito vír 
tuoíis norá De pfnpríóe vel fíf3tíóe+ CÍJ De maíozíh) 
marbomíes mmís ^ecúdef^alíqñ^cedít vd qi illa 
maíoza bnr mín^DeróncturpirudÍBtfíc víría cama 
lía magíB fpálíaf vel q J ín ¿¡da ejrceííu rpalís boní fe 
bnrffíe verecüdanf bofes magís De tíoje $ audacia 
Í furro magís ^ De rapínattbmóí. 
Allanté verecundia • f i n 
vírt9.fumédo large aomc vírrurís .puf & vift9 6: oe 
qó ébonú laudabíleí büaníB actíb vel paíííóíbus 
¿ r fíe verecundia é vírt?*qj qdá laüdabifpafTio DiV 
Ijcjcpvúno faríB,^ t Mm&tf Recudía ingenuos «pdíc 
naraUSf ©umédo aurc fbfure^uef fíe no é vírtusf 
Tlá víit9¿ qdá pfecn'OfVt ^fíj.pbífico^Etío oé íl 
lud qd repugrpfecnóí»ená fi fír bonüiDefic a roe vír 
fun'SfÜcrecúdia aút Deficír a gfectíoef qi é tío: alie9 
rurpíSf qíf f»¿ e)f p:ob:abíle>Sic añt fpes c De bono 
políibilí larduoa'ta z tío: De malo poffibilí t arduo 
3Ue aut 4 e prect^^m bítú vírtutísmó appbédít alí 
q6 e|cp:ob:ab ile T turpe ad faciédñ vt poltibíle z ar^  
duñfífDíffícíle advítadúénecp actu facítalí(!id turpe 
vn oanobn'ú tímeatft fíc^uc no c vírt9f q¿ etiá ót 
pbs utíq+etl5f(BuáuíB aút pfiftatí medio Pm róem 
verecúdía no tn ébít9 electíu^qé re4n!f ad róem $m 
tíSf fed é paflío vtDíctú t/jít q: vítía q ptínent ad t i 
perátíá»ma|cíe bñt turpitudiné veletíá ejtp:ob:ar5ej 
cú p ea magís aflífemurbmtis aíalitof Jó verecun 
díaqcfttío:DeturpúmagíBrcfpíc tpantíá qj alias 
fauteBXrone motíuí,*íbótm ptíneread alias ^ tu^ 
tesanc&tú vitía eí9 ofpofíta fút turpia./ouet aút ve 
recúdía bonellatctremou¿do q funt boeftatí pn'a • ñ 
íta % ptíngat ad pfecta roe? boneftan'Sf ©ic aúteaj» 
Defcribít Bmbfín lúDc offiúOerecúdía focía z famí 
liarís c métís pkcidimUptemiá íúgítás ab oí lujtu 
aliena «fobuetaté Dílígít.boneftacé fouet»i Dcco:ére4 
rítft^ublícan9De pctis íta verecúdabaff 9? no audc^ 
batoculos ad celú leñaren téplo Qtyiopinqrc* Xuf 
jcvíq.Dña q iníecít oculos í iofepb íuerecuda valde 
fuit íuitás eú $ adul&KÍLCótra iofepb íuuenís z ele 
gatís fo:me.facíe verecúda poti9pmifítfe ícarcerarí 
qjj aíTenn'remalOffiíígna^tuofe verecúdíe oñderút 
magna fílq noe DuOfí.fem z íapbettqñ aufis facieto 
pofuerunt pallíú fup noe nudatú ín tabnaculo tío:e 
pfne verecudíe.6tBmbf q» verecúdía ígenuos.pdit 
nataleSfDúliqcicvi.n fat^  f Óñ Ótídé 6 ^gíemaria 9? 
crat fecunda ímoe*í,tDebt5 6^ern4egif*a>crat ve 
recúd9 fup modú.3ta at c vnTy ?5t Bug9»i lú$ pe. 
^ i t Dign9 venía 4 eriíbefíit^fpotftCófitcdo Recade 
pctmfuú.vtDepcDÚVtOfíderetf . 
^erecundanturgút Jiir^ 
boícB ma]:íefm pbm ín,n^befCo:á vírtucíis fapící' 
tifco.píúctiB familianto -míalantitD vítia De Defeca' 
bus magís co:á9lqBfKó bui9cfm.btXbotVbí 
s+q: cú vímperíú opponaf bono:úfic bono: ípo:rac 
tcftíoníú qédá De eiccellcria alíc^-z pcípue qcfmfM 
tuté+íta opp:pb:iú cuntió: e ^ ecúdiaf ípo:fat reftío 
múqédá (^üefectu 3Uc9fpcípueqe(l^m culpá,>£t 
íó qntoteftíoniú alic9rcputaf maio:is póderiBftáto 
magís ab eo verecundamurflbótautícftíoníú alie9 
ponderis maíou's repurarí triplícirerf'Ono mo ppé 
certítudiné flritatís «pcedétée^ rectitudíe íudicíí f S i c 
pj De fapietft?9^ virtuofís a4b) bó magís Dcfíderac 
bóno:aríf,í magis ab ei's verecúdaf/Qñ a pucrís ec 
z beítíjs nul^vcrecúdaf (ppt Defcctú íudícq rectí 4 ¿ 
ín cÍ8^ct5o mó.ppt'certítudiné.puenícnté cjccogní 
ríone qfí ptícularí coz De quito e teftioniuiq: vnuf> 
4fcp bn íudícat q cognofeíft >£tfíc magis verecúdaí» 
mura pfonis píúctí; q magis facta nra ofiderát* M 
pegnnts aút í oíno ignorts ad 4B facta nra nó puc 
niúttnuUomó vcrecúdamurtXertíomó ¿teftíonííí 
aliic9 maguí pódens ep effectUff»ppter íuuamítñ vc[ 
nocumetú ab eopueníens.iíó Ddíderatboícs maí* 
gis bono:arí ab bis 4 pñtíuuare.i magia verecuní1 
danfab bis 4 pñtnocere» brinde cq^tum adali4cl 
magís verecúdamura pfonís^magnis oíunctís cá 
quirofum9fpouerfati.qfíe;: 15nobis pueniatppeí 
tuú Dctrímentü opp:ob:q * í£.t5 aútpuenita pegaí» 
nis z tráfeuntito cito tráftt. 0 í c etiá magis verecú? 
damur a.ppalato:^ virío^ z írrífo:ítofT fabularuj 
fícto:ib9(ppter nocumentú índe.puenícSf qé ¿ Difl^ 
matío apud multos+^Epud illos etiá ínter '^s mbiC 
malí fecím^verecundamur^ptcrnoeumctú fcqus, 
per 15 amíttím9 boná opíníonéquá Denobís ba? 
bebá t^b illis a quito alí4d Denouo pofi-ulamus 
vel quo?, volum9 ^mo elleamicí magis verecunda 
mur.ppter nocumentú índe^uemeSf f.ímpedimétá 
íplendepetítíoís tamícícíeafíumendef Bfítíto no 
bis í malis nó verecúdamur eos cognofcédOf q: n$ 
ejetimam9 % Dcfectú nrm app:ebédát vt turpe*. 
£rubefcétía non ínue ; f v 
nif ín pfecte vírtuofíSfVt ín.íiu»etl5.Tlec ín obítínaí-
ris «pfundatÍB ín pctó.ím íllud'bíeretíUf/ronB me 
retncís facta eft tibí erubefeere nefcííhV bui9 ró c 
btm Xbo.vbíf8+q: cú verecundia vt Dictum é^ fít tí 
mo: turpítudinís,9? aliqó malú non tímeaf pótpcr 
tíngercf'aelq: íllud nó ejetímaf vt malú.autq: uoti 
ejttimaf vt poííibíle vel Dífficile euítan. £x f m 15 ve 
recundía Déficit ín alí^ DuptV. Uno mó q: ca q funt 
erubefeíbiliamó appbédunf vtturpiat^tbocmó ce 
rónecarét z verecundia ín petís«pfunditatí.quibus 
fuá peccata nó Dífplicent.fed magis De eis glo:íanFf 
3lio modoq: noucóp:ebendunt turpítudinem vt 
políibiléfibí vd qfí ñ facileeuítabilCf¿t K mó fenes 
z ftudiofí verecúdía carenSñt tú fíe DiTpofitiV vt fi í 
eÍB eét ali4d turpe» De 15 verecundarenf.tfíc Defecó 
verecudíe rcpif ín pclíimís z optímís. fed eje cauf1 t>í 
«erfíSfjínucmf etíl ínbis 4 medíocnVfcbntf m (j» 
c in cía aliVid ©e amoje bonút íñ no fút totalídímitf 
ncsa malo^tqjvc6Mitj,^l?,vítad9 futa vírmo^ 
fono folu q füt mala f m ftímcfi etta f m opíoe5*f m 
iUudapfúúad XbeífaffVfSboífpe mala abftíne^ 
re VO8.30 ení caucát ab bis q (üt íígna vífío^Oe 4 
buB etiá boícs erubefcuff'Z no íolú 6c ipíís vírqa no 
t ín eís verecúdía ín bmóUfcft tñ i gíectj alí^e moí 
rus vcrecudícpuemeB rdcm/icuczcercram paífío^ 
núvTIecb: ps tpanrte*qfí ímrás eííentiá á9f} qí Oí 
fpofítíe fe bns ad e$t "Oñ 3 m bf 6r»9> Recudía íadt 
fma fimdamcra rgantícmq^m^r.íncumc boiroim 
rurpítudíníB. 
'0ou cf verecúdía 4 V L 
Oc quibufdá é vífáda^Oc 4burdá é poftcrgeda+Oe 4 
bufda c moderadas Oe (¡Ibuídá escurada, r£t pno 
^ t í í ad bona fadcda.TI á oímítrere faceré bonú.ipí 
í^ccíídia nc írn'deanf ab boíto.pctm éf Ü ñ jcpaiu*. 
ífiSSí 48 me erubuerít t meo8 íermoeB+Cíuaref vel 
annucíarefVcf oífeerebuc fíU9boí8 erubefeeteu vene 
rín'n maíeltarefuaf 1 íifrembercererepbendere cna 
qñ repbcdí t)ñtf"Oñ narban nó embuítrepbenderc 
regéoé Oe adulfen'Of nec Jo&es bapf berodé Oe ínce 
ílUfUñ * É-famo oímifir^prer ^ecúdíá ad feruádú 
madatú fibí a Oeo factñ ^ 4^  írer nud9 p tríenníñ p ct 
uíraté*cu tíí ecc Oe feíe regíofbíc tñ later anguíB í ber 
bavñ caute ambuladúfilá 4dá fub fpé mojtífícaró 
ms.vocáteB fefpáaleamudoB feoffertarpecmialío 
rñfínecávzgétefaddétcB zaliarurpíaf tfino cómi7/ 
jetíoné vtrícmo:tiftcct fcfíed vncp aías mo:tífícantf 
q: bmói mozralc ¿.míí cent certí OercuelatóeOeí 
fnp becfactatq6 no legíf ín nono teftóXt^mí pen 
tes p?pctm fecerutembefeentes písomataf'i pe9 ad 
dídít túnicas pellíceas ad boncfl:afé*^ScOa vere^  
cúdíac poftcrgédafí,n5 curada+cn.f. ÍOe bis q non 
funt pcta.vt Oe pauptatc^Oe íUegíttíat5e.Oe fterilíta 
te i bmóú'Oñ ¿rífo^/núq^ Oe vítqs pentu erube'/ 
fcam f^ed illud vnñ qram^fg amplectamur vírtute 
oúlvítnüqpf^-r Bmbf ÍSndoj éfeís nuptíaíípmía 
ñbfefúfilío9f4to bcú folaca nubédíficjrjc^q.íjfVbí 
glOffola.í.pcípua c á ^ í tñ p eae non ftat 4n beane 
no ecur Ocanterubcfcere^íc necsacbanas lelífaí' 
berb+ÍÉXertía é moderanda víc$ Oepctís cómílííe 
Tía o j fc crubefcercfí ^ncípalV refpectu Oeú ^ e d 
no tm vt p ^ omíttat pfcflioncf vcl íntret Oefpariog 
O ñ aug^Xaucatpctoz ne verecúdía ouct^oíuídat 
cofeflioné^oíccdo OíúfaOíñfíSfHeníméadypocrí 
íímltédcrc ifp venía carercf Oe pc*oí. Vf pfídereff D j 
g eá téptarc.q: ín fe bona é ofeíTío z vtílís» S m b . ñ 
65 qí5 erubetocuí petm Oímíífum éf r*p pníanuOc 
pe4Oí,ú Cpíuarta ¿.peurádaf Ccíí bó teptaf Oe peto 
05 pfíderare ojpzobiíñ q6 eííde fe4f co:a Oco 7 mñ^ 
dOfiB mulmretrabítboíea pcípueínuenesmó mí 
ñus qp Oeí tíoz.pBíXota 6íe Recudía meapmecic 
vt fec fufanna.Sil'r é omíffíB 05 embefcc.vt fie ma 
gíB ícíref ad bonñf O ñ ambf fetí 4 ofumare píu cer^  
tame' geftíüt acurrere curfu falut(ffí foztaíTe vt boíes 
cumltmafemag^ fragílítate peccadí líbídíCf ad 
currédíí foztí^tacno^B tefurgñtpudorjftímfoma 
loza repanteB certamra^oepe.Ouíjfille rejt+'Qelctíaj 
pfídcrat^mtíto al ío^tüñ Xfat ^robefec/yenaír 
mareu'ffm ^ ízeg^víta fecularío alíqnúiducít m H 
fcétíá fpúalíto irelígíolÍB pfíderara neglígcn'a eo^* 
e^GUíbuB05^ o +fvii> 
erubefee pm ^ tuté poít ea fapíes /£ccúj:lu0ícé8»eni: 
befcea prei mreOefoznícatoeapfídefúptateOeme 
dacío^a ^ ncípcOe Oelíctó*a fynagoga t plebe Oe iní 
4tate»a focío z amíco Oe ííuftícíafOe furto, oe pítate 
Oeí z teftioníOfOe Oifcubítu ín panitof ab obfuícafó 
ne Oatí mceptúa falutStito Oe ftlenno f ab afpectn 
mulieríB fozmearíe^ab aufíóe vult9 cognatí»ab aufe 
rédo pté 2 no reíhmédOfa refpectu muterl alíení vi> 
rí^ab amícÍB oe^moníb ipzopertjfab ípzópatóe oa 
tí» ¿rubefeát trcuereanf OCB íímící meiV pfiindáf ct 
erubefcat valdc velocít\aít pB^uímícínfí lutfenfuf 
ejctíozcB z ÍUÍÍOZCB 4 adúfaní fpíntuí í fuís íclíatíóí 
bu8.vtpcupífcibtl',zirafcíbiTín4b9mot9funtoím 
paffionúv&d ín pnía erubefcüt 1 pfudunf Ocmajf 
cómíÍTiB.^zímo § 05 4B erubefccrcOcfoznícatíóe q 
cogbédít ocm lujcuríáf ptj p fe 9? nullñ petní inducís 
boí tm roboré fíe Utfuríaf >Cui9 ró póteéqz é víUflfr 
mo^ mcbzo^ q magíB erubefeít oftedere qp oía alia 
z qz p ea no folíi aíam fj ena cozp9macraíft qz mu^ 
lícr mrpíí vcdif.Oat ení aía5 fuá Oíabolo z cozp9boí 
pzo trib? námíB qd no facercroe fuÍB fotularitof & 
mito magís Oc vítío o natura bs erubefccrcf cu agac 
q6 bclhe cauctf-ralif facía t fcalterí9 feíam f 3 preef 
mre Oícít vel pentito carnaUtof Ucl a Oeo prei mre 
ccd'íaf S»í eí filia alie9 OíuítÍB erabeicerc 05 repta ín 
fpznícat6c»eo ^ pr pofot bonozabífr cá mantarc*qn 
to magíB aía filia Oeí O? erubefcereOetáto pfef4 pt 
cá bonozatí(Tímcmantare.fíucj:po p abftínétía+fiuc 
viro p bonozabilcoíugíuabcoínítítutñf S-mfeét 
ecclía05 crubefeere in pfelííóe.ñ tñ tatú cp no ofítcaí 
petm fuú.qzmalatpelíimaeétílla ^ccúdía.¿»c6o 
05 erub efeere Oe médacípf qz potíoz efi; ftjr qp aííiduí 
ras virí médacÍBfVt Óz í.ccú]cjc.£t qz mctics no fer? 
uatfídéquá vulttñfíbi feruarú'Zfallítcú4 pft'dítín 
co+í-t cú 6t verítaté etíam íurádo nó credifeíf ¿ t l j 
cozá oíb9Oemcdacío cúrepif ínco Oebebaterobcfcc 
pmajcíctñcozá pfídétetptátcqz poten puíretníí 
qp Oeeo pft'dere vt íníúgatali4d tímenB nc Occípiat 
¿Eoeoaut pfídctcfup oes 05 erubcfcercOc médacá 
ñ f uate^míflloíB íbaptiTmo.(pmifít eíabzcnúctare 
Oíabolo z popÍB cí9^ caB ípfe fc4^Xertío 05 crubc 
fccéOelíctOfífpígntíamcglígétíafí&'enecafXurpífí 
fíma íacfa c q p ncglígériá fit. ' 3 ^ncípc át foqz 0n 
cípí ííueoeo fine boí multu Oífplícet pigrítía íuiV fie 
velocitaB f opito mftú eíJpl$/jSzoUf)C)cüf Oídííli bo 
miné vclocc í opc fuOf coz'a rcgib9ftabít z crít añ ígbí 
leBi í.neglígéteBf 3 Oco ^ncípc vtícp crubefeédñ ¿ 4 
cuetaadducetííudícíUf'r momcrá a tpe neglígéí ep/ 
péíu íulm ñ rcmáebiff XDalcdíc^oÍB 4 op9 oeí fec 
neglíg¿df$t'bícrc.uu»®uarfo erubefeedú éOeíni4^ 
rate a fynagoga z plcbCf/^ t oc eo cpííq ftbí a|^ zo6at 
q Ó cóe c oíhnvt facíunt vfuraríj 4 tpB eqlíi? oíb^coc 
volúteé(|pzíñfuu.3ntí4t9oéB víurarq vítabanf fie 
cjtcoícatíf crátin magna cofufíoe vt xíp auderét co'/ 
ra alíjB coparcrCf j z núc manifeíK vfurarq fat^  ée 
(utínabomíatoCf vt vítétfalcerubcfcétíámó maní? 
fdlctfcd occultc'jp fraudes cótraems mcrcatozuni: 
t alú)j£íutplem vfurte.'r ©eo occulrarí non pnt 
\ n ttebct magis erubefeere. 3uarí enáaí accepc^  
nncabundáríátpaliú adtJíftribuédñ paupento 
nó adííbí rerínedu Deberécerubcfcercqi Dennct 
res pmpQfctlñ jeps ^u.jcví.^ acitc robís amtV/ 
cos.r.paupestíe mamona ím f^atf^ í. Dímtíjs m 
cqlífcrMftnbiitf.r5 íuílo t>eí íudíao.Ouíro eru// 
befeendíí c t>e uuftícía a foao z amíco cj cómítnf 
in védédo z cmédo t alijs pettto* Dedpiédo m ín 
pao vel qlitarep:auarqz..*aclín menfurf t pon 
deríb9 vel fu^ a ra mím z bmóí.£t certe q? amí^  
aisziba9ínbmóípft'datínamíco z iodo net)c 
dpíat.mulm bj embefeere De fraude cótnílía z \íj 
íuíha'a. ü ñ in ^ oucr. ile molían's amíco tuo 
malú .cú íllc béat fíduaá ín te.fj bodíc nó folu fo 
aú Deapeqnf rípót.redpatré z íratré.z íó bñtz 
^Díe.Ünuícir»^  ab amíco fuo caueat.t í oí ffe nó 
béatfíduaá.q: oís frater fufplantas.Seicto eru 
befeendú cDcfnrto.Xbo^.ñ.lló I5 nobíscomeíi 
dere oe furto aut attígcre.iló pót alícuí Dící ma 
íozímuría^Dicereeiq^fítfurtlatro.'TIccalícis 
patiif fíbí Díd talé íníunam.q: reputac fíbí ad ni 
mía verecundíá. q? talís ertímetur a quoqs.q: ra 
le víríú non foletelíe ntfí perfona^  vílílíimaruj 
Í5cd mí?, cft ct abufío magna, q? p:o paruís reto 
furartsíndídturperfonísppl'anto magna pena 
fufpcndíjftíndemagnaerubefeétia. t oomínís 
ctmagnarítoquípdanímajtíam fu&amfíbi fub 
icetís p Díuerfas vías ft t bono: et laus. S5eptío 
crubefeédú é De hítate Dd z tcftío.i.De hítate quá 
Deus Docuít eo?. que funtftdd t bono?. mo:um 
quá hítate tot tcftíoníjs Docto?, z míraculo?. có 
fírmauícr m multí vídaií Dubítare vel non ere 
deref quemes vídere nona míraclía *. qfí narrata 
ínfenptune nó fint vera»Dícétes cú iuddS'ÍPa 
giftervolum9atcftgnu vídere qetíá fí cótígeréc 
male ínterptarcníXredút boíes é fadlc fabulís 
poeta? bífto:t|s genrtliu aucto?.» íncantatpíto 6 
monu que fuñe plena falladjs.t non credút veri 
tatí a Dco rcuelate m ferípturís • üel cdá erubc^  
fcendú eft q> Docto:es z pdícato:es erubefeu t ferí 
pturaa facras Docere t pdícare.T potí9 Doctría» 
gentílíú Docét. ^  Didtjcp^  qmeembuentz me 
os fermócs.Cpdí(¿reffílí9 bois.íjtps bucerube^  
fcetco:ápatrcmco^u.ijtfí)ctauoerubefcédú é 
De Dífcubítu ín paníto.í.ad Ifam.Sí quís ínbo^ 
neftc z índecéter feb? ín comedédo pdpuc itmita 
tusab alq&üelfíadméfamalíc9 comeditp euj 
tractatú et Dcceptónem paratf fícut íudas cj Dnni 
<pdídít.,OnDíatjtpSf Ouiíntígítmecu manú ín 
carínú bícmetradctf£>pualVaucad méfamDní 
Dífcúbútíj fumútfacfmeucbaríftic pane celdfcf 
ct poftea eí cótumelias inferút. vel víuétes De pá 
trímonío cmdftdnó recognofcútbnfídaa Dco. 
f5 incralíat^ Cait movfcs De bis) i Dílcct9^  recala 
trauít.Derelíqt 6ú facto:é fuú1¿>cuf.ic)tjajf flono 
cmbcfccdú é Dcobfufcatíóe Dad et acceptí. 6am 
obfufeatej ctt.^  tnlhdaDat ^ CCJCJCJCV . 3n oí Dato 
bílarc fac vultú tuú. Í>at0 obfufcat q cú Dílaríóe 
Dat(puer! ítj.tleDícas amíco tuo vade z rcuertef 
eras em Dabo dbífcú ftadmpoífís Darctbamm 
tmn 
obfufcat 4 íltó octollif «t^  ort9ení cjsD^ Dímínucíi 
reDonñ+í»Diccreeéparuu íllecj Dat.q? íllud eictol 
l e r c ü ñ é t ^ a c o b cfau. S i ínuenigfam in pfpc^ 
ctutuotacapcmunufculú 6 manumea^en .^ 
icííj f ^ leceptú auté obfufcat»cj De bufido c ígrat9 
ipm attenuádo vel ob liuíóí tradcdo+>Cato. >Crt> 
guú mun9cú Datribí paup amic9«acapífo plaa* 
de.*: ílludlaudarcmemcto. Dedo erubefeédú c $ 
filédo afalutárito.qd b* locu ínDuoto cafíto.qn 
fc5 alíc}s falutaí-r non vult rcdderc falutes ílli c» 
fupbicvelodtj^cd.)C)rfj.amícú falutarenó pfun 
dans^tafaded9 nó teabfcódasXatOfSaluta 
líb ent.Ü el qñ 15 agít e)C qdá rulhdtatc.Tlec cft ? 
qé Díís aítt^u.r.Tlcmíncp víá falutauentís. g 
D em>bíbeíplí)citas vel cunofítas falutatóí s v t 
poa9adulano in pdícato:íto fígtís í aplYs quito 
me loquebaf.^ ení falutare De fefít bonú m.qx 
ipfc Dns Di]dt. íPatB.jc. Jntrátcs Domú faluraiji 
te eú.D.paic buíc Domuí-íl ndedo eru^efeedú cft 
ob afpectu mul io j fo:nícane»q: ím2lug.3mptt 
dic9 ocul9 ímpudid co:dís eft nud9 • 0u ín ímo 
nó folúabafpectumulier[lu)cunofecauendú eft 
T erubefeédú,fl)fer act9 zgeft9 a9.ínatantes ad 
lafauiáfmerubo:e(fm íllud tDic.iu. 5rons me 
retncís facta c db i erubefeerenefdm^Sed zjpi 
malú cicemplú ínfue ab afpectu mul íens q?rüdi 
boneftCfllá v ta í t 3 ies^mM.moialOufy 
talíbet*tutc mes polleat qjtaUbetguitatc vige^ 
at»carnales tú fenfus.puerilc quoddá etreri9 p'/ 
ftrepút. t nífí ínteriorf guítatf pudo:c.,z qfí iuuc 
níli ¿jdá vígo:e refrenenf.ad ftupa qq? z leuia me 
té^enerue trabút^'D n3ob.]C)C)d. ait De fe.|Scpigí fe 
duscü ocufmeíSfVtnó cogítaréquide Devírgíc 
^ t e r afpectu ení íncautu íntrat cogitató turpíff 
i n menté.buodedmo erubefeedu é ab auerfíone 
vult9cognad.f( ñ fubueníédo cognatf. í.pfanguí^ 
nds í nccítatc»i.ad X bío.íítj.<Bí qs fuo?"r ma^ 
ItimeDomeftico^curánób^ftdéiiegauít.úfide^ 
lítate naturalé q 15 Díctat^imb.in l i . í offíf^o^ 
leímos femís tui ñ Defpidas. fí ílloscigere cogno 
fcas.melí9 éení vtipefubuenias mís.^to pudox 
cab alrjsfumptúDepofcerc» autalícuipoftularc 
fubfídiú nccítatf.ñ tn vtí l los Díuítes fadas • Dú 
liepjcvúnó fatf» De^cg.lcgiíf. cp nobílíb9 fj paupí ^  
bus míttcbat dbos De méfa fuá. \ t min9erube^ 
fcerét.Xernodcctmo erubefeédú éab auferendo 
pté z ñ reftítuédo*í5ic bono:abílcé Darc.fíceru<> 
befdbílec auferre»t nó mm9pículofú nó rcdderc 
/Cóitcr Detmétes aliena. gotí9volút fufpédí vt U 
tronesípanbulo íferní» q^ reftitucrc? ubari. vr 
H>íftccfinas íllud !Díercf/Cófufíóc nó funtpfufi 
7 erubefeere nefderút. Xiuartodedo erubeícédn 
c ab afpectu mulierf alicui9 v í r i ^ fte afpcct9 fuit 
Dauíd occafío adulteríj.<aúí$:cg.ín.)C]n.mo:al'* 
Q alde náq$ é q6 caro Deo:fú trabít . z fef fpés fot 
me co:dt p oculos allígata»ví)c maguí luctamííí 
manu fo luítn e g qdá lub:tca in cogieatíóe ver^ 
femur^puídédu? nob é»q:íntuerí nó D5»qé nó U 
pcupífdfTleqj ení eualígnú v m t u prigíflet» míi 
p:í9 aipejciíTet^jQuítodcdoerubefcendú é ab amí 
de De fcrmóíto íproperq» fi amíc9 Dj arguere 
\ 
femltts n ú 
anual no m cü íptoperíoiVñ tulí9 t>camía'ti3. 
jCPoncrc 2 moncrí é offian verc amíat íe . ira m 
q? adulactóc carear admonitio.t cómmclía carc 
at obiurgatio.^ejfl'odccio erubéfcédn cab ípio 
garióe Datí^ntirari cni t)5 cj Dar alídd t>cn cj t)ac 
oibus afftuenftnonípzopcfatfSed Defamo tz 
^ c c í . ^ . ^ i g u a Dabítt mfca íp2Opabír.0ttí aut 
nó cmbefacniala facerceft ficntequ9 fínefreno. 
Í P u I r o e rerrabít a malo pudo: múdi.^0 nó reí/ 
trabercr ñoz vcl amoj Deí.et qñocucp qa rcccdac 
v d rerrabaía malo.bonu é lSed i t 3 n f .ín U.De 
fííímdíntto. qp tnabol9cu teprar De matóvoQ cm 
bcrcénltollítDcmcre.r? tpfo ppefraro tanta eru 
befeentíá anponír.ne petm cófífeaff q? aiparct qp 
nó poíTítfolcrareíllá verecíídía5.-zíó taceat.xníí 
^ c m . O nimia infama boím.pudecro:dca petó 
ru abftergere.t nó pudet pbere. 
^e Concítate qne 4+vin. 
efteeteantic/JlSno feiendú c.^boneftascidem 
cu virmre.Üñ Xul l i9 in.i.Dc ofh.Diuidítbone// 
ftatc ín qrmoj ^ rntee pndpáke* fícut ipfa vire9 
©iiHdi?/t^:o cui9 Declaratóncnojta fm bfXbo^. 
fe.fe.q.ciclv.am.ú^boneftas^qfí bonozís fta 
ms(>xtütyi$Án li.etbímoff Qñejc 15 vídefaliqd 
í>íci boneftú.qé c bonozc Dígmúbonot Debcf 
occellctic £ft ení qda pteftatio feu teftíoniü t>c cíe 
ccllctiaalimi9.£)ccelléna aut boíe maicíc cófide 
raffm virmté^q: eft Dífpofmo pfecti ad optímü 
z íó bondlas in idé refeir cu virtute. Sicutautc 
^napalia virt9 cófiftit in interiozi electióe* vt t i 
viq'f cr^.ira bonefta» radicalif pfíftit ín inreríon 
clectióefj fígimnueineptiov puerfatóc^.f nterí// 
oí eníelectío nó ínotcfdt boí nifi p cpñozee acc9 
Í ió enTcrioz cóucrfatío b5 róne bonefti, fm qpeñ 
Demóflranuaínrerio:!» certitudíe • ¿ít ficoiat 
apfótif ad £o^)ciitj«Oia bonefte z fm o:dinc fi// 
ant in vo^ .^ t adamanrt9. Xenta cjdc virt9 z p// 
mnetatrir añ iudicat inápít . qd Deco^ cjd boí/ 
neftu fít.íníqtaa oíapapifac.DepefDiaúf ínt bec 
3tc epuie bonojDcbeaínó folúvírmti.f5 cna-Deo 
z fctiír^pter btímdiné*'? nobilitaíí.Diume. poté^ 
cía, t bmói. Xñ c\i x>c9z btímdo noji funt nob ira 
nota p ejtpienná fícut ^rnte» f mqe ^tidieopa// 
muníó virt9 magia fíbi vendicat nomé bonefti. 
Sita 1^ 0 q funt infra virmté. vt potctia> tnuítie+t 
bmóibonozan^incptu coadiuuant adopatíonc 
virtutis JScd fm ventatc folue bon9 c bonozá 
due.^on9 éautéquiefm virtute. 3 ^ fdendiu 
q? cu Oídt XiUli9 ín rbeto i boneftu eé q í ^ pter fe 
oípmf. intelligendú c fane/j^zo cuí9t)eclararióe 
Diatp^simtet^.q? eo^ q^ptcrfeajpemn?. aliq 
a|pcmn?folu.ipterfe7núq5^tcraliud.ficfelici// 
taa q eft vltím9ftni0 aliq^aflpetunf'r.iptcr fe zjppi 
alíqd alúfc ^ t e r fecíjdé ínq^tú bñt ín fe alíquá roí/ 
n i bonitat^t fi nibil aliud boni pea nob acdde// 
ret.ffter aliud ante funt afpetibilia. ínq^m pduí/ 
cut nos in alíqé bonu pfecmjv 115 mó í m t c s ^ f 
fcfuntafpetítíueft p pñs boneftas. 
Decoje fe» pnV i§:M 
crimdine fpualt q eft cade cutoneftate, Ü ñ cum 
apfó Didt. i . ad £ o £ itrj. !l?onefta ufa nullí9 eget 
afpellat bonefta mébza pulcra, fimt inbóefta tur 
pía cui9 DecIarattócnofafmtb. Xbo.vbí fup^ 
q?ad róne pulcri feu Decon cócurrut z daritae z 
Debita^pomo.Didtem Dtfo cp De9 Didfpulcerfí 
cut vmuerfo?' cófonantíc z clarit at[ cá, V ñ pul// 
crimdo cozpis in 5 confiftit. q? babcattnéb:a bíí 
^po:nonara.cú quada5 Debítr coloiis elantate 
^ t f í t r boíspultr imdo fpualis in B cófiftit q? có 
uerfatio boís feuactio ei9 fit bn^pomonara fm 
fpüalé rónis daritatc 15 auté pnnet ad róem bo^ 
nefti qé Didm9 idé eé vírtuti c¡ f m rót$ moderalf 
oes res bumanas .£ t ió boneftu eft idcfpúalíDc 
c o z i . O ñ a u ^ ^ í d t boneflatévoco intelligibílé 
pulcritudiné4»fpúalemt©ímtautc ídem eft bo 
nonficñ z glonofum. qz glozia cfteffect9 bonor^ 
^vboceníq'alicjs laudaturvel bonozafolarue 
redditur in oculís alío^.ita idceft boneftu z t>cí/ 
cozum^ t qz q^ m ipfa afpzebéfióeafparet teco 
rum acdpíf vt cóueniés z bonñ cum bonu afpzc 
benfum moueataípetimf 30 boneftu-? ipfum q6 
babet fpiritualem pulentudiné amabile reddif. 
Ü ñ ^Yonifi9 Dicit.0> omnib9 eft pulcrum t bo 
nu a m a b i l c ^ o n í t u f aute boneftas tpantie fm 
macro ambzo.ctiáattribuítcatpantie.*Ró buíj 
iue eft f m+b. Zbo» vbi fup.qz boneftas eft qdam 
fpiritualis pulcrímdo.'fculcro autcofpomf tur 
pCf Oppoüra aút ma)cíe íeinuícé máifeftát * ¿ t io 
ad tpantia5 fpúaliter boneftas pertinere víddf.q 
id qé eft boí mrpiíTimu z indecentiftimu repdlíc 
fC5 bzutale» voluptates. 'dñ z ín ipfo noíetpaní» 
ne majeime intelligií bonu ratioms cui9 eft mo^ 
derari z tpare concupifeentiae pzauas. B i c ígií 
boneftas quadá fpeciali róne attribmítemperáíi 
tic. vt ps d9 integraiis.fimt queda conditio d9. 
«Ét q^uis foztitudí z iufticie maioz bonoz Dcbeaif 
q? tpantievípter maiozis boni e]Cccllentiá m tem 
perantieDebef maioz bonoz pzopter cobibittoné 
vitio^. magis ejcpzobiabiiiú* ^ t fic boneftss ma 
gis attribuiftpantie. 
i^e o^nefto qno cócnr.f x 
rat cu vtilí z Delectabili*? qíí o Differat. Ocaiim 
bonñ tnuidíí f m Hmü.z T u l in Dclectabile vtí 
\cz boneftuí .^dendu ígiff m.b.Xbo. vbí.s.q? 
boneftu cócurnt in idé fubiectú tu valí z Delecta 
bilí a quib9 tñ Diflérut róne.Dicifaliqd boneftu^ 
inq*m b5 Dccozécitozdinatóerónís.tDocautq^ 
eft fm róné.ozdinam eftnumralíf cóueníés bou 
Vi núquodcp ante Delectaf in fuo pueniéti.T ideo 
eft bomíni namralifDelectabile.ficut Deopatio^ 
ne virmtis pbs pzobat in.i.etb.TIó tñ omne De^  
leaabileeft boneftu. qz poteftetíá aliquid eíTe có 
uenics fm fenfumnó fmróné* fj buiufmodiDe 
lectabileeft pter boís ratíoné que pfidt no rura? 
ipfius.lpfaetiávirtusqucfmfe boneftaeft. re^ 
ferf ad áliud fícut ad ft nem.qz ad fdí citatem. £.t 
fm boc ídem eft fubiecto lx>neftum Delectabííe z 
vtilcfed rócDtfferñt.tlaj boneftu Didf aliqdfm 
q? b5 quanda e^ccllcnnam Digna bonoze pzopter 
fpfiakm pulcrítudmc Ddectabílc at inc&ta ¿[ctat ap 
petítú.'Ufileqmdc úíqjm referí ad a l í é ^ ^ pfibus 
ramc eft oclccrabíle ^  vfíle vel boneftá.qi oé vtíleet 
boneftú eftalíqfr Oelecrabíl^fcd nó puerríff vt 6: ín 
qtetbítOe ptito potctíakb!) tpantíc, ^apfm.q. 
J / ^ £ p a i t í b u s potentíalí 
I bus tpantíe^tpjío Oe ptmetía quaj fie 
^ ^ ^ ^ y oiffinitfBndrom'c9f^$ ptínltía eft aní 
m9mma9a oelectatoe^zo cm^oeclaratóefciédü eft 
f m b,Xbof fetfe.q.clv^ nomc ptínctíe refrenaróem 
qndá ímpoitat inqnm ren5 fe alí48 nc paíííonc feq 
rurf^ccípíf tñ mpfr^Ono mo large feu cóíter z fie i 
poitatqndá refrenatóem ab illícítís cócupífectíís.ñ 
íblñeírea materia taetusifed etíá ín quaeñe^ maá'a 
í.cfíefnmítBmbfín.úocoflif^ éipn'nctíafm 4df 
©eóo modo í j c5tínctía$)iíc ab alí^tof.p abftín^/ 
na ab oí odeetatóevenerca etíá píngaliV ¿ t fíe Dúuv/ 
dif eótínctía eótracaflítaté. vtoíeareaftítas abílíné 
tía a Oelcctatoe íIlícita cjetra rxugiú.i eofí'nétia abfti> 
nctíaetíáacóiugalíDeleetatíóe. Ecbcc repíf pzío ín 
vírgítatCf^cáo ínvídnítatCfXln$ apfó ad ¿Jaf.v. 
adiúgit eótínctíá caftitatí pones cas ínfruetib ípú 
rítus.Xcrtd mó aedptfeorínentía a quibufdá alija 
per quá alí^s refíftít piauís cócupífeéttjs^q ín cove 
bemetes ejcíftútffet fíe aceipít córtncntil pfts ínf vt? 
ctbiVz etíá ín collatioíto patru !Doc mo eorínétía ba 
betalí^d Ocratíócvírmnsfínq^tñff.ró firmara cfteo 
tra paflloes neab eís Oedueanf»no tñ attíngít ad p í 
feetá róem^tutís mozalís ^m quá etíá appetít9fenfí 
tiu9fubdif ratíoí.fíevt ín eo non ínfurgát vebemetes 
paflióes roní cótraríe.£t 160 pbñs Oícít ínf üü f crbíf 
q> eotínétía no cflvírt9+fcd qdá míjtta ínqptñf ff bj alí 
4d Oe^tutCfi ín alí^ Oefíeíta^tutcXargi^tñ aecípí 
cndovírtutCíp quolíber pzícípiolaudabílí opatóc.fíc 
poflum9oíeere cotínentíá f^ tute. ^ t ^ m boe oílfcrút 
corínens a tcmpatOffícutípfcema pfeetOf qz tepat9 
cum bcatpfcetávírtutétf.tpantiá.nó patíf vebemen 
tes paflides eocupífcétíc+^ótíncs auté patíf vebem 
tes.fed no ocducíí refíftens ratóc^ fed fumedo eótínc 
ríá fe$o mo,f p abftinétía ab omí Oclectatccvcnerca 
fíe eft potíoz tépanttaf fíe f in i tas caftitate cóíugalú 
ITee eje boe fc^tur y cotínes fít maíozís mcrítí ín refi 
ftendo tpatus.eú magíslabozet ípugnadOf quía 
Pm bcafXbom.magmtudo pcupifcéticvtOebíUtgs 
cíus.pot eótingere e{c ouplíei eaufa* 0ñc^vídelíC5 eje 
caufa eozpalíf í^uídá ení c? naturalí eoplejtioc funt 
magis pzoní adedeupífecdii altj. £ t ítem 4dam 
babctoeeafioes feu opozmnítates Oclcctatíoníí peu 
pífeentíá ínflámárcsfpatas magífqjalíjf^t Oebílíí 
tas eocupífectíc pzocedes epifta caufa Oíminuitmc'/ 
n'tñ ct magnítudo auget»/Ctñcp ^ o Oebílítas eócupi 
fecnevf magnítudo^íicíc eje cá fpñalí laudabilíf pu 
raq;vebemctía cbarítatísvf foztítudís ratíóís fíe ae 
cídítín bomíc tpatOf £tbmoí oebílítas eocupífectíc 
auget mcnttúronc fue eaufe.x magnítudo eócupífee 
tíc.fíeutín cotínenteminuítmcritñf^téqz Oclcctató 
nes venéreo^ funtvcbemcn'ozcs qg Oelectatóes cibo'/ 
m,í6o magís cófuením^oíccrecótínctíáiíncotíncn 
tíam círca venérea q^  círca cibosf Xicet^m pbm 
vtrúcp oící potiitfjtc qz eorínétía eft círca bonñ ró? 
nís biianá.íéo attendif arca pallíoncs q pnt bomt 
cíIceonafuralcsOnd pbús Oíeít.ínfVtjfCtbú^fí 4» 
tcnés pírúeócupífeatcúcomcderc velad odectatócí 
venereo^.fíuc fcquaf cócupifeéná fiuc nó.nó 6z fim 
plícíter cótíncns.fed fm 4 d ^ f t ení ínclínató beftia 
lis nonnaturalíSf 
Contínétía et eíus cd 
traríñ íneontíncría ptínctad aíam magitq? ad eozp^  
cfcuísfínt círca coeupífecrias icaro peupifeere oíeaf 
aduerfus lpí5f^maprmad-5alVV' Rócftfm bea^  
Xbomffc»fCfq(elvúqzvnúqi5(5 magís attríbuif eí 
q$ eft eá p fóf eí 9» folu occafíoné pftatf3ó át q$ c 
cp pte cozpís folíi occafíoné íncón'nénc pftatt^jí oí> 
fpofítoc ení coípís .peedere pót ^ ínfurgat paflíonesí 
vebemétes ín appetítu fenfítiuo q eftvirt^ozganí cox 
pozci^^s bmóí pafliocs quátúcnncpvebcinctcs n5 
lunt fuffícíétcs cá incótínén'e fs occafio fola eo % ou^ 
rantcvfuróís.fp bomo ptrefíftcrecócupífcéríjstpaf 
fionibpfi^íveropaflíones adeo increfeát^ auferát 
vfum roistotaliter.íícáccíditínbís 4 pzoptervebe 
mentía paflionú íncurrút amennáf nó remanebitró 
córinétíci incótínentíe*qz nó faluaf ín eís íudiciu r5 
nís q6 eótinens fcmaMncótmés nó feruat. z fie fc4 
tur eá íncoatínctíe eft ejt pte aíCf que róne paíTíóí? 
bus nó refiftít*q$ fitOuobo modís fmpl55.vtj. eri?^  
ü n o mó quádo aía palfióíto cedít antcqp ró pfílíel? 
quevocaf írrefrenara íneótínétíaf^tlio mó quado ñ 
pmanetbomo ín bis q cófíliata fuñico cp oebífr eft 
fírmat^ín eo qS ró íu dícauítfa bmóívocaf oebílítas 
3té nota 9? eje ímpetu paflTóís.pucnítf % alí4s ftati5 
fe4tur palííoné anteq^ cófilíñ róís+J^petus átpaft' 
fionís Í5ót(puenircfVele]cvelocífateíicutín colencíSf 
vel ctvebemctía fícut ín meláeolíeís quí pzopt'terrc? 
ftre compUpíonc vebemétiflime ínflamanf.Sícut t 
ecótrario otíngit.9? alí4s nó pfíftit ín co q$ pfiliatá 
cft.ejc eo q 6 Oebífr inbcrct pzopí mollícic cóplc^íóí^ 
vt ín mulieríb q pzopter Oebílé cóplcjtíonc Oebílifcr 
ínbcrétquíbufeúi mberét.Oefacilífequétes pafíio'/ 
nes*cpui8 raroj'nalíquito alíter aeeídít. ^ m ílló pzo 
uer&.vltÍ0f27^ulíeré fozté quís tnueníqt /Doc ídeni 
vídetur contíngercín fíegmatíeís pzopter candé eau 
fam fícut in muííeríto boe totu aeeídít ínqpm ce eó^ 
plepíóe cozáis Oaf alíq occafio íncótínencíe + non au 
tem eft caufa fuífícíenSf 
r^ícuttemperatusper +f n 
fectíoz eft conrínérc ita eeontra.f. íntempatus grauí9 
peccat íneonnnctc^t íncótínés ocupifeéte é peíoz 
continétí írCf ^ ó.í+ff ^ íntpatus eft peíoz íncótíncfC 
ím bfZbOfVbí 8+qz petm pcípucin volútate eonfi7/ 
ftít fm 2lugfitdeo vbí eft maíoz ínclínatio volútatj 
ad peecandu íbi eft grauí9 pctm.3rt eo aúf quí c ín^ 
tpatuSf voluntas pzocedítad peceádú eje clectóe pzo 
pzia qzpzoccditejcbabítu p pfuetudínéacquífíto^n 
coautquíeftcótincSfVolútas inclinafad peccandñ 
e)C alíqua paflíonef ¿ t qz paíTío cito tráfír. babit9 au 
temeftqlítas OcOíffícilímobílís. índecft^medntí 
nés ftatim penítettráfeúte paflíonc.^ntpafus aü tñ 
fiCffcd gaudetfepeccaflc^mtUÓ paouer^üf TLetanf 
cu malefecerínt et cjcultanf íétí-t ró cfttqz opatio eft 
cñmfactotaMttíralíefm babímf anfcquí f^g eñÁ.\nppí>J5em.m 4 nofamrclegitqdcami mo 
ums peccmntemvme c& íncótíitcsXt q^uís vide Icí l iWJd gvríU9id magis eliged^ Guarní cop 4 
ámr cííe maíoi ígnojatía ín intrato $ m íncótínére bus amoz volupratú nocmtc^m eueQm^XHáis. 
non tñ ef boc oímínmí pctm íntgaríf'Ro eft fm bef multer lígnú ^ cct bonú ad vefcédñíCf íQuíntñ c gí 
XbOfq: íllaígnowrta que p^cedít ítidínartoem ap culü ínvoluptatító pfequcdís multoríés a£4mF vcl 
penrus-z caufat cá»ílla Dímínuít pctm ínqjtñ caufac p mozté pzopsíável p moztcalterí9* noluít 0$ aquaj 
volú tanu. ^ 5 illa q fequif inclinares appetic^ro bíbcre qua attulerát í)e cíftcrna betblee tres viri cuj 
maío: eft tato magís aggrauat pctm,in íntéparo ác piculovitc COK fed libauit Ono»íj .*Rcf cjcm falomoís 
etincórinére ígnozána fcqtur inclínat6$ appetit9 p:o 4 infamat^ cft amoie mulíe^f iq.'Reg^f ^qcm elaí1 
prer babítúvítíj vel paflioís.-z no pzecedít ¿f t át ma bw ín ppando ¿picbur^voluptatú afíertó: Orneó lí 
ío: ín íntpato oupfrf'Qno mó cgtú ad ouraroej H a bzoa fuoa ípleuít oleritot pomíSf 2 cíbís viiíbU8f t>í 
ígnoiantíat>uratinincortnéterol¿ buratepaflionef cena eévtcdñfqz carnea tej^fíteepule íngétícura ec 
rícutacceflío febíiatmianeDuratebumóua *miotú> miTería ppantmaíozécp penábntín4rédo,q5 volu> 
oncfí^í ¿gnozanna íntpan eft aflidua piopter pma praté invrédoí^eprímG ¿voluptatu b^uitaa S»cnf 
hmtíababímsftlñaflímilaítífícefmpbmín. vu. volupraaébwuiafaftídíóobiectaf ¡5 auídi9baufta 
etbúBíío m6 eft maío: ígnozanrta ín íntpato q^ t 115 eft c i t i% 5zm rccídea^ctauú eft eozu indígnítasf 
ad id q$ ignozaíf;Ra ignóiátíaíncotínétía íntendíí 55enecaf3nvoluptafe mbíleft magnifícufqí natuí-
q^tú ad aliqé pnculare eligíbiíe^ütfcs octímat boc ra pzojcima t>eo faciatmo eft animivirif/s puenlíSf 
núccífeelígendú.fed intcmpatua babef ígnozantíaj ad'Ro.vi.íBucení fructúbabuiftia ín illia ín 4bu9 
círca ipm finé inqpmm íudícateííe bonüf vt irrefrc'/ núccrubefcin'a.Tlonñ eft penuria frat^ nfo^ % filio 
háfe fequaf cócupifcénaa. rñ Dci^Tlon ení Oecet |:pianñ Delinas qrerCf cú feiac 
«f r % r í t í í n A fcrtinrirt X r r r intotnwtws ^  neceflítatébrcBdbeb.jííf f í 
U Z l U d l i l l l 4 U I t t m i U U - ^ l U demoifesgrádisfaet9negauitfeeéfílinfiliepbarao 
ÍC5 9? incon'néria cócupírcécie íír peíbn turpío: ^  in^ nís+magís eligés cu ppfo Deí cú tpalis petí babe 
cótmentia iretleE eft ep pte pailícííSEpq ró Tupatur reiocundítaté.iderñfjnuemuccuriofí ^ oelectétur<. 
¿uí^ró eftf q: moftócupífeérie babee maioié íozdí^ no inueníñt mifen quo fuftmtenf»Decinm eft vo l^it 
natoej mot9trefX boc pzopíquamjoz q tagít pbs pfatú ípuríras.bñtení multa amaritudinéanne]C3f. 
ÍUfVq tctbí^nmo quídéqj motare ptícipat alíqua O ñ in figura recte Dns cógregatóes aqua^ appella 
literran5e*ínq5tp.fa'rat9rendítadvíndicadú iniuní' uítmaríaf=6eñ.í. XDultiwdínieíoelecranonu an^ 
am fibi fectáfqé aliqlífer ró Dictat. fed m nó pfectef ne|ca eft multa amarítudo^cclefíaft+vrj Jnueni mu 
qz nó íntéditpebitú modúvíndictef^5 mot9 peupí lieré amáríozé mozte»úvoluptatéOndecimú eft vo^ 
fecticfotarr eft^m fénfum^ hullo mo fm roemf©eí- lupt3tüvanítasi£cclefVlfBdolefcén'atvoluptasva 
cüdo qz íno^ire magís fequíf cozpis cópleponé pzo na funtpíero^voluptas babira famé ñ fat íetaté pit*. 
ptervelocítatl m9t9colere<q téndít ad ixlXiñ magia jjob* íiíj 0 m bíberít ejt bac aíjfff voluptan'Sf íin'ec íte 
eft ín pzomptu q^  íUe4 eft DífpolTt9^m cozpíá pplejrt' rú^cclefif qft)i):ívadáz afflua DelitíjsTc.Duodecí; 
oné ád irafeédú irafcaf^ 9» ílle 4 éft bifpofit9ad con mu eft ea^ : nojcictasrílocét cí müln'pfr^zío qz fuñe 
cupífcédüfCÓcupífcatóS auté pzouenit eje naturalí multon^ boíoccaíio ínftrmítatísvcletíámozt(clii 
cozpis Dífpofiríóe cftmagísvenía oigníí». Xettio qz í-cclefi.frjrjcvqf^optercrápulamulnpícmt».í5»enc 
ira qrit mamTefte oparúfed cócupífeéna latebzasf et cavoluptanto maíoz ps cozpo^ perqt^céo in fui 
Dolofe fUbintratjBuarto qz peupífeés Delecrabíliter tuté redigir Xu* jet íg f Jng» bou emt ¿inc&ic* Üolu? 
opaturJed írat9qfi qda pcedétí tnftícia coact9f0ed ptas a manto fe 4nq5 tuga fupponítf í.Dfuetudícs ¿ 
pfíderádo petíñ incórínén:eq5tñ ad malú q6 48 íncí lectanojiú ^m 4nq5 fenfus.tcrró qz rcddítcozp9cótu 
dít a róe Difcedési fíe íncótínén'a iré vt pfímO eft gra maje fpmVf>zouer.jejcíje,íBu¿ Delicate pauerirferuú ín 
uíozfqz Ducit ín ea q funtad picimínocumétu^ boí- fincfenttet eú cótumacc. Ouarto oblíuioné índucit*. 
mícídiúí bmóí í-t nota 9? 01^1^0: aflidue pugré £ccle.v.*nó eí fatís recozdabif Die^vite fue.eo cp Do 
cótra DelectafÓ5 qp ptra irá+qz ocupía magia eft cóí niín9DelifÜB oceupetcoz eí9{Quíro a fapía impedir, 
tínuaifedadboza Diíficílius eft pugnarefeu refifte^ ^bwpQix\X\ó inucmfin térra fuamíviueníí Xfa 
re íre pzopter eíus ímpetííf píéría^qcto Díííólutioemt ftcnlitaté bono^ opení 
üdcontínentiáfume m^r S ^ ^ ^ j S & t S 
do 43 refrenatóne aními avoluprartb inducíít>jeufet egípti ranas cbullíenté^jeofVifyDctauo rddít bo? 
Difíuadét inozdínatú affectfivoluptatñ fm ^uil.ín miné incópan'enté^lmos.v+Sibétesvínú cú pbiaif 
íumfVírtun's.^zímú eft loc9ín ¿¡ fum9*qi fc5 in val> loptíovnguétopelíbuti,': níbilcópan'ebáf fup ptrí 
le lacbzyma^ fm psaug.nefcim9 ín ^ fine clauda^ ti5e3pfepbf ¿)cm DeDiuireepulone. Ilono meliozi> 
mur ín boc ejeilíOf Tío eíecitDe9 boíem De padífo vt b9Delírqs pziuatíCcrñflDelícataeft $ina ofolafio z 
bíc faciat aliú padifum+S>c6m eft tps ín q fumus nó Daíadmitrértto alíenaan b9 figura colúba aq«a 
2ípfe redímrea tps qm Dícs malí funtf^erú. t l n í Díluu^ itfugít ^cñfVÍq+ftcarnal'volupfan'a+Decío 
uefíuj tps pniCfvigilia queda eft folénitana maguí ín penáe^ná pmutaíBpOf icvitjíSuátu fe glífteauie 
teterní fabbariqD poftuIamurXtigílíaátnóeft ré línDelitíja fuíttmDateeítozmmlucmmfÓzegOí. 
pus Dclín'ae fed fcftúTerríil eft ejrm jepit (cóüExó*. ÍDométaneú c q$ Delectan ¿nú q$ cruciat/íguaf 
^VtPía fiícitofmcfcplarqótibíinmótcmoftr'arñ 3ofuetíqt34mojtueímarempmDefceodúr ídé 
apímiíj temu 
voíuptateSf i [ é c mffuetudíae quid fítv z m quo 
Dífifeitaclcmenríaf ifXapffiMÍj 
l<kyittmmnm 
t ^mk d i m3fucrudo*2T^árucfudo me 
_ 7 p5m mdífyctbucítmodaMtíwíra^f 
ílócum'tatín eundéeífecíucúdémcría quaoíffmit 
¿eñ^cítUuíraB rupío:t8 adufus mferíoicpíffcrc 
gt sib nec cft cadcvírfpio cuí^Declaráfóe bea, 
XbOffttfc+q^clvq+g'vír^moia^m pl5in ítif t|. étbú 
córiftitcírcaacnóesrpaíTíócs. Ibaíttóes icín^íozcs 
futit actíonílcjctcrío^ ^ncípía aut cm ípedíméta 
ídeo^tufes q moderámr paílíóeSfCÓcmrútqfí ín eíí 
dá effeerú cávírmrítofq moderaf acroes lícj fpé Oíf 
ferafffícut ad íuftícíá (pp:íe Btínet cobíbere boícm a 
furtOfad q6 48 incknafe írwzdmarú amoiévetcoii 
cupífectía pectiníc(í moderáf g líberalítatCfío libera 
litas cocurrírcíí íufticia in boc effecm 4 eílabíhncrc 
a furfOf.£t bocerta pfíderanda cftíii.pporífoTla eje 
paflióe ire.puocaf alí48 cp gramcrcé ínfmt penáSd 
clcmccíá aút ptmetóírecccy fit Dimínutíua penara 
^(Jd^f^P^dmpofietB ejecefiTumíref^ríó máfuem 
do inútil refrenar ípetñ írecócnrrít ín aídé effecmm 
cnckmcnafDífferútátabínutcéín^m elemcn'a efl 
moderan'ua ctfioiís puníroi8f ílOáfuemdo át^^e 
Dímínuítpaflíonc íre^Oñ ípa .ppzíe rcfpíarapperí^ 
t5víndíctefXlem¿tí3^o ipas penas q ejcterí9e)cbibé 
turadvíndícrá.Eftátmáruemdovírc^q alio noíc tfi 
mítítas.qz bonñfacít bñté ^prinetad oiífíníróefn 
¿tutiSfVC ói í n ^ . e t b ú ^ 3 máruemdíein4t- tBcñ* 
ote bonívirí pftabíít Opponíf át íre^ut ira ípouat 
vrtiñfUa ira ín fe é pairíofi eicccflns ci9ó: irat Oefeí: 
ctus eí?fC»tr.46 Oebeateavtíx novtif <5z remífíiotba 
bírus^o 4 tenccmediñmira émnoíac9tfígnaf ramé 
rtoíemáfuetudísfq ^tus eñfitOenoíata ííminutóe 
imppMoKDimínntíoiqj fupabudárie. •z.pprerK 
naturalicé boí appetcrevindicta íniun'a^ ülata^f 
ab bmoi Oefícerefq2VÍjc alicuí mín9pne vídenf iniu^ / 
ríefíbi illatef vt $f baludí9 . £ í l tñ mafuemdo moí 
deratíua íre f m recta roemfita f ipfa ira etía vtíf m 
opojtetf 3fc mafuemdo fiue mítítas q6 ídé cflf & et 
vir t^m obs*: btítudo vijlDatbfVf'Jbí brí mítcBtc 
í . t frucrfpÚ8fVt5 ad^affV.Ss ínq^tu vírt9oic ba 
bítú actus ei^oicíf b t í t u d o ^ ú t e í btimdines 4dá 
actus^tutú.inc^tñ Oelectatoné rpñalémduat taliaí;, 
actus^: fruct9 fptís^ ^omfá t ppterea mafuetudo 
E8 tpantíe potétiaiTenvirt^eíannejca*. zetiaclemctta 
qzvtrac^ pfillítínqdárefrenat6e.^5 qz rpantía m 
frenatvebetnétílíimas ocupiTcctíaafrfOelectatocs ra 
crVlPafuetudo $o refrenat ira84.clemfta pen383o 
rempantia pñeipalia elívirtuSfílDafuetudovero ct 
dementía mínus pzincípales Í fecundarle^ 
fmems feu^tílimtes f i+ 
mafuetudines Qui l ín fumf^tu^funt. jcgv^HO 
q: indüeitadeognitoes Oeútfacitboícj Oignú allo^ 
cutóe Oeí ps.jcpíítí.Dmgec mafuetos ín iudic5fOoce 
bítmítesviaB fuas+í-ccúVfEdo níáfuet9ad audicn 
dñ ^bu oeú^af ú ^ n mafuetudinc fufcípc infítuvcr 
b ñ f 0 Oíomfí9 oicít ^  moífes ^p^multa mafuetu^ 
dínc Deí ap^ítoe íuít 0ign9babit^ Oe eo $;núef jetj 
y fuit moífes míti(1ím9boím*j£t Pm rbo.fe/c. vbí § 
Xl^áfuetudo inducitad cognítós Deírcmoucdoípe^ 
dimctñf boc OuptV Ibzío facícdo boícm cópot«m 
fui pOímmutó5 íre*©c^o mó qzad manfuctudinc 
ptinet^bó nonpdícát^biftverítaris.qépíerucpfic 
cp cSmotoe íre;TñSugfDicit*9»mítefeere eft nó pdí 
cére dihe fcripturcfíue intellectCf Dñ vífía nra peuritf 
fííié no itttcllectcqfí nos meli9-: vcn9fapc poflemus 
Sxdo q: plácente Oco facit¿ccle,í/<8ñplacítü d le í 
fidesimáfuetudOfi boc eft fm qt> ocurrít ín eundé 
dfectú cíi cbantate maicía virtutú»ft ín fubtrabendo 
mala.pjcío^Xertó q: f m^jegun mozar.índucít Oí 
uíná íifítudín¿ t>e oeo naqj é iSap.f q X u oúatoi 
x>ñc oía cu tran4llitarc ludícasDanajtf/ac nobifeu 
fm magna mafuetudínétua. Cuarto facítnos jcpí 
oifcipuloslpe magiíleriñ b9vírtuti8 fpáfr fibí aferí 
bit oíccsíl^atb+jcúDífcite a meqi mítís (nm>ííf 4 
oñdíf beceévia pfectoísiOuintoc omamétúoecés 
íerui^ Oeí.if ad tbimofvif X u bó ©ei fectare pacifica 
mlfuetudíné^d £pbe4't^pbrecrovos vt oigue 
buletis DeotCf ín oí mafuetudíe^ejeto aía5 cóferuat 
¿ccfcijCf/ílimí in mafuetudine ferua aíam tuáf líe 
vafa vitrea in feno vcl alia re mollí muoluu t z fíe fer 
uaní a fractura,ficaía5 ín máruetudíe a fractura íre. 
¿eptío oelectatóem multa índUciftp6»jcjc|CvÍ.roa 
fuetí aute beredítabut terral Odectabúrur ^ t pptea 
poníf fruct9fpíÍ8 ad^a^Vftl le ívr culcitraDelíca'/ 
tílTimSfOctauocozrectc5 fructuofamfacínps. Ijcjcjcip 
éupucnítmafuetudoícoznpiemurXeoleuiécaftí 
gams reuerétiá^bíbetcaflígatifBrperitatis at níí' 
míe increpatío neccozrectoj recipítnec falufé.Di»idv. 
lícet.Tlono granofumi amabíléoíb facít* ^ ccleiití 
JPilí ín máfuetudífte pfice opa tuazfug gfam bomís 
oílígeríSfDecímo ozóes facít Oeo acceprájíudttbf íjc. 
'bumílm máfueto^ fptíbí placuít Ocpcatioünde 
címoín índico faluatfp84icinMZü ejeurgeret m íudí 
cío 0e9vt fatuos faceretmafuetos.Duodecío Oomi7/ 
níú magnu % multipíejc ac4rítf íl^atb.Vf 'i3n mitcs 
qfn ípffpofTidebüt teita q6 intelligí pt De terra vite 
pñfis t oe térra víuenfiü'ZOe térra cozpis fm¿erñf 
quía facít eíoñarif 
q^eptitofubíectíuisfpannVf XTapiiíq 
ípartitusfubíectís 
tpanneque funt abftinctia fobzíetas z 
caftitas í£tínde0e(ppzíetatíb9abftinc 
tievídeamuSf^f quíacótraría íu^tafe 
políta magís maifefta fiútio cil ^pzíetatíto abftíné 
cíe oppofitasadbas.ppzietates. velad víciú gulcg 
tinétes fimftníferem9.!©cícdü ell: pzío 9? pzía 7 qzi> 
gínalís códítio abftínén'e*eicqfere oes alie canf é. qt 
camc-z fpm ínfua natura cuftodítTIaturaeícarnís 
ím ozdíné ronís e op fpíntui fít fubíecta»i natura fpí 
ritus eft <y fibí Oñef.eá OíríííédOT vertedo ad j^tutís 
cjcercítíííf.Ét boc e^ j3íVít O e ^ ¿ naturc aucroz toqns 
ad cbay n^6enfííUf ^ ubtertc ín4terír appctít9 tu9 
vtm Onaberís ilU9+qé éintcUígedñOe oñío ronís-z 
fubíect5eappetií9fenfítiuú*Tla f m g> Oícít íDiLílu 
Oe ofFu Duplcjc evís aíe vna éró.altera appetítVRó 
nis eft Oñarít 0irígerc*appetít9at obtepare z Oíngú 
3 d comendató^ abftínitíc facít q6 aít ^ Imbzofma 
íraitfó n a 
Sbítmctía lep a tmo t>eo+puah*cátíó legís a &wbo^ Scñftncít cop w cíbo^ ^ ^tititós ipediF,Dañf úblf 
ioXulpa B nbú^lafeb» poft cíbú pgnitó ínfírmíta . %ananías a5ana8 mmvd abltífi te regti funt fa^  
ne ín cibOf firmítarts ¿rus ín launiOf herpes fuaí- pimíoiest actttío:c8 omíbusXrífoítTUbil fenfu 
dcrguíe.ons ímnsircQecmíU Jtac^ gula a gadiTo um acume ogatur fícurmoderata refectío, Oe confóf 
cjcpuíífregnantéabfhnctíaadeadiTufn reuocauíter ©íft^Tlibiiemljcíocuiidáf 
rafíte^noccre(Ot^jcp(>ffc|ífooíc^bímffa pulcra 6 ^ I I M f V l f f T I H C * l l V , ^ TT 
abftínétmfobetarcf^m ad !?m¿dat65 abmnerie.t>c r C / W i yii^v I ^ I M - ^ Í*IÍV y * i l * 
bonoiaro pucro p^modú abbatt, ¿| a pucrítía cepíe tres ppiíctátce abíh'uctíc ad co:p9£tinitc6* £ rp ih 
Qbñimre ab efu carniú^í ouíuío alio?; alije corneé efi:q: coip9£ abftmétiá tíum'rúfrcplú ócí efficít£>c 
dcntito carnes .pifcís 4 m íir grito hó mucuícbaf Oí cúda q: cibo fumpto b5 ©elcctabiTrvriff Xéfíía q: g 
uínít9piocuratu8 ¿fíntrás fítulá cú baun'rcf aq Ó ^ ca cmífrvíuif.^fl: gp:ía «poetas abftíncne círca co: 
comedít (ufñcmüvt babef ín lúoy alogo^. p9pridcráda.qdá oedicató téplí^m íllud spliVíf ad 
í £ r 7 \ í r t n n n t - í n ^ í N ^ i f i?í-n £ T íloffVífXcplu t>ei fem cq6cft ísvóstu cíco:pu8 
M l v i » * U U t p ^ U p a t l k l y 1 ritqódámftfmaíetfacirr9bíp3C)ucíf*adoBavírm^ 
tcmulre alie fequilf+quedá vídel3 ptincteó ad menté tísiqñ eft pee nuñítúf cu ín ípá roe funt femína 
2 qdá ad cojp9+í>ioí»etare8 ad méré ptínétes vídení ría^iutú plárara.q^ pplemétñ ce ñ pt^ nífí obfeíjuj 
eííe tresf'flá p:ío aím fínce^ redditvt ad owndú fie plíef a coipe^qé é aíe aflbcíatíh^ macípío tatucóí-
feructíot,3c6o mco:í5numtvtad remiícédum fie Teqns cft^íp^cózp^p abftínctíágübernatu. eritqft 
piomprioif Xeitío íntellectñ acuítf vt ad fpeculádui qdá poita^tutút claufuravítío^í eje boc reddcfbaí' 
fít fubrilíoii(Buátü ad pzímu fcícdíí ett y nímíetas bíraculú ¡púflctífTlá ep boccaufaf qdá peario oím 
¿íbí calozé naturalé ruffocaf.p20pi? q$ cíbu Oecoqre ^tum.g qs fpóíícús mete íbabíratf3n b f^t'gura ba 
nó pt+ej: ¿í ptígít <p natura COZBÍS cibí pódere pgraí bei^ m lí.íudícú <% Sampfon renes tnádibulá afíní 
uaratí qfí fuíevírito fepulta météíp^ fecú fubmerí ín manu^ írructe ípuín eumoccídítmílle pbílifteOB 
gítt ca .ppíía opatoe Oefh'tuít.Üñ feripm ¿Dfeeiíjc. ^fín^é coípus nríUtinádíbula íigníficatos.qícuj 
íPépb í s fepelíeteosíPépbís ínterpraf ep o:eí. vbí ¿js refrenat víncít tentatóes tíabolí fífcéa.ppiíefa» 
©at íntellígere>^ fupftuíras cibúq epvítío ozis occaí abltínctíe ad co:p9ptínés é. qj facítcoiijaUvítá dele 
fíonébs.boícjguleOedítúfepultufenetf Tlá fícutít ctabilc-rfanáf^ito eícnmoderamíerumpt9p2Íoín 
¿2eg» Buáfo co:p9íplef.ranto aía míno2af» fupple ^uftu Oelectato5 facíff^aufaf eí Oelectató ejC Píñcroc 
ín actítovíriü fua^Xr boc é q$ 6t oñs 5Lu*jrjcí3t í'po2tíonata pueníétís cupueníéri. £ lñ § cito rgatc 
rédite negrauétur co2davra í crapulai cbetateDañ. fumíf rá ínquacítateqp ín qlítate.mc pueníes cu c5 
vír oefíderío? vr a ptíez eéf ad éína fufcípíédut 02áí ncníétí píúgif*qi ge(l9cuí cito píugíff pueníetía ba^ 
dú tríú bebdomada^ Oíeto pane Oefídcrabílé ñ coe brt ad ípm ín modo et mefuraf % rúe fe^f OelectatíOf 
dír^carotvmu no íntroíerút í os fuu*Dañf j:*p9ea 'Dñ mai02é ©electatíóej fentít teat^ín cibo cp gülo> 
boír manías vífioes2reuelaroe6fSc6ovírt9abfl:ín¿ fusí^uáro eiguft9¿02díati02T natura Purí02fr9ntc» 
tíeméo2íá nutritfcú eí ftomacb9 nimio cibo repletur ©clecrato q índe gcípíf erítmaío:.'Clñ tx ¿ccle.jciqcú 
mfcí fumi ab ipfo afcendutad cereb^ ípmcp obnuí1 Somn^anitaris ínbomíepco.D02mítvf<p maneft 
biláti Decedinarf 2 e¡c boc bíít ^tuté mco2anua q cíl aía ípri?cú ipfo oelecrabífcCnf f Tlíbil fíe íocudu éfí 
ín pte poí1'erío2icereb2Í obfufcare.i intétóes accepra cuteito bñ t)ígcft9aut Decoct9TIíbil fíe faluté p^uac 
rñ fpecíe?: Oeftruereí-vrl di ©fecjcííj. Saturat í funt mbíl fie egrítudínefugatffic moderata refectóéufft 
ilcuaueit coi fuúf t oblítí funt meiVíSarcítas át cibí cierta ¿jppe cu nutrimétoi fofpítaté fir^creat x volu 
módicas pmittit fteriepalartóeSfiidcircovís méoia ptate^ Jlbüdanfía^ó moibufacítt mokííías inge^ 
riua in fuovigoie pfíftés foitís é ad méoiandúf Cui9 rit t)e pfe.t>ifV*níbil.Bd ídé facit qé ¿tbíeroá Ouo 
fígníl appet ín euígílátíto p9fomnú. (5 Oigefto abo b9ca.fwbídé. $5aluato: míttés ad pdícádú oífcípii 
(pmptiwcs inuetiiñ if ad remífeédu eaf 4? repleto fio los oíjcitfjn quacúc^ Oomu intrauerít?. % fufeepínc 
macbo méoiia pilono béb3t».|Er íó cogmeboia ma^ vostmáducateq apponüfvobXuCfjr.jín ¿ito^bis 
rutínafinuéta l ad tradítoj Ooctríneftúc eí bo z poí1 nó ampia licétia omedédí pluravfmd^a coceífít*. 
téríoiadrerinédu-r reméo:áduq audíto:íto funt tra fsvoluptatercuriofítatéqrédícibos Delícanoíts xo 
dcda.üñvn90etrito cubícularqs regís.t>artj ¿| feí- ftrínjeitrnajeps abfhnés fuit.nec legifarnés pme^ 
ceratqftíoné ínífef^díníoía eét fo^Mjcítvínúf qí díííe nífíagnñ pafcaléfVt 6tmgf í bílVfco^t puíuí 
feducít météi regísa fui facit métévnai no meminít um fuu fecit e^  paníboi pifeíto eos multiplícídOf ve 
ocm triftícia^ t>ebitú^$ íntelligíf cíívíníh aliacií1 P530^ t viV XTefar etit auguft9vt narrar polícrat9 mí 
baria inoidíate fumú^ü Xfdre+íq 'Xeito abftínétia m'mo cibo erat ptétus atep vulgaríTIá pane fcéariu 
íntellectú acuitad fubtífr fpeculadñ.cñ eí oparto íní pífeieulos minutos^ cafeú bubalíí comedere folícít9 
tellect902tñ babeat a fenfut fantafta ím Cocina pBí erar.^eqf etía comeífatos íno:díatas t lautas pan 
neceífeé^eicmalaOífpofítÓneptísfeníítiuet^tutís Bfas^míltó^^ffú^tuíOíligírepulasín egefta 
ímaginariue.vírt9ínrelligétíe ínbabiTreddaf ad fpeí- re erirf 3nfírmítates eriá£xcle.|C]c^vüf3n m¿is efeis 
culató^itatís^TIibilatefl: g'ficfenfuj obftruat tfa mtínftrmitaSf*naufeapHerfjcjcvg S í a faturatacal 
rafíá l>eo2díatfficut cibí fupfluitas.c|C ^vlterí9ípedií' cabít fauúOñ f m rabítmoyf.píécepír De9ín lege íu^ 
metñ ptígít in recta opatoe ítellect9^m q6 étZulli9 deo^ cp no comederét carnes poícínas qt e/í ei's gene 
Xí^éte íncilt rectavri no pñt multo cíbot potu rpletí ranfínfírmítatest multegulofítates ^míttunfcírca 
ítDíerotXJéter píguis pingue fenfujgígmttet ílla8t^ín«bía,o,8ítf3Legimp<¡fdámozbo srtícfarí 
i podagrc bumoííbo bboiatcsf p:ofcríptí5c bono^ 
ad rímplíccmcr95,:pauec0 cibos rcdacros oualmf 
fe Oe oíe^.v.lcgím%Xcrtía(pp:ícra8 abíttnétíe ád 
mp9£tín¿e ^filtícícunalúpolíncoouícmcíí altjs 
Xibo eni modcratczozdíare rumpc9múdícÍ9 coígís 
canfatg boCfq> oes fenfus cfñoiee puros^t ímacfa 
ros tcna.fit boc majcíe rc^rif iti búana pufanoCf q 
majcíc ítiouíucdoalíjs cíiditoeppedícbrc múdícíá 
cozpalcólíftítOñ^cmffciibirad frés t)c monte Od 
SúmaducaB mcfammá foberas poznet.'Qínáaúc 
gulofírans bomdaaímíídícíast íncurialicates muí 
tas facíf.Tlá': ípm os ¿idé cft nobíliflímH méb^t. vt 
pote oepittarú offícío loqndía majcíe rreceflaná pú 
fartóúboíem ínfícítí oíus anbelítu fetídíi reddit,. vt 
©e gulofís poífitvmficarí íll6 pSfV 3epulc^ patcs 
e f tgumireo^ t^p ímmíáe í ínoidmará cíbífum 
ptíoné guft^cozrfipí^ptcr q$ mde fctíde e)calarocs 
cmpút .=Corírmgútetíá in rúigufalíocferífuú meart 
bus fupfUucates iribouefte.qvítáfocíale maculát*: 
cóturbáivXJrí fti epfa íude ó: De gulofíSf D i íimt ín 
cpfis fuís maculofe puíuátes bíuc*Diero. 'IPfrí ín 
patía guie vomítu remediauf z q6 tuipii? mgeflemt 
turpítícfcruf+Jpocras t)ocetítiáfozifm¿Sf.Cr4ÍÍa ec 
obefa q crcfcédí méfurá ípleucrf .míí cito abtatóe fan 
guís mínnanffíti paíiTím zpeífima mozbo^genera 
crupe.De cófe* t>úvfTle tales .tMedíccú enaviciú cete 
ros boís act9íuboiieftos facítepriíad cozpís mébza 
puta tremozc mauuú eflrurione'vultl';ocfo^ tozuítaté. 
tráfglutícdí feftíuátíam ? feftmatá auídírarcf i mfra 
alia ettfxt fc^í mbouellas mpufatoe cíuilú'ipec át 
remouct abftwiéria q boíe5 ozdíatíí reddíf ^ t ú ad p 
dicta oía.Tlarratpetms oamíau94^vpzqueda ve 
netís pftátíuopolíf adeo Delícate víuebat vtetia coi 
bus a^s Oedigtiareí abluiVvtide í uí eí9 rozé fatageí-
bátcolitgere+ejc ^ labozíofum fíbí balneíí pparcff ü í 
bos maito ñ tágebatf ($ fruftatí fcíííos 4bufdá fullí 
nulís aureís ozí íuo adbibebatf ¿ í u s cubiculu5 tot 
aromamgeuerítoredolebatvtnarrare tm Dedec9fe 
Ceatf^5 cpm oípoteti 6o qcofa fuerítf ps qz cozp9ei9 
totú pputmít+ítavt mébza cozpís marcefeerétf vndí 
cptotíicubículumíncredíbílífetoze repleucrít. Tice 
qmíq* Oe fcruíétifo tata pferre nartum putredíné po 
terat víc vna ancílla no fine olentis fpecíd aujeilío in 
eí9obfe4o pdur3te,£3dctñ raptíaccedebat, i.ptín9 
fiígíés oírcedcbatoíuti9bec láguoze Oecocta z mif a 
bírrcruaatatamicis letátito oicclaufiteptremuf 
'^oft pediera viden ^m* 
dú efl: Decauf factiuísi oíuatís abftíncti'e qs qtuoz 
poílií9a(rígre. p i h éaíTuefactoaiuuctutead al iqí 
l íc ím boeftu e)cercitiñ XDcs á búana 5^ q6 Ót gre. 
nefeít eé ociofaffs fp oceupí Oefidcratf £,t qñ d i occu 
pata círcavnúf cú oíu^ ñ poflit intedere a «Jcúqj alio 
remimfffcic intétóe át merts fe^faífectóf drea illud 
cuí íntcdítfTlá ad illá mes eft affecta cui majcíe e in 
tentafíta fñ q» pfeuerácia abfít.ná otínuató opis trí 
ftícíá a méfeelógatt ?5lectat65 caufat IPajcíe at boc 
ptígít qñ ¿is circa fl-udiü haz fe occupat.ppter na tu 
raU ínclinar65 íntdlect9ad ^ í t a t é^e s ení boíes na 
tura feíre éfideratvt 6t pbs ína*metb*qn § buic na 
mre $fídcno 48 fatííFaciat g e^crcitíú ftudíj (fcwtur 
mes ab oí alia occupatoeppdpformifatcquábabet 
mes ad bmói labozc»(Sñ ^ 0 bo a íuuécute ícipit od 
ari oes aíevíres in qdá femé nutriífo cupíétcs in alí 
^ fenfibíli fartariríláz aures efunüt rumozes.(S>cllí 
vanítatcs.gula cióos t lingua loqcítates* q m oía fí 
beaní méténó fedát. qz talibo no pafeif. Oucntcí d 
bú nobiliozc^q eft fcíavcl^r9fan feríptu cllpiijcjciV 
Dcfidena occidút pig^Tloluá1! á fa^d man9 dus 
oparif tota Oie pcupífcíMDdideraíft^5 § ^ falubzis 
oceupatd eft mag cá nóvacadí cíbisi potito, nec mlf 
rú curadú eft $ eis.tws nrvtDaretnoE>enn vacádí 
ftudio fc^ture. cíí tctat9fuít Degula DidtTló in folo 
pancviuft b5 quafifmedííi p guláíí^at.üqf^céa. 
cá c Debita ozdíatío qfi in cibo cftobfcruáda f m $ti 
cp pditóes q trabúÍDe qdá gf.fup íllo^bo q6 Díjcic 
efau ad íacob.Da míbí De coctóe bac rufa^eñ.flcv*. 
I^zía pditio é 9^  48 boza comededi vclídigetie no p 
ueniat fct ifte e pzím9mod95 guleviríú nos tétatfqí5 
maríe é Deteftabíle in §dic& cíuea majcíe recto^ aUo 
rñXlñ maledictó indídf talitofVtb¿í£cclc.jCftlein 
4t.tibí térra cui9rcjcpuer^ emancipes máecoedút. 
•¿^oftea fubdiff^tá térra cui9re3C nobi^eft^cui9^ 
cipes comeduttépefuo^Jonatbas moztis fententia 
meruitf qz in guftu mellis conftífHtú tps comededi 
antecelíit if*Reg.pm. í^céa codicio i c? cibos no q 
ratfeu accipíat nímís Ddicatos.ficut Diues epulo 4 
cpulabaf quotídíefpledíde ob boc fepult^é iníferno 
¿UficvúXdTíacoditío ^no comedat nímis ^m fti^ 
am cóplejciotié qz ^ vn i multíúalíq ñ eft a Itcrí paucií 
ín bmói offenderñc De 4to ^i.ín ps XDáducauerñc 
1 fatüratí funt nimíszc.biftoziá babes llumeru ja». 
Cuarta codírto eft 9? no comedaf cú nimio ardozez 
rapádtate ficut efau letícule coctíoej.Dauíd át aquá 
cócupita De ciftema betblec cífudit^^ "Reg. jcitj.ar^ . 
Dújclúquír48f JCtuínta pdítío cy ríS nímis aecurate 
1 ftudíofcppatfficutfacíebatfílu beliDebisq olfe^ 
rebanf.írKeg.tj .bínez aug»fíerí no ptvt fine ali^ vi 
tio cupíditatis vl^vozacítatis pciofiflimo cibo fapíés 
notatjníipíie átfedilTíma guie ftáma in viliflimíí 
olus ínardefcatzCfDújclú4r4sf Xem'acá abftinmc 
c elogarto ffbtracto ab bis q pñt Ddideria camis ac 
céde^n^ alia eí q fiigatoíavicia carnís+ta circ cibof 
circa act9 venereos+é fubtrabere occafíoes pctóK 
' f i a 4 Te talíto offemt puta collo4i8 mUe^. afpectí^ 
bus ea f^T méfis pinguíbo.vbivan'a zDelicata fercu 
la apponúf.cámpbentvttentcífq$ eft valde píenlo 
fum ín tfitovbí tétat fuauitas'rvoluptaSfXutí9ení 
í bac ma fugíf bellú ejepecteff XXñ fcf>túc]De pmz 
muücrCf^ vídit ligníí pulc^t Delecrabile+qí5 majcíe 
pcupiuifObi í5t glOf^ no I5 intueri q$ no I5 cócupí 
rcú21ngeli4 fodoma fubuteruneducétes lorbDe eí 
uitateDijcerteif11olírdpicerep9tergñmecftes in oí 
circa regionef e^n j^cijCf 2ld figuift'candú 9? non foí-
lu recedédü eft a pcto»f5 etíá ab oí eo 9? b5 pftare ocí-
cafionéiínduceread petm. De idumobés multu-r 
plene ínfeéa pte^uarta ca abftínéne L pfidcratío 
COK q ad ípam bñdá índucut^tbec funt pcipue q 
tuozff.naturaffc^tura.foztuna.': mozs futura. í la^ 
tura 4dé abftínetíá pdicat»q$ p5 eje ozís puitafelía 
ficut $ t p b s í lúDe natura aíalúlbó ppatoe fuicozí 
gis íni cch aíalta c guí o;Í8 g q$ Daf íntelligi.g' D5 
Cítítlus m i 
et paruí cíbí. %d boc eti'l ídé natura fecít b:eul tráfí 
rü iii mfglütmdo cíbú t l r í b:eue gutmr t>edít íibí 
Xtdtffe ve abo éjcpedircív vfpote ad maíoia factué 
Oiat'¿crrútloliipra9 gutrurísfí tari bodíc eje^  
rimaf víjc tmo^babetlacífudmc oígico^f H^odica 
crgo 03 tJdccraríovbí bzcuís eft trafitUB f^ m 3* 
bctV í.^lulare qui bíbitís vitru ín Oulcedine.pertjc ei 
ab owvfOf vil oícit SentÜoíuptae c b:cuifa& faftí 
dio obícera. $ am'di9baufta cñ cíti9 in ncccííanú rect 
dm8+*RcpbmdíFa pl5o ín lúerbúílleepicnr9f 4 oía 
bar oeúvéms.vr bcrcr gutrar longúyt gruBf vtOm 
tíus £>dccrat5 gufluí mftderet.jíf* fcío fc^ mra ad g 
círar¿cíbnndUcírft>tcír m í ^ írtírt^ víreboíe cft pa^ 
nisz aquafí.ccUfi^ )cíjCfi écña'ft?c9afligüit cande 
tica boíl beftqBf.£cce ín<!lrfpedívob ocm berbá effe 
rérem femm fup it&mA vbíúfa lígna qpñt ín fcíp^ 
femenrégenérís fmVvr fíntvoí ín efeam z cucrís aní 
mannb^adqó etta facírqí r>icDicro.x>LtfPv,^ Bb 
efoiáió creamreronalís neccamíbovercebafzcfíHíí 
mífrnccvínovr oícíf ín eadé oítfQrro oíe Daniel cu^  
focíjs períemt fíbí oarí legumía cñ aqiPmcp ícpm'/ 
rzcccefícrauXerto ad gcírató vtct9fozmna inducía 
¿ofíderare ení 03 «Jlibcc cu alio baberc nafe Bícííraí' 
tneundépducfoiéOeíí<üñ §05 vn9DeÍírn8 abada 
refali^ mífefía ofnmúvñ Z im&Mm eít33 íújftfra 
airar9^ 4 mulro^ alimenta ínñ nó vfumf fed abun 
dantmoelírías pararbújclvitj.ríc bí^acbcus píín 
ccpB publícanos OíueB.bona fuá cu paugíto ñ bñ 
tito Díuídéda ^ mírtebatZií^ijc.í^0^ ü comedí 
bucceüá mea fol9! n cóedít pupilluB eje ea/jfobf ftú 
íQuarrovaíetad pcítarépfíderató moztís (titure£>í 
«ÍB ení ftnécarnÍB pfíderet 1 quó^mito í efea paiftfii 
cííírer a gulevírío rcfrenaF,vñi3 jef " K i M fícvalet ad 
camÍB Ocfíderíaedomádaffíc cogitare qlÍBfitfum? 
ra mo:rnaf^jcm ín vítalírat^ ¿um^da fcolaríB bo 
noníevoluptatÍBCOíeíB 0cdit9f viTítaréf a ^da nro 
fréfuo ppríota»timé8 fcolanB fui pnfione ejcverbíB 
fnsjfecít pactíi mi Oíceret Oe 55o*q6 íllepmífit n^ 
fí tm ono^ba ín ñtíefmois fui. ^tp9locutíóeB ptí> 
mas recedés Oijcír eí í U í ^ f a . S u b t teíternef tíneaf 
2 opímetú tml erunt^ meB*q^ba ñ potneít a cozde 
cí9recedere ^ ufep elfecifc frater nr.4 etíancfevijtít» 
Jínqmbttetempojí ^ I I I L 
nb9ren Dicto fínt-mítítuta íeínnía, ab ecclía.bcf san 
fcéapte fúví.Degula*£luarc3t ííf Oíeto ma^q^ al 
ÍÍÍB fíntífttmta.bec oía pleni9DeclaraF.TIoraS ígtf 
fm b.tbo.fc^ fef qfCjclvq.arfV+/Cu íeíuníu ad Ouo oit 
díneí/^ad Delctoj culpc-r deuató5 mer^  í fugnaf íéo 
fpárrilftpítofueítíeíunía índíceda. 4toopo:tebat 
boícB a petó purgan imcteB fíddíñ í fupna deüart 
U Oeuotoej.boc ár pcípueímínet añ pafcalé foleníta 
tóínqt culpe p bapnTmú rela^ áf 4 fotóiif í vígiüa 
pafcecdeb2af.©úfrf bndícñffonteB baprífm^eBf et 
jrpíftdeleB adultí me baptyabaf cotff*RecolíFeí me 
©ñica fepulmrat p baptiTmu cófepeíimur icpo í mo: 
í¿*vt ózad'Ro^víf 3nfeftoeRaparce majcíe opojtet 
métcboÍB dcuarí p Oeuotójad etnítatíB gfa5 quam 
{:pB reíurgedoícboauíracenáfíddes cmííbmoí fo énírare cóícan'z ad coíoné accederé* opoztj mete cle^  
ttafaad Oeúfi íó ímedíatcañ foltnítatcparcalieccle 
(¡a fl^míteeieíunandúf ¿íeadcroeínvígílñB p:ecí 
púa?. íblénífatñ ín ¿Ito nos pparí opoj^ ad fefta fu 
rura beuote celebzada* 0i f r ín fmgul'qrtíB ání pfue 
mdoecetía b5fVtf3crío:díeB ofeítátuá ^fufeeptoj 
03 p íeíuníú ppah'-r eos 4 oidínat» et COB 4 oidínan 
di funt^t tom popuíú^ cui9vtílítéte oidínanfDñí 
legífiu.vúa'Ons añ oírcípro^eléc^ejcínítín m5 
t¿02ár¿.qi5 ejcpbn^ B Bm^» Ót. ©liíd te facereipucít 
CU3TÍ6 alíqé offícíñ píetátÍB ado:ín qñ jeps mífTur9 
apfoB pn^oiauít^ótetíá ro aílígrííetnnq qtuo: re 
poEfffVt Dém^mitíaB rpís 60* é ñ r e í t>uodecí oí^ 
es 1 totó ánb qfí .p pmíó oíeto ©uodecí mcCíñ anniV 
j£tficp ieíuníñ.|rUoeoDam9OecímaB tp(B íta píeíu 
níñ qmoi tpm Oam^mítíaB^vtrñc^ eí ín lege man 
daf offerríff.OecíaBt ^mítías^o át rpá^qi-qd^íí' 
CB íeíunáf íqdragefíma cmplejc fmézcty ín omef*. 
•^ua c q:vírt9Decalogí p líbzos qtuoz fet euágelq íí-
plef.t>enan9at qter ©uct9ín qdragenanñ furgírt^e 
cñda ro eftqi i boc moitalí coipe ep qtuoi elcmtífub" 
fiíh'm9p cuí9 voluptatépceprtB OñúíB pdícím9q B 
feecalogñruhtacceptafVñ M'gnñcvteáD carné qter 
t)ecíe6 afflígam9ff.p íeíuníutjcUXeitía ro i vr Oeo of 
feram90ecímaB rpiB feu tíep anníf fícut alia? rerá 
yCñeníannus p*ccclívft)íeB DucíffUOB árj^ jcflcvíf 
^íesaffli^imür 4 runríáunabileB ífc]ífepaaníB.í:U 
qíannínríoecíaB OeooamuB* Decaía ró poníf x>c 
pfe^DífVf^uadragefíma^bí fcíedñ cp añ rpe^ze,. 
quadra^eííma íncboabaf ín fc6a feria pánica ÚjcÜ 
i Pm ífta 0purat53 lo4f^3 ípe0:eg.addídít qtu^ 
ó: t>íe8 íeíuntj 4 funtañ Dñícá ín.id Jít fíceffícíüt.jcí 
bies íeíunq.vtofojmaremurjcpo í ieíttnío.4 íeiuna* 
uirf f:l.t>íeto.vt íí^at.ííq. T15 at ofozmamur ei 4 
adrps b9íeiuníjmáipre íeíunauít imedíate po í l^ 
baptiTat9fuít.qé fuít De menfe ianuarq» qj ímediarc 
p9epl5íammrm ác íeíuníüf jcl.íncboaf ín méfefebzua 
mvelmarcíj añf fftps ^ celebwFfolénítaB baptifmí 
nrúf. vigilia párce.*Ro Díúfít9rtBb9¿.qzí nobpmir^ 
tíf bapnWvtppaton'ñ íñ adulrtB 3d pfecur5c3 ^ 
ctuB b3ptífmi»4 cft remidió petó^f bapnímus 
jcpi no fiiít 3d remíírton¿alíc9ruí petí. cñ nullum ba 
bererfiío nó eguítppatozío^voluitrñ íeíunare pofl 
baptífmñadD3ndñe?m bsprtfst^ercittí íeíun§f 
q6 íuu3t advíñcendñ rétafóeB3ddíf t qrraró aug, 
jCreatoz étnnítaB*pr2 fili97 rpñflctñ8f¿reamre j&o 
ínuífibili DeiJei? tern3rí9nñei^f Du Deu5 Oílígere íubc 
murejctoto coidec|cror3 aíai^c totame'tef ¿reature 
^ovífibílí Debef nue!^qternan9+piopíbumídñ fíc^ 
cñ calídñi frígidñ^íc g p Oensnñ fignífteanfoé» 
reB.q fí Ducaturp qtemariñ q6 ppetítcoigíperq^ 
admíítraríogenFqdfragefimñ nñe? pfícít¿t notan 
dú^q^uÍB iudeíbéanr íeíuníu qtuoztpíto ání^rpí 
.q6 625acb3*vítjf3eíuniñ quarri íeíumñ 4ntíf íeín^ 
níñ fepnmifíeíuniñ Decími.f, mcfíB erit Domuí íude 
ingaudíñiínfoUmtateBf nó tñ^pterbocecefía 6j 
íudci3are ín íeíunío qtuoz tpmTló eí eifdétpíto nec 
cífdemDec3U^ íaunareccUaf (Buod pateteje oicrís 
DíerOffuper íriducta auro:ífate5acbsne*. Dícít ení? 
abéfoíijcpvúiáumñ.yíduníñqitiméríB apud íu 
deoB c De méfe íulq* f i a pzím9 mé^afré bebzeos ell 
apziff Jeíuníñ ar íll$ qm' méíff.írt fulíoob^uabsnc 
qi tñc moífes Defcédcs De mote fínai tabfaB leg? Dv> 
ti i m 
u m ófregítppt'ídolam'l pmíííam ab íllo pptb. et 
íujc Díercfmurí púomptiTnitf cíuíratís p nabucbo 
donofo: m 4tTta mcfe ¿i ap6 tioe t>i auguft9 imnM 
bát íudeí cú p:op¿ ejcplo»fo:e8 tve .pmílTféíB owa ¿ 
feditío ín ppPofi ínfli funt ín mote no afeédere*. Í ín 
bac méfe a nabucbodonofoz.z poftea a ty tozvefpa? 
ííano templñ bíerofohmfe íncenfus éf ínfeptío men^ 
USA eft octobcr godolías occífus éf- x relídjepopulí 
oííTípate jfn Oecío 4 Dícíf íanu3rí9apnd nos ppfus 
eñejecbícíe 4 m caprtuítate babilónica pofiíiis erati 
audiuittemplñ OeíeííeTubuerrumf'notñ e í lauté^ 
(duníñ ecclcficin quatuortemgib no femaf in íllis 
menfibus nec ílhs oecanfis 
£aaíafenratío 
duare^pbibef cfns camíz Uctícímog ín íeiunqs ec'/ 
clefie aííignauít bf £bo*fe*refqtcjclvíjf arfVíq.^íc íe 
(uniú eflab ecclíaínftitntñ ad rej^ medas pcúpifeen 
rias camí8fque4dcrunt oelectabiliííf m ractum q 
pfiílunt in cilfovenereismó íllos cibos ecclcfieieín 
náfito ínterdícítfq z ín comedido mapíebñt Oelctá 
tíonéf z itap boíem ma/áe ad venerea.pnocantf bn^ 
íufmóí átefteíus aíalíñ ín térra 4cfi:cnañtrerpiran 
tíñ.i q cp eís ^ cedñt íicutlactícima e]t grcflibilito et 
oua eje auib9. (Buía ení bmóím9SÍ8 pfozmanf búa 
nocoipi plus Oelectátz magís cóíemtad búani COT 
gi8 nummcnmtifice]teoKcoeftíone plus fupfluit. 
vtvcrtaí in materia femís cui^multiplicatio é majcíe 
míí incítamétum lujcuríet? ideo ab bis cib pcipue íe 
Íunatibu8teccl'i3 ftatuítabftínereo.üq, D e n í ^ a ?> 
efu carníú fp obferuaf ín oí íeinnio vt fcj abftíncaf. 
¿ u o átadouatlacndnia fcru3fín.]cUín alus íeítt// 
níjs ílaf pfuetudiní loco^Tlec obll3t q'vínú eft etíá 
^uocatíuú ad lu|Curiá multú p:opí qD tipmb* 
Xujcuríofa res évínñetad^pbetvnolite ínébari vi 
no ín ¿¡ eft lujcuha.t tñ ín ieíunio no .pbíbelf pet9 eí9 
ptcítátbo^vbís^adactñgeneratoís rna concur 
rDt.f.c3loz rpúSfí bumoz.^Ed eslozé quídé mapíme 
opaf vinúi alta calef3cíctia cozp9*Sd fpús at cauí-
fandosvcl muln'plicadosvídéífoparí ínflatiuaf £5$ 
ad bumoié m3jcíe coopaf efus carnín eje 4b) multú 
ep alíméto generaf Sitcratío át calojisi mrtiplíc3t5 
ípírítuú cito írafit^fed fubftátia bíío:i8 t>íu man5. t 
ideo msgís ínterdícitíeíun9tíb9erus eamiú q^vfus 
vínívcl efus legumínú q fwntinftatiua).f^3r¿ nofa 
^cúoicíf bojácomeftíois cogruáínicíunus ce boi-
ra nona velcircaf no vídef nona fummí £m qé lo^f 
feriprura facra OenonaüeletíáOoctozes loqnteé 6 
íeiuntjs.cú eí Dics am'ft'cíal'oíuidaf ^mfcrtptura in 
jetjf bozas q ín e4noctíovemalível autunalí eént tatí 
fpactjvt bo:e nfe^vudez ínpabola De pductis ad v i 
neaboía^úDíctúfuitab plíjsíDat^pn 'ou tpe co 
ductis.bi nouíflimivna boza fecemt q;^ fupfluerat 
oe illa tn'e.fíc § boza nona elíet boza.jcjtif vt tm tres 
boze reftant DeDíe btús tbo4Cti3vbi s $t¥% bozafVÍ 
vel circa pfueuerútcóíter boíes pzanderein Oícto ín 
4b9no íeiunát folc túc pueníéte ad fummú eí9 afeen 
fum qé vídef elTe ín merídíe íUfVÍ^ boza Día artificia 
aü'Sfip pñs in.]cvíq.boza Dieinaturaff índead no^  
náremanéttres boze^idef ergo Díceridútunc boza 
Kona qjt «m ad íeiuniú ecclelie»que Dícif pzopzíc bo 
rafVÍ4+tn merúlíe quíá fíe fehiat cofitetudo gencrat 
eccierice^craDecófuefCfCumDilec^f que eft oprtma 
legú inrozes q etiá legé tulitft túc ec pulfalf atd rtonl 
ftuctíbus fettvtílí j vi 
rate íeíünq pzío in genere poftea ífpectCt De*fóíunío 
quadragelimali.í oíto ¿¡cbíbeam9 nofmétif ós ficut 
Dei míftros.^t iní ce^ a fubdítín íeiurtíís fU-ád X o 
rin+ví^'umúvt 6tt>íero.éft ftmdamcntñ^tutu.t 
am5\vídes quata fitvirc9ieíu<iqfVtfputú ieíuni bo'/ 
mis ferpente occidat.'Qaletvticp ad mlía^zío cuaí-
derefacít$ínáfe;uenti^ vñnírtiuitefectuítaá D¿^ 
batfubütí^vcftítí facriSf z icmrtátes.euafcft íinum; 
iU6 íudícíú Dno míferante^loneaqf Sedo ícíuí 
mú Dífponír3d gram qé pstj ín coznelío ccntun'óe 
cuí pzop^íáuníaielemofínss qu38 f3cicb3t appa'/ 
ruítozanrtípfí ángelus tDíjcit ¿mitteretpzo petro* 
quí Docereteñ viam falutis q$ z factil eft et reccpitví 
fibílifer fpm.ff^tct.jc^tpzopí boc etiaécclefia Ozdí 
nauit oes fideles Débete íeiunarein quatuoz tempf/ 
bus ad impetrádú ozdinádis grám fpúiranctúcú(p' 
vtilitate populi ozdincnff Xertio ieíu níú ad fapíení' 
tiázrtotieíá DíuinoK Difponítjfncuí9cjcemplú eft ^ 
Daniel poftieiuníú factú babuít magnas rcuel3tíoí> 
nes Ve Díuínis^an^f j£t anna^pbetilTa.q vaca? 
bat ieíuníjsz ozatóth) in tcplo méruit Deí fíliu mcarí' 
natúvideret recOgnofccreXUf ñf f^úafto ícíuníum 
cofolstóem angélica píorfjerefftlnde p9icíuníupaí' 
ctú a jcpo.acceflerút angelu míníftrabat eí2ÍDat.iííj 
Quinto íeíuníú Díabolú ejcpellít cozpafr z fpúalíte^ 
ÍI^atD.pq. Y)oc genus Demonios nó eqcií nífí ín 
ozatoez ieíunio^ ©ejeto ieiunilí carnís Pcupífcétías 
Ddmat(puer*)cj:vúDú Defecerít lín^ua.f.cíbo^ ejetín 
gttíf igftís lm:une4; £ t apfus poftc^ Dijcítíníaunqs; 
fubdit in camtate.fcj ejcbibeam^ñdfmetípos £jc boc 
ínfinuás íeiuniú majcimevalerexcaufam eííecaftffa 
tis^vñzpzímí pareces Dúferuauerút íeiuniú in pa? 
dífo no fenferút ftimulos camís^ímedíate fracto íe 
íunío ^ eñ+ iu^ep t ío íáuníú fozn'tudínc aíe addu 
cít.3n c9figurá3udítb q íeiuntjs mfcúififtebat^baí' 
buíttátá foztítudíncz pftantia mctíSf vt bolofeimj 
occideret^ftditb.jcí^í^ctsuo victoria in belfobtínj 
ü n ft'ltj ífrfpgrc^atí ad Delédátribú béíamín. ppt 
fcelus pmífTuj.pzioz fcío fueftDebellatí^tia vice fa 
cto ieíunio babuermctoziá^udicú.^TlQno pfpita 
taté ítínerí8(pcurat.vn efdras cú mfeis Decapnuítaí 
te babilónica redeútes bierofolcmá facto ieíunio ba? 
buertpfperú ttervt £fdre> vit) f Dccío códucíí 
ad fuperna patnávn belías facto ieíunio.. ¡el. Dice g 
Denít ad moté Dei ozebf 3n fpecialí De ieíunio qdra 
gcfím3li.Hot3 $> 6t Dn83o.Dnící fup 2Datf $t ení 
<p numer9 ipfe qdragenari9 oñt ft'nalé effecm ieiuntj 
mftipfr^t pzíó ejccópofitóeípfius núerú coponítur 
ení eje partito ali^tis q cdftítuút (ímfadiucfé 4^^ 
genariú nüerúfptes alíate funt^vnú z DuOf qtuoz et 
4nc5toetozDec¿fef.|c)c<c6ponifeíeievnoqzvnari9m^ 
tiplícat9pf)clf pftítuit qdragensn'úf z Duobf qz bina 
rius mlh'plícat^p^cóftituitficU^tée^íiíj qz qua¿ 
naríus mHltíplicat9p Decempftituít^L3teejtf v^qí 
quínar^mulríplícatuB p octonaríú pftituít^U jítej 
cf octOf quía octíes 4nc^ conftítuunt qdrageuan» 
c tur 
ÍCífuliís Stmmis 
3tce)Cf^q j^P.muIrípItcara g qmoj pñitmt.pUJtan 
ep^qiríg;cnm9mulciplkdt9pcr binaría pítítuíc q 
dragenaná.Jíla rccoíkcrafífvrtíí^uotqtao:. 4nq5 
octo.í.t^pftitmttUjtccfwqi vígcnan9 muiría 
pííea^g bmanú pftímírqdr3geriaría4 c fiucr9íubí 
kudvd inmcdü 9>B íeiumüfjcl.euefrrf ad íubíléum 
co:dí8fi futura 4ct¿ patnc Sc6o qdragíta Mcbus 
Dns pluír fup tcrrá rpe^ noc ad íudícadúvítíú camií 
I n %urá ^vítiú camís ppu'mif p bmoí íauníá.jcl, 
Xerrioy p^mafíótiéB puenitppfe iMad rerram 
^rn t í í í ó tó^p íciumúqdragcfírnale Debite ^ uatU5 
cú máua gré»paemf ad.pmiflíoné e^ ue bereditatí. 
Cuarto qdragiura anís ppfe ille fuít íUuftratus có 
luna tgnis Dé nocté^ De Díe.ptect^nube p eftú ad fí 
gurandñ 9^  íeíuniú.|clf íUuftrat métl-x pcípue audié^ 
da pdícatoés.vtfíeri D ^ t e g í t ab ínfídtjs Diabolú 
Quinto moyfes ícíunatís.jcU Dieto recepit bis ícgC5 
Dní qi íeíuníú ad obferuátiá legis vetcrís i nouí te'/ 
ftametí ádíuuatf!£5e¡cto belias íeiuníOfjcLDíe? pue^ 
nítad moté o:eb.vbí onfus e DeuBf z p íeiumufi:I.ec 
alia bona puemí ad motc.dtéplaróíst fecuritatíBe 
ptímo.)cI»bebdo;nadí8 jcps ííetír í vrero mrís viráis 
mariet poílea nat9¿f q: rí íeíuníái fí béar jrp5 lar cure 
ínvía eo ^ uáto b5 p Dulcedínémcn'8 parcré-Octauo 
jcps^UDíeb) ppleuitcurfus fuepdícatóis in mudot 
portea p crucé padifum apuíM íeíuníú apítí éelum 
'Hono |cp8.}:l.bo:í8 ftérít moztu^i pofoa furreirtt. z 
íeíuníú mouífícatíé fehfíb ád^tutú luce rfurgere fa 
íir+£>ccío jeps pWurrectoí.jclf Diete cu Dífcípul' íni 
polanmfuír^ íeíuníú letífteauírmété pñn'a cbxítth 
<r£)efob:íetato. /CaplhifVf 
y\0ftqmt>mmtftt>c 
I • y abftínétíaqeftmoderatíuacíbo^ipotu 
-Jti^lLwmpfíderádúeftpñ^Oe fobetateq é fpe 
cfalí^ moderatíua potuúfabítnavídereruffícít^H 
mo quó fitvírt9£>céo De ei9effccn'íx) Xenó $\x> ma 
Time ppetit.í.fl: g feiedú 9? íobetas eft^^rpecíaf cuj 
íít vna De ptito tpantíef vt ponítXDacrof B d ^tuté 
á mozalé.vr Díctú é fupja ptinet pferuare bonú roís 
5 ea 4to pt ípcdíríObí § ínuéíf fpéale ípedímétú ro 
nisabí nece é poneré fpéalé^ruté ad ill?5 remouédúf 
^ot9átínebná8 b^ fpéalérosípedíédí vfum roís ín 
qjrúXpturbat cereb? fuá fumofítate t íó ad remo^ 
uendú boc ípedímétú róis r¿4ríí Tpalís víit^f t bac 
Dícím^robetaré.q rpéaafreílcirca porúficutcífóa p 
p:ía materiá.Xíceteí fobn'etas fuma? a méfura que 
ptínuenmínqlíbetmareríá. Dícif eí alí^sfobnus 
quafi biíátí^mcfura feruá8+ ©páfr rñ noméifté fu 
míf íii illa materia ínq majcíe laudabile émefutá fer 
uái^bmoí até poti^inebarevalés^Tlá ei9vf9 mlfü^ 
ratuá mftú pfemímódíc9e]cceflu8 multú lediffq: fe 
cítHpedíre ptvfum roís magifqj ejcceíTus cibí.t l í o 
fpeciafr foletas attédif círca potú moderadu.vñ p5 
cp fobiíetas e alia vírt^áb abítínena q eft cóírer círca 
cibúi potúfDelectatoisvtríufcp modefattuáa'n otnc 
datoem fobjíetatí8,belíecuí grádís rdlabatvia^agc 
lu8 Dñf ad caput fuú ont fubcínericiíí pane», et vas 
aq4'n»*Reg^íjCfBp6 ann^s tmfuít ftudíú De cófer 
nada fobnetatet majcíe ín mfíerib)^ fí qvinú bibif 
fe pptfbcTaftulTetípaj peneobnofiá b¿bártac fí víii 
tboiúvíolaíTef . t l n narratüalerí9^ metell9vjro:em 
eo^vinúbíbíATet fultepcuflaminíierítfqífacrú ñ 
tm accufafo«.r3í repbéfoze caruirtct fubditf valerí9f 
^uecúcp femía vtnívfumímoderare appetít íanua 
vitíja apit-i^tutítoviá claudít, ( S í ¿idéabfurdú é 
a^nct)eeffectíbu6lb 
bnetan's.pfeqmur 4 pnt qtuo: alíígnaríf ^.ft ení ín 
telüct ualís luís pferuanua carnal peupífeme repflt 
uaféenílís etatís DecozatíuafÉtbúancpacís nué 
h'ua.^ft ergo pjío íntcllecruaf luís pferuatíua f T ía 
vínú fí tpate fumitcoz a quo^pcedúr cúcre oparíóea 
ta naturales $ aíales pteatffpús ítabíles z fubtí? 
les generatfipm cereb^ ínquo opatóes fenfin'ue pfí 
cíunf m purítatecofematft oes aníe vires ín^pzíjs 
opatóito pficitz vígozat.vnde & >eccbjcjcjtíf S a n í 
tas cñ aíei cozpis fobn^potuSf ^jebís ^ 0 fe4f opa 
tíoínteUecc9purílTima'rclanlííma.ad qcp rnbtilía 19 
tellígéda^ec autéíntcUecffubtílitas p ebzíetatéroC 
lítur fícut fc^tum eft ínOseca'íq f CftJinúz ebetas au 
ferunt coz i^d eft mérem q níbilelt ínboíe pllantíus 
vñz beafDñícus inftímto: ozdísipdícato?. vr melí 
us aíam tráíferrec ad fapíamf vínú p Decenníú non 
btbír í5c6o fobzíeras eft carnarpeupífeftíe repflíua 
qíi ení vení mezo eftuatf facile fpumat ín lujcuríaf vt 
t>ía'r^ícrOfDifjc|cj:VfVen^3n b9fígurá nocebjfnu 
dauít femoza, isiopeqú ammoner apfs ad cpbCfVf 
Dícens.Tlolíre ínebzíarívíno ín ^ eft íujcuría fupple 
vtíncaufaeffectíuaifubbocfenfu íntelligendú eft 
q6 fcnbiff^íoó^jCfXújtunofa res eft vínú ínqstu? 
videlícj puocat ad lujcuríaf 0tudendú eft ergo fo&c 
tarít cauédú afupfluítate víní majcíe íuueníto ficuc 
Dícít<5enefín lí.De íra^allegas platoné,£jcboc faci> 
líter piclítaf caftítaSfVÚ feribit Díerofad fabíola vír 
gínéf O filia fí apfs caftígauítcojp9fuú zín feruítu^ 
temredegít necúalqs pzedicaííetrepzobo efficererur 
quomoíuuéculaadbucinferuoze íuuétutís pofíraf 
Dapíbust vino plena^ De caftítate erit fecura,. 3n 
ge De confecrans najareo? pzecepít Dns^a vino et 
ab omi q<5 ínebzíarí prfeDebeantabftíneref ad boc 
vt puri9co^m Deo ftaie poífent+qí zjof bap/eruaí 
uít^LUfúXertio fobzíetas eftfenílís etatís Decozatía 
"Dñ fcíendú 9> ínter oía ad q iuuenes ftudere Debét 
eft^a^ncipío^tuofas pfuerudies3c4ratfq: fícut 
Dicitfalomo^puerfjcjCqfSdolefcés íuje vía fuam gra 
díf cú fenuerit nó recedet ab eaf 3n€ auté afs vmes 
z ^tuofas ofuemdíef.auib? etas íuueníf D5 aíTuefce 
reíóptía eft pcítate porvrtfTlam ín€ alia bona q fe^  
quúmr boc potíííimú eft ^aducniétefenectute,fen^ 
fus táíftozes ejcííozes Díuti9vtg¿f potetes ad^^ 
os actusfT íp5 co:p9ín quadá purirateoíuaf* ímo^ 
defamar pot9*t majcíe a puerttía afluet9ñ folú vítíu5 
culpeíducítffjetíá bona naturevfiE ad ífenfibílitatc 
ejcímíattbínczaug.Decbetat? nocumét( artv £bzie^ 
tas aufertméozia.DííTípat fenrum*pfíídítítcUectum 
rxítatlíbídíné,ínuoluít lingu3*cozrnpít fanguínem 
0Í3 mébi3 Debilimt^vírá Dimínuítzoém f3lufem eje 
termí3tf bela reje ífrf cú elíet bíbés-: temulét9 factus 
jábzí fem9ei94 P eú rebelUrat írmes perculírt z 00 
cídíteú.iíj. *Reficvu2tlejc3dero cú mult3 reema mtí 
di vícílíettí círca vínú ínremearus ect Díctu eft^  Q 
Blefldcr cñ oíevícms.a folo vínovíncerís'aiíz bñ 
$ii>ccbíío(o$üctwíqt£r¿s ficutD0:mí¿8i medio 
mart.zqfi fopic9gubemato: amiflb clauo i ; DicetiSf 
tlerbemuerutmet no oolui-trapcrút mez ñ fenTí qñ 
cuigilaboz rurAisvia reBíá Guarro fobetas é búane 
pacíB nutríciua. bofes eíadíuicé Codales ibeniuoli 
reddúff qñ eo^ cozda ñ ebollíútf ío:díat( gandíjs ñ 
cFuberátftfup aliosñeftóüát tice¿idebomp fo'/ 
b:íerat¿ caufanf<l«a ro reta vígenbo i fuis actito 
ífra^^Os limites máns^betas ác bis oppofim 
ducereTlá boíej a rectimdíe foís abducíffi ip5 eje fe 
ebnllíre facit í l Jnlta erta alia mala eje ebetate fequú 
wr+qvíta focíaíépturbát.puta o:ís loqcítas^bozíí 
fcurrilitasf indi leuitas^ba tümoii z ptumclie» ¿je 
4bo oíto furcfut otennóesi ríjcei freqnt' bellat boím 
moiteSfUñ'ecclefifjqri.'Qinnmultnpotatu írritatói 
í iraz minas mftas facit Smaritudo eí aíevínú mf 
tú poratúf ^ ef piimá claufula intelligit fapíés Dána 
cotpis+qeji: nimio í)ofU fequúffq funtirritatóaVcere 
bu'vel íenfusvacuífas.Jtáa'fappétit^vindicíe t mi'/ 
ñas mt'tas kcíuUmoites cozpales.^er fc$am cfótn 
intelligit Dana c5fcíefvn Oic yvínú mftú potatú eft 
amantado aíef qi amarimdiné lefe pfcíe Oncit £5ub 
dít vl¿i9mala q ad p:oj:íos pzop^ebetaté oíífunduf 
Oicés ebiietat^  aiofitáSfiVaudacia? tementas iníur^ 
gendi in alios.ípmdétis offícío acfiue t paífiuetqfff 
ípnidés ebn^oírendíf mino:ás ^tutéta aíe^cozpd 
risifaciésvulncra fibíialrjSfbec^oía mala faceb¿ 
tasf Sdbuc pter pdícta mala ponúí^.fa. v.qda alia 
tnala q eje cbetatepueníútf pilo c qdá mí^abiTfó 
licitudo fpús ad qredúvinú.Dein eftuafó cozgís v i 
no potatOf í . t q^tú ad [5 oic 4 ófurgít^ mane ad 
cbzíetatéfectadá't potada vfqj advefpávtvino eftuc 
tis ¿li^malúéoilíoluto? mét(eúagató vfcpádícó 
fiderat53i í ptéptú Deif£tq5tú ad 15 &f¿ítbarai l í 
ra í típanúz tíbíatvinú í puíuqs vriSf i op96ñi no 
refpicitís .nec opa manun ei^pfideransf J£JC bis aút 
pcludit^p&a qdamalapenalíafq ppfó ebofus ícur 
rit.f,captítatéfftolidítaté.^egeft;até^vñfubdit1bzo,/ 
píeaOeiect^ccaptiu^iífs me^qi no babmtfcia^et 
nobíles e9ínfterút fame( Í mftitüdo e9fíti emíf* ep fó 
bzietas iní ocs^tutes fed9búanefocíerat( nutrir z fó 
uetfTlafcíturo fampfone 4 tefte ágelo ppfm Dni be^  
bebat Oe máu pbíliftíog libaré z ab boftito eú pací 
reddere^  3pe ágfs mri ei9 ín b9 fígurá fobetaté ídijtít 
©ícés.cauenevinú bibat tiec fíceráiCf^udíG.jcíq t)e 
mftts alqs mal^q fequuta (i ¿je ebetafe poitf b.amb. 
í ímoe^béf in t>ecrefDujC|;jcVf^ejctoí>ie.vbí (ic aír. 
m^ncipio generis búani igrabafvínúft^zim^nóevt 
ncá platauitf Dedit naturá»igrauie potetíáf itacp 
núnecfuo pepcicauctozúfj e^etafilli^nob fuadetfo 
bzietaféf Semel ínebziat9e noe» S t v b í malúebzíeta 
fis agnouit íumétú fuitf ifC0ip9ad remediú tpauít ñ 
eífudít advitiú.anfeq5 vínú ínueníret manebat oíb?' 
ínculía libtaSf Hefcíebat bo a cofozte nature fue ob 
fe4a feruitutt ejtígereTlo eét bodíe f uitus íí ebzietas 
no fuiííetfmambatoíto íncocuíTa listas obzepfera^  
4dé fraque platois ínuídíatmanebat tú adbuc prna 
reuerénaXefa épíetas.cú irridereFebetas.ff íri noet 
fuítebzietas ozigo inceft9 peúímergeneratrícis p,tu¿ 
tdíoizloqntívic lotb incbziaro añltato fuis í mon 
V I 
te tBbzaa íncouíiiío angelís no vínú íacmídraí 
uítf'Recte íbí ocerat maña pecean*. vbí erar remiflío 
peccatozúf fci ftguraríue«.í>enicpvem'e jfobánes non 
máducans panénec bíbensvínúquía 4jtpmannú 
ciarfab omiíncentiuoviciozú fe Deber pftare alíenu. 
becomíáíbú 
Quantum gdtemam §n 
(cíl} qúíh) copetít ma]Cime fobzietas. Sciédu ^ma 
icímecouenitrectozib) perfonís fcólaíttcistíuueníto 
'Rectozibo quidci plat^¿qz cu babeat indicare opozí; 
ret eos eé fobzios nec crapfaiebzíetate rcplenV t ob l> 
roe obtenebzatí.ú púc recta ©are iudícíu in iúdicado 
vñ eccle^.ízUe iré cui9^ é puer+iaii^ncípeS ma 
nevefcúff'i^erodes r^cí puíuio crapulatlpleuít q6 
puella faltas poftulaúatfff Decapitat55 iOfbapf3e^ 
cúdo ppetitclenc^rligíoffVÚ aprSfiVad tbí.íqfDaé 
rgfas 6 ozdinádiSfííceía Út ^ D$ cé fobzí9^! q6 op 
time facit q6 aú 'b íerdfDí^v . í-cclefíe f ncípes in 
ñ a eje Deví+t bofckfa crapuUfbíc apfs De feXaftíí' 
¿o cozp9meú'zc3ugiregl'a4/Caniévz35 Domateící" 
íuntjs.abllínén'a efceipdt^tumvalírudo pmittiTf 
íe r r ío pulit íuuéitofTía cú íeisvígear caloz natn? 
rafppí feruozéfanguís vn ícítáf ad líbidiné. vebe? 
meé addédo alíú ignéf f^cíbo^t potuú. ú potert reftí» 
itere tétatoito lu]turíe.í élitíjs eí ait^erú*Bíclitaf ca 
ftítasf-r co f m bietOf íS>ine cererei bacbo fnget ven9 
Xeréti9f Xres adolefeéruli anáiasa^ariast mífabeí 
vacares abftínérfe^ vitado cibos regios z legumíb» 
vtéteszaq^euafeftignéfoznacís babiloice Defi0ntí& 
lujuria múdit mcruerút brcvífíóes DaV ^ 
HDe cartítatís mafía ca z gradibus. ¿apfVú 
^íracaftítatétequa 
pfequéter elt agédú pfideráda funt qtuojs 
, pzío quó eflíbtuSfTcirca qd ^fafffcDo De 
taudíh) callítarlft'tioq fícáe Deftructiuefíuepf uatí 
uefqrtofí4libet5nccítatcpceptíad ea íuadátéaf. 
Bdvídédú quo caftítas fít ftf+z q fír ei9ma.0cíé¿ 
c í t^ fie éíctúétpantía c^ t9genera^ q cot^ozdíaf acf 
repmédas peupías Delcatonúfq f^círca tactú^belc 
ctatóes atp feofequúfopatoes cú fínr gfecroesea :^ 
vt $z4'ítj*ctbif íDaífcftú é át y alteri^gmens f¿ opa 
roes ptinétes advfú dbo^ 4b) nafa ídtuiduí píuaf 
ab opatóito q ptínét advfujvenereo^ 4to pf uaf n¿ 
tura fpecieiffic geirca Detectaros cibo^re^mdas po 
nif^t9abfi:inéfie.ficetiá círca Delectaros venéreos re 
^médas époneda^qdá Diftícta_ab abftínéríaf"¿t 
qz bmói Delcatóes veneree fívebemriozest magl op 
^métes rÓ5 q^oelcatós ciborio maíoiiídigétffrena 
tóe^vn pdicte^tutííponif nomécaftitat(q$ fumifa 
caítígatóefepeovíls ¿ p roj peupía rfrenaOpa eí adi 
mqdú puerí é refrenádaffíc ptj p pB^í^erbú 4 aiíi'/ 
miwtpcupía$ puerOfeo^ficutpuer4 ívolútate fuá 
relín4f pjauus efiFicí^-tín malicia ejtcrefcit.fíc peupí 
fcétía lí eí ofentíaffi p roem no arceaf fp aügef í De 
íiderííst palTiólbo.inibilég' fíc^tüte mentís Deqci 
atfVÚ DícítEuguff ín liffolílóquio^f Tlíbil eéfentío 
quod magis eje arteDetjciat animúvírílem $ bládíf 
métafeminecozpífcp iUi9c5tactu8f fine quo vjroz brí 
non poteftf'Oír venerabílis ^enedicrusr vt narrad 
¿52C$.inw>M%b ipfo püerítíct^ccoiQcrce fcní 
lemuUí aímvoíupran Ocditf^ñ átoíc qda folWcr. 
témoiüffnítM nígraBua^ auísq vulgo merula 
vocaf.crrca a9facíévolímfec¿píff cíufcp vulmí ípozí 
ruuc mfiftcre.ítavt eá p manú poruííTcrffi bácvir 
rmerevolmííct.^ fíguocruíís facto rccclíít aufe O 
ra aut¿ caruís tcráríc ^dé recedete fecura- cf quaratn 
vírfcús nunq^ fucratepprus.^tuádánáq^ alias k'/ 
mmávídcrat.quá malign^fpús aú eíus ocfos rcdu 
j:ít ad meoííaftantocp íguc feruí Oeí aím írt fpc cFzc'/ 
ccudíf • vt fe iu cius pccroze amozís flámavír capercc 
íta vt etia pene pefcrerc beremú Ocliberaret eje tétaróe 
fed piotiu^ejcoeí gra íu fe reúfus mípím's x vitíeís 
mdük pioíccít t ííc tentatóenivícíc». 
'po\l bectJelaudíbus §*h 
caftitatis írt coívídeudíí^qs ad 4ncB redúcete políii 
mus ^m4u(íj(pp:íetate8'ji:ía 4d¿b9^tufís laus i 
% mfecteras^tutes becpzío Oiaboloobítaculu po 
nítz ceterís í?tutito aditú padit^itcá q6 cfcícdú ^ 
t)íabol9c5rida'ás Oiufas boím adítóe^etates t ba 
bít^opoztuuítates Dtufímode oe oíufis eos tentare 
íludcff'Oídcs gbmóinaturá ad bocvma.pmotem 
ralia fuggerít tentamta.qlia ad rétarí ruiná noueric 
ejcpcdíreíXñ fené euivíres Oeíicíútnaturales.'r necef 
fana runtadmvulatpaliatétat Oe auan'cíafVtpote 
q ín .ppzíís ocfícít p ejetrífeca íuuare fe poflítf íDer^ 
catozcaífuetíl ín lucrísTÍ comutatoíto tetat Oe fran 
á\b)i fícoealqsfjn^oés át aíe vires vis ocupífeibí 
lis ín etate íuuenílí i Oebifz firma ad .fui refrenat5e5f 
i foitís ad rebellíonéttu pzopínature C02rupnóc5 q 
manepcipítaf círca ptes genitalíñ'Oñ p2ím9b5 pee 
cadOfibí pn9íno:dínat65 fenttjt.tu etíá qz a ^ucípio 
vitevoluptatih) etoelectatoito a(íuefcím9qri ciscón 
nutritúfícut p5 p p&m ín lífefbíCf lDiabol9g cu cito 
boíej pubefeerevídetf ofíderaf ócupífcibílé pté ec ad 
cocüpifceda pnafibí tératónñ ínfult9facere níntu^^ 
mojííuuencia nouñ boíes íá camalí voluptatc alie'/ 
cnl ad ruina trabatvítio^ft^zíogíacula 4b) Oiabo 
tus boíes ípugnatfvr gráj baptíímalé pdar.funt car 
nalíú Oelcctatíonñ fuggeftíóc8>b5 átboní putgíl ca 
ftríl alíq¿ cuftodíés 05 íocovílíozí vires maíozeS ap 
poner^líctvíttjs obllaculíí obqca'e/: ^ tutíboadít9 
padercÉtio fcívírívolétes puenírcad pfcctioejs ^ tu 
tñ pzío conarí funt remunere carnales pcupías.Oeídc 
cieercítqs utñ opam oare^zía g íanua tOtí9bon0 
tatís m boíe.eft: cuítodia caftitatísXDonacbí 4 pzi^ 
mí fub Oorfna btí lParcí apé egtptuO^ebat ^mo 
oím ptiuétiá p fundamto bébantf Oetn fup ca crfas 
frutes cdifícarefatagebatfTlarrat bíero.ín vít(prm 
$ 0¿cí9íeatoz qndá íuueuéicpíaníí caííílTimñ ppbé 
fusiiuífítnüdñ poní i loco ameníflimO^ vbí erat ño 
res olfact9ínftro^ fonít9.2 cát^auúVí maífo 2 pedí* 
b9lígatiXqndá pueíla pulcra ípudícaad eíí fecit ad 
ducere.qeíí alliceret-z maíto palparer»3t íllenó va^ 
les fe afr íuuare ligua Oécih) íncífama'n facíé íllí9 eje^  
pues ofufamabfcedérefecít.S5ícq5 illetétatoís victo 
riá babuít, ©céa laus caftitat( pfiftiti boc ^ boí-lí 
bertatcíbuít.icñctas a fe^tutes roí fubtjcítfad cui9 
cuídétía í)9pfíderef.q5ta OeplTíoQ róis facít vítiñ lu 
pune^cicdú c ín¿ cefimeía luicuna mete mag][ 
Oefmít^ba ralut^fadídírefacnoluptas eí camatT 
pp^vebemmá Oelectatois íutm boíej abfozbet^cít 
fenfito fubtjcit^ 4c4d aliS audit vel cogitar fibí oe 
fipiat nímiu affect9Oelecfatoecamalí.vñ 6i £.ccleft. 
jejeif ücrbü fapíes qécúcp audíeritfa9laudabit z ad 
íjcíctaudiet luí;uriofusiOifplicebit fíbú T.pqcíet p* 
tergú fuú£.t 0feefV.Ct6z Oeboíb Oedítf camalibus 
TÍÓ oabút cogitatóes fuasvtreutanf ad Oñj qz fpií-
n't9foznícat5ís í medíoeo?; caQñy no coguefe 2I^a 
gnaeg^uit9ínqvoÍupta8 carnal boíe5 pítituiti qí 
irremedíabíf.vñ aug9f efTicacííTímu glutc ad 
capíedasaías émKerfVoluptaseícamarcú nímís 
appetif appetete fícgíurínado lígatf9?raro aucnüq^ 
ab ea bíflbluíftmfí Oina grá majcíe p flagelía cama> 
l¿affectó fuccurratfXñfumma gOiligetía cáuéé c 
nc mficrj amoz roe5 fupctf q boíej ta mif abílí f uítu^ 
te pítrígitvípí q6 pulcre ét tullí9 3Uñ ego ñ libe^ íu 
dicauíf cuí mfr ípatjeges ípóít, vocat^veniédu i . eíf 
cittabeíídñ c.pofcítfOadú é+mínaf. epúnefcédú eft-, 
búcg ñ tmf uíí/3 ne4flimú f uñ ego iudícofvñ í pa 
bola óe cena mag cú tres fuerít íuitatiV ^ m9 Oefígns 
fupbos feejccufauítSift'ifcós oefigns auarosSíj 
terti9figns lu curíofosf nec íuít nec fe ejccufauit, ad fí> 
gnádñ 9?carnafvolupras íta boíg íplícat trubmer* 
g í t^eú ad cogítadu ali4d ípotítéreddítf X-Uf jtiíq*. 
Jiü alejráúmag^audíca fama Oiogenís leu vifítalíet 
pDs eí n alíurrejcíc/Iuíalejc^mBatoz fumoz&f ctm 
míbí ñ alíurgis.Cuí pbs.Tléqq^Ve? eé aflerésXar 
naf pcupíafgulaf fupbía oñe tue fi? i acílle mee+qz 
tibí oñanf ego^tunto easvícíXrgo f u9es ^uozu 
meo^qd pfeflus éalejcaderve^eéfXem'alausb9^ 
rurts píiftící oecozefíngi'arís pulcrítudísf ínaía 
caufatftlbi feiédú é+y iicoocetDíonifi9+ííqfCf OcOí 
uífno*adro5 pulcrítudís Ouore4rúíf.ffClanras2co* 
fonatíafífOebíta^pozto.Dícím^ícozp^úanñpuí 
crü cú mébza b$ bnppoztónata cíí qda Oebitecolo^ 
ris clarít3revelqlitate.^ulcrítudo ácfpÚ3f fifi mojí 
bocpftftitf^ocs 3Íevíres f^fíbíjnuicépfonáres í ac 
tito óíúra^tutú fj f (ulgétíá róis 3pa eí fuo luíe cíí 
ctas aíe^mtes ílluftmt'iEficítesíte í vltímú fmcoi'/ 
dinádo 0irígítf'aifím9át^tutñ finís cOcM é fumí-
me pulcer^vníufo^pfon3tíeTcl3rít3t( ca ejcñsf ííc éc 
Díouífi9f!Líc5 at pulcritudo qds m oí^tute íuení3Í 
vt p5 p^ugfíU\ljc^iqf qftibnííf fpeciafrtñ caftítatí 
bec fpiwf pulcritudo 3rtribuiff3paápcípue qudá 
dá pfon3tí35 ín boíe oftituíkp boc cp carné rpírítuí 
fubtj citf ¿ t fpus 3 carnalito líber crnsf ecteras aícví 
res fub quodá moderamíe regitf3déboíem clarum 
reddit p bocf(p id q6 eft ín eo^turpiflimu z índecétif 
fimüjepellíc cobíbédo bzurslesvoluprstes que cía 
nratéroís ejctinguúrz ideo peccata íntpantíe ^m pbí 
lofopbu funt majXc éjcpzobzabílÍ34 etíá f m¿5zego. 
funt maúnís ihfamíc peccata fpualíaf líe 5 poflTnt 
eé maíozís culpe. ^ 5 ergo 9? C3ftitas facít boíe* oc 
couz bonoze oignú 3utéperanriavero ejtpzobzofum 
et vílemf ttnde ípfa eft veftis Oe bilío f m ill6 pío'/ 
uerbiV vlnmo. ^ i l fus ef purpura índumenru eíus* 
^ i í fus ení genus líní candidííH'mi.tlñí beata cea 
lía ne pulcrítudiné fuevírgínitatís amitteret.cantan 
tibus bzganiaí veftito Oefup 3uro tejm's fubt93utc 
cilicio indura Oirs ep^abatf oíces m mem ct 
íWp^mcúímaculátúic.SiTr agnes Oefpíaebác fiU 
um pfcctí4 eávolebat inv]Co:c vt puUrímdmcvírgí// 
taris pfemarckmartúiá íüftmít&mm lausleaftí 
taris L$ ípa íncer ceiJasfbmtes magís ad rcía5 oífpó 
mcObifacdácftfyq^dm paííiócs nó fedanff vires 
íetifiriucq oearóí int:cUea9$ferumt.ípurc fimrf t ad 
ogatíócs^pwas íbabilcs» Gícdaris at páflióíto fn 
morióíto fpmtuuxfaiígmsxbttUúoíb ceífanntojp 
dícrís.pdicte VÍITUÍCS íti luís acrito figafántz tune 
ínrcllect9^ ab eis recípítad feíam babéda B ^ 1 " » 
íUuíaffVñ 6t pbSfV^fpbíf^ma ftt fapíes fedédo T 
quiefccdovel fedédo tm alia Irámf ^irtení bo tu 
mult?palííouu nó fenritfaía in kípía ^cfcítatücM 
(edme facifr fdam ínuéítXft crgo cafh'tas fít paflto 
mkdacimzYcfrcnanm^qimultuad feíaj Di 
fpouerefjíucuí^ftgurá legif ^  falomo fecit fibí tbio'/ 
nu ebumefilf in ¿5 Tedebat ad íudícádú^b20u9eft re> 
des íudícárist fígmficatfapíafnf ebur p:opí fui can 
dozcz íucwruptdem fíguíficat ca(tttatc»c^ff fapíéne 
amiea eíl caftifaSf43zc.na$afOe feípfo aít^  Cu figna 
culú cadítacís integre cuftodiés pbiethidtjs adbuc 
íumo: ap$ atbeuas flowrc vídí B ropo:é fedeutí mi'/ 
bitlegentifDuas Decoias Oc^ tra leuacp predifíe feí 
mmaSf qs ego caditatts mftiuctu tozuion oefo pipí 
ctés q ná cííentt 4d fibivelleut ín^fmwMt Ule me fy 
líari9c5plectctes aíuut tle molefte accipías iuueuís 
note ribíi familiares iWfillfem ejtno^  íapíaBlí' 
tera DícíícaftitaSf t miíTe fum^cecú babítare* q: no& 
m cojdetuo íocundu babitaculñ pgallúOe jf^ e^tíáf 
cuá.6: q> p:op¿ vírgíníraré Oatu eft a alti9 Oe dínís 
mílierq st co^fcereí feríbere. et b+XbOf Oe a4nOf etíá 
fapía mírabilí claruítvirgítate vulrus»0uínta laus 
bui^turis eft 9» p ceteris^tutíb? ipfa fíngulan¿ bo^  
miné oei familíaréz amicú pítítuíff'Oñ fciédú cp na 
tura J5ina eft puriflímaz míídiíTima p:opf fui cfceb 
lenríatnobilitatéDclectaf atvnuqéq^ ín fuo fimilú 
Zuritas ergoincreaturarónalí eft t>eo grariífimaf 
ín q tanqp ín fuo cófifi cógaudet z ¿jefeít». vñ De cele^  
ftí fpóCo Oifit) Cañ*^ pafcif inter liliau'.purítate te 
lectafbine eft % ilU 4virtute vírgítatis pdití funr. 
magis fuerut cu oeo ^tuncrtfíícut p3 Oe 3o»eaa*qué 
^psvirginé be nupttjsvocaSf fup:a pect^recííbere 
voluítf vbí incarnan^bifecreta intellecru acuriíftmo 
penetrauítf^)úc&ñs in cruce pendésvirgís matris 
cuftodéí táqj filíú loco fuo Derelúfr ^  forum mérito 
puriratís eíus aferibédu eft^ Xlñ Oc ípfo fingularíter 
DiZ-bíc eft 0ífcipul9iUc qué Dilígebat iefus». Sol í § 
Agines famíliares'r jrpí fodales Oicúf,. Ct íó fígnan¿ 
De eis $:SpoCf|tiítífrequuf agnúquocu^ ierít^2e 
dpué atfequrf mr ef virgo maría^n b'-'ftgurá Oícút 
f m Oauíd.(^ueram9Oño noftro regí adolefcémlam 
virgínéf'r ftet coiá regí tfoueateñzCtiqf,Kegf it 
De ipfa matre jcpí intelli'gí pótf 
£onfequenterretet §.m 
vídereOecaut' pferétíto adcaftitatefüt3tmaífeíhv/ 
oí fíatnfa Ooctnafpmiftem^cftmcriuas cas ¿jbus 
fíngul'oppofitas pftructíuas adiúgemV|ü>ñt3f b9 
cae í fummaf íuj .aííignari.^zía 4de cá Dcftrucria ca 
fh'tatis é ociútlbí feudíi c % 3ním9boís fp i alt^ De 
Uoaríappefít/Cü arad oga^rurie nó aííuefcMeís 
mime 6!ecíari pUqivbí no é ogatid^no pt ci Ddcat 3 
cú Delecrató ogatóQ pfcqfJicut p5 g p l m üíj ^  etln^ 
Owpioptnacííe evt ót Ú:c.9? ad trena flecrafz i 
eis Delectcí i¿»cfíbílía á cu feufibílíbo offeri&fenfua 
les boícf facifr ad fui apperitúallicíiír.majcíeqñ ogí 
b9 ^ rutú ñ vacát. ^nt' oíaát fcnfibilia bo ad q cir 6 
anim9íclíiiaf íuntoblectamta camalia.q vcbcmcrcr 
appetíriiíclín§rad ea ppífeeda fiábo oppofita caftí 
tat? pftructía coecuparó circa alíqé op9¿tufís J n i 
alias átoecuparoes cffícacííTíma é q circa ftudíú fa 
ge fc^mrc^rafjípa eí méte o crro:cs illuíatañ Dils 
p errátes íudeos oícít* ©crutamí fc^furas^ípe á te'/ 
ftíoniú ebibéc De me3tép tétatóes Diaboli bofe? ar 
matUñ faluato: nr ab co tétat9rriptr facrc fc t^ure te 
ftíonío fe Dcfendítf vt3l7^at4iq, y * accídiora5 mere 
refouetrií ^dá fpuaíi folató eá enutrífañ fenioies 
íudeo^fparcíaris fcnbéres Dijcerr.llos bcm^folarío 
lib:os fcós 4 funtínmaih) nns Sacra ígíf fc^tura 
mete ftuderís caftáredditípudícá»vndeó:3ac.íqf 
^ a p í a q Defurfujé^mú ¿idé púdica c l l á eí^ ejeera 
tiú.camis peupíamr^mít-r^títo^fuerpófa vo> 
caf ^m íUé¿cdefV»qfíuí mibí fpóra5 alíumeref ff Dí^  
uíná fapía í^cía cá Deftrnctiaa caftitatis c malo^ 
focietasíBdfingfa (¡¡ppevitía boíes ínclináf ejtéplo 
malo? focío&fpíqb admonctfapics.piiicjcqf Tlolí 
eé amic9boi ¿racúdo^nec^abules cü boíe futíofo nec 
Difcas femitasci^pcipuecúcamales boíes eos 
focíos bñt qccplo fuo ad camís illicita faciTr trabar, 
0 6 4dí cp Duplíci ca ptingere potf ^JÍO q: focíeras 
boím majííe íuuenúvt pfmm moriuú bñt íps Delcá^ 
bile*q$ ma)cie eos mouere bj adfif puiuédíUDelca-
bile át q$ é in actitovenereis multu mouet íuuenil¿ 
eraren íó eo^baz facra freqn^circa camis Delcábí 
lía^fanf.pp^ qó ¿j ralibo fcadíúgiltadcarnalía oga 
facifr ruútfVñ fcí»tu é Cccfif w> 4 fe adiiigít fornicad 
rijs eritnequaf-ctapfs^adCo^Vf loqns Defomí 
cario ¿tfllefcitís qm modícú fermétñ tora maflánt 
coirupirf^Cá^obuicoppofira caftíraris pftfucriuá 
eft clógario ab bntóí focíeranto z piifafí cú boneftj z 
mozigeratíSf Ob i feiedü c $ bonoz focíeras ad tria 
valer.qráro caftíraréfecuno:ereddurcpro boíej cir> 
ca vrilía oceupatu ab íUícír( fom^rerrabúrpzío erger 
valer ad folariiip rediu nafe. D5 narurafré aíal fo? 
c í a l e ^ q6 necelfario ad amicicíá íclínafvñ ondic 
pbSfVií^crb^ocs boíefamíciciáqrú^ fenes ¿iáip 
prervrile.3uuene8 at ppíDelcábileairtuofi^o rá it 
li ^ ifti^p^boncftúíÉuelib) tñ bmóí aícicia Delcáí" 
rionéiiííludír.Tlá fenes Dclecraf De pfcrétí vríle./£c 
í&ru Ofi De bóeftare^mrís f Oís 0 aícíría Delecrartóej 
ÍDcludírfi é ad folariu nafe^n áb204t5t íaj, ¿ offi; 
pulcra e focíeras fenío^adolefcétiú,2lltj reftfonto 
alq fdatio funnalq magifterfoalq Dclcctato?. vr De 
moife:iofueDeab:aá':lorb.Debelia,rclifcO p'5.Díft 
ddé feí presprubcmíUT folaciú aícabilTocícrarís n5 
recufarur í í ^ag fuit aícúia ini D^i3onarbá nnde 
co in plío occifioDÓ amare fiens Diccbar» Dolco fug 
fe frarer mí ionatba Decoze nimís amabiT fup atnoí 
ré.mulierú.lícurmrvnicú amar ftliúara ego re Diligeí 
bam4»*RegaXerría cá Dcftructiua caftlrat^  eft rur 
piloquiu.carnalíaení collo^atviliñ bifto:ia^ narra 
tíones aiñoB táaudicimu narranum reducñtad 
coafíder0ndu ea quito dt íemiOf ^ fídcratio at re'/ 
ruvilíú ac caiú mreUecmaUs ínrpccno, facitr aflicta 
inclinar mcnstvírea frangcdo coimpífO-ñ apfófú. 
adco2infp?f ¿o2mpüt bonos moies collona mala 
piopiqó ámonctad¿pbe.Vfí>icé8f/o:nícato ÍOÍS 
imudícia autauanaafnec noíefín vobís ficntOccet 
fcós'zc.aut rurpitudo auc íhiMoquiñaucfcurílícas 
4 ad re non Btinctfed magís grarta^actío,. jCtuarta 
caufa Deftrucn'ua caftíraris cít vfus eo^f quito am> 
mus boíe cmolefcítad amoíc mnlic^i^r pcipne bec 
funt tríaf eag afpect9/reqnes cñ ei8 coüoqmn Ten 
cómbemín./£t mííe? bíncínde fufceptíoXirca afpe 
ctñ muííe^ eft fcíédú.^ fenfus vífus p cerería fcnftb 
b5 tríaf pzío pUmas verá Dzñcias nob vcmonftmuíi 
cur 6r pbfis.úmctbari pnapio.^pífióc átre^mut 
ta^vícíñ cutíofítarís ouf.q eft qdá Oeozdinatíb ítel^ 
Icct9+(pueme8 ep íncedíato appen'm cogfcedí ivíden 
di mulraffíuc fíncvtíba fiueíurílía fine pferenría fíue 
ad reno gcinéria.cíí át alí^a malta tnruefcocfosvn 
diqj pomgít.necelíeeftfVtalíquarrad bmóí aním9 
ínclinef.7 me íntelkcfipoimne feofferr ad illa feien 
ddfbecareftmagna cozáis vanírasf t viTua c porta 
g qiiá tot nof^ a pñranffq méré illaqantoiligítí clan 
fura eft cobib¿d7f ne j? ínfpecta qc& vana euagcff vn 
eccleriaí1;.yr.Tle refpícías mulíerémulriuolá ne ínci> 
das ín ¿qos ei9fX.egíí Oína violará fuiífef qi curios 
fa fuícvídere mulleres regwís.ad quá pater ei^íacob 
nu^dumerac^enfjtjcjaiíj^cóo freqnst familíaí 
re colloquíú cñ mullere bj caítítaré coimee Obi feíc 
díí eft^verbn muliens ín facra feriprura ogaf rerbí 
ígnítgladío acurof £ t boc piopter rría mala q ej: fa 
míliarícoUodio mulie^caufaní. ^zíoení blandtoy/ 
n'efunrmulíeres.xverbamcdacq puípendút pzopé 
q í boíem cñ quo frequaer colloquiübabenttfallaci 
adularóe puemTr.'r en averoronís indicio facilií Oe 
uiare faciñrf¿t quoníáad bec mulíer boíem irre? 
tire^20ucrfVÜf3rreriuíc.in4teñ mulrís fermoníto 
íDe falomone i r ^mulleres aueiterút co: eiuSfi in'/ 
tautü oculos méris ei9e}ececauemr^eñ vfcB ad ínfa 
níáídolsrríe OedujtemtfiUf Regu^uZIeitío mune^ 
ínreruéno babj caftítaté cozrapere majeime qn eje pre 
virí mulíerí offmlrurfque ad muñera cín^allícif^ 
dmulíer cófiliñ Debiiri affectú p:onio:é vír í^ru 
der en'á ad babédu pcíofasveftes talía ad omarum 
Btinétia^cu a fefrequérerno babeatvtcócupíra afí-
fequafad muñera facilítcr ínclínaff Dec at fumope 
cauere Deber c3fl;9amoí.vñ2^íero»Crebja munufeu 
la zveftes ozí applicacas«ac Oeguftaros cibos blan^ 
dafcp ac Dulces lras.fanct9amo: no babeff 
í@aanm antead quac fm 
tum cñ querífvt^ caftíras íít ín pcepro-'Rndef ^  fíe 
UndeapfuSftjfad^.ozÍ4'iqfe|cbíbeam9nofmenpos 
fícut oeí míníftros ín caftítaté tad bebzef/oínícaro 
resi adularozes íudicabit Oe9.if odénabít ¿ t boc qi 
agurpcaftírare.nonautétenefquílíbet ad quélibec 
gradu caftirarís fed ad alíquéf Unde fcíédñ eft.^ rrí 
pleiceftgrad9ca(hYan's.ffC5íiwalis#vídualíSfí^gíí 
naliSfVnder^eda in omef.Éona eft caftíras cóíuí' 
gali's.melioj córín€ríavíduar»opiía pfectío virginal 
^ t Oc íllís eriá feribíf in QecrcMwt&í 48 viro?ñ 
{•becfcrípfím9ftí Tíos vírgítatécñbttmilírate ad 
mirammvz cócínentia cñ caftírare t religtone accep> 
tiílímá Oeo 0ícim9fTrenñcíafÓ3 feculartñ negociozs 
atep acmñ cñ bñilitate appzobádo laudam9£.t mf 
prta^vínculñ qé ím caftítaté pdurat cópzobamus. 
"Duic áttríplící graduí caftirat^ . cojrndet tríplejc fru 
cmsvtoñdííXDat.píq^ pabolájpí oícérís.íBemc 
q<5 cecídír ín reirá arrulír frucrñ.afió^f alídfl]c*alíí 
udf Cfübí nota <p rerra bona eft creatura rónalís fer# 
uaus caftítatéfq adbocvt fructífícer»opo:t5vrfítcul 
tíuaravomereleu ligón pníez ofelííóís.irrigara a4s 
lacnmofe ozóíSf irradiara foleDebírecogníróis. Sic 
mi auré eftverbñ Dci'q$ qnidé íacif a pdícaroieE t>e 
uotíonéi.ppofitiín bono fírmatío^fUafcif p operís 
e¡cequunóemf/ruct9auré quí fequif epbac térra íata 
Pm bef í bOfinfüíj^i^líjCffígnífícatpzemíñ q í Qcf 
bef boí eje boc ^a carnali vita ín fpñalérráfírUicfruí 
crus íz mareríafr id qé ejepectaf g feminat55 vel alt 
os mós^fus celñ tendész térra OeferéSf TSzoprerea 
aut ^mtícaftítat^zrnderefruct9magííiq5 altjvírtutí 
qi ípfa caftitas boíem liberat pdpuea fubíecnóecar 
níSfTIá p Oelectaroes venéreas aíapcípuecamí fub 
dif.qfí rerre ínfijca* adeo vr in actu carnali ípodibíle 
fit alí4d ínrellígere Pm pl>m.viíjfetbú(Buáuis aut2 
vis femétína fírcflfícajcadpuertédñbumoiesíre ín 
fuá namrá.tñq$robecvírr9femi8 eft efiícacío:» i ¿ra 
ad bocparioztráto fruct9fe4mrvbenoífCñ vroícrñ e 
femé fpuale íirverbñ r>eíf q^romagís aUVjs ef boc có 
uemf ín fpñalévirá a carnali acróe recedéSf ráro í eo 
maíotfe^rur frnctí'verbíf £.rquía magís recedít 4» 
invíduírare acozpís ope a coíugiOf qi vbicóíunjc 
abftinet a fua^ptinés fe abftrabít a no fuá? fuafqua 
ff políet bre ín coniugíOfVnde fruct9 ín Duplo reddef 
víduí8f É.t qzvírgo abftinet fe ín futurñ z ptenrñ ab 
omnivoluptatei coiruptóea'deo eí rcddíí frucifcen? 
teíim9.qm numer9addít.|lffupfl)c Xiuadragenanus 
ante cofurgít eje Denarto qter mnltíplícatOf í^uañia 
ríus át 4 eft numcr9quadrat^Defígnat folídítaté ín 
cozrupróís.quá b5^go p ceren8*3ré íftí numen fm9 
cruñ coueníen^adaprárur pdíctís gradíto caftírar^ 
Tlam pofín ad man9ím algozíftas figurár ípos fta 
tus PmSedá .ná rrígen8rí9fíc fcjmaf vídelícer per 
coníñcn5e5 fummiratñ pollícís cu índice q $ figurac 
ipam coíuncroenn quafí Deofcularóem cótugatoiá 
Sc f agenan9vero fojmaf p boc cp indef fuppomf i 
iacer in medio pollícís quafí oppn'més eñi¿t fígm> 
ficat ipam oppflíonévídualef quá pan'ñtur ín mi5o*. 
X^enteíím9vero nñerus no in fíníftra manu vrcererí 
ponumr.fed inDejwraq rígníficarvífá btámfVbí ne^  
nubét neqj nubéturffed funt fícutangelí ?Ji ab oí 
cozruptoe líbemq?5 compett't^gínítof3n ílto tríplict 
fta w fe reperítvirgo bráf vt fír eñerts ejcéplar*. Ü á ín 
cóíugio cu fuír íofepb Defponfara per verba De prnt 
vbí cófíftic eííenn'a mam'monq Pm bf ITbo» epuís ñ 
fueritfecura copula camiSfVbi eft coplera pfectío (í* 
gnifícaróísf ^vi^uitatefe repittépepaífioms ftlííf 
¿redíf ení tunctá mozruñ fuiíTeJofepb.^zoprerea 
fozrejcps eácómendauerat3o3ní epquo fpofo care^  
barfínvírginítate auréfcmp pmáíirfnávrDícítaugf 
jqcvq.qfíj.JfqfSrámaría^ppofuírfecóferuarurávo^ 
tumvírgíran's ínwdetfcd ípmvíFgínícatís votu n5 
c|rp:cfltt o^S5ubfecít fe 6me íiTpofítíóif t>um .ppoí 
fute fe Bftueraturávírgínc mfí cí Ocus alíter rcuelar5 
^oftq^vero ftlíú genuitfcs ^ fpúfancto peimanens 
Vírgo^qó coídeconceBat vom5.02e e^pflií;£t vterc^ 
fc5 ipfa cú3ofcpb ínvírgíníratc ^ maíít'Md piobató 
nem caftíwtís cómgaliB facú oícíf adl^ cbiCf vi'/ 
timo;Dono:abílc cónubíú ct tbozus ím9culat?. 
paniíucí9iii mceno cócilío Micítcafhtarc eflecú pzo> 
pjía cóíuge c5cubím«flqcíf^ííhrl,Tlíccnaf,^3ílnocé,/ 
nus rcrc^íníffTIo folfivirgmes'zcótinentcsveructi 
am cóíugati p fídem recta z ogafócm boná placeres 
Dco ad eremá mérení bearífudíné prrueuírc cpm Oc 
füm»rrmúifi.catbo.C4'.'Qbítria nofámrjB quepue 
núltadbearímdííiéff.fmcerícasíncredédis íbí ¿ft7/ 
dem rectáSlntegxiMs í agédís. ff feruádo pcepta íbí 
opatóem borráu Ótmpfe tíñeme cng¡enm9t>e(í§ns 
Iterü cóíugalem refulraceprertiarío figníficáre fídem 
trímtatíea Denarío rígmfícáreobferuaroem Dccaloí-
gí ¿Terríá eíl fimplícíras m Oílígédís vrffftom refera, 
tur ín oeútíbí pUccreSféo q ríg'baf ÍÍI comúcrioc oí 
giro^ adínuícecíí rc5 núer9mgeaari9p6if ad mari^ 
%tímmmfmttnt ^ J I I L 
ad cómcndaíócm ñatas feu calhtattB cpiugaííSf >£c 
pumo qmdc qi a Oeo b3b5 inftímt5em,rappjobaf5 
né.Tlam itiftam ímiocéticcóíugíú itiñítait+zín pa 
dífo terreílríf$>oflmodu íticarnar^vocams ad nup'/ 
rías cú oífcípulís pútcmatre^pzío ípfas míracfo co 
fecrauíc.-Caftíras aurcmíínuaíejceo^adaín rpín7/ 
íu Deí loques aítf Érut Ouo ín camevna»non oí]cít 
tres vel qmo:.quod referes pps^^á tb^ í^ íubdttf 
quos etgo Oc9cóíunjcttbomo no íeper+folrerí adbeí-
rendOf S c ^ m efl: q: babet fublimc fígnífícatíój U ñ 
apfs loques oemammonío aít«.Docaut¿t>ícoma^ 
gnu facramentu íti ppo z eceleííaf vñ i ratíoe b i n ^ 
gníficatóís Dícíf mammoníu maicímú facramcrum 
ín jcpo-r eccfíafq: fígnífícat racratilíímas resf ff vníoí-
ncppí cutn ecefía z aíe cu Deo c^otra q6 íactt víolans 
talem caftíraré Xertíú efl qi pzebct multíplice frucri 
ficatóejf .Etpnm^fructus eílcofecutío pioltSfpquá 
cóferuafgenus bumanUf'Qúx p noecú filtjsvjiroza'/ 
tís repatus eft múdue 4 tnluuío píeratfreRaurárur 
i minn numerí angelom falte e)í muln'plícatóe pue 
roulín illa etatc 0ecedenmi.7nafcútur vírgínes que 
tenétvítam regní celozúf vnde 'i^íerOfXaudo coníu 
gíúffed qj nífívírgmes gencrár.lego í>e fpínís rofam 
oe concba margantáfí^cís frucrus eft vítatío fo:^  
nícatíoiSfVndeapl'Sfífad Conn+víj. pjopd fomícaí 
tíone fcsvítandávuufquircp fuáaccípíat,f.vp:¿. cú 
ení non ¿ilibet fít apc9 cótínere feab omívolíírareve^ 
nerea.piouíditt)e9búane ínfirmítart pervíácóíugtjf 
yn apfus ad/Cozín.vtjíDelíus e nubere c&ni Xcr 
tíus cftoilataró carítansimulríplicato pacís. nam 
p cóíugiú vn&mulrí efficíütur amícít affínesf i tob 
luní multa fcádalatvítanf picula.vt5 í beíler aífue'/ 
ro coíugara p qu á pferuatú efl gcn9íudeo^ ab e^ ter^  
minio fuo.(giuart9efl:oeco2aríociuílíratíSf multa eí 
funtpfinéfía ad pulcntudinécímlífat^qucviríejc fe 
faceré nefeírenraut no polTcntfVtgubemare OomUf 
z mulleres abfe^víris malcfe regere políent xplura 
alia. Xría auté fumope oñc cauerí ín bui9 ftatu qu í 
funt cotra cafh'fatéf^iímú eílamoj ínoidínat^alterí 
ua adalfc^vñDícro.jc^tj.q.utífOjigo quidé bóefta 
erat amozís fed magnitudo Defo:miSf Ú ñ z fijct9 pií' 
tbagozícus in fentéqsf ¡^dultcr efttín4r inv/oií ffi^ 
am amaron ardentío2.m aliena 4 ppevjcoze oís ámoi 
turpís éín fuá mmi9.S5c¿m q6 05 cauerí dt inozdí 
natío actuüvíus ípfi9matrímón^círca boeponitur 
quedávírtus que Oicif pudícínaf qUeboíej refrenar 
circa bui9íno2dinatoe8fVnde*^íeroñflp,iloEa w 
ptiarú finóverecúdei cú boneftate quaíí fub oculis 
Deí fíant.etvttanm libens ferUíaf immíídiciát lujen 
m nomíauít apfus cú oicit^ . ©mis ímmúdicia auc 
lujmria necnoíehc^tífqfüíj 3ueo.Xem'ñquoci 
Oebetcauerieftfi-acto fideialreri''ad altenlf vf nulla 
occafióe alten adbereatfTIec caufa ^ lis fufeipiéde íí 
fit fi-erilíSf ficut nec3faac ad alia acccflforebecca v)co 
re Oíu ftcrili pmanete.na cp ab2aá ad ancíllá accefleí' 
rítagar.':^3'0^ ptune babuerít vico2eSf fuitilló eje 
fpecialiDtípenfatíóe'Zireuelatióe rpúííancripzopé oí 
uerfas caufas. vt babeí.cjcjcíjf qf ííííf Recutrat íf Jffeí* 
quétífUecp caufa tímidítatível Oemo2tevel Oe fama 
pmittere Oebet feab altero cognofciV fícut fecít lucre'' 
tía nobílis romanaa tar^ni filíov ünde nec qrcufaf 
ab adulterio ^ m auga'n p2Ío 0¿cíuíf0aVvndez lauí1 
dabilíter fufanna poti9revolmt ejeponere píclb moz^  
tistfamefql femtxí aííentírefVÍbabrfDañ.jtiq.Tlec 
caufa ínfirmítarís fes coípaliSfCcú altereozu eft íní-
fírmus netitífirmitatis fpñaliSfVídelícet fi cofocíus 
fibí fídé fregerít adulterádo.nó ení bj bic locñ regla 
/mngeft fídé^fídes frác^af eídenk 
u^ántuadQftítatem 
vidualéoicit apfus.ifad XbúVf'Qíduas boñoza q 
veré vidue funt/tlotandú pzío cp$m albertú ín fñ/ 
maOe quatuoz coequeuísTlomé vidue mulríptr $1 
£.(t enívidua p2Ío q vídua eft cozpcf fed mete nupta. 
id elt bñs (ppofitú eúíUgqficoputaf ínfer vnítas ín 
matrímoníotq2caftit!a(8 magítícofiííítínméfe^ ín 
cozpetuec buíc Oebef fractU8.ljc*ífíll^  fpecíale^audí 
uminregno 0afq6verevíduísreferaaí'f,£5c¿b mó 
Oícifvídua*queeíí vídua co2peím¿te.ibecvocafve 
revidua ab aptbfVbí oicítf Oíduas bono2a q vereví 
due fuutf^ttalévidua cuí Oebef fructuSfl^ponit ín 
ftaruviduitatisvotú'r p2opofítú fie pmanedí p20p¿ 
Oeúft no p2opí onera matrímontj OeuitádaXertisi 
Oícifvídua mpez mente aut aujcilio terreno f^ie bo 9 
ne paupesviduef-zOebac Oícit apfsaV ad tbimOfV. 
© í 4s fidelís babetviduas minídretílliSfi no gra 
ucf ccclefiafVt bis queverevídue funt fuffíciat3lle át 
tales alebátur in cogregatíonito ab ecclefiafi crát ín 
locis relígiofis cogregatóibus fctó2Út feruiebátecí' 
clerie,.£tbí8 multo magís Oebeí fruct9.l|c.2id ílatn 
aufévidualétría funtínducéda.í>2Ímú cít cpemplñ 
creatureirronalis^vtenílegífin lúOenatura aíalín 
rurturvni marí aífocíafin totavíta fu3fVerecúdia át 
eít boíem no facereqó facitb2utú.©ecundñ cít ejcpt 
menrú affectiois ftatus coíugalis •p2imeadi£bo2Íf 
víjXribulatóes carnis babebút aítapoftol9loqn8 
Oecóiu^atis.fcilji) rebus necelíarqs fibípzouíden* 
dis^ñltjs etferuitutecóiugü ef alqs plunbus que 
cú ejtperta fit^ boc fatis b5 inducereadviduitat^Pua 
X 
danif et p:aípué cñ freqücter Oeteríoícf codííio fuá 
m íecüdo tíXemú cílp^coníú fcnpturet>íumaU8 
queíaudatmultú talem ftatúf vt patj e e^emplaju 
dírb vi'duCfquá jíoacbím Ajmm9potirífe^ cumvtiíu 
ns p^íbírms benedípcrút. occífo abeo olofemcDi 
ccnrceXu glona bíerufalctulcnaa ífraeUtu bono 
riftcmtía pptí noftnVq: fedfh' vírilírer tcófoztatú eft 
coz múf co <p caftítatc amauen^ft poftvtm mum ol 
tem nefcíms.ídeo matius tñí confoztamt teet ens 
benedicta íncrcrnüf 3udúb.jcv.i oc amia pzopbmf 
fa legífurSu.íj^víjccratanm'ef fepte cílvíro avírcfím 
rarefua et bcevídua v í$ ad annosJ^uqf X^uíob 
ííngularc mm'tú caftítatísx Oeuortóía manífeftams 
fmefibí faluato: oblat9in téplOf X m aurévídua De 
bet obfemare ad pferuandñ ftam fuíí áT^iimCi efl: 
vítatío cuagatíóiB feu OiTcuriíoíSf'Ünde'jptUs pzía 
adíCbímo ,Vf repbcndír víduas Dícens % ocíofe Di 
fennt circuiré Oomosf no folú aute oaore»red et fpbo 
fetcuriofefloquétes quenó opoztetvndet Snna vi 
duavt leoíf no Dífcedebat a templo^ ^ udirb De Oo 
mOt3cDm cíl afpentas vigilia^ et cíbatóniSf iV ad 
Xbimo. v.Oídua q in Oelírtjs éf moztua c '^Dnde ec 
OeVtracp vídua ÍQ anna zjiidírb oíciff y feruiebat 
Oeo ín ieíuntjs^vísilqB.íJuditb cilícium oefcrebat 
<}Xcrtia eftveftíu bumílítaSfUnde & m mM%* 
í^ímr $ tbamdr.^oepofitavcfte víduítatis aííum 
pfít aU'um babítú quádovoluít camalí ope íntende 
reTlofa tamc ^ lícetoebeat^s ejtboztari borníes ad 
caíKtaté vírginalévelviduale no tamé ad buíufmoí 
cogendí funtvelípoztune vejcandifVnde 6:.jE:jt:vtj»qf 
úDeviduiSfTIoBauténuUuniraUbus laqueíi Debe 
mus ínicereffedfolú adboztatoes piemq rempíterní 
penafcp pzeponereOíuiniíudictí. vtetnoftraabfolu 
tafírconfcientíanefe|cus ínftabilís tamDeterrerí 
ammonerívídeaf.becibúTlamva^ poteft (fc ptra> 
bere líciteiquotíés fibi placuerit p:ío:imo:mOfVn6 
i^ieronim^non D$no bigamos ímo nec trígamos z 
fí Dící poteft octogamosfldé ego níícvoce libera «p^  
clamo no Oamnan buíuímóíín eccfía^pif qfiV ape 
ríantfVndezab:aá feneje valde mo:tua fara alíá Du 
pítv^oiéfad oftendedú cp lícítu eftf mSuguftf JCRCÍJ. 
qfiiü.ífta ab:ae.Tlec obílat q6 DicítCrifoIlfjcjíjcúqfí 
bac ratóe^vbí Dícíft^ecundavjtOK acctpef ^m veri 
tatís ratíonévere fo:nícatio eíltTIam íntellígíf iltud 
f m^zatianii+Jf fequetúDíctú quafi p ejtaggeratíoes 
ad ejtbonatoemvídualís contínctíef no ín códemna 
tíonévíduaríh Deínccps nupn'arttf vel Díc ^m glOf 
tbi-z mdíus q$ ínrellígif cíí fecüdaDucítpiíma víu« 
re ípfa repudíatafVt pmíttebaí ín lege moífíf 
ÉtatmadQltímte +fvr 
virgínalem DícítaplUs^i.adCbozlntfVÍj. Oe'vírgíní 
bus pceptum no babcOfCófilitt auté¿Oo,2 Spo^íitj 
Debísquí fequútur agnñ quocucg ícrítDícítur. cp 
vírgínes cmanrerút/igurafauté p líliú f m Docto 
res Oequo DicífcCantútj.De fponfa % pafeif ínter lí 
\iaa fícut hliú ínter fpinasJíc árnica meaa'd efl crea 
tura babés virgínítatc ínter filias ad efl ínter cream 
ras alías'Obí nota tria ín lilio. ^210 ín ftipitc vírídí 
nem»£?ecundo ín flo:ealbedíné. Xertto ínfemíne 
fulucdínéf^-t ín pnmo notaf eje Duratíóevel ínco:ru 
ptíonedus pcíoíTtas.^ccundo DeíVgnafqccoIozet 
foliojú contücti'oneeíus puntas Xemo infinuarur 
er figurara Dílecnóeeius fanctiMs». .Cófídcratc crgo 
líUa agrít^uantú ad pamu clarus eft^ ííipes (me 
trúc9Ulíj eíl virídiSf Dicif át alíqí víríde namratíf 
quodnó patíturaduftíonécalojis. vt paf5in arbo 
ribus.fic fpecialíter Dícíf viríde, quod nó efl- aduftíí 
per calo:emvoluptatís carnalís feu cozruptíóiSf vrt 
devirgínitas Dícíf aviroje pjoptcríncoiruptiócm 
quam babetf jfacozruptio autévt Dícíí in libio Capí 
cntíe facit pzopmú Dco^  1 bine oftendírur magna p 
cíofítas eftquía poníf boíem in llatu quafí celcfi-úz 
ideo magnus tbefaurus» De quo apoftolusf íj.ad 
Xozintbi.íiqfDabemus tbefaurúiíhíminvafis ft' 
ctilíbus íddicozpíbusOftum^^uríí cum qdajf 
mala mulierquefiífet auferredemando clámame 
latrones latrones^ Declaras poílea focüs quía veré 
ei latro fuerat infidíatusvt auferret ab eo tbefauru^ 
írrecupabilemvirgínitatis.'Dic eftrbefaurus abre* 
ditus in agrovt Dícíf parabolicef21^atbeí.|cíqf£,ut 
aííimilaif regnú celoz^  quequí inuenít bomo abfeón 
dít+ipze gandío lüíus vadítetvédítvníuerra que ba 
bct.et emit agrü illííf ^tbícondítus efl; enítbefaur9 
ííle ín agro crearureterreftriSf^nuenít aute íprum 
quí cognofeít pzecíofítateeiuSf Onde í inuentú abí» 
feonditme fcilícet ípm amíttat feculo renuncians in 
alíquarelígíoneíeab altjs abfeondít. vel quía p bu 
milítaté itlum et alia bona oecultans fe Defpícítf vef 
quía ipemudus ipmejc bocínfructuofum -zinurtlej; 
credít.Oendit auteomía bona ad ípm emendum^ * 
gaudíofef quía ad ípm babendñ feu renncdUfí (ub'/ 
ftantíá tempalemi cuíuflíbet amicítia et ena m ípas 
vítam pollponitpzopter ipfum.vt patete^emplü ín 
vírgíníbusiBgatba Sucia Sgnetbcet buíufmodú 
10>mc Dícíf fímíle regnú celozú quía falis eíl vita ce^  
lellíSf Onde ad cómendatíóem eíus aííimilaf eí Do 
mín9vníuer(bzñfcílic5 cbzíílus magífq^ alq in ipfa 
carnís integritatcámo fponfe Dicñtur ípfius modo 
ípalí íujeta M agatbe3pfí fum Derpófata-icXogna 
tí Dícútur angelo?. tlnde*bíerofín fermone^  2wge 
lis fempercognata eílvir^initas»£tídemf5n carne 
cííe et pieter carnemvíueref angelícum eílnó buma> 
núfS3edeta mundí fapictíbus ponítur virgo ínter 
Duodecim figna celozu^ quando ení folegredif íígníí 
leonis Demenfeaugullí ingredíf Agnum virginis z 
tune mítefeitab e(lu fui calozis % fructus maturefee? 
re facit^pia quocp anímalia ferociíííma vídémr De 
ferrevírgímtatí.Há vt refcrt^ zeg04'n mozalíb9t£.íí 
vnícozníp fit animal ferociíTímu5f eta nullo Doman' 
políitf ad afpectum vírgínís máfuefcítf ita vt ín greí 
mío eíus fe ponatad quíefcendñ. et fíceapiff jípfis 
quoc^ fíbíllts lícet gentilíto meritovírgínítarts ere'/ 
dítur a Deo fibí collatú fpirítu pzopbetíe» ad van'cíní 
dum multa Demíílertjs cbzíílí que refert lactantíu» 
ínfíítjfliVínílíturtonñ^n tabernáculo quocp íudeoí-
rum facto p moyrempelles íacíntíne fuperalia coo> 
periméta ponebátur.-.^ jcod.jcjcvúetquia íacínct9eíi 
celeítis colozís^m 25edam Defignat vírgínes q íiit 
pzemú locü tenentin tabernáculo ecclefíe eptum fcj 
ad pulcrítudinéfpúalemf^uantú ad íecudum pt5 
quía ños lilij e(lcolo;ts a(bit£oloz auré albus DCP 
5j5mlu S5epmml 
fígnst puKtatévt t)ícíf^ |ejtiq»v»fcmíticf que Oebj cífc 
ínwsínc.vt fcílj omne cogímmm ems ct aífccmni 
ad celeftía erígatf ÜndCfúsd^o^tiLvq .0ue ínnu ^  
pta et virgo cfoque Ocí funt cogímt quomó placear 
Oeo vt fíe faticta mentes cojpef iCmn ení fítlibo'a i 
feruímtepmgis'r famílíCf multa cómodítatem páb i^ 
ct aptimdíne advacaudu oeo.'Dabet auté lilííím ícp 
folia Defignatía fe]c coudítíóes que couferút ad cófer 
uationé purítatiBfíBpífie auté lacerantes buiüfmóí 
folia funreojúcontraríaf Onde ficut Uliú 10^^^/ 
ñas Uf Xautíftj^wmúergo foliñ oefignatíobzíe^ 
tatem ín cíbo í potu^Síne cerere ení z biebo fiíget 
venus aitbierOf 3dem f ugíatvirgovínu vt vértenúf 
é p i n a auté lacerans eft crapula.&cundü folí um 
íigníficatlaboiíofitaté í vígílüs'rejcercítüs piecípuc 
kcríonuibuiufmoí.ündeOíafínTSiouerf'Oígilía 
boneftans tabefacíet c9me8fet*Díeroñfad rufticum 
monacbú.Bma iludía fcrípturarUietcamisvítía n 
amabis. 0 p í n a auté lacerans effc ocíofítaSf .^ecbí* 
jcvúbec fuit iniquitas fodomaCfi ocíúfCXémum 
folíú fignificat fenfuñ cu(lodiá.p:ecípuevífusí audí 
rus f vnde p:opbet& 2T^o:s íngrelfa efl p fencflras 
noftras^Dina filia íacob egrefla ad vídendñ mulie'/ 
res regióis.amifítvirginítaté co:rupra a (ícbajh&c 
n^jejepíü^t fíe fpina lacerans é cunofítas CpCtuar 
rum foliñ oeíígnatfermonís modeflíífBmDffuper 
tucamfDífcíte ovirgínes ejcéplo Virginia mane, non 
curfítare p alienas edeH. nó aliquos in publico mífee 
refdmoneSf'Dieroñ.ficfermo virginís pzudés moí-
deil9^ rarus ^ p í n a laceras eflloquacítasvel turpí 
tudo fermomSfúadí.o:íntb. pv^Coimpunt bonos 
mo:es collona mala^ <f7iuíntñ foliñ fígnificat buí 
mílitat¿.DecetaítSmbzo^. vt virgo quáto purio: 
ranto bumilioZfDpozteteníiflam bumílitatéin ba 
bítu oílendere^vtfcíl5 nó poztetbabitñ mollem pie? 
cíofum vdaliquem oznarñ/riam ífla pzouocant ad 
lafcíuíam.^zouerbífVtjf^ccemulier oceumt ojna^ 
tu meremcío^pieparata ad capíédas animasf U n 6 
et fílíj ífrael foznicatí funt cu mulieríbus moabira^. 
que fe omaueriúvSpiita lacerans efl fuperbía^obf 
t>ífíoluít baltbeñ regumff^uod e^pontó^gozius 
ín mozaff Dum vídelícetbaltbeñ cafhtatís permir^ 
tit Deus OifíoluiVid efl frangúalíquado ín virtuofis 
pzopter pzecedentéelationem*£]cemplu babes ín v i 
rafpatrumf C^ejCtum foliñ fwníficarvítanoné faí 
míliarítatis. virgo eni5 OebeteflefílueflríSf filueflria 
cnim aíalía folent babere pulenozé pellem Dome^  
llica^ernar^olentvírgínes quevere^gines funt 
femper pauíde i nunq$ efíe fccureOndeer virgo ma 
ría turbara efl in fermone angelí Xbamarvirgo 
cozrupta efl ab amon fratre fuo cum folam fe reperit 
cum eo.qf'ReS^ííj+eílergo fpina laceras nimia Do'/ 
meílicítas.Cpiuátum ad fertiñ babet liliñtría gra 
na quafí áurea Oefignantia Oilectioem.quefancrarn 
z perfectam facitvirginitatemf'flam virginitas fine 
Dilecnóenon faluat^fla autetría grana fígnífícant 
rriplícemmodñ oeum ©iligendúvnde T&ermu D i 
íce amare Dulciter. amare pzudenter amare foztiterf 
Vel maque Oebet Díligere quilibetffcílicetOeñ pzojcií-
mñtetfeipfumt-Ctlifginitas quid fítzp qamíttaf, 
CpCapítulumfVq. 
n 
f i n i t a s fíe bífitní^  
' rabSuguflfin libfOenupttjs z concu 
1 pífecntia Oir^inítaB efl in carne cozruptí 
bilí perpetua incozrupriois mediratío.t^zo cúíuá oe 
claratioe oicít bcarusXbo^fecunda fecúde.qfCltjf ar 
lí.i.ynomcvirgínitan's a virozc fumpruni Dicif; /£c 
ideo fícut íbí Oicifvírensf et in fuo virozc pcrfifleref 
quod nó eflcicabundantíácálozis aduílione cfper'/ 
tum^ita etvirgínitaB impoztat boc*^ piona cui ineíl 
ímmUrtis fitad concupífcétíe adullioné que efíe vt 
detur ín cofummatíóe maicíme ¿electanóis cozpoza 
liSfqUalis cflDelectatiovenereozñf^n Ocleetatióe an 
tem venereoíñ fría efl confiderarc. vnñ fcilic5 q6 efl 
eje parte cozpozis fcilicjvioláft'o fignacuíi vírginalísi. 
3 l i u d in quo coíungif id quod'efl anime cñ eo q$ 
eficwpozís.fcílj refoluti'o femínis Oelcctatíoem fenfí 
bílem caufansf Xertíñ quod efl tantñ anime feílicet 
pzopofítñperueníédi ad talem Oelectartóenu Jn bis 
tribus pzimñ per accidens fe babet ad mozale actuj 
t quí nó confideraf per fef nifí f^ m ea que funt anime*. 
' í&ed per boc % alíquís eje pzopofíto feabflíneta Oeí' 
íectanoevenereatremaner tntegntas ín membzo coz> 
pozeof ^ .t fíe efl per accidens^ . vnde fi cón'ngat 9? per 
alíu modum integntas membzí cozmpatunvtpvio 
lentiamvel medicina non magís pzeiudícat Virginia 
tan.q^ fí cozrupatur manus vel peSf Sxémvero í i 
efl refolutio femínis natUralifer fe babet ad áctñ mo 
ralem/TTam fenfibíles pafíioeé funt materia mozalí 
um actuuf^.t fí Oelectán'o pzOuán'és feminis refo 
tutione pzocedat^: pzopofíto ratióíSffictoilitvírgíní 
tatem/iue fíat per cócubitum fiue per alium modñ. 
fiautepíeter métís pzopofitumf vtin Oozmiendo vf 
perviolétíam íltataf cui mens non cófentít.q^uís cai-
ro oelectatione ejcpíaturfVel^ ínfírmitate nature vt 
ín patíétíbus ftujcufñ femínis fíe nó pérdírurvírginí 
ras 2Ieítíñvero fe babet fozmalítert cópletíuef qz ra 
río mozaííñ ín eo qúod efl rarioís complef S i c erc^ o 
pzopofirií abíh'nendi ab omuí Delecratóevenerea.cíl 
fozmale invírgínítatet immunítas a Oclectatóe que 
pzouenit eje refolutióe femínis f eílmateríale^vt^c^ 
notafín Oictá Oiffínítióe pzopofítafíneoqd Oícftur 
medítan'o+£tóícff perperuaf nó quia opoztet femg 
vírginéactu talem medítatóem baberefed boc Ocbj 
ín pzopofíto gererevt ppetucf ín boc pfeueret^mmn 
nitas a cozruptóe poníf in co quod picif incozrupto 
n i s X t oflendiíoífficultascñOicífítí carne cozru^ 
pribilí.bec bíusXbOf'r nota ni btfn X bo^virgi7/ 
nitaB.puteflvirtuB nó efl inadulnsbabctíbuB inte 
grítate carnis.fed pzopofítñ nubendí.nec ín puulis» 
quianó babent pzopofítñ feruandí.cñ non babeanc 
vfumratióiSfnecpzedicíís Oebef aureolan quia vir 
rus non amíttíf nífí per peccatúmon fufficít pzopo? 
fitum folum abflínédí a Delectatióevenerea ettá con 
lugalifnífí addaturetvotumad ipam virgínitatem,. 
Tlam Oimitterc folum pzopofítñ feruancfí vírginita 
tem.nó peccatur moztalíter fícut nec íeiunandí ¿ e d 
frangere votunTvírginitatí8.etiam foía mete efl moi 
rale fícut fracno aliozumvotozñ.nndebieronf Oifl* 
jcjevqfvouétibusvirgmiratéfnó foíu5 nUbere»fedmv/ 
emvelle Oánabíleeíl^t pzoprerea ^ ugulltalibi fíe 
f ; 
t>í&in\t.XMrginim eftptmmtía qua mregrífas car 
msíprícrcatoziammeícamísvoucffcórccraffrcruac 
3fíquarfoí3mé oíftfjcUjCfamaYq.oícítídcbws cbo*. 
9> nó efl ncccífariúvortt advírmrc vírgim'fatíSf eft 
adbmeeííefCJtemnofa y vírgímtas qucamútíí 
mente raiitú»rciÍ5 per píopofitum acmsvenereí recu 
patur per pemtentíá quo adaureolam.Sed q amíc 
títur métex cozpetfc^  p refolutoem femíms voluntan 
ríartifiró poteft etia per penítentíá recuperarí quoad 
aureolam p^oteft tamérecuparí qgtum ad id q6 fozí-
male eft in ea,onie8 enívírtuteB funt cóneice Pm ma'/ 
giftm íUfútjffentcnfVt quí vtiam babetomes babet 
Ouod eftveg^mXbo^rum ad ídquod eft fozma 
le in eíBf id eft cbantatemvel pzudcnná.TIó au^ 
rem ^ rum ad id quod eft matenalef Tlon euí fí $9 
magníftcuB male cofumpíit tniutías per penitentía 
eí rcftítuéwr tn'uítí&quc funt marena magm'fícenne 
íSimifr quipcccado perdídíf vírgíniraté peractum 
veuereutper pemtentíá no a neftítuif íntegrítas cari1 
nía qiie eft matenale ín virginítatef Sed foimaliter 
reftítuifvtracp.íd eft quo ad^pofitú. qz penítés taí 
fírmilf pzcponttvtí oíuíttjs magmfíce fí baberetf i P'/ 
líarerírginirate fibaberctt no amífiíreff/S-tbocppo 
fítü babere ftrmífer pzopter Den vel Pm regulá ronís 
Oícíf fozmaleínvírtufeSied matenale n5 reftímifffí. 
ímmunítas a Oelectaróe venérea^ tlec en'á p fceí pote 
tiá*qz qé Facm eft+nó poteft no elíe factúf É-t fíe íntcl 
U'gif oíciu'Díero^^qfqf VfSí paulustPeus vírgi 
giné fufeítare non poteft poft ruíuáf 
tílmtmyítsíním f i+ 
fpecíalie vírtU8f*Ratío eft Pm beatuXbo.fcía fede^  
q.dqf ar.iqf quía fozmalcx copletíuum ín vírgíníta? 
réf eft pzopofítu perpetuo abftínendi a Delectatíóeve 
nerea+quod pzopofítu reddíílaudabüe eje fíue. inq^ ^ 
tumff.ñtadvacandumrebua 0íuínÍ8f matcríaleeft 
íntegrítas carní8,Síed manífeftñeftí. vbí eft fpécía^ 
materia babés fpecíalé ran'Onévírtun'Sftbí fít fpecia 
lía vírms fieur magnífíeentía que eft cifea magnos 
fumptus^ ep bocbab5 ^ fít fpecía^vírtus Díftmcta a 
libalítate+q eft círcacómunevfum pecuníe».i*>íc boc 
q$ eft coferuare fe ímmuné ab omni Oelectatóeveue 
rea»babet quandá ejtcellenríá laudís fupza boc q$ c 
íeruare fe ímmuné a Oelectatóe venérea íllícita+fcílicj 
que eft ejttra matiimoníu.'Z ideo eft fpecíaf vírtus fe 
babens ad caftttarem fícut magnífícétía ad líberali7/ 
tatenuTlon eft auté ín pzecepto fed ín cófílío tlnde 
apoftolus.ífad^ozíntbiVjcqf&evífgíníbus autép* 
ceptum Domíní no babeo confílíü autem Do^  ¿ t á^  
bzo .^jtjcjcq.q+í.ínrcgritasvírgínítaríseft vortno pce^  
pnVfuaden poteft pzecípí nó poteft. ¿onfilía autem 
Dantur Oe acftVboniSfímmomeliozibOf ^ftaurej 
triplejc bonú bominíSfVt M'cíf m^fetbiVDná quod 
cófíftítín eitrenozíbij rebusvtoíuíttjsféc6mquod 
confiftít m bonís cozpozas+Certíú ín bonís anime 
É.t ínter bona anime potíoza fu nt gn'nentía ad vita 
contemplartuá bonís peitíncftbus ad aertuanu vi 
©ftendít oomín9fXuc. je. ÍParía opn'má parré ck? 
gítquenóicXtpbílofopbus ínfíítjfetbí.jn bnma 
nís auréactibus itlud eft vítíofum qó non eft Pm te 
(ramrartonctteconófoílkidvírtnofuj quod eft Pm 
rectamratíoné^ec autem eft rarío rectafVt bis que 
fnntadfínévraturquís^nimenfurá quecogruít ft 
niffícur medicina bomo vrírur ^ m quod pgruír íani 
rarí'>8ona ígimr pdícra fíe fe babeur 9? bóna ejererío 
ra ozdínáwr fícur ad ftnem aa bona cozpíSf et bona 
cozpozísad bona anímef topera vire acriuead ope 
ravirccóremplanuetUnde fíquísabftíneata polfí 
áendís alíquibus bonís répozálíbus que alias pof 
fer lícíre políiderevr confulat falurt coigalí fue vl'pza 
jtimozUf erogando paupento* velvr vacetcontéplaro 
nívenrans.bóc non efl'etvíríofu5»fed láudabílei vír 
tuofumfSicfímílírerlí quís abftíneata©elecrario^ 
neomuivenereáfVt Uberiusvacer Oeo ttííuínís pn^ 
ner boc ad réctítudíné ratíoísfquod fitpervírgínita^ 
temf'Qndeapoftolus pzíma adCozintbí.;tt)> XOn 
líer ínnuptat virgo cogítat que peí fufttf quomo pía 
ceat Deovt fit fancrá cózpoze zípírim^ queauté nup^ 
ta eft»cogítat que funt mundíic+íE.t fí oícatur y quí 
libet tenef ad pzecepta legís namreSed íícut eft Oa 
tumpeeptum naturalead coferuationéindiuíduí $ 
comeftíone. ^cnef De omnilígno paradifí cóe? 
den'8fíta ©atum eft pzeceptú ad coferuacíonem fpe^  
cíeí oe comí^ ríone coníugal^ ^J6ene^ tj Xrefcíte 2 mt 
riplícamíní JS5ícur érgo ceml eft t clarUf ^  quílib5 te 
nerur ad pzimú fcj ad com^dédum pzo fui conferua 
riouea'ta vídeturrertenad fecundu fcílíceradacwm 
falrem coíugalem ad cófcman'oucm fpecíeiVRefpon 
dit bearu8Xbo+9? pzeceprum;baber ran'oné oebíríf 
fed ouplícírereft aliquíd ocbítiTQrto modovr íplea 
turabvnóquocp^tbóc Debírum fine peccaro pzcfe 
rírí no poreft* Blíud eft Oebírum ímplédum a multí 
tudine i^ ad rale Oebírum ímplédum no tenerur quí 
líbet De mulrírudíneíDulra ení füntmuln'mdíní nc 
celíaríatadquecompléda vniís non fuífícít. fed ím^ 
plenrura multírudíne+Dum vnus boc alíus íllud fot 
cítf í>íeeeprum ígitur legís namre bomíní DatU5 be 
comeftíone neceile eft vt abvnoquocj* ímpleaF,SU> 
ter ením índiuíduñ confemarí non p olíetf 0ed pze^  
ceptum Datum bomíní De generatíone, refpícít totl 
multítudínemfCuínecelTarín eftvt non folñ multi? 
plícetur cozpozalírer.fed en'aj fpíntuafr pzofíciat^É 
ideo fufñ'cíenrer pzouídef mulfífudímV fí qutdaj car 
nali geueratíoni operam Danrf alq abbacabftmétea. 
contemplatíoíDiuíné vacántad tonusbumaníge* 
nerís pulciítudínem z faluterm SDÍcutín qrerciru <\f 
dam caftra cuftodiút^qüídá gladqs Decertanf» que 
tamé omma Debira fmt mulrírudíníf fed pervnn ím 
plerí non poflunrmec virgo recedír a mundo quía 
non abftínerab omní Delecraríone quod pertíner ad 
iufenfibílírarem fed a Delecraríone omi venereaíboc 
ím rartoné recram^ 
^ v i r p i t e fit etcel ^ i r . 
íenríoz caftítaté coniugalí pzobaf mplicíter Pm bea^  
tumXbomavbí fupiza aitit- üíj» ^ zímo etemplo jcpf 
quí elegir marré vírgínem t ípfe vírgínitaré femauít. 
noncóíugíum conrra|ciff Dmnia aurem pfectíoza íp 
fcímpleuítf Secundo Docrrína apoftolúpzima ad 
/Cbozmrbíf fepnmof 0 u í virgíniraréconfulír ran^ 
maius bonum ¿Confílíum ením Darur De meííozíbo 
boní8ti:ííítqneft,i\qmf4st Vertió pzobatur ratípc 
aprmlu B c m n 
multíplice Tum quía bonú Díuínu eft potíus bo'/ 
no bumano.ttó-gímtas ozdínatur ad bouú oíuínú 
Ícílíc5 advacaudü otOf íí^atrímoma ad bouú bu'/ 
mauú fcílíC5 ad mtttplícatíoné bomínúiXum quía 
bonú anime quale cftvírginiras.pfertur bono cozpo 
nsqualeeftmammomfuXum quia bonú vire con 
templatiucf pzeferf bono vire actíuef 'Dirgínítas o:^  
dinatur ad bonú anime ^ mvitam cótcmplariuáfqí 
eft cogitare que Dcí funt. XLooiugiú ad bonú coípoí 
ría ozdinaf quod eft pzolis mulriplicató ptínet ad 
vttam actiuá^quía coniuges cogitare babent q funt 
mundí. vt patét per apoftolú»íf ad .Cbon'ntbú víj*. 
•ande'i^ieronimus inlibfcontra iouínianú rcpio'/ 
bat per multas raríoneserrozem ipfíus iouiníanú 
quíalíerebatvírginíraté nonefle pzefcrendá marrí 
moniotnec eft contra p:edícta quod ait jBuguftú in 
líbfOebono coniugalífTlon impar meritú eft contí 
nentiein^obánequinullas .^pertus eftnuptías ct 
ín abzaam quíftlíos generauíffCt'i^íeronítjcjtjctjfq. 
íitj.XtuisígnozetfubalraDeiOifpolinoe omnes re 
tro fanctos fuiííe eíufdem mentí cuíus núc funtjtpi 
anú^uomodo antea ab:aá placuit c»co ín coniugío 
fíe núevírgínes placentín caftitate^ feruíuit illelegiz 
tempojifuOfferuíamus -rnos legi itempozí noftrOf 
ín quos fines feculo:ú DeuenerútTlam ^m bearum 
Xbomáfmerítú nonfolú penfatur eje genere actusf 
fedmagís ejeanímo operatíSf "Dabuit abiaam aní 
mú fie oífpofítumtVt paratus eííetvirgínítaté ferua 
refíí opus eííét/£t eje boc merítum coniugale m ipo 
equatur mérito conrinértevírgínalís ín'Jobanne^ re^  
ípectu quídc piemíj elfentíalis+non autérefpectu p'/ 
mrj acadcntalíSfXícetergo virginitas fit melioz co^  
tinentíacoiugalífpoceft tamé cóiugatus nonfolum 
elTeequalis.fed etíam melíozvirgíne Ouplicí ratioef 
^bzímo videlícj cú coniugatus babet anímú magís 
paratumad vírginítateferuandas fíopoztcretqj ille 
qui actu eftvirgo.S>ecundo quía fozte lile 4 non eft 
virgo babet aliquá ejcccllentíozé vírtutem aut maútf 
rem cbarítatem^t ideo nó Debcnt fe pzeferre vírgií-
nes altjsinbonitatCf 
Mcá querimr vtrum §JÍL 
fít e^cellétimmavírtutú.'Refpondet beatus Xbom. 
vbi fupza CjcccllentífTimú poteft t)ící alíquíd Ouplí 
citetfVno modo f mquídfid eft ín aliquo genere^ . .£t 
fievírginitas Dícíí ejccellentiflímavirtus ín.gcnerc ca 
ftítatiSfquía tranfeéditcaftítatem vidualemí coníu 
galemf¿tquia caftítatiatmbuiturOecoíidco virgí'/ 
tatí attribuif per confequés máxima pulcritudOf vñ 
beatus^lmbfpulcrítudiné quis poteft maíozé eftí'/ 
mareoecozevirginís qucamaturare^eipzobaf a iu 
díccDedicaíDominOfCófecraturDeOfSllío modo Di 
címrejccellentilíimú alíquíd fimpfrf £ t ficvírgfras 
nó eft ejccellentíííímaf quía finís fempejccellitídqé 
eft adfinem» iquato alíquíd effícacius ozdinaf ad 
finé tanto melíus eflvfíttís autéep quoreddíf lauda 
bilis virgínitasteft vacare rebus Oíuinis. íítíúo vír 
tutes tbeologíce z vírtus relígionís quarú actus eft 
oceupatío circa res DíuinaSf fi^nt ejccellentiozes vir 
gínítatc^ímítr etíávcbcmén'us operanturfVt ínbc 
rcant oeo mártires qm ad boc poftponú t pzopziein 
vitam*etviucfesínmon3ftcrq8 quíad bocpoftpo 
nunt pzopziá voluntatéf omnía que babentf virgí 
nes aute poftponúc ad boc tm venéreas voluptares 
Ctídeoimartíríú z relígionís iníírellus cumperfe 
uerantía pzeferürurvírginíratú^ aurc oicif De vir 
gíníbusBpoca.]cíítj^ fequútur agnum quocúc^ ie 
rit non eje boc fcqturvtfintalíjs fenctis perfecriozes 
•Del cbzifto magís cófozmeSf fed quía fequútur ag 
numcbziftú pluiíbus modis q* alqf quianó folum 
ín íntegn tare mentís vt altj ^  fed eriá ín inregnrare car 
nis q6 nó alíj facíúrf Scdnonopoirere^boc y ma 
gis Oepzopinquo cbziftú fcqííanrur^ alíj fancrifqí 
alie virrures in quito alíquenó virgmes ¿rcedúr vír 
gines»3liquos faciúr pzopinquius oeo ínberere XLá 
ticum nouú quod cantant folevírgincst- vr oícíf ibú 
eft gaudium fpecíale quod babenr Oe ínregrírare car 
nis'feruaraf 
í ^ í r g i n í r a s quomodo cozonarur+poflídcarurioí 
gnifícamr, Capirulú.vííj» 
d^acenmr regívírgt 
nes pqft ea pzojcíme eíus offerenf ribi %.o 
guif ps+Oeecclefia quevricp eft marerz^^ 
go^-ÍDarer quídc omniú fidelíú quos genuít ín ba> 
prífmo per fídem^íJirgo p ínregrírare mcris libera a 
cozra príóe peccarí mojta lisf "Qiide 3poftol9,tj ,ad co 
ríntbífiriflnquír oe fídelifo Dcfpódívos vnivirovír 
gínécaftameicbíbcrecbzifto'bec igíf eft regina aftás 
a Oejctrís oeiVquía ín ftaru elccro?r. z ín poríozíto bo 
nísXvírmtú.3n veftiru Ocaurato fapíétie velcb3rí// 
tatíSf xrircúdatav3ríer3te ft3ruú relígionú ríruumz 
pziuilegiozú.^ofteavr filie adducerenfvírgínes*regi 
Dúo ieíu ppovr fpófo carum.'QñíDc fancrisvírgínjí 
bus C3nír ceclefía SLgnúfpófumvirgínú adozemus 
Dúm iefum rpmf tbotcftz illud poft eas criam rderrí 
advirgincíl^amm.que fob eft maten virgo z pzi'/ 
miceriaftfpeculúvírgínú.quevticppoíTídetaureolá 
vírginif3tís*quia -ifinó babuir a carne pugna pzo? 
prer religaríóem vel e¡ctínctíoné fomitis^ pzopter cui9 
víctozí'sm fcils pugne Daturaureol3+babuít tamen 
ab bofte cuíus cáput fcíl5 pzincipq fuggeftíóís con^ 
triuít fola^oft eam ígif et pzíncipaliozé fequútur^ 
gínes alie z cbzífto adducúrur regut 3d qu3lib5 (m 
cramvírgínéecelefia íftud adaptar, vbirría vídenda 
funroevírgíniratef 
ipSzimoquomodovírgínitascozonaturf 
T Secundo quomodo poííidearur. 
I Xerrio quomodo ípfa oigmfícarurf 
Quantum adpnmum f i 
Dícír apoftolus+qfadXbimo.tjvTlon cozonabít m> 
fí qui legitime ccrr3ueríMd eft.ira certer % vínc3r* vt 
Biuécanítecclefía.XIDúdus caroOemonia Díucrfa 
mouét pzelía cótra no8f£t q^ tum ad pzclíú camiSf 
fícut nó cozonaí áurea que eft piemíñcíTentíale aníí 
memifi quís babuerít vicro2ia3 Oe omi virio carnalí 
3bftinendo ab eo, vcl3 perpetraro pcjurcdourB non 
cozonBbirur 3ureolavirgírarís que eft pzemiú accide 
ralcquod oaí m glo:í3 pzopí e|tccUérévicrozi3 pugí 
ne eje cBrue+nifi ¿js líber fuent 3 volútaría cozruptíóe 
camis renratóesvínccdOíCtuamuís ením vírginiras 
f s 
^tum ad CÍUB ímVíúí femínaríúf ú Ínclmaf5c5 nant 
raíem ínfif a natura»fícut tomís vírtus i q^tum ad 
mafcr/á remota que eíl ínfegnras carnís* i materia 
.ppmquáqueeílínejcpenftía veneree voluptans íeíl 
a namramanuítatefqí omes nafcúturvírgíes carne 
t t ínej^tes voluptate ^ m pe* t>e pafa'na'ín. oíft^jcpíj 
íE5cd q^tumad oplementñ actualevclbabítuale*. fie 
vírgítas nó cft a natíuítate vel a natura plus cp alie 
^ílam puer nat^ no babet actüveí babítú vírgínira^ 
plufqjj líberalttatis. fedbabet ficutalias mójales p 
acquifitóemi infulioncfTlonení quicúcp babet inte 
gritaré camíffCú veneiít ad anos pubertans fi eligac 
in carne incoirupíibífr viuere ílatím p boc babj ba'/ 
bítumvirgíníratíSf Bed quádo cúl^c babítualí.p 
pofito freqiiéter oomanerít mot^camís* cúaggraua 
tur ín cofficut Recvídua Harím moituo marúo babs 
babítú córínentícvídualis.liccrelígat fícviucreSíed 
p frequenté Domatíoncpalíionúf cú pzopoííto. ba'/ 
bítú acqu intiDííferenté ab babím caftítatis cóiuga 
lís.notamcmereturnomcvírrut^rpecíaliSf quía no 
peruénít ad perfecrúf ^ . f l ígíf cótíncnfía vidualís ba 
bitus Oíffercs a continétia coraugali babes fpecialé 
rationébonizlu'ffícuífafíSfquía quíbufda cft facílc 
et placitñ in cóíugto viuaecafte^qutb9 noncft facile 
necplacítttviuerevelcdiugioabftinere. 3£5ed tamen 
no dlvírtus fpecíalíSf ímo caftítas eftvná vírms q 
mínozé gradú bab5 ín matrimonio^ t pfecn'us falúa 
turinvíduítate.SimílVcaftítas cóíugalís noftatíj 
ínnafctf cum cis elígitab aliena abftineref íed cú fre'/ 
queter De aliena tétatus^elígít nó acqüieíceref £x fie 
De attjsXtvt DícirZbOf in.ííü*DújcU|Cf jfn confinen 
do frn alí4d maio:¿ pugna fuftínentvírgínesffcém 
sliquidvíduecetenís paribo-üirginitoenim cócupí 
fcennaínflamatfiejcperícndíDefiderúuqé eje qdam 
cun'ofítate pzoceditfqua etía fitvt bomo libetius viv/ 
dcat que nuncp vídítii etíá in eís cócupífeétiam au^ 
getejcnmatio maíozís Delectaróis $ fit^mvérítatét 
íncóííderatioeo^íncómodozúqueDelectatiói bmóí 
adiugunf£t q^rum ad boevíduemínozem ruftínéc 
pugna^maíozé aurépzopter Oelectatóís memozíam. 
jEtlínDíúfisvnum alten pzeíudicar ím bomínú Oi> 
uerfas DiTpofítíócSfquía ¿IdajmagísmoucturboCf 
quídáillo.íBuícíídautem fít De quátitate pugnefta 
mcboccertú*9>pfectioz eft víctoziavirgínú q^  vídua 
rum^erfectíínmú eí genus víctozie cftt pulcenímú 
bolh nuncp ceííiífe. íloiona auté nó Débef pujne. fj 
víctozie De pngnafTlonergo cozonabilfnifi tcOuo 
ín Diuerfís tempozíto borníes DiueríTmode fe babu 
críntadvirgíratcm femádam.t^Cf De patUnfiiíj^ Diff 
jejejeitj .Dícít ^  ín ftam ínnoccríe nó licuíflet contínere 
vfcp ad fufficiétem multíplícaróem bumanígenerrf 
quía túc erat pzeceptúfCrefcíte et multtplicamíf nec 
tamé peccauitadá in conrínédo ín padifOf qz modi> 
co tempe ibífuit.SredZbOfDicít ^ poftmulriplíca^ 
tíoné fine peccato potuífTet 48 eíTevirgOf qz túc pzefe 
rebaí cóíugíum vírgínítatí»quí babebar purítaté cñ 
fecundirate./mífet auté contra róem eltgere minüs 
bonúi'ipfí non erat facturí córra ratíoné. £rgo fí co 
tínuifíetcótrafíné matnmonqipacís peccafl^fééí1 
per etia fuíflet multiplícató neceífaría.quía nó vídeí-
bamr ,pbabíle ^  paréref pzímí retardarémr a glozú 
vfcp ad fínem múdúcum folú peccatú ííteaufa retar 
darióís vt ozígínalevelactuale/Oñ pzímis parentí 
bus tranlíaris in gloziamfOpoztebat fucceffozes w 
care generatióí.íicut!p2imívacauerút Xempozcvero 
nature lapfe.ff tempe legis nature fuit virginífas líct 
tafmulfíplícaro genere bumano. Sed femper ante 
euagelíum melíus eratconiugiútmfi vbí fpccíalV alí 
ud reuelabat paruulís auté erat vírgínítas car^  
nis nó mentísT Zempozeauté nature lapfe antcmf 
n'pücaríóem fuír in pzecepro pzobibitíOf Tlec tamen 
abelpeccauícvirgo mozíés.quiaadbuc íuuéís cratf 
nec aprus cóiugío quado moztu^fuí^Tlam nec caí1 
yniíbídinofus adbucgeneraueratf/HÚ tamé jSlbel 
mozruus^go camefed nó mente» quía túcnoncrac 
temp9^gimtatismííi quís Dicat y De9pzefcíus moz 
tís eíus fibi ínfpírau^virgínítatCf vt ca puf ecclefíe ^ 
mú baberetvírginítatéz ficbaberet aureola Virginia 
tatisfS5ed poft multíplícatóem licuit* nó tamé ba^ 
bemus ejtcplum nec ín enocb quí p coitú generas*.t 
per coimgenerams eft/nec ín alio fozte De melcbífeí1 
decb.Sed fí fuítíE>em fílíus noefVt Dicútbebzei no 
fuítvírgo. ZTempozevero kgis fenpte feiendú* y licu 
ítferuarevírgínttaté+qziamfiltj ifraelmth'plícarí ere 
uerant nímis, vt arena mans,nó tamen laudabatur 
ímmo filia íepte fleuít virgínítaté. £x malcdict9 erat 
nó relínqués fcmen.maledíctíóeoppzobzq tempoza 
líSfnificófilíofpíríruírancnvtbelías nó p coítumge 
neranSf ¿.t bieremias virgínítare fuaví? euangelicií 
cbziftí ecclefíe Dedícans ^ m *Diero.g5ed a pud gentí 
leserrozíncrebuerat^quía Dederateos Dc9ín repzo> 
bum fenfumvr licíra reputarétíllicita i cótra. vt foz? 
nican'oné cííelícítáf^latovero fancríficauítfe .nó q j 
reputaret vírginíraté illícitam vnde nec Deferuít eam 
fcdvt fanffaceret plebimá opínío fuit apud pbos «p 
pter fcandalúvitandú faceré muirá* que feiebant no 
eífefacíenda Jícutadozabantídola epuís fcirétmM 
díenelapidaréturtfícut píctagozas ap¿atbenas re 
us babitus eftqzvocauítlapídem ígnéardentéf^p 
fí ení nefcíebantaliamvítame pzopterboc nímis tí 
mebant perderé iftáXempoze vero euagdu femper 
íícuít i lícebietenerevírgínítatéf i:ui9pzimíceríavirí 
gimtatísvírgo2Parta fuítftlnde in ps+Bdducen? 
tur regí vírgínes poft eam Xempoze ertá glozíeerúc 
omnes virgiheSfquía fes necnubét nec nubérur+inr/ 
mo tempegratievt res melioj cadit fub pfilío ^m i l ^ 
ludfí,adjCbo:infVqf^m*íbefDepaf*vbífupza.Devir 
giníbus pzeceptú Domimnó babeo"confílíú autem 
Do.ÉBuod cófilíumf3obá*euáge!íftá feruauit* cum 
vcozem pzo qua íam in Domñtraducta nuptias fece 
rat*vtbabei?3obá*qf intacta Dimifitt virgo perma^ 
fit.pziuílegíoamozís ajrpo DílectMDanc íofepb fpo 
fusíT^aríe feruauitfVt Dícit B u g u ^ vouít cum ma 
ría fponfa fuaf?:f:vü»q4+5ibeat3^tve8 electíóís^ 
go fuit vnde Dícebat4'*ad£:ozinrbífvtj.volo omnes 
elíe fícut me»fcíl5Virgines.Sed vnufquifcp babetí» 
pziam DOnú eje Deo*cbí¡ftus ená babuiMJnde ^ Cá 
tú^go dos campít líliú conuaüiú. TIorandú enam 
^vírgítas eft per ínftifíoné fícurt alie virmtes moza 
les^ t farís vídef 9» eje fpecíalí graría3ob3+bapnfta 
t bcatavírgOfíDíeremías ín vtero p fanctífteatione 
recepcnnt virtutévírgínítatísquam erát fcruatunV 
CCápimlum v m 
Síéd üebaptífmo ñ&minmfonguíme ín quífo n5 
folumTnfulTdútur neccífana ací faluré. fcd ct omnia 
Bfecn'uaati quito nó cít obejc ín recipiente, vtrcnnfí' 
fío eulpeveníalís et pcrtCf tíídef 9? ín paruulís ín 4 
bus nullus efl; obcic ínfundif vírgínítas % ín uinocé 
tíbusmo ramé ^ Ocbeaf ds aureolafquía illa refpi7/ 
cíe acrin nó babítñtDcadultís autévidcf 9? Oe9 fuá 
líberalícate ínftindac omíbomíní ídadquodfc v>i'/ 
fponínvndcquí cü^pofiro vírgínítansvertítad ba 
prífmúvel alíud facramérum» recípít babítu vírgíní 
tatí8*fícucz ceta^s vírmfes. 0u ía ení ín omní facra 
meneo nouclc^ts ínfundif nó folum id quod cít ne 
cclíaríñ ad faluté.fed ena quod e(t vtíle Pm capacita 
temí oífpí fíríócni ©ígne recípícntís. 3udc efl: recí 
pícns facmmcmm nouclegÍBtnó contraríaturvírgí 
mratúquod oíco píopfer matrimoníú recípít omné 
vírmtéad qua eft oífpofttus ercuíus éftcapajr. Sn 
aute d i cozruptus mentci cojpo:e q^uís penítcat, ñ 
d i capaje vírgínítatís que reparan nó poteílf í35ed 
fí nó ellcojruptuB nífímcntef z penítes pioponcs n 
perno cótínerc tune recípít bec pCfTlotandu dlauté 
vtoícítídem pefyXbomfínfcrípto tenet votum oc 
efrentiavírgíníratís nó eííe^ufumma vero fcóa fe'/ 
cüdevídefoícereoppofítñ^S»ícutení femare caílíta 
temfpauptatemffínevoto vtnouítíue nó faccretrdí'/ 
gíofumffícvírgínítas fínevoto nó oaretaureolá 
cótra quía lícet ^pofítíl nubedí ímpedíret. efluís 
poneret nó íllícíte cozrupí.tamcfirmu p^pofím pet 
petuo cótínédí etíam fine voto facítvírturl virgíníra 
tís neevotútrabítad allá vtrtutc c& ad fuaX lama*. 
alia8 ageret vltra fpecíéi'Onde bene cocedor votu5 
nó facít Oe actu nóvírtuofo vírtuof\xma 9? acrú tra 9 
bíf ad altíozévírtutem nó ín eodem genere fed alíOf fí 
cutvotú trabít ícíuníú ad altío:em vír tuté^ fít ab^ 
ílínentíavel fob:íeta8ffed boc nó d i ín genere tempe 
rantíe*fed íuílícíeftlñ votñ nó facít íeíuníú eííe fpe"/ 
cíalemvírtutéfOú trabít ad latríam*fíc % ín p:opofíí 
to..£tfívírgímraB babereteje voto rartóem vírtutís 
no eílet fpccíe8 tempantic fe babrá ad caílítatem fi> 
cut ma^nífteetía ad liberalítatéf <5ed folú dTet act9 
callítatí8 elícítíuet nó ímpatíucquare fíe fe babj ^ í-
gíníta8 ad callítatc fícut magmfícctía ad liberalítaté 
éíed illa d i fpecíafvírt9nó ej: boc 9» vota, fed folum 
quía babet fpedale Díífícultatñ bonítatem*. ergoiá 
¿Id argumécum Oicendñ ^  non d i fímílef quía ad 
relígíoiic nó fuffícitfírmítas.ppofítíffcd re¿lrítutfír> 
míta8 factútrelígío nomíatílatuadqué requírítur 
ímmobí litas factítp confeqns vonV S5cd ad rónem 
vírtutÍ8 nó requírif ímmobilítas factúcú qui8 pof^  
fitaveravirtute^ecíderefímutartOeverevírmofoín 
verevícíofumfí-tídeo fívírgitas Oiceretftatii nóba 
bítú+poflcfvíden q> requínf voríí+fed fi Oícat babífñ 
vírtutÍ8 fpecíalí8,nÓ re^nfvoríí q6cííq5f2ldfirmi> 
taté etíá ín relígíone requírifvoríí folenne. ín vírgíta^ 
te fufficít faltí fím plejc U ñ qéBugf oícít í OífFínítóe 
•ff Oevoto ponít boc nó fitoe necdfitare vírgíratís 
fcd ell t>e pfectíóe q: Oefpófara jepo p vom c pfecno?. 
Quantum ad fecunda §.n 
fc5quomópolTideaffvírgínítat(víttu8f £5cíendñ y 
mnltiQ modís.vnde tkitpé^ááncmhc&cpiio 
pat^cpadducaf ad boca 60 tnrpírlfótpncípaíía^ 
te^éapí.ví^ .TIó pofTum elíe prínes rlílí tu Oeder^  
tu fcj Oe9.3ecúdo opo:ret 9>adduc3f ad boc a roe, 
íílud ppofírií fínnít edgcntei perpetuo. Ouod patet 
ejcDíflPinítóeOñDícif.ífvírgítas d i ín carne coirap'/ 
tibilí perpetué íncoiruptóis medíratóf id d i p:opofí 
tum ppecuo abílincdi a Oelectaróe venérea* nec ef£'/ 
tafQndevírgínes co:E>equeíntendííttcmpefuo nu 
bere nó babent babítum vírgínífatÍ8frtec aureolam 
nec puulúquc lícet nó cogírait De nubcdo+ nó tamé 
poííuntbabere pjopofítú prtncdú/£.unucbí etíá vel 
frígídíffí íntenderéte^piriodecratóemvencrea p ma 
trímílníñvelaliñmodú fí poflentf nó bñt babítum 
bmóí vírtutís nec aureollv ©ed fí ímédút ab bmóí 
abllínere,fí etíá políent vtícp babctf fícut credí pt De 
£unucbí8 ^s fecítnabucbodonofoi.f+Daníelc í fo 
cq8 ei9*Dañtí..£tDeneroneTacbílco eunuebía 4 B 
fuaferút Domicilie vírgínítatcITertó opoit^vtaddu 
canf ad boc a recta róc^pprer Deñf nó piopí múdí 
laudiaut pzopt' bono:c ídolo^f fícut vírgíea Dec feí-
lle.'Dñvírgíes ¿Sncpq nófumpferútoleú inlápadí 
bus Defígnans caríraté Dd ín cojdíto e^clufc funt a 
fpófotclaufa ceís i'anuafXPaf.jcjcv. Cuarto OpOztj 
^adducaf pvías alíqua^vírtutíí vtbiíílitat^ambf 
Dececvt^ go $ro caflíot tato fít bumilún, 'Uú De 
damfctóvírolegíf,9?vfcBad fejragefímñfuectans á 
nú feruas vírgínírar¿telat9ín fu£b íá eá pdídít /Quín 
to Opóiret vf adducatur gvíá fobzíetat^qí ftn berñ. 
3nDelíttj8 píclífaf ca(líta8fp:opíq6 apfusvtvírgo 
pfeueraret* üaílígOfaít cozp^meu 1 ín feruituté redi> 
go4+íCoiíntfí|Cf hervía moddlíe.ffCaucdofea vifut 
audituiDífcuríuvanísmÓcurfítarc peralíenaa Do 
moa nó aliquos ín publico mífeere fetmones* ¿iuo 
autéperdafvírgínitas Dícemrínvltímo^§4. 
íñmxm ad tettíum f I I L 
fc5 quóvírgítas cómedafquátutoñdíf Du t i regú 
ádducenfverexverí vírgíca regí.f.Dño tefu |tpo q ¿ 
reje regñf vt fínt fpófe ex9, XDagDwmtaa ííla .On^ 
btá agnes Dícebat^pfí fum Defpóíataf ffjcpo. £x no 
bilítatc fpófí b9oñdít Dícca.vtrefertBmba'n ÚfDe ^ 
gínitate+íluí angelí feruiútf >Cuí9pulcntudín¿ fol et 
luna míranf.ifmirabílcondútXuí^mrvírgo éC9pr 
femína nefcit» C9 ptás celfíoZfafpect9pulcrioitamoí 
fuauío:. % oí gra elegátio: ¿u^opes núqj marcefcüt 
mlq? Dccrcfcút.^ .t Dcojnamétís ab eo cotlat( fubdic 
3nduít meDñf cíclade? clamideauro tcjrta.f.fapíc í" 
DilcctóiaEtímcf monílíto Decojauítmc»f^tutumf 
^nulo fuoXftóífubarrauítme^cozóauítme.f. co 
roña fpeíee'noe. Xradídítauríto meí8 íneílíabíles 
margariras * f*$»boe facre DoctnelPdt lac ab o:e e9 
fufcepíff.Dulcedía'fpúaftpuríraria p ínfpíranócm. 
Ságu ía e9oiiiauítgena8 meafúpaífio c^dupitad 
opa patíefq majcíeondút rubozé fetítatía^ofuít fí 
gnú ín facíé mea nuUú prereú amatoié admíttá.íní' 
$m.f.Dedít facíé erecta ad celñ. vt 1^ 5 DtépletfT affe 
ctíí ad eü Dírígát nó ad frena rerpíciá.^ba funt aé*. 
^peculúDedítvníuerfítarécreaturazíí pót mtuerí 
pulcrírudíné+nó folú fpófíffs tfuáfCÜ oía.pp^ipam 
fecerítx oía ín ípfo repíanf ¿mgulú tpantietamícnl 
jtnjvdlírúpíu.dcríe Duíccrgo regí ra nobilíadducéf 
f Út) 
vercvírgúies vf rpofeciue^tlícctvírgítas no fitfí'm 
pücírcrejrcdiétiozomibus slíjs vírmnbuBf qm'a tío 
rnaío: íbcologías ncc pzudéríaf míh'cíavel fom'rudí 
He» vel bumilirafcEt tamc p:ecípua ín genere rpan'/ 
ne^ nmltñ commédabílís ín p^emínéría et fep que 
ponirpetOcpal'anfííqfOiftficjc^qf^tpjímoquo ad 
pzímü accidctale quodoícif aureola^ quía nullí par 
rí temperarie t>ebef fruems nec aureola nifí caftítatiV 
nec aureolaz fructus cérefímus míí caftítart* nec auí-
rcolat fructus ccreíímus mfívírgítati folú Ü ñ oicíí 
¿poca .p í j . 06 nemo porerar catare cárícum íllud 
nouú.nífiíllacétuinquadragítaquatuoz mílía qm 
virgínes pmáferunt ¿ancum íllud aureola4fquod 
dam cátícum fpímuale q6 babét vírgíheSf quod no 
poííunt baberealq fanctí nóvírgíeSft fí máíus pmi 
umeffcnnalebabeatf3c6oquóad fdamq: mape 
oífponít ad acquífítóem fcíétíé. % fapíétíe.'Uñ z Jo'/ 
báf euágelífta virgo magna ín oíuís p:e ceten'e ba í 
buít cognítóemvt ^everbo oeí Xertío quoád pulcrí 
tudínéfpecíalem.Tlo ejeéo tm ^paflioeé cocupífeíí 
biles funt comunes nobís í bmtís quía fímífri paf 
fíones írafcíbílís funt comunes nobís tbzutís (icut 
cííe funbundú ín cañe z víndícanum ín leone^  f5 q: 
magís abfozbétíudícíum ratioísqueeftpuícrítudo 
bornís ín qua cftímago Oat(Ctuarto quoad fímílítu 
dínem ín pluntoiquia fc$ bí fequñtur agnu^ fcj cbzí 
ftum quocúcp ícriMntegrúf.coipozeí mete fícut ¡cps 
¿ t íncózruptío facít pzo^ímñ Oeo^ -vc t>ícíf ín UV fapí 
cntíetf.menteicozpozetOeus íncozrupribíU's e ^ u í 
ro quoad fímultarc*quía íílavírtus no eft fine altjs. 
fed beneecóuerrOf$>otefi:eiquÍ8 babere vírtutes alí 
as fine ífta/ícut bábuítpctrüs apoftolus coíngat^ 
eteú Dícífvírtutes ornes éííeconneíras fm magiíl?. 
m.ííjJentCfintellígífvett>evíiturtto neceííarqs adfa 
lutem qualis ifta no cftf fícut nec magníñectía. 'Uel 
q> funt conejee ín radíce cbárítatís cum ífto pzópofí'/ 
to. vt fi eííet a Oeo pzeceptum feruarevífgínirátem et 
nodumfregítoobedírétfcam feruádó*. £>q:tó qüo 
adraiiratem.3póc.jrtííj.vídí fcurbam magna qua5 
nemo tínumerare poteratf ff fancto^f •jboníf autem 
íbí numerus Oetermíatus vírgínñf quía cétum qua 
draí^ínraquatuoz milía*quí vírgínes permáferñr & 
índetermíaro tamc poníf*quía plures funtf £c huí9 
ratío elt*quía vírtus ífta no poteft recuperan amíft-
fa materíalíterffí amílía quo ad métem folum re 
paref per penítetíam.alíe auté repantur per penííen 
tíamfXumetíaquía M'ffícílíozad feruádumjbíení 
frequés pugnan raravictozía 0mne rarú caru j^ua 
uís ení alí^ per accídés magís tentétur X>c gula f alíj 
Cealtjsvíttjs ^ t>eluicuría^m qualíratécomple]cío 
níSfVel Deí oífpenfatíóef tamé per fe loquédo maíoj 
cómunírer eft temptarto luituríe^Ratío poteft eflef q: 
natura magís íntendítad coferuatoem fpecíeíq^ ín^ 
díuídui cuí íudíuíduo.puídef fatíffacíendo guie vel 
altjsvítqSfTIecobftat^ natura pzi^retínetnecelíaí 
ría ad nutrítíuáíaugmétatíuáf $ tráfmíttacad ge^  
. neratíua.qz boc no eft quafi magís fít folícíta De ín'/ 
díuíduo*qR t>e fpecíejmo ecouerib S e^d qz alíter no 
ageret índíuíduú ad feruandíífpecíem. nífí ípmín^ 
díuíduñ confífteret^  O ñ qé eft bíc pzíus ín íntétíóe 
eft pofteríiis ingeneratíone,Sed boc eft qz vírmoíí 
mínus ftudentfobzíetatícp caftítatí. tpzopter eperí 
cítiñ fít facíle ^ ín ejcgto eft oílficíle/Ratio aute qua 
re magís vírtuofiftudent caftítatí íobzíetarí é,. qz 
caftítas noamíttíífínemoztalíf ^oíTuntauteOefíce 
re a fobzíetate perveniaüa+quía ífta cófíftít in medio 
quod eft latum^fta fcílícj caftítas ín ejetremo q$ eft 
índímfíbílef 
j^evoluntaríaetú? finí. 
recupábílíamíflionevírgítatís^e Oe parfín.utj.Of 
^jciq.fícaítfíDulíerpdítvírgitarép bocq6 cozrum 
pif métez cozgefaltero Oe triro modistura p boc ^ 
folú cíauftra rrangútur fibívolútaríe etía fí nó femia 
rct nec femé recípetTía cocupífcétía fpadonís Defio 
rauitvírgíné^tfcribiíquílícetno poííetfemíare po 
terat tñ cíauftra ínfnngeref Secundo modo g (mí'/ 
nís vírílís voluntaría fufcept6e5.qz fí íta recíperet fal 
uo cíauftro fícut menft^ emím'c ncc femíaretfníbíloí1 
mín9vírgo nó effetf quía fíe P0ÍÍ5 cócípc«.puta fí 4s 
cognofceretvirgíné voluntaria ínboc círca cíauftra 
pudozíSfi feméad matrícé attraberef. ^zegnantem 
ení p natura nullus Díceret vírgínéfítamémulier^ 
alíque cócípíunt que nó femínát. Xcrrío fi eje vebem 
tía ardous fine fractióe clauftrí ípa femínatf putavo 
luntaríecogítans Oe comíf tone turpúz boc abfcp co 
mijctione cum alio. £ t talís que cozrúpít feípfam vel 
ab alia muliere volútarie cozrupra nó Oebetínívírgí 
nes cófecrarúeriá adrollcdum fcádalum* quía non 
cftvírgo, De boc ín fcéa pte De fcádalottítfvíj icaf 
íííjfTlon tamé faceret bígamñ vím. cum quo cotral 
beretpoft matrímoníii»Decozmptíóeauté ínuolñ^ 
raría feiendñ^ nó perdiívírgínítas^p quácñqp coz> 
ruptioné ínuoluntaríá cozpozís ena triplicé ín multf 
ere» Uií. quádo oppzímíf i frangüturclauftra pudo 
rísi femé vírí redpítur etiá fí índe concípíat z pariat 
3té nec p pzopzíá femíatóes q uado nó.pcedír eje con 
fenfu nec accepraf a pfenfu+qñ babef íudícíñ rónís 
•üídef etiá alíquit» ^cuvírgftas métís refpícíatfuí 
ru^ffi^s ^placear ííbíípteríta pollutocf q nó eje de 
ctócpceflítvírgíras nó pdif cozpe fed mere tm*. ^ 20 
túc ení nó perdí?cozpe,qz illa cozruptio tranfij t^us 
átnó fuítpdítafqzpfenfus Defuítf *Requmf ergo 
pfenfus pcedatf vtfí fentíés fecalefactñ obdozmírec 
vt polluerefz mulíer vt oppzimercfOel reqmnmt % 
cócurrat pfenfuSf ff(p tpe ^  pt cótradícerefllá Duráí> 
tefemíatóenó b$ íudícíuróís fct mulíer q oppzímií 
fifufcípíédo femével alias qñcücp pfentíafmífí eo fo 
lotpequo ínuíteeiccitatafemíatfqñfíneculpafua ca 
reat indicó róíSfpdítvírgítatét no alias U n Díjcít lu 
ciamó cozrüpíf cozp9nifí De ofenfu métiSf f^ad pee 
catttvfamíííiós ^g í ta t í smi fí me inuitá fecerl vío^ 
Ure.caftitas míbí Duplícabiíad cozona^v.q.v^ 
úXaftñ ñ pfecrarefínt'^gínes^ boc^píDubíñ re 
rínéf¿epfenfusiVrftf)cü.qfV 3lleátec.qzñpt fígnifí 
careíregríratéfpófejcpí.f^ecd'ie. cñcozrupta cozpaKr 
fítt nó ítegrat fivírgo ^ t CUÍCUCB nuberet faceret ípj 
bígamu q:Díuífít carné ínpluresf prenota yítegrí^ 
tas carnisi qcpíériavoluprat^ electó actuai;p viole 
tía Demonís vel bomís infirmitatévd fomnúf tbu^ 
íufmóí pdi pt tSed p boenó pdílfvirt?vírgítatjün 
bene pót elíe paívirgo g femé emíííum a Dozmicnre 
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sonone fuccubo mpientc, t poftea B cunde t>cmo'/ 
nemírKubtt facmm tnmffuíiim ínfmím. cum ctí5 
íbfcípíendo femm víríle faluo clauftro tnulícr poffic 
concíperc^ed ín parta gdet imegríwrc.red vírgíní 
tans vírtuté nétínebít patcrp^dícrufiifi vi etíam pp 
p:efla paricnsf'í aurcolam erta vrere^ babebit+'Qní' 
de ín ¿romea rnartímana legímr De merlina ^ 
films oíabolúquia rcílícjconceptUB B moníalemcjc 
Ocmone fuccubo i íncubo íp f íus^ t Oe anríjepo alí 
quí oícut»^ fímílí modo concipícffündc oícít apo 
• ftolus cum filia perdítóíBíBuáuís autem quídá t»í 
cuntvírgínítáteín ítarurh Oíccrcopozrcre.nó vírtute 
fpecíalcmttamé cómunío: opimo cíl % fie vírtue fpe 
cíalíSf que amílTa femel no recüpcraf,. Ünde teíero,. 
cum poflft omía oeuBf vírgínem non poflTit furcítarí 
poft ruínavalet quídé liberare Oe ^ cnaf fed no valet 
co:ouareco?rapra.jqcjc^qfv^fipaulus. * 
. Iptlementía quid (ixa ín quo cóíift3t.C^ap.ijc. 
J^S^clementía cófequ^ 
^ | i tervídcndue(ttbancDíflPiníc^ulmfqf 
^ ^ ^ ^ 7 rbetOf ¿lemétíá eft per quá aním9 concí'/ 
raíns ín odíú alicuí^bení^nítarc renncf.^io cut9 oe 
claratióe t>ícítbtu6Xbo»u»q.qfClvqf ^aflectus bo 
mínís ínclmaíf ad mínozatóem co¿ que g fe boí non 
placentf ¿je boc auté y alíquís amar alíquem cóue^ 
mt^noplaccteiperfepena eíusf fcdfolú ínojdinc 
ad alíud^puta ín ojdíne ad íuftícíavel ad co:rccríóe5 
eíus quí puníff ideo eje amoze .puenít. $ ali^s fit 
pzomptUB ad Dimínuendñ penaf+quodpertínetad 
clemcttam^etep odio ímpedíturtalís &ímínuííOf'r(p 
pter bocXullíus Oícit % aním9 concíratus in odiuj 
ícj ad grauíus puníendu^per elemenríam reríncff nc 
fcj acrio:em ínferatpenamfTIon^clcmétía fit odíj 
moderanuaffed penef 2Panfuerudo autemoderáf 
íram» vnde odíú nafeíturf/CrudelifaB aute oppomf 
á per ejecelímmvnde Oicit^ene.ín lú De clcmétía+^ 
crudeleBVOcátur qui caufam pumedí babent.modíí 
non babér./Quiauté ín penis bommuDelectanlf^í' 
pterfc.ctia fine caufaffeuível ferí t)ícútur+0uod aüt 
fitvirtuB p^obaífíctlíitus mozalis cofíftit in boc^ 
appetítus ratíóífubdatur.vt Dícíf ína'ffetbúboc au 
tem feruaf ín clemcnríafUam ín «ímínuedo penas 
demens afpícit ad ranonevt Dícír.S'ene.quf do De 
bet z ín quito opojtet Dimínuíc penas z non ínferú^ 
tur fine caufa»íJnde£5cne. /tlementía boc pjimu p 
ílar^vt quos Dimittú níbíl alrt5 eos patí bcbmftcp 
núcíatf éeueriras auté d i ínflíctíua penará fm lege 
Clemcrta ante Diminuir Oe pena que ect Debita ím 
legem comunes boc p:op¿aliqua particularía cofí 
derata+iufte taméquafí Decemés no elte magís pu ^  
m'endú ^ m íntentioné Icgillaton's.lícet nó $m verba 
ípfa m Dínimutiopeñamle^ís magís fpectatad e4 
tatem que íudícatím ínfenn'oné legílTatoziSf no fm. 
legísverba^ed clemetía moderataífecrum anímí 
vtnovtamrfua poreftareíninflíctíone pen3ru."ba 
betautéclementía quandaejccdlcnril ínrervirmtem 
lícuti máfuetudo ^m quidfilam ínquarú Diminuí 
ít pcnaSfmajcíeviddf accederé ad cbanratctq ell ma'/ 
¡címavimitúf per q uá bona p:ojcímo opamun mala 
ímpedím^ierOfftáui elemerta nó babet.ncc induí 
tus cílvífcera mífencoidíc % lacbzymaruf $ui8 fpífo 
lis fít nó adíplet lcgé,DífttlflC]cvi(atíí elementílf. 
Clemetía kc5 ómnibus 
Vtílis (iCfUccefíanam pcipucépiíncipito í t ad bác 
muirá inducúr cfremplaf m^uil ín fum^vírru^u? 
efte]templu^fummíí)neipíBDeíf<5apíeñfjtút^arcíá . 
omibus qm tua funrrDcftavpíjf jScnpfír ín lirens 
fuís miflís p oibcmafluer9f'íloluí poreftarts abuti 
magnitudinc+fed ckmmarbonitarc gubemare fub 
íecrosf 3flueru8 ínípieraí bean'tudOft fignificat De 
um^Oírga etíá CÍUB c^ enra cratfigníí elemenríef De 
fterfíiqfDierOfCuípiuímtarísnaruraclcmens efl: et 
i pía magíf«B ad míreríco:día ad vindicta píona^ fí 
quÍB conufus fuerírad penítétíá, círo a mítencojdc 
iudícevenía ímpérrabír De pcDifta^ecudíí eft 
pía creamra^ ínferio^vr 3púf&ne> ^racúdiflímc 
ac p:o captu cozpfs pbgnaríííime funt apes* t acu^ 
leíí ínvulnererelínquútfreic ipfe fine acúleo eft Vlolú 
ít ípm naruramee feuueífe.na vU:ojc3»e^mplií boe 
regito omibus íngens pudcacab ejcíguís anímalí^ 
bus nó trábete mojcBfircrnñcft naruralís nobtu^ 
tas anínto^ quíregédi funrSenevRcmífFr7imperS 
tí meií^parcff mf*Refjc]tf^ c^ c8 Don^ífracl clcméKS 
(iint.íBuarrucfiquía elemecía cógruitnamrc bííaí' 
nefeíu8 aurecótraríú fcilícs crudelíras eít p:opn'ú fe 
rarUfCE?enefíBuid íítud Dclecrarí fono catbenarum 
mulru fanjjmncfundcrc.rcrrereafpecru fuo que alia 
vita eífet^ fí leones Vífícp rcgnarctf3n arca Dñí q 
fignificat mcntcrcctozíSferar nó folu virgafeucríratt 
fed ena manna Dulcedínísi elemetíe fígnafiua. 0 u i 
tum cft p:ecíofíras fanguinis búani. xknc* £Mmé? 
tía fanguíni alieno fícur fuo p c í t ^ ^ n a s i f ad intí» 
garojem^lad^ribi Dama eft a Deomó ra vr oper^ 
vt eóminerís. *pjincípí ecelefie Dicríi eft conuerfe 
gladiú tuum invagínaííDatb^jiví.^ejcríí eft finís 
pzopi? que funt cóftitutí pn'ncípeBf vt fcj medeaf ge 
ncri búano^enefUó mín^pjíncipí funt turpía muí 
ta fupplícíafqj medico multa funcraftjf adXozín.|tf 
tSoreftaténobís DeditDe9ín edífteatój nó ínDeftru 
ctóemf S5eptímu eft qz crudclítaB prta eí boftes mK? 
típlícatf íoenef volútaa át feuiédíopoztj añep ca De 
ficiatfalioínquéadmodú p:ecífc arboles pKmtó r^ 
mulís pullulat.íta regía crudeh'fás augetmle¿ím> 
mico^>Dct3uú é qi pftat fecurifatc^ncípif pzoiifjcú 
Xkmétía ppabít vítafSeneinó eft op9 latera mon 
tííí abfdderemftiplíííto muns turribufc^fcpíretfal 
uú regcín apto clenima pft3bít.11onú eft q* regná 
robo23t.ípuerf]cjtf^>ífericozdí3,z í^ta6 cuftodíút re? 
ge.tclemétía robozaftbzon e^iUBf i f m be^ tbo. XDí 
fcricozdía'X píetas conueníút cu clemétt'a,z mafueruí' 
dínea'nq§tú cócurrutad eundccfTectUfííi eft .pbíberc 
mala^mpzúf Dífferut tn qgtíí ad motíuu. THa pie 
tas remouetmaU.pjcimoE e]c reuerétía quabí 3d 3li 
qucrupiozéDettvclparéteíDif ícozdía remouet ma 
13 3lío^tejt boc y ín eís 5tríft3f quafí eftimas ad fe 
Btínere.quod puenít ep amicíciaf ÍPáfuetudo inq^ 
tum remouet irá meitanré ad malú alío^Xlemcría ' 
boc hdtep 3nímí lenít3te inqjtu íudicat cqutt talem 
nó áplí^puníédUfDecío bonítaté^ncípís ppliícóí 
fumat^^uer^vifiTlemctía regís qfí íberferotín9 
£tCrí^Dicic9? meli9eft Dño reddere róe$ De mmí^ 
míaf$De nimia fcuentatet^v í,qfVq f á l l ígan^ 
t f í rn í i í s S a a m i s 
CÍPídcftíaqtiídliiWqnífocómcndaí. XTsp.^ 
^11 conttnentíamet 
ckmmtílponírXullíus modcftíá parre 
remganne»ricutautctcmBantiaefl: mode 
IÓMB que OífficiUmtt efl refrmare+rc5 Delectara 
nes cibwu crvmereómfirá modeftía eft moderartua 
eo:ú que ín buíufmóí medíócnrerfe babenrtí.no ba 
benttanrá oíffículráréfÜUde pofttemgaunazmo^ 
deranóem peuarú qúá racítclementíáfquatuo: relm 
quúrur modeílíe moderádá; "Piírnú eft mot^auímí 
ed aUquá^cellentía^ bác modera f biínulimsf k>e 
cundíi cít Oeííderiú eoiú qUe Btíuenr ad cogmtíóeni 
ibocmóderatlhidíofífaB.Xerríuseíl quod Btítiet 
ad co:po:alc8 motusiactíoncBfVr Dcccrcr fíácz mo 
deftefrarti íubís que feno^ in bis que ludd aganf. 
í.cquantú ad ea que grtheutad ludíUf fólanú po'/ 
nír pl50 etitropelíáf í^uartú eft quod ^ tínef ád eprte 
no:é a^paratúfVt íriveftitolbuíufmoúad^bít'f ü^f 
©ícitapiüstmodeftíaveftrá norá fít emmb> bommi 
bus.bec beafXbOf ínCt^ círca compofítioem ejere'/ 
IÍOJU móruú fítvírru8+rup2a bea^ X b^Of fíe p:obatf íe 
cüdafecúdefq.cljíviU^rfú'QírruB momlie couriftíc 
íu boCf ^ ea que funrbommís B ratíoné ozdínárur*. 
¿ I ^ auífeltú eft auté y motus e¡cteno:c8 boís fuut B 
ratíouéóicíírtábilesquíaadímperíú róhís eprerío^ 
ra membzamoüenfUlndcpatety círca bom mom 
umozdínaróemcSfíftítvírcus mozaiís* ©zdínatío 
auté bo:ú motuu artedítur $mmad ouo. Vino mo 
do M cótiüeiííefttíl períóñé^tio rnddd fifí cónue^ 
mentíá ad ejcreríoíeB perfouaB negocia feüldcaf viré 
bea.¿mB»Dícírfíf De ofFífDoc eft pulcrírudínemvíí' 
ueudírenerefCóuemenría cuíc^ fqcuít perfoueredde 
reftbícozdogeftozúoptímuB bícomatuB ad omné 
actíoné cómodíuB 3ré quía e¡crerío:cB moruB funt fí 
guaínteríouB DiTpofitóíB.queattendífcirca anímí 
palííoncBfií5o per motuB ejctenozcB altj boíes De no 
bis ludiciu capiütff m íUud^cclefXÍ|Cf¿jt vífu ogno 
feíturvír i ab oceurfu facíei fenfatuBf í-t ideo mode^  
ratío ejtfíozñ motuu ^ dámo ad íllí ozdíaf ím íllud 
2lug.í regfaf 3n oíto motíto veftríB níbil fíat q 6 cu 
luf^ offendatarpectUffed q í veftráDcceatrancn'taí 
tem ^tídeó móderatíobozum motuu potreducí ad 
Du3BVirtUfeB*quaB pl?B tangítínfíí^etbíf ^uq^tú 
ením e cftmüicé motuB ozdínamur ad alíoB ptínet 
bui9motuum ejcfertoíu ozdínatío advírtutéamícícíe 
feuadaffabílítatéfque'attendíf círca DelectatíoneB z 
trífticiaa que funt ínverbís i ín factÍB ín ozdíe ad alt 
OB cu qüiÍDViuít^nq^tumvero eictenozeB mot^ func 
fígná ínAozÍBDifpofítóíB gunettalíB cópofítío mo'/ 
tuú ejttett'o^advírmtéventan'B P.qua talefeejcbí 
bet ejcten'UB qliB eft inütíé* .£t epuíó ep natumlí 
fpoííroe 48 babeat ínclínatóem ad bác vel illa copo 
fitóem motuú eptmoptñ q6 Deeft natutef pót (up^ 
pleríp índuftríá róm'Bf beafSmb.ín lífDeofFfíDo 
tú natura ínfozmat.í^í ¿id fane ín natura víttj éf íní' 
duftría emédrffíDodcftia fícDífftnítZTutlírta'.rbe'' 
to.íDodeftía eft g quá pudo: boneftatía purat fta 
bílé coparat aucto í^tatéf^udoz eft tímoz tuipírudís 
velfiiga ra índeccrtB.Declínádo índecenná in qcfto'/ 
rihj^'SurozíraB ézbícgrauítaB* ^ Sura 6z.íf no bñs 
adm^noem fuíprrarq^vilítatiB^ Stsbíf q: no eft 
mométanea talíB grauítaé fed gmanéB; 
^emodelMáífímrquá f i 
m ad tertíñ modú e¡c quatuoi rupzadíct^ff círca mo'/ 
tuBí áct9co:galeB notádúf ^oidinató ínteríozCq eft 
cü ró pzeéftí appetítú tcmpaOeft caufa eptenozíB o: 
dínatóíBft ÉjTeríoz geftus ¿ fígnú ínteríozÍB Dírpofif 
tóí8¿ccletjcíjr;Bmictu8 cozpm tifus Denrtúx grefí 
fus boÍB enñcíat Deeo^t aug9fDicítf y íncopofín'o 
cozpíB qlícatem íUdícatm¿tÍ8.Díft*jclí.§fvlf clerícus 
Sdendú ^ mot9vnde modeftía eft tenere Decoze 
ín efteríozíbo actitof t Deco: ífte attendif refpectu afí 
pectUB boímfDecozu ín boíe Ó: q^ eft pfentaneum 
nature+íftóí itaturálúpzío ígíf attendeda eft qlítas 
¿fone que aií4d ágítt cu qua agíf^tpszlocuBf B l í 
5d ení cógruítvní gfone q$ non pgruít alten' Job g 
míttebat ftlíjB puiuía faceré ad fouendú ínuícé bení 
uolentíáfi ípfe tn no íntererat^licíid lícete^tra ecele 
fíaf qé no lícet íntra ecctiam.vt indicia facete z negó 
cíatóeB z bmoíf Blí4d lícet vno tpevt venari i bmóí 
q?5 nó lícet alione ín qdrag6fíma.Slí4d lícet Díccre 
ínvna materia, q6 nó eft DecéB ín alíaf ZIulU9fvítío 
fum eft ín re feua Delícatñ inferfe f monéf Jté mode* 
ftía índeemna cauetín^bo.inrifUtínmotu cozpíBá 
mébtó?; fítUf in occupatoevelactUfínbabítu. £ t c&'/ 
tum ad ^baz IÍTUB fíe Dicít Sen.De qttuozíbturtf B 
verbiB turpíto abftíneto ^ermóeBVtilcB magifqj fa 
cetoB zaffabíleBama. rectOB port9^ obfecúdanres 
ÍDífcebíB interdñ ferqB iocoBf(5 reatos ^ 5 no mo 
dícuB repbenlTbifeft rífus íí puerifr effufus.fí mulíe 
bzíterfactus odibíléfaciVjfté rífus fínecacbínoXiojc 
fine clamozea'ncelíus fine rumultUfííes tibí nó Defi> 
día erítf^dénó fís alío^ curiofus feruraro: nec acer 
bus repbenfojf fine ejtpzobzaróe cozreptoZf ítavt amo 
nítoem bilarítate puenías.i errojí facíle venía Dato. 
Tlec emolías quéqj necDeucía8f,>Re¿iréfifacilerñde 
^ontedétí facíle cede^ nec ín íurgía ejtecran'oefíp De 
fcédasrRari fmóís fís fed loqntiñ partés/Circa mo 
tíí cozpíB cauéda cz nimia tarditast nimia velocítaf 
0 c ñ . S í ptfnés eBtaí tu i i cozpÍB mot^obf ua^  ne í 
' decozí fíntf De b9índecéna éz£.fatíUf tbzo eo y eleua 
te funt filie fyo eptéto collott^n oceupatóe atrédédíí 
eft ad naturaj. ad (faXalúte a nafa fít Dífpofit9. ¿j 
eí Debité cozpeiígeniofuBivíuac^ méoziem milina5 
fed Ira? ftudm fectárí DjBtrédédñ eft ad etatcXtas 
á adolefcén'e laboze aívcl cozpis eirercéda z autozí 
taf í fenü fubíjcíédaf Dñt eí adolefcétesíeneB vercrú 
pfilío eo? regiVi ejtéplo ífozmail^enibo ^0 funt la 
bozes cozgÍB mínu¿ií/Coíilio Dntaliofiuuaret ejeé 
pía ímítatóe Digna míniftrare. tbzclatí vero eftímate 
fe gerere pfonam ciuiratis f 
w c modeltm faiínum 
pcípueoculoKXíc5 oes fenfus Déam9 ren'nere freno 
modeftíe.qzv't tifomífr XDois afeéditp feneftras 
nraSff.fenfuíí íngreífa ¿Domos nraSf ¿zop^qí aíc 
apfs+íDoítifícatemébzavra q funtrug ^rafi. ozga* 
na fenfuúf c9ft'gurá iofue 4 nep regeB affijcít crucí 
qifenfuB ¿jnqs crucímo:rtfícaf5iB funt fubmíttédif 
í»zecipue m boc fíerí 05 círca ocfos ná qnto nobílí9¿ 
méb^iviuacíoi fenfuB*qzpfe8 re?DrnaB appbédít 
taro mag^nociuu fí ñ regfef roe^pba í^efó me9Dep 
ÍJidit mulíer lígnú q$ eflec bonú velceudíú pul 
crúvifuic^ucírat cupídíratéf Hude Diabol9oftcdíc 
jepo oía regna míídí ve femptádo ítiduceret ad aua 
rirtá*XDacb4'ítí4uflámatlujCuría/£cclefíjCf1Teafpí 
cías íuvultú mulíerís eje boc cócupíícéfía ení éprde 
fcet qíí ígnÍBí^uáfo plura lígna ponunf ín ígne pl9 
arder.Blq fenfus Oe muliere alíquíd appzebedíít vt 
audítusvocéi bmóiV íHedvíTus multa fímf+qi z fa. 
cíem z colozc z ojnarñ zgcñCuz ideo plus ínflámat*. 
í-ccírat fuBbtá.Dícirení'^erñf^lucífei'vídens Deí 
fiííú equalé patrívoluít áaflrimfarii fupbía ouctus 
oícítféirís ero alriíTímo.fíc oe bubonefabulofe 6z 
q? vides boué ín piato íta píngucx groíTum voles eí 
aíTifari íntumuitíntantú 9>crepuitfBd irá inducir, 
í l^arb^víq vvídetesoferuí que fiebátpmílarí funt 
valde fc5 pie íraf Bd íiiuídíaJpiií>C3ttiV*Reg,tj+vídeí 
bis emulú tuñ ín téplo in omito pzofperis* z portea 
fubdíff vt Oeficiat oculí tuí.ff ínuídía z tabefeet anía 
tuaf ¿ccidíá ímíttítvidens ení píger intemperie ae 
rís no vult ejcíre ad agrum£eclef|Hfí^ui obferuatvé 
tum nunq^ femía^vnde DfjcitjcpSf %JI$U fí ocul9m 
us nequá fueriwotucozpus tuñtenebzofum erirfqz 
ornes tenebiepeccato^e¡címodeflía oculo^ ^Cítíus 
ená peccaí p oculútqz'ín mométo ín ictu oculú vnJ5 
De boloferne íudítMííj .quía ílatí capt9 eft í afpe 
ctu eíuSfjFacilí9ení peccaf p oculñ qz facíli9patetob 
ícetú oculo^ qj alío^ fenfuu Dec babení ín ejepofitó 
iré regule beaf^lugtabbúbcrto». 
í^emodeftíacíra . • f n i 
ludost círca oíctavelfacra íocofa círca q pbs ponit 
quádávírtuté eé»qua noíat eutropelia nra átlíngua 
oicere poflum9íocúditat¿vel vzbanítatétSzo c9oecla 
ratóe fcíendñ ím beaf rbOffe. fe^q^cljcvíq^ fícut coj 
pus índigetcozpalí jetead refocillatíoj fuítqzno pt 
pcinue cozpafr labozare.pzop^ boc % bj fínítá fymti 
queDerennían's labo:íto4?poztíonaí5f^ q: pte 
aíef cui9eft vírtus finita* ad oefmínatas opatíoesp 
poztíonaf ¿tí<5o qnvltra modñ fuú in aliqs oparó 
nes feejctéd't iabozatzejcboc fatígaf pfertí qzin opa 
tíonito aíefím^etiá labozat cozpus ínq5tíífn. aía ítel 
kctíuavtif Vínbop ozgana cozpea opantíb¡)*funt ác 
bona fenfibilía Pnaturalía borní* .£t 10 qñ aíavlcra 
fenfibílía eleuaf opíto róís intéraf nafeíf ejeínde que 
da fatígatío aíalís.ftuc bó íntédat opatóí rónís pza 
ctíce,fíue fpeculanue/XDagís tñ fí ogito cotéplario 
nís íntcdif+qi p boc magís a fenfíto ekuatq^uts ín 
aU^boopítoroís pzacnce.c]ct'iozítofóztecozpís ma 
gis fatígeff3nvtri^ rñ táto magís (|s aíafr fatigaí 
q t^o magís opíbs) rónís íncédítf ficutaute fatígatío 
cozpalís foluíf p cozpis ü&cM etíá opozr5 q? fatiga 
tío aíalís foluaf p quieté ai. Qms auté animí eft 6 
lectanoXf ideo opoztetremediú prra fatígatóej aní 
malé adbibere p aliquá Oclectaróemf ínímiíía inten 
tíonead infíftendíi ftudio róís»fícut legímus í eolia 
tíonito patrú Oe'^obá.euá.q' cíí feandalijaref 4da j 
vídens eú ludenté cu DífcípulíStfecír eum trábete ar 
cu p lur íes t^dé legíf Oe fanctoBntbo. £ t Oíjt:erñc 
q? ttaanimus frangercffí nunq^afua íntennóe rcla 
preturtbmói auté oícra vel faeta ín quib9 nó queríí' 
¡ I I I 
tur nífí OelectatíoanúnalíSfOícííturludicra íocofa 
lídeo necelíeeft ínterdú talíbus vtíf quafiad quan 
dá aiumíquietéfi boc eft y pbilifopb9 oícít I tuú^ 
etbu^ínbuinsvitecóuerfatíóe quíes queda babef 
cum ludOf Círca que tamé iría videtur papuc arten 
dendaf^íímÚTpuncipaleq>pdícraOelcctafío no ^ 
raturín alíquiteverbisvclfactis turpitovi'alias no 
cíuíSfScóm netoraltter grauiras animí refoluatur 
vndeXutU'n UfOe offif S5icut puerís nó oém luden 
di líccnfil oamus.fcd ena que ab boneftís acnbus 
non funtalíenafSííc ínipfo íoco alíquíd pzobí inge 
ntj luméeluccfcít.Xemu quod eft attendendú fícut 
ínorrtíbus alqs actíonib bumaaísvtcógruantper 
fonis.tempilxí^loas^ fmálías ocbítas círcüftan 
ñas ozdínétu^i fie círca bmóíeft vírrus^ ^tñora y 
lícetlTuf.oícatfi. rbctOf ^ qúauditozes funt Oefatí 
gatí.nó eft ínutile ab aliqua re nona aut ridicula ín 
cipe ozatóem S í ramé Oígnitas reí no adimac facut 
ratéffed addít ^ t ideo qz feríprura facra majeimis re 
bus íntendít+^m íU6 jbzouerbfVítj.2iudíre qz OÍ re 
bus magnís locuturafumfíío beafBml5f fup luca 
rractans ill<5*nevobís cirídens^^cludit íocñf n5 
quídeaconufatíonebumanafed a Ooctrína facra*. 
"Oñ oicít^ícet ínterdu bonefta íoca fint ac fuauía. 
tamé abeccfiaftíca abbotrét recula, qm q ín fc^turj 
nó repeKm9ea quéad modñvlurpare poííumus,. 
#emodeftía círca 
babítú vel eultuveftiú oícíri^ícro»^ nec affectare foi 
des nec ejequífite Oelítíe laudí pariunt, ?>íftúiclú 
Scíenduígif fmbea^bOffe^q.djctjc. q'ínbis reí» 
e^tcriozíbus quito botrio vtíf nó eft vitíu ín fealíq^ 
fed ep t>te bonús ^ ímmoderatevtíf eíSf ¿ u e quide 
ímmoderatía poteft elTeOuplí t ino modo p compa 
tíone ad bomíes cu quito víuít.Ondc¿ucí,oi*vííí 
£tuecótramoze6Tc.Xurpiseftoís ps qucvníuerí' 
fo fuo nó cógruítH M\ío modo poteft elíe ímmodera 
tía ín vfu raliñrerñ eje ínozdmato affecm vrctís e/;.^  
cótíngír quádocp y bó nimís libídínofcvraf talítof 
fíue ficf m confuerudíné+fíue pzeter cófuetudínem eo 
rum ínter quos viuít. Xontíngít auté ífta ínozdina^ 
tío affectus tríplícíter.tJnomodo inq^tumejefuper 
ftuo culcu veftium quís querítglozíafpzoutvcftes z 
buíufmóí ptínentad oznatuquendáf ¿Litomo t^ nx 
quodp fupliuúcultuquerít ^lirias fm qó veftís oí 
dínaíad cozpis fomentñ+Xertío mó ^m q6 niniíá 
folícífudínéapponit bomo ad e)tteríozé eulrtt veftíú; 
^ t íá fí non fíralíqua ínozdínató ey pte finís*¿x 
boc2tndroníc9ponít tres^tutes círca ejctcn'ozéculrií 
fes bumilífatéqueejeeludítínrenróem gKe.Oñ <5tq> 
bumilíras eft b3bít9nó fupabúdans ín fumprtto z 
pzepatíóítof ,£tp fefufñcíentía. que ej:cludit intento 
nem Oelífía^.'ü.nde $t y p fe eft fufficics babít9con 
tentuí eo^  quito opozter.iOetérmínatíua eoüque 
advínere c6nucnít*£t fimplícít-até*queejccludítluB 
fluam folícitudíné^nnde Oícít q> fímplícitas eft ba^ 
bítus conrentus bis quecontíngunr*£ji¿ parte Oefe 
ctus poteft elíe ouplcjcinozdinanonno modoepne 
glígentía bomís qui nó adbíbcrftudíííz laboze5. ve 
vtatur eictenozí cultu víOecet/Clnde pbs oícít ^ad 
mollícíem perríiíet^ alíquíe tfóbatveftímém fuuni 
B ferráft nó laboiet in ekümdo* Blio mo m^tum 
ípm vefecm efterioiís culms ozdmacad ghm, vii6 
p6Bt)iítftmúq.etb.^íUcabudaiiría2mo:dmam8 
©cfccms ad íactanría en'nctfSd boc facít y oícBu 
ouno.jclífquíf^f^t ptramodeftíá eílértá fucus 
Sn^sífudíofífatéf Xapfm.jcíf 
0mtttretíáparsmQ 
delííCfíp ofequéa cpatttíé f m bftbof q.q 
qtcljcyifftiidíofíta0 que vílt9eít contraria 
Yefrenaó anima ab ínoidínáto aífectu co 
gnofcédif vndeSUgftn'cít % cun'Ofí eííe ptobíbemur 
magnc tpantíe mün9efttDícíf aute ftudíofítas a ftu 
dío^í5tudufauté 6¿eí1e vebémcó ai appíícatío cír? 
ca 0lí4d pagendUmtíDéns auté nó applícaf ad alt 
quid nífícognofcatíltóf'QndeBpií9 mena applíca 
turad cógnitóem fcéano aute applícaF ad cá ín quí 
bus bomo p coguítócm Oír tá f^ t íéo ítudíúB pii 
ua refpícít cogníttoem* 7 fcoarío quecúc^ alia ad q 
OEandaOírectóccognítiÓía indígem9#.,Qírtutc8 áut 
p:op:ic fíbt atmbuútiUá materia círca quá pzimo t 
píincípalíterfunff vt fozfímdOf pícula mom'a.tpan^ 
tíafbeiectatíóca^tacrusf? ideo ftudíofíras DícíFpzo^ 
p:íe círed cognitóem.vnde |b:ouerf)cpíj. Smdcfa 
píenrí¿ fiíí mí letificó coi mefivt poííís rñdcre fermo 
ne* ^  aure fít pa tempánííe (icoeclarat bea* Xbo* 
vbí fu :^a^ S d tpantíá ptinet moderarí rttotú apee'/ 
tíms ne füpflue tendat irt id natUralV cócupílcítf 
fícut auté bómd naturafr cocupífeit OelectaríÓes cíí-
bo:ú etvertereozu Pm nattíra cozpaíem^ítá fm aíam 
namratóéfíderatpgnofcereivno'rpba x>ícit $om 
nes boles natura fcíreMíderat IDoderatío autem 
bu^appetítua ptinet advírtuté ftudíofítatíSf í-t fíe 
patet $ cótínef fub modeftíaz ell pa tp9ntie.¿í nó^ 
ta f m beaXbo^vbi s.cp actus cogtiofcitiué Vutut^ 
ímpaí avi appetítíuaf cj ell motíua oím alíáruviníl 
¿t ideo círca cognítóent tmplejc bonu pbteft attédíf 
ü n ñ quidé qjturn ad ípm actum cognitonía i tale 
bonu ptínef advírtutea íntellectualea^vivf,círca fin 
gula bomó ejctimetveráfatiud e(l bonú quod pertí 
nctad actú 9ppetítiucvírtutl.vtfc5 bdmo babeat ap 
petítu feetúapplícandí vím cognofcítíuá fíe vel alté 
ad boc vel ad alm dXc boc ptinet advirtuté (ludiofí 
tatfs^ fm boc poníívirtus mo:alí8f jí^m c«m Pm 
pBm in.q .etbí.ad boc ^ bomo fítvirtHofu8fOpo:tet 
5> fuct fe majtfe ab bía adí q| natura ínclínat;3nde é 
9? fícut natura íncíinat ad tímendú píenla mom's ín 
quibo fe feruat cótra ea p fdm'tudínéífectandñoele 
ctabílía acma a 4 retrabíf p tempantíáffíc etíá natu 
ra inclínat ad appetendú feiref S e d quanm ad co'/ 
gttitionéefl in bomíecótraría ínciínatio.quia ejípar 
reanime ínclinaf bomo ad boc o' cdgnínoneferum 
©efíderef*¿t fíe opozretvtbomo laudabiTr bmóí ap 
pm'túrefrenetVrteinimoderatecogrtítíói reríl inten^  
dat.q$ eflavítiú cun'ofítatÍ8.£]CBte'verortature coi 
palia ínclinaf bomoad boc*vt laboze vítetinquiren 
di fcíam»(^tíantñ ad píímñ fludiofiíaa ín refrenad 
tione c5fiflítfappetífU8 íno:dinatí*0edq5rú adfeí 
cundúXaua bui'vírtunscófillítinquadávebem 
ría intentíóís ad fcíenríá reru pcípíend3t p;ímú tM 
me ell cííemíalíus buic vírtutiqp fám* 
j^otaq^fer funt que §*h 
multa valent ad óífeendu p:ecípue facra ferípturá z 
p cófequéa cógruñtíludíofitan'queftguranf per íep 
grad^quíto afcendebaf ad tbzonú falomonia. 4 figí 
nificatfapíennáf^íimñdlmétia Oepurató feu pu^ 
rítaa.quiavt Dicíteapieñ.if 3n anima malíuolam 
nó intrabít fapiétia zc> ad qua puntaré multñ opaf 
íímoí Oni.qzvt íz^zouer.jcíigf fapieua timet z De^  
clírtata malOfpSfCjcSnítíú fapíétíe timo: bñ i jn io 
ban»e euágelííla pzop¿ eminentiá purítatía collata 
fuít magna fapíentía^ecundúefl frequéa ozó3ac». 
ú é í quía índíget fapiétia polluleta Deo^ap^viqí-
3nuocaUí2Venit in me ípña fapíétíe*líc falomóiozá 
ti poli ozóem fiiít collata fapiéna.£.t bea»tbof t>e aci 
no tícít.^ magia p ozóem p lectóem bauferat faí-
píelitíá fícíbea^erñf Xertiú vero bumilíafíof vbí 
bumílítaa íbit fapíétia.^tbolOf 3nt? fapiétea ille ía 
pientíoZf4t bumílioZf£tt>ebetcírebumil'quoad q 
tuoZf^zimovtnuUá oocm'ná cótemnar.£5eñfTSzi 
mu ©ocumentú. vtnullá fapíam conrénaa. © c ó o 
vt a nullo addifeere quía crubefcat Í5enecf quenon 
noítt.fíneoccultatóeignozátíetíbí pollula ímptíríf 
'Mu^kncp a puero edifica tot anno^ a collega non^ 
dñ anmculo pama fum edoccrújcjcíiíj.qatj f fi babea 
z t>í.jc|C|cvíq *fi nulluBf í . t ertá a nialía ©ebet bó addí 
fcere^n cui9fígura efl % vafa aureai argétea egipto 
rum Dña íurfit ifraelítia mutuo accíperef 2 afpoztare 
ad codructóem tabernaculifqzvidelícs fapíamzdo^ 
qítétía etbmcozñ políum9? Oebemua vtiV ad ecelefíe 
edífícatióem. vt0ícit^:án9f5i.íj. tíluíenímfolú a 
boníavolútDifcerefuncfitea íllia quí femp ínfcbi> 
pbia argentéis vel aureiavolút bibere.quo^ fít( mi^ 
ferada nó e(l3Cerííovt 48 nó erubefcatconftferí fene 
feíre quod ncfcítZíug. nó eíl borní erubefeendü fe có 
fíterí nefeíre qí5 nondu fe feire mentif.nun^ feire me 
reaff^uartovtbumilémodú loquédiqué babj feri 
ptura nó contcnatt&uartñ d i vt libzo^ emendanóí 
íntendatfOndcBug.Oc Doctrina jepiana aitXodit 
cito cmédandia pzí^Debet inuigilare folertía eozñ 4 
ferípturaa fetáa íntellígere DeUderárf iBuintú eíl ve 
fít oiligéa ferípturaa facraa indagádOf adq^efl ne 
ceíTariñ pzímo máfuetudOf vt bomo cedat autozira 
t i éine fenpture. Bug^De Doctrina jtpíanaf 3^ oíb9 
canonicia fcrípturíaftíméteaDeü'Z pidatémanfuetí 
querutvoluntaté peiV'Doc aute ozdínepcedédu i in 
indagado ferípturaa facraa ftnBuguffín Dicto lib*. 
^rítDíuína^fcnptura? folerííílím9mdagatoZf4 píí 
mo fotaa legerítf noraf^ babuerit.t nódú intellecm 
íá tit lectóe Díítajcat eaa q canonice vocanff Tlá cete 
raa fecuri9íeget fideverífat( índruct9 3n4fítio át Du 
pfr fiff 0ñc0 ab alio querédo.ad pertinet q6 ait 
ídemTluUarea magia memozie mádádaeíl*q5 illa 
verbos locutónúqp genera^  q ígnozam9f vtcú pítioz 
occurfmf*qumpomtf<^ñ<¿ín4tit48 p feínfe^ru 
ra.itúccauendaelleítementa8fnCf f. notap ignotj 
babeat biTcp temeré aííentiatfbec eni5 pfumptío ellf 
3tem in in4rendo cauenda funt tna* que ípedíúr p 
feettt fíudqfMímu eíl curiofitasf vtf ff nó impendáf 
magna opa bia quenó funt magnevtílítatiaf Í5>en* 
í^uid te tozques ín illa qudlióe quam fubtíltus d i 
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cotcmpííne & folacrCf íau^da eft ctia ínftabilífaSf 
¿eñfTie lecrto multo? aucrojú i o í s generis voluf 
míuíi babeat ah^dyagúi ínftabile Xaucda eft ctíá 
Kj^udí libido q pitos m arte lógica multú Colet vejca 
re*íjfadZbímo.íjt*noli ptcdere^bísCauédá eft etí 
am nimia velociras intráfcurrcdo^TIó ení videt ani 
m9lat¿fes fentétias in tráfcurrédo S»3picSfTIil ma 
gnu rerú ípía natuta cito eflPícíDoluít £5e]ítú eft vt fit 
aífiduus in ftudédo*Diero.Diuine fcripture fp í ma 
nibus i ingiter in métevoluétur.Tlec fufftcere putes 
mádata memozie tenerex opíto oblíuíícú3f¿ finías 
fcrípturas fepi^ legefimmo nuq? facra lectio Demáu 
tuaoeponaff3nOecrefDi.¡ticicvi^ @és pfallétes ¿¡tí 
dieOeo repiomíttím9. Jníüttífícatoib) tuts medita 
bo:.no oblíuiTcar fermones tuos+CBé fiomníto fí 
delito obferuare falubeirimú eft^ pdpue bis 4 eccleí 
fíaftícá cófecutí funt Dígnitatéft>ebetauté<iis labo^ 
rarevt fcrípturas ipas po(íitmtelligereimemo:iíre 
tínere.íÉDfivtrúcp no p^pelígendueftítelligerema 
gi(q5 memozie babere» t>e fapíenna auté accepra nó 
fít ingratus Oeoi ooctozito ne eam mereaf amíttere, 
3 d q^ optimefacítfCf reuertiminífjtví.q4'f 
íTfeebumilítatis quiddítatef iTapfmfjcUf 
D£^nmílítateí)emum Vidédum eftf qua fie Oifftmtbca». 'J5erñf b umilítas eft qtia 4s verífííma fuií^ fina cognítíóe fíbívilefcítfTlotaím beatúX^bOftj^ 
q+cljeífí^^ bumilítas nó cófiftiteirentiafr ínípfa fui 
cognin'óetfed in moderatióemotus appetituSf vt^ f* 
alíquis re^mat fe neferatur ín ea que funt fupza fe*. 
¿ I d boc auté eft necelíanú vt bomo cognofcat id ín 
quo Déficit a pzopom'one eíuSfquod fuamvirtutem; 
eiccedítfj£t ideo cognítio pzopz^  Defectus ptinet ad 
bumilítaté ficut regfa queda Dírectíua appetít^f £f t 
autévírtus fpecialíSfVnde DícitDzigenes fup íllud* 
quia refpept bumilítaté ancílle fue, Xuctíf3u fc^tu 
rísvnaDevirturtto bumilítas Dícaf^zo cui^Declaí1 
ratíóe Dicít beatusXbOfVbí fupza $ bonüarduum 
babetalícíd vndeattrabitappetíttt.f. ipam rationc5 
boni.2babet alíquid retrabésff.ípam Dífficultatem 
adípifcédif m quo? pzímíí ínfurgitmot9fpeít. et f m 
aliudmotus DefperatóísXírcamotus átappctítíf 
uos 4 fe babét per modu impulfionis+opoziet eévir 
tutemmozalé moderárem z refrenatem* í.írca illos 
auté quí fe babét p modu rerractíóíSfopoztet eífe vír 
tutem mozalé ímpellentét firmantéf y£t iéo círca ap 
pen'tu boniarduí neceflaría eft Duple)t virtuSfOna 
quetéperefzrefrenatanímú ne ímoderaretendat ín 
ejccelfafíbocptinetad bumíliratéf 2Uía que firmet 
anímñ cótra Defpcratíonéi ímpellat ipfum ad pzofe 
cucioné bonif m ranonérectam i boc facít magnaní 
míta8..£t(ícpafet9?bumílífa8 eftvirtVílecéftcon 
trana magnanímírati^uís reamar anímñ netédat 
ín mgnaiquía boc nó facít fimplíciter. fed ín illa ma 
gna que funt fupza (ez p pfequens pzeter ranoné re'/ 
ctam.íl^agnanímitas auteímpellítad magnaf nó 
quecúq? fed pzopozfónafa*? percófequens f m recta 
ratíonéf Ondevtraqj conueníút in eo 9? eft fm recta 
rartoné.G6 aurébumilitas nó cónumeraf a pbo in 
tervírmtes mézales rato poteft elíe, quia ípfe intéde 
bar agere Devírtutíh) f m quod ozdínáfurad vítam 
cíuilem»in qua fubíecno vnius bomís ad alte?^m 
legis oídínéDenuatun ideo cótínctur fub iuftícia le 
galúbumilítas auté fm quod eft fpccíalisvirtus.re 
fpicir fubiectíoné bominís ad Deñf pzopterqúc etíaj 
altjs bumiliandofefubíjcí^nelcnam poteftDící^ 
pbs intíiu.etbi.éú qm tendit ín púa ím modú fuu5 
nóvocat magnanimú^rOzigenes Dic í t^ iv ís b9 
nomen audírevírtutís quo etíá a p&ís appellef.au'/ 
feulta eandé efle bumilítaté qua refpícít Deus. q ab 
íllís Dicif menfutatío fíue moderanof que mamfeftc 
peitinctad modeftía z tE8ntí3.bumilita8aute5 eft 
queda moderatío fpirítus vt Díctú eft. 
^icímtautem^umí/ f í . 
lis f mjftófquafí bumí acliuÍBfif ínberes. quod cus 
cónngita pzmeipío ejcmnfeco*f.cú quís ab alíoDeíí 
cirurf fie bumilítas eft a penaf fm íllud bumilíauerc 
ín cópedíbus pedes elus. ^lum auté fít a pzíncípio 
íntnnfeco Debito modo^feum quia cófiderans Defe 
ctum fuú tenet fe ínfimú ím fuñ modum vt abzaa? 
cum DijtitXoquarad Domínñ mcú 015 fim puluís 
etcínis.^eñ.jcviUfeft vírtusf í5»ed cum quís Deííjt 
ím fígna ejercrioza tantú ficte.fcílj ad glozíá quereti 
dam.eft felfa bumíliras. (Buó per bumilítatem De? 
bet fe bomo omníb fubíjeere^m íllud ad ¿ b i l i p ^ 
3n bumíliratefupiozes fibtjnuícéarbitr3te8fS»íc5 
clarat beamsXbOfVbí fupza. 3n bomine Dúo pof* 
funt cófiderari.fcílj id quod eft Dcí.i id quod eft bo? 
minís.l!)ominís éft quíc4d pertínet ad Defectú t>d 
auté eft quíc4d pem'net ad falutís perfectóem. Pm íl 
ludOfeef]cíu •t^erditío tua ifraelcjc rerantú.e)c me au 
jcílíú tuum. feumilítas auté vt Díctú eft p:opzíe ípo: 
tat reuerentia qua bomo Deo fubtjcítur 1 pzopimo.p 
pter Deum £ t ideo 4líbet bomo f m id quod fuú eft 
Debet fe cuilibet pzo^ímo fub^cere qua tum ad íllud 
q6 Deí eftíníllo.Honautébocrequirít bumilítas; 
vtíd quod eft Deí tn feípfo.fubí|cíat ci.quod appars 
elTeDd ín altero ná ílli quí Dona Deipticipant pgno 
feunt feea babere Pm íll&vt fcíam9quea Deo Dona* 
ta funt nobíSf úad£.ozintf £ t ideo abfcp bumilí* 
tatis p:eíudicio poffunt Dona Deí que ípfi acceperút 
pferre Donis Deí que apparéteííe alíjs collafaSícut: 
apfus ad ^pbe+i^DicítfSltjs generatóibus nó eft 
agnítú filtjs bomínú.fícutnúc reueíatñ eft fetís apo 
ftolís au8fS>ímífr etíá nec boc requirit bumilítas». 
Vt id qt5 eft fui ín fcípfo fubíjcíateí qé eft bominís í 
pzo¡no. Blío4n opoztersvt quilíbet reputaret fe ma/y 
íozem peccatozéquolíbetaltoarumtaméapfs ábf<# 
pzeíudtcio bumílitatis Dicat^-Tlos ejt natura iudeít 
nó ejtgentíto peccatozes^ad^a^tj^oteft tamé alí 
quís reputare alí4d bonielTe ín pzojtimo qé ípfe no 
babetftlel alíquid malí eííe ín ípfo q6 in alio nó eft 
eje quo poteft feeí fubrjccre per bomilíratéfünde Di7/ 
citglofafup illó fupiozes ínuícé arbitratesfiló boc 
íta Debcm9ejttímarevt nos eftimare fingam9» £>5 ve 
reeftímem^olíeali^d oceultú eéín alío4 nobís fu 
perio: fitf^rtá fí bonú noft? quo íllovídemur fupío 
rea eénó fít occultúflló ení folñ Debem9Deú reuere* 
rí in feipo.S5ed etíá id q6 eft cí9Debem9reuererí in 5 
líbete fí nó eodémodo q: nóvencratóelame. 
I 
lféümüiM$ beams be f ir 
ncdíctue ín regfa affignat Ouodecí gradué qiíbs Di 
cirfiguraros in fcala quávidit^acobf ¿Jenc^ 4jcjcvííj 
poftiintecíz} figuran E^tjtPtcllas cozonc mulím's» 
quá vídíOobáncs amíctáfolcSpocafttj C t^ ^ni9 
gradué cftcojdcjcwgcfemE bnmílímre oíenderef 
oefíps ín rcrra aljpecritofScós vt pauca^bat rato 
nabílíaloquaf alíquís nó clamozofa vocetXerti9 vt 
nó fúfacílts autpzompt^ínrífu. (Buartus tacítumí 
tasvfcEsad ínferrogatóem.0uíntu8 tencrequod bs 
cómunís regula monaftcríjfSeptus crederet¡pnun 
ciare fe omnitovílíozé.&ptímus ad omía fe indí^ 
gnú z inutílem cófítetú credere-Octau9 cófcílio pee 
tarozúfTlónus pzo obedictíá in ouríS'r afperís pati 
cutía amplectúDecimus vtcujobedíéría fe fubdac 
fupiozif ,Ondccíni9vt volúntate pzopziá nó Delecteí 
adímpleref^uodecímus vt Oeú timeatfi memozfít 
oím que pcípít.banc allignatíóem fíe Declerat beat9 
Xbo^vbi fupza'Dpílífas vt Díctú z céntiafr ín appe? 
títu cófiftít^m qé alíquís refrenat apperítú. z ímpe 
tu antmifuíneínozdín3retédatínmagna.f5 regula 
babet ín cognirtóe» vn ftalíquís non eftímet fe efTe fu 
pra id q6 eft.ivtriufc^ pzíncípíñ iradije efl; reueréna 
qua quís babet ad Deú*£jc íntertoh aute oifpofítóe 
bumílítatíB pzocedút queda fíjgna etterioza invertí 
factísi geftito.quih) id quod ínfen9lafe manifeftaf 
fícutiínceterisvírtutíb? accídit^t Í60 ín pzedíctís 
gradito bumílitatís pomfalícídq6 prtn$ adradíce 
bumílitan'Sf ff Duodecím9gradus $ eft vt bomo Den 
timeati memoz fít omníú q pzeeípítf ^ r n t e t r l aU> 
quid prtnés ad appctítúme fq ímpzopzia ejcccllcntí 
am inozdínate cadatf © 6 quídc fít mplícirer* Ono 
niodovtbó nó fcquaf pzop:íavolunfatcquod pertí 
net ad.jcúgradüf 2llio móvt regulet ea fm fupiozís 
arbítríüfqé ptínct ad^gtadúf Xertío móvtab bu? 
íufmodi nó Defiílat pzopí Oura-rafpera q occuzrúc 
t boc ptínet adtíjt.gradú ^onútur etia queda ptiné 
tía ad eftímatóem bomís recognofectís fuú Defcetú 
í boc tríplVf'üno mó p boc q^pzopzios Oefectus re'/ 
eognofcarr cófttea^quod gtínct ad octauú gradum 
¿xóovtcjcconfíderatóefuí Oefecfus,aít4s fcinfuffí 
cíente cflimef.q$ pn'net adfVrj*gradúf Xertío vt q^ ? 
fum ad bmóí fíbialios pferatq$ prtnct ad fejctu.m. 
$>onútur étia queda q ptinét ad figna ef^ enoza^ru 
vnus eft in factiSf vt.ff bomo nó recedat a vía cói ín 
opíbus.qó pn'net ad quintú 2Uia Ouo funtín^bis 
vtff.bó nó prípiattps loquédi. q?5 ptínet ad quartú 
Tlec ejtcedat modú ín loqdédo qó ptínet ad fecúdú 
¿ l í a vero confíftútínéjcteríozífo geftibus.fa'n repzí? 
mendo ejrcellentiá oculo^ qt5 pnnet ad piimú ^ t i n 
cobíbédo ejcteri^ níumi alia figna inepte letícíe q6 g 
íínetad terciú^t nota y ad bumílitaté bomo ¿ueí 
nítad Duo^zimo quidét pzincípalV p Oonú gratíe 
í t quám ad bmóiintenoza pceduntejttenoza>. SH' 
ud eftbumanúftudiú p q6bomo ^ns ejcteríozeco? 
bibef^poflea pnngír adejctírpandúradícc intenoí' 
rem+'r fm búc ozdiné alTígnanf bíc grád9 bumilíta 
tis.Scíendú etia ^  abfqjTfalfítate poteít ali^S fe ere 
dere z pzonúcíare omibusvilíoie fm Defecrus oceul 
tos quos in fetecognofcitzDona Deí q ín alqs kút 
íHimíl'rabfcp falfttafeporcít alíquís fc reputan'ifa 
ten ad omía índígnú': inutílem fm pzopzias vires*. 
z fuífícícnríá fuam tota ín t>eú referat*.llon eít ctiaj 
mcóuem'enSfyeaquepnnerttad alias vírtutes búí 
lítati aferíbaturquía fícutvnú vítíum ozitur cp alio, 
ítanaturaliozdmeactus vníusvirtutis pzoccditab 
actu alterranfelin li^eíímilítudiníto ponit fepte 
gradué bumílitan's q uí oes prinenrad opíníoneni 
feu cognírtoemfmanífeftatíóem z volúntate pzopzíe 
abíectíóisi^-ftergo pzim9quí prínet ad cognítiócm 
pzopztj Defectus cótempríbilé feeííe cognOfcerCf ^e> 
cuduseílOeboe OolerCfTlam vífupabíle efletfi 4s 
pzopzíú Defecm amaret.ídeo boc ejccludif per íftum 
fc$mgradmXertíus efl: boecófiterífcíl5 fuum Defe 
ctum.¿>uartus boc pfuadetCfVt fc5 boc velít crediV 
(¿ui Dúo gradus ptínentad manifeftatóemf í^uin 
tusvtpatíéterfuftíneatbocDící.ípe]Etusvfp3tíaffe 
cótemptíbiliter tractarí^eptím9 vt boc ametf*bí 
tres peitínétadappetitú.11am qíííejrceilétiam ejeteí 
ríoze nó querít^eicteriozcabiectíoncequanimíter patí 
tur^ fíue ínverbis fiue in factís^íJcl etia Oefíderanter 
etteríoze abiecróem amplecreí quod pertinetad feptí 
mum3tcquedamglo»fuperíPatbeú poníttres gr* 
dus perfectebumilítatíSf í^zímus eftfubderefema 
tozix nó pzeferrefeequaliV J^ecúdus efl: fubderefeí' 
equalí necpzcfcrrefe minozift bíc Oící? abundas zf* 
musJufficícs.Xeitíuseftfubderefe mínozí inquo 
eliomis íuftícíafjífl-ítamégraduB nó accípíúturejí 
parte ipfíus reí fm natura bumílítatíSf fed g compa 
tíonem ad gradus bominú» 
^eercellenttabumílí Lm 
tatis feiendú fm beatú XbOf fcéa fc6ef qf ejeú 
bumílitas nó eftejKellctíflímavírtus í impl ic i^c i 
poftvírtutes tbeologícas z íntellectualeSfVtpzuden 
namiíttftícíamlegaléfCuí9rano eftiquía bonú vír? 
turís bumane cóftftít in ozdine ratóis. quí pzíncipa 
literattcdítur refpectu fínis.£.tídeo vírtutes tbeolo 
gíce que babet Deú pzo obíectOf funtpotilTíme. Seí-
cundarío attédítur pzoutfrn rationefínis ozdínatur 
adeaquefuntadfÍnc.£tbeco:dín3río eflentíalíter 
cófiítit in r3ti0ne ozdínate p3rncíp3tíue 3 ufé ínvníí-
uerf3li quáítum ad omi3«: ^ uelíbet 3uté3lí3 vírtu» 
qusmmsd 3líqua ín ipfo appetítu p róem ozdina? 
to^quá ozdinatóem f3cít naturaliter iuft:íci3»pfern'ni 
IcgalÍBiCjcínde bumílitas q^tumfacítboíej benefub 
ditúm 6Ü ínvníuerf3lí q^ tum 3d omnÍ3. quelíbs ac 
alia vírtus q^ tum ad alíquam materia fpeci3Úm^c 
ídeobumíUws pofl;tbeologíc38iíntellectU3les que 
refpíciút ipfam rarionébumílitas efl: poti(ííma.Di> 
cituraútbumtos pzÍ3Xfündamentúvirmrú fm 
Diero+indirecte/na Oirecte Oícif-z pfectíus id ce pzí 
múi fund3mentúfpÚ3ÍÍB edífteíj ín virrutito. p q$ 
íi eccedíf 3d Qm+piím? 3ut¿ scceflus 3d Deú eft & 
ftdem ^míltó Deb.jci.3ecedétem 3dDeú opoztj ere 
dere.^tideofídes nobílíozi modo eftfund3m¿tmn 
q* bumílít3Sf3ndírecte3utéíd eft p modú remouc 
tís pzobíbés eft bumílitas.ín^tumfffejtpellítfuper^ 
bí3 cui Dcus refiftitfi p:ebet bomíne fubditú z para 
tum ad recipiédum ínfiujcum Díuinegran'ef^deo át 
jeps pzceipue nobís bumilíratccómendauittDíccn» 
ápímlu '|bniim 
IDaíbítifíf ©íftííea me quía mítís fum i bumíUs 
(oide^m bfXbOfquía p boc remouef ímpedímctií 
bumanc fftlutís q cólíftít íti boc cp bomó ad ceíeftía 
t fpírítualw ccdarfa quíbus bomo ímpedif Oum ín 
earcms magníftcaii ftude^ ideo t>ñs xt ímpedíí' 
mencú falims auferret qterioic cclfítudíríé c5remné// 
dam móftramt perbumílírarís c¡ccmplaf ifíc bmU9 
ras eft ftcut oífpofito queda ad libe? acceíru5 ín bo 
na oíuína ífpñalíaf ¿bancas auré eft fícut efecrio 
queda alia? víiturúf ^tídeo fícut efeeno eft potío: 
OirpofíríonCf ira cbarítas ponoj bumilírate Ibeitínet 
antead comendatíonéeíus piímo quídé necelTitas 
cíuBfUam $iXí^atb+jcvítjv1lifiíc5ueiíífucrítí8 tef 
fícíamíní ficuteuulífú bumiles no íntrabítís ín re^  
gnu celo?f£>zatían9oe pe^ífífJ.ZracímmítaBf oí 
cít 9? fme bumílítate nemíníporeft eííe faluSf Sc$o 
ejfempla jcpí plunmaámo omía gefta eiue O ñ aug. 
ín*jciíqfOe cíuífOeí.fícurnúc íncíuítate t>d in boc fe 
culogegnnanrímajrímecomenda^bumílítaBferín 
eíus rege<i eftjirps. majcímepiedícaícontranú buíc 
vírrutt quod eft elan'onía vínu.ín eíus aduerfarío 4 
eft oíabolus 2cf3n cófjjecm á9 fuít míním9oím ím 
magíft?*ín4ííífren.0iVíqft>aruulu8 oat^eft nobís* 
^fa.ijc,c»e bumílívírgíne nafcívoluít+bumíl¿t>omn 
babuíc^quía Díuetfonúfbumíle lectú quía pfepíum 
bumíléveftemquía pánís íuuolutus eft f bumílíb) 
per angelu fuam uanuítaté nñcíauít paftouto.^a'/ 
crameta bumíhatoís fufcepítfVtcírcúcílíonís z bap 
tífmí.íSarentíto bumitrfubdítuB.íSaruulú ampie'/ 
jcatur+£Darcífijc.£tpuulo8 novult.pbíbería oífcí'/ 
pulís ad feveníref 3n pdícandoi oocédo Oíjtítf ¿£go 
gfíam mea non quero. Job^M^Jté mea Doctnna 
no eft mea^n míraculís íacíendís bumílítate ofté^ 
dítfOícens íepiofOfXDatb.vinf tlídenemíní x>ífc'/ 
ríSf^tíDarcí.vu^zecepíteís necuíqj oícereut.fcj 
©e fanatoe furdí z mutíf 3n cenfus folutioeXDatbf 
)C|Cqf¿t ín pedú ablutíone^obaticíq^n írínerando 
fup afcllum íDatbtjqcú Jn pallloebumilíauít feípj 
adt^bíftq.Dumíles pífeatojes elegitf Xertío corneé 
datur bumilítas ejcvnlítare etus. 
^efmctíbusbnmí^ fnn ; 
lítatís.t^u'mo quídé Oeot bomíníbo placen redolet 
¿añaV/Cú díet rep ín aecubíru fuo nardus mea t>e 
díc odoíem fuñfTlardus p:op^ fuipuítatem fígnífií 
catbumílítaté berba ípfa eft,fi>cí5o oioes facit DO ac 
ceptas.p8t*Refpejííc ín ozatóem bumí.ac^udítbf íp 
T^umíliui maufueto? femg tibí placuít Dcpjecat5f 
Xettío facícbomínéliberaría maloculpef ? a malo 
peneips.'Dumilíatus fum i líbe+me.íqf'Regtttjcjci. 
TlSnevidiftiacbab bumílíatñ coia meiCf Sntíquí 
comuníterinfígnúbumilíatióísad placandñ t>no 
ímponebat ciñeres fug capira (m.i índuebátur ah7/ 
quádo cilícío^ícut legíf De íudítb Oe íofue Oe níní 
uin'siCf (Buarto bumilítas boíej temealiter epalraff 
(•TReg^vmonne cñ efles puulus ín oculís tuíSf ca 
puttríbubus ífrael cóftituircf Díctñ fuít faulí4 abt 
fconderatfeelectusín regenuíDoyfcs bumilís vt 
par$ ín ejecufando fe ad eundñ ad pbaraonéf factus 
eft Dujc populi/Dumilís bíeremías 4 Oíccbat a a a 
Dñe DcwB^pftiwrus eft fug setc$% regnflf Dauíd 
míním9ínfórfmtre8vngif ín rwemfl»*Reg*]tvtf Om 
co íuducítad gfíam JobfjqrnfZjíui bumílíafus fuerit 
erít íu $omS.nfiiti&iat ín parabolaf'Recube ín 
nouíflimo locoiCftunc erít tibí glozíaf Se^ro Oeí ap 
pantíóe feu augeloiú fecú oígnúf ^eñ.jcvítjiSbiac 
m conualle mo:antí apparucmt tres vínVíd eft ange 
lif Sépt imo ad fapíentíá ímroducítft^zouerbío. jciV 
ü b i bumilítas ibí eft fapíentíaíl ?atbf píf*Reuelaftí 
ea puulíSf^iega'n parto^upília oculí nígmvídet* 
Blbugíncpariens nibílvidetfqi bu mane cogítan'o 
nís feníus Dumfeftultúpeccatozéc^ ínretli'gít cogm 
tioné íntímeclarítatís appicbédítf & aüté candoic 
fapíenneaut íuftície fibí attnbuít a luce fe fupneclat 
ritatfs e)ccludítfOíftinctíóef^lvrqfbíc etením.J». albn 
gínemf£¡ccmplúínvítafpatrttDeíllo quíper íauní 
um feptem bebdomadarú no pocuít babere Declara 
cíoné De quoda Dubio fenpture facre fed cu cepic iré 
ad alios interrogad^ apparuít eí ángelus Declaras 
(p^ uaiTO a laqua's tentartonu líberatf'UndeSn^ 
tboníoejcclamantí.0 quísiftoseuadetlaqueos 
bus mñdumvíderat plenu feconnedéntíbus.Díctn 
fuít fola bumilítas4rTlouo bumilítas nutríjc eft Di 
lecnoms. vt Dícíc4:nFf fícut cínís coferuat ígnem.ita 
bumilítas Dílectíoem et alias virtuteSf^ízegf Ibertjt 
omnequodagifffínocaute ín bumílítate cuftodíff 
3n buíufmoí fíguram omía vafa que oftendífr tbe^ 
jauros esecbías ozatonb^regís babílóís afpoztabat 
poftm perdíditf Décimo De bofte ínfemí mírabíli> 
ter tnumpbatfjfiguraí ením per funda p quá lapídt 
bus Dauíd occíditgoliaí-Jnvítsífparrñ DíjcítDíabo^ 
lus macbarío^ fola á u s bumilítas víncebateumf 
Undécimo pace facítfíízegftSacem illa facit bumí? 
Utas qua ílbí quífqj fugíoiem aliñ arbítraf. 
c^ímlnsquíntus X&inftv 
cíaf (jlDeíuftícía ^neraliiCtíf 
0ftquat)ep2ude 
ría íntcllccrú pzactícum Díngctei 
fozfítudíneztéperanría que rega 
lanc appentu fenfúíun DíctU5 cft^  
córequenterDíccdumreftatDc íu 
fticía q uevolíítate fectífiícatf <5cí 
düpiímo y íullícía Pm beatu tbo.ínfíitj,Díf]e)tjcia 
qaimplícíterDícífpzoutnotatpfoírt.Vfetbíf'Ono 
modopzoutímpoztatquendáftatñ rectirtidiníB ín 
bomíequantu ad ptes ípfí9pzoutfc3 alíq párs aníc 
fuo fupionfubdítfíueípaDeofíuealíj partí bomís 
¿ t b a u c ínfticíá noíat pbs metbapbozícáfeo q> Di> 
uerfe ptes bomís cóputaní qfí Díuerfc pcifone.'bec 
aurérectítudo perquodlibetpeccatu rollíff t p grás 
repaturf Undebec íuftícía etíavíítusgeneralís 6: 
ín$tum íncludítomnesvirtutesmo quídé per mo^ 
dn rott'usvníuerfalís.ficut íuftícía Iraaíísf fed gene^  
lis Dícií p modú roftus ínfcgwíisi^tad bác íuftící 
am morus Dícif iuftifícatío qua fc5 ímpí9De peccato 
re pgratía fít íuftuSf vñ Díffiníf^uft íficatío % eft ro 
mimo peccato? z pfummató bono? ope?^ íf ínfufío 
babítuú vírtutúf S c é o modo Dícif íuftuía .put eft 
nomé genérale ad oésvirtutes Pm qS eft actus earíí 
ojdínat ad bonu coe Pm Difeccoem legíBt£t De bac 
I i 
bicít pKa íuíticii ettoieyímiSéldeo el tnaf ^mc 
ralis.quafiequandácgufalímré^rn9?pérlegís ím 
penú ozdínaf ad bonú cocfíió folu acm úíftícíe par/ 
ncüían'Sffcd ctíá^crus altarávíitutúTlam pjedpít 
actú fempanríetozdmacab botru coc* puta axmlep 
mandsítxt nullus adulteníí comírfat.fimifr actfi foi 
tímdínís íti bonú cSmunc t-educitit p:ectpít 9> mllí^ 
tes no Oeferátacíc ncc arma pioqcíáci bmóí íBd 
claras bcatusXbo.íj.íj+qUvitjtfíc O í c í ^ u ^ 1 9 w> 
dinatbommé m comeatioe ad alíúf £ i boc pór dle 
Oupfrf Ono modo ad ahú fingularírer cófídcrandíí 
2Üío modo íu coi f m q?5 lile 4 fcruír coítatúferuitoí 
bus bomímb? 4 fub illa c5ítáfecomm¿mr.2ld vqz 
fe poteft babere míh'cía $m piop:ía ratíoncTlam 
oés quí fub alíqua córtate cotínenfeompanfad coi'/ 
taté fícut pres ad totu^ars amé id q$ eft totíus l f 
Onde z quodlíbetbonú partís eftozdmabílead bo 
nü totius.íHc$m ígif boc bonú cm'uílibet víitutís 
fmeoidmatís bomíhc ad feipnú fíue oidínantís ad 
aliquas alias pfonas fíngulares dlreferíbílead bo 
num c5ef¿E.rcptimi ad boc Dícíf eflé vírtus^encralV 
ád quód ozdínaf íuíhcia^.t Pm boc actus oim virtu 
tum ad íuftícíá pofTunt pti'neref m ^ ozdínát boícj 
adbonúcóCf^dco íullícía pzedícto modo gencralts 
cícif íuftícía legalíSfqmá p ea bomo concozdát legt 
ozdínanti actüs oím virmtíí ín bonñ cóeXertó mo 
í>icíf íuftícía pzout eftvírtus fpecíalís+eqlítatem con. 
ftítués ín comutatiomtoí tnííríbutíóibo comunica'/ 
biliü bonozú.que funt necelíana ín víta.bec beatus 
Xbo.z oe ííla nííc agíívq eíl vna De cardínalííx)^ p 
cellítomnes mozales Oupltcíratíoef mbeatüXbOf 
feía fcée.^zío eje parte fubíectú q: íuíh'cía eft m no 
bíüozí parre aníme.íd eftappetítu ratíonaliVff volun 
tatef Blíevero.íd eft foztimdot tempantía funtí ap 
pentu fenlítíuo^ad qué pertínét pafllones q funt ma 
rería Díctarúvírfutñ fRecuda rano eft ejt pte obíectí 
"Ham alíevírtures laudanf fm bonú ípfíus virtuofí 
jíuftícíaauté Pmyqme bene fe babetad atíud .}£t 
nota ^  ín feríptura facra íuftícía cóíter accípítur pzt 
mo modo Dicta» 
ítota f íuftía'a pzont 
eftvírtus fpecíalís Díftíncta a ceferíSf fe babetvt totú 
íntegralei/Ctfícptcs eius funtDeclínarea malot fa^  
ccrebonú»^.ft enitotúvníuerfale.i partes e^fubíeí 
ítíue»qtte funt fpcü'es et9». funt íuftícía c6mutatíuaf 
tíuftícía DíftríbutíuaXft'Z totú pzíncípalef £ t fíe B 
res eí9funt que Dícüturvíitutes annejcen e^lígíOf píe 
tas^obferuantía.qincludítobedién'am'Oerítasigra 
naffeugratitudOfVtndícario*liberalítas*affabílitas 
feu amiacíaf De quito omnífo álí^d bjeuítereft Dí^ 
cendú.ípocíendú Dep9mb9íufticíe integralíto^ 
cú fít íuftícía generalís et íuftícía fpecíalís vt Dicta e 
3 d iuftícíá generalem ptínet lacere bonú Debitú ín 
ozdíne ad cómunítatével ad Deúfí.t vitare malu op 
pofím fc$ cómumtanvel Deo^ed íuftícía pzout eft 
vírtus fpecíalís fefpícit bonú fub ranóeDebítíínco 
paratíóe ad p:ojcímú»et ím boc ad iufticíávírtutéfpe 
cialem ptínetfacerebonúfub ran'oe Debiti ín copara 
tíonead pzojcimúa vitare malú oppoíítú q$ eft nocí 
mi p jopmo^lt í m boc Declinare a malo 4 faceré bo 
nü funtfetes íuftícíe fpecíalis^Sd'íuftícíá eu ptínet 
cqlitatemconftítuere ín bis q funtad alterú., ¿íufí' 
dem autéeftcoftítuere alí^df 2 iU6 conftítutú ferua^ 
re ¿inftituít aúteqlítatem íuftícíe ín faciendo bonú 
ideftreddendo alten quod fibiDebeturXonferuarc 
aút eqlitatem íuftícíe iam coftitute Declinado a ma^  
lo id eft nullú nocumentú pzojtimo ínferendo. %no9 
ta 9> bic Declinare a malo fcóm cp ponif pars íuftícíe 
no Dícit pura negan'oné que eft no faceré malú.'Doc 
eníno meref palma fedtantúvitatpenamfS»ed ím'/ 
poztacmotúvoluntatis repudíátis malumf vtipm 
nomen Declínatois impoitattí-t boc eft merítozíum 
pcípuequado alíquis impugnafvtmalú facíati re 
fíftít.3tem faceré bonñ eft actus completíu9íufti'cic 
z quafi pars pzíncipalís ei9. Declinare auté a malo 
eft actus impfectiozi pars fecúdaríaf 3fcm ^ora ^ 
omne peccatú auteft tráf^reflío.aut omiííiOfi tranf^ 
grelfío opponíf illi partí íuftícíe que eft Declinare a 
malOf ©mílíio auté alteri partífff faceré bonúf M i ' / 
quádotamentrlfgrelíiolargefumíF pzoomi pecca 
to íncludendo etíá omiflíoné ^ t fie fumit beat^Btn 
bzOfCum Difríniendo peccatú Dícit y trafgreílto legí 
Díuíne7Cí^ocuí9DeclaratoeDícítbmsíbOfU.qtq 
IftífrW nométráfgrelTíonis a cozpozalito motíto ad 
mozales acms Deriuatú eft,t>icií auté alíala ^m coi 
pozalem motil tranfgredíf epeo 9>tranfgredif termi^ 
nú fibi pzefíxúf Xermín9aufé pzefigífbominífVt vb 
tra nó tranfeatin mozalíto per pzeceptú negatíuú+e6 
ideo tráfgreííio pzopzíe Dícíf epeo ^  ¿js tráfgredif p 
ceptú Díuinú qD quídé materiafr poteft efle cómunc 
omníto fpecieto peccatozúfquia g qualíbet fpeciem 
peccatimoztalís«bomotrafgredí?aÍíq6 pceptú Di; 
uinútíBcdfíaccípíaffozmafrfmbanc fpecialé m* 
tionemqtí eft faceré cótra pzeceptú negaííuú»fíc eíl 
fpecialé peccatú Duplícrffüno modofmquod op> 
ponif ad genera peccatozú oppofíta alíjs virtutíb9'; 
Sicuteníad pzopzía ranonéíuftície legalt'Sf pttnee 
attendere ad Debitú pzeceptúíta ad pzopzía ratíonej 
tranfgreflionísptinetattendere cotemptú pzeceptú 
2llío modo f m 9?Díftínguíf ab omíflíone que ptr« 
naf pjeceptoaffirmatiuo^eomíílionenota Pm bf 
XbOfVbí fupza ^ impoztat omifíio ptermiíTíonem 
boní DebinV¿onú auté fub ran'dne Dcbirt pzopzíc g 
tínet ad iuftícíam legalé quídé fi Debitú accipiaf íf» 
ozdíne ad legé Diuinável bumaná. Hd fpecialé aúc 
íuftícía ím q$ Debitú cófideraf ín ozdíne adppmtt 
vnde eodé modo q íuftícía eft fpecíalís virt9ft omif 
fío eft fpecialé peccaiú.Díftt'nctú a peccatís^ q oppo^ 
nútur alíjs vírtutitotí-overo mo quo faceré bonum 
cui opponíf omiíTío.eft queda ps íuftícíe Diftincta a 
Declinatoe malí cui opponíf tráfgreíITo. etíá omíffío 
a tráfgreíííone Diftínguif.^t nota ^  omiífio non eft 
ozígínale+fed actúale peccatúf n5 ^ Dabeat aliquem 
actum fibi eííentíalem fed f m ^negano actus redii 
cif ad genus acmsfí fíe non agere accipif vt quodáí 
agere boní Debítiadquod quís tencf ¿ tqu ía nuil5' 
tenef ad ímpoflibile.i<5o nullus peccatpeccatoomíf 
fíoníSffí non facítqnod no poteft 3tem nota ^  fícuí 
peccatú trangreftíonís opponíf preceptís negan'uí» 
íta peccatú omíllíonís afft'rmatíuís que petnnét ad 
facíendú bonu^ffírntttíua áítp;ecepta no oblígáe 
apimlu gecnndü 
ad (m&(cá ad tcmpue Mermmatííf z pío illo t m 
pozc quo 4B Oebetalíquíd faceré? no facítf peccams 
omílííoms íticípíteíTetecnóa caufa füaf 'Jtm (cien 
dum $ cum pecesru tanto ritírraiiius quato magfs 
oiftat avírtute© míflio auté opponifvirturt íüfticíc 
negatíueiranígrelTío cótraríe queeft majcíme Oifta 
tíc.ídeo graníus eft peccatñ trafgrclíío $ omífíío ce^  
ferie paríbus fícut ínferrecotumelíá parétíbUB q?> 
eft trárgrclíiOtcft gram1' c& no bonowre q í eft omífí 
fíof £ t fumendo p:opiíe tráfgreíríonéi omilííoné (9 
p:out func contra pjeceptaf fíe fnnt moztalíaf fed lar^ 
ge p:o bí6 que fnnt pjeter pzecepta nó cotra. fíe funt 
veníalía. É-t nota <p omnia pzecepta Decalogí fnnt 6 
actíbna ínftícíef 
^eúidevídendnmeft §.m 
De Oíffínítíoc íuftícíCf ct qnomodo fít needíaría <íní 
tatt+et címt» oe ^ ncípqs eíns. et t)e multtpUa mo'/ r 
do pzíncipadúSUi babendñ antéoíífínítíoné ínfti> 
cíevídendnm eft qníd impo:tet nomé eínsf Tías fre 
qu^erepfígníficandíbusnomínñaquíbus a quí'/ 
bns únponúmr Oeuenímus ín cognítíoné rerñf XXí 
demr ante ínftícía f m notnen qnandá ímpojtare eq 
lítatemf'Ondevnlgaríterea que adequátur Dícnnr 
ínftarif ¿qualítas femp eft ad alterñf quía nibil fibí 
mee eft eqnaUf Dpo:tet ergo % ínter altenmu altíríí 
cqualítasverfeff^rítergo mftícía vírtua adequans 
vnu cum altero^ boc ante fít tmm operatíoea t res q: 
teríozes qnepoíTuntínvfnmboís venírciínqníbó 
borníes fíbímnícé comnnícant Debite o:dínatnr.£j: 
quo patet materia círca qua ínftícía verfaffes operad 
tíonestree ínter boles cómunícabileS'qua^ípa eft 
rectífícatíuaz ojdínan'ua.ejc boc patet eí^emínctíaad 
alias vírmtes moiales. que bomínñ tm perficiüt in 
eíSfquecoueníunt d fm feipm» /om'tudo ením boí-
mine perficít ín feípfOfDum tímo:est audacias rectí 
fícat tempanría pcupífcétías.etfíc De alqs vírtutíto 
que babentínfto:es palííones modíficare^uftícía 
vero bomíné perficít ín ojdine ad alíttf Dum ab vno 
quí plus íuftobab5 accipít7alteK4 mínus íufto ba 
betfvel quando Díuerfa Dínfís ppojríonabíliter ím 
meríta Diftribuítfi fíe femper ínter Díufos equalíta 
tem c5ftítuítf patet ergo $ ínftícía eft DífRníenda eje 
actureddendí íus Debítñ vnícuic^t íS>cd ad boc ^ 
actus íftefít vírtuofus necelíe eft % pzocedat eje babí 
tin bona Dífpofítóe mentisXnt ergo íuftícía babiv/ 
tusvolútatis fiue bonaqualítas metís íus fuü vm7/ 
cuícg tríbuéSf ^ .t ad boc cócurrít fere íntentío omni'/ 
mn Díffínientíñ íuftícía^Dícít ení íurifpítusf íuftí 
cía eft conftast perpetua volStas íus futí vnícuí^ 
tríbuenSfVbí potétíapio babítu poníffVné íuftícía 
Dícif Deivoluntas id eft volutatís babítus £ t ad 15 
ífte babítus fitvirtutís nó Debet quís babereppo 
fitum ad bo:á fcj ad tempus operandí infticía^ fed 
perpetuo+alíoquín no clíet íuftus«vnde ^m pbmfíf 
etbífínter alia que requírutur ad actumvírtutís po? 
níturf^operef ímmobílíter. vbíDefígnat actus fír^  
mítatem^tu ad pzopofim quod Debet babere ope 
rans pvírtutemf^oteftergopzedícta Díffínítío íu^ 
rís adfozmaíícredudfjufticíaeft babítus volutas 
tís,ímqucalíquí8 fírmoi conftatí p;opofíto íus fu 
umvnicuícg tríbuíf*3d bancetíareducíf Díffínítío 
quam ponitíDacrobius Dicens.y íuftícía eft vní> 
cuícp feruare quod fuñ eftf3fídozus auté eam fíe De 
feribitf íuftícía eft ozdoi eqlítas qua bomo cúvnaq> 
cp re bene ozdínaff Xulius auté ím úrbeto. fíe eá De 
fcnbít.3uftíaa eft babít9 animi comunívfílítate fer^  
uata.fuávnícuícp tribuens Dígnítatem.>Cóplectíuc 
auté eam Díffinit beamsBmb4'n li6«.De ofRctjs Díí 
ccn&f3uftída eft quevnícuicp q$ fuñ eft tribuít»aüc 
num nóvendícatf vtílítaté pzopzíá negligítf vt comí-
mimé equalítatem cuftodiat*. 
IfDeDuabus fpecíebus iuftícícvídelícet comuta> 
tmazDiftríbntiuaf 4plapfmf^f 
[011 aífígnatíonépa^ 
tíum íntegraliñ iufticie z Diffínínonéeí5f 
33unc videndñ eft Depnbus fubíecnuíB 
comutan'ua 1 Diftnbutíuaf tum igímr íuftícía g 
tícularís De qua nuc [oquímur>refpíciatalíqua pii'' 
uatam perfoná que compatur ad pmunitatcm fícuc 
pars ad rotum» poteft Duplejt ozdo atrédí ad alíqua 
partem. OÍU'US 4dem ptis ad ptem cuí fímilis é 01? 
do vníus pzíuate ad altáf £ t bunc ozdtné babet Dirí 
gereqdam (uftícia quea pbilofopbo Dicífcómuta^ 
tina,. jConííftír ením ín bis q per quanda cómutatS 
nem babentfíeri ínter Duas fíngu lares perfonas ad 
ínuícemf vt pats ín emptíóíbuSfVendítíóibus.locaí' 
tíoníbus.-r quíbufcúcpaltjs pactíoníb9interueníeii 
tibus íntervnú bomíné et alíunu£t bec quídé íuftí 
cía conftituitequale an'tbmetncíi inq^mm adequa? 
reopoztetremreífVtquantoplus iftebabet qp fuu^ 
fit.tantúdem reftituateícuius eftmín9babentíf2llí 
us auté ozdo attendíf totius ad partes,cuí fimíf eft 
ozdo comunís laicaiís vel alícui9p:índpís vícemeo 
muñís gerentis ad fíngülares perfonasf^tbúc oi> 
dínem babet Dirigere queda alia íuftícía que Dícitur 
Díftríbntíua perquá bona comunía Díftribuúturf 
vt bonoicsa alia buíufmóu vtejtpcdít vnícuícp ím 
pzopzíá Dignítatéf£,t bec quídé íuftícía coftituít eq 
íe geometríc&quod no eftaccípíendú ím candé qní* 
titatéffed fm pzopozttonéf ^um ení bona comunía 
cqualíanó fint nec cines equaleselfeomes poflíntf 
fí pzíncepsvel bí quí républica regunt De rebus co fi 
munito omíbus equalíter pzouíderétf confufío maí* 
Itima acciderett totius políríeozdo periretf ralis enÍ5 
equalítas fumma eét ínequalítasf fí meríta Diuerfo 
mm f m ozdíné pzopoztíóís'non attenderéturf&eb^ 
efgoquípzeeftcómunitatíDílígenterattendere codí 
tíones perfonarúfCtbonozu comuniu qualítates*^ 
bus ínfpeciís'zadínuícem compenfatíSfDebetea.p^ 
pozn'onabiliterDiftribuere vtfícutvna perfona aka5 
e^cedít.ítaenaílludquodvnítribuíí Debet excederé 
id quod alferí eicbíbeturfTlon ení equalíbus bonoií 
bus bonozadífunt plebeí*: optímateSf en iftí maío? 
rem pzíncípatñ teneant ín república •mapíme ín bia 
que ad Dcfenfionézgubemanóem eíus pertinéff £ t 
fie patet Duas effe íufticías /lómutatiuam p quam 
fubdití Dírígúmr ín bis que fíunt p mutuas cómu/ 
tationes rem venalíum. /E.tDíftributíua p qua quí 
pzeeftDírígíturín rite Diftríbuendo bona comunía 
fubditozú quaUtatefematatCííocuíUB maío:í De 
6 íq 
ímlue ©íimtua 
chratíonccírca íañicfó ípfam particular* íeu vírtutc 
cardínakmf fíícndú bcatüXboma fcéa ícdefqf 
Ijcif í ¿ ¿ íuíh'cía coníííhf círca qüafdá oporatóes ejcre 
no^tfo oíftribufoemícómuratíonc. quequtdem 
fufitvfus quo:unda eftaíoiü vcl reríí vtl peifotiará 
vclope^Rcrfi quidcfícutcuialíquíB flufcrr alian 
rem ruavclrcíhruír^crforíarü.ricutcumalúlo ínp 
pn'a perfona airen imuríá facif 5pcrcutícdo eum.auc 
verbis cómmdtandOf IHd ená cu m írreu erená efbí 
bd:*0pcrú fícut cumalíquís ínmíte cjcígíc vel altaí 
reddicalíqé opus B í ergoaccípiacurvtmarmavni 
urc^virtun's.ea quojáopcraríóes funcvfus eadem 
cít materia tuftnbutíue z cómutatiue íu rtícicTlarri 
ct res oíftnbui poílunn cómumearí abvno ittalios 
¿flctia vrquedáoírtnburío labozíoíum operum ct 
recópenfatío. í 3 í aur¿ accípiátur vt materia vtríufcp 
virtutis amones ipfe pzincipales quibue vrimur g 
fonís*robus»i opmbffic mucníf vrrobtep alia mate 
ríattlam oíftríbutíua íufticía eftOiftríbutioís bírc 
ctiua.Éítcómutafíuacft ^irectiua comutan'onum 
queattedt poíTunt ínter t^ uas p.fonas. ¿6mutano 
nú autequedá íimt ínuolCmncz queda voluntarief 
¿ t inuolutarie quídéquado quis vtitur reaiteríus 
perfona vel opere eo inuitOf 0Moá quide conn'ngit 
quádocB occulre per fraude, q uádo^ maniTcfteper 
violentiá vtrüc^ sute contingtt aut in rem aut ín g 
fonanv¿t ft in pcrfona.aut p:op:ía aut cótunctam. 
•¿ t in rem quidefi quis accipit rem alteríus occulre 
vocatur fumí*fí manifefterocaf rapiña Jn períoní 
9ut¿ pzopiiá velquátum ad ipfam conudenttá per 
fonefVel $tum ad Oignitatem eiusf £5i quantñ ad 
(onrtliennáperfone ftc Icdímr alíeos occulre per too 
lofm ocafíonevel perculíioné velvencní ejtbibitoej* 
2PanífeftevtB manifeftá occírionévfpercuíTíonem 
velincarcerationérelmutilan'oné. (Buantit aute ad 
Dí^nítatéperfone ledif quís occulrep folia tettímo/j 
n m Detmctíonee *quib alicui auferf fama fuaíDa 
nífefte auté per accufatióem in iudtcio vf conuiríafó 
nem^uantúaute ad perfona íomuctamlediffc 
cíío»Xem'o;modo tradít alíquíe rem fué vt recupe^  
randa no rationevfus+fed ranonc couerfationís. fie 
ínOepofito.Oelmrídneobligatióísíícut cum quis 
rem fuá pignozi obligát/eu-cum quis pió alió fide* 
íubetfjínomníto aurcbísacn'omVvoluntarqs vcl 
ínuolúfartj s» eít eadern rano accipiédi mediñ^m eq 
lítatem rccópcnfatióis.'í ideo omnes ille actíoes gtí 
nentad vnamfpecié iuíhcie. fcíl5 comutationÍBfbec 
omma beat9£boma8. ¿ t nota g^in cómutátióíl» 
inuoluntar^s repenútur Oíúerfe fpeciés peccatoíú. 
que babent pzópzía nomía.t pertínéc omnía ád in> 
íuíhcíáfVÍdelítef fuiTum+rapinafbomicidWf vencfi 
ciúfíncarceratiOfmurtlano^verberatio f^alfaaccufato 
OetmcnOrOenfiOfContumeliaTufurMtío^maledíctOf 
adulteríñfibuíufmodif Oc quito omibus babés f» 
p:a in fcéa parr e^ t bec omia reducú rur ad iuíhcií 
comutatíuam.per recompenfaríóem iniurie z oam^ 
ni ab eo qui fecit eí cui fecit et bono comunt quód le 
fit+quc recompmfanó bícitur reftítuho feu recompé 
fario. ¿ t bícitur mmetbi^ul tú contra paííum q6 
crían j tn comutationitovomntartjs t>ícíf cííe iuítus 
contra pa í í um^ t Dicif contra palfum fm beatum 
X b o ^ eo % recópenfario fít fm cqualítatéfVt fC5 re 
eompenfatío fitequalis actíoruVllon autéfemg ect 
eqtiatis.fi idem fpecte atiqu ís porercf q <5 fecit.Tlani 
fíquis percuteretpzinapCffítámcfpfe reBcutereturí. 
tune maio: eétacrío cp paflio z nonequalts.^t ideo 
no folum Qcuntur fed multo grauius punif> 55imt 
Uter fi quis aliñ inuoluntaríú in re fuá bamniftcat» 
fi folum puníref etíam indicio 9? reílitueret rem ab^ 
latamfmaío: elíet aetio $ pailiOf quiá ipfe no fufh> 
net oamnú ficut ipfe íntulítXlnde puníf ve rem mt 
tiplicius rcltímat.quía Damiñícauitetiánonfolú r¿ 
pzíuaf á.fed ena rem publica tutele fecuntaté infrin^ 
gcndo^imiTr ín comutan'dibus vólútarqs II firn^ 
pliciter baref vna res pío alteré indiíferéter eífet altf 
inequalitas magnáfqivna eft multo maiozis valort 
¿Ltideoopditetftn quád3p:opo:nonatá menfura 
tíonéadequare paífioné accioni in cómutatoibus q 
in v|:o:e vt mpluríbus occultcperadulfdíúf3n fer inuentefunt3niufticia aútéMftn'butiuanó bab5 lo 
uo cu aliquís femú feducitfVt a Domino &ifcedat«et 
boc ett'á manífefte fieri poteftf ¿ t eadem ratío eft oe 
oltj B perfonis coiunenstin quas poífunt omito mo 
dis iniurie círca bas perfonas c^ rcrcerú Xamé quía 
feru9 eft pofTeíTto queda ©omínúrefertur boc ad fur 
tumftleluntane auté comutanoes Oicuturf quado 
alíquísvolútane tráffert rem fuam in alteníf ¿tf i ty 
dem rem fuá fimplícíter tranffert in alterñ abfqj Oe? 
bitOfficutinoonanonenócftactus iufticie.fed líbe^ 
ralitatiSf^nfantü auréad comutan'onc feu comuta 
cum iuftú ptra patiúnuef eo q: in iufticia oiftnbutí 
uaho attendif equalitas fm pojríonc ra adran ve! 
paíTióms ad actidem "O nde oícíf rxra paííum fj Pm 
psopomonabilitatérerum ad gfonas. Detcomuta^ 
tfénitovoluntaríjs fe? emptione^ venditóe^mutató 
nemutuo accomodatOf Oe.pofífótpígnozati5ef Ioca> 
none.T cóductíortc^fídeíulTíóef ¿ t quó fit íuftavel i# 
iufta^t t>e vfura qué ín bis cómimf babes fupia ín 
fecunda parre fiVúpcr totumf 
íTfec iufíícia oíítributiua» Capítulúfiqf 
n'uamiuftíciavoluntanatrallatíoBrtnrt.írtquátui - ^ j X P i n f l ' i W ^ i t M ' f t r i K i i H M r í 
ibialiouidcftOeran'onc©ebín;auodquíd¿c5n'nr I M a i U O - V l n l l V U l i U 4 
gítmultípliaten"Onomodoquando¿isfímpíícítet; f ^ J y^ota9»actuseí^eftinbebitacollanóeof 
tranffen rem ful in alterú PÍO recopenían'one alten9 ficío2ü.z beneft'ciom témealíum'Z ecelefi» 
ftíco:üft (h admíniftratíoe fm ©ífpenfaróefacrom t 
bonom torenoíu eccíeíieveicomunítan'Sf (TSíccá. 
do ín eíbíbitione congrua reuerene bono^ífXerto 
ín recta ejtecunoije iudícíomf in quolibet bo:u fí 
íníuftc fíatpoteft interuenírevifium quod Dícíf acce 
prío perfonaru,Dequa fupia iUf aparre. £ t De ínitt 
ftícía que fíteitpartcí«dícís^veUd»ocaftVvel telliz 
ñ pzo r eó íá '  lten9 
ct fie eft comutano z vendin'o»Íllio modo cus quis 
tradít rem fuá alten concedes eí vfum reí cum Debíí-
forecuperádi rem.^tfíquidégrarts cócedít vfus reí 
vocatur vfulfructus inrebus queali^d ftiícrtft'canc 
vel fimple|c mutuúfVel aecómodatum ín bis q non 
frucnficant*fícut Oenanj vafai buíufmodú^í vero 





bmsficúnütbonoiñ fdendá f m beataXbotíjiíí 
a4jrtqf9» ouplg: eft Datío^iMtpertúíée ad Uberalí 
rarcnif qua fcllj gratis oatur alícuíf quod á lió í>ébe 
tur.fícutcu alíquíd alferi Ocnamr íbí no babj lo 
cum acceptío pcifonaníf quía abf<^ ímuftícía poteft 
quís oare Oe fuo c^rum vuln cuívult.¿c ralis é col 
latió uumerú gratíe perqucaííumutur peccatozes a 
aeo^lta oatio eft ptínensad íuftíctáfqua fci^alt^ 
cuí Datur quod d Debeturf Debétur auté officía % be 
neficía bis quí funt meiio^s^ad aliqua pw bono c5 
munítanSfSd quod Deber attédere 4 babet ífta có 
ferrc^t qjuís f m iura fuffícíat eligere bonú.nec re4 
rarur 9»elígatur mclíoi. Doc f m beatu ZbOf eft ve^ 
(n foio íudicíalú^ fctl^talis electo non poteft ímpu^ 
guarí íí eft facta De bonoz non 6 metíoiíf z boc quía 
fí no fieret fíe omnís electío baberet calummáf ^ e d 
eptum ad confeienría elígentís neceííe eft elígere me 
lío:é. vel íimpíicitdrvel in compan'one ad bonú cóe^ 
¿ l i a s fí p^eponar mínus bon^melíojí. id eft aprto^ 
rí ad benefíciñvel offiem ratíone cdfanguínítans vel 
amicitíefbmóí perrínetadacceptoem perfonarú q^ 
ín collan'one fp írítualiuj eft magís repbcnfibílef S>í 
«utéconfanguíneufuúpjelatus íncóferendo bene'/ 
ficíú pieferrereque bonomóvídeturvítíofumf nifi ra 
tione fcádalível epempU quod índe fepe trabif. & ' / 
mífr fí quís babet Diftribuere bona comunítatís vel 
otóaiñocíetatís índígenritof íí p?eferr.multo mínus 
indigentes, magís indígenrtb ratióeamícíríevel pa 
réntele buiufmóí.vídcf ptíneread acceptóem pfona 
rum.^ecus fí De fuá fubftátíavult Daré vní z nó al 
renVquía ad íllud non renef.£5ímiTr De oíftcíjs com 
muníratís q: magís aptís DebentDiftnbuúnífífoi'/ 
ce magís aprus baberef fufpectus De aliqua nouíta 
tea buiufmodúfed certe nó eft magís aptus fí eft B 
turbanu" boní cómuníSf fímílí^ et oneravel opera^ 
z üboiñvel collectam ^ m Debita piopom'oné ímpo 
nenda funt.Blías mínus imponentes maíoiíh) ra 
tióeftatustquí magís Deberá grauarívpertíneret ad 
accepttonéperfonarú.'Z quomodoteneárur ad faní 
factioné babee fupza ínf q .partef 
^nantttadfecnndttm §*n 
Dee^bibitóe bono^rílota Pm tbo^bí fup:a.£ cum 
bonoifir quoddá reftímoníu Devirtuted9quí bono 
ranm ideo folavírt^eft Debita ca bono:Í8*©5 fcíédñ 
g>alíquís poteft bonoiarí non folñ pvírruté fuá pzo 
pzíáffed etíá pervírtuté altenuSf fícut pncepe z platí 
fconozárur.criá fifint maliV íncptíí gerunt perfonam 
t á z cómunitatís cuí pzefícínturf 3ujcta íllud t^zod 
bio^jcvifSicut quí mírttt lapidé tn aceruu$ mercu 
rq fé íqu í tribuít bonoKínfipíennV ^t eadéranone 
paréres iDominí funt bonozandí^pter partícipato 
nem condítóis ód+iíl eft oím paterz DñSfSienes etí 
am funtbonotádí pjopterfígnuvirtutís quod eft fe 
nectuSfZicetboc fígnü quandocp Defictatf 0apícf 
üq^enec tus eft bono:ádaic*Díuites aut funt bo 
noiandi.quía mnmi locú ín cómunítanlp obtínsr. 
¿cfííftomódotbaccaufa tales bonozáf magís $ 
eltjÍ($UÍ8 fint malí non eft vitíofunu£?í autéíblñ út 
ruitu Díuíría^ bonoienffdíer acceptío pfona^ S i fr 
fí quíe cítíue vel potíue audiret confeífioné vel Dari 
alíafacrameta Díuitiqj paupí ratíone condínóíe Di 
uítia^.pertineretadacceprtoné perfonam. fíwue fí 
faceret,quía credit magíe índígerCf-vel en$ quía non 
poteft íta q^ectare.zbuíufmodíf 
^uantúadtemutJe f i n 
e^ecutóeíudícío^fTlofa fm beatu Tbo* y bie eri35 
babet loen íuftícía DiftnbutíuafUÓ folú qjrum ad re 
íudícatá quía tn indicio ptDíffiirtírí nó folum qlíter 
vnue reftítuatalterí^abeoacceprt.qíJ ptínet ad c5 
mutanuá.fed ená qua&aliquidcóefitDiftribuédu^ 
tn muiros £>ed enáquantu ad fo:má íudícñ pjouc 
fc5 ipfeíude^ín ipfa íufticia ab vnoaccípít7a(?íDat 
quando fcj róneamídtíe vel potétiealícui^Dat íniu> 
ftamfentennápzoeowlratíóepauptatte q: pafítóe 
quod pertínerad acceptóem£fona£, "Orí 6: p^ jou^ . 
fvítjfSccípere perfoná ín indicio nó eft bonñ ¿ r re 
gula íurie ín.víf Jn íudíctjs pérfonarñ acceptó non 
eft babendaf ü b í glo.3otanf ©ígnanf ptraría Díf. 
jtl.c.ú3tem,^lvicum beatue»^jcjcíííí,q4í; (Suí cótm 
pacé.^olVifn penie Deferf Dignítart.T pfone,vt íbú 
3dem ín fedendoí aflurgédovt Díftínctóefjrcírí4.'n5 
opo:ter+^r notaftíí)*q4|rfC*fÍf3n íudícíje aUtem ve! 
fentenrta nó eft babenda acceptío perfonaríif vt bíc*. 
3n de ení eft equalítae femanda ¿ t nota y íudíciu 
ínterda ponif pxo co quod pzecedítfententíáf vt bíc 
id eft pro epmunatóecaufe. ñtqfífSícutfíneíudícó 
3nterdñ p:o condénatione^vt De pfecra.Díftincn'óef 
íjfUmoKm 3^«"dumpioDífcretíone4'tjfq. víM'UfJ 
tría.3nterdum piovlnmavoluntate^Defepul.c, pe* 
bec íbí ín glofaft^ÍQuatuo: autem perfonarum ge* 
nerarequmítur moulínano indicio* fcíhcetíudejrf 
actoz renefCt teftíeünde Dícímr ejetra Deverbozunt 
fígnífícanonefózu8f3udcpDícímrquafiiU6 Dicta» 
3ue auté éo y íuftum Beto: fiue aecufatoi quafí ad 
caufaevocan8f*Reu8 a re De qua ímpetif f ¿tiam ft 
innocene fírreue Dídfquiaccufaffíeftie quafí fu 
perfteef/Iaufa Dícif quafí a cafu pzoprer maredant 
De qua agítur.ÉBue anteepaminarioné Dícímrcau? 
fa^icjtamínatíone íudíciumf3n terminan'one fen 
tenriaf jFozus autem Dícitur locus cjtercmdamm ¿tí 
um*^ft autem Duplep fojus.fcilícer cortfciétleT caí-
de. feu conrentíofiís.£rífte DuplejCf quía eceleííaftíí 
cueterfeculariSf/od autem f m*jSe*De paf, nó fuñí 
mifcendifquía aú'rer p:ocedendum ín vnof aU'tcr tn 
piuamojantémo fmi* 
dis puertífbumanñ íudíciñ Pm^g.jtvuqf iqf ff ú 
moze.amoieiCUpídítate^odío<55 qz De iudícíb ín 
pceffu íudícíanOf raecufato^reotteftíto agif Díffb 
feímin*ptefíó bic nílvltra De ífta m a ^ j íbívídeDe 
bmóív z Ó petís q ín indicó pmíttüf a pdíct( pfom'e 
)^oftl?ocoftendendtt f v * 
eft íuftícía necefíadá eé cuílíber multimdínírBd $9 
mo manifeftan pót ^ grcftníst £c t> pcípue c^míE 
0 "4 
ad íuftícía ícgakmfíníd m í quí íntédítur ín fegímí 
laecíuíratú eft pa^Xalís auréfims cojrilpítur DU5 
íuftícía legíe no feruaf.Tlamcú omnes vel multi le 
$em q ue eft iuftícíe legaUtí pcepríua fratigát i ad fta 
rufa cómuníano arfédunt^fedvnufquírcp quod fíbí 
placet.et bono pzíuafo vtile credít, boc faceré ftuder. 
ozdo polítíe peruertíffí fíe paje que Pm Zluguftífeft 
tráquillícaB oidínís penr^ft ergo íuftícía neceífaría 
ad pace cíuítaría cóferuandaf vñ f^afjcjcjctjf oícímrf 
^.rít opua íuftícíe pajCf^ t ín p8ft)ícif. jiuftícíat pap 
ofeulate funrf Doc pulcre oftendíff Suguft* ín lí.t>e 
cíuíraret>á^ introduces ejcemplíi De alejandro t pí^ 
rata, vbi v i l y remota Íuftícía quid alio funt regna 
nííí magna latrocinia Quod tamé epemplú plenius 
pomf ín hb.óe nUgís pborum Ubi oícif ^  cum pi^ 
rata eiletcompbenfus z alejeander cum ínterrogarec 
quare baberet maté ínfeftum i'ílefpondít libera con 
rumacía»pzoprer C|di tu o:bé terraru^ S e d qi id fa'/ 
cío vno nauigíof latro vocoz.i quia tu facís magna 
cleífe Oicerís ípatoj.fí>c?5o oftendí poteft iuftícíá eé 
multítudini neceflaná ef ptegubernantís a Oín'gí 
turet boc quantíí ad Oíftnburócm. Üídcm9eí y qñ 
aliquaoíuerfa fubvna virtutcconnnéturf nec oidí'/ 
nárurftn oiuerfas p:0po:t5esf totus ozdo eos que 
regütur coirúpiturTOinipaffVt patct ín armóla mu 
íícalí.vbí cozde nvfi avírtute manus ím ea£ Oíuer> 
fasoifpofitoes pzopoznonabifrtangaf fonitu inoi'/ 
dínatfn pfufum reddút+i: fie cafonanna armomaca 
cozrñpirurfSíc etíá ín mulntudine vbi funt oiuer^ 
(aru condirionüi meritozúi nifí pzopottíonabifr bo9 
nozes oígnitateS'Zoffícia ínfup labozes i e^ penfe eís 
apzefide oiftríbuátur.mírabilís Diflbnátía ínter W¿ 
muí babítates ozítur ap confeqns totus ozdo polí^ 
cíe paulanmad cozruptóemDifponifOnÓ étXutV 
^tantaeftvísíuftícíe^etiáillí4maleficios fcelcre 
pafcíírur no políuntfmevlla iuftícíe partícula víue? 
re* j£t ponít e^emplíi De latronih)»Srcbípirrata iní-
quít ¿idam latronu pzíncepStnífi pzedáequafrtím 
aftutiam t labozes furantiu pzopoztt'onabífr ptiref 
tnterftciendus erara foctjSf aut faitea pzíncípatu la^ 
rronú Deponédus Xertio neceíTan'a eft iuftícíá eje 
gte ípfíus multítudís que ejt multís pfonís collígif 
í . t boc p refpecm ad iuftícíá cómuwtíuánídemus 
ení 9>quádo multa adínuicéadunaturfi vnñ alten 
nó coaptatunilla multa Oiflbluuturf ímmo eje eís ni 
bilvnü cóftitui poteft^nifí íneprírudo tollaf. "Dñ qn 
aliq ligua cópagináda funtad oftructóem Oomusf 
aptanda funt p oolatozcz cóplanatoze. fifunttoztu 
ofavel nodofa.alíoquin níbílvnñ conftruí potén'tf z 
fi cóftruerctur nó oiu maneret* 0ic ettam fi aliq mt 
titudo que Oebet elíeozdínata ín vniu fi aliquífunt 
ínfolentesa'niuriofi rípfi»fedítíofíf velquocüCEj alio 
modovítam bonozú inquietantes-z pace eommuné 
turbantes perrígozem iuftícíe cozripiédí funt penis' 
Oebitís.aut etíá ejeterminádi a congregartoe cómu; 
ni z penítusvita pzÍBandí.alíoquin tora multítudo 
ruít aoílToluítur. tflDe pzíncíprjs íuftícíe. 
CXapítulum quartúf 
^^ocreftatTídere 
t^epzmcípíjsíuftícíe^bí fcíendúeft y 
íuftícía tríplejc poteft oící babere pzíncípíu fcílícet 
^.manaríuú eje quo eíus ozigo pzímítus Deríuatuñ 
4V3meatiuíi ep quo eíus autózítas í fubditos pzo'/ 
mulgacur»- éufcepft'uúeí: quo eíus vnlítas muí 
n'plejc oeclaratur^ . 
>ímanatíutt etojígína §*h 
le pzíncípiú eft Oeusfa quo omís le^ : contétiua íuftí 
cíe initiú babetfObi feieudú eft y fícut Oícít auguff 
íflibfOe libero arbif Summa raro ín Deo ejeiftés eft 
ler áuSf que eterna Oicif. í .uí femp obtemperandus 
efttqz íuftíi eft quic^d ab eoozdínaturf'Dabet aute 
Dicta lejjquandá iuftícíá Diftributiuáf p quá vnáí 
quáqp rem ín quodá Dígniozí gradu ^ftituit t l ñ oí 
cítDionífius ínlib.Oeoíuíms noíbus+Dpozfetviv/ 
dere ín boc elíe veram Oeí iuftíciáf $ omníto tríbuíc 
pzopzía ímvmufcuíufcp ejtiftentíú oignitaté Oníuf 
cuíufcp natura ín pzopzío faluatozdínetvirtute 3 b 
bac auté lege oeí eterna Oeríuaf lep naturaliSf q ue ni 
bíl aliud eft qj queda eius ímpzelíío ín recreatatper 
quam ad finé Oebitu inclinatur. £|Cquo manifeftu5 
eft 9? omnia aliquafr legem eterna partícípíáta'nq^^ 
tum ej: eíus oírectióe^vel impzelTíoneín fines pzo^/ 
os actus fuos ozdíne Debito Dírigútur Jnter cereras 
auté creaturas bomo ejccellétiozí modo banc legem 
participattcñ ípfe fír pzouídenn'e pticepSf vtpote (i* 
bíet alqs pzomderevalenSf.Et ideo ín bomíebeep^ 
ticípató fiueímpzelTio pzopzíe Dícíf lq:naturalís3n 
alíjs vero rebus magís pzopzie oicíf ínftíncrus na? 
turefíuevis ínfira rebus.q* lep que^ pzíe ín raróecó 
fiftir^ftením lc^ quoddá Dictamé ratióis pzactice». 
'Dec quídé leje naturalís ínbomíne nunq? ejctínguif 
quínfemp inmalo remurmuretetad bonú ípellatf 
"Onde etíá genérale pzeceptú ctt+cp omne bonú facié 
dum eft^i omnemalú vitádú eje quo alia pcepta na* 
tureDeríuanf.t^ut3 ^parétes ííntbonozádíf cp non 
eft^jcío íniuriandú.i¡>ec quátú ad pfonáfVñ ét^í ló 
occídeSfTIec tm qúocúqj ad perfonáfVñ Díc. i lori 
furtú facíeSf ? fie ú alqs ( p E lege át naturalí loe bu 
mana Oeríuaf fícut $tXulli9ín fuá rbetozica "Regu 
la eí búano^ actuú eft ratío naturaf/flá íntantú ín 
eís íuftú feu regulatú ínueníf íncptú Deróepn'cípác 
¿je ea eí buane opatóes ozdínanfz Dírígúff Xeje er^ , 
go búana fíue ciutlis búano^actuú Direcn'ua a lege 
naturafratóis oztú babetiba^legú pzecepta oe^po* 
pulo íudeo^ femada mádauitf é>5 oífferm^ ím % 
vtn'cp legí cógruebar.Tlá pcepta mozalía voluit ab 
o\b)Z oí tpe obferuan\'Qñ nó folú iudeiVfed etíá cete 
re natióes ad eo^ obferuátiá oblígabáff 3 ú t nác^ 
naturafr impfla búane métüz íó pcepta legís natuí* 
revocanf .fícur^ pntes funt bonozádú^ nó eft occi* 
dédú nó furandúf 2 íic De aluslDec ¿[dé pcepta eadé 
funt ap$ oési ímutan nó pñtfjn cui^reí fignú má^ 
dauít oms moyfí ^ oolarct ouas tabfas lapídeas 
ín 4bus fcnpfitverbafi.pcepta Decé Dí^'to fuo táq? 
perpetuo Duratura^t qjtum ad boc Bz2$arucbfV 
"Díc eft líber mandato?. Deii ler que eft ín etemunu 
^zeceptavero iurís pofitíuí ab íllo folo ppPo.p tem* 
peobferuanda DiftinjeitOms DuplrfUam quedam 
Dedít pertínétia ad cultú Díuinú que Dícútur cenmo 
níalíat^tíftalicuitfemarevfqp ad cb;iftú feu cbzíftí 
Ctapímlam m i 
paílíonl rtortatitépoílfíI.5fummata mí veríface te 
cbufto ía íncamato z paflo^ebuít cclíare figura fa'/ 
crííícío? que míllería íncamarois jcpí furura fígm'fí 
cabárf^liavero pzeceptaOedítDe^pertmcríaad íu? 
ftícíá duílemfqueOícttturíudícíalíaf íltaetíam 
fuuteuacuara p cbzíftí adueutú. vude uó babétvím 
oblígaudí.XÍuía tamé ífta p^cepra no erant pzícípa 
U'cer mílífura ad figurandú cbtíftí mífteríaf fed foluj 
ad oífponendu cíuílífer ftam íllíus populiV í$o abf 
peccaco polTitalí¿ÍB pzínceps ín fuo regno ea ran 
c& p:o feruandíB legito ftatueref ím quod íudícaret 
populo eppedírefDe certmoníalíto vero boc ficrí no 
políj abfcp peñ z fíéí píudícíof cíí bec folú ad fígnífí 
candum cbjíftí mífi-ena futura fuerintíníhtuta ® b 
feruato: ením bozu pzeceptom ípfo facto Díceret )Cp5 
ín carne nondu venílfeffed venturo elíef fíe patee 
tufferérta ínter legem naturale que femp eft: ímmobí 
líSf^legébumaná que eje Dínfís caufís murairí p5t. 
21 lege ergo uaruraií vna ímobilí pmanétef Oenuar 
leje bumana q mnlcíplícíter ap i oíuerfoB varían pt 
Pm % ínteUect9bomÍB alíat alta regéndís ppKs m,/ 
dícat ejepedíre. ^ cíendú eft: aut 9?a lege naf uralí alí 
q?5 Ouplícííer pt OerínarifOno mo gvía ílíatóísJi7/ 
cutejt^ncípíjs Ocríuanf pclufíoneSf vt pateteje boc 
pzouerbío+éí ab eqlíbuB eqlía Démasf que rema'/ 
nent funt eqlía^lícítgeometría pclufíoné fíe infere 
do*£rgo fí ab eqlíb? lineís eqles ptes auferas q re'/ 
manét funteqles^er qué modú ab eo y tTullí 
malu eft; ínferendú.qé eft: pnmu pzíncípiú legiB na 
turalÍBfOenuaí pelufío talíB<íergono eftfurandúvel 
nó eft: ocddendíif2Uío mó a legenaturaK ati^d Den 
uatur evía Octermíatóis fícut a fozma coi oom9qua 
amfcf ín méte gerít fít queda Drfmínatío íllí9 fozme 
ad taléñgurá puta tríangularévelqdrangularéfet 15 
fíe p volútaría applícatoem artíficÍB ad Debita mate 
na+B qué modñab eo q6 lep uatureabfolute Dícittf. 
illequí peccatpuniaffOeríuaf quafí qdá cotractó 
feu Oetermínato iun'B quá'bj faceré ^ ncepB legé fta? 
tuéBfff^ralí penavel modo puniafirDí autéDuplejf 
mod^ílferéter ín lege bumana onnefrílá ea q funt 
pzimi modí vídeljq a lege naturalí Denuátur vtcon 
clufioeB íta ín legebúana pttnenf 9? vígozé babéte?: 
lege naturalí Gn$ CÍUB pcepta eadé manét ap i oes 
vt paréteB eífe bonOzandoB.pacta eífe femada furta 
no cómíttenda z fíe Oe altjB que ad ÍUB gentíú ptíne 
renofcúturf^ftení ÍUB gentmíusnatüralé folus ín 
bumana natura reptum.tjnde n5 Oíffert a íure na? 
tureeoíter oícto nifí fícut fpecíeB a genere. JUB ením 
naturale generafr fnmptú eft: qó natura aialía omía 
Oocuít.¿avero q funr fc6í modú Vídelj q a lege na? 
turalí Dcríuanfvt OetermíatócBtíta ín lege búana co 
n'nenf ^ folñ eje ca vígozé bñt fícut ftafr peccaB talí 
pena puníaf.veltalí mozte mozíaff <2r£ftvlten5'fcíé-íf 
dñ ^lícj buaneleges intendlt bofes índucere ad^í 
tutéíuftícíe^m qS eftbona qíítas métíSffub w ra 
mé pcepto cadít folú epifíoz íuílícieobíuarta^q ejetrín 
feca boís acto ad a t o ozdínefc.Tlo ení pcípít 9? ílle 
¿iíuftaagíte^babíru inftozis íuftície opetur* I5boc 
mrédarp>zecípít át $ íuftície opa faciat fcj 9? opa foz 
tía ejcerceatfparriá Oefendar.(pjcímu no ledat.nocum 
ra g;trínfeca nó>nferé4o q6 q»ÍB faceré ^ tcarés ba? 
bíru vírturíB.ÉcralíB Oícef femare íuftíaa legálcm^ 
t^atet ergo % Icp bumana folus fe epxdat ad cjctioza 
boís opa punícdavel pzemiáda. nó auté ad tnt'íoza 
cozdís oceulta regullda'Qt aútbó no folú ín acrib> 
eptenozibí fed etíá ín morito intenozibo rect9ffiftcrcc 
neceííariú fuítad boís pfecrós lege Diuiná bre. q na 
folñ manifeftavicia fedená oceulta foli oeo cognít» 
pzobiberetfVt fie boíesnó folú adínUícé p kgé búa 
ná fed etía ad Oeú ozdínarenf p legé oíuíná ín q oí? 
ctú eftifló pcupífces.fctfíc pat$ cp iq: Oiuína q vfc£ 
ad pfciétíe púntate fe ejrtéditttnor vícíófos repellen. 
dOfíufttcia que eft bona qlítas métís ín boíe caufar. 
Hecfíat vis qúo fumaf íuftícía íiueptículans odí? 
uífaalíjstrirovirtutítocardmalitoq tmboíem íif 
ozdíneadaliúpficírffiuelargius oícaf.p ípa bomí? 
nís íuftifícanóe que bomínc pfícíttamínfeq^inoí 
diñe ad OeúSdvtrúcp ení íuftícía kgalis Oifponití. 
p>ríncípm ímpaartuñ $.11 
íuftícíeq55 fc6o loco reftat Oeclarare* eftipasfcgum 
pofitíuusvtputa ípatozvel ^ nceps eje cm^aütozírate 
fubdírt ad íuftícíá legís obferuáda índucú^Übi fet 
mdúef t^ncepd^m qíoictcpbseftqdá leje ata? 
ra ad qua fubdítí rerpícíút fícad q6da ejeeptar^  O t í 
pueníés eft^ ípfeoí^tutelegaríul'hcíe políeatf ma7/ 
pme cú alus béar eá íparcf "jSzecípít eí opa foztítu di 
níSf puta 9» null^oe acíe fugiatt Í5ítr opa rpantíef 
9? nuft9adultenú Pmitrat Opa mafuetudfs. f. ^  njee 
nó fíane ín cíuítaref': fie Oc altjs virtutú acrtto '^JncS 
ueníés ergo eft 9» bisvírtutito careatqs ab altjs kr? 
uarííubertíí^ulmenípuocatfubdítOB facta pfíde 
ríB.vn claudían9ad tbeodofíú Oijcíc.factavalét pL?á> 
^ íura regétíBfXDobílemutaf fp cú ^ ncípe vulgu» 
ergo ^ nceps nontaípando opando ad bona 
fubdúos.puocarefTIobil'pzíceps gedeóboc legtruí 
obf uaftc.^tí mcín4rfacereviderít[ &f3cífe.¿udíCf. 
v q ^ p l i O át^nceps ín oíi^utelegalf íuftície ejcépla 
ftandltíf^d lu)tnríafugrendafTlá Ti fapíevacauc 
ntcí^ínteilect^íllúíabifvt cogfcat quó vel^d fubdí^ 
pcípíatf 0 í auartcí^ Oeteftabifa9 volutas rectiñcM 
bíívt avero nó Oíuert3t.fí lujcuríá fugiatf eí9 ró pcn> 
piTcíbílís edomabif vt íudícíú paftío nó cozrumpac 
jpíszio er^ o Os ^ nceps círca fapíam verían ad inteí 
KcruBitluiationét-Obí fciendú eft ^ínrer alias fapí 
entís pzo e^tares que ponútur a p6o í 0rt*metbfVna 
eft ozdíareXtbec majcíme necelíaria eft ^ncípíf quí. 
fubdítos bj ín finé alíqué ozdínafe ad ques pducere 
nó pt nifí p pueniéna medía finí aecómodata/ínis 
at rapublfcc ín que ppfs eft ozdínad9 eft paje tcpiB 
Xí^edía át buíc finí pueníén'a/unt legú z ftamtozít 
moderara oífcíplína»olfícío^cóia ppoztónara oíftri' 
butófbono^ pmiatio.trafgreflb^ punító^er alia b9> 
Dec auté magna fapíam ín pfídente re4rñtf a l í ^ n 
fí ^ nceps fapía carear.erít fícut funofns gladíú poz? 
tás ín manUf4 eje ipetu ftme mfra mala opaf* Snc 
zpnceps autozfratébnsiróecaréSfíudicíñ puerrerz 
tyrannidéejeercebír vt verifican poflitq? fapícns Oe* 
plozaffEcciefúíqftlídíinírínloco íudíctj ípíetarey 
etín locotíufticieintquítatét (^uía aurem pzínccpá 
ho petettpcrfüátopUm omía cognofcereq poflunt 
crpcdíre regímíníf ideo necefle eft vt babear pmdettf 
res pítliarios q uo^ afilio oíngaff ^lus eni républí 
cá iuuátpíudeíitíl pfilía $ beUamítt arma 3ujcta ib 
lud eede f^ XPdíoi eft fapía $ arma bellica. Dicit 
mllUn Ufé< fenéctute cj> Oáres pfilíú ín república plf 
agút$ al^f S ú t cm ficut gubemates in nauí in q 
altj fenriná e^baUriñt altj curfant ^ eáf alq malos cp 
pandut ^ ubematoivero tenes clauu? ¿ictus fedés 
m puppi multa maiozai mclioia facit. ¿c<5o oeb$ 
minceps aua nciá Deteftari»ad rectitudinc volütatis 
babendliqi ení in Oiuitps bonuvtile pfideraff íó ád 
eas Defiderádas facifr appetiftnclinaf. Bpperttus 
auté inclinátiis ad altó iudiciñ ronis ^ uertic a rectí 
tudine e^ratistbíopter q6 cauédu eft p:incipi ne ad 
muñera incline^Onde qófáify&iTló accipias mu 
neraquce^ cccac étia piUdétésí éUertutverba iufto^ f 
ni f t^ iudeter cofuluit ietbíó moiíl cognatus vf focer 
eius^lóuid e inquit te omi plebe vitos potentes z 
rimétes DéutHqUtb fitVerítas.iqUiodenntauarí^ 
ciam z cóftitue tribunos z certturíonesf &jroJ5^vitjf 
¿equutur etiá infinita mala ejtcupiditate ^ncipis 
/itenípecuniarú ímpjoto acto:* ppficiqjoliafo: et 
rcípubUce Oilapídatoif esquifo oíro facifr in tyrání^ 
dem Ocgeneratf/acit etiá boc vicia ^ncipéodiofum 
fícun largitas cía? vt Oicit boeti^ínoe pbílofopbica 
cofolatóe^Xertío^nceps Ojftuderenecarnís co 
cupífeentíá ínfeqnmboc ení vitíñ mtellectñ obfeuí 
rat^ q: oíí paíiióníto Deferuif.róvebemétia paíTiónú 
abfolta a fuo lumíe qtcecali. ^tem métem ertéruat z 
aíam a vírture efongat.quta Dum libido ín carne Do 
mirtáí ceterevíres emollefcñtvt advirtute furgerc ne 
queartk3te$ boevitíü in principé tOtóm politia fub 
rnirnt ruinequia Dú rcctoivolupfatíb intéditá cu 
ra reipublícé^cotd remútíf et^céplo aus fubditilií-
centius advítía ínclinátur^npolicratbonoíatur ^ 
romanu imperíñ ejcbauftú z Diuiíum eftnerone im 
gantecuius gula omia t>cnmnít maculauít libido 
iíuperbíae¡cínaníuitf 
l^íncípíttíaftícíeftt § * m ¿ 
fcepn'uu quod temo loco Oeclaradú reftat eft boím 
cógregano que fit aptapgpta íufticíc fufcíee í,irca 
quod tmo funtvídendflífíp^:ío que fit talis cóítas 
ad qüá polfintvelDebétfiert pcepta íuftícíef C S c ^ 
cundo vid endü eft De multipuci pn'ncípádí Dnio 
jauántá ad pu'mú fcíenfeft y ficut p^  e)Wf líf poi; eft 
tnpÚKíoítaSfffDom^vícíi ciuítatióf*jStíaquídé co 
munítas eft cóican'o Domeftica^ gfona^ fm quottf 
dianos actus necefíaríos biíane vite^umana aút 
vitó Dupfr coferuaff tino mo $tum ad indiuiduu 
p:out4f«b5 ád coferaatoem vite indigete)cterio:íbu8 
bomSt¿t$tum ad ifta admíftráda z pferuáda in; 
digetbo feruis3lio mo pferuaf buána vítá q^ tum 
ad fpcm q6 fít g generató? ad qüá índiget bo v]toie 
ad filloa pcrearóem.fic ení pfcruaf búaná fpés« £c 
Pm boc tn efecta Domo necefle funt tres obittartóes 
fc5 Dñí ad feruú ^ virí advjtoícz pattis ad filíú^n bac 
auté Domcftica multitudíne no eftppiíc iufticia CU5 
vnúc6binato?fítalíquidalterí9¿ftení fílius aUVid 
pnsí feru9Dñíz vfoivírí^uftíaa auté cñ fi'tad alte? 
m p:opue Debetattédí ínter Bfonas Dífeticas^oní 
tur aut in bac mulritudíne Pm yfi#f quoddá genus 
iuriSfílá ínter Dúmífeiuu ponif tus Dñatíuñfinq^ 
tum feru9pce^ tis Dñí ^ arelt D$f^ ft ení grá Dñí z no 
fuú3ntcrvi?iv|co:é poníf íus qó vjíoííñ 5i fm q$ a 
viro no feruífrfed fociaffíractari Debetftipfa cura5 
reí familíans inrrínfecarti teticF gereref 3nter patré z 
fiUñ poníf íus patemñf ^ m f ftlrprí obedire D| 2 pf 
filio berediraté feruare.i eu 1 Dífcipliná tenere Se 
cutida cóítas eft vícus 4 eje paucis Domib conftat 
babuít auté beccoitas neceítítaté fue ojigís boc mo 
Tlam bomeftice mulntudís multiplícatis p genera 
ttoné ftl^é nepotíb9 z fílíot filtjSf (ícc& p multitudíe 
labfcp cofufíonc ínvna Domo babicare novalétíbo*. 
faaa eft aliq mftítudo Domo? q fm pbm vía nomé 
accepítfüicus aute cú pftat ef collateralíto pzopín 
quts^ñltjSf neporítoi altj s bmoi nóppiic eft apta le 
galia pcepta fufcípcfed iurí ciuítatís fubeííe D5 Md 
ciuilétñ multitudtnéppínto accedícq* Dom9.ma 
jeime fi ín Domo? qntítatc creuít. vñ pollit aliq iura 
ínftituere+Suff ícte aute ad Díreaóem ba? Dua? co 
munítatñ*pma admonín'o fuo^.pgenito^CXer^ 
tía cóírás eft cíuirasf 1 bec eft gfecta q no folu plíftic 
c^mulcis Domib fed ená ef multis viciSf vt tradíc 
pl5s íneoí lúpof. ¿adeauténeceflítate ppulíí func 
bomíes edificare ciuitaté qua z vicñmá ficut crefee 
ttbus collateraneis fúvj&z nepotibo factus eftvicusf 
fíe multiplicatís eifdéin pntitot cognatóíbus facta 
eft cíuítas q fm pbm eft afecta cóitaSf ¿ t bec fi fm 
altqd íusvíuítet ad coem vtilitatcozdínaf Dícef po 
pulus Tlam fmDictñ tullíj q?5 augantroducrtvq^ 
ciUúDeíf^opul9eftcetUs iuris pfenfuavtílítat^cóí 
Oñefocíatus^quo patetepadroem ppfi fiueciuíra 
tis gtíuet quod fub aliq legevíuat z cóe bonu ínten? 
dat0olaergo coitas bonippfí eftlegalís íuftícíefu 
fceptiuax ad ípam pzopzie pcepta funt feréda. £5oío 
vnus De í»mís legtflato:ito no nífí fundata atbeni¿> 
fin ciuítateleges códídit^uádíu etiápresvefer(te 
ftamétí abzaá yfaact íacob ínvna familiavelvico ba 
bítauemt.legalc conferuantíá a Deo no fufeeperunu 
q: coja mónita ad inftmctó5 famílíe fuffteiebát. ¿ o 
gregato auté ppfo qui iá legalís íuftícíe poterat eé es 
papDeus legé g moyfen DedítC^d boc auté^po 
pulus fíe ín inris pfenftn coívtíutatefocíamsfrecinf 
pzío 9? p amowadíuícéfic collect9vt fintmcbza vni9 
cto£ie.£)íáíni fe fíe víncfo amozís fuerít píñetus 
toílenf ríjte boícídiaz alia q pñt ftatu pacificñ t^ur^ 
bare.vñ qdá coía caritatis pcepta í lege funt feréda* 
ad boc (p cíues alTuefcát fibiinuícé mutua obfe4a V 
paiereffíc d madat De9Deu^ jc]tí|f fi ímítvídeb boné 
vt oueftis mí errátéñ ptent» $ reduces frífuOffítraíl 
en's Bviát fítierjf ígredi poterjvíncá z cóedere q^ tum 
plac5^ fíe 6 altjs^tuátu ad paules cocedebaf vtp 
á s eént máípulíomííTítracemí í víneís remanétesf 
3té q» ano Dedo ad Decímavenirétleuítesi negrin9z 
pupíll9tvíduatcoederét2faturaréf^t mftatlía fta 
tuít lejc mofatca ad píuátoj mutuí amortf vñ ¿t mlV 
Tío folu nob Díuítef eé volú^ecÚber^piníís amt 
cíSft ma^ íe reípblicef fíngfo? eí facltatef 2 copie Diuí 
tie ( i cíuítat(3ofepb9fic aít egifípp9vífa Deftmcroe cí 
uíratj biertímítane flere c^ír^eo $ mojí eí ífuíííj añ 
V 
patrie rnínáf ^ cce quáms amw ademe bmíinfidc 
fi quí monopfabatfcoitts fuos c5aue8 vita piíua^ 
toSf¿jc alije qm'dcamo: crac m ansias quí ficttt ftar 
rat feitccaf n5 ejramabat aliquc benevíuere míí víueí-
retad aUo^vfllítatéftlfíde oícítíncjüadá epfá.Tló 
ííbívimt 4 nemímvmíffár^^^ $tüm ad coíicrfa 
tíonepopulinecelTceft gcíüeeñnt fíddee phdpi*. 
*babetem fe punceps íu re^ubltcaad rtiodúcapítC 
Pm íllé Oíctú faulífírReg^Vf eííes Qu\ú9in ocuf 
ruíe+caput toa9 es íu tributo ífrfttiídem9 euí íu coi 
ge uaf urali mcbza c]cbibét capítít Oefcnfíoué i bo'/ 
nozífícentíá). Defeufíoné quídéqt uaturalí motu ad 
tuítíouécapítís ícefpomt íícut mau9-! bjácbíum íu 
maguís z fubttíB giculís f uaíía euí Oelíberatóe róís 
pbabita ád Oefetideudú caput fe entfíúv efi etíá api 
parct íu aíalíbus írroíiabilítof "OUD krpes uaturalí 
aíhitía cu peuní ftatímabfcofo capítecozpus pcuO 
fíouícjcpomVDoc quídéoebctapparere íuí6lp'c>;e 
cíuítana ef bomímbus collcctOf 
Quantum adfecuu § * m * 
dú+f.oemlh'plící^udpadíOuí^ í^cícuSúeít^ lie 
pj cicbís q Dícít p&s íUfúpoff Xres fuucpcípue fpe 
cíes ^ucípádíf'jS:ím$,quídez^iicípar^ucípam8 eíl 
reguí íu ^VUUB ^ ucípaf ím vírtutéfi ífte cft optím9 
íut: oes p:íucípádí modoSíTRepútaí eí $íu3 rcgtme 
quía tot? mttd9abvuo creatojegubemafJT^epfítac 
ctía ozdíuatóem uature g quá oís multicudo et oífi 
fomrícas adalíq6vuúgubem§s reducí^fícutoffíía 
mobüía ad vuü piímu mobíle cdútfct boc ení regí7/ 
míuefacilms mftícíelcgís ípléda mádaff. eí plu 
res pziucípámrtfrequteríuf eos OílTenrío o:íf aeper 
boc pacísvuítas g ípos turnios rpedif, üerutsmé 
pzopter magua práteru q vuí pcedíf Oefacílí regíme 
bcgeueratíti tyrauídé.nílífítefectavírms circuí raF 
ptas edeedíff q: fícut ?5t pbs.ííij íétbiVTló eít uiTívír/ 
tuofí beue ferré bouas fottuuas» afecta áf vírt9 í páu 
Cís mueuíff Siícuc attale re^iméefloptím9^ucípaí 
tus uífí Degeueret*fíc tjfráuidís q elt buí9 regimíuís 
cozruptío cft pelíím^cípatus 311$ euícft pelTímíí 
qó optímútoUít4pbcÓ8 fucípatus éregíméoptíi 
matú ^ucípautíu nnvtrhtre.T vocaf arífirogocíaf U 
ptls óptimo^ íu quo alúí fincipmU Déficit át íftc 
p2Íucípat9a pzíoín quovu9pfi:cif fedfupatpzíuctpa 
túppfí Dequoíufra Dícef.^íí eí optimates bíJuufeí 
publice atteudat/adfríuvuú pueuíútfac g boc vuí 
taté pacís íu polítia ftruátz q§díu íu bouo c5i Pucní 
unt.tádíu legalís obf uaf ía füb éíus ^ncípatib¡)Vig5 
3fi<5*íUfV+lífetbímo.t>efimís pdítozíto legü fícait*. 
ÍDoifes gétís bcb?ee ^ m9oím í iuas leges faems lí 
terís ejtplicauítfCXert^pzmcípat^eft regímé ppfí. 
¿j lícetadtps poíutelíefm^turéf Déficit tú multil a 
gfectóe regimíSfCO ^ ppfs coítcr pa^ pzudétíe Bticí 
pat q majcíe ad regímcre^ríif O l l í q ú tú Ptiugit po 
pulíí melíVgere qpvuúvet paucosf q6 tííc uiajcíe ca 
tiugere pt qu ppfs ¿i eft pacís au idus*. Diu fúftíuüíc 
regímé ryrauuícú p qégrauarus et rpolíat9moztuo 
vel eíecto ríráno Oú oúíum fíbí polítíe vfiírpat^t c& 
diu facta uráuíca íu mcon'a ppíí biltuntádiu pt cífe 
talis ^ucípatus ^m ^ tutCf majcíe fí alí^fc pzudeutú 
cofiltjs íunítatHou tú putádú cífrale regímeH oín 
polte íu recrthtdrnérubíífteref ^opubs euí ruciís.é 
porius paíííouu ímpetúfequs róévtfeus.^tíó nc 
ceííeefttaudé ípm pucm iu^uicíofafcáudala z a i 
multas infauías Buemrcf4f*§íuíavero paje multim 
diuís mapíme cófemamr quádo ócs íu ^ udpatu alí 
quá pareé babeut 3deo opamá polííia eííct que eje p 
díctis tríto mif^ ta Dftarct.Sic euí vuurquifcB auídí 
uérempublícáamarcf:ardeuti9ftatuta íuarer. & i 
ergó alíqui íu ppfo fápíentíozes ab ipfo íu pzícípe» 
vd pfectos eligútur.t bí vlceríus vuú íu regem pfict 
uut^cameis ^ppfópfíterítiftepuucípatus optí 
iuuSfqt fUb ípo pziucipe lunt aliquí pzíucípafes fitf 
cúdú virtuté.'Uú íu eo omía regímía Pueníu^¿óu 
ftat euí ejeoemocratiafif práte ppU íu^ufúád ípm B 
tíuec clectío pzíucípú 3tem ec ariftrógocia íu qua alt 
quí optimates ^ ucípauf qj^ í ffaíctojuó babeutvíui 
elígcudíf3tem e r^eguo iuqjiumvuus a pdíctís opí» 
tímatito electus+tam as q$ ppfo pficítur^ec vtíc^ 
polítia íu legé Oiaiua fiiít íuftitutafTIá ep ppfo 
íapíeutíozes íupzíucípes cligebauf. tlude Vcated. 
Oíjcít moífes ad ppfm^Dateejcvobisvíros fapíérest 
guarosa quozú cóuerfatío fitpzobata íu tríbub9ve: 
ftn's f vt poua eos vobís pzíucipes.^t bec cwt qda5 
fp'cs polírtepopularís.íuq^tum bímaíozes a pptb 
elígebáturf3uq5fúvero bí ^ uctpe^ pplm guberua^ 
battíuteríozes cas iudicSreSfCrat qfi qda fpés potií' 
tic ppfafis íu^tú optímamf'Ju^u'úvcrovu9pficíé> 
baf oíto p fiugularíd piefídédo»érat queda ípés re 
^tKÉttamcfcíeudu^clecnófummí^ucípis a pti 
cípifo uó fícbat q fpectat ad regúuc fummi ^ncipa^ 
mstq6 íó crat.qz ppfs íudco^ fub fpéali cura ¿i git 
bemabafa íó electío fummí ^ucípís fibí oferuabaf 
"Uú moífes íofuetalq íudíces pzíucípes ppK t»íuí>, 
uitus ruutelecrí.^tídeo Defíngulís iudícito 4 polt 
íofue fiierút legítur ^  oús fufeícauit p^ Vo faluatoié,. 
fpus t)ei crat íu eís.vt pateií3udicíú.q. 
Crbevírmtíbusautíc)¿ísíuftící4 c^ap fV . 
J O v f pambus potentíalí 
J bus tuftideid elí Oe vírtutíb9eiauue¡cÍ8<: 
C ^ V — ^ I lota ^ a Oíueríts oiuerfímode afUguaf 
Tlam tullí9 euumerat fej: fc5 relígíoué píetatemf gra > 
tíamfVíndicatíoemtObferuautíáf veritatéf í l ^acro^ 
bíus vero fupza fomuíú cipíóís ponit feptéf ff íuuocc 
tíafamícíciafpcozdíáfpíetatCtKltóoué,afectúfbeuí 
gmtatéf2ludrouícus aute pcrq?aten'c9 pouíc uoueí 
rej UberalítatétbeuiguitatéfViUdicátíuáf eugnímwíí 
am.eufebia.eucbanííiaf fauctítaté^bohl pmufato j^. 
legiTpofmuáf (Buida afú pouúc quíucppres íuftície 
fc3 obedíeuTiái'cfpecfU füBtóííSf Óírcíplíuá refpectu 
íuferíozís^equítaté refpettu equaliúf ftdé t veátatem 
refpectu oím.'jfblís etíam iUf v^etbúpouít eupuebí* 
í f ^20 bozu Oedaráríone feieudú Pm be*tbófüf^q¿ 
ípcjc.^ iuvírmtíbus que adíuugútur alícui pímcip'a 
lí vírtuttOuofuuc cdúfídcrádaf^zímum eft 9> vírtu 
tes ítle in alíquo cú pzíucípalí vírtuté coueuiát*, ¿ e 
cuudú eft ^ íu aliqtio écfícíát a ^ fecta roe eí9« ¿tuia 
vero íuftícia eftad altemfVtp5e]cfftpzadícrts oésvir 
tutes qiieadalterú fuutfpñtróuecouenieutíe íuftí^ 
cíe aunectiVRatío vero íuftícíe tu boc pfiftít ^ alterí 
redd^f efi á Oébcf ím e^lítatéyc patj ep fup;adíctí» 
JDuplíarer alíqvírfus ad alre^ efíttés a róne íufhcíc 
trfícít'Unomó íncptum Déficit a roe cqlí0,alíomó 
ínq^fum Oeftcíf a roe oebítifSurttení queda vímií-
res que tfbitíi qUidéálterí reddút fed nó pñt reddere 
equalá^r Í5:ío qiiídé 4cquíd ab boíe Deo reddíí De^  
búu eft.nó m prelíe eqiíale.vt fcjrm reddst Deo qti 
tum cí Oeb5ff m illud pSfCpMBiud retrúDñotctc 
fm boc adiúgitur íuftícíe relígio. ^ quá quís reddíc 
Debítü culm ínrcrío:ct ejcteríozéoeoécéo pnrito ü 
pofeíl^mequalítarérecópenfaríqí eís Debeffquod 
pat5 B pbrnf vitj.etbíf^t fíe adíugif íuftícíe píeras B 
quá quíB ejcbíberparentitotcófatígumeís Debítutií 
bonojcrcuraXemo nó poreftequalepmíút'ecom> 
penfari ab boíevírtun;vt pj p pbm4ííj*eíbu t ííc ad 
íungíf íuftícíe«bferuána fm rullV E quá quís bú íc 
babee ad fugíoiesf j£r CUb bac cópiebeudif obedíen 
tíafB roúévero Oebírí íuftícíe Defect9 poteít atreudí 
ftn quo d Düplejc eft Debítú.n ínojalet legale.£.t Oe^  
bírum <juíd¿legáleeftad q6 reddendú aííquís lege 
aftríngíf.i tale oebítu p:optíe attedítíufti'cía que eft 
^ucípalí svirtus.Debítíi autem mo:aleeft quod aU' 
quís Debet eje boueftatevírfutís.^t qi oebítú neceílí 
raté ímpoztata'ó tale Debita Duplícégrada bab5f q6 
dam mí eft fíe neceflaríuvtfíneeoboneftas mo^ob 
feruart no potelVzbocbj plus De roe Debítí.^rpot 
boc Debítú attendí vel ef pte ípri9Debítú t fíe ad boc 
Debitú Btin5 $ bomo tale fe epibeat alterí íu Dícrfe 
í factís qlís cft.i ita adíúgif iuftícieverítag f na túl^ 
Kñupotcft ctía attendí Débitü efpteiíus cuí Debef.p 
ur.ff álí4ó recopenfát alícUi Pm ea q fecít.ei5 fí fíat ín 
bonis. t fíe adíagitur íuftícíe grafía ím tullííí f úgra^ 
titudo qua (58 recognofcítvel recópenfat bñft'cía'^í 
vero in malie fie adtúgítur f m tuUfíuftíciefVíndíca7/ 
no4'»punífíOfTlotatñ ^vindicta que fít autojítate 
publice ptáfís f m fentétíá íudicís prinetad íuftíciá 
eómutatíua. Sedvíndícta quá quís a índicere^rít 
yel^pzío motu facít+n5m ptra legéptiuet advírtu// 
rem adíunctá iuftícíe.&$s gradus Debití eftqó ñ 
eft ita neceflaríñ quin fine eo poflít pferuarí moium 
boncftas.fed neceíTan'u ficut pferés ad maíozébo 
neftatéquod quídé Debítñ^ttendítlíberalitas.amí^ 
cícía.aífdbílita8 z alia bmoi que tullí9 pfermíttitin 
pdícta enumeratóé.qi pa^ babet De roe Debíti£.t fie 
enumeratío feu aflignatío facta a tulliOf vídef altjs 
melíoi-talíevírtutes quas ponutaltj pútreducí ad 
ípfas qs ponit tullíusfíDacrobi^aute fuá ín aflige 
nonevídef attendiflead Duas pres integrales íufti^ 
cíe.Ona.f.q eft Declinare á m a l o s p bacpofuít ítio 
ceutíáf2tUa que eft facete bonú ad quód ptínétaUe 
tejcDuo vídétur ptinere ad equalesf ftamicícía ín ej:// 
teríoñ'puicijíficícoidía iuteriuSf Dúo alia vidétur 
pertíncre adfupíozesXpícras adparefest relígio ad 
DeúfDuovlrtma ad ínfenozesXafiFectus ínq^m pía 
cent boná coyz bumanítas p quá Tubuénif eo^ Deí 
fecnto^n alia aíTignatóe ín qua qdam alíeponúf,. 
reducñtur sd pdíctasf Tlam obedientía íncludíf in 
obferuátía*/ides aufé per quá feruatut pzomilTa ín 
cludif ínvcrítateitHfciplina poteft ptínenfub buaí-
nitatefíueamícítía q tam¿p:etcrmtóa tulliofquía 
mínus babetDeroe Debití 3uaíliguat5evero andró 
mcí nó folñ ponuturvirtutes annepe íuftícietfcd etíá 
ípfavntus f ncfpalís íuftícíaft.put eft virtus stícu^ 
larís^ pjouteftvníuerfalis.f.legalís íuftieía que 
tumadea quecóítetfunt obferuandafDícif ab eo le* 
gífpofítíuatquantuvero ad ea que qñqj pamculaní 
agéda occurrútptercomunes leges pomf euguomo 
fis quafí bona oíecturatíoXufebia $z quafi bonus 
cultus q¿ pertínetad religíonéf £ t ad ídé redueítur 
fanctítasi^uebaríftía ídé eft y bonagratia. z fie re> 
ducif ad gránifí ad ípfam etíá reducíf benignitasf 
veilíberalíta8*bonavero cómutatío ptinetad iuftíci 
am pzout eftvirtus EtículariSfTlunc De fíngulís v i 
dendú cftbieuíterf 
(Tibe ínnocentía vírtutef X"apítulñ. viV 
Biae.cDícnsinpjec^ 
dentícaf XPacrobius ponít íunocénam 
Virtutétpfcm íuftícíe quá.beat tbof Dícit 
rpárté íutegralétillaff,^ & Declinare a malOfé ea 
bzeuiteraliíídDícef.Tlax Dcípfafcríptura plunes 
mentioné facit in ps^jqcíiqflnnocétes'irecfí adbefe^  
runt míbíf ^ t ite^ innoecs maníhn mudo cozdexc; 
jauatuojautépnnentad ípam. ^ zímueft Deteftarí 
cr iminsañ Díf l^vúculpá ó: ^ jím9ínnocetíe gra 
du s eft odílTe nepbáda Uude pSf vq .quí Dí]ccrat3u 
díca me ím ínnoeenttá meáte. Jpk Dícit iniquitaté 
odio babutt aboíatus funuSeSm eft nemíne lede 
re.bea.augiüera ínnocrtía eft que nec fibí nec alterí 
noectf í fie abel íuftus 6: a Dúo Í De iunocétia p ma 
pimecomendaf+Xertiñ eft puniré malos fi babs po 
reftatCfüñ beataugfDecífDeí tTó eft ínnocétie pcefi 
do fí no eftvt ín malñ grauí9mcídaff "íberrínet ergo 
ad innocétis officiutnó folum nemini malñ ínferref 
fed etíá cobíbere a peccatOfVfpumre pctmf)cpítí»qf v 
nó eftftlo ftut ergo pílatus ínnocés.^uÍB Dijcerit,^ 
nocens ego fum a fanguíne íuftí buí9roatbfjc)cvrj. 
quía potuit íudeos cobíbere a malicia coiüz nó fecic 
íSuartú eft nó íudícareDebomíb%Dubtj8 ín ma 
lam ptem fed bonátOñtbtambf 3nnocés credítoí 
verbOfTIóvítupanda facilitas fedcómédáda boni^ 
tasiboc eft elTe innocente ígnozare^ ff p ejepíentíá ad 
quid noceat^tfí circüfcribifab aliquo Deomibus 
tamé íudfcat quí fidé De oíto eííe arbítraff jetjf q* íítíf 
ínnocés#glo4'udicattí.bñ pfumít De quolibet ¿ bis 
que ín femala nó funt./idéfífVerbo^ventaté.feab^ 
raméiftud locíi círca facta boímfTIam q^tum ad ea 
quefuitffídeuibono^mo^ quefunt neceííariaad 
falutérnó ficTlá ^mbierOfTlon mlíu Díftat ínvício 
DecípevelDecípí poííe )tpianñf)cvúq.úfí cupi8f Uel 
íftud credereomm verbOtíntellígif quoad amícos, 
¿jcemplú buñnnocétíc ponit ibidéambf De íofue 4 
fimplícitercrediditgabaonit^^udítbfíFfyínnocés 
pfumédus eft qué paucítas aecufat* velmthtudo ep 
cufat.ejctra $ prump.cú in iuue'tute.'zvt Dicadamáf 
vbí írrationabilís ípetus pueníti flammacelerrímí 
morus anima Depafcífepunt innocentiáf ppóderac 
ení fumns pnn'a» De pe+Duííj .ínter bec.21 fc6a ^ qr 
ta códítione Dícuturmarrírijatí ab berode puerí ínt 
nocéteSf t J ñ apo^iííj ^ Üídi fup monté (yon agnuj 
ftanté.f.jcpm quí ínnocéti'ííim^irz cu eo^ cjcliítj. níi^ 
liatCf ^ onít núc^ De^míatúp indrfmíatof íf íllos ín 
nocc'festps^s afeedetí motéDm^nnoccs maíto^c 
^ l r \ fíe Mlfimf a mllío.éft VÍIT9B qul fueío^ 
J L J L rí cuida namrc qua Díuíná vocat cura ce 
' nmomacp vcl culm afferr,. Obi nota^ ú y boc tiome 
relígío bef ZbOfíj*íjfq,ljgc)íúb5 mplicéOcrmar$5 
©íciícnívclarelegeiicio.ffcaqfuritémí cult^ j quía 
bmói fimtfrcqnter írt cowicrcuoluédaSIto mo é :a 
reeUgédo^: Ocú reelígere Dcbcm9 qué amifcmmuB 
neglígéfcs fm b+aus^t»ccífOciVXcito rtlTéza relí 
gando ftn b^augfqi nos relígatvní oípoitt' Óo»cjü5 
cucp aute Dícafffíueejc frequtí rclecroeffíueljc iterara 
elecroefíue e|crelígar5efrcligíop:o^e ípo:tai:oídíne5 
ad fcen.3pfe eft eí cuí pzíncípafr rcligarí Oebem9 rá^ 
q5 íudeftcíctí ^ncípiOf 2 ad que ura electo aflidue Di 
rigí Dj fícut íuvltímú fiuétí quéetiá ueglígeter pecí-
cando amím'm^f T crededo z ftdc píoteftado rec uga 
reDém^bec b^tbOfTIotaf autíu Oícta Díffmítoe ou 
plejcact9ípriU8 t^ufÍ8 reU'gwís ab ípa eíícítt'B.r-act9 
íuteríoj métía 4 eft Seuotío 2 ozó^qD 2 mtellígifuoíe 
curefiactus ejcftomadowtío q fttcozpaíV vt perge 
nufiejcíouc^pjoftratoQf íuclinatosf facrífteía re^ cjtfe^  
n'o^ oblatío ad Oeí bonojér bmoúbíc act^ ejeteríoz h 
reUígíf uoíeceremom'efact^auté ípatus ab ífta í>tufe 
pe ee actus cuíullíbet^tutíB.q: actú cuíufKbet ^t ut^ 
poííttm^ordíare ad od bouoié fpcalí móf Tlá ícíuí' 
níú qd eft act9abftmétief £ t abftíere a veneréis q$ c 
act^ caftíratiBtZOareelemofína 4 eft act^mif ícoidíe 
vel líberalitatÍB pñt fteri ad Oeibonojé x reuerétíam 
icó&£t fíe funt act9imBati ad relígíoné,- £ t fíe íntel 
lígíf íll6 í aco^ religío míídatímaculata bec eftfViV' 
fiiarepupílloB ivíduaBXCf'Qífifareeí pupílloBi vi'/ 
duaB eft act9elícíruB míe*¿t fíe & eéreligíoa'f actus 
rehgíonÍB ímeatef£.t epuía oré quí colunt Oeñ pñt 
Dící religíofúfpecíatV tamc Dícutur relígioll quí tota 
vítam fu5 oeo Dedicantf 
^eculmodquíeft fi» 
actUB ípfí9relígíoí8 quo ejcbíbéaffflota 9» colcre Oí> 
címurboíeB $Q bonorífícatóefrecozdaróe^pntía freí1 
quétam9f£tq:fpecí3li8 bonoi^ebeí Oeo táq^ pno 
pím ^ncípiOfió etíá fpeciaf ro cultUB Oebef eí 4 greí-
co noíevocaf eufebíavel tbeufebía^vt p5 g aug*jCf Oe 
cú^ei tfEt notádü f m guilbeU ín fumma cp tríple¡c 
eft eulr.fes cult^ coxoiBfCoidíB+ozíBt opena. De cul 
tu útfíoíí Dícítyfíé.vítj^etbímOf Xría funtq inreli7/ 
gíom'B culm adcolcdu t>euab boíto redirunff fídes 
fpeBTcbarítas.etbiaug.fídeffpet cbaKtate colímua 
reUf^tíbidéaug. loqna X>e tbeufebíafeu píetateq 
eft cultUB t>eíf Oicit 9? pfiftít ín cognítoc t)eíz oílectó 
ne 1 Debita fubíectóeXognítíovero ad cultñ t>d pti 
nenBf eft credulitaa cjua credif Deo fícut credédú eft. 
fcj p:optcr fez fue oía fícut etíá píímeveritatí crede^  
dú eft 3te credulítaB qcredím^Oe Deo Digna Deo.vt 
fumma potétíá*fummá fapíamf fummá bomtatc. z 
confeqntía ad buí9. vt ^ ípe eft oím bonozz creatoit 
5feruato jf múdi gubematoíf boía recreatoz^ u íctib? 
ííbiliberalí(Tim9retríbutoz.eo?;vero q ptinacíter eíB 
rebellea funtf3elariílím9vft0Zf¿cía fpés eft non q 
lífcúqj^ fed raíiB qlis poneda eft ín eo cuí9 poteríe eft 
facíllímú iteran ab omímíferíaf/Iu^fapre notíflítf 
ma eft ípfa nra míf maf ¿ui9bonítatí pzopzííi eft mí 
fereri fempz geere quí etíá pzopt'líbcralíraré fuá feéf 
quecúcp fecitfln ipfo ergo fug oía eft fperandú X,a 
tíaeft amoztno qualifcúc^ amoz fed talla qlía amá^ 
duB eft.quí optím9eft m fe+ct 160 amoze Dígníf^ím, 
quí ertá eft fona oím bono^ a quo fufcepim9omnía 
bona que bémua velb3buím9f vf a quo fufeepruros 
UOB fperam9quíc4d bonífufecpmrí fumuBf £ t ifta 
peitinct ad DeuoróeimDeu orto igifi ozató eft actus 
interíoz relígíónÍB IpTulruB OZÍB eft vocalía .pfeílío 
maíeftatíB Diuine quá ftdcleB facííítfreqnter ozádo 
non folú cozde fed oze vt ín pB.i buí90dí laudado* 
benedíccdoigratíaB3gédo<íurando.adíur3ndOfOe// 
bítomodeozevouendo'Dínc lactátíuB líbfVf ínftitu 
cíonúfOerbo facríftearí opoztetffíquídé DeuBverbíí 
eft vt ípfe cofeflíiB efttSjúmuB igíf colendí rítua eft 
eje oze iuftí bomía ad Deu Directa laudatío. 0ue ta* 
menvt ípfa fit Deo acceptai bumiliratez tímoze oe 
uotióemajcímeopuB eftf Tle^ quÍB fozte integrítanB 
z ínnocérie ft'dueiá gerena. tumozia z arrogantie crí 
men incurmtfeo ^ tacto granavírtutia amíft3t.£> j 
vt fit Deo cbarua omicp macula careatf mífencozdí 
am Dei femp implozefmíbiU^ alíudpcetur pecca 
tía fuís veníaf í£)í quid boni d venerít gráa agatf fí 
quid malifatíffaciatfi id fibi ob petá fuá enenílíe fa 
teaturf ¿tníbílomín9in malt'B gráa agatfin bofa fa 
tiffaciatf tice tantñ bocín téplo puretefle facíendú».-
fed2 Domúi ín ipfo cubili fecñ babear Dcu$ ín cozde 
fuo*qm ipfeeft templíí Deíf4IXulniB oBiaeftvtcú 
alufc recognófcítltngularetwmíniñ fuu^quod etía 
ecclefíaozerecognófcítcbzíftoDicéBf tu folua DñBf 
?Domíntü.íftudq5mm ad efonaa noftraa reeogno 
IcimuBfDeo faciendo genufle¡cioe8f pzoftratióeBf £ c 
íftaDícúfUr adozatíó ejCtcrioz.Haminííoz eft reuere 
tía méf ia que eí ft'tvt pzímo ^ ncipiOf (Buátúvero ad 
noftra fubftantíá oblatoem 3líeuí9BtiB bono^ílloí» 
rum que ab illo accepím9vt per Décimas pzímirías 
etoblan'5eB3dcultúeríá opm's urinentfecríftcí» 
veteris legis z facramétanouifclbmáiet facrata» 
rea reuerercr traerándOfí Dcvictjs cotrartÍB relígio 
nítactíbuB eius fcj ^ doiatria fupftícioe^íurío^vo^ 
to.ttranfgreíííonevoti babea fupza úwj.parte inDt 
uerfia túet catDe Decímía b3beB infq*ptcf De Deuo 
ti'one facriftdo z obhn'óibuBDebudeDeifeu bózis 
canonícíB in.ítjf pte ín Díueríía rí. jftem De fymoniá 
que eft contra faera et De facrilegío babea in.íj.partc 
titulo pzímo. 
^erdígíonequomo L n * 
fitvirrua et fpecialíB etvna z majeima mozaíu ííc be 
clmtPm bfíbo»üfUfq4l]C)C]cú^ztmúpzobaiffiCf ÍJ i r 
tua ím pbm eft q bonu íacit bsbentet opua eí9 bo> 
num reddítf vbí eft ergo actus bonue íbi necefíe eft 
ponerevirtuté vnde pzocedit. Sed reddére Debituj 
alicuí quod f3cit religío p actú eiUBfquia reddít Deo 
Dcbim bonoíé.b3betroe5 bonú qz B boc 9? reddíf al 
terí Debítü 3b 3U4fcóftituíf ozdo inppoztóe pueníe 
tí refpeetu ípfi9,qfí püeníen^ ozdinat93d ipm+Dzdo 
aüt b3 róem bení fícut mod9t fpes f m aug.ergo reü' 
gío cftvírt94pÍU3ntú ad fc6m fcj ^ fit fpálís virt* 
oflrendíf fíCf Humvírt^ozcíínef 3d bonu.vbí c ffícia 
lis ró bomVíbíopoífeteííc fpéaíc víitutí^befiú áf ad 
qj5 ojdmaf religiOicftc¡cbíbcreOeo Oebítíi cultúi bo 
tiQiéllonoi at Oebef aíícuí roe qrccllme £ t qi c5 
pctir fmgu(3rís cfcdiccía ínc&iá oh in iufmítú trm 
fccndít. I m oímodú ejecclíum íó ei oebcf rpccwfbo^ 
no: íícutmreto bu9m8f,Oíclcm.9eí o? oíucr^e)í:cel^ 
íentíje Bfona^Omerfus botmpcbcf,qiaU9pna[i9 
rcgíXftg reU0Ío^t9rpecÍ9fC^í5 f í tvnavír^uis 
bono: cjcbibcaf mbo Blbnís o íms^baf fíe*. ^)ab^ 
tus oíftíBguúf f m oíáfam roem obíccríflbcttíiiet át 
adrelígíoné e^ bibere rcucrériavní Oeo ím vná róem 
ííKptúff+dl^mü ^ncípíú crcatóísTgubcmatoís rc^ 
rííf^erfone eí éíne cpwís fmtrresf funt tñvníi pticí'> 
pul crearoís-z gubemafoís rc^z ío císvna rcuoiorte 
ícruíf.'Kori cft autévírt9tbeologícaf fícut fídes vpe&z 
(antas fq:íftcbñt tmtjp fínctp obleero feu ma6a 
credím9cí Oeúf fed rclígío no bj Oeú.p materíaf mate 
m micmscñQCt9^faitindinocuím 4 noattígñt 
e)c í e ^ eftvirt^mowt' cuí^elíeeft círca ea q funtad fi^ 
néf/St q: b5 Ocú p ^ fine p^jcío*. cíl majeía mo:alíúf 
"Jté ñora y larría íd¿cft y relwíOf eft ár vocabulum 
grecúf í ínferpfaf latine femúVignífieas no ocm fer 
uítutéfíéd illa q ^tbíbef alícuí vt p:ío ^ ncípío oím z 
vltío fi'nút íó folí oeo ejebibedaf ¿ t pm 4d¿ ínten1' 
mete nos eí fubqcíédovt ufo creatoúScéo q^enus 
alíq opera facíédo ejcrerí9ín cíus bono:¿ qfí g íttai^ 
teftádo UOB f uos «ust^bíbem9ant¿Deo reuerétia 
etbonoíéf no píop¿ íp5 4 eft gfía plen9ín feipo cuí a 
crcatura mi adíjeí pt.fed p^pt' nos 4 boc t>cüs 
reueremur? bono:am9mens nía eí (ubíjcíf .-r ín boc 
ei^fectó pfíftít ^Ctuelíbct eí res pfíeif B boc y fuo fui 
gío:í lub^iífícut co:p9 p boc ^ víuíftcaf ab anímaf 
(fBefanctítatenota fin» 
fm tbOfU+q.qflfíciCíf^efteadc vírt9cu rclígíone^m 
eénrtl^fed Oífferút f m tw&pTO cuí9Oeclaratoe fcíen 
díí ^fetítas m'pfr fumíf fcílspuíípoyat firmítatéf 
purítat^iad Deí cuítu applícato5fC^iuatu ad p:í 
mú fcíendíí ^ ap^ antí^s fetá Oícebatur q legíbus 
erát ímiTctavtviolarí no ©eberct» VLñ 6: alíqé fetm^ 
q:cftlegíto firmatUfC¿Íuantft ad feém íc^putím 
pozmtmndícíáubuíc ugníficatóí opetítnomé grecú 
vídel5 agios» qé lartneB: fine iratp ót at Pm latios 
boc noméfctñs ad múdíciáprínerefVt Dícaif feus qí 
fangttíe n'nctus.eo antí^tus íllí ¿1 puríftearí vole^ 
batffanguíeboftíeintíngebanf.vt étyfíéa'nlít etb*. 
£jQuantíi ad tertíñvtracB fígnífícatiOfff fírmítat^'r 
rrtüdícíe ppctítvt fetítas attríbuaf bis q ¿íño cul^ 
tuí applícanf.ítavt no folú bóíes ad tepla 2 vafa et 
alia bmoif etia fanctífícaríOícafte)c boc % cultuí r>U/ 
ftínoapplícanff 2Dudícíaeí necelíartaeftcjc bocgp 
mes t)eo applíceftq: mes büana ín^naff ej: boc % ín 
ferioüto reto (úgíturf fícut z qííbet res ejt comíjcríone 
páows fo:defcirf vtargenríieiecomíictíone plumbú 
ppoíts át y mes ab ínfenoiib reto abftrabaff ad 15 
^ füpmereí poflít oíungú'z íó mes fine múdícia $o 
applicarí no pt.vñ ad beb. vlf ^ acé fe^mí cu oíto z 
fanctimoníáifíne q nemo vídebit Oeu^nrmitas ena 
epigif ad boc ^ mens Oco applícef^ Bpplícaí ení fí 
cut vltitño fínífípño pnncipíotbmoi aut¿opo:t5 ec 
majrímeímobília^tJnapfe ad romu»-¿reit9fumeí 
9> neep moís nec^víta fepabítme a canratef ficerflp 
fanctítas ^ p quámésfeipami actusfuos applí^ 
catt>eo Ü ñ n5 Dífferta religiones m eéntiá f$ folum 
roef£Pera ení relígío $: Pm q$ ejebíbet beo Oebitjk 
famulatú in bis q ipecíalr princtad cultíí oíuinu ve 
ín faenfíetjs oblatióíto z alqs bmoiV Sct í tas át ét 
fm ^ bó no folú bocfíj alia^tutú opa refert ín t?eHtf 
Pm ^bó feoifponít^ bona opa ad cultú Diuínú» 
If&éoiatíonef If^apítulúfVíq». 
"ójonequeeftactus 
rrelígíonís»nota Pm bftbo.qf É^q^f jcjcííj,. 
% mple/ú ftiit erro: a n t í ^ círca o:ationef 
Buida eí pofuerút ^ res búane nó regútur ?5ína 
p^uídétia.ep^ fe^tur yvanñ fít oiare oínoa oeu co 
leref^t De bis <5: m3lacb.íq.Óíjciftís^van9Eft oís 4 
feruít Oeof£>cÓa opínío fuit ponentíñ oía in fe z reí-
bus büanís eje neceflítatecótíngerefiueejt ímutabí^ 
lítate Oíuine p:ouídctíe.fiue eje neceflítate ftella?: fea 
q:cómij^tone caufa^a fm bocejeeludífertá o:5nÍ9 
vtilitaSfXem'a opínío fuitponentiú res quidé bu? 
ínanas oíuinapuidétía regífi % res nó p:oueníunc 
ep neceííitate/ed.Oieebát Oifpofiríóem biuine .puídí 
tie vanabilé eífe^ cp ó^tóitot altj s q ptinct ad cul^ 
tú Deí Oifpofító oiuine p:u détie ímuta?»bec át omía 
ímpíobátur in pzima pte. ¿ t ió opo:tetfic mducerc 
O:ÓÍS vtilitarévt necg rebus bumanis oíuine .puídc 
nefubiectis necefliratéímponam^neq* oíuiná t>t> 
fpofittoné mutabíléejctímem9*. Má bmóí ergo euidá 
tíam eftcóíiderandú.9?e|E bina p:ouídcnaf nó folu$ 
tufponif qui cífect9fíant.f5 ená eje 4to cauS z 5 o:díe 
p:oueníáft3nterccteras autecás funtená ^[rundá 
effectuú caufe actus búamVttñ opo:tet boíes agere 
álíq.hóvt p actus fuos Díuíná Oífpofítóem ímutér*. 
fed vt p actus fuos ímpleátquofdá cffectus Pm o:¿ 
diñé a Oeo OifpofítúT tdé cft etiá ín naturalíto cau^' 
^tepli gra.Díípofuít De9oare boí fruettí agrí fuíf et 
p búco:diné.f.fí cwltíuef 2feraf 2bmói(©po:teter; 
go boíem colere agrú t fererevt ímpleat eífectú illum 
Pm oiáínc oatú a peo^t fife eft oe o:óe>Tl5 eí o:a? 
mus vt oíuiná Oifpofúóem ímutem9.fedvt impetre^ 
mus q6 Oe9Difp0fuítp o:óes fancto^eéimplendúf 
£ t boc eft ^ Dicít^eg^'nlífDíál'.etbñjtiUfqaiuDb 
tínerí ea q fanctivírí o:ando efficíuntf íta pdeftinata 
funtvteo^pcito obtíneáturrilázípa e^níregní p9 
deftínató ita cab oípoteti í>o t>ífpoíítafqten9ad boc 
eleeri eje labo:e pueniatvt iplí owndo mercátur accí? 
pereqb eís oipotés Oeus añ fécula tn'fpofuít Oaref 
" O u l t ^ n o s o w r e p ^ p í q b freqn^adboc inuitae 
p:op^ nrámvtílitaté^ucívídelsvt accípíam9 qndá 
cu eo fíducíalftaté recurrédí ad eúCnf f/Cófídera qn 
ta tibí eft pcefla felicitas» ¿¡uta collata gfía o:óito fa? 
bulan cu Oeo cú^po mífeere collona optare qbvelis 
quod Oefíderas poftularefí5cbovt^rerceam9inno 
bis búilítatévtreco§fc9m9eúeireacto:é bono^nro? 
rum ín omníto eius aujcílío indígcre.ps Md te leua 
uí £cce ficut oculí feruo^ íoXertío vt augeam* 
ín nobis feruo:c'i cbarítatcTlam Denote o:ando cu 
cogitatur De bo magís ac magís guftaí bonitas eí* 
ct per cófeques magís bíligítiiFf 
0 t t í d f í t o ? a t í o f p n m u s . 
diario fumífOupf^tliTO mo larg e p qlibet bona 
opacoefUñ fug ílUMfad tbrffVLfínc ín^miflióe o:a 
rc^glo^Cf^cmE ojatcíi fg bona facítf Sc5o ízloio 
applícaró méfía ad OeUf-r fíe óríobáfDamaf 9» 020 ¿ 
afcefua íntcllect9in 0eáftínrcUea9bícopbcndítvím 
appicbenfmá que t i íntellectua fpaulariuuBttvím 
motíuá q Dícíf ínrellccruB pzacríc^ncdlectua ípe'/ 
culartu9ad oeñ afcendít cu pfíderaroe malítruo^ 6 
fecruú ad pfídcratíóQ boní fufficicrifllmi x opletíííí 
mí fupplcre ílloa ©efectúa tráfií ínnuif bíc mod9 
quo excederé ¿Ivult ozaref"}biío ení 05 0efect9fuó9 
cófíderare.Oeínde afcedere ad e9líberalírar¿ 4 pt boc 
íupplere.vn,ít) *Reg. víü^:.rí ¿ja cogueríf plaga coz 
di8ic.3nrellecru8 pzactíc9ad oeíí afcédít oefíderío z 
fpead libera to5 eíuBf rperádo íplerí oefíderiu funm^ 
CCCertío mó fumíf ozó p poftulafóe Deo factef z fíe 
©ímníf JoblfDamaf^ oro eft pernio oícéníi to^íLt 
íícDíjcíf jepa DífcípufmatbfVífCúozatía oícire. pa^ 
nofter 4 ea í cefzc. vbí Ooc$ pefere ea.oía q tufte pñc 
petí z ozdíné quo petí Oñff z prínet íepte petíf oea*-
^ d q u e r n t í r í g e n d a f u » 
feu pozrígéda fítorOfTIofa Pm tbo# vb^s.^pzieead 
Dea oírígédavtj eje Díffímtóe e^fupzapofíratró l ^m 
bftbo^qz id qó ^ncípalV &¿m9pefere eft vita etna et 
nó ali$ nífi ínozdíne ad ipm inútil ptnoa ad ipam 
íuuare.15 nuil9pt oarevítáet'ná nífi De9f S í auté fie 
oro ad fetoatíta ad eos 05 fierí feu Oírigi.9» id q í pe 
tiíejcpectefa Deo no afeto illo nifip modú in^ceííío)' 
nia.fgandOf ff meritíaz pcíto iUí9fctí a Oeo obtinere*. 
¿ocergo oici^ozó pzopzíefír adOeumfOepcató ad 
fanctoa f mcallío&^etitío aútzfuppltcarto pt fierí 
etíá ad borea^uiavníí frcqnf fumaf 4) aliOf *ílá et 
locutóea rbetozice^icunf ozóeBfZ eaa facíéteavtam 
bafiatozeaozatozes OicuffCtq fítadOeu qncñcp í5z 
DepcatiOf iujeta illíf ^jcaudí t)e9oz55 quá Depcoz,/ie 
ozó ad Deú roe fue bonítatia quácóícarept.^zaf á 
ínqjtaeft btúSfZalqa btífudíné largiéa^pcipuecon 
Uenitoeoroefueeéntíe qefteoia tríto pfoníaqua^ 
zopaficutvolútaa funt mfepabílía.vt qóvnavultz 
t>at alia.z ad ipm t)eu trinitaria pt ozare. z ad qualí 
betpfoná íntédendo q í a b vna petífab oíb? réeipef 
2ld)cpmetíá Oírigif ozo+qzvna pfona eft Oe9-: bó z 
m^tú oeua é fpari pt ab eo oé bonu cu prez fpñfcó. 
^pFit ozóvcl Oepcatío ad fcóaz ad angeloa bonos íí 
cutad mediatoiesz.pcurátes nob bona a ?$Of fLt eo 
demo adgfofas vir¿íné.q qnto magia pía z maiorC 
pzemíj tato magis p nob ozatf .Cú ei feí cogfcát inví 
fione verbi oía q ptinét ad eo^ gfam z ad magna eo 
rú gfam eft 9? alios muaré poíímtf q fí ©eo coopafoí 
res ejcñtes.ió ftatí ínverbovídéteo^vora4 eos ínter 
pellantfOidédo aüt no fp ozát^ íllia 4 fe eis comen 
dantad,pcur3dúeís q6 petíítled qñ inipoverboví 
dent boc effe Deo placitíí poftularef z túc poftulátea 
fp ejcaudíúturf.£tcú ín patria núcíintcoiter rm aíe 
feo^noíaní m fub noíto q bébát ín cozpe pftiturú 
Dícif dfctcperrevel paulcnó aía petri ozap nobfCje 
coviddj qz eje bonís opíto bíc factis merueít vt pof? 
fent ozare nobis^ z eriá ín tcftíoníu future rdurre'/ 
ctóis fru bftbo.vñ íobf Vf3d alíqué feo^ pñertere» 
S d eos 4 funt ín mudomó óz pzo e^ fteri oro* qz cíí 
vita etna q pzíncipafrpetíf ad fetoa 4 eá bñt.z ñ ad 
eos 4 ñ bñt vt ^úfantea ín mudo oín'géda é oro vel 
Oepcatío./tt eade róe ad eos 4 funt ín purgatozío rí 
eft oírigéda oro cú fint ín afflict5efS£)ed nec fuppli^ 
cario fícut ad bonos 4 funt írt múdo.qz nó funt í fta 
tu merédí fie íllí at oro facta pafcafio eicñtií pur 
gatozío vt líberarct Dcmoníacúvel inft'rmu Pm greg. 
ín oíalVboc no fuítqz pafcaf^boc.pcurauerít. f3 ey fí 
dezoeuotóeozann'Sf 
( ¡ & i d f í t m o z a t í o n e 
petendúfSciédu ^^etí pútz bona fpúalía z tpalia 
zmala pcnalía.f5 oiiifimode Tlá bona fpilaliavtéc 
b»Xbo^ftj»q.lFjC|cííj»ar4.v.ZfVíffifuntnecelT3riaad 
falurévt gráz ^tutes fimpfrz sbfolutc pen pñtz rmc 
3bfc5 9dit5e.fffi pbcet Deovel fí eft j) falute noftra z 
bmoiXtmfromagís íp35 falutézregnúfZfilVremíf 
fione petó^f Deo d boc pl3cj 4 vult oes bomíes f3t 
uoa fimVzipenos3d boc¿nuitaroícé8»*£mmíi qri^ 
te regnñ Deiz iufticíá ei9fi^tufe8 4b) ae4riff O ñ et 
fidéfpemz cbanratcDocuit poftulare fub figura pa 
nis pifeisz oui^fíona^o tp3li3fVt f3nítatéifilíos+bo 
nozeSfOiuítiasz bmoiVZlutfpiwlía nó necc(Í3ri3vc 
fcÍ3m.eloqnrí3.z bmoú pdipñt. no tñ abfolute fed 
fub pditóe fí fí3t.p f3lure nráma mffía t3lí3 funt 3d 
pnícié, De bis g q pñt malú euentu bre pt eé 311^ 
vera fcntén'3 Ibcr3n8f4vtrefert V3leri9m3jcim9 nibíl 
vltr3 a ©üs ímoztaUto petédñ arbitrabais vt bona 
tribuerétfquíabí Oemíí feíret 4dvnícuícp vtilefozetf 
Í55 necelTaria 3d f3lute OetermÍ3te petí pñt ím bea 
tñ Z^bOfVbí.Sf fct 9» peti poflint ejcboc)pb3f.qz ^m 
3Ug.3d .jpbá. boc I5 023re q$ licj Oefider3ref S5ÍC § I5 
nob Oefiderare ífta tpalia. nóvt ín ds fine pftituam? 
fed fie qda 3dminícul3 4bo íuU3mur 3d tendédu in 
be3títudíné4'nStu per eavúa cozpalis fuftent3F*¿c 
fie nob ozg3nícefleferUiutad act9#rutú vt¿z.úerbf 
ficlsp ípís tpalito ozarevtcü babeníteneaníf cú nó 
b3bérurbabe3tur3d fufficietiá Vite Oecéfís cú pdi> 
tíone fñvtt>ícm eftf 21^313 penaíía nó lies pefere ín 
ozóe nífi ín Ozdíne ad bonú. vt*f»p fl3gell3 4s DÚr3f 
ad Dcúf ¿Lt fie íntelíigcde funt ímpeatóes mbe q po* 
núturínfenpruraptra ínimícoBfVtiUí pfalfcrube 
fcatz pturfZc^z 3IÍ3 bmói.^erít ení pturb3tó5 inimí 
co^ p tnbubtióeSfVtp ÍII3B cozrigátnr z púr3nif ad 
©eú^olTunt vltra Dieta ejrpofítóem etíá triplVítellt 
gíftJno móvtíntelltganf fetí ín bmóí peterc nó ptra 
ípoa boíe8»f5 p regnu pecc3nV v t ^ íeftruanf petá í 
eiaz erubefeátp penítcn'áz bmóífScóo mó vt fint 
óieta per modú pzopbetie^núciantia 4deíseucni> 
etfZ fíe poníf pñs optan'uível impatiui.p futuro iwfy 
dícariui modí vt illó Ouplící pm'tíóe ptere eos tme 
ídeftcórereSfXertío mópfozmado volúmtéfua cu$ 
volúr3te dina circa Oánstióem pfeuer3nmi m petóf 
ÍPa l a vero tp3lí3 ozarez petere 3líjS eje odio eft moi 
t3le^t fimílV petere pofTe f3cere mala críminaliSfVC 
furmmzbuíufmóí» 
í u í c o n u e n í a t o z a r e ^ m n 
Díecndú yereature ronalí ppbendédo angdú fub 
rattonalú £ t bocptqnoín M'fflrtít5etDícíf oro fm 
caflíofqít OZÍB ratíOftlfí figníftrat alíqué actü ran'oí' 
níe eppñnm g efFcctú ona+Oíffinif etíá qé eft petí^ 
rio vtoíctú eft B^^ í t í o íüté eftact9ratúmÍ8 íícutz 
ípíü S>5 petítío appUcatOefídertttvolücans ad Dea 
¿S nó eft fub ptátenra+f5^6»ff0eñ5mpíú átappUcat 
ípsoefíderiñ adfubíecros p pcepcu.'Repif átereafa 
raflonaf fub íríplící o m t í a ^ ñ a v t vníra creafonJe^ 
eñda ínacm 9pbenroiútemaínftamvíato:úíSc65 
piímu modufíc operttjtpo ozareín^tumbúanítaB 
creara eft vníta Oeítatí.^pfi g pperit oiaré ín celo ín 
qpm+rbó^TROfVíqfíBm' etíá íncpellat .p nobfi alibi 
^duocatü bém^caobáfjtvífEgo rogabopvob a^ 
ípfef^n mudo auréfreqnrer o:auífXufí|Cf .^rac per 
noctas ín oíóefTIonp fe índíge8ff5 m boc nob ejcni 
pben8f D:abat vt bó ^ audíebafvt oe9». © p ú 8 añt 
6: poftufaref^ROfVíqfaemítíto ínenarrabiiih>tquta 
nos poftulátes facít (] Bngef boníd z fcÍ8 ínpatría 
puenít ozare ozátvtícp.p nobfqí pbaf trípUhH t^no 
autozítatetjfíDalacbf vU él Oe bíere¿Defiancto*l3)íc 
eft 4 mftu ozat^ ppfOfgícóoróeTIáozatíop altjs 
facta cSpueníatciccarítateqntd.rtii funt í pna funt 
gfectíozís carítatís tato magís ozátp víatozíbo 4 eo 
rñ ozóito pñt íuuan'f qnto át Oeo píuctiozes. rato eo 
m ozoes funt magís efRcaces 'X)$ d bíc ozdo c»íuín9 
vtíupíozz cjccelUtía íníferíoza refundáfffíc cp dantas 
te folís í aere pt5f 'Dñ ^m bíero. S í apfi z mam'res 
ádbucíncozpepftímtífqñ.p feOñteéfolícítí.p altjs 
ozát»q5to magís p^cozonas^víctozíasi tríúpbos 
Xertío ejt officíoí pfuétttdíc ecefe q Oírígítozóes ad 
ferós vt?ín letantjSf/ruftra átboc fteret fí nó ozaret. 
¿ t$ át aíalíabzutaoícüf oeúínuocare ínpSfípzo^ 
pzíeeft.ínqntñJtnafalíC5efíderioaU'¿id at>eo ©efíde 
rant qd a t>eo obrínctf fícut? ©ícütur obedíre ñ qí p 
cipíéreéiíntellígéteB mádatñffed ínq^tñnafalííftín 
ctu mcuenf ab ípfopSf 0uefacíutverbu ef Xerti'o 
cóuenít ozarevíatozíto oíto nó folíí íufti's f5 etíá pee* 
catozífo I1C5 d oícaf íaco+Vf ÜPultn eí valet Oepcató 
íuftí afiiduaf Üalet tñz epaudífozó pctózísvt ps oe 
oióe publícanúlUfjevíq £ t boc nó eje mérito fui ficut 
íuftí audíúffísejc pura mtficozdíaffitn Debite ozar 
nec é Pillé íob+í]ef^ctóíes De9ft ejtaudínqz intelUgif 
fm beftbofcu pentinq^tum petói fm Cefidertu petí 
•ífCómíttendo alíqó íníquüft y nó audíaf pzocedic 
ep mía Dei/CM §f oíci f m be.aug. ^ íllud t>i|Eít celí* 
donívnondíí pfecteíllúiatuSfSícení putabatf3 fie 
nóerátv^icpctózetíá inimicírías feruás Dicendo,. 
^Sater nhc.velahd ppifui faluté nó peccat*. nec me 
t i f Oicés.bímitte nob te. i o ^ f ur eí í pfona ccefie q 
femp Oícítve^f£t fíe De alíjs bmóí ozóíbuSf 
j ^ z o q u í b u s p e r f o n í s f v 
t)em9ozare.DicédiT 9>boíes Ontozare pzíop íéipíís 
feéop DefimctiS.tetfío pviuis altjSf De ozdíe m nó 
eftmultíí curáduvt$2 pzi^ pzo vno q^p altero Dúmo 
ózetpzofeip alu8féícát4libettenef magis Dtlige 
re faluté ful $ cuíufcñq^ al^íus.ita? magtsp feoza 
re tenef^t qzej: pcepto tenef 4U'bet ad facíendu ei 
4fo preqmrfaluté3alutéautépre4 nó poflTj nííí p 
grám*: ^ tutes que Daf a Deo frequéter medíate ozóe 
íó cf pcépto ténef bomo alíqñ ozare^ fed qnvel qíío ñ 
eft Drfmínatu': Díffidllíme De^míaref.petDepaff ni 
fí fozte ín arnculo neceflítatisvel in pícut^ípeñ 4s 
íácít 0ZÓ5 !> fe fp ejraudif*S5í tn cócurrát tres alie có 
dinóes.f+petédo necelíana ad (aluté pfeuerátetí píe 
fmbabOtínfíítjflBuauísautépctóz ñ poílí'toiare 
píe*ítaff.^e9ozató ep babitu piétaris ínfozmcíipt tn 
ei9o:ó eííe pía qjríi ad boc q> petit ali4d pnné8 ad pi 
etat«fficut ille4 nó b5 babítú íufticie pt alí4d íuftus 
vellcf ¿ t q$uis eí?ozatío ñ fitmeritozía eje ^  eft imOz 
taU pctófpttñ céipetratozía+qz meihm ínitíí íuftícíe 
ímpetrário gfe beftbo*q+qtq.í5í át beíícíataiíqua 
íftam condítíonú alíqñ eitaudif alíqñ nóCl^zo De^  
fimctis p t i D5 ozare nó tñ p oitofná.p bisejs sftac 
efle ín gfíavelcredít ecefía vtp canónijatta ozare no 
Dj.qz nó índígettí^ug9f 3níuríá facit martírí 4 ozat 
pzo martíre(ejc De ceictmíff O mart be Í ^ Z O bis 4 
funtin inferno Dánatoz^feu in UbOf n D5 ozarúqz ñ 
pñtiuuarinec ín ati^ fübleuari. ^ 3 tñp ejtñtito ín 
purg9tozíOfVt+)cítj+q*q»aníeiettc*temp9^ed qz n^ 
polia m9fcíre 48 vadit ad purgatoziu vel infemñ vel 
padifum quoad adultoafíéo.p oíbus Defunctisjpt 
ozarúí^uíavf aít auguftíDel^fuperiítíftafff fuffra 
gia 4bus no obfunt nec^pfiint qj Deerut 4to pfuntf 
)i:íq+qfíjf nó eftimem94í1pz0 mozíétito ín cjccóicatóe 
vel ín alí^ mpztalí notoziotíine ftónis omtóis.ozarí 
nó pt oióe foléní» vt Díccndo míífam Defuncto^ pzo 
cíSf fed bñ ozóepzíuata fm pefbc pat £ t bec ratío e 
qz in ejetremovife potuit cozde péíterer fíe faluarí tCf 
jCá ífta pfumptóe ptoiaritfcíls fí no eft ín ínfemof z 
qz Defuncrt funt ín maiozí afflíctóeqp víuúí ñ pntfe 
m ali^ adiuuare ficutvíuétestíéovídcfmagj pzo ete 
oiádñ^ioviatozítooíto ozariptpzo bonís z ma 
lis et etíá pcífís.£t pzo pcífis 4^¿vt ejccóícaris z be? 
rericísozatióe ^uata.vtés conutateos ad vnítatej* 
TIon añt ínter ozónes q fíun^pmebzís ecctlequozíí 
fuffragío ecefía eos ^uatf (í1>zo bonís aut ozandá 
eft vt pzofíciátT pfeuerentf t boc fc5 ozádo pzo íuftítt 
fit tríplicí r5e.*^zío quía mftozñ pmes cití^ejtaudiá 
cur^queratío tágiturínglo.fup íll5 ad romanos^v 
3u ueti's me ín ozatióítoveftrís.íT^céo qz eje iuftj 
gratíe agutur Deo De beneftetjs coUatis íuftisíJXer 
tíof tnó fupbíantDum vídéturmínozito fuffragqs 
índígerefbtíís tbo^cóa fcée^ Cnbzo malis nó pzecí^ 
fis vtconütaníad pmitentíáfjiuntauféozóes pzo 
malis fed nó ejtaudíútur nifi pdeftínatiSf fed qz boc 
Dífcemere nó pnt+ídeo pzo oíto ozandú.Dñ nefeiení» 
tes 48 pn'neat ad pdeftinato^ nume^t 48 nó ptíne 
at.ficad oés afficí DebemV velim9ome8 boíes fab 
ttos fíerí^ííqfqfítj^coznpianff í f í - r iá pzo inimicís 
ozádu eft ficut jeps DocuítDicés matb. Vf Ozate pzo 
pfequétitovoSf^tetiá in cruce Díjcítf t^ater ígnofee 
illísXuc.jcjcítjf'rip inimícís ozare eís mala invindi7/ 
ctá moztaleeft*0zate pzo eís ín generala vt fcil? ab 
o:óe quá facit ígeneraíi.p omito ft'delíto nó íntedac 
epcludere ínímícú tenef eje pceptOf alío4n cótrariñ fa 
ciendo ptíneret ad líuozé vindíctejn fpecíali ozare^ 
eo nó tenef quís nífif m pzepatóem animí ín alinea 
fu neceílítatís quádo boc índigeretad faluté pfequé 
dam cumvideretalíos pzo eo ozare pfectóis écñ ma 
gis mereaf.Uñ aug.Dícitin ferfTlififtepban9^ fau 
(o otaffet ecefía Dsí paulñ nó babuííTet, 
a p i m l u B m m 
^ e t e t n p o a ' b t t s o ? a n ^ v r * 
dífVbífcícndii ycüppQ t)í>:erítluccfjcvíqfÓpo:^ fp 
m m nunq? Dcficeret^t apfó.úad tbc^Vf ^ í n c í 
rermiflióeoiatCf t lon fum bcc ínteüígcda fu^fícíafr 
quanm ad ípm actú ozóís pío cóntmo rpc qz íllud 
cltet ímpolTíbílc cíi opowcat ©ozmírccomedercct m 
alije occuparí.fed ^m y ejcpomc be. tbo^fíj». tríplící 
tcupiio quatuadoefídenú carítafís q6 eílcaufat 
motíuú ad owemrDoc t>cb5 clíe ín nobís Pfímje íu 
actuvcl vírtufc^vímis aurc bmóí Defídcrtj mauet íu 
nobfe ín bis quefacím^cbanrarc et ínglozia oeí, 
Omía cuí 0ebem9faccrc íu gfam Deí.í fíe fp ozam9. 
S c é o q u a n m adeffectuvclíu ípooiaufóf Tlaejcíp 
fa ozaroc facra íepez (i nó coríuue remauet mag( Oe 
uotue.z pío túc ena Dícif o:are refpectu íUíus ozoís 
eífecrus vf íu alíjs pura cílfuís benefícqs piouocat 
alíqucad ozandú pzo fe cría cum ab ozaroe qmefeír. 
¿errto oícííquis femp oiare quía uó oniímt quíu 
tcmpibus oebítís ozer.irúccílíbíOífiTÍbutíoaccó^ 
modata, etqpuisuec eje pcepro uaturalí nec ííínofic 
nobís Determíuatú femp^ozádúfed cf ímpofitióecc 
clefíe quanm ad oes Díebus Dmcte? fcttíeSq audi7/ 
re milla}* Oe cófe^ Dí, ífmífíaSf'r ejetra oe parrocbt-yr 
OíebuB.quácu ad búfícíarost ozdiuaros tu facrís oí 
Oíeicils Dícere bozas cauomcas.cjc oecelcbzaf miííf 
Dolentes.ramé facra feríprura admonédo Oefígnac 
alíq tpa ozóís.Dícít euí pfalmííla.nerperc mane et 
mcrídíe uarraic^t aíibúíl^edía uocrc fumebá ad 
cófíreudú tibú^-t Oe oauíele oícif .vífC.g» mto tgíh) 
íu Oíe flectebat genua fuá adozádo^pter tres rónes 
fm guílbclmúf pzío ob ejcercs'ratíóej z remínífceucia 
eje OetermíñaróetVt (í alíquo rpe Oeteutí fuenm^ípm 
rempus ©etermíuatú íu feríptura*? fiuou pceprozíe 
tamcadmouítozieadozaudú íuuíter* Oetemuata á 
magís Ducútadmemozía-repcitát generalía^tt^ 
cularía euí magís mouet,<|^c6o ob cogruentiám 
ejcbouus tnfpofítoe íu íllís tpíbus oíctíSf 3pfa euí 
tpa magís congruutad ozóe5 media quídé uocte ve 
fm bilanüfc6í majeímecozgísvíctjs opoztúítas Daf 
túcpzecípít vteadcvícía legis medítatóe fr3gá^3f^ 
f m beatú amb.qz medía uocte folet fpófus veuíref ff 
advííítaudú aíam DfolatoífofCje eo ^tíic eje folítudí 
uetteuebiís uoctj feufíto clauf més miu9t)íftrabíf, 
Üefpe aút.úfero ^m amb* qz petá z ueglígétías totí9 
^íeí ablkrgerc0cbem9lacbzymís opüctóís íOcuoí1 
tíóíSfXí^aue ^o ^m euudc p plcuá Oígcftíoue/oluí' 
ns fcufito a lígamíe fopozís quovígoz tpís lajeafz re 
foluíf fpíntu meutís uoftrereuocaríOebem92 imple 
re íllé pSfDíjcí uunc cepí. íPerídíe vero ueacrtbus 
feculí quito uos acc5modam9pzopferneceflífaféviv/ 
te nímís ímmergamwrf ^.t pzopter affeer ú íu &cú ac 
teudere cógruítíu ozatióe z Oícere cú pfaU ^rípe me 
x>e luto ueíurtugarf üij^ertío ob íufínuadá íudígeu 
riá e)í mozalí fíguífícaíóe. 3llís euí quatuoz tpitó fí'/ 
guífícaímírtú gfectóís fíníst ofummatío bom ope? 
riez tolerautía aduerfo^rí^aueetiá q6 eft pzmci7/ 
píú oíeí amficíafftguífícat iuítíú bomopís.íí^erí^ 
díes pgrelíum.Oerpe q í eft finís Díeí finé, t l o r fíí 
guífteatadúfitaté. Decení omníauobís fu ut eje'gra 
t>ci qua pzecito obrinemustqzea iudígem9tOebo? 
ris cauonícís quó 4s teneaf ad ca B bes tu fecúda g 
te i>.caf|eqf £ t pt^ííj .nt.jcitjtcaf üíj 
^ e c o n d m ó i b u s c ó 4 . v i l 
currentito ad ozóem qua? alíque funt De ucccíTitatc 
alíquet)ec5gruirare»aUqúeoc maiozi vtilitatef'noi 
ta ergo f m raymúdrii bofticufem.^ro 0eb5 fierí cíí 
fiducia z fecuritatc fes obtinedi quod petif íacobú U 
í>oftulatíufídeníbílbefirás2Cf¿t marcial 0 m í a 
quecúqj ozates petitis acredite q 6 accípíetisi fictvo 
bis cú bumilítate-£.ccKfjqcpv. ©zarto bumíliáns 1c 
penetrat uubes.^cue^pvu^Xoquar ad onm meú 
cú fím puluis icíníSfCÚ Díftínctóe peteus33C^úÜ» 
^etit ístuo accipitis eo ymale perat(aurR.eg^víí|. 
¿jeemplú íu falomouequi petés uó oíuitias nec po 
rentíaet bmoí.fed rónabilíafuitejcaudítus*. Cú oe? 
uotóe feu atteutioe falremvirtualí vel in pnucípiOf í; 
ad cozíutbí.jcííUf Dzabo fpú*ú voce ozabo z méte* id 
eftattéííoueXypzianus Oecófe.Díftiu.ü Ouádo fta 
tis fratresadozócmtvigílareiiucúbereadpces to^ » 
to cozde oebetísXogífariorúc carnalisz fecular' bo 
mínis abfcedat^¿ccí'.je^ IPufce mozictes pdidcrút 
fuauitaré vngucurtií.ozóisXjeemplú aune* í-T^cg*. 
X ú ptetate q é tú eft ad bn elfet merítú fej fine moz 
talí.pSfSí iní4tarcarpe)eííuco:demcotu5 epaudi^  
etoomínVfejciuftícia/í-faf X11 mfnplicaucnris oz5 
nesveftras ú ejeaudiá vos»mau9eí veftre pleuc func 
fanguíneaVoperaveftra plena pcns*Dpus Oei Oícíf 
ozano cú affectut feruozef'i^ iere»jelviu». ÍDaledíct9 
omnís 4 facítopus Oeíue^ügenterf'P'falXlamabic 
ad met ego ejeaUdiá eú* ¿Szeg* XI?ultum clamat 4 
mulrú amac^emplú in moife Oicéfe Oño». 2lut x>í 
mitre eís bauc nojeá^aut Ocle me oe libzovítef .£.)co6 
jqcctf^úlacbzymofítate feu c5punctí5e£.fs+)C)ejevít| 
¿ludíuiozationé tuáet vídí lacbzymas tuas^Ejcé/ 
plú in faravjeozetbobíe.q oians cú lacbn'mís fuit eje 
audíta.í injepo in cruce 4 ^m apffuDeb.v.ozas CU5 
lacbzymfsi clamoze valido eicaudír^ftglo^Ozo oeí-
um linii-+lacb2yma cogít.becvngíralla pungit. £u5 
verecúdia et boneftareXu.icvití ft^ ubltc3n9nec ocuí' 
losadcelúleuabatTCf/igurainbefterquecú mito 
oznatux apparétíaiuitadíoquendú afluero. vídit 
ení eú turbam coza eo cecídít*.Cum aííiduifate•: gí1 
feuerantía>2lct,uDí oés eratpfeucrátcs in ozanóef 
fc5 apricúreceperút fpmfcrm/i^ierOfOe pe.Oí.ú im 
poztuna.íueuagelio mulíermeruítaudirúf. cbana^ 
ncaz pabola lucjcif $ amico püftulátetres panes zc 
Lum operofítateXcú íeíuuiot elemofíuaf manjcvUf 
t)oc genus Oemonio? nó cíjcífmífi iciuníoT ozóne^ 
Xbo^.jeu^ona eft ozó cu icíuuíoi elemofina le iu 
uíú ení facit menté fobziXvu magís apta ozói/acic 
bátetení íancrt folénes ozóes cú íeíunqsXjccpIíí oa 
nie^.Cúcóifat^círíuseicaudifozó cois cppticular^ 
2l?atbt)evíüf vbi fuerút tmo vf tres cógregati in uo 
minemcOfftadpetédú.ego fumín medio eo^ad c)¿ 
audiendú fine tedún au^ietate.ps.'Dolútarie facrífí 
cabo tibiic.Dzarío eft quoddá facrífteiú laudis'Díe 
ro ©ecófe^OúVfTló mediocríterOiCf íDelíozeft fei 
ptem pfalmo? Decltatío cú cozdiejpuritafe ac fereni 
tateifpúali bilarítate cp roti9pfaltertj modulario cú 
anf íetate atqj triftícíaXum pzcBatiouettcc^. Snre 
b új 
feúíus © f i í n t u e 
waríorúpiepam menflftíarm 
m u l t í p l i a eflfe^ ^ v m 
cm fcuvtiltfafe 025Í8 pzopí mm'to Oicif Jaco^v. 
¿I^ulíú valct Oepcatio íuftí t ío pps nos ínmrarad 
o^ndú OícéBfpm'fcz accípicn'84ob*)cví Oalcf eí ad 
q u a m o i ^ í o ad mentí acdjfítióejffcbo ad pctí fartf 
f3CtÓ5 temo ad anímí pfolatojt rcfectóe), qrro ad pe 
títí impetranSemXría eje bis ponítbeaftbo4tñ>q*-
lj:|:jcitjtíSáó eft Tatífíáctozia ponít í.utj.fent¿,||7^uá 
tú ad p:ímú feícndú eft cp pofíti fum9 ín boemúdo 
ad acií rédú menta 4to pfeqmur gfanuVñ ^ps íobf 
jev^ofuívos vt eatta/.p bona opat fructú affera^ 
ns meríto:íúft ÍTuct9vefter maneat ín Vira rfná.'Ra 
díjcautémerédieftcbantas fm bftbo.ín»úíj»fi2iñ cr 
go 48 facít bonú op9ejc cbantateftunc merefo qná'/ 
ni facít cú maíozí cbanrate^táto plus mcreff jCñ er'/ 
go ojo t>e fe fít bonft op94 facít eá ín cbarifáte»eje ca 
ntatevncp mcref regnú Dct ^jem Oe latrone ín cruce 
i p:op^ea |:p8 mulrú ozabatf bz ertí ÍUf ví* ^fat pno 
crás ín ozóCfVt.fícenlo fuo Ooceretnos freqnter 02a 
re vt menta accjramvjfte fruct^tollí nó pífTIami fí 
48 ozat.p alíovmo velDeftincro*merítá 4d¿ oióís c 
fuú nó altenus p $ facít 0:05»ps. 0 :0 mea í fínuz?. 
0mí aút nó eft ín cbarítat^nó 05 pzop^ ea Dímíftere 
owemfq:nó ac4rít fibí merírúvíte e^ne'Ha valet (0 
bí ad multa alía.pcípue ad mollifica ndü coz 7 ad ín 
ducendú ad grám p quá 4^ mereffPe pe*Dí>v.fi"é8f 
(TMuantú ad febm vaíct ozatío ad fatíffacíendilSí 
cfuídéín multía offendím9óm84.vt bz íacó. ííjf j£t fí 
ená poff contrítójnó fartffacím9 invita pntífpofteá 
opoztebít fariffacere p pena íñfenfiflímá purgatbzíjf 
¿>atiffactío ftt p opa bd facta i|cantáte ínqntú funt 
pcnalia fculabozíolafOzó eft op9 bonú feu labózíofit 
fí Denote fíatmá mena labozat meditado f^úaliá vt 
Dicttfalomon./requéa méditatío camía eft afflícno 
¿abozatetíácozpua loquédo fivocaf fítozánovtcó 
muntf fít ozevel genufkctóef^ftratíoneanclínanóe. 
ct bmóúimmp ínvítafpat?. Dijcít quidá $ ozatío eft 
opus labozíofum fup oía alíaf/6t boc qz opoztet eíTe 
vígilanté.ad repzímédú coz a Oíftractóitof ad qa eft 
multú ínclínandúfí.ftergoo2anofatíffácto2íaz nó 
folú p20 peña fuís f5 alqa viuo^2 Deftjncto?/i fíat 
P20 cís ab bis 4 funttncbantatefnñ bZfU.macbaf 
^ÜfS>ancfaergo,rfalubzÍ8 eftcogítan'Oozare p mor 
tuia vtfoluátur^fftadpená pvíáfatíffactóiaf£.tió 
cóíter pemténbo íniugunf ozóes in fatiffáctíóemf £ t 
ficut fupbía Deú offendít q repifaliquo mó ín oí pee 
catoa'ta búílítaa placatvtratííTaciatDeo^p 0:05 aute 
búilíat fecreatura cognofeés fe beí auplio íúdigere 
1 eí fe fubucít4p^nántú ad tertíuvalct ozó ad pfoí-
latóem méfaléffeuerit4libetcófolarúfed nulla ma^ 
101 confolario cp ínozóeDeuotarepíturf^fal.lPeo: 
fui beíxcófolatua (um^Un oíoca tanto abúdat*. fcj 
confolan'o m¿ti8 ^ alíqñ redúdatad coip^f Xantá 
pfolatóemfentíebat moifes loquea cú bno ín mon^ 
te fynaí^nó comedir nec^  bíbit ali4dfjclfDíeb i^U 
nocrifo^tloneft alíb ozare cp lo4 cú |Oeo/i5eat9tb6 
máa De a4no 02anB an crucífftiu fuit vífum eleuatá 
cp2pU8 aterra mulnl ep magna Dulccdíne 02ói8f £ t 
cóíter omnía guft9Díuíno^ baurif ín o;óetfed íítyro 
fructú nó pfequíf 4 no adbibctinrentóej vitado eua 
Qitóma boc eft qb b2 ZcdfatDufcc mo2iete8 p^ 
diderútfuauítatc vn^uétúOngúentú eft ozó qua fa 
nanf peftea 7. vlcera aíe que ín fe fuauía cft,. ÍH^ufce 
funtípoztunecogítatóeavolatílea q mén' oceurrunt 
que túcmozíútur cú prnanét-r odojéperdút.ífDeftru 
ünt fuauítatéi cófolatóem ozóís^pibantú ad qr/ 
tum Dícif luce*|cúi9Í8 quí petít ampítf £ t valet 4^ 
dem 02Ó multúteft ení fo2n8t efficaje vtoía vincas 2 
oíbus Dñetur ertá bof ^ t q^tú ad eleméta clafceft qi 
ad 02Óem moyfi vt bz ín pfaU2lpta eft térra f Deglu 
rtuít Datbaniopuitic^Bqua q fp fluir ad mare 02! 
temoyfcfirma ftentvtmur9í marirub2o Donectráft 
ret ppfua ififf ^ob»ieíítí .Ser vbí generaf pluuía et 
bmóí ad 02óem belíe retínuit pluuiá vt voluít bellas 
3aco.Vfet.ííjv*Reg^vrjf3gni8 4 oía pfumít ananíe 
cúfocíjaínfo2nace02átíbu8níbíl nocuitf'Oañ,iq* 
¿návalet p oea ínfínnítates co^píB+TIam lep2á 
curabilc tollítfpatj in lep2ofÍ8 02áfibu8 vt múdarcí 
Xucc^vtjii matbeífViíjflté vífum rcftíruítepn De 
ceco clamante illúínatOfluc.jcvíqtfebzeaejCpellítvt 
ín focero petn^Ufííu^ralíiím curatfVtj ín feruo ce 
turíonía marb+ví^etalia innúerabílía vr? in kgen? 
día fcró^3pfí^0-tí^ cft^tíbilíflrimúoím rembí'' 
líú Dómínariervr veníes nó interímatf vt ejecbíe cu¿ 
Dícrú fuit»:fDo2íerí8 tuínóvíueafefaíefjcjcjcvi^ctín 
moztuía íá refufeitarís p 02óe8f ¿jeemplú ínbtó Do 
minícoDetrito refufeitarís p eútrometalibíf bec.ff 
02Ó valetz ímpat celo.terre.manV 1 inferno. 2 obedi> 
unt eífTlam ozáte iofue fol ftrmauitfe 4 eratín occa 
fu p pita bojaa obedíétivocí boísvtbzíofue^Xer 
ra bdlíBi peftíto Deftruíf 1 múdus+t bec tollútur g 
ozóemvtín iudamacbabeo cú fratnto macbabe* g». 
*Regf Xempeftaa maría ozatito apfiB jcpm fedata e 
21Datfvíqf3nfern9quoc^ ad ozóemgregoztj traianú 
reddíditf3nfírmítate8 m&ía p eá remouéturf td eft 
pctáfVt ín publícanOfí tentatóeBVincútur.fíguiuín 
moyfe renére bzacbía elcuara*: vínecbar ppftía ífraet 
amálecbítas.afó vincebafffi-jcob* i fígníftcatbcUuj 
téntarói8+0zario valer ad repzímédú Demonea. vñ 
marbijcvtjfbocgen9Demonío^2cf2clamabarDtobo 
lúa p obfdfum+barrbolomeeincendúrmeozóea rué 
Oaler advocandú angeloa bonos, ejtemplú ín belí? 
feo qn otóefecírvídere Difcipulú fuú monréplenum 
boíto^cú e4B tgneís 4 erát angfi.iinf'Reg* (Jalct ad 
pfícíehdú bomínes íngráfSct.víq* 02auerut<p íp 
fiSfVtacciperét fpmfcm.étfic acceperút.-zaplía ozá^ 
ríbusfSfcédít fup eos fpúlíctúSf Bct.úDemúvalj 
vtita Dicamp Deúfl^ieromm^3pfeDe9quí nullía 
vírito fuperanptpublicanipcito fupaf.Depe.Díffú 
ímpoztunaberñ.Ó bumínacbzima*úozó lacbzímo 
fa t^ua eft poténaftuú regnú*tu fola tribunal indicia 
afcéderenóveteríSfVíncis ínuíhcíbilé z ligas oípoté 
tem^pémplú in moy fe cuí ozantí p20 ppfó Díjtít De 
Us*Dímítte me vt irafcartquafí teneret íp$ lígatum 
ojatío^jcobf 
^ e v o a l í o z a t í o n e ^ ' J X 
quenf fí fien cógruít cúvoce*^r rndemr cp fie p i í 
moob bomÍB bumílío2cejccrcitatóemf ¿ b Deuoríoí' 
nís rnterio^ís rcdüdscionc^ p b p(ení02c Dcí oblatos 
fc5 di mtMcépzttitioncficoipoie epwccDc triplici 
arrmtóe que íbí poteft baberí fcj ad verbflf ad feiafus 
vcrt>o:uetad fincojatoís babea tnfemaBre '^f pqf 
cuíj^vítíf Deloco o:5í8 queríf.i fí vbícpf cógri?¿ 
tíus tanw ín ecclerCa»í De o?ar6e Omcalí z fepté p&ít 
cíoníto eius b^mfC^B^ W^cfVf§fúqtW'tnoí ' 
ta yficuto?atíoqeít acras relígíonís ^mozdíaliter 
di ín mente fecñdan'o verbts ejcpiimíf z ado:atío q 
eft acras quo fttalqsrenerctWfpuotpííncípaWco^ 
fíftít ín íntenoií reueréná t)a\ fecúdan'o ín ¿iburdaj 
coigalito fígnís bníUtans fícur^enuflejrtóíto.pftra 
tíonitofíncünatioito^bmóú^tc^ísíftaftát nó fo 
lumctep fed etíá fancrtsí añadís ivíatonto.tamen 
alíaíaííaratíóefilamoeoíñtrecognofcédo ín boc 
elle noft£ pnncípíñx oím gubemarozeífímílía. z fíe 
ado:ano eft acras relígíonts feu 13 meX rcamn's an 
tcm fit adozarío p:oprer quandá etíctpatóern biin'/ 
nc cpcellenríe alícuí^ín ci^ fanctiSf qma Btícípát fifias 
ct angelís z plan's.quía ptícípant pofeftarc í guber^  
nanonéxbmóíf ifíclegif angclos z boles Itiíquos 
adozatosffed rae eft acras atteri9 vímm's que oícíf 
Dulíavelobferuátía ¿ t nota % tría pzía pcepta Deca 
logí Btínécadvírtutérclígíonís. ^ funt cíeacrtfo eí9f 
^Duicautévírratírelígíonís opponúrar^/ntbo. 9. 
p.íftavícía ydolatríafDíuínarío que b^multas fpes 
fc3 b tpertá ínuocanoné Ocmonu b aftra.B fpmníaf 
B auguría^B foztes E obferaantiá ín artenorozía, vf 
incáratíonítovel ín bzeuíto tcntatío Oeí.píunu. facrí 
IcgúVimom'aoequito omito babesúhiwjcÁiiví 
werfis tirulist capítulíSf 
^TPe vírrute píetarís* 
^> (fXapíralünonúf 
£ q u í r a t t ) e v í i t t t t e p í 
erarts quálte OíffínítraUius ín fuá retbo 
rica ^  píeras eft g quá fanguíne iunccísf 
patrie^ beníuoffOfficíut Oiliges rríbuíf cult9. ^ c í 
endú y pietas fumíf mpñ* vno modo.ppzie.p culra 
2 bonoze quí cpbíbef OeOfejt eoXqz eft ^ ncípalis pa 
rens oímt pzíncípíñ eífendú z fie picras 6z Oeí cult^  
ab auguftíno in.^Dc cU$u£t fumif ab apoftolo Tic 
ed tbimo. 0obzíe et píe z íuftevíuam% boc feculo 
fSícÓo modo 5: píetas ípzoj^ e ípía míaf vñ augf ín 
f&c cí.Dei oicít.XDpzevulgi nomé píetatís ín opl'/ 
bus míefreqntaftqá ío arbitrozeyeníííefqz boc pa7/ 
pue mádauit fíen DeuSf ea q ftbíp facnñícqs placeré 
reftaff ^ .p qua píuetudirte factfi eftvt Oe^ ípe píus oí 
caf^t gregOfOícit iufif mo:aUu^ píeras ín DíeCuo 
conuíuíúc|cbibctfqz cozdísvifcera míe ogíto rcplct. 
Xcrno modopieras fumíf pio^ e^ p culrat bonoze 4 
ejcbibef pnnl^^pam'eftíícbicoiffínífa ralio pzout 
cftvírras fpeaalisif l^ zo cuí^Declararóneím bea. 
tbo.íjfíjfq.cútlotandu ^bóefficíf Oebítozalqs Oí 
uerfimode ^m Oíúram epcellentiá eo^ z 6infa benefí 
cía ab eís fufeepta a quib9pcipue bñfícía funt vt ípj 
cífe z gubematíOf3nvtrocp auté Oeus fummñ ©btí 
ner locú 4 e/:celUnííim9eft* vt caufa nobís eífendíet 
gubematoís pzímü ^ nctpíú.fecundano noftn cííei 
gubemationis pzíncípiufuruparérest patria a quí 
busí ín qua natiz nutrirt íumVrídeo &e pzío majeí 
meeftbo oebíwtfecúcJoBnfíbíis z parri^íertó cíi 
caufa gubemafíois et&iTcíplinenoftre|?erfóncírt Oí 
gnítate conftírare que fes babet regere ndSf Onde z 
eis rectozitot magiftris Oebúozes fumuSf Undefí^ 
cut pzímo gradu ad rcügíonc Brt'net oeo culranr qfr 
biberefita fecúdo perrinet ad píeraté ejebibere eulraj 
gjarenntot pamc»et ín tera'o gradu pemnet advírf u 
tem obferaautíe cjíbibere culra bonoze ín Oígnúare' 
et regímine cóftítutis. culra aufé parenríl quod 
porínet ad pictateineludif eulras omníñ cófangu i> 
neozú^quia cófanguíneí boc Oícíí rar. y eje eífdem 
parennto pzoceííerüt fm pbm.vííj fCtbújín culra au 
tem patrie intellígíf eriá eulras conduííh omníñ pa 
me ámícozú et ideo ád boc pzopzie z pzíncípatfrpíe^ 
tas fe ejttenditet cultus quídequí pomf in oícta Oif 
fínitioneBrtaetad rcuerentíátbonozé»i9bfgquiú ác 
ád curamzfubuentionccum indígenff 
^ e l ? o n o ? a t t o n e p a r é ^ $ 1 
tum quod ptínet ad pietarc et pzíncipalíter ín q uar? 
to pceptOf .Épdfjqta^onoza patrétuñt marre tuas 
•flora 9? ifte bonoz ínrclligif rripliciífals pzímo eís 
rcuerenna ejebibendo^ fecudo obtói'enria facicdo.rer> 
tío in neceífi'rartb9rubuemendo4r'|bjímo ergo oebe 
mus parares reuererif^ecrifVt^Donoza parré rauj 
¿t gemirá mam's raene obliuifcanSfíDemcnro zc*. 
tíbocalTurgendo bumílíterloquédo. Ocfecrus fe^  
necruris fuppozrandOfVin'a non Ocre^endofaur Oc^  
ndendo z buiufmdi^ccl'úííj./ílí fufcípc feneerá pa 
rrís tuit no cótríftens cum ín omi fuavíi:3f¿t fí oc> 
fecerítvenía oa et nó fpemas eumf í .bam ením fpze 
uít patréOmudatu índe maledíctus fuít ín ftlíjs.ge 
nc^mono4¡U5ecúdo bonozandí funteís obcdkn'/ 
dOf£.olOfit^/ilq obedíte parentitovcftnSf £ r ín ie'/ 
ge manda!?^ quí cotumaciter no obedíat parenríb9 
inbonis monit^aecufatusab eís+lapídarcf apopu 
lo.&íendú lamen^obedíre no Oebentin bis que 
funt contra Oeú nec eriá ad cómitrendíí veníale pee/ 
catñt'DierOf'Doc Oe feruis apud Oominosf Oe ftlíjs 
apud paretes Oe vieozibus apudvírosf^ in ilk's tan 
tn obediant que contra Oeí madara non*fun£f vnde 
címa*qfiq%fí OomínMlec etiáín bis que ímpedíút 
pzofecrá falutísvtíngredíendo'relígioné ín feruaní1 
do caftítatem z buíufmóíf 1 non cótrabendo mam> 
moniu^t bine !í>íerOfad eliodozúf ¿Tummúgen9 
piemtís eft in bac re eflé cradelem f fc5 parétibus na 
acquíefcmdo as ín remanendo ín feculo*. ¿ X e r r i o 
bonozadi funtín neceíTitate fubueníendOfPaul9 ad 
'fóebzef/ilq reddítevíccm parétíbuSfboceíaccepraj 
eft cozá OcOfOicem reddim9 cu num'mus eos^fícuc 
ípHpáranlos nosnutrterutf vndecbziftus repben^ 
ditpbarifeos qui índucebátfilíos ad vouendú ob^ -
lanones ín templólo fubueníétes ep bis ín neceftí 
tatíbus parentííf ÍDatbfjcv.oícenSf 3rriru feciftís 
mandará oeipzoprer rradíríoesveftras fin ílld T^o 
noza parré ruum i marréraamf 
CM^ocm * f f e c u d n é 
tem íudíucunt pno natureíiicítamenrá* H a n n bzu 
ta anímalía curam gerunt Oe parétibus feníbusét 
cut oícituroegruítofquía cum paires i marres fiút 
¿pilat ítfilí cura gcnlr co%z neceíTaríajuiídcr oonee 
b ií^ 
f f g o t o s m i n t m 
rccupcrétpcnaBvcImojíaturf íBcüoppi t ó a m e 
tú nó folúverbo fedepcplorTia feepafliaís ínterrot 
toioice^nócñobhtus mm cómendás eá íobannú 
^IÍUB ení mo:mo íofcpb fpófOf ipfe cürá bebat 3p 
re ctiá cu cuna fuá celeftí 6 celo venít ad matré bono 
randa m m oitc et collocádá bonozifíce ín r b:onoy£t 
t'pfa; voluít ab omito bonozarú fie 7 nos Debemus 
oe facrOf^Xertío multíple)c índe emolímentúf &t 
piímú eft.plongiraB víre^ccfaíj .@uí bonoíat pa^ 
tr¿ fuúvíra viuet longíon'.'bOnoia patre taut matre 
ruáfVt fíe longeu9ruE rerráf ^ 06*jqc.^uftu eft eí ve 
quí eft grat9 bñfícío fibí illatomultíplícef t ingrato 
auferaff Cum áute vitat eé poli Oeú babuerímra pa 
rentifo 4 cft gratus eos bonozado+meref^lógarí ín 
vtta^inbonozas eosabbzeuíarífboctneuenít Coz 
dínead falutc aíc.b»tbOf Sc<55 emolumem cejeaudí 
cío 0:0182 cófolano ín filqs^ccf.íqf 4 bonoiar pre; 
íocundabíf ín filqsfi ín 01c ozoís cpudíeítEcórraf 
qui malcrractabít parétes poftea eje ocí íudícíot ípe 
malecraetabif a fuís fícut p5 p multa ejcépla ZTertín 
edmultíplícan'o bonítansfútempalíú 7 rpúaliíí voz 
í^ccffíqf'bonow patremú-r matré tuat fupueníet 
tibí benedíctíOf ÜtE aút fílí^poflít Deferere pntes ín 
dígentesvtíngredíaf relígíoné./£t an fngreflus rene 
atur ejcíre ad fubueníendu neceflitatíto parentú ba> 
bes Oífftife ín^qfPtettífjcví.Oe t>c relígíofís. íbí víde 
^.t nota f m»bftbofqfíj^ fub ífto pcepto compbení-
díf omne fubfídíu quod tenemur^mo e/cbíbereoc 
cafíone píetatíSff m opoimnítatéf 
tp^írtuteobferuantíCf t ap í»^ 
^ í n d e t e o b f e r a a n t í a 
vídendu.fíc autcOíffíníf a tullíOf Ob íuá 
tía eft p quá botes alíq Oígnítate pcellení 
f eí?ultut bono$e OefígnaturtMo cui9Oeclaratoc 
círfb*tbOiq.q«qtcqf'neceíreeltyeomo p quenda 
oidínaró Defcéfum Oífiínguatur ^tutes+fícutí eprel 
lentta pfonar qmb cft alíq 6 rcddcdú íBícu t át pa t 
camarpricípatróc^ncípqí q$ vníuerfafr ínueníf ín 
©eo^ta eííá pfona q alíqua.puídenna drea nos ge 
rít.pricípat.ppííetaté pf ís* q: pr efl: jtocípíñi gubna 
toísa educacóísí Oífcípííne otm q ¿nnét ad Efectó5 
buanevíteflberfona át ín Oígnítate píh'mta elí fícuc 
p:íncípíú guí»natoís alíq^ rc?;.£>ícut pncípes. Díí-
gnítates ín reto címlíbntmie ejtercít9 ín reto bdlícís 
magífíerí OífcíplíníSffilh ín a lqs^r íñ e í í ^ rales 
oes pfes appellanFp:opíril'ítudínécure*vñ.erf íí^f 
"Reg-v.^eft feruí ad n a a m á ^ ñ fí ré gradé Oíjcífí 
fet tibí.ppBate^ó fícut fub relígioep qüácult9 trí'/ 
bmt Oeo.^dáozdíne ínueníf píetas p quácotñff pn 
teSfíta fub píetate ínueníf o wuan'a p quá cultus 7 
bonoi e^bíbef pfonís ín Dígnítatepftítun's* £ t no'/ 
ta $uís ef boc alí^s h$ pfect55^tutísv^fcre ba 
beát cccdléf u ín felpo*no tñ bj róc5 ^ncípq fíe íí le 4 
m Oí^nítate pftítuíf.qí eP boc^bj ptáté gubemadí 
fubdítos bj roem ^ ncíprjf .put eft a l ío^ £ t ío fpafr 
quedávírt9Oetermínaf ad e|cbíbédú cultu-r bonozé í 
Dígnítatc pftítutís Xlez qí p feíam tvírtu té % omía 
olia bmóííiibus ydonc^reddífadoígnítarís ftatu^ 
íó reueréríaq ef:bíbef alí(iib9píop¿quacfiq5 encellen 
ría Efínet ad candcvírtutétftobf «átíef m tbojtem 
nota ^ cu fít OuplejcOcbítñf Clegalet mojalef £jc De 
bíto legalí ad qé reddédú a lege opellímur 05 bo cul 
tñ7 bonozé ín Dígnítate pftítun'Sf 4 bñt platae3 fup 
eúf¿f ©ebítovero mozalí qú eje quadá boneftare Oe 
bere oz bo, cultúí bonozé altjs etíl plarís 4 no babét 
ptáté fup eúf bf tbOf 5f¿ notz % ín cultu 4 ponítur ín 
oíffimtóe ínteUígíf obfe4um oúfft48 obedíteo?; ím 
perío 4 funt platíx vice repédítfuo mó eo^ bñfictjs». 
Xría ergo Oebenf platís ín Oígnítate pílitutís t^zío 
bonoz pzo roe fublímíozís grad9.oéení moués bab5 
quanda ejccellétíá fup íll6 qé mouef.^zelat^autécu 
béatgubnare fubdítos»Cp ofe4ns b5 eos mouere í 
D¿ítú S'néf qz boc é gubemarc fie gubnat nauí ñau 
tafDulía oupfr fumíf ím bttbof t ino mó ftncfef ec 
fíe ímpoztat bonozé folua íuís Oebítú Dommís.^-C 
tuc eft fpecíes obferuátíe.Blío mo largeput ípoztac 
bonozáreuerentía 4 ejebíbef alícuí róe cuiufcúc^ ep 
cellétíef 7 fíe cotínet fub fe píetaté7 obferuantiff 3te5 
nota ftn b.tbo.quía obferuantía e^bíbet bono:é Do 
mínís a f uts Ducédo ad poztüf 7 fíe eí ejebíbef bono: 
S e í o ratóe potétíe quá bs ad coercendñfDebef eí tí 
moziXertíoronegubnatóíseo^Dcbef obedíéna g 
quá mouenf ad ímpíú pzefídentíúf 7tributa q funt 
ftípendía labozú eozumftJñ apfs ad beb^iíj^beí' 
dítepzepofítís veftn87ef 
^ e ^ o n o j e q u i e ^ í b e M 
turpzelarfs pobferuantíáfTIota yobferuátía babj 
fub fe Duas virtutes vt partes fuas Una q ¿z Dulia 
Pu l í s eí grece latine & feruitus p quá ejebíbef bo? 
noz7reuerétía fupiozito papuea feruís ergo Dños«. 
2tlía q $z obedíéna p quá obedíf eofc impío í qua 
poftea Dícef f B d Declarandú ergo qd fít bonoz f m 
bftbo.qf^qfd'g ^cíédú^bonozteftífieatíóí qndá 
impoztat De ejccellétía alícúi^tJú boíes 4 volútbb^ 
nozarí teftimoníú fueejccellériequerúrfXeftíoníú ác 
rcddif cozá Deovel cozá boíbus iCozá Deo 4dé 4 eft 
ínfpectozcozdís teftíoníu f^cíefuflFícítf £ t íó bonoi 
quoad Dcú pót pfíftere ín folo mrerfozí motu cozdís 
Dú fei alí48 recogírat,vel Dei ejrcellétiá. vel alícuíus 
boís cozá $ 0 f ¿ f a d boíes alí4s ñ pt ferré teftíof 
níúfnífíp alíq figeic í^oza v^bo^pu tacú alí48 «pf 
nucíat oze ejrcellétia alíc^facto^tfic ínclínatoíto ob> 
uíatóíto7 altjs bmcúDel ec re? e]cfto?tputaíe|Cbi> 
bítoejrenío^nue? oblatoefautimagínú ínftitutóe* 
£ t Pm boc bonoz ín íígnís qctVozito oftítí^ifÉx n5 
y reuerétia n eft ídé y bonoíf (5 ejcvna pte eft pcípuó 
mon'uú ad bonozádú*ínq5tn*ffali48 ejeruerétía quá 
b5 adalíqué eú bonozatf¿je alíalo pte é finís bono 
nsicBm.f^sad bocbonozafvtíreuerétia ab altjs 
béaífT>onoz g é ejcbibíto ruerén'e í teftíoníü^tu^m 
p!?m í:tj •etbírRcuererí é act^tíozísjté no y taus D í 
ftíguífab bonozé Duprr.^zio qzlaus pfíftit í foffi7/ 
gnís^bo^f bonoz át í 4bufcuq5 fígniSf £,t $ laus 
íncludíf ínbonozefS>cJ5o mó q:p ejcbíbítój bonorj 
reddPfcftíoniú boitat( 6 ejceelléna alíc9abroíute»f5 p 
laudéteftíft'camur 6 b5ítatealíc9íozdíe ad finé, fícuc 
laudá9bñ opátéppí ftnéf'Donozát é ec optío? q ñ 
ozdináf ad finé/ed íá funt í fineb»tbOf Bfozticffc 
ct9bonor[7 laudíSf qz eje 15 y teftifteamur 6 bóítace 
fl|ic9,clarcfcít boítas cí9í noticia prímó?t7boc ípoy/ 
ut nome glotíef Oícíf eí gfía qlí claran ví^bf ímbzo* 
J&iom cft clara cú laude noticia b.tbof 
£ a í e r b i b c d u s f í t b o / i p t 
tiojfflota ím betbo. vbiV6¿ f cu bono: uo fú alí^d 
alié mftqda.ptdlató $ cpceUctía alie9 pót cjcccllcfía 
aUcuí^fideran.nó folúp peatóes ad bonojaitté. ve 
fes fite¡ccelfíoi eo 4 bouojafffcd má ím fe vcl b PB^^ 
nortead alí^salíosf^tímboc bonoz Oebeíalian 
piopi alíquá e]ícelímnável rueíontaté,n5 m opoit$ 
g? ille 4 bonenaf fít qccdtetio: bonpiátu fere quí 
bufdá alíjsvel ab ípoboiwMire cpcúad ali4d i non 
fímpIV.pzelatí male iuíle bonozatur no pzop^celle 
návírmtís fed pzopí qcceUétíáoígmtat^ $ fimc 
míllri oeifllota Pm magíft^vmbcrm í ejtpofurcgl'é 
;augfC«líf<p oíüfa genera efória^ ín feriprura facra 
mada nf bonozarí. £ t pzío rectozesf ^ ccKje,. 3n me// 
dio fraf^ rectoz eo^ ín bonoze». J&t mfro magís plan 
ccctíecB fcefarca Bfonea'»adtbímOfV^ í^uí bn pfnne 
pfbíren ouplící bcñioie íimtDígní.anad bóc^jxvl 
ouo fnntf ^ c 6 o fonr bonozádi oenote vírí fetí. boc 
fíe piop¿ ínbabííanré rpmfcm ficut capfcüa pzopter 
relí4aSf£rpzopf boetbobías fiiítbonpzams are^ 
íalm3nafrar«Xerf5 bonoiádí ftmtfaccrdotetff EcctV 
ví.bonozíftcaracerdoté8fVífqfúíacerdore8éjcemplo 
btí martim pferenris facerdotéípafozí ínpozrígédo. 
Tselí^ etía mííhí ím grada ozdís funt bonozádú vt 
brOú|:ctíí. Cuarto bonozadí funt pfeflbzes. Jtccff 
jC]c]cvíí).lfeonoza médícñ'ZCf t fí cozpo^ mfro magts 
aía^.CófeífozcB Oíciítur medící aía^»ejc bt pe, % re>. 
cñ ínfinuítas^uíto bonoiadí funt bono fapíe pdí 
túfapfVítí.í>:op¿ báCffffapía3 b2o bonozéapd fení^  
ozesf pzop^ boc íofepb a pbaraonef t Daniel a nabn^ 
cbodonofoz bonozatí ínntf ^e¡cro mífTi a rugíoíib9 
ad alíq oíflcia ejeercéda. vcvífifatozeSfOiafozee % bitf 
íufmóí Má pbftíjf£um cu oí bonozcbabetorefi lo 
quíf De epafrodíto míflb ab eo ad eosf vñ qzmíííí a 
nabuebodonofoz reufí funt fine boñozetturbat9efi:^ 
íllos.Septío bonoiadí funt rclígíofí*Bttgfin feglU 
í?onozate Deú ín vobíe ínuícecuí^fépla factí eftiSf 
¿emplii maníale bonoíafqfí éo Dcdícatíífqntoma 
gis róñale Dícatu Deo pvotu relígíoís^ctauo feníí' 
ozes bonozádí furttt^cCle jciíqf uortoza pfoná fenís 
©ífr t pzíozes ín oídíne fícut anrí4t9p:íogenítí fícut 
íacob a pbaraoefTIono vniufaff oes ínuteé. lRo¿$ 
l^onoze tnuícé pueníéteSf í.rcdedú cft cí ^ 4líb5 ba 
beat alí4d qé lateat ¿¡ nos ñceltít fj pcípít.ppd íma^ 
ginéDeíq6cftíncuiocú(^f C l l o t a DeDtufís móíd 
bonozadí ^ mvmbcrtú ín ejcpofítóe regre.íb!ttn9é Di 
lígeter pilare audítú foqntiro^vfí fapfViü*í5z.loqnrc 
me refpíciet.ScÓs e aUo4 ituerefer.^ ÉccíV v/l^onoz 
ín femione fenfatú Xerf i9eft afliirgcreveníétí^emí 
|:í)cf Cozá cano capífe furge* d^uan9 eft Decercf alfur 
gere fedért moze angelíco^faíefyí.dídi Dñ5 fedéfe. 
t poftea ferapbín ftabatte^uítus comítan íncedé 
tem*ü rReg^ .Uníüf í feruí ei^ábuteba t íujeta ecif ff 
Dauíd ímitátes eú cu fugeref Debíerufalé a facíéabí' 
raloní8^eict9ín fígnís 6úíltaroí8fVtínclínát6ífo et 
bmóíf^ccfatjfSb bumílíto bonozaffffDeuBf é e ^ 
ptím9eft í ejcbíbítóc feruítío^fvt lon'o pedñt mam'/ 
vmz bmóiV^ccl'fíqf ^ u í nmet ocñ bonózat gutesf 
L,?3ieobéc 
o : 
Dctau^n tcü bonozábiliofe colIatSá vt bonoíabífi* 
ferculút bmoí /Qñ númt)cjh'íjf Dípc balacb balaanis 
DecreuerátebonoiarCfCmunerito^ed Oc9 ^uauíc 
me bonozefTlon9 í pzopzíe ma^nífteérie Depofítíóef 
vt Depoíítío caputíft bmóú apoéf oarct illa q^ 
tuoz anímalia bonozefeniozes Deponebátcozona» 
fuastCf Dccím9cft íu aUcn^pofítóCfín vía.ín Defcf 
dendcMn fedédOjíu loqndo i bmdU^xctí^ Xoqrc 
maíoz n a t u i c ^ ú t i aíq vncn'o ©ocef cú cppedíc 
QWc edíentíaf «Tí-apitulúvrtdccímíi 
j i S e d í e n t í a d l v í r t u s ^ 
' gencraft fpálís f m brtbo.ííftj*q.a,ití,3t 
r eífumaflarge,? cjcecutóecuíufcpqí ptc« 
defc fub peepto z inobedícna pzo omílTíoe ay eje qltf 
cíicp íntenróe fít. Bic obedíétía eft gencratVirt9-! ín» 
bedíéria eftgenerale pctntf ^ t fíe fumit be* ambfqfí 
bicír y petm eft ínobedíétía mldaw^ Deíf £ í í ac ac 
cipiaf obedíétía pzo^e q^ refpícítg intétióes fozí 
malé ran'one pceprt íte en't vír^fpecíai; i fe65 boc ad( 
obedietiare4ríf ^ípleat48 aecu íufticíe velalten9^ 
hirt8íntend¿8 ímpíerepceptñ l ad ínobedícntíá fpe 
Cíale perm d 5zíu fequíreref 3» actuafr pténat p^ce? 
ptútifTíbílení pzobibctDuas fpéales roes ad qua» 
Oue fpecíales vírmres refpícíutín vno t eodé maíia 
li|obiectí6úactu peurrere^ícut miles Dcfendés cas 
ftrú regís ímplefop^fozntudís+non refugies moztísi 
Eícula p:op^ bonúí op9íuftícíe Debiiú feruítíñ Dito 
fuo reddés^tc i ra t ío pcepti quU attédit obedíétía 
peumt cu aceito Dua^vírtutúHon cft tfí De oíbus 
^tutú acnto.qz no oés aefusvírtutu funtín pcepto^ 
a queda alia cadut fubpcepto q ad nullá alia vírt» 
té grínént vt ps ín bis q no funt mala nífí qz ^ pbíbiV 
ta./aó aút fítvíit9fpecíat'(pbaf fíe Pm be.rbOf vbí fu^ 
pza^aopabonaqbñtfpecíaléroem laudes ba^ 
bet fpéalé roemvírturíSf'boceíopctítvímitífVtop*' 
eius reddat bonñvts p Diffmítoe5eí9f^bedíre3tfit 
^íozito Dcbícu é ftn ozdíné Dam Díuíní^quí ftatuic 
ínfenoia fub^cí.2 regí g fuptozafVnt p pfeqns c bo 
nu.cñ bonúcófíftír ÍIT fpc mfo ozdíne^nr bf aug. ín 
lífDe nafa bonúXftautéinferíbzes fupídzíb molía 
Debeant qcbibere ínter cerera boc eftvnñ fpecíale |q6 
tenétur eius pceptís obedírCftííc pr5 ^  obedíétía'eft 
ípecíalísvírtus.bs fpecíaie obíectñ íeft pcepttttaci> 
túvel^pftumfnolúíaB eífugíozís quocúcp mo íti 
nofcfcatfeft q6dá pzeceptu tacitúf-z tatovídef obecííí 
éntíapmpnoif^topceptíi ejtpfluj obedíedo püeníc 
volú tate fupíozís ítcllecta £ft at medííí ín^ fupflut? 
z Dímínutuatavt accipíaf Diminuta cíi ñ obediat». 
fupfluíí cú obedíatcuí no D5vehn 4to no Dj Ónde 
^eg.jn'.qaq^dgmítí.Dícíty p obediaj nü^Debj 
nialú ficrí? vete bonu q$ agít p obedíam qñcp i n ^ 
mítrí^mbftbo,Debonoadqé 46 no tertdfejcneceflí 
tate íacercmá ílld bonñ ad q 6 tenef faceré ef necef^  
fítatcnullo mo D3 p obedíétía omíttívt Dílígcre Deíí 
femare mandafa eiust buiufmoíf 
^ e e t c e l l é f í a o b e d í é n e f í 
z Díffínítóe e9.í5íc at DífFíníf f m guílbdf 0bcdía i 
obrpanfta 5^ regfas facre fc^turef maíozito 4b9cúc^ 
debita» f fíe Pbedía cfpótanca.Tr5na^f>e volutat$ 
übne$*tío.'0eefcdlttía Cicítgre^víqfCjaV í55aédu 
yobedíicía Tola fídeimcntú polTidctffme q^ícp ín'/ 
tiddiB tcoaíncítcm fi fidé tídeff enere ín vltío 
mozafy cúcfaB^mtcs mérí infenrf ínferrafc^ cuno'/ 
díc^éífcÜígifínqjtú act9^mtü oeafobcdiétía can 
falit vr oírpofíriue ad ipaz: generatój ^  p^uatíóe5 qi 
ad obedíentía gtínét oés ácc9^rutñ t fimr ín pecí-
ptOfTlotandúm^nibfrbOfVbíf8,^obedícfíaeft:e]c 
cellétíflíma fanm mo:aUñf fj tbeologicc ea ejccelléríp 
res funt £ t ró tft>qi fícnt perm pfíftit ín boccpbó có 
tepto oco bonífi^murabílib) ínberet.íta meutñ ^tuo 
fi ac^pfíftír ín pzíu ín boc ^ pfepns boís creatuns 
tcó mbcreff/ínís auré potío: ¿bis q ad finé fun^ lí 
cuf faifas potío: ¿ iTiedUÍ4ffí g bona creara ptrnap 
prer boeve Oeo ínbereaf, maíoz ¿vírrunB laue qc boc 
9? Dco ínberet eje boc ^ bona frena prenítf £ t id i l 
le^tutea ¿ib? Deo Pm fe ínbercf.f.tbeologíccfunt po^ 
tíoieavírtnttto mozalíto 4to alí(5direnñ préntf vf ^ 
bcreaívírrute mozaUVSut taro aliq ejccellcn'oz.qnro 
magís p illa prémf vt Oeo ínbercat^uía q íni? boa 
ígalía-z bona aíc pcípuú eftvolñtás.ín^tü volfirarí 
us bó alija bóíavtif íó obedieh'aqpzop^oeú pteníf 
í)p:ía volutas éejcccUén'o: mozalítoalqs ¿ib? otcnüt 
alia bona crearafVt tpalíavoluptates-: bmóú£tc&'/ 
uis Oícit gregfVÍtj*qfiV Í5ciédñ 9>obedtcrta alíqñ fí 
CefuoaU^dbjnulla éalíqñfiOefuoalKildno babe 
at mima c>£t epéplíficat ín píío Oe pfpís q appetñf 
J i i fcéooeadúfís q bozrenffW? é^m be t^bo^qníñ 
ad id q6 appareat ^ etcn^.q: fí ín.pfpis cú p fe appc 
ranffVídeftnbmoítfs agercnópzopí pceprñ $ (<>'/ 
lum pzop^adíplcndñvelle fuñt fí fíe eétnó eíTetvera 
obedictia*f5fm íudicíilOei(íicozdarimaft.nó fp eft 
fícapparcr.Tlajptptíngere^íllSqé erat Defidera 
tú ftat cu bona Dífpofíroe ratíonepceptí ¿ t ecórra % 
licer erat f m fe moleftu afliimaf róne obedictíevolú^ 
tarícr líe non mínmfmerítíí eíusf 
j Í > e c o n d í t í o n i b a s f e a | J I 
gradíto obediétie^m güila fummavírtUf^eníftan 
gír^víj •grad9obediéríeftSzím9¿ libérer obedíre fine p 
dícr5ef3obáiiítjfaitjcp8»XDe5'eftcifovt faciavolun 
raté ei9á mífít meXt aít faul^actfíitfDne ¿Id mevis 
facere/^ern.íBuí oceulte fatagítvt qévult ipef boc 
plat9vel!t.ipe fe fedudtffí fozte fibí qí De obedía bla 
díaf fÉ é c ó s efi: fine Dífcuífioe obedíre^ pSf 3n au^ 
ditu aiirís obediuítmíbúDeuí.jn'tj. 0.$ pcipio tibí 
boc fifi facíto nec addas (fcq$ nec mínnas >6em>|b? 
pcipictís ÍBíüvidem9facere mfras qoes qs fepí9 ige 
mínát.vñboc veniros boc ínuéít pfiliííf murmura 
tío^ejccufarioJímulatioapolTibílitasaduocaróamif 
coE^dépfectaobediétía maicíeíníncipícteeft indi 
fcreta.úno Oifcernít ¿jdvclqrepcipíaftScí pres m^ 
túejcercítabatDifcíproB ínbacfímplicítatevtsinviV' 
taípaftíXerfí9§rad9obedirebal3nV fine o^ííatióe*. 
tcd'.iíicv^n oí ©ato bilaréfac vultíi ruumSern¿ 
^creníras í vulru.tmlcedoí ímoníb? mltú colozác 
obediéríá obfcqnt'.^bedícrescurrífticicfit'es funt 
fyrnot cyrenco poztari cruce inuite+£.ccf.]cjrj:itíf"^zc// 
cozdía faruí qí rora curr9f X^tfrora nó folú murmu 
rat p ocfectuvnctoís fed etíávna añ alia no vulr mo 
uenf^ierfes nolúrobedirenifiíaltí facíác»0uart? 
eftvclorá f¿netard3t5e^antt.v.$^ ÍD3n9tozt)att> 
les qvelociVmouenff.£j:q)lo facobmobanis ¿}voca 
ti a jcpo^líarí relícris mb>i pre feeuri funtéú^marb*. 
íítjf £r5acbe9fcftínás Oefccdit»luc.jrijíf £ m De eo 4 
Dímífit lrá5 ípfecrávr irervocai9ab abbatefpuerjqcíj 
üídifti boíemveloce in opefuo cozaregíb? ítabic 
Buint9eftvinTrfínct)efecn6ef ¿jcéplo jcpi ¿j fact9eft 
obediésvfq^ ad mozté crucíSfíLt bern. íl^ifiíti ma > 
nú tuá ad foztía agédú eft ínílárer z oftárer obedien 
dú eftinrcgralií fmeoiminutóeXbobairj^ía qp 
cepifti mibipf facíá3aCf íj ^ Oui offendít ívno f3ct9¿ 
oím re9tfíSe£t9¿ búifr fine elatóeXu.jcvííf ^Tñ fece 
ríris oíaq pcepta funr vob Diciref uí íuríles fumus 
Del fej:t9¿ rónabífr obedíre fineoffenfióe^lcffV.obe 
diré opozts ^^o mag^ $ boUwZiug. S i c in ptátíb? 
bñane focietatís maíoz pf ás míozi ad obediédú pzc 
pomffita De9oíto^t>iftí»víqfq pmozes.^tfjcifq.iíjffí 
t>ñs^+c«íulian9+£>eptím9c obedíre pfeucráter fine 
ceflkóc4Xoz.i^S:>íccuriírevtpj?bédans» ^zegOf 
^ncaflum bonú agíí fí añvire ímínú Oeferaf.oe pef 
x>üti'X>í feprégrad9funtíllí9fcalequá vidít íacobf 
^cñfjrjcví^Scala obedíétia ¿•iTu^latera abzemV/ 
cíatio^piu fenfus':(ppzievolñtat[,Xría OccoOícúí 
t^zimú efi: q é erat erecra a t'ra vfcp ad celú^r fcóm fí 
gnifícatrecrímdo ínréróis ^ageliafcédebati Oefcen 
debác p eáfangelíc9fi-at9c pufatóís. Xerfiú q<5 Oñs 
erat ínntjc9fcalCfT fignár y p eá tan^viá pfectñ fubí 
toafcendír ad gfiamvifionís fupernef 
i n c i t a m é t í s l e u í n f n i 
ductís ad obedíáj q funt ro natural creafavníúfaf 
fcrípfa Oiuínafi vtilitas ptimaff (f^tuatuad ^míí 
no ^ficactoes nafales re^ nafaliu.pccdíícejc poren 
tíjs nafalih?,íta eril opatoes búanepcedutep vola 
tate bííana. Dpoztuít aíít í reb? nafalíbo vt fupíoza 
mouerétíferíoza ad fuas actóes p epccllériá fymel na 
tural^ collate $inít9,Sic eríá 05 í reto búanis fupí 
ozes moueátíferíozes p fuá volútatéeicmádatis tuí-
uínit9ozdíat(f ÍPouere át p ípm t volñraréé pcipe*. 
^ t io fíe e]c ipo ozdíenafalí óinít9íftiruro ííenoza ne 
ceííe bnt í reb? nafalíto fubtjcí motóí fupio^íta ec í 
reto búanis eje pcepto nafalix éínofencfíferíozes fu 
ís fupiozíto fubqcí 5^ tbo<dHuátú ad feéj oís crea 
Fa obedit legí fibúf*Oate a oo.iujcíllí pSf ^ zecepm 
pofuíti ñ pteribitf^zecepit eí folí vt peragat curfu5 
fuú Oietí Oeozicte m occídétez núq^ (? omífít nifí qtí 
tpe iofue fietit fírm9í celo^ z 15 fibí pcipiéte Oeo^ zece 
pít marívt n egredíaf emíos fuoSf X e^rre vt^ducat 
fruct9tfaci3t matfVíUfüéfiT marcobediúteí.Oíjreft 
¿Jdl <5 ppo qñ ípans fec trá4líiraté.ambf 115 medio 
cris pudoz éípío $í ínfenfibilía elemta parere z bo'/ 
míes ñ obedíre*. ^ ^ u á t ú ad fríú bebz^ vL Obedite 
ppofítfvris? fubqciteeis^ipí eí puígílét qí rd$p aía 
b9vns rddifi'íc./S.cct'aiqflT.Jelíoz ¿obedía q$victi 
m c ^ d rof jciíj»0ís aía potétatíto fublímiozíto fub 
dita lír^Cf ¿t^plo abzae ¿| obediuitejeeúdo é térra 
fuat circúcidédo fápmí ímoládo fíliú zqboc fum-? 
me laudadi£)r¿uiplo )rpí oe ^ Xu*q. ¿ratfubditus 
íllíSf 45zeg«^tuíd ergo mí^ fí petoz bo obedíéticfeí 
b9 bzeuitatevite fubücíatfqn bac 4 obediétes rmúc 
nerar n relíífojcúqaíí^d g ^cpla mftabes invíraf 
pa.tyCtoatú ad qitú mfnpléjc ¿fruct^f mlh (i fru 
cr9obcdíctíeímguiltín fumma^mm^zím^z facít 
^ ¡ C a p í m l u m x n 
boíem t>d amíca job^ . Uos zmitímdeñíe fí fece 
neis q pcípíovobis^C^císqifacífjcpíamicíítcd 
fanguíticúumatb.|cq^uí fecericvolútárépaf im 4 ¿ 
cer.ípe mc^ frai? (oioiz mr eftffíXertí9 qi facít me 
tem Oeo bofpínñf XParía eí obedíéfevoci angelí oeí 
fíliusvte^ems íntrauítBug. O bumifobedíétía q 
DúfídcOedíccelí opiftcéínco:pauít.nñ iltps totfpí 
tabaf fepe ín bctbanía,que íncerpraf ?>om9obedíen// 
tíefi ín oomo fimonís 4 ínfpzetaf obcdíés Cf^uar 
rus qi boíem ejfcltat ad ejccellétiííímñ ftatú ín pñtí z 
ín fumro.Deuíficvítí. S á ' audíen's vocé x>m mí 
facía re epcdííoié eñetís gétíbfjfa pñf í íama et mira 
cubf^ ímó 4 ínterpraí obedíés ppo íubértobedíés 
ábnlabac fug aqstmatb.jcííqfí manr9adcapiédum 
placím. vt narrar gregal ppbendít fymó obedíendo 
fpo pifeíñ multítudínécopíofam.ln.Vf3n futuro c]C 
ultatfad pbíf*ííft>e]epo ^f/act^obedícs^c^p^qéi 
©eus cjcaltauít íllu2cf^tínvítafpat^ vídítquída | 
ruó: ojdínes ín cclOf f.ínfírmo^ ín patíéna^uíennu 
ín cbantate^folítarío^ ín Oeuotí5ef z obedícntí» pñ 
fpúalúi ífiuvlrimú fupíozc vídítf ^JBuínrus factt 
ozoes e¡taudírí^:egffíobedíerím9ppofítí8 nris obe 
díet fceus ozoito nf íSf Ij^ejetus facít a piculís libe 
ranfS5apíCfjcííq;^|Cíguo lígno«ffnauí obedíétíecreí' 
dúcboíes aías fuasí trafeñtes mare p rafe funt libe 
ratiVC ^ ePtimilB ^cbofhto múpbare.puenjcjeí 
U i r obedíés lo4iívíctozías».^ofi:^ adá Dímífit obeí-
díentía fuá inferí^úfubíta rebelUóis fígna oñt fíipío 
rifuovtj^eñtití (¡rSctau^fácít boíej ornare* 3n b9 
figura legíf ^  amicí íob obtulertá ínaurévná eje ma 
daíro QcUjobtfUz fígnífícatobdíétia ím^:egotq 
oznac aíam fícut íaurís cozp9+C?nonus ponít fe ín 
altjs cu 4b>víuír m pacefí.f3fjclvíñ^ Orina attédifí 
fes ad madata mea. fuiííet vtícp c^ fi Rumen paje tua 
3n b9fígurá legíf,qf macbabf]ciiq • i^filuerít ira o í b 
oíeto fymoís 4 interptaf obedíés |f^ecim9oatO0í' 
mimuoímTlá obediétí obedíútcrearurefDccreafa 
legif íofue^ fió ftiif poftea ta loga Cíes obedicte 6o 
votíboíSfUofuef4 boc poftulauerat* pecreaturís 
ínvitafpat^i fcó^ bés multa cjcéplaC^^^"111^ 
bñdíctójoeí índucít Deuifíjf t^zopono tibí bñdícto 
nes (í obedím's mádatís td,z íta bñdictus eris ín 
agrotCf4í?Duodecím9facít boíem Dí^nuglatóefVn 
í ons fymoné ceteris pfecít4.macbatíí*^m5 fcio 
g'vír pfilij é.ípm audíte fpfiipeerítvob pr^4f^ícé 
no audeat 4 fubeflTcno OídícítfC Decímuftertí9ad 
gfíampducítmatbfjcí|c^ívís ád vita ingredi^ua 
madata éúvn t ^mís pntito Oatúeft pceptíi vt per 
ejiícrcítiu obedíéríe magís $ altcri9vitturis ac4rerét 
regnüf^Jze^tlecp címala arboz in padífo cjítitÚ2cf 
)Ci,qtíüf4d gí í ^ j n 41» § Dcbeat 48 obedíre fuis fu 
gíoiitox ín qb) no tenearí $ vicio ínobedíéti'e ííbí o 
ríOfbés ín fc6a pfetífíiq.c*qftínfiUfPfótújcvífCfíf Jv 
íjCf £ t nota cp in oíb? fímpfr fp obedíaiu eft Deo ín 
bis q funt p pcepta^ qz in ip^ pt Dífpéfare ipe fol9 (5 
nobo£j:o¿+)qnííjfDía qlocut^éDns facíem9erim9 
cp obediétes Deo regnatozí vnidfí irefue.Sd oía q 
íuíTent fine Dubío obrpandü eft. Di, viUf q o mozeSf 
Tice túc+úcótmvirtuté.qi ím b*tbOf íjftjfVbi 8*£5íc 
De9níbiloBaf o natura ^m boc cft natura vníufcuí9 
ra y ín ea Dns ogaf.Xñ alíqñ p folítíí eurfuj na 
turevtínopífo míraculoífíta De9níbíl ptpciee p vir 
<uréf qz m boc pzícípafr pfíftitíbms z rectítudo volú^ 
tatís búaney Ddvolútati pfozmah ci9feqfurípiu3{ 
qsuís fit corra cófuetñvírtutis modú>£.tfic non fuíc 
cótra íuHícílpieceptú abzae fizetú q6 fUíú ínnocentó 
occíderet+qz Deus eft actozvítei moztis^TIec contra 
caltitaté pzeceptú factú ofee. vt adultera accíperet» q; 
Deus eft ozdinatotgubematíSis bumane^t ille eft 6 
bítus modusvtédí mulíento quéDe^nftímitKÉtín 
bmói obediédo no peccaucrút.fcd bó boí cótra man 
data Dci obedíre nó Debctf|cúq,íqf fí Dñ8f Duic vir^i 
cutí oppomf ínobcdicntíaDe qua fupza in fcóa pte,. 
í Dcóraria pzout eft íufticíepSf iTapimlñf jerj*. 
f \ i \ a t í a m u l t í p l í c í t e r a c 
» cipíft-vt notat arcbi.ífq4.grámunc ergo 
\ ^ J f accípifiJUtcft vírt^pccíafps íuftíciCf fc5 
potétíal'quá tullí^fíc Díffínitf ozáeft in q amícícía9t 
1 oífício¿ alren9méozíaz remunerádí volutas orine 
turfBd bác inuítat ápfs Dicés.grati eftote.jCt$ aút 
fícvíit9fpecíat'Díftícta a ccfen'Sf fíe Declarar b* tbo»íff 
íj.qtjcví<ar.í^m Díúfas cas cjc4bj alí4d Debef.necef 
fe eftDíufíftcari róem Debífí rcddédúita tñ ^ fg í ma 
íozi id q6 eft mín9pnneaf.3n Deo aút píío z pncípH 
líter ínuenif cáscbítítco 9» ipe pzímú í>nciptú eft oí$ 
bono£ n r o c ^ o c é a n o aút ín previ cft.picímú nrc 
generatóísi Dircíplíne ^ ncípiúf ^Xer tó aút in $0 
na q DignítdtépceUítfe^ q cóia bnftcia.pcedunt*. 
Ctuarto át ínaltfj benefactozea quo alíq ptícularia 
z pn'uata bñfícía pcepím9^ quito pticularit'eí obl^/ 
gamurtqz § nó 4c4d Dém9Deovel privel^foneí Díí-
gnítatepceUétúDém'bnfactowa ^ alíq 6 pticrarc bñ 
fdcím9f3nde eft y £9rclígíoné q Debítú cultu Deo í | 
pendím9^ píecaré q colím9parétes.iobíuáríá q coi» 
lim9pfon38 ín Dígnírate ejrcelléteB q íncludít obedíc 
tiáféftalíavirt^pecial'qUeézgráfcu gmritudoq be 
nefactozíto grámrecópenfat*fet p boc Diftínguifa 
pzemílíis virmtítofftcut4libet pofterio^DíftinguiC 
a pzíozí qfí ab eo Defíac8,/2tuáuis autéretríbutó p^ 
tíneat ad íufticíá omutariuáf boc tñ eft qñ attendif 
retríbutó ppoztónaf^m Debífiú le^akf puta fi pactó 
ftrmeívttm.p tato refríbuafvtínmutuotí alqscó^ 
tractito»f5ad^mtégrcfeugratítudÍ8prinetrembu^ 
tío q fít ñ cf Debito legalí fs eje folo Debito boneftatís 
quáff*ah48 fpóte facfVñ gritudo é mín9gra fí fit coa 
cta vt 55t feñf ín l i ^ bñfí, £taugf Dic y ea fi ín nñ¿ 
offi'ctjs gratiozaf q cu ir Debeáf. búanítat^ tñ grá ípe 
dím9£-t qz aícítía fupza ^mtéfundaff^ínc e cp 
4c4d é ^ turí pziúín amíco»cft aícitierpedínuúf 'r4c 
4d efH?mofum éaícíriepuocariuñfió fmbocp rec5 
penfatóe^bñficiozí aícítía ptmtz tñ et boc ñ rollií 
4n récópéfató bñfícíoe fpeciafr ad ^tutégrariradfe 
gtíneat <|í3tuta ^ 0 De9é fumm^nfactoz nt.ímo oía 
bona q bém9f fine nafalía ffue gmtuíta fíue foztune 
funteí9bñfícíafOñapll3(úcozÍ4^fiauíd b é s q í ñ 
accepíftifCa $ofq+Dtníbtl35 pmajcíe Debem9eégra 
t i Deozgrás agerc De bnfíctjs fuis nob collatiSfSí 
autéqUeraf, £iuí8 magís reneafadgrás reddéda» 
Dco.innocés an penités^RndetbftbOfUfíj.qfCvifar. 
íj.^altfi mó tenef magís ínnocéB-zalí^ mó mag( pé 
mteuSfPío cu^Oeclaratóeétídem^ acriogratia» 
in üccipkntc reípícít gram Dafís. ü ñ vbí eft mato? 
grá ef&e oátiBÁbi rc4rif maío: gra^actío ef gre re 
cípí¿nsf¿:áaur¿ eft id graris t á t ü ñ Dupfr pt 
eífe ejcpfe oatís maioz gráftJno mo ep qntitate Da'/ 
íÍK£tbocmo innoceB tetief ad maiozes grácactóes 
qzmaíüB Ootiúeíoaf aDeo+ífmagíB otínuatá cercí' 
riB paríh) abfoluteloqndo.Átf m boc t>ícit3ug94íi 
líft)e ófcU&üís boím fuá cogítariB mftrmíratéf au? 
detvírib ÍIUB tríbuerecaftitatéauc ínocemíá fuá vt 
mínuB amet te qfí mínus fiierít eí neccííaría mífen7/ 
cozdia ma Oonás peta couerfíB id tef É.t fubdít po 
ftea*7 íó fcmtúdé. ímo amplióte Oílígat.qz p qué me 
vídet táti'B meo? langUozi to epuí p eú fe videt tátíB 
pctó^íatíguozíto nó ímplícarí J té q: qnto gratuítíí 
benefícíñ eft magÍB ptínuatu tato maíoz p eo Debeí 
grárúactíOf fed m ínnoceremagís prínuafbenefíciú 
Oínegréínpenítéte». VLñ anguín eOdé^iátíetue 
©epurot míe tue q? peta mea taqs glacíé foluíftí. gre 
tue Oeputoi quecúc^ nó fecímala^deí eftqé facc// 
re no potnútít oía mibí Dímifla e¿ fateor t que mea 
fpótefecí mala/íq re Oucenó fecí. ^ l í o mó ptoíci 
maíoz grá.qz magís Oafgrarfs.-z Pm boc magÍB te? 
nenfad grá^actóes penítctcB cp mnocefeBfquía eís 
mac^ ÍB OafgratíB íllo qé fibí Oaf a OeOf^ -ñ eí ect oí 
gnus pena Daí grá+^.t fíe I5 íll6 oonú q$ Oaf ínno 
cctíabfolutepfíderatúfítmaíUBqj Oonñqé Oatur 
penítéfú¿ft tñ maíUB Oatu peníteti ín ppatione ad 
ípm. ¿ í c etíá puú Oonú Oatú paupíf eft mai9q5 Oíí 
uítí magna £ t qz act^círca fíngfan'a funt*-r ín bíB q 
agédafunt magÍB pfíderaf qóeft bíc^vel nüc tale 
q6 eft íímpfr tale.0Tcfvt 6t pl5Bfíq*etbíf Oevolunta 
rípz ínuolutanOf'Üñí fps luce.víj .$tf tiüí plus Oí 
mím'f pFoílígít et eadé róe pFtenef ad grá^actóem 
¿ t nota % aít amb*/acilus ínueníútur quí pferua^ 
uerút ínnocentíá q* quí Oígne egerínt penítentíá Oc 
peni, oíftínfúfunt quí 3rbítráturf 
^ f n n í t a n t a n t e n o s a d §.1* 
graractóes erga OeúCím íllí q<5 oícpbarífe9ozaB í 
téplo»^ nó recto aíOf De9graB ago tibí lu*jcvíg,)trí3 
¿zío mttítudo facra? fefítura^f fcío pléitudo cíícta 
ríí creafa^+tertó tpís aptítudo pléígr3?^ 0 u á t ú ad 
pzímú freqní ín fc^fur(admonemur ad agédú gras 
vt íüó.ífad tbeíT.v. j M í t o gtas agite» ad coi; ítjf 
í^mc q^cúcp facitíB autinvbo auti ope* oía í noic 
Oñí iefu jtpí facire. graB agéteB Oeoi prif £ttbobf ííq 
©í tpe bndícOeuuadepbefV^záB agéteB fp^oí? 
b9^ t p i f i nd ica Oñm ín oí tpeffp UUB eí9 ín oze 
meo.3n Oño laudabíf aía mea í5ebem9eí oeo regra 
tíarí ope ozez cozde^t c&tíx ad ^mú oícít^ndícam 
Onm ín oí tpef 0ícuteí 0e9maledicif maliB fact( bo 
mímhnegafffíabonÍB factiB bñdícifzpfitef "QníS 
bíéro.étf/uuotíéBVincímurvícqBarcp pctÍB toriéB 
Oeñ negam9i^.t^tiéB aUVjd boniagim9totíéB Oeu5 
pfttemur+icí+q,ígfnolitefOíígiftpeOñ5bñdicim9,r 
gratítudíead eú vtímur.cú oí tpe bñopamur3noí 
fes tpepuerínefadolefcétíea'uuétutÍB+fenectut^^ oí 
tpe.ffOíe ac noctef3n oí tpe*ftadüfítatíB z pfpitan's 
nefítOenúeroíllo?4folú laudanttépepfpítariB 6 
4to 6z ín pBv ílófitebíf tibí cú benefeceriB eí» ^ c í o 
oze 0¿m90eo regratíarí bñdícera laudare» fm íllud 
p i f ^emp UUB c\?ín oze meo»^ wpfea eí Oedít Oe 
UB boí útfce& aíalía loqlávt ñ folúcozde í$ oze íp5 
laudat^m íU6^ccle.DnB Oedít mibí ligua erudita 
•zín ipa laudabo Oeúf^Dina aug^ad aurelíúí^uíd 
meli9aío geram9*: oze.pmam9': cálamo ejt^ mam9 
Oeo gras^oc nec Oící bzeui9nec audirí lem9* nec íy 
tellígí grádi9fnec agí fiructuofi9pr.£?5t Oe^gíne glb 
fa legif^vocataa'qq^féograB rñdebatnevf illa p 
uula boza rñdédí a laude Oeí celTaret iCozde pmaf íe 
laudad9? bndícéd9eft Oc9* t^ boc eft qó aít ps^n 
Oño laudabíf aía meafUaudabif^laudíb) oceupa 
tutfqé nó eft altó q* ípa Oeí bñfícia cogírarei recog? 
feédo íp5 bñfactozéamarefquó 1 feí cozpeerutí Ocuj 
laudan ^ m íllé pBfXaudé oteire t>o nro oés feí eí9 4 
tímetíB Oeú pufíllíz magni tC^c^ qó íuítatadre 
graríandú Oeo évníúfitaB creatura?': boc trípli-f 
•fulo 4dé qzcú oía fecerít Oe9pzopí boíejfVt út aug. 
qlibet creafa eft q$dá bñfícíú boí collatú vt inuítec 
eú ad regratíandú ípí Oe talí bñftcío^ S5c$o pfcrt 
tudo7vírt9ipa? creatura^tozdo CÍB Oaf9aOeo í opí 
bus fuíB qué feruát fine Oefectu qfí per boc cogfcen 
tes bñficíin Oeú fuo mó laudáfeB f m íll6 ^6ñdícíte 
oía opa oñí oño laudatet fupejcaUú ín fecra»Dañ^ 
itj^tlaudateOñm OeceffTCfpBtdjcijCfTLaudatat T 
bñdícút írrónabilía Oeú eodé mó ^  6z ín «pübf vul/> 
gan.lopalodaelmaíftt04qz pulcrírudo alícni9píctu 
re•fcriptul1evelfculpt^re^ maífeftat fapíam artíficís 
vñ laudaftíXertó inuítátcreafeadregratíidú 60 
qzoéB ejcceptÍB angef funtíferiozeB nob"£tcú Oeus 
potuerítnoB facerevílilíimaB creafaB nobiliííimas 
fecitf ^ t ad boc facit q <5 le^if ínvitafpat? q: ogrega? 
tíB qdavicemftíB patríb^ad colloqndú Oe 6otOí)cíc 
vn9magnevítefSñdíct9Oe94 fecit tot innúeraBi mí 
rabifes creafaB e4to nulla eft q menó Ooceat Oeu5 
laudaren regratían', íBuo oícto furrejeit 4dá min9 ep 
ptus ínterrogáB eú7 OícéB, &uó te Oocetlaudare Oe 
um bufo.^t rñt ílleíPultú ^dn mttípfrf'ílá cú ín 
tueoz íllé aíal ira bozríbíle ín afpectu» veneno plenú 
cozpeturgídúffup pect9gradíéB fup ^ra ocuf tráfuer 
fi'B'Zc.cófidero Oeú me potuífTe talccú eo faceré» fecíc 
at rónabilé creatura meilMcapacéipftat mibí occa 
fioné mftá 55o regratíadiVCXemú q ó íuítat ad gra 
rúactój cqlítaB ípiBtíz eíxpB nouiteftamtítpB gre 
qz fupabúd3uit multíplejc grl bú3no generi coleta 
p9]rpiaduétú £ t i ó mftiplícat^ bñficíÍB mffiplicáde 
f^gra^actós.vñ apfB.^adco^.vi Doztamurvos 
ne ívacuú gr35 ?5í recipíat0nv3cuú recipitt fruftra 
gr35f í.fua bñfícia 4 ea ñ recogfciff nó íaudat» ñ ea ef 
ercet ín mftiplícado .£tfic ñ folñ $mereF3lÍ3 fibí oa 
ri^icollam fibí3ufem.f5íll!5 gregft^ziuílegíú me? 
ref 3mittere.4 pcelía 3bunf pt3tefjtíf qfíq. ecórra 6: 
¿ceff iV Bd locúvñ ejteútfiuía reutúturvtíte? fluát*. 
fluÍ3fffgm? Ó mari oía epeútiff&ne largitat^ifí no 
reütanf ad íps marevñ ejteutf f.p recognítíó5 bñfícío 
m i graeactój.ejcíccáf-z aq gré pmnU$ fi redeút ad 
marefí.ad Oeú regratíádovel recogfcendo ad ípo ab 
eo recipiút influjeú alia? grá? feu bñfícío?. ¿le cum 
op9íft55tfcíl5 ad grí?acnoeB fít ejeercitíú fuperne pa? 
m'e*fmilludefa.lif^audíÚ2 lenciainucnieturin ea 
gratíarííactío etvojt laudiBiquáto 4B copíofiUB z p? 
fecnuBfe eyercetíngratíarumactíonetsnto magí» 
í g f a p í t u í ü X I I 
appjopínqi ñ m i b t ó ^ p s . ^ 3amfícíú teudía 
bonoitíicwít mcXlñ i oe fupna bierfm J5: Xbobf 
p íq^p vicos ei9csmtabtf allduya.cié intcrpratlau. 
daré oñnuoés boíes ín mbularónito vel réptaríoní 
bus poíírieuadútíUcriaía zcoipozc laudando OeCi 
íícurí figura babef Oe anauía^aria z mifabeíc^míf 
fís in fojnacéígnis ardéris laudanrito Oeñ bñdiv/ 
cenríto.illos oíuo nó terígír %nís nec cóm'ftar9 e nec 
quícqü moleítieinrulírf Sed ángelus Oñí Oefcédcs 
ín fomacécófozrauireosfDañtíú*-
^ e q u í b u s b e n e f t a í s i§ja 
fit OeoregmríádáuSr Oecref X ú crearura no tfabeac 
M p:o merírts rñdear crearon' cclcbiarioné miífarus 
prinuer aur^pcurer.íó í¿|t ps.jcv. Ovttd retríbua Oño 
^+04 rerríf míbiVqf o, Xor z rara fur q recepi f rem 
buere vel recópenfare nó valeo*,fed nec ipfe epígit c<\ 
ualenSffed qoénobis políibilef £5ígnan^auréoic 
^pbsírRerribuírnó concellírfqfipKfupponcdo nos 
altíid pzí9 fecílíe OñofvelOedí(re vñ rembuic • Í3ed 
¿Id Oño Oeo nos rribuím9 vel fecím9 vñ fuá bñftcia 
largirefXerrenibilnifí mala pera cum <5bus eriá 
nafeímur i ín boc apparer magna Oeí boniras z beí 
nígnitas erga nos*q: cú eí rríbuerim9-; fecerim9 tm 
híokp malís rerribuícbonafffbñficta fuaft vrnet 
^uílfín fü.vírmrúXría genera bñftcío^rerríbuit 
no6 oñs/j^zimo generalía^fc^o fpáliafrerrio fingu 
laría^De^míSff.generalito oíc^erñfBgam9 fres 
^ras facrozí nro redéprozí ufo z rmúemtozí nFo.^zí 
mú q$ nob pft;ínrtqó nofípfi fum9* 2ldiec érvñ fub 
fíftcm94 íaeram9f/acíá9 in^r bofe? ad imaginé iCf 
z pauíopoflfOt pfic ptfcib> marís z volarílito celia 
bcftíja rerre ^eñ , í ; 3 á remú op9rue redépríóis atí-
téde*ídé fecit re Oe9 ru9^ fectr ra muirá j ? í re f facr9 eft 
ípferecíí caro vna^re^ facíerfecíifpm v n u / p 6 ñ í 
fícia ^ofpália íur maff cppecraríóiafiuftifícaríóis^ct 
preruaríóíSfTSzimñ é bñficíu eppecranóis 4 Oe9 pa^ / 
tíen¿ perózes ejepecrar ad p n í a m ^ ñ ¿fa*]cjcj&c.£jc 
pecrarvosOñs vr mífereafvíí. zíó ejcalrabiípcens 
vobf i tDíerOfíDoderatío Oeí ac píeraSf folu5 nrm 
rediru qrír se nos cupir fus loga bóirare faluarif Oi. 
¡ccíUf Oyaconi.Er notandú y circa vnñqíqj bo^ be 
neficío^ aliq fúr arrédéda vr cognofeaf magnirúdo 
Oeif ¿irca pzimu 0$ bó cogitare ¿¡rícns meruerír vt 
rps pníe íibi auferaí^ríés mozralíter peccauít 15 me 
ruít*qz peróz indign9é vita cil íngrar9 Ar aucrozi vite 
3obf]cjcjCfOiií vita ipfa putabanf ind%ní^c?5o 05' 
cogírare % pfím9 fuerit qñep amílTiórvire feu Oana 
tíomVXáto ení mifc<5iaé gríoz qnto penapjcímíozé 
ad quá paraf.ficnífufpendéd9 ía laqueñ bretín col 
lo maí9 bñficíu reputaret fí tííc liberareff "Dñ 03 co^  
girare fi q ñ fuir ín periculo mozrj oü in ftaru erar Oa 
narióisf ¿ r ^ iuiflet fí ín illo ftatu Oeceífiífetf'r ¿jd p 
meruít apud Oeú vr Oe9 eí pepcerítf puer-v./unito 
peró^ fuo^pftrinoif imp^f^toffffufpédaf in infera 
ndfüñ e5ecbia8*X u auré eruíftí aíam meá vr non 
pirerXfaijtjcjcvítj.Xerrio 03 cogírareq^ pcíofam ré 
Oe9ei cómifitqñ tgs pníe eiOedít t^zecíofíras fpis 
cp |5 ppédif*qzín moméro tpis pót bó lucran regnú 
erernú^ £ r illis 4 fñt in inferno pl9 valerer moméruj 
tgia ín ¿¡ ageret pníam $ rota maíía aun q U mim 
do^vn ^cneftllfa maíozíactura q| tpís/^ctózan 
tércrá pciofa abufus éfVñ lobtjqciitjtOeditaocus 
locú pníe z illeabufus c eo fn íupbiá. 0uarro 03 co 
girare qj male mcruifl'er vr res rá paofa ci cóferefr4 
magnú rpsíibi p9t>m ínprumcliá ipfíus Oeicóce 
denris e)cpéderer»2tug.Tló c oign9Oandís 4 nó eft 
grat903t^iBuínro 05 cogírare qW fetebat eu3 0e9ec 
vfurú ráro bñficio*3n B m eft cumul9 oínc mifcóte 
9> I3 Oe9 fduerit eú vfurú ráro bñficio p magna pre í 
pmeliá Oeí nó oímíííripi? g oarc íllif ad*R.o.tjf Mn. 
igras qz beni^ mras Oeí ad pníajreadducitf ¿ X í r 
ca fc$m bñficiú. f^iuftíficatióis 03 bó cogitare^zío 
a4b) víncufOe9 liberauireúfXorenívincuf épcróz 
ligat9*4t perís é írrenr^r funr adeo fozria ifta vin 
culaf9> nec eriá p mozré qñq^ foluunf*^r fol9 Oe9 pt 
ea oirúpe feu foluerenó aliqcrearura/Uñ non pa^ 
Oj elícgrat9Oeo bis quQ o ñ s ab bmóivincuf.4l» 
captiuus ouecbaíad ínfemu liberaumqé in fe reco 
gnofeés pSf cpMit ad oñm.Dirupiftí víclú mca«f 
í5cóo 05 cogitare 4r z qnra ei oeus oimifit;jbzo 4lí 
betenímozralíre9emf mozns e^ nef £»i4s ení eflet 
re9rEalis mozris q moméranea c nóne p oímílíióe 
íllíus paratus círettllifuíreroro rpe vire fue. £tmd 
g faciendñ ¿erga oeú p OimilTióc mozris ¿nc q eriá 
vni mozralí Oebeff .Sug.cui Oicrú cíknauiga ne fub 
mergariszOiftulit+Xuí oícrú éf laboza nemozíaris 
z piger fíiítXeuia iubet 0e9vt in e6iñ víuam9fT ve 
obcdiam^neglígítn9*- Xerrío 03 cogitare ad qntam 
oigníraté oe9eú elegtt qñ eu iuftiftcauiff ¿legítení 
eúoc9 ad raguúerermuvñ apfe adl^o,íu«Oriuftí 
fiertí grar^  ipfi9 heredes fim9 ín fpé vite etnef (^uar 
ro 0$ cogírare in qli ftaru Oe9 eú elegít/i^oftis ením 
túc erat Oeí, i ídign9 crif pane cjcercés íimicícias pee 
cans fuís.vñ t>eu^ic|cicq.in4rmoyfeBf3nucníreu5 
ín rerra Oef raa'*inftaru a gra Ocrelícro.jín loco bozí* 
rozíSf fttnerírí eínc 0ánarói8ft vafte folirudís, ú ma 
gne obfcúriran's mér^ín qbabirabar varíe ferc pee 
caro^.(Buíto 03 cogitare qtOnsrelí(!Sf.4to rale bn^ 
ficiú iuftiftcaríóis nó pftinramo í perís fuis pire per 
mífit.p8*cljcvitj; l ió fecít raltf oí narióí z indicia fuá 
nó máífeftauíreÍ8*3udícía*Cadíudíc3dú feíOífcer 
nédú pcráfuafi puníédúf4b) iudícüs bó íuftificaf 
í,írca bnftciú ^0 rerríúpferuaróis eriá atrédeda fúc 
4nq3f£.tp pfiderádú oiífieulras ftandí. q apparet 
fpáfr ín frtbof ín lucifcro^ penre pzío t íuda )cp, Oifcí^  
puloXucifer ení cu eííer majeís arboz in padifo Oeí 
ad modicú venrú fupbie ín rcrrácozruit^Sdá cú ef 
fet abfífrcozrupróe naruralíú^ip^ cobítatíoné vníus 
mulícn's padífíí amifítf bierof ^ í poruir muí ereq 
cere eú 4 íá erar ín padifo.nó é mírú fí eos ípedíat 4 
nódú ínpadiíu puenerútf3udas fcariorb cú eétfub 
ráro paftcze^mgrofi ín¿ tales frés^occafióe tn mpí-
díceadmíftranóís cecidit.mó adiecít vtrefurgeref^ 
S c í o éinméda pugne cótinuítas inq fumus 3ob 
vUfXDílitía evita boís fup terrá.vbialía trandatio 
érfXéprario evita boíSf^zegfDtaboPafiidueré^ 
prar^ vt falté tedio víncat*Xl?íran folenr boíes cum 
audiút aliqué bonú cadere ín pctóiCú m pn'nue fit í 
pugna^ ©ed porius mirandú eftííalíqn nó cídat. 
Xegif in vírafpar^o? quídá veníés ad abbaté tbeo 
do? Oqcít eí+^cce'talis frnt' reúfyis é ad feculútqi Oe 
í 
C i t u l u s y 
B admírís^ Cmük rñditrfíó m í r e r ^ e d íí audíe 
ría ^ paaluít <Í8 eflFugere De oze íimícúft admirare f 
¿c rno ésdmeruia^píia ínfiírmíraBf Xata écní bu 
mana fragílíraa vtad fibilñ vniua ^bi Deqcíaff ad 
arpecm feu erectíonc ocuUpílemaff vr pj in Dauid 
crga berfabee.tj»*Reg.í:úXJñ p§»jc^íiíjf Ote iüo^ te 
nebzez lubzícñfnó oicít viaSfp quas ím^elíe lubní-
cas fed ipinlubzicñ.íBuarto ¿afpictcda impugnan 
ris afturia z ptás JobtU. Tlon eft ptás fup térra q 
cícompeít^Dabet ení ptate Diabolus ozdinc nature 
fug o § mareríá elementale ímutádífí fup cozp9 bu 
manñ z porctíasjenfitíuasf Sed Da virtute coerce 
ttm rfe noccat cnpecDe aftucia ei9 6i &m .írj. 
£5erpés eratcaUldioz eñetts aíanribtcrrcXt leo pá 
paínfcnnonef^cruigiliUeboftis acriozíbo pulfat í 
fídñs ^s map'm&nom't abftincrc a país , /áuínto ¿ 
pííderáda pícutog varieras4. Zlot ení funt picóla y 
cñ ¿Is vult vnúemigerefin alíud íncídí&3¿c alíqn 
volens vitare accidiá incidir in leuitare i vana lea7/ 
cíáf^tecotra^upife vitare vana leticia ínciditiu 
accidiá. £ t queres ¿js virare gula z voluptatem incí 
dit in indifereróné z ínfcnlíbiutatc. fub fpé Difcre 
tíonis lab^í vifiú guie z Díflbluríoi8*vn ÉX^fíiq 
$Zfte eric 4 fugíec a facíefozmidinis cadet in foueá 
¿ t 4 feejcplícauerít De fouea tenebítur laqueo.fugic 
48 a fadefozmidís.cúDefiderás Diuinü ludiciú at'/ 
tenuat pfcíamfí nimís aggrauas perá fuá ep fozmí 
díncfiituri íudicq íncidicín foueá Defparónis, jHU 
qúaút^redíens De fouea Defpatiois capíí laqueo 
pfumpn'onÍ8fi6ñ §Dicere babet 4je videt a Deo có 
feruarí.(Buíd rerríbua Dúo tCfCDebet tertioquíli 
betpfiderarebnft'cia fibicollataungularia t Definí 
gulís gras ageref'JBermDifce ad fmgula Dona gra 
tías agere.£>(ligen¿ ofidera q tibiapponunE-vtnul 
la Déí Dona Debita gfa^ actíóe fruftrentur. fítpmo 
pfidera^z tot funt Dei bñficía erga tCf ¿¡r vite momc 
tasPerpmmimbc ftujcíí bó confiftita viuitfXIn 
z paulus allegas Diera cuiufdá p6í in acciL^apfos 
c$v§Ánüu¿Den9 ení cu fumus Dei in ipfo víuím9f 
mouemur z fum9^c$o eft attendcndíl ad opa fin 
gula naruralia intcríwa vel ejetenoza^ vt íntelligere 
velle.mcmozarc*videre ambulare.i bmoú que oía a 
Deo babcm9.vñtMat0f Deu Dico auctozéoím natu 
rarú luméoím rónú+finemoím actíonñf fine^nulí1 
ía natura fubltftit.nulla ro Difcernú>nul(a acto ejepe 
dítf^efingulis tófbo^fVtmagnisbñficqs Dcbe^  
mus gras agerefXertío éinfpicíedú ad opera bona 
feu merítozíaf ¿¡rú oím pzíncipalis é ipfeauctoz.üñ 
^EfaiastCficicvúad eu aít^Día opera nra operares i 
nobf .£t augXñ cozonac meríía nraremunerat ope 
ra fua.qzfcs ípfe Dedit víituté beneopandúüuario 
ená De boís tp^Ub? fiue fubftán'ef fine fame.(íue po 
tentieffiueDígnitan's gras agere opoztercü Dabnft 
cia fíntfí vt aít faluatozXui multú colla tú é pl9 e|cí 
gef ab eOfíPulto magís agendefunt gfe DeoDe fa 
cramcft's.t Docm'naa DocumentiSf i fetó?: ejtéplís t 
míraculis q fu»t-magna occafio nobís pzoftcíendíf 
Ouíro ctía ínflagellís Deo éregratíadú* q$ Job fc> 
citDíccs.£5ícueDúo placuitíta factúeftf íítnomen 
Dni bndíctú 3ób.iV Sútenim z ípfaDeí bnft'cia in 
ffíJurcm o;úmmfXñ Dícituisií ^  aXtedwiV ^rení 
multo tpe non (íne pctózíto ep fenfentía agere+fed fta 
tím vlnonéadbíberetmagní bñficíj índícui ¿f quíUv/ 
betígíturcu pe^Dicerepótf ^ m d refríbuamDño.p 
omníto q retribuitmíbíf 
í a g í t u t v í r t u s g r a t i 
mdiniSfVt nó folú Deo fimus gratí. tgrafías refera 
mus Defuís bñftcíís cozde.ozetopeffjecognofcení' 
dOf laudado z obfequendOfíed ctíá creaturts rónabí 
Utofa quíbus recepím9 varia beneficia^Ét pzío fan 
ctís aangdis boniSfa quito recipím9cótínue mul^ 
ta obfequia.^ m illud pB^cf 2lngelís fuís mádauít 
De tefVt cuftodiant te zc>£t eccRa canítf Díc eft mi> 
cbaelarcbangeius 4 pzeftat bñficía popute;. ^za t í 
antead eos fum9 fíaffíciamurad eosf laflemiam9 
bonís íncítamentíe eo?,laudádOf ^bonozádo eos. 
z aliquid bonú vt íeíunía z bm5í»fecícdo ín bonozé 
eo^ f S c é o grati eííe Debem9parétíto a quito poft 
Deú pzedpua beneficia accepimVteflendí nutnmcp 
tí z DocumétifOn pl>8 aít^Oís magíftns z paren^ 
tito non pót reddí equíualéSf "Recópenfandú m eft 
eis afifectu teífectUfin eo q6 fíerípoteft» falúa tñ pío 
pzía falute. boc tñ magís fpectat ad vírtutépietati» 
De qua Dictu eft^ Sf Demú vtendú eft gratitudine er 
g;a quofcúcB nobís alíqua bñft'cia conferétes t t l> 
fiue fít in felicítate pftitutí z no índígenteSf fiue íuaj 
vtilitaté ín bñftcíjs íntédetesf fiueetíá male eis vtc. 
te8fmó tñquo DeclarabiF+vñ apfSfí. ad XToz^vltí». 
3noíbus gras^entesJ.Debñftcqs benefacrozíto 
"bu^ró elílmi Xbo.feffe^q^cvífartífiq.qzeffect^na 
turaltf adfuácám conuerrí^Un Dyo. DícitaVcOe 
Diui.nOf<pDe9cóuerritoia ad fetpm táq^caufa oímf 
Semp ení opoztet.g' eíTect9ozdíneF3d finé agentis 
Xl^anífeftú é auté y bñfactoz inq t^íí bmói eft ca bíí 
ficían'.iÉ,t íó naturalís ozdo requírítf vt ílle quí fufeí 
pitbeneftcíúpgratiarú recópenfatóe5 conuertafad 
benefacrozéPm modú vtn'ufcpXt fie Díctú c De pre 
benefactoze cui inqjtú bmóí Dcbrf bonoz z reueren^ 
tía a fílio+eo cp b} róem pzíncipíjf fed p accidés Debe 
turei fubuentío vel fuftétan'Offffí indígeattSic bñ^ 
ficiat9D5 benefactózibonozéf'rreuercnná. ícúíndí* 
geret Pmy pót Dj á fubuenircf O ñ paup ingt^nou 
efifaciat q6 pótf^icut ení bñficíú pfiftít magís úi 
affectu qj ín elfectu.íta recópéfatio etiá bñficíj magí 
ín affectu pfiftitfvñ paup fí ope recopenfare nó pót 
bñfactozúpót tñ recopenfare p gra^actóné f z laudé 
z veneranoné bñfactozí bíncf ^ enef inf íjr.De bñ.aít 
í^uí gte beneft'cíúaccipít^má cí9 penfíonem foluíc 
c^  gtcautéad nos bñficía puenerút íudicem9afFectí 
bu8,<p nó ípfo tñ audíéteXbñfactozef f5 vbíc^ tefte? 
mur.'£tf mi) ín felícitateqntcúúcp pfttmns.pótre 
cópéfaiíbeneficíú falte eos bonozádotlaudádo.ím 
.pbimvújf etbúi etía aíqs móiSftJñ S»ene+íh*Vf í 
bñfífíPulta funt p q 4c4d Debem9 reddcre z felíci> 
bus políim9fidele pfíliú alTidua púfatíóe^mo coi» 
z fine adulatióe iocúd9f3ndigentíto aút recopffaní 
dú¡eftbñfictjs collan's ab eisp fubuetionéfifíerípC 
qz eríá a feruo pót Dñs beneficíú fufeipe D$ túc eí g# 
tus eefTlá vt ait Sene* ínfiq+De bñft+^diu feruns 
Í5ftat qé a feruo epgi folet^mífteráí éf vbi aút p[9qt 
a feruo nccetbeneficiú c vbí ení in affectu amící tra# 
fáíapitnln x n 
fíf.íhcípít vocaKbmefícm+añ it)c ¿[bufdá íuís le 
gíf ÍUÍB oñís otuMe magnebñfícía cjcponcdo fe pe 
n c u f m o z r í s ^ í m 6 feruís vltra t>cbitum fdcíctito 
gferuiitagende.Bd eúct^ bnfícía omUtc^ fuávrt 
Bwréfmrcdcs gtíi femOfOíafimodc tñ>úiycvtj5c'/ 
neÁnM^cbmdUnwltüS inkfo vt^alúte bñfícífil 
nob Oetfua cá^an fuá -z nra^üe 4 totead fe c^ pecrat 
ef noft ^ deft-qi ú i t fíbí^defle no po t^o índe loco 
abimdans vídef ^ ¿i pecoií Cuo pabulú fpargír. & 
me íti oíoitíá admífítf fí OUOB có^ifaüítf íngrat57 ^5 
cnaimíuít5'fVbín5 gaudeo I5íllí(pfuííre*q6 pzode 
ratmíbúi^úmemaUgm'tafíe énó vocare bñftdum 
nífí OircaluJ incómodo afficít^Bd Dáres ínfuí-
B beneficia no eode mó Oeb¿t • f5 cñ cotumelíaivd 
tríftícía o? baberí grantudOfi fím9q5 íí Oebíro mó p 
Ih'nficnrvriá boní aíeft*vtmagi8 artédat<!j8 ad bo 
un q?5 pfídcraícñ collatíóc bñficqf ad malum q6 
reeitínmó DádífS5i^oíUe(il bñfícíttt>editmal9efl: 
effect^Oj m fibí fien recompenfatío vt í r 55eneff m 
ftatn ei9* vtff.ad virmté reducaf fí poííibíle ¿ •S í au 
té (ít ínfanabiT^prer malicia. rúe até c efféct9 pii9 
eratfí íó n6^3 fíeri recópéfatío bñft'cg fiepn^ ¿ttcií 
eptn fien pot falúa boneftate * memozía t>$ brí pítírí 
hñfíc^Pm pBm4]c.ctbíf fiü ante recópenfarío bene 
fícíj pcípuepcdef c]Caífectu»comó 05 fíerírecópenfa 
tío q mag? fit vtíP.3í tñ p ci9 ícnriá poftea ín oamí 
ípli9^taffñ ípnraf recópéfantt.D5 aíít bñftcq rcópé 
fatío actédí+feu fteri mag( Pm afFectñ bñft'ciatí qj ^m 
effectíúw S e n e á lúOe bñfuót/nónñcp maganos 
oblígat 4 Dedítgua magmfícef qp 4 ejcíguñ tribm't f 
fed nó líbení.Íñb>:o cui? Oeclaranóe J5tfbf Xbo» fef 
fefqfCvifar^v. Jrecópefatío bñft'cíj pót ad tres ^ru^ 
tes príncreXadíuftícíáf grama amíciríaf H d íuftí 
cía 4dcptinet qñ recópenfatío b5 róem Oebítí legaf 
fícut in mumo z altjs bmói, j£c ín rali recópefaríone 
t>5 attedí recópenfatio Pm qnrífaré oarú 2id amicí^ 
tía aút prínet recópmfatío bññictí * 1 fifr ad ^tufem 
gfe^m y b$ róem oebiti mozafadV tñ z a l í^Tlá m 
recópenfatióe amícítie opoztet bre refpecrá ad amicí 
ríecam.vñ ín amíctria vrili 03 fteri recópmfatiof m 
vtílíraté qu l 48 cft pfecut9 e^  bcneftcío*3n amíciría 
añt boneíli 05 ín recópenfatióe baberí refpectus ad 
©ilectione.feu elfectu OatÍBfqi boepcipue re^rifad 
^mté. vt 55:.in. vitj .ctbifí-t fífr q: gra refpícít bñficíú 
fm ^ eftgrat^  ipmfíKq6 ¿idéptinetad efFectumf^ó 
gferecopenfarto magis refpícít aífectft Cáris q^  clfe 
cttíf S6ñft'cíñ §f m cp laudabíle ca eí Ocbef gre recóí 
pcfatíOf matcnafr 4dc pfífht ín effectUf fs fomialiter 
ií>ncípalííín volütate+q ifí vídéríg feab bofe non 
pñt+tñ p figna aliq manífeftaf aífecr9 benefícían'Sf 2 
cognofeí pót.puta.qi ganden^ Tpmpte aliíSs benefí 
ciñ ípetratfVñ Sene, ^eneficiñ nó íneo q<5 fitant 
t>a!ípfíftít*f5 ín ipfo Satis autfacictis aíOfjftem fm 
b*XbOffe.fefq*cví.artífVifjírt recópenfatióe bñftcq 
opojtctaliqí plus e|cbibere $ acccpítíí pótf *Ro 
bu^cftímibtZbo^qz recópenfatíogre refpícít bñfí 
ciíífm volúntate bñficíátiSf 3 n ^ u í d ¿ D c ó m é d a 
bílevídcf ^grat(benefícííí cótulit benefactoj adq6 
nó tenebafj^tíó 4 benefi'ciíí accepití ad Kobligatur 
eje fcebíto boneftat^vt íífr ali^d gtis ípendatf'Tlon 
aút vídef ali4d gtís ípendere mfí epcedat qntítatmi 
ecceptí benefíc|q: cpdíu recópenfatmínus vel cqle 
nó vídef (ácere gna^fj reddereqó accepit * £ t íó gre 
recópéfatio fp teditad 1$ vtjp fuo poííereddat ali^d 
maí^/ilí9 aurc z fi nó poffit parennb) rccópéfare in 
bñficíocqle vel mai9 ad id q¿ accepit ab cís/.elíei 
víucreqjtú ad qntíf3ict)3n.pót tñ rcddere parenti^ 
bus ali4d mai9q5tii ad cffcctüt>6t q: Oebírum gtiru 
dinis eje caritate Oeríuaf.qqnro pl9lbluiF+tanto ma 
gis Oebef^m illud ad*Rof|:iurnemim 4c<E Sebea 
tis+nífi vt inuicé Silígans. jldco nó efl incóueniens 
íioblígatío gn'rudinís fitinterminabilíBf 
^ c í e n d u f e p t e m ^ j i i i 
fu nt cauenda ín beneficio^ collatíóc vel recópefaróe 
|bíimu eftobliuío.vñ S5enea'n4q»t>e bñfif3ngrus 
c quí benefíciú fe accepiííc negat q^ acccpit.7ngtus 
équiOiíTit'atí.lngms é 4 nó reddítf 3ngtíííim9oím 
4 efl:oblít9f 3"1 ^ 4 non foluerur+tñ sicútf t e a p í 
ílloe veflígíú méritos intra pfcíam ejcclufor;* "í alíqñ 
puertiad referendü gram aliq ca pñt. fí ÍIÍÓB pudo: 
ámouerit.fifacil'occaíío mutauerttf'Doc fíeri nun^ 
póteuí benefteiñ tom clapfñ éfapparet illu non fepe 
6 reddédo cogítafTe.cuí obzepfitobliuío ^ S c ó m 
cauenda cft imune illatio vel aífecrio erga cú cuí 4s 
vult benefecere velrecópenfarep acceptts benefietjs 
vñ SenefinfVf De bencftfíDín9gti funt 4 9li4d ín 
cómodí ípiecan folet bis quito obligati funt+vt pto 
bctalfectñ beneficio^ memoic.4m 8nim9fímíllim9 
c puroamozefragrannto»4 amíce fueoprátej:ilíum 
vtOefertáfugíenréq^comíten^Dpfátinopí^vrma 
gis Scfíderatí oonct.Dptant moibúvt aíudeat z 4c 
4d inimicis optarct amates vcUctfíerú fereidéeicit9 
efi; odq z amoiis ínfaníf3de SenCf'nc4rta c vteje^ 
bas mergere*euerrere.vtfufciteSfVtt)ímíff38 incluí 
dcre^Rd eft benefíciú íiuríefiniSfT vulneré malo fa^ 
neSf^Xemo cauendñ énimís feíh'natio in recópe 
fando benefíciñf Sencf ín li.t)e benefi.Snre oía t>í'/ 
fcamus beneficia Oebere*Tlemo líben^redditq$ in 
uit9 D5 z q?5 apud feeííe nó vulton9iudicat eífc non 
mun9f3déret!ncndífignú é|»tin9Bliud mun9remíc 
tere.T muere ejcpugnare.^auinímÍ8 cítocupirfoluC/ 
re inuít9D5fi 4 ínuít9 ©5 mgrat9 é» ¿ t vt tu bXbOf 
fe+fe^qiCVúartí.iiíjf /ÜLüátá ad effectñ ftatí fterí 05 re 
cópenfan'o beneficíj accepnVvtXbcnfgnefufcípíatfT 
bemuolenna ad Dátcoílendat,. O ñ ídé éene^Üís 
redderebeneftcíúfbenigneacdpe, SBed c$m ad elfe 
ctumí)5 empecían rps opoztunü adrecópenfandúfi 
nó Itatim fien'fVt Síctus cCUcc c ftTet>e eo'qéDebef 
alícuí fine certo tcrmínOf vt ín penfo z eje male^cíjs 
q: Oebitñ légale, qleeít illud.cn fíteitobligarione ne 
ceíranec4t9fÍ8.é ftatímfoluédñf alio4n nó cííet con 
feruata íuílicíe eqlitaSf fí vn9 retínet ré alteri9 abfcp 
ei9 volutate^Sed Oebítíí mozale^ qle é in recópenfa 
tione benefício^Sepcdct eje boneftate oann'Sf ^ t 10 
S5 reddí Debito tpef feém ^ ejngítrecn'mdo virtutíf 
íBuarto cauendaé nimia oílatip.'dñ Salomón ín 
puerb.Tle Sicas amícotuo.reuterecras+cuj (lan'm 
poflís Sare.Sene»ü*SebenefÍ.ífciTatfi4s íperatre 
fponfu^fibú qué Silatione laífauit e¡cpectanóe toi^ 
íitf^odéanímo benefteíu Sebetur4qüo SaF.3de5 in 
eodem lífXá bomíni^bo ad rogádñ os fuíftmdaf 
( i 
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ruboie»<í boc tojmenturcmíttíífmuri'rfuflí mulríplí 
cotQmífinüQ YÍrÍ8fTnulla res cari9 coíht cp que 
ctbus empta efl^íDoleító verbú i onerofa OemííTo 
vulm Oícerída rogOftlibíl eq amara tn'u petere f 
e4oí£aío ¿Idá femtpfcíndí fpé fui q? trabú3dc ve^ 
¿tetm gfa ocmerefCpcü mwe adqcístí; í^urnto ca 
ucdú eít malíctofa cjtrcufaríOf cum^f. <í 8 fe qccufat no 
poíTe feruitíu vel bññciá.q'Ó ei penf oare z necopen'/ 
rare^Dípít anrígon9 cínico perétí talétñ pl9 eífe qj cí 
rw'cá Cecear pereref*íSet¿tí^o nummú rndítmínus 
efíe q^  rege opo:reac t)are.t fie malícíofe negabat q6 
poííec oare númu.qz reje erar vel taknnu qi íUe cíní 
cus* f. paug erar^contrarío Blepinder ma0n9aío 
nibíl míi grade cocípíens cuida 4dc pererí aU4d VÍ 
be Oonabati cñ ípfe reftigílíer mmíB efle oíces^ nec 
S)uemre fuefomme/Tlo qro índitalejeáder 4dteacct 
pe Oeceat^ fed me Oare^G^^to cauéda c ejcp:o^  
biarto+i Oe íngfl'tudíne qrmatío. Oft JucOtlti Oe 
©eOfDat oíto affluéíft no ípioear,.^ ene«. Dec 
bñficq iV Duoe leic¿ al^ílatíobíiuífaOj Dañadme 
moz eé acceptiVíSifr non & j faceré qrela Oc ingtOfVfí 
ueríus vnú benefíciñfadufus a t o no cnCf Duwíí 
oblit9 eftf CXertítt ín eo^ q ejecídefantad mcmonJ 
reduceref 0ue ro é exacerbare eíífín qué magna co5 
tuleríSfVc eje amíco fíat ítimíc^jdci. S í Oeú imita 
rís bnfíaa Daería íngn'B» Tlá % fceleratís fol o t ó et 
píratís patét maría f D r ení XDat.v»Oe Oeo 9? pluíc 
fup ínños % íntuñosa folé fuü o:iri íacte fue bonos 
2malo8t.í[ Sept ío cauendác,nebñficíñ q?5 Oafeí 
cui Oatur vel alari no noceac \ S>enetin lift>e bñíí f 
ÉBuéadmodñ pulcerrímu éop9íuit06 notérefe^ fer^  
nare+íca rogantíto peftifera largírú blanda -zafFabí 
le odia ¿f^ecaniá no Dabo quá muneratura adul^ 
tere fcilf ne ín focíerate turpís facrt auf pfilíj íueníarf 
3dé S5ene,€&uíd rurpi9 $ q6 eueníc frequétiífime,. 
vtmbíl interíít íníodíá z bnftcíú.^ínc z augfOtí 
Úus efuríétí pañis fubtrabií c$ oaf^fí Oecíbo fecur9 
imuftícíeacqefcatfVfqfVfno oÍ8f/£tfíc ítelligíí íUud 
¿ c c i ^ e n e fac iufto no Oederís pctóuV Bmbf eti$ 
í tf © i no pot alten fubueníref nífí al¿ ledaff mclius 
éneutm iuuaref i^itjfqfVfDcnícB 
q p e víndícanoef ¿apfmf jtítjf 
I q t t í t u r b e v m d i a t o 
ne «put c vir^quá ponit tulli^íní etes iaí 
ftícíef ¿ t fie ea Oefcríbítf'Qindicatio cflg 
„ j vis fea íníuria io¿q6 obfeumétí. íniuríorum 
Oefendcdo t vlcífcédo^pulfaff'bec virt9 maicíe necef 
ceííaría é bñrí ptaté fea plationéfVtf ffpuniatcrímía 
vndead'Ro+jcííj^ZPinifter Oeí eftfffiudejc quícuní' 
ep vindeje ín irá ei 4 nialú facítf ^tfíf^eiijféubie? 
cti eftote oí büanecreature.jpter t>eu5. Siue regi^ qfí 
cicccUérttSíue Oucíb^táq? a Oeo miíTís ad vindicta 
malefacto^í.punínon¿ laúdelo bono^ f^ífct pzo 
©eclaratióe bui9matene.no f m.b.XbOf fef (efq*cviñ 
BM^víndícatío fitg alíq$ pénale malü infiíctum 
peceátú £ft g ín víndicatíoe pfiderad9 víndícanns 
aím9» S í ení inrentío eí9feraf í>ncipali^ ín mala ei9 
5>e í vindicta famíttT íbí íefcattnó eftlicítutq; Dele 
ctarí ín malo alten9 Btínet ad odíum q6 cbarftatí re 
pugnat.q oes boíes oilígereOebemMlec ah^s ejef 
cuíaí ín vindicartóe^ 15 ^ vínditás íntenditmalu 
íUi^  ¿ íniufte fibi intuíit mala fícut nec e)tcufaf alí^s 
a petó e boc cp oditodientc fe*, f lon ení bo ín alíá 
peccare fea olfendere^í 15 y ille pn9 peccanít í ipm 
fea oífmdír ea* l? ení eíl víncí 3 malo, qé apllis ¿)bí 
betadÍR.o,jcqfTlolí víncí a malo, fed víncein bono 
malUfíSí ¿otntctio víndícatís feraf ^ncípaliter ad 
alíq$ bonñ ad q é gueníf p pena peceátis. puta ad 
emendationepeceátis. Vid falté ad cobibínoncj eí^ 
a 4etem alio^fi ad íuftícíe oferuatíonéz Oeí bono^ 
ré.pót ec víndicario lícita alíjs Debitís circáftanrqs 
fematí8f*necépqs5s5iDeuí#q»2peaévlftoaic 
z>ñB % ego retríbua eís ín tpe+loco cui9 f m alíá tran? 
Hanoné úisúlibi vindicta 1 ego rembua & tms • 
Tlá ílle 4 ím grada fui ozdís c):ñs recto:,, víndíctaj 
ejtercctin malosf no vfurpat fibi qd Oeí eftffedvntur 
ptateoíuinit9 cocclTaflDícif eníad Ro+jtiíj.De^nci^ 
pe terreno 9? Oeí mífter c víndep in írl«úín pena ei q 
male agit. S5ed fí pter o:diné Oíne inftíturois víndí 
ctá qxtceat in alios.eria malos.ípn'a aucte punié8^ 
tune vfurpátfíbí q6 Ocí ellf ideo peccaret,. 
^ a a t e r n v í n d í c a t í o 4* 
fit viri? fpllís.ípzie traflumendOf t no ftn locutíonc 
vulgari'M appcllát vídícrá*ca al^alten' reddít ma 
l ú ^ malOfDeclaratfbfXbOffe.refq+cvítj.arfUffiíc ín* 
4ens.Sicat pbs ót ín^f etbiV Bptítudo ad vírtaí' 
té inell nob a natura,l$ copleméta ^tutís fit in no& 
p afluetudíné. vel p aliquá alíá eaufam vt p gfamf 
p5 % atures pficiút nos ad(pfequendu5 Debito 
mo ínclínatioes naturales q ptinétad ius naturales 
fit ió ad quáltbet mclínatoej naturale Oetermínatá 
ozdinaf alíq fpalis vírt9f ¿f t aáf qdá fpálts inclina 
tío namread remouendánocumétaf'Uñ taíalibus 
Oaf vis irafeíbif fepata avípcupifcibiliVRepellítaa 
té bo nocuméta B 15 f fe Oefendít o iniurías ne ei ín* 
feranf- vel iá illatas íniunas vlcífcíftn5 inténone no 
cedí fed intéttoe remouédi nocuméta.puta fí 4B pu 
nitiníanas illatas altjs focqs^cufffali^ eos aggre^ 
diunf ad offendendñ ílle Oefendítf ü e l ca í acta ag 
grelfure^s feOefenditab iniunáceftntendés fui p:c 
(eruanoné no aggredim's lefíonéfVel ca íudeje punít 
reoSfiB prínetad víndican'oné^utvírt9^ ftein* 
telligeda é Oíftínctio tulltj f Sfjpoííraf ^ t p 15 pQ ^ eft 
fpSUs vírt9tBs íuftícíef (ISctcndá.fmfbfXbo^ 
vbítS.^ ficutrccópéfatío Oebítí lega^vt ín redditoc 
mutuí oepofítú 1 b9 pnnet ad iuftícía c5mutartua5 
*Recopenfatío aut Oebítí moiatl q$ nafeif e^  ptíca^ 
lari bñficío eicbíbíto ptínet ad ^tuté gre non ad iuílí 
cía comutatiuáf^ta etíá panino petóz f m 9>ptínet 
ad publica íuftícíá+qfftfitB recto:es eact9cómuta^ 
tía9 iufticíef Sed ím # prtet ad ímunitaté feulOefen 
fioné alícuí9 pfone fingulans^ a q ímuna.ípulfaf^^ 
tinet fpalíff ad vírtuté vindícatióís que é ps iuftícíe 
potétiaffUñ z^b.Bmbf^t./om'tudo q bello a bar; 
barís ftief patnáfVeloomut Oefenditínfirmos. Ta 
latronito focíos plena éiuftícía^q.q*íqffomtudo 
É t qjuíB 15, b. Smbf attn'buat fozrttudíníf non tn Q 
15 tollif 4n íbi ertá fit aa9 vindicar iooís % alíqñ enáí 
x m 
jcl9cbaritatí0^eclfo:rítudoíbíc ínc&m Oífponít 
ad vindicta remouédo^bibcsffftimojc gículi miíj 
nctíe>}d9z\xt$ ípoim femóte} amoK pcurrít f .put 
alí^svmdícaf íníurías Oeí xáwlopeaseptbmte 
te repütís vt ímeJñcian&An lúOe offúTló infere 
da f5 OcpeUcda iiuría Ic^ : vírturis c M u í d no rcpclj 
lita focío íninKá fí pór ta cm vitio ^ ílle ¿i facitftlñ 
fetusmoyíes bíncefoifas ctcptamétaíbccílffoztítn 
dínÍ8fTlá cu vídifl) bebjeñ abegyptioííuriá acct'pí 
mtéíJcfcndíta'ta vr egyptíñ.pftemcrct t ín arena ab 
ícóderet Sa lomón 4$ aítf i£npe cü 4 Oucíf ad moz 
ré.^íq»q4tj.n5 infereda^t t>c íbí gloffup póuú 
íí ¿ ín ptáte pftítut9 vt recto:* tuecnim tenefafe no 
í.uiUbet tñ lícím c Oefcnderc aliñ fí vult* f f ^ me+ca 
Iffed zpfSus ^,pfi:raiiemtfpót§(fc ejcccdc modíí 
ín Dcfmdédo z tuc peccareft£.rípe gtof fi iníuíte Ou* 
cgfB vi ínre l l ígcdí í¿qñ fieripót fine fcadalo vcl 
g rupplícarionéfi íuítcOucaf no tñípo:tunáf£t alt 
qñ necetíáfimplícéne ípedíaif Íuftíci3f3lí(í tñ tucún. 
gpetíaíS no cín ptáte pfl:ímt9fátcncf Defenderé focíñ 
ab uuría+15 elícíetes eje ^ bís augfOícétís •jcp'íjtqfúCf 
3«dco8 popliares no fuifTe ímunes aculpa 4 pmífe 
rutí>ncípitojcpm iníficerefCñ políenteus Defenderé 
i líbcraret0$ videí ve^f qñ pofíer cls fine fui píclb 
velmaionmalo indefeqntifocioB iuuareab imufó 
cía velíiuría cu ínferf* ©ppomf aíít buíc ^tutí p eje 
ceííñ vitíñ feaícíe feu crudelítanB. t p Defectñ vín'uj 
remílfioís feu neglígétíe, ^tDebm^neglígétíaff.coj 
recnoís.f ^ adplatos.bcs plura+sa'mq+ptetíf é ac 
cidia.CfOe neglígctíaf'bíc tñ large fumendo vindica 
ti'oné aliq oecen^ ptinétia ad punitioné quá facíunt 
vel Oebér faceré rectoies. 
^ e p a n í t í o n e q a e b e ^ i f n 
bet fíen p recto:e8 p vttís pót inducí illud p'é'Mcd 
gere^ladiotuofup fémurtuu potcnnflíme.Oue^í' 
ba q^uie inteUtganí^ncipafr Dejepo 4 gfódiñ puní 
tiouis pcró^pofuit fug fémur fuñfúcarnépunienB 
peta buaní genen's p penss z Dolo:eB ei? vt fie pote 
tiflím9? Dysbolú nos eríget De manito eí?f X ñ a d 
quélibet platú feu recto:é pot illud ^tédúí-t cu pnp 
acanjecrít fe gladio fup fémur funfúad cozrígédñ fe 
ípunícdu vina fua*ejcínde fact9 potétiíTím^tédat 
gladiú ad puniédú maiogffcftaútfiéda puírtp maí1 
p Diúfas penas Pm % boles merenffi f m y ípfe 
pene magis tímcnf/0ene ení fm pbm fút medicine 
"Dañe aütmedícme adbíbenf f m vanetaté mo:bo^ 
fizo bní9maíou' Declaratíóe Ótibf Xbo* fe^  fe. q.cvítj 
Br.iqfíB? víndícatío intm ¿lícita z ^tuofa+ínq^tum 
tédit ad cobibitone malo^fCobibeníaut alí^ a pee 
cato 4 affectíi fauíís no bnt. per 15 ^  timét amíftere 
alíq q pl9 amátf q5 íllaq peccado a'dipífcunF.ars ti/y 
moz no copefeeret petm * £ t ío p fubiecn'onéoím q 
bó majcíe Diligit ¿vindicta De país fumédafDec au 
té funt q bó majcíe Dilígit vitaancolumitaB co:por$ 
libcrtaB fui*bonaejcfto2a.vi Diuítíef priagIo2ía • £ t 
ló vtaug.refemjcjcifDe ciuitateDá.octo genera pena 
ru inlegito eé fcribitifullí5>. XDoztép quá tollif vita 
^bera z talioné^vt oculú p oefo íbmói t p q amim't 
(í B COIPOM'B incolumítateJeruirute tvincula p q 4 9 
Bditlibtate^ilíae q^pdítíís pFiátDánú p q é g 
dít¿ÍB DíuinaSf^gnomíníá p qua pdít glenam 
Tlecé pqJ5 DñB^bibuitp parábola • í í^at^m «era 
dicari 5Í5aniá figuífícáíc pctóie8fTI5 ení ^.pbibuíf 
Dñs fimplicíí.ís qñ nmcfmefifcú CÍB cradiccítr í 
ticu^Sed qñ pofíunt cradicari malí p moitemó lo^ 
lu fine perículOffed efí magna vtilitate bono^ pñrz 
Debéteradican etiá p moitc^qñ fc3 merucruntfVtín 
bisq cederct in magna pnici¿alioEf¿jCirca banc 
materia pulcreloquií aug^inlúDe fermóeDñií mo^ 
te fie Díf-r babef.jcjciíjfqatq.¿a vindicta nonpbibeí 
q valetadcozrectioncfqetiáad mifericozdiá príet*. 
THecípeditíllud^pofitú»^quifegparac^éab eoqué 
coirectu eííe vultplpra pferrc.&d buic vindicte in 
feréde non eft idone^nifi 4 odíü ^ fragrare boíes fo 
lent 4 fe vindicare Defiderát.Dilecrtont8 máfuetudí 
ne fupauerítfTIó eí metu edú é ne odifle puulñ filí U5 
gentes videanf cú ab eia vapuletpcccáB. nec peccet 
vlteri^tcerte pfectío Dilecnois ipfi9 Deí patrís imí 
tádanob.iponif.cú Dícif. jDiligíte íímicoB vros.bñ 
fiacifebis q oderuntvos f ^ r tñ Deípfo Dño Dícif B 
.Ip&amfíBuéDiligitDñsarguit'Zcaftigat./lagellat 
autéoém filíú quérecipit.í.rgo nó víndiceff mYi ípfe 
cuí re^o:dine ptás ¿Dataf-zea volúntate vindicet.q 
pa¿ fíliñ puulu (iagellatc?: q apget políc petm amo'/ 
re potí9 vindicare qj ímpunitú relín<i|f vtillu3 quem 
víndícatfúpunit.nó pena míferñf fed cojrectióe bea^  
tu clíe velitf ¿ t ínfwtjndeéy belyas multos mojte 
affecit^na manUfiigneDiuinit9 ímperrato^p qS z 
alíj multi maguí iDiuimvirí fpueodéDÍulcndore^ 
bus bumanís nó temeré fecerüt.De ¿¡ beíya cú ejfein 
plu DediíTentDifcipfú cómemozátes ¿id ab eo factú 
fittVteÍB etíá ptáteDaretpetédí Decelo ígne ad contf 
burendueos 4 fibi bofpitm nó p?cbuerant. repben^ 
ditDñs m eíB non ín ejcemplü^be fctíffed ígnojaní 
tía víndicandífq adbuc eratín rudílsn aíaduerfens 
eos nó amarecozrectíoné.fed odio Deíiderare vindíí 
t t a^ ta íp poftea $ COB Docuit ¿jd eetDiligere^jCím* 
táq^ feipfum infufo etíá fpufancto cís «pmiflTo.nó De 
fuerunt tales vindicte.q^uis multo rarípfcü$ íu vete^ 
ríteílaméto.Tlá'rverbiBapfí petríananíastvto: 
cíVicut íactibus ap^legi^ejcanimes cecíderúc 
\>ec oía aug^ítj tq f íiñ t B d ídes facít* q¿ aít biero^ 
fup £$ccbíe>£im malos peutit in eo qui malí funt,. 
•zbj cám infectiói8»úptát¿ vtoccidatpeííimo8fmi> 
mfter é Dei. Jtc fuper jobelrflon folum boíes miní 
ttrí funt z vítozes iré peí in bis 4 malu operanff vn^ 
de nó fine cá gladm poztát. ¡Sed ería szie foztitudi> 
nes queappeTlanffuroztíra DeiV 3^5 baymo fuper 
cpfas adT^Of S»ut queda enozmia flagitía^ q poti9 
p mudí índices ^  6 antiíhtes z rectozes ecefia^ vín 
dícanfiíEjicut cú As ínterfícít epm vl^pbzm veí Dya 
conn. buitrees i^ncipes mudíDánat»3técy^an9f 
TKejtD5ftirta cobiberefadulteriapuniré* impíos De 
térra perderé ÍSarícidas z píuros nó fincre viueref z 
filios fuos non fincre impíc agerc. bec oía babentur 
icpu.q+vf 
l e f t n c v e r o q u e l l í o n é .fm 
fes vte vindicta fit feréda ín malos mouet¿29tian9 
j^iq •q+iiíj .p totñf £ t pmo p multa capfa fupfícíalú? 
^bat malos nó elíe puníendostfed tolerádosfvt iíí 
m 
f f f i m i u s 
lud wg-Xü bon9 tekm malos fUázfpe íuda cu5 
fe iretfurécé toUrauíta ad pdícandu mifíttcícp cum 
al t¡9 euíbanftíá t>edít.©ed poftmodá m.c.cú ín le 
g e+^bi6 ífa rndetorfmínís q5em+ Dícít ení ^fút 
q dá q falubu rm admortmóc fut compícdamoacoi 
p oialito flagcirBÍadutcdaffjco^ vindicta oíno ejea 
mínítm é re^uadatqn ín^dmqnrcs vídcl5 tufcípU 
ná qcercerí np poflTím f^Vcl q: no fíít nri imisMíat i 
fíddee aut 4 afs nó fútnctf fobdínVvcl qi íUo^ cría 
fí nob nota fínt.m mamfeftré índ ícqe ^ barí no pñc 
£ t O c bis pót'írcUíghcanductD+Xu t>on92Cf 7 pfa 
alia caf3t¿ qñ crfa»i fí finr manffefta.tñ puníri non 
pñt falúa pace eccíe tímef pículú rcífnia^f vcl gue 
feedalú tolerada xd Mífifanda íwvvt m*c»qdá» z,c« 
no pót^iqfBfó cíí punírt pñt cría manifelta fine 
uí fcadalo multítudíSf puniéda íut nó tolerádaf £ t 
pcípue cu nó mulrttudOffed paucitas é m fccieref vt 
DítlfVt ¿)ftítuercf+2>ed cñmuttíiudo éín íceleref veí 
^nceps 4 pórmulm altjs noccrcaliqíi p panameft 
ad pníam e^pcctandú^liqñ ^0 in pauc( eo^íé pu 
nícdaf vt eo^ igtcplo ceterí terrean ,^ z ad pníam'.puo 
ccnffDe 15 tn^ffqnmulntudo ¿ in crimte^dagcdñ 
fitrectoiil» círca punitíonéfbeé ínvt^pte. ntOeacclV' 
día.CfOeneglígetía cojrectóis*^ cú vindíctafífpu 
nitío ínferéda é ma i^5 fíen 05 a iudice vel ei9aucte.t 
nó odio vcloclecíatione vindíctef vt t i Oifl¡C]cjtví. 
o d í o ^ í ¿je aíítobíjciat fm arguat p pzedíctafe): eo 
cp cojrecno ^ bo^ vcl verberu xi6i ce ínutiT vel fup > 
flua/ná Oeílínari ad vita fine cojrectióe mutanff fie 
peti9 qué One rcfpícies nemíne cozripiente cómouíc 
ad lacbjimas l •Jbíefcítí ad mojté ini flagella Drfío^ 
res fwtffic pbarao/J6oni8pg vídef fupfluafDananí 
di8 ínutí^lRñdítgfan^qiiipíeobiectíoné faat.q^f 
fc5.)tjcitj*q»iitj»p ^ba au^.t>í.!ü?ícutnó eftccííandíí 
ab oronep eís+^s co:rígi'volum9+etíá fí nulloboím 
ojátep petro Dns refpqcíteñ. feciteu futí flere pecí 
catúfjfta nó éomíttenda coirecno q^uís 0e9^8 voí-
luerít facíat ec coíreptos. Xúc aút eje co:repíione .pfí 
cít bó^cfi míferef atep adiuuat.ff 0fj8t4 facit ^8 voí 
luenteria finecotrectóe^ftcereieadéfq.úqf ficut non 
Cfjnducítcná hartan9 ífj+añcaplhtfjpfa pietas 
e^cplíí x>c infirmitate coípís búaní Di f "éicut qpuis 
cernflíme feíam9 neminé vltraterminú fibí a Oco 5 
ft'puecvícnj^oífo m languétíto nó incógruemede 
mur.íBicq^uÍB nemo falucf.nifi pdeftínat9ad vita 
oí tñ ©elinqntí adbíbcda c cozrectiofncc malo^ é Oe 
fereda Dífcíplinaf'Dn oamafu8 papaf 3uftu éfvt 4 
t>ína pténút mádata,z inobedíéte8 patemis qcíflut 
luííióíb) feuiwíto comganf vifidictiB+qtin9 cm ta^ 
lia cómittere timeatft oes gaudeátfmt^na cóco:diaf 
1 cúcrí fumát fcuenfarís ac bonitati8 cjccplú j^cttj^ q. 
íjq •iuftú ^Tlabucbodonofo: fcel9 in fetm Oantelé cd'/ 
mífln vindicauítiullflTimelMtaugfjCjcíu.qfVf f i ^ 
ptercaXjc 15 ali4 ínuídía motí.pcuraucrunt oaniele 
mím m lacú leonu vt Deuo:areff T)íílo:iam bes t>a 
níef vltíf bely l5bon? in fe+q: feuere nó co:rcj:it fcel9 
filío^ t vm'a^cadré fractis ceruicito ejfpirauítf vt Di> 
ctú ¿•ú'Regaifif'Ot^autéplat9 políítiniuriáfibifa 
ctá vindicare, t)ícit.bXbo+ cpqñ bmóiíiuría redñ 
datin Den velefcftam Djplar^pzia íniuná vlcifcif 
fícut p5 De belfa 4 fecit igm Deftcdcre fug Dúos ¿in'/ 
^mano6>nqv4RegfuttíÍlttefterpafeitcoícauíreo« 
4 mifemteú in ejcüiú.Vt bé8*ff íq* q^ii^guilifanue. 
De 5 6tgratian9. §ffe.^ fíluefter nó fuá.fedeccKe in 
iuná vlt9 cft» JSi vero ííuria folú ftt in pfoná fuanu 
no tedudas ín alio8f Decc8 eft vt panení ferat i non 
fe vindieet in e)céplfi a l i o ^ ü ñ z grego.repbcdit qn 
dáepm eo y ejccóicauerac queda^  clerícü fuu «p eo 9^  
ei íiurtat9 fuerattjc)ciq*qfiiqvíné qrelaSfJniunaB ^0 
in ali08 factasa pcipue ín Den fine vltíóc tráfíre na 
t y B ñ greg*ín omei;Bí is 4 pto9 ¿ ©ñico Debitou 
culpas ípnneDimim'f»nÓ mediocre oífcndit afecto 
4 Debita celefti8 regré aDñi fuá pluptione refoluíf <. 
¿anácB ^ m nos cómítróíffacilepoflum9 Diniítfe* 
re^a vero q fútinDcú cómiíía*cíiniagna Difcret6e 
necm fine pnía pcíínm9rela^re^íq q*iiíjf 3 i i 8 
4 plaiffSíel'vero culpa remiíía reciduo Dolo:e íte? 
ad aíam reuocarínó Dj^Un gelaa1?ín4t»í55erínabp 
iítione remilfa punirio recíduo Dolow non Dj írcrarí 
fm Díne imitationéclcmctie.q Dímifla peta ín vlti* 
néredirenó panEípíq«q*íi^fíillic»Bdqd facit Dí# 
ctii ^ (k l lañaVílon íudicabít De9 bi8 ín ídipm ín 
tríbulatíóef ® 6 vn'ep ve^ ¿fqn Delictu é punftn pep 
fníam Diffininuááta & tráfíuit ín ré iudicatá^Tlam 
afó fí 48 ftjífTct punir De alí^ petó ejcíudícíñ infufí-
ficímí.non tollif 4n adbuc pomrpunirieópleti9tfi2 
tDe9al¿qru punitíonétbic incijFutfítínalia vita pftC 
vtinantiocbo ^ entro^jcjtítjfDtDñB ícan'cof^gm» 
fuccéfu8 é in furoze meOfiardebít vfcg ad inferní na 
uilTima.úvindicta bicícipíctfGpunitióis rep:obo^ 
11 inferno pficief. vt cjcpóít aug, ^ j p e M Á ^ W ^ * 
0MO aut¿ puniaf vn9 x> Delicto tpaltff z qñ^bes in 
reiría pte^Rcfr c iV (pOc pnía put e vírt9 Dins ab 
ea^ utteftfacramentumf ^íCapl'm.jtíiq. 
^ m t e n t t ' a q a n ó f o m j 
facrmfed eríá víit^eílf^nq^tum virt9bíc 
. bimié aliq De ea Dicenfi. Tlam ín^tu hp 
tramentu Deeaín tertia parte tractafín tí. jcíín,c+vú 
íSúícrautIirnT^rín4'itj*fen.Dí.^ 
nitenn'a c \in9q petá cómiíía pj3gim9.todím9f 2 ea 
vlrer^cómíftere nolum^er B igíf q é & ínDíffxnÉ 
none virt9. oílédif 9» fít virt9^ 0 J at ftt vírt9 mojalte 
2 fpális Diíímcra ab altjs.&rínés ad iuítícíá vídiea# 
tíuáffie Declarar pe»De paffina'iqfDú)t:íitjf 'Üírt?Pm 
pi?m.íj»etbíf ;£.ft bit9 electiu9í medietate pfífl:é8^f 
utrectaió Determíabít.Xal'aút ¿ p n í a ^ a peníte# 
re De petó eómíílb c acní8 e)celectióe(pcedé8.<puc+ff2 
Dífplicéna volútans De ípfo pctó»¿rcadít fug Debí 
ta materíé^qi ficutbonú Debite plac^.ita z malú De 
bíte Difplicetfpót etíá ínfo:mari Debitis circüftan^ 
tqBfqifff éteftaf petm vt cómilfíí é í irreueréná ^ i^ cií 
jlpofito emendadi z pfíteduz ín medíetatecóftftüt^qj 
ve oíto DoletpctÍ8 penité84nec m íta Defperef«g'¿ 
virtu8 f ^ > gtinet ad milicia q o:dinat boíem ad 
altero tDebitíireddiftp5tq: p pníam bó ozdínaf ín 
DeUf£r ió redditfubtractúpbfcquiú fatíffaciendOf 
£5icut ení bó efftcif alten Debito: DuplV^tlno mó g, 
15 ^  9lí4d volútarie recipít. vt in comutartonito vof 
lunraru8»puta cmpnóíto, védit5íh)+ mutuí z bmóí 
3l io mó p 15 ^  á imufte fubtrabin vt ín violétíjsJ». 
furtOtrapina.BcuífióezbmóiVSilVbó cfficíf Oeo ^ 
ea^uMftí 
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bítoi Oupft-ftlno m5 petb ^  alí4d ab co reapíív£t 
rcddmo b9 Ocbín' ptíct ad fruté lame feu religiom6f 
p quá e]íbtbem9oeo oebítú.borioiéfVtin. oblatíoni^ 
buB.racriftcqs+oroníto bmpí f S l ío mó p 15 ^  bo 
p Oeú peccauít.i fíe eí fubtraicit Debita reuerétíá feu 
obedíentiáf £ i 15 Debítú foluítbo Deo p pnlaKQbi 
ad íufttcíá ptínet fyf prtíe vtps potétialía/p? auteT> 
íít vírt9 fpálís p5 tp 15 qí refpícít roem legm. t l á I5 
general^ pfídcretpctmtáq? obíectu.tñ pfíderstíeo 
fpalem roemfVtfffCdmíflump obedíentíá Deo Debí7/ 
X|^éejrpiabilep fatíffacríonéqé no facít alia virt9. 
( S í e n í act9 pníe elíet folú color De peto comílToq^ 
rín9eílp roem recta peníterenon pnneretadalíquá 
fpálcm vírtutCf q: p eundéactú placet vnícuúE qó c 
oumíesa DífpUcetqb é íncóuenieus^t cñ oís ba^ 
bít^vírtuofus fitcócois rot rectef g eum Difplicet ¿k, 
¿id Difcozdata recta roe^ebae aíít vírtutepnie no 
faciunt menoné mozales p5ú gi \ió mtgil«g[-ff r prg 
cara vt ejcpiabile p pníamjpemetautevirt^pniea 
tuítictávindtcatíuáfínq^tiurfpuntt petm cómiflu j * . 
S j í n 15Dmf.q: víndícatíi)punítpetm ínalíñoai 
eú cómíflUffed pnía punít petm p fecómíííumfcTñ 
a u g . é t ^ pnía eíl 4dá íraícentí víudíctajuiaígím. 
fe q6 Doletomífílfe^ pe.Dúííj.§fpma+ÉCócípíf an 
té feu cauíaf vírt9 pníef ^mo z ^ ncípató eje mfufíóe 
gre* fcóario át c&tü c ep pte boís cp tíojef vñ & í.f3f 
^víf Bfecíe tua t tíoie tuo Dñe concepím9^ peperí'/ 
mus fpm falutís.í.pnía5fvtí fpüs fit fan9f ¿ t ífte á 
moz vñ pnía generaff vt in pluríb9é tíoz feruiU^jc co 
fideratióe ení z tímoze pena^pñtíú vd futura^ bof 
mines couertunf ad pníam f "Oñ z frequenter facra 
fc^tura peccatozíto penas comínaf f 2 iá 15 facít q6 
aít ps^víj míf i pufi fuarítis gladíñ fuú víbzauitiar 
cíí fuú tetendít,.-! pauit íllúf t t ín eo pauit vafa moz 
tisffagíttas fuas ardétito efFeeítf3n quíbo verb tría 
pñtDe pnía pfíderarít^zío pníe íntegtíOfibúnífí co 
ucrfí (u.Sc6o pene cómínatíOfíbí gladíú fuú víb:a 
uit^Xeitío beníuolén'eíftamatioabiffagittas fuasf 
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nitétie integrítas notaí ín verbo¡púfi5íSfCÚ Díciturf 
nífí púfi fUf D f ení 9Üfio a con qd eíl fífr: verfío.qfí 
cozdís vndic^ z tota verfíOff.ad Den f $er petm ení 
bó aútiía DeOffaciem mén's vertédo ad ferrenaf zrc 
mouendo a Deo-Uú z De petozíb) étDns'bíere 
"Ocrteme ad me tergúf 1 nó faciéfÉt De cbaím p9pec 
catú fcríbíf-OeíTfiiíj.^egreirus ca facie DniVBicut 
g p petm mozrale bo antíf ab ícómutabílí bonOffcj 
a DeOft oútií ad cómutabíle bonñfffBd creaturá* f% 
aug^pílituédo finé vltímñ ínea»amado eá magís 
q5 Deú^fa fi 4s pótif ad Dúm p vera pníam opoz 
tet 9? auertaf a crearuravq uá inozdínate Dílejcít p Di í 
fplicenná volútans 6 peto fuOf2 verrat facié métís 
ad Deú fup oíaDíligendñ.Hó pótaút 15 fien fín pte 
vtf.De alisto petís Doleaff-: m altjs permancatfq: 
bec no eiretoüfio.útota-z fírverfiOfflec aíaquc üm 
plee ¿ i ptes nó bifpotell.p ptepuerrt pte aúrif 
O ñ Dñs p jacbariá^pbam aitfCfíXouertímíní ad 
me.CDefclládo bcpctmfi ego puerrarad V0Sff*Da 
do venia í p f o ^ t ín fígnú buí9 oém ínfiírmú quem 
pps fanauitttotalnf 2 mentes cozge faluwm fecít/vt 
Dícítauguílín9. 
^ t t a n t ú a d f e c m i d t t i f n 
fc5 cominationé pene 6t ps .gladíú fuú vúgladHim 
fc5 fue fníet2 Díufo^ flagelloiuj vitepñtíSf(i ímífric 
cómínando.p bec ipfís "pcrósibo penas futuras, vñ 
faluatozaítmífí pníam egeríns.oés firpibít^Xu. 
píjf Dúc gladíú víbzauit+qn gen9 bumanú petís in 
uolutú nec péíterí voUn8»Diluuio íníemirt^eñ.vq 
'l^úcgladíum vibzamtqñfodomítas vicio peííimo 
mcrfoSfígne z fulpbure celít9 milíís cóbu IT£t. ^en . 
j^íq. Dúc gladíú vibzauit qñ pbaraoné cuj ejeercítu 
fuo obllinatú z ppfm ifrr ^feqnté ín man Dcmerfít ^ 
^fo.icíííjtlOúc gladíú ^rtdíe víbzat^qñ pefhlentqs» 
guems»terremoíibr)itépe(latito+penurus.2 núe z Di 
uerfís miferqs oes afflígít.vtboíes pníam agarfm 
íllud ps+lijc.É^Ilcdílli pplb tuo Dura^potafti nos v i 
no c5puncrtóís*í»pcr illa flagella.^trubdít pSfBr 
cu fuú tetédit z pauit íllúf Brc9 vt ót grego. vííjf mo 
ratfigniftcat Dínú íudicíú«. j[n arcu ení qnto lon^c 
trabírcozda.tanto Deeo Diílríctiozejcítfagitfaf S í c 
ejttremí íudicíj Dies^qnto logeDífferí vt veníatftan^ 
ro eú venent Dífirícnoz fnía De illo.pcedet f 'ílúc ení 
fícut mollís cozda trabítad feiflecn't Du^lígnum. 
núe Dina mifeíía §dámo flectitfeuerítatej fue Díne 
íullícíe vt ejepectet Diu petozeSfí no punir vt meren 
tur*f5 relajeara cozda lígnú reuerrif ad fuú ngoze*.Et 
quátomagís cozda ficfít lignút|nto magís ínfli)íít 
ín eú p qué míttíff <5ic petóz quato maíozí mifcéía 
e]cpecraf*fi no pútaff fed vltía fnía peunaf^tato gra> 
ui9in inferno crucíef. vñad*Ro+íj.Xú aút^m Dun> 
cía tuá z impenítés coz tuú tbefaurísas tibí irá í Die 
íref2 adauges ribí pena Dánatíois in fotuto iudicio 
¿ t Ualen9 majcíXento ¿idé gradu Diuina pzocedit 
íra-tardirateep fupplictj grauitatecópenfat^otetta 
p arcú Pm greg* íbídé facra fe^tura ítelligíf ín q Du! 
cedo nouí teftí táq? cozdajnollis trabít{ ad fe vet9íc* 
ílamentú 2 Dunciá ei9 tácp lígnúf qz ín Ira nouí teflí 
n$ fiút ille cómínaríóes pena^ ín peccatozes q ín ve 
teritefto fedDulcedíeiJmíflionúDína^ vocáf boíes 
^arauit aúr ííln arcú pones vafa mozt(«íf íacula efr-
ne DánatioíB. tato guíoza fidelifo qnto maioza com 
míferútXótépferút bnfícía DewCpaflrioís jcpí2 fan* 
cto^ 2 bmoí.Tlo ení p alíú modú por faluanV 2 íacu 
íú eflzeDánan'óís euaderc^ amifír ínnoeéná baptíf 
maléfnífí p pníamf £tl5ellq6 aít bie+ Sc55a tabn* 
la p9 naufragíum é pníaf vt br ín Decref De pcDuífr 
culpa fímpfr c5fíterí.í.t loqui? Díero.p fífítudíncs. 
¿íuipfpero ín'nere mare nauigátf pzía tabula fuílen 
tanf tabule nauis ñ acre aujtilío ad poztú falutís Du 
cunff^t bec fcóa tabula $z qell^ter naufragíum*. 
nó y fit fcéa p9 naufragíúXll § pzíma rabuw táq? 
nauts inregrafg quá nauígam9 ad poztúregní ínoí 
eenn'ebapn'fma^ S e d bac^ fracta q?5 fit p quodlíb5 
moztalep9 bapn'fmú.nó rellat vía falutís mfífpnía 
q Dicítur feda tabulafVt^ma que tú efl ante naufm 
gíú Dícaí innocén'a baptifmalis t á $ nauis«. 2 pnía 
fcéa tabula»fed poíl naufragiúf 
Q u a n t u m a d t e r t í n m * f m 
fcj ínflámatíoné bcaiíuotoíe $^ S>agíttas*fuas ar 
í iiq , 
C f í t u l u s y 
dmíito effccittboc é B ílías comín^fíocefcnpfure^ z 
flageUarióiSfrá^ fagírtas tranffigittúwepcrózes pe 
mtéteea seir ú facit cae a rd te beníuoléría carita* 
ríSf q: ilíe fimo: a^ incboata é prna» cum fiicrít feruí 
listtande putif m amoié filiale.Üñ aug* De pefDi. tj 
Í5ic feta línú vffílú+ita tío: ítroduc cbaritatCf ¿ t alt 
qñ tales pucrfíqtito fUemtmaíozes pctózes.táto fi> 
untín Da amo:c ardétiozes^t fm illud í t faluatoz 
Xu^Vf^gaudiú cft íncelís fug vno petoze pm'ani 
agenten fupfjtcíjtf iuftís.<ii nó indígétpmaiq:ffftají 
zü píí9 magn9 pctózfcóueríus ardéno: efficíífin Deí 
amoje $ muln' ínnocétesf ^ EjDenupla paren r in paulo 
íParíamagtmaría egypn'aca.pdagiaf jCypimo 
^ugfTmulfl'salqSf^tric faginas fuas arden9 elfe 
cít z ard&iozes facít eje multis fructito eí9 4 fu bdñfr 
^ t í q 5 m a 5 n í f u u t + f m L 
fmcfz vtilítates virtun's pn íe^ t I5 fine iácns ecefe 
acmalrffufcgprtspofliíbófaluan*qñ.ffípaejtcludíc 
erticulos nccn's*nonptcptú reli^ioniSfEtin veten 
teftó nó pfdTio vocarmecalia facra noue íegis tune 
eífent necna^tñ fine ^ tute pníenúcp alí^g potvd po 
ruítfalu9ejcíftere.íia 4bufdáficDiflfímf.y pma efl 
res optíaq Defect^ oés rcuocatadpfectu^topn'ma 
4dé res intelligíf nó fímp^fedin genere reuocatío^ 
nis a malo cómiflb^Df añt oes Defect9 reuocare ad 
fcfecttty q:ff*flitutes amílfas p petm reftítuerc facit 
3ppellaf ení bíc gfectus ftat^turts •: gre ín genere 
^greífusenímalicie virtun's opafingreflu aicam^ 
b20fjrjcvq\q.íí ^ñ ininaturf ¿grelTus aütmalítíe ab 
aía fit p pníam^ft §p:ím9firuct9 pníevírtutu reftí 
runo,£>d5s fruc^emeríto^reftauratío.'XPenta eí 
ac4fita p opa bona facta ínftatu gre.Tpdita p feqn 
tcculpá moitaléf p pníam reuíuifcút.vñ aug*De pe*. 
Dúiíj*§fpiñ ecitdere.aftdes nfa l5e)cpoftulat • vt cñ 
gra tpíDeftrujcerítf vel petáf vel mala ^ o:a ín boíee 
pníam ertá remuneret bona.ff q 4a fecíf ín ftam gre 
De 15 tñ Díffufi^ ín.íUfPtettiVjcíiqfCfVífDe facro pníe 
Xerti9 fruct9 pníe^ tñ D5 poní^» p:ío c petóc eme 
datio, vñ icps XuMtí* 0poimit jcpm patí z réfurge 
re a moztuís tertía Díea pdícan ín noíe eí9pníam z 
remiíTíoné petó^í oes gétesf ^ n96t pníam ? políea 
addíditfremiílíonépctó»2.tb:opíea petr9apPs íudeí 
ís 4bJ pdícabat+qrentíto De falute fuá rñditf í>eníte 
miní z puertimíf vt Deleanf pctávraf 2lc<?f iqfíín cu 
íus ená figura br,iiíjrRegfVt9'Tlaamanlot5rín aq 
ío:daní8 Deft'gnate pníam mundat9 ¿a lepzaf q pee 
catü Dcfigtf ©uart9 fruct9 c interío: aíe reuocatíOffíc 
ann4tas inducit ín cojpe DebílítatCfí ínutilítatej* z 
Defo2mítat¿.TIó ení fenee funt pulcnV nec fo«es ad 
opandñf jftapetm q6 facít aíamínueíarefpuat'r.lp^ 
prer qd 6t pSf Jnueterauí ínioes ínímícos meos. 
í>cta.f.velDemones reddñtaíam Debilé ad bñ ope 
randñf Ü ñ 6t grego, ín^íjtfmoial'^ fectí Dilectozes 
funt in celeftito Debilesiin terrenis foitesf i in oroe 
co:| Dño vel vní9 bote mometo lajcanF.Dújclvu*oés 
buí9 feculú/acítená petm aíam Defo:mcmaculoía 
z mutile in bonis^Üñ $: De pctó:íto í ps^i t j^nn 
n(cs facti íúti Zrcñ.iiqiC.pemgta i fup carbones 
íácies eo^£5ed pnía renouat aíami íuu enefeere fa 
cít. vt fit fow's ad oíabona oga.z pulcra ín fpe^  vtif 
ín bono opcf au^Tlerao pótnouá íncboare vítátní 
fi peníreat eum veterísa.víte petóe cómilío^. é pef 
ouútrea fiítfps.cíjf'Renouabitf vt a4le íuuft9 ma. 
tu'cñc naturales*^ cñ a4la é annqta^ejc 15 fac vt íu^ 
ueneftat^onít fe Directe ad fblis radüúi ejcufta pe? 
nis eje calo^Demergit fe ín fontc viuñf£t fíe Depo^ / 
fitís penis vétente íuuenéfcit«: S í c tpetó: anttqt9 
m maf-ponés k p pfideratíoné ad calozc folís Diuí? 
ne iufticíe cóburétis í inferno peccatozcSf ¿ t éjeinde 
Detjcíés feínaqs pme'ilacbzíma^.iuuenefcifz pul 
cer cfficífé^uúu9 fruc^mbularíonñ euitanof vn 
bíero+ín 8mos.t)Zomím't(pfperaDe9fi pníamege? 
nm9f(S7 fi neglígentia DílToluamura iüum pemte* 
bit fpófionís^mífTaq* mutabítf i:uí9reie]templñ 
famaríá z bíerftn bre poflum9.4tñ alq De ímínénto 
fupplíctjs liban funt^ alq q piíte.pmílTafueráfpdí 
derñtfDe pe.Dífúfi agdm9fíi>ñs etiá p bíere,j:vííjfCf 
aít**Repételoqr adufus genté.1! aduerfus regnñfVt 
eradícé^Deftruáa Difperdam illudf fí pníam egenc 
gens illafa malo íno^qí locut9 fum adñfus eáfagá 
z ego pníam fup malo i c ^ c p l a innñera íut in fen 
pmrís. vt De ejecbía 4/íPfer peta infírmat9ad mozte 
oñfus ad píete fleuit flem magno in fígnu pníea in 
de venia pfecut9 efl; z fanitaté fpaciu ^ v^anno?. vite 
eí9 addírñ é^fa.jcjcjíviq.TIíníue q petís fu^buenéda 
erat.fietíto pníe fníam euafit. jíonefiíj^ílabucbodo 
nofo: p aliquá pníam Dilata i fnía.fed poftea recidí 
uans p fupbíá penáícurrít DañfíítjtCf'r fie De altjs 
vt pt5 pcípue ín Ufíudícñ g totñf^ejt^fruc^eftbo 
noziecette pticípatio^er pníam ení verá * cu petó? 
íncozgeíeccfie.fíc eje ^ libetcíbo aííñpto ab boíc oc 
mcbzj coipís íllí9pticípat nutrimenmm De íllo cibo 
¿ í c te^Ubetbono ope facto íncozpozeeccfief peni 
tens ptícípat ípcípítfuffragíñ'fm illud ps.^ama 
pé me fac De9oím rimén'uj te+WDiero^ín malacft 
ait^Tle fozfítan petí ímemozes tardi9 reütamurf fcj 
ad pníam.adbuc in4tf federe vos facía ín taberna^ 
cuff (ícut in Díe feftiuítatis+vt q í facit baprtfma fací 
at z pníaf 7bítet ín tabernacut-faluatozíSf 15 eft ín ec 
defía^De^efDúú^tbinc ptícípat De oronitofíndul* 
g&qs.í altjs bmóú3>epnm9cp^mío^pzepatiOf 
p:imñ ^bñ qójtps p:edícauítppl'ís fuit 15f^níam 
agite app:opinqbít ení regnu celo? XDatb^l^oc 
ídépdícaueratí>9glo:íofus "Job+baprnó ait.íntraí 
bit penítes ín regnu celo^f f5 appzopínqbit. TRazfi 
petóz verepeíteatmó tñ tuc moztes íntrar nifí tá fer) 
uenté pníam ageretft ptrítíonébretf q í Deleretoém 
culpa a pená.ficutaccídítín latróecujtpo crucífipf 
fed cóiter alias app!Opínqtf futras mí purgatoziñ 
appíopínqt regnu celo^f vel ertá q: 2 fí p pníam re^ 
cupet gram q Dífpóít ad gfíam+f} tñ nódñ pcípít». (5 
appzopínqtf pótenÍTecídiuareí fié no íntrare^ fuo 
tñ Defectu».Tfe ení vera pnía facítboíem ípeccabíle5 
necaufertfacftatépeccádúTlecepqdaitgre. 6 pe* 
Dúííj ^ n í a c pteríta mala plangere z plangéda íte^ 
nó cómíttere/Jnfellígílfení ^ ad^ofitu.í. $ béarp^ 
pofítñ nó cómíttédíf 0 6 pj mantfcfte p ejcéplu^llá 
Dauíd 4 verepenítuít De adulfto perpetratOf poftea 
te peccauit in nueratóne pplíf ñ.^ Re* vU /£t 9» veré 
penituenrpat5 e^bis q étamb.jín apología Dauídt a 
^ i t c n í illcref póres ac tsnt9tncc epígíio qdem moi 
d C a p t m l a x m i 
meto manere penes fe fcelíctí pa(rpé okl&mj} p ma 
tura ofcñióc atc^ íméfot>olo:e reddídit pcrm fuum 
Denúp Dñm Dolo: míníaffect^mouít. vt natban Di 
ceretf Om penítuitteftms traftiilit petm máfíDa'/ 
turítas itaqj vemepftmdá oeclarauítfuifle regís pe 
nítctia^Oe pefOúitjf íUef/auá granitf auté peccauerit 
t moitoft in nñerartoe ppfifOñdit ef íiagello pcftj iV/ 
ii9 etia íentit petms Oe paludf 
f r c e l l e n t i a ^ í r m n s v f v 
pníe ps no folú ef mfriplicí fructu eí9 vt M'ctu cfo fj 
etiá epal^s fmctíbs)t'Jb:ímo q: é ín ^ncipalí potetia 
^ t fo^q* e ín no6 vfiter. XertiOf q : i oím j^tum pu 
ma ^Trnuatíiad ^mCíf cú pnía fit vna virt9 fpálís 
oportét^ fit í vna potentia aíe no in eéentia aíe.£ft 
aútíñ volútate^q c^ncípalio: iní potetias aíef Du^ 
íus ro ¿ftn peft>e pa+ínfUqfOújni^fq: pnía é ps íu 
ftícíef vt oictú ¿•Jnlh'cia aút c íívolntatevjté qi elige 
re é act9 volútanBf 2 parí roe fngcref refpnere 1 t>eteí; 
ftanVqí ¿pníe^píi^act9 ptínef ad volútatéf£tad 15 
facitqíjaicaugf Brbitrq De9 ín boíe* vt ©oleat com^ 
mifía^epefOiVvtjfnemOfVt.f.velitDetcftarí paa* z 
vitare^ (p&iantú ad íc$m.f m pe>oe paf*. vbi.Sfpe 
m'técia e virt57 ín oíbo bonis boítof^t pzío ín inocc^ 
tito»? ín btá ^gine.q: z fí nuncB peccanít. man oce^  
pn'one filtj peccare potuitf^t 4 puulí mozmi funt in 
gra.ejc namra peccare potuerií t íi' víuere vfqj ad tps 
peceádí ptígilTcf.'babuemt § pníam nó in actu.fji í 
fcím z fm apntudinéf £fcóo pnía virt9é ín btís boí 
bus pun'SfUÓ 4dé í adactú oolédí t>e pceóf f5 ^  ad 
actú gaudedúoe Ooloze pteríto non pñtúSncut ¿is 
gaudet.nó ooletrecolens euafiíTc pteulúf t l ñ z con 
fecut9 élucrúf Sicetiá aliú actú bj guef cú é furfutn 
téderefOOeozfú.'íalíúcúé Deojfiuftíefcere.^íc ^tu 
tes mójales bút actú tendété irt víafi ¿Jeté in fine in 
pam'a4fXcrtío ín oito perózito puerfis ad Deunn 
3n nó puerfís aútbomínito é pnía+non virt9ff5 pe 
n3.f»remozfus pfcíe.Oñ p&s aít i lúetbi.^ oís ma^ 
lus íplef penítudíef^tuarto ín DlnatJ ¿ pnía* nó 
vírt9+fed vítiofú penitcref q: Oolét De pctó.nó íncptú 
ép Deúffed inq^tú c p feipfoSfí fui volútatcj.refpeí 
ctUfff pene.qua f¿n'nt.vn & £59íSv.3ntra fe gemé^ 
tesft pníam agétes zc* Jn angelís bonis nó ¿ pnía 
i l? q: nó potuerút peccare eppiabilí^ S>íc aút z nó 
ali¿ petíñ c obiectú pníe^ut i vírt9f ifct multo mín9 
ín ifpOfq: núq^ peccare potuítfCÚÍp búanítas fuent 
vnita Deítartf q peccare no pótfíplluarií ad terau5 
pnía i poz cóiter cbarítate z alqs+fed tn pofterio: fí'/ 
áe.pio cuí9Declaratíóe 55t íde peti^ vbífSf (pl5 oes 
virtutes ínfundáf fifq^túadbítú.vna tú^oze alia 
qptú ad oidiné f m actúf 2 íó in actíb? eae é attéden'/ 
da ípfa pjiontasf C & f a u í ú ígif y moni volunta 
ns cuiufmóíé mor virtutú mozalíú^pcedit mot9co 
gnitíóis.qi appetíbíle ímagínatú. vel intellectú* mo 
uetappm'tú.vtízínfiíj.Deaía.Etife^eictíatiopof!? 
fibílítansfmom volútatis.ciíelectio q efí ^ncípalís 
mot9 virturtBfnó póteeDeípollíbilí epímatOfll^o 
tus auté appetít9 ín Duofo pííítit.ffm fuga maíif z i 
pfecutione bóí f £ t bec Dúo Díuerfímodc ozdínanFf 
Ouandoqj ení ¿|s íugít malú^ter Defideriú bomVT 
qñcg ecóuerfof ^ t bic mot9tff.pfequí bonú virnm's, 
vtfugíat malú peneé velWqueníí'írtreuerííóe peo 
catozis ad Deú per penifenttá.t ideo motil pníe pze 
. cedít mot9 fideúqz accedente ad Dcum opoztet crede 
rc.ad'Dcb ji,&c ítermot9 fpei coniunct9motui n* 
mozís:fl>ter quem fit ej^ímatio 5 políibilítare venie 
confequédef ¿ t íó Dicit grego* <p penítes mouctur in 
ter fpem itimozCfDeínde vtín pluríto fequif mot9 
penitctief Ddndemot5' cbantatis f tal ía^ virtutmn 
per ozdinemf Oñcp etiá mot9amozís pcedit motum 
pnícfed illeamoz nó cftamoz cbantatis. qicbarítaf 
amilía nó recupaff nífíp ptrítóné De petís pzeceden 
tibus»que eft motus pníe virturiSf bec illef 
í ^ u o a u t c m p e n i t a i G . f v i 
z quilibetclectus babeat moueri ínter timcjK z ípc^ 
vt nec pzefumat nec Deíperet eje Dictis feripture facre 
oftendít gregotin moza^jcí^tractans illud 3obXa 
federem quafí reje círcúftante ejeercínu^rá tú meí" 
rentíú confolatoz^Dicit ení facraeccUfia ftdelito fui' 
ís De píetatefiiufticía redq)tozf8finpdícationíbu3 
ferís fpem míícet rmetúfquaten9 nec íncauteDe mí 
feria confidamvnec Defperatc íufticia) timeat.Tlam 
verbo fuicapitis fozmidátes rcffuet. Dices». Xu$q, 
Tlolitetimere pufillus grejc^jcomplacuit patrí Vro 
Daré vobis regnúfStqj úe^ pfumefes ferret. Dú Di 
cttíDat^jcvifOigílatetozatene íntretisin téptaí* 
tíoncm^urfus fozmídanres refouet.DicéSf XDatf 
Vf laúdete» qz merces veftra copiofa é in celís f ^ 5 
Defeipfis pzefumentes terret^ cum aitf7Lu^.Uídeí' 
bam fatbaná ficutfulgur Decelocadentc./ozmidáí' 
tes refouet cum aítf Dues mee vocem meá audiunt 
z ego vítam etcmam Do eís^noii rapict eas quifq^ 
Demanu m c a ^ e d í n feípfis pzefumendo Deterrec 
DícenSfDabút fígna magna z pzodigía»ífa vt ín er 
rozem inducáturffí fierí poteftetíá electiv/ozmídan 
fes refouetf cú Dicitfí^uí perfeuerauerít vfcp in ftnej 
bic faluuserit^zefumentesDeterret.Dícés f X u m 
venerit filí9 bomíniSf putas ínueníct ftdem ín térra*. 
XPetuentes refouet cum latroníDícíturf'Dodie me 
cumeris ínparadifof!Sed terrenFpzefumcnteSfDíí 
indas ep apoftolatus glozia ín tartarum labiturt De 
quo per fententt'c Díflñínítíoné Dicíturf Duodecí vos 
degif i vn17 ep vobis Diabolus eftf/ozmidantes refo 
ueteum Díciff 2»í Dímifent vir vpzem fuam.2 rece^  
dens ab eaDujterít virú alfe^núquid reuerterur ad 
eam vltra.nunquid nó ptaminata z polluta erir mu 
líer ílla.tu autemfoznicata es cum amatozito mult^  
Xamen reuertere ad meDícit DúSf zego fufeipiá te. 
Í5ed pzefumentes Deterret cuj Dícitf^uid clama» 
ad nie fuper cóm'none tua^ infanabílis eftDoloz tu* 
us+fozmídantes refouetf Dícens^rgo faltem amo 
do vocamepater meuSfDujc vírginitatis mee es tUf 
¿edpzefumentes Deterret*DicenSf ^ater meus 
amozreusft materfuá cetbea • /ozmidantem refo// 
uet.cum aiKReüertcreaduerfarrijcífrabelft nó auer 
tam faciem meam a vobis * quia fanctus ego fum V 
tnon irafcar ín perpemum* é e d pzefumentém De? 
terretfCum pzopbetamab ínterceflione pzobíbet Di> 
cens *11on aífumas pzoás laudem-zozationemV 
qz nótitaudiam in tempoze clamozis eozum ad me* 
quomáfífteteríntcozamme 'WoykQzímueUnS 
C f í t u l t i s V 
fíl anima mea ad populú íftnm.^n eo 0r$Oft>icít¥ 
¿ ü federé qfír^ccireñdáte mee^ercím.íncutic nmoí' 
re eje pfáfe cú fúbdíffírá tñ merértu pfolatoZffuble^  
uat fpem ePpfolatióe^uafíení reje oñs fedetí cor/ 
de nrOf q: círcúílrepéíes regítaio¿ mot9ín nra cogí 
ratíóe* 3n mete 4ppe quá ínbítattDñ Kwpenttae^cí 
tatfínííeta frcnatffrígída accendít.acccfa moderarur 
emollítngída+reftrigítflujta. ¿je ipfa Oíufttate cogí^  
tarionuqfí <¡idá ejccrcít^ illñ círcúftat.Síue qfi reje fe 
detcírcíiltante ejtercím.qzpfídenté tllú círcúftattur 
ba vírtutUf(Buíería merennñfijjcnítétíu pfolatozé 
ea.pmííííoe q ét/Btí 4 lugét*qm ípí pfolabunf^n 
bítareañt ín méteíficipít 6e9 p pníam^ z íbi 4efcere 
De pnía vt é facrnui De ptíb eí9.pmf lóeofeíTíone 
z fatíffactíoe.bée ín.itj+parteftí De facrís.t De pnía,. 
$ De verítate pzont e vírt^ /Ca, |cVf 
D^ c í t a t e m a u t é c o n i m ^reratp&s ínfíj.'rfútj.etbí.ín^ce^as vírtu te8fi£ttuUi9m rbetbozíca poníf.eáíní? p 
tes íuftícíefífíc Díffimreáf'Qentas c ¿ quá ímutata 
q funtvautañ fuerñf.aut futura fímDícimff ^ p:o 
maíon' Declaratíóe htop Dícédú ^m* b. Xbo.fe^ fe»qf 
cí^arfí.cp ventas Dupfr accípí potf "Orto mó frn y 
fm pítate alí^d 6: v e ^ t f í c íbitas nó é vírt9. f5 ob 
lectüfVel finís ^tutíSf^ic ení accepta verítas non ¿ 
bit9 qd eft gen9 virtutíSf fed eqlítas qdá íntellectus 
vel fígní ad ré íntellectá fígnífteatáf vel reí ad fuá pf/ 
má cám+^t fíe Díffíníf verítaSf^ é adeqno rd ínrel 
Icete ad ínte l leañ^Stóo mó pótDía ^ítas^q alí 
4s vec í tf ^ m ¿tñ alúíls 6i verajt • bec ¿ vírt9 
qz b ípm q 6 é Dícere ve^.é bou7 act9. XJírt9 aút eftf 
q bonú facít bñtéfz op^reddit borní ^ m pbm* 
De bac lo4í tullí9 ín Díífínífónefuppofítaft^ót addí 
9^  ventas itío mó éz ípfeDe9^ p appzo^anoné fílí9 
ÍJñ z verbíí J5z qfí v^boansa'.mamfeftás^pe eí 
íncurnat9aítf£.gofu5 víafverítas i víta^obfjcíítjf 
^taugfín lúDe cíuiV Dáaítf.,Ot bó pfídenr^ambu'/ 
laret ad ventatéa'pfa verítas Da ftlíustboíe aííupto 
nó Dco pfúptOfVeníés fundauít tftabílíuítfídé.^c 
Beft q$ ípfe aítpílatOf ¿ g o ín 15 nat9fííft ad B vení 
ín mundUfVtteftíoníupbíbea verítatú3ob,jci)íf jB? 
afit verítas feéo mó Dicta ftt fpálís virt9fSic Decía 
rat Xb0fVbits.ar4fSd róem vírtutis ptíeffyop9 
boís bonu reddatf Oñ inaetu boís.eñ íuemf fpáf 
ró bonitan's.ncceefl: y ad BDífponaf bó p fpálé vir 
tutéXú autboníi ^ m+b»augan hVDe natura bóúeó 
ííftat ín ozdíe.ncce é fpálé róem boní cófíderan eje De 
terminato ordinef^ .ft aut fpálís 4déozdOff m ^ ejete 
noza níafVel verbafVelfacta Debite ozdínanfad alí^  
q$ ftgnada^qé facm eft*£tad 15 pfícíf bó p vírtuté 
ventatíSfOñ manífeftíi ¿9» ventas éfpálís vírtuSf. 
Xófíftít aut ín medio índ fupfluu z Díminutúf ficut 
alie vírtutes mozales* eje boc y De fe nec maíoza 
nec míoza ín fe ftnt vel recogfcátf 3 u t ená eje boc 
nec falfú 6tfq6 é fupftuú.nec ve^ tacet cñ ejepedít y 
cét Díminun'uú ventafís*C&íéndu ctiá 9>fimplí^  
atas ptíetad verítatcaq^m ¿ vírtVriá íímplíeitas 
Oz p oppofim5 Duplíeitarifq.f+ ali^s bét alí4d i coz^  
de i^ aliud ab íllo q$ bs ín cozde ondit qiifrz fíe fím 
plídtas ad bác vírtuté grtnetf/ac auté fimplícitas í 
tentíonc recta nó ¿¡dé Dírecte . qz Pptíetad oétn virí» 
rutéf í3>5 qeeludedo Duplicítafé»q bó vnu irttendít 1 
aliud ptendit^t óz fimplejc qfí fine plicas Duplicó 
tartSf .£t De bac íimplícitate Dz.puerl^ a'f fímplíí 
cíbo fermocionatío ei9fi ÍDatff •aít ^  ps* ¿ftote fím 
plices fie columbe.ifVtnemí macbínemí Dolos+Dr 
enícolúbanó bfefeLq6 Deftgtmalícíá^tDeíob 
c.í.9> eratfimpíejc z recf&j verítas fít ps íufticíefff 
potétíafvt virtffcéana annejea fricípalúftc Declarat 
2Ibo.vbi.6.ar.íUfÉtl5alíq virt9íufticieannccrif fí 
cut fcéana ^ncipalú^ cóneertf^dé cú íuftícía pn'm 
z ptí Déficit ab eí9 pfecta róef Oerítas aút pneertf cíí 
íuftícía in Duoto+jSzío 4dé ín !5 ^  éad altc f^ 2Pa t 
nifeftatio quá Dicím9eé actú ventat^éad alte^ a'nq^  
tú*ffea q círca fe fúr. vn9 alterí manifeftatf ^ c é o ín'/ 
c&m iufticta eqlítaté qndá in reto pftituítf 5 etíá 
fac vírt9 veríratíSf Bdeqt ení fí<qia reto ejcñtito eír> 
ca ípfáf Defic aút a^zía róe íudícíe^ta ad róej De 
bitífUó ení bee vín9 attédit Debítú leíale qt5 atiene 
dit íuftícíaf fed pon9 Debítú légale»in^tú vn9 bó alí 
terí eje boneftate D5 veritarts máífeftartoné.^ .t fie ps 
y ventas évírt^annejeaíufticie fíe femaría ^ncipalí 
' rice ob. 9» iuftieía eft ín volútate. Üerítas aút ín in 
tcllcctu.qzverítas pn'uetad intdlectú inq^tú cogníta 
fed p volútaté^pziá. p quá bó vnf babítito tmébrj 
pfertepñoza ftgnaad manifeftádú verítatenu^t fíe 
veritatís virt9ett'á fpectat ad volúfatcm*¿ótra bac 
verítatéopponíf vina mendactjffiran'onis .2 bypo? 
crífís z írome.Dequíto plura babes ínfU,ptef 
ü e n t a t e m l a r j e f u m e n 41 
do ponitbíero+fup marceé tnplicem.qé allegar+b*. 
Xboa alq ínÁit) fen^ t^ zw eft verítasvife^céa eft 
verítas DoctnneíXemaé verítas íufticíef Drtauté 
qlíbetba^ a verítate Itncte fúpta^ut é vírt9fpálís. 
De q Díctú eft^ tDac tríplice vírtuté vídenFnotalfe ín 
deí ínjepo fuifle cú Dijeerunt eíf G>cím9qz veraje es ^ 
ad ^ má.^t vía Deí ín ventate Doces ¿¡ ad feíaj, 
nó eft rtbí cura Dealí^.Tlon ení refpíeis oém prona 
^ ad fríúf ÍDatfjejcí^vt notat nico.De lira ibú qjui» 
bee Dijcerútad téptandú z Deeípíendú eumf¿t 9? fít 
vnl* z nobílis ifta ventasf oftendít ps» Di • Ueritaa 
mea z mífeóía mea cú ípfo eftf 2 ín noíe meo cjealta^  
bífcoznud9XalTiodoz9l5e^ponitDejepo ín^ focfi 
runtft ventas Doctnnefíufticie acvite.2 mífcí ía ím 
méfe clementíe q mundú redemít fuá paflione^ eje 4# 
bus ín noíe z vírtuté Deí pris coznu eí9f íf Dignitas z 
poténa eft ejcaltata. vt ín noíe d9 oé genu flectaf cele 
ftium terreftríúfi inferno ,^ ad •Jbbílip.qftbót z boc 
ejepom De ^ libet fetó vírotvf introducit íecciía m of 
ficiomíireali^cedédOfVt Dicaf. Oeritas mea 1 mí 
fericozdía mea cú ípfo .ff electo mco¥z ín noíe meo eje? 
altabif coznn a f^ vdí tria no De ventate^zío eí9mí 
ra Dígnitas.ibí ventas meaf^céo d9 magna vnlií-
tas ibúmifc6íameame3fZeitiod9<yímia remune 
ralítas*íbift ín noíetCf 
. S t u a n m a d p a m t t bi* 4>n 
gnítas ventarts oftendítur in eo 9? Didt Domínus • 
tieriras meaiífq efta mef^quá poflídeo-. Oentas 
a ^cúqp Dicaf a fpñfcto étaittbtam&tíl^íi'eaut¿Di> 
(Owfttó'e rítcfic*too$ voc0bulo vocaf Ce5'* cu 
nmiplft ¿ítss.vt Díctú ¿fálibet fpúfcÓfVti Oípíc 
|:p8 apríe t>e rpúfctd.Docebíc VOB oón $it*tc&wc 
oocrríneiíuftíaef^t ^íws 4clc vite ^ ifiucvcra 
bXboifiícutTq líber alia res vera qc 15 ^ am'figíc 
fuá regula i méfuráf'Regula auré i mefura vire bq 
mmí8fúpurarióí8 fue e lejt oiumafE cui9pfo:mírat¿ 
recrírudíué bj^^r ral^  veríras fíuerectírudo non é ve 
n'rae fpális.fj cois c ad oe'm ^ rurebaue oc^^igír a 
l^ibet Dí.t^acé x ventarem Oilí^ iret air oíís oiporés 
5ac&.víq»t>ccaurpfiftitpmoi vera mérís ejetíatióe 
&c$o in vera o:í8 locuróe, Xem'o iti ^ a opís erecu 
ríoneftSlío ad ventare vire ejcígif vera re^ ejctímarío 
falfú mí loqrcf ÍIÍ mere fua^ cllíarer pane elíe lurú 
7 a uzz elíe aurícalcri.15 béar aliq uá f líirudíné in coló 
m irá 4 reputar tpalía cííe magna bonafVt oíuírias 
voluprare8*bono:e8 z bmóú&r Atures 1 fapíanin 
ejmaralíctti9valon8tqfíea oréné8vbíclo4f falfú ín 
cotde ruo+£55 $t ps.i^ut M í veriraré ín co:de fuo 
ífte rc4ercít ín more feo Deifneríraré 104? in co:de 4 
repurar múdana cé rráfírojía 1 vana aeví lia^vr apts 
4 t>ícebarfí@Í3 arbitrar?lii vr fl-erco:a*£r vera z ma 
gna boa inrelligír eégfam z glozia • £ t e¡c rali girare 
cogníra amar fbrure8*t labojar^ eís ptcuítreirena f 
z víria abbozrer^c^o ad giraré vire re4nf verítas 
ín locurtoe.vñ apl'8f2o4mí vriur4rcp venraté cu 
f:Hno fuo*qm rum9íuícémébzafíD¿b:3 aíír no x>c/¿ 
íipíutalre^ alindas aúrpponí^iras locurióis oí 
amícíríe^vñ pite Duoto eji:ñríbo amícía plarone ct 
girare ferm ¿pbonozare ^ írarefldé^míc9 4dé pía 
ro»amtc9foirí8ff5magí8 amíca^ítas f £>5 q: vtaíc 
4dáfapi¿8f^íta8 odiu pariíf 0bfequíu amícos io 
©ímínure fúr girares a ríltjs boím aír ps> £x. vr pía'/ 
ceát boibo medacía z adulartóea mulríplicarf £5cn. 
íibSílrabo tibí 4d oía poflidenrifooefír 4 oícat ve^ 
Xem'o ejcígif ad vire giraré recra oparíof ^ fa j^Cjcvín 
íl^emefo Oñeín4rejecbia8». qüo abulaueñ coja re 
í girare ín cojde pfecrofiqfí fe oeclarans fubdírf 
q$;recrii i ín pfpecru ruó feccríf B d l? 9? op9 nrm fie 
ve^ opo:rer ^ remoueaf ab ea 0Í8 ííníílra ínrentío z 
fífatío z índebira círcüftaríaf ^ r oé op9 qnrucúc^ co 
fuetú ab alíís Dj cederé ^ íratiVvñ aug^  ll^anífcfta^ 
ta girare cedat DÍuerudo ^ íratí.oífvíq fíí ^uárum 
admirare ?>ocrríe ttbyXbsJcJz^cvfAtÁy*. 9? bec 
pfíftirín qdá maífeílaríde ^bo^ eo?; oe 4bo eft feíaf 
Vñ Directa no prínetad ^turé verirarjput e vírr9 fpe 
ciaffVe^q: ^a feíbilía ínq|ru funra mtó cogníra.cír 
ca nos íunt t ad nos c^m'nenr * ím boc veríras Ooí 
erriue por ad bác ^ rure fpálc prínere i^ qcúc^ alia 
tas qqs manífeftar ^bo^ vel facro quod cognofeír 
•^ertíer au t ad pítate oocrríef vr Docedo.in qcúcp fa 
cuitare pfulcdOipdícádo*e^bo2rádo ^a Dícat*fct qi 
Tac fc^ rura fola oocrría é.q nulla b5 fTirareadmíjíraf 
al5 q: Termo Oeí ¿4 me nrírí no pór.vú ti^ob.pK^ 
©ermo ru9 ^íras Í^ JQ pmajcíepdícando 05 índucí 
aucras fc^ rure facretnec 48 eje ríoje 03 ©ímirfe^vrvc 
ritates necrías ad faluté nó Dicar^Qñ cr f^o.tracras 
íllud q6 ait ^ps aptÍ8fCü mílíreos ad í3dicádúfTlo 
líre tícre eos q occidúr co:p9aírf'non folú eft pdíro j 
Ü?írati8 4 rrirgredícs veríratep vcríratemcndacíum 
pala lo4f.r> % iHc 4 nó ¿wúcíar $íracétquá libe nan'/ 
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aare+optet+3ut rtó lí&e ^ ítafe * t M \ U qu3 líBe fcc 
fendere Dj^diroi c ^ íiatU'ílá fiéfaccrdos sebíroi i 
vt ^ itate^quá audiuíra ¿eo libere pdicer» ©ic laíc9 
Dcbíro: é^ vt giraré quá audíuit ín ítytur( p^baráfft> 
ducíalií Defcndat*bcctlle»JCí.q.íq.noliref l i ó m pdí 
cato: 05 DícereoQ ^íraté.^ q pueníaraudíronto.cn 
íufmóítftrínr capaccstiqvtif í i te íSf^ Oolendútqi 
íávenírrps qÓpdípítapfófqtadtbimOfííq^nrcní 
rps cú fana Doctrina nó fuftíncbíjrf £ t a pítate 4de 
audítu aucrtec*ad fábulas aíít puertéff S í q aíít oí 
cta gétiliú pocta^ vcl pbo^mó ad oíHfationc5.Í5 ad 
maíozé pfírmationé aliqú índucanf vt ancílle 
Oe^uíctes Dnetbeologie,nó eritmcóuenics/Ün ele? 
m¿8 pa».jCú euí e): Dínís fc^ tur^  4s firma regula 
taris rurcepir+abfurdúnócrít fí alí4d eperudíríone 
cóúacliBalib ftudqs^q foite í pucrítía artígerirfad 
aííemoné veri DogmarJ pferar^ ra tú vt fea oidíceric 
ffa f^tfara Declíet^DifjrjCjcvq.relatú i^aurc 48 aliq 
Doceret ffa vcl íncautafVel q piít eccá malúnon ern 
befearcíí espedir rerracrare vcl rerracrare vcl Declara 
re*qzneGbf3Ugierubuír/facerelib^retracranonú en 
eérDocrifrim9oímxccúúí|f Tló odicas ^ bOiVerítaíí 
rís vilo mótCUf ffrcpbédms Deerrojef tjfad iCo ,^jcíq 
Tío pofl'um9 alí4d p bimlj$$ fatatefb.augKÍDa 
gne fapíeé boíem reuocare.9? male locut9efjcjcu.q_aíq 
magnei-Ouátñ adverítaté iuftícíe 6t XbOf vbífSf^ 
ventas iufticie e Pm ^  ali48 rectítudíe legís ín íudí^ 
cqs q fútad altc^ feruat. t l ñ f m ^  alí48 tirare ma 
nifeftateje íuftící3.puta cíí ín íudícío reítifteaf vem^ 
vcl p fíref^t fie é 4dá acc9íu(íicíe.,CIú n ó ^ í e ptíí 
netad ^ itat^putéfpúatvir^Zld pítate íufh'Ciep^ 
tínet nó refpícere ad pfonas q: paugf 2 ió cópariedíí 
vel qzofanguíne'Vr íó nó punícd9. xb^.puer.jcjcví^ 
Om cosfeírín íudícío facié nóbñfacírf í,p bucceUa 
pañis Deferít ^itaté^t Dns ín lege «.lió mifcrcbcrí 
ín íudícío paupiSfVta ^0 ocuíes fl^ínc ^biaug'V 
íBueríf pr De malo filtOfqnf+úconqnffftli9DcDuro 
prefSeruam9bono:ifi'cért3 prí.q Debefeí afilio n5 
eqm9 filiú pn ín bonoíe.r5 pponimy fílííí pía ín í&íta 
tefU.qfVqvqrif.'nec ctíáDíatrédereíudep ad munc 
ra+fs rerpuerefDeutVvú2I?unera pucrtunti^ ba in. 
ftozí.vt/ffalfa pníam.pferatfOñfbfgrego* ¿OÍIÍS 
malevtunF4í> tpali lucro íuíle íudícárfXaíes 4d¿ 
a verírate nó iufticíeDefenrío amo: prntirpuocar^ 
bus fí fpes númí fubrrabif pfcfií a íuftícíe ejcecutióc 
recedútfBccepn'o mune^ puarícarío e veriraríSf ¡ciV 
qaíj .q recrefTerrier ad verítate indicie refiílere maf 
t Defenderé ínoccres poppzelíozcSfVn í5z»Dí.ljC|cjt:íí|f 
¿tro: cui nó rllítiíappzobaff üeritas en mime Deí 
fenfaf op^mtffTIegli^ cre 4ppe cuj poíTís pturbarc 
pueríos nibíl é aliud cp foueref terrier ad feare ín? 
fticie indicare ím allegara ipbataffs pzí9 bñ ejcaíara 
Uí^^bfamb. j6on9 íudejt níbíl eje arbírrio fuo facít*. 
z Domeftíce^orirovolúraríSffí íut leges tturapnñ 
ciarieraíarcaamerira ñ muratí^qfVÍj.íudús. !s3»5 
ptbodíe Dící illéXojruít faras í plareís^fa.lije. 
^ í t í l í t a s b n i n s y i v + f m 
turís oftedif cu fubdifXr m{fc$ía mea en ípOfq.Df 
(Buia fuir m eo veríras. erir ín illo mífcóiaf id efl fá 
cíá d mirc$iam.íDifc$ía aurc $? qfí mifcríam 3di> 
menQ&ñ 2 jtps ^o^.ítj.aítf'Oen'tóB líbembít nos 
¿Idímirauré Í líberabirs mulríplící míferíQ.'fciímo 
a miím'a ob(cümióis><5ct>o a mífcris mgloííaróís 
CCertío a mifena oepjauarióís.Ouairo a mífena oc 
piauafíoms. íTjCUianrumad pzimumt)idc3obf 
Xcnebiíe ínurtmruric* S í a ením noftra*. vt aíc 
pbBf nafaf ficut rábula rafa in q mbíl ¿ pícm.Tlub 
la verímécogfcítf vñ magna tn obfcuritate ¿Xt bcc 
é magna mífena^©ed Uberaí ab bac miTcna paula 
rím B verírate fibí manífeílará ab altjSf í a recogní^ 
táfOc^ cmdl bonú íntellec^q6 efícít ípmf-z íllu^ 
flTatobYcurtratéei9ffct fícut nuil9 metí fuauún cito 
^ítasfvr aít lacráti9 ín Uanftitu. 3fa nuil9 ama'/ 
ríor feu magi's nojci9ab aíe^qp falfícasf ^ S c é o ve 
rúas locutóís liberat ab ínglíatoefíf infamia* íSicut 
ení fallada boís facíteú ínfamcata vt^UbctOetefté 
tur ec boíes médaccs»ncccredaf ds • cü etíá Oicút i 
lurat^ítaré^ta 4 veraje c ín f!?bo locuttóís+índc fíbí 
boná ac^rít famáf Cá eníbó (it aíal rocíalcf natura 
\ii vnuf(!|ícp t)5 alrcrí id fine ^  focietas humana coi-
faruart nó pór.TIó pofíenr aurc boíes puíuerc* nifí 
fíbí ínuícccrcdcrctráq? vmtatcrn^manífcftátíto. í í t 
¿fallajcejtofus íínfamís brqfít>eftructm9bña 
nc focíctansf^t veraje Oílígíf vtpferuatíu9eíufdc fo 
detarís»>6t 6t Xbo»feTe.qidjt4ar+íuj.9?'vírt9^írací 
poti9 oeclinat ín mín9 c$ ín mai9 f B tñ pót íntcllígí 
x>u pfr cú Dedínare ín mín9.'Ono mó afFírmado 
puta q: no manífeftet rotú bonú qé ín fe c+fdanuvf 
fetíraté vel bmóú £ t l? fít fine piudído ^ítatís.qz ín 
maíojí índudif mín9.t fíe vírt9 ^ ítatís Occlíat í miv/ 
nuB^^Doc ení vt pbs 6tín lúetbí. vífocé piudenrt9 
j^pt'onerofas fuBabüdátíaSf'Doíes ení 4maío:a t>c 
k Oícúf ^ fínt fue alíj s oncrofi\qfí alíos cjcccllcre vo 
lentes, d u í aút mío:a De fe tncút c& í cís fít fút alíjf 
grofíqfí alqs pdefcédétes p qnda moderatonc.'Oñ 
apfó»ú^d ílo^.jcuf S5í voluerogKaríno ero ínfípi7/ 
cnsf^itaf¿euít)íca5^ t^^rco ailtue^s ejdflíatfuB id 
q6 vídet ín m&aut audít ali^d eje me.Blío mó ne^  
gadoOeclínat ínmín9Xíí*f.negacq$ íeo ef.£tbec 
no ptínetad ^ítaté»qz falfuíncuírít^ed prinet ad 
íroníe víriúf tñ mín9 peccat p hítate qj p íactantia q: 
q pl9 6t J>e fe fír. Xerno libar ínras a mífería puí 
taris vbí c fritas víte»cu ejedudac oé vírtüa'bi puitaf 
locíí nó bjf& veraje c z ííuííídaín illo non ¿té: Joft* 
vü !^£»3 z oís puitas fómilía petí rollif p fritaré con 
feíTióís z pníe^vñ pSf Üeríras te rerra o:ra c-í^ vera 
píeífío Oe petoze.^  íuftícía De celoprpep'Ufiufitfica 
tío a OeOf3ta eppóít Su^.Oe pef Oí. ú .£t ídé aug9f 
t5rf vera pnía ad bapnfmí púntate conaf adduce pe 
nítenréf g u a r r o Uberar a mífena Dánaríóis fí ma 
íen'rís ín pmone meOf r pfeuerádo ín ob^uatíóe eíu s 
Ocre Oífcipulí mcíerítís.'z cognofecrís frítatéf x ve^  
tiras líberabír vos.loíjfVí^f Xibabítff,a Oánanóe 
pferuádo ne incurratís.Sí ¿i s ait ípe ín eodé ca^  fer 
moné meu feruabítfmoztcnó vídebír ín rfnñ. © i § 
verirare Díco vob. qre non credítís mtbíf cu p 15 eua 
datis mífena oem+qz ventas mea ín qé íbí z míferí 
cozdia mcaadtollcndas mífenas. 
M u a n m m a d t e r t í u ^ + i n i 
pzíncípale q$ cremuneratío frítarts. í5orféndíf oíí 
6z^)í:altabiTcoznu e^.Dicitaugffup ps f /loznu» 
íuftí fút muñera ^ puqz emínct. pzecipuíí mun9 jcpí 
c gfa fua^vñ z frtutes.pcedútft menta«. ¿¡caltaf añt 
íftud coznu gre.cú p eú peruenif ad gfiam*.3o&4tjf 
(¿uí facit fr itatéf uopatwo f m ea,b venir ad lucc*ff 
glíe-üú facíétíto tríto cubícularus regís Oartj qóe5 
íni fe*-:cozá eo z fapíétíto fuís Oífcepraríto ¿Id c foi 
ti9oítofVn9 Oijcít vínü*alí9regéftertíuSff.$ozobabcl 
mulieré.tmagís frítate peludédo*. ^  veríras víncíc 
z yiixiuz obriner ín feefa fecfo^ . tlide biftozia q pul 
era muirá onnetadcómédatíoncfrítatíSf'Oínñ 
(ígnífícat fapíam bumaná q ínebzíat/Rejc porenna 
z xap abundánáfXI^ulier voluptatéf X>cc oía por¿í 
na fürf S5ed fríras oíh) pualer q pducír ad regna ce 
lo^vbí fp víuíf'Dabcf bec bíftozíaf ü .^ fdref íq fea» 
C P e vírture fi'delitatís, Xapfm.jcvíf 
radehtasmpzomíflts 
'vel cómilíís vídeí pn'nere ad frtutem ve> 
nrarts^íó dlíAd bic 6 ea bzeuídoícédn 
Jfí!54'nlúerymOft9>fídef¿|s é z ^ eoq?5 fírab 
co q é Sr.vcl pminit boníí.£5»ígnan¿ aút bonúf qz fi 
malu.pmírrerer^uare nó D^ujcíllud 3fí6f l u ma 
lis «pmíflis refcíndeftdéfúfídelíraré.nó feruádo illí» 
.^t C'm [> ?5r ps t>e DñOf/idefoe9 ín oíto verb fuís #. 
qz verapé^ ob^uat q.pmímr nob q nó funr nífi bo^  
na. £r bec fídelíras ín feríptura multú cómendaí^p 
uerbjcvííj.CfÜír ft'4efmulfum cómendaf/núí.jdj» 
íDoyfes ínoí Oomo mea fÍdelííTim9¿.2tuRegtjqcq 
0 u í s ín oíto fuís ruis fidef ficur oauíd Díjcírabí^  
melecb.ad fauUfidelíras aúr ífta ma^íeécómédabí 
lis ín rrih) genento boím^zío ín amíco fuo -^fcéo í 
nució vel legarofírío ín Ho vel Dífpefaroze ínftiruro 
(íjCtuantíi ad pmü t>i ^ccú vú ^Etnico fídcli nuil» 
¿cópatiof3dé.amic9 fídef medícaméru5 vire*£5íc g 
medicamenrú bó recupat vitáf ira p aujciliñ z pfílítt 
amicí fideos aliqñ recupar vítaj aíeicozpís^ít'a 
aútfídelítas ín amíco oíledif. ^zío m pfilíjs vt Oet 
amíco bonúpfílífi ífanú.Tlonfíc illeq Oedírpfilíil 
amon vr fingerer feífírmu ad & vr rbamar fozoz a9 
eje cuí9 cócupía erar inftáma^venírer ad vifíradú en 
z fíe pftupzareteáf qf*Reg+)Cíuf Sur pfílíu q^ t>edíc 
balaá balacb regí moabi tarfuvt índuceret tfraeliras 
ad foznícandúf é>$ fie Oaníel 4 nabuebodonofoz ve 
euaderct fníam fibicómínatá Oíxít.^lac^ribírejeca 
fíliü rneuspeta rúa eíéoíínís redíe.Dañ4'ííí»^cío 
oñdifftdelíras í amíco ín fecretf.vr^nó c»enuderf<p 
uerb^í.^ i ambularfraudul&reudar arebana^  0 u í 
aür fiídef celar amícü vel amící cómífluti £ccfca» ^ 
víj . 0u í Oenudee are baña pdee fide amícúi£t í> é ve 
m qñ eje celaróefecrerínó fequif malúf Xem'o oñdíf 
fídeliras í amíco fuoí adufís cú ñ Oefent^cü^ . 
fiáz poífidecú amíco í pauprareíUt9.vrínboní8 íl 
U9leteríSf 3u rperríbularíóís ílli9pmae illí fide^^jc 
éplú 6 ill'ouoto pbis amic^^K alte? cú captú t>f o 
nífí9ryrán9 ficílíc veller pdénare ad mozré.pertje Oí^  
laríoné a ryrano vr vades ad círaré fuá Oífpóere poí 
fer t>e facrí fuís* £r cú ryrann9 petererfidduífoze pza 
eo Oe reuerfíóetílle redjfírú amícú fuú íllú p5m Dedíc 
Oeclararo fibí a ryranno y fí rempoze z boza oerermí 
nata ídenon rcdírceípfe occíderetur pzo eo^ui pza 
x v n 
eó fe oblígauíc f £ t ílle qtpedíríB negocíja (uis b&iz 
ftatura rciiíus cíl.iBma fídelíratepríderata gmaj^/ 
ma tyrJn9 íllí pegcít i fe fíen tertíu amícu eo?. poítu 
lauíMiarrat t la len9^ ílAuatttii ad fcSm pío'/ 
uer^jcítjXega^fícklís íariítasf^f íte^f £5ícutfrí'/ 
gus muís ín oíe mdíís.ira legat9 ftdelís eí 4 nuTíc íl 
íúfjFríg9 níuís ca accídíc in rneííe refrigerar mercté a 
calozeara legar7 refrigerar mícréréab eftu íolímdítiú 
vel melí9. ©ícut fríg9 níuís í byeme pínguefacíc cer'/ 
ráfiTIcín rneííe brcopíofi9|fmct9+íra fídelís légame 
fruemofeoeatur z vtíiíi ípm.pmitícte^dtra Oe ín 
fiádí legato fei; níído Dens putnd9 z pes lapfus 
<5 rperacfup ínfídelí ín DíeanguíiíefDetis pumdus 
magníí Dolojé íngerítf'Qñ vulgaríí 9» non. é 000 
lo: fícutDoloj oériSf^íc ínfideí^nufici9 vel legatus. 
eí 4 fperat ín co^vt Oens pum'dus ífigerít afUicnoné 
¿ f t t pee lapfus ficutetií ílle 4 oefíderarad alíquej 
locúpuemre t p laífitudítie n5 póCfinulcá aftiígítur 
fíe 4 ^pectat mlcíú íufidelemfXegafos aúc inale tra 
ccare é magna íníuílícíaf': p íufgentíú frangere fecu 
ríratéeo^fOúífíufgenríil.'ígramípunífcalis ííuría 
q eíl: p coem fídelifaté/ílá vt & au^f/ídelíSf úft'de 
liras ería boftí cñ^mírrtlf femanda é.jrpqf qfú noUV 
í l ñ Oauíd^q: re¡c amonita^ ad quémíferar fuos le'/ 
gatos ad pdolendíí z ad cófolandñ Oemozte parns 
Deboncftamteos fnggerentít» fíbí pfilíaríjs f u í s ^ 
í>dítiore!5 egerat Dauídfno ad pfolandum.fedadeic 
ploiandó.Uñ rafís as barbís^ medíetatef z veftí'/ 
bus eozum abfcífís vfcp ad nates+remífít adt)auíd 
g x d ob tale íníuríá factá mífit 3oab cíí ejrercítu fuo 
p rabatb cíuíratc pncípaleámoníra^^t ea capta fe7/ 
cír magna ftragéfvr bf* íj.*Regfj:. ¿ t De íudeís Dícíc 
cgerípp9.t^aritoí,í fút leges oím boím • ipfojum 
críá barbaro^qm apud ípfos ¿¡5 quí nefemt buma 
nítaréínuíolabíles legatibñtur^oñ vindicta celeíhs 
fojmídaf t tátí fceleris vítor t>e9nmeff boc g admi7/ 
feríít adiifartj nfuf* íudeí y nec bumane nec tnuúic * 
leges ínultñ relinquutfbecillef ¿ t fozte loquirurOc 
apt íe^s íudeí Bfecutífunt mfcíplVf 4 erát legatí Ocí 
t í ñ a p i s pauluSfXegatoefúngimur Oco epoztáte 
P n o s ^ í B u á t ñ autem ad tertíum ó : £ccí .^c]rítjf 
feí eft nbí feru9 fídelistrit tibí qft aía fuá. iqfí frM 
tre fíe tracta ílUú/ídelítas aút feruí feu oífpenfato^ 
oftendif círca bonafibi comilía íntritofVttfmo Díí> 
fípct.no Defraúdete vt multíplícet f ^ zimo cauere 
D5 cuí comííía e alíq Difpenfatío. vt no Díflípet boa 
Dñi fuúOñ ín euange* OilU^quíDíARamat9 fiíity 
OíílípalTet boa Oñi fuúamot9 fuír a DífpéfatóefXUf 
jcvu^taplfefíf ¿o^.íít|f Díc iá qríf iníDífpefatozes 
vt ftdelís 48 ínueueníaffq.Df'Rarífunt4 non Oilífr 
píU/CXñ in tpalito Dífpéfatoz no ejcpendírvtílíter boí 
na Dñí fuí.DííTípatoz eíl „ £ t fífr 4líbet platus 4 Dar 
bñftcíafOífícíafDifpenfan'oes píuracoíaifacra ín^ 
Debite no eft: Dífpéfatoz.fed vt 6t ÍSerñf Dílllpato:«. 
í . t fifr inbonís rpalíbus vel naruralito vel fpualí'/ 
bus.q Dñscóceflírffea'rnos fuos DífpéfarozeSf ¿ 5 
cu maleéis vn'mur.Díífípam9 bona Dñí nrí fícur fí> 
líus p d í f 4 Diííipauír fubam fuam Xu .jcVf 0c6o 
feru9 Difpenfaroz DJ cauere ne Defrauder fíbí accípíe 
do bona Dñí fuúfíc indas 4 poztabat loculosa'. bur 
íam feu fcarfellá pecunie q elemofinaliV Dno i Dífct> 
puíís rmdcbatoeq 6tdiangclífta.y furemtftea q 
míttebanffínloculís poztabatf3ol?^Vfj[d cafpo:^ 
tabatDomi.p fez familia fua^Sícena 4libet Debo 
nis operito fuís rom D5 Deo tribucre ab eo recogno* 
fccdOf no pré furando.vídds armbuere vírrurú vel 
4rendo glo:íá bumanáf vñ 23am ^ídefreucrafa> 
mulus cs.fi De multa gftaDñífuiVt fi no cjreüre a re 
tñ tráfeñte per ref níbil maitwadberere prtngarfXer 
tío bon9 2 fídelís Dífpmfato: no foUí Dj pferuare bo 
na Dñí fuí/5 etíá augmentarean^tu pot lídref ficuc 
feciríacob erga labanfoce^ fuúf j£r íofepb erga pbi» 
tipbar Dñm fuuf4 Difpenfan'oné rort9 Dem9 fíbí co> 
míferare oía muúíplícabanf ínmaníto fuís. nec co 
gnouerar iofepb mfí pane 4 vefcebaf^em jrlúfíc er 
4liber gf as fíbí a Deo collaras varíaseme multas ft' 
ue paucas.D5follícíre(pcur3ref vrcas muln'plíccr ín 
gra crefcédOfVr ralcra fíbí comilTaf ná vr babef í pa 
rabola euágelíca íDar^jcv.Ouí 4nq5 ralenta acce^  
gatfqz lucrar9 eftcúeís alia 4ncp gfofe in rcddítióc 
lóís fibíDícm fuítf^uge ferue bonez fideKqz í pan 
ca fuíllí fídelís fup muirá te pftímá f ítra ín gaudíí 
Dní tüí.£t fiír Díctú fmtf'uo 4 cíí Diiob? fíbí comoí> 
datís fuerat Dúo alia lucrat^.íQuí ¡fa vnú folú rece'/ 
ptñ nó multíplícauit cu íllo ne^ocíádOf fed illud ab 
feondít íuectíuefibí Díctíí fuittitíerue iteq? z pígerffl 
reno Dedíílí pecunia mea t c ^ t ablato fíbí ralento 
fuít míífus ín renebzas.vñ Í pean canoíca fuaf é í 
4s accepírgram ínalremrrú íUáadmíníftranres ve 
boní Dífpcfarozes mulrifozmís gre DaV 13tpo.q, ¿j 
í-fto fídelís vfcp ad mozréft Dabo ríbí cozoná vire». 
/ídelísXbenc Dífpcfando ríbí c5ceflraí.<f£>e liberad 
lítateínq|mj>íffert a mífcéíaf C['>Capl'm+]rvgf 
raf úrf ^mtes annepas íuftícíe^ ab andró 
níco pípatbertco vcirefertf bf X:boffe/e.qf 
lt!C?.£c am^.Dícíc ín UVDc oíft^ in cuan.multas Dt 
fcíplínas accípím9 íuftelíberalícaríSf Xirca q¿ feig 
dñfVt clarefcar De materia eí9 z De noíe qre fíe nucu 
peffmfbf3Cbo.feffefqfCvn*ar.tjfDuplqcéobíectu5 
fíuemarenaliberalíratíSftSzíma íímedíata mafta c 
íteríoz palíio.ff aífect9 ad pecuníá/róa z esteno: ma 
rería c pecunia eftfqzlibcralítas no attendif i k 
qnntateDatíffedínaifecru Dantís vBffecc9 autem 
DantisDifpomf ímDífpofitoné amozís tcocupífcc 
tíe p moda Delectationis z triíh'cíe ad ea q Danfc. ¿ t 
¿o ímediara marería líberalíran's ¿ pafiioírcnoz.^e^ 
cunía aur cjercríoz e(t obíectum pzedícraru palTioníí 
í ¿ ^m boc Dícir pbs ínfííq.erbú^ liberalíras vídeí 
eííe queda medíetas circa pecuniá»Dícú? autem l i ^ 
bcralítas epeo gpad líberalem pertíneat emifliuñ ef^  
fe ím p!?m inf íiqfetbú Onde z alio noíe líberalíta» 
largitas nomínaf*q6 qilargu eíl no eíl retcnn'uú. l j 
emíflíuúif 15 ídem pertínere vídetur ad nomen libera 
l i t a t í s^ñ ení aliquíd a fe emíttítf ¿¡damodo iM a 
fuá cuílodia Dñío libérate aím fuü ab vno bomíc 
ín aliumÍ funt bona políeífa q noíe pecunie fígnan 
mrrUá vt Dícítaug9f2 babeffífqfííjfrotúf >Qmc4cf 
boíes ín térra brfoquo^ fut Dñí pecunia vocaf^ qz z 
antí4 quíc4d babebác ín pecunia babebant/Ondc 
pecunia a pecUtfet fíe pecunia Dícif elíematena libe 
ralíftm's^ © i aatm líbemlítas fít vírtus ©eclarat 
beat9 XbOfreffe*q»cjcvíj.arfi;ficutoicít Bug9* m líf 
©c libero arbítno.Ótí benc reto^quih) maíe vrí pof 
fum9 Bfmet 3d ^tuté f jboíTumus anrcm vti bme t 
male.no foln potctqs 2 paflioíto fedctiá bis que eje 
nos funr^ rreto reflíito pceflís nob sd vfú ifufleíi^ 
tationét£cío bene vrí bis reto cu gtínearad líbeme 
lírarcpt) y fi't vírt9f í^? auré 55f pbs ín*üi).etbú7Jf/ 
bmiíe m i rcfpícTe ad feípm íta c? fíbi mínoia pe'/ 
relín(¡itfTI5 fíe Í ínrelligendíi^ ííc alíjs ítédat^oío 
(cifüOB Oefpídat.qj oeííero ínciimtionc uaturalé 
2 £ oñe no vírfuofú op9* £?ed cú pauca vníjuffící 
am+ío plura fíítq [íberalís ín altos ejependítep fibiV 
cu abutidatretofDs auré bofe magia fíbí ^mdere 
í rpúalíb9b0Í8J ¿ib^vfiMfcp ftbí .puídc por uó aüt 
vuuf^ fcp pr ira fibí vf alqs 6 rpalito .puídefüñfbf 
Sm£>á tí.Oe offú*Jb>zobáda é illa libalíras vr.pjcios 
feís mí no Oefpícías/í tlloa egere cogfcaSf ÍDelí9 c 
enívripfcrubucníasruis^topudorc abalas fu^  
prum pofeere necratísf Hou m vr ÍIIOB Omíres fací 
eSfVrbríh Qccre.QiAptpcúnó fatiOf ¿ f q^ ^m pbm 
ínfíííjietbúnoním fu^am»ú(íáculratc¡oíuítía& 6i lí 
beraUra6.fedmag( fmoanría b m . J ó erta pauper 
4 nonbj ad oandu altjSfpor.bre líberalíraréqjríí ad 
bírúf qi por bferale tnfpofíríoné mena, y fí brer faí 
eulrarea Urgid ironabilí^Oífpéfarer; 0.6 erísm t>t 
pBa inaítjfetbíXiberalís no éaccepríu9vel conferí 
uaríu9 pccuníe.fed emííííu9*no fíe c ínrellígédíí ^Uí-
beralís emítrar faculrarea a fe^n rerícar vñ fuftétcf 
t vñ vírruría oga ejeequaf.^ to ad felícíraré pueníi?^ 
vñSm&.Dña no vulr íífefTundíopea f5 Oífpéfarí 
nííí fo:reJícur belije9^ occídír bouea.i paupes e)ceo 
recreauít q?5 babuír vr nuüa cura Domeftíca rrneref 
túlfppyíMó fan'8»0uíeríá muirá ofumur ínínrem 
peraría^funr.pdícíí no liberales l fit filV 4 cppédunt 
Xpiqcuc^ pctáiésküí erias cá iacraríe in aliq pía opa 
ejcpédúrfno fúr veré liberales. vñ 2lmbfín lúoe of. 
pulcra cefiáliberalitas.no pfilíadifauons gra vb 
tra modiT efRuere40níc¿íd ením q: affecru fíncero z 
puro.pmírriffboc Oecos e+Dí.l)qcjcví.non fan'Sf 
m>c a c t n l í b é r a l i t a t í s f í . 
B auréc bñ vrí pecunia^ w cui9í>eclararone or^b 
Xbo.fe.fef q+cjev^ arrif íg 4^ fpés acr9 fumif er obící-
crot(9bíecrú aur feu mareria líberalírans c ©uplejc. 
JnreríoiXvrjpzia ma i mag^  ^ i n q . í i bec (ur paf 
nóes quito b5 affíaf ad pecuniáf í-rertcríoi marta 
cíl pecunía.ít cfaíd pecunia méfurarí^ rf S d lí^a^ 
líraré aur pcipuc príner vt b5iprer inozdínaras affe^ 5 
crionéad pecunia nó pbíbeara $cüc& Oebírovfu ei9 
í-ftañr tmplqc vfus pecunie^Ün9 ad feípm <5 vídef 
gnneread fump^iejtpenfastqs.ffiís facír p felfa 
mília^lí9^ ¿is vrif adalíoSfq?5 prínerad Oarioes 
ífcertíner § ad libérale vr neep.iprer ínozdínarú amo 
re pacuníealúilsípedíaif a oueníenrito ejepenfis^ ne'' 
a oueníenrito Oanonito.fBuia o^ obíecrum feu 
mareria eicrerio:líberalírans ¿pecunia vr Oícrú c«. ec 
£[libervirt9pueníení fe bj ad obiecru fuufpñs ell vr 
cú liberaliras fír ví^acr9 ei9 fír^om'onarus pecu 
nie^ecunia aurecadir fub roñe bono ^  vnlium l qi 
oía eprm'oja bona ad vfum fúr oidínara boís^r íó 
.fpiíus acr9 líberalírans dlbcne vft pecunia feu Díuí 
rq s. í2# auré Sene. í r.^ non i alíqs liberaf eje B 9? 
üíüd fibí Donaranrelligendú é líberalirare.pur rcfpí 
cír oonaríoesféi fcj ftunr alns * £rfciendú Pm btm 
¿bOfVbús. y vrí bñ pecunia feu ©íuíríjs ptíner ad 
Diuerfas virrures*fed Oiufís refpecrito fim rónibus 
Tlá pnner ad íufticiá cómuraríuá vel Di%iburíuáú-
fm róem Oebirílegaf^ur.ftres ejcrtozDebef alrerí eje 
aliqoblíganóe.vr(ípíalíquepcrú védiróís vel muí1 
ruí z bmóíiüel q: b5 Cifiríbuí índigenrífo oífpo 
fíríoecoírans velalicui9^citíneraúrad liberalíra^ 
ré fm róem nó fcebírí lega^fed Ocbín* mowlíSf q?5 ac 
rendif ej: qda ©ecenn'a nó 9? fír alrerí oblígams. z qx 
bj mínimú Oe róe Debilitó mili9 z macro.-íplures 
altj nó pofuerúr líberaliraré íni pres iuflícíe q artcni 
dar Oebírúf'fSern'ner eriá bñ vtí fu^a rpalí ad vimi 
témagnificene^ m qndá fpalem róncm^ «pur^alfu 
mif ad alicui9 magni opís e^pleríone». vr faceré ma^  
gná eccfiamébofpiralef vel ojnaméra eccfíef vel aUa 
vrílía reípubliCCf ü ñ magníficenn'a fe b^ ep addíróc 
ad liberaliraré*qfíe]ccellens líberaliraré q c círca me 
diocres qcpéfas vel03tóes.t^emereriáadmiTcdia5 
f m róem indígenríe paupm. Ü ñ ep cópalfióe mouc 
rur ad fubueniendú.^erríner z ad amícíríá feu cba^ 
ríraré fm róemaffecrioís fpalís ad amícúf ©ed libe 
raliras ería ígnorís cú eirpedir elargíf*ncc ípedíf ín^ 
o^linaro amoie pecuníe • 0^ aúr liberaliras non fíe 
fpés íulKcie»fed ps porétíalísa'fanncira iuíhcie vr fe 
cúdaría^ncípalú£ncoeclarar.W XbOfVbúSf 3u* 
fticía^íe Mera ejcbtber alrerí q$ eft eP.vr ín reftim 
noniro^fanífactíonito "zbmóífSedliberalíras cjcbí 
beralreríqí éfuúitíe^ nócalrerí obligad ¿óuet 
nir rñ cú íuftícía in v)uotof^ >2Ío q:e ad alre^vt íuíh' 
c i a . ^c ío q: c círca res ecrenojesvr iuílicía.líci 
altaróenu£ríó ponifa 4bufdámdpres íuftícieve 
annejea eíftlondíí ena+9> ad viituoín pnner nó folú 
puenienífua marta vrí z mínifirareffí en'am ppare 
opo:mnirares ad bñ vrédú* fie ad fom'rudiné milír^ 
pnner nó folú ejebere gladíú in boííéf ($ ería ejeacuere 
gladiúfzrencre múdú ín vagina, ©icad liberaliraí-
ré pnner nó folú bñ vrt pccunia.fs eá eríá ppare z co 
femare ad t)ebím vfúf3n ípfa aúr líbalirare 62 ¿ r a 
rían9 in t>ecrerísfDi Jjc^víffrém nrmtmod9adbibé^ 
dus é rerúí pfona^rKe^ vr no oía vmV ($ fíngufq 
da pftenffVr plunbo.pdefTe pofíum9f íu^ íllud¿)be 
DifpfírOedir paupíto íuílicí9eí9m3ner in feculú fet 
'efúcomu ei9e]calrabíf í gfa.tlbí nondú % ad libali7/ 
tare magís príner Daré altjs c$ perere ab alíjs.velac 
qutreretpfcruare.aur.p feejepéderefÜndepSs ¿ r l 
íinfetbí.^ liberalís éfupabundareín Daróef buius 
aúrró eft ^ m XbOffe»fefqfC|cvíj»arrúííq.qj(pp:íú eft 
líberaf vrí pecuníaf vfus aúr pecuníe é ín emíílíone 
ípfi9maac(!ifíno pecuníe mag(aíTitafgencraróí cp 
vfuif Cudodía auré pecuníe ineprú ozdínaf ad facul 
raré vrendí alíil'aifbabímú^míflío auréalícuí'raV 
S-nro fír ad alí4d oíllantí^raro a maíozí ^ mre^ce^ úflícur p3 e¡c bis q píjciunf^r íó q: maion' vírmre 
.pcedm 9? alúfc emítrar pecuniam Dando cam alqs. 
qj ejtpendendo eam círca feípfum * ^ zopzium aurej 
eft vírmtis f vr pzeeipue redar in id quod pcrfecrítis 
efttHamvíitus eft gfecrío quédame ideo líberaleo 
m^ímc Uudanf Oe í>atíone.vndet>ícíf<DirBÍít O// 
dú paugibus tc.tJbi tría oelíberalitatc nota^uo 
^ fú rartoñabai^^cóo 9? fie cmrabiltó Zcrtto ^ fie 
laudabíUrer^uamúadprirníi oícíeJDifperfít x>tfj 
díepaupmb?.cBtam ad fcém^uftída á9 manetúi 
fcculú feíuU^eum adtcrcíñt'Comu zi?cm ^Ua? 
bíturínglojía. 
í ^ t t a n m í í i a d p n ' m t t + f n 
íicut p piudcfitía oírígíettr omnts act9 virtutia mo> 
ralis ad 15 ^  fie vere vírtuofuBf ¿5íc 2 act9 líbcralíta 
ttSfquíé in. O3tídotopo:tety p pnidcíieíá oírígamr 
qi2ípra líberalíeas efl vírt9mo:alí8f^wd¿tíaatttc 
d i recea r5 agíbílíúf ^ u í u í s auté fm beatas Xbo f 
Etmeac ad pziidentía cuflrodíre pecumif vt;n5 fub:^ 
píaff vsl mutílíí ejepeiídaf.eíí adbuc maíozis pzudé^ 
cíe eft vtílít'eam ejepéderef^ vtilít'eá femare, qz plu 
ra fuiitattendendacírca vfum reíf 4 alTífaturmcmí 
arca cófematíorte que alíifatur ^ctí. pecunia au^ 
ti virílíé oatur ca pauperíto erogaeur.'Ratíonabílíi? 
cú non oía vnt.fed plura Díuerfis cócedutiff £ t boc 
cft qt5 OícítDírpfíe.ífíu Oíuerfas pees Díuíííeftt>e^ 
díe pauperíhvnópafom© uo íudígenríh)* Onde i 
apfófíf ad/lo:mrl?fjeít)\ S í Díflríbuero facultares 
meas íu cíbos pauperú-rcf Oueaute ratíouabílírer 
ííuecófideranda íu acru líbcralírarís.pulcre noc bea 
tus BmbKMu lí.Oe olfíf £ebabe¿ Díiljejr)cví*nó fa^ 
tísf vbí aíe^erfecta líberalíras fíde. caufa4ocOf tem 
pozecómeudatur^vr pzímucepís círcaoomellícos 
fídeú>5zaudís euí culpa tibí éffí fídelís egear^fí feí^ f 
as eú fine fumptu eflfofamem rolerareterúua ppenV 
quí pfertím í^ere erubefeíc f S í ín cam cecíderíe caí1 
ftfíuírarís filio? fuo? auecalúníea nó adíuues.Sí 
fíeín earcere aueín fupplícíjs.ipeerOebírúv fí tempo 
re afFlícríóís mbíl a re repozrerft ínfraf ^ ft z alia pzo 
bada líberalíras vt^jeímos femínís tuí nó DcfpiciV) 
ssifí íllos egere cognofcaSf.£rínfra. Xófíderanda 
cetiamín^rgíendo^etas aec^  oebílírasf Tlonnúq^ 
etía t verecúdia q ingenuos pdíe natales^ ve feníbb 
plus largíarís 4 fibí ía víceum nequeúequercrefSí 
mílírerz Debilitas cozpís pmptiuseil adíuuanda. 
^zecípue tn fí 4a ^  Díuítqs cecíderít ín cgcftatcm f 
majcímefíne fuo vitíOf S5ed autlatrocintjstautíp^ 
fcripn'oncfaue calúnía que babebae»amifíe> pulcra 
ctíam líberalíras ín ípfo paupís Dato renere menfn 
rá»vr abúdes pluríto qneú opozteatímptírí peregrí 
nís nó fupfluas ímpéfas.fedcomperenees/Dec oía 
beat9 2Lml5fíbíf^e q^uís peeendo pecunia ab alqs 
cj: 15 alíquís plus poííee Daré alqsien Dícíe p b u s ^ 
liberalís nó e í l p t í r t u ^ ó buí9fnubf ZbOfVbús» 
cllf q: ©are 1 accípe fe babene ft'cue a^ ere z patú TlÓ 
eft auee ídem pzincípíú agendí z patíédiV d n cú li> 
bcralíras ííe^ncípíú oatíóís nó prineead liberalcm 
vt fícpmpe9 ad recípiendúf Í multo mín9ad perene 
dúfUn.frf S í 4^ íu 15 mudo vule grae9 babenV oet 
capiae.qraepluna p3ucamíbíl.Tleddefíngula fín^ 
gulís.Erapfs índucíe auccé tmíoícétíSf jBeati9 eft 
Oarcqj acccíee.07 añe4s peeaeelemofínasab altjs 
nflipe* l5Dímúiuíefíbí Oelíberalíeaeef £e fiTrffí 4s cf 
fect^paup^rer^pm vereügíofí peranepíeelemofó 
R98f mbíl fíbí ofmínuue Pe líbaUtatis' gfecróe 1 aUa 
ru vímitu^fcd poti9 adaugeí qjtú ad bTtff^uaoÉí 
ígitliberalís multís móís polTít bñ vtípccuma.iftc 
tñ rónabilí' 4 oífpfitoedít paupíto • 
í ^ u o d a c t u é l í b e r a l i 4 m 
tarts Ouret oñdií t>úfubdíff ^uftícía cPmanet ín fe 
culú feculíf 3uftícia.i\op9 íuftí q$ fecíf ín Oádo paa 
peribotíf^anctí fecfmfcculúúín alio feculOf ^6 fue 
cedít buic pñtí feculo^íl^anet auté.íf Durazno ínq^ 
tu ad acttt»f5 ínqprú ad mentú 1 fructum mercedís 
Hírtuees ení mozales vt íufticía z alie, z fí remanct 
fetís ín patría^mtbXbo/ralíos qjrusadbítfifn^ 
tñ bñt eundé actú que bíc babuenít^ jfbí ení nulla 2 
índígeneíaf£e íó nó opte? vt vn9 alficrí alí4d Oee.fed 
merítú illí9oanoi8 íufte manet vfqj ad aliud. fcclhi 
vbí Oe eo recipít pmiúfíí-?attl>f |Cf 0 u i Ocderít pot^ 
aque ftígide nó pdee mercedé fua^pícet ení frps ín 
línalí íudício bis 4 oedcrííe paupíto^ Uíníee búdíí-
en p ñ s mei pcípíteregnú^eaflígnás cámeanrere 
tríbutíóÍ8ffubdítf£,furíuí ení zoedíftís mibí man* 
ducaie.Sítíuí zOediítís mibí potú zc¿Wüi$w¥ 
^tapl'us.úad 2Ibíf ííu^íetas*ff q Oaf p3upíb9ai 
oía valet.pmífíioné q núc eíl bnSf*: future^bono^ 
pnnn zfUturo^Tlá viera pmíú fupnus q?5 manee 
eú 4 Debite oatfafs nó eflet liberalís acemita etía^ 
bona 15 recípíeXoznelji9 cétuno eíbníc9.qz Dabat ele 
molinas meruít íUuíaeíoné fídeí*. apparéee fibí ange 
lo ladmonétefVemítrer^ peeroapl'o+4eumbocc 
ree víáfalurts 3lc¿fjc. U ídua q Dedíe bclyebucclla 
pañis ipufillú aque+mcruíefíbímulnplícaríon¿ fa 
riñe t oleí.venó Deficeree fibí tpe famÍ8,£|Cínde etíá 
refufeítatíonefilu mozeuí4^*Reg»]eviíí. Tobías Dt» 
baeíndígeneíb De bonís fuís meruie illuíatíone fue 
ceoeatíSf-zabúdatíá tpalem^Tlabucbodonofoz Dá> 
do elemofínas Dílaeaea fiiíe fnía Data p en fue puní 
tíoní8^3ñ4Uf*Rebccba vt liberalís qz potú aque 
Dedítf nó folú ¿líejcr^curatozi abzabe*. fed eoá caí 
melís fuistmeruítDefpófari príarebemagno jífaac 
.SeñijepíUf'^zeg+magn9 qz fuít liberalís ad paupe 
resfi fpecíató ad eú quí apparuíe íibí m fozma nan 
fragúfuít fibí enúciatú De papatu 3ob3nne8 elenw 
íínarí^qzDabat abúdaní paupíte.fp plus abúda* 
batií-t cú fef ín Domo nó babcrcenífí^groiToB ad 
uenietí paupípelemofína iuííít.pcuratozííUos Da^ 
re.fed cú illeep^•rcrtnuiííee.vande ad modícú fibí 
mílíafuerúefjcvfmiliaflozeno? Dífpcfanda paupil» 
Uocauíeaúe.pcuraeozé fuú.t Díjcíe eú/Quarenon De 
díftí ve eibí mandauera illosfjcje.groíToB paupí*. ¿ c 
ce mífíenob Dns.jev+mílía ftozeno? qz tu Dedífh' trfí 
pv.grolíos f Q i Dediífes.^fZ Dns mtfííTet nob * 
milíaf 2 fíe paupíto nocuíflíftnó nobis puídilf í . í r 
£x nondú»y dtu'uftícía eí9manet ín fecfm fecfuTl^ 
é3ct9Iíberafítaít's*necop9íuíhcíefí48betmaÍ'boíí 
bus vú foueanf ín pctófVñ ¡62 ¿ccí. ^ 8ñf3c íufi:o*z 
nó Dederís pctózí.£>íat eríá*b»2lug.9» D3re bífhío 
nito ímsnepcrm éfDí»jclvúX3líb).f4ínbonefi:eejc 
ercét íllaf S5iTr pdíge ejtpcdo.in conuíuqs.veftífo*. z 
pópís.nó éíufticí3 neclíbalítasf fed nec D3re3líen« 
ÍDeU9ect nó 3uferre q? reíhme 3blata*^ tñ fí fi3t ^ 
bito mó.f.reftítutio nó crítact9 liberalimtiSf fed íuftt 
cíe commuraríuc etíam pauperíbue Dando «cuni 
i l C i m h t s i í i 
Tunr íncerta*£tilla ctíá manebít d iti fecülnm (ecnU 
$ ad ^mií.Cmo víría funtpzía liberalítanVff auaríí 
cía Pm oefecrúf•r.pdígalífas Pm eiCceíTumf 
( É t t a n t u m a d t e i t í t t i f n n 
act9 líberalífan'a multíí laudabilía 1 z laudaf ab oí 
buafUñ oícir psXomu eí9e)calrabíf ín gtía. ¿o:'/ 
nu.íf oígníras feu vírt9 líberalítana ejcalrabíf íu glo 
ría boím^qi tales fút glozíftcatí amatí z laudatí apt5 
boíes.tlñ boetí9 íu lí.Oep!?íca cófolaríoe McítXar 
gítaa q ídéeíl y liberaliras .facít bofes claroSfUgra? 
tiofos xfamofoSfauaricíaodíofos.nRó bui9p5tad// 
ducúqrñ ró bonítatis majcíe vídef príncread líbcra,/ 
lítafé.q: bouu ím t>f omííú é fuíípfí9 Oíffufíuíí. vú 
btús Bm5.$c iit lúoe offúa» íuftícía ceufura teuett. 
líberah'tas borntatéXíberaus ení bona fuá oílfuu 
dít oádo altjsXt fie aíTifaf oeo ^ eft majcíe liberalíf 
3acofifDat oíbus afftuenf i no ípzopatf B n z Xx 
tus ípcratoz^filí9 Oefpafiani Dícebaf Oelícíegcnerís 
bumanúqz ftiírvalde liberad bufnan9ffct vna oíe 
cú nil Oedifl5 alícuifOíjcit baroníto fuísXbaríflimí 
búc oíc pdídini9.q2 nil boní alícuí 0edim94r !55cí^  
endum tn ^ m.b.Xbo.feffe+qfCVt}.3mVvi.9?libcralí 
ras zft mulrú fit laudabilís no tñ eft nwjtía víitutú 
cuí9 Oedararióe tt ídé+q?ctt vírt9 rendar ín alí// 
q$ bonúftáto virr9 eft melioiffeu maioi quanro me 
lius é bonú in q$ rendirfX-íberaliras auré rendir ín 
alíqd bonú Duplicó Uno mo p fe». 2Uío mó eje con 
fequentif^t ^rno T p fe arrendítad oidinandú pzo// 
pul affecríoné círca pecunia poííelTam z víu eí9.£c 
fíe Pm boc pfeif líberalíratí rpanríafque moderaf co 
cupífeérías z Oelecratiocs prínéres ad^piín coipus 
í,r fomrudp z íuftící3.q ozdinaní ^ dámodo in bo// 
nú coefVna pre pac¿s*3lí3 pte bellí^  £x oíbus pzefeí 
runf virtutes. q ozdínanr nos in bonú oiuínúf T i l 
bonú Oeí pemínce cuilíber bono bumano^t ín bo/y 
nís bumanís bonú publícú pemínet bono ^u3to¿ 
quíb9bonú cozgis peminer bono ^ererío^re^Slio 
mú oulínaf liberaliras ad alíquod bonú eje pñrí«.£r 
f ml5 liberaliras ozdinaf in oía bon3 pdict3. .íjeboe 
ení g' bó no eft 3maííu9 pecuníe.fequitur y Defacílí 
vrarea.i ad vtilífacéipfíusfiad vtílítarem alio?, z 
ad bonozéoeíf £ r boc bj quanda5 eiecellenrta. eje 
15 eft vnlis ad mttlta.Ouia rñ vnúquod^ nwgis 
íudicaf id qd cóperír eí ^nro t p fe $ l^ni id q6 
cópetireteppñriVJdeo liberaliras nó eft majáa vir^ 
turatTO xbf Smb.ín lúoe ofFÚOícir. y íuftícía eje// 
celfíoz víderurlíberalírareTed liberaliras granoZf¿r 
pba ín lúrbeto«. aitcp fozres z íuftí majeimebonoza 
rur-tpofteoB líber3le8.S[.m3nf3ure liberales muí 
tú cóitewió 3mícín3 bonefti qu3fi fínr mdíozes.fed 
amiciria vrílís.qz funr vn'l'oies ín ejcreríozíb9 bonís 
q cupiúr boíes majeíe^Er^fer eandé cam claríred/y 
duntjCt? ená De9 Det bona fuá abundani?. nisgisp 
cedit ej: cbarít3re4 eft vnq5 m3jeÍ3 virrur úf prine 
Br>d Ubcralítatéf^uelíbetenam vírt9prícípar róne 
boní^mm ademíflíoné a c ^ z t j l Scrus aúrqua 
rúdá a t e vírtutú funr melíozes pecuníaf qua emir 
tirlibcralíSf 
mífcéíamttltíplícwd'vtilítstetíUp.icvíqi. 
~ f \ Z í m f e r í c o z d i a b i c a g í 
\ j rur.qzcpuís nó (Trpars íuftície nec d an 
* ~ \ ^ J ' nejcs.fed efFect9cbarír3tis interíoz^mfbf 
Xb^tñ in3cm ei9ejcteno:í b$ fitítudínécú liberal^ 
rsrefípuemrcú ip3f!£»ciendú igíf 9>moríuú ad mí 
fmcozdilémalumfVñJobfOamaf.qrlúoícírf^mi7/ 
fencozdí3 eft fpés rrífticíe.íPoríuú 3uré ad rrífticíá 
eftmalú.Oiíd 3úrfir mífe^ia Bug.ín lúOecíuúOeí 
fie ea 0ifFínít*Xí^ífcí5ia é aliene miíeríe nfo íñcozde 
cópaúío.q vtiCB fí poflum9 fubueníre compellírnur 
/lirca quá oíflñínítioné tría funr vídéda.tbzimo obíe 
crú qd refpicír.t geftpjeímí OefecriOfDum $i aliene 
míferíe^céo acrú qué ín no& facir.£r Ueft nrí có^ i 
rríftatío.oú fubdií in cozde nfo cópaííiOf Xerrío ety 
fectú qué 3d ep «pducít 115 eft m3li íuc poífe ablatíof 
t>ú ,?5z.í^a3vrícp fí po(rum9fubuenere compellírnur 
|n>43nm3d^múfmífc$i3 ézmifería cozde afpící 
ensf (ber feém óz.mifcdía mife? bñs coi>Um(te*Ptn 
rerriú puncrú oiÉniróis $i mífebía míferíá adiméd 
f ífrollens.p oariones elemolínc. £ r qjrú ad frucrú4 
fcquifejemifcóiaéalíainrerptario . i . mira fuauíras 
rigans cozda>f.f3cíennú mifcéiam.qz vr t i IParO*. 
v*'Bá míferícozdes qfií ípfí mífcí iam ófequenffcj 
m pam'a fupna.ps.Dne in celo mífcíía rua^ nó fg 
alia mira fuauitas rígas cozda btS^ 
p > 2 o t > e c l a r a n o e p ? í . f í 
múff^obíecrú^ q<5 refpicir mifcíía. zq6 mouer 
boíem 3d míferendú éoefec^feu mifenaalícui^Dí 
cítf bf Xb0ffeffe.qfjejcjef3rnfif^  mifería opponíf fdí^ 
citati.^ft aúroeróebntudinist.fcu felícícan'Sf y alí 
48 potí3feo9?vult,Tlafícurtbf3Uig. DicícinlifDe 
rríni/-5rús eft ¿1 b5 qd vulrftníbil malí vulr,2 ideo 
ecótrarío ad mifería prínet,^ bó pan'af q$ non vulr 
Xnpfr aúr vultbó alí^d^Úno móappeatu natura 
lífficut oés boíes volúr eflTe z víuere.í3ct5o mo vulr 
alí4d p electioné eje aliq pmedír3tíóe. Xertío modo 
vultalúíd no ^mfe.fed inca fuafpurafíí vulr come 
dere nocíu3ft>ícím?eú veüeinfiírm3ríf Óícut ígírur 
monuú ad mifc$íamráq5 3d mifená prínés.t^imo 
^déeftíd qó pziaf 3ppeminaruralívolenr( .U mala 
cozrupriua tptriftanrtaf^rúpzía natumlííbomíes 
3ppemr,vr ínfírmírBres z bmóiVQñ ipbs érin.íj. 
rbetOf^  mífc6i3 é rrífticíá qdá fup apparenrí molo*. 
cozrupríuo vd prríftaríuofSc$o adbuc magís cfR 
cíunf ad mifc^iam.puocáríafvrpore magís pmfta^ 
rtua fí fine p volút3ré decnoís.'Oñ pbs ór íbidlf fcj 
tjf rbeto^ íll3 m3gís miferabilia funrf ¿¡rú fbjruna c 
carura cú alíq 5 malú cucmffvñ quis fpabaf bonú 
Xcrno adbuc funr magís míferabilíaffi funr prora 
volútatéf puta fí alííis fp fecrat9 eft bona z d euene^ » 
rúrnialafUñ pbsOícíríbídé.finaría mífcóia eft 
fup malís dus quí indigne paitó. Qd pór Dici cp rrí 
plep eft mifería ad quá refpicir miferícozdi3f feu que 
moueradmifc6iam."^wm3 é mifería culpef Sc^a 
mifería nature^XertíB mif la fozrúe, "^crmfett culpa 
vn'cp inducir magna aíe miferiaf adeo y fi ipfam no 
purgatbó perprtí3m incurrir fúmá mifena gcbénef 
Gñ í fapíens t>icíí;íl^iferos facír popfos peccariú 
¿rpgfXPíferfac^fum/icumarus fumvfcp ín ftnc 
J 
^tlj.lpjícím Oíffmíttoncmífc6íe (ífz'mouotffuB 
' alíma mífenaim large sterga^pzíá mifcría culpe ó: 
moum.oú ad rcmouédú ípla culpa pnías agír.'Oií 
b^ aug9. OÍXÍ vulr o:díare t>are elemofíná,pn9 05 a fe 
ípfo mcípe.-r.eá fibí p:ímít9 Oare+^ft euí elcmofina 
op^mífc^íe í^fiTe De q Dicta mífere aíetue pía 
cés Deo«De pcDuííj + S d atíos auf p f e émífc^ia ^ 
ad cl'pas eoz2.vf refpectu cecítarUo^fVel rcfpectu pe 
ne ad quá DiTponunf*vñ 1 Dejrpo tx ÍDarc*ví.9'ví 
dée ícfus turbas mífert9 é eís+4 erar veiratíf nacctes 
fícutoues nó bñtes palíozé f £tgregfín ome^tq? 
vera íuftícía bj cópaífioné ad perores nó Dedígnaró 
né+S^ faifa íuftícía ecótra nó bj cópaílionc fj Dedi 
gnatíon¿fDitjclVfVera+íí^ifcria narureql*^ ínfír^  
maf vel m ozíf^ ér mouer x moucre 05 ad cópaflíonéf 
"Oñ 1 jrpsvides mullere víduá feíjuéré ad íepulrura 
vnícúfilíu Delaríí mozfuú4mifc?5íamot9é fup eáfCt 
rerufcítauítíllu.5LufVtí*0icmulrts Díufis languoí-
nto pflis perérib eí9 mífcéíam. mífert9 éeiSf? a mi> 
fcrtjs aíetcozpís libauít»XIDíferíáfo:runefúínDefe 
ctú bono^ foitune etíá refpícír mía*, vr cóparíafpau 
pitofifubueníarfípór.Xbob.úíj t i , @úoporuerí 
ira cfto mif ícozs.nec auras facíem ruá ab vilo pauí 
peref^fubleuadomífería mopíe. ^tpcípuebís quí 
ftierutfelíceSf 0 : vraírboetfMDajamu ínfoztunq 
gen9 memílTe fuiííe fdícéf Étbac mílc?5í3 ííngrarirer 
vfus ¿.bfTlícola9^ audíés vícínú ei9iiobílef f5 pau 
peréeffectú tres filias Agines p pauptate velleejcpo 
nereturpirudí vt De ea^ lucro fuftentarenFitnto vía 
bus occultemííítpfeneflTá.7(píecítíDomtí tatú au? 
rúvttradcrer eas nupruúí ípefuftérarí pofTetf "Dac 
míféía vfuséfbfprDníc94 voluírfebís venúdare 
vtDepcío fuofeí^  ñlí9 vídueredímerefafaracenís a 
4bo captíu9renebaf.(Blrera vícep fubleuáda íopía 
^rudánobílíu (¡S^prerpaupraré filias fuas Dederát 
berencj nutríedas í erudíédas .&d Dñs alrpuídic 
Q u a n t u m a d f e c u n d ü f 11 
id q f> facit ín nob mifcíia u generar rríítíciam fen 
Dolozecópaííióis m nob vr p3 eje Díffínítíóe fuppofí 
taXópatí ení é fíf patúffcn afftíctOf O bí feiédñ Pm 
Xbo.fe+fe.qfjcjcjtfartirj^  Dolo: 6 aliena miferiaqué 
b5míferico:s pórfumiDupfrf Üno mó pzoutneíat 
motñ appetú9fcnfítíuíf^tfíc mífcéía nóeft vírtM* 
paííío qdáf S l ío móput noíar morú appen't9 íntel^ 
lectíuúf.f m.y ali'cui Dífplícet malñ alteré í>íc auré 
mot9pót elíe ím róem regulad ¿ r pót 4s f m bunc 
motú róeregularu regulare motü inferío:is appetít9 
üñ.b»aug.Dícít ímíjc.De ciuí.Deíf ^ilte moraí • fes 
act9mífcéietüc éftn róem^qñ ira pbef mífe^ia yin 
ftteía pfcrufFtficur cu ídigénrnbuiF fiuecñ ignofeíí 
pcnitcrít£t q: ró virturís buane ín U jjfíftir y mot9 
ai róe r e g ú l e l o eje 15 oíícdit y mifcéía fít vírt9f vñ 
Sug^íjr.De cíui.Deí ait, 5Longe meli9 2 bumani9* ec 
ÍJO f^enfih) accómodart9+incefarUaudé locur9éJc5 
Cicero vbiairfTIulia De ^turito ruis nec admirabí 
líoznccgfío: mífeéia e+Tlecobn-atbuicfme+f.míferí 
co:dí3 ec fauté-íd q6 ait faluftí9 vídelj. íB es boíes 
4 De reto Dubrjs ofultát.áb ira % mífcéía vacuos eé 
Decet.TIó ení ai9 facíle ve^uídetmífíifta Deft'cíár. 
iDocení Díctú faluftq ínrellígíffmXbo.qñ mífcéia 
lpaflío nó regulara róe* £?ic ení ípcdít pfilííí rónis 
Dú a íufi-icía recedír+Üñ aug»Dúo ida noía nó fru? 
ftraDuunff bó.pctó^TIá q: peró: ¿•co:nge,qi bó éf 
mífereremee poterís iufte mífcreriboúfí nó co:rejccr( 
pcró;¿icxí^q,íítj+Duo4Lí.fi:anrmífcÓia virt9 fpát* 
nec 4dé ínrellectualismec tbeologíca f f3 mo:af ejens 
circa paflióes.': reducíf ad illa medíeraré.q 6: neme 
fistí^uáuis ení beanr mífcéia5 z nemefís pn'erarej 
cjtpreejrtimaróis ciua búrDemafalicnis^oe 4b? mí 
fericoíB Doleranqlmcjtfaralíquc indigna patú He 
mcfitic9autégaudet De maf airen9, tnqptú ejctíatíllíí 
Digne patíf ^ trífi-aftfi indígn9 bñ accídir. Qrrncp rií 
i laudabile»"! ab codéamoze.pcedcs.vr ér pBs in.n 
rbero*¿tbas 4d¿ medíetates in 4to ofiftit mífc&a 
Í nemefiB+'rqdáalie^pbs in.ü.rberomó noíar f^ ru? 
reSifed paíííoeSfq: eriá fm yfunrpalííóes futían? 
dabiles^Xñnibíl.pbíbctcptalcsab alí^acrtuoba 
bítupueniút^tfícalíumútróem vínuriOf £ t act9 
4d¿<ff):í9 mífe^ie ímediat9f f.cópart mífene altenus 
opponifínuídie»Deqbés ínfü.pretiaítj. Bct9aute 
c^tio: 4 ¿elcmofmo.opponifvífio "ti obdurario 
p mífcéíam*De í ínfü.preftíf iV apenf^ocedít aút 
mífedia a cbantare fícur effect9 a fuá cáf £x I5 paje z 
gaudíú fíntact9ínteno:es a cbarítatepzocedctes.vt 
mifc?5ia tñ+q: nibíl adíjcíurfup róem boniqtf cob? 
íecm cbarirat(fió nó re4runt alias frutes ^ cbaríta 
ré.G)ed mírcéía refpícir quanda fpálc róem^mífe? 
ríá ei9 cui mífereF4s,,i íó poníf fpális ^llecob? 
ftat 9? ali48 fír eje cbaríraré»': tñ babet cópaflíonéad 
paupes vtelemofínas largiaf^q: Pnub+X bo. ali4d 
i>\ act9 vírtuiis Duprrf t i no mó materíatV vr faceré 
acrus Degenere bonosclemofinasf íeíunia i b m ó ú 
£x 15 pót fierí fine cbarítate*. S l ío mó fo:malii?afeo 
mó opan 4 vinuofus fac. vtpmptéDelectabihí -z oí 
eo mó 4 fieri D5 z fie clemofína fíen nó pót finecbarí 
ratef^ndueñr «út natural^ ad mífenec:díáv amici> 
tía ad alintfítis pdítíoffapía.fenect9iDebilíta8ftímí 
ditas iT^atio buius m Xbomam vbí rup:a.artí. 
íj.q: eje ^otingit y aliquis mifereaf. ejequo conrtn? 
gít4 y De mifería aliena Dolearf S>ed en Dolo: feu rrí 
líteia x>tmv¡ malo fír.íntanm ali4s Dealíena mífc^ 
no triftat autDoleranq^tuappbcdítaliená miferíaj 
vtruáf*Doc aur ptingít DuplhOno mó p vnionéef 
fect9.q$ ftr p amojé.q: cu amans reputat amíciT t í 
feipm.malñamící repurat vr fuiíftió Doler ¿ ma 
lo amící vt Defuo.'Qñ z pbs ímí|c*etbúponit inrer 
amicabília I5y épdolereamíco* ¿ r ap t e ad'Ro^tj 
£5auderecíigaud¿ntoflcrecííflennro43liomóap 
pbendit48 mífenáalren9vrfuá^m vníonerealem 
vtpotecu malum a l í o ^ í n q u n ¿vtad nos tráfeat 
abeíSfÜn pbs ínfq,rberOfyboíes nuícrenrurfug 
alios 4 cís píuncn furfí fifes^  q: p 15 fít ín eís eptía? 
no y ípfi pnt etíá filia panV £x índe é y fenes 1 fapí 
entes q pfíderár fe ena ín mala políe íncídere t Debí 
les z fozmídulofí mag( funt mífcnco:desf£.cótrarío 
aur 4 reputar feec felices^ ínráru porcres.q» níl ma 
lí purár fe pofíe parítnó ira míferenff íSifr fupbi nó 
miferení.qípténilt alios z repurár malos+Sñír aíí) 
4 fumín pmmcUan'uaDifpofitióe*fiueq:fcíútDtu? 
melíá panVfíue qz velint ptumelíá alíís ínferre^uo 
canif ad irá z a udacíá/añ Dñ fnntín bac Difpofiróc 
U 
( T j f i t a l u s v 
no mífercntur.^uer.jficvq^nó b$ mííc&am ncc^ 
erúpcg damoz.Dicítct p^s^Ou?: ccjcpulfiuú mí'/ 
Htióie+JUí á <k <nt ín magnis msliSf quí nó rimcc 
fe vlfcrí9 patí alinde q J tm ínrcdñt^zíe paíííom 
nó aliene +10 nó míferenf f 3f3 ctíá fi fútalíquc pfonc 
nobís pííícfCf vtfílqj parcree»q: repuranfqfíalí^ 
4d nnVnó.jpzícmif cm r$ Doleml/;fic í vulnenl» nías 
mimñzátmmm *jm* 
id ceífeetu e)cteríozcmírróiCf Scicó 9? 15 eft racerecle 
mof^nas 4to mifertje alío^fubuením9 zaltos fub 
leuam9. Doc autem fíe Occlaratbe.tbo*feffctqf^ jcjc^  
aní.¿f teriozee acrus ad illa fbmréreferñf ad quá 0 
time ídqd c motiuñ ad agedü btw9 m9. íí^oríuuj 
mitad Oldñelemofínae e.vtfubueniatur necté pa^ 
tíén'.vú quidá OiffiníenB elemoftnáfDicit^ elemoft 
naeftop9 ^ Daf alí^d indígmejcpalTíone.ppter 
^J5 quidá motmú gtinctad mifcdíam.'Oñ maní^ 
feftñ e+^Oaneelemofíná éppzíeaet^mífcéíef^tboc 
apparet eje ípfo noíef Tlá in greco a mífcíía elemofí 
na Ocríuaiff íícin latino mif aró a mífc&af ¿ t qz míH 
cozdíaecffect9cb3nrat(*ejc ^nrí ©are eIemofyna5eíl 
act9cbanraf^mírc?5ía medtanre^tf m f? éz.i.íoatjf 
<5íép búenr fubíláná bm^mñdút víderir frarré fu 
um rucre bree claufuerír vifeera fua^b eo znon De'/ 
derít eúqaó cbarítas Oeí manetínillo^ór efía elco 
fina cííe acr9 íuftícieinc&tu.f.oaíad fariffacíédíí pee 
catis. fm íllé Dañf iíq.'p>crá nua elemofinis redime 
Tlíbil clpbíbet Pm bf tbo.vbí actu 4 eftppzíevní 
U8,^tutí6 elecftue*attnbui alten ^ tutí ftcut impantí 
z ozdínártad fuu fínéf£.t If mó ©areelcmoriná póií 
íníopa fariflfactóiB inq^túmif ató ín Defecm pan«$ 
ozdíaf ad placádú tcí ia fíe únpatur a lama babés 
ratíonemfacnfícq. 
. I g i u n t a u t e m g e n e r a • f n i i 
elemofine cozpalís fepré»/E.tfítrclemofín.efpííali8/£.t 
cozpales fút be^afcereeruncnté.potare fíríenréf ve^  
ftirenudUfrecolligerebofpiré. vifírare ínfírmú. redií 
merecapriufí.fepelire mozruúfDebifi br ÍDarijcjcv 
í.furíuí ení-r Oediftís mibí máducaretCf ¿ t córíné 
tur in boc ^fUf tlífiro poro cibo redimo regó collígo 
codo tberbas fubucmTnccrí cozpiB» Sufficíériá ác 
bacficaíTigrb»rbfVbí.B»anq»Defecr9<ozBah8aur¿ 
ín vira^aur e p^ mozre^ílé in vira aur ¿COÍB refpe^  
ctu eo^ 4ru ©mB índtgrtvauréfpáliB .ppter alíq?5 ac 
cídéB füpueníéB+Sí^mo mó»autéOefect9íntenozf 
aut ejtteriozf Jntenoz Oefect9 eft Ouplejc.vn9cuí fubí-
uenif p alímeríí ficcíí ff+fame6Xtf m 15 pomf pafce 
cfunenté*£fatlviíí •/rageefuríenrt pane tuuf 511ÍU8 
OefcctuB eft cuí fubuemf p alímétñbttidúff.fítis.^x: 
^m 15 pomf porare firienréf pdfHEVf & firír ínímíc9 
ru9pomoaiüúDcfecru8onuíi8 refpectu ejcteriozís 
auriltí eft Duple^tlnuB eft refpectu tegumétí ^ t ^ 
tüadl? pomf vefh'renudií Í,Ufítj,aíMobfbap.(Bui 
babee OuaB tunicaB.úad fupfiuirat¿f Oer vná nó bíí 
ri^BlíuB OcfccruB eftaeQjecru babíraculí £ r qgrum 
ad 15 pomf recipe borpíréBpfBf bofpíralíraré fecran 
tee**ói bo Defec^alicÍB'é fpálÍB pzoprer alíquod ac 
cides fupuenícs.aut boc i ep cf ejcm'nfeca ¿ t ^rum 
ad boc pomf redeprio capnuo?- betambf ©znarus 
facro^credéptío capauo^.q^fau^ MiitSefef 
a9 ttfccf cá intrínfeca.ff vt infirmítas«. z fíe póif vi 
fítare ínfírmúf3ob.,Oífítá8 fpcm tui.ífboíe5tín iní-
firmitate nó peccatnp9 vítamautejebíbef elemofina 
moztuo fepultura eccttaftícaf Bctuíi 6i oeftepbano 
lapidaro.^ fepclicrúr eú víri tíozarí.^r q^uís fepub 
turamoztuí nó pícrateí qjtúiad fenfütqué co2p9p9 
vita ñ byz ió OÚB ÍT^at-jCjCv^ló póit 15 It alia ope 
ra mifcóie eozpaf^ q: folú ea ibí ponitq fút euidéris 
neens cozpí^errinerm ad Defecruj. 4d Oeei9cozpe 
aga¿mcprú víuir ín memoztjB boiím cuí9 bonoz De 
teftaf fí carear fepultura». ^ erñer enaad eftkrñ qué 
adbuc VÍUCB bébat De cozpe fuo cuí D$ pfozman efí 
feer9 pzio^p9 mozré ei9fÜñ z ali4 cómendanf De fe 
pultura ejebibira alqs.^r De Dno iefu jepo legitur ^ 
mádauit frontoní epo^ iret ad faciedú ^ a s fime 
ris fue bofpíte manbev íluí z ípfe Dñs affuít^t an 
tboni9 fepclmír paulú frnú beremíra leomh) fádéri7/ 
bus foueá.^rfifr pánuríusbonofriú^i^ aútalq 
Defecr9 íut co5paleBf4b> fubueníendú c, ad pdíctos 
reducun^.^ecítas aúttclaudícatío fútqdáínfinní 
tatesf Í ió Dingere cecú 1 fuftentarc claudúvad vífíra 
ríone infirmo^ reducúf. ^ ubucníre boí p quaeñe^ 
paffioneeí ejetfinfee9 illatá.Bn'nctad redeptíonej ca* 
pnuo^f^tfifrDimíttereDebitozeslíberoSf ufemos 
adtíccrelt5tarífXradere nupruí puellas pauges el« 
moíTnalíí pzouídef aíe fit z cozpozú 
B e m o f l n e f í m í U r e r 
fpúales funtfcpté.f,Docere ígnozatéf pfulere Dubíta 
tí.pfolarím'fte^cozrígerepeccátéfremittereolTendétí*. 
poztare onerofos z guese p oíto cpome*£x ptincf 
115 ^bfuXófule.caftiga rcmiítefferffolare.^.tfub có* 
filio cópbédunfDuOfffpfiliñ íDoctría. .Cui9fuffid 
entíáftcalíigttbfXbOfVbús. iSeríftas elemofinas 
fubuenif Defectifo fpúalih) aíe^oc aút ftt Duplía¿ 
Ono mó pofeedo au^ílíú a DeOf15 fít p oroné 3aCf 
Vf^zare.p muicc vtfaluemí.Blío mó fubuemf De^  
fecnto aíe ípendédo eí aujciliñbumanúeboc rnpfr 
t lnomó ípendendo aujciliú p Defecrií inrellecr9.T ít 
fír fpecularíuii I5fír per Docm'náíad'Ro^n^uí Do 
cerín Docrrinaff*fubueníar ^prío. iQuícfbozraf ínejí 
bozradOf S i aútfítíntellect9 p:acticífficadbíbrf re 
mediú p pfíliñ Xbo^üíjf Xonfiüu fp a fapiérem4re 
¿r4]ctjfq*íj*bone reí Daré ofíliúzpñns vífeb5 men> 
tú tfurureremuneran'oms cernir brefubftdiú^lío 
mó é Defeci9 eje palíwe appen'n'ue ^ run's.ím? ^ s ma 
lamcemfticía cuí fubuemf p pfolan/onéf3racp pfof 
lamí ínuícé ín ?!?bis iñlz nó prnftamí De Dozmíctíb 
fiegéres q fpé nó bnr.aír apfef Xerrío mó ejepteíoz^ 
dinatí act94 tríplV pfíderan pótfüno mó ejepte ípí9 
peccátiSfínqprú^cedítejceí^nozdíatavolútatee fíe 
adbíbelf remedíú p cozrecfíonéf f m iltóíPatl5f)cvír| 
5í>í peccaucrít ín tefrtu9^vade icozrípe eú ínc tect 
ípm folúf £.t apfó adtbíf Ceceante cozá oíb? argüe», 
¿llio mó ejepreei9 in que peccaf.^t fi4d¿ fít petm i 
nos cómíííú»remedíú adbibem9 remíttedo offenfas 
fm iil6 yLu.vifDímíttírei Dímíttef feu Dímíttemu 
£ t í í ^atjjcvíqf Serue ^ e^ oé 6bítú Dtmífí nbí q m 
rogaftí me* TlÓne opoztuít z re míhrí p^uí tuú S>í 
ajít offenfa fít ín Deú vel í n ^ í m nó cremíftercí nr# 
wbím'o fm bieroXtrtio mó q etc feqle ípft9 actus 
íñozdmtúq: q guanf ci puíu¿fc8f ét pí peccátj mt¿^ 
ríonéf^tfíc remedíu adbibd: fuppoitado f maf ic íti 
bis 4 ejcifímítafe^ftcmtfeu peccár^miUóadlKOf 
jcv»D€bem9 nos fímuo:c8 ínfírmítarcs aííoc pozra 
re^nófolúfm^mfirmiTútGueBejcíriojdía^acnto 
¡5 ec xni9cm\i(cfr íi oncra fufpozráda^m íU$ ad gaf. 
viV 3 I í atft9 oncra poime+i fíe adíplebítí kgcm ppí 
f a c i e n d o a a t e n x c o m ^ v r 
paratíofié ckmoíma^ co:paltfií ad fpú ales ímprr lo 
quedOiClemofífie fpáales funr co:palíto potwee m 
plíci roe f nif bi Xbo M e ^ p m ^ r Á ^ p i h é>qiid 
q6 ejebibef íekmofínafpúalúénobílí^tffOonú fpúa 
le $ pmíú coieale^m illud pú* tiq, Donu bonú ni'/ 
biia vo&legémea no OerelínqtiSf S5e6o roca9 cuí 
fubnéíff q: rpús nobilíoíj cozpe. Víñ lícut bo magí 
fíbí Oj^pníde q^tu ad fpm qj qjtn adco:p94'ra efía5 
í?]cío mag( 05!puídcre oeelcmofína fpñalíqj co:pa^ 
iUqueep cbanrare D5 oílígeref Xem'o qjrum ad ipos 
act9 ¿ibb fubuemtfTla act9 fpúalea qles líít clemofi 
ne fpúaleg fút pfecn'ozes actth) cozpaltbf 4b)e^rcéf 
índemofínís cojpalibOf ^ c é m m alíque ptícnlaré 
cafñ«alíqñaIíqelemorínaeo:pa^ ponetpferrt altcuí 
elemofínc fpñalú^íc magts ecr pafeendíí fame mo 
rienté qi CocédúfSícjJt pBe+y mdígerí meli9 éoíí' 
tari qj pbilofopbanV epuís 15 fit mdiue fimp^THec 
obfi-at fi Dícaf recópefarío bñfíctj minuír laude T me 
rímeUmofíne.'QñDnB oijcitXu*jcuíjf,Cñ facjpzaí' 
díñ auc cená^nolí vocare viernes Díuírcs. ne fbzre re 
ínuíter te z fíat nbí retribim'ot ín ekmofínís fpí'/ 
ríruaUbjfp éíbírecopcratíOfqiíi oiatpalío^fícítfí 
búf míllud pBtOfo mea ín fínu meo pútctdA ^ iú 
©oceM'nfcía^ficítqé nó pringíríclcmorínÍBCojp^ 
lito.qr Dado pecunia mínmf ín eaf*tlávr érébftbOf 
recópefatíonó mínuít merítñ nec laude elemofíncf Tí 
nó fít ínréfatSíc'z búana gfía.fínó fít mrcfaf nó mí 
nuíc róem ^tutíSf © í c cecatbone faluftíus $ucp ^  
magt gfíam fugíebat(eo mag( gKa eñ feqbaf.^r ira 
pringit ín eléofínís fpñalito.ztñ ínréfío bono^fpírí 
rualíumó mínuít merírñffícínrcrío bonos cofpalín 
S i mi $s toca epcbarítate.íntédc8 eje 15 fíbí auge^  
nfcíam nó^prereapdít meritUffic48 Oaret elemofíí 
na co:palc vt augerefeí ífof £.t oe clem ofíní» coipo 
ralib? multí pnt fe epcuíaret^ ©arenó pñtf íríed $s 
ié4 nó poflet OarefpualeB+certe nuU9+í5í ení <¡SB DO 
cerenó valct vel pfulcre.q: ígnozás c pót vtúp ozare 
alqBf^ótOímíttere íníuríaB fuppoztare Defectus 
alt 0^ 1 bmóiVDate clemofína 101a muda fút vob^ 
mtjcpBXUfíífúnullá ímudícíácjc rebovob pccflTÍB o 
bctiB ípualíto vel tpalifo^t perr9 ín canónica fuaf 
Ünufqf<5 iput accepítgram+í»1?nftcíu tpale vel fpí^  
rítuale ín alferutsilll admíftratcB vtboní Dífpéfaí 
toieB multífozmíB gre Deíf ü ñ igref ín cmcf^ñB í 
tellectu.curctoíno ne ta«atf*babc8 reEaffluétiá.vi^ 
gilet ne a mífc&e largifate tozpefcat f *fonB artcq reí 
gíf magiB ope ftudeat vt vlu atep vtilítate' ílli9 cám 
;p|cío)pcuret,bnB loqndí locúp retéto talento tímeac 
fí tn vakfzop9é..p paupito ínáredat.bec í l l e ^ u í í 
líbet g De bono q6 bj D5^ ppo fubiwre loco 1 tépoje 
UlOf 
á i & f e i t o d i a f e c u n ^ v n 
dú fe éma^ía ^tutú.15 g cópatíoné ad babatte nm 
ioi ca fít cbarítas .15 ár fíe Declaratf b» íbo.fe.fe»q^)rjc 
ar+íííí , a i í q vírt9p6t clíe majeía DuplVf Ono mó f m 
fc.SUo mó p cópanoné ad bñtéf ^ í o mó mífcóia 
émapa ^tutú^ertíeteníad mifc6íam yalrj eflFun 
dat. t t q6 pl9 é.g» míferíaB alio? fubleuetf 115 e ma 
jeime fugíork-vñ í mífercrí poníf ppzíú Deo. j£t ín l> 
majeie Úi eí9 oípotetía mamfeftaríf'Oñ g r ^ í colle^ / 
ctaf £)e9<ii oípotén'á tuá peedo majcíe i míferádo ma 
nífeltaB i c & t feéo mó^f^ ad bñfc»mifcíia nó eft 
majeíanifí lile q b5 fítma|cím94 nó bebat fupíozerti 
1 & eft fol9 De9fqz nemines fup fe $ OCB fub fe. £x 
aút 4 b5 alíqué fup fe^t cois crcatura.maí9¿et me 
lí9 fíbí píugí fuo fupiozí^ fupplere Defcctñ fui ínfe 
r íozis^t ió qptñ ad boíem 4 bj Deu5 fupiozc.cbaríí' 
tas p qua vníf Deo.é potio: virt9 €& mífc6ía p quaj 
pjío^fubleuaf Defect9ftWi lapfó ad £oUfy duf 
Dí|cí(Teffínduite VOB fíe electí Deí fttí-i Dílecti vífeera 
mífcí íe iq-^oftea fubd í t ^up oía aíít cbarítatem 
babetc q ¿vínculúpfectióíBf ¿ t b í n c é ^ vítacótem 
platina cuí9offícín Í act9 c oeop Díleaíoné í n b e ^ 
% Defíder^B VÍÍIÓÍB eius ínardefceref pfccn'oí poníf z 
fuauíozqp vita actiua p quá bó fccjccrcct ínclemofí// 
niB cozpalibo.f.paíécdo famélicos 7 bmóif aderíoj 
lelcmoítnis rpualito+Doccdo ignozáté.pdícádo.cu^ 
ra alio?gerédofSed irá oes ilutes q nos ozdinac 
a d ^ í m mífcóia é potíoi^ ad nosf ficut iponozís 
vírtut^Ccbantatis effect9^  3tb ea ení vtDíctft ¿pío 
ceditfTlá fupplere Defectu alft9inq5tú bmói é fupio 
rís imeliozÍBfÉtió ofcefVítíiaDño.2Difc55ía5 vo 
lo 1 nó facrífícíúf jCtuá aucté pps allegauítf qñ íudeí 
murmurabatp eú^íninDomo marbeí publícaní 
cúpecccatozito máducarenbibcntóunteB aíít Di 
feite 4d c íDífcéíam yolo 1 nó facrifíciiT.í^m? mt 
ró c>% mía maglfítgta Deo # facríficíum eí ojferre» 
q$ pnnetad cultñ Dínñz ^tuté relígi'onis Pm btní 
tbotVbÚBtOuía Deú non colím9p eje^ íoza facrifícía 
velmunera^p^ípmffj.jpternos ^ter^jcíos nros 
Tló eníDe^mdíget facnííctjs nnSffj vultea fíbí of> 
fern í^pí nfamDeuotíonée)ccítáda.2(príos vtilítate^ 
^ t i ó míaqfubuením9Dcfectitop|cío^efacríftciu5 
mag( Deú acceptú.vtpote^pínquí9 vrtlitatí.ppimo? 
Deferuics^m illud ad Y>c6M. SnfiaetietcóíonÍB 
nolíreoblíuífcútalib9eníboftn8<pmerefDeuBf¿íc 
etiá intellígédú c qé ait amb^in glof fuper íllud. t.ad 
Xbúüíí^ietas ad oía vtíliB eft. OÍB ÍÚma icpíane 
Dífciplíneín mía t pictate pfíftit. ^tumff>ad fíímSí 
opm ejote jepiane DífciplinefTla qptú ad effectú ín 
reriozetaffectio cbairtatis q píúgímur Deo*pponde^  
rat Dilectíoní z miküic admitios M 6 aút fubdtt.bf 
ambfin Dicta auctetíSuáá babuerítff.míam i f i l u 
bzícú panaf vapulabit 4d¿f(ed nó pibit«. qt> no é fie 
mtellígcdú^^ter opa míelujniríeDeferuíenBf inca 
moziés euadat pditóné eterna, vt ^ dá opinan^ 7 peí 
fime^s qz elcmofinis qsfacit mííicozB oronita 
alio? alíqn reüfus ad pníami recedít a lubzíco lujcu9 
ríe.7 fi puniaf pena tpali 5 vel ín purgateiúntú per 
pníam cuadír gebcnná»; <5íc legím9 ín vítafprm De 
^dá magne gfcctíóíB viro folitaríot^ r«Ebía clams 
U i 
(u*v$ttitü i lubiicñ lujfurfe mentanapf^.celUm t>í 
mifitvtad fcfinvadcSfOBeturpítudíncB efcqretícá 
nocte rugucnícreDó íi agcretf'Declíam't ad ccllá Ouo 
rú muenú+¿| Oeo f uíreccgantí folítudí^íim rcueré 
ter raept'ab á8f t multar9 ad ínftrucdá eos ín vi» 
CcifDú mífcóía vfus ¿.lelemofína fpualí oocmdi 
2 pfulcdí ílloefad fereüf^recogmc Ocíccrú ruuf7ad 
celia rcdícne^oanarionéB pníam cuafíf. 
ü d c o m e n d a t í o n é • f v i i i 
míícéíe tacfim cí^Cclcmoíína^facqÓ aítambf t>iV 
Ijcjqcví^ nó fat^ fín fu jCDifctic cóie cft vftis ÍOCB CÓC p 
ceptá ¿oíto ctatltof 1 oíto oflfiícqs ncctaf ab oib> te'/ 
ferédamo miles n i publícan^cjccíptaf'non agrícola 
no v:ban9»0é8 ín coi mouenfvr oferát no bñrífíDí 
fmco:día eí pknírudo ^ tutñ ési ío oíto pfcnpta c B'' 
fccrafo:ma fytütljbñJ.&ícm ¿XUfVu£ftore mifení-
coidcs fíe z pf vr cieldl^míícrícojs ¿f ¿ r ps. ct ondíc 
^ laudabilTítmiTcéía í vfu ci9 oú étín p g f j 0 ^ ^ 
bó 4 mífcref 1 cómodat OiTpótt f moes fuos ín íudíí' 
cío+q: ínrfnú non comcbif. vbí tría+ pilo mo^ínte 
ríozmmf ibí.íí mifcre^£5céo act?ejccto:fubdíFfibí 
?comod3t4Zem'o(fhíct9vbio:addíf+ibi;íocüd9b5f 
tébamtnm a d p a m i í ^ J X 
majeía bonitas i laus c boís í dTcndo fiferñ Oeo fen 
(mirando Ocíúcírca míam át íubemur Oeo aflífarí. 
t ñ éuí-ftorc mif ícoidcs fíe % pf vr miPícojs i*. t>c 
ípo ar Deo míe ó: ín lúfapíe^íí í^ferer^  oím tme 1 ni 
bílodiíh'eo^q pfectfh'.DííUfans peta boím.ppf peí-
nífétiafípstííDif attoes ei9 fup oía opa ei9f£l<5 tn7/ 
plíctf por ínrcllígíf t^iío 4dé qi eje mía máxime no& 
reddíf c6mcdabíl'•: amabíto magtqp p alia opa fue 
I5 oía pfecrífííme facíar+vñ bemfilDtferí mía Oulci9 
íapí^ £ r ecefia canít í pfona pctó^Xribularcr fí ne 
íciré mífcéías tñúXu Dipftúff p ^ecbíelé.ppljamf 
jcvííjfCfTIoíomojrépcrozisrs vrpüraf tvmar^ pu 
blícanú tebananeá vocallí ad pníaimt per^ lacbzí 
máréfufcepíílímiferícojs Oe9.é>céoejcpóíf fíe. S u 
goíaopaa'fín oítocrcaturís q futopaeiVepíf mía 
ei9i ecloá inferno ' i í múdOf jfn ¿¡ <idé celo Oñ rmm 
neratfcros vltra merírñ*qí no funtpdianepaílíóes 
buí9tpís ad fumra gtíam^ítapl's adllOfVínftJñ 
ps,Dne ín celo míamaf f»¿ ín fetís m í s ^ n inferno 
^5 Oe ¿¡ mín9 vid: e mífc?5ía Oeí 1 oánansmó % libe 
ret eos a penis vf mítíget vr ozígenes t ¿ida beretící 
©íjcemr.f5 vr puníat cítra ^dígnUfqiadbuc peíame? 
nerenf vr adníbilaríoná- fícqcpóír aug.m lú Oe cúií f 
Oá íU6BbacbuCf í^ f t>ü irar9ftieríB,ffru De9flagel 
lando Oanaros*mifc$íe memo: er(+non ranríl qnrn 
mernerár afliigédo.Jn mudo efeaun im babírabilí 
©c9 oíto mifercff ^ m tllud» ÍPífcóía Oñí plena z tet'/ 
r a ^ i eníín^ra bo replefmult^ míferqs ín aía z m 
poief 10 trerra z plena mía ei^ Vrerga bonos íerga re 
«pbosfXrcña'^lDíícéíe ei9o> non fum9pfúprt fíbí 
attríbuendñ ¿Xertío e¡epoíf ncXí^íferatoes eí9fñc 
fup oía opa ei9*6pa t>á funt opa ^mofa q fecím^i 
toní q$ agím9b5í penírédo x bonntncboádo ^emí 
fencoidia Oei piocedít c^ílnde ps * ^ t míferícozdía 
CÍÍÍB peruenícr me^  fes índucendo ad bonum, z tito 
ponaio ad pea^dñ % bñ volédñtjfct^ ín bono per; 
mancam9 2 ptt'nufln7^ mífcíía eí9 é fm illud psf 
^rmiTcíía a9fubfcqf me*oífo Oietovírcmee^ocu 
dus bo \ mífercf ímírádo ín I5ceíif ^ r 15 vel comgé 
do % puníédo 4 b5 ptáré* vr tollaí mífería maíefacic? 
du t lñ aug*ín enebendíonf £ r ¿i emedat verbere ín 
qué ptás oaf^ coercer alí^ oífcíplíaf mífcéam pftac 
oí.jclVf^r 4 velremírrcdoiturías t peedo penír¿tib> 
íaltc.p pre oímínuendo.Oñ 1 calíft9 papaf í3nta q 
mífcSam verarffrcs carífíímífnó folñ rene fj audíre 
ftjgírefq:inifc¿ía potío: coito bolocauftís.oú Lpó^ 
dererfüel copatíédo míferns a l ío^ i fubleuando fí 
por fíe' |tps 4 vides mrba magna famefeéref aír*mífc 
reo: fup rurbáqíecceía triduo fuítínenrmei no bnd 
q5 maducérfíParfViñXb2Íft9ín^ta b5 copaíT9c 
mfticíaíá'ozí.fíc erta b&ar alias paflíóes naturales 
vrnoB^qóaí tapfeadDeb.Decuí rpo ía ftáh> 
íeuádo mífería illozz- ín multiplicado panes tena ín 
de pafcóiofamelícosffíc'z+b. 30b aít t> feípfofCfjC)C]:í 
ab infannamecucreuítmífcm'o^ zoevíomris mee 
egrelía ¿mecuftlbí oñdit^renellaerarefeíbacigrer 
cuúvtJn z añ Oijcírf & comedí bucdlaj mea paníff 
fol9 z no comedir pupíll9 ejreafi <5r craurrílonnullt 
^ ad etaré crefeur z ab ínocéría Oecrefcurf air gregf ín 
jcjrif mójate £>'ed eíect^  cu foa's eras coipís+ínt9 fi Oí^ 
cí Ucear crefeír eras ^ruríSfOn z íob fubdirf ^ í Oe^ i 
fpe|cí prerenté.eo 9? no babdír índumetú^bfc^ opí 
mentó pauperé^pl9 eíé Oare veftímentñ bucellaj 
panísXt fíe crefcebat í clemofinís t i n b9»nibil 
tí fue rribuírf q: teftaf ^  15 eje muere pdíro:í8 accepirf 
ÍDiferarío ení z fí ei9 fuír arbírríj vr cu ípfo «pfteerec 
no rñ fuir ei9 arbítríj ^ fecu ep vtero ejcíreff. 
. ^ u a n t á a d í e c u n d u * f x 
act9ejcfíoi mífc6íeínuíf oü éjf £.ómodatffffubuent 
endo mílcrüs.íBignaní ár 6rc5modarm5 &ar»*ná 
q oanff mmémnó aecómodíf f qramímif illa m 
reddunf,f5 cómodaru reddir*íic4 ejcmífcóíaTcban' 
rarefubucnír índígenríto». reddíf vríc^ illó mulnpli 
catu fpííafr fp^ alíqñena tpaltf . Ü ñ ?5: i o h ^ f z 
neraf Dño ¿i miferef .pjtío fuoXpHd mífcéíam z ele 
mofíná aern eí9íuírar ferá fc^ turaf ícírat na^  anímac 
írrónabífereaturaf ét ení Ons Zacbf vtj+ÍDífcéías 
% mífératóes f3cítefVnuf¿|f(B cu j^cío fuOf 2t>irerar5 
c adus ejcftozmífcéíefVr eleoíírta zc^ Uv^ ivit ¿flore 
copanéres frnírar( amaro:es mifebesf^ñ facra funr 
Ouo boftíola Delígnís oliua^ ín téplo falomoniSfl* 
figurauír 9? í tepío cccRc milirárts vel mupbatís no 
ínrraf.nífi p tmo míf^íegenera^ffcozpalís z fpualis 
¿r ^gínea ¿inc^ farueíHefqí no babuerúr oleú mífe 
rícojdíeí vafis fuís.cíaufaéeís íanua*. íDar6tjcjcv«. 
Oleu invafe z mifcéíaí co^ ic^  qua 4 no h^zíí caft9 
z g^o fit ad regnú non admímff tíXrearura & írra 
rionarad fubueníédu índígetíe alio^ índucttla ar^  
bo:es i berbe futa frucríto Í flouto fe^uar vr nns í 
dígétqa fubueníajííDozma eqpullñ ei9 alia fufeí^ 
pír ad nurrícdUf ¿cruí cu íncedúr fif in magnamuC 
rirudincifuatí oncrerecennuu f alí alrerí9 fuppoztat 
capiraf ¿lepbas cft cadír qz p fe non p3r furgeref acf 
mugitúeí9alg peurrenres fubleultcútXeo terríbíf 
feapítuíú x v i u 
aíalííí guuf mífcrat9 £cit.m(í fcmes co^at f i alú)n 
ítcrOocct DeuqB^tlco505imeacl fijcicdú foucá ma 
ríeegvpriace.adíufojííipbuíCflupa Dcrclícros EUU^ 
los receíircr tiaros alíqñaluítt ab alqs fens Ddm 
dít.Sícttr ézOeromúlo T remulo.^ífcís Dclpbúnif 
queda bilíríoiac oprtmccytbara fouárc^ncíenré fe i 
mare fnfcepíc. £c ad Ums mcolum¿ Bdujcit com9 Oe 
ferebat cíbíl belve úidígcrí tpe famís í toirérc carírb*. 
itj .*R^.)íVÍj. ÍTIa tura l í s cría ínftmct915 Oictat ve 
•f» fíe m mífer^ qs freqrápatif QLibetVüit fubleua 
mira fublcueralíúfiCtí ení omnes (um9 frés.ejc vno 
pfc celeftí Oco^ matre cecial pre tcrrenoMdáz cua 
mre(pgemtíf0ebetn9alrer airen fubuenírc üricuréc 
\ ídm9 ín coige bííaíiotfí vml rnéb^ pariifpparíunf 
omía mébia iadíuuár.{prcrea,2 mf'eccía ínúgítoleq 
carbecumínosbapríjandú ín pecro:et fcapuliaad í 
nuédú^miTcdi^ ojbPeíncoídeB ppalTíon¿.etífx 
buerís B ogaríonéelemofítia^.íJXdmodacaurquí 
míferef Oebíro mó Dando afr n5 mífereff ^ r prrípfr 
Í>2íoanímorecrof^ct5o OeUcíreac^firoi XTcitíoíti 
dígenríefubíecrOfCi^uárííad^míi aírapfó ad*Ro 
ma(|nj.0uí míferefín b;Iarírare.4 mbuírín fimpU^ 
t i rare . ipe apftífq^ad C o p i ^ r i ó ctmilicia auc 
q: neceflíraref bílaré cí x>ztoic Oíligír De% í fimplícíra 
tequoc^ 05 Oarí clemoíína. vrff. no ínréronc laudís 
bnane.f3 ínruíruDeí oef O ñ ticps marbfVíXeaíír 
facienreeleinorma+nefciar finíltra rúa quid facíar Oc 
frera rúa .úííníflra inrério.Cfauozis ppfans no fe ún 
mifeear cú ope bono clemofine ruef fimplicirare 
cría cómodáda eft clemorina.vr+frfíne mneoze corra 
alíquéDefelemofinaf'Qñgrcgfín.^^moza.rracrás 
illó ÍM •víf Dímírtíre z oímírtemí Oare z Dabíf vo^ 
a i r ^ u í oímítnt/aniurías* z no oardcmofitiaj ÍQ 
cojpale^tfí ñ pleneoearus i , mdíoic rñ pr¿ mifcííe 
tcnuírf0ttíanrt>art no oímírríroíno milla mífcéí 
am fadr.qiaOeo oíporéfemnn9ejc manu n6 accípif 
q6 coide obligaro m maliciapferff JDñdarí cí pus 
anim9 Oeb3*q elcmofi'ná pbcr*q2 omc q í OafJÍOf eje 
Dar^  mere péfaff .£.t alibi grecffpFrefpicír Oe93Ífecríí 
cenfumt'Oñ z vídua q mífír ín ^opbi lar iúouo 
era minutacmiédás mfnl Oíjcír illa prmíriíTe quí 
muirá ocdcrafXu.RcúCiDuam ad feém Deber ele^  
mofínaDe lícíreacquífíro Oari.f m íllíJ^uer. i í j ^ o 
noia Oeu oc rúa fubftatíaft ücd.)cicí!'tj, ^^^^río eje 
íníquo oblato maculataf-r |5:ou*Üuíoíferrfacrificí? 
um Defubftátía p3upí8*qfi ¿i vicrímar filiü añ prej 
"Oú z ^ rea/ílon e puráda elemofina fi paugíto t)i> 
fpenfet qO eje íllíciris reíx> acquíriffUa quí male accí 
pír vr beneDífpcferfguafporií9^ indefubleueffúqf 
úno cfl:purada.£>5 noradñ §m .b^bo.reffefq.jqcjcítj 
CL? íllícíre ac^firuprt>ícim'plV* Ü n o m5 ira 9?Oeib 
lo coperirrepetirio^fíue rráffersf Oníúvrinvfumfííuc 
no ^nffcraf oñííj+vr ín furro^rapía^i bmoiV ¿ r De 
bmóí no por fíen elemofina^q: no eílres alíena.ODc 
ber reftíruíei 3 ¿¡ recepr3 eña ídi oe reto inums.^r 
boc míi no íuentreíílle cubres é íll3.nec ei^ bcres Tlá 
rúe Deber p3upito erog3rúvñ Diéaug. Tlolire fscere 
demofinss De vftins^üíj.q.v. ^ r fímíliter quiñón 
p6ralicn3re no porcflelcmorinaB D3ref vr filiuffemí 
íi38.pupíll9vjco2relígiorus nob3bé8 admíílratíoné 
fmssiboc finclícéríafuífuEíons^mTíaliqí pa^ep 
fpe raríbabíróí8 velí ejetrema neceflíwre ¡Mh'tuíoDc 
vjco:erameifilíofamília8 firDiíhncróDeq vide 8f 
ínftj»Bre+ri.ífC*penr,.De obdur3rÓe o mhm*. Secun 
do mó Dícíf iUiate3c4rítú ejeeo ^ turpírudo cftí Da-
ríoe 1 receptoe.q ílle turpircr sccípír .^ i fie rerinere fibí 
no póríat^wrpírerDedinündifíbíreíhruínó D5 
vtín fimonta vbi acapics p iuíh'cía legí8 Diuíe 3gic 
2 io fibí rcftímí nó D5^  fedD3 ín clemorin38 erogan* 
£x ende ró eft in fifítoín 4 to acceprfo eft p legevt Da 
ré pecunia ad coirúpcdú íudic¿.ncc ení rafpecunía 
Deber redimí eí 4 D¿dir.cü rurpírer Dedcnr nec fibí re 
riñere por,£?ecu8 fi Dedíflcr ad obrtnendú íuftí* 
tí3 in caíqi novíder alié obrínere polTe.mc eí d rcddt 
• Ds+qz redemir vejranoné rua.*¿.5t g De bmóif z rencf 
De neceflTrarc bmoí pecunia elemoíinalirer DarCf 3rc 
videf De ludo alea^Dicedú»f.9>Deber paupíto eroga 
rí.q^ B íllú modú acqrif*quádo no ín ftaude ac4ní 
cr ab co por alíenareXr boc éDebírií De ncceíTirarc 
falun'B.Cralia paupito erogareJics altjDicár boc no 
ec Denecre fcluftBf $ De boneílare o(dt¡ quo ad ludüt 
Í5 runozopínio rít pzía.CTXem'o mo Dtcíf íllícíre ac 
4rirú*n5 y accifirio ipa íirílUar3.r5illí5e¡t:quo ac^nf 
52íic paree De eo ^  accinf p meremeíu • z boc pzopíic 
vocarmrpcluc£fíB? eímulicrrurpíímerernciú eje'/ 
erce3r.rurpí<f agir z o legé Deú<5»ed ín eo ^  accípír ñ 
iníufteagfr nec p legé. ü ñ ficíllicím ac4firíi rerinere 
pór»*! eríá De eo por fícrí elemofina indígcrí.¿ ¿ u á 
rú 3d rerríú D5 Dan elemofina indígcnV ÍTa ir Daf ñ 
indinen'e/:libalirare Donado.no óz illa elemofínafad 
£pbe» üqXabozer maíto fuísvr babear vñ tríbuac 
neceíTir3rcp3tícríf nó 6r Díuftu&ó 3ñr leg3f vel Doí 
n3f mon3fl:eríj8,ett3 opulérÍ8 3d elemofina perrínec 
qz vr mífin8 jcpí D3ff £ t ipí fupflus Dnc paugibu^ 
erogarefbfambau^ b5 eccía nó vr f u e ^ vr crogec 
paupitofjcq.q+qf beber afir porí9 Daré índigeríto^ 
perózito cerens p3nto^bfamt> i. £ t fi oíto DebeFmí» 
íuftoapl^Dúljqrjcvífnó fari8f ^acerdonto z fifoti* 
eríá D3F De publico.qz mltírudo f3pícriu r3níf38 oz^ 
^zoprerf|r.íu(lo8 fí íuérffúilíenr Í5odomi8 Dn8 pe 
Ecíflcr.penr3poleo8f ^eñ.jcvití»3pfífunr vígíle8 4 
cuííodiur ciuit3fé z leuire num'ebsnfDc boni8 cóibí 
^zedícarozíto pcipue Dñr Dan élemofine fibí ad 
ceflírarénó adrbesaun'jádíi vel pópijandu. Uad co 
rinrtíjc,Tlonallíg3bí8 08 bouí8 rnrurár^jfdecóiccc 
aúr bÍ8 4 C3rbe5í5areí4 fec3rbe5i53r oíto bonís* ¿ c 
nó folú audírozcB ^bí. fjpbrtDñr pdic3roze8 3lerc 
cuí9 ftlíj lacre ^ bipafcunffErérnó audíéres ^bu p 
dicaríóiB Dñr fuílérare pzedícarozes f ivñ z illí De íofy 
cborb z pbanuelptriri fúr.qz negauerut vícru míUrtí 
b9Dm.4 cí9 boftes fugaueriir cum ruba gedeonís x 
Ipfm Dñi.prejcemr.Dj cría eléofina Darí^in^B indi 
géríto z magíB altjs cercr( p3ritof 
j f S u a n m m a d t e r t í n 
fc5 De frucru míefeu eléofine 6r pl?8f JocúduB bó»ff 
crít míferido z cómodídOf3ocúd9 íocildirare rpaíiV 
fpúalí ^ fupnalíflla vt air apfófífad tbí.iíqf •^ísraf 
ad oía valct^mílíioné vire que núc é bñs z fururc* 
íDarb.piCf£crúp vno3ccípíerí8f£toanru 4dead 
rpalia reclpir bó muirá cómoda * I5 nó Déar ftíntédi: 
^ncipafr Dadoelcofínáps/nó vídí íuíífi Dcrelicrá 
nec km€tí?ií.$geníé querce pmcÁAndi$cté> Xofá 
DicmiMiccmcdaf cádotrdcmoíínasf 2fcm¿ ílli9 
•úípís clrmofína ín bndícn'ócmrfífín ttiultiplicaróc 
¿ e m e elcmofina^ qz ftc fcmcíactatú í vtdeí g 
¿1/5 tñ mulríplíc0fífa^elemo^lnem^ltípklccfr«a,, 
3nbndícrt6ec»qiaOco i boíl» bndiccf*víiapf8^ 
ad cot» j ^ u í fcíar ín biidíctíMh) C>c bndíctíóito z 
me fer.iber demofíná pctr9 apfs recípícdo )fpm cum 
©iTcípufín oomo fwa ad comcdcdu mcmít fanarto^ 
tíoncfocr9 r«creb:íafári8fX^ 
tía rccípífdo ad bofpítíu t.pmdcdo bdy(eo jpfie me 
ruírfccíídírate.rjiliú bfc mafculu qué mamozruu; 
poftea refufcírauír+uíjfrcg.íiqf X.otb recípícdo ín Oo 
mú angdcs boícs peregrinos putabartobrínuíc 
cuafionecíí familia fuá t)efubúfi5cfodomc#gen.|qff 
'3obfy6kút.VYtr& pflupm^ocfs fui ceco.pcs clan 
do.boftiu mm patuít víaron' ic . ^cfll^pbatíoné a9 
E magnas tríbulstóes^cmú oém rpalé fubam rece 
pit Ouplícafá+t familia': fanírarérecupauíijob vU 
ín Icgfda* b*germani tegíf # cu íuiflet in bu'taniam 
ad pdicadíí pfcercticos ibípulíufáfcs -zrejcbzítaníe 
noluiííer cu nec focros recipe in borpiml.í cidá rufttf 
tus cú mag bílan'tafc t Oeuoríóe coa íuiraflec í bc»^  
fpíitñ fuíí paupeulú fecít cía magna bííanirarcoccí^ 
dítep cís vífulu. ^9comefl:ionc5 aúrfctñs german9 
fccitolíavitulíííomeftí coUígímfíl'afacrofi^ crucis 
vítulñ refufeífauítf ÍDancaüt facro Outitfecñ ruftíí-
cú ad palacíñ reg^ -z aucre t^íc]cpellés íllú regem t>c 
palacío+áíud ptulír itlí rulhco.fp^ illa €)cbíbitá mías 
3oald90b5 ^ míferet'trómodatín rpalito.fj íocú 
dioiadbucc^bonís fpüalito q fcquúf e)cekmofínaf 
jéñfacít aíe fue vir mífencozs f £ t 15 qi vt ?5z tbobie 
7:tjf¿lemofina a moifelibattnon panef aíam íreín 
fenebtasf^moitcpctí li6at'Qelc>irponédaad pe^  
nitértá p qua a moarepetí líbcratur.'Oíl pfcruádo a 
pero neíncurrat^lluftrarónc.pcuratmtns í agedis 
i fie nó panf iré in tenebjasfjfr é faníTacítpcnís t)ebí 
nsppctís.vtcuadat penas purgatozqfÚñ 55:ccaf 
Sicut aq ejetinguit ignéa'ta elcmofína ejerínguit pee 
cawX ^ P ^ ^ r ^ f "ó folu^ fuis^jerp aliéí 
nís 14) alíjs ¿i (ut m purgatozío.Üñ Oicút alfectu íl 
Íud3obfjcíiCtXPífcrcmítneímiTcremí meíf vos falté 
amíci meí.qí man9 Oñí retigit me.^téelemofína p20 
curatoronéab íllafVñeccfía canitf3bfc6direclem0 
fina ín íínu paupís i ipa o^abítp vo6f Demú íocíí^ 
dusbocjcelemofínaiíl míferef in gfiavvñ fubdítf D i 
fponú ímones fuos í iudíciOfcííff+jtps í íudició ejea 
míabíf t ín^egabít Oe opito míe»bíf(35ir4.o:díabic 
rñfióes opís*ira $ no cómouebií ín ctntuff pcipí¿do 
Tegnñeínüf^tfí DobtínefBelemofinascozpoíales 
mulromagís p elemofmas fpúales^púfjcíitjf Dono^ 
rat Oeü ¿j mífcreípaupíf'íOe9 ín fine bonoiabíteus*. 
qjvt 6jXl?at&.Í3rímífcóesiqm ípímíampfeqn i? 
jCbííft9 afeédítin eclú t>e mote oliuetú ad figurada 
^ De altítudíe míftéíe afeédif in c e l u ^ ú o zqñ de/j 
mofinafít ínpeepto velí afilio 1 qúo oéatoan Oe fu 
pfluo vclnccrio.t^ oídíefítoidabés Oííufe ín.tj,. 
pref tí.í.Cf penf*t)e obduranoe 5jnífc6iam »i Oe f rna 
co:rectíoc q eft elemofina fpáalís«. £ t De peto omífí 
fióis eí9 babes in n.oe accidía^Cftj. 
(jTDe epiebea j?mtctuc4t3te^3pl'mf pf^ 
^ t i a l í a ^ í r t u s q u e 
grece 55: epiebeiaf e4fas ^ 0 lattne.bac po 
nít pbs inf Vietbú^tutéf Dec aút cófíftít í 
pSiiííteíío cú ejtpedit fbba ic<$.qfU»e]c ob^uáfia ver 
bo^ fcqref aliq¿ incoucnics»2ficad íntétónélegifla 
toiis artédif i vnlítatérónabilé índe feqnréf • p ío b9 
Declara tíóe ?5tt b* tbo*fe.fe. q .eje^ a r^ f Dúani act9 Oe 
¿bp ©anf leges í fíngfaríto ^fíngétitp pfiftút4 q:^ 
finítís móis varían ptíngít pñt. non fuit pofllbile 
aliquá íníh'tuí regula legl»q ín nullo cafa Deftccret*. 
© i legiflatoics attédút ad id q$ in plunto accidít; 
fm 15 legé ferétes quá|tñ írt alisto cafito femare eííec 
p eqlitaté íuftície^ p bonú cóe qd leje intendít* <5íc 
^bí gfa+Sej:ínftítuít y épofita rcddáf.lq: 15 vt í plu 
rito iuítú éXótingitaútBdíealiqñ nocíuíuputafi 
füríofus Depofuítgladíú penes aliquétín furia c5 
ftitut9 repent eu* vel cú 48 repofeit Depofítú ad ípuí-
gnatíoné pfíe^nbís gt fiUto maluseét.fí^s vellec 
legéoppofitá Puare ^  ad ^ ba.bonú ante ptermíííis 
^bís legísJe^ idq$ pofeítró íuftícietcóís vrtlítas 
¿ t a d b o:dínaf iftalvirt9epícbeíe.q aliomo éicíty 
ras^tq^uis ífta editas Oeferatíuftú*q?5éleget>cter 
mínatú f m ^ bamo rñ Deferir íuftú fímpfr nec ét op 
poníf ^ruti feuerítarí84 fyt9 fe^ f ven'taté legIf'ÍTam 
^t9 becfeuematís fc f^ pítate legts fc^ turc ín quito 
opo:tet.fequí autem verba legís ín quibus no opoi 
tet.non pertinetad ^tuté f5é vítioííífVñ $r ín codi^  
ce i br ín rega'ur^ lí» vú/Tertú eft 9» is comíttít í lege 
4 fbba leg^  amplectcs p leg^  nítíí vo!untaté^tk]cct 
6t 9? ^ ba ín refcrípt( pofitaf Oñt ofo:marí e4tatiVét fí 
ípfa ^ ba no pateréf. "tlec cttaf ¡ic ítei^tás agít p id 
qé ait.KaugXcj' poftc& leges fuínt ínftímte, no lícj 
íudicare De ipfis.ffVf^ fintrónabiles 15 Pm ípas Di* 
üqfín iftis+Ouí eí 6tlegé|no céiuftá vel non bñ pofí 
taalleíudicaté legef é e d 4 íudícatftne4tatéfnon 
$t legé no eé íufte pofítáf fj no eé femandá l talí cafu 
^tp^pticularefactúqé occum'tfqí no íntellc i^tlegif^ 
íatoi.í.t q Denouo emergutíndigent auitílioétlejc. 
TRó obflat ét.fí Dícaf ^  ínterptatio íntétíóis legifla^ 
toiís folú fpectatad^ncipé feu pditozélegíf ^ 5 vrt 
faute estaos ptínet ad oéSf Tlá m^tatío locú bs ín 
Dubíjs in 4t» no I5 abfcp Drfmíatoe^ncípis a ver& 
legís recedere*^ vtés e4tate no interptaí legé í Du 
bioff5 Ínmanifeílo factoe^íq^^ifilVíntédít legíf 
tato: in rali cafu^ afs feqref nocumentú a liq 6 cf lege 
^uatafq6 certú t no ínréndílíe le i^flatojéific ^bígra 
t^ ejeecche ftafuft vtíeiunéf tora qdragefima fi é fan9 
¿ft ali4s 4 fati9 é»^ fí vult íeíunare qtídíe non pote 
rít pdicarefVel futre infirmís.vl'alíí op9 piu 2 val$ 
vtile aut neenú facef O) raffrangít íeíuníú vt poflic 
illa vtílía opa ejcercere.ejtíftíans ab illa legís ob^ua? 
tíaejtcufarif9>l5n5 ínrédmtlar02l'lli9legíSffJpedíre 
opa multú vrtlia z nccria$tf íeíunin^tuofe i fytuf/ 
te efratis vtifftübí fí attédefet folú ad verba leglín 
diferete t male faceret íciunaretalía opa omíttere.tí 
vtília^cú illa ieiunado faceré nó poflít^t multo ma 
gis plat9 D5 in bmóí vtí talí c4tare erga fubditos fu 
oSfbiciHt epicbeia ab epí qd éfup. z Dícbaion q$ 
i íufticía qí fup iuítícíáf "Obi fcíédú é 9?epícbeia COÍ 
mdetr|pneiufticíelcgaliV'i4damo prinef fub ea»^ 4 
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dámó cjÉícedít el. ení íulhcíá legaf DícaF lUa que 
obreetlegí^fiue ^madjínrértonclegiílaforl q eftpo 
noTffíc epíebda é ps poríoz legafíuftícíe^í fyo m 
ftícía legafoícaffolú q obtpac legí ^ba legís*. fíe 
cpícbew uo c ps íuftícíe legatV fed é ps íuflicíe cóíter 
©ícra p lufticíá légale oíutfa fíe epcedés ípfam» 
^ e e q u í t a t e l o q u e n s f J » 
ps.aíc.-De vultu mo íudícíü mcú .pdeatiOCulí tuíví 
deat e^ratc.'Oult9 Oeí ¿ certa cognitío oeí vel volun 
tas beú'Jüdicm nrm ¿eftímató nfa oereto^q vtícp 
recta écñ.pcedít De volútare Oeí zcogníríoef vídeteí 
ocuií Oeí q é afpzobár^rilc ení erraré feruatn9 quaui 
Ot9 ajpzobarfqn íudtcíú mcn's nreéf m vóluraré óí 
Xarge aúrfumédo e4rataté ptoíct ^tríplejc c e4tas 
J n legíí pgrua afplícaróe.3n re^ Oebíra comutaróc 
j n bono^ipozrtonata ptíciparionef ^ d e4taté q elt 
í^álís vírr9 vr oícrú e príner ín cafu^ obferuanna le 
gis vel pcepn eííetpículofa t írronabiTnó femareeá 
t^ruad ^ba+Dícítoína rapíeutiapueraí^f Ducaj 
tep femíras c4tatíSf3lOeoeuí ínfpíraf zoaf raf vír 
tus fie z alíefúñ ipa fapíenría étpuer&fVííjfíDeú 
«pfilíú mea é e4tasf^er femíras 6r q fút víe ftrícre 
qz nó ad bnplacírüu. (5 ep necre vel mauífefta róe 05 re 
cedí a ^bís lcg^715 efl; arru z non larumf Dícít auté 
¿3 jego.y ^ ba Oebct Oeferuíre íntenrtóí. nó ínrenrío 
verbis*jcjcíjfqfV»bumanefVerbígraf0ú macbabeof 
comozances in OefcrriSfgctes antiocbí regís aagrefí-
k funt ín bello íníufto ín oíe fabbanüllí ne violarcní: 
peepríí legís Oe obpultía fabbarímolucrat fe Oeíen'/ 
dcretf? ponus pmíferut feoccidí eje fímplícírarefua 
pfiderás marbatbías cú alqs pzudmrtozífevfí 
funrpfilío 1 e4ratefrefiftéres z bellátes o adnfaríos 
íllos etiá ín oie fabbatí^necrepuráres fe ín 15 violad 
re Oeí pceptñffícut reí fatas crata.macbabfqfíPul 
taípoííent índucí eiccpla eot q ^rtdíe occurrunrfOñ 
plat9pcepítfubdíro vtes círí9 veniaradeúf ®ccm'/ 
ritcafus y e]C receííu illi9 fe4f magnu fcandalu q?5 p 
larum laret,vel fupuenít míídatíoaqru^ter quam 
por ímíncre perículu moztiSf vel alia magna ímpe/? 
dímcrafvrícp e4tate05 v n i ejrtímarepzelatíí no ínt¿ 
dereillü ejéponere pícuPt bmóí i ¿auear tñ 4líbet a 
fraude z f^ar6e«.Bd 15 facít regula íurís q Üt^n ob 
rcurísafpicím''q$ verífiU9vídeftvelq<5 cófueuírín 
bmóí feruanVOe regau+lífVÍ* t^grrinet etíá ad e4tarc 
Cudicís tpareín penis ngozé íurís mifc&'aftln cy^a 
nu849'e4ra8 éfeueríras íuftícíe mifcóíeoulcoze rc^  
para^radbác fp 05 ínfpícere'iudejc i vñ greg.ér.^ 
oís 4 íuftc indicar ftarera ín manu geftat, í ín vtro^ 
penfo mifcéiamiíuftícíl poztatfVrímíreFOeum 
Oe^ air ps^udícabir ozbérerre íne4raref 3n fuís eí 
íudicus 4bufcúCB fp beOueres iúctcfúrfvr ér^ Cafr' 
ííodoz9.mífc$íaí^irasXiQalíqñalternos latear 
atl 15etíam facít regula íurís ímvúq Oíciff 3n penis 
bcmgnioz inrerprano éadbíbída*. .£r alia regula+ín 
cbfeurís mímñ i fequendúcú fuís cócozdárqSfSd 
magna equíratem pnnuír íudíciúfalomoniSf qn fes 
íllia Ouato mcrerricíbus coza eo oe filio alreri9 ípfa^ 
rú moztuo Oedít fníam 4 y OiutdercF ínfans víu9 ín 
Ouas pres i c X r 15 vrvídercfíqé fequeref in ilf mu// 
l í ento^ed peréte vera mre ne occídcreítfed potíus 
ínteger Oaref alferí.queffi no erar mafenejt ilío Oef 
bendit pzimam clíe verá marrem+non alíam que pe 
rebatoíuídúqz narura non poreratparí mozrem fi^ 
Iq.Secunda equitaalpeitínetad íuíiicíam cómura^ 
tiuamfVtfcíl5 íncómuranoníb z conrraefíbus ferí-
uetur equalitaSfündeXeui^jLír*. SJtatera íufl-a ec 
equa fint ponderaf^zouerb.jcuíHfateraooíofa abo 
mínario eft apud Oeu^ pondus equü volunras ci^ 
íBuando ígtf ín buiufmodí homo feruar equíratem 
oculíoei vident.úa[pzobáttaleopus.CXerna e4^ 
tas eft ín bono&ípojrtonata pamcípatíon£f vr fcilj 
in ceclefía vel ciuitate vna vel coUcgío vel monaftc^ 
ríOfVnus vel pauci babearomnia offícia vel multa 
beneficia vel emolumeta velgrauamínaf altj pauca 
vel nibíUSícur ení fí cdifícium marenale babear la 
pides equaUrer oífpofiroSfValetadedíficq fírmame 
rumfíra fii lapides fint inequaliterOífpofití mínanl? 
ruínamif £pic cógregan'o vel refpublica vbí cíl incq^ 
líras^ftare oíu non póti fed vbí eíl equalíras perduí» 
rak Sícur erta incozpozebumano ínequalitas mi'/ 
bzozum feu ípzopoztío inducir Ocfozmitarcm z Debí 
ta^ozríoipulcrítudinem víolat^fíc m bumozito coj 
pozis oifpzopozn'o ínfírmítarem caufat.Tpzopozno 
faníratemf pSf Xemplum tuú mirabile in cqmrare; 
fiue remplum ecelefieffiue anime Oum e íbí cquiras. 
é mírabíle^ed bodíc poííer oicí illud 'fj^^fifá 
tas nó potuit íngredúffincíuitate velecclefiaV 
Cgeamícítia feu alfabilírate qño fit ^ t9f iCap^f 
á ^ y d u v í r t u s í n t e r p a c 
flotes íufticíe pomf ^^amíciríe. q alto noíe 
tt afi^bilítasXt ^ fit vírt9e(c l? ^ baf^  ^ 
pzecepta legís fine ferípture facre non oántur nifí Oe 
aaíbus v í r tu tum^ed pzeccptum oatur oeafirabi 
lítate feu amía'ría OumOícírur ¿ccí.íinXoncsrccs3¿ 
tioní pauperum alfabílem te facíro^ Declarar aureni 
boc bearus Xbomas fef fe.q.cjriíuJ?3c raríonc» C U 
virtus ozdinetur ad bonunu índe eft % vbí oceumt 
fpecialís rano boní íbí opoítereííefpecialem ratíoné 
vírturís .bonum autem coníiílirinozdinefi@pozret 
aurcm ^  ín omni conuerfarione bomínñ ram ín fa^ 
ctts ín Oíctís bomo ozdinate z conuenienter feba 
bear ad vnüquécg fm 9? Oecer • £ t ideo opoztet eífc 
quandam fpecíalem vútutem.que banc conueníen^ 
tíam ozdínís obferueta Kifacír affabíliras que alto 
nomine Oícírur amícitia|f ^55cíendum ramen im 
bearú X^bomá^pbs inlíbzo etbúloquif oeouplí 
cí amicína.quarúm vna pzíncípdliter confiftit ín afí> 
fecru^quo vnus alíumoilígírf ¿r boc porcll confe($ 
pervnaquanc^lvírrurem.Dicitenim pbílofopb9 oc 
bac ^ amicUía perfecta'é pzopter virtutem^t fíe q ^  
líber vírrus poteft eííe tanq^ caufa amíciríe. quía bo 
num eíl ómnibus amabile vt oíciti bfonífius f £ x 
ad bác amiciná prinét táq^ figna z effcct9 etus f velle 
amíco efle z víuere^f+conferuationeeí9 z velle ei bo^ 
m>z ad boc operarí z condelectabilíter Viueref 3de5 
velle z nolíe* omnía cómunía baberef ^baritas au^ 
tem íncludit banc amícitiam cum Oeo z .pjeimo f vn 
decbziílus 3obannís*jcv»'Clos amícímeiedis fí fe 
centis que pzecipío vobís^ írerum f XPaiozécba4 
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htaténcmo b^cp vtpomt ¿|s aiamfuá^p amíc? (nf/ 
ÍB>fabccnó cilla ¡faus fpálís Oe q bícagíff j£ft alia 
amicina ad quá Brincr in íbfqrá'ontovcro vclfacns 
Dccenfcrfe babcread illos cu quito pucríaífriuefine 
non fiuecjcrraneí f ^tbee nó b5 perfectam rationetn 
amicítie pzímo modo Dicre^ fed quandam eíus fími7/ 
lirudinentf OTautéaliquis ondaefignaamíciriead 
íjrtrancos i ignotos • fcilíl w placíde alloqucndo et 
conuerfando.nó pettinet íftud ad fimulanon^ que 
vitiumeílfTlo enimperboc oltcditfigna pfecte"zin 
time armarte, fíe ad eos ¿i fñceí fpalí amícitía rxuctí 
q:nó eoé mó famfarífc b33d ejcneosXum añtoís 
bó nafroí boí fit amícus ^dá gnalí amoie^ m íllud 
>6ccú]ííq ^ ©c aíal Oílígít fibí fífcbúc amoie repñtat 
ííg b9 amicín'e qua ali¿Í8 e]cft9 oñdít ffi ífacris ad 
oésft fie no e fífatio in b9*. nec obílat ií Oicaf^ eccs 
víj.fcribifXoz fapíétu vbitriílícia.Tcoí ílulto^vbí 
leticia^ ^ 5 pbs Ótf ina'iu*erbú y amtcitia oefíderac 
©electarefVercf át i>tní1:an,*na nó fie é infelUgédú y 
coi fapíéríi fit vbimfticia.vr milicia fapíé8fiV^tuo// 
fus íferat^jcimOf ímo ab l> fibí cauek Oicereapl'o ad 
xofúy&ífpécibñ frtu9 ^ m'ílaflá nó Pm cban'ra 
te ábula8fS>3 coz fapiém vbi milicia^qz.ff otrittátí 
b9 adeft vt oíolefeos $m íltó ecci. vq ••'00 Oefis pío 
rátíto í pfolationcícú lugécito ábulaXo: át Huiro 
ru 6z eé vbi letícianó vr len'ftcer alioapfolado^ ve 
alio?: leticia pfruaf í gaudédo múdialiV t in munda 
na lerícia co: eo^ ^fef^ertíer § ad fapiété vt Delecta 
tioné afferar bis cú 4 to púfafnó 4de lafcíuá quam 
^t9 cauerff5 boneftá.frn íll6 ps v ¿cce qj bonñ zc& 
íocudú iCfiTñppdaliqé bonü íJnc^veljprer alíq6 
malñ epcludédú nó refugír ^tuof9 eos cíi ¿ito puíuit 
omílaríf vr pbs óranait) crbífVñ z aprs.tjf ad cc^f 
vq»^i ^rriftat9 fu vos in epfa nó mepenirer^r po 
ftea gaudeomó q: cómftarí dlis.f5 qz pm'ílati «ílis 
ad pníam* .£tíó bi¿l lutpni ad peccadú nó ébem9 
vulm oñdere ad eos ílectádú ne videamureospec 
cato ofcntireKX qndá peccati audacia mlttr&reítlñ 
eccúvtjf&ffilíe furribí^ua cozp9 illa^ i- z nó ondas 
facíérua bílaré lUl^omfár^t9 becamicirie ps íuíh' 
cíe ín^tú adiugíf cí fie femaría ^ncipalí f /Cóuenir eí 
cu iuftícía in I5*q?5 é ad alre^ fíe íufticia. Defícir áe 
a pfecra r5neíuftícíe»qz nó b5 plena Debirí róem^pue 
alí48 alftoblígafvel Oebírolegaliadcuí9folunon¿ 
Up cogír» vel ená ali^ Debito jmeniére et alí^ bñficó 
iufeepto^j folú attcdírqída Oebitñ bóeflarís q$ 
i magis eje pre ipfi9 ^ruofí qj ep pre alreri9. vr.ff facíí' 
ar altcrí cjd Oec5 di face^Cu ení bó nafr fit aíal focía 
lejic eje qdá boneilare 05 tiraré máífdlare alas, boí 
b9.fíneq focieras boím Durare nó poflTera'ra étal fi^ 
neDclecranóebó víuere nó poffit^q: veér pf?8 úvitj 
etbí.Tlull9 prcu m'íhcía p Dié mozarí.nec^ cíi Déíe// 
ctabílifió bó tenef ejr ^dá Debito nalí boñeftarts.. ve 
alqs odclectabiír viuaivTlííí^í aliqua cám nece fit 
alíqñ alíjs vrífr ^mílarú-í qz bec fr9 ofííh'r círca De 
IccratíÓes ínpuictu q ejcróc'.pueniut inqjtñ vn9 ad 
alre^Daetffeb5.íób38 Delecranóes nó 05 refrenare 
vr nopías q6 fac rpanría p Díufas fpés fuas^ f^  refreí 
nado Delccratóes fenfíbiles vr círca cíbos vel por9 p 
ebftinérta» vel círca venérea p caftitarerm vel círca lu 
dos g eurropelya feu vzbanirarej. Oiponúf ár buíc 
^mft'amícm'eadulatiope^ceffíí.TU'tígíneDefectui*. 
^mñínrédírDelecramfcímomftarúpl^opozrerec 
Decer»¿t De bis m fc6a gtebés DíflPufe». 
a t n i c i t í a l a r g e íw 4*1 
pta ^ amoze vní9 ad alre^ recipzoco fúdaro in^ru^ 
re círca quá vidéda fúrm'a*pzimo ac^fírióis necras 
fcóo amílTióis remcriraBirtopferuarióís fagacirasf 
^ ¿uá t í í ad ^mñ nondú 9? bre amícitía z ac<!irere 
encenu^^ qtuoz róes.pzío róe ^tur( bñdcfcéo róe 
vtílirar^ cóicádetrerrio rónepac^ pferuf detqito rónc 
nccri8fufplédefi Buarii adí>míltf^fír nccnuvní 
cuíqj bre amícírta^í ^ruré acfrédáf-íílud.pbaí ííCf 
Unicuícp é necriú bre fau&fíc é necriu eé bonü f qi 
$t? i fm pbm mlí.erbúq bonü facbnré z op9 á u s 
bonü reddírf amícitía éfr9 z ps íufticie gratis 
p5fqz í^ r9 mozat pfiftie ímedíate ím róñeme 15 
b3 amicíríafTIa ín coi púfanóeboím in facrís t Di^ 
cris fe bj ad vnüquécB fíe Decer vr^s^Dícm éf ^ft éc 
amiaría anejea íufhcíe.fíc^t9 femaría ^ ncipalif Tlaí 
reddir vnícuiqj qé fuü é non 4dée)c Debiro legaliqD 
facit íuftícíaf f5 q: Debito boneftan'8f£¡c ^dá ení De^ i 
biro nalt boneílaris obltgafquis vr DelecrabitV alüs 
puíuat ín Dict^  z facns*q<5 priner ad amicináf S í áe 
fumaíamiatia large rúe ípa écñ ^rute.fic cu cá eí9! 
qjriitf.^t9 écá amicirie ^ e*q facir rédere í alrerum. z 
ípm amarc^fijí bonü bonellü qd é ín eo . ( T & í o i 
necríü bre amicín'á vnlíran's róe cóicáde^ fie pbaí 
S i íllud qD c cj: ínclínaróe namrah ¿ nccnü^mulro 
magis illó qd é eje fiCanóe fpéúfed amictría indi ?m 
natura generárts ad genirüf q$ pr, p bñfíciaq fuñe 
amíemefignamó folu in boíbi«. fj ená íaltjs aíalito 
z volarílito.q vr máifelle afpareradbíbcr íludíü lo* 
go rge ad educationé z nutrírionemplís]. ^ mapme 
cll neceflaría amícitía illa quedl bominúmadinuíf 
cem^pí fiTítudíné fpéíf£t(pbalf p locü a mfozí^etct 
puíctu fpálí.f.p quoddá fígnü amicine q$ íucníí í 
oíto boíto naruraW.ftCuíufdá famílíaríraris tbent 
uolcneftlaad^rraneos': ignores 6 quito mín9ví 
deif^ollédím9 i ímpédím9 qdá bñfifcía z obfe^ a^ . fíe 
qn ignorí z pegrini Declinar a vía recraf eos ab error 
vie reuocam9.i ondím9via recrá.iqñcadürcrigim9 
eos ad oílédédü y oís bó oí boí é amí^naruralirerf 
.í.aaütq funtnarurajiterbona oíto necria funr.q? 
le bonü eílamiciría,l5 enapbaíejc puicru f p á l í ^ : 
ficut ín altjs aíalíto éamícitía narumtWrpQ perfig 
amicincfvr qz púfanf fimul obfequñf z bmóú ira ec 
mulro magis ínter eos 4 funr vni90én8 vel pFie in 
eptü cóícát in puíctu monto z obfeefós CfXettio ac 
4rere amícíriá d i necnü róepacis pferuandefí K fie 
pbaWjliud é necríü ac^ rere í bre q 6 d i mane cíuí 
tans icóítatis pfera9n'uü*2 virare ci9oppofírü*35 
ínrer oía amicíria d i pcozdíe t pacist vnirarts oferí-
uariua.0$ oílédíf ejcéplo iróneXjréplociidévqzle? 
gíflarozes magis íludér ad emícitiá ínter boíes pfer 
uádá feu cíueSf cft ad íuflicíáf 0 $ paQ c¡c boc f quia 
legiflatozes alíqñ íntermirrür fe» pura ín penis inferé 
diSf ne amicírta etcludaíi ne Dilícnfío oziaf* . ü ñ qz 
pcozdíaamícín'eaflitaf. quá pcozdiá majcíelegífla? 
rozes apperür*ccórra prenróes mapme c ;peüunr ve 
inimicam faluris ciuirae^tó amícín'a c majeic necria 
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'Roe 15 iáépbat fie fJUud ^ babíto no ídíget alrcro 
f$ ecóuafo magl c nccrííúSed amícitía bita q t^u ad 
ocafno ect necia íulhcíafá íufticía bita adbuc tú eéc 
nfería amícitía qrédaf^lDficpbatqzfí alí4 f^  amí 
cí innlíb índtgctíuftícíejpzíeoícta * Xui9 ro cqi (í 
oca auca íút vercamíciVoía bñt qfí cóiaf cú amícus 
4Ubetfit al¿ ípe.no eft íufticía ad feipm b ad alte£(. 
ft íít íuftíeia mbilomin9 iudígentcíues amícitía 
adtnuícéf^t 10 fí íufticía é nccria^multo mag(amí/y 
«tía q fine íufticía pt ce • ( f Cuarto é necríú bre amí 
cítíároe necitatí fupplftíeft 15 ficpbafflUnci c necef 
fartú bre 4 neetí vel indígerte oím puídcf z fubuemf 
<5 amícíriac b m o í g i c » ^ aute p amícitía neetí oím 
.puídeaff p5 ef vúgdito vel pduóíto boím ¿ib? ¿ vtif 
2 neceííariaf Amícitía enim eft vtílía etneceífaría 
Diuínbuaf pauperíbusauueníbusf z íenitof tribuía 
ris z pfect| feu felícito^t pño amícitía c vtif Oiuití 
r i b o ^ í fíc^baf? 4 cóícatíoné bono^©¿ illd fifr 
néfi null9eligít viuefCtíábabitia Oiuittjs z ptátib 
opoítunía ad vita é majtíe necríú f S^ed 15 é geipue 
fm bñficiú ^ Diucs ^ neeps z potes ípédit alija. qi 
nulla c vtiliras bonos fpitune f fí eje bis ali48 nulli 
búfacíatf ^6nftdú autmajcíe z laudabilifílme fit ad 
amícosf^-rgo amícitía ^ ad cóícatíoné z Diftríburo 
né bono^ Diuitíb? eft necia*. OñTjcps DijíítXuij^ Vf 
faeíte vob amícos De mamona íniqtatisa» De Díuí 
tíjs paupíto crogadot-^ft cna vtif i necría a micitía 
Oíuítíto 4 ad pferuationé bono?; • ^6oa ent foztunc 
fineamic^pf uari nó pútf ^-tqnto maíoz foitunafú 
maíoi ftat9ín potétia Díuíttjs z bmóúítáto é min9 fe 
curaí plures bj ínfídíaroieSf'z íó indíget mag^amí 
cís adíuuatifa) ad píeruañoné fui ftat^ £pic majeía 
arboz índiget multis fulcimétis a na parar* t radící 
busf£>eóo amícitía é necría paupíto. ¿ t ró éfqííl^ 
lud ad q«5 bó reftigítín ínfoztuníjs é majcíenceriú». 
S e d paupes refiigiútad amícos ín nectibo fuiSfeo 
$ e^tímát amícos Diuites eíTe pauptatl eos refugíú 
fingulare.§pauBíbo é necría amícítíafXettío amíci 
tía é necría iuueníhJfb9ró éf qz cú ín iuueníto abun 
det.pnítas ad peceádúfUñ 5z-6eñfVífSenfus bo 
míms z cúcta cogítarío pna funtad malú ab adole^ 
ícétía fua.Ét B.ppí cócupífeétias Delectarónú q fút 
ín eís*f5 p amícosfff4 fút veri amícífúboneftí z yirí/ 
tnofí^fundaf ení vt Dietú é amícitía in boneftate*re^  
líganf x rctínení a pet5fftp admonítíóes z repbéfio^ 
nes qs faeíunt veri amíci ad fuos amicosf qn ppen 
dút eos vclle peccare •C£Uiarto é necia fenito^buí9 
ro é,Ouía bis 4índígeereueréna2carétn3lí potétia 
valct obfequíú tfamíliantaSf fenes aút funt bmóíf 
Tía pp í Debílítaté cozpoiis índiget adíutozio cozpo 
rali alío^^t .ppi? fapíam roñe Díuti'ne e^píentíe eis 
Débeff bonoj g z c ^ Quinto tríbulatis-z afflícn's eft 
necría amieín'a b9ró é.íBuia ejentes ín crífticía z Do? 
loze^qndá alleuíationé fenriútec pñfia amíco^ con^ 
dolentiúeíSfXJú z amia íob vífitauerúteú ín tribuí 
latóe ad pdolendú z pfoládú* ' J o b ^ ^ at eje pfen 
tía amíco^alleuíef guedo triftíeíe boíf afftíctí.oñdíf 
p ejecplú.é5í ení poztet vn9 pond9 multú fibí grauc 
vtícp alleuíaf fí alí9feratcú eo pÓd9f t^ts éteje S qz q > 
líbetDelecíatío fupueníés mínuit tríftíaa^ñria au 
léamíeipdolentt ígerit Dclecíatóej amícolfuot qz Dg 
tríbulat9 vídef amííú fui pñtc t ^dolmté De fuá trt 
ftteia mínuif Dolo: fu9* 21n opoztet $ amie9 amicuj 
tribulattí ínq^tú poteftfVÍfioneftnonc zopcprolemr 
C^epto z vltímo amiciría eft neccíTaría pfeens ' i y 
ro eftfqz quoeúcp eíficífif aliquí poteriotes ad agen^ 
dú invita actiua.': ad íntcUígcndú invita cótempla 
riuaf illud eft neceflariú ad vita • fed amiciría é bmóí 
crgo Tcfl!)uíus rato eftfqz nuil9 quámcúcg pfectus 
eirgeret viuere folttan9, ctiá fí omnía alia bona babe 
retaco 9* bomo namralíter eft animal polirícú foeia 
leaptus eóuiuereal^s^icóuenictius virtuoí íper ; 
feetís a quito virtuofus adiuuaf+j5.tín actíone vite 
aeríueDúquod vnus nó vídetneepoteft. alius póc 
videre z agere»3n acríóe vite cótemplatíuCf p Doctrif 
nam z Dífeíplinam qua recipít vn? ab alio.bec^Ray 
nefeí fententqs beatí tbome z albertí fup lúctbicoE. 
í ^ a i i n m a d f e c u n d a 4 J L 
piíncípalequod eft amífííonís vel DiíTolunofs amíf 
citietemerítasf 2>ciendú cp non babere aut non ae(i 
rere amícos eft magna ftólídítaSf/Cuius ratío ü qt 
amícitía ínter omnía bona foztunc eft majcuna^rer 
q6 Dícíf^ecífVíf mímico ftdeli nulla eft cópatíoS>í 
cut ergo babere amícos veros z eífe cum ds»eft qua 
fí quid beatum bono: z glozía z adíutozuMta eífe fi> 
ne amícitía eft quid miíe^confufiOft verccundia*ec 
magnus Dcfectus adíutozíj.'ClñDícif ZccuiíqXlc 
folí qz fí eeeíderítnon babet fubleuantem» ¿ t amie9 
Dieír oculus amíci z oculo pzíuatus Didf ozbatus^ 
íta quí fine amíco eft Dicif víduatus fc$m pl3m uítí 
rbetozico^f'ande z Caflíodows Dícít m quadá ept 
ftola.S5íne amíets omnís congregarío efiet tedium 
omnís opatio laboifomnís térra pegrín3tiotomni5 
vita tozmentúffine quoc folatiovíucreeflctmozíDiC 
foluíf aút amíc¿ría¿pter'quatuo: ratíones^zímo .p 
pter finís DefectíonéfS>ecúdo(|pteramozís Dilíimii 
latíonemf Xcrtío^pter erímínis cómirtloné, Qmrto 
jpptcr vírtutís pfectíoné*. /Quanmad pzmñ DiíToluií 
amícítia^ter finís DefectioaéXumeníomnis amt 
cítía^pterfinem contrabatur. Deficiente fine ceflatct 
DilToluií amícitía,? pzecípue ad eos quí funt amíci 
¿pter vtile vel Delectabilef Xuíus ró cft.q: cú quídá 
Dilígunt bee Dúo vtile iDelectabíle in ^foníSfiion g 
tonas bomínú(|pter feipoSfídco Deficiente vtilitatct 
Dclectaríoncrarionabílé é % Dcft'eíatamícíría¿ ¿DC 
cunda ratío quare Díflblmf amiciría eft^ter émorl 
rimUlaríoné^untenípluresDífferentie amícitíe/,. 
vtílí8.Delectabili6t.t boneftí * H n potéft contmgere 
9> nó fm vná fpeciem amícítíe fínt alí4 amíci píuctt 
et tñ ejetímenf veri amíci efleffypter vírtutéf cú tamc 
vnus eo£n6¿pter^tuté fed^ pter vtile vel Delectabt 
le fit amícusft B boc foluíf amíeíríafqjpziaffictio a 
mícíííe vere^amenín boc cafu íta eft peedendum. 
qifíilleíiifeeictimatamanabalio^^ ¿tutéSeipíaf 
eje felpo*íta 4 eú amat níbíl opeí ad bmóí tíceptíoné, 
puta qz fíg ejt^ mat ínbóeftatís ct fpítudís 31 le 4 écc 
ptus eft Debet caufarí contra feipfum id eft aecufa^  
refeipfum.puta quando figna ínboncftatís e^míc 
•rnon*cauctur,Síaútfímulatóeeius Decepms fuic 
quia talía figna turpitudínis non e¡cp:imatf f5 tn íf¿ 
debat túc íuftú é cpaccufat55cípíccc,mfto magfqjj eos 
i 
^fzlfiñétmmífmmín^tñpctm 0£cípíct[épvír 
mré.qí f?onoiíficabilío:épccuníaf^t c&me amicítia 
bondiíúdeosbrínó pcttit.$m opatoes ejíptí nó fu 
m^tñ amicítia q é p ejcpúncttúnó b? pfectíonc fui (5 
qndá ínclínattonc q c eje beníuolma ppter rdan'onc 
alío^fvel ep cócozdíafq: vié: fifís nalír ín monbus. 
ü ñ qkíto occurrít pnumrefcíndifftfZeitío Dílíol 
utf amíciria^^crís eómííllonc. © i ei alt^s accept; 
alúiuc ad fuá amícíná ve bonñ 1 íudunif podea ñ'ac 
mal9*ífa ^ malicia eí^mantfefte vídeaf alio pmane 
te ín bonifate^ílíoluíf fafamicitíafbui^ro c>qi vírí 
tuofo nó póceé amabile <]$dic& malú/5 folu bonuj 
boneftúf Oñ en oe amabile fítboníú nó opoitet nec 
ctecés 9$fU0fus ametmalñ boíem f^íe nó éDecens 
aflirarípuo.Smíc9 eníamíco fuoefiriSí/nniníbo 
nú t malú boíem non pt Din amicítia púfarúniít fít 
íbí aliq fiTi'mdo malírie^óit en pBs Dúo Documé^ 
ta círca Díflbluríone amícíne4'ní eú 3 pmaíit bon% 
í cú 4 eflfect9 é mal9f tMímú fí ílle ¿1 cffcct9 ¿ maí 
lus éíco2ríatbiT/pp^abúd3riá malitie+íra 9? De fací'/ 
lí ad (latú S?fun'8 redírc nó poílir.túc 3 rali amicítia 
recedere D5f 0 í át i fanabil* z reducíbífad ^turc. c a 
aujcilíú ferendú adrecupandú bonos mozes magíf 
cp ad recupandú pecunia amilíaiq^to t^9c melíoz z 
eéntíalío: amícitíe qj pecuníaf&6m Documetú eft 
bi ¿I inatento fuerútamicífmagís fe Dñte^bíbere 
grofi qj ejcneifUífi ín vno caftif ff qn abundas z íncoz 
rupribit malina fuitcá Dilíolutíóís amícúíe*. Xunc 
eí qnto pl9(uitamíc9tato mag( eicnmád9 ébofhs z 
euítand^íQuafTa ró Diífolutióís amícitíe é ^ppí vír 
tun's pfectionét 3 í ení vn9amíco? pmaneatín eo6 
ftatu.Sli9 aút fíat multú epcellén'oi ín ^rutCftúc nó 
pótiní tales manéamicínaf £ t ró buí9é+q:ad amí 
cítia pn'net puiuead inuícé*ífa ^  eadeplaceant z De 
eífdé gaudeát % tríftenfXú í t p nobiléDiftátiá fytu 
tís nó ea6 placear bonoioptíOfió nó ptDíumanere 
ín^ tales amícín'a z puíue ve amící pfém'. íSatct cn'á 
B epfifítudíef puta ep amícittjs q pbunf ín puerítia*. 
S i cí vn9 eo¿pmaneatpuer^m mét¿ali9át(pfíciat 
fm fauté z fiatopn'm9tnó remáetínt tilos amicírta 
f)uer ení mete mal9 pííatfVñ 53eñ.3bi incípit e¿ ma uSfVbí Definís fien melío5^Rayñ*e]c Díct^bftbome 
í alberti fup libio ctbico^ 
Q u a n t u m a d t e r t í t t \§*m 
fc5 De fagacítate pferuatóís amicírte^cíenclú y ad 
pferuatióes ei9qtuoz mírunf^:iopmanétía í bítn 
S»c$o pueniétia í affectu*Xcrtío refídetía í puíctu* 
¿&uaito cozrefpódcn'a ín aífectu CP^uatú ad pmá. 
fc5 $ pmanén'a í bítu.f+^tu^reííraf ad píuanoncm 
veré amícítíeJícpbaf. IDanéte ca maeteffect9*fecl 
ca zobiectú ^ e amícitíe é $t9.qi fímpfr nibil é ama 
bilenifíbonú boncíhugmanéfe ^tute manet a mící 
tía verav ¿Cófírmaf 15 idé tali róc f 2Ut9vere amícitíe 
c fímpl'rligare z ^ gregare^aíos amicos ad ínuícej 
© 5 virt9 feu bonú boneftú q6 é bonú fímplV f é q^ 
íijíiprr lígat,nó autem vtile vel Delectabílcf5 tm fm 
qd.TIa amicúia vtiTíDelectabiTDegenerdt í peupí 
feéría qnda^qali^s motúamoiis ^ ad alíú trlíferí 
reflecnt ín feípm.35 ^ tutes feu bonú boneftú é víí 
culú ligas fimplít coymo^amícin'evere q c^pter 
fttüti ft'ftítí amato Dú Dílígíf .ppí íí!ud q í épfonalV 
ín eoXp ^tuté í nó .pp^ alié f ^ .t ió mancte ^ tute ín 
vtrocp amíco? pinar amícítíaftfS>címq6 re4ríf 
adpferuatíoné amicín'eé pueníettaf ín affectu*^ftc¡ 
amíco? vnú COÍ Z vna afafQñ tu 6 pmie cbnftícof 
4 bébít pfecta amicítia ad íuic¿f IPultitudís cred¿ 
tiú eratco: vnúfíaía vna ín DnotSc^íi^i fm tu! 
líúf 3 mico? c ídé velle z íác nolle» z ió opoztet y De 
cifdé gaudeát 2 tnflenf^m íllí ad*ROfictj»£Jaudete 
cú gaudéntoffletecú flctítoa'dípfum íuícé fentiétes; 
"boc át^úenít $ fitítudíe fbtut^  vel bóitatiSf q i ini 
bonú z boma ^tuoíu -z^tuofujXalf át cóucníétía 
q é cágaudtj ppi fífitudincf nó é ini botmz optímfi 
z multo min9 in¿ bonú z malú* nec etiá ini? maln$ z 
malúfTló ení qc malo petí pt ce ve? gaudiú ü fanta 
ftícú z fenfuafea fíe etiá amícítíaf & c factí fút amí 
ci berodes 1 pylat9 puenietes í malo palíióís ¡tpi.vt 
61 ¿u»flcq •<fXeitíú efi re^nt ad píuatíoné amící 
tíeérefidériarpuictttfllá Díftátia bonítarís.Dí^rtí^ 
taríf localítatl ípedít amícíná. Cui9 ro é.q: pwue* 
re ad íuícé pf uat amicítíá+f? Diftána íllo? triú ímpe 
dít puiuere ad íuícéf ÍDal9 át z fí qrat puíuerealíjs 
«íptinuatpnó fac vt puíuat alíjs^ vtpfúgíat con 
uiuere fecú z vt ponaf eje fe*q: ín fe nó repít bonú vir 
tut^  vñ Delectan poiritf fj malú petí p pfcíam remoi 
denté. j£t ió vt refugíat illa tríítíciá qnr alqs puíue* 
vñ nec ad fe nec ad alíos bj verá am ícíná f tJn ps. 
Oui Ditigít imítate odít aíam fuá i f tn l íllos etiá 4 
funtí fupmo gdu fttutís vel DígnítatJ. vel eos 4 fue 
in ínfimo gdu f vt ini reges z viles pfonasf ín^ fspici 
tíffímosííimplícesmó ptélíefenpferuarí amicírta 
q: eqlítas rcqríf ad amícíná círca actú amícítte.f.ín 
pueniedo z coopando íbí áe eft nimia íneqlítas z Di 
ftátía^Diftátia aúe mulea loco?.amícína 4dé ciuile 
folute* Ht 15 qn é fine fpe oío itérate congregan'óís ad 
ínuicéicoopatíóís.¿uí9rÓ e q: fubtracns fpéto po 
rís amícitíe a fenito z cogítatóe q erat fométa ámícíf 
rie.'z fupueníéííto alqs fantafmattto alio? amícozuj 
ín^ 4^ cóuíuíft Díííoluií amícín'a poi qjtú ad bítú et 
opatónéejcteríoié.'aú pBs 6t,q>nímía Díftán'aami 
ciííecaufatoblíuíonéf¿?5 fíDíftán'a locos fít cus fpe 
itérate pgregatíóié ípedít 4déamícíná c^ rú ad opa 
tíoné e^íozc tfñ.fs nó qünT ad bítú • qt fpes z ínténo 
reuidédi amicú nó pmíttít Delerí bítú amícitíe pom 
3mícm'a át pfecta fpúalíSf f.cbanta^ppíf Diftanna 
loco? non foluif.ti ñ biero* ad paulinú in «plogo bt 
blíef3Ua¿vera nece(íitudo.úamícíeia tjepiglutinío 
copulaea^quá nó pnn'a tm cozpo?*nó palpást fub 
dola adulan'Otfj Del úoz z fcótura? ftudia fíbí eonci 
líatfC® uarto tvltío re4rírad pfeiuanonéamícítíc 
cozreípódéeía í aífectu f Tío ení amicírta é ad feípnif 
fedad alee?45 op02tet^vn9amíco?ípendatalrm 
ea q funtDe róeamícíne ?ecóüfOf£tcú amícín'a fíe 
z íuftícía eqle refpícíae z oííftaeí eqlitate * etn ertplejC 
eqlitas* ÍS:íma fm qntítaré quod pemnetad íuíh> 
cíam cómutatíuasfi feruatur ín amicírta vtílí vel De 
lectabílúvtf fftantú retribuaf quantú Dedítí amícu» 
Scéaeqlítas attédíf ím^oítoné.? bec éíuftícia Di 
finbunua z íamicírta.vt»iimclíoz pl9amef amet 
fícu.t z maíoi bonoi % Dígnitae Daf melionV ¿em'a e 
cqlíeas reputatóisi fíe in mulns rcíompcnfanóito 
• • 
amíco^ c.ffamicífi'a f m rcputatíoncíícut vcrbí gf af 
¿ í i fuBío; amat íafeho:¿$)rer bonoica ífcrío: íupe 
riozijfpi vrtlcabí ¿ cqlíras repufano^qi q^ m í 
ferioi reputar fibí lucrú aman a rupíojí rantú fupío: 
f purar fibí bonoié aman ab íferío:úíQae atvn.9ami 
co^ t)cat alfcri ípcndcrc opa.béa írt^  §+rcqn.Dícít ác 
clanes grceo^ 4ciá fapíccilHm9fBmíco^pcbcrc ef 
fe oía c5ia^q.qfúoilecnlTimi8f*Rayi;c.póftbe9imn 
Xboa aíbcrm fuper Ubzo etbíco£f 
Í S > ? e t e r p j e d í c t a c í r a : f m r 
amídnaofidcráda (útma.t Dílígcníad íréllígcdus 
verá amídn'af pño Diffimtóís ptínctia ínteglíSf S e 
cádo oílectíóís pumíéría ípá^ Xertío oBatíois euí 
détía ^ malíB.íáuáni ad ^má»r.oeoíffimrí5eam^ 
cítíe kímdü.^ cf aríño&ialÁiuiíq e^tbúf^ c póc oif 
fi'nírúBmíatía é bemuoléoa mumatiro laretia rmc 
bóíf 4to verb qmo: elicí pñt ínfcgrátia amícítiá 
fcj t>ílcctío+readam3fíOfOteríOf*z mc¿tíof^tpu'mú 
fc5 oílcctío feu amo: reciintf' Há amo: ITOIÍ ¿cumfcú 
cp obíectí^ Qeifmman' q$ ¿ bómlf<Qrmf4r<^ v i 
defamare vcl q^ c boml fímpfr vel q$ eflapparés 
bonúf ffqé fibí vídef bonú-fcd l? nó fuffíc ad amícíí 
tíátfed rc^nfXtf m.CrcadamatíOfVtff.amás amef 
ab amato. Tlá amícín'a re4rít qndá vícílíitudmem 
feu cómutatioué amo:Í8 f m(|po:ríone5^^ñ f íalas 
amecalíque i no reameí.erít amo: tío amícítía.ficuc 
cíí amar VÍÍIÚ z bmdí.í^? en'á ali48 ametatmm 
ipt'alíqua fuá vtilítsrCftnoíi^drcipmfú^pt'bonú 
ípfí^amatúéamo: Dcupíen5amícíttefXertío re^nf 
oftéfío amícítie B figna cjcííoia mamfeflaf ita % ami 
cí no latcát fe ínuíce. fj % vn9 cogfcat alte^f 2 fci'ac fe 
amarí ab alfero*mulrt ení fñt beníuolí adeos ^a nn 
vídcmM'ncpríic^tímat eo8 íuf1:o8tXale8X fífínt 
beníuolí cú readamarióc^ñ tñ pñt tHcí^eamíd cíí 
lateat ad fe inuícCf*Re4nf vltío fínt8 amo:í8 Jfróne 
alícuí9 boní*.£rcú boníí fít tríplcjCfffVtíle.Delectabí 
lea bonefl;íí.folú amídtía q fundaf ín boneflo.iV m 
amaf amíc9 roe boní ^ tutís q é ín eOf é Vera bona et 
gfecta 1 ftabilís an^ícitía.Tla alie cito foluüf.f» cum 
Déficit Dclectatíof vt ín amoze libídínofo.Ücl cu Oefí 
cíe vniíta8 vt ín amo:e feti amícín'a alíc '^.ppter tea7/ 
lía boafVñ Señ .Sícutmel mufce»fo:mícegnaf ca 
daucra lupúfíc ííta turba amíco^pda fequifffj ^tu 
te ^mancreín amíco fg t>Uratamícítíaf>£tnotandú 
Spcúad onfíong amícín'e p fígna % amíc9 qtuo: 05 
feruareergaamícú fuú^zío 65 eupmptead fuá bo 
na vocare.buí9ró i,qi cu amíc9 feíct altú amícú fuu 
t>efuí8 bonÍ8 gauderetMecraríf tKeí fítoclccrabí 
lefOpo:t<fp cito vocet amícu ad^fpa fuá 1 eí cóícec 
eafOpo:tetcÍ9>bon9amíc9,rbon9bocito bñfacíac 
amíco índígétíVvñpuer.íqtíJIlcOícaB amíco tuo va 
dc2reutcrccra8fCñ ftatí ponfo t>are»2(puer.víf£>íf^  
curre fefKnaffufcíta amícú tuú«. Scí5o amíc9 4 é ín 
bonís fo:tuntÍ3iú(pfperítate05 cóícarebdafua amí 
co 4 ¿ ín ncct€f nec 05 cjcpectare cp amíc9 rearar eú Oc 
feruín'o cu feíat índígentíá ci9 ne íllc bfat erubefeere 
tnpetédOf Xertío amíc9fíq mala áeucníúft D5 tar^ 
de níícíare amíco fuo^Ro ei9éfq: amíc9nó vult con 
tríílan amícú fuúf pfíderat añt y amíc5' audíta adú 
fítatefua OlepmftabifflbQ 15 etíá e fiCitudinc.q: íllí 
4 funt víríf aí^m naturápfectl frute.fu(¡nut<pfinc 
amícífutfecú ín tnílicq8. ^ tmfiíítníftíciaíta maí-
gna gpcpccdat vires fuadmullo mo fuftínct podóle 
at fibí cú ípfe nó fít plo:atiu9,nó Dclectaf 9^  auVis có 
plo:ct fibí z fecü. S 5 mulieb:e8 boíes gaudent m (? 
vt p tnftídá fínt alíí fecúangufhari + ©uartOiamíc9 
4 cínadüfitatetfípetataujciliú ab amíco 4 ¿ín^pfpc 
ntatefOs illa feruare^úo vtíí tardus í nunciádo cí 
fuá adufafq:cauerc$5 tríftaníprn^cóo D5 ecverc 
cúd9 in petedo ab eo audlíú i b ne ín petedo rcddac 
fe onerofú % ípo:tunútXenío 05 ec Oífcret9 in vocaí' 
do ad ínfo:tuní3 amícú p auxilio, q: fí é leuc ínfo:ru 
níú mulícb:e é 9^  vocet amícú ad íuuadúeú.lcú g fe 
fuffi'cíat fíl?í(puídcre+©i aurc ¿ ínfouuníú cjccedcns 
vires eftá alío^ífa íuuarc nó pñt nec rúe D5 m ü 
eos ad l> vocareffed fí ¿magna adúdras z p eos in'/ 
uari póttrayncnus poft brm Xbo;ialbcrtú> 
: f c t t n d ú c o n f í d e r a n 4 ^ 
dú círca amíciría éamatíóís puemitia fpalíaril^ul 
tí ertí videntur vellc amarí pon9q5 amare credetes 9> 
^ms amicín'e mag^ pfílter í aman í amaref finí9 
fígnú c ^  mulrí fút amatoíes aáulanóis.amátcs ve 
adulef ei8+fú q: amarí^píquú ce víúi bonoiari.qd 
pl9 apperif bonozaref ii>3 $ amícitía magís con'/ 
fiítatin amare amarí oñdif rónítotfítítudiníto.'r 
aucritofSeí aút róníb pbaf 9» magís «ppnú anucí 
tic c amare c& amaría p:ío roe cognítíóisf'na cum 
nobili9 fit feíre cp crederef 1 % amam9 alíqué fcimus 
fj^amemur credímus nó fcim9ceiTítudinalí^gpfe 
ctíus c amare amartf^eío róne opanóíSfTÍobi 
U9 ¿ eí bñ agere feu opare cp fibí bn agí f fj amare eít 
bn facere^ qi amícus éogatiu9bono^ ad amídí^t: 
íUútSmare aút ébñ pati § íc*Xcrno róceómenda 
nonís^Qídemus ení ^  amící laudan? eje 15 ^  amát. 
nó eje l> 9>amanFab alqa^uarto róe^mtiSfUnuf 
¿ifcp ení laudaf 4?p^ : í á vírture, Bmarc aútalios 
c^pne ^ mn'8f Bmarí ^0 ab altjs c vírmn's aliene í 
ÉÉuíto róneoblíganóist-íDelius ¿ ení ^alq oblt'gc 
tur nob (0 nos eis.fj cú alios amam9 eos oblígam9 
nofrcú amamur ab alqs ijpís obligámur'ZCf Septo 
róe pmÍ3tíói8f3ll6 eí <5 meremur z pmiámur e me'/ 
lí9 eo ^  nó pmíamiirf fs amádo-f*. recte meremur z p 
míamurf 3n 15 aút cp amamur ab'altjs nó é íbí menv/ 
túfVÚ necpmíú nrj f) alio^,eo^f.a 4b^amamur 6 
bitc^jobaf ct 9» amicítíá mag(confíííít ín amare qj 
amarí fíg vel filítudinerílá mfes qrú amo: e vebe'/ 
mes ad ftliosfinagís gáudéfr Oelecranf 9>amentfí 
líos fuos cp 9* améfab eÍ8.0ueda ení mres Dat fi.U 
os nutricibbad numédUfifcíétes eosec filios fuos 
amat eos* tió m muítú curát>el qrút 9? reamenf ab 
cís.q: neceas remancrépñtfCÚadbuc nefeíant illas 
ec fuas mreSfXcrtío 15 íd¿ oñdíf auctCf étení aug^ 
ín lúOe catbejíjadís rudítorílulla matoz.puocatío 
ad amo:c*q5 puenire amado.* Í M 9 ¿ta fere mentís 
4 z fí ípedere nó vulttñ rependere.2 peneca ín epfa 
ad lucí l lú^í qrís qúo fís actur9 amícíriá vcl amiv/ 
cú^móítrabo ín4c tibí amato:íú fine medícamctcMi 
neberba fine vllí9 bñfícq carmíc/í vis aman ama». 
^tfubdítcámaocúdí9 e amícú faceré inquit baí 
bcrefqúoartifta'íocundíB8 cítpingereqp pinjeífle». 
53cicndíi rn ^ qr parte obíah'rmjamabílÍB nobílí9 
c aman ^  ajuare, q:amabiíe¿fm boníí epís vfap 
parcsffeci ejcgfe xínculU&moiÍB tdc nobilí9 é ama 
re.vtot'crú c{ic$ amarúq: magís faluaf vííKulum 
arTT02Í8 ih co ¿i amat ín eo 4 amaf.*Ray. ep Oíais 
bean XbOisalberffuper luetbíco^ 
fetíummamícma + f v i 
príderatidú copariortís vírtualíscuídctia.pñíauté 
oía amícítíe opa reducí ad mafí>2obatío Dílcctíoms 
q eft pfecta amicítía^bíbítío c opzrie $m greg* •jbií 
mú eít bemuolerttía íti ímeríoii affecm^ S5c6m e co 
cozdía ín multíplíci acnif Xcníü cñ bñft'cctía ín ^rc 
río2í effectUf 0uantú ad pjímú requínf bctu'uolétía 
ín aífectUffcft cní pjíncípíu cíus fme qua no pofeft 
cííeamícínafTIon mí pñt fterí amící ínuíccnífí pzí9 
factí funt bcnúiolú'Oñ tullí9 Oeamícítía •3n 15 pie'/ 
ftat amícítía^pinquífatiVq' c^ínquítate bmínolcn 
tía tollí pót^amícítía non póttolU\©ublata bcní 
uolmtía tollíf amícítia fed í^pín r^as manetf ^ . t l j be 
níuolenns re^raf ad amícitía+non tn benmolcntía c 
amícitía. Ü bí eñ norandú g> ad amícítia fícut muc'/ 
me fíít apríeje naturaíí cópí^none^ íta z Tenes ilíri> 
gíofí/unt íncptíf íuuenes ení naruralrf; muítum gau 
t>¿t ín ajfccm.ín pfpcctu ín colloquío ín obfoío alio 
rü.Xalía auté funt caufatía amicíttef vt Oíccf^ 7c,. 
^ c d ficut íuuenes füt fáciles ad amícítíaúíta De fa^  
cílí foluút amicítia.^t ró buí9 ¿•qz amícítíe íuuenu j 
vt plurímú eft^ fpter oelectabíle ve l v t í M ení viuúc 
fmpalTióesbís majtíecompmt.pfcquí Oelectabile. 
fed íuuenes majcíe ferunfa palííoníh) nondú robo* 
raro ín eís indicio r5nís»í ídeo.pfequunf mapime íl 
íud q é ím p:efens tps eft Oelectabííe«. 0 6 auté nüc 
c Oelectabííe^paulopoft no ¿Oelectabííe f £.tfí alíqn 
íuuenes no mutuo DuínatiptcrOelectabíleim que'/ 
rutbabereamícítiá^tcrvtueín^tñ perKbabét alí 
quá fpem bomViMucrí.mfer q<5 eft ín eis vtilís talts 
focíetas^enes auté i litígiofit mordaces funtín-? 
cprt ad amícítíáf£.rr5 buíus émulnple)c^íí"ia 
dem q: nímís Díbgút íeípfos z mmís íntédñtfibí De 
altís pa^curátes? mín^audctOecolloquqs alío^ 
fi>c6o c\i fenes tí ¿miad fufpícádu mala 6 algs f^f»^ 
mala q cómíferut ípfí í pifrof t íó nec oe alíjs pfidúc 
nec altjs cóuíuút, Zertío qi antídi t>e fcípfís pTumé* 
tes mmís fenfum fuú fequunfc cu altjs no pcozdác 
Cuarto qj fubtrabñtalqs colloquía i obfe4a.'K)ec 
aútfunfpzía amícítíef tbñtg fenes ífeumeífealrjs 
beníuolíínaffectu ^eífectu fubuentóís/edno pfeetc 
alío^ amící coiter loqdOf Sjcíendñ ena y amícítíam 
bre ad multos no eft bñ políibíle* loqucdo;d pfecta 
amícitía cíuílí.'zl? p5 ©ífcurrldoe fingías fpés ami> 
(ítt'efffVtíIís»t)electabílís iboneftiV^t^ amícitía q 
cft.ipter bonñ vnlítarís.no poífítbaberíad multos 
^baf pjimo^ter Oefectñ nó írrccompenfatioíSfqjfí 
bó babeat fupfluá mulrítudíné amíco&fptervtilíta 
tea quito recipíat obfequia*opo2tet etía $>muitl ob 
fequaf i ecóucrfo,. íBed 15 ¿ valde laboziófum^qz nó 
fuffícít rps vite bis ¿| volunt 15 agem j3ct5ojppir>ct 
fecm vírrualís opatioís vel^we folicítudíníSf qz cñ 
bó multos amícos ac^rítipteir fui vtílttaté ípfí amí 
cí íu^fluí ípfumDiftrabút z ímpedíút a bona vita q 
pfiftit ín opatióe vírtutÍ6*q:0ñ bó fugflue ínfendít 
negoeqs a t e oñe cft^nó poííít Debita cura gere> 
re Oe feípfOf í£l> amícina q eftipter Oelectabííe eriam 
nó pcflit babenad multos pbafejcéploíejcpcnmé'/ 
to» .Ecemplo quídé falíSf 'íl á fal vt códímentú^prer 
Oelec'fanoné queríf 7 ponif ín cíbOf 7 m fí fal parum 
póaf ín cibo fuffícít f íSíca fifí paucí amící fufficíuc 
boí ad C>electatíone5f vt cu eís p alíqé tps Oelectef i 
recrecf.^pímentoaute^.pbaí+q: amoze libídínofo 
vn9 bó non amat amoze intéfo plures mulleres*, fed 
vná tm vel paucas eo ^  íntenfus amo: baberi non 
pót ntfí ad vnú tm.vel ad paucos valde+£)í en'am 
amícina odectanóis baberef ad muiros.multítudo 
ípedíret OclectatíoncOñ vnus nó poííít alterívaca* 
reabftract9 a mult(«íB7 amícitía q eltypterboneftú 
q eft vera amicítiatnó polÍ5 baberi ad multos «pbaf 
fíe* ¿ m o : fupabundás.nó eft nat9 fterí ad multos 
fed ad vníí tm vel ad paucos.Sed amícitía boneftí 
q ^ ^ t e r vírtute5 éfupabundans z pfecta refpectu 
alia^g non pót eflead multos^baFíde róne comf 
placenn'e^m ení perfecta amícítía5 amící valdefibí 
ínuicé placctffed nó eft facile ^  M íde valde pleceat 
multí.oz paucí ínueníuní ín quito non ínueníaf alí 
quid qD vní oífplccat, t t Oñ ei placet vn9 ín alíquo 
ín 02Í0 ad illud q?5 erít ín alio Oífplícebít alí9f quod 
nó pó t rcpirí tn pfecta amicítíaff^obaf ídé róne eft 
píentíe. Amícitía ¿ q.ipter vírtutéíndígct multa cp 
píentíaf q nó ponteft baberi fine longa alíuetudíne 
z longo tp ca B vt nó fe latcant fed ínuíce cognofeaf* 
í bocéoifficilef Üñtpuerbíalífer 6ífg?nó cóumít 
y alíqui fe cognofeatt Mlígat* anqj fimfeomedant 
menfurá falís. í . t fí atguaí p.qjcban'tas é pfectío: 
cp a'mícítía cíuílís^fed cantas é cómendabilioz cjnro 
magís fe ejetendít ad plures.g •ramícítia cíuílÍ8f*Re 
fpondef 97 cbantas \mgie aflíraf amozí bemuolétie 
cu fit etiam<ad nos remanétes $ amozí amícítíef ¿ t 
fíe non eft íncóuenícs^ cbantas eítendaFad valde 
multos q6 Oe amícitía Oíd nó pót^-Tlon aíít poteft 
Oarí numer9 pe qntítate amíco^ ¿¡t Oebeat efte» fícut 
nec méfura Oe qntítate alimento^ fumedo?-, qz vn9 
índíget plun ali9pancíoiú £5íc z ín amícítia^m fta 
tufú plus z mín9 índiget.l^ec reynerí9 poftf bXbo 
má 2 albertíí fu per líb? etbíco^. 
f e c u n d a % r e q m ' n X f v n 
turad perfecta amícínameftcócozdía ín multtplící 
a c t u ^ a a ñ t cócozdía c^uís píiflat pzíncípaliter ín 
affectu 2 actu vnanímúf+ ^eadé velít t nolítteadé 
clígat, vt patet e)c ípfa fígnífi'cartóe z ínterptatíóe no 
mínÍBiTlá oícíFconcozdía vnítas cozdíñ feu volun 
tatñ+Xñ bec cócozdía non ín fpeculanuís nec mí* 
nímís reb9 nec ín vitíjs fed ín opabilifo cóito z vtfr 
líbusXÓcozdíaení (n fpeculatiuís non facítamid 
tía. t t ró buí9eft+9? ením alí4 pfentíant ad ínuicé 
fol maíoz é terraje] nó pfenfus vel aífenfus nó tol^ 
lit nec facít amícirtá+ró buíus éf qz íudíciuj tn ralíto 
4?cedít eje naturalí róef p pñs q: ndte, amícitía aút 
eje electíóCfTIec etíá ín minimÍB reto cófennre vel Oíf 
fennre ptinet ad amícín'e rónemf fed ín bis q bñt alí 
qua magnítudínéfTIecetíá ín víttjs^zieeftconcoz 
día ficut nec amícitíafTia cñ pzauí ocftruant bonú 
X X 
coe.t nS fcmmt íufttc&eo y volut fusabundare ín 
bonís z no ocftccre ín mrf¿Mm& t grauaríonito f 
í ideo no pñt babcrc cócozdíá cñ alíjs fed contmtto 
ni fícur ajpefcrcB pl9ín lucrís,': mín9 ín Dánís func 
íníuftúnecfB pñs funtcócoideSf ¿ftígíf pcoidíá ín 
flíi'í Decreto oeabílí.<tpcber aút conco2dare amíc9 
amíco vlíra affectú ^ad afpccfñ^ ad cffsctñ f ^  ad 
puícriíf pilo ^  ad afpectü. Tlá vifío amící c oelecra 
bitamícOftíiqjper víríoneíncípítcarípaíTío amorj 
rñ q: afpect9 amící é Oelecrabílís amíco» ^ í c u t fí ¿is 
Delecta fin afpecm ra pulcre quá Dílígít.? q fíbí pía 
cet.m ep cte fttimdínís f S^ícut mí amoze cámalí fe 
amates a^perát fe víderead oftendédú 9> amoi ma^ 
jcíme fi't aípectum^m íllud puer • XJbí ocul9 ibí 
amow'ta ínamoze boneítoamícíne^ter fifítudinc 
vímm's e¡c afpecm pferuaf a m o z ^ c ó o Debcntcon 
cowlareamící ín puíctn eo cp oinuere adínuícé c p:c 
dpn9 act9afnícítíe.3n cm9 fígnñ 61 fcccSfííqfDe eo 
«I non couíiut amícís f5 caret eía. XJc folí ^Ucít fine 
amíco pj5o vel DeOfCaret ení talía effcctu amícitíe4 c 
releuatío pfolan'o % Defenfío^Uñ fubdíf íh ancteílla 
q: fí cedderit no b$ fnbleuanté. S>í cecídent ín cnl^ 
pa non b5 fubleuanté pftlío^ o:aí6e»^í cecídent ín 
penatríbnlatíoía non fublenantéofolanonef^t 
cccíderitínuaíióealterí9n5 bjDefendentCfVeetíá fo 
UaVfíne^poiqi non b} fícecíderít ín culpam jcpm erí 
gentéféí cccíderít ín mo:té no b5 )cpm vment Cf í p í 
a Díabolo téptaf non fyfpm Defcndcntem.Df^í)cf 
ÍJe eis cu recelíero ab áa^aug.in líf $ cíuí.Deí. XT^a 
pna mífería boía é.no elíe cñ íllo fine ^  efle non por* 
Xemo Debct amící cócojdare qptú ad colloquíñf qz 
Debétadmuícé fuá fecrcra rendare f tít l? ^ baf ^mo 
cjréplOfffDeí £]co*jc]C|ntí. Obi y moffes loqucbaí 
ad Dnm íacíe ad facíéfftcut lo j^ folet bó ad amícum 
fuu.S>c6o oñdíf boc ídem ep píenlo q6 ímínere pe 
.IpterqéDicif ¿ccífVííífno oí boímanífelles conuíí 
qfíDí.Tló vnícuícp manífeftes fecretatuaffed talífi 
polTít i velícíuuarefX^rtíO/Pbaf I5cj:comod0f t J í í 
beat9 3mbf ín lúDe offif £5olacíñ vite buí9 eftf fí ba 
bes cuí pect9 tuú apíaSf cuí arebana coíces» cuí fecre 
tapectoiís mí comíttaSfVtcolloces tíbífideléví^ 4 
ínpfperís gramlef nbiVín mTKto copatíafan Efccuí-
tíoníto adbozteff/acif vo)c z fermo cógru9f tot9 fum 
mus f5 paucos effect9*^ tullí9 m UVDe amícítíaf ¿tp 
cepta fapíétía nílmeli9 Datñ énobís a Dqs ímoztalí^ 
bus amící^ía^(Buld ení eft Dulct9*q5 baberecñ quo 
oía audeas fíe lo4 vttecúf íBuís eííet tant9 fruct9 ín 
rehí^fpísmífíbaberesamícumtíí íllía equevtm 
ipfegaudcatfBdnfítates etíá Díffícíle eííet ferré fine 
íllo 4 illas grauíus ená $ m femt&ñ t fáluatoj nf 
folís amícís.i.DífcípulÍB fecreta manifeftauít Dices 
5ol5tírVf Oos Díjcí amícoSf q: oía q ue audiuí a pre 
meo nd fecí vobí8*Dec áut fecreta Dícít^2egOffoe^ 
rtít gandía interne cbarítatís.? fedafupne p i lque 
nns mcntíb9B alpíratíorTc^n'díeim^mítfbecraync 
ríuSfSed ^ncípiú bean' Xboa alberf fup lí.etbif 
totíttqnod r e q u i i . v n i 
ntad amícítia eft bññtcietía ín e)cterío:i elfccmfTlaj 
ílle é vcr9amíc9qtti vultiopaf bona ejtíftenft'areí 
apparctía amíco fuof no pzop^ feipmf fed gf a amia 
íuíf^n facítdntamíc9amíco fuo.m'pfa feruíf tob 
fcquífft^zío liberalíífScí o ederíterf Xcrtío vtílif. 
Xiberalís quideq: fí amí^femif amíco vel bnfacic 
ínuims velpiopterfeipmno efl:amíc9ci9f,Cln am^». 
ín UVDe ofTif^n bñfícío pferendo plus aním9 c$ caí 
fus opamrfXDagís pponderat beniuolentia qj pof 
fíbilítas rcddendí m u ^ ^ c í o D5 amíc9 benefecerc 
amíco celeríter.^i ení ín feruícdo altcrí 4s volunta 
te ejcpellere neglígatmó eft amíc9ei9f Séneca* in.íííí 
Debñfif-6:atíflima funt bnficia occurróíafVbí nuí 
la fuít mo:a nec acapíérts vetecñdíaf ZTettío Dj bníi 
faceré vti l i í .Sí ení 4B bñfiicít amíco fuo pzopter bo 
nú fuíípfí9vnó íntendés bonu amící no el^  ver9 amí 
cus+3ed (í íntédít bonú amící t oim ejeinde fcquíf 
. i * malúmó eftl5 p veram amícmá.puta Dat ílU me'/ 
dicina vtfaner.illa aútmedícína nocet^nó agít l> co^ 
tra amícítia q:$ bonú eíus ínfendatj¿l©ed no ^ c 
amícítia trípleicficta vel faifa.vera velímpfectaf per 
fecta z fúma.>tc ficta quidem tfq n eft fob npíe z no 
o^coicznd coide4'n(pfpentafc inó ín adufitate^oe 
ea q eftfolo noíeDícíf £.ccújc]C]tvtífi£ftamíc9íolono 
míne^glOf7 no rea talis eft vitáda.q: cfínebumoic 
cantatís. vñ Díciff i . jíOfíq.TIon Diligam9 verb nec^  
linguajed ope z verítate,no ínquít ^bo.r. no facíen 
do q^mí t t ímVnec^ linguafí.Dícálo faceré bonú 
píop^Deúifacítpiop^mDmfSed opís ejeecutíone 
1 veritate.úfíncera ínrentíóe^pterDeu^íBcéo ami> 
ciña é ficta qñ eft: owr no co:de«.íf pferat ^ba amící 
ríe z l coide bj odiú malicief Xalis fuít amícítia 3 » 
ab ad ainafamfíjrRe.^fVbi ó:, epioab obuiás ama 
fa Dí)cít+ Baluemí fFfi tenuit Dentera manú amafe f 
qfí Deofculans eñ*z effudít vífecra eí9 ín térra • S i c 
mund9^)ponit Delectationé icocludit amarícatióe$ 
vñ ^.ccí.vif Áftamic9 4 conuertíif ad ímmícitíáfi 4 
odíú z rijeá z puítíú Denudauítvíf mala oía que fcíe 
batDe íllOf cui^amíciría fil'abatimanífeftabat^ fí nc 
fcietft'ngetfUñ 6:ípuerb^viíífí>ccafionesqrít quí 
vult recedere ab amíco»boetí9 De pfolaííone/neque 
untmalioculos tenebus aífuetosad lucempfpícue 
veritan's attoUere^ fifefc^  auib funt.qa noje illumíac 
Diesc^cecatt^t De tali ficto $z ^ccífjctjf Tío credas 
amícomoíneternú.qíinteUígif velDefalfo amíco 
cui no eft credendiXcú Dilectoné ondat vel bumiUa 
tíoné vellacbjímalffüel potena intelligí De Dyabo^ 
lo traffíguráte fe ín angelum lucís cuí non écredcdú 
etía íí ve^ Dícat.ffínq^tu ipfe Dícatfed alia roeXcr 
tía i ficta qñ eft in^pfperitate non ín 8duerfitate.i De 
tali 6: Éccíf jcitj.éí largit9 ei fuens JVfícto amíco af^  
fumet^fí no babueris relínquette*T(puer^tp]t:f D i 
uitie addútamícos plurímosf B paupere aút bí ¿¡s 
babuerít fepanftütuí vtilítans caufa amíc9 & tádiu 
amíc9 erít^diu talís crít.aít &eñ¿\ Bmícítía au 
té vera fed ímpfecta ¿quefundaf ín boneftatez vírfr 
mte mo:alí fine cbaritate 1 fiíc^qualis fuít íni cato/y 
néimlliumf'zín^ tilos Dúos p&os De quito narrac 
valerí9^ vno capto z Decapitando ali9oblígauit fe 
p:o eo quoufcp íretad cíuitate p:op:iam Demis bo^ 
nía Difpofímí^treuerfus eft Díeftamta*p:opterq¿ 
ry rann9 qui ceperat» ff Dyonifi9 vtrúcp líbezi Dímifit. 
z rogauitfe tertíú ín amícítia eo^ Deputarúlf 2lmi 
cítia perfecta ? cópletaé que fundad incbaritate Deí 
cO alqa oditioníb) amícítíe pdícte.TDec c]rccdít ocm 
elíá amicína.lOe bac amícína fie aít30fcaflum9 íti 
collQíjoícpb enarratl alije genento amícítta^. J n 
bte ígif cúctíe amícíttje vnú cgm^ínfolubílccban7/ 
tarie.qé nec edmedatíoms gra.ncc oífícq vclmune 
rú magnímdo pfítXlclcmu^ ródvel natura rwcef 
fítatís píunjcít.fedfola fiTúudofijrutúf becínquácft 
q núq^ cafiro vllís randif*q no folum tulíodare vel 
Cdcrc loco^ vel tgm ínrcrualla no p:eualent* fj nec 
moje ¿ide ípfa OíneUíff bece vera z índífrupra tilet 
ctío q gemina amíco^ efectíóe ac futúcocreícít. cu^ 
ferím'núfedus.nec Dcfíderio^ vaneras+nec prén'ofa 
Oírúpetpaeras volüramXere^ muiros nomm9ín 
Bppotíto ottítutOQÚ cii pjo cbantatejepí fragrárifí 
fima ecnt fodalítare Deuíctí*n5 gpetuo el nec índíf^ 
rupre femare pomemnt+q: 1$ loe9 focíeratís ^ncípio 
ínitcrenf.no tñ vnúparíftudíoarreptíí.ppontüteí 
nuerñt./m'tcp íntr coa quedátgalís affccriOfqz non 
cqlí vtríufí^ ^mfcfed vni9patíctía fuabaf+q qpuís 
áb vnomagnanímííatqí ínfatigabilííretentareffnc 
cefícém cfl5 alrm9puftllanímttateDinípí.3nfirmi> 
rafes nácpco^<í tcpídíus pfcctíoníB appcmtfanm 
raté.qntíjlib5 foztíñ tolcratía fubítenranf ab ipís tñ 
¿i ínfírmí futnó feruní.bñrení fíbí tnfiras cómotío^ 
nú a í s 4 eos quietos eénó íínút vt'folent^ eamalí 
égrímdmet>etínenfftoniacbívíínfírmítat% falíí 
día coquo^ velmíftratíü neglígcnñ ípurare^ z quát 
tülíbeteís obfequénnu folícítudo Defemiat.TIíbiloí 
1 mín9 tíí caufas fue comotíóís alqs aferibut. qs fíbí 
vtíc0 vino valímdís fue ínelTeno fennúr. (^uaobic 
buí9en:amíeínc vtDípm9fftda ínfolubilífc^cóíuu^ 
cno q fola ^ futuí parílítate federaf. te q ps. £.cee 
bonúi íocndíí bíf are fres ín vnü. íHó no localíí 
fed fpualíi? opoitet íntcllígí. telena ígif atep Bfectam 
' amíeítíe gram nífí int pfectos víros eiufdéc^ virruí 
tís gfeuerare no poffe.paulopoltf'bís autegradib 
guenif adeá.^iíoigíífuntvere amícítíe míídíalís 
í oím que babem9 re^ Oefpatíone fundamína • per 
q u í Í ímpíú 2 íníuftü é fi p9 abíenuncíatíoné mun? 
di i oím q ín eo funt vaníratU5 pciofíllime ffts t>íle^  
ertonífupplcic vílilTíma q fugfluit pieferaf + <BcÚm 
cíif vt ita vnuf^fcB iii98 refecet volútates.nec fapíen 
té fe efíe iudícas atq^ ofulffl/uís malit c&ppimí T>íf 
fi'nitíomtoobedirefXemuévtfcíatoíaftqucvnlía 
atep nectia ejtnmatpoftponéda bono cíuírat[ae pa^ 
cístíBuartú elt vt credat nec íuíhs nec ¡MI De cauf 
fís irafcendíí»Ouíntuc.vtíracúdi5 fratnsefiai fine 
'roepceptá eo modo fuá curare Défíderetf fcíés cqlí^ 
ter fíbí ¿nín'ofam alten9 ectrífticíafi fie adufus alíú 
ípfe moueaf nífí ea $ t ú ín fe eft oc frís mente Oepu^ 
lerítf|Softremo c illudq^ genérale vín'o^ oím gem^ 
re efuadeat pofli't collattoe alterí9non cgerefTO i 
fí íudiciu eius Oyabolíca no fallat illufio^elatióís tií 
% fugbie grauiozes laqueos no euader* j5.ft rná amí 
círíaífta pfeerto cbanrarts no folú boís ad boíenu ($ 
ená ad OeúfVñ ps.Tlimis bono:atí fút zc+Zt 4 bác 
pfequif b5 índe íííml oekctabílítaré.nímía vtilitatc 
z maicimá bonellate,í ac^rif p tría. ^:ínio per notí 
ciá fupjemo t^f m illud £>ap. vñ * 3nfinít9 tbefaur9 
eíl boíbus fapíentía ^  quí vfi funtpticípes factí íuc 
amícítíe OeiV ^ c é o e obedíenriá ma ndatoc ^m il> 
lud 3o£v.'Oo6 amia meí eftís fí fecerítj q p:ccípú> 
vobís.Xemo g tokrantiá aduerfo^» ím íllud X D * 
cba.íj^Bbzabá úitéptanone,pbatus ínuent9 eftf ec 
amíc9 t>a appetlat9 c(t¿Otc amícína b5 fúmú bono 
ré a Oco t ín p^fentí z ín fururo.i ideo p omnito co 
kndaipzeponenda. 
ü d m f t i d a p j o u t e f t 4*ix 
virt9 generalis pnnét peepta pv tagoiíca Oe*quíbu8 
víncenn^ m.íítj f lúfpec.bíílo.p9 biero» aít, fby tagozíí 
ca funt illa peepta^fugíeda fút oíbus modís z abí 
feíndenda languo: a cozpctímpina ab aía-lujcnria a 
vétre.a ciuítate feditío»a Dúo ©ífco:di3ft í coi a cun 
cns reb^intpanna^ytagoííca fút z bec amíco^ oía 
cffe eoíaf-r amícú feípm elíe alte^* "Onou tpm majtí 
me babendá cura mane z vefpef í+eo^ q acturi fum9 
z eo^ q geííimuSff^oft Oeú ventatQ colendá q fola 
boíes Deo^jcíos facitf<[3lla $^ enígmata q Oilígen 
nflíme anftoteles ín libw's fuis^fequíff Staterá nc 
tráfileas+ífUe ptergrediare íuftícíá.ígné gladío ne foí 
ueasiíra vídel5 z tumídú animu fbbis maledícis nc 
lacefcaSfCOzoná mímecarpendáaMeges v:bíñ con# 
feruádas.co: no comedendú.ii merozé De aío empelle 
dúf Cú pzofect9 fiiens ne redca84.p9mo3t¿ vita iftá 
neOefíderes.p viam publica ne ambules* nc multo 
m fcqris errozesf *Dyrundíné ín Domo furcípíédá.i. 
gárrulos z ^ bofos boíes fub eodc tecto vobifcu nS 
babédoSfOneratís fupponendu5 on^Deponentífo 
no cóícandú.úad ^mtéíncedentíb9alacní augenda 
funtpceptafXradétes fe ocio relínqucdifunt^pí 
grecos pzim9pYtago:as ínuenítímo:t9les eéaías • 
z t>e fuis eozpozito tranfire ad alia^primú Díeit fe fu 
íííe eufozbiú.!^c$m calidé. Xeitíu bermonc, £luar 
tum pínúfSd ej:tremú pitagózas pofteertos tgm 
curriculosf ea q fiiemnt rurfum fierúllíbil ín mudo 
fíerinouú(pl5iam meditatíoneelíemoztt's quon'die 
&e carecre cozpis mrente aíe educere libértate^ maty 
fcfanameyfac.úoifcétias zremenifcen'as eéf jEtmul 
ta alia que plato ín Ubzis fuís tmajrime in ^ bedeo 
ne XbímeocBpfequíf». 
C ÍDe Duodecim fructíto í}jÚBf €|Xap+jtjcíf 
ptozíueííeno oubíúefl-. vtíeDeDmundo^ndíecre T / ^ ^ X ^ m i i W r f c n r f t l f t l 5 t>«> 
datmígratu^.íBuepfuafío no folú vlla in cozdetrí n ^ « * V I U v I l U M I | | C v C 
ítída refidere pmim^ve^etíá vníufos cócupifeetía^ 1 0 fructíbo fpús quí funt act9 vírtutum vel 
rúacpct5^oímcopzimiemot9f'íínfra.^epeaútac < ' ^ A ^ > * ' cardinaliúDequitoDíctúeftfVeltbeologí 
ddítfiueíllufióe Oyabolí fine ínfoíTuerrozis bumaí1 cara De quito ímediarc Oieendúf tbzo maiozí Decla^ 
nú¿í nullus é in bac cante 4 fallí velutbo non pofllt ratione materie^cíendú ím be*ZbOf pzima fe+q* 
vt ille ínterdú quí acriozis ingeníj fcíecp maiozis eíl IjtjTfcp nomé fruct9 a cozpozalíto ad fpirímalía ¿ tran 
ab'qd falfú mente cócípiat * z ille ¿i tardtozis íngen^ ílaríuDíaf auré in cozpozalíto fruct9 efiep platas9 
ac minozis é menrt recn9 alídid vtnufqj pfentiatf £ c ductf*ctt ad perfectíoné venerit quandá ín fe fuauí^ 
idcifco nuil9 fíbí q^uís feíctta p;cdít9in ammí rumo t ^ m é ^ Q n i quídc fruct9 poreft comban ad &uo 
fc5 ad arbojc.pduccnté ípm t ad boícm 4 fructú ab 
arboje adípiTcíft©c6tn 15 § nomé fruct9ín reto fpíri 
rualíto Oupfr accípepoflum^an mo ve Oícaf fru^ 
ctus boís id q6 bo adípífcírurfTió autemoéíd q ó ' 
adípífdf bó b5 róemfrucrnsffed id q é é vln'mu Ocle 
ctaríoné bñSftDabeteni bó -ragrú % arbo:é.quefrtt 
ctus no oícuntfed foln id quod cft vltimú.qO:r cp 
agro ? arbole bo íntédiebabere, fm 15 fruct9 boís t i 
df vltím9 ftnis b o í s ^ OebetfruifVñ $j.£cCf^6ono 
rú labo^ glozíofus é fruc^S>i aut Dicaf fructus bo 
minís id q6 ab boíe pzoduciftfic ipíí actus bumaní 
fruct9 Oícunf. ©pat ío eníeí lac^fcés opantis 20c 
lectationé bs fi fit pueniens opantí; S í ígíf opatio 
pcedat abboíe ftn facúltate fue rónis^fic Oícif ce fru 
ctus róniSf^i j^ o pcedatab boíef m altio:évirtutc 
q eft virt9 fpúííctí.fic ^ eífe opado boís fruct9 fpíri? 
mflancnVqfí cuíufda oiuínijemíSf Dicif enúú Jo*, 
ítjf O í s A nat9eíl eje oeo petm no fócítfqm femé ípí9 
ín eo manetf ¿ t Oefets ?5z ad ^affVf/ruce9fpíntu8 
funrcbariras 2c40r iot8ndú etiam 9? ípfa opa nra 
íncptú funteffect^quidam fpuflfifetí in nobis opanrí 
bñtrónem fruct^vroictú eftfüxd ín^tú ozdínanf 
ad finé vite ererncf fíe magis bnt roem flo^vñ oíciíf 
^cci.jc|Cííñ*/lozcs meí fruct9 bonozís 2 bonefrads • 
Jté cum Oelectef ¿js ín Oeo ípfo f r u é d o ^ fe+.put Ijr 
¡jjpter oícít cam finaléf úficut in vltimo fincan acrio» 
ante virtuofis Oclectari O^ter fef ^ put lyjptcr Oícít 
cam fozmalcnif úno ficut ín vltimo finef fed¿pter bo 
neftaté qua contínét in fe fouofi Oelectabíléf S i cu t i 
fírm90electaf ín fanítatc^pter fe ficur ín fine+ín medí 
cínafuauíno ficut infineJed ficur inbntefapoiéOc 
Iectabíléf3n medicina antauftcranullomfypterfe. 
fed^pter alíudffffaníratc babendá indct.Jtc non ob? 
ftar 9? apfó ponit ini fruct9noía vírtutú que funt ba 
bit9,vt cbarítas*patiétia 2 bmóí f cum tñ fruct9 fínt 
act9^ í l a m pfuetú ¿ vt noía vírtutú fumanfp actíto 
e a ^ f O ^ notandú^cum bearttudínes etíam fínt 
act9 vfrtutúfOífFerúttn a fructíto f m*Lv fbo^  vbifSf 
Tlam pl9requintad roem btítudinís ad rntioué 
fruct^llá ad roem fruct9 fufficit^fítaliiíd bns vt 
dmiroem OelectabílíSf£*?cdad roem btítudinís vi 
rerí9 rcquíríf^ fít ali4d perfectus 2ejeceUcn8fDnde 
oes btítudines poflunt Oící fruct9ifed no puertíturf 
© ú t e n i m fruct9quecuncp ^ tuofa opa in quito bo 
©electaff í55ed btímdíncs Oícunf folú perfecta opa q 
etíáradonefuepfcctionisma^is attnbuuní oonis 
c$ virturtto. £t loquíf Oe btifudiníto Oequtto ba? 
bef ÍT^atfV+^tí pauperes 2 e * t f ^ í c ígíf fruct9fu 
mítur tripfrfVidclí.p pzemío elícntíalijfruítióís Oiuí 
ne* p:o acru ^tutís 0elect3d8f2 pjo quodá pmio ac 
cídentalí q6 Oaf oíuerfísf moiuerfumgradú caftí? 
tan'SfOc^ ÍPar+jciíj./Cl?5 cecídítínterra bonam at? 
tulít fructum alíud centefimú zc* í ) c 15 fupja ín ea? 
pítulooegdíbus cafhtatís. 
Smctm mtc f p i n m f 
íanctí enumeras apfs ad ^ affVf p o n i t ^ o ú j F r u ? 
ctus fpús funt cbanías.gaudíúf pajCf patien da,Ion 
ganíraSf bonítasfbenígnítas.mafuetudo. fídes mo 
defi:ia.ptínétÍ3*cafrífaSf Difuntfrucms Oe quibus 
XDatWfRtboi bona bonos fruct9f3cít,2^guran 
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turp^u/ruc^lígní víte*q55 vidit 'Jo#poaíxlt*q: 
vtrac^ pte ftuutjf^f bis oingifa fpinmfancto tota 
ouerfario boís vt fit virtuofafiEt g piíma nía oíngí 
tur ¿i ad Oeú quí eíl fupza fef b^er feía ma Oíngif 4 
adaím fuú quí ¿ íntra fCf "^ertertia tria Oingíf quo 
adí'jcímú^quí i íujeta fe^er vldma tría ^ ad cozp9 
fuúq?5ellínfra fc,£llergopzím9frua9cbariratí ín 
¿¡:03f ípfe fpúííanct9qualí ín fuá fifitudine cú 2 ípc 
fit amoí*ad'ROfV+í.barítas od Oíffufa eíl ín cozdí 
bus noflris p fpmfctmfDíctf autem cb antas qua* 
fí cbardrasffeu cara vnítas. qj fecit vníoné aíe cum 
Oeo 2 tralToimari ín ípm per affectum. 2 tenérc ípm 
carú fup omniafObi eíltbefaur9tuus íbí 2 co: ruú 
aitjcps íDatfVÚ^tíó qj cbarítas fadtboíem^Oeu* 
reputare ve fuú 2 fúmú tbefaurúeanflimúf tota cogí 
tatío2aflFecdoco:dís elladipmfjpfa cbarítas ft'gu 
raturp ígnem in vetenlege.qué oeus pzecepítfcmB 
ínaltarí cozdis nñ arderef^tín fpecieignis plenífl! 
mefuít oata a fpúfancto aprisa 3gnis aute fp ftam? 
má Oírígít furfumf coz nfm eíl ad modum fl ame 
ígniSfVt ípfa fozma d9 ooceattead ipm affectú tuct 
Oirígere. Jgnís fp eíl tn mom 2 eíl majeime acduuSf 
núqp fadaf lígnis 2 cú boc íncineratf £>íc amoz Oci 
íncít gregOf in omeff nuqj c ociofusf ©patur ení ma 
gna fí eíl. ÍPoue t ením amoz Oei ad cogitandú Oc 
Oe0f2qno poííiteí placeré magis ad cogitandú mi> 
fenas ¿jeimí ad ozandú p:o eo. íQñcp mouet adma 
nendú cú ad cozngcndúf ¿Ctnqj mouet ad feruíendú 
fíbí 2opandú(p Oeo^t cú multa bona feciatf nibil 
fíbí vídeí faccreffs fp 3ppetít m3íoz3 facercf 3pa fac 
bóíem bumilíare+recognofcédo Ocfect9 fuos 2 fe cíTc 
dneréf'Dn abzaba cú eje plenítudíne fpúíTctí meruíf 
íet locutóné famílí3ré cú Oeo OícebatXoqr ad Oñm 
mcú cú fim puluis 2 cínis^ Síct5s fruct9f f. pceden© 
a pzío ¿ g3udíú.3d*Rof]ctjfX53udíú infpúfctó.'Qñí 
generaí gsndíú q$ ídcell 3» Oelectatío cú Oco cp pze 
fenría vel babitióe reí 3matct. ¿ tquato magis illucf 
amafttáto m3í9 efl gsud iú*3uar9 4 fume amat pe 
cuníáúqn g3udcCf utíc^qn adípifeíf ma^na peen? 
nia-lPulicr q multú am3tfílium*ficutfrill3f ec 3b 
fentíafílt)fít3 multumg3udetejc pñna ftlíj* 0 u í b 5 
cbarít3té vtícp b5 Oeú pnté 2 cú pofíídetiqz A manee 
ín cbanmte in Oeo m3nee2 Oe9in co»íf3obfíítjf TDa 
bédo.g cú qué filme 3m3rtnon pot no gaudere*2 fíe 
bonúqó am3teíl (umú ejecedens oébomMt3 2gatt 
díú cí9ejcceditoé mundanñ gaudíu, D q? vanú ell 
g3udíú 2 oís Oelect3tio múdiV ^3udiúypocntein? 
llar puncti.<í eíl ¿id indiuifibilef'bypocnm mund9 
ell.(ií bon9 videf 2eft;m3luSf 2cóírertcrmin3f íntrí 
flicÍ3^ccsi¿)etrema gsudq luce9 occup3t.qz pfeía 
rcmozdcs 2 pena fequíf. ^ e d ve Oícít benif jíllud ¿ 
vc^gaudíú q$ noOe creatura fed Oe creatozc pcipit 
cui9 cop3tioneoépulcrú fedú+oé Onice smarum^oé 
qé Oelccr arí pot molcftúf lE.t iílud gaudiú Oc Oco»fa 
cít boíem fozn^f3ciW 2 perfecte op3ríf qz vt «5e fapí? 
cns» Delectsdo pficit op9+£t 3líqn tatú eílfVt oceul 
tari no políít.ve pt5 ín elijabetb q repto fpúfctOf cjí 
g3udio immenfo qó fenfitf ejrcl8m3uie voce m3gna 
laudado vírgínéfét.ipa ^go canrícú gaudio ejcpzef 
fít oí.^ieulfanítfpús me9 t c ^ X c n í 9 fruct9c paje* 
•Onínfígurácoluba íncuí9fpccíc apparuitfpírít^ 
l z 
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fanct9 fug jrpm baptí&tum&ttiilítramñ oltuc q í é 
fígnú pads ad noein arcba^cñf fine paceño pót 
babm'vc '^gaudiftft^ajt: aitangf^Ce cmí.OeiVoul 
ce nomc fed Dulcíoz res.Oía ení clamar pacéf7 per// 
majríeea oeíideraccrearura róna l í s^ed pap rpalif 
q^ rú cfub tura mudo tu vidce^ vndíq? bella frcmiít 
¿ t r o eft^ qz tu nóvís babere pacecú Oeo/ed guerra 
^fpterípetá maceta vra íncit ¿faías M'uífemt.ínter 
vos 10eft v r m ^ t ío tibí aufertpace tpaleji Dímíc 
te petá f reuertere adpníam. qre bre puram ofeíamf 
vt mes fít liba a paíuóitofVt oes fenfus tuí fínt vm> 
ríín vnúXad pfozmandú te volútatí fine, tbébis 
verá z magná pace. Ouauís ení p totú mundú elTec 
pap z baberes 4c4d vdles X>c reto tpalitoifi non ba 
beres.oeñ p gfamtadbuc no baberes pacéa4eté.bf 
aug.í^ía funtafpa^ tu fol9 es re4e8 z ín^etú é coi 
nfm oonec re^efcat íntef ífXófquení fpúflctüs oí 
dínatcoz z aím tuú ín fe p alíos tres fructuslf ¿.ít § 
qrtus paría p quá aím9 oín'gíf ín adúfíSf l>ecótOu 
íiq^ OCBXU5 fpúíTanct9 cozdí ínftjndiiff co: fídele ad 
p:udenná z oftanná Oílafaf^n patíentía vra poflí 
debírís aías vras.aítjcps Xü^pí 'U^ finepanéna 
aíam nó bes ín tua IibtareJed feruam tnftícíe^an 
ceps aplb? tpe paífíoís ftíitírafcbíf 2 inconílás cp 
ad vocéancillc negauif^ foctj fui relicto mgfo ñigic'/ 
rútffs p9 aduentú fpúííctí íta ftrmati fútin patía» f 
íiagcllatí íncarceratí cómínatí Oe moitejpí pdícatío 
nenó ©ímíttebat íliáf í . t non folú ptríftabanF Oe ílf 
adufis.fj íbantaplí gaudentes a pfpectu cócílq 2Cf 
2ÍC&VÍÍ& c& ucena $ vrílís c iña par ía^zegoj lú 
Dyalogo? ér.yeft-maí9 paría q| faceré míraclsitcjc 
pellere Oemóes & ró c*c\i ín facíendís míraculf bó 
mi ponítoe fuoffed t)e9 opaf vtés boíe vt ínftfo f fj 
ín patíaopojtetíp ponas Detuo.^pífpóas coj tuú 
ad patíendú z nó prnílandú ín adúfís+íra cp ró ab^ 
fozbeaf^ermiracula folúfacta nuU9íngredíFpara 
dííu qz cóe c íllud bóis z mut f$ paría te Oucítad pa 
tríáf^ermiracula mouenf boíes ad admíranoncm 
p paríam en'á ad ímiranonem>£iúo cogfcís tu fi ve 
ees é plena vel vacua v¿no+p 15 videl3 q: fí gcutien^ 
do ©ígít^refonatvacuú cogfcisiíí rumozem no facit 
plena in te l l í^S í qñ ej: cótactu mbulan'onú tu fo? 
ñas munnurádo. pquerédo^blafpbemádo.ptríftan 
do^ondis te vacuú vino fpús DímV fed ciñ panes es 
píen9 es.iSuint9 frucr5' p qué fírmaf aním9in t>iu^ 
nna ppcflrióetríbulanóís.'z Dilatione ^mío^f ?5: Ion 
Í^anímitas^fad XoEfVÚ/íjcbibeam9 nofmetipos icut Dri miniftros ín longanimitateXt poftea i fpí 
n'mfctó*0ícutcjcpíentía oocerfqn ¿is vídetlibí pa^ 
ratá aliquá magna tnbularionéfí modicú ¿Ouratu 
ra,t)ífpóítfead fufi-inédú e]tb:euíratetpís feípm có 
fojtás.^ed fit>íu baberettoIerarCfaním9incípítDe 
ficcre cp pCideratóe s íutumírat ís^í t r q ñ í s ma 
gno laboze fíbi.ipofíro alicuí9 aitís* anédit fubíto fí^  
bí pfení magnú lucrúfVígozefdt aním9ad labozem 
jgpt fubítú pmíú * ^ e d fr^minerefinde ad multos 
anuos pmíú*cú multo tedio fe poneretad íll^ i vip 
cópleretfíc ad^ofinifCú pfíderat aP^fidef^opo^ 
teteú multa adúfa patinó fdTvel p annú.fed p totú 
vite fue tpSf t Deficicte vna fuccedít alia • Be etíam 
qz Uboj d i maga9 ad íewnattdúto;ádúfelemofitwf 
t>andú.alía mandarajfemáclufnec p9reddif merec» 
fubíto J5 ín fine vitoep ífta oílarione aím9qfi Déficit 
t vije ponít fe ad iftaf £>ed fpúííanct9 p ílonganimí 
taté facit cú ft'rmú ne Deft'cian^t 15 pfiderádo bzeuí^ 
uitarctoti9 vítebumane^q fí fíteentum anno^. ¿ vt 
vn9 oies refpectu alten9 vite.Bnendendo ená ^ in 
terea fp pót lucrarU multú fpúalitV'r qz fíe bñplací 
túeftDeo^cuíró naturafoictat vt/ít fubdít^Jl^uá 
jíures etíápfolatóes admíftrat bicíní laboze8^psf 
©c$mmulnfudíne3 oolo^ meo^ín cozdemeo te* 
íQuálon^anim^fuítfymeonlp^fpúfcró ad jcpm 
cppectandú+'Z tandéobtínuít q6 vohnt obtícre.£5e^ 
jetusfruct9^: bonítaSfps.Spús mus bon9Oeduí 
ect me!in terrá rectáiDicít bou9 fpús.nó folú qz bo^ 
ñus eft ín fe ^  eénn'á,f$ qz bonítaté ^ ftat^ec boní^ 
tas Pmglo*c queda oulcedo aí.q ¿is Oelectafin bo¿ 
nof¿t q: iszímú bonú boís cft^ítas.bonú íntellect9 
fine cuí9 cogninoe nó pót amarí bonú.íó pmapíe te 
lectaf verebon9 ín fmoníto fc^tura?; q a fpúfancto 
fút ¿nfptrate.iuj: íllud perrú ^púfetó ínfpiratí loen 
t i funr fcñ Dd boíes* Xlñ De ^mís fídelib ^e bonís 
p»9 receptioné fpúííctí dz*^ erant ¿¡ttdíe pfeucrantea 
ín &ccm'na apfo^t cóícarióe fracnoe paníSfScíf g 
ífítj .£eríftá § bóníraré amat 4s oém ^tutéf Í labo? 
rat.p eis babediSf^affidí ad oes Oilígés bonú fpirí 
tuale z bonú rpale oím.lTcfcír malú Oe alio cogítaí' 
re vel ínuídcretSed ftcut boníí ¿fui Oíffufíuiúvr Dt 
círtoionifi9 ira taf alfectat cíb^defleft^er aUos tres 
ozdínaf 48 ad.ppímf í.ftgfepnm9 bem'gn9f S5apf 
ú j^enígnus ¿fpús fapíe^qz ^benignos facit^  Di> 
cif aút benígnítas.qfi bona ígndtas", ^ t ptinet ím 
bftbo.ad ejcecutíoné^vtfGnó folú velít bonú «pjaOflj 
Vt facíate políe.'BoL9 ígnis 6:4 a longc calefacit* 
ítabeuí^i9 non folú<fl3Ín4Sff5 en'á ejends fubuenít» 
Wpe.íítj»ünuf4í"cB «putiaccepít gfam^ fc5 a fpúfctó ÍÍI 
alterutrú illáadmíftrates^i bés nonciá De Oeo ec 
peeptís fuis-ínltrue^ím» ^ í bes Dona tpalía paí 
net vínú z bmóúfubuení pau perito/íes medíc9fíi 
aduccat9 i bmóí. fubuení te tua arte indigennbus 
í . t 15cum bení^niratelocütióisimodí. Sicpaul9 
plen9fpúfctófoibu8 benígne fubuenicbatf Mfcurrcs 
¿ozbé Ooccns indoctos maníto labozás f> fui z (o? 
cío^fubltentatíóe+elemofinasjpcuras tpoztans in 
bierCm+ínfirmos fanás Ta i f iteran9 émáfuetudo 
q ínl5 oifferta paría fupzadíctafq: illa refrenac pafí-
fíones míhae^neró fuffbce i^fta pafiióes ircínc vin 
dícetkte íníurqs «pjeimi f m* b.tbo./acit g beclfup^ 
poztareDefect^jdzvtnó mrbef^tcú 4líbetíndíge 
atfuppoztan 03 z ípfe alíos fuppo:tare. 3ap»vitjf 
í : fpús fapíe eft bumanustqzJf facit bumanú+íf 
maufuetú.apfe^eruú Od opoztet manfuerií eé^ad 
oéSfpcípue 15 Ocbent bre platt'.nó 4n cojrígát vitia*. 
fed cú máfuetudíettJn moyfes te cuí9rpáftiíf¡osrú 
lp]C.feníozito adiúetis fibí ad regendú. ícríbífcp erat 
nrítíflim9 p oía.Tlon9 eft fideSf Et fumíí 4) fideíita^ 
te Pm tbo^milludq?5 íz.^iqfq.újFides ená qñ bo 
fti.pmíttiíferuáda éffffí ípfeferuatf D548 elíefidelf 
^pmo.vnf.nó oecípíatp médacia.fraudes.frágen'/ 
do pmilíaíbmóí.'^er alia tría abbzcuíádo ozdínaí 
48 ^ ad cozp9f £ft g Dedm9modeftia q b$ refrenare 
cozp9^tú ad fenfus e^eriozcstVt veftítúfSob^pi 
C a p í t u l ü 
nrus cí^amauítcelos.úfctóBfacít B modelliam 
OepfefOúv^fucarcÁfDicappltca De omam íupftuo 
íbmóí^ftlndecím9 eft ^ritíeríaf fumedo large con 
rinéríá.fe b t^boffcf fef Sícppzebendírabftinmtíam 
SpuífctiÍB ín fanfon írruéSfrencdo mádíbuléaTmi 
vícír pbílífteos mitos occídcdo. gyic fpuííctús cene 
do freno feu manu prínene gulá. fígnare ín malilla 
aíínúvíncír boftes fpñaleSf ¿jcín ertá De íope baptí 
fta repleto fpírímícto ep vterOf/ecít magna abftínc^ 
na vrj matbaq¿!Duodedm9cft caftitaBffJe abftí 
nere ab oí Delectatoe venérea íllícítafXucía Dí^ít^a 
fte vínétcs tcplñ fñt ípnííctí f Qñ z Dauíd pgnofcés 
fe amílifie fpmfctm g adulteríñ pmíftííf petes fíbí re 
ftítní p verá pníam i^ofítíí caftítat^«Dícebat ps J. 
Xo : mnndñ crea ín me Oeus .1 fpm rectíí 2Cf Pv* ^ 
Dicí ím bf tbo f O? caftitas ímpoztet ab omí Detecta 
tíone venérea illícíta abftínétíá <• /Contínentía enam 
a lícita* vt a matnmoníOfg vídnítatc 1 ^ gmítaté zc, 
Mmím f c r m s t e c b a r t í a t e 
De ea Ó ^tutc tbeologíca»- í-ap, ú 
fpes z cbarítasitría bec* maíoz ante 
bo^ cftcbarítas aítapfs+íf ad/Co^f 
^íí)f T^ e quídé ^ tntesDñr tbeologí 
'CCf q: t?nt Den pjo obíecro,. z íó nobílíozes z pfectío^ 
res oíbo alüSf2 niozalib9 z íntellectualíb9 ac ertá Do 
nís fpñí1mf jQuaz noticia nó babuerút pi5i ífídelef 
z íó De ípís nó tractaucmtfTIa z fí alíqñ noíent.fídé 
fpem ztbarítatémó fumúr eodé mó cas fié fctí rbeo^ 
loguf5 cbaríraté appellant amícitía tbtuté mojalem^ 
Í3pcm paífíoné vel ftducíá pté foztítudíSf fidé veí fí 
delítaté vel bítñ íntellectualé aííentit z firmiíf ín 
beret bis q nó víd6t.fíc ¿ilíbet eria ínfidefcredés pfej 
fuíi elTetalé^ Pm I5b5 fídéf 0 í m autccjcccUéníTima 
etíá tbeologíca^ écbarítas^ íó ab ea ícboef tractat9 
ífT^ft ení Dzña ínter amo:étbeníuolétiá*amícítíam 
cbarítaté.2 Dílectíonéf H a j amo: eft did genérale ad 
ocm amozélícítn z íllícítñfí^ut eft paffio écóís no* 
bis z bjutíSf ^ t qñ fíe alí^d amam^vt reí amate ñ 
velím9 bonu+f5 ípm bonñ reí velím9 nobíSffícut Di 
cím9 amare víncuequñf? bmóúnó 6: amo: amícítíe 
I5 amo: peupífeéne^ed qñ alíiíjd amam9vteí bo^ 
nñ velim9 Dícifamo: beniuolécíc f m pJ5mfVíqfet^f 
Ü ñ bcníuolén'a ípoztatanwé^cedété ep volúntate 
rónalíflló fuffícít aut beniuolétía ad róe$ amícírtef 
f3 rc^ríFqucda muma aman'of q: amíc9¿ amíco amí 
cusf 2$eníuolctía añtímpoztat foía amartonévníus 
sd alte^.etíafí ílle nó reamaret^ amaff Xalis mu^ 
tua beníuolétía amícítíe fundaffup alíq cóícatíone* 
^baritas aut eft amo: fundat9íup cóícatóefuperne 
beatitudísXñ ení fit alíq cóícatío bomís ad Deum 
Pm qua nob fuá btítudíné pmuícat.Deq cóícatíone 
6:4f X^o^f í./idelf De9 p qué vocatí eftís í ¡bcíetaté fí 
Iq ei9* ^ p o : ^ alíq uá amícitía fup bac cóícatóe fuda 
rumbee amícítia óubarítas. Dílectíoautó: act9 
ípfí9 cbaritatís (¡i eft bíms ¿idai 2 fíe cbarítas é qdaj 
0mícítía,nó quecúc^ f$ boís ad Deñ^ ^ f t g D:na ín¿ 
amícitía 2 cbarítaté^q: amícitía fundaffup bonefta 
té StumXbarítas fup boníiatc Díuía,^t cu fit qwí 
da babít? act9 eí9 pm9 2 f napalís c Dílectío* bec rñ 
noía alíqñ fumunfvnñ .p altero large. no ^ W 
uís amícitía boneftí babeaf ad ^tuofum.2 cbantas 
fit majcíe amícina fñdata fup re boneftaftló obftac 
9> c% cbantateDilígam9ená pcíó:e8f'ílá amícina bo 
neftí br ad ^tuofufic ad f ncípalé pfonáf & tñ re* 
fpectu ei9Dil¿gunf ctattínéfes^t fí fínt pctó:cSf2 ena 
4 nos offenderét íl amnerct ad amícíú 215 nó refpe* 
ctu ípfo^ff5 refpectu amící nrí ad qué illí peitínéc ve 
res fue, SMc petóos 2 ínímícos Debem9 ep cbanta* 
te Dílígcre inqptu funt creature ipfi9 Deí ad qué pncí 
pafr éamicítia cbaritatís f íVlté no ^ é mpl^c cba* 
ntas.ffeénnaf pfonaf^fbtua^na eft De9trínita8f 
IfeíerCfPitjnV 3** Caritate ppema Dílejcí te aít Dñs.ía 
ymno tritat(. X-u cbarítastu puntas 2Cf£-bantaft 
añtDeí nó éaccídés fícutínnob.fséípfae(fentía Deí 
l i a f m boertñfSccídés tráflatñ ín Deum. tráfic ín 
fu^amfmbílení éínDeoaccídentaleXbarítas pfoí-
naf é fpñffctñSfí ^ í ^ ú j ^ ^ ' ú ^ ^ ^ c b a n t a s ¿ 2 ^ 
q$ eppóítfbfaugf De fpñfcófDícít aut fpuííctús cba 
rítas.fp^appzof atíonéfq:(pcedítp modum amozís 
Ü ñ gregf Dcf3pe fpúífctus amo: c^t bierOf S p í * 
rítuffetús é3mo:pñs ínftlíum2riití úiprem+nó tñ 
accídés fícut amo: nr*. Sed De 15 Dicef^ Xbaritas 
jfaualis é amo: creature increato:e$gra fozmat9» De 
q ad'ROfVf ^baritas Deí Díffufla é ín co:díbus 
nfís p fpmfctmfnó c? magís Def nob a fpñfctó q^  a 
prc 2 filíOfCñ ínfepabilia fñt opa trínitat(.f*pfonarií 
Diurnas ab eptra^vt é : De cófefDúííq«oés f Sed q: 
gra^ Dafep amovió mag^attríbuíf fpuífetó 4 Dicíí 
amo: .£ té : Dílecno qfí Deí electío«. ¿bari tas quaft 
cbareítas vel cara vnítas^ 
c h á n t a t e q u e é i n 4*i 
creatura ¿id fítfVtf alí<\d creacñ velícreatñf ^ f o b^ 
Declaratíóe ^ •btdx>.feffe*qfppitjfar+qf^mgr fenté* 
ín p:ío UVDÚpvtjfp totñfcrutaf bac mareríá,j£cpo* 
nit 9? cbantas nó éalidid creatu ín ara(.Sed eft ípfe 
fpúflctus menté mbabítas^Tlec é fuá intentío % ífte 
mot9Dílectóís í ^ c ñ Dílígí9fitípefpúirctus fs^iftc 
mot9 Dílecnóís é a fpñfctó ímedíatef 2 nó mediante 
ali^ bítu ficuta fpñfctó funt alo act9fc>tuofi media* 
tito bítito alíaE ^ tutñ+puta fpeí+fideí 2 bmóiV^oc 
añt Dícebatn?tcpcellcntiá cbaritatís. £5ed fí ¿js re* 
ctepfíderatb magís redñdatin Detn'mentñ cbanta 
tís+Tló ení íta^pcedit a fpñfctó mouére bñaná men 
té.^ bumana més fit mota tnif 2 nó fit^ucipiñ bu* 
íufmodi mot9 alí^ mó.fícut cum aliqé co:p9moueí 
ab cp¿ío:í mouéfeft)oc ení eífet p róem volñtai tjf cu 
íus opoztet^ncípíñ ín ípo effc'Oñ feqref ^ Dílígerc 
nó eflet volutaríñ+qd íplícat pdíctíoné l cñ amo: De 
fui róe ípo:tet ^  fit act9 volunta^ S i f r etíá nó póc 
Dící ^ fíc moueatfpñííctñs ad actñ Dilígendí volun 
taté^fícutmouef ínftrm^ 2 fí fit ínftfm ^ncípíñ act9 
tñ nó eft ín ípo agere vel nó agere» í<5ic emm tolleref 
ró voluntaq.Tepcludcrcf ró merítí cum tñ cbarítas 
fit radíp merédCSed opoztec^ p lie volutas moueaf 
ad actñDíligédú^ etíá fit effícíés buncactñ f Tlull9 
auté ac^pfecte.pducif ab alíq potentía acn'ua»nífí 
fit eí cónaturatp alíqus fo:má q é ^ ncípíñ ílli9acno 
níSf'Oñ De9 quí oía mouetad Débitos ftnes.íínguC 
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rcbue índídíf formas ptrqe ínclímmf ad fírtes fíbí 
píhftjfos.ít í5 ^m UMTpóitoíafuaui^vtójiJSa^ 
píen.vítj+íPamMúcaurc9'act9cbanf8ti'8 fcquíf 
nam poictievolñfatís.níf! galiqfo:ma fupaddcrcf 
n Jlí potentíep quá inílínareí ad Oílectíóis acm ^m 
P cflet act9 ílíe' ípfcctíotaítíto nálito iactito alío:ú 
Vírfütíj.necefretfacíl',r OclectabiT.q$ p5 encfalfú.qj 
nuüa vírt* b5 tantá inclinaric nc ad fuá acm fie cba^ 
rítae.nccaliq ita tdcctabiTr opaffVñ niapcncccefi; 
^adacnubarirariBcpliacin not3 altq fupnatutaf 
foyrifl fupaddíta potetie nalífincUnáe ipam ad cba 
rítatis actü ifacícs eá^zic i Delcctabírr operante 
fíe opio mgfífen*ín Kcoittrrcprobaf .Tlecobftatfí 
Dícaf4nílcream ¿infíníte^tutia/edcbantaa eínfi* 
tute itruriBfq: aíam boís perducítad bonu infinité 
¿ efi: ¿id increamma cbaritaa opaf formafr pduecti 
do ad Dcu.effícacia átfojme é Pm f^tuté agenté q iu^ 
ducit fojmátt ió cbaritaa ín 15 ^  facit ejfecfíi ínftm> 
tu.Dü piungítceo aíam iuftifícádOfiB Oemouftrac 
infinítate oinevírmne q ¿cantana aetoif "Jdem po 
mr gIo*ín Ttecmve pe+Duíj .cbáríras i.t>íccs y cba? 
rifas ébít^mcnnB.-zp íñsal i cid ciicafüínaía*. 
c b a n t a t e q ^ e f t M v . § j i 
tus t fpális i vna.t epllctifHma oím* ^ : imu fie .p 
bat+b*tbOfVbúB*ar»íq^úaníact5'bonit8tcbñtím 
g> regulanlf Debita regula i mefura»£t ió virí9;q eft 
f>ncipíñoím bono^actuñ boís pfiftítínatnngédo 
, regula bonoz^actuubuma nos. t>uplejt¿ ante bec 
tegula^jfa De9.fc6a ro buma'na^icut § virt9mo 
ra rDíffiníf c 15 ^  eft f m róem rect5 ^m p^m* ^  et&. 
3fa etía attingere Deú pftimit roem ^tut^ fie é De fíí 
de i fpe+ q bñt Dcú i) obietto. Cú § cbantas amngit 
Den qmos píúgit Deo.pj cp ftt virt9»vñ,b, aug9 be 
moúro ecctic* ¿baritas eft virt9 q cñ reenífima áffe 
ctíone píñgitnos Deorílec obftat cp^ms ?he¿ qua 
Ufas feu accidésiaccidés eft inferí9? indi^ní9 fubíe^ / 
cto*f5 cbarítas e nobílio: aía ín q eft»q: b eft ves De 
eccidéteqtJ caufaFejr^neipqs fui fubiecti.ípec^aút 
c De accidérc caufato erptícipan'oe alicuí9 nature fui-
pioíis^qí illí é Digm9 fubiecto fuoanqfttñ é filítudo 
qda nature fupío:i8.715 mó cbarítas ¿ Dígníozaíaf 
ín^tfií é qda prtcípan'o fpfilíctí, 3c55m.f.^ íít virt9 
fpális p5 e)c E'Q'pnumeraf alqs ^ mnto fpalito ab 
aplb.íbúTIüc manct ftdes fpes icbaritaB. qóetíaj 
fiepbatb.fbOfVbús.arfií^Ouía act9i bit9 fpecíí-
fícanf p obiccta.l9bíecrn aút^iií í amojis ébonu5 
2Eno vbíéfpáli'sro bóíopoifet^ fitfpáfbí^^mtC 
jBonú át Díuinüf in$tu é obiecm btímdía b$ fpllé 
róem bonúí ío amo* cbaritatis 4 eftebarítas e fpe'/ 
ciafamo: 2 cbarítas cóié fpális v í r t^ t lec obftat y 
(baritas ponaf a bicro.in Díffinitioe fí'mtis ín gene 
rali Dícens^ virt9 ¿cbarítas q Díligíí De9 í^jam9* 
Tía ózcbarítas oís viit9+no ^ eénnaltf fitoís virt9 
fed qz ahqlíd ab ea Dependét oes j^ mres*f^  cu fine ea 
nulla fít vera virt^Xertiu A>cp vna fitrrñ viit9 cba^ 
rttan'Sifíc.pbattbOfVbúB.ar.v* X^barífas ¿qued35 
amícítia boís ad Den» Díufe aút amícítia^ fpés ac^  
cípiunffVff m Díulítaté finís . ¿ f ím Kponunf tres 
fpes.f.amícínaDclectabíf.': amícítia vfíft •ramicitia 
boneftCOelPm Díucrfítatejcoicafionú ín 4bs? anu> 
círíe fundanf ficutalía éfpcs pfahguíneo^álía con, 
cíuiúialia pegrinátíú.q^^ma fundaf fug cóícan'óe 
namralúalie fug cóicanone cíuíli. vel pegrínationis 
vtpj perpbmf viq.etbtTIeutro autem iftos modoí-
rú cbantas pótDíuidí ín pluratná cbantas finís eft 
vn9»f. Diurna bonita8f % etiam c vna cóicano eteme 
beatífudínis fupquá bec amícítia fundaf«Uñ fecif 
o? cbantas fít fimplícircr vna virt9 non Diftmctai ín 
plureSfTIecobftatfg'babít9 vt Dictúeft Díftinguíf 
f m obíecta*fed obiecta cbarítatís funt Duojf De9 et 
^pmuSf'nam 15 eft ve^qñ obiécía pzoequo Díftín 
g u u n í ^ De9 i^pim^o ej; e^ funt obiecta cbaritatí 
na ^ í i t z ^ ncipale obíectú cbame De^jcimus au 
réjptcr Deú ep cbaritate Deí Dilígíf* De? autem.ipter 
feipmfvndc vna folaró Diligendi attendif íncban | 
tatcímcípalrftf. Diuína bonitas q eftá9fubftantiaf 
2tlieautcróne8 ad Díligendú inducéteSfVel Debita 
Dílecnonis facíe'tes funtfecundaríe ípntes ejt pzía f 
^ e b i f t i m t í o n e f e t t p i i 
Defcfríone cbarítatís mgr ínviíjffen+Dújqcvtff íTcDíf 
fímt Abantas é DílecrtoaV amo: Pm roem q Díligif 
Dcus^ter feipfum í^jcimus^terDeumvelmDeo 
piofe ín lúDe vita contemplatiua fie eá pulccrríme 
DefcribíffX:barítas vt míbí vídef eft recta voluntas 
ab oíbus terrenís^pzrus aduerfaa'uncta Deo infega 
biltfftignequodáfpúfrancn a ¿feftiad que refSf 
íncenfaanciinaméti oÍ8 e^traneafCOzmptióis nefeíaf 
nullí vínoniutabílítans obnojeía* fuperoía que car 
nalíter Diligunf ejccelfafaftectíonú oím potentíflima 
Díunepreplatíoms anida ín oíbus femper ínuictaf 
fuma acn'onú bona^ falus m5s*fmí8 edeftiú p«ce 
pto^mois enmínú^víta vírtutum.virt9pugn3tiúf 
palma vícto^arma fancta? mentíú+caufa mento^ 
bono^píemíú perfectos*fine qua nuil9 vnq$ Deo 
placuítfcúqua alíquts peccare non pot/ruemofa í 
penitentíto.leta m.pfitentítoiglon'ofa ín pfeuerantí 
buSfVíctozíofa ín martml»+opofaínomnib¡noíno 
fidelis+e^qua quic^d é boníopís viuet. bec oía De 
pe4Dúq.cbarífas éfvbí DícitglOi': bene+^ bec ¿ p:eí 
dícano p cám.íSicut cú Diciff De9 foztttudo noftra 
panenn'a Í fpes nra*q:»f,eft*ca fozn'tudinís i patié^ 
ne í fpeí noftre+ficutDicíFcbarit38 elíe oía iftaiquia 
caufat ífta*£aufat ení recta volúntate* ¿ t loquif $ 
cbaritate pfecta q terrena conténít* Dicíf auté íúcta 
Deoinfepabílíter*q:n6 De facíli fepaff3n4namen? 
ti ejctranea.f*mo2tali8 peccatí^aluB mo^fa lu t í^ 
ferosfaciens moieB^ftníB pzecepto^+í+pfumano IB 
ma^actíonú bona^fúpeifectiíííma ^c* 
^ e e ^ c e l l e n t í a c b a t i ^ * f n n 
tatiBinota qó aít apfó.úiTo^fjcqtCpoft Dona plura 
fpirítualia enumerata) Sdbuc e^cellentioies víam 
yobís Demonftro vbí ton! fequena capfm.jcíq. póit 
ín cómendatíoné cbantatíB.fic ipm terminar maioj 
bo^ eftcbarítaB.tirca q?5 fcíendum, (p cbantas eft 
maio: oíbuB DOUÍB fpúalíbuB ín qmo: vt ibi often 
dif.^zimo ín neceííitateffeéo ín operoíítatev tertio C 0 
Durabilirate^quarto ín Dígnítate vel nobilítate.í>jto 
mo ígíf cbarítas é magia necelíana ad faluté. nan»T 
alia t>ona fpúaüa fine ípfa nibíl va tead falufemf 
I 
lípfafuffTcítad falutc fmcplürífoejccfs.nií poníc 
apfe gfam pdícanonís e mínmíé Oe Omís f t bec efl: 
ííngiía anaclicaf vel Oc iwfuralito> mozalito t ? bcc 
eft lingua bumana.aut oelecranr¿ft bec c bumanaf 
aut íntrínfec9 moumte ad bonú^ bec cangcUcaM 
fi lingua ic.tSóú^pbíamUt pcognítíonc futuro?: co 
ríngetif IU vd occulrac res pnriú vcl pictcrímnu £ t 
finoueríoía myfteriaa'f occulta fecrcfaff^ turaríí far 
crarúfí ocm fdam vt naruralem rónalem z mójales 
IrépomtopcrationémiraculoEabúfibabucrooérn 
ndcm'ZCffclemorítta l^argífíoñemf íbú fíoírtríbueí-
rOfXl^amríu^í tradídero coip9 tCf Oía ífta ma^ 
gna oona 0eít>icír.7m rínecbanrafcmlípdcflre^fad 
vícá^emam.^autéfínecbantate nó poflit eéalíq 
veravírt9/icpbaffb,cbOfre»re»ei^ )cíj.af*vtí.*Qítt9oi 
. dínaf ad bonúfbonumautl^ucípaliyeftfimsf Tía 
ca q fuut ad fine rió oícunf bonaf míí ín otdine ad ft' 
néfS5ícut3UtOuple)C eftfíms^vn^vüím9 alíu6(pjci// 
musJraCupleiccllboníXfVnu c^ttcípale bouu 
boís/cj t>co fruí.^m íllud ps.I^tjf ÍUibí adbererc 
t>co borní eft f ad 15 ozdínaf bomo g cbaritafem 
^Bonú aurefecundaríú i qíí prteulareboís por efle 
©uplc^ f vnú quídéquod é veré bomu vfporeoidma 
bíle^tücftíu fead^ncípalebonú qóeft vlfim^fi^ 
nÍ8f Blud aííe eft bonú appareue z non XCT¡Z* q: ab 
ducíra ftnalí bono&íc ígif paret y \in9 vera c fim 
plicíd illa q oidínar ad f ncípale boml boís *. ficutér 
pbs üicírfVítj.ct&.9> vírt^éDifpofino pfecrí ad eptí 
múttfic uulla vera vm9potcHe fine cbanrarc. S e d 
fí accípíaf vírr9 w eft íti ordme ad alíqué fíncm Q 
ncularé.rícp6teíre9itq vírt9 rínecbatirafc+mq^rum 
ozdmafad alíqé prículare bouüf 3llud aurébonus 
gticulare fí fít ve? bouum.pura ceuferuafio cíuírat^  
vcl aliquíd buíulmodúent quídem vera vírt9f (} im 
perfectaffi non referaf ad finales perfectum bonum 
ÍC5 Deum.i fíe fumítur enm oícíf cp víitutib9roma^ 
ni meruerunt ímpenñ.)cjcvíj.q^ .f. eje bía* £ u m ra// 
men eííent infideles irmecbarifarc f £ r í autermtó 
partículare bonú non fít ve? bonú fed apparés vírr' 
tUBqueojdínafuradílludmonelTet vera vírtus fed 
falfa^ babens fimílítudínc vírmtiSf fícur no eft vera 
vírtus ígantía auaro^oua fecobíbentab efu fum^ 
ptuofarum res ne e)fpcndantót faifa foztif udo qua 
multí mo:ti6 pcrícula fubeunf^er lüerusf JtéPm 
beatum tbo.vbús.Bcrus alícui9 c arénrís cbamate 
porefteífe Dúplex. Uno modo ím B y cbaríratc ca'/ 
retfí.ím peccatum alíqó ínquoeft vt ínfídelttareec 
buíufmodíf^ícfemper eftact9 malus í peccatum 
Sl ío modo no ^m td q6 cántate caretffed Pm ah'q6 
bonu Peúvrfídem/pe. velería bona natureffícutín 
fidelís.vel etíá fíddíSffed malus cíí Oat elemofínam 
eje cópaltíonc ad paupere^  vñ % fí nó eft meríton9f q: 
eytra cbaritafe* no rñ Pí^nus pena fed alíquo bono 
rpalifSícg fímpliciter nullae vera vírt9f nec alí^s' 
acrus veré vírtuofus ííhccbaríraref£,f ipterboc Di7/ 
citíSíorperOcpc^úíj.y chantasOícíf vía abapfo 
qi fícut fine vía no poííumboíes ambulare^ fíe fine 
t) cbarítate pofíunc bofes errare nó ad pamam ire¿z¿ 
2> S5cóo cbarttas i maíoj p oppofíraf Oía ením bona 
a cbantate^cedunr.Oñ.b.gre^'nó poteft ra ^  
mus píoferrefruetú boní operís w í maferif ín wcii 
cecbarírans \ Undeípfa comea? í^nTí májrtmecft 
acnuMu.):íjm^ps.3gn¿ vení mírttere m rerram 
24d voló nifí vr ardeatf ^tfpírifuíTanct9apparuii 
fup apfos í Unguís ígneíSf 2vct. tj ."Dcc l figurara g 
íí^ nc qUé©cus nvádauit ín altan fp ardere^ q! ín cor/ 
de D5 elíecbarírat^  feruo f^edt cor nmvad moda 
flame ígnís fomiarii eft». BugtCc pe.Dútj, ^ i f mo 
me9 inueníc in vcb alíquá fcmnllamgruíft amo:ís 
ípfam ínfláte.ad augmdá ipfá Vos .puocate. vt cuj 
vericrít t oígnílíimá ftámá feccrit oím cupídírarum 
lígna pfumaf*(Q7 auteab ípfapcedát oía bonaopa 
% caueanf mala.oftcndícapfe j? cjcépla ín ¿[burdam* 
OiccsXbaritas patics efUbem'gna ¿ ic+ tbíponííf 
Fv.grad9ope?»£ndcpoicftCHa oealtjs opítof^jo 
cui9 vteclaranoneOícít.b^bo^vbiJ»^ vín9 vel ars 
ad qué pcrrtncrfmís vitím9t impar prurito vftutito 
ad qs pcmnentalq fines fecundartjf fícur ars milí/y 
taris imparequeftrí^qzequeftns ozdmaíad milíw 
remXum igif cbaritas ozdinet boíem ad vltímum 
fíncm bumane vite, f.ad beatítudiné perfectas, ideo 
ejetendít fe ad act9roti9 büanevíte p modú íperíjfnó 
aurcquafi elicíens act9oí6 vírfurumf 3femím»bf 
amb.cuaf cbantas fozma % mater vinurum.q^ 
bearú rbo^ no eft intelligendu y fit fozma ejcemplari* 
tertuecetíá eíTentíalíter fed magís elfectíHewn^tum 
fes índucítad opa feu impataltjs actib? virtufú. fie 
fozma eft ^ ncípííioperandí \ /Compaturenaj radicí 
eje fundamento ínqptñ vírtutes oes eje ea fuftcntanf 
% nutríunf.t nó f m róc^  caufe materíalís • Spts ad 
cpb»í^3^ cbantate radícatitfundatif De pCfOúñf 
Ouia radí)c oím bonozum eft cbaritas s tradije oím 
malo?.eítcupídítasnififucritvnaeuulfan5 poteft 
aUaplantarif^tcumDicif^omniacrcdit íntcUt'gíf 9 
credendaft fperat fperada % non afó^Xerrio cbaí? X 
ritas é maio: Ouratíóe quod notat apFsfif ¿o?fjeíq| / 
DicenstCbariras núqp e|ecíditfi26 poteft q:ponitit 
plicirer+'Pu'mo.qz nú^cadít ín peccatum moztalef 
qé eft ves coníunctímftm fc5 quis permanetín cba 
rífate.j£f pótínrelligí Oictum gregotoe pett>ífíj,jFoj 
riseft vtmozsCilecriOfqzmentcqüamrel'ccEít.aoí 
lecrionemndí fundir9 ejtringuítf 0 c óo mó DC perfe 
cta cbarírate pfí rmata. fícur babuerunt apll p aduc 
tú fpíríruflcrí.'zff ^fícari in vio q tñ paucifii'mís C5Í> 
feríXenio í^pzíe qptú ad acfú fuú quí eft p9 mozte 
nó ©eficít fed pficírmó fíe De altjs Donis Da % vírru 
títotTlá vtibi feribít aphis Donú lingua?ibicclT» 
bitqz anímenó loquunf vocalit\/Iozpoza auré glo 
rífícata vticB loquen? laudes Diüínastfed non ficuí 
nu nc+f+eje arpiratíone t refp íratíóc feu repcu líióe ací-
ris.qz aer ibt nó erittfed altomodo eje vno ídíomatef 
^jopbetíeomníno ceííabunt.íSciétía acquifíta Dc^  
ftruenmnonqjrum adbabitum fedqptúadmodtt 
feíendiquí nó crit perDifcurfum rónís*vt nunc. 
des ífpes cjetoto cefíabunt. vírtutes mczalcsv íbí re 
manebútq^tumadbabitú.fed nó qptum ad cundes 
acturmqz nó funt ibi pericula moztíSf % Delcctabilia 
cíbo? i venéreos que funt materia ípfarum vinu^ 
tum^baritas vero nunq^  ejtcídítf qz cum mcípíat 
bícnonpefícítínalia vita vtftdesf fcdperfícifín pa 
ma.<¡^uarfo cbaritas eftmaioz ín nobilftate rp* /1 
feaíonctaPcnruraturenímbumanumerítum 7 
( T í f o t ó s v i 
íbaríratéf na Pm cp bo facit op9 bonu cíí imío:í cba 
rifíit&íicmaaíe mertf.z oñter quinde recípít maíus 
pmmemtmeiXJññgarsífQWiíqt eílpcíoíiue oí 
metallo t menfura pcíofímtís moTptfl* tanto vnú 
qíc5cílpaori9^topl?3urívaletfSpocfíí}.S>uaí 
deoribí emerc ouc íc?mma'ifcruenr¿ c barita te vt lo 
cuplés fiasen bur fi'^ura twlerat ín tcplo q$ auro 
no teacrctúín eccfíaf í^*RegfVi;íB? aüt cbantas fíe 
nobíltoi alije ^fut ib?, fíc^bat.b* rbof vbús.art íf vú 
fiñ bonu ínbúants actth) attécfalf ím % reguUf ce 
bita regula» nece é 9» vírt9 búana q eft ^ncípíu bono 
ra act ufi pfifi-fl t ín atríngédo regula búano^ actuúf 
Ianda»£tió ^ tutes tbeologíce q pfíftntín attíngen 
do illa ^má regulado 9» ea^obíectñ efl: Oe9 fut qrcel 
Utíozee ^ tunro motalih) 2 intellectualibo q cófíftúc 
ín atnngendo rocm búaná * £txpt I5ena opoztet y 
mi oes tbeologícas illa fít potíoz q magis fteú am'n 
gítf S p aút id q6 ¿per fe é magís ^ ia q í ¿ p alí6 
jFídes aut t fpes am'ngunt Deu m ¿ ípfo nob p 
uenírfTel pgnítóven.vcl adeprib bonífS5 cbaríras 
attíngít ípm oeu vt ín ípo fiííatf no vt qceo no5 pío 
ueníat^ ío cbantas eifceHétío: eft fide z fpef z oñter 
olqs+^tc z pzudcn'a q am'ngít róem ím fe+c)ccclleti 
tíoi c ^  alie ^ tutes mo:ales q attíngút róem»ím y 
medíñ e]t ca pftítuíf ín opíto vel palíioníto buanís 
•ílo o b ¿ fídes p oílecnonéopaf. vt J5:ad .Sal'.Vf 
¿ t raaí9 folet e¿ id qé opaf qj id p q $ opaf • q: !$ cft 
ve? qñ í s opaf vt p ínftfm. vt Ons p feruüf Tló ác 
fe opafñdes p cbarítatc.fcd (íícut opaf res p fo:ma 
íi'uafDíaf cbantas mrvírtutútq:fícmf cj:alio ente 
pcípít+íta cbantas e)c apperitu vlnmi finís concípic 
flct^alía^^tutúípando ípfíSfDícíffetía finís ^tuí 
tu^qioés vírtutes o:díat ad finé fuíútlñ apfs com 
pando ípas tbeologícas ad íuíce étfTlnc manét^Cf 
3c í fpnXbar í tas ét é ín oínatura ítellectiuaf Dina 
vídels angélica 7buana^ téo í loco? generetú ín ce 
toan mOdoJ inferno t í n purgato2iOf no ficOe altjs 
3nb9comédation¿ 6t^fp Oe pefDúq» jBí Oílectiócj 
Deo eybíbeam9 ipjcío Oe coíde purOfpfcía bona. fit 
den5fícta.facílepctórefiíhm^bonís oíbo abunda? 
m9f fecK bládíméta ptením9*^ q Oíffícílía fut z afpa 
búane fragtlítatí cu Dilectoe fupam9,Sd cómendaí1 
ríonc cbantatubf grcgo+ín.jCf Iúmo:aff tractas illud 
íob*|CitCfXPultíple]C (ítlq: eí9 út)eúfíC3ítf ^LejcDei q 
cbantas é múltiple?: éj.q: cíí vna caáiCB fít cbantaf 
íl mente bñceptt.bácad ínúeraopa multífo:mí^ac 
coiitXuí9 Díüfitaté bzeuíí ejrf mím9 fí ín elecn's fin 
gufboaiU^pftríngédo nnerem9ft5ec n3<# p abel 1 
electa tai muera obtulít.Tfns gtedíü no reluctsndo 
<olera»ít. bec enocb íni boles viuere fpóal'r Docuít 
ín fublímévítl etíá cojpafr 3bftr3jtítf bec noe t>efpe 
cris oíto folúoeo pl3C3bilé oñdít.atcp ín arebe fabzí 
ca (hidío longí labojís epercuitf z mudo fupftíté pío 
opecicercédo íusuít.'Dec í fem "n'apbet büífrveren 
da pns crubuítft fupíecto t>o fís pallio q non vide 
b3t abfcódíct bec abjabe De^tra»^ ad moitéfilq fui 
cjttrapítbíncplcinnuere gentts prcm fec. bec yfasc 
meté^qj fp múdíciS tenuít,,:c3ligíírih) etate ocupad 
vídcda|onge;p94vémr3 oílatamVbec íacob cópu? 
lítfamíífú bonú ftlíú medullít9gemere.t puoc ftlío'/ 
m pnn'í eqnímrftolemre.bec iofepb Oocuír a frito 
venudatu.t li^t3te 3Í mime fractaiferumú ppetí* ec 
eifdé fñto p9 mete no elatá Oñarí feu pncipanV t>cc 
moyfen Delínqnfe ppfo^ vfcp 3d petíoné moztjín p 
cito ííríuít.í vfcp ad ínífectíonej pplí iludió erejeic 
*bínc pbinees bzacbíú ín vltióepeccaríú ere í^t.vt ar 
reptos gladio coeútes tranflígeret z irá Oñíiratí pía 
caret^ Dec íofue ejtploiatoié oocuitf v t p:í9 p falfilo? 
^ s cíues pítate i&bo Oefenderet f z bac p:ío z gladío 
bolles 3llíg3retfl5ec famuel ín ^ ncipatú bumile p9 
buít z ínteg? i Oeiectíoe í usuít«. iBuí cú pfequentl 
fe plebe Oílígeret ípe fibí teftioníú cjctínrf q: cuímceje 
^ 0cíect9én5 3mauítfbecoauíd apé iníquñregej 
eje bñilítate pmouít ad fuga»t píetate repleuít ad ve 
níáf ne^occideret fsul cum potuítf*bec natban z p 
peccáteregéin3ucrélibeincrep3t5ís fuítulít icum 
reg( culp3 Oeeííet ín pentóe búífr ftrauir.'Dec p efáa 
nudítatéesmís no erubuítf ifubductp csrnslí vela 
mine myftena fupna penetrauít» Dec belyá.q: feruo 
rís 5clo viuere fpüaír t>ocuít»ad vírá ^ z cozpafr 3b 
flwjnVDec belífeñ^q: mgrm Dílígerc fupplírá ínftt 
ruít*mgn fpú Oupfr ipleuít «• per bsc bícremías ne í 
egyptñ ppfs t)cfcédercf*refhtít*í55 tñ inobediente» 
©ilígés odefcédír ppfs z ípe oefcédít^ec C5ecbtelef 
qi p:í9 a terrenís Defideríjs fuíhilit+qi p9 ín a^anno 
espítí í 3ere lí^auít+Dec in Danielef q: a regtjs 03pí 
bus gula copefcuit.eíefuríentíum o:a leonúclaufit. 
!Dec rnto puens* q: ín tran^llítate pofití incédia vt 
no? fubdidit': tríbulatois rpe^ flamas in fomacc te 
p3uítrbec i petro 4 mínís tcnénu ^ ncipu fom'i?re^  
ílítítaíncírcúci(TóefubmouédamÍ3?^b3 bumilíc 
BudiuítflDecí p3ulo z msn9 pfequétíú bumífr ptu? 
líc.t tñ ín drcücífióis negocio longe fe iperqs po:u5 
fenfú 3uden¿incrcpauítf Dcc oía^ btgregOf ibiV 
j í f&e cbarítate q^tú ad ñus fubíectttf Xapífíjf 
J f o o e c h á n t a t e f e c u ^ 
dü fe* nüc agendú ¿Oeea^iímo q^ m 3d 
^^r^e^fubíectúfScéo ¿¡ 3dei9obíectúf Xcr 
tío eptu sd ei9p:eceptUiíau3no qgtú 3d á9actCu£t 
qlíbetcofideran'o ba? bébitfuú capfm f t^zío Oee^ 
fubíectoq^eftílludf ¿tfiinfufíóecaufefineovel i 
setito noUn'Sf 7 fi infunda? ím qn ti taré n atura 11115*. 
| | jQuantñ ad pmü Dícit.b+tbo*feffefq^pií).^ cba 
mas ¿ínpotétia volútatís fifeutínfubiectof ro é*. 
q: cú Dupleit fít appetít9ffffenfítíuus z íntellectíuus 
quioicif volutaSfVtnufcp obiectú eft bonUff5 Oíucr 
fimodeniá obiectum appetí^fenfin'uí é bonu feníi 
bile feu p fenfum 3pp:ebenfumfí^bíectíi autem vo 
lunratis efl bonu fub coi róne boni «put c appzebm 
fibileab ínteUectUf¿b3rítatis autem obiectum non 
eíl alíq$ bonum fenfíbileffed bonu Díuinú quod fo 
lumintellectu cognofciff'iideo cbantatis fubtectu? 
nó eíl appentus faifín'u5' fed íntellectu3lÍBf,TIoneft 
BUtéín roneficutínfubiectOfq: ro nó efl regubeba 
rítatíSf ficut bumaua^ Tvtutum. fed regulara oei fa 
píenna^ercedit regulam rónis bumane. ím illud 
^pbe4tj*Supemínétéfcíéticcb3rít3temjcpíf ÍBUÍ' 
f3f 3uté cbaritBS ín nob*nó per actus nfos^ fed p in 
f«fíonétq$ ínnuítsprs ad^Roma^oícés f í ban> 
m i l u i i 
fas t)á OílfuraÍ íncojdito noftn's B fpmfanctu ícf 
g¿t> ficpbar.bftbo.vbiJfSrfíjtí.l'anraB eftquedí 
amíciría boía ad Oeúifundara fug cóícacionecrcme 
brímdís. Dec afir cóícatío no c botra iraruralíaf 
fed t>om gtuíta.q: ve tx ad^Ro^viV ^ 6ra oei vi> 
ta crcrtia.Xlñ z ípfa cbanrasiaculcatQ nature g:ce^  
dir.¿> aucqfccdítnemrefaculraténo pótefícnaru^ 
ralcnecp B porentías namraks ac4rimmf'Oñ cbari 
tas no pótnobÍ8namraUímcfrctnec$oe íuretiaru 
rali eñe ac^fíra.fcd ^ mftífíonc fpilfictí quí eft amoz 
p ñ s tfilíjicui^pamcípatío in nobís c ípfa cbantas 
crcátaf íSuáuís afíc Oe9 í m fe majcime fít Diligíbílís 
qr fúmcjboií^ i ín^m cft obíecrii btímdíntóf m no 
boc mó cft majcíc Oilígíbilís a nob per indínatíoncs 
afFccr9 nri ad fenííbíha bonaf ^ i cn t z 0e90c fe c ma 
jamecognofcibtUs+nó ma nobís^rerDefccmmnFc 
cogninóíB 4 Dependerá reto renribi]ito.*Rcqmrírur 
ígif ad Den oíUgendñ majetme^ínfundaf cbarífaSf 
"Hó obllarená y Dícíí cban'rasi?cederc 6 cozdepn 
ro 2pfeía bona*-: ft'de nó ficta * t l e l f m aug.g^n'moj 
mtrodncítcbarifaréf feec ení íntellígunf q: bui^ act9 
oiTponút boícm ad recípiendñ cbanfatis infufíonéf 
nó % caufanf vel q: ejecírant cbantafís 3ctñ?j(| "3re5 
no ^cbaríras nó ínfundif qnn'taré naíuralínfn 
vrtí+4 babetmeüo:a naturalía illepl9 rccipiat i) ^ 'm 
Ocí placírú^m illud.íf XloEfjcqf Dec oía operaf vn9 
atep ídé fpils Dímdcns ríngulis.put vnU.íQí pbac 
betrbo.fe+fe.vbú8fric.Oniurcnmfcpq5ntíra8 Oepé^ 
dec a.ipn'a C3t>Cu aurem no pdncítcífccmm maíotc 
fefXbarítaB autécum fuBe|cced3t/fpom'onébuma-í' 
.ne nafuretnon Oependetejc alíq cá naturalí fs ep Cola 
grafpnflTanctí eá ínfundenti íó qncíras cbarítarj 
nó oependet eje oditíone nafure vel e¡c capacitare na ? 
ruraf vírfnn'8.r5 folnmeic volñfarefpuífancrúoííln7/ 
bués fuá t>ona .put vuUVUnde ad epBf üq* í : f ü n í 
ÍUÍC^ nrm oata égra ím menfuram OonatíóíB ppí f 
' ñ ó ob^q^ Oíctf ZDat.jqcVf Dedít vnícuícp pjo 
vírtut^TIa illa ví r r fm quáOatOe^oona fus* 
i Dífpofírio vel p^patio pcedéB fíue conat^gfam ac/ 
ííptentíB^ banc etíá OiTpofinonc vel conatñ pnenit 
fpmmlTanct9.mouenB menté boís plus vdmínna 
#m fuam voluntaré, 
a u g m e n t o c b a r i t a 
n'B fí augeaf í qüOfSí p quélibetactñ bonfif fuín 
fínínl auge?^ íBuantú:ad ^míi fcíendú fm tbo.fef 
fe^q.jcjaqTípcbaritoBaugerí pottí^ñ augffup Job*. 
CbaríraB mcref augeri vt aucta merca? pft'ci. q 6 eft: 
ve^ De cbarífare vie^cuí9 ró efKíjc !5 Oíctmur víato 
res ^ ín Oeñ tendím9» 4 eft vltím9 finís nre brímdií 
nfef 5n v&t vía tanro magís (pcedím5'qnfo ma^ 
gis oeo app:opmqmu8f cuino appjopínquaf paf^  
ííbuB co:pÍ8 fed affectito nientíBftDanc autappio? 
pínquatíoné facít cbarítSB^qz p ípfam més t>co vní 
mr^íó DcróecbarítatiB víecft vtpoííítaugenV © i 
á nó políir au^cn'.íá celíarer víe p:oceíru8+ ¿ t ídeo 
apfe.t. ío^^tjfCbantaté vílno&r ou^dbucercel 
lérioic víá votvoemonftro^tno^cu Ouplejcfitqn 
ritas oíméfíuaX'r vírmalíBXbantatí nó oumítoí 
menfma/5 ^ tualts. S)ed bec qntítaB ^malis arfen, 
dií nó foliim f m nümobiecfo¿ vttffpíura vel pan? 
cíota Oílíganfrni mínima cbantas t>iligíf oía que 
funte¡c cbarírateDíligédaffjená fm intenfionéact*. 
i vt magíB vámín9ali«íd oíligaf f ^m 15 Dícíf au^ 
gen^íé^uíB cbaríras fítín (umOfinq^w obíectum 
ei9 eftiiímú bomj.í.oe9.nó tn oís cbantas i ín fum 
mo+$tú ad acfúcíu8.bcc*b*tbo*í5ed ídé p:obafur 
Oc pet©i4>per pulcra capra^r papue íllud biero 
Í.bartra8 ín ¿ibufdam pfecra ¿fin ¿ibufda ímpetfeí' 
craft^erfecrtííima aiu ín bacvíra baberí non póc.ÁC 
íre^ftléo repenrefír fúmVsa mímiB quifep íncbo^ 
arvt ad maío:a eueniat.Bugcf autédíenrialic'cba 
ntaB ín fubiecromó 9> dTeíncrpíaff vel y céoefinat í 
fubíecro.feu paddinonécbarirans adebaritarem/t 
cut quídá Oijcemtf ^ e d folú per 15 ^  fubícctñ magí 
ac magís pticípat cbarítaré* í^m ^ magís reducítur 
ín actñ ei9 z magiB fubdíf íllírDíc ení eft mod9 p:o^ 
p2i9 augmérí cuiuílibet fo:me q ínrendírur»co ^  efle 
buí9 fozme totaltí pfiftit ín eo ^ínberetfufccptibílú 
% io cum magnítudo reí pfequaf eé ípfi'.foimaj efíc 
maío:ctl5 eft cá magíB[íneííe fufcepfibíli. nó autem 
¿ i á fojma adueníre^ íc i^tf cbantas augcffE boc 
ínrendif ín fubiecro^tb eft ipfam augeri ^ m M 
fenría^ boc c pfectí9 pricipare ni'imdine5 rpúlíancrt 
aíam* t ^ u a n t ú ad feím Dicir+b.tbofVbi+Sf 9» no 
p quélíbet acnl bonñ augef cbaríraB* i$ Dífpomc ad 
augmentúfZlugmcrú ení fpúale (baríran'B é íife 
dámodo augméro co:po2alí.2lugmenrñ añe cozpo 
rale ín aíalito % planté no eft mor córínuus.ítaff» ^ 
fí tm augef m tát o tpe neceííe fít ^ (|po2tionalrf ín q > 
líbetprcílU9 tpÍB alí(!|d adaugeaf+fícutcontíngit in 
moru localífáed p aliqó tpB natura operaf Oífpo'/ 
nens ad 3Ugmcntíí,cna níbil agenB setu^ poftmo 
dú.pducít ad effectñ id qé Dífpofuerat3ugcndo pía 
tam ín acraOta eti3 ín qlíbet 3ctu cbarítatíB. cbari 
ma augefjed 4Ubet act9 cbaritatis Oífponít ad cba 
rírarts 3ugmenrú+ita y ep vno acru cbmm\ bó red 
dif pmptio: 3d agendu fmcbaiífafé^ b3bííír8recre 
fcétcbópzumpítm feruétiojé oílectíonis babim 
ufq* tcnef ad cbaritatis.pfcctú^ ruc cbaríras augef 
ín atm^tno ^ fícur ¿ilíber act9 cb3rít3tÍ8 meref vi 
ta etern§»non quidé ft3nmTcd tpefuo accípiendam. 
ítanílibctactus cbarírarts mercf augmentó cbari1 
taríBf nó ftar im fed tpe fuo ftendamjtécñ Dicír bea 
fus ^egOf^n vía Oeí ftare l rerrocederCf^ciendum 
9? in vía oeí (Pcedifnó folum Oñ acru cbaríras au^c 
turÍ5 eríam ©ú Dífpomf 3d 3ugmenríl. J3íc erta po 
teft Oicí retrocedí ín VÍ3 Deí fcíí per venÍ3lí3 Difpoiíí^ 
tur 48 ad 3mílííon¿ ei9 q^ ft'r per mo2t3lef¿¿Éuan 
tú 3d tertíum fcíendú^ fp ín vÍ3 pót m3gi6 ac ma 
giB augeri cbarítaBf^zo cui9Oeclar3tióeOícít bc3t9 
tbo*vbú8.y rermin93ugmérí alicui9 fozme por pzc 
figím'plVtÚno modo q:roñe ípfí9 fozme que ¿5 ter 
minará menfurá ad quam cíí puenmm fueríf rto po 
teft vlmuifí vlrm^ceflum fuerínperueníf ad 3liam 
fozmam fícnr patet ín palloze cuí9 rermínoB per co 
tínuá alteratíonéalíquíB tranfitfvel 3d albedíné veí 
ad nígrediné puenícnB.©c6o modo cicparteagen 
tiB cui9 vírtus nó feejctédírad alteríus augendñ foi 
má ín fubíectOf Xertío modo ep parte fubicctúquod 
non eft C3pa)c maíozÍB perfectíonÍB^Tlullo auté boc 
modo? ímpomf rermín9 augm&o cbarítatíe ín vía 
É T í m í í t e v i 
3pf9 cí cbarím ím rocm^iíe rpéí tdminSi augmé 
n non by£(tcm encíparto qdá inñnitccbariml q 
eílfpuíícmSffirretiacáagens cbartratcm c inñnítc 
&mtieJ*t>c9Mr q: gre fubícctí fcrmía9 bmcaugmc 
ro pftígí no pót.q: íp c&arírare eircrefcére fp crcfcit ba 
bilíras ad alten^ augmentúf t l ñ rclínquíf ^ cban7/ 
ratís augméto mlrtemín? pft'gí poííít í víafíBua 
uís orí au^niéfíi cbarítaris fie ad aliqué finé«. ílle m 
finís non ¿ m bac vira fed fntura^ícaucíp capact 
mBcreamrc fpüalís angef p cbaritatéf q: per ípfam 
co: oílataff 2 ídeo'adbuc vlteri9 manet babilíras ad 
mamsaugmentñf 
^ e g r a d í b u s c b a n t a 
rís 4 tres affígnanfXíncípíés^ftaensf t pficíes fe» 
pfecmsffeoB ponínbf Sngffup epfam canonícam 
íob^OícéSf Abantas cú ftjcrír nata nutríff cu? fuerítr 
nutrirá robowff enm fueiít robowta perftdf f Oe pe * 
Oífíjffí ¿Is babuerít.piímueníptínetad índpíétcs 
feém ad^pfícíctesfterríu ad.pfectos^zo cui9 oecla^ 
ratíoe t^fbftbó*re»fe»g.jt)t:ítí,9? rpñaleangmétu cba^ 
rífan's príderanpór^m ada l id filc^fncojpojales 
augnientn.qí quídeq^ms ad plun'mas pres oíftíí-
gui pofüttbs m alíqs Determinaras Oílh'nctócs Pm 
Determínatas actóes vel íhídía ad q b5 pdncíwr p 
augmenm.ficínfanmlís eras ?5:añq5béatvrumróí 
nis.poftea tMítínguíf ali9 ftatus boíSf qñ íá íncípíc 
Ío4 iroe vtúXerri9ft9ms épubtarís qn iam íncípíc 
generare poflefi ííc vltcri9 qufcp pneníaf ad píecrú». 
ira ctía Oídrí gradus cbarítatís Díílínguun^m fcí* 
uerfa ftudia per q bó perducifadcbarítan's augme 
fñ+Tíá piío quídé íncúbít boí ftudíü ^ndpale ad re 
cedendñ a petó t refíílendú cócupífcenttjs eí9que ín 
pn'fl cbaritarís mou¿t»^t 15 ptínetad incipientes ín 
quíhp cbantas c numérela vel fouenda ne coarñpaf 
écómftudíñ fnccedatvtbó ^ncípafrintédatad 15 
cp ín bono.pfícíat.^ 15 ftudiíi ptínet ad .pficíentesi 
3 ad boc^nctpalí^ íntendiít vt ín eís cbaritas^p au^ 
gmentú robozeív Xerfiu íludiñ eftf vtbóad fS^ncí'/ 
pató íntendatfVt Oeo ínbercat i eo fruaf» (5 pertí 
netad pfectos 4 cupíuntDíflbluí % á cum jtpo+iSíc 
ctiavídem9ínmomcojpo23lí9>p:ímúé receífus a 
rermíno a ^SB&m i appiopínqtó ad alín termínu 
Xertíú cíl qes ín rermínOf De pzío anctas. *Regnfi 
eclov v i patif-r víolentí rapííMtod ^>atl?.jcifDec 
violcna eíl refífi-édo paflíoníb) icocupífcentñs z tl't 
ptanomtof 39C0'lll^e,'íftlfe Oyabolo zfiigíetavo 
bíSf/ígura+e|ro fíltjs ífrfegrelíis Oe egypto et 
t>ura ^ uímte pbaraonis p9tranfitúnian8 rub:íf oc 
cumeriít amalecbíte pugnátes p eos* ^ i c recedenti 
bus Oem?5o a f uítute Dyabolí p9mare cétritíóís.oc 
currnttéptatíones q víncu'uf pugnandozalio^oza 
ríonth) adíun'Xjccpíu Oc» bi bñdícfo téptato in v:nv/ 
cis fe poncdOfDe fcío añeras cantíco¿. fulcíte me 
flonto.ífrctís DeCtdertjsJlípate memafa^tutito q i 
amoie láguofp8f3büt oe vitf ín ^tut¿f/ígura m U» 
cfdre,qñ reúfí ífraelíte 6 babylonia reedífícabat mu 
ros bícrfin tcnctes vna manu gladíú ad Cefendení-
dú fep adueifariosfalía edíft'cabant*^jtéplñ De bto 
BntboníOfíii Dífcurrebat ín vifitado pres fíe apis a 
finguíís cligedo flo;c8 ^tutútDe tertío aucras^Rof 
víj .3nfeli|f ego bo ¿js me lí^abítDe'coipe mo:^b9 * 
pSfiáfÉílucadmodum Defúcer.ad.ftaq?; -ro / ígura 
geñf icví^fBbjabe liante ín puallí máb:e ín feruoze 
Dd ín boftío ta^naculiapparuerát eí tres vin 4bu8 
fecítpuíuíú.^ícin búíUtat( valle mozátúúi magno 
feruozecbaritat^ín boftíOfú Defíden'o mét^  apparec 
Dina myftcría p cotéplatíoné ínqmens puíuaí». ¿je 
cmplúfbfDñící ¿i pnoctabatí ozoífo Definió edeftís 
príeaccéf 9f abúdá^ fkbat bñs mitas 6ífuclat5s«tc 
B e p e r f e c t í o n e c b a r i • f i n 
tatiSflfo tríple)c épfectío cbaritatís Ptrntubo+fc. 
fe«q > jcjciítj .?>:ía i Díne eéntíe, fcéa ¿ fupne príe feu trí 
umpbárts eccfíeftertía é víe feu mílítárís eccíefíSzía 
pfectío ín 15 ofíftít vt Dílígaf alújd qntú oilígíbíle 
£)e9 aút tátñ é Dilígibif qntú é bon9f bonú ením cll 
obiectú amozíSf bonitas aürDd l infinita^ XX\\ k \ 
tur 9>Dc9 infinite Dílígíbit.ef Tlulla ác creatura póc 
Dilígcrc Deú ífíníte cú qlíbet t^9 creara fitfiníta«/Ct$ 
aútcfíníte^tutj no pót infinite oparíf^tfm I5nub 
lí9 creature pot eé cbaritas pfecta \ folú cbarítas', "ti 
qfeípm Dto'tfíDatfV.t^rnf celeftis pfect9Ctf4 Di 
lectione De qíbí ¡oqbaF*éc6a pfectío pfíftít m 15 ^  
rotúcoz boís feu aífect9 creature fpactualíé feraffin 
Ddí vtmlactucogitet'íametmfí Deuj vdrdatú ín 
DeUft n ú ^ cefTet ab 15 actu+i: illa ¿ pfectío cbantatís 
fupne príe feu feto^f nec e poflibif ínfící^ter Dinero 
fas nectes cozpales i oceupatóes vírepñtis ín 4b> 
nó pot túc actu cogitan' De Deo, vt í Dozmicdo i pPa 
alíafacíédOf t)e bac pfectoe cbantatís prie íntellígiF 
íllud apfiVt^bíf+iíjftlon^ía appbendcrí autpfecc9 
fim.^tf ífíto^jcíqf t ú venene q$ perfecríí ¿euacua 
bif q í eje pte é.£.tillud.b,augf*iberfccn'o cbarítatís 
nulla cupídítasf í,ft ení cupídítas aífect9 <i|cúq$ ín* 
ozdínat9fíne ^ i vita pntínlfs íuenífnifíjeps % maé 
ci9 nífip aliquámozulá»Xatía pfectío.f*cbarítatis 
víe pt eé tríple^ft^na pfíílit íní5 vt bo ftudiú fuú De 
putee ad vacadú 60 % reto DíníSf pifmíllis alqs nifí 
íq^m nectas pñt? vite re<itrír^  ífta é pfecno cbarítat^ 
poflibifí vía.Deqf b.augXbaritas cu ad pfectú ve 
nít$t.cupío Díííoluúeccú jtpo+¿ftali3 pfeeto cba 
rítatis viato^q ecóis oíto bñtítoebaritatéq pfiftíc 
í í? <p alí4s coz fuú torú bíruafr póít ín Deo* íraff. o¡> 
níbil cogítet fvelitqé fit Díne Dílctóí pziñf [?fbf tbo. 
?De bae ptítelligí íll6ftfioI5fíiq.^^ectacbaiífas fo 
ras míttit tíozchfuíléíiS no ftatcú cbarítateqntúcú 
míma^al 'e í Dolct De comíflís. í^póít í futurui 
ab oíto abftíere moztalito^f D e ú ^ d (5 It fac Dcm 
bíerOf6petDi\íjXbar¿tas 14bufdá pfectacín 4buf 
dáípfecta+pfectiííía a t í bac vita bFi no pt»Xertía B 
fectío.f*cbarítat[ víe é mediad vírúq5.qXtédítad ^ 
mlf no folú íuádo madata Deí q55 ptíet ad fróa;. (5 
ct obligado fe ad pftlía pauptatUeaftitat? z b9if De q 
f>X m a t b ^ S i vis pfcct9eé vade Í vc+Of q.b, % Da 
pau»í feqre mefOn rligio q ozdíaf ad pzra5 pfcetój 
?5zftat9pfectí5ís. jfn DeéfDc pe^ Di+íj^ f bec q De cba 
ritateá glOfponíí alia Díftinctío De pfectioecbarítatj 
víe^vícj pfecrio ^  ad fufiieiéna necría ad vita e^najf 
De q De pef DiV iq* talítof S>cJ5a pfectío ad effiden* 
tía qua.f.^ducífactus pecténÍ9ff^ofítum eífícajC 
fuftíncdi martiriútDe qua^b^aug^ é i q u i s babue^  
n 
ríf m t á cbarímré vrparat^rítp frarrífo moií&fecta 
é ín co cbarítaa^Zcrtía pfectío quo ad efcueramías 
acmalc íti botao.oe q Oicít grarían9 ítí DíctOf §f y ín// 
fdUgunf aucrea ílleq vídenf oíccrc y cbaríratc bñs 
nó poíTíc pcccarefvr¡$t.b*aug* Radícata ¿ cbarítas 
fccur9efto*níl malí.pcedcpf.oe pCfOiVíj.*: mffaalía. 
í B e a m i H i o n e c l ? a n k 4 * n n 
tatts vídendum eft íl amítrí poííitf O í pfect9 fubífo 
amírfít. jCuanríiad ^mñ^qóneni íftam fozmatmgf 
fnía^f ín-í^oújcú^c gtían9 Oe pe*Díf rj^ p torñ val í 
^plípc cá pzofeqnés.'Oterc^ inducir plures aucrea q 
vídenf oicere y nó poíTítaminiqa quídémaleínrel 
ligerea l? 3íTeruemnrfS5 in 15 concoidanroca mgrt 
fen*cá rbeobctí oto z grafcú canonía cúctia. cp cba 
nraa víe poíííramírtí fimpfr loquedo^qí^bac gra». 
g plura ejcépla eoc q babuerór cbarirares valde pfe^ 
cráfirñ qncpamíferíít»l5 poftearecupauerunr ppe^ 
nírenna^ejíéplú 8de4 babuír pfecram cbarírar^, £,t 
moyfea 4 eá amílír.^prer Oílfidenríá ad pqa pdícró 
nía.t fifr aaron fm grarianúf Ejréplfi eríá De Oauid 
4 eómífír adülrcríñ i bomícúDepefOiVíj^f inducía 
tfC+bieronymúfí ení inquír^fC+gregoítjfVbí oftédir 
lucifem eú foctja ín celo amífíííe cbaríf3fe3f Cuerea 
aíír que vídenf píiñ Dicereff.Q» nó póffir amírri. func 
beaf.Co^^i^.Cbaríras núq? eje»bfaug^bariras q 
Deferí pomíenú^ vera fuir^jíde. cbaríras é f o n s ^ 
pú91 fíngularís bono? cuí nó eóicat alíenusfalíeni 
funt 4 audímrí fñr.nó houí vos^zofpXñ cbarira 
re nemo peccare poruir^ plura aliaf £ft auré rriplejc 
mod9 rndendí ad Dieras aucres z mam qónis. lS:í 
mus eft mgrí z gríaniVvidcl5 cppñt inrellígí Diere an 
crozírares Depfecra cbarítarCft rúe opozrer ^  inrelU7/ 
gafpfecra cbaríras qpfeuerarfp vfcp ín fíné» vel De 
gfecra pfirmara p gfam^eomó quo aplí p aduenrií 
fpúíícríft feríficari in vtk f ^c$s mod9mdendíeft 
glOf3otquéfequírRaf fCÚ 4bufdam altjSfff^ Diere 
aucres inrellígunf o iunemt^bña cbarítaré DÚ 
maner ín cbanrare nó peccar. f.mozralK zfíc ejeponic 
bíerOfíllud Job-vf^BlQ 4 natus ¿ep Deo nó peccar». 
DUff^ prnaner ínrali naríuírarefeu fíliaróne q eft per 
gramfDe pe. Duñ*fí ení inquír 3ü«d rtí apK <.Cbaríf 
nú.e^cíaiífelligíf ynó DefíeírJicutfídes tfpesí paí1 
tría*fed ablara ín gfecríóe eft. q nó eft eéntiaW rema 
ncbíí z 3Ct?eí9Xerri9 mod9 rndendí eft ^ m rbo.Jfe,. 
fefqf)C]ííítj.4 aíf ^ rríp.fr poíltnn9 cófíderare cbarírarc 
t i no mó ep pre'ípúfícrí mouent( aíam ad Díligéduj 
Deúf na p cbaríf ílí' babírar ín no^I^ ep bac pre cba// 
rí.b5 ímpcccabilítar^ efhntcCU 4 ínfallibifropaf 
qécúcp volueríCt-vñ ípolltbtle ébec Dúo ^ a eéf9?.f(ff 
velícalíquemoueread acrúcbanf. •z^ipepeccando 
cbarírarc amítrar f O c i o mó por pfíderarí cbaríras 
ím^pzíároem^i fie cbarúr^o póf nifí ílíud qé príet 
ad róem cbaríratis^'vrí cbarífas nullo mó pótpecca, 
retTicut nec calo: pór ínfrigidare nec ííuftici'a bñfaceí' 
re^Xertíomó pórpfiderarí cbaríras eppre fubiccrt 
qó eft ^tíbíle fm arbírrq líberíaré.-r q: í vía líbef arf 
¿ verríbíle ad maltí fícut ad bonú.cbartpór amírri f 
2bus cbaríf pót peccare ínpría».qz libegarbimú no 
eft faíbilead malñ amírrí nó pótfSííígr aur.btrbof 
pulirá % fnbrílc róem íbú qrc bic peccare poreft bífc 
cbarítaré ílíbc^arbímu f&tíad malñ z no ín patria 
Dicír ení ^  comparío cbarúad D fubíecrií pór arren^ 
di fm vfem róem q compaf mafería ad fozmá.? ^m 
fpálem róemq compaf babírus ad porenriá^eftaút 
De roñe fozme cp f ir in fubíecro amíflribifr f q ñ nó rc9 
plettotá porential(ratcmarenVfficur p5 ín foimia ge 
nerabiliñ z cozruprtbiliu5K q: materia bo? fie recipit 
vná fozmá^remancr ínea poréna ad alíá fozmam 
qfi nó replera rota porentíalirare meterte per v n l fo? 
máft íó fozma vna por amírtí p acceptíonéalteiiu» 
ficut moztuo aíalí Deftrucra fozma aíalís.ffaía fenlíf 
tiua íntroducíf ín illa marería fozma cadauen'Sfi fíe 
De alqsf fed fozma cozpís ccleftís qz replet tora poré 
tiaiíratc marcríe.ífa ^ non remaner in ea poréria ad 
alíáfiwmá mamíflíbifr íneft vt ín fole luna z ftellia 
fie g cbarúpñe qz replet tota potcrialíraré rónafmcn. 
tiSfínci9rú.ffOÍs acmalis mor fpferf ín Deú ínamíP/ 
fibíliíbabefXbaríras aút víe nó fie replet porenría-
líraré fubíectí íuítqz non fe acru ferf ín Deunuvñ q ü 
acru ín Deú non ferf.pór aliquid menrí oceurrere vñ 
cbarífamírcaffalíá comparionc.ftbitus ad porcnrtá 
ob bzeuítaré omírro^Bd aucré aug.íductáf f.y cba^ / 
ritas no eft vera q Deferí pót. Dicír ^  I? eft De roe cba 
rí^nonamírrafqkú eft eje ípfa. fedrñe^murabílí^ 
tare fubiecríamírnf p.ppofírum cbarú^td Dicmtn 
grego^ amoz Deí nunqj eft ocíofus tc.Dícít y o p a í 
femp magna in.ppofiro^fed non fp actUf 
' p > e c v n ú a c t ñ p e c c a t i 
moztalís qécúcpfitílludfCbaríras amírríf.na pzo4[ 
líber mozralí fit bó Dígn9mozreercrnaa'uic íllud'R.Of 
vúSSrípendía petí moiSfTDí.ic/íV.^fai'ea Demum*. 
Sed bñs cbárítatétb5 merítn vite etne.Cuat emm 
jeps 30f):üq*Sí 4aDíUVmetDílígef a pafm.*: ego^Dí 
[Uilst manífeft^eí meípm. Jn q manífeftanóe p fifh'c 
vira et'na^vr br 3ol?f^víjf'null9aút pór elíe Dígnu» 
finita et'na z mozte e í n a ^ f t fequíf ^cúcg mó? 
rali amírraf cbarífUñ bíe»in lífp iouíníanú.q coica 
tío lucís z renebzc ppí z belial, qm ficur Dies z no/í 
mífeerí nequeunr+íic íufticia z ini4rasfpcrm z bona 
oparíOfjcps z anríjrpsV (Bí íufcepím9jrpm ín bofpi> 
tío pectozís nrífíllícofugam9 oyaboÍñ.Ot peccaui> 
mus ipctítanuáíngreirus fuerít Dyabot^tín9 re^ 
cedír írps^De pe^Dífíj^í ení inqcjcps auré br in pe 
croze mérís p cbarút Dyabol9 p mozté perí ^ z o b^ 
Declararíóe értbo.fe.fe*qfjcjeííqf^vnúqécp paliad 
fupucníés PZÍÚ t0llaf*4líbetaútacr9^crí mozrafp^ 
ríaf cbarú^m .ppííá róem q pfíftirín B> y De9Dilig3f 
fupoía^^bóferoraWfubqcíareiV oía fuá referédo 
in ip m*¿ft ígif De róe cbari;vt fie Deuj Diiigar cp ín 
oíbus fe velír fubqcere z pzecepto? eí9in oíbus regu 
Iam.fcquu0uíc4dauré ^zíaípzeceprís cius manífc 
fte pzíaf cbarífVndeíllud raleDefe bs y cbanVecclu^ 
dcfcponítf'zliquídemcbarífCíTer babíc9acquific9ejc 
vírmre fubícerí Dependens non opózteret y ftarím g 
vnú acrum conrraríú tolleremr.acms emm non DÍÍ» 
recre contra naf babíruúpferuarío auré babit9ín fub 
íecfo nó re4rít conrínuítaté actus. vñ fuperuenícntc 
pzío acta nó ftatím bttus ac4fítU8 ejccludtf.fs actúa 
cnfítbífus ínfufuSfDepcndet ejeactóe Deí infunden 
tí8t4 ííc fe bj ín ínfufíóci conferuatione cbari, fícut 
íolm illummatóe acns.t ideo íícurluméfl'an'fn ccf^  
faretefleíri aerecú alíqd obííaculú poneref íllumía 
tíomToííSfíta'rcbarífas ítatíoefidreemaía cuali7/ 
q í obílaculú pomfínliucríe cbantar^  a Deo ín aníí1 
má. ÍPanífeftñ ¿ au tem y p q Ülibct moitalcqi coi-
tran'af oínía pceprÍBfpóifpdicre ínfudóí obllacrnu 
q:e^l5ípfo^bo dígmdo pferfpcrm DíneamKÍtíc 
q re4nf vt t>et volútatc fcqmurf pñs cft vtftartm p 
vnú acm pctí moztalía.babít9 cbarítatís pcrdaf. vñ 
augffup gm«ad I ramoídt^bó t>coJ. pñtciUumía 
rurtabfenteañtptínuotcnebiafaquo nonloco^ ín 
rcrnallísfrcd volíítarts auerfíócoífcedíf aíítou7/ 
gCf Dícít ^ pfcc^no ftan'm cuacuafoecidítffj pau// 
totíma p ptcs íntdlígímr no 9? pfectío cbarítac^ no 
tollaf p vnü mo:taleffed 9? pfect9no fubíto cóíter ca 
dít ín moitaleffj pii9 ín aUquá neglígentía t alíq ve 
níalía q funt Dífpofítío ad mo:ta(ef vd etía) íntdlígt 
pot y no fubíto Oecídíta'ta y ef malída peccet Q$ 
ctíá berñfDícíc ín petro negare cbarí.fopíta nó ejcnní' 
ctáf íntdlígílf f eá nó amíferír per ptéptú peccans I5 
g paífionc z rimoic. vd qz nó írrecupabílít* z finalíd 
amífíc vt íudas.fed ftatí recupauít^^rc no gp fi fídes 
z fpes nó tolluf p quodcaq; moztaíe 4 ad bítú fícuc 
cbaritas* t t róbuí^q: cbantas ípoztatqudávnío* 
né ad Dcu»non aure fídes 1 fpcs.íB c au té pctrn mo: 
tale plífhr ín aúfíone a peo.z ió oé moztale pzíaf cba 
rítatítUó aúc ocmoztalepiíaf fidd z fpd* fed qdá De 
rermínata pera per q bit9 fídd z fpd tollíff Iber alia 
peta nó tollíf babi^ípra^.fíremaetinfoimiSf JCba 
ritas autínfozmís remanere no pót cum fit vltía foi 
ma t^utuuec 15 ^  rdpícit Oeíi ín róe vltimi finíSf 
Wc D í i m m m ó e c b a r i ^ . v i 
taris Xltz polTíc oíminuúHd q$ ét tbo.fe* fe. 9» t>i 
mínutío poíTít t>id trípfft'Qno mó mdírecte aípzo^ 
pzie vt Dicalf Diminutío t>ífpó adcozruptíoné ípfíus 
q fit vel p peta venialía vd p edíanones ab ejcercitio 
actuú cbarí.t pót oíminuú¿f fíe potdt intellígí ill$ 
aug^ augmétú cupiditatis c oiminutio cbantatís 
accipiédolar^ecupíditaté^p $ibet affeetu inozdína 
to i veniali3lio mó $z Dímínutío.ipzía'z Direetaft 
fíe Diminuí nó pótfStflifaf enícbanagni Cañ.viíj*. 
¿apades ei9tí*cbantat(lapade8 ignis.Sj ígnisq? 
díu manetfp afeéditmó Dcrcédítfficcbari. crefeepe 
fed nó mínuúq^ fíc.pbaiff/Cbarítas p eompatíong 
qua b5 ad obieetu fícut augerinó pótffíc nec mínuú 
Su^dfauté percompanonéquábj ad fubiectuve 
Díetu ¿.8.^3 q: bac pte z pfíderatíóc Diminuí non 
pót/Tlá fi Diminuerdf p cópatíonéad fubíectíjfl? ef* 
íet vel ep ceflatíone fola act? cbanV vd CJÍ Ddopatíóef 
vel eje púa actíóe petú ^ pzima caff». ep cdfarióe ab 
actupeederenó pót Díminutio cbamltó b9 c^ qz per 
ceííarónéab actu Díminuüf folú ílle Atures q cf acrt 
bus ac^runf z qncp etiá cozrúpunf. "Qñ De amicií 
tía pbsuiqfetbifítf^ mullís amicitias ín appella^ 
tíonefoluít4.nó appdlarcamicú.inó collo^ eí f fed 
boc íó é»qz pferuatío vníufcuiufcp reí Depender a cá 
fuaXa ení ^tutís aedifite ¿ae t^uma^fUn celían 
tito actíto bumanís píminuií ^t9ac4fítaf'2 tándem 
totaltf cozrúpíf Jed (5 ín cbarí.locú nó bjfqz nó cau 9 
fafab actu búano.fj folú a Deo infúdif vtDictú c t i f 
•Qñ fequíf y edíanfe actu cban. cban'tas pp í 5 nó 
Dímínuif nec cozrúpíf fi Ddít petm/.moztaleXi: fe 
cúda cá.úa Deo can non póttaf Díminutío/Ró ¿fq: 
a Deo nó cáf ín noí» alí4s Defec^mfí p modú pene» 
^ena aút Debef petó /Un relin^F.^ fi cbanVmínuaf 
D^cedít ep itía cáff»eppcfóff5 ená eje actu pctí Dímí^  
nuí no pótflsó bui9 c* qz fi eje petó ect ífta Diminuto 
aut boc díet eífectíueauc merítozie, Tleutro aúc mó 
moztale Díminuít cbari.f$ totalíí cozrúpit ípfá zcffe 
ctíucqz oe moztale pzíaf cbarífVC Díctú c.z fíe q:pc\/j 
lítea.^ená merítozMi 4 Pecado moztafr p cbanV 
alí4d agít.Dígnú c vt eí De9 fubtrabac cbaritatéf fíttr 
nec p veníala pctrn cbarífDiminuí póc dfecn'ucf nec 
mentou'efTló effecrtue.qz ad ípamcbanVnó am'ngíc 
veníaleXbaritas ení c cirea vltimú fínétvenialc f o 
i qda ínozdínatío círca ea q funt ad finé. Tló autem 
Dímínuif amoz finís eje 15 y 4a cómítrat aliqua ínoi 
dínartoné círca ca q funt ad finé. £>íc aliqñ ptíngít 
f 3lí4 ínfírmi multú amates fanítaté inozdínatem 
íc bñc ad Diete obferuató^«Sirr p veníale nó meref 
Diminuí cbanV Cú ení ali46 Ddin4t ín mínozi* non 
meref Derrímentú patí í maíozifDe9ení nó pl9 fea» 
tic ab bote $ bó fe aútatab eo * £ t fie cú inozdíate fe 
béat ín bis q fút ad finé meref patí Detnmétú in cba 
rí.p qua ozdínaf ad f íné^ íe ígif p5 y Dírecte loqué 
do cbantas mínuí non pót.tJñ illa glo*q bf De pe» 
X>iq^ñ fancta q ícípít.fút ítacB gd9^vbí $íty cbarí 
tas íntedif 1 remittífafDiminuiff vd nó eft vera».vel 
indirecta locutío * ve Dícaf Dimínuno oífpofítío ad 
cozruptíoné» • 
^ e f i p i s c b a r i t a t í s ^ + v n 
Tlul^poteé cert9ín vita pñtí fi cbarífUífi fitd fpe 
cíalV fuelatú.'On éz ficéí .íjc.Tlemo feit vt^ odio vf 
amo^ fit Dign9ff»Ddítñ fm qfda píecmras z fígna 
pót 46 eptíare fe brecú in fdpa fígna videritf £c Iñc 
bec figna»|Cf *íSzímú fígnú cú alí48 libení z affectuo 
fecogitat DeDeOf S>apfVíXogítareDeíllaffffapía!Í 
creata^ q De9é fenfus epfúmatíonis.ifpfectíóis p Di 
lectíonéf í í J>at.vúvbi eft tbdaur9 tu9*if q 6 majcíme 
amas*ibi i coz tuúcogítádOft^íoúbiú eftfvbiamoi 
íbi ocul9fVñ magdalena Dí^ ic30f]cjtfDe íefu. Dne íí 
tu fuftulíftieú'ZCf^lOfnó étquéfqz l5gererefoíet ín 
aío vis amozis vt quéfp cogitar nullú alíum igrare 
credatf ír>c?5m fígnú é cú 4s libcnt $ Deo audic 7 au 
dita retínet méozief jfOf vííj f (Bui é eje Deo ^ ba Deí au 
ditf bec iot5íSfjeútj .Oui b$ mádata mea z feruat ea f 
tile é 4 Dílí.mefXUfVÚmana mamilas fec9pe*Do. 
au^filli9»Xeitiú écú4s libcn^cú Deo lo4ffq6 ficí 
ozóe^fidf Cú ozam9 cú Deo lo4murf z cú De Deo U> 
béf lo4murfCrf ^ .fup 1II6, (Suís nos fepabítacba 
rítate jepiVDíc mos amátíú é ve amozéfuú lilécío te> 
gere neqant.f5 necrtjs zeme fuis efórac zpdüt ñí 
mas fuas. £nc fadt b btíífim9 paul9<- ^ ua rcú cum 
4s liben^Dat.p DeoXanífVfíjf 0 i Dederit bó ocm 
fubam fuáp cbantacefua*qfí mbílDefpícietea.Ccó 
tra éZfí.3oJ54tjf<E?¿46 babúitfubamb9múdÚTví 
dent frém fuú egerc ic^ Cjcéplú m tbobía* ÉBuíntú i 
cú 4s l íben^ Deo patíffCcciiíj. 3fn ígne.pbaf aUK 
boíes receptíbíles ín camino bumíliatíóiSf 25eatu* 
gregtin mozaff ^ena 4ppc incerrogac qntum quis 
t n i u n i 
quút9 ífeacíícr amatf ^ jccplu ín p3ulof gyejxa c cus 
48 maclafa Oeí obfci*uar,u lobfVf j n b écban.oa 
vtmadara«9cuftoXb:ift5' ét aít 3oí5fjcíiq. S i te 
z>ilmc*(cr*m>t£t (í t)ilígít( me»máfmea t&cpw) 
mú cu 4» amat q oco p t o vt bonos i opa ^t uta 
t odít q oeo Difplícctvt opa púa i mala inq^tú maf 
la fút^ád ^mñ moucmur e^ cplo tpí 4 aít ma tb, ¡ctj 
íBuí feccrít volú.p3,m.ípe.m.fr ío.t mr c* B d fcoj 
" q:tplo oauíd 4 aítf^ní^s odio babuí i íí4tat¿ odio 
babúi©ctau9;cum $8 írigefat a folicitudíe i amoie 
m6íf45:<tf.:Otofftgcrcit 4s a a curis'/clíf qnfo Tur 
gítardcfi9ínamo:cOaV/í¿uraí iacob*4 P9 lactam 
cum angelo vno pedcclaudicauít. ^cñfjqcvíua.ab 
amoze fccfíXjcemplú ín aplte 4 nolucrunt cura b?c 
tpalííí Oirpcnfando^fTIona cu 4s magnú bono:cj 
ejcbibet míttrl oeí.fícccdúfo^meos fpnítfocií fpér 
n i í f l u^ fOn t5: eccíf víjf^n oí •tute tua Oilígc cus 
4 te fcéf í miftros ei9 no Oerdtnqs». ¿icéplú pftáf mí 
ípator(f cuí cñ OeferrenFaccufarioncs epo? ín pftlio 
noU{itaudíreOÚ(^:D¿j eftis appellatiVzio Dci íudi 
cío reíuamí te. vt'br DújccvifOno f^Decimft écü 4f 
víds fe .pmpmi facilé ad bñ opadú^p^ OeíifTlá í m 
pBm»- feígnjú c bit9 generatí Oelectabífr i pzompfe 
oparí.BmbfTIcfcít tarda molímía fpúíícrígrat 
Ziuid fít Oilígédn z ^  ozdíe. /Cap»i^ 
^ 1 M c b a n t a t e q u a n t u m 
* A _ ' adobíect«<í9XírcaqéíJt3ug9ft>eC>oCf 
jtpíana.qtuoi/útep o:díne tnlígéda.'Unú c fup nos 
fcjfOe^alíé fum9nos4'.aía nrafternu éqé éíujcnos 
fcjpjcí^qrtú éq^ eft'f nosif.coip^^tOefíngufvi? 
dendú é De oidíe»na nó folií pceptü é ifta tnligereff5 
eriá oadiné pdíctñ feruaref*Ró át quare ifta oiiígéda 
íínt ec cbanVi nó pfó^ qre ím pdíctú oídinem ¿ ífta 
^m tbOffe*.fefq»]C!cv*amV]ctj.amícitíacbartf fup coica 
tione btítudís fundaf. bac át cóícatióe vnú $ác 
¿q$ píideraf vt^napíó íflués btífudín^f*0e9»ali6 
cOirectebtítudinépticipanSffibó t ángel9*. Xertiñ 
éíd ad ql5 p qndá redúdáriá btírudo DenuaF.f. co: 
pus búanú^d at qé é brítudíné influés^é ea róc oí 
UgíbílCf q: c btítudís c á ^ d at q6 é btímdíncm ptící 
^áS'pótee Duplíci roe Oilígibile^vel q: c vnu nobíf> 
cu. vel q: i noé pfoeiatü í btítudís'ptícípanóeft ím 
15 Oíligíbilía e^cbarúaflumuf t m o ^ u t ^ s Oílígic 
íeipmT^pjcím.Deipo ozdínccbarúé: /Cañftjf3ntró 
dujú1 me rejein celllvínariá+ía'n cccltam feu gfam z 
o:clíauít ín me cbarítatéaVOedít míbí cbari.oidíafáf 
vbí am^.^círc 4ci facíase nefeire ozdíné faciendí. 
nó pfecta feía é^eccat en í 4 ppoíhre.úío:díate agít 
O:cío at ím p&m ípoztat modií alicjué pjions z po 
ftcríorlfVñT^íofp De vítaptcplatía in4tf Ozdíné Di 
lectióís íllipuertutmecmodñ Dílígédí cu(íodíunf*4 
autmundú 4 pténéd7 é Dilígútf auteozpa fuá mín9 
Dilígéda pl9 Dilígútf autpjcíos fuos nó ficur feipfos 
aut ©efi; v[9q$ felpos foztaííe nó DilíguffDe pe^Dútj*. 
gficbantaté*.3tc.b.8m5. roulto^cbaritaa cinoi'/ 
dínat3*q6 in piío c ponúttemú vel qmu pjío Dili'/ 
gcnd9é Dc9.fc6o pcnreSitertío fiTtj.poftea Domcfh'cí 
•zcfi ínrcllígífpruppofita Dilcctiocfuí inozdíne^ú 
eñ oíatfup oía D5 Dílígí»De q 6 i greg. in ometl C)c 
Dílectioe pdttojís nó folú coi 15 lingua z man9trequí 
rafi.vñéi.í4ob»újFilioli Diligam^non folñ linguafj 
ope 1 ^ ítate»í.verad cozdef t t cozde 4dé oñdir Diléí* 
crío Dei Dú 48 De Deo freqní cogíratf ípm Dcfídcratí. 
ad eúO!at+p8.iauéadmodñ$fi.cert3d fon»aq£f,zCf 
*Dinc ipfPfDilígcre Den cillú 3Í0 oceupare. cocjpc 
fruede vifióís ei9 aífectú.pctí odiúf mundí faíh'díus 
Depe.Dúq.g'i^arífDicoñdifDíkctío.Du 4s libc¿ 
De Dilecto lo4Ft audit.í5iceuí ígnís non pót celart 
ín fmUfif a nec amoi í mcte.XI^3r^ .¿je sbu tcoi.of 
IOÍVÚ fpúlíctús 4 ¿ cbarí^pparuítí línguís ígneís 
fup afJOfq: ím gre»4s replecpan9 De fe loqnfcs fac 
Qñ aíaqdá OedderSs inueníre Dcú p guííum 3ífc 
ctu3l¿Díceb3tf3nlecmlo meoqfiuíquem Dilitaía 
meaXanfríjfXü ñ ínuenilíetí lectulo 4et^ c02patV 
nec ín noctíto igratíe fui íncualfmec ena i plateis cu 
pídítatís múdiaffVel tumult9 fecubrj vbí é locutío 
Demundo.necp vicos tímoiis ínfcrnaffpon-q^vigt 
lesinuenítfi.pdicatozes'rDoctozesiqrens sbeisDe 
Dilecto,p9ipo8 inuenítíeúfí^pet^ze^bBtó Dílecn'o 
nís ejíbibírio ¿ opíSf 3dé ín omef f 2lmoz Dd núq? ¿ 
ocíofuSfOpaFení magna fí c. 233pfvq. í5z g'fpüs 
íntelligétíec mulriplejc z mobífz smás bonú serum 
qZff.facboíem.pmpm ad opandú.*: bonos actus z 
multíprr.3pfa etíá bona opa fígurata funt p facrifíí' 
«'3 q Dús mádsuít ín lege olfemV? pcípue 3gnú ^tí 
díe ín bolocsuftú Bgn^4.opa ímaculara^q igní Di 
mníamozíspeiftcíendifunt.íujcílluddpt'íoíaoperft 
vdh'a íncbaritate fíat, 
Má D ü e c t í o n e t e í í n u í • f n 
tatf pzío fac fc^mra*fc6o íncítat na. tertío e>:cítaf gfa 
nob^bíbítafqrto foUícitatgfía pzomí(ra»4nto ad 15 
clam3t vníúf3 cresm^f v t ¿ t guitl ín (üfVirtutú,. 
íBoám ad ^múí pllto loe' fc^fa 3d 15 íuít3t Deníf*. 
vírDílígeSfDiD.t,ejc,t.c*tf'rCfÉíufdé;|íi.2lmaDñm 
DftXcci píjf D i vita tua Diliges 6uf27^at^fC>í 
lúDosDe^tyiCfíobtíq.Dilíga9 Deiu qm ípe^ozDíle|> 
pít nos f Ouantuj 3d fc6m ícít3t Jmo pene cogitna 
.í.ró nalí8*'J6erfí lúDe Dilígédo Deúf3nejt:cuf3bíf eft 
oís er ínfidefffí nonDilígítDeú cp to»coZfd3m3tn¿ 
pe ínata no róí íuftícíaf qz ef toto fe illú Dílígcre D5 
cuí fe totú Deberé nó igraf.S>5 nafrsmBt filr prem 
a ^ b5 ptécozpís qpto ma^am3re D5 étí 4 cozp9eí z 
síam ef níbílo fecXccifVíuJn tora3Í3.t. Dílí^cuj 4 
te fcéf ber/|Sa? ne tibí vtóz b.cogíta qléte fcc^Tlépc 
ím cozp9 egregia creaturáuím aiam mag( imaginé 
crcatozís ínfígné rónís ptícípe^btítudís eínec3p3cc 
^ozro ábocobere fec íncópbéfibilí 3rfíft'cío f3pÍ3 in. 
uefh'gsbílifnec 3ñ(pmeruít4 añ nó fuítmec fpes re^ 
tributíóís fuít4 bono? nfo? nó egít. "Jti ¿¡tvídet í 
cozpefuo méb:a»tot íueníctmagn3 bnfící3f eptú 4s 
amsrcteú 4 reftítueret oculú BmífTíi aut píuarct cú 
mcruíííet pdcrefTló mín9 amsnd9 é4 »b úu'tío OCÍI 
los Dedít.i píuat cú multotíés.tpt petá meruílíetB 
á e r c & m M anwres 4 terefurcif3rct»nó mtn9aml 
dus 4 vita Dedíti p í u a t ^ c r * "Ualde míbí 3mádf 
c p qué •víuo/apíOf/ígura k qua bj cozp9 ícítat 
ad amádú Deú/Oñ augfDe Doc)cpíaf^6dua8 De9i 
terrá p f t m s fedttqrctes paflú De térra«teín^uo» 
m 
t © m b 6 v i 
ptdwmFítMi tua furfn aftcdé xoluiu Tlótifcoi 
derco:ruúa feaetua,ñ bráe facíéruafurfú coitioz 
fa(<ídcrurínbrcfmriq6t>c3¿DíIíge8f0.Dfr^»t«Cf 
táící (ñu&tti ad úíú.Uü gra pcípuercdcptóíe mftíi 
qccirat ad amádú oaí*^afi^Dile)nt me z tradídíc 
femefípmp memon fá íng+gre Deú^t eccwífr&w 
tía íídeíutTbuea^pífneobUuiTear^Dedíteriímvp re 
eíam (uá.'£>erÁn lí.Oe C>íli.0ef3n(idel're rom eí oe^ 
bere no ígrar.qué fui ton^nó ígnowt acroié f ¿Id g eí 
¿i Dcíi mcú rcneo nó íblñ vire mee gtuírü largirozem 
largiííimu admlíhatojé^piñ pfolarozé. roUicim gu& 
naroíéffedínfup copiofííTínw redépro:é*erernuconí' 
fenjaro:é»oiratoié(¿lo:íftcaro:¿f3dé.iS'ítorú Debeo 
me$ mcfactOfíJid Debecp merefecrofirefecto^mó 
nec ct ra facile refect9 qp fact9 * £5i4dé^e me ílc z Oe 
alíje^íjcítífacrafur^t ^o ^ tm t fe^Dícédo feciti 
reficiedo z x>ifít muirá z gcírirmirafi pertulír Duraf 
nec rm Dura ísídígna^d ¿ rembua Dño^p ofqfr+m* 
JdcAd fn readbuc twmirat afFecriotf ímo nó Dot 
mirará mo:rua é.fi buíc nó rñdctbnfícíOf Jác í fer 
monepérbe»© Duríi índurarifilq adá ¿fs nó emol 
lít rata bcitígníraB»rára fláma.tá ingés ardoz amo^ 
ns*rá vebemes amaroz^vp vilib farcinull ra pcíoí 
fas merces ejcpendir.^ ^ u á t ü adqrtñ folícirareD5 
gKa^milíaa^o^íí , t9cul9 nó vídír nec aurí audí 
uit. nec í coi.bo*aftq ppa+0e9 DiUfe» ÍCPirum é qúo 
amoznf euadere pótoeüf q: fí venafc null9Dco caí-
r^emcttlDabítení^ illo reg.eínú»©íem ad Dadíí 
nuil9 eo Dí^nioj écp De9 cu ipe fít fu me bonuSf Ü ñ 
nullí pori^ cp eí Dan D5»£>i víolenriá re^rit nuU9ma 
iozc víolétíá facier q^  ipe-^erit ení qfí gladío euagía 
to Dú3utru mibí eaj Dab autru mozre píbis • ps» 
vqfTlifúcJ+ffab amozemíiad amozéDehgladium 
fu ü vibia»í pauit illú. vzget a tnbulatio n o s ^ ^ g f 
H^ala q nos bíc pmút ad.Dtn.íre cópcllfírf Dinc z 
aug+¿is nos pótampli9 amareep De9 fomérislcuto 
nb?. ¿ito nos pfolaf.fcpifllmeefía mojdacíííímú me 
dicamérñ mbulan'óis adiungit* eitercct! fame prim 
cbas.píos z religiofos^ppfm atumacéf Dirís verbe^ 
rito a g t o n ó auferr abapfo íhmulu carnís frío ro^ / 
gat9fVt^tutéín ínfirmiratepficíaticv.qfV» nó o í s 
ÉE u^íro oís creafe íuítat nos ad Deí amozéfjBug. 
ínf ¡c, pfefXelú z rerraoía q ín eís fút vndicp mibí 
DicüffVtaméreDnCinecceírantDícereoíto ira vt[ín 
epcufabiIesfínr+Dupfraútcreature clamantfeu Di 
cút vt améDeúf ü n o mó oftendédocñ Digniflimü 
amozenfo+^oniras enícrearurafcoñdít crearozem 
céopn'mú z ío amoze DígnííTimúf"£)ct5o q: crearu^ 
re íut Dona Deí z bñficía not> a Deo coKataf q: oía fe 
cit^pí noSf(@ía ínferioza nra fütad feruíédDÚ eqlía 
át vr angelí ad pu íuendü.fupíoza vt De9 ad fruédu 
3dínducédíí ení alíqué ad amádileffícacíoz é Do^  
natío qj locuríoXanes*ín(!|t3eñ.amát bnfactozef 
fuos.3té aug^ín lú3fef*ad Deíí loqns* ÉBuid ante 
amo cute amo.nó Dec9ín cre3ruK«nó candoié lucís 
i Dulces melodías canlena?fnó ñoz vel vnguéro? 
aromanl fuaueolcnriú.nó mana z mella, nó mébza 
acceprabílíacamís áple)cíb9»Tló bec amo Du amo 
Deú mriñ? tñ amoqndá lucé^qndá vocé* quendaj 
cdo:¿qndá cíbú4ndá amplejcñ ítenozis boís mcü 
ybí fwlget aío meo q$ non capit (oc9^ vbí fonat q6 
« ó capit tps+TVbí olet q« non fpergó: flat^ z vbí fa 
picqD nó mínuítedacítaSfVbí bcret qó nó Diucllíc 
focieras, bec amo cñ Deum meú amOf !t)ugf De arra 
aíe.ÍI^ag.Debíro obligara es o aíatmulrü aeccepí^ 
fti z mbil a te bútftúi.p bis oíto nil bés qó retribu? 
as níütm v t D i l í g a s ^ t q ^ p DilecrtonéDatumcftf 
nec meli9 nec Decentí9$ p Dilecrtonérepédí pótf 
gí ^^jtím^qd líe pót.pbarífGllud é mag^ Dilígédu 
jptqé alia funt odio bnddf fj «pjcí fútodio b ñ d í ^ í 
Deú.iffí nos a Dcoabducút^m íltó Xu.piiq.Síi q» 
venítad me m ó odit prem -z mrem z Xfon fí*no pe 
me9 e« Dif. ¿rgo De9 c magís eje cb3rítDílígcd9^zo 
c9Decla.$ttbo^fe.q»ieppitanqt(@7vnaqí53Ícina 
refpie illud in ^  ^ ncipafr ínuenitíllud bonú* fup c9 
coicatióe fund3b3f .fie amíciria polinca pncipali9 re 
fpicit^ncipe cítatís a ¿i totú bona cóe citaíís Depen 
det.vñ eí majíeDebef fides íobediéria a cíuito.3> 
micitia át cb3rítdrts fttd3f fup cóicatíócbtítudís q 
pfím't eéntí3frínDeo.ficínpzío^ncípio aq Denua 
tur ín oés <} funt bntudís capaces f z ió ^ncípair ec 
majcíc De9 ée|ccbarí*Díligend9f ^ preenimDilígif vt 
btítudís ca.^jcim9 át fie btírudmé fifnobifcú ab eo 
p t í c í p á s . ^ í Dícaf qz vifío é f ncípíú smozís» vt 
Dí.íjc^etbi.fjípjc^émBgis vífíbifcB Deus 3 nob.§ 
m3gís viíz.pjcim9 Dilígend9fOñéf+úíol54'itjfDicif 
0 u i n ó DílígítfrémfuúquévídetfDeílquénó videc 
qúo potDílígere.*Rndet*bftbo yDupIVéBliquis c | 
Dílecríóis>'Uno mó fie id q í eft ró Diligédíf£t Bmo 
bonú écá Dilígédíf qz vnúqócp Dilígif inq^tú bj ró| 
bonífBlío mó qz é ví3 ad ac(¡irendú Dílectíoéf ¿ t b 
mó vi lío é ca Dilecrióismó % qz ea róefit alicid Dilígí 
bíleq é vifibíle.13 qz p vífioné pducímur ad Dilecrój 
t l ó g 03 cp iltó qé é mag^vífibtle íít mag(pílígibíle. 
f5 q$ pzi9occuíT3tnobadDiligendúf£.rl?mó argit 
mctaFapfs íob.^zojcím9 ení qz énobís m3gís víífa 
bi^pzi^occunir nob DilígenduSf^jcbis ení q nouíc 
sí9 Didícit incogntt3 3m3re+vñ 9>3lí4s ^ jcím nó Di 
lígítf3rguí p5t*qz nec Deú Dílígftv nó ^^fpííj.picím^ 
(ítm3gis Dílígíbifffed pzí9Diligend9occurrtr. Deus 
suté é magís Dílígibil^ter maíozé bonit3tef 
^ e b e t e t í a j q m l í b e t raí 
m3gís Ditore Deú qüi feipi^ qd fíe<pbattbo*re.refqí. 
jqcvuanííí • Deo accipe poflum9 Duplejr bonu5f fc5 
bonú narure z bonú gre»7i cóicanoe aút bono^ na 
turaliú no6 a Deo facra.fundaf 3moz naturaf f 4 no 
folú bó ín fu3 ítegrítBte n3tureDilígítDeú fup oía.i 
pl9$ feípmff5 etíá qlíbet 3lia creatura fuo mótí. vdl 
intellectualí velróslí vel.atali. vel etíá naturalí falte? 
amozc.fié (apídes z alia q cognitóne cmuqi vnaq? 
<Bpspl9naturaframatcóebonútotí9q5 ptícularc 
bonú¿pz(útq$ mamfeftaf ejcopercíBuelíbeteníps 
b| ínclmatíonc ^ ncípalii a d actíoné cóem toti9 vnltf 
tatísf ^ppetetía 15 in poliríc^tutíto Pm qs cines ,p 
bono cóí.i Dífpédúi^zis^ rerú z pfona^ inidú fu^ 
ftinétfVnm3gis B verífíc3f ín amiciría cban'tatís q 
fundaf fup cóícarióe bonos gre^íió epcban'fmagia 
Dj bó Dilígere Deú ¿i é bonú cóe oím cp feipmtqibtíf 
íudo é ín Deo fícut i cóí z fonralí oím f ncípio ó be** 
U I U 
rtfudíncpttapare p ñ t ^ t no ^ qntu ¿is D % t fruí 
Oeo+r3nm magís Diligú fápm. qi b clt cí fárnú bo^ 
mum 15 cp ali4s velitfrui Oco.etinctad amoiéfquo 
De9 amaf amoze cocupifcctt^íDa^auté amamus 
©eñ am<»c amícmcf amoie c5cupírccric*q2 maí9 ¿ 
m fe bonú Oeí borní qí5 Btícípare poííum9ipo fru 
endo^ ló fimplr bó magís t>ilígít Oeú cbarí-qp fe 
ípmf íó 05 poti9 48 oía mala fuftínerc q^  peto afí 
(entírerfm aug. vt í5z.jc]C)cg .q^vata ne>£t ró é.q z ma 
la pene futit p fcípnifér pene ínfemiVfj petm c p Oeú 
í i d t í í í g e n d ñ ü e u m 
Tup oía qfí cogíttríplejcro qnemoucre potad amaí 
dú alíc^d queno:í pñtíneo q6 $:fDíü'¿eSfOOtt)*T. 
Dcut.viVT ír^at^t j .T p:ía e'ró^puídcntie t largíta 
tís ibptómffcéa eftro varíe bomtat(*íbí.peá.teitta 
cll ró am'nenrie í^pín^atís íbí tuu. jfte mouét ad 
amádú 4cñcp alí íd amat¿ i : ^ t ú ad ^mñ da^ eíl 
g Pu^amat Dñm fuw cu eíi Dílígít i ct^uidet í tuef 
•% bñfícía largíft/E.p 15 g oílíges ©ñm^ fui ení fnmus 
ocSiOuafíí aút Dí(tgaroñdít»qz<pp:ío fúnó pepcít«. 
¿.4? nob traa'Lquo p íllaj no nob oía Oonamtf *Ro<. 
viqf'>6crñfDne(í|dell bo cp meino: es eí9f autfili9 
bo^qm vifítas cüjotJA tmtl bññcqs.ZilítríQ filia 
vnigenírijfmím's ípmíctni tuíí pacUtúfteípm referí 
uaB^adoptaris ín pmin .Sí OícífasCf ni'mís^díg9 
ee tui8fí*pe.v*0ém follícírudíné vram .ptjcieteB ín 
cíúqm ípíí ¿cura De vob ^at&fVfSíolc ínñ.o>f& 
boa m^z plu/Ufíu.i íníuft.^i: mafr z fpúalí^n* 
fup langerfuís t>e9máf Oe te vt cuftodíát zc^pe^c, 
ímo fm apfmad bcb,ú0iB admíftratozq fpús (üt 
miííí ín mínífl-enu eo^ 4 beiedítaté capíñt falutís • 
tcceqnta «puídertaeoní erga nos ^ ad cozp9 7 ^ ad 
aíam+gDílígam^ípmfuE oía* Oiíatñ adtem'&po^ 
ítea magís ímozando ín feéo t>ilígit alí48fq! cartí^ 
nés z pfanguíne9^ f m Kmajcie Oílígtf pr a ^  4» bj 
eé^ -r f r 4 Cefcehdítab eode rt:ípítefq6 na Oocet z 
ftígat*écd nu4d aít moyreSfTlonne ípfe e pr tu9 4 
poTTedit z fecít^tú ad cozp^-r creauít te q t^u fc$ ad 
aíanif Deuí.jCRCíj.'O^é pr vr 4 ín ce^lXlOat^píq,. 
^ e d qlís prtq,co^fÍ4.*^r Oñí nñ ícfn jtpúpr níferí^ 
cojdía?2De9toti9 pfolatóís .^t fíe tu9¿prf3ed ve 
magÍB eéttu9*eífect9/eft p íncarnatíoné fr.'Qade aíc 
ípe ad magdalena* ad fres meos zc* J o t y Bx q: ca 
ro nfa.í fr nr eflfvt 6: ín figura gen. jqtjcvtj* Decuú 
p oía frito aíTífan. vt aít apfó ad bebf^n pcnalítatíí1 
bu8fffCo:pí8 no vítqs métís* Dílíge8 gtuu frenret 
prctUf £.t q: 4 Cnlígíc film aíííduat eí flagcllaf vt 55i í 
.puer^ó cjt&ílectíóemrrípl'r flagdlatno8. Bnib:o» 
Tío fp ofculaf pr fílíñfs alíqñ flagellaff g cñ caftíga 
tur 4 íulígifctBC erga cíí píetas ejcerceF/i55 ení amoz 
plagas fuaB q t>ulcí02e8 fút cu 'amare ínferuffV*qf 
v^vtení 6: fapfjtíqfXn no&tnícíplína Dastíímícos 
nro8 multíplV flagellaBf £ t neíra vídeanfnob gues 
labozcB nñ.ípenobífcü p02tat*g*MÍígam9Onm ©eú 
nfm. 4 tot9 cft nr*níl fui re^uans ftbífTIá C02p9ín cí 
bú .fanguíne tu pcíñ rpoculiuvíra ín redeptíonem 
l>edít fu Í8f éñuám ad fc6m nondú 9? b5ífa8 é que 
trabít ad fe amojénrm*l8onu ení é oía appetunt 
ét pBB.^BonítaB^aüteéntíafr c ín DcOfi fm (5 Dícif 
neo bon9mTí fol9 ocV.ecnrtal'r íe^fe^nam creamre 
funt boe eje ©eo+nó cp fe t accídenraKv255íta8 ením 
vfr eft ín Oeo^ q: é fons bóitans.'í cáltf,q: ab eo cun 
cta boa .pcedñt.i b5íta8fuá vt 6t mgf ín+tj.fenf Oú 
Mutt ca creanóís re^-vñ z moy fí Díjcítf y afeéderet í 
monté ad m.z onda ribí.aít oc bonñtúmeipnu Cu 
át o¿ bonú fít boneftú vel Oelectabíle vel vnle^ i0ía 
bec genera bono?; repúmf ín OeOfÜn 61 ^ a p . vñ». 
üeneí t míbí oía bo.pít* cü eaXfapía q eft Oe9» De9 
atf m.bfanPbcleft 4meU9cogítarín5 poff^t b bo 
no bonefto Íbú3nnúerabíli8 boneftae g man9íl 
U9^omi boneftu cft feía t vírt9*f5 oís fapía a Dúo 
Deo ¿ f ^ c c ú ú í t fpñ 02Í8 ei^oís vir^eo^ i pfal. 
^írt9íuítícíef píudén'etfoitítudÍB.tpanttetí-t af.am 
bzot ©18 ro fupne fcíe z terrene creamre í eo M é ca^  
put eozs z auctojfVt 4 bunc ínuenerít tul vltra qrat, 
4c4d alícubíqrífibíc pfecteíueníff q: bec pfecta Oei 
vírt9 z fapía.De bono Oeleceabilí íbí 6:f Xetat9 fuj 
i oíto*qm añeedebat me ida fapíaf Xencía é Delecta 
río ín boíef ca q Oelectat trabunt boíem ad fui anjo^ 
réfDelectát aút pulcra vílUffragrátt'aadozatuj fua7 
nía guftúf pfonátíafí melo8 fonozr audítñ 2 bmóí 
<i3ed cu oía illa finta Oeo cá oím.i 0Í8 virtuti's effe^  
ct9 pepftat ín cá fua^ín fequí^y oía bec boa pfectí9 
funt í oeOf qz fine mipura 0efect9f Ü ñ bení^l lud c 
\e¡£ gaudíu q$ no t)e creatura f5 Oe creatoze cócípíif 
q í cú accegÍB neo tollet a te*. Xuí9 copatíoeoefedu 
pulcra^ oé Dulceama^fOé qé Delectare p5tf mokftú 
gaudíu vt oíctú i ín boíe ídeeíl cpOelectarío+De bp 
no vtílí éif'jbzepofuí illa regnís z fedih? ^ iOíuítía8 
níbíl ee oípí ín copatoe ílU9zc» j6oníj vtile $1 oíuítíc 
aú^argentñflapides pcíofifOñia fraEtb9ú íSuc 
ct boa a Oeo ^ cedñt z oís ^a vtüíta8»§ Dílíges oñ j 
oeñ tuñfXIbi été nonda multíple]C vtilitas ípfi9Dí^ 
lectóis nread Oeúfi inímicítíe Mnofírasa iúo amí 
cítie fídelitast vtílítas+q: níbil pot Oílígí fructuofí9 
c& 0e9«náípe Oilígentíto fe pzío 4dem peta Oímím'c 
Xu^vítífDimifla futeipeCfmiqm Dí.mftUf ZocSo 
ípe eos erudít^cáVtjft>iligite Den z ilfUf cozda vr* 
J b ^ f r jfottrdú cópñctóís ardoze ráte fubtílífaft> 
c vis amozís vt bac nec ípe aí9poflitcópbédere quí 
bác ílluíaríoné meruít bref Xerrío ípe eos cuftodíc 
pSfCjcliinf.íluftodít Oñs oílffe»qnro ípe eos ad fua-^  
uírateptcplatóís admítritétí pñtíf¿2eg.m mozafc. 
© i 46 ad ptcplatíóís ftudíu pgat femetipm ^9 ín¿ 
roget qntu amaranto m necte adiuuattvñ í.fa^l^ 
itjf6z a t)eo Oc Oílígétefe^ú ptráfics p aqs/ttríbtt 
latiois tecú ero+i fluía no opíentte* Síejcro í mótefí 
©eferínf? tuc magís afrocíat,p84ljcjcnf 3n volun*tua 
Oedujciftí me-tcú gl.fuftmef ©eptío ai vt aít apfe 
ad'Ro^víjf Dilígénto Oeu oía coopanf ín bonu+¿c 
bona z mala penalía z facta críalía. XXñ auc^ O^c pe». 
Oúíj+Zalíto í t vfq? adeo oía vtfi 4 eo^ epozbírauc 
ruta ftde*l5eÍ8 facíat^fíceread faluté. q: cautiles, 
búilíozefcpfí feruétiozes furgút^cocra ad Oílígédu 
Ocú inducere 05 íímícíte DánolíraSfTIas perózito 4 
no tnlígút Oeíí oía ínímícanffiBapfVf •íbugbiroj5 
rcrrar.p eo p ínfcnfatosXertío ad boc 05 inducere 
amífitíe ftddita8.£ccí.Vi. Bmíco ftdelí nlfa écom 
parto, vbí no Dzñtía íní ípfos z aliosf S l í j ení non 
fp amacena cumamanf^llefp amatf ^uert^víq* 
í g o Oíligctcs meoaígo3l^tBe9duA'taíalíqn De 
m 1 
C C í f u í n s v i 
faüt.ítte nú$*/rí anguftíjs'cópzobafa'fFpB. SIQ 
2 (i íihr amúi pns^aliqñ funt íímíci fílíoE.Sed ifte 
prfiUos amac vfcp ín muirás gencratíóesf ¿ijco.jcjr. 
¿go fum oñs t)cy m9 iCffecícne mifcrícoídiá ín mí 
lúbie^oiUgucmef 
R e c u d o t e b e t ^ o m o . f v i 
tjt cbaritatc Oiügcre fópmf q6 pt5 e): eo ^  ^ ricuí^ f 
fi^DíkgcB amicú tuu^u j^cím ruü ficut rcipm.'Obi 
©af ^  regula T^cplar.WlecnóíB Dílectio fuiípi9 
|b:o cu^OctlarariícétibfibOtreffe^q^v^nnq.O? 
cñ cbarítas fíe amícitía qda$ Oupfr lo4 pofl um9 De 
í banratCf'a no mó fub coi roñe amícíne.t#m (5 Dt7> 
cendú q> amtcína nó bf ^ p:íe ad feípm fj ali^d mai9 
. <imícíti3.qi aícítía vníoné qndá íporrar. "Oicít Dyo^  
. ntíi9 cpamoi ¿ vírt9 vnmuafVmcmqj át ad feípm c 
vntfaB q i poríoj vníone+vñ fkur vmtaB é^ncípíuj 
vníoniB»tra amo:4 ^B Díiígírfctpm cft fornia i ra^ 
dífcanróítte^n 15 eníomkrnaj bem9 ad alíoB ^ad 
eos nos bim9 fícur ad noímcnpfoBf ^>íci{cním4p^ 
ctbú^amícabflia q funtad ate^vcmúrcjc bíB que 
fúrad feípmfSíc efíá Oe^ucípqs nó br fcíaffed atí 
Ad mai9fftínteUect9fSlio mó poflum9Io(!i oecbarí 
rare í m jfpm rom ípf^^put.ff ¿ amícífía bomÍB ad 
©cú.^ ncípalV xejcpñtíadea q funtoaV índq eftipe 
bo 4 íbmmify&tíic mi cerera q cp cbanrare bilí 
gít ad t>en prénetta érírípm ^cbamareOtlígítfTIon 
5r obílatbíB<y«pfe vítupacamanrcB feipOBf oí.tj^ 
cbímoaqfJinouífíímíB oíeto ínftabúrrpa gículo^ 
YaXníteníboícB fcípcB amantes tCitñi loquífoe 
amo2c^46 amar fe fm natura renftbilé.íta vtei íbíj 
fíatr6em+q6 vn:<5 é vítupofñ'ipnícíofü5.í;tn5 ©e 
«mo:e ¿í ¿IB amat fefm natura róñale qres CÍUB píe 
ctíoné.qí ptihctad cbaritatem f qi bó refultat ep 
oía 2 coipc.íó 05 fe Diligere eí:cbarífate.nó folíí qjtú 
fld aíam fed ít^d co:p9 fm. b^aucf^io cui9 Declara 
none$r4b.tbOfVbí.8*affV^co2p9nrm fín Dúo pt 
pfíderarí.^lnomó f m natura fu^alío mó f5co:ru^ 
ptíoné culpe t pene^Tlatura ár nra cu nó fir a malo 
pncípío creafa*vt mamebeí fábulanf f5 a Deo fir.pof 
fum9 co vtí ad feruítiü Deíff m íll6'Ro.vú ¿jcbíbcte 
mébja vra arma íuftícíc Deo»a íó q: cbarítatiB Dile^  
enóc q Dílígím9 DeúJDém9 etíl co:p9 nrm Dílígere ¿ 
í^uáutB ení COÍP9 nfm Deo fruí nó pofritcognofcc^  
do 7 amado.ín q fruínoe fiindaf amícírta cbarttans 
cupoía q percoip9 fecím9adfruinon¿ venírepoflTu 
muBf ¿te^ fraíríóeDÍna aíeredudat qdam btitudo 
9d co:pPf úfarntarís i ícoütiptíóíB vígojf z fíe ¿ coj^ 
pus capají: btffudÍBf^cém acqí pfíderafín coipe 
tí. tnfectíoné culpe 1 coiruprionc pene in coipc nro n 
pebem9 Diligere pori9 ad ei9 remon'oné anbclare De^  
fídeno cbaríratíB»í.íf m bácífectíonc Dítebat apfó 
*Ro*vq4.3nfclí^  ego bó^B me libabít De coipe moz 
tía buí9.^? Debem9 co:p9Díligereip;íú t qííOf oílé 
dttetía.pfB fícDúé pe«.Dúñ^óip^nnnqipB nríé^ 
od (5 Dílígendú no5 eft vt faluti eí9^ fragtl.tatí nam 
rali 3rulam9»T agam9qtt'n9fpírítuí ozdíarc fubíectú 
ad eterna faluté accepta ímoztalítate z ínco:ruptíóe 
pueníat* 
&í\í$ítmt q m ' B ^ v n 
re feípm cp cbaritatc qn ín fe #m gtc^nctpalc. í.róerti 
b5 feu opaf 4nq5.q futr ía aícitíe fm pbm.í^ etbiV 
Ünu^f^ amíc9 pzío qde vultamtcñ fuñ e¿ z víue 
re.fcJ5o vulteí bóa t^ertío opaf bóa ad ípmfiqrto ^uí 
uítcí Delectabifr^ nto pcozdarcñ eoqfí cífdem Dele 
ctatíóito iptriftatíóito^ pío bo? maion Declaratoe 
fcíendúfmfb^tbo.vbi.B^bó dícalKÍdDuplíctf 
üno mó fm ^ncípalítatc.alio mó ^m fubamí nam 
fua5.¿tpiío 4dcmó M ó id q<5 ^ncipale ejttímaí 
íneojicut n^cepB cíuitatíB ÓjciuítaB^ q$ facít^n 
cepsvóz faceré ciuítaB^oní aút eictímant ^ ñápale 
ce ín CIB mente róñale fie reuera ta fcéariñ pté fenfí 
ríuéicoipalé.fe^ú «pfe noíatboíem ínteno!e5f 
rcéariú boíem ej:teri02é.qXo?.Vf^t fie veré feípos 
Dílígút»qjDilígútf¿fm ^ncípaleqé cíneÍB.íf prem 
róalé q sfe bó íntioi&ñ 1 volút ípm p:ío pferuarí í 
fuá íntegrifate.í.t optát eí bóa ei9 q funt bóa fpña^ 
lía ^ ad fc^m^iu ámícrtí&Xeitó ad alTeqnda bo 
na fpüalíaopa ipendut. £luarro Delectabifradcoj 
Xpim redeút»qí íbí ínueniñr i boas cogítatóes ín p* 
íentía memo2iá pteríto? bono? tfpQ bono^flituí 
rocejc^toDelectatíocaufa^lBuínto nó patíunfin 
fcípÍB voíutatíB DíflenfíonCfqíaíaeo^réditín vmu 
2D«lí aúr ejrfímát ín fe pté ^ ncípalé fcntíuá q 62 b5 
eje^f-r fm bác feípos Diligíítf vñ nóvete Dílígíí t fíe 
nec veré eictímanoné bñf f í.r ^m banc pté fenfínuí 
obleruát ín fe illa ¿inepcia amícítíe. Tlá qmt pícr 
uationé fui co2píBf í fanítaté ét o Deí volúfatéfíf pee 
p t a ^ c ó o puídéf cí bona confo2míaf ff Delecrabílía 
fenfíto.Xertío ad 15 mulrú o^rntz laboiír* d n m 
to Delectan?cogitare De bmói fénfitof Ouínto q: có^ 
co2dát cum ípfa fenf«alítate eí aflentíedo ín cunct^ * 
¿cótrá Depfuatíóe fpÚB nó curát»nec bóa fpñali» 
optát.nec ad B labo2áttbo:rent reuerfí ad feípOBfqt 
íbí nó íueniút nífi mala q remoideác % Dífcoídát feí 
ctíf 3 l ío mó 62 bó alt^d ^m nam t fu&am ímSt fie 
cu bó lít ¿id rcfultáB epaía tcozpe oeó fe q:nmát fye 
ec q$ funt.tfCÓpofitOB cf aía 2co2pe*t fm ¿ o e s Di> 
liguntfeípoB*cná maliín$tumXDílígut pferuatid 
néfuíeííetfed I? nó eft Dilígerc cbantate». 
^ e b e t f e ó m a g í s t ) ! Á>\m 
lígere feípm ^ pjrímf ira VÍC5 vtmagis aíam fuas qpj 
cuíufcú(^aíam»'r magis aíam c& co2p9(fp:ííí»í5 
magíB coip^fjpnú co2p9(pjtí cefens panro* piw 
mil ficpbatÉicéplarépo^eíréplatoJs Dílectíobo^ 
mínÍB ad feípm póif vt ejcéplar DílectióíB ad alterií*. 
cú 2T^atfjc)ctjft>ílígeB «p^ ím fíe t^ pm* § mag( qc 
cbaritatc D5 ¿Is Oílígere feípm q^^jcímf m aía^ /Ct5 
b.tbo.fíc Declarar f€/e»q*RCVt3ín boíe fíít DuOf f> n i 
««pafina fpuaf.t^ crD añt 62 Dilígerc feípm 9>tu> 
lígit fe fm nam fpualé^r ^m 15 D5 bó magtB feípni 
Dílíge p9Deíí q* quécúcp alíú+2Í5 pj eje ípa rónc DíU 
gcdí.Tla vtfupDíctú¿De9Dí^'glívt^ncípíiiboní.• 
fup fundaf Dílectó cbantatíB.bó aut feípm Díligit 
qc cbarítatef m róetn focíeta^ínífí'o bonOf íjófocia 
tíoát cílró Dílectíóí8¿m qndá vníonc ad DeUfUñ 
fícut vnitas é potioz vníOifta cpbó pncípat bonií 
Diuíníi épon'02 ró Dílígédí y alíuB aflbcief fíbí fit 
bac ptícipatíóc..£t íó bó ej: cbarítatemagí D5 feípm 
Dílígcre q w m f Z t bm^fígníí c q; bó no DJ fttbúv 
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alíqí malú'pctíf q6 ozíaf tficipztíói btímdis vt lí^ 
beret.pjcífn3 pctó&ñ>b>M$>tW>qÜ>fw*t}>? « 
p realí faluteboíitiqíS pócXlícífeXa 3uce adb veA 
neht vt talí falutí míi pcccádo ofulcre non poíutf íá 
fe cfiftíccnó breqé fadff^t leo papa^^^^8 ¿cri} 
men fuíí alíetiis cómodís ímpéderef Dújcl vúficuc no 
fuo.4[[Xcfioy Is j^cífn9 4 émelwinob Tic oeo^m// 
quíoi.q: m nó e' ítaMqu9 cban'tate bñtí fícut % ípfe 
mct fibt .íó no fequíFq> alí^s non Oebeat mag( OiU7/ 
^ere^jcím ená melíozé feipnuflá Oílectío cbaríta 
n's b5 qnrftaté nó folum j^c gfe obíccrt q6 eft Oe f^ed 
ctíá c)c efe Díligérís 4 ¿ íp^ bo bns cbaritaté^í 
cundúJ.^ 48^5 magís OíUgere aíam í)]cí cozp9 
^n'Ufpbaffí.JobfííjfOícérís f Hos Oebetn9,? fñbj 
aíam ponerea. vífá q^ ¿ pn'ncípíñ ín corpalítof qD 
fíe Oeclaratfbf fbotvbú8f 3Uud é magís eje cbaríta// 
te oílígendíí qé maío« roem Dilígibíf eje cbarífa 
re*4¿foctafío aátín plena ptícipatíóe btimdíni» q 
eró oilígendí(pjcíni^cmaío:ro Oílígendíqj píícípa? 
río btímdinís p redudantíá q cft ró oiiígendi(|p:itt 
coip9f£tíó(pjwrn eptñ adfalutem Debem9 mag( oí^ 
lígere c o j p ^ m T l o t a m 9>no eít Oe necre cbatí 
tans ^ bó.ipzíñ cozp^ejeponat^  falutepjcúmTí inca 
fu ¿¡ cenef ei9 ralutipuíderefficut fecíc vijafvzfíno be 
íítantí tn martino. £5ed cp alicls fe ad 15 íponreolfe'/ 
rae* ptínct ad perfectíoné cbaríratíSf Oe (i>b*m$*<3i 
48 babueríttanta cbarítatcvt parné fit etíáp frito 
moiíf pfircta c ín eo cbarítaSfOc pefOí.qJí ¿[s 
Xerríñif^magís 05 48 Oilígere co:p9p:opjm5Cp 
alterí9.ceferís patito ^ baí fíe. Snc reb5 aía pjopa 
álícuí9 ad aíam^jcí+ita piopoitíonabitr fe b) co:p9 
piopaíñ adco2p9(pjcúfed aía pwpzíaficfebjad aía5 
alten9 vt magis Oéat fuá oílígereq* alfórí9.ergo coi 
pus fuum magís Oebef Oílígere atterí9. £ t fíe eí 
potí9 fubueníreceteit pantofq^p tanto 6jfq:fí 48 
cítet multú vtífcóítatí vel eccfícípfe parú laudabilV 
2 eje pfectíóe ejeponeret cozp9 fuu mojtí ^  íllo pfewa 
do»$uÍ8 De necte nó tenereff 
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48 OilígítOeft^eípm.ípjcím.fít ejccbarítateOíltgen 
daf'Rñdetfb.tbo*feffefq*]C|CVtar.^9'cbarífa8 nó cft 
fímpfr amoZf fed b5 roem amícítíe vt oíctú éJ». per 
8míatiiaütamalf4dt>uprrftlnomófícutípfeamí 
cus ad québemus amicítía z cui9bóa volum9»-:^ 
no amaf cbarítaSf Sl ío mó íícut bonu5 q6 volum9 
amíco.^t fíe 3 maí cbarítas p cbarítatéf qz cbantas 
cíllud bonuq6 optam9 oíto $6 ejecbarítate Dilígí^ 
musXt eaderó c De btítudínetDe^tutib9alrj8f >fcc 
fíe íntelligíf Díctu augf.vííífDetrínú^4 oílígítppíni 
pñe eft vt ípam Dílectíoné Dílígat^ . J^ed z cbarítas 
15 b5 inútil c 4dá amoZf 2lmoz ení eje natura poten 
tíe cui9 ¿ act9ib5 % poftít fibí falpm refleetú 0MÍa d 
volútatís obíectñ é boníí naturale.4c4d roe bóí con 
n'neí póteadere fub actu volútatíSf /Ltqz ípfñ velle 
e quoddá bonúf pot vellefe vellefC^te amoz eje róe 
fpzíefpéi b5 q6 fup fe rcíitcfa^qzTfpontane9 mot9 
amáíí8 ínamaníf Oñeje l5ípfo y amataos amac 
feamare^t fí DícaF^nó pcípifDiligí nífí De9 T^JCÍ9 
Kefpódef 9? ín bílectíóe íllo^ íncludíf Dílectío cbarí 
can'Bf ?DiÍísím9ení Deu ^.pjcímm^tumamam9 ve 
nos t(pjcím9Deum Dilígam9*-
i n u l t a f u n t q u e v a 
lent ad 15 9? 48 amef a DeOf.i ad 15 D5 4líb^adowre 
'Ha amoz oeí ad nos c ca oís boní nrífXanto vnuf 
4fc5 b5 pl9 ocbonítatcqnto magís a Dco Dílígítur 
¿ t fíe 48 tune verefcípm Dilígít.cú tale fe ejebibet ve 
Dilígaí a oeo^zcdpue aút funt íepte q ad 15 valcnc 
•íbzimú ¿ fapÍ3.Saptvq.3ufínít9 tbefaur9¿ boíto*. 
fapía ^ 4 vfí funtfptícípes factí funt amícíteDá.íx 
íbíde-'ricmínéDíligítDe9 nifi 4 cíí fapíentía gradif 
SScúm c métis mudícía>(pucrfjcj[qf fQuí Dílígítcozí' 
dís mundicia .ppter gfam labo^ fuo^ bébit amícíí 
regeXañ.tj.Dílect9 me9 mibúicgo íUí4 pafeifind 
liliaf úpurítate Delecta^ Sap>fvíf 3ncozruptío facíc 
í)]eímDeOf^c iobes euanf.ppt'múdícíá ézDífcípul9 
que Diligebat jeps 3obf vUXertíú c máfuetudo que 
multú a(TifaFDeotCut9bon!taté malicia alic9nó per 
turba^tóí.jclVf^Oílect9Deo z boíbuSfXDoyfes 
De i!} ÓzHuifjetjf ^eratmírilT^bominú fup térra 
Guaren c libalítas q etiá multú afTifaf Deo 4 libera 
litatefecít4c4dfecítfU*/Co^fíjcf'DiÍaréDatozemDilí 
git Dc9fS»eñf0uí bnfícíú Datímítaf Deú f ¿jeéplují 
m sacbeOf(Quíntu e bumilítas pzopt'quá Dauid fu 
it vir Pm coz Det,iVReafjevú^t ín fignú amozís Dñs 
lefus qué bj ad bumilc amplept^eftpuulú ZParcí 
íjtf ¿rbeníamin 4 fuítmím9 filí9vocafamantílTim9 
DnifDeu^jeffiíj.éqetú c tpaliú cótépt9* ^ eñ*.'n¿o 
Dign9 é Deo nifí 4 opes ptépferítf ^ fa+jcjeviíj f Xoan 
guítatúé ftratúfftcozdísfíta vtald Decidatffcj amo? 
Deí z pallíú bzeue vtrúqj tege nó pótf ff amoz múdú 
25tu8 grerJBono^auctozí ali¿ ínberen valem9nííí 
cupídítaté q oím malo£radíjc¿abfcid3m9.Difjelvtj 
bono?.iijeptím9c Dilectio^úbfVití .£go Díligctes 
meDilígOf ^BerñfTlco feamaríDíffidatt4 ías amar^ . 
¿ t qjiiís ipfe poi Diluir nos tñ ejeercédo nos í acta 
Dilectíóís augeff (T'&c Díkctióe.pjeúi 48 noíe 
í)jcímííntelligaff T • Xapl'm.íí^ 
t t í l e c t í o n e pzoxími 
fub q intelligílf ángel9 bon9f z 4liber bns 
btitudínéfVel4 póteam o k ^ t i ñ nó De 
monee velDanatúDe bac óz+íf^obaí^Doc man^ 
datú bém9ft Deo^ vt 4 Dílígít Deú Diligat tfrem fuúf 
"Obi feiendú q? bít9cbaritati8 vn9efl;4ejet¿dííad Di 
lectíonémó folú Deí fed zptl Dabít9 emjnon Diúfifií 
canfnífi eje I5^vanátfpé5 act9* tbotie/efq;)fjeVf 
018 ení act9vní9 fpéí ¿tinetad eundébítúf >Cii aúc 
fpes a^fumaf ejeobíceto $m fozmaléróem ípfiP.ne^ 
celíe c ^  idé fit fpe act9 4 feif ín róem obíecti^ 4 fett 
ín obíectñ fub róe ralíf ficut I eade fpé vífio q ví¿z lu 
mé q videf coloz f m róemluiSfTRó auré Dílígendt 
«picím De9 ^(5ení Debem9ín p^ío Dítígere vt í Deo fíe 
vñ manífeftú é g'ídéfpeíact9 c jDílígiíDe91 ^  Dílí 
gif 1P)cím9.,rfí fit Diufus n u o ^ ^ t no y noíe.pjeímí 
mtellígíf oís 4 e^bibet nob aliquam míamfeu bnft 
dúf^c etiá oís 4 pót eitbibérealíq^ míe op9 ^m.bf 
augitractás íllud H u ^ O n í s tibí ví$z ppím9 fuífí-
fe illí 4 índdicín latrones*. U n oes angelí boní Dilí^ 
gendí fút eje cbarítarea 4to multa bnficía recípím9 
^cópbcdúf noíe j>jeí,Há cbarítas csmícúía fúdata 
m $ 
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fug coúfltíoe no (peí 0 bníudím's feü bnfícío^ stíQ 
iKntíum ad vífá e femá^t in btc bfantudínc ange 
Ucóicsnfcú boíbus .Üñ t)tcif IDaíb^jcq* £qm/j 
UB íunr angclie Dci.fctideo angelí boni cp cbanrare 
funt Düígendí f ni.b»tbo*fe»fe*q^j:v. eade5 ró eft 
ce beatie anímab9» q: eí gcícipanr beantudmem fu 
perquafundafcbantasfideooiligédefunc ejecbart 
retefiabei8ctia multa fuffragía recipím^mcnfoiú 
Tuo^  i p:ecum,Dcmone8 anrímponatnafurá pee 
caro Defo2maramf z ideo eos nó Oebcm9 oilígercep 
cbamateinq^tú tcmomeÁ^m admalícíam eo^ 
fed odíre»Sed accípíendo.put Oemoti quanda naí-
tura ínipojrar.fíc ali^ modo ©ebern9 oílí^eretalíS 
modo non«Há CilígcreDebem^fícur 0ilígim9aliq?> 
bohü amícúqó volumus pmanereob amo:c illius 
i ifto modo políurauB e|c cbanfareDiligereOcmóeB 
ínq^fum+rtvolum9eos mínís naturatito cóferuarí 
ad glo:íá oei.Sed nó Oíügere Oebem9eoB»íta ad 
eos amicúíá babeam9.Tlá Oeróneamícín'ccft velle 
bonü amico.i p:ecípue bonú.boc aurem bearítudo 
í vira crema eft.qé boníí nullo modo Oebemus eis 
velle.q: boc repugnarcr cbanratí Oeí g qua íuílícías 
cíus app;obam9+J£readem raríoeflDe oánaríB. q: 
nó íurampli9 capaces beanmdínísf Xrearuras au 
rem írrónales non Oebem9 Oílígere eje cbarítarc • íta 
vídelj fícut Dílif ís ad que babef amíciría f £ r ró cft 
f m.b*tbo.Ybí,8*q: cbaríras camidría queda, tdls 
aurem emicína fundaf fup cóícatíone víref fed írra'/ 
tíonales crearurenonpeflunt cóicareinvita buma 
na»qz illa c Pm róem quam ipfc non bñtf 3fem talís 
amicítia cbarítans fundaf fupcrcóícatíonébearttu^ 
dinis cuius nó funt capaces fed Oihgi pñr.íícut bo^ 
na quealtfs volum^inqptú volum9ea cóferuaríad 
glo:íá t>ci vtiliraré boím qui funt ín purgaronop 
p:ic c]c cbarirare oilígédijunni oes in mundo viué? 
teSfÓñ piofpf Tló illi rm .pjcimi noftn credédí funt 
^s nobis grad9 fanguís íunicít*S»ed<pp'mi nrí creí 
dendi íunr oes bofes noftre naturc • fícut oijcí ptíci^ 
pestOepCf Di+q«nó iliwipB.7 petcato:es funt Diligc 
díe|Ccbarit8rcf2qííofm,bit6o/efre*q*jcjcv^n pee'/ 
cato:th) funt Dúo pfíderádaff.natumi culpa*ée^ 
cundñ natura quídem quá bnta Deo»funt capaces 
btímdínis íup cui9cóícan'one fiindafamicítia cbaí 
rítatie^ íó fm naturáj^íligédífút ejccbaritatCfSe^ 
cundu culpa aútoeopiianf'zéíneis btítudínis De 
merítiífUñ^mculpáqDeo aduerfanfrunt petóles 
odiedúriá pater i mr»i qmcúc^^inquí. ím q í 
5Lu.í:úíj.C»ebem9 ení ín petónto odíreculpamf^ 9» 
petójes fimiDiligereyboíes funt btítudínis capa'/ 
ceSf-rad [5facít 9> oícic leo pa»t)úl^pú í9dio babe 
enf, peta, non boíes+comgenf tumídúrolerenfjnfír 
mú£.t y caftígare feucri9 nece cft. nó feuíétís aío fi// 
flt.fed med¿t(.¿.t f m 15 intcllígendú é ílló ps» cicví^f 
3ni^8 odio babuúín^rú .ff funt inicS. q 6 efl: babere 
odio íníditatccoCfí 15 eftperfcctü odiu.De ^  íde aíc 
ps.cTOvití perfecto odíooderáillofk Doceíé odí 
re rnalú qé noc5 eíí qé ptíet ad ámo:¿ eo2Z.Tlá áuf 
d¿ rónís eft odíre malú alie9 z Dílígcre boñum á u s 
vtrúcp eípcedít a cbarítate»£f no ftn.bftbo.^ann> 
cís pcccantíto^ficut oícít pbsa^etbi; nó lut fubtra 
béda smícítía fluícp babef fpes faluatíonís eo^fed 
ma AÍS c et's adíuuadñ ad recupatíóné ^ tutís q$ ad 
recueatíoné pecunieJí eá amifilíent qnto virt9 amí 
citíeémag^ afftnís pecunia«. Sed qñ ín majrimá 
malicia incídúrfinfanabiles ftúntúenó efteísamíí-
cine famíliantas e]cbíbendaf£.tió bmóí peceátes 6 
quito magís pfumífnocumentú alio^qpeo^emuí 
datío ím lege5 Oiuíná 1 búaná pcípiunf occidí. q6 
facit iude^nó eic odio co? amoiccbarítatís q pic9 
fertbonu cócBticulaiifTlccobftatqé DicitpBus 9» 
amíco^ c pumcre.fed cü pctózíh) admonet ícríptu'/ 
ra nó pufariim illéf^ad /Co^vif'Reccdítc x>c me 
díoilloE*ná fm»b*íb0fVbí.8.©uple|: pótcéáuict9 
eu pctózito.Ün9 c fm pfwnu petí alícticdo cí8f % 5 
¿jbibef oítorílon ení fíe t>ebem9Díligere perójes vt 
vdím9 q$ ipfí volút zoeeís gaudeam9 oe quibu» 
^3udét»r,mal'.q: 15 eííj malis alTenfíre. fj vtfacíam9 
eos velle q¿ nos íuíte volum9-: gaudere De^to nos 
rectegaudem^üñ^b^aug.De vitatíone puíct9talíS 
ÍC5 p pfenfum maUffícaíf^|cííj»q4'ítj*'Reccdítcieíí 
re inde * poílutíí -zímudu netetígetffCotactu coidís 
nó co:p ís^uíd c ení tágercímundum níli pfentíre 
petísf? ¿Id ée)cire índenifi facereqó ptinet ad cojreí 
ctíonc eo^ q^tú ad feém gdú vníufcuiufqj falúa pa 
ce fierí pót* Áít alí9 puicc9 púfan'óis famílíaríSfi • 
vitand9éab ínfírmís ne fubútanfvñ éujcvííj.q*. 
íf ^ epe malo^ ofozrfa bonos coirúpífcqnto mag$ 
eos 4 ad vítía.pní funtf ©ed pfectís Oe^rum cozr» 
pnonenon tímef laudabilííeftfi^ícut|rps cú publt 
canís comedebatfíPatbfíjtf 
^cUkctióc í n í m í c o j u 
no f m»b.rbo.fe»fefq+jcp^Dílectío ínímíco^ póttn^ 
plicii pfíderarúOno ¿[dé mó vt ínimící Dilíganf ín 
q^tú ínímícüí»f m vítíú eo^ ^ ejeercent inímícitiaf ec 
l? eft pucrfufm'z cbarítatí repugt»q: 15 é Diligere ma^ 
lú alten9, ©céo mó pót accípí Dilecno íimico^qn^ 
tñ-ad natura f5 in vníúíalí^t fie Dilecno mímícoíá 
¿De necte cbarítatís.vrXalidis Dilígens^ím ab i l 
la generalitateDilecnóis «p í^m ínimícü nó ercludar^ 
í . t f m 15 é intelligendú íllud Dñí pceptú í D a t b fVf 
Dílígíte íimicos vfos *. qi vt éi^jciqf q,íf q$ pcipiif 
ímpaf»q6 íperaf nece eftfíerífXertio mó pótpfídeí 
rarí Dilectío ínímíco^ ín fpálífVttf* aliVjs in fpecíalí 
moueaf motu Dilectíóis ad inimícú. 7 ifhid nó ¿De 
neceííítatecbarítatí abfolute*qi necetiá mouerímo 
tu Dilectíóis ínfpálí ad (lilibetboíes fíngulattf ¿De 
nectecbarítansf qi 15 efl; ímpoíríbile>Éft:tñ De necte 
cbarítat(fm ppatione'aúvtJ.ahVts béataím p:ega 
cü ad 15 9^  í fingfarí Dilígat íímícú fuu fí nectas oc^  
curreret*f5 y ab artículo nectís I5en'a5 acm ípleat ve 
Dílígatínimícu.pprerDembocpn'netad pfectíbnem 
cbarírat^.-Cú ení q: cbarítate DílígaF(pjrím9^p^ Dcu| 
quáto magts alt^s Díligit Deú^tanto ená magís ad 
^ í m Dilecnoneoñdiffnulla ínímícíríaímpedíente* 
¿5¿cut fí alibis mulríí Dilígeret alíquenu amoie ipfí9 
eíus filíos amaretiCtía fíbi ínímícos^r ^m B ínrellí 
gendü eft verbú augin eneberídíon Dícenris^ boc 
ra magnú bonñXDilígereínímícos nó eft tire mub 
tírudinis*qnfñ credím9eicaudíri ín ojartóecum Dící 
rur.Dímítte nob Debita nra .^nfdlígírení DeDíUí 
críonc qjnl ad gfectíoné nó neceflitarenu 
I I U 
ctíbus Oílecríóíe fcícndú ím*b; fbOt^ cü figura tc f 
fecms cbarítatte e¡c íuftou Oílccn'óepccdátfi eí p:o 'f 
pojn'onenff^ícut Oílectío ínímícú m cóí quídej 
é De necte pceptí abfolute * ÍU ípalí aute no abfolute 
fed f m^omone aíf S í c Oícendu De eífeccu % ííguo 
©itectíoms eicteríojí epbíbetido • na bñfícía vel figna 
oílecrtóís q e^bibenf .pjcímÍB ín c6í • puta cu ^ s oía* 
oíbuB fíddito.velcú babet impenderé alíqd búft 
cíú totí cóítarí. tenetur 4B X ínírnícíB 15 ejtbibere. feii 
ípfoB n5 ab íllís ejrcííidere eje necte pceptí % P:íú fa/y 
cíendo ptíneretad líuo?evíndícte*fed bñftcíú velfí// 
gna DílectíóíB q quÍB eicbíbetpficularíb pfonÍBfejtf 
bíbereínímícís n3 ¿Oe necte falutíSf nííi Fm piepaí 
rioné ai v tX ¿is pueníat ín amculo licctíB.^jctra ta 
lem artículú 15 faceré ptínetad perfeertoné cbarítatí 
D í l e c t í o n e m p j o t í ^ f n i 
mo^ multa índucútf^tímú cílfcnpturaoíuínal' q 
15 frequení mandan tXn leurff]cíjcf Dilíges amí? 
cíi tuñ fícreípm^t íó rememozaf.luc jCft matb^jcíj 
fed locó amící ponífnomen.pjnmíf iV 3¡obf íííjf Dílíí 
Samp nos ínuícé^t ^ é 'X>Qc ipicceptu meíí vt oí 
lígan'B ínuíce^ob^Vtbíero.© míráDeícíemenna 
olneffabílepíetatej OeúpmíünobíB pollíccff finos 
mutuo cnlígam9+£c (i nobís ea pjeítanx9 ínuicé 4^ 
bus ínuicé indígem^.fit nos fupbo ínfuperzíngra 
ro aío eí renítímuf cui9ínipemi bñfícíit eft • Sconi 
cftró conditionata/naturalrfeníoéaíalotlígít fibí 
ftTe^vtOicif ¿ccí.|cít|.,£tfil5feruantíiTónabuia etiá 
fílueftriaf qi leo nó nocet leoní * nec v:fuB v:fo.T boc 
multo magís 05 bó femare boí.Xem'u^ eft fraterna 
ras naturalís^malacb.íjf Tlutjuíd nó pater évnus 
oím nrmí^adamf quare g Defpícít vnuf4fq5 fíratrQ 
fuñf Sug^+Oe cíuúDeí Oicit*. Tlibil ta oífcozdiofui 
vítío.nibil tám focíale natum.ficutgen5' bumanu j f 
p:optcreavóÍuítOcus creare parentem vnuXadani 
Oe quo multitudo pzopagareff vt bac amonirióe ín 
muln'BConcojs vnitas feruáretur»ÉBuarumeftger// 
mamtas fpíntualis.XDatíj^atré nplite v^bís vo 
carefüper terráfViius eft ent pater veíier qui in eclís 
eftfí^mnes aurem vos firáfres eftis.'Beatus aug9* 
í9mne8 q uídem fu m9 fratres ím y bomines funfi9 
quanro magís fm y cb:iftíaní fum9 pater C>c9+ma// 
rer eccleííafbereditas paradífuSffBuíntum é cbiíftí 
1 angelotumetemplunif 3ta enímcbziftus caríí ba 
buit pzojíímu^ ^ p:oeíu8 redempn'onemozí voluíc 
SpocífDílejtit nos tlauít nos a peccatj noftrís ín 
fanguínefuof Angelí eríamcum magna tjiíígcntía 
cuftodiunt bomíneSf pif Sngelis fítis madauít oe 
te te. rDatbá.pvíUftlídete ne condénatis vnuj ÍSfé 
pufillís bis quí ín me credunt angelí enim ton te f 
©ejeto qi multum eft Oeó grata z beneplacítaf£ccíf; 
ji'jcv. IxitnbuQ benef?lacírum fpírituí meo que funt 
pjobáta COJI Oeo z bomínibus > concozdía fratrum 
amo: p2ojcímo:umf z vír z mulíer bene fíbí cófentic'/ 
test*: meríto .^ í enim píacét bominí quí Dílígit t re 
uereturíímílítudinem z imaginé fuá fculpramfqní' 
to magís OebetDíligí quí bomínc5. vbí eft viua Oeí 
ímago amat z bono?at0nfuper z p^oyírn9 eft mem 
bmco:pozí8cb:íftímyfticúvti*^ placeré Dcbet beo 
quíOilígitmébza hlq.t^auluB ad romanoBfíl^ul? 
tí fumuB vnñ cozpuB ín cbzífto zc* ©cpn'mú é muí 
típlejcemolumentum quod fcquífcjc buíufmodi x>v/ 
lecrtoñefi£t pzímueft víctozía contra í n í m í d ú t ^ ^ 
Uerbfjcvííj^ ilTater qui iuuatur a firatref quafí cíuítas 
firma golíatb ínuítat ad fíngularecertamertf iV "Rcg,. 
jcvtj^contra moyfes oicitviéí quís eft Oominí íiín 
gatur mibíf^jco^q.Secündú eft bonozum abñ^ 
dantía. Ouod ením tíeeft bominí ín fe, babet ín amí 
co fuo.Xertium eft impetmn'o ozatíonunif ÍDat í? , 
^viq.Obí ftjerint Ouo vel tres congregan ín nomíe 
meo íbí fum zc&á epaudiendum f ^ uaiTU5 mutua 
cjcboztatío. ^.césfiííjf Sífueríntouo mutuo foueí-
buntur^vnus quomodo caleftetí-Ouintumconfola 
t íOft^louer&t^v^^0^ confilqs amící Oulcozaf 
anímaf ©ejetum eft Oanum quod íaciteíus contra 
num,ff odíumDífcozdíafSeatus aug,t)c pe.oúiíq*. 
íBuíOiuím benefictj oblítus fuas vult vindicare ín 
íuríastnon folum De peccatts futuns venía nó mcr/ 
rebítur.fed queoímííía fuiiíe fibígaudcbaf imputa 
bunturadpcnamf 
^coidím t í l e c t i o í s » f u n 
pzop'mozumfUt^ffffít magís C)ílígendus*vnus q? 
altetfSd quod rcfpondeí beat9 tbomas fefe-q^jeví 
g» opinío ftlít quozundá ^omnes.pjcímí funt equa 
líreree cbarítate oiligendfquantíiadaffectum. fed 
non^tum ad effectum ejtferiozem ponentes ozdinc 
ttlectíonis efle féruandüm quantíí ad ejeteríoza bcí-
neficiaf Vtff* magís ea Debeamus ínrplere pzojamí» 
qp alieníSfnó Pm ínferíozem effectum quéDcbemus 
babere equalem etiá ómnibus ínímícíSfS>ed banc 
opíníoné oícit clTe írrationabilem.z ratio cft.qz nort 
mín9 eftoidínatus aífect9 cbarítatís qui é inclínate 
gratieqj effectus naturalís quí é ínclúiatio nature .^ 
vtraq^ ení ínclínanoc)!; oíuína fapíenn'a.pcedítf'Oi^ 
dem9ením ín naturalito % ínclinano naturalís ¿pot 
ríonaf actui velmotuí 4 puenítnature vníufcuíufcp 
fícut térra b5matozé ínclínanonégrauitat^aqua 
qzcópetitei eííe fub aq. ©pozter g q? ínclínatío qr¿ 
queéaffec^cbafítatis^ípoztionefbís q ejcteríus fue 
agenda,vt*ff3d eos inrenfíozemaffecfU5 cbantatí» 
babeam9quíto opoitet Vel cóuenit nOB bñfícoB elfe 
z íó Dícendú ^ ettá ?m affectíí opoztet magiB Oílí^c 
re vnú^nmo?.q5 aliú.iró dfcqzcum pncípiu oílc^ 
ctíonÍB fíe Oc9,^  ípfe oílígcns nece eft cp Pm ^ pínquí 
tatem maíozé ad alteró ífto^ ^ncípío?: maioz íit oí 
lectionís affectu8f3ó oíbus ení ín quito ínuenifaú 
qí5 pzincipíUfOzdoattendíf percompationé ad ill$ 
pncipííU0£ autéotcit.b*augfín liV OeDoctría jepía 
na.9? oes boíes eque tnlígendí funttita eqlítas itellí 
géda eft qjtum ad bonum quod opramus amíco ec 
in genereqzómnibus bomínibus optare Oebemu? 
CJÍ cbarttate ídem bonum íngenere.íd eft vítam eterí 
namf $3ed ad intenfíone5 actus non referí qz íntéfi^ 
políumus iDebem90ílígere vnú ^ alíumf'Ocl etia 
poteft íntelltó q» oes funt eque DilígédiVita , f % tiüU 
lu8e)rcludafq^tú adbeníuolentíam.fed non fícquó 
bcnefícíenría$f quía cum non poflit VUUB ómnibus 
fubuenírcíca 9Uquvb9^mc|ct «pnó ait)stqz nó pórt 
m m 
^ C í f t i l a a v i 
í B o e r n t e b e m a s m a i ^ . v 
gíe Diligercrticlio;¿ vel piuncrío:c>'Rndcríbo,fe»ref 
q.^jcyúy melíozí Oebem9 tnlígere muí9 boníí ^  >Coti^  
íuctíon' Oebem9 Oilígeílló bonu q6 eí amam9 ínren 
fi9.*Ró bm9 cq: Oílectío bs fpcmf ep gfeobíecnffs ín 
renfíonéepprcOílígcn8»l©bícctñ aííté0e9f Ü ñ per 
cópan'oncadobíecfú.úOeñ^qnro ¿is c^ín^oz Oeo. 
taro eí t>ém9 velle mai9bonñ eje cbanrare+qz I5 vnu5 
bonú fit q$ vultebantas oíb¡)f invita eíha bjtñ Oíd 
fo8grad9^m oíufas btímdís ptícípan'óes. zB^tü 
net ad cbanraté vt vclítíuftícía oeí feruarí ?m quaj 
melíozes pfectí9 btímdíne pn'cípátft 15 ptíetad fp¿5 
Oilecn'5Í8.£>ííteníOíúferpés Oílectóíe fmoíúfaq 
optam9 bí8 ^8 0íltgam9ejc cbarítate^ jfntéfío aút oí 
lectióís Í attendeda p copatíoné ad ípm boíem ¿i Oí 
lígifti fm 15 íllos 4 fútfibi.ppmííozes íntéCíon alfe^  
cru Oíligítad íllud bonú ad COQ Oílígit q* melío 
res ad maí9 bonú. í-ftétíbí alia Oina attédcda.naj 
alie} ^ jcí funt^incí nob Pm naturalé oziginé a q oí!> 
fcederenó pnt»qz ^ m ea fútíd qS runt,l5 bóítas vír^ 
turÍB ím quá alicj appzopínqrtt Oeo pót accede tre 
cederé* augerí 2 mínuíf vt p5 eje fupdícrr. £c íó poflii 
m9 e|e cbarítate velle cp ítte 4 é mibí piúct9fíf melío: 
«lío.i fie ad maíojé gdú btítudíe puéíre poflfo. ¿ft 
z ali9 mod9 ^  pl9 oíligím9 f eje cbarítate no5 magís 
píúctos^qiff.plunto móÍ8 eos Oíligím9.2ld eos eí 
4 nó funtnoé omctimó bém9ní(í amicítía cbaritaí 
tíSfBd eos ^ 0 4 nob Diunctí íiíc bem9 alias amicí 
tías f m modú oíúcnóts coz ad nos», ^ ú aút bonú 
íup 3 fundaf oís alia amicítía bócíla*. ozdíuet ficut 
ad finé bonúf fup 4 fundaf amicítía cbarítat(.ons ¿ 
vt cbarítas ípetretactú cuíuflíbet amícítíe alteríus* 
Í.C ficutars q c círca finé ímpat artí q é circa ea q fút 
ad fínc.puta ars medíciartí aromatartjf fie !5ip$ q¿ 
é oilígere aliquéqz í)fanguine9vel qjpiunct9f vel qz 
cóciuiSfVel^^qécúcpaliÓ licitúozdinabílein fme5 
c barítatís pót a cbarítate ímperarí.1 íta eje cbarítate 
elícíétecú ípanteptib? móis oíligím9 magís nobis 
coniunctoa. 
^ t r ú l í t m a g í s t í l í g é ^ v i 
Ous 4 é piúct9 f m camalé^zigíné píúct9íín alíaf 
piúctíóeSf*Rñdetad Eb^tbOffe.fefq.jejcví^ vt Ocm 
éfílli 4 fút nob mag( píúctíffdmag( oiligédí,tú qz í 
tcfi90íligútttú qzpfito Oíligúf róíbbf 3ntéfío át Oile 
ctionis eje píúctíóeOílecti ad Olligentcj,. z íó Oíüfo^ 
Oílectio éjnéfurada fm Oíüla róem cóíúctióís. vtfc5 
vnuf4f<^ mag( Oiligaffí eo qb ptinetad íllá oiúetó 
né.fmquá Oilígeretf^t vlft9 cópanda ¿Oílectio Oi> 
lectíóif m cópatíonépíúctíóíB ad píúctionenuSííe 
ígíf oícendú éyamícíría pfanguíneo^fúdaíípíú^ 
ctionenaturafozígís+amícítía ciuiú iñ cóican'one cí 
uilíf-r amicítía cómilitonum ín cóícatóe belliVi íó ín 
bis q pn'nét ad natura pl9 oém9 Oíligere pfanguine 
osf'iín bis q ptinetad cíuílé püfationé pl9 Oém9 Oí 
lígere ocíues.Jn bis q ptínét ad bellú cómilítoneSf 
U ñ z pbs ótfíjetctbí^ fíngul^zía pgruétfa é attrí 
buendú*íBic át z faceré vidéf ad nupnas*4dem vo 
cát cognatosfVídz vtícp z nutrimto pntífo opoztere 
fuíKcere mape % bonozé prietí file ét ín altj8fé>í aúc 
c5pamn9píúctíonéad píúctónépUaty píúctíona 
turafozígís é^ozt ímobilioz qzéftn id qé ptíetad 
fubamfátlieatpíunctioncs fútfupueniétes tremo 
uert pntf £.r íó amiciría ofanguíneo?: é ftabílíozf fed 
alíepntcépotiozes Pm id qé é^ziú vnícuíc^amící* 
tíef ¿ t qz amicitialfocio^^zia electíóe pbíf ín bis.q 
fub nra electíóe cadút!puta í agendís. íó pponderac 
bmóiOilecnóí pfanguinea^vtfCmagis ílf pfentía 
mus íagédis^s amicítía pfanguineo^irt-abílíozfZ 
pualetin bis q píinétad naturáfjt^ y.b.-ambfOíc 
'íló vos mín9 Oilígo ^ s p euágeliú genuif c& íí píu 
gío rufcepínre5f3nteUigcdú c ^tú ad bñfícía queptí 
nétad cóicationégfefffOe ínrtructione mo^3n bac 
eníOebet bomojmagís fubuenire ftlíjs fpirírualíl» 
q^ftltjs carnalib quito tenemur pzouídere cozpa? 
lito fubfidíjs. ^ 
c o m p a r a t í o n e . ^ v n 
Oilectíóis OiúfoEpfanguineo&adínuícéf £t^moíí 
Oj mag^ oiligí eje cbarítate pr vel ftli^ziuSf ad q^ 
rñdet.bf tbo. v b ú s . y gd9 oilectíóis eje ouoto pefarí 
pótf Uno mó ef pte obiecrí. £ t f m 15 id q$ maío 
ré róem boní magt éOíligédúft qd é Oeo fíti9f ¿ t fie 
pr magís Oilígéd9 c c$ fili9»qz^ ff prem Oíligím9 fub 
róe ^ucípíífqé b$ róem eminéríorj bóiVí íó Oeo fiTío 
rís^líomó cóputafgd9 oílectióís eje pte Oíligen^ 
z Pm I5mag{ Oíligif qo epíúctí^vñ eje I5filí9magís 
Oíligend9 é qp pr* q í «pbat pbs. vit) f etbiV qtuoz róm> 
buSftbzío 4dcqzpentes Oilíguntfilios vtali4d fui 
epñteSft^ r ¿o nó eft alí4d fílij f z íó Oílectio q pf Oílí 
git fílíú eíl fifioz Oilectióiq 4s Oílígit feipm f S»c?5o 
qz-pentcs mac^  fcíútali^s eé fuos filos qj econúfo^. 
í e r t í o qz filí9émagt^>ínqtt9pentítvtputa ps ejeñs 
pf filio ad que bj bítudíné^ncipq.Cuarto qz pa 
rétes oíutí9 amaucrútfná ftatí pr íncipít Oilígere fit 
liíufiii9 aút prem pcedéte tpefDílecno aútqnto cft 
oíuturnioztáto foztíoz.fmííÍ6 ¿ccí.íjefTlouoimít^ 
tas amícú antíquú.nouu8 ení no erit fifis illif.£tq: 
^ncipio'Oebef fubiecrío reuetétíezbonoz+£ffectuí át 
ppoztíonabílíoz cópetít recipe ínfluétíá^ncípíj zpíj 
uifióiipfi9f21pp^!5Benrítoafilqs magís Oebcfbo 
noZffilqs 3tmag(0ebeíícura(puifióí6. .Ét ímróem 
emiuénozis boníuaturafr fíU9 pl90ilígíf premep fi 
líúf'zftn Í5 íntelligédú é ^ búf b.ambf Otcent^  q? pofl: 
Oeú pl9 Oílígédi lútpentes fOcídefiltj./iIqs ata pa 
recito mag^  bebef cúa puílíóiSf': Pm % 6t aptusfíj* 
Xo^fPtj.TIó Oebet fílíj tbefaurisare penrítof f5 pen'/ 
tes filtjs.-j Pm róem maiorj Diúctionís ad feipm pl9 
48 oílígit fílíú cp preñan arrícfo tñ nectis filí9oblí 
c?af mag( pñ eje bnficqs fufeeptis vtparétíb9 majcíe 
l í t r ú a ú t Ubt ^ v i i i c * m < t o t 
atmagis Oiligí pa^velmf .*Refpondec.b*tbo.^ ín 
íftis cópatíóíto Íll6q6 éz ítellí^édú é p fe.vt víg m 
telligaf eé qfitúOe pre4nq5tú pr éfan fit pl9 Oíligend 
dus qj mr íncptú é mr.^ót ení in oíto bmóí tata e¿ 
Oíftátta ^tutís z malicie vt amicítía foluaf vel mí? 
nuaf. vt ét pbs. víü.etbíf í .t íó vt amb,6t. boní 00 > 
mefticifútmalís filqs pponédí. fberfeergo loquen^ 
do Oebet magís Oílígi pater qi materf qó etia) Oícít 
bícro.fup e5ccbt^  poli; Oeú Oilígendus é prtOeínde 
c a p i t u l a 
mf 3utó e modu fistíctí t mafí^Tlcc obílat phs 
6t ki U.oc gmcranóe-cp fcía oat co:p9f fed aía5 ecrru 
¿yOacoe^qimgciTefaríoneboísmrmafn míftrac 
coizi9ínfomcm.foimzfmcp ^mtc fojmaríuas 
q c infeíe pne.^rcpuís bcc vire9fozmatíua nó pop/ 
fíe caufare aíam rónalc»Dífpcíf cñ materíá cozgalcm 
ed bmói foimc fufcepn'oné. 
^ t r ñ 3 Ú t D e b e a t q a í s ^ i x 
pl9 Oílígere vjcozc q| peiire8f*Rñdic»b»tbo. ^  S1^9 
©íleccíóís vt oíccú ¿ pótartendúi ^m róembonu et 
f m róem omcrióís ad OílígéreB»Sc6m róem § bój 
qó cobíectñ Dílectóís magís fiír Dílígédí penres q? 
Vjco«B.q:Dílígurtf fub róe^ncíptjfíemíncnotía cu 
Íufdábonú0c6m aúcróem píúcnóís magfó DíU7/ 
gunf vjroieBfqi vjroj píungif viro vt vna caro+ftn i l 
lud lT^at+jcí]wtacp nó fúc DÚO fed vna caro*£.tíó b 
tenfi9 Dílígíf vjt0í*fj maíoi reiienna é ecbibéda pen 
lito fuí0*&tcu ^igeñ^^íopter í? retínqr bó pafz 
ma . ic/nó cft íiirellígendu5 g>DefcranFeenrc8 ^  ad 
oía.f5 qjru ad cobítanonc xcopulá.fcd fallís D5 cjs 
magis alTiftcre penttb cp vjcozif 1 quod aítapfs ad 
<pb* v»y víriDebét Dilígerc vjcoies fié feipos+nó c úi 
tellígcndú eqiíálí^ fícut fe f (3 qjró Dílcaiótó Vjcou's 
íumif ep fui Dilecríóe boc cft p filítudinéf 
Mtm b e b e g t q u í s m a 4*x 
gis Dilígercbñfactozéqp bñfi'cíam*. B d ISrñcictbef 
cbOfVbí.B.i^ ali4d Díligíf DuplV -^Ono mó qi b$ fój 
e]ccellérío2ÍB bóí. m f? D5 mag( Díligí bñfactoz*. qi 
m fit^ncípííi ín bñfícíato b$ róem maíoziB bonifífic 
«De pfe,vtDíctíiéi8.2llto mó DilígíF alí^d róe ma'/ 
ÍOUB piunertóíBf2 fm (5 magíB Dilígím9 bñfícíatos 
qé.pbat pbBajc.ctbúp qtuoi rócB*¿t p2Ía é q: bñfií 
(Í3r9c qfí q35dá op9 bníacrozÍB^ "Dñ DfueuítDící De 
fltí^.illc ¿ factura ílii9^*naturalc l t ¿ cuílibet ve t>iii// 
gac op9 fuu fie poete Díligunt poemata fua.^c 15 íó 
q:vnúqíq*Diligítfuácéifuü víuercq6 máifcftaf 
maicíc m fuo agere^cém c^  qi vnüq6q$ naturalií 
Díl^íí id ín 5 ^rpicít bonú fuii»b5 ¿\dcz bñfacroi ín 
bñfacto aliqD bouú z ecóuerfo». é c d bñfactoí ínfpí 
cíe ín bñfícíato fuñ bonú boneftú• "Snficiat9 ae ín^ 
fpíaeín bñfaceo2e fuú.bonú vtíle* ^ 6omT át boneftá 
Dclcctabtlí9 pfíderaf ($ bonú vtílemT qic Díutumi9 
OeilítaB ení cito tráfit.* Ddectaeío mcmo2tó nó c fie 
Delcceatio reí pneí8»tíi crtá qi bóa bondta mafgf s cu 
Dclecfátíóerccol;m9q5 vtílitatcB q no5 ab alíjs P20 
ucnerueXertía éqjad amantéptínetagerc.'Qiilceí 
t ógaíboníí amaeotad amatuat ptínct patíf z íó ce 
CeUctio?íB ¿amare z^pi (5 ad bñfact02c ptínct ve pl9 
Bmect0uaiTá ró ¿¿qj Diflicíli9 éímpéderc bñftcia $ 
recipeta fro ín4to l3bo:am9magi8 Dilígim9+q ^0 
nob Dcfacilc.pucrtíuemagíB orénim^TIon en Dicíf 
9? ^ nibee bñft'cíatoB pl9 Dcbeam9Dílígerc ¿íbuf líbee 
búfaceontoríTa bnfaceozes a 4 to majtía bñftcia tecí 
pímuB vt DCU z pentcB pzéfenm9 bíB quito aliq mi'/ 
nota bñftcia ípcndím9f 
^ t r ñ o z d o c b a n t a t í s 4 * k i 
mancae ín príarRñdctfb.ebo.vbí.s/neccffe c ozdi^ 
nhbmmQ mmc in pfía c^mj ad 15 9» De9 Dijígaf 
fup oía» boc eí fímplV crít tile qñ b5 Éfccfc co ftudK 
De ozdícfuiad alíos Diftmguídfi ví6:.q)i ficJ* 
Dícm ¿•DílectióíB gá9 D:fhngui póuvcl fm Dznam 
boniqé ¿IB altai e^ optat vel ^ m mtcnnonéDílccno 
níB^fStío ¿idemó pl9Díligíemclío:e8 ^ fcipm»ftif^ 
n9^omin9 bonos» volee ení^libcebeús vmiqucq^ 
bfeq6 fibí Debcf ^ mDíná íufticil.|pt'^fo2mieafevo 
(iítatís búanead Díná^llcctúccrir tps.pftcióii per 
merifú ad mai9 pmíñlícníícacddie, qñ póf bó mc^ 
liozis z ^ mté z pmiú Deíiderare.<5cd tune volutas 
vniufcuiufqj in t? fiftetqó cDetminatum Diuinit9,. 
S c é o ^0 mó ali¿|B pl9Dílígct fcípmqjpjcím cnani 
meliozé^qzíféfío act9 DilectíóiB.puenie eje pte fubicetí 
Diligent^.i ad 15 ét Doníi cbaritaríB vnícuicp oferf a 
Deotve pzío ¿jdé mete fuu in Deu5 ozdíncf • qD priná 
ad Dilectioné fuiipfí9 fcéarío ve o:dmé ct aliae mert 
tíú ín Deil vclie+vel ée opeff m modü fuilt S»5 qnen 
adoídiné(pjcio?adínuíccfimprr ¿is magis Dílígec 
mcliotc^m cbaríeae( amo2é • eoea ení vita brá pfiftíc 
ín 02díaftóc mérís ad Deíúü ñ rot9 02do Dilectíonís 
btó^pftiabifp cópatíonéad Deñtvr»ntUemag( Díí» 
lígaf Zífpm^oz fibi béaf ab vno¿[cp cj camelo: DcO». 
íjóííngietñ in pña y ali¿Í8 fibi oiunctü ptito róíto 
DiligetfTIó ení túcceffabunt ab aío btí bonefteDilc 
ctióiscaufCfXñ oítoíftis róíto pferf incógabirrró 
DílcctionÍB q fumifejejpínííitatead Dcú. 
4 0 c cbarieate ^  ad pceptú Da'alogiV X'ap» vf 
^ n f e q u e n t e r cym* 
dñ Decbarítate p rcfpectü ad pccptííf D i 
^ciecí pps matb.R^f DiltgCs Do. DCÚ euú 
ep to c^oTftaCf 15 é majcím z pmú mádanl. S5cí m át 
fife cbuiefDílges ppímtuú fícteíp5;in bis Duolx» 
madatis vníúfa le|c p é d c t t ^ l ? ^ i í o ígif vidédúá 
qúo Ó cbnritaee fuíe Dádú pcepnu-fyo c9 oeclaraeóe 
Dtfb»tbóffc.fefq^líín.9» peepru ífteatróem Debité 
í , f t áealí¿id Debieú DupK-f Óno mó p fcalio m ó p 
peer altó, t^ er fe ¿idé 6bíeú ¿í vnoácp negocio id qS 
é finiSf q2 b) ,p fe róem bóiV •p>20pí alié aYitc Debíeil 
q ó ozdinaFad finé fie medico p feé Debieú vt fanac*. 
¿ufaliud veDeemcdicináad fanídú^/iníB fpúal¿ 
vífc;¿ ve bó vniaf Deo q 6 ftr p cbarteaté. ad (5 02# 
dínanffíé ad finéoía q pnnee ad fpúalé vieá.Oñ ce 
apfs $r,uadtbimo.if/im8 pceptiecbaritas Decoi 
de puro ofeía bóa.z fide nó ñctaf f é c s cnim ^tutes„ 
Dequacactito DanFp2eceptaf02dinanf vel ad purí 
ficandú coz a turbimto paflionú/icut ¿tutcB q funt 
círca paflioncs.vel falré ad babédá bona pfeía^ • fi^ 
cut virtutes que fuñe circa opationes vel ad baben 
dá rectaft'dé ficutaliaq peinene ad Deí culeú.¿f bcc 
tría reeírunfadbiligendú Dcú í Tlamco2 ímpurúo. 
Deí Dilcctíóe abdrabi^eVaíTióes inclinátíu ad eer 
rcnaf ¿onfeieneia ení mala facií bozrcrc Diuiná iuftí 
ciá^ter rímo2é penc^fides áe fícea trabit affecruni 
ín id q$ 6 Deo fingií. fepans a Deí fotaref 3n ^ hbet 
aút genere id qé eft p fe é poti9 eo qó cft.fptcr altud 
z íó majeímil cft pceptú Decbarítate vt Dícifl matb^ 
jc]etj^uá'jís autcDilcceó Da fie finís ad quemo2dí 
naeur Dilectío pzopimi.tamen Dan opo2tuie pceprií 
nó fdlú De Dtlectíone Da fed ceiam alinde De Dilecrío 
nep;opnup;oprerniía9capaces ¿i non. u fuilícS 
v i 
íidmrent vnu botum precepto^  fub alio contínenV 
¿ r C^ IUB cbaríras fit vna vírt9»b5 m ouos act^ f fcj 
Dtligcre &eú z oilígcre^m ^ vn9 ozdínaf ad al í í 
ficur ad fínéf Qñ ín Dilátíoe^í mcludírur Dílectío 
t>cí fícut finís m co q 6 d i ad fine í ecouerfo*. 
^ n í s p 2 e c e p t í e f t c l ? a 
ricas t>ecozde puro pfeía bona zñ'de non ficta Túad 
rbiraoiífíBuáta bona bine fcqnftbés Oe pe.Dúq«gt. 
>£t circa Dicta auctepm tría no:i. piimá eft nectas 
obíuati6is.ibí>fínÍ8 pcepti.fcdm é pcíoficas o:dina 
ttóiSf íbí cbantas*temú é fincmtas oikctóíSfibi De 
coidepuro 2cfífíBuantú ad 0mu ím p & m ^ q6 
vnúqécp rale^ t illud magl. Día peepta funt necria 
cñ ozdinenFad cbarítaté vt fifné^g ipfa multo magís 
c nccn'af .£11 aút l?pceptú lucídu5 bzeue vtíle z lene^  
^íllucídü 4d¿*p8.ppítj.^Kceptum Dñi lucídúffct 
15 ne ¿Js Dicat^ no licuít míbí ínrelligere.23:eue ne 4f 
Dícatno potui notare vd rertneref Sbbzeuíatñ facíí1 
etDe9 vertnl fupterrlf Ctóbp8fc)cvitj.'i3onú míbí 
lejcozis míffup mífaUfiar^Xcuemíbilcí'Dulc^zle^ 
ui9ch>9rímref íDat5f jrf.É^u9 mcú leuefti>íecíofitas 
pC) CjcnoíecbaritatíBf'Dú cbaríras qrícaravnítas*. 
q: vnít nos cú oíto vtífrf Spfs ad ep&+ínftJt poflt 
tís cópbendcre cú oíbo fecís q fít longtmdo fublímí 
tasft^fundúf f»cbaritatís,£í9 fnblímitas é+q: vnic 
nos cú Deo^latítudo abfolutefi^í fe^fundú eí9fq: 
vnít nos cú bis ^ funtí purgato:íoi£i9 latímdo L 
q: vnít nos cú oíroviuentíh) bonis ímaf*amicí81 
inimicis.^í9 longímdo.q: vnít nos cum pcedénto 
pñnto z fumrís.vel vfcp ín finé, ©íncerítas ínnuií 
Decoídepuro.uno ficto vel infecto vel mifto cupídí 
raref ¿ofcíabonafí.nó erróneas ftdenóficta.if fine 
erroze vel fine jrpocrífíf 2>ciendú etía y oía peepta 6 
calogiojdíanf ad Dilectíonc Dei zpfh ío peepta cba 
ritatis no fiierút annumeranda inifpceptaDecalogif 
fj ín oítoíncludunf.^tcpu.is mod9Dilectiói8 noca 
dat fub ílf pceptiSfq Danif Dealtjs actib fbturií* pu 
ta fub 15 pceptOf bonoza prem tuú z mremf no cadic 
15 9» ep cbantatc ft'attcadit tñ acc9 Dílectoís fub fpalí 
pcepto. 
B e t ) i I e c t i o n e f u f f i c í e n ^ n 
ter fút Data tm illa Dúo pceptafUñ jrps Ditít mat^f 
jcpu.^n bis Duoto madatís vníufa lep peder t^be 
"Ró buí9eftím.bftboí.vbi.8far.inXbaritas éamií1 
cítia qdá.amicíría aút i ad alte^f t l ñ gre^t.^ cba 
ritas ad m í n 9 í n é Dnoa bííí no póuCum aút Dile 
cn'o ?amoz fitbonífbonúaút fit velfinís.vel idq6 é 
ad ñinéf pueníené De cbaritare Dúo peepta fuifíciunt 
Ünú 4 inducimurad Dilígendú Deú fícut fíuéfBU> 
ud^ inducimurad Dil ígédú^m^pí Deú ficut.fp^ 
fínéf De Dilectoe fui t coigís luí q ena fút Diligenda 
^t.b^aug^ nulla fuerút Dada pcepta^t íó é q: qn 
túlibet 48 ejecidat a gírate f remanet fp ín eo Dilecno 
fui icoipís fuífíExd mod9 Diligédí pcípiend9 erar 
boúvtXfe omínate Díligeret xcoip9 fuú qó firper l> 
9? bó Dilígit Deú z picímúfjfté q^uís peepta DenF De 
actito ^tutúfícbarítas béat plures actuSfVic5 Dile 
ctíOfgaudíúfpa^bñfícíaftñ qi^m9 z {mcípafactus 
íbarírartséDilectíOtieiceocofequúfaítj fícut effect9 
er cáfío ín pcepn's Dílecttoís íncludunf piecepta De 
alqs acnto q ea pcedentito/z rn .ppter tardíojes ín 
ueníunf De fingul'eiíplícífa peepta • De gandío 4dc5 
ad pbítliiñ»laúdete ín Dúo fp tc^Depacead beb». 
•Jiacé fe4mí cú oíbuSf De bn ftaétiatad gaf. vUD» 
rps bém9 opemur bonú ad oéSf De finguliB eriam 
ptíto bnfíciéríe inueniunf peepta ín facra fcrípmra 
vt p5 íntuén'f jfté q: pl9 é opan bonú qp vitare malú 
íó ín pceptís affirmatís p que gcípíf faceré bonúfVí 
Dilígere+gauderebñfacerefpacébre.íncludunfpce? 
pta negatíua 4b).pbibeif malú fácerefvr nó odire nec 
occideref noinuideremó Dífc»:darefno fcandali3are, 
£ttñ inueniunf ^ cplicíta peepta Data p bmóí vítía 
oppofúa cbarítatífTlá- o odíum 6i Xeu&pít; Uon 
oderís frém tuú ín cozdetuoXótra accídia i5i£.cci 
vidrió accídieris ín víncufd9 i í.ótra inuidiam tu 
ad gaf.vífTIó dficiamur ínanís gtíe cupídí ínuicej 
puocáteB íuícéinuídéteB+^ótra Dífco2diáfúí.o^.í 
jídipm Dicatia oés z nó fint m vob fcífmataf 5 fcan 
dalúf'Ro.fiiíjfTló ponat^fcandalú vel offendieuln 
£c De Díctis pctÍB bés.Siimtj^tCf !Dc actito ^ ¡po cba 
rítatis ín fequentibo captÍ8f 
^ e c l a r a t í o p ^ e c e p t í § m 
De Díleen'oc DdPmfb+tbo/e/efqíljcíiíífar.íirjrífeoc p 
ceptú ínuemf Díúllmode tradítú ín Diúfís loeí. Tía 
Deuí.ví( ponunf tría f^f Dilíges Dnm Deuj tuú eje tof 
coi^ tuo z €f tof aía tua^i eje tOf fiwntudíe tua^ íl^ar,. 
Rcíj.t^onunf Dúo bo^ftejctotocozdeíejc rotaaíatct 
omittíf ej: rota fomtudíef f5 addiff eje tota métef S5ed 
2Para.ictj4ponunturqtuoi.f,ejcrofo coídefi ep tota 
métele/: tota aía^eje tora jbtute q d i ídé cú fom'tudí 
ne. Dec ená qtuo: tangunf X u ^ T l a loco fozftmd* 
níB feu vírtutis ponií efoíto viril» tuíSf £ t i ó bo^ 
qtuoz é ró afiígnádaftpfbiima eppofitío d i igif con 
fideráda ^Dílectío dt act9voluntans q figniíícaf g 
coz.TTá fícut co: cozpaledl í>ncípíú oím coipalium 
motuú.íta etía volútasa majcíc q^tú ad íntentíoní 
finís vlnmí q6 é'obiectú'cbartfatisfé ^ncípium oím 
fpúalíú motuúfXria aút funt 0ncípía actuú q mo-^  
uenf a volútate^ f^ intellect9 4 fignificaf per mentem 
U í s appetítíua ínteríoi q fígnificaf p aíamf £ t vis 
ejcecutiua ejeterío: q fígnificaf p fomtudínéfcu vír^ 
tute feu vireSfTSjecípif gnobís vttota íntenno nía 
feraf ín Den q$ d i ep toto cozde.ty inrellect9 nr fub 
daf Deo q í eft eje tota méte*i y appecít9nr reguletur 
ím Defuquod éeptota a í a ^ y ejetenoz act9 nrobedí 
at Deo.q^ d i ejt tota foztitudíne vel virturc v^ víribo 
3l ía ejepofitio 4dam ^ ícútf ^¡e toto coidcfif intelle^ 
ctu.aía*kvolunfarefmétefí.memozíaf Xertía ejepolí 
rio f mfbfgreg.nycnú.^ercoz fígnificaf aía vegetaí* 
bílíSf "^ er aíam.fenfitiua aía^er menrem memozra 
qz 15 qé nutrínmr fentím92 intelligím9, Debem9 ín 
Deú referre^De 15 q6 Dicíf eje tota volúntate, ^zo 
buí9 Dcclaratíone nota f m^  b+tbo. vbíf 8f y pzecepta 
Danf De aeribus vírtutúf*Requiríf autem adactujf 
vírmtis nó folum ^cadatfuper Debíraj materism 
federiam^pvdlíatur Debitís círcúllantíjs quíbus 
fít pzopozrionams talí materíe. De9 autem d i Díli^ 
gendus fícut finís vltímus > adquem omnía funr 
referendat £ t ideo totalitas quedam fint Defignanf 
oa arca 15 pieceptum ^é^íkctíóé Ocí ad boc ínmit 
dum.Dupliaí autem ^ tíngít PíUgcre ocum cjf toro 
coideiüno modaín acm-vt fcjjtocum co: bominte 
fempcracmalírcr fcratur in Oeüf i illa clt cfcctío pa> 
mef Blío modo vr babítuaUter tomm cojbomím's 
ín Oeíí feraf.úafft^ nibílooeí ojlectíotic coz boís re 
cípíar^ bec ¿ pfccno m c u í no pzíaí pctm valíale^ 
qi no toüitbírti cbaríratístcú no rendir m oppofírñ 
obíectñ íj folíí impedir cbarírane vfñí Scém^mu 
modú íplef íüud pcepmmfB rcdmmodñ íplef iper^  
fecre.&íaí ení rúcpfecreípíerí pcepm qñ ¿ueníf ad 
fine qué ínrédír pctpics. ^ mefecre anr qñ i fi n5 per 
uenir ad ftnépapiertéfnd rñ recedif ab ozdíead fine 
íSncuf fí onje pcíptar mílinto vr pngnér»- lüegfecre 
ipler id pceprú 4 pugnado bode vincir qo nup inte 
dírf 3mBfecte ante cni9 pugna ad vicroziá no arrín^ 
girino tñ p oiícíplíná militaré agit^ntédíf auté Oc9 
E l> pceptñfVt pfecte bó Deo vníafqí erít í pña f ñ t 
lo tñc pfecte íplebíf.bic át ÍBfecre.Xaro ár ¿fecrí^ qn 
to magís accedif p fiíímdíné ad pfectione pri'ef* "Díí 
bíerOfCbarítas íncSbufda c pfecta m ¿ibuídá impf 
fectaf t^eifectifíima aút in bacvíra baberí no pótfOé 
pe^óútjfCbarítaSf^J^uo fceus Dilígíf cproto c^de 
jeic tota m.t cj: tora mete vel ^ mrcf^emf Difce o 
fpianea jepo queadmodñ oiligas jtpmtOifce amare 
joitíí oulciter t pmden .^ Dula? ne iilecnV t>níden¿ 
jie oeccptíf fomi ne épzcílíab amo^ tmianramur 
t>oe é amare qt roto cozdef-r eje tota aía. z eje tota fozí; 
citudine vel ^ tute^Dula? amatair idéf üújtpo paf 
fo cóparíteopungíf tmoueff S>apíen¿ feu pzuden 
(er^ ab eccftaílici fenfus punraremulla Dcuiar veri 
fitírudínefKíl Oifcrenonís merltnulla fupftirióe vel 
leuiratefVelfpirítus feruértozís vebemenria oefent». 
^mo: foztís ¿.cu nulla vi labo?; vel tozmento^ * vel 
etíá metu moztís.íulhcía Deferiff Jté eje (urna íbruru 
guilbelmi pñt illa rría ad tres vírea ai refeitíXoz ad 
írafcibilé.q: ín cozde magnaníraSf Bía ad cocupifeí 
bílonf q: eí9 eít velle Ííí>cn8 ad ronalemf qz ei9 eflt 
medírarúXotíB g bis tnb v ínb OeíJíamatcú vis 
ronalte a t>eo folo Defiderat illuíarí % ab eo foio pof'/ 
fe fe íapienté fien'credí^ cñ vis concupifcibiTreputat 
tai gaudium (aña in illo folo gaudere qnc. ¿r cuj 
Vis irafeibif in illo folo gUíari Defídcratvaliam gfiam 
Of¿icnaf3temguiffVbí J.^-jcroro cozde Díligir Den 
a'f intellectUf qui inreilecrum fun in obfeqmu jepica^ 
ptiuat*-: 4 ftudium fuu jepo óat. 14 ad vlnone? ücí 
roto Cefiderío anelatf"^:imúfúcaprtuare íntclíectui 
fuñf t>e ^ aít apfóf íj ^ ad j C o ^ J n capriuitare redí^  
gentes oém intellectú m obfequiñ jtpi* /íttrípfr ííla 
captiiiatioA^ t>iio vrín bis q funtfkleí Oco obedía 
muSf Dylarí9.í3olí óeo De fecrédendñ efifq fe foln 
nouit* S c é o vt male oe nob i bñ x>c .pjamís fentía^ 
mus^arca nofmerípos intendentes^  ab olíís ocu^ 
los auertam9f0eñ*9> bofes libéter íácmnr ©ealqs 
pe teapud te maleepiftimaf Xíeitio vtfenfum fupio 
ns nfí fenfuí pzeferam9! pmajeime ín religione*Oñ 
bernXignS fctentíebonítmalicenfura Oifcretóis 
cíl ín religíóe penes prej fpírituaU. ©rónu í.(hi din 
fuü. Oare oeOffít etia í> triplicó, ^zímo t>um ea ¿jto 
adíuuamur ín Den ab as quito ímpedímur fagací¿ 
t í k m m t c f i patinerad p;udenfíá ímaug, &c/j 
cundo cú óoctn'ná ppm nefcíeníé fáíh'dít,&Tñ*&' 
Oífputas auteonferas»non fapíat mfí fonuentibí 
jcpSf Xotío qui in creatuns t)eu$ mtcUígi'r.ad 'Ro * 
if3nuifíbilia oei p ea que faefa funt ic, Xcmum.iV 
anbelare ad Deí viííonc./ú feu ad 15 íuíiat^ méí con 
tertrpt9 medítatío OaVi petí ocfeffatiotora aía 
feu voluntare amat trípfr.(Bui Bfeefe obedítf iBuej 
nec tímoz malí tráfitozq eptorer. que nccgaudíií 
feculífnecamozbomtráfítozqabobedíétíaretrabírf 
¿ f tota mente feu memozía amatDcñ quís mpltcíif 
¿uí+f+ea que Oeo OifpUcét lab am02ea9retr3bunt 
obliuíoní tradítf vt iníuríe nob íUare q onm irrogan 
tur funt qfi ferrum in vulnere qd vulnento fanarto* 
nem ípcditf 0c$o qz ea que ad scí nmozé ptínent z 
falutemaía^memoiíecómédattXertío qué magn^ 
teiamoz 6 alio c$ oejDeo.oiu cogitare n6|fínir*. ficuc 
foletaccidere fatue amanrib.qutnó polTunt oblíui 
feí q é amát. ^6erñf © amoz fpetuofiíTímc4 p ^ re 
aliud cogitare no fíníSf t^ iou^naq f/ili pbc mibí COÍ 
ruñaitDeus^ 
^ e d a r a t í o p ? e c e p t í §.mi 
Oe tnlectoe.pjamí cú.f.oiaf.Diliges j^etm^ t uum f\// 
cuttapmfÜ^ar^jcíj. 'Docfiquidépceptum Pm be, 
tbOtfeffefqfljciíqfpuenienítradif*. Zangiíem in eo 
tnlígendí ró z modus DílectíóisrRó Mligendi tradí 
tur m eo cp pzopm9 noíaf.^ pter boc euí Oebem9 ali^ i 
os ejtcbaritare Dilígere*qzkfñr nobís pjtímif i ím na 
turale^  x>á imaginé^ Pm capacítaté glozie * tlec re^ 
fot vr^ oícaf pjcímus vel fra¿ vt babeffif io^üíj. vf 
em^+vtleuífya^tto oíabec eadé affiniras oefi> 
gnaffXDodus auté tnlecnonis tangíf cum Dícítur 
<5?ícut taprn*íB6 no eft intcllígendñ cp alidls car^ 
naltf Dílígat fibi|>jcímú|pterOeumtricut t>5 oíligerc 
feípm.^t boc triplícíé f íszímo quídéejt parte finís* 
vt^ffOiligatp^ímii^terOeú+ft'cut t>5 Dílígere fcípfí 
vtficfítoílectío píojtimifanctaf^céo ejcprereguÉe 
Dilectioís.vtJmo condefcendat.pjeímo ín aü^ ma? 
lo*f5 folu in bonís fícut z voluntan fue fatiffaccre Dj» 
bó folum in bóís^vt fíe fítDilecrto^ja'mí íufta, Xer 
tío eje pterónis oílectíonís.vr+fmo t>ílígarali(ís pzo 
pimñpzopípiopziavrilítarl vel Delectatíonéi fcd ea 
roñe velít^jcímo bonú fícut vult bonñ fibíipfi ve 
fíc^jcimí Dilécno fít vera f*ílá cum Diligit ppím 
pzopí fuá vrilitatem vel Delectartoné nó Diligtt.pji 
mu fedfapmf ^ 6eatU8 aug945 Dícít.jcja'niqa'iq^i; 
bó Díligereppmú UcurfdpmfVtoém boíem quem, 
pót vd beneficientíe pfolatíóe vel coemóe Difciplíne 
vel ínfozman'one bocm'ndanducatádcolmdu Deu5 
•¡(Szofe ínliatj.De vita ptemplatíuafCfjcv^icít^zo 
índe|)pmos fícut nofmetípfos Dilígím9.qñ ad bo^  
nos mozes z ad vita eterna confequendá». fícut no? 
bis falún'eo^ confulím^quando nos ín co^ pecca* 
tís z perículis cogítámu8.[£tficut nobís fiíbuenírí 
optarem9 ira as fubueniam9,aur fí facultas Defuer* 
rír volúntate tñ fubueníendí retíneamusfDé pe.Oí. 
Hipioindef 
míy txhmm pzoty f v 
mumíoilígere fícut cbziftus Ditejcít nosv £ncut ení 
nobís pzecepít Dícens 3oB tf Vt t)oc eft p c^ep tum 
V I 
meú vt büígatlinmcé ftíutt>ík|« vos^ílcjcítatjcf'd 
nos trípfrin $ 6cbcm9cú;ímífanVff9mo2egraruirof 
0mo:eOiTcrcfOfamo:cvcbeméfí z fructuofa^u'nio 
quídéamoiegrafuífo.ífamoic nobís gratis Dato fi7/ 
ne mentía (necedcmito noñrís.UJovÁi^ 'Jnfitít 
cbarítas Oct+noníiuafí nos bikterim9 aunjeá qm 
íprcp:(o:OiMf nos.^tc DebcmuB piojcímos Düí 
gerc*¿c nonfícut faciurtt quídá 4 nolunt amare ni7/ 
fíeos a 4to P«o nofcunf amarifíí^atf.v. í£>í Oilígí 
tíe tiñ eos q vos t>ílÍ0nt»4cl ampli^facít^none etb 
nící Éfacíúr.Tlecamauítjcps^í ful viiUfaté.f5(|pf 
nram.Tlo vta n o í accÍBetf5 vt nobíe Oarct*£5en* 
¿ m í e 9 ¿i vnlatís cá aflupi* ell tádíu placebit q^díu 
vtíf ent.íScíoamauítnOB |í:p8 amojeDífcreto.Sí' 
mo: t>ífcret9 ¿ ^  fifonas amam9 -r vítía pfeq uímuiv 
necfícgfonisíitdcfcédít^ vítíís íplieef.^er. Xps í 
camís afluptíoe sdeíecdítmíbí ín cfpe vítatóe pfu> 
luít mibí»tl!T oe eo Í5J ^ fafVq^un^ i melcóedef 
vt feíat rep2obatemalaieU0erebonü.^íc i nos te 
bem9 pjcíos Dijere vtnó affeíitíam9 eís ín malo.d 
cutfcc adf cue. jLd ro^ítj.Dílectto.pjn'malñ no opc 
raff2rulU9m lífOeamícttiaf'nulla cejecufato fíamí 
cítíe cá peccauens^mícítía m&a poflenozi 4'. ín 
maloilígat bofes vt vulpéculas fampforifjudícum 
cv.q: faceos pcojdes í malOffícfacri (ut amící bero^ 
des 1 pylat9 ad /:pm afflíaendñXettío amauíf nos. 
cps amwefruetuofo 2 vebemérta'ob.jcv» 2Paíoicm 
bac Mlectíonénéo b5 vtaíam fuá póatdis p amias 
f u í s ^ t fíe nos Oém^jím Oilígcre vtcú ejtpedít ét 
moitép eo fum'eam9fífíobfítjf3u í5coguím9 cbanf 
raté oeí qm ípc aíam fuátúvita $ nob pofuítf t nos 
t>im9# fríb aías póercZt no 9» itps ín^rogauít ter 
petK fí cú Dílígeret pl9 cetcr[*vt br iobfvU S^ymo ío 
bánís ín^t oaigítís me pl9 bí6f£tpetr9rñdin t)ne 
feís qi amo tef fid ínnuédú 9» t>5 4s íta vebementer 
amare.pjcim vt boa fgalía t obfedia coipalíafi ejercí 
tía fpúarpfolatóís i necna Oet p f a l u t e ^ fíe' apfó 
paul9<ii paueito fídelítxjíjcurabatelemofínasf Dífí 
eurrebar 6 otbémocte labojás mambo fuís ne alíos 
guaretfáanatbema ce optabataicpo.p frito fuís * 
2ldro.jcúíffepat9a,ofolartoníbE) otéplatoíSf^el me 
ii9 etíá vltra fubam % labo:¿coipís ctipa$ vítá.Üñ 
1 ín buí9 fignú í tenía íníroganóe petr ptnftat9 eftf 
qj nalíí ¿ilibet mftaf De mo:te»£t ííc Bfeueran^ Oíliv/ 
mf .pjcím^qí vfqj ad mo:té.fícut fec jrps íi ín fine Di 
le]atnoSf3ob»jcuj«. C Def»ncípalíactucba^ 
ntatís 4 eft Dílectío. fcapfm. vú 
I n t i m o v í d e n d u m e f t 
De aetíb9cbantat(f^tp:ío De actu ei9^/ 
•cípalí 4 ¿ Dílecrtof O c a q6 feíendus 
b.tbPffe.fefq^jcqf^cúcbarítas vtDíctííé íítqdam 
amícítía.íamicítía f m pBmfVííj.etbúmagis pfíítat 
ín amare cp ín amaría'ó ehácbarítan' magís puenít 
amare aman. I^uí9r5 cq í amare puenít cbarítas 
tiíq^riucbaritas^TIa cü cban\fitqdá amícínaf m 
fuá céntía.bj ínclíatíoné ad .ipn'n actñf 3man aute 
no é act9 cbarítans íplF 4 8m8tíf3 aci9 ei9efi: amare 
21 man aút copetíteí f m coem roem bonú.putXad 
ei9 bonú.ali9 ad actu cbantarts moucf.üñ manife'/ 
ftíí é^ p cbarítatí mag^piíenít amare $ a m a n ^ u í 9 
étDuple^ éflfgnn^íímíí qtamfcí magfs faudanf ejt 
B ^amát í^ e)c l? c¡> amantur^nímo fí am e^nf t non 
amant vítu panf* ^ c6o q: mres q mape amat pl* 
qrütamareCR amarífílíos<Ouauí&át botes coíter 
magís vdíntamarí qs amarefí^terca c ^ vt 6t pbs 
viq.etbífq:boíes volíítamari íncptñvolutbonoza^ 
rí.Sícbono:q:bibefalícuívtqódá teftíoníú bení 
ín eo 4 bonozaffíta p (5 cp alt^s amaf oílédíf ín ipfo 
eé alíqó boníítqi folú bonú amabíleéfí5íc ígíf que 
rüt bofes amarí fíe bonoiarí^^alíudXcd manífe^ 
ftatíonc boní ín amato ejcñtís^2lmare aút q rúr cba 
ntaté bñres f m feqlí ípm fít bonú cbantatíSffíc i 4 
líbet^tutís act9é bonú ^mtís íllí^nñ magís ptíec 
ad cbarítaté velle amare $ amarú q: magt s c qB eíl 
ftn fe q6 é^ter alíudf 
^ t e u s t H l í g e n d n s é 4*1 
^ferfapm.15 ííc.pbaf^olo Deo fruédú éf/ruí autó' 
é amare t ínberere r e í^ í fe fm*b* augf vt poníf ín í^f 
fen^Dúíf § Dilígend9 e D e 9 ^ feíprn^ 1 ípe fol915 mS • 
t^:o cuí9 Declararíóe 6nb.tbo.fef fe.q^jcvíf ylyfí>t 
ípoitat bítudíné alíc9caufe«. £ ñ aútqdrupíejc gen9 
caufe.f^fínal'.fojmal'feffícíens^malís.Bd quá ena 
reducíf mareríal'Dífpofítío q noneílca fímpl'r.f3 ñ n 
4d* ¿ t f m bec qtuo: genera cae 6Talí4d Díligí 
$dé$m9 caufefmal'.nc Dilígím9medícína.ffré faní^ 
t a t é . & é m gen9caufefo2mal'fíc Dilígím9 bomínej 
jp i^tu t^q i^ tu te fo imarrébo^ípoñs Diíígíbíí 
^ c $ m cám eflVcímté fíe Díhgím9 aü^s in$tú funt 
fíltj taf prís.C5c$m autDífpofítóné q reducif ad ge 
nuscaufemateríaCDícímur alíquíd Dilígere^ id 
q í nos Dífpofuitad e^Dílecrtoncmfputa^fpteralíq 
bñfícía fufccpta»q5uís poítq^ íam amare íncepím9. 
tiójpé illa bñfícía amem9 amícn fymi ei9 vírtutem 
piímiQ ígíf frito modísf Deú no Dilígím^^alí^d 
fedfl?^ feipnifTló ení ípe oidíaf ad aliud fie ad fin?j 
fed ípe évltím9 finís oímmeCB etía ínfo:mafab alí 
^ alioadl? vtlTtbon9/3 ei9fuba eft-eí9 bonitas, fm 
quá ejcemplarííoía funt boa^Tlecería boiras ab al^ 
tero ci íclí.fj ab ípo oíto alqs. $ed qrto mó pót Dilí 
gí(|p^alí4d*q2tffabalí4toaltjs Dífpomfad év t ín 
Deí Dííecn6e<pfícíam9.pura B bñftcía ab eo fufeepta 
v e l ^ pmía ab eo fperarafVel penas qs g ípm vita 
re íntcdím9+i^?5 ailtDíatgregOf ín omef^eje bis q 
nouít aiaa; fenfíbilíto Dífcít incógnita amareaVíníiel 
ligibilía Díuínaf ^ íMi íg^dú ¿ n$ 9?cogmta fíntfr5 
Diligédí ípfa incógnita p modfi caufe foímafcffía^ 
rís vel finatfj g modú caufe DífponéríSfqiB I> Difí 
ponífad amandñ incógnita^ 3 ^ n o ^ vltra amo 
re naturalé De Deo 4 eft cois 01ro bom's z mal^ím íí 
ludfb*2lug( Deum amat o¿ qí5 amare pót*¿fl: tríí' 
plcic amo: pin bem.m lí» DeDílígédo Dcum* ¿:ím9¿ 
^ 4s amat Deíúeo f cognofcit fibí necrín • íuje illud 
ps.Diligá teDne vírt9 mea De9 i c - ^ c í s équo 4s 
amat Deú.fpd Delicias q fút ín eOfSap^víq.Bmaí» 
to: fact9 fum fozme ílli9tXerti9 ¿ amato: amícíríe q 
4s amat e5^ferfeípm.eo9?Dígníírim9(ítamo:eno 
firo+q: íúmu bond^erúf Smat 4 ípla que amac 
qrír.non quícqj alíudeíus. 
0 ; í > e u s í n l ? a c w 4*^ 
tu ímmcdíate amaf t fine modo z tofófrf &Moá fíe 
x>cc\mt brós tbomas xbús^Oido taz éft relie.Pin 
feepocus g fapm dlmapmc cogtíofcíbílís Í amabí 
líéf titpotceffmtíal'rcjaftcs ípfávcntaBX botíítasfj2 
quaaUacognofcumrxamámrt fed ¿jad nos q: nra 
cogmrío o:ni bab5 a fenfu. pn'us func cognofcíbílía 
g funt fcnfito p:opín(ioz3fX vln'm^fermín^cogmtío^ 
níB cft ÍIÍ co qS eíl majcíc remotú a Icnliif ¿ft p:op¿ 
boc Dilecto que e(laa9appetínue vírmtiBfertá ín (te 
ruvie*pjímo rédít ín Deui eje ípfo Oeríuaf ad alia 
fm boc cbarítaB ímmedíare ©eú Oiligitf ató o^ tíici 
di&ntc Deo. jfneognítionevero eftecótri.qid* ¿ alia 
DeúcognorarnuB fícuteám % efiFecíúfVel g modum 
emínénefVel B modú negatoiB vt p5 p Diomfiíí írr. q 
De OÍUÍB nOf'florandú ena y Oilecrío Dá eíl: aliqmd 
maíuB ^  eftogníriOfmape ñuta rica ió pfiip9 
pomtipam.fcx qicognitío nó quiefcicin reto crea^ 
Ted p cas inaU$ rcfidítad iti íllo Dilecrio incipic. z p 
boc ad alia Denuaf p moda ajiufdá circularóiB Oá 
cognírio a cmmrís inapíés rendit in Dal z Dilectio 
a DeoipcipicBVCab vlcimo fincad creaturas ocn'ua 
curfC^uancñ ad moda DilccroiB Dicicbcrñf in lít> 
©e 0ilifDeu*9' cania Diligcdí Oeñ eíl 0e9f ÍPod^añc 
elt rínemOf"j5:o cui9oecUratde Oí.bea.tbo^vbif8* y 
moduB ípo:tatquandá menfnre Oefcrmmardej fm 
b+auguft.'Dec ante Oererminano inuenif ín méTnra 
2ínm¿fnraro.2llirerfaméi alíferf3n méfura ení ín 
uenifeíTennafr q: méfnra fm feípfam eft Dercrmíarí 
immodífiícatma alío^f jfn méfnran'B auté ínncníí 
méfurata fm aligad eíl ítiqntúamngíít mcfnráXc 
ío ín mefura nibil ptaccípümodifícam»£>5 res mc^ 
furata eílímodíftcata.niTí menfurá am'ngatv fíneep 
cedat fine Oefíaatf3tt oíbus auté appctibilíb i agí7/ 
bílíb) méfura cll fiíniB^qí eo? que appen'm9 •ragím9 
opo:tet roem accípe eje ft'nef i ideo finís fm (dpm baí 
bet modñf © e d ea q funt ad finé bit modú fm q6 
funt ftní^poitíonataf^t ío ficut pBs OícítínaV poli 
t í3ppet t tu8 finÍB ín oíto artib^eít abfcp finís ejed^  
mím'OfS'edeo^q funt ad finé eíl alí4B tcrmin9,no 
enímedícus ponítalíquéfín¿fanitart»fedfacíteá p 
fcctcqntúcunc^pr^ed medicine ponitterminuf 
quía nó Datq^tu ptffed qjtú Deb5 fm .ppoítíonéf alí 
aBclTetínoidínataXp ígíf bñana^actíonúz affe^  
ctionft fíniB fítDá DilcctiOf qi p bic maicíme atttngí 
mus vltímú finc.íéo ín Dilectoe Deí nó pt accípi mo 
dus lícut ín re méfuratafVtfit in ea accípe plus z mi 
nuBffed ficut ínuemf mod9in méfura ín q no pteífe 
efceífusifed qnto plus atringíf regula tato mclí^eílf 
ítaetíá qnto ¿Is pl9Deú Dílígíttáto meU9c t a t ú a n 
tu ad totalitatéfDícit btús aug+^ modus Diligendí 
Den ellvt Oílígaf qc toto co«Ief boc íntcllfgíf fíe vt Di 
lígaf quantucu^Dilígipt q6 ptínet ad modú (5 cóf/ 
uemt méruref^5íc ígíf indio: actus cbarítan's babj 
roenrfíníSfqivltímubonuboís pfiílítínboc yiV/ 
bcreat DcOf ¿fer ió les auté actus cbarítatÍB vt bene 
fíciétia*.2bm5úruntadfirté..,íídeo pméfurandí funt 
fm cbantatézróemf^ciendu etil ^ c ú Dícif Deum 
Diligí eje toto cozde+intcllújif feruart iíla toralitaSfVf 
modus totalítatís referafad rem Dilecta, vt fc$ totu 
^ ptínet ad Den Diligaff Üelena ad Díligentéf vt ícj 
qs Dilígat fm totu fuü poííet- z omia o;dmet ad Deí 
Ditectóem^ íícuc tyz pt ai6 fcruan'f S ícd fi ííla tó) 
talíius ímpoztat modú Dilígcrís adeqtum m3 rá Di 
lectcfíc íplcrt no pt»qi boc eét infinite Dilígere eú. c(í 
infinita fít Dilígíbilís lícet creatura fit ftnitaf 
í ^ u o d f i t m a j í s m e i f i i i 
ríto:íú Dilígere Deúvel pzojcimúf S d qJ5 refpódctur 
fm bef tbo^ fí vtraq5 Dílecrto cófiderer feoifumf Díf 
lectíO Deí eíl magíB merítozía Debef ení eí merecs p 
pter feipm qi vltíma merece eíl fruí beo ín qd rendir 
Dílectóís motuBfSí auté íntendaí ííla cóparató vt 
Dilecto Dáaccipiaf Pmqéfolus Dilígíffbí[ectío(p]ci> 
múfm cp p:ojnm9Dilígíf piopf Dcu líe Dito'o pzocí 
mi includít Dilecíóem Dei+Dílecro auté Deí nó ínclu 
dít Dílectóemprimífi3íc ín ííto fenfu pemínet Díle 
ctíó pzojcímí Dííecnoí Dd. £ i l ení cópario Dílecrtóis 
Deípfecte»quefc5 reejetendítvfcpad pwfámú adDilc 
ctióem Da irapfectá etínfufficicntéf 
fñaíá f í t m a j í s m e v § j i n 
rítozíú Dílígereamícúvelínimícú<.*Rndet&tÚB tbOf 
vbí s ^ ííle Dílccróes pnt orideran'Duprr<.vno moí' 
do ef pte pzojeimí 4 Dílígiff alio mó eje pte ran'óis per 
quaDiligfctSzío mó Duectío amící pemínet Dilecto 
ni ínímícífqí amic^melioz e í l i m a g i s coníúct9f,Clñ 
z materia eílmagis pueníens DilectióiV ¿ t pzoprer 
boc actus Dilectíóís tráfiens fu per bác materia me? 
hoz ellf B l í o modo Dilectto ínímící pemínet Dilectóí 
amící pzopter Duot^zímo q: Dílectóís amtcí pt eííe 
alia ró DeuSf fed Dílectóís ínímící folus bs eíl ró 
Dilectóís.StecúdO qz pfuppoííto *vterqj Dilígaf p^ 
pter DeúfDilcctio ínímící foztíoz eíle ondíf quead re> 
motioza ejctédír anímúboÍBfC vfcp ad ínímícos.Síí 
cut ignís táto foztíoz eíl quato calozé fuú ád remoto 
ra Diffundítftanto etíam ollendif Deí Dílectío foznoi 
cjuáto pzopter íps Dífñ'cilíoza ímplem9f ficut virtUB 
ígnís tanto eíl fOztíoz quatO magis pot comburerc 
materia mínus cóbuílíbíléf fed íícut ídem ígnís ín 
pzopín4ozafozf¿9agít q$ remotioza».ífa etíá cantas 
fcruétíus Dílígít biunctos qj remotoSf^tquam ad 
boc Dilectío amico^'i feruéfíoz z melio: eíl cp ínírni^ 
cozrfOb auté Dícit jeps maf .VfS bilígm's eos quí 
vos Diltgútqua mcrcedé babebítís* 3ntellígédri eíl 
p kMcpdi DíliguturamícífolúeicboCf qzamícúqtí 
videf qn fíe amáí amicu^ ipi íolíz nó íímící Díltgúf 
túc nób5 mercedéDílectóamíco^ffjfíDílígaf amící 
nó folúfqz amicúfí etía ppi Deúf tuc eíl mentoziaf 
^ e t i l e a ó e í n í m í c o j ú + f v 
quó fitíntelli^endú ílludpceptúf Dilígíte ínimícos 
veílros.béstSf in^De Dilectóe pzofimíf 555 bic no9 
ta nda funt feptéquevalct ad oñdendú y non eíl ira 
DiflFicíle Dilígere inimícos fícutquída credút nec De 
decus fedbouoz^tpzimúeílí latus ínímící éius 4 
fniunat9cíl7 nóvult fatíffacere.eíleí fpúafr moztu9, 
3pfe ení in fe qfí man9iniecít cu íníúriá fecitf fap jeví 
per malicia occídít bó aíam fuaf íirudeliozes fuíífe 
videníquí |:po moztuo nó pepcerutvcp 4 viuñvulne 
rauemt»quí6eílautéadeo cecu6 4nó íntelligat De? 
decus nóeíícfí 4s De inimíco moztuo nóvult fe v ín 
d í c a r e ^ c b j cílvtílítaB iníuríe íllate^erfecutozc* 
n 
tm noftrítríbiílanoifo nos pungúcfcd m fUtum f i 
uünobíe ererncbcatítudle picQsint, tujcta illudpSf 
¿írcñdcderíitmcíimt spes^teccfi; Wty ín tm'/ 
pus ruítínebítpsrícSftpoílcarcddítío íócúdítatís. 
Xcrfínm dl^Oílecrio inímícow dlvtilío: noble q5 
amicoul. quia valer ad fattandu peta^ms auguft^ 
^go ad Dílcctóej ínímíco^vos moneOf q: ad fanañ 
dúvulncra petó^ nullú medícamenm cffíc3a9ccco 
gnofeo, Í P u Itíí ení facít ad tfcctócm bonítatí8f vt5 
marbfVflboíliltó oíligíre ínímicos. ¿dore pfectí fíe 
f)atcrvcfl:cric+ Guarní qz eíl gratíoj luá vi. Í !0^ ^ udt)ílígífeímmíc09frubdíf.í.terítí6 fíltj alríííímú 
'J&tüs augtfSluara gracia p nos^iu Oígm'np fum9 
cr mímico^ t>ilccroefilq OdeflTíaniurXríforfTlíbíl 
fíe Oeo placabíU facít lícut malígnísí ledertb ce pía 
cabíUf^f B cófequés Oíabolo eft mokftío: q: mag^ 
fcp boc bó clongatab ci^filímdínc.. $ oblH^ro odio 
boíem pfcquíf £tumm eft qi bmoí Oílcctio id qé Oc 
ftrucndü eíl ín ínímicotmagts ocftriur cp alí4d slí^ 
udf jfpfa ení eíl ignis inimicicia in mímico adnibi^ 
lans. vnde 62f fí>í efunentmímíc9 mus cíba íUú 
^nf*í©míBmímícítt3 beneficio^ aflíduírare cop¿ 
rcíff £>e)ctú cfttqüw no peres riocere mímico 4rt tibí 
noceaSf^ugi(^6 malicia cua airen nonoceat fien 
poreft^ fed qotíbí no nocearfierí no pr*£íolñ ejeboe 
^ odíñ poitat fibiípí mulrú noccr q: z peccar Rrmíf 
íionc peccato f^ pzeterítá euacuat ^ad fmctñf Ü ñ 6: 
te pCf ©ift.ííq .Oicít tibí Oe9.£>imitrc t Oímíttef tibí 
©ímifí pn^ímittevel pofteafqi fí no Oímifens reno 
cabofcerquiccid Dímííerá replícabo nbú Xalis eft 
fítls illíquiejcboc^ali^s fadtt fibí mm'cá ipfe glaf 
dio feipm ínferficítXodíj.5£teprímú eft Orí ímitato 
¿cctjcjíiq Í P a g n a eUgb fe<íi Onm (¡líníunatus eft 
tíbúmagís oeú $ fe oíTendítfi tñ ipfe partes eftv^5 
cjcemplñ jcpiin cruce pendetís píidcrajidum4'.pe.qf 
¿bi i f tus paíÍHs eftp nobísiCfVtfeqmini vefttgía 
cíus 4 cu patcrcf:c.éed ozabatincruceí) crucíftp 
rib90ícéSf fbarcr ígnofeexc^t cñ ome gen%íuna^ 
tuc fuftínuítf Jn fubftaríaví fibí ablatai plus in ma 
tre C»mTafín famat bono:e ablatis p pmmelíasf ín 
gfona*invíta*ergo |cpm feqre mímicos Oiligés, í>e 
smoie 4 eft paflío multa béSf8»ín.ífBtef ttxppiie// 
catite» eius q poííunt cóuenire Dilécrtonú 
COegaudío ínquantñ eft aictus ínim cbart'ratídf 
íapitulú feptímUf 
0 f t p n n c i p a l é a c m m 
cantarts 4 eft t)ilectiOfVÍdédú eft Oealtjs 
ito íntenoíito 4 funtgaudiúi pajCf/£tpee]Cfeno> 
ríb9rc5 bñfíciaz mifencojdia q etíá eft act^íntenoz c9 
Oíctíí eftj.íntractatu Deiuftícía,. ^egaudío p:ío 
vídendfi eftf £ t fcíendú 9» gaudíü no eftvírt^qD P5 
eje boCfqmo connúeraf inrer^tutes rbéologícas.nec 
mójales nec inrellecrualcs.red eft act^vírtuns^On^ 
connúeraf ab apfo ad galafV3ní fructus rpús quí 
ftmt act9vntutü*K)oc auté fíe Declarat btus tbOf q •tj 
q+ffviq.'Qírtus eft babít^quidá opatíuuSf l í e ^m 
pzopzia ratíone bsbet inclinatéem ad alíque actum 
)£ftautéconrtngés e^  vno babím pfes act9eíufd¿ra 
tíóís oidinatos p:ouéire*quo:ú vn9feqmf ejcalrero*. 
£x qi pofterío^s act^nó p;occdut ab babítu víitutt 
nífíp actu pzíojéíndeeft^yírtus no p'Mxifncctet 
noíaí nifíab acm p:íozú epuís eríá alq acrus ab ea 
fequámrfU^amTeftú eft aureep bis q DiCta funt fu 
pzaDepaífiéito yamózeftpnaaffectío appetínue 
potértefC]cqua fe4furz ©efíderiuígaudíúf £ t io ide 
babitus vírfutis cftquíínclínatad OíligendútOefí 
derandúbonuOilecmigaudendúOe í>eof J2>ed qi 
Oílecrío ínter bes act^ eft pzíoZfíndeeft yvírtus non 
üenoíatur a gaudiovfa óefíderíoffed a oílectoe'Z&i 
cíf cban tas^ íc ergo gaudiu no eft alíq vírt^a cba^ 
rítateOiftmctaffed eft quídaact^feu effect9ei9 0 $ 
caufrf^audiú cp caritate fíe Declarar bea+tbof vbí fu 
p:af e|c amoze.pcedír gaudm*: tríftícíá+fj cotrarío mo 
vt oíctú eft fupia.¿3audiú ení eje amoie caufaftlel 
pzopí pñríam boní amatí* tJel p:opí boc eria ^ ípí 
bono amato pzopiíu bonu íneificoferuaff ¿contra 
no autéej;amo2efe4turmfti'ciaf velpptcr abfentía 
amatúyPpiopí boc 9» bis cuí bonñvolum9/uo bo 
no pnuaf autaliquo maloDepnmíf. iTarítas aute 
eft amo: oet cui9bonú ímmutabileeft. q: ipeeft fuá 
bonirasf^tejcboc^amaffeft inamatep nobíltíTí^ 
niú fui effeccú f m íU^üob.íííj . í^uí manet ín cba¿ 
rítate in Deo manet iOe9íneo+q5uí8 ení in vía no fie 
pfens g fpécieívífíonéeft tñ pfens p gré ínbabitatoj 
•Qñ bfaugfOicít y fícutcoip9n5 víuit nííí aía pñte^ 
íta nec aíaf f.p grám nifi Oeo pfente.De pe*oíf ú refu^ 
fcítat9f Cptrú gaudíú fpúale q$ eft eje cbarítate bs 
beatadmíjeta tnftíciáfKñdet bftbo^vbús.y ef cba 
ritatecaufaf Dupl^rgaudíñ De DeOf Uníí quidépn 
cipale qt> eft p;op:íü cbarítans ^ f*gaudem7De bol 
no Diuino ín fe cófideratOf ¿ttalegaudiü pmícríeej 
trífticie nó patitíicutnec iU6 bonú De 4 gaudemus 
potalíquá malí admijetóem babereím illé fap. vifj 
TIon babs amarítudincouerfatio ílli9f f/apíeDíuíe 
í.t í$o apfó Dícít ad pbiftütj laúdete ín Dúo femg 
Bh'ud eft gaudíú caritarís quo 4s gaudet De bono 
Díuíno.fm ^pticípaíf anobts/iiec átptícípatío pe 
ímpedírí p alíq6 contraríúf £.t ideo eje bac pte gau-) 
diú cbaritatís ptbabere pmijeroné mftície.put alí4s 
tríftafDeeoqí repugnat ptícípanoní Díuiníbonú 
vel ín nobísvelín4>jcimíSfquos tan^ nofípos Dílfr 
gímus./letusjní pzo j^címovel^ p feípo nó eft nífí ^ 
ali4 m3lo. 0me auté malú ímpoztat Defectú ptící^ 
paréis fummí boní./le^etiábu^íncolat9^ Dilecto 
ne patrie.pcedit eje eo yvíta pñs ímpedít nos a pfe^ 
cta ptícípatióeglou'ef ¿ t itio carítatís gaudíú bmóí 
pt babereádmí^tíoné tríftícte^jímú tú gaudíú me 
líus eíhípcedítí5ccarítate.í5cbmpt(pcederceiíá ep 
fpcPm íll^fíBpegaudéfes^ad romanoSfjcq*ír£)e 
pícnítudínegaudqfVt^.f»gaudiú fpúaleq; cblíitaf 
re caufatú pofllcíplm'f 3 d quod rúd5 bftbo*vbú5 
^ ejr ptereí qua gaudet id eft De Deo. vt feilj tm Deo 
gaudeatfquanrii Dígnú eft ea regaudereféíc ín ere 
atura no poteft cite gaudíú plenúffedfolúgaudíum 
Déí eft plenú De feípfOfqz gaudíú eí9cft ínftnítúf z 15 
cedígnú infinite bonítati ei9eftf/Cuiuílibet átereatu 
re gaudíú opOztet ce fínítúf ¿je pte a tgjaudéns fie pf 
eífe gaudíú plenú increatura^audiú eí cópafad 
Defideríú fícut4es admetú ¿ftaútquies plenafdi 
nil reftat De motUfÜú tuc eft gaudíú plenúcú nilrc 
ftat Defíderandúf^t q; qpdíu ín bacvirafumus nó 
f f 
u v m 
quíeftítín nobís Ddídmj moms.qíadbucrdlat ^ 
magís eco app:opmqm9per g l ^ ^5 íl'í 
rimdmé puemú- fuerítpfecta.nil Ocfídcrsndá rcñM 
biuqt críe Oeí plena fruífío ín q bo obrínebír quíc(|d 
cría círca alia bona Defíderauír ím íltó ps* cqf í^lwí 
replet ín bonís Ocfíderín m í í ^ f íó qníercetDcfídcrí 
umfnó folúqno Oerideram^OeUffed etíá en't oím te 
fíderío^ quíeBfíó bíc no eft plenn Oefíderíñ noftnu 
fed folñ gaudííi beatos eft plenñ i fug p l ^ ^ W P] 
óbtínebút Defíderare fuffícerétTIon eí ín.cwboís 
afcedítque ppam't oílígctíto feOe^vt éMVcou'n^* 
^ t boc eft q$ Oícíf luc^víf íDéfurá bona ípfertá z 
fupefflnenté Dabñtín fínñveft^flBnía tñ nullacrea 
tura eft capajt gaudtj De Deo eí pdígnúínde eft ^  íl^ 
lud gaudíúoímodo plenñnó cadít ínboíefed port? 
bó íntrat ín ipm fm íll6 mat»jcjcVf3^^ ín gaudíu j 
Dñítuújfcecu puentu fuerít ad beatitudíné». vnuftif 
qj atnngít termínú fibi pfíjrñ ejtpdeftínatoe Diuína» 
nec reftabít vlteríua 4 tendaív q^uís ín illa termínaí 
tíone vn9pueniatad maiojé gradíí alíuSf £ t í$o 
vníufcuíufcp gaudiíl plenumcnt eje pte gaudétts qi 
vníufcuiufcp oefideríú plene cíetabift Z n gáudíum 
vní^entmaiuB gaudio 3lferi9fp:op¿ pleniozéf Bnci> 
paaoem britud iníBf3ftud tn gaudíñ beato^ no eft 
gaUdín palíiótBf qé eft cíi tráíínutatoe co:palí vt ín 
altja paflionítoihecptt'netadfenfitíuá parte fedin^ 
tellectiuam id eftvoluntaté»-
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tolleta vobÍ8fDi|cítjcp8 loques 6 gandío fupne fruí 
tíónÍBrí beatí vndíq? circñdanifttln matb^pv £ u 
ge ferue bonetfidefteantra ín gaudíñ Dñí tuiV 3 ^ 
gandíñ p:ouéíta feje ptifo ímguílbelJfumma^n' 
mo afupna maíeftatc.íoba*jcvi.3te?2 vídebo vos ec 
gaudebitcozvcftrñ^ocauté gaudíñ erít triplícrff 
jimo cjcvífa Dinínítatef^em^^tt^ ^ftve?; gaudi 
um q$ no becreatura fed De creatoie cocipíf+^céo 
cicafpecta bnanítatef^ccr*jcift>electabíle eftocut tu 
ís videre folé»ífjcpmXertó ef íntellectu namre $íne 
vnitecñ bñanaf vn natura nfa ejralraf.íícutgaudéc 
boles De ejcaltatíoe fuo^ frat?4t ^ c ó o pceditíll^ 
gaudíñ a loa amenítatef ¿etboe mpftvvídels eje eíus 
claritatetejc eí9puritateejt eíus lantudínei vaftítatef. 
iapoca.vlCf/Cíuitas illa no eget folexc.^arucb^ ítjí. 
O ifrfq^ magna eft Dom9Da7c.Bpoc3.pitj.Sínc 
mácula funtañ tbionñ Dcí^Xertíopcedít ilU5gau 
díum eje focíetate^ boc t r í p r r ^ eíus mulntudinef 
S-pocafVUf'Qídí turba magna quánemo Dínuera 
repoteratf^jcei^nobilítatefq: oes erunt reges z regí 
ne3pocalip^ffecíftí nos Deo nfo regnuj ic+^t De 
qlíbetaíafctátpSf.Bftítitregína aDejctrís tuiSfí-jc 
á u s cbaritateintímafCfa»jc|C]cú$t DñSf iTui9 ígnís c 
ín fyon+icamínVín bíerfmf^lpjtuarfo pcedet tan 
dem a anpis pfectíonalítateftbocqdmpl'rf^jc fpe^  
aofitatevelclarítafeffubtilitatefagilítatezípaííibílíí 
tateq oíanotatapjBfífad coñfjcv*íbífí5emíaíaíale 
furget fpualetá ^'.Ouínto pcedet ab inferní vaftíta 
tef 7 boc tríprr+Xumejc euafíone eí9 cum meruiíícnt 
Zumejc Diuíne íuftícíe ín ill'ejcecutoefpSflvííjfXeta 
bíf íuft9cñvíderírvidictatCfíñ í5 ímonúallígotoe 
ne tibí noceác Q^ejcto .pcedeta mudí qlitate.i boc 
tríplVíSjímo ep remotíóef 3pocf tJtdícelu noiin z 
térra nouáic.íBccñdo qj oía erñt eís fubiecta ad nu 
tunuHern'o q: ejt oíto fpeculabunf gfa5 Deí ín ilfíc. 
¿ tquía gaudíñ é vna cf pafííomtof De pluríto alíjs 
prinentito ad gaudíñ ínqprum c^audiñ eft palíío, v i 
de, fup!3 intractatu De paflíomfo^ 
^\ Depace ínq&tum eftactus ínterío: cbarítans i¿ ¡ 
modoDiffertaconcoidíaf ^pCaplhuvíiíf 
l ^ e f t a l í u s a c m s í m 
Fterio: pzocedés a cbarítaté z íncUidít pcoj 
^ í á f i vltra bocaddít vmoné appeoríua^ 
vnPappetetis^io cui9Declaratóe Dicit b.tbo^ íj^f 
qfjc]cijcfarfí*9?vbíeft pa^ ibicft pcoidiafitó ramévbí* 
cuncp eft cócozdía eft paje fí nomé pacís pzo^ e fuma 
turfitdcozdía eí p:o^ e eft ad altenT inq^tñ fes Diuerí 
fozñ cozdíñvolñtates ftHnvnñ pfenfus pueníütX5 
tmgít etíá vníus boís coz tendere m Diuerfa DuplV*. 
Ono quide mófinDíuerfaspotctias appcrttíuas*. 
^ i c u t appetitus feníítiu9plcrñci5 tenditíncótrarííí 
appctítus rónalís^m ÍIU5 gala^vXaro concupifcic 
aduerfus fpm* Tilío modo inq^rum eadé vis appett 
tíuaín Diuerfa appertbitía tendítq fúnfafledi nó pt* 
vñneceireefteíferepugnátíá motuñ appen^.tJnío 
ante bo£ motuñ eft De roe pacís.115 a b5 bab$ coi 
pacatñ c^díuvult.1 fí bcat ali4d q6 vultf adbuc tn 
reftatá alúíd volendñ qt5 fitbreno pt I3cc añtvnio 
nó eft De roñe eócozdíefVñ pcozdía ipoztatvnionem 
spperttuñ DiuerfoE appetetiñf^ajc át fupza bácvní 
one ímpoztat etíá vníoné appentuñ vní9 appetértBí. 
zftc pací oppomf Duplejc DilfenfiOff, DilTenfio boí» 
ad kípm,z Díflenfío boís ad alte^Xócoidíeát op^ 
pomf bee fola fcóa Díflcnfio.'O.nde pcozdía pt ec pee 
cato^ín malo.S>5 pap pzopzíe nó nífi bonoEf fcfa*. 
IvJ.velfjclvitjfVbi é eadéautozítasf nó eftpa):íptjs*. 
C ^ f t ante triple^gen^aciB.f.tpaUsffpñaf.t eínaf 
Decpñt notari ibí iobá+iciíq.*^9cé relín^ vob.f etec 
nalé-T^acémcá DovobiSfftfpñalem.TIó quó mun¿ 
dus Datego DovobisXtpaléTIá mud?Dat tpalem 
pacéjp guerras oppíTamt multa mala+nó fíe jcpBf fj 
UOIÓCQZ bona opa*OñapfSfífad tbímo.tjf vult ín 
ecelefía ozóes fíeripzo pacef^oífunt etíápdíctc pa¿ 
cesmotarí ínps Xoquef Dns pace ínplebcfuá.^d 
tpalem quáDat qñ ppfó eft fuus p mandato^ ob^ 
naríoné^tfup fanctos fuos ¿¡ad pacccternaléqua 
babétfoíí fanctí ín parrí3f£t in eos 4 puertuíurad 
coz í ad fpúalemf^ajc tpalis De qua 55z*íjf macbaa 
Speriat Deus coz nrm ín lege fuai ín pcepris fuís z 
facíat pacéfpturbafp ríjtam qreft íni vnñ z áltenme 
etp fedífíonéquecftintcrvnáptem ciuítatis ctalíáf 
z bellñ quod eft ínter cíuítatéi ciuítatéf "Paj: fpñalis 
Debetefl'ecñ DeOf3ob/i^3beto pace cu eo fubtjcíen 
do voluntaré tuá eíz penitendo De peccatÍB cñ pzopí 
mo.^iprsfSí fíen' poteft q$ epvoé eft.cu oíto boíf 
bus pace bnteSf £ ñ fcípoad pbírfú'Uftbajc Deí q eru 
perat oém fenfum.cuftodíetcozda vra^ De eína Dzí 
pSf^ofuit fines tuos pace-zoDcc cjccludít^plejcbel 
íñ q6 eft ín mudo etíá ín fanctiSf^zímñ eft ín cozt 
pevbí bellátadinuícécalídñcótra frígídñet (icen 
ptra bumídñfieconufOfejcquotandéco!p9DcftruiT. 
^ c 6 m eft (5 caro peupífeít aduerfus fpmZ:cmum 
n i 
eft oíuerfa^ ópmionáJ&túe aug9» a m beícSf toe nís noíto^qua ttlufione íic Declarat bef tbof vbífB^ 
opmíoes ín vna-r eadé oínerfcmí mozú.t^oeta/pecro atf tjt ^  bocipfo ^ bó alíqd apperírcófeqncB eít tpj 
nbuB mo^s tot íimt quot ín ozbe figuref tlelle (na appetere aífecntócm p cófcqnéB rcmotioné eozs 
cutcfr eflvnec voto vínif vnofí>erfíuBf ^ e d ínpadí que pfccutóem impediré pñtfbotcft át ímpedírt bo 
íb ñutía ínfiírmíraBvel cojrupn'OfnuUa tétano, nulla nü feu boní oefíderatí a^ecutiotp 55íñ appmtú fui 
©iuerfitas opinionúvel voluntatñf vel alten^i vtmcB tollir per pacévt fupza oictñ eftf 
n a r ? n f l A t t I A í í A H > & r ^cídeoneceflecft^oéappd-e-Bappetatpacéín^tú 
í ^ ^ l ^ ^ t v l ^ M ' V l l I . v U U v i l • y ^ l f fc5oéappetc8appctattranqllef'zfineipedimétoper 
eflFectus feu actuB cbarítatía % nó vírtus fpecíaT^í ucníre ad id qé appetitín ^ pfiftít ratio pacÍB quaj 
mo pts ep rilo pedaje multa Dtlígentíto legé tuá-zcf be.9ugft)íffínít eííe tranqllitatéozdÍB.'nec obftatg» 
|bíocui9oeclaratóeDícítbettbo,vbú8«^róne pací oíoníri^ícit^paiceftvniríuapfenfus.llápajcípó: 
eft Ouple)cvniOf qi vna eft ^m o:dinarioné pzopn'o^ tat nó Iblüvmoné apperttuB íntellectualíB aut róna 
appentuu invnu*9lía eftftn vnionéappentuB pzo'/ lÍB+auí fcnfualts ad qo ptpn'nerecófenfuB fed en'am 
pzq cu appenm a l t e r a r vtrácp vnionéefficit cba pnaturálíB.vtincófenfu ímpoztcfvnio appetítuiTe¡c 
ntaBtSnmaquídé^mqd Oe9Oílígife^toto cozde vt cognitóepzecedentiúfpcónaturalítatc vero vnío ap 
fc5 omía referam9in ipm«£t fíe ornea aupetítus no'/ pentuú naturaliú.TTec ení obftat^ ali(í bella faañc 
ftrí invnú ferúmr.Sliá pzout Oíligím^^FimoB no> na tales nó Defiderár nífi pacé.qua fe babere nó ejetí 
ftros íícutnofmetípoBt^quocótingítff bó vultíí- mant.'Uñ btaug^]ciijfq4Vnolíf Tlonenípajtqucrií 
plerí voluraté«pjeimifícut fiuípiUBf £ t piopé boc ín vtbctlñ ejeerceaf^ fed bellú gcrimrvt pa;:cófequaf be! 
ter amicabília vnú pomf ídenrttan'B electóía Dilecto lando ergo efto paafíc^Cf 3té pa/: q eft malo^ é ap 
níBfVtpjfí^etb^t tullíus De amícitía Dícttf 9? amí paresz noverafÜñ Dícií3ap«jcíiq^n magno vi// 
ÍOZÚ eft ídé vellez nollc, I p B c í m ftj y nó líe vírtus , üentes infeírie bello+tot 2 tata magna pace arbítrart 
fie pzobatbftbo, cu ornes actus feínuícé cófcquunf funtfíp^eftm'plejtpaicmala.ffínozdinara.vtcum 
ímeandé ratónéab agenfe^pcedéSfOés bmóí actus fupíoz bbedit ínferiozívt ratío fenfualítatí. vel plat^ 
ab vnavirtute pzocedñtinec bñt ííngfi fingfas virtud fubdíto;Danc pace feruauít ada potí^obediés vjcozí 
tes a quibo pzocedat+vt p5 ín reto cozpalibus. ^en í 5^ vbcí Dñú^eñ.ítí .Tló Decet feruu Dñarí pzícípito 
ígnis calefacíédo líquefacíti rarefacitf nó eft ín ígne Tbzouer.jcíjCf £>c?5a eft paje fímulata+qlía íuit íude^ 
alia vírtus liqfacnua z alia rarefactiuaf fed oés act9 ditozís ín ofeuládo jepm^t íoab ad amaf35.tí.*Re» 
bos ópatur ígnis pvna fuá vírtuté calefacrtuáXus jeje» ps^víj* jLoquútur pacécíí pzojcío fuo mala aúc 
ígif para caufef ejecbarítate^mipam róem Dílectó'/ ín cozdito eo^Xertíaeft pajcínqnataffcil5<ii funtín 
nísDeii.pjcímiVvcoftéfumcft fupza. nóeftaliavírt9 malo cócozdeSfVtberodestpílatusfacrtamícíí paf 
cui9pajefitpzopzí5'act9nííícbaríta8^tqzeftact5'vír fionejcpúXPatb.jc.Tlolítearbitrarí^venerímitterc 
tuns Daf pzeceptu Deea.XPatfíjcTDabete pace íné pacé ín terrá.^té bfaug^í^De cínúDeú ponít mfta» 
vosf ¿ t q: etíá eft actus meritoria ponif ínter beatí fpecíes pacis eas Díffiníés. t> ícít eí % paje cozpís eft 
tudines q funtactus vírtun's perfecte.lPatb»v.í£t ozdínáta tpatura ptíú^ajc aíe írrónafozdíata r e^ 
ínrer (Tuct9numeraí»ad galafV. ínqjtíi eft qódam fí es appetinonñ^^je aíe ranonafozdíata cognirtóis 
nale bonñ babens fpualem Dilectóem*. kúM áctíóífcp cófenfíof"íba^ cozpís íaíe ozdíata vita z fof/ 
dú 9> falúa pace pt eífe Diífenfib in opínionito ínter lus anímatis."^aje boís moztalís z Deí ozdíata ín fí 
babétes cbaríratétfícut ín¿ paulñt bamabá Sctf ¡cv de fub eterna l^ ge obedíén'af ^ aje boím ozdíata pcoi 
et ínter beafñau^Uf'zbrmbíero+'namPm p&mín diaf'JSaicDom^zdíataíperádíobedíédí pcozdiá ín 
ípetbíco.Bd amicítiá nó pertinet cócozdia in opiní babiránu^ajeciuitatís ozdíata impádí obediédí cí 
omb9ffed cócozdia ín bonís cóferétíbus ad vítam et uíu cócozdíaft^aje celeftís cíuítaft's ozdíariíííma z co 
pcípueínmagníB.náínparuÍB Díífentirenonvidei? cozdillíma focietas fruédíDeoiíuícéinDeo.t¡>ajeoÍ5 
Dilfenfus.etpzopí boc nibil pzobibetalí^s caritate rerú tráquíllitas o:dísf©zdo auté eft paríñ Difparí 
bñtes in opínionito Dífléntire.nec boc repugnar pa um<^ rerú fuá cuicp loca rribués Difpofitiof 
cíf Opiniones ení ptínétadintellecta qui pcedítap ^ e w f í C Í f t i f i a « r t ^ f r X TTT 
perttuquippacévníffDílTcnfioergoinopíníonitot ,<J^ÍV^IWW%II.U^ n \ f ^ l l * y A i U 
mínimís repugnarquidé pací perfecte pame q eftq vírtus fpecíaff/£t ró efivqz acrus íntmoz et qeteno: 
plcneveritas cognofee^? oís appetítus ¿jetabíff fed nó requimt Díufas vírtute8fS5 bnftaentía z beni> 
nó pací ímpfectevíef^ají fm cacbolícó Dicif a pacto uolétía nó Diffemtmífí fie actus íntenozt ejetenoz»q: 
qz poft pactú fit paje^t fm ctbimologíá Dícif qfi p benefíciétía eft encurto beníuolénc'Dñ fícut beníuo 
m arcé» q: e^pellitpzeliñ vt fuñ ptrartu ^  fummec lentia nó eft alíavírrus a cbarítatefíta nec bñft'cíétia 
odíofumimerito^rná ínnííera mala ozíunrur eje eo*. t f t auté act9cbarít9tí8 ejcñ'0ZfO?5 fie Declarar bcat9 
'OñDauidpelegítpeftépotíUBq^píeliñfqf'RegfVlf íbOftífq*q^jcjcíf/J6mefíciéfíanilali$ípozr3tq5 face 
^aje bj tres literas q repfentát per»pf patréf pfdf rep? re bonú alicuif^ót auté boc bonñ pfiderarí DuplVf 
fentaf amozfpúflctí.B^jcps Dei ftlíus 'Da fummai Vino mó f m cóem róem bo»U boc ptínet ad cóem 
pzía paje*vndeoís alia ozigínaf eft trínitaSfVñ canic róem bñftciétíe^t bíc eft act9amicitíe,,r p pfeqns ca 
ecclefía^Xu cbaritas ftu puritas,tu paje-jCf ritatíSf Tía ín actu Dilecnóis íncludíf beníuolétía B 
' f J b í ^ r P t n A t l i r i í c i a t \ t > P / £ l T q^^svulrbonúamíco.vtfupzaDíctú eft. "Oolun 
f & d l X m V U W l d « P P ^ 7 • y ^ l U fa8autécftaffecnuaeo^qvult,fiabfítfacuIta8ftió 
tunr f m beatú awg^De auít^ei^ Díonifi9De Díuí confeqntí bñfaccre amico actu Dilcctóís pfe4f> 
fjt piopfer boc bencfícíctía fm cocm róem cd amící 
tíe vdcbarífaííé actuSf^íautcbonúqb quís facíc 
altrn accípíaf fub alíqua fpccíalí roe borvú fíe bñftcíe 
tía accípíec fpecíaléróemzptínebít ad alíqua fpecía 
lemvírtuté ficut Tí facíat bonú pio^ímo fub roue fub 
leuáns míferíá eíus»^  gtínebít ad mífencozdíasf ^5í 
fubróneOebítívtpareutíb^ptmebítad íuftícíá*í bu 
íufmóúOíft.lfjcviVTloufatís eíl bti vcllefnífí iluden 
as etíá bñfaceref£ílautébñfícíétíae^ercédaad oes 
fí fíen pt+cum oilectó cbarítans fe eptédatad oé8f ^ 
loco tamé^ pío tpepm Debitas drcumílatiaSf^cc^ 
catonto auté ín neceífitate ená eíl fubueníédú ad fu 
ílentarioné natutCf no ad fomentú culpe^ . tJnde Dic 
b.au09.v.q.Vfno o í s^v t i l f lupr íá t i pañis fubtra 
ínf qj írangif.fi De cibo fecur9íníuílicíe aafcfcatf £x 
fie etíf ejccóicans z ínft'delíto ín neccllítate eíl bñfa? 
ciendú1: fubueniédú^magfs aútcóiuctís ceterís paí 
rito poti9fubucniédñ eíl.Oicitení bf tbo. vbí fupza 
9>vírf us i grá ímitátur ozdiné naruref 4 eíl eje Diuía 
fapía inílitut9Xílauté talis ozdo nature»vt vnuqd 
agés namralep pzius magis DíflFundatfuá acto 
nem ad ea q funt fibi p:opínqo:a.fícut mag^ calefa^  
cít ígnís rem fíbí magis pzopinquaf ^jtbíbítío auté 
bñfíciozú eíl qdá actio cbarítatís ín altOf z io opozr* 
^inpzopin^smagisftat bñficíértaJed ppíncitas 
vní9bomís ad aliúf pot attédí í m Díufa in quito bo 
mines fíbí cóícamvvt cofanguíneí ín naturalí coíca^ 
tíoetCÍues ínciuili.fidele8 ín ípualifi fíe OealqSf ¿ t 
ficPm Díufas oíunctoes funroíueif oiuerfa bñfícía 
OífpéfandafTlá vnícuic^ eíl magis ejcbibédu bene^ f 
fíciú punes ad illa rem fm qua eíl nobís magis cóí 
íunct'Tímplícú? loquédo.tamé bec poteílvaríarí ^m 
tn'ufitaté tépo^loco^t negocio^. Tlá in alí^ cafu c 
magis fubucuíédñc|ctraneo neceífítatéejctrema pati 
entí cp patrí no fuílinétí t3ram.De bonís auté Debité 
alterí qz ei9funt pl9tendfeí bnfacercreddédo coíu 
ctís. nifi cóiunctí eflent ín tata neccflltate 9? liccret ci 
furarí ad fubueníédú eiSfnífíi íllecui^eíl res eét í fí^  
mílíneceífitate^n^ cafu péfanda eíl pdítiovm'uf^ 
z alias conditíoes pzudétis íudiciofquia m talibus 
nopoteíl Dan vníuerfalis regulaf 
( f l í í m l u s f e p t t m u s t e f p e 
Detríplící fpet eius 4ddifate2 fructíto 
s^^syVfibpXm pzímú. 
] M £ q u í m r t ) e f p e q u e 
| cll fcSa vírtus tbeologícaf ad quá boj 
taf feríptura Dices p8fjcjqcvúí2>pera in 
DnotCf Xripleic auté eíl fpes.vídel5fnaturaf. virtual 
z crímíaliSf Stpes naturafeíl queda palTiof vnde z 
pbs Dícit ^  íuuenes funt mague fpcí boc eíl cóe no 
bis z bzutiSf p cjtpientíá enívídem9f 3>cani8 moueí 
ad ínfequedú lepozé»T ancípíter auéf z boc cjdénon 
faceret nífí qz fperát afíai eaufaí bec palTio in vi ira 
fcibílí q eíl ená ín bzutis fm b+tbo*íf ítjffcnfDf)epüf 
ÍLú eíoís paflío fítincocupífcíbílivPirafcíbíli.oís ii't 
la paffio De cui^íntellectu eíl appetít9 ín bonú velco 
ueníés^fimplV cílín cócupífcíbílí ficut amozf Delecta 
tíoí bmóúí oppofíta b o ^ D í s átílla paííío De cu^ 
íus íntellecm eíl mot9in bonú cú circúHatia Diíficul 
fatis di ín írafcibílíf z bmoí funt oía ílU q impozrát 
bonúvel malu.cú Duranóe3lic9qntítarí8 íícut ira q 
epurgít eje magna lefióe qua 46 pt vindicare^ no ín 
.pmptUf Ximoz nó eíl De ¿¡líbet malOf f$ De magno 
cuino pt refiílúvel Diíficulterf Spes ípoztat modú 
appetit9ínalíqi5 bonú pmenfuratúappetétíf t l ó eí 
eíl De bouoi táto ad q6 nullo mó pt pueniriftlecta 
mé De ta puo q$ p nullo babeaf^ De eo efi i Díffi> 
cíle brifpzopd q6 6z arduíú ¿ t fie arduú addit qua 
da fpecíalé róe5 bonítaris.f. pcíoíítatcqndá eje boc? 
ípfo y nó Defacilí pt brí ficut tu Orne ra£ carú*Díf 
fert auté ín boc ab audadafqz audacia ímpoztat eje^  
tenfionéappcttt^inalíqb arduú vrrepellaif malumf 
fpes autéejetenfionéappmt9in arduú bonú vt ac4í' 
raffS3 qz De fpeput eílpalTío Díctú cít fupza ín p'/ 
ma ptCfíó bic nó alí6 Deea/ílaturalia tú nó funtvi? 
cía nee ^tute8fí5pesvírmali8cllvirt9tbeologíca.6 
q pSfl^iV X u es Dñefpes meafieílibi Depcatío g 
cájf útu es caufa fpd mee 'Ubietíá feiédú l?m b+tbOf 
ínfitj+fen.Difñ*9,fpes vltra acceptóem pdtctá.íVpzo 
palfione^m 9>fumif ín bonn accipif quadruplící^ 
tino mó.put notat babirú inclinanté ad acrú volun 
tatis fitcm actuí fpcí q dlpalTío pn's fenfúíuevt ibú 
i . irozí.je(t)f*núe manct ft'des+fpes.cbarítas. j2>c6o 
mó «put noíar acrú «peedeté a talí babitUf z fíe c act9 
virmn'svtíbiín p8flije.2l^oab olla fpcí mee* tOoff 
ab figníficat malos 4 funt olla.faciétes fuá pfccutóe 
feruefeereí coqrcúpftcerc fpem nfám. Xerno mó 
ut noíat rem pfectát fperatlfz fíe eíl obíectú vírtutff 
vtad tbítú+tjf ^ jepectates btám fpéfú vífionc btám 
fperataf (Cuarto m ó p u t noíat cerrttudínéq fe4f fpe 
vt íbí ad'Ro^v+.pbatíovero fpd»íf fpd certítudínéf et 
fie noíat ílatú pfectóís ínvírtutequatú ad certítudí 
nís íntcnrtócj.i£íl etíá feiédú y fpes q eíl virtus nó 
opponíf tímozí 4 cft Domuqsuís illa fit De bono fuf 
turo*ííle 6 malo futurOf £.t ró b9éf qz fpes fe ejerédíc 
ín Dcú eje cófíderatóe Dmine largítatis timoz f^ o Díc 
rclílitíoné cíe cófíderatóe pzope puitatíSf 1 íta nó é fm 
iác refilítío timozisíejctéfio fpd Víñ nó funt pzia cu 
cótraria fínt fm ídé.S>pe8 críminaffolo noíc z ípzo 
pzie & fpes pzopt' aliqua apparctéfífirudínéquam 
b> cú ipfa.De q 6z ín pSfTIolite fpare ín iní4tate^c 
ín cuáfILu. víf Í P u m ú Date níbií índe fperátesTIa; 
talis fpes quetñ ímpzo^ezlarge éz fpesa'n mutuo l 
ducit vfura.c^tra DevfUfpfuluít.Xi6 íntcllígífquan 
do taf fpes di cá pzíncípaftirntuíf De ííla tn maplc 
ne babes fupza intíjfptetífú ¿tDícif fpes ^m etbí^ 
motogíá^qz di fpes pzogfedíendiad arduaf qfi pes 
Dicraf vt Diciím carboliconf 
f p o t a f e c u n d a i f t g m M * 
larga acceprócm fpeúf.ín malú fm guí l ín fummaf 
vírtui^ ípa eíl rnplejCf tbzía di pfidctia De fcípfo • fc# 
cúda cft Dfídétía De alio*tertía é pfidétia De alí^ va? 
nOft>e pzía éz.puerfjejcvíü^ pfiditín cozdc fuo ílul 
fus éfUere át ftulf^épfidés De fe qppzi9 loqndo p? 
fumptío eílfTIá bÓ n ó d l fufficíés eje fciiicc ad fuftt 
ncdúf nec ad Defendédú fe*nec ad merédúf 9? bó nec 
aliq alia creafa fit fufficíés ad fuílincdú eje fe ondít 
grcDíf^ííe oím q Denibílo funt ín nibílú tédercnff 
nífíca oimactu manu regimís renncretfS5c6o nó i 
n iíj 
íuffícícs Defenderé fe ab boftífo ílifó^ ímo a Oemoní 
bus círo gimerefnífiaOeo^ptegeref+XrcñfíqfíI^í^ 
ferícoiie e í ^ nó fum^pfumptúXerfo ell íníu ffící^ 
ene ad merédu^qi nec ep fe fufficic bonttvnñ mcboa 
re feu bonávítá accípefqf ZopÁy+Tió ^ fuffícíétes 
fímue ali4d cogitare a nobís qfte^nobisic* Xogtf 
rano auté p:ima opus eíTevíderf t^otefl bo fe ptmet 
reffed non fe refufCítarCtí^fee^íqft^erdítío tua q: re 
i K t m ín me aufílíñ tu íúScéo eft ínfufTÜcíés m bo 
no íncboato pfeuerare* QzeQ. ¿ í to boná amímf ni 
Tí a largíéte cuftodíafXertío ín bono ínfuflñíciés eft 
;pftcere» péf l^+lBeatuB vír cui9eft aujcílíñ abs te zc. 
í.onfidctía feu fpee ín alio boíe eft faUajc pfund^ 
bomínef3fa.jc)cXófundéf ab etbíopía fpe fuá* i ód 
düt botes in altero aliqñ roe ptan's. fed 6: bis 3faf 
pftUXJeÜ Oefcendut ín egíptú ad aujcíliu fperandúf 
i nó funtcófifi fup fctm ífrafiCf Sl iqñ róe cófangui 
nitatistSed 6iDiere»|cvq«íí^aledictusvír 4 pfidit 
ín boíe^ponít carné.ífparétetá bzacbíü fuñad ero 
burfuúfZUiqñ róemalicietíní4tacÍ8 pSfljcíf Tlolí^ 
re fpare in imítatep aftutias boím putátes obtíere 
q volñrf (pCófídén'a m revana é pftdcrta vel in vita 
tpalí q bTeuísi mométanea éfiE>ap, VfíHpes ípq q 
fi lanugo q aventó toltiff'aelpftdere rDíuítíjSf í.aci 
tbúvífDiuítih) buíus fecfí pcipe nó fperare ín ícerí 
to Díuin'a^ffed in Oeo vino. Oelcóñídere ín fama et 
opíníóeboím^bfViqf S^pes by pocn'te pibítf 4d 
ení bípocríta ín cñctis fuis opítx) fperat nífi bonoiéf 
reuerentiá+gfamlaudís.a melíon'to metuíffanct^ab 
oíto vocan fed pibit ifta fpes.q: etemítaté nó qrens 
fugítq^tenet^qz eíus íntétío in illa gllanó fígif que 
fine fine poíTídef^obJictelearanearñ fiducia ei^ ff, 
bípocríte 0 m n í s ergo ifta mala íp:op:íe Dicta fpcs 
abqciendaeft. 
^ p e s q u e e f t ^ í r m s • f i L 
tbeologíca fíe Díffínif a magíftro fcnÁn* íqf é p e s ¿ 
certa ejepectatío future btítudís ep merítts'r grápueí 
níens.tlbitágunf tría De i f a p ú o ei9actñ. íbteerí 
ta e]cpectatiOffc6oeíus obíectñfCñ fubdíf future btí 
tudíSftemo merítñ.cu 6i eje merítísi grápmeniés 
^ M u a n t ñ ad píímñ.ncú $z certa ejepectató eftfcié 
dfu y íicut oes alie^tutes pn'cípátali4d a cbarítate^ 
fciU Defideríú fummiboni piopt q$ opanffjfta ífte 
setus 4 eft qrpectare ^ ncípalí9 puenít fpeíft ille ^ tu 
tes 4h> puenít illeactus ejtpectatóíSfVtpatía longa 
nímítasf'zmagnanímítas pn'cipát tpm actú a fpef 
•JTa ejrpectató patíe eft ejepectató Díumí aujcíltí ín pí 
culis+p lóganímítatée)cpectat4sDiuinú3ujciííú ín 
laboiibftendés Din tn alíq$ bonú arduú obtmédú 
£er magnanímítaté erpectat4s éínú aujcilíú vtten 
des ín alíq$ bonú arduú tpale^£75 ejtpecatío fpei é 
tfpcctatc boní arduí etemavf poflibil'adípifcif qlís 
eft eterna btítudo obiectú fpeif bftbo»¿ft át actus «p 
piíusfpeí cjcpccrarc.no fperarefururaXbeatítudine 
23uius ró eftfq: cú fpes tédat inbonú poííibilenof 
bis adípífcúfí fpes tédat ín bonú obtinédú ^m pioí 
p:iá^tuté fíe tiípes fperare tm,f£>5 fi tédat in alíq 6 
bonúobn'nédúp virtutéalicnáffíc.ppuefpes éí ejeí 
peaare£.tbec Dúo tágitapfe ad*Rof v í q ^ í q$ vi 
dcm?reamnB e patism cjt:pecfamu8,bttbo. p;íafcf 
3fta auté ejepectató & certa vt p$ ín Díffmítóe ad oñ 
dendú 95 fpes pfupponíc facúltate z facít certírudíné 
puemédí in bearitudíné futurát Ü ñ aprus 4 bébat 
certíiudínéílli9btímdís.2bocnó nífíp fpej Dícebac 
q.ad tbi.qfS>cío cuícredidiz cert^ futm q: potés eft 
Depofitú meú feruare?Ct0í aúc arguaf fie ín pzui f*. 
ceititudo efle nó pr.De eo q 6 pt Defícere^5 mltí vi 
atozes bñtes fpéDeficiúta pfecufóe btítudís g fpes 
víato^ nó b5ceintudiné.'Rñdeo ^alí4 bñtes fpem 
¿mre btímdís.bñt certitudínc pfeqndíea eje quicp 
pilo eje aujcílio éine oípotétíe & 6 0 eje aujcílio Óíne 
míferícozdieímcfefXertío eje infinita Deí liberalíratc 
léuarto cf eterna Da Ozdínatóe^uíto eje liben arbt 
rrq ab peccatí inflejcibilítateiqz fc5 nó ponút obftacu 
lú fupzadíctís alíc^pctífí tbác cem'tudínébñtvrba 
buertoés ín gra pfirman\Blíquivero bñres fpéfu^ 
turebtímdísDeftciútapfecutóeeí^nó djdéeje Defe^  
ctu Diuíní aujtílq c(6 ín pdíctís qtuoz pfiftítf (5 eje De 
fectu liberíarbítrq ponétis obftaculú petíata ^cer^ 
titudo fpeuquá. ff fpes 65 De obtínedo vita etemam 
caufaíeie qtuoz fupzadíctíSf^eje Deí oípotentiafmífc 
ricozdíaliberalitate z eterna ozdínatóe^certítudinafr 
ct ínfallíbifrfquátú eft De fe ozdínatíbo nos ín vítaj 
efernaí Dírigétib?^ qz qpdiu fum9ín bacvita pt ee 
accidétaleimpedímtú pctímoztalísmefpes qDe fe 
cemtudíné bs finé fuú pfeqtur. íó ín bac vita cú fpc 
bñdívítá eterna adiúgíftlmoz fepatóís a 60 b+tbo,. 
ínfiqffenf DífjejevúíJ^ddíftertío ín Díffínítóefutuo 
re btítudíst-Tlam pzopzíúz pzimú obiectú fpeí c btí 
tudo futura^q ín Deívífióe pfiftit. tlnapfs adl^e^ 
viV Dabem9fpem ficut ancbozá turaz firma ínceden 
tem vfq? adínteríoza vdaminiSf ¿jepoíítío babem* 
id c babere Debem9^f.ancboza tuta^ab oí malo tu 
entéfZ fírmáfí.ín oí bono nos cófírmanté. íncedenté 
id eft íncederefacíentévfcp ad interioza vetaminístú 
celefté beantudíné nobísvelata invía 3n cuíus fiaa 
rá¿p$tnevúDiciif 9»velú ponebaf ínter fancta z ían 
ctafancto¿.q$ figmfícat beatitudiné nobís velatam 
biCfCadCozínfUf^culus nóvidit ió ró adboc éfq? 
fpes ínnmtvirtutí infinite Deí.fed .ppzíúeft infinite 
vínun's ad bonú ínfinitúpducere q$ eft vita eterna 
que ín Deí pfecta fruítóe cófíftín. ¿rgo fpes eft ejepe-jj 
ctano future btítudÍ8fbea»tbOfq.íjf2nota ^ ficut fí 
nísrefpícitpzícípalVDaí.fecúdario refpícítená alia 
queozdínaf ín Deú vtmiftería íncarnatóís.facramc 
taf 1 que cótínenfin facra fcríptura»íta fpes pzícípaí 
líter rcfpícit bean'tudínéfupema.fecñdarío atiq aba 
ínqjtú ozdinat nos ad pfecutóem btítudísfTló ení 
lícef fperare alíqd bonúpter beatitudínem ricutvlfi> 
mú fínem«fed ficut id qD eft ozdínatú ad cófequédú 
beantudínéfíícutremiluo peccacos, augmétú grane 
fubleuatóem ín piculís ne Defíciat z b m ó ú ¿ t fígna 
ter 6z ín Diflínitóe fumrcqz fpes eft De inuifibilibc) ñ 
babirts fjbabédís.i nota 9»pdeftínat9p fpemejépe^ 
ctat vita etemá-: futura quá eft babítui^f 2 quátum 
ad fuá cjctimatóemi ^m reíverítatéf^^rcif auté c$/j 
uís nó fít b3bítur9vítá eterna z íta nó fít ei futura ín 
reíverítateftñ eft eí futura fm fuá ejm'm3tÓ5f3lt38 eí 
nó ejcpect3retXbo4'míq»fenfírDemú ponitmediú 
feu modú 3tnngédi pzemíúi cofeqndí ipmf cú DíciC 
in Diffinítóc roagífter fen^ eje merina 1 S a^ ^ p uenía^ 
€ C a p í m l t i í i p imn 
*noR mtc &íat fpes cjí merítísi gf3f co ^ ípe babíc' 
fpeíBquáaU^sejípectat farurl beanmdmé caufcí 
ÉJ: menrís.fed pureg: gracia v i dt babímfurus Ve 
fídc8icbanca8fS>eci oíaf rpcspuemrccf: grá t me 
ntís pccdcrítofquáftt ad OuOf tS:ío qnrii ad acmm 
fpa fozmatunquató Ocí gráz meríra pcedctia.pdu 
cimtactú fpaVXJbí ñora y fpes nó pfiíppom'r mertó 
ta ín actUf fed ífi ,ppofítOf*notT eí au<í 8 rperaf pzopt 
mmta.qíi meríta cfiñet&pdndít acra fpéúfj q: per 
menta q.pponítad btícudínc fcBucnírcfpcraf.^e// 
cudo mo ípes Ucítq: mcrírís «püéire qnm ad obíe^ 
cm.rfqiiáttt ad ípam re ^ pccrara.pnt fcj alíís Tpe^  
rat fe btímdíné adepturu ep oeí grát merítís pcedé^ f 
titot/Eí piopíboc Dicícmagííler fenanfíí) fOíGfirví. 
fíe fine mentís alí4d fperaretnoíjpes fj pfitmpno oí 
cí porcít Xbof úiaq»oíf.ff viV iTsaiV ín fummaf 
§bzo mioú í > e c t o • | » i í l 
tione vlnmeetís DíflfiínítoíB fpdf^cíendñV modí 
caufe effiicuns fuñí qcuoifvt ¿r ^uícena ín metba^  
fna^zía cácfTicícs ell: q ín índucédo fojmá fubfts i^ 
cíalemvdaccidétalevlnmá gfeerdem caufat^céa 
cá dfíctes eíl Dífponés+q ad receptó^ fozme maten' 
am pzega tvd Dirponíc ¿ertía cá efñcíés eft coadíu 
uls.qadpnecaufeeffectñ opam pftatCuarta can 
fa eflícíéB ell cófílías q alten fíncT fo:má agédí oñrf 
3(li8 qtuen modís ptalí48 «ca alten^ ad btítudíí 
nécofequmdlfl^naeítcáeffícíéBvrefícícs fc5 oíuí 
na grá vel mia.p8f íHarnt gfam oabít oñ6f í^c ía 
ca fufFícícs vt Míponcs funt opa mentozíatlñ apfs 
•í,ad cojínfOnuftfqj p:op2íi mercede accípíat ^m 
fuü labo&vbi ená norandú % opa nra fí pfíderátur 
fm pzocedñr a pzo^avolütate (eu fm propzía cop 
vírtuté fíe n5 pnt mcrerí vita eterna Oe pdígno ppi 
ma/:ímá Diílantía nfí merírt ad vita eterna pzopter 
q$ apfs ad rOfVi^aitmo funtpdígne palííoncszc 
ÍDerenf tñ ípaopa nra De cógruo;lia t pgruu e vt 
boí opanti bñ ím fuá viituté.t>e9ím fuefrtutís íntcl 
lígentíárecópenfet^ S i a u t é pííderanf opa nráyput 
pzocedút epgrá fpúlfctí inbítancís aíam.^íc Oe co 
digno merérvífá e^ ná^  eo y op9 nrrn b5 effícacíá 
pte Oeí mouctísXbOfpna fefq*cjtíitj.>6tbermbíc Oí 
cttíiíp cátí.boc totú boís merítú fí tora fpem fuá po 
natíneo qí5 totáfaluíi fecítfXertía cá effiícíésvtco^ 
adíuuás ad btrtudínéeftalten90íó Denota l l u l l i el 
licj fpare De alí^ boíevel Oe alíq creaturaffícut 6 age 
te^ncípalif fj ficutoeagéte fcéarío z mftrumcfalí, p 
qOaU48adiuuafadqucc(íq5bona pfeqnda ín btí 
tudíne ozdíata* t tboc m5 ad fetos nos píUím*i alí 
q ab boíto penm9+Xbo*íj+q+qfpvUf ^t fie g^o ma? 
na 6: fpes nra»f.fuífragq a q0ebcm9pcípuerperarc 
admuanfVt cu fcóarío agéte»TOe bac cá coadíuuan 
te aít apfs.úadXo^fíjtfSoopatozes fum9oáf S d í 
tuuamus et Oeo ad ozdínádú alios í futura btítudi 
nenó pzopíocfectú^turtsa^cúfít^tutís ínfinítef 
(5 ínqntú 0e9fuá p nos ete^ f acto^fiéons p feruííf 
tagcsprtcípalepmflTuniralaí-ftát Oílferétía ínt 
ages creatú? merca nuqz ages crearú fine medio age 
re no pt^ qz cft finíte^tutís fed ages íncreatuXoeus 
cú fít infinite víituns pe agere (Tne ali^ medio p feíp 
fumfBgítm multa p medías c á s ^ t b o c fpecíalíé 
pzopí tres roes^JWí'Pter mudí oeco?é,Há mudí 
Dcozz pulcrícudo ín boc pfíftrtv q> üdíí funtalíozu; 
eaufefí quídá e o ^ e f f c c r u S f e f t pzopíoeí pfc 
etíonCfTlá cum 6e9fif bonítaris ínftníte fuá bonita 
tévoluit reb^creans cóícaref nonfolú qntú ad boccp 
fínt fed etiá ^  fint alíoc caufe* Xeitía e Piopí nrí ín^ 
ftruaó5.fícá apparetín naturalítoy fol nó folú ín 
feeft íucid f^fj etiá cf tal^cá luís.fícnos 0ebem9cc 
cá btítudís no folú nobís fed ctíá altjs^aCfVf áQuí 
oúrt fecerit pctozeic/auarta cavt có filias eíl cjcbozí» 
tanovel inftructío vel erudito fraína ad btítudínem 
pfequ¿dá*ad'Ro,icq»íáui oocet ín Ooc¿io 4 efbo;; 
tatur in c^boztandoiCf Ray^ín fummaf 
^ e í n d e v i d c d u m e f t . f i n í 
Oe fpe quantú ad ei^fructü qué pzoducítf é c 6 o qn^ 
tú ad e^fubíectu ín ^ ajít.Xcrtío qntú ad eí94ctu5 
úuipzoducítfíSuarto qntú ad ei^obíectú q¿ refpíc 
4rfet quantú ad pzímú fcíédum 9» fpes opaf qtuoi 
mag bona.fcft eí pzío Oilectoís elfcctíua.fcéo Oelcl 
tóís pzoducn'ua tertó opatóís pfecnua.qrtopmíat» 
nís collanua^CJíí átfpes fit Oilectois elfcctíua.pí' 
baf róei autozífate*róe 4dCfqz ille 4 fperat bonú alí^ 
qd obtínereffí fua t^utevel a feípo nó poflít íU¿ bo^ 
nú obrtncre.íU6 Oíligít c u í^ tu te t aujcííío fíbí poflíc 
íllí pzouáref.Cú gfoes fítejtpectan'o future btítudi 
nis»quá nó poflum9pfe4 nífí Oe^ tutefejc boc íncipí 
mus oeú Oilígere* Butozírate 4déid¿ondíf,6t apo 
ftol9ad coWfDílectój quá bérts ín feos ppt'fpem q 
re^ofíta é vob ín ect ¿je ^ fe4ff y fí fpes celeftís pzc 
mí) eft cá qOílí^ím^fctóSfmftomagis ípa fpes facit 
nos Oílígere Oeu táq^ ^ncípale obiectú btítudís fu^ 
turacá . í5up íllo etía^bo.íPatbfú Bbzaá gcuíc 
y faacyfaac af genuít íacob.oícít glof fíe ftdes géuít 
fpéJpes í?o Oilectó^i lie oílectó ep fpccaufaf ájecá 
do fpes ¿Oelectatóís pducn'uaf Ró ¿.bonú appben 
fum pueníés OelectatvSí cí bonú vt coueniés app> 
bendaf vt pñs.fíc íenfus 4 cft boní pñn's pucníétís 
eftcá oelectatóíSfOelectaf á fenfuaUtas ín vídendo 
pulcraan audíédo annoníá fono^ín guftádo oulí1 
ciat bmóú 0 í át bonú vt pueníés appbédafvt pte^ 
ntú+ílcméozía caufacOelectatíoné.¿!ueí4s actuar 
líterrccozdaf a l i ^ gcfto^tn 4b) afficítur»fíue bonai 
opa qntú ad bonosf fine mala qntú ad pzauos fíe 
Oelcctaf^í^oappbédaf bonú pueníés vt futurííf 
fíe fpes caufat Oclectató5 Cú eí 4s fpatadípífcí ma. 
gná OígnítatéfVtilítatéfpmíúTbmÓífíñ Oelectaf per 
majcíefcúfpat pmíú rfnÚ4nb5 cás électatóís-rgau!* 
díjSpfs ad rotjríjffpe gaudétes íbí gf.amb. nó nífí 
rfna fpen'stín gaudebít^audíú átípoztoelcátój» 
creaferosóte 3d ro»)cv.Oe9át fpeí rpleac vos oí gau 
d í O f t p s ^ o átíoño fpauí eitfrabot letaboz í mía 
tuarTlec é p qó púbíOfjríü .^pcs q Oífferf afftí* 
gít aíam.qz nímírú qpdíu oífferí fpes eternozú affl ií/ 
gunf aníe ftdelíúf'Ubí 'JSeda.Spes etemí pmq afí» 
flígitanímáfqz nímírú q?Oí(ferf fpes eternozú affti7/ 
gunf aníe fídelíúmá fpes alia ranoeell caufa afílí 
cróís.alia ranóe caufa eíl OelectatíóisXá eí afRicto 
nís eft ratíóe Oilatóis pmí) etemí Oe 4 eft fpes^  JCÜS 
mi fpes fít Oe eterna btítudíne.qz tale bonú nó eft p 
fens.fed oífferf ad cófeqndúvfq* iu finé ratóefue Oí 
latióís tnftaf.^icutx mr Oe fuo filio abfentet g3U¿ 
denmftaf.gaudef inq t^um fperat ípm quem amac 
reufu^cú müQbOMtcz fuívfílímte.Xrífíaf e]C D í ^ 
ttone oíideráe pcípuc gícula q a pñr accídere ne reii 
rafÓrí peAfúfaértmibi lacrime mee pa.oíe ac nOf. 
tü mí.B ííngfos Oíesvbí cft Oe^meus^fXeitía 
fpes cít ogatóis Bfccfiuat amulíanua/Dri ps.jcjejcví 
^pera m Oñdfi ítatí fubdífet fac bomcaréf íSpefe 
etiíadíuuac tfóitificnud opandútriptVft^zíordne 
cius afpícíff fcío roñe eí^qd efficítf rertío ronc ei? 
qtf Bftcít.^-tqpru ad p:ímu fóneei9qd rcfpícít^e^ 
fpícíc ¿idé fpee ad bearítiidméfururá*q cú fít Díffícif 
ad babédttfConatíit oearoi ínrédír;XltT apfenVco^ 
JCUIÍ arat 05 arare ín fpe fmct^pcípíédúvn auguí* 
(Bui aratfúpdicaro: 4 cozda boím a d fídc a^ítf 4 
cimqj al^mínííler jcpi t coogaroi 05 araref úpdícare 
vel aíía bona faceré m fpe íhpédío? rpualíü no p:o^ 
pter fpe tpalíñt boc eftvt neceííaría vire ^  tñ no p:o^ 
prer illa pncípalírer pdícerrbíero^ fenecaf © i op9 
lene fien fóler cú p:eciú ei^cogítaíf £ t fpes pm^ (o'/ 
latíú fít laboa'Sf é c 6 o fpes adiuuat ad ogandñ roe 
a9qd éíRcírfTIa fpes C>electató5 cáufat v i Oíctíí eft i 
§»pcedctí*C)elect!}t5 aut tfícít dp9ím pBmf Xertío 
fpes adiuuat ad opandurone eí^qé pftcíf/ÍTafpes 
Eficítvolunraré inqntu facít oílígcrevt Oicm cft 8f ín 
í¡&MP&píMlÜS5$ ©íligés faciííim foití^opafa'ta 
©ícitaugiiMiVpfeíí/Quíamatnó laboza^oís laboj 
amatito no eft g r au i s^o lú amo: eftq6 noméoif^ 
fícultaris erubefcit.C^uarro fpes eft pmíj collati> 
u a ^ ñ pSfPjqcvííj^tüsvírcui^ftnomen oñí fpes 
cíus* w capones aug+air^eat9 vir 4 tpalía ab eo 
no fperat^ fcd ill6 q$ indicar nomé eiV.falutéa'.bea'/ 
tus 4 ipm Oeñ nó alió a J?eo fperat^de qui gaudet 
ín fpe tenebitt reim Dec quatuo: que pdicta funt po 
núT^ay .pífanus ín fumma fuaf 
í t p o t I ? m c a d d í q u o d 
br ín funima^tutúif/eprc pmía feuvn'lítates*pfcqn 
fes ejt fpe^TÍa eft q:eft pníe Dírectíua et íncitatiuaf 
TIuU9ei pmíterer nífi fparetveniafBmbf Tierno Oí 
gne agere pt penítefiá nifi 4 fpauerit indulgctilf te 
pe,tu¿3n bui^figurá fuít pcepm Dcu j^ejtiítj / í l ó ac 
cípías loco ptgnozís mola fupioiénec ínferio:é2Do 
la fupioi que Oe^míc opa boís q facít ne eís eleucf c 
tímoLÍPola ínfen'o: q retínet materia ne ín terram 
©efeédat eft fpes q retínet boíem a motu OefEatíois 
lie abfojbeaf trifticíafin^ifta 05 eíTe mot^co^ís í pe 
rntéria^ n5 fp t>$ bre ap6 fe in métef ir5>c?5aqz eft 
ín anguftqs-r piculís magnís foztíficariua f pU 
í@uífperátínDñomutabíítfom'tudíné.oú)tlvnfOm 
neBflOui^eiiéplñ babem^Oeilla fetíflíma muliere Oe 
qua ?5^qfm3cba.v f^^ pere t^es fepfcfilíos fubvni^ 
t>ici tpe cófpícíés bonoaío ferebat pzopt' fpem qua5 
ínt>eij bébat.^XertiaqíeftmtcllígétíeaBiriua. fa'/ 
píeña'tj.0uí coftdút íntellfgét vm'taté. ¿qcemplú ín 
ab:aá quí eje magna fpe qua babuit ín t>eú fuít úW/ 
mína^ad cogfcendtt quó Oebcret fe babere ín illa g 
pleptate cu Defcedic ín egíptu círcavjtoíé fuá Bugu. 
jFecít q$ potuírqd no potuítOeo cómífit ín que fga 
uíwiec eú fiídes autfpes fefeIlít»jCjtUf q»tjfque v f*¿" 
Cuarta q: eft in mat liberanua^pSf )qcjcí.3n te fpeb 
uerút pres noftn\fgauerutz líberaftí eoSf ¿jcemplu 
x>c f «fanna Itóata a caluma fenuz mo;tCf¿rar eí co; 
á u s fiducíá bñs ín tmOfvt 6: t>mpíqji Ournta 
q:eft tentanonú Díabolímupbatma.ps.jtf 3n oño 
fpauí nó tímebo 4ci fácíaí míbí bóaV Ciabol9.3n fií > 
gura oauid nó armat^armis p:o^e pftdenrief 15 con 
fidc'tía DñiíJftraUitgoliatbfi.reg^viVírSeicto e ca^ 
pitiSfifíntentióisboís pferuatiuaf Viñ 6: ab apR .^ 
galea q caputcuftodítfútbímOfVf^aleá falutís af> 
fumitetif fpé falutíSf^ íntentióe át iudícaf op9 bo^ 
míníSiquíaute fgat ín Oeñín opíto fuist nó pt niíl 
vti bona íntentóe+4Cf^epria q: eft bonopmultiplí 
catiua.ps^UV^go aut¿ ficut oliua fructífera í oomo 
Oeí fperauí ín mía t>d meiíCf^ B»cjc)ci)rf 3 . cuftodia 
ma^Ud nOf ípe+ifif í Ono*S cuftodía matutinavt 
vigilia í m alia Irám q eft qí initiú Dieí fignar ^nci^ 
piú quo alicui incipit apparcre folvfus foie^ THof H 
gnificatfínévíte.qfí Oí.a ^ncipíovfcp infíné fp fpei^  
aíafUel cuftodía marunnafignifícattps j^eps re^  
furrejeitf qi illa boza refurre]cít;ílojc c finís múdo.ifrlT 
ppfó fidc^q+D.ejc tpe tefurrectóis jcpi 4 ícboauít bea 
ritudiné Debem f^parevfcp ín fínéf ¿ t nota quod $: 
ofeef)cqfSíperaín Oeo tuo fp ad oñdendu <f oí tpc $ 
bem^in tnlo fpare^:ecípueDebem9fpérareín ono 
tpe tentat5nís»af{iíctíonÍ8f Oefectóís.et oflíenfionís*. 
piímo &ebem9fpare ín Oeotpetentatóís.vt fes reft> 
ftam9 et nó cadam^vtvincam^Tlá fpes qua bém9 
ín Oeo liberatnos ab oítentatóe,pzoUfinf illípe^eft 
fperatíbo ínfet-TIonatfperaf 4 íníjcitfíbí laqos.no 
vitado occafióes petó^fj pfumittalís.Hó fperat 4 
tantñ pfíderat fragílitaté fuaz nó pená*TIó fperat 4 
íntentatóead Ddi no recurritozado.ps^jtvííjínoo 
mino fpauítcoi meíí.'zadiut^fumfScíoOebemus 
fpare ín t)eo tpe afftictóís.i boc triplicíróe, ^ l í a qx 
De9tríbulatos nó Oeferit^udítbf pííjf í áu í nó Oefe# 
ruítfpantes infe^cdaqi t)e9tales eripitftjfad ¿ o 
rinfÍ4 0ui t)e tátis piculis nos eripuit'r cruet ín que 
fpamusfXcrtia q: t>e9ín fe fpantes fecuros reddit, 
ín ps.^^n Oeo fpauinó rimebo 4d faciat míbí bó». 
2tmbtDe éína mía túc fpandú eft ápli9* cu pfídía 
bnanaOefecerint+^tgregfin^mozaliñf Xáto fpes 
ín Oeo folidío: furgitfqnto 4f<^  grauioia^ ülo ptu> 
leritfVndepíerefjfcvü^pfs mea inDieafílictíonis 
^. t eccfycíítjf/eli): quí nó babuit anímí fui trífticiaj. 
nec eircidíf a fpe fua.íBé ejepomf fíCf/clijt»f+bntudíc 
vie/r poftea patriefqi I3 mó babueríc rriftícía camis 
vel müdúnó tamé buit mftíciá anímí p quá ejtcíde^ 
rita fpeDeúvelfiCffelijc quinó babuitmftícía*ífC35 
rrífticiequeeft peccatñftquínó^adit.fcj p peccatíí 
a bonis opibus quito patun fperaf bearitudovfftc 
/elijcquínó babuit tríftícia4'faccídíá per qua 4s ep 
cídit a fpe venief CXemo Oebemus ín Oeo fperare 
tempe t>efecnÓíSf0ícuteníferuus intmo Díuite et 
largo fperat.3ic tempe pauptatís in Ono eft fpem^ 
dumf£t boc triplicí róepzopterquá paup ín Oíuitc 
fperatf^na ratioeft pzop^cibúvel nummentuíf pSf 
Ijc víj.^arafti in Oulcedine tua paupí OeuSf é e c u n 
da eft piopí aujcílíttf ¿fa*jcjcv/act9es foztímdo pan 
perúSpcs a turbine. vmbzaculú ab eftu^ob 4nto 
©aluú faciet egenum a gladio ons eozumf % Oe ma 
nu violentí pauperem+et erít egeno fpes». Obi ícíení 
dum^tribus modis índucíf aliquís ad peccandú 
fcil5 veUótunKlíax adularo;ia gfuafionet^tcontr» 
d C a p i m l i m r e c u d a 
boc 6 : ^ a l u ú fecíct cgcnúfúíUú 4 fe putategereau 
lí3fveladuUr5c q ell $ad\?>pioú>pcnú[tí<.&enm 
tío 4 pío ^ á í b b5 gladíoBf S-céo índucíf sl í^s ad 
peccandá íníuríe íUafíóef /Ct pwpí boc 6i í>emánu 
Víolmfúpráte tyraní quí altos oppzímítín péf l^iV 
¿íberauíf páttfa potétetXató índucííalí43 ad pee 
catidít tealís boní ftefecríoe,. T5 boc $U £rit egeno 
fpeSfúíUí 4 eft tpalís boní aülcaíoí>eftímt9mt: fpes 
ádeptóíe bóní rpúalís.^t met'ítOf qi fpes eft cerra cp 
peccarto ftirure btímdiSf víí mens empipes c ín erer^  
nís folídaraffíécadulatíoenec oetracroe Oeíjcif* nec 
BfuafíoecmoUíffnecadufífate frangiífq: írmín'f folí 
©cdfíj Guarro Debem f^gare in Oeo tge offenfíóíSf 
'Ró bui^eft qj íí eét medic?alí48 cozpalís ¿i vellcr Tcí 
retí poífec oes ínfírmitafes curare, me qmlíb5 mft'r 
mus oeberet ín rali medico píídercz TparCf XaCme^ 
dícus eftoe^quí vuUfcítí proés peccafo:eB curare 
fanarevelfaluareiergo'réfúadrbtmOfí.vuU óis bo/) 
mines fainos fíeiváuí^fup íoba^ f^uantíi eft í me 
díco fanarevenír egromcf Üit ecct^  tjf'Kefpicíte filtj 
natoes boím.tfcíroteqinull^fperauícín Dñoi pfn 
fus eífcpmanfit in madatts a9t t>erelíct?eftBut «fe 
ínuocauít eútMpejtir eíif^lOfCol^bíc m'a CíCf p i í 
mo ^null^fperas ín Oíto eft ofufus.ú in fpe fuá eft 
fruftrat^.ad ro .v^pes no cófundírf únó facit eru^ 
befeerefganre, £ m 9 roeftfqí ali^s pfundifquado 
q$ fperabat n5 inuenitvclno impleuic íícutpfingíc 
íílí 4 fperac ín boíe piopi q $ & bícref 21 )aledíctu6 
quí pfídic in boíe é p e s auc no pfti ndír+q: eft í Oeo 
quino fallitnec fallerepotcftt^c6o oicír %nullus 
ópans ejecarirareno cp timojevel cupídítate eft Oere 
lict9f¿cclíVvíqf í^uícUftodír pceptu nS e)cpíef (íjcq^ 
malí ps^iqqcví.jíuníot fuítCf¿tn8vidííuftul>ereli^ 
ctíí fimptr.vídebt fiad rlpus eicponat cix mbulatio 
níto^^Leitío Oícít^ null^ínuocás q: fidecft Oefpcct9 
O n fubdií B u t 4 s inuocauíttcaV inms eje coidevo 
cauírfidelíter, bumítrr pfeueranfOepcandOf t Defpe 
|cic eñ nó ejcaudíédOfqfOinull^pSfCjclíítj fMope é t)o 
mín9oíto ínuocátíh) eum iCf i í c e í eí credere ^ ufqs 
fparetOiligcre fitftñ níl petíf ep fi'de nífí fitfpes bn^ 
dúDílígaff £ t ió ín oícrísverbisvlfimo poníf fides 
p:imo fpesffecudo cbariraSf beefune bug. cardinal 
ufpoftíUa* 
CTPe fubíecto fpcúúín quite fpcrandü fíf^ . 
tapíCulumfecundííf 
- i f u b í e c t o f p e í a d é í n 
quite fpes repítur.vbí fcíédu cpfpes pzo 
ut eftvíit^beologíca no fuít ín )tpOf nec eft in celo+ ú 
ín bearis angelíst aíate,necí inferno+if Oánatís t $ 
monite.B5 eft ín müdotfa'n fídelitefin purgatono 
videl5 aíate íbi e^ñtíteft fim in limbo in pamte an 
tí48fOñ fteferutín limbos j|J'7S:ímñ fícpjobaf+ft^ 
fpes no fum'rinjepo^ps fímulfuitconipbcnfdn vi 
atoift neutro mó babuit fpem p:opzíef Katio eft qz 
ínquátñ fuít ípfe copzebenfojf femg actu frUebaf vi 
fioneóínaclarius m fanctiinpatria, fedfpes cftoe 
no vífis ímapoftoíú ad romáfVííj.jrgo íneo ñ crac 
boc modo fpes. £>ed nec etíam ineptum viato: feu 
moitali's eam babuittHamq^uísvt mojmlís cfpc? 
ctarec alí4d quod no babebat* fc$ gftam ímpaííibítí 
tatís quávidef poftulafle»cum Oíjcit íobáfVítjf í ' a é 
venítboia clarifica filiú tuú ^mejcpofiríoné^iuguft,; 
Tlon tamc eje lx>c pt oicí ppjie babuíífevirmrcTpciV 
"Ratío eft qz pzíncipale obiecíñ fpá eft btímdo cter? 
na que cófiftícinvifione et fruítióe Diurna quá bab| 
snía etíí abfcp coiBe»£,t banevifionr: fruinonejep» 
oñ etíá crat moztat babebat+q: ín ínftárí oceptioní» 
fue anía fuít gftfícataf Tice obftat ^ pSf jejr^oicirin 
eíus pcrfbna ad patrcf jfn te &ne fpcrauí no pftm.in 
etcrnñf qzjbí large fumif fpes pío ejcpectaroeill^ pzc 
mqaccídctaliSff»gt1íefeurefurrcctóis cozpis tfotiq 
ejtpectatío nó eft pzo e^ fpes víttutíSf ^ bo* inf íq^Oif 
flcví^Ü^nangeiís boníst anímate bearis fimilíter 
no eft fpes *R»át3 eft»qz fpes vt t>icm cft»eft De nó v i 
fíSfí^uodenívídet^s nó fperataítapts ad roma* 
ví^Ssíed angelí femp vident facié patrís*. vt t i m* 
cba+jcvíq.^tDe fanctís ÍM'tíob.úttídebím9 en ficu 
tí eft^tfúcozmt^iUfXunc autéfacíeadfací^ff eu$ 
vídebim9.erffO in eís nó eft fpes fed res fpata bíc clí 
fcílj bearifuao pfecta^zobaf ídem alta róne. Tlam 
fíbaberctfpemanteababerctoe bono quod eicpe^  
ctant alqs+aut De bonis quod ejepectac fibú púmo 
modo nó poteftDía ^babeátfpemf qzfperarcalqff 
beatítudíne no ptíncr pzo6e ad fpem ^rutís fed ma 
gis ad cbaritatc.íjncut ilíe 4 babet cbaritatc Deíieaí' 
dem cbarítate DíligítT pzopímúf t cófequeter apperic 
i fperac ílli beatítudíne.éí 6 bono q$ fíbí cjcpectác 
Dícámr babere fpem boc etía nó pót Dící. qz fpes n5 
eft De babítís fed De babétis rete que (Js nódü bab^ 
é e d angelí ia babét Deut fanctúergoiCf £c fi Dícaí 
^ licetnó e):pect¿tbonñ qóbabétffctlj vífíonéDa'f^; 
pectát tamc ptínuatíonc boní ipius q6 babet* vt (íc* 
cut nos fperam9adeptíonc boníqónó babem9ata 
ípí fperant cótínuatíóem boní q é nó babent. l l a n i 
certítudo De cótínuatóc eft Deeéntía beatítudÍ8f*Rc 
fpódeo 9» angelú fancti 4 fruutur Deo effícíümr q no 
dimodo ptícípcs Dínineetemítatisf q cum orne teí/ 
pus ejecedat nó Díueríífícaf per p terírú pñs t ftitu¿ 
fícuttépus facíf^íío ftttétes Diuinavífíóee(^^entíaí, 
Uternó babét fpem De cotínuatíóe ipius beatítudís» 
quia nó eft íbi córinuatío fumrúXbof infíq.Dújcjcví 
•i ^ Jtem fancti q§uÍ8 ejepectát gtías cozpozis fui que 
ent invttíma refurrectíóefnó tame ifta e¡cpectatío 
Cínetadvírtuté fpeí.Xum quía.VtDictú eft. obíectuj; 
fpeíeft pzincipalíí ^ lozía aníef tum qz glozíacozpo* 
rís eft quídmínímu refpecm ad gfiam aníe*. tum qr 
babes íam gtiam aníe babj fuffiícictem cám gfte coz^  
pozíSfglozía ení aníe redundas ad cozpus facit eunt 
gíiofunnXbo.vbús. Q3n Danatísa Demonite nS 
eft fpeSfquodpbaf.t^zió quídé fic.fpcs caufat gau 
dium.(ícut 6z adromano8*]cíjf0pegaudente8.fe(í 
Dimnatíi Demones no funt in^audío fed ín Doíoze 
etlucmffmiílud £fa+ljcvú&mí mei laudabutpíc 
ejculrárioecozdís.etvosclamabítís pze Doloze i pzc 
cótririone fpírít9'Zc.^ccñdo oftédif ídem f í c ^ p e s 
nÓcftDeimpoltibilí.fedDemones etDanatí cu. finí 
ín malicia pfírmaríffunt certí y núcp pñt euadere 
namDánatíonéipuenireadbtítudmi ergo nó bñt 
fpemf25ícutení re4riturad verá beatítudíné ^a l í^ 
quis fit cett9 De &petmtate beatítudts fuet olíoquú^ 
í t a l a s S é p t i m a s 
no q n i a m M á m daeM ad pena Damnaro? re 
quiñi certímdo cpcrmtate Oanan'omSf O ü ficut 
bmínó babitípc íw ncc OanatífZbo.q.^tq. icv^i 
£tnormdú% Uc$ ©anacíz oemonesbre poífintet 
babcát ftdé.infojmé t)e Oco-x alq8«.'Uñ íacoiíqf Oícíí 
Demonea credún cótremífcúf ,no tñ bñt fpc*. Huí9 
angf r6cmairígnatínencberidíon.t)ícc8 ^ fídes cft 
bctia r rcrt malar pñhú ptenta^t futura^ 7 fua^ 
7 alíenaríuSípes auté nó cft mfi bona? rcrñ z ad fe 
gimctíUf Onde q: bona Óína nó funt Dlnatís futu^ 
ra poíiibiliafr5 fmic eís abfentía .íó nó ín eís fpes 
eflc pt fícut ft'des ínfojmÍ8f í l ^ ó t át clíe fpes ínvía 
coúb) vidclivclbis ¿ierátíníimbot)ñíbíerantf vel 
bis ¿i funt ín purgatorio, vdbís ¿ivafauf ín mudo, 
oñdif tríplíci rocana eft talV íBuícuc^ cupít ali 
q é q6 nondú b5 ejtpectat í l l$.S5 oés viatoies pdíí 
ctí cupíebat btítudíné qua nó bnr* vd nó bébát quí 
cranttn limbo, vel 4 funt ín purgatonot? 4 víuúc ín 
tnudo^rgo cjcpcerabátvel e^pectát btítudíné quaj 
nó bcbantvel nondú bñrf 2 g preqns bébátfpemá 
crátínlímbOfibñteaíS funtín purgatorio ífifdcles 
ín mudOfS>c$a ro cñ i eftpfirmatío pcedenns 
^iéf tdes uó euacuafvel tolüf mfíp id q$ vídetvel 
q é crcdítfíta fpca nó cuacuaf míí fm boc # alíquís 
actu bj id q6 fpauítf^cd ílli 4 crátín limbo nó bi'/ 
bant actu bcatítudíné^ncc illí 4 funt ín purgatorio 
vcl cria ín mudo babcnt actu btítudmét^eqefpesf 
1 íófpes co?quá ín bacvíta babucmt nó eft cuacua 
ra^Xertíaró cft taliSf 3lll 4 app2cbcdútalí4d vITap 
p:ebédebátfubróncboníarduífuturí2poflibít'..fpé 
bcbanttbñtf fcd oes pdíctí funt bmóúcrgo •zá£.t íi 
obtjcíaf ín príú qr fpes.peedit eje m e n t í s ^ q«í 
erat ín limbo.nó crat ín ftatu mcrcdú.£tfímífr 4 nc 
funt in purgatorio nó funt ín ftatu mcrcdi» ergo no 
vídef íncís cflefpCB»*Rñdeo ^ q^uis núc uó funtin 
ftatu meredi taIcSfffiUi 4 funtín purgatoriof vcl illí 
4 focrút ín limbo ín ftatu meredí. tamc príus ín mu 
do ífto merucrüt*í illis mentís precedértto procc 
dít fpes corUfXbOi íjf tj,q.jcvt?.et infíqffentCfC^ft 
auté fpesvt eft vírrus ínvoluntate ficut ín fubicctof 
0uodfícprobaf*3nima noneftcapajcCcí nifíftn 
mente ín qua cft memoria.íntclligenn'af z voluntas 
ve patj per aug»ín li5.t)e ttínúSpes autécft vírtus 
tbcologicabns Ocu^ obiectOfZ cu nó fít nc$ ín me 
moría.neqj in intelliaétta que ^n'nét advipi cognííí 
iíam»fe4tur9>fítívoiútate ficut ín fubícctOfTSro bu 
íus maiorí Oeclaranóe feiendu g actus babit9 «tf 
gnofeutuffBctus auté fpei cft quídamotus appctí 
nuepaitísfcuobícctúeíus fítbonUfüum auté tu 
pleicfirappetítus ínbomíe feíls appetitus fenfitíu9 
quí Ciuídif ín cócupífcibilemi írafcibil¿.i£tappeti^ 
tus mtellcctíu9quí Dicífvoluntas*. S5ímílcs aútmo 
tus 4 funt ín appctjtu infciioricú paíTíonc.funcítp 
petímfupíori fíncpaflíonefSctus autévirturts fpcí 
nó poreft ptincre ad appctítñfenfitiuUf quw bouu5 
quodcftobíectttpríucípale bui^vírtutísnóeft ali^ i 
quod bonü fcnfibile fed Díuinfllf^tí?5o fpes vírtus 
nó cft ín appctítu infenorí fenfítiuo. fed fupíorí ap^ 
pentu que oícífvolutas ficut ín fubiectOféicutení 
obicetú irafcibílis cftardunfenfíbílCf^ rcfpícít fpes 
pjoutcftpaaiotrtaobíectñvírtutis fpdcft arduuj 
CutcllígiMefVel potáis fupra ínteUectú ejcíftcns.Tló 
obftat bis <f fpes babetcatitudínc. vtpa^ ep oíflty 
nitione áusficertitudo panct ad intellectu nó voíú 
tatcmftlá certítudo íuueníf ínaliquo Ouplíctff fcíl5 
eíTeuriali¿i gtícipmut ^flcnríalíter quídércpcnf ín 
vícogmtíua^aitícipan'ueauteinoí coqú mouc? 
tur a vi cognitíua ad finé fuuj infallibílé*. fm quem 
modú oícíf ^ natura operafceititudínafrtanqj mo 
ta ab intellectu oíuino certítudinató mouéte vnum 
quodcp ad finé fuñ^er búc etiá modu vírtutes mo 
ralea certius arteoícúturoperananqjtumB modus 
nature mouétür a'ratóc ad fuos actusft fíe ena fpes 
cerrítudinalitertédítin finéfuumqfí ptícipans cer^  
ntudíné a fíde que eft ín vi cognítíuaXbof fecúda fe 
cunde.qt|cvq. 
^ > e í p f a f p e q u o . t ó m u s 
modo eftvirtus tbeologíca oiftíncta at? alíjs». ¿ t Oe 
bis que babéc cjccítarect íuuare acttí cíus». £t6 fpes 
lít vírtus fíe ©eclaraturt Oirtus ?m pbilofopbñft}. 
etbif fie Oiffiníf ^ eft que facit bonü babenté^ i op9 
ausbonúreddit.^pesautéfacitaaíí bomís bo^ 
nú ctboícm bonúfBctus ení bomís Dícíf bonus & 
boc ^attíngit regula vel menfurá propriáfl^opria 
auté regula feu méfura actuú bumanorú cft Ouple£ 
vna eft.pjcima feílí rató qua menfurátur actus mo^ 
rales.alía eft fupiema ct ejccelUtiflima.fcílj t>z9. qua 
menfurátur actus virtutú tbeologícanlflSer artun; 
auté fpei atnngif ípfa regula ct méfura fupma que 
pono: cft alia feíls ran'óef inquátum fcil5 fperamus 
ali4d vtpoflíbilenobís per oíuínú aujcíliú^ "Onde 
e¡cquo actus cí9eft bonus ipa eft vírtuSf/i$ fít tbeo 
lógica pat^quíaapfusa.ad X^oríntbif DeamotóOf. 
Xonnúerateam cú alqs tbcologicis oiccns.TIunc 
manétfídes fpcszcbarítas*. t)uíus rato cft*. qr vir^ 
tus tbeologíca oícíí que ©cú babetproobiecroet^ 
fínetbuíufmóí auté eft fpesf Dbiectú ení buius i ft> 
nís eft OeusrRefpícítení Oeú vt caufam efirícientem 
ínq^tum cíus auxilio ínnítif. £ t ficutvltimá ftnalem 
caufam ínqptumíneíus fruítíóe beatitudíné ejepe^  
ctatf/St fie patj y eft tbeologíca fít Diftíncta a ce 
teris tbeologíciSfpatj per grego^Ufú moralíú Dícés 
bas tres efíe virtutcs.jídem fcil$ fpem et cbarítatéf 
0Mod ficoftcdíturfüirtus alíqua OíciTtbeoíogica 
ep boc ^ babet Oeu$ pro obíecto cuí ínberet. ^oteft 
auté aliquís ínberere altcuí ©uplicí^Ono modo^ 
pterfeípmfalío modo ínqptumeiteo adaliud Ocuení 
tur*.Cbarítasautéfacitbomincínberere Oeo propí 
feipm volunraté bomís vniens Oeo p amoris affe> 
ctum«Spes auté etfídes faciúrbomínc Oeo ínberc 
re ficut aUcuíprícipío+c¡cquoalíq nobis proueniúr, 
Defceoautéprouenítnobíset cognítiovenratis ce 
adeptiobonitatís efeetc/ides ígií facit nos Ocoin? 
bcrere ínquatum eft nobis principiu cognofeendí 
ventat¿¿.red'im9enímcavera clíe que nobis Oídfr 
tur a Oeo. Spes autem facit nos ©eoadbercre ín^ 
quátum eft nobis príncipíú bonitatis perfectCfíní' 
quantú.fcilj per fpem Diuino aujeilio ínmtimur ad 
bcanmdinemobtínendamXtfic oiuerfararó obieí 
ctí quod eft Oeus facit vírtutes ipfas elíe ©íuerfasf 
fycít crgo fpes g acrum fuum tendere in oeuit fícuc 
^ a p í m l í m f e c u d u 
fn quoddl boníívmak adípífcédáf2 fíe ín q ída ad 
íufo:íñ eftácaje fubuemcdñf tboffcéa (cóctq-pv^ 
: é í a u t e m q n e r a m c < p ¿ 
vtrú líceat fperare ín boíevcl ín alí^l creato*Rndct bf 
tbOf^q.yípes Ouo refpícít.r.bonú q?5 obtínere ín^ 
tendttí aujrtUú p qó íU6 obtíncíf ^ 6onú q$ 4B (pe// 
ratobtínendu b) róej caufeíínal'f^upiíúvero p q^ 
4B fperaciUé bónúobtínerefb3r5em caufecffíciétís 
3nvtr3(^ autécaufa ínuemf ^ ncípalct rcíaríú^íín 
cípatení finís c ftnísvltím9rccíídarí9auté finís c boj' 
nú qd eíl ad finé, íSíí'r^ncípaf caufa ages eít ^ mú 
sgCBffecúdaríavcrocaefficíés dlagcs fecúdariú íí^ 
uc ínftmnKtalCf í^pes aute fefpícít beatitudíné fíe 
fínévlnmú.DíuínúTefo aujcíliú íteut pzímá cám n i 
duccntéín beatítudínéfSícut crgo no lícetfgare ait 
qd bonú pze^  beatitudíné ficut vlttmú fínéf fj folú fí 
cut id q5 cll ad finé btítudís oidmmuz fíe pt fpari 
Tubítátia tpalis a Oeo baberí.t fanitast fubleuatío 
ín mifertj s t adeptíovirtutú z bmóí ínqjtus poíTtmt 
íuuare ad beatitudíné? nó aliteníta etil nó lícj fpare 
te boíealiquovel Oe alíq creatuta ficut Oe agente p/ 
mo feu Oe p:ía caufa mouéte ín beatitudíné/ fia con 
rra talé Oíciri^íeremietjcvqfXÍDaledíctusvirquicó 
fiditín boíe+Ucetautéfperare Oe ali4 bofe velcreatu 
ra ficut oeagétefecundario etíníírumétaTi^ q6 aU> 
quis íuuaf ad quecúe^ bona pfeqnda in bean'tudt^  
né o:dínafa.iboc ena modo ad fetós recurrim9fpe2 
rantea iuuarí mentís 2 pcibus eo7Ú z ab boíto aliq 
pmm9fpantesobft'nere^vítupanf illíOe 4b? 48 có 
fiderenó ptad aujcíliú ferédúfíujcílló biere,ijc«On5'a 
pflo fuo cuftodíatí ín oí fré fuo ñ béat fíducíá* 
i i i ^ e a c m í b e í t a i a 4*nh 
funtpíeptaínvetert telróaujcíll6 pSf^pafeíeo oís 
pgregató ppfí^í pfito. alqs locis.Tló át ejíglía Oa^ 
ra funtín Occalogo+'Kó b9é qiímb^tbOfqfíjfqf fífi 
1 ^ icccpto^ q in facra feríptura ínuemuff qdá funt p 
ambula legíSf^quedá funtoe fúbftátía k$l>'p>m// 
bufó quidé ab legéfunt illa quito nó ejmtito [eje lo'/ 
cú bfc n p o l í j ^ á t funtpcepta 6 acm ft^it Oe acm 
(pú>qi p actú ftdeí mésboís ínclínafvtrecognofcat 
auctozé legís talé cuí fe fubdere Ojf^er fpemS?o pie'/ 
mtj bó índucíf ad obferuanná'pcepto^De fubftáí' 
na legís funt q boí íá fubiecto ad obediendú paraí 
ro ímponunf pnnétia ad recn'tudiné vitCf ¿ t íó ipfa 
pceptan-atíinípfa lanóe legís «pponunfp modú p'/ 
cept022. Sed p:eccpra fideí? fpei nó ef át píoponeda 
p modú p:ecepfor,quía nifi bó ia crederct i fperarct 
fruftía eí leje pzeponereff Sed ficút pceptú fideí fuit 
pzoponendúp modúOenunciatóis velcórtiemoíaí 
tíonís vt oictú eíl.ita pzeccptú fpei fuit pioponédfl$ 
pmodú^milTionís^uíigifobcdíétíto pmía pzoí 
mítrít»ejc bocipfo incítateos ad fpéf Ü ñ oía .pmifía 
q in lege pnnenf funtfpei ejecítamía. S 5 lege íá pó 
fita pnnetad fapíéresvíroBVt nó folú tnducat boics 
adobf uantíá pceptoz? .15 mlíomagis ad fundamtú 
legiSfí.t íó p9p:imá legís lati'onc 1 facra fc^rura mt 
tipfrínducúf boíes ad íBandúi p modú admonító 
msvelpceptífTnó folú p modú.pmíírióis^uáuís 
mí namra fuíñcíéter ínclínetad fgandú bonú nam 
re.ppojtíonatú b ú a n c S d fpandil tn bomx fuenaí^ 
ruralcopoztuit inducíauto:írareOíuine legís partí 
(pmiíííBfptím admonítóitovcl pceprís tber ^ miílio 
nes aút pofítas in pñoz qrtó pcepto Occalogi. indu 
ecbanf ad fpcm.Uc5 alias in ipo occalogo nó fierj 6 
boc pceptú róeíá eícta >Cótra fpé fuñtvícia ífta Ouo 
prumptiox OefpanorOc quito ín fc6a pre babeff 
md a c m t n í p e í f e u a d f u n 
fperandú adíuuattres fpes medíratónú feu pfídera 
tíonú 1b:ía eft pfiderario 6inc bonítatíBílaraítaris 
circa noSffcí5aeft pfidcran'o nreoperófita^is.fe coé 
qp Oeo agím92 fuftíem9 nos^tenía é pfíderano bea 
totú fuffragío^ cantatÍB facto^crga nos. ¿luanruj 
ad pzímú Oícir bemfin ¿¡dá fer^ fepte pantto %ríá 
pfidero in 4to tota fpes mea píiftitcbantaté adop'/ 
tiói8fVerítatcp2omifríóíSfpoteftaféreddítói8.S5ctó 
cuí credidízcertUB fumtqlíncbaritate nimia adop 
wuítmCfqzverajceftínpmilTióefqzpotéB eft inejcbi 
bítóe.'Díc eft funicu^mplejc 4 Oifficile rúpíf.qué no 
bis a patria nra in búc carceré Oúníííum firm^obfe 
ero teneamus.vt ipfe nos fubleuctftrabat z ptrabac 
Vfcp ad cófpectú gtkf'Dec berñ*y£t Oe p:ío.ff cbari^ 
tate adoptóis ÍM+íobfiqf Qideteqlcm caritate T>cí/ 
dít nobis Ocus vt filíj Oeinoíemur t f ímus . í l^ul^ 
rú b5 moucre boíem ad fpandúf boc pfidcrádo % oe 
ué eft pr noftertlñ glo* fup íll6 matb» vújbat' nr.ín 
boc Oaf fiducíaf Quid á negabít fílius 4 íá ocdit cp 
pater eft»}Luscífí5í vos cú fttis malíf noftis bóa Oa 
ta OarefilqBvnB»qntomagís pf vefterzc.Sd barv 
pfideratóemtftOe fpevenieírccódliatóiSf multú facit 
pabola Oe filio4)dígo reuerfot recepto a patre ífo fc$ 
ftiuclu^^TOeTc6o fcjventate.pmíííióis patjirt 
feríptura Oé multispmílííonífo Oei quí mértrí non 
poteftf fj fideteft in oíto verb fuís ad ro^jCv^er pan' 
cntíái pfolatóem feríptura? fpé bém'f3ac04f ^ca 
tusvír 4 fuffcrttentatoe^qfit cft «pba^fua'ítaccipí^ 
et cownlvifcps^jcvitjtíDéo: cfto^bítui>uo tuoí 
quo mibí fpé oediftíf<n ^uoad tnú ptas Oeipfide 
rata mftú pt íuuare a J l p a n d ú ^ ú eí eq facile (ít li'/ 
berarea magnís picur vta puist falúare ímltis z t 
paucís.^tfolo^bo ptfuas íplerepmiíTi'oneSféccl^ 
vií) f Scrmo ei^píetate plen9é. Jtc pfiderato ^  ipfe i 
creatoznr OiiSfgubnatoj hon9z mitoz.ml'rú bj ín 
dúceread fpádú Bítifcjc eí nafafr amat op9fuú ai5o 
vt víjt poífitaudire y eí oetrabaív ¿ t ficverífífeeft 9* 
artífeje oím Oeus amat opa fuá pcipue boíej qué ad 
fui imaginé z fífímdínécreauíffgeñaV'Oñ fpandú i 
ab eo 4 Ocditvt fít cp pat9(ít d Oarevtbñ fít^técum 
fít ons nrt namralV amátboíes q fuá funt píuaní 
eaftfí pdíden'ntgaudetcú recupauerít. Oenfifeer^ 
go eft 9? í B vclitp^uare oíñes 4 funt boní. z pctózes 
4s pdídit rccuparcBd qé facit pabolá euangelíca 
Occentú ouíhn OecéozagmíSfluc.p?f ^.t cú índ bo 
míes Oebeatferu9Onofídéf vtfcs eíinoíbus obedi7/ 
ar.tons Oebct feruovteífubueníat.pfegatt Oefen^ 
dat.'Dñ cerriflimeos bó fperaret4 abbofte ínuífíbi> 
liimpugnaf y íí tétano fít fupza vires,í5s eí í fuecur 
fum veníet nec Ocferct eum nifíín culpa eius ftete^ 
rít+quia neglígens ínmíttcndoeínunciú ozanonis 
fuenttvelínftdefr vltro fercddídcntfpzíma-CozinfíTf 
fídelíe feus 4 non patíti nón^m(ttet\os fentarí 
íup:3 id porcílís íCf ^.jceraplñ oebro XPairíno 
quando inalpitoincídvtíntetrones^técum 68 fit 
fumnie bonuBfT Dífplícíat cí malicia > verífimile c ^ 
patua fit muaré en quí vult Óeferere malíciái babe^  
re bonitatéXt cñ fumme fit míferico:8 nó min9vult 
miferos a mífcria liberare ipfivelínf liberarí. XJñ 
leo papa^ múltiple^ mía Dei.ita lapfib9 bñanis fubf 
uenitvt nó folñg grám baptífmúfed etiá penítentie 
medicina fpes vite reparef cteme.Oepefoí.ú 
. ^ e e n n d a c o n f i d e r a t i o v 
que ejtcltat nos l íuuatad fperandu eft alioz fuffta 
gíu q6 eft tríplejt.ffjcpí ínqntñ bó^vírgínis mancf et 
beatos alío¿ angelo^tbotm^uátñ ad p:ímü v>íc 
apfs tcfpo ad ro.vííjtBui etiá ínterpellatpzo no5 
¿ t .ú íoKq. £5¿ (¡isbeccauerítaduocatubcm9 a p i 
patre ¿efum f pm íuíro*^zeg.ín moza t^^ zebet a p i 
Den borní ftdúciá Deus bót^ug* De cuDeif J6iatía 
Dei nó potuítgratíus pmédanV qjvt ípfe vnícus Deí 
filius ín fe cómutabifr manes índuerct boícnu2 fpc 
Diíectóis fue Daret bomimbo boíe medio ¿jad íllum 
ab bommib)veneref.>6erñ,.&cumacceíTu5 ad deí-
um.fc5 per fíducia babes o bó.tXbi ma¿íht añ ñi0 
um filius añ patré.íí^ater oñdít filio pectusi vbe^ 
ra^ilius oftédít pam latus ívfnerafllulla érgo íbi 
poterít elíe repulfafVbí funt tot amons infígnía.j[té 
foierOfDñs noftenefuójípsvoliiítnó fofñ 6 alimí 
genis.feden'a Deadulterinis pmíjctíóítoinafa. no5 
íjc boc magnáfíducía pftasf vtqualícñcp mó nafca 
mur.Dú tamé dusveftigía imífemur^ab ipfíus co:// 
pozeno fepemur Dí.lví.Dñ8f3té fuffragiú quod p:o 
nobis facíútfanctít angelífmultu babj incitare nos 
ad fperadu Diuína beneficía^tlnde p8f c^ Xcuauí 
oculos meos ad motes,iVad fanetos 4 Dicütur mó^ 
tes piop¿contcplatóem etperfectióem fperádo inde 
aujtiliüf'rion ^ Dcbeam9ab ípfís fanctís fpare obtí 
riñere gra rnvel Dona^ fed a Dño meritisi pcifo fetó^ 
p:opíea fubdif^s^cfltf^tujríliu meñ a Dñoic, S í 
ení fancti cu ín mudo erát iuuabát míferos f pcípue 
cufeeiscómendabatmultomagisndíc fperandu i 
% íuuácgfectíoies in cbaritarctln DebtóDñico ca 
nim9*© fpem mira quá Dediftúc^rnuantu ad fe 
cundu norandu % virgo mana Dicícmater fete fpeú 
¿cc^paí^q: fc5 ípfa eá nobís^peuratf 2 eíus bení// 
gnítatét míferícc:díá cófiderando erga noSf inducir 
nos ad fpéDíuimadiuto:Q.¿tín fequetta«Spes re 
om es maria peto^ materpíaf Unde ad bebic*ütj«. 
¿Ideamus cñ fiducía ad tb:onñ gre eíusvt mif ico: 
diá confeqmurf^ícif auté in quadá feqntía.Xb:o 
nusVerí falomoniS.i\)rpí inqstñffan véntreei9 ftetit 
aírtgmniócius puunedií. Sícutauteadtbíonus 
falomonís afcendebajfféjtgradib^ita ad vírginé tef 
daufulís que ptínenfin angélica falútatóe.Detbioí' 
no falomonís ^erateburneu+íftgnaf caftítaté coo'/ 
ptuaurOfqd fígníficat cbarítate bmííj/Reg^*r)e)C 
funt q poííumusi Debem^peraref t ifta ípa .peurat 
effícadlfímenobvt mérito Dícaí írt anripbona,^al 
uefpes noftraf £ t pn'mñ % Debem9fperare vemá et 
purgatoem peccato^ob^iq. Síoccíderit mef f*B 
cótritíonc fperabo ín mfíge£cm venía pftett^W 
pterea Dícífbeatavírgo mariamíídatri|Cvírto:ñ.3q 
ení mñdat fo:des.geñ4^ í-ógrcgatóefcp aq^ zppei 
jauít manaf í P a n a qfi mare^ccrf ú o m i a flumía 
icj gragintrat mare^ íf ín maría íntrátiUñ ÍD piima 
claufuwfalutatóis faMnc maria*auefiffineve3cttt 
alís peccatíví)cítipfa fola íni puras creaturas í IUM 
do.ÍParía*úmaremñdan8 a peccartsmeríris et p 
cibus fuis.tlñ ínfeqntíat2í>diam'jc boím.ablu^c 
cpcnmmu.peccato^vmiaf Cpe5c6m q$ Debemus 
fperare eft Donom virturií copía^cc^jcjcíííj+Spc8 
vite tvírtutísXeft íneo quí babs verá fapientiá fe^  
cum*f+Deñf í .t pzopíboc Dícíf areba tbefauro££>e 
b&itJm tabemaculñ qd Dícif fanctafancto^ bus 
arcbáocf Brcba ifta fignificatvirgíné gtíofam ín tag 
naculoeccfíe tríñpbantíSfm qua fuerútt funf man 
na Dulcedinís grancr píetatíSf vírga poteftatís». x ta 
bule fapíentíe clarítatíSf O ñ Dícif ín fecúda claufu^  
la gratía plena^ccf^üqf jfnme oís gratíaTDíero* 
í-eterís fanctís p partes Datacgratía»marie$>o pie* 
nítudo grane fe ínfudit.^t bermDe plenítudíneet? 
oes accipiutipa^CnÓ Dante fed p:ocuráte»Xertíum 
qé Debem9fperare gfiam feu pzemíúcelo^. S^zon^ je 
¿jepectario iufto^ leticiaf fcj fupne gTief Diffíníf ení 
fpes $> eft fpectatio certa íuture btítudínis £ t piopi 
boc Dícíí regina celo^ f repatrije angelo^f vt íntrodu? 
cat ílluc qué vult.'üñ Dícif a Oeo. Xe ení aífuma et 
regnabís mecñ, jí^ fígwrá buí9befter q ínterptaif bu 
milis fuít aííumpta ín fponfaj z regina ad regnádñ 
cu aííuero rege monareba mñdi 4 interptatur bean'^  
tudo^efterfjCf^rídco ín tertía claufula Díci^Dñs 
tecum ad regnanduí-t omís bono: 4 fit mam»repu 
tatfilí9fíbi fterí^tá ení Dícít anfelmusf Dítait De9 
pater vírginé etfílíñvnígenítu cómunéfecitfíbiívir 
ginívt fícut ípfef m Díuínitatéeft naturalís eí9 fili^ 
ita ^mbumanitaté fit naturalís vírgís fílíusf Domí 
ñus ergo tecñ ^ l i u a r t ñ q$ Debem9 fpcrareeft ÍM 
mmez fubleuario a míferíjsi tríbulatíóitof piouer^  
ffipt&üi fperatín Dño fubleuabitf ¿ t piopter boc 
Dicíf iuuatríjc mífero^ feu mater míPíco:díef j6ernf 
55íleat mífericozdíá tuá o beatavírgof quíeñe^ in ne 
ceííítatíto fuis teinuócátéfibífenfentteDefuífre* Di 
cif etia oliua fpecíofa in capis.. í.cct;jcj:ííqf Ündcín 
quarta claufula Dícíff benedicta tu ín mulierítofú 
fupocs mulieresfílómunií mulícres funtpiamífe 
ricoides adeópatíendñ £ t i$o óz.ecc^jcvifObin 
eft mulíer ingemifeit eger.q: fcj nó ficalq cópariatur 
í íuuatf btá mana fup oes mífericozs 1 fubíeua 
tríjí eft*3fn ftgurá íudítb 4 liberauit ppfm a míferia 
obfídíóis ílU9bc>lofemÍ8 cui ín laude Díctñ fuit^e 
nedicta tu fup omes mulieres+fu gTia bíerffmtCf ^ 
0uínfñ eft íllmnatío ín ábíguíst agédís.pSf pppxU 
Spera ín coi ípfe facíetz educet quafi lu mé iudícíu 
tuñ+^t piopi boc 61 btá maría illuíatri): ftellavt í fef 
quétíaf Bue maris ftella.Sngel9 pfilíj nams eft De 
vírginéf fol De ftella folóccafum nefcics'zc^llumía^ 
uit ante pmajrime mediante filio fuo 4 eft lujt vera q 
íllumíatoém boíemvéfin buc mundm "Ubi Dícif ín 
4nta claufulaf ^ 6enedíct9fruct9ventn'6 mif t^ er ipm 
fuerút patres 4 erát ín limbo a tenebiis educti ín lu 
mé gfíe^erñ, Réfpíce ftelláf ínuoca mariáf nó rece^  
datacoKiemotnó recedatab o^^ípamfeqns non 
I C a p i m l u i f i 
omíaSf^píim rogáo no oerperas^pam cogitas ñ 
Ceíndc erras .TI on auté alinde lumé nobis pomgít 
nifi p bndiem filia mu. Bejcm efl: aupíliút victoua 
íntcntatóitopOemoncSfmíídú'ZcaméfX.ófidifeq: 
egovici múdú»ioba^iiq.ps.|rjc)cif jSperanré in ©no 
mía drcüdabitt^.tp:opíbocé:aduocaía petóp in 
antipbo.^ya § aduocata nraf 3pa aduocat í cuna 
celeftí cótra Oemones ¿1 nó eclíant aecufare nos+í p 
cípue ín boza moitís.Oñ ízvírga ¿fa^ú^gredíeí 
virgaic.qz ab ipa peutíf oiabol9 vt pj in multis ej 
emplíSf¿t íó invlrima claufnlá $i> © c a maria mf 
Cei o:ap nobis nüc et ín bo:a moitíSf 
V e r t í a c ó f í d e r a t i o q n e f v i 
cjtcítatín nobis actu fpeí eftnre opofitaris «ñíla ém* 
plejc^zía éopan'o bono^q facím9p8.íiííf ©acrifi^ 
cate facnftcíú íuíh'cíct fpate in Cmo^  S>acrífícíñ iu^ 
fticie funt opa^tuofa que tñc facríficanf cú Deo 
bíreofferúmr^f indebó fumitribiaudacia opadí 
|bertínetetia ad inicia cótritíoi pfefUo.^c vtoicic 
am&*¿ófeflio fpem falnadí tribuitfDe pe»oúí. ecce 
n ú c ^ c é a eíl toleratía labom % tnbulatíonú ipius 
amojef*RofVf2rríbnlatópatíam opaf-patía^bató 
néfí>bano ^ofpé.^zegf^Éono^més qnto Ourioza 
pzo^itate tolerat eo eínitarts pmía certí9fperat^jc¿ 
plúvní9e¡cfeptcframbD 4 cn.p obfuanoeoíne legís 
ro:qrefzméb:ís tmcarefft)ijciff /£. celo ífta políideof 
z piopi oeí leges núc bec ipa Oefpitó. qi me ea rece^  
ptu^ rperofñ+niacb+vqf£cm'a eppetratópctó^tp 
0e9tadiue|:pectatmag8 pctozest-itádcpu? mgna 
Dona largif vltraveníá pctó^fíK>ultú boc b5 índu^ 
cere ad fpem^vt púfio magdaieneilatronistmatbaV 
paulúaug*manafre.rbaidt8*pela£ietmarieegiptía# 
ce^  alio^^XJñ ofeefíj.6iit>ab vallé acbózad apien'/ 
dú fpemfÚalfvbi pcurrútímúdicíeílutú funt pétf 
catozes .pfundatí in lutovicioc": terreno^. 2cboz V/ 
ferptafrorbatíOfVallíB gacboz émagn9pctóZf turba 
rus p pníast ppúctós^ £ t íftí funt Darí no& ad apic 
dÚ4Úad Dilatada i áplíandá fpem ín noC) Devenía 
i grat gfiaXtvalde notádú eft ^cú ¿is fiagellafvel 
triftaf.fi non itacíto liberaf vt pent^nó Dj Díffíderea 
ípe^iníaupiltiftln greg^jcVimozalíú.ejCpones ill$ 
íobXtía cú Dijceris nó pfíderat indicare cozá Deo ec 
e]cpectateú.fíc aitffozralíe Dú damoznrfi negligíff 
fpesqcozdíínbereatínfirmaffupna adíntozía éfu 
tura cred^fqztardi^ípetram9* ac pene íncófidcraí' 
ta Deoeé íngemifcim9q multa toleram9. ^  cú ifta 
nos Dcfparóís p^cclla pturbat concuífa mes cití9 ín 
poztú fpeí collocat (cji cas fuas cú Dúo fubtiTr pen'/ 
fatXi bona á9ad méozía reuocat.fi mala q bonis ei9 
reddidit ap6 femeripam calííde non e¡ccufatf S í per 
pendit 4d ab eo íuftc mernítí q6 elemeter accepitf (í 
vita fuávinacíter Difcnn^Síañ Ddocfos ome q6 
agitejramíatffífemetipam fibimetnó abfcódanéí 
facrá fe q6 nó erar memit.£5í illúiatS featep fnble'/ 
nata q in tenebzis íacebat agnofeit• Dec § cúcta í fe 
meriparecoUígés*Dúbona accepta pfíderat adúfa 
q rolerat nó accufatncc Defpcratóefrangif q rátozú 
munerú pfolatóe robozaf^ qz fpem De futnrÍ8 recípit 
Dú trafacta bñficía recognofeit Dícar ítacp ená cú Di 
icerís nó confiderat^ fc) De9iudícare coza eof ejepectas 
cú+ac fi Dícercff O id cetto De9confíder9rc no credí 
rur.qz tarde mifcref» innma cogmnóis ígredcre.atcp 
illue cozá ems oculía caufe tue indicíú fnfdpe.tqne 
ipevíuédocótnlífti.velq miferícozdrf pctpiftí Difcer 
ne.i túc ad fpd fiducíá redis Dum bona rante bení* 
gniratis erubsfeís qrin9inter adúfa fídeter eppecta» 
qurr poft Delícta piopíciú itcolíSfTDec gregOf 
CPcobiecto fpd fal5 beatítudine bumanc víte^ 
/Hapítnlumtertínm». 
£ v l t i n i o f t n e l ? u m á e 
Vire 4 et beatitndo Dícif q eft obíectú fpd 
ít^zío fcíédú % opozretnecenarío ponerevlnmú fií' 
ncbumanevite.Tlam fm btm tbof pzía fecúde^ o.u 
3mpoflibtle eft in ftnibo^cedere ín ínfimtú p fe lo^ 
quedo e|t quacúcp ptef 3^ ol\x> ení que p fe bñt ozdi 
ne ad inuícé.opozretcpremoto piío rcmoucámrt ca 
que funt ad pzimúftínd pbs.pbat.viq.pbifico^^ 
nó eft poflibilc in caufis monétib pcederein infmU/ 
tú.qz nó eétpzimú monés* 4 fubnacto alia moueri 
nópoííuntfCÚ nó moueant nifi pboc^mouémrft 
pzío monére^n finito ante ínuemf ozdo Duplep. fcj 
ozdo íntentóts? ozdo ejtecuríóiSf ¿ t in vtroq? ozdíne 
opozrefeííe aííq6 pzímiujfd eníq55 eftpzimú in oz0 
diñe intétóís eft finia qfi pzícípiú monés ad appeti^ 
túfOn fnbtracto f ncipio appcdí^a nullo moneref* 
3d ante q í eft í>ndpíú ín qtecntóe é opatio XJñ ífto 
í>ndpio fnbtracto nnU9íncípíet opari aU4df tSzícipí 
umautéíntétíonis évltim9finiSftb2Ícipíú^o cjcect^  
tionis é pzímú co^ q funtad fínéf ©ic geje neutra p¡* 
te poftibíle é ín infinitú pcedere^ qz fí nó eérvlnm9ft> 
nis níbíl appeteref.nec alíg acn'o termíaref nec inte 
no agérís <!idcerer. © í ante nó eét ^ncípíú in bis q 
funtad fin¿.null9in£ipct opari* necDcterminaref c5 
filiúffed ín ínftnitú^cedcret.^avero q nó bnt ozdí^ 
nép fe fed p accidés fíbí ínuicé piungút nibil^bí^ 
betinfinítaté bre. £anfceni p accidés índetermíate 
fnnt.ttboceriámópneniteé ínftniratép accídéeí 
finito % in altjs 4 funtad fines ^ t íó fíobqcíaf y ba 
nú 7 finís eft obíectú volútaris fed volutas pt refleí 
ctí fup feipam ínfínitíes qz poífnm alícid velle* z tp/ 
índe me noüe tltévelle^ fícvlterins ín infinitú § zc* 
"Rúdeo y illa mnlriplicatíoactuú volunratís reftqre 
fup feipam p accidés fe bj ad ozdíné fíniúf q6 p5 
boc 9? círcavnú? ennde finé índifferérer fef vel pííes 
fnpza feipamvolútas rcfkcnT+íBícutcriá m nueras 
do ró pt pcedere in infinitút qz p accídes vmtas ad^ 
ditur núero pejcíftentiV 
0 V e f t í m p o í f i b í l e c f . f r * 
volútas boís vní9 fímffebabeatad Diúfafeutédac 
ínplnravtvlrimos fines»T!)ni9ró eftím bftbo^ma 
fcDe^qu^Onia íuVnúqéq^ appctat fuá BfectÓ5f i l l í 
apperit alúís vtvlttmú finéqí apperit vt bonú pfe> 
ctúTpplerú fniípfi9.nñ írangan^i^Decíni^Dd». 
/ínéboím nñc Dícím9nó y pfnmmaf vt nó fít. f3 5 
pficíaf vt plenú fit+C>poztctergo y vlrim9finis íta i 
pleat totú boís ¡sppctitú,9? nibil ejt ipm appetédú re 
íínqtur* q$ eé nó pMí aliqé e]ctrancú ad ípfi9pfecró5 
rc4ra!>Üñ nó pt eé y ín Dúo fie rédarappertt9* ac fí 
vtrúcp fit bonú pfectú ipfí93tc ad ídé^ l l ^ í ^  4^df 
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etídle fícutín vífimo ñnebole&ffcctüi ^omhtqiet 
eo totfvitc fue regulas aceípíivtln oe gulofís Oíeií 
ad pbitdq&üoz Ocus vétereft. q: fc5 eóftítuút fi'/ 
ncin odífgsvenmsffi^ed íícut 6: matbfVí.11emo 
ptouoto Oomínís remire adínuieéffmó oidíuatj. g 
tmpolíibílecfteéouosvltíos fmesvm^boís adíui^ 
té nó ozdíatos Tléc obftat q$ aug^tk íBf jcíjc.Oe cíuú 
Orí quordávídd3 pofuíflrevlcímíí finéínqtuoZfftí vo 
luprare.pulerimdie ¿(ece^ t bui^ncíptjs uaturei vír 
mre qvrtcp furttplura^náoía ida plura accipícbác 
iHiróuevm^boní pfectícj: bis conftimn'f 
^ o m n í a q u e v u l t § n 
bomo vulr pzopívltimií fttóqS^at bftboa'n'pzía 
fcéefq.úOuplíeiróe^pua eílqz4cquid bó appcrír. 
«pperítfub roe boníqí quídé finó appetiívt bonú 
Bfectú^qd eft vlnm^fiuismecefleeft % appetaf vt tm 
dés íu borní pfeetií>quia fp incboano alícui9o?dÍ3Í 
ad oruinmató5 ety. 3icuc p5 ta iu bis q fiiít a naru 
ra in bis q fiútab arrece 10 boís ineboato períe 
ctóís ozdinaf ín cófummatápfecfóg q eft 'p vlnmíí 
Rnéf S>c^o qz vlnmpfiíní8 boc md fe b5 ín mouédo 
oppentúfficutfebabjínalíjs motóifo pzún^moués 
¿Panífeftñ cftauté^fecúdecaufemouétcs no moí-
uentnííí fc6m q6 mouétur a pzío mouetefOn fcéa 
apperíbilía no moucr appen'm nífí ín ozdíe ad ^mñ 
appertbile q6 é vltím^fíníSf >^zo tertó pt inducí au 
tozítas aug.oíccristjcíjc+Oe ciVoeí ^  ílló eft finís boní 
nn p:op t' q$ amáf cctcra.illé autépzopl? feíp^íSuá 
uísátfeiénefpeculanue piopt' feípas qranf qmmr 
taméí appcmcurve bonú fpeculáns q$ cópzcbédiif 
fub bono coplero q6 eftvltíni9fínís.3té feíedú y no 
opoztet^aUVis fpcogítetoevltío fmeqncúqj alí4d 
appetitvel opafffedvin9pzíe intértóís q eft refpecm 
tltímí fínís*manet í ^ Ubet appetím cuiufUbj reí+etí 
am fí Oevltío fine aet^ nó cogíteff £5ícut 4vadít pví'/ 
am nó opozt5 qnn ^líbet paljz cogitec Oe fine víeíC 
£E?í auré qraívrr alia cóuemat invino ñne eu3 crea*^  
turarónalirRñdef^m b t tbo^cú ñnís oícaf Ouptt 
cíter^mpÍ5m+ncui9zc|uo.í.res ínqró boní ínueníí 
-z adeprío ei9fí3ieut finís auan é pecunia i adepno 
e i^z ío ergomó ín fine oía cóueníút<p ralis finís i 
0eus4 eft vlnm9fínis boís Í oím alíag re^f 3c6o 
mó fumólo ftnéf f^ adeptóe feu pfecutóe finíSf fie í 
fine vln'mo boís nó cóíeát creature írrónaleSfUam 
bót alie creafe róñales cófecunfvín'mú finé coticen 
dotamadoOeú^ nó cópentalíjs creatur^  q adipí^ 
fcúmrvlrímú finé.ínqnrú prícipat aliquá fitítudíné 
Oeí.f^m cpfuntvclvíuút vel agnofeunt» í5earímdo 
auré nominar adeptóem vltimi finíSf 
M t r ú o m n i ú b o m í n u m 
fit vn9t ídé finisvln'm9.fcRndet b.rbo*pzía fcOef q«iV 
y Oevltío fine políum9lo4 Oup^tlno mó Pm róe$ 
f ócmvlcími finís t£ t fíe oés boíes cóueníút in appe 
títuvln'mí finis^qz oés boíes appetntfuá pfecn'óem 
adímplere^q eftratíovlnmí fi'nís*^lío mó ím id in 
5 pfiftít rano vltimi finíSf ¿tfíe non oés cóueníunt 
ínapperiruvlnmi finís Tlá quídá apperút oiuinas 
tancp pfummatú bonú.cíidávoluptaté ¿idá aliquíd 
Blí$t3íciít guftuí Oelectabile e Dulce^ fj 4t,ufdá mil 
j:ime c OelectabífOülccdo víni cibufdáOukedo mel 
lís4bufdá alí^^Hwd tñ opozt5 eé Oelectabile meli9 
fímpttv ín 4 maicíe Odecraí 4 b3 optimú guftUf Sifr 
íUÓ bonú05cííeeóplen'(rímúq6tanq5 vlrtmú finej 
appentbns affeerú bú Oífpofiríí;^ boí puéít age? 
reqcuncp agitpzopífiné.'Ró eftfmb»tbo+úqf qzü 
le fole aenóes q fiútab boíe,ppzíe Oíeíif bumane. q 
funt boís ínqntú eft bó^Díffert át bó ab altjs creaí 
mns írrónabílibí) ínboc^eft oñs actuú fuoi^ f t l n 
illefoleactóes vocanf b ú a n e ^ bó eft OñSf £.ft át 
bó Dñs actuú fuo^ p róejz volútatéfUñ libc^ arbí 
tríú ¿z facultas voliitatisi róis» 3 ^ Sí>pH'e oícunf 
actioes búanetqueejcOelíberatavolútate pzocedunt 
5Si q alie actóes cóueníantboípñt oící boís.fs non 
búane pzo^CfÓés át actóes q pzocedútab altq poí-
tétiaicaufanf ab ea f mróem fui fubíecrt. í^bíectum 
auté voUmtatís eft bortumt finís». "Onde opoztct ^ 
oés actíones bumanefíntpzopífiné^ 
^ a ^ e r e p j o p t e r f t • f i m 
ne nó folú puenít boíffed etiá atqs creaturtSf ttnde 
pl5s ínfq*pbico^ oíeít+9> nó folu íntellect'fed etiam 
natura agít pzopí finé.©ed Pm be.tbofvbí s^  H l i ^ 
quid fuá actóevelmotutéditadfínéoupfrllno m$ 
íicut feipm mouésvt bóf2Uío mo fícut ab alio mo> 
uentead fineflícutfagítía tédít ad finéoetermíatutn 
ep eo ^  mouef a fagitráte 4 fuá íntentó3 ín fine Oíní-
git.3lla autéq róem bñtmouétfe ín fínéfqzbnt oo^ 
miníú fuo^ acmú p libe^ arbítríúf3Ua q roe carent 
tendut ad finé p naturalé ínclínatóe3 qfi ab alio mo 
tamo auté a feipfíSfCÚ nó cognofeát róem finís.i ió 
nibil in finé o;dínare pñtfy folú ín fine ab alio ozdí? 
nanf^Há tota natura cóparaf ad Oeú fícut ínftmm 
tú ad agés pzícípafóf £.t ió pzopzíu eft nature rónatf 
vttendatinfinéqfifeagensvélOucés ad finéfIHa7/ 
tura vero írronalis qíí ab alio actavdl Ouetaf fíue in 
finé appzebéfum fícut bzura a íaí íaf fiuc in finé nóap 
pbenfumf fícut ea q carenr oíno cognitóef 7 fie omia 
agút pzopí finé» auté boc fit ve£ a necelíariú i » 
batfícbe.tbo»Caufa^ozdínataEfi pzía fubtrabif«. 
neceiíe eft alias fubtrabtf^zímaaute ínter oés cas 
eft cá finaf/Cuí9ró eftf qz materia nó pfequif fozmá 
nífí Pm y mouefab agétefTlibíl eí fe redu cít a poté^ 
tía ín actúfBgés auté nó mouetmTietíntétóefinis 
<B\ á agens nó eííet Oetermínatú ad áltq ué effectú. 
nó magis ageret boc alí6*Hd boc ergo y effectú 
Oetermínatú pducatmecefle eft^Determíef ad alí? 
quod certúfqé b5 róem fínis.'i^ec auréOetermíatio 
fícut ín creamra rónalífit p rónalé appertrú. 4 t>íeíf 
volúras.3ta in alqs fit p ínelínatóem naturalé^que 
Oícif appetít9namralísf act^bumaní ínqntít 
mozales foznútur fpém afine ^m be+tbo». vbí fupza. 
"Ró eftf qz vnúqícp foztif fpém fw actúi nó Pm po? 
temíáfíln ea q funtcópofíta eje materiat fozma con 
íh'tuunf ín fuís fpecieb9per pzo^as fozmas.Bitus 
auté bumaníoicunlffVtoíctú eft ínq&tum .peedunt 
a volúntate Oeliberata^  Obiectú auté voluntaos eft 
bonúi finís,* íó manífeftú eftwt pzíncípíú buma 
no^aemum ínqjtum funt bumái.eft finíSf fimíliter 
termín9 eozúde.Tlá id ad q é termina?acms búan9 
eft id qé voluntas ínrédít t á $ fine,ficut ín agrnnb9 
u n 
namralíb foima gcncraíí dt pfoimíe foimc genera 
tí8f ¿ t cavnuquodCE; l í«t fpém a ^ncípío inaikco 
finís non eft ali^d eprínfecú oíno ab acníf qi coeaf 
0d actftvr piíníípíávclrffmtn^^tboc ípm cñ De ro 
ne actus vtfí»fít ab elí^ qntu sd acnóem*. i (ít sd auf 
<¡Sd qncu od paflíoné. ^ c é m ante q é efl^ozin ínré 
tione fíe Qtína advolñ wr c boc mó Dac fpQ actuí 
bñano fíue mozaUV^tévn^act^numero egrcdic 
femeí ab agére n5 ozdínaf nífíad vnñ ftné.pjcíniUf a 
quo ¿3 fpérnf0j pe ozdínarí ad plures fines remo^ 
roBfquozavn^eftfínísaWnBfilíbílauté.pbíbjact9 
quífnnt ídef m fpém nature/ícntoccídeí-epzo^c iu'/ 
ttímsi occídere pzopi? odíu.fínt Díuerfí ím fpéj mo9 
ríBfTla pzím9 eft acrus vírmtiSf fcés acmavítq te, 
ípDe btímdínís 4cí<iíí'are t mfríplícítafef ^afííq 
^ r V : b e a t í m d m e q u e e f t 
í I obíecrú rpet^oen'us ínf tíj. be cófolanóé 
^ H ^ y ^ fíe oíffmírbeatíwdíné. ^títndoeft ftat9 
timwnoi£ aggregatoegfect^ bac atoes namrafrap 
petunuUn tpe Dícír ^ o í s cura moztalíá qua mulri 
plícíuftudío^ [abo: cfcrcct&íúfo c|de5 calle peedít*. 
ad vnú m btíwdís ft'néníttf Bueníre¿taug«ín(ji:^ 
aVt>a ín p:úaít*DÍ5 boím <í roequoquo móvrí pnr 
certa (nía eft.^tds eéoes bofes velle. ^ u í auré fine 
velvñ ftantous mozraf qnerícínfírmítaSf multebíc 
controuerTíeeoncirafefnntfín quito pbílofopbí fuá 
ocia et iludía cóm'uere. 
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dOfque pt notan ín íllovcrfu.pSfCf liíqf ^ t m Dijccít 
ppfmeui bec funtfbeat^ ppfus cui9Dñs 0e9eíu8fJtC 
piía eft btírudo faifa t oeccptinafíbí. '.Beaf OijCf po» 
cni bec funtf £>cí a eft btítudo ípfecta z oífpofítiuaf 
íbíf beatp0fCuí90ñ6,Z[ertia eft btítudo pfecta i ob^ 
Íectíuatíbíf0e9eíu6f4lfeuanm ad pnmúf vtíqs bo^ 
mines múdíreputat btm íllu ppfm z ilios boíes 4 
abundát cpaíírofOe quito fuerat locut^ fupza ps 
aUquí reputát btítudínc oíuítías vtauarífqz oía faí-
cíuntvt cumulct DíuítíaBf ejetímates íllasvt fummn 
boml maíus altjst B d bunc finé Dírígunt ocm fuíí 
Bcta,alfectuf cogítatunif ftudicuetlaboíCf .ppterbec 
poftponctes Oei madatafí fie magís nummú $ Oe 
um tnlígcteSfüñ apfs appellat auaríciá ídolo¿ fer 
uítutéfBlíj taqpbtítudínequeríítbonozes mundú 
vtambítíofiVBlu gfamtfamáfVt vancglíofíf Blq 
potetía Dñandí aíqsvtfupbif 2Utj carnales delecta 
n'ones.vt lujcuríofi.2lltj ofmtcs vite tpalis cú faní 
rateftaltj ínalqs pmodis ponútbtítudinéfVt t>cU> 
tíofú2Uíj ín cognitoe rerü vt pl5í curíofíf ©5 contra 
oes bos Oícít t>ñe B3faiafC/tj.tiopuleme,'q btm te 
tncutff^ppterífta babitafípife Oecípiunt/naípoflí 
bíkeftín alífl bopelTe btítudinéverá.qé pzobatbef 
Xbo.úqtq.ííffífeedvidef yboeno fít ve^f,yocs 
appetantbtítuoín¿rnull9áptappetere qDígnozat 
qz bonum appbéfum íft obiectú appen't9, vt ¿z^ it). 
Oeaíaf^ed muWignozátíiSd fít btítudOf qS pa¿ eje 
boc»qz quídá pofueft ea ínvoluptate coieíSfalq í Di 
uítqst bmóíf ergo-zcrRndet bftbo^  í^>qfVf artfVíq. 
^beatítudo pt oupfr pfíderari Vino mó Pm (óe3 ró 
nem btímdíst^t fie neceífe eft^oís bo brítudinéve 
titf'Ratíoátcóísbtítudís cfty fíe bonum pfectunu 
iCú át bonñ fít obiectú volútatís.^erfccm bonú alí 
cui9cft 9» totatr a^voluntatí fan'ffa ciat^tlñ appeterc 
btítudínc níbíl eft alíd ¿£ appetere boc q>volútas a9 
fatíef £ quilíbctvultfaiío mó pOlfum^M Oebea^  
títudine f m fpcalé róem+qntú ad id ín 4 btítudo co 
fíftit £ t fíe nó oés pgnofcúc btímdínéf qz ncfcíút cuí 
reí cois rano btírudís puém'atf jCtuída cí putát bác 
repiríínDíuitqBialq ínvoluptartto zbmóíi-z ppñs 
nó oes appetútbtírudínfcRatío enípfecte btítudís 
cóuenít buie reúff vífíóí 6íne eéntíe^3n boc á eft ftaí-
rus Oím bono^ pfectM eft btítudís. Ü ñ jrps^obf 
jcvq.'Dec eftvíta eremá»vtcognofcáttefolúve? Deu5 
zc>£t boc b5 ¿jetare appetítñ boiSfUñ ps.xvuSa 
tiaboz cú apparuent gfía tuaf boc aút» ff videre Oeu5 
certú eft % multí n5 áppetút fuper oía aliaos magís 
alia terrena^ ín pctózíto^Üñt De9p"i?íere»aíffq». 
CfDno mala fecít ppfs me f^ XDe oerdiqrunt fontc 
aqueviuea foderúe fibiciftemas Oíflipatast 
í É ^ m D i m t i i s c o n f í a ^ . n * 
ftat beatítudo boís eft rpoífibílCf'Ró eft f m b*tbo.ú 
q#qfq/^eantudo cftvlfim^ftnís boís ad queomia 
alta ozdinatur+t ípe nó ozdínaí ad a l i éS5 Oíuiríe ñ 
pnteévlrtm^ftms boís/í lá Díuitíeautfuntnatuna* 
les autartificialeSf'riaturales Dícúf 4to boí fubue^ 
níf poefea9naturales tollédo8f.vtcítotpot9. vcftí^ 
métafVebicula^ babítatóesf 2 bmóijífta at qrunf n5 
íiptcr fefj pzopí a l i g a d fuftétádú natura bomís*. 
^Értíftcíales oiuitíe funt 4to natura nó íuuaf ím fe 
vt Oenaríj >($ ars eos adinuenít pzopí facúltate pnu 
meratíóí8»vt funt qfí méfura qda rep venialíú .3fte 
aute Díuítíe amficialcs nó qrunf nífí pzopí natura^ 
lesf nó ení qrerenf nífí g ea illa alia emer¿f advfu$ v i 
teftleutre gbñtróemvlfímí finís boíSff5 ípcozdína 
tur ad boíc5 fícutad finé^Há ozdíc nature oía buí* 
funt ínfra boíe5i facra pzopt'boícj^ujcílló pSf vitj* 
(9ía fubieciftí fub pedito ei9^  ^.rgo m Oiuitíjs ñ cít 
vlt<m9fini8 boísmec g cófeqns bnmdo^cía ró i 
b*tbo^qzbonú boís pftftit magís inretinédo btítu^ 
diñe ín emíttedo ipamiS»j bonú boís cííca Oíuí 
tías magís pfíftícín emírtédot eutédo ^ fetmendo 
erta qntu ad Deú+p:op^q$ jeps Dijcít* il?at,víf Tío 
lite tbeíaurisareiCf Xbefauríjate autó tbefauros ice 
lís.ffcrogado índigétito^tqntú ad múdí bonozé^ 
'an2$oe*uj»oe pfola»í>íuirteDíffundédo magís 
ejftceruádo melí9lucétf £5í(ildéauarícía fg odíofum. 
claros largítas facít^'^ót aflígnarí tertía ró qz btí 
tüdo ¿ietatt fatiat appetítñf5 ílló p6»jcví.Síatiaboí 
cu apparuentgfa ma^©5 Díuítienó 4etátappetím, 
3o4iíj*íQuí btbít eje bac aq fítiet ite^^ucr. penultiV 
Due funt fanguifuge q Dícút.affer afFerfúauan'cíax 
lujcunafBmb.plvü'DíftifícbiaítfTlec fatíetas vnq^ 
nec finís aderítcupiditanV^jcm inalcjcádro mag 4 
b ns Dñíú méicú audíl^ a 4bufdá pbia eé ptef mñ 
dos/ufpirás'íillOB alí08 Defiderabatf ¿ f t á t appe^ 
tít9oíuirta^ aíTífícíalíñ infínít9+qz Deferuít pcupíícé 
n'e ínozdíate q nó modifica?ftn pbm^Bfrm é mfi> 
nitii Defíderíú oiuina^afr éfíderíú fummí boiTlá 
fummú bonú qnto magís pfectepofrídef*táto ma^ 
gis cogfcifípnamaftí alia ptenuní, qzqnto magj 
o ; 
babcf.tanfomagfe cognofcítOñ /^cfÚRríúJ^irt 
tdunr me sdbuc cfuríét TC^5 ín appcntu oíuítía^ 
i quo:ácun<^ tgalm d i ptranuTIs cíí non babcrur 
úppemntqi elhmaf magnú bonu ín á s eéXü íam 
bñmr ípaorcnunftialía Ocfideráf.i^t boc íéo qzco 
rñ tnfuffidcíia mnc magís cognofcif ai babcrur 
^ í n ^ o n o j í b u s c o ^ fM 
fíftatttítudo boía dirpoíTíbilef m WXbo.tfyqty 
£x rano c.qi bono: eicbibef alícuí p:o p t' alíqua cíu s 
cjccellcntíáfi ira eUfígnú': reftímonín quodda ei^í-
cellcnef q cft ínbonowrOf^ircellma auté boís majcíc 
«rrcndíf íni brírudíné q cft boís cfecm bonñf er 
gres a94V^m illa bona e¡c 4fo alíqJS brírndís gcípía 
mr í erícípaf ideo bono: gr pfe(íi bárudínc. fe$ 
f ncípafr i eo no pr ofiílere bnrudo». fct qi bono: ofe 
quíf bnmdínéfbmc eíl 9? fícut namrafr Oefídcraf brí 
rudOfíra narurafrappertf bonoipfeqns ípam»Ún 
Sug»in líft)e cúoa^allegás aceronlaít Donos alít 
artcsfíiicp ad Iludía accedút afa^TSc^a ró ¿ bf 
tbo^qí brírudo ¿ ín bró* ££>5 bonoV nó é ínbono:aro 
fed íbono:are A reucrcnacjcbíbet bonojarof fm p55 
aVerbíf^rgo nó ín bonozeprílhtbtímdo.¿tfi t)ícaf 
9> brírudo nó eftpmííívírruríB pioprerqua^ruofus 
ogaf+fed bono: pl>m ínfúq*erbíf?5i e¿ pmíu 
tíBf ergo videí ^  ín eo pfíftar brírudo^TRñ^bCf rbo^ 
pBs nó oícír^bonojfírpmíuvírrutiWraX^pioí 
prer ípm bonozé bñdúvírruofus ogef íicur p:opí be 
aríttidíné*qirficnó ecrvírruoruBffj ambínofue.^s 
^ : prniuvírruns ad ejebíbte bonoj^q: qfí ñ bñt 
boíee ¿id maíus x>cixt¿t fíevírmofus accípit bonoié 
ab boíto loco pmíjf^pCem'a rarío é.qi brírudo cu$ 
fír gfccrñ bonú nó cógruír nífí boníSf bono: c có 
muñís boníst mof.Oñ augf Dícír oe malo plaro vtf 
clcnco*>fcr ín ejccplñ culpa vebemérer ejtcdíf^  cu p re 
ucrén'aozdís peró: bono:af*oíiljt;)ciaqfnemo*¡étboc 
m effiaf bearf5 pfufíbiTfOñ Symacus papa, úqf 
ífaitü-ílíflím^ópurand^eftffí fcrirateifcía nó pcelí 
lír ¿i cft bono:e plláno:f 0 $ aut Oeo % íjrccllcrííTímís 
creaturís majeícejebibeaf bono: fm illuduV ad rbúú 
Deo bono: 1 gfía+boc c ín fígnú z reftíoníú cjrceftéríe 
pqafterís ín eíSfUon^bono: facíareos qcceUenreSf 
¿ m a n fuírvaldebono:at^q2fc6s p9arue .^ iramé 
malus randefuípefus eílf DeftcM'q. 
fñi í n g l o a a l ? u m a m i 
na feú fama píiftar brírudo i ípoílíbííe ím*b. rboftV 
fet q+qf^Raríocfti q: f mSmb.gfía eft clara cú laude 
norícíaf*Rc8 auré cqgtu'ra afr pgaf ad cognífós búa 
na-alírcr ad í)íuína+t>úana eí cogníró caufaf a reto 
cognírís fed'éína cognírío eftcl re^cogníra^ünó 
pfecrío búaní boní q «5: brírudo non pr caufarí a no 
rícía búana^f? magís noticia búána bnmdíe aíí? 
cuí^cedíw qóammodo caufaf ab íóa brírudíneín 
cboaravel 2fecra*£t 160 ín famavel púana g^ a non 
pr pfíftere boís brírudOf f5 bonu boís Oepédet fíceje 
cát cogníróe o e í ^ r íéo eje gfa q eíi ap 6 DCU Oepen 
derbtirudo boís fícutejCcá fua^m íll6 pSfjcCf^rípí 
ameñi efífícabo cü lógíúOíe'ZCfifSíCÓa rarío eíl^q: 
brirudo bj ín fe fararáf ama ár feu gfia 3^1*65 ín fe 
freqnrer falftrarc^á búana nortcia fepe pci> 
pueín ptíngcrífo fíngfaríto^uí'funt act9 bumanú 
Jl^ulrieícreduníboní ¿I funrmaUVtlñ^5:egor.ad 
mauríciúfÍ*Dulta funr q Oe Deíftidicío boles ígrár. 
•liá Í8V08 laudarís íllcfo:tc repbendetfí ^svos re 
pbendíris.tlle laudabír.jcí.qf ífíacerdoritoftln Da^ 
mafus papa (ílfuítfancrtfuír infamarle adulrerio 
vrrefm^íero.íj*q».vq.fca balaáin fine £ r fy mon 
niag9repufar9¿t)e9a romanísqTerrtaró cltquía 
brírudo eft bonú pmanéSfOñ o:ftarU8f S>5 glozía 
rpalÍ8 Ó: ¿id valde rráfírou'úf 3fa.jclf í5:f Oís caro fe? 
ftúf t oís gfia ei9qíí fiós agrí.q:vna oíe apparer alia 
oecídíKm9rcer.Uú^Oeri^0gragra<5d alí6 es 
$ í n milito boím inftarto qUedá aunu^íBedecbi^ 
as rc|c ífrf fuít ín magna gfia ín regno fuo* í poítea 
caprua c)ícecat90ucr9ín babilonia ín magna ofiiíío 
ne.bíerefvlfVñ nó appciádaín f e^ i eg .^q . í t j , . ^ 
verba laudanríúi vírugannuad menré fg recurren^ 
dú eft.¿r fí ibí nó ínueníí bonú q$ Oe nobís 6:+ma 
gná 05 rriftícíá generaref íBí aurg íbí nó ínuenímus 
malú qéóenobía boíea loqUúturfín magna Debe^  
mus leríciárefilíre.Oe^vtí5r¿luguffíbí íncaf Tlon 
funr audiédí ad edíftearóe; alío^ % rollédú fcádalu^ 
0ebem9pferuare boná fama3f 7 cú ¿is pr 05 Oeclaraííi 
reínnocenríafuá.cum míuftcínfamarurf 
^ c o n f í l l a r b e a r í m ^ 4 * v 
do ín prare feu Dñío fm beXbo.ú^q4*éfl:ipoíli^ 
biUfí ró é.q: pris fe b5 ad bonú? malú fXDuln ení 
male vrunmfreqnrius*vtp5 ínfaulepuorege ppíí 
t ú ú í)eoprímoefFccr9eft peflímUSf^es ería rege» 
ífrael fuerútmalí rege8*ena íuda p:o maíou pre^m 
^Eug.oe cíuúOcú ^earirudo auré eft pu^ x Bfecru5 
bonúf i no pr ¿is vrí malefíDagís aúr P0ÍÍ3 pfíftere 
aliq brírudo ínj^novfu poreftatís.q cft pvírruréq^ 
ín ipa práre^*0c6a raríó t<\i brirudo nó bj anjcíc 
tare fed oelecfanocj z fecuríraré^pras auré terrena b$ 
plurímú anfííerarísx tímoíís.'Dñ ^ ^ g f O I q$ bíc 
emíner.plus merouto affícitq* bono:ito gaudet Dú 
|ríqfneruÚÁt^6oe+qft)epfOf^t38 bumana folícím 
dínú moifus e]rpellerefo:mídinú acúleos vitare ne# 
quír+^emplú poníf ín illo oño <í fecíf penderé gla 
díú acurú filio renuí fup capur amfcírecnbéris fecu? 
ín méfa copíofííftmeppata tcjtf Xcrría rarío eft.qz 
brírudo cft bonú p fe fufficíes i nó índíges aliOf vrj 
ínXcrbíco^.íra 9 ipa adepra nulíú bonú Defícir boí 
necdraríú^cdbabira prátc adbuc mutas índíget 
áfe mifer ecr»nec ea renere poflet. jíndíget cí feruíro? 
rito officíalihn muln's adinro^SfOn^ Oue prárc» 
^ncípales mcccfiaff+ímpiaf feu rcgalistpótíñ'calts. 
vna índíger altcrafVt DíarjCip:ían9Dújccví*cú adve 
rúf7.jc]Cít)fq*VfCa^ncipes* ^ t p t á s ímpíaffrequc^ 
adíuuíftDefendíreccfamfeu ptáté pápale vrj Ofíjcíg 
adrian^Wfribí t>ns. i£rpapapfírmat ímpatoiem 
^ í n v o l u p t a t í b u s ^ v i * 
cófíftatbntudovera ípoflibílecft* ^trócft>mtbo»í 
ie»qfíjf(Buía i5lcctatóe8 fpúales funtpoténweB cw 
p a l i t o ^ ín Oclecraróito fpúalíto n pfiftír ¿ncípa 
lírer brírudo pfecraf gmfro min9in co:galiro.£tí> 
ar ñ pfíftar brírudo^ncípafr í Oelecraróefpúalí p ío 
baf g boc q: ívnaqcp re alí$ ¿ efi grinctad cénríá reí 
u u n 
eliud dt piopim acciám eí9,^ícutín boíe alí6 
q í cñ mic rónaUtalmd cft nTíbílCf fcíl autc cófí 
cíerádú % omís Oelcctaró dt quoddá.ppná accídés 
qícófequif bearttudíité vcl alíquábrirudís partCf 
£]c boc cní alíquís Ddccraf qé babee aliqó bonú Tí 
bí couemens ín re vel ín fpe^vd folú »t méoiiaiJóo'/ 
nü aucé couemés fí fir gícetú* eft bole btírudo ípra*. 
auré líe impfcaüfefl; queda btímdís BticípatíOf 
vd p:opmq vd remotavd falréapparés, O ñ maní 
feftueft 9» nec iípfa Delectano q píe^fur bonú pfectñ 
elt ípfa eentia btítudís^fed quodda pfeques ad ípas 
íícurB feaccídée.íSjTvolupras cozpafnó prertam 
mo pdicto fequí bonñ Qfcmum ípfa fequíí bonum 
q55 3pp:ebédíc íenfus 5 eft vnír^aíe vtés o:gano cw 
EalúÉonñ autqd gíinetad co:p9 Tappbertdít 
fenfunifnopteífeefecmboís bonñf Xuení aíe 
q eílabfoluta ab o:gano cotpalí vtínrellea9 babeac 
quanda ínftrmítaré reípecín ípí^coiBís^ i pam'ú aíe 
coiBícócreata^fícutímareríalía funtquodámó ínfií 
níra réfpectu marerialíñf Has vníúfale qú cognofetc 
íntellect^eftabfolutn a mafería.ec pfínetfub reqfíin 
finirá fínguíanafídeo bonú pueníés cojpí q$ p app 
benfíone íenfus caufatodecratój co:palemf nó cfte 
fectú bonú.fed quodda minímú ín copan'Óe ad bo^ 
nú aíe.í.c lícvoIuptaB co:galis no pt eé ipa beatitud 
dOfnec p feaccídés btí tudísíT^céa r5 eítqi btím 
do vera eft pjo^a creature rawnal'.cu^c capaje p ro 
nemvel ínteUectttfXJoluprares at cojpalcs funrcóes 
nobisi bwñeXlñt "Boetfvíc % fí voluprates nos 
beatos efficere poífentftubíl caufe eft ¿In pecudes ^5 
beate dTe Oícanf/ed boc abfurdñ eft Díccre. j£ft aút 
vebemés appetítus Delectatoís fenfibítlcotíngéB ep 
boc % opatóes fenfuñ q funt ^ncípía nre cogmríóís 
funtmagís pceptíbiles.vñapfiro appetunf 
lectatoes fpñales^t q: funt magís notetíó fumpfe'/ 
runt fíbí nomé volupratíSff m pDm+ínfVÍjf etbíco^ 
¿.0 at mo oes appetunt Ddecrató5 ^ appenit bonúf 
Tlá Oelectati'o eft í e s ín bono Oefí3eraro. Xamé oe 
lecrato appetif roe bonú no econúfOf XHñ no fe4f ^ 
odectatío fít majcímúi p fe bonú^fs % vnaqcp Delcá 
tío pfeqmr alíqS bonúi mambdeemíoz fummaf 
fequíí fummu bonú babítu^Xertía ró eft y btítn 
do cu fít pfeceu bonú nullí ptefle nocíua ©jvolupta 
res funtnociueaíei coipú<Clñ^6oetí?mfíq*Oec6foí' 
laftrífte8 eé ejtítus voluptam quíftis líbídínú fuarú 
remímfcívoluerít íntcllígetXt ^eneca.t^lures occí 
dítvoluptas^ gladíus*^t!Díero*q$ galíen9tncítf 
¿Itbletas quo^vítaiars fagina eftmon Oíu víuerc 
t^ oíTe nec fanos eé. aíafq? eo^ nimio fanguine z adíí 
pe quafí luto ínuolutas^ nibíl tenueníbíí celefte cogí 
tare fed fp De carníto eructuare z vetris íngluuié cot 
gítarefOecófef&í v»ne tales^jegfét*. Sa lomó 4p 
pe ep ínoídínato amoie femínarúz vfu ad bocvfcp p 
ductus eftfVt et templa ídolís coftmeretflqcqf qf lítj. 
Salomón» 
í l S > í n f a m t a t e e t ; f + v n + 
cjuíete coipisi oprima Oifpofítoe pfiftat btííudo. eft 
ímpolTíbílc.^t púa ro eft f m b^tbo^ú^qf^ q: ípof 
fibile eft % íllí9reí q ozdínaf ad alí$ fícut ad fíné^vltí 
mus finís fít pfewarío c i % dTe^ícut nauís q o;; 
dínaf vf ad fincad nauígafocm^ft'nís d9vUím9n5 i 
pferuatío ei^ fed nauígarto^t boc mtédít ^ncípaK 
gubernato: ei9»¿í>3níreftú eft auté ^  bó ozdinaf ad 
Blíq$ e;:tra fe íícur ad f inc^loncí bó eft fummú bo9 
num*ad q6 ínclinaf p naturaléappcntú ei9fqivt 6c 
25oenuBf3nfcrta eft mérito boím naturafrveri fum 
micp boní cupíditas.tlñ ípofTibileeft ^Irimus.fí? 
nísvolútaris': róís fít pferuario fui eé.'Qñ £xdi.]cVf 
62 ^  De9ab íniró oftíruítboícm.'r rdKÍteú ín manu 
pííltj fuífí.Übmarbítrq^^o:dínatfead fínétdi^ 
gitea q funtad finé^Scóa ró eft. qt oato <p finís ró^ 
nísx volútaris eflet pferuario fuúadbuc tñ nó políj 
Dicí cp finís boís eííet alíq6 bouú coípisf ¿l íe cí bo 
miniB pfiftít ín aíat co:ecfi ^ u í s díc coipís Oepé^ 
deac ab aía+no fú ecónnfo eéaíe Ocpédctab eé coipo 
riSf ^ t íps co:p9é pjopt: aía5,ficut ínftmmétú pzopí 
motozéfVt p ípm fuas actóes eperceat U ñ oía bona 
cozpis oidináf ad aíam*: bona cius fícut ad finéf £ c 
tóoeftipoflibílc^ínboníscoipÍB pfíftat btítudo». 
quecft vlrím9fím8 boís* S d qó etíáfacít q5 Ucít 
S u g » ^ maíUB Oanú eft ín amifíióe vní9aíeq5 millc 
cojpo^irjaíu.q4u.fi babesjtfXertiá rario ¿f qj 
bearitudiriébóejtcdliroíaaía ia/ed Pm 6ona cozpo 
n'S bó a multis aíalib^upaf, fícut ab depbantetfitf 
nieeín biuturnitatevite^a Icotic mfoitimdícf a capa 
z cerúó ín vdocítate.ab a4lax Unce í vífuB acumíe^a 
cañe ín odozatUiab aranea ínleuitatetace^xbmóíf 
^ b e a t í m d o p e r f e * f v i n 
ctano pfíftateéntíalVín cognitoéqcunqf vdcui9ctt 
cp reí nifí pfectacognitóe $U £ t $ nó pfíftat í cognt 
toe fenfitíua quacúcp, tMobaf eje boc Pm beaXbOf 
pzía fe»qiiUf í l á btítudoboís príftiteéntíafrín plú? 
crione ípius ad bonú íncreatú qd eftvlrim9finís*cuí 
bó piúgí nó pt p opatóem fenfus* q: fpüs eft fceus*. 
^2ura etía aíalia cú cóícent nob cú infenfitíua opa^ 
toe*fí ín boc pfifteret btítudo+céntí ipa btá* qé c ab 
furdñ Oíceref3té btírudo eft fatíatiua, fedvr ÚiZctf* 
I.TÍÓ fatíaFocul9vífu nec auris audítufí fie ó alqSf 
^ n o n c o n f i f t a t b e a j M x 
títudo pfecta ín oparióe ítelkct^acriá.pbaf eje boc 
ím befXbo.vbí fupza*^ ínfdlect9act9p2actici nó q 
ríf pwpí feipm fj p2opt' actóem^peená acrióes 01» 
dínanf ad alíqué finéf fed vlrím9ftnÍB cui^eft bearíru 
do pfecra nó querif p2op¿ ali6 fed p2op^ fef Jtcm qr 
btírudo pfíftir ín opatóeboís ím pbilofopbúf et ín 
oprima oparóe+optima oparioboís eftoptíepotétíe 
refijectu optimiobíecrif Dptíaátpotéria eft inrdíe^ 
crfCU^optimú obiectú eft bonú ¿ínútqó nó é obic 
ctú mrellect9p2actici fpeculatímV3téin bis q pertí 
nétadvitá actíuá.ad qul 02díaf actio írdlect9p2actí 
cícóícatnobtsaíalíab2Utaaliqli^quetamé ñ funt 
capada bearitudínís.'Ondepatet ^bearirudo non 
cófiftit ín actíone p23Cticí ínteUecruBf 
n o n e o n f í f t i t í n c o ^ i x 
gníróe ípcefanua? fcíéria^ btírudopbaf f m 6* rbo^ 
vbí fiipza^JÍo q2 Oñs érífeíerefíjC4.Tló gfíef faptés 
ín fapía fúa. £ t lo4f De fápía fcía¿ feculanú. £55 t>e 
gfecra brírudíe eft gfíandú.s^^Ró eftad boc^ quía 
o 5 
tohíúmtio tpecüUtiuc fditie n5 fe «ytcnditvlfravír 
tute p2íncípío^ ílííus feíctíe. q: ín piícípíjs fcíicíe vír 
hialítertota fcímaptinef *Jbwm9 9Uí¿ Ipúcípía fpecu 
íanuac rcicnri 3 2: func accepta per Ten fu m. vt$ íti fine 
jpolteriog.'Oiiderofa coíidcratío ípceulartua? fcíen 
cía^no poteílvítracíltedí ^  rmfibíliíi cognírio Ou ) 
ccre ptfjn cognítoeaute rcnfibilíu nó pt pfíftcrcbtí^ 
tudOf q d i vlnma efectío boiSfTló cí ati^d eficií alí 
quo ínfimotúmTí #m 9> ín ínfcríoucft alíqua Btícípa 
tío fugíoííDfíPam'fcftú cft aute 0^  fo:ma lapídís 
tuiufcíícpraTcnribílís cftínfenoiboíCfOn B foimá 
lapídís nó pfícif intdlecñnqntu cft talle fozmaf fed 
rnqnrú cticipaf alíqua fifitudo alícu^f cft fupza 
ínrcUccrú bumanú f f.lumé íntdlígíbilcvcl alí^d bu^ 
íurmói^er fenfibílía at no pt Ccueníreín cogmtíoj 
irubftanría^fcpata^f(9mc3C q ^ c í l E ^ reducíf 
adídqédlígfe^UñopoitjyvltúndEfcctS boís fít 
B cognítoem alicuí^rcúquc fítfupza intellcctú búa^ 
iiUf5ícbtítudíne null9ptmalevn.^ pfíderatocfcí 
mtíaru rpecularíua^ ín pñn mUrí abufí funr^ abuí 
tunf ínfupbíá ficut pBí.cí cñcognomíícnt oeñnon 
íícutDcñ gKficaiieriítíGad*Ro,í..£latt p fugbíáEt 
TXerOffuít ©írc flagellat^q: nímís ínozdfate t aífeí 
ctuofcvacabat talí iludió vt béf DíílTjqcjcvtf • legím9* 
^ n o c o n f í f t a t b e a t í j*Kt 
rudo'pfccta ín cognítoe fubílátíat repata^. u anglb 
m+piobatcf boc f m bf XbOfVbí fupWf íQuia tms 
píciiÚiácdprjn boc gfíef ¿i gfiaFfcírcí nofle me£x 
ño oícítfcíreanglbB.Jtcró ad boc. q: pfeícta bomís 
beatítudo nó pfiílít ín eo q^ d i Bfectío íntdlcct9 Pm 
ilícuí^pncípatócm.fed ín eo q$ d i g cífenrtá talemf 
íl^anífdlü d i auté cpvnüqüoácfr íntanfñ eíl afecto 
alícnC9potétíe.ínqntñ ad ípm prinet ró .pp:^ ' obíecrí 
illi^poiétíe/ÍSiopMíí autéobíectü íntellectUB cftveCf 
íÉuíc<i|d § b5vcrítatcptícípatáptemplatá non facíc 
íntellectñ pfecmvlfíma pfcctoef Cá ác fíteade Oífpo 
fítío re$ ín eífe íícut ínvcnt3tefqcuíp funt entía p ptí 
cípatoém.funtvera p paitíapató5*.2lngdí at bñteé 
Ctícípatú+qi folíus Ddcííe fuñ eíl fuá anm.Wíre 
Cn^tur ^ folus 0c9rítvcnta8 g dntísía ti? ótemplá 
Cío pfecta qlis babéf ín patria facít pfecte beatu ISXi 
qualéátbtítudínéímpfectáfm bfXbOfnibilípbíbjr 
attédí ín Dtcplatiée angelo^^t ritr ín c6fíderatóe fd 
entiarú fpeculatt'ua^.mínoié t amé^ íncognítoea^ 
gdo^fUtrac^ aute maíoz ín cótemptatoe oíuíno:ñ 
que tn bíc nó pr brí nífí ímpfccte SJÍC ígíFbtítudo q 
lis bíc brí pí píío pfifl ít ín ptéplatoe^fcoarío ín opa 
toe íntcUect^pzactót ozdínátís fuas actóes % paíllo^ 
ne8f (9 patóee auté fenfus ad btítudítté pñrpti'nere* 
no quídé ecnn'aivred antecedéterz pfeqntert ancedéí 
qnrá ad beantudíné ímpfectá»q brí pr ínvía.qívide 
licct opatío íntdlect9pe]rtgtt opanój ("mlus^ú omís 
nra cognin'o ojm babeata fenfUf vt Dícít pl?8f üófe 
qnter q: ín illa pfecta btttudíne q ejepectafín cdo p9 
vlnmá rcrurrectÓ3»e)C btítudíe aíe ftecqueda ínfluen* 
tía ín cojp9t ín fenfus cozpeos. vr ín filis opatióíb 
pfícíanfrrion auté operano íntdlectus qua Dco co? 
timgcffCepcndet a fenfUf 
' 1 t m b e a t í t o d o p e r ^ f x n ^ 
fectá cófiftatínalíquo bonoefeato ííucbono aíeduc 
alíorRñdetad boc beat9Xbo,í.nfq.í^ y btítudo ¿ 
vUím^nís b o í s ^ s ftnís ©upfc éZf Üno móípfa 
res qua ádípífcí Oefideram^^Sllío mó vfus feu ade 
prto 2 ftofídlio ím9ratí5í ergo loqmur Oe vlrtmo ft> 
ne bofe qntñ ad ípamréouá appenm9vt vltímíí ft? 
néampolíibiíe dl^vln'm^finís vd beatítudo (ít ípa 
aía vel ali4d d u e ^ t r a t í o óqzípfa ínfepfíderatae 
vtín potétía etiítés^/íteí Oe potería fcíéte actu feíé» 
¿toepoténavírtuofa actu vírtuoruSf í-ñautépote 
na fít pzop^ acm íícut pzopípplemenrü eíl ímpofit^ 
bíle 9> id qó di fe ín potería ejríílés babear róem 
vlrírní fíníBftJnde ípolflbilc d i 9? aía ipfa íitvln'm* 
finís fuíípfi9*©íl'r nec alí¿id eí9 potdl e¿ finís eíus; 
fíue fít potétía fine babítus fíue act9t¿tró cfl:fqz b© 
nñ qó eílvltíni9finíB d i bonñ pfectfi cópkns appe> 
títú*Sppen^auté buman94 dlvolntas»¿ boni vnC 
uerfalíSf^ftení obiectñvolutatís bonñ vníucrfale fí 
cut obiectú ínteUect9dlvem vníuerfalef ©éíibetait 
rem bonú ínberés ípfí aíe d i bonu pticípatú.t p có> 
fequés bonú ptículatiufic nó pt dfe vlrtni9ftnís bo^ 
mínis feu btitudo.^t eadé ró d i Oe ^libet bono crc^ 
ato e)ctra aíam cjciftéf cXú eí oís crearura babear b» 
nitatéptícipatáf? boniívnúifaknó ínueniaf ín alt^ 
crearoffed folú ín Dco+íó níbil pt Aerare vo(útatébo> 
mínís nífí fol9Oe9f(í eflbonfi viuúfalef vnde ps.cq^ 
lauírepletín boni8t>efideríñtuú£raug.ínlífofd; 
fecíllí nos One ad te.-r ín^etu e(l coz nofte.Donec re 
^efcatinte^rqjuis bó 4 & minoz mfid9ozdínetuE 
ad vníúfum qtf 55z mfiídus maíoz, fícut ps ad rotuji 
nó tamefequíf ^vníúfum fít vlrim9 finiSf boceí ect 
fí ipmvníúfum nó ozdínarcfad alíudf ficutad fincj 
S e d qzvníúfítas creaturaríí ozdínaíad Oeñ fíe adl 
finé oím^deo etíávltím9finís ptís d i 0e93té $ui© 
E boc bó dft'ciafbeat9^ ei9Oefideríú quieraff fed na» 
turale boís Oefíderiú nó eictédif ad maíus bonu q^ 
fít ipfe capaje elt fe iendú^ fí bonú creatú nó d i mí 
ñus qsbonúem^ó eftcapa^vtreí intrínfecet ínbe 
rentiSfdl tamé mínus $ bonú cuius bó eílcapajcvt 
obiectíqddlínftnítúf^onúátptícipatú ab angf© 
ívniuerfo roto*eíl bonú cótractút fínítúf ©ed loqní' 
do Oevlrímo fine boís quantú ad adeptíóem ípam» 
velpoííeíííonéfeu qulcuncpvfumreúq appetirvtft^ 
nis.fíc advltímú finé ptínet aliVid boís eje pre aíef qt 
bomo p aíam btítudíné pfequítT^es g ípfa q appc 
tíf.dlid írt quo btítudo pfílhr. 2 quod facít beatum 
fed bu^reí adeptto vocaf btítudoi ftms boís, ¿jté; 
plú inauaro cui9fínís 6z pecumafVt res q Oílígitur 
ab eOf eriá poíTelTío pecúievr vfus ílli9reí»z fie bntu 
do d i alúiid aníe. 0 5 id ín ^  pfíflit btítudo eíl alúíi 
ejtra aíam. ¿ t fm boc ©ícítBug.píjc.Oecí.Oeú o» fie 
vita camis aía dl,íta bta vita aíe Oeus éf De \ oícíf 
ps^cljcíi^'^eatus ppfs cui9t)ñs Deuseíust. 
M^i^ífpojítíuís ad beatítudinéf 
^CXapífulum qu in té 
^ q m t a r ü e b e g t í t a d i 
neOífpofíríua q^+Oifpomtbó ad pfecmj 
beatítudíné».£t pt notan íbúcú Oícilf. ¿ e 
pfs cuí9Dns 0e9eí9af ílli § Oeúvcrú babent.p 
D nofvf, f^ fínt eí fwbiecrt vt íuí ?)ñof2 obedíát míd« 
v 
a^íllí fuhtbtí ínvíra íft^fibtímdmé vcfa f^ígft 
ct^ Oírpoftcíua m ad pfectáfCíe q ps&vífy ^8ti ím» 
culatí in vía 4 ambullc ín lege oní*. ÉXfps 6c 3oá, 
ffttj^dtís bcCf25ñcrííí8 fí fecmcía ca» /^ft át bCítu 
do üífpoíífíua opartovírmofa .pcedens a oono fpí» 
rímífanctí^^ cui90eclarac6c Oícú b tbo»íf q f q.ftí): 
y ve fupía oícm elfcbrimdo eftvlrim''ftní8 buanc v i 
tef^ícif aucc quis íá fine babeit p:opí fpem finid ob 
tt'ncdífUíwftn pbmínfíctbícop pueros ofeím^be 
atoa p:op¿fpem*£c apfó adT^ofvíqfaít.£>péfahu 
facrífumu8¿ i^pes auréDcfineqñqjcimr^itcieboc 
Q'bóeonenícfermouemradfi.nCfiappwpiquat ad 
ípnuqívcícp fíe p alíqua acedem* B d fínl auec bo 
arieudíamoueifalí^fZappzopíquaep aceites zo// 
no^.fi loqmur De beaeíeudínee^na.ad quá raeo nó 
fumeítffed ín ea Dude fpúfóúa ad cuí^fequelá z obe 
díeneíá p Dona pfícímur^r ideo bcíeudínea Dídín^ 
guúeu r avútueibbt DoníBf nó fícue Dínfí babíc^ DílK 
reí ab cíSffed fícuc ace^Díflmguúeur ab babírib .^í 
ítínguif auec bíc opaeío ín fepec prcs.q func pauper 
ras fpua.míeíca^luce^cfurím fíeíe íudíct'emnTen7/ 
co:dí3fmudícíaco»lí8.pacífícaeíOfquebñílPaCfV 
£C(ftuí8 íuíhcíai mífcn'cojdíax míeíeas.ú máfuetu 
do bíc numeratavídeanf eévíreutesfarmbuúmr ta^ 
m¿Doní8*q:enaDonaeafínc pfeceíoza vítrueítocar 
dmalíbOfpfícíúedboíemcírca oía que g/icíút í^evír 
ture8..£c fíe nó bíc fígnífcaf babit9ílla^ vireutñtfed 
aceua Donozú a fpúfancro p:ocedenee8f 
^ u n t a u t e m f e p t é b e a 4*t 
cíeudíneSf fícuc fuñe fepec Dona fpúficeíftlñ Sug^f 
Defcmiotie Dñi ín móee fingulaa bríeudínes fíngu^ 
lis areríbuíe Doní8fVídd5 Dono eíolíB* paupeaec fpí 
rícusfq quí8 fe Deo bumilíac,¿¡ Det|cíf fupbis. Do/; 
nopíetanB míeíeaecfeu nianfueeudínCf ^zecípueení 
od manfueeudínc móuee reueréeía ad Demque ptínj 
ad píeeae¿Tl3 píeeaa eíl Dd cult^ m aug*bac áe frá 
gíeur írafDono fcíe aeeríbuif luctus.q: p fcíécíá bo^ 
mo cognofeíe Defece^ fuo^  aceuui re^ mildana^fVñ 
mouen bsad lucen fmíl(6£cd'+i.£tuíaddíe fetenas 
addíe Dolozc bac aufctf auarícíaDono fozeíeudíms 
cfurícBífítísíuítícíc+ad biceípcípuemouecaí foieí 
rudo fc3 ad opa indicie ejeerceda.? nó Defiftédñ p:o^ 
pcerlabo;Cf&tbac pooftemílfaccídiaf Donoconfilq 
aetribuíf miferícozdíafqi ad miferandñ pcípue mo^  
ucccófílíñ Deí.Daiuüíj .'^lacear tibí cófiliú meu«pec 
caca rúa demofíms redímtzcf^e bac Deuíndf ími'/ 
diasque non babee cópaflíonCfDono íneeUcce9aterí 
buíf mñdícía co:di6.q uo gula abqcif«q bebetac ínt 
ieUcctúp:opt fumofítares Dono fapícrie.puríficaed 
bacoccidif lujeuria.q:gu(laea fuauieaee {pnfTceí. q6 
fie p fapíamfDefípít oía carOff m^ern^iTTJbí feíé^ r 
dñ % cú bó eficíaf pvítá aetíuá z ptépla tiua»p quín 
q5 Dona pzioza pfícií ín actiua. z actus Denoz: ípozs 
quíncp qc^munf ín íp? mentía btítudinú^ vfi Dícífi. 
¿ea t í paupeBf btí mitesiCf bec ení fignificatactusf 
jScd p alia DuOfGintellectúi fapíam pft'cíf in cótem 
plan'uaf ^ a vero q pnnét ad ptcplatiuávítávd func 
pfecra btírudo íínaf.vdalíq íncboano.^.cídeo non 
ponúeurípiac^cóeemplaeíueeanq^ menta ín ípfís 
btírudíníto fed ranqj? prnía^oú Didf.i^m tpfí Deu^  
víddjúcquo ad ptúnu.? qm ftlt) t>ívocábnnírt¿5ací 
fc6m ín cjuibo cófiftit beímdOf ^onúeurác ín ipífo 
Dual» bneudinítovleímía eanqj menea effeceua ví^ 
tcacn'ue4to bó Difponíf advícaconrcplanuáfffmíí 
dicía coidís qua gftcíf in fdpfo^ pacifkaeó qua p^i 
ficíf quoad p2oiamú¿6d6 auecpomf.p ocraua bríru 
dínej'.btí 4 Bfecutóem patiunr piopter íufhcia.qm 
ípfor eft regnú cdoc.nó facitalíá Dtftínctá De per fe 
ab alíjBffed eft f m bfXbOfVbí fupza qdá pfirmafí 
z manífeftarío oím pcedenn'úf ¿je boc eí y :ali48 eft 
fi'rmatua ín pauptatet múltate alija fequétito pío 
nenít^ ab bis bonía píopí nulla pfecutóem rceedíe 
vnde octaua illa ptinet ad fepté píceedetes /S.t pfecui 
tíonequídé patíunf boíea Duplící¿fvídd5vdab ínfí 
delito z tyránía ejreeriozíto* vd a píame fiddito peí* 
publica maUfVt babeff ví}fq4f§f>¿fti alindóte n5 
eft contra pdicra.q^^ucaafVíica.referés beantudí^ 
nea aj^oejrplías^ponítíaneúquaemo^qj bfiS 
Xbo»msiebe9nafrauie fermoitó Dñí factú ín móee Dt 
fcípulíafVbí fepec e^pirícbeanrudínes quas ¿ u g 9 * 
aeenbuíe Donía canq? pfecnoííbus bomítof Xuca^ 
vero narrat alin fennonc faertí eurbía ín loco campe 
ftnfVndc beaeíeudíned narráhir ab eo capacitan 
Cem turbarú que folamvolu^euofamteempalc bea^ 
tíeudinc nouerane«.Ondc Domín9 per illas quatuot 
bearíeudínesejíplTaBféjcdudícque ad pzedictá bea^ 
CieudínceciTená pertínérc vidénífquozú pzímú eftvc 
bene fie bominí quantú ad abundátiam bono^ ejt^  
teriozúf quod ejeeludíf p boc (p Dícít.beatí paupere© 
S>c6m eft ve bene fíe borní ín dbía ec ponbuSf q^ 
e|rcludílf cum Dícíf*25eaeí quí efunúeXemúve bene 
fíe d quantú ad cozdía íocundíeaec.quod tollifcum 
Dicííf'jBeatí 4 lugent* auar tú ve bene fíe eí q uaneií 
ad ejtferíozc bominú fauozem^ quod auferí cum air* 
3Beart erins cúvoa oderínebomóicd. Onde 2lm¿# 
accríbuíebaa vimm'bus cardínalibnaf t^auptatent 
Dicit perrinere ad cemperan'am que íllecebzofa nó q > 
ncefuriem íuftíde^quía quí efuriúe compaeíúeurf ec 
compatiédoíargíúeurffletú ad pzudenná*cuí?cft ñé 
re occiduáf^áeí ddium bominúfquo fciU'c; 48 odif 
ab alija pzopeer bonú^ad fozrieudinc pcm'ncff 
j é e a t í m d i n e s a t t t é f e 4 n 
peem que ponúeuríDaebdf Vf cóueníenn'flímc enn^ 
meranf ím beatúXbom3.pzíma fecúdefq4jci):,a(f 
cuiua euídentíacóíiderandúeft^eriplícc beaeíeudí 
ncalíquí pofuemCf^uídam ení pofuerúrbeatitudí 
nem invítai voluptuofa»(auída ín vita acriua» tñaí 
damín vita contemplanuaf De áute beatieudínea 
Diuetfimode fe babene ad beatíeudiné tümra*cmu& 
fpe Dícimur bíc beartf Tlam beatítudo voluptuofa^ 
quía fatfa eft et ratíóí contraríatímpedímenrií eft fu 
cure beatítudiníaf 35eatitudo vero actiue vite eft DI 
fpofmua ád beacitudínem futuram^eatítudo au^ 
remconremplaríuafí fie perfecta eft ípfa beatícudo 
futura eííenrtaWtíílít ímpfecrafeft queda íncboatt'o 
ci9.'OndeDÚ8(ppofuíc quafdl bean'tudinea qfí re$ 
moucteB ímpedimctúbeatítudiavoluptuofe. >Cófi> 
ftit enívita volupeuofa ín Duoto.^zímo ín affluceí» 
bonópepaíop que funt Díuíeíevel bono:e8f a 4b9re 
trabícur bomo g vírf uremtfíc vr moderare da vearur 
o ííí| 
i í í f u l t i ^ S e p t í m u 0 
*ft cr Dcml aurc ^ cdlcn'ou nto vt*ff bá totafr btc/j 
nar.Üó pzía btírudo pomf ^rí paupés fpú.quod 
ñtréfénívtl ad cófcmpm oíuírta^t rícejcpomf pau 
pea rpúaVvoiarafc.vfad ptépm b0noi|iq6 fttp bu 
iruUtarcf ? fic'ejcpomf a gregipaupes fpua.bumilesf 
Scóovítavolupfuofa ofiltitín feqndoppy'aB paf? 
fiócs fíueírafcíbiffíue pcupífdbilVB fcqla at írafci 
bilis rerrabít vírt?f ncbó fupfiuat ín eie fm rcgulaj 
róís^Douú áccrcclUriozí m5fvtJ.bd f mvolüraté oí 
uíuá totafrábeíB traii4UuB reddaffOñ fcéa brím^ 
do poníff23tí mírcaf ¿t fcqla át palTíoníx peupifeíí 
bilía rctrábitvírt9modcrate bmoí paffíoibo vtctidOf 
Douúveró fí nccclTc fuenttotafr casabíjcícdo+quíti 
ímo fíuecclTaríú fucntvolutaríú luctúaflumcdo.vñ 
terna btítúdó eft*'£>ñ ¿i lugéttBctíua fovíta m bis 
pcipue ofíftít qp|címÍ8 e][bibcni9fVel fub roeOebírt» 
vel fub roe fpótaneí bñfíctjft adpiímü ¿jdé noBVírí-
tus OífportítfVteaq pcbém^jcímís ñrecufeni9ejcbi 
bere,q6 píínct ad íuIhcíáfOonu atad bocípm abñ 
dárioii Qáá affectu nos mducítf vt fícut feruétí Oefí 
derío íultícíeopa ípleani9^ "Dñ qrta btítudo poníff 
36f í 4 efunúrz ftft'ñt íuíh'cíá ¿írcavero fpótanea DO 
na nos pfícítvírt9 vtif.Donem^b^ró bíctateéDona 
dú^puta amíciavelalíj^hoé piunctís^qd ptínetad 
vírtuté liberalítan'8^$ Donü p:opf Deí reuerétiani 
folá neceflitaté cofíderatín bis 4to gratuita bnficía 
pAatOñXuc^uq^zXu facía píandíutc»holí vd 
care amícoa f3 paupes^ q^ ppiíc i mífcifm.Et ío qn 
tabtítüdo poníff^rí mif íco:de8 Pavero qádvítá 
ptcplan'uáptínétfVel funt ípa btítudo fína^vf alíg 
incboánoei9K£tídeo nó ponuff ínbtítudínibE) tá^ 
menrá fed táqp pmia.eaXq prtnct ad ptcplan'uávi// 
tamVt fupza Díctu eft.^onútur auté tanq^  menta q 
dá prinétía ád artíuávitMb? bó Dífponíf ad prem 
platíüa;.£ffectu8 atvíteacrtueqntu advíituteéiDó 
na 41» bó pfícitúr ín feípfo eft múdícía coidíaf vtff».: 
mea boÍ8 paflíoníh) nó ín4etcf. Qñ pohíf feitta btí 
fudo.¿tí mudó cOíde»Buatu ad^tutes % Dona 4^ 
b9bói2ficíf ín ppatóead p20jtímu+effect9víte actíue 
eft papf m i l tó^fa f^f Dp9iuftu:íe paffí íó feptt> 
mabeatít«doeftf'¡6ean pacífíci*£t6 auté ínferíptu 
ra facm ponátur alieplures btítudinea*. vt ílláfjób 
v.^ Beat94 coiripifa Dño.£.t illa puo ps*. Seat9 vír 
quí nó abíjt ín pf^íoicrneceíTe i fm b^ tbo^  vbí fu^ 
pza-oés illas adfcpté btítudines reducí-vf qnm ad 
meríta»vel qntú ad pmidf q: necclíe é 9> oés pn'neat 
ali^ modovd advíta actiuável ptéplanuá.Oñ illa^ 
¿eat9 4 coznpíí a Dño gtinet ad btítudiné luctuSf 
3 l í a fc5/¿cat9vír 4 no abíjt» gnns ad múdicíá coi 
dis.lícutjenaíUé p8.cjrjc)cíí:^ cat94 tencbíttallídet 
guulos fuoó ad petraf^b fíe epon í tBmM babj 
cogítatóes ífírmaBilubzícaa elídatádjtpm+4 ornes 
írroiwles mot9fui reucrétía*: Dífcretone pmínuatf Dé 
pefDúíij^nfalícitof^llbat.puera^Sms 4 ínue// 
nít fapieñna pem'netad pzemíú fej:te beatítudís.^c 
fie Dedtjs que poííent inducif 
^ e p í e m ü s D i t t a n i m §m 
beatrtüdínú ín putívíta^Tlota q^Bmb). 6t illa íplerí 
T ptíneré ad futura btímdínéf 2tuguft»auté Dicit ea 
implen ín pfm'vítatpcípue íngfectíst /Cnf t ^ íc aliq 
fetíneread pñtemvífafalfqua ad futura, ^ c d bea* 
XbOf vbí fupiaf Dicít ^  omia poflunt pn'nere ad p « 
fentevitamifuturáf^io cuius Declaratíóe Dicit íde 
9> fpes que eft De beartmdíe poteft efle ín nobís pío 
pter Duo.tMímo piopíalíquá picganóem et Dífpo^ 
fitíonc ad futurá beantudinéf quód eft p modú me^  
n'rif¿lío modo p quandá íncboarioné ímpfecta fu 
turebearimdinis ívíris fanctis enáin bac vítafBU 
terení babef fpes fructifícatíóís arboziSf cuj vírefeít 
ín (iíohdíb.alítercum íá p2ímo:dia fructuíí mcípí^ 
unt apparerc^ic ergo ea quetangütur ín bearttu J 
diníto tanqp menta funtqüedá pzepatíones feu Dí^  
fpofitiones ad beatímdíné vcl perfecta vel íncboatá 
¿ a vero queponúnrttanq* píemíaf poíTuntclíevel 
tpfabeatímdopfeítafífícpern'nétadfuturávítamf 
üelaUquaíncboarto beátítudís*fícut eft invins p^ 
fectistt fie pzemia ptinerttádvitam pfcntemf Cn ení 
alíquis incípit^fi'cere ín actibusvírtutu zDonozum 
poteft fperaré De eo ^  pemertítad perfectt'oné patrie 
ípOtb ímpleantur pzemia illa ín pfentt. fie Declarac 
¥eaf XbOf poftSuguftf*Régnum celo? poteft íntel 
U'gí perfecte fapíén'e ínitíú.f m ^incipít fpirims í eís 
regnareftbofleííio terre fígnificat affectum bonñ aní 
me requtefcéns per Defídenú ín ftabílicate beredita^ 
ns fupemefqueperterramfígnificaf, Xonfolanf ín 
bacvita feílics queeft paraclymSfíd eft cófolatoz p^ 
ncipando.Samraturetin bacvíta illo cibo De quo 
cbziftuSfíPeUs cíbusefttvt facía voluntatéeíus 4 
mífít mei^n bac etíá vita confequumr bomines Deí 
míferícozdiáf3c etía pufgato óculo per Doníí íntel? 
lectus Deus quodámodo víderí poteft* £5ímiTrT ín 
bacvíta 4 motus fuos pacifícame feu pacifícant ad 
fimílítudínéaccedétes filtj Deívocátur bec carne óme 
nía perfecnua erút ín patria 
í ^ e p j e m ú e t í f q u a r t u s 
ctarum oeatítudínú quomo cóueníentíííímeaflign? 
tur pzbut papíunf invita futuraf % boc confiderara 
códínóef m trea btítudines fupza alTígnatasXres 
ení p'zime accípinmr p retractíóemf ab bis ín quíb* 
vita volujpmofa cófífticquábomo Defideratquerés 
illud quod namraliter Deííderaf.íE5ed boc nó Debet 
querere nífí ín Deomon auté ín rebus tempalibot ca 
ducís+^tibo pzemia tría pzímam bean'tudínúaca 
piútur fm ea que ín beatítudíne terrena ali4 querut 
(Buerutení bomíes ín rebus ejcteríozífof fcj Díuíttjs 
et bónozíb9ej:cellentíá quandat abundantíá+quozá 
vtruc^ ímpoztatregníí celo2ñ*fe quod bomo confe4 
tur abundantíai ejtcellétiam bonozñ ín DeOf ¿ t ideo 
regnü cclozu Domín^paupibuB fpíritu ^mimtiSue 
runten'á borníes feroces t ímmites p bella et litígía 
fecurítatem fíbíac4rere mímicos fuos DeftruendOf 
vnde Deus repzomíftffecurát quieta políclfioné ter^  
re viuenníí p qua Dcfígnaf folídítas bonozñ etemoí 
rum. (Quemt;etía borníes ín cócupifcentííst Delecta 
rioníto babereconfolatíoem cótra mundi buius la? 
bozes.-z ideo confolatóem lugétito repzomfm'tf 3l ie 
vero Due ptinént ad operaacriuc bearirudís. q funt 
operavírmtúozdinanrtúbomméad pzojcimú. a quí 
bus opibus alíquí retrabñturpzopter íno2dínamm 
9mo?é pzopzq bonillo Dñs ílía pmía attnbuít bis 
ti&ñpimlm v i 
beatímdífof p:c>p¿ que bofes ab efe MTcedút. Dífce 
dunt eí alúi ab OBÍto íuftíae nó reddefes oebttü.fed 
poti9aUeuarapí¿te8*vtbouL8 rpalito repleáf. tídeo 
©na eTunennto íuftícíá raruntatércpwmifit. pikcf/ 
dunt allí ab opíto míe^ ue fe ímifceanf miTerus alio 
rñ fc3 íudígcdo.i IÓ oúa mífcrícoidito míam rep:o^ 
mímt*B quá líberauf ab oí míferia^aiíe ^o Dueprt 
neuc ad pcéplanuá btír udíné feu felíeítar éf i íéo fm 
pueuíeuria oífpofifiouú que pouuuf íu merítOf pze^  
mía reddunfftlá múdícía oculí oífponíf ad clareví 
dendú»Oú múdíe co:de Deívírío,pmíttíf»Xóílítue 
re vero pacevd íu íeíporfíaf boíea mauífeftac boíej 
cííe Oeí ímífato:Cf 4 eft De9vnícatíai paas^i íó $ pie 
mío reddíf gfía Oeí filíatóiSfq eft íu gfecta oíuuctóe 
ad Oeú p fapíam pfummatáf £ r vt &t Críh oía ífta 
pmía vnú íuuc íu reícj ípfa btímdo cim* ©5 qj eas 
mrellect9nócapítbumau9í6oopomiítp Oíiifa uob 
ñora oeferíbere obíuata pueuicría ad men'túf Jcc 
curoctaua bticudoeftquedafírmíeas oímpcedéríú 
ira Debeuf fíbí oím bearírudíuú prnía^i 160 redír ad 
capur -^vr íurcllígauf fíbí oía pmia pfeq uier artnbuí, 
tlel^mBm^^paupítopmirtif reguú qunl ad gfa5 
a í ^ a í f í s aurc íu co:pe Bfecurój reguú qurú ad glo 
ría coipía.Tloraudu eríá $ ifta pmia febür p addi> 
tíoué ad íuuícé.Tlá plus e poflídere rerra regní ceíoí-
m qj bre í í m p ^ f l á mulfa babem9q uó fírmtfí paí 
a'fice poirídem9f ^ lus eft eríá píblarí íu regno $ bre 
1 poflídere.ÍDulra cí cu ooloje poílídcm^^lus eft 
etíá faturarí fímpfr prolarirtla faruríras abúda// 
tíapfolaróís ípojratflDíferícoidía^o eicccdír farurí 
taté*vtplus¿accipíarq3meruerírvel Oefíderare po 
tucntSdbuceft maíus vidcre oaufícmatoj eft 4 m 
cuna regís no folü p:andetf eríá vidct facíc regísf 
S iummá auré oíguíraré bj í oomo regía fíli9reqísf 
^ o t a f e c u n d i i t ) o m í u i í f v 
^ JoaUfDñící fup marb*alíá pulcra c|cporírí5c5 5>e bis 
w- jeprébrímdítofq pr pdícarí íufefto oím Icózz po 
tertt fumí íltó rbcmaf ÍDerces vfa mfra cft íu cclof 
XbarfVf.^t ill^ pBfC]cvtj^rí oes 4 n'mér Dñ} q am 
bulanr íuvsis cí^Obi m'a uora.^zía íncboaríuú Tal 
uaróís ÜpúáPíbú^uí rimet ou^f z íu boc cft merecs 
iira.<Bc?5o oiúfíftcaríuúpuraróís vírruafabúí1! am 
bulautíuvqs ám*z íu boc eftmerccs mffa. íTemo 
pplcnuíi appcrtróía buauafabíbrí oes x boc,émer^ 
ees íucclo+i[fíc mcrccíJvFa muirá c ín celo^TÜuará 
ad p:ímñ nota ^  ^ncípiiíjí falun's é rímojmo rú quír' 
cucB f^ed tímoroñí.i£fa#/cítj*Oíuín'e falun's fapfa 
2 fcíafrtmo: oñí ípe tbcfaui^c^tpSf íjcjnínú fapíe rí 
moi oñú'Oñ no 1^ bícfímpfnbíí 4 rtmér/j brí 4 n7/ 
ment 0nimBlí4 cí bñr rímoíé ms5í fes nó oífplíccdí 
boíto. ©íc rímuír adá nó oífplíccre vjcon'r ptríftarí 
cáBlí4 rímétpcllí fuevt perr9p:opí qd negauít t& 
!Díuc aug.pVq.íq.Xímédo mo:tc camís ruCfOabís 
moitéaíetueff.qñ 4» pzopí boc mcíto peepta. Slí? 
tímét pcífe pena ínfemú nó rírncres Oeü offendere fí 
cjcíftíarét ínfernu nó cé. é t Joan^ín p:ía canóíca 
ipn'moml^ff^: rcruifnó eftíncarírarcnccfuffícít 
ád íaluté^uís Dífponar ad ci.XXñ augXñ p tíozé 
gcbcncalí4s fíbí caucr a malo.ft'ct paularí pfuerudo 
íuftícíeti ítiapít efi bonu erar am arí. ¡epíf q^ví.' Huí 
lú ígíf bo? nmoccít^napíu falunsffjtíoí tñl§S> 
4s abftíncta malOf? bonum facítf nc Deo Dífplíccar 
ípm fup oía amas, fcñ ifto tíoje cft mcrces magec 
mlcafá >ercc8vrafífVrm4 nmeris^cfríj.-Quí ríe 
ns Oeíí credírc íllí^ '^  non cuacuabíf mcrces vfa*Si> 
gnú b9río:i8 cft iltó q6 t>x,)ic&w>0JXi Ocú nmet 
níbíl neglígirtf»eoíum q funr needfana ad falurc. 
0uárú ad fcóm nota ^  mlte funt víc q oés bñt oeñí 
^ncípíú.f.nozís 4to pueníf ad celu t ad brímdíncj 
verá..£tvt di(pucr4qf,aíeei9víe pulcrcf m át^re? 
gíunf fcptéftat9boím ín eerfía míliránV fíe í ífto cuá 
gdío noranf feprevie falurís p qs írur ad brírudínéf 
vt4Ubet vadar p víáfulf £ r brí oés 4 ambulant ín 
vijs cí9flS:ím9ftat9cft ecctíaftíco^ fíuc rdígíofo^ ít 
uc alío^ cleríeo^í bo^ vía cft paupras fpúSf Á t re 
funtbrifi De móo mbilqruntf 4 Deo funrmácípanV 
H ó ectvenenú ín ccefía Dcúll müdí ambíríox auan> 
cía nó poffídcrcreofdé 3 d bocfacíúr aurozírares.jctí 
qa'Xlerícus.t ca^uí pozno. S»c6s ftai? cft Docro¿ 
feía pdíror.íbo^vía pcípua cft búilírasf Tlá vt $ j 
(pucr^^íftlbí buílíras íbí cft fapíaffda árinftar 
apfm/5 brímírcSfífbumíles. bí eípoííídét térra laí 
etez melle mananré+iV ínrelícerú Dutccfc^tura^f 4 fuf 
pbís claudifi cótéríoíi canillo^ laícis1: pzopbanísf 
^wprcrca ^m Dionifiú moífcs búít magna noricí* 
De Díuísqi mm'fíím9erar fup ten-ái bumíf^oflídéc 
cttá ífti rerrá fc5 eccftcf q: rales rcout vcl regere Debéc 
alíosXcrrí9ftat9cftfowarío^velpcnítennííf ¿x bo 
ru vía cft cón'nue lugere fuá? alíofc peccataf qfí luce 
grane egeat fp.i tóo funt brí/Onaugf Díc De ^0 pe 
nítenre^ fp Deber lugcrcDc pcf Duííj. J£5í apoftol9* 
í.ft autéDuplej: genus lacbzymarú feu compúctóift 
fcsDolozís pcccaro^-iamozis fupemo^quefígura 
tcíonrpirríguafupi^ínfcri9fq6 Dcdít calepbajcc 
filie fuafilio fponfeotboníc^udúiXicpofiróej ipfí 
us figure ponírgregOfCírcaft'nércrrtj Ubzí Dialogo^ 
(^uamozftat9feqntcs funt fcculanu^im9 é ^ nci^ 
pú feu recrozú quozñ ftudiú Deber eftearca fequelaj 
íuftícíca'ujcraílléfapúDiiigírc iufti'cíá 4 iudícan'ff 
tcrraflRam bean'quicfurtutt íín'unt íufttcíáf Díc faf 
uarozínquartabeantudinet3ummn ení bonú írt 
reto bumanís eft íufticía colcre*et fuá vnícuíc^ íum 
feruarcf ^ zcgo.ín rcgi'ftrt>f ^ r^fído. Dícir* ije^ Di. jfu? 
ftum eft pzíncípéóbremparelegíbus fuiste, ¿tuín? 
tusftams eftDíuírúcrbozúviaeft ínfiftere opibus 
mífcrícoídíefficur fecerút abzaa.lorb. iob. rbobías.cc 
multí alq ín veren reftamérofündc faluatoz Diéf 
cite vobís amícos De mantona íní4raris id eft DÍUÍ 
t^s vtrccípíátvos inefema tabcrnacula.-6ean'mí* 
fmcozdcsfcquiTin quinta bcarírudínCfquoniá ipft 
míferícozdil cófcquérurfDíuírtto auré 4 nó funt mí 
ferrí paupe? Dicet*3re maledicrt ín ígné etemú. sbi 
cutparuir ín Díuírc cpulonc.&jctus ftat^cft reb9fa? 
milíarito Dcdítozú.vtartífiíccSfmercatozcs manímo 
nío fanctovreures ^ tDeiftis Dícíí.'^cartmúdo coj 
dcTlam fí coz cft mundút manusad cft opa crunc 
mudaf ÍSzíncípíú ení omís peccaría cozdc pzocedíe 
pzoprcrq^Dícif ^^ueraíUf © m i cuftodíacuftodí 
coz ruú*qm c]t ipfovirarpccdít.ffgran'c qua De9 videí' 
tun'Dac mírabílíter flujrit tobf tpfú ín coníugío poí 
fímstCt Dícebac ínter cerera^  pepígi fedus cu^oculís 
mas ne cogímcéid tceír$iñe*<5cptím?(tíit?ctt ín'/ 
fírmo^tpaupe^í Oefpecti multa incómoda pattú 
mr>£t (ihí fu nt pacíftcútV4 paticitf tolérate pacem 
cfl oeófacíút+Oímíttctcs pctápptcrq cóttermíttúf í 
adúfa fuut b tujob^jn fejt tríbulatóito Ubabít te. 
2 ín feptía uó tanget te malilf^t fíe p bao vias mce^  
dmtes ad rfná btítudmermercede pueniut». vbí elt 
merces mfta f 5 íll55 Oíctú abiae Bcñ^mcrcce tua 
mito nímío^fXtuám ad itíñ vbí notaf oplemétuj 
búaní^efídenj ¿btítudo 6: btíoésiff tales crunc 
¿ t boc ícelo, vbí eíl oís pfectó fupiadícta^ btítudi^ 
núff5 alio mó q^ ^ 311^^9^^ fpus pauptaté^qz 
níbil pcupífcítfqm íllú b$ 4 eft fup oíaf COcúf 3deo 
g fuut paupes fpú*qfñ ípoc é regnú celo^í.Oe9 3 ^ 
ibínulla c adüfítasvTló eí efuríetnec^ fíñétaplius; 
ve Si2lpof ftíf* ideo 4líbeí efl: mítís.nulld íbi ira v^ 
odíú f mala rñfio bj locñ.f5 térra víuétíú pacífiíce pof 
fídét^epíííbífummá grá¿actó cátantito cuncris, 
S ' c tús fanct^iGÍ.ttaf regratiario c total^ nó ptíalV 
qi incítate cogfcút a fe níbil bre^¿£t bOc eft lugercf íf 
luceegerefXognofcúteífeíniípzía natura egere fgf 
fed t>eí grá fp gauderet pfolanVps.c^/6jcultatóeS 
Deí ín gutture eo^rflulla é íbi inoídíata tníectóf £ t 
(ó nó ptríftaf ftli^e Danatóeprís nececonufOffs íní1 
ftíciá Oáveneráf cú fumma letícíaUnjc íll$ pé* Uiq» 
¿ctabíf íuftus cúvíderítvíndíct3f£tfíc ípam íuftíf 
cíáefüríunttfítiñttq ¿idéiultícíanófundafíncrude 
lítate fj ¿inámíafflá fí Oe9Danandos ad pdígnuj 
punírctf eos anibílarétffj cíí eís miferúwdíí agítf na 
tura pferuás ab anníbílatóeípofitis penis pferuatt 
uís.&ícut medí^míferícoidrf agit cu ífirmo ponéí 
do vnguentú co:rofiuú fup plagá ínfanabilé. ne cítí 
us putrefacta pduCat ad moztcXertcía eO^ cft % oí 
uína míam ín oítovqs fuis pfpícíutt inoánatir ec 
ín fe*¿tfícmíferícoides míampfequúítputmía $i 
mira fuauítas rígás co:daf£tbecmía fummaca c 
Dílectóís ín btísf vt 4libet eje Oulcedíe amoiis oícatf 
¿Dif íco:dtas DnííetemucatabOf© pelara vifio 
ibíefriftít'r q? vníuerral^Xiuídefteníqí nó vídeát^ 
vidente oíavídék^t boc íó q: múdi funt co:de Díct 
tureíOeípf apoc.pííjf S»ínemacula funfañ tb:o^ 
nú Súvt nec mínimúveníalé pofíit íbi repírí ^ f t íbi 
fecurítas ppétua (íne q no fozenc btíf 1 bec é pap eís». 
pacifící i filíj oeívocabúturf^fafjcjqcuf^ede^ 
bit pp tb ín pulcritudíne pacís ín fe^e opuléta. quta 
^mpSf cjclvqf/lonfoztauít feras potras tua^f iVfupf 
nébíerfm.vt null9ínímic9poífitaccederezeos ptur* 
bdre»null9ciuís ejtiref íbi c fumma pgratulató Oe per 
pelíis t oppííís ín múdo^uuateímemífTe málozú 
mílítíei pugnetqp pículofe pío q tíí cozonán.tlní 
fumma íocundítaté bntf .£t íó btí 4 pfecutoej pattú 
tur pzopdíuIhaátCf^tficbtíoés j íncboátes a tío 
reíncelicrútpvías pdictas fcj pau^taté^bumílitatc. 
lacb:ymofitatéfequítatéfpietaté.puritatefeqnimita? 
tem bozú merces multa eft ín celo. 
l l l í a a d a p t a t í o t c f ^ * f v r 
ptembtímdínítoadfepté etatescuíuflíbsPm X>ñm 
íoan.t)mafupmatb*|¿tptfumi(ptbemare ín fefto 
oím fcóE íll6f^tícrítí8fíPatfV./£t índucí íll§ ps, 
qtvíqf ^ otí ímacularí ínvía^maculaí)^ ín mm iníi 
ducítfolu moitale petm^m tb0fín.íí^.3l{í g 4 íma 
culativíüút ín pfTtitpetíffinémoítalúvel Oeip^ peni 
tetes faltí oecediltímaculanV íffíne cnmíaliV bi erunc 
beatiríla fí áliq$ moztale repiafin tráfeunte Oe vía 
momsadaliú ftatúfVtéraug. eterna ilUí flama tru 
cidabit.oúficVí.Jialias.Üítaiautc pñs Díftínguif g 
feptcefateSfín ¿ibus oíb9regulat nos jeps p feptebe 
atitudínes incuágelio matfVf Oésiftas q alié non 
funt qj actus vittuofúOcbet ¿jlibet bre fímrbabítua 
I t o í í c e t qlibet p fe adaptan poííitvni etatí bomís 
Ippnaígíf etas ínfantíavfcpad feptenniú eftbumí 
ílsí paup fpú; nífí ení puerfifueritísz effíciamíní fí 
cut puulí bíic.í.bumilesic.mat.jcvi^bec § eft bta^ 
qzaitípfefSínítepuulosveníread me. taliú ení eft 
regnú celo^ffit fícut illi func beattVi ípo^ cft regnú 
celo^»fíc 4 enwt paupes fpúicrunt beatiVt eo^eft re 
gnú celo^f Í S c é a etas puencíavf(í0 ad ános+nítj 
quádáalia ípecíebumilítatis refulgctf'zfacifr placa 
turf*: boc cft efle muéf 3plí ctta funt bearí 4 peccarc 
nó poflunt.ffquoufcpbñtvfumróís.1lamanvfum 
rónis fícut nec moztalítcr líe necvenialiter peccaf 
b e a X b O f ¿ multis tamé babef vfus róis añ* ^üq*. 
$uis íura ponút illú elTeannú Dífcretióís ín mafcu 
lOf^ict mítes poflídét tenávíuétiúf p8.]cjc|cví.2n)f 
fuctiautéberedítabút rerraíCfC^ertía etas fubíjcí 
turtcptatíóíto multtSfCiueOíciF adolefcétía vfcpad 
annú.wcvííí>ÍDund9eí túc Delecrat Bllídtcaro*bo 
ftis ípugnar^ pzopi? q$ oícif¿cci;vlt»<adolefcétia z 
Vólupras vana f imt^ ¡ctj f qa. © í s etas pzona c ad 
malú ab adolcfce'tia fuamtl íncertt9víta adolefcétiú. 
Rcmédíú ergo cft túc penitétía fe maceraren ín cón> 
nuoluctu contra peta pfeucraref^jtcmplú Decectlía 
qué cilicio mcbza oomabat^Deú gemítibo ejeozabatf 
biduanisitríduanis íeiuntjs'ZCf^tíTc beatiquilut 
gentic.Ozató ení vt Dícít glo,t)cú lenít.lacbzyma co 
gitfff ej:audirci fubuenírer pfolanXboí»,íni;'^oftÍ* 
cbzymaróem 2 fletú e]rultatóem ínfundísípiuarta ' 
etas eft ínuét9vfcp ad ám.phqt mag( íubíat lucr^g 
pbasi ncpbas ejerozquetq fuá nó funt-roburetíá íu 
uétutís aím pftatf 360 míufta plía nífí foitii aucaf 
cómittit*^ pecunia maleac4fífacozp93Íamcp có^ 
máculat.aítambf £ t ítez oes cupídí.ocs auarúgie^ 
51 lepzacum Oiuítqs fuis poííidét eterno crucíatu z 
bzeuífructUfífq4f¿ít0f £ t ídeotuíuuenis fítímec 
efuné beas otinue íuftícíet vírtutís ííncerítatíst fan 
ctítatfSffí vis clfe beat9f^eatí 4 efuríútt f i t c ^ a l í 
bi* j6e8t9vír 4 poft au^ nó abíjt nec fpauít ín pecu 
níetbefauríst^Tiuíntaefas queoícifvírílítas auc 
pfectiovin íá ad occafum Oeclínat^bec 05 z ptra có^ 
mííía.puídere.vt Deleáf petaíelemofíms ínfiftere l^í 
etiá Doléda nó pmífít«qz nó poztabít fecú bona m$i 
£x fíue gpmífít ííuenóf mifencozdíd vínatrílam ad 
ejtamé ludícis cum't vbí míferícozdito mía Daturf ct 
crudelíb9f m 9> male geflerunt»3ndícíú ení fínemí^ 
ferícozdiafíet ifti^qui nó feciemífencozdiatc.ícStra 
^8fC]cú3ocundu8 bomo4 mifcref tcommodat t>í 
fponít fermones fuos ín iudicío.t^oterit em's talís al 
legare ozdínatóem a cbzifto factáXl^atba'fRCVf cum 
Oijcítfüenite bcnedíctí2c..Efunuí cnímiCf ^ e d no 
tandum cft q$ Dícít auguftf ín enebendíon z obíua 
dútOícít ení y 4vult ozdínate Oare elemofíná t>i 3 fe 
pn'tno mci£&t ca fibí p i ími fbm&ñ mí elcmofí^  
na opus mifericoidievcríflimeocq Díctúeít Jr'ilí mí 
fercre aíc tue places oeo^ear í ergo miTcnco?de8 i c 
(íiBejX* eras q dlvcncráda fmect^ Í-Oigc quidg 
¡r vult máda cft+Oéfiaere ei natureli caloze caro ve í 
plurib muirá frígdcítfí-t fie eríáartua ad actuslía 
pcrl ímunes qfi redámU&oFmi fmq: c ioqcírarc 
potcs.í^ua g pcrl cóidc p:ocedunrf nífi fuent ob 
ftíiiat^vf^ ad íltó tes ín maf* Hamvr ó: .pucrfXjcíj*. 
3dolefcc& íuicravíá fuá ambulas criácú fenucric fí 
recedetab ¿a.(BuakB fuerúcílU fmes ^ falfo áceufa 
ucrút fufanfiá,qj nvaluert mrpímdítie crercere cum 
caf vt folící érat álías Dccíge. T ^ m ^ ^ x fíe legíí x>c 
íüo fénem'colao^Uatmo^ l^curíofo^ ^ brÚB andre 
as ozauir'Dodíc futir mlh tfes fmes maledíctí ítiue 
tcratíoíe^ malo?.4 oenafíjailambacíraribi mílle 
modíscoimpmicpuerósvpjop^qí 6cí8 i5u laqu» 
iüücm o¿8 vos eftíSfi^vt D t greg.licjqcví.Oiftf tara» 
¿ a l e s femóles firóu® «terí ímt puníédi argüe 
di oc ÍUIB malícqsiT^eptía eras q & tJecrepítaf t 
nullovn^ annoetibmcro fíní^pmíf ínfírmífatíb9 
z oolozito mfcísrílávt ín pB.ljcRni^Sn ín poten 
tatito octogítí ání .! ápli9eo^ labojT óoloi.^5 pfe^  
crío fuá eó^ed bre pacétpatíaj úiadufís.ná cpna 
prc loga efttfentia facít eos fufpectostítavt fí víddtr 
boíe3 rídctiéfputat ^ Derídeat eosf Jnñmít&s fycíc 
eos fibimettediófos. Üanítas ená mumú qrít Tola 
cíaíOerífioes cpeíSf ^tfic opo:teteos fecujen alcjs 
bre pacé/i Otít bñ tráríre»£t btí pacífía^qmxc. i q^ 
ma illaetas plena i precuroitotí0ia eí eleinta víden 
furefecil eumad Deftruédumao (ubáit'J&ñü pfecn 
tíój patiíií(ppí íuíKcíátc+SMc § colige í te oes bas 
^tuteSfbndo pace cu o í b adupi boito+mudícíam 
cozdís ab ím^tafito^fa+íXcuamlméí cítotefauí1 
ferte malum cogítatouusyf a^fíl^íferícoz día ín ogí 
toXn.vú^ftotemif ícozdes^uftícíá ín püfatóito 
555apfú&ílígíte íuftícíá 4 iudicatís d'ráf/km eje te'/ 
pmtito>Jaco¿íti*tDi(criettotez lugere^  XDítúatc 
íriptrectátoíto2Patb*jcífDífcítea meq: mírís fum 
eít^pSfj^auBtstcfpús feu bumih'tatéfíipetrífVbn 
miUami fub potérí mauu OñiVíBíc et enns ímacCatí 
ínvíafi B ble víacueníetís ad patriavbí runtbtí4 
eo ^ btí funt no pñt no obrinere q6 volunt+afs n 
emtbtífTIl ím aug^cat9eít 4 bs 4c¿id vult ¿ rgo 
fívolét nos elíefaluos faluícrím9 £ t í$oo:ádífunc 
vt velintf'bíc potes Oíccrc quare Oíuerfos feos oja^ 
muSf t quo oiát p:o nobísiCf 
Ü l í a a d a p t a t í o o e í e ^ ' V i i 
pté btímdíto ad íepré etates mdí ím Dí^loané Oñí 
a fug marbipríumíp tbemate í feíb 015 feo^ íllud 
¿t íer i t í s ía í I^a t .VfEt ídud i l l í^oetq 6 pbilOf 
pfolaf<y oís mozralíur cura quá mulnplicíú iludió 
rum labo: cjcercentmlfo 4d¿ calle pcedítf ad vni9 tíí 
btítudís ftné níttt g u é í r e . ^ mftí no qretes t>íii$ci 
ín ^  pfíftat^a btíwdOft quo gueníaf ad ea* 015 alí 
4d am'ngút Oe Btícularito pdítoito ei9q alíglírer v i 
denf bre ín ífta Vítafbíc fíftuntt ponunt fine fuum^ 
S>ícalí4 inoíuítíjs.álíj ín potétqsibmoú £níf ta 
©ocína fepté btítudínu5 reducít munduj ad felícem 
ft^mj(mm btmt 9$Oeuías petá incidir ín oíü^ 
fos aT©tes»tSiím9eí Iht^t púa ctas ¿ecídít^prer ra 
píná a regedo^fttovía oppofitá rcun potes ^ ad f> 
mábnmdíné.n-23tí pauges fpú ^ c í a e t a s cecidíc 
Eambínoné nébzotbtfuo^fequaciíítum cófufío> 
nís edíftcanrtttfVtpoíííderctterrá mo:moSf'Reufc 
read pollcflioné terrevíucnnú qó ^nnet fc^af q: btí 
mite8^Cf Xeraa etas cccídit.qi adilfa ín Ocf to fuftíe 
reuolebatfímo pzofpa purabat adufaicofolaííójtá 
tú in mimmís rc<ilrebarf£»5 vadead pfolatóej opta 
ta t nó cognitá B luctü múdí pnnsf q: btí 4 lugét i c 
Cuarta ctas aruitfqz ritíebatmoderamína regnu z 
íufticía calcata puerfi regna tencbátf 1 faturaberí re 
gno ppcwo»íÍ íuftícíá recta cfimcnSf qi btí 4 efurí> 
únrzcf Otuíta etas crudelitate ma^ ía tabuít»vt libú 
ílDacbabco^teftan^.t crudcles crudelV occíd funr*. 
vt bef íbidéfjgif qioisbó mía índíget.p míam rct 
furge44*¿ quintíífXunc d mífericois ohs nat^cft 
q: btí mííícozdcsic.íx q j Oe méo cozdc nat5^ mñ> 
do coTdeví^ ít.fenob oñdene vemt^eú feqmur fí mun 
di cozdeerim^ fíe eum íntuebímurtq:btí m ío coi? 
de^Cf^ecas feprtmáfedítioibnguerrís plena eríc 
qua foU paeífící tute tráfíbntf q: bn paeífícúc ¿ t me 
ríto.qzílUpacífteía pfecutóib nóerút ímunes» ímo 
plus cetehs erucíabuff tiñíhSrOcpfecuróez pmío 
fuo qi beatí 4 pfecutóei patíunhcf ^jc bis potes faí 
cctevna ^ díc8tóem*adde ad fmgfas btícudíes quo 
talia mala reguát ín múdo.i .ppicrea Oeftruut ípm». 
3tavt íoanes euágelifta Oícat.Vfe+Xot9m6s ín ma 
Ugno pofit?ét£E>5 oe t)ífcípufjcpí 6íf y O e m í o non 
funt3oanf/:víji£.tí6 fívolum9eé t>ífeípKjcpíf vt euj 
eos repíam9 ín monte gtte*opo:tet nos bre illas be 
atítudínes contrarías codítíonito mundano^ íícuí 
babuerut fanctí íftí quozú fdla agímusf 
i T S e fingulis bearttudíníto ín ptíeulaK.2 pzímo ^ 
paufitatefpírítuBf ílapítulñ fcjetum. 
^ V B n c t ) e f í n g u l í s l ? 3 r ñ 
I eílvidcndS ín Btíeularíffffeptó btímdíníí 
1 L^flatado matena ad vná pdícatoem p q 
Ebetbeatítudínef ^ílígif p:ía ^ t í paupes rpñ^ qmi 
ípfoE efi; regnú edo^fíDat^v.vbí oícít ^ Lnf 4 orne 
lía»Í£?untquídá narurarn ejccoplejcíóe paupes. bu 
mílestvírmofíf^ tales nó funt btí .Üñ 55tno fím 
plícít' beatí paup.e8.f5 addít fpúfúíllí 4 ejtvolñtate z 
eleetóefebumíliat^ó bíc íueípít radícit^euelleré fu^ 
Ebiá*q: bec fuít radijet fons malicie vnúlfe p quam 
ponít búilítatevelur q í da llabíle fundamentú. qua 
Tubíecta cfi Habilitare alia fupedíficáf.bac Oeftrueta 
pereunt quecúcp bona eogregauerís.bec íílc. 
: @ c í e n d u m a u t é f p n m a s 
y paulas fpusptfumíteicponímptr.tbogefl re 
gnu eelo?f*íS:ío é pauptas fpús p verá búiliatóem 
£5e55o e pauptas fpús p íozdíatí effect9remot552rcr 
tío épauptas fpús g totalé méí abdicatoj». t^2Íoer? 
go di fpintu paupver^bumiff U n aug9+ [pauptas 
fpns t i bumíhtas fpúalts.q fpm inflante eradícar. 
euaeuat feu ejctenuat/Dá feríptura alíqñvocat vém 
fpm^fm illud 3Ct.q./act9érepéteOeeelo fon9tancp 
vebcmétís fpúsa'fVcnn'fSupbícíOícSf inflan* z q 
fí vento oí(lentí,£t nota ^ nó oícít cbitllust 'J&m 
„ 7>^-> 
quí nóbñt fpífíf úvcntúf rtcl0t5í8t ínams gloííe» qi 
pene null^eíl'Hulla cíl eí tá cjrcdfavírruB. q t>ulce// 
díne ¿fie nó tangaf*É.t íó oícir. bean paugcB r^u» íf 
quí para babet oeífto fpü ícu vento clatíóís^ qnro 
quid mtn9rárigif cáramo nidíHB^ft aute büílitas 
Ím'i5cmfquavnur4f^ veríffima fui cognirióe vilcí 
ídtftbüprú^fvere magna cam babjvnuí4rcB fe bu 
milíádífTlávltra muñeras mifctiae fnas aníe zcoi 
CÍ8tqnmcunc£ ríc^fectuBfUefcícm rcrmíml fuú vt^ 
íaluefveloamucffüñ Díjcít tms ad3ob*3ndícamí 
bí íí noftí oíafín qviá babírct iüfz renebzae 4» A't lo 
cuBVtOucasvnñqUcc^ad rermínú fuú.í^m^cgf 
m.|f)«):.U^^ u íwat S í re plena (cías bfc puras tic 
ín quavíababíretlujcuVín cuí^menre veníés íuftícía 
ímplear.i renebzap ¿js fítlocUSfúín quo íní4fa8 ce 
ca pduretvr Oucas vnúqucc^ad tfmínu fufuí. vr oí 
índices fiue ís 4 nunc miqu^cemif ín malíS vitá ft^  
níar.vf ís 4 íuftus cemíf eprremitarevírefue íuftcac 
Efecrec5cludarf0uís íftavelfeltem ímBterrít^audí 
at*ll ^ nlrosvídem^quondíe 4 luftícíe luce refplcdéc 
i r ñ ad^tnéfuú nequícíe obfeunrate reneb:ercur.,£r 
ccón^fXDulros renebíís peroa ínuoluros,adlncej 
vúrturú fózereuerfosfalíquos fg ín bonís Bmaneref 
altos íU malt8^jréplaf3lla génlítas t>eo auerfaf 
luccíuftícícoco nfufa eft.7 ludea Dudú Otlecraiillu 
minara gíidíe nocre cecata Oerelícra eft'JLarro Oecm 
ceíntrauírínregnúfludasoeapfarus gfa oemer/ 
fus eft ín raita^fBlí9larró cujepo emeíftrus gfcue^  
rans ínmalo.ínductus eftad ínfemu.^ílq apftper 
•manéres ín fancro ppofíto pumerúr ad fegnúf'ibec 
Oeí íudícíapfideras apfsvas elecróís rapradremu 
edú oe feípo tímés ibumílias aír* Xaftígo co:pus 
meút ín ferutruré redigo, nc cíl altjs pdicauérí ípc re 
p2ob!) ínueníarf3ídcírco aurl Dñs ínrerrogabae íob. 
S í nouír finé bonúvel malñ que babíturí funt íuío 
fí iuftífVelrenebiofi pcrózeSfOíccs^ 3ndíca míbí i q . 
tlralío^fínécogncfcereno valens.ad fuu fínemre 
currar.q: fícur auo^fíta nec fuñ nefcír+Árínde nefeí 
ens ftnrfnñrímear.rímés bfuíiat büiíiams Oe acn> 
bus fuís n§ fe cirrollar^ non elat9 fpu rupbíe ín arce 
gratíepfiftat^earíergo pauges fpUfúbumílesfqni 
ípo^ bumilíú eft regnú celott»q: vr oícií^>:oú. jcjcíjc. 
2?umíl¿fpú fufctpíetgfia.Üel oí(?Btur paules fpu 
id eft aiOf&fVóíno níbil fe babere puranr. nec feípos 
nec co:pusmec aíam*nec mébza*fed oía vr omodaí-
ta babeen vr alienis vtúrur.bcc t l tá* £x ptínet ad 
pfcerá bumílíraréfVel ctíá regníí celo f^ úpíidenríá ín 
eccría*Daniíí^Dñaruralrífllmus ínrégno boí^et 
cuicúc^volucrir sabir ílludf? bumillímft conftiru ce 
fup eúf^fremplñoe perro ap Ib. ambíofíóf nicólaof 
gre^otíoialqs^T^cío 6z pang fpü.ú voluntaref 
©uten í alí4 paupes nece(lirarecoacti»4Xírtdígent 
rete necelíarijSf^tq: no bñtoefideratí murmurar 
male conrerí De fuá pauprare ímpatíéces3ftí ñ funt 
beatífed míferíirepzobúqt no paupes rpn^ífVolun 
ratc a i t j funtpaupes reto tpalitoffed paftérer ferác 
fuápaupratéfnó murmurates fed Oeü Iaudáres»£f 
ífta pauptas eft ad merírü roe partéríe» vr ér Smft,. 
pí.|:lvqf S ícur bí.qlís fuír lajarus medíais t pan 
E 4 moiícs poitat9eft ab angelís ín finum abjae, ve 
fcribítXUfPví^ertíj funr paules affecrut z oíuíí 
tes fubftann'a id eft no bñres affectninojdinaíñ ad 
rerrena q polfidétabiídareMtabzaáfOccf fcnbítur 
y erar Oíues ín polfefítone aurii argerú£.c fctüs lu^ 
douicus rey frácíefigregon^magn9» ¿ r p pzíumad 
íftá pauprarcoicif^mpoííibileeftoiuíre íntrarein 
regnú celofef2Dati)ci):Xo4í: ení Oeco Diuíte4 b5 af 
fectu ínozdinatú ad ea q poíTidetf pones fine fuá ín 
DímtíjSf3ftí ergo q: paugg funr fpñ & affecru z íí 
tuuítes reto funt bearíf ^ Xe r t i o oícíf paup fpút ¿j 
q: fauoze pfecnoís oíto íe ejCp:of>at affecru xeffectu* 
vrvírí relígíofútlnde/Crí^rup bec ín omeliaf 3llos 
paupes beatifícate fpú*úpiop^ fpmfctm febonís 
pzopzíjs pziuár^acobífqfHonne paupes oñs ele'/ 
git Oiuítes ín fínex beredes regníf Jñud auréno fie 
mfíe£magno feruoze fpüSfOe quo í'pñ ait apoftol9. 
é p m nolítee]ctínguerefí^eruo:é.^.)rtingmf aút cu 
4s abzenñcíás feculo íncípir poneré affecru ad rpa^ 
lía vídelíc; adviliat paruaXratbou pl5s Oocuir Du 
os ftmenes Díícípl'os ruosotcneremúdincffícipau 
pes frangédo tcominuédo lapides pciofos maguí 
valoiís ín pfpecru pplí.íBedn5 eéverá pauprarem 
ífta^q: no fpínruúítpzoptfpm fed pzopegras mñbí 
O ñ nec ©eo grará oñt ioanes euageliftai. vt babef í 
legeda e íuSfjp aute 4 funtven paupes fpú p perfe 
cni premprñrerreno^.vr oñícusffracifcusft^us ce 
pfecri9aplUfto? eft regníí cdo^. Om'rtímo funr fu? . 
rurí índices aífefíozes cñ jepo invln'mo iudícíojob* 
jcjqcvif^aupíto tribuir íudicíñ*úprár¿íijdic3díff. af 
fefíozé.tlñ2jtps DiciraprisíPatbf|tijefaos 4 reli> 
qftis cñai fecurí eftis meffedebiris fup fedes Ouodí 
cún iudicáres Duodecí tríto ifrad* toícur g Duode^  
cim rrito ínrellígúrur oes iudicádif ira p fedentes in 
ouodedm fediro íntellígúturoés pfectí pauges qui 
cú j^ po ludícaburtímBuguftinúf 
^ m t í m í t e s q u o m á ; f i r * 
ípfí poítídebúr reirá t^oft btítudínc pauprans.fecú 
da btftudo eft mínratíavelmáfuemdíSf Ouídpau 
p eft*mülris laceflifíniurqsft ío necefTarín eft y (íf 
míriSf'ürtdeambzo.fnBXucaf í lú fímplícirarc otet 
tus ftíero ínopSffupcftvr mozes meos repem&uíd 
ení mibí.pdcftcarere rpalib9nifí filero mírisQbi no 
randú # mítis i máfuetus idéíunr Pm re» fed Oíffty 
rúrroefTla mins eft 4 alíos offenderes roleratf G n 
¿apíaSfXPiriseftlenísiad fuftincdú ííuríá races 
qfimutus.lPanfuei9eft4 manuaíruet!'eft.4 nullí 
íniuná irrogar, "Uel fíc*íDitis eft 4 núlla ai accdli> 
one r urbaf.fj ín rraquilhrare a ú boirate lugit' pfeue^  
rar^íPáfuetus éautécuífacileeftfuftinere» nóma? 
lú $ malo reddere^ííc mítis $z ín affectu^máfuet9! 
effectu. Xoíter ár fumúrur.p eodévt fynoníma £ t íii 
mif tríto modis^zimofiCfXl^ítí^eftquefn métts 
amantudo no afñeir^t fíe ípoztatlenítaté quatum 
ad motu.i cpcludif amaritud© racozíSf'Oñ auguff 
íP i r c s funr 4 credúrípzobifarito*i no rdíftúr ma^  
loffedvíncúr in bono malú,3n bono fcj mítitarts ec 
máfuetudís malú rácozist indignatóis^ reddcs bo 
nüp malo.Dicít idé3uguf,fup pSf éejt; Oifferén'e 
funr retnburionñ.fc5 reddere.p mafbonafTO rcdde 
re mala pzo malis bec ouo bonozñ funrf fed pzimfi 
mclíustnon reddere bona^ p bonistKeddere mal» 
^ a p ú n l ü v i 
pío bome.TOec tmo malo^ funt.-: poftcrt^OeferíuSf 
^.rrcddcrcbonaí» boms. i malap malís. bec Cmo 
runtmcdío5.03 pn9pjopmquú bom'9,jrjcíiqtqfítjf 
¡ejCf í & c é o ejppomf ífcíPíf is cftquétra nó Detj^ / 
aWd oíacqnímifcr ruft:ínef*í.críc gtmer ád ínnocc 
n á i fíe cjídudif amarimdo liuoiiBÁrfindictcslno'/ 
centíáf Qn^lmbffup Xucáf ÍPít íga affecríí tuíí ve 
no írafcgfíefautccrtetrat^ne pcccáucrísXaliíi offcti 
dendOflbzeclafú clíeí motúfcmEarc tóliliOf neemí 
nozís virtutís üícif tcmparcíracutidíá oíno non 
írafcíf gmaicíme índices i recro:e8 ópozret ab ca 
cauerefqiBuertítíudícíñ.obnnbilas rom* "Oñ grc. 
3lla piopofítozñ folícírndo vnlís cñ> illa cautela lan 
dabilis ín quo níbtl fíbívédícar furo:+ fed rorñ rano 
agírfflcflríngcda efl: crgo fnb roe prás» nec ¿id agen 
dñ^us qjpcírarameB ad traqmUíratéredeatfTIain 
cómoroís fue tpe íuílñ puratome q$ fecerír.jcúq»í^ 
3Uaflícuc pburifer parron9íofcpbfqj írarus cíl cótra 
eíifCÚ falfo fmt aecufarus abvjco:e ^ volutífs fibí vio 
lentiaínferreno oircuífavenfareúuufte íncarcerauít 
cú^ í cu t ergo ira ípedít íudícíu ne íufte fíat,, z ^íta 
te nc capía^jj^ acorra Oe múltate oíc+ps^icíitjf D i 
rigctmáfuetoB íníudícío.Oocebírmíte8 vías fuaSf 
áTXcrno mó oícif míns 4 no írrítat altos nec nocet 
nec nocere cogíta^qí Btínet^ad cqnimitaté.p quam 
ejccludif amarítudoípanetíet índignaroís^ld bác 
icps boítaf 0icésíPat»Vf Dífcítea meq: mítís fum 
p í a ení que babet ímrare boíemtú.puocare ad írái 
ímpanentíl.paííus cñ jcps+1Há turbaf <í s cu eí au^ 
fenltur fua^ t jepo ftierür ablata eríá pp:iavcftímé> 
ra i coja eo ludo ejcpofíía^ra^íí 4» cu prumelíaruj 
fuftínetverbu^ inferí maledictíOfüetractío^ i bmóh 
Í.b:ift9autcptumelía8 fuftínuítipalííoe Oerífíóes». 
blafpbcmíasfOerractóeSfCalúníasfoíacp aío fuf 
fer¿s*3rrífaf bó cu ín amícís fuísí pfanguineís ííu? 
rías fuítínetfí-tjcps ín matrei Oífcípulís obp:obn'a 
et pfecutóes palíus ¿.'Uerbavnícuícp fu nt afpera et 
bozrozí babíta^ multo magís ípa mo:8 £E>5 pee oía 
vtmítíflTm^agn^ps tolerautt»vn p^íerefCfífDícíc 
¿go quafí agn9máfuetus 4 pojtaf advíctímáfíí^í 
tes ergo eé opo:tet ejtéplo ptjflímí magíftr í í^rSñc 
0utémítesbeatí*¿ií patetm'pfrfP oppolítíílB elfeí' 
mía pfructíí^íío Wídc mítes funt btúpj g oppo^ 
fítúfnácontrano2jead¿e(lDífcíplína.vtff.quíc(!id6 
vno fotíntelligaf bppofítíi De alio cotrano+Sícut $ 
albedíeOícímVeltOífgreganua vífus. j í ^ Oe nígre 
diñe q eft cotraría ípiVopo:fet oícere y é pgregatíua 
vifuSfUííc ergo mintas opponif rabíeí x iracundia 
máfuetudíní. 03 rabíes feu íracñdía z mífería p pee 
catúf^tíSap.viíj» 6Zf ÍDíferos facítppros petmf 
ná miferíat felicitas feu btítudo opponüf.ergo mítí 
tas feu mafuetudo-raSícéo pj boc g elfecnuTlam 
mitífas facit boíem ípaíííbíll+qépjobaf cjcbocjqó 
pl58 M'cit ín lúetbú9? mítís patif fed non Oeducftú 
vincíff-qjlefíones no fenfítita cppturbeff ÍDít í tas 
efl; fícut mollís culcítra que Dura recípit*in q aním9 
leuíferT fuauíter re^efeit fícut cozp i^n culcítraf ^.cci; 
pííj./elíj; 4 no babuít anímí fui trífticíáf Xerrto p5 
ej; frucm 4 efl: bcredítas fupne patríe»p8«jtjtpí XPa 
fuetí autéberedírabüttcrrá'zc. O ñ p pzemio oícítur 
í^uoníáípfí beredítabútterráf iQuod pt ímellígí6 
tn'plící térra quá^oflidebútmítes.ff tetra inüdí.tm 
ram cozpis piop^z terrá paradílí^zimo qj immí 
tesi feroces terrá mundi Deflruútitó nó merérur eaj 
políidcre*Scd qj mitcs rerrá mudí pacifice regunt^ 
cu mítirate fe babetadfubditos.ío poffidet terráf b 
regnñ mundúOñ'Z moifes 4 íuitpíím9rectoi popu 
li hcúi j2 rotávítam fuá oícíf y erar mínlTim9 boím 
4 fuít fupcrtcrráf £.tc>omíniúDolofemis 2nabu* 
cbódonofozf ad mbíium Dedujcítf ¿ t a d boc facít q$ 
oicíf ^ -ccr. jc^edes t>ucú fuperbo^ Deftrujrtt i fede 
re fecitmítes p:o a'SfSícéoímifesTferoces nó poíTt 
debunttetra cozpís piopiíj» ímmoea Oeftruunt. q i 
nó rubqcíuntfenfualítatcratióúfcd ira fupanturf q 
inducir ad nocendú alije pioptcr q5 alíquádo mot 
te perímunf.Sed-r cf ipfa paííione iré íta fanguis í 
cendit ^  notabifr nocet cozpífOnó Dícif ¿ccf.jcjciiCf 
jelusi furo: minuút ©íes .TscfertBugan Oe ciV Deí«. 
^yl lam nobiliíTímü romanu 4 plurícs fuerat cóful 
romanemua quo cepít bellú ínteftínú ín v:bef i oíui 
fío feu ptíalítas ptra manííf cp eje ira fuá rupm vena 
effufo fanguíne moituus eftf^ed mítes vel máfuc 
tí qj babét Dominiñ cozpis fuúfubncienfes fenfualí 
raté ratióí poflidenr terrá+Xuce^j^í. I n patíctía vra 
poííidebíns aíasvraSfetiá fenfmua. Xertío imites 
2 feroces a térra padífi ejccludíitur mires át pacífíce 
i quiete a fecure fcomíníú vídebút ín térra víuentíúf 
Oe q psXredovíderebona Dñí ín térra víuentíüm». 
Xerra ida múdúeft rerramo:tuo:íú fed fupna pria 
cíl terravíuo2Ú.que térra Dícif p:opí firma ííabilíta 
temrDínc^Eug.*Rí)renf ímmitest Dímicent p:o ¿re* 
nísitpalíto reb9féedbeatímítes.qm ipfi políídc 
búr térra illáOequa eucllinó poíTunt^tOcqua ps 
c]clúTi>o:tío mea t>ne fit ín terravíuentm ^ígnifícat 
ení quandá ftabílítatcbcredítan's ppetucf vbí aía g 
bonñ affectñ tanqp ín loco fuo re^efeitf fícut cojp9 ín 
térra*3pfa ení eftrequícs i vita fanctoj£f 
l ^ a t í q u í l n g é t q a o + f i i i 
nía ípfí cófolabííturill?atfVft>ec efl: tema bntud© 
que rónabilV feditur piímá i fc6amf Tía poíl mñdt 
cótemptú pauptarcfpofl: quieté mérís p mititatefett 
máfuerudinéfvacas bó fibíípfinilinucítniíl flebile 
ünde^EmbffupiucafCu bec fecens vtfís pauper 
•zmitíSfmeméto qi petó: cs.lugeto peta t u a ó ñ Dící 
turf^eatí 4 lug¿t«£5ed nota trínñ luctñ budú .^u ' 
mus luct9efl:Oeppetrata íní4tatef S e i s De aliena 
calamttate»Xerti9Dc Delata felicítatef í>:ím9íuct9efl: 
Deppetrataini4tate.tb8fXabo:auí ín gemítu meo. 
lauabo p fíngulas nocteSfúpctálectú meú.ff pfcíe» 
^tíntrefuDedueqfítoírenté lacb:j7mas p Dicm et 
nocté^ nó quíefcatpupilla oculi tuú Duncbabuíc 
petrus pofl negatóemjrpí,quádoegreírus fows fle^ 
uítamare+ÍDatb^]cvif£te)cbí8 lacbiymís i lucm 
pfequitbomo remiirionépcró^* i p pfeqns euafioj 
DánatóíSf'Oñ p:ofpXacb:ímis envera eo:di8 con 
trítóe fluentifo reftringutur eterní ignis íncédía* De 
pef Díf i.faeili9. £5í aurc bomo Deflet mo:téamicí co 
íanguíneívelDamnarcrú+quátomagis babet luge-) 
remo:r¿aíe fuetvndepfec|uif infinítñ DamnñSug*. 
©cíat fe peccato: culpabirrreñ fí Deflet Dana rezTcc 
rpís.tnó Deflet aíam pdítam eje pctístDepetDíli" íff 
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Seatí er^ o ^ lugmbfccccfmctüQ. qm ípfí ofolabú 
tur.oe fpcremíflionís pcccaro^ ?cepM><5ic marta 
magdalena quelacbzymís ngauítpedee ppí. audírc 
mcrmtDímílTa futic eí perá mulrai^t OcmúfiFídes 
rúa tefaluú fedCfvade íti paceXu .vq.^n buií,ft'guí' 
rá J^B flcuít la5aní mo:ruá cutn eu rerufatauú:3oaf 
^ífítdmnuendú cp opozrct pctójcflcrcz clamare po 
ftuládo mifmcoídíá ad bocvtrefurgatad vira gb?1 
ríe auc grez multa íaccrc^cBui auté plágunt peccata 
2 m nó Oefernt ftmt fiíes eí 4 lauat lateré cruda* quí 
quátoplus lauaf tato plus lutí facítfOícfima^ pef 
Dúííjfjnutilcs funt tales lacbíymecu píopofiro ite 
randí peccam»^pskés luct^eít Oe míferqs wímo'/ 
ra rpáalibusifempalíto.lfeíere.íjc^uÍB Oabítcapí 
tímeoaquázoculís meís fontelaclxyma^* vtplo^f 
rare valeam Oie ac nocre mtf frés ppfí meí coz^auí et 
fpúalítcr.Sí 48 baberet mftos frés» t vídaet vnuj 
paralítícúalíú paupnmú índefamemon.aliucalú'/ 
níarí.aliú falfo ínfamanfalíú ptmírocpdarúalium 
magms ^ recutiouitovzgerúalíú rrucídart«-aUu muí 
típlícíter íuftrmarúaliíi marííríjan.'r íu penis Ocfíce 
re»mnúero8 ad inferna Qefcéderez bmóú veré babe'/ 
ret magna cám cón'nuelugcdúboc aurécotingítcuí 
libet noítrú^Tlam oés fum^fraties vt íncif cbziíhis 
2fl^ af*lt)Cííít<Onu8 elleípatervefter 4 eftíncelís/Cu 
ergo 4Ubet vídeattot miíeríast penas quotídíe z pí 
cula T oamna CWBÍSZ aíe certe connue babet Ocflere 
¿ t Defiere quídémo:tc pzopínquo^ amícozú buaí-
nú eíl^moderate tam¿»vt ^ic í f ícc í^ .XDodmm 
ploia fug mo2tuo*Ocfecítcní lu]Ceíu8*3mmoderate 
eutérepbenftbílecít*^ multo magís Oeflcdí funr 
Defectus aíefc? peró^ mozs.'Uñ augf^unt ne jcpíí 
ane ín tevífeera píetatís 4 plangts coip9 a quo recefí-
fít aía.2 nó plangis aíam a q receífit De9.£t tDíero. 
Om nó efl: mdutus clementíaz vífecra míf icojdíe et 
lacbjymam+é&uís Ipüalis vídeaf. nodum ímpleuíc 
kgc jcpúDúljc^ví > £.t prnamne boc cóuenít platís et 
t>ocro2íto»4 magís t)cb¿t3elare falutcpopulomtlñ 
tícif 3:)cKn. jfntcrveftíbulúi airare plowbát facer? 
dotes míílri Dní OicéfeB.^arce One parce ppfo mo. 
S i c famuel multo tpe lugebat p petó faulís regís,, 
vtpatjfi"Reg icvúDocetiamagendñms ejcemplo 
fuo nos t>ocuif.quando vides ciuífafé fteuít fup e95 
&ícé8»fi cognoumest tu Jupple Acres. ^Luc^ijtfSd 
litera pfideras ejtrermíniú íüíus cíuítan's futuz^í ca 
lamítares boím.e]í cópaffione t>efleuítfíI>oiafr f m 
^zegcófíderans e^rermimú aíepeccatrícÍ8tei90áí' 
nartoné futura etíá fleuít opanes ei9miTeKe^!cct 
bcat9paf Dommic9cü appzopínqbat ad alíqua cíuí 
raté Ocflebat coíÁÍrás peccata ei9 fct bac grá5Vt oícíf 
ín legeda ci9occÍcrat Oñs eí flédi^ míferist afflíctís 
"Q ñ fe córínere ahqñ nó poterat ín owe* 4u vojt emi> 
nusaudíref acfí moímúlugeret, £ tbeat í4 lugen^ 
quom'á ipi pfolabunf.aOeeicaudítóeeo^í) 4«) la'/ 
cbjymanfo t)e mérito fue ppaffionís.íu^ta illud ps 
rcitj j^ m multitudíné OOIOÜ ín coide meo toXerti9 
lucrue eft DeDílatata felicítatele q ps. jclí./uerunt 
míbilacbn'me mee panes t>íeac nocfeft>ri Mcíf míbí 
quondíe vbi eft 0e9tu9fílófíderareení Dcbet aía gu 
ftans fuauítat&quata ínfupna patria felicitas» vbí 
Dullú bonú Dccrft.nuUú malü aderitf eftc^  Dcua oía 
ín omíbus^vacaf íbí laudifo CaV vbí íugíter fonanc 
ozgana íancfo^f4 ficut odo: balfamí funtañ Oeíúi 
angeláarcbágelibymnú oecáranrañ tbwtiú t)eú 
clarad facíe Oeñ íntuenf ímpleturqj o« Defideríúf et 
ad bác felicítate eftereata»^ Oñ eegrinaf ín co:po 
re pfeí nó poteftJmo quotídíe ín píenlo c ea amitré 
di ín ppetuú nó poreft Dólere.*Repíunf át ifte lacbu 
mecaUfacíétesT pínguefacíétes aíam ín íblitudíe. 
edíando a ftrepítu múdano^ oceupatíonu 3n cui* 
figura l e g í í ^ e ñ ^ v í ^ o n á inuenítaqs calídas.ú 
balncares ín folitudínef^iocurátur ena pcitofOn> 
deínbui^fígurálegíf 3«^ícú*í^aica filia ealepbec 
fponfaotbonief*qui Oicrus ¿faluatoiftiit amonita 
a fponfo fuo otboníclí.^ poíhilaret a paire ferrá ír^  
riguáf ^ñígífambularetcúpatrefuo calepb fedes 
fup afína fufpirauit^t di pater ímfogaflet qrefufpí 
raretf^Rrñttterrá árente Oedíftí míbí íu nge i itrígU3f 
¿ t ocdíteí pater írríguft fueiUBt inferid Bj:a e aía 
filia Deí p creatíoné*t fpófa faluatozís p fidé» bec ad> 
monef a icpo fpófo fuovt petata Oeo imguútíf terra$ 
cozdis cu aqua cópunctóís q ambulas pervíá vírm 
til cumOeoa.oaadíutoíío+fed¿8 fup afínuaV Oomí 
ñas paííióíbus carnís.fufpírat affectas i petes fíbí 
oari a Deo có: cópuncrionís'rlacbzymarüf'íOc'tyau 
dít oans eí nó folu cópúctóem Oe petís q efl ímguú 
infmus/edenáoeoaaríóepameq eftíníguñ (Ü£Í9 
u8Xb:ífl:9in cruce ozauítcñ lacbzímístc amozeva 
Udo.ímaplm adlDebíc^v.^auditufcB cft.pfua re 
uerenna '^tacbzymatus eftpzo magno affectu íntro 
ducendí nos ín fupemá patriá*cófiderans neglígen 
tíá bomínú adípamgftam appetefidá confeqndasi. 
TIullus enívídef eamejetímare* pzopd quodoicitur 
í rcñaVUíefyon lugct^ eo 9^  nó (it quí vadat ad folc 
nitaté*0ed beatí 4 lugent.quoníaipfí cófolabútur*. 
et iñ pfenti g interna oelectarioné,': ín futuro g etcr| 
naiji glozífícarionéf 
© e a t í q u í e f u n a n t . f n i i * 
ifítíátiuíhcíáfqm ípfífaturabúturfíDatb.Vi Dec 
eft qrta beatítudo Dífpofítíua.q recte troné fequíf ur 
tres pdíctasf£Un ení müdana cótempfit mozes m í 
fuetudíne refít.z alienas miferías lupír.íápteíurirc 
z fítíreíuftícía quod ^us nó potuítfÜndc Bmbzo. 
fuperXuca^oftq^ Oelícta oefleuí.íncipío efurirc ce 
fitire íufticiáf í.gcr ení cum ín grauí mozbo eft ñ efu 
rit.^eatiergo quiefuríúticabi DieromVTlonfuf 
fícítvclle íudíciámifí et íuftície famé patíamurfiliV/ 
qj ení nos fatís íuftos credam9fed íemp íuftície ope 
ra efurire í^d eft t>efiderare amplíoza ínfellígam9non 
cótenriopibus bonís facti8*¿t Oicít>5:egOf 0uni 
mu bonum ín rebus bumams eft íuftícíam colere+t 
fuá vnícuícp íura feruare.jtq* q4f JCÜ Seuotííííma5, 
quod ptínet ad iuftici5»^eati ergo-zc. vbí tria nota,, 
pzímoquomó efuries patíaffpúalís^ecádoquo 
mó iufttcía efuríaf ge^ralíSfícrtío quomó ípfa fa? 
tíaturanía ranonaWfíuantñad pzímú fcíendum 
y ílli efuriü t fpú alíter quí Oefíderat opari. 3lli íinúf 
quí Oefíderát feire talía opaf Eft auté varía efunesz 
fin'Sf Sl iq uí ení efuriut et fitíunt id eft Delíderát Í la 
bozannad bocvtfcíentiavana pfequanfvr curiofú 
& d iftí nó fatíanft4mmo Defícíüttf m íflt ps^eví». 
< ( € i p í m i í i v i 
^.furícnfcsi (itientce m eo% in eís QcfeciuTlm vt 
«ir apYüs&emg, addífccrcs rmn^ ad fcíam períta'/ 
tís puemcnfeB^alij cfuriúcz rmunt pecunia Ocfíde^ 
ráres^ac^rcnri(abozare ad babédú pecunia ve aua 
rúfed nunq? fatian^ímmo fp plus crefeit aüidíras. 
pfaljcjcjrtíj^Diuifcs eguerúttefuríerur^lmbf fice fa 
netas vnq* aderíteupídítatí nec finis.Dújclvrjf £5ic 
bí.^ltj efuriúrrlícmt.ífDEriderátbre. i ad boc labo 
rant ad bñdú porentíável oígníratt autvoluntarc ve 
fupbí i volupruofi Tlafciuif 0 5 nunq^ fananf.ímo 
femp magís anjcíanf^uer^.j^víííXeo rugíeustvi 
fusefunesXmclínarbozetpunceps ípíusfup poí/ 
pulú paupem^t De filio pzodígoi lujcunofo DÉcíí g» 
(UpíebatíplereventrcruuDefílíquisquas pozcíma 
ducabantf úDclecean'óil» venereísi nemo iUí Oabae». 
3LUf|cVf íSolú efuriétes íuftícíái fitieees faeun3bunff 
vn Dícíf£fa»jcVf ^cce feruí meí 4^opatí fuñe íuíM 
ciá comedéeft vos*ffpct6:e8 cruríen'8»bibéti vos íty 
tíens beart ergo 4 cíurmczc^uaurtí ad fc^m. Quo 
efunf íuftícíaz finf oícíe/lrí^,^ ílli efun'úe íullícíáf 4 
fm íuíttcíá Deí Defideráe pufarí. Jilí íTnüe 4 Tcíaj eí9 
ac4r^e cupiurf Juílícía aneé bic fumif p vírente ge* 
neralí.queve aíe pl58 eft oÍ8vut9.becreddievnícuic^ 
q6 fuñ eftXe oeo quíde ena^Tlá ve creatozí bono» 
¿Ipfs* S o l í Deo bononglía,bono: fes latríeqz fo^ 
lus efl: erearoZf'atredcptozí 3moz¿2lpoca4'.Díleirtc 
nos? lauíe nos a petís nrís ín fanguíe fuoTlulía áe 
máíoz pzouocano ad amozc^ puenire amádOf ait*. 
3 u g . ¿ t ípe jeps ^íkíit nos.íf Jo . i^Üt Dñoíjudí 
cí tímozé ei pebem9*Xí^ alacbf q . 3 í ego Oñs vr vbí 
efttímozmeuSf'Díerc.ÉBuís nó tímcbítteorej: gen 
tflí+^furíuntergotfmüt íuftícíá.4 fp magís «c ma 
gis cu píút Deú Bonozarcamarct tímeref £ t fitíút af 
feetates feírequo ida meU9pfieíantf ^ zojcío etíá íufli 
cía cicbibet ma^bedías fupíozúad*Ro.jcíqf D m í s 
anía ptanbufublímíozito fubdita fit. qz nó eftptas 
nífí a DeOff+opantevel pmanéte ^ ad mala z vfurpa 
tí ptátciToncozdía eqlífíXo^.uldípm Dícat( oes 
z nó fint ínvob fcifmatatúDífcózdie. 'Benefícientías 
feu pzouídcrta ínferíozí.úpe^íjflbafcíte eú 4 ín vo& 
cftgregéfiEjXUfjájffídelís feru9i pzudcs quécófti7/ 
tuíeDns fup familia fuafVeDeeíllís aba ínepe^f. ne 
celTraiTtt.<5ibq pí mfttcía e^bíbet tríaf £.ozdí íntetoís 
mundíciá^apfí^n fímplícítatecozdís.íf pura ín 
tentóe qríte íllátDzí cuílodíá^ps^jcííj • t>i]eí cuftodí 
am vías meaSfVt nó Delínquá ín ligua mea* pofuí 
ozí meo cuftodíaf/Carní ejcbtbee íuftícía Dífeíplína* 
¿péplo paulí DicetísXaftígo cozpus meu z ín Puí^ 
tute redigOfíftatí er^ o 4 efuríút z fírtúe iuftícílf ú 4 
femp auidífunead feíendiu opandú q ptínét ad De 
bím ejebibendú pzojcímís.t ad cuftodicndü coz*ost 
ornes fenfus fUos f míuftici3.Cliuanmad temú. 
fes q fitillafatíctas qfatí3nfelüríéte8'ífíticte8Íuflí 
cíarRñdef ^ éfl: tríplejíf t^zía cfl:.qzvt Dícit2lugf 31* 
lo eíbo fatíabuníx faturabuníi» pñtúDc 5 Dns aít 
ÍPeus cito eftvt facía volutateríus 4 miiít me pa* 
tris mei^ qé eft fumma íufticíaf & 6 a efl: multíplí^ 
catío bono^ ope t^ mento ,^que mente replcnt z reff 
aune fpualíDdeetatíó^f^uíenfniultíí Defideratíu 
fia opanVquod eftefunre^mfta bona facítf mmqj 4 
efeít a bono ope ps-cjcjcjeiV a^upee ei9tf, ecctíe fatura 
bo panífofúrefectóís fpualís.Xertía fatíetas éín ft* 
turo^Deq ps.jcvúSanabozcúapparuerítgl'a tua 
TIá ín pñnrónalís cfuntvelfítit pzimá veríraté» cuí 
Daf pz;kbano fídei modotí-oncupifcibilie duritx lí 
íít fummá bomratecuí Daf modo plíbatio cbaríra// 
tís^rafeíbilis fummá fublímitaté. cuí Datur modo 
pzclibano fpeíXaro efuriti fine fue ^líficatóem .^ m 
íllud ps^ü.Oínuít ín te anís mea q$ mulnpfr tibí 
caro me3f SJJ ín futuro rónalfs fatí3bifvífíone Dcú 
Coneupifeíbitis Deleefafócf3rafcíbíf fatíabíf fruitó 
ne*Xozpus fuá glozíficatóefll a^tbfjcííjK Xunc íu* 
ftí fulgebút íTcut fol inregno patrts meí ^ad cozp9^  
,Dnde3fa+ljcXuncvídebísqadratíonal¿ et afflu^ 
es quosd cócupífeíbilcimírabens quoad irafcíbílc 
t t Dilatabif quoad cozpís glozífícatíonc* gHa ením 
aníeDilatafeteiceendifvfcpfldcoípus^'Unde'i^ila 
nuBfSítíénto'zefurímtítoíuftícíá bearítudiné trí* 
buit DñB.fígníftcás fanao^ auídítatc perfecta ín ce* 
lo fatíetate repleríXe /Cnfollf fiíaturabúmr fc^  largi 
t ate remunerátís Deítquoníá matoza críít pzemía 
' já^ceozu Dcíidcrí3f¿eatíergoquíefunútícf 
> e a t t n u T e r í c o ? d e s 4*y* 
quoníá ípi mífeneozdíá ofequétur. ÍDanvfore eft 
4ntabtítudozapte poní? ín 4uto loeo.qz hn glora5 
ÍPíferícozdía De pcedctito nafcíf.qñ fc5 pceflerít bu 
milítas-r aním9máfijefcat. z fuos z alio¿ esfus De^  
flcat.ac íuftícíá eftmatf poftea nsfeíf vera miferícoz* 
día Xííceí alienas miferias facít fuas^tp vínto ín 
uabit z fí íuuádi facultas Deeft*cópaíTíonon Deerir. 
bréete poft iuftícía poníf miTerícozdiaf qz fm glo* 
fam ítaíftefcíl5 míferícozdíat iuftícía funt píucte* ve 
vna altera Debeat tparí.Tlá iuftícía fine mífícozdía 
eft crudelítas*? miferícozdía fine iuftícía eft remiflía 
z Diflblutío.íBé Díffufc Declarar ^ Ozego^D^ l^Vf Di 
fcíplina.Bd míferícózdiácbzíftus boztabai? Díccns 
5LUfVíXftotemiferíeozdes fícutt paíveftercelefti» 
mifericozs eft. £ t ratíO eft. í^uía bearí mífen'cozded 
quoníá ípfí míferícozdíá c5fequétur+.£t poftea ebzí* 
ftusDípítf^ftotemifencozdes+Ouomó velín quí^ 
bus Dcbem9eíre mifencozdes.oñdítíneo yfubdít, 
feílí ín mtof3n C^ ádo fententí3fOn!5 fubdít.TIoli* 
te íudíeatel nó íudicabímí.3tt eódonadovel fubdé* 
domiferícozdiá.tlñ fubdíf+Dímíttíteí Dimítemíní 
3u fublcuádo ínopÍ3.ünde Dícít.Date'r Dabif vo* 
b ísXt ín omito bis eft mifericozs pater celeftis ad 
eos 4 faciút mifmcozdía^eajúmo miferícozdes 4 
níá mífeneozdíá confeqntur^ípzía ergo mifeneoz* 
diaqua Debem^riad^ímñ ¿ftín iudícadOf t l n ^ 
Dícít^iero.íDíferícozdía bíc nó folíí ítellígif ín ele* 
mofintSffed ín omí peccato fratríSf vtalter altenus 
onera poztem9f ^ b jcí^lPíferemíniniei miferemí 
meí falrévos amiei meí. jQuare me pfequímínifíc De 
us icamito meis fafuramímTCf2l?ífen^zdia c c5 
paffío fup aliena miferíaXPs^íma mífena eft pctfn 
.£ú emovídet quís pjtimñ ali4d (ácere qó bab? fpe* 
ciémaUflnóeftcertusnó Deber indicare eó. fíe nec 
Deus quíomía nouítnóvoluítíudícarefacta fodo^  
mozúnífí pzíusvideretclaref Gadaínquiti vídebo 
fí clamozé quívenit ad me ope ímplc9nti45enc^)rijtr» 
SBedz fi amalo culpeDcíccfue c/rcufari nonpotcft 
P l 
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pwjtím9m acm fooejecufatíntmtíócm. cofídemtfra 
gíUfar¿,É)cpcríf ín fe malo^ fempfati5c5.,r ficut vcllct 
Tibí rmíercriiíra Tmífcrcf p:o í^mOf S í ena babee Oe 
ípo íudicarc míferícozdía vraf ín alianado penáf cófí 
derás q$ aít Jacote íncanóíca fna Judícíú fine mí 
fericozdia ftetiíM no fecír mífcricozdiá. Sed nó fie 
mulfí facíúretiá qní vídef amící.fs fnnt pjomprí ad 
indicia remeraría^feflucas in alienooculovidentf 
nó fnas rrabee.vt fcn'bif m cnágelío2u*vif 55>nacií 
minaallcuiár2e]ccuranrfaliena aggrauác? pfequúf 
fcj appetcdot qrendo punínoem •vt Deus id cftac fí 
ípicíl'cntinnocétés'rnó índígétesftípí mífcricozdiá 
t í mifcríjs fnisí carmte faturanf+crndclitatcfcs eper 
cendOf'^eariergomifícozdcB iniudicádo»nó imz't 
rarieinó ruípitiofefnó pfnmptuofcmó vfurpariuef fj 
píeepcópaílioneiquoniáríE/í miTerícozdia cofequé 
mrcñiudicabütnra oeoiTfecéamificozdía eft ín 
códonando iniuriáfündc OícíttOímittite fc5 iniuní' 
as vobis factas 7C>ímíttemínif'^zoner^q*(9-uí(p 
ñus eflad mífcricozdiá benedícemra tmo Suguftf 
Dícit tibí OeuSfOímitfe t DimifteftíbiV Oimifi pzíus 
Dimirrevel poftca-TIá fi no Oimiferis rcuocabo te^ et 
quic^d^imíferáreplicabo tibi.Oepenut)t.íí|fpB>cq 
¿ u ó miferef pater miozú»miferfus eft 0e9íímenrtte 
fe.1batercamalís»q5uís fílíus mulrones faciat con 
tra ozdinatóes fuas^tameparcir fibícdparíensf^a 
7 t>cus Oimirtir fq iniurias fibiinnueras quoridiea 
nobis factastOndcambzOf m paflióe jcpiV Xibcter 
ígnofeo fc5 iniurias mibi facras^  pzompre índulgeo 
mífencozdiá malo q5facnfíciúiOepenúDi.i. ¿jccplñ 
m paulo 4 aitOefeípfOiOui pzíus fui blafpbemus 
teommeliofus pfecutozfc^pi'zfidelíñ.fed mífenco: 
día cófecurus+úadXbímo.íf £ t ín euagelio ípo vbi 
mádarmífericozdiá,oícít;non eft0ifcípul9fue ma 
gíft^ pfectus auré oís erírfí fit ficur magifter ei9+]cps 
eft magifter 4 qntas iniurias fuftínuerit x miferi7/ 
cozditer indulferir,par5 in paíTíoe ei9.25eñríergo mí 
fericozdes quoniá ipfi mífencozdiá pfeqnéf+f remifV 
fioné fuo? peccatocünde Oícíí£ccr.jcjcvin+*Relíní 
que^irímo nocéri réa'd eft tibúno oicit <J nocuir tibíf 
fed nocen pzincipafrquádo vlnóía ira foler magt fer 
uefcere^ i rúe Depcanrt nbi foluémr peccara rúa id eft 
oímitrérur,ítcur foluíf cera ad ignéi glacies ad fole5 
adiólo rcn.ííj.Donáfes ínuicéffi 4s adüfusaU 
qué babet qrelanuficutTtps OonauitnobisiTXer 
ría mífencozdiá eft m fubleuádo inopiá.Unde Oicit 
Date fc3 elémofmáz oabif vobis mífencojdía elemo 
fine muUipliciSf ^ zouerB^iiíj^uí miferef paupen' 
fc5 Dando elemofínáibcat9erít^ylaKus«- Jnrantuj 
Deus beniuoléíie noftre ín oes Deíecraf affccíüfVtfu 
am mífericozdiá folü mífericozdíte fit OaturuSf ¿ c í 
cUijcjcijCf jConcludeelémofiná in fmu paupiSfífOa oc 
eulrenó pzopter laudébumanátípfeozabitp te fc5 
paup cuipabís+Date ergot Dabíf vobís^r4d De 
tur oftédít ipe Deus ín euagelio eodé Dicés*. íT^enfn 
ra boná^cófertam^coagitatá? fupefftuenté Dabút ín 
finuvcft^f.paterífílíus'ífpüflcmSfff a quo omne 
Datú optímü Dabuntp elemofina Data ej: miferícoi 
dia^etmenfyrabona ptreferri ad bona tpalta q mK 
ríplicátur bomíto Danrifo elemofinas larcas vr Dicí 
tor ín ^ ?o«cr&tíqtca^onoza Den De tua fubftárw 
fes Dando paupi vt ímpleatur bozrea tuart vfno tw 
cularia redundabñt, ^ é p l ú legif ^ mquoda mo^ 
nafteno.cúDabanf ibí abundárerelemofine paupí 
bus.abundabátmonacbimultñín rempalíb9,3n 
pzocefíu tpis ceperütDefífterc ab boc ope míferícozí 
díe-tmonaftenú erta Defíaebarinreddirib9Tcú quí 
déconqrerenf Debui9DefectUfDijcird8 quídá fanct9 
bomo.Duo fres funrquos babebati's in ífto mona 
fteriOf'CIn9Diceb3f Date^í ali9Dabif vobíSfJfti.ícm 
pvoluntfintf manere¿35 vosemififtis Date. iéo 
alius fc5 Dabífnoluit manere vobifen fed receflitjó 
crgoíndigeri8»qzn5vtímtnimificozdiaad paupes 
S c é o mefurá coagitatáa.calcata Dabút ín finú v o 
ftrú id eft mentéveftrá quo ad bona fpúalia.quia ve 
Dicif^ioubiozum^íqtíDiTencozdiaz ventare redi 
mif Íní4t8s.¿tp ipamenámifericozdíe elemofmajj 
Difponin augef ad grám,Sícut pj p ejcemplú invi 
rafpat?2 in legenda macbartj De illo fimpboniaco. \ 
eje eo q» fecit mífericozdiá Defendédo vírginé a focíjs 
neeá oppzímerér^ reducédo ad fuos^mulieréínué 
ram ín Deferto quafí Defpata.pzo Detétionevirít filio 
rum ín caréente pzo Debitis.íperefocílíauítajpebíra 
foluirf ÍT^acbano filie reuelarú ^futui^eíTetTocius 
eius m gtiafi£r fie e]c illa mífencozdiá índuct9éftad* 
moníróemacbarn ad Deferendúfeculñ iferuienduj 
Deo+Xerrto menfurlcóferrá id eftcumulará^Boad 
gfiam aníeejttedenrécapacirarémerítozieíus í^uar 
ro fupeffiuentéiútrabocárem quo ad gfám cozpiSiq 
pzocedit ab a nía feu ab aníe gloziaredndanré íncoj 
pus.tDiferícozdite ení Dícer invltíma refurrecríóCf 
•Oenite bñdícti patrís mei percipireregnúf 
# e a n m u n d o c o j d e Á w i ¿ 
quoniá ípfiDeúvídebúrfXDar.Vf Conucmérer fejero 
loco ponif bearirudo múdicia cozdiSfqz fejero Die bo 
mo fozmat9ad imaginé Dá^qui ¿Idem p perm obre^ 
nebzara crat ín bomíe^Sed ímmúdicía cozdís refoz 
maf p grámfTIá ymaginé Dei quá bomo p culpa fe 
jera Díeamífír ^bzíft9fe|cta múdíetatereftítuír.'zmtt 
dis cozde infiidír p grám*. íPeríro ergo poft pdiem 
fedjrur bearirudo De mndiaa,q: nifi pus illa quince 
babeámr mundú coz in bomíc nó creaff Onde am5 
í^ui mífericozdiá Defert miíicozdiá amímt nifi mú? 
do cozde mifereaffÉBuia enívr airíLrffoftímulri mí« 
ferenfffed ípudica agúrfCftimáres fufficeremíferieoí 
di3f oñdít ^ nó fufficir mifereríx impúdica agere* et 
ideo addidirDe múdicia DícéSf^Bearimúdo cozde^  
£.r ñora ^ nó Dicírmúdiin ejcreriozitevel in cozpoze 
/^ótra quosf£b2ift9aítíl?attjc)cíq.,aevobis feribe 
x pbarífeí quí múdatís of> Defozis eftf intus aút pie 
ni eftis rapiñan immúdíciafrcogítationúXrifoftOf 
fupíDarbf/Cu Deus neep cozpís mundicia laudet 
necfozdes condcnetfpone ramé^Deus odtr fozdes 
cozpo^fVeftím&o^ ívafo^que neceííe eftvr ípo vfu 
fozdídenf(qnromagie fozdes pfcienriebozrerf quá íí 
volumus femp mundáJ¡3iiam9fDícit ergof brí mu 
do nó cozpe»fed cozdef^ppecauré múdicia inrríb9 
ínrelligif^zíovtmúdafirrónalísaberrozemalcín* 
ftmentetéc6ovrmúdafit pcupifcíbilís abamoze 
male inflamante, Xcrró vr muda fir irafcíbiTa rimo 
re male bumiliante<£>cbet múdicia efíe in ínrellectn 
v i 
0 mbvt (Tt muda ratíonatVidclj^no a ouplícífatc 
mtentóís^róo afairítafeopírtiÓís.XeiTíoa p:aui 
ratc cogíratóíSfí^uaíitú ad p:íHiú 4 fímulafá b5 m 
reufóemf vt ¿i facir aliíid malo ftue, vel 4 vuü b5 í coz 
de etalíud ín oje ícu opemó eftbcatus mífer^ccf 
q ^ e Duplící cojdetEtítenif Oc pctózí íngredíentí 
terrá ouatovtj8f2?oca0itím*Rabanú»4 /^y 
cítetbona fpcrauvcl 4 fectaf opa camí8fifanctífica 
tíoné fpííB fe pfícere arbítraffDel4 quoad erteríoiá 
vía gradif paradífúffagcdo opera De genere boho^ 
quo ad ínterio:a íncedít pvíá ínfemi\'Díere»íí^ . Xa'/ 
ua a malícíai ffíntentoÍ8 coz tuñ .Scéo bebet íhtel'/ 
íectua ce múduB a falfítateopíníóís vtníl fentíat có 
rraveritaté fideíf fícut Oífcípulí 4vídente8 fpm í'efuí' 
feíratu eimmabátfantafma eflef O ñ tp$ aíc» títuíd 
turbatí eftí8f7cogítat5e8 afcendímf.ab inferís í coz 
davra*3ctuííf/íde puriftcaB cozda eo^f fc5 ab erro 
ntOfXem'o Oebcteífe ratónalís munda a pzauítate 
cogítatoíB XPatbf|cVf>6jeco:de epenf cogítatóes ma 
lefjrurtai bm5í.¿£t vt oícít ^zeg, flequa^ cogita 
tío ímuda menté macular cít pulfatf fed cu bác % De 
lectatoem AipaffCe pCf Difitj.'Uñ^fafí.Dicií. Xaiia* 
mínúquoad pzímñ.mñdí citóte quo ad fednif aufer 
temalócogítatíonü veítra^ ab oculís meís*. quo ad 
r e r t i f i ^ S c í o Debetefíe munda cóCupifcíbílís ab 
amo^ nróane affect5ís+ab amoze pzaue Delectatóis 
a malo puerfe opatoís^XDatb.víf U b i eft tbefaur* 
tuus íbi efti coz tuú+BbiXrífoftf & níl tibí vlteri9 
malí eueníatfno paruá fentíes íacturá ínfcríozíto af 
fijcuSf'zferuus eozifact9;zaceleftíb) cadés tnilejccel 
fo^ cogítarevales'fScép Debet afFect9efle müd9 ab 
amoze pzaue OelectatóíSfXbo+iíj. ÍDünda feruauí 
aíam rnea ab oí peupífeéna fcj carnístfpu8*£t Dó 
mín9p pzopbetáf'QfíBquo mozabñrur ap$ re cogíí1 
tatoes nojcíe+Xertío Debet eíTe nulda affectío a pzaí; 
ua opat¿one;£)Zouer.jc)rí.Ou¿ mñdus eft fc^  cozde re 
ctú eft ópus eíusf ps.jcjcítj 0 u í s afeédet ín monté 
mmí.ínnocés maníto id eft opíto z mudo cozde^I^ 
¿ert ío Deber cífe muda írafcibílís a tímoze malebii 
mílíante/iDat*)cfTlolíretímefeeo8 4 occíduí cozp9 
Ú ñ apfs aír.XDund9ego fum a fanguíne oím vFm 
Honení fubrerftjgí4nome coftlíú Deí manífeftare^ 
vobís^DeagendísqfíDícatfpzopterrímozc nó Dj 
mifí quín Díceréverítate neceflaria qz túc mñdus no 
eflem* ^ u í eí nimís tímetaduerfa Defacílí pdet mf^  
dícíacozdíSfiíncumtplura petáf^ed fi4s Dícerefi 
ífta bearítudinébaberinó políe^qz feríbif pzouerbf 
fa&Lms poteft Dícere múdíí eft coz meUfpuí^umil 
peccatOfqfD*null9fergonÓ poteftbaberí ífta beatí'/ 
rudo mñdícíCf*Rñdeo eft Dícere fe múdñ a pee 
catOfqt5 nullus pótDicereaíTertíuefqz Delictá 4^ íní 
tdlígitf ps^vitjfqfDímullus.Er mbil míbí cófeius 
fum.fcd nó ín boc íuftífí£:at9fumfaír aplb^ Etboc.p, 
pteríncertímdínéftatus nñ'.qznemo fcítvt^odíovf 
amoze fít Dígn9+£ccfs.íj&Xum ctía ppter ínfepabí 
lítatéveníaliá»íf30fú^í Díjterím9 qz petm no babe 
mus.ípfí nos feducím9»Blíé eft eé mudu a petó 2¡$ 
cüc^f £ t íftudqpuísqr^pzíá natura elTenópoíTít» 
tñ eíTe pt eje Diuía grá.Pm íltó 3obf¡cítj .cai ©MIS pt 
faceré mundu De ímmúdo pceptñ femíe.Tlóne tu 4 
folus eSiZtw rali mudícía pmderí bc9ínvíta pñtí 
muln'pfr. Jacobvídít Deú facíe ad facíé.fed miMOi* 
ítnemus femozis dus .q í fígníficatettmertone con 
cupífcentfecamaliBfEt jfaf fed múdaris labíjs^ Ef 
paulus raptus.fcd eccíderút fquame ab bculis eíuá 
ípfó baptíjato.'^eatícrgó mundo cozde^quóníá ípí 
Deñvídebuntf 
^ e a t t p a c í f t c í q a o . f v i í 
má filq Deívócabfltur.Xl^at.v.Dec beantudoapte 
ín feptímí) toco poni^Dícít gío*qz ín fabbátó vefe re 
quíeuitfDabíf vera pa^fejectatito ttanfoitíetlimb* 
fup Xu*reddít ran'onéfquarecógruebeatítuciine De 
mñdícía fc4tur ífta De pace Dices*. £u5 ínterioza tua 
vacua fecens ab omí labepeccatineDilTenfióes ¿]Caf 
fectu tuopcedána tepaceíncípís vtalíj pace feras» 
vnde éz beatí pacifící. Xirca q<5 tria funt noráncíaf 
|bzío pacís fubhmítaSffcéo pacis íntegfítasitertio 
pacis au íd í tasá j^uanrñad pzímú Dicírlíuguf*-
jcí]c»De ciuíf DoVg' oía appetüt pace*. qS DífFufe pbac 
p multae^épla'iirratónabíliüaíalííí'ziatronú ini fe 
¿ t e n a cf boequia bciíú quód natural ómnes boz^  
rentfpzopterea gerunt. vt perueniáturad pacc*TIoii 
cnípa^íjuenf vtbellüe)cerceaf.fed bellú géríf vtpafc 
babeaffjcjcíu»q.ífXPítírarerp8*l)C]cVf 3n pace facruet 
cftlocus ei^ fcj Ddf Danc apfe mádauítDícés.'íbaí1 
cé babéte*.? Deus pacíst Dílectóís eritvobífcúiqXo 
rinfvltíftflctuantiiad fc6m ^ m b modís au4 toe 
pacífteí, >ct beari pacífícítqm.'ZCf pitó qüíde cíi Deo 
eí ínoíbus obtemgandé+fcéo írt feípomotus íllíci> 
ros refrcnádOftertio cú pzopmo pcozdiá ínter eos p 
curandOfTléc Dícútur bí pacífteí 4 bñt anímu paca 
tú itiíurqsractís a pzo|címo»vtnó índe pturbenf.qi 
boc gtínet ad fc¿am bcatitudíné.f*míritatc. £5cd 4 
inüígiíát pací refozmáde ¿fad Dcúfi boc p peníténa 
4 p culpa eá amíttmpací pferuadeín feipis z pací 
facíédeínrer^jtímos^uoa-go beatí pacificif qz fe* 
obtempando mádarís Deúp oía pcojdant cucó, ad 
^ O f Vf5«ftlficatí ^ fide pace babeam9ad ¿eum 
ení aítSuguCSíícutqtf eftfupíus irinobís^ff mé^ 
vel ratio Deb$ ceterís ínfetíozii» reineta ntib9ímperá 
i-e.íta q6 eft irt hobís fiípíUSf f* ípafató Deber fubqcí 
potíozífe.ftDeOfTIec^ ení ímparc ínferíozib9pÓtníft 
fupíozíto fubtjciaffún ín píímís paren tíb9cñrcbcÉ 
lauítrato Deo.tráfgrediens ínádatá.tcárb fe rebella 
üít raríoní fetttiedo ftímíilos carnís £ t beceft paje q 
Daf bómíb9bone voíííf3tÍ8XU*q*íéc6o beart pa^ 
cificí.f»4 refreftát ínreillicítós motüéfjóbfV* £ x í ^ 
as ^ pace babear taberhaeulñ tuú+úcozpus Vlniz 
Bug*pacífteí funt írt feípfísM oés aní motus z car 
nales cócupifeérías bñtesedomitasíróifubíectasf 
funt regnú Deí ín quo íta ozdínata funt oíafVt q6 ífi 
bomíeeft ^ncípíu imperar relucrátíb9+q funt nobis 
beftqfc^ cómuníaf Xamévr Dícit dug+3fta fubi^ cto 
feñfualítatíB ad ratíonépfecrenó poreftbabeií íbac 
yíta.fed bóc núc pacífteí agúr^vr Domares peupifeé 
fías carnís fe regnéfcqñcfcpueníarad plenífiímií pa 
céXem'o beatí pacifící.n4 quemt pace cum .pjcímo 
Pm illud adfto.jttj.^i fiéri por quod eje nobís é ctí 
omíbus pacé babenteSfCrífofttfug ÍDar/[bacífici 
ad alíos quí nó folíí mímicos ín pace recódlianrifei 
erta quí íromemo^es malo^ Díligunr pacéf fSertínet 
7 -
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ad íító pacm vt no foíum no qucrant vindicta UfiV 
red qucráf cu eís ledentea baberepacéi Oifcozdan? 
res ad pac¿reducere«4ÍíEuantú ad teitiú pjíncipa? 
lifcr fublímitas pacis oñditur eje fructu eí9 feu pmio 
quod repzomimtq: fc5 filq Oeivocabútur*Xna aút 
faciú r boíem filíú Dei quodá pticulari modo^zímo 
ftdes fojmataf3oanfúDedítet'8 ptátemfilíos Oeífií 
crí+bís quícredútin noíeeíu8»íBuíno epfanguini!» 
b9necp e^volúf ate carnía iCf ^ c í o cbaritaa pfecta*. 
ÍDat^VfDilígite mímicos vroszc.vt fitís filq patr^ 
vrúXertio pacís cócozdía.ím íll?5f'¿eatí pacífteí ^ 
níáfilíj óívocabíiturtq:^m^nf.tales OiUgétes pa 
céjepo funt Mee A eít paje nra 4 fecít vtracp vnú fm 
apfm.vel qz ^ m augf jfn Deo é fumma ¿icstníl repu 
gnaSf^-t ftc bnt tales fíftmdíné patríSfQcl fmjCn 
foítf ín t>eo eftfumma ¿(CÓZ nú repugnas z fie babét 
Talérilítudínépam'Sf'Del Pm cudéCrifo(lOfí>acifict 
©icútur 4 nec odiií t nec litígant^fed litigares z Oífco: 
dantes ad pacéreducúr» 'Jfrí recte vocanf ftlíj Deúqz 
vnígeniti boc opus fuír cógregareoifperfaf^ pacifí^ 
carc corra fepzelíanría.boc aurécft majcímú z Oigníf 
fimUf fc5 eííe ftlíus regís eremú 
l l e a t í q u í p e r f e c u t o ^ v i n 
nem patíúmr pzop^íuftícíaíqm ípo^ eft regnú celo 
rúfíDatfVf'i^ec octaua btítudo eft qdá manifefta^ 
CÍOÍ pfiírmatío peedennúf/E-jc boe ení yalidls eft oftr 
mat^ín peedennb9boní8fin pauptate fpús* mítitarc 
z altjs/eíírur y ab alrjs bonis .ppter nullá pfecutíój 
recedaífOn ífta btítudo ptínet qfi ad oes pcedétcSf 
Xrífoft.fuB í P a t f t)íeítt9>poííra btítudfne oepace 
fubdító pfecutóene ¿is ejciflíarj <yfp qrere fibí pace 
fít bonu pura aííenriendo maf-^prerea fubdítf 'Bea 
tiquí pfccutóem patíüf "Obi tria norandafunteirea 
ífl:ábearírudínc.*|b;ímo fupplícíú afflíctóísa'bí.bca 
t i 4 pfe^pafSeéo monuú pafTióis í^bífpzopd íuftícíí' 
am4Xertío pmíú toleratóís+íbifqm ípo^eftregfCef 
üBuantúad pzimiuvtíc^ pfecutío afiiíctío eft. é í c í t 
autéapfs^tbútjf Des qui pievolút viuereínjepo 
necelíeeft vtpfeeuróem parianf pzop^iuftieía. £ t 15 
a carne.oemonci boíciTaro ení pfequí?fpm^volés 
eú traberead fuas ocupífecntiasf jfn eui9figurá fuíc 
ludus bífmaef cíí yfaae. ¿i pfecutío 6zf t t n apfó ad 
¿afa'ítj.^síiímearnénat^eft.prequebafeú 4 Pm 
fpm natus efÍ43ppen't9fcnruafr5nemf aOemone^lí 
betíuftus fuftínetpfecutí5cm.t>úvaríj8modís qrít 
cu t>ecipez oceídere»ps.jcvtj ^ crfeqr ínímíeos me^  
OBT ppbendá íllost no puerrar t)onec Oefieíátf t^er 
fequímur Oemones pfequétes^cú refíftím9 eo^ fug^ 
geftíomtof B b boíe ftt pfeeutiOf ¿ t boe OuplVf quía 
p iníurías cozpalesvel p mala ejréplafVñ aug.vfrú^ 
cp genus pfeeuróís 0íftíngé8faírfup ps+eví-íín mX 
tís alqs.üoc tríbulato^ jcpOfi\ marn^ ínter paffioí' 
nes pmclítantiúfred De capite pfumentíuí». Cu illís 
vo^omís íuftúeuíeic caritate abúdans imitas jrpía 
nozj paflio eftfVt lotb eozpalem pfecutóes a nullo ín 
fodomfe fuftínuerítf fed a mafeo^ eú quito babíta^ 
bat^ftcrgo pfecurto íuftível a leone ín ípetu» vel a 
fcjaeone ínínlídq8.vq*qfúadúfira8.§fefttalíud 
^fi^uanrú ad fc65 fcj oe moríuo paííi5Í8*q6.ff Oe? 
beteííeíuftícía q íiKludítomiiévírrutétnam patíp 
pter fuá peecata pfeeutoem+ífpunítíóejf no facít bo^ 
miné beatú fed mífcr.vñ4fperrúiiqfOicif.TIemove 
ftrú parta? quafi bomicída^aut fur» aut maledícusf 
3 d é . 0 í ¿id paríminí pzopí? íuftícíá. beati.^t boc eft 
qd t)ícíffrJ6earí4 pfecutóempaíiií tur pzopí íuftícíá 
amfCnf .fup matbfíBuída pariúrur pfecuróempzo? 
prernó c5mírrcdáydolamáf.£r ífti funt beatí qz M 
pter íuftícíáfi-deí pariunf.vr ftdeles a pagáiSh vrlau 
rentíuSfVÍncétíuSfiobánesT paulus.cormaSf i Oa^  
míanu8*at>íueif ryránís ydolamsfVtagnes. lucía 
cecílía.lzatberína.'zínnñerí vtnufep feu8fBÜ4 patí? 
unf pfecutóem pzoprerveríraté no Oeferendáf Otea 
tboltcí ab beretícísr(ícut atbanafíusf bilanus .ábzo? 
fiuSfí plures alq^ abam'aníSfíímpatozeeisfauc^ 
te»¿tbermígíld9filíU8re^í8bifpaníea fuopre íuf* 
fus occidí.quíaabarríanÍ8 noluíraecípe cómunío? 
n¿. vtnarrar gregan Oíalogo^t íftí etiá beatíf q ; ^ 
ptd-iuftíetáverítatís patíú tur pfecutíoem. 0 j fi¿|s 
ep potétito aít crífoff iípíamvídétur^oifitan pzopí 
peecata fuá cozrept9a te fucrít pfecutustbeat9es cu^ 
3otbapn*quí fc5 no pzopter fídé^ fed pzopi? verítatcj 
Dícéndá circa matrímomúviolamm ab berode eozrt 
puít+pfecutoemt moztéeftpaíTus» (Buíergo pzopí 
eaufam Úi alí4d patif+t fí a fuis patí^mercede mar 
tírt} accípíet a oeo^catiergo 4 pfecutóem patíun£ 
pzopter iuftíciá¿r®uanm rerríú fc5 t>e pzemíof 
flota q* regnú cefo^ eft pfecutóem pan'enríú tribus 
modiSf'Jbzímo mó fpontaneavolfIrare^,aol^nt3^e 
facrífícabo tíbítCf © c í o eú preucrantiafUn quí p? 
feucrauerítvfq? ín finé bíc falu9 erít. Xertío qc eaufa 
legírtmaí quía .pprer reetá ínrentóem'z cám^TIam ve 
aít apfó.iV üoztnfjriq.cafSí tradidero eozpus mea 
ítavt ardcá»ebarítat¿ auté nó babuerof fcíl) faciendo 
pzopter laudé bumaná nó pzopter Oeú.nibíl míbi> 
deftfí.adcozínfpíjf^tnota^idépzcmíú inpzíma z 
octaua béatítudíeponífíbzio quídéqz martirtj gen* 
eft pauprasvolútaría.i íncófpectu feculí funtpau^ 
peres fpú quí pfecutóem patíunffékÓOfqz p paug 
taré emif regnú eclo^ fed pfeeutóe z paífióe pzo jepo 
pcípíf regnútXerno ím ambzofqzpaupito fpú pzo 
mítnf regnú celo? qjrtí ad glíam aníe fed fuftínenn'í 
bus pfecutíóem z paííioné ín eozpe^ jcpo#(pmímf re 
-mú eelo^ $ t ú ad ¿jKam eojpis.^eatí ergof tef 
"^ t ío fine bois 4 eft btítudo pfeetaf ¿a* víj*. 
£ f t a m d e r e í ) e b e a t í f 
tudíne pfeeta^queeftvltímus finís boíiw 
q uá Díffínít boetí9tú Oícít g» eft ftat9oím 
>dno^ aggregatóe pfectus^3mmovídendú eft (í eft 
ali4d creatú vel incrcatú p ío eui9oeclaratóe Oieít b«. 
tbofúq+q.ííjfbcarítudo cftvlnm9finíSffínís aut alíí 
cuius $z Ouplí-fUno mó res quá cupím9adipífcífft 
cutauaro finís eft pccunía^Blío mó ipa adepn'o vel 
poííeflío feuvfus.aut fruítio eí9reí que OefíderaftSíí 
cutííoícalf^ poflefliopecuníe eft finís auarif z fruí 
re voluptuofa eft finís íntpatif ^2Ío ergo mó vltim' 
finís boís eft bonú incrcatú fe5 OeuSf 4 folus fuá ín 
finirá bóirate ptvolútaré boís pfecte ímplem/Et ífta 
oícíf beatítudo obíectiuavel caufartua^ qz 0e9eft ob^ 
íectúi cá nfe btítudís. 'Uíh boert9 Oícít oeú eé ípam 
bncudme occelTeeft pfitenV 0c$o vltímus finís ft» 
J> r ^ 
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fyttimáó bomfs dt áli4cl creatú íit ipfo c]ciftens*qS 
wbil almd efi: $ adeptio vd fruíriovlcímí finísv vn'/ 
dcBuguf. oícit^iüis reto frucndúdlq nos beaí-
roe fsciim/actio auteimpoirac^dcreatu. et ifta oi> 
cif brímdo adeptíuavd (mim^cfcocpci adípífcí^ 
munfruímur+íBíc ígif $cu ad obíccm % cám^brací 
rudoeft4d incmtüJcd quatitú ad céntíá d l^d ere 
arú.jCum auréoícíf bcanmdocft ¿Idfummíi bonú 
ínrdügendú cft d i adeptío fummí bom. nó ípa 
fldepró q Dídf btíwdo firfummíí borní quod ctt De 
ua et B ofequés ¿Sd íncreafúf/€t fifr btífudo Dícífvl? 
nmus fmiSfúadepn'ovlnmí fimB^iobafó toecla'/ 
ratío quó btímdo gfecta fit oyatíoMó qcúqj oga^ 
no mrellectíua no quccñc&ü clarevifioms Oíuíecéti 
tíe*£t pzímú^bat fiCfb.tboa.^qfítj. fcj % btímdo 
íítogatíof m 9? btímdo eftaU4d creaní ín ípo borní 
ne cjcíftcSf ¿eat ímdo eftvltíma boía pfectío* XJnüt 
quodcp auté ín tanm cñ gfectü ín^tít eltacm^ Tlaj 
potetía fine acm ígfecta eftf crgo btímdíné opo:t5 ín 
vlnmo acm boís cófí í lerelPaniMú cftaut^ona 
tío cft vlrtm^acma ogantíaf Undeí Íc6e acms no^ 
nrínaif a p 5o ín fc$o De aia/ l lá bñs foimá poted ce 
ín poema oganaffícutfaeef potétia cófíderla é. 
índeeft^ ín alija reto vnaqcp 6: cífef mfuá ope 
rationCflHcceíTe eft ígíf beatímdíné boís opatój díe* 
Onde z p&a in.úetbífDícít felícítaif eííe ogatoe5^m 
Bfccta virmtéf ^Tum auté fít Oupleicactío pbnif 
tlnaqueq? .pcedít ab opante ín materíá ejcteríoié^ ííí 
cutnereffecare«.tbmoíf£.ttalí8 act9n5 ptefle btítií'/ 
do boía*q: talía opatio nó eft pfeetto agétís fed ma^ 
gtB patíénd 2Uía eflacno manes ín ipo agente (Tcut 
íentírevellefi ítitellígereft taha acno efl: pfectío a$¿'/ 
tíSfipoteft ce btímdo 3fta auté ogatío que Dícíf btí 
mdofaUo mo eft ín ^Ofalío mó ín angef bonía tfan 
cna.alío mo ínvíatoiítofTla ínDeo ín ^ eft btímdo 
g eflentíá^opatío a^eft eííe íp íus^n angdía i beat^  
invita efernateft vltíma pfectío Pm alíqua opatíoem 
qua tungütur bono íncreato^tbec eft ín eía opatS 
vnícatrempítna*3nvíaíoiíto auté^n ftam vite 
fenrta'eftvtómapfecrtOffmquá bomo oíügíf OeOf 
S e d bec opatío uo poteft eé ptínuaivuica; ílec ob 
ftat pdícría ^ btímdo Dícífvita eterna»tob.jcvtjf bec 
eft vita eternavt cognofeátte folúiCf t t vita non eft 
opatío^fed f m p^m víuere viuétito eft elíefTla Pm 
tfbotvíta Dícíf ouplV.XXno mó ípm eflevíucn^Et fíe 
beatímdo nó eílvísanifi ínDeocui9efleeft fu|^ftam; 
opatófillío mó wvítaoparto víuentía+ftn $uá pi\ 
cípiñ vite e^ íjt ín ín actíú.^t fíe noíam^vítl actíuá T. 
contéplanuá.£t boc mó btímdo pfecta t i vita etna 
£tó auté boeti9Dicit btímdíné ftatñ oím bono^.ítel 
lígií p bccy btús eft ín ftatu oía boni BfecfiV id c fír 
roítata Dígnitatefno y n ó (ít ín actu». 
( S b o p c m t í o q u e d i b e a » f i 
titudo eft oparío íntcllecms .pbaf fef bnmdo cu5 fíe 
BféctúbonúfOpoztet^rít optía pfecríovel pfectíóía 
opatíOf Optima opario eft oprtme poterte ergo optí 
mñobieaueftoeuaftbotctíeauté^ncípalíozea aníc 
íuntíntdlecmat volntasf^ed btímdo nó poteft eé 
cflentíafr actu svolútarta vñ reftat y fit act^íntdlectí 
?(¡>nó poteft eéacno volutatíatquanm ad id q$ eft 
elíentiarr ípfa btítudo^fícpbat be.tbo,útj,qf ítJlWs* 
mfcftú eftejcpmíííía btímdo eftcófequutiovlmní 
finísiXófcquutío aüt finia nó ofíftit ín ípo acm vo^ 
lunfati8ft1.olüt38 ení feif ín ft'náabfentccñ íp5 oe 
fídcrat.i pñrem cu íuípforedidcena Odectaff 2Pa'/ 
nífeftú eftautc.y ípm Defideriú ftnía nó eft cófeqúii 
tío fímsffcd niot9ad finé, Oelectató auté aduenitvo^ 
luntati.e)í boc^fínís fit ei pfenBfTlonauféecóuerfo 
alí(\d fit pfena qivolútaB Dekctaf ín ípfo4j &púi* 
retergo alí^d alió clíeacmvolimrans.p quod fit 
pfens ipe finia volíítatifÉ.tboc máifcfte apparet cíf 
cafinea fenfibileSf 0 í ení cófc4 pecunia elíet p acfíí 
volunran'stftatí a ^ncipiocupiduB pfecuma eét pe 
cunia quádovulteábabcrefíSeda piincipio quidá 
eft abfena ei> /Confequif auté ípam per boc y manu 
ea appiebenditf vfalíííid bmóú ttuciam Delectaf in 
pecunia babíta»£5íc igif círca intdligtbilé ftnem có^ 
tingitfnam a ^ncipíovolum9cófequífínémtdligíbí 
lem. /Confcqrnur aút ípm per boc % fít pfena nobis 
per acm ínrdlectuaXttuncvoIútas Delectata 4efcíC 
ín fineíá adepto*.£)íc ergo eénna biímdínís ín actii 
tntelíect9cófíftitfS'ed ad volúntateptmet Oelectarío 
pfequés beanmdíné»ím 9> Oícit3ug4'n.í:»cófcfriOf 
y beaíítudoeftgaudttí Oeverítatefquía fc5 ípm gati 
diú eft cófummario bnmdíníBt*íbatetetíá boc ÍC3 # 
beatímdo cófíftat ín actu intellect9 £.)c boc^ Dícítur 
l o b á w q f o e c eft autévita etna vt cognofeátte fo^ 
lum vem DeuiCf^ognitio autéptínet ad íntellectú 
nóvoluntaté,T|ó eft cótra pdicta quod auguft. Oic,. 
)Cíjc*DeciuifDeí.beatítudinecofíftere ín pace/Tla paje 
ptínet ad vlnmü fincj boís ? p pfequés ad btímdt^ 
né nó ^  eéntíalíter paj: fít ípa beatimdOf f3 q: antece/ 
déter 2 cófequeter fe babet ad eáf Bnrecedéter quidé 
ínq^tum iá funt remota omía pturb&ía z ímpedien 
tía ab vltímo fineXonfequéterauté íneptum bomo 
adepto vltímo fine remanet pacatez ín ftio Defíderío 
quietat93té fí obíjcíaí^eantudo eft fummíí boníí 
íBed bonú cílobíectíí volútatiB. erg© btímdo confí 
ftít in acmvolútans.'Refpódit beartbomaB y pií¿ 
mú obiectu volútarís nó eft actus eíusffed alíquod 
alíud bonú^fícut nec pn'mú obíectñvífus eft vífío*f5 
vifíbilefvnde ej: boc ipo ^ btímdo ptínet ad voluta^ 
teitf tanepad pzímíí obíectú eíutsJc4mr 9» nó pertí^ 
neatad ípam tanq* acma ei9f4 jífemfi obíjcíaf fie 
S í beartmdo eftopan'OfVtDícm eft, ergo eftnobílif 
ííma opató^Sed nobilío: opatío eft oifectío DeiVq g 
tínetadvoluntaté^cognitíoque ptínet ad intelle^ 
ctñiergo'icVRndet bear^bOf^Dílecno peminetco 
gnítóí ín mouédo.&d cognítío ^02 eft Dilectóef fcjs 
amngcdOtTIon ení Dilígíf nífi cogníra^ídeo íntellí 
gibílé finé p:ío attígím9 g actioné íntellcctus». fícut 1 
fenííbilé finépjío attíngímus p actíócm fenfus J t i 
cjgm'B fínép2iuB appzebédat íntellectus $ voluntas 
taméq: motuB ad finéíncípitavolütate^ídeovoíuti 
tatíoebefid q6 vltímo cófequífalfecunoné finÍB.f*. 
Ddectatío/eu fruítío.3téejrbocq6BuguftiC»ícit4 ^ 
beat9eft qui babet ¿icquíd vultnó taménífí p acm5 
volútana eft q? babeatquícdidvult % íéo pertínet ad 
voluntatem» 
l u o d í f e o p e r g t í o i f n 
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(ntcflectus ín qua emfíalírer pltftíc bcatítudo Bf^fa 
eílvifío omífw Kíitíef 2 nó poteft e¿ alia oearío q$ .p 
bacbeams tbomw p2Íarc6e.q.itjfríc*Doíno pórec 
perfectabeat^ quoufqj rcílar ríbiaU'4ci Oefíderandií 
2 qutrcndá>qi beatírudo cft 4etatíuafS>2d 4 tío vi 
dec omitía elíctitía reítacci aU4d Oefideratidú íquc 
retidú/flá cum 0e9fitcaura púa omníí rerúf i om'/ 
nía (antedi dfecruB O e í ^ ú ítitcUect9cogtiorcíc eO 
feíitiá alícui^effecms.tiiTí cognofcatcna cám íl^efí-
fcctiief tío folú ati ric»red etiá quid íít feu eflenría eí9. 
rematiet borní tiamrafr Dcíídenu cutn cognofcít: cffj 
fccma fíe baberc caj cognofcédí cría Oe caufa 4d fúf 
i tU$ oefideríú eíl admiratoísicaufat úl4 í^cóe5 i^ptt 
ta fiquís cognofcatedíprim folí^cófíderatcpejc alí^ 
qua caufa pccdittOequaqinefcíc^d íít adiníraf et 
admirado ítiquírítftiec ífta Í!i4ritío íti4crcíc quouf^ 
($ pcractiíat adco^tiofcetidá cflcíiná caufc.lDÍc co'/ 
gtiofces ititcllcct9clTctiríáaUcm9cíFectu8 mTi cogtio^ 
ícac t oe Oco 4 cíl caufa ci9quid fit.rcmauec iu4ccu8 
aBcÓfequcsuópofcílelíe efcefe be3t9f^oguofcerc 
aufcuó pofcílfifectecafnp:imaf mfiíparn cíTeanaj 
ausvídcdot.'CJmufcuiufqj e/ií efeetto potetie atcédí 
tur ratíoué fuíobiecfí.<^bíectíí autó infcllect9c(l 
quic4d cíl íti c(Tcutia rciVvt Oícif íUfiíjfOe m h B n ü 
in ratitú peedit Bfectio ititcllectuBfiuq^rum cosno'/ 
kít clíctitia alícuí9rcíf0po:t5 cr^o coguofecre feu v i 
derccíímríá Ocí 4 vult BÍccrc cogtiofcercf íít tóo etíl 
?>ícíftí.3o.íqXum apBuericfítnrtcB eícrítn9f quia 
vidcbítn9eúficurí cílfúeírcíiftacíuSf^cíii boc coufi 
ftít bearífudo Bfccta». i£t iíla vifio oícíf Dos atiítnc. 
fñi ó d e c t a t i o r e q u í r í 4 m 
turad bcarítudíuc^fícut cocomítaua ípam^zo cui^ 
Dzclaracoc t>icit b.tbo4f q f qaítj quadrupfr alí4d 
re4rimr ad M & n o mó fie patnbulú velpparato^ 
ríú ad ípiUffícut oífcíplina re4ríf adfcicntiáfScéo 
mó lícutperficics ali4d+ficutaía re4rítur advitá co: 
po:i8<JXertio mo fícutcoadiuuaaatrítifecúfficut 
requiríímr amici ad ali4d agetidú^ptaarfo modo 
ficut alí4d cócomítans.fícutíi oícamv^calo:rc4ríf 
ad ipm igué^c boc vltímo mó Odccfató requírítur 
ad beatirudinéXaufaf euí cp boc ^  appetít^requie^ 
ícft íti bono adepto ü-ú cum beatimdo níl altó ficqjj 
adeprio fammí boui tió poreít elíe íitic Oelectatóc có 
comítaufe.ficut tice ígnia fítiecalo:ef£t q$ augt. Oic 
^vífio eñ fora mcrces fidci.veru eftquautú ad" eéti^ 
tiá beatítudÍB .Xlude p boc tió epcludif Delcctaróf í$ 
oílcudif 9? ipfa tío ptíuet ad emtiaB beatitudía»- fed 
eft vtaccidéB p?opnUfVrríflbile cófequtfrarionalef. 
3a ípa cria reddíríóc mercedía Oelectató úicluditurf 
"íTá cum alícui mereca reddí^volííraa merefia re4e 
fcif.qó cítOelcctarítO^noticft córra pdícta quod 
pbúsaíc ínfVÚetbíco2.9?odectatioímpedit acn'óc5 
CitellectuSf q: coiríípít ejctimarióej piudmc^Tló ctií 
lo4turíbí pbíís De oelectatóc cócomitaute intellcctíí 
bec ení nó impedítopatiouc ititeílect^fed magia co 
foiraí ípamfVt Dicíf iu.jc.etbicojttf£,a cuí queOele? 
ctabílV facím9+atfctíu8Z pfeuerátíua facim9^5 loí 
qmf oe Mectaróe e]crrauca.bec impedít operariócm 
ítitellect9.qu3tidoc5 quide eje ititcntóis Oiftractíonc 
q: bum vni vebemerer ititetidímusttieceííe d i y ab 
alio Díftrabam'.mquaddq? e? coírarícfatc> ficut Ode 
ctatio fenfua cótraria róuí impedit e^fimaróem ipi9 
pmdétie^magifcp opatioíié fpeculatíuiiutdlect9*. 
¿ftfcíeadú ¿ífi beatitudítie vifio eltquídpziucipa? 
iíus tporiufcp Oelecfaró^bui^rató eftí'm beatú tbo 
mavbí fupzafq: odectató cófiftit iu quadá quietato 
nevoiritati8fíB6autcvoluuta8Íuali<3 quicrcf noti 
dt tiífí pzopí boníratceiua íti ^ quieraf S í ergovo 
lútaa quíetaf iu aliqua opatíoue^ eje bouicate opatio 
nía.pcedit quíetario volútatíaf tiec volútaa qrít bo^  
uum p:op¿ quíetatóeimS5íc euí ipfe actúa volútatí 
clíet fiuia quod eft ^rra pmiíía.£E5ed i6o querit % 4 
ctetur iu opatíotie q j opatio eft bouu eíus, "U-ú maj; 
mfeftú eft ^J»ucípaliu8 bouú efl: ipfa operattOf iu q 
quietafvolútaa.quíetatio volutatis iu ípo^atec 
ctíá íde eje boc qi caufa ell potíoz efFcctu»fed vifio cíl 
caufa odectatoia^uod auteoidt pbíís ^ fetbíco^ 
y Oelectatío d i pfectio oparóís. uó fie ell iutelligcduí 
quafi odectatío ipa o^atioucpfíciat.íu fpecíe fuá* (5 
d i pféctío cócomítaus opatíouéf ficut Oeco: Oícif w 
ficere iuueututéf uou y facían fíííc z odectatío uó fa 
cit vífíoué Oeí pfectá íu fpecíe fuaffed cófe4tur eam». 
Jtmiuotáda dloifferctía iuterappetitúfeufítíuú'r 
íntellectíuúcirca odectatÓcmfTlaappíebeufío feuft 
tiua quá fequif appetítus feufítiu9.uó attígit ad c5r 
muuératioué bo í^ffcd ad atóqí5 pticulare q!5dl OO 
lectabilcr ideo feím appetítú feufítíuíí 4 d i iu auía 
ItbuSfOpatóes querutur ^ :op^ Oelectatíocm. & na 
turaiuopatíóiro uccdíarqs adpferuatóeui iudiutf 
dui et fpecieí odectatóes appofuit. vt bmóí ogaróes 
ab auíalito uóuegligauiff 0ed iutellect^appzebédic 
vmuerfalératioue botiúad cuí' coufecutíóem fequií 
Odectan'o.Uude piiucipal^íuteudit bouú Odc^ 
ctatíoué^Tloudlautéaliquid ejetímaudú fimplici¿ 
fmo:diuéfeiifitíuíappea't9.fedmagia Pm ozdiuem 
íutdlectiuíappetít9f3téuouobílat yOelectatib feu 
fruítio fucccdítcan'tatíx vifio fidcúfed maíoidl cba 
ritas fidefcrgo potío:vídeí odectatiOftlam cantas 
cü non qrat bouú Oilectú piopter Oeíectatóemf fcíJj 
boc dleicouuemeuSfVt Odectéf iu bouo adepto q6 
amatfíó odectató uó refpódet cbaritatívt fi'uís^úc 
euí p:ocederetrarÓfred magísvífio refpóderet cban> 
tatí p quávilíoué fiuís fit eí pzefeuSf 
í ^ t t o a d b e a t i m d o fmii 
nm pfectá requiríf etíá cópíebeufio^SÍic piobat,. 
beaftfoo.vbirupzaf.Cúbeanmd^ófiílat iu cófecu'/ 
tioue vltímí finís.ea q requírútur ad beatitudmem, 
fuut cófíderada ejt ípfo ozdiue ad fiuéf 2ld finé aute^  
íutdlígíbilc ozdíuaf bomo gtim g iutdiectúf partí B 
voluutaté t^ er iutdlectú quídc inqjtum íu íufdlecm 
pepillítalíqua coguitío fiuís ímgfectafl^ervoluutaí' 
tem auté^umo quidég amo^ quí d i motus volú 
tatís íu alíquíd.S»ecúdo p realem babítudmé ama 
tis ad amatú+Oue quídépót cífe trípftv /Quandocp 
euí amatu di pfeus am3tí.2 túc íam uó queriíf ( S í 
cp uou di pfeus fed uou d i poílíbile ípm adipífaVec 
tuuc etía uó querifflBuádoqj auté d i poílíbile ípm 
adipífcúfed di deuatú fup:a facúltate adipifceutiSf 
íta vt ílatím baberí nó poífit.i beC d i babitudo fpe^  
ratjtís ad fperatú.que fola babitudo facit finís ín4> 
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ríííottcmf^tbíatríforefpódetalíq ítifue^ beatím 
dínc ;n i B^cfa cogníno fíms rcfpoiídec ím2fccre.p 
ícntía ípíus íims rtidct fpei babítudíníSM odecra 
río ífi fine íá pfcírrícoiircquif oelecmtóemXtííJo ne 
celíeeftadbcafimdíná'ítatríacócurrerefrdUvifíotié 
qued^cognítio pfccta íntdlígíbílÍB fíms» compbetit 
fíor;cqinsinpo:mf piítíá ftm'SfOelccwríoncreu frm'^ 
tioiic queimpo:rar qmeratíóem reíamátís m ama'/ 
rof ¿ t oe compbefifióne oícíc apfa8f tfad comtb,\$* 
^ í c cmrítevccop^bmdatÍBf^pttalÍB autc curfus 
termínaf ad beatímdíucXópzebmfio tam¿ ím bca 
tíí tbomáfOícif ouplící^Oixo mo ínclufío coinpb¿// 
(i ín compbeíidéte.,£t fie omiteq6 cópicbefidíf a fi> 
níto eít ftm'táf Uiide boc mó oeus nó potefl; compí 
bmdí ab alíquo vxtdka\x creato^SUo modo comp 
bmfío mi almd aomíat m'fi tcntionl úic\xi9reíf que 
íam pu'mipalírer babeffficuralíqm's cófequms alí 
quéfMcíturemeum compbertderefquando reneteú 
¿ c fíe beatí compbmdíír»3pfa auté compbenfio n5 
ellalía alíq opano pieter vifúmé.í*?ed eíl quedá ba 
bimdo ad fine íam babífíí Onde ípravifíovelreaví 
fa $m y pzíticípafr adc(t.^ f!: obíecfií compbenríóís 
íícutadvoliwaté ptínetípesi amoj. qm'a eíufdej 
etl amare alíquíd? tendere íti íUudf íca ad volunfaté 
Btínerz cópiebenrío-í oelecrafio. qj eíufdé eft babere 
alíquíd'í 4ercere ín íUoir§»amdú etíá y reccímdo 
vollítatís reqmríf ad beatítudínc aufecedení 2 cófeí-
quetucr anrecedcrerf quía fícut materia no confeti tur 
foima nífí fít Debito modo Dírpofíra ad fozmlf íta ni 
bílpotdlcofequífinemnííi fít Debito modo ozdína 
natuad ipmf'OndenuUus potad beatítudíneeue,/ 
mremfíbabeatrectitudinevolñtatís que rectítudo 
ejeíftat p Oebítum ojdínéad vltímú fínem. ^onfeqn 
ter aút re4rítur q u ia fícut Oict u cft beatítudo vltima 
confiftit tnvífioneOíuíneeííentie qeft ípfaeflcntía 
bonítatísfi-t ítavolútas vidétis Deí elíentia ef necef 
fitate amat.OeUf^icut volutas no vídetis Deum eje 
necefiitateamatquic^cí amatfub cómuníróne bo^ f 
ni quá n o u t ó t boc ipfum eft quod facítvolútatem 
recta^Ondeno eífet beatítudo fine recta volúntate 
^dbeatítiidinéperfe 
ctá bomís no requínf cojp9 eíus ad elTetfed ad bene 
eflezcozpus gíecte Dírpofícu. *(bio cuí9 oeclararionc 
Oícítbea^bo+piíefcóefqa'iíj^alídi pofueratg» be 
atítudo pfecra que cofiílit ín oí vífionenó pt antme 
adueníre fine cojpe ejcíílentíf Dicétes 9? aníe fanctom 
a coíBíbus fepare ad illa beatítudin¿ non pueníunc 
vfcp ad Díéíudíctj quado realíuméc coipaiiuod ap 
parct elTc falfum i^ autojítate Í ratíoef Sufozírate 4 
dem qz Oiatapfs.q.adcozímVt/Ütuádíu fum9in co: 
pozepegrínamura D ñ o X t quefítrarío pegrínatío^ 
nís oftedít Dícens^'lber fidéení ambulam9nó p fpe7/ 
cíem^jequo apparet^q^diuquis ambulat p ftdé 
no p fpccíé carene vífíone oíuíne eéntie, nodú eíl ¿o 
pzefens Bnimeautefancto^acozpíbus fepatefunt 
Deo pícnteSf Budemus autczbonl volúntate babe 
mus pegrinarí acojpe x pfentcs cííead Onm.Ónde 
manifcílñeíl^anímefancto^a cozpozíto feparatc 
ambulant p fpecíem videntes Oei eííentiá ín quo cffc 
beatítudo mt^pparer et boc ratíoet Uam ínteíic 
ctus ad fui operationc iwn indíget cozpoze mTi pzo> 
pterfantafinata ín quíbus intelli'gíbilc verítatem ín 
ruetur. XDanifeftam eít auté 9> Díuina elíeniía per 
fant3fmatavídcnnonpocc(l.ejceo videlícet qz ma^ 
teríalia fumvseus auté puré ímmatenalis "ü-nde c í 
ín vifione oíuíne cflenrteconftat perfecta bomís bea 
titudo^non Depcdet a cozpoze ipfa beatítudo bomi^ 
niSft p cofequés fine cozpoze potell eífe anima bea? 
ra^Sd quod ertam facítquodDicitur 2lpocaf»jcíírí# 
^eati moztui qui ín Domino mozíútui<íl5cíendtt 
tamen ^  ad perfectione alícuíus ra.Dupucíter ali^ti 
pemiictfOno modo ad conftítuedam elíentía reí> fí 
cut anima requíríturadpcrfectíoné cozpozís. a l i o 
modo requirír ad peifectiócmreí • quod pertinct ad 
beneeífeeíus fícut pulcrítudocozpozíSfílel velocií-
tas ingenq pertinetad perfectíóem bommíSf Omty 
uis crgo cozpus pznno modo ad perfectíóem latítuí' 
dinís bominís nó pertíneatf pertínet tamc fecundo 
modo.Cum ení opa'atio Dependatef natura m\qn 
ro anima perfectíoz erít ín fuá natura.perfectíus ba^ 
bebitfuam pzopzíá operationéfin qua felicitas con^ 
ííftítftlndeauguftfruB ^enfjttj.Dícúvcpnofú: pof 
funt vídereanime fanctos fepate a cozpozibus íncó 
mutabilem fubftantiam vt fanctí angelí vídent fine 
alia latentíozí caufa. 2nue quía inefteís quída naí-
curalísappetírus cozpus adminíilrandiV /Quod ta ^  
men Dícit bic auguíl.^'anime fepate non vídent De 
um fícut angelíf non cíí intelligcndúrc<5m inequali'/ 
catem quáciran's qiuaetía modo alique anime funt 
aííumpte ad fuperíozes ozdínes angelozum*claríu9 
videntes Deum qj ínferíozes angeliV ^ e d fcóm ineí» 
qualítatempzopoztí5íst(Buía omnes angelí en'am 
ínfímí babent omnem perfectíóem quam (unt babí^ 
turí.non autem anime feparate fanctozúf 3 ^ 
uís impedímétum operatíonís quod eíl per modus 
contraríetatíSfVt fin'gus impedítobíectU5 calozís.re? 
pugnet fslícitatúnon tamé repugnatei impedímení 
tum quod eít per modu cuiufdam Defectusfcum feé 
lícet res ¿mpedú^non babet omne quod requirítur 
ad omimodam fui perfectione fed repugnar tale im't 
pedtmentum operatíonís omnimodeeíus perfectio 
rnV^t fie feparatio a cozpoze Dícítur anima retrabe^ 
re a fine^ ne tota tendat ín vífíonem Díuine cííentie*. 
^ppet í t enim anima fie fruí Deof y etiam ípfa U\xirt 
río Deriuemr ad cozpus per redundantiam*. ficut eít 
poflíbilef^t ideo q^díu ípfa fruitur Deo fine cozpoze 
appetítus eius quíefeit ineo^ tamen adbuc ad par 
rícipationé eius vellet cozpus pertíngere^nde coz# 
pozc reíympto crefeit beatítudo eptenfíue non intení1 
fiue^.^ a d beatítudínem autem imperfectam que 
babetur ín víafVtícp requíríf De neceíTítatef quia bn 
íufmodí beatítudo eít inoperatíone íntcllectus pza 
cticível rpeculan'uí.^ed operario íntellectus ín bac 
vita non potclt efle fine fantafma'ref que eít ín ozga? 
no cozpozalu*Requirírur quocp ad bearirudinéper^ 
fectamomníno perfeefó Dífpofitío cozpozís antecede 
rer ct confeq uenter^  antecedenter quídemf quia 
fcciTdum^uguílinunu^i tale fir cozpus cuíus fíe 
Díffiícilis etgrauís miníftratio+ficut caro que cozrñ^ 
pimr aggrauatanímaf auemf mens ab illa vífíonc 
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fummic€lú-Córequcfa,vcro+quía gcbean'wdíe aití 
meftef redundanría ad coipuSfVtctípm íua pcrfeí 
ítione pofíaf.bca.tbOf vbí f^p:a^ 
0 i ad beatimdíncm ^ v i 
gfecram nó requírumr bona qtcnm ncc amícú*R5 
p:ímícft.qma boís bona e^teríoiavelrc^ruiif ad fu 
ftentanóemaníalís coiBia vcl re^ruirfad ogatíócs 
quas B amale cozpus e)ccrccin9+quc humane vire co 
uem'ütf3üaaut¿bcacitudopfeccafVeUríc ínaía coz 
pon'vmrafiá nó aníaUXed fpúalú^c ideo nullo mo'/ 
do ida ^teríoza bona re^mf ad íllá beanmdiné«cu5 
ozdínctu r a d vira animaUt £ K d ad beaticudiné ígfe 
cram que babef invia.requirucur ifta bonaf no qua 
fi De eíTenria beacícudinisJed quafi innrumerafr De 
feruíéría ípí bearíf udínúq pfiftít ínoperaroe virtud 
fcómvitá acriuavelconr¿platíuá4]iSd átin fc^m 
rís fanctíe.pmítraf p:o pmío regnu.vtíl^atbfjcjcvf 
'Oenúebenedíctt pne meíTCfVelefustpotuBfV^lu 
(e*ná) .ve edansz bibaris fug menfam mea ín regno 
meo,bm6í locunóes fm bea* tbof funt metapbozíce 
ínfcUigáíe,quíarol¿tínrcnpturt8 fpúalía g cotpoza 
lia Defígnait. vt bis q nouímus ad DeAderádu ín 
cognifa refurgam9» ¿tfíc B cibú intellígif Delecraró 
per DíuítíaB fufficiéría qua bomí fuíficíet Deus^ B re 
gnú cplrarío bomísvfcB ad coiunccóemcu $o*0!5 
uutémerces fanctíepmímf íncelis matfVf^erceíi 
loe fcm auguftínrellígif alrírudo fpúaUú bono^.Tlt 
bílomín9tamc locus cojpo:e9aderít no pjopií ñeceft 
lira re ad bcaritudtnCffed p:op¿quandá cógruenrií 
i Decozé.Ouodvero bocti^Dicír^ bean'tudo eft fta^ 
rus oím bono^.iCf^ntelligif De lilis bonis q cóucí 
niunt vite rpúalif in qua pfiftit perfecra btítudo jffta 
vero bona Deferuiúc vire aíaliVtóo iUi b^rirudini nó 
cóper unttXamc quíc^d boní ínuenif m íftís totum 
babebíf ín fummo fontebono^/£r fíe eíl íbí cógre^ 
gario omiú bono^^rDeamicís auréfi funt neceíía 
rq ad bearítudíné Drcítbeaftbomae vbífupzaf^ad 
bean'tudíné parríCf nó re^rírur focierae amíco^ d ne 
ceíTirarefedDebñeftefuróeft+quíabomobabee to 
ram plenitudínéíue Bfectióie ín Deo* jCtuáuís ením 
cbanras q eft in pama nó Deficiat fed pfiaaf feqxc'/ 
datad Deüipzoicímiun pfecrío cbarítatíB eíl eentía 
lis beatítudíní $ m ad Dilecróem DeiV"Uñé fi nó ed 
niíivnaanía fruens Deo.bearaeflecnó babés pzojcíí 
mú que Diligeretf í3ed ruppofím pzojcimo fequif Di 
lecró eíus e]C Dilecnone Dei £ t qí^ooen'us Dic $ nul 
¡íua boní flíne confozríoellíocíída polTelíio,. ínrelligí 
turqñ ín illo bono qé babef nó eíl plena fufficiéría 
Sed ín Deobabeí OÍB fufficiértaf é $ ad felicítarem 
feu brírudíné ímpfecrávíc vt Dícít PBB ín.íjC.erbíco^ 
felíjc índígeramicíB nó .pptervnlitatc cíí fit fíbí fuflñí^  
cicBmec.ppter Delecratóem d i babear ín fe pfecra De 
lectaróem ín opatóé viiturtB*05 pzop¿ bona opato 
nemvtfcs eiB benefacíaM vteoB mfpícíeB benefaceí 
re Ddecraff£.t vt eis benefacíendo adíuuef. 3ndígec 
emm bomo aujeilío amícom ín openb vite actiueer 
contemplatíue. 
^bomopoteftadí +fvn 
pifa íftó efeetá bcau'ri}dúKt¿t boc nó g fuá natura 
líamec p opatóem angelo^fcd p opa mcrítozía^uc 
babétvírtuté ^ ncipalirer eje gfa Deíf ^ n m ú fie D&U 
raf.b.rbo.ú5»qfVf'i5nrudo noíatadepróem perfectí 
boníf Ouicú cp ergo eft capap pfectí boní pt ad beatí 
tudincperuemref autej bomo fít ca¿3)c perfectí 
bonif c/: boc 3ppat3 y o?mretlecifappbenderc pt vní 
uerfálet pfecm bonu et voluntaB eíuB appererc póc 
illudfí-rgo pót bomo adipifei beatitudiné+0uáuí8 
ení núc ínvía fit bomí pnaturalef vt veríraté inrueaí 
ín reb9marerialib)fVndefp¿8 mtelligibileB in fanraf 
manto ínteUígítmec finefantafmatepoteftínteUígO 
rc."3n patria babebír aliú modñ íntcllígédípnatura 
lemfScémfffynó políítbó beatitudmcadtpífcí g 
fuanamralía.pbatfiCtbftbo.q.eadé. £ t í tudo boís 
pfecta sfíftininvífióeDíuíne ecnric* viderc aure Dcu$ 
P eífentíá efl: fu pza naturamó fotu boís fed OÍB crea 
turevt ín pte pzía oñdítTIaturaf ení cognitíovni5'* 
cuiufcp+eft f m modú fubfl-aríe fuc»ficut De íntellígé^ 
tía DícíffVníufcuíufc0 q: eíl f m modú fue fubftáne. 
tBmt De úitelligctía 6: ín libio De caufÍB*£1$ cog> 
feítea q funtfupzafe.aea q funt ínfe^m modú fub? 
Ilantíefuef(9t8 autecogníno qdtfm modú fubífó 
tíecreatc.Deftatavífíoneeéntíef q ínínftnítú e^ cedit 
oém fubftantía creatáfüñ nec bó necalíqua cream 
ra ptcófequívltímá beatítudíné p fuá naruraliaBd 
q$ facítquodaítapfefúadíozíniííf Ocul^nó vinít 
nec auriB audiuítí ín co: bofa nó afcendítqueppa^ 
rauít Deus Diügcrito fetc. £5ed nec eriá vírtute auge 
lí velcuíufcúcp alter^tfeature poreíleá adípífeí^bu 
ÍUB ratio eft fm beaftbofvbí fupza^  qz cú omís crea^  
tura fítoature (egíb^fubiecta.vtpote babéB (imitará 
vírtuté et actóem.3U6 q$ cfccáít natura crearáf non 
poteft fien auctoíitate feu vírtute álicuí9crcaturef ¿ t 
ideo fi quid íieríopozteatqd fitfupza naturam^boc 
ñt ímedíate a Deo^icut fufeítatío mozrui f íllumían'o 
ceífe-T bmóíXú ergo brírudo fíe quodda bonú ejrcc 
denB narurá creatáampoííibíle eíl ^  p actóem alicu 
ÍUB crearme cóferaff Sed beat9 fit bó folo Deo age-í 
tujupto illS pB+lffjcíñf -dzam t gfiam Dabit Dns* 
íB5aur¿ángel9 iüumíetinrdlccrú angdí ínferíozÍB 
velbomÍBfboceftquoadaliqB róneB Díuíno^ ope 
rú»nó qjtum advífíoné Diuíe efíentieTO ad bác om 
neB a Deo íllumínáturf'Qln'mú videlj y requíráeuí 
bona opera ad beatírudine cófequendáf paeee eje boc 
3» cbzílluB aiejobíf jcííj.ScíeíB bec bearí eneíB fí feí-
cenéis eaflDuius raeó eftftnfbftbOfVbí fupza.qzcof 
rumqnata funtbabereefectúbonumfeli(!id babet 
ípm fine motUf alíquíd pvnú motúf alíquíd pluríb? 
morifof t>aberebonú perfectúfínemotu cóuenit eí 
quod naturafr babet íll6f babere auté btít udiné naí 
mralíter eíl foli9 DeiVtJnú foU9Deí eíl pzopzíúf cp ad 
beatítudíné nó moueafp alíquáiOpatíóem pcedenf 
tcmfXumergo beatítudo e]eccdatomnénatura cref 
atam^flulla pura creatura cóueníenter cófequif be» 
titudiné abfcp motu opatóís per qué tendít ad ípaf 
Sed ángelus 4 eft fu períoz $ bomo ozdíne nature 
confecutuseíl eameje ozdíne Diuíne fapíenn'e vno 
mom operatíoms merítozie^bomíes autem cófequíí 
turipam mulns monto operatónu quementa Dící 
turftlndcfm pbilofopbúf bean'tudo eflpzcmíum 
vírruofam operacíonú. t^^^ígíf ur aatem opcran'o 
v n 
bcmífifs sd beati'tudíné+nó piopt ínfufTicícnna t)iy/ 
umc ^mrts bcmfícztíeScdvt fcrucf oidoín rcb9íti^ 
ftimtis a Deo. 'Tlotandú eft aufc^ pnas creaturas 
oñs ftatím De ípfecrís pjodupCf abíc^ aítq oírpoíTí 
tíoncvclogatíone crcaturepcedenretc f^ic iiiftítuif^ 
ma ítidíiudua fpedc f^Vf perca narura.ppagaref ad 
poderos.^ fímifr q: p jrpm quícíl 0e92 bomOf bea 
tirado cratad alios Oenuandatfecimdíl illéad beE>. 
r¡ >0MÍ muiros ñlios addujterat in gtia ftatim a pti^ 
cipío fue cóceptionis fine aliqua opanone merítona 
p:ecedctefanimaei9fuit beata, ^ b o e d t fíngularc 
ínjrpOf^>uens autébaptisansfubuenirmcrim ¡epí 
ad bearttudiné confequédá licet Ocfínt merita p p:ia 
co^g baptífmú funt mébzajcpi efFecti* 0J5 aút apo 
ftolus Dicitad roma.|ciiqf>6eatitudincboís eííecuí 
Deus cófertiufticiá fine ogibus.3ntclligif De beatí'/ 
tudíne fpei que babeff g grám iuftificanrct- Data fine 
opmbus pzecedétibus» 
^ illa perfecta Xf MÉ* 
bearírudo nó ptbríín bacvífa fed babefrm inalía*. 
i magia abvno qi$ ab alío^zímú (Pbar.bcfrboa.tjf 
q* v.triplicí róneXt pjía efi: ej: ípa beatírudís raríóe. 
i l a m cú bearírudo fir fuffícícsígfecrum boníí om'/ 
nemalñ ejccluditf Jn bac aute vira nó poreíle/rcludí 
omemalñfíPulrís enímalís pfens vita fubíacet.q 
vitari nó pñ t^ ígno:átieejc grcínrellccrusft inoiái'/ 
narealfectóis eje gre apperir9, i mulriplíciB penalíra 
tis eje gte coigis+vt Di! ígcícr ejeeq u íf a ug^ íjC^De ciuú 
Deíf Bd q$ ctíá facít illéjob .jcítj.'Domo nat^Dgjnu 
lieré b:euívíuens tge» replef multis miferqs^íse ' / 
cúda ratio dt+q: Defideriií boni bíc faríari nó poreft 
Harurarr ení bomo Defideratgmancciá boniqé ba 
bet.bbns auté pntisvite funt tralíron'af cú eriá ípaví 
ta rranfeatquá narurarr Defídcram9* t ea perpetuo 
maiierevellem9tqí naruratí" bomo rcfugítmo:rc,^ 
Xerrta raro eftf S'icÓfíderef id in quo fpjpaíV beatt 
tudo ofífhr/f vifio Díuine ecnrief que nó pt boí .pucí 
re in bac viraf q: nó poreft ínrellígere mfi reflccrendo 
fead fantafmata^q cú fíntmateríalía.g ca Díuinam 
díentiá q purus fpús eft*. viderenó ptf vñ nó pt ^s 
inbacviragfecreecbrñs. Tlóobftarpdíctis ^ pina-
res pofuerút beatirudinéin bacvira pfiftcrc3ujcta i l 
l ud^ea tú Díjrerút ppfin cuí bec funt,. í-t gS in pin 
rito Dícíf nó pteflTefalfum totalirenqi vídefelíenaru 
rale q$ ín plurito dVí lá reputar plures ipfí ín bac 
vitaeífealíquá beatitudtné piopt'aliqua fitirudine 
veré brírudísXr fie nó eje roto a fuá eictimaróe Deficí 
míJmQfect* auté bearírudo bíc pr cííe invira tamé 
vírtuofa. iTiCUíanrú ad feém feiendú ^ vn9alío eít 
beario: in aiiavítafquanrúad adepróem brírudinis 
feu fruítionc^io cui9Declararóe Dícir bf rbo^vbí s*. 
9? ín bearirudine no íneludíí mfi ípe finís vltímí 4 
cftíummú bonú q?5 eft beatírudís obíecrúi caufa* n 
poteft eévna brírudo maío: alía^qz nó eft nífivnn 
fummú bonúff.De9cui9fruir5eocs funr bríffedqnto 
ad adepnoem bui9vel fruirionéfpót vn9alio cé beaí1 
tíoiiqi qnto magís bomo bono fruífoáro bearíoz c. 
¿onrígít auté aliqué magia fruí éo q$ aliú eje eo 9? ¿ 
meli9Difpofír9vel o:díat9ad cí9fruírionc+Bfecrí9fruif 
Dco 4 clari9videt eú t£^ claifzlimpíd^vídctí gfe^ -
críus fruíf 4 babuitbic invita maío:é caritate, ^ ' c 
crgovniras Denarij 4Ipmiíru8 c íaboiátito inviiica. 
lí^arb.^tfigníficarvnírarcbcatimdíg eje grcobiecti 
S5ed nirríplicttas máfionú.Dcquajeps Dicit^o.jeiq 
3n Domo parríslmd máfiócs multe funt. fignifteac 
DiuliWfc btítudúiís ^m Diúfum gradñ fruitoisXjc 
empla pñt bic índuci Dceodécibor4 Dclect3biíi9ga 
ftaf a fanís abvno $ ab alio^m Difpofitócm cíuft9 
í-toeeadereq melius intellígífabvno cp ab alio^ct 
cú plurito DifferéttjSff m meliozc Difpofitócm oculíf 
•fionobftat y btítudoéi fummú bonú ín fuglatíí' 
uo.quía intelíigíf 9? eft fummí boni adeptioí fruifóf 
id eft Deiquo ornes fruútur^ 
beatimdo nópoí . L i x 
teft amítrí fi eft pfectavt fugue patrie.píj eje éo yjeps 
aitfH^atf^Vf 3t>út iufti invitas eterna q eft gfecta 
btítudoXtcmü eí Dcfectu carctf¿irca bocOiiqc.fc^ 
ques erroic quoiuuda platonico^*pofuít9> p^bca> 
titudiné bó ptfiíerí mífer.fed boc céfalfum manifefte 
apparctDuplicí róue^mfbftbOfí^qfVt. .Etpríaeft 
re ipfá cóí róne btítudim's^ Cü eí ípa fit gfeetc bouú 
tfufficícstOpoiretyDcfidenu bois 4ctcff2omema 
luj ejecludat.TIaturafr auté bomo Ddiderat retiñere 
qó babet bonúft y rctíucdo ípmobfineat fecuritate 
alioquin necefíe eft y timo:c amírredí vel Doloze De 
cerrirudíneamííTióís 3fílig3f.*Re4rimrergo3d gfc? 
ctam bearirudine ^  bó cerra opiníoné babcar.qi bo 
nú q$ babef n u n § amítfet.0ue quídé opimo fí ^a 
fírfp(cqué8 cftipambearírudíué nunq^amírrere é í 
auré faifafit.bocipmeft quoddá malú fallam opíni 
onc babere^flam falfum eft malú intelícctus^ fie ve> 
rú eft bouú ípíug.Tló enr igíf veré beat9 íí aliq Ó ma 
lum íncft df € ^ c 6 o íd¿3pparet fí cófiderdf ró bea 
títudís íu fpaU.&íctú eft eí fupis 9? ofiftír invifíone 
Diuíneeírenrí€f£.ft3útimpo(ribile^alí48 vides Di 
uína eflentia vditea nóvidere^qi orne bonú babítú 
quo 48 carere vulff aut nó iíuffícícs 2 quertf alúíd 
fuffxcictíus locoei^autbabj 3li4d íncómodú 3une^ 
^um+pzopd q$venif in f3ftidíú< Oifío at Diuine eén 
tic repletsísm omito boniSfCú píúg3f fonti toti^bo 
-nit3ti8f£n'miTr nó b3bet3liqí5 íncómodú adíúcmf 
2 fie e£ pzo¿3volút3fe bea tus nó poteft Deferere bea? 
títudinéf ^imtlV nó poteftea gdere Dco fubfrabcte; 
quia cú fubtractio bui9bcafítudini8 fit queda pena 
nó poteft talis pena fubtracnóis infligí a Deo íufto 
íudicCfUilí .p aliq culpa. ^ 5 culpa cadete nó pórín 
cum 4videtDeieíreutí3fCum ad bañe vifioné fequíf 
De neceííitate recnfUdpvoluntatÍ8+£>ímílV nec ali$ 
agen8 póteam fubtrabercqz 3nía Deo coniúctSffug 
oía alia deu3ff2 fie nó poteft 3líquo modo amítti g^ 
fceta bcstítudOf fed imgfecra que eft ín Via pt perdú 
2 g obliuioué 2 g oceupatóem quoad cótemplatiua». 
ct pvicia quoad actiuam vitá^ 
íS?feptem genera bo 
nozumque bic appetunturu'npatria poflicTenturf 
vndeimpleturomneDcfidcnu bomÍ8fpzopé quod 
mérito Dicif Bpocalíp.jeíjCf ^cati quí ad cena aguí 
nuptiarumvocatí funt. vrtde fígur3uf g censm ma* 
gnl qua fccít^íTucnis Cqui íurcrptamr beatít gdo} 
itulne 0ctmn$ 
pzíruípibs) fu IB Mdier. i £ t te bac pot ejCponí ctía$ 
í^l^ d^  Domo qm'da fccic censm m3gttá.2u.^U9f 
eria p tibe nupnas facras a rcgcXIDatb.^qf (^ mi-
nia gara fum venire ad nuprias.'Dec aur¿ Declarar. 
bftbo(lí,ítj»c5tra gériles fíCiEft ení quoddá Oefide^  
nú boís inqntü imellecmalis eft De cognitóé verita'/ 
ftSfqdquídébóícsconrequúrur pftudíú. préplan7/ 
uevírcft boc majeime ití íllavirióecófirmabíf qñ p vi 
fíonc pn'me veritatis oía que íufellect? naturat'r feire 
Defíderaneí mnorefcírf3uf raílló Dícretjcjíjcu Jn Díe 
illa nó nocebit mü(#<üwímo fuo^>5K0fííqfDía 
logo^»^ eít q<5 nefeiant 4 feienté omía fcíúrf ¿tqco 
^ujfDíjcítDñs moifúÁgo oítendáríbí orne bonum 
que inrellígédá funr De bis q prínenr ad éfécrióes iní-
rellecrualis nature^Oñ íllavíílonecognorcér omnes 
náruras oím fpecíe^ crear u rap z virrurésiipiia ac 
cídenriaf q ptínét ad pfecróe3vniuerfíf£.t p cognirój 
namralíñ fpecíc^ pgnofcct iñdiuidua fub bmói fpe 
cíeb9ejciítétíaf Oía auré bmói que coghofeit p bácví 
ííonéf fimul acru córíderarf z fíe videt inftnítaf ÍTamé 
eaque Úe9fácére poreít.q tamcuunqj fécír nec faettt 
rus cítfUÓ cognofcérTancfif^irr quaiirñ ád raríoes 
rerñ fáctarñfquas omes ínrellectus nóPorell cogno 
fcere nífí Díuína bonirarecófiípbedaí;Xefttó néc etí 
am cógnofear ea que eje folá volúrare Deí Dcpcdcnc. fi 
cutpdcftínariOfeUch'Ofíulttfícario tbtiióifq prínenc 
ad fancnficatíóem crear uitf bec oía foli íntellecruí Di 
uínb refemlrurfEccramtífJntellejcí^oím operui 
Deí rió poííirbomo ínueníre ró¿mf'i3ob*j:oireveíl¿ 
gía Deicóp^bendcstCfC^-ft fcío quoddl Defiderí 
um bomís f m % baber róem qua ínferioza Difponéí' 
reporeílqd quidéadípifemur boles perftudiü acrí 
ücyítt*0j Deííderiñ ad bóc eít ^ ncipalVfVr roraví^  
ta boíé fm róéniDífponátq^ eít viueref m vírruréf 
Xüíüílibet ctvírtuofi finís ín opando.eit p:o^evír^ 
tutis bónSffícurvírrusvr fom'teragattDoc aurc De 
fíderííi mcímplebíF*quia rató crír in fummo vigo:e 
Díuíuo lumíe íllullrara.ne a recro Deficere poííirXó 
fcqmírurauré ciuile vira ería queda bona quito bo^  
mo indíger ad ciuíles oparóes». fícur bonozís fublí^ 
mítas.québoíesínoídinareappetéres ambinófí et 
fupbí ftut.2ld fümmá auré bonozís alrirudirté bó^ 
mineé p illa Deívifíoné pducunfinqnrñ Deo quoda 
modovníunifXr pzopí boc fícutDe^ rejc feculo^ ÍZf 
itax beatí Deo oulcti reges Dícutur+Spo^tj ^ 'Rcg^ 
bunt cú |tpo. ü t alibívídelj beatí Dicunff/eciílí nos 
beo noítro regnúz facerdotes.úrege8Xonfe4f ciuí'/ 
IcniVífá.'r alié appctíbíleff.famecelebzítaSfP cui9í^ 
ozdítiátü appetítú eífícíuturboíes inánisgl'iecupí^ 
3ü¿éatí auté ití illavifióne celebzes reddüturf ñ pni 
bontínñvíato^ modú fed beato^ f/E-t ideo frequétiT^ 
fímé illa beatítudo in facra Tcriprura gfta nomíarurf 
fícut in psf DicííXiculfabütfancti in gfíatCfCEíti 
aliud ín cíuilívíta appetíbilc fcil5 Díuítieip tiii^ínoi 
díuam appetitíiT amozémultí eíficifif illíberales et 
iníuftí^nilla auré bearitudínedt oím bono^ fufíi> 
cientíáínqrttíí beatí frufítur tilo qui cópzebcdítom* 
níú bónozií pfectóc5 pzopter q6 Dicíf*S»apf vq X^Je 
nerut mibí omía bona paríter cú illaiu ín ps^lo 
ríaí DíuítieínDomo cíus^íXltaliS bomís Defíde 
nú^qí eft fíbíi alqs aialíbus cómunefvtt^ tsXfict^ 
tíoníto pfraaffqé borníes majeime cófequútur $m 
vítam voluptuofa5f,2 p cu i9 ímmoderantíá borníes 
dTicíúturintempatitíncóríncte8f3nilla vero felice 
rate Delectatio pfectííítma tanto erít pfectíoz ca q eft 
fm fenfum.qua ena bzuta alalia pfruútur+quáro in 
tellect9elt altioj fenfu*tanto etiá ílU5 bonú ín quo De 
lectabimur maius eít oí fenfíbílí bono+i magis inri 
múimagis cótinueDelectans.quáto etíá illa Delcá 
rió eít magis pura ab oí pmi)crione cómítátiSf De c¡ 
Dicíf ín ^ 8.3nebziabúíU£ab vbertate Dom9tue zc. 
j^lti naturale Defídcríú omito reb9cóc*p q6 pferua 
tíonéfuibéfidcrát^m y eít poíTibile^ p cuí9ímmode 
rantiábomíes reddúturtimidif'inimís fibialabozí 
bus pcentestíib Defíderíú tile omino pplebítur.qú 
beatí pfecram fempíttaré pfequérur ab oí nocumé 
ro fecuriím íllud3fafjcli|cXrapocafjcjtí.TI'On efun// 
enr am l^i9necp fitíent^^t fie pj per Diuiná vífíÓ$ 
% of quútur íntellectuáles fubftann'e verá felicitaré^  
in quo oíno befideriú quietaf.i in quo eít plena fufR 
cientíaomniú bono .^que f maríltof ad felicítatére 
qu ínf,3n bacvero vita nil eít adeo íimíle felícitatí fu 
Bnéfficutcontéplatio verítarts.putbic eítpoííibile*. 
"bine et auguft, invlnV De cíuúDeúaírf jCtuára íbi felí 
círaSfVbí nullú malú aderit nullú bonú latebítf erít 
beus omía in omíbusXt infra.quid eít ení qb Do? 
tnin9é ppbetá ait^ro illo^Deus in ppetuúmífiero 
ieísvnde ratíenf./S.ro eís quíc4d boncíte ab boíto De 
fiderari poteítf £ro íUis falusi vita glíat bonoz^  ví^  
ctozíat copiaf pajci ome bonúf £.t ín fínenacabím* 
avídebím9fVÍdebim9'z amabimusfamabím9z Un* 
dabímus^w^íHb ps^eatí qui babitarínDomo 
tmS&Ctin fécula feculo^ laudabunr ref 
TOmlus octauus te fíde. 
, ' JgdesrumífoctomodíSf í.ap.íf 
• f T ^ tottm te ftde agen 
| & I dñfDequaapfsad'i^ebzetirtfSíncfi^ 
J de ípoíííbíle eít placeré Deo. Sifciédíí 
/ ^ - C ^fidesfumíFmftípl'r^zíoquídé.pcó 
fcíétíafíujcta ílíbad*Ro.jcíití.Dmeqb noncítef: fide 
petm cítf(Qb verbú íractá8^zatian9.|cjcvíu»q4f oes 
|Xjcbis irac^ epponiM'.oéqbeítp pfcíam perm é* 
£ t fie eríá fumíf in regula íuris. poíTclío: male ft'da 
nullotpepfcríbf b regfumlífVif0cbo fumiffídes 
p caítitate ^ u^^ tbozí oinga^Oñ aug^ jtjcvqf q,q 
aítfí9é bonú nuptia? fuit ín ilrpntíto tpúCpks ftt 
déstfacr^/ides^qz nullú adulteiíútCfíertó fumíf 
páctióefeupmiííióeffm ^Dicitaug9^ ftdes qñ 
boítipmíttif femada é^ieírj.qfúnoliXib eítvecfi,? 
miflio eít lícítaftíavt Dicir3fib.3n maf^míllís ref 
feínde fidéfí in rurpí voto muta Decretúft ítem. 0 í 
ís cuí facta eít .pmiííiOf'r ípe feruet ftdépmílíamrni 
Díe regula íuns iFmltra fíbí petir fidé íuarííc.b reg*. 
iuñUVvíf Ouarro fumíf ftdes pzo fidelítare»í.Debírí 
adímpleríoneíDiligenri ejtecuróe fup ^milíione fa* 
era racítavel ejcpíTáf ¿ t fie poní? ab apfo fídesa'ffídc 
litas íní fTucr9fpús+adi6al'fV^mvná ejcpofiróejfbf 
rbo. £r reducíf fidelítas advírmré veríraris mozaléz 
ab ca Denoíaf fu9 vel Difpéfarozfi'del'^meuangelil 
tjm -Japrum^t ad blcvírrutcetinent feba errem* 
'apitalü ]fc2ímñ 
afceptío.Outnfó fumíf fidcs pw e¿itafem actíonito 
cófíderara^nfitoe acrtf^aciíotiUf alie funt bonc fí 
deí»alíe ftricrí mríSf i fm boc Oícít lejc^ vbí bona fí 
deagíf nó eft Oeapícíto legís Dífpurandñf'zf m boc 
etía infelÚgí pe illa regula^bona fides nó panf vt fe// 
meleicactñ íre^ejcígaf t>c reg.ínñli;vúS5e|:to fmmf 
fídes pzovna ejegraríja gratis oatis.qs ponít apfó 
ífad¿ojintbfjtí).cóibns bonísxmaliSfVbí 
Daf ftdes íneodéfpírítu S u m í f ení íbí ftdes .p qua 
dáeminm certitudíe eozt q funtfídeí. Sepfío Tumi 
tur ftdes cóítcr^ quods babúu quo 4s fírmírer af^  
fentit fine foztnídíneoe oppofítofbís q clare nonví^ 
detfquecácp fínt illa puta cñ quís fírmitercredit ta'/ 
lem eiíe parrcvel marre fuá vel verbís alícui^fapíétís 
¿ t fíe ^:egofín,íírj•píalogoz^ oícit ^  ínfidelís ba/y 
bet ftdéf CCe parentib fuis t bmóiV fed boc De fe no 
eft mcríro:ííí^mfb,tbOf í^^ctauo fumíf ftdes p:o 
vírtute tbeologíca.pe q oícíff úad /lo:ínt»)ciíjf TÍúc 
manét ftdes fpes cbarí tastSed ^m íftávln'má acce 
ptíonéf/ides qñepfumif p:o babítutalís^rurísca^ 
rítate ínfoimat8f¿t fie fumírur inTOíerefOne oculí 
tuírerpíciñtftdema (©feefOefpófabo temibíín fít 
def Bliqñ fumif «p babítu informú vt íbifú ad £~oih 
/ritj.Sí babuero fídéfitavtmótes tráffera zc, £cm'/ 
cofco.jFídcs fine operíbo moztua eft.qd vrfe^ oonum 
Deí efttfed ínfuífíciés ad faluté.aliqñ fumíf ftdes p 
ípfo actu talísvirtuns.Undeauguff Ouídcft fides 
nífí credere quod nóvídesf*: íllé^zego,/ides nó bj 
mentú.cui búana rano pbetejrpímétú. íPerí tñ ení 
nó aofríf epbabírmfed ejeaetu^/ídes aliqn (umifp 
obiccro feu matena eo^ que funt fideífVt in fimbolo 
¿tbanaííí * Dec éft fides carbólica vt vnü Oeú m trí 
nitatezc./ídes alíquádo fumíf impzopzicp vífione 
clara ín patria OHiíno^»ad*Ro.í(ejc ftde ín ftdéa.ejc fí 
de pñríú ín ft'defífVífíoné futuros ¿ t boc pzopter 
certitudiné.Slíqñ fumíf4) figno Diftinenuo ftdeliuj 
abalqs»í.baprífmo+oí.jclVfDeíudeístlúeú a baptí 
jando querif^d petat.refpódetfidem*í.baptífmí fa 
cramentíifbecquafi oía bñrurínglo /up.n.í . Decir 
falíUffc$ De fumma trínif-i ftde carbólica quibuídaí 
tamenaddin'st 
ipfa auté ftde p?out 4*1* 
eft vírtus tbeologíea núc treetandúf £ t pzío De cius 
caufaíeífeetUffcéo De eius babítu feu fubieeto.rerrS 
De eí9actutquarto De ei9obíectoC^ueríf ergo pzio 
vndecaufef fides ín bomíe^RnAbitbo.íjfíj^q.ví.^ 
eaufaf a Deo ínteri9mouére menté p grana qnruj ad 
aflenfumf<!l eft ^neípal'aet9fídeifüñapl's ad'Ro.q 
izar ía faluati eftis p fidéft nó ejevob nefa glozief. 
DonííemDeíeft.Scdaríotínftrumétafreaufaf etíá 
a quibufdá altjs*vr ínvifíone míraculí. audirióe Do 
ítríncr b m ó i f ^ o cuí9 Deelaratónefciendñ y eaufe 
tres eócurrút ad ftdévSupíoz+úcredédo^ reuelatío*. 
¿tteríoi fc5 miraculo^vifío vel ratíonñ circa ftde p*^  
ruafío.3nterioz.f*3d ea menti'saífenfíOfiBuantu ígí 
turad pzímúopozrcr illé fita DeOf^a eí q funr fít 
dei c)ccedut ratíoné bumanáfVñ nó cadñt ín cótépla 
tíone boís nífi Deo reuclanref ©5 quibufdá rcuelan 
tur bec ímediare a DeOf fíeut funr reuelara apris-z ^ zo 
pberisrf^uibufdá pzoponumra Deo mítréte ftdeí p 
díC3tozéTím aiudad*Ro,je.(Quomó pdíeabunf níH 
micr3rurfTkecíTe eft eí cp boí pzoponarur crcdibilia 
ad boc vt ali4d ejeplicíre credarf £.r fie pao ^ ífta ca 
fir a DeOtffrcuclárei mírtere pdíc3rozé.iBu3rií ad iet 
cundú feiédum ^ ncc míraculú vífus.nce queeúcp g 
fuafio De fide eft fuffieíes caufa ad eredendü índuerí 
m M ü p3r3 q: boc.qzvidenríú vnúx ídé mir3ciilú x 
3udíenntt vnái e3ndé pdíearóemf vnus crédito ad^ 
nó credir+0íeutp5rpe3pfo^talio^ pdiesntiú xmí 
taeula facienriú^Ófí cfl'cr fuffieíes eá»ocs credídif 
fent 4 vídilíentí audí(Tent.S5i miracroc opató frn 
cípafra Deo eftfVry^d iCozmr.jrtjf Blíj D3f p ípm 
on3río vírtutís4JÍu3mri ad remíí q?5 eft métis af 
fenfío ad efedcdá'Dane cam ponebst pel3gi3 ni elíe 
Ube^ srbítriú boís folúXt pzopí boc Díeebát y iiu 
nu ftdeí eft e¡c nobísa'nq^rmftín nobis eft y parí fu? 
mus ad alTentíendú bis q funtfídeítfed pftrmaró fi 
dei eft a Deo.p qué nobis .pponúrur que credere De> 
bem9f Íí5cd boc falfum é»qz cú bomo alfeníícdo bis 
q funrftddeleuef fupza natura fuáfOpoztet^ boc í> 
fíteíeicfupnaruralí ^ncípio ínreri^mouétcvoluntatc 
^ t boc eft DeMlee eft ptm q ú augf Dieirt^ ftdes có^ 
fifttt ín eredenríúvolunrare.qz opoztetad boevt vo^ 
lunras velít credere 9? pzepef 3 Deo p grám 3d boeve 
cleuef ín e3 q funt fupza mjturá fu3f bef Xbof vbí s¿ 
O n in roletano cócilio 6zf S í c u t bó .ppztj arbírr^ 
volútsrt ferpétis obediés pertjr+ficvoc3nre fegrá Dcí 
pzo^emérís pufíonc fíe credédo f3lu3f»Díft.jcvífDe 
íuda'Sf ¿ t qpuis 3líqnvídc3f faceré De9 boí eoaGtóe5 
aliquafVtin faulipuerfióc(pftr3ro2eec3to+tn ad ejrj 
tra eft illéi volutas libera remanet.-zvolútate cr¿di> 
diM alíenfitvocan\£t líe intellígendú eft ill¿ B u ^ 
f:):íq,q»iqf4 poreftfides etia mfozmis.úq eft fínec^ 
nfate.cftDonúDa+Pmglotí«ad£ozínr.jcíií^.bftbo*. 
vbífupza>.Tló eiceo^eít mfoimíSfboeeftejcDefécm 
boístfed eic co y fidesrtlec obftar ill6 beurro. jcpjcíí 
Deí pfecta funt opa/ílá ftdes ínfozmist lí nó fit p^ 
feeta fimpfr pfectóevírtun'8feftm pfecta pfectíone q 
fuffícit ad raríoné fidciV 
Ifatíonesperluafme 
cfficacíí inductíue 3d credendú qruoz pñtaflignan*. 
qpuis nulla e3& fir Demóftratiua eogés intellectú ací 
alfenncdú bis que funt fídaVtbzíaeftoparío míra^ 
culo^.Scéa eft mulríplíearto teftíonío^Xertia efí 
rolcrarío toziuctos^U3rt3 eft.ppofítío matenc cre> 
dendozú^fíBuantú ad pzímú Dícít p8.jtjc]tíj.0ía 
opa efrúDeí ín ftdc.opa in fidc»0p3 Dei pmajefe Di 
eunf opa míraculofa.qz fol9De9ibí opaff cú fít fupza 
facultaré naruref'Oñjrps3o3.]ríiíj^rín memanés 
ípe f3citoper3(f,míraculofafqí fol9De9íbí opaff qfD^ 
boc nó eft op9mee búantotisquividctis fed Diuíní 
t3rís que eftvn3 cú patref(9mi3 3uré ífta opa mira 
culofa funr facr3 in ftdea'f p ftdét 3d ftdé ínrroducení' 
dável pftrmadáfüñ fufeit3tola5aro ézjíolfjcí, jCt$ 
mulrtejcbís ¿i víder3tei'edidcrútmettf£.t3o3n.üq.' 
•Tlifí fígn3i(pdigí3vídenr( nó crediris ín4t jrps. 2 fa 
ero míraculo ín nuptqs aq in vínú püfa credídenlc 
írteúDifcipulid9.Díeif3oamq.ífCóíirmarifunt ma 
gis ín fide eí.ná íá credicíerat jtteerte ím b rbo.Uvq 
cú ca q funtfídeí fínt fup$ mríoiK naruralctmelíus 
ct apfíus «pban no poífunt p opatíonce rupnam 
raleBtcmurmóí funr opamiraculoa S i ¿te ení núc 
pdieareralíq?5 fumm contra cómune curfum natu^ 
ralé^ ad^bandu ventaré bui9puta retrogradatióe$ 
foüa biecmftina fíendá mojtuñ veracít' íufcírarcf n5 
ne miraculú iftud fufficíéter Deberet mouere ad cre^ i 
dendú fírmitcrfuturñ.qjuía necoculo necintcllectu 
ecmaf vtic^f j£>ñtátipamíracnlainjcpíana relígío 
ne ñát pzoreftána innúerabiliterz vanabifrzvcracii 
opatdf2t^ncipio múdi íncboata runtmiracula*n$ 
6 c ñ . i i í j ^ ^ m illa Iránu y inflámauitoena fuper 
2lbcU muñera ei9, vídelí igne De celo mittédo ad co 
burendú facrífiem eiua q: fidcppi celebiamm S u b 
noe in opere arebe multa miracula fuenlt celeb:ataf 
3 b : a á quoc^ 4 credidit óo .pmírterí % ín femíe fuo 
oéa geres bñdicertf.qd eft jrps f miracuf clamit í ge^  
ncrar5evraac^cn4jcviq*¿t fanatóe regia egiptii ge 
rariafíf^ulraí magna ^ pdigía fecítDe^p mOyfen m 
egípto in Deferto coiá oí ppl'o íudeo»fVt5 in ^jtodoi 
l lúer í pfibua capítulis.Xempevefo íudicñf Jofue 
Í3edeonÍ9SamproniB i alio^ multa mira facta p 
fidérefertapfó ad Debze^jcúSub regibp figna plu^1 
rima facta oftendúíín Ubzis Regín paralippo.p Da 
uidete^ecbii.'Deliái beliTcíífialíos^ofttranfmí^ 
grarioné babilonia in cui^capn'uífateDetéms ppfo 
Ule bebieo^ túc ftdelia nec miraculía caruif f vt patet 
ín luDani^De foctja eíua ín fomacé milIÍ8tÜícfo:íc 
macbabéom iatia míraculofevídenf Saluatoiía át 
noftriDñiiefujcpimiraculafVifraeaq narrát euáge 
lífte funt pelagua ímérum.vtDícítí.nfoftf (Buibo ar 
teftaíiofepbua bíftojíogmpbua iude9,.zfibílla pa^ 
gana^ bec p:enúcían8 vt refertTlactátiuaft^oftq^ ác 
ule ppfóverá fi'dé Dimifítfnú$ penes ípm ampliua 
funtvífa velaudira míracula.S5 tráílata funt cñ ffr 
dead ecefias eje gentibo z iudeis cóuerlía collectáf vt 
par5 ín ácrito apfo^ Depetro.ad cui9vmb:á fanabá 
tur tnfirmíi alija apoftol't fuccelíontx) c o ^ £ t B u ^ 
guftan.)crí.DeciuúDeifDemfti8 narrat tpefuo fact^ 
^índcÓ:eg*in Dialogo fuofüincétíua ín fpeculo 
fuo bíftozíalú^lTacfa funt auté miracula nó folú ín 
numerabífr fedYanabiTr-z ín omí genere rerú* jfn co; 
ponb celeftitof vt ín ftanóe folie ín celo fub ^ ofue*. 
'RetrogradatÓe fub ^jecbíaf Dbfcuratóe ínnatura 
lían palTíonccb:ifti»3neleméti0,ígnenó cóburente 
trea puerca in fomace/Jn aere ^ ad pluuíaa^grandí 
nem.fulgura.co2ufcatióe8fT bmóifub famuelefmoy 
feetbelia^n aq Díuífa maría mbiúi Í02dant8f3n 
térra que apta eft*: Deglutíuitft)atban7Cf3n b2uri8 
ín plaríaan alqa ínaíatía^n obfeííia a Demonio líí-
beratíB»3n omnígenere ínfirmítam fananaf n moz 
míe fufeiratía, Ourpa ÍDarcí vltúln nomíe meo 
Dcmonía etjcíenric^Tlon auté ft'ctet mllaci?vel ^ ruí 
te namrali funt facta ifta miracula fideúficut3oan^ 
nea et máb2e8 magi pbaraonía cóuertenteB virgas 
coa ín ferpéfeBtecóuerfo arfe magica.avirtufe Dya^ 
bolíJícut facíetanticbziftue.'andeDic apfua yeí9 
aduétua erit in omito fignia z pzodigíja médacib9*. 
quia nó reali¿faciet fed tm apparérer Óuedá aút mí 
rácula in apiana relígione fucmtveriííimet realtf fa ^  
cta, qt víitute Deúnó Diabolíf Cui oís creatura fubia 
tetad nutúfllamifí o^cDemonú poiíint fíen' qdai 
tráfmutatóea ínfuefe4n3 illa q funt fupza namrá, ve 
íUumíaríocecítrefufcitatío n w t u í i bmóí.q oía fan'/ 
ctí nía fecerütDiuerííe rpito múdi. S í quis auté ne 
gare velitmiracula facta in ecclia^túcvt DÍCÚ ¿lug9f 
m li.De cíui. Dd,boc erit maíUB omito míracuf^ pe 
ne roma múdua cóueríua fit ad ñdé iftá«iad aifen'/ 
tíendú bia c\bu8 ratío nó ptíngít fíneopatíone mí// 
racuIo^fUam certú eft eje biftoztjB vartjBf parres fí 
deliú fuifle ínfidcleB-z idolatras romáoBí alíCBTlúc 
auténdeleBfUñ ergo ífta cóuerfioTlúquid eje eotq: 
petraa pifeatoz indoct9íp3up potéria armozz coe// 
gerít eoBfauttbefauriB coílaríB attraperitf q2 a'uríí ec 
argentu non babuítf Sutíndoct9bú3ne fapiétíevcr 
bí8,qui nunq^Ciceronévídírrnon.Sed q2 p2odi7/ 
gtjs miris cffulúnquito Docrríná pftrmauitcfi ktíp 
moniavitef'Oñ^erñ»ponitbocvnú elíe eje mto ma 
pime mírabilito facn'a in DeOf fc5 píuncno fídeí cum 
co:dc humano» 
^ecundúquodoften 
ditverítaté ftdeí eft multlplícario teftíoníoc/U ñ Di^ l 
ciptíllud psJjtjcijf ZTeftímonía rua,ú Demtftertja fí 
det credibilía facta funt nimia Zitteftaf eníbia que 
funtfideínamra OÍB íntellectíuafDíuína»angclíca4ec 
bumana.THávt $2fff3otvXreB funt 4 teftimoniu 
Dant in cclof f.De factíB fídeí pf. verbil z fpúlTanctus 
Ibater teftímoníú reddídítDícéB De)tpo. Díceft filí9 
me^ílectUB^IDataíj^n baptífmoí íte^ in tranfll 
guratóefíDat,jtvtj./íli9reddídítteftíoníú De patre 
DicéBf^go z paí vnú fumua jí^»Ft^t itc^opa que 
egofacíoteftíomñpbíbentDeme.opa míraculo¿ 6 
móftrabár veríraté Dicto? fuo^ Cñ cí folus Dc9ope 
tur fupza^tuté nature^ De9nó fít auctozvel pfírmaí 
toírtiédacq.nó pomílíetilla miracula facere.mfíve? 
ritatéDíplíet Deua ípm bumilíalíet fe ad mbilú De? 
ducédo noméeíuBfficutacciditnabucbodonofoz^et 
bolofemúberodúcofdroefefacíénto DeoB*S5 jepa 
z fi ad bo23 ob noftrá redéptóem paítuB eftx mulm 
vílíficatVñvolúfarie,>6tepíndeDedítíllí nomé q$ 
eft fup orne noméfVt ín noíe icfu orne genu flect3mr 
•fcb&q.Zt fic.pDeoadojafvtcftfSpúlíctúa pbíí» 
buir teftíoniú p 02a a p l b ^ ü n DícitjcpB^oan^víf 
ílúvenenefpúB verítans ílleteftímoníúperbibcbít 
Deme^ppzedícatóem.ffVeftrazmíraculoroparóeni 
Tlamra 3ngelíc3 teftimoniu reddídít mifteno m'ní> 
fatia^Dú app3memrtre8virúi.3ngelí abzae XreBVt 
dit-í vnaado23uit^eñfjeví^3téí,f3fvíf-Cum vf^  
dítefaiSB Dnm fedentéfup foliñc^celfumf z 3udiuíc 
ferapbí'n cl3m3ti3 ter f3nctus/ctn8f fctuB* z poftea 
Dicétia fíngulanterfDns De9fab30tbf3témíftenum 
íncamatóiB gab2iel arebangelus majcíe núct3uitre> 
furrectóíB quocp mulientoi afcéfíonÍB z 3duent9ad 
íudicíu Difcípuf angelí nunci3ueratf2P3tb,vlf £ e 
acmú.i.angelíquoc0maiífeu DemoneB teftiftearí 
funt Dejcpo.clanwteB cu eíjcerenf ab obfelTíBfíQuíd 
nobíB? ubi iefu ftlíj DeíiGXu.iiq^talíSB etiam 
,tl3mra bum3n3 reddídít teftimoniu miftertjB fi'deí 
per omne geuuB bomínú.íudeo?,pagano?f z cbiífr 
ftianojú fídelíúz ínftdelinXjc litáis quidem íudeo> 
rumfcilj veterís teftamértmulrú p2ob3biTr,r effíca^ 
cíter^íí nonDemóftratiuebabentur teftímonía te 
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m'mcate t íncamatioc cbu'fhV^ Ibs.jclííq.UnA't te 
0e90ett8 m9olco lencíc p oíoníb) misÁd dt*@ Oe9 
filúocus ruuBfrc5 pater vrticic oleoa» graría fpúííctí. 
re ínquantú boíetUf^títi alije plurito locís nomxt 
ípfe BfoiiCflbatcrff.iii ps^l^viq Jpfeitiuocabíc me 
pacérmeos nufiUus^piM D ñ s Díjrírad mefilíus 
meus es mic.épúíTancmSfpsXSjpmrctm tuu5 
neauferas a mefDe mífteno íncsmaróis pkni func 
pfalmifpmairínie^pbcríafDañ.oefljíjCfbebdemadí 
busff.anno^vbí ejepumíf temp^Oefcrmínatc fiimre 
func mcamacíoíSf qj a tempe quo Data ftríf üectía a 
t y ro rege reedifícádi bierufal^vfcB^d paflíonc jcpí 
ftujcemc.cccCfiíonagmta anm4 íunMjqc»bebdom36 
annoiúf Jbiin piopbcrta tágítur Dcincarnatocpaf 
fíorjeetDeílrucfíóebíeruralép romanoBf Oc ejcpo^ i 
nunt magíftrí ín biítona fcolaflícaf^t pleníuBf Tlíí1 
colare Ura fuperDanieUtrepiobádo faifas ejepofí^  
ríones úideozíi quas íbi hcmnt^okpb9qüoc^ bp 
ftowograpbus mdeo^4 fuíttpcjcpíffed pfeuerás ín 
íudaífino tale teílimomñ De ¡epo pbíbetf fuit illis ti 
ponb) fapíens vítffí tamé en5 noíare virñ pbas efi;,. 
¿ ra t ení mírabiltíi ope^ effecrozi Docto: eo^ qui W/ 
béterea q futura funt audtuntf£t mitos c^enrito 
adiunjcít fibí jeps, *i?íc erat ¿jx poft crucé bis 4 cñ Di 
lépera nt apparuít ite^ ^m ^.ppbete buíurmói": alia 
De illo pdíjeerát. ^ v f cp ín bodícrnú Díc jepíano^ 4 
ab eodcDtctí funt.-z nomc efeucrat T gen^ bec íllc. 4 
cpcUerpafianí m bello íudaíco capt9fuítír5tcm ^ 
Docrrínís gctilm babef De fíde teftímonúif £ t vt Dty 
miftam9illud vímilíj ínbucolícís.qé Bug tnducít 
l>cro4lludít*q2.ud alíú fenfum Dicta runtf Já re// 
dítz virgo rcdeuntifatumía rcgna+3á noua pzoge 
níes e celo Dímimf a l to^t illud vírgíltj. £nc»p:ío. 
liare mee vires* mea magna pOtcria folugii ill^^ta 
lía pílabarmemojas fipufcp manebat^  ^T^íb í l la f 
jE,ritbea gétítlmírabíleteftíomúT mffípfe^reddídít 
Depaíííóe ppuvt refertXacMntí^ínlíbjo ínítitutdnn 
vídelj.^n man^pías infídelíü veníet^Dabuntitéo 
alapas mamto ínceílís»iípurato oiecjcpuct venena 
tos fputos Dabút át ad verbera fimpfr fem Dcozfum 
3cé colapsos accípiés tacebitme 4s co^fcatqévcr^ 
búvel vñvenít¿tco:ona fpínea coionabif» Jtéj ín 
efea feli í n íírt acetú Dcdere m b umanítatís bac mcí 
famf3tc téplí velum fcínddfz medio Díe nop erit teñe 
lwofa nímís ín tríto bon'Sf 3^^^ moitcz rcfurrcctoc 
cíus.Zfóoite mouef tríh) Dieto fomno fuícefitOf z te 
ab inferís regrelfus ad lucéveníet piím94\3tc f^bií 
la De míracuf eí^ícaíM^ía^bo agens^oéj infirmé 
tare curá8*mo:tuo^ átrefurrectío mfz ciando^ cur 
fusvelocílUm^furdi audíérz cecívidcbút.loqntur 
no loqntes^té eadé Die De 4ncB páíbo z pifcito mart 
nís boím mílía ín beremo 4nc£ fatíauít. ¿ít q fupfu 
crútfrufta tollcsfic^copbmos ípleuítf Üctos cope// 
fcctfftemct ínfanu mare fub pedifo calcatú. Jtc é trí 
nítatefS>ibílla oím nutrítozé crcatozccg Dulce fpum 
oíh? appofuifi piíncipé Deo^ oím fecítf £ t ruribs í 
finef ¿llte^ Dedít De9fídclíro vírís bonoiare vídcl5 fí 
liú mcarnatú.Bibilla eriátyburíína cui9 fimulacríí 
tencbat lib^vbí feríptú eratrílafcef pps ín betblees». 
lannúcíabíf ín nasaretb.regétctbauro pacífico fuñí 
dacozct(^  kVt illa mater cuius vbera illú lactabút. 
Síbílla erítbeavtrefcrtBug.tvítjfDcaf t d ^ ü d 0 
cíj lígníteU9rudozemadefcet^cclorcicaducitB fecu 
la futur9Xín carnevenics vt íudícer ozbéf £f boc riS 
q6 airSug^Dí.jcjcievtj^í 4d veri fibílla De Dco aur 
o:pbc9cefcricp gentiúvafes aut pbi pdijccrút f valef 
4ppead pagano?vanítatéreuincendá.nó ad illozíí 
aurozítaré cóplectendáfAT^j: Doctrinís jtpíano^^cjc 
oí genere línguat natóet bebzeís greas z latínís.fi> 
des ppi b $ tcftíoníafej: 4to eí9 ventas ondif^babifr 
/£t boc ef eo? fapíe.pfundítatef vitepbítatei ínnüc^ 
roíírare/Jn mulns pclulíóíto» ín Diúfts facultatib* 
credif coíter ab oíto qz fíe Díctú eft a fapímbotrao 
ctozes autlfídeícccléfie fuerüt fapíétíozes boíes mff 
di ín oí facultatCf 4 oes errozes ofutauerunrr a núlló 
íplí cóuíctí funt» 0ms altíozDíonilío anopagíta.49 
ínfermonih) leonepápa rutilantíóifButbíeronímo 
eloqucriot ín fuis epiftorDoctus ín Ungua bcbzaica 
t latina DoctíoZfT ventatís ínterptatozf ©uis augu 
ftíno apbzícano fúndatíozx acutíoz vf cípzíano elegí 
tíoz aut bílano gallíco.pfundíozf Bmbzofío ytalicá 
4s pegríníoz ín Díct ís^uís fuauíozt mozalíoz ma 
gnogregozío romao.^tadíuncfo najan3eno.©míc 
tendo ep bzeuítate alíos grecoSfOtarbanafíüf alejeí 
drínú^bafilíúf capadocéfem epm^cbzífoílomñ pilan 
tinopolitaníJiCinllú Dídímfueufebiu cefarícfem 0 i i 
gene ef fi ín alí4b) crrauí^Damafcenu •qpuís írt ma 
tcria^celíióís fpñlícti cú grecís lenferitfañ túDcterí' 
mmatócm eccríe círca boc^Üñ fozte potuít ejccufarrV 
'necígnarífueríítyfídozus bífpaléfts* >6tanglíc9vé 
nerabilís beda cú anfelmo ejcímío ín fifitudíníto De 
uotus bemard9burgüdu6fT^iorp equítaníc9É^zoíí 
us cafliodozus.remigi9X.actantí9lacteo ftílo feribé^ 
tcDimítto.qz malefentít cu mílíaníílís Define fecult 
vt pj ínvllianllíf'Dema ad modernos quo? ílílu» 
íta bzeuís cñ grata facúdía celfa clara z firma fenten 
tía.'Dtfb»tbofregnícolí.fcoCí»üeneraní oes pbí B l 
bertú magnu tbeutonícfí ín feiét^s fecularitoXTacco 
De alqs. vt'i3onauéturatrícardo. íOanni fcato.níco^ 
lao De líi^.bebzco.Blcjcader De ales mtnozífo^>etro 
Derbaratafía»-: íllo Depalude,béruco.bügonecardí 
nalí.1^oberto ozdínís ^dícato^^gídíOf auguílíno 
Deancboná*: aliís+quo? noía fcn'pta funtín líbzóvt 
té.opa eo^attellanf fcíéne co?» líf bebías Doctoz íl 
lemírabit'Tafcéfoz celif*j!Saul^ vas electóís. t^etrUs». 
Bndreas f3oanne8 .£t fí añ pctbecollen pífeatoz ín 
doct9pollmodíi illa vojcfuírci9f3n ^ncípíoerat ver^ 
búic^qé Doctus plato nefcíuít.Demoflenes cíoqns 
ígnozauícmTi ^  De9reuelauítilf p fpnt fuñf © fa^ 
tuñ cft no crcdcrc q tales i tantí crediderútf ímmo q 
Deus íllis mamfeílauítgu (lado que Díjreríít»^ícuc 
ení fatuus clfer puer qui ín carcere obfcuriítímo na? 
tus et niím'ms*ínatre fíbí referente De fole lunat fiel 
lis z luce eoE» que funtt apparét ejttiu carcere ia3 ab 
eavifís nollétcrédere. cp eo % ípk nil vídít nífí tmeíj 
bzasfítavt Díctózeg.ín.ííq^Díalogó? funtbomíes 
fatuu4 no credút fapíentito Díuítja pdícantíh) q ípí 
Videruntcredcdat gurtaríítf^píbíobifas vítecum 
fama effícajc reddít tellímoníú»Vt ejeperíenría Docct*. 
quís narrarcfufFícerct fanctítatéDoctozíí z ftdem p'/ 
dicantmÜeritaté»mode(liá4u(lícíam z cbarítatemk 
credítur parétibus vfvicmís Dciccntibusttalcm cífc 
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filíu mlíB. vbí nulía eílcertírudo.^t plaucfr tales re 
ttificmee funtmalevíre'zmedacesf i r n rarionabifr 
boc credif.0lí98 feqrcf magna píiifio^ nó credif fot 
ínnüerie Bfonís fanctílTímiB ab omí médado liberé 
teílíficátíbus fidem |cpían3>£redií mfalláfer líterís 
mercarozúfqi in ípís nó foleirtmérinVífí alias freqti 
rer ernó erit credendú oi'cns t>oct02iu4 fete esuét a 
m^actjSfífTlumerofíraó teftíú ínnúerabílis ad 15 
multú facít'éecrc oíuetfazi efídíae fuerütín ¿ibufí' 
dá gribus tm i pa?. ouraucrimr m'rcr fe eríá oíuerfa 
fentíctcs»red fídes jepíana p tom oibé oíuulgara eíl^ 
qi in ocm terra efímt (orfco^zc^ctfá piius í mí-
dcaíantbíocbíafOemíi ín íralía pzedícauítfSndre^ 
as ín acbaía.3acob9maío: ínbífpanía^annes ín 
greda. Xbomas india ad fídé atrrajcítf jíacoto mí^ 
no: bíerofolímís pzímitíua eccfíam re^ítXl^arbeus 
etbíopíá cónerrttft^bílíppus fín'áf^artbolome9 fu 
Bío:é índíam.^ymon egíptíjs.Xbade^in ponto.ee 
pofteaíímulínperfía pdicauertíct2Patbías perín 
deá^au lus a bíerfm vfcp íllírícñ euagelío repleuítf 
Díonífms frandá^íDarc^alejirandríl^ug.cn gre. 
anglíáf^c gallia ct buranía apbnca ctpcrím 0:ics 
eríávr india vnñ jcpm ado2árfvn3 feruat regula ven' 
ratíSf,£f gfeueranca ^ncipío míídí vfcp ad finé 
plícírevde^plícíte apévíros fídeles eadéftTec Oócro 
res ín bis que funr fídeí-oífcoidát vel otraríanff j£c 
fí ín alíquiro alqs q ad fídé nó ptínce oíúfaz prraría 
alíquádo opíncrur/ícut ínaltjs fdenttjs 
^ e m ñ p e r q u o d e f i í • f i n í 
cadrer^bafveríras fideí ¡cpianefCll tolerado to:mert 
roe pío pfeflíóez pfirmatóe ipfí^ f Spfs adTDebf jcú 
ín4t oe fctís+lapídatí funr^ fectí funtf ín ocdfíóe glaí-
dq moztttífunt.^írcúíemtínmelotísxpcllifco ca^ 
nís.egctcs*anguft:iatíiafflícrí. quito oígn9nonerac 
múdus.¿ t bí oes teftímomo ftdd ^barí ínuétí funt 
3ftudefl;effícadflimúte(Honmejíponcrevítáruáad 
pfirmatócm Deo^ fuo^Tlávt & 3obXtMlé(p peí 
le^cúcta que bj Bó oabitp aía fuaaVvíta pfcruadaf 
bancipam oederur.p fídeí atteftatóef "Qñ mártir 
ínrerptafteftiSf^Tírca qdetía funt tria pííderádaff* 
muldtudo': vanetas paílionujeta fulfcrétíaeom et 
Díutína pcrpcííioaducrro^.<fXot funr mártires cf 
fectí,? fide ¡cpiCvt Dicít bíerOf ín qdáepfa) ^non cíl 
©íes p totú annu*ej:cepns batiianuarq m ^ nó pof^  
fetnúerus afcrtbi quíncp mílíú martírñf >Cñ tamen 
bieromm^fueriteírca anos t)ní.ccccf¿tnúc fumus 
ín millerímoqdríngétefímo^nqgeíimodlntOf 'riulUí 
autégenus tojmétopt arbitro: remáíitintactñ.^e 
trus í)eo:rum crucífíjcus+Hndreas in cruce erectus 
j6artbolome9ej:co:íatUBf3acoto mino: pcípítat9cc: 
fullonís paraca ercereb:at9f ^ oanes in Oolííi oleí fer 
ucrís ímmifluSfStepba^lapidat^f fiemes ín ma 
ri fubmerfusXaurétí^uftus.^Blafius pecriníbus 
carda^ferreiSf^ebaftían9ragíttíspfolTuSf3gnací 
us a kone pfocatus.fbaul9 cu pluríto Oecapítatus*. 
*í>crrus marnr gladíop latus tráíftjcusf/elícíra^ fí 
líj fifee macbabeis feptépafilfuntmébns incífís ín 
fartagínémíflís*£t pluresmartinaípavícerut fup^  
naturafr vtds nó noccrct. O-uis rió obítupefcat ad 
letá pftátia martírú^gatbavírgo glonater ibat ad 
tarcereqí ad epulas ínuítata^ín penis aíebat^go 
íta Delecto: in bis»ricut 4 audir bonú nuncíúf vcl vi 
det amicú oiu Oefideratú^elamabattyburcPfuB 
pmnas nudís pláris íncedés.'Uídcf mibí fup rofe? 
os flo:e8 ambulare in noíe tñí nfí iefu jcpiVOuís ñ 
admircíftlíncennuíntoiméns tyrano infultantem 
£>atíano 4 regíi quafí tribunal vltro cófcendítilam 
atusvíicento patefactis Oicebac3nfeliit: bas epulas 
femp optauii voris oíbus e^ííui-rc.^ufemia virgo 
cótra iudíccpquerebaf tanqp íniuria palía^ipa no 
bilíllímaín calcedonia emítate poftponerefin to:m 
tis.velfíbí pceref plusalqs,3^pa^óemauricq et 
focíouíeius píalegiícótentiofuiífeint'eos affectás 
quílibet ad mo:t¿+alíos querebatancedere^Xenem 
me-í pulcerrime Agines q quodeúcp afpem folét boi 
rere. ímpterrite ftetemt ante reges % pfides eos pfun 
détesirñdenfes towtapl'íma fufferéteSftlñ tanta 
leticia íncoíde^tanta audacia ino:eetvocef tata fo:// 
ritudo ín opef nífí q: clarevídebat reuelate t>eo ímen 
fa gfíe pmia eís parata q fídes fatcf.Tlóvna vice ta 
tñ.oíefméfefVelannotalíafuíferebátffed toto tepe 
vite fue adeapatíerátfTloneOíutinu martíriúé fp 
cu carne pugnaren Decarne fp pervirgínítate tnum'/ 
pbare+eius oeíider-ía cóp:ímendOf q multi feceruntf 
Í facíutad oeí bono:éftdelíterf3eíunare*o:aref fen-Ji 
fus coercereipíecutóes patúpauptaté.infírmítatemf 
ígnomíníá.ejcilmf Depdarionét in nullo Oeficeremcc 
odíovínciVfed^p malo bonu reddcre<.magnavirtU8z 
martínú eft.qé bonf jepianí facíútfqé tom efí: ad có 
ftrmatóem fiddf Doctrina apiana boc Docetf mo:tífí 
care fenfus*coercere irafcíbilcfOomarecócupífdbiléf 
regularevolútaté+capríuare intelli^étiáf parata quo'/ 
tídíe eífe ad moué.p jcpo.v^t íntrabmóí afpera qnto 
maio: fíebar pfecurio ftdeútanto magís creuítnúcr9 
jcpíano^.Símacbometffarracenos -íalios muiros 
ppfos ad fui pftdíáilegéattrajdtfTlon mirnvtoicíc 
bftbOfCótra gentíles.q: leje illa tota carnaf i ím fen^ 
fualítatéeílfquá funípopulípclíues fe^. í*)5 lef^i 
i Doctrina ft'deí tora fpúaf-z DíflPiciT feruarúz tñ ma^ 
gis Díuulgata i fparfa eftqj perfidia faracenow» 
í S n a r m q a o d p J o b a t f v 
vmtatéfideíjtpianeeft: materia q p:oponíf efedédo 
rúf fatef eí De Deo Dígníowtpbabiliowt altío:a c& 
quecííc^ fectevel pfidiefündeam&Xtfí alqs apfís 
ímpafvt lajtent retía fua^folí tamé petro Didf Tau v 
t>üc ín altúa'tp:ofundñ Difputarioníí^uid ení t i 
altum altímdiné Díuítíamve^ Deí fíliñ feíre^  tp'/ 
miííionc Diuíne generatóís alTumcre* qus U'cet mes 
nequeat búana plene ratíoís ínueftígatóe ppbende? 
re*fiddtñ plenitudo pplectíf.jcjcíititqa.TIó turbatur 
Blie namcp fecte De Deo male fentiüt. vel De Deí po? 
rentía,Du5 nó credút ipm fufcífarepoífemoítua co:^  
po:a noflrafVel fufeípere carné feu natura noílraf ve 
paganífTIos ajutéDícim^q^óerítípoíftbile apud 
Deu omne verbúf iuce.í.'Oel malefentíut DeDeifa 
píéntíat p:ouídétta»t)um nó creduteura baberep^ 
cípue De bumanís.vt epícburí.Tlos vero credimus 
quoníá ípfíefl: cura De omitof £ t pmajcímevt Dicíff 
íf^etrífV.3pfí efteura Denobis.Ocl malefenriunt 
quídá Oe bom'Wfe Dd. D» nó credunr geere reueríía 
ed penífentiavcl puniré peccafó:c8fTIo9 autc firmC 
rcr rcncm9* quia quaíúcp bo:a pcccaro: cóuerfus fu 
cric z íngemuerif*oím íní^ t&m eiue nó reco2dabo:f 
oícíc ons^ccbúicvítjtÉcúrc oícet malcdícrt ini$nc 
cfcmú'ic.Xl^atb^pár^enritrecíídoftdcs nfa p 
babíUoza ct q magís oeccafitcrcarurá rarótiaUfTla 
farcf bomínead Oeí imaginé facrií JÓmctU£téd(i 
milirudinc Oa monee viuere f m codítíonénodtá.Oí 
cens ad epbe». vXftote ímitato:e8 oeiV ^ .t ád glóiia 
fimílcp:omímtEHenire benevíuentéfiVjQáaq S c í 
mus cum apparuenc fímilee eí erimus*. Óce lúáeo 
rumftmacbommTennñroeOeoet non píobábilia 
Tlá gene íudeoiñ fperatfoltt afifluenná rpalíúf^és 
macbometí Tolas Oeltcias coipaleis ejcpmílTtone W/ 
gis,-! mulfa cótínet que funr corra omné ratíonem z 
pbilofopbíá moialé. Th l ín ooctnna ftdeí eft contra 
pbílofopbíá mojal¿f fed nec corra naruralc^ fed fug 
naruraléf/ídes enajrpianaadmaiozéEfeccóem ad'/ 
ducir quárñad Deñ? quantú ad p:ojrimí) f q: pdicac 
eaquemcuriút nmotenuvr penas infemi.cjccirarad 
8mo:¿vtB pmia ímméfa beneficia rcdempróisialia 
Quantú ad p:o^imú. qi pzectpir Tibí ín neccííiranto 
fubuenírefDmnes oilígereena ínimícos»íuBú>2ih> 
obedíre.nuUú ledere-rbmóí.ífTafef cría3 fídes nra 
alríoia Oe Oeoi nobílío:a Onde nobiles pbilofopbí. 
vtílnítordesiplato ín bis q OeOeo nofcibilia funt 
ftdeí noftre teftímoníú pbíbent vt círca boc 9?vna fít 
cattfa pjía cp eterna^ fumme poteríe/apícne z boní 
ratís.Ündeqntú ad ida fides nra eje ítimis pbilofo 
pbie fumpta cíl OiTciplinís^m'^oetíú^/ídci etíam 
noftre attcn-afvníucrfiras creatura^f On^ení mun 
dus oñdit vnú oen+íDagnítado porétía» pulcrítu 
do fapienríáfbonítas % vfílítas boniratc». ^ n m ñ ac 
tribmf pamVfcdm filíoi terríñ fpúiTanctOf ^berpetuí 
ras crearurazz atteftaí Deí eterní'tatú (Bis ení caufa 
potíozcftíuo'effectUfniiUaenífectafeu Efidía buít 
veros .ppbetas ín omí genere re^ evífíocs fenfibíles 
vcl jrma<íínariaSf vel inrellígíbííes.nííi fides jcpiana 
*babuemtaliqn infideles pDítonílías ttuuínosf fj 
cerré Oíabolica arre illa erat. z q frequérer in menda 
tío ínuéícbáírcd fides apiana babuít femeveros 
pbeta6..£rin veten relíamro apud íudeosíín quito 
eratvera fides fcejepo pdícétes oía xpí mirteria q po 
fteaípleta funr^vt pats in ps^farbíere . ^ecbielef 
Danieles z alío^fl) í nouo teílameto oíuer^ tpito fú 
erant.ppbcre^nüq^ auréín pplb íudeo^ amplí9poft 
pfidíá fuaffcr fíbí oící poreftílló ps^c^víq ÍDírabí 
lia relh'monia tuaf Í5 z mulrís altístCf 
e f f e c t i b u s f i d e í 4 m * 
feu vrilitatc que eft multiplejc vt mérito poífet illé Di 
cúf ides rúa re faluú fecitf í l^ar . i^¿ t7Lu^iqf T in 
alrjs locis»Saluar ení remouedo mala.adducendó 
bona.pduccdo ad pmia^í imo á oe mudo tríumí 
pbat. £>c?5o in Oíabolí temptatóe fupat Xertó Octrí 
mera euítat. Cuarto punft'catíóem aduocat. Üuíto 
timojofitaté caufat* éejrto códitíoné bigníficat. Se 
primo cirau diri facít oi5e8»0crauo pcumrí fartt mí 
racuteacróeSf 'tlonopducítad fupnas rernbutío 
nesf tf&uanru ad pnmú üícitú'Joá.v* 'X)cc i W/ 
ctonaqvincitmndúft'desnfa^tvincérefdcitq funr 
ínmudo/f^upitcctm'acamíeaVOdíftas.íícupiTceil 
tía oculo^fifOiuinasT fuebíavíte^Oú videt Oñm fu 
um credédo crucíft'píí^ pauBem z bumillimú* Xl^ag 
ení gnaeftfcqui rege facto:¿fuúfBuguftf Oía terre 
hacótértipfiíbó pps vtotemnéda ecmóftrarctíí^íí 
dUs ^m áuguft.ín fermone Duplicéacié cótra mílí^ 
ted !cpí<pducit.0emulcetIpfperí8freiTet adueif .Sed 
C ftdc nec eicrolUf píofBíSfpíidcrádo oía babere a tfo 
i amirtere políe-pcípue p clanonéf vtj m faub Da'/ 
uidf^ecbiax altj8«11ec Deíjciíaduer? íntclligído a 
Oeo.pcedere ¿i errare nó pra omía (íbi ad pfectit ce'/ 
d a e t l D ú d u s vtoícif joáfí^ett nó cognouitf>6tr5 
eft q: iudícat De reto fm fenfum bumaníi vt róe5 na 
ruralé./tt ftguraf g cynipbes quo^ pla^á nó Icgimr 
curata^o^vííj.Xynipbes eíDc puluéreterreeduetí 
argumera funrpbílofopboKfDe rubtilitrerreno fen^ 
fu ,pdeunaf4 oculú ftdeí ledút boc aíalvt Díc ozígetíf 
co:p9cui infederít accrbílíimo ftimfo tenebat vt que 
volante ¿Ss viderc nóvaletjentiat(hmulatóe5f Doc 
aíalartí Dyaleticecópanmq mínun's z Tubrílib9 ver 
bomftimulís atas rénerf^callídírarecaura círcúue 
nír.VtDeceptUB nó vidcat vñ Decípíaff Dec plaga ñ 
curándola eípbílofopbo^rcmárcnltcü ydola gen 
tiñ Deflructa íuemtfVtaitquid3*©$ fides Dícir.víí 
legíf in bifi:o:ia cecraltica % ín qüoda cócilio^dam 
accuriflrim^pbiloropb9infidcf a piríflimís Dócroiíto 
noftrís efl quito DiTpurabat puínci nó poteratXait 
demaquodáfímplicí7fctoviro¿aquo Dírputauit 
Dícendo folú illí ftmbolú ftdeiVí iWrogádo fi ille ere 
deret aflenfit oíbusfi oufus eftf £>ic ergo faluat fí^ 
dcaá pópísfeculíf-í íapicríamúdanaaducrfíSfír'^ 
Sícéo B fidé temptafóes Díabolívincunítepbef. víf 
3n oíbus fumenres feurü fideí ín ^ poffitís oía tela 
ínímíci ígnea e):tíngueref*boc feutú bab5 tres angu 
los fc5 pmia eterna q ofe^tur.víncés fupplícía perpe 
tuafq mercf fivíncif^icépla fancro&^vícemrtquó. 
í - tapoeq^fí^pomf feprémodís 4 viceritad irtfí^ 
nuadúvícro:íá fepté vício^De quito Diabol9 téptac 
JSi babueritis ftde air f ps'XDatbticvu» vt grana fi> 
napís**: Dicetis buic mórt rranfittráfíbítf ¿ D o s elt 
Diabolus fuebía elat9tqué48 facít tráftre a fe et ab 
áltjs ín rempratóítovtnó fuecúbat p fidéverá.qmf. 
eft vtgranñfinapÍB videlící pama bumítífdteitcnajc 
ftabílírare+caUida cbariráte.^ tucas Dicit loco mó 
tistfí Diceretis arboubuíc moiocradicareztrafplart 
tare*f¿et+lPo:u6Vte;:ponít ambtfígnificat Díabolú 
qt fícut mbíi nafcururalbezec caloze nigreli:ünt+ ira 
Díabol9 crear9 eft ínnoccSffea caloie ambirioís eífe^ 
ctus eft nigen vitíofusf J>etr9etía íncanoaV Bduer 
fanusvefterD^borrancp leorugic8f,íc* tuírefiftite: 
fo:tes ín fidcff^Xertio p fidé euadít quís mfra ma^ 
lavr ínfmcruofiratéfpualemf 3 d beb.icíf fúie fide 
poííibíleeft Deo placere.fBuiautnó placetDeo nott 
pt mereri per alíqó opus fuu etíá De genere bono^ 
Ouínimovt tu ad*ROf (9é q6 nó eft qc ftde petm éi 
id cftfmglo.aug^ís actio íftdelíú petm ¿f £t6 m 
Pm b^íbo.íj^.nóeft intelligédñ fimpfr De oí actíóe^ 
áButa in bis q faciút infideles epínftíctu nature veí 
Degenere bonoevtclemofína f m Díctame ronís*. vi* 
Dado índigentifo e|c cópaffióe no peceátf fed De ijíis 
&gíb9q «peedut e^  ínftdctoe fuá* pura f» feruandie 
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mldatfs rueU^ís.Ttíeiunf dotgíh) t móciíd piont 
m&dstt lef macbometí.&ruádo fabbatíívt facíunc 
lüdaxalía fefta comí ccrimonías. t runc peccant ct 
mo^atVfOelúirdü'gíf oís vífa eozú negariuefúfíiie 
meiífOf^er fidéctíá cftcapai; ¿ie facramétop eccfic 
E q euitanf mita mala ípúalíai fpaU'af|Ser fidé etíá 
informe cfl capaje fufTragíoz: ccefíe^r ft no co mo fi 
cut bns ftdévíuáf tamc alíquo móf*non ení oíabol9 
pordlíra noccré fídclitoiená malís 4 funtíntraecde 
fia numero rm.fícut ínftdcühn cjccotcatíSf •fber ftdé 
enáeuítáturmulta malatEaliat fpúalía 1bcrftdcm 
abiabá e^íutt om.úígne caldeo^ íllefusXú ení nó 
Vclíetígnéádo:are quécaldei oeú oícebatf vt espire 
íur vírruré Oeí fuí.miTcrát íp5 ín ígncf fed no recepít 
lefíonéf Sra vero german^ eiuB-z paí fare z lotb illuc 
míííus qi Defecíc ín ftde combuftus cftf 3 d bc&f jcíf 
Sancrt g fídé dcnnjceriic ímpetü ígnísv vt ana nías 
cú foctjs ín fo2nace,¿t víticútur bella q: merifo fúi 
crppíanerelígióís graejccellcns beüo^acm pfperty 
ratís euentt grego.fjríq.q. v f^t n5*3d beb.jirí.p fíde5 
Víccrúr írgna vr p5 ín íofuei ín harolo ma§ \ r ® uar 
to quo ad bona q ^ cedunt punfícaróe5 facif acr-jcv*. 
Jfíde puftfícás coida eo^ ^ ^magdalena pofí remiT 
fíoné peccaro^ fíbí a |ípo nuncíatá oíctíí fuít*/ídes 
tua re fatua fedtfXu.vq*fc5 purgaróem facíés petó^ 
rum* Diíc auréeffectii quo fides(pducaivbftbo. tj.t) 
q».vtj.fic Occlarat^mpuritasvníufcuíuícp reí í boc 
cófííht*yretovílíonb? ímmífceffTIon eíoícif argén 
tü impura ep boc ^auro ímífccf g quod mdi^reddi 
turffed eje gmijcnone ftanní vel plúbiV £Danífcftú i 
auté^ creamra rónalís eft Dígníoz o íbVbus co:pa 
libus t fempalíboi ideo ípura reddíf eje boCf ^tpalí 
bus fefubqcítfp amoic* x p boc ínficíf peto a q imi 
púntate purifica?p contraria m o t a r á fc5 tendít ín 
id q$ eft fupza fe fe) ín Deiun quo quídé mom p:ín 
cípíñ eft fídesf Bccedenté ení ad Oeñ opo:tetcredere 
quía eftf.Bd beb:e*í:í.¿tí?5o pjímá purifteatoís f>ti 
cipiü cozdís ell fídes* que fí pftcíaf per cbaritafé ftw 
mata perfecta purifteatóem fácít^nfoimís auté ejeí 
cluditímpurítateerrons^T'Üuínfo fidescaufat ti> 
moié.Ondet)ícif 33cobi^^^nones credút z con'/ 
tremífcíítqé fie Declarat bcf tbOfg.qtqfVtj. timo: eíl 
quídá motus appetítiue^futis.Dím autéappetítí 
uor mofuú piincipm eft bonñ vel malú appjeb¿fu5 
vñ opozret^rímons tomníñ apperífíuo¿ moruuí 
fit pn'ncípíu alíqua appzebéfio.tbcr ftde auté ftt í no 
bis queda appiebéfío Oeqmbufdá malís penalitof 
que f m Oíuínúíudícíú a Oeo ínferiítur£.tg buemo 
dú fides eft: caufa alícuí^timons quo ^s tímet puní 
rí a OeOf4 eft tímoz feruílís etíá fities ca rimwts 
fílialís.quodlsnmetfeparía í)eofvclquo<ís refuí 
gít Deo fecompare+reueredo ipm ínqptú per fidé ble 
dlimatóem babem90e ipo y fit quoddá ímméfu5 et 
altiflimú bonñta quofeparíé pdíímú.icuíveKeeq 
rí cftmaia^ ^mítimo:iSffc5 feruílís caufa eft fides 
infozmísífecúdífffilíalís caufa eft fides fozmata». 
que p cbantarefacít boíem t>eo adberere et ei fubíjci 
íl^ulta auté bonaiéq uútur e)c nmoze. qi é\ tímet De 
umfacitbonatc^r^e^o fides Oígníficatcóditócj 
bumann.Tláfacítaíam fpófam Oci. íujtta ÍIU5 ofec». 
y.pcfpófabotcmibí infidel, víícp magna oignitas 
bec eftiüñ beata agatba M c c b a t ^ í fum ©efpofaí 
ta cuí angelí feruíüRCfíj.ad cown^úDefpondí vos 
vní vírotc*/acit aíam filia peí patrís p adopróem,. 
3oban4,Dedíteí8ptátemrilíost)eifieríbis 4 crcr 
dunt ín noíe eíus.3pa anímá oídinat íuftíaa q fm 
pbumeftoísvirtus*apfóadroaq.j(ulKcía oei p 
dcmf^v .Cf Juftiftcatíejcftdef Qbí fana fides no 
cft.nó pteííe tufticía*qiiuftus ep ft'devíuítfBuguf,. 
icúq.q.í bec tría ptínéria ad Oigmtatéf ponttbf tbo^  
ín qcpofitóe p:ímí ntulí oecretaliaXredjdítabjabí 
Oeox reputatñ eft cí ad iuftícía^f^eptío facít ^tan 
díre oiocs íaco»i.lboftuletauté ín fide mbíl befitás 
^.tmard-pít. Oía quecúcp owntes pefttís credíteq: 
accípiettSfi fíetvobís.^cmplñ ín alejtádro magno 
malo 4 ep fídc fecitcóíungi Ouos motes infímur ve 
nó poflent captíuatí ífrabdíte íde e)dref vt tágít gbf 
tmne ad co:ínfjciq*fuB íllud+fi babuero oém fidern^ 
flifectauo fideí aferibútur míracula ps. C^ía opera 
ei9fc5 míraculofa ín ftdef 2ld be&.jnV ^ c r fidé obta 
rauerútoía leonuiCfacceperutrnulieres ^ refurrectó 
ne mouuos fuoSf vt5 De filio ^ udet funamítís í. iq*. 
ta'ííjfreg.t cbííftuslJ^atl^ viíjfSícutcrdídíftú fí 
attibú? mardfVlt4.£>ígnaautéeos 4 credíderítbee 
fequéturtc.'tlono Oarvíta abacuc^fjfuftus meus 
eje fide viuít^ad gatíjf nuc víuOfin fideviuoftltí 
t>cú vita fc5 gre poftea vita gríe»'Dú c etíá efFectñ po^ 
nit.b+tbo+fup p:ímo tít+í)ecrefíob»vi;í^uícredit 'in 
cú babetvítá cterna»babédOf fcj /ídéviuáfifCÚ gra q 
índucítad opa bona.zg cotranñ Oícit bedaf quicíí 
<B abvnítate ft'dd quóiibet fdpos fegregarmec tales 
peccato^vínculos abfoluúnec íanuápoífuntregní 
celeftís íngredí.|t|cíín«qfú/ides auté fine opítomoj 
rúa eft íaco.íjf¡©ícut aíal quito nobili9eft viuafta» 
to abommabili9 ca eft mo:tuá vt pater ín boíe. jfta 
quáro fides eft nobílíoz cú eftviua.tatovirupabiíoj 
jepíanus cf fide momias Dígníoz maíon' pena pio9 
pter maíozé íngraritudiné^)cemp^ invitábate oe 
b^macbario 4 infrogauit caluariácaddueris pagát» 
S í ín inferno erant alq ínferíozestCf 
^[Debabí tu ft'deieteius quíddimtCf. Capíq* 
~ f \ £ b a b í m fídá&piv 
T § moteDiffinítóefidei2dusOeclaratíone 
" ^ ^ ^ Spfs ad bébf]ci.fíc oíffinítfídé q oíÉfU> 
tío pfectíffíma eftf/ídes eft fubftatia fperandap res 
argumentü nóapparentiUf 3nqua Díflínítcte apfe 
tria t5gítffc5 fideí pbiectúvejSlfuítílobíectiV velpic^ 
mtj initífi attíngédí modá4 pño tangít obíectum 
fiddcú Oícit fperanda^re^rílá obíectú fiddeftpií 
ma verítas vtnovifa.qó prfnetad róem rd fperaref 
fm illud ad Ro. viíjtíBé nóvidem^peram^Üeríta 
tcm autévideref eft ípam baberctlon autem fperat 
alí48Ciuod iá babet»fed fpes eft Oc eo qS nódñ ba> 
beff^fScío tangít obiecn vel pmq ínifiñ cú Oíc ft' 
des eft fubftatíaf S>icut pzímú din ^libet aenere có 
tínens in fe aliavirrute trtcíf eífe fubftátóMllo^ ííc fi 
des'Ha pzíma íncboaíio. re^ fperanda?; in nobis c 
BaílmfuifídWquevirtualiícófínetin fcoés res fpc 
randas.^Xemo tágitmodú amngédí obiectñ cíi 
t>icit*argumétú no apparenn'ú.>£t ^ zbíc argumenf 
jútV4 firma ínbeíio íorellect^ fide5 ad vaitaré non 
«pparentCvVcl cóíunctío mtcUect9co cp rntcllcct9 ere* 
deiírts q: aucpiírate éína puíncífad alícnrícdu bio 
quenóvídmf vclccm'rudOfCO ^  fídt'8 Oubíratój tol 
latríla vbí d i Oubírafó nó potdl díe fídes. O d pe 
ficDimdí oiffinmo b9*/ídcs mababetfSfpídt; effí 
cita refícíc.t^íío quídé arpídc»fc5 pJÍms ventaté nó 
babíra fedíperandaftlñ t i fperanda^ rcCf Zffícit 
fcéofídes+í.caeílfacíensres fperandas qñcp ce ín 
nobís.vñ fuba qiíícutfubílána eft cá (uo¿ accíí-
dentííí.íraftdes cania d i pfequédí bona fperaraXer 
tío fídes refícícíeu allícirtvnde6:argumétñfíf cem> 
rudo aííenrtédo bis q nó apparcr^ bíc cfl mcrítúf ec 
laus fídd+fí ceitez índubítáter credíf q í nó vídetur 
jSearus aurétbotvolés verba aplí ad fwmá ©íffíní 
tíonís reducere dará ficDícitf/ídes d i babírus men 
rístq íncboaf vírae^na ín nobís/acíés ínrellectú af 
fenrirenó apparéritof fcíafcdef q+vííjf Ray neríus,. 
I ^ o m a í o 2 í t ) e d a r a r ó 
ne fupiadícte oíffinítíóís nofanda funt qttuozt 
mñ p pdíceá Oíflñíníróem M'ílínguíf.ftdes ab omí 
bus q ptínent ad íntcUectñ.^t pumo ab opíníone. 
fufpítóefi Oubítatóe^p boc ^ Oícif argumentú^tla 
pbectría íntellect9nóftrmíterínberetaítcuúp Dubí^ 
ratóe5 nó magís tendít advná pté ad alteráf ^ber 
opímoné et fí Oedínet foztíter advná pté tamé cú fo: 
mídíne De oppofíto^er fufpínoné leuít'Oedínat ad 
vná ptemféed p fídé fírmíter ínberct credétíbo fine 
befítatóef í-jc boc autég» in Oífftn ítóe nó apparen 
nú oíftínguíf fídes ab intellectu 4 eflOe ^ ncíptjs p 
fenotis^fcía q d i Decódufioníto p Oemóílratój ac 
quífítíSf p que alí^d intellectui fit apparlter cui9 no 
ell fidesf fcr p boc ^ 6: fperanda^ rc^ fubílatía X>íf/ 
ílinguífafídeeóítei'fumpta.qucdletiá t>e buma'/ 
nís vt cum 46 fírmíter credit parétes fuos dTe talé z 
talem^cóovcro eíl q6 t5i fídes re^ fperanda? fub 
lítantiaportufqp Oilígenda^jc co oílectó pteé^í-
fentíñ xabfentitt vífo^i Kóvífo^.S55 fpes eíl tm x>c 
abfentítoz nó vífís»De qu i b9díá d i fídes qiz fí vídc 
anf ea q funt fidd ali^ mó.f^  vt credédaf nó tn oculo 
coipalível intellectualí Oemóllratíuefíf^ertííí pfí? 
deranda dl^argumentitcií^pjtjs ^ncíptjs rd fa^ 
cít ré apparenté. £5j argumentñ fumpm eje autozíta 
te Díuina nó facít ré apparéréfi rale argumétñ pomf 
ín ífta üíffinítóe Üb í feiendñ ^ argumenta qua 
drupfrf pño b:euís enarratio fubfeqntíu^ Oel b:e^  
uís collectío materietoti9líb2Í fiffumpre^tííc fumí 
tur ín biblia vbí.plogí libios oícútur aliqñ argume 
t a ^ c ó o argumentú OicifoHenfío velmanífeílatío 
fm illud iobá+ííi.©ís 4 malea£fítodítlucé^nóve^ 
nít ad lucévt nó arguanf opafíerno oícíf arguméí1 
tu róvd fillogifm9reí Oubíefacics ft'déf i boc mó fu^ 
míf ín logicisvfs ín tbeologícís econtra. fídes facítar 
gumenta feu rónem.Blíqn etíá Dicíf medíü in quo 
ftatvirtus filogífmífeupqé aU4d pjobafi fíe fumí 
turínglOfDecreto?. 0uarto argumétñcertítudo 
eje qua'aním^'mouef inaliquidf z fíe fídes Oicíf argn 
mentil^uartúvero dlc^alíqua babét certitudínej 
eje altjs ficutcóclufiones eje pzmcípqs.fícejtartículís 
fidd queda fequútur ejeamculofvt q: Oe9di íulhis 
rcddet vnícuíc¿ f m opa fua^quedá vero babear certí 
rudínccÉfemetíp^£t bec funt tríto modíSf'ílá qdá 
bntcertitudinc róe euídéfieJicut ^ncipía q funt p fe 
notafVtDequolibetdlaffirmatóvdnegario,. jScóo 
queda funt q bñt cem'tudínéeje infoimatóc pfde*£t 
bec ell certitu do fidd fiue fo:mate fine infoímíSf /Cá 
eípnmaventas fidéínfpírat.ficpfcíam intiámatve 
íícut alíquis cogif ipfaeuídétía cófenn're íítíveritanV 
ometomellmaíus fuapteatacogifaífentíre bis q 
funt fiddf3ré p babitñínfUfum fída ípa ínfozmat^ 
ne pfcíeartaif i cogitur pfenn're piíeveritati pzopí: fef 
Ü ñ ficut negare boc Dme totú dt maius fuaj>tc.dl 
otra fuáofcíam.lta negare arnculñfidei eíl p fuam 
pfcíamfXertío queda babét cemtudíné fenfus fea 
eppicntíe q certítudo eíl p moda gull9,r tactus ^ t ta 
lis cein'tudo eíl ín vírtutito refpcctu fuos obíectop*. 
¿ t ín fide fonnata refpectu credíbília 6me veritatís 
raynef í mota ^ nó folñ íta Oebet qutlib5 fírmíí ere 
dereea q funt fídeiejetra Defumma^trí+ifucafTlos 
finaíter crcdím9/t nullaten9oubifam9f Sed etíá ere 
dereepejerrabui9 fídé in quacúcp alia fectafaluarí ñ 
pr.Onde ejetra í)efi'deca.6iin»c.í. tlnaeílftdelium 
vníuerfalís eedefia ejetra quá null9oíno faluaf». £ . t í 
b9fiífurá oés 4 repti funtejctraarcbáTIoe petíerunt 
t>í[uuíOfjrjtíin»q.íf quía eje folaf 
í f i d é e í f e piioic a l í í s . f n * 
vírrutíto quadrupfrp20baFfc5 roefOínífíoeautorita 
tea filítudínc.|b2ío rónef5£?icutcognító pcedítaífc 
cn'onéfqz nibil Dilígif nifí cognitú f m Ztugf fj fídes 
eíl ín cognítóe»cetere átvirtutes í alfectóe pfiílút*er^ 
go fídes eíl alíjs vírtutíto ^oz^^fp^ nó ptbabeí» 
rítebrítudíneníft credafpolTíbile» q:ípoflibile fub 
fpenó cadit^rediíauréeé poflibilebtítudínébfeg 
fidé ergo fídes caufat fpem+tlolútas etíá nó pt Deá 
amare q é ptin$ ad cbarítatemífí íntcllect9 recta fídé 
babeat círca ípmig fídes caufat carítatétdl puo: ca 
Sc6o .pbafboc t)íuífíóefíc ^m aug.ín fermóetqtu^ 
oí modís éalí4d pus altero.*[buo cternítatef z fíe fo 
lus Oeus pcedit oía .Scéo tpevt flos fructu pcedir. 
z fíe fides nó eflpzio: alqs virfunb9infufiSf eo y oés 
virtutes 0íuinít9fiTinfundúff Xertío alí4d ell ^us 
alterovf eje pfectóevel electóefVt fruct9pcedit flo:emi 
fo:ma d i poi materia ojdíne pfectóiSf 7 pfceru impfe 
crof i act9potétia^tboc mó fides nó eíl pjío: fide et 
fpe eo cp fidestfpes pficíunft fozmanf p carítatenu 
Cuarto mó eíl álí4d ^us alrero on'gíeffícur fon9pcc 
dít cantúi luje fplédozé £ t boc mó fides pcedit fpem 
z caritaté.fic¿t materia pcedit foimá+potétia actuíg 
fectú pfecíttífXertío(pbaFbocaut02itatef,ná apfs 
ad bebieo?f|cí»Dícítt(É6 fídes éíubílaria fperada^ 
re£.fed fubílária*b5 róem pmíí (g fides épnaín^vír 
rutes^p^uarto fifitudme fundamctífic.pbaifjFun 
damentñ ma ferialr loqaédo eíl pnus alijo e^ tus ad 
ozdinéfq: pcedit alias p t e s ^ t ^ t ú advirtuté.quia 
fimdamétu fuílínetedíficiatotñ»^vt?q5 pfilítudi 
nérepifin fide rayueH^ínc ef^:egotc>ícítf í*qfíf iCá 
paulus Dícat./undamentu alíud nemo poteíl po^ 
nere pter id quod pofírú dl*q $ eíl jeps íefusad eíl ft. 
des jcpiXófequérer p20baffqjvbíjcps nó ellfunda^ 
mentú^nullñ boní opís fugeíledíficíú, 
q : 
fídcQ faít ín a n g d f e ra 
mrc pft'rmatíocmvcl lapfum.2 in boíe añ pctm q6 
fícpbar bfrbo»íí »íjfq*vXú fid^s f m apfm íít argu^ 
mmcú no apparennú,¿t ^mBug*t>c bis q nóvídé 
fola manífdtatío cjccludíc róem fideí g qua 
appareti clarevidcf ídf Oe 4 pM'ncípafr efl; ftdcs.^ñ 
cipaleautéobíecm ftdcí eílvírms p2Ía.íft>c9cui9 vi'' 
Tío clara facir beatos? fuccedtt fidcí. ¿Cu autc ángel9 
ante pfírmatóemi bó ante lapfum no baberét íllam 
btítudínc qvídcf oeus p eéntia.mamfeftú eft^ non 
babuerút fie manífeftá cognítoemf^e)ccluderet rato 
fideúíSn aut nó babuíflentfíd¿.boc eííe no potuifl) 
nífí qz penít9erat eís ígnotü id Oe^ eft ftdes^j efl 
bic cófiderandú.q' ínobíecto fídeialt^d efl ibí quaft 
fozmale^ali^d quafimatenale.¿tfo:malequíd¿ c 
veritas púa»fupza ocm na tu rale ccgnítóem crearure 
ejeñs^t qptú ad boc fídes efl in oíro coiter bntíbus 
cognitoem OeOeo brírudíne nódñ adepta* linange 
lis añcófirmatóemfíUaterialeeílid qé.pponífcre 
dendú 4 funtmulra.qi oes ara'culií q fequñf ejt illV 
¿ tbo íú qdá funt credtra ab vno q funt feita ab alio 
ctia in pñrúOt ^ t)e9fít vn9-! fumme bon9 z creatoi 
oím rezz bmói.^t $01 ad ifla oici pt cp angel9ant¿ 
pfírmatóemí b5 ante peccatú ^ ad queda miflería 6 
Oiuínis babuítvífíoné nó ft'déf Oe 4bus nos bem9fi> 
düfítPm iflu modu pt faluarí opimo ©ícétiu* % no 
babuerútfídépiopímanifeílá cótemplatióem qua5 
babebat OeOiuinis^n Oemonifo quocp efl fidesf 
3u)cta ill6 iaco.q.Demones credüt z cótremifcunr¿ 
foabét autc fidé ec boc ^  íntellect9 eo? puincíf ad í> 
cpíudiceteccredendu bis q Oicutur DeOco(l3 nó coi 
eanf p euidentiá rd.ficut núc fí ali4s ^p beta .pnun 
ciaret in noie rmi ali^d futu?*t adbíbet^ fignú mo: 
tuú fufcítadOfiboc figno vínceret íntellectú vidétiSf 
vt cognofeeret manífeílebec a Oeo tricí 4 nó mentif* 
lícetíllé futu?q5 pdícafín fe cuides nó eét* vñ rato 
fídei non tolleref íñ eo*©ic Oemonesvidétes multa 
mamTella indicia p míracula vera*taUostmodo8 eje 
quito pcípíunt Doctrina ecelefíeeca Oeo^uis ipiip 
fas res qs Docet ecclefia nóvídeát* puta Deíí efíe trty 
mz vnúi bmói»ejcboc ení credere nó merenffqz cre^  
dere efl men'tozíú inq^tñ volutas mouet ítellecm ad 
aflentíédü credíbílito eje ozdínefqz fc5vult Oeo fubtjí 
d in bis q íubetcredúetiá fí clare nó videatílla mira 
culaf^5 Demones nó fpóte credíít fed coacti fignís 
z ec pfpicacítate íntcllec^naturaf*': boc eís Oífplicct 
^ fígna fínt ita cuidetia cp coganf credere i T ^ n bere 
tícis 4 Dífcredút mvno aríiculof líes in alqs nó errétf 
nó efl ftdes nec fozmata nec t'nfozmÍ8.buí9ró efl ^ m 
b.tbo.qttj»q«v.0uia fublata roe fozmaliobíecti fí6í 
fides remanerc nó ptíicut ín alus babítíhnficutetíf 
remora lucevífíoelte nó pt0bicctñ autéftdeífozma 
le+ellverítas pzía f mq^manífeflaf infacns feríprurt 
lOocmna ecclefíe^Qñ quíciícp nó ínberet fícutínfal 
libilú oíuine regule Ooctríne eccli'e+q ue^cedit ejeve^  
rítatepzía ín facris fcnptuns manífeflataf illenó bj 
babítú fídáJedea q funt fideí alio mó tenet $ p fide 
manífeflú efl aíít yílle 4 ínberet Doctrine ecche fícut 
ínfallíbilíregule.oibo afíenn'tq eccfíaDocctBlio4n 
fí De bis q ecelefía Docct qvult tenct? q vulf nó renerf 
no í5 mberet Doctrine ecelefíe fícut ínfallíbílí regulef 
fed pzopzíevolútatíf ¿ t fie manífeflú efl 9? berencus 
4 ptínacírer Dífcredítvnú airiculú fideí nó efl patus 
fe4 ín oíb) Doctrina ecelefíe/í eí nó prtnacíí Difcrede 
ret vnú articfm iá n eflberefíc9J3 folú errás^berctií 
cus ergo 4 cótravnú artículú ft'dénó babet^ Dealqs 
efláamculís fidénó babet.fed opiníone quandatn 
Pm pzopzíavoluntatéf 
f i d e s e f t v n a c t c a ; * f n i L 
tbolícatverafíBuantú ad pzímú Dícit apfs ad epb. 
iííjfXínus Dc9*vna fídesAt $zvna trtplVf vno mo^ 
do ínq^tú (ümtíp babitu ¿¡ credim9.Síc ení eflvna 
fpecíe.f5Diíferés numero íDiuerfis fídelito fícut oes 
boíes pticipatóe fpeciei bíiíaneffícut vn9bomo fj nu 
mero mulnV>Cú ení obiectú fórmale ft'deí fit ventas 
pzíma*cui ínberedo credím9,quccúcp fub fíde ptínéf 
• 3dco ficutveritas pzía eftvnaXDe^íta': ftdes. S5e^  
cúdo mó ínq^tú fumif.p eo q6 credif qé efl obiectn 
materialef¿t fie etíá Dícif vna*qz íde eft q$ credítur 
ab oíbuSfX fí fínt Diuerfa credíbilía q cóirer credúFv 
ab oíbus taméreducútur advnñf/Q6 enícredantur 
aliqua tpalíter facta ad fidej*ptínent in ozdine ad ve 
ntaré pzimá que efl quid eternúf bea* tbo+q*tj*. q*ííq 
l^ofefletía Díci vna quía ad vaú vem fine Dirigít 4 
efl Deus ad ipm pofíidendú^pbícíf autc catbolíca 
ín fimbolo Btbanaftj. Dec efl ftdes catbolica^Cf/£c 
ín rití. Deere, De fum.trínifi fídecatbofvbi Dícit beaf 
tbo»ín e?:pofin'one ípius tituli z pzími capímli. % ca 
tbolíca Dicíf vníuerfalíSfDicifautcvntucrfal'f túp^ 
ptcrvm'uerfa? pcepta regula?.tum qz cius cult^ per 
omnes pene múdi termíos emanauít. !Deretíco? í t 
errozes fub cem's angulís tetra? includúmrf beCfb,. 
tbOfVel etíá qz fola Devniuerfalí bono*úDeo recta tra 
dít.i vníuerfa vina vitare Docj.míuerfas vírtute» 
amplecrtfiTpícíf autcvera.qzita veracíter pdícat. 
vt falfítatc ortnere nó pofíitf Ouod ita pzobat beat9 
tbo.^^qa/ í l ib í l fubeflalicuipotcríevelactuif nífí 
medíanteranoefozmaliobiectiV^ícut coloz nó póc 
víderí nífí p lumé+nec conclufio feiri nífí g medíú De 
monflrationís* £>5 vt Díctú efl ratio fozmaF obíectí 
fideí cílverítas pzima* Gñ nil potefl cadere fub fíde 
nífí inqjtum fíat fub ventatepzía fub qua nullú fal 
fum fiare pt* fícut nec nonens fub ente* nec malum 
fub bóitatef/EíideoiCfjFídes autébeCffcivnacatbo 
lícai veraefl fides ecelefíe romane*vnde ambrDe cy^  
pzianoait/necvUáputauitverá nífi veré fideígra> 
rtá.boc efl in romana ceclefía* Tlec pufauit fidé eé ín 
fcífmatetoní cú pzoptfeccleííá cbzifluspafíus fit*ec 
cozp9eíus fítecclefía*non videf ab bis ftdes cicbíben 
Itpo.a quito euacuafjcpí paífío atcpDíflrabifff.p feif 
ma*jcjtiiqfq*i.aduocauit*.3tc*q*efc<boceftfídeSf£c 
fí quís obíjeeret*^ ptquís adozarc boflía nó pfecra 
táquíafacerdos nó pfecrauírvtílle eflimat^tfíccre 
dít ibi effe jcpm z non eíl.ergo fideí potefl fubeífe faC 
fum.fcRndet bcaftbo*vbí fupza % ftdes credétis non 
referí ad bas fpés vel illas panís.fed ad boc ^ ve? 
cozp9jcpí fit fub fpéto país fenfibiT.qñ rectefueit píe 
cratúfóñ fí nó efl recte pfecratú ft$í ñ fubefl falfuj». 
f i d e s a ñ t i n w t d l é c m * f y 
4 C a p í m i ú i n 
vrínfiíbíecfo p:op:íe r piínapafr pftñit&cmámo 
ínvolutárc^m sd acta e ú i s á ^ fíe Declarat.b.rbo*. 
^.qfq.ííqiíjcdcrcquídcactuo ftdeí eft ac^írelleet9 
fcóm cp mouef a volúrarc ad áíTenríendú. Ibwcedíc 
ergo buí^aenmab ítifellecru.t avolútarequo^vrer 
natíi eftpft'cí g babítüf ^.t ideo opo«5 y tá ítí iní 
rellectu qj ínvolúratc fíe alí^s babíc9 fí oebear acrus 
fída eííe Efectué fícut etiá ad boc y act9 cócupífeibif 
fít BfectuB.opoitet % fít babít9pzudctíe íti rónc z ba> 
bítuB tEantíem cócupífcíbíluíla ad Efectoe5actu8 
4 eje Duoto pzíncípqs actíuís .pcedítre4ríf yvtrucp 
actíuo^ p:mctpíü fít pfcctiltTIon ení pót bene fecarí 
nífíi fecans babear artéfi ferra fit bú M'fpofíra ad fe 
candúfDífpofító antead beneagendñ míUis poté'/ 
tqs aíe q fe babeut ad oppofíta»cft babí tus^t ideo 
opoitetcpactúa acedes eje bía Ouato potetíjs talih? 
fítpfectuafbabítualíípeiríftéteínvtracppofétíarü* 
¿tq:crederceftímedíat?actU8 íntellect^qz obíecm 
bui?acru8eftve?q$ pzopueprínet adíntellectúfío 
opozter^ftdea qeftpzopzíñ pnncípíñ bui9actu8*íí 
cut ín íntellectuvt ín fubíecto^Dícíf át ab aug*.% fi'/ 
dea eft ín credentíú volñtate,íncprum act^eí9 mouef 
e^ímpiovolutatía ad affennendú credíbílíbo^n^ 
notaf m beftbOfVbífupza ^ cbantaa Oicíf fojmaft> 
dei.nó qÓ lít fozma íntrífeca q Dat eé rcíf fed mqjtuj 
ínfozmat actñ eíu8«fc5 crederevt fíe oécf'zmereamrt. 
¿ t ad boc facít qtf babef oepemVOútj^f 3t¿ ^ om¿í 
riua^méíc.TIíbílení.pbíbetvnúacm a oíucrf ba 
bítito ínfozman.3téf m b.tbOfVbí ftipza*./ídes inj 
fozmí8»í.fíne cbarítatefi fozmataa'f cum carírare^no 
funroíuerfí babírua quosvno adumíére»alrcr 4 píí 
ua cracín aía cozrúpaí vr quída oíjrerútfTlec étíá cj> 
ambo fínt fimul ín bñte pzíus fidé ínfozmé. z poftea 
fozmatá vtaltj oícerutffed eftvn9iídébabít9nó oíd 
fí/Ratío qzbabíroíuerfífícaf f m id q§ p feptín5 ad 
babím./ídea cñ íír pfectio ínreUect9*íd p fe prúií ad 
fídé^qd p fe prinerad inreUecrü^qó át Etinerad vo'/ 
lunrarénó p fe prínetad fídéfira ^ p boc pplíitoínfí 
fíearí babi^fideíf Díftíncn'o ante ftdeí infozmia': foi 
mateteft ím id q^ ptinetadvolútaté*i^m carítate5. 
¿ 6 auté grá adueníéa ín eo 4 b5 fidé ínfozmé ñ can 
fet babitúfídcítp accídéa eft pzopc' oífpofitoej fubíc 
cti qz fes íambabetfidé.f5 qz ínfozmébj fozma-r pfí 
cít ea.Sícutecotmno fm petm moztale.q^ 4» « m 
mítrítmo toUítgrám»cu tñ orne moztalc t>e fe tollac 
ca.^t ro eftfquia ia amíferat per pzímn¿ 
ifBctus ftdeí eft triple^ ^api*íq f 
O £ a e m ftdeí n o t a ^ triplejí eft actúa ftdeí.f» voluntaría coz día aflenfio. publica OZÍB pfeflío+falutí fera moztia fufceprío.*^zím9ergo act9fí 
deí eft voltítana cozdía aííenfío oícete apfo ad ro» ^ 
Xozde credif ad íuftícíá+0í5 ejrponíf tríplh ^zímo 
fíCf Üere credere oat faluté+eo ^  Dat íuftícíá que eft 
caufa falutÍB.S5c6ofícXo:decredif adiuftícíaa'. p 
h'dé cozdiB íuftíftcaf alí48f vt fcj fíat oc peccatoze íu^ 
ftuBfXertó modoficXozde credíftc.ífvolutaríecre 
dítur*qz cerera pbYeft bomo no volens.crederéautej 
n5 poteftnííívolen8.£t DiflñínienBBuguf^d fitere 
dere Dícifttf níl fllíttd eft.qp cum aflenfíone cogítáref 
tSzo cui^íntcKecm fejf notan* poíTunt^iimu eft 4cl 
íítaífenfuB z quid cófenfuBf Scóo vbí bec ouo af> 
fennre^-: Diflennre ínueníüturfXertío 4d fit cogí> 
tarcf-: q$ modís DíciffOuarto quís fttozdo ínter cd 
gítaret aífenrirc er ecóuerfOf(Quinto 9?ft'deB cófíftic 
media interDuas cogíratoee^e^o ^alíentircverí 
tatí córíngit m b modíBfAÍpciuanm ad pzímíi nota 
% alíenfUB oiciif Determínarío cogmtíóiB ad aliquid 
qua cogníróemvelDerermínatóem cognirtoís ali4cl 
nó pzecedítXófénfuBvero Dícíf oetcníiinatóvolñfa 
tíB ad vniuquí pfupponít cognitíóem cíi qua fimul 
fentít.Oum in íllé rendir quod rano borní iudicjfíra 
aííenrire Oícíf eííe inrellecr9cófenrírc volíí tatís.bec 
b.tbo.íj.íj+qfíjf'í ina'ü.fen^^uanríí adfcémfcié? 
dUf^cñ fie triple^ opano íntellectuBf fc5 fímplíciuni 
feu tncóplejco¿ sppzcbéfioScéa DpofítóxDíuífíOfn. 
P affirmatóemi negatóe3f Xertía argumétatío.ffDc 
vnoínalíó oifcurfuBfSííentírczOíftentire círca fí'/ 
dé nó repitur in pzía oparóc íntellect9»fed ín fcéa* eó 
$ ftdea babet alíenfUm 4 eft Determíata acceptatíd 
altcn^ptíB 3tradictóiBf(Éuiení aífcntit infellcctum 
ad altera parrécórradíctóÍB Determíat^pXiuahtu^ 
ad feitin«fc5 quid fíteogitaremo ^ pt fumí tnplieí^ 
Ono mó cóiterp qualibetactualí cófíderatóc íntcllc 
ttUBtficutaccípirauga'n^íirjfDetnníf Sc$o mó fii 
mif pzo actualí cófíderatóe íntellect^.quecit cñ qda 
ínquifíróeanímí OelíberáríSfnondíí pfecti p plenas 
vifíonével certítudinéventatÍBf fícuraccípitBug» in 
^OetrúZTerrómó fumíí^ actuvírtutíscogitatíuc 
Jnppofíto fumií febomó 3mpoztatení Dífcurfum 
róía cogítatío4qz cogirare eft fimfcogítarefb* tbOf ñ*-
íjtqfíj;qiió actus íntcllcct9feijabeárad co^ítatóc5 z 
aflenfum nüc Declarandn.*4 Quantú ad qrtü ergo» 
4 B f ff fít ozdo ínter cogírarc affennre THora quadni 
plicé modíí.Tlá aliqñ aflenfus eft finecogítatíóevt^ 
ín íntelligétc fine refpectu pzinctpío^quo^ eft intcl^ 
lectusOntelli^és ení aflenfum b$ finecogítatóea'fOí 
fcurrufqz ftaní>batípaaudita fcjpzícipiaím boe^  
tiUfSlícincogítan'o eftea alíenfua vtin fcíétCf Tía j 
fciéai co^itatóem t aííenfum babet. fed nó cogítate 
nem cu á(íenfu/edcogitatíÓe5 anteaflenfum^Difcur 
rítení mente rócinando;i inuéta raróc qua peludií 
aíTcntitfDubítáB níbíl babet OeaífenfUt fed cogttaií' 
rtoné folíúqz in neutra parté Oeclíat,. oífcürríf ramé 
rartóe*^ufpícá8 eft>quibabetc6gitatóem abf^ fír 
maaífenfíonefínvnátamépté ocelínat magísq? ín 
alia aliquo leuííignoTlefciéB ne<^  afíenfum neqj co 
gitatóem babet.íllíqñ cogitan'o eft fine aííenfu pfe 
ctOfVt ín opínate/ná opinaa babet cogíraróem Di> 
feurrés raríocínado.fed nó bs pfectíí aflenfum+cñ ba 
beat fozmídinem Oe oppofito.-z fí fozríter Oeclínct ad 
vná ptem* aliqñ alTenfua eft fimuli cogítatto vtí ere 
dentefTIá credenB babet fimul aííenfumfirmíter ín 
berédoz cogitatóem Oífcurrédo roñe poft alíenfu3 q 
oftendif talíventatí fírmíter inberendñ vt magís ítel 
ligatf 7 fi nó clare feu Oemonftratiuevideát be«tbo.^ 
niq+Ufi ínatíffen*4l ¿Buantu ad quíntñ nota % fííj 
des cóüftít media ínter Ouas cogítatíoea.qua^. vna 
volúntate inclinat.ad credédñfi bec cogitan'o pzcee* 
dít fidem» Slia cogítatío tédít ad íntellectñ cor. que 
i l credít bttbotin'ati»fenjipSuátñ ad fe t^ñ nota» g> 
q iq 
críbus medié aífmtíf vmtatíf^uo quía fíe alímtíé 
rí apparctz lite eñ aflenfus opíuansf quí b5 fozmídí 
nécicBreaflcnríéRsfedapparenríáejCBtereí cuí af^  
(cntí{*S>c$o aííairtt 4» veritatí alícuíf q: fícut vídeí 
tífc^mvenraté.iííleeílaííetifus fcíétis ¿j babetfectt 
riraréqc parre aífeucíerísi euídéná c¡c pre cíue cuí af^  
rcntítfXeitío modo aírcnrtcquíBverítatúnou q: íta 
vídef dieces cíare f^ed qj babet ídoncú teftíoniUf £c 
fíe eftaffenfus ftdcíf 4 b5 fecurítarc ejí pte aíleu«étí8. 
quí nó oubírat+fed eft cemiSf Defecm vero cuídenríe 
ejt ptereí cuí aflennt ¿tcredereeft medíú ínter feírez 
opinaría oevcrocp ptícípana quolibetDíífeitfTlas 
cum feía parttcípatfídee p fecurícatemffed píffcrt qt 
nó bseuídcnnaftcfiopínióeptícípac píopV Defecm 
rdej: parre cuí altentítfS5 Diffeit ab ea«qi b j ceitírn 
dínénó fomu'díné De oppofiro.b.tbo,íjiqfq». q»fi 4» 
cníDubítaretpzopzíefumedo Dubítanonénó eét ft^ 
delíBf 61 ejetra De berevc.ífDubi%fíde eft ínfí> 
deU8*¿tfígnáter Dícnl eft pzopiíCf qz large fumédo 
p:o oí moru Dubírafói's.fícut 4 tempraf Debís que 
funtfidct.aií48 cú non aítenrícvoííítarfe rali onbíra 
noni ícd baber OiTplicenná non cfl: ínftdclis, 
( f ^ d e n d u m e f t e t í a m ^ 1 
£ >accu8 fidet úueríoz Dícíftríbo modís fm magift^ 
fenté4n4iq»Dúfl:iíjXredereDeú.credere DeOf t ere? 
dere ín x>mMnc Díftíncró ozígínafr eft Buguff fug 
lobanf'bec auté ma f m b.rbof q ^ q ^ a ín> íq ¥ fen» 
nó funt Díuerfíact^fídeíffed vn9-: ídé actus ppletus 
fideí bñ8 Díuerfo8 act9fídeí fed vn9eft act^cóplet^a 
bens Díufamrelaróem ad fideí obíectúf ©biectú át 
fideí eft q$ credítqé poreft Díci eéens cogítabílefu 
pza róem+pzímú cuí pzopí fe Daf aííenfus^tín boc 
q6 ézfupza róncmtepaí ab bis quo^ eftcredulitas 
fm róetnvt ín ^ ncípqs fetétía^. j n bocq6 Dícit pzí 
mñfepatur ab bí8 q funt creature^n boc q$ éZfCuí 
Datur a(íenfu8 mssf fe* fepatur ab illa pgnítóe que 
eft p viam róísAl^tímo ergo crederé Den eft act9 ft' 
deúfcém ^ ínreirectus Deternunaf ad vnúvTla obíe 
ctú fideí eft Deus cp in fe cÓfiderafc.velalí4d círca 
{pmvclabípo^uauis Deúeífe íímpfrpoffitDemó 
Itran+tñDcúefíetrinú zvmzaliabmói fmc^c act9 
fídei»fc5 credere Deú.Demóftrarí nó poteft^T&céo 
crcderc Deo eftactus fideí feém ^ ró inclinat voluta 
tem ad aflentíendú DeOf^ó autequarevolútas íclíf 
naf ad alíentíendú bis q nóvídet eft^quía De9ea Díc 
íBicut bomo ín bis q nóvídet credítteftímomo ali^ 
cui9bonívin.quívídet ea q ípfe nó vídekíS>íc bomo 
índucif ad credendñ p ea q Dicta funt De Deo míra^ 
culis pfirmatafSílVfídelíscreditboíDcbís q funt 
fídei.nó qz boí fed ínqntú Deus p ípm lo4tür q$ eje 
cem's efpímétistmíraculis colligerepMnft'der auc 
nó credít Deo loqntí in boíe»iírXertio credere m De 
um eft actus fidd^m 9> ítelleCtus Determíaf a volú* 
tate ad tendendñ m Deú» £.t fie credere m Deú*eft ere 
dendo tendere ín eúf S ícu t ení amare Den eft fimpfr 
oceus cbarítans fita amado credere eft actus fitíeif Q 
cbarítaté mote ad aaú fuñ Pm bftbo.íjf q .qf q^arf qf 
Ü n gratían9De pe» Dif q cú ergo Dicit lín jcpm ere 
dít4 cbarítaté bj Jn jcpm 4ppc credere eft amado ín 
ípm fendere^ec eft fides q gDílcctóem ogaf Vt Dif 
ínít apfó+^t fíceredere Deu eft fícut matenale obíe^ 
ctú intellectus.fcredere y De9fit z bK Credere Deo c 
fícutfozmale obíectú qó eftverítas pzíaf £x fíe crede 
re Deo eft crederevera elTe q De9Dicít*eo y ipe étXrc 
dere in Deú eft credere p amozé pzíeverítari*i creden? 
do amare euj fup oía*ét credere Deo. vt ventas ff,q: 
vera q Dícit Dc9Xredere Deúvtvírruofitas fen poté 
tia^ f+elíe oípotenté creatozé./Credere ín Deúvt boníí 
tasfíf m eüis boníraté tendere.guftando per amozéí. 
TlaineriuSf 
a c m e r t e r i o n f i d e í 4*11 
quí 6i pfelííOfnota fm bftbo.qfqfq*iqf ^eftm'ple¡c 
pfdlio.t^JÍa eftpctóE+DequaJaCfVXófitemí alíu 
rríl pctávra.fct bec eítact9pníc feu ps facramei.^e 
cúdaeft ofclTioDíuino^ pconioCf Deq ps.cjtviq fió 
fitemini Dno qm bon9fzbec eft áct9 lame fen virtuí 
ns religíoniSfXcrtíaeft confelTío articulo^ fideú ad 
"Ro+jc^ Oze auré pfdTio fit ad faluté,-! bec eft act9fiJ5i 
tDícautéactuSfffPublícapfeííio eo^ q funtfídeí. n 
eftvbícp -zfemp Deneceflitatcfalutís.fed.p locottpe 
£ t De boc babes in fcéa p.te tifjdf S d boc auté vt ta 
lis pfdíío fídéí fit adfalutévalensfopoztet^ pfiteaí 
quis fidé inrecta cóuerfatóe fideliúftlñ bierOfí^uo 
aenfcúcp vincímurvícqs atq5 peccatís.totiés Deum 
ñegamuSf£.tecótrano. íBuonés alí4dboníagím9 
Deú píitemurfllec eft arbitradú illos tm m Die íudí 
cq a bd filio DcnegadoSf 4 ín martyno jcpm negauc 
rút+fed illos oés quo^ opevd fermone vel cogítanoc 
tps negaffVelcófcflione nó ofíceffjcú q. íqf eftimantí. 
Mi£ft euténeceffana ralis pfdTio pzop^qruoz^zí 
movtDe9 bonozift'ccffScéovr fides Defendaf- í e r 
dovtp:o^m9edífíccf.(^uarro ve ínftdelTconfiindaf 
De quito vídevbí fupzaf De rertío actu fí6ítftfufcept$ 
maitirq babes fupzatíríjfDefoztítudínef 
m é r i t o c c e d e n d í . ^ i n 
nota ^ credere eft laudabilez mm£pzíú m'plff pzoba 
turfGróe fiTímdmet autozítate4^Róe4dé (íc^baí 
013 actus 4 fubíjcif libero arbitrio moto a Deo per 
gramftrelams in Deúeftmerítozí9^ credere eact' 
íntdlect9affentics ventad Díuíeejc ípío volnratjmo 
te a Deo p gránui líe fubíacet libero arbim'o in ozdi^ 
nead DeUfergo actus fiddeft menfozi9.XbOf q r^jfq 
qf3té fie pzobaff D í s actusvírtutís eft laudabílist 
mcrítozi^fed credere eft act^fidd q eft vírtusfg men 
tozius.4siKmdinepzobaífíc.©icutconfídcrano 
actualís fciéfieeft merítoziúftú róe Ubertótís arbítrq 
qz ín ptáte boís eft wfiderarez non púderare+tú róe 
finís eje ptecantatíSf vt cólíderaft'o fcíe refera?ad bo 
nozéDdfVcladvtílítatépzojcimí i n ^ cafuvtercpeft 
mcrífozius*cpuís in ípa fda nó fit meritúf qz ínrellc/ 
ctus capduaf adaííentüendúveritatúnec rcman5 vo 
luntas libera ad affentíendúf £5íc ín ppofíto*¿um 
círca ea q funt ftdeí nó cogaf ínteliectus ad alíendé^ 
dúfqz nó clarevídetf fícut p feíamremanet voluntas 
libera ad afténtiendú vel nó alíentíendú fídeí- ¿ t ío 
alTentiendo pzopí Deú mereFXbo*qfq.qfqfaug4r 
fup iobaUfidé pzobatfubfifitudineradicis Dicens. 
Sicutin radice arbozis nulla pzozfus apparetpuU 
critudot? tamc 4(4d eft ín arboje puUrímdíe ví'fm 
CTUB c|C illa p:ocedít^íc $ fídci buílíraMc^d me'/ 
rín'fquíc^dbtírudíníiaía fuícepruracltcjcfidci ftm 
áammo pzoccdicáXcrtío autoiíratcpbsf fíCf jcps 
Qificjomw* Idean q ui nó vidafic z cnrdídeftf £»5 
pzemíu non Ocbef mfí merícof^e^ntudo vero cft vi 
. rcmídencíánoca ^ ^ ^ w w ^ f t ^ róbumatia ad 
ea q furtc fídeí pt fe breadvolurttatécredétíB catplVf 
"Uno modo atireccdcfer.pura cu quís novulr crede> 
re* vel twn píompf avolúraré ad credendú^míí roe 
bumatra induccreí^tmuc ró buana oímítiuírmeí' 
rítúf £ t ín boc cafu íntellígcda eft aucouraB.^ zcgo». 
fídes nó babee merímac. i^cóo mó ró bumana fe 
b5 advolumaré credétis cofequ r^er^ puta cff bó babj 
pwmpta volúntate ad credendíí etíl fíue róuef ^ t eje 
boc (p Dílígítveritaté credítá íup ea cogita c 7 ampien 
ctíff ft qs roes ad boc ínuemre ptf tune búaua ró nó 
cccludirmenm fídeúfed eftfígnu maío:í6 mcrítúbef 
Xbo.tj f t j ^ I ^ c d o notadú y ea q funt fideí 1 (í fu 
pza rócm fíntfnó tñ ptra rÓemXt íó querere ca que 
íunrfupza róemnó eílvítupabile fí laudabíle+q:bó 
05 fe ad oíuía Dirigere qntú pt. vt oícít pbúSf icetbí. 
beXbofín4'íj/enféf(B5 taméíntcllígendú eílfcuni 
4» qrit bmóí timorate z modératele o i c í t ^ u ^ t n 
fupw capacítatéfuá.íujtta íltó,3ltío:a te ne qficnSí. 
tccl'aíjXrXertío nota cpró naturalís ín bis q funt 
fideí poteft índucúvel cú fídevel cótra fidé. Jüt illa 4 
dem ró q ^ m ftdc índuc(f pt augere mcrítu tnqntum 
facít volútaté magts piornprá ad credediVRató 31 
índucta ptra ftdcad tuffícultaté actú addít.i p cófe> 
ques auget mcrínu'U-ñ mancteeadevolútstecredé^ 
díf magie nicreí IÜC 4 credtt ílló ad vtdet multas 
róes ín cótraríú^ 4 eas nóvídet»ficut¿i téptafvebc 
mctíus oclu)tunavel alíovícíOf fí refíftateqlívoUltaí' 
te magia mereftb.tbounf fyfcnttf^uarto nota y 
magís meref illedi credítftneróevci fuafíone^ íllc4 
fuadoné vel róem qrít»manéfe eadcvolütate credédt 
íB<5 ficpbaiff S>icutaffectuB rónalís 05 fumme boí 
nítatí oígnñ amo:éf ita íntellectuB fummeverttatí oí 
gnacredulitaféfSíícutergo nó clt oíana Dilecto ad 
Deu q Dílígíf eíus bonítaB folú piopcvtílítatéf íta ea 
de róne nó eft Digna Dco credulitaBf q alfennf ^me 
verítatífolú pioptróte p:obató5fVelfuafionéf jítéfí 
cutalíó eft DíligerealiqucejtfuiBmcritiB fineróe bñ 
fíctj aalíud Dílígere ípm fine merítís eje fola ^tute et 
gfa Díligén'Bf fíe alíd eft credere ejC(pbabílítate vel euí 
dentíaípfí,'credibiTalíude);^tufecredéa'BqÓíéma^ 
ÍOIÍB merítíf^FMuíto nota cp credere alícuí fubíto fí 
ne Deliberatóez fineínfpíratóei fine motóe fufficiért 
eft leuítaB metis^ t J ñ Dícíf ^ .cef^íp* CLm cito credít 
kuÍB eftcojdefCrederevero alícuí cu Difcretóe vl'fpí 
ratóefVcl mon'uo fuífícíétí^non eft leuítaB co:dÍ8ffic 
fecít ille 4 credit ea q funt fideíftafcí b3 fuíficiés mo^ 
cíuú ad credendúf 3nducif eí autozítate Díuíe Doc^ 
ne miracu^fírmate.2 apli^intenoii ínftícm Deí ülu 
mináriBfEt íó tafnó lemVcreditfVt 6t bftbofín p2i> 
moogéftleB.^^tj.necfídeB mcritñ tollit*Raineri^ 
^ e m a g n í t a d í n e e t ^ m i 
augmento fideí ep co cp Diptjcps cbananee JDatfjcv 
^ m^rmagaai fídes mat^f céturíomV ¿ P í t , viq'f. 
Tló fnuení tanta fidé ín í f i fap l í Díto^ adaugeno5 
fidé^cienduigif^ejcpteobíccti fozmafr ftdes nS 
vanaf^ nec augávnec minuif. q: obíecm fiída cuj íte 
vcntaB pjía q Deus eftf2 bec nóvariaf nec augef. ííc 
nec fideBf<5ed pfíderado ft'dé eic pte fubiecri ín 4 eft 
ficftdes tú e]cptcfídelíú»tñc)c pte crédito? vanaf.¿c 
boctriplící róe.puoróe pdítóiB tpís. feéo róeDíffuí-
fioniB IUÍB teitío róe DífpofítótB boíslf^uantuni 
ad pnmú nota 9? q&uís fiteadé fídeB quá bcmuB De 
jcpoa qua babucrüt mti$ pres tñ q: ipfi pccflcrunc 
fpmz UOB fe^mutf tó eadé fidcB DiófíB ver5 a no6 ec 
ab eÍB figníficaf»Tláab eis Dícebafp verba futuríte 
poziBf&ccevírgo ocípictiparíet fílíú^ jffatvq/lios 
aut¿ Dicím9p verba pteríti rpiB q^z pccpiti pepít filí^ 
umfb. Xbo. tjt^q.cíq ^ €f£t notádú y líceteadé fa 
crít ftdes oí tpcDc míftm'o incarnatóíB apó oes qní* 
tú ad fubftárta Diúfimodetaméqntú ad eirplicatóej 
fm Diuerfitaté tempo^t pfona^f'llá ante ftam petí 
bó babuit ejtplícitá fidé 6 íncarhatóejtpí Pm ^ íncar 
nano ozdinabaf ad cóuerfíoné gUemó auté^m $ oí 
dínabaf ad líberatóej a petó p paflíonér refuiTectÓ5 
q: bó non fuitpfciuB fuípctí.^oftpctm autebó ba 
buítejtplicatá fidé nó folú De íncarnatóe jcj3íf fed etíá 
Depaffioneircfurrectóe^quito gen^bumanú libera? 
bafftantelcgczfub legemofaíca+alíter tamét alrff 
T ía mínoies fidé babuerúteírca bmóí mifteríñ ím? 
plícita vídel5 credédo z ejepectado falute z redéptóej 
boim,modú tñ ignoiádo anteleg¿S>üb legevero g 
fona medíato:i8 mittéda pdícabafjedvt? bomo vf 
angelusvel De9ect talis^a mínozito nefeícbaf. vt Díc 
*Dugo De fccóvictozefíDaíoieB ante ta antelegejqj 
fub lege ftdébabuerút explícita De íncarnatóe jepí. vt 
patnarcbei(ppbetef^t multis eo^ fpccialís rcuela^ 
tío facta eft. vtab:ae»yfaaca íacob+moy fíf Dauíd. yffc 
íe z alíjB multíB.XDulti $ gentilcB DíucrfíB tempo 
rito fidé babuemt epplícitá De íncarnatóe jcpiV qui to 
fc5 reuelatio facta eft.vOob quí Dícit-jcijcc,. ¿ c i ó ^ 
redéproi me^viuínc^tííbílla etíá p:onúcíanír que 
da DecbuftOff.auB nariuítaté»p9íríonezrefurrecfío 
nemtaduentu ad íudiciumfVtrefertXactantíUB lí 
too ínftítunonUf£t ín bíftozqB etia romano^ ínuc 
nitur ^ tempeconftantíni ímpatoziB fuítquoddá fe 
pulcm inuennT ín quo iacebat bomo babés lamina 
áurea fuper pecmBfuúf íquocmt fcriptúfCbnft9 na 
fceí Devirgíne. £tcredo ín eum^D fol íterum me ví^ 
debís conftantinitempíbuBfbcaXbOffcba fcSe.qf 
íj Xempo^vero gratiereuelate tenenFtam minóos 
qj maío^BbaberefidéejtplíatamfDebÍB q ín eccle/í 
fía p:oponútur.(ícutfuntam'culí íncamationíSf ¿ t 
cumípfummífteriumíncarnan'onÍB íncludatín fe 
mifteríus trínitan'B^quíaDícímus Deeo^fili'us Deí 
pam'B factuB eftbomof conceptúa eje fpiritufancro< 
natUB DgvirgínCfídeo neceífaríñ eft núc etiam cjcplí^  
cite credere míftcriiT trínítariB omnib9, fcíl? cp fít pa^ 
ter et ftliuB et fpirífufranctuB vn^Deusmó ante quo 
ad alias f nbtilítates circa bui9.be3t9 Xbomas» vbí 
fupzaiíXf nota quanro magi's pzopinquí ftierunt 
cbzifto.tanro magís e^plicírc fidé babucrút De cbzí? 
fto.'Qnde£5zego*Dícítfmincreméi'atempo^creuít 
fetentia fancto^ pat^í- t pzopter boc beatus^oba*. 
baptíftatqz futt pzopínqmlíirauB folamiú ejcpzeflc 
q m 
cognouif adumru fpi in camcUñ OijcítOe eo.^go 
vidíí teñímomü gbibuúq: bíc d i fiU9 oaV tiogno// 
uic &i paflioné íúventurñf'Dri oitfc ¿cce agnue 6i 
pidlúcíás ímolatocm ci^.Tlcc eft ptra bóc ^  míA't 
rcrrogare ícfum B Difripülos fuos DícéSfXucs jquí 
venmr9cBfíParfjíí*fenq5 Oubíraref; Xnpkpcft; cí 
©übírarío^JÍa ínfidclitarís.qlis fuítm iudcí8*£)e 
aldécft tardirariSfqlís fuir ín Diíapulis cúribus ín. 
cmáús^ quíbufdá alíjSf Í P a ^ v l X e r t í a eft amo^ f 
m fiuc pictatíB.í bcc pjopuc no cíl bubífárto; i tat 
fúít ín^oannef fiquídá bpzro: quo aía ad módu ©tt 
bítatís fe babetfÚnSlmb; jíóánca no fídc fed púta 
te onbírauíttbozrebatení cófíderare ^ fili9Deí ad ín 
fema Oeícenderer^2eg,ramé alíter c^ponít. vídelícj 
íoánee ínterrogaucríe no Oeaduenm fuo in carné 
veí ad paflioné qná íá pnundauerar.fjvtrú g fe ad í 
fema Oefcenderecvel aliú mírreret ad liberados pfes 
f níbicro.fitueftuítp boc fí vcllet vf emaaduéntnm 
ad l^mbú pambo mlcíarctfVteíTet pcuflbí fu9mnc fí 
cur bíc ftierar» Dilaríus vero7 >Cn^Oícíítf ó» pdicta^ 
inqmfíróemnó.pfcfecíf.fjpJdfuiB Oifdpurvt ipfis 
Vídentib? figna et9vt cdngtí ependerét ípm cé meffy 
am q¿ nondñ credebáMlíf qcponñt vt no fítiltó ín 
terrogátiaüffjaíTertíUñmágíBfiVffrmíc* fatéoi* quía 
tu es mefliaB ^  nó aliít éjcpectam^aítichUBt^t fíe 
fides apiana eft magne^fundíratiB ejcplícíref. 
^ f a t í a m t f e c u n d o fí^ 
déó ej:^éfidéliutcredífo*ñi^ lumís 
3Lícet erií frt eade fides ín maíOiíto': mínouto fubdí 
t ís í plátí6»trt fUgíojeB Decrédédís tencf babere pie 
níoíté rtórtcíl ínferío:e8»q6 fíe pc^barí ¿jcplícató 
credéndo? fíe B reuelatoe5 oíuínáfeo ^ credibilía na 
tnralé rócm tráfcendüt^tlñ fícut rcuclató Omina 
dam ozdínead angclos ínferío:es g fupiozes venir*. 
z ad boíes etiáp angelos.ita eicplícatío fídeí B fugío 
resvenít ad ínfcnoies boíeSf fícnt auté fugúnes an^ 
gelí4 iltumínátinferióos te tnmnísbnt pleníoiej 
notící^íra fupíoies boíes ad ¿¡s ptínetalíos crudí^ 
re ¿ credédístOebét babere pleníoíé nójk&si ea ma 
gis eicplícíre crédcre.beafrbo. íj, í) .q^ íj » ^ r ^ d maío'/ 
l ébo? oeclaratíóem notada fnntfepréftSiímncli 9» 
ed peepm canratíSt-l li oés eqlíter teneáf qi ÍU6 é oe 
neceftítatefalutísmó fíe oés eqlírertenenf ad créden 
dú epplícíre,q: credére ejcplícíte no eft "6 rteeeííiraté fa 
Inris ^ad oés equafr/5 maíozes ad boc tenenf qí cu 
babear alíos q: officío ínftruereplura renénf ejeplíeí 
te credere$ míno:estbetrbOfíjfíjfq»tj. S í c í m eft^ 
fímplíceB cií nó réneanf oía ctvUciiz crederé no funt 
ejcamínadl Óefnbrilírartto fídeiV nífíqñ baberef fu// 
fpíríoOéfubnUrarttofídaVt nifíqñ babcffufpító 6 
eís tpfíntab beferícís íSpiauarúíí ín bis q fetínét ad 
fubrílíraféftdeí folentfídéllmplicíñ Oepzauafe. bea*. 
Xbí>.^q>vbí fnpja Xettíu eft ^ fí fímphcés ín fub 
tilítatito fíéí t)eficíáte)í fímplícírare. eís no ímpuraí 
pcípüefíno ínUeníantoocrrínépuerfe etínacií ad'/ 
berere.b.tbd^.q*vbí fup:a.lBuartíí eft ¿p mínozes 
nonbabctfídéímplícttá mítdé maío^nifí maíozes 
0dbererctt>íUínet>ocmnef £te|:boc mínozes Oebéc 
roaíozíhj adbérercín creddedíSf'añ aprsa'f ad Co'/ 
rwfíííjf 3mitafo;e8 meí cftote»fíc«t ego Fpítbef tbo*. 
vbífupzafÉBuíntííeft^cñbumanaeognírío no fít 
regula ft'dewfed^iras ^ ma.no piudícat fídeí fimplí 
eiút4 credút eos recta fídé bre etroz maío?, nífi mío^ 
res zfimplíces maíozüerrozito íngriculan'prínacié 
adbererér .otravníuerfareccl'ie ftdé tb/rbOfVbí fupia* 
Soejcm eft^ftdesvníuerfafeccl'íehon pr Ocfícerc.oí 
cenfebnd petroXu^jcíj^gop re rogauí vt nó t>cfí 
cíatfidesma.£-rqnrú ¿ideadpfoná petrí ínreüígif 
Oeeffecru finalí.vrj^nó píret pfíftendo innegatío 
nís pctóf0uantñ ad eccKam auré q ínrclügíf in fíí 
de perri+íímplícit*ve^ cfttqz nó pr fides eccfie Oefíce> 
ref Kárío qre fides ecctie in gencralí Oeftcere nó pt c* 
qz oíuíná pziidéna etetía regíf^a fpüfcó cá oírígére 
Vt no errétJít Ucet papa ín prícularí errare poflit vt 
ín íüdicíalíte ín quito ^ cedif p ínfozmaríonéfalB ín 
bis q ptíhét ad ftdé errare non pUV vt papa ín Oetcr 
mínádo.etíáfí vt ptícularísi pzíuara pfona* Unde 
magís ftándú eft fníe pape t>e etínérito ad ftdéfquá 
ín ludítíóipferrettq^ opínioní quo^ cuep fapíétüf cíí 
zcaypbas lt'c5 male^pbetauent ínfcí9fbftbo.ín qóí" 
Iíb5f0epnmíieft9?maíoze8 ad ^s pn'net.alíos em 
diré tenenf ín bis q funt fídeí fuo locoz tpe ró j rcdde 
reiujrta íll^fúfbe.tj. ^ aratí fp ad fatíffactóem oí po 
feéntí róem Oeea q ínvobís eft ftde i fpef qé non íní 
tcUígifoe ratíonito tJemonftratúiís+q adbibert non 
pñt íed Efuafínís ad ínftmctóem t Defenfíoné ad m 
mouendú ípedíméra fídeúoñdendo nó cé ipoflibiíe 
qdínfídeponif.0íautépofcétí ínrdlígífOe Oiftrií-
burióe accómodaff.Oe bis 4 pan'funt credere % qrüe 
ínftruí nó bis 4 pati funtoerídere. De bis ení fcijcíc 
Itps^Tlolíte fanctñ Oare canítoíGRaíneri5' Dos 00 
cet ©ztgenes pzudéter eluderettráffcrendo fe ad alíí 
am marcríamó pcíretacédoft)újclíuf ín m3daris.¿t 
fíe fides jtpiana eft macana Curanone feu longítudíe 
^ e t t ú m n a t u r fides * f v i 
qzaugefvelmínuíf ratíonetnTpofíttonís bo*ÍBfTla 
fides pt elíe maíoz ínvno ín alio róe pzíe verítatís 
q eftvníca % fimplícíflimaifj ejegre nó folñ credédoí 
ríí fed erta gfona^fróe maiozís eitplícatóisvel maío 
rís Oéuotóísvel maíozís ílluftratóís éíne Obi feíc 
dñ y ftdeB crefcítvel^fídt qtuoz modís.t^zío cogní 
tíone qntu ad aeru rónalíSfi fie pzoficíes ín cognító 
ne Oiuíno^ 6z crefeere ín fíde.3c6o pftatíax fírmíí 
tate^qntú ad actú írafcíbiff 1 fie mártires tncúí 
cífle ín ftdéf Xértío feruozet Deuonoe qntñ ad actuj 
pcupiTcíbilíSfifíe feruétesseliitozes fídeí Oícíítur ín 
éa^fecíííe^uarto actóe qntú ad actu ejtfenorí bo'f 
minís^ fíc actíuí Oícnf crefeere ín fíde g bona opera 
t t l ? í s o f t e n d í t u r ft ^ v n * 
' des alícuí9efle magna^zímo vt alta t)e oco fennati. 
0 c ó o vttrafítozíap pmío eterno conténat,. Xertío 
vt ínaducif Oe Oeo eóftdát x nó oefídatf Ouarto ve 
a bono oge nó tjefíftat,Cf)zímo ígit oicíf fides ali7/ 
cuíus magnávtaíta oeéo fentíat. vt babuít cérun'o 
vt oíctíi eft á SfiOilDat. vííjf Hon ínuení tanta ft> 
dem ín ífraetf £x quátñ ad gfoná eius eje eo oícímr 
qúía a nullo edóctus fin'tft tamé Oíuíníratécrcdídic 
iBpóftolí auté pverba audíta % míracula vífa credíí 
dcnlt ^ tuant» auté ad ppfm genrílé ín illo eenruríóc 
m i 
fígnarutcjc quo tctíúp maíoji #c fomm cftfvrí^ 
alrim oc ocd fcnrírr magís etplícífc ppfe jcpúm9q$ 
íudaícus ín vercrí ceftamrof ¿ l í B c í o Oicif magna 
vt rráíítoiía 4) ea preñan ficut babuíc moífc8*t>e quo 
apfó ad'6c&^í.jFidemoiTe8 grádis faews negamt 
feeé filiu pbaraoníSfmagís eliges afftígí cú ppfo <5í 
q5 rpalíB peccarí bre íocúdítate^ Qb¿au0»majcímcfií 
dd cít pretiere cgalem íocúdítaré^ Xcrró fídea Oící 
tur magnate illa ín aducrfis De Deo ^ ftdarr n5 Oe/ 
ftcíarf ^uí9puú q: fecít perr9f fuít íibí Oícm a ooiníó 
:0>>díce f ídaqreoubi raf t i^ 
lans fup aqa cepít mergi^Quarro &: magna cum 
no Ddiíhr a bono opefvr fi ítatí cú a Deo pent no ac 
dpítffícucfeát mulíercbananeaprcueráeín fuá pe 
rítóe Oonec obrineret^t fie pr oící ft'des magna ím 
OímenfionesXalrimdiB ^ ad pn'míítlarírudís d ad 
fcímq^firpDíleerójvpfundírarís ^adremuqó fír 
Ebumilírar¿longirudÍ8 quoadqrrií q<5 fír pfeuerá 
do^Oelafr magna Oícíf fidea g altímdínéípfundí 
tare qnrú ad mareriléqzDe oíuínítareí bijanírare*B 
lanrudínétq: rorú penemundú amplccríf^erlógí'/ 
mdínef qi ab mmo múdí cepín vfcp ín ftné fecl'i 
rabí^nó fíe pfidíeDíuerrazzgenmu 
^ e n e c e í f í t a t é c r e d é . f v n i 
di ^  neccíTaríñ fír ad faluté credere fen bre fidéoñdíc 
|cp8ÍTDarfVl.Dícc8 .íBuí ñ credíderír pdénabíí.t^d 
1 antiíj í^ui ñ credír íá íudícatt;é(f.3d c^ná oanarojf 
no folú ín íudícó oeiff3 eríá cccRe mílirárí8 pfup^ofí 
rapmanaía e9ín ípa infídelíraref aprs'eríá ad bel^^í 
(íffeinc fídc ípolubile é placeré ÓOf ífeoc ár fícpbai 
m oeclarattb^bo.tj^.qfq.artíOn ^ narurí8 0: 
:dínarí8 ínucíf<padBfecró5 narure ífcnozi8 Dúo con 
curriUfUníí qíeí lfmppimmotú. ZUídárqéell 
f m mom fupíoM's narure.íBicut aq f m motil «ppuj 
mouef ad cétrñ.^ m^o morñ tune mouef círca ccmtf 
^m flujeñ irefluicfu^ifr o:be8 plañera^ f m ppn'us 
motú moucnf oe occídéte ín ojíenrélPbm atpíímí 
mobíí ab ozicre ín occid¿ré¿5ola atronafnafa crea 
tabj ímedíatñóKlínc ad Deúfq: cefere crearure ñ ac 
tíngífr ad alí^dvníufalef fed íolíí ad alí¿id pn'cfare g 
tícipátes Díuíná bonítaré.vfín eéndo tíñ fié ínaíara 
vd ería ín víucdo^ vt pláfet cognofeédo fíngl'aría. vt 
alalia biuta/natura at rónafínqneíi pgnofcít vníft 
falé boníi enría roermbj ímedíarú oidíné advníüfa 
leeéndí^ncipíú^erfecro ígifronafereature ñ folu^ 
pfiftír ín eo qé eí ppetít fm fuá naruráf fed etia ín co 
qé eí atmbuíf epqdá fupnafali pfecróc ¿ínírat^Üñ 
•zfupza oíctíi elt^vliía btímdo boís áriflítín qdaj 
fupnafali OeíviTióe,ad qua «ídévífíonébS ptígere ñ 
pe nífí p modñ addifcétía a $0 Doctore* f m ílló jfOf 
v í . ^ í a ¿I audíca pre^  Dídícir venít ad me.D9 atDt 
fcíplíne ftt bó ptíceps ñ ftatúf5 ruccefliue ^m modí 
fue nature+oís atraf addifcéa opoiret ^  credat ad 15 
, ad pfecra feíaj pueníarf ^ í c etía pSs ét ^ opo:^  
tctaddiTcétécredere,Oñad boccpbó pueíatad pfe^  
ctá brimdmévirí5í8vel ad pfecfávífíoné btírudís.p 
cjctgif ^ credatDeo r á ^ DifcípfuB mgró Doccríft ^ 
uís mtra De óo p ea q facra funcírellectu ofpícíanf. 
vt 6: adKoattñ altío:ímó qnrííad pfa pcípítfídes 
^ ró «amraf ef pfide^9tóccrcafa?^ llcc ef boc mili 
nctboípículñerrádúqzfíceluménaturale inteüc^ 
ctuaaflenritpucipíj8.ítaplumcftóí 5fnít9ínfuru5 
bóalTennf bis q funtfideífno atpztjSfCpuía nó pofí-
fíe ea rcíbluere ín p«a pncipía ea clarevídcdOftlñ ec 
^ze^an mozaiqcponca ílló qt> Dc^ Díjcír moífí ^ jco*. 
PRcííj. Sta í petraiofíc aítf jfn petra moífea pomf ve 
Dcí facié préplef q: mTí ¿is ndeí folídífatétenucricDÍ 
uína pñtías ñ agnofcit.DeqfolídítatcDe5' D i p t . ^ u 
p bác perrá edífteabo eccfam meá^piíj^íf q: cf fo 
la.íffup banc fide quá ea cófelTuSf 
^ e n e c e f l i t a t e c r e d é 
di alíquaejcplícíte': q.ScíendumPm.bXbo.tjf q*. 
q •í.i.íj ¡y femp fuít necelTariñ credere alí^d e^plícírc 
1 ín veten reílamto ap6 oéa natóea fufficíebat crede 
re illa Dúo q ponitapraad beb^úBccedcré ad Ddí 
05 crederef q: ist cp índirédil fe efl; remúeratoz.i ín Dtf 
uíno eé íncludííf oía q credím9í Deo etcmafr qctftcref. 
ve trinitatéí pfeceóes oes ín (¡jto nra btítudo cófíftíc 
3n fide ar puidétíe q íbi notaf cú t i «y in^réeíú fe eft 
remíícraeoia'ncludúf oía q a éo eepafr Difpéfanf ad 
boícm*q fimtvía ín brímdínéveredépriofecta p frpj 
ín <? ímplícíee onnéí íncarnató.pafllOf refurrectíOf et 
bmóúíPínweB g crededo illa Dúo e]cpífef credebae 
íplícíre oes areiculoa ftdeí.1 boc fuffiícícbaeeís.XPaí 
íozes^o ve^pberetalíj babuercpe^bufdá areículía! 
e)rplícírá fídéf3n nouo át telíamto p9 tpa gre reuelat 
tem fufficíe illa Duocredere ejcplícíte»f5 05 o» oéa tam 
maiorea ^ minores babeát ejeplícitá fiídé D mid-erq» 
jcp¿fVrmc3rnarÓí6>pafrióí8*refu^ 
b9+pcipuc De bis q coítcr roléní5at ecefía. % q publtf 
ccpponúf.autettá Demífterío m'nítae^qntu ad núc 
n n Diftíctóes pfona^qi boc ejtpn'mílf ín mífteno ín 
carnatóíavt Díctíí c(í fupza.boc eí p fe efi; obiectñ fi'/ 
deí*q: illd pzopmp fead obiectñ pcrtmetfp q¿ bS 
pfe(¡if btítudíne^ qó eftvia boíto véníédíad btíeuí' 
dinc.boc émíftcríñ incarnatóist pafrioi8íb9*án5 
aug^firmíífimetenet null3een9oubire8 ocm boíent 
¿1 p pcubítúvín mfícrís pcípíf cíí o:ígínalí pecca'/ 
to nafcúmouícp fubíeceü»ob bocnaeuratVnafcí ftlííí 
írCfaqira nuU9líberaf nífí p fidcmedíaeozís boíaje 
fu jrpi.Dc pfe.Dúiiñ»S>5Vt Díctú eíl ínveterí teílame 
to íplicítátnííc ejtplicifá ín nouo teftamto ^ ad aduí 
tos.t^craccídéaaetrcéanoptínétad obiectii ft'det 
oía q ín Textura facra Díuíníe9tradíeaDrtnéf. é>íc<^ 
ab:aá babuíe Dúos fílioaf cp Dauid fuíe ftWaú 7 b* 
íquefiadífta q fcíanoprtnéef no tencf b5 etplícífc 
credere» f5 foluíplícireiíppatoeaífinqnfíí paeus efl: 
credere ¿ic^din facra fc^ eura ptinef.és eñe renef eje 
plícíre credere qñ boc eí pftíeeríe í Docena fí$í ptíerí. 
¿ 5 p boc pe fíe argüí null9eendf ad id q 6 no efl: í e* 
peaeef fj credere alíqd e^plícite no eftín eí9peáee*Dt> 
cíf eí ad'Ro^^uo credéeeí quéno audíeft¿uó au 
díéefinepdicáfe+quó pdícabuemTímíttáf+r5 admul 
toa nóeítmíflus pdicaeoz^^alKñdinbfebOfíífqiq 
íí »arfV^ fi ín práreboía Dícaf alí^d eéc¡cclufo aujcí/> 
lío gré.fie ad multa fencf bó ad q no pe fine gra p:e? 
pare^fícuead Diligendíí Deñi^ímúfí fifr ad credé'/ 
dum areículos fideúfed en boc pe bomo cuj aujdilío 
gré q^quídcauiciUu Díuine gré quibufeuc^ Díuim> 
lus Daf^ miferíco;díter $ Deo DaMto aute nó Daf 
cp íufttcía íti pena pcedctiB peccatí faUfozígínaf no 
oaf Ür augf oicú in libio x>c natura-z gfaf ad boc 
faátqé babef De pefOifttíj.quicúqjab illafíCf 
<rpg obleero ftéí q$eft ventas púa* HzpitMq* 
- f ^ ^ o b í e c t o f t d e í f c í é d i i 
J J cpobiccmfídácítxerímpm&cápb9 
. maíon'oeclararóenora^m+b^tbOttjfq.q* 
í.ar.íf0?5 cumflibet pgnofeítím bsbít9 obiectú Dúo 
byUíd materíafr cognofcif.qí efl; fícut mareríale 
obíecrúfí id p cjó cognofeif q?5 eft fozmaf ró obíectiV 
é í c u t ín fcíéfía geometríe materíafr feíta funt cóclu 
fionestfozmaliBvero r5 feiedí funt^ncípía Qcmon/j 
ftratóiB g q cóclufioncs cognofeutur. rieutetíá fyd 
potennaviTiuá obíectíi materíale eft coló: Tíue colo:a 
m qíi fórmale obiectú eft luje q mediátevídef coloia 
taffic ígif fi ín fídepfíderem9 fozmalé róe5 obiectítli 
bíl eft alió q^verítas pnaTlon eí fídes De q lo4mur 
aíTenrtc alícuCnífí q: eft a Deo renelam+Qñ ípí veri^  
ratí Díuíneínnítíf tanq^medíOf S»ívero pfíderem9 
materíafr ea quito ft'des aífentítmó folneftípe Oe9f 
fed eríá multa alia q fub aífenfu ftdci. non cadñtmiCi 
fm y babétalíque ozdinc ad Den piour^ np úi^s Di 
uímrans aifectus bó adíuuaf ad tendendñ ín Diui^ 
nam frum'oemf": íe etíá ep bac pte obíectñ ft'deicft 4 
dámodoveríras p:ía ínqntñ nibilcadít fub fídenifí 
ín ozdine ad Deú f Sicuti obíectñ medicine eft faníí 
tas* q: ntbil medicina coAderat nifí ín ozdine ad ía /y 
mtat¿f¿t fíe ea q ptmétad bñanítaféjcpí vel ad fa^  
cramenta eccfiefVel ad quafeñe^ crearuras^ oía illa 
q in facra feriptura credütur^cadñt fub fidef inqntú 
p bmoi ozdinamurad Deúf^eís etía altentim^ppfór 
Díuínaverítatéf ¿Ift ante tale obíectñ fídei ali4d non 
vifum circa Díuina necpvifióe cozpalúff clarei Demó 
ftratíue* "Uífum tñ eft ill$ alí^ mó ín generalúff fub 
comunírónecredibilemó cícrederctdis nífivideret 
ca eííe credéda^  vel pzop^  euidentia figno .^ vf alídld 
bmóíf^teadéróeídéeftno fcítñ+qzoís feiétiababe 
tur p aliq pzíncípía p fe nota.-: p cofeques vífaf XXñ 
opoztet qcuncp funt feíra ali^ modo efíe vifaf fed fi^  
des eft Denóvifis feu De no apparetib fm apfm et 
augf ¿otíngere tamé pt ^  id qD eftvífum vel feítum 
abvno bomíe etiáviatoje. vt 9? De% vn^fír ab alio 
creditñ quí bocDemóftratiueno nouíM'd qS comn^  
niter boibus ^ poni^vt credendñ eft comuníter non 
feitu^ roes autéqueinducunf a fanens ad pbandus 
ca q funtfideúno funt Demóftratíue fed pfuafíóesq 
dam manifeftates nó eé ímpoíTíbíleqé ift fide .ppo^  
níf+vel «pcedunt eje pzíncipqs ft'deú ff e¡c autozítatíb9 
íacrefcripture^e^bis auté pzíncípíjs bene pzobatur 
ali^d apud fidelestficutetiá ce pzincípqs naturalit 
norís pzobaf ali4d apud omnes* 
^ e D í f t í n c r t o n e c r e d í b í 4 . 1 
líum p artícfos.nota ftn bf tbo*qftjfq^úarfVú $ no 
me artículí ep greco Ó: Deriuariú artbozon ení ín gre 
. coq$m latino articul9?5:.fígnificarqndá coactóem 
aliquas partiñ Difticta^ z ió pticfe cozpís fibi ínuí 
ccmcoáptatefDícñturmcbx»^ aítículiVí-tfifr íngrá 
maticaap6 grecos Dícutur artículí qda ptefownis 
coaprare alqs Dicnonib?,ad^pzimcdñ gen^aEtnii 
me^z cafumf'Q n credibilía jrpíane fídet Dícuf p a^ 
ticulos Diftíguí ínqntñ ín qfdá ptes Diuidúfbñtes 
alíquá coaptatóemad inuicé^ftát obíectñ fideíalí 
quid obíectñ nóvifum circa Diuína>ti6vbíoccumt 
ali4d fpecíali roe nóvifumabí eft fpecíaf articulue. 
"Obi vero muirá ^m eandé rocm funtcogníta velin'/ 
cognita ibí nó fnnt artículí Diftínguédí.fic alia Diffí 
cuítate bjladvidendñy De9 fie paflíuSfí aliá 9>mo:> 
tu9refurreicít,Tió Diftmguif artículus refurrectónis 
ab artículo paííioíSf^ed y fícpalíusf moztuus ífe 
pultuSf vná et eandé Difficultaté bñt íta ^ vna fufee 
pta nó ent Dífftcile alia fufeige £ t .ppter boc otabec 
ptinent ad vnñ artículñ^ct feiédñ 9? Díftinctó ere 
dibílíñ p artículos fítDe DÍS De quito eft fides fm fe 
•z nó De bis De quito eft fides ín ozdine ad alíaf fícuc 
eníinalqs fcíéttjs queda^pponñfvtp feíntcnta^et 
queda p manifeftat5e3 alíozr.ita credibilía aliq fun£ 
De quito eftfídes f m fetalíqfunt Dequito nó i íides 
ím fef fed folñin ozdine ad alíaf qzvero fides pzíctpa 
liter eft De bis qvidenda fperam9ín patria.íó p fead 
ftdé pcinét illaf q Directe nos coadíuuár advtra dm. 
Sicut fimt tres pfonefOÍpotétia Deí. míftena íncarr 
naróis jcprtbmóú^t^m ífta Diftínguñf airicfi iiti 
ÉBuedávero «pponñtur ín facra feriptura vt credíbí) 
liafnó quaíípzincípafr íntétaf fj ad pdicto^ manífc 
ftatóemffi'cut^Bbzaá bab5 Dnosfilios ^ad tactíí 
olTiu Mífei fufeita^ eft moztusft bmóí alta que nar 
ranf in facra feriptura ad manífeftatóem Diuine ma 
íeftatisvel íncarnatóís ]cpí.¿t ^m talia nó opoztj ar 
ticulos Díftínguere^DautéDiffimf a 4bufda arttí 
culus ficf^ eft inuifibifveritas t> Deofartás nos ad 
credendñf magis Daf faf Díífmítío f m etb ímologia$ 
qnanda noís^ut babet Deríuatóem latina qj f mvc 
ra aus fignifteatóem pzonr a greco Derínafiqucettí 
am pt faluan'f q: Ucet ad crededñ neccflltate coacto^  
nis null9arcef+cñ credercfítvolufttaríñ*artaf tamen 
neceflítate finíSf qi accedente ad Deñ opoztet crederc*. 
z fine ftde impoííibíle eft placeré Deotad bebzefínV flU 
ter feruarí nó poteftXbOf. 
> B e n u m e r o a r t í c u l o ^ X i i í 
rñ fcíendfi ^ aliVS ponñtf jcííñfali4 tmf|ct|f^ zo (fe De 
claratóeDicítbfXbo.tjftjfq.úarfvítjf^illa p fcptft 
nét ad ft'dé. quo^ víftóe invita efoa pfruemurf i p q 
Ducímur invita eftiaf Dúo at nobís ibí vidéda .ppo 
nunf/foccultñ 6ínitatÍ8fCuí9víííonos btós facíeet 
mifteriñ bñanitatis jcpt^ p qué etíá in gfíaj filíoKDet 
acceflum bém9+vt éz adHOfV. "Dñ 6z jío+jevíj^ec 
eft vita e^ na vt cognofeát te folñvezz Deñf t que mift 
ftí iefum ¡cpmf £ t ió pzía Diftíctío artículo? é+Oi5 q 
da ptinétad mifteriñ DtuinítatíSf qdá ad mifteríus 
bñanitatis ]cpúqt5 e facfm píctati'SfVté2.Ú3dXbú 
ííqXírca maíeftate ^0 Diuítatís tría nob credenda 
pzoponñf^zío quídévnitas DeitatiSfí ad boc ptO 
netpzim9amcul9.^ c?5o trínítas pfonarñf t De boc 
funt tres artículí ím tres pfonas.f ertfo.pponñfno 
bis opa $ínitatís .ppziaiquo^pzímn ptínet ad efle 
namre^fíc1pponífaitícul9creatóís ©cémvero pti 
netadclTe grarte^fícpponuf nobís fubvno articn 
lo oía ptínetía ad fignifteatóem bñanaf Zertíñ ptí^  
nct ad ce gfetí fíe poníf alí93írfíci}l9 De refurrecnone 
u r m a víw erema^ íta fimt fcptc artículí ad Cn'uí'/ 
nítatc ptíricfeSfSiTr circa búaníratc |tpí pouútur fe 
ptéaltj amculúOuo^piím^eftOnucarnatócfeu co 
ceptioue jcpí .^cí s De natíuítate eíus cf ^gíne Xer 
tíua oe palííoc moitzt fepulturaf Guarrús Oe Defcc 
fu cíu8 ad mfcros^uíutuB De refurrcctoe.S>ej:fU8 
De afceuííóef^cptím7 Deaduetu CÍUB ad íudícíumf 
¿.t fíe íu náero funt quamozdecí4fBuídá tn Diftí 
guút artículoB ínfjcq/ej: pn'néteB aa Deítatéfi fep ad 
búaníratc.XreB ení artículoB tríú pfona^cópzebéí' 
dunt fubvno+q: eade eft cognítío íriú pfona?. 2lrtí 
culú De ope gfífícatíóís Dím'aguñtín Dnoa f^f ín re^  
furrectóem camíBftgt'ífícattóem aíe^Brtículñautó 
cóceptóíBinanuítatís coníúgút ínvnúf3fta fc^a af 
íígnatóXjcíj fVídeícóíor piec ipue ^  advulgarcsf .£t 
adaptaftjttjf aplÍBf quo? eft fímbol9 vt ponít bftbOf 
ín.íq.í boftíenfín fumma.íbívídefSj púa q ponít 
icíítjf vídef ratonabílíoZfTlá $uí8 patriBzfíltj z ípi7/ 
rítulíanctí vna fít cogníró qntú advnitaté eéntíe.q p 
tínetadpu'mú artículú.qntúveroadDíftíncróem p 
fonae q eft p relatóem o:ígíní8.quodámó ín cogní 
tíonepatríB índucíf cognítío fíl^fTlon eí pa^ eífet fi 
filíú nó baberet+quo^nejcuB cftfpuflctúBipiop^q^ 
quantú ad boc bene motí fürít4 pofueftvnñ artícu^ 
lum tríú Bfona?^5 qi circa fingulaB pfonas funt 
ttlíquaattendéda.círcaqueconfingitelíeerroié.qn^ 
tú ad bóc De tríh? pfonÍB pnt poníVes ameli 3r r ía 
nuB ení pofuít prem oípotenté f5 nó credidit filiú á9 
coeqlc % fubftátíalé patrif ¿ t ió fuit nccclTiaríú pone 
rearticulú De pfona fíltj ad bocterminádúf ¿ít bac 
róeotra macedoniú neccíTe fiíít poneré am'culú terrí 
um De pfona fpúflctífít fifr peeptót natíuitaB púc 
poní fubvno aitículof7etía refurrectío z vita eterna 
f mvna róem* ínqntú advnú oidínanff z í m alia ró 
nem pnt Diftjngui ínqntñ feojfnm bñt fpecíaleB Díf 
fícultateB^pKnotaycpuÍBVnú Deñelíe pofTít e¿ 
ícitú p Denionftratóem*q6ipbat pbñB inf|:q+ mefa^ 
pbútn multa De co tenem9B fidéf que pbi naturaleB 
ínueftigare nóvaluerút róe^ puta círca^uidenná ei9 
% oípotenfia.t % ipfe ÍOIUB fít colend9* q oía ptiuent 
ad artículú Devnitate DeúTIó fit auté métio ín¿ artí 
culos De fapía Deí'Z^uídéna ficut De oípotétiaf quia 
oípotétía íncludit quodámodo oím feíam ipuiden 
ría.í>otentíá eí in bñtito íntellectú nó opaF nifi 
voluntatét cognítóem.Tló eí políet oía in íftís ínfe^ 
ríoiifco agereq vellet>nifi breteo^cognitós ipuíden 
tíárnomcetíáipm Deitatis ípojtat^uifionéqndá. 
¿ t qífílíoífpmmífctó puenit míttiad fctífi'cadum 
creaturáfCÍrca q$ plura credéda occurrífoió circa p 
fona filqi fpúflctí plurcs artículí mftiplícanf q$ cir^ 
ca pfoná patrís ¿| nunq^ mimTf^.t Defacraméro en 
cbariftíeínqntñ eft facramérútbs eandé rónem cum 
alqs effeenro gréfanctífícaríSf Onde Pm bocreducí 
tur ad artículú fancta eccfíamiCf ^nqntñvero ofíde 
raf y ibí coip9jcpí míraculofe pn'neFffíc peludíf fub 
omnipoténaf ficut? omia alia miracula que omipo// 
tentíeattríbuúturf 
^ > e f í m b o l o í n q a o v f i n 
pnnenfartículiV4d fit*í ^tuplejcfit.íBuátú a*d ^mu 
Dicít b,tbotq^q4fCf nomcfimbolí éacceprú acol^ 
íátóe fentetia? ffdaVq: ín co funt collecteílk fentetíe 
feu amculífqB neceflann eft e/rplicítecredereoe bis 
que prtnet ad fidéfque Diffufe babenf ín facra fcf>ta 
ra^icuteí aitapfs ad'DebfPfScccdcntéad Dcuj 
opo:tetjcredcre».Credere auténó ptquis.mfí veríta» J 
quá creditei .pponaft^ t ideo neceflariñ fuit ventatá 
fideí invnú colligerevt facíli9políit oíb^ponúne alí 
^s p ignoianna a fideí pítate Deficiat.t bac collecí5 
néfentenna? ípoitat fymbol9Xt qi ecclía vniuerfaf 
errare nó pt,qm fpúfctó gubemaffboceí.pmífit Dns 
Difcipui: Dices.3oant]cvíXúvcnerít illc fpús venta 
tís Docebitvos oémven'taté .Cñ autozitatevniufalís 
cccKc (ímbolñ fít edítñfnilíncóueniés íbí otíneri pt. 
^ft át tnpleic fymbolñ appzobatú ab ccefia^  "Azimut 
q$ ézapfc.qfíedítú ab aptt'Sffv credOf qt5 ¿z fub'/ 
miííe feu occulfe+q6 ep co fit^ qí tpe pfecutóis editus 
fuit fide nó publicata. t ^ n ^mis auté z ppleto? 
rio*qfí ptra tenebzaB erro? pteríto?? futuros, é c d 
alié fimboíúf f»ím editú fuit fide íá mahífeftataftec 
clefía bñte pacé.t ió publíce cantaf ín miíía.De ifto 
íímbolo í5z De pfef Díftf íi^ f ^ aptyadoB opozt^  fideí 
fimbolñ addifcere,2epovel pfbítero rcddere-£,t ícd'/ 
ligií Deadulnsf^t Mtur De fymbolo aplb?*ff ¿re 
do ín Deú pa^ iCf vtpj DúefC.añfjqc^ .t róem b9 z ftgu 
ra aííign8t*Raban9Dú^iiuB ipe^pscecí nart ocu^ 
los lutoepfputofacto fupliníuitfifí^adaqB filoe 
mífit+q: ^ «8 D$ baptí5adu8 ftde íncarnatóís ínftruí 
z (ic ad baptífmu credul9admíttúvt feíat cui9gfe e i 
eo prtcepB.-z cuí ia 5ebífo; fíat Deinceps»- De pfef DiV 
íítjtañbaptífmú*Sc55m ergo fymbolú ?5:fimbolu5 
patr 4 edit^fuitin pcilío níceno.vt ójín Decr.Df jcv*. 
§i u£t fcíendú ín oíto fymbjrf eadé fídei rbitas Do 
cef.Sj qz ibí opoztet ppfm Dílígétí9íftrtjí De fí6i $i 
tatCfVbierrojes ífurgútme fides fimplícíú cojrñpaC 
.ppter boc fuit neceífariú pfa edere fymbolaf qz í nuí 
lo alio Dílfenmnífí q6 ívno plen^plicaf. q$ i alio 
íplicítcptínef ^m ^qcígcbat berctíco? íftatíaf^tqz 
ofeííio fí&tradíf in fímbolúqi eje pfona totí9eccl'eq[ 
p fidévnif/ídes átecefíe é fides fozmatatíó pfeííío R 
deí í fímbolo tradif.^ cp puéit ftéí fozmatefVt Dícaf 
Xredo ívnú DCf vt ena fí <¡i fideíes ftdé n bút fozma 
ta ad bac fojmáBtígere ftudeant. £ t q: null9crroz qc 
o:t9fuít apé beretícos DcDefcéfu jcpí ad íferos> ilSo ñ 
fuit necelTanúalíqua ejcplícatÓ5 circa 15 fteri. ¿ tpp€ 
boc ñ iterafífímbolo pat^ffjfuppóíFtáq? De^mína 
tú í fymbolo aplb^-lló ei feqns fimbolú abolet pee 
déSffj poti^illé ejcpóítf >6t melí9 Óz í fímbolo fcá5 ce 
clefía fine ímicóius íz ftn leoné* fítñ Dicaf ín fetaj 
eccfía5.entf(infuSf Credo infpmfcm.eccfas feífícaté,. 
íta preferí fides nra ad fpmfcm.4 eccfiaj fcífi'catvd 
Pm augfinteUígíf ecclía púfans credit in Deú. 6 pfe^  
Dífii^pzíaJ^^Xernú fymbolú éBtbanalíjff^cñc^ 
vult falu9eétc^5 boc nó bj róem z vim fímbolúcj& 
eo y atbanafi9opofuit(!i pñareba ale)cadrín9fuít no 
papa*ad qué folú fpectat fymbolú edere. !tr>5 ^  boc 
^eccKafcufumm^ótífejcvidésyillé qó ppofuit 
atbana(i9p modñ cuíufdá Docmne.integrá fideí ve 
rítate bzeuitcr otínebat»acceptauit7 appzobauit pzo 
fímbolo vt quafí regula ft'dci babeaf/Hotandú etíá 
^in íilo fymbolo pat? factú mnícmafynodo.Díceí1 
baf pziUB ín articfo De fpúfanctoi £ t ín fpmfancrui 
í m l u s 
cjE patrepcedentti pstrc filío^ cteqUmic^tin $e/) 
(tía pzícepbcdnc ftnodí icgíttf&kctc* fymbolo níce 
ncfmodí occrcuítfcra íii)od9aUa fídc nulU líccrc 
fcrre.c^rcnbereVclcópofícfíefub anatbcmáttó peháf 
¿x íd¿ fírmatú eft m calcedoticfí c6cilíofí5345óftmo 
du ad rcmouédñ erroié grcco^ ¿i ínfurrejcítcírca per 
íoná fpünartcrif? vcrírare Occlarádá í alio pcilíovni 
«crfáli fuir a d d í r ú ^ t íti fpmfcm i cMuí ef pre filio 
¿^(pcedí^TIec p boc incurrir fnías cjrcóícaróia feqns 
fínodú genérale^: addirad fímbolúniccnúfrñqjíJ 
bibítío ifnía finodi epbefíne fecjcrcdit ad ^uaraa p'/ 
íbnaa.qua? no eft Dercrmíare Oe ftdCfTlon ení per 
bmói fníam generad finodi ablará eft^raa feqnri fií 
nodo.noua edíróné fimboli faceread magia expone 
dúzoeclarandú ípa prerá ínfimbolo« Bíceí qlibet 
íínod9obf uauítvrfequena finodua alí4de)cponerec 
fup:aídq6pced¿ac)cpofuerat pwp^neccflirare alií 
cui9bcrefí8 infurgenríatm ctíá qr q6 additú fuít feú 
cópofítu ínfequm ^cíliovniüralifno ptinet alia fídc 
<$ pn^úpt^árlát adüfamfqí ípoitát alió rclatiuu5 
Oíuerfirariaffed eandé magia Oeclarar* £5íc ejepomí 
cría illé aptí ád^aff i* <5i ^a vobía alió eu^eli^aí 
uerit pité id qívdbia eu^gelísauúená fiahgcí^be cé 
lo*ánatbehiá fitf Urede dü eftalíoajceroa pdícaroies 
galatbia pdícando muirá OijcííTe.q no oicit aplíia». 
^flcc tñ fuer u t qráicatuqi no Oi|ceft álí$ $ ápfa.i.p 
ríú ftdeí ^  ip5 pdííatetqpuía porueftoíceremfta que 
apta nóOíjreratád maíoiéOeclaratójOicto^ p eum». 
£ o m p o Í i t í o f i m b o l i 4111 
ptinet folñ ad fummú potift'cé^t ro eíl^q: edito fim 
boli ftt in fmodo feu pcilio grtieralúfj finod9gcneraf 
autoíítate íolúmó fummí pontificia pt pgregatiV vt 
babef ín OccrfOí»jcvtj .p totíúergo ad ipm fpectat edí 
tío fímb6lú$>job9maíou Oecla^icic b+tbo.tj/ij.qfí. 
^ noua editíó funboli rtécelfah'a ell ad vitadú erro* 
rea infurgerea.innádillí9auroiitaté^rrner fníalírer 
Oerermíare ea q funt fideif vt ab o í b incócufla fídc 
teneafac tueafftDóc auté ptinet ad auroiitaté í\im^ 
mí ^6h1íci8*ad qué maíojeet oiffícilío:e8 écetíe q'/ 
ftíonea refemf. bícíf eí ín Oecre+oújcvq • £ t funt Ver? 
ba pelagtj papeferibéria bis 4 puenerát ad tUicira^ 
couocar6em3obáni8 conftatinopolitanú TODultl $ 
vno apficia z canonicis arcp eccfiaftícia ínftruimur 
regulia.nó Deberé abfc^ fnía romaní ponrifícía cocí 
Iiavníufalíaceleb:ari^uapiop^ rectenó pcíUú fed 
vrm c5uénrtcülú vel cócílíabulu cenfeaffí 4c<iid í eo 
actu ertárfitü babeafí vamúf £.tita maioieB t Oíffí 
cílíozéa qrtíoeavt fcá fynodus ftátutt2 btá bfuerudd 
c|cegíí+adfédéapt:icá fp reférát/£-t^jcííqfq»ítDicit3n 
nOfíBuótiéa fidei róventí(af*árbitroi oca fres z ecc'/ 
pifeópoa no mfi ad per^túfui noíst bonóíia auron 
raré refeire bebeíe.q> p totíí mudú poflíreccftjs pío* 
deireoíb9+b ec íbi.Úñ'íjCpaXUfjcjcíj. perro t)i)rítqué 
íummú potifícé pftítuítÉgo p te VOgaUí petreVt no 
Deficíatfídéa tüáfttu alíqñ pufua pfiírína fréé tuos 
ró b9cftfm tbOfúí fides vná D5 eérotí9ecclíef ^m 
iU6.í»adí.0Mrt>íf3dípm Dicatía ocat no fintín vo* 
bia fcífmatá q6 feruárí non políet. nífí qftio óe fide 
cicojta Dercrminarcf peú4 totíeccltepeítf vt Tic eíus 
Cnía a tota ecefía fírmií fencaf^t ió fe^tur y ad fo^ 
láauton'ratépotifi'cís fummí ptinet noua editó fim 
bolút fifr oeclararó crededoE iti Oubíjs oceurrenb9 
vtoíctú éfüñí'Diero^jcjciitjf qfUfic aír ad bamafu$ 
|3eceftftde8 btiflimepapa.qu5 ín carbólica eccfia 
oidicím9iquáCB fBrenuim94n q fi inín9 pire aur pa 
rü caure fo:rc ali4d pofitú elí* emédarí cu pim9a te A 
pettiz frdé z fede rcuea^Si at bec nra pfelíio apfat9 
tui ludicío c5pjobaf,idicficp me culpare voluerit fe íí 
perfrñvel maliuolúveUtíá nó catbolicíi f5 beretícn.p 
babít«bec ét¿Díero4n ^dálibellófVbíejcponítfim? 
bolú ín finéulit nota % eccUa q etrare nó pt z ftdes 
q nó pt Deftcere>eftccctia romanan fidea romancee? 
cleficUn bíero^faníra romana ecefia q fp ímacula 
ta pmáfit oño.püídcte'z btó petro apfo opé ferentef i 
futuro manebitfinevlla bcreríco^ínfulrarÓcfff púa? 
lente fm glo a^rcp firmal ímobífoí rpepfiítef^pítf 
qá'bec é fíde8f£t»q*c.6tXüci9papaf recta fidez 
aplico tramitepjopt'vllá pturbatóem nolírerecedc^/ 
re f^cíenrea qt btí ¿i pfecuróem patiunf piopí íuíhcí? 
anitbeécapfó^víuatradirio.becveracbaritaaq p? 
dicanda é z pcípue Oiligcda fouédat ab oíb9fiducia 
lirer renéda»bec fetá z apfica mr oím ecefía? jrpíana 
fecefia q p Deí oípóréna grám a rramireapfíce rradi? 
tíonia nun^erraíTcjpbaftnec bereticia prauitatib9 
Depiauada fuecubuitf fed vt in cjtojdio noimá ftdeí 
apiane pcepítab autonto fuia apfo? jrpí piíncípih) 
ilUbaraftdefen9manetfÜbiglo.Dicit(y ecclía q erra 
re nó pti?5: nó papa f5 pgregario fidelíú. ¿}+f* tener fí 
dé quá Docuit pctrua cu alqa aplíSf £ t bec oícif ec? 
defía romanatfidea romane eccrieJiue fint rome fí 
ucalibu^tp bac owuitjrpatjqcitOif^X^t volunta 
te labio? fuo? nó fraudabifft^elagrctia papa Dicic 
Dí.pjcúí^uáuíavmucrfcpojbécatbolicecccl'ietbala 
m9^í fít.tñ fetá romaa ecefia catboLca z aplica nul 
lia fynódatícia pftitutia cetería ecclíja plata é/5 cua 
gelícavocc Oñíi faluatoiia noftrí p:imatú obtinuít. 
X u ea inquit per rus z fup banc petrá edifícabo ec^  
clefiá rticáfi infraf'Dcc ergo p:ía fedes petrí romana 
écclcfíanó babena macula neep ruga* nec ali^d b9f 
glo*arguit ^ vbícue^ funt bom ibi eft ecefia. ^tno^ 
ta cp macula pt referrí ad berefímiCt ruga ad fcífmaf 
t l c l eft macula ad moitálc q6 4 fyz fí nuero non tíí 
mentó eft Oc eccfía*Üt Oicít bierOfOc pe&í>U eccRa 
"Ruga intelligí etíápr berefis.tXnc ená bíeron^aitf 
©mvetus Oíiésín^ifeppíb^furojecollífus ídífcíf? 
fam ímí runicát Oefup córejerá mínurarí p fruftra $ 
cerpiA^ )cpi vinca ejerennínatvulpes ínt'lacos contri 
toa 4 nó bñt aquat Oiífidíe vbi fons fignat9-: oztus 
ílle cóclufus fitpoflit intelligíf 30 mibí catbedrá pe 
trít fídé ápftco oze laudatá cenfuí cófulendá.inde nc 
aíe meépofhjlas cibíif vñ olim jcpí veftíméta fufeepí 
Tkqjvero valhtas tata elemétí liquctisftmft'accns 
lantudo ¿ra^mea pcíofe margante potuit ín^fítóc 
«pbíberefUbicuqj fiaeritco:p9cógregabufi a^lcpzo 
ftigato a fobolemala primonío apo vos folos incw 
rupta pat^oíno feruaf autou'tas* 3bí cefpíte ira fe 
cuda pnící femíspuríratc centeno fructu refertf Díc 
obmta fulcis frumta4oliUfauenafep Oegenerat» núc 
ín occídéte fol iuftície ojif 3n ozicte aute lucifer ílle 4 
ecciderat fupfidera pofuit tbzonñfuu ü o s cítía luje 
múdúvoa faUretVOtí vafa áureas argcrea^Dicvaf» 
uís ígiftuí mctcmrar magnímdo.m írtuírat bmni'/ 
M8.;a facerdotevícrímá f&lmrc, a paífóze pfídmm 
oui8 flagírof/snfcatmuidía romahiDñíj t culraís 
reccdatábirtoXufucceííojc pifcatto jcpíoífcípíb 
lo^r ego nullú pmíu nífí i^m feqns btímdím tuwV 
cacbcdrepemcóíonepfóm'w^up i l l l pctrí ccclcfí 
am ftíndatá fcío^cúcp cjctra bac oomíí aguí cóedc 
rit.<ppbaii9cít^í 48 ín noearcbanó fuentpíbíf re 
gnanreoílnntotbec oía'DíerOfad Oamafum papaj 
^íííjfqaVquoníaf 
« F ^ p i i n s t í m l n s t>c b t n í n a 
gratía^fDeDnodecím pw^etarito oíuínegreadíí 
mtfrndfne lucís mareríalís Xap í • ^ míí 
a l É b í t t e l a c e m n m 
ventaté tulfípa meOeduicernt t ad 
dujeeruc ín moté fetm ftm ín taberí 
nacula tua.pB^ltjXóftdcrás.ppbe 
ta ncccíTlíarc Óínegre qua lucemvo 
cat.q: fíneea nul^faluaf^ vtílífatéf qr p eá bo bene 
opar.z caufalítaré^qí a folo Oeo oa í fm íllud qó ín 
elío aít ps* l)Cjcpiq^:am7 gKam oabíc onsfi ñ alí9. 
ideo ípam ineé gre a Deo petit McéSf ^ mírre luce m'/ 
amic.Xoqns auféfjo.euágelífta t>e ^bo íncarnaro 
^.raclujcveraqíUúíatoémboíem veniente ín bunc 
mundúf^teftíbí Diftríbutío accomodaf fí loqmur 
De lumíe ¿ V í l a De luíe gfe no eftvc^ fímplVf Tlon 
ení oes b oíes íllúíanf a gra^ ínft'deleB i íní44 jtpía 
no noíegfianf. 3 5 4cué íllüíantñ ab alio cp a frpo 
illuíanfq 4de" ínqntú^De^Datot eft oís gre.vnacñ pa 
trez fpúfcof ínqntúvcro bó recepto; erat gre. Ü ñ 
3Lu*íj.£):á Deí erat ín illpf ¿ t q:vnuq?5cB qnto pío 
pín4u8 eft ^rtcípío ínflu^tí» tato pl9recípit De ínfl ué 
tía ei^Ut patjp ejem De appzopín^ntcad ígnéft De 
ñmppc mareDínc é % aía í:pí<ppín4lTíma.ímovní 
ta ^bo Deí a ^ oís gfa recepítcopíofílííme grám qfí 
ínftnítá^f.qntñ creatura ecapajt recípe^ñ 2 De ípjo 
íntellígíf DíctuJo.ífTIonení Dat De9ad méfura fpm 
.úgramfpufíctivídelj icpoboif 3 l t j s 4déDa?méftt 
ratí fm Detenníatávírtutéf£>5 ppo a ^ncípío fue co 
ceptóís fuítData tata^g» í eo nó poíat crefeeref ¿ t ío 
qú Ó jXUf §. 3 efus pfícíebat etate z graantellígíf ñ 
fm babítñintenoié.f5 fm actíí ejctenbzéfeu apparen 
tíaf q: % crefcebat érate z ftaturaata facíebat opa 
qondebát maíojegrám fcítaríSf Ros áterefeere pof 
funi94fídíe p bona opa^ t ad boc boítaíapfs ftde 
les DícéSfíj.co^fVí^oztamurvos ne ínuacuu gráj 
Deírecípían's.Jnuacuúrecípittfruftra 4inca fe nó 
cjcercetvt augeaff^tqivt Dícít pbñs ín.Vffnetb^n' 
mñ ínvnoquocp genere eft regula 7 cá alío^. íó cum 
jrps fít pumu ín genere recípíentíú gram De plenítu 
díneeíu8Vtfcribit3o4'ff^mCTítoeíU67eitéploeíu8 
nó ^Defua fítalíquíd Dímínutñ 
A l l a n t é D n p l e . r g c g t í a » i i 
ftnb.tbóanfumnmalíoB DoctweSfff gratu facíés 
z gratis Dataf i vrracp femp pleníflime ín jcpOf ^ r a 
vtracp6z+qigratis Dafifíne merítís nfíSf Í D a ^ 
gna át Día eft íntcrvtrácpftbjímu qi gra gratü fac0 
ens eft pjof e bono^q: null9íine ea eft veré bon9. et 
oís bon9eá by&} gra grarts Data eft cóís bonís ec 
malís.lñáppbete fuenit alí4 bom vtlfaíaSf Díere^ 
míaszbmóúaiq malívt^6alaaffaul.alq míracula 
fecemtvt apfíf/ecerún magí pbaraonís repiobí 
íó q6 48 nó béat nó b^  triftaríf eic¿¡ cú ea pt eé mal9^ 
fine ea bon9f &ct>o gra gratú facíes eft qódá Dona 
babímale ín aía f mí»Cttbo4*q .qtC|Cf vel 4dá influí 
jcus feu radius a Díuína luce ínfufus ín anía ad fui 
vrtlítatc+q6 4défp pmanet ín aíaffacíés éá Deo gra^ 
ra/iopa eí9bona7meritoiiaf Sép Dícopmanetmífí 
48 fe ea pzínetboc át accídít p qélíbet moitale. /CS 
ení 48 alíqó eo^ppetrat ep toto amítnt grám nec eft 
ín fuá ptáte ea recupare+nífí De9fua mía eá ínfundac 
q<5 faceré folctfreútendo petójead penítentíñl^o+Vf 
jfuftífícatí gratis grana ípi9*- Blias átDc9 nüqp aU 
fert boí gram fine culpa fuat©5 grá gratis Data Di? 
uidíf m noué genera* vt pomtapfustíf >Co^j:tí.vbí 
Bit. Díuífióes gra^ funt.ídé DñB.f*. Datoz eo^ f Bltí 
Daf p fpm fermo fapíe.alij?Cfí.t bmóí gre no funt 1 
aía p modú babít9fi)ce*f5 p modú paflídís tráfeútís 
l í a illí 4 funtvere pzopbete n bñt pn'nue pzopbeti» 
ín mctie.vt pzopbetd-ad placítn fuú^fpúflctús fágic 
cozda eo .^ CXñz belife9Dípt De funamite* 2lía eí9 in 
amarítudíe eftf 7 Dñs celauit a me^  ©ifr 4 faciút mi 
raculamó fp pñt ea faceré ad libím.Sed qñ De9 Dat 
dstalevírmtef'Oinfubtrabíf ífta gfa gratis Data fi 
ne culpa bñtiB Xem'o Differñt.qz gra gratú facíentc 
4 b5 oes cí?pte8fúeffect9dd falute neccítaríoB V5vir* 
tuteB q ab ea .pcedut oes poírídet+ grám gratis 
Data nulU fímul bnt oes ¿tes c í u B f 4 8 bjppbe? 
tíam»alíuB^n:té(acíédímtracul3alterfennoné fapi 
entievel fcíet£t fí ali4B bfet pra ef bísm fifea babee 
SOIUB icp8 fuít 4 oénn fummú gradu oís gre fem 
p babultvtríufcp,^.tDe bocDepefDíf^qrédúft^o, 
íféz^lenu gfe-r verítansf^uía ígíf gra gratú fací? 
enB éilla q eft no& neccíÍ3riafió bacpoftiílatpSficlíj 
Dicés.£mítte7Cf,Obí tna notatj $>íeciofítatéei9ad 
mír8ndáfíbú/£mitte luce tuáivmtate t u á ^ p e r o í í 
taté eí9pfectand3*íbú3pía me Dedu*7c#elícítatceF 
índeample¡cádáfíbíf ^tadduan mó,f.tf? úutf t,. 
^ í m u f c ^ n o b í l í t a B f n 
7 pciofitasgre ptjep boc ^afliraflutí. £mítte ín4t 
luce tuáfS55 4d pciofi9luce eévaletfCu ipe De9lu|C Di 
caf• i. jlobti»De9lujc ta tcnebze í eo ir funt vlleí.ft m 
De9lUfí ícreata7 eéntial^gra át luje crcat37 accídétalis 
p quá ípa luje ícreata feu^it887^bñ Díuínú nob míe 
t i t 7 béff vn p9lucé fubdít.£t ventaté fuá*f»mitteDe 
ípfa gfa foqns petr9in canónica fuafaít.XDa)íia 7p 
ciofa nob Donauítff+De9vtfím9Diuíenaíepfo2te8 V5 
p luce gre*05vt magís clarefcatpciofítas gfef nota 
bim9.jcq..ppnetates e^dfifitudiné lucís matenalía 
^zío épzimittua ín ejtozdíjSf S»c6o é mfnplícatiua 
ín medqsXertío eft reduertua a Deuq&Xíuarto eft 
Declaranua m DubqB» Ctuíto é letíficatíua í gaudqs 
<5e|cto é penetratiua í DiapbaniSf ©eptío é ftatím 
fparílua in fpacijs^Octauo é incoin4nan'ua a fpur^  
cicíjs.Tlono eft illú íatíua ín tenebzís Decío eft pfoj 
tanua ín egríBfnndedo eft aujmétatiua ín radíjBf 
£) uodedo eft Dccowrma í céntqs.&e p:ío ét fapiés 
r 
& piío x>ícz olm oíjcít oe^/iac IUJÍ.-Í facre c lu^ífeác 
rucéDícícmagíft-cr ín bíílóu'a fcoía^uíflcquadanu^ 
bem lücídilTíma»q cicercuítoífícíñ fol'vrcp ad qrtáíoí 
¿m qñ aeat^eftroU£5| alq rubríli90ícíít bác luce fu 
íífe folécrcatñ rúe ín foíma fuá fubftáríalí'r materia. 
<£)5 qrta Díe addítá fuifle eí qndá.ppzíetatéaccíden^ 
talécuí9refpectu 55:fact9cü luna x fteltfSugf adbuc 
í)fundí90íc natura angélica tííc fozmatáfff luce gre 
pfummatef t oftrmará ín glía ad Oeñ púfami fepa^  
ra a tenebus malo?;4 Oecelocecídeft, 0uocnq5 mo 
accípíaf luje eft pzia ín cjtoidus Oíe^f ©íc luf gre eft 
^mñ ooníí q55 coícatOe^crature wnalí* vt valeat tü 
poiíidereXt poftea^ apfs í fníe eptfc ^ncípíñfaluta 
tóís agrá cjrowlíifoícés^Oravob tpajtaOeo pfei* 
t»ño íefu í p o ^ a n c eís p oíb9opta8 vt pcíofi9 oíb9f 
Xota enívírt^nature nó políet vná aíam ouccre ad 
gfam^$ mím9grad9gre eá pducit ad íllá^t íó btí 
oícít biamb^onw égra natura.Oe okMÜ' re'/ 
i ieraí |3cÓo luje ¿ mthplícatíua í medíjefOídem9 
cí ^  Oe mane o:ro fole». luje cí^ c ín ozíétef ín occídéref 
men'díetfeptétnoneíBuumo Ocnocteqñ fol Curru5 
fuñ ín bemifperío qé é ífra nos cóplct mltíplícáf ra 
ei9vfcp ad celu f z reúberatí ínjuna z ftellasf facít 
eas luíofasiq eje fe pcípue luna nó bj lume.fed a fole 
recípítf^t illa reuberatío ín luna facít nos vídere lu 
na? ftellas qñ aereftferen9^3 ñ íta íllíiíat aere fíe 
ínOíep:op¿ nimia Oíftann'a^n Oieatcñ fol appai^ 
fug nrm emífperíUfejc teneb:atóeradío^ ei9fup fra5 
íllúíafaervebemcterp:op¿<ppín(¡itatéaerísadípam 
reuerbd'a^. 05acr Oíftansmffuaterra pa? íllu^ 
minaf .1 eft teneb:ofus fíe De noctCf £ft g lup multí? 
plícatíua ín medqs íllñíaris^Xuic átgfe ílluínac oía 
opa nra q Óbítefiutvt fíntmertto:ía.q funt taqp me 
día Bueniédí ad p a t r í á ^ í lo^f.íl comedít^fí ábfat* 
fí o|3af*fí ad Oormícdñ accedat Ocbita íntétóef í oíb9 
mere^añ^OzegOfflec fomn9fctó^ vacat a mentó. 
5É>íne gra at nulla opa* clemofyne.abftínétt'e^ bmóí 
funt mentozíavíte etñe.'añ aug,Oepe.Oíf i'Uf í,redé^ 
dueft vtcñgra jcpí Oeftrujeent mala^o:af úpetá^etíá 
remúcret bonaj.q «fc fácít ín ea*t q fecerat píí9 ante 
lapfum ín petm+ve? qpuís bona facta ejcgrámfñva 
leant advítá etema+nó tñ 05 petó: oímíttere 4n ome 
bonñ q$ pt facíanqmlent ad mfta alia bonaf 7 peí 
pue ad Oifponendñ ad grám. "Qñ t i Oe talú Depe^  
OífVffalfas.^uíc^dboníptfaeereboitamurvt fací 
8tf vt t>e9coí eí9ílluftretad penítén'a.f^p gras^T^er 
nolujeéreduenua a oeuíOfíSícaítfaluafon^:píen^ 
ría Oocetf í^uí ábulat í nocte ofFendít^qi lujt nó eft í 
to$o$tyOffmáit atalí^d ípíngendovellubzícum 
patíédOf vel cadédOf velvía recta oímíttédo.S) luce 
apparéteppendítOeuíñ calléz reducifad v ü rectas 
Tlunq? fnít ali(5s íta fapíes feía naturalível mozaliV 
quí nó oeuíauerít avía recta vírtutú fine lucegreep' 
flens.Oñ oícunrrepzobí ín íníemOf ¿rrauím9avíft 
verítat^£>ol iuftícíe ñ íllujcítnob.SapfVf S í c pan 
lus cu fiiít í tenebzís í^rantíe e^  luce gre Oeuíabaf*B 
feqns j ^ m cñ fídelíh) fuiSfarbítrat^fe ín boc obfeci» 
pftareOco.S? eo appzopínqntí oamafcovt caperct 
ppíanos círcúfulfíteñ luí: Oe cdozpftrauít eü.auferé 
do eí ad rgs \ m c^gal^ítifudít ei luccmteme gre^ 
reuoca^eftadvía ventatís teéfpuaf, U ñ Oícebat* 
¿zana Deí fum id q$ í\xm>£x ad^al 'tíXñ át pla^ 
cuit eí 4 me vocauítp grám fuáfpnnuo non ac4euí 
camít ranguíní^ffBuarto luje eft ín Oubtjs ccitíft^ 
eanua.qñ eft 4s m tenebus-z OubíratOeali^ q$ ob 
Mcífvifuif fí eftvere qd ejcíftímat^ ad luce certificaf©í 
cutejcíñbabem9Oeouato mcretncíto Dtcndétitoco 
r í falomoneq^vnaff.vera mrfupuíuenn's Oícebat. 
Xu furrejeíflet manevt Oarelac filio meo appuít moi 
t u 9 . ^ clara luce Oepbendí buc nó eé filín meíU ítj». 
•RegfíUf 0 í c lu): gfé clatifícat mente ín OubíjSfq: ín 
ftígat boíem vt a fapiéte illuftref z fí nó bj qn¿ cófu 
lat ípm lume gre Oocet+íf l o . úBncho.C grá fpülíct 
t>ocebítvos Oeoítotf.nccéífarqs ad falutefhobatejC 
bocfbftbo+í.üf^nó pt 48 ejetra grám pftitut9ml'fuj 
manere 4n labaf ín alia moztalíaf í,ui9 ró eftfq: fto 
querer occurríít boí cafus repénm z Oubtjf ín 4bu8 
opoztet fubíto cape Oetermíatój facíédí vel nó facíen 
di alí4df nee bébít qué pfulat/jfn repéfínís auté cói¿ 
bó opaf f m babítñ pcóceptñzftnéfibípftítutüiauí 
autéeft eje grám.b5Vítíorumbabítúf z^ p fínevltímo 
cóftítuít.ftalí$ q^OeñfOñ Pmbabítíívítíofum Oelí? 
berat ín Oubío peccás p Oeüf ¿ t íó bñ 6t apftis ad 
:De&f ítj+Optímu eft gra ftabilírecoZf (Suíto luje i 
ietifícati'ua^uer^VrSujeoculo^letificataíam^tec 
(le,jcífí>electabileeftocuf vídere folé.Üñ z magícíí 
ínfpejeeríjtlueé ftelle quá amíferat.Uidétcs ftdlaga 
uífi funt gandío magnovalde/IDatfí^iSedzaue^ 
vídem9^0e nocte filentf Xñ át lup auroieejeurgíMn 
eípiütcatare moduf fuis.qfí letateSfTlullñ tfcgau^ 
diñ qle admíftrat íujegrepp^ Oe fapía q eftlumen 
greézfapúvííTIó bsamaritudínepuerfató ílli9necp 
rediíí cóuíctus illi9f f5 gaudíuM Scjeto eft penetran' 
ua ín Otapbonís.Tlá cñ co2p9Tolarefit ín celo qd é 
folídiTradi9ei9penetrateos»uc etiá penetrar feneftrá 
vitrea íntrás Oomñ abfc^ fcíflíóe eí9.Uñ j^eclc^ 
S o l illñíans p oía refpejeít ©íc ^fa fpuííctí facít pe 
netrare oía.^m íll55 a p r i . ^ p ú s oía ferutaf eriapftí 
da OttVfacítetíá ferutari tota vita fua^z nó folñ pee 
cata magna mimas cogitatóes z affectóes íozdía 
tas recogfcés Oe(iet.accídít Oe gra copiofa fíe Oe ra^ 
dio foffin ^ ín alí(S loco reuerberáte apparét ínnñen 
arbomúíf mínutiflimí puluífculúübí átradi9nó tí 
uerberatnull9 fafappareta'ta vbíradífgre ílluftrat* 
més ínnñeros in fe oefect9co§fcít^jtm ín t^aulo 4 
cu oíjeífftf^Uís oífo labozauúnó atego fed gra Oet 
mecñ aitúadXbúí.Oenít idus pctózes fainos fa^ 
ceref 4^ p2ím9túmajeím9ego f u n u f Séptimo luj: 
fubíto fpoífXñ eí oe mane fol ouf .fubíto radí9eiu» 
oifiFundífvfcB ad oecídété fine moia*. T^op&i oipc 
Oñs ad íob^Si feis p quavís fpargíf luje*qfOícatfn 
vales fcíre.qjnó paulatíf5 fubíto Oíflúndít radium 
£5íc gra fjpñííctí facít boíe5 .pmptñzvelocé ñ tardu j 
ad bñ facieduf 3n c9fígnñ ozSct^f/ací^é repéte Oe 
celo fon9t3q5 adueniéns fpusvebemétífObí íJtglo. 
Tlefcít tarda molímía fpñíícígfaf ^tqc boc pt quís 
alíqfr píecíurare.fí gra5 od bs. q:vt t>t pbñs í lúetb. 
S ígnñ babít9ac4fiftíf é^fpéz facífr opart/T® cta 
uo luje pfcmat a fpurcittj s na radt9folans tráicns g 
lutuzqcñcp ímuda ñ coín4naf.f5 pmanet í fuá purí 
tare S&ifr gra q é ín facramtís q admíftraf g malos 
.y\ 
míftros.üti'^ no mmUh^mintiitp'totíimúim 
vtlinrpimiTittia g ímúdos rráfícB ñ c o i n ^ m t ^ z 
rtlí $ bñtfcágmm Dú ÍÍIW ^manéfftfípucrfenf in 
rcr jpeííimos.oPuanfm fuá boftítarei no Bmítmc fe 
macúlartmafc^éplis alío&^íncgra etia loca folíí 
rana no pferuár a pcrís.qS ^icgfOntOíccs^ueU'/ 
bct occulrd loca aía^ fine gra falnare no pifok a pec^  
caftBfflá z lorb in cíuítare foáomoEtuJt9 fuíf í gras 
fc$ gnianés ín mote peccaníCtCi.JcUTnono iüf é íl 
ImatúmB pns ejcpulfíua fencb:a^f íló clt alí6 re^  
neb:e qi pnuatío lucÍ8^faajc+ambulátíto ínregio 
nevmb:emo2rt84ujcojta éás^Utcncbi^s rollererf 
gu^ gre fine onbío rolUroém teneb:á pcri moíralíBf 
q6 vncp obrenebiat météipdncítad rencbras íñfer 
nalesf jCtnáuíB eí gfagratú facícB ppatiaf fecíivehi> 
alíameceafeíollatfnulhltñmoirale íecú pattff fed 
q6hb5 eppellítímedíate.vcfuíi pííü í>íno. O ñ apfó 
ad tírú.¿tpparutc gra oeí faluaron'B nntCf3ufh'fíca 
tígratíB gra ípi^3«ftifícaf á t^s ^^pülííoné fen re 
miílíonc pc tó^ t boc c B gra5f3llñíar 5^ métem oe 
figcdíB* W Oe pfefOúuñf pígíuit^z p grá5 apíf nob 
ínreUígetía madaro^ ©eíiÍDécío elt luje Dfo:taníjá 
feu co:robo:afma cgn'Bf B ejcpíentíáf q: oenocre 
qñ radí9lucíB folanB nó eft fug reirá ínftrmiDereri^ 
íebñr^uádoeríaaereft pluuíofuB velnebuloftiB*. 
eríá fanífunr mag( Débiles c& di aer ¿ feren92 clare 
i l lu í a^S íc luje gre fomftcat boíemad bñ opandú*. 
*Rof vítjf 3pe fpú B adíuuar ínfírmíraré nrá5/graría 
fua.vnaug.émeípo opanre vtvelím5', tcoopanre 
vr facíam^inulla bona opavalemuBf <9paf añr ím 
tbo.p^frás^ coopaff^r p berenco anarbemarí$af 4 
ülíerirVgfa folú ooc$.(¡|d agcó.l'íuuatfoiavr mcli9 
bonú facíam9+fcd eni fine ea pofíum9bñ z mcrírozíe 
facerefjfpa gra rácivígojiB c.z ira «urobotar^ vr mi'/ 
ním9grad9ei9fir fufficiéB ad vmcéda oém reptaba 
íuffercdñ oém rribularós móí.feqndo inftmctü CÍUB 
ü ñ 1 paulo ftímulú fiuer¿praró$camíB pan'eíí^m 
^ j e g á mowtVSíueífírmíranB cotpaf^m aug. fu^ 
p pfalreriñ oícrufuír.ñ .ad^oiújcrj ©ufficír ribi gra 
m^.ffadvincédú répraros t fufferédú infírmírarem*. 
lup vndecío au gmcrartua ín radíjBf q: augef 
e mane ítimerídíé.vñ^ccl'fDícB oíé ftipar+i luje lu^ 
céfíDaío: eí luje apparer feu mag( íllúínar9aer boza 
rcrríaq5 puafimendíe mag^cp boia rerfía. qi radi9 
folarÍB mag( oírecrc rcuberar íri.ficluje greconrmue 
augefvd babíruafrvtDífpofiriueab elecríB p q6lib$ 
íbruofumop9oífpofíft'ue augeí^fiezcozp^búana per 
quálib} cócftioue tuíponíí ad augedúf Oú cñ ín Ita^ 
tu augmétíft fi ñ actu augeaf p quálibj^uerb, uíjf 
3ufto^ femíra qfí luje fplédcB «pftcir 1 crefeít vfcB ad 
pfectúoíé.ejcponíríhegffup ejecb. 55 pufaroeelcroa 
4 crefeñr p bona opa ín gfavfcp ad Díé clara gífe 
¿nfínírí funr grad^e^ qnro 4B magis í ea .pficírf 
raro magMder qnm fíbí oeeíl.-z io labozar vr crefcat 
pgfccB pcíofíraree9.j£rvtír^emf5nvia Oeí ñ.pce 
dere c Oeftcere»bíct apfB ad pbíff /Qugjetro funr ob 
lít9ad bzauíú fe r^ fupnevocanóÍB*^Duodecío luje 
cft Oecozan'ua cozpoe^Dícíf eí cozp^pulc^ q6 b$ x>c 
birá mébzo^.ppozrói cü qdá rcfulgeria.tlñ z (í cor/ 
pus eft bñ#po;tionam no bfer clanrai^fíc cozpoza 
tbeucro^vel erbibpú no emí p u l m M íoví ftfcuní 
ooct*vropa fuá q (ácrur9erar pulcra apparerjeboa 
uíralucetíra? luje gre Decozatopa búana» (urnc roía 
cü ¿is opaf f m eádéaltqnrulíí oecozar f5 nó pfecref 
©5 luje gré addíríí pfecre. vn aplbf ^.ram9 alí^ñ reí 
nebze.núc i t luje í tmOfVrfíln lucís ábularefííáje^B 
oocuír.lujevcra fílíoa fuoB OÍCCB Í^C lucear luje vfa 
cozá boírofíCfíDarfV*tfap.$Zff0q* pulcra c calla 
¡gencraró cíi clarirare^cnerario caft-a c opano gene? 
rara feu pcedéB ab ítdlecruf vr avíro legítío feminárc 
volíítarefbonu cognítñ vr ívjeozcf nó ín fenfualítarej 
ancíllá p erroté+qz tííc adultcraf¿t raf opatío ronís 
cu clarirategrévtícpeftvaldepulcraf í^uíd pulen? 
vita jepíano^fl^inc b^amb.í ejcameró.^lla aía a 60 
píngíf.4 b5 ín fe ^ rum grá$ renitente fplcdozéq^ pie> 
mí&.llh át bñ pícra crt*ín q elucet éinc opatóís ef 
fígíC8f3lla aía bñ pícta eft ín q eft fplédoz ¿Pe z paí* 
neímago fube^ m bác imaginé 4 refulgerpíctura p 
ciofa ¿.he pcMf yÁik+tiü ípa ergo luce gré mirtif A 
Oeo veritas oeí ftlíu8f 
f e c u n d a p j í n c t p a / e • f i n 
fcj opofíraB q ab ea fe4í noraf cú 6:3pa mebedujee 
rúrapa^f^gráz ^íta8fOevno3dali6 meDedujeefr^ c 
q finrifíe viep qs grá Oucítoñt p8.0ícc8f ^bút oc 
^rure ín^ruréf í.oe opevní9vírtun'8 ad op^alreififa 
tunSfTló cí Oeeet fp fe ejeercere ín opevni9^ruríf fi>j 
aliqñ ín ope fi s5í qñc^ ín ope fpetV qñcB ín opecbarí 
tariBvel Oe t^ute tnfufa p gra? q fubiro genera? ín$? 
turé3c4fíra babíruara p pfucrudíné* ¿jcopíto cí fre 
qné mrriplícatÍ8 caftí82 íuftíB z pHátíto pfeuerado 
cffícimurcaft-i.iulhffozreBfibmóí.'Oel Oé vnaeadé 
vírrure ípfecraan^turé pfectíozéfTIemo ení repére fit 
fumm9.f5 amímí8 4fq$ícboatvtadtmaíoja puéíatf. 
^2ad9eí eé invírturíto pulcre zQiffúk oñdíc ¿zeg, 
Oe pefOítq.Dú fanctá eccfíamfibí víde* 
í É u a n m a d t e m n m + f n i i 
pzícípale q?5 c pfecurío rfne felicíraríB aftv áddujeí? 
rur^ ffOemú inmoztéadmonréfanctu mú altífíímií 
gfe vbí funtpifes mafíóeB 0íflPerére8/f pmíoz2f z bec 
runtrabnacula Ocúín 4fc babítaríngfaífla a írps 
l ; ™ ¿ 5 z a m z gram Oabír Dñ8*qz gra Oucír ad glo 
náítPnotandñ át 9?cíafumif mítíplV vrnotatjkr 
cbífp^Sl^áffu p4c*grafúq.ú^zío mó 6: gra Ooníí 
Oeí increatü qé grari8 Oaf nobú ipe fpúflctíÍB gratC 
OáB.oe q pt intellrgí ílló apfu^ra Oeí í mevacua ñ 
fuit4Í5coo oícífgra Oonuinnobpcreatu.úq^if fu^ 
m9ad imaginé OÚÍ bocece oíto boíb^Oeq pr ínreb 
ligí iU6 aptí gra Oeí fp ín me manetTIo eí pr boc roí 
lí cu nafale fír.XertíO $í gra oonñ ínfaft^ a OeOf fa 
cíé8 aíam oeo grará»t opa eí9 merírózíaf Oe q ¿z ad 
*Ro.víf£)zá oeí vita eína^Cbéf.XiuarroéigFap:^ 
m9effect9gre pdícte p^lapfum.úremíílío pcto^T ¡íc 
íumif ín ^ncípio epfa^ paulí cu ézf ¿ravoÉit paje a 
Oeo pretCfOíc glo(ú remifTío petó^ z recocílíano ad 
Oeu^uí to 6z ara ^m9(bít9vírfun8f ín maífeftaf 
grafíffideBfad*bebfVl. <@prímúé grafl:abílírecoTf 
glo.ífVtbéana fidépfectá»SefroíígFaoonu pzoí 
gatiuegre feu 0ígnitan8fvt facer ozdo^ V ad tbí. íínf 
TTolí neglígere grá$ q Oata ¿ tibí g ípofító^ man9 
r % 
f ' 
íbífer§£t 6 bacífeflt^íf íllí c.ífq.úgra£)cptio t>ícít 
gfa gfeíígná grane vm>vtppbcmtOWitio mí? 
funtadc Ons íí:f Jila á opa íunrfígna f í tali fít 
gfam m pofíto fígno póíf rcs.í^ctauo 6: graq6 
CÚCB Oonüalñ cóicatú.ñ rn oíto.fme tgalcvt oiiune 
ííue fpúalevt fda^toe bac fo>UpdM*'QwWc& 
¡puc accepír grám ín alterar^ íllá admíftrafcs vt boí1 
ni oírpéfatozce mulrtfojmís oíeOcífTlono 55: gfaví 
tactertiafq: maicíc grane Danujcra illé'JOfíf De'plc 
mrudmeci^noe oés accepím^grámi) gra glOfí*grá5 
gfifícaíóís^ gra rdfkatóí8f2$acbftíqf¿!rec|bítgrá5 
grc+Dccío 6z"grá qda vír^mozafq a p&ís 6: gtítn 
d0fr.0cbnfictj8rcepn8»apl'u8.íjvadXbeíTtq.3ít0í 
b^grae agíte^ündecío J5: grá beníuoU'tía dlícui^ad 
a t o . S í c í n ^ m . i T O ^ íofepb ínuéít grá? co/j 
ra o'noftíOfT poftea co:á pncípecarceríSf á d omía 
ífta ptadaptarí í ltó4^0"nt,vi» Doitamurvoe ne 
ínuacuñ grám oeí recipiatk.be noe etíá éi^eft^ viV 
9? ínuéirgrám co:á Ono4'tbeniuolenrí3. 
i granef Xlapfm.q f 
a n a j r a m m fecíés 
cft qdá qlífae feu blt9hi£naMís ífufa a 
6o ín ccntia atiíe vt í fubiecfcMíne mairo 
crcafcfreafr Oiífcrés avirtunfco ínfuí.faaoí crcarura 
éogratafiogaabipaijcedcnavircetne mcrífoua. 
•Obi pjío fcícndúf m bcXbo.U^q^zrtí^cp gra 
Pm cócm modú loquédi trípfr cófucuit accipif pilo 
mó p &ilectóealícui9fficcórucuíin90icere3fe miles 
b3 gráj regíea.rcjc bj eú girarín amanf m i i £>m 
fftiftW Oñe t>edít grlm íofepb in cófpecm pzícípís 
carccrí8f J^céo mó Cumif .paltfj oono gmrís DatOf. 
fie c5fucuím90{ceref fego fació nbi tale gras pzopter 
qé $:tolcfíafti]cjcu. ¿»255 fídeíulTowe neoblmífca 
ríeafCTutríttfideiuíTojie.Xertomó p:o recópéfatóe 
bñficíj gris oartf m qó Oicim grástagereí bfe pío 
bnfíctjstad q$ etia aprue boztaffq.adXbefTtjf vi'/ 
cee. 3n omito grás agitef'i?o:ú tríñ fedm Oepcdet 
ep pilo>£p amoje ení qué alí^e b5 ad aliíú 10raw5 
b5 piouéic y Oat fibí alíqé Donu grane.Éjc feoo pío 
ccdirtcrtiú+q: eje bñftcíjs gn'e Fceptie cófurgítgráru 
actio.Ouamad ouo vltía mamfeftíi é 9^grá ponít 
ali^dineo 4 grámaccepit piío*Uipm Ootiúgratis 
Datúffcéo ipt{'recogmti5e5f ^ 5 quámad ^mn é Oíf 
feréría ím? grá^ Oeí z grá5 boíe/íla q: bortu creature 
cft ejevolútate éína.iéo eje Oilectioe 61 q vult creatu? 
rebotifi pzofiuicalíqó bom'i mcreaturáfSíj volun? 
rae boíe mouef ad amadú ep bono pejeiftéte ín retof 
¿ t inde é q? Dílectio boíe no totalíí caufat bonífatej 
reí.f5 pfuppomt ea intotoveliptef^atjígíf^quáí' 
libet oi DílectÓe3 íedif alíqé boníí ín creatura cpeaíñ 
fed qncp no tñ Dilecrioieterne bonú coetemu fed fm 
buí9bom Oíífcrétíá Oífferée 
C o n f i d e c a m r t í l e c t ó M 
t>eí ad creatura DuplejCfOtJi^décóíe f m qua oilí^ 
gít oía q fuutvt t5i Sapieív|a.£>p3l'f m quá trabit 
creatum róñale fupzacódítíóej uafcí pncipatíój Oí 
umí bonu£t f m bác Dílectíoej Oícif t>e9alíqué DiUV 
gere fímpfnq; f mbac otlecnójvult s$8 fimpfrcrGtf 
turebonu efertiú q61 ipef fíe ígíf eboc y 62 boíem 
gram Oeí bre^ fignifteaf qéda fugnafale 3 60 p:ouc 
niée m boíc.<Búc5 m grá í í 6: ipa et'ua tulectóf 
fj oe gra babituah q eft í boíe uñe c ^ mo.q gf a t i q: 
gratie Daf 3 60 fine mentís recípiétíe. 43ra aüt ¿tío 
mó accept3f f.p:o recoguitóe bñficQ eñ$fmoitf<. Oc 
qua fupza in ri.De mfticía in c3.Degr3ríaf 
í É ^ a u t é p a r t a f i tque + f n 
da qítae ín 3Í3 ondíf B boc qt5 tic glof fug ilUS pe^  
liijf/ijcbilaret fscic ín ólco*-6:á eft uitoz aíe fem cocí 
lísue amozé.Tlitozaütaíeell qdá cjiítaef fie pulcn> 
tudo cozpie é qlit3ef35 pzo b90ecl3f$t+b. ^bofíf 
feftycjtfar.tjf ^vt Oíctñ eft ín eo 4 61 grám bre. fíguí 
ficaíeMdá effec^gratuítevolütane éif^jcgfatuí» 
ta. aütvolütateoeíbó íuuaf Oupfr.Uuo mó inqntíí 
ais boíe a Oeo ad alíq<5 cogfcédíí.volcdtível3g&u5 
íllñíuaf, >6tboc mó ígegrafui^effect^inboíefUóell 
qlitae fed 4dá moc9 aíc a OeOf Blío mó adiuuaf bó 
eje gratuita $i volúwte. Pm cj» alíq6 babítuak Oouíí 
a Oeo aníe infuudíff-Ctboc íÓtqz uó eft cóueniee ^ 
^mín^pzouídeát bie e^ Oiligít ad fugnamrale 00 
nú^ cp creafie qe Dilígitad naturdlebouñ ofeqndá 
Xreaturíe aut^falib fícpuídítfVt nó folñ mouc) 
ateae ad act'nafslee fed etíá l3rgí3f ae fozmaetíb 
tutee qfdá nafslee q fuut pzícipía actuttfVt Pm feíp 
fae íuclínéf ad bmóí mot94b9a Oeo moucf* fíutcre^ 
anms generaíesífscílee^m illó ^ &'apicfTfViíí* Di* 
fpom't omiafuauí^mfto ígif ilü'e ^e mouetad cofe 
quédú borní fugnaturale eí^ uñ mfimdít sUquas foj 
mas feu qlítates fuguaturales^m qs (mntíz pió? 
pte ab ipo moueauf 3d bouñ e¿uu 3fequcdú*^t fíe 
Oonñ gré qlítas qdá eft,Bgitaútgra in 3135 g mo? 
du C3ufe fozmaf.fícut albedo facít albúf 2 íuftícia ín* 
ílHffctPm^aíaimBfecfe ptícípatoiumá bomtatCf 
ípa prícíp3tío 6me bonítans q eft grá ipfectiozí m$ 
b5 ec in aía qj aí3 ín feíp3 fubííft3tf ¿ft tú gtía uobílt 
oz qj n3fur3 3Íe ineptú eft ej^fliovcl Bticip3tó Oiuí^ 
ne bouífatís.nó aütquantii 3d moduefleudú 
í 0 ^ g m t t a t ) i l f e r a t a • f i n 
vírtuttbo ífufiSf pzobaf p booqz ft'des t fpes^ pñt bñ 
fine gráiq$ e¿ nó poíTs fi ídéeént cú ea,. £ t Oe carita 
teoicítfb3üguft^gr3puénítcbarttacé*0$ ft íde 
céf cú ea.nó poífet puenire^:o cuí9 Oeclaratóe Oicíc 
b^Xbo^ffeiqfCjc.arfiq^quídápofuertídéccgránt 
2 ^ tuteí^m eéntíá.fed folú Pm róej Oífferre. qz grá 
Pm $ facit boiej gratú Ocof vel qz gratis Oaf Oirtus 
aút oícíf Pm % pficitboÍQ ad bú opandú./^t boeví 
def fenfífle magífter ínfqf fe t^é. & í 4s recte cofíden; 
róem ^tufíe boc ftare nó pt» qzvt 01c pbiíe ífVtjf pbt 
fícozúfOírt^ft Oífpofitó pfectif í>íco 3út pfeoí qtf c 
Oífpofítú Pm nsturlf ^ jc q pt5 ^ ^vníufcuiufcp reí 
Oícíf in ozdíe ad alíquá naturá pejtiftentéf qú fc5vni? 
q 6(5 fíe eft Oífpofítú fícut cógruit nature fue,. Í P í í 
feftú eft aút g t^utee ac^fite p act^búanoe funt Oi> 
fpoa'tóee 4to bó cóueniéí oifponílf ín ozdíe ad natu 
ráqeftbóf.'Uirtutes aútínfufeOífponút boígaltú^ 
n' mót ad altíozc fine. tJñ etíá 05 y ín ozdíe ad alna 
re»boc áteft ín ozdíe 3d nsturá Oíuíná Btiapatá^m 
$ $M«prf«tjt£D0FÚ?pcíofc nob |>mífl3 ootjaufe 
a p i m l ú i i i 
vt B boc cffícítimur 6IÍIC nattire ofoites*. £ t ím áccé 
ptój b9naturc t)ícñf regeneran' ín fíltcs OciV S íc tgif 
íuménafdle wís eftaU4dpter ^mfes ftcífiras. q oí 
cunmr ítiwdíead íp3 luménaíale.íta l íp j lumc grc 
q^eftetíaparo dínenamre»calí(íid prer^tutes ifu^ 
fas q a luíe íllo oenuanf t ad ozdiíitáiffOñ apfs 
ad ¿pbe.Tf¿r3tÍ8 alíqñ feneb^.níic at luje ín oño 
vtfiltj lucís ábulare^ícut eí trufes ac^fíte gfíaüt 
boíem ad ábuladú luí uaturafroís pgméterf íta z ^ 
tufes ínfufepficíúrboíem adábuladü puctiíeuíluí 
gr¿tíB6 at b^augá UVoe fpút Ira noíat ftdc p oílcój 
oganté grá5f boc ñ cft qi ¿rl fit ftdeSf act9fiéí p Di 
lectó$ opautfe é^m9act?*p quégra graíúfacíés máí 
feftaff^Reduaf atgra adpjímá rpémqlifatís.TUc 
tn eft íd¿ qé^t9*fed bítudo qdá q íuppomíviituttt 
bus ínfufís/ícut earu pzúícipíu? radíjc* 
íft a u t e m í p f a g r a f í a • f n n 
ín eénn'a aíe fícut ín fubíecfo nd ín pofétía alíq aníe. 
q í p5fq: p grá5 regeneramur ín fílios OeiV 155 geneí-
rarto ^ us termíaf ad eentía ad potén'aBftMo cui9 
©eclaratoe $t bfXbOfifq*q»cjc*ar4uj*y íí gráeét íde 
q¿ {bt^ tüc opow:eret ea poneré í pofetta a í e ^ s fí Oif 
fot reafrvf Oícrñ ¿tuc no pf eé ín pofctqs. f? ¿ ín ecn 
tía 3 í c ggrá c ^ us^fute.ifa 05 ^  béat fuu fubíecfñ 
pue potefíjaaíe.f.y fttíeéntíaaie.0íceíp poféríaj 
ínrellecnuábo ptícípatcognífó^ 6íná p^furéftdeif 
1 p pot&íávolútatís amozé í ínü pí?tuf¿ carítatl.íta 
cfiá p natura aíe ptícípatím qndlfítííudíné natu^ 
ra ?5ína+p qnda re^ eneraf55 feu recreatíójf ^-t fíe ab 
ccnfíaeníeeffluúrapoféííe»q funt^ncípia ope^^íta 
ctíá a grá ípa efflunt frutes í potetías aíe* p qs po'' 
tétíemoucf ad act^tum.fit boc grá ppaf advo 
lútatcvtmoués ad motú. £ t fíe grafía eft piíncípiñ 
ineríto:tj operís medíantih) vírrutíto^ 
if^epíuifíone gratíef ^Xapfm fertíum 
( " B a d r a p l e ^ r e p e r í m r 
Oíuífío gr¿«t^wa eft ín gra^  gram facíenfe 
gratis O a t á ^ c é a é ín opantci coopa 
tóXertía éín^ueníentezrubfeqnté.í^uarta oíuifío 
grégrattoafei nouégenera ^rárú. ^ tp j í ac tn'uífío 
reaftSwc$,^claf6t.b*tbo.í+tí»q*cjCfXl6 cñ gráad 15 
oidíembó reducaiíí Dcú o:díe^dá.boc q6 4dá reí-
ducáf ín Deú p alíos+f m boc c Duplep gra. XJna per 
qua ípc bo Píugíf eeo* 1 fíe c gra gratu facíesSlía p 
quavn9b5 coopaf alfívt reducaf í Oeu+b9. át Doníí 
voedf grá gratis &ata»q: fup facultafé nafe» i íupia 
merítú pfone boí pcedit ^ 5 q: no Cafad bocvtbó 
Ípeíuftífícei!'4.r5 poti9v<Ííd íuftifícatos alft9coopelf. íó 
nóvocaf gi'am facüs^ t $ bac apfsarad >Co:ín^  Uf 
tlnícuícp Oaf máífeftato fpús adYaTítaté-ff alío:ííf 
D c pjía át ?5i ad cpbei í. íhatífícauít nos í Oílecto fí 
lío fuo2ld boc facítqó ét^zeTup esecb.Oe pe* Oí.íj 
pót oífeurfus atep mobílítas fpús fíe ítdlígOn feo 
m ¿ippecozdíh) íujtqfdá^tutes fp manetjfojcqfdá 
recenur9venítí véf ur9reeedírf7n fídc eít fpe atq^ ca'/' 
ritafet alíjs bonís fine ¿ito ad celefté patria n pr pue 
mre.íicébúílitaSfCaftítaSfíuftícía atep míapfectOK 
coi da ñ Oeferít^nppbeti'e^o ¡btute ©ocínefacíídía 
% míracfo^cybíbítóe elcris alíqñ adeft^alíqu fe fub^ 
h-abít.becílle^ña bonaptínétad grámgrafíí fací 
entéa qfluúf.écba ad grás gran's 0atáfVf5 inferí9 
r á e c u n d a t ) i u í f í o g r a t í e 4*1 
eft í opátri coopáte*q trabif^: fbb Bugf Cicctis íUV 
t)clí6o arbiíoi grá.iponif í.q»ren. De9coopádo ín 
nob pfícít»qd opado icipir»qj ípeVt velún9opalf íncí 
piés^volétib) coopaf pfícícs.Opatíóes átoei^b9 
nos mouctad bonñad graj ptínétOnde oíuidíf ín 
opantñcoopátcípa gráf1!S3oc9Oéclaffobf tbOfi.q 
qfCjn'.ar.tj íTravtoícm ¿s ouptV ptítellígíOno m5 
p $íno au^ílio^ nos mouetad bñ voledú 1 agedfu 
^l ío m5 .p bítuali oono nob 6ínít9 ídítOf vtroe^  át 
mó grá puenící oiuidif inopárci coopáté^ Dpatio 
eí aü^eifect^ñ atfríbuíf mobílí mouétíf 3n íllo § 
eftectu í ^ folu mes nrá émoraz ñ mou es oparó $0 
atfríbuíf *t ^ m boc 6: grá opanSf 3n 1U0 át'cffectu í 
d mes nfax mouefife mouet». opató ñ folú atíbuit 
Daf?! aíef£.f ím boc 55í grá coopas»j6.ftát í nóbís 
Cuplejc Qct?+piim9iniíoivo líífatís»£t ^ntú ad iftíí 
actúvolútas fe bjvt mof a*Ce9átvt moufs.t pfert im 
cu íncipít bonú velíevolútas q pri^ malu^Iebatf Ec 
íó Pm «f t>e9mouet méféad búcactú» 6: gjá ípaijbf 
2llí9aci9¿ e]ttenbí.¿i cu avolutareípef.etíá pns cve 
ad búc acm opató attribuaifvolúfanV £.t q: ad bunc 
actu etiá Oe9nos adiuuatfi ínferí9pfírmádo volüta 
tévtad actu pueniar^ ejcferí9fóculfate opádí pbedo 
refpectu b9act9J52 grá coopáSf Sííc igíffi gtá accípí 
af Í) gratuita 61 motóe.qmouet nos ad bonú merií 
tojiú pueníéí ec Oíuídífgrá í opátet coopáteJí át ac 
cípíaifgrá.p bítuali oonof fíe OuplejcégréeflPectVicx 
cuíullibs aliforme, fyz f>m9c ce, fc6s c opatóf S í c 
caloiís opató é faceré cahdú a cjtóo: calefactíof fíe g 
grá bítua t ínqntú aíaj fa natvt íuftíficat, fíue gtú 
facír.6: grá opas*3nqum ^0 c í>ncípíú opís meríí' 
co:ü q^ ec eje lí^ar^cedít.fic 6t qrá coopans Eft aut 
eadégráopástcoopás^Oiftíguif^m tn'ufos clfe 
a?.£t cu p grás íuíhfícam.t)e9ñ fíneno^ nos íufh> 
fícat^q: p motu liben arbúoú iuftífícam«61 iuftícíc 
pfentím93lletñ mot9ñ égrecáfíjeífcct^tlndctota 
opat ío prínet ad grartá*. 
í ^ e r t í a t í m í í o g r a t í e > ^ n 
eft í pueníétc: fabfeq nté« trabií becejt^ .^ p8.lvítjf oí 
cétis.íDía eí9»C6í puéíetmef Et í alia ps^íliía c9 
fubfeqf me. ^ 2 á át & c¡c míá eí^cedít.Et ío pueni 
cn^ ípa grá oiuídifí pueníéteí fubfeqnté.^oc^ 
tlafót.b.bo.úu*q;C/:Lar.ííí.9?ficgrá Diuídíf í opa 
tez coopafc ?m Diufos effect^íta ec í pueníctéi fub^ 
feqnfé qtVcfícp accípiaftfSút át<í nep effect9 greg 
tíí facíétís íno5.t^im9évtaíafaneíXapcf6f©c6s 
eftvt bonú velífZerrí9vtbonii q6rultemcacrf opeí 
4iuart9vf bó pfeuereMBuít9vt9d gfaj puéíatEtió 
grá fm cp caufatí no& pmú efiTectúf 6i grá pueuíes 
refpectu feéí effecr9Et fm cp caufat í nob f m effecttt 
6Í grá feqns rfpectu pmi effect9£t fícvn9e(fect9é po 
fterío:vní effectuíi ^ofaltí eífecfuí íta grá pt tu'ci p/j 
uenicsi fubfeqns fm eudé eífectú refpecru Oínfonif 
E t boc é q?5Bug.6tí U\Oe nafat grá»puéit vt fane^  
mur.fubfe^ fyt fanafívegetem*puéítvt vocem fubfc 
4fvt grifícem (Buáuís át cffc£t9grc poiíínt ce ífinití 
— 
nncro+ricutruntínft'm'tí acms búanútn o& reducúf 
ad ¿íq vdmínm in fpCf^ zererea oes ín boc cóuet 
niút f vn9alítt pccditf3fta cao omífio gfé ín pumie 
tez íubfeqnrcnó cft Oiuiíío ftn ecntíá ei^fsfm eflfe^  
ct9d9vano8f De bzc ce ^ :eg.fug e$ecb.aít. ^cmcl 
ocepta ^ t^ad ^uecfú oucí^ivltro íra/fíoidís fm* 
cti'ficatqipucmcrefcgrá.mcB boís fpóranca ad fru 
críi boní opís aíTurgú.oe pcDf^oum fanctá. 
^ e t í m f í o n e g r a t í e « f i n 
grane fcafCfq Oiuídíf ín illa nouéfOe 41» au aplfeaV 
adüo^qDíuiTíócB gra^ funt+íde^o tm6f alq Da 
tur p fpm ftno rapíe+alíj f mo feíc Pmeüdc ípníf alq 
fídes i codéfpú.alíj gráfanítatUfaUj opato írummf 
alq .ppbetía.alq tnferctó fpuumf alíj genera l í g u a ^ 
altj ínrerptarto fmonñ.t>20c9Decla.¿t.b.rbo»ú^q 
cjcítar.íííj^grá gratis Oara ó^línaí ad boc ^ bd al'/ 
rcrí coopefvt red ucaf ad Dea* Dó aíít ad boc oparí ñ 
pe it)ten9moucdo.boc á roli9Oeí éf folú cjcreríus 
íncedo vcl fuádcdOf ¿ r ió gra gratis Data illa fub fe 
pn'ner ¿i to bo indígct ad boevr alre^ ínílniat inrct» 
¿ínís q funr fup:a nócj.^td boc ac tría re(\rúff t^íío 
quídévc bó fit fozrt^plenítudinc cognitóís M'uíno^ 
vt eje boc políít alíos íftruref <5c$o vtpollít pfirma 
revelpbareqótfXertóvf eaq ocípít poííítoueníéi? 
oudíto:íto .pferre £tuaríj ígíf ad ^mü tría funt necef 
faría fícatetia apparetín magífteno buanOf'púo 4^  
de 05 9? ílle 4 ídruere alíqueín alíq rcíafvt pn'ncí'» 
pía ílU9rcíe fínt ei certíflíma^ qntü adiboc poníf ft 
destq cíteertítudo OeíuiTíbílíto reto.q fupponufvc 
pncípía i catbolica oocína.S>cÓo 05 <p Docto: fe ba 
beatrecte círca pclufíóes ^ncípaf fcíe^^t fícponíf ? 
mo Tapíe^ q efl: cogmrio oíuíno^Xerrio 03 vt abun 
dete]ccpU'92cognit6eeffecmut¿ ¿ja íntdñ 05 máífe^ 
fiare cas^t qntñ ad boc poníf fermo fcíe+qcft rerá 
búana^ cognírío. qi ínuifibílía Dcí p ea q facta funt 
íntellecta Deí ofpíciííf, /Ctuatu ad Pin cófirmatío eo?5 
q fubdñf roníeftp augméta^n bis átq funt Tupia 
róe5 Díuímt9reuelatafpfirm3tío ¿ p ea q funt 6 íne^ 
tutí ppu'af.É.tboc Dupfrüno movt Docto: facre Do 
ctríne facíaf4 fol9De9f3cere ptín opito míraculoP f^í 
uefíntadf3lutéco:pÍ8f,r5rití*aci,?ocPom^ 8^ ^ 
nitatú^fiue o^íínéfad fola Díuíc ptátís máífeflatój 
íícut ^  fol ftet.aut teneb:efcat»aut cp mare Díuídaf % 
b9f2 qnm ad boc poníf opató^tutítf^cíóvt poílíc 
manífeftarc ea q folí9 éí é feíre^t bec funt ptígérta fit 
turaf a qntü ad boc poníf .ppbetía*. ec ocetta coi'/ 
díñ^qntñ ad boc poníf Dífcreto fpüum. íSuatum 
ad t^íúf facultas pnúcíádt pratrédívelqntu adídío 
ma ín ^ 4» pt ítelligí loqndo.'z Pm boc ponüf^ene^ 
ra liguas Uel qnm ad fenfu5 COE q .pferuf*. i qntU5 
ad boc poníf ínterptató Pmoníú£t fcíendu % epuís 
oía bnfícía rotó collata a 60 pofiínt Dící gre>n5 tñ Di 
cúfppnegregrarte Dafe.vt9pífcato:abudet ímoe 
feíct fíe 6 altjs^/ídes ec q bíc poníf útf bas gras ñ 
cft vín9íUa tbeologíca q íuftíftcaf bóf f5 ímpowatífta 
qndá eminété certicudmé fí^ep q bó ft't ídonc9ad V/ 
ftrucdü alíos ín bis q funt fídeí léuauís atgFa faní 
tatú prtneatadopa^^tutú.úmíraclb^ Díftinguif 
tñ ab ea*: poníf fpáfgrafq: b5 foálé r5e5 índucedí ad 
fid¿fq:masí8 r e^ í fq s^mprad Wrccípícdá per 
bñft'cíuco^al'fanítafts^ p opatcjvírmtu.^irrte 
4varij8 líguís-z ínterptarí PmoeSf q^uis yídcáf ptíe 
re ad f moncfcíevel íapícbút tñ fpales roes mouen 
di ad fídé*x íó ponúf Díftícte ab ilf. Sapía át 1 feía 
bec n5 pputáf íni? gras gratis Datas* Pm yenúeráé 
íni Dona fpúflctí .putff»més ébñ-z.pmpte mobílís a 
¡pufeo ad ea q funt fapíc? fcícSic eí funt Dona fpít 
rítuííctífTí fm g»ípo:taf qndá abudáriá fcíetfapíe* 
vtbópoííítñ folúin fei'gorectefapeDeéínís^fedcS 
vt poflítalios ífirueret pdícétes reuícere líe ponunf 
íut'gratias gratis Datas fapíe-z fcíennef 
C o m p a r a d o a u t é a d if.mi 
inuícégrás gratis Datas adgrá5 gratúfaaetc nobí 
liozzpfecrío: cft gra gratú facíéSfüñ apfsaV ad ¿ o 
riroicq.enncran's gratíjs gratis Datís fubdít^dbuc 
cj:ceUéíío:é vob vía DemóftroXoqns be caritate q ^ 
cedít a gra gtatü facíéte^boc fic^batfb.tboJtú^q 
cjrúar.v. Guaqcpvírt9táfo qccellénweft qnto adaltí 
us bonú ozdíaf+Sp át finís pono: cbís q funtad 
fini>£)ú afir gratñfaciés o:díat boíem ímedíate ad 
coíunct65vlrimí finís feu pfecut55^ié át gratis Da 
te ozdinát bofes ad qdá p:epatoiía finís vlrímí fíe g 
ppbenáT míracfat alia b9tboíes índucúf ad boc 9» 
virio ftni piuganff/6t io mfto é epcellétío: gra gratíí 
faciéSfqj grans Dafa.Sín gráj gratis Datá^putap 
pbetádOfmiracfa facíédo.polTs boc agereí alcovtta 
lis grám gratú faciétépfeqrcf.tuceer ejtccllérto: gra 
gran's Datadle eiírcelléno: c dantas fof íUíiíantí ^ 
co:pís íllüíatí, S55 p grám gratis Dará bo no pt cau 
fare í alio píuctós ei9ad Deu* q uá ípe b$ p grá5 gratn 
faciere (5 caufat qfdá Difpofitdes ad boCf ¿ t greg 
tís Date funt cóes boníst maftq6 De9pmífítfrn bf 
aug»nenímís appetercfttíeís pfecno boís ejctíaref». 
í no eas bñdo bo ín fe mftu DeqcereftjFacmt eí bñtá 
cas mftu eé í opímóe boími b5:ef x ab ípfect[ appe> 
tunf-S) $rá gratñ faciés eft/olú in boms tpducéa 
ad gfasa íó p oíto reto magis appetéda canpedáa 
% carpiendavt Donñ optímú» £ t ad boc facít q ó aíe 
aug4,q.ú:flXce¡funtopatóe8 foúflcí qs apfó cú 
dá loco pm¿o:aflet íta pclufitf*bec oía opafvn9atc^ 
ídéfpíís.Díuidés fingu^utvulff^u galí$ A'tfacíj 
qú brefimó mag9penuítfSlí6ppbena q ctiá í ma 
lis boíto fterí folet vt í fauU 2Uí$ opató fpúflcí qua 
nífí boní bre ñ pñtfúcarítasmMlíbet beretící t feíf 
mancíaccípiátf caritas q opitmlhmdíne peccato^ 
Donñ eft catbolicc vnífatis t pacís^nce a^ín oíto+qi 
necci9funtoés.bec ille^ yCantas átficuttoés alíejb^ 
tutes fluút a gra.fícut radq a folefüñt Üi&ccUtfl, 
J&ií Deí ficut padifus bñdíqgíSf¡Bíc eí í padífo i* 
reftríerátmrte arboles fructuofcpducétes fuamflíf 
mos fruct9íí medio lignñvíte^ita gra gratñ facícna 
pnnet feu.pducitocs ^ btuteSf eje 4 to ^ cedñt fructua 
fuauílíimi bono^ ope^i vt ^ ncipalío: ímedíate frt9 
carígtíSf Decaufgr¿. ^aprmqrtw» 
[yMnktm aate5 g r a n a 
l I folua 60 ^napafr.Bd quáre4rif ppatS 
V - - / l c j e pte boís+q tñ p patio ñ neceífítat Dcus 
ad Dádu ca.Éll át maio:ívno qj ín alíomcctn fcl 
rí pt g certírudínc fi beff ^ í m ú otldíf ^auro;ícare 
a p í m l í x m i 
pQAiciti8.&imz$a$ Dabít Oñs.'bocflít (icjpb&t 
Xbo.ífíjfq^cpqfaMVnuUa rcsagercptvltrafuá fpc 
cíéfqi fp 05 % ca fit pono; tffccm* Dotiú át grc ^ccf 
dítoem facúltate nature crcatCfCú mbil ali$ fit <$ prt 
cípatío 6íne nafc q e^cedír oém aliá natura,. i$o 
ípolfíbilc ¿ % alíq creatura caufet graj. ©5 neceífe j 
^ fol9Dc9Ocifícctc6íc3dopfo:tíú 6ine nature» p quá 
Deí fífítudís pncíparós beam9* Bicut é ípoííibile ^ 
aUíidígneat nífí fol9ígní6f^$ át ó z ^ o a a ^ z á i 
ventas p íefum jcpj facta ¿•verú é ^ncípafr.tñ ^fute 
fue éínítan's nó ab bítanítatef H á cú büanítas fm 
©aniffit qédá o:ganú OeítatíSf fícut ínftfm nó agít 
acnóe^piíatf^tute^ncípaf agetíSf B í c búanítas 
jcpí nó caufat ín no^ ^ncípafrgrám fed b^tute Deítaí1 
ns adíncteiejtq actóes búanítans jtpí funt nob falu 
tares.ípífr ená per faefa noue legís q Oeríuáíajepo 
caufaíín nobgrá ínftfafr^ncípafr át p ^ tuté fpúfí 
fctí.<f^6 át oícaní angtí purgarcfílluíarei pfícere 
angfos íferíojes 2 etíá boíes Pm Díonífíú» bo'C n eft 
íutellígédn cp facíát íuftíftcádo grá5,q: bocfvtDíctú 
cftyolrDeíéffseftbocp modúcuíufdá mftructóís^ 
XXñt ípe Díoúfét cp ífta purgató.illúíató z pfcctó.íí 
cft alié c$ úmc fcíe alTumptó/z eftvna opa tío realí^ 
05 triplejcpomf pzopíoíüfos refpect^f urgan'o <\'/ 
dé ¿línqntu tollífvtfcíafJUúíatíoínqntú pfoztat z 
robo:atmtellectú íllúísnVfíccalídum app:opínqns 
ad ígné ofoituíi augef ín ea calo: ^ erfectíopo ínqti 
tú bef norteía Oeeo qé ^us nó béb3fJic ín ílláí3tíóe 
aen's ínqntú remouéf teneb:e,pt t>ící purgairóf ínqn 
túrecípír luméín acre«íllúíaa'o mqntú ali4d coloia 
túcermfabboíe pfectOf^n máneDatóefme Oífcrí^  
míncvel fejc9vel et3ns gomo: fíugulí eqfr collegemt. 
Ülñ 3pp3ret jtpí índulgcríá 1 eclefté grá5 poftmodú 
fecutur3;ec¡fir oíb9oíuídí fine fe|c9varíet3tetfine ánoí» 
rú Dífcrímíe.fmeacceptaróepfonef fup oé5 Oeí ppfrn 
fpúargré munWundítCa Oeo*bec£í^an9fDe pfe* 
t>íf íítjf nec quéqjf^dc ín M'cfo ca* B í Oícs oíto eqfr 
^fciít-ifí fol fup oes p3rtf eqlí luce tnffundíf.quto? 
magís fol jcpsi'oíes ver9ín ecclía fu3 lumé vífee^ne 
p3rí eqlít3te largíf.bec ílle í ^é vídef íntellígójú eje p 
re fe ppantíúf 2 facíétíú equalé p:ep3tóemf 
Éímnm a d f e c u n d u m M i 
fcj 6 ppatóe ad grá$ ^ re^raí ps eje eo q6 ó: 3mos 
ííU • ízepare ín oceurfum Ocí tuí ífrl^taV TK cgfvUf 
¿:epateco:davra oñOffbzo oeckrs.OíCfbftbOfúíj. 
q^cjeq^ vm'ctúeftfup:3.43:á Oupfraccípif* ü n o 
mó $ babítualí bono* Blío mó p aujeílío t>ei moué^ 
tís 3135 ad bonñft^úo mó accípíédo pepgíf ad gráj 
alíq gré pparío*q: nulla fo:m3 pt eé nífí ín mat'ia Di 
fpoíít3f é e d fc$o mó 3ccípí¿do grájf auxilio Oeí 
mouérís 3135 ad bonúf fíe nulla ppano re^ríí eje pte 
boís*qfí pueníés oíuínú 3ujcílíú.r5 pott9qcúcp ppaí1 
tío m boíeeé ptfeft eje auicilío Oei mouén's 3Í35 3d bo^ 
nú .¿t Pm boc ípe bon9mot9libí 3rbú^ medíáte ¿js 
pp3f 3d gre Oonñ fufcípíédú eft 3ct9libcrí srbú motí 
a oeo, ^ t qntú 3d boc 6: bó fe pp3re.Pm ílló^zoú, 
levíf'Doís eft pp3re 3nímúf £ t eft a Oeo ^ ncípalíter 
mouéte libe? arbítríúf £ t fm boc Oícitaj2fovolun// 
ras boís p:eparíf 2 grelíus boís DíngífCBciendíí 
ená oupleycft p?eearto boís ad grámf t ina eft q 
eft fimul cu grdtíeínfufíóef£ttalís piepano eft inc> 
nto:í3mó quidcgfeq iáb3bef.fedgfeq nódú babe 
tur4'.3ugm¿t3fóis a9 ¿ft 3IÍ3 pp3fio q cft gfe gratú 
faciéns^q tñ cft a oeo mouére^fed nó fufficit ad mc^ 
ntú bomís noudü p grana íuftífiLcan*q:nullú merí^ 
tú pt clíe nífí eje gr3n3. jffé íft3 p:ep3tío 3d Donú gfe 
recípiendú nondü babite prttigitoupl'r,. >Cum ei ve 
t>íctú eft fít3 Oeo puenícta mouéte volútaté bomís 
ad bonü.iBncp t»e9mouet boíem ad bonú*nó tú g 
fectú.ttalí8 p2ep3n'o pceditgrám gratú fsaenté etí^ 
am tpef Bicut mouct frcqnrcr pmanctes in petó^ 3d 
facíendú ekmofynasacium f^'Z oióesi b94 S i c mo 
uítbf3ug.ante Puerfatóem3d3udiendú pdícano^ 
nes amb:ofíj,e]cbo:ratóe8 fimplicí3ni. ejeépto antbo 
níj.Ot 6: oe pe* t)iftfVfadmonem9+be pfeueráte ín 
odio vcl alio crimíe ^ cquíd boní poterít q¿ facíate G. 
clemorynas.íeiunía • o:ónes % bmóiVvt Dc9eí9co: íllu 
ftretfffP grám gratú facíenfé 0ñcpvero t)e9ftat{mo 
uetboíemadpfectúbomlft fubitobó accípitgrám 
vnde6:+£ccl'.p*/acileeftín oculis Ocí fubito bonc 
ft3rep3upem*£t30fVí.©miB 4audit3pfct tndí 
cítvenit 3d metBicutoccídítínf3ulo44 cú actu pfe 
queref ecclíasiiter 3gcret3d c3píédú|epÍ3nos» fubí 
to lucecírcúfulfus recepít grám^ct+íjef ¿ ú § a 60 
fit ífta ppatio.nó refert ^  fúit ftatível p3ul3rífBgcs 
ení ínftnítevírmn's Oe9*ficut nó ejeígítmstená veloí 
fpofítócj materie.qfi pfuppofitá e]caltcn9c3ufe 3aóe 
ít3 nó eget tpe, fed ín fubíro pt matena Oífpóerei foz 
ma ítroduccrcf'í etíá ^9tpe Difponeremateriá paula 
ñ . t p9ea fo:má índucercffícín faít3te ptígít q alíqn 
pauktí ítroducit sliqñ í fubíto í f3n3tóe míracfofs. 
^ u a n m m a d t e t t í u m n 
fc5 y p:ep3tío boís ad grám.nó neceífítat ad*grani 
P5 boc ejeeo 9» bó ppaf adDeú^ficut lutú ad figulus*. 
^m ílléDicre^víq.Bícutlutú in manu ftguli.ít3 ec 
vos ín nwnu me3 3ít SñsXutá átnó dccípíte¡e nc 
cenítate-fo:má a fígulo*qntncuncp fíe f i gu ra rú^o 
cufoeclaratóe t>ící(.b*Zbo*úq>q>cpwrÁq>cp pie/ 
patío boís ad grám eft a Deo fícut a mouetCf z a libe 
ro arbitrto fíe a moto^7bót ígíf gfe pfíderató ouptV 
accipí Üno mó put eft a libero arbííof 2 fm boc nu! 
la necelíítatc b? 3d gre pfecutóej o: t)onú gfcejecedit 
oémp:ep3tóc3Vírtutí8 bÚ3ne.^lUo mó ptpfideraií 
fm ^ eft3 Deo mouétCf 2 túc b3be£necefTitaré ad id 
ad qé o:dínatnon 4dem neceílitaté coactóisffed ín 
fallíbílítarfs.q: íntén'o t>a Oeficerc nó poreftf fm q$ 
Dícit be3f2luguft.0e pdeftín3tíóe f3ncto:ú ^  p be> 
neficía Ogí líberanf cemlíime quicúcp liberátur XXñ 
íí eje íntennóe mouenrís eft.cy bomo cuj9 co: mo 
uet grám confeqmrfínfiallíbilíter ill3$ confequiff fm 
íUud3o3nfVúDmís quí audíta patre et Didícítve^ 
nítad mef0uod autéoícit glOf3d*RomafV»¿e9 re^  
cipiteum 4 conftígít ad fe+alíter efíer in eo íniquítas 
íntclligítur Oe illo 4 confugir ad eum per actum libe 
ríarbítríj*íápergr3fíáínfo:matífqué finon recipe^ 
retfefíetíontraíufticiáquamípfc ftatuítf ¿ t feien-í 
dum yDefectus grane p:ím3 caufaeft ej: n o b í s , ^ 
colUtionis puma caufa eftejcOeo.ímílludí9fec.t>e 
címoterno^erditío tuaífraeltantíí cp tet cp me autf 
líumruum« 
(Bmnmmadqmtm § m 
% nó fít ín oíbo eqíV grá. maífcíhfeí: boc qó Oícít 
spts ad cpbeaítjf'Onícuícpvfm oafgra fm méfura 
©onafóís ppí fi>5 qé mcfuraf.nó cqfr DafeEt boc 
fie t)eclarat.t>»tbo4*tí fq»cjcqtaraíqf Dabít9 Ouplíccs 
babímdíné bre pr.Unn pte finís vl^ obícctiV f5 q6 
j52vna^t9nobílío:aItera+q2ad mai9boná owlinaf*. 
'M\o móqi: parre fubíecrí.qd mai9vel mín9ptícíp3C 
babim ínberentCfSc^m gp:ímá babímdíné grá ñ 
pf eííe maíoií mínoj^q: grá fm fui róem píñgit bo^ 
miné fummo bono q& e Oe9.05 eje pfe fubíecrí pf fu 
fcípemagísjimín^uf.ff mín9velpfecti9 ílluflTaf a 
Iníe grevn9cp ali9f¿ui90íufífafís ro eíl alíq pfe p 
parátís fe ad grám &uí ení fe magts ad grám ppat 
pleníozegrám recípítf ^ 5 eje bac pre no pt accípí^^ 
ma ró oiufítat ís b9.qz ppat ío no eft boís nífí in^n'/ 
tú libe^ arbítríú ei9p2epaf a boXXñ piía cá b90íufíí 
ratís cq: pfe Oeúq: Díímmode fue gréDona Oífpéfat 
ad boc ep Oíucr^ ^ radíto gré pulcrítudo ecctie cófj 
furí?3ti pfectío. <Síc cm% Oiüfos grad9rc^ ínftítmt 
vt cet pfectu vnídfum.Xjlñ apfs adEpbef íiqfenúera 
tís phb9gratüs fubdítfad pfummatój teópedífiez'/ 
tóem cozpís jcpúÉSé át 55: fap^ví.Eqfr ípí ¿cura Oe 
oíto.nó ínreUigíf ípoet Dona gré eqftv fícutnec natu 
te arad9,f5 qivníco actuí fímplícímaíozaz mioja o£ 
fpéfat.Ey^an9oepfe.Oíftfííq*fic aít.^lanceadé grá 
fpüaf*q a bapfífmo eqfr a crcdétíhi) fumííti pufatóe 
fltcg actu nro poftmodúvfmínuífvelaugef. vt íeuá 
gelíotmíco.¿ú femé eqfr femíafJed.p vanetate^ 
alié abfumiffúoepdí^alíé ínmíhTo:mécopíamvel 
ret.vel^Uvcl centefímu fructú¿jcuberatcumulatU5f 
bec ille+©5 q^ ©íc cqfr Dan gra ínfcUigíf í puuff ve 
rú ftn coem legétí5ec9p|)uilegíú+vfnicolao z atV 
3n adulris át q ad facictes eqle ppatos» Et q6 gráj 
t>íc mínuúíntellígí^ ad feruozé^nam 4 ad babítu 
no mínuifp moztale^ fed coirúpiturf 
0 u á m m a d q a í n t t t p m i 
fe? cp no feirí poflit ceitítudínarr % fí bó bs grá5 TSio 
bat pboc q6 fcríbifEcclíafip.'nemo feítan odio vel 
a moze fít Cígn9.f5 grá í i eft q facít boíej Cignñ amo 
re Oeí»giCfP:o b9 éclarafóe fcíédu % mprr pt alí4d 
cogfcúUno mo p reuelatíoeSfEt boemó pt<!is feíre 
fe bfe grás 'Reuclauit boc t)e9aliqñ ep fpálí ^uilegío 
alí^tovt fecuritatis gaudíú ín bac vita íeis ícipiar. 
z pftdéti9': foifi^magnífica opa pfeqnff z mala vite 
pñtís fuftíneáf.^icut paulo OicfüeftiqXozín»iíí. 
¿uíf icí t tibí grá mea^t abiae ftiít OictüTlilc cog'/ 
uí ^  ticas Deu^emicjcq fúcognofcere te feci Et lo^f 
x>c tíoze cafto.¿| no eft line g r á ^ c í o mo pt alí<5d p 
feipmt certítudínafr cogfcí.Et fie nuil9 pt feírefe bre 
gránu Et ro efttqz certítudo ñ pt brí De ali^.[nífi pof 
fUDíiudícarí p,pp:íú pncipíú &ic ení certítudo béf 
Oepclufíóib) DemóftratmíSfp ídemoft^abílíavniíií, 
falía pzícípía»TÍull9át pt feíre fe bre feíam alic9pclu^ 
fíóís.fí í>ncípia ígnoiaret,. ^ zícípiñ át gréi obiecm5 
ei9cft ípe r)z9A pipi fui eitcellctíá é nob ígnot9* fm íl 
lud^obaiíf ©i venerít ad me nóvídebo eúf. fí át abic 
rít nó ínttUísá.Etí5 bó ñ pt p certímdíné Dííudíca 
re fí bj grámtf m íU$títEo?.ííqf. ^ 5 neep meips íu^ 
díco.¿l auté íudícatme Dns éXern'o mó 5)gfaf alí^ 
4d píecfuralVtp alíq (igna.Et boc mó pt alí^s co'/ 
gnofeere fe bfe grás ínqntúXpcípít fe Delectari^pté 
nere res múdanas.i ínqnf ú nó e pfc^alíc9 petí moi 
tsiWm qué modú ptítellígi íllé Spociííjf Üíncenrt 
Dabo mana abfcódítíí * q$ neo nouítmíl 4 accípít.qi 
lile 4 accipítfP qndá eppíentíá Dulcedís nouitf quaj 
nó ef:píF4 nó acc^pítfifta tn ogníno ípfecta é»tln$ 
íapfofífEozinaí^p9^ Dijcítrníbíl mibí pfc^fum 
fubdít.^5 nó ín boc íuftifiíat9fumf q: vt 6z í n p i f 
jcvíqf Delícta 4s itellígííab oceultís meis m6a me 
Dñe^bcCfb.tbo^té qz act9^tutfi ínfufa^ q ^cedúta 
gráXunt oíno fifes actito pcedétito a^runto ac^fitl 
íó qputsvideat 4s fe faceré opaiufticietmíe»carífat^ 
penítétiefnó pt feíre p certímdíné fí tales act'^cedüt 
avírtutíto ínfut* vel ac4fítíSf Unde nec eje boc cj> baí 
b¿aFgrám cognofeerepoteftf 
*rplbw$fíiwe granea •)CapXm quíntííf' 
?\3t iat)e iadeoeft l?o< 
miní neceííaría cp fine ea nó pt Deí pcepta 
feruaretnecvífá etná mererí. nec refurgere 
a petó nec abftínere a pcfóf©5 nec pót p feppare fe 
ad grám.tlec p9q5 eá pfecut9éfpt bonú facere i^ vi* 
rarepetm fmeau^ílio gremec pfcuerare* Jbóttñ fine 
grá pgrcerc^ítatéml'fa^re^fXfetere alíq bona na^ 
turalía.'í Díligere Deil fup bía+i^f^uátu § ad ^muj 
fc59?fínegrágrafú facíefe.nó ptbó oía 61 pcepta íií 
plere.^zobaFp,befaug». 4 ?5f.>Credere,ff9> poflit 48 
mádata 6í fine grá íplere^ptinet ad berefím pelagia 
no?2.vñ De pfefD4ííjf?5zf"£lacuít vt 4cncB Dijceritió 
nob grám íuftíftcatóís DanV vtq6 iubemurp4íb^ 
faceré arbítríñffacíli5'poírum9íplere p grám»tanq5 z 
fí grá ñ.Dareíf nó 4dé fácilesfj tn poflum^fíne illa i? 
plere mádata éínatanatbema fítf p í o cuí9 Declara; 
tíóe Dícit b.tbOfúíj»qfci^ar*iirí^ípleremádata lc9 
gis ptígít Dupfrf Ü n o mó ínqntñ ad fubam opís^. 
vt+f bó opefiufta foztiai aliavíitutñ opa Et boc mó 
ínftatu natureítegrepotuítoíamádatalegís íplere 
3lío4nñpotuífl?!ftatuílloñpeccarc.cñ ñfít alié 
petm cp tráfgredí legé 55iV©5 í ftatu nafe ccízrupte ñ 
pttolereoia mádata fine grá fanáte.(S?5 átaítapfó 
ad KO.íj^caf-6étes q legé ñ bñt»cú namrafr q legis 
funtíplentfípífuntfibííeic. íntelligendueftím bmj 
^ugf^éres legé íplere p natura advítá.Ctrefozma 
ta grafía*Blio mó pñtíplerí mádata legís nó foluj 
qntií ab fubam opís fedetíáquátú ad modú agédi 
vt* ff ejt cbantafe facíátfEt íTc néc ín ftatu nature inte 
gre^necíftatu nature cozrupteptbomo íplere abft^  
grafía mádata DeiVtJn$ Bug+ínli.Decozrepn'óe 
1 grafía cú Díjríflet % fine grá pzozfus bonú boíea fá 
cíútifubdít.nó folúvt míftrante ípa q$ faciendú eft 
fciantfVerúetíávt pilante ípa faciát cum Dílectóe qtí 
fciunt.Jndígentínfup ínvtroqj ftatu aujcilío í í mo 
uenría ad mandata impléda/TIeceft contraq6 be*. 
T i^eron^Dicitf íí^aledict9 omís 4 Dícit Deú alíquid 
ímpoíííbilepcepifTefS^ed ípofllbílevídef q6 perfe. 
bomo faceré nó pót*vt mandata íuaref Tlá id quod 
poííumus cú aujeilio Díuíno.nó eft nobís oíno ím| 
políibíle^ ntillud pl5úin+ííí*etbíco^f©$ p arnico^ 
poflumustalíqfrp nos poííum9tvndetbef t?ierof 
íbí (Ubdítf ^ í c fatemur líbc^ efle arbímu nolh-u ve 
oícamus feme nos Omino aupilío índígcrcf 
í S u a n m a d f e c n n d n m § i 
punctu. ff g> fine ara ñ poflum^víra dm merefu Oíc 
apfs acTRrOfVífOzáodvíta cimiQÜ 10 ó: ím glo,. 
íbiVvt írellígam^Oeu advirá rfnáp fuá míferacóe g? 
ducerc^ícgejcpomfvícs e^ na nobís Oaf gráodfí*. 
fuo muncrCf'D^ró eftf m rbOfí.qfqiCíjcartí. Vt- Xim'a 
act^pducéfes ad fínét opoztj ftmclíe ppoitíonarosf 
IBull^átact^cjccedír^poz^ pnápq act9ruíJ^c íoví 
dem^ín nafalito 9? nulla res pfícere pteffecfá p fuaj 
o p a r ó ^ cjccedac ^mt¿ actmáf folú ptpducere 
B opatd5 ful effecm fue faun.ppoztíonanif tJíta ác 
c^ na eft creedés « p p o ^ búane na wre*. ¿ t í ó b6*pcr 
fuá nafalía nó pe pzoducere opa merítona p:opo:rÓ 
natavíte e^ne/j ad bocejcígíf aln'o: ^t^q eft^t^gréf 
í - t íó fine ea bó ñ pt mererivítá e^ná.fí pe faceré ope 
ra pduectía ad aliq$ bonü onaruraleboúfícuc labo 
• rareín agro*cóedere.btberef bre amícñt b9+vt Oíc b* 
augf ÍB6 at ons oícíDatjcíjtf ©ív ís advítá íngre'/ 
di t^ ua mádata»intelligédñ ¿volútate fuá faceré opa 
merítona.íta tñ tpípavolutas ^us ^pef ad 15 p graj*. 
vt ót be. aug,3f¿ fí obtjciafq'vífa ct'n«¿ vltím9ftni8 
boís*f5 qlib5 res naturaf p fuá nafalia pt pfe4 finc5 
íuií.g mfto magís bó 4 b) altíoza nafaliaf Oebs p fe 
políe 9fe4 finé fuñJVvita ernáfl^ñ.^boc éve^ De fí 
ne pnafalí rei.Si5 nafa búanaejeboe qé é nobilioz. 
pt ad altíozc finé pzoducí ^  naturalé fibí cui9eftvita 
cternaf ^ e d índiget alcíozí auxilio qjvírtus naturaf 
fuá fitfff aujctlio gratie». 
Q u a n t u m a d t e m u m § 11 
fcil5 9? nó pt 4s refurgere a petó fine aujtilió gref pzo? 
baf fie p b.tbo.íttítqfCÍ^ar^vq.t^ctm tráfít actUf fed 
remanetreatUfí íó nó eftidé refurgerc a pctó^ceffa 
reab actu petí^fj rfurgere a ^ ctó érepariboicjabbis 
q peccado amiíerar^ncurrít at bó triplcjc Oetrtmtu 
peccadoXmaculácozruptój naturafbonúz reatU5 
pene. íDaculá 4d¿ inqnrñ í»uaf 48 Oecoze grceje Oe 
fozmitate pe t í^onú át nature cozmpífanqntñ na? 
tura boís oeojdíaf volútateboís n fubiecta do. boc 
á ozdíe fublato pfeq ns é vt tota nafa boís peceátis 
ínozdíata remaneatrR,eat9pene éf qz peceádo mozta 
\ít meref OánatÓ5 etnáf ÍPáifeftú éátq? Oe fingulís 
bo^ triú nó reparef nifi p Oeú eí Oecoz gre pzoue 
níat illuftratóe 6ini luís.nó ptíafOccoz í aía repa 
rúnífí Oeo oenuo illuftrátef'Dñ re4nf babítuale Oo 
núqd égrelumétSnfrozdo nafe reparínóptf vttf. 
volutas boís fubíjcíaf domífi Oeo volútatéboís ad 
fe trábete*CSímifri reat9pene eíne remím n pt nifi a 
Oeoí qué eft offenfa omiflaf 14 eft boíj iudeje. í . t ió 
re4nf aujcíliú gré^inqntú ad bíruak oonú.i qntú 
ad íteriozé Oei motó5f í^d át ó: ¿pbc^Vf^ioirge a 
moztuisiillúiabittejcpsf nó ficeftítelligcdú ^tota 
ejmrrecrio peedat ílluiaró5 gré.fed qz cú bó p liberuj 
arbimúa oeo motU5 furgerc conaf a peccato,recipíc 
lumé grane iuftiftcantíSf 
0 a a n m a d q u a i t ú 
fcj y fine grá np pt bó a per ó abftmere^oc fíe t5ck 
rftttbftbo.úq.qfCíjCfar.ví^Dcbore poírum9Io4 Oñ 
plicitf ButPm ftatú nafe integre.aut^m ftatú nafe 
coirupteÁt Pm ftatú nafeítegre potar bó fine oono 
gré bítualí nó peccare.nec moztafr nec véíalhf5 pee? 
care nó eft alié q$ recedereab co q6 é Pm naturá q5 
virare bó potatíftam nafe ítegretñtñ boc potatfí? 
ne auxilio <5i í bono uáns ^fubtracto ipa ená na 
tura í nibilú Occídcret* S í ) í ftatu nafe cozrupte ídi^ 
getbó grá bítualifnatura fanátead boc yoío a pee > 
tato abftineat.tDec fanató pzío fit í pñrivita.Pm me 
ré apperim carnali nódú total'r repatOf vn apfs in g 
fona boís repan ót'RotViíí^pe mete feruio legí Od 
carne átlegí pcrí.3n 4 4dé ftatu pt bó abftíerea pee 
cato mozrali q?5 ém róeTHó át ptabftícre ab oí peto 
veníalí.ppt' co:ruptó5 inféríozís appctít9fenfu3líta^ 
tísX9mot9fmgl'o8 ró re^ mere pt^t c|c boc bñr róem 
petíí volúfartjfHó átoés.qzOú vni refíftere nitítur 
foztaflís alí9ífurgm£t qz ró nó pt fp puigil eéad b9 
mot9vítádo8S»ic ígif anqp ró boís ín q c petm moi 
talereBefBgrá5 íuftificáté.pt fingía pctámoztalíaví 
tare.Tím aliqétps^qznó éneceneypnnuopeccetí 
acm.£55^ oíu mancatabfcp petó mozralieénó pt,. 
<atd6fJÓ2ego.fupe5ecbf^crmq$ p pnías oíluiff 
mo|c fuo pódercad alié trabit. ^ t b9 ró t qz fie róní 
fubdif ínfenozappetít9fítaccró Ojfubdi 60* -zi ipo 
pftituere finé fuevolñtariSft^cr finé át 0$ % regulen!: 
oés act9búamV(ic p róís iudieiú rcgfart oñt mot9 ífe 
ríozís appetít^s^icígíf ífen'ozíapperttu n total'r fub 
íectoróúñ pteé4nífurgátíno2díatimot9í apperim 
fcnfitíuo.íta ín róe boís Óo n fubiectaf pfeqns é ^  ín 
furgát mfte íozdinatóes í ípís actíb9rót8f XTú ei b5 
ñ bj coz fuú firmatú í Oeof vtp nullo bono pfeqndo 
vfmalovítádo ab eo fepari velítfoccurrút mfta pp£ 
q feqndaivítáda bó recedita $o,pcepta d9pténédo 
1 íta peccat moztalivqz í rc^étinis bó ogaf Pm finé p 
cóceptútbítú pejcíftété^bs 6t íaq»etbíf q^uís e]c p 
medítarióe rónís bó poftit ali4d agere pter ozdíné ft 
nís pcóceptífZpteríclíafÓ5 bít9.fí^qzbó úptfp eéí 
rali pmediraróef ú pr prigere.vt Oíu pniáear 4n opef 
Pm pfeq nriávolúraris óozdíate a úo, nifi cito p grá^ 
reparef Tlec é p q <5 oic b+augf ff 9? néo peccat í eo q$ 
vitaren ptf ©5 úpr finegrávitare.g'TCfqzptbó vita 
re fíngl'08 3a9pctó^f f5 ñ oés nifi p gráj. fct tñ qz eje 
d9Oefectu eft.ynó fit pzepatus ad grám babendá^ 
p boc nó epeufaf a peccato.qj fine grana peccarú vi> 
rarenon poííítf 
^ u a n m a d q u í n t ú ^ n n 
fcj ^ b ó nó ptfepparead grám p fdpmfOndif g íl^ 
lud qé 55z3o. viVÍTemo pt veniread me* nifi parer 4 
mífitmetrarentdLboc aútfíc Oeclaratb.tbo.útj^q. 
cíjtfarfúviV Duplejc eft pzepan'o volútatís búane ad 
bonúfOna q pzepaf ad boná operandú merítozíúx 
fruendú oeo^t talís pzepan'ovolútaris nó póreflTe 
fine babitualí Oono gran^qí fít pzícípíú boní ope> 
ris mcntoztjfSlío modo pótíntcllígí ppariovolun? 
taris bumanc ad cófequédú ip5 Oonúbabítuargra? 
ne.2ld boc át ^ fe pzeBetvolü tas ad fufeeptóem bu 
íus Oonibabítuafgratiefnó opoztet pfupponere aÚ 
qd alíud oonú babímaleín aía+qz fic.pcederef in ín 
fím'fúf SPJ 05 pfupponere alíqí aujcilíú Oci gratuítñ 
monítÍB tfifai^oíam feu fufpíráíís bouú.ppofítum* 
Ü í e ígif ?>u£>to móís mdígem^^íno supílío ad bñ 
opandú í 0 6 átmdígeam9 aujcílto Deí mouér( auí 
má oñdifcf boccp cuj 0e9frt pmü moücé fímptV. ej: 
ei9mowe ¿ ^ oía iti ípam pútaufím ¿óem íntctíoes 
bouúp quá íufédítvnúqócp afliíarí Oeo ím moduj 
fuú.tlú oíoñfót ín lúoe Oí.no^ oe9oütíf oía ad fe 
ípm»£E>5 boícs íullos juntad feípm fícuc írt fpále5 
Rne qué ínrédúr cuí cupíúf adbereref vt bonó.p^o 
Pm illó ¿Siliíjcg.íl^ibí át adberere Oeo boníí éf JÍt 
íó g> bo putaf ad Oeñ* boc nó pt eé nífí Oeo puertente 
ípm ad fe.boc át eft pzepare fe ad grasf qfí ad Oeu có 
uertítfícut ííle 4 b$ oculú auerfum a lute for. p boc fe 
pparatadrecípiédúluméfolís póculos fuospuer 
tit verfus folé. XXñ pf5 ^  nó pe fe ppare ad lumégre 
recípíédOmífí p aujcílíú gre ínÜue mouénsfTlec é p 
qd Oícif sacbatíf ¿ouertímí ad mea ego puertar ad 
vos* iTouertí nó eft 3liJ5 fead grám ppare^Oim 
def 9> p fe pt ppare fe «Bfs quó ímparef q$ nó eét ín 
e^pcáre/ílá puerfío boís ad Oeñ fir p líbe^ arbítn7/ 
um^c boc boí papíf ^ fe ad Oeü puertar Sed 
líbe^arbímü ad Oeñ ouertínó pr nífí Oeo ad íp5CO 
uertenreíllúfím íll6 Díere^ú^Conucrrcmeoneet 
puertar.q:ru ea OÍÍB O e ^ e ^ ñ cú 6: bó faceré q?5 
ín fe eft ín p:epando fe ad grám Oícif boceífe ín pta 
te bomís ím ^ eft motus a OeOf 
í É u a n m a d f e j t t ñ f ^ i f v ; 
^ pfecut^á grám babítualetíonú.adbuc ídígetauí 
jcílío grévput ípoztat motíoné ínteno:é Oeí ad boníí*. 
¿ ¿ fícOecl3ratbttbo.úíj.qfCí|c»ar*i):f*Dó adrecreví 
uendü índtget Oupfr aujcílío 6úUno mó quátñ ad 
Ooníí babímalcp qó fanaí natura búana co:rupta 
g petítif t fanata clettaf ad facíendü opa vite eíne me 
n'roiía q ejecedúr pzoponój nature buane. 2tlío mó 
índíget au|rílío grevt moueaf ad agédú. ^ u á t u ígif 
ad p:ímu aujciliú bó ín gra ejeíftés nó ídíget alio au'/ 
plío.f.gre babítuaf ínfufOf £>5 qntú ad fc?55 aujcílí'/ 
umfVtfCmoueaía 6o ad recre agédú^fíc lá bns hM 
bíruak oonu gre adbuc índíget rali aujalíofit boc.p 
pter ouo»^:ío róne generalí pzopíf boc. q: nulla re» 
creara pt ín quéeñe^ actú pdíre'nífí ^tute motóís Oí 
mne.í5c¿o róe fpecíalí p:op^ códítóe5 buane natuí-
re coírupte.q IÍC5 p grám fanef gntú ad menté.rema 
net rñ ín ea cozrupríox ípfecn'o qntú ad carné»p quá 
(emir legí pctíf vr 6i ad^Ro^vq^Remanet eríá qdam 
ígnoíáncobfcurítas íníntellectu.fm quá ózad'Ro. 
víqf^uíd ozem9fícopo:t3 nefcím9pzopívano8 ení$ 
re^euétu8f¿t qzetíánofípos nó pfecreco§fcím9f ñ 
po(íum9ad plenu feíre ¿id nob eppedíar^r íó necef? 
feeftnobvr a Oeo Oirígamurt.pregamur 4 oía nouít 
•zoía pt4¿t pzop^ boc etíá renana/n filíoa Oeí p gra 
na puentr oícere .^.r ne noa índucaa ín rempraróej 
¿ t fíat volútae rúa fícut ín cdoz ín terraje, q otínit 
ín ozóe oñíca ad boc prinéna-Tlec eje boc y p9grám 
habitúale oonñ acceptU5 índígeam9aupilioOei nos 
mouéris ad bonrupt peludí ^ tale babituale oonu? 
fir ínuacuíúvel ípfecta gf a* qz eft'á ín ftaru gfe quan 
do erir gra pfummara.bó éíno aujeilío indígcbitf et 
quá tú ad boc etíá tpfécta grana boc oftcndittinquá 
mm bominc nó totaliter fanac» 
í U a n t ú a d f e p t í m ú • f v t 
fc}^ ín gra pftitutua índíget auplío gre nó qdé ^uc 
eft oonñ babituale ípa gra. fed pzour eft aujeilío Oeí 
^tegés boíe^ qd* bf tbOfOeclaratfic.pzía feíqfcí)c.ar.)c 
'¿crfeue^na trípfr Oícif» CMd mó .put fígnífícar ba 
bítñ mentía p qué bó fírmíter ftattne mouéaf ab eo 
q¿ eftfmventaté p mftícias fruéreBi S>c$ó hió pt 
Oíci pfeuet-átia babit9quídl l^ 'm qué bó b^pofítus 
píeñcrádí ín bonóvfc^ ín finéf £ t vtro^ ifto^ mó? 
fp ¿feuerátia fímul cñ grí infundi^fiícurtecrere vi» 
rufesXcrtiomóózpfeUerána quedá bonítaavftB 
ad finévítef £ t ad faU pfeuerátíá bndá bó ín graria 
pftitut9nó ídíget aUqbabitualí graf f3 éínoaujcilío 
ípm.ptegétei Oirigére p téptatíonñ ípulfua+^tídco 
poftq? alí^a eft íuftíftcat9p grás neceííe b5 petere pdí 
ere pfeuerárieOonñ.vrfftCuftodíaíf a malovfíp adfíí-
névíte.ííDftía cíOaígra^b) nó oaf pfeuerareí gra 
í É n a n m a d o c t a u ñ + f v i L 
fes £fíne babítualí Oono gre poflum9 m í a íntellige 
re. § 5 nó fine auplío Oeí mouéna ínrellectñf £ t ó lie 
éclarar.bf rbotíf íj»q»cíjCf ar+í,Síícut oéa mo^cozpa^ 
les redueñf ín morñ celeftía cozpis fícut ín ^ mú mo 
uéB cozpale.íta oes motus ta cozpales $ fpñales re 
ducunf ínj>zímñ moués fimpfr qé eft oe9f¿r íó qn 
tñcñc^alíqnarura cozpai^ vel fpñalís ponafpfectaf 
nó pt ín fuñ actú ^ cederé»nífí moueaf a Ocof q 4de$ 
morio eft Pm fuepuidérie róem* nó fm necelfitaré na 
rureffícut motío cozpis ccleftís.'TIó folñ auté a Oeo é 
oís mono fícut a pzío mouéte/5 ab ipo ená eft omís 
fozmafpfectiOflicuta pzío actUfSíc ígíf actío íntel^ 
lect9^ cuíufcñ^ enn's creatí.Oepédet a Oeo 0upiicí¿ 
Ono mó ínqntñ b5 fozmá p quá agitf 2llío mó ín^ 
S' n t ñ ab ipo mouef adagédú.llnaqcp át fozma ín^ íta reto creará a 60 bs cfficaciá refpecru cuíufdá efFe 
ct9$ímíanfí qué pt ^m fuá poetaré Ultra át ñ pt ni 
íí p aliquá aliá fozmá fapaddítáf £>íc áq ñ pt calefa 
ens ad qdá ítelligibilia pgfcédafad ea.fi¿fcnon'cía 
p fcnfibílía poftum9Oeuéíref 2lltíoza tbo írellígibilía 
írcllect9buan9p§fcere ñ pt^ nifi foztíoziluíegfef fpzo 
pbeneqí 6z lumé gre ínqntñ ¿nafefupaddítñíoic 
q Oém é ^  ad pgnitój cuíulTíbet ven.idíger bó aujcí 
lio $inOfVtf ff íteüec^a Oeo moueafad fuñ actu^Tló 
át índíget ad pgfcédñverítaté ín oíbo.noua illuftra^ 
tóefupaddítanaturalííllttftratóúf5 ín ^ bufdá q e^ 
cedñtnatutalécognínoe5ft m qnc^ 0e9B fuá grám 
míraculoífe ínftruít alí^s Oebís»q p naturalécogníí-
rÓ5brípñt.fíc2qñC5facítmíraculofeqdá q narura 
facercptfXTñátoz^oéve^a^cñcpoícafeft a fpñí 
fcó.ñnSmbf^ntelligédñ eft boc fm beXbo»^ ¿ a 
fpñfcró fié ab ínfundérenafale luméf z mouéfead ín 
rellígédinloqudñverira&nó át fícut ínbabítáteper 
grámgratñ facíenré.vd fícut largíenre babituale 00 
nñ gré/upaddinT naturali lumíní 
^ e m u m q n a n m 5 . f v n i ; 
advolédñ vel faaédñ bonñ alíter índíget bó gra í fta 
tu nature cozmpte ^ í ter ídíguit ín ftatn nafe ítegre 
> v 
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^íll ín (tata nafe integre indi$et b5 víitufó gratuita 
fugacidíta ¿tutí nafe ínqtítü advnúf ff sd ogandú^* 
voledú boníí íuenafale í flam nafé coirupte qti 
m ad t)uo.f.vt rancR.'ZvlííuB vr bonú ^mris ogerur 
merírozíílf j n w c p at ftam índíget bo aujtííío í íno 
vt a Oeo moüeaf advokndáiagmdú ficuc a p:ímo 
moucCef¿trííutvtroíB m3 ptínfcllígíiU6*Ró+fiono 
•íló dlvoUte neep currcrísfri Oci miferén'ef üetted 
Í OEaii mdírone eft e 6p mediare gra fuá gram fací 
enteXíellc attogaiiea q fimt naíevel arrís. vtedíft7/ 
carefpláraref írdlí^erefib^ etía íiípctozilp ella ©eo 
^pit'mo motc>:e oim ad agérídum» 
¿fDeaffecmgraríeoperantiB queell íuftífícatoífn 
jtó» 4fXapímltt fqctu. 
" p ^ f t í f i c a t í o í m p ú q u e 
efl: elfeems gre ogantís & a i'uftícía ^uftí 
—cía auté&trípfr ím fbOfúqiq+cjcítjf amú 
ü i to m5 pur ípo:tat rectímdítié oidínáféactu bofe 
ín cógaroe ad alíú fíngularc boíem^t fíe eft íuftícía 
Ctículanst víit9cardmaff£5e$o mo^putoidíatfm 
rccnmdíneactiTbcÍB íttcógaroeabboná cóc multí 
rudíSf q 6: íuftícía legafXertó mo milicia ím ^ 
ípoitatrecírtudínc anda bole ín Dífpofífoe mtertorr 
boÍ8^ucffffupmuboÍ8fubtjcifoeo,ímfeno:e8Vt^ 
m aíe fubdunf fupme+úroú £ t bac íuflícíá pbúBf 
Vf etbiVappellat mefapboiíca-Bb bac ígif milicia ter 
tío mó fumpw fumíf mílificató paflíueaccepfa.f. p 
fien mílu^nop faceré íuflUf ^.tbec etía no g modu5 
fímplicis generatoiaf qz fíe etíá P0IT5 opérete eí 4 no 
eét ín petóf Du mílicíá acciper a oo^lícur ada ín ^ nci> 
pío accepír mllícíá OM'gínafpctúctt adbuc no babe^ 
rer pctmJs pomir peccare* Dmóí íullífican'o ín boíe 
íncludítroem mot9Dep:ío inpim>£t(ic íuftífícató 
ípoztat qnda trafmutat5> te íullicíe ílam * ad flatn 
íullicíepdícret£t oeilla íullífícatóe bíc agíffOe qiia 
ad^ ROf ííqf ^ i auté 4 nó opaf credetí at ín ©en 4 íu^ 
íhficar ípiñ£t ad'Rof víq f í^nos vocauit bos Í inflí 
fícauíf^n bac eí íullífícatóe ípq peurrot qmo: B OJ 
dinéf fífídé tpe.'Z fí naturafr feu ozdíe nafe vnn pceí' 
datali$fVÍdel5gfeínfufíOfmot9Iíbefíarbítrtí g fíde5 
fozmatá ín OeíLXeitín efl: moifliberí atbítrq ín pee'/ 
catí ©eteftaroef íáuamí éremíHío culpefq fm pef t5 
tarárafía ín qrto noraíín ftAloa fí no oíero ozdínef 
ÍLomomítí terrá tua*fftu tmererrla'fpcróze t>edímjs 
terrenís.í-r boc monedo libe? arbítnn fníi fotñ í re. 
vt+ftín te credatt te fup oh ametaó pmouílli bñcd¿ 
totñ mouíftíf £ t fí oís mot^é apzío mouente $o^ mo 
fpecíalí cbic mot9ab eo.ad fe m ontedo 4 príus erar 
auerfu8fVñSng»aÍtt(auífecírrefínere, nó íullífíca 
bir re fine re.ffoírígére ad Deñf £5c$o ítOrurbíi 
llí eátff p morn fui arbírrq ín oerellarós petíf De q có^ 
mrbaróeí alio p8fVú6rtpenir¿8 ipe^Sía mea mrba 
ta eft valdef £oturbaftí aítf iV totl fiTmrbaílí Doloze 
ppSctoís fOpo:r$ eí peníréré ú t M w i & e p e ^ vú 
Deoí pero ©olerefíffal'B n eérpeníréSffí volúraríe pf/ 
maneret ín alí^ no íuftífícareff Xeitiñ eft perí remif^  
fío efi íbí noraf «Síana prríróes eí9f Bnía eí eft ptrí 
ta ín mala préf i+qfí rora Deftrucra/racta mínutan'm 
ín oíúfas afFectoes g pctín.l^ñ ¿[8 bj magna feb2¿ 
velalia ínfirmímtcttotñ co:p9vídef rntñz rraaftfet 
fíe p petm aía^rauiV ínfínnaía mírabífr ©ebílítóía i 
t qfí facra inepta ad qícncp bomu S>ed cñ pem m 
nrirtílfffanaffpSf íSuí fanat oes íftrmirares wa8f ec 
modn piemírrirf Uní piopicíaíoíto íní4tatí& tuís^ 
í^uartíí eft gfe ínfiifío vñ ífta oíapcedúr^qíS not en 
érfÉ^uía pmora eltCa te p íllúiaróem gfe. O ñ ín fí 
gurá+cil íntrauít íefus bierofolimlf pmota eft vniu^ 
ra emitas í>íeé8*íSui8 ébiclí^atficjcí^nrratoñs ie 
fns ín cínítatc aíe p grá52 oes fenfust aífccrióes tuc 
mouenf p admirara^ Roem ár qrc ífta qrao: poní 
tur íníuftíficaróeípíj aílígnar.bfrbOfúq*q,ejcií|farff 
vúoícés». ^ uftífícano cftquídá mor9 5 aía mouef a 
&eo a ftam culpe ad ftarú íuftícíef 3n qlibct át mota 
¿Íalí4dáb alteromoucírría re^runf.^iimñ eft mo 
tus ipi9mouén8.^c6o mot^mobít; Xerrío pfumf 
matio mot9fiueBuétío adfinéf^jcBteigif moróis oí 
uíne aecipif gfe ínfulíof^jc prc Uberíarbirríj mort ac 
cípiúrur ftuo mofípWm recelíu5 a rermío a $ # 0 ? / 
céííumadteníí ad cmefllorummario atfiuepuen 
tío ad termínú ^ mor^ípozraf ín remílííóe culpef J n 
boc á iuftíftcarío pfummaff ^ m ill6 f^afjc¡cvqf bíce 
oís fruct9 vr auferaf peccarilf 
á S ? t e q m r a m r p a m n 4^* 
ad mftífi'earóem ípq pj p id qd fcribifad'Roma»^ 
3uftífícart gran'8 p gráj ipi9f'Doc át ftc ©cclarat be» 
XbOfíf^q.cjciíjfbo peccádooeúoffendít. (9ífcnfa 
at nó remittíf alícuí ntííppi boc aním9 ofFcnfí p i 
caf offendétíXt ío petm ^m boc remím' 6z*. # oeus 
nob pacaíf 0ue 4d¿ paje pfiftit ín Oílectoeq oc9noft 
tnlígit.Dilecto át t>ei q ntú ep pte act^íníf eft etna % 
ímurabiff fjqnrn ad effectn que ín nof) ípztmit qñ% 
ínrerrupíff/purf ff ab ípfo qñcp Oefieím9^ qñcp írem 
recupam9f¿ffect9ar6íne Oilecróta ín nofc 4 p pce^  
catñ tollíf^ eft gfa q bó fit 0ígn9víra e^ na*. a q perni 
mozralee¡ecludirfj£tiónó ptínrellígí remiflío culpe 
mfí adeífer gfe ínfufío.^rqjuís pringar alíqñ ap5 
boíes ^ vn^bo aliqué nee Diligít nec odír t^íí fí eít oty 
fendat^eí Dímíttatoffenfamtboc nó pt pnngere ni 
fí ef fpéali beníuolctfa.23eníuolcna át Oeí ad boíem 
reparí $i p oonü gfe,£tíó I5 ante^ bó peccet pofiic 
eéltneculpat gráfVtin ftam ínoccrtef tñ p9 petm n5 
ptec fine culpafnífí pgrám beatf^ré q^  ©e9nó ípurec 
alícuí perm fm íUí.ítnsvir euí nó imputauít 
pcííñampoztat quendá grane elfeetíí m ípfo euí pee 
catñ nó ímpuraff 0 $ euí alícuí no impute? peccatn 
a ©eo ef fuá oilecrione pzocedíff 
í S > r e q u í r a m r a d í n f t í * f n 
fícaróem ímpq moma libenarbítrq inOeMeftper 
fídéfozmará.paret p íUudq$ Oícít icpa. 3ofvíf í^í» 
quí audíta pra Oídíeít venítad me^ed addifeere 
non eft fine motu líberí arbírrq/ná ©ifceua cófenn'c 
©oeenrif ¿r y (Ue fir morus fídei oñdit apfs ad fto? 
v.DfcenSfluftift'eatí eje fídepaeem babeamus ad oc 
umffpzímú fíe Oeclarat.be. Xbofvbífupzafar. ííj 
jíuftmeatt'o ímpíj fít Deo mouente boíem ad íuftící^ 
am^Deua aute mouetomía ím modñ fuumf id eft 
vníufcuíufqj reí.^ícut vídem9ín naruralíto y alí^ 
ter mouémr ab eo leuía.alirer grauíaf pzopter Díuerí-
fam namrávmufcpQndeí boíes mouetad mílící» 
f m conditom bñme mmrcldó autibj f m ppifc 
nar urá <r ^ ,lt,cn srbifnj íó in eo q b$vrum libe 
n arbtrrtjf nó fíe motío a Oco ad íuftícíá abfc^  motu 
ííberíarbírrtj.íBjíta ínfunditOónúJgrc íuftíftcátíSf 
9? cíi'á fímul cu boc moüct Ube^  arbicríu ad fcormm 
grane acccptatidú in ble <i futit mortoms buí9 capa 
ceQ.tlnác^ pucti ín baprífmo íuHificenf íínemom 
libmarbímj.boc éq; nondu íunt capaces buí^ moí-
niBf j£ttó mouenf a oeo ad íuftícíá g (ola iiífo:ma) 
riohéaieípfo^qí twfitabfcp facraméfo baptífmú 
aprc. vt fícut petm ojígíale a ^  mftífícanff nó p:o 
pziavolútarc ad eos puenítad carnale ojígínéíta ce 
p ípúalctn regmeraróem a jepo ín eos grana Ocríuaf 
jít $ falomon Oo:mícdo.vín fine mom liben arbí^ i 
tríj precutus ritt)onñfapíefVt3.íq.*Regfitj.í)icendúf 
cy nó memir nec accepit rñc íapíam f^ed ín fomno oe 
claratñi.¿eí y.piopépzecedés t)efíderíiit)aref fibí ía'/ 
pímnafíT/Cft auréiftemod^libcrí arbitrtj inOeus 4 
repímr íti íufh'ficaroemoms p fidé, ró cíl ím be. 
XbOfVbi lupia affii^qz Oc9mouet aíam bofs ín ín 
ftifícaróe^pufendo c^ad feíp3Uñ Dícif ín psj/rjcjcííq 
fmaííálíterá.tDcusm puerfusvíuifícabis nos&s 
púa cóuérfio mérís ínOeíi fítp fideJmí{i& ad'Deb*. 
):if2lccedenré ad teñ opojret credere qt t ñ ^ t íó mo 
tus fídei requíríí ad íuíh'ftcatóes^equiníauré act9 
fídeí in íufhfícáfóe quanm ad boc y bó credac oeus 
cflcíuftifícaroiéboímp mílkriü jcpUftníll6 ad*Rof 
ííq4£r€déri eí 4 lulhfícat ímpiüiimpurabif cí.ad íuí 
ftícíáf^tqimotus fídeí nó cft pfecrus nífííít cbari^ 
tate ínfo:mat9.íó ín íuftíft'catóe imptj cíi mom ftfú 
cftetíá motus carítatís.IPouefaufélíbe^ arbímíí 
ín Deú ad boc+^ fe ei fubíjcíatf Ü ñ éna pcum'c íímf 
t acms tímozís ftlíar.2 acms bñilírans. ílótíngíteí 
vnúteundé actu liben arbitrtj Oíuerfa^vírmm elíef 
fm ^vna imperan alia ímgamrtpzoutacms cft or/ 
dínabilís adoíuerfos fine&f 
Ü e q u i r í m r e t t e t t í n m . f i n 
ín íuíhficarióeií.moms liben arbítríj ín petní C>ete^  
ftandu+iujcta ílU5 ps.Díjnpfírcbozadúfum meíníu 
ftícía mea tmo.í tu remífiftí ímpíetaté pctímeLUn 
ctía btüéSug^TIemo poftq? fuerít fuevolñrans arp 
bitercóftimms»ptnouá íncboarevítá.niííeñ peníte 
at veterísvítetOe peftH.útres funtf z boc fíe Oeclaratf 
beftbOfVbifupzaar.v^uftí^tt'o ípij eftíída mo^ 
rus.quo mouef buana mes a Deo a ílatu peri ín fta 
tum íulticíCtfícutaufc feb5 cozpus alíqí mom loca 
íirerab alíquo mouéreadouos termíos feja quo et 
ad qué.íta fe Oebet babere aía ín mom íuftíft'catióís 
p libe? arbímút0edín mom localícozpo^ maní'/ 
feílu eft^ ira fe babet cozp9moríí quod recedit a ter 
mino a quoz accedít ad termíníi ad quéuta i mens 
búanacú iuftiticaf opozret9? p mom^ liben arbitrtj 
recedara pcccato.í accedatadíuíliciarReceflus aúc 
ín mom liberí arbitrtj íntellígif p Oeteftanóemf fícut 
accefluB íntellígif p oefíderíúfSíc ergoopozfetmin 
ftífícatóc ímpq cp fif Duplejc liben arbínq mot9 Ü n9 
quotcdatmOeíiufticiá quafí termíníi ad quéfBU9 
quo tedat ín Oetcftartoné petífvt terminú a quo rece 
dit*ir£t fí arguaf ín cótraríñ fic+fi ín iuíhfícatóe re> 
quínímorus libcri arbitrtj adOeteilatóem peccatí* 
cú opozrearííngulaí>efe(larí»túcrequtnTm5gna tl^ 
pus ad recogítandú fíngüla+cú tamé iuftifícató fíat 
in ínftán' ve oíceffvRñt b tú s^bo^ ín tpe peedente 
íuftíftcatóemfopozfet^ bó fíngula petá q pnufit oe 
teftef.quo^ mcozíá babet f £ t eje tali,prideratóe pzece 
déti fequútur ín aía 4dá mot^ oeteftanres vníuerfafr 
oía petá pmíffiMnterq etía íncludúí oblíuíoni tra'/ 
dítaf^t qzvc DicifOe pefOfVtjfSpé Oeñ nullas pa 
tímr mozas venie cóüerfíof cu fubíto quís cótenfz iu 
ftíficaítDebettaméfupueníés fínguía'peccata teco 
gttaret Ceteltari.f m pcf 
í í r p j e d í c t í s t t í b t t s . f i i f t 
fequíf quartfíf ff peccato^ remífliof q vncB ín ínftan^ 
n ftt fícut ínfufíogfe^'Uñ glo*fup íll$.Bcmíi.ijf/a 
ctus cft repéte De celo fon t^anq^ aduenictis fp6sve> 
bemcnsDicitglo;nefcittarda molimíafpúlfctí gfa 
^oc aute fíe oeclarat bftbOf vbí fupza a^víj* Xota 
íuftifícan'o ípíj ozígínalV pfíftít ín ínfuííonegre^er 
eam ení libe^ arbitriu mouef^t culpa remíttíff 
aute ínfufio fít ín ínftatí abfc^ fuccelTíóe*^uí9r5 d i . 
qz 9?alíqua fozma fubíto nó tm^maf fubíecfOf t^utf 
git eje boc cp fubíectú non eft Difpofítú.t agens índi> 
get tpcad boc y fubíectú DífponatftJñ vídem99» qi 
oiapbonú eft fubíto oilpofímad recípíendu lumen 
fubíto íUúíaf a cozpelucido ín actUf D í a ú eflauteí 
fupza y C>eu8 ad boc ^grám ínfundat aíe.nó re^nt 
alíquá oífpofitóem nifí quá facítf jFacitauté buiuf^ 
modí Oífpofitóem grarte*qnq5 quidépaulan'mzfuc 
ceflíue vt oícm eft fupzaf £ ié ení ages namrale non 
polTit fubíto Oifpouere matería^ptingit ef boc ^alí? 
qua índífpoíítío eí9q?5 refiftit ín materia cití9 Dífpo^ 
n í f . tú ígtf virms Oiuína íít ínfíníra, poteft quatuí 
cucp materia creata ad fozma Oífponeref multo ma^ 
gis líberu arbitriu bomís cui9moms poteft elíe ín¿ 
ftantane^mnaturáfíSícígíí iuftifícató ímpíj fit a 
Oeo ínínftátífXDot9igif liberí arbitré ín íuftiftcató 
ne cócurrens eft pfenfus ad Oeteftandu petm z ucee 
dendu ad OeCúquí 4dépfenfus fubíto fitf Xonngíc 
aute $ pcedítalící Deliberatíof q nó eft $ fubftátia iu 
ftíficatíoní8.f5 vía ín íuftíftcatíóerm fícut moflocaf 
eft vía ad íllumínatóemi alarario ad generarócj.Xí 
be^ etíá arbitriu ín íuftifícatóefímul Oereftaf pcfmf 
i cóuemt fe ad OeCúíó ení Oeteftaf peccatuf q: eft có^ / 
tra Oeúificut cozpus q$ mouef fimfrecedif a termío 
a quo.t accedít ad termíníi ad quéf^TTIotandu en' 
am 9? qjuís ífta quatuoz fínt fiml'tpe qm fiútín ín? 
ftantí ozdíne tamc nature*gfe ínfiifío.q eft cá 013 alí 
ozú m'Uf eft pzíoz fícut caufa eft pzíoz eflTecmf z boc e¡c 
pteOeí íuftifícarts. fí>ede)c pteboís íuftífican vídef 
pzíoz remíííio culpe $ ínfufio gfe ozdíne namre Da 
turejcemplú ín fole, •flá fol p fuá luce opamrad n> 
mouendu tenebzaSf^tejcptequídé folís pzíus eft t i 
luminare qj remoueretenebzaSf^jcparteautéaeris 
íllumínandi pzíus eft purgare tcnebzas qpconfequí 
lumen ozdíne namre, qjuís fímul fínt tempoze, ^t 
fm boc íntellígif illud bCfBmbzo^ ww>qÁ>tiüm 
renuncíamr impzobítatífftarim aílíftimrvirtusf: 
tgrcí íus ením malícíefVírrutis operamringreíru^ 
¿odemep ftudío quo vin'um eycludítunínnocentía 
copulamiy 
^ C a p i t u l a v n 
féotmdnmmtmgt f v 
tuftífíratío ímptj eftma^ífnop9 Deí. magnimt 
dinzcí9q6 fít^ éalü? momíraculofú f lauafú ad 
p jímá alíqí5 op9dj niagníl eje pre modí a gcdú et fíe 
op9crcatíóí8 eíl mapím.íii quo níbílo (it alíquídf 
<Bc$o mó $zop9matítiú(flptcrmagnífudín¿a9q$ 
fít.^tffnbocmaíusdl opus íuftiftcaróís ípq quc 
rcrmitiaf ad boníí ceemíí oíuítieprícipatónis. qs ere 
arto celí i rcrrcfq terminad ad bonu namre mírabif.. 
¿c ío cú Oí^ ilTct aug^ m'agís cft <p eje ípío fíat m(l9 
qj creare celu 2 rerráf qfi r5em affignans fubdít* ^ .e 
líí etení z térra tráfíbír^iedefl-mato? auré fal9 mftí 
fícan'o pmanebítf ^ciendü ctíá % magtiú q6 fíe $: 
alíquíd ouplV Ütio m5 abfolutef/E-t boc mó oonu3 
gloríe efi: maíus oono gre íufhfícarís ímpíú/Ctfic ¿c 
fefó^ gloziftcarto eft maíus mílifícarío íptj,. ^ l í o 
mó 0: alíqm'd magnú qrtntate^ozríoms.fícucOícíf 
mós puus icelúmagmlt-^cbocmó oonugremlh' 
ficárís ímpíu+eft mamscp ooaíi íuftífícáns íüttam 
q:plus cjcccdít Dígnirarc ímptj oonií granel fpíus 
eratDígnuspenaf q^Ootiú gtíe Oígnirat¿íufti.4cjc 
bocípfo q^ eft íijfl:íficat9e(l Digti9glo:ía» vñ b> aug9 
íbídé Oícíc "Judícar quí poteííf Ütrú rnaúis fir auge 
los íuftos creare qs ípíOB íuftífícaref.Certe fíeqhs eít 
vtrúcp potctíef bocell m maíozís mtTcí5íef vñ cf p0f c 
|:líití/n^íferatíones ei^ fup omía oga eíusf £ c ín col 
leefa. DCUB 4 oíporetttía má majeíe peédo ctmírerá 
do manífeftas^e.Et bonú gratíe vm9efl; mai9q$ bo 
m tiature vmwfí./Ciao aút fítíuftífícatío míraculofa 
fíe Declatat be+tbo'vbí Siar.jc/jfo opífo míraculofís 
tría pñc ímiemrúquo?. vnít eft eje pte potétíe agenrís 
qj fc5 fola oína ^ tute fierí pnt£t boc mó tá íuíhííca 
tío ímptj creatío múdíf x orne op9q$ a Oeo folo ft 
en'pórfpptoíci miraculofum+íocóo ín 4bufdáopc 
rítomíraculofísmueníf^foima mductaefl: fuper 
naturalcpotctíátalís marene^ícutfufcítatíó moj 
tuíeft fup;a naturaléporértátalís co^píSf^tq^mm 
ad boc mflífícatío ímpq no elt míraculofa. q: tiaruí 
raltf anía eíl gratíecapajCfCó cnl $ facta c ad ímagí'/ 
né r>á .eft capaje gr3tíe.f Xerrío mó ín opíto míracn 
lofís ínumíf alí4d pter folítií t ofuetu o:dínécanfá// 
di eífecrií.fícut cúalíquís ínfím9aírecitur fúbíto faní 
tatépfectal pfer folítií curfum fananóís q fita na'/ 
tura velaitcXtcptu ad boc íuftífíeario impq. qñc^ 
eftniíracnlofa qncp nó.^fteí íftecóvp 'zcófuec5'cur^  
fus iuíh'fícatóíg.vtOeó mouéfemteri9amamfbó có 
uerraf ad t>en • £jímo quídc puerfíone ímpfccta. et 
poftea ociíéíat ad pfectñf yn $i t>e pe.Oí.g.TIemo re 
pétefit fMmm9*f5 a mímís 4fcB íncboat vtad maio'/ 
ra pueníatf &ñ<$ ta vebeméter Oe9 aíam moueti 
vt ftatím qndá íuítícíe pfectíós alíeqtur.fícut fuít ín 
püfíóc fd paulúadbíbíta ct míraculofa ípftratíóe¿|: 
i$o púfíopaulíftáqg míraculofa ín eccía omemoiaf 
celcbu^^ffee mentó 4 c eflrect9 gre coopátj Xa*víj 
/ T \ £ ú m m bomh a p n d 
i ocueenó póffnífífmpfuppofító5C>íuíne 
1 I oidfnaríoms vtfff id bó pfequaf a Oeo p 
fuá opatíój qíí mercedé»ad q6 eí Oc9 t^ute opandí 6 
mrnt* moués feipm ad agedñ g líbez: arbim^m» 
^zo cui9 Oalaratíóe 6tfb+tbo. p:ía f c q . ^ . ait-t. 
^ merítú i merece ad íde lefcrúf. enl merece 6z 
qé alícui recópéfafp pcío pgis fui vel labozís quafí 
q&iá pciu ípfi9tUñ ficut reddere íuíhí peíu ^ 're ac/ 
cepta ab alíq éact9 iuftieie í^ta recópéfare cria mcrce 
délabozis vclopís alícuí9¿aet9 íuíhci^uftíaa au 
té é qda eqUtaBffctió iuftícía fímplejccín^eos ínter 
¿fs c eqlítas fimpfr.Sj ini eo& ín¿ non c fímplV 
eqlítas^nó é etíá fímpfr iufh'ciaff} f m 4dfú 4tiá mo 
idus luftícíe pót eé.Sic ini pfem ifilíúfVfint' Dñm 
z feruñ nó e íuftñ fímpfr*f5 4<iá mod^'íufticíe.ipí íne 
qle oiftantía eo^f 3n bis g in 4to ¿(ímplVró íuíh'.c 
z fimplV ró mercedis z mcrín*é5 bis ín 4b> nó ¿ 
íímpfr ró íuftí»f5 f m 4d.vt oringít íní eqle multó ve 
fc5ínt*pfemzfilíñf ibínóéfimplVró mentí zmcrce 
dí8»f5 í^ m alíqué modñ íncptum^íbii femaf ró íuftí 
cíealí¿i mófi fí nó pfectcfEt fie ali4d 6z mercrí fiU9^  
prefí fem9 a DnOfíí^anífeftñ c át 9»ínif Deú z boie} 
i maicía íneqlitasf qz í ínfínim oíftát.i totú q$ é bo^  
mínís bonñ é a Oeo.Üñ non ppteé íníhcía boís ad 
©eú ep fuís opibo ^m abfolutá eqlífatcffed f m p^oz^  
tíonc quandá.ínqjtúf f»4líbetopaf f m modum fui 
¿T^od9 aút i méfura fauns bumane e a Oeo í boíe^ 
E t vt oíem c mentó boís apé Oeu ce nó pót.nífi frn 
pfuppofitíoncoíne ozdíatíóís f E t eje í? feíjuíf^ De9 
€f opibu nrís nó efficíí fímpfr Oebítoz noBf f5 fíbíípí 
inqptúDebitó ¿vtfuáozdíarto ípleaff ^zdíauítein 
^ bó fadédo bona opa p Ube^  arbímiTf motó tñ per 
gf am fuáf pfeqívítá elfnáf X ñ cí cozonat menta nra 
remúerat muera fua^ qZf ffípe Oedít ^ tute opandí gt^  
m é r i t o í g í m r • f i » 
mano fcíendíí pzímof 9? fínegra mereri nullo mó bó 
pót vítá eterna ín ínnoectía cófhmt9rRó é^m'btm 
tbo4tfefq»c^uíj+ar«qtqzejcínllítutíóe5íuínepuíden 
tíe c vt nibil agat vltra ^ tuté fuáf £>ed vita et'na cít 
q¿dá bonñ ej:cedés/|poztí5e5 nature créate^ ejecedíe 
cognítíoné z pefídcriú ei^ ^m ílludaViToef tjf 0crs 
nó vtdíf nec auris audíuít. nec ín coz boís' afcédít^  q 
ppauitoe9 oílígétífo fef Etíndeé^nulía na creara 
c fuífícics pucípííi act9 meríroztj víteeínemifí addaf 
Mí4d Díuínú fupnále q $ gra íz i B } fí í boíe addaí 
petm vtptíngítínoíto návícíataí adá falté p ozígí 
nale^nó pót 48 mereri feu actó menjoziñ agere f nifí 
^ejedudaf petm q$ fít p gras.Bd b pót face qtfaíc 
gregfOújclf iBuílibetocel'raloca aíam fínegra falúa 
re nópútrTIáílotb incítate ínípelíímos fodomí^ 
tas íuft9 fuíttín móte peccauítXcu fiíiatof!£>5 quid 
ífta Dicím9 eíí maioza n0uerím9.(Buíd íocudi9cel0f 
4d fecun9padífof-zm adá peceádo Oepadífo ejcpuC 
fus é.Bngd9 De celo eiec^bee ílle f cu fuít ín gra nó 
fuít deetVj poftea eú p petm amífít^j 3n gra aute 
pllttut9 meref p opa fuá bóa vita rfna eje pdígno eje 
pte grefEjcpgruo ej:pte liben arbítrq.^zocui9Ded* 
ratióe ^ bftbo.úfefvbí.8far.aüf í^P9 meritoztíl pe 
* Du pfr pfíderarífnno mó fm 9» ^ cedít eje libero arbí 
trio»2Híomóf m f «peediteje gfa fpulíctí. © í g pfí^ 
dereff m fu a^m opís.vtím ^.pcedít eje libero arbi> 
m'Of fíe nó pót ibí eííe odígniras.ipí mapimá íneqlí^ 
tatéf Et ím 15 Dícebat apfó Uo.víq fTló fut pdígne 
palTíócs bui^is aci futura glozíátf^tó ad ful?am 
í m t e i x 
tíoníeXongru ú cní vídef vt opanrí t'm fuá virturc 
z>c9 PmefceHentiz fue^mris rccópcnfcCtSíaútlcq 
mu r oge mmton'Ot f m ^.pcedir qt qra fpü flcú fíe 
c mcrítonu eje pdígriOf í5íc mí valoimerifí arredíf 
fm ^turéfpüílctí mouent^  nos ín vita etmáJmii'/ 
íud3obÁíq*fietin,eofone aque falienfisínvíram 
efernáf Btfcdíf cria pitciá operís f m Oíuínírarc gre 
g quam bo pfo:8 fact9 Oíoínc nature adopraf ú; ft^ 
liíi ocíXiu Dcbcf bcredíras ípfo íure adoptíonís 
fm illud ad^ R-o» vítj*©í fUíj i bcredcB.On ora fpi7/ 
rítuíísmcri i fí no fít (Ufe glon'e in actui é cñ íms í vír 
tutc»ficur t femé arbo:i8 ín ^  cít vírt9 ad rota arboí-
rCfjTIorádñ etíá f m •b*tbOfVbúe.arf v*^ nemo por 
fibí mcreri f má gram*m qz oc mmtú repugnat ¿fe*, 
úqa.ait leo papa*¿5ra fí nó gratis Daf gra non c.m 
qj vt oícrii cñ cjccedit|pouíon¿ naturef tu rtí5 q: añ 
gram ín flampetí bó bj ímpedímentñ pmcrédí gra 
tíá,ftípm pcti»f*RetraccamtaBtcañ q6 alíqñ Oíjce^  
rat.f.ftdceflee¡cno6 a DcOfí líe pfequíFpnma gram 
On no p5tcirenicnron9pjímegfe»/ltT ígitur mepu 
ftdcíufi-ifífafbómófícéíntellígcdñ g?ftdc8 mcrcaf 
lUÍlifícationé.ffCrcdcdo^Sícd tm íuílificafbó credít 
eo % mot9 fídeí rc<í|ríf ad luftíftcaríong vt oíctü efl» 
¿ t ^ éjDcus t>are gfam no nífí C>ígní8f nó íta íntel^ 
íígendü p9 ípi fnciít Oígní/j Oc9 fecíteos ©ígnof 
^ c í e n d ñ er iam í e c u n . ^ n 
díí.babOfVbí.Btar^í.^ nnUu8 pot alten mcrcríp^ 
má gram eje odígno nífi f^s.'Ró c*q: vnuf^fíB nrm 
mouef a Dco g Oonú gfe»vt ípe ad vitá eterna pue^ 
níar.^.t ío mcrím vitra íftannnotíonc no fe eptóiítf 
j^edaía jrpímota ca Oco g gfam.nó folíi vtípeper 
uenírct ad vftá eterna, fed ená vt alí08 índuceret ín 
glozíá ínq^tú é caput a aucto: falutís • fm ilU5T>frf 
¿ u í multes fílíos ín glozta addu^crattCfSj mcn> 
to pgrucpotifc mercrí alrerí^má gfam«í^uía cní 
bó m gfapft-ítu^adíplct volúntate oeiV^gruñ éftn 
amícttíe(fl?o:tionc vtDe9ípleatvolút3téci9 ín falúa 
tíonc altcrí9» !2L$ poflit bre q ne^  ípedímentu eje pte it 
ííus c«í9 purífteartoneoefíderat^tfic íntellígí filia 
aucfa6^Díere»jcví.0i fteten'tmoyfes íramiíeleo2a5 
me>nó eft aía mea adppfm íftúf&rat ení ímpedímé 
tú q: parte íllo^ ©e populo,. 
í i j a t í a elt p n n a p í n m ^ J i i 
merítí fincípalí9g cbantatc qj p alias vírtureSf ü n 
|ep8 Oijcít 3o&fjcíítjf S í 46 Oilígíthie Diligef a patre 
meofiego Oilígá eárt manífeftabo cimeípmfqí g? 
rínet ad vita efemáf f+manífeftatio OciV^o cui90e^ 
claratíone Ót^ bf d?ofvbíf s^artúú'tj > 0? buman9 act^ 
b j rócm meredí ep tmoto vt Díctñ ¿^^no z ^neípatV 
©íuínaojdínarióeJ m yact9^: mcrítoií9efre ílli9bo 
nuad q6 bo M'uíní^ozdínaf^cóo ^oc^ptelíberí 
arbítrq ín^tñ bó b5 pie ceter( creamn^ vt p fe agat 
voUlt3neagé8.^tci§túad<vtmq5^ncípalífa8 merí , 
tí penes cbaríraté oílftít^jío ení pfidcrádú ¿y vi'/ 
ra eterna ín Oeí fruítíóc pííftúvíDotu s aíit bumane 
ment^  ad fruítíonc Díuiní boni c^zí9 actvs cbaríta^ 
tís p que oes actus alta^ ^ tunt ozdínanf in bunc fí 
n¿,fm aliebres ímganf a cbarítatc, t íó menfú 
vítee^ncómo ptinctad cbarífatc. ad alias aút^rní 
tes fcéarío ftn eoiumact9 ímpa»? a cbanrate. é i f r 
manífeítú i y id qé eje amozc facim9.majcíe volunta 
rie facím9ftlñ efíá Pm y ad rócm mei íti re^nf fít 
voluruarí^.^ncípalVmentfí tbariratí attribmf. t 
¿cíendu etiá ^  null? pót fibí mererí repatíonépofl: 
laplumec meriro pdígní.ncc mérito pgruuíí^eríto 
quide pdigní 1? non pót fílnmcrerúcjz ró bui9 mentí 
pender qcmotióe oiuínegfe4 mapme intemlpifp 
fcqués pctm.roenmetíá cógruí 4s mercíalterí 
pníam ípedif ne pfequaf effectú in eo cuí 4s meref 
¿bulto g magís ímpedíítafmerítí eíficacía.ípter íí1 
pedímenm 4 cft ctiá ín co cmmercíl Otmc^eníboc 
m vná gfoná cócurrttf fímpfr bó p9lapfum pót 
fibí mererí reparionéfOñ esecb^vítí .?5:fSí anteríe 
fe íuft9 a íuftíc w ÍUa i fecerít ínííteré oes íuíhcíe cí9 
nó rcco:dabunf,abúb»gregf ílonfíderandú no6 i 
qi ín ppctratíóe malo^ nulla t»5 eííe ftducía bono:ñ 
pteríto^Oe pefOia'ííj ^TTlondíí ecíá % bó pót me? 
reríaugmenm gfc z cbarítans inmérito odígnúfm 
bttbo.Dúvbús. arfViíj .bui9 ró cfi:»qi vt Oictü éf j l ' ' 
lud cadit fub mcríto pdigní ad q6 mono oínegfefe 
ejttenditfíí^otíoaíítalícui^ moucnt(nó folñfecittd 
dít ad vlrimíi termínñ mot9 léd ctiá ad totü^grelííí 
ín motUf Xermin^aúr motUBfgf e i vita eternaftMof 
greflus auté in 15 motu c#m augmenrií cbar¡t3t(i vcl 
f^e+^ m íllad 4)uer6aíí)f jfufto^ femttaqfilujc fplenf 
dens ^ cedit+icrefcít vfcp ad pfectú oíé quí €glo»ief 
3n ^ ^ bo+bf greg Jup ejecl?^ íufto^ aío bonñ Oe 
íidenñ atq5 íntellect9 lucís íntíme+iá ps Cneí ¿,í5cd 
q: vf<^  ín finé vítcín^tute.pfícíüt ad pfectu óictúc 
vmíútqñadregnaeclefh'apducrúnea lucequáoe'/ 
fíderáf íá min9 alí4d nó bébuntoe pe»Oí.tj JIÓ reu^  
tebantót fcíendu5^4ilbct9CÍ;u «icrítojío mcrefbó 
augmentñ gf c.fíeut z gre píúmationé- q eft vita éter 
naf 155 fícut vita ema nóítatíreddif f5 fuo tpeiíta x 
gfa nó ftatí augef p qólibct^p9 merítonü/j fuotpe 
cúff*alí4s fuffícien^ oífpofít9 é ad augmentñ gfe». 
^té no qípfeucrariá ín bono vfq5 ín fínem nuil9 póc 
mercnVRó ¿Pm.b.tbo»vbíJ4aníjtfq:ílta &ependet 
folü eje Oína motóne q c^ncipííí oís merítú SBy De9 
gratis oonñ pfeucrane largif 4buÍ£Üq5 largttf "Hec 
obííat^q:^ eabnda o:am9qfipoílÍm9eá mererí.qj 
etía q nómeremur ojádo ípefr3m9.'nam % petójes 
t)e9ejcaudítfvenía nó merentes quáí petútt accipíút 
;Elío4nfruftra Oínífef publica n9f D e ^ í c m s cílo 
mibí pctó:í»Sifr z pfeuerátíe oonñ alí^s petedo a 
©eo ípetrat fibí vcl alq^uis non cadat fub meriro^  
^ e b o n í s t e m p o ^ a l í ^ ; ^ I Í I I 
bus qúo cadat íub mérito fíe Oeclarat •b+tbo»í.fe.q». 
vl*arfvU3d qd cadit fub mérito, é pmíü vl^  merces 
qd bj roem alícuí9 bon í f^onú aíítboís eft&uplejc 
ÍJnff fímprr.alíud ^ m 4d.©implícíí? 4d¿ bonú bo 
minísi vltim^ fints^m íllud psjpicqf lT-)ibí adbc 
rcrcOeobonu ¿Xtp pñs oía illa q ojdínanívtDuí' 
cétiaad búc fínem* z talía fimpiV cadut fub mcríto* 
^Bonú aút boís nó f í m p f ^ fm 4d*éíllud qó eftcí 
bonú vtnúCfÜclqí ccífmalí4d ébonú.^tbmóí 
nó cadút fub mérito fímpfr r$ fm 4df S c é m g b oí 
cendútQ' fgaUa bona|)«tfunr vtília ad oga ^ tutu*. 
qmto gducímuradvítletemáfím I5&írccfecíjdunt 
et (ímptt fub meriro.fícucT augmcfíí grc, omú» tila 
4to bó t'uuaf ad btímdtnipoft^má gfam >Tanm 
cníoatoe^íulh's De borne rgaltto teríáDe maf.ci5j 
tú eís e)cpedícad pueníédú ad virá etemáfí ífitantú 
funt fímpl'r botia b9tpaU3.0ti «5: ín ps.jc^vífDe tí* 
mérito Deñ+Tló Dcficiéc oí bono,fct alíb^Tlon vidí 
íuftñ DerelicmS>i át olídcrenf rpalia bóna $m fcftc 
nó íimt fímpfr bona boÍ8.r5 fm 4d^.t íta nó íímpfr 
cadutfub meríco/j íd^unq^m botes mouenf a 
oeo ad aliq tpaltf agédo.ín ¿Ib? fuñ^ofim cófequíí 
tur Deo fanéref vr ficut vita eterna ¿ rímpfr pmííi ope 
rn íultícíefp relatíonéad morioné Diutná^vt Díctú e 
fup.íra tpalía bona ín fecófiderata bñt róem merce 
díSfbíto refpecm ad morioné Oíuíná* q voluntates 
boím mouenf ad bec cófeqnéda. U c ) inídñ ín bis 
bofes ñ béant recta íntéfó5f Cü at J5: iE.ccl's4'p.,Dnt 
juerfa eq cñcris eueníút iullo z ípío bono i malo -re* 
llocfym eftqnm ad fubam bonos z maloz rpalin*. 
ft nó qntñadfíné/ná p bmóí bonímanuciucúf in 
pnmdíné nó afit malíf5cé ^  tpalía bona fuerít p!0^ 
mííía invererí lege vr merces iuíhaevt pr3 Déuí.jcv 
i'ñfDícbefaugf 07 intllís fueriít figure fururozujff, 
fpírímalium bonomm queímplenmr ín nobis». 
IfXímlus Decímus oe Ooms fpirímííanctt'. 
! B e f e j ) t é í ) o n í s e í u f d e m í n 
communú X*apífulum pumunu 
^ c é d i f t í í n a l m m ce^ 
_>tTttcapriuitaté.Dedífh' Dona boítm pSf 
'TlonTa tñ tráflaró bj* Sccepíftí Dóa boíto. © o pt 
«IcponiDUpl'rfS-ccepiftitu ppc De^^pzíc lo^f íboí 
buSfú iní botes cóílimts'acceptfh'.f+a Oeo Dóa fpür/ 
fencn'.XJel Dona q a teífufa in apfis íntéfor: óftdera 
to^accepiílCaccepiílí eje ¿|to miftíh Dóa fpnlíctí col/ 
piofiífime^ed feqndo pmá lrá3 qua índucit apfó 
ad ep6f2lfcédit rós in alrú.abrolute*qíín fupmum 
locú eclíempíra+q nilaltt9, /Qelínalrií emeis cepít 
captítaté.úmfritudinéfctórfquá Djrabol9tébatin lí 
bo carceris obfeurícaprina ppfer Debitu oiíginalís 
nódú folum .fct p crucé ¿Idé De máito eí9 liberandOf 
3n afcéfióc at cepit.ff fecu Ducédo in celtl.i in poííeíTí 
oné celí mittedo feu ponédOf ^>oft q 6 Dcdít Dóa boi 
bus+iiapfis Dona fpfiíícú'Qn bfaug.Díc.íSlue Dóa 
vticp fpmfcrm.íí rale Donñ eft.qlis e ipe* Üere maí 
gn9DñsT magna mifcéía ei9$ DonñOateqle3 fibí 
ponn eí et9 fpüflctus éa ¿¡Dono íncrearo.pcedíitin 
plürali fepré Dona Data boítofDe ¿jto .£.fa.ijCf*Rc(5^  
efeet fup eúfffjtpm boíemft ería fup cj^libet mcbms 
jcpí miílícúrpíísDñí.f*grari3 fpúíTctífa qua fluutoo 
na fine ^ mtes ínfufe,SpírttUB fapíe i intellect9,fpí 
rít9 cófilíj i fom'tudístfpus ícténet pfetatís^t reple 
biteumfpirit9rimo:ísDñú í^uauisautilta Dona 
fpñflctí fuerít inoítoelcctis 0 á 4 fuerútin veferíte/> 
íiaméto-tn copíofi^vlíus fuerút Data ín nouo poft 
jtpí afcéfíonéaptís.'i ípís pdícatíto p d:be alqs ínííe 
ris^tlbí ét notádtl ^ gfa ida feptifoímís+ú fepté Do 
no^* amitnfp qélibetmoztalepctm^t íó ftatutu5 
fuítári<ítí'fVt<p ^libet moitKíponcrefpmafepténis 
vtp3OTtq.tt.,^:edícandíítVt.ftfic g petm abteíta 
fe feptífojmé gram ípítífcfíf irn p feptemicpníam fa 9 
tiffacíati recupet ea. Jn cui9 ftgurá br q^  maria fup 
biens -z murmuras 5 moyfen* infecta lep ítent fepré 
Dicto eje caítra.t poftea ranata.1lúi.jc§f í . t 15 pontf 
j:]C]citj.q.icí.bocipmf§tfcquenti in glofa. 
^ u e m n t a u t e m i f u n t ^ ' J 
figurara ida fe^té Dona mulnpfr ín vereri z in nouo 
tcftó.Dona ení ípfa putletificátctuítatceccl'ie mtltf 
tant^vel aíam rónalé adaptan? feprem fcprenartjs, 
pilo quidé in fepté Díeto ^to fof t9éma4%Sic mu 
dus míoifozmaf vcfitefect9p iftú fepténariñ. p i í* 
cníDie facta é lujc.fignás Donñ riojís * p qué íncipic 
Den efftcactf cognofcerefqj initiñ fapiérietimo: Dñú 
ScóaDte fttft*mamentíi Diftingués aqs ab ac^s.i. 
firmítas feté pufanóisfp Donñ fcíe Díícemés faifas 
cas Doctrías ifuafióestepéplaad malúfVtinferio/íi 
res ab 3¿is fuptozito vereDoctríe fuafióis -rcfréplo^ 
Xertia oie árida fegregata ab aqs f germinát virécé 
berbáflozes z frucc^qi fegregat9bó ab a^s fáüaru5 
opíonú De ídof 2 fupfh'tionitof p pictaré colit verum 
Ocú+.pducés flozes feró^ Deftdcno^berbas falura'/ 
rtü ^bo^f í fruct9opee míe z píetaris indios fub^ 
ueniédo eiSf íBuarta Die fiút luíaria magna. fol % lu 
na z ílcllef p Don ú vidcl3 pfiltj4 tlluíaf ró (upioi cir 
ca Dina vt foirRó inferió: vt luna circa tpalía* z oes 
fenfus z mot9 paflionú vt ftelle* Quinta Die fozmaf 
pifees ín adjs^aues q fuftétaf in aere^ p Doníi foztt 
mdís in acils tribularionú vtuunt beni affcct9 • z in 
téptatióito Dcmonü in aere volírát cogitar9 ad Deu5 
refiftédOf Seicta Diefozmanf beftie cñ boíecu3 Dñcf 
eiSfEtp Donñ intellect9, bó 4 éírellecriuú aíal bns 
fenfiríuá befttaléoñaf pafltóito. intclligés pdirioné 
fuáfT fc^ruras 15 Docétes * Demñ feprio Die re^euic 
Oe9 z bñdijcít Diei illt^er fpm eí fapíe re^efeír més 
ín DeOfguftas oíná fuauíratéibñdictioné ¿ n a m . 
<5ico& có^leuit De9 Die feprio fepftfozmúf» qf a zvot 
no fpuíferi op9 fuñ q$ pafrardt^eñfiV boW perfe 
ctioncvlria. 
. • é í p i f t c a n m r i i p f a 4 I I 
Oona p feptélucernas q ín téplo Dní ardebát. j p a i l 
luíant mét¿adoía*pcipuead petíócs fozmádas í té 
pío vbt fiútozóes.'Uñ Óc apfs ad "Ro+viij v3pe fj38 
poftulat^ nob.úpoftularenos facitf *tlá p Donñ fa 
píe¿¡guftafDínabonitaSifacnos peterevt ferífteef 
nomé cí9^úvtab oíto béafferm,t cogfcaftáta boní 
tas DínafDonñ intellect9 ^  íntelligñf angeliel fpñs 
z bona fupni reg(,facit nos poftulare vt aducíat re'/ 
gnu tltó in nobfúnos eam9ad illí^Donñ ofilq íduc 
nos ad flagitadñ vr fiat volñtas Deimó folñ ín man 
dat( eí9adípleafff3 ená ín pftltíSf Donñ píetatís v i 
get adrogadu .p pane gfe z fu be rpafnecríe Díf " a^^  
nénrm ¿jrídianñ f Donñ fcíeqé fac cognofeere petá 
^zía z oefecr9alío^f fupplícat^ remííTióe coiz-ímiiés 
Dimírre nob Debita nra zc¿B$ Donñ fojtírtidís.qj 
ítellígttfineDeíadtutozío nó poííerefifti téptatióito 
ítXrnenos inducas^fló petirvtnó tépteifff5 ne v i 
caf f3 foztíd reftftet^ Demñ qz p tíozé Dñí oís Dcclinat 
a malo.vt $: ^ccúúíó tío: Dñí fctñs pcludít^ S>ed 
(ibera nos a ma(o.medíate fero tímoze^i 0 
( 1 
x 
pci tona p (epte filíos Job fm grego * ín,úifqf mo'/ 
¿j fadcbárpuíuía fíngulie fíngfos oíes ebdomadef 
Qlibct ín eíc fuá cü íbiouto co^ mbus .7 ín ©orno q 
draguíí^afoítenímentcquáínbífanr fpualí vefe 
(tíone.£.cl5ritcñmh) fojozíto+í» mto ^tunto tbco? 
logícís.fidcfpefi cbarírarcí-tcdíftcío fpñalí qdra* 
guian ío:mato ínqmo: ^mtíto cardínalibo^iudé 
ríafíuíftcíatfm'tudíne.? tpantíafUnuídirc^ facír có 
uíuíñ fnñtqj vnúqécp tona fuo effccm refteír mo 
fpálí menfe vbí éf¿,t OtfíCfSapía mente Oeeterno^ 
rñ fpe 2 cem'mdíne reft'eíc f 3ntelleet5'ín eo q? audíta 
penetrat.reft'cíédo coz tenebias ei9íUuftratf£oncíhn 
pcípíté eé^bibet^ róne aím repletf/o:tímdo aducr 
fa nó metuítt pftdén'e cibos apponítf S c í a ínco y 
ígnowne nébulas fupat.cibos ínvetre mentís repo 
n í t^ íe t a s coidís mifcóíe vífeeraopífo repletf ¿.if/ 
moi fyoin eo ^ pmít mete ne De pñtíb» fupbíat p cí 
bos fpeí mente pfozrat.beefb»gregOf íUfí.mozal'. ¿ t 
fubdit olíedes qúo vnñ íuuar p alíud. 2 fíe feínuíce 
reficmt,£táo ená facíunt boktnbñ Dífpofítñ p p2ía 
vítía^ vtfapía Deftruat ftultícíá. íntcllect5' ebcmdmé 
^ c í a ígnoiantía/ibíctas Duncíaf >Cócílíú pcípúa^ 
tíoncffom'mdo malñtímoíéfinmo: pfumptíonem. 
feec D o n a í n n t fcptc f r u í 
fpus miflí ín oém teiráo fepté fpüs neqp. De quito 
íiíDatb+jcqfttadittf/pus ímund9taíTumít fepté 
fpüs nepotes fefi mgre(nbífantíbift)onn ení tior^ 
cjCpellítfupbiafqi timo: facit boíe5 bumilian eí qué 
nmet,£)onupíetan'8 ejepellít fpm inuídíef q crudel^  
cílfi nó pótpatíalios bonabre f^ed port9 apperitfuí 
malñ cú íwí malo.picí.©pus fcíe repcllít fpm iré q 
ípcdít aím ne poflít cerneré ve^ad q6 feía attendit*. 
5£>p5s pfilq fogatfpúmauarícíef q nectonfílía nee 
madata Deí finít ípleref ¿i mbct vel pfulit paupib9ín 
dígenntofubumírúfj fíbupfí cógregattotu. B p ú s 
fommdís illuíat fpm m'fté aceídief q ^ f tedíú labo^ 
ris fubterfugitvínlrf bona opanfinftrmírare víctus 
fcnfualitan's. Spus mtdkct^remouetfpm gulef q 
menté obfufcat vt mí fpüale valeat intclligere.fumo 
íítatíb) repleto cerebjOf Xandé fpus fapíe obmít fpí 
rítu lujeuríe+q fígés fe ín cadauerito feridtSf vtíbí pa 
fcatur ad arebá ecefíe nefeit redti vt eoluba^ vbí funt 
cíbana optía z fuauí(íima«£tguflata fuauitatefpi7/ 
nt9 qÓ fit per íapíam*Deíipít oís carotait ^ erñ» p:í 
mo oís DeleetatíocamaliSf 
feecfeptemDonafnnt f v 
fepté colñne.De ¿Ib) 6it>wúÁt* S a p í a edíficauit fí 
bí DomPfS»cídit colunas fepté. i\fepcé Dona fpñflcí 
qab ípopceduntad firmada Domñpfcíe qua edífi-
cauit Dina fapíaadbítandú íbúacozmdent feptem 
frbís q ipfa fapía incamata Díjcítin cruce. Doces bo 
minead bñ viuédú.Tla ^bñ ^mú.ff pr Dimirte íllís 
coimdetDono pfílq^ fuggerí?boí nó folñ nó faceré 
víndútá$ínimíc(/5 bñfacereiozarei) eis.^cém 
^bñff.bodíe mccüerís ín padifOfXUfjcjcíqf coirndet 
Dono fapíe 4 guftanf bona padifúXeitíñ^bumJ* 
mulíerecceftr tu9t 3ol5tFíjc.ad píetatéBrtnetfq peí 
puépennto.pnideMBuanú ^bUff.De'Deus meus 
vt^dDcrelí^fti mef21^atb^p):.ad Donñ fo:tírudís 
refpic í r4 «fi mnim ¿is afíligíftnó m Defccdit Decru 
ceafflícnóísJjad oeñrccmrít peres neDcrelmquaf. 
(¿uíurú vcrbus.fitiOf 3 o l ? ^ coirñder Dono fe ^ 
¿is fitirfcíre q fuecjcpediúr falurú Sc]crú»ofnmam5 
cftf3o.]ci):.Donú iruellect9 iuuocar^ ínrelligunf q í 
fcripmr^  figurara erar De filio boís eé p(umara+ú ím 
plerafOlnmú at ^bñf ^tinman9tua8 cómédo fpí 
ntú meú.iu.jcjcíqfDono pgruitrímozis^ vt bonus 
fíli^ rom fefubtjcítTcÓmimr Déos le *>bís íDonis 
5fí feprécolünís fuftenraíaía ne comían 
Í B e c D o n a f u m f e p t e m ^ . v r 
mtíeresí figurare 4h) ér ^faam.Cf Spp^edér.víj 
mlíeres ví^vnú.Dicéresipanénfm comedem9*. vef 
ílimér^nris opiem+rátu ínuocef nométuu fup nos 
^Pulieres Dicuf Dona nó.fljí fepñ bspi fecúdirarej 
bono^opc? q pducür. 3fte appbendér ví^ vnúfif 
Fpm fm^b.bíero.pfectu m oí ferírare ín í plemlíime 
qeuerúr.jífta Dóa cum finr bír9 ^ daeoopiunr w / 
nát áíamTac etía bñt fecú pane refecitóíSf'Oñ z ipfa 
Dona figuran?etíá p fepré panes 4to J^ ps pauitmr 
basf ÍI?at.|cVf 0 m í fút fepré brímdíes prtnéres ad 
. Docrnná nouí rcftúqs fps Docuit DífcipFos ín mon 
rcficur 4ncp panes ozdeaceí^bus altera vice pauit 
fps ¿incp mílía boím ínmóre.3obfVí.fígnífic3rDo? 
cmná verer[ teftLcin^.f.libzo^moyfifqua pps fran 
gens ifpüaltf ejrponésüdeles pafeit. t^er Donucní 
timoiis bf ^m9paniSfffpaupras fpñs.qzp rimo^é 
bumiliaí ¿te 1 fubqcír fe Deo n'médo íudicía efsfcct 
pietarébf fcés panis.f^mitítatíSf i.manfuetudísfq: 
p píetaré quá Dkít 30b eé cultñ Deif bó mirefeír t fít 
máfue^ad-audíendñfbbu) Dd.ac(íjefcé6 ferípruris 
ín bis q funt fup róem*í^cr feíam brtertí9 pañis «ff 
btícudo luct9^ ÉÉuieni addit feíam addít t Dolozem 
^ccsa'fqz feiés peta fuá 2 picula méí zmiferias bo 
mínñ nó pór nó lugeref fber Donñ fozrirudís br qrr9 
paníSff.efuries 2 fins iufticíe+úbono^opee.Tlam 
fozns^ pt' Defideríñ q$ bj ad ^ruofa opa # 2 D é efurí 
es 2finsfmaío2a.f.2 mínozaopa ardua, ejtpóír fead 
oém labojé 2 virílu? fuftíneíf^er Donú pfílíj br ¿¡nt9 
páíSff.mífcéíef 15 eí pfulír int9 fpüíícus+vr míamfejc 
bibear^jcío fpüalé2 co:palé.ér vbí e|c pcepro ñ íenéf 
vr míam ipeepinde pfeqff per Donu inrellecr9 br fe^  
icrus páís.f.múdície cozdís.TIá vr aír faluatoifVos 
müutti&jfpt fermoné qué locut9 fumvobf3ob«jcítj». 
íscpmra ení fac lecta2 ínfellecra mñdíficat coíf^er 
Donú fapíebr fepn'mus paníSff.pacís». ^6tí paeífící 
qm filtj Deí voeabunffTlá p fapíam guftaí ípfefps 
4 eftpaic nraf2 índecn oíto quentpacem 2 ín oíbus 
rMuiemínuenítf 
l > e c f u n t f e p t é o c n l í v r r 
fup lapidé vnúfújrpm 2 quélibet vi^ C0íla*nté<!i bñt 
nos illuíare 2 Dirigere ín facf is 2 p facra feptéecctíef. 
¿iuáuís eí gfa feprtfoimís recípíaf p qélibet facnn 
vel augeafoñ qélíbet Donú pótadaptan vní facfof 
$>erbaprifmñení bó credóío incípir riere Den offen^  
dere.2 eú renerenV^er pfírmationé robozaf ín Dono 
foznmdís ad pfirendñ publícefíncerubefcctia íl'de; 
C a p i t u l a u 
ppi cu ^ pedit.'^cr eucban'ftía q 6i facrm píctatC t>o 
núpícfatís cjccrcefptecrcdédo t colcdo Dcu fuu í ca. 
¿ d t^ e pmítcdú cjcígif Oonú fciCf vt fcíat cogfccre z 
©ífccrnere pctá fuá pítreriVi a ¿ib? opoztcat cauc* Jti 
oidU facro ejtcrcrf oonú ofíltj oú íprn bñtcs f uatco 
fikúca(lítat^ialtÍ8ff>ppfó bñf pfulcre Oe bÍB qe;^ 
pedíútfalutíaía^fua^oonú ítellcct9oocef (ivriíf 
facfo mfímoníj qnta réfpúalé fígníficetf vt nó vtác 
eo fíeequ9z muí9 4to nó é íntellect9*ad^lc fufciV/ 
píenda*.vel foznícanonc vítldá ín fe vel f^oztet pet 
facrm cjctreme vncttoís ppaf aía magís ad fontc) fa'/ 
píentíe»vt relicto affectu pñn's víte+quéadmodúcer 
uue Oefíderat ad íotes aqrú eme fa píe* 
tflbe oííWnctíoníto oono^ ípúííctí z ^ íutíto ínfu? 
ftBfi^enccte eo^ -t conncjcíonc* Xap*qf 
^ n a f p ñ r t a n a í f ú t ó í 
r ftíncta realif a ^tutíto ínfufíBfi necia fúc 
oía ad falutéit funr ¿jdá bit9 aíeXónejta 
(üt adínuíce íta % vnú nó pót brí fine alío*£>eprem 
futí no plura nec paucíozaf DígnítaB eocattendif 
ftn enúaríonéíneípíédo tna fupíozito*f*a fapía* Jn 
príairemanét ín btÍB*EtcóBando ea ^mtib9nobílío 
ra t pfecn'oza íntcardínalito*^5 ínfenoza tbeologi> 
CIB ^tutítof Dec oía Pm*b*tbo*íffe*q*ljcví^  
0.mnm a d p z í m u p ó í t 4>i 
b*tb o. vbús* varías fuper 15 opíoneB.Blí(5 ení oíjee 
rút y Oona nó Oíftín^uuní a f^tutíto fj ^ mtes oí^ 
cunf íncptú pfícíútboícm ad bñ opandú * Dóa aút 
í nqptú a Oeo cánf tales bít9+3lq ^o oíjcerút ín 15 Oíf 
ferré ^ tufes a Oonís.qz Oona pficíunt líbe^arbítríú 
ím ^ facultas róís+f; t^utes pñcíút líbe^ arbimuj 
f m y ¿facultas volútans+Xertq oijtcrút^oóa Oíf 
ferút tn 15a ¿tutíto*qz Atufes pficíunt boíem ad bñ 
opandú.f5 Oona ad refíílédú téptatóih>*.£Buartí po 
fuerút ÍUÍD eé Ozñam ini ea^  q: Atufes pfícíút boícm 
ádbn opandú fímplKfs Oona ad 15 ozdínaf vtp ea 
pfozmemur jepo pcípue eptúad ea q pa íP ' é .^ oes 
íítas opíones repzobatfbftbo*í*fe*q.l|cvíq*ar*í*rónc 
afligUB repzobatíóí8*íbí potes vídcre.£r póit^ntu 
modú oícédíqúo Ozántf Díc ení ^ ad Oíftmguédií 
Oona a ÍJtutífo Oebem9 fe(¡l modú loquedí facre ferí^  
pturej ^  tradúínoft nó fub noíeOono^* (5 fub noíe 
fpírituú*t>ícíFcí /£faf]cí*tRe4efcct fue eú fpús Oñí 
fpús fapíe -zc* ¿je 4to nob manífefteoaf íntellígí y 
ífta Oona fepté enüanfíbí fm cp fút ín no5 ab ínfpí 
rímoeOína*3nfpíratío atítqndamotíonéab ctfio'/ 
vúfcñ ení pfidcrádú % ín boíe é Ouple¡c óncípíú mo 
tuúftJnú ínter^qí e ró*BIíud ejrfí9 qO c Oe9 vt Oí 
crú ¿*£.tét pBs 15 6t ín.c*Oe bona foztunaf £Panífc 
fhléátcpoéqí mouef 03 eé^pozttóatú motouVibec 
cll: pfectío mobíf ínqptú mobífoífpofírto q Oífpomf 
ad 15 ^  bn moueaf a fuo motoze. ¿ u a t o ení motoz i 
altícz.rato ncceé^mobilecí^oztíonef pfectíozí Oí 
c at 9» Atufes búane pftciút boícm Pmyc nat9moí-
uerí p róem ín bis q inferí9 vel qcterí9 agít^ptet § 
tocííeboíaltiozes^tutes fmqsfít oífpofít9adK»^ 
omínít9 moueaf, £ t iftegfecríóes vocáf Oona^ non 
folú qz ínfúdúf a áeo.fj qzfm ea bó Oífpomf vt cffi 
cíaf ^ mpte mobif ab mipíraríonc oína.fic 6z ^ fa*U 
Dñs appuít mibí aurcego atnó pdíco* £ t pbs $t 
ín*c*Oe bona fozíuna+yBis 4 mouef p ínflinctú oí// 
uínúf nó cjrpedít pfilíarí ^m rócm búana*^ 9? fcqnf í 
reríozéínltíncriuqzmoucfa melíozí ^ ncípío qjfítró 
búanaf £ t 15 c ^  4dá oicút^ Oona pfícíút boíes ad 
altíozes act9 fíntact9 fautú.O? at oona noícnfa 
Srcg*ín*í*moi3ffVclab alíjs alíqú ^ tute8fl5íó i]¿qi 
bñt ín fecÓQ róem ^ mtiB f^ed vltra 15 cñ ín cí8i0lí4d 
fupueníéB cóí róí ^ turts.ínq^tú.OlÚtqdá tefes oí 
mne pfíciétes boíe5fínq5tú ea Oeo mot9. XXñzpb» 
ínfVÍjtetbíVponít vltra cócs alia qndávírtuté oín* 
feu beroícá^5 qua alí4 virí mouéf» TJñ z ípe^gKV 
ínaVmozatVoílh'nguit oona a fbtutito.iB? at fapia z 
feía ponáf a ooctozito ^ tutes intcllectuales.T fozti^  
rudo mozaf vírt9tDíccdú y cú ífta fumúf Pm 9? pee 
dút indicio róís túc nó funt Oona * fed oona funt 
pdícta»Pm 9» p ca operaf bó c¡c ínftínctu oiuíno. 
t ^ u a n m a d f e e n n d ñ A n 
fc5 9?oona ífta fúr necna ad falutc.pbaf ^  qz fupmíí 
oono^ z ínfímú fút necríatg z íntmedía *Tlá 0: oe 
fapía^ap.vq.'ncmíneOíligitOe9nífí4 CU5 fapía 
bítat vel gdíf. ¿ t oe noze 6z ¿cetú S í n e tíoze Oñí 
neo potent íuftifícarí^ g lalía necría^oc aút fie Oeí< 
elarat*b4tbOfVbí*8*arn.íj**Ró boís q bó opaf pft'cif 
a Oeo oupfrTbzío naturalí róe.f* fm lume naturale 
róíB*í5céo fupnaturalí pfecróc*f.p frutes tbeologí 
cas*3ftam fcóa pfectío bf qfí ípfecte* Jmpfecrcení 
cogfcím9 bíc Oeú^ípfecteOiligím9* 3llud atqd bj 
ípfecíefozmá aliquá vel^tuténó pótp feoparí nífí 
ab altero moueaf.líe luna ín qc ípfecte na lucís, no 
illuíatnífí ílluíataa fole* z oírcípul9 í medícía nó p 
fe medícaf nífí edoct9a mgro, jCtuáuís § ró Pm eft 
alíqlí^ z infecte ílluíata p t^utes tbcologícas moue 
at ad vltímú fine fupnale4 nó fuffkít tn ífta mono ró 
níSfUífi Oefup adfítínftínct9 z mono fpúflctí^m ü 
lud*Ro*vírj .Ouí fpú Ocí agúf bí fút ñlq oaW fí ftlq 
Oeí z beredesXt íllí p8*cjtlq* S»ps tu9bon9 Oedu 
cetme ín ftá rectafqz*f.sd beredítatc" ílli9 fre nullua 
pót pcruenire.nífí oucaf a fpúfcó per ífta Oona fuá». 
Tló g íta pfícíFbó p ^ tutes tbeologtcas z mozales í 
ozdíe ad vltímú ftué.4^rp índígeatmouerí ^da fu. 
gíozí ínftíncm fpúflcn* O ú z Atufes ejecedút qjtuni 
admodú opandí.ínc5tú*f.bó p Oona mouef ab al^ 
tíozí ^ ncípío*0uáuÍ8 ctía p t^utes bó mfta cogfcac 
z poflít vit^s refiftef tñ qz róí búane nó fút oíno co^  
guita necg polfíbilía f ¿tl5 fine accípíaf ró vt pfectá 
luíe nalúfíue vt pfecta ^ tutito tbeologíc(f jfnde c 9^  
nó pt eptú ad oía repeliere ftuIn'cíáf ebetudiné z alia 
q póít,b.gregfín*Í7*mozaf+cép Oona.05 Oe9cuíu8 
ptárí z fcíeoía fublurjua motíóep oóa fpúííctí nos 
tutos reddít ab oí ftultícía p fapíamf ab ebetudíe g 
íntellecm*apcípítatíóí8 vítíop píílíú^ tíoze malo g 
foztítudíncab igratía p feíam. aouncía p píetatem 
a fupbía p tíozc*3fta ení vítía póít.b.greg*ibí pzíari 
Oonís íftísiít fíe oñdunf ífta oona necia ad faluté, 
^ u a n t ú a d t e r t í u m * | * i n 
fc5 $ oona fínt bít9+í>baf 2 q: íps loqu» Oe fpíí 
fctóDífcípuf aíe ^ b^jrííq'f 3pud vos mancbít z ín títer pfíftatob rcuercctaj Deútlíri* auté nc bífcedac 
vol5 enf.0cd fpúííctús no eíl ín boíto abfqj Oonís abono roíe+Eñ ácoona pfícíat boícm Pm g» moueíf 
eí9f¿bárío auté ípo:rat pmanenríá z firmífaréf i fie a x>eo>% atures rbeologíce majcíe nos o:dínet ad cuj 
Oenoc babítú 4 cft qlífas De oíífícilí mobítfa fubíe^ no m ponunf altq Dona pnnentía ad ^ tutes tbcolo 
eto.TIó aúf notrranfítú tfubíríí mom.(put eíl paf^  gícas fíe ad moiales.Et ró é Í5f bftbOfVbúSf fi&uía 
fío ve act9^at g Dona babít9 4íiá. Ün^ b*greg+ín ró boís nó moueí aípufetó* nífí cí alí^ móvníamr; 
tj t mo:aff ét $ ín UfDonís fine quito ad vira nó per ¿ ícut ínílrm nó mouef ab amfice.nilí p 5crum vel 
uenífffpulíanct9femp manet ín elcctís.f^Dum pfeuc alio mó eí vníaf*tbjíma auté vnío boís ad Deú eíl p 
rant ín gfav fidéffpcm z cbarítaté.tlñ ifleAtures rbeologiccpie'/ 
f ^ u a n t í i m n # í m i n r t - t T TTTT fupponunfadDonafícradíceseo^añoiaiflaDo 
i J Z Z U u l l l m 11 u \ l \ J [ U a l l U + y * l l l L na ptínentad bas tres ^ ruresfficut qda Dertuatío^ 
fc5 qre lint fepté* quo pfteíant vires aíe+íéíc Decía nes ea?*¿t ím^b.tbo^vbúSiarfVínfDona fpuííctí 
rati b*rbo.p:ía fe.q4jcíjfar4ítjft)ona íut 4dá babít9 funtpfectíoza ^turtto pito íntellectualít»': mo:alíh) 
gfíciétes boíem ad 15 y pmpte fequaf ín(línct9z mo qz ípc pfícíunt rÓQ boísvelalías potennas vt appe 
tus fpüííciúS>ícut^tutes mozales pfícíút vires ap túiuas inowlineadrócm^edpona pfícíunt boís 
pennuas ad obediédú róí i. Sicut át vires appen'tíe potetías íncópatíóc ad fpmfctm mouétéf £5ed tbeo 
natefilfmoumpimpcnúrónísfífaét oes vires bu logice^tutes funtpfectíoiesDonís^qz p lasmes 
manenatelutmoueríp inllinctú Deí. ficutaqdam humana Deo píungiffVtpoIlca abípfo mqueafper 
fupioií potétía.Et íó ín oíto vinbus boís q pñt eíTe act9 Dono^Oñ z gregOf ín.íf mo^epones figura 
^ncipia büano^ actuú*íiéíurií ^tutesata étíut Doí1 $ ftlq iob fuemt fepté figníficátes fepte Donaf ^tres 
m.ftín roe z ín vi appcrínaf'Ró aíít é practica z fpe filie figníficátes íbtutes tbeologícaSft5tf¡^d Denaríj 
culatiuaf Et in vtracp afíderafappbeufio ^ítatis q pícetíoné fepté ftltjfúfepté Dóa nó pueniüt nifí í fpe^  
ptinet ad inuctíoné z iudíctu De ^ itate^Sd appben fide z cbarítate fiaerít oé q$ aguntf >6tírudínes auté 
fíoné § ^ítatis fpeculariua ró pftcif p intellectúftb:a De quito fít mentio ÍDatbfV^ De 4tof8,tí,vqffunt 
erica vo p pfiliú.Bd rectítudínQ iudícñ De re pftcif act9ípo^Donoc.perma):íe vel frutíú'Qñnó Díílín 
fpeculariua p fapíamfpiactíca p fcíam.Bppetitíua guunfab eís ficut Díufi babít9*fed ficut act^ ab babí 
eútpotctiapficit^tuadcaq funtjad feipm.p fpm> titoeo^fb(tbOfVbú8fartí.íiq. 
tudinéoerrozépíenlo^EÓtracócupífcétiá^oDele ^ w ' i i n r n n ^ t n f i i fí*t\i'ip ^ \ / 
ctabilíapfÍcifptimozéf.3uicíllud.Eófígefío2etuo ^ U U l ^ U V i i p m I t p i C / y ^ V 
carnes mcasa'fpcupifcétias camales. Et fíe patj ^ Dona cónejea adínuícéfVt vnúnó poííitbri fine alte 
Dona fcjr ceredát ad oía .ad q fe ejtcendút fbtutes mo ro.qé figuraf ín fepté ftUjs ^ Joba'n eo % fit'fe inuícej 
rales, fffoztitudo.íuílicía z tpanriaf Et Atufes íntel^ reficiebát prinuís Puíuqs»quod fíe Declarat4?.tbo¿ 
lecmalcSffJapíaa'ntellect9. feía^pzudériafad quá ptí vbús» ar^ Vf Sicut vires Difponunf appetitíue pvir 
net priliíí, Srs aút z fí fít ^mtelíectuaf nó tñ pficit tutes mójales ín compatóe ad róem.qi irafcibilis p 
boíem ad bñ víuendú.p* ad opa e¡cterí9 facribílíaf q fo:títudínécócupífcíbíl'p tpantiáfvoluntas per íu# 
tráfeútín alia mám.Et íó ars nóconnuaí m í Dona flícíáa'ta vires oés aíeDifponúfp Dona fpúlíancnV 
q pficíút boíem ín oidíead bñ víuendúf^uflieíe ^o ín compatíonead fpmfctm mouenté^Spús autem 
ípouit nomé. Jmpomf a rectitudíe róis^Et íó Puení fanet9 ínbabítat ín nobis p cbatitatem»f m íllud ad 
enri9 é nomé í tut( qj Doní. ^ 5 píetas q tñ ptíetad *Ro,Vf ^ baritas Deí Díffufa éin coidíto nrís p fpm 
íuílicíáípoitatreuerenriáquábcm9adprem tpa^ fctmquiDat9éno6+Etp ebarifatéperftciunFpoté* 
tríáfEt qi pf oím eíl De9f z pietas Da eult9 nomíaf tíeaíefficut z ró ipfa pftcif p prudenriá. OndcTicut 
fmfb.augfjíÓpuenieníDonúí^reuerenriamDeí ^mtesmozaleseónectunfíibíínuiceminpiudenria 
8lí4s bonú opaí ad oés pietas nomíafnó íullícia. íta Dona cónectunFfibiinuícé íncbarítate. íta 9? quí 
fiíapía auréifcía.putpnuanf ínt'gfasgtispatasf cbarítatébjoía Donab54nonbs eánullúeic eís bj 
De4toapl'sXad.Co^pj.BlqDafperfpmfermo ^ A n d a u t ? f n t r í t n f í r t í éi \ / t 
fapíe.2llíj fermofcíe.Dmtreaüíafapíaífcia.put z & v H Ú Ü U I C l [ ) i n i U I I U U ^ V l 
funtDona fpúlíctífTlá ílle Dícunf gfcgtís DatCf íh^ alí^ mó remanét ínpna.íf <5 ad ali^s act9 2*quo ad 
qjtú 4s p ea abundatíntátú in cognítíoné re^Díut alíos n ó ^ w cui9Declaratíóe ét.b.tbo^. vbús*amV 
na^ tbúana^ypóta l ios ínfiruere z adúfarios|eo víf^q^tú ad elíentiáDono^ vtícp í patria remanét. 
futare.q pñt eífe ctiá in mafboíto.Ss Dona funtp? ¿ui^ró é.qi Donaípúííctí vt Díctú é pftcíútboíej ad 
ut pfícíútmenté boís ad fequendú ínílínct9 fpúífctí fequendú motíoné fpúflctú£>ed 15 pcípueerit ín pa 
íncognitóeDiuíno^velbumano^f'znó funtniíiin tría*.qñDe9crít oía ínoíbus*zqñbó erit rotaliífub 
boms.DífferútíílaDonaafapía zfcíaq funtbabíí dít9 DeOf/Et líe intellígif íllud pSf / lumís ímpetus 
tus ae4firi feu ^ tutes íntellecmaleSf^ífr z foitítn'/ lerifícatcíuitaté Dcíf ¿íuítas Deí é triple^ B ía róua 
do Donú Díífert a fom'tudíne ^ tute moiali etíá ínfu^ liSf ccefia mílítans.-z pfía fupnaff/luuí9 é gra feptíí 
fa.Tlá op9foiritudís ^tutis pcedit a róe tlluíataf tñ fozmís fpúífctíf úfepté Dono f^ Cui9 ímpet9 é femoz 
p gfam fí ell vírt9 ínfufa. op9fo2:itudís ^ ut d i 4 lerificat mplV Dicta cíuitaté Deí* Gñ t3ob#apoca. 
Donúpceditafpúfetó^mouéte menté ad fequenduj vt6tfibíoílenfúfluuíuaq víueffplendidú vt cbzjtf 
fuú inftíuctú p tale Donú babímale^fcrntudínís *. flallú egredíété a tbzono Deí 2 agniV in medio platee 
S5íftñ coucurmt+qz frutes etiáfdnuícé'íuuantin d9*. aDeoem^eeditg!'afpúíícííinno& meritoagní 
actíto fuís,bñttñ DÍUÍUJ refpectút Oonú 4cic vt fo: tíficp Wñtbtam&»Dc fupna cínítate aít» Eiuitas ú p 
I I 
la ocícdcí^ bíafmf no mcatu alie9 fluís terreftr^  ab^ 
luíff f3 ce fom vite petáis fpúlTcmB cui^ nos I> bie// 
uí fanamur bauftua'n iincclcftíbo fpmtito redunda 
tí9 videfafftuerepUnOtfeprc^rutíí.úOonogfpííaUu 
feruens mcatiif ¿Uío mó príderádo oona $rum ad 
materia alíqua.círca quá opanf ípa oóa ín pncí. (íc 
nó bcbúrLilla oganoné ín ftaru gfíef S í c u t ^bí gra 
Óícít greg^ íftaoona nos ptegunt o vina velrga 
mmrafVtfapía p'ftultidá/cía p ígnoianríá.^ricoc 
altjs.fctq: ín pría nó erút tgaméra vf v i f í a ^ qjrú 
ad b9fDona nó remanebúr». ^onít en'a.b»gr^.in.tf 
mojáronos cífect9 ad fíngula Oonaf'^ [rñ vnu trafit 
cu vira pntuaióíd renranecíu pria» Dicít eí ^fapía 
mmtcé rpeicemcudíeeíno^reícícbo^ Ouo^fpcs 
tráfícz cernrudo remaneffDeínrcllectu $tcp ín eo 
audicapenetrat refícíendo co; teneb:as eí9 lUuflrac • 
Ibo^ piímñ,rtaudit9fr3(irfq: íu pfíanuU9ooccralía 
Í£XÓtn.rcmancrX illuftratíomctís.z fíe De alíjs. 
5Scíendú ena ^eópgudo ípa oona adínuícéfDígm^ 
cas eoTi q vnú pferaf alrerí é atcendéda Pm múatíofy 
néeo^ íncípíédo a íapía^vc pomf ^ra.jcí.^ímplícít 
loquedofm.b4fbOfVbí.6far.vqf étem'^eadcéró í 
cópartoneípo^'r ^rumtq:oona ado& act9potm 
tíarú aíe pfícíúc boíestad qs pfieíunc ^ rufes^ O ú fí 
cut frutes ínrelleetuales pferuní moialíb?»': íu ípís 
íntelleeníalíh) préplaríuc pfmlf acriuís.vt fapía íu> 
teUect9»fcíatpzudcfía lartíf 3ra tn ^feía pferf ínrel 
lectuíf^íutellcct9reíeffícuc pzuderta z íyuefís eubylíe 
jíta ét íuOonísTapía»ínteUect9tfcía7prilíú pferunf 
píetatí irtmonV jfu 4b) ét píetas pferf fom'mdíf fie 
íuftícía fo:ntudífT foztímdo tp3nííe,íed f ni4dfiVqn 
tú ad mífcéíam fozrimdo t pfilíu pferuní fcíe 2 pie'/ 
canV q: fo:títudo z pfílíú De arduis Jeía aúc z píeras 
De cóitof^zoptereaautmaitfe fímoj cómcndaffUon 
q: nobíU9 altjSf fed qz pmozdíú q6da efeetíonís Do 
noEfiíTlbeDonofapíezDe mplíeí fapía, JCapUtif-
:Biuíti m e d í t a b í t u c 
fapíanif z língua eíus loquetur íudíeíít 
ps.z i*ioú>VQ*. jíuít9 bíc z cóit í altís 
fc^rure facre líbzís«. óza íuftícía q c oís 
vírt9 ím pbm ín lífetbí^ur.ffípoztatqnda rectitud 
díné métítríbués vnícuíc^ q6 fuú é^DeOffíbí^^^ío 
^ s at ín 15 loco nó accípíf p oze cozpís* qz cí9 actus 
nó é medítarúfed.p oze aíe q6 ¿ íntcllect9 eí9f acapí-^ 
cus cíbos ^ítatíSfi g medítatíonc maftícas z traíj 9 
cíens ín veutré memozíef ve índe nutríatur affectuSf 
IPedítaf § os+í.íntellecf íuftí.fapíam.ú q grínent 
ad íuftífapíanift ejeínde linguacozpís eí9 loquef íu 
dícítt4.í$ rectímdíncíudícíj qt5 qc fapía fumítf Tía 
Yt dt pBs.OnuflifcB «ere íudícatq bñ nouítf X04 
tur § rectú iudícíUf í+ejctímatíóe5fi De Díuís reto 
nó crrenSfVtberericíf'r De bumanís agendíSff.oBí? 
bus*qz ímDínas regulas fapía pfulítzDífponít De 
figédíSf©5 fcíendú % tnpkf cft fapíaf éapía elíen 
tiat4 z íncrearafSapía efouaft mcarnata^ é a p í a 
bumanafi vanarais íuftímedírabíf^zímam z 
admíraf ímenfítatéf£>c635 ímítaf bonífare^ ¿ e r 
tíá z íoaldafypterfuaiiíraféí. 
^ e p n i n a í n t e l l í j í m c ^ . 1 
íllud Csap. í0ím cft amTejt: oía^fpícícnSíqí vtí<5 c 
íntellígendñ De fctílTima mnífare+ná vr 5c*b,aug,. 
Sícucínfegabílcs fúr.f.ínecnna.íra ínfepabílít'opc 
ranfffab c^.Depfe»DMiíj»c.úTiá abíntra^íra p r ^ 
guíe fíliü,y fiU9nó gígnít» fed c genít9 z pr íngenítue 
ifpúlTctús ab vtrocppcedíc.non íllíab eo^edad 
eje^zíetares gfoualcs í crcatíóe m í í z gubnaróe q6 
opaf pFf íde z ftli9 z fpúflcmSf'Qñ jrps Deí filíusaíc 
3ob+ví.* f^ meus opaf vfcp mó^i ego operozf/£ttú 
ad í.o£*]ctjf*t)ec oía ogaí vn9t2 íde foúSf fifteut aúc 
oím tríú efona? Díuína^cft vna díentíaf potrtía ec 
bonítasata •íjvna fapía q nó cft aUíf m»b^ug^q* 
ípa elícntiarna z fí ín nob alínd fie cflcnttaf alíud fa 
píma* qz qédá accídés aducníés á p9 elíeuríáf Tló 
fíe é ín Deo cú níl accídat eí. Sed vt ót boen9* Sccíí-
dens in Deo tráfítín fubamfúqó cft accídens ín noí-
bis. ve fapía, bonitas ibmóí, ín Deo cípfa fuba feu 
elíentiafülñ ín fequcnat-TW ín Deo pzet'Dcú«. nulla 
eá pzrfeú 4 caufat cálíat.3dcectídem nofleade vellc 
íde poírefcúcfa funtfimplícia«. Díftínguif m a no5 
fapía Deí a fuá efíentía p íntellectú nrm.rónef q: alia 
róe ofideram9 eí9 eéntíá*ínq5tú g eá fubfíftít. z aus 
fapíam ín^rú p ea nomroía.-z DiTpouit ad Dcbítuj 
ft'nóps.É^ía ín fapía feciftífCíñXt fapfVítjfBrrigíc 
fapíaff.Dcía ftne víc$ ad fincfoztífer <• z Dífponicoía 
fuaui^Cugmedirafos ¿uftúí.mens htáe fapíam' 
admírafcúaplb,Dícensab Ro.jcí.^álnmdoDiuí 
tím fapíe z fcíe Deí.q$ íncópbéfíbíli'a fút indicia ei9f 
: 6 a p í e n t í a p e i f o n a l í s ^ ' J I 
íncarnata c Deí fíU9.cuí p appzof>atíonc amíbuíf faí* 
píeutiaffícut pñ poterías fpüífctó clementíaf Éccf» 
jcicíííí f^go fapía «pdq cp oze alrtflTímí pzíogenífa a nre 
oémereaturá'eí: ozeeT' íntcllect9 altiíiimrpris ab ci'/ 
nopdqt. ^tecctúéZf/onsfapíe fbbiTDm iti etcel? 
^.t.í,ad Co^f^bzíftú Deí ^tutéiDcí fapíamv 'i3ác 
m4t bíero^ad paulíniúDoct9 plato nefcíuít<.T3ác De 
moftbenes cloques ígnozauit.^erdá aitDiís fapía$ 
íaptentúf-: pzudentíá pzudenrú repzobádoXoquíf 
apf6*S»apíam ín mífterío abfeondira quá pdeftía/ 
uítDc9an fccula.fBuía em^mí gentes g ínozdíua? 
tú apperttú fapíeXfcíe boní z malí eje fugbía pcedéí-
téfgdideruntgen9bumanúxqfí m<5m to tü .^rcr 
ipmfact9 c.Decuítlvt>eú'fili9 fapía pñs bumilíareff 
nfa moztalítateaflumpta vfq5 ad (hilticiamcrucís*. 
S>tultícía ení reputata cft apud gétíles fapíctes ^m 
m6m ^ Dci fílí9 mozté ignomíniofam fuffeiretf O ñ 
apl'sipdícam9i:pmcruciftjcú.gentíbt) ftiiltícia* í . t g 
bumíliata fapíam mcamatá.faluatu cft geu9buma 
núfi refect9 i mimd9.í9s g íufti medítabíf bác fapí 
curta vt imireff qz fie fapierts veré cfficif f ¿Ipfs^ fi5í 
4s vídef ínívos fapies céJ^m cjm'matóuc fuáftuí 
tus fíat fe biimílíado z ppm imitando vt fitfapíens 
jQuícníín4tbfaug9ffínefaluafozcvultfalutcbabc^ 
re.tfínevera fapía qctímat fe fierí políe pzudenrénó 
fan9 fed eger+nó pzudens fed ftult9 ín egrítudíne afí 
ftdua labozabítfí ín cecitatenojaa Demens gmane^ 
bit,jC):ví.qfn»quííínef 
:@.ipienria t e m a q u e , f i n 
cft ínboíto bec c varía^ t^ zo cwí9 Declaratíone 6t.b 
.— 
W i m l m x 
\ • tbOffe.fefq.jtlVfarh>»ig? í m pBm ad Tapíente prínct 
iM^ÍÍU4¿7fr \ pfídmrecam alrtflíma+perq 1135 Oealga cerfílTíme 
íudtcaíf.t quá omnía oidínarí opozret* aut¿ 
fllníTima ©uplV Dlíderarí pt^  vf fímptr vd m alíquo 
gcncref3Ue§quí co^nofeíteam altí(ríme5 ín aUquo 
genere.^  eá pot De oíto q fúc ílli^gencns íudícare et 
oídme, 6:eérapíc8 íti íllogenéfOtí medícía ¿i bñ 
fcítíudícarc Oe fanítatc %£q amímf t g q repaff 6i 
fapíés medícuBf/Et fífr ín arcbítccmra.ftn íltófúad 
Co&vq.XJlt fapíés arcbífect^fñdamétñ pofuúíBm 
aur cogfcít cám alnflíma fímplV q ©e9 & fapíens 
fímplV^ín^fíí B regfas tunas qs oocct fc^mrat vn 
ctío fuggmtfOía pt íudícaret oidínarc falté pn'nétía 
adfal^té+b^i,' añt íudícíu rectn cófequíf^s e fpm// 
ferm feu x>onü a9.fffapía5 Oícfú.f m íH^.úad Cov*. 
íífSpüafíndícar oía.": fpús oía ferntatetía pfnda 
fccíf ¿Ib? p5 9? varíe fapía.t tn'plejCf ^ a p í a críí 
mmafq é rcpjobo^.Sapía ^tuaf q é bono^. ©api 
enría comunafq éambo?; á t p c fapía crminalí 5: 
'Díeretíítj^apíéteB fút vtfacíátmalaf bñ at faceré 
nefcíerut.Bpr0*Ro»iqf 3 a p í a buí9 m<5í ínímícaé 
©eo.Dícíf át b9 notím fapía íp:o£c p qnda fifítudt 
néfíBÍ fícOeclarat.bftbOffeffefqfji:CVfar.ú^onix 5j 
©upffftlno mo qó ¿ wre bonú z fímpíi* perfectum 
ÍBiio m5 Ó; alícid bonú Pm alíqná fiKtudíné* q $f 
i ín malicia pfectaf&cut úi bon9latro vel pfectus 
latrOf 4 .ff feít fubtílíi? modos adínueníre 1 medía ad 
forandú^t fie circa ea q fnnt veré boa éalíq altífll^ 
ma cá q é fñmn bonííf q6 é vlrtm9 fínis.B cui9cogní 
tíoné 6: bo veréfapíéSfífa t ín maféadínneníre ali 
¿id ad q6 alia refemnfffícad vlrímñ ft'né^p cuius co 
gnin'oné bo 6: fapíés ad male sgendtt.&uicilq; eni 
aiítíf a fine Debito nece é 9? aliqué finé índebítu fíbí 
pftímat.qí oéagens agit<fpt>fínéf'Oñ (í pftítuat fíbí 
finé ín bonís ejtfíoiih) terrenís.vocaí fapía terrena. 
5£5í ín bonís coipalito vocaf fapía aíaff £>i in alíq 
qccellétía vocaf fapía Dyabolíca^í ímíratíonéfup^ 
bie t)yaboli»Oc¿í ?n 3ob*plíf3pfe éreje fup vníiifos 
filíos rupbíe»ql£s füemtppút>e¿i\x> í5?*Ro4'fDícé^ 
tes fe eéf^piétes»^ fupbíaf ftulrtlíactí fntf Xaíes éc 
íüemt magí+i^apíetes pbaraonís z nabuebodonoí 
foirbínCfbfgreg.in moiatloecríalí fapía air+ponés 
pdítíoes fen elfect9 eí^.T^ní9 m^i fapía aít écor ma 
cbínatíoib) tegereffenlu ^b velaref q faifa funt vera 
oñderef q vera fút faifa 0emóftrare.2^ac 4 fcíút cere 
ros fupbíédo Defpíut.qui nefcíñt fupbí 1 tumidí,' ín 
altjs ípaj míranffDcc fíbí obfequétíto pcepit bono 
m culmía qrere.adepta rpaf gfíe vanítate gandere f 
^rrogata ab alíjs mala multtpfr reddere^cum vires 
íiípperñcnuUis refíftértto cedereXtí vírítopoífibíí' 
Utas Oeefl quiedid g malicia ejCplere no V5«b in pací 
fícabonítatefífare. 
f e c u n d a f a p í e n t í a ^ r a i 
q eftcóís bonís 1 matf é fapía qua ponnt pbi. 1 pía 
to larifi-otdes ^tutéíntellecmaléq é circa cognitío^ 
né t > í n o ^ : o cuí9 Occlaranoe 6tfb.tbo.fef fef qf plv 
arfq^ fapía ípoztatqndá recrttudínéiudíctj Pm rót 
nes ttfnas^ecntudoaútíndícq pt ptíngereOupl'r 
ü n o mó fm afecta vlu róíSf B l í o mo^^ qnda co 
nalítatc ad ea De 4b) ¿ íudícandñf S í í c fbbí gfafOe 
bis q Qtinét ad callíwté p roís ín^iTnonéfrecte íudí^ 
cat ilíe 4 oídicit feíam mozalé.fed p qndá cónalítatc 
ad ípam recte índícat De á s 4 b3 bítn caftítatís.énc 
circa res Dinas ejí roís ín4fírtóefrectúi«dícítt bfeg 
tínerad fapíarmq c virt9 ínteUectnaf.qná b^  tbcolo/ 
gue z metbapbífíc9 bon9 vel malus» <5$ recta íudí 
cíu bfeDe Dínís p qnda cónatnralitaté ad ípam prt 
netad fapíam q cftDonttfpñfTcíí.qí foliboníbñtf 
vt DíceffStoicitnaccípiebát fapíam p ^tureintcl> 
lectaalíim iU6 .pUf 0 a p í a c viro pzudétía ín q con 
neemnf oés ^tutes mozales z noticia Díno^f £.tx>ü 
cebát ^ í n aío fapíent(f íf^tuofí nó caduntpaflióes». 
¿enpateticí ^0 aflerebat^ í fapíétecadút pafííóes 
fj no Deducif ab eiSfúno fupafeís ac4efccdOf vt 4d 
agatp róem z fi mot9ca^ fennatf^t ét.bfangfínfí|: 
De cíuí Dcif ^  ifta ptronfía magis erat ín vocc i re 
T l á q6 Dícebátíloícíínaío fapíétísnon cadete pafí 
fíoneSfíntellígebatq^tn ad pfeníu p róenif non cpm 
ad m o ^ X t a n ^ ^ p b í vocabanf fapíenfes.^2ím9 
St vt6tfb»augfDecíuúDei.4 inuenítiíl^ nomé.pbs 
ftiít pítbagoia8f4 ín^rogat9 De fnapfeííióefCnm no 
mé fapíétj víderef fíbí noméarrogatíe no fapíentéfe 
c¿ Díjcítf fed p&ím ífamatozé fapíe». ^ i c ení ínterptaf 
pbsf Dícrfení pbs a pbilos greceejé latineé amo:f 
% fopbíagrece q é latine úi fapía»índe pUs amato: 
fapíe4^Ií^agná átpemma mnnd9 bébatbo? faí 
píentíí ét.bfaugf.qñ folu5 ^ Pr¿ mñdí fapíétes fmflTe 
quodá tpe Defcríbnn^íBni tñ i ip í mo fno bumíles 
erátfpfercntes alíos fíbiVOn Xbaleffaítf3ní fapíés 
tes illefapiétíojf4 '2bnmílío:f3nbuí9e)céplumnar 
rat 'Ualerí9 majeim9 lífíí^f y en qdá vice pífcatozíl» 
rbetíaiacícnb.p capiendís pífeíto 4dáemítí3cturá 
illa p illa vice cerro pcíOfjfactatís rbetibo ceperuc mé 
fa$ áurea» ¿Jtua eductaozta é qo cuí9eé Deberec adere 
re emptotefuafixe^qicmcratíacturaíllam qc«pta 
erat^ífcatoies ecótraf q: intsndcrntvédere captura 
pífeiñ no alíéfDemñprulétíto fup l> appollíné Del? 
pbícUf'RñdítXDyabol9p ídolñ íttóf.3llá me^fáDe? 
bereDarí fapiétíou bilí9 múdiVÉt fapientioz mdiaa 
tus éfXales 2T^ilefi9ft á mííía é.íB»i ejcbumílítaí 
re reputas bianté fapiétío:é eo midr fibi eandenu .£c 
ípe fífr alrenVejCfVqtqucejctíamt magis fapiétéf X a n 
dé ad vltímñ e¡c. vqf é Delata vní 4 Díct9 é ^ olom 4 
necea fíbí retínuítffed Dedícauít ín tcplo appollínís 
4 Dícebaf De9 fapíef Surea méfa ^ t ípfam fapíam q X>£0 attríbuenda érqj vt t i Ecc^ú ( 9 í s fapía a Dño 
Deoeftftcuillo íuit^éañ euü.3^9 tñ fapía ac4fita 
putcópbendítcñcognítíoneDíno^etíá ^tutes mo 
rales ac4fitaSfno fuíícítad falutc.^ 2opterea vtaít 
DnslDiereajcTlo glozíef fapíés in fapía fuafq:.f.nó 
faluat¿5ed fapía bui^utcopbédít&tutes ínfufas 
cu gra Deducit ad clarítaté etemaf vt 6: S>ap. viV 
fie vr fumí ín líbus fapíalítof ín 4b) freq n¿ fít men 
tío Defapía.tpma^íc in tópíe* afVúc vfcp ad ,íf. 
vbí ponunf ejccellentíe a9z effec^vt ibi eñ ín eaffcj 
fapía fpus íntelligentía múltiple^ vnic9 zc>£t infra 
ínter cetera Dicif éobi íetaté z pzudeníía Docet íuftí 
cía z vírtuté.í.fomtudínéfquíb9 ín vita nil vtííi9bo 
mínítof*í^9rrt autembas díe virtutes cardinales t 
fetfuperius a í t^amícos Dei coftituít quod fitper 
cbant3tem.,aermcU9fmib.Xbo.fe*fe.qf/:lVfrarfvtf' 
Í C a p t t u l ü i l i 
3iU «Ta íntcUígurmir ^e fópía íircrcata • qua piíma 
fe tio5 vfiíc g Donú cbarítafíBf .fcf 15 reuclat myíle 
lía nob.^rá cognítío cfapía mfufaf U n fapía ínfufa 
q c Oqnúiiió é cá cbantatÍBf fj effecc9 eí^ qi fapí 
mtía piíaf ftuUící^fic ín fc^furafacrapíés ^mo 
fus ftn Aturra ínfufas ata (tult9 fcu ínfípiés vítíoí 
CuSfüt De bac fapía ^mte^eneralí fob.amfr iniú 
©cfuga feculífCapíes núcp é manís/ed fg b5 ín fe 
amíctú p:ud¿fíe4 oíccre pórfíuftícíá índueba z ín'/ 
dkmSOcc luCíntema métie velamía^q ticmi píít au 
fenimTíquéfuaculpaoiTpolíatf bis fpoliat9adafn 
mid^ínu^éfbíáf bec oe pe.vútj&píce.'bínc z la»; 
mnti9inAq4n(íittitiMüíc\i<$ vulreííefapícs atcg 
beat9audíat Deí vocé.facrm natícarts fue noutfVrri// 
ulcp natítarts jcpi oíne z búatief buaira pténatf i Wj 
nafufcípíatfVtfámíí bonú 1U6 ad q$ nat^ e valeac 
adípífcúbec iiWJít ftcqüfps aít 2Patl5f vq * 0 l s 
4 audic $ba mea z facít ca. fil'ts c boí fapietirí 4 cdifi 
cauít oomú fuá fupza petrá tCf 
V e r t í a f a p í e n t í a q u e é 
Xpiía bono? i vírt9 fplf Díftíucca a cererj é illa'q po 
nífpmíxzcfcdkntP Douu vuú eje fepré Doma fpúf^  
fcííf t>e ¿¡ /6fa*p.*Re<¡lefcec fup eú fpús fapíe z ín// 
tellect9 ic-Dona ení fpuífetí vt oícrú e»8*fíir frutes 
mediciné frutes cardíalea quito fúc e^celléríoresf % 
rbeologícas 4b) fút ítiferíoiegf q z fi fine reafr oíftmí' 
ctef ira tñ (utpnece y 4 5^ íftasft illas bear- z 4 vna 
careat nulla pofrideat*£t fífr 6 Oonía^pDiffett ác 
bec fapía no folú a feía q ¿ cognitio oíno? nacuralís 
4.q p vía nacuralebr.qibecinfufa a Deo i^llaac^ fiVy 
ra p fludiüf í5$ erta Mnerta í!de. q br cognítío Díuí 
no? fupnaturafft líe vtracp a DeOf Tlá ad fide príet 
afletíre^ítart Oínereuelate feipanif £?5 ad fapíc 
Donu ptinct reculas Dín^ pitaría bre íudícíú ín 
reto Dínís fpeculádiSft búanís agendíSftJñ fapía 
©onu pzefupponít fidé.qi vnuf4f<¿ bñ iudícacq no 
uitf Dífftrt: ét a fapía q núaf in¿ graa grat^  ©atas .u 
í.o?f|íq.vbí ^ á l í j t>af p fpin fino fapíe tc^qi illa 
pót ec coia bonís z maf.i prinec ad ea Oína cogfccrc 
no p ac4fífíoné.f5 p infufionéf ^ íta copíofe cp pót ali 
oa inftruere De Dínís elfícactf.t ftdeí adúfanos refcl 
lere róníto ^ babílíUn Dec ác foltí ín bonís repíf cuj 
guftu Dtno? ^  ad necna ad faluté^Jjbicif ác fapía 
íftaalíqñpíecas f ^ míllud^obfjcjcvi^Áccc píecas 
ípa c fapía ím cráUacío ncÁfc.qi fíe píecas c manífe^ 
flan'ua fidcí.íncpcíi p culrú Deípce^amur fídéf tea éc 
píecas manífellacfapíanifi^pcerl) éifapía píecas 
¿ t eadé roe fapía í : címoz Deí». 3ujc i 116 3obf jqcvíq 
f m Iram nfamt-iEícctíoí Dñí ípe é fapía^ q: p Uoítéí-
d í t y bo reccíi íudícíú b5 í Dínís. qi Deú címec t co 
í í c ^ p í c i t ecíá cbarícas fapía. Oñf b» aug. S^apía 
c cbarícas DeiV t^ bugo De areba noc aítXbarícas e 
fapíafqzp ípfá guftatn9 Deñfguftando cognofeím9» 
guílace ínquíc ps.cjcjCjCi^ T vídece qm fuauís c Dñs*-
OuíeníDíügíc manee ínluíe.f/apíefU3ob.UfDícííf 
ác fapía cbarícas qjcú ad fuácá?.ejc §fumíf etíá no^ 
m¿fapíc^fc5 a fapo:e.£aufaf ení fapía a cbancacc4 
cbarícas c ín volñcacef Síapía o^ eífennafr í íncelle^ 
ecu vc ín fubíeccof £ t ida fapía efle no poceft ín bííce 
pctmmojcalctOñ 6;0aptiV3nmalúioláaíain nó 
íncrabíc fapía^nce bícat ín coipefubdíco pccísXuí9 
r5eft^mtbfcbOffe.fe.q^lv,ar.íitífq: fapía Donú ípí 
rículTccífacícreccícudínéíudicü círca res Dinas»vcl 
De alije reto p rqjulas Díñase qdá cónacurahcarc 
feu vníonc ad Dína.q ¿(de ynío é p cbarícarc^m iU6 
(•ad í .o?. víf^uí adberec Dco vn9 fpií s c cú eo^  3n 
befio aúc é p amoié. t bancas ác cú mozcalí pecó (ta 
re no póc vCii^ Díccu) c^t íó fapía Donú nó póc clTc 
cú mozcalí^jÉ-ft aúc bec fapía tn oíto bñntograni 
ccíá in puuf z facuts adulns bapr^ac; q;ru ad bítú 
tfínó qpcúadactú.tpíimpedimccúcozpale^'Qn 6r 
Sapf vtj .Tlemíne Dilígic De9 nífí 4 cum fapía gdií 
©3oésDilígícDe94Diligúceúfq6 ftcp gfamicba 
rícacé^qó fíe Declarac^ b^ tbOffc.fefq.iclv.ar. v.í3apía 
ípozcacCVCDíccú Oqndá rcccícudinc íudicq» circa Di7/ 
uína pfpicícda z pjulcda+i£c ^ cú ad vcríiqj ejcvnío 
nc ad Dínaifm Diúfos gd9 alí4 fozcíunffapícnciam 
íÉuídenícmfozrtunf Derecco íudício clin pcépla^i 
tíone Díno? qjj ecíá ín ozdínartócre? bumana? ^ m 
regulas Dinas qncú cnceríú ad falucéf£c 15 nullí De 
eft ernci fine pecó mozcalí»p gram gnl facícncéf Jup 
ílludav3ob.üf Oncn'o Doccrnos Deoíbv iSuidá a( 
tíozí gdu pcípíunt fapíe Donú, £ c ^ rú ad pccmplaí' 
cíoné Díno?.íq5ro+f. z alcíoza qdá myílma z cogno 9 
feúc z alíjs manífeltarc pñcf £ t qptú ad Dírcerioncm 
bumano? f m regulas Dínasa'nq^cú pñr f m cas nó 
folú felpos fs ccíá alíos ozdíaref ¿ c ííte gd9 fapíe nó 
ccóís oíbus bñcíto gram gracú faeíencc« fed magia 
pcinecad gfas grarís Datas • Ec fíe q$ aicp^s ítífú 
mecba^Bapicnrís cozdínarc q^ cú ad ozdínacíonem 
fuíípfiM) agíc ín oíbus Donú fapíef^uancú ad oz^  
dínatíone alio^ boím z íudícíú alio? q 6 fíe p reeco ? 
res z plaeos+15 fu p fapíam gracís Dacáf ualis fu íc 
Dacaejccellentíirímcfalomoui ISpoltulantí ad re^m 
dum bñ populú Deúvt brtíq* Reg.ítj^^rDec aures 
fapía nó folum fpeeulatíua é fed ecíá pzaccíca+qd p$ 
efeo qéaitaprs ad íLoffíítj^3n Tapia ambulatead 
eos 4 fozís funCfbec aucépcíec ad accione ,. Deciarac 
aur¿cbOffeffefqtjtlv»arcífí^fíe.S>upíoz ps rónís vr 
aíe.b.augfjcq.pe críní. fapíe Depuraf.Jufertoz auccm 
fcíe^upíozaucéró aícídé incendieróíto fupnís ff. 
DíuíniSvt pfpícíedís tpfulendísXonfpíeíeudís 4^ 
dem ^m^Dína ínfeipís pféplanfXófulendís aucé 
ím y p Diuína íudícac De bumani8»p regulas Díui> 
ñas Dingens act9 bumanos+£t fie patycp fapíencía 
fm y é Donú.nó folum cfpeeulatíua.fcd etíá pzacrí^ 
ca»£t eicl5pt5 q f^apía q eft Donú eft ejireellcft'ozf ^ fa 
píentía q eft vire9 incellccíual'.vtpoce magís De pzo^ 
pínquoDeúaceíngés p!quandá fpús vmoncaíc|ad 
íp fum^índe bs 9> nó folú Dtrígaeín pcemplacóne 
q í facítfapíencía vírc9íntellcccualíSff5 ená ínactíóe 
arca bumana^uanto ení vírt9 ¿ aln'oz»eáco ad pin 
ra feejceendíe.vc babef ín lúDc caufÍ8flScrp:i9 m p^ 
rínetadbui^fapícnríá concéplan'o Díuínoct p poí 
fterius Dirigere aecua bumanoe ím rónea bíuínaa*. 
Tleceúe)cDíreecíone fapíencieín bumanía actib9^'/ 
uenitamaritudo autlaboZf fed potiua pzopter fapí^  
cncíamamarícudo tlabozq cín opíto búanía.^pí 
fapíam coücíf ín Duleedínc z requíé. ím íltó ¡¿ap^. 
vítjfTló b5 amancudíné pufacio illí9.ff fapíefnee te'/ 
díú ^ uíct9 a^.ícd gaudíumXñ auccm ífta quacuo; 
X 
Oona.fíí fapí¿tíainteUecí9.fcíentía Tconfílía Qtinc'/ 
ant ad vím cogmfíuam feu porcfinam mrellecriuas. 
3Íta fría.Cfoznfudo.píefas í nmoz^ ad appctícíuáf 
quo ífta qtuoz M'fTerát ínt? fc.^ícOeclarat^bfrbOffe. 
fcq^ví^air. visita qruo: Donawdínanf ad fupna'/ 
Ufognítíonéq ínnoD p ríde5 fufida^/ides aúté in 
nob c]C auditu^vtézad'Ro.jCf Oñ oportetalíq^poí 
boí ad credcdUfnó fícut vífa/cd fícuc audira 41» b5 
afíemíat p ftdéf /ídes aüt piímo ^napafr fe b5 ad 
veriraré^má q é Oe9. ©cóarío ad qda círca cmtuf/ 
ras pííderádafVtícamarionéfeu ppí bííanítaKf crea 
tíoné.gubnatíoné creamraZMuftíftcatícmem boím z 
bmoúOlreri9 rernofceictédif ad Dtrecnoncbuanozú 
opm^m y ftdeB p Oilem'onéopaffVtfffCrccíat a^ en. 
da clíe ab boíb) f m regulas oínas^q tradunf ín fac 
fc^ ruraf vr funt mádara Oeú£?íc § círca ea q ^ o n ú f 
nob crcdéda ©uo redjmnf eppte nra^nmú eft vríti 
tdlecra penetrenf feu capíanfvtcredéda^qí fítp Oo 
nú 1^1^^p québrqfíqueda certímdo no Demó 
ftraríóís^fed cfTicacts pfuarióís.ríceé ftrmíé aííentíc 
dú bíe q funt fídeú^5c6o 03 vt b5 oe bis beat íudí 
cíñ recm vt enftíetbís ce ínberédá T^ ab eoc oppofí^ 
risrecedédíí vtfalfí8f£t ^ludícíu qjtii ad res úimt 
ñas ptínetad Oouu rapíe.^Quám ^oad res crearas 
gtínet ad Oonú fcíe í^Quanfu ^ 0 ad appUcan'oné ad 
ptícularía opa ptínet ad oonu oftlíj áffeapíes vt 
Bt ^fídoa'n lúetbímol'.oíct^é a fapoie.qi fícut gufl;9 
efl; apt9 ad oífcretíonem fapoits cíbo?;^ fie Tapies & 
ad omoícéría rep z ca£ círca Dina t agenda^t bu'/ 
ic opppuíf ftulfícíafVt t5f.b*grego4 mo:af.rá<^ ozía 
eí q oca e a f lupo:e.^cém yríéipoitat q udá ebetu 
dinécoídísiobtufíonéfenfuu.. ^tídcéífípíéaa CU5 
ílultícíaf 'añ ínfíptetia qfí fine fapo:c oíferetíóís+^t 
pcípuevídef eéalí¿Í8 ftul^tinfípíés^ Ocftcítí fma 
íudictj círca alníHmas cam* accípíés.? alriflíma cá z 
p vltío fine alíq6 bonú terreníí vel créame .btXbo. 
feffe.q^lvúaiTí^ 
' P o n i t m t m c o h m 
aprs m.iíj.c.rueepferepté^jíetates feu elfect9 bui9 
fapíCf ícít ení fapía q De íurfú piimú. quídé pu 
díca ¿•DeíndepadfíC3*modefta.fuafibi^b6Í8 pfen^  
cíens*plena mífcéía z fructíto bonísaudícas fínefí 
mulanóe^tpñt físurarípfepfécolúnas. Oequíto 
é i puer í^jCí-Bapía edíficauít fíbí Oomu5f fiaíe-^cív 
ditcolúnas fept¿.¿ibs>»nrulíentefedíficíú fpúale míf 
fcuítvínú feruécís DílectíóíStpofuítmenfá refectoís 
fpííalís q cft pa^ métíSf íBue é tb2on9 falomonís* 4 
Cíct9 i reje pacíftc9 faptétílíím9*£t Dñs t)e eof ^,ríc 
ípe míbí ín filíUfqrRegu.vq.Xozmdet ení Oono fa^ 
píentíefeptíabrítudo q ^ : ^ t í pacífící qmrilíj Oeí 
vocabunf.Obí 6r*bfaug»t)e fermoe oñí ín motef pa 
tíéna puenítpacifican quito nuU9mot9eíl rebellíst. 
fed obtpans ronu£f vt 55t.bf tbof ffe.fefq»|clv.3rfVÍf 
¿ogrue feptía brítudo pdicfa adaptaf Dono fapíe f 
zc&tis ad merím z c&m ad pmíú^iBd merím 4ciéptí 
netqd 6i.btí pacífícútbacíftcí ení Oícunf qfí pacem 
facíctes vel ín feípís vd m altjs^rií vtmíp puenít p 
ea ín 4to paje ottituíU ad Oebítú ojdíncredígííc 
Tía paicétrádillíms ojdíSfVtdtfb^aug.jcíjc^ ci.t>a, 
Adiare át Etínetad íapíam vt pj epDm í ti\metDf 
£ t ío eíte pacífím oueníent'amibuíFfapíef B d pie^ 
míú áf pruretqí Óz./iltí OcívocabuntDícunfaíít 
ftlq Deí íncptíí pncípát fífímdíné filtj vnígenítí z na 
niraf^m iU6 ad*Rofvíu. Ziuos pfciuíc z pdeíh'na^ 
uítofozmes fierí ímagís ftlq fui 4 eítfapía ffenít3ft 
íó prícípádo Oonú fapíe ad Oei fíliatione bo ptíngít 
jduó aute pdícte feptej^ztetates feu clfcct9poíin a 
iacobo príneátad fapíam i © í c Oeclarat+b,tbofvbí 
s. 2ld fapíam fmepe oonfupn'net no falus pféplari 
Dína.fs etíá regulare act9bumanosf3n q Aectíone 
p:ío oceurrít remotío a mafq p:íaf fapíe^ 6 ñ z tío: 
6:e¿íníríñfapíeínq$tu facítrímo:recedere amalís 
illud ^ccitúc.Xíoz Dní ejcpellit petm, tHnmu5 
aútcficutfiníSff.^oía adiOcbírú oidíné redígaf qo 
ptínetad roem pac^ £ t íó ouenient' 3acoto oícítg» 
íapía q Defurfñ c^mti púdica eft qfí vitas coirupte 
las petí per tímo:¿^ fíe ozdínat boíem ad t>eñ fícut 
p petm Oeoidínaf 48 a Deomec b? pacécíí Dco». De'/ 
índe ét3acoto 9? fapía é pacífícafq^ eft fínareffect9 
fapíe^ter qé poníf btímdo ípa pap vt Dicnl c, t l ñ 
z pgrueftgurafp tb:onú falomoms actqueafcéde^ 
baf p fe]cgrad9f¿. quito íá vn90íct9 ¿Xpudíca^tí 
mo2ata*Blía 4ncp q fequiif*manífeftát ea p q fapí 
enría ad pace pducít $ ad pjcím z ¿f ad fe^ o:díe con 
gmOfTlá boí per pudícítíá a cozruptelis petí recede 
ti pzío oceurrít vtcptueft eje fe.modñ ín oíto teneat f 
t l ñ oícíf modeftia.ffípfa íapíaf^ld modeíha ptíet 
vtbó moderef act9fuo8 ejetenozes ínbífua'ngcftua 
ínceflUfín 3(fatu»ín víctUfín oíto fenfartóitof vt nií 
fíatinoidínaru^m illud spllíBía bonefte z ímoi* 
diñe fiátín vobXtad pbiKutífíDodeftía vra nota 
fít oíto b o í b u s . S c ^ re4ríF vt ín 4to bo nó fibí fuf 
ftcít.alíoe moni'tis 3c4efcat. .£r q t^ñ ad 15 fuafibí 
l ís.Uñ tíJuerb.í^ZfSudícs fapíens Tapienoí cric 
fc5ac4efc¿8 oíct^ 8lío^.¿tfalom6 fapíénflimuspfí 
líaríos babuít^ad 4dtnífí vt ofilqs eos ac4efceret 
£t,b+aug9fín4tfSeneí: 3 puerOfí cps rotenno^a 
collega nondú anniculo pat9fumedocerí.jc]t:íítjfq.íq 
fí bés/Dec auté Ouotffmodeítía z fuafibiT ptínet ad 
15 vt bó babest pace ín feípo. í^cd viten9 ad boc vi 
bc3tp3cé etíá ad alíos.requínf qrto 9? bonís eomm 
no repugnetf^tl? éq^OíciV^onís pfentíés.rnon 
ptradícenst-ptentíoníbus vacans^zopter qé t»ícíc 
apfs íacoto ínepfafCa'tj.Oaís fapíens ín<? vos^ofté 
dateje conuerfatíone fuá opartonéboná ín manfue'/ 
t u d í n e f a p í e ^ fíjelñ am3m b3betí8 íptentíoues 
funtín co:díto vrísinolíteglo2í3ri z méd3ces eé ad 
uerfus verítaté.Dícít ení Qlo.Vlíf: fierí pot vt ptentó 
nó ejcto:que3talí4d p ventaré, ne víctus pfufus efle 
vídea^Óuíntorequíríí^ Oefectíto^í coparíafí» 
affectu.z fubuéíat ín eflTecw. £ t freft q6 OícíF.pIena 
mífiéíaifructito boniStOño ení 4 oína Oeguílat«. 
confíderas .pjcimñ factum ad t>eí ímagíncm z fúmí 
boní capacé.oeü piecípíentem. filote míferíco^ies 
ÍDatí5fVí.£.t Date clemofína z bmóú potent nó có 
partf-inó rubueníreíujtpoíreíndígcntqs .pjtímozuj 
fi5e|cro 1 vltío requínf vt cbaritatiue emendare pee// 
cata fat3gatf ¿ t boc eft q$ x>iciu 3udícan8 fímul 
ne fímul3tíone.ne fc$ cozrecrtone? pzecedens odium 
ínteud3te]tpelleref Qnde leo papaf ®dí6 babcan/yi 
tur pecesta nó bomíne&^oTnpíaní tímídí tolerer^ 
> % 
íur ítíffrmí. ^  quod fcuen9calh'garc tiecdíc cít non 
femenm plectaf arPffcd mcdeíu^oúlR^viVodío. 
¿ft c i é fciendú ^  fc^f «ra fac etíá 6: fapía.iujc illud 
Deu¿ Dec c vera fapía co:a3 oíte popur.f. le^ Dina 
q cópzebcndíc rorá fc^mrá.q mapima fapía 5^q: p 
máxime De Deo z De bis q ozdinát boíem ad Dcñ«co 
píof^cem'uB z apti^ioqiuf cfr metbapbífíca.vel 
cñq? alia bumana fapíaf jSScd Deípfa ín rúfequécif 
^^cvíracontéplatíua, ^Lapfmtíítj. 
- f | £ v í t a c o n t e m p l a t m a 
í Fin q guflaf pmaííme Donñ íapícpefíjeq* 
^Srff^ foques ad Deum De pluralítare víteaít^ 
OTelíw é mífc&'a tua fupcr vírae. labia mea lauda 
bíítte vbí tría nOffMimo vita btá o í b pponíff íbú 
iXD&c*in>tü*&c$o vita pluríma oñdíf ibíf fuper 
Vita^Xertio vita mí):ta vt pcípua elígíff labia mea 
4|fSno notaf vita btáú eo qt5 5z.21?ífcí5ía tua^c 
6z bíc mífc6iaf(put émíferíá adímés.útollens /Doc 
aút nó fít ct toro ntfí ín vita btá vbí remouef a fctís 
oís míferíafVbí 61 mifc^íaf qfí mira fuauírat^ ngás 
cozda+ t^ De bac piúDne ín celo mía tua^vbúffnul 
U miferíaf :Dec aút mía q abfdutc ^z Vita vríq* me 
líoz fup oes vitas vite pñtíSf vt etponít be. amb. ín 
^dá fcrmone*(Búocunc^ Díuídaf vita.velf m pljm 
vel ^ mtb*augtvel p aliS modú.De quito Díftincno^ 
níto bíc Ózínifto Jf£t vt étgregoJ omef. Xpalís 
vita e^nevitefógara^mozs p0tí9eflDícendaq5 vira 
jg,uátú ad fcóm^qz 6tínpluralí fup viras*Scícdú 
^ncíparr eíte Ouas vítas.acríua'ZptqjlatíuáXtcó 
pando eas ad ínuícc.pbaFmeiiozéptcplafíuam actt 
ua Deccrónito átQ.mtü ad rerrtú qzad illas Duas 
addif tem'af f.míjcta cxvtracp pte compofitaf 3 ^ vt 
melíozé ílf Duab9dígítf p8»ljru.Dícés^abía meaic 
Tlá p ptemplatíuá laudat Deú ín ofonelabns men 
ti64*cogítatíóito afFectito^ Sed p actiuá laudat 
pdicatóe zjiñmctóc a l ío^ £tDe ílía míjcagif M t j ^ 
^ o t a n d n m e r g o p n m o ^ J 
^q^uís pbs ín.^.efbífDícateétreB viras boím ejece^  
létes.ffVoluptuofá q ponítííné ín Delectatíoítocoz^ 
pozís.Xiuiléq ptínetad actiuáz pféplatiuáf^rb^ 
aug.ín.jtíj^Deci^Deúponat tría genera víteff».ocíofú 
q6 ptínetad otépl3tíuá*Sctío!u q$ ptínetad actíí 
uát-^t ef vtrocB cópofítú q6 Óz vita míjeta q o^ruít 
platis ^ pdícatoz to.Zílíí afligntvita ^m íucboatio 
ncmf^ fccn'onem Tpfectíonejt tamen Diuífiomagís 
jpzía vitebúane é+quá póítgregOffup ejecbf z in. v i 
mozafff^ Due funt víte,ffactíua z ptéplatíua,. fígu^ 
rate ín facro elodio p Duas fozozes f Jn veferí teftó p 
lyam z racbaléXya fiíg:uratactíuá etercés fcín fepte 
opíto mífcóíecozpalito velfpaalito fíc^ nat^  p fepres 
filias lye.Tlá feptía fuít Dína/Racbel venufto afpe 
ctuvfq m^ptaívífú ^ncípíú ^tptéplatíuá q ad finci// 
píú re^DeS fubtílíjf rpccfaff I n nouoeí telió figuí 
ranf p martbá z mariá.TI^artba actíuá ínfínuans 
q follicíta erat turbara erga piuría^ ÍPa r ía ptéplatí 
uá q fedés fec9 pedes Dní audiebat ^ bú íllí9 IOKJC* 
Os ífta fít fuffíciés Díuífíotfpzía fíe Declarat+b.tbOf 
fe.fefq.cljc)cíjc. lítnúqécp viuens oñdíf víuerecic opa. 
«one fibí ma^íe^^íatad quá mape ínclíaft fie plan 
tarvít» 55z ín 15 pfifl-cre ^ num'unf t gnanf*BFalíu 
^o' m 15 9? fcntíimtimouenf boím o^ ín 15 f mtdli 
gút+i í^ m róem agüt.Üñ in boitovira vmuícumrcp 
videf eíTe id ín $ majíe Delectaf.':cui majcíe íntédit. 
¿ t í b vult^líbct pcípue puíuere amico ÍUO. qz ígif 
4dá boíes pmape mrédút ptemplarioí vitat^sQuí 
¿o pncípalít'íntcdút ep"mozito actiomtoflíndecg» 
puenien¿ vita boís DmídíF ín Xéplat íuá z actiuam 
Tlá vita voluptuofa quá pbs póíttcma nó puenít 
boí inq^tú ¿ rónalealal ages ^m róej.Eíl ení beftíaí-
lis taf vita cois nob i bzutiSf ü i t a autémíjtta quaj 
ponitfb.augfXertía p9pdíctas Duas ^ tutes ptínef 
in eís fie media m ejitremís ce 4to pftci^ vt tepiduj 
ín calido z frigído/Clíra ^o úifípíenríú 4 refííhit paf 
fioníto.fpcctat ad actíuá i etia cóifpfícíenrtú pfecto 
rú ad cótéplanuajfDaf ení illa Diuifío De vita boís 
imiinteUecríú4 vticp ¿ aut pzactic9autop9int¿dens 
eictcri9p mecbaníca zagibilíafVelínten9mozfíftc3n 
dopaííióestButfpeculanuis íntédens í?ít3t¿,fpccu 
brí pcípue círca Díuínaf 
I t o n t é p l a t í n a T i t a f i m 4 $ 
plícii loquédo i melíoz q^  actius ftn f b,rbo.fc* fe.q,. 
clflcjctí>.8r4.Bd qé p band ú inducir octo rónes pbíf. 
qs ponít.jt.etbuba^^ma ¿.qz vita ptéplatiua puc 
nit í?oí ^ m id c|Ó e oprímú í eoJJm írellcctúf ^  refpe 
ctu ^ z ío^ obíecto^f fcj íntcllígibiliu, Í3 ira a üt¿ ai ti 
ua oceupaf círca ejertoza^ñ racbel p quá fignificaf 
vira ptéplatiua ínterptafvifú ^ncípíú. 2tctíu3 3út 
Íígnifíc3f p lyam q erat líppís ocui:. fm greg.vi«mo 
rat.Scéa ró eílfqz ptéplatiua pót eéma^is ptínua 
I3 nó qjtú ad fúmú Dtéplatíóís gradú. Ü ñ z maría 
pquáfignífícaíptéplanua.Defcn'bíf fec9 pedes Dní 
fedenSfTló ení pótbó íta prtnue e¡cerccrí ín opento 
mífc&ecozpalíto velfpuaitto^qd prínet 3d 3ctíu85 
qí nó b5 fp modú paratú adecbibendu elemofyuaj». 
velad Docendú fícutb3 vía parata ad legendú.ozan 
dúf medítádú z bmóúq gtínentad ptéplartuáf Xer 
tía ró éfqzmaío: é Delectatío ptemplatíue actiucf 
TO^b.augfDícit^martba q Dcfigtacnuá.turbaba 
tur^  íl?aria epulaba?. O ñ De fapía que gudafí có'/ 
templatióc éz ^3pfVitj. "ílon b3 smarírudiné con 
ucrfario íüi9 neep rediú Diiíctus íUi9Jed gaudíiuEc 
grego.fup e3ecl?tDícít 9? ptemplanua vita amabilís 
valdeDMlcedoé.£(l ení DclccrabilíB ^m.bftbo.vbí 
s.q.clf:jtjc.artí.víjf£t róneobíectí.ínq^túf f. 4B p eaj 
íntuef vtcúq? réamaraXDeúf fícut Delecta?4svídc 
do amícú Dílectúf Skóo róne ípfi9 act9*qi vmcuíqj 
¿Delectabilís 0 patio oucméB eí f m^pzíam nám vel 
babifú. ©ed fpeculano ^ítatíB puenít boí ^m^ziá 
nánuínqjrú aíal rónaleXertío adbuc fitmagiB De 
lectabile iíludfíí babeat jabirú fapíctie vel fcíeejt ^ 
accídit ^ fitteDífficuítatepféplafXtcontéplano 
dcmDiuino^etft ín vtaimpfecta fít. étñ Delectabi,f 
líoz oí alia fpcculatióefytafis q^rñcúcp pfecta.vnde 
pbBfBccídítcírca illas bonozabííes ejentes fubllá^ 
tías mínozes nobís epillere rbeozícas S e d fí rno 
dicú am'ngam9 eas tñipí bojiozabílitaté cognofeen 
di Ddectabili^eríá alí4d bñtcp etíá nos oía éuarta 
ró éfqzí ptéplatía bó cmagUibí fufficíéBv qz paucío 
nto ad eá ídíget qj í aelía»! q eget adíurozío alio?: yp 
x 
poííítcpercere eáXlñppus tM& í í^aitba follícita 
es i turbarís crga ptímafCcírca q ^faf i ¿Ito ídígcrf 
Quinfa q: otcplatíua magfypí fe Dílígíf.ffVt Oe^ co 
gnofcaf i ^ífas q pfícít íntelíectü vt amef vbi figíf«. 
fed actiua ad alíud ojdíuaf^ad fubueníendíípjcíof 
ncc íbí figíf.(3 vt pjcím '^ude íu Deú ^ fixíat^tlñ í pg* 
jqcvíf Guá petq a tmobauc rc^rá vtínbabíté íuDo 
moDñíoibb Oíeto vite mee. vcvídeá volútatej Dnú 
^tjtpe X i i f & n ú énccnúf'Qnúq$(paúrBfecrt9¿ 
qd efl: e feqjj q$ff>£alíud1. fícutftuÍB magi's $ ea q 
funt ad fíuc»vt fanítas melioz medícía q ojdíuaf ad 
illáf S»éjcta q j ptéplatíua pfíft-ít íu qdá vacatóe z$c 
terfm íUÓ pB.jtlv.tlacate z vídete qm fuauís é Oe9 
qfí Oí+Tló poteftÍB vídereígijftareqj fuauís é 0e9f 
q é gnuetad pt¿platíoué»nifi vacado tccííaudo ab 
opitoi <Bcd actiua pfíftít ín motu.fíc 62 plato cuilí^ 
bet».púbfVíf Dífcurre/eftínaf fufeíta amíeú tuú*ne 
Oes fomníí ocuftuíSft^erfectíoi aut é ¿íes qgj moma 
ceterl paríh). Uúf b.augf í5t m»jnje*t>e emíf oaVd^cíú 
íctm^f.ptéplariuc víte^qntebantas vcrítatís.f.Díne 
cuímajcíe íntédít prcpíafíua.í.t fíe fígnan^ Oíc ocíú 
fetm ad ejccíudendú ocíñ pigncíe.q?5 i malú z fentí^ 
na oím vítío^fOmb^erñiaítf ©acare Oeono eft 
ocíú*fimalúff5 negocíñ negocio^. Édeíejcereítíú v i 
re btéf Pm íll6 Jb* augan fute cí.teí^bí vacabím9^ 
vídebím9tOídebí9 z amabí9f Smabím9 z laudaf 
bím9 fine finef Sepn'ma ró cqt ptéplatíua é f m sí'/ 
uínafaciía ím búana»£tui8 aíít Oubítat&íuína bu 
manía pfcrenda.fícutcreato: creature. "QíUb^ug9». 
fup jí0b.3n^ncipioerat^bUfCcceq6 marta audie? 
bat.úptéplatíua cm vacatXaudiédo ominan £tver 
bu caro factú éf£ccecuímartba míílnabatfúactíua 
fc5 bumanítatí egenti fubueniédo. Jpz ctpfíderatío 
myítenoc ]cpí.f+nartuítat[f vite pafliéis z bmóí»ad 
ptéplartoné ptínet,manuducétc8 noa adptcplatío 
néoíuínítatia.f m ílludqé cauíf ínpfatióc.Dñ vífí 
bilít' Den cognofeím9* i,myfl-erta bñanítartafP bunc 
í ínuífibílé amozé rapíamur^ ©ctaua rófq: ptéplart 
ua émagíÍB í m id q6 ej^iíá boífi+f m ínfellectu^n 
opartoníh) aut víteactiue cóícant nobís crtá vírea í 
ferioica q funtcoea nob z bjurta f "dñ ín ps^poílq* 
pofuit id q é é cóe no&¡z bzutía t>ícen8t*boíe8 z íu'/ 
meta falnab Oneffubdídít p9* q$ cft fpale boí.ff Jn , 
luíe tuo videbím9 lumen. "Clú z ípfa ptcplatiiia vi> 
la traffeit ad qndá merts líbcrtaté vírea ínferiojes 
q t>efcrumtactiueín moderatioe paffi'omlf'Ztn alíjs 
bntqnda feruítuté.'Oñ z boeri9 De pl5íca pfolartóe 
aitXíberioíes aíasuccecftcufeínmct^ Díumefpe^ 
culatioc pfcruentfmín9 i^ o cu Dilabunf ad comalia 
¿t*b+gregfétfug ^ecb-g'actiua vita feruítf*prem 
platina libertas vocaffTloná cám f m,b»tbo»ponít 
^Cs.Cq: Oiufumíoí cu Dicúv IDaria óptima ptem 
clegítq non aufercf ab ca.Dbí.b.aug9rn6 tú mala 
degítmartba .&d illa mana melío:€»3udí vñ me 
lío:c.qí no aufercf ab ea*. Sufcref qñq^ on9nccrt8f 
•ú op9 ín 5 c^ ercef actíaf Cpafcere efuríenteimOocere 
ígnoiantcrbmoúq fuutbícncciía,Scd in vítabtá 
íftaíndulgenrta no bFf fed eterna cOulcedo ^ ítatis 
que br íbúq6 pertínct ad contemplatíoné^uauís 
aúrno fit idé mod9ptemplandí ín ví34 2 ín priafq: 
bíc imBfect9»tñ oícíf mancre ptéplartua m a l» v i » 
z no aufem roñe cbaKfarts*ín q h$ ^ncfpiu z finm 
üñ^bf gregOfOícit fup cjecbielcfíj'ptéplatíua bíc ín 
cípi^vtín ftituro pfíciaff Díutuma autemp5tt>ící 
t^nmo q: ^ faf círca incoíruprtbilía í ímobilía.faír 
ca t)íuin3^ci5o qi nó b? onetatéf ^3ctióí ení q c ín 
pfiderando níbíl i pnñXertío*q: i Pm ptem aíe m 
cozrupnbilé actio talís.úf m ínrellcctíí f Cuarto q: f 
opíbo ptcplartuenó labojaff^ofeftaííígnantcecí 
ma ró^qi.ffptéplartua émaíor^mcrírt.tJñfbf grego,. 
viVmoía^aít.íDagna funt vite menta acnueff5 tó) 
téplartue portoiaf í S é fíe Declaiar.bf tbOf^f fe*qfcljcf 
jcf:tjtamfíjrRadijc mcrédíé cbantaSf'Decautcófííht 
ín oílecnone Oeí t j^cimiV Dili^ere aut Oeu f m fcelí 
magí8 mentonü Oílígere.ppm'f z ÍÓ q í Oirecnua 
pnnet ad oileetíoné v>cuc magís eje fuo genere moty 
roziñ.^ illud q$ ptínetad Mlecrtouéppímí q c^ pter 
©eñf ¿ontéplatiua aútoíreac zímcdíateprtnetad 
Dílectioné v>cw ^Ecrtua auté Oírecte ad «ppmú o:d|Y> 
nafiq: fatagiteirca frequés miníftcnu*i íó ptcplattf 
ua eft maiou's mentí $ actiua«. £ t B cft quod oicíc 
bcat9^2cgofín>íñfOmel'ffupcre$eel>í.4ront¿platíua 
maio: c mentó $ actiua.qi bee ín vfu pñrts opería 
labo:attín Uncce eftppímis fubucníref 3lla f&o fa? 
po:e ínnmo ventura iá rÉXjuie Oeguftat.r. ín ptem^ 
plartone 0a4l |Sóttñ ptingere ^ aliVis in opíto vi'/ 
te aertue pl9 meref ^  alius ín opib vite ptemplatíe 
^uta fí^ter abundatíá tuuíní amojís vteí9 voluu 
tas ímpleaí.pter ípfí9 glozíá ínrerdúfuftíeat a t>ub 
cedine Oíuinecótcplartóis ad tempus fepanV^tt & 
uís fimplúít loquedo ptéplartua fit mello:acrtua.tñ 
fm 4d4f ín alí^ cafu eífet. vtmdí9 elígenda aertua 
fcj.iptcr alíquá ncctétpalemfT multo magís fpúalcf 
t l ñ pl5s étf ^ qjuís pbilofopbarí fit meli9 oítart 
tú ncctcpatíétimclius eft Dítarúíffibí fubuenírt.^n 
glOftj.q^vqf in fea ?52*cp íftcOue vítebñt fefícut ejece 
dena 2 efceflaf iEjccedít ení ptéplartua actiuá i. qz cft 
magl¿ietaífceura.jBctíuaaútptéplatíu3fqzéma/y 
gis IrueniofapjrtmíSf'z fímínus vide3t vt ly3 q.ba 
bu^ plurcs ftlíos ^ racbelt vt í z eje De renúf nífí cu? 
p2Íd¿»¿t(5uís vtDíctúeftfímplVloquendo fítmelí 
oz ptéptótíua^tú qz paucí funt aptí ad cá. ideo oíjcít 
jtps^íocut9 mus oejc^fcádalísat te.ífptempl3rto 
puts qzeje fpeculstíóe íncurriterrozeSferueeumfífOí 
mitreipíjceabs te^nuf^fíB gíntboCffequaf id ín 
¿¡ magís «pftcitftqé ccrnítOeú velleab eOf 
^ e r t í n g e n n s víre*fc> . f i n 
mijetáf vt pfectíozé clígere vídcf»p6,ljcñ»©U5 aít^  Xa^ 
bía mea laudabút teXaudaf Dé9 labqs ozis admo 
nedo z pdicandOf q$ cft pcípuñ ín vita aertuaf X^u 
daf De9 labqs ozís oze z conde ín ozóne cogíranoníí 
bus z affeertto t)cuoti8.qj5 fpectarad ptlplatiuam 
"Otrác^ pfalmífta nó eftoubíúbabuífeBaíuam 
ín gubnartoneregníf X^ontéplartua ín cdiiíonca oe 
cantatóep&lmo^T^anc vita miftajeps vtperfecní 
fimá tcnuít».! ín fe onditf1l3515 ptínue cont¿P^rcí 
día eíus z frueref verbo cuí erat vnit3 lymptdí9 c$'A 
eúcp f3nct9ín patris^m qzboc boíbus erst ignotuí 
alíqñ ibatín Defertú locú aptu conremplatíonú Vti 
afcédít ín monté folus owre^ £,t aliqú crat pnoctas 
ín ozatíonCfVt rcfemntenangeliftet SUqñ Difcurreí 
1> 
d a p í t n l ü y 
batpdícádcfanado infírm08.com'gettdo bofes, p» 
fcejtdo fameUco8fVÍnü(}í>curádo ín nuprqs egcntof 
piolado afflíctoBfVt martba.maríá z alíoSf'Dácjmí 
ffá tenucrñc apfí pfectílTimí fcrí pdícando zozado f 
V-ñ z aít petr9 ad fedandñ murmur ejcoítíí ín ecclía 
^mínua^TIo ¿equunos oímírtcre veiiiú QeízmiQ 
nifirare mefíSfí-lígífe vob zcrfloB ^o ozoní z pdí'/ 
cartoní vacabím9f Bcí.q X t qi plan'fpcípneponn7/ 
fices ípdícafozes tcnctlocú aplbznm Ocbct.p poffe 
imitan ín vita míjcta ímplctes 1II6 ps. íDemozíam 
abundarte íuauítan's tueeructabútf£t plenítudíne 
ení ínteríoM oíne fuauítans qua Deguftát ín oroe^  le 
críone tptcplatíóe.Oebct poílea popuf Deí myftería 
z moníta^pínarefbec míjcta fíguranf ín Uyaro refu 
fcítatof(!i poítea ¿ í teps fetus fr manbei maríe.Di 
cíf aút jfoÜjciVDilígebat íefus martbá Defígnantej 
aetíulfmana contéplatiuáft la;a? tenenté míjctam 
ÜtrúcpcoplcjnTíít ejcímíj illi^pbe pdícarozcs vetcrl 
te(lí.3raía61 bíeremíasXt^ bíeremías^ú mítteref 
a Dño ad pzedícandúfVñ ad actíuá feDiífícíléredde 
ret.ejccufans fe Dícen8fSfa^afDneDe9f ecce nefcío 
lo(ii.T!)íere*útímen8 $cté tfuauítatem ptéplationís 
amítteref ¿ r 3faía8 ad pdícatíoné fe offiaret Dícens 
ícceego míttemefí-fafViXucra falurts.pjtimoiuj 
appetés acárete. X ñ nee bíeremías oío recufauícae 
cufartoné fibi a Dno ípofitá pdícatíoíSf nec efaías í»9 
fe obtulít c& pur^atñ fe vídít carbono ígnís f Í55Í enC 
pdícaret^a fíneigne cbantatís fact^efletvelutcs fo 
ñas auteymbalú tinnícs*ífCo?*jtiííffepfumés per 
mortales alqspftcíens+Xangít í5gregfVÍUfq.ú3n 
fcifturí6+bínc z 3nnocenrí9f itj.cuídá volentí renuí-
ciare epatu»vt vacarct 4etí ptéplatíoís ait+í-otéplaí1 
n'uus eé vales z acrtu9legíflatous ejteplo f ff moy fí 4 
núc afcóíebarí m5tc*vt íbi gtffam Dñí cíí maíoií líb 
tare cernctf nñe Defecdebat i caltrafVt cíí vtilítate ne^  
ceííitarito p jñ^uideret^ eje De renú• nífí cíí pdé^C^X 
cu qrif que jeps magís ^ ilejcít^petru vel íobanéeuáí' 
gelíftáfVtrí^ magna ^ uilegi'ap cetcns apfis pccíll'c 
íobanní mfem fuaj^ petro ecclíam comendauít.*Re^ 
fpódeo y jeps mag^ Dílcjcít petru ad actíuá cuí regen 
dá comífúeccfíam/J^anné mag^ ad ptéplanuanu 
cuí no folú mfem ptcplatíuáffed z ípam fúmá rpecu 
latíoné Dcítarts fue tradídít múdo ínfínuadá inlup 
cuagelíOfpmajcíe^n ^ncípíoerat ^bú íncboátí^e 
rroDíjcítfíHequercmeXp tolerantiá pafTioíSfqÓ p'/ 
rínetad aetíuáf DeioBe ^ o*<5iíc eúvolo manere Do 
nec veníaeo^qn no ¿jde aufercf cotéplatiuaffed p^ 
ftdct ^ ímpf r autej vídeímagís DilejcífTe íoBem ep 
plurib ^uííegqs pceflíSf tJtercp tñacn'u9 z contc// 
platíu9f <pDe bis q pertinét ad eontéplatíuá 
víraiut. ^pí.aplhifVf 
^ í í s b a b í t m í ^ í pcw 
ñas ficutcolííbef z volabo z re^efeajfps* 
líííj.'Dltím9 finís nf tbntudo pfíftítí c5 
tlpfatíon^metfúme ventad feu vífíóe Deú^ed z 
p(?í gétíles fapíencíojeseeter^ vtaríftoteles nó ímeb 
lígentes clara eognítíoné Diño? q br ín c^ía.pofue^ 
rút fúmá boís feucítaté q bíc poflír baberí ín Ptépla 
n'one pme caufe z fuba? fepatarúf úangelo?./£ tc&t 
uísínpñtívítapaucíííímívacécptépUtíóí.ff^occtt 
tl tatt'onel 
pan'ones ncérías tínepn'cudíncboím adfpeculatío 
nc>zpcnc oes erta boní fídelcs vacéc artíoní. en nub 
lus qncúcúq$ nceno oceupaf ínacfóíb)fD5 omictere 
4n alíqñ vacec prcplanonúífpfideracióí Díno^ftlñ 
ín fígurá Xcuífja'f Declaran^ímundí pifees ín a^s 4 
nó bñcpennulasfífpuas alas 4b) poífíncalíqñ fab 
tú faceré eje aqu3fvcp5 íntíncbís^ífees pfínue ver 
fantes ín a4s fút boíes otmuo oceupart ín acrióih> 
feculi-Ue? z bí Debécbre alas falcépuas alícui9có^ 
templacióís z pfideracíonís Díno&íalcáces p cas eje 
tumultú fecularíú negocío^afs fmúdí fúteozá Dco 
TlecDebétcomcdí.í.mcozpanfeu imitan mozes ta^ 
liú*4 Tp merfí ímozanf ín m6o f qz TfíDelectabiff tñ 
nojcí9 cib9 falurt vt anguílle f Sed 4líbet prcct9cutn 
pfalmífta appen'c magís ínberere pcéplacióí' Dícens 
í^uís Dabít mibí -zc f 3n 4b) verb qtuoz pñt nozí q 
ejcígunf ad ptcplatíuá vitáftberozóes frcqucntartOf 
4s Dabít míbú^ermozales moztífícatíOfpennas fí; 
col.|ber pfíderatíones eleuacío.volabo.^cr fpecula 
nones Deleccaríofrequíefcá. 
Q u a n t u m a d mmum §*u 
cú fufFícíentía nra eje Deo íit.pmapfm enámimaco^ 
gítare vel oparúmulto mag( majcíafVt fít íu ptépla^ 
tíonef £ t íó opoztet ozóes frequétarc«, <5i 4s vrm in 
diget fapía poftuleta Deo zDabif eíf 33co.úfcríbíf 
©ap ía aút ptínetad ptéplatíóe^qz éeognítío Díuí 
no?f O ñ z pSfbíCf 0Mie Dabít mibí penas ad voí-
landúf q fD*null9nifí De9fTlá Doctrina p5oK z kh'/ 
rú Dat ad voládú p fupbíá nó ad Deú f qz feía ínfiat 
fed Datad voládúadiuíozíú De9pgram.nontñDac 
mfí Defiderátí i petéti Xu.jcí.Dabíc fpm bonú pecéí 
tito fe.fpmfff fapíe z ífellect9fVt 6z Defctó víro.Jm? 
pleuíc eú fpú fapíe z íntellecr^Süc fapíes ín4tf i n ? 
uocauí z venít ín me fpús fapíc S5apfvq í. 2>ed bec 
oro vt fít Deccs pfupponítlectíoné vel audítioné fac 
rú Doctrina^vt eje bis feíac qúo meníc Deat D í r í ^ 
refVtf ff nó ímagínef lo4 ad Den vt ad boíem cozpo^ 
reú. cú fít De9 fpús nó cozp9* S c u cacciclít fcrapíóí 
abbatí mague abftínctíe vírOf 4 credebat Deum bre 
mébzaXtcúoiabatDíngebat menté fuáad Deú vt 
ad boíe5ffozm3s fibí ín mete 6 Deo fozmá cozpozeá 
q?5 ab ecclía é repzobatú vt berefís Deúf ff bre mébza 
cozpoze3.vt.jqcíít},q+íqte.pcnl'f Bccedétes átad eu$ 
venerabíP30fCalíían9cú focío fuo gra vífítatíóís.'í 
audíétes opíoné ei9ftrm3 eje í§rann3 q uá bébatf víjc 
rónito pfímis ab erroze íl lo reuoeauetút.¿tcú fit^c 
nu3 flecterétsd ozsndúfgras Deo agédo De Dímíflio 
ne errozís cepit ille fer3pion fiere Dú Xulerunt Dñm 
meúfinefcío ^ ^tá vel Diriga aím mcúf Oro § eje le 
ctióefoznwtapcípue D5 poftulare pfeueraní 1 freqn 
ter ^tutes nccrí3s ad faluté z ptéplatíoís actú^De 4> 
bus ín.$.feqUentú 
r f e u n d ú q t t o d r e q u í . f u 
rifad ptcpUtiua vita é moztíft'catío paííionúí vin'o 
rú.q fiep ^ tutes mozaleSf ^ t be funt pene ptínétcat 
ad DU3S 3l3Sf3lle ení q moztífícát p3ÍÍiones z vítía 
fenfu3lítat^ffpcupífcibír'rírafcibílí8 vt foztítudo et 
tpantís íut ín ala Deyna.q ín feípo bñ regulaturf t a 
térra erígíítálueác mo;tífiícát víria voluncatís puef 
c 
9 X 
^tíuíhna Tgtes d?(ütm ab rmíííra.ííto bñ oidma 
rurcje ad^jcínu £5cd opojrct y bcfmralecolumbef 
íE'uts m^cpB.Uíq.Oabítmibi péfias ríccolúbef3n 
colúberpérpüflcrús VÍCUB ¿íuperjrpm baptÍ5arum 
•Oñ pene colúbe éfígnt^furcs mo:alef ífufas a fpñ 
rcóf'ílá moíales ac¿|rífetm valét ¿jde ad or¿pIatóe5 
p&ícáno ad fpecularíoné tbeologíca guftatíuá z h/j 
íutíferáf X^olüba eriá i aíallímolatícmnif q: mo:ruíí 
cyfferebaf Oeo ín facrífíañ.'i efl:aíal 4efñ non lefmttf 
í^Bfef g p í>9 moínficare per ^ rures tpanne oelccra 
fíones venéreas p caftímoníá • ^ uftus per abftíne 
tía z alío^renfufi pmodeíha; ^ras ítnftícías per 
manfuetudíné z patíam. ^fta mapíe pejcígunf ad có 
téplatíonéf S5íc ení p lu.turíá abfozbrf ínteUecc9f z p 
gula bcberaf.i p irá obfufeaff 3fa p caftímfé eleuaí 
Tup fe.p abftínemiá acuií^p paríam ¿ieraf • Ü ñ Oa// 
niel 2 focíj ei9 q! fuerútabfti'nétes i caftí fuerñt muí 
rú pre'plariuí -racutí ad íntellígcndñ viftóes z reucla 
tíonesoínas. íl^oyfes 4 íuitmítíílim9boím.cum# 
©co freqn^ loqbaff vr bó cú amíco fuo.@ptef ería .p 
piía vc^ufstép obcdtmfíámozrificarefCupídítarem 
p libalíraré vel pauptarcejetíngueref fber pníam ví^ 
tiaeppellcre*nemíneledereiq oía ptinét adíuílicíam 
íDoztifícatío át virío^ z pafltonú ^m.b+rbo,reffe*B 
tínecad vítáacrtuá,.Oñ nó pót 4s ad pfe'plan'uam 
bñ pueníre nífí í>9 fuenr ejeercitat9 fauofe ín actiua». 
3n cuí9 figura tacobó9 fuít vocac9 cji ifrf íde nuncu 
pat9f3awb ínterptaf fupplátaroz^frfvídens x>m¥ 
"Mo pótát4s Oeú videreí ptéplanóe nífíp9 fupplá 
fauerit Oyabolúft vítía p acrioné. ^ t idé íacob q|uif 
fuíerítmfto tpetiaboiíofe.p racbacle bñdaív£oz¿ 
q píéplan'uá h> fuít tn fíbí oata l)?a.q h acnua f 
¿tDñpqreref t>e Bcu laban focero fuOfmdítfTlon • 
cpfuetudís buí9rcgtóíSfVt minoies pu^tradáfad 
nuptíasiJ&uauís ení ptéplatíua fit^ornobílftare z 
Efectióefelttñpoftenoz ín vía generafíóts ?adcptío 
n í s ^ t 15 cóííaccídítabzenüciatih) fecfOff.cú inten? 
dátfefubíco traderepréplatíóí -rozóL^ejcercenf í eje 
ejeteríbí) actíóib)f.vtmomfú:eífp:ia voluntas^ muí 
tasfuíh'néftcptatíoes.velcarníB vei ímpatícqBp9 
nó fenferát^b? fojní 05 refiftere • "^eractiua g 05 £9 
eos moztíftcariftlñífigurl 6t tms £jco.]tíjcri5cíha 
q tengerír monté lapídabíff q:*f. bó adbuc fubdítus 
paííióíh) fenfualítatís q funtcóes nobis •rbcftíjstfí 
monté pféplafóís velít tágerep ejrcrcítíútlapidíto g 
cutíf errozí^u9 g opoitj bfepe'nas ^tutñmoialíít 
^ e r t í n $ u o d c o n c a m t f m 
ad préplationé»éeteuatío ment( p pfíderatíoes. 4bo 
qfí vola? Oñ fupiafetédít.fm íUudXreñ.íUf^rítfo 
litan9f,ztacebítaleuabítfefup2afe.'Xríple)céat pfí 
deratío 4h) aía volat ^ fus Oeum/Qñ étpSflííq.in 
autozítate inducta».volabo z requíefcá»fií.ófídcraí 
tío effccruñ oíno^eje q pfurgítfhipoif ¿ófíderatío 
beííudicio^ejcqínfurgi'ttíou .Cófíderatío Dei bñfí 
cío^^ecq e '^úrgir amo:.0 lantñ ad ^mñ p s . í P i r a 
bílía teftíom'axc.@é8 creature íút Dei cffect9*. U ñ fi7/ 
cute(fect9teftíoníú reddit fue cae^ qz cám manifeftac 
fícutpícturaoñdít.cñ pulcra éartépfectl mgft f ita 
cú creatureOei béantmirabiles tínnñerabilesvirtu 
ffi8fpulí;ntudín¿to;diné,t)urabil(í3téíbmóit uMi 
canFOe magnífudíne rapíe,potentie.e^nítan8 tbo? 
nítans oeífüñ gía mentó obftupercírBbacbucatj 
¿nepftderaui opa tua i cj:pauí admirado. Orídc 
ratio fcfofífOeí indicios mentem eleuat^tatñ vt ti 
meatf .Cu5 ení 4» cófiderat.cp popul9 íudeo^ 4 fuít 
peculíaríB a oeo oílect9 repiobaré. ^tgenrif^ ftiít 
repioto z idolatra elect? fibíípfí timere bj.ne íí nüc 
bon9^ Deuot9 Ocmñ repzoto íueníaffTlolíaíc apfó 
*RoajC.c»alrñ f3pe*f3 tímef¿toefcendédo ad pricu^ 
larea cas plíderádo iudá ^ 110^4 vocat9ajcpo ad 
apfatü milíus ab eo ad pdicadú^ míracula facíen// 
dú ándito: taf Oocthneí táfí mgf i ad facrá admiíí9 
tmicí C02BÍBI fanguís cóioné.¿t t>emñ in eu íntrás 
Oyabol9 mgrm.pdiditfte^índefeipm ep Defpatíone 
pemit^aul inifrf melíozeo nó era^factus rep oñí 
íulíu qfí muít9 oeciinás a mádato Oní peflinrelfeí 
ctus é feipm occidensfvt p54f*R,egf)cv. Dauid quej 
Dñs inuenití mc02 fuúejc fublímilo cótéplatíoníto 
> oíno^ fecreto^q parét tn pfaltcriof|in adulteriñ 015 
i berfabee^ditíoné z bomicidiú lapfus eftfg».*Rcgtjá 
k ÍDoyfes 4 clare vídit oíuíná eííentíá fm+b. tbo.in 
fñ.p9. b,aug.p9tanta míracula z fñmá fapíam Deí 
tanta familíarítaté ad aqs pdíctóís Oe t>eo tn'ff idés 
cbarítatéamifit ^m ^íatianñf De pe^  Oúíjf ^ t pe^e 
palUfíiifíujf Xícet tam ípe qjoauid ^e penitétes De 
petó fuo maguí fíntín regno celo^.íSuí8 g non tí'/ 
mearftXéite ín4tp8,í videteopa Dei pfiderádof ter 
ribifín pfilíjs fup filioB boím«circaca q DifponítDe 
cis iufterepzobádo vel cadete pmíttendo •. £ t vtbó 
nó folñ timeat $ z pfídat De Dei mía ímenfa. majóos 
pctó2e8 rcdujcít ad vía falutÍB z pníamf vt p5 ín fau^  
bf S c í ^ n magdalenaf tu .v í í . 3^ manalíerege 
íuda peffimOfiiq^Reg.vU'Doládñ g vf colúbapco 
íiderarioné Dei íudicio^alíqñ in imo lapfus pfidc'/ 
rádo feos z indefe bumiltado, Bliqñ in altú e¡c con 
fiderátíóc petó^ rcucentíñ pfitendOfVt (ic pfecutíoné 
accípíms tnfernaf enadatlpUolet tertío méB p có 
fídmTíonébñfíeiosDeítqinnumerabilíafñt(»Ctnc^ 
fufficím^ pfíderabít vel recópenfabit bnficiü creano 
níB fue ad imaginé Deif ^Slutgubnatóís z ptinuep 
uífióís aíe z cozpis». Ztut future gfíe fibi parate.bec 
oía trabunt menté ad Dílcctioné feruida DeiV ü t ení 
aitfb.augrílulla é maíozpuocan'o ad amozé q$ pze 
uenireamádOfTHulPeuítá ferement(4 tfí nó vult 
ímpéderefVultmrepéderef'íSermajcíemedítatíofeu 
pfideratío Dmceincarnatíóis z paíiiontSfOñ bcrúf 
S u p oía te mibí reddit amabilem o boneíefu.calijc 
québíbifti op9 redépnoís nre^ t ad volandum ad 
búc focúfffp pfíderatíoné ínuítaf fponfajrpicum t i 
XanífSnrge.ipera árnica mea.colúba meatvení 
ín fozamíb) petrefin caúna macerief^etraaitapl'uB 
erat jcpSf fozamína buí9 petre funt vulnera ^ nanuú 
z pedu» >C3ñna macene é vuln9 lateris latios alíj^f 
^Pacería t i mur9fícc9 úcópofit9 finecemctoeic \$ 
pídite*.£t^f jcpnifCui^mébza cozpis (ñerunt fínece 
métobúaní feis fozmata.Qncitaf gpífpíratíonéaía 
ad pfíderadñ vulnera jtpúi.paírioné/nec á aptept 
re4efcí in ptéplatíone DínoSfnííí vtqdam manudn 
cn'one voletad pfíderatíoné búanitatis jcpífVt Dñ vi 
fibilícer Den cognofeím9* p bñc i inuifibilíñ amozej 
rapíamWtDícífinpfatíone, . 
. % a p í t u l u v i 
í a a n t a a d c j t t a i t t t • f n i i 
é pfecrio ptéplatíucl? epm (ícratío ín fpcculatóe 
ipft9 x>lnc bmlzmúcftatUJiúctíi c coi nfm oócc 
re$cfatmtcMtyb&ü$:mU.ofdS&c&kícaút lDo 
aía nm afecte g vífíoné ei9ad quá fc^f fruirto feu fu 
ma odecratío-r i\e8<.íteec out viTío peí 2 tckct&tíop 
íncipítB otipimoncrtinpm tficítVlñ&prtq* 
Üu^ngredicei Domú meaff.mét^cpícfcá cáca^ ff fa^ 
pieria q ín ptéplarípcBcípíff £.t Dcmaría magdaléa 
q otéplatíua f f Xu.Vf íí^aría fedes fec9 pedes tñí 
«udíebat^bü iii9>£t J o t i j ú t i . ÍTparia pomí fe// 
debat*q$ etínet ad 4ecé^ue ¿jes no follít mptú in'/ 
tclkct9 fpeculáa5*qj ín acm pfiítir ptéplarip no í N 
bítUff3 rollíc motu oceupatíonñ ejcreríozz i paíííonñ 
O í s eíappetítíua mouetboíc5 ad alí4d ínípícíédíí 
feníibífr vel ínfelUgíbít'nqncp^íp^amozé ra ín M í v 
c&fpi amoié ípfi? cognítíoís». qua 48 eje ínípectíone 
pfcqf I? pílítuttfb.grecf^repíatiuá vífá ín cba 
rifare 0eí.ínq5m*f+alí<ii8 eje Pílecróe Peí ínardefcíc ad 
a^pulmmdíncínfpíciedáf j£r q: vnur^fc^ Oelecíaf 
cu adept9 fuen't id q6 amafio vita ptéplarma. AmV 
naf ad Pelecraríoné q é ín affecr u*ejc q ct bó ínrendif 
I5 pcéplatío etía ejetédaf ad ípeep laríoné venrarís 
arca creamraB.poníííma é fpeculatío ípíí9 íume ve^ 
rírar^ad ^ a f t í d a . z íbíémajcía Oelecrarío fug oes 
alias q b$ qerare mente.f m íll6 pSf Delecraríócs ín 
Pedrera ruafúptéplaríua vfc^ ín fmé4fad fatádH ct 
fmiendu appetítíífVtín pría é.Uñfbfaugfinfifétrí 
m4Córéplario Peí.pmitfíf nob actíonñ oímfiniBfat 
eína pfeerio gaudip^.q ín fuñirá vita erír nob 
fecra*qñ vidcbim^eñ facíe ad facíéf nunc aútiefecta. 
q: ímpfecfe vídem94qm B ípeculñ no g eéntiá • O n 
B eá fíe ín nob bíc qdá ícbpario btítudiSf'Clñ 1 pbs 
|íf erl5.ppnír vltíma felicítate boís ín ptéplatíoe pptí 
ínteüígíbítDícít g p s ^ ü ^ b p p príderatípné z re'/ 
<¡iercá E PtéplatíPn¿.nñ.b.gregvruB ejec&.ét. $ con 
réplatíuavítaamabíl'valdePulcedPCf (Jbíejeppmt 
fí¿uráOeíacpb facícntís luctá cuangelpíaurpiafp? 
mílíís ^ an fe aíalib? z oí familia fuá. J n q lucta I5 
pualés p angelü*rñ BCUÍÍ 9ab angelo ín femoze clan 
dus rcmafítfbñdíctonétñ accepíti noís mutatípné 
fesafrf n5cupat9fDijcítq5fVídí oñm faciead faciéte*. 
gacpb 4 íníptaf fuppláratPZ.ffVítÍP^ ñ prcplatíua 
qué 05 víría fuppláraíTc % aíalía*íf paflípes pmíttere 
.(•fedafle z pccupatú famulus Dímíttere^rñc fol9 ín 
mete íncbpáteiuíegfe luctaf ín pt¿planpe*q: ficutíl 
leA luctaf.f^adbzadíía ludédpcü alíp^ alíqñ pualec 
p alíú qfí íncíínamjfrfus ira*2llíqñ qfí fuccúbit ín 
clínat9 ab alio^fo (n ptéplatípc cu íntcllí^cdo z fen 
tíédo X>c íncírcufe^to luíc alidjd Oegufi:at.qfí tune fu 
B3f.£tejcOefectu intdlec^nríic^guitatecozBÍs q6 
ad íma Octrabít.Pü no valer fe fígere.ín ípa fpeculaí1 
ríone qfí fucdíbfr*.3fla aür pugna ín ptéplatípc no ¿ 
cicpzicratc^ítatj qua ptepíamur f5 ef pdítpe cpzpís 
cpmjprtbiT^m íU6ísE5ap»!jCf ;CP2p9qÓ cpirupíf agg 
uataíanuiDe^mítterrenaínbítattpfenfñ multa co 
gítanfe.<55 fíe ín rep q ^s pugnar*cú adept9 ftlít ce 
terís paríto magís Oclectaf.íBíc Btingcndo ad cote 
platíoné ^ ítatl p q bñda labozabat mag( amar z De 
Icctafoguítaté^oiBís ípedíerlPdíf»vtDícatcu apfo 
TvP* vq f 3¡nfelijC ego bó ¿is me líbabit De coi^ e moitl 
buí9.¿t 15 fígníficaf*qj pualés íacob arefeat fémur, 
q:f ffVoluptate^ carnís mifemítf /3u(latp ení fpú aic 
b+bem.Defipítoís carpf iZlaud93Ut cfficíffq: Debili 
raro amoze fecti nece é. vt oualefcat 4s ad ampié Da 
^>es me9 é amPi me9f aít, bf aug 1. Dejtf pes é DaV alí 
ketí amoz»íE>$ Deguftata fuauítate Deí ín préplatípe 
qfí fígííín amPZCDeífíalm pedé^ ff ampzé feclí feuí» 
jeimí trabít p9 illú oía ad Dcú PidínáSf ^ñdíctíPnc 
accepitiiduae futurc gfief3frl'vPcaJftqÓ ínraprafví 
Dés Deúfftinpréplatípne^z añtétfUidíDeíífaac 
ad facíémp éíntellígédú % víderit p eífennáffj clario 
rí mp mp epíf qz ep qntacúqj ptéplatíSe fublímí^ & 
víderí UP ppt De9 í ecntia fuá f m.bfgregf fug ejec^^ 
t.bftbpmífí efletomo alienar9 a fenfito etíá íníípzi^ 
b^V-tíátafia ibmpíf |£t róy bés fe.fetq+cl)íjc^arfvíí 
^ÍDeraptu fíueejeceíTu métJ.iDe rap. pauliV ^ a^-ví 
r a p m q u í p e r t í n e t 
- J / a d ptéplatípné.í fermp De paulo apl'pf De 
^ - ^ ^ A cü í9 rapta m fuá onfarípe ppt apre inrelí' 
lígí íll6 pSf l^víj. 3bí beníamí adplcfcétul5' í mérj ep 
ccíTuf'pzP cuí9 Declaratípe feiédu g> íacpb babuír .jcq 
filíPSf f+rubenf fy meoUf leuíf íudáfT nepraUnif gad ec 
a5crfy5acbar í5abulpn.ípfepb •zbeníamin*. Í>í funt 
jcq*príarcbepncípes í capíra»|crjfrríbuUfVñ Denuaí" 
tú erotúgen9 íudep?. JIofepb au t babuír Dúos fili9 
08fffmanalTen z effmím^B íacob í mozreín fuos fí 
líos adoptauír^ ep.On effktí futfjcííj.^ncípe8.|cíq» 
tnbuü^acob hfvm fupplantáté Dy abplu4tvíncc> 
réft)updecí fílq ei9 fütfjcqfapfi^6 ípe vpcauír filíPt? 
Díf3pb^ííij.iFílíoliadbuc mpdícú vpbífcú fú genifí 
rpuafr ab eOftJnp ár fubrracrp ef:fí:qfaddírí für Dúo 
3uda ení remprp Ipcp eí9 c apppfírus marbías.i an 
núai?cíí.j:í3cífúiHddíi? crredecím9ff.paul9a ppo 
De celo vpcat9f(í pl9Píbp labozauír.vtípeaít^i:bí5 
genít9éror9ppl's ífif.úfídelíum. foro ozbeDíífuf 9z 
multíplícat9 nímiSfíujcíllS ps^Dínuabo eoSf.2 fu^ 
B arena mulríplícabunff T^ítráfíro íozdáebaprífmí 
B Defertñ pníc^cibarimanna gre*Deuícrís boftífo 4íf 
vírqs.inrrat térra ^ mífííóís.úgtíamf ^teum íacob 
mozíes bñdicet fílíos»fingul' pnúcíás q vétura erác 
ín nouiílimís fBÍh>a\Defcédétíto ab eís ad béíamín 
vltímu filíú veniés ín^tf béíamín lup9 rapaje mac 
rapíetpda^ vcfge Díuídet efcas-5eñ*jcltjrf bf á u g i 
fér*ítíacob ín bis ^fypberaííe De ouíioe aplí paulí 
3pe ení Defcédir De tribu beníamínf vt idé ¿ fe reftaí 
foic ítacp finr lup9rapa)etqñ fuqs ínuét9B tprá íu* 
dea ferebaf fanguíné jrpíano^ fíriéSfVtppí mébzala 
níaretín rerrjf£tad b epfas acceBat a ^ ncípe facera 
dprúfll^ane z vefpe aírf b.au^.f t p9% poíleri9f í>zi^ 
§.f»añpufíonérapíebar pdáfft'dcles capiés^olfe» 
p^pufíoné Díuídebat efeas ^bí DaDífcuircs B fyna 
gogas p9 baprífmúímcdiate^affírmasqm jrps íef9 
bíc éfílí? Dá^Xlbí etíánondu y moziés racbel ma^ 
eí9 ín Brimédo ípm vocauít benomV 4 ínrerptaf fili9 
Doloi^ meí.©5 pf vocauít eu beníamín*. 4 íntaptaí 
fíl^Dejcft-e^íDrem fyn^goga mf eí9 f m carnéfq v i 
uebatín'obferuatóelqgaüiJfp9 ptií b9moztua ínutií 
é oftéfa ín ípa obf uaríone legaliUfp9Díuulgafú euá^ 
gdiü *z nnf\c g pdíca tíoiu pauUVi ió fib í fine Dolozí 
t i 
rpterciuodmütímetfequcbafpaülñ vtccciíoii ma 
trie rynagogc*^ecicb2iíl9prvoc9uítcum filiiTt>eí 
ftercqi vocat9[ab eo cúcíícr ad Oe t^craj patrie. íf m 
cdo vbí alq vocari runtíiirerrí8f/íli9ctia Oeictrc 62. 
q: copíofiUB alÜB labo^auir^  Acur p Deberá plue bó 
opaFq^ per fímftrá.Tlá vbi altj apfí vná piouíncíá 
fíbí Oecrcrá oocucrútf ve 3ob9nnc8 greciáf petr9 yfa 
líá 1 bmóíf 3 ? ^ p rom mutidu pdícauítftJñ íti 02a 
tíonea9Oícif.De9quívníucrlumüídu btípaulip^ 
dícatióc oocuiftú Deifto § bmíamín rmerrie a^ po 
t>ílecroff.p3ulof0ícít p8,t^vííjf 3bí beníamí 26 vbí 
tría no.¿i9 pulTo vencrandaf íbúbcníamítí^i9con 
uerfarto ímirád3*adolercérul9^ £.í9 fpccularío admí 
randa ín memís efccñíi*. 
í @ U 9 n m 3 d p ? i m ú « % 
t>e ouerfione bec nonfou Oíat, j b í bemámihf 'JUÓ 
íbí refaf ad id q6 ín fau peedenti ©íjccraff 3n eccftjs 
bndicíce íCf'Jbí § ín ecckíqs repifbmíammf i^ pau^ 
lus oit9 ef m'bii beníamín 'Doc aúr fuít ín fuá pucr 
fíonc.Xúccní muct^cfl: íncccR9.quíp2í9 eratejeper 
crr02¿f£tfííc ímpletoéqtf aitlobwwtfermm De 
tetra tolUF.i lapÍ8 calojc folurín es pucitif»íB<5 cjt; 
poné8 g r ^ ó Ü i í ^ c ^ ^ j f e r r S oeterra tollíf. cum 
^rie.ipugnaw ecctie vt paul9fa ferrena quáP2ÍU8 
renuít acnoe fepaffTIo ergo 05 ocfpící ín eo q o ftiítf 
qí íncípítefíe qt> no ftiitft).lffcrrüfTlon folú fcmT B 
crudcíírarcffcd lapíe p Durícíá crac fauíus.^t lapís 
íñc folut^ a fuá Ourícia calo2et)íní amo2í8 oüfue eft 
ín es fonoíz pdícatc^égennü z üoctoie verttaríSf í -t 
Í6 non oefpícúqifuírcrudcf t Ourus pfecuroi. 
veneran'^ oufus eft effect9 ma¡cím9 pdícatoif U b i 
nondú g> cam multí fcñ ep pecc9ro2íbb ouerfi fínt ad 
Seüft pfecriííimí virí z magní Docto2e8 eccfie effectí 
vt bea?aug9»b*cypiianu8abba8f mofles ^ bnjoú 
imlli9 tñ áuerííóej ecclefía cclcb2arnífí pautí.^tró c 
q: fuít magia míraculofa aliCf Snquídéoía puer 
fiopctóiía eft alí^mo míracnlofa^nifb.tbOf in$tíí 
fí5 folíí ftt Oíuína ^ mte.^mjU6 'Díere^onúte nos 
©ñe ad teft pútemurXt ps.De9tu puertens íufti> 
ficab nos^m alia lram+¿t ita ¿ admiranda z veneí 
iánda ífta pufío^m ^ 6tf bfaug* maí9 eft púfío feu 
mftifiícatioímpq+q$ idécífeq^ créati'ocelízterrc^jc 
gteíidéoetopanns vtrñcpéeífaatef vnñ fícut-zali 
üda eqlís potétíeM q: pte reí q ft t maí9 62 íufttfty 
cano feu DÚÍÍO pctó2ís*tú qi melí9* ^aiwiseníper 
fectíóís eft gra^p quá íuftíftcaf ímpi9* z Dífponíf ad 
glo2Íá»q5 nacdi iterre toím re&.'Clñfbfamt».t^ti// 
02 eft gra naturafOe pfefDútjVReuera. Zúetiam 
q2 ín creatióc edi tterre nil t>eo refiftítmíl cocum/t.r5 
ín íuftíft'catíóe ímptj pot refíftere liberú arbímUf-z ad 
cá opoztet cocurrereJm íllud.l^augf © u í fécít te fif/ 
ne temo íuftiftcabít te fine fófiCóúrío añr paulí vlíra 
íftáíóem roem i alio mó míraculofa z venerada, qi 
alíj quí cóuertunf cóítcr pcipiuntgram íncípíentem 
í no fubíro pducunf ad pfcctíóQ^ poftea ín «pedíu 
víte^fícíendo Degduíngradíífécd paulue fubíto 
pduct9 fuítad máxima perfectíoné z Deí vífioné.^u 
altjs efíá cóíter fitpparatío z Oifpofírto ad graj pau 
latim z per tpafVt pj ín^bfau^. é e d ín paulo fubí^ 
fó cu cííet ia acm pctítf»2fccHtióí0,fiiíf facta ín eo p# 
pararío z ínfufío gfc.necelTaría aut c cóucríío cuilíí 
bet ad falutc.TIá falüaf02 aít. Hift oucrfí fiierins.et 
cfficíamíni fícut puulimo íntrabítis ín regnú celo^ 
XDatb.pítj^^uwautéiqfiOirpofítío ad oúfio'/ 
né funtqmo2 que fignanf ín puerfíóc pauU;tb2imu 
eft queda metís ílluftratío. vt pfíderet ¿js finé fuum 
ftatú fuu í perículú»tJn Oícíf De faulccircufulfiteú 
lu)cDecelo Bcí . í^ 3 c é m éa vicíjs ceífanOfVtab^ 
ftíneat^s amalíeofuetís qé innuif ín faulo ínl?^ 
.pftiatusceciditfnó vltra .pcedens ín malo illo ínne> 
re fuo^ftcrníf autep timo2c pena^Xemu ¿ a lumí 
ne múdúí.apparcte pulentudíe abftractOf q* figní'y 
fícaf ín ejtcecatione ei9^b^aug.ín fermonef oís creara 
la vílefcat* vt fol9crearo2 ín co2de Dulcefear.fQuartú 
eftoífenfe cognitíofcíi*ff Deus alloquíímentétoften 
dens vita fuá eífe quandá perfecutíonc p Deú f cum 
tñ ípfe fít faluatot aíe íco2po2Í8 flo2ih) oím bono2á 
círcúdatuSfOn Díjcít acaule faule ¿id me perfeqí-
rís.Ego fumic^tad 15 fequif oímoda ad eú fubíe 
criOf u ñ z cóuerfio cu aít • t>ñz qd me íubes facaTf 
£ c Dícífeúy fe bumilíetf^ntretcíuírate^ifibí Díceí 
pjananiáúplarum feu Dfeflb2é imponente á manu5 
abfolucdo.í bapn^af lacrímis ptrítíóís f U n lauaf 
a maculis culpan índedbúfacramen accipíés fft 
eucbaríftíe con^ref^t robo2aÍf ad puertendos alíos 
^Ifect9 De faulo fuperbo paúl9 modíc9per bumili^  
tarem^vú quafí interprans fuú nomen a í t ^ g o fum 
miním9apro^'zc. 
(ñmntam a d f e c u n d ü f 11 
De puerfíonef f^ eí9 Dícif adolefcentul9.^quíde adolc 
fcérul9erdt ín fuá cóucrfíonef Dícíf ení Bc(?. ví .^ tet 
ftes ¿i lapídauerút ftcpbanu.Depofuemtvcftimenra 
fuá fec9 pedes adolefcétís ¿i vocabaf fauluSf tDuí9 
aút etas é multu mutabílís^ Onde ttw.q.U ©Is 
etas pna eft ad maiú ab adolefcétía fuafTlil íncertí9 
vita adolefcentííí.Ét vía quá fibí alTumít ín bo| 
no vel malo ín adolefcétía fuá pfeucranstillá poftea 
tenef.3 i^Uud(puerl5.]tjcqf Sdolefcens íujt vía ftiaj 
gradífricu fenuerít nó recedet ab caXóírer maguí 
fcríecclefíle vocafí funtín adolefcétía fuavel puericia 
vtDauíd Daniel cú foctjs.íobahes^ bemarcriDñíc9 
fiancífc^talq ínnumen'Xt^s cb2iftus refufeítauie 
a momas * aíe refufeíranoné fígnificans f^uernt ado/ 
lefectes Depuella 1 filio víduedarum eft,t>e la53ro 
eríá vídef^enéquenda eí nuncíam mo2rutta filio 
fuo no refufeitauitf/uítauté paul9adolefcentul9ípí 
. ritualíier. vñ oftendíf puerfatio ei9 fancta ímítanda 
beceníbabettres pdítiones fifes adolefcétíe natura 
UXftení adolefcétía/eruens ad Dilígendúf S^ ufFe 
rens adejcercendíLÍongrués'ad fcíendúfBdolefcé 
tes íütamatíuíalíoK -rvebemen^ fanguís feruct 
íneis íncítans ad amandñf£5ícadolefcens fpúalíd 
•í.Deco29gmti3.feruenter amatDeum ipirímú* Un 
/Iandfi\Ó2f Sdolefcentule Dilejterútte nimís. 0uan 
tu fuerít feruens adolefcétulus nr paulus ípfeoftení' 
dit DicenSf XT^ rr9 fum.qz neep mo28 nec^  vita íCf "fe 
parabítnos a cbarítatejepi. ad^ ROfVíqf iSuanmm 
adcbantaté^jcímí aítfiéptabamego anatbema fíe 
IÍ a jcpo.p fratríhj meí6fad*R0fíjrt Snatbema mter 
pjetaf fegatío^ & i m m í eft Dupley vmo cúg»a i» 
/ 
a p i t u l t t * v i 
piefentívvna per gratíáalía pcrflctualem contcpto'/ 
nonem cíus z cóCoUtíonc. jfta t fcpatío Duple^vna 
a gratis cbuftúbatic no oprabatapfó pío armcwi 
mowm.qzcfletptra ozdtnécbarítatíSfVtquís plus 
t>íííí?etietp:oinímá^feíprumf0cd fecunda optabac 
pioTalute quercda ^ í n i o ^ í - u m mí fibí cftctjümf/ 
me oelectabíle | ^m ptemplarí t in eo quíeTceref poli 
ponebacfuá majrtmápfolatíonéifalurt piojámí CU5 
ínrcdebat t)iTcurreudOfp:edíc3do.labo:ando.i btt¡> 
íuímodi\@ftendít fuá nimia Oe!ecra í^onem, ad pfi 
mosftju aínq.ad ¿ o ^ . J n f t á t í a quorídiana mea 
follícitudo omnúí eccíéíia?. & m ínfírmaf t ego no 
infirmo: iCf^dolefcens éfortiBad tolerados Saboí1 
reSfXrefífírjf S o n ú eft viro fi poitauerit inga^ffla^ 
bo^ab adolefcentia fuá 0 quis enarrarer laboies 
bui9adoldcenmlipaulífX cu quito gaudío íllosfu 
ftinébat.q.ad /Co^f^nlabouto plun'mis.incar 
ceribabundanti9 in plagia Tupia modíi TC»que k/j 
quunf^vbi vídeV £ t in fine concluditípíís enarraií 
poít ftímulú camiSfqui oicif a beato auguftino ín// 
firmitas cotpoztSfa gregozio tcptatio camís^fed fine 
peccato. Xibcter gloziabo: ín inftrmítatíto mcis^vc 
ínbabítetín me'vírt9 cbzifh'.¿t alibújí^uBabunda 
bo gaudío in omni tnbulan'one noftrsf 2ídoIcrccna 
cft apra ad tnTcendúft^uer nondú babet plenñ iudi 
cíú ratipniSfBed adolefcés qut adbuc babet men^ 
térecentem no altj s ímbutá. Tlá femelimbuta reces 
feruabit odozétefta Díu^za t i^ U n z nabucbodo* 
foz adolefcétulos ifiUjs ífrf De femine regio fecirem 
diriínomnifapícntiacbaldeo^. Dañ.úooctiíftm9 
fuit adolefcentulus paul9erudit?plene in fuá adole^ 
fcentia ad pedes Doctorís gamalielis in lege veteri. 
3 jepo in celo in lege euangelica,Tleq$ ení aif ipíe*ú 
ad ¿o^ fp f ¿uangeltñ meu ab bomine accepi i fed 
C reuetationem ieíu fpíf'Undc i ad ananiá tucm fu'/ 
it a DñOf vas electióis cñ mtbi illCf Bc^iFf armario 
fc$ facra^ feripturarn ^ pi l lóle ei9 funtfúma tbeolo 
gie plene etiam eloquétía z fapientia«. quas i apfus 
petr9cómendatín fuá cplíu Ó b i increpa^funí f^ ba 
eí9 tonítruafObi boztaf mellífiuaf 
^ e r t i ú p a ' n a p a l e e f t ^ j ú 
fpeculatío ei9 ín qeft fingularíSf Tlam De nullo alio 
fancto oicií ejcpzelíe t índubíetate % víderít ocíí per 
cíTcntíamín víta.mííDcpaulo innouo teílamétoec 
moy fe ín veterífím beatu augf ín Uf oe ozado Oeum .^ 
¿ t beat9 tbo.fetfefqf cljqcVfOñ oícítofti métís ejecef 
fu qé fuit in lita puerfíonefObí feiendñ fm b&tbo. 
t>bifS*^mplecefte]tcelTus métís4 cotingít ín con^ 
téplatióetUn^eft quo mens bumana Oíuinit9 rapí 
cur feu eleuafad cótemplarioné oiuíneventans per 
quafdá fímilítudínes imagínarias.¿t ralis fuitey 
ceífus petrúqñ ipfo ozatefVtOícíf Scí^cecídítejcV 
tafis fug eumfúeicceirus mctisfHáejctafis ftn btní 
tbo^eftnomé grecú z latine fonatcjccefliis mét ís^n 
Hejeceflu víditcelü apertus^2 vas feu MTcü fubmíttí 
©ecelo qtuoz initíjs^plenñ oí genere aíalíS ímundo 
ruf&íctu^eft ei.íDacta timanduca^ 0 u b qua vi 
fíone imaginaría Oeus fibí manífeílauit couerfionej 
gcnrílíñ^occífionéeo^ ímundo^ quo ad moítiftcato 
n¿ crínunñ % mand t^ioncaV mcozpojatíonej eo^ ín 
ecclcf¿af^ ecundpe)rcdTu8 mftís eftf|quo mes rapíf 
ad inmíhoné oiuine veritan's p aliquos mtelligibi 
les effect9bíc fuit ralis ejcceffus oautd cñ DijcitXgo 
Oí}a in ejccelíu métis mee omnis bó menda^/lontéí' 
plans ení tuniná bonítatéft boím pcccabiiitatem z 
cótendentíá ep fe ín nibiluj.intellejcít oém boíem q: fe 
fallace comparionc Oeí • Xcrtt9 ejeceflus c cñ rapitur 
mens vfcp ad ciará viííoné M'uine eííennef/Et bic hi 
ít^tcelíus paulí.Dequonunc in pSfljcvqfOicitflbí 
beniaminadolcfcentul9in métís e^celíUf qñ vídeliej 
rapt9 fiiíc ad tertíñ edum^^ad Xo^fpjf U b i adú^ 
rendum y íítud tertíñeelum pócoící celum fanctíflí 
memnítatiSftft ergo pjímñ celñ mafcriale*fecñdtt 
ínrellectuale.tertíñ tHuínalefTqiSlíbereft tnpkf¿n* 
celñ materíale oe quo #*a^j:atamf celí a tema ¿ fy^ 
dereñffub quo cópzebendunf celí pltmcfa^Bquaí 
feu cbjyftaUímT qó cíl piímú mobile^empíreñ im^ 
mobílefquíedloc9 congruens viíioni clarebeatozñf 
¿ t ad íítud tertíñ paulus fuit rapt9 in métís ef ceflii 
Secñdñ celum.f.ineeUectualefifnaiurean^eUcef De 
quo in Job^Cf'Reuelabñtceli íníquítateeiuSf ¿ t 
íftud triplcpq: triplqc bierarebia fm trítm gradñ co 
gninóís oiuíneab eiSfJnfúnaf medía z fupmaf ¿ t 
sd iflñ fummñ gradñ cogmnonís oiuíno¿ Í vííio^ 
nís rapt9elt paulus ín ejtcelTu metíaf Onde z beato 
oyonífío fumo pbo Oífcípuloeíus credif ocdilfe in 
fozmatíoné vt capací.tá fublímis materíe oe biemr 
cbtjs angclo^ieo^ mífteríjs que viderat.^jt qedí^ 
dit oyomfi9 ííb? De celellí bierarebiaf ín quo magís 
loquif Oeangelisq^alíquís ejtanriquis Doctozíbus 
Xeitíum eft celñ fanctílítme rrínítatístlnum eíTen 
tíalíterftrinumperfonalíterfDe quo.i. jfoi'fV* ZTres 
funtqui teftimoníñ oant in celo^  ^ arerfverbñ z fpí 
rituflanctus^c bí tres vnñ funtf £ t Ucet bí tres (d i 
ínfeBabílíter ínfluant z operenff tamé per quanda5 
appzopziatoné z adaptatíoné Dicerepolíumus 9? a 
piímo celo*ff patrís necepírínflujtum operatíóís mi> 
ráculo^. 2 infirmes fanauit^ Demones ab obfeíHs ef 
ftjgauitf moztuos fufeírauiff S celo filg babuitíflu^ 
jcum fapíétíef U n ^perímentumquerttís eius 4 ín 
me loquícurjeps ait tpe,. O t fapiés arebítectoz funda 
mentñ pofuí»Bcelo fpíritulíancti ardozécban'tatí 
et fruítíonc Díuínítans • Onde et Dícit fe raprum'ín 
celum et etíam ín paradyfumfVt celum Dícaí rai^nc 
contemplatíonis darci quam babuit paradyñ» roe 
majeime odectatíonís índe confequent ís Ptn bf tbo^ 
í ü e f t a t t a b m m v t r u ^ m i 
in boc ejcceífu anima eius fucríe a cozpe feparata vel 
ejeifteret in cozge fXiuod quía ípfemet oícit fe nefare 
cñ ait fitoie ín cozpoze fíue ejttra cozpus nefciOf 6us 
fcir.nec nos políumus oíffínírefüerñ vt Dícit beat9 
Xbomas fetfefq.d^v.ar.vífapoftolus ín boc epef? 
fu non fuíc ín celum raptus in anima et cozpoze vt 
quídam Dicebantfquod beatus auguftínus repzo^ 
batffed fola anima fuit raptaf^t boc ígnozauit apo 
ftolus t l trum anima omníno eífet feparata cozpoze 
iacente moztuo.Od eflet purc jíuncra cozpouvt faz 
ma vrés tm potétie vegetan'ua no añt fcnfítma/ria 




memo:ifl et bmóú íolum xtaiB oprntíone pormtíc 
xegetatiwMd&t Ocuj per eífcntíaj in pícntU^B} 
vraf porcntqs rcnfítiíií6.nó por efle», ¿ t fie ítirellígíf 
íllud ^o .^t j fTIó vídebít me bót viuetfffVíra Ten 
firtuaffcd opo:ref ^  fítoíno a fenfitoalienat^Ro b9 
ctt í^ m •b.tbOf vbu s. aMiíj ^  Díuína efl enn'a non poc 
ab bote vid en p alia vím eoatiofcíríuá c$ per íncelle 
ctüf^nrellect9 auré bumatt^non cóuernf ad fenfibíí-
lía nifi medíannh) fantafman'botciue p fpes mrcllígt 
bíles a fenfibilíb? aceípír^ín qu íb pfíderáB Oe fen 
fibíüh) íudícaff 7 ea Oiípomt»|¿r ín oí opan'one q.'ín 
tellecc9 nf abftrabtf a fantafmatibus^necefle c y ab^  
ftrabaf a fenlíU)f3ntcUect5'ant¿ boís neceíWft ^ ab 
ftrabaf afantafmatibotad [5 ye videatDeíeflennam 
ofieín vía/lló ení pcrali'qó famafma pócoetefíeti 
tía vídeh^nímo nec per auquá rpém inréllígibilem 
creata^qi efienn'a Oei ín infimrü qcccdítf no folñ oía 
coipoia ¿ \xü funt fsncaímata. fed críá oém ínteUigíbí 
lem creamrá • Opo:tef autecú intdkct9boÍ8 deuaf 
ad alriffimá OíuineeíTenne viTíofié^ vr rom jn^ís ín 
tennoilluc gduoccf.íra/,. vt níbílmceliígat aLfud eje 
fantafmaríhjf fed rotaUV feraf ín Oett> JmpofTíbílec 
crgo veín pñtí vídeat bó Oa eflTentíá fine abílracróe 
a fmfítof'Qidítaute paúl9 Oeñ tunemedíanrelumíe 
gloiíe fine ^  ab inrellectn creato oc9 viderí non poff 
¿ tó lumen ouplíctfparficípan pollino mó g mo 
dum fozmeprnanenaSfrifieptúípatio facíc bearos 
ín pama*3lío mó per modñ paíTióía franléún8+f^ 
cur fíe in ^ beria 4 ad ílluftrationéi. i fíe fnít a paulo 
íllud lumé runc pcícipamf Un no fuit (i'mpltci^ bea 
tU8fqj oeróebeatícudinís éftat9 feu pmanenrta fed 
fUícbeat9^m qu íd^oí t^ aúr paulus ceíTauir víde 
re Oei cfl*enná»memo: faít illo^ q ín illa vifióe cogno 
uerat p alíquas fpéa ínteUigibilc8 babímalíí • Ec l> 
ín eí9 intcllecru relictas fieuc etiáabeunre fenfibilíre 
manécaliqueípzeííióes in aía«ad quas poftea eóuer 
rens feaíamemoiaffVñnecrocáiUamcogninonéco 
girare porcrat,aut ^bi8 eicpjimeref 
<flp£fo0tíóeci perrínetad fapíanif /Cap^v^f 
j C f ^ í c a t a u d i n í m a s fie % 
i ^ S f vídím9 ínííuírareDñí víitutu íncíHitarc 
fcei nrí^ Oe9 fundauíf ea ín efemn f p8fjcl^ / 
j / \ % Xoquíf^pbeta in pfoua compzebenfo^  f 4 fícut 
L hit ef iílenres incíuirate Dñí ^ rumf úftaru ecette mili 
rantís^audiemt magna % multa bonababerí a fan'/ 
eri8 ín pría fuperna,fic mó videnupoíUdentXteíl 
fifimdo in genere no ín pticularí.TIa nec auns audí 
uit nec ocnl9 vídirbíemee ín coz boís afccdir> que p 
gauít Oe9oílígentitD fe in duitate fu perne bíerfmf ve 
aít apfeaV X^^.tjf "^ n cuí9 figura babelf.iqrRegUf|:f 
^.q^araffi^.^ regina faba veniés De térra fuá au? 
dita fama falomonia m bíerfm^íí vidíííetmagnift> 
centíá dus z fapíamfOidíné Oom9 fuefííbí^ aftaní1 
tul cíboB % vefl:e8 tCfpze admíratíoe qíí Oeftcictes ín 
4tf "Uer9 eft fermo qué audiuíín térra mea fuper fer 
móítoruÍB '^rvidí ocufmas ipbauí y me^ Iía ps mí 
bí núcíara nó fiierít^tí feruí mí 4 ftantcoza re fem 
per^llá regina fígnifícacecclíam colkcfá Oegentíto 
milíranriq multa audít bic Oe falomone fapientíífi 
moono íefuppo veré pacífico magnalía^ 2>ed cu g 
uenítad fu^nas bíetfm vbí manífeftat (pfe glozwm 
fuátUídete^pienna multa m .^oza bona ín eo qj 5 
audíerírf fapíéneeius glozie fancroK z refcctóis leu 
fruinóí8*vt veré fint bceri qní Mt cozam eo»Bperte 
ímf4?icere valentfSicutaudíuim9 ic. vbí norandú 
& tria audtuim^e fupna glozia.lbnmo Deñ eé beaí 
mm i quélibet4biVapplícam. S»céo Ocñ dlétrinu 
a vnú+Xertiotalé ftatum efle ppetuatúf 
^ a u d í e n m u s tJeú fo ^ . i 
Kl^tó.patete^ bis q &ícítapr84.adZbí4vl Oftc 
detbeat9^ (blus potes rqc regü 2 Oñs Onantíñf quí 
babetímoítalítaté foluSfíámutabíléf Dcum autem 
eflebeatú^at.-b.tbo.ín ^mo í)tragmtile8 £a.ctmv/ 
bus rónito qua^piíma eft.tSerbearífudin¿oét»eft> 
deríñ quíetáf»cft:ení babira mi aüud reliar oeftdcrá 
dum¿ú fit vltím9fmÍ6.^pozfet igií eaeífebeatum 
quí^fect9eítAtujad oía que Miderarepót^Unde 
boeti9 Dicít g> bearttudo eft ftarue oím bonoeaggrc 
fiatíóepfect^Bed raU'sétMuinaperfecrío queoem 
perfectíoné ín quadá fimplícírarc app^bedit^n ge 
ncre ení caufe efficienns ftt reductío ad vna cam pu' 
máqite0e9ell:fa ^ funt oes reSfUefít^cefrus ínín? 
fíntcú>Opo:tet ígír ^ quiedidaerú eftin quacúcp re. 
ífta ínueníreemínenn9ín Oeo.cp in íllare. cíí caufafít 
nobílíoi effectu ínq t^ñ ca eít.érgo 0e9eft pfecríííún9 
babens ínfeoémpfecríonéfvndemoyfi Oefideramí 
facíéfeugloz'3 fuá vídereaírXp jqnciuXgooftmí 
dá ribiomnebonúf^.nwmetatoz. xSx ínftdelís Dícít 
q? pfectiones oím rerum funt íh Oeo. f?abet igifoía 
bona que poífunt oefiderari^ vndc beat9efl:f S»eí 
cunda ró eltf^ Uud eft majcíme Oefíderam vel voliríí 
ab ínfellecfualí naturafq^ eft efectilíimú in illa** I> 
•eft ei9 beatitudOft^ erfectílfi'míí auté invnoquoqj eft 
efecriílíma opano á9 f Tía potenría x babít9 p act? 
peificíunff'Qndepba oícttfelícitatemeéoperationé 
perfectáfperfectio auréopationís ©ependet eje qtuo: 
^Szímo cp fuo genere vt fc5 fit manes ín ípo opante;* 
Díco aure opanonem ín ípfo opante manéréf p qui 
nó ftt alíud pzei^ ípfam opanoné^ ficut videre* audíf 
re 'Zbm5if3fteení funtpfectóes eoE quo^ funt opa 
tíonesf .£t pnt efle vtrímñ * q: nó ozdinaní ad alíqí 
facríí.qé firfmÍ8fDparíofr> vdactío ejeq fequímr 
alíqd actu pze^  ipfam i pfectíoopatí non opantisft 
compaf ad ípm ficut ad ftnéf & talis opatío intclleft 
ctualis nature no é beatítudo fiue felicítaSf 0c$o)3t 
tendif perfectio opatíonís ep ^ ncípio eí9fVt»fc5:fít al^  
tíflímeporértefVñ f m opationéfenfus nó ¿nobís fe 
Ítam8.fed^m opatíonéinrdlect92babítum pfcctí> 
¿emoattendif q, opatíonís obíecto \ a^ pterboc ín 
nobís vlríma felicitas ¿íntelligedo altifllmu íntcUt'^  
gibíle.Ouarro atrendíf ejefozma opatióís^ VTtf+pfe? 
cref facílíterf fírmíí t Oelecrabíln? operef f X"alís auré 
eft oeí oparío.cñ fit íntdlígens(2 fu í^nteHcct9 alrifli 
ma vírruííí frtf nec índíget babítu pfícícnte* qz ín kft 
ípfo perfect9 eft.3pre<íút feipm íntdlígü"^ eft ííínm 
ínteUígíbtlíü pfecteabfqjoi t)íffiículr3te70electBbi> 
litereft g bcat9.^fXertía ró éfOe9 non pót vdlealí^ 
¿jd ípoflíbílef ^mpoflibíle i auté eíalí4d aduenire». 
q6 nódíí béat.cú ípfe nullo mó fit ín potétía f fed eft 
act9 pttrtlíim9t11ó pót ígif velle fe babere q$ babel 
^ j C a p t m l ú VII 
Bvícbd ígíf vult b$,m ali^d mak vnlti&t ígímr 
beat9 y bcat96j a ¿ibufdl 4 bj quíc^d vult i uí 
bíl maU vult*¿ft aút btítudo bfa fuá cnmaf 
be»tbo. vbú8fca.cíf 0 6 ficpbatf'JDearítudo o9 ¿ íní-
ttllcctualia ogató d9^  Sed ípm Oeí íntellíaerecfua 
efleutíafígíf fuá beatitud© éfuáefiTentía. qD uullícS 
ucuít creature f t l á uecp angelí neqj aíe bumanc ín// 
tellígerc eft eí9 efientía^nec velle eas eft eos eííentia^ 
fed eis aduenít poft elTentíáf ^ wbáí ídc IÍCf Onuf/Ji 
quífcp o:dínat ín beatítudíné fuá quíc4ci vulf.^pa 
ení eft q.iptcr alíud n5 Oefíderaff 2 ad quá termínaí 
mot9 Oefiderq. vnú^pteraliud oelíderátíBfnefit ín'/ 
fínítusf £ ú ígií oc9 oía alia velít.fl?fer fuá bonítarei 
que eft fuá eífentía * opo:tet^ ípfe lícutc fuá eííentía 
7 fuá boiiírasaía etíá fít fuá beafítudo* Md ídé^nx 
poííibíle c eííeOuo (urna bonaf J5í ení ín nullo oífí 
ferentmó Ouo fed vnúeíTentf!£>í ín 3lí¿S*funceííet 5 
eje co ^ vní Oeelfec ahcid.q é alter baberet.7 fíe neut^ s 
fummú z perfecrii efíetf £>ed Oe9 eft fummu bonujf 
2 beatítudo eft fummúúep [? 9? eft vltím9 finíaf ergo 
Oe92bearttudo funt íd^-rfíc Oe9 eft fuá beatítudov 
fequif y beatitud© Oeí fít pfectíflimaf^í muí 
típlíctf ídemf b¿bof(pbat vbí.8>Cffíf Jiiímo fíCf (26 
eft p eííentíáípotí9 é eo q 6 eft p pamcípafíoné». ficuc 
matura ígnís pfecn'ua ítiueníf ín ípfo fgne ^  ín reto 
ígnítís^De9 autem per eflenti'a5 fuam c beat^ quod 
nullí alq cópefere p5rf Tlibíl ením alíud pze^  ípfum 
eft fummú bonü*vtc|cpdíctÍ8 parercpoteft»£topo: 
tet 9?quícúq5 alíus ab ípfo beat9 eíhptídpatíone Oí 
cafbeatuafDíuínaígif beatítudo oém alíam beati^ 
íudinécfcedít*í5c$o fíCf ^ earítudo ín pfecta íntel^ 
lectua opatíone cófíftít. vt oftenfum eft.Tlulla aute 
alia íntellectualídoparío eí9 opatíoní comparí p5t+ 
rOed 
fícut 
intellígctítofíntellígere ípfú no é fubfíft&u fs act9 ib 
fíftenna.'TÍec ípm oeu quí é fummú íntellígtbíle alí 
quís ira pfecte pot íntellígere fícut perfectec. cu nul^ 
Uue elte perfeetú fít fícutoiuínúelTemec alícui9opc'/ 
rano poflit eíTe pfectío: qj fuá fubftátía*.Tlec i atofc 
alí9 íntellea9*quí etíá oía que De9 faceré pottcognoí1 
fcaf*q: fíe oíuína natura alias potentíá cóp:ebende 
retalle etíá q íntellec^alíus cognofeít* no oía vna 
aeadéoperatíóecognofcíf^ucompabílííígif De9fu 
per oía eft beat^.Xertío beatítudo q eft ín Oeo.íncór' 
pabílíí ejtcedit oém bean'tudíné feu felicitaré bui9 vi 
fe pñn's fíq eft.Tlá pí5í pofuemt felicítate bui9 vite í 
ptéplatíoue feu cognínóe fuba^ fepatarú pcípue Oí ^  
uíne*que tn ptéplan'o ímpfectaéí./atígafoes ením z 
oceupatióes quito ucee eft otemplaríonem nram ín 
bac vira ínrerpellarí.fcrro«s.Oubíratóe6fCafu8vVa 
ríj oftédút banc felícítaté eé ímperfectáf q oía oíno re 
mota funta oína brítudíne.©ftédíf ena pfecrio Oi> 
uíne btítudís et 15 9? oés btítudínes copzebendít pí 
fectíflímo mófDe otéplatiua ení felicítate b$ pfectíf^  
fímá fui z alio^ ofíderatíoné perpetuá» Oírtutes 4 j 
préplaríue pueníút oeo pmaicíe. Tlá cum fapía con 
ríftat.'íncognítionealtíflímaií cáeím p5mín^nciv/ 
pío merbapbífíccf Jpk auré Oe9 ícípfum cognofcae 
nec üW^S^ítníf ícoQnoícc^ feipmfvtoftenlií 
eftqz ípfe eft ommu caufa pji'maí. íí^anífeftú eft 9» 
fapienría fipí majtíme Ocbct aíícribíV tlnde Dícitur 
3ob.ijCf Sapiens co:decft > t^bilofopbus enam oi> 
cit in pn'ncípío merbapbífíce 9? fapíenna |cft omina 
poííeilio nó bumana, Ouo autem ad fcicnttam fícp 
batutf ©cíentía eft reí cognítío per píopjiá caufam 
3píe autem Oe9 omniú caufarum íeflfectuum c:dí9 
nem cognofeít^ per boc finguloium pzopxias cau^ 
fas nouit.ejt quo fequíru'r y ín íp{off>i\e eft feícnna* 
non tamen que fit per ratiodnaríonem caufaraf ficuc 
fcíenria noftra ep Oemonftraríóc caufaf.Xlnde.iVRc 
gútq.Deus fciendarum oomín9eft. Similiterpaí' 
tet.Oe ínrcllecm.Tlam fí ímmateríalís cogniro aliqí1 
rum rerum abfcp oífeurfu íntellect9 eft«. vt <f omne 
totum eft maius fuá pateabuíufmodí* De^autem 
Oe omnib9 bmoí cognítíoné babet • q2 fcíl5 fine Oíf^  
curfu fequef 9? ín eo fít íntellectus f Úndc Job^qi 
3pfe babet confílíú z ínrelligenríáf "Dclctiá vírtutes 
m Oeo funt ejttra res espiares noftra^ fícutpfectuj 
ímefectí • De felídtatc 7^0 actíua nó vite vm9 bomíí» 
nis.aur vní9oomu8faut vníus cíuítaríSf aut regmV 
fed torius vníueifígubernattoné babet 4ir^acdtt 
enam y vírtutes ín Oco funt que pnnét aa vírá acrt 
uammon tn p20p2ic loquendo que funt círca paífío 
nesrfcd que funt círca actíóes,. 3ra tñ y vírtutes no 
funt ín eo babít9 fícut nobis^ fed fút ípfa eflentia 
í - t 9> íínt viitutcs in eo eje bocpbaf f ©ícut ení efic 
a^eft vmuerfalif perfectum.oím entium pfectionea 
ín fe quodámodo compjebendéSfíta? bonitas eius 
opoítet 9? oím bonítatéeíus ín fe quodámodo com> 
P2ebendeb3t. vírt9 autem eft quedá bonitas vírcuo^ 
íu ' í l l fm e3m oícíf quis bon9í opus dus bonum 
Ppo2tet§bonitatéoíuínáoé8 vírtutes fuo mo ptí 
nere^ vñ nlfa ea^^m babítú ín oco oícíf fícut ín no? 
bis»Deo ení nó puemt bonú clTc c 3líq$ alíud fug 
addítú df fed p eflentia fuam.cú fít oio fímplcjCfTlcc 
etíá p alí^d eéntíe fue addítú 3gít*cúactó fuafit í m 
dfe; fió igtf vírt9 in eo eft alícÍ8 b3bít9.fed eéntía eí" 
^éteres bit9 é Oc genere 3ccídcntí8f3n Oeo aútnu! 
lú é 3cciden8»ígíf vírt9 in eo nó eft bít^tlírtutú a úc 
quecírc3 vita 3ctiuá funtf qd3m funteírca p3flióe» 
qdá círc3 3ctíóe8f i j r c 3 psílióes funt fo2tímdo z ti 
perán3fí.t q2 pdluóes q bntmoderart p ess lutín 
pte fenfítíuaa'n Oeo aút nó eft ps fenlítúw. fed foluj 
mtellecriudtíó tales vírtutes nó fu,nt ín Oeo frn p20^ 
p:Í3s róe8f¿tq2 qdá b32 funtfrn incli'nadonéap? 
petítus ín aliq6 co2po2alébonú Oelccmbíle^m fen^ 
fum.vt cíbí»pot9f venérea», p ^rú cócupífeentías fúc 
fob2íet3s.c3ftíta8+tp3ntÍ31 bmóiV 30 cuj C02p3lea 
Oelectariones 3 Oeo fíritrcmote.pdicfe ^tutes neep^ 
p2íe nec merb3pbo:íce "ce Oeo oícunf ín ferípturís 
Slíe^o que funtpafliones fm íncUn3tionc3ppeti^ 
tus ín 3líq$ bonú. fpíntuslc.fícut c bono2f Oníum. 
vícto:í3fVíndicca z omói^que fút círca tímo2e8^3ii 
d3CÍ38 z bmóífVtfwrítudomiagnanítaSfmáfuetu^ 
dOfp3tíenf:Í81 buíufmodúq^oís ín Oeo piopiíenon 
fínt^eo^p (ut círca psíTiócs+q ínoco ñfútftñ metb3? 
pb02iccín fcKptuns Oícunf Oe Oeo g fitítudiné eflíe^  
cma,vt4VRegum»q.Tl5 eft fiwtís fícutoeus nf-£c 
Tmmerifiaucnre msnfuetú. Sed ílle virmtes qu 
funt círca acn'ócs. ve magníficenna^verítas, íuftid^ 
t iiq« 
itnhxe x 
[CbmUtmfnüdétürt ítdlat9? bmufmodíf !£)e Oiv/ 
uíne pafecrióí non rcpugnátf Duínfmodi em'm vír^ 
tutee Ainr qnedá petfectionca voinnmíez ínrcUect9 
que Tune pzíncípia operar ónü abfc^  palíióe^Jti Oeo 
au té cft voluntas i íntellect9 nulla carea perfectíone 
ígtíbe oco Deeífe no políunr. fcc c&tü ad pmdentia? 
cñcognín'oozdínans volúntate ad agenda pznden 
tía fítf qz fm p(5m.ví.etbí.pzudentía c recta ro agí bí 
líumft>íuína auté voluntas Determínaf ad vnñ De 
bis que funt alia ab ipfo p cognitíoné fuam.ergo in 
ipfo e pzudentia^ñ Duif30b.Rcvi.3pud ipfñ eft 
pzudenn'a tfozn'tudof £tuantñ ad íuftícíáíícpbaf. 
£jc boc (p Deus alíquid vulr.-x illa que requirunf ad 
ipfum.^uod auté ad pfecrionem alícui9requirif cft 
Debita vnicuiep^d iufttciá autépeitínct vnícuíqj 
q$ eft fuñ Díftríbuere.igif in Deo eft iuftícíaf Ü ñ ín 
ps^fjaftus Dñs i iuftícias Díle)cít. í^uantñ ad 10 
beralitaré fie patetDe9 non vult coicare aUcuí fuaj 
bonítatéfVt alí^d índe fibí accreícatV ^ e d qz iprumi 
comunicare eft fibiedueníens vt fonti bonítat^Da 
re auté no opoztetalíq^ cómodñ ejt Datione ejtpecta 
tñffedjpterípfam boniratétcouenientiam Dartóís 
eftacrlíberalítatiSfVtpatetper pl5m»uqtetbú&#9 
ígíf majcíeeft líberalíSf i auícena Dúitf Jpc be9 
¿nelíberalís DicipótfTláomnealíudagens pzeter 
ipfum ejt ipfa fuá actóne ahq é bonñacquírítfq^ eft 
finís intent9tíius libértate oftéditpSfCjclvn. Dices 
3per í s tu manñ mam ic.&uantñ ad ventaréofté 
díf fiCfOmnía que a Deo efle accipíñt»necefle é vtípí9 
fífírudmc gerá&ínqjitñ funtft ínq^tñ bona ímt . tp 
pzias rónes ín Diuino intellectu babét f 15 autem ad 
verítatem pertinet ftn pl5m»íítí etbíf vt.f. in factis i 
Díctís aliquis talé fe ejcbibeatqlis eft.¿ft ígif ín Deo 
verítas^o+jcíq*^ft auté De9verajCf Cuanta ad vir 
tuté artís patetfpím ením eo^ que a Deopdeunt in 
clíero^waíníntelkctuWinoeftf'Róautércífíéde 
tn mente faciétis ars eftfbicít autem pl5sfVí*etbí.y 
ars é recta ro rerum a nobís íacribtlifu ¿ft ígif^ííc 
ars ín Deo. XJñ Dícif 0ap»vtjf Oím amfejc DOCUÍC 
mefapientiá,(Buem ars in mente Diuina no eftac^  
cidens vt in méte artificis bofs.fed ipfa eflentía fuaf 
©untetiain Deo pfectiflimeamozt gandía feu De'/ 
lectatío.nó ^ ut fñt paflíoes appent9fenfin'uuTlullc 
ení tales palTi5es¿pzíe funt ín Deo. cñ fenfítiuaf non 
frt ín eOf qz affijta ozgano cozpozeof De9autécozp9 no 
babetf £.t fí in fenptura De Deo aliqñ Dícaf «• vt £> fie 
íra^fpenítens abmóüpfílítudínem eífec^Dícuníf 
Sed funt amo: ? gaudíñ pzoue fuñe f m actñ volun 
ratis f*Dieref]C]C)Cíf3n cbarítate ppetua Dilejcí tc&b& 
Dícit y De9 femp gaudet vníca 7 (implicí Delectatíde 
Ouída) p Í5í pofuerñt ve% pzíncípíñ Deí amozé.cuí co 
fonat verbñ Dyonífu Dicentís.Diuin9 amo: no per^  
mifíteñ fine germine efle^/alfaaut feUdtas terrena 
no babet nífí quandá vmbza íllí9 perfectífrime fdící 
tatíSfVt Dícit idéfCaf cXofiftieenimín ^ nq5 f m boe 
tíñ De pbíca cofolan'oneXín DíuitqSf ín voluptate *. 
in poteftatofema z DígnítateflDabet a uté De9 epcel^  
létíííima Delectatíoné De fe i vníúfale gandía De oí^ 
bus bonís abfcp alícui^cótraríj admí]ctí5e*t^o Dí^  
uítqs babet oímodá fufficíentía in feípfo oím bono 
tf&pio práte babet ínfínítá vírtute5^zo Dignítate 
babet oím enn'ñ pzimatñ t reg ímé^o fama bj ad'/ 
mírarioné oís íntdlect^fipfum vtcucp cognofeentís 
í H i d í a í m u s e t í á e r fa 4.11 
era fenptura eje qua fides ep audítu p verbu5 fpí ad 
•Ro.¡ífj(n ciuítare Dñt vírturiMf ecelefía mílífatífque 
eadéeft cñ cíuítate Deí nfr iVcñ rríñpbantí Dííferétes 
$m perfecta tímperfectá vífíonéí poííeflibnéDeif y 
quílibet íbí e^íftens é perfecte beat9+ím illud ps. Ijt'/ 
ftjcíq f ^ ea t í quí babítat ín Domo tua Dñe^eat9 au 
té eft qui babet faAd vultf ffbomVboc auté íbí poflí 
def • Tía tune impletur oé Defideríñ bominiSf f m ib 
ludps+ctj^ui replet ín bonís Defideríum tuñf £ t 
omnebumanñftudiñibípfummationéfuaaccipie 
¿¿qu ídem paeeeDifcurrctíp fingulapm^bftbo.in 
íñfptragenrtleSfC^llcuÜfSí^uidéfeptej Defíderia ín 
boíereperíuntque bic nun^ repleri pñt fed tm ibiV 
í>zímñ eft Defideríñ cognítíoms fc^m Defideríñ vir 
tutisttemñDefídcríum bonozafioís*quartñ Defideí» 
ríñ famefeu nomínatíóiSfquíntñ Defideríñ Diuitía^ 
pofleff fejctumDdideriñ DdectatíoiSffepn'mñ Defide? 
nú vite conferuan'ois f (^uantñad pzímñ.(9mnes 
i?omínes natura fcíreDefíderat*veaíepl>s.q$ quílí 
bee in feejtpenff £ t qzqñc& feire querít q no fibí pue 
níu tt vd ín Debito mó v í tp ícurrít curiofita^ Í¡>io'/ 
pterqí Dicíf ¿ccfsa'q. jín plunto operib9 eíVfDd 
no fuerís curiofuSf £ft ígíf naturale Defideríñ boís 
inqpra eft intdlectualis natura De cogninóe ventad 
q^babebís bic vtrñcp p ftudíñ vite contemplariue 
fed imperfectCf ü ñ DícifS»ap.ijf .Diflficíle eftímm9 
q ín térra funt.? que ín pfpectu funtfCñ laboze ínueí 
ním9.queautéín edis funtquís íueftigabíetffVtin? 
ueníat.£.emercuri9trímegíftus Dícit ea q feimus 
funt mima pars coz q ígnozamuSf T lun$ g bíc fa 
tíaf íftud Defideriñ.fed fp cupím9magís ac magl feí 
re^edíncíuíeateDeinfi triupbátiín vifíóe btífíca 
Dcívoía que natura íntellect9 fdre Defíderat d innote 
fcentf 3i»ea ení vt ín fpeculo [relucét roñes z fbtutes 
oím creatura^XJñ bíere.^úDící^.3níUa bie non 
Docebitvnuf(iifcp/p)cím fuñ DiVCognofceDñmfOés 
ení feiét me a maiozí vfq$ ad mínozé^ft z fc$m De^  
fideríñ boís ftn qt5 róem qinferíoza pdeDifpone. 
£tó (^dé.pfcquu n? boíes p ftudíñ vite actiue 7 címt 
q55 Defideríñ ^ncípafr eftad l5fVt tota vita boís Ptn 
róem Dífponaíf qD é víuere fm vírtuté f Xuíuflíbet 
ení ^ tuofi finís inopandoé^pzie^tueis bonñf ficue 
foztís vtfoztidagat.pzudétís vtpzudenreragat.7fic 
De altjSf£?ed cla^ é ^ nulli9 bic íplef Defideríñ tale 
vt fp ^tuofe opef fine alí^ DefectUf £>5 ve ÍZf íqf"Re 
gñfViqfTlo eftbo fue térra 4 facíatbonñt no peccj 
¿ t ín «pUfjeiríiíj .©epties ínDíe cadít íuft9*£>ed im 
pleí 15 Defideríñ ín pfia oío.qz ro in fumo vigoze eric 
Diuino lule illuftraea.nea rectíeudineDeft'cere [polfíe 
Bpoc^íiq.g5íne macula funtañtbzonus Ddfiffíne 
alíq Defectu vitq, iTofequunf añecíuílé vita qdá bo 
na qto no índíget ad ciuíles opan'oes ve bonor( fó? 
limíeasf^ftígíf ftíñ Deííderíñboís 6 bonozefíl^ul 
tñ dappetíffüñ tullí9f*bonos alie artes^quí^ad 
ftudía accédunf gtía/i^ác fublímitatébonor^ boíes 
ínozdinate appeectes+ambítiofí rfupbi ftutf z mul^ 
ta mala fadunt contra Dcñ z ptra pzo|tímñ»vtpateí 
r r 
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te bícroboam quí mcns m i m e rcgtium fí popu 
fus ífraelaccederetad templum íti bíemfalemíujcca 
matidatú Dcúfecíc vítulos áureos ^ s popul9 adow 
recíq'Reg+wXr abfalou fecít oíuratíoué o patrcjf 
íj,*Reg.lcv.S>ed uecíflrud Defíderiu ímpleíbíCfÜú 
alejcádermagn^cíiaudilíetab alíquítop&s ^erác 
plures múdífCepít fufpirare.. eo c? víjc adbuc vnum 
ín Pnío fuo babcrer^ quafi Oefíderaus -zalíjs oñan*. 
<Sed ín cíuírate oñi g DA vífíonem ad fúmú bonorj 
apotcntíefublímanFfínqjtúDeo quodámodo vnúl 
tur, fctfprcr boc cú De9.fít rq: feculo^.i ípfí Deo con^ 
íuncrí reges;Dícunff Bpoc^.T^egnabúr cú jcpo iCf 
/Confequíf etíá cíuíle vícá lalíudappen'bílet. í^uar 
tiuUfome celebiíras g cuíus ínoidínarú apperírú bo 
mines effícíunf vane glozíe cupídif £ r vt 6c £>ene^ 
cafTlulla ¿ ra epcdfa vírt9 que Dulcedíneglo:íe non 
tangaffí^ed vt Dícit boetr De pbíca pfola» O gfía 
glou'a^uíd alí$ es q* ín milito boím ínflatío q d í 
auríúf^6tí autéíncíuítatefugnag illa vífíonem red 
dunf celebzes T famofí.nó ^m ejctímatíoné vel laude 
boím4 slíqn eft falfa^ q: vt 6: pioH^i glo:íanf CU5 
malefecennt.fed vera ín Dd i feos alto^íudícío, ¿ t 
to ín feríprura fepe brítudo illa gTon'a noíaf^ vt í pg* 
í£)cultabút fetí ínglon'3«!íírXfl: i alíud quíntú gen9 
bono^qé.appetíf ín cíuilí víra+f.Diuítíc .^ g qua^úi 
ojdínatúappetírú bofes cíFícíunf auaríjllíberaleSf í 
íuftímulríplícírcr.Sed vtDícírambf fuper Xucam 
2Pens auarí vínculís cupídítarís affcrícta fg auruj 
vúíetfffín mente fg argentú cogítate grart9 aurú 
foléínruefflpfa eníoínoa Deo perítaurúf ^ednec 
fartcraB vncp nec ftms aderír cupídítanV Díf^lv^fí^ 
cutbúEt poetafTlúc^ pecunia tríllís faríafauarus 
potito bydropíc9»arídífare foc9^Jti illa aúr brirudí 
ne eíl oím bonos fuffícíentía íncprú bearí gfruunf íl 
lo quí cópzebendít oím bonoc gfecríonef^zopí qd 
Dial? Sfap.vtj ^Hcnerúr mibí oía bona parií cu illa 
¿ c ín ps+cjeí. Í3lo:ía z oíuíríe ín Domo e i ^ ^ e i c r ú 
Defíderíú boís eft q6 eft fibíji altjs aíalíb9 cóefVr De 
iecraríontto BfruanF,q$ boíes confequunf per vira 
voluprnofam.-: per eam effícíunf infemgarí z íncó-) 
rínentes linde mozte fíbí accelcrant^  ínfirmítates ín 
currifo fama perdur^plures occídít voluptas ^la 
dius aít ^ e ñ f ^ed nec m bis fartát ímo bcftíaíes 
fiúrf3níll3 autécíuítatc ¿Delectarto gíectíflíma^tan 
toqj gfectío: ea q per fenfum é. qnfo íllud bonú ín ¿¡ 
Delectabímur maí9 eíl oí fenfibíli bono z magia ínxí 
m ú t magís ptínueDdectansKquanto etía illa Dcktf 
crarto é magís ab oí permíjmone ptríítantís libera f 
ps^Vf Delectatíóes ín Deptera rua.iV ingloua vfqj 
ín|fíne4fquefíníúr xquíetantappentuu vtml reftet 
Defíderandúf Onde illa fruírío frígurar ín feríprura 
g nuprías z magna puiuía.ín quito boíes cófueucf 
rút Delectan z gaudere»vr g puíuiú regís afuerí quí 
ínrerpzera? bean'tudo focñer. ívfber cena euangelíca 
Xufjnííj.ibmoúbfbern^llud eft ve^gaudíum q$ 
no De crcarura fed De creatoze cócípíf. qé cú accegís 
nemo tollet a teXuí^comganoneoé Dulce amarum 
oc pulcrú fedum^oéquod poteft Delerfare moleftu*. 
íScptímú Defídenú q$ éoíbus reto coe naturaííter 
d i y Defiderát pferuatíoné fuí dfc qntú poflibíle cít 
eft»B cuíus Defídenj ímoderantíá boíes efficíunf ni 
místtmídútnímís a fabo:ítof!bí,parcenreB nevi> 
ram amíttant.^ter boc effícíunf penun'f facrílegú 
muirá bona necelíaríaad falurc} omínctes.S'ed ve 
Dícít^aug.icúq.ííj. Xímendomoztem camís tuc*. 
Dabis mo:réaíerué. Sícut petr9quí ejerimozeppm 
negauít.t^uis quílíbetboc naruralíftDdíderctfta^ 
menvtDicíf>£ccfefií:fTierno d i 4 (cmQ víuarf aur 
quí bui9 rd babeat fiducíam.Sed fícut pife es capí 
unfbamOfiaues láqueo.ita i b omines tcpoie ma^ 
lo^f+moztís cp ínfperatOf 3mplef autem 15 Defídcría 
m cintrare Del vbí erúr ab oí nocumeto fecurí^tpoc*. 
j^cífTRó efunent neqj fíríent ampli9mec cadet fug tlí-
los folaut vllus dluSfOm pon tranfíerún & ¿fa , 
/acietDús ín monte boc cóuíuíú grande conuíuíu5 
pínguíú •zmcdullato^^puíuiú víndemieDefecatCf T 
pzecipífabít moztem in fempítemú^ícutfrgo auí-
diuímus ira z vídím9,Dícút fancti*qz per beata vi^ 
fíonem confequunfintellectuales fubftáne verá felí^ 
cítate ín qua oío Defídenú quíetanmque f m ariftOf 
adfdicírarem requiríf, qz íbi é Hatus oím bono^ag 
OTegationepcrfect9*. 
a a d i n í m u s t a l é f l a m n i 
beato^ eíTe ves fíatum.qz femper ílar in perpetuú •. 
üñDicít.De9 fundauiteá íncfemú»íllam»ffCiuítare5 
felídííimam beatos, vt ín perpetuú manean z núq$ 
Defuíaf.Sudíuím9 DñmDícentefcfa^^íüf ®cul í 
mí vídebunnbíerl'm cíuítate opulentl.tabemaculú 
q6 nequaq? tranfferrí porerin nec aufercnf claui ei9í 
fempíternúf-r í l tetbwv+'Jbünt íuftí ín vítam éter 
náfT Bpocfífj^uí vícerít'facíá illum colúná in teí* 
pío Dd meift fozis no erit amplíuSf Et ps .^ear í 4 
babirát in Domo ruaan fécula feculo^ laudabunc te 
£ t fícut audíuím9 bic+íta z vídímus ín cíuítate Dcí 
noftrúpñt fanctí Díccre!4pSedz nos Díccre polTu'/ 
mus 15 vídíífe roñe naruralí nó folumfide/llá plu^ 
ríbus ratíomto pbanbf tbOflíatjfptra gennles.c Jjc^ 
ííjallam felicítate eííe pcrpetuáfqua^ pzima é talíSf 
¿reatura ran'onalís nó peruenít ad vítimú finc+ní'' 
fí qñ eius Ddídenñ narurale quíetaf. Síícut aút na 
tura Defiderát felícítatenuta naf uraluer Defiderát fe 
licíratis perpef uitatc. jCam ení in fuá fubílátía fít g 
petuaallud qí^fer fe Defíderar z nó^ter alíudf De 
fiderat íllud vt femg babcndú.Tlon ergo eííet felici7/ 
tas gfecta vltím9ftní8,nífí gpetuo gmaneren^Cl? au 
tem felícifas nafuraliíapperat quílíbet eicpenfin fCf 
ttboeti9 etíá ait^nferta eft naturaííter mentito bo 
mínú verífúmícp bonícupíditas q é fínon pofl) có 
fequí.fruftra eflet ín boíto rale Defíderíú^ é e d f ni 
pbmfDe9iná níbil fruftra operanf.Scda ró eft ra 
líSf í9mne íllud q é poflidef cum amoze.fí feíatur ^ 
quandocp amittafftnfticíá gencranOifio auféílla q 
beatos facínff vifío DeífCÚ fít majeime Dclccrabilís ec 
majeime Dcfíderata vn'qj a poflldentito eá amarur •. 
*nó ergo políet boc non triftarí eos fí feírent fe qnqj 
eos amííTuros^i auté nó clíet perpetua ralis vifío 
bocvtícp fcírentfTlá vtDíctum cftfupza vidédoDí^ 
uíná fubftantíá ená alia cognofeút «• que naturaííter 
(xiri poífunn'Dnde multo magís cognofeunt quaí-
|is fít illa vído^ntrum perpetua vel alíquádo amic 
tenda^lló gdíettaU's vílío ds fine míftummfticíc 
x 
cá fdrmteíB'QeñcieiidáA fíe non eíTct vera felicitas 
que ab omní malo ímuné reddere Djf.lTXeitía ra^ 
noímpoííibíle'eíí:. ^alíquís a bono quo fruiívclit 
Oifcederenífúpteralíqé malum.qé ín fruíróeíllms 
boní ejctímatfoie.falrccumjfpter 15 emmatípedímé^ 
rummaíozís bonú<3íceni nibílDefíderat appetu9 
nífí fub róe b o n ú ^ e d ín fruítióe íüi9 boní non pót 
eflealíq«5 malñf cum fit optimñ ad q?5 creatura intel 
lectualis pemenírepótfnec^etiá eííe pó tyab co q6 
vífíóe frnif ejctimef in ea elTe alíqé malú. vf alí^d eo 
meli^cu vifioilli9fúine ventatís.oemfaifa ejerims// 
tionée|:cludatf3nipoiríbíleéigif9? ful5a infclkctua 
lis q DeumvidetfVnqp illa víííoe care velitáTOuar 
ta ró ¿tqi ftudiñ alicui9 ^  piíus alíquís oclectabilíí 
fmcbaí.faft;ídiatf accídít ^15^ ftudiñ ílld vdactío 
aliquá ímutaríoné facit in re vel comlpcndo eaj vd 
Oebílírádo ^ r u r é e í ^ r ^ e r 15 vires fenfibíles 
accídít fatígatíoinfms actíoníto^prcr muratíonem 
cozpalíñ ozgano^ a fenfibilit» f a q uíbo ctíá fi fucrít 
efcdícntía cojrupun^vr ract9abi¿ne2bmóúfafti// 
diunr p^alíqó remp9 fruí eo,q6 pu9 odectabatf ¿c 
f^ljrer 15 etiá intelligendo faílídíú parímur p^longam 
medítatíonéfq: fanganf potétie vrentes co^alíbus 
oiganÍBf fiue q: oefideníi inrellect9nrí cóplert nó po's 
teft. Díuína aútfuba non cozrúpírf fed magís pfteit 
íntellectUfTIccp ad vífioné ei9cócurnr ali^s act9 quí 
E ojí^ana rozpozalía e?:erceaf*3mpoíTíbílee grillas 
viíiongiíi aliqs f3ftídiarf¿i pzi9ea Ddecrabilitcr frue 
baff^^uinta ró.Tlíbil cpm admíratione pfideraí 
por ee faítidioíUf qz qpdíu fub admíraríóe eft adbuc 
Defídcnümouet.Díuínaaütfuba a ^libetíntellectu 
creato fp cum admíratóe viózf cú nullus ínrellectus 
creat9 eá cópzebendat > 3mpolííbíleeft§q' fuba ín'/ 
tellectuaf íllá vifíoncj faftidiarfx ira nó pót elíc y ab 
íllavífióe fe per^pzíam volúntate oefiftatf 
í t t i d í m m u s t e m o . f i n í 
fed potí9^mo t>ícendú Cteumdretríníí in pfonaffed 
vníí ín fubatSicur ení ^ firetur ecefia in écretali eje 
De fununVz fúc^ í í myfterium ínuuít pSf oícenSf 
3ncíuífare0ñívírrutñ,ffprís cuíattríbmfoís virt9 
feu pt3Sf3ll"ultafe5>c¿ Üfá $ pcipuecucítur 
nr¿ te r íncamartoné. X^aro ení z fraí nofter é ^ en f 
jcppptjfDc9 fundauítcá.fc3 fpujíanct9*cuí atfribuíí 
amoz fundas z firmas ciuitarem fuperna ín eterníú 
Óníras aútelíenn'e rríu5 pfona^ noraffqz ín fíngu^ 
lariOicítfundauir.nófundauerúrfSicutgaudiuií' 
tnustfie vidím9*fanctí ín patria Dícere pm,. qz vt aít 
be»berñ.íD^ftcríü trínitatis m vnítaref^ vnítat( in 
trínitate.f.pfonae ínueftígare.f.p róem naturalem z 
Demóftrationé teincrítas éf credere píetas éf nolíe v i 
ta eterna iXXñ z ípe jeps nó folum víatoz fed eríá có 
pzebenfoz túCfqé clarílííme videbat crinítatem ípfa 
aíafuanobÍB manífeftauitOícenSf 30fjtvíjfT!)eceft 
vita eterna vt cognofcatfí boc é vídere te .ff prem ad 
que loquebaí z Íefumjcpm4 eft fili9 eíus que mífíftí 
•ífíueaman fecífti.qé op9 fuit per fpmfanmm S í c 
ení fatemur.auí cócept5' eft De fpüfctóf E t bas tres 
Bfonas folum Deu vnu,f+ínfu5af*boc autej myfteí-
ría trínitatis fícut audíuím9 íta z vídím9.-! fí nó da 
rc*vt beartftñ vt bícvíderí pnt myftería fídeí^Et boc 
triplícírer.ín Docrrínís.ín fígunsan creaturís. Hon 
folum fcnpturef píano^ z indeo^que farís copíofe 
De boc myfterío loquunff fedena Doctnne gentíliuj 
pbozí boc vídenf e^pzímere* £ t ín nono quídem tcí> 
ftam'cnro ín4t 3obes euangef» Xres funt 4 teftímo 
níum Dátin cdo.pífVerbunut fpíriniffancrus^ bí 
tres vnñ funr^quid apn9 Dicí potuít. t^aul9 ^ 5 apo 
ftolusad ^a^íítí.mtfít De9ff*paterfpintumfanctú 
filq fuúa4 fcíljftliopcedítfiícutabípfOfin cozda nía 
clamant¿.úfdcient¿nos clamare cu Defidmo inréfo 
ozare+Bbba pater in fingularúqz rora nínítasf vn9 
parer nr eft creádo^gubernando z faluado. Et Dñs 
iefus jrps adDífcípulos 2PatbfVlfíf'i3aprí3ateoc8 
gentes 3fn noíe partís tftlú ifpíriruífancnV^n noíe 
bícit ín fingularí ad ínnuédú vnírarc fubftariefia'ní 
uocatíóei virture.3n vererí reftaméto Docm'na non 
folú noftra fed z iudeo^ z ma!e ínrdlecta ab eís tfal 
fo ejtpofíta a0eña'f3n ^ncípíocreauít bdoy edum et 
terrá.TMoy auté eft plurale cuí9 fíngulare é bely^Et 
fícut bdy interpraf Delira bdoy ínterptaf D^.í.perí 
fone Díuínef Ecce pluralítas pfona^ vníras autem 
eífenne ibi ínnuiffEreauít ín fingulanV &uc aurem 
fine i()fc pfes perfonein Dínís •rnoía co^ ejcpzímüí 
in Diufis loc^libzis veteris teftí.pcipuein p B / í l a 
?5 pre é t ps; 3pfef ftftlí9aít,pr íuocabírmef me9 
es tu q^ plurtes egit ícamat9* vcp9 vltíma cena in 
ozóe« a i clarífica filíú tuú3ob.5vnf E t in ftne vire 
t^arer in man9 tuas cómendo fpm meum tja^ívf 
t>e filio auté inquif pSftffín pfona eíus * D ñ s Dijtic 
adme.fili9meus es tu e^go bodíe.iVeternalitergenuí 
te^De fpufetó aít ps+U^pirítufanctuj tuñ ncaufeí-
ras a mefEr qudiber pfona eje bis rrifo fie DcuSfi 
tn nó tres Díjffed vn9cft De9f0ñdit Dices ín alio ps». 
^ndíca t nos De9.f.parcr.De9fnofter,f.filius nofter». 
fact9 per bumamraré aflumpra fifis nobíSf'.Scnedí 
car nos De9 fpírírulíanct^Et benedícere fuñ eft bñí 
facerefpferendo naturaliataddendo gratuíta*Et vt 
íntellígaf vnítas eííenne fubditin fíngularí.metuát 
eñ omnes fines terre^mfbfgre^fín mozatlEtfñn^e 
gñfVÍj .Eró illí in patré^ ípfe ent míbí ín fílíum,Et 
epuís vídeafloquíDefalomoneftamenapfs adTDe 
bze.ífarguít.e|cbi8 verbís pzobas Deípatris ftliatio 
nem f m fenfum litteralc intelligendá^ oftendés z De 
fpíritufancto.Sapf ú Spiritulíanct9 Difcipline elfu 
gietftctíj^fDímítrédo alia teftímonía facre fcrípfu// 
re plunmafVeníam9adDoctnnam etbníco^fEú Di 
|:itmercurí9trimegift9.2T^onas genuítmonadem^ 
z ín feípfum fiectíe ardozc5).'nonne videf infinuaífe 
myftenü trímtarts*2í?ona8aVvn9 genuit monadé* 
id eft vnúfúpaterfíltü*Brdozrefle]Cu8 éfpirímlían^ 
ctus.quí vt Dicit beat^iero9* eft amoz parris in fí 
Uíu Í ftltj in patré.nonquídéaccidentalts ^traufics 
vtamoznotórffedfubftantíalís z fubfiftésXus ení 
virtus dfectuíl reperíaf ín caufís eo^ nobilíus qj ín 
ípfís effectíto^Et vírt9generádí vererepcn'af in crea 
turis.queoés funteífectus pzimecaufeff*Ddf multo 
nobili9 Debet bec generarónís virtus repenri ín ípfo 
Dco.non quídem materíalúmcum fpíritus fíe Deus 
fedmcntaliter.ficutmens bomínís generar verbum 
fuum.ideftconceptum ¿ ^ ntelligítením fe Deus ab 
eternos tantum quan^eftquíímmeníUB eftt 2ípfe 
Í C a p i m í ú v n 
íntdUct? chiffomXínñin fuba cu eOfqt d9mrelU 
gcreeft fuá cflmria l^ m^b.tbo.pno ^gentílcs^llon 
pótanc optimíí ^bú gígncdo ípm ñ amar^cú amoi 
íitbonUtqiinfinimbonü infimt^amoj pn'e adffr 
líú getiiril t filtj ad pfcin gencmtirc» .£c ipe amo: fpí 
rifulfcrüs c efona fubfiftcas rcrría íu crítare illa fcríf 
f m z & í & m t oícat^nófuit ítellcct9Xrimegífl-í 
lo4 Ocmnírat^cu etbíiicí p&í no cogueríntB myftc 
mSJn cui9 ftgurá kgíf m ejeodOf y mag.u fapíétcs 
pbaraonís Oefccerúrín t'río (iqn&>qi in íiotícía rntu 
tariSf vr étmgf feiit'fííí ^mOfluTlá oe ^bo ciño fcu 
filio ocí multa oijcíc plaroz qjplura rybílkgetinlcs z 
fartsclarcfOtrífícmíbíl^biberejciftímare 9>pltt 
ra Btifimtía ad myítcría fideí pofuentOe9loci-q íprí 
no ímcllcfemt&mtlocüt9iDC9 B afúiá balaátjg 
c^ypbátquéipfc nó úircll^ír. Gídím9 bucufcp í Oo 
ctrítíís mylknu m'm'tatís t vnícat^ftcuc aud mím9 
eje ft'dc^ vídcam9 figuras^ 
k x ftprís e t í a m v í d í ^ v 
mua.^t ^ ma ¿. iTíí abzabe ftatí ín mendíe úí pual 
le mab:e occurremteí tres virúúangcli íit íoima bu 
mauáftres vidir^ vtiu $áoimit'K>&m#v^ 
pofícíoué ob bzcmrafc omírro,. vbucía mumf ^ cuín 
geftu reuclaí myfterííí críuítacíSf qz ejtrrtríto íu puallc 
bumílirattf z in fcruoze cbantariB^ ía ofho mo:ral¿ 
tatís + £5c6a figura br Dañf De trib) Oigic( vníus 
manus kn\>mti9 tu pariere contra facíem balrba^ 
far regís iubabyloue couuíuantís cum fuís^mane 
retbel pbares. Xrcs oígíti tres pcrfouc Dmef pr i fí 
U9 z rpúlfcms+oe 4bo é z ^ u í appbeudit mole rer^ i 
re rríb Digí^úfuílenrat m<5m ^wte ínú prouarum 
q fuuc vu9oe9fVíia mati9f vn-a eéurtati virc9oíriafq 
íu méfe búaua fcríbít num búfiaoK.qucqB recepie 
3ppeudít»úpóderare facít guítaféz multírudíuem 
petós q egítfDíuídita'.Oiftríbuere facít gras qs pee 
pít, Xern'a ftgura é i£ra, vi. vbí aít. Oídi oum fedeu 
te iCftferapbíu clamantíaf ^ c t í í s fetús fctÚB tms 
Oc9fabaotbXerrauct9t)icút3díuuuédú tres pfoí 
uas .Dús Oe9 iu fíngularí fcríbítipí? vuítatéefleuric 
qz bí tres vuu runrf;Clamát aut» qz cil a dmíratioue 
ardét íu ípfi9 Dilectióe Oeúqué clare vídét eéfümú et 
íufim'tü bouú^uuoruit ^5 wfos bap^ myíteríum 
m'uitatiSfqú íu baptífmo vídít fíliú oeí íu carne ba 
ptíjatttf prem audíuit íu voce t>ícér^*Dic ¿ fili9 me9 
Dílect9 ÍDatfíUtnídítfpmfctm íu fozma cWumbef 
^•5 qz íu pceífu tpís ¿ida beretící vocatí arríaní vo 
luerút violare pifaré fídeí Oe myílerío mnítatís Dice 
tes e¿ pluríú z oíüfa^ elTeutía^fBd pfiVmatíonc ve 
rítans fideí De vuitate eéntíe oúdít De9 ISgraude míí' 
raculíí íu íllo tpc íu oziente vbicepitraf errozfl1á iu 
¿¡da fefto facerdote mífla Decántate vífum i ab oibo 
tres gutras ad modíi aq fiml'Dercédere fuo altare^ z 
vnágcmá ec eis effccfá*q repofíta cíí magna reuerc 
ria fuit z re^uata U relias ad máífeltádú y bi tres 
j iam manifefta +^ vicvna si-
tur íu oíb? creaturi veftigííí fctíííime mtat(.;^t pzío 
mgcneralúfc?5o íu ípalutertio íu fingularíXt iu ge 
nerali 4d¿.qz vuiñfii é vnú a Deo totii creatú Díftin^ 
(tú íu triplej: gen9 c r í a tu ra^^á vnñcfuba^ fpíri^ 
tualiú.i\angelo^2llí6 gcuTuba^ pn'mfpúalííí prí 
cozEaliú vt bóímf Xerríú é fubar oió cozpalíiu B d 
ínnuedúybí ÍJSff.pf Tfili92 ípííUctús vnñ fiíMlc 
vtiú i vniiifú z tnprifü í genere*^ anglas fu tía fti fe 
ínuifibíf reputas premia a nob no é vifus bó róñate 
Deí filifu4 boícm olíúpfítf Crcatura irróualis fpm 4 
apparuirínfpe reí irróiíafvt xmiQ.^n^iibztútbo'f 
rú reeim9veftigm oñdcns.qzbitrcs vnú füt/(]am 
na augdica vna c cois i rpúalitate narure»nibil bns 
mat'te^j tríllele ¿bierarebíaf .£t qhbet bierarebia 
tnplejc éíu ozdíe/flá ínfima é íu ozdinc angelo^ ar? 
cbáglbc-1 ^ ucipamíí 3'n fc6a c ozdo mplcjc. f. ptátíí 
^tutú tDñatioml.ln ttiatriplejcctíanuqzrbzouo?; 
eberubíu 4 íuterptáf plenírudo ícíe filiú 4 é fapía p5 
trís*S>erapbín q ínterpzcráfínccdíüfpmrctm.4 $1 
amoz^ft i íu ^libet angelo repite tria hn DyouíriU5 
fcj eflcntíá^futé.ifpoténa topatíone^ i tñ bec func 
vn9 angelad ínuendíí qz bi tres vnú ílm 3n crea// 
tura rónalí adbuc ejtpííí9 br írnago trítat^Oñ z ipe 
De9 Dícit ^ eiífi./aciam9 boíem ad imagine z fitiru 
diñé nram. Dec ímago pót priderarí vt fozmula m9 
liífVf iufozmata pfecfiouafrf vtrefozmara pntialiter, 
vt oío fozmata Epetuah^^t oía bec pfccttlíima f ri^ 
nítatex vbícp eíus firitudo.íBuanm ad imagíucfói 
m3tínnalít\vbíétaugfín luDetríuuXícj mes nra 
no fitei9 narure cui9¿ De9abitn qreda éimago eíns 
cui9nibil é mdPf Bía fí4dc nra vna ¿ tres bñs pote'' 
tias^qríí vna no ealrerafffmemozia4ure!lect9TY0^ 
lútas.Et vna .pcedit ab alia Pm actú*. t í a íntcllcct9 
no íntelligit nífí memozíe illi5 oceurnt*': volutas no 
vult^nifí q6 mes recolíCf2intellcct9aU^ mó intelligít 
©íc pf tfili9 z fpúflctñs tres píone^viia fuba*. vna 
efleutía^t fili9 4dé nafetf De pre.fpülTctíÍ6 pzdycedic 
ab vrrocp iCiU^ecimagofozmaf ^Decozaf p ^mní 
pfcctíoestíu 4^ etía relucet veftigíú trínitat^Tlarti 
$t9 vna é pueuíétibs) oí to íu I? vuii q Ó aít pÉs íu lú 
erbí.^ ^ t9 c q bonufacít bmla op9 eí9 borní reddíc 
^ 5 ifta tnptíra é^m Díufa ad q ozdíaf f ^(lení 
tbeologica^virt9 mozat^ -z vir^íreUectual^lbzímíí ge 
ñus ^tutñ ^ aía ínfozmaí a faflima trintfate e fídes 
ípes cbaritas tria beCfVt Í2fiXo^.jcitj,!Oec refpící 
unt ad Deú vf obiectñ fuí í f^ fídes inuirif ¿i vt pzí 
me ^íratí.q filio attríbuíív Spes rerpícit Deú pote 
té íuuari ad bú opandú z ípm btíficádúf •£ras artfi 
buif príXbarítas vnít aíam Deo vr fíímo bonOf¿c 
bonitas attnbuíf rpúíícfcK'Dnú § íúrp rcrpcctU5 ad 
vnúobiccrúfDeuuZres fntbñtes Díiifú reípectit ad 
cú/ic bí tres vnúfút^Xlírt9 mozafr pfic boícm in 
ctuilírate búanaf x 15 mpfr l^ m boís tríplice potcunS 
qua pficiftffiufticiaffoztitudo z tpantia f m pl5m in 
ctbíc^/fctiuftícía pftcítívolíí taré boís í ozdíe ad,p)cí 
múfvtípm nó ledat.f5 íus fuúvnícuicp tríbuaf.jfi» 
títudo pficit irafeibilé potétiá^vt ag0rediarur ardua 
opa^ firm9 fit z pftas íu adilfis iXpautía pfic pen 
pifcibíté potetiá.vr abftíeat ab íllicitrDclectationito 
^.t be tres vuúrútinmozalítate+Uírt9 intdlccmaf 
pftcírellcctú f >6tbectríplejc Oímíttédo ínrellectú.4 ¿ 
De ^ ncipqs p fe not^  z arte q c $ me£báíc(^  víc5 feía 
pzudétia z fapía ^t feia q c De pcfontiOfcópbédat q 
druuíú fs ét tríuiuXgraman'cái lógica z rbetozícaf ec 
gramática 4cié Doces lo4 % rvnbet¿ogíca vc^ a faí> 
fat>iícemere.*Rbeto2íca oíate efuadere^Judenfía c 
rafa ro a^ibiliú^ue ¿(de piudctía íntegraíq: rnt» 
v t í t 0emni lí.Oe qtuo: ^ mtíb?fVÍdel5 pronta ce// 
gírafi 6: memo:íaipnn'3+owlm3f2 6:ífcllígétía,fu// 
tura pcaue.i pmdetitía^ícur g tree iíic parres 
píudentíe oíftíncre oucníüt ín vná cócm róem piu^ 
dcntiCfíra bí tres pr fili9.t fpúflcms vnü furiff é a ^ 
píctitía at feu pbyfíca Oíftmgmí ín pbyfícá q c noti'/ 
cía ^e reto nalítof q fút ínfra celútcuí Oeíuít medící'/ 
mtfít moiale norícíá.cuí Oeferuít lejccímto catroní 
cftf t)ím'díf ín monaftíca q boíe5 t>íngít ín feípnif 
económica q Docet regerc familia^: política q Oocec 
cíuífate Dirigere z regnú.Etfíc be tres vna mozalís 
pbía cftf Xeitía p&a fupma q oes e^ccllít feías me 
tbapbífíca vel potí9 tbeologícaf bec ptínet tríplice le 
géDeí.ffíntrinfecá vt Oecalogü. mofaycaj vtcerímo 
nialia t íudícíalía»,z enangelica De Deo loques ianí* 
gelis fup oes alias ^cía8.^De^ctíflimatrínítatef*Reí, 
fozmaf añt ímago Dcuq eftín boíeDefozmata p pee 
catñ»a fctílTima tnnítatep pníamfnec alio m5 p^ba 
prtfmíí refozmarí valer+'Dec aút pnía vna efl: z trina 
Tlam vt 6i De pefDífíqperfecta ín cozdeptríno. ín 
oze pfelíio»ín ope tota bumilítasf í.ratiífacrto.bec efl 
vera ífmctuofa pníaf^tPmfb+tboa'nfíííj* .Cótritio 
attribuíf prúqz majcíepotenn'eé íuftíft'caríoípíj. q55 
fít p ptrítíonéf í.ofeílío fíliofqzífiít pverbñ q$ í z ftli9 
S'atíffacn'o q cópletbonítatem pníerpñlTctí cui ap 
^zíaf bonítas.^cratiffactio (ídéímfb.tbOfialíos í 
íííj .ofiftít ín tntof ffelemofiha*ozoe»i íaunío^De 4to 
t i Xbobfjctj/iSona eftofo cfi elemofína 2 íáunío • 
^ t p íllud Deftruíif illud maledícm ternariú Dyabolí 
De ^ Ú 3 ^ ^ i ^ ¿ q^ cft ín mudOf aut é peupifeen 
tía carnístautpcupífcétía ocub^faut fuperbía vite 
Xócupifcérta camís atterif p ieíuniní-irócupírcen^ 
tía oculozúre^míf pelemofíná.ífauarícíaf S u p b í a 
vite tollíf p bnmíl¿ozoe5f S»ed adbuc melí9 refozma 
tur imago p ternaríu eííentíale rcligíonís^qé efeedíe 
©émfolénépmamfVt6z.jqc)ciíj.qfüfBdmonere*ffCa 
ílíratéfpauptaté i obedientiáf £ t 15 é íllud triduñ ítí 
nerís ín Deíerto relígionís ^ De9 vocat fuos ad fe Ity 
bí facrifícandú fejco^.ííñféícut gtres ptes ín pnía 
vdin religíonefT m vna pníaft vna e(í relígíOf ita bí 
tresprTfili92fpúíranct9vnufunt.^Xernugenus 
creamra^ vbí relucec vefligíú trínítatiSfeft gen9 re? 
merecozpaIiu.Ét Beft ín ceffin elemetist elementad 
tíSf ^ tcelú ¿Idem vnu eíhífínqjtum oes puemut ín 
ntarcría íncozruptíbiltfXres aútfuntfTIá Dífferen'/ 
íes ín motUfq: empíreu vbí fetí refídent non mouef 
^ríftallínú mouefab angelo.-zmouetalíoSfSyde? 
leúffffírmamentúciim ceíís planetaKfqé no mouec 
alíos celos.fedmoueÍf.¿tfolínmedropfífl:en8 plaí 
neta^tres h$ fub fe/f luná^ mercunu íveneréXres 
fupza fe»ff martema'oué i fatumú. ¿leméta oía ín l> 
vno pueníütqz funttn maft'a cozrupíibtUV b intríí 
plící DzirafTIá fupmüXígnís eftlucídiifín etíam 
repíf veftígíü trinítanSfTla eft ín eo pfíderare efíen^ 
tíáffplendozemtcalozemf leífentia no.pcedíta fuo 
rplendoie econufo. ¿ t caloz a fuá eífentía t fplédo 
re.íta pr a millo pcedít*fílí9 a pre.fpuííctús ab vtro^ 
íBf £ t bí tres vnfi funtf[ficut vn9 eftignis 4p3[De^ 
dííí elcmentú q$ eft Duple^ +eft DyapbonúfiVtráfpa^ 
rens.f.aemcjf £ f ín aqualévcftígiu tnnítan'8 per? 
pulcre*r+íti aqua q egredife térra vtjín fontev z rráfic 
cadem ín futía p aqueductú.-r ejetendif í rími feu ftu 
uiúfVnaeftaqfeu vn^onSfitñ fons no Reedita có 
ductUffedeconúfOffícftl^apre. ^ folus coopeifcft 
carne nra^ vñ z ipfe Dícit*¿go qfí aqueduct9 zc&o 
cle.jcjcíí^/il^^cedítab vtrocg. fícfpúlTctus ¿i Dicif 
fluu^paradifí ^m,bfau^4pJltimú elementa étm 
raf q efl: in feobfcura»/£t bec fríptita+qz ín afiáf euro 
páft apbzicá vna térra z tres d9 paites+i£>ic bí tres 
vnúfuntfjnelementaris pafet+qz qélíbcteft vnum 
repñtans prem^<Onde*bílarí9f3n pre vnítaSfi alí 
qua fpecíembfítp fozmá fuá*t ad alíquíd ozdínanf 
é c é m repñtat fílíuSfi finís fpmfctm f B d q$ facic 
qó Dícíf £>apíe.(!^ía m ponderef mío tmenfura có 
llituíftí Dñe*©ís mm res eílvna numerOf ÍI >enftt 
ram bs Determínate pfectíonís p fozma fuam.p qua 
ín fpccíepftímífft^ond9fuu efl: finís ad quéozdína 
mr*£t fie bí tres vnú funtf £5ícut § eccfia milirans 
bíceítregina ftans an Deñ a Dejctris virrutu ín veftt 
tu Deaurato fapíceírcudata varietateftamu.Sfai 
ecctía trtúpbans aftitit vt regina múdí a Dejctris Dd 
fc5 cíuífate fupnaf ín vcftítu Deaurato glozíe»q in tir/ 
bus pfiftitrepntantíto fancn(rimátrínítat¿»f.vifi5e 
tentíone z fruítíone fctíífíme mníratís.círcñdata va 
ríeratepzemío^n qua epñtco Dícerevalenf.!£>ícuc 
audiuím9 fíe vídímus zc¥ 
^ í r o l u s v n d e a m n s t e t o 
no íntellect9 .^Donu íntellect? vlfra lumen natu? 
re neceííario a Deo petíf* IJXapfm pzímííf 
( T \ Bnm tac I t c e r a n t e t 
1 1 I plafmaueruntme^Damíbiíntellectúvt 
I 1 Dífcámandatatuafp8,c]ívíu»2Pan9Dñí 
funt no cozpozaleSf fed fpúales+f^fapíentía z vírt9ei9 
^.t ífl-efecerútífaciuntquélibet boíem ( í m z a l m 
creaturas ¿j ad cozp9 per.jpagatíonéa parentífo.^e 
ípm ^mú boíem fec éiimo t'ref-£»eñ,ú^t plafmauc 
runt z plafmif quálibct aíam De nouo creado eje ni? 
bilo.iVnon ec alíq alia re, zínfúdítfOñ illa fea mult 
erDícebatfiíqs fuís qcbozfans ad panamf/iltj ne? 
fcío qño ín vtero meo appuíftíSf Tlecp fpm aíam 
Donauí vo5ftííngulo^ membza no ego ípfa cópegí 
fed eft mundí crearozf Dínc -r^ b. DíerOf ín cpfa cótra 
'Rufñnütfné illas fecretí ventrj anguftíaSf manus 
Deí fp opcraf.ídéc^ creatoz cozpís paiíter zaíe.*TM 
Defpícere bonttate5 figult quí te plafmauiffT fecir vt 
voluítíJpfeDei vírtus z fapÍ3fDúlví.nafcú(Ouauis 
aútboí fít Datíí lumen naturale ad íntelligédu5 que 
agéda funtím Dictamen roís ín vita política. tñ qz 
bó ozdinaf ad quoddá bonú.qé e^ eedif naturalem 
cognítionéfftfupema bean'tudíné4o indiget ¿¡da lu 
mine fupnaruralí ad ínteUigendu q f m fidéjponun 
tur^t 15 vocaf Donúíntellect9 qSqiq: nobís non i 
pfalmífta poftulat a Deo fibi Darí DicenSf Da míbí 
íntellectñvt Dífca madata tua^ps.cjcvíqfíPádata 
Dd funt no folum Deagendis ^mDecalogííf fin íllfr 
íl^atb^íjtfSí visad vita íngrediVferuamandata 
í^ed etíá De credendís^íuje íllud 30b 4qfílreditf íti 
Deút2 ín mecredíte.aíi:|cp8fq? nonfolú myftería W 
ilínítaítSffcd ctíá búanífatís ]Cpí nobís madaf credc 
pjfymnáie Darurmandarü.p84jcíf Sperate í eo 
omie cSgregano poputaquefigurabaf ínípe bono 
rum tpslíú mvctcrí teñmcto pmíflb^fíí^andamr 
Oílectio t)d tpjcímúDeuí. vi . É2h ín nouo rcftamcu 
ro índucíf ^fírmaf. íD9tb>jcjcíj*z5Lucef]Cf Dílíges 
Oñm Dcú mfi roro co:de ruOf i ef tora anima tua. 
Í eje omní mete ma.2 p:ojcímíí tim fícut tetgmf 3fta 
mádata pfupponumr ad Oecalogúf no ení íbí contí 
nenfoad ifta intcllígéda ínnme vtcredéda z (cma? 
da índíget bo Dono inrellectus* Omí84 audít a pre 
meo z Dídícicbíc vatad mcfaft jeps JoMtfídcs at 
cicaudím.Budú9^ verbñOeiVRo^^ed no fafiñícít 
credere andítiSfímo opret addífcerep Ooníí.ff íntelle 
crus capevcagédaXc fíe vemfad fpm confequédo 
erernú pjemíñ.l'mííludf jftrellecms bon9 omito fa 
cícntib cüjaudano eíus manetinfeculurccnU 
:Beá a d t o K e n d n m * Í i f 
eqnínocatóm fcíendum y íntellectus fumifmffíplí 
círer.Tlam alíqñ ínrellectué oícif ipa anime eííentia 
©cnoíoturení anima ab intálcctih qfia fuá p2Ícipa 
liío:í ^ turef ficur 6: in piícipío De ania^ inteUecms 
eft qnedá rubftana* ¿Ingelietia oicunf ínrellcctus 
f(5U intelligétie.S5c6o t>ícif inteílect^qnedáporentía 
amcOíft[nctaptravolútaté»/6tíííeínfeIlect9oífKgiií 
tnr realifer m Duas potétiaB.f.íntellecta agenté^ in 
telleccfñ poífibíUf O ñ Oíc pbs infit|+De anía+íB? nc 
ccfleeft elíe in anía bas Ozñae inrclleetuú *U polfibi 
km 7 agenté* 3mellecm8 añtpoílibílis Díuidímrín 
tres f m tres n-arus eiuBf íBñcp ení efl; ín poróia rm 
er fie t i ínrellecrus ccftibílieMuádccfr in actu p:íf 
mo 4 cft feíaf 2 fie 55: intellect9' ín bíru. Oñcp' ín acm 
feéo ¿j cíl confiderare^ fíe ó : ínrelleci? ín acm feu ín 
teUecí9adeptu9tDepdíctí8 babee ín púa pre* X a 
tío &ínrellecru8 queda ^ tus ínrcílcctuaíte,q 6i ba 
bí^^ncípío^f q per fe funr nota,ríue fpeculabílíñ^t 
jye^Uberefl: aífírmare vel negare De neutro abo*De 
rom efl maíus fuá ptefVel p:actícabílííí. vt malú cíl 
fugícndíj«nullí eftiíuría facícdaibmoiCuarto mo 
tu íntellectuB vna ps pmdctie ím macrobíñ ^uam 
tuUiu9VocatínreUígéttá4 0el5 é tpbs tmví.etb.f^j c 
cognofcítíu^ejcrremí.úalíc^mifingulariB 2 ptínge^ 
tís opabilíB^poiBfff minoziBquáopteteéfmgularé 
ín fílogiímo pjudctie.!Doc aút ^mú fíngulareert: alí 
quíe fíniB fíngularÍBf ¿ílergo ífteíntelíccmB qda$ 
recta eftímatio.De aU¿¡ ptícularí fi'nefVt $bí gra.*Ra 
líoínopando^morumitvmiifa^vtputa é é m a 
lum cít fugícndúf^ntellectuB ífte fumít míno:^ fub 
íUaDícéBf Xómítterebíic actú fomícatoiB 4 metí oc 
turrít eft malu*.£c piudétía concludit, gbec fornica 
tío fugíéd3.0uínto6í ínrellectus ^ddá Donñ fpúf^  
fanctí^ímpoitatquádaacuta penetratione Díuío 
ru vel agedo^ ím regfaB DíuíaBf £ t ú ítto nñc agíff 
t o n o í n t e l l e c t n s f i L 
Dícif ^fa^uT^cdiefcetfup eñ Tpim Dnírpn8*fapíen 
tíe i intellect^c^ t De íufto fr^RcpIcuít eú Dñs fpí 
rím fepíétie t ínteUect9+floIa glo:ícínduiten.í>20 c9 
Decíararóe Dicít be.tbo+fe,fefqfVítjfar.iV Oí timen í 
íellcci9ímpo:fat quádá intima cognitíoncf JDicíf cí 
ínteUígcreqfí im9 legcrdEt I? majcimc apparct^fide 
rantio» D:ñam ínfcllcct9': fcnfuB.Tlá cognírio fenfí 
. tíua occupaícírca qlítatcB fenfibiieB cjcfcno:cBf/lo? 
gnírío aücíntdlectiua penetrar ví($ ad eíícnrías retV 
í^bíectú ení íntellcctUB cíl qé 4d dl+vt 6i úuíj .De 
aíafSütaútmulta generaeo^ q inferí9(atentad q 
opoiretcc^mrtone boís qfí íntrínfec9 pcncfrare/íl» 
fub accidento latet natura rez fubílánarf^ub ver^  
bíB larent íígnata ^bor^Siib íititudínítoz figurín 
latet ventas figurata**Re8 ení íntcUígíleB funrqí íti 
tcno:eB refpccru res fenfíbílíú q ejcreri9 fcntíunff £ t i 
caufÍB larét effecr9 z econuerfo»vñ refpecru bo^ oím 
por Dící íntellect9tScd cu cogmtío boís a fenfu íncí 
piat qfí ab ejcten'ojí.manífeftü ell ^ qnto lumé íntd 
íect9 eíl fomuBf tato magie potad ínrima penetrare 
2Lumcaút naturale nrí íntcllectUB cll fíníte vírtun» 
Ü ñ vfcp ad Determínatíí alí¿id pn'ngere pótf ^ndíí' 
getgbó rupnaturalíluícfVtvlteríuB penctretadeoí' 
gnofeédu qdá q p lumé naturale cognofeere no val$ 
¿ t íllud lumé Pugnaruralc boí Darú vocaf Donñ in 
rellect9* ^ r cíi porén'a inrellcct9 bcat DUOB act9tff peí 
pereTDiiudícare.Donú intcllect9 ozdinafad gcípíe 
dú Dina 7 agenda ín ojdinc ad Deu^£>apiéneDonu 
ojdínaf ad actú íudícádtDeeísPtn rócmfeu regu? 
las Dínas+í^ed fcíeDoníí fm regulas búanas+íf ro^ 
ní8.2.ín l> Dífferüt.Tso autéquarelíDonúéí Donu 
íntellect9 pon9q5 ronis^ell ida ^nv b.tbOf vbif 8f Díf 
curfus rónÍB fp íncipít ab íntellectUfttermina?ad í 
rellectñ alíquítorRdcínamur ení^cedédo ep q ui> 
bufdá ínrellectíBf£t tune rónís Difcuifus pfícíivqn 
ad 15 puenim^vt intelligam9 id q é pn9 erar ignota 
É©7 crgorocínamur epalí^ íntcllectuí>cedi^ S5j Do 
nú gfe nó.pcedít ep luíc nature ímo fupaddif eí qft 
pficíéB ípmf'í íó illafupaddíno no tiró kd magi» 
ínfeUect9.qz íta fe b5 lumé fuperadditú ad ea que no 
bis fupnaturalít? innotefcúc.ficut febs luménatura^ 
le ad ea q ^mo^íalít' cognofeím9* Ro cria qre aliq $ 
DOnú Dícaf inrcllect9ft nullú volunrasf cú tñ intelle 
ctus Dillíriíguaf p volúntate*, vt pts ín4^ De aíafdl 
illa Pm*b«tb0fVbÚ8fqj volutas noíat fimpfr appe? 
ritíuú motúabfcpDe^ninarfoealícuíuB ejcccUmtíef 
53ed inrellcct9 noíat qndá ejrcellentíá cognitióÍB.fc5 
penetrádí ad inn'ma. jfdeo fu^naturale Donú magí 
noíaf noíe íntellect9 qj volúrans*. 
í S a o m o d o D o n a í n t c l ^ m 
lect9 fifmaneatcú fide^Bd q$ fcíendíí«op9 ct?upli> 
cí Díílíncrtóe ^m»bitbOifc*fciqiVíniarfíjf'Dna cll cp 
gte ft'deúalia ell eje preíntcllea9* pte fideí Dillin^ 
guendú éf^  qdl p fe i Dírecte cadút fub fidefq natit 
ralé roem ejrcedunr.lícut Deú elíe trínú z vnú»t filia 
Dei elfeincamatú^uedá ^o caduntfub fídeqfí oí 
diñara ad illa aliqué modum*rícut funt ota q itt 
feríprura Dina ptínentójc píe ^ o ínDellectus Dillin 
guendú é.qi Dupfr políum9 aliqua intellígere.üno 
mópfecfCiqñ.f.pnngím9 ad cognofeédú eflentiá reí 
íntellecte^ ípfam ^ífatéenúcíabílis intellecn'fím # 
ín fe é^  a boc mo ea que cadút fub fide Direcre nó pof 
fum9 infelligere Durare llatu ft'deí.Sed qdá alta ad 
fídéo:dinata en'á 15 mó íntellígí pñtfSlío mo ptin^ 
gítalíídínteUigíím^fectetqñtf • ípfa elíentí^ ret vel 
v 
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vmwe^ofíflSífi no cognorcif ¿Id fít.9utquo fítfcd 
rm cognofcíf yca quec^fcr^apparent vcriratínon 
piianuinc&m bó mfclligír ^ r c r ea que cpm9 apí-
parcfmó cftrccedendú ab bis q funr f ídci^t f tn | f 
nibil.pbibet Durare ftaru fídeúmtcllígcre ca etía que 
g fefub ft'decadür, /idee aurcmquecónumerafab 
aplb íu^f fruct9 fpús ad .datVVf no cíl ftdes q eft 
vufrbcologíca.fed é queda ceitírudciÉC^ q funt ftí 
deíf q babef per fconú ínrellectU9*¿ ^ í t auré íntelíe 
cms Donú no folú rpecularíu9*fed ená pwctíc^ün 
ín p8f c^nrellec^bon9 oíbus facíentíto eu,£luod 
fíe Oeclarar+b+rbo+fe»fefq. vitj.arntíq,Donú ínrelle^ 
efu» nó íblum fe bj ad ea que ^mo z ^ ncípafr cadúc 
fub ftde.fed ená ad oía que ad fídem ozdínanff ©pe 
, ratíóes auré bone quenda o:diné bñr ad fidcm.Tlas 
fidesg cílecRoncoperaffVtéiadgaffVf^río Donu 
ínrellect9 eriá ad queda ogabílía fe^rendír+Tló 4^  
dé vr f>ncípalíí círca ea verfeff fed íncpríi ín agendís 
regulamur rónitoeremis. quibo córpícíendís zofa 
lidie ínberecrugíoí ró*vt aír* bf aug. q oono ínreUe^ 
crus pfíciffíBuáuts añero naruralís Oíngarbofem 
in acti to bu manís, m regula bumano^ acmú é non 
folum ro bumana.fed etíá le^ eifna * Xejc auré erema 
ejecedír roe5 humana naru ralear 10 cogntno buma 
noz acruü í^ m g^regulanf a lege ererna ejtrcedtt rócm 
naruralét? índúTet fugnaturaíí lufe Doní ípúlTcuíti^ 
rellect9velalrcrí9f 
f f t mtm b o n u í n t e l ^ * m i 
lechín oíbue bñrito gfamgratúfacíenré^t ejegram 
ejcñnbo abeft^íímú fíc(pbatrbo(fe.fefq*.víq.araíííf 
j n oíbus bñnh) gram necefleé e(Te recrírudínc vo-ji 
liírans.qi per granireeaf volúras boís ad bonum. 
vt oícírfbf augfVoluras aúr boía no potrecre oidíaí-
rí ín bonú nííí pzeejciftétc alí^cognítíóe veríran'Sf qj 
obíectñ voluíarís eft bonú ínreuectu. vt ín*ítjfOe 
aÍ3^!^ícuta^rB oonú cbantatía rpús^f. oidínarvo 
luntaté boía*vt recre moueaf ín bonú q J5dá fupna? 
curale.íra E Donuj íntdlect^íltuftratmenté boíSfVt 
cognofcat verítatéquada fugnaturaté^ tn quáopoj 
tet tendere volútaré rectlf £ t íó fícut ín oífo bfmbus 
gram é oonfi cbarít9n'8 í^ta z Oonfí ínrellect9. ¿ t ^ 
uíaalíquíbñtes^ram gratumfacíente poüintparí 
ebetudíné círca auqua q funt pzeter necté falurta,. tn 
círca ea q íuntOe neceHifatefalutía fulfícíendínftm 
un í arpñfancto^m íllud vnctío Docet nos De oífo 
fú3o*íj»£toáuís ení non oes bñtes fídepleneíntelí1 
lígateaque.iponunf credédaantdlígúttñ ea eccre^ 
dédnay ab eís p nuüo é Oeuíandúf/£í q&btgreg. 
aít ín^ íj»mozaff y gfe íntellect9 •z alío^ Donom alíqí 
vtílúfbñnbo grarnTubtrabif, qñ(í;ení0uaním9a(l 
íublímía íntellígéda fe ín elatíoe erigít. ín reto vílífco 
z ímís eberudín« pígrefcít* nó ftc é ínrellígendú y Oo 
nü ínteüectTubrrabaffanctís c&tü ad necría ad falu 
té*Dñ ín fctítatemanct.r? círca alíaínrerdú fubtrabí 
ftíjfVt nó oía ad líquídú penetrare poflínt g íntelle^ 
ctiiv£tl5 vtfubtrabafeís materia toccafío íapbíct. 
^ c 6 m aut^f.y rvonu íntellect9no babeant eje gram 
pftitutúíícpbaUDona fpaírctívt.8fDícra eft p t o 
uritiboíem.ím eft bñ mobílís a fpúrcto.^íc § útf 
íellecmalc lumé gre poníf oonu ínteUect9tínq5ta ítií 
rdlect9boís ibene mobílís a fpufcton^ui^autémo 
tus pfíderatío ín I5eft ^ bo appiebendít veritatécír 
ca fínéftlñ nífí vfcp ad 15 moueaf íntellec^buman9 
a ípufctóf vtrecta eftimatíoné De fine beat t nondu c 
alíecut9 Donñ íntdlea9.q5mcucp eje ílluftrationerpi 
rít9 alia queda pwjmbula cognoícatf *Rectá aute eje 
tímationé oe vUímo fine non bj+nífí lile 4 círca fine 
nó erratíed eí firmrfínberet táq? opnmof^t 15 c ío^ 
lú bñtís gram graru facíentemf S ícu t etiá ín moia 
lito rectae]ínmatíonéb5 bó Define g babitú ^tutí» 
Ü ñ Donú íntdlect9 íine gra gram facíéte bñ nó póc 
t t qó+b*augfDícít*pieuolat íntdlect9 fcquíf rardu» 
aut nullus affcc^.Üocatfb.aug^ntdlcctu quandá 
métis ílluftrationéfquemnó etíngít ad afecta róe5f 
Doni íntdlect9^ S e d c ú mena boís Deducif vfcp ad 
15 vt béat recta c)ctimanonccirca (íné túc fequíf affe^  
cms^qd fítDonü ínfdlect9^^ etíá DícifDaníeffítj». 
3nteUigétía op9eft ín vífióeJ^bcnca+Xalís intcl^ 
ligentía nó ¿ Donú íntdlect9if5 qdá metís illuftratío 
ad intellígendú q.ipbens reuelantunqí pót eífe cóc 
bonis z maliSfSed illuftratío mentís círca qctím^ 
n'oné recta De vlnmo fine.folú ^uemt bonis*que Etí 
nétad Dona íntellect^í-tqpuis Donú íntdlect9 coz^  
rñdeat ^tutí f idd i eá pfupponatf nó tn fequif ^ &* 
cut ftdes pótelíe fínegra gratü facíéte^vt ftdes ínfoz 
mis*ita z Donú ínrellect9»Át ró Diuerfítatís eft.q: ft' 
des folú ímpoitat afíenfú ad ea q iponuuf credéda*. 
4 potefteég alíquá ílluftratíonem métis abfcp graf 
¿ e d Donú íntdlect9 ímpojtat qndá pceptioné z pe 
netrationé veritatís círca finé vltímú q nó pót eé fine 
gra gratu facíéf c.(Buó aút Differát íntellec^a fapí? 
enría z fcíéna a píílío Dictú eftf s* j 
t t f ecunda J ) + s r e g o # 4*v 
cut fapíén'e opponíf ínfípíétía vl^ftulncia q facit per 
uerfe ludícarecirca cóem fínévítetúvltímú ft'néf^ic 
ecótra.fapíafacit rectú íudícíú círca vmufalécam z 
finé vítimú Deú ifcíe Dono opponíf ígnozantíatper 
qua bó non babet rectú íudíciúcírcaEtículares cas 
•í.crearurasf fct pfilío pcipítatío opponíf e qua5 bo 
ad actíoné^ceditan DelíberationéróníSfJta íntelíe 
ctuí opponíf ebetudo^betudo ení acuitatí opponíf» 
jbícif aút E fifítudtné íntellecms acut9iqn pótpene 
trare ad ínn'ma que.iponunff £ t qjuís Donú ín 
rdlect9 círca ^ nctpía ^ma (ít, alíter tñ íntellecms 
vírt9 ínteUccmaliSfUá íntdlect9 ^ms é babít9 na^  
mralis ^ mo^^ncípío^ cognítíóis q per fenamralír 
cognofcunff3ntellect9 Donú eftbít9 pmoz f ncípio^ 
rúcognítóís nó naturaffed gramíte»alíítñ ftdes; 
H a ad ft'dé Efínet aífentire folum tatito ^ ncípqs co 
gnítóís gramíte^íf aitícuf ft'deí. B d íntdicctú ^o DO 
nú Etíet penetrare ea q Debenf fideiV í . t ín cogniríóe 
fine pzactíca fíue fpeculatíua eo^ q funtfidcí intelle^ 
cms penetratffed fapíaDeeís íudícíú pftatf 
feaíc Dono í t e l l e c m s * f v i 
cozrndetfe)rtabtítudoím.b!augfffbtí mundo cozde 
•zc.IDar. v ^ t 15 puenicter eptú ad merím.q$ é mu 
dicía cozdiSfi q^tú ad pmíú q6 évífio Deí fm beam 
tbOffetfefqfVíq»arfVU* ^tqjtúadmerítú fcíendúf* 
tuplcf c mundicia, Una pambuU toíípofítma ad 
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»eívífíonc. £tbccctcpmtio afFect9ab midim// 
riesffectíomfoffctbcc mudícía coidís ftf g vírtutes 
q pemnentad vím appctítíuáfyrtpatiría,. foztímdo 
t milicia. S l ía múdicía cozdis c que efl: quaíí copie 
ríua refpecm vifioís oiuine.£.tbecé múdicia métís 
Depurare a fautafmati to ierro:ítofffea que^ouun 
tur DeOeofn5 acdpianf per modú co:po:aliíi fanraf 
matu aut Pm beretícas puerfitatESf ¿ t baue mundí 
aa facít oonn mtellecmSf ^ í f r eft Ouplep vifio Oeí». 
vna quidépfecta.qua vídef Oe9per elíentiam^lia 
ímpfecta p quam 2 íi no videam9 De Deo ¿id fít« 
videm9 tñ cjd nó eft^t tanto Deú ín bac vita perfe^ 
ctíus cognofcim^ Snro magís íntellect9 nr cocmo^ 
fcít Deñ epcederef&qd intellectu c5p:ebendíff t l t r a 
Deí vífío ptínet ad Donñ íntellect^ ^ :ima Dfum ^  
matíue Pm % babcf in parríaf S c í a íncboatiue $m 
9> babcf vífio De Deo in viaf **'Oc fcrípturc facre 
nobílífate*qualítafe2vtilítatef' ^apfm.n*-
O£ c l a r a t í o f e r m o n u m tuo? illuíat^ítellectu Dat punlCps»^ viíjt^ermoes Deí 6 ¿itops+locíf lut^? 
ba facre fc^mre tfb nob locut9 c De9 p^bas vt ííve 
terí teftotVel p fe ícamatú z aplbe eí9vt ín nouo* ^ 5 
tenebzofa aqua ín nubíh) aens ín(5t ps •jqcvq.iV ob? 
feúra feía ín^bís.qz oía in ft'guram ptíngebat illis 
3n nono ^ 5 Dijcitjtps 3o*.viV üerda que lo^r vobis 
fpús z vita funtfí.fpualií ínteUectafViutfícabút vos 
taro nó .pdeft <íc^a'.fupficíalif ínteílectatnó ^fícíí' 
untboúvt íllud qtf DiperarDe facramétocoipís fuú 
'nifimanducauerítis carné filq boís te^zaliquieic 
Dífcípulís fm Ifam fuperfícíalíííntelleicerútf fcadalí 
san funt fíe z oes berend errauerunt n5 íntellígctep 
fcriptura8»2ldcapíendú ígíFcognitíonéx verano? 
tícía De bis q funt ín fcrfpturaf fpúíTanct9p Donum 
íntellect9 metí Declarar fermonea Ddf Q ñ z De falúa 
to:e Dicif XUfVlt.^poftqj refufeitatus apparés Díí-
fcipulis comedés cü eís aít.-'Dee fenpta funt iCfl^t 
tñc aperuít illís fenfum vtintelligerét feripturas qs 
fes ejcponebateís.De ípfa ígif fenptura facra q con^ 
tinet fermonee DeífVÍdendñ De qua ínDietts verbis 
pBfXría videnf notaríf|b:ímo ínnuíf grimiá auro? 
rítastibúDeclaratio fermonú tuo^f S»c6o concedíf 
magna vnlítaBabífilluminat. Xertíoejcigif ad eam 
plurima bumilítasabi.íntellectu Dat paruulÍBf 
imtoúm fenpture m a * f i 
Í02 eííe no pót q:»ffeft a Deo reuelata. Jó Dicit Decía? 
ratio fermoníí tuo^<5ffffuntate Deo.pferéte.Ütení 
ait petr9 in canónica fcéa* ©píifancto ínfpirati lo? 
cutí funt oes fancrí Deí botes .ff autozes libzo? facre 
pagíne^Et^paulus ad '-Deba'f XDltipbana mul^ 
tífqj modis olim De9loquens parrib? inmbetíSffcj 
ín veterí teftómouilTimc Dicto tftís locut9 eft nob in 
filiorDíncetiá.b.Bmb.in epfaad ¿of^it.féís ró 
fupnefcíe vel rerrenecreature ín eo ¿f ¿¡ eftcaputearu 
2 autoZf vt ¿I bunc nouítf níbil vltra qrat»qz bic é per 
fecta virt9t fa^ientia^cííd alibi querif bic pfecte in 
uenif. Jn Danieíet falomone ínfídelito fe eííeautozé 
totí9 fapt'entíe q6 infideles nó putátf qz no legunt ín 
cuangelíjs ^ b e t í j s aftrologia t alia bmóúq Defpe 
cta funr qz níbil valétad falutéffed mítnmf in erro:c 
£t(íi bis ftudéteura aníe non bñttDi.jc]qcvq.f ^ bínc 
cna fili9«¿t qz Deus dlvera^omnis autem bomí> 
mendajTfpBfCjtVf Dínc ¿9? Doctrine boím repiunf ca 
admíjttióe alicui9 errozíB» ^ s Docitía facre fcrípturc 
plena veritate+qza Deo 4 mentín nonpót. Jo+vq* 
aít j tps^ermo m9 verítas c ü ñ í-ryCo9» Dicit cp (í9 
cut facerdos é Debítoz.vt veritate quá audiuit a Deo 
fes ín feripturis liberepdíceta'ta z laíc9eft Debítoz ve 
veritate quá audíuit a facerdote^pbatá m fenpturi» 
Defendatfi,ducíalít\qS Ti nó fecerít+(pdibít veritarem 
Deauctet veritate ei9 babef^j nulla falfítas ínfic 
fcripturíB facriB nec liccat Dubítare De veritate eius 
oftéditf b+augf DÍCÍB ín epfa ad biero. ¿ i ad feriptu 
ras facras admiífa fterintvel olfiaefa medado^d 
tn eiB remanebit aucriB^q tande De feripturis illis p 
ferefouí9pondere cótentíofe falfitatís obferef impzo 
bítaB.Difíjc.Jn DecreriB idé.bfaug9f Dí*cad¿ f^ui» 
nefeíat facr| feripturá canonicá. ta in vercris $ no^ 
uiteftaméri certís rermínis fuís cótmen các^ pofte? 
riozito oím epo^lñ's itapzeponúvtDeiUa Dubítaií 
autDífceptarí nó poírít.vtp ve? vfvi? recm fít^tf 
cid meacóftiteritf 
: i í e c n n d a m % m a g n a f u 
vtílítas fcrípturc facre patete^effectu.qz iUuíart2kl 
qd etíá facít q6 ídem pSfaítf ps^viq* jlucema pe? 
dito mei8 verbú tuñ 1 lumen femit( meís * ¿ t petr? 
ín canónica fuaf Daberis^ben'cn ^ monecuí bnfa^ 
cíetis attendetes qft lúceme lucentí in calíginofo lo^ 
co. £ t ls fcíe feculares etia ílluíant ín multiSf Blíter 
tñ z ali^Ue quídé vt noctí lucétjín'noctCf'i ínterpel 
larímf*Dec ame facra Doctrina vt radi9 a fole íuftícíe 
^cedés Dño Deo fp z totü ozbé * 3lluíatío fi^dé illa^ 
rum feíazi Defectíbilis eftf qz fiue fpeculatíue fiuefinc 
pzaedee velmozalesftñ ozdinátboíem ad felicítate 
q in pñtí baberí pót política vel fpeculatíuáf nó aúc 
futura quá nó noueruntautozes íllaz.'Qn.kbíerOf 
tractás illud ^ccfSfjt+CfXaboz ftultoi^ pdet eos. q i 
ndcieruntpgereínciuitatcfTloíatíbiplurc8 pbosf 
plaronéfartftoteléfpmcnidemzaliosfqs ftulros ap 
pellat.qz non babuerut rectíí íudíciñ De vln'mo fine 
DeOfTla z fi mulm labozauerut ín fpeculádo z í n ^ 
redo veritate in multis.tñ ejtfuo labozc non rcpozta 
uerüt fructú vite eterne fed pdítioníSf £ t b qz nefeíe? 
rut pergere ín vzbé fupná.iló ení eo? Doctrinef bnc 
tale luméffed fapía q vtícp eft facra feriptura pducit 
ad clarítaté eterna^  Docens copiofíflíme De vltío fine 
^bo Deo z veridímo'z mó pueniéíí ad di pfequen? 
clíl.4 eftlup vera z índeftdens^tUn nondü cp tria 
Debét pfiderarífp:ímñ é % pfectío boÍB pfiftit i ími» 
tatíone Dd*q eft p Dilectiones* Sc$m eft y Dilectto 
pfuppomt cogmtionéf Xcmú eft 9> cognicío ozdina 
ta z vera De Deo z DiligédíB babcf p fcripmf e facre le 
ctioné vel auditionc nó fcíarñ feculariil rfpzímo § 
fcíendñ yimitatioDdad quep políebtf Debettcde 
r e í pfectío ei9 fimplV eft p DilectíonCf'Clñ apfuB ad 
tpbef3mífatozc8 Deíeftoteficut filtj caríflimí. ¿ c 
qfí modu Doces buí9 ímedíate fubdíf. imbuía te í 
Dtlecnóe.fícut z jcpB Dil^ cít VOB, S>ílV cu ^ pB Díjcífís 
Dífdpulí8t^ftore gfecri ficut Í pater vefter gfect9 eft 
v % 
ÍDíf* Vf^ubdídítejtéplu De Ukctione non folum 
amíco^ fed 7 ínímico^eprmplo Oei 4 folej fuú ozírí 
facitfup bonos i malos matenalúf z fpírítualííf í . t 
aptís adálofuq Superóla cbarífarem babeteq cft 
vínculú perfectíoniSf "Scéo cofíderandú y Oílectío 
pfupponít cognítíonéffeu eje cogmríóegeneraff Tlá 
obíeccu voluntatis cui?eft ©ilecrío eft bonú cognícú 
Uñtb.aug^nuífa t>ílígere políum^íncogníra ne^  
quacé^ft ení ín aía noftra quodda mrímoníú fpi> 
rímalea'n quo vír e ínrellect9. vjco: volútas^q fterilís 
Emanet.nífí íntellect9 ín ea femen íactet coceptúf fc5 
fuú.'Qñ ijrps oí^ítfamarítanefVtaptafícret ad ba 
bendáaquam fuapmiflamfq falíre facít.ín vita éter 
ná.Cgram^Üoca vím tuú i vení buc 3o4ííj4'.rep:e 
fenta intellecm fuú^vtcf ponít»b.aug»vt»f4ntcllígas 
verctfpúalíí nó carnalítenTlam illum boíem ín ^ 
ÍÚ fozmeatione mancbatf nó erat fu9 vúvú legíttim9 
mari^+vñ nó ílluni oítft vocambíc é ením erroz feu 
falfus ínrellect9 quí femíatín camefan(uUa.í.ín fení-
fuahrafe generarillegírtímos fílíos malozú operum 
quíbo nó oebef beredíras glozíe^cum nó fit ín eís aq 
¿fe.fed De carne merúvmpoztat cozruprtoné z éter'/ 
m Oanatíonem^oft ¿incp ígifvíros legímmos .iV 
poft fequdá (íncp fenfuút^ m quo^appetítú operaf 
bó anre vfum rónís zfíne petó. xíó vt víri legím'mt 
t)5Ímedíareperueníens ad vfum roms vn'^ bo íntel 
lectu nó ejctraneoobúbzarof^ttalís íntellect9 obtjeí 
cns volúrarí ve?; cóccptüjgígmt bonos effcct9, z pa 
rít fílíos bonozj opení f í l b $ temo aduerrendú feq 
tur pmaríme tñlecn'o ín volútate generara ejt Oeo ^ n 
cípalí^opante z ípfaalíentíétef qz bó boíem generar 
z fol eje ftudío facre Doc rríne*¿t fljterea oícíf verbu5 
ícrípture^qé eft verbú ©eí ígním z ígm'Sfqzígné ín'/ 
ducícebaritans ínaía» pa.crvíu. 3gním eloquíum 
mú vebemeníf^t oñs p !Díere.icf:iaqtCf l lú^d ver 
ba mea non funt qlí ígnís^pemplú ín Ouobs) x>i(ci 
pulís euntíto ín emaus oícétíbo poftea f Tlonne coz 
nrm ardens eratín nobís» Dú nobís loquerefín vía 
Xu^vlfi Deu^jcrrítífCfDícif.^n Dejctera dus ígnea 
lejtfíín^po ler cbanratiSf'Oídem9 ení per erperíéná 
9? oífcípulus ad mgrm z Docm'ná eí9 mulm afFíctT, 
z ín eí9 Doctrina Delecrafa ftrmaf, z quafí vmf fpús 
ci9 ad eum»Sic ad.^ pofimm ¿ Cú fenptura facra fíe 
OeOeo finealt¿¡ errozet-t pleníííime De eoqd pót feirí 
Oeípfoín pnrírracret t)et)ílectíóeialus virtutibus 
3lie auté fcíe Oiminute z cum errozito» i Ooctozes z 
autozes ea^ fuerunt cóíter vitiofi. z multa ertá fhuo 
ta z nojría babeanf in talíto Doctrínís lafcíua z ptra 
fide.3deo ftudedo ineis afficif mens ftudétis ad ta 
les z reucrefofcc Ventare ft'deí vacillat. 3cd eje ftu'/ 
dioracreferípture afficif ad Oeum lad fetós 4 edídc 
runr libzos* cbanrate ínflamaf ep íllumínanóeOe 
Deo ejt ípfa babita». Oú Oícif Oe fapíentía que vt Oíí 
ctú eft pmajcíme ín feriptura fiacra infínír9rt>efaur9 ¿ 
boíbus^quí vfífunrptícípes faertfútamidríeocí 
Declaratíogfermonú illuíat íntellecmm ct^ i De ab 
tíííimíB.Sicut auteínrellect9 c nobílílTima|porenna 
rumfíta icpatío ei9^ illumínario pfectiííimú opus 
binenobililfínui intellecm nó volúntate per pzi9 nó 
rempoze fed natura^verbú etemú*aít 30 i. Dníci cari-
dínalis ín quodá oecfuotq$ appellauit noctícula f 
íntellectíuo acmacedes a patrclumcDeluíe fn bofe 
nafeítur9 alíumpfit id apertí9ceferis tradentifo bef 
aug.'r mgro fniazz» 3^ bui9porenne acm ventas pzí 
ma pñtís vite pañí ifumref-vno eodéqj fermoncoe 
termíauit vltímá pfifte felicitare Díf 3o^vürbec c vi 
ta etema vt cognofcat tefolum Oeú z qué mififti íefú 
cpmrDuncpzimú z fupzemúOoctozem p9 íocundá 
itongá Oevíta beata ín4fitíonem4'n vltí.Oe ciui.Dd 
be^ aug-fecut9 in4t.Oífio é tota merces. X)ec enam 
ventas pbos nó lamit^ í lam eog pzccipuus plato 
beatítudmclocauit ín ntícépanone oiutní lummís. 
tefte+b.aug4nf|rt|Cf Se ctuüOeí^cuí z ípfe aflentír. O I 
tra ení lumen Oínú 4 tant9 t>octoz pollebar.nó ígno 
rabarab aríftorde iá foze validíílímis rónib9oemon 
ftmtúf voluntatí aúponendú eííe nobílitate z oge bu 
manú inrdUcmm». 
r é e q n e u d o í g í t u r a n S m 
tí^rú oocto^ gymnafía pbata T vera fateamur opoz 
tet ín pte inreUectiuatáq? in fublímiozi faftígío.;culí 
menfelícitans víarozípoííibilis zjrmiq namralíto 
ofequédecerti9 obferuan\.Bic lego ingenefis ^ncíí 
píOffelícéadam pofítú ín paradírovtoparefXfpectt 
lando vticp nó quálíbet crcamra fiftens in ea.fed fie 
ep tota mole tendés ín t>eúf vt nó folum clamaret q$ 
ía p fídem infpirararencbarf,On9ergo^ncep6.f) vi 
tra «pgreflus nofeeret attríbuta,T fozíitan notíóes ityi 
lud apficú pbamrus. Inuífíbília Oeí a creamra per 
ea que facta funt íntdlecta cófpicíunf * íDírabílid g 
icopíofifiíme facra fc^mra t>e oíbus íUuíat*'Clñfb. 
aug«^ pzí9ipfius vdatú vilipendebatafpecnl^poft; 
moáúíntellect9fuíOetectacalígi'nead Qolufianum 
fcnbéSf oíccbat Oe ea» Xanta eft lannac pfimdítas 
Ira^ vt ín eís quorídíe^fíceréJí eas folas ab ineuní 
tepuericía vfcp ad t>ecrepitá fencctuté.majcimo ocio* 
fumo ftudio»mdiozuí£enío conarer áddifceré.3n 4^  
bus laret alntudo fapíefVtí nouiíTtmís^acuriiumís 
fragrátiflimís.cupíditafeoífccdí I5prtngat«q$ eade 
fenptura quodá loco b5 4. ¿úofummauent bó.tunc 
íncipiet.3t¿ ín UfOe oocrrínajcpíanaf iauic4d bó e^  
Cndícerít,f¿ nojcium é.bic Oanaf*^i vtileéf bicínue 
níf^tcumíbi ¿ifcp ínuenenr oía que vnlit'alibi oí 
dícit.multo abundatí9 íuenietín ea^ q nuf^ alibi ín 
uenírepomítfT!)íeronym9cuí pzíus poft Iras cicero 
nis fermobmóibozrebatíncult9fVerbcraí9ab ange 
lo •zílluminat9 aiebat • S í íuje pautum apfm jtps cft 
Oeí vrrt9 Deí fap íéfíaagnozátía fenptura^ eft ígno 
rantia jcpúDújcjejcvíq flegím9*£t ín multís ca^ B totá 
Dinc^gregoan mozaff Sacra fcí>mra oes fcíentíí' 
aslocutióís fuemoze tráfccditfqz ín vno eodécp (ef/ 
monefDú narrar geftumpdir myftenú. í-t fícut faí 
píétes myfterqs ejcercetffíc fupficícfimplíces refouet 
"babet ení in publico vñ punios nutriat z fcmaf.et 
ín fecreto vñ mentes fublímíú admíranoefufpédat 
Oe^ qz 3lí¿i buíc veré alíertioní obfiftunt; alíerétes 
volúntate T act9 eius ínndlecríue porértecú operario 
níto eí9 añfern«p quos bellat fanct9 Ooctoz.b»tbo v 
íniitj^o gentiles-cum palma etíáffi 15 díet ve^ nüb 
la fcnpmra iá Docet recte amare^  i volúntate in oíto 
Dirigere fícut facra Doctrina, vt pj ínlibzis fapíétíalí 
bus^pcípue falomoníst ü ñ bicrotad Demerríadcm 
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DíufnaB fcrípturas fepPIegeJmo nucp Oc maitifo 
mis facra lectio Oeponaf f S a o ín fcn'pturís oínís 
p quas folas Oeí poree cognofeere volúratc^bíbe^ 
n quedá*pcípi qda.concedí queda+fuaderí nónnlla 
T^zobibenf mala.pcípíunf bóa.cócedunf medía^'/ 
íuadcnfpfectafBdídécbzyf .fue ÍDar. Jnfcripm 
na facrís ígnoms ínuenítíiidoífcaf. prumaje^d tí 
meatfXaboiaa pzemía.pufíllanímís medíocrís iu// 
íhcíecíboa.^ i fí píngucm no facíunc aíam*mo:í tn 
nó pérmíttút*Ouí aút magníaíeít.ínuenít íbí fpírí 
rúales efcas.q oucatcumlff>cad angelo^ naturam 
í&m fyo eíl a Oyabolo vuíncrat9 * ínuenít fíbí cíbos 
medíanales z falutem^er pníam.3t¿ bugo ín U, De 
aía aít.Tlíbílínbacvita Dulcí9fennff níbílauídíus 
fumií.níl íta menré ab amoie mundí fepatf níl íta 5 
tepranones aím roboiat*níl íta boíem ejedrar z adíu 
uatad ocopus zad omnélabo:éf fícurdudíñ facre 
fcrípture*2Í)ecg Doctrina z ílluíat íntellectúf z infla 
mat affecru.Qú 3fído in líb.De fíímo bonoXectío 
fanctaa ferípturaríí gemínú pfert Donu. qi ment^  ín 
rellcctíí eruditf'ra mudí vaníratito abílractñ boíem 
ad Dei amo:é pducít. Ouíd Qpdcíl ín mu ndanis p 
fícete Doctnnís z inanefeerein Díuini8.caduca fequí 
ft'gméta.i celedía faflidíre*lfeecoía Jobanes Dñicí 
vbi.8.2ld Bf facít q$ aít anílotdes in lí* De vegeta^ 
bílihnXría funt vr aít cmpedoclcs ín tota rep varíe 
tatepcípua.f.nobílÍ8 affluéttecótemptVuture felící 
tarts appcnt9.i mentís illuílratio* quos ^ mo mbil 
bondlí9.fc?5o níbílfelia9+tem'o ad ambó¿ adeptío'/ 
nem nibíl efFicaa9»CE>ed nulla Docnína íta ílluflrar. 
I f n c c í m r a u t é a d no# ^ J I I I 
ncífbui^ facre Doctrine bñilítas.'Oñ fubdít. "JmeV/ 
lecm Dat puulís^rpzía qctímatíoíie.í^.t 15 cíl q í aic 
p^8 ípat^í f Sbfcondídí bec a fapímbo z pzuden 
tífoff.^m feculúfapíétíbo ^ ad feías naturales^pzu^ 
dentíb9^ad moialesf^trcuelaflí ea paruulís.ffbu 
miUtó.t3tení6tgrego**nuHü mai^obílaculú ven^ 
tan fícut fupbia.¿t ptolome9aítfcpín^ fapíentes ílle 
fapíétío:^ tbumílío:.£tin<puer»icvúc. "Qbíbumí 
litas íbí z íapía.Étqi autores feía? feculanü fumlc 
fupbí»vtp5 ad*Ro.úDicétes fe fapíentes ílultí factí 
íuntan mulns erratesfílt bine ég» feía inflar ab in'/ 
flatís tradíta*£5ed cbariras q íncaluerunt auctoies 
facroE libios cu eicpofítíoníbo eo? fanerts Doctouto 
edífícar.fundamctu íacíens ín bumílítatead oém ve 
ritatc^tfíc De9 emíttír fontcs vírtutú in conuallito 
bumílitatís.TOinc z petr9 Damian9f^laroné latetís 
necelíe fecrcra rimanrérefpuo.planetam círculís me 
tas.aílroul mcanto cálculos aifigenre. cüeta etiá 
ípenciczbis clímata radio Dídínguérc Tbíragoiam 
guipendo«,nícbomacíí 5^ m'tú epbemerídíto Dígi'/ 
ros abdico. j£clídéperplejcís geometrícaliú figuras 
fludtjs íncumúqj Declino^ Cíícros fanerberozes cu 
fuis colozitoienrimematíto Díllinctep^fcreo^cs 
Dyalecticos cíí fuís íillogífmís ifopbiflictB canillad 
nonib) indignos bac qone Decemo f Xrcmarcynicí 
fuá íugit* amare fapíc nudítatc* íSuerátpípatberící 
latente ín pfundo putei verírate.Ego fúmá a re vm> 
taté qro.íllam videls q De térra 02ta eíl.non íá ín pu 
tco ígnobílítflatítantc'tfcd Deoimudí ptáteregnan) 
tlCXmd mibí ínfanícntíú fabulofa comenta* Ouíd 
míbítumennú tragedíarúptozuatavel conturbata 
Dífcrímina*Defínant cómicos turbe^venena libídi^ 
nú crepannto buccís cfflucrcf ÍLcírcrfafyro^ vulg9 
fuosejcclamatoiíeDcnúcíanoís amarís bapitoone 
rarCfTló míbitullianíoiatoiísaccuratí lepidevzba 
nítarts trutinent ^ba»Tl5 Demoílbenía rbcrozes ca 
pnofe fuadereargumeta verfuta cóponát.Xcdát ín 
fuas tencbias oes teírene fapíe fecíto Dchbutí ' l l t^ 
btl míbt pfcrát fulpbureo calwfínofeDocmne fplcdo 
re rogatújrpí mefimplícítas Docear* ^ba fapienrum 
rullíciras ambiguítans mee vínculú foluartqj íujeta 
paulí vocé placuíc Dco p llulrícíá pdícanóís fainos 
facerecrcdentes^Xirftra q occídít^abfccdatffpús v i 
uificafoj alTiílaf*bcc ille fT^ínc iaug9f ad Díofco?* 
'Dumílitati faluberríme quam Dns iir íefus ¡cps* ve 
Docctbumíliat9elíet«majcíeaduerfaffqucdaj vtíta 
Dijcerím íperíníTima feía Deú nos feíre gaudem9» 4d 
anaicímenes^d anajeagozasf 4d Democlíc9fcnfcritf 
•zcererúvt Docn terudíti videamur* 
íñ? n e c e í í a r i t t f i í i t a d X v 
buman^ falutceííe quandá Doctrina ím Diulna re^  
ueUr6nctqueDícíf feríprura facraff^ vetens moni te 
ílamccúprcr pbífícas Dífcíplínas q róebumana ín^ 
uellíganf.(pbanbftbo4'n ^ma prefúmefqfi.ar.u ¿ c 
15 mpíV.T^zímo q: bó o:dínaf a Dco ad qucudá fine 
4 epcepírcópiebenfione bumane róís^m illud^fa^. 
ljciíq.(9culus nó vídit De9 abfqj te que pparalli Di7/ 
lígentíte te*/ínc aurc opoitct elíe pcognítú boíbus. 
4 fuas z íntentóes z actíoes Debent o:dínare ín finé»-
"On necelTariú ftiít boí ad falute^ nota fícrcteique 
dáp reuelartonéDíuínátq róembumaná epeedunt*. 
Sc$o q: ad ea que etiá roe bumana DcDeo ínucíli> 
garí pñtf fuít necríú boíem ínílruí rcuelanone Dina 
eje co 9» ventas De Deo p r5e$ inudligata a pancís ec 
p longú rps baben pótrílá paucf íunt4 vac¿cllu,/ 
dio Ira^/iue^prer pauptatCf fíüejpter oceupacíoes 
in aiíjSffíuejptereberudinéíngennf <Quí ena vacar 
ínbis^opozterp longú rps (ludio íntcdere*riá me'/ 
tbapbíca q DcDeo DocetT^batrónitofé vlrtma pbí 
ficas Doctrina^ pfupponít alias feíasf p:i9ptpa 
ac^fítas.vt g círíus z cóíus babea?noticia De Dco z 
alqs necríjs ad falutemecríú fuitDarí Doctrínam fa 
ere fc^ture»cuíu8 oes funr capaces z cítOf z De bis q 
feire opoztet oc Deo z a^endis* U ñ jeps Dijtit aptfo. 
¿untes ín mudú vmufus pdícate euangeliú 01 crea 
ture ÍDarcí xlqi oc gen9 boím écapaje talis Doctrí 
ne z círo». Xcrno qz alieDoctrínie p róem babenf.z 
fí multas verítates De Deo z crcamns concíneátiOcs 
bnradmijetos errozcs.íujc íllud. O í s bo meudajc.eic 
eo $> roe narurali innítúf.q Déficit fepe z pcipue cír^ 
ca Dina.'Oñ z oes pbí ínuemúf errafledrea ea que 
funt ncciía ad fcíendum feu credcdú*£.r id opozmit 
fradíDocm'náinqeíret oímodaventas fíneadmi7/' 
jet íone alicui9 crrozíSf ín cuí9 ventarts cognitíoe Deí 
pédet tota falus boís q ¿in Deo.T c^c eíl aút fc^mra 
facra q eíl a Deo reuclara^q menn'rí non por nec fallí 
ü n fecure z fínealiV} Dubio falfítat^  eí íbereat«. z f m 
veriraré eí9 fe Dirígar círca Dina 2bumana.£r fíe p5 
$ pK't' feías pbícao, fm'r necríú z vtílebrí Doctnna? 
v 5 
facre fcnpfurefVf cíti^cóius z ccitíus babcaf norícía 
t>cOrt>fialíjs nccrtjs ad falurc.Un.íjt ad Xbimof 
ítjtOícíf apfó.^ís oocmna Oíumít9 reuelara vtílíB 
c ad cioccndü.Qd argucndü>ad co:ríptcndúf ad cm 
diendü ad íuftíciá. fct^uíB ca q tradunf in fcnpcu 
ra facraffinefupza boís rócm * non m ca qucrcdo fie 
piUud ^ccfanfBltiojateneqfierís^qznó querun 
rurróe Dcnionftrariua vt in mcrbapbiíica ínucftígá 
do.fcd fide bumlitcr fufciptcndOf 
0 > f 9 c r a t > o a n n a c f t i j . v i 
feía i vna t fpcculanua z pzactíca. piim n fie Decía f/ 
rar.b^tbo, in í>ma Ete*q»i*t>nplejc c gen9 (chpOüc 
dam ení fícut q pzoccdfit cf ^ncipíjs notis ínmíe na 
ruraüs íntcllccr+funtarttbmctnca Í geometría z bu 
íufmodúÉ^uedá runt?q<pccduntej:pzínapq8 notis 
luícfupíozis fcíe.ricntmufica.pcedítcjc ^ncípqsno 
tíficatís p aritbmetricamf £.t b fc6o mó Cocm'na fa 
era cft feía .pcedens <f pzínciptjs notíficatís p aritb 
tnctrícá luíeruperíozis feíc que ét>eí z beato^ftiín íí 
cut m uííca credíe non pzobat ^ ncípia Tibí tradita ab 
aritbmemca.'z ejeillís pcedit ad argnmenrandú*. íta 
facra Doctrina credítpzincipía a Deo renelata. vtfñt 
artícnlíftdáfesquito argumératipbat pnnetía ad 
apiana religíonem. cú fcíe no fmt fíngularíú fed 
vntueifaUútin facra Doctrina multa fingularía po^ 
nunffVtDegeftís abiaá.yfaac z QIÍOK * no qz De eis 
fmcípalíterfractefifed introducunf in g:emplñ vitef 
fícut in fciérqs mozalibfac etiam ad oílendédá au'/ 
ctozitaté víro^ p quos reuelatio a Deo ad nospeety 
fiKDcc c illa feía De qua Dícií inlíf fapíev viíjf c¿5Ja 
ni íímt oes boíes ín quito nó fubeft feía Da £ f £ ( t 
oufé vna fda bec Doctrina, Pm vná fozmaléróncobí-
íecn\qz quecúcp cófíderac in ea tradita*ofiderat íub 
bac vna róeanq^tñ funt Diuinit9 reuelara^ í^uáuis 
ení bec Doctrina tractet De Deo z citaturis.non tñ ep 
^•fed ^ncipaliter De Dco.Dc creaturís au té ^ m ^  refe 
runf in Den vtad pzíncípiñ vcl finem^Oñ í o a p ^ 
fin^ulariter Dícíff Dcdít íllí feíam íctó^f Xicet autéín 
alqs feietíjs alia fit rpeculatiua,alia pzactica feíaf tñ 
lacra Doctrina cópzebendít íub fe vrriíc^ ficutz De9f 
cuíus feía eíteadéfeienna qfe cognofcíti-zca quefa^ 
citfílDagis m é fpeculatíua $ pzacn'ua.qz ^ ncípa^ 
Itus agir be reb9Diutnis $ De actito bumaniSfDe 4 
bus agttím y bó ozdinaf p eos adpfectá Deí cogni 
tíoné in qbeatímdo eterna cófiftitf 
^ ^ u í u s fc íé t ie fub X v i l 
íectñ fi'tDe9^  fíe Declarat.bf tbo» vbiV s*artifVtjf(5íc fe 
b5 fubíectum adfcíam. ficutobiectú ad potentiam 
velbabíttt.^2opiíeaut¿a(íígnafobícetu alicui^po 
rentie vel babít9 illudf fub cuí9 ratíone oía referunf 
adíllápotcnná velbabitumfficutbó t lapís referú 
turad potentiam vífus íncptú funtcolozata^Qñ co 
lozatü efl: obíectu vifuB»(@ía autem q tractanf in fa 
era feriptura tracranf fub róe Deú vel qz funt ipfe De9 
vel qz bñtozdiné ad Deum vtpzíncipiúi finenifllñ 
fequíf y vcreDc9 fítfubíectü ín bacfcíaf ^.tK etíam 
parerejt^ncípüsbuius fcíennefq funt articuli fideí 
q eft De Deo/Jdé autem é fubiectü pzlncipio? ztoti9 
fcíctcñ rota feía vírture pn'neaf ín pzíncípíís^ í^atec 
cria 15 c? noíe,Dícit ením ílía fefa tbeologí8fd tbeos 
qé cft De9 z logos qé é fermo+ quafi fermo De Deo 
^ t ^ u í s ín qualibetfcía fupponaf Defubiccto 4d ¿ 
3n facra autéDoctrína [5nó fuppomf. qznó poreft 
Pm Da,DcDeo feiri 4d eft ín pñfí. tñ vtimur m bac 
Doctrina effecm ei9f vel naturc vel gre loco D-ffinúo 
nis ad ea q $ Deo in bac Doctrina plideranf- ficutin 
alíqmto fcientqs pbicis Demóftraf ali4d Decá p iti 
fectú»accípíédo eflFectú locoDíffmítióís caufe. 
l é e c D o c t r i n a n o b i l i ^ v i i i 
o: eft ceter^  fciétíí s.z fapía pmajcíme DíciFf Oz fit no^ 
biliozaltjs fcícttjs ficípbatfb'.fbo.vbífS,artúvXu5 
ífta feía fit fpeculatíua z pzacticaf qpm ad 3lí4d tren 
fcendit oes 3lias feíss tá fpecttl3tiu38q5 pzacricasf 
é c í a p ení fpecul3tíuam vna é altera DígnioZf tum 
^ter cerntudíné.tú.fpter Dígnítótcnwterief ¿tq^tfi 
ad vtriícp bec feía oes fpecularíuas fcÍ38 efccáít.£t 
fm certítudínéquídé.qz3líelaebñtcemtudín¿e]c lu 
mine nsturslis róis bumane que pót errsre, Dec au 
té ef luíe Diuine fcíe que Decipi nó pótf S5c6m autQ 
Dignítatémateríe+qz ífta feía eft Debis ^ncipalií q 
fuá altítudine róemfranfcendútfBUe ^o fcíe pfide? 
r3nr tm c3 q róní bum3ne fubdunf. í^uantú aute5 
ad pzacricas feías* ^ ih é Dígnioz que advrtlíozé fii 
néozdínaí lícutduilís milítari^TIs bonu c]cercit93d 
boníí ciuitatís ozdinaff/inis autcbui9Doctrine mí-
qgtíí eft piactíc3 ¿ brítudo eterna ad cpia fícut ad ib 
timú fine ozdinanf oe s fines 3li3^ fciarii pzacrícaru 
£ t fie f m oém modú eft oíbus DignioZftlñ alie fcíe 
Dicun!:ancílle€i9*bccautéDñaf3ujclllud(puerb*ijc» 
S»3pÍ3 edífícatrít fibí Domíi zc. mifítancillas fuas 
vocare ad menia ciuítatis. ^tqpuis 6 ^ncípusalia 
rúfcía^Dubitari nó políit.fed Deí>ncípq8 bui9feíí 
entícq funtarticuli fideí ab alíquíto Dubíreturnon 
¿prerbocémin9 Digna alus+Tlá níbil.pbíbetqéeft 
certi9 f m natura enemín9 certú ^ad nos»q$ cótíní 
i^f ipter Debilit3té ínrellect9 noftri.quí fe b) ad maní 
•efttflima rerútficut oculus noctue 3d lumé folist vt 
Dícif infííj mefb3pbi(Í£e+Uñ Dubít3tío q accíditalí 
quito circa artículos fideíf nó eft.fptcr incerntudine 
reí De qua é.fed^ pfer Debilítate íntellect9 nfífítñmí 
nímu qó poteft baberí De cognítíóc rerum altiífima 
rñieft DcfidersbíU9 q$ cerrtíftma cognírío q br Dc in 
funis retofvt Dicifín*túDe aíalito*, 0.7 etíam bre 
feía 3ccipi3t aliqu3 a pBicis Dífciplínís» vt pat; in íí 
bzis fetó^ Docto^fbeatí dug*bierOf z alíou cuí muí? 
ta inducútteftímonia tDeclaratióes z pBís etbm'c^  
15 nó eft qfi neceífario eis índigeantf fed ad maíozem 
manífeft3tíonéeo? q ín bac feía tradunff Tló ením 
acdpít fuá piincípia ab alijs fcicntqs fed ímidiatea 
Deo perreuelatíonéf^tió nó acopie ab alijo fetcajs 
tácp 3 fugíozito+fed vtíf eis tiq^ íferiojito z 3ncíllis 
fícutsrcbítcctozes vtunf fubminíftrstíonítof zemí* 
lis milítaríf £ t bocipm y fie vtif eis nó eft^ pter Defe 
ctum vel infuffidentiá. ei9. fed.jpter Defectü íntel/ect9 
nrúquíejceis q per naturalcratíonée^quafícedunc 
alie fcíe cognofcunf*f3cili9 manuducíf in e3 que (ut 
fupzs roemquetrsdunf in fscra fcriptur3f 
d o c t r i n a f a c r e f c r i p m f i x 
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re permajcímc M'cíf fepíetitíafVñ Dcut,úq'.m piíncí 
pío legis Oíciíf'Dcccfl: vcftra íaptentia í ítitcllectus 
cozam populís^ £ t ve ©ícít bcat9 Xbomas ín pmz 
^te^UmúvWJnta oée fapícntías bumanas •no 
folum ín alíquo genere tm íed fímplúírer e majríma 
fapientiafbm'uB ró eítfCú fapíétís lír o:dínarci iü'/ 
dícare.^wdícíu ante per alrio:cm caufam Oe inferió 
ríbus babeaf^Uefapíens Oíciif ín vnoquocp genc^  
requí altífTíniam cám íudícac íU^cfenerís^Sícuc ín 
genere edífíctj arfífejequí Oífponírfozma edift'cq Oo^  
muSfDicif fapíens arcbífert^.refpecm inferió^ arti^ 
ficum qní Dolát la pides z paranc cementííf Ü n Wj 
citUfloTZdt¡wfopicn& arcbítect9fundamenm po^ 
íuú¿c ín genere roti9 bumane vite pmdens oícímr 
fapíens.ínqjrií ojdinatbumanos act9adoebím ñ// 
ncmXlñ oícíf |S:ouer^^». ^apíétíaeftviro pzudc 
riaf^IUígifquíconríderatfímpU'cíteralríííímacáni 
roti9 vníuerfí que eíl OeuBfmajcíme fapíes OícíffVn^ 
detfapíétíaOícifelíe Dígníoz cognítío qnebabeaf 
f m beacíí augnfjcq.De tríniV^acra aurem Oocm'na 
^pjtjíííme Oetermínat Oe DeOf Pm 9> eft alríffima can 
fa.q: non folñ q^rum ad id q <5 eíl p creamras cogno 
fdbíletqt5 pbílofopbí cognouemt • ím illnd ad 'KOf 
íf0uod notn cít Oeí manífeítú eft in ílIís^V q uod co 
gnofci pot OeOco p namralé róem fnitillis nomm f 
^ed etía eptíí ad id q uod c notñ fibi foli De feipíb z 
alus p reuclatíonem cóicatum^m ílludt ú jCo&pU 
i&Á oculus no viditfnec auK audiuiCfnecin co: bo 
minis arccdítfquepzepauíc 0e90íltgentíb9ref nobis 
reuclauícoeus p fpirítumfuuf UnbecDoctrina fa^ 
era no íupponit fuá pzincipia ab aliqua feía buma'/ 
na vt M'ctú efl: fupza». fed a fcíétia Díuína a q ua ficuc 
a fuma fapíentfa oís nra cognín'o ozdinaí fTlec ad 
ea perrinet^bare pwnctpia alíarum rcientiarñf fed fo 
lú iudicareDeeíSf íBuicquídeminalíjs feientíja in 
ueníf cotrarium buíc Doctrineftom condénaf vt falí 
fum^m ílludftj^o?2f)rfSrma nra k$ ferípturefa^ 
ere no funtcarnalía-fed fpúalía DeOf cofília Deftruen 
nafToém altitudinem e^tollenté fe aduerfus feícntiá 
x>áÁ&t veagnofeaf oífferenría bui9 fapictíea.Do 
ctrine a fapientia q eft Donum fpirítulTanctiV <Bcii'/ 
dum ¿9^ cu íudiciú ad fapícntcm ptíneat Duplí* 
cem modíí iudicandiV ^ í c Duplicóoícíffapientíaf 
ünocnimmoptingitaUquem indicare pmodum 
ínclínatíóíSffícut quí babctbabitñvirtutis recte ín 
dicat Oe bis que agéda funt Pmillani virtutéanq^tú 
ad illa incli'naníf Alio mo contíngit aliqué indicare 
R modum ccgnínQiSfficutaliquis bñ inftructus in 
Sienn'a mozaíí bñ indicare pot Oe acríb9 virtutum ^ 
etía fi no babeat babitú eam f Ibzímus ergo modus 
íudicandí Oe oiuinis ptínet ad fapientíá queeft Oo 
nñ^míUudaXo^ftjfBpíritualis omnia indicar* 
Síed fcós modus íudicandí OeOíuínís pertínetad 
banc ooctrína que fapientia Oicíf. f m p ítudiñ ba 
bef I5 eius pzincípia p reuelationéfintf 
d o c t r i n a f a c r e f m p t a 
recfl argumétatiua. Ü ñ Oícit apfs ad Xbímot^iV 
Smplectentceü quí m^ Ooctrinátfidelem fermoné 
Vf potes íitejtboztarein faita OoefnnafVteo''8 quíco 
tradícurargucre^z0 cui9oeclarationefcienduím 
beatñ tbo.ín f ma p3ite.q4'*arfVítj^fcutalíc fden 
ne nó argumentan?ad fuá pzincípia |>banda.fed ep 
ipfis pzincipqB argumentaf ad aliqua alia ofrende 
da inipfis fcictíjsf^ta bec Doctrina n5 argumentaf 
ad fuá pncipia pzobanda que funtarticuli ñdeí«. fed 
ejeeis (peedít ad alíquid aliud oftédcdúfSicuc apo> 
ftoluBiífad X>?4v'f £]crefurrectíone|cpi argumer^ 
raf ad refurrectionem cómuné pzobandam» éíed ta 
menconfiderandñy ínfcienttjspbilofopbicis infe 
nozes feíctíe nec^bát fuá pzíncipiamec cótra negan 
tcm fuá pzincípia DifputantJmo boc relinq uüt fíjpc 
ríozí fcíerie.Supzema ^0 iuter eas que é metbapbíí-
ftca Diípucatcórra negantefua pzíncípiatfí aduerfa^ 
rius alíquid cócedatfSiauté níbil cócedittnonpóc 
cñ eo Dífputaref pót tamen folucrerónes ípfi9* t i n ^ 
de cñfacra Doctrina nó babeatfuperio:éfcientíá.Di> 
fputat CU5 negare fuá pzincípia. arguedo quide íí ad 
uerfari9 alíquid c5cedateo¿queper Diumá reuelaí» 
ríoné babenf.ficutper autozitates facrefcríprureDi> 
fpuratur cótra beretícosf^tpervmlam'culñ Dífpn 
tamus cótra negantealiunuíHívero aduerfarí9 nifi 
bilcócedateozumque funtDíuinit9reucIata in facra 
feríptura vt paganú nó remanet ampli9 vía ad pzo 
bandum artículos fideip rationenu fed ad foluédn 
rationes fi quas inducir cótra fídem. Í.U5 enífides 
infallibílí veritati innitat f 3fTíP0flí bilc a ure fir vero 
Dcmonílrari cótrariñf manifeílñ eft pzobatióes que 
contra fidé inducunfmó elíe Demonftrartuasffcd ar 
gumenta folubilia^nó ergoejeargumentis buma^ 
ne rónis pzocedíf ad pzobádu q funefídeú fed epar 
ticulis fídeí argumenta? per banc ooctrina3 9d alia 
piobandaXtfic nó eíl cótra quod ait beatus amé * 
Xolleargumenta vbí fidcB quería qz loquif De ar^ 
gumentís ratíonís bumanead pzobandu fídem^-^T' 
£ t notandñ Díligcnter Pm beatu tbo.vbús ^  ar¿tt 
mentarí ej: auctef eíl majeime^zium bui9 Doctrine 
eo ^pzincípia buíus Doctrinceicreuelatíonebabení 
7 fie opoztet y credaf autozitart eo^ quibus reuela^ 
tío facta eíl.TIec boc Derogar Dígnítati bui9 Doctríí1 
ne;ná licctlocus ab autozttate quí ftmdaf fuper re^ 
udatíone bumana firinfirmiflim9 vt De boc loquif 
boenus Oíí oecit+locñ ab autozitatcDebíliírimúfXo 
cus tñ ab autozítate que fundaf fuper reuelatíóe Di> 
uína^cuiufmodí cftautozitas facre fcripture.eílefffr 
caciflim^Oríf tñ Doctrina facra róne bumana non 
quidem ad.pbandum fidéf qz per boc tolleref meri> 
tñ fideíf fed ad maniTeítandu ea que tradunf in bac 
DoctrinaXñ enim gratía nó tollat naturam fed per 
ficíatf opoztet 9» naturalis ró fubferuíat fi'deí. ficutet 
naturalis ínclinatío voluntatis cbarítatí obfequiíf 
Onde apfóf tjf/Co^f j:f 3n captiuitaté redigétes oém 
ínt ellectñ in obfequiu jcpí • ¿ t índe eft ^ ctiá autozí> 
tatito pbilofopbo^ facra Doctrina vtiff qz per ratío? 
né naturalem veritatem cognofeere potuerumv é í c 
paulus Bcm.|cvqfínducít verbñ arafíDícen8f£n> 
cut z quidá poetarñ veftro^ Díjreruntf genus Oeí fu 
musféed tñ facra Doctrina bis argumétís vtíf qfi 
eietranás argumentis tpzobabílito i Butbzitatíbo 
autem fancto^ Docto^ vtitunquafiarguendo ejep^ 
pzqs fed pzobabílií^nnítírur ení fi'des noftra rene? 
latiomaprisT pzopbetis factetquí canónicos líbzos 
v iíq 
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fcnpfmífmon 9Út reuelatícní fíqua fuit altjs ^cto 
rih> facrafOn t>ícú beat9 aug^ ín cpíftola ad bícrpf 
¿qo folie eis fcríprojito qui ía canonící appdlanf 
©idící bíic tímoícbonoicqj rcferre vVt lujltú eo^ fcríí 
bendo crraííe audcá crcdcrc^ut fi ín cíe aliqmd of 
fmdero^qé vídcaf pwum veritatúníbítalíud ^ vcl 
mcndofum díecodícéf vcl no idTe alíccimi ínterpie'/ 
rc.qó Díctü eft.velmemímemttlk]cínenó ambigaf 
31(08 aurcira (cgo vr quantalibct íancnrarc quat;í> 
cave&ocnna poUeáttnó ideo vc^ put¿f q: ím ipil fen 
ícnntffcd qimiteí p alíoe autoies vcl canónicas vcl 
j)babilcs roñes ^ a vero nó abbozrcant perfuadere 
potcratfl^cc íllCf ¿tbabcf tn.íjctcgc^dem íntíq .Oe 
irínifin^logo. TIolí mcís Iris quafí canonícís feríí' 
prurís ínfcriure+rcd ín i(Us quodeúc^ credebas^  cus 
ínuencrís Íncuncr3ntercredcf3n ílíis aute q í cerm 
babebas nífí emú íntdlejccns noli firme rcncretC>.ef 
d o c t r i n a f a a a v t í m r f x r 
mctbapbonSf'an tms x>icitOfec^ £go vífíoné 
multiplícauí CÍ8.2 ín maníbo^pbcrarum aííífót9^ 
Xradcrcaufcalíqmd íub rifícudíne* pemneradme 
tbapbo23,iCtd autem fítcóuenícs facrefcrípmrc rra 
dere Oíuína % fpírttualía íiib coipozalín merbapbo 
rísfrH:.pbatbcat9rb0fín pm& ptCfqfí.arfí]c*?De^oí^ 
bus (puíder^m y cópenteos naturCf^-fl; aúf natu^ 
rale boúvt per fcnfibilía adítclügíbilía fceucníat. qz 
oís noftra cognício a feníU bs ímcíH». t l n conueníen 
rcr nobís ín facra fenp tura fub mctbapboiís cradñí 
Díuína 2 rpín'malíaf ¿ t 15 eft q$ oícít Oyonú ín UVce 
Ictbícrarcbíe. jf mpolTibíle e nobís alírcr lucerc radííi 
Díuínííf nífí vm'tate facro^ vclamíhñ círcñuelacum 
Xonuenítctíá boc facre fcrípturcf q: eóítcr ípfa^o 
nírur r l rudíbo qjj Ooca8.Pmillud*R,o.u3apíenn^ 
bus ^ ínfíptcntibE) ^ebíroi funuvt g faltím vcl fícm 
des capíanc oíuína fpilalia.^ ad tntcllígíbüía hn 
fecapíenda nó (unt ídoneífpuenícnter fub fil'ítiidíní 
busrerum coipozaluí•fpüaü'a ín fenpturafacra rra 
dnnff ¿ tq^ms pocfíca^que ¿ínfima feicntiarií vtaf 
merapboiísfnon m eadcj roñequa z facra Doctrina 
que émajcíme t>ígna fup alias5» Xtíplící aíítcjc cau^ 
fa vtíf quis mctbapboTíca locntióe*vidcl5^>tcr rep^ 
fentatíoné*4pter necdfítatéft p:opí vtílitatemf íSzoí' 
ptcrp:imáclm vríf poética merapbozis.ff^terrcñ 
fentaríoné vt Odecfetf *Rep:efenfatío ení cft boí ©efe 
crabílis. vñ z mefríeule Otc«nfpcífHíe poenca^q: Oe 
mulcent aures^ Ockcrár legétesf ^ o p í fci$am ant 
cam i rertía facra ooctrina vtíf metapboíis f ncipa 
lícerfi fí boc efiá Oclccfct(|prcr ncceflítarcmfVidcljfqz 
vtDícw eílalítérno poffent bofes pcípue mdes ca^  
perefpinmalía.nífí p fíCírudíncs rcrá matcnalíwm f 
Tlec^boc radí9 Oíuine reuclationís Ocílruíf^ter 
figuras fenfibíles quito circnuclaf» vtoicít Dyoní^ 
fíusffcd remanetín fuá verirate vtmentcs quito re'/ 
uclatío ft'tnó permittac ín fifímdiníto remancre f fed 
elcuct cae ad rognítíoné íntelligibilíú» ^.t p eos quí 
bus rcudan'o facta eflvaltj etía círca boc ínftruantur 
"Dñ ea que ín vno loco tradunf fub metapbo:is. ín 
alto loco cfpicfli9 eicponunff^wptcr vtílitatcetiam 
qo cíltcrria caufa metapbozarú f facra Doctrina vnf 
inetapboíis+vt q; ípfa occultarío veritatis fub figu^ 
rís'cft vtílís ad cfmínum ftudíofo^, ve maníto frt> 
cantes fpúas (abozando ad latenria grana pemení 
a nr mo:e CiTcipuloulf ü ñ refícianturft Oe obrrufis 
fauo» cellulís mel educenteSf fpíritñ fuper mel fcul^ 
cem ócguftent fídclcSfquí fozre t>e apertís locutíoní 
bus faftídírenr. Xum cría qiperboc occu.ltaf ven^ 
tas infidelitof ne ca que funt fideí irrideant* vnde ct 
cbziftus ait ÍDatbfVtí.Tlolitefanctuj Oarccaníb9 
necB míttaris margaritas veftras anre pozeos f qz.f. 
fecreta fideí ínfidelito nóluntpandenda, vtqcponít 
í9zígen.0ú]clíqfín mandatísrílotandum etía ficuc 
Docetoyonífí9 ínitjfceeleijbíerarcbíe+ír magís ¿con 
ueníenstptHUína nobís tradanf fubtfimiUtudimto 
vilíúcozpozum $ nobílioEtríplící ejccaufaf-Jbzímo 
qz per 15 magís liberaf aním9 nofter ab crrozefíDa 
nífeftum eníapparctiqzbeclm pzopzíetate non Di* 
cunf DcDiuínis»quod políetefleDubiíúfífub figurj 
nobíKo? cozpozum Díutna rmderenftmapmeapud 
illos quí mbil alinda cozpozíbus nobtltbus e?:cogi> 
tare nouerúrf Sc?5o qz bic modus cft conueníennoz 
cognítíoní qua De Deo babcm9in bac vit8f íDagís 
enim mamfeftaf nobís ín vita ífta ^d non eft* qp ^d 
eftfi£t;ideo fímtlítudínes illo^ que magís clonganf 
a Dco veríoiem m nobís factuntéjctímartoné De Deo 
y fítfiipza id qd De eo Didictm9 vcl cogítam^Xer^ 
tío per buiufmodí vilía magís oceultanf índígms. 
) B e q t t a d m p l i c í í e u > f x n 
fu feu modo c):ponendtfaa'efcripture*fflraU\allegozí 
co.tropologíco z anagogicOf t l n vcrfus.Xítterage 
(la Docctquíd crcdas'aUcgozia f XT^ozalis Ad aga» 
quofendas anagogia^icutverbigrana. 'JOímm. 
pm Ifalem fenfum cu De ea agímr in fcríptura+figm> 
ficat ciuttaté quanda q Deftructa fiiíta romanís pn 
cípítof ©c6m allcgozicñ fenfum fignífícat ecefiam f 
S c é m n'opologicú fignífteataíamf íScímanagof 
gícum infinuatfupcrná patríam.Ondegrego+Dicít 
ín^Vfmozaf^ facra feríptura oes feientias ípfolo'/ 
cutionis fuemoíe tranfeéditf qz vno eodéqj fermonc 
Dú narrar geftumpdftmyfteríuma* innuttfpirítua 
lem inrellectñ vttJícetur^zo cuipDeclaratíoneDicíc 
beatus fbo.in pzima^tCfqfífar^ ^autoz facre fertí 
pture De9 eftfín cuius poteftateeft.vt non folum vo 
ees accómodetadíígnífícandúfq^ctíabó faceré po 
teíhfed etía res ípfas. ^ t ideo cú ín omníb9fcíenrq9 
voces fígnificentiboc babet^zíu ífta feientía. ^res 
fígnificarec voces ená aliquíd ílcsníficantf 311» crgo 
fignifícatío pzima q voces íígmfícant res ptínet ad 
pjimu fenfum 4 eftjfenfus biftozícus feutlralíSf 3ila 
o^ íígnifícan'o qua res figmftcate p voces fignífícat 
alias reSfDicíf fenfus fpírítualísquifundaf fup lít^  
reralem.t eúfuppoít.1Díc aüt fenfus fptrítualís trí^  
pbariá DíuíditurfSMcut enim Dícít apfs f "kq: vet9 
figura é noue legíSf í-tipfa noua lejt ell figura fumre 
gíoiiefVt Dícít Dyonifi^n noua etíálegeea q ínca^ 
pite funt gefta*funtlígna eo^ queíios rogare Debc> 
mus.ScDm erc^ o ea que funt vcren's legr^níft'cat 
ea queíutnouelegtSf'zeft fenfus aUegouc9.!Scí5m 
$ 0 eaquefacra funtínjtpOf velfigníficar jcpm. funt 
fígna eo^ que nos agere Debem9»?eft fenfus moia^ 
lís.^zouf yo fígmficátque ín futuraglona^ eft fen# 
^ C a p í t n l ú II 
fye'«ín*$6síc9¿\ Qtá fenfusiralís cftíllcquej 
eutw ínrcdít.auro: sute facre fcnpmre x>z9 cft. 4 oí» 
fímul fuo íntcüectu copzebmdítmó d i mcóueníens 
vt beac9 wxfMcit m»jctj .pfeíVfí eriá fctifum lítf 
tmlcm íti vrw Ira facre ícripru re plures fmfuB repe 
vimí&iaxt verbí gfa.3llud a Deo 01^,1)*^ 
güf víjf^e filio Oauid falomonef £go ero íUí ín pacré 
ípfe erít mibí\n filíñ tCf Duplícifer cjrpomf Irarn .^ 
Uno mó Oejcpo.ífOa filio íucamatOf ^ .r ad iftá ixv/ 
rellcctú mducít apfó ad D<#.úautojitat¿ ad pzobá? 
dum)cpmt>eífilüífp:ocedciído?m fcitfum lírteralej 
oicte aufozitatiSfUam allegojíc9 tiou eílargumcu^ 
ranuuSf^tqéfeqmf ifitejctu^íquando Oelíquc* 
rítargua eum íu virga víro^ fi referaíadppm» mrel 
ligíf Oe cozpozeei^ mvftico. tlelreferef formad faí-
lomoH&Blio md ¿lítteram ejepomf Oefalomonef 
quí'fuit fílí^ Dci per adopríonc oum bottus fuitf >£c 
eje verbis fequenríh? arguut alíquí íalomoné *:etfí a 
&eo auerfum^rer amo:em muliemin candé ad eu5 
reuerfum per perntefitiá.-r pimím ín vírga viro?: ín 
furgerm'ú contra d \£ íñ fubdi^íDirericozdiaautc 
non auferá ab eojCj" 'flotandú etíJ 9» cu beat^ aug9* 
©icat^ íllud q<5 vetus teíím otínct.rradif quadn^ 
pbariá.fíím biftoua^m etbímologtamf fm anago 
giamfi $m aüegon'ifVt Oícít beat9 tbomas. 2>iíma 
m'a ptínentad fenfum lítteralcnif'ná byftoiía cft vt 
©icit beat9 aug^cum fímpWcit'alíquid^oní^ ¿ t b í 
mologia cu cá Dicríaflignaff fícuteum oñs alíigna 
uit cám quare moje permífíc Oari líbdlú repudq. fcj 
í^prcr Durícia cozdís eO? ÍPatbf^íjCf Ztnagogía ^0 
efttCÚ ventas vníus fcnpmre oftedif verítatíalteri9 
nó repugnare3tlego2ia autéquam quarroloco po 
m'tfCópzebendif alíos tresfeafus feríptureff. mo:al¿ 
anagogícú xalíegoaam A ^ t i fenfus parabolícus 
íub UttcraU fenfu conti'neffTÍam per voces figmfica 
tur aliud^iefaliud figúrate, necé Ifalis fenfus ipfa 
figuratfed fígnífifeatu per figuram.TIó eninifcnptu 
ra noíat b:acbíum oeí f cft; fenfus Ifalis ©cmembzo 
cozpozalí cí9+fed Oe vírtute operatíua fuá+^.t fífiter 
quod cbiifhíG í parabok's ait De vínea cultas agro 
fato i hupttjs % bmufinodiVad fenfum lítteralem B 
tinet id q6 cbndus intendebat per tilas parábolas 
vt oe ecelefia vel verbo pzedicato 1 bm5ú£5i ¿js au 
té e^ poneret parabolam Oe vínea Oe anima ín ptícu 
láría'am ílle eét fenfus tropologic9 (éu mozaliSfTlec 
opoztec oém autontaté ferípture aut etíam bift02ia5 
ejeponcre^ m iftñ quadruplícéfenfumffedmodo fm 
viiú f modo ^m alíumf vt oícit ©zígeneSftractas 
lud De areba noef y erat bicamerata % trícamerataif 
£ t q $ Dicit beatus gregvin mozalíbo ^  vel altj Docto 
resf^ alíquando fenptura nó potcftintelligifmlír/ 
teramfintelligíf fm fupcrficíem feu coítíccm littere«. 
no feriptura inoí pte fuá babear ínrellectum veruj 
líttcralétquíno occíditfed víuificattísDicutverbígfa 
cum aítpSfljcjcyítjfiComederiítíacob tc+fm Irama'. 
comeé Iré nufqj inuenítur iacob comcftus.i ideo no 
potcílintelligí boc Pm Iram» úcozticem Ife.Sed fen'/ 
' fus lítteraliseíltypopulus illeíudeozum Díctusía 
cob^qm ab eo Défcendit»fuirpluries pzopter peccata 
fuá quafi ad mbílum Deductus Díueríís flagellís. fí 
íutidquod coniedítur ad níbilumDeduatun Jtcm 
e)r muln'plídtare bozum fenfuu non feqmTalíqua c5 
fiifío infacra fcríptura»cpmoé8 fenfus ftinderur fu p 
vnúff.litteralem» .^¡c quo folo porcíl trabí argumen 
t u m a u t e m eje bis que m^ aliú trípliccm ícnfuj 
DicunffVtDícít beatus auguftin9ad vincenrifi DOÍ-
natiftamfTIcc m cicboc Dcperítaliquid facre feriptu 
re, qz níbíl fub fpintuali fenfu contínef ftdei tucelfa^ 
rúmquod feriptura alibi per Uttcralem fenfum nó 
tradar.Sicut verbigratía. ad oftendendíí 9» cbziffc9 
voluntarius acceflit ad pallíonemfeft figuratqz yfo^  
ac permífit fe fponte lígari ab abzaam ad víctímaní' 
dúffed íftude)cpzclTebabfí^fatliqfvbi Dicíf- Dbla 
tus eft q: ipfe voluit zc í^cx qó biero^ ait ad paulinú 
y vítiofifíímú gen9 Dicendí eft Depzauare feritpuras 
1 ad fenfum fuú fcnpturá trabere etíá repugnantej». 
videf intellígendum»quo ad e>:pofin'oncm fcnpmre 
lítteralemaiá quo ad fenfum fpírirualcm omnís cp 
pofirto fcnpmre fundata in vericatc fídeift congrué^ 
rcraptara bona eft f 1 oés Doctozcs talibo vmnmr 4. 
^ñcp etiam id quod male geftú eft ftn lírternm feu 
biftozíaffígnificatfpinmalíferaliquid benefacrum 
vt oicitbeat9grego.in mozaf«Ouid ení fceleftius oa 
uíd ín adulterio z occifióe vzic.Ét quid fidcli9 v:ia f 
% iñ vtipfeef ponít Dauid ngnificatDdíf"; vzías po? 
pulum iudco^repzobatu. 
Wt feptem r c g u l i s * f x i i i 
que ab alíquib9 Dicunf clanes«qz per eas apehf in? 
tellecms in multis ad ínteUíge,idum ferípturas fa? 
eras quas ponír ifió.m ^mo li.Defummo bono. £c 
beat9 au^9 í^n lúDe Doctrina ppiana^t Dícit eas fu 
ílTetyconqfVtrefertnícOfDelirain.plogo fug pétba? 
tbeucont^uíetíáDicttg» volcti.pficereín ftudio fa? 
ere fcrípturetneceííanüeft íncípe a fmfu Uttcralí f qz 
ílle eftfundamém,i eje folo illo argumetarí póteírca 
Dubíafideí z mo^.nó ep fenfito fpírítualib) 4J £ft 
g pzima regula feü clauis fapíeDe Dño iefu ppo leí9 
cozpozemy ftico qó eftecefía^qz p conexioné capíns 
ad cozp9 facra fenptura fub vno cótejcm qfi fub ca? 
dem pfona.aliqñ loquifoe vtroep. De vno tranftés 
ad alíudfOerbí grana >E.fafljcú3nduíf me veftímen 
tis falutiSftinduméto íufticíe círcúdedít me qfi fpÓ 
fum Dccozatú cozonaftqíí fponfam oznatá moníU7/ 
bus fuís.10? ení Dícit qii fponfum f loquiifDeppOf 
^.tqéfequif quafífponra5 oznatá momlib fuíSfín. 
telligíf Deecclíaf Sifr qé Dicif £an^ú í9fculef me 
ofeulo ozís fuúqzmélioza funt vbcra eí9 vino * 
DicitfOfculef me ofeulo ozis fuuverbu cft f ponfe fruí 
fponfo DefiderantJ, Oüxoá autem fubdít, qz melioza 
funt vbera ei9 víno*verbum eft fponfiecclefiá com^ 
mendann's.fíueDeDuobus pzeceptis Dílecnonís*e 
quito clicif lacrefectíonis pureffupantis vínú mun 
dañe Delectatióis. fi5iue intellígatur De Duobo tefta 
mentís fcrípture».Onde ejtpzimimr lae Doctrine e^ 
cedentís fecularem omnemfcientiafl'Secunda re 
gula eftDecozpoze Domíní myftíco vero % fímulato 
¿eclefía ení eft fagena nondum tracta ad lítus^coti 
rinens pífees bonos tmalos permíjctosffcdfepa? 
raudos ab ínuicem in fine múclú vt Dícítur parabo 
¡ice íPatbf pítj. j£t ideo in facra feriptura malí com 
mendanf cumbonís quíb9fum permíftítíícut Ofec 
jfíf^rmel t t>ítepíea+£t ecouerfo.alíqfí bonívítupe 
ranfcum malíSffícut^raaf Cogttouit bos políeíTo 
r m fuü+'i&fin9 pjcfepc cmí fui. 3rrael autem non co 
gnouít mc^líquado meodcconreicmcjípzímif ¿jd 
fld bonoB ptineat quid ad malos+fícut: ¿ s n t a / I H ^ 
gra fuj fcd fojmofa fícut rabemacula ccdarf fícut peí 
les ralomonís«. tJerba funt fponfe ecclefiCfqueróne 
malo?: Didf nígrafi róebono^ fozmofa^tqé Tubí-
dííp:óc]ccmploféícut rabemacula cedarfboc refer 
turad malo8*£jc cedar euí Oefcendcrút faracem níí 
grí vítQ8fíB6 addiífficut pclles íalomonÍB # applí^ 
cafur ad bcnoB+Salomón fígmficat bíc Deñf TSCIÍ 
les tabernaculí qé poftea traulluít ín remplú.quíls> 
cooperíebaíiacínctme i rubrícate funt vírtutes fotiL-
enríe i cbanratíB que ogít mulrírudíné peccaro^^T 
Xertía regula ¿ De fpírím z Ira f m ^  accípifíub ea^  
dem lírrcra fenfus byftorícus zmyftícuBf q: veríraa 
byltoiíeeft renenda.1: ad fpírítualem fenfum referen 
da*fí>icutaprB loquens ad &aUíq&íciuJe$Pm 
carnem nat9 eft.íafmacl pfequebaf eum quífmfpí 
rírum nat9cílf ÚJfaaCftrabendo cú feu allícíédo ad 
malumti5t figurar ípíríruali/malos ín ecclefía perfe 
quí bonoBffalré monto p:auÍBf*íborefl ería aiírer ef 
Íjoní Oícra regulan refera? vrru^ ad fenfum Utrera em rmfquí qñcp cñ Ouplejcf0ícutillud q?5 Dns Oí 
cíta^aralíp^víj.^go ero íllí ín patré. i ípe erítmí 
bí ín filíú.boc mrellígírur ^ m Iram Oe falomone z Oe 
|tpo.vt Díctuni é fupza. íExd pjoutíntellícfíf Oe cbzí 
fto.pot elíefenfuB fpírírualís ^mquíd f ínq^rum fcj 
jrpB fiiír figurar9 ín falomoneijOuarta regula c oe 
rpecíe tgenere feu De Bte ztotoium Devno tranfítur 
adalíudfSícut^fa*]cíq.^>H'no loquíí contra baby 
lonéfpectalírer cum Dícítf 0n9 babylonÍBfí.ftagellíí 
z malum índucendú fug talem cíuírarc^ rranut ad 
íntellígendú verbumDeroto mudo gencralu? per 15 
quocffubdtíf 21 fñmírate celí Dñs x vafa furon'B ei9 
vr Dífperdatocm terram.t^oítea reuernf ad loquen^  
dum De cíuítare illa babyloníe fpecíalíretcum Dícír. 
^go fufcírabo fup VOB medoBf quíargenrñ no que 
rant^ qíf ff Daríus meduB cu nepore fuo cyro cepít ba 
bylonemf t ínrerfecír balrbafai* rege eíUBf Dañ^Vf 
ÉÉuínta regula efl; De rcporíbuB» que conríngír qua 
druplícíterf^no mó per fy nodocben qñ pomf par^ 
tempozíB «p roro.fícuc ín euangelíOf cú cbzíílus Dícif. 
fuíífe ín fepulcro rrifo DíebuBfZ tñ p:íma DíeB vln' 
ma no ftíerur coplen'f^cí5o mó^termínutíaB rem 
pou'B que alíqn compuranf.alíqñ omítmnff¿f 
fcrípruram loquea De aliquo numero anno^ ín plu^ 
ríb9 loctB»alíquando potiit plures annos pzedtcras 
mínutías ponens é 2üío loco paucíozes pzedícraa 
mínutíaB omíttendOf Vertió mó cótíngít eo % cotn'/ 
putatío anno^ íncípít ín vno loco fcrípt ure a pzíozí 
tempoze ín alio loco a pofteriozúí*5ícut ¿5cñ$v&í'/ 
ctum fuít abzabef S»emen tuu futura efi: peregríníí 
quadríngenrífl? annís+Ét £jcofjcqfDícíf % máfío fí'/ 
líoium ífraclín egypro fuítquadríngétífmgínra an'/ 
m'B.qz coputarío bmoí maíozÍB numerí íncípít a féí 
poze quo Díctñ fuít abzae J&mw i Égredere De terí 
ra tuaXóputatío ^o mínozís tpís íncípít a natiuí? 
rate yfaacfque fuínjcjcjcanníB pofl; egreíTum abzae De 
aramt^uarto modo pringíteo fcrípturaloquitur 
. De futuro B niodñ pzeterítúvt íllud £faa*ic.'^amul? 
nat9cíi; nobÍBf í-t boc é ad Denotandú cem'rudínem 
¿pbetíe CUÍUB euent9 De futuro eft íta ce^+fícut fí íaj 
pzercríjflenÉt 15 eít^ter ceitítudíné Díuíne pzefciav/ 
tíe^ ejcqua ft'treuelatio^benBfSduerrédú tñ g> pze^  
díctuB mod9 locutíóíB babetlocú ín pzopbería pzeí 
deftínanótB feu p:efcíétíetnon ín^pbetía cómínan'o 
IIÍB que frequenter mutaff vr patj ín ejcemplo e5ecbíe 
cuí Díctu fuít*Dífpone Domuí tue^z mozíens znó 
VÍUCB ¿fa^jcicvíf ¿ t tn níníuítíBtfíBqcfa regula c 
De recapítulatíoei antícípatíoef J h facra ení fcnprn 
ra non femp eodé ozdíne geítax facra fcríbunf quo fí 
unr*.*: ideo qñ pzeponunf pofteríoia Dícif anticipa^ 
río.qñ vero fítecóuerfo.í^oza poílponunf Dícíf re// 
capírulatóf fícut £)cñf |CfDícíf+2lb bis Díuife funr ín 
fulegenrtu ín regíoníro fuÍBf vnufquífcp ^m línguá 
fulf ¿rpoftea.cIicúDícíf^ratauté térra labtj vnius 
z fermonú eozundejf £jc quo patet % íllud q6 Dícíf 
ín*|c.cf De Díuífíóe lín^uarúf Dicíf per anticípatíonéf 
SiUíter £)entt}»pofl:qi$ moyfea Defcrípferar creatóné 
celí z rerre z oznsru co^ f poftea íUbdúf ^llefunt ge? 
neratioes celí zrerrefqíí eft p recapítularioné* íéz 
prima regula ¿ De Demonez eí9 cozpoze. vt Dícitbea 
tus grego.ín omerXcrte oím malo?; bominñ caput 
Dyabolus ¿¥zoz8 ímquí funrm¿bzaeí9^t ídeo.ípé 
cónejcíonecapítÍB ad membza fcríprura loquena De 
vnOfín eodécontejctu rraníítad loquendñ De altero f 
^ícut ¿fa+icííqf loquea Der<ge babylonía.ftnabu* 
cbodonofoz^quí erat Dyabolí membzumtráfítad lo 
quendíi De pzíncípe Demonñ tum fu bdirf (Bño ceci> 
díftí lucifer 4 maneozíebanB,£te3ecbielloquea De 
pzíncípe tyti quoda tyranno malo rráfitad loquen'/ 
dum DeDyabolo cu fubditf^u fígnaculñ fímílítu? 
dínia plen9fapientía z perfect9 Decoze» 
Q. —- ^ ^ DemultíplícívtílítafefacreDoctrinef í.0ptiq(. ^ e n ' t t a n q n á I í p a 5 
q6 plantatn eft fec9 Decurfua aquarum^ 
q 6 fructum fuñ Dabít ín tépoze fuOf 5Lo^  
quenB pzopbetafiueDauidfíueefdraa ^mllicolan 
Delira tn 5 pa^mo pzologo pfalmo? De viro íufto 
z fpe beatofpzopzierateB ei9 Defcribít aífífana eñ ar^  
bozi íujera aquaa velocírer currétea ejcíítentí rempo'/ 
re congruo fructíficanríf vt bumilíraa eí9 ínfínuetur 
qz in rerra radícara^mdíollraa índicerurf qz mm 
aquaa fimarafí9perofíraa fancta manífellef inlru? 
crificatóeDeclarataf'necp ením tumídí penetrare va 
tent pzoftinda fcrípruram fanctaram. é e d vbí fue^  
rít bumilíraa íbi ifapíentíaf Xefte fapíétiííímo ^ a 
lomóe.que bumilítaa ab bumo Dermata fe recogno 
fcerefacitpulueremzlímum.ibífigena radíceaco^ 
gíratíonumi 0uáuÍ8 ením allopbili Demonum ob^ 
ftruere niterenfvquoa fodiebat pureoa iulíoa yfaac 
per feruos fuoa.fcílj cogírartonea fuggerendo. emtf 
rea velelationesmó ramen pzeualuerunt quín perfe 
uerana perueníret ad aquam víuam quam vocauíc 
abundannáffcj vírtumm que majcíme in faena ferí^  
pruriB reperif f ¿ t ideo iujebaa aquaa plantar méB 
ci«Brvt aífiduebaa bauríar íngandío De fonríto fal 
uato:Í8f0 quía vn^narmre'poterít^furidúáremf 
VftlífaremfmuUipUcifafcm.fuauítatcni baríi aqua^ 
rumt^ iqu ídem arrcftanrc £aflíodo:o fupcrpfaU 
O í s rplenído:rbeconc€doqucntíc*o¿8 modí poetice 
locutíóís.quelibet varíetaa Oecoiepníícíatíóíaf a Oí 
umía fcnprozils) fumpfít cfoidiü „ vñ % moje popülí 
ÍÍU9 oocto: z rcctojfCuí ín figura oía ptíngebár, edu 
ctua Oeaquía egyprioE Oocrnaa? quib^fueratíln'/ 
butua.cbuUíeiUib^ratíaagarruUa oyaletícoul fin 
OIíge^puer^t8 ená ín fatiguíue íncetitíuo? líbídíuú. 
terro^íu Oeferro ecelíe populú fínentél ad aquas fa 
lutares addujcínque z fí amare pzi9 ftieraut z ímpo/ 
rabiles íufuperfícíelfe occídetitía fuauca facte íurw: 
míflb ín eía lígno crucíaf íta vt oía i populus fapíctíí 
bíbercti íumeta fímplíctum. B d baa/uauífíímaa 
ínuítabat^fa^oícca^OeB fapíentea veníteadaqsf 
íB^jcpa ardentíus agena clamaban'n téplo oícena 
íBí quía fírtt veníat ad me z bíbat jíofvt|. na quí bí 
benc eje aqua quá ego Oabo eifOocthnaf ff euágelíca 
gíam conrtnentemd firíetín etemiif aítídem famarí 
tonclOfiiq&icfuauírareeí9mundano^fíri ejtín^ 
cta tfXí^ultíplícíraa fenfuíí eí9fígníftcaíín fluuio 
par^oyfí voluptati; ú rígandúlíngua ei9<!i adnoa oe 
fcendena oíuídíf ín cüpm+Jpfa enífapía oíuíno^ 
que beatoa prínueerígat nobía reuelara ín feríptu^ 
ría ínquamozíenfua oíílínguífflmlemfallegoncu5^ 
mozalemtanagogícú.quibua mberenres firím no// 
fttam temperem^tfícfpíía Oñí ferebaf fuper aqja 
^eñ.í .ad varíandñ ínteílectum earúf3n bis aquía 
íacob mítrebat ^ gas populeaa t'amígdalínaa par 
rímoecozn'cataa.vtínafpectuea^ouea pbtantea co 
cíperent i parerent fructua varq vellería refpfosf qz 
Ooctozea eccfíefententíaaín fcrípturÍB pofítaBfparí1 
rím í w lra5i partím remoto coztíce fenfus myílícoa 
populís ííbifubdítía Oebét.ipínarefVt fruct9 bonoí-
rum ope? varíoa Oent;tBe fuOf^er bae aquam fapí 
cntíe ouct9ín fpírítu esecbíeljpberafad ínímuandu 
ín ea fuccclTmoa «pfectua.t^zímo ípfa opte funt pláí1 
ce eíu8ffc$o genna vltrapzocedértfepínde renea^De 
mú tanta ínuéta c^funditas vt tráfuadarí ñ pofler, 
M t í l í t a t e m e a r ó i q n o t 
fmet9 e^ : ípfis.ipínatiB z bauftía nullua poterír'fuf^ 
fícíení enarrare.3ujcta aquarum fontes none patrí^ 
arcbarum»yfaacf úicob»moyfíffponfalía cíi rebecca*. 
racbelrfepboza babucrunt ínína.vcíntelligím9ím 
Ozígef íllud ímplerí Dfee^Defponfabo te míbí ín ft 
demrta aquas fenptura? facrarum^fídes ení ep au 
dím.íludít^autemp verbñ Oeífqí5 ín oém térra ejtí 
uír ROfjir.^naquÍB maría fubmerfo pbaraónecum 
epercítu fuo^tráfítpopulua Oeí liberatua ab co.oño 
Oecanrana ^ JCO.JCVIV 0 i a quíde5 flumína Ooctrínía 
m ín mareferípture íntranífi ípfum mare nó redun 
dan. ve oíciif ^ccfeafí.ín alíquíd fupfluítatía l £ t í n 
equía buí9 maría confregít Oe9 capíta Ozaconís írt^ 
fernalíB.teíleoauídfJn cuí9 ft'guram ípfe cu lapidé 
buBfumptíBOetozmeaqua^ funda íactatíB íma'/ 
négolíatb ad folú^ítrauitaf^Reg^icvu^í ípletum 
t qñ ppB foztíB roboze z Oecoz9 afpectu fatbaná tem 
ptartomb) pugnantem aucnto facre pagine Oeuícít 
«d plenñ IDíítbríiWn ío:danící a^s bui^ facrefo 
pbíe mudat" eft a lepza erro? t vítío^TIaaman po 
pulí genlíBf nó í fluuíjB Oamafcenis abana z pbar? 
pbar etbníco? ooctríníB vr arbítrabaf,úíj /Rcg fV* 
3á.voB múdí elh'B^rer fermoné qué locut9 fum vo 
biBfíníiltventaríB mgf 3o,jcüu.4^T>c¿ eftpífcinajin 
pomerio mudíali.ad quá Oefccdena fu fauna pulcra 
nímiB facrofancta vidclj ecettatnon bña macula nc 
cp rugare refttgerat o eftua labo? z teprat ionúf 
Ouo falfí fenca plení mutua cogíran'óef fcnbe z pba 
rifeúqz noluít mifceri cú cÍB.perfidie eo? aífentíedo, 
eam oe adulterio accufantfpíritualí^ qzjrpoadbcAr 
qué cópzebédere nódú valucruntft mozrc crema m'/ 
dícátpdemnandá fiDanícUútpucr4 nat9ellnct5 
Oemu cóuíncec ín fine Oetcftíoníj falfitatc^ ^ebene 
applícádoa Dañ.jciíjf«3nbanc pífcínábíerofolymi 
rana p9 oefeenfíone ín ea^ a maguí ofilíj angelo my/ 
ftería a9 p incarnaríonéíplendo^criqj Ocfccndíc ín 
vníratefideí xoilecrióÍB.fanafaqdícp Ocnneafaíc 
ínfirmírare Jo.Vf £ r nó folum pít9 fed cec9n3t9ai 
fanatozia filóeíllumínat9 é 3oajc» Inucnítouá aqa 
calídaB ínoeferto afinas pafcésf^eñ+jtjrjcvúqzouí 
fimplíces z bumites cogítaróes non claras fouet ín 
folírudíne cjcrcríon' x inreriozi\fecu medirans ooctn^ 
naipíam^ejepif Oilecnóeferuenfé. Md buí9 bumoz¿ 
ímítrit 0e9radícéfídeí ín boíe*qÓ pamir m cunuebo 
candacís regine crbíopiu3n curru ení fuo p OeTeitá 
rranfíens ilegés £.fai§fpbciá»0emñ adaquam ve 
niena credés baprÍ5at9eílf': iuit vías fuas gaudcua 
^-ccf^Tlóne z aque mulnplícare in ejcpofinonib 9 ele 
uauemt arcbacccfie.feu aíe in fublímí préplartóiB z 
fpeí£>eñfvq.vt fítiat ad Oeñ viuú fícut Oefídcrat cer 
uus ad fontes aqrúv £ t fícul'audíuít ira z videar ín 
cíuírateoñí vírrurú^Denícp aqfapícfalurans pota 
uítoñs electos fuos*queOocetfobiíetaré. pziidéríá». 
íuftíciax vítrutequíb9 nílmelíns ín vira bomíníb9 
í ^ a p a j w pütms é aquarum víuéríit ífte líber ví^ 
re.que fluunt impem Oe libano fupne fcíenrie^ qz re* 
creárus belyas fuccincncíojjanevírílírerambulauíc 
vfcp ad monre Oeíf ítj .*Regtt.jcíjr.'>6íbeergo aq uá Oe 
cífterna ruafVr pzoreítaf-zbozratur fapiennlTím9 fa 
lomon t^ zouerbfV.que Oe celo Oefcédic f l l a m fona 
fapíentic verbú oomíniíneicceiría ^.ccf-íXt fluenta 
putei mí que funt gloziofe fancto?. Ooctozum Ooctrí 
nefOeríuení fonres rui fozíSfqz becéq fparfa colligi> 
mr erogara reuerrif f z publicara fufcipír íncremcii^ 
tú . í .r ín piareis ¿¡ vníuerficócurrúraquas mas oí 
uíde qs arta loca non capíunr* babero cas folus ne 
fír recum focratesf platOf aríítorelcSf bomcr9.vírgíli9 
vcl nafOf Z^ulli^varro amneus^ ení fñr aíícní 
quí nóoebeuc elíepticipcB tuí.3ta ejCpomt Jo. Oo*. 
cardi.velbabetoeas folus mmínandotoperandOf 
^neccóícctalienus lucra vel bonozc.iglozíamfecu^ 
lííndeejcpecrandof 
L ^ u o t f m e t u s a r b o z r a f u 
tíonalís plantara íujeta aquas ferípturarurn fan f 
cramm faciatf pulcem'me oftendít t)íeronym9ín 
logo pfalmozum oícens. Ifeíc babet infans quid la 
crer^uer quid laudctV Bdolefcena quid cozn'gatf 
luuenía quid fequaturf SScnm quid pzcecturf 
b í c oífcíít feíe pudícirílftbopulí ¿nuemucpíerafem 
XI 
Xlidüc iudícm&aasee ptcctoic>2idüenc cuftodé 
Hiñe mucniár reges ¿jd audíár^udíces 4d tímeác 
Dec tnííem cofifolafXetú rempereff 3rarum mít^/ 
gar^aupem recrea r.Díuírc5 ve fecogícat increpar» 
k'íbuQ ferufcipierib apra medicaméra mbm'r. nec 
pcróié Oefpícírfred p pníam remedíú eí ingerir, "^oít 
bec Oe9 ondiftS>imulacra ím'denff .fídes alTeriturf 
perfidia repudiaf .3uíticia íngredif.^zobibeí iní(¡| 
taSfXDifcdia landaíf crudelitas abdica^ ücríras 
requiríf.lPendaciú oánaf Dol5' aecufaí». ^ :edicaf 
pnía pap fequcda.pmirtiffS>pe8 cerra nntríftSed 
q6 bis oífo efte^ccllentí9.jt:pí facra laudant bec bie 
ro^n ea reperiunf Od pftetioes ejt ibi narratis vt oí 
porentia in -Ocnefúin müdi crearióe^Dei clenientía 
ín ^.pdo.ejc liberanóc ín e^itu ifrfOe egyptOf Rene7/ 
rentíá t maieftaré ín 1Leuítíco+e/: facrífteqs tcerimo 
lU)8f£í9 paríentiá inlibíollumeríf jFomrudínéín 
bellís 3oíueXonganímiraré2 mífcdíam 'in voíuíe 
3udícrK^2omdenfiá in libns T e^gu t bmoíf Át fie 
x>c altjs ic+Jmmo ená quecuncp íbi ferípta funt ad 
nmm Oocrrínaj fc r^a funiv vf pepcpla 10ícta illozs 
4 ibí íaudaiif-curram9 B vía vírrutñ ad biauíú fup 
nefvocatióísrRcrpice íbi 2 ínuenies abd Oenorionc. 
^nocb prcplatíone-TIoe creduliratef.Bbzae fíddíta 
re.3faac paticntíáf3acob pjudentí3f3ofepbcaftíta 
téf'IPoy fí cbaritatéfíbbinecs fanctá emularíonem f 
2laron Oeuotá oblarton¿.3ll^caiidací3f30^uccó^ 
ftdenríáf ©ttonís rectírudínéf ©ajnpfonis fo:títu^ 
diñé. ^ 6005 eqnímítatCf í*)amudis ínfegnratCf3ob 
redarg^tíóe8^2^bobíe co:rectóe8 feu monitóes^Da 
uíd mifcóiamf^alomonis pníaj in eccl1íafl:en•*De,/ 
lye^elú pietatíSf t)dífeí¡fdíí e4tari8+£faíeítabilíta^ 
te* Dícremie magnanímítarc^secbícf rígo2emf D a 
nídÍ8 feruo,2é/XDatatbíe fíngulfUBf3»decg macba 
bd cuU9.tlca5arí amozc patrie^Rajíe víro:é latrief 
3n nouo teftó jcpi Dñí obedienriaf róatn's d9ínno 
centíá^ctri longanimirarc. Sngdo^ ejcultationej 
^baulí fublímífaréf ^apnílecófeflionCfSndree ma 
gífteriñ m cruce.3acobí Oefideríú ín lucc^obannís 
iapíam.Xbomc fcíanu^Upbcídís iufticiá<t^^ílip^ 
pí refulgentia^artbolomeí nobílítaté*. IDatbd ve 
ráfanctifaté.SymonÍ8 oflantiáf Xadeíreuerenna 
Xl^arbíebumíUmté/il^arcifíncerítatéXucevígíla 
tíá/>6arnabeeminctíáXú innumeris ^tutibo lege 
dis t tangendis infola p&ía qua De9^  falutenra oí 
gnat9 cft mudo miferícozdtf rcudare bec 30fOo,car 
dúí noctiluca^Sed pqríf Dñs p bieremiaoíccsf 
Dúo mala fecit popul9me9fíPe Oerdiquerunt fon 
té aque víue.ciufffacrá oocmná Oiuína maiellatesf 
gram virtutíuglo:íá bró^Docentézínducenté,. 1 fo 
derunt fíbí cíftertias Diflípatas. p aquís Doctrina^ 
ínfídeliú q otinere nó valentaqSflnterraXmentís 
fue curíofitarem pftruéteSf ín q coíligát aqs erróla 
poreftatibo aerts Oefcendctííif q pnnere nó valcteas 
qimratíabílís écunofíras bumanamoua qrésTníí 
qp Dices fufficít* <5emp ení tales funtaddifcéres.i 
nüq^ ad feíam veríraris puenícnrcSfVtaítaprs»^.t 
fícut filias P02C02 fatiarí nequíbat pdíg9 adolefeés 
^ fubamfuáoíiTipauerat.Coocmnis etbnicosquc 
infla ntuónutríútvvreicponír hiero* ^tbfDújqqcvíjf 
3ta uec fííim eptínguñí feu qtfnguere pñt bis turbia 
dísaqms. 
ií Docmnegentiliú pDocvcl^oetamnonp:ofunt 
adfalutéf CflCaplhMíq*. 
£ r á m m e n í n b i l u u í o 
aquarú multa? ad Ocú nó 8pp20jcaíbút f 
ps.^VOtícribíf £)eñ+í. DíuifitDe9aqs q fütfub 
firmaméto ab bis q f¿ fup firmamétú. fetfup firma 
métú aq q fup celos pfíftuffOína<ff02acraveter^no 
uí teftamctífOiuife funt ab a is Ooctrína? mundía'/ 
liñ q in tetra obfeura mifcenftTIáaque úlcíurmca 
pagine facre UmpidílTíme funt+qi pceptum Dñi lud 
dñ illumínans oculos* Solidílfime funt z vnítcq: 
ípba mea nó tranfibut aít Dñs Squeq fup 
celos funt.cdúcnftaUiníi nuncupatet Dñm laudar* 
ei9 magnírudínéínfinuatesr Scru tamí fenpturas 
ibe funt q perbibét reftimoníñ De me Jo* vlrí»Díjcít 
De9 bumanat9 ín te i r í s^que ^0 mfcríozes Doctri/y 
ncfigcntílíil pérfido?. íudeo^autberetico? obfeure 
funt z turbide erro:ib? ímíjcre.p8.cjcv*í9Í8 bó men// 
da^TIó (lábiles* fed pfurate. 3ujcillud XDarbtpv. 
Oís plantatíoXDoctrine quá nó plantauít prmc?f 
edeftis eradicabiff t nó folú ab vnirate vere ft'dd re/ 
ccdíítf fed etía a fe inuicéDíuífe fíbt pzianffTlon lau'/ 
dát Dñm bmói aque veru.fed falfos Déos z eo? fec^  
lerafqrentih) co?auctibo nó glozíam Dd/ed^pziam 
Dec ergo q: aque muiré nó vnice.De ventare traerá'/ 
tes fed multean errozibo Diluuiñ generad Diflípans 
terrá^quod oes e^nnjtít víuenres» mfí ín areba cede'/ 
fíaílice Doctnnefaluatos.Tló ergo botes appzopín 
qbútad Deum vere intellígendñ^aut Dtlígendñtaut 
polTidendñ ín Díluuío aquarú mulras.Úñf b» augf 
ín omd'ffup3o.aitf/ucrütquídá pbíDe vírrutíbus 
z vítíjs fubíília multa tractantcs^Diuidentcs. Díflfíí' 
níctes róes acutí flima» peludétesf líbcros implen^ 
tes.faplam fuá buccís crepannbo vctíláre8f quí eriá 
auderét Dícere boíbusmos fe^mini.feaam nram te 
netefí vultis bñ viuerefSed q: nó íntrabát per bo 
ílíum^pdere volebár^mactarcz occidercDícátergo 
paganí.^6ñ vmím9^ Síí p oílíñ non íntrat quid eís 
pdefl: vn glozíanf.Std Í5 cnímD5 vm'cuícp p2odcfl¿ 
bñ viucre» vtdDcf femp viucre^TIec bñ viuereDicé 
di funt»quí finé bñ víuédí velcecítate nefciñt v d ím 
ftatíone cóténútfHon e(l aú tcuícp [pes vera z certa 
femp viuendúnifí agnofcat vítá que é icpSf 1 per ía^ 
nuáa.fídem jcpí intrctínouileff.ccdíef (©uerunter^ 
go plcruq^ tales pfuadereboíbuSfVtbñviuát'Zcbzt 
(haninó fínt.p alíamptemvolñrafcendere'zmacta 
re 1 pdere.nó vt paílo: pferuarcbeCfbf aug^O? auté 
inpucrbtjs*2lquefurtiue Dulcióles funt Doctríncf 
fcj etbnico? vcl beretíco?. q molles funt non folid« 
vt q fup celos funtfqz molle facíunt aím^t adDdid 
as z lafciuiá índucétes^q fumue Dicunf»qz pcíofas 
vírí aíam rapíut bis potatá* O d qz fí q vera íllí Díí» 
Ferunt»furarí funtab alüsffibí gloziá non Deo aíferí 
benres.velqzlegívetitecóiferfunt*Dí.jrf:]cvüípSf3^ 
Dulciozes videnf.ipter 02natumearum Ddectantem 
tñ qz nitimur ín vetítum femper cupímufqj negata. 
Sed nouíflíma eí9 amara qfí abfintbíñ ad pdirióej 
Ducendo»*^zopter Kením gigantes ^ fuerút magi^ 
mundana fapíennatgemñt fub a48»vtfcribít3obf 
^emím fempífcmo.^t (í igímr omnís fancms cbzí 
fti fatíguíne tíacms o:et ín répo:c opommOf fcj bu'/ 
ÍUB feculí .p bac rcmíífione pcró? obnnéda oe q p:e 
díjcerat^  vez: ín oílunío aquas bui9 Docm'narñ falU7/ 
cíú no appiopínqbnntea obtínedo.qj.p ea4on qcor 
rátOeñ pmamignoíáfe8ft)epl5i8 etbnícíB loqu^ 
apfó ad Rofí.oicítfObfcuratñ fuíííe co:eo?. ítradí 
tos ínrep:obñfenrunu*Replet08 cñ fectatoubs) fuá 
rñ Doctrina^ oí íní4tateTubd¿8 cp illa generalíraref 
jpí.fpés ci9cóclud¿8(fprerbocDígno8 mo:fe.ff eína 
£ t polícrat^U.vtj.c.íicXum oíjftiTef poetaSfby (Ion 
C08*oiatoie8fm9tbeman'co8 cííc legedoBfnocumcn 
rñiejrinde fequés ejc^mít 0ícé8fCñ bí ín íi»8 fnñ vé^ 
dícátaímffí pollíceanf nofícíárerum* vírmcís tñ Oe 
dncet z fubmouenccultñ.nñ z cicero cuj oe poens 
ageret vt 0%ennu8 audíaf c^clarnat+Oamo: z ap 
abatió popalí.qfí magní icuíurdam fapidia mgnV 
z 4 adeómendatíoné fuífídac plaufu fuo ^ 8 vult fa 
cícaur¿fíco3.£tilli4 tantis eíferunfquátaa obdu^ 
cuntfcnebzaB ^ 8 me^ínuebnnt.qB ínflárnátcupíí-
dirates^i ftupza adulteríacp cócilíant. varías oo^ 
lí reparátarteBffurta.rapínas^íncendíaOocft, Oae 
funt vel ÍÜútaut fingí pñ^mala ejcépla^ponnnr ocn 
lis mthtndía ípí tc^ue íncédía celí fuccéfú aur ma 
ría ínundatíOfaut terrebyat9 tantas tópopnlozñ 
ftrages.qtitas ííli facínnr moríócs tCf 3íídOferta ín 
lúoe filmo bono aír^dco.pbíbeíppían^fígmenta le 
J gere poera^f qi nímí?; menté eccítát adi íncenrtua lí^ 
bídínñ • .£t no folum tbura offerédo Oemoní ím? 
molantfed eozum Oícra líbentí9 capíédofOí.jc)t)cvñ*-
'flarraucrút míbí íní¿i fabulatíóestín(ilt ps^ fed non 
vr lejí marídete ne Occípíamíní p pbíam aítapfus 
t inane fallacíam. 
í i ^ o t i f e c u n d a í o b a n n e ^ . r 
Oñící cardinalis vbi.Sfy vera píjia in trito corfftít • 
fc$inrclígione»moub)fioocm'nai 3 íením pbilofo 
pbía eOíuína^bumanarñcp re^coguírío feu creatu 
rarum creatonfcp vtílis in(íifítiof oftar qi íujcta plato 
nís fníam ín trea ptes Oiuídiíf ffOíuinal¿mo:alemf 
z rónaléf'^zíma oí]pcrut tbeologícáfScÓam etbíca. 
Xertiá rónalemlogicáft^nnia fpm accedió fcóa oí 
rígit vítamftertia pfícít naturaliter intellectñf^zimá 
cradunt in rnetbapbífícavfcfom ínetbica.tertiam in 
pbifica pipatbetíco^ooctoíe8f*íb>iimeprts nouím9 
cultoié ptatoné vcl poti9 bermeté. S>c$a maguñ fo^ 
traté veneraf patronñf Xertíam fñme ampliauir arí 
ftoteleSf^totin9 ^o pbilofopb9 fíngulis pt ib ififu 
dauítf ¿ t idc eíl ^  apud platoné pbiam OiuídiV J n 
moialé q ín acttone verfaf/Jn naturalé que coutem'/ 
plationí Oeputa^vñ fubea tbeologíca compicbédif 
püt q: uarura í^werate creature cognofcirur creato; 
^trónal is q ve^afaífo OífcernííWtteílaf befaug». 
jcvíu. oe cmi.oáf Ct fub ronalí cópzcbendif tnuúim 
z qdruutiuúartes líberafcs.Sub moialú fcía inris 
cépjcbendif;na medicina fub naturaliVSlíj tñ Oíí 
s llinguñt naturalé»que é oe naturia rez*q fpectar ad 
pbíficáitbeología*q agít Oe oeOf angcíiBf Oemoníb 
•zbmoiVq tangere videf metbapbificaf 
lis gétilíñ nó (ítvera pbilofopbiaf típíi9pl>ic auto 
res nó fueriíf veri pUi.^Jobat Jo^oomif ín noctilu^ 
ca fic.¿tbíca eíl virt9 moialis aut cí9penfíaf i etbíí> 
cus moialré vírtuoíus cjcíílít. U vírture ^ o z penna 
a^oís erro: efrcludif.vítiñnácB nafdf oe crro:e bine 
puto Oíctum ín etbíca mudí *• Ole malus ígnozans 
¿ d etbicñ ante pertínet nó folú ft né.iptcr quem oía 
c^ ttmanf fíeda ínquírere. fed eríá inuenire z circa ín 
uenrií nó errareftlullíbí ení perículof^crraí cp cum 
Oe vlrtmo fine traeraft ^ am9em erroi ín í>ncipio ma 
jeim9 eíl ín fiínef ^ .tbíceení ^ ncipíñ eíl vlrimí finís rí 
matio.finís ^o vírtutU5 induerio». 0 é s autem illos 
etbícos pbos i poetas zrbeto:e8f circa oiumitate^ 
muUípfrcrrafíenoneftOubíñ.qsuís vltímñ Rnéoe 
fcrípfcrínffSíK modo Oíd poteíl oes íll^etbíce fert 
pto:es pl>08 oicí nó poííe quí a noticia veri oá fue 
rñt eictranci aut plunmñ errauerñt». |Metcrea mo^  
ralem pbm oes 0i|cemnttCui9vita ooctnnccócojdac 
z eá moití necrío oiferíminí parat. "Uñ apud macro 
bium oe fomno feipíonis • ^ itagozas z plato Oíjce^  
rñt pbílofopbíá meditafionej eíTe mozris. ^cidie oe 
carccrc mo:^ intenta aíc educere libertatéfXota pbí 
lofopbia ciceronereferenrefaitcatbo f^íue pbo^ vita 
cómendatio moztís é.na quid aliud agím9f cu a vo 
luptatíto cozpís ait tullí9, z a refamiliari q eíl míní> 
lira cozpiSft a república aím rcuocam9. ma^ímeqj 
a cozpoze abducím9f fecñcp elíe cogim9 aím a cojpo 
re fecernerefUil efl aliud qj mozioííceref XÁirrat buc 
moialis feneca oícés^ faceré oocet pbia non Oicere^  
£ t bec ejcígít vt ad leg¿ fuá quífep viuaTf ne ozóní vi 
taOíífenrtetfDuic iungaí.bfgregOfp5s na5anfe*gre 
cus ín apologético oiecns/puma Capiétia vita lan^ 
dabílis ¿f3Ue mibifapícas vídetqui pauca Oe vír> 
cute animi ploquíf+plura ante iti fuis opento oílen 
ditf £ t tullíUB ín pzímo Oe officqs a i l fúmut is oíft 
laus in actíone cófídíc«. Bdqcíaf ad boc ^ vírtutes 
oés funtcónepef vt quívna caret oíbus fíe vacu^ím 
mgfm fenten*ín.ítjtDmnífqp virtus vní alicuí vitío 
ptraríefXñq* contraría fímul íneííe nó valeat f quí 
ín vno offendit multa pdít. vt oicíf ¿cers .qz virtud 
té illam vitío contraria^per^ñs alía8íipterconne// 
ItionéfBddaf xillud.qzf mfbt-aug.vbi Oeell cogní^ 
tío eteme z íncómutabílíB verítatiB per fidé faifa i 
vír^ínoptímÍB mozitOfírvínfqa.Sed omnea geni 
tiles pbílofopbí etbici carucriít fíde. fpc z cbarirate». 
¿ t lí vírtutes mozaleB i pulcreOepin)íreruntf multa 
tñ eí8contranaperegerút»vtea8 veré non baberent 
* ílam z fuperbief iactantíe.íaní gloriet cupidírati la^ 
fcíuiefmédactjBfOetracríoníto.adulatíonítofídolai 
tne.nigromáríereperiunlfoedítíf vitía ípfa in líbzís 
ÍUÍB Oereílabaní.fed operito eos ínlíílebatfTla arí^  
ftotdes fuo^antecclTosglozíetlandis cupidusflií-
bzos alio? ante fe feríbentiñ e|cceptis flozito oícif có 
burífecífletopera fui Oifcípulí maguí alejcadri vt for» 
lum nomen fuum vocarcf ín terris.De oemollbene 
majeimo ozatoze 6ttullí9+»1euiculus fane nf Oemoí-
llbenes4 íllefufurroOdectan fe!oicebat cófítentis 
mulircule vtmos dlin grecia.*bicé ille Oemoílbe'/ 
neeMuiá bocleuiUB^té^icendus neép&s oemo 
ílbeueB4 pl90icebat fe lucratñ fuíííetacendo alq 
perozando^ ita auarícieoedítwm <• vt per pbas % ne 
pbas magnaffe pamctt&oigíM grccl be pacefcri? 
benst&omne tomifícutico rugícs moz^baf^ vt Di 
cíf biero.ptra íouímanúi^uíd De mírabilí apuleío 
Dícef.quí cíí De Demomfco vera fentíret cp cflentífii4 
verba fcríbere renuít tieoffendereteo^ cúltozesf f ip 
nícos quoí^ a caninos parre' illo nobili Diogaie ne? 
mo negabít'ínter fancte pbílofopbie noíe veneran^ 
dos^quos gétiles pbílofopbos vocát. in 15 pzecipue 
Díílínctos acetens+quo oípudozeDepoíítOf.cñquo 
dam abralonepatrícida i quibufdá modemis ypo^ 
cnns*.pala t vjtozes cognofcédas Dícebát. jíftí vero 
cócubínas fine Denotas ptulere verbt'Sf borníes illí 
modefKáfCótinentia.patientiáep fermoníto multis 
atc^ polítíSfq fifactís ípugnát pbílofopbí nó fuerñc 
•Qereoz bic aríftotelé in afcllum mutatu fubdere feíe 
•xfarciná talem pozrare.Xí^l1rarú turbarú vídeo mi? 
bí íminere certaméf fí Díjrero intéperatum virgílíum 
quéiuuenalís De virio innoíando fugillauic. /Quid 
íi faflus fuerocíceroné ín multis culpandúf íDepza 
uatúf Saíuílíñ audite Deeo Dícenrem.bó leuíSf fup 
plejcinímiciSfamicis pmmcliorusmeminífid9.3e 
natoz leuiirim9»patron9 mercennarí9» cuí^nulla ps 
cozpoiis^a turpitudíne vacar«. Xingua vana^ man9 
rapacilíime^gula ímenfa-pedes fiigacesfi quebone 
fte noíanj nó políunt inbonelliflimaf Sudite t vos 
faluftíaní tullíú ei refpódété * f i ó qui ita víuíc vt tu 
ínqnít alí^qj tulo¿i poreftfTIec quiita illo te fermoe 
vtif. vif a boneftioz eft+£)epi9 vidí graui9 offendere 
ánimos auditor eo^f eos qutaliena apreDijreruntf 
q? eos 4 vitía cómiferíítf^i 4 autc volentes eos ept 
cufare a talibo virtjs Dijcennt eos fuilíe émulos * % ío 
ínalterutminue|íílíe'rfuíííe mentiros ac^efcaf eozú 
fentétíjSfSed qz toti? pbílofopbie robur* vt aít pía? 
ro panenria é f i l ñ quidá refpondédo maledíctis 4^  
bus nó parií fuerat mutus. fe nó eiTepbilofopbum 
apud tozquatu.pditf Dos ego pBos negó qui infa? 
matíoníb9 vel Diffamatíoníbus fine rónabilicá^í 
mos lacerarútf XPenn'unfbiftoici mifcóíam vínu 
fo:e4pterpaírion¿tríftícíea(Tiflmtc.2feliciteoccíde? 
repoííefVteuadantcozpozis penas, ¿rrantacbade 
míci íncerta cúcta ponétes.-z nó multo mín9peripa? 
teticioém nram fcíam a fenfibus oztíí babere Dicen 
te8.3t3 virgili9 platpnéalíqualrf fequens métit9eft 
oé vmú a cozpoze ozigínaliV pullularef oziginale pee 
catú nó credens^vbi aítf3gne9en: ílle vigoz z celeft£ 
ozigo Síemínito $tí í nó nojcía cozpoza rornarXer 
re iníqueebetát art9 mozíbundaep mébzaj^T^epc 
faifa fcsibunt iftí bidozici vel mozaieSffauozef odiof 
vel amozefDínc.b»bierOffatef pbílofopbos eppzeflc 
mentitoSfVbi fcrípfemt focrarétfemp; eundé vultum 
babuííTefVétñ eft ad tantú errozéf vt cbzíftían9pala5 
7impuneiímocómendationefKpat9ffequafariolo8 
z magos Demonuc '^cultozesf quos oím parens íuf 
fita térra ejctirpadoSfTIicromanric9 equidépítago? 
ras fuítji credím9aug.Socrates ^o cúct( Determi 
natíontfe) fuis Demonis pferebatrefpófaf 3ureau^ 
té canónico <iuif4s famílíanVDemonúnfídelís cen? 
fcrfl:vúqfvu».Tló obferuen's,. XDeríto g fancta pbí 
lofopbia abíjcítmeremculas ab egrototozquato/oí 
la fanatíua eiufdé.Tla pbantcb.auga'Uficvitíf De cí 
WtttáfXfefeculares adbñ víuendU5 nó conferút/s 
fole Díuinciquas z fioés mozales Díco prípue tami 
Demonito recollectos tracrat9 ín libzis fapientíalíto 
edifos^quos vtíq? oíe?:ceptíonefemota*ventate,fcí> 
entíjs*fi3alitatefVtílitatepzefero íingulis libzis iDí? 
ctís B mercurío.pitagoza^ocrarefaríftotele^plotino 
varrone.tullío*feneca talífs etbnícís ¿ Ü ñ cócludíf 
$ boles in Diluuio aquarñ multaru Doctnnaríí ba? 
ru*nifi noticia z ftdem babele facre pbilofopbíevtri' 
ufea teftamétCad Den non appzopinquabút. (gtuía 
regimé populozz rectuj in fpfíali itpalí ad mozalcm 
ptinere videf pbilofopbiá*q6 refert rozquat9DijcilTe 
platoné^efpublicas fozebeatas.fícas fapiétes reí-
gerentfVel qui fapima vacarentf iboc vee eííe fiatédú 
eft De vera fopbía+que in Diuínís babef nó ín genti 
líñ libziSfDiligíteCMt falomon Sapf ú^íufticíam 
4 iudicatis terrif fentíte De Dno ín bonítatef 2 ín fim 
plicitatecozdis queríteillíMf fine plica errozis z vítq 
quito etbnící fapientes quirefpublícas gubemarüc 
abundabátfíl^cú eft ofiUü in^nít fapíentia ipfa ín 
pzouetá.íPea éequífaSfíDea é pzudentiat íí^ea 
cft foztítudbf'ibcr me reges regnát z leg& condítozes 
íufta Decernür*. 3pfe falomon 4 fapíentia pettjtaDo 
mino ad íudicandú populú z accepit*Dú bec viguit 
itmpubltcá Dilatauit.fpacio vírtunto Decozauútfta 
biliuíte4tatefDíuitqs ampliaumft'rmauic pace.cul^  
tu ejttulítcelebcmmof fíeuc*Regú bíftozie in libio»Í5 
tradutf^t vbí pbílofopbiegentiú animií DediMnq 
rédOfCDoctrinas eo^ z eo^cult^parta longo tépoze 
cúcta in bzeui pfúpfit quéadmodu5 in lú^cclefiafté 
nó ambigím9 recitan 4 ¿ f ^ i 4 crgo pzifcis tépouto 
videnfe]cetbnícisp2Íncipibus felicicer refpublicas 
gubemaftHaugmentaílef 4 pbílofopbie opamDe^  
derút z copiofeappzebenderút. vralejcandcr magn9 
3pbzican9toctauian9»iultus cefar pzim9+tiben9 cían 
diuSfUero^T q^plures alqf fí5ciendtt ^ mo. qz nó ve> 
repbílofopbifi.fapientes fuerút nifiiqz feimetjs mú 
direfertútlá quomodo fapiétes fuerumveú pbilofo 
pbía pzincípaliter cófiftat in rectimdinc vite q illí ca 
ruenlc^dejcandrum nüq? autozes refemtfuriofum 
z íncontincntccefaré parem ferré non políe,mapmo 
elam tumoze nanat lucan9f3ngluuíé z crudelírarej 
tiberíj refert fuetoní9(Ouís nó Deftciatrecítando im 
píetatécay impudicina5 rapíní fuperbiami cerera 
vma cu cómeftozef>6]mtttclaudi9timíd9 fupza mo'/ 
dnmz turpíííím9íraf í lemo nifí incipícns neronem 
peílimú fatebif fapíentum necatozéf 3nwídennágal 
beiauariciá non admitnt vera fapienn'a.0ctauia y 
ñus ¿¡nemo ín müdo felicioz vítíís lafciuíe fm ero? l 
nicas plurih>abundauítf¿]tinde malefentitquíf4s 
ejctimat rdpublicc fpecumé z culmen pfiftef p pbas 
z nepbas rape aíiena.ficuf gfatiegerút ^s vut^pze 
dicat gloziofo8f<Cedíto eníraprnísiDepopulanój 
ozbis Díuinítaris ignaríilU vacabant^uuabatertá 
eos fpus neql+quioó multíplici(?feruícbac numétes ^  
bíncinde^ncípum z populo? peccara^B quito m» *• 
lis abftinuerunt fucceflbzes cogníto cbzífto^ quod i 
ad fummam rempublicam Deducere. vídelio eam a 
vitrjs purgatam vírturíto Decozare.£t fí alíquando 
fideles cum pzincipito fuis ab infídelibus oppielu 
funtfl> erga eos mifericozditer egit Díuina clemenaa 
^cígemíto Demerítís poputeneínfuiein nwlís co^  
m l ñ m i 
rírderuírta.acerbi^ínfutumm feculum cmdsirm 
mr /ño mímfemB parcrofculaf ftlíumf9Ít:.bf2lm* 
bioM aliquatido caftígaf. Érgo cutn caltigaf quí 
Ciügímr.mnc círca cum píceas qferecturf Vf qónc^Vf 
^ u g á c gadolcfccruli íuriú vbera4 rápubliceregi/y 
mínicrcfcútfVídeacplsneprn! mimícípalía feripra 
edufa prie ví^ílatiricuraorídercCraírídeácíllá mole 
ttc oucmtitovDífcIt fuos dues amarc.i fui populí 
cuí eicpectanf pcíTe motes cogtiofcat.vt tatide vak^ 
ancco:p9 now num'recfódícüeís.Blíodin bis omif 
fís 4d(pdefícad moderate regédíí feíre fídee cmfuSf 
vires eíemmto2.namras aíaliu^pnetates berbaCf 
tracú rem'cíá.Durícía fdtaE.íSamnu ozígítiéf amoj 
res vcneríSfVícwías mam'Sf 3 í Dícaf aífuercemiíí 
ce íftts i iUístno fufftcírecaSfOebíle íagemü bec m'a 
í&nó capítleges p(?íam zregímeit populo^ ^epe 
otíngír níbíl íctreeií 4 vamerfa feíre otédíc*.Tlecp le 
gím^pbos populi pftu|renccpopuloc pfectos pbí 
íofopbíe opera Oediííe fóocrares borib^s i magí^ 
ñnfptépííttOioQtncs puticípuaulaSf turba boim 
tblatooíuiríaSf.Bnajíagozas multí vifú. ^loritius 
ad loca^efcrra ofü&ujtcopoitapncipcmepítáti 
qué feuo: vclodíú.amoz.fpeSfaut rimo:, autquís 
cupídítas no cócunáCfbeccodantía pcípue reao:es 
ftrmat ad 15 vfiúf vr fubdíns vmuíls írtfeudáCf z ve 
ate gregofuajanfíti apologetico.'Reuera míbí vídeí 
ars amu i oifcíplitia oírciplma^ regere boíem 4 cer 
ce é íni oes aíaneeSf ma í^e i mozífo varíjs z voluta 
re Oiülus^iCum q vtaít maguus gregOfiu padozalí 
S-epeoüfufceptacuraregímíscoz gomia oíucrí' 
berat.i Tpar 4 ^ íuueníf ad fmguUfOu confuía mé 
féoíuídiíad mulra*p5 clarí99>íden5 poteftltf recte 
ftudío p&íe z boím cure vacare >Xom ení bomínes 
vtrüqj requíríef S í neglígení Oúí cítbareda fpecu^ 
latíóí celeftíum re^ affíjcus populú a Oeo fibi cSmif 
fum Dírejcíeata venó cozripuene alíqú guñ filíñ fuu 
Oicens*qre boc fecíllí.quí eñ erae gfa plen9»qúo tn'cc 
mus inferióle quépíá pofem líftmobb aceito MTpa^  
rans íneéderevefune p&íe ftudííú'í fedíñ fceptracer' 
ncre.Ouífqs fanepalaeo ptcmplaróis gullae Dulco 
réf rcgímínís nutric oremptú z dufdemodíu • Ornes 
auté receozé ejcpeceaSflegíb z pfuetudíne pfíe reple*. 
2Pírabo: laudas mírabílc Oeum.fí videro foliú q$ 
aventó rapíf^ nuqj m eodé llatu entanct vago líu 
míní íunceum pBo?: cunofe Doctrine,, ealí curfu con 
ftanté eífcctúftDínc petr^rauénas ín fermonc^dí 
bíli^ntbíl efl: rubtílítate vbí eíl fola rubeilíras.í^uúí 
ení qropdeftín illís ejepédere Oíes fuosfq nec t>omí 
nec mtlitícnec ín fozo nec í claufiro. nec ín curia nec 
ín eccfiamec alicubí pfune níft in feof^cribés fene 
ca ad lucíllñ a i e ^ u í d efl M t acutí9 árida,? ín q uo 
t VfílíSfXale eíl ín4e íngeníú.fola fubtílítate lafcíuí 
cnSfUnlla ín fe refídens guíeaee.bec Tbe^TlecefTa^ 
ría 4$ c(l recea pfcíenn'a z víeío^ odiúf eerrazt magí^ 
ílratitoftJnde beat^  i6íregofiñmozaÍíbuSf íoúm9 
lócus bn regif.í cum ís quí peíl potí9 víetjs boí^ 
bus oomína^ZJñ CaíTiodoz9 ín pfalmosft^ublicí 
Decozís c matee mes regeneiSfi qlc fucrie Oomínan 
tís arbierium.ealeparielíbereatis 3fpeceííijFacílí94p 
peCíí Dícere pbas errare natura qua OiííilVm pzín 
ceps pofllr fozmare rcpublicáftkwllí equidem Wj 
crum focratís fu í t^uí mulmrtt rttS ptStem pito 
mú purgare pfeícneía ocbet• vt quí Delícra co:rigae 
aliena nó admíetaetTló aueein ealépfcíeneiá fozma 
bíe»queDebeaefídcle6 vzgercad patria^ oiuínas lc> 
ges bumams añponere.'iSípírieui fubddere carne ¥ 
z opiniones pzopzías etemís refrenaref ve q eíl a oo 
mino ínfpirata carbólica ftdcs.quá íurta eloquium 
paulimundíbui^ pzíncípaeus nonnouíef^deocpjfí 
alia peritía legíb^oemptís aímos boím ad régimen 
nutrítoE ejepedít Oecozari fide cóiV pmílTa faci-a ícrí ? 
prura^bozrerít perfecta magíllra. q tribuir fmguliff 
cafito opoztuna remedía. Cauédí funt § libzí eební^ 
cosqui ejeten9 nítent eloquentía verbo^^i íntertuft 
vacui vírrutís fapíéria manétf .£jc pzedícns g patee^  
^ad Oebieumregímérequtrif peritía legí8tDítantía 
oBís.iodíummmíniStqueclíciunfc|c facrisojacu 
líSf 3n oíluuíoauté aquaríí mulrarum ad Deñ noa 
appzopinquabunt ad bñ regendumeje ooctrinís ge 
tmm* 
. ^ e c a n d a m p a e t e m ^ n i 
pbílopbíequetncíf tbcologíca cedens varroní ín4c 
3o,DOfCardúvbÚ8^iílínguo ín fabulofijj feu ebea> 
erica naeuraléfeu fpeculanuam.íblís pbía fpeculan 
cibOfVel ín fuis feolis Dífp.utantíb referuatá f £ e íti 
cíuilemTolís facerdotibus z facrifietjs coínendataj* 
•^zíma ludít ín tbeatrís in íníuria ©eos. Secunda 
ftrepíeíngymnaftjs aue meneibus eumeneiñ pl5o f^ 
Xcrn'a críe ín eeplís fauílu Demonío2.(Buero nunc 
ab aueozíto eíuSfTlun4dbec fíe íllaipbía que oícíf 
verafTlépepoeee quí Oeos carminíb9 loquebanflad 
populum oíctí rbeologúDoceí9 nefcíunf fciuncur. 
qmfua eurpíeudincmozes ínficíuntvmtatéímpu^ 
gnant^eutunt íntellectú^SIctos infamat z fiácí fú9 
damína verilTima firena^moze auríb) pzurienteSfP 
víribus futa molíunf eptíngucre,Tlá quo ad ^má^ 
S í 4s credíderíe poeeis nondú tilo ^ fíenlo Doceus». 
Tía mirada canuef fed n5;credcda po?tetmoje ve eo^ 
libido gtulerftfferuéfi veperfir'aíe emeca vmenofm9 
gis ineuebiF4d fecerie íupíferf^ qó ©ocuerie plaeo h 
ccfuerítcaebOfDíncapud eerentíñ flagíeíofus adole 
fcens fpcceateabulápíceam^lné acrifím ymb:c p9 
cíoft meeallí a íoue rememozaneé cozruprá z fue Ubi? 
díní paerocimu pzeílaeoíccs^fBuí eempla celí fum^ 
mo cocueíe rouítu*ego bomuncío id facCrejXgo $ 9 
id fecí ac libenStSí o^"no credunt 4 legunt poeta» 
nóne fóculo innate lujcurie apponít lígna,(lípula na 
ptam paranpfundítadipeiUM/laeqj folie grandífVC 
eandQ fí nulía oef opoztuníeas * ín feípm feandefeac 
narcíííusf qué ínopem copla fca'Mut cum eerétiano 
r^ are quí porius infaníre ptíngatmil alíud voló nífi 
pbilomenáf'Oeritatís ^o boíles fuiííe poetes nó ta 
cuít.b.augfttbí c q u , fábulas oícíe.multamétíenee© 
z víjc veri ali4d indicantes vel fignificateSf'Doc aúc 
pzecípue ve^ eíl ííndubítabilis certítudo.vbí De Di 
utna reügíoneloquuní.ín quatbcologíe omnís fñ? 
ma conríftít.Oírgílíum ípfe beafaugu* aie moze poe 
earum fuíífe meneieíí^uro quídem a puro fidelí ín 
fefe eje bis Díci polfeaueoze Dyabolo.m^í vates bos 
fuilíe locutos^ médaje ¿ i pr eí9f S>epí9q5 vcr( fTa g 
mífcetfVteí; ftdc vaos fTa fuggerattfb 4^ mozralíá 
J i m i a s x i 
nú cozrclartc pr5 necpColú pucroc adolcfcentú %(im 
plíciñ íntelUgentiü iectío poetan cucrfít.fcd z eo^ ¿fc 
fícutú nücupat pl5o8f vet eríá plus c íapícreSf ¿ c 
fícvídcfcócludendú poetas mímicos vercfídcíftí) 
cula fídclib abqcícdosf íñt> aútapfus atrad*ROf 
f iitj*Ouccíí fcripra funt ad nram ooctriná fcrípr* 
funrjoquíf Defcnpns ín facra pagma.^céa tbtof/ 
logia qué pbífícá vel naruralé vocát*qlítcr es venírc 
per ero í noncia Dcí vcn.vt notü poííim amarc.ama 
do p oíTid ere* q <5 ^m veríra te etís illos cogenfe c tbeo 
logíe írrcpbéfíbílís fmís.fub Oocro:íb9nó íolú ígtio* 
rantito ícú+fcd maícftateei^negantítofiídccftndé 
ríbus erecto íupcilío i buccís mflacístXabía noííra 
a nobis Tuntas ttofter oñs éf^nt' COE mc^plicabilc 
labenmüfrcpío OíflPimtíi pecunia eííe Deú^quécredí 
dúaíam müdiiqUátñ ver9 Oeus mamona ap pella 
uit.cuí nemo póteu t>co reruíref Üídcat quíf^e vuU 
vcritatcípugnare.qnrú ejtpedíat nódn robozatís ín 
fíde+TtíuntcoíteradoIefcétuIt íhidéres tpluresalt) 
pozpbírt) vídere rpceulanoes fublímcs.^ cyabolicí 
appoUínís fultus o:acu(o.ín Dñm tpm t eíus culto 
rcs.acerríme aufus c blafpbemarean líbzís elogí 
on^pbenas appdlat.íudeo& fecra z cultújtpíanís p 
pones mee ípfe rítu vel facrametís bebieVDíccú ce 
rens pbís»n5 folum credüttacétcs ptenta ^pí lalío 
m factá i futura reruiTectíoné.red negát gftrepentes 
cá foze poflibilemf t^latoníc9 etíaj quíde íneundem 
itdéptozc^rít íncamat9 ínfurgít % fui magtftrí fret9 
auctenequíííima feribít nullus Oeus n: ífccf boulDi 
acunllimís DiT£utátargumétís oeo (ciamfuturoui 
ínelTe no poífe.p illud catbolícíu Üocat q nó funtfí 
cutea q funrf3nqno? nediflimnoogms mulns fo// 
pbíftannto vanís armatus íncídít tullí9 4 Oú Ube^ 
atbitríü nítif oferuare cu íníípíente©eü negat ín coi 
de fuefícut ín libzís ci9i>e natura Oeo f^ i Ó Díuína 
tíone monílraí berefíareba anílotelé fuífle nó Dubí 
tant 4 víderunt eíus virulenta oocmná atep fedítío 
fam pantera credur.b.augitbeologo^ pcípue 4 en 
fíe appellat lif viíj»c3.jt^f 3n bis gymnaítjs Dicá an 
oia^ lupanaríb gamunt *fblato z platoníci. íloícú 
flcbádcmící,pzío:es nouú pozpbin9fi cicero Ocre 
publica feribes cu cozpozibo aías bníteare nó poíTef 
qfí "ocus quiceleílc aíamcozpo^ergaftulis tetrufic 
ín terris cozpa mundata z reftituta a íab bean's fu g 
etbera locare no poíTit.Budio bic nobíliííimñ tllu; 
vteo^laudib vtartattonirís a unto íntonareploti^ 
tínú z aías.pftituere maníto infemalitof bec.pferen 
tctboím ale funt tomones z fíút eje boí to lares fi bo 
mines mentí funt^Xcmures $o fí malí feu lanq ma 
nefep funt.Xremendü 5^ ílh'boíes qué íá eppe^  
riunf infernú nó admittuntffed tm purgatozías pe// 
nae bic vel tn fu turo* O ñ z illud ÍParome platos 
nicas imitan»vbicií Diplíetmícjctocnados Oeterre 
nis cozpozib? moztbúdifc^ mcbzis (paíebic metunc 
cupiüt.gaudctc0^olétq$f Tlec auras íuícipiút clau 
íetencbíís icarcerececo fecutus adiunjcitfTIo m oi 
malü mtfens neefundí^oés cozpee)ccedunt*penit9 
neccííe c. XDulta Din cocerta modis mollefce mí 
ns. í-rgoepercenf penis vetcrücB malozüfupplícis 
gypendú^^vlic pandunf in aues furpenfe ad vetos 
3lqs fub furgite vallo infecta cluflf fceliís «itrfhrf 
tur ígni iCfDmittam9 cu fuis fallítartte íftos z pa* 
rúperadeozúdegentiliú^vzbaná feucíuilem tbeolo 
giá traníeamus+armaticñ óptima fidef^bílofopbí 
cu ípfo platone ^rú ejcrínttbeologia fcóa»pluribus 
Oíjs faenficandu fanjterútf Ipficp Demonñ turba fa 
cnftctjs t>ica an facnlegqs bonozarunt/Di turpía z 
obfeena ad quofdá myfticos fenfus actuü naturere 
dücút4 fimplices vt arebana Diuú Oeuon'one maío 
ri veneranea ftuderétfteftís cftüarrorbinc é ¿ptan 
dé fapienres romani nume pompilq Jib:os*leges Ta 
cro^ tradétes iulTerut cremanV cu m m adbuc eiíenc 
gcnrtles.funrlíbiíbilíozíalesgentílium atq$poetid 
bis fupftiríoníb!) plenúfed z Séneca etbmc9in0crt 
fíonéillo^C>eo^ait»3llc viriles ptes amputBt*3lÍc 
lacertos fecat vbi tratos 3eos tímétf q ficticio mc^  
renf fed z ípfe Séneca 4 Oeus ílloe Oerídebat vene 
rabafo venerados cftimabat cultu qtteriozí eos tt/ 
os in tépliSf vr in 15 cócurrerent cñ populis m ^  crat 
médacíú pníciofumfVñ moztalef mfb*tbOffetfe»t)e 
gregozío magno Oícít pdictus Do*, jfaf OOf car*g> oes 
Itbzos ^ 8 potuttbaberetítilíuqcomburifecítfqzibí 
multa narranf t>e fupílitíonito ídolo?. 
. ^ e p ^ i a r a t í o n a l í * f i i n 
' que vídef.compbendere lógica z pbifi'cá feú natura^  
lem pDiaimq ín Dtenn'one^farí vídef.^no multus 
ejtpediat moderno tpe pzecipue pzedicatozito ín po^  
pulís* S í c aít pzefat9 jfOfDo.cardú Holo y aliquis 
mibí obqcíatnros tbeologos ena^b.augu^plurima 
t)ífputare»ad q6 vtícp neccífans é lógica cum pbilo 
fopb ia* Dícit enúb, bíero f Sz>í 48 volens ©ífputare 
p matbematícoslímpítus matbefeos rifuípatebítf 
Oi ^víjiqueOeméfa.TIáolím crefe^efidetmuu'/ 
daña pbíaaduerfus veritaté fe ármate, opusftutp 
bcrericos fopbiftaa pzudérer ín fcolíSf ín cócilqsfín 
fermocinarionib)»acetíá vulgarito pdícatíonito»Oí 
fputationíto vtí.í.rant túc catbolicís mí)tft;am8nú 
manicbeí.fflbcllíanífCionatifte^ alq q5plures|»[ficut 
bodiein^ catbolicos ombulabantfraticellí vfurartjf 
z ceteri publicaní.íatales 4 fatís credunDeíh'ní quí 
oía putát ©eueníre^encologígubemationébuma 
náfydentocócedentesf ^eflíales alia vitam a pntí 
negantes^t m ulte alie berefes .q ucp maíozi pte no 
fozentJí p&ia feculíno vocíferaretín fcolís.no oiípu 
tareíin remplís.majtfe ín pdicando • Sicutígif tuc 
tpís foztaííis op9 eratfcirealíquos fopbifmatú arte 
z illo? berenco? errozes puía tbeología verací.ad re 
uincendñ illosipbanoSf © íc nííce)rpedítdli^s fo? 
re 4 feire labozent facre feríptu re medullit9 ptinentiá 
íura canónica 7 queda alia carbólica q ad pferuatio 
nérecte viuentiü.adpfutatíonei íncedentíu oblíque 
^ majjíe valent.DípsutéfoztaíriSiqm fícutlegif ín ec 
clefíaftica bíílozia*plus póítad cóuerfíonéfopbífte 
| ^boíí tpBiarríaniiícítas virí fímplícís*q5 vera elof 
! quétía 1 fubtilís argumératío oím prm oztbodop? 
4 ob id erát ín cocilio pgregatúO enim patres fctC 
fcocníTímí Otíputátes cú oícto p6o eftímalTenteum 
c5u!ctú»rónílx) eíficacibo eoaeíabebaf Ocmanibus 
eo^acunmmís cauiIlatíonito.t>emu quídá fimplqc 
fed fsnet9 vtr obrulir fe ad Oífputandú cú eo ín conf 
Í C a p í t u l u u n 
fpcctu oím • CD^ ad certamen couenííTentfOi'n't (Tm dñ úc& vigentito^cú m reí verítate no coganf* í5 
ple^  ílle ^ mo loqucs^uáí pb^jCredíe ín Oe«5 pa fígnáí Oícir*b.amb.vt nefcrtmgf ínÁ^kn^bí fídes 
tré omípotcrécreatoiéceü er terrecí ín íefum ppm ft quenítceífent argumm plx>pf^ífcatwíb9crcdif na 
líú ci9 xcUredís boc pBef3Ue aüt pbs llans Mtto Oyaletícís^XernOfff$m ad íl(ud y multa genni 
nírus ad verba eí9 *RñdíCf Xredo qó 0ící8f/Curn^ les Oyrerür De artículís ftdftf^cícdú ep qda ípfí Oí^  
ín rerrogaref ab am ícíSfquo ira cefíilTet fímplicí ^bo jeemt q vídenf Í5 fonare q6 ab a l i ^ b ^ p o n u n f . ^ 
illíterarí nuUárónem ÍIÍOE ^bo^índucétís SRñdít fatís manifefteapparetralcínrellectn nó fuílTcOcmc 
¿ u m audíuí ^ba ab boífo Pm roes búanae. í d í $ t c e o ^ cjproire funt íllc íntcrptattócSfacrbí gra tH> 
ba p:o ^bí8»Xíi añt vídí fpñífcrm loquí p os buíuf jatrnmegíft^lPonas genuír monadé z ín ícípm re 
fímplíctsnonvalmreííflererpírímíquí loqbarur g flccnrardoz^^jcponüc ^aliVi^cmyíleno m'nírafís 
00 cíUBf^íccp puerfnd cftíllead veraj fídérelícns qfívolueritoícere/On9 genuítvnñfCpf ftliñfardo 
errontoft^alloí ínfug íum9-! alme ftdeí cuftos o ñ s reque ín ferefleent oíceres fpmfctm^q fe ínuíce DiU# 
puídír gregí fuOf vt e)c lupia ejcírenr* 4vt canes oues gñc pr i ftlí^fed ^m b^* rbOfilo 15 ílle íntelleFítf fed ^ 
a lupíB Bfeucrarcnr.^íc conrra íudeoa ep mdeiB vo vn9 Oe9 genuíc vnñ mundtt4f<pdu)cír*qu¿ % oíügír. 
catus épaulusjCypzíanus corra magoB.conrra pía Oílígítení oía q fecít.q: boa ínqptñfacraf 3 í c i i l l í 
ronícos bíero.conrra manícbeOB bfSug.? mfrí altj vírgilíj ínbuccolícíSf3a noua.pgeniea e celo mímf 
3 r vbíquerunropo:r»nafídelíh> n^lígunfffuper airo oct-iBuída ejcponñrDícmoemydeho íncama^ 
fiua cerrarím qninf. ífub fallo colo:e ínreílecms ferí rípnÍBf qéfbfbíero*rcp:obar* ¿ r (Te De nmlrís alíjs» 
pro^ De íUts erronb antíqm's loquean vel ppofírí í tí Guarro nondú ^fíqua Díjrerínt q ad ve^mrelle^ 
uadendt gériles a nobís remoros oé rtudíú pcípuuj ctú fídci nre pgruútvvr lllud vírgtlqf ín pntipío celñ 
{Idícarc Debennuad illas metnculas rermínaffnul'/ trerrafCápofc^ líquenreSflucenréc^ globúlune^ tira 
us ínfidelis epboc ad carbólica ftd&null9 fidclis ad niacp adra 7Cf 3lla non a fe babuerñr furarí funr a 
matOK Oeí Dilecro5 accedinquid nífí oií fu j^bis bef/ facrís paginis '^ TI á iudei p Díufas capnuícareSf nó 
rencos abfenres feriunr • nonullos eje pfennb9crede folum fub nabucbodonofoi f ($ fub ann'ocbo Dífgfí 
ríum bereticos oíliruíjrf jícee lucruj fopbífmarnm* crant p o^éf feríprure eoz Díuulgaref U ñ íllí i aítj 
/ruges pbo^ Dífccptaroes funtf velur prelKgíarozú potuerúr illa baurtrcDicir ení 30fDomí. cardí. vbí 
Oeceproes que pori9 fopbífmara Díco^cc ígnowtí fupza^ p9* b.aug.ín*pííj «De cíuiVDeúy p ^ & a s vc/> 
nocéc.nec feienré íuuanrf3dc in alta cpfaf TUgar cí^ nemr p6i gctíu a píragoza vtícp ozrí. 4 claru ir rpe 4 
cero fí Duplícsf fibí eras babiru^ fe rps quo legar ly íudeo^ babilónica c folura capnuítaSfíPulco ma 
ricos eodc mó DyalerícoSfTlec ego negó piofpicíédo gis cetenMla íberares ftrucroz plaronís mgrí arifto 
íftaffedpfpícíendatm lan ío ía lu rádaf j t t^vnuj rdíSfP9efdráDícíf OocuílTefTlros rñnóocs ozpbc9 
ne ^ba nobís t>mtz alí^d ín eííe íllis maguí z fecrc lín9.mure9.t fí ¿is ali9 ínt' grecos e^tín'r pbs anri($ra 
rí boni íudícan9f Oüid retozques t maceras ín illa terpís pcelícrúr.tlemrú nrí ven fapícres abzaayfa^ 
quc(líóe»quá fubnli9 eft: prlnere folueref i multa ac i íacobfiípfemoyfes pfat^  grecis anuís t Dígntf 
aliafubdír Debuiufmodú tateínucníunf piíozeSfDeabzaá J5z 9» fiiír magnuB 
F r r r t f d í r t í C S n a t f t r ú ^ V »ftroloS5' i cas egypríos Oocuerir. ptétír fauámo ma 
4 L L U & U l L U X > y n i ^ l l l ^ • y ^ V tbemarícafalla^O(iipperpeímoyre3nat9cfuiflc 
no fofe rupfluñ vídeíívanú qrerciognito$ Diuíozn reperíf atbalas ílle magn9a(lrolog9.í fofcdfíubim 
1 búano? prínéríú ad mozalitare ín líbzis erbníco^ « filie lacertos pmerbei fraíf mareen9 au9mercurij ma 
cu longe pleníus i clarí9 ifta íueníaní ín Iris facrís*. iozís4 cepit mulca^amu Docro: Dífcípfos plímos 
cú ef:pofírozíb9 fuiSf ^ e d etia perículofuj.cn ín muí erudírcvllbí cepít § regnáreromlb latej: ífrl' .pfiuere 
rís milírenreorra ft'déoocrrínegérilííí f cu fa'raríbus Defontíto faluatozis íllí laudñ cupidíeicfljberj feria 
ibí pmíicns.íB? fí 4 obqcíar nó offícere/ed pfice ra^ porart.rradíderar q nefcíebat.vana pfúpnóe i lW re 
les Doctmas.ad fídé.pbanda oemóflraróib9 laicos jetus í^boren9 colozaros murares 2 p inrértoné fpt 
z p Bo^ roíb9f ad cofírmádá ípfam fidé aurozíratíb9 ríruífctí cu pitare repugnare glofantes.bec ílle f ¿ í c 
coteja muirá oíjcerínr príncn'a ad artículos fiéí % ín líf plaronís plura tnueníunf Oe ^ bo Deí oicta^ 
¿id validí9rdítmonío ínímíco^ ad reuínceda íncre^ nó eo íntellecru 3 ^ a fides fatef 4.110 gab íllis ríuuf 
dulírarc paganoeAf "Rñderi por f t^zímo $dc>qi fí> turbídísierrozibo adiñerfef aq fapíe bauneda é .;fed 
des non bab5 mmtúfait b»greg»cuíbuana ro pzebs ad fontélímpidiílimñ facrepagine recurrenduma'ra , 
cípímennl•C.pbaromf í 5 í ení ás novulr crede vnn fuauíflimu vt á bíbúc me adbuc finet i ¿£ccrffl:iuí.' 
t m e(ÍCf nifi # eo ^p rónem fíbí ocmóftratur* cerré Dícat ipa fapía^ á M r o pfíderáídñ cp v t^b»aug^ 
merítú fídeí uo b5fir>c6o qz boc folú no mínuítme'/ 1 br OúptFvrjfS ¿id verífDe Deo fybíllez o:pbeua 
rírú fidcÍ4tbarío eo^ q funr ftdeí per roñes nafales*. altj vegétíú vates ac p&í Díjcerut,.valer 4dé ad paga 
fed etía írrífioes apud fapíéres adducír. Tlá ^m be», no^vaníraréreuíncendá nó ad íufto^Xq funr fúfeí 
rb04n fumma,am\fideí nullís róíb9cogérib9Demó Tfpíanereligionís aucrécóplecrcdáf ÉSuantúením 
ftrarí valcante^cepto pzímo.ff $ vnírare tnuíeeéntíe Díííat Oejcpí aduentu íni? pzedícartonéangdo^ z cót 
q$ rñ no ideo credíff qz a pl5is Demóftratíúfj quía a feflíoné Demonfli^ rm ínrer aucré ííto^ z curíofíraré fa 
Deo renelarú z credí m a n d a r ñ ^ í 4 velint ípfos ar crílegarcí ferípruraru. fí q ení Díjcerár gennles pbí c5 
riculus rómb9 Demóltrare fícuraliquí nírunf. pare'/ cemena ft'dc q e|C feríprurís facrís nó bauferínna Def 
bit rífuí fides jepíano^ apud fapíéres bui9 feculí eftí monqs pomít á s reuelarí*Uñ Dicít í d c . b m t f m 
mares ípfos fídeles f3líb9roníb9mouen ad aflenríe íiíj De rrínítXu pBí íllí etbnící ad bec vídeda^ff que 
7* 
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funt fiddnuUo mó cflcnt ídcna*na ad íllud ¿(dáti 
x>i$nibabiti(ünuvcm íftae íctós angclos nuncía 
rentím (ounfcc9 g Tenfuj coipo^ffíue ínfencm'to re 
udanonih) infpá e^píTís (icucpñtonrÍB vera píera 
rarcpdítíBfbec mófttara íuttptares etú mcc> fupbe 
arc^ fallacc9*etíá fi qciá Defocíerare zciuítare fctózíl 
•z vero mcdíaroie o rcnB^l?i9iangef audíta g fuos 
vares» f^ poetas i pbos oíjcíííe repenunf id egenmtv 
vt E bec aliena vera eríá fídeles Oeí fí poíícnc ad fuá 
felfa reducerétfDc9auté!g nefeíentes egítfVt ventas 
vndíCB refonaret fídciibus madiuto:m.ípn8 ín teftí 
momú.bec illefTIó gfñr Icotcdi.mTi ab eis opoitj 
eis Oítbodop fídcffcruéti9pdícarefí5ed qi me non 
fúr pagani ín^píatios oúfances.vc olí opozteac 
" aucrtro fuo^ gcttlm rcumccrefVt ¿id pdúío ¿IB bec 
Guareno pon9 fcrípruríB ínfudandúfícanonihxl 
bus fideles erudíaiif.'Dínc bíero»Oí.jcjc)cvíj*aíff*nó// 
ne vídef vobíB ín vanírarc fenfuB í obfeurirate men 
tís ingrcdíf^ Dicto ac nocíifo t)jraletica arfefo:qtif«. 
ioyale«coEfendiculi8+q nó ra arguméra c& queda 
vmbjeq cito franrcút QUToImntCñüí pbífic9grcm 
fatoiocuíoB tras celuleuatí vltra.pftjndum terral 
rú i abylíi ín qíkiá írrane t)emergiF.4 íambú ferueff 
<!i tanta metrogfiluáin fuo íhidiofuB cozde t>iñítr/ 
mi it t pgenr M £5ejcto aíadutendu é perículú inde 
imínéB ep talí Ittídio.nifí fít bñ ftrmat91 timoiat9 ín 
ñdefVidel; rubufio métiB^ Dcductio ad incredulita 
t¿.vñ ín.puerd Dící folet.'Raro magn9 p&B bon^a? 
tbolic9fÉ>ínc apfefí»ad X'o^.q.oícit fapíam in my 
fleno abfeonditá^ff oeí filiñ íncarnandñ vel mcarna 
túf nuil9 ^ ncípú buí9 feculúúpl5oBff m glOf cognoí 
mt,b*bíero*<35 bÍB ínrtTUct9.poftq5 ab angelo peufí 
fuB^rernímiiiaífectu i ftudííí ad bui9fVídcB peri^ 
riculñ in4t ad Damafus papa ín omelía Desdigo fí 
lío 4 penerarfOemonú cito ¿f Üarmína poeta^ fecu 
lariB feíaf Rbetouco^pópa verbo^fTlulla íbí fam 
ritas veritatiBf nulla íuftície refectío reeíff ^tudíofí 
cam in íame veri z ^tutñ penuria pfeuerátibec ílle4. 
£ t ió DtmiííÍB filiquqs po2co^t>octrínÍB gctíliu5 q 
índat nó faná^accedendú cad omaíñ edmíe prie l 
Como ectfíef jfa mefa kripmrc Tacreq nobis parata 
cft adufus eos 4 mbulátnoBXTShw fít pen'cubfu 
bis gentíliü ooctrínís ínfíftere oftédit falomon ta ep 
emplo ^bo^Tlas pjefat9 vir vmmntf.f.Jo&o} 
múcardt.ín Dicto lifDicítp9 o:igen¿fy iUefeptingen 
re vico:eB qfí regine z trecüe cocubíne.<íibU8 ardetif^ 
fimo amozepuíct9 erat.fecerút en a Deo vero z cultu 
eí9 recedere^ ftiemt ínnumere Doctrine varíe Dínfarñ 
gentiu+circa cnltíl z rita colendi De»«. vel círca moia 
lem vita q vídere voluít z nimiB cunofe fcrutan.e]c ^ 
ftudio Declinauít a verítate noticie b'eí Tmo^t-ifi vt 
credif afb.btero.i.btamb^cb:yrOfad pníam fitreú 
fu8f vt p5 ín ecclefiaftcru 3 i c etía alí^ credunt ozige 
né ta erudita fapienté vi? z auflere vite caftú ce^  
cidífle ín erro:eB(¿)tcr ^ 8 vt beretic9 ab eccha ¿Dána 
íUB.qznimÍB ínbeíit Docirínís gentiliupcipue pla^ 
roníníco^.'Qerbo 15 tpfe falomon oftédic^ "flá cóíter- • 
vbun.puerbqB loqmf Devana z malamttere^ma 
IÍB q mfcmnfeicea.eicponif no folñ Defeía vclconcu 
ptfcctia carnis feu fenfualítatef f5 pmapmc De Doctri 
msmtúw zbcrctíca^t alije auctíto De mullere ín 
DíueifiB capfruliB puerbío? omíflisTolú ífla bíciní 
feraíq babef.c*vrj.irófídcro vecozdéíuucnc^ tran 
fít p plateas íujcanguia^e víáDomus ílUf gradíf 
íntobfeuro aducfpafcae Die ín noerts feneb:í8 a calí 
g iñe^t ecce mulier oceurrít ílli omatu meretrício p^ / 
gata ad capíendaB aíasigarrulai vaga 4etí8 ímpa 
ríensmee valens inDomo pfillere pedifo fuiB nunc 
foiiBmúcinplateis.nííc iu je ángulos ínfidían8tap/y 
pbenfúq? Deofculafiuuenéfi.pcaci vulm blanditur 
Dícen8f UíctímaB^p falutcDeuouí bodíereddídíftí 
votamea.3dcírco egreíía fum+ín occurfumtuú Defí 
deraB te vídere 2reBÍ.3nte]Cuí funito lectú meúf ftra 
uítapetito pictís eje egypto.Bfperíí cubile mea mír/ 
rba 2 aloe z cynamomOfttení ínebjíemur vbentoft 
fruamurcupítiamplej:ito Doñee iHucefcatDies.TIó 
eft ení vír ín Domo fuá*2lbqt vía longíflima faecu^ / 
le pecunie fecutulítan Die plene Ume reuerfur9 e Do 
mñMfjlrretiuíteíí cú multis fermoníbusí blandí 
t^s labio? .ptra^it.Statí fequif cáqfi bOB Duchad 
victimá.iqfí agn^lafcíuies.x ígno:at ^ ftult9 traba 
tur ad vincula Doñee tráffígat fagitta íecur velut fí 
auis feftínet ad laqueñ z nefeít qi De perículo aie ih 
li9agíf tCfSup bis ficaítc)cponés3o^nUfCar$f 
vbúsXertefí De vulgarí fcoito loquiFfapímtillím9 
falomo.palá loquiff^pucr&.nullñDícitf Tlecp e ^ 
íntelligibílíB.nifiad^ncipaíe fubíectñfui tractatiía 
ferípta referanf vníúfa.^:ímoinancp ejeponít c^ B'pa 
tiaf 15 maluDoccB a felfa Doctrina tenendñ eú 4 fub 
pteictu íntellígédi facras fi$turaB*aut coirigédi mot 
res vel aUjB «pftciendúfcolas incoculías ítrare Difpo 
lUtfXalesení colozes tegútftudctes píataa Doctm 
ñas fe teneb:Í8 calígates z ceteroBf £>i efficíentécau 
famqnm9^ meretrícé berefim ínftdclitatc feu religión 
n¿ babem^i ío oinatu DefcríptáfSrt materia nma 
mur cúcta ambítti pene De oíbus tractatmó pfiftere 
ín vno locoptétafvtoc8 capíatglojie cupidos f 4b9 
íHat>ptatá Dans in víctímis repiomímt+Xa fo:ma 
UB nó fubtícefffedejcíímíturillí9 Doctrine .pcefluB fí 
• pbaB ¿illa appellare Doctrínáf t^jocedit enf Dyalen 
CÍB argumétiB auteóneps narrationito qfí 4bu fdá 
fUníto íntejeta c o ^ i t o í curfíto topítfvaní egyptí 6 
pícta+mírrba pníe z moztifícatióiB ¿frúdá ilit9 feerto 
m'B boímítratarílecnó aloeínfelíciñ alio? trágico 
atc^virtutú cinamomo pilo DiifinitóiB zDiuifióis 
ptufo. jfnbis ftematíto tota feía pót otínenf q ptím 
ad materiá.ptím ad foimá D5 reducif cum apud elo 
quentes comedía tragedía/ariraf ficut^zia materia 
fic^ría foima currante/inalís cápmífía q trabit z 
fallir ferpts vt anguis c mentís qdá Dulcedo^arnííi 
mo? amplejcuú cócilíam): cú ea*. ^ c d ejeit9 ver9 é ín 
femalíB»pdítíoieco:e vulncrato^qó nulla medicozú 
artepótcurarúüñ cócludit íd¿tátís et^fínmalíB 
z fubditfTlücgfílí audí meiattcde^ba ozís mei.ne 
abftrabaf ín vqs íllí9mens tua^ neep DccipiaKB fe^  
mítís eíus»2PultOB ení vulneratos Deíecit.zfoinlTÍ 
mí quíc^ ínterfectí funt ab ea.XJíe inferí Dom9eíuB 
penetrltes ínteríoía moztis. "Jtiapfo ad Cottiw* 
aitf tlidcte ne 4s VOB Decípíace.ípbetiá inane falí-
laciáif m tradítionéboím.^m ekméta múdíx nó f m 
jrpm.qí ín ípfo bírat oís plenitudo DínitatiB cozpo'/ 
ralí^übíDícútglotfaiKfo? oocto?pl5íam quam 
^ C a p i t u l a v 
ecteftafapfó fcrrcná ftíam.argumcntis t fubtílírari 
bus cópouúoú vertfifih? caufís % cómcnrís^rcto Oí 
uíuís adítmt ftd¿,q oíno vitada eílXum aítf mete 
meta tígítíí p:udenti9idola eírponutoicétesjuno 
éaenneptuu9marefígm's vulcau9! bmoú^taddít 
pfat9 vír venerádus ¿rimi^pdícatojf Díc nó agitur 
adufus alí^s 4 añ baptífmú femerút Iras illas auc 
quí alíqñ fozte id requirétetedíj ftiga poftbaptifmu 
aut marena ad cóuíncendos bolles alíquid legít De 
gentílíb? aut fuis interferir tnctís > S e d contra bos 
voce ^ píanos fepe clamaui^a clamoze celíare nova 
leo*quí feríptura facra neglecta • relíctís ooctojíbus 
fancríSf fe Dedícant penítus ftudüs illís* i fí pdícaí1 
uerint p rragedias.comedía8*etbíca*pbíficaf afirolo 
gíaz metbapbifíc3*9urc8 audiériñoemulcentquafí 
ipfa oiuía elo4a nó fuffíciátad falutéf aut ipfi ínftde 
les fundauerítcafbolícam fidé • O ñ null^aía^fccií 
fruct9*2 mérito vtoíctú ¿perp8»)C)rjtí.'aernfame3il 
Oíluuío aqua^ multad bas.f+ooctrína^ ad Oeñ Do 
centes velaudíenteSfiion a'ppzopínquabuntf 
^r&crrozífocótra fídépBo^gétílíííf Xap,4ntñf 
^ u r a l í t a t e m t ) e o m m 
pm9 ínuenít pf mendacq, cú Díjtít. ín pa^ 
i radífo terreft:ri^memulíerí.^eú*íü. £ r í 
Dq fcíéres boníí z malü. ^ pnde p9 Diluuíú 
tyraní.vrnín9ídolú prís fui bcli.Demñ pBí «• Tío 
ad 15 figura nobilcm quam erponítipfe 3o*Do.carf 
vbúSffígnát Iré facre quendá robuflíí venatozem co 
rá DñOfff nérotb.nó feris^ f5 infeflñ fuá in4fíti« 
fupba cepiflé turrím edífícare^cuí9 cacumen etinget 
celumfVtnoméeí9celcb:ebabercf íno:bef ¿ratpii9 
térra labíj vní9eo:údécp fermonú^qí nó erat nífi vna 
relígio Í vníca ftdes.ab vno Deo p vnu prem noeoí 
bus pdícataf 3 t vbí ille tumídus cepit velle natura 
lé fdam ad metbapbyfícá tr3fpo:tare.nó vulcaní ful 
mineíct9 ^ fabulcpoetasfingíítgigátes mótibus 
montí fufpéfus voluilíe rape celos ioue índe repulfo 
t ob 15 cictínctos.fed lingue pfufíóe a Oeo fuit percuf 
fuSfDonecveníretfpúfíanct9 fenfibiliffpecíe linguas 
pfufas ín vna fidé p fcósaptbs plenereducéSfOc 
ení ^mo f m 3fidOfDu ado:atí futqn pbalecb nat9 c 
ob id fie Denoíat9.q;facta fuítDicto illis Dímfio, nó 
pofíeaut Diuinú^iíñ eflecognofei eo non reuelaref 
reflís falomontímo ípfe res effectozpfalomone Dí^ 
céSf-Ctue ín ceh's funt 4s ínucfligabíkfenfíí aút tuíí 
¿Is feietf mfí tu Dedcris z miferis fpm tuú De alnífi? 
mis.Tlóne pfufum efl labíñ ín vníufa térra. ejc¿¡ bu 
mana pfumptío Depbendere voluít. 4d fit Deus ab 
ípfo pn9 fufeepto q: efl, zq: id eflet» ^  meli9 ejecogíta 
rí nó poífetíCñ tot emcrftrút opícnes eje ípa idea bcr 
Culea.vt nífiígnís fpófletí ea cóburatfpullule"tmoz^ 
tífera capita.vbí credunf ^oza fuccífa.Bli^ ení Díjrc 
rüt Déos cé pluresit Díúfos boíes ín mundo famo^ 
foSf*Romaní ad quélibet creature^uectu vnú DCU5 
vtDeá fegena cfi bladú fenf. ozfea5 cú ozif f fpiceam 
cu fpicá facít.nodea cú nodú pducít qí nó fuffícerc t 
vna Dea ad.pducendu bladñad pfectíone, £ t fie De 
alqs vtpomíttb4aug.ínlífDecmítDeí rómto omn// 
tés cecirate'tfatuitatem íllo^f 
^ n b i l u t t í o a q a a m m • f í * 
multa^gentiles poete z pbi DoctrínarumXfuas fa 
bulas z faifas quib^Dímcrfí funt in pzofundihqz p 
fidéxbonos mozcs.fícutnóappzopinqucriitipi ad 
Dcüffed a Dco rcpulfuita z oes feqces faliú Doctrina 
rú ad Dcú nó appzopíuqbuntf Dos aút erros mul^ 
tímdin¿ej:plícat.tfí non tota fepe ót9 j[OfDo',car.in 
pfato libzo.í-rrauerüteníaítcirca Diumá eíTentíá fí 
cutpfatú efl, 2lpud arbenas fi4débomcr9Dijcíf.int 
fe Déos cóflígere bellis^enioz auté ptíní9* aliq pof 
fe boíes q nó valeát Dq Xicet bíc erroz fit magi vcr> 
balts eflenríalÍ8,S5 eje íntentióe pofita líopbíf^ 
matito fultaf3lla ferarii fílua necáría virulcta pozte 
taibec ini multa latrát z Dífcurrüt.aías errozito illa 
queando* Deú nácp 4dam eozum ylé elTe. ¿llq defy 
mcta*Sydera nónullíalTirmauemt.3nrcnonito 4? 
bufdá viciííím fuccedento • Deñ mobilem pdicarúc 
plures./iuida eú cuiuflibet reí foimá í £.t ceterí rm 
celí efíefozmalc fubfifléria Dogmati3át.48 m.^ i.me? 
rbapbjrfícebelua cómétatoz conafeútere+alq oicunc 
Deúnócognofcerefq funtejecundéf 2luf tm vninfa 
lía pzout funt qdá idee, vel fu be fepatCf BíueípfaiBtí 
cularía folñín fuis caufis intucri ^["Sfi t ibídéqui 
alftrmát pringetiú noticia nó bref íed fi nec creditur 
eísmegát alq eú vilia nofifoquito repugnát cú tbal^ 
mutb.bi4ipmpeccarozeiDepeccatísVuis gamúc 
emúdarúBpudempedoctem lis z amicitia. Bpud 
alios rarítas Denfítas+bonút malúf^pud quofí-
daerernemateríe pticulariúcozpos 4 vninfa múdí 
macbina íntegraf caufe agéres ftierúr* 3níbierecrí8 
ambonito quidacelú nó bre cámf 4d3 morú folum 
eí9a DcopdírCfíSuidá m3tcríánec0 creará efíe neep 
eífeetú fuis auditoiítopmut^naudiunf ibi qutda 
obtent9fSub(látiacozpo^ celefliúécá acttuainfc^ 
río? fub3rUfOc9cre3Utt ^má fubam fapará z celia;5 
uít*3lla creauít fc$amféc6a tertíáf Xcrtia quarta 
(lBu3rt3 4ntáf2 fie vfcp ad vltímá ociofamvanetatc 
multa Dicéte64f^>ufurr3tine3défilua quídá fine 
cócozdía vtaíunt.De9 nilpotellpzet'rerum curfus». 
ípfe 3it a necte nature cúcta eje fím píícívolútate Dina 
nlfa cócurrételuceróís em3n3tf ^erflrepútínderc//' 
g3lc3uláínfeflátcs f Uoces b3ud Dubiesriflofelis 
De múdí etcrnít3te»3líos mito? De materieetemíra^ 
req mund9 cepítgenerariá[l?emocrití leníipídei 
finías ^ncípqs 3ibomís .Siueín qntít3riuis cozpo 
rito quib'' fíngul3 pflát* Sn3jcagorc De £>ncíptjs 
ínnumerabilito fifcófufis in quodá cbaos* ¿mpeí-
doclís De ímcipqs ozqs qué m3mcbeo? fozma am* 
bígat»fecú babentiú t^itagozá Dícenté bonú z m3líi 
oím remm ejmtiire^ncípi3 0m3fDos 3git3b3t non 
pam pbyfic93Uicén3múc mrusmuc eje incen9q:ñ9 
Dícebatení q> De9 íntcllígcns fe vna ínrdligenriá p:í 
ma pducítfín q iam é poféti3 z 3ct9f q ín^tñ íntellt 
gítDeíí^ducit íntelligentíá fc$3m,. 3n^ tú ^o íntel 
ligitfe ^m qé efl in potéti3 ^ pducít fub3m ozbís pzi? 
mú/^tíndepcedens Diufit3téresínflítuitp caufas 
fcóasf l P i ¿ barrñ ptere3 z fozmídine plenú eje eodc 
fine luce luco pcedít. Oes ení a fozma boís 3 vento 
aíam vocát^át nemos enígrece latine Dícífventus,. 
Ifeinc aíút nullá effefubflantiá nífi cozpoze35fnniv/ 
M 
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féituíne x i 
CB cííe intdlectñ actíuñ cuncfís rónalíto ínfluenfcm 
^m^Iibef^no vígct pofíibiUvclínfeüectu. Sucr/ 
roí í> p íercrís ©cfendéfCf ^ínrcUec^poíribif fít vir> 
r U8 ín nobís cu dcmctiB admita, ^ ut voluítalqca 
dcraíam folú cóple^ionc fojefVt malc placet galíeno 
Oaríát buc tonú quí oicúr quandáarmonía ejt:con 
traríjBtaíamfoijecoip91 í> yarijs fcntét^B./Clamát 
ídépenít9clíc íntellcctü i fcnfu no oíffcrrc ab ímagi^ / 
natióeototellígentíafufoB fcpataB ínflucrc nñB m'/ 
. tcllccnlx) radios femínalesf B ñ notetplato cu j ííhs 
nf m oífccrcc potí9rcmímfaf ¿tSjeccpít z bine quo 
runda latrat9 falomon ínfanos fub talí foimapdíre 
£ f mbílo nart fum^-z p9 bec mm9t3q5 nó fucrím9f 
XJtfctt ení mtent9 boim z íumentoiúf bó íumento 
nó b* amplíu8f3bí c plato foués o:ígenc5.9? aíe fíl^  
fumnrcrcatef neenó c? poftqp felice vita fuerint ade^  
ptCfitep ad co:pow incipe vellercútí^ílli9 vite felid 
ratefiníta^miferqs adbucpegrínatóÍB ínuoluíijídé 
qj Deangclís fcnfítfc$B»5bí pitagozas ífúmáB naí 
foníaías m Díúfa cozpoia tráfírefí adipnaintcrdíí 
reuertucí ambo aurozes íncírcuitu ambulabít oiccf 
ees fécularcnafcícíí vmúfisaccidentitofuÍBfautco 
plens 4ndecím míliú vt voluit pzím9* autfjcjcjtvíf mí 
tíñ ficut Oocuít ícós anno^círculíSf ^ ymnafía mfu 
g íbidem pfonant^rundá afas ab angelts crearas 
platone pzefídéteffufoo feparaseéfolum qdragin^ 
la^ncp vel círca^m nume? círculo? oMñ. andoteí 
le mefbapbyfíco Dífputante^tangelo? numeré ín 
facris lías ptentú nó fubftantía? fed ^ ruru estiman 
durabbí moy fe gamantefTlefcío an fímpboníá vel 
fpm oíjcenm (tridente ^fdá Dubios fonos 4 obau^ 
díunFeicindeinnumerí epycuro cátate pfallerantfVe 
tréadozanreB*quo?ozatíoné falomon recítat OícéBf 
¡Doc ítacp vífú cmfbí bonñ. vteomedat^s z bíbat 
z fruaf leticia eje laboie fuo^ t bec éps ílli9 f Vlbíc& 
relínquam9 figna letícíe.qm bec ¿ pars nraf z bec eft 
fozsnra^udíebátillúetíá cerintbianí credétesp9 
refurrectionc coipo? oíbus carnis voluptatito miV/ 
le anno? fpado rruú^aracení 45 rnónullí íudeo? 
círca bmóí atria faltát fabulantes^ p9 vita pzefentg 
fluíalactísmellísívinía felocoretnbutíóis bnda 
fozeXófufíoneañ medos bec vanetas gígmtf.vtbo 
now.gloi!á*oíuiti'a8.poterttt'a cozpon'Sf fanítatem z 
fpm fcnfus+puícaces z vigiles moies pzudentiam 
artiú. víctoiíofam mduftriáffpeculationccóem f vie 
cognítioné poífibüe quífcp.ipziavoluntateM'cat eífe 
íumñ boía bonBf3binempcbec tplura legunf.^" 
^uiufda etía clamo: índead aures towtí vfq$ perí 
uenltf ^ .ut Deü nó clTe.aur nullñ fc:c in reculo maltí 
OicentíStfub 4 uon pauciOiuina^puidenná ad ínfe 
rioia nó puenírecontendúff ^ toíci íbí blafpbemát 
f m quenda ozdíne ca^ intranígreírtbíléoe necteoía 
eucníre•íp£re|cif ftbí fpecíaliflimñ tbzonfl ín pfeto 
nemoze mulftplicí9 plato Dices, vt tradít gregOf níce 
ñus tríplice.puidenna eíTc. q ua? ^ma efl: fúmiDeí 4 
í>mo z ^ncípalií.puidct fpúalíbus z íntellectualibf 
^ófequení ^0 toti mudo», eptumad genera fpes z 
vmófales cas q funt cozpoia celeftía»íBcéa $ 0 cft*. 
q .puídef finguíante aíaliú z plantaráf q^tíí ad gene 
rationc xcoiruptíonéfi muratióes aljaB.quá atm7/ 
buít oqs 4 edú círcüeuitt ficut p9ett arífl:otelestbác 
oblí^ circulo Dedít. Vertía $ 0 ponítre?queEtméc 
ad bumaná vítá.quaquídéredditDcm^iib ^bur/ 
dá ctñtfo círca tcrrá.4 fm eñ funtbumana? acrio? 
nú cuítodes .Xicet feéa z tcrtia fint Depcnderes a f> 
majnfcrút ceten cafu8 ingria «puenire • 3ltj w 
tumárfozmaB oes accídétalcs eefOtínuecp (iuí.i nú 
$ míí p indas alíquafrgmanereXerTá fedéín vna 
gte celi plurea ej: íllís oeo locant alibi non manetf 
Ouo8 impugnát alij a reto naturalito oém acn'oné 
auferétes qfí fe íolo ín qlíbet creatura De9 pn'cularíí 
agat illa non agentef Cantt z bomer9 folé vel ioué in 
tellecm illuftrare, 3 í r eníf Xalís é íntelUct9 in Oqs 
í boíto terrem'Btqualéjn Die inducir pater virozúc^ 
Qéo^f^crípm eft íbíf/atÍ8 agímuncredíte farís 
nó follícítepñtcuemutareratíílamía fulfífi^uíc4d 
patimur moztale gen9 quíc4d factrn9 venit eje alto f 
l9íarecto tramite vadunt^mufeg oies Deditejctrc? 
m& nó illa Deovertíííel5.BudíFibí mozs indiuídua 
nojaa cozpozí nec pcena aíc.Jte? fí ozaucr( íbí vt bñ 
tibí fuccedat epícur9 obftabít ^ De9 De nob non cuf 
retf^ mpugnabut íloící+qz De necte cuneta cócurrát 
Iberturbabútegyprü alferentcsozónítonfÍB Dcum 
mutaní)<n^zorraberí8 ab bermete vt (tatúas adp'/ 
res velídola.q inillis fi'talí4d maíeftatís DínefBít 
múb.augfrefer¿tefVííj^DeauúDeí»ficuíDe9effrectoí 
eft Deo? celeftiúfitabó ficto: eft Deo? 4 íu teplo (ur 
bumanapjnmifatcpteniíf^atuaB Díco aíatas fen* 
fu z fpú píenaB.tanrac^ facieren z talia (lamas futu 
ro? (nefdaSfeafdem De fomntjB z mulrís alqs reto 
pdícenteB z imbecillitates boíto faciétes eofc¿ cura'/ 
tes triftícíá l^cticiacp Dates ,p menrís •/érale eftiítud 
z bozridíí nímíSfíread DemoneB cópclUnB ^B vene 
rabilía numína vocarpftigio? mulnplícic encetma 
altq monftruoíá mdc Dífcurrüt^ bumana pariter z fe 
rína+q: in vna eadéq$ fnía quedam vera z quedam 
faifa ponunf.vt eft: ítlud ^ fpús funt naturalú? malí 
1 vírtuofís víris ínfeftí* ÍUt naq? ín epfa pozpbíri9 
ad nepotéf (Suofdá opinare clíe quoídam fpirira& 
gen9 cuí exaudiré magos íit¿pzíunnnraifallaje oí fez 
me fifans DeosiDemones z aías Dcfiincto?. iboc 
c quod elfidat q videnf efle vel bona vel pzaua.cete 
rücp ctrea ea que bona veré funt níbil opírularhímo 
^0 ífta nec noíTcfcd z mala confílíarefi infifare aítp 
ípedire-rínuiderívirtutís fedulos fectato s^ 1 ple^  
noB eífe temeritatis t fauftus gaudere odozlto adu 
iaríoníto capi.adbuc caftitatis amato: platoa'bi Dif 
finit vjeozes Deberé cííe cóes.cuí9 fcolas colutt nico^  
lauB apocalípfíB cíí futs^' ÍTon Decft quí Dicat ad 
pfequenda vita beatam. fidé mbílpdeflTeJed folum 
op9mozalefVOje aga5ellis aures filuá intrátís vulne 
refaunabítfponétis aías impío?pena Damnifolú^ 
modo cructarif'Qtíi oes vno mentíuuf fermone. coi 
poza Defimcto? nó pofle refurgere t^eftanf» Í errare 
aías nefeíop qiios campos+aut vfcp adDiem eptre? 
mñ penculi mundialís fedes Detcrmínatas nefeíre 
ScímuB <j>ín bis memb^ B facreeucbariftíe venera 
bile facramentú íntrare non pót^n 4 di fubftanna 
cozpozea fíneaccídente4qlítaB abfcp fubíectocarcns 
Dimenfíomto.qnn'taB ínter Defperata relatío.31 ^ 
pUB a nó cozpe^ eact9^  ad ímpoíííbile paííio termí 
naturtXoc9cíngítur a locatot^mbít inftás qílíbct 
^ ? ^ ' 
qn ambíf tío adíacef nc^ (ítus 5tmet fimatu.Oe ct 
«líe qpplurime nó oico poeta? ne vertíbiles credanf 
fub fabulie^ fcd p&o? opiniones qs enam fuBeno? 
cíniocolozauerúte^intenrtone vates gentíliñló fo^  
luminífepusnant/cdadnfus catbolicam vmtate 
fínudum certamé qcercct ad quos fiq uis inermis ac 
cdÍrerit.T facre fcrípturedipeís míllenó plene muñí 
ruSfdut remanebit ocdfusfaut fauciat9tad mo:tmi 
nó medicamína recepturus nifí a fíímo medico jtpo 
"í^os pene oes errozes rcpzobatbeat9tboma8ptm 
gentiles inDiueríTs capitulis x en'á libzis*. 
Cpeerrozítoiudeo^zfaraceno?.. ílapfVU 
/ ^ ó í l n u t o q u e q u e 
quarum multa?.if ooctrínarum falfarus 
I 4udeo? z fanaceno^oíes no appwpm'/ 
quabuntad Oeum/ed elongabunf fubmerfi ab éter 
na t)ánan'one»quc doctrine repzobanf per ecClefiam 
% fanctos DoctozeSfpzecipuefb.tbou'nbV cótragentt 
les pertotttfBpud iudeos antiquos quiíuemtcir? 
ca tpa cbziflúfuemttres fecte optnionñ a cómuni vi 
taalto^.oíftantcs.Jn qutbus omnibo erant aliqut 
errozesf vídeliC5 pbarífei* faducei t cífa. ^t pbarífeí 
<¡|dé víctu andero zparco cultu traditóes fuaf (larué 
tes^quil» moyfitraditióés OeterminanteSfVtgl. £1' 
ctacía carta? in fronte c^ eflabatf 2 in fimftro bzacbío 
ín quibus oecalog9inícriptu6 em*£tbcc Diccbanf 
pbílatma.a pbifa qd cíl feruarú': tbozatb q^ellle^ 
genvjlftí maiozes fimbzias altís ferentes* fpínas eif 
aflfiígcbant.quib9punctí Deambulado memozes ef 
fent mandato? Oeíf Jadim t d futurum Oicentes 
oémaíamtncozruptameíTeffolas bono?animas ín 
aU'a cozpoza tranfire vf0 ad refurrectíone z iudídu^ 
ín boc erraban^ líbalo? autem ecemís trudí caree 
ribus ^ "Saduceí CH'cebátínarbimoboím fíhim 
effe.boníí malúve agere^Snimarum gencralíeer vel 
fupplicía negabát vel bonozesi fututam refurrectío 
nem cozpo?fanimas cúcozpozíbus mozi putantes 
necangdosefleOícebat. ^olos ¿Inc^libzos moyfí 
recipiebantmimis feuerí erát.nec íni fe fociales. Ob 
quam feueritaté faduceos.ifindos fe nuncupabanc 
éfiSkí ferein oíbus vitam monaftúá agebant nn 
ptías faftidícteSf non qz coniugia z boím fucceílío^ 
nem putarétpuniendáffed cauendam íntempantia 
mulíerfif nullam eamm fidem femare viro putátes 
I@ía babebantcoia.fflqualozem 0ec9putabantfDñ 
^modo in vefte candida femp elTentf Hulla ds ciui'/ 
taSfiédinfingulis Domicilia babebatf&olem vtozí 
ref ozantes.poftea vfc^  ad quinta bozam operantes 
3Lotí cozp93quÍ6 fimul cu fílencio edebat^ Juramen 
rumbabebátpzo pertun'Of S'ectefuenemínéadbi7/ 
bentes juTi fubftantfaru pzoban'óefT^ecepti auté fe^  
cumpoftannñOuobus alíjs anuís moze8d9pzoí, 
babantfDepzebenfum in peccatis a fe pellebantf ve 
bérbas mozepecotDecerpens vfcpad mozté penite 
rctf Spuere m meáiñ vel. ad Dejcterá parte*, fui vitan 
reSf 2ldeo fabbatñ obferuabant. vr nec ea Die alun 
purgaban^üíucbantlongíflímo tpeob viems fim 
plícitaté.mozfem(p íufticiaiudícátes melioze^ni// 
mas oes a f>ncípío crearas pzo tepozito íncozpozarí 
•^onas €fnm cozpozíb vltraocean»3 Degcre, vbí 
fít pofóa eís fruín'o ad ozíentc. malís ^0 bibema z p 
cellofaloca oelegátca.ífeec ^m vincca'nfpccüi bíftof 
UbzOfVtj.Cfjccvíí .«^T^ed in nouoteftameto errozes 
alios bñt contra fídenu Ckidc i ad DánationQ eos 
mittmtea eteniamf&t pzimo qzno credunt )ípm íe^ 
fum díe mcfliáfpmiiruj ds ín lege i^pbctiSf fed ad 
bucejtpeaant venturíifTpzoeo recipiét anricbziíhlf 
3efum jcpm oicñt p urum boíem natu ef mana z ío// 
fepb feminetnó De fpúfancro cóceptúf ¿^yftcnij tri'/ 
nitads nó credunMVtres pfonas eífe in vna fubfta^  
tía z Ddtaref IDcíTíá quem ef:pectanf.nó epiftímant 
Deum foze.z eís redditurñ líbcrtatemfZ terram .pmíf 
fionis.purgatozííí negantf3n talmutb Dicút Den fltí 
díe fterc pzo feruítutCf qz Dífpcrlí funt p ozbem* W u 
ras cu eiSfquí nó funt iudei licitas arbítranf .cuj tn 
boc íít ptra legem Díumá z naturalemf vt oítenfum 
eft fupza ín fc¿« pteeo+ti4fC*J»vífZ fequentiVs 
Mcm í n f t d e l í s f a r a c e ú 
nozu inducta e ad errozes fuos per quendá macbo^  
metú noíe.quifegéeo? maledictá quá vocátalcbo; 
ranúfp eum receperunt círca anuos Dñí ab incarna 
n'one feiccetos cindecímtttncteímpenücradío ¿icnx 
cem Dní ín perfidé tranflatá De bícrtín p cofdroe gen 
nlem regem perfarií.eo Deuícto z occifo ín bíeitm De> 
dujcít*i m loco ^ ílmo cu magna glozía repofuítf Dic 
eraclíusejcDeuottlTimo ^ncipelaprus cftín berefún 
monorcelitarú>feduct9 Docm'na patriarebe cóílantíí' 
nopolitaniquí illud fenti'ebat,Di faracení $z idu^ 
md Defcendétes ab bifmael filio abzae pótí9 Deberec 
DídagaremVqzab agarancilla fareDefcéderúr.[nÓ a 
fara vñ faracenos fe nuncupantf ^  bis gidumeis 
nar' peííimus ifte 1 oí federe píen9 macbometus^ 
mo paup fuit z ignobilíst idolatra colens venerem. 
$ Dea.ficuta árabes alq ílli9regíoní8.0nde in ípfa 
fuá beftíalílegealcbozaDícítDeñ fibibec verba Di> 
jcíííe^zpban9 fuilli zfufcepí tef J n errozeidolatric 
Din mmOñia inde edujei te^auper eras z locu pie 
tauí te^t qz illa pama colebaf venerejf ílamicín le 
geDíem venerís ob veneratíoné vener? ín magna fo 
íenítate babem TXc cum eíTet caliídus.afínarí9 tñ z 
Ductoz camelo? cuiufdam nobilís vidue queperac 
cuida pzouincíe arabie poíl occultá foznicanoné cuj 
ca*tandem eá publice Dujcít vjcozé»0ui potens fact9 
eft DiueSf cú atteptaret regnñ fibí arabie fubiug3ref 
z per violentíá folñ nó valeret per fímulate fanctica* 
tem boepeurauitz obtinmt Dices fe^ pbetam a Deo 
milTum ad cozrigédas leges que nímis Dure erant* 
fc5 moyfí z ppU vñ babíto coníílio z adíutozio cuiufí' 
dam iudei pentílfímiin lege.t cuiufdam cleríci 4 eje 
co % in curia romana nó valuerat obtinere Dignitaí 
tem quá ambícbatf3ndignat9 acceflit ad partes i ^ 
las arabie^ vt introduceret aliqué eirozem z fcanda^ 
luminecelefiaftjd vtaltj alTeruntconfilío cuíufdas 
monacbí fergrj noíe+qucéicpulfus fuerat Demonaftc 
rio fuOfqz beretic9 eratínfectus berefi nefi:ozíana.vel 
íacobitarótcódidit legem alcbozíaní.iquedá De lege 
mofayca.quedam De lege euangelíca elíciens.alíqut 
bus veris multa faifa ímtfcens.iFatefením in alebo 
rana lege fuá moyfen^pbetammsgníí Dñmffedcbzí 
ftum mapmú^betammtconceptñ nó vinlífemíne 
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fed tíitutebn narü'Oc virgíne maríaf nríracuk muí 
ta fcallctfed nó (uiíícpaíTumfímoaliumbommef^ 
mílcm fíbi.Üñ mojtem i fcpulturá ^pi negát* £ir^ 
íúcifiouem mo:c íudco^mandatífrequenres lotío 
«es co:pon'B«pzecipueíum ad oiartoucm accedunr*. 
X \ m Ocumoípormc¿ adozantalfcrcrcs anteq; De9 
eclum x térra crcarct. nomm macbomerí íu cófpecru 
oeí aftare*^ nífí macbomet9 furur9círcrfnec edú nec 
reirá facíam fuíffemec paradyfum elTcGíitú iejt ets 
pzo btber bibere nec carnes pozcínas edere.t tetuníñ 
permenfem mádar feru8retnílB roram Díem corneé 
dendo i perrera nocremeomedendo bibendo i 
funando+zQuaruo: vfo:es vt legitrímas cuiliber u 
mitrtraccíperc.'Zfeas ad placíru repudiare-zloco re^  
pudíarealíá fumere/£.mprtcías femínas % caprt 
uasquor volúr accípíanrad eognofcendáf Bdulrer 
^m eam legemlapídaiff/ur aurc non fufpendit fed 
verbcrafgrauíter^ibítñ mflcbomet9inea legcaíTe 
Tir a oeo gmtflfumvt ad alio^ vjcozes accederet vt ge 
ncraret eje eiS/jpbcra&.'Z bomínes vírmtiSf ¿ t bzeuí 
fer tot ín ea lege funt abusones, vfíp etíá ad víríum 
fodomíncunTirot ímundícíe x befiíalirates \ x oís ra 
beneOífpofífa.i a carnalícófuerudtnenonabfoípta 
babear Oerellarif ^lomírrít auréobferuanttto eam*. 
no nífí fenfualía paradyfum ffDelícía^f Jn quo nó 
babebunt calozem vel fríg9 vel alias penaUrares. ve 
fies pulccmmsBf fluuíos lacrís x mellis i víníaro^/ 
marící ed edendú x bibendumf jfuuenculas fpecio > 
fíííimas tínconiugíúf'z angelas eis feruicres ín va? 
fís|auTeís largenreísrnoncredenrtto íbobis znon 
obícruanríix) legé pzomíttir pena ínfemaléfine fine. 
J^rínfinevirecredeníib!? Deo.imacbometu efíeta 
.jpbetam t meflíama^eo míflumDícít peccaro^ ve 
niam DaríXüc^ macbomet9 tn mo:bum caducum 
íncídens. ad rerram alíqñ boiribilíter caderet^ter 
quod ivjcon'UatJcmmflfiaftanrcs abomínarü ba 
berenr^ p fui cjccufartoneafiercbar ferunc eigab:iele5 
arcbangelum loquí ad ínfozmandíí Oelege xagen^ 
diSfCuí9 maíeítarem ^gloziam non polfetfuffcrrcz 
ideo fícc3derc*£t cíí quereturab eo Oemíraculís alt 
quíbus fíendiSf ficur factu eíl a moy fe x jcpOf ¿jtreufa 
bar fe non díc miííum ad miracula facícndUf fed ad 
cozrígendas legeSf £ t cñ Oícerer fe moztuú rema Oie 
refurgendum x ínedum afcéfuru.vna oíerñ poftní 
míam ínebzíatíonéignomíníofe moztu'eílf xz poz^ 
as enozmiter rracrar9*¿um fui p aliquos Dies cozt 
pusferuanres vrrefurgerernóvalenres fufferre eí9 
ferozem ípfum o«ultauerunrf ^icep leje illa peíítma 
corra omné legem Díuina x humana, x pbílofopbía 
mozalem a t>y abólo ínuenraf rradira ed peccarís bo^ 
mínú ejagenribuSf Tlec mirum fí ira Dilatara e(K?a 
mulr( popuKs fufcepra.vrDicir^bftboan pzínf líbzí 
corra gennles^q: rota ed í m delectanóes camis \ ad 
quas fequéres populí funt pzom'.m cría tn qz er pzo^ 
milTíones carnales confiner»Xñ ertam qz violenria 
í armis quoad multos introducta ed íconferuata^ 
Tía ftatnir ílle maledíct9 bomo íí quís vellet pzedí 
care vel Oífputarecorra illa legem f abiro fine audien 
m occíderef*|pter quod nó pored rurc ad eos accedí 
ad pzedícandú contra errozem eo^Sed cñ nec mií 
raculís necmbetüsnecfaltem mediocrtfapieriaOo 
ooip fítpejcílíafomatatquínírao Ix^nedart mo^ tra 
n'oní naturalí pzía De fe parer eí9 falíítas ac faruíras Irojíto bererico^'í.lw.bereAto ipfo^^fVq. 0 D i l u n í o a q u a t n m mulra^fúfálfarñ Oocrrínarum bcretico^ Jboíes non appzopínquabútad ©cu^ t>e crrf»iC|cü^q»irj,babení collecteberefes Oiuerío^bc^ 
retíco^ tnoía errozes eo^ *. x funt oziginalíí verba 
3íífín.viíjJí.tbímo^rcapl'm(lícincípir.(^uídábe 
retici 4 oeecelefia receflcrñte^ noíe aucto?: fuo^ nñí 
cupanf^uídá ^oep caufís qs digentes índitueriít 
éímoníací a fimone oíccúmagíce Oifcíplineperiro 
cui petr9 inactito aplb^maledíjar. «p eo ^ab apfts 
fpüflantigramemerevoluíflerf'DiOícürcreaturam 
non a Oeoefiéffed a S'rure quadafupna creatá^lí^e 
nadríaní a menandro mago tufcípulo íímonís nun 
cupatíámundü nó a Oeo fed ab angelis factñoi^ 
mntfCteafilidíanía bafílideappellati^ íní rdíqa 
blafpbemías palíumfpm abnegatftffnicolaíteDí 
a i a nicolao Dyaconocccfiebíerofolymo^vquícñfte 
pbano rcetens códítut9 é a petro.^rer pulcrítudí 
nem rdínqués vjco2c©4jcir,vt4 vdletea vrereff Her 
fa edín dupzú rafpruetudo vr ínuíce píugia cómu* 
tarenf^s3otín apoffnJpzofearOícenSffed boc bes 
^ odídí facra nícolaítarntif^nodící piogí ejccdlcí1 
ríam fcíe ira fe appcüarí vomerútf Bíam nfam natu 
rá Oeí eííe O^untfbonú i malíí Ocñ fuís oogmarito 
eííe ftngñtXjXarpocratiií a carpocrate^dá vocan 
i\xxA Omtcpm boíem fuiííe tmfi oe vtrocp fcpxp/ 
gmítú^cXberinriani acberinto ^ [dá nuncupanií 
in^cereracírcúcifionéobferuantmUleannos p9re; 
furrectionein voluptare carnísfururos pdicátf Üñ 
x grecc cilíadeflaríne miciliade fiír sppdlarí • f f í la í 
5arcí oicn qz Ouppm quí a vico najarey cd appclia^ 
rus filiú Oeí cófireníf oía rñ cererís legis cudodiunTf 
ip^pbíreacolubzonoíarí funr. Coluber enígrece 
opbí Dicitcolñr cuim ferpenté Díceres ípm ín para^ 
difo índujcíiíe ^rutís cognítioné^fllaláíam a va 
lentíno^dá platónico fectaroze vocarí.4 eonas.úfe^ 
cula queda ín ozigineDácreatióis índup'tf j:£m4$ 
De vírgine nibíl cozp9aííumpriííe«ffed B eamqfíper 
fídulá rranfíííeaííeruir ^^(ppell ire^rñ aucroj ap 
pelles ^ nceps fuitf 4 crearozé angelum nefeio quem 
glozíofum fupíozís Deí fadésDeú legts ífrad illum 
ígneú affirmas 4 Díjcirjcpm nó Dcíi ín'verítate. l^bo 
miné m fantafia apparuiííe+íTSrcocíaní a ^ napi> 
bus appdlanffq? vninfítatcauá De9 códidir opera 
eé arebágelo? Defendúrí^ldamíam vocan; y ade 
ímítenf nudítatéftjñ x nudíozát Í nudí índfe maf 
res f^de puení^ílCayam,píndeficafpcUari.c|ní 
caynadozant fífSetbiam nome acceperunra filio 
ade 4 vocat9cdfetbvDícenteseú eííejtpmfiiíl^d^ 
cbífedecbíaní vocart.p eo y melcbífedecb facerdorcj 
DdfUonbotem futííe.fed virmré Dd ce arbitranf*.» 
Sncfdicí vocan qi ágelos coíilr^papUci l> fibí no 
rneníó acceperunr y rabil poííídenrcs pzopziú* neq 
% recípiut eos q uí ali^ in 15 mudo vtunf* *{Cerdo 
nianí a cerdone ^da noíari+4 Dúo principia 9zía afí 
feru!M|XDarcionidca mardonedoíco pbo appd 
Iatú4 cerdonís Dogma fecntValte^bonñf alferun* 
iudu Den aílcruítftáq* Duopííncipia creaftóia xboí; 
mrariSi^^rcorcrire ab oblartonc vocanV paneení 
> — 
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t ardí offerSí f^ícéfcs f mis boíto oblamm; a fmcrt 
bue tcirefta fructíto oím fuílíe cckbiam Xplqrq 
appcUefitCo cpaqul folum offerút iti cálice [fyrmc 
t í t ^ é m m n í a feucrq qoití vínú non bíbm.vct9 
teílamcnm arcfurrccríohé no rccipíñff íjXacíanía 
cacíano v5rú<il Teucrartcíoícn\q: carnes abomínáf 
ifElogtj vocanf ráq^fíne^bo^logosenígrccclaríc 
verbñ Dícíf. Den mí verbum non crediicf rcfpuéfes 
3o.aiangcliñ Tapocalíprim4Xatapbzísíj6 nomé 
pm'ncicpbngía DedíCfq: qctíterunt aucrozes eoíum 
Xí^onran^^pníca z matübtlftiaiboiíi pzopí míí 
dícíá ífa (c noíauemc^loííanres mí t>e fuis mcnn's 
negant penítmtibo vmíá pctó^tl íduas fi nnprene 
táqj adulteras oánanti. íDundio:es feceferis pdi7/ 
cant4 nomefuñ fícognoícercvellent mundanos po 
tius fe cp mundos vocarenr^tbaulíni a paulo fa^ 
morafenoe]romTurtff4 OijcítnófemBfuíflTejcpm. fed 
a maría fumprífleinítítt. ¿¡T^ermogmíani ab ber^  
mogene (Jdarn vocatí. <5 marenam no nam infrodu 
cens oe no naro eam conipauírtmatrec^ elemento^ 
ídeo^3fleruit*¿fs apfs ímp:obarelcmenn's feruim^ 
res^TTOanicbeí a quodá perfa cjcnrerííf 4 vocat* 
eít maneSf'Díc Duas naturas 7 fubllánas íntrodu^ 
]»'Cfúbonáarmaláfiaíasejct>eoquaríejíalíquoíon^ 
re manare aircruíttfcítamentú vet^refpuunt nouu5 
c^Bterecípíuc ^  Sntropomozpbítc Oícn pzo eo y 
fímpltcítare rulhca Deíí babere bumana méb:a que 
íníHuínís libas ícriprafuntarbitranff Snrropon 
grece latine bo ínterp:craftigno»ntes vocé Dñúqui 
a i t ^p ín t9 ¿ DeuSf 3nco:poK9eít mí nec mí meim 
bus oí(linguíf»nec cozpotís moze cmletn^eraclíre 
ab beraclio auctozee]rozn\monacbos rm redptut có 
í m a refpuút. regna celo^ puulos babere nó credút 
ápílouacíaní a nonato vzbís rome pBzo ejcoztiVquí 
sduerfus coznelincatbedrampontthcalej conatus 
muadereberefiím ínltítuít^Tloluítapoltafas íufcípc 
re z rebaptíjans baprÍ53tos>4f3í?dfaní bcrerícíOi 
ctí 9? tn tpepfecutíonís m montíb latuerüttqua oc* 
cafióe fea catbolíceeccric cozpo:cOíuifcrurfi|T£.bío 
níre ab ebíone oictí fíuc a paupertatefjcpm mím per 
.puecm folu virum íuflum purátelfecrú f vñ compe 
center ebíomte pío paupertareíntellígmne appcllatí 
funt >. X)íení mda funt z íta fenct mangehü vtlege 
carnaüi feruen^aduerfus ^s ad galaras apfus Im 
bes ínuebíf^pjpocíaní a focíano {gallogrecíe firíníe 
epo núcupatuí ebíonítarum berefím fufeítans alíe 
ruít jcpm a maría p íofepb nupríalí coim fuífíe con/y 
ceptum. «f^leríaní ab erío ^ dá nuncupart funtf'bi 
olferrcracríficíum.p oefúctís fperrulffifSeaaníab 
accío funt vocatí. "JdécB eunomíani ab eunomío 
dam Oyaconoaccij OiTcípuloeí^ejccuí^noíemagís 
ínnotuerutfOíííirem prí alícrétes fiiiúz filio fpmfan 
ctum oícút má nullü iputari perm in fide manétiú*. 
^T&zígenianí ab ozigeneauctoze ejcoztí füt oicmtcs 
$ no políit ñh9 vídere patré nec f pu líanct9 fílíámv/ 
mas ¿¡5 í méí ^ napio oicut peccaífe,p Oíufitatc pee 
cato^ ecclís vfcp ad térra oiúfa cozgaquafi vincula 
memiííe eaqj cá mundu factñ eflef < | 'noecíení a ^ 
da nocto_yocatíf<!i Oiccbantjcpmeúdé elfezpatrem 
z fpmfctm.3plaq* m'nitatc inoffício^noífo non in 
Cfonis accípiút • U ñ z pripaflianí vocanffqz prem 
paííuj OÍCUUC t Sabdlíaiuab eodéfmto puluiaífc 
M'cunf.cui9 Dífcípulñ pbíbenc füíffe fabdínl^ cui9 
noíe innotuerüttUñ z fabellíaní vocarí» !Oi vná ¡ ¡ 9 
foná pñs z filíj tfpuííctí aftruúr.^&rn^m ab ar^ 
río alefrádríno pb;o oztí funt»<ii coeremú priftluí no 
agnofeés Dinfas in m'nítate fubas aíícruit. .Contra 
íllud q«5 aítoñsf^go jpf vnú fum^ífll^accdo^ 
níaniamaccdóío epo íut Otctú negares Ocu ccfpni 
fctmf^Bpollmanftc ab apollinan vocati Dicente» 
ppm cozp9tmm5 fincaíaaliumpfiíTef *fJSlntídícoí> 
mate appdlati fúneo y mane ^ gínitart pdícíítairc;, 
rmtes cá p9|:pm nam víro»fuo fuiííe fómíjcram 
íl])etágtfmozife4ó tale nomé accepc.qz angíos gré^ 
ce vas ^Zf Bíícríí t ení fie e¿ in pre fiü'úf ráq? vas mí 
ñus intra maius vas^^at r íc ian í a ¿[da priciano 
núcuparífút.^ fubambúanecamísaDyabolo pdí 
ta Dícút^i^Xoliciania ^ dácolicio noíanV $ Dicunc 
Oeú nó faceré malaf5 íllud q6 fcrípmm Cf¿go Dñff 
creas m a l u ^ ^ ^ i a n í a flozianOf 4 ecótrano oícüc 
Deíi creaíTe mala.p boc q6 feríptu dltfecít De9 bóa^ 
ífbonatiíle a Donato ¿¡da apbzo núcupati funt4 
Oe numidía venies tota pene apbzícá fuá píuaftonc 
Oecepit aííerés minozé pre ftliñf filio fpmfcrm* reba'/ 
ptijans catbolicos ár23onofiai a bonoío ídáepo 
cjcoztM Fpro fiUúOciadopríuii no.fljziú aírcrunc^r 
¿írcúcelíoes Oícri eo 9» aggreftes * ¿¡s ftotopicas 
voc át fupdicte bcrefis bñtcs Doctrínam/Diamozc 
marrírq femcn'pfos perímunt vt víolmt* Oc bac vita 
fcecedétes mártires noícnff*0^zifcillia!iiítea ^fcil'/ 
liano vocati ^  in by fpanía ep errozc gnofcitoz zmaf 
niebeos pmiictú Dogma c5pofuic4[Xucifenaní a 
lucífero fírmie epo ozrt.^ carbólicos^ ínftanre 
nfecutióe pfidic arriano^cófenríctes erantf z poded 
cozrectirediretin catbedra Delegemt Dañantes» fiuc 
qócredidcrütJíucqó crcdídílTc DífTifaucrunt ^s ce 
clefia carbólica mfno rccepitfinu táq^ petrú p9ftetíí 
negaríóíSflj portea ab ecelefie cóione rcccfTerincactt 
ipo lucífero auctoz^  fuo 4 mane oziebaf eademerue^  
mof^ouíníanidia iouiniano ¿¡da monacbo Dicn' 
alícrétes nullú nuptaríí t virgmñ eíTe Diflantia.rtuf 
lucp ini abílínétes z fimpfr copularos effe Difcrímé 
iTÉluidíaní ab eluídio noíatí q Dicut p9jtpm natuj 
atios mariá filíos De viro iofcpb pepífTetfflbfmani 
a pfno ^dá cjcoztif^  inferíozes vires cozpis a Dyabo 
lo (actas opináf^^lrabici núcupati eo 9 íarabia 
epzrífñt.Dícétes aíahi cü cozpe mozí-orep in nouílTi 
mo vtrnc^ refurge^TXerculianiíle Dicrí a rertulia'/ 
no p6zo apbzuane^uície citaría caiibaginéfts*Dic¿ 
res aíam ímoztalcccf fs cozpozeá pdícátcs.taías pee 
cato^ boím p9 mozte í Dcmoes ¿tí putátes4fXef 
(arefdecades íó Dicti^qrtadecta luna pafea cu íufj 
d á s obf uádo ptédúrVná telTera qtuoi Deca Decé ft 
Oictages a íononúcupan.eo ^¡vigilias nocttrefpu 
ant fupUitionéeé Dicéres tura temerán Dína»q nocre 
ad re4e5tribuútf*¡belagiaia pelagío mocbo e|cozrí«. 
"DíUbe^arbitríü Díne pre^añoonút, Dícctes fuíficS 
volutatéad íplcda Dina iníTaNTlcfl-oziani a neíto 
río pftálíopoffepo núcuparí^bfí'gínc mariá ñ Deí 
f5 boís tm mrimóío aiíeruit mrcm vt alia pfoná car 
nis alta faceret DíníraríSfnec vnum ^pm ín verbo % 
carnecredidit fed lepatím arc^ fciunccim alfe£ ftliu j 
Dct,alíú boís pdicauíMttucieíaní oícri ab euncí^ 
— > » — 
coftanti'ftopolírarTO abbatequíjrpm p9 bumanam 
BffumptíoficriegamcejcíílereOcOuab^jiamns \ fed 
íolá m co oím'ná alíeruítdfe naturáf flScepbalíík 
©ícna'.rínc capúe.HuUuB cní boiíí repcnf aucto: a 
\ ejcom fmitf Di mu calccdonícnfiú concilio?: ímpu 
¿naroies ouarammjípo fuba^uetatcm negat t 
vtiá ín áu s perfoná piedícantfij Xbeodofíani z ga 
íamte appellatí a rbcodoíío i gaíanOf quí tpíbuB m 
ítíaití ^ncípis írt a{ejcatidría.popuíí pucríí ín clecróc 
vna Díc ojdíací funccpúl^i errpzes euacis 2 Diafco^ i 
rtj fccrátcs cakedonéfe concílíú rdpuútf 7 cjt ouato 
vná ín jcpo naturl aífernt quam tbíodofianí cozru'/ 
ptá gaíaníte mcoimpta prénút •)í}")Siioíte i trítogo 
nírc a tbeodorianís c^oztí fum * ¿ p quito guoíte ab 
ígnoiannaDím'fqzfljterguerfíratcs ej:qom fuut id 
a d q d ñ t q é ^pí Oíuíuítas ígnozef* q funtfcrípta fu^ 
tura DeDie Í boia uouíífímafCXrttoite ^o yocati 
co cpficuttrcs gfouas mtrícaK.ita ¿fc tres aíícrútDe 
os cííe o illud quod ícrtptu dlf Sudí Mx>m óeus 
mu8 v^eftf 
neaucroze7fíucuoíbu8»qc quito altj putantmuu5 
eífe oeúfBlíe jcpí Diuímtaté paHíbíIcdTe Dícuef alie 
f pí Oc pre nariuítati íu tpc íuitíú^ÉB Oaur.^líc \x(i 
beratíouc boím apud íufcros factá.Fpí Defcefíouefn 
no credútf alie aíam ítnaginem Deí negantf alie alas 
púrtín Demones % in qcúcp aíalia e)cífhmárf Blíc $ 
mííftatuoíííentmr.alíeinnumerabiles müdo8 opí 
nanf>9lteaqúá Oeo coerema facíútf alie nudis pedi> 
bus ambulantalie cum boíbuo no manducan be 
funt berefes adüfus carbólica fidé epzre ab apfis ec 
íctís patríto vcl cócilíje Oánare^q oú in fe muías cr 
roiíto oíuífeínuíccfíbí Oiflenrtúncoi tñ noíe aduerí1 
fus ecclíamoei confpírát • fed z (fcúqj altf fanctam 
fcríptura íntellígit q? fenfus fpúííctí ftagitat a ^  fcrí; 
pra é.l5 Deeafia no recelíerít tñ beretíc5' appellarí pff 
feas o¿8 berefes arcbidíacon^ínrofarío fup Dí$ío+c. 
¿fdátrepzobattoeuil p cañones in oiúfis captfs an 
notatoSf^edífb.tbOfínlúogctiles plures a Oíct^ 
berefitocfft'caciirimísroníbuspfutatín Oíuíislíbrí 
i ca.t>íatauttbfaug9f3ó Oíuina^uidétíamultos 
©íúfí errons berctícos ec pmim't * vtcum ínterrogát 
nos ea q nefcim9 fie OiTcutíam9 pigricias % oíuínas 
¡cripturas cupíam9fT^zopterea apfs aiffiXo¡£.)cú 
vt.pbatí manifeílifíátf'DíautcaOeopbartfiítí bn 
pnt Oocere/Dec íllCf q*e.cafVl. ^ xz Oe ok&Ux\> ¿ g o 
berengart?.*Rep:obaf íbi erroz ípfí9 berengarq 4 af^  
íerebat ín facro altaría no eííe reató i veracíi? co:p9 
% fanguíné jípíf fed rm vt ín ftgno fícut ?5if petra erat 
ppstnó rCf fed fignificatióe % figura. Oué errozé vt be 
refím abiurauifz anatbetnati3auítcoza nícolao pa^ . 
ín finodo.iccviqfepo? rome i pfe(ÍU8 c tenere qd co^ 
fítefecefía ve^ff.jcpí co:p9eéin altan ppftpfecratío^ 
n c ^ fub íllís fpecíeto pania i vínú 
% t ) e a e t a l í b t t s r e p z o * f n 
"banfbíerroíCB fmbcrefes^moabba^íoacbl'm. eje 
fíktrút fúcOiOanam9» Díc íoacbim fecít líbellus 
p pete lóbardúp eo q6 ¿ t í p:ío fenf Ouedá fuma 
res i prfili9 fpííflsmctVíUa nó c generas nec geni 
ta nec.pcedcSfflppeUas ejCDíctís ^bísipmpefriíbc 
rerícú % ínfanúfco y nó ta trítatéqs qtemitatcaftrue 
batinOeOfVidds tres gronas.-rillá cóemelTcntíáqí 
qrra manifefte.ptcílans ^nulla res l quefit pr fth9 
i fpfiííatict9tq5uís cócedat 9? pr 2 fílí9 z fpúlíanctuB 
fmt vna elíentia+vna fuba^ vna na.'Qnítaté bui9nec 
verá T.ípu'á fed qfí collectiuá % fifitudíaríá eífe fatef 
qucadmodñoicimf multi boíes vn9popul9. xmul 
tí fideles vna eccfiaf ¿ t^TIos auté in4t ínnocenri9 
tertí9 facro app:obáre petlío credim^pfitemur vna 
cúpetrol+pfato.cj' vna qdáfilma res e incop:ebcfí* 
bilis 4d¿ i ineffabília pf % ftii9 z fpúflanct9*. tres fif 
pfonefac fíngillanm qlibetearúdCf'r id í Oeo folúmo 
trínítaa érnó qrernítaB+qjqlíbettriñpfonarúeftilla 
resff^ fuba.elíentia feu natura cuuína q fola eft vniil 
fo? ^ncípúf pzerer q6 alíud íuenírí nó pót+-i illa res 
nec c generáa nec geníta.necpcedéSf fed é pr 4 gene 
ratf fili9 4 gignít.fpúlíartct9 4 ^ cedít vt Oíílíncrtóes 
íínt ín pfonis vnítas ín naturaflTecc bec vnitaa in 
tnnís ficutin búaníSfVtOícebat íoacbim fTlácum 
jeps aít oe ftdelíto vtfínt vnü ficut-í nos vnñ fum9*. 
iSiía c vnítas cbaritatis in gfa^ bec c fidelíñ. 0 c í a 
q é ín pfonis oínís e vnítas idetítat^ tn natura qué'/ 
admodú 7 alibi ípfa ^itas aít i ¿¿flore vos pfectí fie 
1 prvr ecleftís pfect9efl:4feítotcpfectí pfectíóegre íí 
cutpr eft pfecrpfectóenaturef'Orfcererica güánaí 
fnía íoacbim»nó tñ ipfe beretíc9 íudícaf • q: oía fcrí/ 
pta fuá fuppofuít iudícío ecefie coirigédaf *Rep:oba 
tur etíá Doctrina ípíj arttalríci vt beretícai ínfanafeje 
OelUftríf2fúca.t>3nam9.T^ui9crro2e6 íbtnó ponúí 
fed repíínali^ líbello fm'fletaleSfVtdelj ^ ídeeímé'/ 
te Oiuína creant x creantur» £>c68 y oícitur De9 fi^ 
• nís oimfp eo 9? oía funtreufura ad ípm ín vnu indi 
uídnu ímutabile x firmñf Xertí9 ^ oc9 nó ví6:infe 
fed in creaturiSf (icut lumé nifi ín aere.¿CUiartua ^  íí 
adá nó peccalíetmó fuilíet Díftincn'ofeps» ^ (nítíet 
multiplicatio boím fícut angelo^(.üuínt99> oílitu^ 
tus in cbarítate nullu perm có míttitf jftéejc ¡¡5 bercí*. 
Defcrífíunf qda fecte beretíco^ trepjobaniv Dícitei 
íbí gregOf íjCf^ -jccoicam9 z anaíbemati39m9vníñfos 
béretícosfgaserosfpatarenosf pauperes Oelugdu^ 
noipalíagínosa'ofefpínoSfarnaldiftasf fperoniftaa 
ia)íosquíbufcú<Bnoíb) cefeanf f facíes 4débñte8 
oíufaSfcaudas tñ adínuícccollígataa. q:De vaníra 
teipcedutín ídípmf^aupes 6 lugduno bebatf plu 
res errozeai £ t ínter ceteros 9» ín nulío cafu I5 mrare 
enaOícédo ^ítatc.ítég? nó Isetiaíudicí occíderema^ 
lefacto:éf ^tc 9? nó pót bon9 faluari tenedo ftdem ro 
mane eccrie.3té q^ mal9 facerdos non pót pfecrare 
3t¿ qJ5 ecefía Defecítt^filueflríf ¿ t plures alij aro^ 
re6*¿t ímc+ad abolendá*ét lucí9 tertíVOmufos 4 
De facro cozpís z fanguís itpíf vel 6 baptifmo vfpec 
catoe pfelíióe aut De-'nmmonío wxaiíjs eccftaílícj 
facrís afr fentíre autiDocere non memíítfq5 facrofetá 
eccfia pdícat z ob^uat víncfo'ppetuí anatbematí ín 
nodam9.'Dbínofm.b*tbo.ínfííq»^l5grafíDccret^ 
De pCfDí.úín ¿ t mgr fcnana'iq». mouctes qónein 
ÍJt^ pfeííio vocafpcto^ q fít facerdotí ín facro pníe 
fit necelfaria ad falutem * vel fuffícíat fola contrítio f 
ponfit opí.p:o iconos índucentcs róemi Demú Di> 
míttentes ínfolutam t ín arbitrio legentís. Zamen 
< C a p i t u I ú y í i 
pottc& í t>eci"emm B ecckífom z mandatíí confeííío^ 
nc ocbcre ficrí faccrdopí^iío onnuannif ejeers ts pe 
nút r .^oísf Erinscífer rctierc nüc cp n5 fie necría con'/ 
feííío voealiSfefletbcrericiim. 
J í n l i b o l ^ r t o o c c r c t a . f i n 
Tnucfm Oefum, trínúi ft^cafítOánamr erroioíccnu 
rpíricufancm pioccdcre a patre t filio vt a Duob? 
cípíjs i ouabb rpiraaóíro^tOicífuribíf/tdelí -i De 
uotapfclíiorie faremur ^ JÍpiríruííatict9eternflU^ 
ccdtf eje patre t filio+nó tacp cf ouoto pzíncíptjpf fed 
ec xno pncipío*nó ouabus fpíranóitb fed vníca fpí 
rat ío^Bd ídem Diatmgr.úfeti.Dí^íiírrfacendú eft 
patrem t fiM vnú í)ticipiu eífead fpmfancmm non 
Duo^ncípía.tficucpr'ifiUus cft vuú í>napm quo 
ad ípmtáfanctú+íta patera fíli9 fpü flaneé eít vnñ 
piíncípíum «3 ad crearura oéni fozmandan; vcl refoz 
mandá/Repwbaf bíc t erro: anríqu?grecos Dicen 
tía fpírímmfancm.pcedere a parre fed no a filiotcui9 
prraríñ babef in fymbolo vbí OiciF^ qm ep paire filio 
cp .pcedifi. /£r bídím9 Oicir magn9 Docro: grecojum 
OeofefOífVffalnaroj.^.rmulrialtj Docrozes anríquí 
z ferí greco^ fVf inducirmagjftcr fen+in.i. tyecípnc 
bafilr magnus ad euoníá»Derro:e Danabilú tbere 
íiOercnrtfimrgreci annis fcjrccnB z vlrra ¿ftidic maí 
gis Deficíenres ín fapíéria m poréna rgali zín.pbira 
reviref/6rpoftqi$ fepauenmrfeab obedíenria 2 fide 
romane eccleficftaméreB papam TímEauerúr niícp 
alíquís ín eis claruir miraculiB.i meriro qi De9 ¿i cft 
aucto: míraculo^ non vulr falfirarem co¿xbereíím 
ogíb fui» míracírioe appzobarc •£>emñ anno oñí 
XI ^ c^cccjciqcviqf ín cócilío generali celebiato flojcnríe 
fub eugenío paa'ííía'n cófíítoíto publico^ ín puenru 
fancrc marie nouelle f veníenres Docroiea greeo^  De 
parríto fm's cú ímgaro:cfuo zponnfíce fuo.Dífpu^ 
rara marería bm9 inrer grecos z larínos nroe perfil 
delcm ínrerprem vmufcp linguef ¿Erguére magíítro 
3o+De monrenígro ozdínís p:edícaro?f t refpondé'; 
tequodá majcimo Docro:e greco e^po epbefino. con 
uícrifunrgrecíejclíbiis Ooc/uoíum emajcíme bafí^  
lí? oecrrozefuOfVn Ocmñ reducrí ad venrarem fídeí 
confelíí funr nobífeñ fpmfatKmm p^ cederé a parre z 
filiot vr Dicíf ín fy mbobf 
; | n d e * t ) e f a m . t r í n ú ^ . i n i 
VfÚQfDamnanf aWi errozes. t^zímo vídeÍ5 Dicéríú 
<p aía rónalís no eft fozma cozpozis bumaniper fe z 
ím^diarefSkéo Oícenrin yjrps non erar mozruus 
qñ De larereeíus perfozaro ejcimr fahguis z aqf 3of 
jrt^ f Xtrtío Dícéríñ ^  pueris 2 adulris ín baprífmo 
n5 conferf grafía z virrures.^ Jcem ín cIetDc vfUfCjc 
graui Dercrmínaf ^  quí pernnacírer aíléuerar vfura 
no cíTc peccarú Dánabílcbererícuseftbabendus. 
¿ z vrbercríc9 perfequendus f ^ r é m ri.DeberefC^ad 
I íioftm^repzobanferrozes begardo^ quívídenfba^ 
I bmííeoziginéíiialemaníaXrfunrbí.^zimi^eíl9? 
j bó ín bac vira rm por ac^ rere perfecríóis impecca 
bilis ftar+ncc vlrra in gra pór.pfícerCf é c é s é 9? non 
opozrer eñ ¿j ad rale grada pfecríoís vencrít íeiunare 
qz rüc fenfualíras ¿ roní fubíccraf Xerri9 e ^  bñs ra ? 
lígradagrcmoísnó fnbqcifbumíneaucrível obc 
díenríenecrenefad aliqpccptaeccftir.Ziuarr9^ vía'/ 
roí in vía por díc ira bear9 ficur fancr9 í pría, ótluin 
rus^qlibcrinrclkcmaf na fcipfa nalífereft bráincc 
índígearali^ lúícglozicípfam dcuáread videndum 
Deuco^ fruendúf^e]cr9c^ejeercerefein acn^» vír 
ruofís ¿boís impfccrí^ perfccr^ aúrlícenriar afe^ruí-
K8fSeprím9cft9>ofculúmulícn8 émozral£»cñ ad 
I5n5incunrtnafredacr9camalís nócítpcrm cñad 
15 ínclíncr na^ majcíe cú Deboc tempraf. ¿É^ crau9 c % 
ínelcuatioccozpozísicpíBfectus bó no D3 aííurgcrc 
vdet reueréríá facere*qz ímEfecríóis eft fi a purirare 
lalrírudíneoréplarois fucDcfcédaradlj^círca my 
fteríú facñ cucbanftíeaurtírca paflionébumaníraí' 
tis jcpíalíq cogírarerioéa bí aiticuli pzo bercfi bñt % 
Dananf ibút rdes íbí potes videre ín l^Of 
^ n e r t r a u a p n t i b t t s * f v 
ehá repzobanf vt berefes (^ da errozeSf 1 pzimo ín eje 
uagátí benedícti q íncipír* ^ 6ñdict9Dcus ínDonís 
ruis^ repzobaferroz Dícennñ y nuil9 vider Dimnam 
clíenna veleftpfecre beat9añ Dí¿iudtctj«.jírem ^aíc 
Decedércs mmozralí petó nó ímcdíarc ad inferna De 
feédunr. Jrc^no oes bofes ín Dfemdicq ante mbu 
nal fpí cú fuis cozpozito app3rebnrfrcddtturí De fa^  
ctí8¿ztj8 rocmfVt recipíát f'm ca q geíTcrúr pena vf 
pmiü^bccoía i b i ^ 3r¿íu ecrrauaganrí lob^ic^q 
mcípúvDudñ ad audienríá repzobanfvrbcrefes+cr^  u 
rozes perrí De cozbaria íobanti mícbeliní ozdís mío 
rú4 prínactf alíeuerabárf cp perr9 apts nó fuír maí-
gts capur ecelefíeqj ¿iíibet'apfoz:»':y jtps nullú vi^ 
caríñ inecefia Derclí¿irvclcapuff¿r9?p3pa non bs 
cozrigereTpuníreiínftímere vel Deftítuere im^afozc 
5 q eft pftítutío ó fena re íudúpattozalís. ín cit^tz 
Díjcerúr epocs facerdotes cuíufcúcp gd9 ejcíftár. fuñí 
cqlía auctíBf prárís z tunTdícrí5í8+ínftítiiróe ¡tpí. fcc 
cp vn9 pl9 béac aliOf 15 éab ímpatoze.^ etiá pot 15 rc> 
uocaref jfté y nec papa nec tota eccKa poteft punirc 
qué§ punínoecoactíuatnííí I5bcatab ípatozo£Ujc 
fíír p ea q bnf Di.jccvúp ro^q.qf vífDecrcttv: eje De 
íudífnouír^ Defo.c5pe.c.vUtífVú3fte petr9 De coz^  
baña fiiir facr93nrtpapa rpebui^^tMcl ozdína 
tíoné ludoící íparozís feifraarúri z Depofírí ab impío 
£rab co anrípapa cozonat^é.Sed poftea capr9 Di> 
crus perr9anripapaf2 Duct9 ad 3o^]úí.auíoní cófef 
fus errozc fuñan caree vita fíniuir^lrc in qdá alia 
ejcuagári q incípir.qz ^ nldá repzobacbercfiB^ríídá 
Dícro^Depau¿evírafDicentíñ Duas eéeccfias. vna 
camarq víuit ín Delíctjs^ cuí'peft myftíc9 antícbzift9 
pap3f¿Uia 0^ ecclla fpñafq feruaí íneís f fi5e$o ^  
papa román9 nó pór alí¿|d faceré vel ímurarc fup re 
gula btí frácífcí(necq$ cp alíos pdecelíozcs Drfmíf 
nam prinés ad clauéfcíetX^errío9> nul^ plat^bs po 
reftaré fup fubdítoéf Cuarto y nlfó apfo^ bñitco? 
gnitíonéDe^po añ afcéfíonemfÉBuinto y facerdos 
etÚB í moztalí nó pfícít eucbaríftía * Seicto ^ null9 
p^uauít euágeliñ p9|rpm -r mrem ei9T aprofifnífífbj. i 
frlcífc9fít 4 f m recula et9 víuíír.t pfa alia fama. * 
3rcín ejcuagárí^ ob.jcicq.íii fuír círca annú Dnúlt?» 
cccjrjWfq incípítara ^rudá^raliaq incipí^qzinrcr 
nónullos Decmíaf |) befi bnda opio eo?j4 t>ícúf ira 
riceli feu fres 9>e opim'one Dícentíú ppm mí babuifó 
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cum apoílolís piopim.necín paitícularí nec ín com 
munúen'á rcrum mobílíu.fed fola nudum vfum fa 
crí conquibus vtcbaf fibí conccíTisJperclcmofmam 
vcl alíu modum.cum tñ Job.iííjfOicatur^ Dífcípu 
U á9 íuerác ín cíuírarc ad emédú ctbos i ,£c3o+)ct íj. y 
ludas babebat lóculos •que ríí ípfeejcponric cjcfozte. 
6ec pcftiB tnulrú víguíc itx marcbía aucboiiíraua i 
lougo tge nec flozcría fuít ab ea libera. Bdbuc pul// 
lulac tai bererís^fi mulm Oebilífata (íWJCDiútí per 
tínaces in oícra opíone fueruntcóbuftí. Zlnno t>ñí 
cccc^l^./abn'aní tflozatíetvn^nno fequériVIlec 
olleiíderñtaUud míraculú vilo rpe.niíí íncúieratío^ 
cozpo^ejcígnef/alfífas aútbui9erro:is ollendef ín., 
fequcti ca*Oe3filío paupfarfs •/ucrútetta tres fecte 
beren'co^fffalbancnfíúf bagnolenfíú icdcoidenfi'us 
¿1 ín multís errozíto eo^ peltimís u^emút.15 in pau 
cís oífcozdéf »Z)í Dícút Q> funt Ouo ^ncipia*. vnñ pe 
nU9bonú.aliud penír9malú z ^ Oe9 bon9non crea 
uít ida xiCibiii^JtccptimQ no crcat nec ínfúdít no 
uas aías^cé yjeps no babuítnras veras penalíta 
resfí q> nó eft oe^ .-z y uó aíTumpríc carné Oe Agirte,, 
ícdoujcír carné De celof^n5 íuít verus bó.^non ve 
re^omedír.necfuitpaflusíncruce.necmoim^.necí 
celñ afcédit,necrerurrejcíc vere^  jffQ 9? nó cftrefurre^  
ctíocoipoi¿+3té%z\ct9tcñam¿tíi noca bono Oeo 
19? moyfes fuít mal9^ adá no íuít a Oeo. íté^ ante 
jcpí aduentu no fuerút ali¿i bonú ité y baptífm9 nul 
li9 c eíTicacíeate ^  obeft fubdit o z facramto vita ma 
¡a pzelatopf ité ^  nullus mal9 pot elTe epBf ité 9? ecele 
fía no pot alí^d poífidere nifi in coi. 9?non pot ep 
cóícaref nec t>5 efequí malos.nec pót faceré ofh'tutío 
neSfíté^ facfmaltarís leictreme vnctónís níbíl eftf 
¿ t ^ peccarú ozígínale nibíl é ^ t <# peccata noné a 
libero arbitrio i^ ^  nó pót quís penítere p9 petm. ité 
9? ínfern9 vel purgatoiíú mbíl é^ íté 9> bon9 oeus vi'/ 
uííicat z non occidítf Sed malus oe9 vilífícat z occí 
dít cozga^  ité 9» mñd9 fp fuít z fp erittité 9? mrímóiñ 
malñ é4té % no eft pfitendñf ité 9? vfura nó eít pbibí 
ta^í^ non tenef quís rcfhtuere áblata^té % bó pót 
t>are fpmranctú* ¿ t plura alia fairiíííma z fatua po 
nútfTlo 9^  fí iftí albanéfcs funt albígéfeSf p bos ai'/ 
bígenfes niííit3nno.rerti9 4 fuít annoDñí .'ID^cc,. 
ouodecím abbates cíftercíen^ * ozdís cu vno legato 
ad gres tbolofanas ad pdícandñ p eos in^rendum 
lejctermínandúv í-íí quito fe regit btíííim9 Dñícus 
piím9 fundatoz ozdís pdicato f^ 4 t)íu pdícauít con 
rra eos -z plurímos putít.z vt br 1 n legenda eí9^ qda 
tic facta oiTputatióc foléniV iW nfos fídd^ beretí 
eos illos p9 longá pcertationé verbos in 15 conuene 
rút vtracp ps fideliú iberertco .^vt accéfo igne coza5 
oíbus berericiíactarétUbellñful Doctnnácótínécej 
í igné^bf Oñic9 líbellú Ooctríe ^ e fideí nre qua pdí 
cabat fíTr ín igné ptjceret.^ t cui9 líbell9 incób uíius 
pmáeretfilla vt vera ftdes acceptarefcíDíra rcep'q 
cií libell9 beretico? ín ígnéfifubito cóbunff "íbzoíjcí 
tur xlíbellu s ící Dúícíf ¿ t ter libellus ín ftámas tra 
dít9 terefíuítilleruspenít^D fiídes certíHímafVení 
íima TOÍ laude Dígnífíimaf índubítatiflíma jepíano 
rü q totínnumerísi^ndíe Oeclarata Doctrínis.íap 
pbata míraculís ^  quá nulla eít fidesv fed perfidia 
Oiluuíocterneoánaróis cjctinguédaf Tlotandú etiá 
9? ífte peHim9 erroz aflerentiú Ouo pzíncípía vmt bo 
no?f3líudma!o? z vífíbilíñ.fuítozíginaliter berefís 
manícbeoK 4 repullulauitdrca anuos DñúIl^.ccU 
vel círca ín lombardia*pma í^me tflozcntíá etiá ínfe 
cit ín pteXótra ^s fanct^ petr^ mamr ozdís pdim 
toeab jíuno4'itj/act9índifítoZf flozentia5 purgauit 
taííbererúgladín materíaléejtercentib!) 4 funt Oefa// 
mílía buíToK*occidendoberencos 1 relias fupftires 
empellendo. ¿iuiV b+petr9 Demu ab ípfis beretíets 00 
cifus ab ípfo innocétío fctó^catbalago éaíTcriptus 
ventatéfideí quá pdícabat ifanctitaté vifceí9»mul> 
tís míraculís oñoofirmantcálEjcinde círca anuos 
t>ñi.íí^*ccljc.¿idá mgr parílíenris t)ict9guilbelm9 
Oejctó amoze lib^cópofuít p médicáteSf multa ma 
la p talé ftatñ impínoésXoncludés nó polfe boíes 
faluari m talí ftatu» é>ed píales errozes fanctus tbo 
mas t>e a¿lno libzos ediditf 1 oés illos errozes eflfiiea 
cilTime euacuauítftMopter qd alepnder.íín.guilbd 
mú illü cú fuo tractatu repzobauít z puniuíc^ ozdi7/ 
nes mendicantiii plunmú cómedauit z í>uilegtj8 có 
muniuítiT'&emñ círca anuos DñífU^.ccccjtjcXf: 
ozta ¿.berefts vfitarú ín boemia*cui9 ínuétoz fuít quí 
da anglic9 magn9 fopbiíla Dict9 vs. Di multos artí 
culos erro^ tenebat vt 9» pps non eét in facro aírans 
nifi cú cleuabaf a facerdotef <Q7 etiá nil Debeát pofTí 
dere. imagines fetó^ cóburcbatfí multa alíafíDif^ 
fus fuít legat9 ad eos reducédos a martío 4nto Dns 
3o4Dñíci ozdís pzedícato^ cardínalís ragufín9z mi 
potuít.pficeretDeindeeo moztuo cardinat'placenn^ 
ñus p9quc50ñ8 3ulí3n9 cardínalís fetí angelí ¿I p 
eos valde'robozatos'multitudine'XDñionó pomit 
pualeremifi gladio materíali fidelito bellátito icos 
ejepugnantítofvñ ad níbilú funt redactíf 3n Dilu 
uio igifaquaz^ multan bazrbereCum ad Dcu$ boíes 
nó appzopmabñt.fed elongabúf a Deo repzobatífqz 
fuo fenfui ptinacúf innitétes {ferípturas /acras male 
íntellejcerút^róes 4déinduceread oftendédu falla'/ 
ciá ípfa^ berefum nímís e(íet:(plí|Cum.Sed fufficíat 
vna cóis ró bzeuiííima^p oíb vídelj qzeoípfo ^ áb 
ecctía facrofancta rcpzobatí funt.oésDíctí errozes et 
berefes íudícatefreputádífiít errozes Oamnabííes z 
nullí eo^ adberédñf'Xl^ aíoz éení aiictas eccfíeín De 
termínationíto eo^ q funt fideí.oí roí z oí aucte Do^  
cto^^J£f aítfbiaug.aptb non crederé nifi eedía íllud 
appzobalíet.Tlec 15 alicuí DubitareDealiq fupzadi> 
ctarú berefum q» nó fít faifa z Ducés ad Dánanonem 
"Oel 9> 4s poflir in ea falu arí ficut fpía ni veri ín fide 
romane eccfiefTlá vt Dicíf ejtDeberetífDttbi9ín fífj 
de é ínfiídelíSf £.tf bf aug.Dícít ín Uf De fidead petrú • 
fírmílTime teñe et nullaten9 Dubítes oém beretícíí. vf 
fcifmatícú cu Dyabolo z angdis a9 etemí ígnis ínce 
dio ptícipandu nifi añ finé vite catbolícefueritíncoz 
pozat9 z reintegrat9 ecefie f ^ .t paulopoílf i^íboí 4 
catboliceeccficnó tenet vnítatCfinecp baptifmo* nec 
cemofína qntucuq; copíofa nec mozs .p rpí noíe fu 
fceptapoterítpficcread faluté.ejc Dcberer/irmífíime 
"Dmc z grcgOfin li.mozaff íBuia ep fola catboüca ec^  
clefía ventas (onfpicitur'apudfeeflc locum Domi^  
ñus pzobibet Dequo vídeaturf Jn perra 21 )oyfes 
ponímr vt Deí facíem contempleturf qz nifi quíícp fí^  
deí folídítatem tcnucrít Díuínam pñtíá nó agnofeit» 
3»* 
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í t ínfra. 3quwn Oiluuq archas quídcm ad fubUv/ 
míoía fuftulítiOínneB autcm quos q m arcbam m'/ 
uetiítfejctm|cíc.Ríiíífq.úqif £tcerte valde miz ¿A ín 
K apparct feítas fideí nre^  qz tot ítinumere befefcs in 
fmcfcmto verítafé eí9 vtoímírtá Oegfecutíomh) 
tyratznozsf í^¿8 í berefe8|7 pfecutíóes Dcfeceratf í - t 
ípfa fp firma pmaneff ¿iuíd aüc fít berefís qüo pu 
níanf beretícíf^coe tríplíct ihfídelítatefff paganozú 
i'udeo^ i beretíco^bés ífíf q^ptef tí^vL^t Oe m^fíto 
rifo bereríco^T mó .pcedédi o eos^bés ítutj.BtefCa. 
jijvtOfOepdicatozito 2ín4fíto:ifo^ 
'^Deartícurfett cocluííomto ^ í t j . ín ¿ito coítcrno 
'fenrmtía^ igratian9^ Decrefotí.apfvítj 
fdmm a m c u l u s ^ 
cbaríras qua 0ílígam90eum7<p|címíí 
~ S á fítfpúflanct^nó ^iquisbit9creat9^ 
* —-ÁPúfVfypmú llec é fuá úuétío y mot9 
t>rtecn'5Í8 quo Oeu t>ílígím9fít fpülTauct9f fed cptttc 
act9fif a fpúfctó iw medíante alí¿i bítu.fícutfát8lt} 
8ct9^tuofif£t ^tercjccellétíá cbarítat^ Díjti'tfctÚB 
cbOf ín pfata oú^mí fenXt ín feffc.q j^qcítMrttj.'r iti 
qóníto ó ^mftto.q^ar.í.ép mgfm (en, £ t allegar 
b^aug. íq, De Ooctrújcpíana Dícente^ iTbarítaté Díco 
motíi ai ad frucdú Deo. Í5ed mot9 ai ínq uít Docto* 
fanct9é 4d creatú, g cbarttaB c crear uraf 3f¿ fequeref 
^ act9 cbarítatíB nó fír act9 volútatíBf ql5 c ípoiribií 
íc+eo y manífeftá ímplícatodictíonéf Tlaj amoz De 
fui pofitíóeípoztat y fít act9 volunratis. ^z aút fe^  
quaf b uí9 acrú nó elíe voluntat^p5f qm fí fpúlTctÚB 
moueat bumana menté motu cbarítat(fíta y fít mo 
xaa nullo mó ^ncípifi bui9 act9 cflet.^d víolentum 
cu ^ncipíü fít ejcf g nó eflet volútariú. ¿ t é fí ali^B Di 
cereto? volutas concurrerec vtínftfm ad bííc actujf 
feqret 9» nó fitmeritozí9 ífteac^f eo y inftrm ell íllud 
in ^ é agere vel nó agere.cu inco nó fít ^ ncipiu acti^ 
uumf 3t¿ feqref^ ín íuftÍB Dozmiétifo nó elfer cbarí 
tas.eo (pnó bñt motú DílectióíB*3f«l? ad Detríí 
mentíía nó ad ÉjrcellentiltbaritatiB.qm fequeref» 
bus cbarícaté nó eér.pmpt9 ad opandúffiue cñ Dele 
ctatí0e.eo $ ín volíítatenó elfct fozma feu vírt9f ttn 
15 in cbarítan'B actu Debereteé^qz é radíjc m e r é d ú ^ 
í£>cÓB % termininúeraleB vtcrín9 z vn9 tbmói. no 
Dicút pofitíonc fed ^uatíonétmfDúflriíqf qé íntelU'// 
gíf ficXñ íZfDe9é vnuB+nibíl ponitffcd ^uat multí 
tudíné Deo^fSftfrcú $z pfone funt treBfejccludif fin 
gularitáB atqj folítudOíSíctús tbo.^ma ptefq*jcjc)Cf 
artífítí.Dícít^ Kpuenitqceo 9>cümultiplicif Dícaf 
vnñ vno mó mgraccipít.'TTaj vnú pótaccipí.puf é 
^ncípíñ nüí.e|c ptmuí|oíuííióecaufatiVi ftc é accídéB* 
z nó pdicaf 6 eo nifi metbapbozice ficut alie ^ pzíeta 
tes cozpozaliñf^t pót accipí tráfcenden^¿r fie veré 
De Deo pdicaf fígnifícaB illa remDe qpdícaffadden 
do negaríoné^qz vnu fígníficat réindíuifam.vtcum 
a5z.pfona é vna.vná fígmfícat pfona índíuifá.i fiW 
De alqs DícaffIJXerti9 é eqlítaa z íifítudo nibíl po 
níítffed ^uát.ficuttermíní numeraleBf Díf)cjc|cúfit51/ 
tellígif•qzcñ ízfpr eíl eqlís filioamon maíoz nec mí 
nozXodé mó préfilÍB fílío.únec DíufuB nec alien9. 
Sanct9 tbo.^ma Bte,q+)í:líj.arfúDícít cp fíli9 eqlíB é 
pmnmagnitudineefectióíB nó aútrnobiífita ^po 
fitíue ^ícaft£>i1ítudocft8^fíí'uepdíc9F*Tlá vnñ 
ín qntitace caufateqle^ vnú í qlitate caufat fífe • fie 
vnñ ín fuba caufat idé^vñ íicut ín Deo é qntitaB gfc 
ctíoniB.ita c(Wbi eqlitasXt íde De filítudíne Dícaf». 
qm íbi nó é qlitas q eft accídes^ pfeerto Dej fme Di 
uína^mquá Díníne pfone DícunffileB ^fi iuart9 
amcul9 y pmiú ín angelís pceífit mcrítafDí.v.íntíj 
fenf^anct9tbo»ibidéfXfi.Ete.q.ljt^am4iíí+Dícítfy 
folí Deo btftudo pfecta é naturalíBf cuilibet auté crea 
turenó énaturaliSf-fj vltim9finíB. (Bueliberautem 
res p fuá opattonéad vltimú finc5 ptmgttq 4dem 
opatio in finé DUCCB. vcl é íacríua finís qñ finís non 
eíTcedit ^ mtéei9q6 operaífljter ftné.fícut medícafío 
c factiua fanítatís. vel é mentozia fíniB* qñ finís erec 
dít virtuté opantiStfícut é btítudo». t l ñ angelí p9 
mñ actu cbantatís ¿¡ btítudiné meruemntf (latí btí 
fuerñt^Xiuínt9^ nibíl De cib trafit ín fatarem bu 
mane natuj:e.Dú]tjcjCfíneodéfíj.fcnf3anct9 tboaVc 
tefqfVUar.pcnuU<5r y eiufdem rónis éf9» aliq fozma 
políítfteriín alíqmaferia.2 polTít(|pziá materia Defe 
rere.qz oía generabilia funtcozruptibiliatecóuerfOf 
^Panifeítú é auté yaía bumana pót Deferere^ziá 
mareriá q pót fíen m alia mafenaf3r¿ni«ltíplicatío 
materie velé^m qntitaté ttm vtí rarefactióefVel ím 
fubíectñ mafenef i (5 vcl pereatíoné^vd p puerfione 
' nó p creationéf qz f m bef greg. oía funt fil^ crcara 
mareriá. ge pufioné alímétí ín verítaté bumaní coi 
p o l i s ó n pl?s <5t 9? alimétú nutrir incpnl é potería 
caro^S ^ejet^y femen cDefuba príBiDúe.ff)t)qc,in 
eodé.qffen.^anct9 tbp»^ma ptefqfVlfatfVl. DicitO' 
cóeb5 fead Determinatñ vt impfectu ad pfeccUfBÍí 
mentñaut^moaccipít qndá virtuté cóem refpectu 
oím ptíñ cozpoziBft ín fine Determíaf ad banc vel il 
láOTñ fí retineret naturá ef a 4 refoluif^ñc iaj eíTeC 
recedés a natura generant^ .qz ín vía cozruptíóis cfi'/ 
ttcasa fie nó bret virtuté ouerrédi alíud ín fifcj na 
turáffí ^o rertneretfauréeí9 a quo refoluíf.tñc cu ef? 
fet petñ ad Determínatl pré agent^nó eflet mouen» 
ad natura ton9generádúfed pn'a f t fie nó generare? 
cópletñ ín natura f5 impfeetñ i ^ eptim9amcul9 qr 
aíabumana fepata a cozpozejít pfonafDífV.iqf fen*. 
¿anci^tbomas ibidé 6 t y 15 pfonat opiníoni pla^ 
tonÍBfí pofuit 9> bó nó eít alí4d conílitutñ eje aía í 
cozpozef f5 eft aía cozpe í n d u t a ^ e d bec opinio fta^ 
re nó pót»qz fie aía cozpozi accidétafr adueniret,!-: et 
eís nó fieret vnu p fef t l ñ (5 nomé bó De cui91^1^ 
cm é aía z cozp9. nó figníficaret vnú pe fe fed g acci> 
déSf ¿ f fíe nó eflet in genere fu&e^|'D ctau9 arrfcu ^ 
lus 9,]tpB intríduo ¿5 aía a cozpozefuúfepataf fuít 
bó.Di.jqcíjfáufdétertij. Sanct9 tbo.ítj.pte.q*vUr. 
üq.Dícitfy mozspuenít tf fepatíóe aíe a cozpeXuj 
igíf aíajcpí fuerít fegataagíf pps moztu9 fueritf g n5 
fíiitbóffed bó moztnMI^gf fnía? autécredídít fí 
ucfintpíuncta aía i cozp9 fiucnó»aUudébóf qSeíl 
falfñfqz vt 6tf bftbOf ^ma Bte.q.ljtjtVf amaitjf 3Uud 
eft bó qd operanoeB boís operaturf flnm ígír fentí 
re fít operatío boÍBf x ín triduo non fuít fentírc # ígií 
tur non fuítbomo in illo triduo A 'HonuB artícu'/ 
luBi^ facramenta veterís legís millo modo íuftíffca 
bant^ etiam e¡ccbarifare facta.Dí(hncnoe.úiítjffentc. 
fanctus tbomas íbídem Dícitf ^bfgrdum eft ^ 
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laboiee (cto&in bm9facneüeo acccptíno fucrtní.t 
^ opy ^ mrts poflir d no mcnroziñ«. z íó renef coítcr 
y vfue eog merítoii9 ei potente fí ejccbantate factuj 
fmíícTfSUííl cñciKufantmgfm OícéreB ^  intellejccrir 
oeooc opatoJ5 opano ej: cban'rarc facta merítozía cf 
íet Apbecím9 artícul9 y bap^ati baprifmo ío&ís 
nó ponáca íbifpc nórebaprisabanf.oífíjfeíufdem. 
^ c t ú s tbOfibídé Oíctr ^ opínío mgn vídcf fuílTe^ g» 
¿ircfcrcbartoBíabapcífmíí adjtpmcjc grajcpízbaí' 
paímo íobáníB ficbat a f í v m i d a i ó nó índújebat 
nifí manuú ípofinócad fufccptionc fpülTm. x>5qi 
íacra noue Icgís ope opato dTícadá bñt*JS vídcf 
^fpes xftdcs illíus ¿S baptíftnú fufopít.nibil facíac 
fldfacrm^uÍB políít faceré ad re fam ípedícda vel 
¿pmonédátvñ nece erar baptifmo jipi bap^amma^ 
jrimcq: ín íobía baptífmo fiwma Debita baptífmí ñ 
4 erat vñ opoztebat íterarí.q: boc i genérale ín oíb'fa 
c ramctíSfCñ Déficit alí^d q é c De fu5a facnfÉt cófír 
mafDictOfbfaug.fng 3o5.omelía.Vf.Dícenti8«.(BuL. 
baptííatí fnnt baptífmo íobani» non eis fufficít.Y 
,nndecím93rrtcul9f9> Dea 9 pomíccóícare porentií 
creandi creature+Dúv.eáifdé fanct^tbo+íbídem Dícit 
% potería creádúcreature cótearí non pór.q: ípfá tra 
beret vltra fuá fpémfTla cum creatío (it op9 ínfíntre 
potenne»creamre;'cóíc«n nó poteft+cú ípfa fú finita». 
^técreatozí Debeí latría.fed^ nó pótcreaturecóica^ 
rúg nec creare^<n^ttodecím9artícul9 y berencí pd 
(Udfmand fufpéd i DegradaaVpfecrare nó pñt DÚ 
pqfS3nct9tb04bíd¿f2.ííjfBte.q4jCR:q.ar.víí,0icít». 
% o¿ íllud qt5 B pfecratíoné Daff eft ppctuíujó fícot 
bapnfm9 4 6 pfecratíonc Daf núq^amirrif cprúcñc^ 
aU4a bereúm labaf vd in fcífma.Gccóícationc.íca 
neefacerdotalie ozdo alí^ mó amíttí póc^vf.b.su^ 
Dícit ad pmeníanu.x qz ptás plecrandí ozdíné facer 
dotalem confequif Qdeo beretíd z ceten 4 í artícu-^ 
lo ponunf pfecrátf ^ u is ad fuá gnícíéf Dúmó ferueí 
Debita fozma z mafía^^redecím^artícul9 y maí-
rít9 alícui^ fponfe.p ofenfú De pñtúquá tíí nó cogno 
uiíreífbígam^vocaífí ad facros ozdíespmoueri nó 
pótf Díf RCVÍJ í- f&áct9 tbotididé Dicúvcp bigamia cauí' 
fafirregulantaréín^rñrollít pfecra íígnífícatíoncm 
mrimontjfq pfiftitin píñetóe^aío^q ft'tp pfenfum 
«z ín Píúctíóe cozpo .^2 íó róe vtríufc& opozcet díe bit 
gamíá q írregulantatéfacitfVn B Decrétale ínnocétq 
abzogaí eí qD Dícíc m^f ín Ira+videlícet % fol9 cófen 
fus 6 ^ba De pntí fuifícítad úregularíraré inducen^ 
dáf^Dedmufquarr^articfó ycogfcca fpófe kgíttí 
mefotozc-podremo nó pót vpozi Debítu reddcre*. Di. 
i;j:piq*£5anct^tbOfibídc Dicítt^ vpz non D5 punírt 
petó vírí.g vírtenef reddere Debítu vjíozí petert^5 
mgr faluaf.qz íntedít reddere DebítUiúcamalé copu 
lá qua pzíuatus e q$tíie]t gte fui^uís vjcojuus fuú 
remancatxcf 
3 [ n t ) e c r e t i s q u e d a p o ^ . f i 
nitgrattan9aucto:Ubzí q non renen¿ (Snedá alia a 
concilqs vd fnmís pontíficíh) ¿dirá q funr reuocara 
feu ímutata p pfuetudtné genérale paa 2 abzogata f 
Tlá y alíqlíntabíogata p pziá pfUctudin¿.p5V^í 
plú De ícíunío qdragefime*qj5la clerícía Deberet ín/¡i 
cboaríímediate poli fcFagdímá.vtfuít ftatutu a pa 
chto vt bf Dí*íiq.£5tafmm9 cü t>uofofcJeqtténtíb 
¿ t tñ pziú feruaf qz eóiter derící feculares íncboanc 
qdragefíma»qñ tjáící nec ín l> DícunFpeccare* vtaf 
íeríif Duef^vln'rirpíeB rogatíonu añafcéfionccrác 
ín pcepto $ ad cdfatíonéab opitofVtp^ Depfef DÚ 
í q . pnunc í ádñ^^ ad íduníu>vtbrDífe.c.rogatío 
neatSjolofa Dícat íbí dfe eFboztationé pfíltj nó pzc^  
ceptú .éed pfuetudo e ín 5zíú ^  ad ceflatíonem ab 
©perito 2 íduníiú*Tlec p 5 Dícut Doctozes bofes pee 
care^dcDecbdomada fcfá2ebdomada pafce^ que 
erát ín pcepto ¿¡ ad edfartoné ab opitofVt pj De con 
fCtDíán .punneiandú^ed pfuetudo eft in pziñ nec 
Dícunf bofes eé tráfgrdroze8f3t^ QUiftíq f agíf De 
Iris DímílTozüs q Dabanf ab epis derícis fuis 4 ad 
aUá Dyoceíím tráfíre volebát ad officiandüf 215 fub 
certa fozma cu Iris grecís q íbí poníf^©ed Dícit glo^ 
^5abíjt ín Dífluetudín¿f2íó illa Diftíncn'o legif m> 
roinfcolisXn ^ ú í s fozma illa nó ferueíf.feruáduj 
tñ eft íllud q6 tradíf Dí4!:jctífff<pcleríc9alteriU8 Dyo 
cefi» nó recípíaf ad offíciandum ín alia Dyocdí fine 
Iris Dímíflozíjs fui epí»q teftímomü reddútDcdus 
ozdínatíóe 2 püfaríóe 2 Iníaf í . t q: iftud male obfer 
uaí 2 nó fine petófió multa íncouenímna fequííf.vc 
(ndtftincrefcelerací fugiétes íudiícm fuú admíttaní 
ad oíTicíafqz nó cogñofcunff íOtéfffqfq.Vf !Done 
ftú br ^iuramentú ín íudicío nata ieiunís.^t in«c. 
Decreuít ¿z.^ ín qdragefimat in aduetuan Díeto 00 
minias nó erfganF vel ejebibeanf turaméraf fc5 folct 
ntofVtí íudído 2bmóif¿t vrrñcp éabzogatú p pzil 
pfuerudínéfVtená Dícit glo.ibíf 
é i b t t l t a e t i a m e d i t a a n ^ n 
tí^ íure íbí nota funtímutata^ Tías vt $z Dúljciu^*. 
penuU3icurelectío fúmí pótíficis nó acardínalíb 
cm.f5 etiá ab alqs religiofis derícis eftfaciéda aucte 
nícolai pape*q6 bf Di-iqcítj^ in nofe». 3ta epo^ dectío 
nó a canonicís tm^maiozis eccfie^  fed enaab alíjs 
relígiofis derícis c facíeda ^m ozdínaríone ínnocctg 
facrá ín cócilío romcf que bsbef Dúljcitj.Cf obeúríto. 
£>ed elecrío pape bodíe folú fit p cardinales^ vt pt$ 
Deelectt*p rotú^CfVbí perículujt. ^lectío epo^ l'm 
íura eóia ficbat a canonicís carbedraliú ecefta^ f2 co 
ftrmabaf a metropolítaniSf^ed bodíe fúmí pótífií' 
cesreferuát (íbí puíílonc 2 collationé oím Dignitatú 
fcj pnarcbaliiúmcrropoU'rano^ epo^.abbatfu ppo 
ftmraz: 2 plebanatuú feu ^ozatuú eccnarú co^gia'/ 
tarú^étcapfa ínbís nó bñtfeíntromírteref<f3fem 
Dí»ljc,cvu ^ 2 Dúlcjcvi^ f p tora br De erare ozdínando^ 
fc5 cp ad fubdíaconarú nó Debeat 4B ozdinarí añ.jcjc». 
annúf B d Diaconatú úu)Cjtv.2 non a ñ . 3 d pzefbyte 
ratú ín.CjrMbi etiá br De certis mterftictjs feruádis«. 
ínter oidtnáozdmef Sed p de»De eta*2qlít0zdífím 
mutatú 15 ¿2 Dererminatú (pfubdíacon9 tnfjtvitj.an 
no erat^  fue.Diacon'ínf|c^0acerdos í n ^ f auno 
íncbo9to»f.annOf2 fí nó cópleto valeat ozdínamí t 
nó añ fine Dífpéfatíóe papef Tlec ínterftícía illa opo: 
tet femanVfed fi Itíma etas ejtíftítad oes ozdínes in^ 
fra annú potm't^)mouerí4mo ínfra vnam qdmgdt 
máf vt.f4'n ^ma Dñíca d9 redpíat oes ozdínes mino 
re8f3n fequtí fabolubdiaconatú^n fa^o an Dfíícl 
Oe paílíóc Diaconatum^n tobo fetó facerdoriúoú^ 
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modoafóíítídone9f ^ Jtminctffp^qp^ñUn. 
q5c.qaqfiíq.tfV4 ad grad'pratiguífatía zaíTínífa 
ÍÍB .pbibítos ad obmdá mrímomúf f. vífgrad9 cozre 
cta fue zímufata p Vcae+grc^ q babefejeoeofan. 
í alTi»n5 oebéc vroicícglo.vbí Dímítmiitíf ouogra 
dus ef íUlís fep, qz oífTicílcerar z mzti rerfere roe graí 
dus v i mulrt ignoiárta pbebártn gdíto íJbíbítis 
^t^bíbífio íbí Defermítiafz Declaraf vfcp ad quar 
til gradíí confafiguífaris z alf itiitatia ínclufiiie.m 4 
,bu8 non póc pbi abfqj fedí8 apfice Dífpetiratióe^c 
m tertío z qrto frequeaí eje cá rónabílí Difpenfaff J a 
vlreri02Ít¿gradíbu8 vlfraquarm potoeíurecói 
bínucAí Jcé^qÁítixJcpeptíngíffVbí62^cu5fur 
tum repWif factíl íti monalleríOfi igfiozaf autoz* D5 
fteri ralis purgatío*. vt abbate vel alio eje moacbis ce 
leb2aitre mílfam.oíbu8 Dcfcoío fub bac obteftaríoef 
^02p9 tmí fitríbí adpbaríotiem bodíef Dícítglo^ 
b ñ ^ íllitd llamtá ¿ab20^ atp[fq2 indebite fieretXú 
q cóco2datfbftbo4n.íítjf ¿rjté q6 Oícif De DfefDúú 
^3cramcfa^^.altan8 no t)ebrtmTía íemnia celeb2a 
rítíf conftcúejccepto Díe cene DñifDícít glo. zbñcp íllí 
ejcceptíoin eft Derogatú p conruetudmép2iamf ¿ t B 
ea*li44o.De pfeí-Dí.íí'vbí indiftincte z fineerceptióe 
Día ílU^Dícif 9? D5 furní a ieiunís z cófici, ^ nfirmus 
tn graurfetianó íemn9rumcrep5tm BículOf<f3te5 
q babenf Defacraméto eucbariftíefDepfe.Dúqfq vi 
denf elíc qc mó loqnendí fub pceptOf r>9? ín cena Dñí 
oés Debét cóíonéaccíperefVt ínfC.ín cena f ¿ t g> oes 
Debéc ter ín anno coícareX natíuitate refurrecnone 
z pétbecoftesfvt ín.cf reculares.': ín alija trítotcf jfn 
tellígenda fiít nííc e(Te í n cófilíOf ¿jecepto fefto Dñice 
rcíurrectí5íBfq2 bocfolú nñc eft in pcepto ep Decreta 
l ío ís vtriufc5fejcDepeftre.q6 ctíáiníCtrífiwmeDí^ 
cíffffDe vnapte cf tríbo boftieconfecrateqé referuaf 
ín fine mílíef bodíe nó feiuaff fed fif Due fícee fumun 
tnr*.£t 9? ín ca.triho gradibo Dícif De ieínnío feruan 
do p aliqs bo2a8ff.poftfumptñ facrametúetia non 
feruaf fed paulopoft pót comedí f mfbftbo.infíííí 
£16 ín.Cf oía Dícíf/f 9» accedena ad cóíoné f per p2Í9 
D5 abftinere ab actu piugalí per tres qtuo: vel 4nq5 
Dícs.Dícít gío.boccc DepfiUo^fíceftDebítú bone 
ftatiatnó nectia p2eceptíf 
í § 2 a t ^ n u s q u o q 5 m o + f m 
nacb9 autoz feu cópilatoz lib2í ípfí9aUq póít'in.§.ín 
4to ípfeej: fuo fenfu loquiff que tñ nó tenenfr.vídel5 
l Di*):iq*.§a'.Díat.^ cñ qa V2gef íni Dúo mala»lícitu 
eft mín9 eligere^vn videf cpali48 poífit eífe perplejc9 
ín¿ Dúo peccataata ^  nece fít alteru cómírtere^Sed 
15 eft falfum vt p2obat ibi glo^  fumaa bene z Dífliifc 
Xuícóco2dar.b*tbOfVtení aít bíero/ílecp ad vírtu 
rea neqj ad vina necte trabimurDe pe^ Dí+íj . ^ í ení 
m4t»itb.augf'nemo peccat ín eo ^vitare non pótf. 
íBcém g reí ventaté nuil9 pót elíe perplejc9 in¿ Dúo 
peccata+fed bñ fm errónea pfcíam fuácp Depóere D5 
z pót.fed ípfa pmanéte Da¿ Doctrina y elígat q6 mí 
nua fíbí vtdef eDuptof fctfic íntellígédafuutcapfa 
DuOfTfCfneruú<f3n Dújccv*$ffed illud*p9fc.pb208 
Dícit cp fo2fe necte vzgente ín abñria epo¿ vbi eft có 
fuetudo pbzí pñt cbzifmare ín fronte t ^ e d 15 nó eft 
Ye^tqntacuí^ necte z pfuetudo ín I5que potí9 c co; 
ruptela níl facít.vtDeprue»quátó. SBk tenct.b.tbo*. 
ín.útíftaltj tbeologúqó ená ftrmatglo*nec epa po 
teft ín 15Dífperarefí^uidá ená Díiccrunt^nec papa 
vtpomfín Dicta glOf£3ed ^m.b^tbOf talioa tbeolo 
^08 póc vric^ qd pbaf eje facto gregozíjf c^ ui alíqñ ín 
15Dífpenfauir*.vt paret Dife.puenítf £.tb fcnntpzía 
opínío glOf^n fc¿3 ca^ qf í.§.in manífeftis.Dícit ^ t n 
notoztja q íbí mamfefta vocat. non requíríf ozdo tu 
dícíarí^qí no eft fimpfr xc^z Dimmute loquíf»vñ 
•xglOffupfCfmanífcftafnotaní ponit rríplejcnorozíñ 
fe? faaí íuría TpfumpríóíBfi quetqlía ín eís requí 
raf .pbarto.n.á ín notozío factí non folú ínt?rpollatt 
z actu tráfeíltí8*fed ertá pmanenrts f q6 é pmajeime 
notozíu factí^qóf Cnouit maioz pa populí feuvícinic 
vbí mozaf vt dx tenet cócubíná publicef vt Dícit gUn 
fupfJfqñfqfCtSí re9 ncgateííe notoziñ crimen fuu 
-requinf alíqa Pzdo iudícian^vt.ff.pbef faltes p Du> 
os teftea íllud eífe norozíum.-z opoztet vt citrfi fnía 
taqji o notoziñ Deff í^uod ená Dícit gratían9 ín Díí» 
ctOf^quadot y ralis noroz^peccatoz^bst9 poft fe^  
cund3m z tem3 cozrecrionem .id eft 3dmonirioncm 
fi íncozrigilulía ínueniff¿ Dán3ndü8 p fnísm. nó re 
nef.qz ínj2üi9 norozíja nó requíritur admonitio pee 
dena & 3féínfjcí»C3fq.ííí.5*euídeníit3cp.p9fC.3d 
menfam.Dícit 9? íntjciéa mm9 violcnc38 ín pfon3m 
ecelefíaftícá incurrir an3tbem3ffm íUudijcvqfq.iití. 
fi 48 fuadétcejeponca anarbcrnaaV fepanone a facra 
metía z ingrcííu ecclcfie*nó 3ut¿ 3 cóione ft'deliñ * fed 
vt Dicír ibi glofz bñ boc nó tenet eccfi3•' ftem o euj 
eft eje DeappeUpuenít^ft ení fepatua etiá 3 cóione 
ftdeliUf30f fa,.volen8 eñ cozrígere Dícit talé eííe e|ccó¿ 
catñffed nó vítandú añq* DenñcíeTqí eft falfumfí 
p eum éeicpzcfTe De fcnfeí:cófcú nó ab boíe f'íT^téín 
cade cá z qóe in^§*cú g fnía p9+Cf nó folú re9 épponic 
íllud gregOfSnía paftozis fiueíuftafíuc íniufts t i ^ 
mend3 i 3ppell3n8 fnías íuftam.cñ é ínboíe veréis 
lud crímé pzo ^ e3ecóícaíf3níuft3 cu nó eft crimé í{l$ 
fed 3líudf put3 ejecóicaf.p furto 48.4 tñ furtú nó có^ 
mífít fed adulferiú.Etbac z fí iníuftá Dícir tímenda 
z feruandáffed fi non eft ín eo 3líq 6 crimm3le, videf 
velleDicerefCptuc nó bs'rimereve^uarcSed vtDíc 
glo.male infelle]eít^b3grego.Decept9ejceoq6 fubín 
tulítgregOfTIe cñ íníuftefozfit3n líg3f ípfsm obliga 
tíonia fue fnísm eje alia culpa mereatutf S e d voc3C 
gregot3lí3 cuipá ípm ptéptñ fníe*cñf Cnon feru3t eá 
qzíníuftelígat9étcu nó cómiferttilíñejrceflTum ^ter 
quée]ccóíc3f f &mmcüc& ígif íit íniuft3 nífi fít l3ca 
p9 3ppellatíoné vel córineat mtolerabílé erroze. ¿ 3 ^ 
t3 3 fuo índice ligatt ^uand3 e / Í^Jn C3»jetí .q.íf vbí 
querif vtelíceatclerícía bre^pzíabona.arguena $ z 
p rriult3 íñducítf Demñ foluít in.ffCñ p9»c pcípi> 
mua p DíftinctionéfVídels 9? ciencia ozientdífoquíí 
búa I5 vti mrimoníOftoccidentalibo 4 año2dínatio 
né fuá legítttme b3buerílt vp2e8 z fílíoa. I5 bibetc 
Spimzfoiz familíe fuftétan'oné.Blíj8 ante 4 a pue 
ricía fuerut ín clericatu nó l ) & c á vt Dícit $0. iftud 
nó eft ve^.Tla ciencia oíb9 Í5 babere^íñmífi remt 
ci^uerínt^ua vtrelígioíítvel voto fe 3d I53ftrinjcc 
rint.vel tpe ^mírtue ecefie. £ t De bia intclliged3 fúc 
íll3 C3.q De 15 vídenf Dícere f '4^ ec Ínglp*íum3rí3 ín 
^ncipío qónís.cui cócoidat^bttbOfifjtc úMíq.qf iV 
úMím x i 
Ouetcs vt^ cUricís liccat ínYudícío rcpeterc fua.^ R*. 
p^ argumcnra ouprr*v¿del5 y clcrías cná pfectie Ij 
íntudícío prendere nó p:o lucro.caprádo.fed |>Dá^ 
no cutmudOf^té ejé i fi non ^  fuís reto m p cóibus 
cu llar fuamm 1} fiare ín iud itio.p eís Defendedís f 
fed ínípfecta é ida íolutío,z glo+ílímana melí91 per 
fecn^  rñdet+Dícít ení yoés clerící 4 bñf^m'um vel 
babere pñr+ pnr licite fuá repetere in iudício l S>i no 
bñt^zium vtrdigíofi pñt repercre bona ccclefiarií 
fuarü feu monaflcrio^ fi funtplart De madato fuo^ 
fupcno^pñcrcperere»vtfjcvifq.úm5a(bú(9é8 etiaj 
elerú i pnr agere in tudícto^p míferalnlito pfonts De 
mádaro rnpioiis.jcvifqafpnenit ^Tlec (> Derógate 
fectioni ííat9 religíofo^^uiB magis Deceat p alioa 
lingare.GlaícceXpjñ cáfj:ví.q*íf$.pótcfía5 alíf p9 
ta.Dilcctío.Dicitq?fulficítad pzefcribendñ ^ab ínií' 
río babuerit boná fidem cu cepít políidcre re alienáf 
i fi medio tpe babuentpfcíamrei aliene tn pfcríbín. 
fed I515 fit f m iura ciuilía. tñ vr Dicit ibt glo«D nó te^  
nctjwí íus canóícú^cuiínljcftft-andú.íépoíteteni 
. %nd (oía ab ímrto^ fcd p oé remp9 ^ cumtpfcrípno 
babeat boná fidc.úcreáac fe iufte poffidere. vtDe ref 
' íuris^pofleiTorli.vifíT^n cá.jcictlfqaíq^.vlfú Dicit 
bñs votü callítatÍB fi iurat atiquá Ducere ín vjeoje 
iuramétíi boc illkitu tñ z perníciofum q: p votu i z 
boc e var+tít fubdit^ feruarc 15 iuramentúno .pbí-í 
beí.fed pnía fibí De violatióc vort eft iniungéda.q^ 
Dicit mgr eft ve^ ^íímato mrimoníOf |q: illa Dimití 
rere nó pót.*: boc nó obligatíone iurameti.fed maioí-
n vinculo facramétú ©cd fi non pfumauitmrímo^ 
níúf.pbibefferuare íllud íuramenm* afe pcccatmoi 
tali^íí^ai^ení ipuua* vñ Toblígat9eftvínculum 
voti ílU9 iuramétñ,': ió ad p:ímü tencf*3bi ena5 
fubdíttg> fi ^ a iurat fenonfacturu cleríca vel relígio 
(um»<p nó.pbíbeí íllud iuramentú feruare^ qz nó ad 
ímitif p 15 fal^aíe nec cozpia; Oá z laíci in fuo flatn 
pñt faluanVSed m^^  b+tbof boc íurádo graurf pec^  
car^ qt ponit obicem fpírítuifctófTla z fi in fectb pof/ 
fitfaluarífmeli9tñ z pfecri9 in clero vel relígione.Dí 
cífaútiuramenmillicitu nófolíícum adimítiffal9 
aíe velcoípon'Sffed etiácu Dimínuiífal9 alten9 COK 
vd pfect9aíe impedif per obferuartonéíuramctí ta^ 
ficutfí 48 íurauitnó Daré alícuí pane neceífaríúad 
furtentaríonéfVt íllícítu.pbiberef íllud obferuaref fed 
efiá fi iuraret eí cópanatícú quo meli9 fuílenrarcf vt 
íllicítñ elíetpbibendíí obferuarcf £ t multo magi's i 
íUicitñ cü iurat íllud nó factu^qó magis falúa aíe 
pficítfíTJnca ead¿»q.v«§fúDícítf 9» 4 cogítaliquej 
ad iurandíí falfumXqngttab eo iuramentú peccar 
moitalit,.(íe(lpí«ran8fq6,rglo.affírmaff. Sed Sin 
telltgendú é qñ Ule feíc feu venfitítercredíf q> íurabit 
falfum. vt Dedaratfbfaugf ín.wlle 4fq.efTla5 afs lí 
48 ep'git ab alí^ iuramenrií. vd p fe vel per íudíccm 
ín iudício .p verícate ínueníenda nefdena fi lile falfñ 
íurabít^ó vídef arguend9 De mwtalif multo ma 
gia íudejcejcígés iuramétú fm fozmá iuns. velad re 
qfitlbné pns+cú Deber nó peccat.'z fi feíat ílíú falfum 
lurare ?m.b.tbo^r3nf!Cjciítífq.í.fffí aut poftfC.au^ 
diuím9»vídef Dícere y lapfua í vetere berefím cjccóíf 
car9 eft. vñ x fufpenfue ab ejcecutíóe ozdís z íurt fdi> 
cfíonwt£f aUos eycóícarc nó válete ^ c d noná bere 
fím pfmgéB eí?co:de íuo^ó cejccoícaní8.É.tcfí rolo 
ref ab ecclefia pótepcóícarcz alias agcre.cú.feftoc^ 
cultVed glo.Dicít indíftíncre yfiue vetere fequaf. fí 
ue nouá pftngat,cft e)ccóícatU8fi alíoa ejecóteare nó 
valet^ ejc De bere^ ad aboledáf Oalent rñ alia que fa? 
cít Dú toleraf abeccfíatqí/foccult9*^! tñ oíno e(T$ 
oceulma qi cü neíhíne e^pjímíf erroié fuü Pm pe.ia*. 
íiíj.nó videlfe]tcóicat9fq: ecefia nó iudtcatnec punir 
mere o£culta.fed cü feinali^ mamfcllat fuá berefím 
zfi ocoiltü finita 9?pbari in iudício no poflítttñ €f> 
cóicat9 dt*£t id¿ Dicit glo.De fcifmanci8f nífi fiwte t 
fumo pontífice * cü Dúo crearen? z 4líbet crederet fe 
papá. Dec glo.íumarífvltís tñ eí9 pa videíínrclligc 
da cü babereru íuftá cám credendí illuda rónea c('/ 
fent vebementcs p vtrampte vt accídit tpc fcifmatí 
ínt'tíbanü 1 elementé* tTjn Dicto» J+quercns gtia^  
ñus vt?lapltp9baprifmü mcrimét penitétes va^ 
leantpmoueri ad ozdinea velDignitates vdeuram 
aía?v¿t iá pmon valeant p9 lapfum pmancrc in 01 
dínito Dignitatito iá fufeeptis z ad alia piomouenV 
Brguítadptca negatiuá taffirmatiuámultujpif^ 
fufe.DemüDat Duaa folurtóca p Diftínctíonéf Da? 
j)ma efl.y fí verepenítent nó fíete pñtpmougúiin 
fuia Dignitatíbo pmanere*: ojdinea ejce4. tad fupe* 
río:e8 afcenderefSí fíete pemrét^ itaff. % nó odium 
erimía fedcío:vtilitarí8aamifrio({p:q grad9iam^ 
bítio celfiozis ad pníam inducít*J¿t tales nó Debcnt 
pmoueri vel manere in fufceptiSf bec Dicit ín*§> qüo 
ígíftañ.CfVtpílituereffBlíá folutíonem ponitín^. 
pñualí^añfCfacerdoteSff.pctá cómifla aurfúr oeí' 
cultafi^ter talia non pbíbenfcpmouertpmanere 
ín fufeeptis facra fecreta pnía * Sut fút manifefla et 
f^pter talia q: fcandalí5ant»non pñt nec Debent piop 
moueri vd ejce4 ín fufcepnsi Sed vtracp folutio eíl 
ímpfecta ifarts pfufa^ nec fimpfr vera, fscü additóe 
pót faluan\Tlá quo ad pzimá folutione Difhnguen 
dütq: aut crimina funt taha q índucüt irregularita* 
tem+iralitoirretití. nó pñtqntúcücppemtcátabfc^ 
bifpenfatíóeozdínan.velbñficari.vel vrt fufcepns * 
cpemplü íneno:mito veltnbomicidiofvl'mutilatóe 
berefí fcífmate»fimonia in ozdinefufceptOf Dígnirate 
z bñftcio curato ena occulnSfín quito fol9 papa Di^  
penfat.^tin medíocnto crímíto cü funt nofo:taf ve 
ín adulterio»facrilegíOf inceíhi z bmóu ín quito eríi 
alíqñ epí Difpenfant*S>iaütcrimía nó indueátírre 
gularítaté pñt4 illa ppetrarüt i.pmouen x vrt fufee 
ptís fínealiqDifpenfatióefpacta tñ pmainterío;í.fí 
nó ad pmac5 fuú fed ad íalüté'volür facrm ozdúiis 
accipere vd vrí fufeepris^ed cü vlfen9qñff fí p p? 
laros Debácü b9í enminofis 4 indígent Dífpéfatóé 
DiípenfarífiX^unc brepót locú pjima foluao gn'aní 
fes ^ nó DjfCüapparernó veré (ed ficrepenire^uís 
poffir.Sed fí veré tune pór z pgruír cü cis miferícoi 
direrDifpenfarifm.efpondererf2»c.Dño feró». Jubo 
mícidio ep malicia nó pfueuit Dífpenfart z fí poííit<| 
ad alíá folutione fupplendú efiqzfi ocefta talia fine 
euoimia^ q vt Díctü ¿ inducunt írregu larítatéf ind> 
gentbmóí íllaqueatíDífpéfatíone»£n nó funtenoz^  
mía p pníam fecretam purgara nó impediüt.'iPa^ 
nífefta $>o feu notozia fi fínt cnozmia vel ená medios 
cría vradHlreríumtracrílegíütfodomíncñ z bmói. m 
_3 •» 
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dígení ¿1 ea epetrarútOiTpmraríoCf&'i no funt noto 
naXe ^fcífíonem ín íudíao vel puícrtonéfVel euíde 
m fscriq nullípoltícrergiúratióccclaríf^uis amul 
tís kíminó índígent^alia oífpérarióejed pma pzí^ 
uara pumanf^íedícta fans clícípñtep glOf íümaí 
na.oifl£ybí ponunf mulfc círcamam opiniones 
vane ínTi oúúoe pefquerms vr^ perá íómífía fo 
la coidis pmtóei fecreta fatíffacnoeabfq* facramen 
taU pfcí1íóe»cñ adeft facuíraBfpoflínt perá OeUriV vlT 
fit nccn'a ípfa pfcííio. Brguíc pzo Í a valdí OtffnfCf 
Dcmñ ín vltío.^nó Oeferminac^ fcd relín4t indicio 
lecrojís.qná feqnaf opínioné.t)ícir rnglo^ fúmaría 
^gratían^qjuis no oerermíet vídefm Declinare ad 
b tp fie necría ofeñio ad remílTioncpcccaro?»fí adeft 
facultas ad qd facít^vltímñ i ^ n d é q o c m monee 
mgr fen.inaiqf .^c filtmo indrfmínatá relín4tf fi5ed 
be»tbo.intiiqf ibí in ejcpofítíoelre+oicít^ me rpis po 
tnic vtraqj opio fine pzeindicío eteme falntis tencrú 
fc5 % píeííio eflet necría vel nof fed poftq| p íimocen^ 
ríñ temn eccfia Oétermínauit^pcepit oíbns puení^ 
cnrth? ad vluróniBfVtfaltcremelínanno Debcat.pí 
pjio facerdon pfiten.tenere gtinacií ^  non fitnccna 
pfcflio vocalis q fíefacerdotífeflet bérctícum2pela 
ues eccfíefVe^ cft p folam pmríonc q ftnc.ipoíífo 
prefTióis t ratiffactionis nutia elTe^ q cómtio caufaí 
eje gra Oeí peta remítmnf • fi5edbíta etiá remiíTione 
q6 tn nullns pót feire p fcadbne tenef ad pfeflíoné 
tpe pgmOf 0 0 fí non faccret tpe Debito habita opo: 
runitatef^uis peeeataDimilíanó redirct.tn incurre 
ret mojtale petm ejt illa omiííionefVñ % Oanationem 
boc Pmfb.tbOfinfüíj .^afóf/Iuí peojdaf}glOtlumaf i 
finepollplures opíonea recítatas nó verasf 
í H m a n d n m e t i a m c p + ^ n n 
gbf Decreto^ funt fatis autétice 1 bone pcrpueejtpo'/ 
nétee tejetñ 4 aliqñ ¿ mulm obfeur9 vt une ípfis ma 
le poflet ínteUígif 2 Oe facíli 4 alia no vidifTet ín errof 
rcindueeret.vñ2berertcíali4aucfe9 ei9í<íucñc ma 
leejtponétea ¿5lo*etiá fumaria q fiponunf in^nci^ 
pío OilSnctionu vel qónn funt eóíter boe í veref /£t 
en ib^ponunf plures opúvltía c melío: z magis te^ 
nef«.^Síunt ibí tñ in Dínris^etaü'qne q non fun t ve 
re.TIa glo^q bf»)Ciíjfqfq*fuB»eftp8fVídefur tenere^ 
bis 4 funt í inferno mediocremali.valent fuñFragia 
faeta^ cis ad oímínutónc pene I5 núcp liberenff q$ 
nó eft ve^ Pmf bf tbOf ínf ürí f qz nec ad liberatíonem 
nee ad oíminutíoné pene valent nee pfwtarione fub 
icen. £ t male intellejtit glof Dtetum íbi, b* aug+qzj?*. 
augfVocat medíocrrf malos cire4 Ddeendñt mo«e> 
tes adpurgatccíu quito Dicit valere fulfragía» vtto 
krabilio; fit ipfa OánatíoaVpdénan'o ad illa penam 
Vtf f.alleuieF.glo»aat íntclligit medioertter malos» 4 
ípter moztalia Defecndút in infemu^T^tcm Oe pfef 
Oi^frup.eftritogradíto^poníf glOf plúres opíones 
De fpccíeb9eucbanftie eñ fumunffBli4 ení Diecbát 
^ ílle fpés nee alíjs eíbís admifccff nec in ftomaebñ 
Deíeendñti^lltj ^Dcfcédútffed p fudoiem veloecul 
ros meat9 e^cút feu rcfolnnnF.Bltj % qjkito fpes íllc 
Dentíto atteru nfeoíp9 )tpí ibí efle Definit. fed oes ifte 
opíones funt falfe^TIá f mrbftbo4'nfíi^talios tbeo 
logosf^diu fpés ibiremaHctfecramentútádin éibí 
coip^jrpúfiueDcrcédátín ftomacbú q vti'CB Dcfeen'/ 
duntffiue emittermf p vomitüffíuc p Dcecfluj qct» 
lí infirmítateíntegra vt íumpta emitt¿te.£.t idé indi 
cíñeíl De illis fbeacb ficut Dealtjs eíbís 4 ad Díge 
ftíoné z puerfíonc in nummentñ. ^ Hte glo» q eft fu^  
B»eftímo:é»De pfef Dútjvq videf Dicére ^  añ jtpi refur 
rectioné p9 inftítutionc faeramcti no poterat pftei ni 
fí p jtpnu£t cp fí in triduo moitis fí 48 aploc confe 
eralíet nó fuííl'ec ibí coip f^ine aíaf /£,f quedáalia po 
nit q eóíter nó tenenf. crjté qd Díeíf.DfeJuB»ef qui . 
bñÁ glo^ eñ mus fumiteucbanftíá Defímt ibí fta^i 
tim elfe cozp9 ppí.Tló eft ve^^ed cpdiu ibí rema^L, 
nct fpés traiecte ín ftomacbú tádin íbi eft faefm**^ " 
3féqó Dicíf oúíiíj.ín glo.fupfCffí papa.ynonfoln 
p bereft.fed ertá p:o 4libet notono crímíe^  vt fímóía 
adultmo 2bmóíffíj)9admonitionccét íncozngíbif 
eje quo fcandalí5aret eeefía políit íudícari iDepóí pá 
paf ^ llegat.p róne boCfq: ptumacia línobedíentia 
ejcplTaDicit'berefís 2infídelitas.vtDúljc]cjcí. fí4func 
pbzíf^ed p berefí pa pa iudícaf .vtin Díeto.cfi pp 
pa.fed 15 cóiíer nó tenetur.^t pefDc paf» ina'íq.repio 
bar illa glo.íbmqzcumDícifpapá^ter bcrefím ct 
infideliraté pofle iudieare.íneelligif De berefí ^pzíe ct 
ftncte rumpta^ntfffbs fijenerrozéeírcaeaq funt fí-? 
dei tn mere, fed eñ pmmacia z inobedíctia Díeíf bcrc 
fis vel infídelítas.ibí fumíf berefís (arge TÍpzopzíe * 
£ t De tali.Cfillud fí papa»itrjtéfjcjcn.qfq.f upene^ ne 
4» arbítref.Dicít glOf 9? menoacín offieíoínm vt ¿p fa 
lutealicu^^curádaf qó tñ nullí noccaté peeeatum 
moztaleín víns pfectíSfVeníale ín ípfectiSf z appcl? 
lat gfcetos 4 abzenúciátpfecteoíbus tpalíbn S e d 
glosilla c falfaftlaib.tbo.fef feiín.q. De medaeio Dií» 
eitf^ nullñ peccam qt5 eft laíeís velimpfectis venia 
le eft De fe moztale pfectís vd rclígíofiSf qz pfectio 
fonalís feu ftat9 pfectóís nó faeic veníale in fe mozta 
le in eis eíTe.nífí roe feandalí índe reqttctÍ8.quía pof 
fetindetm fcandalñ fequí q6 ect nóróe medacíj fed 
feandalí moztale» Solérañtmag^fcadalíjari boíc» 
De médaeio pfecto^  qj imperfectos TIee m q ¿cücp 
fcandalñ cf 15 oztñ eét mozcale» fcd'rarñ q 6 Deímina 
re Diffíeile eftf ¿ t tñe nó róne médaeq erít ibí mozra 
le feu ín médaeio ipof fed ín fcadato¿r3tétíjf q4 úfu^ 
p caffí peccauerít 1 tefglo.mouet tres qóes círca ma^ 
teríá fraque cozrectióiSfi rñfíóes ímvanas opíones 
^edf b.tbo.pfecti9 z dan9 fe.feXui9 fnías firmar z 
allegatarcbi.in rofarío fup Dicto ca * £ t pzía qó eft, 
ü t ? frna eozrccn'o intelligaif De oecultís vel manífe 
ftís f ¿ t rñdtt cf f m alí^s íntellígií De oce ultís» ím 
alios Demanifeftía». ©ed^OfintelligítDeocculns*. 
q rñ fcíunf a paueílTímistbttbo. Dieítfímprr Deoe^  
eulfiSfmoztalíto tmí^c^a qó»vt^ ad fraterna eozre 
etíonéteneanfoés ejepeepto» S d qó mdetalí4 z Di 
cñt»^ tenenf eje peepro ad 15 folñ fupíozes cecfíaftíeí 
vel laíeúBUj ^0 vtfubdítí et cófilío» x 15 4 ad petm 
cómíííú*fec9 4 ad perpetrádñ.qz ad 15oés tenenfad 
admenendñ.ff)C|cííñíeifíqXafaeerdoSf(Blq vtbuí" 
go Dicñt fimpfr ad l> oés tenertf b.tbo»renet fimplící 
ter oés tencrúSed qz peeptñ é affirmatíuü» obligar 
rp»fed nó ad femp Jmop loco z tpe z alíjs eircüftan 
ttjs Dcbinsf £ t 15 eñ fperaf p boc fe4 emendatío pee 
cantí8t«l ífte fit ftms bui^pKceptúipfe etíam o«io 
<f®alus x a 
Cat9 fcupaífue/n ea ím cuagelín eft in pccptOf cíi 
fcj pcnllum modú fpcraf coirccno,0m aút funf m 
iDflgiftratu rcípecm fubdtro^tM'lígctí9 fe babere Oc^  
bcnr rónc curcf/£.t vltra fraterna} cozrcctíoné renení 
aialíá que c act9 mftícíefco:recfion¿f ff paterna} feu 
tudictaná ín punícndo.Ccnmma cómilía f m fozma 
í u n e ^ t q: but9 finís c piíncípalíí bonú reípublice 
q6 pfemaf tp:omo«ef eje punítionc crímínúf 3deo 
cria fí bmóí cozrectó^ q ftt mftípfr ím^ccíTus va 
n'etaté verbis Durte i factía.vt pena pecuniaria vel 
gfonali velgciUo ibmóúnonfpcrcf emendátío ei^ .fj 
(¿andalñ í Oeíi)eratiofnó tñ^jter boc ©} prermíttí ^  
vttjcjrtqf q-üq^quo*-: tíi»lffjcvúínferío^»2 Qiflvrfyir 
íllud^jcjnq.qaíq.eft ííuftafOe bac no bñt feíntro^ 
mítrere nífí pfídentes terga fibí fubdíí:o8**QñbtÚ8 
eug^fOicit^t quí emendar verbere in qué prás Daf 
z coercer alíqua oiTcíplina mífcéiam pftat.2I^ulta 
ení bona ctiá ínuíne pftonda íunt.©ú]clv>3Íg non 
oaf ptás fuper Deiinquenfem»n5 05 punirefXeitía 
qó vt^admítranf oes vt crmiínoíí z infames ad Oe 
nunciátíon¿+^t rñdef ^ ficiríbono jelo Oenuncient 
<Bed crimínofí cS.fiperireuerátín maliSfeoipfo 9? ta^ 
¿ 8 nó videnf bono jelo mouen cum fe no com'gant 
¿ d euangeliel Oenúcíatíoncoés pútadmím; cum 
nó íntendaf nífíemédatío fratría no punirtOfmTípze 
fumaf y boc nó íntendíf+fed oiffamatío aut víndi^ 
catiOfád Dcnüciationé íudicíalejf vbí etíá intendíí 
punítío.fcruadú eft q6 babef eje oe accu.qualiter et 
quando.ifCinquífífíoÍBf 
^imlus^rj+t)e bono cóíílq 
ifXonfilíum bonñ ejcígícrectítudtné fuúceirimdíne 
p:íncí^2aprítudinéejcíltíf XapfmjjJímUf 
/ Y ^ r c a bonñ cofíltj tria 
I poifumus confídcrarcXrcctítudíncofilq 
cdrimdínc ^ ncípq .aptítudíné au)cílqf ¿ c 
quantu ad ^mú fcíendúf ^ runc recte ^filiaf 4s.cu5 
íacír tría q tangir pbsatj.crbiV^umo fi Debirú fín^ 
Tibí pjcítítu atf fcóo fi media aecómoda adjos tnue^ 
níantettío fií tp8 cóueníca Dfilío aíTumat^^T^iímo 
ígif ad 15 % aliquía recte pfilieff opo:tet cp itbí fínem 
t>ebítu pftítuatft>e ^ncípío ení nó eft pfíliUfq: con^ 
filíú eft marino rónia oeali^ opabílía nobí8f0ed 
^ncipia ín oí feía opoitet fupponere tácp certa ^  $ a 
of ígíí ín^fítíonc ^ncipíu fub qóne vel fub ínífitióc 
rónís no cadit.fiTrpfiliíi nó eft oe fínef X^uí^ró eft,. 
q: illud De ^  eft pfiUúeft Oubtu vd incerrum qualía 
funt futura cón'ngentía qd paij^q wn taíito ró pfert 
íudícíñanelígéda ímt vel vitada abfcp in^fifióe ra 
tíonÍ8f 3ed finía z id qd babef vt finía éíá oetermí 
natn z certúf vt ín qlíbet feía pwncípium illí9 fcíe*. 
í¿3cDo recte ofilíaf fí medía aecómoda vel cóue 
níma ad fineíueníatf (BÍ ení Oealisto nó fit pfilíUf 
.pcedít epeo. velq: fút DrfmíatafVfq: fi mima. 
q fát Determíata 4.q bñt orfmínataa vías ^cededí 
ad Oetermínatos fines* non opoztetíbi pfiliarúficut 
feriptoinó ofilíaf quo Debatirás trabcre»q: boceft 
ía Oeterminacú g arte z non tmbíííf£5í aút funt mí 
níma vdínutilíaq parúadiuuatvel ímpedíuntad 
íonfequeijdñ ruKtq; nó mulm refere vt^ fíe vdfic fí 
antiqí autéparú eftró accípít vf níbíU vn fe bmóí 
nó eft pfilíú.fed Ce eo q í eft pueníenti9. vnUus 1 fa 
cílius.ad pfequédú fín¿»quale confihu| c efi ¿gf oc 
pauBtatefll?atb^ijc*5£>i vis efect9 elle vade zven 
de oía quebés •ztía pauperibf q6 vticp cófHuuno 
pceptum^ oe ^ginitate vel viduítate.ú /Cozj.vtj 
pe ^gíto autépeeptñ oñinó babeo f pfilíúautéoo 
qé eft oe meliojíozú.fctmerito^q: vt oicíí .Eccf.jcjcví 
Tló eft Digna póderario aíe contínctis.b. amb» Üír 
gínitas fuaderí pótímparí nó pót.Kes é magís vo 
tí^ p:ecepti.pjc]ctj.q4Vintegnras*Deobedíentia aíc 
ftepban9papa cuida vj:ojicídef ^laccatnbípfilíuj 
nrm qé tibí mclí9 z vtílíVden pótf*Re{ínque 15 ma 
íígnú feculu}. ^ngredere monafteriú^bumilíare fub 
manuabbatíscücta facítofimplicíaío qtibífucric 
impata.^üíj.qftj.admonere ^Xcrrío ad % ali^ 
4s recte cófilieí opoitet ^alíumat rps cóueniens ne 
fitnímís moiofusatard^vttráfeatoebítñ femp9f 
Tlec etíá nimia vdoic. vñ calijct9 papa i 'Ros ení tge 
índígemuB vtalíquid maturíus agamuSf Tlonp^ 
cípitem9pfilia z opa nra neep ojdinéeo? coirumpa 
muSfOí.Lponderet. B d bec tria q faauntpfiUúre^ 
ctúoperaf qdávíri^mozalís ps p:udmne q 61019 
byliafq eft recte confiliariuavt OicítpbSfVÍfetbíco? 
vbiaur Oefitcit alíqé bo^ f vt % pcrftítuat fibí malu} 
ñnéfputa íntendésea e^ equi volúntate vel vtílirate, 
nó bono:é Oei faluté fui vel^jcimíf vdz fi bonñ fine 
eligatttn vías quito adillud pfequendñ pueniat^ 
medía indebíta accipíat^puta vt vmcat iuftá clm 
mendacíovnfvtvincatinimicúíniuftú pioditíone 
faat. vel alíud índecés vel tps Oebítum nó aíTumit*. 
velmodúfq:nó fírm9permanetmon ¿ bonñ irectú 
pfíliñ."^:optcrÍ5fequilf9>pctó:/+in moztali pcrma> 
nes.nó eft bñ pfilíatiu9+q: nó obferuat Debitas ciw 
cñftann'asi.vel Debitú finé nó attcndít o í peccatf £ t 
poppolítúvírtuofus quílíbefrbñ cófilatíu9ft fifis 
idiota ínWs/f q^tínent ad bonú virtutís.l} ín al'^ a 
vtín negocíationtto vel reto bcUicis vel bmóí nó fie 
bñ confilíatíuíVDec f m.b.tbofinf ítyDúiqcpVfartiiqf 
ejeceptis auctito Decreto .^ 
í^aanm ad fecundum 4*1* 
fcíendñfí} De certítudíne vel cdíitudine iudicqt q ba 
bef perDonú pfilíjf JScíendñ^ípzíum écreaturesa 
ríonaüSfVt p ín^fírioné rónís moueafad alí^d age 
dñ. jCtue qdem ín^fitío rónís cófilium DicitSs q? 
ró bumananó pótcompbedere fingulana iptíngéí 
tía q pñt oceurreref-r eriá Ddícere ne ad finé íntentñ 
pducat ca De quito pftlíaff Jdeo certitudíné plilq at 
fingere bumanñ fed Díuínú cui9é per cemtudinc có 
tíng;entitt euent9 puíderef>£t ideoopoitct 9? ad ble 
cemtudíné babendá.més bumana ínftincm fpint9 
fancti eleuef fup bumanñmodu^ad quácernrudiné 
nonpótróne Dictaminis elcuaríf £.t íó indigetbó ín 
cilfitíotte confilíj Dirigí z leuari a Deo ¿i oía cópzeben 
dít^t 15 ftt per Donum pfili^ Q.6 fie Diffimf ^ m.b,. 
tboanfiq.Dí*icj:jciííj*artúqf iDonñ pfilíí eft^ bó accí 
pít boc q6 agédú eft* qlí per cerfitudíné a fpú fancto 
edoct9 fupia bumanñ modú •'Qd alí^Donu cófilíj 
cft^ bó Díngíf ín agendís z cauendiSf non p inífi^ 
tíonérÓm'Sffed qfí pfílíoaccepto a fpúfancto.flani 
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fcíre.p arto oía agíbilía+7 mete oh impeáientí* a 
confecurioe vire cremcmoti c qc oíctamínc róm6»fed 
efxirmtcípáñcñ 4 ftlt) Ocíagunf Ro^viíj. Ocl alié 
ofilm qó c OonütCfi: ^  rpúííanct^oíiígit noe m olbx 
q ozdinanf ín fine vire efernef fme fíitt De necte falu'/ 
rís fme nó.hectb.tbo,(e.(e*qÁvi^r4v¡*^ aut mens 
humana B ©onñ pfilq ínítmaf i perficíaí ín agédís 
oñdif m'plVf l^zímo ep ínrerpran'6e.rc$o e]c ríftfudíne 
teitío eje rcne>£f ínterptacióe ps^ílam coft'Uñ Oícíf 
qfi pfidíum»eo % mulcí píídentad pferendú rift 
opojret pftdemfe plures codíríones feu círcúftártas 
qs Dum rn9 ín pfíderando oeficít ali9 meU9Bcípírf 
vrt)ícítfbftbo4fre*qfjcutj»amf q .S íc a fífúq: huma 
na ro non p5f babere aliquá cemmdiné Oeeucntifa) 
ptíngentiu ad puídendñ Oeás g Oonñ cofíltj (pafí 
fanen róej bumana inftruit ce agedis Tupia buma> 
nú mod íuüñ vib9n9papaXn rpuííanct9 infundí, 
tur co:fidcleB pzudenna z pffcmrta DílataffOe píef 
Dúíí^ocSf^ld pjudenfíá auré etinet príliflf ^ c $ o 
boc^baf íilítudinet videm9emin rebus bumants 
% i l l i $ no fufóciut riBttpriB in in^ririóepfiluv a fapt 
entiojito pfília cfámntjm ftocumétú íllud Xbofr*. 
üUf üonfiliíí fe a Tapíente ín^rca Dú^Uf De quito 
tHcif»./acíli9ínuenírq$ a píuríto feniojibus quertf 
Sícad^pofítñt.qi ratío bumana non pótcompben 
derefíngularía ícontíngétía que pntoccurrere.ídeo 
magís mdí^et bo ín(iirtríonepíilí),qrípíilío accepto 
a oeo^quí oiacompbendit ^ nifbf rbo.fcffe^tltj. ar*. 
^.Xertio l? Declarare^ roe, Tíam ró bumana pfícíf 
¿ boc y mouef a fupcríou (focípío motíuOf fie cojp9 
q$ mouef arpíríru.íDanífcftú eft auté^ recntudo 
rónís bumane comeaf ad róem oíuíná •ficur í>ncí^  
píum moriuil inferí9 ad fupenuB •*Ratío ení eterna 
cft fupma regula oís bumane rectitudís^ id regula 
bumana majcíme pftcíí tadíuuaRf m ^ moueíf z re^ 
gulaf a rpírítufancro p t>om confilq»emea ea q func 
agenda^terfinemtbfXbOffeffefqflíí+ar+q.^tpijs 
ticítí^CfOebona foztunaQ'bis $ mouenf p ínflíní 
ctum t>íuinan5 ejepedít pfilíarí ^m rdnem bumana 
fed fequanf inftinctü oíuínufq: moucf a melion pn 
cipío.Bd qé optímc facít qé babetur+jci|C.qfq»Due 
funtleges publícaXbumana fenpta z ^uata/f fpúr 
fanctiV^t qui bac fecunda Ducunf non fubqciunf ^ 
fone+ibívídebenef 
Quantum ad temum.f i i ; 
íhapíífudíncconfilíj no ^quinta beatitud o queé^ 
2&c9tí míferícoides^adaptaf buic Dono íicut Díngé 
tí*íBu$uÍ8 ení per pfílíum in oíbua vírtutU5 actífo 
M'rígamur.rpecíalíter tñ in opento mífc$ie.ná cus 
confilíú fit OebiB q funtad ftnem vtilíaf íéquítur Oe 
bis quefuntmajcíevtília ad fíné-maicímeconfilíum 
ertt vtile z nccclíanúf S>ed mífcéía maicime é vnlís 
ad fínem.fm illud+úad Tb ím> fieras ad oía vti 
lis eft»quecjtbibef per feptem opa mífcéíc co:po:afV 
2 multo magis p operamífeóie fpúalíSfVt Oocere4 p 
dicaretregere ^ bmcif b.tbOf fe.fe.qjtjfar.íítjf jídem 
oñdítaug*in fermone oñí in monte DícenSf Cofilíú 
pucnítmíferícoíditofqj vnicum remedíú ¿ Oetans 
malis ecuí z líberarí oímíttere alífe z Oaref ¿ id ídej 
glo.fue iUudt'i^eatí mífcrico^des.íDircíía aitegee 
fpínru ^filq * fine quo nemo círcú fcrfpt c mífcrcff Jni 
tíuméfuí mirereríffinís e.p alio moa Da ñ.iííjf *f>lí 
cet tibíref cófilium meú. peccata tua elemofíms re; 
dime.OepetOúú£tuáob2é»qú autéelemofína cadac 
fub pcepto íqñfubpfilíotbabes píene Oec lararum 
ftiícóa pte tí»ífCfff íi^oe ínburaamrate* 
«ADeconfilíJa euagelícís»^ pzimo Deconfilío obc 
dientío* ápCapítulumftjf 
/ ]¡Bia optimu ^ oísdt* 
l J e t mente &eo ad bcreat z rebo tñnis^m// 
/ ¿ ^ : r s poflibile cft aút ^ b5 íntenfe círca Dinero 
f faoccupeUd D^libcrí9men8 boía fcraíín Deunu 
inquít^tboanaij , p genrileafOanf índmidua lege 
confiliafquíb? boíeBab oceupartonii» virepñria fc// 
rrabant qntíí políibílc eft vita agentí tcrrcná/ílort 
cft aút boc ita boí necriú ad iuíhcía.vt fíiic eo íufti7/ 
ciaeíTe no políitin i p o . t l ó ení virt9 z íuftícia tollíí 
fí bó í m ozdíné rarims co2pQ2alib) z terrenís rebus 
víaff^tió buíuB DiuinelegíB admonítíóea Dúuní 
confüia non pcepta ín^tú fuadeíboí vt^pter melio 
ra min9 bona ptcrmíttatf if^ecupaf auré bu mana 
follícítudo f m cócm modum bumane vite c r^ tria 
ín ímo ¿idé cíTca&iíz* pfona quid agat aut vbi cóí-
uerfeff£r>c$o círca pfonaB fíbípíucta8 pcípue vjco^ 
rem z filio».Xertío círca rea epteriozea ¡peurandaa 
quito bó índíget ad fuftentatíonc vítet¿td amputa 
da igíf follícítudíné círca rea e.c<?í02ea oaf ín lege oí^ 
uina pfílium paupratíaf vtfff r«8 bui9múdí abrjcíat 
quito aním9 a9 g follícitudiné alíquá ímplicarí pof 
fetf!Oínc cfl ^ Dña Oícít Jl^ atb.jcíjCf S>í VIB prceí9 
efle. vade z vende oía que babea z t>a pau perito z (c 
quere me*Bd amputandá auté foUicítudínem v p 
ría z filío^oaí bominí confilíum Devirgíníta te vel 
caÉh'tate feruandaf'Dínc cquod Oícítur.íXo^.vtjt. 
De vírgínifo autem pzeccpt ú Dñí non babeOf confia 
líum autem ooXtbuí9conriltí rattonedííígnás fub / 
d i f l u í fine v]cozeé íollícítua eft^  quefunt oñí cogí 
tat z qúo placeatt>eof£Uíi autécum vjrojeeft foUící 
tua dizque funt mundí cogítat z qúoplaceat vjcon 
^píuifua eft3d amputandá autem follícítudíncj 
bomínÍB círca feipmfOaf coníílíu obedíenn'ef p qua 
bomoOifpofíríonem fuo^actuíí fuperíoncómimt*-
p:opterquodM'cítT>ebfVlf Dbedite pzcpoíítia ve^ 
ftriB z fubiacete eÍB» ipfi ením pcruigílát quafí roem 
reddíturí.p anímato veftríBf Xi? fumma boÍB perfe'/ 
ctio in boc cófíftatf y menB boía Deo vacetf S d bác 
auté menna vacatíonem pzedícta tría majeime videí' 
tur DífponerefConueníené ad pfectionía ftatum ípfa 
pertíncrevídenffno qiípfefuntpfectoea. fedqi func 
Oífporítionea cyiedá ad pfecflone. que ín boc confié 
ftít^ mena boia Oeo vacet^  £ t bocejtpwfTeoftcdric 
verba Oní pauptate fuadentía .S»i VÍ8 pfect9eííe iCf 
fubden8féequereme«qrí ínfuafequela pfect onis 
conítímens vítáf^oíTuntetía pdícta tría oíd perfe? 
ctionía fígna leffect^Xum eni mena amoze z t>e(í^  
derío alícuí9 reí vebementer a fiMf confequena c ve 
alia poftponat. boc g cp mena bominía feruené 
amoze z Oefiderío ín Diuína ferfan quo pfectíoné có 
ftare manífcftumé^fequíf f oía quepoSuntíprum 
retardare quo mín9femf ín oeum ab^ciattno folurn 
f 5 
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cawm y)coí¿ t .plíe affectmac rc^ e^fcrío^f fcd ctíatn 
fuiípA9.^ Í5rtgníftc3r^ba fc^ture» Dícif eí Cant'. 
vítj.éi oedcrit bó ocm fu^atn^ oílecrónc qfí níbíl 
Oeípíaceáux íDat tb^iq .Sife d i regnú celozü boí 
negociaron qrentí bonae marga rifas, muera aúr tcj. 
% pbíf.íqr Oue mibí aliqñ fucmtUicraf arbírrat9 fú 
vt ftcrco:afVt^pm lucrífacía.lfüSddc qi fígtiú ma^  
^imei pícete amiciríe vm9 ad alre^ ¿fCú fe z fuo amí 
co oat* £>ic cú g pauptatc offerat^s bona ejeteno» 
©eo^ p caftíraré co2p9»q: majcímas Oelecratíóes eíuB 
fcj venéreas fibí aufert»-: voluntaré.fljna níl rnai9 
t>at plato cui9 volútarí fe rubtjcít loco Oeifi íó p ift» 
figmftcaf pfecta amíciaa ei9ad OeúOuía ígiípdicta 
tnaf Diípofínóes^eífecc9 x fígna funt ad pfectioné c5 
uemen^ 4 pdíctaoeuouétoeo Dícunf eéín ílatu pfe 
cfiontó^pfectiío aürad quá pdteta oifponút.ín vaca 
tione ment^  adjDeú ofiíhtf O-ñ pdíctozi ^ feíTozes re/ 
ligiofi Oicunf vqfi fe i fuá p moda facríftetj ©eo oedí 
caces/Religio ení ín cultu oíno pfíftit. vt ín oblatio 
níbus t faenfícqs Í bmóuDefb.tboa'na'tjfpgéríles 
Cf)qcv.£tfjMHÍtq.ifó:f 'UbícófiUa OaíofferrenciB eft 
arbicnüf vbi ^o pcepmm neceflicas femícti's,. 
^eobedíentie voto et +f i 
alqs votíSf^cíédii ftulm vífá i alíquíto ob%a^ 
re fe voto ad obedíút aUcuúaut qécúcp feruandunif 
ítiducenrtto bácroem^Onaquodcp bonú qnto libe 
riue agífrtanto ^tuofi^elfe videf^¿iuanco ení eje nía 
ion tícete 4s ad ali^jd obferuandú aflringi^táto nu 
ñus libere id agere vídefftJídeFtgífoerogarí tanda 
bílítatí vírtnofoK actnñ per (> cpqc neetc obedíéríe'vf 
Votí ft'ttár^ed % repzobatvbttbo.iq+pgentilc8+c.c// 
fltjcíq .mpfr^zíino oicít ^  ¿| 15 Dícñt vídení ígnoza 
re Oiúfícaté nccciL ¿f t ení trípleje nccta8^ueda5 eje 
coactióefqda ce ínteríojí inclínatióe.qdá ep ft'nef £ c 
^nia qmdé nectas laudé fauofozs actnñ Díminnñtf 
qz oziaif voinntaríOfí-oactñ cftehí qd e volútati off 
niif^cóanccrasqff.eftejcíntertozí índinanóe.pce^ 
deneJandé viituofí act9non mínmt.fed angec.facíc 
ení volúntate magís mtedere ín acrú ^tutís" 'jbatet 
ení 9> babít9 vírtutíe qnto fuerít pfectíoz tanto vebe 
mentí9 volútaté tendere íacít ín actñ fautís boníífZ 
mín9 ab eo Oeftceref fí ad finé pfectíonís pnenerítí. 
qndá necté ínfert ad íntenfe agédñ z tnín9 ©eftaédú 
íicut é ín beatís 4 peccare non pñf.nec tñ,fl?fer K ant 
líbertatí voluntatís alí^d Oepít aut act9 bonítarta«. 
Xcrtía nectas é eje fine, fícut fe alícm effe neená na^ 
uetn vt tráfeat marefibtí autéy b9í nectas libertaré 
voluntaris non mínuít nécactuñ bonítatéf^npoti9 
¿1 ada l id auget^qfinccríñadfínéfeicíjípfolaudabi 
le é^i tato laudabili9fqnto finís fuít melíoj^flcctas 
ante obferuadí q 48 nouit aut obediédí d cuíferup 
pomtmo eít nectas coact ioís» nec etíá e^  íntenozí ín* 
cUnartone^neníés^fed ejcojdíne ad fínéfEfl: ení ne^  
cdíarííí vouéti 15 vel illud zapctÁi 05 votñ ípterí ant 
obedíetitía leruaru £ ñ ígif bí fines landabiloj fínn. 
vtpote 4bu8 bó Oeo fe fubqcít + nectas pdicta níbíl 
Dimínuít oe Uude ^ tutis. £»c?5o y ralis oblígatío 
quá 48 fíbiTumít nó Oíminuit t)e laude ^ tutiSf pzo 
baffic f üófiderandú é ení cp oñ íplení aliq q ue 4s 
noníttv4 q ftbí pcípíunf ab eo cuí fe 48 fnbdídít^ 
pter Oemmaíon' laude 7 remunerátíone funt^ígnat 
¿ í c u t ení otingit vnú actñ efle ouo? vítíozñ,Dum 
act9 vni9víttj ad fínéalteriue vítíj ozdínatvtcü 49 
fura? vtfoznícef.Bct9quidef m fpem éauarície^m 
íntentíoné eft luicuríe^íc codé mó pringit ín acato 
VírtutúfBct9 ení vní9 virtud adactú alteri9 ^ tuns 
pot ozdínarí.SMcut cum 48 oat fuá vt cum eo¡ béat 
amícíná cbarítatis^ct9 4dc tafeje fñe fna caet9 U7/ 
beralitatíB í fine é act9 cbarítatis. Duv9f auté aei? 
maiozc laudé bj vírtutís ep cbantate e|cliberalita 
tcvñ x fi remíttaí eje eo q líberalítatís eft. e¡c eo 9? ad 
cbaritaréozdínaf maiozí laude % mercede c>ígn9 é qj 
íijUberah^agercf no ín ozdinead cbaríratc^onam9 
g alíquéaliq¿ opus ^tutís agenté puta íeiunantejf 
vel fe a veneréis ptínétc ^.quidé fi 15 agat abfc^ vo 
ro^ ertt acr9 abftinétie vel cafhtatísfSi e^  voto refer 
. rur vlteri9 ad alíá virtuté.cui9 é oeo vouere alíquíd 
fc5ad relígioncqpotiozeft caftitate velabftínétía.vc 
pote facics nos recte bre ad Oeiu í.rít g act9 abftíné 
tie vd conrínctie laudabílío: ín co 4 votofacítfZft 
no ita oeleetaí ín abítinentía4qc eo ^  oclecraf ín po 
tíozi ^ tute q eít relígío. Xertío fie. voluntas peedés 
aetñ manet vírtue íntota ejeecutíone act9.i ípm lan 
dabíle reddít.etíá qñ De.ipofito volunta^^pter que 
aetñ íncípitan ejcecutóne opís nocogítabat^nó ení 
opoztet vt44pter oeñ alíqtf íter arrípita'n qlíbet pte 
ítínerís aetu eogitet De DeOf ^ at5 auté<j> íUc 4 vouet 
fe alí4d facturñfíntenfi9 íliud vulr^cp ií fímpfríílud 
faceréoífpofuít.qznó folñ illud faceré voluit.fj vo // 
luit fe firmare vt nó oefícenet ab eo faciendo^ £ t bac 
volútatís íntentíóereddiffejcecurto votí cu ínrétíonc 
qdá laudabílí.etíáqñ voluntas vel nonactu ferf ín 
op9»vel ferf remiííe^íc giaudabili9 fttqé voto 
fit+cp q6 fit fine voto ecterís tñ pantof 
Xontinétía fen callítas M \ 
poníf ínéeonfílía qjtñ vídels ad virginítaté feruan// 
da vel viduíratéXñcní fit tripleje grad9eaílitati6+f1. 
vírgínaffVídnalís toiugalis^Bd otinétiá 4déDín 
galé tenef 4líbet eic pcepro* n5 quide 9? ali4s tcneaf 
ad pbendñ píugíñf fed fi picent * opoztety abíftneac 
ab oí actu venéreo ejetra fuá vpozéf íuje illud ¿jco.jcjc, 
meebaberis.íXbobfíiíí.Bttende tibíab oí fo: 
nieatioef-z pzeí vpzétuá no pariarís crímé fcíref^ 
fí eje piugíu fit pofí^vír vel mulícr, Oenccte tenefab 
íh'nereab oí actu carnalí eje píugíñ fícut cleric9 % rclí 
gíofus^ed ín 15 eft Ozna.qz late9 vír vel mulier, 4 
fe voto n5 aftrinicit ad caftítaté vídualé vel %nal¿ 
pótpbere mrímoninfi vultfí3>ed o:dínat9 ín facns 
vel relígíofus nó pót^qj voto faao tácito velejrpfí 
fe fe obligauít ad caftítaté v i d u a l fi ^ gínitaré lam 
amífit Ucíte vd illícíte. vel etía ad ^ gínalé fí vírgíníí' 
tatéferuauítXt ad bo^ alte^ tenef oe necte falúas, 
¿ratfíquídé^mo votn caftitarís vífgínalís vel vi 
duatín pfílíOf qd Oaf oe meliozí bono f íPclíoz ení 
ftatus é vidualfcaftítas píugalis.'z melior ^ gína 
lis vtrocp tú facto voto pfílíum tráfit ín pceptus* vñ 
gloffup illudfVouete z reddíte Oño oeo veftTO»Dícít 
vouere é volunta^ % ín pfiltj líbertate»reddere necef^  
fitatis. ¿Lírca bác ígif caftítaté ejetírit mulfíple)C erroi 
í>:im9 eo? 4 oííerñt malú eíTe % íUícitñ femare caftí 
^capitula m 
me vírgínalcm vf vídualé.£5C6B c roe quí M e^mf 
actú xenerm folurt cu foluta lícím vt uamralc actúf 
¿crti9 eft c o ^ oíjcerútactií píugalé oe fe illícitum. 
nec íu rali ftaf u pofle faluarí. 0uart9 c eoe quí t>i>e 
runeftatu oíugalc uo folú lícím,fed eqlís meritíefle 
cíí ftatu vídualí vel %'uaU^ZÍuí fequunf pzímú er 
roíé t^rito róuíto Ijpzobltf^iimo fíc^Díuím9 é t>o^  
nú fpecíeíq? bonú índíuíduú'Qíríaút i mulíei^có^ 
íuneno ozdínaf ad bonu fpéí f ©úpno cíbí i poma 
ad bonú índíuíduíXpferuandú ípm S>ed peccarct 
¿Ijoíno abftínereta cíbo -r poru. g multo magia abftí 
néa ab actu generatíóiafScéo fíe. oiuína ojdía 
tíone oanf boí m¿b:a ad generarioné apta. 7 etiam 
vía cocupifcibitad I5íncítá8.,zalia bmóí ad b oidi7/ 
nataf videf $ p oíuíná o:dinationc agere 4 oíno ab 
actugeneranoía abftínerXertio fiCf Tló eft pofübí 
le ¿in peupíe venéreo? o:dinanf»cú nales íimv Rcf/ 
fíftere aút cócupifcétus^qfíptínuá pugna bref ma 
íoíéin^etudinéaío tríbuítfqj fíaltóa vraf moderad 
te cócupífcétqa^cum ígif ínquíetudo ai map'me pfe 
crtoní virtutia repugnet. videf efecrtóivírtutis adu 
fan.y alicíis ppetuá prínentíá feruet.Bd queetiam 
facit q 6 Oña ait ^eñ. ú ^refeire t mulrtplícamí ic * 
S>ed Oicit»bftbOfin.í9f p gétilceiC c^jcjirjcí.g' nó é Díf^ 
ficile foluere Dicta argumétaf/CÓfiderandú ígif cft.p 
eo? DeclaratíÓe ^  alia ró babenda in bis q ad neccf 
fítaté vníufcuíufcp boís pn'nétfalia in bÍB{ que perrí 
net ad mfeítudís neetc f Jn bis ení q ptínéf ad necté 
vníufcuíufcp 05 q> vnicuicppuídeaf fingCarí^ bmói 
aúrfút cibí i pot9 -r alia bmoúq ad fuftétatónc indi 
uidui ptinétfvn necríú eft 9»4libet cíboi potu vtaf 
3n bis autl q funt necria multítudinúnó opoitj ^ 
cuilibetmultitudíni illud attríbuaf. Tlecp ecíá é pof 
fibile^atet igífmulra e¿ necria multitudiní boím. 
vt cibí.pot9 pparatío+índuméta.Dom9 2 alia bmóú 
qípolíibileeft^ p vnú.pcurenff £tió opojtetoíuer 
fo? Oiüfa elíe oflfiícíaf fícutetia in co:po:e Diúfam¿// 
bzaadDíúfos act9o:dínanf.Ouiaígif generatio nó 
eft De necte índiuiduíf fed De necte totius fpecíeí nó 
i necelíaríú v oís boles aceito generanonis vacent 
^ 5 4dáabbi s abftínétes acfito»alqs oífícqs man 
cipenf.puta militíe vel otéplaríoníf £ic^ patct folu'/ 
río ad fc$m • ¿qc Díuína ení pjouidentia Danf boí q 
TútneceíTaría totí fpecíeí i nec tn opoztet ^4lít>et bó 
¿¡líber eo? vtaf* Data é ení boí índuftría edificandí 
virt9 ad pugnáfia.íntellect9 ad fcíétias ac^rendurn 
nectñ opojtetg» oes fintDomifícatozeSfmiliteSfDo^ 
ctozes z bmóúSíifr qpuis fit boí Data virt9 genera 
tíua cú alíjs q oidínanf ad actú á9Mó tñ opoztct ^ 
4libet actuí generatíóis intédat». B b bis ení q funt 
necria multítudínúcpuís q^ ríí ad fingulos meli9 fit 
9? 4s abftíneat meliouto ejcercítíjs Dedit9*non m bo 
nú eííet 9>oés abftínerent. fícutená P5 ín ozdine vní 
nfí^uía melíoz fit fuba fpúalis qj cozpozahnon tñ 
cííet meli9 vniufum ín ¿¡ eent folú fu^ e fpúales.fed í 
pfem9f ficut etiá ocul9 i perfectí9 méb? paie* non tñ 
eífetpfectú aíal fi oculú baberet nó pede. <Bic z muí 
tímdobumauígeneKpfecrioiefíftítfyalúii ín eava 
centgeneratióifali^ ptéplatíóúBd tertiú "Rñf ^fot 
lícitudoioccupatíoín¿letttdinÍ8 quabñt ílíícipíu 
gío vmnftDe VFontotWqs mecdTarqs vífeacíren? 
día eft continua»^nquícfah'ó anfl quí b m ó patíf 
cf pugna cócupiTcctiar.cft ad aliquá bozoj.qucm^ 
am minozaf per boc q' aliquis ci non confcntír/rií 
quanro magís quísDelecrabílíusvnnmtanto magt 
crefeitin eo Delcctabilis appetitus.Dcbilitárurenas 
íneo concupifccntíe.per abftinentías ce alia ejrercm'a 
cozpalia quecóueniútbísquí.ppofitumcontinenric 
babentfüfus ctiácozpaliumDelectanonú magis 6 
ducit menté a fuaalnrudíe z ímpedít a conremplaa 
one fp£rítualíú»q$ inquictudo que pzouéitcjcrefiftcn 
doconcupífcenttjs bozumoelcctabiliú.quia p vfus 
Dclectabíliútmajcinie venercozú.mena majeimecar 
nalíto ínberet.cú Delcctatío quicfcere facíat appenttt 
ín re Dclccrabilú Jüt ideo bis qui ad contcmplationc 
Diuino? etcuiufcúcp verítatís intendúMuajcíme no 
ciuú eft veneréis Deditos elíc.t mapíe vtile ab eís ab 
ftinere; riibil auré pzobibct qguís vniuerfalitcr Dica 
tur vní borní melius efleconrmentiá feruare ^  mh'/ 
monio vtí.quin aliqñ id melius fit^Ondect Dñs fa 
era De connnentia mennoncfCÚ fc5 Díjrrtv Mlií feipos 
caftrauerúr pzopt'regnú celo&tU pzopofirú córmctie 
fumpferútf íBubdídi^nó omnes capíút verbú ifttf 
fed quípoteft caperc capias áu6 aút Dicrú eft De p:e 
cepro Dñi^cñ.íXrefciíeet multiplicamini. babuir 
obligationéecvim artandi illo tpc pzoprcr pauciratc 
bomíiiúinpzincipío mimdiXlclpoft Díluuium ve 
mulriplicaretur genus bumanfu © i ue pzoprcr mut 
tiplicatíoncfidclis populif quádo opoitebat ipfu5 B 
carnalem generaríouc nmltipliplic ari. vt fuiti veicrí 
teftaméco. ^.t ideo conftliü De perpetua conrincntia 
feruáda refematú fuic tpito noui tcftamértfqñ fpúat 
popul9^ fpúalem gencrationé multiplícabarurf 
rBecundus moz fuit 1^11 
eos quí Díperunt límplicem foznicatíonc5 nó*eííc pee 
catúffed naturalcm^S-d quod poreft induci talís ra 
í^uicquíd eft De iure naturah eft licirumf qma boc ¿ 
a Deo inftítutúf piúcrto marj t feíe eft DC iure na 
curalíftn3fídOfVtpatetDúú jíus naturaíef Xafac 
coniúcn'o repif in fimplicí foinicatócg zc ¿ c d mdc 
rur f Dupfr 6z íus naturale f Uno modoqé eft hn 
ínftincm fenfualé.quíeft cómunisnobis et bzutís*. 
£ t ifto mó non eft ve? cp fit licieú q uicquid eft $ íuf 
naturalifTlam in boíeopoztct 9? ralis inftinctus re'/ 
gulemr rationc ín epecunone eíus,ad boc vr op9 íde 
fequés líclicitáfquía fie Deus ínftituit+foznícaría át 
coníúcno z fi fit ^m inftinctú fenfualcm» non tamé re 
gulatur fecundum ratíoncm z ideo non licira * HUo 
modo Dicitur íus naturale illudf qó ratío naturalis 
Dictatf ^ t fie non quecúcp cóiúcrto maris z femínc c 
Deiure naturalú fed illa que fttpm legé marrimonq*. 
0^ aút fomicattofimplejc fitillícita tomnis coítus 
p:etervjCo:éTomnis emíflío femís pzocurataejcqua 
pzoles fequí non poreft.patee Deudfjcjcítj f Tlonerít 
meretrí|c De filiab9 ifrael nec^  fcoztatoz De ftlqs ífraeU 
¿tX.euíífP(HtjXummafculo noncómifceberís coi 
tu femincOf': cú omni pecoze nó coibis*. £ t ponif pe 
na moztis in lege contra bmóú^t.ú Xo?f vi. TReq? 
molles necpmafcfo^ocubitozef regnü J5i poffidebúc 
¿tDícunf molles ¿I infcipfis non cú alíjsfeís effu^  
fíonc^peuráet ^ iftapcccaea fine moitalíap; e,c boc 
grímius x i i 
TluUuemrejrdudifaregnocelo^míT^termoitalc fectíone* ZttúCszrtvi. í^uívírgmefuammfímo^ 
éedgquodlíbcrbo^ejcdudif 48 aregno* vtiwta níomiigícbmcfadtf 7quínonlungírmdms fadt. 
rurínancreíndncta.íbí.nccp moíks tCi Defímplíí ^afcteriam boc perratíonem fHam p pnnemiain 
d fomícartone Dícít apfus ad £pbert,0l8 fornica hó reddif abrtío: ad mitis eleuatíonéínfpíntualia -r 
roz aut ímund9 ic, non b? beredíraté ín regno )cpi et tima (Jdámó pomf ín quadá ftTítudíne angdwíí 
oeíf¿t.^q*qfíft^íedícandúf oícíf^p foznícatóe fí^  fup ftatú boÍ8fÜñ bíero>aítf Bngcfíp cognata eft 
cut p períurio 2 bomícídío c ímponenda fepténís pe ^gínítaSf t vírgíné eííe angelícú c nd bumanú f T15 
nít¿n3*q$ non fíebat nífí Oe moztalitof£t fie ptj m obftat buíc fníe 9? allí pfectíífíme vírtutís vírímn^ 
rozeoE¿|oícñt ínemílTíSefemínísquacñcp nóeífe moníovfífuntfVtabza3.yfeac2íacobfqíqnrovíri* 
rmi9 peccatñ ín emííííonealias fupfluítatum» vt eft foztíoz¿áto mín9pót p qcuep a fna alrítudíe Oeq 
vzíne fecn % bmóífTI á alie fupfluítates no fút neeef^  CÍ; ílec tñ q: ípfí mñmonío víi funt. mín9 ptéplatío 
farie ad alí4d.vñ ad bonñ boís ptínet folu5 $ emít né verítatís i oíuinoE amauerñtfSed y odírio 
ranff'flo autem 15 folum qrif ín fcmíe fed vt emíttaf tpís re^ rebat mrimoñío vtebanF ad multípUcatíóM 
ad gcneraríonis vtílítaté.ad quatn ozdinaffTlá z fí pplí fídd^ílec tñ pfectío alícuí9 pfone fídclis éfum 
femen fitfupfluñ^ ad índíuiduí eoferuationé cfttn dens argumétñ ad pfectioné ftat^cñ ali^s pfectíozí 
nccriñ ^  ad ^agatíonej i oferuatloné fpéí bumane méte poilit vti mínozí bono cp alí9 maíozífTló g per 
$5>zobat etíá facís OííTufe.b+ tbo.lúííj i. o gétíleSfCf eje'/ 15 % abzal vel moyfes pfectíoz fuít rnult^ 4 feruátco 
víq iqño píñctó mar^ t feíe ec mrímóíñ fu p legé nale tíncntía^ter 15 fequií cp ftat9mñmoníj fit perfectíoi 
^áT^rWiiA^iYA^fiiiV^A^ éi i n r ftatuptinentíñveleri3eqlÍ8£tadI5fiacitq6aitibf 
/JL&lllUV C u v e i m i L V l i l i biero.piottíníanñ*auÍ8ignozetfubaltat>eiDífpé'/ 
ríí quí oijíetuHtactñ píugalem cífe illícítñfnec poffe fatione+oé8 retro fetos eíufdéfuílíe mentí cuí9 nunc 
boíem ín ftatu píugíj faluanVSed cu mrímontñ fit funt jtpíani\lBño abzaa tune Deo placuít ín Piugío* 
a oeo ínftítutñ ín paradtfo oícéte adá a Oeo edocto^  ita nñc Agines ín ppetua ptínétíaf^eruíuít ille legí 
l5,eUnquet bo patré z mre3 z adberebít vjtojí fue zcf z tpí fuo.^emíam9 z nos le^í z tpi nro ín ^ 8 fines 
^eñ^t)rRenouatñ p9 Oíluuíu^Oícente oño noe 2 fíí- feculo^ oeuenerñtfOepe^ OiVqf fí ení inquít. 
Iqs e^.iCrefcifetmultíplícamí 2 replete terram.^t pepfílíopaupertatíSf. ¿apí'm.iiíf 
pfírmamabipoincarnatofcñaítXDatbfjcí]c.*Relin ^tíYCa n d í i n f ^ r f C i r r n i l l > 
quetb5pafréTmatrem2c.fubden8.0uo8Oe9con p a - W - p v n . » ^ vjMW' 
lunjcíffffVíneulo mrímonq bo non fepetf Dignifica et ta íni confíUa Oñi poní^erram éa quí^  
tñ cria fuít ab eo cú ín nupttjs factís ín cbana galí'/ bnfdá .*T1 á ali4 ita cómendauemt vt aífe 
lee ínferfuíteñ mre eí9 oífcípulis z míraculo pmo rcrét^ nullí etíá laico lícirti eíTe brealKjd^pzíUfred Dá 
purendo aquá ín vínu cas nobilítauit, vt br 3ol5.íj f nabile foze* íBuí beretíci oeclaranf apKcí vt bíf IC|ÍÜ^  
ílccfía^5 Oetermínando Oeclaratftatñ píugíj Oe fe q«ítí•quídát'Qñ ifbfbíerOfOícítlaícís litífñeííepof 
Ucuñ 1 faluandñ+DídFeniejc oe fñftrínífTfúcafCfú fidere tpalía.fed no nífi ad vfum.íf ita y no abutan 
"honfoluAgines z vídue^fed z píugati cñ fíde % bo tur cí6»j:íjfq»úOuo.^uínímo etíá 2 clericís fecularí 
nís operítoad regnñ celo? pucníñtf/^ tfjcjtjc.Oúabec bus I5 babere^zm+vt poní^jtíjfqf úp totúfllec ob 
fcrípfítn9.0ícif "Tlupft'arñ vínculñ qó ^ m caftitatej ftat q?5 oñs ait Xuf jtítj fTlifí 48 renñciauerít oíbus 
Ouratbonozam94.2.jc|cíiíjfq4Íjfquíd3f j í^^r^icos qpolTídetfnopóteéme9oífcípul9»-Tl3 Oífcípulstus 
pnumeranff 4 aíferunt víduas fí nupfennt peccaref |cpí pót íntdlígi Oupti-f Bno mo largeputf n ímpoz/; 
¿ e d z babere Wplures vjeozes okgé oíuíná é z per rat obfematíá mandato? jcpiVfícut fuít nícodem9f 10 
niciofum q^ obfemát faracení eje lege fuá pelítma al fepb z bmóLz bis opoztet oíto renñciare tpalíb? mi 
cbozaní*ínl5m ftiít í veterítefto cu pñbus a OeoOiv/ tcítaXy níl Oeo ^ mandato? ei9obferu3tíoní ppo^  
ípcnfatñ.vt oícíí ejí Oe Oúm^gaudem9* llñq^ auté nanffS»cdo mo.^ pzíe z ftricte.pujt ípoztat ftatñ pfeí 
legíf oífpenfamcummulíeriro vt baberétfífplures ctionís íobferuantiáipfílío^.qualéftatñ tenueruní 
viroBfbercna etíánunenpanf nicbolaite^ííerentes aplícujepo pufanteSf2 íftos opoztet oíto renuciare 
V)coze8 Oebere elTecóes fícut 2 res tpaleSf vt pj.jcjcíiq alfectu 2 effectu. vt níl béant^zíñ ín ptículanV fícut 
q+iqfquídá.quécrrozépziuspofncrat plato. fni,b¥ éftat9relígíofo?.vtfjcq+qfífnonOícari8f2ínait'fCf¿t 
tbOfínaíjf^gentílestCfCici:. Oebis.jpzíeloqbaf jcpSffBuídáetiá íta comendant 
í ^ i i n i ^ i i c t ^ I Y A ^ f l t l f ^ í / / X \ / pauptatCfVtOícátíneapfifterepfectionécreatureró 
l S Z U ( 4 l l U b C l l V V I m i \ ) V * y * y narví55.b.tboffe.fefrepzobatoñdm8p9^o-ca^in 
centiú ^  fta^matn'monq erat merírt 2 vírtutís cqlis cof.pzía mo^ fimo ín ea pfíftere pfectioné, fed efíe ín 
cñ ftatu ppetue ptinentiñf Dec fuít berefís íouíníaní ftrumétñ 2 inductíttñ ad pfectñf ^tapfs ad coKíiíf 
qua multípfr ímpzobatb^bíero.ín lif p íouiníanum ait £pup oía cbarítaté babetcq eft vínculñ pfectóí» 
^t errort falfitas P5 eje eo % faluatoz pabolíce loq nc no Oícít pauptaté^ cbarítaté eé vínculñ pfectíóís f 
Oefde íactato ín térra bonsifSliud fecit fructñ trícefi7/ XLbzíft9 etía poftcp Oíjcitf ^ í vis pfect9 eé véde oía 
mñ*aUud fejcagefímñ.alíud centefímñf ÍDatb.jcítí q bés 2 Oa paupíhu fubdídítf Jet feqre me. vtínnue 
qé cóíter ejeponíf Oe mplící ftatu bono?fiddiñf 4 fi ín pauptate tm& magís ín feqla jtpúq é ma^  
gnífteaní p térra bon3 faram fde ^ mtñ.ffpíugato^ jcíme per cbarítatem pfíftere pfectíonemf Blq ve* 
vídua?2 vírgínñf 3icut g ñus fepagefím9 e^cedít í ro econtra Oeteftatí funt paupertatermvt omne gw^ 
Ouplo trícefímn.2 ñus centenarí9 vtrñc f^ ftat9ví dum paupertans 2 cjepzopzíatíonís tpalíum repzó^  
dualís píugalea multo magís í>gínafe|:cedítítlB,/ barent2iUicítñoícerenttfc42bo8 rep:obat,bttbOf. 
Capimlü n i 
m»íqf? gentílcBfC^vú'ZfCRCVÍtj. Dícítcm • (Suíd 
fmn'etídú fíe oe pauptare qc Oíuírqs príderem9. £ p 
ttrioíes 4dc Oiuífíe necnefuntad borní vírturiSf cíí 
B c38»fultenfem9coí p e í a l o s rubucníain9*í9pojt5 
aút 9? ea q funt ad fífié.e? ríne bomcaté accípíar/rie 
ceííc g eíl vteicteriojes Omine fínt alíq$ borní boís f 
non m í>ncípale.fed qfi recundariú/ílam finis í>nci 
palifer bonñ ¿.Bita *o í'm 9? wdtnanf ín fínéviptcr 
boc4bufdá vifum é vt ^ mres fínrmajcía boa boís , 
Díuítíe aút qdá mima bona^Dpoítet a ú t y ea que 
funf ad fínimodú accipíac ^ m ejcígenná fíníaanrá// 
túergo oíuítíefunrboneínqnmpfíciunf ad vCñ vir 
runa . S i ^0 tfle modus epeedaí. vt p caá ípedíatur 
vfus.non iá iné bona coputáda funtf fed inrer mala 
Ü ñ ¿ibufdáaccídít bonú eííebabereOiuitíaa. ¿i fes 
cía vmnf ad ^mreafOuíbuídá malú efteaa babere 
q: per eaa a fruferetrabunff vel nimia follícífudfce 
vel nimiaaffectíone ad eaafVel menna ejafíóe eje eíi| 
Dtíngenre.^ cú fínr ^ turea actíue vire í^tcplatilf 
alífer 2alírerfVfreq$ oíuitíja índígent. ílp^Viprutea 
premplariueindigéteía ad folá fuftenfartoné nafu^ 
re, víiturea acríue indtgér eia T ad 15 2 ad fubueníen^ 
dú altjaaí quito puiuendu c. O ñ z préplanua vira 
etía in 15 perfectío: ¿9? pauciozíto índigerf B d quaj 
<ilde vita perrinere videf.y rotalírer bd oíuínía reto 
vaceífí^uá quideperfeertonéfecranfito minímíí Oe 
c)crenoíito Oíuírua fuífii'cit.f. qntueílnccnú ad fufté 
tartoné narurefúñ apfafíftbúvúaír.tDabenrea alí 
menta z ¿jto tegamur bia otéri fum9* ^ auptaa ígíif 
laudabilia é ,m$m boíem liberar ab illia vittja 4to 
p Oiuittaa aliVi implicanff jfnqjitu aút folliettudines 
rollitq eje Oíuitíja pfurgit, eftvtílía quíbufda.^íej 
funt ira Oífpofín vt círca melío:a oceupenf f ¿i bufda 
^0 noaua4 ab bac follícitudiné líberatíf ín peiozea 
oceupaftoea cadúf*Unde.b.jgrego,ín,vif mozaf.aít 
Í2>fpe4 oceupatí vn bumanía vfito víuerét. gladio 
íuequíetía cjttínctífátf^nq^mm ^0 pauptaa boníí 
q6 ef Oíuírqa puenit,^ fuftcntatíoné.ípuaí z fubuen 
tionéalío^ipedít^malú eftfímpfríl^alú ením é ín 
^ t ü fubuétio. q in r palito .pjcímía fubuemfper ma 
íua bonú pót recuparúí.p boc bó oíuittja carena 
líbería póc oínía z fpúalito vacáref^onú aútfufíé 
tatíóía^ipzíe adeo necriú eíft 9» nullo alio recópenfarí 
potfTluUi9 ením boní obtém 03 bó fuftentatíonem 
vite fibí fubtrabere*í>auptaa igif talíalaudabtf eft 
cú bó afollicitudíníto terrenía libera^flibeífoíuí^ 
nía z fpúalito vacat,íta tn $ cú ea remanetfacuttaa 
boí p licifii modú fuftemádi feipm+ad q6 nó multa 
redirunf £ t qnto mod9 víuendi in pauptate mío:e5 
follícitudínéqcígat.táto pauptaa cft laudabílíoz.nó 
aútqiianto pauptaa fuerítmaíoif llóenípauper'/ 
taa ín fe e bona fed ín^rú liberat ab illía. quito ípe 
dif bó quo mín9fpúalíto bonía íntédatftlñ í m mo 
dú quo bó liberaf ab ípedímétía pdíctia c menfura 
bonítatía eí9* £ t 15 eft cóe oibua ejcteríoiíto q intltú 
funtbonaín^fú^fícíuntad vírtutemi nó auté^m 
feipfamf 
f 11 autem quadrapler ^ j . 
modua fectádí voluntariá pau ptaté ^ mf b^ tbSf vbi 
Süv¿*cfth£t pn'm9 mod9 c vt oepcio poííeflionuj 
vendítanl.alíci ínvnocoHegíofeu cógtTfgaftcnee)rí{ 
ftentca cóirer viuár.^tíftcfuftTicíca cft.fcd nó ad ló^ 
gú tpa./Ctíó apfi buc modú víuendí^fidelito ín bie 
rufalem pftítuerút.qi puídebáf p fpmf9ncfU5 y n ó 
Oíu ín birtm cómoiare babcrent.ríí^fer pfccutióea 
z iniurias illataa a íudeía.rtífljfer ínftáté Ocftructó 
ni cíuitaíía 1 gent^vñ non fuít neenú nífí ad modí 
cútpa.puíderiXtipter boc tráfeuntea ad genteajm 
quito firmada z pduráda erateedíaf bííc modú ví^ 
uédí nó legunf ínftiruiflc.Ét fí Oicaf 9» p búc modú 
víucdí por cómittt frauai fiirtú p oifpcnfarozea.vn 
có vídef conuenica mod9,lNñdcf 9^  boceftcóeíncí 
mó víucdí.quito ali4 adínuíce puíuút»3n 15 autem 
tanto mín9 qnto oifFicilí9 pringere vídrf.g' pfecno^  
né vite fecrátea fraude cómítfant*Bdbibcf efíá p 15 
remedíú per^uídá oírpenfationc ftdelíu5»"Ondeab 
aptia elecrt funt ftcpban9 talq 4 ad boc officíú ídoí' 
neíreputabanff £ftfc$a modua víuédíín paug 
tate volútaríafVtff.bntea poficllióca ín cóí Oecia vt \ 
mt>z ííngulía ^uideaf.putcuícp op9fuerir fícutob 
feruaf in plurímía monafterqa zquaíí ín oíbus mo 
nacbo^¿tbícéená aueníena mod9*: laudabilia, 
'flec pboc alíquíd oeperít pfectíoniad quaj tendúe 
pauptatévoluntaríáaflrumcteaf^óf enífierip vní9 
fere vel pauco^ follícítudúiemfVtpoflcfTióea Oebíto 
mó .pcurenf+i fíe alíj abfcp alia fpalíú follidtudíe re 
manctefítlibcre pñt fpúalito vacare qó c fruct9 volá 
taríe pauptatiemee ectá illía alícid oeperít 6 pfectóe 
vite 4 banc follúimdiné,? alija aííumútf ením 
amíttere vídenf in oefeetu quíetía recupant ín obfc 
quío cbaríratiafín í¡ cttá perfecrio vite confíftít/IHec 
etíá p bunc modú víuendi pcojdia tollítur occafíóc 
poltclTíonú cóiunifXaUa ení Oebét voluta riápau^ 
ptatc affumere+4 tpalia pténant»£t talca p tpalito 
Coito OifcoTdare nó pñt+pfertí cú eprpalib9 mbíl pzc 
ternecria vítebcantejcpectarc j^teum oírpenfaroie» 
opoitéat elTe fidcleafnec.fpí ali4 boc mó víucdí 
abutanítbíc mod9 víuendi pór ípzobarífCú z boní» 
male vtanf malífVt p3 in eucbartftía^ marbñ vran 
tur boní. Xertí9 mod9 víuendi voluntaría pau £ 
taréfectatito ¿fVf Oelabozíto manuú fuá? vinantí. 
(^ué4d€ víuédí modú paul9apfa feqbaf.Talíja ob 
(eruádú fuo epéplo z ínftituríóe Oímifit.Dícif cnúrj • 
adtbcíutj^TIó grat( pane manduGauíín9ab alí^/5 
ín labo:e z fan^aríóenocte z Oie opanrea* ne^uem 
vfm grauarem^»/£.t »y» Cú eíTem9 apud voaf bipm 
Oenúcíabam9 vob.qtñ fi 48 nó vultoparínon man 
ducetf3fte igíf mod9éetia pueníena z bon9f Tice c 
15 vanit vt 4dl obqciút.f.terrcna oímíttere^ vr íterií 
ac4raníp laborea manuú+q: oíuítíarú pofleflio. et 
follícitudinére4rebatin.pcurando vel falté cuftodíé 
do.t alfectú boía ad fe trabítfqó nó aeccídít oú ob? 
fe4í8 p labozé manuú ¿¡tídíanú víctú ac4rere ftudet 
© 5 tad ac4rédú p labozé manuú víctú.qntú fuflñ.7/ 
citad naturefuftétatíoné.modícú tpa fufficit zmo'/ 
dica follícítudo necria é ^ s ad Oiuitíaa agregada» 
vel fupfluú vícrú qrédú p labo:é manuúf ficut feefa 
rea artíftcea facíür.opoitj mUcú^ tpíB poeret mftá foí 
lícítudínéadbíberernec c p qó ona aitfnolifc follí 
ciri eé.mat.ví/nó eí ^ bibuít laboié máuúf fj anjcíá 
foUícítudinémemía^nccr^a vite laborando lalia 
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faciendo ín fecft^fí cnbís etíaOubífetbo ne ba 
beatvñ v í m u & cm cjt Dínapuidentia fuílentaaí 
auea q fiópñíf laboíarc in iiriabonb quito b o í « fí 
binccn'aacírñt.ifunraues ipfeinfenoiÍB pdítíóis 
multo magia ¡pnídebitboíb^Tlec etiá pót ífte mo'/ 
dus repzobart ejt eo y alícui U ñ fuffícíar. vt qj infír 
mus TDebiliB cmo valena labozareqntñ fufficit ad 
víctú fíbi nccríñfTló ení^ccr Oefectú 4 ín pauciojí^ 
búa accídit.al(q o:dinano repudíanda ¿ /boc ení t 
ín nalíb91 ín votñtartjB oidinatíoníto accídít. fice 
calida mod9 vínendifp quéítapm'deaf boí 4n poí 
fit aliqn Oefíceref Tlá i Oíuítito etiá pñt aliqñ DiuC^ 
tie furto i rapiña auferrí/Remanet tñ remediumalí 
q6 círca oictñ modñ víuédí*vt & cuí^pn9 labo: nó 
fufficit ad victñnjzíñffubueníaf p aliñeíurdé focíe^ 
tana 4 pina poíiít labozare fíbi fit n c o m vel per 
alíoa 4 oíuirtaa p^flídét ^m legccbarítana xamía 
aenaturafiq vn9fubuenít airen. 2>ed nec obítac fí 
Dicaf 9» opoztebit talea mulrú tpía poneré ín labo? 
randOf i p pña parú vacare potemt rpñalíto.'nam 
ad vicrñ nemu pauca fuífíciune t paucía talea fint 
pitétiVQñ nó mulmímpediunf ab opito fpáalíbua 
cu non béant ejeponere muleíí tpa m opando maníí 
bua»cñ etiá opando pñt cogitare De Deo». z Deñ lau^ 
dareialia bmóí í^cere. 'fbátetíam ab alqa bñfícqa 
fubleuare.É.t I5 opatío manuñ valeatad ocíñ vitan 
dñ 1 carné edomádáf nó tñ^pter 15 aííumíf volunta 
ríapauptaBfqzzalqBmóia ptedomarícato tociñ 
vitanV^ft 1 qrtua mod9 pauptan'aX vt pauptate5 
voluntaría rectátea»oía fuá Dímittétea. víuat Oe bia 
q Danf eia ab alija elemofínali^nó bñtito talea pof 
felííóea vel reddit9 in cóí vñ valeant fíbi puíderíf £ c 
búcmodú viuédí videf Dña cilfuía oífcípuf obfer/' 
uaífoDicíf eni3Lu>viíjf<j»mulíerea qdam feqbanf 
eñ míftrántea eí oe facultatíto fuia» ¿ t ílle é optím9 
Tlec ení eft íncóueméa vt 4dá obqcíút,. vt 4 fuá Oí^  
mifít.pter alíqd q$ in vtílítaté alio^ cedit» Dé bía 4 
abaltja oanf fuftétef^nífí ení í5eíretfocieta8 bmna 
na pmanere nó poífet f S í ení 4libet círca fua|p:ía 
follicitudiné tm gercret nó eflet 4 vrtlitati cóí Del'eruí 
ret^ptímñéígííf boím focietart^píllí 4 ptermíííap 
p ú a s cura»vtilítati cóí Deferuíñt ab bis ^rú vtilita 
n beferuíñtfuftétenff í^zopter b ení t mílítea Oe ftií-
pédqa alío^ víuñtfZtectozito reípublice oe cóí puí^ 
ddMnimt volutaríá paúptaté aíTUmñt vt ]tpm fe 
qnf ad bec vttcp oía oímítmtf vtcóí vtílitatí oeferuí 
antfBapía z erudítióeejcéplo popula ílluftranfea^ 
ozónito línterceííionito fuftétádo8.¿!t4 etiá patet 
^ nó rurpif víuñt oe bía q ab alija oanf e^ 4 ípí ma 
íozarependútadfuftentationétpalia accípíctea ziti 
fpñalito alija pfíciéteafOú etíaj cjtemplia fuia alíoa 
puocát ad vírtutea vt bi 4to .pfícííí c» mínua oiU 
gat tpalía epcplocoz.z fíe magia puocanf ad oádn 
eíBi-Tlecetíá p 15 libertaré aomonédí t repbendédí 
poptbs talea amírtnt qz 2 pauca füt )q recípíút z cus 
otcpferint terrenamó íta aflfiícíuní vt omittát.ípíele 
mofínas receptaB ful^tépjcimozr. Tlecetíá é incóue 
niens^nectea fuaa ^tponantpetédop fevfp alija 
Tlá taptílegunf 15 feciííep paupíto 4 erát ín biern 
falé*Tlec etiá ifta médtcitaa reddit ipfoa boíea pteí-
ptibileatfí I5ípfum modérate fíat ad ncctéf nó autej 
ad fuefluítaté.-: fineípoztunftate pfidérata Pdin'one 
pionas a quito petif z locí z f pítíiqd necelíe c obfer> 
uarí ab bía 4 pfectioné vite fecranf.Ec quo feqmf 
tatís médicítaB nó bs aliqua fpém turpitudÍB.quaj 
baberet fí cñ opoztunítatevr indíferete fieret ad volu 
prate vel fupfluifatéf .£t epuía médícare fíat cu qdaj 
abíccríóe.cú necrín eft ad fectádá pfectioné vite paii 
pens médícare ferré talé abiectioné bumílitatr é»Sf^ 
fumere etiá abíecta ^curta é z fí nf m offícíñ 15 nó re4 
rat»vt alíoa nroa e^ cplo(puocem9+4to ícñbít vt ill5 
facili9 ferát z qñcp abíectía vtímur.ipter vírtutemffí 
cut medicina qdam puta cñanim9alicui9adímode 
rata ejccellencíá fit pnua • vnlií Oebíta moderatíóe fer 
uatatabiect( vtif fpóte vel ab alija fibí impofitía ad 
elecrionéammi com^mendl. 
efratieello^ círca pauptatem jtpí tapo^ Otolozum^ ipCapítulumfííijf Bia círca mitertam 5c pauptate ppí lapro^tempoze^oban'/ ma viceumífecñdí.annOffcj oiUfXD.cccjtjciiijfapud quofdá ozta é nona opio faifa fraticello^. quá ipe io 
bánea papa*qz Pzía fcrípture euangelíce repzobauit 
lOetcrmínauítbereríea foze^tllam pnnacif teñen'/ 
tes yt beretícoB pfequendOB»Oiu'dá eje illis obftína 
to aío fuá opíníoné retinétes ad banc tementatem i 
majeimá pzefumptionéoeuenemtfvc lípfum papas 
3ob3nné bereticñ oijrerínt^pfertalem Oeímínarióes 
quá Oíjcerñt falfam z berctícá» vñ fepantes feab vni 
tateeccfie*finagogá fatbane fíbi fecerút> non ecclefiá 
¿rfítenteSfOñ caput ozaconís feu anticbnftñ antípa 
pampetrú OecezuaríaafferéteBfnó folum tobannes 
iqcíj J e d í o é s fuos fueccífozes vfcp inpñs ifutums 
beretícoB efle.eo 9» nó repzobauenntoetcrminatíoné 
ípfius íobániSf-quá berecícam aíferunt z pfirmauc 
runtt oéfc^ fequentes tllá Oeterminanones bcrcticoa 
tenent,cardínaleSfeposfCeterofq3;populos.¿tquía 
nondñ cf toto ejetmeta é berefís Dicta IratícelloSf fed 
adbuc inaliquitopríbus ítalíe vígeMláeffieozum 
pzím^ntípapa.merítis fuis Digna receperitvltíotK 
pífis qz captuSfOuct9 auinioné ad pzefenriam pape 
íobanniSf poftabíuratáberefimfuá inc3rcerat9íbt 
Oecelíit. ZJÍ non Oefiftñtboíes repzobí illi9 berefía 
fectatozesffacere papá z epos De fuiSf 4 incedunt írt 
babitu tranffoztnatOfCÓuentícula fecreta facientea * 
gxídeo oífFufí9 oeea rcagef ^ m Declarationé cuiuf 
dam ooctiírimimgrí ozdinís pzedicato^ in quoda; 
íuotractatuejcponértB ejetrauaganté ípfí9iobanmB 
Fftj.qua Pdénatillos vt berettcosibec fie íneípitf 
mi perpetua reí me 
mozí3m.fBuia quozudá meatcs (íe pr mendacij 61 
ejfeeeaíTe y nrís pftónito quas vna írtcípíf.B(l con 
dítozéeanonñ. Altera ^ oXufniní nomiulloB.non 
abfcpmulta temerítate.nifífint oetrabcreTiiítuní' 
mr ic^afus ígíf»feu fnía buius conftitutíonia eft* 
Dns ¿obánes antceg íftá rerriam pftírutionéfecíífj. 
q: quondá ouas alíaa pzius pzomulgauerat De con 
filio cardínaliumf 1 alíozum pielaro^f z magiftrozá 
^t in ^ma q incípít ad pdítozemfOeclarauiffQ' refer 
natío fáeta ¿ nícolañfíiijfpapá oe bonis mobilitoi 
> 
príerstc^ Onium fibí z wnatic eccKe fímplicí vfu fa 
crí oúfajcat frito refcruato.pdícti's ftíto i mult( altjs 
nó .pfiiirjcd obfiííffput mgm ípfa re^ e?:píenna pe'/ 
cbnmítfíjí^batvalde daref S c é o Declarauítíca 
dé^» m reb vfu ofumptibílíto nó póc vfus aqueta 
te reí 7 Dñío TenanV t íó in talibus non pñt Oící (ím? 
plíces vfurartj Oícrí fres Tlec tale Oñium vídef oí^ 
• ctus DHB nícola9 papa romaneecciíe refcrualfo 115 
(pbac euídenferfXemooeclarauít^ vfus áltciu9ret 
©mudat? íureVfcdífíii creatura rónali eít ÍUÍIUB 
necg pñs puerntefecríoís ílatnúnec pfecwíadqci't 
fed repugnar, qrecócludít 9^  rale vfum Denudafum 
a íureDía9 nícOf papa Oícrís frito no rcfemauítfq5 
ena g roes íncomncibíícs liquide fnamTeftat.£ltuar 
ro Oeclarauír cp ta Mcn oñí níco^pltímtío ^ etía q$ 
da piíuílegíñ x>ictíe frito a ono mam'no.útí.pdecef 
fo:e fuo cóceflum c&tá adpcurarozes noíe ro*eCf eía | 
pceííos 4 caufa Diere ro»ec* eos agífabant plurímú 
bonou ro.eccleft>etrajceríntfCÚ fíe picnic^ prjíijjatoí 
ctamro.eCfOccafíÓefalíúcozam pedaneis íudícito lí 
ngare, íntnr y pktís z ecclcfía^ recto:íto fuerit mole 
ftum % gue • -Óiaue ení ralead pót z 05 ejeiftere y fe 
To+ecclean íudícíoopponet.q ípfo^emgra icapur*. 
Guineo .pnúcíar 9? bóís q offerunf pferunff vel 
afe qú olíbef obueníre potcmtfríto vd ozdíní pdictl 
cfcepnseccleTqBfVelozóniB officínís babírafíoníto 
BcvífíBU'bn'sTveílímérís oínísoffíctjs oedícarís 
vel OedícádíB»nuHú íuB*feu 0ñíu5 alíqí occafíoe Oí 
ere pfluOñí níco-vel cuíufcuncp alfen^ pape fetéro». 
€c*ac4raff S5ed ^  ad l> babeanf Diere pfti,p nó fact5 
Xe^ro .pnuneíat % Díffínítme Deíneeps p recípíédís 
petcdíB.epígendÍB.DcfendédÍB^feu admíftrádíB bo 
m'Btq ín pofte^ DícriB frito veloidiní pfern^ofFerrí. 
vel ate quolíber obuétre prígerír4f^ a quocp noícf 
feu pílituaf áinodo noíe ferero.ec^euraroiriíccoc^ 
cafíoneeuiuiliber^uilegtj apt1íei.4cue0 ralíú bonos 
adminíftrafione ín íudíeío vel cf agendo»Defendédo 
ÍUfplícandOfVel afo quolíber afliimere Diere ecclefíe 
noíe audeat nifi De fedis aptice luía fpllí Decernít ir 
rímtínanetli fec^a quoqp ptígerirartécarí, 
Jnfecódaverocóftí . f i r . 
furíoe q íneípítf X ú ín^nonnulloB f Deelarar ^ mo 9» 
alTcitío prínajCf^ » ¡tr^ s i apUfníbíl babucrúc in(|p:ío 
necíncóí.eü fe^rure faere pdícár eicpíTe.DeíncepB er^ 
ronca z berctt'ea c ecnfendaf£>c$o etia aflemo grí 
mt><$ redlproji nrofemfcp apUís í bis q ípoB babu'/ 
ifl*efacrafe^rurareílafmeqq5 ÍUB as vrendí cópenc 
rírfnecípavendédifeuDonandúiuB ipfí babuerinc 
feu ep ÍIÍÍB alia ae^réducú rafaflTerriovftt z gcfla eo^ 
# cóeludan'npmiíriBnóíuftaDancepB errónea x be'/ 
reríca éc¿fendaftorra íílaB ígif DUBB pfrónes 8lí4 
oblatrátes D^erúrDñmnfmno poruiífeea q Diera 
fñc DeclaraíTef j£t ad fui médaetj eolozaríoné adduec 
bar rale róemOfllud.qé e elaué feíe ín ftde z mozíto 
Díffinicrát fef r5ní ponrtf adeo ímobile pfeucrar.^ i l 
ludfuccelTozíb9fuÍ8reuoearin5l5ÍnDubíú.necp2íií 
a (firmare I5 fce9/ít ín bis q B dauc potencie fút p eos 
ozdínaravVt Dícut roaní potí.': multa pcilía genera 
lia Detminauemt z Diffinierúr g clauéfcie^zio vt re 
gula fmfmíno^ érectfa euagéli'ca t aproe imita 
tarríjc^ níbil ín 15 m^Do búr g)ziú vel eóef £E>3 ín reto 
<¡ito vruf bnrfímplíeé vfú (acrí^íBcío ^jípiiapfoí 
rúpaupras pfiftirinqrpzo^arioneeuiuníbet tealié 
Dníj cíuiT*: múdamVt^ eos fufrejatio fuír út folo z 
nudo vfu faetí. § ¿ibufeúcp fñceeflbzito nó lícuít op^ 
pofirñ Deel3rare<.£5ed oppofirú ín DictJ 0uab9píh> 
turtoníto é Declararúfi vífum c. ^rgo D nó lícuít fa 
ccreDnoíobannu 
:Üed ad l?a6ratíones ^.m* 
í(íor euacuadas ípe íoBes edídít, T^pmulgauít ter^ f 
tía Pílíféí íneipítf-Quía ^rüdá.cui^ncipiú pofitú c 
8f in q iobes valde fubtilté z arrífícíofef i efficacíí re^ 
rpódenníiftédo círea maíozc z mioze-jCírea maíoje 
4dé^mo ondedo^feía vdnó eclauis fpúaf»velfi¿ 
ad ipam nó prínetalídid Diffinírc • 0 folu adelauem 
pránsXirca míozé^o ondédo pzío^ q^cfl'j. yróaní 
pontiVDíífínierúr.g'frés ín reto ¿jto vráffbcbat fim* 
plíeé vfú faetí.t.pbar p eos vt béant vfú íuris.oñdo 
^Díet9 Dns nieo.ín ^ fefúdauit^neípafVf n ú ^ Di7/ 
jcir fud'entanonéjrpí-zapfopejm'nlTcín folo z nudo^ 
z fimplíeí vfu faen Jmo yoppoíírú fenfiffí>bartZer 
tío ondedo bfe aliqí eóúnó Derogat alrifllme pan 
ptatí.Ouarfooñdédo.^in reto vfu pfúpríbilito n5 
pór vfus a Dnio vcl.^zietate reí fcparíf¿áuínro pzo 
bado*^ vf9Denudar oí iure nóevf^íu^qre gfeí 
cría nó eópenr taf vfus^ nec eis talé vlú pdíroz cano^ 
nis referuauít.3>e)cro $ eo^ Dícro eos pfurádo ofte 
dítf^ fi lieuit Dicto Dúo nícofp Declaratioes fuo^ p^ 
dceeflb?. aliq Declarare in ma fupdícta^ eadej róne 
fíbí lícuít p Deñnínata p níco.pdíctH.vel fí ílbí non 
l ; nec alrerí Ucuúf &cptio oñdir 9> p ea que ín Diera 
pllóe Dñt nícOf prineníf 9» ad roanos ponríf t p pñft 
ad ipm Dñmíoftcmprinetfí 4d Dubíetatfcírea f«a$ 
Deímínatíonéemergeref Deelararef0etauo oñdcdo ¡ 
qúo I5 róanís ponnV ozdínes pfímjare.2 pftrmaroff 
caflareíqre eú nó bcantmaí9^uílegíú fres mfozes 
alíj vr viéz^lj P eo¡£ regula faceré ralia z oipofíra De 
clarardlono oñdendo falfú ee^ p multa peííia ge 
neralía fuertt ralía Deelarara.cú pcilía gnalía ill i poí¿. 
fíftees nó cclebzauerít vel fíeclebzata finrnullá fece 
rir Dcralíto méríoné.Deeío oúdítg' nec ad fíde5 nec 
ad mozes ptínetj:pm apfos ín bis q vfi fútmó be 
buííTenííínudú vfú faetí •zfimplíce.imo mag^oppo 
fim príneteú necín fc t^ura facnee í fy mbol^béaf 9» 
fres míozeB nó bñt ínreto nífí fimplícé vfú facrif nec 
§> líceat roño ponrúDúíus qíc^ re^uarú fíbí ín reto 
q frito obueniúr abqee/riee 9>pctiaroze8 p filmo» 
pórifíces pítiruroB fuceeflbzi n líceat ruoeare»/Íuare 
•peludir necrío 9? ró idos i nlfa^ -z 9> ípe talía fupi^ pí» 
mííía poruít Óclararefi ípaetía ozdiare*. cJltíopclti « 
dedo Diífinirpziot^ rales ¿j nijcííútpubliceDefenfa 
re z cria appzobare bcrefij Dañara ín ífta pfróe» /Cujs 
íníjnónullosf alíerédo 9» f:p8 apUi i bis q babuerf 
babuerúr rm vfú faetí fimplieé íure Denudatú y oc» 
rales z fíngfífí ^bo,? fef)ro p fe vfaliú feu alios rfía 
publíce pfúpferútalliep 4 eos ínUru^erút in ralibu» 
1 vt pmílfa facerct Docuerút in Dánatá berefim íneí 
dcríit.t vtbercticí fút virádí. S»c6o Díffinír ^ fí alí 
4s ocícepe Dañaras g pftóempdíctl. £JX tnt non| 
— — . >f -
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nuiles berefewelipfoizíiltetZ fcícnf ^bo vtfm'pfa 
tcfendcrc vclappjobarcpfuprmr:vcberetíc93b oí^ 
bus cuifef* Xcmo mbíbet rre (í s p oidíriata t)íffim// 
tafcu facra ín tícta pilone q íiicípír3d pdíro:efn • 
verbo vel fenpro feím^ appzober alí^d vel ©efendac 
t (i 48 piíü prumpfcrítt táq^ pcúajc t rcbellís roma'/ 
ne eccfie babeaff Jtte dt cafue ct fnía toti9 buí9t>c^ 
crctali8 cjcuagantis.Jíiuía quozúdá». 
Máplmíoim autem*f mi 
Oeclaratíonc ip(i9 mgf p«fat9 facít ocro Dubía ^ea 
Declarar zíbliut pjm^ l ^ o g pzímúcílfín ¿ib) pfmet 
ad papá cañones códere i ¿id qú bicmiríme rndcf 
cfcoy ífta ma plene Oílucídaf tema ptwn ti. t>c (&/ 
mis ponrtfícitofScíendú pwocp papa no pótpde 
re cañones ooetermínata ín facra fcríprum*vt.pafj 
WV+q.Uút qmdam.tfb.augfDícítfiiq.Oe trUCótra. 
rom nemofobn^Xótra Textura nemo jepían^f/Co^ 
tra ecelefía nemo pacífíc9f R5 bui9 eít^q: mfeno: nó 
pót muraré Oecrcra fui rupío:í8fVelt>erermíarepeaf 
S e d facra fcriptura ea fpúfcro oígefla» vrpj.^pe». 
i^Obí aít.nó volñrarcbumanaéalíara.ípbia.íj ípu 
feró zc*. % fí arguaf. q: feríptura ferá vídef bre aucré 
ab eccfíaf cñfbiaug^pícar^go no crederé euágelío 
mfí ecefíe añeras ad 15 me cómouerer. *Refpondef ^ 
ccefías Oareaucréfacre fenprnre por inreUígí Duol» 
modíSf "Uno mo q: Textura babear ab ecefía aucr^j 
infpírariue. í.r fie nócitvegcp béar ancre ab ceclefía 
coynóc ab eccfia tnfptrara 2 Dictar af fed a Oeo íme 
diatc.Zílío mo t>cckmiuc>qi.Ucdia Dcclarat fide// 
lito bac eííe facrá ferípturá a 6o reuelatáf z fíe Oat fí 
bí aucréoíífímedí libios princresad facm fetiprurá 
fe; enaceita matbeúmarciflnce i iobis. non. cu auge 
lia nicodemí vel na5areo^  vel barrbolomeí z bmóiV 
t fíe íntdUgíf Oicm^augf qzXígnotú fíbí elíet vtc 
cnangelíñ matbeí vel alío¿ q tenem^ptmerec ad fa^  
era ferípturá velnomífí ecclía ínftínctu fpú(rcñíft6 
©eclaraJTerf ^ c ó o notandñ cp papa nó pot pdereca 
nones p Oecrera qtuoz^mo^ cócílio^vt pt$ t)í,]cv. 
canones^e»ficur,Bed fíarguaf aq? pciUu no Dar 
auctépape*fed papa c5cí(io*vtpj Dífjcvíj.p totñ^eje 
Oeelecíf*rignífícafh'f .^rgo illa cóeilia babuerur auéré 
a p a p a ^ a n r á afir b$ aucré vn9qnram aU9.T ranrá 
fucceflbzes quanrá pdeceíro:e8f£rgo videf ^ políít 
papa oétermínata m íllís reuocare vel p ea Oerermí'/ 
nare.Sd q6 rñdef. ^  pcílía illa nó pñr reuocarí per 
papáf por oupfr íntelligunno mó ejeeo 9» vfr concíí 
lía funr z fíe nó c ve^.q: q6 comperir vní ínqptú tale 
competit oí talí v i t ó l e g datura fút vel Decreta ín 
vno cócilío.pór alíud murare^ vr factum eft pluries. 
^ l í o mó pót ¿nteUígífpálí(?irtq5rufff0e talímá artí 
culo^ft'deíqíbífusmtOeclarataqad verítaté tené 
dttftfic nOf ibí glo.DífjÉVffícut/nó ení pót papa vel 
mínuere velaugere vel mutare artículos vel facra ec 
clefiefDicñtetiá ait4if ^ ad alia pofinua i fí papa 
poflít tollere vel mutare fíngulaf q: iíhid vel illud n5 
tñoía fi^q:l?e(retOeftruere ftatúeccfieXemoadu 
rendu y papa pótoderc cañones p De^mínata p ^ f 
cúc^ooctozes fenflímos^r Kpbaf aucrefDújcjCfDe 
cretalis epre^^Cifeqnrí^ ró éfq: ínferioi nó pór leí 
ge ímponcre fuBío;itfed ecótra.fuBío: ínfenozú caút 
papa fupío: ^cuc^ Doctoje-q: ení ad Dílfiníédñ alí^ l 
4d non fuffkír fine ptáref *binc vt Dícitgrían9 DUK 
•ziOfpapa in iíla oecreralúqjjuís aliquí Doctous ba 
bucrúr maio:¿ feíam ali(!i fñmí pon. non tñ ptáte 
í5 íncá^ vcloubio^ Díffinitióe pferuní ínmí ponnv/ 
fices oíto Docrojitof J t i papa pót pdere cañones p 
Determinata p pdeceflbjes fuos. vel Oetermíata p fe 
(pm^q^ ^ pbaf aucre»róne -rejccplo • -£taucte ¿jdéfcp 
De pfan^ afñf nó 05^vbí úuTlon Dj repbenfibíle m 
dícanffí ím vanetarérpm ftaruta vanefbúana. 
$ De fen.e^cóflúvífVbí 6j«-Blma míecclía nónulla 
plerúep oidinar z pfulre.q poftmodú ofulti9 z roña 
bilí9 reuocar.ín meli9uecómurarf i£r ipe Dñs JoAn 
pftónefua pulcre ficaít. íBuia nónñq* q6 píectura 
^futu^ credídit fubfequés eppíentía nociuú oñdít» 
nó D3 repjebenfibíle iudícaríffi canonúpdíto: cano 
nes a fe vel fuis pdecelíonbus editost-velaliq ín cís 
cótenta canonito reuocaref modificare vel fufpende'/ 
re llatuat.fi ea obelíe potí9 víderit q* .pdeflef .pbatur 
íde Díf Ijcítjf Jf ve^f íMrmaf íftud ejcemplo fc^ mre y 
'flá mandauir Dñs ferpentéeneúeicaltarí ínDeferto 
ad cui9 afpectú fanabaní boíes a moifíto, ferpenni5 
vt p5*núifjcjcú*|boftmodú ínftínctu ipfi9 Deíf rótia^  
bilí9 fiiír reuocatúf eo ablato p ejecbíáf vt pj* úq-f Re 
gB.jc£fq: tpfs ídolatrabar ad eñ^ónebocpftatfqt 
par ín paré nó b5 impermf4to oíto patct Duec^  
clufíóes^ua^Dñs j[Of potuírrónabili^tfalubiíÉ 
q ín Dícris Duato Dftónitoprineníad odiro^talú 
¿ ñ ' í n í ttónullos o:dínauír.cñ íneis nibílft'r pfide 
1 bonos mozes^ nec p qruoKoncilíatqz ficurípfeDe 
dudr círca finé buí9 pftitutióís De ptenrj ín ípfa con 
ílirutióe ín fymbolo fídeíf vel ín facra feríptura rnm 
rio nó bñvel fí babeíinfac feríptura vtDepauptate 
jcpí z apYov magis q: ipa feptura bFf ^  ipe Dñs > > 
Derermíat c& ei9 oppofítúfécía cóclulío e+^cü vio 
laroíes iDetrabéres facrís canoníto.vtblafpbemí Í 
fpúífctó refíftentcs céfeanff vt^v^q^íf víolatores.T 
multípfr puniantve ínfD.q.CfgencralífZ*cfoíaf1,r»Cf 
bac pfonafP5 y bi 4 cóílírurtoníto Dñí nn ín pdíctj 
Detrabere níjci funt.ín penas buí9 incíderñtfiqií ín 
berefes íá Dañaras pftóne pdíctaXñ ínt' nónuKos 
prícínacírer affirmamncp men'ro bcretícífútcéfendí. 
fícutDñs 3d.Derermín3rfín Dicta plfóne^ ^t fie ptj 
^musartículusf 
rfeundns articttlus LjM 
(^uorfunt clanes ccctíefique+qun Dierapftone Oe 
as agíf4-*Repzobando opíonéillo^ 4 malefenríimc 
De eÍ8f&d qi De illa ma Díffufe rracrarfbttbo*úú| 
Dújcvítjter ínjpíía pre^i plenfinfííjf prefttVDe pfa* 
fúmíSf 3ó 1 b am'cul9 bjeuilíimeejtpedíeff Ouáuis 
Diufí Diufa DícanrfCóío: opio é*bftbo^ pefímíítjtg? 
clauís eccfiallícaCq metbapbonceDiííruradclauís' 
mareríalís fítirudme q claudíf-r apif oftíú marería^ 
le)é quedá prás fpñalís q Daíf ín facerdottj collanóe 
ad quafdá fpñales acróes oidinata*. que prás é vna 
ad elíentiam,fed Duplejc qjtú ad act9 z offícía íub'/ 
o:dínafa*ímo pl9Dícír^ eadéeft prás per eíTentíani 
qua pót facerdos cozp9jcpí confícere • iqua potaba 
foluere vel ligare»¿r ípfa prás eíl ípfe cbaracter ím^ 
pzclfus íneollatíoneozdínís facerdotalis. quodlíc 
«batead &uo quoi: vníí cft cá aItm9fVna prás o:'/ 
dúiaf»ficuc ín fok vña eft pras q (bl calcfacit a mrc» 
fecíta íó caloj i pncpíñ act9 xtnuíc&b quoda o:di 
ne* Sed gra i oís remilíio irt co:gcjrpi myltico. qt> 
refpícitpráa clauio.Dmuaf eje ei9 capite. qo rcipiat 
ei9 prae pft'cimdúg refpecttt vrríufq? ift»?? e vna po 
tcftas^ccodc md oc ptafeclauíú inrcr fe oícctiduj 
qi ad pUiree act9 fuboidmafos. fulficít vna vírr et 
p fás .^ed aa9 claaíú I5 fínt plures^qz vn9 etudi^ 
di fm tnfcemcdí fie Oígn9 vel mdígfi9f alr dt Oif 
fíníédi i fctifenríádí fit oígn9 vcl mdi0tiy abroluc 
do vel ligado. S ú t fií rubo:ditian ira f vnus pfup 
poníf altanrcimd9 p2Í'm«5^  ^ " ^ " " 1 ^ vna ptas 
ad vtrucB ficuc fol B eande frurnn illuiar aere zeak 
focíUs toméfDat cria cicéplú ín práríb fceularítof 
H á cadem aucrecóperirindící íura parrtum cogno'/ 
fccrc»te)cindc fenrériare 9 vná prtíl z alia abfolucre f 
¿•cd qj porétíccognofcñf n act9. íó crfí fit vna pras 
cflenriali^oícunf rñ t)ue> qi ouplcjc eíl act9 ralis po 
teftariSf Átrónc^miact9^ iudeje ecclerí3fl:íc9iudícac 
acognofeif Oe oígnírare vdindignirarcalicm'us^f 
clauis fcíefronefcoí act9^ Oigmi abíolaír^índignus 
no abfoluítfOícíf clauis porérie. Undc Dictó ftiít in 
plurali íl^arb^vif X ib i &abo clanes regní cdm$ 
¿tifta vídef ínrecio glo.Dífic^caV t l b i feiendum ^ 
alíA male fcnferíít oe claue fcíe oicétes * ^ feía 3» 
c babírus ac^fírus vel mfuíus fie dmís>non $dcm 
Oe p re«fed ín o:dine ad clau é porérie. tXñ in eo 4 ba 
bebar ícíamffed no o:dínc facerdotalc Diccbanr rales 
feíam in eo nó efle ciaué^fed adueniere claue porenrie 
fc^  prufeeprioné facerdotq efficiebafclauis illa fóa 
Xu^opío vídef eíregl0f0í.|rjc*c.ú2td quá eríá víde 
rur Declinare mgf fcn.in.iiíj »Oúicviíí iDicebar ctíam 
cp facerdores idiore etfi non babenrclaue (cíz cu fine 
i^noiatesi bñr rn quáda induflriá mareríalé Difccr7/ 
nedi quá vocabár clauíolam^ed iílá opimo tic re^  
p:obarfb.rbo4n*útí*Dí.|:viíj. Ham z funtalicil facer 
dotes.di nec feíam ac^fitá babenc nec ínfufaj nec ín'/ 
duftriá nalcmfCñ finr índífereci i qfi faruiV £ ( l § da 
uísímfb.rbo.aücras íudicandivíDífcernédí De oí 
pitare vel indignírare alicuí9ín fo?o f^cíef i iftá póc 
Bre ígnoiáríílíni9 z bj ff eft facerdos.i non babet ea 
pentíl1ím9fí nó eft facerdoSfí^icut tali^s íudejc fe 
cularís bs auctemiudicádúdi m nonb5 fcíamíuris 
t econufo^Oe^ eft 9? acr9 indicandí nó por recte eje-) 
ercerí fine vtroq5.ff aucre íudúrandi z fine feía* £ t ió 
nó eft fínepcrófqui fe ponir ad iudicandú ín fozo có 
íde^non bñs cóperenrépen'tia * £)c piedíct( elíciunf 
Dúo coirelariafquos ^mit eíl y lícut ípfe Dfís 3o4n 
ííta fuá aftóne valdc bñ arguir.llli oblarráres z De'/ 
rrabétes fuis conílirurís maledtccbaraíreréres.^íl> 
lud qéftjerarp ro^pótifteep ckuéfdcDiffinítum ín 
A'de z moiítofnó potar p fuccdíojcmocanVBrguif 
ení fie p íllos, Sur clauis fcíe accipíf p búu ac4firo 
vel infufo^ur^ aucre Difcemédi írt fozo picíe. & 
p babifu.fic feía nó eftdauis vrvífuméJfTipfeDo 
min^obiValdeclare.pbarfí.rgo q6 Diffimf in fi'de 
a moiito íllud nó Diffimf p clauéfdccum babít9ra 
lis nó fir claui8fS>iafíraccipíaf<p aucre Difcemédi 
ín fo:o ofcíear^uif fie Of^ i í nn^abe r aucré Dífcer 
nédí ín fo?o pícieef boc nó bs códere vel ílatuere íu^ 
ra ín fb:o cpreríoií obli'gária,íHc6o q: tncoés faar/j 
dores bñrcsaucrem Difcemédi in fwoofcíctbabcrct 
porert-arecondédi íura z ítatura.Xcrtio qi ralis au// 
cro:itas Difcemédi rcfpícíríblu Difcrcnóes tnrcrlcpiá 
ilepjá.inípeccarü z peccarú» inó aliu acrú aliquid 
fl:aruendú£.rgo p ralem clauécirca ftdéi bonos mo 
res nil ozdínat füm9 ponrí»qd nó poflítfucccíToj reí1 
uocarcfVñ fequíf ^male z falfe afl'umcbantf S c 6 a 
conclufío é y ipfe Dñs nf negat id qí5 illi íibi male z 
falfc íponütJ.^ feía nó ft'r clauis. nonením 15 negat 
vel fi negar.aur implicitc 15 negare vídef. accípir fcií-
cntia p:o babitu aedifiro yd ínfuM vricp nó eft da 
uís vr quída Dícebat.3ed accípíendo «p aucre Díf^  
cernédí nó negat eííc daué^tlcz: cft rñ.y ad iftá cla^ 
uccóirer fumprá»nó fpecrar códere cañones vd mu* 
ramqz tune oís facerdos políjbocfaceré q$ nullus 
concedit*. 
^em'us articulus elt 4 .v i 
vr^ vfus lícic9 poffir fepan a iure vrédí.t^Jo cuí9 De 
daran'one^mo Declarar Defcribendoalí^s rermíos 
círramareriaffeóoagir DeDmerfis modis bndiaU> 
quá rórertiornderad qfirum» qrro Declarar quo fot 
tres míno:es pñr baberenudñ vftl facnV Demú fol> 
uír Duodecim arguméra facra o veriraré fue códuíio 
nis.^Ct'janrú ad pmü Dicir. g> circa aliqua ré políune 
ifta pfíderariad pn8tf.vfufruct9tvfus polídTío+pjo 
í>cfa8.Dnium z ius f ¿iuodlibct bo^ fíe Defcríbírun. 
nfufr«ct9^m íunftas éíus vrendí ifmcndirebus 
alienís falúa ea f^uba*lff De vfufK.l.íf*Reto alienis 
éj.qiínrcto^ipitjs nó Dicirur vfnfmcr9fvñ fi babeo 
vfumfmcmviridarq zpoftad mepueníar.^pjieras 
ejepírar rwc vfufruct9.Salua re^ fuBa Dicirur+qi ín 
rebs) que vfu cófumúrurmó^pjic eft vfufruct9 vr pa 
nevinotbmóú^usvrédíDícírur.adDmamvrilis 
Dñq .q$ qñcp in reto alienís br ficut cmpbitcora et 
feudatari9 bñt vrile Dñíú cuí9 Dñiú Dírecrum prínet 
ad Dñm fupenoic^a res renef in empbireoítm vel 
ín feudííf3répomf fmédúad Dznahi nudi vfus. qj 
min9 eftín vfu $ ín vfufrucruf Dafelircmplú Degre^  
gc.Sívfusalicuí9gregis fírtíbirdic^inali^ relia 
méto.ru poreKs vrí gregead ftercomandú ínagro 
tuo r íñ . écd (ífuerír relíct9 vfufrucr9eí9fpcrcris gre 
gevtí nó folum ad fterco:i3andúffed ad lana, lae ct 
ftms recípiendu 2 Diftrabendu rales fruct9 ve volue 
n8/et9ení in iuméris vrpecudito compuranfín fru 
ctu.í De ^ líberaíali írrónalú&c9 aurc in ancillis • 
Tlá part9 ancílíe nó pem'ner ad vfufhicruariíí, J^af 
olíud ejeemplú * 0 í víridaríum fucrír ríbí legarú ad 
vfum poreris rofas.olera -zalios flozes zfrucrus fu 
mere ad vfú mfi/ed altj non porens Védere vcl Daré 
é e d fívrufrucr9eí9fueritrelicm8.porerís non folií 
fumere ad vfum ruu.fcd ípfos Aojes z fma9 vendo 
reí Donarealtcrí^pur voluens.i£r fiepatj cp ¿Scucp 
¿5 vfufrucrú bj vfum t n ó econufo.Ofus m f m iu 
nftas é ius vrédíreto aliems.falua re^ fuBaaó Dícíf 
Üeto ahenís.q: Pm fün'ílas vfus non 6i ín re^lía 
¿dd i f falúa fuba re2.q: fmeos vfus nó oftíruitur 
inpreto que vfu pfumunif. q: in ralito nó pót rerum 
fuba pmanere poft vfum.nó poníf fruendi vr Diftrn 
gualfab vfufmcmtScd qzquára mibí vídrflegífte 
^ « * * ' 
ffimíuá x i i 
ífto mo accrpíont víumnimís firícte+ff.p vfu^ ^ co 
pctí tfcruí^ó accípicndo vfíi naruráí magís 
large^fmíuracanóicaialfmrdverírarc ali^e vta 
rur re fuá fícut aliena z vrtf panecú comedie z cófu^ 
mitcúf 30 ficaccípiido vfutnvídefmíbí tpnudum 
vfumfacriOcíjloquunfcóftirutíoncs 3c>.qdruplid 
rcr por imaginan^mo mó pó t c id nudus vfus fa// 
cti¿)fcr oís lurís nudatíonctfc^o^iprcrvjpzíetatis cf 
ílufíonéfrertío^fpreroís vtílítatíB ¿uationéf q r ro^é 
acríóie in indicio abdicaróncf .^ircpla oím^ fi cquifa 
rem equü cuius no eflem oñe^nce babercalíqé íus 
cquirádí equü M i babere vfum nudú c^tacióis c4+ 
per oís iuns oenudanoncmfficut fur 2 latro ín re 
ftjmuaf qi bj vfum «jenudatu^zíetare+^f cmplum 
Defcóo^Sí c¿irar¿equCí qué condujd ad vecturam*. 
ab alio pofíem Oicí babere nudú vfum e^iprer p:o 
pzicra tis cjrclufionc+qi no babeo^piíetaré ei^fic eco'/ 
ueríb equírando equü meú no babeo.jpiierafé. £ fc 
plú t>e rertioiqñ ¿is b3 alíque vfú alícui^rd vel circe 
alíquá rea rñ caretoí fructu 1 vtilifare.q pofíec fíbí 
índe.pueniref ficut fem9^  vnfaliquito inftrumefía 
ad vtilirarconí fui.taíiB vfus poiTct oicí nudus c&// 
tú ad fructu vel vnlíraré fcruíf qí eje rali vfu nulPfrn-í' 
ctU8 vel cómodiras ac^ríf fibi fed tmo fuo. ^5ilr oe 
fámulo capfons^ ^cídíevcif pecunia Dni fuiaiqs 
numcrandOftñ vfiliras vfus nó eftfua fed Oñu fuú 
¿jcemplú Oe quartoXú ahqs baberer aliqua re > et 
cu fibi auferréf no poííj agere ín íudícío o illttf vel eje 
voro vel alia quacúcp clfCúc poííet oicí bre nudum 
vfum e acn'onis ín íudícío abdicanój^t ^ ad vfu5 
Xeiti9rermínu8 épolTeflíOfq fícOefcríbif^oíTellio 
¿ coipali8 rd rerérío coi£ie z ai íurís adminiculo íní1 
reruenícre.SícOi(Tínícbo(h'enfin fúmaf yCoipozaf 
rei Oicítq: f m íunítas incojpotalia no polTtdcntur 
5Dercntio Oicítq: poflcíTío f m íura 6z qfípedú poli 
tío*. Blírer no acdlnif poflclTiomífí co:po« z aío ínter 
ueníáeftlñ fi a t o Déficit no ell pofleflio, ^ uns ad 
niíniculo addif+q: ^ uis alíeos alícuí reíco:petafo 
ínfiftattñnífibabeariun'B admículú non^n'eOící 
tur poíTidcretO? fiobíjcíaf. qjftir'r rapto: réfuratá 
poltidét z tñ no babcncíuns 3dmínículú.'Rn+y fur 
arapro: no Oícíf^jíe poffidereffed folü íniuíle z>ctí> 
nere^? aút furra fíntrefh'tuendafVtejcOe reftúfpo*. 
cfín ln8.boc íntroducrú fuíc ?m rígozc iunsín odió, 
rapíetíú res fuas boíto^qz nullus 05 efle íude^: ín cá 
fúaf £.t ío ri furtíua no Debeo accipe a fure niíi aucre 
íudícíSf t)ícít m 3nno^ fí pftaret túc p^pzia cófef? 
ííoné ípm effe pdoné*. vel oftarer Deipzíetate reúpdo^ 
níefletrdlitutio Oenegádafqz nunqp veré poílidet f 
rtec nalíter nec cíuilí¿.(Buart9fermín9 é^zíeras que 
(íc Oíffimfab bollieñ^zíefas ¿ Dñíum rd íufl:( mo^ 
dis qfitú i Sc^nf auté oñium íure gétiú z íure cíuilí 
£.t íure quíde gennú p oceupationéficut in bis que 
no funt ín bonís alícuí9 boís.q oceupantí ocedunf 
fícut (ut fere beftíe+aues z pifeesf q ín térra mare z ac 
recapíunfoínbís q cóíafunt^vt ín marúinlírtoze 
marís.vt lapillís z gemís q ibí funt» vt pjvínflid oe 
rc^ OÍUÚB totú.Xñ círca l? funt multe pfuetudínes 
ín Oíufís regtoníb? 5 íurafjfre íu bis q ab boftífcoca 
píunf.qt5 (nrclligédu eftín bello íuílOf tferuato íure 
nrilif^ nVoe í 0itítíu8 milírarefjure aút cíuilí acquí 
rífoñíummuln'prriftpfcnpríoctvfuc8píonef8rToíía 
none,monacbanóevteft6»fucceflíone^ alqs niulns 
modts lurecímli mduc^ Ouintfi 9» qrif círcarecó 
fiderandú c Oñiumf X i^rca q^ ali4 ooctozes Oícunc 
ídéeííeonium líus.qzianrúb} quis DcOñioinref 
qntú Oeíure^liquia) aütoocrozíto vídef oppoíi/; 
tfífttota r5 é^ qz f m íímplicíúi arifto^ín pdicametís 
relarto oñq ell relatio fuppofítíóis. ^.tió nullus 05 
babere tmíú infllí^ nift fit eí fuppofitusf £5ed alí^s 
pot babere íus ín ali^»cuí no efl: fuppofitMmo eco// 
muSncutfili9 bj ius in paiTe+fcru9int>ñotqz tcnéí 
eísioarealimentútSifr monacb9 ín moafteno^ub 
dít9 ín plato.qz tenenf ds ad facra mentor adminíí 
ftratíonc.í.rao f m íftos íus TOñíum no funt idetu 
fed ius in pl9 fe b5 $ Oñtumtqz oc Dñíum é uiMed 
nó oé ius e(l DomíniúfVidef ení addere Dniñ ad íus 
quandá fupíozíraté z aucté > "Qñ Pm boc fie Oiffimí 
Dominíú ¿ íus vtédí z poflídendí z babédí alíq re 
fimpfrp libíto voluntdtiSfVel ^m alíqué Determina 
tu modú cu quadá fupíontate i Dícíf ín Dcfcriptióe 
ífta iU8.qzlialí4s Dettneret vel vtcrcf alíq re fine íu> 
reffícutfurtpdOttalís nó babetDomíníUfDicftúm 
poííidendí qD D5 intdligí íure^zío nó alieno, qiy, 
curatozeconom9,r Dífpéfatozvtíf licite reto Din fin» 
fed 5 nó facít íurejpzío fed alíeno^Dicif aút fimplící 
terpUbito volútarisf^impl'rq^fú ad Domíníum 
.ppzíum ípfecrúf per q $ 4 s b5 íus in re qjtú ad pzo^  
pzíetaté fímpfr. z qptú^d oém vfum 4 eft nat9 eíle cir 
ca ípfam ré«qí póteam Donare vcdere.t Diftrabcreíí 
cut placet^Dicifaút f m alíquéDetcrmínatú modum 
^mterDuo.^zímo^pter Dominta odítióata.puta cíí. 
qs eíl Dns reí ^  ad^pzíetaté tvfuj fíf.fed tñ nó pót 
venderé nífí certis pfom8»pur3^pin4ozí Degenere 
fuo.vt Determinare mó femado Uímá líbense míe 
ges vel l?m fpáles pric pfuetudínes *. S5cóo pzopter 
Dñíum íperfectút Xlfufructuan9 ení z vfuran915 nó 
babeat perfectú nec plenú^ eo 9» nóbñtíus m pío'/ 
pzíetate reúrn bñt Dominíú ve?, fj ímpfectú. p co ^ 
ve^ úts bñt ín vfu vel in vfufructu reÜ5 nó ín pp:ie 
tateípfí5'reúBlioquin nó poiíent íure fuo vedere vf 
alienare vfum vel vfufructú.Bddif ín Defcnptíone^ 
£, um qdá fueíozítatefqz ve Dicm eftf Dominiú víde 
tur addere fup ius quandá fupíozítaté z aucté cum 
fít relatío fuepofitíonis^ílauté fciendú % di Dñifi 
vt Díctú é fit quoddá íus bndí tc+i^ícut tríplicíter 
Díuídííf ius í ta t DñiumfTlas íus ^ma fui Díuíftone 
DíuídíFa pboínfV*etbíco?; ín naturales pofitíuum 
^ t ím Í5 efi: DuplejcDominiúf fmaturale z polin'cum 
fíue cíuíle^us nale ell q6 cópctit alícuí 8 natura b* 
bendíff*! vtédí aliqua recú qdá fuBíozítate z aucre 
fup eeiUfficuteílíus prís fupza.plemfíus vínfnpw 
vjcozé^Dní fue feruúfjíus políncúfeucíuileDícirur 
íus cum qdá fupiozítatefqd nó competítalícuí a na 
fed mere p adínuenrtoné z collarionébumanam vel 
Diuína fpiritualem z fupematuralg. fícut Dominíií 
Dñí pape fup totam eccfíamf vel fícut Dmurn vníua 
velplunú fupervna emítate vekegnOf ísxíía oíuij 
fío Domíníj cíuílís d i f qz quoddá éíl ve^ z perfectú 
^ll iud ¿ verum fed ímperfectúf U e í z píectum Wf 
mínium dlf quádo quís b5 Dominíú m pzopzícmrc 
reíxínvfu ci^íta y póteam venderé ?cófumeresd 
^ • 
ag^ta lú m í 
vfum eí9 put fíbí placctf^d Oemmíú ve? fed ím^ 
peifecní eft.qñ babet tus folu ín vfu vl'tu vfufructu 
reiVfed no ín ip:íetatetvnde talis no potelt oicí oñs 
reí fímplíctffíed oñs vfus velvfufruct^Xertía oí// 
uííío Oomíuq é.q:oomíuíú'fmerubabermuif08 mo 
dos Oílh'nctosf qr quoddá eftfupm9 % ímedíatum*. 
quoddá altumf quoddá baflunif quoddá vtílef qO^ 
damoírectúft fíe Oe alqs^t ideo fcímdii y I5 eíufí; 
demra non poflínt clíe fímul ptures oñí fímulquiu 
bet ínfolidú^m eundem modií t eaudem róem Oo^ / 
mmíjfVtíupiedictOfCfljf'r.l.pdícta pofliden. m í^ m 
Oíuerfos modos Oomíuu % oiuerfa íurafVni5' % ciuf 
dem reí pñtcífeplures oñiíOíllíucríf Bícuteíufdé 
cápí^rultíc9 babet oníum vtíle.iburgcufís babet íbí 
Oomíníu Oírecmmf miles Oominiú baflumf reje Oo^  
mímú a l tumfée^ ív l t imus termífi90eclaraud9 
eft íus f¿tqz oomíníu addítfolu fupza íus fuperio 
rítatéf jídeo potius oefcríbí cade róne» ficut x Oomi> 
níiíf Oempta illa pte Oe fupiozítatef 'Del fíe poflum9 
Oefcriberc íus+yefl: ptás ejeercendí aliquéactu círca 
rem lícítefUñ fí licite poflum véderc líb? babeo íus 
ín vendítióc líbzí fí licite poííum legere i ftudere ín lí 
bzoibabeo íus ín lectíoe líbzíf ^ tfícgeneraltf cóclu^ 
deudo quantñ babeo Oepoteftate licita círca reftan 
tu babeo Oe íure t círca ípfaj re» .Ct <$ 15 fít ve? fíe oe 
claraff'Domo círca alíquá rem nó babet nífí oupleje 
poíTeXpoíTefacríquOff.ahquís pótvtíalíqua reoe 
facto licite vel illicíre.? pofle íurís.^ fcils pót vtí alíq 
reUcirc^ed poííefolí9 facti nó oícítur polfc íurís | 
•¿olte ígíf licite boccft pofle íuris^¿11 tñ fcíendum 
ynomen cóepluríb) Pm ré»fcJ5m modú quocómu^ 
nfferaccípíívretínet fíbí nomé pzopziu cótra aliaV ííí 
cut pzefciétía que ell cómunís noticia appiobatíóis 
bono? % repzobatíonís malo?fVt patj ad IKOfVÍq» 
Ouos pfcíuít bos t pjedeftínauít.rennet tñ fíbí no^ 
men f m cóem acceptioné pzopzíum % Oiflínctñ con^ 
tra pdeftínationem.vñ tmali Oícunf pzefcitiVnó bo 
ní.^ícín<{pofitofporre facti b fit comune licite tíllí 
íítevrédúquilibct ení Defacto vtif fiue licite fíue ílli7/ 
cite vtafttñ ím cómuncm acceptionem DícímFpoflc 
factúcótra pofleiunScDícédo ifl-e pótOe facto^ feílj 
pót coerceré alíqué actum illicítef 31le aút Dícif pofle 
De íure+quí pót licite ejterccrealiqucm actú+pateter^ 
go 9? íus non oícít aliudmifípoteflaté e)cercédí licite 
actum círca alíquá réf^t bocetiá Dicit beat9 aug.in 
lúoe mendacío fíe ínquíéSffaciat bó pzo tépozali fa 't 
lute boím q$ poteftf£.ú autem ad boc ventú fueríf. 
vttalí falutí nífí peccádoconfulerenópofliMá feejcí 
íh'metnó babereqí facíatfflcq.q.íj.facíat. O ñ ííu^ 
níleDícút,3llud poflum^qí De íure poflum9. 
^edaratís Díctís tet +^VII 
mínísidl mó vídédú DeDiuerfis modís babédí íus 
ín aliqua re^tpót attendibéc oíuerfitas eje pte tríú 
fes ep pte rei babíte^eje pte babétiSft eje pte modi ba'/ 
bendif ¿je patte rd quidé babíte+qz alíquádo <í s ba 
bet íus ín aliqua re q5tú ad pzopzietaté % nó ^ t ú ad 
vfunufícut fí locauí tibíoomúadannúf bako ¿idé 
íus ínoomo in^zíetate^fed nó ín víU per íllúannú 
quandocp (fc babetíus ín vfu t nó ín,jpzierate.fícut 
tu quí códujeíflí illa Domú babes íus in vfu x nó in 
^ifetafe,? qzdufdc rd políunt efle Díuerfí vllis tDí 
uerfi modi alienádi cónugít ín aliqua re baberí íus 
qjrú ad vnú vfum 1 non eptum ad alíúJícut placer 
Dño rdconcederefüñ conceditaliquando alicui y 
poflit inbabítare folum oortiú*aliquádo ^ poflir ín 
habitare i locarctquádocp ¿is babet ius vtroqj mó 
fcj in pzopzietaté % in vfu^lle auté Dícif fimplicií ba 
bcre ius in aliqua re^quí pót licite illa re vtúqjitú ad 
omné vfumfquí nat9 eft elíe círca réíllamf 3ccúdo 
cótíngít oíuerfitas q. pte babennum réf qz q uádocp 
babens íus in aliqua re é pfona fingulanSf z rúe Dí^ 
cítur babere íus in pzopzíof qñc^ fc> dt cómunítasf 
ficut monafteríú babee ius in reto monafterí)»non 
aliqua pfona fíngularís • nífí q^ m eft pars cómunís 
ratíSfíx qz ouplejc c cómunítas. quedaj ozdínata B 
fe^quedá ozdínata p accidens.tbcraccidcs eft vtcó^ 
munitas mercaro? mutuo conueníctíú |ad mercan^ 
dú fímul % babétiú lucrum % Dánú in cómuni'. t^er 
fe auté cómunítas eftfvtcómunítas eceleííe velrcli? 
gíoníSf que babet bona ín cómumV 3dbuc cótíngít 
oíuerfitas eje pte ifto?. Tlam quádo eft cómuníras 
paccídens ozdínata túceómuníras babetíus p ac^ 
cídens íntalíbus boníSf pfoneaútcómunítans pee 
fe,fcd quádo eft cómunítas ozdínata p feftúc ípfaco 
munitas babetíus p feín bóisificut ecelefía vel mo 
naftenút^ed perfonc íllí9cómunitatis babét íus g 
accidés.ínc^tú funt partes cómunitatís. Tídeo non 
polTunt agere ad Díuifíoné. Vertió modo ^nngit oí 
uerfitas q, pte modi babendí. Tlam quádoc^ "quís 
babet íus ín re nomine^zío % per f&fícut oominus 
rei quadoqj neep nomine pzopzio neq* p fe*, fed noíc 
alteri9 % pzo altero.f m ^ eft ozdinarum a pzincípálí. 
DomínOf fícut Oifpéfatío ladmíniftratío alícuí rd 
cócefle funt a Domino ad 1? vtDíftríbuat ípfam re ec 
Dífpéfetfatalís nó Dicif babereíimplídter ius ín illa 
reffed pót oicí babere íus Difpéfandí vel admímftra 
dítaléremfSlw modooicif quís babereíus^nó no 
mine fuo»fed tm Í) fe • Sicut cú alíquís concederec 
alícuí Domú fuam ín babítandú qpdíu d píacuent f 
talis baberetíus ínbabifatíóe oomus p fe f nó tamé 
nomine pzopzio^ fed noieOomínípzíncípali8fqz ius 
remanetpcnes fncipalem oñm pzíncípaliter ¿tfíc 
patetyDñíumrerú víuentfú íncómunitatep feoz^  
díñate refídetapud cómunítaféipfam, pzíncipaliter 
apud pzelatú*fícutapud amminiftrarozé oifpéfa^ » 
tozem^apud quélibetmonacbú ficut apud eum cuí 
Debcf fuftétatio vite Oe oíctís boníSf 
Mmntnm ad tectíú ^ +vnr 
pzíncípale buí9 tertíj artículí eft aduertenciú y cum 
res fínt fub ouplící OifFeréna.qz quedá funt que nó 
vfu confumunom fícut Dom9 equus i buiufmodíf 
¿ l í e que vfu cófumunf.vt pañis v ínúi buíufmoí' 
diVbíc nó querítur Debís quevfu confumunffqzDc 
bis ín fequéft am'culo aget S>ed De bis tm que vfu 
nó confumunF./£t querím9 De vfu lídto*Xú ergo q 
ríturfVtrum vfus taliú poííít feparí a íure^efpon^ 
def 9? bec queftío pót babereOupücem ínrellectunu 
tino modovt íntelligaf vtrum poflit fepararí a íure 
vtédí3l ío modo vt intelligafvt? poflit fepararí a 
íure ín re^ t boc etiá pereft ínrelligi Duplíciff qz aur 
i i 
f m ü n s xii 
a mrcín re rimplícífer*íiura íure ín re ím quid falté f 
í-t rúe refpódcndo gd qucíhoncponuf Oirccretres 
conduííócSft p:obanf cfficacítcr.^zima eíl,^ vfus 
iícírus nó poreft fepan a íure vrendu ^ rboc p:obaf 
0ucro:írarc i raríonc»2ucro:írarequíd¿ non folum .^ 
bui9 queliíonís Job.jqcíj.íSluía quojundam.Sed 
ctíamfbtaug.Dicíreníad mecedomfu i babef^útj. 
qtntj.0u id oícam boc cerré 8 líen u non é^qnod iure 
poíTidcf•'Doc aucé iure quod íufte^ boc íufte q6 be 
ne» De pnmo crgo ad vlrímú.qó bene pofllderaure 
poííideff¿r yfí^Oícícoífí.3u8 generale«q6 íus Oí7/ 
cif eo f tuftúttTndc omnis 3ct? tufi-us tft íurt8> c\i 
ÍUB oicrñcftco^iuftum.'Drus aurécftquidá act9. 
ctfí lícú9 eft vfus eft act9 íuftuBt <0mnÍ6 ergo vfu8 
lícii9cft cum íure vrédif3ftani raríones rangírjíobf 
ínconftítu.cú ínter nónullo8*DícíremfícDieere<p 
cbiiftuB i apoílolí in reb9 quíb9 vfi fiierunrf non m 
bucrunr nífi fimplieé vfum facri\eonuíncír act9eo:ú 
fúiíTenoniuftos.'í percófequens íníuftos. qínegaí 
tío ín fubíeeno apro naro»inferr pziuanóejffícut non 
vifio in oculo ínfert cecitaré. •pwbalf ídem z ntíóe p 
Cocum a oíffíninóefíef'Jmpoflibilecft vfum eflelící 
tú fine facultare líeíre vredí f fteut impollibiie é loquí 
gramariee fine faeulrare loquédí gramance^ Sed fa 
culras licire vrédínonpót cffe iure vtendifquod pro 
baf qceo ^Oíetúeftfupiaff.^íuB ifaculras feu poí 
tieffaB licire cjrereendí aliqué acrú Ü Sed ímpoíTibile 
eft 2 conrradícríoné implicar oiffiníríoné eííe fine Oif 
fínírOfergoimpolTíbíle évfumlieirú fine íure vtédí 
eífCf ponitplureB alias róeB caufa bjeuitariB obmif^ 
fas^Scóa conclufio % VÍUB licir9 poreft feparí a iu 
. re ín re fímplicí^ ^.r bec conclufio b:euírer fíe .pbaff 
3lle quí poreft babere lieirú vfum alieuí9 rei^oomí^ 
nio remanétepenes aliútbabet vfum lícicú fine íure 
ín re fimplícírer.£t boc parct.qt e^quo oomímú re^ 
maner penes alíú illcnon é fimplícírer Dús reíf fed ti 
le penes quetnremanet oomímiu £>ed alíquis pót 
babere lícitú vfum multarú rerum.oominio remané 
te penes alíú,£>icutpatetOe illo 4 eonduicít Domu5 
adbabitandúfVelequú ad equitandum^i buíufmo 
dí..Ccrtum é cm.y conducto: talis babetlícitú vfus 
oom9velequifq:7Domínus eicóeeííifrtú oñium 
Oom9 velequí vel piedq remanet penes loeatozem f 
ergo vfus lícít9 poteft feparí a íure in re fimplíciter \. 
ín reb9 que vfu non cófumunfXertía conclufio cep 
vfus lícít9 non poteft feparí a íureín re ?m quídXt 
boc pzobaf faeíliter fíe.'Dabés íus ín actu alíquo alí 
cut9 rá»babet íus ín illa re^m quid^tt boc pat5». q: 
cequo ílleact9Jicítee)cereeí círea illa re5f babet íus ín 
illa reffaltem <#tú ad íllumaetú/i^oe autéeft babe 
re íus nó fimplieít'ínre fed ^m quídfSícut ení fíba 
beo íus in equo íímplíctf.vtqz eft meus. babeo íus 
ín equitatióeequi fimplíciter fieOe necellitate fí ba^ 
beo íus ín equo Pm ¿idf vtq: mibi é cómodat9 vd lo 
cat9*babeo íus ín equitatióe equi que é vfus ei9 ^ m 
^d.Tlccno ígtf talis bj'íus Pin cid inrecui9évfus*. 
Quantum ad q uartú^ .IK 
ptíncípale but^arrículif ffquomodo fratres rhínozes 
polTutit babere nudú vfum faca intellígédo iftú artí 
culú círc^ res que non cófumunf vfufponunfqua// 
tuoíconclufíones. ^ í m a c y n ó pofluntbabe^ín 
talib9 rebus facti vfumnudú lícírum f p omnia mrt 
nudarioné.queficpiobaf.^nipoflibileébabcrevfú 
lícitú fine iure vtcdúfíue íure in re íimplicirer. fiue íu 
reínrerm quid.qó paretec pzeccdcnrtfco lupríma-j 
rerría conclufióe*£rgo tntpollibiU ¿ ^  fratres mino 
res babear inralib9 rebus vfum Ucirú fífirnudat?' 
omni inre^t ideo OÚB JOtOeducir in fuá conftiru'/ 
tione tale vfumfic omni iure oenudarú frarnb'níco 
laú papam núep referualíe • q: ílle vfus qui pfeerióí 
non adíjeirámo repugnar eft lUícirus ergo ralcvfum 
núq^ fratrito referuauir. S c é a cóclufio eft+qj ín ra* 
Uto rebus poííunr babere nuduj vfum p p:op:icta 
ns e|:cluííonc(í.t boc facilirerpjobítfin rebus m^// 
bus poreft aliqms babere vfum falúa reí fubftátía 
Oommio remanenre penes alifuporeft bomo babere 
nudú vfú p ^ erar( e)celuííone5 leu ablcp Oñio ín.pp 
p:ieraref^.tfibabeartal¿vfum*ejecóceííioncOñúra 
lis vfus erit lícít9.£)ed fratres minozes políunrba'/' 
bere vfus in reboque vfu nó confiimun^ficut in Oo 
mib9*líb:íB x buiufmodúfalua rerú rubftaria» oomí 
nio illius reí penes papá vel alíum remanéte ejecon 
celTioneOñífergoin talibus reb9pofíunc baberenu 
dum vfum lícirúfTlHdtts Oico p piopzictaríB epclu^  
fionéf tía? aurem Oe facto babeát oictú vfum nudúf 
parer*. qi lícet Oús 30f a fe i romana ecclelia abdicet 
piopiíeraré i oominiú multarum rerú que poíTunc 
fratrib9 obueníre. vel elemofinarú q uotidíanarúf raí' 
men adbuc rerínet fibí oominiú ecelefiarú* oiatoao* 
rúfvafo:um»líbío^,veftíméto^*faens vfibus Oepu 
tato^ vel Oeputandofc. vtpatetín conftirutiouead 
condítojc.^fin talib90ímitrirfrarrib9 vfumf tnon 
eft oubiú y non íllicítú fed lícitú. Tertía cóelufio eft 
y non poíTuntín talíb9 rebus que vfu non eófumú 
tur babere nudú vfum pomnís vtilttarís p:iuatio 
netmquod fie probad'U fus Dom9 éinbabitafioeí9 
fed ín babítano Oom9 frarrea índígent*. niíí femp fta 
rent fub oíuOtSalté non é oubíú % ínbabitatio oo 
mus eft vrílis z aecómeda buíufmodí * ergo frarres 
nó poííunr babere vfum oomoiú z buíufmodí que 
fír omni vtilitare Oenudat9.0iiarra conclufio eftf^ 
poflimt babere nudú vfum talium rerum per actío^ 
nis in íudíeío abdícatione5.quod fícpzobarur * ^Cú 
alíquis parir alíquam rem non neecíTario nó eft re^  
pugnanna babere vnú fine alío.Sícd íus z fiparíac 
aetionemfnó rameri neceflarío fed volúrariefergofra 
tres poííunt babere ÍUB in alíqua reOetenta per alíú 
abfc¿ boc y poffunt fibíeá védicare in iudicio.Be// 
cundo píobaf ídenuqz fratres poftiiutlícitebabere 
q s5 adíjcít perfeetíóí. vel falté nó eft illicitúf t¿>ed fuá 
nójrepetcre in íudicío adíjcít ad perfecríonéf vroften 
dit.úí.02i.viVvel falté nó c illicitúf ^ rgo fratres pote 
funtbabere vfum ín talíb9 rebus.p actionis in iudí 
cíoabdícationé^t fie patj qúo fratres mínojes pof 
fuut babere ín reb9 que vfu non cófumunf. nudum 
vfum í qúo non* 
i^uartus artículus t)e.fx 
clarand9 eft. QCE ín rebus vfu confumpnbaV pof 
(ir feparí lieir9 vfus a piopiietate feu oomínio reiViq 
rím7 oe bis que vfu confumuní ftatí vt pañis vúw 
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Í buíurmodí^baf pn'mo aucfe ípfi9 jfo&.^í]hm co 
ñimtíoncMd odmc f ü b í m i róncm bur aflV/ 
gnatfDícítenifíc^nólíntDícrífrafrcs mioiee nu 
di vfuraríj m rá>9qii€ vfu prumunf+cuidcntí ^ecla 
ratimín quito oícerey vfus iurís vcl factí a Orno fe 
parar9 pofllr oftirui iurí repugnar iróm'f nec p:«c* 
ceífoiis noftrí inrériofrimcolat paperamaue ecclefie 
taliú rerum tmium referuarcíBuis ení fane mentís 
crederc porerír. 9? inrenrio fucrir ranri parriB.vt vniy 
ouifeu cafei feu pañis vd frufti pams q fepe frarrí? 
bus pferunffOominiú romane ccdíeacquiratBut 
fí ei9 fuirínrenrio ¿js Defenderé poteríf ^non realis 
fuentralis inrérío Dñq fed ^balís 5^ nó ver3f6 ficta 
pori9rír céfenda^dbuepofiro 9^ 1 r8líb9retoví9pof 
fetcóftituí nudús mnullarenus poííetDicícíl vfus 
reíDfumpríbílis vfuraru non DiÁTerarab vfu plenu 
©ominiu eonnnenríSfqS parecm vfus buí9reirora 
lirer re eonfumirf XonlVar aú r vfum pleníi Dominiií 
babetís míníme fo:e nudú» £jt ^ fequif.^ co^ vfus 
nudus minime fitf Dominíú aúr fancrcro* cede, re'/ 
feruarú eje eo pot viderí nudum verbale 1 matbema^ 
tíctí q^ eje illonullúbactenús obucnerircomodúinec 
fperaf ^ obueníre Oebeat ín furu^nec ínrentío refer 
uantís ftient nec fratrú í p í o ^ ^ in cuíufq^ alreri9^ 
ípfo^ fratrú cómodú vfUm beueniant res pzedícrcf 
¿ólíat autem f rale emiu m nec babéré Diríoze facitf 
oecpauperíozcdfícirnonbabcnréf ¿ji; quito líquet 
y impudent' pzoprer rerentioné pzedíctá p altjs men 
dícantíbus fibi vendicantalrilllmá pauptátemibec 
íbú^cd ptc¿ pzedicta adducunf ad ide 1 alie rónes 
qua^ pzíma efojn reb9 cuí9 vfus nó .eíl fíne^piíe^ 
taris pfumptíóefimpoíítbílcé eííc ius in vfu fíneíu^ 
rein.ppííeratef "boc pt5»qí e]C^  confumif pzopu'etas 
vfus nó cntUcít9»niíí políím licite ofúmere^piíctaí' 
té.Sed non poííum licite pfumere.ppzíetaté fínepo 
teftarc licita feu iure in¿p:ietate.g iCf S>cd ín rebus 
vfu confumptíbílib9 non c vfus fíncofumptíóepio 
pzictatis^inralibus rebus nó poteft vfus a^zíc^ 
rafe feu Dnio fepararú€>c$a ró eftf3lle quí pótlicií' 
te alienare fimplicrfaliquam rejo fuá pzopzia vtílira 
te feícní babet ius ín re fímplicirf £ t Oictú d i notan 
tercia vtílírarcf qz bñ pofíct aliquis eje cómilííone 
alten?alíenarerélicítep vrílítatccómírtéfis abfcp l> 
q'ficalíenas baberetíus ín re fímpkci^ficurfí cómít 
terénbí 9> venderes réme3fS)ed ^ali^s poíITr licí^ 
tcpvtilirare.ipziarem alienare tDíflrabercabfc^ |> 
# babear ius ín re vídef impoflíbíle. 555ed vrens re 
q fia tim vtédo ofumíf.ficnr pañis z vínú.alienar r¿ 
a¿pua narura 2 fozma^zía vnlirarcf qz^prer pzo^ 
pzium nutrimentúfcrgo talísfi licite vnf* babetius 
ín re illa fímplící^ Xcrtia ró ad ídéf3lle 4 licite póc 
baberc oém vfum 4 natue e(l baberí círca re. babet 
íus fímplicírer in rc*vt patet q Declaratís in pceden 
tí ertículOfSed vtés re qneg vfum ftatim cófumíf 
babet círca illa rem oém vfum 4 nat9 ell baberí cir^ 
¿a réfímo nííq* poreíl baberí ali4s alíus vfus círca 
réillam.qz res alterí9nó manet^ ergo ralis babetius 
ínrefimplici^lSuartaró íllequi.p felicite pótréo^ 
ftraberc in alíñ non folu ^ tum ad vfu5*fcd etíá ^ t u 
ad^pzieratem babet necrío ius ín ret in vfu reiTboc 
patetf qi nemo pot tronfíerre^ fe t nok fuo in alium 
q6 ipfenon babet* S>ed quí vfedo confumít rénon 
min9 tranffertréi alienar a flcuncpcui9 anre fuerat 
c$quip vendirionétConaricnc tráffertínaliñ tmo 
magis.qzvendcdo vel Donado adbucmanctres ín 
^pzia fozma4poft talé autem cófumptíoné nó manet 
crgo fí talís licítevtíf per fe+necclíarío babet ius in re 
nó folum ín vfum ípfi9rcí,plures alicrónes ponun 
tur ob bzeuitate omilTeí5c$a conclulío pzíncípalis 
bui9 quartiartículi dl^ yfrés minozes inbmói re'/ 
bus vfupfumptíbílitofnó poííuntbaberc nudum 
vfum licitus p pzopjíetatís eyclufioné* ¿ t boc^baf 
facílircr ric.3n reto ín quito non por feparí vfus l id 
tus a Dñío in remon pót baberí nudus vfus B pzo? 
pzíetatis eirclufioné.Sedvt patet e^pcedéti concluí 
fíone in reto vfu pfumptíbílito nó porell licit9 vfus 
feparí a Dñío feu^pzícrare ín re.ergo ín talíto rcb9nó 
pofluutfratres minozes necalíj quicúcB baberenu'/ 
dú vfu m p^pzíerarís cjrclufíbné. j£r ffc parer Difieren 
tía ini res q flarim vfu pfumunff reas q flatím no 
confumunf vfUfqz in reb9que nó ftatim vfu pfumú 
tur*vt Domus. veflimentúf líber 7 bmói pót efle nu 
dus vfus p^zíeran's epdufioné* fed non per oís iu 
rís DenudanonéfVr Dictum eíl in peedenriarneulo • 
JSed ín reb9 q vfu flatím confumunf.nó poreílefle 
licite nudus vfus neepomnis íurís Denudartonem 
nec p pzopzieraris ejcdufionc07 fí arguaf in pzium 
fíct2Ponacb9nócftcapaje|pzíerarís maliquo cafu 
Vt par5 cf De flatu mona» cu ad móaíleríñ^ed mo 
nacb9necefíaríovtif rebus vfu confumptibílito. ve 
qñ comedít z bibit* ergo in talíbus reb9potell licit9 
vfus feparí a Dominio feu^pzíetarerRndef y mona 
ebus nó eíl capa^zíetatiSffic q? poíTír De re Difpo^ 
nerep líbiro volútatisámo tadiu pótDífpéfatoz vel 
monaíleriu rcad vfum cóceffam monacbo reuocarc 
Doñee vfus fit íncboat9 f ¿ t íó non Dícíf fimplicíter 
Dns vd.babcre^zíetatem* Sed ín ípfo vfu gz non 
pót efle fine confumptióc pzopzietatfSfideo c&tñ có't 
cedif monacbo Devfu ín talí reftantú fibi cócedif DC 
pzopzíetatCfTlec abdicatío talís propzíemtis eíl 
nejcaflaruí monacbalí+Dequa Dícíf ín illa Dccretalí 
cu ad monallenúiDe ílatu monaf 
tx patet erro? De^  +f x i 
cími capfilíbdlí berericalís que5 edíderíit fraticellip 
íueberefis DefenftóefjDicuntenígnn rebus vfu con 
fumptibílito pót feparan vfus reía^zieratciDomí 
nio.3nducutalíqu3saucrozífares quenópzobanc 
¿ t qz 5o»|tjcííiin conflítutíone fuá (Suía ira Declara 
uit pzíií .2 Derermíauít.ff y ín bmóí vfus reí vel vfu 
fruct9nó poreflfeparía Dominio i pzopzierare ípfi9 
ráfVt in pane z vino z buíufmodut pecunia q vren 
do Diíírabíf ab vno in aliUf vñ cuíconcedíf vnum z 
reliquñf^rídeojcps cum aplts ín bmóíbabédo vfú 
babuirt Dnium z pzopzietaté eo^.ín cóitamen cum 
apfiSf^t qz boc Detcrminauít.Dic0teumberencum 
qz p fcnpmram.cum tñ feríptura nil Dicat 9>babue^  
rít vfum tm z non Dnium*¿t cu talís vfus ín buíuf 
modi fine Dnío^ iure fit illicit9* qz efTet vfus pdonú 
ideo bñ Dedarauít z neceífarío fequenté condufíonc 
9> babuít talia quo ad vfum ^Dmum^edipf í ma 
fcínrdligút términos íflos DecUratostftVlumtiust 
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i Dfií01 pio^cfarc Í bm5uí>:rfe0 ad papa ptTd De 
clarare Dubía fc^fure^qñ occurraífiDeclaranoíei5' l 
ílandó mag^cuícDcp oocfo:ífvtp5»Dí.w:*p to. 
(ó ípt fúr bcrici.nó íláree rali Dctmmarói íá facrc 
^«íntusamculus ^ .XII 
Declarand9¿Ot^ paugtae facíreifenrialfrer ad pfe 
ctíonCf^omíttédo argumenta fequédo íntetionepa^ 
p c l O f ^ ^ í n Dicta oft6Cf2Doctnná.b*tbo, 4 póítp 
qfdá Diftíncríóes facieres ad DeclaratonéqóniSt&e 
índe ponitqfdá pcfones cu fuis pbatioib^Dilucide 
res m a m . ^ w Diftinctío l De pauptatc vídelj 9» ac^ 
ctpif Dupfr.Unomó Pm ai pzeparationéf 2Uio mó 
f m e]cteno2écffectüf T^auptas í m ai ppatíone 6: in 
ch natío mcn's adabdicationcre^tpaliúfinq^tñ funr 
ípedinuacbarítan'su'n qcbantate cófi(lit^ncipali¿ 
búane vite píeerto» v r^ Declarabíf.^lle i>\ elle paug 
f m ai ínclínationé» 4 fíccDifpofít^ quacücp re 
tpali ac^rendü vel retinéda nullo mó pfentiret ínalí 
q6 qt5 eflet o cbaritaté Dei t pinmíf^auptaé $0 f m 
effecm c)ctertoz¿ípo:tat carétiá íllo^ tpalíú«, q j ¿fc 
modís ó : vnú oppofito^ fot z reUquú f íó fícut res 
cozpáles pñtDíúris modis brívtpatuit*8«íq. artí. 
qz velad vfú tnífVel ad Dmú tm vel ^  ad vtrucp íír. 
íó z pauptas póc Dtcere vd caréttá rpalíum cpm ad 
vtnicp.vdcpm ad alte? tm.ínqptum res tpales pñc 
bñVvelín.ppzío velíucóífVel vtroqj mófió pauptas 
pótDícícarétíatpalíúvel vtrocp mó CilVvelaltero tm 
t x qnto maioz carena tpaliúftanto maioz pauptas 
^m ejttcriozc effectujf £ t accipióío vtrocp mó pótqó 
brelocu5.0c6a Diftinctío ¿.yali^d faceré ad aliud 
pót íntelligí DupfnOno mó elíentialí^ff fícut id q5 
é eíícníia reí.velps eéntie»ficut Diifinino vel parres 
DífFimrtoníst. 2Uío modo DiTpofitíne feu ínftrumé^ 
ralitet ficut id quod Dífpontt ad boc 9? fcquaf alí^s 
clfect^ ¿ t 15 fiueej: pte agenté fiue e]t pte pafliV6z fa^ 
cerefeu operan'ad illud inftralí^ ^nftfm aút eft Du 
plc^fVnüfffncctís ficurilleíine^ non pór fe¿í effecr9 
fícur femé a genérate Decííu l ínflfm necriu ad geneí 
ratíoné boís p nam vic?f a i í u d é ínftrm cómodiraí 
ft's+qZff/ineílio póteffect^fe^fj nó íta facílí^ tpzó^ 
pte ¿ t fie fiedtas ín lígno i Dífpofitío aecómoda ad 
redpiédñ actiónc igníSf q: I5 fine ea poííet lignú ac^  
ced únon tñ ira cómode z facílií f & í m (5 pót ti qó 
DepauptatefVícj vtfcíkcíatadpfectíoné ínftfaítf vf 
ellenrtalrfXt íí inftralíé vt^ opef vt ínftrm neerruí. 
vd xtaccómoduf*: viren9 opandevrínftfmffí 15 fa 
cír ponédo aliona Díípofírtoné pofírtul^ g:q fequaf 
cffec^lícur ad .píectn rerre nafcéríñ Difponír caloz z 
bumoZf XXé.'$ agir^uatiuetft remouédoípedie'tia z 
nocíua ad dfeet9 pfecuríoné^ropaf Dífpodríue ad 
pfectu terrenafeériu^remoués víricas Tfpínas a terí' 
ra ín q c femmatñ»./St fíe De pauptate qn pór^Utiu 
facíar mftmmérafrad pfecríoné Dífpofíríuef fícur p// 
cepea vídeb pfilia z ad bonas pfuafióes z oía q pñr 
allicere ad Dilem'óej Deí t^picíftid pziuan'ue.Cremo 
uedo ea q nata fút ípedirc pfccnon¿ficut ille 4 abtj í 
cit id q$ natu c abqcere ad o(pofí(ñcbaríraríSf fícur 
male focíerates z abúdáríaeitceílTua Diuiri'arii z b% 
Xcm'a Díftíncrio é ^  Duplep i pfecn'Of q da pfonalís 
7q4lft0n)9U9ti vna ifta? nó íncludit alia neeno ^  
Atingir ení alíquéefle pfectu pfectfoeftaíualí aVeé 
ín ftaru pfecríóís 4 nó épíect9 pfccrióepfonalítecó 
uerfOf 15 ps^qzcü ftat9 relígíóis z platóis pcípue 
epalis Pm oes ftat9fít pfect9f >Cóftat manífeftc yfúc 
mulrt religiofi 1 platietiá epí.4 nó funt pfectí pfectío 
ne pfonaíícñ finr malí Deftciétes a Dílecróe Deí tp? 
pmzecóuerfolurz faciürmultilaicí4nó fíieratre 
ligiofi vd plaríf 1 m fuerúr pfecn pfecnóe pfonalí gfe 
fcj z ^ tutú.vr abzaba z fancrus ludomc9 rqc fracíe z 
alq mulrí.^erfccn'o aúrpfonalis pfiftir ín babiríto 
*ruttt z actito eac»OÁ pater»qz pl5s Dicir* q^etbí.9» 
virt9 ¿ q babété phcíta op9 d9 bonú reddit i i£r. víjf 
pbif»i5z.9> vírr9 é Dífpofírio pfecri ad optímúXonft 
ftit g pfectío pfonarin ^tutito z acrito eas* qz virt9 
cflenríafr ¿ qdá pfectíOfftTr z acrus ei9quedá pfecn'o 
acruar^rqz ín¿ frutes é grad9+qzalíq fúreicceUcní 
tiozes alqsfi íó ín ilfmagl pfiftír pfécnof q funr ma 
gis ejccelléres ^tutesi^tqz in pita babít9luÍ8 dozíe 
c vút9 nobilííTimaf i ci9 act9 4 cft vifio Deí p eflentíá 
eft act9 optim9 z nobilílTim9» t r cría cbanras z eíus 
act9 4 eft Dílectío+vel f m ali^s fruítíOf íó fuma boís 
pfectio ¿ ín iftis babinbus z cae acrítof >£t qz ín bac 
vira incoes Atures cbantas obrinet ^ ncípam^m il 
lud.í.ad ¿o^^ñ f ^Idbuc ejtcelllennozé vía vo6 De^  
monftrotglo^Ccbarírate ma^oíbus Donís» ¿ruVad 
X^o^jntj.íPaíozbo^écbanraSfió fuma boís pf^ 
cn'o ín bac vira pfíftít ín cbantare t ei9 actu 4 eft Di> 
lígercDeú fup oía^pjcím fícur fe^Qñ apfó ad Cti(¥ 
íq.enúaíís ^mnh) aítf^up oía cbantatébabetefq 
é vínculú pfectíóiSf i in ípfa é^fectio pfonaff Dmic 
ro aure De mulriplicí pfecnóe q políet índuá vrDeg 
fecrióe fimpfr cuí níl Decft boní q $ pór cogitan. & 
bec é Dei X D a t b . v ^ r vr ecleftis Efect9¿.z refpecm 
eí9 pfectóís oís crea tura l íntpfecra>£cé pfeaio phe 
q a nob ín vita bñ nó pór^De ^ U C ^ p b ^ i j á . xc$ 
nerit qó pfectu ¿.í^ftat9 glozíef euacuabif q 6 ep pteé 
¿ t ad pbi^ait apfs ad pbíf.íq.Tló cp Bf<ctyíá fí5 te 
íberfeerto víeDequa 2Pat.vf£ftofc vos pfecnV¿c 
ífta ctíá bj grad9 tres fícur z cbanras ín q píiftít*£t 
épfecn'o narurat^Deq Dcuí.(cr)cq tDeí opa fúr pfecta 
t^erfectío añr ftat9¿ cert9 mod9 víuédúp qué 48 oblí 
gatfead qdá fuperogaróis opa pzopt' pfectíoné per 
íonalé facílí9 ac4 renda z meli9 pferuandá vel tn alt 
os náífundédáf3fteaúr ftar'pfecnoís éDuplejtftn 
befrb0ffeffe.an9éft3r9 pfecnóís ac4rédcfBli9ft3^ 
tus pfectíóís epercéde^tat9 pfecnoie ac4rcde é fta 
tus rdigtofo^f 4 e]t 15 fe obligar ad qdá fuperogario^ 
m's opaagéda. vt pfectíoné pfonalé^vd ac4rant fccí 
lí9f vd pferuét ac4fítá fecun9 z meli9f'nó ení opozij 
^ rdígiofus ftatí fít pfect^ -fed cp redar ad pfecn'oné*. 
abéar^ofítn ad 15 pfequédÉúéed ftat'pfecrtóté ep 
acede c ftarus plato^f i ad 15 fe oblígátf vt pfecnbné 
ín altos trádfundáM'neosac^bíerarcbícos ejercen 
tesfbñtení fubdiros purgarefpf(cere7íUuíarefVr aic 
Djronifí9 Deecdefiaftíca bierarcbiafXDó qó nía qríc 
De pfecríoné pfonalúno De pfecnóe fta^.Ouarro no 
randñ cp fcn'prura accípír pfecríoné Dupttv Uno mó 
Pm y cópzebédír id folu q 6 facít eflentialíter ad pfe^  
oioné.t nó id q6 facít inftrumétali^ad pfecnoneni 
vt ibí ^em vúTToe fuít vír iuft^ arcp perfee f^ í ^ c 
nef ¿VtDiptDñs abjabe, i m b u í a cozá mef zeílo g 
m i 
poreft raluaii nífí fíf perfect9f £x cerrum eft y multí 
funt íaluatÚT faluanf abfcp coiífemaríone confilío? 
paupdtaría ptínmezbnmímodúvtabiib&fonct9 
ludouíc9^alíí*í¿i>céomodo acdpít pcrfcctíonc non. 
(olütnPm ^íiuladícdímfíalí^ pcrfectioncScdetias 
q6 faac ínñmmmtolié ad tfectíoni.xt ibi IParba 
cír.Sn vía pcrfea^díe vende oía quebabes Oa pau 
pmto.t requere mc»q5 Oíctó fuít a jepo íuuenú 4 Oí 
rcrat eí fe femalíe mádaía. U ñ patee ^  non folu per, 
fecno íbícompbenditpceptafín qMFmatíaUt 
íiílitBÍemo M>b¿bo&(e>qAfmií.anidiq> S e d 
eríá compl?endíc confíü'a q funf itiítrumcra ad perfe 
ctíoíiCf Ouelh'o igíí ííla qrit. vt^ paupeitas grineat 
ad perfecríonej eífmfúileni q conlíftít íri vírmtíb9 et 
aceito ea^f vt oícru elt ^ ncipalírer in cbarítate f^te 
cftergo ínreÚect^qónis * Cuanta n«c ad fcímff.ad 
quefttoné rerpondedo poitunf feje conclufioneSf t p 
bwtMwg pzíma ellf y paugtas aními pzepa* 
ratíonc pertínet ad perfectíoné elíemíalíd Doc íícp^ 
bamr^e f t vírrus vdac^vímme pertínet eílcu 
tíailíter ad Bfecrtoíié*qi vtofteitfuin ¿f perfectío con? 
fiftíteflma'alíí ín vírtufito i actíbus ea^€5cd pau 
pertaa Pmammí pieEatíoué eft vírt^.fí íitbabíma^ 
Us vel actué vírrutiSfrifitactualiB talís piepmtío 
ommúergotCfH^moipbdf.ff^ talis paupertas fít 
vútVnam tJíffimf vire9 a pbo.^etbíco * y vírtus 
eft babít9 electiuu» ín medio couííffcs Oetcrmmato 
a recta ranoue.|>ut fapíens t)ecermítiabí^S>ed íucU 
natío babitualts métie ad tcmpozalíú abdican'ottéf 
.puc fuut ímpcdín'ua cbarít atís^ cít babít9 electíuu» 
vr oc fe patetf É-t c confiftcns iu medio róms^qz c ad 
abdícationc tempojaliú^ut fu ut impedimenta vite 
fpírifualíe que eft p cbaritaté^ 15 piout fapiéa De 
ferminat^qzquilibetfapiensDeferminaret bona mí 
nima sbtjcíenda jpter mapima+íicuc abudunf mcr^  
cee ín mari.vf confemef vita boím*queeft^ncípalí9 
eta mercitofCum ergo tpalia fine mima bona*.? ví^ 
ta fpirírualis per cbarítatem fie majcimñ bonu/equí 
tur % fapiens oeterminarettempozalia abtjcicda ín 
qntutn funt impedirius vite fpirítualis^cíí vira aní^ 
mefit magis confemáda q|coipoií8f £rgo raltd in^ 
clinaeio ad abucienda tépozalia.pzout funt impeditt 
ua cbarítatl eft viit?»3ed talíe ínclinario ad buíufí 
modí eft paupertaa f m pieearionéanímíf Secúda 
conclufio ^  cp paugras Pm effectum ejcrenoiem non 
pereínet ad perfecrton¿elTcnriaUter;Doc píobaf au// 
ctoiitarib91 r3tíbne.2lucto:íeare quíde fíe pn'mocó 
ftítutionís ípft930fjcjeqfadcondirojem,vbíDicit. y 
per rempoialíñ abdicatíóQ ad pcrfectionem vía W 
f p o m f a u t e m fe babet Oiípofitíue ad alíquée^ 
fectúmon pertíneteííeneialií ad perfectíonem illius 
rci.cum Dífpofirio no fie t>eeffentia reí ad qua Oifpo 
nir.Becunda aueron'taa eft abban'smoyfí íncollaf 
patrum.qul inducir bea^rboJeffefqf cljcjcjcú'gfarrí f 
Íqf&ícensi.ví0ilíea'eiuniafmedíraíío rcripruram* nu 
ditasft p:íuaeio omniñ faculearú no perfectíOf íed Q 
fecríonis ínftrumcra funk ^ zobaff eadé coclufib roe 
fíc3Uudfíne^poteftbabeneííentíalíifpeifectio no 
BríueteííentíaUreradBfecríonem»q$ pa^qzres nó 
poreft baberí fine eo quod eft oe eífentía cíus^ S e d 
perfectío por baberí líne tatí paueíafe.ímo i cu muC 
ris t>íuiríj8f vr pj in ab:ab34obdudouico rege fran^ 
co:um íaliojumqui fuerunr perfécrifíímt vú t.<ira^ 
men non babuerunr pauperratem iftam. fciliccr feca 
dum efFecrum cperíoiemf^zobatur ídéfiCf^erfcctí 
eífentíalis confiftir in virtutíbue vt Dícrum e^ s¿>5 
omnis vimiB coufiftir fubíecn'ue ín ínrellccru veí ap 
petiru^ed paugraa f m e^teríoié eífecnl in nlíb bo 
rum cft.quía nec in íntellectu necí appm'tu.g te O* 
íi arguaío qj inuemf ille cui jtps Oijcír£?i VIB efea9 
ec ic.mat.):i^Dbfcruauerar pcepra. vf ípe Oíjrtrjcpo 
ín 4b) confiftir pfecrio cflcnriatV^ vr Oictú ¿ f z rn jcp» 
eí Oijcír,. S í vía pfect9 clTevcndeora.TOa paupibuB 
loquea nulli Oubiú Oe paucrate fm e)^erio:é cffécr» 
£|C quo videf 9> p obferuatúmé efecto^ nódu ac(íifiv/ 
uiflet pfectioué enenrialc.S>3 fívelletca pfecí^  oftedic 
modu cófequedí eáfCe pauptatc cjcftóíé. £r^o pm 
ptaa ím ejeteríoiéefFectü vídef ncría ad pfectíoneeért 
tialem» Mdquoden'amvidenrurfaceréautojirares; 
alique fancromnif vr bieronimí ad Demcrriadcm Di 
centiB.2lpoftoÍicí faftigg perfecfe<B vírtueis eftveix 
dereomnía.toare paupcribuBf^rbeamB ambwfi.' 
UB*Summa íuftícia eftf venderé omnia 10are pau 
pentofSedfumma iufticia eft perfecta virtUB • .£c 
be»aug»p fauftumf3üi funt píecrí quí omnia fuaDí 
mírtííccr fequunmrjepmfSed ad bec^Rúderur^zí 
mo De iuuene illo^qi aliqui Doctozea. ve f9:igenes7 
fitif* Dícunr illú fuilíe menn'tum. €5cd Dimilía ifta 
mfíone que non videtur multíí cógrua^cum euange: 
lifta Dícat+marfj^£b:iftú eú ineuirñ Dilejeifte. quod 
nonviderurfecilTeffi fuiflerfterus Trranfgreíío: p:c^ 
cepto^oreft aliter refp6den\ 'ílam fuppofito ena 
^verü Dí^erít cum lítDuplejc pfecrioJf cííenííalf que 
confiftir ínvirrutíbUBfVtDícrú dketaccidcntaliBiq 
eft quoddá inftrm aecómodü ad ac4rendá maíozej 
gfectionéelTenríalefquía zipe bj gradead conferí 
uanda quácuc^ acquifiramf Deaccidétali locurua c 
jrpB.SivíB pfecruB eíTeíCfquáadbuc ilíe nó babe^ 
bar^tlelporeft fíe oíciiB? ín ilía auroziraeejrpí aUVíd 
íbí ponirurvr vía et inftrm ad perfecnonéac<¡írenda 
velconferuandá illudX vende omnia 7 Da paueíb* 
ál iquíd vt id ín 5 eífenrtafr gfectib confiftíe»fffeqla 
irpúUñ et'Diero/uB íltodmatb.jcijCf q?5 aít petrus*. 
¿cce nos relíquimuB omnia*? fecutt fumus refDícic 
Tlon fuflTicit rélínquere omnia»fed adiúgír quod pfe 
cmeXfequíjCpm.tbeafambzOffug ílíud Requere 
me airf3uber fequí non cozpíB greOu fed mentís af^ 
fectuéquod ftr p cbarítat¿*Sd autozirarcenámdeíf 
quía íllud bea^bíerotíntelligendú eft^relinqre oía 
fír perfecre vírrutt'8»íf inftrm perfecte virtutiSf queeft: 
cbariraSf^d illud bea.ambzOf íB? rélínquere omtai 
fícfummaiufticia.eftibipzedtcaríono fozmak's fed 
caufalíSf^r eft fenfus o» a pfecra mfticía^queeft per 
cbaritatécaufarur bocJfrelinquere omnia^ 'Md ill6 
befaug9.qinonín Dímiftíone rpalííi fed in feqla ¡cpC 
quá ibi adíñgiteft pfecn'o eíTennaliSfl^elinquere át 
tpalia eftvt inftrumenrum accommodum Ducés ad 
(équelacbzíftí z perfecnonem cflrentialemf*Remancc 
ergo conclufio vera.^ pau perras qcterio: non facit cf 
fennalírer ad perfectíonéXertía conclufio eft ^ pau 
gras efteríoi non íacír ad perfeaíor^ em* .fícut ínftim 
nccrío reqmftcñ ad efccfíoné» qi cá cí9opj)Ofíto pót 
neeoqédtnccm adípfumbabmdúfSííení polfic 
bit fineC0fía5 nonénecriü adípfum bíTdúf fed fine 
pauBfateím cfteáozc effectñ pót brí piano elíenrta 
lís.ímo cá oppofítoeí^qicu multís MuítqSfVCptj 
efemplá m a biabá t altjs muiría ín vererí i nouo ce 
ftamentOffirgopaiípcas e^tmo: nott requíríf vt ín 
ftrumefitíi neemm ad pfectíorK eíímtíaléjf 3°^?'' 
etia ab arímatbía fuíc Dífcipulus róí»vñ zp&fca9 
pfeertone elíentíalí.^t m vt Dícíf XDat^jcvíí fOíu» 
erac^iobaferíá q z ftatus epo£ 4 ejcígir perfeccione 
pfonalem q ofíftíc ín vírrurih).por cííe en poírdííoe 
Oiuícíaro^igcppjopMaft'ocpaUurequíreref vr ín 
ftrnmcnrtt necclíaríú ad pfecn'oné eífennaK feqrcf % 
ípfí eríá feculares clerící pií9 non poífenc bre ¡ppii* <. 
q<5 c abfurdófVC p5.)cn.q4'fmanífeft;3fií mul^ alíjB 
captíSfí^uaita pclufio paupcas Pm cffectü q/j 
teríozc cú abdicacione ofm rpalíñ 1$ ad Domíniá ce 
^ ad vfimi.no íacícad pfecríoné nobís ín vía poflty 
bilemf ^ c Ijpbaf facilírcr fíc^llud q6 collír víca pie 
fcnc¿.n5 facícad perfeertoné nobís ín vía poíTibilcm 
0MÍ ení coUíc rubíectú rollír accídensf <3>ed ab díca > 
re res cpales oes qno ad vfum 7 ^  ad Oominíñ roí^ 
lie vícáfq: no vcendo cíbo z pom bo mon'mr oemúf 
¿ t fíecoimpco fubíecto pfeccíonís ín vía qé eft aía 
ín coipoiee)cíftés collíf laccídés eí^ ff* pfeccío ín aía 
ín víca pñcí. Át ideo no eft alíqm's quí p quodeúcp 
vocá polííc fe reddere nó capacé vfus ín caliWebus 
nccefíarqs ad vícá.jCtuínca conclufíoeftf^pauptas 
fnmpca 4? abdicacione oímcpalíu^cñ adius IDO 
míniñ.vfu folo nudo recéco no fácic ad pfecrionéf £ t 
g^batur facílíí fíc^llud q$ collícab alíqua re códg 
tíonclícíramfíponícíllicítámo facícad pfeccíonéf 15 
©e fepacj.q: ejí Ucíco faceré lUícícñ no percínee ad pfe 
cf íonc.fed magis ad ipeifeccíonéiSíed abdicare a fe 
íus % oníum ín oí re zín eí9 vfn facit vfum íllícícum 
"Doc pacer^ q: vt oftenfuj é fupWf ín reb9que vfu no 
pfumunf ípoflibíle é fepare vfum lícícíí a mré vcédú 
3c¿ ín reb9que vfu cofumunf ípoflibíle e eíTe vfum 
licícú fine íurei tmío ín re»§cum mulcaró calíú rem 
vfus fíe boí neceííarí9 ín víca pncí fequíf ^ abdicare 
oé Oomímu z íus ín reto cpalib9non facíc ad pfeccío 
né fed magis ad oppoficu^ejCca cócluíío e,f abdí 
careres cpales in^u'o feu paupcas ^ m ejcceríozéefí' 
feceum facíc ad pfeccíoné fícuc ínftfm valde accomo 
dtt*¿d cuí" euídenna eft feiendu. ^  abundácía oí'/ 
uícíaru mapíme ín pwp:ío naca é reducere ad tría.ff 
ínowlinacu amo:éearumf'Un.bfaug9fOícíCf ^ cerré 
na ardenci9 amaníadepca concupíca. Sc$o íngeí 
rúe foUícícudínéíncóferuadoTno pdédo.Xercío na 
ce fue moue ad fupí>i3f qnco aúe 46 tnag( affiícíf vel 
follicícaf ad eerrena^ vel erí^íf ín fuperbíá. canco ma^  
gis reCrabif ab'aífecru a oeéplacíóe Oíno^f fi5ed coi 
lereamoié ínowíínacn rerum follía'cudíné. relacioné 
facíeínftfm aecómodú valde^qi remoueepbíbés p'/ 
fectíoné vel ímpedíés pfeceum pfeccíóíSf fícuc remo^ 
tío barbacú noaua? facíc ficue ínftrumencS accomo 
dum ad pfeccñ cerré nafccnniúg t a Gfta Díffufe Oe^  
claraCfbfCbOffe.fe.qfCljcncvi.ar/iqf Rebabes etíá fup 
ínttjtCtbuí9cíCttU^í in ceitia paite cítutOe religiofía 
£ t ideo alia omíceof 
r^ermé articulas eft f xm 
vc^ babere alíqua ín coi oimínuacoe pfcccioncf £c 
qzperfeccioeftfub críplicigenerefqjeperfcctío pfoí 
nalis.pfeccío regulariSfipfeccío pzefídennaliSfíó ad 
pleníóíé oeclaracíoné conclufiue M'cícurf 9> Oe nulla 
barupfecrionúOimínuíCfnecDe pfonalí necoepfo 
críone relígíofo^fnec oe pfeccíone placo f^ £c ifta oía 
.pbanff ^c iendñ cñ pitos ^  ífta qó non bj locuj ín 
reto vfu pfumpcíbílíb9 qi íníllis retove oftenfumé 
fupzafeftípolTibílefepare vfum aíure i^ pziecacc reí 
"Tlccbj locü oeíure ín reto q vfu nó pfumunffqiba 
bere íus in rebus qrú vfus cft.p ftacu vice pñeis nc'/ 
celTarí9.'rfíne^vfusn$poceft eclícíc9n5 oímínmc 
Oeperfeccioe pofTibíli íh víca pñcí ^ *Rcrum ení vfns 
é vice pñcí boím neceííari9f íca y fine eís no póc víca 
faluari.g babere íus í calito no oímínuíe Oe pfeccíóe 
JDe^ma gpfeccíone.ffEfonalíloquédonoC3nde fóc 
eres cóclufioesf i^ua^ ^ma eft $ babere alíqua íni 
p:io vel coi nó'nccrio impedir pfeertoné pfonalé^c 
bec conclufío facilícer pzobaf fiCf^llud cú quo ftac % 
ftare póc perfeccío pfonalis.nó nccrío impedir perfo 
nakm pfecn'onéf¿c 15 pareCfqz oppofícú eius ímplí 
cacpdícríonéfBed perfeccío pfonalís ftan ftare pót 
cíí Oiuittjs in.ppiío t í n cóí.vt fupza oftenfum ¿ De 
abíabá i ludoico rege t alqs*^ tCf <5c55a códufio i 
íftaf babere ín cói necia ad víca non é nacn oiminue 
re De perfeccióe pfonalí^c bec.pbaf fie* 0 $ non eft 
nacú Diminuere Dealciííima paupraceúmo ftaecum 
ca nó eft nacu Oíminuere De pfeccíone pfonalíf ¿tl> 
ftacim paceCf q: non eje alio babere epalia Dicíf Oimi7/ 
nuere De pfeccóe.nift q: Diminuir De paupcarefíExd 
babere ín cói necría nó Díminuíc De alcífTíma paup? 
tace.fedftaccúea.^utepplíeTíOfín iftafua pftícucóe 
allegans gregOf íCtin Decrecau nimts púa.eje $ ejecef*-
plafVbiDícíCfiFres minoiesípzcdicaro^s ín alnfli 
ma paupcare Dño famularífíBed cóftar fres pdíca? 
rozes babere alíqua ín coi ^  ad pzopziecacé z Domí/y 
níúf ¿ r g o babere alíqua ín cói nó eft nacñ Dimínue 
re De pfeccíone pfonalí.£>cí5a ró íd^. nó eft na 
rumlDiminuere De pfeccíone euagelica.no eftnamm 
Dimínuere De pfeccíonef 15 paree, qz eulgelíca pfecria 
eft pfeccío ejccellécíflíma f Sed babere alíq ín coi n5 
Díminuíc De pfeccíone cu3gelíca»q?5 pareeeic ífta có? 
ftícucíone ^Ofín q allegar alejeandrumf í íq^ ín códé 
nacione libelliedití p ftacum pdícaro?; z míno^Di// 
cítfrarres pdícarozes iminozesjcpmpauperéímira 
rít perfeccioné euangclíca5 amplejcaríf jBedconftat 
frarres pdícarozes babere alíq in coi mobilia Pmco'/ 
rum regula z conftícucíóes.ergo l a ¿oíTeccria pro^  
barí per (5 f qz baberealíq ín cói non eft nacu índucí 
nimíum amozem ád cempozalíaf vel nimiam foilict7/ 
rudínem vel elacíonéf quod coeum per raciones effi7/ 
caces ^ barf fed caufa bzeuíeaeís omíteof Xertía con'/ 
clufíoeftf9> babere ailíauarempozalía ín pzopzío eft 
nacu aliqualicer impediré De pfeccíone pfonalí * licee 
nó fp aceu ímpediaeft boc fíe pzobaf. © 6 namm é 
tngerere follícicudíne z amoze5 recuruu ad tcpoialía 
aad datíonem índucere namm é Dimínuere De per? 
fectíoncf ^ c d babere tgalia in p^puo namm i úi ' 
^ Capííuíú u n 
ducere ad buíufmodí amo:cfn fupcrfluú follícíru'/ 
díne % fupcrbíá.vroftenCum i fupza tn fine peedenrí 
artículúergo l a 
ígttanmadlecodá ^XIIII 
pcrfcctíotic mlc d i vídenda.f.g' baberc alíquaúí co 
mutií nó Diminuir OeBfanone ílat9 rcligíofozu^vbi 
pwmi'ttenda píi9.^ cñ paupertas vt oftenfum e fo/y 
Iñ ínlírumentalrf non clíennaUf facíat ad ptaoncj 
í oía ftaws rclígíorus oícaf pcrfcctus.qi o:dínacad 
Bfecnoncm acquirendá i confemandá.no cp boc De 
becoícíalídls perfectíojalrero.q: babctmaioze pau'/ 
percaté^ ahusJcd oeber Díci babere inftrumcnru5 
magís aecómodú ad perfeettoné^t ideo ficut fatue 
fíbí vfurparereiccellenfíá fnperaltos amTíce8.artife]i: 
alííis ep boc 9> baberer meU^inftrumentúfpura mar 
feUiladoperandumf ira manir' glozíarefDe maiou 
perfecnoe religíofus fíipcr z l ioQ^d ^ baberct ma^ 
(oié paupertafé* ^ e d polfeí Oícere fe babere magís 
aecómodum ínftrumcncñ ad perfectíonéf^erfecrio: 
m t tUeeft fimplici^quí babee maíoje cbaríratenó 
quí b3 maío:épaupertat¿fSicut)lle perfectío: faber 
4 facic melíoic cultellñ^on 4 babee me^íus marceé 
lumXbaríeas enínó inflar aíeapía.Crió nullus Te 
Deber alrerí piefcrreejcéplo paulí apfú 4 feabom'uuj 
Dícir x mímú apfo?:/>6ene eñ ftat5' felígíofoz: ilíe M 
fectíouquí íncludie modñ viuendi ípoícanrc magis 
ca que^mouér mdi^ad cbarírarem Deí 2 p:o]címrba 
bendáTpfemadáXtq: vr Dícrum ¿•(taeus reltgioí' 
níe efl; o:dínae9|prcf perfecríoiK perfonalem^ 3ó fru 
lira gloztaf oe ftaru quí no baber maiozé perfeceíoné 
perfonaléf £,r vfíná rales gloziaríonesi ppofiríones 
ínrer relígiofoB ceííaréef qz muleo^ malo^ fuñe cá» fi^ 
cuce^períennaDocee. drea íftam ergo mareríá.CDc 
Cfecnonefta^rcltfliofoE^nó Dímínuif*g boc ^ba 
beanf rgalía ín cóifponuníercs conclufióeSfí^ua^ 
rttpzímaeílybabererpalíaíncóúínqpmm funrnc 
ceíTaria finí ad qué religio c indieueaf noti Diminuir 
Degfecrione vire DebireiÜi religiomV ^ cc í ída é f t ^ 
babereDomtniii inrebo rgalibus nccelíartjs ad vira 
no Diminuir Deílaru Bfectionis relÍ0Íofo¿.Xerríai 
^babereecíá Dominiú ín reb9 ímobílibus ín coi no 
diminuir Derali pfecrionetBci cuídenríá pzime con 
clufióis.f^babere rpatia ín coi M iuq^rñ funt necría 
finí ad qué religío ínltimra é.no Diminuir 6 efecroe 
Debira illi religiouú^ciendú q^Diurereligionea fúr 
ozdínate ad Diúfos fines,queda ad milírandú o ini 
micos fideí.qucdá ad bofpifalirarétqclá ad opa vire 
acriue^quedá ad oga vire couréplaríuef €c f m oiuer 
fos fines religionis Dinfimode funr necría rpalia ín 
rclígioníb^ U ñ fólígío que ozdinaf ad boCpiralíraré 
vrrelígto fctíanrbon^.nó folü iudígerrealíbus pzo 
fuítenraríoe .pfeííog iuiUa.fed etía ad boc ve poltinc 
bofpiraliraré feruarefZbofpíKs fuftétarc* £ r quead 
mílíft'á ozdínaf*indiger fpalibus.nó folump fuíkn 
tan'one fed 4) c^s babeudiB t armiSfTlec poíTenr ra 
les religíouetí aflcíll fincfuíl,nilí baberenr epalía í ín 
copia. Oúealib9 relígipfis baberc ín edieríá muirá 
realia.nó Deroaarpfecrioíftarus Dcbíreillirelígíoní 
15 pzobaffacílif defons ínflfm ozdinarú ad aliqué 
fínéf§ro n^gísliUucteccdmodu a^ íllí fine, eanro 
bñs íllud mín9 epibírat ab illo ft'ne ecter^  parttefííc 
P5 tnoíbus amtofl lá egro faber bj meh9 marrcUú^  
ranro mclíozc facir cuUclíú cerer^pantofi ró ¿f qz cú 
inftrm qraf ad ftné.^ro magís c ipm aecómodñ ad 
fincfranro meh9 opaf.ficur meduía rato meUozc qn 
ro magís ogaíad íaniraref i^ed ifta rpalia fúr mftra 
necría^ad vira pñrc z ad finécuiullibj rclígíoms. ve 
q funtnccriafiníalicui'religionís 1 lunraecómoda 
illi ftnif £ r inrm aecómoda ejr^  necna fine illís nó 
por fmis illejm.nó ^erogar pfecriói religioms bre 
tpalta íc6if^r)céapcroé»quccDifTícílioz ^bre ega 
lia in coi inqjrü fúr uccría ad víramó Diminuir De g 
fectíóe rcligióís.ira f relígío nó bñs nifí vfú inalút 
bus ret» nó cpfecrtozreltgioncbñrcínílfreU) Dñiuj 
ín cóú^r ad bác pcfoné^bandam Dcberec fufficere 
aucras pape t roñe eccfieiuifta pftóe tilla. ¿Id pdí 
rozé«.3n bac ení pltóe+qz ira ^ rúdáf vbi ór.11ec boc 
fc5 bfe in cói ería ^ ad^pzierarc altqlií Derogar íuje Di 
ceú gregajc.alnflíme pauprari.0uifr,gregf t>t m illa 
Decrerali Dee/:ccf, plaf/rés pdicatozes % minozcs m 
alnlTima pauprar^famuíarijepo pauBú ¿e tñ pitar 
fres pdicatozes bre aliqmcói ^ ad^pzieratc.qtfeoE 
regulen ílarui nó repugr^eccriá aíepderpdeccíío': 
nr m pdmatíonelibclíi edifi pjtarii pdicaro^ z mi// 
nop fenfifTe vídeívín q De Dicris ñ íbus q fcquunf fie 
8irfXú inrup idéfres oía,|prer Dcíi reliqnnr auíiliaf 
vítefubíídia médicáteSfjcpmcp ímircf pauperéfeuáí' 
gelicá pfecrioneamplejcádo pzop^ q6 euidení appa 
rereos nó folñ e¿ in ítaru faluando^ fj etíá pfecrc»ju5 
fue religíonis obferuanriá q ipfí9ídc cuangelicc 
Bfecrionís tener fozmá eeiá retributióís pmio pceil¿ 
té gloziá^mereriivbí cjcpzeííe Dicic fres pzedicarozes 
p m pauperé imítarúi euágelíca pfeceioné ampleceí 
1 ce ín ftatu perfecro^fi y COK rcltgionis obfemaria 
cuagelice Bfectóis t5 fozmá» >ccpftatpdicaro:c8 bre 
poíTe alíq ín cóí,^ etíá ad .ppzíeeaeé Fm eo^ regulam 
bec oía ín Dícca p f t ó e f q u i t o patj ím ínrcríonéx 
aucré rriu íñmo^ poneífícúfgregozíi f ijCf alejcádruiíg 
•z iob.cjcíj•^bre aliq in cói ená q ad .ppziCjraté nó De 
rogar pfccriói nec altílTime pauerarítiiec cuágclicc Q 
fecn'oni q eftfüma^qreprj pe fó^r^u is cuilibcr fií* 
delí Deberér íulTicere Dicte aucres,m adducunrur ad 
bác pcfoné^bandá z alie aucres^zima effcauccas 
¿ede fup illud Bctutttiíílf-Érlt illis oía cóia* Dicie 
ení fiCf!^ui fie víuíír,.vt fi'nt eis aía cóia í Domo cói, 
cenobírc vocanf.q vira ráw firliciozfquaro ftarñ fu> 
rurí feculi pfecn9 ímitáf.vbicóíacríít oía»qz crír De* 
oía ín oítof^cóa eftatieras Jo> caflianí incol^era 
crans idé verbú ficaírf'Dabebácapl'i m'plicé vnira* 
té.quá DebérbFecenobitefVnitatcaffecríóis^qz mulí 
rirudinís credentiñ erar coz vnu z aía vnaf "Únitaré 
babiearióíSfVr ps Mci.'qaÁífy Xlnírarc políelíióis 
qz erár illis oía cóia^íraaúeapl'o? fuir perfcceiííi^ 
ma.3Cértiaeft*b.aug4'nrcgula/nó Dicatis aliquid 
^ppnüffed fint vobis omnía córtiuníaf ^ í c enim lc^ 
gítis in aceito apfo f^9> eráeillis oía cóínuniaf3íie5 
iu li.De ope monacboSfSí aliquí vzgcanf cjí euan^ 
gelio, vt mi reponár m craíhníí.rcfpondeárf iTur er> 
go Dñs lóculos babuíe^bí pecunia colleccá repone 
reuépA medio pzobaeíóis.bfaugfCÍlédicur^ cbzi^  
ftus bsbnít alíq íncóitnon folum quo a4 vfijmtfeíi 
ífütos x n * 
efíá quofld piopzíctaté fm Oomíníúf Ouartalauctó^ 
rirae baftltí oícctís in.uí)fCffueregulefXrómumoti¿ 
vire perfcctíífime bac ego vocean qua quídé pofleft 
fioníí pulfa efljíptíctas omnía autécomimíaf 0uí t i 
ta a uctozíras cpzofpen De vita cotucplatiuat? babe 
mr^tj.q+úcFpeditfacultatcs ecelefic polUdcrefT p:o^ 
pzías perfectóía amo:¿ contení.? ponít ejíemplu fan 
o í paulíní epífeopíf ^ o b a f eadem cóclufio í ratío^ 
níbuB plunto.T^nmo fiCf y k ftat9 no eft pcrfectíoi 
alío.quí no conriuet modñ víuendí magts «pmouen 
te ad perfectíonéperíonalem acquírendá ali9f pa^ 
tetboc ftan'm*q: eje [5oícítur vnus (lat9pfccrío: alio 
vt M'ctñ cft rup:atq: contínct moda víuendí ímpo: 
ranté mclíus ea quepmonentad cbarítaté Oeí z P20 
pímuín qua cófíítir pfectío perfonalís^ed ílat^re^ 
nancíantíú alíquíb9 ín cómuní.r»quí ad Sommíitf. 
vtoiatozqBfparamctís libr^buíufmodí nóímpoz 
cat modñ vtuendi magis pmouenté ad perfecnong 
perfonalem acquírendá vel conferuandam $ ftams 
babennú ílla.taUa cria quoad Domimú vel.fpn'eta^ 
tenif fuppofíta ín ccrcrís panlítare^-TIec^ ení íngenc 
magís amozc recumú ad rempozalía aut follícítudí 
ni autdaríonemfbabere talía quo ad vfum t Domí 
níu+q* babere ad vfum folú Dominio abdicafo % ro 
mane ecclefie DimíflbXíí ením fir ín cótínuo vfu ta 
liUfffOomo:um^eccleriarú.líb:o^.o:namcfo^cccle^ 
fíe vafo?. % buíufmodíf 2 fíít quafí ccití y babét mo 
leftarí ín cismo apparet quomodo ce boc min9ama 
re taha ? follicítan % elcuanV $ fi baberene etíá Düiu 
talíú re^rílaín vfu DÍumpríbílíb^vt Díctñ éféfnccc 
eft Dícere ^ ípfi minoies babeát non folú vfum*. fed 
% DomímUqz cum vnfí no poíTic fepararí ab alio ín 
^ictís reboque vfu cófumunf. vr pañis vinü z bu'/ 
íufmodi.í5i no baberent Dominí¿ ín íllum fed mt 
dum vfum factíftúc babercntíUicítu vfuniiqé repu 
gnat pcrfecfíoní»3té pzobaí ídem alia roñe fic^  Tlu'/ 
<0 fuit ecelefía fine ííam babéte euangelica perfectio 
nem z amplectétécbzílíí % apfo^ fequeIam*boc patj 
qz pzefumptío videf % erroneúf % aliquo tpe ecelefía 
Decídent a perfecta fequeía p í z a p l b ^ totató.¿:e? 
gozí^ená bocDicítiractás íllud ¿ a n t u ^ a f c e be^  
dos tuos iujeta tabemacula pafto^.úútfta perfecn'o 
nem apfoc vt ipfe e¡cponiff í5ed a t^époze conllatíní 
2 bean filueílrí vfcp ad temp9 beart francifeí no fuit 
alíquís ftat9 ín ecelefía qui no baberet aliqua in coi 
I5 renúciaretomní Dñio ín pzopzío f íí-rgo babere ín 
cómuni no Dimínuít Degfectione ftat9 religiofozum 
Xonfírmaf boc+qzafs fequeref y rota efecno euáge 
Itj eflet ín folo ílatu fratríí míno^ ttotus reííduú ec^  
clefiececidilíetab illa.qí non vídrfbcne Díctu*. B d 
ídem teitío .pbaf i S5í babere Dominiú iu talil» que 
vfu no confumunf+faceret (latú mínus peifecmm.2 
pfelíozes talís ftatus min9 perfectos \ tune Dñs paí 
pa remiendo fibi Dominíu talíü rerum^ur facít cír^ 
ca ozdíné mino^ffaccret z reddcretfe min9 perfectúf 
q$ efl:abfurdújoicere.cíí quilibet ín fp^tualíb9 Dcí 
beat plus feDiltgere q^  alíúf z per cofequés n5 Debet 
Velle a perfectioe fe elongare pzopter alio? perfeeno-^  
nem augendáf ÍDultealieratoes inducunf^queob 
bicuítaté omíttunf f Xertia coclufío efoy babere Do? 
míniú ín cómuni ín bonís ímobilítx)fvt poíTeíríoní'/ 
busi Domíb9.redditifo z buíufmodúnon Dimínuít 
De perfectíoncboc pzobaf quadruplícír5net¿zímo 
fíCf q$ ecelefía ftatuít vrtlífcr z p melíozí x perfeertozí 
no Dimínuít: De pefectione*. Doc ílanm patctf qj nu| 
lum lucrú q^tucíícp magnñ porcíl Dící vtílcf per q$ 
recedií a perfectíone.Dicenteppoffiat6^vú Ümd 
ením.pdeftbominí fi lucref vníucrfum mundü^arjí 
me ^ ofue Detrtmentñ partaf iCfDetrimcntú autem 
ammeé cadete ab angélica perfectióe * Sed ecelefía 
queregif a fpintufancto mbisqueftatuiteírca feq'/ 
íamípi íperfectíonevíte^í) meli'ozit vtílioziozditw 
uit z ftamít ^  baberet poíléllides ín cómunímon fo 
lú pzecíafVt olím íudea»fed z pdia». fícutDícíffjcq.q4 
fUtutIfíf c. vídmtes^tgo babere bona ímobilía ín 
cómuni nó Dimínuít De perfecríone i S d ídéf jllud 
.p quo alíquís laudaf.nó Dimínuít De pfectóe^ed 
conftantín9 imperatoz laudad 9» Dedít lícennaj per 
vniuerfum ozbé fabziftcádi ecelefíasfí pzedía eís có 
fti'tuít tribuédatei^o 2cf Xertío ^ batur ííc.í^S í m 
runt virí perfectifumí ad cumulíí perfecríóístnó Di'/ 
minuít De perfectióCf .S e^d víri perfecrtíltmí tá Díui 
narubumanarumlíttera?Doctiflimi poííeíííóes 
$ ecelefía accepenlt z amplíauemt«(Buínímo alíqui 
Defuo patrimonio vt beat9 greg9* plures ecclefías et 
monaforía Dorauerútanquíb) pzo magna pfccíio'/ 
ne Deberé clegerát»^.rgo Dícere ^  babere.ímobilia íti 
cói DimínuatDeperfeccíóefabfurdñ videf^fl; ením 
boc Díceres beat9 fíluefter 2 alí) fanctííTímí ro*poir/ 
íí*2epi perfecríííímí 2 abbates.vt beat9 gregozi9ttba 
fílíuSfambzofi9fbicronym9»bylaríus*bcncdíct9fati^ 
tbomu8.mam'n9+egídíus.bernard9f2ceterimum^ 
rabiles fctí abfc^ gfectione euangelica 2 feqla jcpi vi7/ 
|:crítfqz ípfí oes í cóitate cccfic res ímobíles poífede 
rutjt^qfúejcpeditf/Ouartofic^baf ^m regula geneí 
ralé^bfaug.qñ obfeurítas c ín verbís euágelícis pie 
cipue circa pcepta vel pfilia eje qu íb Dubiu oxit re? 
currendñ é ad fcó? obferuantíátf.qúo illa ipfí fctí fer 
Uauernt+£.t Í5tenendñ étq6 ipí femaucriítf ^rgo vi 
te pfectío intellígenda é 2ten¿da^m y fctí vuí 2Bfe 
ctíflímí ^bo Docuemteá»? facto fenueriít f £>ed oéa 
fctí vírt 2pfecft'flrímia tpe fílueftn vfcp ad tps frácíf^ 
ci.fic vite perfecríone 2 ^ bo Docuerñt2 facto tmueft 
9? boa ímobilía 2 mobílía babuerñtXrgo in cói bre 
ímobilía nó minuit De pfecróe euágelíca. vídef cnim 
mibí abfurdu Dícere 9? fctífllmi 4 fua^ter Bfectío/ 
n¿ babéda reh'nquebát in^ziOf fi vídifTcnt ^ breín 
cóieííet Detrímentñ pfectíonts^in coi cú altjs bóa 
poíredi(rent»fjfícutabdícauemi ín^zío^t' Bfecf65 
tta abdicaííent in cóUcfi nullu s fecít aú tb.frácífcú • 
(ñmmm ad temu •^xy 
aitículúpncipalis bui^qóís Deceóctb»^ babere í 
cói non Dimínuít DeBfatíÓeftat9 plato?4fno quod 
eft fozti9 nó babere Derogat ftatui pzelanoms • 2 per 
pñs pfectióí Debite lili ftatuiMOocautem faciliter^ 
baturfíCf 3Uud nó DirttinuícDeperfectíóeftams pie 
lationiSfquod|ipfa pzdatío erigir ím fua$rónemf t> 
parer^ qz íllud nó repugnar alícuifq6 ei conuenit fm 
fuá ranonéfSíed apfs ín Duoto locís fcríprureff.ad 
Xbia'qf^ad Xbi,í.Defcnbé8 pzelatíonem epífeopa 
lem ínter cerera Dicicit y oponer epm elíe boigítm* 
^mpoíTíbilc eft áutéeífe borpítalé.mííb3be9tbona 
falrem ín cóújp rgo babere ín coi non Dimínuít De g 
fectíóe Itarus pzelatóíef Sccúdo «parur fíc.3Uud no 
eerogac perreccioniftarui Debite ad qó obligar rónc 
ftatus fuí.Bed pielat^oblígaf roe ftatus ad pafcen 
dum gregé.nó Tolum verbo t ejccplo.fcd cná fempd'/ 
rali fubíidúvqé ficrí nó pofl^ . fí alíqua bonaecclcfíe 
non baberet-quozj p l^ar9 Dirpenfaroj efletf^ tideo 
faluatoicómíttens grcgéruú petro ifucceííozitx) er 
íignanrerDijciMíó femelfed tereú^afceouesmeas 
vel agnos meoB^o^vLad ínnuendu ^ pielar De? 
bct fubdítos pafcere verbo ecéplo 7 tpalí fubfidio • 
¿errío fíc.'Dabere illa p:o quito Defeudédis pzelat" 
moztépatíens mereíafcnbícarbalogo fanctoz^ rton 
Dimínuít De ftatu pfecnóíSf boc qfi paretDe fe^ qz no 
afmbif ín numero fancco? nífí piopt opera Efecrío^ 
niB.fed pielac^moíté patíéns p Defenííonefacultaríí 
ecclíe meruíc afcribí catbalogo fanctos • vtpafet De 
fancto tboma cantuaríéri arcbiepo, £rgo babere bo 
na ímobilía nó Dimínuit De ftatu pfectíonía plato? 
¿oluícC¡cínde multa argumcta facra ín p:iumfS»5 
folum vml pono ín $ adilfaríí vcrírat^  multú fefun 
dantf .£t eft rale y jcps fecít códeícedójo infirmis Di 
mínuú De pfcctíonef P3 boc*qz aliter fps nó fumpíif 
fet perfoná ínfirino? ín Í5f ^ c d jcps ín babédo loen 
loa feu alíqua in cóúgeíTicperfoná infírmo^qé pt^  
eje Dccretalí nícolaí4Üí+/£|cqt 4 lemínatf /ütf bf aug9». 
¡uper íllud pducens fenñ íumetís. Át ín lúDe opere 
monacbo? Dícít4.Dñ8 nofter íefus jeps mo:e. fue mí 
ferícoidíe ínft'rmíoííto cópatíenSfCÚ eí políent ange? 
li míníftrare» lóculos babere Dígnat9 eftf g i c ^ t cót 
firmaf ídem aucre.btbíerOfDicenris.'nudam crucej 
nudua fequar.^ ed quí bj ali4d non é nud9*£>ed 
ad boc refpódet fubtílifer z oprime^Dicitení notan^ 
dum cflemplicéínfírmífatéad piopofítúff.mfírmí^ 
tatécarnÍBfínfírmítaté fcíe.zínfírmítatéaffectíonis • 
3nftrmítaB carnia é^m qua coip9me:t8le indiget cí 
bo z pomf veftimét a z bmói * ¿ t ifto mó oís bomo 
ín bac vira mo:falí eft ínfirm94.Donec coip9 íftud coi 
ruprtbíle índuent ícozruptionéf Deq ínfírmitate apo 
ftolus ad tbímof aávíDodíco vino vtere p?opí fto? 
macbu^tuú z frequéres tuas ínfírmitateSf £ t mat. 
^vu^pírítus.pmpt9 eft.caro aút infirma* Xalis í 
fírmiras non é perfectíonis mentís, fed ftatcñ oímo 
da mentís efectióe ín pzcfenti pofllbíUVDácjcps afí 
fumpfir.cü Defect9 cozpojaies aGcep¿tff.famé.fmm • 
frígus TbmóifXiuíaergo^pserac ver9 De92veru8 
bomOfínqptii DCUB babebant fibi angelí miniftrare 
neejoculís índígebat fícut nec cibo nec potu f S e d 
mq^ tum bó ^ m carné erar ínftrm9índígés cibo z aUv/ 
menro fícut alq boíes.t per pfequens índiguitpecu 
itía tloculíB^quitomediantibus neceíTaria emerení 
.£f De ífta infirmífate carnis q ftat cum fuma perfe> 
ctíoue métís por íntelltgí Dícm$,b. augf i Decretalís. 
í-jCÍjCf^ n boetní perfoná infírmoegeirit^ínfiVmíB 
códefeeif dit ínfirmítare carnís aírumpfíftT p cófe? 
quens necdTaríjs ad vita eguict loculis egere feoftc 
dírXtcerfeílla vídef eííe intétío.bfaug* Uultením 
Dícere y íUe4 Deus erac.t Dñs oím.poteratabfcp 5 
cucB.puífíone fibi Deneceflanijs quaudocúc^tquo 
cíc^ rempoje.puíderetcu eí angelí miiuftrarcrt tamc 
vt candé infírmítatécamíB habenn'b'ejtemplií Dant 
ynó eratcótra pfcctíoncm»^ carnís inftrmitatc fup 
poitáda+cibis z ncceflarijs vtí z loclbs babereadeo 
in babendo lóculos ínftrmís condefeéditf qx vt Dícit 
apfs ad beb.q Xícj elfo De9* Decuit p oía fratríbus 
fímílarí z per oía míferíeoís fierif "Dabédo ergo locu 
los gefllcpfonam ínfírmo2fnó ínfiírmo? ínfirmítare 
ftac'aV ín Bfecnone»vtíftí arguút.fed infirmo? ínfirí' 
mítate camís^cóa infirmítas eft feérief De qua ait 
apfsfi.ad Co?.vítj.¿onfeíenna eo?cú fitinfirma 
poUuíff£.tad KOftVf 3nfírmú ín fide fufeipítet bee 
infirmitas pftftitín boc g> alíete q: ignomna vel ep 
nefeienrta credít alí^d malú eííe. quod tñ nó eft fícut 
alíqui tune tpibus credebantefle peccatúcomederc 
ímolatum ídolis+qé De fe nó eftmifí cú fiebat in ve¿ 
neranóej ídoli*.£t bac infírmitatelaboubátf^refet 
uare ín craftinú elíet ptra pteeeptum Dúíf í,t De ífta. 
etíá ínfirmítare pót inrelUgí Díctíúb+aug. z Decreta^  
li8f£]cqt+f.9>Dñs odefeendés velcópanéB ínft'rmí» 
lóculos babere Dígnat9eft*|rps ením 4 venic curare 
vulnera noflra*pzeeipue mentís.nealij in futurum 
po(rentfcádalÍ5anVcredente8 ^eííccímpfecrtóís veE 
minozis gfeítíontóffí feruos Deí víderécloculos ba 
beref 2 De íllís ín cói víucreapfe lóculos babere volu 
it.vteífet alqs in ejeemplñuy abfqj quocúc^ impedí 
mentó vel Dimmuríóepfecn'onís.loculí cóes baberí 
porerát ad vite neceflitarem nó ad fuperfluíraré f £.e 
y pzopter raleejcemplú boc feccrít Dñ8.Dícit.bfaug(. 
•zbabef^fqatfic. Efréplú Dñí accipite cóuerfantc» 
ín tcrra.Ouarcloculos babuitf cuíangelí míniftra^ 
bantrnífi q: cedería lóculos babítura eratf doceriá 
ejcpzeflrDicitín li.De fermone Dñí ín monte*. Xertía. 
infirmitas éínfírmíras aflFecríoní8 f £tl?cc Duplejc «i 
H m qua quis fie infírmaf ^m affcccú a Deo áuer 
titutf que infirmitas é ad mozté per culpam moztal¿ 
De qua apfs adl^o.Vt/Cúinfirmv eflem9 pps «p na 
bis mo:m9eft»iBuía ergoicps faebatalíquos furuí» 
ros in ecelefía.qui obftinata malicia Dicerétf tp víris 
pfecríoncm euangelicá feruann'to alíquíd femare ín 
craftínúferaton-aDeipcepm.ideojcpB bis infirmia 
odefeendés vteos a fuá malíaa reuocaret facto fuo 
zcfmpio voíuít babere íoculoBf vtíá íftí blafpemt 
!>rra ecclefíá loqui nó poflent.cú víderent eñ lóculo» 
babere^  ¿ecúda infirmitas alfectóis eft^ qua alíqui 
nó auerfí a Deo B culpam mozialenu tn Dctcnti circa 
amozé rempozalía ímpedúmf a fequela )epí per femí 
ta confílío^.licj nó ejecant viam mandato^ De qua 
pót íntellígi íllud aplíad^jcv* Debem9no3 4 fir 
míozes fum9 imbecillitarem infirmo? fuftmere f é t 
ín babendo lóculos ^ ps bis ínfírmis códefeendir ín 
Duobus. piúnoqi cum )cps locubs baberet nó ad 
fuperfluíratemffed ad fui z alio? neceflitarem egen^  
dozum.vr beat9 aug^Dícít^ epemplum Dedít talil» 
inftfmíSfnead tempozalia afficerenfad fuperíiuitíi 
fem.fed folum ad necelfirarem ea quercrenrf^ecun 
doquiacbziftus babuir lóculos in cómuni non in 
pzopziOfVT er$) ralibus ínfírmis condefeendar. j^ je 
bis quatuozmodis ejcpofirtonis pzimus videf mibí 
magís elíeDcinrenrionebeari au0uftínif¿3tuocunc5 
autem modo ejeponarur» De pzedícris pacer*. % cbiiQ 
ftus no fecít opusimperfecnóís in babédo \ocn\o$ 
í f ü l u s X I I 
ímo vídcf mibí verbum valde blafpbemú t>ícere+ ^ 
jcpa ín alí¿i fiacro fuo fecít op9 iperfectíóíSf cuíus oís 
accio nra di ín(lrucno;3d aucrem 3 ° * Oeícquédo 
jfpm ttndum,< rñdcf per id q$aítíprefb.bíero»ad ne 
poríana*f^ ílle nud9 jrpmmidum fequíf 2 cruce. 4 
oía fuá aur pauperíb OíílríbueSf aut paréttto relín 
quens^ auc facultanb9eccfieadmngc8.9d facultares 
eccfíeq fuñe bona cóía víuitocas^ Dcalmns obla 
noníta f uílenraf.t rale nudítaré ípfe feruauMuare 
babere ín cói aUq nó oímmuít oe Bfectíone efonalí 
nec Oe gfecríone fiar9 rcügiofoc nec plaro?f.^ .jc pdí 
cas cría por paceré erroifratíccllo^quíbr ínfVíjfalí 
bdlí bcreticatts co£ vbí Dícür 9» lírígareín indicio oí 
minuícDc pfecfíone euágelica.^cq: Jo&.pci^ Oetcr 
mínauít pnn oícííteum bcrctícttf qi vr aíunr pdícít 
feríprurefacre Dícenre o ñ o ^ u i vulcrccñ in indicio 
córendcrcfi runicá tuá rollerc. Dimitte et % pallumu 
^Par^^v»-!fíe vídef fierí p oocm'ná cuangelícá lirí 
garcf Críed Debcrct obílinariílimí ííh' adúrere q6 aíc 
bf augan OccrCf q uc lib^ Tepe alleganr. x male inrellí 
gunt infC.parat9.jcjci^ q*ú Diciretiim quilla pcepra 
funt magís inrdligefida l^ m pzepanoricm aúvt.f.bó 
pariení rerac parat^ fit cria ad maíoza fufferéda. 
fí opoitercc.p falu re íua t picímojúf ^m op9 q$ ín 
agro fir.non § Diminuir De pfectionc pfonali.nec De 
¿fectione llac9 lirtgarc in íudícíotcú modcílía^ iure 
fuo ruedo fmcecclieftuc monaderq Tlccobliar q6 
aír apfs. íXo^fViV 53i indicia baberís m vos.oío 
©clíctñ c in vobiSfqd illi bercríci índucñr*q:vr Dicic 
glo.loquif cum ¿is o iufliciam língaCf vcl nó Dcbiro 
mó*qz cum médaetjs xiniurqs verbo^ vcl cñ apud 
infideles íudíccs.vríbífubdír^ñergo Determina* 
lííc^o^q.nec pdícír 15 ferípturefed fío cá cjtponñCf 
. ^ e p t í m u s a r t i c n l u s f . x v i 
©eclarand" ¿•vfó f:ps 1 aplt babucrínr alíid ín cói \ 
Í¡JL illa é ^ ncipaíis qó ín materia i í l a^cd Declara 
tío ci9 Depender eje Dedaratióe peedentiú Dubios. ct 
<p babuerint ps^xDicif Jo.íítjfyDifcipuIícius íae^ 
mnt in ciuírarc ad emendñ cibosf^mprío aur fíe pe 
cunia.§ pecunia bcbant/Hó iu^zío.gin cóí.^tem 
3o5^iq.i^q.Dicíf^ Dñs babebat lóculos, poz 
tabatiudasfúfcarfdla leu burfam vbí ín varqs loc( 
Diuerfe pecuníe mirrebanffputa argentec ín vna 
enee ínalia xbmóú<3>ed íllud q$ rderuabaf ín illís 
loculís.nó vídeffuilíe alrerí9 $ collc^ q ppítaptos 
gbabebanr alíqua in cói.t^zo ¿irú- DccUrarione feieí-
d ú ^ cerní di <y jeps x apfi bona q ue babuerunr in 
vfum virebúahe.De facro babueríicXerrú cíl ení q» 
biierue índumem <iib ve(lícbif«. i cíbos 4b> nuerie 
bátpomá cria cgtú ad vfií Dozmíédí 14efccdí Tice 
vncp t [5ali4sDubíeauie.S5vtebabmtítrib!)rebo 
folñ nudñ vfum factif vel íus z Dñiuj ín^pzio vd ín 
cóúDe 15 fuitaliqñ Dubíú^ed nñc nullifas ell Dn 
bitarcfpollq^ edidifr pzomulganít pílóem 
ílñ inc nullos.q: ibi Determínate qui ptínacíí te'/ 
nee 9» jeps 2 anfi nó babucrñe alíq ua ín coi*, bercríc9 
fie ccnfcnd9f'JDoc añe nó pót inrelligí qptñ ad folum 
nudñ vfum facrt*fícutalíquic)cpofuerñtf ímo veri9 
cozrñperc voluerut.q$ p5.qzDñs papa'JOvíllud q6 
virí fcolaltící ín Dubiñ rcuocabat, voluit Declarare t-
r 
vt P5 ejb ípfo f nctpío pftóníSf vbí 6zfCum m¿ nonul 
los viros fcolallicos fcpepríngatínDubia reuoca^  
re. fed p víros fcolallicos nucp fiiit iu Dubíú reuoca 
tu. 4n jeps "lapfí babuerñt vfum facrt úi aliqu(bs) rc 
bus necríjs ad vitáf ^ed bú fuitínDubiñ reuoca'/ 
tunifve^ in illís reto babucrñe ius z Dnium ín.ipuo 
vcl ín cói. XTñ ergo papa Declarauerie q» Dcínccps af 
ícrerc. q? nó babucrune. bcrctícá fie ccnfcndu3tfequif 
q> nó De vfu folum f^ed De mre z Dñio mrdleeic» £5^ 
cundo íciédiiq'cum Dcclaratum fir fup.inrertíoDu 
bio ^  ípoííibilc di bre vfum licíru alicui9 reí fiuciu'/ 
re vtendí illa M oes concedut.^  pps % apfí babucí 
me vfum alíq uarft r^f fcquif De necte ^  ín illís reí» 
babuerñt ius vtendiV nifí 4» tnecret y babucrüt fp 
vfum no íuflñfqd blafpbcmñ c Diccre í Sequíf cr/ 
go y jtps z apfí nó potucrunt baberc víu factí Denu 
datñ ture vtcdú X"crno feiendñ q'cum Declarará fíe 
§.ín qrro Dubío,g> iu reto q vfu pfumñf nó pollit fe 
Barí vfus licita inrcin rc, z non folum in vfu reíf t 
cla^ftryjeps lapKaliqs res vfu PÍumpfcrñefVtpa 
ne 1 vínum q comedebáe z bibebárf fequrtf y in rali 
bus reto ius.z Dñium babebár.nó vfum facri oemi 
darñ etiá iure in re.iStaarro fetendñ ^ cu vifu5 fit in < 
fejctoDubío.q» babere in cói ínretonccrqs ad vitas 
nó Diminuir Dcpfccríone pfonalíf nec De pfecróe (la 
tos rdigíofo^ vcl plato^fcquífq^ps z aplí qi íw 
má paupertaté vel fñmá pfectionc tenuerunt.q? pío'/ 
pter Bnonrpbaf+q' nó babuerunt alíqua incói«. 
lila § qóne aut querif Deppo fcozfum f aut Dejepoet 
apfis fif.aut De apfts tm. ve p9 afccnfionem jepú S i 
Dejepo feozfum cñ ínjepo fine Duc natur^Dína parí¿ 
•zbumanafDubíñnóeft yDenaturaDiuína locum 
nou b5 qó ifla.Sic ení leps pm oes bj veriífime z$ 
pztíííime Dñiurti oím narurarñ \ ím illud ps fiqcítjt. 
Dni di rerra z plenimdó ei9 i c ^ r bcílcr.cííjfDñs 
oím ru cs+ínrdligenda di crgo qó De jepo rm buma 
na narurá * S c é o norádñ 9? Dñium bre De alíqua 
rc pór inrelligí DuptKqzaur infufum aut ac4fímfr^ 
cur Dicím9 De feía infufa vd ac4fira circa alíqua có'/ 
clufíonc. z ire^ Dñium pór acquíri ín aliq reDupfr. 
qz vel cíe facto^zio íícur miles 3c4rir eje facro^pzío • 
fes fui labozís Dñium in ílipedio, vel eje alieno Dono 
ficutac4n'epauperDmum indcmofinafíbi líberali 
terDara.t?is pfuppofirís ponorñdendoad qónem 
fe^cócfoncs.pzima éq^jeps ab ínílari fue cóceprio 
nis babuír Dñium oím re^.^cía cóclufio y jeps ejt 
facto pzopzío babuít Dñium acquifitñ aüquarñ reí: 
Xeitia pelufío 9? babuít Dñium alíquarñ receje 00 
no alio^^uarta cóclufio cp apfí p9em iflionc vó:í $ 
paupertate nó babuerñt innmo Dñium alíquarum 
rczr.fSuinra^ jeps 7 apK babuerñt Dñium aiiqua^  
ru rerum ín cóí.<3ejeta cóclufio d l ^ aplípoítafcen 
fionc babuerñt Dñíñ alíquarñ res ín cóú 
^ í m a c o n c l n f i b . f x v n 
.pbaf fíc.ffq>cp8 ab ínítio pceptíonís babuít Dñiuj 
oím rcrum.bñs íus babendí alíqua rc z vtendí íorc 
.tpzíop líbíto voluncatís z alíenádí ea.babef Dmum 
ín illa re.15 patete^ Dcclarati'oneterttj Dubq.Sf^ed 
jrps ab ínírío fuecóceptóis babuít cale ius ín oíbus 
rebus crcatí8.g;*icf" ;^oban'o mínozís ps.g id quod 
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babrtar ad b S ú s t fumífoe pa.viq.XPmuim «5 
paulomíii9ab 3gdi8ic»0miaíubíc£ifti fub pedito 
cíuBf 3n co ení aír aptUa^eí Tubícatoía nibil Oimt 
fíe nó Aibíecr&aS e/rponca glOfCa'íj. aíc. £cce praa 
(rpiondítur. vtení a Domí ope mbíl e^cipífara nec a 
fpí práte^Sftede^nó fímpfr aícfup omia opa. fed 
addídíf manuti tuaráffffup cngníoza etíá opa.úbof 
mmea 1 anadoa* q p eiccdkntiá Oicunf opa manuu 
tñúgxnó folú pftiruc^ .fup opa vt fttómo:^ f5 ^ ia 
oía fubíecíftí fub pedito eí .^úptBri a9 2 orno, pol Ut 
mí elíe fupío^ nó tmarí oíb9f í5ed oc^nbiecím 
oíanibil oímífícnó fubíeím oñío ei9*^ qancrcbr 
ú?loqmf oejirpo fmnam bumanáf fm quá mínoia 
rúa c paulomín9 ab angelía^clo^f Oe fubíectíone 
nó folú mín9 Digna ad Dígnío:¿» fed De fubiectíóe q 
cfté fnbdín ad bnfé Dniú fup íp^zobaf idé p alOf 
fup tllud búa fc^ m ín veftínáro fuo % i (moic&qi 
regú 7Dúa Dñanfíú Bpoc.jcíjCfVbí gbf ín tocaría». 
3n veftímcroa'.ín bumanícare^u femoie vt Dernó* 
fírarct fe Devera .pgeníe pfm pog (pccfliííerRejc regú 
.úfcó&4 fe^alíoa ^mnto reguntfiDna Dúanríúfú 
eo? 4 Dúíú ejercer fup fubdítoaf Xcitío.pbaf ídem 
fup íllud q$ br íDatfvln'»qd Dí^ írjtpa refuícítama 
apparés DiTcípuf. Data c míbí oís práa ín celo ? ín 
terrafübí glOfDecoeína pna Dínírate»ff z De aífum 
pra ¿tbuamítateán q mino: angd'Xr églOfrabaní 
Jdéremígí^tl? fcíendú ^anq^ Dúa furrejcíí^ fno 
uerat angelí feftibdítoa boíjrp/aolésgicpaefíam 
boíto notú ñeríf ^ ftbi Data ect oís práa ín celo 1 ín 
rerrafmífítpdícato:ea ín mundú vmúflM (5 cnctía 
pdícaréc.Bd idéetíá»b*aug9f psaje*. Donaufr Deus 
jrpo fm boíem fm camc$ rerurgcnV vr in noíe íefu oe 
genu ficcraf celelhú^erreíírítt z ínfemo^íf impío ei9 
oes fiíteanffubíjcí angelí boíes z Demones^fubdít 
^o^eratfiU9D^facfU8 ¿ Dñs Dauid.TIó obftat^ 
p9 refurrectíonéDíjcit fíbi Datam ptátébac ^Tlo 
ení rúe ^ mofibi fuit Data í$ a fmdpío cóceptióíafVt 
Dictu éf^ed ín refurrectóe fuír Dará mamTelíano ra 
la íá fáctecollatíoiapránaf'Qú ejtponuntDocco:e8 
cóíterfb*au^ft mgr fenréfín.iíj tDara c míbúúma^ 
ftifeftara ec íá Data.&ícif ení alíqú alúíd firnV qñ m 
notefeít factú* !Bc6o ídc.pbaf ííc. 3Uud q$ fuír coi'/ 
catú víatojí nec repugt finí mcarnatióía* nec ípo:tae 
lperfecnoné.fed magia Dígníratétpfecn'oné Debuir 
cóícan>po^m bumana nam» q6 nó repu^rfini ín^ / 
camartóia^ rato ft^qj I5 imojraliraríaq potuít nó 
mozi fucrír cóícatú adetnec Dícatíperfecnoné fed pfe 
ctíonérn qMn|f>orepugn0ííerfíní incamaróiaf qm 
ad b mcamat9 é.vr.pboíto mozereff imozícdoredí 
merer^íó taleDonú nófibíDcbuitcóícflríf£>ed vbí 
í íh ma cócu rrú tt f^ nó ímpoitet pfectione f fefto ijp 
nó íporret Dígnítate'ftertíojy nó tepugnee finítncai? 
natíóís.magís Debuir cóúarí boí ppoqj cuícuepaí^ 
ten.í5ed Dñíú oím ifto^ ínfeno^ cóícatú fuír ade ín 
ftaruínocc"ríe.vrp5pillüd J5m.í^ Dnamínipífci'/ 
bus mar? volatilth) celúbeílífs rerref£rgoraleDo'/ 
nú cú nó Dícar ímpfecrícnéfed pfectíonéf nec repugt 
finijncamaróíSfDebuírjcpo cóícarí fm bumajtá na 
turáXem'o ídc.pbaffÍGjcpo ab ínflátí fuecóceptío 
nía cóicata fuítfcía oím.g z cóícarí fibíDebuít potéí 
«a Dñq oím K & M á á i e ptj ím OCB fítóBtfalréDe 
bis q nouít De9 feía víííóia.pña é danu qi fift vídef 
q^ tu ad jcpm De feía z potería reípectu bo^ mfmo:íí 
g íc+Sed o pdicrá pcfoem ar^ínf "(Sn'o fie»íQÓ í'/ 
pojtatíperfccrionémó Debuir coícarijipo ím bumaí» 
na nanuSed bre Dñíú ín^pno ípoztar íperfectíone 
vr oftenlu é.q: ad pfecnone pnner renúctóre reto 
pzío^rgo rale Dñíumnó Debuít |rpo cóícarí. 0 c ¿ o 
arguítf fícfruftra é potería q nó reducif ad acrú. fed 
Dñíú tpaüú qríf^ter vrú.j:pa afir no é vfua Dñío te 
poialíúfg fruftra fibí fuííTer collatú tale Dñíus, S5«* 
Desnatura mbílfruftra facíúr.vr 6r pbifa'n iú&ce 
lo z múdoXemo arguíf rict)cps pór pfíderarí vfvc' 
capur eccfíefVd vt piona íingular^5 De ipo loquí 
mur núc vr pfona fm0ular^£.t ím 15 nó babuir DO 
miníú § zct ©3 bis no obftanto firma 1 vera manee 
pclb piíaX^babuir Dñiúrerú ribíaDeoínfuíú feu 
collatú.í.tad argumentó pmü rñdefi9>l3renúciare 
Dñío re?. í n ^ i o fir inftrm aecómodú ad pfccnonc5. 
m 15 éíllis ín 4to bre Dñíú talíú res ¿narií índucere 
flmozérecuruú ad rpalia vrnímíá foüícitudínc t da 
tíoné.£j5 ín ¿1 to bre Dñíú ín^zio nó ¿ narú induce 
ralía.tn bis bre Dñíú nó Derogar perfectióí. 2(lio<!in 
De9cú béarDñíú oím. 15 Dícerec ineo íperfccrionctq$ 
éabfurdú»n^ó jeps ab inítio fue cóceptióía ftn't có^ 
f benfoííjn aÍ3m.l5 víaro: ím cozp9*¿c íó políidcrc 
$tacúq$ tpalíaf nó poterár ineo induce amorérecur 
uumfvelDíftrabip bec abbía q funr Deú^cíendú 
ígif y jepa ín múdú veníés pauptat^ allupfír.nó ín 
bñ viucdí lubfidíLuq: nó egeb3r»cú ípcccabíliseúcc 
fj folú in imiratíóía e]remplú.<|ptf nos 4 nan' fum9ín 
ozdíare affící ad f palia z follicitarí leleuarí ín fuper 
bíá €tm*£t c[x cj:cplú magia oñdif in vfu ín Do 
minioaó ):pa eptú ad vlú paupratépfectiói pueníen 
riííimá oñdíCfI5 qptú ad Dñíú eflet Dña o í m 3 d fe^  
cúdúrñdeff^ potétía nó éfruftrafqñ q: ea nóreduí' 
cíf ín acrúficut ín boíe4 vorú csftítans emifír.potf^  
tía generad i nó é fruftr3f Sfcur etíá ín Deo.dj pór $ 
boíe face vitulú.nó ¿ ilU poréría fm ílra Ij núqj tedu 
C3fadactúf(Sui8 g^psventradDádúiíob pfectio 
nis e|tcplÚ4Íó cú ejíéplú mairíeejr vfu oHédaf. jicluic 
Dñío rsti ínfufo vrt.>eríó nó fc^?^ in eo fruftra fuír 
tale Dñíú.^r forre alíq ñ víus fuítf8líDñio+7cú Di> 
p't íDat^RCi^re ín csftclíum» foluire 3finú zeteñ» 
bis op9b5*Bd rmiúDicédú.^íft3i)pofírio tóaín 
eptú espur eccríc bafcuit Dñíú oím re? eft.ppoítrío re 
duplícora affírmsríuSf'¿t íó 1$ ínferre fímpfrf £rgo 
ppa babuirDñíú oím re .^Díffufe aúr tracrarDcppo 
Ííróereduplíc3fa,f5 obmírtOfí fbdit.3fta fímplV é c5 
cedéda-icparóebúanenarurebsDñiúoímrezt Ü ñ 
fi ífta é vera.q tñ eft faifa.vtívídebif.jcpa iní^rum 
gclíírpfoná pfecro^  nó babuít alí^d ín ppiio velín 
cóúrñ er^ cócedif ífta*]cp8 vr gdíir pfona infirmo^ 
alí^díiicóibabuínnó Dj pcedífimplVigjcpa nó ba 
buiralííd ín.pprío vd íncóiamó magia fuá oppa^ 
fíraff»jrpa fimpír búír alí^d ín^ppzío vdcói. éc í e* 
dútñ ímfbitbo4'n*ití*pre.q.viu^eadéc gra jcpiín 
qjtú caputeccKc^ inqptúpfona fingularíaf V¡ñ no 
folú ín^tú éc3purecclieb5 Dñíú oím rónabilíú z ir 
rón3bílíú»f5 eríá inqptú pfona fíngularía • ^ c fíe pti 
f mapcfo^icpdícríB ptj falfiflímú efreq?5 Dicútiftí 
fraticellí in ida fuo líbcUo 4 mcípít vníulTa»ff ín pjí 
id 
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mo íflpí. fnflBtu bo non bü ir cñíu cfm fEalíú 
nec íuif vcr^rc^Sed inqptú Oc9tmq5tii bó bobuic 
nauít p ventare fc^ ture Oicctís ^o^ijc.'Regnú mcú 
nó cftí)cl5mÍ04¿r»b*flug.infmce0eepbía^^p5 
nó vcncrstvttcrrcnü regnú pcípetf fed vtcelcfte Do 
narer 2 fiTia^d q rf¡def4g?)cp6 vt Dictíí i+ea fi to's 
miniü búit nó tñ víus eft eo.qz nó viicir vt rej:. fj vt 
paup «pprer e^ éplu nrm.vr inducerer ad virldñ bo^  
nozes 1 bmói,£r fie regnú fufi nó fuirteí? mundo», 
^znómómundanívfue. Sed 9» reje fu ir ipfe a ir py 
laro. X u bícis qz reje fü ego^r 5ací54Íief íE.cce rejí tu9 
venir tibí^tin pBtü.^go oftitutpfú reje ab eOf3pfi 
g funt bcreticí, ¿j ptinacít im pugnarbác ^ ítarejf 3n 
S-Cíilli9 peftifcri libelU picút.o» nó búit tmtú oím in 
.^tú bó.Sed onfum é H eé fauü»qz vn^babuMfí 
nó fir vfus.qz nó vr oñe+fed vt paug vi^ irf 
r g e c u n d a c ó c l u f i o . f x v m 
^ncipaf eflcj^ps ejf^pziofacrobabuitoñiñ ac^firú 
qrúdá rc^.í B fic^baff Suppono 9? OHB rediméB 
aliqué te manu boftiB ac^rír fibi oñiñ in íUo ficur í 
feruo.tín bonís ei%ur ín boniB fcruúíícur.pbaf eje 
De iudeÍB+c.í.1 x lz Di.liiíj+e]C ann<¡|8.t.c.frequéBfet 
)cqfq»ü*cii redemprozrDoc fuppofito ficarguíffTlo 
maí9ac4ntredimcB alíquéboíem a moztecozpiB iu 
eúf t in bona ei9 <& redimenB cu a mozte cozpiB 2 aíe 
f&Sed jepsa paflíone fuá redemír gen9 bu manú a 
mozrecozpozÍB z aíe^m iUud»i\ ad JCoz ví.£.mpn 
cftis pcío magno ic«i SpOf v^Redemifti noa Deo í 
íangumemo/iínalíjB IOCÍB fcnpture.^ rgo er^zio 
facto icps acdlfíuit fibi Dñiú fup totú gen?bumanij f 
fícut ín f uos 1 ín oíto bonía eozz fícut in bonís fer^  
u o ^ S c é o pbaf fic*Bc(¡iréB De pdí^no ÍUB ali^B 
íudicádúac^rítDñíñ alíqtf fug eos* b par5 p apfos 
aá'^.Oipíiq^Xü^es ¿j índicas alienu feruú.fuoení 
Dúo ftataurcadir,Sed jrps fm bumana narurá eje 
¿pzío facro acdifíuír fibi ius iudícádí vinos % mozm 
os tfícur apparet in pluríb loas fcprure.ipfe ení có'/ 
ftírut9caDfo íudeje viuo^ímoztuo^Bc^)Cf¿r.bf 
tbo.Deducir ínatj.pre.gic.Sed p^ qz q6 ¿alicuius 
nó pór fibi ac(!ircre*c|z q6 ac f^im ¿non reftar vlrert9 
ac^rendú^fj^ps abínflári fue pcépnóis buitDñiuj 
oím+vr oñfuj i ín pcedért pcfone. §ejc|pzío facro nó 
babuit Dniñ ac f^im.'Rndef q? brealiqua ré pn'ngít 
Díúlís modiSf Tlaj pót^s bre Dñíñ ín aliq reDírc^  
: ctu vel vtüe.ficutctíá pótbreius ín aliq re vel róne 
fuccelíióis velróneDonaróis velemptióis vel bmóí 
JJñ non repugr in eadére brí Díúfa íura ^ m modos 
airen91 alten9 róíSfXDó Dniñ infufñ z Dñiú ac4f^ /, 
tunó funreíufdéróíSffjdlreri9 ialá9f>6rió nórepu 
gnar.y jeps refpecru eíufdérei babuir Dniñ ínfufú et 
Dñm ac¿ifiríí*¿r I5faris pj ínfíUV ílá tps ab inflan 
rí fue pcepríóís bfiír feíam ífifiifam oím* z tñ poftea 
büúearúdére^ feíam ac^firá-vr psXu.tj. jfefus 
ficícbarerarefapíatgfa ap$ Deút boíeB*£)c^ ptfic 
arguúTló mag^  repugnar Dñift ínfufú z Dñiú ac¿lfí 
nl^ refpcctueiufdcreí cg feía infufai fcíaacciríra.S5 
. nó obdate feía ínfufa quá búír $ oíto ab inftlrí fue 
pceptíóis. bnír De cíe etíá feíam a c^ ffra. § no^bftl^  
re Dñio re? infufo potuit bfecná Dniñ acdlfitú oc eíf 
dércto^vr Duplící iurefír Dúa f^finfufot ac^fíto.oí 
g Dictú c m ar*q6 é babitú nójór ac^ri, 'Rñdef ve'/ 
rú eft codc mó 4 é babuñJj bírú vno mó pór bh vel 
acíiri z alió mó» Sicur z qt> fcuúcft m vno mó f círt 
pór 1 alio mó,^jc bis jps falfirae rertq caplí ílli9 libeí 
li beticia'n ^ Dícutcóclufíue^ps m.pecflu rpís nó 
ac f^iuír fibi Dñiú in fpalí aliqrú re?. ^ r pzui Dícút 
e¿ bercfúmqz pdictr fc^ rure Díccti^nifi ^s renúcía/> 
«eritoíto q poífidetnó pór eéimc^ifcipul^u.jciíq 
JPecír aúr jeps q^ Docuit • Sed Declararü é qúo aliq 
fibi ac4fiuir^r aucras inducra quá maleintelUgúc 
nó obftarrni renuciauir ^ ps pfecníTime oíb pl9 ce^  
reris q^ fú ad e(fecrioné.in q pfíftir pfectío circntialié 
OÜO afir ad affectú renuncíauit ens ¿j ad effectñ in 
f^pzío oítoéf oíb? mobilito»qz oía babuir cóía cum 
apfís.^n cói auré nó renúciauír ipfe nec apfí mobili 
bus»led ímobilíto.ncc p boc oimínuif De pfecnoDe 
nec augercfffí renúcialTer ín cóí eria ímobilto*. 
^ e r t i a c o n c l u l i o e f t + f x i x 
y tp&büir Dñiú ac f^irú alíqrñ re? eje Dono altcnus 
/¿rí?(pbaf fiCfXuiDaru calícid p ínrendérérráfferre 
bñiñ (lli9reí ín illú. 2 nibilfibi retinenre De Dñio ilii' 
rcúz ille cui Dará ¿ rca i^r capaje Dníj-ftatí bs íUí9ra 
Dñíúfí@uero ení cuí9erír illa reaXertñ é cp nó Dárís 
qz ille níbíl rennet fibi in re.f5 tráffert cá>z rráfferre í* 
rendír.Tlec alicui9 alreri9 cfr a9cui Darur* cú DáSiúi. 
aliu ín en cuí Dar tráfferre n ó ínrcdatf Tkc tabres 
vagaf íncerra^ qz rúe oceupanrt concederdft£.rgo4res 
cgtú ad Dñiú éeí9 cuí Data e, jrc ad 15 ^  res tráfferaí 
m Dñiú alfcri9.nó vídef redinnifiltranflatío.cñ inten 
ríoneeje preDátíSfí capacitas e)cpterecipientí8»vbí 
ifta Dúo pcurriírfDñiñ tráfferf in recípientCtS? pal? 
ll?at.q^magi venicres abozíenreobtulerunt):po 
muñera*au? tl^ us 1 mínbá.t da? é y m ípfú traní 
ferré íntedebát Dñiú.'Üñ tejet9 35t^:ocíd¿tes adoza 
uerúr eñf 2 apris tbefauK fuis obtulerút eí múera^ 
í.rgo íntéderúr tráfferre Dñiú meú talul munerum 
3té jeps erat capaje tafDñqifSí ení 15 nó eér» ZtutS 
eratróne vort emifli.fs 15Dicinó por* qzadbuc vom 
nó fecerarf Sur róe Dínirarís vníre bumaníratúSf 
nec 15*qz humane narure nó repugr róne vníoniaaí 
Díniraré Dñiú bre te? ímo magis puemr,iHur qz aá 
íUá oblatione babebat in ilfrefo Dñifi infufú/nec 15 
Dící pór. qz erfi bébat illa? rerúf ficur oím Dnium aíx 
ínfuíúitñ vroñfusiinpcedéripcl'onef eíufdéreí^ ñc 
bri Díúfa Día a Irerí9 z airen9 róntSf 2lur róne etan's 
infanrifmec 15 Dícípf».qz puul9 bñ écapajtDñ^ímo 
veré é oñs I5 vfcp ad tps ftarutú a íure fir fub rurozí 
bus z curarozihjfVrór aprs ad ^atVíiíj f ¿Tapa/rg 
erar illi9Dñ^f/£r fíe pr5 c^fo vera^búiriniíí'rebu» 
Dñiú ac^ firum et Dono alreri9 f ^.tríDicaf^íofepb 
erar pr adopriu9 fpU 05 peculiú nó caftrcnie* fj ad^  
uenricíú ac¿ifírúifílío.ac¿inf prí adopn'uo*£rfic vi^  
def 9? nó jcps.fed íofepb babíiít Dñiú ea? re? oona^  
ram^ñdeo % íofepb non fuir pf adopríuVo mó 4 
loquúf íura De preadopráre 2 filio adopm^ 
0 n m c o n c l u f i o e l t f x x 
ípapK poflq^  cmiTerSt vfttú pauetatíBf q6 aug^m 
oecmúoaOicíteoB fcdflfoqñ petr9ointíti periona 
oimf £ccc nos rclí^ m9 oía x fecutí fum9 te. Xl^atb. 
Irt^níbíl poftea babucrút n i p í o > bcc pcfo fíe pbof 
fedU^fadáí p rom moítafr pecest. pp^ e? co qg 
6: ífi pifaouett z rddife Oño t)ep vpra vra f u bi 
6t glo^ voue ¿ ofílq feu libere volúrat^f? redcíere voí; 
tü cft necrís feu pcepnV t^ eccs^ Vf ?5:.Sí qdvoiuíti 
oríoreddCfDiTpUcermíaínfidclís Tlhílta ^miflip 
^nfídef^ nó femata^mímo,^ apfi ín bñdo Uta 
fpah'anaiegunfpeccaífemozmrr^p^vomemífluj 
nóbabiiemt aU'c5d í.ípiío^Tlá fibabuiíferit.feeíflenf 
p votOft peccairentmoífaKv^Oabere eníalítíd íiíp 
píío ptículartf i 3 votó pauptaasf Bbdicauerút g 
«pfíoíto tealíh) íucóí/iuefác qñ vocatí a icpo rcli^  
ctís oífo fecutí funt cú.Síue cum petr9p oíto Oijcíf, 
¿cce ílos reh'ífn^oíafVt oíctú f Síwe quando jtps 
üíjcít fllolítepoirareaurum ^argentum tu ÍDar* 
f:+¿t eje bis p) faífítas qrtí capfí ífti9 venenofi hbeí^ 
lúvt Oícút Jo.xjeíjtOerermínafle^ apfí babuerúr ir» 
fpalí no folu ín coi poftq? factí fút aplí^zíetatc rerií 
tBalíB.t o» nüqj ab:enácíaucruteí8f .^tq?j£:p8 nííqjj 
m 15 ofuíuít vcl mádamVncc vom bui^ 7 abdícano 
nía fecerñtfíDctiunf iftíf q: 30-15 nó Oeclaraníc ve( 
©etermínauítf S»ed íílud beneOeclarauít.^ m reto 
vfu pfumptíbíltto no abdícauerunt oñío raU'ú re^ 
caéis Oabanf reteto nudo vfu factí nó íurÍ8*Tinre^ 
bus q vfu nó pfumunf ftatí nó potuerút bre vfum 
fine íure vtédúvt ín veftibo z Oomo z bmóú qi ralis 
eífet vfus íllícit9.'Oñ nec vouerútl5»f.fpín bmóíba 
bcrct nudñ vfum factúDenudam oí íure vtédi. Tlec 
ctíá vouerut nó bre ali^d in cóúq: babuerunc vtícp 
fes rnobílía vr p5 ín loculis jfOtít^t^fOfpqtíalfu) er 
gODÍCUf. 
0 m n t a c o n d u f í o é + ^ x x i 
^fps ?apfíbabuerúralí^dincóiqjtaad ius%x>o 
míniú^r bec cóclufío fic.pbaf f>mo* ^mpono ení 
^apfí vendebáczemebantalíq«£t ida fuppofírío 
trabíf cj: mulrís locís fc^ turef vtjíOf íin ft>ífcipulí iue 
rant ín cíuitatéfVt ciboa emerétfOñ cu addujcíííent 
cíbos íjs emerát,DiicerutjcpOf*Rabimanducaf3teni 
3o.vífVbí]cp8 ovir pbilíppOfÜñ emeni? paneSfVt 
maducetbúi 3of|cíq.6: q^quidá purabár y oí|cífl> 
^rne q funtnob necna ad Oic fcftu5f ^ t a c t u ^ í t 
paul^Bd ea q mibí op9erat*míftrauerüt man i^fte 
S d Iram ení védebat ea q opabalf manitoft índeví 
ueba^'Docfuppoíito arguíf fíe*Dñs ius licite': no 
mínejpnoí.p fealíenadi alíquá rctotató afe^ babet 
(us ín re nó folñín vfu reúl5 ptj cpbís q fuerunt 
clarara interno articl'Of8.TluU9ení póralíenareali^ 
quá rerotalit noíe^pjio 1$ fetnífí 4 bj íns in illa re. 
7 no folü ín vfu reí.fed p veuditíonc res roraltf mmf 
ferí ín cmenréf t alienaf ab ípfo vedenfef 3 p l í aute$ 
p k z noíe^zíoialíq vendiderut Í emerúr. ¿rgo ín 
illís reto non folu vfunu ímo eríá ius t tñm babue 
runtif5 nó ín^:íOfVtoeducniéínpced¿n' cócluííóc 
g ín cóíf oftrmaF Dfqi cu apK védebátf aur tráffc 
rebaf ius 10mú reí védite ín empto:em sut nóf Q i 
nó4gempto:cs non bebat ius Í Oñíu in illa re i % fie 
^ccipiebanftq; cnedeblr febreíns in í(lar)et ^  m nó 
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babebat. ^ t fíe apK eraf íccepiws.qí efl abfurdfi 
©íeere+JSí autc'ius lOñm rráffcrcbaf m cnipro:em 
tocautaprivcdcreB tráffercbátauf ali^s alms noíe 
eo^aut oc9 autalidiG ali^Síapfi br^ofirií; flub 
lúe empóttráffcrrem alíú ius.qiJ nó bj. B í g apK 
tráfferebácius lOinúítialiú. goenccrcípfibébanc 
ius z Dñiú ín illa re védira ab cisjed nó ín.ffmo* g í 
cóú3téfítráffereb3f ius lOniü p alíú noíéeo^.adí' 
buc br.ipofira.null9 ení pót tmnffcrrc oñiú alícui9 
noíe alcen^nífi illc cui9 noíe tralMbcat ius z W 
miníúet93i galios tráfferebatius z oñíú in aliu5 
noieapro^fcquif q^ apR bebát ius oñiú ínílla re 
tráflata.llec pót Oíei ^ Oe9 trafferrentuc ení 0e9aU 
i d fpale fccilíet ín emprtonito tveduíonito apKwú 
q í nec ejepíentía Oemóíírabatf nec ró nec aucras có^ 
ftrmatflté qi Oe9 ius b5 eqlíí in oíto reb9tncc pór Di 
cí ^alíqs ali9 trafferrer^ q: nó videf gnlle elTet aluís 
ali9 a Dante aplís illas res.Tló eí alí9 a Dáte bebae 
vel babucrat ius íDñiú in illa re.t3iel fi babúat Oe> 
jícrat babuilíe^Tlemo ení pót tráfferre ín alíú Dñiú 
íiuSfDere inq nibilb5,TlecptDicíf^i(|eDá8 rraf^  
ferreypt' Duo^zima qz etiá apfí vendebant aliq q 
nó erar eis Data.vtílla q opabanf mamto. -xfozíe il 
ios pífcea ^ s cepant SufVf ? ^ o.vL ^ c é o qz ille á 
Dabarapfis Dando ínrédebatfefpolíaríoí Dñioq6 
bébat ín illa re.3ié 4 Dederat aplís»poterar eé moi^  
tuuSf'í p pñs níbil poíar rranfferre. ^e¿lf g q^aptí 
ín reto qs vendebat^bébantinó folu vfu5 z Dniu*. 
í-tpfiTrpótarguí De pecunia, cíí Deea cmebanteís 
nccría.vt cíbos z bmóífíBueri ení pótvr^ m vendí 
res aptis necia rrafferebaf illa pecúia Dará ab apfis 
£ n nó g vederes eis Dectpíebanf ab eis. 2 fie Difcur 
redo palia vt Dícrñ é De reto vendirís ab apris/Tlec 
pór Dící y Dñiñ ralis pecuníe velrei védite ab apíí» 
cfletalícui9pfonefolénís aucris Í offic^vfu penes 
icpmi apros remancnte+ficurbodieecelefía^Dnítí % 
ozarozío?. z vafo^ z oznaméfo í^acrííhefiñaí^  mino 
ru bodíemanétpenes papá íecefiam romanáfVfu 
rm frito rxeflb+q: rúe nó erar aliq pfona idónea pzeé 
jtpm z aproe ín quá tráfferref rale Dñiúf Tlecpór Di 
cí alicuí9 altcrí9f¿rgo ius z Dmu5 iili9pecuníe qua 
emebat fíbí necna eratcelle^ íj jrpú apfo^ ícóúfic ec 
reír alíaeq vfu pfumunf.^ oir5 fie bzcuít ar^uúpoí' 
réf ejerce licite 0C5 vfíí 4 nat9¿ brí circa ré noíe fuo % 
p febj ius t Dñiú ín tlla rcf? apri bébát talé faculta 
te ín reto qs védebát Í ín pecunia q emebát. g babe 
bátíneís tus rDñium.'Qñ requifpcl'o^ncípal'ff»g' 
apíí q^ tú 9d ius 2 Dniú babebát aliq in cóíf©5 foit 
re ad íftas roñes rndebif • ¡^ jrps z aplí babuerúr ín 
oíto ralíb9 reto oem vfú qucbretDñs reimcn m baí 
bebat ius Í Dominíú, eje eo ^ jeps apofl-olií per vo 
ru m fereddiderant nó capaces cuíuíliber íurís z Do 
miníj in reto.^clj cócedés p^rú eratín fe íntenderec 
rráíferre Dníú tn qz nó erar capaces, nó rranfferebaf 
íueís &íc^0"l^^e^ ilhid nó valet^ qz nó elt vc^ 
^apfí per vorú q$ fecerunr fe nó capaces cuíudibec 
iurís t Dñqreddíderunt ín reto^zímo 4dé qz voíú 
cu fír Demelíozí bonotUÓ pórelíe De re illícíra.fed vt 
.pbatú e»8fq.am\vfu8tt Denudar9 íure vrédíe íllicít9 
¿rgo cú apíí ucee babuennt vtí reto rpalíto nccrña 
ad viWcqmf 9? nó potuerút vouerc fe nó clíe capa^ 
.ea i 
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c<e cuíafcúty íurfe írtrch) fnalito. qj cu íus 
ín rct» fgalibuB fiue q r^u ad vfum ííue qjrú ad fub 
fi-antiá reí.mbiUlíud fif ptas iícífevrcdíralífo/e 
quif ^  fí apfi vouilímt fe nó políe brc úis ín ílf rch> 
vomíícnt vtícp fe nó poííc bre ptáté licite vrédi tpalí 
buBfqé dlabrurdúXúc!ení vclfaccrent p votú vf 
ílUcíte vreren^cú ípolTibile fír y alíís beac actu j 
licite vredí fineptáte licite vtédúcum actf' egredíaf a 
potétía qre p3 «pniicp tale vomm emiferut^^ferea 
nó eíl f e^qé íllí Oicú t.f^ in reb9 Oatt's p^o z apoí» 
Ifalis ei^ iuB t Oñíú rcmaneret penes olfe^ m apfí 
g actú fuá emedo z vendedo tráíferebát íus zsñiu} 
ín eos 4to vendebátfen4b9pecunias Oabátcú eme 
báttqz vt Díctum é.tbr in recula inris lúviVTTemo 
pót plus inris trafferre in alin fibí cópetere oino> 
ícaf. vñ fí nó bebant apfi íus t ©ntíí m lilis reb9 vel 
pecunia nó poterat ín alios tranllíerrefVñ 15 implicat 
pdícnonc.£)ct5a Dcfóéífta ibu^am'culúf.^icps z 
ajtfi babuerút ín coi aliq ad íus z &ñíu mobilia; 
¿pbaf fic^uifo copetitíure ordinario -zeic offício fc 
minare rpñaliaa'pfis oebenfoe íure ítipedia neeri» 
ad vitauíta 95 bebant mst ptáté accípíédí necria ab 
eis 4b9 rpííalíafemínát+l? ptja^o^.ijc. vbíaptus 
aít.SiTpualia vobrcminam9mó émagníí fí carne 
lía vra^ metam9. íBuísenímílítat'fuis ftípédqs zc*. 
¿tíál5patj q: multis iuritofVtfpqfqfíff .ís íta.i eje 
t>e Oeciteñ otíngac ¿ ^ ed jepo z apfis cópetebat íure 
ojdíarío z e¡c offício feíare fpüalíaf C>e jtpo patet fcfa. 
Ijcíf^píís oñí fug me zc*. ad euágel^ádñ pau^ft»9 
mífitme^e apfís oftendif ÍPat.ic* £untes oocefe 
oes gentes baptísates iCf £ t íDarCf vi. Ibicdícate 
euágelíñ oí creafnre,. £ t cu Oírcipfos )cps mífít ad p 
dícádü OíicítXuce^f ¿détes tbibétes q apud illos 
fúr^ign9 é ení operarí9mercedc fuaXum § jeps z 
apti bfent e|c offício femíare fpñalía.bébát íus ín re'/ 
cípíédis vite neertjs* ©ed í eis q Dcbenf alicuí te ín 
icfb5 íus ít)niúf¿2c,(^7 fí ¿Is buíc roní velíetop^ 
poneré Oícedo videls.^ cú fít Ouplcjc Oebítu ínr i^ 
titudíSf apfis no ej: Oebito íuns r>c ^  lo^mun fed eje 
©ebíto gratítudís Oebebanftpalia necria ad vítam 
rñdrf^mo ¿|de.q:fbfaug9f6t.9?OebebanfapRs ib 
lafícutftipcdía mílifanritof^ed ftípendia buí9 Oe 
benf eje Debito iuríSf^céoq: Oícítídéfbí aug*9?cu 
paul9nó recepít ífta Impedía a cozíntbtjs fíbí pfocqf 
víctupeuras Oelaboze manuu receílíta íurefuoi 
gtalís ptas erat ptás íuris.Xertío q: crífo9 ítillís 
Kiífíe leííe Oebita^ fícut merces mercénartjs». 155 cía 
rú é ^  merecnarqs non eje Debito gtítudíSf fj íur( Oe 
bef merces.Sequífg ocro^ncípaff^jeps Í apftba 
bueríír nó folu nudñ vfum facrt.f5 ius z Oñiú ín cóí 
in alií b9 mobílitofíB? fí 4s adbuc obqciat videlicj 
cp apfí ficut ialñ platíbrentius ín bmóíeje ofiFía'of 
Xñ e,r voto fecera t fe no capaces bmóí íuríSf jff¿ CU5 
eflent platí 1 religíofi inq^ m religiofí non lícebatíeís 
brc taleíus^Rñdef^ífte roñes nó valent^ifo^^ 
déqieftpínréfíonépauliapM Oicebat.úad Co¿f 
ílí.febrebanc ptaté/ed nolebatea vtí»q tíí ptatealq 
apfívtebanf»S>5 fí vouilíentfe nó bíturos rale ius 
feu ptatémó potuíflent brevi vtétes ea.fícat faciebat 
petr9 z alq apK f^ccKíentp votñ fuñí z mojtalrf pecíP 
Í 3iíenttq$ i falfót í^uátñ ad fc$m refpoudeftg' ejr¿| 
m^m plan apftfeabuerát tus z x>ñm ktfy rmpft 
babuerattmíUfqi vt &íctñ é^ Sf ín^oa'nomb'reduí 
plicarís affirmatíuis qptúcüc^ pdícatúpuenít cum 
fubíectOf cú reduplicatióe Ducnit ei fímptrf Sícut a 
bó ínq t^ú c aíalté fenfíbílif* fcquif fímpfr^ bomo ¿ 
fenftbiliSfünde fímpft'pcedendñ cftr^apfi babue 
runt íus z oñium ín^ói ín bmóú^jeterea cusftai? 
plato^íít efecrtoi ftatu religíofo^f q6 puenít alíeuí 
^m díefuñ potiífimú puenít eí fimpfr.Xertío caclu 
fío ^ncípalis «pbaf fie* pps z apK babuemt lóculos í 
quib9 pecunia feruabaffVtp^  e^  euangelío ín Oíuer> 
fís aucrib9fup:aínductÍ8,3^é Pecunia aurbabe 
bát vt.fpuam.aut vt cóentf nó vt^iía vt^ ftefum éf 
g vtcóemf 3gif aliq babuerút ín cóú ^ed^dúfarq 
verítarís refpódebút ouplV.^ño quidé q: tps ínb» 
bédo lóculos ^ f í t efoná ínfirmo^fVt 6tbf aug9.? 
tágít Oecre^qttíSc$o q: ]cps íaplí babuemt locu 
los m $ fe fedp egenís z pauBíb9.qre illa pecunia 
nó bébant vt^iá^nec vtcóem. S e d ífte rónes,n5 
yalent^tpiía 4dé.q: vt Dictumi m.vúaití.jcp6Úi 
bñdo lóculos ^geííifle Dícaí pfonam ínfirmo^nó 
ficeínfclligcndú 9? egeritalíq^ op9imBfecm»cú fue 
rtt ín oíbus amb9 fuís ejcemplar toti9 pfectíóis^fe'/ 
ctis z fperfect^ nec y illud q?5 egítfffbndo ín cóí alí^  
q ^ tmeat ad ftatú íperfectoe.vt ef:ponútíftí beretia 
¿kdcú muln'plícííinfirmitasoícaf ín fc^ tura^  $q 
ínfírmítate intellígaf s* ímvúanoeclaratú l z fma'/ 
patógpDíctú aug.intclligíf íJe ínfírmítate carms fq 
videls fubiecti fum f^amiVfínVT índígentqs muirte i! 
quíb9 -zjtps fubdít%ít.,r nó ínftrmítate impfectóís 
vítefcu nó fítftat9 mín9Bfect9*bfe aliq ua ín cóí^tú 
ad íus -iDnium.^ nó eafcre q^ tú ad onium fed tm 
ad vfum.vt oiatoua oom9. vafa* paramétai ^ ut ba 
bét míno:es*f.tm.ad vfumfTlain vfu ofumptíbilia 
vt pañis tvinúibmóíbnt mínojes ficut ívfujín 
bis q á s oanífmíus xDníum^tídem oe pecunia 
Dáta^po 1 apfís^? autemjtps ín babédo lóculos 
nó fecítop9 ímperfectióíSfVtífti beretící ejcponúc*í. 
gtínens ad f^ecnonem eo^ f qut lóculos babee ín cóí 
pót multtplícít, fuaderíf •pmmo quíd^qí bícic beat9 
aug9*]ctjiqfiVDabebac tms lóculos a fi'delíb9 oblaf 
ta pferuans z fuozz nectíb9 z alíjs índigétib9 mbue 
batfXúc ^mú eccíefíaíhcepeennie foyna c ínflim^ 
ta tc+^if eje boc ^jtps babuít lóculos, eft tradúa 
ftnma ecctíalticí pecuníe babedeff jeps eje boc nó fe 
cít op í^mperfectíóísf ^ bfit ení ^  a fpófa fuá ímacu 
lata fpecíofa fozmaz vníta^fejtps ímitandú voluent 
ín dt ímBfecríÓís.tbzetereatota eccft'a f mín'ua 
nó erat imgfectat? tú ípfa majcíme fecuta c fo;má lo 
culo^ ppiVoblata a fidelib9 conferuás^vt p5 ¿ct'iítí 
^eterea fi lóculos bre elíet fozma ^ adípérfectos.i 
nó-quo ad pfectoSf paulus Bf^ ctílTim9 z perfectióís 
ibiittí ímitatoifbanc fojmá ín (c non fufcepiífct+nec 
ad banc foimam alíquos vnajtime perfectos indujcíf 
fet.*5ed paultis gauder^terín feoblata ía fídelib9fu 
fcepít.i pío filis z fuoium neeeflítaríb9 feruauitf vt 
q.ad Xos £ t fedcfierícollectasf vtmittermtur 
bíerofolymam i t^ icterea ínter opera perfecrt pzelatí 
et ad pfeertoné eí9 Bríncna eftf y fubdítís z ftltja fpu 
alitopuideatfnó folúfpúalía feditpalía egetito pío 
vtpatj ejemplo jcpMi turbasí^ba pafcebatt coíga 
lícíbo.vt p5 panífo multíplícan's^OfVÚi maree 
vííí»£5ed pííat^ no poífctit tealía mimftrare pida'/ 
tí* niCi baberct alíqua falté íti cóú ^rgo irec platí.ncc 
irps fecítopus imgfcctóís babédo lóculos flwterc a 
oíccf y rora eccía cccídcrít a pfectóejcpí i aplb? qtec 
pto oidínc mítiozsf t f ona p^pa z cefen plarí ccaic 
ctrdíaíofí ín bñdo botia ecclein cóí. ímitmtfmnf/ 
S m fecíe op9 ímefeaoms*': ^ nullí fatretí ancp míe 
befrancífe^ ín boc y fuíc úngfemóiB fuene fps mi 
tams.vídcmrírreuerenKrtuctíi tjte y fcoooicunc 
tpmbabmflelóculos cuaprís no.p (cíedp mdigeii 
tib!J.m3mfdlepdtcíttepruícuáge^f3o^infVbioici{ 
cuangclilía Cbcñ t>ñ6 íefus Díjcíllctíudef facís 
fec círtuB.fubdít ^  nemo ínrdlcjcír ad que illa Oí^ críc 
fcdcredcblt v oícérct^cmererquecÍBOp9 erátad 
t)ícfeftút3ut vtegeuís alí^d oarcr.^ ^to^bís pj 
cp ad ouo pcfcruíebarloculúúcontenra pecuníeí eis 
vícjvt ^ puídcrér jcpí i apfoc necclíítarttofT ad íubue 
nícudü pauBítof^tboc Piatbetauguii illOfCf *ba^ 
bcbar^allcgarof^ief^ vú fuítaccepra illa pecu^ 
nía quaemeref cíbos edcndos^o-ií^Tlíft^locuf 
coK^rgo no folu pzo paupíh? fed ctía fuís ncccfli> 
tatito tmebátlocfosfí pecunias ejtpcdebat. :^e^ ea 
mod^babédí cota í ecclía Oefccdítficut a fojma ejtem 
plarí a mo babédí loculoSf jcpíz apfo^ficut oícít bf 
aug^q.q.ú^m Pñi accipíre cóucrfanns í íra0ua 
reloculosbabcba^cuíangclímínínrabáf^nífíqiccí1 
clefía lóculos babítura eratf ^ uare furéadmflit nift 
c\i eccía cú fures patíf tolcret(bec ílle^ glOf tolerct fcílj 
cú funt occultúTIani cu manífeftanf oebent punírí 
^:obaf concfo eadéfúu,(Tc*^í ¡tps cú aptís babuíf 
fet ín loculís nudú vfum factú vr iftí beretící tricunn. 
nó ctíá tus-r Oñíuniflícut euangelífh oícút pe bonís 
ímmobílitovt.oomíto agrís queno bcbuítnífí quo 
ad vfum factufilíus boís no bj vbí caput fuu reclí^ f 
net.ítat oijtíífá pe IpculíSf íilí9 boís nó b5 lóculos *. 
é e d boc no ©íjnt Oe loculís g-rÓ^ je bis patet erroz 
VfCtíllí9 pfidi Ubclli ín quoOícút y30fjt)cu*Pefermí^  
«ít.^xps nót>edítalíá regula viuedíaph's qp altís 
íbufcuncp fidelíto+fed mcnn'unfq: nó boc oícít íol> 
jt^fTlamlaící nó tenenf pzop:tjs abicnuncíaref q6 
pps aptisir.víucre íncóí abfcp^ pn'ctate. ín ptícularí 
qé m UcethíciSfprj etíá en'Oi.c í^ieíufdélibelUV vbí 
tícíít ^ apfi nó abdícauerút *. fed buerút f m íoBem 
jt^tlícíteibre potucrürettáímobilía f vtags et b9í 
í cóí.^tíá D Oicutio j^c^Oe^míaíTef? métíú^tló eí 
6: ^^ps i apU babuerút ímobília ín cóiV f5 mobilía 
vt pecunia eís Oatá ibmóúfed bene oicítur % ett'a5 
fi babuíflent ímmobílía^vt poftea babuerút pielatí 
í alíquí relígíofí ín cói.boc nó Dímínuiffet cís necalí 
ís t>e gfectíoe cííentíalí co?;. nec Pe ^ fectóe líat9 eo^ 
^ e ^ t a c o n c l u f í o i f x x n . 
piíncípalís buí9 am'culí feptímí efl:f y aplípoíl re^  
furrecríonct jcpí afcenfíoné*babuerút aü'qua ín comí* 
muni ¿ t bec conclufío poífet piobarí oíto íllís móíf 
quito piobata cft: quinta • Sed qi qó cft De facto ^  
aufojítatcs p:obcf^tfmoe|teo q6 DícíturBct'.ííq 
ÍDultítudínís credentíuj crat coz vnú z aía vna ín 
tmof nec Üc& eo^ q poííídebat Díccbat alíq^ ^ pziujf 
ícd crát íllís oía cóia^poííolíautcerát Pe nuo íte'/ 
denn^gapolíolílícj nó baberée ín.fljzío.bcbanttn 
ín cóif ¿)ed ad ifta rócm folcnt íflí beretící rñderCf g> 
ínilla muln'rudíccredcnuierat turba credennu-r col 
legíú apfoCiXurbacrcdentíúOeficíebata pfectionc 
2 De ífta Oícif 9> crát ilf oía cóiaf 0ed apli níbil ba^ 
bebátnccin^pitonccícóí.fed crát oífpcfatozcs illo 
rum bono^cóiúttt íó bn ín tejcru^pócbátpcía 
agro? ad pedes apto -^z ipfi Diuidebát língulís .^c 
o» ect ibi tafoifticrto. vídeíejcpzcfíe ín gloabidc f vbt 
6ífC»ifcreuit oidfné Oocto^ -z audítozjilá mulrítudo 
credentíñ fpzetís reto copula cariratís íuiccíúgebáf 
3pf í vero frute fulgctes í:pi myftcria pandebar^ 
ífta rnfio nóvalet^zimo ¿jdc qzteptus Oícít tnftim'/ 
dinís credenríú erat coz vnú ama vna»£t fcquíf 
erát illís omía cóía.fed illud ÍIUB nccríorcfcrf ad illof 
quí erát Oc illa cóitateig cú aprí eflentoe illa cóítatef 
fequíf 9> ípí bebant ín cóiScóo qz augtót íu regula 
Btractás oíctá autozítaté Sícut á legirts ín acnbus 
apfoc^eráteís omnía cóía.qucnf ígif Oeifto.pno? 
míe eis ad quid refertvüt^ ad apfos vel alújs altos 
TIon vtíc^ ad ali^s alíos*. qz be-aug^níbil pmtTcrac 
aut Pe ¿jbufcúcp altjs ad $e poífer refcmV g opoztec 
referafad apfos^fatis innuíftejctus beaug^cuj 
5tf 55íc ení legítís íñ actibus aplb? • ^ erát fUís oía 
cóía.ff apfiSf X ú enínó pponaf añeedes alíq¿ alí6 
^•apfúpts illud relatm eís 05 referrí ad apoftoloa 
Xcrtío pts epeo cp legií Debe» aug.g? cepít víucre^m 
regulá+fub fetís ápfís Dlhtutáféj certú éfpfíccepíc 
Víu.erefVt OtmílTís oífo ín (Ppzíovtuebat.é bonís co 
múífo eccíe vna cú al^s ín cóí^ g 7 apíí babebát í cóí 
Guarro qz bcfclemcs ^  rpeapfo? fuif.ejtpzefiétencc 
et J5t be í^acobú míozétCtap.l'os íllozr bono? fidelíú 
^mítíuo? ftiífle pfozteSftadcóíraté illam q ín cóí v< 
uebat ptínerefVt béí ín íllotcfpílectinim9^íjtq.if íbC 
vídcBd íde etiá facit • cqi tuaf q$ cft greg* q .^i+c,. 
fcímusfqé cft vzbaní pape. íQuítoqz gloWup c a ^ 
déreSf q«e.6t^epí.tenét locu aplb? ^  ad Dignítates 
facerdotes ¿¡ ad facramento? OtTp¿fan'onéfmocbí § 
ad renúcíanonéí»p2ío?et vita cóemféed conftat y 
monacbí íta renúctátppzío. z vítam cóem tenent.^  
bñt ín reto monafteríj íus 1 tmíú tn cóú g z apfi ba 
bebáf ín cóí.Setto qz biero»jctí*q»úOuo lunt*poníc 
Ouo genera )cpiano2J»{aíco2:¿i bñtí^ pzíOf fc¿m4l¿ 
béríu ín cóíffjelígío'fo?f0í fuiflentalí^ <5 níbil ba^ 
buíflent ín ipzío nec ín cóúpofuifls tertiú gen9» z ctí 
aptí fueríntan bíerOf7 jrpíant ad vnú ifros geneni^  
Oebétcóputarí nó cf ad bñtíújpmugad bñtíúí cóiV 
g bebantín cóí.Scpfío ítcaf.íncollai ptrn^ralis 
túc ftat9eraf íneccría ín oíto* q: qlis níícé ín cenobt 
íís pauctStSícut ení illí bebant vnítat é affectíófs. 
puerfatíóís ipolfeftioíSf fíczín monafterío pftítutt 
^icq auctep?.^  fícutaplítúc erát OecccftaJmo ^ n 
cipaííozeB ínecclefia+úa babebat illa tríplice vnttaré 
z^eterea plan'non pntcjtcludíacóííatef cú fíntcapí 
ra ecclía£.nec p pñs a bonts z Oñío bono? ecelefíe 
Sed aplí crát plaííílli9cóítatistgnó poterátejccju^ 
di a Oñío bono? illi9cóít3tis»glo4ergo íllafSf allega 
ta4 Oícíf.^ Oífcreuít ozdíné Ooctos z audtto?ilo(í f 
Oe Oífcreróe q^ tú ad offíciafOe q qreplíficatfqZf f.aplí 
oocebát ceteros vtfupíozesmó Oe Otfcrettoc eptú ad 
ífcíííonc pau^ tat^ t ímo ín 15 nwUa erat oíferetío feu 
aa $ 
X 
fcfftifKtío^a fcr g gaptí p9o jfpí afccfíonc babucru t 
ín coi sl/q.^ífícc^pcdítc í? artif Rndendú ad obíc 
íticncs q fien polícnt^jc bis p5 erro: non ca l^ibcllí 
bc£ ígnc f^sli 2 cfernaU cóburedozjqz bcrcticí *.\bt 
ticüt % bona pminue ccclícOe ¿ito é: actiiti^ £ ñ c 
illíB oía íóía^cná p9 Oiftribiitíonécrár cóiaf ¿ t qz 
vt aíícrút fairo.ioD»Dctmmauít % p9Oíftnbuti5e5 
crat^jía corito oiftibuebanf*Oicufcébencú»£>5 
¡cíendíí y bona illo^ íícut i núc ^ iñcñqj rdígiofoiú 
p9 Dííhtbutíonéerác 4d¿ adbuc cóía* in^fu5 ilUad 
qs fpccrabac Oífpcfare ve plan ^ «peurarozes añq| cí 
fent m víu ^ ad ea q vfu pfumú f. poterár ab cíe au^ 
ferreiOarcalíjB.imulro magiB q vfu no pfumuní 
vt vcftcBiSícd cú illi ¿i\x> cócclíe erátfVrcbanf t coi 
medéfes i bibcnteB ca*túc no crát cóía kdjipim eo£ 
¿j CÍB vtebaní^tbee no ¿ ílla^pzícraB. cui abdtcaf í 
relígionih) p paupraríB votfu f3p'ma videlj vtcnaj 
cóccíTaad víñfVtvclícB q non ofumunf Itarí eje vfu 
vcl vfu ofumptíbília.vt panÍB añqj vranf. pofllt^ 
líbíro volútatía ralía alíjs oíftríbuere f >Ct <p p:darí 
no valeáf íüa aíijs pfcrre>nifí cent ipfi ín qctrenia ne 
«IfirafCf^rOebmóípjía^ícfarc loquunfíura. eje 
Oe lla4mOfCñad monaíteríum.^]cq*q.if nó Oícan's*. 
no Oc alia. 
£ ó a : a c o n d a l i o n é * f x x m 
tyíctífVU*aitícuU'arguif p:ío fíCf/Qd*¿ perapficá feí-
dcínfidetmo:ibE)fefoí(fínítü tapp:obam nófaB 
¿oeícepBpdícercrDoc^baf Dí.|ci)í*Ííromanoe.vbí 
62 9? veré aplica fedeB appzobauítbodícfeneaf ac^  
ceprü^tf c»fic ocB.ificpííjfqa'f bec c fides^iobafx 
t5 r5ne*q: fi alí^ rpceccfia alídid p fidem Declara ífeTf 
tííc nó fuífletfp fbgo fine macula z rugaOtéfíc^zo 
míflTo |:pi q pmíficJLu.pcq^ fides petrí núqp Ocft> 
cercf fuiflet faifa.me ení fides alí^ tpe Oefecjfler. S í í 
tur geí q?5 eft p euágelíú oílfíníríí. nó c fas pdíceref 
fie c{ $ eft fefp apfícá fede circe ea q fnr fidd fefoíffíí-
nirií 'rappzobatúmó cías 5dicere>S>cd p apfícá fe^  
dé fef fuít Diffínírá z appzobarü. ^  icps 2 apfi níbíl 
babucrút nec in.ffmo nec in cóí.qptú ad oñiü.g op'/ 
pofitú aííerere nefás efíe vídcffíl^íoz^pbaf eje De 
ríg.¿][qt ¿I femíat.líf vi.^ pozzo*. vbi fie Dícam" 
^obdícarto oím re^ ín¿mo vcl ín cói^ter Dcíí me 
ritozía é z fcra^fequiffÉBüo ^mifundarozes milita 
ÍÍB ecdíeput ab ípfo fonre bauferátfVolcnteB pfecte 
víuere p Doctrine z vite ipfoc alucos Deriuarutfjtc 
íbi é2»9?jcpB báccppzopziatibné t^bo Docuít.te^ 
plofírmauir*(Bue4deDecretali8 fuít p plures roma 
noB pón'vofirmate.'zeríá p cócíliíí víencfe.g zc. <5} 
ad iftud rndef fie ab alíquíhn^ illa Decretaf.cpqtf c 
reuocara per jfc.jtjcíj .ín illa q incípitf qi nóníícp,. z íó 
argumeríí fumpnl ab illa nó cóciudít*£>cd feiendú 
cpbccretaraliq pótDía reuocara DupRv vno mó rá^ 
qp falfa»fícut qn DcfermínaFe¡cpíre ffm eífeqí ín illa 
prmebaF*£t fíe Dícíít illá Decrefaléf£cqt.nó eíTe reuo 
cata p illa alia fubfeq uéíé.q: nónúqj. 3lio mó póc 
Díciraiocara.q: Dubía^ qz»f. ptéta in illa fub Dubío 
reuocanfXtficDicúty ftn'treuocata. i^^Declarác 
fícnUa DecretaliB 6z rcuocarí tácp Dubia* círca quá 
z ptéta ín ca pnngítpzíeopínarú ^ 5 fíe c De illa De 
Oiít^gt. vtpj g pftóem.qz nónúqjf g táq^ Dubia cll 
reuocata/z p jSííe ei9auctínó cncmoftandu.STed 
tftarñno noneuadítDifliculraré rónÍB mducre. qzfí 
ecefia Diffínif alíqñ ínfídeimozito ali^d efle ve^fí 
pofteaoppofúíi.geccl'ía alíqñ enalíet^qó videf abí-
furdú»í.r íó rñdcí 3lií,videl5 y ficut;p5 eje^  baptíff 
mo z d9 eflfecfu.ílDaiozeBf qñ oceurrír 'alíqí Dubííí 
ín artícuf f deí velin (entura fara.ij Declarariomagí 
ftratpoíTttpnnereadDoctojes <Sfcúcgtm Declaratio 
iDerermiatio auctozítaríua ifinalíB cui oes bñt m 
¿iefcere*ptinet ad Dñm papM^ daré fuít oftenfum 
act'.jcVfVbíozta DifTcnfionefVt^ legalíaferuarí Debe 
rét cú euácíclío pfuluerút pet^í alíos apfoB ¿1 eranc 
ín bíerfmr^t peti^  fícutí»ncep8 apfo^Decreuitlega 
¡ía nó eé femadafTlec obftat y iacoto ibtdem Dícirf 
¿go iudíco nó in¿ietarí eos ic+qz pctruB púo Deere 
uitpoftmodú iacobs) ficutlocííüi^epB f ad oñdédú 
y íbi (icut ín tota ecefia íunfdictíoné ozdínaríam ba 
bebat*3acoto aútiníllo loco nó ^déeqlé f^ íubozdí 
natá.qz fuá erat fub illa perneécertú ¿9? (nía iaco 
Ín nó potuítartarc eje términos fue íurirdutióiBf fed 
illa fnía petrí oblígauit vmúfoB p o:bc.0íg cú 00 
cum1tDubíacírcá"fcríprurá facrá vel artículoB fídeí 
Dcclaratio z De^ mmatio fpectat ad papa.multo fozí» 
ti9 cú occumlt rubia círca intellectú alícui9 oftónía 
velpdcceflwÍB fui.Dcclaratio 2 Dctermmatío fpectat 
adipm papáf21?ó círca Dicta ÍUÍUB pftóníB ptínge 
bat Dubirori De pauptare ^ piT apfo^ .£t íó ío&.jcjt^  
z reí veriratc z vez: ínrcllectúílli9 pftoniB voluít De> 
clarare^ -^t ió cBtfi ad ^ nó ^dicíe illi pftóní e/crjtf fj 
illá Declarar. O g 3: ^  in illa Decretali DtfFinítur 9» 
jcpB •zaplínibilbucriítq^tú adDñíú í(píiovelícóí 
Díco 9>nó évc^fimprr.velfialícuí Diceref ínteüígc 
dú cííetq^mad bonaímobilía. nó quitad mobilía» 
.^t (5 vídef Diccrc tejet9 XucÁ^cá én/ili9 boís npn 
b5 vbi caput fuúreclínet.TIó ení bébant )rpB t apft 
Domú vel agEf fed bñ babueríí t eo^ ^ cíaf 0 6 Óz g 
ín íllapftóne/eítí r.Dícím9 q'abdicano oím rem í 
púo vel in cóí^ fpt' Deú merirozia c 2 fanctaf qua pmi 
fundatozes'Zc.Dico ^abdicatíooímre&fpzío velí 
cóúíntelligcda é fupple oím ímobílium^teodé mó 
qé íbi J5zrD¿cejcp2op:iafíonéjcp6 Docuit^ bOf 2 e^ 
emplo firniauít»Díco9? íntelligif ^ tú ad bona ímo 
bilia q ^ min'ua ccclfo bre noluir, qz futura ecc^ ífi 
gentito puídebatfHó aút De bonís mobilíto.nec ét 
De ímobílito ínrcllejcífícptíí ad ÍUB ín vfu J3 folú qti 
tú ad ÍUB 2 Dníú ín re fímplV^Oel pót ali¿ Dící Dífh> 
guedo De^zío 2 cóí/ná^zíú pótaccípi Duplícíter. 
13no mó «put Diftinguif p cóe» £.t fíe abdicatio reiu 
ctiá mobilíú ín.ipn'o é faa 2 merítozía. 2Uío mó.put 
Diftínguif p alienúf j£t fie abdicatio re^ ín^pzio vi 
dcl5 % ¿[e viueret nó De fuo f5 alienOf in ^ nuüú iu^ 
bretfalté fúut pa cóitatis nó é mentozia nec fctafíBí 
míliYab'dícatío ín cóí potintetlígí DupR*•Üno m$ 
^cóitas níbíl béarq$tu ad IUB 2Dmu ínreto mobi> 
lito vel ímobílito .p vilo fpe»2 fíe abdícató in cóí nS 
c fetá neemerítozía <• ¿lito mó 9? fie cóítaB mbilbéac 
^tíí ad ÍUB^ Dñíu^fingtieo^ bérent^ libito volií 
tatis.ac fí bfent ín ^ »pu'o*2 non ím Dinributioné fii 
píozÍ8.2 fíe Díco 9» abdicatio ín cóí c mcrítozia t fetí , 
quápmi fundatózes feruauerútf vt pj ac^ utj*q2liij 
áulínon vtebanf bonís iU^cóitatis ad votumtfcd 
C j p i í u i í i m i 
: ^ ut M'ftríbucbafcfe a fupíoíífo § 6: tn Cícfa 
oecrc í^jt, ^  abdícano ín^p:ío é fctá 2 mcnfozía. vi 
delj |mt Diftínguiffl?íiú 5 cóe. nó .put Diftínguif p 
alíenú.íx fifr abdicafio ín cóí i mcríro2Ía.,puf coc Di 
ítínguif pípjíú ín pncularí bñdo íus z Dníú qlibet 
Decóírareín rctoKÍ-tejcbís pj.yq fuenltp nícolaus 
círca pauptareicpítaprozi Diera vel edita in pftóne 
«íjt^nó fuemtp2í3.red p ío.jcjñjfín fuá pftóne^uía 
qrúdá.fuerfit magis e^ plícite Declarara. 
p e c a d o c o r r a T e . f x x i m 
ra pclbné arguíf iicface p pceptú e moitale ím oes 
55^ 5 aptís fuít pceptú níbíl bre ín^pn'o vfíncóúqD 
P5 matf|c»vbí j:p8 Dípit ímpatíue/ílolíte poílíde au 
rú neep argetúf neíp perá neep calciaméta. nec Duas 
túnicas tcf^tpfirmaf I5.q: marfVÚÓ:.^  peepíteís 
ne4d ín vía fqllerékÉ-t ad ídé f>t glo^ bfaug.fup íll$ 
qé Díjcíf petr5'pctoí(auE'r argétú nó é ihfqó pcepttt 
Dní petr9 feruabat nó bns au^ z argétúXu3 g apK 
nó Dícanfpeccalíe moztaliif círca pauptaté*. j5>í ba^ 
buiííentalKÍd in.fpzio vel í cóúfecíflcnt 5 pceptú» et 
motáis peccalíenr. § níbíl búerút ín.fljzío vel ín cóí 
Í55ad iftud rndef mfrípl'rt opnef ^^©¿idéq: Pnx 
bfauga'n plunto joc( íftud nó fiiít pceptum (5 Docu 
métúfvñ faaédo p:íú nó peccabát moitafrffic nec re 
lígíofi peccat moztalV trafgrediendo Documétaf úmo 
nítíóes z cerímonialía fuo^ ozdtnú nó ejeptéptu . í t 
9? nó fúítpceptu pt5 ep 15*qz fub eodc pteptu 6z*LUf]c 
Tlemíné p vía fóíutauentiBfTlímís ení Durú vídeif 
DíceresapUí z apfící vírí aires adpdícandú fifalu 
rarét peccarét mozrali^^:e6!a multa ejeeis q íbíínt* 
dicta (úrrepíúf búiíTcTlá z loclbs béb3t.(ís íudas 
poztabatz faeculú z pera^Üú Díjcíceís Xu^jc^quí 
b5 facculúftollat fífr z pera.ep ¿ifo pfutponif eos 
bnílíe íll8f2Parc9 6t^ pojtarét ^ gá quá tú «pbibi^  
ra alí9 refertjrpm babuífTe nó folú vná tun¿ca.pt5 eje 
euágelío.qzvltra túnica íncófutilc quá nó Diinferúc 
pnn íütmilites veftiméta fuá i- ©51 De calcíaméti's 
Díptbapn'ftafTIó fum Dígn9poztarecalcíaméta -zc. 
íB5 z fí greg.cjcpóatmyftíce.tñ z Iralís ejtpofín'o 9^ 
feruandac.¿t perro Díctú fuitac^jtííf X^alcía teca^  
ligas tuas^zetea ifta fuerút apfís Dicta vt plan's». 
^ro fuccedunt epúfuít ení Díctú eís <\ ú fníftt ad pdí 
cádú^qó ejeercinú cópetttplatís ejcoffícíOf relígíofís 
vcl alíjs ep cómilííóe vel ^ uilegiOf^ tem eje 15 accipíf 
fozma z inftitutío piaron ín eccfia^ vt gt beda.Síed 
nuil9étq'p]atícú vadur ad pdicadúfpecect mozta 
Mi fí bñt altq ín cóúímo 15 Dice ect Dánarefctíílímos 
epos z Doctozes eccfíc*b*aug.amEj.bylargregf(5 bo 
na ecelíe in cój políedcrúr*-: laudabíliíDifpéfaucrút 
"Tló ígiffuir 15 ad Ira? pceptú» fj Documctú nó necio 
obferuádúXt q6 allcgatú ¿•8,í!?ar¿vú,^iecepic 
cís •zc.Díccdú 9>pceptú in fc^ rura alíqñ fumíf ftrícte 
necría obligaróe^vrillud 3o»)cv* !Doc l pceptum 
meú.vtDílígatÍ8 íuíccf Bliqñ fumif largepzo Docu 
meto vel admonítióefVtilló ÍDanvu.pccpíreis vt 
nemí DíccrcrXmmú z furdú fuíííe fanafú^Durúeft 
Díccreq?ílU cú nó feruarct I5.f5 Diuu[qarét»peccarent 
mozrampotí9íbi fuít Documétúfvr r^.b^grego. ad 
Docédú víddj nos vitare laudes bu anas^Sic cn'aj 
pótDící^cúípsíniyifitíftatno ífta.pbíbuittvtnó 
bretalíqí íus ín tpaüh?^^multas altas cas» vt 
Docét Doctozes fcn\£.t pzía vt oñderet alímeta ab cif 
De berí ¿jto pdícabátf£tblc róem alTignar,b. bícrof 
Sc6a ad rollcdú apKs ocm pufillanímitaté z follicí 
tudíné fueflul círca tpaUaf/£.tbácponíffbfgregozi5' 
Xana vt tota fpc fuá in Deo ponerct^anc ráqit cy 
rilr.ieuarta vt ^ tutcmgn mtttentis oñderet cú ní^ 
bil eís Dcfuerit quá róem jeps ejcplTír lu.jcjtq.qñ mí 
fí vos fine faceulo 2cf (Sumta é vt ifta nó bcre't ad fu 
pfluítatc.'z.ipt' ifta pdicarétiScéo pót DicúO'fjlfuj 
cDícere^aptis fuít pceptú mbíl bre ínipzío vel cóú 
Tlec b pot bn vt illi aflcrüt^ úr^bis. Tlolitc poflí 
dere aug ic.Tñá b fuít Díctú nó folú aplíSffí a l m 
Diíc^ur. vt br X U . M Ú j:ps Defiguít eos ad pdican 
du^cdiirDifapui;ifl[tjmófuítl>pceptum.ffnibil 
bre nec ín^zio nec ín cóúqé z illi ocedúr^£rgo ec i l 
lis ^ bis peludí nó pór^ aptis íll$ fuínepceptu^ í e r 
tío Dící pót 9» íllud 1 fí fuífleí pceprií qé tñ non fuít 
íuííTet eís factú,? locoi tpe»f.qñ fuerút míflí ad j3dí 
cádú ín via*fícut f>t tejet9 cuágelíj .pcepíteis fTlibíl 
tulcrít^  ín vía 2 aliíí 4 fuerút licctíatí z Dífpéfan aplí 
feu lícertatí z líbatí a talí pcepto ín vltía cena. § non 
oblítfabanf eje illo verbo^n alio tpe veí loco poflent 
alíq Dñ ín cóíf Tlec ín vía fuít eís .pbibitú aliq poz'/ 
tare.©5folú eaq poííentaliqlííDíftraberea pdican 
tíonc í?bí.vn pcelííteis poztarc vná rúnica fanda 
lia íí^arfVífin ¿ito fi bébátfolú nudú vfú facnV qro 
¿Is bébat De iirDñiú»-: nó vídef polTe Darí niíí ipi ¿i 
poztabár.£t ió Dícút alí41 bñftp inoíto argumefís 
cjbo eje aucre canonis z fetó^baf 9» níbíl búerút ín 
^pzío vel ín cóífCómímf fallácía pfequefís arcniédo 
'Nó babuerútifta»8nullafVel fúítpceptu eís y non 
babucrút ífta«§ nec aliq^uarro p illa ^ ba * nó pl9 
jpbíbuiteís Dmúilla^rc^ q$ vfútcúaitf tlolirepo? 
tare aue "zcuta y $ illo tpe nó Debebát bre vlú aurí 
targ¿tí3lio¿in poruiíTentpoztare bonos flozenos 
ad vfú fuúfDñio penes alios rcmancta qé ipi nó Di 
cút-zappet eff^fu^tfíc pj acro^ejtílf^bís ín 4 
bus fe multú fundát+nó pór bn ei's factú pceptú. o» 
níbíl brent fhcóí vel ín ptícularúf5 ne ifta rpaíía poi 
rarér.i qrerent táqj incertí t nimis fol/ícirt De 4 víue 
rétf"! fupflua tenétes nimis íozdínacead caaífíceréf 
£ t f m 15 pt tuci fuíífe eís z fucceíTozibo pceptú* non 
fimpt'r róe poztatióís velbífan'óíSffj róenímíe follín 
cítudís z amozísXtejc bis pj erroj.vííj^libellí ma 
ledíctí ftancello^vbí Dícútyjcps fimplVí abfolute 
cú mífif ad pdícádú aplbs DúTIolíte pcflldere au?; 
z argetú 7C4'nídijeit eís oc íus vt Dúíú oím ne^  tpa^ 
liú ad Iram^tqzJo.jtf^Declarauitpziumzbñ.Dí 
cút berm'cn.íPí P5 ^  Declaratóito Doctor íducto^ 
z róníto.qz íllud fuít Documctú nó pceptú.lEt fí pee 
ptú ad tps cú mífit ad pdícandú ejrerccdos p illa vt 
íncípíétes ín ftatu religíofOf Uel meli^ qz peepíteje t 
tétróe feu^bibmt in ilf^b ínozdínatu affectú ad ixt 
ná z ntmiá curá z follícítudíné 7ea q baberér ímpe 
direab actu pdícatíoniSfJpi g falfí z bcretíci lut 
Iram q occídite)cponétes z male* 
V e r t i ó p o t e f t a r g m ' + f K X V 
fíGjtps fuítpfectílíim9 in euágelica pfectóef£>ed ad 
euágelicá efectionc ptínet pauptas* g pfectiírim9íii 
aa útj 
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pauBtdtó^aí maíoicpauEtae no bfe ncc m ^ ^o 
nec í cói.^brefalrcm cóí aliq mobilia.gvíó^jrps 
ñ fcútí ncc í ¿piío ncc í cóúBd q^ rñdcf % paugras 
cuágelíca pótaccípí DupfnÜno mó q^ rú ad ppano 
nc BUÍ fíe é vírt^non alia a cbanrarc. ííío mó fm't 
fips paupiim57 fup ocs.cííá íob.bap^llío mó pr ac 
cipí ^ meífecm c)ctio2c.í.camíá r e ^ í t fíe nó é eíTcn'/ 
tíal'r^t9tf5 ínftrm valde aecómodií ad pjecnoné vír 
tu .^-zfíc^pe nó fmtpaupíoz íobc^515 cadurédíi 
bóítae í ínftfo nó artédíf fm qnrítaré ínllrí/5 f tn 
^ozrionéad fmc. ftc pt5 C medidaXt íó nó opoztuíe 
gpjcps fñmá paupraté aííumeretq^m adefícctúeicte 
rí02c.a[¿0(!in nec oebuíííer bre víctú 1 vefhrii»f5 $ ba 
beretpauprarémag[ pgrncnté finí nferedcmpróíst-
3pe ení <5 p falufeboím venerar 1 púfan cum eis ba 
bcbar.vñ ficíupfícabftména nó fñmá vtíoBf bapf 
fed pfoimé cóí vírebóefte*ífa i pauperratcbñs me^  
díocrc>f*cñ apile ín cóí mobilía*4 mod^nó b5 ahqd 
vífcofiratís.vt bfe ímobilia. nec anjcíeratíe plunmú 
vr ín cóí vel pttctíirrmó Oeclararo. £ t cú ^ z^TIífí 4s 
renúcía^ít oíb? q poííídetnó pf me9ec Oircípul55Lu*. 
ptíj.jcpB goíto renúcíauít infrio zcóí.nó fe¿Sff*ná 
14cúíP renúcíat feclb vt oes religiofí 4 affecru -z cffc 
ctu abdícát^íetatúoícunf vete renúcíareoíbo^t tú 
licitealí4 bútnó folú mobília ín cóí vt pdicato2e9»l5 
enáímobília íncóífVtoés mocbuTlec maio2Í8 pfe 
ctíoníBérenúcíare oíto ín^ioztncóifVtmíozeB fa 
cíñt qg renúcíare oíbu inxpiío foliVed nó ín cóú vt «p 
batú eftf8.ínfVi.arrículo I5 fít artioirenúctatiOf 
S i u a r t o p ó t a r p ú f x x v i 
pe^  mulrís auctico canoms Tfctó^rvtilludíDat*. 
/cíFfteenos rcli4m9 oía^gin.fpno Tíncói»É.t illud 
¿PatfVíííffili9 boís nó b5 vbí ca.ún reXt p8*jc,i^ 
íp. ín ei9Bfona £go medie9 lu 1 pa up^f b •aug. @ía 
ptépfít f:p8 írena m$ívt otcnéda eé OemóftraretXt 
eufebi9 fup mat».6taptb8 fuiíTe ejetreme pauptatís f 
/£t»b+bíerOf(£»í vÍ8 cf Bfect^ mibilbéaB p^jípm.£t 
fup illud matijcvíífqú íuctú ítatercí 02epífcí6 í^ etr9 
Bdmgdatújtpífoluittríbunl.cú aluíde hó bfetf Oíc 
b.biero.y táte oús fuit pauptatíB^ ^  non bébat vñ. 
foluerepfríbnrtí^t fiobíjcíaf.aít ipe oc lóculos fe| 
rebatíuda8.*Rúdebím9 % reputabat neíaB id quoA 
p02tabat in locuf.p paupifeo in ÚIOB vf9 pútere f £ t 
multe alíeaucteB pofíent íducí. Sd bas rúdef^Bd 
ílláf ¿ccenoe reli^ m9 oía».ve^é.q2 ín {p2io renúcíat 
uemt*irdíqmtoía,Sd fcóanuótiq* pcedim9^ fí 
ii9 boís nó búítvbícaputreclíarettúoomúff) p B ú 
rolíifJí nó búít ímobilia^n babúít mobília ín cóí f 
3 d rertíutOtiCB paup fuitjcpBfpa? bús z medie9* 
ab alqB peréa etína8f§?5 z médicáreB oícunff z fút 
(TCB pdicato2eB.': tú licitebútmobíUa í cóú Sd auí 
crozitates fcó^ fí mílleeént»ptmderi vno ^bOf Oes 
euí anctes q oicút 9? int'dicít CÍB oía* vel 9?renúcía^ 
uerút oíto.vel fútintclligédc qptú ad modú búdiffc? 
ynó bébátínipiiOfVelqltú ad curam puídédú vt 
amouerrt fupnuaXót épfit ení itpB^m* b. aug. oía 
m^úqz idioma q búf incóí. nó Oicú? mói f5 oeí t 
q aútín^om^íDíci pút»fuemraplíejcfremc pane 
tat^  ogruétÍB tú ft'ní.t Se bre tm in coi? ad necté, nó 
fid f«Efti»itatémobíUaf ^ d íU^b^íero^llibíl beac 
péjéfhmwWéí pt vd ín .pf o . ná rclígíof9 ver9 na 
bre 62.I5 mófteriu fuú multa bcatétímobiliatvel ín 
telligif q ad affeetú íno2din3tú.3d iilud de tnbuto 
rñdef.yjc^alíqofferebanífíbi.pfuisiapl'o^nc// 
ccflitaribí)»alíq vt paupib^oiftríbucda.fic etiá bodie 
fítín religión qb9pfa ©af.x cómitmf ctífp¿randa*£t 
vtracp po2tabat íudaB in locu ttúcaut qú foluit trí'/ 
butú nó eratín locuf alídid oe bis q Oata eráteis ad 
vfú eo^t lí eflent q paupito cent díftnbuéda f 
nó feAf^fitúcnó eratínlocufalidldín vf9 fuoe pn 
tédñ^f nü^ futflct.ímo e|cp(Tc pyy afserant taíía, 
Tlá cü íucít in fiebar ad emedú ciboe 3ob.íinfvncp 
Oelocurrecepcrütillá pecunia ^ .p vfuicpi z ©ifeipu. 
lo^ípfo^ffícettáqópetr9t)i|:ítact'tiíu»2lrgemj 
7au^nó émíbímó fe¿if ^  fí túc fecum nó bebat 4a 
afe potuíflet bre ín cóú 1 muliercB q Dicúí míftrafle 
):poT oifcípuf 6 facultatíto fuÍBmo fe4f fp b fíiít 
f3 túc ipi nec étí cóíbébat.fic viuctito í cóí aliqú cía 
éficiút ét mobília # alí^ tee* vú fibi.pcurát p oitlfo^ 
modoBf'ftec ení mulíeree fo2te ptmuc fecute fút eúf 
^ c t a u u s a a i c u ^ . X X V I I 
lus é^Ot^fítbetícú aíTeref9»jcp8t aplí níbílbúemt 
ijcóú í55 q: De ma berefis far[ br ín.n* pte túvltú íó 
b2euííTime b cjcpedíeff Sdendú ígtfcp ad 15 vt 48 .p 
piicoícaf béttc9 qfuo2 re4rút*Jb2imú éerroz í mteí 
lecruara y male fenrtatOe pítate ftlñfb.aug^ór^ 
bercrtc9é 4 falfaa opíones gignit velfe4ff L^icet erií 
foznícáB vel furáB agatp ^ ítatc+q étnó mecbandá 
nec furádú^nó tú éberetíc9+nífí ejertmaret talia eélicí 
ta z ptínacíif.£t ró éq2 nó b5 eiT02e5 ín íteUectutejc4 
feít eémalafSkém q¿ re4rif ad berefím eft( ^tafer 
ro: fít circa ea q ptinét ad ftdétvcl p pítate Detmína^ 
tíonÍB eceftean biB q ptínctad fidetbonos mo2e8 z 
necría ad ofecuríonc' vite e^ nefS»í ení e¿tcrro2 í bía 
q nó fñtnccna ad falutem v^t ^ fol fítmwtenef vel 
alíaBcócToncB pbicas vf gcomenúales nó ptínéres 
ad fidé*íbi nó e berefis vel errozpiculofus falurtf 
qi Oeíminatío Dubío?; circa fide vf facrá fef tura fpe 
ctatad cccfiam z pcipuc ad fumn ponrú vt.jtpítjfq^ 
ít¿¡tiéSf3<>111 bmóí ftadú ¿ Ocánínanóí eccfie z íafr 
mí ponti.pcipue^t ptinací^ aflerés pbmóíoeínu 
nationé ecefie pftíruít beret/cú*fic fenrtffi ptínacií p 
fidéXertíú q$ re4ríf ad berefím é ^  fit .pfelíus ca^  
tbolics *ítatc^fí eníalí48 nó eét^ fefTus carboiííá 
í^tatc+q .pfeííío fítín baptifmo í vbí^pmiait fe ctede 
q fút ftdeúvel pam'n9 pcoííc puul9 f fí male (cntiret 
t>e bis q fút fideí z ptínaci^ejí^ non cft^feíí 9 talé H 
défrpíanáfnó oíceref beretícVs íude9 vel pagan9 4 
fút ececcfíam.£.t oe bmóí ecefia nó indícat vr Oe be 
rertctSf'aídefét re4rí y taf<pfefr9fidQ*ali4d credaf 
círca ea q funt f ídd i£píane»Btinés ad dínítaré vfbu 
m9nífaté^piV3í cí nulla •itaté Ocjcpó pfiterefvma^  
gis ppiíe oiceref apoftata q^  beretíc9fberetic9m ena 
oícerdfft vt berctíc9 punireffZgui9 peccaret qj fi alí 
qcrederet.^ uartú y Eficítfeercfím idxt obftíara vo 
lutate z pttnací illud clígítt.vel feqf erro2é, VLñ fí alí 
4snon ctiuací malída x obftínata erraret circa ea q 
fút fídetVparat9 emédare fe qñ fibí oúderef falftij cúc 
qd ve^ putat+tafnó pio^eoiceref beretú:9» q í cppft 
fe oúdÍf»3ug»í¥íiíjtqtííj¿oií;ít apl¿,¿tídé ér^rraí 
re potero.bctetifno cro.ciíJ^tínap non erat ín fuís 
opmíomto.fcd parat9 com'gerefníanucú fíbí fuilíct 
erre: Ocmonftrac^  "Dn cóftary ^rídíctndoocrozcs 
magnos ena circa oína füt opiniones oíúfc.t aliqn 
pi¡cfo:íeqm altera ncceefteéfalfiá.lZñ nulUrepu^ 
taf berenca.oonecip eccfiam fueritalrera oct'minata 
Dis ígifqmoipcurrécito ¿is céfef bereríc9/nííc ad 
qóem rñdendoXú ecclía Oetermínauerít p Jo+jw 
ín ífta oftóae.q: ira j^epa t apli babuerunt alíq ín 
cówzoiiam aOlTereiudícauítecbercncúf 3 ^ ° Poít 
íftaoerermmatíonéBnnacíferaflerere cprnxapros 
mi babuíircín pzopiío nec ín coí.fj babuilíc folú nu 
dú v-'um factuín oíbus reto ín quito i víug. 4 vfus 
tali8e¿tilltcit9.cftberefícú.': vebereric9 ralis é puní 
mám»Mñ o^ iftá oefermínattone tenere illud. t fí 
eííet(Wumfnonm berctícúfq: non eratDecUram 15 
eiTeo fenprura^ fol9 vfus nud9 facnabfea alí^ íuí 
re vel oñío e¿tilíicítus»£t per 15 pot e^ cufarí aluar9 
4 feríprít lib:ú nobilé Oe planctu eccKe» Ubi mulfñ 
Oíffiií'e.pfequíifíftá manuenendo Tobado mó fuo^  
fcdn5elfícací|cpm t apfos mlbabuífieetíamíncóí 
"Qidef ení nondú 5:íum eíus fuífle oetermínafú.vñ 
fubmíttit fníam fuá co:reetíoní ecefíe z Oetmínartoí' 
ni ípfíus JowqA boc oetermínauíttpefuo pjiuni 
Íc5 Oeclarando^  
i í í V c r a t c t í á O í c t í f x x v m 
fraticelli ín líbcllo fuo víruléto ^  papa $0*$ * oijcit 
| multaberetícaínOíufisfermonítofuís.^spublíce 
ín papatu Oiíferuítf £ t q: Oícebafa <íbufdá circa fi¿ 
nc víteíllos reuocaííe z fubmífiíTe fe ín oíbus oíctis 
fuís Oefermmatt'oníeccfieoícñtíllúfuilTc beretícuj 
zcp nó fuffecít reuocatío illa p illú modum»fed vmí 
Oijcenr pnmútalía q fapiunt berefim ígno:af. fí 
Oí)cifleteJl:4,l,^  Etí^jc ^  • ^ oeterminatíóí eccKe 
fe fubmífítmon pót Oicí eje 15 beretící vt pj g,b*3USf 
jtjciiíj. q. itj .oícít a pfs ^.ceplú ín ioacbím abbate cu^ 
íus opimo p pet? lombardíí oe mátrinítatís repzo 
baf vt berenca.ípfc tñ nonberetíc9pd¿naf.^t 15 íó*. 
q: fubmifítopufcula fuá cozrectíoní z Oeímínaríoní 
ccc^cín fine, vt p5 cp oe fum.tn\i fide ca. oánamus 
3fe cp oicút non fuffteere taléreuocationé.fed opoztj 
faceré publíce z cú a diurafíone foiéní índucétes plu 
raca.vnúq^v^Oonarú.'jfCjaluberrimúft.ccóue^ 
nícntitoftcjcOebereí,ad3bolendáJ4l<um ¿.Tlá il// 
laíuraloquuníqñerrozé Oíuulga^íillebabet fa'/ 
cuítate reuocád í publíce.a platí eo? 15 ejcígút ad tol/ 
lendú fcandalum ínfectíones falis boctríne.que oía 
vacát íncafu nrOfUs? m íllís ínfiftere.oícút nó cu) 
tare*qz fucceíToies eí9nó euminillís errozítofecutí 
funt*Sed bác fníam quá oetermínauít Oe paugta 
tejepí z apl'opff.y babuerút alíqua vt mobilía ín có 
muní.quá oícunt beretícáfqí ífta nó repipbaufofed 
necfucceflbzcseí9 fed eáfequúf Oícút eífeberencos 
Sed ípfí pelTirhí boíes funt beretící veri * qz afleruc 
pocrermítianócj carbólica factamp eccfiam z oñtn 
papá Joifttitzoü fucccflTozes et9 veros carbólicos 
lúmos pontífices * 7 oes alios platos eccBíeiOocto^ 
res vtríurcp tmgros plunmos ín tbeología cuíuflí 
bet relig om's acceptáejeamínatá z appzobatá vt ve 
riauiiá^cfacicrcaíaíinaab obedutía romanípoti 
tíñeís rcceíTerútpfícíétc f^íbí aliudcaput anttpapa 
vel potí9 anttcbzíftú alTcrctea penes fe veía ecclíani 
catbolicácúfmtfmagoga faibane^tcú oís íurífdí 
ctío plaroceccric vta'fontc.pcedata pcpa.falfo opi> 
nares oésYuccelTozcs ^ o.^tj.qz fecurt fúr verá Oct'^  
min3tíoncei9factá círca Oíctá mam.cflc bereticoSfi 
per pñs Oicút efleejccóicapos ifufpenfos. oes ctíá 
platos qui3(Tcnnútilli Octcrminanóí.'n'CcOeberea 
talito 3ccípí racr3mér3m(fi baptiímil íncafu necrisf 
nec audírc0íh3 co?Pfed a fuís picudo epis z foícrdo 
tito accípí facramek vrtlircr i faluriferc»¿d pftrma 
tíoné fue Oocrrínc adbuc bñt oftendere vnú p3ruu5 
mírsculú nifi fumú 1 ciñeres cu cóbufti fueruntdU> 
quí tf eísrílec mí?, qz veraje oe9 uuq? falfirate'operí 
bus fuiSff^ miraculor-appzobarct.cum e350eteftcfK 
Tlji3uf¿4 tenuerum íllá Oeicrnunationé3oí5t|tjttjf 
vt vcrílíimá vfíp ad pñsfffannútXI ,^cccclf clarue'/ 
runt vartjs miraculis inomfís lociSf 3u oícro libd 
locúeíscóburendoaííeucrátnos oicerc^ínpapBj 
nó esdat fimoní3.£l6 fdlfum enros Ooctozes 15 oí// 
ceref S e d bñ Oiftínauíffb.tbo.i pcfin» ííqf t al^qt 
Oe fimoní3 ^ oíTum' loc^  Ouplícid ttno mó j ad pe 
ñas a iureínftíctas p fimoníacos.f.fúfpenííonís vel 
ejccóicationisXt fíe eft ve?, cp in papá non caditfí^ 
monía.qznullís penis iuns pofitmi fubtjcif vel li^ 
g3f. Blío mó ¿¡ ad peccatú q6 mozrale cft • ¿ t fie in 
papá pót caderefímonía, qafíozdincs vel facía vel 
alia fpúalia pferat p tpalito 3ppcí3tíuefvtícp fimo'/ 
níá cómíttfoTlon auté fi pferendo bñfícia referuetfí 
bí parte fructuú omfis Occaufis.pncctLbus curíet 
bmóífVtfit ín annu3tis»qz nó cenfefillud fímonía i^ 
cúfEt fie oes nros oícunt eé fímoníaco8*q$ falfum 
é.Sed Oefímoníababes plmeímti.ptemafCtíítj.'c 
Oe cenfuris ci9ínfí^partettírOee|:c5icationcfiti.oc 
fufpenfíone, 
^ i m l u s t r e d e c í m u s t e W 
no fomtudís^/oztítudís ¿iddiras z effect9*. íapaV 
^ I t O o n ú c o n f i l q 
quíf ín auefé ^ fa ()tí.oonum foztfcudínis 
(te quo ín ps.cjtvyr/omtudo me3 ilaus 
Imca oñs t fact9eft mibi ín falutem.'Dec 
cü comtatjínaggrediedo mulrú ardua vbt funt moí 
tís perícu (a írt fufferendo équanímí^ molefti3f3n re 
pcllendo per refíftentíá Oyábolíca téptámera • q oía 
abundabút vltr3 folitú in tpito futurts in pfccutíóe 
anncbzífti'.pzopterqí oícitoñs íefusXrítmbuU^ 
tío t3li8 qU's nó ftiif ab ínítto múdúvfcp ad il'ud ti 
pus ÍT^at^jtúlXtOabútpfeudo^pbe & anrippí 
fígn3 •z.pdígi^  magnaata vf in efrozem índucanf.ft 
fíerípóf.etiáelectífqderitad majcímátéptatíoneeo^ 
rú. 3deo fub ifto título oe pfccutione 3im):pi 3gerur 
ín q mafíme nccrí3 erít virt9 foztitudíníSf Oe qua írt 
verbíSfP3.cjcvtí*quatuoz pñt elícú 
l^abítus namralís»foztítudo mea* 
•Refpect9 veUcr9 fationaliSflans mcíf 
¿ffect9 Oíuínalis.Oñs. 
f ructus falutarís^fact9 eft mibi ín falute^  
f o j t i m d o e f t q u í d á I ^ a 4 ^ 
l í t u i u s X I U 
b í ^ q u í nob (nfádiH fpúktó ornúdi Mforttlcis 
vinü't'tráream^nó bcñdetceppterea a ^mte z má^ 
dans ocújímpoirat ení quandá ai oftdaiá t fírmi7/ 
tarcq re^nf ínoího ardm'sagendíB.íínoíto malía 
fuffcrcdís.tlfT 2.b.gregf6tf9>fo:nmdo oac pftdcti^ 
tía treptdátí.t)ííFcrt tñ ofídentía z fírmíraa qua oat 
fortitudoq cftoouu Ocq aoíf abea cófídétía cp Dat 
foztitudo vírt9 mozaff.Bcr tñ vtriufiqe tam Dotií ^ 
frone fúteírca caudémateríaf & d í ) m t í n q r u o : f 
j n ^tute ín opCfín qntítare t í n fíncf ^ t í n ^tute<!i// 
d¿fqi fointudo q ¿ vírt9 b j mcfiírá fui ac t^potmt íá 
bumanáfcu vires bu martas fOi ica q fupgredíun^ 
vires buanas neep aggredíf nec^ fuftínetf Ó ñ pbs 
í tfyfoztis éínílupefactíbilía ín tembílifo q fútf m 
boíem.S5 foitítudo q ¿Oonu fpñflctí bs p mefura 
fui act90iuíni potériá+De cufauicílio pftdí^fícut 6: 
ín p9^n fceo meo tranfgredíar mu^^ú oeqS5 poiíet 
bumane ínfírmítatí obuiare. f ecundo D:ñt i n ope 
q ; foztitudo ^tus pfiícít aíam ad fuftínéda qcúcp pe 
rícula.f5 nó fufficit Daré ftductá ad euadenda v d ag 
grediéda qcucp píeula.(5cd foztitudoííoraí vtrúc^ 
facif»q? ípfa pftat l i n fufferedo qcucp ^ lúfa z íag? 
grediédoqcutpardua.'Clñ z eccúXibcraíh'mea 
rugíent ib parís ad^fea^í.OemonílOfDemanibo qré 
riñ aíam meff i Oe muWs rrtbuUríoníbo q circudeí 
derót me.i ín medio ígnís nó fu eftuat9*Xerrio Difr 
ferñr ín ^nritare.q:foitítudo vírtus nó fe ejttedit 'ad 
oía Oíffícílía»S»ed foztitudo o o n ú a d oía. "Ró buí9 
oíúfítati é^q^ foztitudo vírt9 ínnítif faeulratí feu vir? 
tutí buane.q infirma e refpectu porme Dínc XJñ nó 
é v n a facultas vdpotctia búana refpectu oímDiffí 
culfatíífS»ed Oíufefacultates fut ozdínatead Oiuer 
fas Díffícultates».2 qñcp ab muicé fepanffTlaj funt 
ínoelectabilto.vtfupandispcupífccttjs puís q n5 
i?5 facultarié ad vincedas tMffícultates in bozríbílí^ 
bus vtpiculís moztís. ^ed fomtudo í)onñ vnffii 
cuítate Dina qfi fuá q ad oía Difficilia fufficiés i . íuje 
íllud Job.ftí. póc me íujete z cui^vís man9 pugnet 
p me»qZff.nílpualebítDeí ^tufífííps.jcvjlf Di i íga 
te oñe vírtus meaf£t mcrito qz tu es.ipugnato: po 
téaamo dípotés^gubnatoz pzudéSfOfolatozxlemé^ 
remunerato: afflucs.Seair^s^ueíooem lollícitS 
díné afiducia ín eihcm9 necpotma vinríf nec f ap l^ 
fallí»nec pzouídétía ípedirúnce beníuolétía fatigan; 
^ miti9 ípleat oem indígena mea 2 fatíet ín bóís Oe^  
fideriúmeñfiSuartoOznt ínfine * q:foztitudo vírt9 
nó fppducítadfínéopís íncboanVqm nó fubellpo 
teftatí bó ís .v t finé opis.fuí pfequaff vel euadat ma^ 
la feupícula.c.ñqñq$ oppj ímafabeís ín m o z t é . é j 
foztitudo q eft Ooníífbecin boíe operaF.q: pducíteíí 
ad vita eterna p opa foztía q é finís oím bono¡£ ope? 
m t euafío oím pículo^f>6í b u ^ r e í infundir qnda; 
fiducta metí fpuíletí p Donú foztítudís pziú tímozej 
qccludcsbectbo+fuPfíqffnía^Dífjcicjcíitjf 
0 } í l t a f o j t i m d o í í t ^ J L 
effeaSínalíspj temo meoqíftps.cjcvqrbnsfff 
foztímdo mea.^t ¿íbipdicatíop cám^ vt 6t mgr ín 
ú f m a c r n ó ení vuUDícere p s ^ Dñs fít ille b í r q u í 
é Oonü foztínwiís^qí vticB accídés ¿ • q í pór adeífe 
% abeíre,ítCo;rñpí feu Deficere prer fubíecrí cojruprío 
n é f & d 6z foztífudo.qz ín nob caufans fom'tudíné 
ípfamfüñ apfs ad pbiff íítj .@ía polín í eo 4 me có 
foztatf vbí glo.b^ambf D í a polííi z parí z agereí oeo 
4 mibí pombilítaté z vires Deditf v t ení 6i efa.j:ppú 
0 h opa nfa opat9 es in nob Dne+f^ bona o p a ^ t p 
cbaritatéinfufa5 a fpúfctóf/Cbaritas aútoía fufferr* 
oía credít»oía fperat.oía fuíh'nctfiffuftincfaat.XÍbí 
nondú y ouplejc é act*' foztitudínís.i f mq> c vírt9^ 
f m y cft Ooná.tbzím9¿aggredí arduaf it>cÓ8 éfuftí 
nere cqnímíí adúfa q p a n t ^ t Í5 aggrediardua t í ' / 
uadere fít pzí9 tpe $ fuftínere z pan' labozé í acru^tn 
fuftínere é clTentíali9 fozn'mdínút nobiU92 Díffícili9 
•zpfectí^vtétalberfin.iq.etbico^fqérecolligírbea». 
tbo.Cd.pbattríplía róe» ^ ñoróefoztíojís pugílís 
fiCfDiflTícili9¿pugrecu foztiozícp cíí OebíliozifDebif 
cí Oefacílí vícitfíSj 4 aggredií íuadít p modu foztío 
riSf 4 ^0 fuftínet p modü OebílíouSf í^uíferendo g 
pugtcu foztíbzifffmalo alí^ eu í n u a d é t e ^ t ficut pa 
ríení ferendo vr Oeb te vinar fozrfozé»g zc*<Bcüo i 
pfecrí9tDíffícil^fulttnereq5 aggredi rónepñris Díf 
crímínisJíc oíflícili9é non moueri a maf pñtíto c& a 
futuns*eo % malu pns pl9 mouet 9» futurúf Scd!4 
aggredíf bs mala vtfutura*4 ^0 fuftínet.iá fentít pí 
cula v tpñ t ía vclínunétiawvñ Oaffibí occafío maio^ 
ns nmozís z magis Defíftédía ^tute». vtílla q fentít 
madatfXcrtíoróeiongior^tpiSffícDífRcilíus é Oíu 
aliquémanereímobüé in OifficiUb?. cp fubíto mouc 
r i ad alíq$ a r d u ü ^ 5 aggredi pó tbó fubíto moni». 
Suftinere aút ípozrar oiururníraté tpís».'Qih p^s 
t5t ínfííí .crbi.cp 4da funtpuolanres a ñ pcrícula/Ju 
tpfis aút Dcftaur v d recedút. pañe tes aút lógo tpe 
ímozanF.bec etiáfbftb0tíéffefq»cfl:íq.y£tlíberiu8 pa 
pa ait+vñ nacp bta pfeuerátía nífi De ^ tutejjatíe. q 
^m apticá OoctrínáfOcs 4 píe volüt víuere 1 jepo. ne 
celíe é vt pfecutioné patíanfcvqfqf úfuggelhufoztíttt 
doincludítpatientíaf 
. 0 ñ o a f i r f o m t u d o i n m 
actu fuoft'trónabiTfeu f&tual'oñdíf fcóocu DZ laua 
meafqó m'pfr pót qeponí f *jbzío fic^De foztímdine 
mea í actu fuo nó mcejctollomó meíacto.nó me lau 
dOf(5 Dnm a ¿f earecogfco z fibíafcrib0fícuí9pfid^ 
ría ardua aggredíoZfVn ípeoauíd cuad fingfare cer 
tamé p goliatb vinl t f accedcr»tot9íermís ín4t ad eú 
X u venís ad me cu gladio z bafta+ego ante ín noíe 
oñí.ffpfíí^De adiutozio ei^.nó foztímdíe mea.pgrcí 
fufea cú eo lapide eje fúda íaetato 4 ^t foztitudín¿tfoz 
ns ¿ enílapíSfeic buílítatefígta p funda cú DeiedMV 
reg*)cyííjfé?íc z íudas macbabc^foztílíim^ boftea 
¿)ccd¿8«a|pollomn.feronf nícbanozé z alíos $ pfea 
oftdcres ín fozrírudíeejcercír9 fui fccfr laudantea.eos 
<pftrauerút,búíliarí z De Ddfrtute pfífí.ojates z oícé 
reSf iCógregart fút ihímící nri z glozíáfín fttute fua^ 
Xótere fom'tudíné illo^vtcojgfcat^q: nó c 8lí94 pu 
gnar .p nob nííí ru De9.vtp5fí.macb4^i»^ macbf 
vL^córra lapfon»q: fozn'í Dimicauerar 3 pbilifteos 
ífíddcs mádíbula.afiñí míUeejceifoccídcSfalíqütfe 
glozíáa ^laudas Dícédo.jfn mandíbula afiníoccíai 
mille ac+builiar9é fines vfe^ad mozrenuvr i i í^1^ 
cru eflerDeueníendiad man9ímmícozumf í55edo^ > 
t í z fe bumílíantí fíbí ¿mifum c a Deo». <&cSó pótuc 
mfcUígí.fo:tírudd mea t l aus mea oiiSfí^e fo:tim> 
diñe mea Tacfih? eíusf nó qro laudes boím z glíam 
fed Oeí.ob cuí9 bono:¿ lauden foiria i ardua aggrc/ 
dío:*2Puln'ení fozría fíeme o^epponétcQ fe gicur 
maicíe z ípam efíá fereteSfíBed qz no ad $lom Oei 
•z laudéfíj fui memouá voléces mudo retínqre. l a b 
boítolaudarí BíeaerúcmuUúfrucmm fuíUbojís re 
po:tarút uífí veum^utnjo t Dátianoué efemáf' f l i t 
piofuít Zurrío foinífimo romauoiú fui re ís y facto 
ma^no bíam reiré íu vibeScíl'címtíb* címto re^ / 
medio claufure^ qz oícrú éa Oemouito B tdola loqué 
tito %mTí fozfiflTim9 u^m"9 iu íllud cbaos oefeende 
rcr.vc refertalu3r9n5daudcrcff 3l(elaudio auidus 
armat9 fe íti illa agmra.píecít.i íu ínfemú Oefccdít • 
v t re fe r te r táau í íVvi í í^^ í íu í^^ /Díuc bíero/ug 
epfam ad c?aff í 5 í íu4c mait íríú fecerím9^ ve velím9 
ufas ab boíto religas veueraríf id opíuíoucj vulgí 
fecráfeB mfrepídi fuderímus fauguíuc z fubam no^  
ftrá vfcp ad médtcítafé.ppMa OederimV-Duícoperí 
no ra pmíu q* péa sebetz píídic mag' rozméta fúr 
^co:óa vícfozíe.ífqa'fVídef.Ecórraapis Oicebarf^ 
ad t b i ^ f O í a fuftíueo^pterelecros.ve ípí falutem 
cófequauf»q e ín jepo iefu íu glía celcftíf ^.efíe foin// 
rudo fuá erar laus oeí quá qrebatnó fuaf Xerrío cf'/ 
pomf liCfpñs foíritudo mea i laus meaaVeicfojfi^ 
wdínemea q vtíqj a Oeo ¿ míbúejíurgít apud boíes 
laus meaftlíl pene ira reddir laudabtlé zglon'ofum 
apudOeñtboíes íicact9fb2rímdÍ8*e¡cpouefe moirí 
aoía mala fulferre.p bonozeOeíi falure.pjcífOú ma 
gis laudaf De9 ifcríglonofí eje paría qj e^  marryrrjs 
vartjs eo^  rMÍant* roíerar[. t l ñ íob íta comédaf uífí 
cr paría q vricp ga fom'tudís é ^ r íu laudé ipfí9 pa 
jfícríe fícaítfbfbíeroa'u lúoe bono paríet^atía vút9¿ 
nob cú Deo cóís.Dicíf euí Oe9 fom's z panes pSfVq 
£tue aúr gfía éconfífem Oeo fterí«. üBuára felícíras é 
bre íu faurtb? <\6 oíuís laudíto pofllt eqnV 3Ue íuo 
cée íuft94mo íuocéna iiuftícía íncer facínoíofos Oe^  
puraffTreftíoutjB falfiras pmí^3udícarur9íudícalf 
n oeí fermo ad vlrímu races eíí aff £r cú ad crucé ei9 
pfimdau^ fíderaf ^ rremifear rerra^-r pfurbeuf elemé^ 
taMcnó loquee mouefmec maíeftaré fuápfíreff I5 
eh efeiierau^ rolcrar.ví íu co plena z gfecra paría có 
fumcf^oJíO vuuf4fcpcu nafeíf 7 bofpíríobui9mií 
diejícípíf.itóú fumír a lacbiymíB.i cú adbuc oímre 
rú íguar9 fir.íjíbílalíud $ ftere nouír^iudeuría na 
turali laméraf.^ozraf víre.pceil' qs iugredíf gemir9 
1 plozatj ín ípfo t^ozdío fuo mdís aía reftaffudaru 
ra*Díc qjdiu víuíf 7 laboiaímec fudártto z Uboiá'/ 
tito pñtmacfí alia paríe fubuéíre folaría.Tlec alí^ 
udmajjís íuftoB Tiniuítos oiTcemír.cp íuadúfié 
C íparíam blafpbemat ÍUM'UÍI9 oqritz paría t u í t 9 ^ 
baí.Denícp paría cq nos lí'uat Oeo xcdmédat q irá 
tpatflíuguá refrenar^ mérc g u i ñ a r . pacécuftodír,Oi 
fcíplíná regírfporétt3 Oiuirucoercet.ínopíá paupe^ 
refouerf (acírbumileB ín pfpfe.foires ín adufiSf &o^  
cer Oelinqnríto círo ígfcere.2 oeltngnré Oíu z mulrú 
rogareffideí fuudaméra munítfíncremenra fpcí^ue 
bír actú o í n g í r ^ e t e s cbantas q c vinculú frnírar[f 
fuudamérú paciB.renacítas ft'rmítas vníraríSf q fí 
de zfpe maioz ¿fq opa z marryría pcedmq nobífeú 
eterna manebic^pfa (baritae vt aít apfóf panes 
elhú/Coz^jrítj. 
f ractus f o ? r i t t i d í n í B . C i i i i 
quarro noraf feu vrílíras cú addiff/acr9 clt míbi ín 
faluréf ffCms.-i 15 per fommdiné^ucrí. vlrtf XI?ulíc 
réfojréiuaíam ^s ínucníer.q.o. oiffícileeílíuücnírc 
21^ulrt cuí oefuíúr iu varíjs rribulanonito^tlíj^c 
tnuríms afíitcriouíbDfplures ín güito precurómbus 
tyraunoE velalio^, plunmí ín Díúfis répranortib9*. 
fi quiB íuenir.peul 1 De vlrimis finito pciú ei9 
•úmerces z pmíii»qz 4 fuffcmúpfl-arcr víncit répra^  
nouéfiu oí mbulanóe ¿ reprarto ímpane.'Díc recípí? 
cr cojoná víreHacoa, rófídiríu muliere.i. aía fozrí 
coz virífuí JfPpúqZff.nó rcccckrafídeei9 ^ prcr que^  
cúcpf^políjB nó íudigcbir.ífmdumcn^ ^mrú quí 
bus oyabol-' espoliar íncóftanreB.fact9 eft § x>ñe ín 
faluré fozri.pduccdo ad glozía*. 3ufup fitcí m falurc 
vraltqñ nó videaf oolozcs fcurircfOfolaríócs Dinas 
mérí infundédo.'Ubí fcíendú y círca acrú fozrirudís 
m'a fuur oríderádafmfb.tbo^etf^q.c^jcvíf^ztmíí 
écpíoztís ínacru fuo^cipslí 4 eft fuíline.pórpfidc 
rarí eje pre cozpozíB^t fíe fuftíuere paiífeB.fla^cb 
bf vulnera»mozr¿ eítrríítabííeí &oí?jofu,¿r uega 
refCÍfer negare eos elíecarnaleSfif bre.ppzícrarccar^ 
nís . S í eaím búr carne feuíibtlej.neccfTc é (cfíua íní-
ferar eis ©olozéfiranro magís quáro ¿IB é Dclicario 
n'B copleictoníB^óreriá cófidcrarícjcpremeuris. 1 
fie fozriB b5 <y Delecrcf Deaeru fozrirudÍBt Oc fíuecí9 
fc$ qírpprcr oeú vel^jcímú illa fuííincrf Un dea jar9 
qz uoluircomedcrecarneB pozcínas.cjrco 9? crarp le: 
gé OeúDú grauíd cedereFaírf t>ñc qui bes feram fcié 
ti35f ru feís q: oíros fiíftineocczpís oolo5CB,f. ^ ad 
feufumcarní8^maíam^o,pprerrímozcm ruú libé 
rcr bec pariozftí fíPacbafVú JScém q6 norandum 
¿ circa acrú fozrítudíuis.g> ín ooloze feufus impedí 
mens fozrís.nein.ppziaoparíoiiefozrirudÍB»^ paríe 
do oelecran'ouem fenriarf ÉO q» vebeméría paíTionís 
vní9 poremíe impedir porentií aliá iu acru fuo, ppi 
cónejeioné porenría^ ad íuuice fícur z cú alícis inreb 
lecrú ft'gít ad alí4dfUó víder q aure ípúim fúr/Hon 
f re^rif q? fozrís feufíar oelecrariounn fuo acru. fed 
fufficír q?non ira píríílef vra róc r^ure recedar^  U ñ 
z perr9 ín canónica fuá aúvíPodicú z fi opoir} vos 
prríftarí ín varíja réprariomto vr^bario fideí vrep? 
cíofioz fíraumdTIo oícirDaecrarifcdpmílarúEf 
vt).q.úfuggcítúf6:, Hou vos caríífimí a pío méns 
ppofíro afníen'onúamarírudo coarrer recedere» pfí^ 
derares ^ .nra pzoabfolunóc noftra crearon OuSf z re 
déptoznf permlerMbufveprumeltjs fe aííícíendíí 
cradiderír^Zernum qé por arrendi cuca acrú fozri? 
tudínís eft g^ gra oeí fupabundas fozri9 eleuar am> 
máad oíuíua íu 4to Oclecraí f. cp cozpozaltto penis 
afficíarurfüñ apt's ad üo^fVpf Superabúdo gau 
dio íu omnimbularíóe noftraf*Díuc z rbiburn9 cuj 
fup carbones VÍUOB nudís plantis íncederer aiebac 
Oíde^míbí fuper rofeos flozes incedere ín noíc Oñí 
c^ragarba.^goin bis penis ira odccroz»ficur4 au? 
dírbonumuuucíuntaut qui víder amícum Oiu 0^ 
fíderarum^ Undealiquandoeríammíraculofe ñ h 
vr taita aduerfaer manyria cozpozí non noceantf 
vcpatennmartyribus ímmmcrís t quíeje oíuerfis 
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crucíafíto fom'^roleratís cuafcmnt a mo:te liben ve 
bicere rafpoííít illud ps •cjcvtjf/ojtímdo mezzfoi9 
mea tnsfact9 cñ míbí ín íaluté ctíá co:gí0./ít guré 
írt faluréact9 f0:nfudÍ8 no folú fíbúfjcííá pturímís 
¿ D u l n c n í pugnares f o z r i ^ patnafi mojrí íc cicpo 
ncfeB.Ubcrauerúr fptbs fuoBfVtíudítb zmacbabeiV 
^t.b43mb,£n'á Oíctt ín líbf De oflfií^oitííudo q bello 
a barbaría Oefendít pfíanifVel tomi Ocfendítínfír^ 
mo6fvda larromb) íocíosf plena c íüñím.ú fytutc*. 
fjáfyqAtlJoititüdo*. XTozrcrpodetaútbüíc Dono btí 
tudo qita.vbi 61 í P a t & v . ^ t í quí efu^t fítúíulhV 
qfn ípfí fatUf 15 farts Duenícn¿f qz fícut fommdo 
ín armís pftftícíra ená dimes t f í n s íuftícíe»q$ pr^ 
cjceofqi valdeí?íuorumf9?alí48 n6 fplu^ fadtoga 
^mofa q cóítcr oga mftícíe oicunf/ed 9? ea facíat cíí 
í¡dá t>cfídcno.ínratíabílífq?5 pót fígmftcarí fámé z 
íítímmftícíe*. ^.tglo»íbi é r ^ efuríes íuftícíefpíi foi 
t i rudís fulcíff ne m vía larcfcanSícncení De fozíítn^ 
dínc co:Bali>ccdít dimes natoralVr ecotra ef oebií 
lífaíe cojpís faftídíútfíc z r>e foirímdíe (póa lu^c fí^  
cutef foztírudínc cozealí c durícs certamínñf fíe z t>c 
Dono ftwrímdis i cfuneB íumcíc ín pñnf z faneras í 
futurOf^Jimentito ifífíennfo famrítas éf qfí labo^ 
ráríh)T cerranrítp refiecrío»5uftícía aút fna vnícuícp 
reddít Deo fíbít.pjcímof !Dec íuftícía no plene ín no 
bis ímplebíf Oonec fít Oe9oía ín nob, bíc poífu^ 
mus efuríre-fatiarí autó ín ftmirOf vbí 15 Donñ bebif 
afcríSfTló quídcadacruiUñ 3 éínpñríff*parrandí 
íbí enínlfa penalífaSf vn nect>íffículrasfír;ed ^ ad 
bñc acrúf f*ínnírí gfectíflunc ^tutí Oíne+feu ^m bef 
rbo^'natjfDújcjqaííjfBfruí pflenaiecurítare a b o í b u s 
labojíto z mato & fiícx>ns cnt faetón falurc efecra 
•Tpe tríplící fom'tudínef Xapítulu.qf 
} \ o a m p l í a t o e b u í u s 
materíe foztítudís I5 multa lint Dícta.Sf $ 
ípía z De prtfo ei9*sf ínrúDe fom'mdíne B 
fbtUfaínfCfDe paríaíq'bícno opo:C5 replicare. 2Uia 
odbucponenf^ at íumodu+É.tqzínfc^tuns freqn 
rer agíf De fom'mdíncf faendú $ tn'plqc ¿ fom'tudo^ 
íozt í rudo^^ffeal ís» » 
^Ditítudo q efi: vírt9 fpecíalíSf 
Joitítudo q eft bonitas generalís. 
^ e p n m a t ) í c í m r l ? í e r e + § . 1 
ifjftóglon'ef fojtís ín fom'tudine fi ia^nfírma bu^ 
íus mtS elegít De9 vt pfundat foitía.Yed q foztítudo 
tealis.cúoís caro fenñ z oís gloua eí9 qfi flos fenú 
¿fa^l . lDócní nat9De mulíere b:euí víuens tpe qfí 
flos egredífa cótenf i fugí tvelut vmbza inüq^ ín 
eodéftatu pmanet.3ob»itííjf<55 z becfoztítudo rga 
lísíríple)tfj«2títudo actóís crímíaff t becDeteftada 
fojtímáo Dñaflóís m ú d i a ^ bec nó affectadaf/oz 
tiendo vígons cozpat tbeccdomada&efozt í tudíc 
crimíalí^t ps»cjtv^/oy:es qfieruntaíam mc^Um 
fcrrei55íuebwes ftneDemoncs foitesad vítía ppeí-
trada^ nutflabonfe) vel Díffi<ultaritot)ímittñtf 4» • 
mala facíat. O ñ DeDyabolo $: 3ob.]cUyírCUB eíus 
ínlúbis ei9fT fouímdo ei9ín vmbilico vertís^ jQuía 
ení vt étvb^greg.feíaríñ lu^une évirís ín lúbís.vñff* 
Decídíf fcmc.a \ mulíeríto ín vmbículof cnDyabol* 
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magia labezetDíufis víjs ífraudifo ad índucendü 
víros z mulíeres ad l u p r í á ad alia víciaf Setos 
ení víros ^9 B vítía no potuit Deqcere g íft$ 
ftrauiMó pcipuefo:titudoei9?5z ecínlúbis i v m b í 
Itco.^t efafV.Í!. QcA potetes eñl ad bibedú vínú*. 
tvinfoites ad mífeedá ebzietatCf^tinquitopfíftat 
foztítudo vírtofa malo? ondícb.grcgálúmoiaf. tra 
ctas iU6 3ob.vúÉlueelt fom'tudo mea^vbiaít.TRc 
piobo? fozn'tudo c tráfítójía fine celíanoc Dííígere*. 5 
flagella pditozís ínfcnfíbilídgdurare ab amozet^aí 
liñnec adúíitate¿icfcerefad ínanéglozíacñ Dctnm^ 
ro vite Eueníre.nialície augméta qre*bono? vita no 
língua z mozito/5 etiá gladqs í p u g r e ^ n femetípís 
fpé ponereai^taté^tídie fine vilo Defectn Bpetraref 
¿ I n no íutfoztes rcpzobi^ ad pñn's vite peupiatn 
totlabozíto currút.tot eícufaudac^ obíjcíüt lucrj 
Ubení ptúelias ferútf B b afpetít9rní libídíenulla v i 
ctí pzietatc Defiítñtecuííioilb Decrcfcüti. z mala míí 
di tolerátfp mío z eí9.vt ita Díperí.gaudia qrctes & 
dútmec t ñ 15 edétes fatígaf.vñ z qfi ín abfíntbio íc^  
bzianf.beCfbfgre.t fíe foztes füt ad mífeeda ebzíeta? 
te nó víní fuauís abfintbíaticí amanflimíf Xreñf 
VfCf3nebzíauit me abfintbíOfDeteftáda ¿g íftafoz'/ 
ritudoicuítadafíDefoztitudíe Dn^tgalis qpfiftít 
í lato Dñío 7 mag e¡cercttu í5z % ncrorb cepít 
ec potes ín ira robull9 venatoz cozá DnOfúeicnncto: 
z oppflToz boím p tyránidéf ¿i pzío p fozntudíné rua5 
VoluitDñarí.Dc^ ót íofep^g ' feci t b<ncs elatoa ad 
ín íuna Deí z ptéptíí ncrotb fili9cbáfíu efletceterjau 
dacíoz.ccterifcp fomflim9mann>ruadebatnó ecattrt 
buendñ Deo^  fy.fpztjs v í r í b9^ boíb9 felicitas eueni^  
retf © n a d e s boíb9 a tíoze Dei recedere^ m ^ pzíjs vt 
rib9 fpem pone. q<5 eis fuú cá tunidífícáde vfcp ad 
cclñ.S'j pfuíi línguis Defl;iterñtf¿ tille nérotb fub 
mine períjtfVel í bello occíf 9^ m a l íos .De attila re^ e 
buno^ legif» ^  cú víciííer z fubnjgaíTj ozbé z occidíf 
fet tbeóderícñ rege zvadalo? z netbiñ pamciñ roma 
n o ^ b é b á t í eprcim fuo 4n4cs cétñ milia pugna? 
ro^.¿i pfederatí crát p cñ i fubiugafrct z Depopula'/ 
ms fuilíet roma Í ac^lcgiat ítaltá z multas alias re 
g ioncsXu victoz ad térra fuá redtjlíet z nupn'as ce 
iebzalíet ín ípa nocte vino íngurgítat9 ícalefcéSf fan 
guiñé p nares emíttés a vino vtetus toccifus cú eo 
aíam euomuíf.Oís potctat94(ítíapícSf vita bzcuis 
q?5 patuít í alejcádro mag»<ii poílc^ foztítudíne fuá z 
cítercituñ fuo? totñ ozbé íubiugauít módico veneno 
ejttinct9 é in»|cjc)tñ.anno etatj fue . t lñ buí9 foztirudo 
no affectada ($ pf énédafqz vt«6tfbf gregf'Dé qé bíc 
eminetípl9 merozito afficífq^ bonozíb? gaudetf Di» 
jnqmerui./o:títudo cozeaf ad vfñ bonü ejtcrccnda é 
ím íll$ pSflvíqff ozn'tudinc mea ad re cuftodíaj & 
pferuabo ca vteñdoad tuií bonozc^  Zldeo cnlcoi^ e 
fcit\ fuitDauid^adoUrccns cñ firegcouiñpñs cu^ 
ftodiretfVzíñ vclleoncrapiétéeí oues capíebat t otf 
cidebati¿tea fiwtitudíe vf9 cadDeílaudéf bdládo 
tot9 inermís cum fiJda o goliatb gi'gáté foztilíímUf x 
quélapíde ejtfnda iactafo.pftrauít.1 gladío e9 capuc 
aputauirTIecm Ó íflaglozíádñfQzcítorupaf+iudar 
macbabe9 foztíííim9 6z»^macbfjctj. A fflfe ^ ct^ eft 
leoní í opito fuiSfúmacBfq.^leoe é z ^ u b ^ f 
fomflimus bcftíarum a4 nullms pauebit oceurfu)» 
^ C a p i t a l u ' j b n r n i i 
0uítandép9mulm plía glonorcínítaf ipjunmss 
bolhíí ílrages i viccozías^m bello occiíus éf Dercu^ 
íes foitííñm9 coigc^ qrrana fcb2ccojrepr4pttr ipa 
rientís úi íffri¿fcípín(píccíc<..ranipfoíi fomííiin9mic.f 
fedm viera oalílafuír. 
: B c c m d ü g e n u s fatv ^ J I 
f udífiís q cft ^  t9 fpálís pót rrípfr aííigrí.q: vél dt 
ac^rmóe. vel c/í ínfa(íóc*vd eje Oom acróef oc p:ía lo 
quíf pbs ín lúctbí.'z mili9 2 feneca -r altj ctbnící ín lí 
bzís (UíBféíccá oíffimtmlU^iFoztttudo crónalís 
terríbílúl ^ rcñio . t eos pftas ppcílíOf íl^acrobi9 
aút fíc.foztirudo é aún fup metum pículí ageremí^ 
bílcp ttifí turpía tímerCfVel adufa vcl^fga foitíi to'/ 
krare.¿tfinpapiá $:ffo2rímdo a fero (ere f qí facít 
oía eqmrmir ferre^vela fcrro>q: ípa facít bommej fer 
reú i ou^ ad frmgcdáMcüt ferm Oomat alia metal 
Iaf(ta fojnwdo ea q fimt Dura víncít «zemollícXauí 
faf aute ííla foztimdo ef actito fícuc i alie Atures mo 
wíesf Sícutem ^ frequentíto amb^caftítatís t ab 
ílínefíe getieraf wt9 q 6: caftitas vdabílínéna í íta 
ef frequérí aggrclíide arduo^ i roleratíóe adufoz: ge 
neraf íoirimdo»X>acclaruemf antííí romamV ¿i pío 
bono reípublíce multa picula íudínuerút 'zaduerfa 
vt marc9 regul9 z fcípíoueSf ¿S tú eje bmóí pmíu glo^  
ríe uó funt coufecutí.4 uec fiídéuec gram! babueruut 
éecúda fo:títudo é eje ínfufíonef Ubi u5udü % 
tullía nome ^ tutíe c&ms fít coe ad omné ^ tutCfper 
qudá m ercelieutía attnbuíf t Oe fojtítudíe». qi vi 
rútueffneppteradúfa q frequen^ accíduntOefícíaff 
t l ú x íBap. viqfííf ^ Tapia oiría q gram íufúdít fo 
biíetatéXteantíá ípíudéría t)ocet+íuílícía z vírtute 
4bJ uíl melí9 ín vita ¿ boib9f Bppellat aut ^ tutem 
fojtítudinCfDocetautbác ^turc.úfom'tudínei non 
bumana Tapia fed Dínaf^t ín 15 oíffcrc a forntudíne 
ac4Tit3.(5>c¿metu materia círca quá ^Taf4'»a0gref 
fum DifRciliú t toleratíá malo^ pueníútf ¿ e d m cá 
ifi'neOzntfTlá ^ma caufaf ejcacab9mulnplícat^<p 
cedentíb9e|cluieroni8f£>ed foítítudoínfuTa nó can 
faf actíb9 bumanís pmo* Ted cf gfa ínfuTa Oíno 
luíef Sed bñ augeí ep acríbus poftea multiplicaría». 
Oñ z mulíí recepta baptiTmí gra * ímediate cjtpone^  
bátTeadoía ardua.etiá ípTam mo:t¿mó Tolu5 víri fj 
% tenere pueí¿e;3n fine tnñuqz foitís eje fbtute ac^ fi^  
ta.foztía agítppter cíuilítaté Teu república terrmam 
(5 foitís ejcgraínfuTa.ardua ag^redi?': tolemtfí|pter 
cíuilítaté celefté ^ níípafrft Tic étía ipt' boníí reípubU' 
ce altqítXt Tincifta & Taluarí no potf vñ i necria ¿ 
cuícü^fnít tbemfín ^dá TetmonCf venta te* cban7' 
tate z fo2títudine,me mMltu egere fateo2f Déficit ení 
ro mea p ignojátía ^ ítatúíXanguet volutas p í m 
día alfectióíSf/Caro ínftrmafp inopia fotitudímg. 
t j á ro mínus intelligítq agenda Tút. volutas min9 
tulígít íntellectaf j£t cozp9 q 6 cozrúpífagguat aíam 
vt no q volum9 illa faciam9»becille. íi?icutg ^ítas 
Cftcít íntellectttfCbaritas volútatéfeu aífectum.íta z 
víit9fo:títudís TenTualiraré feu affea1í»pcipue íraTcí 
bilé -ractfiuSd bac multñ bo2taif 0e9in fc^ tunsf vt 
t>m j^c]C¡cL6:f Uíríltf agite* pfojmmí t nolite tímerc 
neqj paueatis ad 3Tpectúínímíco^f ¿ t mérito mulí 
tó cómendabii:étqj ipaOc feruítute petí libcrattpa* 
Ijcvíj.íBuícdücíf víncfOB.í.pctís ITgafosin (bitím^ 
dínefjpa Oe Oyabolo tnupbatJudíctífVúOicíf dn 
gelus gcdeont«üade ín bac fo2rinidind rúa Uberaé 
ifif Oe manu madi9n.úOemonil«. ^pfa Ocú letificar 
z pacat£fdrefViíjt453udiú enim Oñí fiwn'tudo vía 
©ícutreje 4libct multum amatctgaudet Oemíli« 
c!S vmiítcr pugnat tmra vulnera Tuftineff Zlñ bea^  
tus andreas tnjcíttyrano cgeemmáo to:m¿fa*¿an 
to regí meo ero acceptíoi f qnto guíoza tojmáap C9 
fuero epeflus. 3pTa ení aíam bonis Tpiíalíto Dífat, 
«puerb-jci alíqñ ctía^tpalib9. Egcftarc opata ¿ man9 
remí(ra»man9aut¿fo2tiú cíuítías pat. j'pa boíejcí 
fojtat*vt qfí mala no fenriat+ ííepban9 plcnus 
gfa z foítitudín^oiabatp lapídannb9qfi pcuflíóí» 
nó Tentíretf^ t^ fpterea Oe eo cataft. Tjipídcs roíréfea 
ílli Dulces fueruntXt Teneca.S>í m9gnanim9ftíts+ 
nuq? iudícab tibí otumelíá fíen. De mímico tuo oí 
cesf nó nocuit rna íi nocedi aím babüitf 7 cu$ illú m 
ptate tua babuís vindicta putab iudícari potuiflef 
'ílec maí9gen9 vindicldi qpígnofcerefbcc Ule/bcc 
ifo2titudovinccreTeipm. jíp^ ^niú pltat^ucréjcry 
ÍPan9fo2titt OnabiffZ íupníí «gnu intrat kfádfi*. 
tíocabunf ín ea fo2te8 iuftície»plátarío orn ad glo2í 
ficádñf^tuáuís aút t(H fo2títudo caufef ^ mo zpa 
cípalif a gra Oei multa tñ alia coopanf ad acrü ei9 f 
^t ^mo fídesfad tOebtjcí»- £5ctí pfídem vicemt rc^  
gna ic*/ojtes fiacn fút ín bello tpalí z Tpúalijfob.Vf 
bec é víctoua q vincít múdúf úadúfa múdi ftdes no 
ftra*25céo Tpes.ad De^vú fwtífíímü folútiá ba? 
bem9(i c8fugím9ad tenéda^oTitam no^ rpenuj^t 
cTaf]cl.yCtui Tperat ín oño mutabút foíttrudinéf q2.rf 
vbi prí9 erát foitesp mundo^ poftea erunt robuftio^  
res OeOf Xertío Oílectio /CantífVU/oztís vt moza 
OiUctiOfq:.fffacitbomínéfo2t¿ vtoía víncat ardua,, 
qj f mfbftug.oía Oííficilía z afpa lenía^pe nulla fa^  
citamoi.Ouarto tímoz Oa.puerbficiítjf'jín tíozc Oñí 
h'ducia fo2titudiníSf3obf ííúf Obi é rímoz m9ibí foi 
títudotuft*¿Juínt6 caltítaSf3ob>)cv^íDudÍ8 ma? 
níb addet foiritudínéf £ f 3udífb focjtVf/ecíítí vi 
nlilf z Dfoztatñ é co: tuíleo y amaueris caflítatem«. 
Tlarraf ínlifOe fepté oonis.y cú gomfridus Debut 
lionc4 ^ m9 Oe francís regnauittn bíeruTalctcepíírct 
armis antiocbiátbíerfm TTyríáocciTís íerpulfis Tai1 
raceníSf cú mirárenf oés eiy fo2rífudínef co ^  nuílus 
Taracen9 poterat etrefitemec íctñ man9 a9 Tuftíne 
re tpé treuge turebo^ ámírati míTerunr ei muñera vt 
Titantes m Í queréres^nñ tanta cííct maníb ei9 fo> 
títudo^qui co:á ets enfe Tuo Tcindebat equi caputf et 
Oicerentq uídam y erat ^ tute enTís Tue* accepto ipfe 
gomfridus alio enTe a Taraccnis tradíto idej fecítoe 
alio equOf Át túc cu qrerent vñ bec ei vírtVu nó¿e^ 
íetmaíoz alrjs boíbus aít^nuq* man9Tue otrécta^ 
uerúf carnes meretrícíSf nec lujturíeftierat ínquínaí' 
te^tfic patet % caftítas coopaf ad fiwn'tudínc z coz 
pozalem z vínualCf Septo ¿ ejcboitatío maíozí.|nrí 
1 oñs mandauíf ín veten lege D e u ^ y apfwpín 
quante boza bellí epercendi oínimícos* facerdos lia 
ret anteacícm z Tú loquererurrílolítertmere nec foz'/ 
míderts eos+qz Oñs Oe9 vr ín medio vri z ipfe Oimí 
cabit cótra aduerfaríos vcfti-os ^  S5ic indas macba> 
beustq/XIPacba^^Vt^bo^ando Tocios ad be((up 
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mímicos 4 eraí mcoBabíltf pluree cu nícbotioiefoi 
riTíimd^: íbí y ímgulos eo¿ armauít non baila ec 
clipeo.fed fermonibo oprimís 4b> fom'ftcan vtctozíá 
babucrut^gírípp9cná narrar oecladíbo mácofrí? 
tú? cu obííderct bierofolymáfbo^abaf romanos' mí 
Ufes ad vírtlré oímícádñfnefubíjcerenf vícrt jpfo íu 
deo^ ín ofufíonc romane.pbífatiSf i nc víctí i occilí 
mtcrerenf ínínfemút£20pormrc£ eís ejccplúícom'de 
¿ilcüect ín pugna cú frccctís lacedemoníh) <&> p:ce 
rato ínfímfá muUtmdínem pfa^ bcllamr9*aít fuíSf 
blandeam9 añ pugna ín rerríSfq: fí víceí fuenmus 
cenamrífum9 ín ínfcríSf Que cjtbozratío tm valuír • 
<p ípíí paucúgfas vd occíderát vcl fugauern t * 
pn'mo ¿ vr pííderatío í)céplo?; co? 4 fomí egerut ín¿ 
q pcípuu c medíratío jcpi palTíófSf apfs ad t D d ^ 
'Recogícareeú 4 raUrurtínuítadufus femeripm od í 
cnonc. vr no fatígemíní ai mis vns Dcñcíéccs f (Huí 
¿pofíro Ubi gandío íuih'nuír cruce ^ fuCideprempra^-
QvtgSoi paflío jcpí ad memozíá reuoceff níl eíl fá 
afpec e¿J aío nó toleref* .Cc íaco. ¿jremplus 
accípíre ejcít9 malúúoure mom's i longaníiatí8»la^ 
bowis ipanetíe(fl?t?a?f ^ccebtífícam9 eos qu í fultí 
nuerííí pattam íob audíftís x fine Dñí vídíftís,. 
f e r t í a f o j t í m d o e f t g : + f m 
©onís ípuíTctí ogatone-Dc q $i ín ps^  ^ puow's á9 
oís vírr4.fom'tudo eo^ f celo^ vícs apfo^ % fetófc vi 
roz:^ccdícEt t i fpús o:ts OaVq: a filio Da mííius 
ipe fpúSf/íU9 auc DCÍ 6: os prtSf q: ipe nobís maní 
feílauírfecreta a9*. (Buáuís ení g fbmrudíne vtituce 
ínfula 48 yaleacaggredí ardua t fulKnere íngruécía 
adúfa .madbucg imidDonú fom'tudís magís ro// 
bozafi-vñ Oc pfevOítúocs fídeleSfCú fpulfancc91 
fundífXE oonñ eí9fcw ftdek p píudctía z pftantíá 
DílaraffVt etíá ad ea q nó fu m necría ad faluté oefu^  
dado vfcp ad moztefe ceponar. nó qdc irrónabilíter 
cu psudennafvr ad bonoiét>cúx^dü falucís aUV/ 
róf^nquíto ante oífferacfoitírudo t^9mo2af a foi'/ 
titudíne q ¿ Dontífbés^s.ífto t ú f ú q i fo;títudo 
bec oonu inducir ad préptu vite ob amo2e5 Oei i ad 
marryríú apperédñ z íuftinendujf 3^ ad bmóí 
q ponít cypzían9*adijcídf3n UVOe mo:talírate fíe aít 
cy6an9.¿í9eft: mojté tímere 4 ad icpm no vult íref 
ci9adic]pménolleíre.4n5credíf fecújepo íncíperc re gnareXoténenda ¿oís uuríapútíúmalo^fiduda ono^ futuro2£.2Po2í tímeat 4 ad fcóam'mozté oe 
bac mo:fc tráftbír.íí^on nmcát cuí 15 moza longío 
re pferff vt crucíat91 gemítf ínrenm oíflFeraffíDoz^ 
talícas illa ppi bollib pd l í s é*£í9 auté feruís falu^ 
tans epcelíusflDaityríú ínapím9 Ubení appetcre*. 
o ú oiTcím9 moité nó tímere* feed foife opponacalí 
4SÍI5 meín pñtímoztalíre ^ mílac^ 4 ad tolerantíá 
pallíonú tora me ^tureDeuouerá»marryrío meo pu 
uoi Du moítc puenío:. GCK nó c ín tua ptáte^fed ín 
Deí tngnatíóe maríy^Ufflec potes reOícere pdídífí' 
fc+qé nefeis anmerearís acciperef Deíndefcrutato; 
coidíñ t>e9f4 pfpícít apud te parata fuílTe vírmtem 
reddetp ^rutemercedéq6 fequíffbr Oe pe». Dí.i.nun 
4df Bpud quémarrynü mete pcípíf.aím9 ad bontt 
Oedít9Oeo íudice cozonaf•Blíud'é ení martyrío aím 
OceíiCtalíud aío Dehn'íTe martynñtbec íbíf tlec te9 
qrít fanguíné nFim 15 ñdLUi nec abíaba nec yfaac 
nec íacob occíft fñtf 4 tñ iullície % fideí meritís boiw 
rarí ini priarebas ^mí elíe mcruerunt.Tló fütlugé^ 
d i fres nrí accerfíone oñíca Oe feculo íiberatí cú Sía 
mus eos nó amítri.í? pmímVt occafioné nó ee Dada 
gentifo v t nos mérito ac íurerepbendátfíllí ¿¡s víue 
apud Deu Díc¿m9.vtejmnctos ac pdítos lugeamus 
Tlíbil ení^deíl ^bís «pfícere ^ tute z facn's Dellrue 
¿i tatéfOé § inferímoiim ad ímo:talítaté mo:te traf 
gredimurmec pót vita bíx níííbínccontigerít ejtíre * 
Tló ell tpit9 illc fj tráfit9 ztEaliitíncrc Decurfo ad eé 
na tráfeurreret^i9 e ín mudo Din veUemaneretquej 
mund9oblectat.quéreculO blandiés acDecipies Ule 
cebzis terrene voluptatís íuítat,^o:ro cú mud^deí» 
ñttpíam 4d amas 4 teodítf inó mag^ feqrís jcpm 
4 te Dilígit ac redeminbee ílle^n eptis añt idé cyf)9 
ñ u s ad martyres fie a í t .D qnfú vos martyres Díuíí 
na Dígnario bonozauít.vt ep vob ía5 ps martyrq ín 
plumatióe ad cozona p:eccfi crít ps adbuc ín carecre 
claullr^ z víncuf Demo:et+ad mérito^ títulos aplío'/ 
resfto:méfoetarditate<pficíensfbabífura tot merce 
des ínceleílíb pmqs nunc Dies núanf ín penis 
l^ofucrut cópedes pedifo vriSfZ méb:a fclida ac Dcí 
téplú ínfamibo vincuf lígaueruntf ©5 omamétaíat 
il la nó vínculafnec pedes vros copulátad ínfamij 
f$ clanficátad cozona^ pedes fclt'ci t' vínctiV 4 no a 
fabzo a Dno rdbluunt 7 itme falutarí ad gadiíuj 
Dírígfó O pedes í fectb ad pns ligatí vtfmtrp 8p5 
Dcú liben'-r cclcrit' ad jcpmglozíofo teíncre curíuruO 
márt i res fetí 4bo vos laudito pdicé^b) vos votis 
pconíjs ejcozuérTló celíift( fupplíctjsf fj potí9 fu|plí 
cía vob celTerutfStenllis voceliba méteíncozmpta 
^tutcDína»armis 4dérccl'arfh) nudúr ja rmís fideí 
armarífSteterát feruí Deí roztíttoztozíh) fozn'ozes ce 
pulfantes aclamantes vngulas pulfata aclaniata 
mébza viccrú t. ^ ncppugbiíé vira fuá fugare nó p ^ 
tuit feniés Diu plaga r e p e t í t a ^ u i s rupta cópage vi 
fce^ tozqrenf ín feruos Deí nó íam mébza 1*3 vulnera 
/luebat fanguís 4 íncédíu pfecutíóís ejetingueretf í 
flamas ígnes gebéne gfiofo cruoze fopíret^jcép¿ 
gfiofa foztítudís Dono fpúflcrí ín veten rellófíole? 
rária palííonú illí9venerabíf 1 foztíflímc mulieríf tpe 
macba»q ab annocbo rege non folúmoztéínfefufh' 
nuítf ne p legé Deí carnes pozcínas ederetf fj z íeprcj 
filios vides p varía tafpa tozméta emeiarí ¿ eos ai 
pllátíá aíabatfVt brq.XDacbf víí.ibí vídeXui fu? 
tís mdet ín nono relió marty nú feté felícítatís cú íelj 
pte filqSfq fuít roanas íbí palia marrynú cus filíjs 
S u id DCf bf vincétío 4 afTúpt9 ejt eculeo atc^ ad pa^  
tíbulnrapr9f mozas carnifica arguendo ad pena ala 
enceraba t. £ c in tozmens ad Datianú foztozéaie^ 
bat/JDocéq$ fp optauí z votts oíto ertfinú 
^ f t e n d í t a n p f t . m . f i n í 
4nto lif í5 cíuúDet'iCfjcvq^ cú mulrí ep romanís anti 
4s ínfídelíbo fuflinuerínt mita adüfa. z ípam mozté 
fozttf .p glozía múdúmulto magís fi'delés oía rwmé 
raDebétfuffen,e(p vera gltocelí fíe DicéSf jConddcrc 
musqnteptépferíntf q pmlen'ntfqntas cupídírateí 
fubegerínt^ bumana glozíaf qu íeam rancp merced 
dem taliñ virtumm accige meruerñr * valeat no^ 
bü etía bocad o p p í í m ^ á fu^crbia. vtcú illa cmij 
ras in q nob regnare .pmiflum eft tatíí ab bac Diftct 
^ n m Diítar cclü a térra a tealí leticia vita rfna^ab 01 
bus laudito folidaglía*a focietate moitaltú focíetas 
« n g c l o ^ a luíe folis lune lumé eius 4 foléfecit i l u 
ná.nibil fibi magnú fecilíe vídeanfttáfe pne cmes i 
Hp illa adipifcéda fecerínt boní opis ali4d«vel ma^ 
la altq fuftinuerítif f cíi i l l i p:o bac terrena íáFadepa 
tara ppeflí fitir.pfertím qz remilíio pcró^ q ciucs ad 
eremácolligírpamá<b5 aU'4d cuípvmbzá qndá fite 
fuir afílii illud romuleM rnulrírudífié q illa cmiras 
pderef ^ rólibet Delicrozj congrégame í p u n i t a s ^ z o 
. e^na vira oía foníí feréda ft ^  bac rpalivira fozrca v i 
r i ín fe i infilios ípenderíírfC.pviq.¿í oía adufaro^ 
leráda funrp Oeo.Ómd g rna^nñ illa eína celeftt 
: cp pna cúcra feculí bni9 qlíber íocñda bladiméta co'/ 
téneref fí.p bac t pali ac rerrena fílíosbjut9? occíderc 
poruír^qá illa faceréneminé cogír^i^ed cerré oíffictf 
l i^efiliosinrenmere^qé^J íftafaciédñ éeaq filrjs 
agregada vídebanf arc¿ feruáda.vel donare paupc 
rit»fVf fi ejcilíat répran'o q id p fide arc^ fícrí milicia 
cópellatamírtercf.felicec ení velnos vel filíos nfos 
no Díiutíe rerrenefacíátant nob víuéríbo amírtéde«. 
aur nob mozruís a 4tD nefeím^aut cerré a4tx> nolu 
, mus pofridédef3ed&e9 felices facít^ é mériúvera 
opuléría. 'J5mtoauré4 fílíos occidít ínfelícírarís 0 
, bíber reftíonin poera landatair ením narofep pr no 
üabella mouéres.Sd pena pulcra^ líbrate vocauic 
.3nrelíjCfVtcúeBfcr¿rea facra míno2eSfir»5 ^fn feqntí 
pfolafinfclícéftlicitamo: pñe^laudúc^ ímefa cupí 
dof*Dec fut Ouo illa libias z cupidítas laudis bña^i 
. nefq ad facta cópulít mirada romanosf S i gi» lib 
tete mojituro^ z cupídiraíelaudñ q a moztalito eje^  
petunfiOccidí ftlí) a prepomerút.4d magnum ¿ffíp 
. vera líbrare.q nos ab Íní4tati8i mom's Oyabolí 00 
; minam liberos facírmec cupidítarebúana? l a n d ñ . 
f5.ebanrateliberando^; boím nó a rar4no rege.fed a 
.Demoníb) zOemonn pncípemó filíí occídnnfffj jcpí 
paupes ín¿ ftlios cópuranf»Biali9 etíá roman^ ^n 
ceps cogmine t02qt9.filiñ nó qi p patriai|p:íá * f5 ic 
p pría nó q i p íperíñ fnu.iV p id q$ ípauerat pr ípa í 
toz ab bofte.piiocat9 íuueníliardoze pugnaúat.lícet 
VicílTet occídítme pl9 malo ect ín cpéplo íperíj prépri 
cpboni ingriaoccífí boft[f vr4d fciacrét4(p ímozta 
l is prielcgito oía q nmlto mín9q5 fílíj oíligmif. bo 
na revena p r m ñ t ó í ^ c a m í r e r í á i n g r á p r i a m 
e c u r ceruícito acérrimos bolliu vebenriú íugú be'/ 
pulerar oanar9^ ab emuffuerat.a galfíre? Ubauit 
q ; no bebar potioié vbí poílít vínere glozíofus* £ u r 
eitrollaf yelut grade alí4d fecerít. 4 fozrc ín ecefía Oeí' 
ab umícis camalito guíflima ejebonozartois pafliís 
líuríáfnó fe ad boftcB cí9 berencos rráfhilir,aur p íl 
la berefím altq adídirtfed ca porí9 qptñ valuítab be 
Bm'ciofiflíma pm'rareOefendi^cnm alia nó fít 
.'Vbí víuaí ín boím glía. ($ vbí vita ac4raf e6ia. S i 
mutí9 vr cu pozfena rege paje fteretf 4 guíllímo bello 
l á m a n o s pmebatqz pozfena ípm occide nó pomíc 
4^? eo a t e Oecept9 occidít m árdete ara añ ei9 ocu 
los oectera ejerédit OícéSfmltos fecñ tales qle eu vi^ 
derct í ejtíríu eí9piuraireXuí9 íllc fozn'rudfné z cóín 
íatíonetalíu u b m f á f l m l l t Snbímóek abíllo 
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bello fctápacecópefcuíff 4s rrgnocelott fputaíut*2 
menra fua.fi> illo nó vná manú neep D fíbí vltro fu 
cicB.fj pfequere ali4 parics torú flamis cozp9ípcde> 
nr .S í cum9 armai9 c^ acíro í abiuptú byarii r're fe 
pcipircDeditfOccoEfuocozacuffcruiés qm íulTcrác 
vrillucidqd roma'uíbérentoprtmñ admirrerct nec 
alió infclligere p o t u e r ú r ^ vinb> armífqj cjcccllera 
U n vícs opoztebat. vr ©eo^ tultis í| illñ ínrcrím vir 
pcípirarrfam)at9t@uídfe'magnú<p erna prta fccíf 
feDicrur9 ¿4 aliqué fídeí fue pallus rimicúf nó fe v i 
tro ín tale mozté míttcs.fed ab íUo miíf9 obicrír»qñ/Ji 
4d¿ a O ño fuo eodeq* fuo rege pf ie cerrí9 ozaculíí ac? 
cepír.11.olire riere eos 4 cozp^occídúnaíam aútocct 
áeve nó pifo £5í fe occidedos cerrj verb ^ dámó pfe> 
craudQSfDecíj voucrút.vt ílt cadétíj^.iiram oeo^ 
fanguíe fuo placátitof román9 libarcí c|rercit9,nullí> 
mó fupbiár fcñ marfyres táq^ fcígníí ali4d4) illi9pa 
trie pricíparíóe feccrinr. vbí erna c i ^a felícíras fí vf 
cp ad fui fanguís eífufíoncf-r nó folú fuos fres p 
b9fiidebaf+ve^ ípos íimicos a 4to fúdebaf. ficuc 
eis pceptü cOílígéres cbaríraí^íí'de z fídeícbarirarc 
cerráre6fSímarc9publíus Ocdicas edéíouíB iuno 
nísminerueffalfofibiabíuídis moztcfilíí nuncíar» 
vtíllonúcio pturbat9abfcedercr arepita Dedicatoi» 
glojiá collega ei9 pfeqrcf+íta Dtépfir»vr cú eríá.pqcí 
ínfcpultú iuber.fic ín ei9 co:dc ozbitatis Ooloic.gfic 
cupídítas v ícera t^d magnú fe p euagclí? fetí pciíca 
tíonéq cines fupnc pfieOeOíúfis líberanfí collegúí 
crrozíro fecinfe Mcturus ly cui Oús Defcpultura pFift 
fuifollícito aitf £>eqre me z fine mozmos fepelír mor 
ruos fuosfSimarc9regul9uecrude[iínmoB bofte» 
•iurádo fallererfad eos ab ipfa róa reüfus é»qm fiero 
manís cú rene voletite rñdifle ferf poftea cp apbzíff 
f uierat oigniraré íllíc boneftí CÍUÍB bre nó poflen cíe 
cp earrbagincfeSiqm peos inróano fenatu enerar g 
uílfímís fupphcqs n«auerút4 cruciat9nó fut.p fí> 
de illi9 prie prénédítad cui9 brírudinéfídes ipfa pee 
ducirfSut4drerríbuef Dñop oíb? q rerribuir> fi^ 
fide q illi Oebef.ralíafuitbó paífusf qlta.pfidequa 
pnícíofiflimís íímíc( Oebebat paíTus c regulé íBúo 
autéfcaudebateictollereOevolúrariapaupratejrpiíi 
nus.vt bui9 vite peregrínanone ejcpedirioz ambulec 
vía q perducít ad patriá.vbi veré Díuírie De9 ipfc elí 
cú audíat vellegatluciú valerim4 m fuo Oefunct5' 
é pfularu vfcp adeo faííTe pauperem*. vr númís a po 
pulo collarís ei9 Oe fepulrura curaref. B u d í a t vel le 
gat 4ntú cíncinatú cujqruw iugera poííidererf tea 
fuis manito colerer eífeab aratro adducrú vrj Dícraí' 
toz fieren maioz vtiqj bono:e$ pfuUvicrifcp boftíbí 
íngenráglozíá pfecurú.ín eadé pauperrarcmanfífíe: 
¿ u r 4d magnú fe fecilíe pdicabM ulfo pmío m^í 
di bui9 fúirab rfneiUi9pne focierare feducc9f cú fa¿ 
bzícíúoídícerír taris munerítopyrrbí regís epyrrbor 
tg^mifla etía qrta pte regni a romana cíuírare n5 
pormlíe oíuellif íbícg ín fuá pauptare ^ uarú manc^ 
re maluiflefTIá ifti Ij répub*bérenr ta opulétíflím35 
atí^oítiflimátípfítú ínfuis Oomibo paupes eram^ 
vr quídam eozú qui iam confuí bis fuiflet cjr illo fé? 
natu pauperum bomínum pcUereturrarionecefozeí 
yoeccm pondo argenri ínvafisbabere comperms 
cftOta ídem pauges erant qao? ramen m'wmpbi», 
pubfícú Oirabaf cmno.bincocsjcpíarií 4 epccllcntío 
rí^ofíro Díuífías fuas cóee facíúrfm id q$ fcrípcí 
i in actíto apto?., vr Díílríbuaf v m c u i ^ ficuc c u í ^ 
op9 d i v t ncmo Oícar aliVld^n'utn, fcd fínt tllís oía 
coía.mteUígát fe (tulla ob boc vétilari opo:tere (acta 
cía i d íaciedo pzo obtiticndo focicrarc angelo^ cu pe 
nc tale quid illí feceríncp pferuaudaglozia romano 
rúfbec xalta lí q b m ó i rcpíunf mi aliuderat míí ve 
romanü ímpenú ióge latecg pozrectú magnificó íuc^ 
ceflíb augeref-pínde ad íftud ímpeníí tá pzeclarus 
tantoztícp víro£ laudíto gloiíofum icru illo^inté^ 
tioni merces quá querebát i reddita i nobis^ofita 
necne cómomnoms eccpta.vt íí virtutes qa i d i pzo 
duítafis terreneglozia tenuenTt^ Oeí glozíofiííima 
ciuitatenó tenuerímus pondere pugnamur, t t ííte 
nuenm9 fupbía^ió eptollamurf»® m fícut oicít apfó 
3ndígncfunt paífiács bui9 feculí ad fu tu i i glozia q 
reuelabif m nobisrDec aug9.2Papíe aút Ocbemus 
foztes eííe in ftdc, ctíá nullatenuo Oubítare* fm i l lud 
pe+ín canoníca.Bdttfari9 vdter t>jrabol9táq5 leo ru 
giens aralir queres quem Deuozer^cuirefiíh'tefoztes 
ín f ídetí l^acím9 ín lermone áifiTnoiíenm9^ no 
IK magno oiícrúníne De{relígíoní8 ventare oífputa^ 
muSfquá rantozá fanguíue confírmatam vídem9«, 
í p a g n í periculi rea. íi p9{pbeta^ozacula.p9aptb^ 
rum teftíonía^p9 maityrñ vuíneraf veterc fidem qua 
íí noucllá DiTcuterc pfumasa p9 ra manifHlos ou^ 
ees erroiepmancas.t p9 fudozes mon'cntúi oftenfa 
Diíputatioe orendasf ¿ r pauloante íde ainOuanta 
ctrea nos Oei nn efl rolícímdo.Oñ nobís fidem vera 
©uro agonemartyrít comcndat.afHíctionú peeden// 
n ú ínimtcríóe eifícíc poderos 3 ^ epamíar vt nos 
crud ía tn i los cotent vt nos acqratteog ernaa^no^ 
ftros vult elíe pzofect9.bec íllc. 
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remo mo accípif fozfitudo p vírtute generaiUf ^ d á 
vigoze méti's ad reftdédú ípugnatíóí cuíuniber vittj 
aggrediendú labozcactuú v í rmofo^ £ t fie canít ec 
cleuaXHote foztcs ín bello t pugna.cu antí fen? ac 
cipíetí reg.efemn • T í o enícozonabilff8ítapfsmifí4 
ítíme cenauerítiítaff* ^  vícroziaj b5 De oíbus ví t t is . 
£ t pstvú^jtpecta Dñm z xixiUi age.t confoztef coz 
ruñ z fuiline Dñm^'Obí no qtuoz regulas f fbzima ¿ 
pfumptíoms eitclufíua erpecta D ñ m ^ c $ a c fatiga 
nonís aggreííiua. vinlrf age ¿ Xert ía ¿ Debílítan'óis 
remotíua^fozfcoz tuúf Cuarta i pfectionís ptinua 
nuaXuftine D ñ m ^ u í a rmlitía i vita boís fup térra 
3n 15 bello v t 4s vírílíter Dímícer*opozret^mo vt ep 
cludat a fe pfumptioné nó pftdendo De fenfu fuo vcl 
vinh) fuíSfVeloperíb boníSfXeo papa ín fermonc 
Tlemo De cozdís fui purirate conñtdatv 91 puígil íllc 
boftís acnozíto pulfat mfídtjs4s majtie n o u í t a b ^ 
ftínere pctíSf j£í»bf antbo^nó pfídas De tua tuíhoa* 
z 15 cqD 6:f ^jtpecta Dñm.f. v t tt tuuetff m íUud.ps 
cffvSuííliñ meü a Dño nó a mea ^tutejftc nó egre 
diaris víacóem viuédí nadita a fetís. X n t a gradía 
murviaDifCerúcann^ í f r a b e l í ^ ^ o p i b o e n í fingu 
larito cóem lege nó funt fetí í rmtadúf m illa regu 
laffiueamrecóíc|C02bitát.ín pfequctíí nófunt t ra 
bcda.De rctíurltlúvítmfi 48 eííec cert9 De tuna mfpí 
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ranone ab illa vocatu .TlÓ ení q : quída fanct9 p a í 
accelíitad Domú meretricíSfVt eá outeret q$ 1 fecí^ 
D5 quilibet idcagere;ncc qz vn9audiens focíñ fuú ín 
foznicatíonc lapfu5 vr reduceret eú ad pníam qfí oe 
fperatúf menrit9 i Dices fe ena ín i l lud petm íncídíf? 
fe,eíboztat9 vt fif irent ad pzés «p pnía recipíenda. Ij 
menririi feípm infamarc^Tlec qzaiíem9 vna tm bo 
ra Dozmíebatín Díe nalí-aut qz 30fbaptífta comede 
batlocuíhstúradícesberbagta vínoabílinensf Oj 
4s tale aufterítatéaíUimcre. S>ed e/:pecta Dñm vt^ 9 
re vocct ad bmóí ííngulana agéda • 3t¿ fí pet^  ali^d 
a DÚO vcl liberan vcladíuuaií ín aliqua tnbulartóe 
vel téptatíóet.? nó ira cito ejeaudíns vt vdlcs cjtpccta 
Dñm Sbacbuc»t j .©í moza fecent efpccta eüf qz ve 
niens ventetad adiuuandUf S c ó a regula ¿ vt fom' 
teragatlabozíofa opeafUift9ení í feía circa DífKcí^  
lia ín4t p&s z jrps 21^at+vqf B r t a i via*f.bono:üm 
ope^ q Ducir ad vítáf £ t íó vinlíí agCftlír 6z a 
te.i v i r f i fo2ttrudo*q inq t^ú generalís vírt^cbj pu 
guare p oía vicíatfBuelíbetení vírt9 b^  fuñ ínimícíí 
fC5 vicíú fibí oppofí tumjmo Dúos mímicos, vnú a 
Dejctns p ejcceflumtattú a finíflrís per Defectúf ^ t íó 
apifs aít.tjf Xog+ví. 'Jber arma íullícte^tutis Dci a 
Dejcttf 1 fímftns'eicbíbeam9nofmctípÍbs v t Deí míiu 
ftroSf OuafaurcDñs taü's z míftereí9*ín4t fapíés* 
£ r A míbí mímlh-ar me requaFtaít ípe Dñs 3oD»jcí|f 
D ú s añtfozris z potéSfOttps^íq,Dñs potes inp 
l i o X ú ení Dyaborfozn's ^tutensture^arma^mak' 
cíe mulnplicate teneret atríñ fuúf f.mundu| paciñec. 
qz nuil9 bmóíréptatozi refiftcbarfSupueníens foi'/ 
ííoz eo Dñs íefus v íd t cu. vt t i %vi$Uctf\ efpecm9 
venítDñs bellans ifoztítcr vícit^.ergo^víntóagefa 
De^trís p infídclítatc.a ííniftns p fugftitionemf p ar 
ma ^ tut^  Deí foztís fídeíf í .petri.vXuíf CD/abolo re 
fiftite foztes ín fide f X ó t r a n a cnim adinuicc belllt t 
rtmmofe erpdlü t .'Qirílíí age a Deipm's pfumprióía 
p Dyabolú eá fuggercntéft a fíníll^ Defperaríóís ^ j) 
arma ^ tutis Dcíf f.fpeí ¿fa.íu ¿ 3n fpe entfozntudo 
vra^Cad víncendú Oyabolú p Defperanoné vel pze^  
rumpnoné*tJírílrfagea Dertns ínozdínate Dílecn'o'/ 
nís .a finíftns inuidíe z racozíSf d m W a g e p arma 
^tutis cbarítan's ^eñ.jcjcpqffi^uratíue Sz* é i p t m 
Deú foztís fmHúff ru cbantas qnro mag^ p boíes pf/ 
ualebis^bantas ení fozn's ^ z p Deuníf ciz cu trajnc 
ad terráf z ad moztem índujdtf Qíri l i í age a Ocurrís 
guie z UijturíCfp eas Dímicádot^t a findlns ínfenfi 
bilítan's a necrijs abftíncdOf p arma ^ tutís Deitépe 
r án ' e^pue rb . ^ Bccín^' t foztítudínclubos fuos vi 
n W age a Dcjctris iníu ílicic z fíníftrís nímq rígozís 
1 feuerítaris p arm3 ^tun's Deíf f^ foztíB íufhciCf pzof 
uer^-itVfDom^íuíh pluríms foztítudOf QiriUt age 
aDepris pzudctíenimíeffifuo fcnfuiinnítciídoXó^ 
rraillud.Tleinnitarís pzudctieruefpuer^.i^f ¿ t a 
fíní(bt8Ípzudctíc2ftolídítartB.13trfapí«.úpiud« 
fozn'8*(puer6fjC]tiííif,Oírílíí 8ge a OejttBB nimíe auda 
cíe t a líníftrís tndebftc r ímía t t a t^uer6^f : i* 
tudo z Decoz índumentum a^ +ffSÍe ibtuofCfXúc oe? 
cozcfozft'tudOf feu aÍ3m Decoz3tfcu$nec peipítanífe 
quís íngerit ad picula+nec n'midítate ab as cá opoz 
rer retrabíF«.<fEt qz ín belládo bó labozat.ne ef ipto 
fangan'oncDefiicí3r.pomftcm'a regula q reg3t ocbi> 
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lítarotmcu fubdífXonfoítef coi tua ^ p f ó ^ cpbf 
iqf Xonfoiramí ín cmo im potctia frunstf^w 
fonarí ín oño.cft cjíbis q (utpñí.vr ín ^bis ay. fe>i 
cut ení cíb9 cozpalís pfo:ratcoip9 coiroboiat. ira z 
pañis ooctnne fpnalís+BcifíjCf faulo pufo Dicif 
accípícs cibu pfo^atus ^acranicto^frequcratio 
pfoztat z robozat.pcípue cucbanflíáf XJñ cccleíja m 
collecra oícít t)e cucbaríftía.Sít foztirudo fragiuujf 
íít p oía mundí píenla firmamétñf ^onfoitaf coz v i 
nofpúalislmae.qz vt^z.nXfdrefVig. i^ern men^ 
te facit fecurá vitiúf nec ali4d timct .J t* m A t b ^ 
tbom9 ín vifafpafTlíl íw facrt métefozte ad oía adu 
í a í n t é t a m e n t a . I T c u t l m c í a f p ú a l í s ^ ^ a n ^ p ^ 
foztat infirmu coz. vñ z Dícif cozdialef bec aut eft me 
dítatio paflíonís tpitfwí? figura belyas ambula^ 
ui t ín foztitudine fuccíncrícrí pañ i s efi. fignaas f:pi 
paflíonéfVftp ad monté Oeí fupneprief í i j f - R e g . ^ 
£>ed non fufficit bñ incboalfe z bñ ad tp8.pfeqmífí 
ad finé vite pufatio feta teneaf f ^ t ío ponif qrra refj 
gula ad videndñ bona oñi ín térra viuentiú^ «p í co 
fequédo bec regula ©af+f^íBuftine pnnunon folum 
fufeipe p gram fj fuftine.vt íí teguet velguis vídeaf 
ín ptinuando labozes z adufaf non Oeponas en gna 
tía pdédo/Hüqj ab boíerecedítDñs cú gra fuafní^ 
fi 4s repellar eñ a fe^vñ Oictff £Uu autcfuftínuerít v f 
ín finébíc falu9 erítftlc bis 4 pdiderut fuftinétiá 
6i ^.ccif n •í*perfeucrantiát 'JDíncZfb.augf Oe pef©íf 
t q ^ n a n í s é pnía quam feques vita comaculatfi.ca 
rens fructu viteetfo.fi no reuertaf a d o e ñ X t fequif 
cfto ín paria fozttf pfirmat^fVíta bonam quá cepiftí 
tenereno OefcraSfbonu.tpofítú pierna iugi^bec be*. 
«OCéptatíones infurgútbomínibus a 
©íuerfís* ^apítulumfiqf 
t ! i a a d f o m t u d í n c m 
.)uteftvirt9 generalís ptínetbellarep v i 
tíafttéptaííones quadibet víncere • omiftédo Oe fo: 
t í tudíne^utell vír tus fpalís. qz mnlfa Oícta fñt De 
caiBrth) eíus ín maOe^tut í l»ínif taead¿par te t í f 
íq.folü agemus b Detéptationib q vincuní Donis 
l gfa fpñflctí.^t I5 ín ^ma pte ín túOe caufis pe tó? 
multa Dicta fínt Detéptationitof !Dic tñ per aliú mo 
d u X t a d b pót índucí i l lud ps.jcvq.lMecínpftí 
^tuteadbellúfTfupplátaftíínfurgétes ín me fubt9 
mefpcín|ciítifí»pparaftí adaptafti reftrmgédo lúbos 
cozdis abftinétía z caftirate+ z veftiméta tpaliú rern 
ad necté ftríngédo nó ad latítudine z fupftuítatéf p > 
cínicíftiffitu Oñea ¿¡ oé oatú optímn z oé Donu gfe^ 
ctum.^tute. íffoztimdíneínteríozí inducéte me ad ta 
fem reftríctíoné» B d bellñ fpñale temptatíonñ»©Í8 
ení qui ín agone ptendít ín<!it apfs.úadjCo&íp.ab 
oíbo fe abftinefff+ípedientitovirtüté ei9 o boftesf ¿ t 
fupplataílí ínfurgétes inme fubt9 meceos fupando 
3fti aútinfut^étes p nos ín bellotemptationú funt 
:Dó malns.2Dúd9van9f/Eicteríoz fenfuSf ¿ a r n a ^ 
lis appetít9fDyabolus vari9f|5)eflim9antíjcpsf S>u 
mím9 aút bíc téptationé.pütcói9 fumíf p quadáfC 
ínftigatióefeu ípulfíonealícui9ad petm vel ad nofeé 
dú v t Dimittam9De réptarione q temptat Oe9boíem 
vel mgr Diícipulú ficutjcps pbili|pñf3o&f vúvel bó 
Den,vt illí iTraelíte 4 téptauerút Deuj ni co t f ib fuis 
ín ps.Xotra q6 D ía íDen í . v i . iCCl^AtM^ T ío tb 
ptab oñm Den m ñ ^ p e bac Ó q lo^mur téptanone 
íncitatóis ad malúloqutf faluatoz cum oocuit nos 
Dícerein ozatione Dominica f ^.tnenos mducas ín 
téptationéíl^at.vif 'Dbi nó penf vt non teptamur, 
qz meritü pderem9 z cozoná*fed vt nó fuccñbamus 
z víncamur a téptatione B d q6 máxime íuuat.f.ad 
víctozíá temptationñ o ro .Uñ ipfe Dns iefus a i t e í ^ 
feipur ír^at^jevíf aigílate.f.refiftédo z ozare ne ífrc 
tis ín téptatíonéf ífVincamí ab ea^  Xéptac tgítur bá 
nwlus cú quisfuo ^bo velfacto qrítalíñ Decípem^ 
duccdoadpctm velnocumentu. ¿ t f ic Difciprtpba 
rifeo? cú berodianís téptauemt ppm vt caperent eñ 
ín fermone vt poííent calúniofe aecufare eum ejt alii? 
verbo ínc3ute,Dictofvñ z fps ds intcrroganfibo tem 
ptatiuc De céfn Dado vel negado cefari.rñditt^uíd 
metéptatis ypoente 2I^atfjtjtqf ©ícc0 ín fuá tépta'/ 
t íonepualerenon potuerútffifrfecerunt cumaddu í 
jeerút adultera ante eñ 3of vííjf-r pluní» alqs vicil» 
fed fp pfufí remanferút z rupplátamt De9infurgcfes 
ín eñ^/ilñ accedes ad íuitutéDeífozméiÉccífíjfSta 
ín íuftícia z timoze z pzepa aíam tua ad téptatíoné f 
C a ení <5s fe reperitín aliqua focietate ínferuirto Deí 
velín feculaDifponít ^tuofe víuere v ñ i Deo feruire 
mutó etía alíqft fub fpe boni repiunf téptatozes 
Xo?f]ci.pcriculñínfalfi8 frítoft^ecb^q,. Ózincre^ 
duli z fubuerfozes fñt tecñ z cum fcozpíomfo babi> 
t3s*fcozpi9 palpat z cauda pungít venenñ ínfundic 
S u g . S > í frí tuo male perfuades bucoccidíSf $ pe». 
DífífnolúZéptatnos mudus van9ínrurgéB p nos 
fuís vanítatito vtbonis n o s a m a b i l í b allicíens ve 
d ínbeream9^apfitiíq>creaturefacte funt ín odíñ z 
temptationétmufcipulápedíbo in f ip ien t iñ^ ícu t 
ení ín mufcípula ponif lardñ círca q6 eft»laque9caí> 
píens z Dñ mus tract^aípetítu lardi Dñ capít^capif. 
v ñ occidíf.SJífr pífc^ bamo addcato trabíf^ z a u í s 
laqueofíta inrípíenteSfúpeccatozes 4 non bñtguftu 
z vera noticia De vltío fíneattendéfes Dulcedinc m 
cíbistpulcrimdinéin feminiSfVnlitatéin pecurmsf 
nó aduertuntqño illa qranffSJed tnozdinate aflfectí 
Du ea aíTumñt indebite incurrñt íaq ueum peccatí z 
Danatíóís etemefVñetfbfantbo^vídíttotñ m u n d ñ 
plenñ laqueís fíbiinuicéannqtiSf'Z CÜ5 clama0et4» 
idos euadef ^ Budíuít bumilitas.b+aug.in ferf b u 
p l í c é p n o s m ^ s acíémíttítX a d b e l l a n d ñ p n p s ec 
téptandñfDemulcer^pfperís.DeterretaduerfísfTIon 
te terreatalíena crudelítasmon te víncatypzía volu^ 
pta8f t víctus eít mds £ccí.jtjcvqfX3afa ftguli pbac 
foznajCft víros íuftos tépratío m'bulatíoniSf/£f ítezs 
nó laudes ví&l^ec ení téptatío boíniff.íncitás eos 
ad elan'oné.Xéptatrertip cjtfípzX fenfus infurgens 
p nosüan^iVfilq mrís m e e p u g u e r u n t p m e f Í D r 
^ma boím é fenfualitaBiq 4líbct f>mo regtf t nutríf 
añ víu rónis^jffti fenf9 ejeteríozes mulrtpfr pugnác 
p nos fuá curíofítatef'ná v t J5z £.cc8fiVíló fatiatur 
ocul9 vífu necauns auditu + 2 fie alq fenfus curíofí 
funt círca fuá obiecta z ínfanabilesf <B) nifi 4S pn'/ 
gnet virílii refrenádp»cíto ínterfíciñt aiam^ Díercif. 
mozsXpctí íntroíuít per feneftras nras»ff fenfuñfín 
greña é Domos n ías pfcía^ftdel ísDe9^ nó Bmit 
rct vos téprarí fujp id efi poteftí $ faciet cñ téptarióe 
bb 
l>ufnfúfTIá líopojteat qucUbct vtífenfito.ínoidíaí 
rcodccraríócs fuas quercatottñ íuuat pcípuc í u m 
eje mrédír momficanéícopfjn'cums ftguráf Jofuc 
4ncp reges 4 bellü íníemtp ífrabeUtas.í.fídeles eof 
tmeit 7 crucito affijar • í 8 i u f m 02!£ene5 fígníft'các 
fetiru84ticp cjcteriozes ¿fc bellanres pnos vmfidc'/ 
les (efu mandato crucí moztífícaciots aífígunt f m íl 
lud apti ad ¿Saf. Vf£Uu fnnt jepúcame f«am cñ 
tíjs i cócupifcétíjs crucíft):erunt vt terrájpmiííloms 
obt íneá t .X éptat quartOfCarnalís pcupía.íntenoz^ 
bus paffiontb) ^cupífcibilíSfirafcibilís amo2e. Deft 
derío*$electaaone+odío^oíanone*mftíc(af auda'/ 
cía.fpe timo2e+Defperatíone.íra ,QñÍí3co.,Onuf4rc5 
téptatur a o cupía fuá abftract9 illect9fÜñ grego, 
De pe+Dí.íj •fcíendü íni becf ^ Blíud e q6 De réptatíoe 
carnís aím^patií tal tó cu p pfenfñ Delectatóts oblí^ 
gaf.plerñcp ení eogítatíóc púa aím9 pulfaff fed reñí 
nffplcrücp puerfum q$ cócipír íntra femetípm. etíá 
12 Defidenú voluir. Dínc ipdícatoí egregí9 aítf Xét 
prano vos nó appbendatmfíbumanaf b ú a n a 4p 
pe é réptafío q plerúcp turpí cogíratíóe ragimur ctiá 
nolcfes.q2 vtnónúq^IílUcíta a d a í m veníár f 15 vtícp 
ín nobífmetípfís e|c búaníratíé cozmptíbiTpondere 
b a b e m 9 ^ ^o Demoníaca ¿•rnó bumana reptatío 
cú ad 15 9> carnís cozrupnbitítas fuggcrít p pfenfum 
Te aím^ftrígit^bec illefl^ec caro fenfualítas fíuecóí 
cupífcétía carnís q cócupífcítadüfus fpm.c ¡lía eua 
figuratíue.q viroade.í.fpúífeu rónúfuadet ederelí 
gníi vetíot.vtcñea Delecte? ín malOfSedaudíenda 
nó é.q2 ad mozteínducere q r i f i a padífo ejeeludere f 
S e d arguéda»Dícédo Díííenfu qlí vna De ftult^ mu 
liento locuta es 3obfq, Ifecc éílla cgypttaca mulier 
q pulcrú aía i co2Bc ac pzudenté adoleicentéíofepbf 
fiequent'ftímulat ad oWectandú fecú-fs relicro pal// 
lio fecularis püfatíóis non atfendédatf5 fiigíéda eltf 
¿eñ^jcri jc 'bec é t b a m a r q Depofita veíte lugub2if 
fc5 pníeicópunctióist induta teriítro apparérís bóí 
feder m biuio 4efcés in vanítate z voluptattf vt mu 
Ucr 02naf3ín bítu meretnciOfad capíendas aía8f i u 
da3 4 ínterptaf pfitens.i. vi? feu fpm Deo r>fifaité fí 
de pnía pconíjs inducicad rtlegitnmú actú gcñ.? / 
jCjcviq+éicuti berfabceDauíd Dco Deuotú.'Dec e ía 
bel q fyfará4.fpíñ fugienté Deplio téptationüfínui> 
ratad4efc¿dú inrabnaculo.úadcuí9 carm's baben 
da ín pcupía.ioblato vtre lacrtsaVDelectationis car 
na^Doimíétéab acturónís occidír jfudíct'Decé i l ^ 
la Dalila.q ínterptaf fitula»q fampfoné foztílTimú 4 
eí9ípo2tunís ínueftígartóitb ac4euítreuel3do kcm 
ra i ín gremio ei9 DozmíuíM'. nimis curá eí9 b ñ s crí 
ne ^ t u tú fpolíauitfT pbílifteis4fDemontto ejececan^  
dü illudédú tradiditfTÍó afpe íncrepandafTIec eríá 
fan'3tq2fitulaé.fed Duas filias bj fanguífugas q fg 
Dicútafferaffen4?uerb»jqqcfífauar¿cia ilujciína^ 3n 
ficco aút Dietefeu abftinétie tenéda é vt mo2íaff Dec 
eberodias copulata berodifhDyabolomceftuofOf q 
í) faltatióe filie fue.f4'maginan'onís velDelectatónís 
camafgtamúdanísfacamputare caputiob. bapf 
4 ínterptaf gra quá facitamittercíDarcifVif'i^ccé 
Denícp ancílla oftiariaiq fí cuftodíá beat fenfuú* fac 
petrmúfpm )cpm negare factis*30f|CViíí»égcaro nó 
Delícqs fouéda.ne vig02 fuetéptatóis accrefcatt ($ ca 
ftígada eitéplo apfíXaftígo co:p9meñ t ín Puíturej 
redigo.íXortíjtf S i c fara Dña agar ancillá hbive/ 
bdlaté ^ bento fubqcíebat^ fugictí'ab ea ab angelo 
Dícm efteí vtreüreref i Dnefue fubtjceref Bent|tvú 
É^ui Dehcate paúit feruúa.co2p5' ín fine fentíet eum 
ptumacé+(puerb«)Cjcíjt*í25ícfiba feru9mipbibofetb có 
tépfitDnm fuu lípedíuítne feqref Dauíd.^ 'Reg^' / 
^^2 nímíú Dñíú fibí pmifent in reto fuis./abulo> 
fe narrat cfop9» f^  mo2Ílífate nobilwg' cú ^ dá ruíhc9 
g Defermtrafiretfinueníc ferpécefrígozeafftíctñíacéí 
ré ín térra qí mo2tuú* Cuí cópatics collegitvi úi fina 
fuá pofuit tcalefecitf4 refüprisvírito íntojeicauit eu 
Í.úq5 tile argucret eú De ingtítudine* q2 qfi moztuu 
foueratf*RñditfXu feís y na mea ef nó noceí ni'/ 
fí calefact9^ cú íncaluero^venenú nece eft effunderc 
IHó § inculpes meffi^íetaté namre mee feruauúfj 
tíbiíputa4 mecalefecífti ifouiftúfic xcaro cú z Dclí 
catefemef venenú pcupífcétíe qS in fe b) effundítfz 
ióait3pl'sadfcRo.|ctj.¿fbíbeatieco2pj vra boftia$ 
viuété fctá3 t)eo placenr^boftía í t ín q aíal mactaff 
qz co2p9 fenfualitati aíalí macrádaéf ü i n a m rema 
netf vttfata mo2tifiLcef caro.g'ejterccre valeat q fibí It 
cúbunt agenda^o Dñs*in4tiOdio b ñ s rapiña ín 
bolocauftú q$ fit Dú indífcreteco2p9maceraf.vígíí 
líjsfabftihétíjs tbmóífVt ótbíerOfDe pfefDiVv+non 
medíocridfí^uínrú téptans ¿ D y a b o F ^ c ifte fuper 
oes téptat z DecípcqntftlJcft eíus officiúfüñ i an 
tbonoman'ce 62 t¿pr3t02 íUatuí í j f Bccedcs tépta? 
t02 DíjcitXo4f 3Út vrfenfíbitit? ín fo2ma búana,quá 
aliqñ alíumít vtcótf fa+qñ ^pmtépt3uít.velínfenfí 
biltf Díüfis móis mala mért fuggerédOf "Uñ íoBf p3? 
p3fjcvúq.q.vifiSf3Ít.verfut9boftísmitlenocendíb5 
modos nec ígmm9 aftutia eí9 f '£onaf ení a ^ ncípío 
ruine fue vnitaré ecctterefcínderefffP crro2es cb3ríi3 
tévulnet'3refq$ fttp q^líbetmo2taleffcó?oBm Dul 
cediné inuidíc felle ínficeref t oíto modís 4to pót ge 
ñ u s bum3nú eútere z pturb3ref t>olet ení fatj lera 
befeítebarítatéquaíncelo ne4uitbreboíes pftátes 
eje lútea ma in térra tenere.'Oñ opo2tet qptú fragílita 
tínfepcedíffVtoés adít^ nocedi verfutíe á 9 m m m 
mus nemo2s.npctíingredi3Fp feneftrasnr3S.úpí 
renrfas.becoís íbifThírraf in li.DefVÍjfDonis^ma 
gífterí02d3n902dís pdic3to? fetús bótcñ queda ob 
íeííuma Demone fibí pntatúadiuraretvt DefnóDí 
ceret eí nomen (uúf"Rñdir ^ míllesmfejc voc3ref. qi 
mille modos t artes bébarsdDccipicdus boíc8.,£t 
vtfcías 9? pitaré DicOf £ g o fú 4 Decípio mags tbeo? 
logos.tDecreriftas ziegíftaSfipbyficos. barones, 
mílites^ppofitosf mercat02es z alios+t cepítfingfo^ 
^bageft9 modos tofficia pñtarevfq* adDomícel^  
las Dn3rú q feruiúteis ín esmeris ea? bladíédo eís 
adulador mollíí loquedOfputa vt DíceretfZbeolo 
gos tepto z DecipiOfVt feiétifice ifubtílía pdicentfVt 
vide3nf scurimó vt populo? fijlutéqrant.Ouerunt 
eé mgri cúnó adbuc fint Difcipulíf pdícatíócs fibú? 
curst vñ pl9 pecunie vel gfíelwuríatXelebzare freí-
quent'erubefcerefeciOfren'neoeos a pfeflíóe vtmsgí 
boní béanf oceultatis eo?ne4ftjSf "Refectiones pin 
gues fibí(pcur3re fusdeOfVt fintfo2tes ad pdúádú. 
ad ac4rendas z augendas pecunias ínftígOffub pí 
teptn Ubjo? emendo? pío ftudíotnccrqs(puídcdi> 
pannos feu cappas fumpttiofas eos babere fuage'/ 
ro vt fínt m rcuerentía apud magnates i populos*. 
•aífítare moníalcs vel víduas íut> pteptn píetac^ ad 
moneo frequencerfVt Ocmum nonfolum ad amozej 
fed ad comiim'onem adducamf j ínandíenda confef 
fíone í>ncípum z oíuím admíttOfVtbonum foul cis 
facíat ne MTplíceantf z fíe vtercp ín foueam cadant • 
jQueftíoncs z opíones nonas inútiles z fpfts fcaní; 
daliiarínas int ipfos mgros ínucnírelaboioivt fibi 
ínnicé mojdcátínuídíe^ vt rcrípmras facras v t íitn 
pitees Iras o ímí t t á t ^p to i í poé t i ca vtmagis; an 
dita in medíñ adducícallícíOfi fíe oífenrre B aliae]: 
e r c í t í a ^ e d fnppláraítí a í t^ba. ínfurgetes m me, 
fút>emones fub^me oádo míbi forntudme ad vm^ 
cendñjfeíc Oyabolns féptatoz eftnUe obfirínatífllm9 
pbaraofquí irrabelítas.úfídcles egredí affectates $ 
fernitute eí9 tyránica magís granat ín ogíb9 Intí ía^ 
rens z palea^temptaríóibOfí.pcupifccntíefSnaricíc 
z Unís fnebiCf fi5ed &eí i^mte egreíTns íni mann foz 
tí.adbncBfequens in marí pníe lubmcríus cft^co^ 
jcíííjrbíc remptafo: i nabuebodonofo: porentifTim9 
4fo:n3cémalícíeincedere fecítg fnos míftros Oemo 
nes feptéplicí£fítB feptemvítíacapítalia+ad incéden 
dum pones naptam malarñ eogítatíonu.ffopa pza 
uamlocutionñ aUo^fpifiemfetenré malo^cjccmplo 
rñ ín opealío^malleolos cjccufationu veltríbnlatio 
n u m , é c d ín bac míflíi tres puerúíf oes ín tríb? vír^ 
tutífo pnros+roieceleítts gratieígnís no lefirf D a ñ f 
íítjfDíc|éíllecaUídíllím9 berodes 4 no pariés jcpm 
regnaturñf muiros pueros ín betbleem occídíff q ín^ 
terpzetaf oom^paníSf íf ín ecelefía. vtjtpm occídar ne 
fíbíauferatregnú.íSed I j cozpoía fetó^ multípfraf 
flijcerit vfcp ad moitc; pm tna'f grartam ei9 extingue 
re no valuíf.2T3atftjtS5ed guíííímc Oeí indicio pu. 
nit9 eftfDecaUídítate a9 feu malicia SícífJ&cñdq*. 
herpes callidíoíeratcúctís a íant ibus terref ¿ t t i í 
fubdiívjpra mulícrfúro conteretcaputtuúfXapuc 
í>iaconis c ínítíñ temptatíoís*q6 cum oteríí? refífté^ 
ro lípfeOjpabolus fugaf.3acOfííijf<,*Reríítíte Dya^ 
bolo -ifugíet a vobíSibfBmfrín íúoe paradífOftle 
mo nrm tenef ad culpammífí^zía volutate teñefe 
rít»voluntaríú fibí milité elígítjcpSf voluntaríñ fíbí 
íerun fibí Oyabol9 acrtonatur,jcVtq.í+n5 eft^De po^ 
relíate ei9 oícíf 3obrnó eftptas fifis eí fue terram i 
^tpeobll ínat íoneei9 Dícíff>Coaeíus índurabíf qfí 
l a p í s ^ d bcl ladúí eñvíncendujcps bo:taf fuoejc 
emplOfOñ apfs ad*DebfVf T ío enim babem9 pon 
rificéquí no poflit compatí ínfírmítatibs) n r í s répta 
ru per ohp filítudíne abfcp pcrof3n quoení paííus 
cft:ipe z temptat9f porens eft z bis quí femptanf m 
jtílian.Docuít z modñ refiftédiV 
r é ' e o m d u a t t t e m q u ^ 4 * i * 
tuo: Hat^boímfííc quadruplVfemptatf Oequíb ín 
ps.0upafpid¿íbafiliTcúambül'ftocuUeOf'z©:a// 
conéf Bfp is efi; ^  ad peccáfesf ^afi l irc9^ ad «pft'cié^  
res.leo ^  ad pmanenres+D:aco ^  ad píídentesf 35 
«¡i babitat*úcotinue manet ín Dñtdentía t)miadiuto^ 
rtj4ambu{3t z coculcatpterens fatbá fub pedífo fu^ 
ís .^f t gafpís Oyabolus ¿¡ adpeccáres^poft^ enim 
«d perm inducir malign^ípfeconaf í wftígatboíej 
n i 
ad permanóJu ín c o i no audíendfí vocc íncafantts 
fc5 remozdrtís pfcíe v d ferípture tnne talia argucrís 
ve lpd íca tous .Sed oiúfas e^cufanóes fuggerít vel 
longítndiné vitet-vñadbucbéat tps penitendíz bñ 
faciédí. jfn cui9 figura Oícíf ^ íeñf ffjciíuficbé poflr 
q5 violauitoini filiá íacob triftem cffectá f b l ld i t t j s 
t»eliníuít vt feca pmaneretf^ic Oyabol9 a íam vir^ 
gínézínnocentéfVÍtüsvarusa^integrítatéaufcréft 
cu pfeía remo^Iens eá contriftaf»q: oís malus íplef 
penítudínefincít pl5s ín lib^etbúoyabol9 eí blandif 
vr no recedat ab eof vel q: multi aÍQ fadut fifia Imi íf 
lud £cci.fítf:^pctó: vítabít coirecrtonéf z iuje volun 
rate fuá ínueníet coean'onéu'.fifem eí in malis. S?ed 
v t Oícít^b.augmo^terea mín9 ardebñt q: ca mul t í 
ardebut.Cmalí boies^íjfqfúmfn. ,aelt)eimífenco:4í 
día é magna ad parcendñ peta • 3ed M'cif ¿ccifV. 
Tic Dícas mifc í ra Oeí magna é peto?, meo^ mífere^ 
bíff Bdqci r ení eyempla feto^ magno22fquí z ipfi la 
pfí fumv fjialúii etíá no redierút ad gram f O c l q: pe'/ 
nítebít ín futura•fícut mulri feccrár z fíe .prnimt fíbí 
Kítá l ongaXu tñ Oíeaf ¿ccífVf77ei3rdas conuertí 
ad tmm neep oífferas t)eOíe ín Dief £*>ubífo ení tibí 
venietíra e iVínnoui í í imo Oífedette. ¿er í f tas igí 
rurfuggcftoes z fifes quito conaf peccante ©etinere 
ín malo*Díd í Oyabol9 afpís qi Ou íncantaf in vna 
auré ponít cauda ne audiar íncantanté fuadés Xló^ 
gá vitam* alia fí^ít í terráXad oceupatioes terrenas 
ita ímerfus v t nil cogítet De falute. vel fe rerrenís eje* 
cufatíoníto palpado vtDíctn cftfSHed no Declines 
eoímeuaí t ps+ín verba maliciefúnó permitías me 
Declínare«ade?rcufanda6 ejecufatoesínpctiSfqian 
gef inde petm i ü e l etíá fí fuggerít ejccufatíonc5f fub 
occafione nectís víte+quafí nó poflit alí¿ viuerevfí re 
ftitueret vel Dímítta'et arte ilUcítáfÉt fie videf fibí 
De9 babeateu ejccufata»cú velít vt víuat . 'Un z t n ? 
bolus v t afpís fe babuít ín téptationejepí ca aitf ¿Eíí 
fílí9 Deí es Dic vt lapides iftí panes ftát 2Damit^B 
fuadés eí víctñ guie fub ptejcm nec t í s . ^ t fie fuadec 
pct5:í. v t ai fílí9 Deí c per creaft'oné z adopttoné gtie 
baptifmaWapídes.ífDuras fníasfe^tura^ q man^ 
dát reftones fiendas vfc^ad mendicítatéz peta oía 
Dímíttédafpútatínpaes molles mére opinado ferí^ 
pturas mítí9 interprandast^céo Dyabol9 é vt baí-
filifc9 téprádo ¿¡ ad.pfi'ciéfes ín bonOfDícmb^bem,. 
fue pSftjfÉ^uí babitatt-zfug Díctuf^9?bafílifc9fi^ 
gníftcat vaná gfiam z inuídenrtá,^t fetím cóírerp^ 
cedít a p m o m á eje 15 ^  ali^s é auid9 gfie tgalís^ cíí 
vídetalíquéque5ejtaliq fuá ^tuteeftímat magís fe 
laudan ínuídeteí.Xírca ífía téptat Dyabo^pfía'en 
tes ín ibwrito.vtqratfffab boíb9 laudarújvn ©en*, 
t l u l l á i ta ejccelfa virt9iq Dulcedíne gfie nó tangaff 
ÜnfbfberñfVbífSf^afílifc9 vanagfía eflf Umtc 
oít jrpSf ne íuihetá vram faclatís co:á boíbuSf vr v i 
deamíní ab eis^ac fí Dicat *. X"auereoeulos bafdífcí, 
Tlocet ení bá(ilífc9eí 4 pu9vídelf a bafilífco.^ ipe v i 
deatbafílífcUft tñc folo afpectu.fuo b3fílífc9veneno 
ínficit z occídít.fed fí bo pjí9videt eum ípfe bafilífc9 
monf/üídeFgíiis pu9a bafilífco*cú ocul9íntétíoís 
fuemoueifín bonís operíto ob vaná glíam.vtffflaii 
def ab boíb9ejc á s a tñc fpualíter occídí^qí moi tuá 
e op9HludtS»c4 tune ^mó ví4et ipe bafilifcñ cu fíbí 
bb ; 
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caueí ab íntftíoncglfetBalís/T fíe occídífbafiUTc^í,. 
rale vítiá*&i tali vino teprec Oygbolus .pficíenreB f 
ftabee figura ínlotb Beñ.pi^m9 filie fígníficanr. 
vr cjrpomt ojígeñf ruperbíá z vana glo:íam+ínebíía? 
ucrunr in mcrcJ, virru tfu 2 cogmre fu nr a b co^c/rcm 
pía bes plura m oauid facierepopulú Dínu merare f 
q t*Rrcí. vlr í, "Obi cria ponif íarban cú cómcuiífe ad 
boctDícir ená bca.bcrñ^vbíJ» 9? bafílífc9 ftgnificac 
í n u í d t á . ^ i c ení a ir, ba fiíífc9 venenú gehr m oc u lo, 
Tlofcecupie oculú venenarú nccpoculfi íafcmantéf 
ínuidíá cogiraro.tButdenícílínuíderenifí maiú in 
alio vídcre^enícnpít ínuíduB. ©ín6 ftiíííccbafílíf 
cus illeXferpéa anriqu9 ínuídíaei9 moje no introif 
fer ín o:b¿rcrrarútScd ve mífero boí quí bafiliftus 
muidú pmo non vídcrtfcd vífue ab co occiTua I O J 
rpúalee réprenfoeff.bca cpcmplum in mana fozoie 
a a r o n f l u í ^ q ^ alia ejcempla in collanóe -z in viraí 
parríUXcmptauír bafilifcy xñe )rpm Oc vana gloiia 
cu a í t l P a t f U g . í í ^ r r e ' t e Deoífum.vrX^lonaref 
laude boímíndefibífecura no lefo^eo Oicíf t)yabo 
tus ^ ad permancres ín bono oíúíis affttcrionitof ú 
^e,v»3ducifarí9vf oyabolus rácp leorugíens cír^ 
cuir queres quc5 OeuoieTf *Rugiru|clamar g rerro^s 
scomínar ióes funguíbus Oilantar p Oinfa flageUa 
©cntito Oilaníat per mojris ro:mcra t ^ í c apfos in 
bono pmanctes 1 pdicáres iefumtc5mín3rt lur pn/j 
cipes facerdom ne ampli7 ín noíeci9 loquerenf. S>$ 
¿prerminas no t)clh'rcrút4n p:cdicarent3cmfiiíjf 
¿luafi vnguíto Ico ifte Oilacerauir iobf DU5 cgrefíus 
íarban a facíeonúope fuo oíuirias aabftulítf ignej 
Recelo fuperoucs mirrcdo. ifabeos tcbaldeosad 
aufcrcndñ boucs 7 afinas i camelos induccdOfVcn 
rñ pcírando in acre * 4 oírurú edífteíñ t>om9 filios et 
filias oppn'merctfDemú peuríendo co:p9 vlcerepef 
fímo.vrtfi adíparienriá induccrec: ad blaípbemia 
ocirarer.©ed ino íbus íllis no peccauitJob^ca'fSí 
cut t paúl9 apfs aic Oe fcipo.tjX02.ii f Dar9 é mibí 
ftimul9carnis mecangcl^farbane.^l mecolapbi^er. 
quéftimulú,b.au£^»2remigí9oícúrfuíífeinfirmíra 
re co:pis capíns velilíúf f m altf¡s,£>c?5m aurc bef 
grcgo.in mowfft beda.rcpratíonc carnaléfS5:d q6 
cúqjcérDyabol9^ boctépfabar mitigado a d m a l ñ 
vcl rc^aberecurado a bono p redíu5fVñ T ipíe Dicit 
a l íbíf^íauart fum9 fup:a m o d ú . ira vt nos rederet 
víuerc^íci.b.anrbOfpficurc in magno fcruozc ver 
beríto fenfibilirer affecerHt.0u3fiOennto leo iíle Oe 
uojauíten iníli'gauitryranos ad occidenduj fcróSf 
v t cjcemplo eo^ alios rerreret.-r a fídeauerferet iprer 
mojr¿ crudeUmmá eo^fq ce fe z vltimú rembílíum 
f m p f t m ^ e d cóculcát feri leoné iftñorcncndo víí' 
ra i l tá . i moiré líbení fuftínédo ín t>a adiuron'Of feu 
to fídeíprccnVjíra aír ípe p^v .cXeoni re f i lh re fo: 
.tes in fidcSíiírpaul9 ad*De&fjci,fcn fo:res facrffúc 
ín bello píidéobtuiiauerutoza leonú e)ttinieeruntini 
pcnlígnis»effugarútaciégladtj «.Slq oíftcrtfúrnó 
retípíenres redéptíoné»ifCuaríonem mom's.Slq lu 
díbzía tobera crpnVinfup t vícula 1 carcésf lapida 
tí fíffccrí fur.reptan fut.tDicit berúf fupf (Bui bírac í 
D í c t o ^ y ñ Defuitjcpo ífta téprano*. t t ñ tincas óc 
efiiq.y plumaraoírcprarioneJ.trtna inOefeito Oya 
bolus rcccíTíf ab eo vfcp ad r28tffpaíríói8tTla m e 
írc? acceflít vtleo rugíés vocito Mcenn'íji Cruciftgc 
crapiens manibogcntiliúcrucifigennñ.Utloíaciti 
psjíjci .Salua me c^ozelconíSfíSed vícítleo Oerrí^  
bu i n d a g a vripfeaít3o .^fÜenír^ncep8 mun 
di buí9 z in me no b5 quicq?* q: panmrcr z pftanrer 
oía adufa.prüdíasfliagellafimíioncsf t ígnominiá 
crucis ruli • Demú quarto Oyabol9 vr 0:aco acccdit 
ad pfídentcs^Dzaco 6z p acra volitare t ín arena ab 
íconfus fuo fibllo feu flaruvanenofo^aues Oefup vo 
lanres infíciti occidir»DicíttbtbcrñfD:acon¿eécu? 
pídíraré vel iracundia. Dec vricp laríris ínterrenis» 
ínficírcría cclcftia»iffacra fpúalía pfimomas vcl per 
muñera. t?ís,f»auarícia 1 iracundia^ Djaco ínfemaK 
pfidcnres vejear i muiros occidírf ^ . t Oeauaricía cía 
rñ cfttq: a facerdorc vfcp ad leuirá.a maíojúf.rectoíc 
vfcp ad minozétoés auancie ftudet air bícremoncuj 
ráres t)efalureouiú Jed lana álacre.?qimuirá rcíej 
runf mala recrojito t nó ab oíto obediturf bine ejeur 
gü t mot9ire.ct vtoicir grcg.jci.qfiííulla reftríngédac 
fub rónepraSfUcc ¿Id agendú piíufq^ cócirata mes 
ad rraquillíraré rcdearHlá comorionis fue rpe íuftu 
purat ocqt> feccritf Xemprauir Djaco jcpm Deauarí 
cía cú aicXDarf ittjf 'Dcc oía ribi Dabofi cades in rer 
ra adozaueris mef¿f len í auaríciajrdolo^ feruirus 
f mapfmffcHa qtuojbeftíis co:refp6dérPm+bfbern. 
vbús^qmo: aíe paflíoes.q funt ^ncipia vino^. Xd 
fticia alpidi oblh'natíóis ptriílefoeferere viriaf Sa^ 
filífc9fpeí.í5perat ení í>fc¿l laudé vane gtíofus.Xeo 
rugics ptnbularíoes rímozi.^ ocas br *• Dzacocu^ 
píditari feu amo:íf £>ed í m berñfVbú8*ambulare£ 
oculcar oía ífta iull9.p qruo: ^ ruteSf Xrífticiá z ob 
ftinan'onép rpanna bafilifcuj inuidietvanegfie g 
íulticiá^q reddir oco q Oei funrf leonem timons ztti 
bularióís per fomcudinc^pzaconé iré zauaricieper 
pzudcnnat-
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rtonís ©yabolí.p8»ciíjf Diaco íftequemru fozmaftí 
ad illudendü eí.fupplc ém ifto marimagno de quo 
fup oijrerata'a'nfeculo.^fteOyábol9 incit 3ol? ^ ^ 
uíarbantúcere ma^ímu pífee fup aliOSfi vebemorb 
Údepbas majeimü aíaliúrerrCfOzaco majeimú pae^ 
ra Oifcurrériiíf jpozmauir fiquidé Oe9 bunc majcimá 
t)ígnicare.fup oes puros bofes 'zangelo8>'Qñ Diaf 
3ob penul^ncípiñ víaríí Dñí»úp majcrniucrearura 
rñ que Dícunfvie Oñi.ifOpem f u o ^ t ^ecb. jc^ íq 
X n íígnaculú fílírudinis ocí . /omíauit fiquidé euj 
q : ni l De materia ín eí9 natura pofuit,ficut in boíe et 
altjstfed pura foimá.úfpm fozmauit q : plenutnfoz 
misa'tfpecicbus feu fitirudinitorescrcataru edidirf 
qs intellccrui eí9íp2eflTtfQñ $i ^ c c b ^ p í t j X b e ? 
rub píen9 fapía z perfectus Occozeúi Delícqe padííí 
t>ei fu í l to í r t f tá autfcíam per petm non amííit/ed 
eje longa eicperientia malicie adaujcít nonciá modop 
ad oecipíendú fuís téptaríonibOf QJ auré temptatft 
toquíro tépret oyaboL9^ quito modis réptarf noí 
^poc.jcij. vbi éz De íftíus Ozaconis fozma tacnóe« 
S i g n ú aliud apparuit in celo Diaco magn9^ rufas 
b ñ s capíraf vrjfT coznua*jc.t fup ípfa^Olademata. 
z pofuítfe t)Z3co irt-e3ñ mulíeré quaj í|9vidcrat3o* 
amictá fote % luna fub pedtbns bnre % in capitc COÍ# 
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g^adícótcmpctt fi^rttftcac g l u t i i fub pcdíh) bñtc 
pcrítbec mulíer mafculá ^ qnia De ea ñame 2 cbzíft9 
rocuQVínlis^ui rcccums eracotntuei géces ín vírga 
f^ea^úrfíctítudín-e mfteicíbilú 3primi m í íduni ód t t 
ate ápoíiolte.capuc eccléTíef f^ad regmdú cáf (Buefí^ 
uícsjtíf waco ííle Deuojarccú permóifem coigalefu 
per {?eK>dein ínf3ntia4 per íudeos í víríli ctate 
irifcncims eciam ocuojare ammant etogríd e(t ín ín 
ferno ocfífiereper peocamntf í 5 e d no» pomít q u í n 
jmo rapfus cft poíl mo«em có:po;alem^ anre tbw^ 
num oeí ín afccríon^fXDulier suc tpfa ecctfía eo ^ua 
w quantá ad pfetuía cotpaíem f u r ^ v í r a n s f ff ínele 
cas oetf malicias ozacomg teptantís^ t boc ín Tolím 
clírte.ífí^ pníaiaufterit3teK víte^fecrcto confcíctíc.z 
íbí pafeíf cíbo gmtíef factúc^ ejeinde fubdítur ptelínj 
mdgttú ín celo míltrann's aclefíe^t micbsel púceps 
ecclefíc 2 angelí eíns pzclíabanmr cú taconea Día'/ 
cocum cíBf: angelí éíus malí adíutozes eí9* 3 n plío 
ení ífto eccldlef píures funt p:o nobís ín adíurozínm 
engcU bonífq? fine angelí malí enm D^acone^ad nof 
cccípíendñf vt ín figura oftenfum fuít giQtí per Oía7/ 
líonem belifeC vr babefaiíj .T^eg^viVÁc Ozaco qttídé 
pugnar cum mícbaelci focqsfi ecouerTdf q ñ videl5 
Demonesfuggerenres Oíuerfa vitíaíntemptatíóíb9 
Efuídcnt ad aflenrum S e d angelí bení pugnant^ 
nobis cñ ínllígac TíUudrancmente réprací ad refífté 
dutn Díuerfía modis* Demñoíc í f ^ o jaco íugarus 
ab angelís boníSf quo^ff ad electos p:otecms clt ín 
r e n i i D e n í a n s t c . D:acoígílfrerpen8anríqu?quí 
ec fatbanasfdlvrícp ma f^nus porétía namralíf' Has 
omnís materia clemccan'B i namralíterfíbí fubdíra 
ad motíí localemfVnde magnae? mírabíles mutatí 
ones faceré poteft ín elemérísxelementarís.etiá círca 
cozpo:a b o í m ^ u f u s oícif malicia tauídirate noce 
dú vrfanguínoléma querícmoztébominii cozpalej 
et rpinmalem.Septé capíca func íepeé vítia qu íbus 
mozdendo ín reptando mouré anime índucírfvndeT 
oícíf X.u»íjv 07 inmadus fpírítus fumit fecíl fepte5 
fpus nequíozes feínrfic % tn boíCfff vacante a bonis 
Dcceauté comuaqnito ferie feu peurit. func Deccm 
modí téptandí quito vnf»quícB quidé quo ad íénf? 
I|cterí0!e8,i quícp quo ad fenfus ínreríozeSfVtpQ ín 
imagínan'ua í memoíia ín intellectu ín roñe ín appe 
títu fenfualú^fEtuantú a ú r a d viTumejcreríozé oía 
bol9 tépfatrcmvícj que vífuí obqciffacíédo apparc 
pulrrío:éfVelinfti^ndo ad refpíciendurem pulcra^ 
ett>clectabílem.vt eá ínoidinafeconcupírcacéicuc 
íiiftigauítoauíd ad afpícíendú pulcra berfabcefejc ^ 
afpectu eüad adultmu índujnr+qf'Reg.)cíf S í m i l i É 
vt légif Oe beato antboníOf^ ad beremú tendert ©ya 
bolus Oífcfí argéteñ ín térra pofuit^vf eovifp accípe^ 
retiadcíuítaté redirettfaltépauperíbo Oírpenfandñ 
3 c d Dices bca.antboníus fígmentúrnú boc Oíabo 
le cft.fcd anímú meñ níjc$ poterís reuocare.0ao Oí 
cto Oifcusvt fum9 euanuítflDabes etíaejciñ ín legé'/ 
da bef andreefOe íllo fancto epoOcuotífTimo bea^  an 
dree. ad qué oyabot9ín fpecíc pulceníe puelleaduc^ 
nít+Oicés fea pre magno Oño fugiííefqTCotra volun 
taté fuávoluic cu nuptuí tradcrctcúvírgiuitai^fuam 
Oito Oedícalíer.vñ ad efi vt fanctíívfe Oeí feruñ con 
fugera^vfabeo^te^erefTinltruerefr£r poíl mul^i 
ta fedentito ad menfa ín pradio ípfa pofita eíe^r op / 
poTito ad fedendú Oyabol' tnítigans ad afpicíendd 
factéeí^conn'nuemagís ác magis pulcnozé appare 
te faciebatfVcíáeps cape*' clTet ad cócupifcéná cius 
S e d bea^andreas úifoima peregnm apparés % ad 
oftítt pulfans eü Oe eiculo.líberauít.p5' tres qóes fo? 
lutaSfOeclarás ea fozeoyabolu te * Ü ñ zglo.fuper 
ílludfSduerfari9 vefter oyabolus fi»^ leo rugiens 
drcuicquerens qué Oeuoiet aít. ¿írcuír bqftís a m í 
quus qué Oeuozct. 'Xify oífert ocnf foimas íllícitas 
x facíkXndtac ad voluptacé». ve vifu bcftruat caíh'ta 
re ; íT0uan t t t ad audító téprat inftigádo ad audíen 
dnaúide % oelectabiluf fábulas poetan % orna tú ver 
bo^ ín fermoníto magis vtilitacéXótra ^[s apfs 
adXbiVúUtCfÁríí temp^cñ fanaDoctrina non fuftí 
nebútpzuríentesquídéaurí toa verítate audi túat l 
teut^ad fábulas auté cóucrtcnff XX\\ legif ín vítafpa 
trñ 9> cú quída paí: fanct9 ali^s 4 ad fe vencrátgra 
edificarióís a íam fua^fDe fpírímaIíb9admoneret ín 
,pceflu fermonis Dojmitareccperüt.(Q6 illepeipen^ 
des íntermída locutíone Oíuíno^oíjnt alícid fabuío 
Tumbad q 6 fubito ejectíací ridere ceperunr« eje 4 facro 
oftendíf íílevir fancíff quo íllud erat téptatío x op9 
oyabolíf v tad fpírítualia Dormitare facererf t a d fa^ 
buloraanídeattedere^erfonOías ería voces cantíí-
co^ feu cancionñfí ínítruméto^ muficos téprac ní^  
míá í n b í s Delectaríoné.pcuráSftJn glOfilduerfai 
rí^vederoyaboluBf Sures B canoza tépta^vcemol 
liat jcpianu v ígo te jXt boc ertá ín cantícis ecelefie ec 
oiganíSft jn % bea,attg4'nlúpfe(ííoníi aítf C ú accí^ 
díc mibí. ve me plus cant9^ res que cantaí Delectar 
úfenfus verbo¿ tucmepmalit'peccare Dfiteojft rúe 
no l lemaudí recantá te^y^uant i i ad odozatíitem^ 
ptat v r i n bmoí nímís bó Delccteivvtqí fubtilio: té 
ptan'o eít.vt eje 15 fui feritarís reputarioné ínclínef 
S i c u t legif ín vira ffrarrñ De bró íozdane feo virOf^ 
quodá rpe fenn'ebat maicimu odoiej De manito fuis 
pd í r e^cú ipfe mírareí vñ boc^cederecad altare ce'/ 
lebzado cú D í c e r ^ u a b o í n í ínuocéCcs man9mea8 
receflít oís ille odozfcoguircp y tépratíofucrat Dyaí' 
bolí.vt illú odoiéafcnberetfcrífatifue ejcímíezínde 
funbíretf.^) M u a n r ú ad guftñ vr cu^bó ponit fe ad 
comedendúíbibendusípfer fubftenraríoné ínípfa 
comeftiouenó ía^?tcrfUbuenríonécozpís, fedjpter 
ípfam coplacentíá cíbí Í po^ ínguf tu cotépteí .ael 
pzopter femé aliquíd mozdinatü agat. vr íeíunia De 
bíra íoluendo % b m ó ú B i c Dyabor jcpm remptauít 
De gula cú a i t f S í ftli9 Deí es Díc vt lapides iftí pa? 
nes fiáríDatb,ií^Crib.au09*Dícít ín lúcófeíííonú 
¿ í c me oocmftí onef v t t á ^ ad medicaméraffic ad 
aliméta acceda^Sed Dú ad quieté faríetarís cp indi 
gentie moleftia tráfeo ín ípfo tráfim ínfidíaf mibí la 
que9 pcupífcétíe^pfe ení tráfit9voluptas i,% no ell 
aüud ^ tranfeaf eje ^  trafirecogirnccraa^t ctt5 fal9 
fítcá edédí x bib¿dí»adíúgir fe raq? pedíííequa pen7/ 
culofaiocúdítas.ipleruí^ pieireconaf vrei9cá fiat-
q ¿ falut^ca me faceré, vel oicovel v o l o t e e ille^Sd 
q ó facír q 5 oícir Jobf víj fC.^m alia Iram. X^épranó 
eft vira boís fue terrátiallud vnde viuír x fuflétaf* 
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fíj cfufl xptfJB\{<\ñ rpfiake vires tcptart>e pjío1, 
vr ob moítífícendáralcm t)dccr9fíonéguft9f vel 
prarionc camís» inducir Cyabol^ad vínú ínfcnfibílí 
rano % índiTcrctióiOfnccria fubtrabcndotOrí i bea^ 
rué bern.fe accufabarDe índíferenóe^rer quam ítt 
curtir írequerce iMrmtrarc8f£rm viraíparrú Icgif. 
^ a b b a r í lobámcú^re rn imiá ablhnéná fb:er^cbí 
ficat^apparuíreityabo^OíccnB^níiwígcmibiab 
ba^ qz re mníte fanga re íecí ^ u a n m ad racrú vr ín/y 
ozdinare Oelecref m co^ucr,^. uí tetígenr píce.ú aíí 
q é tncírane ad fero2élujnmem4nabtKúmaculabií 
ab e a . ^ í t d e o a í r a p f u s . i X o ^ v ü f ^ o n ú é b o í m u 
Itere no rangcrc.f, ejerra mhmoniú •Xi^elñ cft g ra ti7/ 
gere»q?5 vc^ cft.cñ fít cá t>elecrarioní8f ¿ r cum fef 4 
dá frarer accufaíTer íociü fuü ^  ren'giíícr manfi mu'/ 
líenBfi illc fee^cufarer.q: mulicr fancra cílcr, 'Rñd ic 
bc9t9íc*dan9.co:am ^ furattUe inculpará rep:cben 
dedo eu m^Xcrra bona ¿.t aqua bona i,% rñ vrrac^ 
píuncra fít lutu q é rurpe eft^  £59nct9ko papa cú el 
nian9orculara futíler a q d á vídua cb Dcuononc.ín^ 
cídírínmajcímárempranonc carnís 4 sclocaftíratj 
accéfue manú rcandab$anr¿abrcídír,3edmrracu^ 
lofc eí bc.^ go maría cuí Dcuore fe cómendauerat re^  
líiru i r ^ r fubnbrer oyabolus aliqñ Decíptr pionas 
ípüaIe8«p:ectpucíuueneSfTIá aliqñ ob quandáfa 
miliarírarcfiamícíríá rpñalem ofculaf velamplejraí 
atf a l re^vír muIíercnifVel íuuenís tunené^ ampie 
crtí velfoIacíando.BUqñ puemf ad oractú puden'/ 
dc^ q$ raro c abfcB mozraUJetiam ft no fcquaí nefa 
ría cómtjcrío./Iauenda igif Inníia. u n íetpfo abfc^ 
necret? cú alto cfmnmoniú.Segtf ín b.De míraculis 
bc.b eronymí<3 mruulaf cyrillo. ^ cumquída iuue 
nis feculo ab:en0cíáSft>eo fe OcuouílTet. audíra vx't 
firmírare pris eú vifirauít,¿t£ü vna Dte^crura pa? 
rris ftícarct cú germana fuarí lá i qualiras ínfirmí/ 
tans rales frúariócsc^gebarOeprilio medicine* ca 
íu Dngít manu frís conringeremanñ fozoris fuc^n 
dec^ UÍí rara remprattocarnts fecuraeíl^tl l í nórc 
pugnas nó mulro poft vfq; ad inceftu cum germay 
natJcucncrírf 
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tílar atam co^nito* v. inreríoz: fenfu íí feu porentíaruf 
fix ^mo imaginanuátim^mendo imagines t fítíru 
dínéoíueifo^ q ad vítíarendorfOñ - r í^aug^ín l i . 
^ u i n a n ó e ©emonn aír.Demones rerreno^ ama 
to:ito malefacra Cuadenr mirís i inuiTibilibo modis 
XL fubríhraré coipo? fuo^ co!po;a boím non (nía pe 
netrádoa fecogirariontro eom p quedaimaginaria 
vifa feímifeendo fíuc vígilariü (Tue Ooimíenriü. bec 
ílle^Üñ i Oebeara batberína Oefenís Icgíf^cú po? 
ftulaflTerfibía 5ño ©aríConu fomrudís. reuelarú fí 
b i fuir.y gfecniTime fibí pferef fed p ejeperíenna gra 
uiú cerramínú cú víctiret.p9quecú virgopurííTíma 
fo:cr,p plurcs ©ies magnas répranóes lujcuiíc paf^ 
fa c ^ m a g í s p imagines feu repñrationes fíbífocraf 
at)emone,q5 p carnís ftimulos.Tlá repntabaf ima 
gin9rí5ioÍ8acr9ímundíde,acrividcretvírú í m u ^ 
lieré parií comífecrúena ctl tn ojartonepfiftcrer adeo 
ípo:runc»vr qfí cftimarer Oñm a fe reccííifre* nec pof 
U babírare in meneé ráturpibo cogiraríomb oceupa 
ráf Í5ed víriKrcr refiftetí ©íts apparés pfolat»¿e^. 
DeclaráB fíbí menré non cogírationíb9ín¿inarí quá^/ 
tacúqjrurpíto»ca non alíentít nec eo^ cá ^ciftit^U 
rcr ená ©y abtlus réprat ín ímaginanóe^cú vídclj g 
ludíficanóej feu pftígía maléfico^ facítapparcreqí 
ín ventare nó é ^ í c u t m a g í pbaraonís p fuas incá 
tatíones fecerútapparere ferpéres^ nó erát veri ferc 
penres ^m vnácjcpofftíoné. fedapparcres pbaraoní 
2 feruís fuis * vr p D Oyabolus índucerer ad obíh'na 
t ionc^t ín li.DefVÍj.oonÍ8 referí ille fe audiíre+y 
dá íncantatojadíurabatfic oemones^ípfc ímí»mc 
batínfanta(ia |70Ím^vídebafcís y vn9g3llu8 4 
filo trabebatfeftucáffrabcretmafímú trabecú ma? 
f ímis funíbE).£r^íncanfaro:modícáligatura5 feni 
©íuidereep plures ptículas víderef afpícíértho 9» oí 
u idee equú íuú p frufta*cú mítter frulta Dicta p bo'/ 
í pitia eiB recepté p oftea recedere ílluftóembilíuenie^ 
bát nifi módicas ligaturas fení« ^ t fie poíTenríndu 
cí multa alia ejcépla vr De illa íuuencula q arte male^ 
ft'ca vííaé puerfa ín equá*í5ed betmacbari90ellm^ 
era ^ tutemaleficíj o:óne íuafapparuítóíbus .mulí^ 
er vrpu9 B d boc etíá^citqo babef.|cjcví.q*Vtepú 
ifCfUecmí^íbí vtdefÁfScOo ínuadttfenfú feu po 
renriá memozíe oú ad mentem íacít reduceremala q 
egic vel vidír aut audiuít*pcípue turpíafVt ín ets De 
lecteff3ic Dyabol9ad memozíá reducebat mulr[e¡t 
egy pto egreflis De camito*7 ptfcito.i aliéis^ % pepo 
nito+quib gulofí vefcebanf ín egypto**: tune a8 ca 
rebStfOn 1 Dicebát Ejto.jcví.'Dtíná elTem9mo2mí í 
egypto qñ fedebam9 fup ollas camíú H . tTIúúUf 
*Reco:damurptTciú ic^ic i»b»bndícro ínfolitudí 
ne apparens ín fpecíe merule Djcabolus^ípfaDiTpen 
tead mentceí reduptquandá inuenculáfoiteficvo 
cata quá amauerat-ejcq recozdatióe fecutaé magna 
répratiocarníB^edad fercúfuB nudñ fe infpinií 
íact'cs^Dolozepunctíonú vícitílimuloB carm'Sf S i f r 
% ofelTozito ad menrem reducir cúfuntocioíi.turpía 
audírafvrejc curíoftrarerecogítét t Dclecrenf^vr ertbf 
grego.Dicit^ plerúcp.ftt vr recroj audira réptatíonc 
altcn9iiípfe rempreff ^5 vtfubditcíti9liberatur3 
fua.Dñ fangaf altena*fim caut9 2tímoiat9fítf5i5ed 
t petójib9 volenrito recogirare % memoiare pera fuá 
Vt Doleant % pfítean^Dyabol9 ínftigattVt ín ípfa re^ 
co^anóeDelecrenfqé fígurarú ftiír ín perfecurióei 
mo:re afaef^  infeqbaf abner Ducem ejtrercít9 fáuliB f 
Tlá baila aúfa retrojfum ín ínguíne percufltm oc? 
cifus ét^íic petó: perfequés Dyabolñ feu petíñ ínt¿ 
dens ejcn'nguereeu^alíqñ aúfa bafta pcutif^Dum/*. 
pctíDelectatione qé Defiruerenítebaf occidit^tio 
cante puidendú.nec multú ímozandíi q í locú b5 tn 
peccatis carnalifo.Xertio accedír teprarozad íntellc 
ctüf¿t(5 velp naturefubtílitafé^cñ.f.íntellectíí fuñ 
plenú fojmís feu filítudinibusoím re?; applicaf bu 
mano ínfellectuiqó táq§ fpeculíi ell fufcepriuíí oírn 
f02matÚ4SícutenÍ DeDuob9fpeculiBfibic|COppo(í 
to rndenrih?,fo2ma q eft ín vno refulrar in alto f í5ic 
foireéín aía bumana y ftwma t fpés qua Dyabolus 
vulteí pnrarce^bíbenn fuá inreUecriua*7 aliqñ flp^ 
plicat íntellectui eá búano.vr fíbí refultétíta fubtiliF 
y videaf boí, y fint cogiratíóes fue nen Dyabolí* 
b fo^ fán agít Dyabol9 qñ réptat De reto íncozpoíeis 
fm fpíríraalito que n5 Depbcdunf ín ímaginatione 
cbí rowlúDidt ení algajcl pba oe a í a ^ 9ia c,rabu'/ 
la bicuís pnnene filma oím q ín mudo funMn qua 
ínuemí ecéplú oíe rcúf m quá fíe poíTíbile recogno// 
fecre vníoía .^ t ífto mó vídef íuífle céptatío angelo?; 
malo^ a ^ncípío^tcr q6 oícif B p o c a . p j . ^ 
co íH-erufus trarit cauda fuá rertíá pte fteliam oe ce'/ 
lo J.angelo^tTÍá videntes angelí ínfmoz^ malí i n 
íntellecfíuaOzaconís feu lucíferíXpém feu filítucUne 
íUi9 fupbecogítatióis.q appetíjt leftimauirtua p:o 
p:ía f^fute pueníre adglozíá índe alUcnei^ ejemplo 
ín fifcm fu^bíá lapfí oecelo cecidcrut.Uel etia) allí 
afcédít teptatoí ad íntellectñmo quide oirecte f^s ín^ 
directerriá q: ^m p&m neceífe c quecuc^ mtelUgete 
fantafmata fpeculamfantafía auteít poícna aftíjea l 
o:gano cozpozeo^Oí t fantafmata ei^ ít fititudínes 
reKappjebéfarií p alíos fenfus no funífUÍfíte^co:^ 
pojaUú*^oteft Dyabol^varía fantafmata fuggcreré 
íncífatíua ad mala a quito ínteUect9 capíatcognino 
n¿f X n qz peccatú priftitín ófenfu voluntatís^no.iri 
appbenfione ínteUect9.-! fí volutas ínclínef ad aflen 
tícdú ep obíecto facto p ítellectúf nó tñ cogíf .^terea 
Dicíriacoto apfSf "Refifh'te oyabolo t fugieta vob i 
^ t a d ^ facit q?5 a í t a p l ' s ^ P ^ fatbanas traffigurat 
fe ín angelu lucís+qd a$it nó folu per cozpales fpes 
4b9 apparet fub filítudíne fetó^ angelo?, vel feto?, 
vt intcllectu appbendéte m vt angelú bonúf reueré; 
tía e^bibeat ©emú volutas alíentiat ad alíq 6 ma^ 
l ú f é e d etíacú téptat De altój vitiofub fpecíeibtutís 
f m illudf b. grego. li»]clv.&pe vítia fe ingerü tf z vír 
tutes fceé ftfantóúo boc opef Dyabolus ponít pza 
etica p multa eiccplafbfgregOtOújctjcq.mozaf.fup íl^ 
ludfZaríílago ei9qfi lamínafÜel etta itertío ácce^ 
dittéptatozad íntellectíívqz v t ¿ : í n collatíócabbatj 
ferenífDyabol^alíqñ intellectuí feapplicat qda ob^ 
feurítate z Ocfozmúvt obfeuret mete bñaná zobm'/ 
bílet clantaté intellect9 v t ín métis tríftícia majeimaj 
veníatfVelaccídíá velvaníítimozéfVel bonoe oblí 
uíonéXótúigí t cozpozís OebílitatefCuJ+in illís 
mébzís ín ¿ib9 vigozaí contmef ímundus fpíís ínfí 
dens^cifep ípojtabile pond9 íponésf obfeurítafe tety 
rima intcllectual'fenfus aíe íuoluaf.Oel quarto ac¿ 
cedítad intcllectú p fomnía z v íf ionesXú ení p fub 
tíUtaté nature multa fciatnob ignotas cf Dífpofitóe 
elemento?^ vel cozpo^ nfos plura valear nobís oc-^  
culta noiretvtt>ícít,b.aug^vúqtun+feíendum.^zc 
nuciatalíq futura alíquib9.vt illís ficeueníentito af 
fuefiáttales eís Oemonqs credere -^r tandé in intentn 
Ducut^ídco nó mulrü eredendú ^pfeis modernis f 
¿grediar aít&vabol9 T ero fpüs mendaje ín oze oím 
^barum»íqKcgm.Zt f íeOecept9 fnit acbab reje 
ífrabdfXrgif ^ ¿jdá beremíte venerut ad fem ambo 
nííí vt oferrenr cíí eo De fuis rcuelationítof'¿eatus 
aútantboni9pdíjCitfeu ejcpzeflitqdá q eis acciderác 
fibí ín víaf a qcúcp boíe nó íntímataf i ínter cerera 6 
mozteasíní eo? ín vmjCñc& íllí qrerent vn í5 babu 
ilTet;Rñdít fíbí b a Oemontto reuelatíúvt ep é íllí Di 
fcerétréuelatíoníto nó Deleuí ae¿iefcendú»cum B alí 
qñ «pcedat a Díabolof vt tandé Décipíatf ficut De ^dá 
legif ín vitafpatrñt^ cíí aííuctus eflfet buíufmodí re 
uelaríoníto credere tándem rcuelauít cíg' pafer fuus 
vcníebatad eum pzopfer quod occurrrerct c ú E í a d 
dídir.3pfe venit vtoccídáttciratus ptra t e í t i n f ^ 
gnum accedít eum bípenní ín manUfVt te cumea g 
cutíatf'Ondetueujpzíus percute ne teoccídat.(S6 
ílle mífer credens oceunit patria cum víderet bipen 
nem ín manu quem a cafu Dctulerat^ non v t cú petf 
cuteretf e^íftimauit verum effc quod fibí reuelatum 
fuerat. vnde gladio quem tulcrat patrem occidit • et 
Dyabolusin eumpoteftatem accipíens fubíto fuífo 
cauítf tjfácccdít quarto teptatozt Dzaco iftead ra^ 
tíonem que facit Dífcurfum De vno ad aliudf. vt;cu j 
íuggeritratíoní efle falfum/.vcl ímpoffibilequod p> 
dicaturDearficulís fi'deíífaeramcntístadduccns ra 
tíones naturales íncontranum. vel eum inducit ra 
tíonem ad perpUicítatemf De quoejrempla babes et 
pzactícam.OíVíiíj^^niw^ videf velcum índueitra 
tíones ef fcn'pturís ad périuádendum malumtíícut 
Dyabolus cum ebzíftú temptauít ín DefertOf vt mít^ 
teret fe Deoifum De pináculo templí índucens auctd 
tíratem pfalmíftc ad oílendendum y non lederetun. 
Scr ip tumeí lenímfqüía angelís fuis Deus manda 
uít De te tCfíl^atbáfíítj»intendés ef illa fui Deieenó 
ne ad fuperbiam inducere. S>íc z fanctam íuílihani 
remptauítfTIam aceedens ad eam fub fpecíc puelle 
ep adiurátíone Hyp:íaní tune magící|f obtulít fe ad 
manendum fecum z ín perpetua vírgínitate Deo fer^ 
u íendunv t lnaau tem DíerumccpitfíbíDicerefXí^ 
meo fozo: mea ne illa vírgínítate nollraamíttamus 
pzemtum celeftequod querímus*eí: eo y facím9 có^ 
traDíuínum pzeceptum ^eñ.íjrXrefcítez multiplt 
caminí z replete terrarmquod mádatum omnes an 
tíquí fanctitmpleuerunt.3lbzabam Danidi ceterí*. 
é e d vírfuteozátionís íullíneínnotuít Deccptío et^  
"Ctnde facto fígnocrucis fubíto euanuít Símil í ter 
De filio regís íofapbattConuerfo ad fídem per barlak 
am Dicít JObannes D3mafcenus,quí eius biftozíaj 
fcrípfít^eumconfilíoteoclepcífimí vírímíífe fuíí^ 
fent ad eum feducendum táuerrendum a pzopofíra 
callífatís. ia fíde,pulceiTÍmcpuel(ef z ínter alias fi9 
lia cuíufdam regís fpccíofiííima eípzomítrebat fefu 
turam cbiíítíanam.fí mammoníum cú ea vellet con 
trabereXtDyabolus loquebatur per os ci9 per auí* 
roíítatem veterís z noifí teftámentí. oftendens boc 
laudabíle. v íad lDeb^i í j^onoíab i le connubíum 
tbozus ímmaculatustcum íllerennueret.fubintulit 
ípfa vel faltem femel cognofeeret ¥ z ipfa cóuciteretur 
ad fidem icaufa eífetfuefaluationíSfDyabolo vírílí 
ter rc l l i t i r^cr banc víam accedít temptatoz cumalí 
quos ad berélím triibít.perfuadéns érrozem per au 
crozítares fcnpmre male tfalfo ejtpofitasi jvt qz cbzí^, 
ftus Dipt jfOfpiqfTSrmaíozémeflfeínc arrí9cñfe^ 
cito fupfít fibí occafionéeitezís Dices fíliñ Deí míozc 
pre ^m DeitatéiCÍl fpd íbí loqref De fe £m bumamta 
ré^Oñ rtc ¿¡s Decípiaf ín bmóí recurrendú éad cfpo 
fítíonemecclefienó^zío fenfuí. Xemptat tDe fide: 
fubnlíter vel De Defperatíone róne oftendés boíem 
no pDfle^aluarí pzoprer multítudiné vel magní tudí 
nem peccatozunuficut z temptauít bearu bemardíí 
ín ínfírmícate grauí confhtutumfcuí vírilíter reftm't 
eí refpondendo téptantúfe nó fuis merít^ v f opito 
mífc6ía % lí&alítatc íefu |tpí pofle íslwarí^ 15 fperarc 
bb íííí 
x m 
tx lífDe Teptem &oms»rcfeif auctoz fe vídífle píuj 
z ocuom rcí^'oíu fcpfarumt,Ur^ mimdus eflctalíí 
quid vd fomníum tm.£.t v rmm anímam baberef» 
í . r v í£ Oc9 eíícr^ De ^  vfcp ad mwfes oolebat^adeo 
g> ínpcírKtu crac oefpanoms nílí famwi vfus'fuíflj 
pfilíOf C y nó curaretf qz culpa eí no crat^qt ¿[ oífpU'cé 
ríá babcbat.*Rcfcrt íd¿ <p cú cíTerín q d á auúate ín4 
fíroz 5 bcrencog^acceflir ad cú mulícr nobílís ínno^ 
cés iDcuota.offcrcs fe vrcóburcref caq| bereticafCU 
cogíraretpeflíma Deamculís % facramftís.icúínfr 
rogam eá fí eís cogífarioníb5> alícmírer.vdeí placed 
rér^Rñdít cú tacbzimís <$ pon^vdlec mozí % comba 
r i s i l l a s babere cogíratióes». Ocillepfolai^eftea 
i pfoztauity no curarer Oe dSffed orénerct. qz non 
pcccabat ejtq cí DiTplícebác^tlñ pfolata remáfit. t r a 
lea réprartones euanucrúf .Sccedít 4nfo remptaroz 
ad fenfualícarcfeu apperitú fenfítíuúf S á c u t ení ín 
pmo^ parcntú réptaríoae ferpés annqu^accelfítpzí 
mo ad cuá x fedujrttft g eá vírú ín efu ligní veticí Oe 
lecratía.Jta v t Dicítmgr fnía^ ínfíj/luOy abolua ín 
téprádo accedítad fenfualíraré v t odatcf ínalíquo 
malo q í Oyabol9fuggerítf v t eácomplacentíá íu re 
(pbibíta pozrtgat virofí.r5ní feu fpíntuí v t aífcmíar. 
•213 ín fcnfualitare nó tnueníaímozrale pam f m bef 
tbo.ín ^ma fcéctú peream pueníf ad moztalefCum 
ró aíícntít obiecto crímínt vel ená cum róeoecupara 
tOí lh^c tac í rcaa l í a^urá teOf abólo no repdlítta^ 
íem odcctan'oné fenfualíratía m crímínalitof vcl re^ 
mere neglígíttpcípueadutens pcrículú*. (Tcutaccidít 
ín odectaftóemozpfa vbí émoztale • p í o p ^ q é oícíf 
Díerea'iiíf Üfcpquo mozabunf apudteco^iratíóes 
nojete/i^ec teptatío figurata fíiíf ^m Oí ígeñ . í ludo 
bíímacf cú yfaac qué apfa ad ^a f . ííq • appdlat per 
fccutiotiéfDícítení y IB quí c a m e n a r e í ^ ú a p ^ 
perit9 feufualíSf pfequebafeum quí f m fpfn ñ a m a 
erat.í.appetítú rónalem» £ c ^ ad Iram oícif y byn> 
mael tocado íta febébat táq^ vellet eí oomínarif v d 
qz factebat imagines lúteas induces illú ad adozan 
dú feu venerandú*í5íc apperit^fenfualís Oyabolo 
íníligante vult Oomínarí rónalí appetituí t terrena 
querere»coleref2 veneran. 3 e d fara»úfapra boc per^ 
pendes fuadet abwbc viro.K boí virtuofOf vt eíjeiat 
eúcumagar mre fu3fuappctitú fenfualem cú appze 
benfióe fenfítma q ípfum generar fí. eos coerceat ne 
Oomúienf rómV^crmatícaüf conafoyabolus indi 
nare appetttú fcnfitíuú ad venérea tác^ quid nale4f 
X t v t magis índínet. alíqn etiá motus carnís 
cat.^ pót eífe peccatú fí ró aífenríat v d e^meref t ad 
perra allidere neglígít*Bliqú eriá arte Oyaboli p aU> 
qua vifa vdaudita^vd imaginara r^ran'o«.vdmo^ 
tus illicit9(pcuraí.|¿t ínetpn quadá curioltrate inci 
can'vteicpianf Ddectaríoo&vtqd majcimúbonú q 5 
turpíílimú eftfVn x ma/ne erubefeibifef t ^ ^ P ^ q ^ ^ 
gíf oe quada vírginc Oeo feruícntef y cú qc m'mía fa 
mílianrate íncídíííetin peccatú cú quodá facerdorc 
eria oeuoro.íntantú oolozé z pfuííonem íneídítOe i l 
la mifena.^p triíticía moztua é,3gnítas vríncogní 
tas carnís répratiács. OyaboPímim'r etta ín f^ruos 
O e ú ü n fanctíflim9 bíero^oefeaí t adcultocbiumf 
^ u o r i é s ínberemo p l l í m ^ ín üla valla folirudíne 
q cjrufta fof ardoze bozrídú monacbis pftat babita^ 
culu putauí meromams Odícqs ín^ dTef !Do:itbát 
íacco mébza Oefozmía. £?qttalida cutis fíril erbiopí 
ce camíf addujrerarf fBuoridie lacbzíme.4cidíe gemí 
tUBf/£t fí qn repugnante fomn9ímínens oppjeliiflj 
vñ bumo viic olía coberétia collídebaf De cibís i po 
tu taceOfCú languétes aq frígida vtanrur.2acccpífle 
ali4d coctú lujurie fitf B t tn fcozpíonúfoci97fera^ 
fepe cbozis interera pudlarúf i in fhaido cozpe z car 
ne pmozma.fola libidini incédia pulíulabátfbec ílle 
Ü ú toícitoe Oyabolo Job penuU prás eí9ín lubis 
t vírt?«í9 in vmbílico reitCf í.Bmajcíe remprac z fepe 
fugar p vítiú lujturíe tam víros cp mulieres+^ncita^ 
t íuuú ení líbídínís in viris oícíf m lúbís.qi índe oc 
cídif femé ab eís § ad mulíeres oícíf in vmbilíco.qz 
er eo loco in eís Oecidif femenf £|cépla bes multa in 
vitafpafrú.^pccialit'Oe illo pfe quí queda muené 
multú oel5 vuio temptarú^nó eft ofolat9 nec pfozta 
uitrfed oure argües in Oefganoné mifit.£tiKcu euti 
té ad feculú abbas appollo inueníííet t cámaudilíj 
pfolat9efi:eú OÍCCB.Ifebmoí temptatíoníto ímpr/ 
grtanVi lie redujrtt ad ceUa*p9quod acceflit ad iUtt5 
fené 4 i llum íta in oefgan'onem indujxratt?rogauít 
eú vttempratióes ílli9iuuents ípepaterefftBuo ra> 
ero cú ín celia intralíerfinuenítitacú turbatú t q 
fi amenté effectú p tempraríone carnís vt vellet ad fe 
culú rediré^&ed ille admonuíc illú z Otfit 15 et acci^  
dilTefvtOífceretc5pati repraríSft nó índuecnein Oe^  
fperaríonéf-^tozate^ co ceífauit téptano»/£jcépla pa 
tent beatos bndicUf'^ Bernardi fe ímergérts ín aqua 
gdidáffrancífei p9 flagdlum Oífcíplinein níuito w 
manéris m nudíra te .¿ t i n vitafpatrú oe eo 4 cú eje 
cópaíTione mullere mcretricé ab alqs miíTam*vt illú 
ad peccandú índuccrer tn celia recepiííet Oe nocretie 
Oeuozaref a befttjs^oú répraref vebemcntf pofuit oí 
giros man9fingulos fingillan'madlumclucemefVC 
Ooloze cóbuílíóís ígncremprartóís e^ringueret f illa 
vidente eje bozroze mozruajcít.fj poftea ab eo refufei'/ 
tara; l i o eríam epemplú nobile ín legéda ferí bafilu. 
Oequadá pudla vírgine quá parer Oeuot9parrí oeo 
voueratfjn cui9 amoié quídá íuuems Oeferuis pa 
tris ejcardefccsf.pcurauitperogaoyabolí ípfofide^ 
abnegátí.g' illa pudla íta'accenfa eflinamozéfut^ 
languerer ad mozré* XJn rogauir parré obnijre <p Da^ 
rec eí illú in vi? afs mozeref q$ facrú dl^Sed bafí^ 
lius illú redujcír ad pníamf XerribiüV Oyabolus re// 
prar g víria camis z perire muiros facir f Tlarraf in 
lúOe^vtj.oonts Oe quadá mullere fíefeducra a Oya^  
bolo, / l ep in í la apud fe cogitare 9?efl*ctmúda z pu 
ra mulícr*. z ralis <p cét Oigna y Oíis faccret d aliqa 
pfolatiócs vifíbilcs^tcúaliqúelTetín camera fuá 
fola Oe 15 cogíransf vifus eft cí fulgur majrímú in ca'/ 
mera fuá íntrare^icú eo quida rc^ pulccrn^coní t í 
par9 muIrírudine plurímo? boím.oícés ípfinmení' 
n'g'nóetpauefcerct.qzeííetjcpscú Oífctpulia fuís^ 
veniés ad ípfam pfolandáf ¿ u í cú muirá blada Ot 
jcilfer.-z multa ei <pmifiiret.fi inei9 amozegfeueraretf 
z ípfa boc fe factura.pmicreret receflít (pmiítenseí ^ 
ea fepe vififaret.ncníé8 fifr feía vice foUícitauiteas 
ad amplejcus z fedam commíj:t¿onem*£tuaconfení' 
rtenre fecit eá íurare 9? nó reudarct alícuí familíarita 
té fuátfed occultaret eje bumilitate plunma ^pmíttcft 
I — 
4 Í a p í m l u i n 
Ccrtía nocfeín fpcífe no ífc fpecfofaapparuit f 
mde ín fozmamílí t^aUa vice ín foima ctici.Blía i 
toma mlhcí .Blía í foima móacbú fbollea i fozma 
golíardiVDemñ mulíer ppendés fcoecepram a Oya 
bolo.acceflítad pfdToié fotum ncgocíñ referas cum 
ptnríonef'Oeníés auréadeáOyabolus fequentí no 
cte.fere ínfaníre vídebaf 7 cominos eí cñ non poflef 
eáop^mere volebat^nnguereJed nó poterar. CXuo 
tiens añtpeccabatetíá venía W oyabol^ma^seam 
rerrebanOñ anré confeífa erar zcóíonem rccipiebat 
a longe ítab0tfnec poterar appzopínquare* vel íta eá 
turbare^T-fa vírafparm etiá Icgíff y quídam facer 
dos ydolo^ vídítín ^dá templo*cafu noete íbí Ooz^ 
míens fatban adueníre cu maíía multitudínc vt íuf 
áqí*z cú pofito tbjono eí ab alTiftéfíto Demóijs+cjtiv/ 
geret róem a fíngulís t>e malís ad q ínftujcerantaut 
qa tcmptabár, vno referccc^ fecerat quandá nauím 
fubmergíín marct índe muiros fufFocanVfecíteum 
fatban rep fiagellare vrínuríle3 feruúf qu í rá parum 
malí (pcurafl t t^l ío ^o referenre ^ ín quíbufdá nu 
prtjs fcrepíensín^cóumas fufcírauerat n'jtasf adeo 
^mult9 ejceo fanguís efFufus díet i fponfus i fpon 
fa occífíf'búcetíá íuííus vapulare ráq? remífTit-í ne 
glígentéf£>urgens e medio tertí9 ©íjcít fe per.lfp&n// 
nos téptaflequendáanocboutl ín beremo t>e fo:m> 
catióefi illa nocteobtínuiíTe victoxíam íllo collapfo * 
búc fatban amplejcat9 eft z cojoná capítís fui eí ú m 
pofuitmultu collaudans oeftrenuitate fuá fup oes 
íDultaeicéplaadidéínducí poflentf^t¿¡3 ín vigí^ 
lía inquinare nó valerfín fomnís ílludírf'ílá z fí nó 
ímpuref ad culpam.qó ín fomms accídir* imagina 
ría cómtjctío ^rücúcp fcda* tamcn pót efle culpa* cú 
vidclj eje crapula.vcl pccdcnrí turpí cogítartonecui 
Delectatíóef vel mentís relajcatíóe^m beatum tbo.ín 
lít|^t>ífvifteft3mentU5. ZTñOyabolus fícilludírín 
fomnís vtínfaliíí recozdatióeejcp^efactus Delectéis 
vel vt índucataccídíá feu tríftícíá io:dínatá* Oe l vt 
pceptionceucbaríftie ímpediar* íBícut legif ín colla 
tione tbeone De quodá quí ín feftís cú Oebebat cum 
alns cóícare»talem illufioné patiebaffí cum perpen 
derent pres íllú nó elíe ín caufa buíus . cófoluerúry 
piopter 15 non abftíneret a cóíonctquo facro ceíTauíc 
illufiotalísi^t fíe oftenfum eft ^eje opere Dyabolíi) 
ccdebaCf * 
W f o t>c c o m í b n s ^ n + f u n 
íus D2aconiSfmodíSfffquíb9femptat. Oeclarandú c 
qi1oílludaturfquíbus*f*fulfra^tís tmodis Oeíjctaf 
tucíf ením Diaco ífte qué fozmaftí ad ílludcndum eí 
úv t eí illuda fXenef aút ly vt pfecutíuef nó caufar i> 
uefvt illud pSfLXDalu coiá tefecif vt ¿uftífiícerís ín 
fermonito t u í s m ó peccatú Oauid caufauit fuíhfíea 
ríonem t>eíf fed q: peccato Oauíd boc cófecuríí eft, ve 
De9 ínueníafíuftuSf ú veraje ín fermoníbus fuÍ8*íílo 
videlj ps^cjcvf O í s b ó m e n d a ^ H c l illud £jecbieí; 
3n quacúq* Oíe peccatoz cóuerfus ftientoím íníquí 
catum ci9 nó recojdaboj,y£t tune ly vtrefeif ad illud 
a Delícto meo munda me. €5 c^ ad .ppofítú «Tlon ení 
Oe9 creuítangelos feu Oiaconé vt temptet* qj vt Oící 
fur3aco4;De9íntépraro:malomm eft ípfc nemínc 
tem pfattftad feducendú f ^ e d & p^efeírec Oei'eufn 
conuerfendu eífc inMaconc malicia fuá * t cupfenté 
q: co inficere tocciderc boíes* ficut ípfe Oe9^: omnt^ 
bus maks elícic maíoza bona. ira De malicia Diaco> 
nis boc dícíte^ temptanonito a9fvt bomínes ,pftci> 
ant grana ei9 refiftcntes.^íc ergo il ludif cum fupe: 
raf ab bominitof3lludimrcum áínfultaf iDendc 
tur* 3lludif cum q: eíus ímpugnanoníto.Dñ intcn'/ 
dít borní virtutis ekerts fubtrabcre.eís augef.Un* 
de bcat9.amb20f3Uudif ergo Oyabolus.vt íeipfum 
moifu fuo vulneretfi cótra fe armer quem oebilííari 
dum putauitfDcpefDía.fíenpót.mSjímo crc^ o ví^ 
deam9 De modís iau)cílíís qu ib Dwconí illudam^ 
í.temptatíones eí9 víncaidOf £ t pzimii quídc •zpn" 
c ípale eft Deí gran'a.fíne qua níl fiufm illud ps^cií? 
TlífíqiDñsadíuuitmefftpergrattá(paulomin9ba 
bitaífet in inferno aía mea».£t i l ludri l i f i Dns cufto 
dierítcíuitatem+fruftra vígilatqui cuftodiccam.Éc 
apfefu. fio%.w<.£nm ter o:aflct vt ab eo auferetur 
ftímulus carnís* id eft temprano fíbí fuítrcfponruj 
S^uiTicít nbí gratia mea. jfa quacúcp mínimo graí-
du grana babcaturffufficírad refiftendú omníremí 
pranonúfí quís vclítfequí ínftínctuj aus. Ünd*: z 
3obf]cít)\ponemeíujeta te.ffper granann icuí9 vis 
man9 pugnet cótra me»£»ícut aút Dyabolus*. vt Di 
ctum eft babet multos modos ad remptandú ita et 
gratia Deuiecclefia Docet multos modos^ad ílludcí' 
dum eí z fuperandü*Üñ t £.antí»fítjiDicí^ Tlafus 
iponfe-úDífcrefio ceclefíe quo Dífcernítodozcs virtw 
tum a fetozito vitio^fficutturrís Dauíd que edificad 
tur cú pzopugnaculiSf mille cüpet pendenr ep ea*oís 
armatura foztiú.úvigoz ecelefíe quí eft eje gratía.quí 
Dícif vt turrís^q: a remotis vídetíníídiaB Dy abolí f 
«(pugnacula funt auxilia angelo^ mille clipei (ú tau 
ctozitates foípturarú • omnís armatura foznú.fune 
víitutes Te|cempla fancto?^ 3ecundú adíutoztíí 
ad illudendú Dyabolum z fupandú eft ozatío Í P a 
tbeüi:jcví»Oígílate z ozate ne íntrefts in tempfatio^ 
né.ífper ojartonem nefuedíbetis. fed víncens rcm^ 
ptatozem.3n bu íus fíguram legitur ^jrodí^vtjf cp 
moyfes Dú perfeuerabat ín oiatlone rnaníb9 erecrís 
adcelum+ejcercí^ei9 vincebat amalecbf Dú Dímitte^ 
ra man9 víncebaf ab amalecb*vte)cponit beat^bie^ 
ro* Dújqcví.fí ¿ s vultf Smalecb ínterptaf língc's fan 
guinea fígnificatDemoneB 4 ©electcnfin peccatis 
nr ís Defígnans p fanguíné»Dú ergo mens ozat ejeer 
citus potetiarú aíe víncit téptartonú pugna f D ú re 
lajeatur tab ozationeceífat Detícíf>£tín vítafpatruj 
Díccbatabbas ^obannes^ monacb9 ímo z quili^ 
bet Debeteiíe filis fedért fub arboze4 cú non pór ef# 
fiigere malas befti'as oceurrétes fibí* afcendít arbo? 
remata bó afeédens ad Deú per ozatíone vitar mozí-
fus Demonú*i£ftcní^tío ^mDamafeenú*afc¿fu8 
íntellcct9 ad Dcum.^fXerrtú eft bumiliarío*p8,cjcí' 
útjXuftodiens paruulo8Dñs»úbumilc8f nefc$le^ 
danmr a multís leííuís occurrentíb^Et fequíf* bw> 
milíat9 fú z libauit meXa pícuf ínfemif De 4b¡) locu 
tus füít eú íuenilTe. útéptatóe8«22gif Dc.b*antboty 
in ozóe pofit9vídiíret mundú pletvú laqís feínuúeni 
pnectentibpfielamaífetf D ¿is íftos euadetf'Rnfum 
ca oeo. © o l a b u m í l i t a s ^ t a ení pnejea fúr adínuicc 
yiríatVt quí vnú queríe cuitare incidat ín a l í u d t ^ ü 
mífa wUwtíü$ükX>omíire*incidítad mfcnfíbílí^ 
tarcXtccóuerío cú quent vitaremdifcrefíonem íncí 
dítín g u l á X ú milicia vulf rcmoucref íncidicitiDíf 
íolutíoné i vana leticia 2 ccóucrfo.Xú fefOyabolus 
mangclú lucís trálTo:mat9apparu(ííet cuida/: Dice 
ret feeé gabn'elé arcbangclú.ílle fe bimulias a í t f t l í í 
de ve mittarís ad aliúfÉgo ení no fum 0ign9vt an^ 
gelus míttaf ad me^ fubito euanuitfDe alio legif í 
vítafpatrú.^ cú Ocmones vellent Decide eú^ oiperúc 
vis víderejcpmf*Rñdíranatbeman50 vos 1 eú De 4 
©icíns.qj jtpo meo credo Dicen túS i Dijccrintyobis 
bic éjcps.nolitecredefí fubito DífparuerúrXTHuar 
tú e velocitas refifl:¿dúp9f^eat94 tenébithefff vi ' / 
ira peedár t allídet modificado punios fuos ^ mos 
mot^temptatíonú^adpetrá oftátieTeu refiftentie.Dc 
pefDífíqfin faUcíhjfTjboetafffOuidi^t^imdptjs obí-
fta» fero medicina p a r a f X ú mala p longas cóualuc_ 
re mojastbíero9. jínterftce boíléDú paruul9 éfiOi» 
buí9 figura Díccú fuitantí^ ferpentí 3eñd^Jnimí 
ciñas pona ín€te % mulíeréfitaiam Tfemen tuúf q6 
é fuggeífto pct t , i femen illíus qé ellnaturaíís ínílí 
gatio ad bonnf3pfa cóteret caput tuúf i ^ 15 te fupe 
rabitffícaputfíf^ncipiútéptationis abbozreat teic^ 
tinguere coneffiContrit9 i n capite infidiaf calcáneo 
í.fmi opis bóí p alíquá elationé«.vel ícircúfpectionef 
vel finí ví te . íJn in vítafpatrú legif De quodá 4 ve^ 
fabaf ab ímundis cogitatióito a Dyabólo cp CU5 ad 
quendá fanctú virú recurreretejeponés eiteptatióes 
fuas v rp eo ozarefXil plunes ad cú rediretp fimili 
ra.'nllep eo plunes ozaiíenadmirls ^ no ejeaudire 
turfVtatemptaftbnítoille liberarefne eis fuccñbe^ 
ret.oftenfum é ei Dínit9f 9? ille erat i n cáf q i nó fubito 
ímundis cogitartoníh) refíllebatffed ineis mo:á fa 
cíebatiiocabaf cú e i s / Q ñ reuertéré adeú admonu 
Ct odendés ci Defectú fuú p efemplu; pofuit ení fup 
bumerú eius ínclinatú faecú plcnú térra vtpojtaret 
£.t cú furgene vellet ille pr retínebat t Depzimebat ep 
gte poíleriozif X . u i p f aitf r^uarenon furgís v tpo j 
restTRefpódít ille.no valeo.qz tu ípedís z DetrabiSf 
5Sic 1 tu in^t pf neglígentia Í Defidía tua ípedis De 
fectúojonís meep te»^jeindefeneje cú nó Deojfü tra 
beretifed íuuarct iurfú leuaríf d facile furgebat t po: 
tabat^TSuíntú é facre Doctrine frequetatio. «puerE^ 
^ . ( © í s fermo Deí clipe9 ígnita ps» S5cuto circúda 
bit reventas eí9ff,fcripture4i6 timebis anmozeno 
ctumo remptationú fc5f S e d no folúc fermo Deí ar/ 
matura Defenfíua vr fcuríufed vr oífenfíua DemóiSf 
vtgladi9ft lnapfs ad Áp^vífCipollq^ DíjcírfSu^ 
mirearmarurl DeiVvr poítitis fiare addfus iníldías 
byabolíffubdír int'cerera arma fpúa l i a t&glad íu i 
fpús accipíreq$ ell verbú Deú.áreníidemDicirad 
foebf iííjftliu9 d i fermo Deí.i penetrabilío: oí gla^ 
d ioanc íp id iCfSic Dns nr^nceps e|cercít9ecclíe ín 
Deferto téptarus cú aucre feriprure fe Defendés Dya> 
bolúrupauírroarf i í t j f^ut ín figura Dauídín plío 
fíngularí cuj lapide feripture occiditímanegoliatb. 
vtbr.i7Reguficvqf ^ten 'apeneoíapl ía q babenf in 
facra rc^turafigurat plia téptartonú+Ctín tpfa ferí^ 
ptura babenf remedía 5 oía teptamera* vt aít beat9 
greg.ín mozaf4[~^ejctú remedíú ad víncedas tem^ 
ptatíóes c rayano tépran'onú pfí fpúalí t % amafie 
X I I I 
ínpfeíríoe»OnínfígufamDidf5udíc.ífyíud38a 
inrerpzefaf pfelíio fact9eíl Du)e belli táq^, ffpcíptt9a£| 
fupanda bella téptatíonú i B b boc facit qS Dicíf ia 
pucxbMni reuelat fecreta^ ifOccultas temptatóes g 
detftdéamicúúDyabol9 quieratamic^iusp pecca 
tú pfenriendo.nó pfidir Deeofn'mé8 nereuete in c5* 
pfelTione.vel pri fpirírualí oceultas réptartones ilíc 
remaneatípfe pfufus.fBmdá criaj patrú Dícebat.y 
níbilítacliditfbtutéDemonú*licutvtfí ¿Is reueldrfc 
crera malarú cogíran'onú fancris p a r r í b 9 ^ ^ reuej 
lare focus nífí finr bú rimoian 15 ell fibi augere cerra 
men % alrerí per íeulnjn collahoe patrum babef ere 
do abbatis moyfiVDeabbateiobáneadolefcetulo.^ 
cú fifaret fe cú altjs ídunare.occulte accipiebat pane 
qué in lécreto comedebatí. iCú autéquídas veníííent 
ad vifitauduj pa t rédus fpúalem cá edificationís x 
Doctrinefprtgít eum lo4 De bac materíaf f+temptatio 
nú aperiendarú patrí fuo fpúali.;^ 15 multú vtilítatj 
afferretf^uito fermoníto pidens iobannespfams 
c5punct9cozamds manífellauít Decepn'one$ fuant 
^furtú.ponens in medíú pané quem iá accepatoc^ 
cuite ad comedendúf parer auré fuus pfolat9 d i eú» 
qz no ram ípfe Dyabolleic boc pfufus erar.": fíe lií 
berar9 fiiír a malo í l lOfi fSepr ímú remedíú éeucba 
ríflíeDeuora frequenrati0fp8*jc|cñf ^ a r a f l í ín cófpe? 
cru meo mcnfamaV cucbaníliá ín menfa alrarís.po? 
n i f ením corínens pzo prenro^adufos eos quí rribu 
lant noSfVtfGno pzeualeantft>inccryfo9f'Uelutleo 
nes úamam ínfpiranreSfficab illa menfa Dñi Dífce> 
d í m u s Dyabolo rerríbiles effeca'.3n cuí9 figura be^ 
lyas laboze fatigar^ •ztedio ep pfecudone íesabelís * 
cum Dozmírct ejcpergeíáct9 ab angelo z pfozrat9 fue 
cinericio pane fígntfícate venerabile facramctú*am^ 
bulauir in foztítudine cíbí ílli9 vfcp ad monté Dd+itj 
*Regú.]cí)cf^©ctauú remedíum épaflíonís jcpí De'/ 
uota medítatio.'r crucis fígnatioXfaíe^íÜf&ídturt 
SSupza monté caligínofum leuate fignúfff crucíSfú 
fuperfeu cótra Dy abolum.f^cr fignum crucis Deiní 
micís libera nos De9nollerf3n cuí9 fíguráfVt babe 
turTldújccúilliqui i n Deferto erat a ferpentíb9 vene^ 
múSí afpícíebát ín ferpenté eneú fanabanf* alq mo 
ríebanffjfra quí tépfaríonib9v2genf.fí adjepm crucí 
fíjeum refpíciúr/ananf atempratíonito. ÉTlonu iñ 
ell ín alíquo bono^occupatíOf S í c u r ení ocíus.vr ^ 
rítbeat9 berúfell mater nugarúf nouerca vinumm ¡ 
omníu tempratíonú zmalammcogítan 'onú nutnje 
pzopter q6 Dícir fapiens.Dmnía mala Docuít ocio 
fitas X t poctaf t lanaDantocía menré^ra econrra 
Dicirmagífler ínfUrj^DúiVTlon facile capif a tempta 
toze 4 alicuí bono vacat ejcerciríoXt ideo aítbícro9* 
De confecraf DiaV Sempcr alíquid boní facítOf vt te 
Dyabolus ínueníatoecuparum *.nndezvfnerobíí 
lis jfobannes cafli.narratintractatu DeoctovítqSf 
9> cum quídam fanctus vírtranfíens ante cdlá cuj 
iufdá anacbozire+vídir Dyabolúaliqñ intranréfiali 
qn ejceúresXtíngreííus ad illú qfiuir ab eoopa fuá 
q agebar rúe x í n u e m t ^ c ú ílabat bn oceuparoya 
bolus recederet a rempratfone á9*x fozís celia mane 
bar.cú añr flaret ociof 9f túc Dyabol9 ítrabar t c» re* 
prabar,Decímú rvlrífcé vítatío í fuga occflfíona*q 
ení amat # c u l ú aít fatemon \ íllp p e r i W I l ó cmm 
cft foifítudÍB/cd pfSpfíonís i cemcn'tat^portere fc 
sd EícuU.vbí 4» pót bñ OeclíiwrCf fugífeaít apfBfú 
í.o:intl>f ví.fozmcaríonéttió cm máms víticíf íltud 
vícium fugtcndo fcilj occafíocs eíus. vt cogítdtío^ 
ncBilocutíóes occafq:co:rupúf boiws mozcs coi'/ 
loquía pzaua aít rercruíuBf Si l ' r i malas focicrares» 
Dící f mím.jc]cvíq.q*if ^epemalo^ ofojfíaad cn^ 
metí índucút ítinoccceB • qttto magís eos 4 ad vicia 
.piu fun r^ t cu t ení vr oícif ín ps^víjf Cá viro 
noccte ímioccns erís.íta cum puerfo pemeiteivpe'/ 
trus apfs di foctj s apoltolís cófeffJS cjcpm cum íu 
deis malís ^focíams ÍÍI oomo caypbccpm negauíc 
y f í d o . a í t . o ú l ^ ' O a l d e ^ ogmá eftmde cojpo 
ralit'eueUúvbíquis íUeccbn's Oefermmtf ^ r í n f i g u 
r á ¿ o t b cducro oefodomís mandam fuí^vtíncí^ 
uícate n6 maneret necp ín oí circaregíone ^Tion mi 
íuffícírpctm M'mítterc^red'rcircuftaniias -roccafio 
nes m a l o ^ O t í labftínere ab afpecm v a n o ^ c í b í s 
füQñmefVÚqÁ^ meríro.vbí Qícíf.0ffim fingulo 
rum carílfímí no folú oculos babcre caílosf fed z Un 
gua x co2(ífeíero,ínquíc. 3ine cerere t bacbo fríger 
ven9f'i^i8 oecécomibo íuítú^fríngunf comua pee'/ 
cafo^»quíb90jaco íft-e ínfernalís pcrom't reptando». 
Ud o etíam.(V víncendu temptatíóes. ve babef ín UV 
De feptem oonís ponírur ralis figura .p Oíuerfís re^ 
medqs^u í rqu tda cecus,4 volens euadereryranní 
dem tñi fuífafcendír eqnñ rufum.prermíflís o íbus 
bonís fuís adlocnmrumipue^ equo ruppofm'^cn 
tus oucafu oíngcref vr eífugererf ¿ ñ c ^ íncederér p 
vía*damauír puerDícéSf £cceqmda5 ínfequif nos 
eñequo nígrotquoaudíro V2gés cecus equñ fuíí cal 
carít» euafír.pollea mírríí ali9 a Dito cum equo albo 
edeitcapíendú. ¿ l á m a r puerínfínuás ínfecuríon^ 
eí9 cum equo albOf ¿ t cecus fifr v:gens equú fuum 
calcaríb^euaíítf£ñ aurem paululíí «pcefliíTer clama 
ut'rpuerf/£ccc ali9cum equo fítt noltrOfC rufo venir 
poft noSf Zlunc cec9 valde rímuír* z cu mulrum eu5 
ínfequeref. vr pene arríngerer ad eu» clamauír cecus 
ad puerú.Dirígemep vías lapídoraim fífozreequus 
nos ínfequés oeferraf i fartgef • /Quofacto eje illo c¿f 
rufo fugato.cñ alíus eú fifí equo rufo infequerefcoíf 
pie cec9 puerOfvr fumerer víá lurofam z cuafir rutus 
3ftecec9 e aímus nofter obrcur9.Dic fí vulceuadeyc 
ryrannídé oyaboK cuí9feruí nafcímur.i repraríones 
a9 vincercfD5 afcendere equñ cbanraris*. z puerú» 
róem fumere Ducé itínens ruúúopeK.3nfequens en 
equoalbo.é t>yabol9rempris inpíperíraref J n equo 
nigro é remprás Oyaborínmbularíone í -Calcaría 
quito Oj quís fe vigeread virandñrépraríóes c ríoi 
íupplícq»iamo: pmu^n^rperírareeníTemprar De 
fupbiaa'nuídía.auanaa z bmóúín adufírareDc accí 
día.tríftícía z íra»í5ed amoi gloríe, z rimoz ínferníf 
o íafac í t fupare^quus rufus ¿amozcamalís, t a r 
doi pcupífc¿tíe4 perfequií vebement? z quafí capír 
^ e d ad refíftendú bmóí répraríonítof íncedendum 
c per víá lapídoranuí.arperiras ablh'ncríe * ©uar t9 
cqu9 cft réprarío vane glon'e De fifara cbarírare. S5ed 
adeuadendu bancíncedendñ eftp viam lurofaj^ú 
plíderando fe vilem rerra i cínerem t perójé. 
l l t ú n o v í d c n d m n d h i v . 
t i l i 
Se mulnV frurtíto feu vnlíMrite f e m p f a n o n ñ ^ f e r 
quas Oyabolus ílludíf» vr cu querír Ocrrímcnni boí 
per rempraméra ínferrc»lpfecrum fuil inducar» ¿ r p'/ 
nio quidem remprarto humillar feu ab claríone pfer 
uarf t lñ apfs.qf/Co^jcUfTlemagnírudo reudanoí 
nü eicrollar me*Dar9 c míbí ftimurcarnis meeange 
lus farbanedi rae colapbÍ5er.bear9grego!i9*Dü vina 
nosrépranr.pfictcnres ínnobís viVurcs bumiliarf 
Dicé^ífraeliebufettrolerar.vr humana mésOe fe 
humilia fcnriar.3n vífafpfm quidáad I? Oabar efit 
plumoiccsf^nifí velarcf ptfto: oculos aíaUs mole'/ 
rísiad mota verterer fe aíaLacomederer fuos labozcí 
í5ícoe9Bmírrir cogítanóc^ fojdidas inmenrenra 
ejcurgerefi réprarío nes q mchuénram obnubilár.íK 
bona nra videam9x ea p rupenbia perdam9* ¿ c ¿ o 
réprarío boíem honoiabilé rcdditvtlñ bicitú'íHw 
c h a b f q ^ b i a h á ín rempraríonefua inucnt9cfl: fíác 
Ue.z íó reddir eí Oe9 gloiíá ín genre fuá f XPagna \ t i 
fuír réprarío qñ remprauír De9ab:abamfmandás 
vr ímolarerfíUu fuúfÓemjqctjf jgellabar ení parer; 
ñ u s aflFecr9 z pzomtííío pu^eí racraf cu pzecepro DÍUL 
nOfíf^ctn\ú2Podícum fí opozrernúc mílarí ín va: 
rtjs remprariombus.vr.pbarto fideí vre inueníafín 
laudem gloria z honozéXegíf in vírafpami Oebto 
a n t h o n í o ^ c u virílií Dímicafler piremptamenra Oc 
monú iqui eriá vfqj ad mo:ré pene cú verberauer árf 
•z pzoftrarñ Ooloze ad maio:a cerramina eos .puo^  
canréínoíuerfas aíalíum ferocíú fo:masvtfibílírcr 
apparenres DífcerperérfCÚ fcnfilíeroíuini adeffep^ 
fenrta ín radío lucís emíflb clamauír. O b i eras bóc, 
íefu zc, £.uí rndír t>ñs. B n t h o n í híc era certamen 
ruúejcpectabaj.Tlúc aurem q: vínlirer oimícaíli. h 
cíáreínroroozbenoíamquod pars^efef Xertío bo 
na multiplicar fpírirualíat rpalia*i. jCo^Ft/acict cu 
tempraríone^puentum^gregoii9^ í l ^ u l t ú adíjeír fibí 
v í i tus laceí r í raf l^cu^Águram^ob mulríplícit'rc^ 
ptaro.adaucrafunreí.it)uplícata bonafuaf vrparj 
3ob v l r ívnñ ín vírafparrucum oífcípurcuíufdaí 
fenis grauí¿ rempraref»t vr refiíterer grauirer fe afflí^ 
gebarfBír parerftlis filí vt rogem oominú.vt aufe 
rat a re hanc rempcaríon¿fTserpondírtnon parer* qi 
fenrío ín animo meo ejr eo pzofecmmfq: hums occa 
fioneampli9 vigilo, ieíuno z ozo.Xanm oza pzo me 
Vt Der mibí De9 foztítudméf De quo eum cómeudás 
gauífus eftfOuarro ín mulrís Docer t illuítrat+^ca 
jcjcjciiq./Ctui remptat9 non eft^qualia cognofeir quafí 
oicar paucaf ¿ r ín ftguram Dicírur 3udícu4q > Das 
ígírur genres cbananeo^ oereliquir t)e9.fc5 ín ííraeU 
vt cf coto nó oelerenrur+fed alíquando ímpugnarér 
vrerudírerur bierufalem íneis.vrff.arrépugnandí ^ 
x>üm ení remptano ínllígar ad malum^ocef homo 
^ f í magna oneraí afupathoc non a fe Jed Oeí vir^ 
rure agerCfCum ej:períaí fepe in mínimis quafí Deft> 
ccre+eria^  fí nolír. Ondegregozí^ZTemptan permíc 
tír oe9f vr oum per remptarioné homo concutíf.ím// 
becíllítatecognitafom9 folidef. t^oreftetias ralia e^ 
perrus alírer alios ©ocere^i cauros reddcref £)rpcn^ 
enría ení émagirtra rertú ü ñ Dejcpo Dictr apfs ad 
"beb.iítj ^ Tló ení habem9 pónfícé 4 no políir cópatí 
ínftrmiraríto nris.répraru p omnia pjo fímilirudínc 
abfcg pcccatof q: feilicet in nullo ccíTit^  Jn quo enim. 
i m m s x m 
tiptofett+pctisi.'tbte 4 téptanfau^ílíanV^ 0uíii 
ro ofolatíonéj. rcfecríoné fpúalc cmfot+Jn cuFreí eje 
cmplfif poílcB jeps tepratóes fueauítm DcrcitOft>icí 
tur ÍPatvíi í j* ¿ecc acceífenmt angelí z míl trabant 
eiV^tbíero9f ad euftocbíü De fe aít cü téptaref répta^ 
cíorrelujcunef jfpram % cellula mea qfí cogítatíonú 
pfcíam Btímefccbafi m í b í i r a t ^ n g i d u B folus Oeí1 
ferta penetrabáf ve míbí tdl( eíl De9poft multas 
UcbzymaBnonüq^víclebafmíbí mídfe agmíníb9 
a n g e l o ^ D í n c i fara vjtoj tbobíe íunío^ a íeba t rnó 
Delecrarís Oe9 ín perdínoníto nríSf fed pol i tépeftate 
traiííillltt facís.np5' tépmíonee qm'etem mctíSf p9 la 
cbiymatíorw zñetum ejcaltatíonc írvftmdíB Xbob íe 
í ^ D i d f a rwturalíh? De ceruof pjelíans cumD:a 
cone velferpmre+poííq? occídcrttquafíínfectUBécic 
f lameí^ad fonrccurrens.ín a q u á ícpqcimS'totas 
refrígeraf •miíenefcítf fíe feru9 Oa plíat9 cú Ozaconc 
ínfemaUV? qfí ínfecmB cí teptatíone mala ad fluuíá 
gadífí recmrenBf tot9pfozcaí i vwoiatur f4r§»ef:to 
malicia Oemonñ OebiliracpB* XTadéca latetuo mi l 
le/fOemones téptantcs ín adórífatc fígnificataB fi-í 
níftraf 2 Oecé mitía a Oejctns+iV.pfpenrate téptaiKes 
tibí auté no app?opinqbítf ffalíííiB eo& 4 v íc^a te ce 
cídítf&ícitení ozigeneB vt allegat mgr iní.q»fnía^ f 
víri ferí OebelláreB cfi oemontjBXín réptacíoníto 
tfuperanreB Dimínuút n ü m eozp. vr^tales vicrí no 
ampli9 valeat téptaref í B é ínreUigít»b.tbo. ín fc^to 
¿f ad tllñ qui vícir gfecre vicie tépratoeBt £>ed qúo 
cíí q5 (iummfettü c % fetí víri víncendo repratíones 
OyaboU'aflumimtmagnaB víreB p eoBfVteíB íllu^ 
dá t nec valeác altjB nocere ad petítíoes eo^f ! ^ í c bta 
margaretba victo Oemone qui apparuerateí fub fpe 
boÍB copatétíB ci X>c cozmctíB fíbí illatíB ad B fuade'/ 
d n vt aflentíret oUbjío pfectOf .píecít en adterrá+pe^ 
de fuo euj calcanBfi t>íceB ^Sternere fugbe Oemon 
fub pedifo fcíef^uí íllefDímítte meobfecro.fatiB íl 
lufíftí míbiVSanct9 ^o baíílí9^ eo <í fecerat cyrogí 
p b ñ Tna manu Dyabolo fe eí tradéB.rentetí ad pem^ 
tentiafOjaB cáfpíb^coegítOyabolñ adreddendnm 
pnblice ínftr m ralÍB obUganonÍB. z líberauit íUú Oe 
manito e^f^J^epn'mo alíoB pfoztatfOñ 6j Xbo 
b íe^ f Dacteptatíoné Oedítmíbí Oc9fVt poílerl Da^ 
rdf eicemplu patíe eí9,ricnt z ka íob¥Cü ení 4B con^ 
fiderat fctóB erta téptatoB cofo:taf.í no t)erperat»qrí 
¡bluB ipfCfVd perózcs z ímgfecti téptenf.^t adutés 
cna % ílli boíeB erat^ -r tíí Oeí admtou'o fnpabantté? 
ptatióeBfínde enapfojranf z aíanf ad foítirer oimí 
candúf ¿ t fí tóubatf Daf ííbí occafio recognofeédí De 
bílítaté fua .Bñ tpBf jcpv*tS:oba me Dñe-r tépta me 
a'ftéptandopba metno quidé vttucognofcaB meiq 
fí pn9noagnofcercBf cu oía noueriBf fed v t cognofeá 
m e í p m ^ p b c t a u o pmio^meríta augmenfiJt.Tlon 
ení qB meref eje ficp non íuraf vcl mecbaturf vel non 
odit cu fug bíB nó í m p u g n e f ^ e d cú téptaf De bis 
zrcfíítít tune meritu MgdtJacoiWBm9 vir 4 Tuf^  
ferttemptatíoné.qm cu.pbatUB fuit accipíet cozonl 
víteríTá ín ví tafprmlegíf^cum 4daadolerccB Díí-
ícít)ul?cuíufda fetí feníB fefeum eo Díceretoffiícíum 
apr^ter vígílíaB pcedéteB Dozmitaífet.p reuerentw 
nódudebat eu epcítareffed teptatío cogítatíoíB fcre^ 
píttaVvt recederetad celia fuam vadcB^ipoft tépua 
redire t^ed fibí v i faciens rñdebatq' Iníam no baí 
buerataprefuOf^iccp feptíeB fug £ temptat9fuít 
^jrinde pa¿ eiftgílanB íUú vídens aliare mirat9 eft ¥ 
z poñ offícin Díctum cú eo mifít ad cdláf t^oft q$ ín 
ozénefe tradenB vidít ín celis fedem gata cum fepte 
co:onÍB Defufif £ t cñ ílle mírarefo querer cui illa pa 
rata fedeB eflet^Dictú eft Dífcípulo fuo. £ t cu ínterro 
c^ arct qre íepté cozone fug ea pofiteeratfDíctum e^ qj 
illa nocte fepte$ vícito refífterat téptati'oní inltigann 
eu ad recedendñf ¿ t [o pío qlibet vícefibí meruerat 
vná;coiona».4rnono teptato peta purgat ^ a p a t j 
?De9téptauít illoBfífEmífít téptaríft ínuenít íllos Di 
gnoB fe^Xlq* au^ ín fomacepbauítílloB.Slu? au 
téínfotnaceigníB purgaf a míjcturavilí.'Dínc^bf 
gregOfaitf 2ib clccris ruis tpalí afÜictione maculas 
iníquítatú curat abfter^ere+|8 ín eís in etemu non 
vul t víderefDe pe^Dífíffí pctmf3n téptatione ení bó 
afdigíffDum fibí v im infere ne alíentiat^in cj magi» 
frequení anjeíaf $ per afftictionem cozpozaléftlnde 
paeiWferendo moleftía z rcfíftcdo.purganf pera á 
ad pena Debitamfffper modñ fatíffaceíóis. ¿ t ad b 
fac í tq í legif ín vieafprmf^cúquídam fanctUBrelí 
gíofuB ad ejetrema veníéB^tímozé í bozrozé multum 
oftendílfet eje teptatíoníto qs partebaí Defunct9 ap^  
paruit cuida fíbí famílían.ín ftatu glozie feelfe aÉr 
mms*£t cum ílle quercret qre tantú bozrozé z afflí 
ctioné babuílíet ín finen^ñdít»TlefcíBjcriptum clTe 
fcj ín Ifob JjefCf q? terrítí purgabunf.4 Décimo z vt 
timo ín celo cozóatXUfjtjcíjiaít jeps DífcipulÍB^ÜOB 
cftiB 4 pcrmanfiftíB meenín temptatíoníb!) meíSfCt 
egoDífporto vobiB regnú^vtedatÍB zcfUó cozona^ 
bíf aít apfB^fdd XbímOfíUfnífí quí legittíme certa 
uerít» £er tae legím'mef 4 refíftít 2 vincít in plio tem'/ 
ptatonú* Uñ SpocaqfDícíffOincctí Dabo edere $ 
ligno v í teqé eft in paradifo Dei meíf!Dec eft fruieio 
DíuínitatíBffctej: biB ílludíf Dzaco íftet ferpéB atití 
quuBfi Demú pqcítur ín terrá ínferní. vt DicifSpo 
caMfadaucta fibí pena ejeaccídentalí malicia tem 
peationúf7 fetí líberatí ab eo gratias aguntoípotétí 
Deo De víctozía babíta eiuB gran'a.&c materia tepía 
tíonú babeB etía multa fupza ín ^ ma parte, 
^etribulat íóemajeía q erít tge annjcpú Cafiig, 
H í a t e m p t a t í o m a ^ 
mañetbomíníbuBtgeantíjepí ió nñcOe 
eaf^tqz lecutí fumuB De Djrabolo tiptíi) 
"telub noíetzaconíB ^oBtapocaf.jcqf De Dzacone lo? 
quenBait. 'dídíangelúDefcendenteDecelo baben^ 
tem elaue aby flí z catbena magna í manu (um ap 
pbendít Dzaccnc ferpenté an t íquñ quí ¿ Df abolua 
z fatbanaBf? lígauit efi per anuos rnille z mifít cm 
ínabylfumf'rcraufitf'ífígnauít fue eumf^tfiíbdíf 
"^oftc^ confúmatí fuerínt míllejannúfoluetur fatba 
naB.f.Dzaco ífte Decarcereftejcibít^feducetgenteB * 
^tDeeoetfamDícíftCfjctj.f Dzaco ífte cauda fuá tra? 
jeit De celo tertiam parte ftetlam f Quis fít ífte Dzaco 
ípfe jíobáneB ínfínuatfqz fatbanaBfangeluB Dcfcen 
dens De celo iDetjcíeB z ligas eum ín abylfumf póe 
Dicí elíe maguí cofílnangeluBfffjepB 4 palfuB ad 
ínferoB anima ei^ DefcendcB cum Deítatefpatrea De 
limbo eduflt liganB ín inferno ínfatíabi(é bomícída 
©y abolú.ú potértífttem i nwlíciá fuá DcbOítls vír 
tufó fue pgfííóiSf ne qntfii cupwc noceitpuaialat úi 
mbusj t i co:pcmt» aute fcuíendo g ty rarnid» ínfí 
deles p |rpítmo8.p:ecipue vídeí ftjíííe líg«f9 fgelilwe 
ftrí ímBío ad fídé ^nerfofOú zmiígiñ buíufmodí 
©i íud le r papa allíoauít ojaconc marertale (nfícíett 
té iocadentcpopuuimn)mcm foiieá ^fundíínma 
Dícftaucéf bf grego^^mowntractans illud 30 b 
f U0mngmr.bcemorb caudam qfí cedrum^ mulé 
nano núo róne fue perfecnonís íígníftcat oc reropus 
cccTíe $mcü<& (te vfcp ad fine m&>U fempy a n t i ^ i f 
Ü u d e poníf mmer9 Determinar pío mdefermma? 
eo.poftq6McíffoIttít>íacofarbana8 Oecarccre fuo 
úuítpcautítpípennítfif3mpli?reuíreco:poiaUter z 
íbíríraaíúer p ilium peflímú boíem antíjepm f b 
d i cauda vbí majcíme eft venenum Díaconís z bee'/ 
motbfffantijípmquí ínfíne e a f í e m e , qfi beemotb 
quí ad Iram ¿elepbaB+q: Dyabolus ípfum antíjepm 
valde cieuabít ín poretíaf i tgalí Dígnirate fug ees • 
rícuríedr? ¿atnlTúna arbo? z ftrínget Ouricia z feri^  
w c i l ñ t tertíam paité ftclla^Dícif D:aco ífte oeq'/ 
tere cauda^i g antíjepm muiros quí vaide refplcde 
baut ín ceetta ooemna z vira Deucíetf Oe( .pftemen 
do permo:réad rctr l 4 ad(fcro8f vel^ífemcdo muí 
roa fpúalírer índucendo ad rerrena» Ouanrti aurem 
fír oyabol" tune tcpratíouib) z mbulanoníbo fcuítu 
rus o ñ s nr íefuB infmuat OícéBfíPatbfjcjcuíj.^ric 
cñctalístríbulanoqlís nó íu í r ab ínífío rundí vfqj 
m5 nec fien fetnift bieuíatí fmflenr oíes iUífnon fte^ 
ret falúa oís carOfi v ñ fír grauíras buí^rempratóís 
fuctb*grefíon9fVbí»0Jc5,)í|cicqflúmowí'f fíe oílendít 
oíccSfOídciídú valde c cu beemotb íííc cauda íuaj 
v t cedrum fubleuarrín 4 tú c s troció: $ nunc fe crejee 
tít furgat»Oue ení peuarúgenera nouim^ que non 
(a vires maityrum^ercuíflegaudem9f B l i o s enim 
tmpíouífo ícrufímerfus gladt^ílrauítiBlíos crucis 
panbulo afffrít ín ^ t mozs ^ puocata repcllítur^ reí-
pulfa^uocaffBliOB bíifutis ierra Dcncíb9 attríuírf 
JBiios armaroB ferro ínfultls v n g u U f p a r í í r ^ í o s 
beluína rabíes mozfibo Detruncádo cóminuiCf MW/ 
os ab mtímís vífee? g cute pjefla vis verbe^ rupíc 
2t l í08 efFolía térra v íuos oguitf B l í o s Oemerfos ín 
mo:tcpcípínú fregít.BlíoB ín fe^piectos aqua repk 
ta abfojbuít, BUOB edajeflama vfq* ad ciñeres oeí-
pafta cófumpíítXu ergo b^motb iftccaudá fuam 
ín fine müdí ampU9 Dilatatf4d ínillís toímctísj^c 
atrocí9 surgir, mfí illud q6 ín cuangelio tms DíciV 
S íu rgc tp f eudo^be . t oabun t f i gna magna í p : a 
dígía.í tavtíncrroicmíttanffifíeripótmamelectí . 
•Tlñc ení fídeles noftrí mira agüt cú petufa pat iuní 
X ú c a ñ t beemotb bui9fateUítc8+f.anticpí etíaj cum 
maua íngerut mira acturi funr. ^enfem9 ígif q erít 
illa bumane metís téptatío^qñ p íus martyr % coip9 
to:mctís íngerittí tñ ante oculos eíus mira toztoi fa 
cirXuí9tunf víit^nó ab ípfo cogítatíonu fundo Q/J 
fífur^qn ís qiri flagnscruciat fignis coiufcat. S i c 
ergo beemotb (Iríngíf cauda fuá qfí cedm q: nímim 
t alt9tunc erít veneratíóe.pdigíí. itmr9cnjdclítare 
tO!métí.beCf b+grcgOf Á t ín antijcpo fiiít z erit fointu 
do tpglÍBf3n fetís quí vincenr tépran'ones ztvtnü 
ta q.eftfo?timdo fp^ l í s t ^Ml ra r epe r íun f oeánn> 
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jrpo p7en0ctata ín faena fe fruns z p Doctoro Decía 
ratafSed pma^ ime De eoagíf DañfCfVtjfi.víilfVC 
qcponút oes DocnweSfOñ z itps loquens t .pnuncí 
ans De ejetermímo z tribulatióe ma)cía bícroToíymef 
ac m'S afilíctióe eccKe DuríflTima g anrtrpmfque po^  
ftca cito babítura c ftnéancptü nnlír§Bf o fine múdí 
z fínate indicia Dífít íl>ar.)rpiín,Ctt vídebín'B abo 
mínatíonéDcfolatóis ftanté in téplo q Dicta efta oa 
nide^&a t^unc 4 legit intellígatt CtSc ímplerí iílam 
^biam^bec^betia babefDañ^.m finéftlbi poíl 
<^ DanicU foit reuelatu tpa Derermíatu fu tu« (ncar^ 
nationíB ínfl^ebdomadíb) annotum»t DC paflíóe 
jp í z frucm ei9^ Ddlmcrí6e bíerofoly me v cy tü cus 
romano enmítu Dicit p9 fine bclü ftatura Dcíolan'o*. 
fes bierofolyme.ipaulopofí, Jn téplo cntabomina 
tío DefolatíoiB ,z vfes ad pfú raatíoné z ñnc per feuer4 
bítDefolatíOf vt Dicit nicola9 De lyra.Bbomínarto^ 
neappellat bebzei ídola feu idolatrías f que in^ vme 
máxime é abomínabílis 4| ^Ebommatio gDefola'/ 
ííoníB eftídolñpofitu ín téplo DefolafO,í. DeftruetOf 
q í fu» facffí Pm quofdá De imagine ¿ í b e r p ímpa? 
to:i8 quá pylat9 pofuerat ín téplo,. ¿?éd 15 ia factuj 
fueratfüñalí j Dicút De imagine cay imnato2ÍB boc 
q u á mádauíc pói m téplo vtadozarcf^ q ó fuit factú 
polt Dccenniu a palíione Díii-Sed melí9 vídef qpo 
nendúfvt Dictt pe.comefín biftoiia fcolaftica f Deeo 
q^geftií ell g euerfioné bierufalé+p ty tum ab adria> 
no í m p a r o : ^ pofuít ftatuá fuá in templo Defolato 
z enfo vbt areba líeterat^Oeítígía ení adbuc queda 
cíuíraríB remáferantf itudeicS xndecñqp veniente» 
adlocú fetm redíbantimulnplieatíremouemntlfo 
tua.^ -t 15 adrían9 audien8»pofnit manu fuam ejetre 
máf zfundú9 euertít v:bemf z mádauít amííime nc 
¿ÍB íudeo^ remaneretinrerra iltof T la j ciuitaB q po 
líca fuit edificata iDicta belyamó fuíc (íta vbí piius 
eratf fed iujetaf De bac Q abomínaríonef IV ¿dolo abo 
mvnabiU pofito ín téplo Defolato.videf ínteilígend* 
auctas Danief inducta ajcpOf queíuirData tn fígnn 
IpmquílTímcforalis eucrfionis biemfaléf ^tín fígn 
ra euerftonís quafieccliei finís mftdt f cu videl5 an 
t í m s reedificara bíerufalem tremplo. vcattapfefnf 
Xbelíaf^tin téplo fedeattáqf fítDeus^ facíerts fe^ 
Deo z vero meíTia tudeo^ adoianVEt 5 erit fignurñ 
^jpinqntlTimu Deftructionis rata lis bíerufalem fpiii 
tualiStuecclktTBon ^ ecclefía Deficiac ej:toto tpe an 
tíjcpi.Xícer tuc multí recedát ab ea z ruát fpirítualíí 
é e d qz poli mo:té antíjtpi cóíter credif cp paru Du^ 
rabítmund9f fed fínembabebit Xbufto veníétead 
índíciñ^ tune Deficief ecclía ínc&tñ mílítáB traHa» 
ín tnumpbanté * T>ec ígif Defolanofcmplí-r cinitat^ 
Durable vfcp úiftnétucirca temp9antí]rpiquicritdr 
caftnemmúdú 
í B e i p f o a n t í c W ó ' r 4 & 
aduentu jcpi ad íudícm quefequenf»babentuf in Dt 
cto+c»tnf DaniclíB • U b i pn'UB fit mérto De quatuoi 
monarcbÜB mñdífucceíTíuíBtq nota nf per quatuoi 
beftias e^eütes t íemarí magnOf vbí pugnabat quá 
ruó: vétif í»angeiice poreftateB eje quatuo: mñdí par 
tifop regniB ve lcót raf lParc magnum efirmund^ 
vclmowUter quatuo; vétí quatuo; bomínú pallíoí 
ce 
jowtswdmm feu tdcmtío mcludcs ín í cmoi i t t 
Ccfídnuni.Dolo: fcu mítícía íncíudcns odtu ? abo 
nimanon¿fSpc6 includcns ínfcaudaciá 2 írá,¿i 
moi includcQ ín (cücfpmtióeyTXB mi paflionito 
bomines Dcditi ad muícc pugnen^ Ouamoi bcfh'e 
ejecutes De rnari vna poíl aliáffignífícant monarcbí 
08 qucbabucrütpjmcipaícoñiij múdíccpoialíbus 
íuís.^uccómumrcr bcftíalrf t tyrám'ce víjcmltiU^a 
rum pma Di'címr fimilis Iccnc babenrt olas a^íccuí 
auulfe funr.t Datú cft eí CO:.Í ftctit v t bomo íígní 
ftcot regnú aflVno^quod fmt ^ mú ín monarcbijs* 
ySíTimiiaf aurc Icenc^rer víolentíam 1 Ubidinc m 
líe gcmíSfllá Icena eft aíal víolentü Tlufunofum i 
Due ale funtDue artcstúaflyrt íC3ldcí.quih) p:ttí^ 
puepjef«íc»3le «te Dimnf a4le)|pter oíururnííafcj 
talÍB rcgm^BqurtaemOíu víuítfJncepítenííUÍ reí 
g n ú fub famcb.paiioabwbef fiwrca ncrcrbfVel falré 
a niño qu í regnauí r ín inwm.iDufamt v í $ adbal 
fbafardiredéregní rencbar ín babylonefVbiínKife^ 
cms fuír^vf po D a ñ ^ i Q ? auuífe funreíolef zpo'/ 
Rea t>atüéeícQi*refetfsid nabucbodonofo: magnú 
ouu vel.pauñ balrbafaríSf cui ad fge fublarú ¿ i m í 
pcríú^cu fcjjprer fuebíá oueríus ¿ ín b^tíamf S e d 
poftea ieftímty vt p5 Darñüí j * S^cba bcftía egrdTa 
¡©cmarífilÍB ízvifOtbñn'tresozdícs Oetiñ ínoiceí í 
Í5 ©íceba íSu rgc comede carnes plurímas^bec Oe 
íignat monarcbiá perfam t medo^ quí fi^arur Vífo 
^jpfcr paríétíá laboue^ víct^pcítatem.TIá pío pul/ 
mcnro fale vtunf ^cardamomo, cepít becmóarcbía 
ín Darío z cyro nepore ei9 poítq^ occídernt baltbafar 
cagra babylone z Ourauít vfcp ad Daría vifaní biu9 
noís quartDfDeuícrñ ab alejcandro magno p fuccef/ 
fionc^íítí vrcgu medo^ 7 pcrfarunif Dicíf auté ín p/ 
te t no íníoto fifís v:fo buíc belh'e t q i íta pea fuíc ín 
víctu bec mona rebía. qmil tñ cm d ele fecít ín ope er^  
ga populú Dáft íudeo^ fíbí íubdiriíf Xres oidínes 
.Dcnrin funt tría genera ^ncípñ libí aftantiíítff medo 
rñfperfaríúi caldeo^^t qó eí-Díccbaíf /Comcdecar 
nee plurímasfrefcifad regéaífucrutCirtprüafumfU 
í t ab aman amícíflimo»': íat Iré Defl-ínare eraf*vt cer 
taDícocciderenfocs íudei vbícuegínnenírenFtfed re 
uocarñ totú fníttVt patet ínbílto:ía bcíhr per totuj. 
Xert ía beftía Dícíf fifíe pardo babérí alas auís . zqt 
ruó: capíta.t ptas cí Data eílf Dcc fígníficat monar 
cbíágreco^queaflifaturpardOfqueévarQcoíon'Sf. 
fíue^prer varíetaréregno^ fíue.ipfer varíetatcm Do 
<trínarú.*nam fub iftambnarcbía mnlm clarucrat 
pBúSríftotelcs ení Díaf fníífemgr alejcádrú B l a s 
Dícíf babuíiíe auís ^rcr veíocítate adepríonts Dñtjf 
H i l ení veloci9 vícto:ía alejrandrífVtnon vídeaf bel 
faífe fed vola líe ad acífítíoné Domín^ Jn.jríjfením 
annís rubíugauítfibíregna oiíentís. ¿ t c ú moícrcf 
alíate funt epfe De regnís occídéfís^Soteítas eí Dícíí 
Dara.qj no a fe.fcd a Dcobabuíttm Domímíí ad pu 
mrtonc malcr^uaruoz capíta fuenme qtuc: reges 
4 eí rueceíTcrOt ín Dominio macedoníe. T l á ín o:i¿te 
regnauít Seleucb9ín babylonía z fyría ab occafu f 
l^bihpp9 ín grecía*ptbolcme9 íncgypto ^fus me* 
r íd íe3nt ígon9ín afía z ponto f^fiis alione» T^au* 
latím aute DefecctñrV Cuarta bcftía Díífiíís cercríBt 
IJ non ponaf fímílúif do ei9,tñ beb;eí Dícimr rírailc5 
ap:o»f m íllnd p S ^ j c ^ i ^ e r m í n a u í t e a m apér De 
ftiua.*becbeftía terríbilíSfbabens Dctes ferreos^ 
medens íeñeta edmínues relíqua pedito concnU 
cans.eftmonarcbia romano?, que oía Tibí Cubíeat 
regna ferro armo^f Dabebat autébec beftía comua 
Decéquod refpícít ad finé mundú ' í l á cepít bec mo> 
narebía aíulío cefare quí p:ím9 fibí vfurpauít ímpe 
ríúffed afecta eft ín octauíano au gufto fub ¿¡ nai^eft 
jcpSf íá Durauít ab ípa Dninatiuítate per annos 
2PtcccclS5ed círca finé múdí Díuídif ín Decé ptes 
•nouceníregna recedenta cbnftíano impíos maíoj 
parsbo^ertamab obedíéría ecctíe^vtregnú indo^ 
'Kegnii turcbo^*Rcgnum faraceno^^egnu tarta 
ro^TRegnu armenío^rRegnñ geozgíano^Regníí 
greco?r¿ícetenímímparozco^ cuj patríareba fuo 
redíeríntadfídé romane ecclefíe> tñ nonrecognofeít 
ímpatoum romano? fibí fupenoíé^Regnu boemo^ 
rü quí íaficjqcVf annís elapfís receflerunta fíncerítate 
ftdcúnccDñ reducrí ad vnítaté ecdefíerRegnú fnm 
co? et fí fídelílTímü fít non m recognofeít fuperíojes 
ímperatoié romano^ Oecúim regnum feu Décima 
ps ímpernDíuííi eft romana imperíúfquod figura^ 
rum c per Decé foles ^ m vatteíniú 6bíllef J n i ífta De 
cem co:nua vídít oamelojín co:nu paruulu5^ z tm 
euulfa funt De p:íontp eomibo a faaeeius.'&occo^ 
nu eftantícbnftus Detríbu Danígnobílís,cumDan 
narus fít De anciUaftría co:nua euulfa De puozíbus 
v t Díciím bíftocía fcolafticaflunt tres regeSif^apbn 
c&egf ptífi ^bíopíe.quos ínterfídet * BltjfVq.coüa 
cí fubqcíétvt víctoí t í^cul í quafí boís ¿¡s vídít Daí* 
nídúx comu ífto puulo». eft fubtílís z alta a9 k im 
tía 1 malicia^ 6 aurc mgenna loquef,qi Dea féDí^ 
cít niicflíá ín leg:e .pmiflumf Xi6 íudeí credentes có 
fluent ad eíi. O u í reedificare facíet remplñ Deíf ¿ t ín 
co ponet folíú fuúfVtDeus J£.tad (étrabetboíes tec 
ro:e tozmento^^^omilTíone terreno?^ Donatíonc 
opatíone fálfo? míraculo? vtDíceFplem1'ínfhf t ín 
terfíciet enocb z belya. £ t fubdít Daniel. Bfpícíebaí 
Doñee pofití funt tb2oníif.afleííop l z antíqu9 Díerií 
fcdír.fcj Deus maíeftatefuaíudiciu5facíetfj£tpontt 
^ífpoíÍHoei9 íbí víde*/E.tlibnapertú fes cófcíétíe fin 
gulo:Munc p a t e b ú t ^ T £ r vidít 9» beftia illa quaita 
pehífet z co2p9eíu8 traditu eííetignútporeftas alia 
m beftiarñ etiamablata^q:omnís ^ncípat9mundí 
ceflrabítf^tecceínniíbíbus celífiU9bomíní8 veníc 
bar.t obtulerüteú vfq3 ad amíquii Dierunui Damé 
d poteftas bono: z regmut omnís populus.tnt91 
língua feruíet eí ¿ t fubdít Decomu illo paruulo 
fes ant ichíf to .^ faciebat bettu aduerfus fancros 1 p 
ualebat^Donec venít antíqu9 Dtcrumf fít putabiM 
antíjeps ^pol í i t murare tépo:a 1 leges. z íudícíúfe^ 
dít, vt auferaí potenría ei91 conterafv 
f n f e q u e n t í c a p í t u l o . f i r * 
í>añ,.vítí*poniFalía vifío Daníelís quá bat*uitan^ 
no tertio balifeafar quí regnabat í babylone monar^  
cba vltimo a í íyno^fSl ia quame]cporuím9úvf pí 
cedenríbabucrat anno pjímoregní eí9.£.ttangitDe 
Duabus monarcbqsff.perfarum imedo^iDemo 
narcbia greco?, ^ .t monarebie medo? oíícnfa l fibí 
ín aitetefb>abéK DMO corona quítp vétiU^aí c^Bf» 
^ E a p í m l ñ u n 
OTn<8|»rt(»raadUiTttUu6p5t«fíl^jCDonflr 
ctuam ¿o grcco^ vídír ín byrco capiam quí babe// 
Nrcojnu magnú ínfironrequoeffcrat^ítt anetéoO 
cídic cum*3ftud m m fuít ale^ádcr magn9* quí p^ 
cuílítanctciUumcomuababentc Dúo f q: Deuícíf.tf 
occídic ©aríú vlrimumouancbá mcdoium apctfap 
3Uo comu fractoa'd di aM^110 momiOfOMa íunc 
quamoi comua ín capíte byrcí.qj Díuífum di mjpc 
rium alcjcádrí ín quamo: rí^n3f C 3n egy pto regna 
uítptbolome9 ftlíus lagí^wmacédoniapMippus 
íhitcral^andríqueÉadoccídcMe^yneTbabyloj 
fupawito locis adozícnt^elrtícb9 nicba^ 
iwnmpabítafíetpento í^uíncqs iUi9re^oni8 an 
rtoon9ad fepfónm'onéf J^r boc f rnoibis ton9plaga8 
Xojnu auté modícum ofi cgreííum e eje vno De bí» 
úuamouozmto.'ifactttdlarandefbícdlantíocb5' 
i ípbanes odcendés ft^aeucof quí Dñ eíTetrome 
Xfea fugíens ínualuít ín rcgnu t magníftcat9dl c5 
ira merídíéf ífCótra egypnos.! contra ozíenoM- eos 
quí ín píídemolícbanf nouae re8fi corra fojtínidí'/ 
nemceU,úfílío8 ífraela Deíecír $ ftellís ín rciriB^újDc 
lúdasevfcp od pzíncípc fomrudíní8 magníficat5' 
dtúótra Deu.q: ab eo abílulír íuge facrificiUfÍ oe^  
úcítlocü fanchíicaríonís^qi pofuír m téplo ftaruam 
íouís^bí fcícndum ^ ílle pdfím9 anrtocb94 mar^  
tímari fecít marre cum feprc füxpa muiros alíos 
prerobferuanrtá legís Deítfígura fiiír anrícbítílí ve* 
ivOñ que Dicunrur De ípfo íígnato per illudcomu 
paruú^ponñf peneomníatapnfllme De anríjrpo 
% magís.ipzíeftlñ i gabn'el Dí]círyníeU;Declaran8 
ííbí vífíone Oe coznu puof ^ go ollendáríbí que fu^ 
rura funeín nouíflímo maledícftóís. qm babee rem 
pus ftnemfuñfboc autem no eritmfí ín fine mundú 
£r poli ejtplanatíonem arierís t by reí t quaruoz coi 
nuos cíua.ejtponens De alio coznu paruo ejcrozto ítt 
cer illa aír^  ¿ ú creuerínt íníquíratcs.cofurgenB ípu* 
dens fdae»ftantícb:iílu8+2 ínrdlígcB^ofm'oncBfú 
magna fcíentiamf£rroboiabíf fozrítudo eí9tfed n$ 
ín víríbus fuísifis q: ín malicia Dyabolí % arte magí 
ta qua vtef^r fup:a quácreedí pordl vníuerfa vaí 
|labír*vt^fubtjciar fibi omnes^r pzofperabíf t fa 
cieTf Ét inrcrfícícr robuHos^fcíls enocb i bclya x po* 
pulum fancrorñn volúntate marmú veros ñdeleSf 
^tDírígif Dolus inmanu eíusfúfraus«.7fallaciaín 
míraculis facíendís^r coz fuú magnifi:cabír*.vtfcj 
(iacíar fe ab ómnibus veneran^r uuopia rerú oím 
occíderplunmosf fcjpzomírrédo i Donado Díuín^ 
os credentito fibí+Éi- corra pzincípem pzincípú con-
furgcr.í.cotra cbziftñ^Diccdo non illú. fed fe efle cbziv/ 
llum ín lege.pmífTumf £cfínemann conrertf qz fc5 
Dum Dícer fe celú afcenfurum fulmínabíf. J^r paulo 
anreDícir^auferera Deoíugefacnfiamfcjcdebza'/ 
tíonemíbziílíanículrusafacramento^ecclcfie* ¿ t 
í>llcmef ventas ín terra^ qz no erít quí audear pdica 
reveiíraré,£ró fbo fubdíturbanc mbulanoné DUIU'/ 
turam Díebo Duobus milíb9rreccnti8i poílea mun 
dandfi fancruaríum*referf ad ípfuj annocbíu quan 
do bíenifalécrpir % víolauír rcmplú Deimulns ímú 
dtc^8>Ouc|pbandtíoDürauítranto répoze»úcírca 
fepté ann«s.7 poiUa mundatu cft rcmplum a íuda 
macbabeo cSfuta^l^ capfo cfiamfjci.DatJícü'í píu'/ 
ra Dicunf &e íflo anciocbo pdíuno % antíocbziflftf q* 
dam que coueníúr annocbo x queda anncbzíHo cu^ 
íus figura qrtirit.vtDícír magíílcr ín biflozia fcolaftt 
ca.^t incapro^fpomf De miebaele pugnante pzo 
ccclcíla»£rDerempozequanrú Durabir ralis t r ibu í 
lanof¿tDercpoze poftmodú Dandof 
a n t í c p z í f t o l o q u í ^ i n * 
tur pfalmíílaf cú aír ps.útf Conftítue Dne fcgíHaroze 
fuper cos.vtfciát gentes qm bomínes funu Orciid 
Dñe receífíílilonge Defpícis in opezrumrantD ín m-í 
bulat íoncDú fuperbír impí9 incendíf pauper. g l o . 
e^ponir D De anticbziílo». 3íle anticbzift9 vcntui^eít 
í m Doc»t ferípturas ín fine mñdúÉ^uí vr Dícír v inf 
cenrí9 ínfpeculo billoziarñfCírcaftnc nafcef m baby 
lone De tribu Dan*ejc viro x mulíere.»25eci cóccproct 
ammatOf v t Dicít magiíler ín biílozía feolaílica. De^ 
feeder Df abolus ín vrerñ marris. ad implendñ eum 
omní malicia vr vafefuo./^rc^uis ángelus bonus 
nó eí fubrfabaf ad cuflodíá. fícur^ Dar altjs ejt vref 
ro marrís nat ís tvr Dicít bear9 rbomas in f>ma parre 
m pollq5 íncípíer malicia vtí. nullñ efféctum cufio* 
die ín eii eiccrcebir eo obílínarof tDítanrícbzíílus ve 
Dicít metbodi9 martyrquí multa pdijcír Defamé ín 
nouídimís apparcbir cozo^aym^qr: c emíms vicí'/ 
na íudeetnum'ef ín najaretbfrcgnsrc íncípíer ín ca^ 
pbamaú^Demñvt Dicít víncenri9vbífupza «• vmíec 
in bierufalem tbí facíet fe circucídú vr oílendat fecó* 
fozméparríbus mátaa^x Dícet fe meííia tn legeeis .p 
mif íum*¿t iudeí ín eu credénrm v t meflTíam fuñ fu? 
fcípíent a venerabunft^t boc ¿ q 6 cbzíftus Díjcíteía 
30.Vf £ g o vení ín nomine patris mei 1 no me rece* 
pillís.ali9 veníetin noíe ftiojcj antícbzíllus q u e r » 
í^loziá pzopzíami tllum accipíetísf fcíl) vt verúcbzí 
l lum^pfe ígíf anricbzifhis fozris ín malicia x poré* 
tía rempozalúbdlabír corra fozres virtualiter.ff. ftde^ 
les. £ t inde fequef ma í íma repratiOf £x m Díct^ ver 
bis ps^ord lnora r íquadrup le ic modus réprandú 
quo vtef antícbziflus ad Deecpríonem bomínUftSzí 
mo per pzolationcfallaciu Docmnarum.p8^onll t 
tueDne ac^Secundo per oblationem pluríum Diuí 
t í a r u m ^ S d a n r genres i c X e r r i o per íUatíonc muí 
típlicium pzcíTttrarumf'Otquíd Domine re. iSuar^ 
to per pamaríonem rerum pzodigíofarum» D u m fu 
perbitimpius f ^ ^ u a n t u m ad pzímñ pomrur ib i 
pzefens ímperatíut pzo futuro índícatíuí q6 frequef 
ter faciunt pzopbete.3«^t« illud t)íeremiCi)tvqfDu 
plící conm'ríonecótcre eos Domine Deus nofter«íd c 
córeres.Tlon enim pzophera optat vel impetrar ma 
lum populo fuo+fed pzenuncíat • Conflítue ergo Di* 
rít.iddlconllírue8 legiflíitozemfupereos peccato? 
res. vídd5 quí legtflato: erít a nn'cbzííl9* vt Dicí tglc 
iDícítur aurem Deus illumconfliruere \ nonfaciedo 
fed permitrendo.vr enim aír beatus a u g u d i n u s í n 
encfcerídion.Tlibil in mundo ffonílí omnípores fie 
rí velírfVel pmítrendo fíerí.fc5 quoad mala que non 
ímpcditiOel ipfe faciendo quo fcj ad bona quozum 
dlacroz^Bnrícbzíflus ígíturDícens feeflemefliam 
^miíTuj íudeís in lege fuá mofayedt Oícet ad fe fpe^ 
ce * 
ctare cotwíere notwm legem í m p^díjrtc per b í e w 
míam OOfnín9.Dabolege8 meas incowlíbus eoe» 
ícílíceta cetera^tDanidiBfVtjV oícímr De anticbu 
fto g> purat y poífit murare rempoia % leges«. £ t le'/ 
geni quidem mofayeam nou repzobabitf fed que ín 
ea babeumr t>e meflíafVt ílludft^wpbetam fufeíta^ 
bir Deus De fracribus mí8f ípfum rau$ me audíer^ 
SDeurerono^ víq^é.Ojjcet Oe fe piommctarafi íu fe 
ímplecafUnde % multaoceulta alqa ve l fu tu ra^a 
bolo reuelaute p:ouuucíabítfVt oílendatfe magnu^ 
p:opbcramXbnftum autem quem adozatcbziiUa 
m Dicetperfetfuos pzedícatoies fuíífe Deceptozem 
2 ideo p:opter federa fuá feu fuperbíam fuííTc emeí'/ 
f í jeum^a Deo Derelíctum f /Ctue aurem íu veterí te'/ 
ítameto babentur De paiííoueeíus.ejcpouet ñalfo Dt^ 
ucrfís apparentibus veríratíbuBfVr enam uuucey^ 
ponunt íudeúXPozaUa legis male ínterpzerabíturf 
v t De vrurís líbello repudtjf perfecutíone ínímícozus 
2 buíufmodífque omm'a cotic^detfXegales cerímo^ 
n í a s vtoataB Deo DícetobferuandaB^t vrDícítur 
a gregozíOfVÍjfDecoufecrartone Dífítj+pcruenírf 3pe 
factet celebzart a fuíB Díe$ fabbatí vt placear íudetBf 
cum boc fír m lege eozum^z Díem Domíuícam ín ve 
neratíonem fuenoncbzílhrefurrecríomB» Dícetení 
fe mozíturum x tema Díe rerurrecturn.Xlnde íbí Díí-
cítur $> fedíuantea fabbatum i Domínícam fuñe pze 
dícatozea antícbzíftí quívtrucp f8cíetcelebzanfí,o^ 
CUB refidentíeanrtcbzilW Dícírurfoze bíerofolymaf 
éedpzedícatozeB fuos míttet perozbem • fícutcbzí 
fina mífítapodólos ad eum pzedícandum t mamfe 
llandum e íe cbzíftum.Unde i aít cbzíft9 Í D a t b e t 
jcrííñtíI^uUípfeudo pzopberefurgenr^multos fe^ i 
ducent»j£t paulopofttfíDí)íeríni: vobís.ff pfeudo f> 
pbete id eft pzedícatozeSf ¿cce ín Deferro eft cbzíft?f 
nolíte epíreicilj ad videndum eum.£cceín penetra'/ 
t íbus noürecrederef^ponunt autem eíus pzedtca 
rozes fcnptitras fallacíterf? cum magna eloquentía 
et verfuria verbozus * t^zedícatozes autem ecelefíe ta 
cebunt»vel tímoze paílioníSfVel amoze ferrenozum». 
v d ígnozantía fenpture facre f piopter quas nefeíent 
confutare ejepofítíones ejrtoztas íUozumf £ t fíe imple 
bitur illud ITgnum pzopínquí íudícq Datum a cbzi> 
fio 2Patbcú|cjriít^ 3tellecadct DecelOfid eft Docto 
res Decídenrabintellectu t ftudio fcrípturefDícitur 
enim Dañf jetjf & u i ad iufticiam erudiúr plunmos 
quafiftelle.S»críptura Dicítur celumfündesepberí 
ñ u s papa D ú ^ v í q . f í c a f o í P e n t e s ftdelium ínbe'/ 
rentes facrefcrípmreft'rmamento.íd eft celo* no ob^ 
feurebít mundana ín íqu i tas r í lo tamen ep toto ce0 
fabunt pzedícatozes veritatÍBf % permajtfmeDe para 
difo rerreílri mittenturin mundum enocb tbelyas 
quo füerunt tranflanVvt babetur De pzimo ^ e n . v^ 
tefecund04itj.>Regu*íjf'bipzedícabunt contra an^ 
tícbziftum^eregentes eiua fallacíam*Dequíb9ejtf 
ponitur cómumter illud Spocaf.fjfDabo Duobus 
reftíbuB meis ^^pbctabunt.ídeftp.zedícabuntDieí' 
bus mUle Ducentís fejtagtnta.íd eftannis tribus cu 
Dfmidío. quáto enam tempoze Durabtr pdícatío an 
tícbzíftí i pfecun'o.Bmícrt erñt faccís. vt Dicítur ad 
inducenctameicempload penircutiam^í func&ue 
olíuefffplení míferícozdía. tOuo candelabza luc&ía 
fc5 Doctrina ín cofpectu DeífT>i babét poteftaté clan 
dendiedum ne pinato poteftaté fuperaquaB con* 
uertendi in fanguínéa percútete terrá omni plaga * 
Dpín ío etíi eft a l iquo^vt 3o.Dominicif x tbeopbí 
líf^ jfobannes euangelifta no fíe adbuc moztu'.^ni 
illud lOfVl túSxceñ voló manere Doñee venía, fcj 
ad i u í cium ait cbztftuSf 3^ paradifus ergo terreftré 
i ípfe rráUatus venietf x ipfc pzedicaturus contra le 
gem anticbziftí i fuam Dóetrínam.3aeíB enim víde 
tur ifttB congruúf y fi De rempoze legís namre míe? 
tef vnus teftis pzo ¡epo cón-a anticbziftí fallacem Do? 
ctrínáff.enocbfi vnus De tempoze legÍB mofayceffcj 
belyaSfetiá i le]t euangelíca que é Dignioz ceterís ba 
beaf fuú tefté quí erít Jobanes euangelifta.ve fie mi 
merus píen9 reftifuffeemariusfée eunecu eis bibee 
calícépaliionis ab aneíjepo occídendíf ¿ í e n í Dícmj 
fuirlXPaebfRífficue l íacobo fratrí fuo* Xalicé me* 
bibetiSfíBd nondñ videtur plene ímpletú inioban 
ne cu martyno no legaf migraííef © c $ o bdlabit an 
tijeps contra fídeles p Diumarú Donanoné^vñ Diae» 
t l r feíant gentes qm boíes funtíUiff. qut fufcípíent 
bnc legídatozéfeu IcgéauB^ bomines ení tales Dicú 
t u r b 5 Derínaíab bumofi. Dedítí terrenis Diui> 
tQSf ¿ t l y v t pomf pfecutiue nó caufatiuef Ájc15mí 
5» pmitfet De9 íUú antije^m Daré legéf »T mutó eam re 
apíéttqz terrena cu ea ¿apient*fcíenc gentes tale» 
íunt boíesmo vírí roñe vtétes i vírmtef fedterrentí 
Deferuientes % ea querétesf ü ñ x Dan.viUfDÉcíf^ 
in copia rerum o^iníum occídet plunmos^vt Dícm5 
eft fupza.^t DañtUfDicitur^ Diuídet terram gratuí 
to.ttbefaurí copiofí fibi manifeftabunturf^t Defce 
dendo ad pzacticam^eatus vincennus majtimus 
pzedicato: Dicttin fo-monibus»fcils pzedícatozes 
fuíDifcurrentes per ozbemffacíent populos congre^ 
gari*vt5elates ftlutem eozum DicenteSfVt clare per? 
cípiatís+qz non ¿írimus veftra bonafVt fecerunt p » 
dicatozes cbziftíffeductozes mundú quí vtfcítís no 
vacabant ad aliud ntfi vt aecíperent bona veftra. pe 
rentes Décimas^ pzimitiasf2oblattones.<zelemofi> 
ñ a s auaricíe DcdítúTló boequerimus a vobts.fei 
vtmandauitnobismagífternofterverus cbziftuSf 
falutem quet ímus veram f zejt cbaritate volumus 
vobís fubuenire quí (ndigetíSfVeníant pauperes út 
rali loco % eis pzouidebítur. /Cerré atrenra cupiditate 
bominum qui non querunt nífi terrena • ífta vía eft 
fuíficíensad feducendumínnumerabíles popules. 
53í enim quortdievt vídemr clare bomines pzo vno 
flozeno.ímmo targento negantcbzíftum opere \ qt 
mendacía multa Dtcuntf t penuria addunt* quanto 
magis cum eis magnaquantitas pecunie offcreíur* 
•andebeatus ^zegozíusj tn penúltimo mozalium 
tractans illud 3ob^jcU^ub ípfo leuiatban eront ra 
dtj fol is^ ftemet fibiaurum quafi lutum f Dicíe. 9> 
Dyabolus nunc percallídas fuggeftiones*tunc feí^ 
I5 ín fine mundí per Damnatum illum bomíncm 
anncbziftumf quem repkt rcíl5 malicia folia radios 
fíbifid eft Doctos quofq^  -zfapiétes fubtjcít.üeUu^ 
rumad eft víros fancritate vite fulgentes, qfilutá v i 
íq» fibí fi|bftemc{,f^d terrena querenda tn^cco* 
Jptbabef boct>c pmí.Oífq\Cf:qüí fcduaV apoca* 
líplí ma.c^íj.Dícíf^ bdtte afcédéti De mari babea 
ri fcpcécapífa t Dccem coítiua fímílí Ieopardo»íed pe 
des lífes virof os aurem fífe leoní.Dedic poreílaré ma 
gnam Dzaco.fffatbanas quí facíetocB pufiUos z ma 
gno8 babere caracrcré ín Deptra manu autíti frotuef 
ig» nemo poílícemere vel venderé nííi quí babueríc 
caracteréf^dha ífta ann'cbn'ftus é beftíalís De ma 
ri múdíeicíeriB. vq.capíralito víctjB plen9f comíb? 
jc.fcstranfgrefliomto pceptomnuadquecuncraB m 
áuccrc comfz CU5 eí8 vulnerare aíam l^copardo va? 
nato ín colonto fímílÍB eft.^rer majcimam er bypo 
ínlím qua fancficaférímolabírfVifoileom^tercrn 
delífatemf'iOícfacíec vtcaracferéfi.ym3gine fuam z 
cultü eíuB babeac ín manu Dejcrera.um operih) fpí/>! 
rirualifofVt íeíuntjBfelemofmíBf ozanomto z bu w 
modúboc íntédat eí9 veneranonéf aut m frontefíf jai 
femínapparenna^vt falce ab efm pfozmer cñ alija 
ín cultu z veneratóe fui q : coz nó poreft viderí boím 
3 l i a 8 nó polTiccu altÍB negociarít-vñ nec lucrarí ta* 
cp ejtcóícatí infideles vitádí^ter quod terrena amí 
res et obedíent z peribím £ t ejí !> feient géteBf qz bo? 
míneB4'.bumi ínbcréteB z terrá quercnteB erút 4 re? 
cipícnt bunc antícbziftú z legem eí9f*neC0 ení íudeí 
quí ípfum vt meílíá ejepectant alíud fpemt ab eoba 
bere.fftter quod eí adbereac nífí terrena patna biero?, 
folymefSíbertaté a feruitute z Díuírtas z glozíaj^T 
¿ertiopzeliabífcótracbziftícolas B pzeíTuram4'.toz 
mento^ illationé z tríbulatíonñ.vñ p B ^ ^ Ü t q u í d 
DñerecelTiíh' zcÁn tribulatíóe per ejccelíum^rírení 
me ínquit talis tríbulano. qualis non fuit ab inttio 
mudí vfcp tuncfvt Dicíf ajepo* ÍI^3t»jejrííuf Daniel 
ctíl.Cfjcq^Dicit^ veniet temp9 qle non fuit ab eo ¿{ 
gcteB efleceperút vfqj ad temp9 illud. Bpoca^jciq 
Dícif^Datñ eft beftíe De qua fupza Díctü eft belluj 
faceré cú fanctiB z víncere IIIOB» ^ . t Data ¿ eípoteftas 
ín oém tríbunif populútlinguam z gente,. íé ) ín bel 
lo vincat fanctoB viroB ínteliigt^ ad cozp9f qz pze^ 
ualebitioccideteoB^etiá enocbtbelyá facietoccide 
re in platea bierufalé^vtDícif SpoCficiV^tad térro? 
rem alio^ faciet cozpoza eozu) i acere infcpulca( S t qz 
túcfídcleB virinó babebuntqfialíquode(:terí9adíu 
tozíú.necpzedicatíonúfnecmiraculo^, necpfoztan 
riú facramento f^Dícif Deú recelíiífe longeiDcfpice? 
re fuoB ín tanta necte f m apparentiát©ed nó vfc^? 
quacp Defcrcs eos fpe pzemtj pfoztaB. ^ .jcerccbítígí 
tur anticbzift9 oía genera tojmento^ ín icpianos ad 
flecfendú COB ena inaudita. '-Danc autépzefliirá ín» 
fmuauít íacob patriareba cú aít ¿ e n . penuU.Cf|cl? 
í}:,ft'ac Dan coluber in vía cerafteB ín femíta mozdes 
equi vngulaB. v t cadat afcéfoz eíns ret rof ©alutare 
tuú ejepectabo Dne*beat9grego.ejCponíc ín mozalíb9 
ífta De ppo pnúciataf De tribu Dan Dicíí antijcpB na? 
feitur9 z ínrerpzetaf caufa vel iudíciúfqz vtcaputcñ. 
erít innumerabílú malo?.t iudícíú fequíf enmalla? 
tus ¿Dan Deancillaih feruitutegenerantúqz oca fe? 
quaces eí9feruí funt Dyabolu£t in numero fignato 
rúfCicliiq.míliñ eje oí tribu ifrabelffan libzo vite non 
pomf rribus Dan.qz ei9fequaceB repzobi funrfDicít 
ergo ííaftí.fíet^ Dan.úanacbziftuB DefccdéB. velfi? 
gnatus ín Dantcolnbcría víatítmeedetea per Y ú m 
mandato^ vel n vtam lará vú io^ . vt cofuber eolfo 
vmbza per aflfectúf t veneno pcrftdíe occídcnBfSed 
ínfemítatifincedennto pobferuanná pAIio^- i vías 
arram virfutú./íetcerafteB^quí vt Dicit bea't9grego 
riuseftferpce comutVizboBperfequcf coznu pote? 
tietozqucB eoBf 7 occtdenB. mozdcnB equi vngulas 
vtcadacafccfozeiuB retr0fequ9^mbcatú gregozium 
bic lígnaretmundúcurrenréadoccafum.ftimanB B 
fupcrbiáfbynmm facietiB ín lujuriemanifeftationé 
fodienB vngula terrá z foáims p auanciá. U n g u U 
que c vlnma ps cozpozís buíus cquúcft ft'níB múdí 
Sfcenfoz ípft9 equi eft 4 mundo inbcrccfi a mundí 
Deferí bincínoV amoze f íDozdet § Dan. vtceraftes 
í0znut9f vngulá equíá.antíjcp8 vepu ín fine mutidi 
efíftéteB B d quidf ^ C l t cadat afcéfoz aus^matoj 
mddíretrOfVbí nó yidetxfenfumamitraf.vt.ff non 
vídeác perdítionem fuá in qua cadutf Sancrt ta foi 
títer refiftúteiirpectafeB falutare Dñí ín gfía^ ® uar 
to certamen aííumet ptra fideleB g míracula.fed fal 
fa*£U iftud erít periculofiUB ceteríB.jpter quod Dícíc 
)ípB XDat.xjciííjf^t Dabútpfeudo^pbefefúpdicato 
res antijcpi.pdigia magna ita vtfe fíerípófín errozc 
índucant enl áatu£x boc innui í cñ aít ps. D ú fu 
perbit impí9anti):pB antbonomafice. qz ejetra z con 
tra omné pictatem veri cult9 Diuínú S u c b i r etíam 
íntantñfVt DicitaprBfUfXbeíTal'ttj*qí5 ejctollií fuper 
oé quod Dícíf aut colíf DeuB t^a vtin téplo fcdcat*ra 
q^  íítDe9t£-tad oftendédñ fuam Dímníratéfvt ado? 
reí Dícít íbídem ídé apfet/Iuí9 aduent9 eft fmo^a? 
tíonej fatbaneinoíbuB,ffVírtute xfígniB^^digtjs 
mendacito in oí feducííonCfíBpoca.jcitjtDícíf ^ D * 
ta cei potcftaB tfigna faceré í.pdigíafíta vti'gnéfa? 
cíat Defcédere in terrá in pfpectu boínu vt feducerct 
gcteB.¿lígeteníaliquoB pceteriB fautozes fuema? 
lícíe^quos vtapfoB fuos mítret p ozbead pzedican? 
dúvfuper quOB oge Dy abolí facíec Defcédere ígne$ De 
celo, vt quafí fpirítñfancnl accepintf ü^ui z ípfi ope 
Dyábolí .pdigia faciemv ¿tDefcédendo ad pzactícas 
beatí víncétíjf poftcp fui pdicatozes .pnunciauenni; 
Doctrina aut^pívt veri fílíj DeúDicétftltnó Dubitc 
tÍB De ventare Doctrine nre*. ecce miracult'B pñrmabí 
mus^Ziccedát infirmí alíqui fes in quoB Dyabolus 
ímítret infírmítateB+qrú feit curatíonéf z eoB publi^ 
cefanabút./it fí ¿¡8 fanarenó potucrútfDicete¡c Defc 
ctu fideí eo^ c^ederefV^qz male vtcrcnf fanítafe^ £c 
qD pluB eftaccedétadtumuloB faciéteos aperirt» z 
oftendút fe aliquoB fufeítare De notÍB populOf nó # 
veré refufcitentqz boc DyaboluB non pót faccref. fea 
aflumet DyaboluB ípfe cozp9aereum illí9 talis notú 
z loqueí vt íllefDícens fe eífe illú z virtute meílic.fab 
fem fufeitatúf z Dealia vita multa Dtcet Dyabol9ín 
fpecíe íUi^i ]tpm jqué coluerút jcpiam>t feductozem 
Dánatñ»t antijcpm ve^ DeumfDñ ergo ira fuperbít 
ímpi9 antícbziftustíncendif paup.fídelts íllummaif 
ínteri9a |cpo íncenditurido veritat^ Dotens ilacbzí 
mans p perdínone z feductione tantogf Dcc tepta^  
tío vn'cB majcíma erít.qz vt Dícit grego.in mozat; "Qí 
debit martyr .p veritate feejttozqrí fine opatóe alicui5' 
miraculífad pzobandum veritaté fue fideíf .£t econ^  
tra|toztoz¿ fuú ad oñfionéfue falfirati míraefa faceré^  
0 qlíB ftpfimo, ^Ccrrc Vt Dícít f ps 2Patbcítf;f:úijt 
ce 3 
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Tiidbieüfotifmfícntbíes íUi non fíerct falúa ofeja 
ro.Tló ení ourabíc nífí g tres annoa cú Oímídío.qn 
to cn'á fpe pdícauít jcpSfVt babef Oan.jcq.z Bpocv 
jcíjfCT^itjtCport:^ a.útanríjcpsafcmderít infanta 
fuperbíáfVr poli fífatíoné fue moitie z rcfurrcctíois 
oícat fe publíce ín celum pfcenfu?+fup montem olí 
uetí í lans fulmínabíf. vt Oícít magifter ín bífto.fco^ 
laftí^ vínc.É-t fí non De mó mo:n8 ei?. tñ Oe moite 
cí^ ejcp l^fe babeFOañ.vííjft.jcíf Cfín fi+pleníus^f 
tbelíaff íjfi Bpocaffjcv^f moztéantíjcpí refurgct 
enocb z belyas tertía Oíe poft occífíoné eo? z publí'/ 
ce vocatí ín celum afcendentf 2Po:tuoaut antíjcpo 
quantu mund9 fitouraturus íncertá eft nobíSf \Xí 
def tñ y ad mín9.)rtv.0íe8 Denf boíto feductí8.vt re 
uertí poííínt ad pníam^ejr eo q <5 Oúíf D añ f'^ea 
rus 4 e^pectat ad oíes. ¿DiCcctffV&t añ ífta poní 
tur tps pfecutíonís annjcpí.^ auferef íuge facríft'cín 
jrpu numer9 vídels oíerñ mille oucenn nonagíntaaV 
tres anní cumt>ímídtofquíbu8 addendo^lv^ííunt 
ÍDfCcqppVf 
M t t t l m . ] t í í i ¡ . t c t o n o t i m o 
r í s ^ ^ o ad tímorc mu Ira índncüu X'aptmf ú 
3 [ m o 2 í ) o m m í é t ) o 
nñ fpuífanctí qd efaías enumerado 
ípfa Dona ponít m feptío loco. S e d 
bíc ponif ín q u í n t o ^ t I5 multa oí^ 
cea fínr De tímoie ínqjtum é paflío i 
pjíma pteín título Oe paífíonítof oílfufí^tñ bíc agef 
z per alíú modu z Oemulfíplící tímojefíBcíendum 
aút 9> ad rímozem Oñí mulríplícít índucímur ef v^q 
^2ímo eic fcriprura tbeologícaltfScéo eje ratíoneín 
temalú2>rt ío ep figura fpíntualí.(^uarfo ef creatu 
ra vmuerTaliVíBuínto ep actónefugnaturalí*S»ejcto 
cj: punítíoe DiuínaliV S é p t i m o ep vtilítate plurima f/ 
UVCI^io ^ mo oicíf Deu^jc»£tuid petít Oñ8 a te níí' 
fí Q^timeas Dñm Deumtuñ tambuíes ín vtjs eiusf 
z oílígas cú ac feruías eí ín roto co;de tuo 4- z in tora 
aía tua. xferues mandara eftps.jqqritíf Oení te hlq 
sudíte me tímo:c5 Dñí oocebo vos* (fc eft bó <5 vult 
vítam.ffgratietglouefDilígítDíea vídere bonos ^ C. 
ín glfofqf oún'moi oñí eft ínítíum buí9f £.t fígna eí^ 
runt.Declína a malo^qi tímoi oñíc^pcllit peccatumf 
tccUf i5tfac bonñfqz quí tímet Ocum facíet bona*. 
3n¿í re pacemf qz timoi oñ í qfí paradífus í.cc.j:jcvq 
¿i eftloc9quíen's ípacís»|rps íneuangelíof X íme te 
eñ quí pot aíam z coip9 perderé ín gebennf 2Pa t f 
jc^nneeps aplb^air. De ú nmetefúpetn.íjf¿erñ. 
fuper JCznifin verítate comperí mbíl eífe íta effí'cajc 
ad gmtiá(pmerendam.retínendá«recupandam.$ fí 
omní tpecorá Oeo ínueníaríSfno alta fagefj tímere^. 
^^t9bíero9tínepíftola. X í m o : cuftos é virtutum 
í |ScJ5o*rat ío ítema nobís fuadet Oeñ lume eífe Üfj 
mendu mulnplíctf.Díctatením ratío v t nmeaf quí 
fuperío: ¿+quí nocere feu flaaellare potfnec valer cí re 
fiftí.De9 ígíf cum íít fumm90ñ8 oomíno^f neepof 
íít alifo refiftere ptátí vel volútatí eíus» ideo mérito 
tímendus eft fuper oes, "Danc róem tangttmoyfes. 
temixJSui cú admonuífletpopulu.oñm Oeum ti 
meref3ubdít.quafí p rónef jpfe eft De9 Oeo?^ Oo 
mín9 oomínantí5toeu6 magn9poten8 tterribílís,, 
"Oñ z ÍDalac&fúoícif .£íí ego o ñ s verter fum vbí 
eft timo: rneusa IfeíerefjtVf ¿ iu í s no tímebitteo rec 
gentíñf ^ i oemones cotremífeút vtaííerít íacob9ín 
canoica fuá ad ptáfé eí9,cuí no l ptas fifis fug terrá 
qnm 05 tímete plenus fragilitatcSlía ró eft^q: 
naturalí^nmeía filio cú ró Docear y babear p9oeá 
eífe ab eOf S5ed nunquid ípfe De9 non é pa¿ tu9.qm' 
pofledít/ecítfí creauittef a quo oís patemítas ince 
ÍOfi ín térra noíaff * ílecp ego ení fpm xaíam Oona> 
uí vobís . i vita z fingulo^ mébza no ego c5pegiffed 
creatoz oím ¿i fozmauit boís natiuitate in^t illa fetá 
miilíer filíos boztata ad mart^r íú^+ÍDacbab. vtjv 
multo g magís Oeus 05 timen» Docetertá ró rimere 
multú.cú opojtet eú reddere roem coiá pzefidentc ^ 
oía nouitf ímlínultúpermím't ípcípue cumpícien 
tía remozdeat multa mala fcciflcf z multa Debita có 
trajeifíe eje imíta te pfectaf U ñ ^b^gregou9 ín mozaf. 
^uf t í o¿ q$ agunt metuút.oum cante pfíderlt ante 
qué iudicé ftabútf ^ X e i t í o eje figura fpúalí volens 
Oe9 índucerelpopulufuú ad tímozem oñ í añq^ Wt 
retlegé Oecalogi.f.p angelú fuú terruít eoSf qz mós 
fynaí vídebafarderecoirufcanoníto*- -zandíebaf fo? 
níc9 buccme.ipter q é cum popul9elíet ejetetrítus tí? 
pt moyfeBf'Ot.pbarec nos o ñ s venít CU5 terrozefVC 
térro: ei9 eííet m vobís z no peccarens fífo+pp. t i b í 
ínnuif y p metú índucuntur boíes ad feruandú le^  
geSfOñ y fido.ín lúetbíf/acte funt leges v t earúme 
tubumanacoerceafaudaciaf tutaq; fin n i ípzobos 
ínnocériaf oúiíj/fac|ef ¿ t q : pmajcíme opoztetíérua? 
re legé Oecalogí ad q$ inducir timo: Oñí. ió p ea que 
a Oeo peed u nt tímozé ínc u (TitXcozufcanóeSf voces 
buccíne z alia terríbílíafj(té madauít o ñ s Deudjejc? 
íiíj^rió accípiet^ loco pígris mola fupiozéi ínfcríozé 
ín 4 figuraba?% fe ^ i ü 05 fecú babere ficutfpem *. 
íta z tímozé» ná mola fupío: fígurat tímozej. q : fícuc 
mola fupío: Oe^mít mam molendá ne eleueffíta mo 
la inferió: retinct ne ín ymú Oefccdatí perearit lñ fí? 
gurat fpeimXímoz § oñ í Oc^mít menté ne ín boís 
opento que facit eleuef.i Oe fe pfumatf £ t fpes fub'/ 
kuat.ne oefperatíone ín infernú cada t r í ló crgo ífta 
Ouo funt alten locáda.fcd fp fecú poífídendaftJnde 
be»grego»oía't9?penítcs mourf ínter n'mo:étfpem 
Tlec eft p q6 aít boetí9oe pbíca ofolatíone/f pelle tí 
mo:é fpeme^ fugaro Joquif ení Oefpe vanafitímo^ 
reínozdínatOf3tcin buius figura babef ^eñfjcq^ 
abzabá terédictabernaculú fuúftbabitauít. bns ab 
onente betbeL-z ab occidéte bay. ¿ t f ígurat» bó íu? 
ftus 05 nmozé babere ín.pfperís z fpé ín adufíSf be 
tbel ení ínterptatur oom9 vel babíraculú oeí. 1 íígní 
fícat patria fupernáquá quis 05 cótemplarí ínadd 
fís ad fpébabendá vrrobozeffT^ay ínterpzetaf vita 
vallíú vel abyAus.? fígnificat vita peccato^-z abyf 
fus fígníftcat infemú^que ¿is 05 recogítare íñ ^fperj 
nedei^ínfuperbiaffcdrimearfuturúíudícíñ^ín^ 
fernúfipQuarto índucímur ad tímozé Oñí eje creatu 
ra vníúfa lúSícutoía inuitát nos ad amandúoeá. 
qz oíafuntfactaín obfequíú nrm^fícut bññcmmui? 
tatbnfíciatú ad Oiligendú bñfactozéa'ta 7 píacreata 
índucútnos ad timendú ocú f Xelú térra ímfcbf 
s u ^ í n lírprcíTionútí oía q m eís funt, míbí vndí^ 
% a p í t u l t t i r 
(kn&t t clamare no ceífaiUf vt amem te Oifo qi CÜ$ 
borní ({t cpoía appctííc z amant f m pKm.'Z oís crcaí1 
tura botia c.nccalíudcb$ fuá bom'taté uífí a Oeo pii 
ma cá oim.(9i8 auté vírt9 abomtas cuíufcúcp d f o 
ctus íítín fuá ca iBfcctíottfnófqi uerao Dat q6 non 
l ^ f i potíoi d i ca cífccmadco oís bonítasz pcrfccrio 
dlínoeofíbínccrearure indicando nobía fumma5 
Oeíbonitaféadamandú eñfuper oía ínuítantfT per 
pfeqncnB ad tímeudiúTTafn oía amas efttimenB* 
2 quanto ¿[s plus amat alí(id.tanro píua rtmet m?> 
amitteref vt patet Oe fufo tpalí.Tftlqs * rcpüe^ 
ficut ergo íuítátcreamre ad amandú^pter ma imen 
íam bonítatéfíta % tímendú ne en offendam z amic 
tam9 tam lufinítíi bonú.Jnuífá t etíam g alium mo 
dum ad tímendú Oeu creaturcf q : oía elemeta i que 
ín eís funtf puníta funt ín peto pami b o i a ^ r e r q$ 
Díjcít Oe9 eiVÍPaledícta térra ín oge tuo fpíuas t t r i 
bulos germínabíf tibí BeñÁ^^t multa aíalía b:tt 
ta facta funtuocíua boí.velrebellía^terpeccat«»et 
fruct9 teire mín9 boniV Hec etíáVantá luce z pfectuj 
eje coípozíto ccleítíbus babem9. íS í ergojpter olfen¿i 
fam oeí etíá puníta funt que nó peccauerntfquanto 
magís 43 oebetoeñtímere neoffeudat tá feuerum 
malí vlto:éf j índucñt eriá adttímendú 9: ípfe oe9. vr 
t>ícíf íoapfVtarmabítcreaturá ad vltíonéínímíco^ 
ru ci9+ít cu omnía paueát i obedíant ad nutu á u a 
multo magia bó boc 05 agere.quí pl9 recípít z róne 
fulcíí.Uñ angelua clamabat oíbua gentito ©ícens 
Xime teDñmíado ia t eeu j qui foít celú-r rerrami 
oía que ín eía funt Bpoca.jcíítí f ^ M u í n t o eje 0^// 
tíonefuBnaturalúf.míracufoSfpaJníqfXurbabíí^ 
turgcnteatfrad pníamfilt ímebuntq babítáttermí* 
nos a fígnía tuíaff.míraculo? 4 babítant termínoa 
fcj vfcp ad babítatea.vfcp ín ejctremía temefíluj euí 
viderentboíca fíeríoperafquennll9boím faceré potf 
nec Dq geutíúoemoníafnec tota vírt9nature createf 
fescecoa illumínarífOemonea elfugarúmo:tuoa fu^ 
ícítam-r coíga celeftía a folúo curfu ímutarí» ad pett 
tíonéíofueie5ecbie.variaa íftrmítatea fubítocuarí 
3pfí etíá reges terre vídétea fíe admiran' funt* turba 
t i ad penítentiáf comotí funt ab infídelítate ad fide5f 
tremoiappiebendít eoa ad venerandú tcolendumf 
z ad nmendñ tanta maíeftaté que piedícabaf a fan'/ 
ctia que inuocabaf ín cui9vírtute totú agebaff ^ 5 
ení íUi quí nauigabáteú íona tcmpcHatí ínmarí 02^  
taffolñcirca uauíúeo?: poít míflíoues eíua ín mare 
vtíuíferatf marefedatfufluctus mitefcercnmucrúc 
Oeú ve^fVtfcríbíf 3onefúc. Cu. vídílfetreic Oanus 
Oaníelem^Bam mílíum ín lacú leouú. qi vez Oeu 
celí adozabat íllefum pmanfífle^ ucc ab eis ín míní^ 
mo lefummmuitípfumoeus ac publíce mandauir*. 
paueant oes Oeu oauíelís z cotremífeantf qzipfe eít 
ver9 oeus quí líberauir| oauíelc zc f D a í í , viVtf JCpo 
íefuOño uro cuí9míracula funt*vtait Xríib9fpcla 
gus íméfus refufeítaute adoíefcenré filíú vtdue acce^  
pít oes p:efentes ibí tím oif 7 magníficabaut Oeunif 
XUfVq. videntes turbeparalíticñ fanatú tímentea 
glonfícauerútDeñ Í D a t f í j c S x d z cmturío z$ cuj 
eo erát gentílea ín paífíóe jcpí«. vífo terremotUfi bis 
que fíebaut.n'muerunt valdef oícctea.'Uere fili^ Oeí 
crat ifte X D M b w y M m cnarrat míracula o í a ^ ^ " 
55cjcto índucít ad ft'mojé bñi multíplejt punítio eí* 
l3íere.íjf Srguet te malicia tua^z paulopoft^ S5cito 
avide,qi maiúefttibi z amarumteoerelíquifíeoeñ 
tuúfttímojéeíua nó ef íeapudteDeu^VfDeú t u ú 
tímebí8f£t íufhatneqú irafcaf furoi ana contrateft 
duferatíte 0eírafÁectí»í*an9eaí c aln(1ím9oípot¿a 
f^potena tmetuend9nímía.(í im'a eníuonrtmeac 
pfíderando terribílít' flagellauit peccatozea»- S n ? 
gdos fuperbiétes De celo pdpítauit m infernú f z ín 
Demóes comutauit*p:imos pareces De paradífo ter 
reftrí^pter inobedientiá c)cpulít.g¡cu9 b u m a n ú ^ t e r 
lujcuná oiluuío ndidit* Sodomitas cobuftos ignc 
ifulfurefubuerrítf3frabeUtas peceátes íncredulíta 
te z murmure í bcremo p f t rau i r^auid ^ t e r inane? 
glouá z populum fuu^pter oíuratíonc CU5 abfalouc 
cótra eumfpeftepcuflítf l^milía ín triduo mfecnone 
illa peremptíSf ^ e c b i á ^ t e r ingrartmdiné vfcp ad 
moitéínfírmú reddid í ta (íc De alfis» £ t ideo mcn> 
to fanen' clamát .Bpoc.jtVf ÍDí rab i l i a funt opa tua 
Oñe quís te non timebítf £ t beat9greg0f ¿ í placeré 
Oeo veraater cupim9.pofl^ fubegím9peruerfaferiá 
ín nobís bñ gefta tímeam9f ^ S é p t i m o z vltío ad 
tímozéínducit vnlí tas copiofaeje ipfo t ímo^ «puení 
cus» D e u ^ v ^ u i s Det eís talem baberc méte^ v t ti> 
meantteOñeft bene fi tas ín fempítemú+obílctricef 
egyptíebebieo^ qztímuemt Oeum. ob reucreutiam 
eíua no occidentes mares vtmandauerat pbaraoV 
Dícit moy¿<# edífícauít eia Domos í . S í u e fpírí 
tuales fm be^bícrOfinfundédo ^tutea t g r a m . é ' i ^ 
ue tealítcr ^m befgreg:of oando DiuíQ'aaf vtfjtjctjfqf i) 
fi quelíbct^ c^cifjcjciciñf Xímentí Deú no oceurrene 
mala*f,.peccato^  z ín téptatione De9libabíc illñf p8f 
Ximentes Dñmnó mínueníoí bono«. 
í f p c t w t i o ^ m u n d a n o f i^CapKn.íjf 
i m o z m u n d a n u s e l t 
^ qu í s n'met tpalia amítterefVt Díuítíaaf 
Dígnitatea z bmoítipter quod vitandum 
Deum offendit cótra eíua mádata faciédo f quod eft 
moztalepeccatúfVel cum eft ad boc mente oifpofít9f 
cíí cogitat fibipoíTe 3ccídere.3ndep20cedunt multa 
malaf'añtbfaug9.fue íllud pá . ^ncenfa ígní z fuf> 
foíía ab increpanone vultua m i peribunt in4tfí9ía 
peccata^ceduntautab amoze maleínftámáte+úíní 
otdínato+auta rtmoze malebumilíáte.u Deíjcienref 
per amo:e inozdínatú Dícifaía feu opera eius íncen 
fafper.tímoje mundanu oicítur fuffoira.Xímození 
Deíjcit i ad yma fubmíttitf S e d ifta CÜ5 críminalía 
funtf vtíq^ peribunt ab íncrepatione vulc9Dei.úín fu 
turo íudícíOf 2 l d perdínoné ení Ducunt quod teftaf 
30fapocat]tjcífXímídía aút í íncredulia bomiadia 
t veneficia* fomícaríja mendacítof para eo^ ín fta? 
gnu ígnía t fulpbuna.O? ad multa Tgramá fcelera 
tnducat talia tímoz mundan9.patetperejcépla»11á 
pbarao reje egy pn'qj eje multíplicatíone filío^ ifrabel 
ínegfpto.tímebatregnuííbiaufem»mandauítoccí 
d i z fubmergí marea beb^o^ cum nafcerenf ¿jtoaV 
Merodea reje timena ne puer nat9nuncíat9 a magia 
reje íudeo^f auferrct fibi re^nü+turbatua dt>z necem 
ínnocémpcurauít Í D a t » tj ^ eroboam reje ifra bel ti ' / 
mena Oeacceflu populiifrabeUd bíerofolymam.vc 
ce i i n 
y* 
odojarent t hottíae ofFerrmt ín téplo íu]Cfa U$i t>ñú 
populus ipfe ífrabcUmícína úmgereí cum e tribu 
uidwñ fe fubdcret regí tuda i ípfe regnñ amítterct 
fecitfíen'vículoB áureosíuDauxberíabee termínis 
reguí tfrabelf pcípíens populo v t íUos colé rct z imo 
larcnt.ítjrRegúflcq/^ouriftces íudeo? tímenree ne 
foite venírcr romtmí 2 rollereut eo^ locú t genref 30*. 
i:ítí.onfiíío Decreuemnrjcpm occídúS»ed ámente» 
gmírrererépo:alw t^pter boc íníuítícíá comítremeB 
ami ímu tempojalía z rpírírualia .aíam t mp9. D e 
bis crgo quí^rer.n'mozcamúrendí fEalía vt omirí^ 
0B.bonoicffamam tbuittfmodí offendut Oeumt po 
i cft apte Oící íllud ps.^q*. 3Uíc trepídatterút nmoie 
vbí no erac timoM. vbi no era t ra tío tímcdúita víde 
\ícet%ff>ta boc peccaitnt.^tipferrcptcm roñes feu 
pdítiones t e r reno^^ tu ía vilia ob códitíonéf jOuía 
Joefectíbilia ad permanfíonéf i^uia mquínabilia ad 
mí fgrcíííoíié. ía tmepttbtlía ad perfectóe5f sBu ia 
obligabtlía ad ranonc. jCtuía nocibília ad felicitarlo 
nemf íSuia oeceptíbilia ad conferuan'onemf 
^ j ú n o í s t m r n o n e f t n ; f 1» 
mendumrBalía amí t t e r cv t^ t e r boc comíttafpec^ 
catumf qi ipfa fnnr villar nullns ení curatvel n'mer 
emítterc vílía»i pcípue cu ef buíufmodí amíílióe c5 
feruet pcíofa4cur patet tn nautgantib9quí no rímer 
\ e l curar^pqcere merces pcíofas m mare+vt cóferuéc 
^píram q pjedofioj eft^Xealía bona vocaní ftercoza 
í n t>íuíno eloquío^tcr fui vilitatem. D i c i f ení ^c? 
cleíiafticújtjtíj.De ftercoze bou lapídat9 elí pígerf p í 
ger eft quíob rímozc alícui9íaboíis omíttit faceré bo 
n ú quod t^cbcf.Xalís lapidad rpirítualitert occidí^ 
t u r ^ e d vñ De fterco:eboútOb ífta rempozalía que 
tímetamítrerevel no baberequefterc^oícunf boum 
c\i fcj fanctí Doctores qui agros mentí ti fcindnt W/ 
mere verbí OaMlercus earejiutáM'fVililíímaf Mudi 
p a u í u m egregia piedícatozéquid &icat &ebuiufmo 
Si ad T^biíipf í í j i ^ í a arbitro: v t ílerco:a vt )tpm lu 
«rtfecíá 1 ínuemar ín íUo ad 'pbúipÁfycapítJCon'/ 
íideremus códín'onéeo? z vídebím9 vílítaté pcípue 
attenta paofitate fpíritualíum boaor. f^uíd t 
argenta 1 aba metaUafXerte fpuma terre. ín vífeerí 
bus ferré nafeíf.noliá vttam babentf no rationalem 
vtbomoinó fenfibilé vtanímalíabnita ctíam vilíflí 
tna vtfozmícafmufca 2 vermesif nó vegetabílem vr 
arbozes.i qmcñ<$ berbe vílíílime.í!^uíd ferícúfTIo 
nc Itere9 vermíú víliffimo^quíd veíles laneefTlo^ 
»e vdlus peco^.quid palacíafTlóne lapides infen^ 
íibilcB »qu!d agríf t lone terra.quid glozia tempo:aP 
" I B n e v e n t w ñ boetíus Oepbilofopbíca ofolatíoí 
ne+O glo:ía gloiía.^d es aliud in mílíb9boím in 
jflatio queda auríum*. S e d Tíncomgatíonepzecioí 
íiratís fpíntualíu bono^adbuc magís vilta appa^ 
rent+^iopterquod Dícitfapíens Oe fapíctía feu gra 
tía loquéBf "^«poTui illa regnís t fed i ro^ Oíuítías 
nibileffeDijrí tn com£atíoneílli9*neccom£auí íltt la 
pídem pcíofum+qm omne aurú ín comBatíone ilU9 
arena eft ejrtgua ^ 1 tá lutu cjcn'ma bíf ur argentü ín 
confpectuilu9 0ap^vq*cXum ergo fpirítusüa bo^ 
na vr vútutes funt ^cíofiíííma f 1 tépo:alía refpectu 
eo? vüiflíma cótra oón mtionem eft^vr nó curer & 
amítteiebonafpírímalíaf^ptertimotemfnundaná 
neamíttáf tpalía*- Doctímo:emíídano ^míznmi 
as ifapbua.tímedo vídeli ne totú pzecium fue pof> 
feflíóísvendíte'abeis t^oroap^aíTignates vt o ¿ 
bebamvnon poífent fíbí.puidereoe aliquo cú fugue 
nírentneceflítates. í nó^u ídc re f eís Decómumtate 
.jpter paupertatc vel alia caufam, q: retínuerunt fibí 
fraudulení facientes contra pceptñ aprog+ad ímpie 
catíonévelincrepationépetri fubíto mojtuí cecíde// 
rú t Bctuu-Vfq6 accídít quotídíe quo ad reli'gíofos 
qui rennctipzíum tímétes ne eis .puídcaf m neceííí^ 
ratCfideo íncurrútmoztem fpírííual¿^iVqtUcímu8 f 
i^oc tímoze raúdano Oucta nobílis illa matrona ro 
mana lucrecíaftimcns*Gnefilius'tarquíní vltímírc 
gis romano? ínfamaret eá De adulterio*put ílle có/j 
minabaf eúalíenfit in adulteríúfpeíííme fadés^Tlá 
v t Dicít be.aug^.De ea loques ín ^mo De ciuítate Oeí 
3ra ne aUqué polluatalíena libido m e t u í t u r ^ e d 
no polluítf f.^ ad aíam fi aliena e r i t ^ í polluet alie 
na noerí t+tl ír^oía mala tolferare»potíufq? peccato 
pfenn're DecreuttfDec*bfaug9*jcR:q fqfV*íta ne,. 3IIÍ' 
ergo trepídauemr rímoie vbí nó erat timo:. 
r é ' e o m d o n ó e l t t í m e m f 
du amittere rgalía^qi Deceptibílta funt ad feUcítatCf 
' f l á vídenfp:omittere felicítate vtquíetem tquaft 
oía^qz vtDícif í .ccfs»pccumeobediútoiatSícd De 
cípíút boíem pze^antes míferíá z anfietatc. U ñ jtps 
appellat Diuitias fallaccs cú aít XUfVitjtSodicitu 
dobui^feculíx fallecía Díuína^fulfocátverbúf 
ce fallacia^q: Dícunt boíes ín fef £ n baberé Díuínas 
ego eflem quiet9 ín mete nó baberé tantá follicítudt 
ne labozandúfoluédí credífo:ih) t bmóí&td fí con 
t í n g a t e babeat+maíozccurá ian]cíetatem b5 pxi9 
í n cogitado quo amittat. qúo ipfas adaugeat in p 
bus cppendat2c* .^tfíc pungi t i ínquietaf mens ín 
ci? continuís ftímulis follícitudínú^t ídeoibíaflí? 
mulat eas fpíníSf q: pungút menté z totlunt quíetef 
t u adsugcát femé Defidenú ad plura^ £ t ió Dícítur 
¿ccres.Vf ^ua r9 nüq^ ímpleFpecunía fícut nec pof 
tibusbydropícuSfnec arídítatefúlígnís foc9tbíncet 
be.amb.ncc ñ'ms nec fatíetas vuq5 aderíteupidítatí 
Dújclvtj.lícut bíf^bí víde pulcrav/alfíflímú cñ aute 
9^  pecuníe obedt át oía ^  quod tñ Dicút z vídef muda 
nís ín quojp piona íbí loquíf falomonftlá nec fap{> 
cntía nec fcia mozalís^ nec fanítas • nec pulentudo* 
nec fiwtítudo cozpon's pecunia baberi pñr. S5ed etia 
z multa tgalía ea cófequí nó pn t r ^ y mon mag9 nó 
potuitab apfis pecunia magna oblata obnnerepo 
reílatéDandifpirítúfanctum, Bcbabrejttfrabdn» 
potuít pecunia obttnerenabotb fubito vinca fuam * 
3fr3belíte nó potuemt pecúia fuá a feon rcgeamo:> 
reo^obtínereeís necna ad víctú balacb reí moabi> 
tarú nó potuít ofequí a balaam ariolo magna pecu 
nía vtDíceret populo Deí»0? tollant tgaha quictem 
menn'Sfnota eicéplúinlúDefV^Donís^ratquídai _„ 
amfejcfatís paug fuílentás fczfamítiáfuáDe labo 
re manuú fuarii.ipter qé Die noeme^ eú oparí opoif 
tebatf3ní labozes aute fuos frequení cantabatf ob 
folacíúfqz modícá anjcíefatcbabcbafr quafínullam 
DetEalifo qí eís carcbatf3uf ta Domú ei9bftbítabí« 
m I I 
©íu« moltóf quí íta curís z (bllícímdímto v^abaf 
Vt nedú cañete (ed víp rúácre v d lera fadem oftendeí' 
re cuíq^ valcrerf t l ó quafi írmídee 4etí Í letícíe pauí' 
perís ífnagitiat^ézeicecutuSfqúo poíícteí9 letíaam 
úiterrúpere z íttqm'crarCf Sccepír g qucfidá faccula 
pteníí a u r e í s a mane quodá cadej bou qíoUt9 erac 
rgredi Oomíí paugf pauloame índe mticns.permí'/ 
fie añ oomíí paupena cadere facculú i l l u ^ i cerro w 
cofe fínnaavr víderet^s íllu recolU^ercfflW pau 
per cú oomff egrederef ínueiiro íacculo furlum leuac 
fíbírerínésKCepir^cogícare ¿Idagere oerara pecuf 
nía 0eberer,ti'men8 ne illud feíreí- vel Tiemerer al iq 
magní p:ecíj 5 eu (üfpícío oe fiírfo oureff U e l ne Ity 
bí auferrenr vel ¿id v r í U ^ c m e r e r ^ í c ^ meare das 
atijcíeras i ríoz vana cogírarío oeuaftabanrfvr amíf 
fa oí quiere z lerícia m i t í s w vlrra cararet vel iocun 
dírarem oílftiererfí^6 cum BcepííTeroíucs íwenruj 
fc5 fuu corecurútíioluítp:oprerea amírrere pecunia? 
íüá.*5ed poílali^a oíca oícir eíDíucsn^ís o íebus 
g viam tnccdcs.bns mecúfacculú aureo^ Teu bur^ 
fam*nefcío quo cecídít círca Oomtí t uá mea ínadó 
reñí £5i (circe vel audíífea alt¿|d ¿js ínucnifTer vre^ 
rer bonaínfctm'óCfafs n5 ínueniendo ínrédo fi'erí fa'/ 
cereño íolum ejftoicaríonc. fed eríá ínquífiríonem £ 
poreílaré ciuirarí8.*Reíp5dír illefTlon opoircr aU¿i5 
faceré.J5 go ínuení rali Díe vnum facculúm áureos . 
¿)c ^ oícíe m u elíez figna fuffíctenría tradídiftíftitf 
cípcqé m ú cñX>cüQ aurem pcat nbú q : oíbus bis 
t>íebu8 quito ipfam pecuniarenuítpu'uatf fui quie 
cetgaudio meo folírotOedircB míbi muiros malos 
DÍCB z malas nocres. nec ¿lefeere porui p rumulru co 
giran'oniuReddiraigífpecunia cufuapaugrarere 
uerfua éad quiere fuam 7 canrus f u o s X ú g rempo 
ralia finr fallacia qi pjomírrunr quiere z no pieftant 
fed anjcíerare z apperirú carum augcr.f m illud cry í+ 
jípfa appofirio oiutriaríi auger dama z maior fíe cu 
pfdo, Jdeo qui rtmerrrcpídauerúr r ímo^ oc,. 
V e r t i ó n o e f t t í m e m 
dum rgalía amírrerctíra y ^ppter l? OCUB oífendaf q : 
ípfa funtoefecríbília ad Bmanííone5 f^rer qí5 oicit 
mgr veríratís Xí^arbfviV Hol í re vobis rbcfauríjaí 
rerbefauros fupertcrramvbíerugoirínea Demolí 
rur z fureB effodiunr ifuranffq*t>*3o no OeberÍB re 
femare z mulrtplicare rpalía ifta boa z follícirarí círí> 
ca ipfa rimédo ne Oefíciár vobiBfq:t>efecrtbilia funt 
ín feftlá fí funr merallaerugozmbíao c ó f u m í c S í 
pañ i s vel vicmalia.n'nea rodír z Deftmit. S í pecu^ 
nía nu merara vel gémctfureB pñr occulre "rage > © í 
poirefitóeB z a^ri z Oom9. oñ i rempoiales ¿i vr Dicí 
mr #afí.fiJtfoctí fu^ieffodíürfúoíuerfaB occafíoes 
ínuemürfVñea auferatffed q i borníes nó curar qúo 
tealía mulríplícér B fas nefasf nec faciunr demolí 
nas fubueníédo índígeríto vr oeberer.rimendo ne fí 
bíoefídár oeus fufcifarbdla.ímírnr penuriastinfir 
míraritoveicat ¿ib) boíes rgalía pfumárfVñ befaug* 
aug.i:vúq«úOecimek(B6 no accípírjq?B accípirftfc9 
D a b impío milírt qt5 non vis Dare|CpoftIez21 (í cer 
tus fír 4s vr rcalía cí in vira no oefiídstfnü4dí moj 
re q no rardar^ali^d De bis fecú oeferet+cerrenof ¿ t 
íó ín í r p s » r t v í q r n c f í m w c i i m o ^ c s f w s fnent 
b5f t cum multíplícaía ftimt gtia Dom? fíuef Tic rf 
muensfffamírrcretpalía^qnoíucs qu í b i ea rande 
amírr í r fÉr ídcl tear 3ob efi m erpenería ooccr Di 
ues airfcu Do:micric nibíl fecú aíferr agir oculos ful 
os z nibíl inuenítt D í u e s bic Do:mír menre alien9 a 
pfidcmríóe Dd z periculí fuífi pioprícacddír eí fícut 
Do:mícrúc) cum fomnier fe baberemultas pecunias 
z ín puiuqs lerari z epulari fubiro e]rt>gefacms nibíl 
febaberceo^ cernes frríftaf fe í l lufum^ra 4 ínberec 
tpal íbus quafi fomniár.cú ení eftimanr fe pmancrc 
ín dQ*q: ímpzouifo fubiro fupuenir mois cj Dozmi^ 
rio Dicíf*q: refurrecrur9 eft in fmc mundiV XPozíens 
aurcapertr oculos méris quos bic culpa claufír z ni 
bilinuenir De rgalíbus bícpofreúis.éedíucnitm? 
b i l q6 cámífir.úpeccarú.TÍamiííac^peccati alíqtf 
fír i n ^ r ú acms m inq^rú pccconi) nibil nulla nam^ 
ra eftvfed Defecc9 róníSf fteur tencbza Defecr9 lumís*. 
ejccplú norab íle ponír faluaroi nr ín euangdio vr re> 
fcitXu.caf|cqfDc quodáDíuíre 4 cú agerfu9 vbcres 
:fruct9artulifrer+cepir mere eftuare z cimere ne fibí De^ 
ficcrenr loca ad reponédú ranros fmcruSf J^ed fubí 
tocogíran'o mabcíeftbíipfí refpódft DicéSf £>cío ¿Id 
faciáf Dd tmá boirea mea z maíoia facían illue con 
gregabo oes frucrus mcosi Dicam aíe m e e ^ n i m a 
mea babes muirá bona repofíra ín anuos plurimos 
í.omedCfepularcr quíefceXuncp ífta DíccrctDíjrtt 
íllí Dc9t ©rulre aíam m á bac nocrc reperenr a rc.f.Dc 
mones^ue auré ^araíh cui9 emr*q«Df no rúa non, 
tecú pojrabiBf fed oía nbi Deftciét. ^ o m r íobes.Daí» 
maGfiftrudtnem in bifton'a íofapbar»videlicer epin 
quada ciutrare erar íftapruemdof>Ciues i l l ius clig^ 
banr quendá cf ea recroiem z Dñm ípfius cinítatís «• 
cú omní liberta te z poteftatc.vt poflet faceré quod fí 
bíliberera vrí omnib9bonís ad placitú^manfacro 
anno regní fui mírrebaf ad quandam mfulá folusfi 
fine abquo fubfidio b o n o ^ v b í n i l erar ad eú fubde 
tandum.vnde opo:rebar eum Deficere z citOf Cum 
auré quídam faga;; ad rale régimen fuifler aflumpt9 
confíderans ¿id fibí fururú erar.qzmírrendus ad í l í 
lam ínfula m piudenrer fibí.puídirmam ínfra íllunt 
annú pluríes mídr ad ínfula multa z varia bona ec 
viemalía si quí ca cuftodírct f ^  facro poíl annú il^ 
líe Dírecr9.e|cbonÍ8 queíllíe Ddh'nauerarbñT copio 
fe vijarfnon p inopia Defecír vr alq 4 nó fibí p:ouide 
runrXiuiras ida c mundus íile ín quo z f i 4B vale 
af o íbus bouís d9 vtí ad placírú * m poíl vira m ci9 
que bieuis cft ad aliam vira rranfire opoitet. nec De 
bis aliqutd pozrareporrúcmfí ea que Dú bic viuír, 
íllucrrafmirrirffiP elemofinas ibona opera*©pera 
enf íllo^ fequunf illoSf Dícif Bpoc»jcííñf O n z beat? 
am5/uper lucáf Tlonfunrboís bonaXíí largal ía . 
vera bona no funt quefecum afferre nó pón^ed v t 
ait beams laurend9 DeciOffaculrareB qs re4ns nnr/ 
ñus paupe^tn edeftes rbefauros Depo:rauerút*ff g 
ekmofinas Darás ab eof3Uícgtrepidauerúttimoie 
vbinóeiar t imoi . 
C u a r t o n o n e l t t í ^ + f i i i r l 
mendum tempozalia amitrerc. q : ínquínabilia Tune 
ad rrangreííionem* XT^aculát enim an ímam pluri^ 
bus gcnmbDs tranfgrdííonú p^oprcrabufumea? 
* W i t n i m X I I I I 
opterea One appellaí Díuíh'as ímqaíwtíSfCum ^lcíc ® u ( 12Pafbf jcíqfOíaí+vn9 cft mgr vefter)cp8f ft 
Xu^Vf/acíre vobíe amícos Oc mamona iru4tans vr aícb» a a g ^ O í a terrena píempfit bo jeps vtconré 
2Pamona nomé eíl fynacñ»vc aítbíero»latmeoím> neda díc monftrareff O b i notandñ g> n5 ea roñe c5 
ríe ín te ip ta^Díume ante íníque Oícunf f n5 ^ ín fe tempfít pauperrím9 fact9*ifa ve non baberet vbí ca? 
lintmak.fedq: frequmimaleac4runfmate red putfuúreclinaretfnevídelícet eppoffeílToneípfaruj 
nenf. v d OB bómincs male v t u n í . U ñ bea^bíero9» reiú t Oítytíarnmtraberef íno^Iíato affecm ad íp» 
0 i s Oíues uminíqu9 autberes ím'quú ¿ t beatus v d nimia roUícítudítuoccuparcíaucabma pr¿pla> 
ttu^9faermíB Oíním fuperbía. índe ení fe maíozes fíone retardare?; flíbil bo^ poterat í eo eííCf 5mpec 
altjs cftímát z alíos Ocrpícíñt. qi pw alije abundat cabílis ení erat o ñ s íeftts DCcít3o*jt>amafv2 ptínue 
5c5ed tgínojdinatebó aÉcíf ad Oínítíae i auare feríi aía ei90luíwtate fruebaíf S e d ío 15 fecú>vt üaret no 
uat.tJñ bc*augf ad macedon iu^á p m d e n í íntuea bis epemplñ t^uocaret ad ifta facíendú vt eü pfeetc 
mnr q6 fciiptú. eft/ideü boí toms mund9 tmm&. ímítaremur.fdens % ifta tgalíaf t fí nó íprn* tñ nos 
ínfideli auté necobuluB» THonnc oes qní fíbí vident ínfiírmos mnltáretrabñt a perfectióefque pfiltítpa^ 
gaudereconquífitís eífcp vri nefdntfaíiená pollíde// pue m ptemplatío? i amo:e Dino^fSífitctiá ifta té 
re c5níncímM5cerrea(íeníí no eft.'quod ínre poflíde pozalía ve v i fe^ter amowm follicítudínQ eo? 4 
rur.l>ocaufcíureq6mftefiboc íñílequod bñ.&c vífc9 en tangít penas feu alas auín volare nonpmf 
ígif q$ male pofíidetur aliena dt, Í P a l e poíTídct 4 fed ad íma oefcédétes Oe facílí capíunf* S>ic tpalía 
male vtif/lDeCfb.au09.)cuqfqfíínf 0md Oicam v b í alas mtellect9i aífea9mfícíunt í ímpedíñt ne ad fu 
glo.efpom'c piínapia but9ancrÍ8.ric tnfidelú^dua^ ^na libere valeát auolare. O r í faluato: ntvmuem 4 
rof q : auancie Dícíf idoto^ feraitus.per rimiUtudíné mandara íplefle fe Oíjccra tfOe maiou pfectíone qre 
lalitn/idcU tot^mundus neccobuluSf q iqR nilrc^ bacín4tfpe.rí vis BfcctuseíTe vade vende oía q bes 
purat»fed alia adbuf plura affectat*fíddí anterotus 7 t)a panperito 1 fequere me X P a t b ^ f T l o n ^ ípfa 
mundusa.qudibet ps etiá mima eos qTuntin m á tfectío pfiftat tn ípfa pauptate z abzenñdatíoeoím 
do Diuítiarñ eftp Dmítqs roputata^^pterea apo fed q; boc ¿ inftrm valde accomodú veniédi ad pm 
ftol9. vúCf ad XbiV Oífcípulíl ínftmít qño Diuites Oc fecn'oné.vt Octermínatfbf tbo*fef fef @& eriai firmac 
beat Docere z tantos faceré. tHcms.Díuírib) bu i9 fe venerabilis j o.ca líiaf in colffúabbatis moyftf *boc 
culi pzedpe.nó fublime fapere nec fperare in incerta etiá Cntellejcerunt gentiles pt5i qui vrmagts liben efí 
o iu inarñ fua^ ffed faciletribuerecóícareff» altjs res fent ad fpeculationé verttatis tpalia ifta ptepferata 
fuas íCftlá volut oiuites fteríf ícídñt ín laque» t)efocrateoicit.b,bíerOfjctjf q+ijf gloí ía .^ocrates íllc 
m a g n ñ tfyaboli z cempratiócjia in Oefideria muirá tbeban9 bó ^ndam 0itiírim9.cu ad pbilofopbanda 
zinutilia que mer^unt boíem in tnrerítñf £ t ín figii atbenas pergeret^magnñ auri pondus abtecit i nec 
ra buius Dñs anatbematísauit tbefauros bíerícbo^ putauít fe poííe ^tutes (ú'z Oíuítias poííiderefTlos 
«pbibens v t nullus cp populo ifraeloe eis acciperer. fuffarcinati aurojeprn pauperé fequimurf z fub p ^ 
fedígnic5burerenff3ofue3dinfínuandum9'tbe tQ^elemofine^ftinísoperítoincubanteSfqúopof 
faurí bui9mudí nó Oebent tranfire in foite bonoefí fum9aUena fiddíter oiftribuere 4 nra tímide referua 
dehum» vtejcponítgtídn^úqaííj .^ fed obnciftDie? mus, Dec íllef ^ l í 9 p b 8 ni fallozfanajcagows ad ftu 
rícboenrmrcrptaflunaftfigmficatmundñ murabC diú fapíentíepgcns ínmare inedtpecunías qs ba« 
lé^ifrael videns Oeñ z íígmftcat fiddes videntes Oeñ bebat Oices^bite male cupiditates«. Oemergo vos 
nüc per M i poftea E fpém. Jtti § tbefaurí múdif fcj ne Demergar a vobísflfeoc De plurib9ín gencrcrefeit 
tpaliafinqjtn mudi funuV nó licite babita no Oebéc lactanti9 in ^ ncípío ínftl¿^ÍPulto tn pfecti9cb:ífti? 
baberí a fidelítotfed igní cbarítans qrponcmífaffty colé ifta tpalia z oelícias^ Díuitías tg t l am ptempfc 
ctnDefpiceremc coínquinef ab eíSfitlec obftat y oí rút timentes ifta babere nó illa pdere.TIáíOebe.an 
ues ftiít valde abwbá tn políeíTione auri z argentí z tbonio in vítafpatrú kg ím9^ m íret g Oefertu» z ín 
aíafcüf v t patct in &m>z 3ob*magn9 o ñ s z tuueSf vfa repenflet malía^ veri auríf quá potuilfet ¿íte ac 
q : etfí oíuitcs effecti in retof tñ paupes aifectu z pa cipere cú in tbefauris nullo Oe¿>inquo fu iííctf fed ^ 
tres pauperú.vtoftédíf ineo^geíh'Sfqó manífeftñ Derelicco efletfugítab ea ílcutaftcie ferpétís nmes 
fuít p téptationes eo^30^ ^ aullo turbat9epamif ne a cupíditate d9 traberef affect^ad montépergés 
íione o ínuabwbá ín^dinquédo patria in peregrina folítudíné queréSf v t bonojes vitaref f2 non Odidas 
do z babt tádo in papilionib9, Jn oblatióe fílíj z bu fed aufteritaté augerettíta 4 vult ad monté otempla 
íufmodífOe taltto ris cócedunf oes oíuítie z non co donis Bfectionís afcendere* vtaptí92 facílí5'agatf 
í n ^ n a b u n ^ ^ e d 4s eft ille 4 inuent9 eft fínemacuí opoztet y ónera tépozaliü Dímittat z furfum rendad 
la in OíuítQs qní p9au? nó abífcipfum fojuédo no Tlec ita nmeat amittere tpalia, v t perdat vltoínUac 
t>eumec fperauit ín peciiníc rbefauriSf 4s é bic z láu etema.íTcut plurími facíut quí íllic treptdauemntn> 
dabím9eum.^cótra illicbotes múdí trepídauerút moíefVbí nó erat timoi^ró t ímendú 
Vbí nó erat tímojfúrodmendi ifta amittereí ^ ^ r t n M A M ^íí- W M I ^ M í V/T 
^ i t i M í - A M A M H > t í m e n / Si \ 1 ^ M J ^ u u n t u l i m e n • ^ • V ! • 
/ ^ U I U I V ; I I U H C I i l l I l I C I i ^ ^ V dumtempo:aliaamíttere.quíaobügato:í8\lruiliVy 
d u tpalia amítteref'qTfuntímpedítíua ad pfecnonej becenímnoftrum Dícturus eft; cbn'ftus in fine vite*. 
® c u t bonñ eft y oía appetüt ím pBm in fricipio "Redde rationcm víllícatíonis tue.íd eft oífpenfatio 
. etbíco^a'ta z vmíqéqj appcrit fus pfecrionemf gfe^  nis circa tempojalia^uod eicpzcfTe teftaíbea^ aug». 
(tus auteoís eritfí fit fícutmgr dus aít jrps Xü^viV írt Ub;o De paruulis ad petrUfDícenSt^omíBes q; 
rtfíónáUs facrf funt • be fe 10e ómnibus rebus qs 
ín vfum acceperñt vite pzefentís+róem reddtmrí fú e 
ocOfí p:o íuo?actuu;quaUtate recípícnt pen^m aut 
¿loná.pvf qfújf eje eo sút* tlon § babet quís túncrc 
tempoialíto careretcúpcrboc Deoblígcf a reddenda 
ratíouefm quo tflibct mérito n'mere Oebet, cum fubn 
l is fitiUa e]camínario.necquícq5 íudícéfupemú pof 
cíítiatere.'i p:o ^líbet Oefecm pena parata fítf 3u P*'' 
:rabola oe ralentís vartjs cómilTis a oño fenns fuis 
v tcú eís negociado fuEbcrareuffnarraf>tPat.^y 
feru9 ílle quí vnícñ talentum accegatf q J ni íuud ad 
iucrú ejrpofiutftl? ep nmo:e ne íllud amítteretfredar 
gut9a oño eo pzíuams condénatus fuítfjfta tpalía 
bona z oíuíne z poteftas feu plSno z bonows talen 
tu a Dúo Datum funt+opanre fi lícito modobabenf». 
vel permíftentefi irtdebite.(^blwat9eft q ifta babee 
«d reddédaróermqúo bis vfus fuerítf^t íí n á m u b 
fiplicauerit vidclj vútuofe ea oifponendo, z fíe índe 
menta augendo^fed ocíofa tenuerítf nó Dando pan? 
períbomó comgédo z mftruédo fubdítoSffí potefta 
tem babet nó Dingédo ad Den intennoné ín glozia et 
bonozibOfOtic^bís bonis pziuat9Demú códénabtff 
neglectu fuo.etía fi afs bonus videaf nó rapíédo 
aliena^no vfurpando offícíamó ambitiofe ea quered 
do ¿t.fpterea nobilid Dicítgreg.in omell Dicte euan 
gdíce parabole DetaUtís^bec lectio eua ngeltj cófíde 
: rare nos follicíte admonet f ne nos quí pl9ceterís ín 
5 b mundo accepi(íe[ali4d cernímurab auctoze mun 
': di índe graui9íudiVemur.Dú enim augentur Dona 
• roñes ettam crefeút Dono^4\obl(ganoe8 ad redden 
.dum ronem De vfu e o ^ t e r quod Dícítgre^.í^uífí' 
Í 4s facerdotíñ t ídem intellige De platura TDígnitate 
, adípifcí Dedderatf pzi9*víres fuas cú eo q $ fubítur9 
: eft onere metiaf»t fi impar eft abfh'ncatf z ad id cum 
; metu etíá cui feíuffícereejcíftimat accedatfi,qfF+non 
eí lpntada ' f ló er^o D5 tímereamíttere.fed ad ípa ac 
cedere/llá vtDícií S a p * v ú ^ ) c i g u o cócedif miferí 
cozdíatfed fozn'onVYozn'oz inftat cruciatío.tiudíciñ 
Duríflimú fiet bis 4 pzefuntXt Dícif ejtíguusf 4 mo 
dícubabet De tpalíto b o n í s . i qz parumrecepítf De 
ipaucis bj reddere ratíonef z fi Deliquít mífcrícozdíé 
puniff S e d foztes funt quí mundo abúdanttpal i^ 
buSfVtDiuímSfDignítatito 2 bonozíbcM iftí cómit^ 
tunt foztt'atí.grauía peccatattimozenó amitrendí po 
tentiáf Dígnítatem^Diuitías z bonozes.t ideo fozíio: 
íequíf ín eís cracianofÜñ ab abzabamDíctúftiít Di 
uitíepuloníf'Recozdare qzrecepiftí bona ín vita tua 
z lajar9 fimiliter malamnc autem bíc cófolaff tu $0 
crucíansXu*!CvúqfDí.qz fuiftí potens m Diuítqs z 
Dígnitatef í fi qua bona fecífti recepíftí bona in vita 
,tua^ pzemiaeo^.t ideo núc cruciarís pzopter fozn'a 
peccara tua.Xajar9 v t efígu9 z mendícVi qua pee? 
cara cómifítfmala penam recípit pauptans z ínfír/j 
mitatisp queííbícócdía eílmifcíia veníefTOcau 
téconfolaf inrequie.iijícut ergo nó tímetipfe bó De 
oblígarí a reddéda róe De Debías factís» f$ timer ob? 
Ugarúcu ratio éinm'cata»vnde babet tímerepííifío? 
ncz punitioné.ita nó Dcbet tímete tépozalia amitte? 
re fed baberefcum Defingulís bo^ fít Debítoz z babe 
at reddere ratione DeOf Oerebar oía opera mea ín¿it 
iob faene ^ n ó parces Delinquén^ní tñ vtpatje^ 
gcítis e i ^ m n í b u e fe pojalíbo opn'me vtcbaf f &cd 
mundani illíc trepidauerut nmo^ vbí non erat tío j 
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mendñ amittere tempo;alia+qz nocíua f qu ís ení eft 
íllequí tímcat amittere q ííbinocentf >CertenulluSf 
ímo optat talia ab eo r e m o u e r ú S e d repoza lía pin 
rimú nocuméti ínfcrüt anime z cozpozíf'ílá vt Dicít 
ín pucrbfDiuirte cógregate in malus Domini fui De 
multís quorídíe audim9 ^ occidunf violenter a fer? 
uís fuis velfubditís fuis* vtbabcrent Díuitias coz 
vel DomíniúiXales femp manétín rímoie^qui noñ 
parú cruciat eos ne talia amíttant. "Qñ Dy onífí9 ty fr 
rann9 fícilie cuquídá amícus fu9 laudareceu De Di 
uí tqs Tpotenria beatú DícendOf3lle voluítp epem? 
plum oílédere ínfelícítatéfuá e]t continuo tímozefuOf 
3nuitauitemíllum ad pzandendn fecú zozdinauíe 
9» fup caput eí9 vbí refídere babebat ín cóuíuio amt 
cus ílletgladi9 acutiííim9 penderet filo éneo fubtilíf^ 
fímo»qui nó víderet lígat9 eje folario affijeo. Cú(p íUe 
loco pdicto ín conuiuio locut9fui(retejtiu(rióet;ran 
n i z gladíñ afpejtíífetpendenté fuper eúf epulís va^ 
rqs tejtquífitís appofitíSfVítiUecíbñ fumebateum 
majttma anjeietate times ne mométo ad momenturh 
gladi9caput ci9 impeteretfüídebanfcp a mílle a n n í 
vtcóuiuíum ita foléne finíref vt periculum euaderee 
inderecedéSf finito ítaq?cóuíuio fnrgentibusillíse 
menfa interrogauíttyrann9quare itatrífhsianjrt9 
7 nó letus fuerat epularione t i foléniV ^Bífignauít íí 
lecaufamtCn'mozem cafus gladtj z fue índe moni» 
£!uí DijcítXu íta tímuiftí vni9gladQ periculúf qrt? 
tum ergo ego timere Debeo 4babco nó vnñ^fed muf 
tos gladíos fupza me+JCiúo ergo me Díc( beatñ.4 De 
go in tanta adié ta te tímozí8f¿tcú multa íftetyran 
ñ u s egíííctad vítádú pericula amiflíóís tpalium ye 
De nullo pfttet eff tande ea amifit z ad ínopiam Deiic 
ni t .Oltra mala rafflícnoné buí9 vite ín t p a í i b tan 
déDcducuntad penas e^nasipter abufum t o M ñ 
3acOfV3gí tenúc Díuítes.víulateín miferíjs q ad? 
uenerútvobíSfDiuin'e vfe putrefactefunt -rc.qtteíbí 
babes^tTLuCfVífXle vobís Díuínbs) 4 bíc babctfo 
confolatíoné vfam» Ueimpoztat Dánatíonéetema5 
f m.b.bíerOf3llíc trepidanerút tímoze múdano 
vbí nó eratjtímoZfÉtgp tpalia íftanoceataíe tcozpa 
ri»oftendit,b.am5,DícéSiOés cupídif oes auarí.gíefí 
lepzam cú Díuíttjs fuis poííidetf'í malequeritamer 
cede.nó tam patrimonq facultatem fbefaurú crí? 
minúcongregauerút eterno eruciatu ibzeni fructtíf 
bee illeti^ fifCÚ ozdínareffTlocuerút bona tpalía Di 
uíti epuloní quo ad aíant poft mcztenuTlá quía Di 
mífit fratfib9fuí8 qu íe i s abutebánf.augcbaf ep boc 
ei pena in inferno tácp occafioné pzebenti vims íllo? 
rut'r^pfereapetebatfalté ad fratres fuos mittí laja^ 
v teós admoncret abflínerea ví tqs t malo vfu tem? 
pozalíúfTlon qz compateref perdínonem eo^ fed fí 
bíípfi neaugerejf pena*. 3Uieergo trepídauerút mun 
daño timozevbí non eratn'moZfid eft iufta caufa tí? 
mozís^fed feruandum eft q$ tobías admonuít ftliú 
fuñ Dicés^flolí tímereftli mifCrimozeífto múdano 
¿auperem quidé vitamgerim9* fedmulta bona bá 
bem9 fí tímuerimnB DcurntO tímo;equi eft Donum 
£ 
1 
ipirimfoncti z ab í l ínumm9 ab omm pcccaco x fea 
rímiji&bmeXobic.uqf 
' 'Dctímozecamalíf X'apfmaq^ 
M e a d a s t í m o t t t f c í m r 
7 humtn9 feu camaUsf ¿[fff qu í s íta tímet 
Incómoda carnís v d etta mo^é ípfom>% Oeú oíFen^ 
dit moiraltf o aiíquod pcegro? faciendo, vel veníaí1 
lirer pieí pcepta agencio^ ¿ e n t r a quem ait faluato» 
XDatb^rnol i te tímere eos A occidüc co:p u 8 • t p9 
boc nó b ñ t ampU9 ¿id facíant^o^aíain ledere non 
p n t ^ t r ó e m aírigf,b.aug9+qreeftrepellend9 iftetfr 
mo^Díces.Xímendo mo:t¿ cámie fue^Oabis mo:^ 
té aíe tuetOaanra e vía pfiterí tpm tanta m o » é ne 
gareípmfjcúqaqmó folum.negaf attt)tp8*nó folú 
verbia negado fidem ppífVel fe efle jcpíanúfícutfecít 
petr9 cú tímow mojtíe ne^u i t fe céjcpi Dífcipulum. 
ípatbfüt j . fed ená factis^m illud aptí ad tytú »U* 
pfiítenf fenoííe Deú fact(aút negantff*maleogandOf 
fícut fecít aaron 4 populo ífrael polluláfí ve facerec 
eí oeos ¿i pcederenteos z ¿fc adoíaréTftíméB ne Oe'/ 
negando occtderéteúf íteut vtcollegá fuú fpuría oc'/ 
cíderantfqz eos arguebat oe tara irultícia v t tncunc 
beb:eífac4eutteÍ8.anulo8auriú ^8 eíad tíobmlc^ 
rá t inígne.pqciena líquefiedos^Un oge D^abolí fu 
bí ro fozmat9 elt vitulus a u re9 q ue ado:a ucrn t 
»¿erte timo: ífte buma n9 moitale ín co fuítf ve 
oñdít gratían9* Oe pc^Dúq» J opponif.De íftotímoí-
re carnab pót illud intellígí psJ í iq . fojmído moms 
cecidít fue me.tímo:z tremo: venerútfuB m e ^ c ó r c 
jtcrút me teneb:effo:mído motfís eft pcípu9^ q : v t o í 
cít pba^íPoia eft vltímú ternbílíU5f timo: ab íntra 
^ ad alias penas t infírmitates co:po:ale8«tremo: 
ab ^ ín m<b:i8 «iniaífeftatínteno:^ ^cíf tafüt pee 
catu^qñ veníunt fue boíem«. Ü n oícít fuper me»b5 
auté eft bó per róem»qñ ígiíftant^eft vtfit fup boíej 
id eft Onej? róníftuc eft moztale z índetencbze pecca^ 
ro? ptegunt boíem z obfeurát. fed fepte rónibo abíí 
ciendua é ifte n'mo: camalís vt pena camís euiteí 
maleagi'tur* 
l É ) n m o p j o p t e r t e í v o ^ 4 ú 
{úntate cuí nos Debem9pfo2mare nec eí pofrum9rerí 
ftere^Uíuo ego aít Dns g í-fa^q: pfilíú meu ftabit et 
oís volutas mea ftetifít volutas Oeí fg vel Oe nobís 
fine mentó nro z vnlíratefCúfCnó conco:damp cum 
bnplácito fuo ,3 nob í s . i cú mérito nro qñ pfiwma 
mus nosjcú ea*¿ped mojs z vita a Oño oeo ínquit 
fapíe8fíf¿ccúí,oe volútate z operatióeei9^ £ g o ocí-
cída aít ípfe Deu^jcjqcrjfiego víuerefácíaf ecutia^f. 
í nfirmítatCf 2 ego fanabo.2 nó ¿ 4 Oe manu mea pof 
íitcrueref ¿ t fícut termin9¿ pzefijcus a oeí volúntate 
Oe vita z mo:te boís*frn ílludfb^ob^ítjfílóftítu^ 
ftí términos eí9 4 pKterírí nó poteráwta z Oe fanita 
K t ínfírmítatefilec Of abol9 4 b j mapima potefta^ 
té fupta co :po» ínferío:a*potuitguí vkere ipm per^ 
eutere íob nífí licéft'at9 a Oño* 4nínio nec m gre^em 
poico^ íntrare z vqcaremífí Oe voluntare Oní. v t b r 
íVííífXimcre gmo:té vel alia afftígérta co:p9f 
¡f t per 15 As Oeú offendít eft agere p voluntaté Oeí q 
fctíllíma z iultíflíma l U ñ cyp:íanVauá ppofterú 
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guerfumlé vt cu Od Voluntaré fteri poftulem9. 
fc^ínoióneOíticafCúettocarnos Oe 15 feculotaccer^ 
fít*nó ftaá volunratís ef ímeío ecamu8»obmcimur 
z reluctamur^Buicacíú moieferuojíi añ pfpectum 
Oñtcíí triftícía imeroweducimur qreüfós bine ne/j 
ceífítatís vínculo nó volútatis obfequío. z volum9 
abeo pmus cdeftito bonowríad que venún9 ínuítí 
icíq .q^ t l^ iop^ iftum g nmo:¿teneb:c Pte)terñt nos 
q: multa mala ftunt ed ifta euadéda^ed ve aít pe 
tros ín i3nacanoníca.c.iq.íE>í 4dpatímini>pter ía 
fticiá b t íXímo:cautceo^f»4 inferunt vobís mole 
ftías ne tímuenti8fíed fctífícateOeú íncozdito^vfíSf 
^ e c u n d o í í m o z b n m a * f n 
ñ u s t camalís éabucíend9lppter Oeí fidelé largtta^  
té^mítt i tení larga remunerafíoné.fuftinentíto con 
ftan¿ afftíctíóes carníSf t mo:t¿ ípam.fpter eú • üuí 
ení odít a íam fuá ín 15 mundotait ípfe invita eterna 
cuftodít eá^o.^f O d í t aút 4s aíam fuá ín 15 mudo 
id é vita mundíalé t crímínalé.^ camem aflligíc 
nec cracíat9 abbo:rec t mo:té nó rtmetf vt^ ptenea vi 
rada a frute recedat/r ifte guenít ad vítam eterna !t 
glouofam^jtpectam9 ait apfs ad ^bitUíj^ faluato 
re nfm o ñ m nf m íefú )tpm>4 refozmauít cozp9 búilí 
tatís nre»úoeíecm afflictú -z bumíliatú co:po:i dan 
tatis fuea'fC0:po:í fuo gftofo.Tlec oeficerepótapw 
mifrioneq: vtaítpSfCjclíitj.fídelís 0e9.ú verajeinoi 
bus vb í s fuísjolués t imples ^culdubío q^nníu 
z multo lamí9tabundat í9 meraim9f Tló ení (uc 
pdígne paíiióes tpis bui9dd futurá glo:iáq renda 
bíf ín nob»ad*Ro.víUf S5ue quo ^bo ait.bfaug. ín 
fermóeffTemac mósf fcuiat mosfcomtfcet armieun 
crepetlíguis 4d faciet ad jíd q$ accepturi fum9*q«0* 
níbilcftoís cmcíat 'cojpía refpecmfuturegfief'Dflc 
pfíderarióe gmot9 vn9e)c fepté fríbo cum mre fub m 
tíocbo palTis.nec legé Oeietiá í minímís ceremoníjs 
tráfgredercnf l ínguá poftulatus vt eí abfctdercfcaíe 
bat» £ celo ifta poflídeOf z núc bec ipa.nmébw^ter 
Oeí leges OefpícíOfq: ab eo ipfa me recepturú fpero^  
S e d z ma¿ eo^ iá ícf filqs cozá ea mébwrtm tríía 
t ís times Oe.vqf adbucfupftíte^ adolefcénon'fnó 9c 
mo:te corpís fed aíead toíéranttá moztis aíauitf oi> 
cés t^etonatevrafpic ías adcelum?ad tcmzid 
oía q ín eís fút.-z intellígas q : c¡c mbílo fecit ea &e?cí 
boím gen9» t úa fiet vt non nmcas carníficé íftñf fed 
0ígn9tuí8 frito effect9teín illa miferatíóereciipíaf^ 
íbacbfVq. íSíc l inuíct9 martyrjtpí vincenti9cum 
tozqref 2guío:a adbuceícómíarenf toiméta adDa 
tíanú ryrannúaíebatf 0 venenofa Of abolí linguaf 
roimcta rúa nó t í m e o ^ 15 folü valde mcruá, t] te ñn> 
gis mibí velle mífcrerif f+pcedo z a toimét^ cdOTando» 
lí faenfteauero oqs ruís^t lolo gtíam mea minuas». 
mínuédo al í^d Oefupplícq8.3ta z moyfeB újtapfe 
ad Deb^úmagís clegít afiíígí cü fpfo oeí. c& tealip 
petí bre iocudítatéf afpíciebat ení m remnneratíoné* 
fíderdi^t egyptú nóíverít9 aíofitaté reg(f íuifibilcm 
cnítáq? vídens fuftínuítfTIon grtmendñf 
V e r t i ó e f t t i m o ? c a r n a / . f i n 
lis abqcíend9obeuítand3 Oeí fcuerítatenifÍFOícta 
mine rónis naturafé illud efopíf/erremino?a voldf 
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ne grautwa fera* p6h'5, quis eli'gíc vna Díe in cmac 
üfñíqí per annú*porr7flmíflloné re^ q$ v í t e*m^ 
abfcifíoné man9 capín's vñ z mana parat ad ví^  
tandúpcuirionécapít íSf^naúr Dínaíuílícía nullú 
mala cmítratímpunífúftfíne compartoeín futuro 
cria ín purgatoiío nedú ín infernóos acerbíus afflí 
gaf ená pío veníaUto qcúqj ín pntí vira pena co: 
powlú^ l t en í ín(iitfb+aug9f!aie ígnía purgatojq mi 
ro mó (;rauí0»c]ccedít[ení oém|pená quá bic aüqms 
pafliis^Oe p£.Di\vq.i5 nó eftirimendú <5 eligedu et 
optandú cozp^bic affligí p íduniafVÍgtlíaBf pergríj 
nariói8a'nfirmícate8>zcruciat9q5 illicreferuare f v d 
©cú jpter timozé buií,offendere.(auí nmet píuinam 
veníet fup eú niADicíf Job.ví. id eíl q nmet, penas 
r p a l e s ^ t c r (5 abftinet a bonís opito penalitof ín 
eider in futuras q guiores funr^rvréjSpoc^jcvíq 
£tuantú fegIo:íftcauíríín odicíjB.f.coipozis fuir*. 
tanrú oare eí rozmem z lucrú f ¿conrra nó iudicabit 
©e9 bis in ídípfum in mbularíóeTlaúf iV f m aliam 
tranflanonéfcp ^ nollraq eft biero^ícírfUonpfurí 
ger Ouplep mbulartof ú4 bic afíiígef parten^ ferédo*. 
z fead Oeú íu paíííonib^purendOinó afftigdfín alia 
vítabic fuffidenrer punír9f Uú,bfbíero9. fup Diera 
aucrefí vobíB De9 ngíd9crudclis z cruent9 videff q i 
gen9 bumanu oiluuio Deleuír fo4omíras ígne z (uV/ 
pburcegypn'ps marífubmerferir* fílios ifrf fubftraí 
uerirínDefertOffcirorcigíf ad p ñ s reddidifíe fupplí 
cia.neín eremú penrcr*]c|cí^q.v.-Ouid gq6 inrelli> 
gíf De ÍÍIÍB ¿i íniíliagdla ípfa cópúctí funw ad peni 
rennáreüfíf'nó grimendepenecoipís rpalesf q b:e 
«CB z tenace funrrefpecnuef fed eínale8.£.r í?cft q ^ 
Dñs nr íubebar atredere Dices IDarb.jCf Xímere eú 
¿i por aíam z coipus in gebéná pdere. Tlarrafin lü 
Defvq.Donis ^  cú pffamílias iacerer moiru9Dum cí 
pararenfe;re(ile»círca medía nocréfurgés rerruir oes 
4 aderará vadens ad ecelefia gras Deo egir De fui re 
fufcírarióetreuerrufcB Domú oía bona fuá ín rres &// 
res Diuifir. vná vico:i.aUá filus. rema paupíbo Diftrí 
buít>í.tadbcremú pgens cellam íujera fiuuiú aque 
gelidecóftruicirfÉr cú frig9erat»veftit9íniUú ftuuíú 
fé íacrabat*i vfcp qfí ad vifeecrrema moiaj íbi rraí' 
bensiegrelíus in aqu a calídíflí m á inrroibar i fíe fre'/ 
quennífimep búc z alios modos fe cruciansXtcú 
ab alus fup bíB arguercíDe indífcrerionet fuúpfius 
occifióe*,Refpódcbarfi af|>e)cííferí8 q ec^o vidí. maio 
rabo^feceretis f Dijrírení ^ egreflus Decozpefpüs 
Duct9fúír a ¿¡dá viro lucido*frangdo in vallé majne 
longírudís i laritudims^ ^ u i 9 vnú lar9erar pienú 
ftámis feruennfo alíud plenú gdu grandinefuren 
títoi^rarcp vtrúcp lat9plenú a íabus rrafcunritoDe 
flamaignis ad fríg9inrenfuj ad q ó facir illud Job 
tfím Xtranfíbúr ab a^s niuiu ad calo:em nimiú f 
^Softea Du)círeú p rencbzas DenftííimaBfVidifcp glo 
bos igniúDe bararro afcendértúfdíafcp índeafeédeí 
fes z reincídéres ín modú fauilla^f zfctoie fenfir in/ 
deejcalanrétinrolerabiléi ñerú audiuír z eiularú meóí» 
pabile.i rerernmos Demones fo:cipes z fufeinufas 
ígneas bnreSf 2 cú cape volucrút t in ígne illú s> t¡cu 
é5ed ílle lucid9 ¿i cuj Dujcerar Demonito íperauir ne 
cu onngerér¿qi Dns mandaüar eú ad cozp9reducíf 
vtíi vdler pnfam flgerec Dcprerírís, ©mantead lo; 
ca illa Dcueníret^eufus g ad cotp9 q : recoto q vídí 
nó nmeo iftas penas cozpo^as vr euadas érernaSf 
fiTefacru3 narrar vencrabílís beda ín geftuj ^ I Í W O ^ . 
lífV.ca^iíjf ^.r illú virú vocar Dwgbeuínúfí r o m l> 
accídilíe Slnno Dñí fejcingéredmo pmo, 
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ñus e f teu í randus^ tc rcanus boftilcpzíctarcDcbí 
liranda.nó rimer ¿is illud v ñ boftis Dcbiliraf ei9» í j 
v ñ fomfícaf.caro aúr eft boftis aíe.Pm í l lud¿ar.v. 
ílaro cócupífeir addfus fpm,adco.vreú ad mozrem 
crema inducar+<fpter q ó íde apfó aicad'RofVtj.Oíí' 
deo aliálege in mcbzis meis* repugnanrclegí menrj 
mee z capriuú me Ducenrc zc *. jnfelijt ego bó ¿ s me 
liberabir Decozpe moztis bui9afDe cozeecui9cócupí 
fecria q cft leje mcbzoE fenfualiras inclmás ad Dele? 
crabilia z bozrés grauíaf ZQ boc DebelláB corra róej 
que eft lejc metisgqríream fuffocare£í ad ídéDicebac 
¿bcra IPicbeaSfCfVÜf jínimíci boís Domcftící eí9. 
X ) i funr Domcftící noftrt quincp fenfus^ fignan fon 
/Crrf^p quince frarres Díuíns cpulonis*fecu crucíá^ 
dos ín inferno^Ouanro auré funr magis Domefticú 
ranro funtpericulofíozeBmulla ením peiozpeftis ad 
nocendú»q5 famílians ínimicusf inquít boa $ pfo^  
pl3ietl>ínei be^ambio.ín luDc pnía rracrás iU?5 ps«. 
0MO canrabim9canricú Dommi in terra aliena*Dicíc 
Í5í caro menrt repugnan nec fnbdíraeft an ímigu^ 
naculo z mentís impeno*aliena térra eftfqucnííí Do, 
matiír culfon's epcrcíriOffruct9 no pór canfarl pníei 
pacis aiferrefbecílle. £ t fie impedir caro alienafúre 
pugnas m e n t ú ^ n o n apre z lerc cantcFfCanticú Dñí 
ídef iá tbona opafDe pe.Duqf3nfal íc ibH®bíuan 
d ú aúr q6 ibí fubdir bca.3mb.vídel5 fanc cúcaro re 
pugnar, mens ad Deú fenp Deber cfl'e inréra i vr feíls 
tímo:c d9abüciaFrimoz carnalisf í . ú igíf caro affligí 
m m o z q u í í í n í m í c u s nofter Debilíraf.iptcreaDiccí 
batapfBfñf^o^.qiXñéní ínfírmoz>runcfo2tíoz fu5 
er poréSf fc^  fpirímtí^6 enáj>firmar be^amb. Dices 
B u o d nocer cozpi muar fpmf De pe. Dúíf t^ót ftenf 
t>cc ínrelligcB quída fanems abbas* vr legií in lib* 
DefVt).Donisf ¿ ú lumé oculo? amifífíeraírf ¿5ráe 
ago Deo meof qui me vindícauitDeaducrfano meo 
fcj cozpe^quí folebat mibí ror mala inferre ¿ per iftos 
Duos^pditozes z raptozes oculos mees. Drc t treñf 
ítjfOculus meus Depdams eft aíam mea De beato 
eríá fráciff legif+y cú m ojóne manerer^vídir caremaí 
Demonú fup Domú Dífcurrétcscúftrepim ranqp cí 
nocere volentes títui pcirus epens zcrucis fígnum 
fibí imíunés Dípr,¿)c pre oíporenrís Dei vobis Dico 
Dcmonesvrquiícdvobís pmiíTumétfacianB ímeo 
cozpoze+É^ía ení libem? fuftinebOf qz cú maiozé iní^ 
micú nó babea cozpoze víndíc8bir( me De adufario 
Dú in ipfo vice mea ejtcrcebiris vlttoné.4 pfufi Difpa 
mcrúr^ j i : ^ tgif p inñmiírareB 2 afflictóes co:po?is 
DebíliraFipm 4 cft inimic9nr z p mozté occídir. nó é 
tímédú camaltf» vt p boc Deuíef a bono*. 
0 , m n t o t í m o z m n w + f v * 
lis é refrenand^ter veríf3téclari9inmendafpb8 in 
íúetbíco^fponír fúmá boís felicitare pfíftere m acm 
fupmc porene q é ínrcUect9 crga nobilíííímú obíecifi 
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q6eíttc94Án fpeculartdo fnma'veríratCf £*>5 co:p9 
ad 6 ímpedítf'ná oís nh cognítío oitum b3 s fenfu 
fm pbmaíó ítirdlígínó pót Dc9ab ais ín cojpe mo: 
mil cfñtcm fna pura 7 nudacffcntíafOú vtíf fenfíb) 
cozpoieí6fqi4c4d intelltgít pmodúrcícozpowíín 
rdlígítfCEícd rpús é0e9fVcéj 30fíqfnó c o i p ^ r c s 
ntarmaliSf^ció ímpcdíc cozp9 aíam a pfecra cogní 
n'one+i 15 eft q$ Dícif Sap.ijCfXozpus q<5 coiríipif 
aggrauat aíam. i Oe^ mír terrena ínbabíratío fenfuj 
multú cogífanrczoífftcileeftímam9 q ín rerra func 
Í q ínprpectufunteu labo:eínuenim9«q auteíncef 
funt^s ínuef t ígabíc^bíncplor ín^pl íus ve refere 
oug9f De emítate OciOícebacfugicndú eéad darífl?/ 
mapatr íá . í tH^ patere oía.Etcycero lí^^efenectu^ 
te.xDo^ nó c lugenda.quá ímortalítas aíe fequíf, 
SPedítatú 03 effe ab adolcfcentía*. vt mo:t¿ neglt'ga 
muSf fíneq medítarióe tran^llo aio nemo eé p5t.cn j 
certilíimñ lítmozíendúft^ tpe íncertñ oíí ín bis co: 
pous cópagíníto índufí íum9 munere^dá ncch'o z 
grauí ope pftingimur» £ ñ mi aím9 edeftis talrtfll^ 
mo Domicilio OepzeflüSf'Z qfiDemerrus in terrá. to^ 
cít Díuinenatureetemítatúp pzíum.l^ec íllef S p f s 
etiá nor ia l qbabef b icé oíniSfaíTíííitcogmtói par 
uulí q¿ÍBfectíflíma*6tenÍ4'Xo^.)cíqXú eíTej puu 
l9cogitaba vt puul9floqbar vt puul9? fapíebá vt g 
uul9.dí aút fact9fú vír.euacuauí q era t puulúTIó g; 
timéda é mois fVt per boc Oeferef vírt9q Ducítad p 
fecrtííimá cognitíoné z felícíraté» S e d Í ín vita pñtí 
afflícriones cozpís rcftringútaím«. vt acuno: fitad 
íntellígendñ veritaté £ra,jcrvíq\'Oejcatío Dabít íntel 
lecm.^t.b^gregf(9culo8 ^s cl'paclaudítpenaape// 
riujn cuíus etiá figura babef Xobie,)cíi9? fd pifeis 
pofítú fup oculos ei9aBnfuntcioculuq:ff4amantu 
do afftícnóís co:po»freducít boíem ad cognirtone$ 
í ílluíatíoné. £ t De platone leg i f (co las tenebat m 
locís peftilentibus T afperís.vtqc (5 fcbolares elíent 
magís in feipfis recoHecrtad pcipíédtí vertratem Do 
ctTíneii nó Díftrabercnf ín yma efioco amenof íDa 
naifes ref iuda ípíjftím9 nó fe reco^nouit z fuá fcele 
ra mfi flagdlat9 ico:pecaptíuat9tííq;Reg,vltí.'Re{> 
mouendus éergo timo: íftef 
^ e . r t o t í m o j b i í m a ^ • f v i * 
nusépténendus.ipteritpíofotmitatéaíreq'uendam 
2Pagna égloiía fe4 regcfactozé fuúfí.ímitarí *Re)c 
aút z creato: nreft Dd ftli9f 3pfe ant nó íta nmuít af 
flíctíóes co:po:is^^pterboc feabftraberet a Dunf^ 
fíma paflióei mo:te ignomímofafVt nos a mo:re lí 
beraretfjQuinímo a plata pedís vfqj ad vértice non 
fuít ín eo fanítasfíló fiiít alíqé memb:u q6 ín paf^  
fíone fuá pena ca rerett aút íofepb nutrirt9ei9 reüí 
fus De egypto cu paruulo iefu z mre d9*tímuít íre ín 
íudeá vbiregnabat arebdans fili9 berodís vt Dicí? 
Xl^atb^íj.ne fc5 occíderét pue^fícut qfíuerat preí9f 
i r y etía nó volebat ipfe bó faerus tpdíca to : in útf 
deá9mbulare*q:qrebáteu iudeíínterfícere. nó boc 
íó fccítquafinoílctmoztéfubircffedq: nondíí vene^  
rat boia palTióís ci9fp:uden^ euítans ocíafióes au^ 
gmenn'malígnitatis eo^^Ouia gnó Decetfub caíuí 
te fpínofo memb?: fierí Ddícatu.nó tíméde ürntzfa 
^íende/edappetcdeaíftíctioes (o^ofís vrcóffyra^ 
mur capítí noftrOf Dícfteníapl's adTlo .v íqa iuog 
De9pfciuít bos 2pdeftínauít.eófb:mes fterí ímagís 
filtj fuí.e igííejtemplo vtfcuto drcúdabít,te verítas 
cí9fnó tímebís a t imo» nocturno aitps .jcCf Xímoi 
nocmrn9 é amo: afflíctíóis cozpalis^. noje ení fígníffo 
a tadúf í ta té íícut Dies .píperitatét-Sed jbítas oei.ff 
Dei fíU9fe]templo fuo vt feuto ^ tegit nos. v t nullaejí 
pte vírtuté Deferam^ter tímomafiüctioníSf 
• é e p t í m o a m o ? W 4 * v n * 
man9 eftpténend9*q:toUft:métÍ8 líberta*tg.*nonbíí 
p toto libertas védíí aurOfSed vt Dicit íulí9 celfus 
Xerro: boíbus pfiliú mentéqj eripít z m c b » Debílí 
tatf tlec ¿ p q$ pbs Dicít ín UV etbíco^ timo: facit 
boíes ofiliacíuosf q : 15 ínteHígíf qñ eft róne regulat9 
q : nmédo mala quepñtoccurrerefíndui:íttío: •: íol# 
Ücítatad cogitandú qíío poflít obijjarí rónabílíter 
<3ícz moyfes audíés 9» notú factu erat occífio facta 
egyptíj p eúttímés pbaraonéfecelTítinmadían4tñ 
nó timuit qñ opo:tuitpbaraoné increpare.fed timo: 
buman9(5 fc$ nmet»perfecuríOtcrucíat? cozpis mo:» 
ípfa z bmói tollit libértate méns cú 4s agít p id q$ 
Dictat vl^ Dictare D5 rófvt mala illa euítetf Díc tímoi 
índUcít ad incantatióes fnpftitíóes multaSf vt fane 
tar cozp9 cu Dánatíóe aíe*jrjcvuqf vgmó obfcruetíSí. 
"Díc dmoz puertit íudicia. Dicít enítbf gregf^qfiq,. 
(¿uatuoz modís bumanú penltíf iudidñfffamozc* 
fímo:e*cupidítatefí odíOtbíc t imo: tollit libértate ín 
crepatíóis plato^4 ty rannosfp quos ?5:>B#. 
íPe rcénan9 Í 4 nó eft pafto: vídít tópú veníentem 
•rfugítalup9rapit z DifpgítoueSf XPercennar^Oi 
cíf p:dat9i4 nó babet cura Defalute ouiñ^fed De la^ 
na z láctea¿up9 venícns.if ty rann9 vd berenc9 vet 
rapíens íura ecclfofugít mercennari9 Díí tacet ^la^ 
na talito refíftitfVt fedttbomas cantuanefíSf nóa> 
mens mozté fibí cómínatá z tandéillará, i . t f b,am) 
bzo.nó acquíefcés ímpatozíínDádoet vná ecclefía5 
.p amanís bermcí8^vtp5.jc¡cítí.q^vitj^Xóuenío:f .p 
bíbens tbeodoííú ab íngreíTu ecefíc^ter bomícidií 
pcurata.vtfíj^qfi^cuapud tbeflalonícaf^t cf büi9 
timoze carnali piaron mfta mala fequüf ín ds z oiu 
bu8*T>ínc.bfgregoan paftozalú Sepe rectozes mñ 
puídí bumaná gram amitterefozmídates loquí ¡íbe 
re recta ptímefeunt z iuje verítatís vocé nó íá gregís 
cuftodíe pafto^ ftudíOf fed mercenario^ vice Deferuí 
untiCfDif]clíq.fitreao^!Díc z nícola9 papa aít.D.ef 
Dífpenfano edeftis femís nob cómiífa é ve fi tacae^ 
rím'.vdfí nó fpaiferim9t(Q7 cú vas elecn'óís foímí> 
det z clametfqnto magis cuilíbet exiguo metuendíí 
eftfITon gtímédil ne Dícaff3llíc trepidauerút timo^ 
re ic^C&e timoze naturalí Xapf i íq , 
: r t í u s e f t t í m o j n a t a ^ 
ralis /Conueníentí9 pmo D5 ponútú q: co 
munio: é nó folú oíbus bpíbus ineft»íc£f 
ena tn btutís^na paflióes funt fubín moms eircrtati 
ín pte fenfíriuaf qua babem9 cócm cú irrónabílibu^ 
fed pfectio: eft q¿ etiá patet ad fcnfumfílam eí$ 
cóminario verbep z bmóúvttímétes fugiunttXuni 
eríá q: in alqs timo:ís fpébus repenf vírt9 velvítiá 
i i m M p i nó in ra(í mom natnra^t^ aó .eycc# 
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límites ruosf ^aílTonífo minee laudabílea nec ví^ 
ruperabíles fum^fmpljtnm lútb íco^rro ett+qt 
nó (mtín nra prarefed pueniút íudícíñ róms fubi7/ 
toa ló neceís meremur vdOenieremurfOe 15 rimo» 
pot ítitcUígí'íUud ps. tj»Sscruíte t>ño ín tímo:e 2 
ulrare ci ca fremoief qué n'mozem naturaU babeans 
vt alias paflióes necvítarcpotelh's.vtraleB moms 
no fuíhneans quá mala mcr ioccumlwp«^f3 ' l f^ 
tñnmeatíG vtoñoferuiarís neC/íptervííádailla ma 
la a tmo z a9 obedícntía recedatíSf 11» trematis ín 
adufístcp rónc ejeulren's ín ©ño Oel fie tra femiarís 
tñotímedo ei^puníííoncneríf femílis tartimo:* vt 
ipter euírandá folñ puníríonc remiatís eif fed ejeulta 
fe4.amo:e zcú gandío bona^tercnfaciatis en tre'/ 
moje reuerctíc q: faluaroj nr fumprir natura noí 
í lram bumana cnoíbusipnctanto ei^naturalibus 
q oefectñ non ípo:tát. Jó t ipfe timo:ebabuitnam 
ralemff m íüudíPar&.icjcvíXepít íefas tederet pa 
ucre i meft9 cífejn f> tñ orna fuít ím? ípfum 7 nos 
q : cñ paíTío n'moíís vel alia ejcurgit ín nob fo:tít*ob 
K m b i a t a l í w l ñ lumen ronís •robfcnretí.qí ínjtpo 
non fuít fed fg rp fereuííTima^n aíato fegatís Oicif 
cífe tío:»ím íllud vít^ílqf Dínc mctuútf cupíntqauí 
dantc^ ooletcp.cñ m fenfítíua no babeát* q : aÉjca e 
oíganís cojpoieís üb9cmunó tfjfpiíc fínt ín eís tpe 
paíííocs cñ alreratíóe vtbíCffcd íuntrnot9 volútatís 
ineís fifes paífiornto mo íuo ^ j^ infeaur taucrfe 
opiniones fucríítínt'ftoycos •zperiparbencos quo^ 
rú ^neeps arellotiles fuít;náfl:oící Oícebattímojcj 
2 alias pafTíóes nó cadere ín aío fapíentíSf rapíenre5 
vocátes vírtuofumfEípatctící aíít aíferebanteos vtí 
cadere ín fapíéféffed ab eis nó Oeducí.íf nó víncú 
ñeca i^tutc 0iTcedere.bfjHug9.aútín lífíjrfOecúOcí. 
ca*v,St+(jn(tap:íetas eratmagís verbalís realís 
Tlátflloícíoícebát nó cadere rímojé calías paífio^ 
nes ín aío ^tuoCí. nó íntcKígebát De ^ mís mortbus 
paíTíonú.fed OeDníoea^ fug r ó n e m X ^ víncunf a^  
paílíonítof^t % pípatctící oíccrét cadereeas í men* 
re ^mofíf nó ínreüigebác Oe Dñío ea? ín méte* fed Oe 
f)mv8 motifcoeo^,|pu9fñloquebanf pipaterteíf ¿ c 
9? fíe íntelligerét ítoycí ponít.bfaug. ¿jcemplu cuíuf 
d á pbíftoycíf (Buí cíi pluríto alíjs p mare nauíga^ 
retftfpcftatc validactoita pcriculofa.pBs íllerot9 
cepalluít e/: tímoie pículú cerncSf cp celíaífet tepe 
ftas-mo^ vtfccuntas pbuir colloquédí vdgarríendí 
locú qdácf: illís nauía illa pozrabar^iucstlujcn 
riofus ccpítílludercpljm íllü ftoycñf co ^  ejrrtmuíf^ 
fectpalímltomeatcpcftatcca ipfeOíues manfiífet 
intrépida .at illc ariftippí focratící refpófuj retutóv 
a u i cu m re filí eadem verba ab bofefiTí audí(rcr.re 
fpondit lUu mcríto ^  aía ne4(íímí nebulonís nó fti^/ 
iirefolltciruffeautparím'ppíaíatimereDebuí^ 
lom OepuUcnascUrq nauígabateu eíB.qfíulf ab ípo 
pbo De ca pallons en ftoycí aíTerlr tímojem i alias 
paíííóeB nó cadere m aío fapíetíB* Xñc pbsiJdídíf 
©e farcínula fuá Ub^epítecn ftoycün ^ crárDecreta 
fmonÍB z crifíppí.(¡l fuerút ^ncípes ftoycoEín 5 ba'/ 
bebaf non cííc ín prateboís fanfafias^t^ i qñ ve 
mátínaío^eje tembílito fantafíjs nececít aím moí 
um.í ta vt paulifp eirpauefeatmetu. vel tnítícía pba 
« j r t á ^ bis palfionibppueníentíto rómsoffícíatfed 
nó aflentín e í s ^ e n í volut efl*e ín ptafenüa.ff aflentí 
re vel oíííentíre róne. Já<B eífe Differérte mi fapíente 
t mfípíentcf? fapics nó cedít ? affenttt pafllonibOf i> 
itifípícB.ífmaluB alíentítirecedéSff.a ^tuteg paflíoí' 
ncrimojís vclal8*beCfb.aug4jítüVt>e cíuífOcítCfVt. 
P o n í t a u t é t a m a f c e ^ 4 * V 
ñus fej: fpes n'moií8.f/e^íeíc.erubefcénaf verécun^ 
diáfadmíranonéf fhipoiéx agoníáfaddef víj .q eftef 
fect^ cjcteríoi fío:is z 6i n-emoi»Suflicictíá íllae fefí 
fpé^+í,qre totfunt alfígtliCfbftbo. ^ma fcfoq.jclitj* 
tímoifít Oe malo futuro qó cjeccdíc ptáte rtmétíf 
vt fes refíftere nó poflrit.<5ícuc bonñ boÍB. íta z im? 
lu pót pfíderaríf vel m oparíone ei9vel ín reto ejeterío 
ríb9. jfn qperatíone boía pót malu Oupfrnmerífpíí 
mo labozguans naturáftfíccaufaf fegnícieB4.cú fcj 
¿is refngit opáh^ter tímoiéejccedcris laboííBfSc^ 
cudo turpícudo ledés opíonéf z fíe fi;rurpítudo cau!> 
faf ín actu cómíttcdOffíc cít erubcfcétíatfí fít Oe turpí 
íá factor fíe é verecúdía • ÍPa lú o^ q $ ín cjcrcriOJíb9 
reto pfílh'tftnplicí róne pótejecedere bofa facultare5f 
ad refííhndñ eí^j rónc fuemagnítudíníBfCñ.ffali^s 
pfíderataltqémagnü malUfCuí9 cjcítñcófídcrarcna 
fuffícítfí fíe c admíratio. í5c6o róneturpis ofuetu^ 
dínis+ciJ.ffalíqé malí! incófuetnnre ofideratíoníof 
fertx fíe c magnñ nra reputatíóe.t 15 mó eíl ftupoi 
¿i caufaf ep ínfolíta ímagínartóef Xertio róne ípzouí 
fíonís f qz.fvpmoucrí nó pótf i fíe futura íufoJtunía 
rímenfft agoníaf^remo: añr c effect^ rímozíSf ec 
ab eo caufaf»bui9 ró eílftnfbfrbo^ma fcíe^q.jclrj t 
qi ín timojecaloz ab g;fcrio:íb9 ad ínrerío:a obirur f 
*Remoto aút ab cjcteríojíto caloze 4 mcb:a cótínebac 
remancrmcb:afTigída.'Z(ipterl5acadítín eia tremor 
Z^remoí eníeje frigiditate caufaf^ter qd tremút me 
b:a n'mentiú ípfo^f'¿.rómo rremír cotteo $ in rimo 
re calo: Deferir CO^ÍPCDO tremít vo)cr|prer vicinita? 
téarreríe vocalis ad coZf Xerno rremír mandíbula í 
ferío:¿prer cont ínuitaféfí^uarro fcquíf ítrepít9 DeM 
tin piopi cande róemf Óuínto bzacbía i man^ter 
connejeioné ad pect9fVbí eft cojf tíí qi bec méb:a fñc 
magíB mobília ppter q$ ín timennb9gcnua tremuc 
ím íllud ¿fa.)Cfl:vXófo:tateman9 Dilíblutas z ge> 
nua Debilia robozate^Dicíte pufíllanimes pfo:rami> 
ni i nolíre rímere«. y£cceDe9 vrípe veníct z faluabít 
voSfÉ-ftetii effect9 rimojís ptractío tbtuttB naturaí-
lis adínteriozafx índecalozis mutatiOfVel ín palios 
ré vel ín ruboz¿,cú verecúdaf quíBf íEíed Declaratfo 
bou vel muirá alia De tímeze inq^tú paiíio na tura l 
bés plene.8an f>ma Btetí+vwct)r. 
^ B e í f t í s f € p t c m o d í s + 
rímozis $ in fe nó funtpeccatñ ¿¡ adornos mot9* qz 
naturaleSffed ¿¡ ad feéos fútpeccata vel menta t^n 
cpin eís ró negociaf Dirígendo eos ín maíú vítíjfVcl 
ín bonu ^ tutiB+babeí in facra fcrípturafTla ab vltí 
mo íncboado $ eft tremo: Dícítyfa * pofledít tremoi 
y pocritaSf i ín pñtí cñ Detegu nr eo^ fallacíefi í mo: 
re pfeía remo^étei ínDánattóc ínfemí vbí Dícif elíc 
fle^iftrídoJDenriñíPatb^iíjf 4 cfteffecr9 tremor 
n'SfJn bonñ Dícif De tremo:e B efaiá fuper quem re^  
quíefcet fpus me9tmfí fue bumílc z quícrñ tremetí 
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tamoneB meo^fct te íoBe b&p.amí cam Jtpm ba* 
ptítmt. ^ap t i l l a cofremuit ncceudcttágcre fctm 
váfta&kd clamar cú trcmoJc' íanmfíca me falua^ 
roZf*! De sgomaOicif Xu.^q.Oe irpof foct9 ín ago 
nío ply»9 oiabatf ín q ira fenfinua ci9 ejctcmta ¿runo 
re moitia fibi pnrare.^facr^dl fudw ei9 fícur garre 
íanguims oecurreria m rerráf S e d róni rímoje illu j 
íttbftrauírf oícceftló egovolo+f^m mí t ínaú na 
turalemifenfualéíí bo:renrmozrc»fed fícutru^Ofí 
3 furgés ab o:oiie nó fugít, fed obuiá pcettitpávcoií 
2id bác agonía ventea íufanna vpi 103cbim. cum 
ouo ilU Tenes ínuererarí 01er: malor follícírabanteá 
ad adulrmñ cu m perperrandñ»c5mínádo eí fí no 
aííenríretfOíffamartoné z mojre aír. Bngülh'e mibí 
funt vndícpfT^d eligaj igno:o. S í enim boc egero 
moísJ .a íe míbí cíl»&í no egerofnon efftigtá man9 
waatf.q: me acenfabí r^r fubíro ín bae agonía po 
fita fublírauír t imo» mfamíe z moitíe roní Oícensf 
d m i r a m c mdi9 míbi ¿ abfcp oge^ f, peccan íncídere 
ín man9 veítras qj Oeiínquerein confpectu bdmeú 
jDan+jcí^f^íccp cjrclamamt fucenrfum^t U íliífc// 
nes íncttfaííenr4.0e9 mírabiírf líberam'tcam a mo:re 
v t í b í patetf3n illa agonía pofíce alie mulleres qs p 
dicrífenee íncírabátadmalñfubmírerunt róemtí^ 
moziff.alTcnnedo lilis nc oíífsmarct 2 aecufaret eas 
t imendotOñ eís t>mt Daniel qñ ejcamíauít^ 2»íc fa^ 
debat ís filíabi) ífrf T illetíméres loquebaní vobífcúf 
fc$ aflentícres pcupiTcenríjs vns ¿ 7 ^ ^ ftupoze 'jSz 
De íudeor; populo vel aía peccamce bíerefVf Sru? 
poz z mírabilía facra funtíntefú ea q funt cá ftupo^ 
ríSfCíntua ouitría epacceptís benefictjsft ín puní í 
tíoncOe mis bene f i e t j s^ rpu t ín malíi acdpíf fíc'y 
cfes.vq.Oícif.Tló tapias pl9ó| neccííeeíine obftu^ 
pefcas4tnó ira curíofe tebéas íuelhgadOf vt ef íma 
gínaróe infolído?; Oefícías a girare*fct 3o5.j:tj. 2 l d 
ducít Dñs pfilíaríos ín ftulm finé i índices m (hipo 
rem.vr nefciáf pzouíder?». 3" ^ori^ fo™1? 2U'v* 
vbí Oícíf Oe perro poítqj cepir vno lacru reriú mulrt 
rucUnc copíofam pífcíííf ira vr implerenf ambe naui> 
culefStupoz eircúdederat cú in captura pifeíu^ £ c 
jtps eí oíjntfTloli tímete -zCf De admírarioe éz+i» j f o r 
|íítj mol í t c mírarí fí odít vos mund9 ír3.ffvr rímoze 
mundialiú precutionñ oeficíat(a ft'defí^lpoc.jcv^ 
Jpíc tobes oícit fe míratn finfle magna admírarioe 
m vidítillá mulieréfedenré fuper bcihá coccínea ba 
bérécapíta.vq ^coznua.ic^babytoné&icráfque afef/ 
fura crat De abyflbf t i b í in ínferitíít mírabanf oes í 
habitares rcrrá+videnres beftia qne erat-r nó eíl zc* 
i í t De pylato cíi^ps eí nó refpóderet ad ca q fibifal^ 
fo obíjetebaní aíudeis.Dícíf ÍDatbfjcjcvtj. ymira^ 
baf pzefes Deeí9tacítumítatefqrí Depbendc's innoí 
cenríá z patíéna ei9 Deccmés DímíttendúfSed en 
audiuít íudeoSfDícétes.Sibüctu'mirrís no es amí 
cus cefartSftñc magi's timuít,3obt|fjcftímuít ení Di7/ 
plicereimpatoziterreno^^ipterea Dedttíníquá fníaj 
-íílDcverecüdía'zerubefccna quefrequen^fumunf 
aite^í) alreroJ5 Dílferat vtDictu eíl 4 be+ambzOf aitf 
tlerecúdía í c e n n o s .pdítnatales^Dí.lieffvífnon fa 
tts+pe*]cUíi vXota Dte verecudia mea cozá me eít.fc5 
©ecómífiis peccat^Etíob f Síerubuí peccata mea 
í n pfpecm populí 9fiítmt q$ íntellígendu eft Debís 
quepubU'ca funtftín íudí£ÍoDícéda.£rabefcáía^ 
dem é rimoz De turpí cómítrédOf Ocrecudía De com 
mtífo vr Dícnl eftf £ ú í g i í qu ís ira erubdeít Dealí^ 
bono oge faciendo tímens inidert vel mín9 reputarí 
bon9 vdfapiens.vt^ter boc bonñ ípfum Dímírtat 
vtícp peccar.Sícut mulrí erubefeñt víderí faceré co 
feíTionéftlelínrerrogare qignozant z addífcere l v d 
pdícare vel repbendere cú Deber Dicere ín Dfelíióe in 
regre peta turpía z bmóiV p quos tiafLuÁ^ üSui 
me erubuerit z fermones meosvibuc fili9 boís embe^ 
fcetcozáangeíís Deíffct.bfaug9fDcpe.Dí*VfC,ú XTa 
ueatpeccatoz ne verecñdía Duct9 Diuídar cófeííionc 
boc ení e(t ad ypocrífim rédete z fe vmía carere+fceó 
tra De bis quinó embefeum peccareDíci?'Díere.itjf 
frons mererricís facta é tibí erubefeere nefciftíf £ t itú 
ruXonfelTíóenó funt pfufí z erubefeere nefcíerunrlf 
íÓíCfb.berñÁ ^móe.. D nimia ínfaniaboínif pudet 
fozdes abftergerefUÓ pudet pbere.pudet abluid, per 
ofeífionem t nó pudet ín^nare.Bbítergvt caligacó 
ténif aía* ÍDultu auté valet verecundia ín cófelTióe 
fítñ babea? ^ ncípalít' refpeci^ad Deí offenfamf z nó 
rm ad refpectú efone audíenrtSfUñ z quanto perfo 
nead cui^confpecm magís erubefeítpfítefftátoma 
íozéindefructñ pfequtfffeípm vincendo adtom ep 
^mendttfOñ.b.augfDe pefDífV.cífaírffBm erube? 
fcencétía magna epena*fitDígn9 venía quí pzo ]cpo 
erubefcir.ffpfirendo peccara .4 Defegnicie q ídem 
é^p ígr íc ia^ te r quam qu í s tradír velfubtrabitab 
oeebono*rímédo labozé nímíúf vel Deficienríá ín eo 
z cóírer ín Defecnl viríj fumíff O ñ z ÍDarb^jcjcv^Dí 
cií De feruo malo -r pigro 4 talentú fibi cómiífuj ad 
negocíandñ nó ejcpofuítejcerciríOf tímés neíllud per 
deretodénat9 fuitmecacceptata eft ejrcufatío eí9 cuj 
DijcitXccetalentú q ó babui ín fudarío repofitú-Xi 
muíení re.qzbó aufter9esff*ne íU<5 amítteré ill^ eje'/ 
ponendOfi tu ejcígcrc vclles amílTumf Corrabui9 fe 
gnícié feu pígr¡ciámuítíí inucbítfalomonin.puerb». 
vúvfCBquo piger Dozmís qñpfurges a fomno tuo>. 
fit íte^ Díctt piger+geo é ín vía occtdend9 funuibu 
íufmodí fetífrñ v i n vrunf ín bonú illa fegnicíe víde 
[5 fubrmbenres fe ab aliquibo operit^f i f i ín fe bóis 
tíí perículofís z Dífhacnuís z bonozé z laudé ptín¿> 
tíbus.nmentíb? nó Defícere íneís z Deum offefRtenc 
íícutbea^gregOfpapa^ambzOfauguftífmartín9^ 
fiierunt vocatí ad platurá tpfuIaru5fDemñ vídétes 
fe a Dño vocarí ac^euemntf ¿jremplñ etíá ín mo;fe 
cu Dñs voluíreuad pbaraoné mirterc ífeepcufauít 
í - iro,q^tm bíeremia Díí Dñsmífireíí adpdicaíi? 
díí feejccufauít Üíere^ú rimes ^ mgregOf amírrereeje 
15 lucra préplatíoníSftandé vrercp obedíní t^^nr* 
Iñ autem vtunf talifegnície platí qñ ejt tímoze fefub 
trabút veltardat Debitam rejpbenfíonéf vñ.b.aog9* 
£Já eís g quos ecefta regíif adeft pace falúa prás Dt 
fcíplíne adnfus ípzobos z nepbaríos ejeercéde,runc 
neep fecozdía neqj fegnícía Dozmíam9f fed aculéis f? 
cepro^ que ad feueritaté cobertíóís peitínet ejccírádí 
fumus.llec patíéríe noíe rozpefcam9*nec obrém 0i> 
lígentie feuíam9ibec ílle.gí| * q+iíti fquídáf 
l ^ o t a n d u m a u t é q » • f n n 
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m ¿ ¿ * fomíTím9 bcftíaráiad null^pauebítoccur 
fum.Xfí fm naturgies t ífido?. fepré ftmt q Uo m 
mraU^túnct/fftrepitarommtigtTét/auoddamawl 
q?5 oícíf bsaym a cui1' fcrocírare nulla beftía pot ce 
mta*3t*<iuoddáaUiidaíalq$ oícitlcorofilrfOe cu 
ítts carnito comedes le» tojrtcaf a venatouro i wctf 
dif Ico^Oñ íllud aíal majcimc odíunt UoncSfi rjpnt 
(pm mumíre occídotf qi pamú ¿f nec tñ mde guftatv 
jauínto tímet Ico ítigmía t artificia venatogf vt peí 
dícas^cozdasf % bmoí f Í ió cauda oclet vemgia ma 
nemuaiíatil? vieeí? vbí cí parmrur laqueifSe^to ti 
mctleo cuftodís fui fÍ9fícUafcu*r,eft g u ^ Ducitci t t 
curtos ei^ fcca catulíí quem verberat ctia mnojtíu íti 
pñtía konÍBfrVf ©ífcat tícre. Reprima qD timet Ico c 
ílrata publícafSraiclcctíocUj tiontímeanttímoíc 
múdanOf butnano vcl ctíá fcriuli quecúe^ grauía^vc 
a veritate rcccdaff timcc tñ % tímoiC5 namralc (ij ¿ oc 
malo fumro 4 v t Ico vtuuf duertut íu boníi ín fepte 
rebuBilSzimo tímet ftrcpítá rotaitíf *Rota q volí 
uíí cótímie cp q rcuolutíotic id q?5 cll ftípWf ©cícedic 
adorna teconuerfo figmficat t^nítatcsf bonojea % 
^fpcrítatctgalcmf qucappellanf bonafojtune que 
íunt m magna mutaríoe frcquen^VíTá Oc carcére ct 
catbcnÍB iiítcrdíí^s cgrcdit ad rcgnúft alíus ín x0 
gao tiat^orumífínopíafVtoicif ^ccfófüíj+'On foi? 
tana píngif ín foima ro|ef ín q vnus cll fu pja alí9 ín 
fraaup í l lud.Dat varías fo:tuna víccBf £.t boertus 
x>t pbíca í)rolatíoCf l ? á c ludíi otínuíí ludím9 fuma 
ymíBíaftmaííímíB matare gaudcm9.^trcpít9roí) 
taril d i tumult9 z oceupatío oígnítatíif ^Icctí ígíff t 
fí IconcB fomtudmcftñ tímet ponúvcl fe rcBirí ín oí? 
gní fanbnXiuptcr penculú íncuríCf Üñfb^aug^e 
pfídente ínfoXímoz co:á Dco fubftrat9 fít pedtbua 
vfÍB Dífcíplíná ¡ibéa bcat* metuéduB ipoaatf ^t 
UÍB vtrúíp fít nccríñ.Gamarí z tímerí platíí a fubdíí 
tíBf tñ aman magíB a vo6 appetat q$ tímerífJp cogí 
fas Dco fep vobíB reddítum eííc rónemf^t qnto ín 
loco fupío:ítáto ín perículo maíozí flfaf.bcc íllCf 
ce vñ bj tímercüñ z faul cú eflfet mclioi in ífrff i fci> 
retfeclígendñ ínregccjtocí rcuelatíoe no coparuít^l) 
fe ínoomo abfcondítf úT^egú^f Xímcntct ía fetí oí' ' 
gnítates T.pfperítaté babere* nc foite Oe9 vcliteos b 
©c bonís opíbo remuneraref^3c6o tímét ígnem 
purgatojti tínfernale Í5nó tímozcfcruílífVtfffpiopd 
boc ^ ndpa l í í caucat a malíBf 3a maltíB ení coemo 
fcát feoffendífle vel moítafr vel falté venídlíí*De ÍC/ 
mbs) añtmlpíB Oícít.b^grego.añ Díéuidícíj purga 
tíoníB credend9éígnÍBf0úfjcVfqaalt8.t)c¿í aptas 
•úí;o^ítjf S í 4B faecdíficaucrít fup fe fundamen 
tíúfffídcí víue lígoíi.fcaú ftípulam.ípfc falu9cn'tffíc 
qfí per íga¿.f*traafíéB pargafoztj bíc non purgatus 
P e mo:taUto oícit^bfaug. S í quís alíqd bo£ ín fe 
©ñarí cognoucritffí fe bíc no cmedauent (. eterna illa 
llama cracíabiffole«§+al's f ^ t ^ u í s elccrt Oeí mnh 
tft Ooleát i pníam cjgerínt De cómííTíB^ ígnoiat tñ fí 
vnq5 ©olozpmnonís fuír ín eís.pzopter q6 o ía tur 
cecú v.©e pzopícíatu petp^ noli elíe fine metUf ¿ t ín 
Vímfpatru legíf. y ínterrogat9 macbarí9 cjre erat íta 
íícc9tmacílea^qncomedebatffícutqiíieíunabatf 
^Rndfte cpcmplñ siú&¿Bmt ligna q verfanf ? rc^  
uerfanFút ígne paulatim ^fumunf f íta químentcm , 
feperetínctín tímoic Dnífrecogítado +ff ígné íUfuru> 
Tfumíf» ¿ i X e m u q ó tímet leo é lajajrm aíal feroctíft 
mfítañ q6 nullp vía eft tuta q í íignmcat irpmquej 
ctiáíuftifllím9tímctfqi íudet ventur9 ínptícularí ii> 
dicare aíamat>6mú ín vníufalí íudírío ocSfad'Do 
wcf ^ cboirendil cll incidere ín man9 Da víucrníSf 
^pter quod tímea Oauíd (juem OÚB ^m coi fuú cid 
geratf D:abat DíccBfTlÓ intres ía indicia cuj feruo 
ruot)ne>qT no íufhfícaí inconfpectu tuo oís viucs» 
^ g o aít.bfbícrof quotíens Díc illa có/ídero toe9 con 
trcmifcOfír ín fequentíacanic ecctía; (Suantus t r o 
moie futur9fft0íbuB qñ íudepdl vetur9 cuneta flri^ 
cte DifcuíTui^f bf grego^Tlcfcim9 quís ín rcrribíU' 
t>eí íudiciOfqualíB futur^fít+Tlá multa func q De íl^ 
lí9íudícío boíes ígoo:aat*q:fowalTíB ^B VOB lauda 
t í s ílle rcpjcbédett¿¡8 vos rapbeadíríB ílle laudable 
jtí*qf úfacerdotitof Cuarta q$ tímeat íuíh cíl pecca 
tíúi íígaifícaf p aíalqí íntojtícatf 2líal írrónabile c 
qi íine roñe fit p e c c a t ú ^ vt tiíti líffap.jcvú p maí1 
licíá occídít bo aíam fuarm Ocaiale auré ad m o ^ 
le oifponítf ü ñ z eccí Oícíff ígiuaíí a faciecolub:i/u 
ge peccatáf qi caí tímet bó nc colubcr íarojticctcuj ct 
occídar.ío fimit ante en f J ta i íull9 bo timet % vitas 
ca vbipot elle peccatumf 1^ J0pterq?5 oícítgrcgo+9? 
bonaro mentía cíl ibí culpa agnofccrc.í. tímere vb í 
culpa no ellfDúvífad c i 9 f b c a t 9 v í r 4 femp ell pá 
uíd9+quí ^ o mentís cDurCfuno times pcrícula pec^ 
coto^coiruct in malá.ín4t falomon^:oucrbf)rjcvíti 
^go aítbicnífOÍlj tuta tímeof /£ tpapueci í cernunt 
electi Oeí víros famofos ín fetítate rucre * magís tí'/ 
ment fibúpfíBf v t Dauíd falomoné e$ecbíam moy fen 
z aaron iudá faulem oiigené bcracliú ímpato:cm ce 
bm5ífT>o? cafus vtait*D.grego,ín moialito vrílíta 
te no módica clccto^uccnb feruit. q: i l lo^ b pfus 
Dú cofpiciütf Oc fuo ílatu prremifcút,Dicút ení in fu 
pníadíutoiqptcctionepfiferiVoáplerofcp có/pícííít 
oefuís víntocecídif lM pcM^A feductjífSuíti 
ro tímet leo ínfídías vcnato:u51 laqo6?bm5ífSíc 
íuftt laqueos téptationu ne fub fpecíc boni Dccípiáe 
e o s f t l ñ Oícíf ¿ccúíjf.fílíaccedenB ad feruituteocí 
íla in íuílícia z t ímo:e? prepara aíam tua ad tepraí 
tionéf DícrOfCotra íouiníanUfÉdíficcm9 auríí z ar^ 
gema Í lapides pcíofoBfúopa pcrfcctiofs variante 
prare no audebít^qp z ín boc certe no fíe fecurá po í 
feflí'Of 0cdce quíppe leo^í.t)yabol9ín infidas z ín oc 
cultis ve ínterficíat ínnocéte.OepCfDúa»íicnúTlcc 
cl l cótra q d aít ps .Dns illumínatio mea z fal9me3 
quctímebo»qfOtnullum.t)ñ6 .ptecroz S i conft 
ílant adufum m c c a l l r a t c ^ o c c n í íntcllígif cóiun 
ctímf Diuf.quís illumínaí z pzotegitur a gratía oníf 
S e d q: Iíbe?2arbima ell vcrtibilead maíumf ipoc 
feaOeo auertercadcoaítapl's ad*Roip.CfTíoU altú 
fapercffcd time» Ximent ínfup fanctívírí pcipucre^ 
ctotcs a Docfe:c9 ccclcfía^ ínfirmíraxi fpúalí^jcímc^ 
ríí vel fubdíto^f ne Ocfi'cíát in téptanoníto veltríbifc 
laríooib) a vía veríeatíSf ü ñ apis ad ^a fa iUf 
es obferuatfcmenfes íannos*timeo nefozrcfrullra 
labozauerím in vob í s^ rSep to timet iull9comína 
tiones*quas fijeit ín fcnptuns Oc9contra malos vel 
eti l cum videe ? itmoecntes gramtcr flfHtgiicjc leu ib? 
ncbaptiñam ad falíú puellc Decapitan •pctm pau 
Ift pncípee apfo^ Dcroníano gladío o c a d í í bmóí f 
í5cpnn]íi d i ftrata publícaf G moztíSf á^cs ení mo^ 
timur i íicur aqua Dilabímur que no rcueittf^fRc 
gu^uq f O n cu quís mouf oícif vía vmuerfe carnís 
mgrefliiBf £ r fic e (trata publica* t f t a í i t m o z e í m 
pt?m vlrtmú ternbiUúfquáctíam naturalii fancti t í 
mcntXlñ ^ paulus ¿i odíderabar oíífoluí z eífecuj 
j:pome nímiB tímeret. pettj t a plaucíKa r>iTcípula cít 
cuccixf ad locú oecapícanoms vducapír t& ^ ocu^ 
(os tegeret cu ícrú fehéns cjcci peret i accepm í t t g ra 
lem pcuá tímozís fetí vírí fí ¿id reftat purgadú emúí 
dauf. 'Uu íu viwffrafrUfí.ú quida oeuot9 frater fa 
ma fonmcatis cdebiís ín mozrcnmlrá timoictboi 
roKoftcudíírd:»(pprerc|<5alíquí Dubifabáct>e pene 
vel glozícrembuiione ipil9*, ^ o í l mozrcm aflparcuB 
cuida rudfamiliaii mbabtcufflendído ínímuás fe 
in gloua díef^nrerrogauíf eñ qre rantú terroje oílen. 
dit in finc.XXuí rúd í r /ndc í s fcrtptú etiejob pcnuU 
Xerrírt purgabunF.2lt íqñ efíá ad robozanduj aím 
2 pfoUndü p bunc nmo:c Oe^confelattoné ímítttt g 
angclo^ appárínonc v d aUu modum* "Legif ín vi'/ 
rafpamu ¿cü quídam fanct9 vírDdídcraretvídcrc 
qüo aía íuftí egredif Oc co:poiCf fuít fibí E bunc mo 
duoí lcnfumXú femd tmnfircc fe quandam platea 
vidít quenda peregríní íacentcj ínfirmú ad extrema 
Oeductíi -zab oíbus OcrclictiuScd angeles De celo 
ocfccnd cres ad eú confoldudú^fícut 7 De p aupere h 
33ro legtf ín euágdío f 2Picbae( aut¿ a Dejctrís eíus 
erat z gabud a riníftrt8+4 rogabat aíam vte)c Oeí 
cepro De coipoze egredercf.í^ue tímebat CDíp^relm'/ 
qucr^rogabatangdos v t p feDñm ínra-pelíarent 
adbuc manere íncojpwe v t meU9Deo feruíret,ÍDi> 
cbael auté Dicebat ad g;ab:ídef Sccípe bui9 aíam ve 
egredíamur b í n c l ^ u í mdíM'uíTi íum9 vt fine Dolo 
re z víolentía eá educam9» íBuerebát ei$o a Dño 4 i 
agendú eís p fuauí egreííibne ípfi9f ZTuc mífít Dñs 
Dauíd cñ citbara fuá feu pfalterío 1 canronfo patrie 
edeñ í s^d cui9puifum 7 cantü fuauiflimñ aía fu^ 
bíto epliuit a coipoie z cñ gandío ín celíí ett recepta 
^ o t a n d u m % í n X > w + f n i 
bolo z membiís d9 d i íntimídítas erga Deupcedéa 
eje fuperbía ficut ín jepo z membiís elect? eíl tímoí 
Dñí tf bumilitate peedens z ad ípfam tendee^ £ t é 
pulcre z Díffufeoílenditgregoamjcj^ííü^moja^.tra^ 
ctans íllud 30b penul jacc^dl vtnullum tímeret*. 
í ^ m n e fublime vídctf3P^¿ ^ fugeés ftlíos fuper 
bie.Oejcpo añtDicítut¿.fafj:úrepleuíteumfpU8 tíf 
moiie Dñúqui aít 2Datb*|cíf Difcítea meq: mírís 
fumt bumífcoidet/£t ÍT0atb»jCf3ta voft Dico^bunc 
tímefeff*Deíi nó mundú^ &íd'tg.b*greg0fVbú8*fíc 
p natura fact9 d i leuíatban vt condítozé fuú cade tí 
mereDebuifíet»tímo2ef f/objio z fecuro • non tímo2e 
qué fms cbsríras mítn't.fs ttmoic 4 ínetemñ pma 
net+quécban'tas gencratSlítcr ení nmet p í u g c v p j 
amanB.Blt í tímet Dñm ancílla p e c c a n B ^ í c g ífle 
fiierat pdít9 vt tímeret auctoié fuu.-r amane tímeret. 
z timne amarete S e d fuá p2auítate talíB fact9 éf ve 
rwlíñ tímeret^ frení a i códit9 erat fu bdlé Defp^ír 
gcaeni De9 fuper oía eífcvtípfefud nullofu. Xeuf» 
tban g ílle eí9 celfitudinc vídenB p m c í libertatéap 
petgtfVtp^dfetcctenB m u l l í fubdTetDícés.áfcc^ 
da fuper altítudínc nubíñ z fífíB ero alfíflimo, cuí9 
eoípo fitítudiné perdídít ^  á eííe fifem fugbe in cul^ 
míneoptauitfíldfuB vtíqj veré efiet* fí ptícípatíonc 
veré celfítudinÍB prent9 fuílíet. fed Du pzíuata cdf(ru 
díné fupbe appetíj t iure perdídít ptícípatáf T^dícto. 
ení eo cuí Debu» ínberere ^ ncipio f fuú fibí appetuc 
quodámodo ce pzíncípíúf relicto eo 4 veré fibí fubqí-
cere poferatfifibifuflFicere poíretíudícaretfHáqu¿ 
epaltabatUbera feruíi^fDeíecít captiuü líbertaB.qua 
libértate nu c vt nullú tímeat eflVenaff í55ed ipfa graí 
uíterelTrenatíonerdlríngíf* S u p n o ení iudicioioía 
pozdínate vínfitíllu UbertaB qulappet í jn qínunc 
oíno nó timeB oíbuB peníB fubíacetf 4 elementt's 
fupeííe poterat.fí vnü qué Dcbuít timtre volu,ílíetf 
U n ú vtícp timés oía poflíderetf quí nñc vníí non tí 
menB oía pdidit.fact^dl § vtjnuUú tímcretfnuUuj; 
fes q i nec Deü.Sed l> $ palTur9 cft mctuítf cuí vtícp 
felíci9dTet timédo vitare fupplicía,. nó timédo pa 
tú£tqi ÍUB quefíte gtafiB non obtínuít^qfí quodda 
fu perbíe fue remediu ínfanía infenfibílitalÍB ínuenít 
í .uí ' adbuc fuperbía lludíofe Defcribií cum fubdítf 
O é fublime vídetf íf oes quafí ínfra fe poíítos De fub 
límí refpicitf q : Dú p íntentíoné p aucto^ •nítíffCÍtíí 
mare fibí quélíbetfiTem D e d í g n a t O é apte etía mé^ 
bziB e? cogruítfqz oéB íníqui p t í m o ^ cozdíB elan«. 
OCB ^B cernñt fuperbie faíru Defpícíutf ¿ t íí qn forl 
veneranf í n f t n ín fecretoco:dí8 vb í apud fefuapu 
tatione maguí íut.oím Cbi vita meritúcp poflpomle 
p quoB p.ffbam Dicíff t t e 4 fapíéreB eílís ín OCUIÍB 
vri6,t coiá vormetiplÍB p;udéte8.^t»> Í J a u r é ^ m 
electo^ d i ^fe femp fentíut ínfra qua funt. O ñ falo 
mon ad fapíam puuloB vocatDícenB^í 48 puul9 
d i veníat ad me^-^t JC^B ÍPa tb . jd f ílonfiteboi tibí 
Dñepr celi iterrefqjabfcondílli beca fapiénb) i p m 
dentítoireuelallíea puulÍBf .^taplfead ¿biT.íjtCf 
<Supío:e6 fibí inutcéarbitrltes^ed bácbumííita 
tiB foimarepzobuqz leuíatban bui9 mébia funt vel 
agnofeere vel renere pténuntf 0Mib) fepe acddít. vi 
fi qñ vnñ quodlíbet bonfii vel mímú agant a malis 
ocíbuB fuiB refpecm mentiB moje aUértátatcB í? vt^  
timñ bonu qé fecerít fp tota intentíoeínfpicíatfVtfjc 
eo qfi fe afpíciuffOblití maloz: oím q comífemtf 01? 
cuteuenírcecotra electÍB foleff v tcú multa^ yírmrú 
gfa polleantfvnu eoB v d tenuevwiú mmíB fangís 
pulfetqtcn9 Dum qcquadaptefefepfírmarípfídcni 
rantfDebis viríto m qttíb9pualentrfe nó e¡ctol(ant». 
Du m<^ De ífirmttate tímét 'i^oc ^ 5 vbí foiteB (ut bu 
míli^ feruatt.® mne ígíf fubüme leuíatban víder. qi 
nó folu p fe fed co:da que ceperít qfi De fublímí 
inferí9 DefpícítfDícif autéDemon p beíliá fígnm* 
fublime vídere.q 2 cozdis fupbía DufozÍB que adro 
pus odendíf p2i9 peroculoB indica Utaútleuia^ 
tban ín oíbus q Dicta funtcaderetfola fe fupbía per 
tulít^t íó ftí bdiff3pfe eíl re^ : fup oes fílíos fupbíe«. 
Tlec^ ení pertotramos illo vírto arefceref*nífi B bíc 
ín radice putruílTet»S»cnpt0 dleníf3nítíu oís pec^  
catí fuperbía«, alia 4ppc vttía eas folumodo ^ mteB 
ímpetíit quito ipfa DdlruunFtvr íro p a n M 
raí 
margí abftíncntía.U'bídd íWúientía qpmat . 
pcrbía aurc quá vítíocradiccm oícím^ nó v n ^ ^ t u 
ría cjccíncrócconfcta contra omnía membja anime fe 
engír .Tqnafígmcralísípemrermoitocoíropííco^ 
pus. v t quícquíd illa ínnídenteagíí etíá fí eflet m * 
oftendimr.nó p boc oeo fedvanc glozíe conferuatur. 
jOnífquí» ín feci9ryranmdécaptíua métefnrcepent. 
boc pn'mü Damnñ p a t í t quo clanfo metía ocnlo IU 
dící? equítaté perdítfTlam cmñía que ab alq a vrbe 
ne gerüf Dífplícétfí (olí ei que vel p^we egCTítplaccc 
jBemp aliena opera Oefpícítf S>m£ mtrajqo agitj. 
ct quic(!id egerít egilíe fe ííngularíf creditf fct adtata 
elan'oncmcna Oucíf altqñfVt íneo q$ tumet mfen9 
per íocutíonia ollenfíoné elfrenaff ejremplñ ponít na 
bucbodonoíbuít aítf Tlónebec eft babílon magna 
q u á ego edífícauí 7Cf Dañiíí t í i (Bcd fcíendu gp ípfa 
fupbia q u á t imo: oomím bumíliaa mete p:oílerníc 
alíter reto ínftmiat terrenia téptatfaliterfummíaz ce 
leftítovirtutito* ^ t alíter ppofítoa alíter teptac fubí 
ditoa.plato ení ín cogíratóe fuggentfq: folovíteme? 
rito fup ceteroa epcreueriCft fí q ñ a b e o alíqn bn acta 
íücaliquaf^ec ímpommeeí9 aío obíjcít*. C t c ñ bec 
Deofíngularit'placuíífeínfínuatf^ facílefuggefta p? 
fuadeat.ípfa adteftimoníñ ptátia tradite rerributío 
névocac Dícéa. (Suía nífí oíñípotena Oe9 te melío:e 
bis omníto cerneret«omnea boafubtuo regímícñ 
oediííef+eíufcp menté mojcerfgíttvilea tíutílea eof/ 
quí fíbí funt fubíectí oftédít+ 5 l t contra cñ f bíecto 
ru cozda fupbia ín(ligat*boc fummope ager nitíf ve 
fuá acta pfíderarefundít9neglígátf2 fuper tacúia co 
gitatíonito recton'a fui íudícea f i á t ^ t DU5 ín eo qí5 
repbendereimpomme refpícíútfí fe q6 co:ngátatro 
ciua nunqjvídentüñ-z tato atrocí9percunttqu3to a 
fe oculoa auertñtf ¿ q u í d é p e t ó l a fe aíferñt nec tamé 
t m vt tá nojcíe ín regimine pfone t raderení. £ t Oum 
ci9act9 Oefpicíútí ipfa pceptaconténñt.ad tanta in'/ 
faníá Oeuoluñtunvt t>eñ rea bñanaa curare nó eftíí 
mét.q: eí quíquafí íurerepbendít.eéfecómilToa Do 
lent+éíccp cñ concra recto:e5 fupbíutteriá cótra oñ í 
íudícia tumetf i£c Ou paftorj vita otj u d i c á t t í p i 9 ^ 
fapíam omnía Dífponentía ímpugnantf Sepeautc 
rectoiia fui Dícria.pterue obuíantfz tandé vocía fue 
b ía UbertacévocantfTlam ficutquída reticenteje me 
m.z tñ fe tacere eje bñilítate putát.íta z quídá loquñ 
turp ímpatíamclartonía+fed loquifñ fecredñt per 
libertatem rectítudinia. ÉtmfraDe códíróíto malís 
eteffecrito fuperbicait.Soli mínecrefcítq^edífícát 
quí ante molafab:ice bñilitatia fcndaméta nó p:o? 
curant. ad qu3»ffincítatíimo:4fxió oftendím?ab 
íntimís lí paucía ín ejeteríouto ^dam9 omito cnim 
apud fe fupba eogíratióe tumentito íneft clamo: ín 
locutíonef amantudo ín fílentíofoíírolurío ín leticia^ 
/ u r o : ín mero:e.íboneftaa ín actu^oneltas í íma^ 
gine+erectio ín ínceíru+raneo: ín refpófionef Do:um 
mena femp eft ad irrogandaa ptumeliaa valida ad 
partendñ ínfírma.Bd obedíendñ pígraf S d íacefeé 
doa alíoa importuna. «Bd ea q agerc Debet z pualet 
to:pida»9d ea que agere nó Dcbet nec pualet pararaf 
Tlec ín eo q6 fponte nó cupítf nullía admonitoníto 
fleenf. 3 d boc aút quod clácupíttqrít vt coga^qz 
5» n'metcf voto fuo vílefceretoptatvím ín fuavolim 
tote p a t ú £ t ínfra De remedia Ajperfjíe. 0 ü í 6e re^ 
bus tempo:alito fupcrbiutir.eudúí t íllud ¿fa#]cl.c«. 
D i s caro fenñ z oía (jlona d9 quafi floa fenítaudíác 
qut íuperbíunt De fpírítualíto.qí Dícif De (ácientíto 
míracula ÍDatbfVtj.Tlefcíovoa.Dífceditea me ope 
rarq íní^tatísf B u d í a t quí fupbiut De p:elátióef Re 
cto:c te pofucriit noli eptollí fed efto ficu t vn9 eje i^í» 
uludXutprú*Rcco^iareq: recepíftí bona ín VM 
tatuafSudiatfubdítífupbienteacótm fiioa p ^ ^ 
toaf® bedite p:epofitía veftnatfubíaceteeia zc.£t 
íllud nó eft cótra nos murmur iftud fed o Dñm. ñ t 
íllud aplTRo.jaíUfquí ptátí refiftít Dcí o:dínatíoní 
refif t ír3udí3t fifoés.De9 fuperbia reríftítfbumílí> 
b ú a auté Dat gratíá fuam f £ t alibi Dícif ZccúfAd 
fuperbia térra z cíniafContra bui9 languojía pefté». 
audíam9 oca quod Dña Dícít.t>ífcíte a me q: miria 
fum z bumilía co:de. IXá 15 ení ínuííílís Deí fileno 
folñ vifíbilia fed etíá Defpect9 apparuítfad B ptume 
líaa tírrífíóea ipaíííonñcrudat9tolerauítfVtfupcrí' 
bñ noneííe boíemDoceret i bumilía De9 f Cuanta 
ergo bumilítana v í r ^ e f t ^ t e r q u á folam veracíter 
edocendáía quí fíneeptermínartone magnua é vfc^ 
ad pallíoné fact9 eft pam9^ q: ení o:tñ noftre pditio 
mafepbuítDyabol9,ínftrumentñ redemptióís nfc 
ínuenta é bumílitaa DeífX)oftia ení nofter ínter oía 
condí^fVíderí fefup omnía voluít clat9fredemptoz 
r^ofter magn9 manea fup oía.fieníní omnía Digna'/ 
tua é paru9f(5ed magj elanonia réDetegím92fun? 
daméta bumilitatía apcrím9ffí b:euíter Dícam9 $d 
moma aucto: 4d vite códíto: Dícat.3lle aítf ^ n c e l ñ 
confeendáf Jttcp&$befá in^t.repletaeftmalía aní 
ma mea z vita mea ín inferno app:opínquabítf3llc 
Dícítf <3up aftra Deí epaltabo folíñ mcñf^ífte aít bu'/ 
manogenerí a paradífo ejtpulfof Ccce venío z babí^ 
tabo ín medio tuú3lle Dicítfedebo ín móteteftame^ 
tiVín latcríbua a^lonía» ífte ait f Cgo fum vermta ce 
nó bomo. 3lle Dícítfafcendani fup altítudínem nuí-
bíñ fimílía ero BlftirímOf3lkcñ ínfo:ma DeiefTetma 
rapiña arbítrat9eft efíc|fc equalej Deo f fed femetípm 
epínaníuit fo:má ferui accipíen0.3í^ per mébza fuá 
Dícít l lefdo Dñm z ífrael non Dímítmnu ífte g fcaíc 
£5í Dípero q : no nouíeñ/ero fimílía vobía mendaje 
^ e d fcío cum i fermonéet9 fei'Uof3l(e Dfcít i 2Pca 
funt flumúmego fecíea^fte^o+Tló poífumego 
a me faceré q u í c q ^ ^ ú * rc0n9 oftédíttDícéafií? 
bí Dabo bec oíaf 7 q: míbí tradita funt z ení volucro 
Do ílla.3fte Dícit^cdere ad Dejctrá vel fíniftrá non 
eft meñ Daré vobís zc>J\ie.£rití8 fícut Dñf 3 ^ 
cítfTTIó eft veftrñ noíretcmpo:a vel mométa^c^f tc 
per mcbw fuá Díeítnullñ p:atum fítqd non pertran 
feat lujturía noftra zc*Jñca\xtm mcbiía fuía pnun 
cíaff Díccafí>lo:abín'a z flébil voa iCf 3llc níl aliud 
mentea fíbí fubditaa Docet^celfítudínia eulmeáp 
petere^oía equalía metía tumo^ tráfeendere f idead 
fputa+paimaatcolapboaf fpineá coiotü lanceas ad 
crucé-: mo:té veníea.mébza fuá monet Dícéa.ísn ¿la 
míbí mímftrat me fequaf f q : ígif mentea Dña regíc 
bumíUñ.í leuíatban rep Dícif fuperbo^ apte feímua 
q : apertñ fígnñ rep:obo^fupcrbia eftf ecótrn bumilí 
taa electo^ C ñ ergo quá quífc^ baberecognofcíf.f». 
fuperbia v d bumuítatcfub quo rege militct inuemt 
DD 4 
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4 iaiffub rge bumíl i ta^ mílíflt fg pauídí zvndíqt 
círcáfpectip wcula eUtíóís pugnátf 'Dec oía gregof 
ín f í n e ^ í i í j fmwa^ ^ quito pcj qúo íuílí tímo:c 
vcanf ín bonñtrcpzobí ínmalúf 
D e tímoie feruthV £*ptm*Vt 
¡ E a r t i í t í m o z í s j e n u s 
$ i feruífejceo y bits talé tímoic c fifís fer^  
i9 ení cdicer facit fíbí pcípír On s^ cauec 
ííbí faceré q$ eí Oífplícetf q : tímct ne rep^bendaf ne 
^bere^nó aúr ejcamoze ¿¡ fibí íUud placear. ¿ í t Q ra 
lis rimo: ín ílf 4 cauér fibi a pcas^vel bonaal íq fací7/ 
untf ne^tlla mala facíédo vel bona omírtendo ínci> 
d á t í n penas ínfemaleSfqs audieráralíqñfVellege^ 
rñ t eiíe guiflimas. d e l eriá ne talia mata faciendo q 
leges puniúr^illas penas a íudicitoillaras fufhnere 
coganffOñoícítffídOfínliferbímo.facrefuntautlc 
ges vr caz inem bñana coerceaf audacia ivt rara fíe 
ínt ímpzobos innoceniCa.^ín íp í i s ípns fozmídaro 
fupplício refreneí audacia tnocédícupídfrasf ín Oe 
cre^úí í t j^nnuraera ení bomícídtaffurta^adutteí' 
ría^pperrarenfmífí pena mozr^ bmoípofita boíe» 
rmneret.'Díc ifacp rímozbon9eíl^: abíh'nere a maf 
vrícp bonñ e f t ^ c auté bonn a Oeofvñ a fpufetó 
cedítefednó écú fpíífctOfífCum gra^qz no oílígítboí 
n ñ ^ t e r fe e|r amoze Del z ípfí9íulKcíe* tWletení fibí 
lícere i l íudqé z faceret+nííl pena tímeret fuflínere* et 
ío no eíl veré bon9fOñ augf 4 eje tímoze facít pceptñ 
z fí bónñ é quod facít.n5 m fícur D5.facte.^t poeraf 
<@dcrut peccaremalí fozmídínepenef ¿ t t>e 6 rimo 
referuílíínrellígíf illudfífJoXXímozno éín cbaríí 
tare+ffferuí^fed pfecta cbaríras fozas mirrít tímoze f 
^11 tit ^iríííSfqz Difponítad cbantatéfboc auté ñor 
be.aug*!C]cíq*qfVi.CfVltú JCü per tímoze gebéuccon 
tínet fe bo a pctó*fít confuetudo íufh'cíe^ íncípít q í 
Ouríí erat amaría'ndpit tíoz eicdudí a cbarítarez fue 
cedittimo: fanct^fbecb.au^fuB pfalreriuf£tíóvt 
Dícít venerabílís gtían9.q.ef JfVlf qz bumane natuí 
re c ín ea q ín Mfíuemdmé Ducunf abboí rere^ con? 
fueta magtia cuftodía tulígeref J ó flageUís tribuía? 
t íonñ malí fút cobíbédí a malo tpuocádí ad bonñ*. 
v t Díí tímozepenc malñ ín Dífluetudinem Ducíf ab? 
bozreafft bonñ eje afuerudíne Dulcefcat^téeril be». 
augfDícít fug epfam,bf3oban*Sicut feta íntrodu? 
ntlihu.ítafímozcbarítaeéf£refatcbanra8fmínuif 
timoz^De pe^Díiq.no i l lud ejtemplñf ©eta.úfírula q 
píungíf filo cu fuif cozíu caldamétí pcedítfilñ^ nec í 
traret nífí illa educta» Sed malefilñ íntraret cozíñ n i 
fí fetapcederetftlñfb^tbOffug.utj.fen^ coíif bofes 
<p petís trabunf ad p n í a m . z vírtutes tf ífto tímoze 
magíf^ ep a m o z e ^ u a u í s ení amoz ^ tu t í s z Dei 6 
fe magís Deberetboíes trabere ad bonñ timo: pe 
ne^rñ qz peccatozes b ñ t gullñ aíe ínfectñ amoze ínoi 
dínarotídeo ds n6 fapíñt bona fpñalía.putfñtfffDí 
«ína boníraSfVirtues z bmoiV 0ed mala penalía eje 
periunf^rídíe q naruralíiíbozrér oés.io audíendo et 
recogítado penas guíífímas ad qs perueniñr boíes 
.ípter peccatafi fg Duramras cauét fe ab illícít^ ne m 
m s mcur rá i tSume e^emplñ ín infirmo fo?tírer fe? 
bzídtatefqz enígufVdiw d i bnmoze fnefluo infap 
nó b5 2 non fentit fuaué fapo Jé pfecdonñ pullo^. vi> 
n i oprimúput veré funtf S e d ea qfi bozrctzfaftíiíc 
¿ a p i ñ e auté fibí zea appetír q víliafunt z nocíua, 
vcberbe»fructu8*aq z bmóífUe^nífi vzgeaf nimia 
paíTióefabflíetfeab bis q fibí fapíñrfneciefcat;íufír> 
mícasft moztéíncurratfÍ illa aííumít q fíbí funt gra 
uía«Tleañtvíct9pairíonecapíat'a{fenociuacaure<p 
uídrf vt illa nocíua ab oculís e í^emouean^Síc i i i 
firnuB aía peccatozítofqi eís nó fapiñt Diuína^ter 
febjéinozdinaríamozís sdterrenafínfermonito fe^ i 
petgeíUo^onédefumpeneínfernalcsvtvrfícialíñ 
dmozeamaf a u r a m u r t l ñ ^fa*. .Bnmoze ruó Dñe 
cocepím9 z peperím9 fpm falun'Sf bíc rimoz cau? 
faf e|e fide»l$ ínfozmí #m bef t b o ^ f e I? cm ^  4» 
credit penas ínfemí T Den íuftñ ínferentem tales pe 
ñ a s pctózíbus rimet illas vt canear íibi. J^ed quia 
tfte rimoz feruílís v t Dictñ ellf nó efl: ín cbarítafe«. íó 
no fuflñLcítadfaluté.-ííó penitétes pcípue in ínfumí'/ 
tatito (granito opoztet admonerefrtead penítenduj 
z pfitehdñ ^ r e r bmóí pancípaltf moueanff ná íuu? 
filis i fibi ralis pnía. boc e^ pzetre Ót be* ang94Dc pe. 
Dif vqfCf vtnVííó in folo tímoze víuít bó quéergo fe^  
ro penttecopcat5 nó folñ timereDeñ iudicéf fed íudá 
DítígerefTló rm pena rimear fedená amne í^ gloziw 
ijeedo vticB íllí 4 Dijat.^n qcñcg boza íngemueritf. 
pctóz.x ouerfus fueríevita viuetfígre igf ie poílea 
í-onufum Díjíicnó t m ^fum vineref iTóuerríf cjd^ 
id ell tot9 z orno vemf 4 tam penas nó rimet fed ad 
bonñ Dñm fellmat téderef S^ed qm vije vel raro é có 
uerfío táíullaítímendñ eíl De fero pemtente.bec iíle. 
f X^oímnat bocquoddác]eéplñ q$ narraf in lúDe.ví 
i D o n í s ^ u í d á fcbolarís partfi9.tnfirmat9ad moztejf 
I pfefTus é cñ mult^ lacbzymis Deuore fufeípiés oía fa 
cramétaf m bumanñiudídñ.Doctozañtd^frequen 
ter vífirás eñínínfírmítaterogauítvtfi DtíngeretDe 
bac luce mígrarí Dño pcedéte.fibi apparerer ad reue 
landñ ftarñ fuñ q6 zpmifíu &o ígítur vía vmueríe 
camís tngrelíOf p9 Dies aliquot jeí apparuír inlecto 
4efc!enrí in clámide pgamenea plena fopbifmarito z 
tgnefoderarafOuérecognofcés ^ínterrogans Deíla 
tu fuo.*Rñdit fefoze Dánatumf Cñcp íltemíranef ni 
mís+cam qrens.cñipfecñ taris lacbiy mis penimíf 
fec ín ftne t faefa Deuote fufcepííTctlf *Rñdít ülef pnía 
mea rlacbzymeítle nó fuerñte|c amo^ Deu z ^ncípa 
l í terjpterDdolfenfamfSed^certímoze ínferni ne-
ad illñ Depurarerf ^  ió mibmo vainita 3n4ren6 in& 
p mgrclmí l l ius clamídis.*Rñdír y fitó ftfujpliaíi 
Datñ eratp fuperbia z inani glozia fuo^ arguméro^; 
z DífputarionuSt q itaftbt ponderabat^ac fibaberet 
turrim fup fe.jpoderatura ignis fibierat pompa ve^ 
ftíñf Cñqp ille ín4reret qño pofleí nofee alíquafracer 
bítarépene guílíime quá aflerebat fe patíft>ijcitílleK 
Speri manñ tuá z fue eá ímponl v n á gurra fudo? 
rís eje fronte mea cgredient^ fB6 cñ ílle fecílTet z gnc 
ta pama fudozísimífílTet pfenfír tile pena inrolerabt 
lem ad mozté qfí íuducéré X ñ c lile fíe ardeo clamas 
Difparuítf ¿je q vifíóe e^ epofira fcbolarífo retófr ^ 
lastfeculñzrdígibnéingreírusDeoferumíef 
í j c a p i t u í u m ^ m n m 
Ita ¿luírcfpícícf ncípalítcrpctraj ínfemí vnlts ííff q : 
facír boícmfa mullís malís abíh'uercq^ro oftcudítur 
pena ílü elíc grauío: iboiribilíoi tato magís b5 W 
mcrí i cauciv.£t íó De ^ rauítarc eíus videndñ 13^ 
fernú aút clíc feu pená inferní que parata c malís bo 
mímto poft feparíoné aíc a cozpoiefdi peccato ozígí^/ 
nalí cíí quo oes nafeímur actualía peccata t mo^a^ 
lía adduierút* ín ppetuú a íabus quid* eo$5 imedia^ 
tcegreíTís OecojpojecoJpoufco añe ípfís p9 vlttmaj 
refurrectíone fif ab a íabus eo^ refumpífe cruciadis 
arfíaíl^cít fídeí implícita compiebenlus m vUimo 
fímbolí cñ M'ciffVitá eternaftlñ oñs íefus joD*.vif 
8íf*Oemt bo:a;qnocs4 m monumeris funt audíéc 
vocefiltj Deífi 4 audíerínt víuét* £ t 4 bona fecerúe 
íbút ín refurreccíoné v íre^ui ^o mala cgerút íbunc 
ín rerurrecnonc íudícr^úDanatíonís^De qua ídé aítf 
2Parb^|cVffercp:obís Dícturú p fníam i Dífcedíte 
a me maledíctí ín ígné etemu«. quí parat9c Oyabolo 
i angelís eí9. Stbanafi^ bec efl: fídes catbolica qua 
niíí quífep fídcUd fírmitercp credíderit falu9 ce nó po 
tcrí t .0ícut ení oímna íuftícía q reddit vnícuícp Pm 
opera fuá nullú bonñ patí í írremuneratúfo:e • íta z 
nullú malú ímpunítñ*i fíe aía nó peccat nífunco^ 
po:eej:ñ6.neccoip9fíneaía4'deofíf ín vtrocp puníf 
fx q i peccam pn9cócípíf anteq? cozpoze perpetre^ 
aía ípfa pzi9 punífffamedíate pollfepatíoné.3n cw 
poieauté p9refiírrecríone generalemfi^ t qi qntítas 
pene co:mdet qntítatí feu grauítatí culpe f f m íllud 
b e u ^ ^ S c D m m c n f u r á pctícrífiplagarú mo'/ 
d u s . á i a u í t a s aút culpe feu offenfe attedif quaí-
lítate pfone offenfe z e£ volútatís ínozdínatíone z fü 
píonc.iÉuanto ení pfona offenfa é oígntojftáto gra 
uíoieftoffenfío f ¿tq:Oe9quíoffendif p quodlíbet 
peccatii3 j3cipuemoitale. qzereátura p boc auertífa 
Oeo é infinite Oígnítansf'r bonú ínfínítú mere? tales 
pená ínfiníia^nfíníta aút eíTc non pót íntenfíue qi 
pfumerefcreatura.fcruaf infinitas ín eptenfionef qi 
fes fp ourat talis pena cú fít eterna.¿t qi etiá cú vo'/ 
lunrateftjca ín tali peccato pfeuerat vfcp i n finé vite» 
z pofteain ppetuú.ídeoz oú pmanct culpa fp Du'/ 
rae z pcna^Dñ greg.ín lífíiíj f Diaf^ noluiflent íí$ fí 
tie ftne viué*vt potutlTent fine fine peccare, © ñ d ú t 
I5f qz fp víuere í petó cupiút ¿| peccare ñ oefinútDíi 
viuút . 2 td magna g íuftícíá ptíctíudicátis vt núqj 
careatfupplicio. 4 v í u e t n ú ^ voluit carerepetó 
De pCf&i.u t^cr quodlíbet auté mojtalenífí peníteat 
banc pená infernalem bó íncurritf/£t bine eft q$ aíc 
^aco.apfs ín canónica ín cpfafüfZiuitotá legé fer^  
uauerítoffcndataútinvno»fact9efi:oímreU8f'boc 
ejcponítglo.fupfC.úoepe.&úv.fríprrf'ano fíCf Chii 
ofitndit ín vno+f.pcepto^ legís-ffíaciés contra ipm 
pceptúata p:o tilo pamnabí ¿fícut z fi o íbus peccam 
ris ínuolut9 elíef+Calis é ejepofítíolnnOf oe pe. oí. 
vt.CfVL jífta tñ filítudo é ín generaí-f.ad Dánatióej 
nó ín fpecie <Jad qntiratem penefna vnúquodqj ba 
bet fuá penam. ÍJñ quí plura perpetrauerit acerbi9 
punicf.^céoj^poníffiaá^ui offendit ín vno fact9 
cft oím reusf oínu f. viitutunif qi oes amittítf qm oís 
virtus patif Oetrimcntú ab vno ví túxTO fí quis ca 
dí t ín auaríciá^largífatem Oeftrm't z cbarttaté mino 
rauítr^mojeenf pc^mc vc( vtoiaret cbarítatein vf 
falté mín9 amaret. ííc z ín altj Sfl^eceft ejrpoíí'fed í u f 
gu.De pcfouvfCfiXertío mó ííCf ( ^u í offcndwívn» 
id eft ín cbaritate que vnú nos facíteíí Deo. fáctus é 
oím re94f oím beneficio^ íngrat9, Ingrat9 ení ejm'tíc 
q plen9vírmtíto oeú oío non tímúitfjfn 15 fit quífqj 
culpabilioi 4 cílDeo acceptioi^t boc é etíá^b* aug,. 
De pefDúv.vbí.8f0íTenditaút incbaritatc 4 moitafc 
ter peccatvq: quodlíbet mojtale eft p cbarttatem $4 
vel.ppímí Pm.b.tbo.ínrumf ^ idem^Cy quod l íbá 
moztale fit fufRcíés ad pená fubeundá infernalé Dtb 
citfb+aug.ínome^De ígne purgatoiq. ^ oftq? emrrf" 
numerauít mfea moitalia fubdít, auicúCB alíquod 
De ífti's peccatis.ff moitalib) ín fe Dñari cognouerttf 
mfí Digne emandauen'tfí a peccatis ípfís abftíuue? 
rít íllo tiáfito:io igne^De quo apfs aít • ípfe tñ faluuft 
entquafi per ígnéf í*Co^aq.purgan nó poterít«. fed 
eterna4llum flama fine vilo remedio trucídabir f DiV 
jtjeVfJ.alias ea^  
K i r e a u t e m m f r m u m ' r ^ J i 
punitíoné malo^ ín alia vira» no folú facra feríprura 
veterís z nouí teílamentí $ Docetaperte f fed z Dicta 
Doctor fancto^facetíá pluriú etbnícoe z cóis ró bu 
manaf infernú z malop punitíoné eííebemonftranc 
Doc priarebe DocuerútDtjcít ení ^acob* Defcédam 
lugens fiüú meñ m infernú ^ e ñ ^ v í j . " : loquebaí 
De íofepb qué ejttftimásDeuozatú a fcratq:filtj e íus 
míferútad eum tunícáfua táq? íuuéta a cafu fangut 
ne cruentatá íncófolabiltf Deflebat^vt 6tf bfaug'f g» 
tímuít íacob ne táto DoloJe abfoibcretur més ei9*. cp 
Ipter nimia triílíciá Defcéderetad locum Dánatoiuj». 
XDoyfes 4$Du): jpfi ífrt p:ím9 Di^ít Datbaniaby<ji 
ron maíozito natu De tribu íuda ptemnértto máda^ 
taeiuSfDefcendát ín infernú víuctes Tluí.ppif q$ 
ímpletú eílf "fia vt Dicit pSf Bperta é tena z Deglutí 
u i tDatbantopcruí t fuper congregatíonem abaron 
í>iopbefe ídem fírmauerunt.Dícit enim ^ob+CfVtjí. 
Quí Defcenderítad ínferos non afcendet ^ Jdemfca» 
|eíq .'Oadam z non reuertarf aít in perfona Damnatí 
ad terram tcnebjofam z opertam mojíis calígine«. % 
nullus oído fed fempítern9bo:ro:mbabitat;Duíu^ 
ejepofitíonem babes íní»ma parte D a u í d ejtimi9?!» 
pbetarum ps.ljejcjcvf íbifencoidia tua Dúe magna 
eft fuper rncqí Declaratf^miílí animam meáejríri 
ferno ínfanou+fc5»loco Dánatojunifad qnem locum 
Defcendifíet mérito peccato^ adulterqtbomícidq t 
nece]C fuá virmtevn^ potuifíct epire. Onde ín alio 
pSfjtcíq^aitflliTi qi oomin9 adiuuitme.ffmiferícoií' 
día gratie pieueníenfe.paulomín9 babítaflet ín ínfer 
no anima mea.nó recedendo fcilicj a peccato. 3dem 
ps.De Damnato peccato:e aitffrater non red íme te 
ralis > /rater fcilic5 cbziftus redímet bomOf quaíi DiV 
'flonf'rTam fícbtiftus no redimitfíd eft non liberac 
taliSf multo min9 purus bomOf T l o n Dabit Deo pía 
cationé fuam talis D^natus per quecúq^ q fecertt De 
genere bono^ velelemofinas z p^cíú redemptioní» 
anime fue»labowbít ín etemum ín penis* fes 7 vtuec 
adbuc in finej.z ínfiaf ^ i c u t oues in inferno polítí 
funtvnus fuper alium cóftipattfmozs Depafceteos 
iDúabuntur coz íuftí iCfplayas De lucífero^Cfjcíitff 
Detraaac adífefos fugbíaruacócidiccddduer tirií 
xnn 
XadanerlwafmTuntoés repiobúín quite vítíjs fe 
tmtiio vr cadaucr bírat per cffeetú malicíe.qm tati^ 
dé Tifcum co cadútíti ínfcmáft.CfVUímOf 3 0 ^ 8 co 
m no e^ringurf z vermís eo^ no mozitMptí 1? pzc'/ 
dícaucmtfq.petrífíjfrttdcrito ínfcmíOctractOB ín tar 
tarú7Cf^.t3ol?.apocairfjcjc<.3nfem$,2 mo:8 Ocdemc 
mo:ttt08 íiioSfDeniqj ípfa ventas Oeí fiU9 vt pfide 
ü9 bó ambularetad verítaté&fídci aítf t i c tibí coio'/ 
jaynifVe tibí betbíaydaf t ínfrafílerntamé oíco vof> 
bis tyro z fydoní remí(íls'cnt in Oíe íudicq vobís 
í , t t u capbarnañf nucid incelñ ejfaltabarís vfcp í n t 
fernñ Defcendés 21^atb»)cífb>augf Doíealfumpto 
nó t»eo pfumpto veniés fundanit z ftabíliuítftdem 
snnñc íans nó folñ premia íufto^.fed z fupplicía reí 
pzobo^víDatb.jcjcv. 3but bítf+ íníquircpulfí ab eo 
ín fupplícíúcternúf3«ftí autéín vítametemanif^c 
Xí^atbf ]cíq f 3 n pfumatoe feculí ejcíbñt angelí irepa 
rabñtmalos De medio iuHo^ . i míttent eos incamí 
nú igni8 .3bí ent flet9 z firídozDenrtñ f ^jtemplum 
aute nó parábola tm fed bíllozía verá mdeÍ8¿)ofní 
ítDíiíínB epulonís 4 induebatur purpura z byflb z 
epulabaf ^ndíe ípkndídc&m D í u o mozm9 fcpul 
tus c ín ínferno.¿.t cú cruciarcf ín illa flama z gu r t í 
aque poftulaííet ad reíh'gerandálinguá obnnere nó 
va lu í tXu^v í f 'Doc idecuílibet bñ mente Difporíto 
ró fuadetfTlá quílibetrey Í ^nceps cíuílíí ozdinat91 
regímine fuOfbs tria loca manríoníú*Dabetaulá re^ 
giá ad amicos z rodales z filíos recípiendñ Delecté 
d ú z fecreta fuá CIB reuelandúf ^ . t illeloc9 D5 eííe pu l 
cemm9 z boneftíffím9 bñ mundus z oznat9^ babet z 
alíií loen magís ínfima vbí fiunt necría a feruís f ve 
co4naf ftabula z bmóí .¿ f t z terti9 locus ínfimio: ec 
obicctíoZfVbíeft carcer r e o ^ i i m 9 loc9cll cómenfa 
l iñ z amícílTimo^ r e g í s + S c é s feruoe z íumentoza 
Xerti9 malefactor z Debitóla f ígif Dñs Deus fít 
reje rega z Dñs Dnantiá apocal'ficílt.ojdinatiflímas 
cjtínfinítafapía •zíuftífíim9fDecés eftvt béatíria lo^ 
caf1bzím9efl:celiT vbí mamfeftatgl'íam fuam amicís 
fuíSf'zfilqs adoprtuis. vídentito eú faciead faciem 
Vñ reficíunf ínefTabílrfa9fruinóCf©c$s loc9é mun 
dus ífte vbí Diufa epercení oíficía z labozes a feruís 
fuís.ac ena iumenta boím irrónabílía ab eo pafcun 
turf í . t cú loe9 iíle píen9 fít laboze 2crana»tñ tanta c 
boímcccítasvteriá fub fenato Delicias pu tá t ín4t 
íob.fed fí illa púa bona bm9 vít£'ca5 tanta anríetate 
mi]rta íta Delectát z placenc v t boíes ín eís pftítuác 
finéfu&qnto magís D5 boíes allícereeiccellén'a z ÍÚ^ 
ma pfectio bono^ fupnebabítan'onís. Xerti9 locus 
cftínfern9 vbíreí tíudicatíartaní.vtmalefactozes í 
carcere^De 5 ¿fatjcpjCf /Congregabunf fícut ín pgre 
ganone vnrfafc^claucienf ín carcereppetuOf^ót 
z. alia ró adducú£tuanto ení ín alíquo Dño plures z 
maíozes vírtutes reducé^ tato glozíofíoz apparetf et 
índe magís laudaffjfuftícía aute ell mapima z epeá 
leus virt9f¿t v t Dicít cicero z p&Sf XDirabíles fplé 
dozes funt ín ea nec befper9 nec lucifer é íta ciar9, ¿ ú 
g ínDeo manífeftaf potétía ín re? crcanóe- fííapíen 
tía ín mudígubernatíonef ^baritas xmífcéía ínre? 
deptíone z glozifÍcationefvten'a appareat iullicía ín 
Deo opoztet vt fítíafem9 ín quo crucíef malí z c & c á 
Doao^s B alíerum ín fuis Doctrinis^b^ augtDe pe .^ 
Dí.vú'CfVlfúíBuíípenítée mozíf oío mozíf t efema 
liter cmcíaff O b boc fine ftne tojqueff q i aüqj ¿tute 
Dotaf.fpplen9íniquítate.fBlínecb3rífateftozqueffí 
ne fínef 3d¿ ín alio locOf "Uc illis 4bu8 pzepaf t>olo: 
venuiú+ardoz flama?.lítís fineexííncnóefftridozDc 
riurmlacbzymeoculoBftenebze ejcíiozes fine luce» pe 
na ínterminabiliSf'Obi nó i vllus boooz fioe agní> 
tío .ppímúfed ptína9Dolo: z gemí tus füb í mozs ap 
petíf 1 nó DabiftVbi nó cll bonoz feruo? z regís nec 
Dñs fup feruúfTlcc mr Dílígcrft'liú autftliaf nec ftli9 
bonozat prejí-vbí c oé mala IOÍS índígnatío z fetoz* 
z amarítudo abudatf3tc gregOf ín lúmozat;3a íafer 
noc fng9ínfupabíle.ígnís ineictingaíbiTf^míBÍmoi 
talíSf fetoz íntolerabit;tenebze palpabtlcSf flagella ce 
dentíú+boznda vííío Dcmonútcofufio pctó?f Dcfpa^ 
rto oím bonozjfjltcjjfper ínlifDe vita ptéplan'uaaic 
De pctÓzibo+É^uídeis^dell bumanú vitare íudíciú 
cú fí ín malo pfeuerauerint ituri funt ín eternu5 Dco 
retríbuetefupplíciú.^fi fuíípfíiudíccs fiátf z veluti 
fue in^tatís vltoies^penitédo tpalibo penis muta'/ 
bút eterna fupplíciaf t lacb:ymis eje vera cozdis con. 
mríóefluenttto rellringétctemiignis ínccdíafDcpe,. 
Di.úf3cílí9.£jc¿pla lút plura .Juuenís ílle qué fufei/ 
tauít30fcuágelíílaretulitcuctiá 4allabát popufau 
díenfibo Depenís ínferní qs viderat ín alio fceulo íl'/ 
los meruilíe^s pcnítueratmundúrelí^líef Xres íu 
uenes ^ s legíf fufcitatos p9 moztébicronymí nierí^ 
tis ei9 pofítatúnica fup bos refercbát| Depenís ínro 
lerabílito ínfemi.^zcgo.ín»íiUfDjralOf narrat multa, 
cjtepla De penis ínferní ^ t ^ l a t o n í c i p(5í aít aug» ín 
jcjcivDe cíuuDeíapunita nulla volunteircpctáf*Dmc 
maronis+ífViraíltj infVú£ñf illa fnía De aíato fepa'/ 
tis a coTge aitf Dínc metuúttcupiútfgaudetc^.DoUt 
cp+Tlcc auras fufcípíuot. claufe tcnewís z carecre ce 
cOfíButn zfupmo cúluíe vita rclíquita'fCÚ i-cccduut 
De vira ílla.'Tlontii ocmalú mifcrítucc fundít9 oé» 
cozpe ejecedu t pellcs penít9cp nece cíl multa Diu có'/ 
creta modts mollefcere miríf^rgo cjccrccnf pcm's ve 
terúcp malo? fupplicía ejcpcndúf+ ¿Uic pandunf ín 
aues fufpéfead Vét08*2tltjs fub ^urgíte vallo ínfe^ 
ctú eluir fccl^aut ejcunf ígnúbec íllef ^ jt quibo vetó 
ollédif peta ín alia vita puninVqjuís nó pfecre ílli in 
rdlcjcent infcrnú*put fides fatefep fef tur[ Dínís^u 
deí ^ 3 z faracení m fuá lege bñt malos í alia vita pu 
nirí varijs modis pl9,z min9f 
r Ü e p t e m f u n t q a e o f t ^ f n i 
dunt grauitaté pene ínfcmaliSfCjc ^  rñ pfidcratióc ia 
fur^it mérito in boíe tíoz feruíf. ¿ t q etia ípfí Dañan' 
vídétestffp cppienriá.türbabúf tíoze bozribíliV t i f a 
bítatióc íafpcratc falut(*p anguília fpús gemétee et 
pníam agétcSfVt 6zf B a p + v ^ c d ^nía íllo^inutiiT 
pefcédút g í infemú víuctes mwvwQMvcitUtus 
víuút Defcédátad infernúfpfíderádo illas penas* ce 
timédo pníam agát^t ipa crit fructaofa^ 
^z ímú ergo ell locí ípfi9 qualitaSf 
^ c $ m cl l penara quantí tas^ 
Xertíú elltozto? atrocitas. 
Cuar ta d i axarú ínfelicítaSf 
Gm'ntú ell cozpozj penalitas* 
S e p t ú Díuinc iré ímplacebilitasí1 
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gfeptímá omnís boní cgdlas» 
í f iBuant í i ad pnmu kiendü^fm Muerta noia ta 
tfs locí q babenf eje faciu fc^turatvcl ertá e^lib:í8 ge 
tilmxompbmámtboiríbúes ztímedeqUtates lo'/ 
cí mfernaUs.ÍMímo cm talis loe9 Dícítur ínfem9 qt> 
noméen; vf imfi^alqs^cci . lú 'a i ramea erat appw 
pmqiíás ífi inferno Oeozfumf Dícíf aút ínfemus ab 
ín+q J eft ínfra.úfubt9 tejrl ín centro eíuSf ? ma'/ 
|cime otftat a celo+íbi mi elt loe9 tnfernú^ táf1*?™* 
vt oieif eóiter -zeredif* ^Ln ením^ps fm artículn ft/, 
deí Oefcédcrít ín mozte aíaj ei9 ad inferoBf ad um 
bñ vídelj patrñf íuje quem c&tíi ad fitum é purgatoí-
ríaf-r portea limb9 paruulo:ñ quí ciX oziginalí oece'/ 
dútf é u b bis oíbus ínfra eft loe9 oanato^ fmM* 
tbOfi alíos ínfú9Xra^ji:,t)ícttfUallÍ8 topbct píe'/ 
gata eft*ab bcn'aiab ínífio,a rege.ff oeo pparata^^ 
funda i DílatafUutríméta ef ignís Ugna mult3f f. 
peccafa que fecúpoitíítbores.liatus on iq l i tozrene 
Í fufflans m bellum./latus o ñ í z íuftiaa fua^Xo/y 
pbetinterpíetaf gebenna p a u o j í s ^ t e r b o c ctíáf fcj 
qj ín.pfiindo loeo Dícií abyííus .q ímpo:tat vozagí'/ 
nc cui9 fundua no vídeffVn legío Oemonú q inua^ 
feratqueirdá obuiantéicpo rogabatíefum nemíttet 
ínabyflumuMocu ínfernú redpmítteret eíecta ab ob 
felfoíntrare ín gregé pozeos vícínú loco&ui pmíf^ 
fí ín illoB.íngrclíí cu ímpetu ín mare eos ímerfcrút f 
XnMviiJn vitafpatrú legíf,^ cu beat9 macbaríus 
E beremñ ambularet ínuenít caluaríá bofe* quá vír 
ga fuá tanges ínterrogauít quis ín víca pfm fuíflet*. 
¿ u í ríídít ^ fucrat facerdos ¿enf ílíñ in eo locotadrjí 
cieñe ^qptú Oíftabatcclú a terraftanta5babebat&e 
ígnefup caputfuñcú alije p a g a n í s ^ t tantúdéab 
infra fob eo eífet ígnís ín <5 crucícbaní malí jepíani f 
í 4 ppm negauerátf ^t ideo bñ oicíí ^ccúV^Szofun 
dúabyíli.í.ínfcrní.quis Dímenfus éfqft>*null?+ mfí 
©e9 aut fozte OyaboluB*¿t ad boc facic q é legíf ín [i 
bio DefVqfOoníBf vídclj «peñ quída mgránus t ím 
facererfolme feílú ín hatalí bt í bartbolomeí apfífOb 
cí9Oeuononéfíngularé multes ínuítando. celebzan 
dOfipdícandOfCu poedícarettntrauíteccl'íam ínfpe 
cíe cuíufdá rpecíofífTímc 2 oinanTfime oñe Oyabol9 
ifedít añ oculos Oictí mgri i 4 ín eum oculos lacles 
epcítauít concupífcécía eí9f £.t finito fermonefecit eá 
ínuítarí cú alqs ad pzandíñf q cú alqs refídens núe^  
baf magís ac magís aímíuú accederé ín fui amoJéf 
^edfbfbartbolome9 patrón9 ei9a perículo eúlíbc'/ 
r au í t»ná ín fpecíeeegríníapparésipoztá Dom9püí 
fans^rogauít vt amo^ fetí bartbolomeí introducen 
re íad mgrm íllú+0$ cum no fieretoílínadcfe Ona*. 
mífít eí panéquéaccípe renuít. fed rogauít vt vel fal 
te per nuncíciu refponderet.ííd elíet majcíe ¿pm hoí 
^Refpodít mgf cp eflj rifíbile.Sed Oña illa adíecít % 
m a g í s ^ í u eífet peccatn.q: bó cocipíffnarcíff t vi7/ 
uítcúeo.'Rñdít peregrín9 ^  bñ oíicerat magr. ¿ e d 
oña meli9ttS:opofuin fedam qoemunterrogás As 
eflet loc9vníU8 pedie^vbí o ñ s ín ferm plura fecíííer 
mírabilíaf'Rñdít mgr erar loe9 vbí aífíjca fuírcruje 
jrpuqñ opat9 eft faluteín medio terreced oíjnt Oo 
mina y no illud erat.fed facíes boís fine caput ín 
qfileíl mínoí mundusf Bppzobat apfe fniam Dñe. 
magíf cp mgfítXema qóem cí fecíft vídel? q n t ñ o í ^ 
ftat a filmo celí v(<$ ad pñmdñ ínfemú C oncp mgt^ 
befítaret ftíg bac retíiec ¿Id ttrponderetpccuntrct.re 
fpondít Onailla .i\Oíabol9*XPodo.bñ vídeo yOerc 
goit^go boc vtícp bñ nouí 4^e alteroad aiteru te'/ 
fcendü^t 15 opo:tct ^  tibí nñc ofíc ndáf T Oyabolua-" 
cíí magno fonitu i eiulatu ín abf ffum fe pcipirauír 
iperegrín9nufqjcóparuítf Slíud íile IcotfOe 2 iM 
dreaaplb.ls no íntotú;.d ^ c 5 o Oícif talís loe9 oa? 
nato^f camín9 ígnia íDatb.jcííj ^ í c ent ín 3fuma 
tíone feculíXitíbñt angelúi fegabunt malos &emc 
dio íuítoci mírtet eos ín camínu ígn í s^n camino 
t>uo pfíderan.tf3gní8 ad ínfrafifum9 fupza obfeu^ 
rus^ te r ígnej intcllígif gebenna í:bníl9:£DcU9ell 
tibí vnñ oculíi babcnccvel vnu pede mtroire ín víta$ 
c& Ouos oculos babenté vcl Ouas man9 vcl pedes 
babenté mírtí ín gebennáfíDatbfVíq. £ t Oícifge^ 
benna ^fí generas ígnem velgenerans etbnáf 4 cft 
mons ín fícilía igné eructuás f ¿ t ínterpjetaí vallí^ 
tríftícief q: eje crucíatu ei9 aía babet magna triftíciá z 
Oolo:¿>Cú anima pfiderat fe Detincn' z qfi allígari a 
re ínfímafCñ ípfa fit nobílífllma» magna milicia ab 
fozbef/namralií enímígnobíleno babet virtuté ía 
nobiTito fcdecotra+S>ed vtínílrumeutú Oíuíne íu-> 
íhcíe ígnis agit ín aíam oanatí^nó confumendo fed 
affiígendo p modñ oetentíóís vd ínfl íctíonís f XXñ 
Oñs p moyfen Dcu^fl:]cíj,3gnÍB fuccefus eftín fu> 
roje meOfi ardebít vfcp ad infemí nouilíímaa. vín^ 
dicta feu punítío peccatonto+bíc íncíptet mult( mo> 
dts crucíanspeccatozeSfipofteain inferno plcníoí 
crít .bíc ^ n í s aíttbfaug9,míro modo égrauís ejtcer 
liteníomnem penas quá vnqp alíquis ejepert9 efi:íti 
vita íftaft)í»|cpví.§.afSf £ t fí bocOícitbeat9aug.Oc 
ígne purgatozíj inul to magís íntelltgendum eíl te 
ígne infemí cú grauío: fít pena ínferní purgatoiíí 
ünecoparatíonefCamín9 ep parte fuperíozísbaber 
obfeurítate fumú vnde z teneb;ofítaté f Ét^pter boc 
oícíf eríam locus ílletenebieepferiozes XDatb^tjf. 
Xigatía maníto z pedíto mím'te eu ín tcnebzas ep^  
tenozesabi crít fletus z ftn'do: ©ennu; Dictú fuíta 
rege De eo quí ín nupftjs no fuítcñ vefle nuptialíec 
fígnífícat quelíbet quí ín eccfia manet fine cbarítate 
0 u á u í s ení íbí fít ígnís nó tú lucet e i s ^ e d efi: ob ^  
feurus fícut fl ama in lignís bumídíflimís efi: obfeu 
ra ipter fumu Bpoca^i^De ftimo putei obfeurat9 
eft aer^^dem afccdítfum9foímento^ eí9ín fécula f¿ 
culo^fjn buius figoram legif ^OfjCfOetenebíis a 
Dco ímilTis egy ptgs obdurat[f ^ vír non eft moms 
Oc loco fuo neccognomt fratré fim pioptertenebias 
bozríbíles palpabilcs^t^apficvq.tMdff Tlulla 
vis ígnís poterat ílluíare noctem (Uá bozríbíles aut 
l ímpídef te f l ame .£ junf ergo tales ílletenebzecíí 
ignetvt alíqmd luceatadDanafoo^ maíoiem ptrífta 
tíoncm i nó ad confolatíoné f tJnde beat9 gregoan 
l i i moiaf. 3lla vltríjc flama vítio^concrematíoné 4^  
dem babet fed lumen no babet f3lle í gn i sad cofoí 
lanonem lumé non babet vt luceatf fed tm vt maP 
gis tozqucat ad aliquid lucetf lna$ fequaces fuos ín 
rozmento fecum repzobí vifurí funt.quozum amoí 
re oelíquerunt.bec illef ^ jcperúfmr quotidie^y íicuí 
Dulce lumen íDelectabileeft oculisvídere folenu 
vtOic(t^atcm,«tit Amanere oíu ú>tciKb^8 efl 
f 
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míi lumen adfít atrcdíaf boa fifr qñ Díu acr c tiubi7/ 
loru0*4íi autccíí fcmpcr retubJe íínr Durarurcnar/ 
ratgr^Ofín l í f p f a l ogo^ ^qm 'dá folítaií^íuncms 
bó quíbuíd l rotnams t iauígát íb t appl icant íb ad 
ínfula ín qua mozábaff ac viTitanctbus cummám 
fama fctíratÍB eí9f rcmlít Zbeodojícñ regcytalíe cííe 
Ocfimctú narras fe vídiífetn fpñ ípfum tbcoáoiícü 
pcííimú tyrannñ DncíOíTcaUiam víncrto mamta.et 
íPqcí m olla vulcaní a papaíobanne qnem m cufio; 
d í a carccríB affltgendo occídcratfé.tfymacbo patn^ 
cío que íníuík ferro trucídauerar. Rcfcit etía^bfgre^ 
go,ídc&j quídá miles román9 eductuB a cojpo^e* 
2 p o t o ato redice narrauír fe vídífte ponré altum Í 
artñ.fub quocurrebac ftuuí9 nígerrím9 z calígínof9 
nebulam fetona íncolerabílée^alanSfVlrra que pon 
tan vídíc pzata virentía 7 ñoictía fuauíííímí odoiís 
quo rcñcíebanf tfocíabanfg^mbulanres z habitan 
tes ílltc Onice lucís pleneerátmanftonesObíq; mi7/ 
re porenne edífícabaf Oom^aureís la tercu lísf ¿ t al$ 
bofes alias Domos edíft'cabát&mfeetarfc fejrus iuje 
rípam fluminís babíraculaalíqua r%ebanf a nebn 
laferozíSf^líquí ^0 oeporelabebanf ín flnuíumf 
3uítt ^0 tranríbát.3bí vídítpetrñ maíozéfamílíeec 
clefíaííícc mulí» ferro Depicfíum t Oemofum ín (iu 
míne+Dictñq; cft % ideo 15 paríebaf+q? pl9 crudelíta 
t í s Defíderío obcdíétía vel cojngcndt jelo plagas 
ínfereb3rf t l í d í t a q u e n d á peregrinu facerdotecum 
magna celenrate 7 fíncentare rranfeunté. tXídír z íte 
{jbaníí quendá mi9 pee Oü vellet crlfírep pontem apfus ef7a reteirímís vírís ef üumíne furgenttbus 
eje medía pte cotpozís a ponte eíect^trabebaf per coí-
fas inferí9.Sed 4d oc eo poftea actumlít tgnoiauit 
^.rar 4ppc vír ílle lafcítt97 lujturíofu8»7ío per copas 
trabebaf.ferat x elemofínarj.^ boc eu renebat fufpéí 
fumf^f t ergo loc^ígne9 7teneb:ofus feu ncbulofus 
Xcrrtoeftloc9 íntempatus> ÜnOíc í f auem9fDe5 
noíe paree ín bymnOf/Ecauerní ianíb> tpí crememur 
am9f^ t vírgílt9ín encídos^viVjraciToefcenfus auer 
mV Íi5ed reuocare grad9 fupafí^ euadere ad auras 
bícop9bíclabojeft:#£t5>tcífauern9quafí fínemarc 
ría tQamentuq? erít íbí qlíratíl íneqlítaSfUulla tem 
penes erít ibúfed oíafeuíenr quafí ín fummo gradUf 
jfgnís ardoie vebemenriflímus fn^ínrenf i í l ímü^ 
fíe altjSfSíapiVf t ^ugnab í tp eo oibís terrarñ p 
ínfenfaros- J o b ^ i ^ M b aqu í s muíu tráfíbút ad 
calo:c nímíú, O u í Dolo: quant9fít alíquantulú pñ t 
íntcllígerc Ionices panno^q tpe byemís t>e riparia 
cógelara vemutadígné. ttñ*b*gregOfínlit>.moraK. 
traerás íllud Jobfr U b i nuil9 oído fed fempítern9 
bojronnbabítatínquif. Jó n u l l u s o : d o q m í f e r i s 
eritmoxs fínemoztCf finís íínc fine. Defect9 firteOefc/y 
ctdnefXPozs enífúpenamozcalís íbí víuí t . j inís fp 
íncípítfDefect?' Deft'cere nefeít* íBuía mo:s gíbít t no 
epringuít.Dolo: epcrucíat.fed nullaten9 Dolo:¿ fugat 
f lama comburfo fed nullaten9teneb2as ejcpellítf ¿ t 
úa fupplícia ozdtnéno bnttqi no fuá peroíaqlitaré 
rrnétf fifícut bíc«©építern9 ¿¡5 hovroi íbí ínbabítet» 
q i bec flama q fuccáiit íllumíhatf 3bi ígnís ílle cru'/ 
cían8»obfcurat<.'Dic met9 amíttíf cñ tolerarí íncípít 
q6tímebaiV3Uíc7 Dolo; Dílaníat i p a u o í anguftat» 
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25oircdo ígitur mo tune m't ttpzobís Doloj cnmfoí 
mídatíonef flama cu obfeurítate f /Etq: a volúntate 
fui codítous DifcrepauítpeccatoZfío a fuís qualitatt 
bus tojméta Oífco:dabñt.bec.bfgregot.£t q : aptu» 
Díatf ad*ROfjcíq. © u e a Deofunt ozdínata funtfX.0 
cusautem auernífíue ínferníaDeoépara^tdeoi 
íbí vtúB o:do e(t Díuínc^uídentíefOJdo ení Oíffiuí 
tur ab au^jííjc.Oe cíuífOeífeire paríñ DifparíucpreE 
fuá vnícuicp loco í>gruétí tr íbués Oífpofin'OfXocus 
pueníes grautbus eft terraf ^ t qi repiobí quo^ mí4 
tates v t aít pSfRtjcvtj^ícuton9 grane granate (üt 
fuper eoSfCÚ ípfo guamine bine recedfit. apte ín cen 
tro terrecollocanf auerníftqz paría peccata parí pe^  
na puníunfo fife cu fiTi aptecollocaft ^deo Dícit DO 
mín9f ¿oll igí te jíjanía ín vafcículos fuos ad cobw 
rendííf Vt auarí cu auarís^ fupbí cum fupbíSf lupu^ 
ríofí cú lujcuriofís collocatí fíntffícut % bíc cóuerfan'« 
£ t q : fícut oímremm Debita ípeceato^tfupplícío 
m nouít menfuráf v t menfura gnauítatí pene fít 
menfurá qnritatis culpefDícenteDño mímftrís fuis 
^ p o c a f . a u a n t ñ fe efaltauít t ín Delícqs fuítf tan^ 
tum Date cí to:menttt 7 l ú c t ñ ^ t ©apf viV/ozno:^ 
buSfCfinaíoií Dcfo:mítate voluntatís peccantito.fo; 
tíot ínftatcrucían'o* jfdeo quí abundann^peccauit 2 
grauí9.ozdo Dmínc íuftícíe graui9 punítf ¿ e d íntel 
lígif íb ino elíeoidOfq; no feruát ílle res oidínem é 
l um qué bic babneruntvt fiama ígnis quebíc com 
bunt 7 íllumínat^no autem íbíf S e d nec íbí femabí 
tur q6 vídelj coiter Dícíf ín .vú£ñf fí>olacíú efl mife 
n'Sffocíos babere penará. tXnDícítfbfaug/nonbí 
fls monem9 agerc pníam qruntfíbi comités ad fup 
píicíafUec gaudét^qj mitos bebutfibí fireSfff í penií 
' í l á ñ4píca min?ardcbñtfq:cñ mftlardebutf^qfú 
mltoámo pl9crucíabúff i pcípue ^ ad eos ¿¡s fubie¡cí 
cmplo vel occafíoetrajeerut ad malu.í.t^pterea W 
ues fepult9ín inferno petebat mím la5aru ad monc 
dufrés fuoSfVtagerétpníam.neírct ad loen torniéí 
to?.nonqJejtcbaritatecompateref á s fed q imaíus 
Tibí parabaf fupplícíñ eitDanartone fratrñfCñ ejeemí 
pío vel altjs modis elíetoccafio peccato^íllo^».<5í? 
cut ení ep mulntudíne vbí i oído refultat pulcrítudo 
q Delectatf7quanto maíoz multítudo «.tanto tnaío? 
pulcrítudo 7DelectatíOf^ta vbí no cft o:do*quanfo 
maíozmultítudo.táto maío: pfíifio 7 affltcrío íneia 
Cuanta aut fít multítudo Dfnatoz^ De facílí pót & 
cípí.eit eo $ jtps Dícit í D a t b . vQf ¿.ara eft vía q Ou 
cít ad pdítíonemf7 multi íncedunt per eamf7aita,i 
anguila vía queDncít ad vífáfVíafffVirtutu.7p9u^ 
cí vadunt per eamf Omnes infideles ad ínfemu m 
dünu£t fideles jrpíam f imt l i^ quí mandara Deí m 
feru3ntf¿]C bis plen9cíl mundusf l ímete ergoeáf 
2 D a t b ^ B u í poteft aíam 7 cozp9 perderé ín gebe^  
nam*queeílloc9íntemperat9* ínoidímtüs z botó'/ 
dus^aarfo cít loc9ferídus 7imunduSf¿t<ppterea 
Dicíf lacus 7 pute^psfjclijcfÉdupit me De lacu mífeí' 
ríef7De luto fecisitVDe inferno ín quó qu í s fe piotjcit 
mérito cum peccat moJtaUterffed íude cjcíne non va^ 
letf nííí educatur a Deo per gratíá fuaí^Dícítur % pu'/ 
teu8.Bpoca4jt»t)e puteo abyííí obfeura t^ca tó t 
poteft Dící pute9 a puteo^ íf a feto^ f £11 entm qua? 
latrína mundí 7quafífentína vb íomncs fojdíftw. 
flüutlt* t l ñ ticít bafí l í9^ t>n 8 íti fine múdí purga^ 
bír oía elemmta.íocmímundicíáeo^^vírturc lefí 
ulpíjcíec in ínfemúfvr cloaca ad peni Oanarozuj* 
Xlualitates eo^ Oelecfabiles ín efe remanebunt ad 
filoná beato^zeo^Occozcm/ícut ígnis bj cóburen 
do vma afflígemtó z íllumínare. t l i r tufc g afftict^  
w a cíet ín infa-niiullumínatíuá fibí ©ímitfendo f 
3n bmóí locís matíáfrequent' fcrprte8*oiacoiic8 er 
^me9rDeu^jt]C|c^Dente9 beftiamímíftarnín eos 
cu furojcrrabentiñ ftjg terram arqj ferperínf efa*. 
píí) .Subrer te ftcmef ríuea *. i oBimenrií mu cmnt 
^meSfOúií oenabuebodonofo: z oyabolo,b.3u/ 
guft.ínUVoecúOcúmagíB ínrellígít oe ^me fpualú 
fc5 remozfu pfcíe ¿i femper mo^let eos.t ideo nó mo 
ríf í)e petís cómííTis^ptcr q Deuenerú c ad tanrá mi7/ 
íma oánatioís ercmeXegíf ín víraffrarrUf y cú bo7/ 
noníecctquídaYcbolarís nobílís ^ülucadftuden' / 
díi alijo ptito aduenerar muirte pompÍBf vaníra 
tito z lafcíuíje crac 0edíc9.*i?úc vífírás fupp rioi có'/ 
uenr9bonoñ*o2dínÍ9 pdídato^. q i •nprecópatnora 
cí9 faírat»apit eum alloquú é e d pfat9 fcbolans tí 
mms necopüctíua alíqua MccrctríbiV q eú baberet 
retrabere a voluptatíto mudúfecít pactu cú eo ne Oe 
reto fpualito alíquíd fíbí loquereífí vellet Oíurt^có^ 
fibubrí cúeo»q$ ille^mífít fe factu^. íta tn ^ ín fi// 
neeo^colloqutj t íñouo^bafcrípture fíbí.iponerct 
5£oftq$goemultí8 z varíje reto Oeparentíto eo^z 
amícíe ac non's babuerút fermonc» D e m ñ ab co vo 
lene reíedere Oí|cít illa Dúo ^ba fc^turef voló vobís 
©ícete v tcóuemnf f^ t ílle. D íca s cí» zbKuí^ ñ t 
fupp : ío i3c r ip tú i ín efaía^íítjfCfOevno^cp quí fe 
ttadít Delíctje z vanítatíto m ú d í . ^ ín alia vita boc 
cíeueníetf Í5ubter teftemef tínea* toptmentú tuu5 
crút^mes.iíncjercceífít^caañtínberít fítmí^ boc 
verbú mentí eí9+vt nullo pacto políet a coidc ei9íll5 
ejccíderefí5ed.ei9fecoledo índeofíderabatqúo pof> 
fetfuftinete taíélecm vermiú xtíneax fp ¿i nec moj^ 
fum pulícís parten^ferret. Xiícp focios vanoe ípfe 
quererefifolactjB feapplícaref.vriUi^^bí oblíuífce 
ref t pfíderatíóís talís ctuctaí^vermíú í t ínea^» uec 
al4 mo a mete fuá valetetretj cete Oíe noctucpf Dc^ 
jnú vwbis ilU9 cópunct9 feculum Oercfé8*rclígíone5 
íngreniis^eo fe íbíDcuonit^uíntoloc^íl leeí l tu^ 
mul tuofusXlñ tattar9 Dícrf a ftrepítu t ptentíóe rí 
j eo fa^a f íqXumulmab í f puer p fenc**: ígnobílís 
p nobilem^fiU1- obíurgabíc patré.i patet filíúftln le 
gíf m UfOe. víj . o o i i í s ^ cú quída vfurarí9 infirman 
baf admoife.nccfacetdos vellet eífacra oferte, nífi 
reftítueret.velcautíoué faceret.3lleaútnollct. Do: í 
tabanf ad D CÚ filtj ne ad mfernú t)ercédetetmo:í¿8f 
£ t üle.vo? nefeírts 4d petat^ (9po:terct voe íre ad 
bofpítale fí vellem cúcta reftimere male ablata. metf 
U9eílcomítfereremífc6iet>eíq5mífcÓíeboím.íDoz 
mus ígíf ílle fepult9 c ín ínfernú. ^ filtjs autem cí9 
Duoto Díjcít vn9 ad alterúf-^ater ur Dánat9 cft. T15 
volíni9imítan eú rennólo vfuras ab eo eictoitae.fed 
redd3in9credítoííto.vt faluarí poíTun^Bt ílle ¿go 
Bte q me ptíngít voló gaudere.ego nó fecí víuram«. 
í ípfequí cjctozfóno reíí-ítuíta'pfe luatpena. ¿Ut-
pozrtone fuam reíh'tuír.t feculú Oeferens Oeí obfe(!jo 
fe tota trgdídítf P ñ aút 4 ín fcculo remáferar^ muda 
ms feímergeret ínfírmat^ad mojté nec penítww irá 
tartarú fecuc9 eft pattéf £tuod frater audies rogau/í 
©eú vt fíbí alíquo mó oftenderet ftatú eo^ ín alio kti 
culOftlna íg í rc íc r cú owrctfVídítcerrí apertam^x 
ín ínfimo patte in líamís ínfemí fcpultñ^fílíú e íus 
fratte fuú fuper eú iaccntcm.malcdíccbatcg pater ft7/ 
líuj ©ícés.XPaledícta fítbo:a ín q te genuíf'Z tu l is 
maledíctusfqzjpter te ego fecí vfutae f nec voluí re^  
ftítueremeOimíttcrétc pauperem^^pter boccrucioz 
ín bac fl ama. £ t fiU9 econtra.XI^aledíct9 fís ta pa¿ 
í maledícta fit oíes ín qmegenuífti\ X u mccjtcplo 
ruó oocmlK fenerarí.t vfuras e][to:ta8 noluíftí red^ 
dereifcd mibí rclíquiftí,ff»ter q$ ín perpetuú crucíoj 
Ob cernee ílle granas Ocoegit 4 eú Uberamt oetan 
to malo. Septo eft locus l>ánato^loc9,oblíuíofu8 z 
occult9tvñ a gentílito letbes Dicíf ft ínterpjctaf ob ^ 
UuíOfqz k\ fuífí.á9 quí eftOanac^tradúteú obliuíoí' 
n í ^ t 5>e9 etíá vídef eo^oblíuíící.ínqpmm.fmó libe 
rateos ab íllís peniStp8f*necmemojero noímeoc 
p labia mea».p5t Oicere t>e9 Oeeís. 5lmící T^inqui 
carnales cito tradútoblíuíonúq^ q : módica fuf 
fragia facíút.p eÍ8i4nímo nec illa q itli legamtfiS.t ft 
nefeíatíllís nó políe.pdeíre.lcú nó nouerínt fí funt ín 
purgatoiío vel í infemoftln accídít ds fícut fce pin'/ 
cerna pbaraonís 4 ín pfpentate pftitut9 oblit9 i m ¿ 
pzétis fui íofcpb4 incarcere crat^ cí bñficiúfacíés 
ínterptat9 ep fomnío fuo fui Uberatíonéfi fi cí ferecó 
m¿daret»oblít9 eft cito ei9iOím % z ípfeCán3t9ob^ 
líuífcíffCp quito poíTet ín a l i^ pfotaríf TIá fí memo? 
ríe oceurrútgandía vanaftoeicctatóes qs babu í t i 
múdofl> eíl cís ad crucíatum > q i p illa coguoicút fe 
Oeo guatos z oí bono.S'eptimo eíl loe9 piculofus. 
t l ñ <5: baratrú ín by mno.ílófurgít pjjs tumulOf v i 
cto: redít De barattOf £.t $: barat^.qft latít udo arta 
q : eft lat9 loe9 ad íngredíendiu fed art9 ad epeundú». 
adeo 9p nuil9 pót ocireflDacbfV.'non epíes índe 4> 
ufqj teddas nouiflimú qdrantéf í2Pac. j tvi t íXra^ 
dídít eú to:to2íto ^ufep redderct vníúfu ocbttúf 
qj ibi nó é loe9 fatíffactióíSfVñ nó bj qí5 reddat.nn^ 
q^ egredícf De locoff3 íbí fp penas luer f D r z bereb9 
a gétilítofq:fpadberetíllí rali prna^Oñ z f í tyabo? 
lus vel aía osnat í ad boja t>e íllo loco cyeac. v t appa 
reatalícuí Oeo ©ifpoiiente.fecu3 m poztat ínfemúf et 
fp eí illa pena inbct * O* autem oí)ccrút Ocmóes jtpo 
clamádOfUeníftí an tps t ó r r e n o s 4. í p a t , v m . no 
fíe e íntellígedú táq^ nó c tuc ía reu^^cd q i a l íq$ 
acddétale fupplícíú túcaddítú efteís^pt' pfúprtoná 
eo^fDP acberontaa gérilítotivlucmof 9fVel acberon 
ta ab a q$ éfme.zcberonta qd eft fal9fQ: fine falurc 
fñt l3cbiymeüle.2Patf icííj. 3bi erít fteri ftndo: o¿ 
t iú^fa .v .Dí la taui t infern9 aíam fuanui apuít os 
fuúabfcp vlbtermÍ0fp8.lpvítjfTlecpv:geatruB me 
pute908 fuñiente9 ¿.pfúdíras búane ínífratís • i n 
qué ficecíderís.nó claudet fup te os fuú.fi nó clanfe 
ríe os tuúXófítere g z ©íc. D e pfúdís clamauí ad 
te oñeXlaudi t os fuú eí $pfttcÍ4U|c i l lud. ' i3tí ^r í í 
remílíe fút íní(iitate3f,í ¿¡tú tecta fút peta. (Buida fef 
nep mígras cú crederef mo:tu9 ad fe reuerf9 fleuit i n 
cófolabífr ©ices fteqn^ Oe mibí qz ñ fleuiV ve mibí 
qi ñ fleuúvemibí q i ñ fteuif/let9átillíc etitífrucwo 
fus 4 & * v r í ^ pcíofustb^ug9»-/mftrí i íbí ftebuc 
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peccatote8>qmtmio% fuo^ v m í l no confequenff coz^a qm futura funt in Oolo:ífo f í o . ^ mov'mn 
^ ^ t i l i n i f i A ^ r ^ n ^ A K A ^ n i T eirecrdarn^£rr¿platom'a4dáoíiccmtit;nñzvír 
p WJ W i i U ^ t v p ^ V U v • y • 1 1 1 1 giU9e|c mo^budis cerrem COIBÍS mcmbzis am'mas 
míuco2poJífop9vltím3 refuirartouc^crucwbuii babcr^vttnetuat oolcátíbmóútur íucredibílceft 
rur ín ígue mfcmí córíuue, uec m Dfumeíiíf v d Oefíct íta ign^e íllís co:po:íto oolo:c políc íuferre no tno:'/ 
ent íDatb*jcj:vfDícct íudejc vníucrfo? t w s ícfus re tctficut ípfacozpoza ©olere a ías facíút+qs rñ ió mo? 
p:obí8f ¿i a finíílrí» crut íudícadí refufeítarts m coi^ ri no co^u^dem* w í t j f S í c u t 4 naturas aíaUú cm 
pozíbofuígfDífcedíreamemaledícri in ignc eremú ríoíí9índagaríítr3lamandrárrferút ínignífo víuere 
eccí.vtj.XJíndíctafífpunítío carnís íptj tgnís et 4da noríflímí íicilíe montes 4 tanta te í s oíutur 
^mt ' s ^ t c ígnís aít . augfcpcellít om pena quam hítate z vetullate vícp nunc ac Oeínceps flámís cftu 
alí48 v n ^ eíl eje pt9 ín vita íftaJOUtfcóít a fapíen^ ant atep íntegrí BÍeuerátffatís ídonei relies funtf nó 
nto tgnénfm ¿} vtímur efle qfí ígnís pict9 refpect 11 omnequod ardet a í íumú £ c anima indicar non oc 
íllí9ígní8 inferual'.qz íta eft afftícriu9^ rcfpectu eíus quod Dole pót^poíTe cría mozú í ^ u í d adbuc a no& 
ígnís nr nullá afftícnoné vídef íngerere bumano co: poítulanf ejccpla quito ooceam9 nouelíe i n t rd i 
pozí políto fup eúf í 5 e d fi aU4s nííc cú cafu tangí í bíle^vt boím co^a fempiíno íupplicio puniros et 
ab igne íftOf fenrít Oolozé ínrenfúf4d facíet mífer oá"/ ín igne aíam nó amír tár^ fine Derrímcco ardear." i fí 
nar íbí fp manfuni.£ra.íBuÍ8 t>e vob babírare pos ne mrcríru ooleát. 'i^ébír ení túc carnís Cuba íftatn 
tentcü ardo:ito fempitemís» 4s babitabít CU5 í^ne qlttatc ab tilo índitá4 t á miras z varías totreto ín 
Oeuojátef^rqa'fiftdelito víderurcozp9bumanuín didir+qsvídem^zíeraresfvreas qzmulrefuntnó 
ígne maneir z nó prumiVípoíTibiíe voluít Oe9 olten^ miremurfá^uís ení nifí creato: oím Oedít pauonís 
der^ cp e)ccpIúmupuero?f3n3me.a5anefZmíflr3elís c3rnímo:tuíneputrefceretfq$ Oícitfb.augf fce|tBtu 
4 mífíl fuut a n3bucbodonoro: ín finu3c¿ 3rdmrem vr p annú illíi referuafler cocráf nec purrefcerettfed fo 
nec tñ pfúptí ab ígne D3ñfiírjf J u multís 4J rebus lü co:pulctíe fíccíozís fuífle.Buís paleeoedír veltí 
naturalíto oñdít oe9 multa fterí p:eí folítú curfú na frígida vim»-vt obzutas niues feruetf vel ta feruídas 
ture ín altjs retof ^ í c u t ení Oedít n3turá zff>iímtcs vt poma ímatura m3turet,be ipfo ígne mira 48 ep 
certa retoiput volu í t ira por ímur3re z D3reaíí3m plícet» 4 quec^ aduí ls nígrercút^cú ipe fít lucíd9Jí pe 
cu vu l t fOn boce multa cpcpla ondit.bfaug»mfjr|tí ne 013 ambít xlambitcoloze pulcerrímus Oecolozac 
DeduifOa.Cfíjf'írequétíXonuinc3nfíncredulípor^ atcpe^pzunaftil^ídatcarbonétetemmúreddítf'ne 
febumana corpa 3Í3t3atep viuentía n o n ú ^ mo:te c& id qfí regularít'Oefínítú é*Tl3 ecóntraríolapides 
Oíííoluúfed ín e^no^ 45 ítfwu durare tozmctíSfCum ígnecadetí pcoctút ipfí fiútcandidí.£tq5gí8 mgl 
fínt 3ÍalÍ3(pfecto cozruptíbílíafq: mo:t3líafq tñ me? íllerubeat íllíalbedo colo:e nítefeátf í logruí t tñ lucí 
dtjs íguíto víuatf*nónullú etía gen9 vermiú ín 3q// q$ slbu ¿tfícut nígrñ teneb:is+irñ if3C5 ígnís ín U'/ 
r u calídaru fcamrígínerepírí^qrü feruozé nemo im^ ¿it ís ardeat vr bpides coqrfpííoB b3 nó ín reto pztjf 
pnne ptrecrer^llos aúr non falñ fine fui kfíonevlla effecr9..£trícur z lígna z lapides tnuía 4dáfunrjed 
íbí eé.fed e^  fe nó pofTe*^ fí ead¿ incredulírsre córen'/ nó funt piía ficur albñ z nigrú. 4 r á ín lapidito vnú 
dar. qz bec aíalía nec fp vmüt+z ín illís feruoiito ví^ facírtalre^ ín UgníBicter9 íllos clarificás. bec obfa^ 
ÜH^S5Í mírabíle é ín ígnito Doleré z tñ viuere^míra fcás cú in illís oefícerer+nifí in iftís víuererf í^u id ín 
bilí9 c víuere ín ígnito z nó Doleref £ n Í5 credíf. cur carboníto nóne mír3d3 res cz rara íftrmírss vricm 
nó z í l l u d ^ e d nullú Ín4unr4fc5 íncredulí co:p9 eft leuiíTimo frangsnft i3íru f3cíllímo prer3nff Í t m íiv 
q6 oolere poííírf nec pofTitmo«VíSuito 6i*£t fí nlfa mitas vr nullo bumoje co:rúpanfmulla erare vinel 
caro núc ¿ q fenfú OoloKpperi políir mojicp ñ poOic turtvfcp adeo vr eos fubfternerefoleanrt4 ItmíreB fü 
ent rúe rñ talís/f ínvltÍ3 refurr ectióe» qlís nííc ñ ¿.fí gunt ad puínccdñ lírígat02éf O u í eos ín térra bumí 
cut talís erít moís^qlis núc nó e í t ^ t r e n d ú r íftí co^ da ínfoífosfVbí lígna purrefeeréc ram Oíu Durare ín 
tradíctozes núcnuUa eflecarnéfq Dolozéí parípoflic cozrupríbilí(fpoífe.mTíre^tllecozruproz ígnís efftcíc 
moztéc^nó poí!í t^3ttendútecmalí4dt3le.qD coi? 5ntue3murctíá miraculúcalcj excepto DeeoDe^'íá 
poic m3í9¿^3p^4ppc 3Ím9cui9pñrt3 co:p9 víuít z fat^DijciV^ ígnec3dídaf.4 alia rerra reddfrff ¿riáoc 
regíffí Doloicpati poíl i tf imon nó polTítf^cceínuc cultíflímc sb ígne ígne pcípitf X^úc^ íagleb3 tágen 
ta eft res*q cú fenfu5 Dolozís béattímoztalís cf "Doc rito frígíd3 ta l3ten?f u3t*. vr nullo nro fenfuí.pjrua 
ígíf túc erit ín cozpo:ito Dánafo^f qt> núc elíe feím9 appear^ed cópr9 ejcpiméto eríá Dú nó 3ppetf feía^ 
ín a ímís oít^.^íDilígenípftderem9f Dolozcozpis turínefle f o p í t ^ ^ q ^ e á c a l c e v i u a lo4murfVelw 
magís ad aím ptínet í Doletirac^ aía cú cozpe ín eo ípc ígnís lares aía fít ínuífibíf vífíbifcoipíSf jfaj #0 
loco eí9fVbí alí4d pfin^ír vt DoIeatfDolett folaf qj ? eprni^ c»^ cú eptínguíff túc 3ccendíf»'Utení occulto 
u í s fít ín cozpcf cú alíq cá etíam inuífíbilútríftis eft igne careatf sq infundunff aqve pfúdiff ^.rcñ añ fít 
ípfa co:pe incolumí» DoleteriánÓ in cozpoze pftíru frígíd3fiñ feruefeir^  v ñ feruéria cuera fngefcimrfüe^ 
ta^tla vtíc^ Dolebat Díues apud ínferos^cñ Diceret lut espírate g illa gleba.Difcedés ígnís q latebat app 
Xrucío j ín b3c ftamsXozp9 aútexánime necDolec pet^Bc Deíde taq? moite fíe frígida éfVt adiecta vn^ 
necaístú fine aía Doletffí ga Dolo:e argumentó recte da no fít arrur3f z quá calcé vobam9 viuáfvocem^ 
aflumeref ad moiréfVtió mo:s poflitaccíderefq: po tmctafíBuíd é q ¿ buic miraclb 3ddi pofle vídeaffet 
tuítaccidere'íDoloZf.msgíssd 3Íamptínerec moíí tñ addí^Tláf íñadbibeasaquafjoleúfqémagífo 
ad quá magis ptínetzDoleré jCñ #0 illa q magís mes éígnísmll'a e9pfnfióefífufióe feruefe 15 mírací'j 
Doleré pó t,nó poflít mo;í 4d mometí 3íferrtcur illa fí De a l i^ ínclito (ap ide l^erem9 fíue audíían5* % «i 
^ ( í a p í í u l t t i n 
iwf t r tm ^pei^rttú venírenotipolTct f afecto due .ró.vtcaro ardeat^t no abfum«f ©o(eaf neífc moíídli 
mcndacíum p^tarem9 • aut ccrte grandítcr mirare^ "Rócínawcs vídds magnú^i t>c oíto reto qs mira'/ 
mur^ua^ re^ añ oculos nros ^ ridí0na Oocuí biks ce pftatfpofltnt reddere r5e5.roe5 reddár í bia 
menta f^anf nó genere min9 mirabiU.fc ipa alííduí q paucaporuim9fqpeuldubio fica eííe nefcíút t ea 
tate vilefcñt. íta vt qcipfa india q remota ¿ ps o:bi8 cefumra t)icerem9»multo mín9 crederef^ qj qÓ mmc 
a nobís oefierimus nónulla mirarí^q ad nos powe Oicctito nob nolút credere aliqñ ce vetu?. Ouis enl 
rñ tmiá rdapducú¿damáté lap idémul r i a p i nos eo^nobcrederct^ fí queadmodñ oícim9futuraboíni 
bntfimajcreanrifices iníígnitozefcpsémaMlapís víuaco;po^.qfe arfuraatcpoolímra. necmaliqn 
nec ferro nec igne nec alia vi vlla pbibef pjet biraní mozimra Unuta Oíccrem9 ín fumro fcculo/utu? w 
fan^uíne víncif^ed 4 eu bífo atep nouerantfnñqd l é j u é faceret ignís velut íti aq fluefcere.cííd cep (ácet 
(ta rníranf.vt bi 4to potétia ^mñ eí9 ondiff 4h> añe aq velut in igne crepitaren alia Oe 4tof8f oictñ eft^ 
nócn[díf.fo:taflencccrcdat.autfícreduli íeepta mí Oecínillofccfoqd fum^éffiOícerem9 futura^no^ 
ran^fctfíon'gerít ejtBÍn.adbuc 4dé míranf ínfolíta cp íncreduli m d e r c t ^ í vulrts vt ea credamVeddt 
£5$ afliduitas ejtpiédi paulan íubtrabit odmíratio? re Oe fínguf róenu l lo s nó poffe pfitemurieo y í íftt 
nié incitamétúfíl^agiicté lapidé nouim9mírabilej i f i f í b ^ á mir í sopibus infirma monaliñrócinatio 
ferrí eíleraptojéfaó cú ^mú vidi vebemen^ínbojr) yincerefffijtátñ apudnos eéróem.non fmeróneoi 
ruif 4ppe cerneba a lapide ferreú annulú raptú atc^  potete faceré.vñ aún9 búan9 inft'rmus róem nó póc 
fufpenfú.Deínde tácp ferro qó rapuerat vtm DedíP/ redderen in mult^ 4dé reto íncertú nob elíe 4d velic 
fet.fuacóemcBfecíiret*úannul9alteríadmot9¿feun^ tUudtñeccemífimúmibíleo^eéeiípoílíbiletqcúc^ 
déc& fufpédit»atq5 vt ille ^ o: i lapídúific al í annulus volúit.eicp nos credere pd(cénVquem neep impotetc 
poú annulo coberebaff ¿SLcceííít eodé mo tertí^accef neqs mén'enté poílím9 credereírDi tn fidei repbcíozes 
íit t qrt9*iá¿B fibi p mutua circuínepis. nó íplicatoí' epactojefep róis.4d ad illa rñdent^e 4 to ró ab bofe 
Túinmfec9f5e]cmnfec9adberétíú qfí catbenapepen reddinó p ó t a t ñ fútzipfirónínaturevideníeé cotí 
derstanulo^Ouis íftá v i lapidis nó íluperet.q nó traria4 íi fúmra eflfe Diccrem9f fífr a nob ficut eo^ q 
foixi ílU inbereat.ve^ ena p tot íufpéfa tf Jfiba t a íuí fumra e¿ t>icím9f ab ínfídelíto ró pofcerefoc p 15 cu$ 
íibílíto víncuteafubligabatf j£t fiargentú íné lapí¿ íntalíto opito t>eí Oefíciat ro coidis t fermonis buv 
de illú pofueritfi ferrú moueteú ímoto argéto * (Én maní ficut ida .nó ió no funt» uó i5 etíá illa non enlt*, 
aútiujc magnetéponíf adamaBfferrú nó rapítfi euj q m ró De vtrífcp ab boíe nonpórreddiVRefett in.c» 
rapuerít.vteí appjopínquerít.moicrcmím^lndía ví.ídCfb.8Ugf9>ínlrí8 gentiliñ rcBíf.f.eeqédafaníí 
míttít bos lapideBfOerútñ ínfídeleB boíes í c ú Di,/• veneriB.atcp ibi cadelalab^ ín co lucerna fub Diuo 
«ína vel j3feKta vel fumra míracula j3dícam9.q úlí» fie ardété^vt ea nulla tcpelíaBf nuil9 imb eptmguak, 
cppiendanó valein9oñdere.rócmanob ea^flagitlt vñ lucerna íncftínguíbítnoíata eft; Círcabmóioíc 
• re^ quá qm nó políum9 redderef ¿jtcedúttní vires v nó bém9 nece credere oía q biíton'a prtnet gctílíú» 
mcnB búancejetimat faifa eé q$ oicím9.3pfí Detot cú z ipfí íní febíltoiící ficut aít vatro.qfi Data opa % 
mirabilito reto qa vel víderc polTum9f vel vídem9f qfí eje índuftría g multa DíflTentiat. ea fi volum9 
t>nt reddere róem.0-6 fiab boíefíeri nó poífe.puide credím9 q nó adúfaní líb2ÍB 4to nó Dubitam9opa^ 
rntffatédúéeÍB.nó 10 alí4dnó fuilíe^vclnon futu2 tereUOB credere^Deíllolgfano venen'B í lucerna ín 
eéfqz ró índe reddi nó pÓt.qñ4d¿ fút ífta De 4to fíír cjcringuibilí nó folú in niultaB coartamur anguílíaf 
nó pótfTló itacp pgo p plurima q madata fút Iris venena latítudía nob camp9apíf.ffad tefpondédú. 
nó gefta atcptráfacta.f5 m IOCÍB 4bufc^ manétia f ^  ¿ddím9 ení ad íftá lucerna 'ineptínguibílé i b u m a 
fi 4fq5 íre volúít z potuerit.vt^ vera fint e]cplo:abítf no?, z magíca?»úp boíes Demoniaco^  amú* z ipfo 
^ e d pauca cómemoio.Bgrígentínú fícilíe falé pbí rú p feípos Demonú multa míraculafCÍ fí negare vo 
bétfáifuít admot^ígní velutm aq ftuefcefCÚ ^ 0 ípí luerím^cidé ipúcuícredím9facrarúifarúadnfabíni 
ítq velut ín igne crepitare. 2tpud gatamatas qndá ver i ta túl iut g in illa lucerna mecbanícñ ali4d 6 la 
fontéta frígídú Díeto.vtnó bíbaf^tá fetuíduj nocte pide af beltoa ara búana moli'ta éf aut arte mágica 
v t nó tagaífjín egypto alíú fontéj ín ^  faces vt ín ce* facrii éf y boíes iUo mírarenf ín tóplOf^lut Demó 4C 
tmsejtrtnguunfaccéfe-fsnó vtínceteris accédufep píáfubnoíeveneristatafeeffícacíapñtauitf vtboc 
tíñete.Bfbeftíoarcbadíelapídé^terea íic vocatiqp íbípdigiúzapperetboíto zDiuti9pmanerctf^Uicíí 
Érf accéfus íá nó poflit eictinguiVjboma í tetra fodo^ unf aútDemones ad ínbabítandus p creaturas^q» 
mo? gigní4dé z ad maturitat^ facié puenire/j mo: nó ipfí fed De9pdidit.Ot auteallícíanf ab boíb'^pu 
fuplíuvc teptata in fumú ac fauílla coiío fatífeéte va us eos ipfí afturíflímacaUídítate fcductttf vel ínfpi^ 
nefcerefTMYítbé lapidé pficú tenétj manú fi vebeme rado o? coidíto vir9 occultust-vel cria fallacíto. amí 
t ^ p m a f adurere^t q$ ab igne nomen accepít*3n cítqs appcndOf eoiúcp paucos Dífcípulos fuos fací 
capadoda etbere vftoeqs pcipe. eofdecp fet9 nó am unt plurímo^qj DoctoieSf'fTecp em potuit níft pú9 
pli9 triénío víuereXylen índíe ífula eo pfemeetens ípfís Docéjíte Dífcú4d íllo^ appetat, 4d efboi 
terríB.^oís arboj q 1 ca ^ígnit. núqj nuda? tegmíe reat4 ínníteif noíef 4 cogafe vn magicc artes eomq? 
folío^.Debís i'tacBi alt|s ínuabilítofq bíftozía nó fa artífices ejetitetítf XDajcíeaút poffídétcoida moitaí 
cto? atep trafaetc^.fj manétiú loco?; ptínet. reddit liútq potííúmú pofleííione glojianíjcú fe traffígurát 
wem fí pñt infideles iftí.4 nolút Dínis Iris credef 4d ín, angelos lucis.Sunt g eo? facta plurima.q qnto 
a l i n d é nó DínaBpui.te.eoy resbntíncredíbílcf magiB mítabília pfítéfttatocauti9 vitare Dcm9. 
ficut 15 ¿ vñ m< agímVOo mlmfom admím't vlla ad D vnde nñ í agím9n^w cria ipfa tfmt&i ení 
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í? tmumlí Demones pñuqnto potétiom ímt angcí-
li fctíf-Quafo potctíoz bis oíb) De9 4 tantop míracu 
lor^  cífecrozes eríátpoB angeles íeacfDe magis pba 
raonis feú maleficis fenprura oiuina íatcf. De qdá 
feía q rali arte pollebat nobif poeta oícítf Dec fecar^  
minibpmittit folue ínéteSf Ouas velit ab alqs ou^ 
ras ímittere curaSf ^ tftereaqua ñuutjgf i r^crc fi> 
deraretrOfTlocmmofcp fcíetfmanes mugiré vídebf 
^ u b pedib terrlft Deícédere motito oznos+üuau 
to magís Oe9potes ¿faceré q ínfidelito funt íncredí 
bilíaJed illi9facilia prátíf qñ quide ipe lapídú alía^ 
cp vim re?; t boím íngemafq: ea mir^  ^ tutú modís 
angelícaf^ naturas o íb rerrenis poténozes aíantí^ 
bus pdídit vníufa mirabíliafinírabílí víncere ^ mte 
t opandíf íubédúíinédícB fapía vtens oíb? cá mira'/ 
bilíí creauic»£ur ígíf faceré nó poflít 0e9fVtrefur 
gantcozpa moítuo?fiígnerfno cructenf co:pa t)á 
nato^4 fecirmúduín celoa'n ferra+m aerean a<íSf í 
nñerabilibo miraculís plenúfcñ fieoíbus^to pün9 
¿«pculdubío maí91 ejccdlenti9 cría mund9 ipe míra^ 
culíJ.^n'CfVÍíadCf^edtftíscñ¿ib>velpquos núc 
agím9*41 Den eé crédula 4 fact^ c nrésf qñ eís rc^ 
vím mirabilqponím9alíaEfq necaíaliafuntrónaí' 
lía» nec vlla roe pdítí fpúsJicut fur ea ^ ru pauca có'/ 
memo:auím9frñderedííolcc f "Oís c ifl:a nsrurefTla 
rara eop fíe fe í?5.(íp:iarum lur ífte eflícacíenarura^f 
Xora íraqj ró eftvcuragrígcrínu fale fl^áma fluerc fa 
cíat a q crepiraref q: bec é na rura ci9fí 15 ec pori9p na 
fura videf q nó ígni fed aq Oedír falé foluere^  rozrere 
aúr ígní nóaq. é e d ífta ín4unr faf buí9 narurat'cft 
viSf vr bis pría paríaf ^ t?ec ígíf ró addif 2 oe fonte 
íllo garamarícbo lalqs 0e<iib9t)ícrñ eftiSfí^utbus 
15 vis ínfolíra p narurá ínefle vídeaf+|alía rñ Oe illís 
nó reddif rómífí ve Díeaf baceo^ ecnarurlf^zeuís 
fafie ifta é ró fateozfuffícicfep rñfíOf 0ed cum De9 fít 
ouctoj natura^oím f cur voluít fo:tío:é nos rcádt/ 
reróem* qñ alúSd velut ípoffibíle nolúr credere* eífep 
reddítíonc rónis pofecrttof rñdem9bauc ec volunta 
té oípoterís Dettéuícertenó ob aliud vocaturoípo 
tensmifíqm4c4dvultpót. (Buí potuít creare tam 
multa q nífi oíl¿ícrenfafecto ípoííibílía putarenff 
nó folúq ígnotiflimaapud nos vc^etia q nonflíma 
pofuúllccení voló temeré credú cuneta q pofuúq: 
nec a mápfo ira credunf f táq? nulla De illís fít í mea 
cogítatíóeDubítafio ^ce^tis illís q vd ipfe fum ejrp 
tusficuí9facilecqcpírífícut De calce qferuettnaq í 
oleo frígida c.De magnete lapide trábete ferrñ '¿ De 
carne pauonís nó purrefecrcf Depalea fie frígcre*vt 
nó fínat flucre níué.Sic calrte vt marurefecre poma 
cópdlatfDeígne fulgido candefeéte lapides ff calc^  
2 obfufeáre q v^ír*De carboníto 2 oleo 2 argento De 
4tot6f£c¿a aút fíe béo^vtnccp neganda neep aftíP 
máda Dccrcucrím*0uc at mdio: 2 valídíoi ró De reí 
bus talíto reddíffcú oípotés De9 ea faceré políe pí 
bíbeff2 factur9 q pnúeíaííe íbí legíf vbi alia muU 
ra pnúciauít»q fecilíe móftraff 3pe ¿ippc facíet* qz fe 
facm? eépdí]círfq ípoífibilía puranffq |)mifít2fecít 
Vtab íncreduf gétito íncredibilía redderenf. ^ íaúc 
rñdctfefljterea nó credere* <f búanís fp arfur( ne vn 
q5 mo:itur^  co:píb9Dicím9+qz bumano^ co:po? na 
tura nouím9 longe a|í¿ínftímtá,X3ñ nec illa ró bine 
reddí pót.q De illís narurís mírabilifo rcddebaFf v 
Dicí poñÍr.^Jís ida nalís é rd buí9f ^fta na ¿ qusm 
feimrbúanecamis íílánó eénaturaj bcm94dcq¿ 
mdeam9Dc facrís Ifís^^lc ipfa5tf. bumaná carne 
altf ínftítuta fuifle añ perm» ff vt pofler núq^ mo:te$ 
ppetí fuifle añ petmf B U ^ aút p9 pctmi qlis c erúna 
bui^mojralítatís ínoruittVt-pperc vira renere nó pof 
ferf ^ í c § alít'q? nob no eílfinftituef ín refurrecn'óe 
moztuoEh^ed qm íílis nó credút lrÍ8.f+facr(fvbí le 
gif qlís ín padífo vi'iccnt bóf De Iris co? 4 Doctíflíí 
mí apud eos fuerntalí4d(pfcrcdú c 4 appareat pof^  
fe fien.vt alíf fe bcantqep res q? pn9 in reto ínnotue 
rat fueDefminatióe namrefg.ftín marcivaronis lt> 
biiSf4rú ínferíptio ¿De genere jpK ronúqí5 dfdc ver 
bis íbí legíff2bíc pona 3^cdo ín4t mírabíleejníit 
pozrcrúfTlasítellavenens nobilííTima quáplauc9 
vefpugínéfbomer9 befperonappellar pulcerrímatti 
ees*/Caftoifcnbírtm po:tctu ejetitifle^ vt mutaretco 
loiCf magnitudinctfíguráf curfú* q<5 factn neep antea 
nec pon:cafuít+Ifeoc(áctúogítbo regcDicebátadra^ 
ftos.dcenos 2Dyonea poltomatbematícinobílea 
'fooc certe varro tant9 auctor poztetú nó agpcllaretf 
nifí elíe p nam videref .©ía 4ppe pojteta p nam Di 
cím9eífe fj nó fút.íQúo ení eft o nam q«5 Deí fít volíí 
tate*cú volutas tátivtic^pdírozís pdíreracuiuferi 
<5 na fir^ozrenm g fit nó pnaturá* f5 p quá cltno 
n a ^ u í s aúr pozrétochúatmultitudinéq btfto:ía 
génú ptíner.éed núc in K vno artcd3m9+q¿ ad rej 
Deq agím9 príucr^md ira Dtfpofirú eft ab aucro» 
celí 1 rerrequeadmodú curf9 oídinaríflím9 fiderum 
É^uíd ra racis legíto ajcífc^  firmaru*. 2 rñ qñ ille vo// 
luít 4 íúmo regít impío acptáte qd odídit.ftella p ce 
ten's magmtudineacfpl¿do:enorillima+coloié. nw 
gnitudínc.fi['gur|t2 qé c mirabili9 fm curfus oídme 
legeep murauirfrurbauít.£5ed l5 De lucífero ftella» 
tigít nec ante& nec poftea otígíneDícút.'nos ín Dítií 
nis libjis leaím9ctía folcípfumfcú &a Dno petírn^ 
fet vír fancríefus nauCfDonec.ceprú plíú vícrozíarír 
mínarer.£rrctro:fú redtjífe vtregi ejecbíe^Vf anm 
ad víucdú addírútOoc ená «pdígio Dei fígníft'carcnf 
adíúcro, 3ed 45 miracra q mentís fút cócefla fetó» 
qñ eredunr ifti faeta* mag^ís artito tribuñtf XJnác 
c illud q$ •s.cómemozaui virgilu.Siftere aquá ñM 
miTM6.2^rerefídera rerro.Hqndá.magá faceré* 711 
fluuíú fterífie fupi9 inferí9^ flujcíífe* facrúc fub ida 
naue*fvín Í02danef2 ab beíya 2 bdífeof2 Oc ma)címo 
fidere*f.foli8 reüfo fub esecbia rege Dícrú c* TC g De 
noricía namra? calígine fíbi facíár inftddeSfqfí non 
poííir ín alíq reDíuimt9 fíerí alii'ud»q5 in eí9 na p bu 
maná fuá eppíenríá cognoucrút^qéuis 2ípfa q ínre 
rú natura oíto no funtmó mín9míra íútfeírenfíp ftu 
peda cóftderátíto cúctíSffí folerétboícs miran mira 
no rarafiBuís enípfulta rónenon vídeatín boímí 
numerabílí núcroftrate 2 tanta ín nature fifimdínef 
valdemirabírrf2 fie brefíngulos fíngulas facíet vi 
nílí ínter fe fifes eíícnr nó Dífeerneref ípedes eo^ Jab 
aíalíbus ccrcn8.2 rurfus mfí ínék Difíil'es eífentvno 
Difeemerenf fíngulíab bomíniboceteríSfCBuoB glí> 
miles pfíremurfDífTímíles ínuením9* ^ ed mírabíí 
lio: eft pfíderan'o Diílílírudímsi- Sícur g no fuítún 
políibííc Deo quas voluít mftítuerei fíe eí nó eft íntí 
V 
pof lMcín <idvoliimc>qufl8 ínftímíf mutarc nam? 
raSfllobiB tñ Oh que velut corra twmráfmffj cor;, 
rra natura fíerí Dícunftquo m o « boím locureft* feC 
apfó oícendo ptra natura ín olíua ínfitú oleafrtttf fa 
ctú eft participé pínguedinis oliue £ t q móftra ofte 
tapoitenta.pdigía núcupanff boc moltrare Oebent 
boc oftéderevelpoftéderef boc pdicere q é facrur9 fie 
0eu8»q oecozpibo boím fepienúcíauiteé facturum 
nulla ípedíente DíffícultatemuUa pfcnbctc lege nam 
rcOÜ ígif oefpítemofupplício Dánato^ffigma fu 
um p^pbetáfffefaiáfDñs oíja^fictoínoüermíB eo 
rú nó mozíeffx ígnis eo? nó qmngucf* B d boc ení5 
vebemóius cómendandú etíá tmsjcfus cñmébia 
que boíem fcadalijatpzo bis bomíb^poneret^s ve 
fuá memb:a 48 Oílígítfeac^ pcíperetamputaríf ^ o 
numdlín4tOebiléíntroíreín vita qjouas manus 
babenté míttí ín gebennaf ú ín igné ínejcn'nguibílem 
vbívetmíseo^nómojiff i ígnís eo? nó ejcnnguiff 
S i f r oe pede Í ídé oculo Oíjcít T lon ení píguitvno 
loco eadeverba ter oíceretpzoutXrefert marcus euá 
¿relillafíiué nó terreat illa repetínoiiUíus pene com 
niínano ta vebemés oje oíuíno. £x ín veterít» fc^m 
mXimáií^ carnís ímptí*-ígnís et vermís^ t l igac 
quífep q ¿ placettaut ignécozpífVermcanimOfboc.p 
pzíe+íltó tropícctautvtrúc5 pzof eco:pí. Jam ení fa'/ 
cís fugius oífputauí pofle aialía ín ígne víuere* z ín 
uftíóe fine cófumpfióe.i ín Doleré fine moitcper mí 
raculú oípotentílímicreatoziSfiluíbocpoflibtle e¿ 
4 negana quo fitquíc4d ín naturís oíb9boc mírat9 
ígnozatfjípfe eft ení OcuSf 4 in boc múdo ma 
gna i parua míracula q cómemozamm9»? íncópabí 
Eter plura que nó cómemo:auím9fecít.eademcp ípo 
mundo vno atep oím máximo míraculo íncluftCf £ c 
ínfra ín ca.jc^ebenna illa q ftagnü í g n í s i fulpbun 
ns Dicta efteozpozeus ígnis erítf^ cruaabíceozpoía 
Damnarozúaut bo ímt oemonüf do l ida boímf ae^ 
rea Demonu^ut tantñ boím cozpa cú fpírítíto.ú aía 
bus e o ^ D e m o n e s a u t é f p ú s fine cozpíbus beren? 
tes fumédo pená^nó ímpartíédo vítam cozpalíbusf 
ígnito^bec oía»be.aug. OÁ auté Dícít De cozpito Oc 
monú fxn opínioné a l í ^ ? lo4f nó aflertiuef Ü n d e a 
modernís nó tenef^ Demones bñr cozpavnita fibú 
^ I t r a c r a c í a m í g n í s ^ + v * 
quo cozpa Dánato? poft íudíciú tozqbunff erútípo 
rúcozpozeú miferic aliet pene*íBua? pzía eft oírnos 
da ínftrmítas . t rú teozpa illa infirma íntus t ejetraf 
lob.je]c.Brtabíffne]ctrafieftuabírffa'ntra,r oís Do^ 
\pi írruet fup eú^Ondepót&e quolíbetjtrafgreflbze 
madato? Oew ideo DamnatoallÓDeuterono.jqcviíí 
verífícarí.t^ercutíec te Dñs egeftate.febze.i frígoze*ar 
doze.t eftUfaerecozrupto.ac r u b í g i n e ^ t paupoftg 
tutíet teDns vlcereegipcí.fcabíer pzungíne.amcrtaf 
^cecítatefifurozemétísBugebícDeus plagas tuas 
magnastpfeuerates ínñrmítates peííimastperpe^ 
tuaSft cóuertet ín te oc&afflíctóes egíptí qs tímuí^ 
ftút adberebút t ibú^rSícÓa mifena illo?coipo:ú 
eft oefozmítas eo? . í5 ícu t ení ígnís noftercú fít foj 
mofus«omíaquelambít'Ztagitetíálucída7Decozaf 
Deturpat? Denígrat.ita ígnís ínfemú tmultomagis 
cú fit ob ícurus Denigrar? Deturpat cojga íllaZreñ* 
ííq .Denigrara eft fue cartones facíes co? fcj rep»> 
bozú^ nó funt agnirt ín piareis bierTm fcj fupne.ín» 
moab ea ejrclufú S ien íe rb íopes funt ira nígn,pp¿ 
calozéfolía íntéfum m illa pama» q^tomaqís cozpa 
Dánato^ab alo ígne^ t t fi ígnis 4 Dicií fancrí B a í 
tboni^ ita Deturpatmcbza bumana qjromagís illc 
ígnís infemi.cú ílle fítvmbia v d íígnü á u s ^ U ñ Di-) 
cere pt qmlibet Dánatus í l l d ^ o b ^ ^ X u r t s mea De 
nígrata eft.zolTameaaruerútcbaumstef C t e m a 
míferta eft fetozís quaUta8.3ob.]C]cv. S í aícendent 
Vfcp ad cclos.i caput ei9nube8 tengerit fc5 ín mudo 
p Digmtatesz Dma repzobus.qí fte^uilíníú ín fine 
perdef fe; ín ínfcrno/riec mírií ft feroz ními9íbí erít, 
vbí funttottrúcí putridí4 Definí fuerat^i toe cada^ 
«era De fecib9ínfemifvbí oes fozdes múdí cóqregaf» 
tanq^ infenrinazlamna toti9múdí.'añefaficüq.Di> 
cíf quafí ftírps ínutílis fame pollutust ínuolu^cíí 
bis quí ínterfectí funt gladío fc5 Diuine fentétíe^ i DC 
fcenderút vfcp ad fíindaméta lacúí. ín^fúndú infec 
n i quafí cadauer pu tndú non bebis pfoztiú+£t da* 
flCjeíííjfDe cadauento eo? afcédítfetozf ¿ a d a u c r qj 
u í s pzopzíe Dícaf cozp9 fine aía* m alíqn ec í : cojp* 
cú aía^cúvíddícet eft infiírmú z fetídú.fetapocfiéííqf 
Dicif De Dánatís»crucíabútur ín ígne z fulpbure* ec 
afcendet fetoz tozrétísz fum9tozmétozj ín fécula fecu 
loc . /umus fulpbuns multíl fetetf@uí ergo bíc q^ 
runt fuaues odozes flo? mufeatí z bmóúcogítent Di 
lígenter tm íbí contínuú fetozé C u a r t a miferíacft 
ínutilitas mébzo?-: ímpotctía*TIó eí poteríít fe mo 
ueread 8li4d agehdúfVd fe dongarea reb9afíiígétt> 
bus eostvnde q 6 Dícrú fuít De eo 4 venít ad nuptí^ 
as regís fínevefte nuptíalíf5lígatis maníto xpedí-í 
bus míttíteín tencbzas eptertozcs.IDat^icíí.bíc eft 
quícúcp ín nuptíjs fpúalibus ecelefíenon manet ín 
carítate»q cftvcftis nuptíalíSfUó ppatíes fecú al íq$ 
moztakcui ín inferno l igá tu rmanus i pedesa'.pote 
ftas tollitur alí4d beneopandú volútatís affecrus*. 
^ t í d e o bene Dícít£cclef,íje« Éauodcúq* p ó t m a n u » 
tua ínftáter oparequía necopus necró.necfapíétía 
nec fcícntíavalentapud mferos^ tu pzdperasf ¿ e r 
te fí 4a maneret Díu í lecto fans molliz plumofo*nec 
poíTetfemouereetiá íncapíre vnius Díet va ldeágu? 
ftíareturf£tuíd ergo vbí eft ígnís feto: et tenebzef 4 
jCtuínta mifena eftvermíú cozrofíbilítasf ¿fa^vltíof 
Dermis eo? nó mozíeff £ t epuís vermís ífte cótrm 
niter ejeponaf De cófcíenn'a cón'nue remóldente b t ú s 
B u g f rn nó negat quín? Deverme materíalí poífít h 
tdligúcozpa Damnato? cozrodéte abícp cófumptóe* 
¿£t fí Dícaf quóvd De quo íbí víuútf poífet Dící fícut 
ígnís íbí ardet fine materia nobís nota* nec Déficit, 
fícivermís cozpa Dánato? poft íudíciú afflígetf nec 
DefícÍ3t£.fa+|cíin .Díctf .Subter te ftemcftínea z opí 
mentú tuú crunt vcrmc8»Zíbacuc.q.TIun4d cófur 
^ent repente.quí mozdeát te^ fufeitabúf lacerantes 
te. 3téécctí.|cl.!Dec parata funt ímptjs» ígnist gran 
dOffemes+mozs* infup fcozpíjt ferpentúx romp|?efii 
^ &e|cta eft n u d í t a s i lucrust£3ecb.jcvt|*£ccecoit 
gregabo amatozes tuo87 ^ s oderas? nudabo igno 
míníá tua cozá eiSf x vídebút oém turpirudiné tua» 
¿ t é f a ^ f S ícutambulauí te fa ías feru9meus nu^ 
dus t Diícalcíat9tríú anno? fígnú? polenta erit fue 
re 
fáimlne b c c i m n f q m t í 
ggíptSt etbícpíá, ^ í c mínabít r^t aífirío^ fcífc Día 
boíue caprimtafcegípti ttráfmígratóemctbíopíe»íf 
malos jipíanosx infideles ín mozteauuctici fenému 
d u m í oífcakíatúfOifcooptís natib9,Deplácfu ¡cps 
3bí m't fktUBí ftridoi Oentíú» t t apoétí. vídéteB-zCf 
plangátfefuE fefBddeqéeft íupzaDe ígnCf £ t fíe 
funt feptem quoad cozpoza^ 
^ e t > m m m í t a t e p e ^ i ^ v r 
neítifemaltB fc3 q? fíe eterna^úppetua no babea finé 
2 fí pzícípíü babneríc.f+ab ínítío mñdí pata Dícítveí' 
ritas ipa q métiri nó pt tneamata.De repzobís ín fí' 
nalí iudicío ín anía z cozpe rcaíTumpto pdenandís. 
3b¿í t bí ín fnpplicin etemñ Juft í ante invita eterna 
2Dat .^Vf (^o fupplúíu ipfe pzins Declarauerat ín 
fuá fenteria^cú Dicet ciSf Dífeedíte a me maledíctiin 
ígneetcmñ.(!i patns eft oiabolozangelís eí9 3n ¿ibo 
verbís oñdif i pena Oání ín fubtracrSe í ínevífíonis 
¡Dífcedite mc^ens a mc^ pena fenfusaV DerétióíB ín 
tgne.4 etnns ühqt ftnc m cruciat9 ílle ac fodetas 
eoz rc3 Oemonú cruciannn coet£t cate boircdu eft 
2 valdeejcpanefccdñ cófiderarc pena illa acerbíííímá 
íncópabilírerfup oes penas vitepñtis fp fuftin¿da5 
sbí l l ismifchSfOe^xcei t i fnnt tbaberctatp mapa 
grax fummo bñfícíOfVt ín ÍIIÍB penis eénttot anu í s 
íqe funt granule barenemans i gutteaq eí9. qzxfia 
n o b í s nueran nó pofluntp multitudíe. a Diuína t ñ 
¡apiétía numeran? queoía oft i tuit in pódere+núero 
^méfurafífihévnc^alíqñ baberct^ííp9tBs logiflí 
mñz qfí i n f i n i t u d ideo cu tentatío vzget.pfíderan 
da eft illa ppetuiras pene t rímédaf q: fí mometane' 
« m eftqí5pelectat.etemíí tn q é cruciatf aíf.b. gregf 
^ t (Jsvncp fmr4 fí feíret poft Delecrato^ qlemcúcg 
etíá Din Duratura pzop^eá tu ígn¿ mittc'du.ipena) 
íbí c^auíflímá toleratu? DíUfi fi no fgf vellet illa no 
pfeí fcer tenulP^edz fí pene tpales ínftrmitatñf p 
Íecuríonu+Deíracrionú.ptumdia^iniuría^fflagello 
riíf ejcílío^f pauptattlf? binoíata oure funt graues 
boítofOia paríctiíTime tolerada funt. v t euadanf cru 
ciatus eíní<nS5 notandú cp circa bmoi oíuturnita 
té pena^ malo^ ín alio feculo+ftiert Díüfeopíníones 
feptéfcsplenetñciTOziboíberefim fapíentíto. qs re^ 
p:obat*b.aug.in^úOecí;Loeífc.)Cíq)f7.CfjcvqfCumfc 
quér i to^ la tonic íd ippecpuis ípuníta nulla velint 
cite peta aít idéftñ oés penas emédatoí adbiberí pu 
tantfVel bumaniB inflictas legítovel oíuínÍB fiuein 
bac vita fine poft moztéf 2?ínc eft maronis illa fnía 
ÍUfVÍf vbí cú t)í|ctfl5 t>e terrenis cozpíbo mozibúdifcB 
mébzis.q^ ate bine metuñt.cupíüt gaudétq^ oolctc^ 
l í é c auras fufcípíüt claufe tenebzíst carcere ceco ¿ t 
pofteafubdít.£rgo epercef penis fcjvaitjs^p qs pur 
gate rcuertuf ad cozpa f5 falfum eft boc z p oocmns 
WíQicéci6nbñtbík$müí ín fupplícíñe6mf20e4 
da genere petí tpe cria aít fc5 blafpbemia ín f pmfcm 
^ no remíttef ei neep boc ín feclb neep ín fufo^ÍT^at* 
^ • 0 $ ad Irámvec eft Oe ^líbetípenítcte bíc migrá 
t e ^ l í í epppícolís bíjccttoés malos p9pena8 íferna 
les toleratas cerro tpe.©emú mía Deí liberados ec i l f 
pcní6f¿tvt 6t beafaug*.3u bac re míferícozdíoz fuít 
oz ígcnes^ i ípm Diabolú*: angelos eí9 poft gmu ioí-
rat^ p merín'sí Dmmmíoza fupplícia q ilfcrucíatib 
eruendosi focíados fetís angeC credídítS>jíilum2 
ptopiboc z pzop^aliamónullaf'z majcíepzop^ glrer 
nantcs fine celíatóe bt í tudinest míferíaB. z ftaturis 
feculp^ íníuallís ab iftís ad illasf arcp ab i l f ad íftaf 
íms Tredít^intermíabíles non ímento repzobauít ce 
c l e f i a^u i í b o c q é miferícozs vídebaíamifít^actó 
do fds veras mífenas tfx> penas lucrétt faifas bnm 
diñes ín 4bove^ ac fecu?.boc eft fine timoze. cermm 
fpitemí boní gaudiñ nó bérétfbeGb.augf¿taperte 
repzobaf talís falfitas eje^bís tll'.Dífcedítea mema 
ledíetí ín ígné eternuf ¿i patus é Diabolo z ágelis eí9f 
Jtt íbút bi ín fupplíciñ eáwnncf ¡aiíj Oíjcerñt ornes 
boíes.nó átDemones fed boíes n m infideles etiácc 
malos jcpicolas p9fuppltda rolerarafinfemi vfcg ad 
finé múdúDemñ ín indicio fínali refurgétes De9 Do^ 
nabit eos.i emeta peni8»pcib fancto^ fuo^. B i d 
ípí fancti cñ bieviuerét cñ egebltx pzo fe Dñ$ epozare 
eje caritate etía^p ipís ínimícis fuif Deñ epozabár.vtj 
De ftepbanoi alqB.^to magís ozabñt,? eíB+cnvíde 
rint eos bumíles fnpplícefqj pzoftratoSfTleqj eí ere 
dendñ eftaíñt iftí fetos mcoblitos míe vífeerajamir 
furos+cu fuennrpkniílimeateppfecn'lTime faníta¿ 
Tice eos De9tñc nó ejraudíct rott tles ftltos fuos.qn 
ín tata eo^ fetítate nullñ ozónis ín eís ínueníetípedí 
mentñf a i l ega tp fe ífti i l l6 ps l^jcpoiV *ílun4d oblí'/ 
uifcrfmífercríDe9 autprtnebít inirafua míferícozdí 
as fuas.q+Df nÓf3ra ei9eft Dícñtvt oés índigní btí> 
indine fpitema+ipo indícate puníáturfupplicio feít 
terno.Sed ín bac ira nó ptinebit De9 mías fuas^ qz 
fcj liberabíteoB Dícntiftú J n d u c ñ t t aucozitatcapfí 
DicétíSfXonclufít De9oía fub pctóvelínft'delítatefVC 
oíto míferef qfí fignifícaret p boc neminéab eo Dam 
nandñ ppetuo át jeps pzomíferít marignceínu 
jDicñtboc fecilíe ad íncutiédñ n'mozéf vt magís bo^ 
mines avitqs abftineát.nccínboceémédacc^qzm? 
tellígíf epDemen'n's quídéeoz2.^tñ eratíneís perpe 
tuocruciádos.fed ín roe miferatóís Diutrie qua cófe 
quénm me bnmítr fupplicátes eaz fanctis p eís cp 
r a n t i b + S í c u t De niníue pdícere fecít e¿ fubñtendáf 
q^vtícp erat ímeritomalicieeo^»nó ín Diuína mía^ 
© e d opínio ifta e t í í faifa eftz beretíca^ CLuíg, ín ífa 
no nulla eft redépró.x falfum é.^ferí tñcozct.páBf 
^ 5 fiad fcós repzobíj) eo^fuífragío accederét* Dice 
re íe í s .^ pzudétesvírgíes famís Dijeerñt poftulanfo 
De oleo ea&Tk fozte non fnffi'cíat nobís z voblB.írc 
pot^advehdétes^mdtbtjcicv £ c ps.jclviíj f Dñabíí 
tur eo^ fcj repzobopínftí ín matutino fcj finah iudí 
cíoíaujcílíñ eo^veterafcet ín inferno a gfa eo^qz fcj 
nó pcipíentaujcí l iu^5 letabíf íuft9fCtt viderit víf^ 
dictá^if punítóe5 repzoboz^no ¿(de De pena eo^ fj $ 
íufticía Dei eos puniétisvt Decett De fuá liberan'one 
ab ÍIIÍB penis nec eft v e z e o s peníteat. ¿ 5 psait 
Tló prinebit De9ínira fuá mías fuas ¿ a d Dañaros 
S i c intellígcdñ cft.qz etíá a l i^ movter mía ad eos. 
nó qz liberabit a penis .fed qz nó tm pan'enff ^nint 
meruerñt malñfi fiíméfus iitcruci3t9eo? btum 
augf Ueletíá ^m b.Sugfpt ínteUígi.^ cñ Dc!;'irafca 
tur pctózito pzopt? fcelerafua eos nifriplicit' punien^ 
do. vt totñ gen9bñanñ pzop^ ^ má trafgreíliój q Dí^  
nuara é ad oes^fp^ qua parimur miferías vite pñeis 
amoztét velaltaen'á flagdla^ptcr actual» a nobís 
( ( T a p í m l u 
8dcüf9,tñ ín illa ira riS córíncf m á s tum fócraí* 
menta t opctrina oíbus pjoponatvr t¿Ealía bona ct 
naruralía cóccdac maUe fícutt bom8*Bufoiítafem 
ma apfi malcínrdUgúktlñ b»aug.De9i0entile81 
íuéos quos prciuín pdeílínauítpfoiincB imagínís 
fil¿ fuifOcs in ínfídelírarccódufic* v rp?amanmdíc 
ínfíddífafia fue pmítcdo pfufiz a QuUcdmmie có'/ 
ucrfí credído clamairíit»^ magna mrricudo pulccí1 
díníB míe wcTC.(g>ím ítacp míferef vafo^ míef Om 
níúfífeo^ 4 ef gentthn eo? 4 íudeís ab eo vocatí 
fun^iuftíftcarii gUíícariHon ígtf pím boím>fcd íftp 
rú pím neminét>anabí0fBltj oijcerút no oes bPÍes 
malPSf f5 tm eos 4 baprifmafpi fufcepen'nr.quócun 
cómale víjcerinc ín berefívdqcuncp ípíctafe, gire Oe 
m ñ i oánarí no ppflfe l i d q6 pzpbandu índucñt au 
tputa té jcpioíeéns^^^ú^gpfum pañis vin9.4 
cdP oefcédiV í5>í 4» mádncauent eje bpc pane^ víuec 
tn eremú 'J6apn5atí cr^o cñ fumút facrm alrarts CPÍ 
cando, necclíceft úiqmítr íftí ab ererna ínoztc emú et 
advítá eterna gneniref 052 boc falfnm eít. q : v t aic 
apfótOui máducan bíbít indtgnea'udicíú íibímá// 
dUfí bí.úiCpjín.)i;ífíPáducat añt indigne 4 cñ ali^ 
qup mo:taU accedit ad foám'Db ergo tntelligif au^ 
tontas illa jcpí De máducatióe tm facramétalú vt i(Ii 
c^ponúcí) oefpñali fiuefpla finefocíara cu? facralú 
boc át d i miducare pane illñ+aitf be* aug* credere tn 
fpmxcredédp i n ipm tendere k$ p oga cantatiSf bic 
^pp íncoipaf.vt m é b ^ ecdief B l # o oíjcdtfCoe tmf 
4 ifivcraftdepmáferinnnó lapriinberefim aliquasf 
$ m 8 alias maleviuátDiuetf vitqe impUcafí*2Í cía 
Oecedétes indm nó oánandoSffed pjopt fiindam 
tu jtpi efi bñt fe? ftdé jcpif 7 fi mouuá igne i lio fmalis 
tudicq plene purgados De fuis pctís+i fie faluádos 
3nducétes pío feaurozitates fcj jcpí D i c é t i s ^ u i píe 
uerauentvíi^ in finé.bic falu^crír^ponércs pfeucra 
re in fíné»boc eft in ft'de ena ínfPimí pmaneref 1 apt í 
^O2m»i^'0auli Dicéris^íundamém alió nemp pot 
ponerepter id q$ pofim cftf q$ ell jeps i e fus^ t ppí-
fteafSí 4B fupediftcauerít íup I5fundamém lignñ. 
fenu^ ftípuláape falu^crín fie qfi g ígné^eicppnétes 
tUgnú.fenú^ftípuláfDiuerfa genera peto^ená moj 
taliú.4bí) g ígne illúvlrimü punitis faluarí Oicut íl^ 
l o s t S 5 i boc falfumcé ont3lug.De cúDeíflú)tjn.fi>5 
« í á ín pe^ren's Díft.j^Vf fa l tas eafVbí ejrpííe oñdit 
augfg lígnü fmuftípuUuveníalía tm inteílígéda no 
moztalia^t ipebfaugaUCf^vúDe cúDeiMújcj:ú Díf 
fufet pulcre Declarar autozítaté ílláapl'íf S l í j Difrcrt 
catbolicps in ftdeppetrates cn'míalia. fí g elempfy'/ 
ñ a s illa nó purget ppetuo DamnádoSf B í demof^ 
ñ a s facíantf qjuís i peñs emanfentz Decefleñnlks 
demoíjmís pu rga rú fíe faluaríf 3ndudí t autou'taté 
fp i Dicctís eis 4 no feccrunt demorínas+Difcedírea 
me maledicrt ín ijnc etemaic.£furíuít no Dedíftis 
míbimaducareiCf^ríllg íacobúiq.cai^udicíü fine 
mía^ff Dánatóís ftet tllt 4 nó fecít míanu ¿rgo argn 
endo a piio facictíto míamfp demofínam.nó ftet íu 
dícíú il l6 Da natoEf ¿ t i l l í ppú <5i Dímifent( boíb9 
peta cuztcfi ptínj'ad demofíná fpüalé.i prvr Dímít 
tet p e t a v r a ^ boc 3^ falfum eé oñt, b.augf De ci» 61 
lúffúea^víjfVbí ínter cetera ait* piofecto fí qraf 
Digne fine p;o petís demoíínctDe d > etiátllejcpí p 
curfot Diccbar/ac ífe § fhict'Dígnos pnfe.pí(>cn!dn 
bío nó ínuemúfeas faceré 4 vita fuá vfíB ad mo:r¿f 
quondíano^ criminñ ppetratóe pfodiútf O u í fí pío 
vno fcelere cía fuá Diftribuerér indígetíh) membus 
ppúníft Dcfifhréta ralíbo facris bñdo caritatcq non 
agít perperá ali4d eis pjodcífe nó políit» í£>uí § Di'/ 
gnas pío fuis petís elemofínas facít.^us eas faceré 
incípíatia feípo^ndígnú d i dv t ín fe non facíat.qí 
facic in pío^mú^cú audíat Dícété Dñm íDarb.jqcqf 
Diliges piopmú tuú fícutteipm.^rc^ audíat XI^í 
fercre aie tue pla.césDeo.'Danc clcmofínátífVt placed 
at Deo.non facíes aíefuc qúo Dianas p:o petís fuis 
demofínas facereDíccd9¿.3ó a u t D ñ s i aDe)cfe eleí 
mofinas ab eis factasft a fímítns nó ¿c t a s fe ípu^i 
tatú?; eé pdi¡eít. vt bíc oñdcret qjtu valcanc elemofy > 
ne ad¿o ía Deléda ñ ad pperua ípune omírtéda pocí* 
cata4Xale8 demofínas nó funt Dícédifacerc*4 vítS 
nolút a pfuetudinefedee ínmdi9pmutare .¿ íení5 
fpiano efunerí pane raqj ^ po Darétf p:ofecto fibí pa^ 
néíuílicíeq6 ipeeí l jcpsnónMarétf t lñDñs nócuí 
Derur.fed q aío Defcatfendit;iiónct4 WcThfi4s 
renat9füent ep aqt fpúfancto nó íntrabit ín regnum 
eelo&fipeena Díjcíffilifíabtídauerítíuftícía vra pl? 
qj fenbast pbanfeo^nó íntrabís in regn& cdoium 
¿ u r íU$ timédo multi currút baptÍ5atui boc nó tí^ 
médo.nó muln currút íudíf ícarí^cquéadmodú (1 
quis poccupat9fuerít boc DdíctOfVt m fuo Dícat faí» 
tuea^nó espeta volés auferrefVídd5 comiedo cóuí'/ 
cief íníu ffo pa^ efl i l l i ad boc redimedñ elemofynas 
facerenifí etíá^qí ibi fequif.remedííi recócilíanonis 
ad íú^a^Jb í ení fe4íf.Sí60ffer8 mun9tuú adalna 
re^í^íreco:dat9fucn8,:c4rapa? d i elemofínas q n 
tallíbet faceré^ ¿¡líbet federc^ín pfuerudíe fcele^ g 
manera <S6 át pps Dí)cít.Si Dímíferítís boíto pee*) 
cata eo?*Dimítrerun pctávra.Dídt .b .augty loqba 
turtSc Dífcipulís fuis íá íuflífiícarís.^s oióem Dní^ 
cant Docucrat^ q u á Ddenf ^tidíana fc5veníalía. fí? 
ne 4bus etíá íudíT fanctí nóvíuüt 4 bcbantX Dífa? 
pulí parua petáz nó De moitakb.que etíá nibílonu 
ñ u s Dímittúturnó piPpíboc^Dímít ta ta lqs . f t q i 
peníteteps q é eííe nó pt fínetalí rcmííTióe £x a6 Do 
mín^í t f /ací tevpbís amíeps Demámpna iniqtafís 
Vt cñ DefeceritíB redpiáf VPS in rfna rabnacula £5íc 
cl l íntellígédñ ín4t bea. aug. vt 4fq* federatíflímus 
a vita fuá nequá muta^poflítrecipí ín rfna taberna 
cula»qm obfecut9efl fanctis De mamona ímVfrans. 
id ell Díuítqs fuis.q Dícútur Díuítíe ím4tanSfVel qi 
male 8c4fíre funt O d qj búana íni4fas reputat eas 
Díuínasfnefcíc'sqfíntvere Díuítíe+©5 pfuppofíta 
in eis gra ad q é p fe nó fufficcrét eo£ opa. iuuát ad 
eterna tabemaculapuenírefuffragíjs fancto^.qui^ 
bus Dantelcmofínasí-taddít befaugfibíf J P í r a r i 
foleo ená apudvírgiliü repiri illá Dñí fnía5* U b i aít 
f acítevo^ amícos De m á m o n a ^ T l á cñ elíseos cá^ 
pos illc poeta DefcnberetfVbi putar babítareanías 
bestotñf nófolñ ibiponiteos 4 piopiíjB merins ad 
illas fedes pucire potuerñr fed adíecit arcp aít» &Lwi 
CB fui memojes altos fecere merédOf'bec oía b*aug4 
vbífupianrcftjeríítaln quíDiccrét^tfií pena Dá'/ 
natoz: fít rfna mmui í tn p fuffragía facta p ets* ira 
tñ y fBremancrctDeea in i p ^ 2 l i q O i ^ v t ppofui 
ce 1 
C i m l u s o e a m u i q f u a i f 
mus nó minntíete pena, fí o fuffragía pío ípíís 
i^ ícu t (i pou í t í mapímá pódus írnuUú labo:anti 
mbd íibí mínueref 6 pódercfcd folú refrigera ref per 
pomeíOatú+©5Vtrucp pícdícto^ellfalíujfm be* 
XbOf íof útj*qz in inferno nulla cft redéptíomuUafC 
vn$ ab tila pena libcracíomulla oíminuno»nülla re 
frígeran'Of'Doc igíf fimu'ter tenendú cft i credédum 
pena Oanaro^ fícutzoemonúclTe perperuá f m ill?5 
21Datb(Jqcv^3bíít búnrep:obiínfupplícíñ cterníí». 
3uílí aurc invitó erernam+íDatb.jcjcVf auté alí 
quibovifum c íh falfo opínacíízoíctú.pená illam re 
p:obo^ alíqn 0efímr3*vt fupza babítú eft 3nde mo 
r i funtf q: nó índicabanc mftñeííe penam ínrermína 
bílem Deberícnícücp peccaro qntñcñcp eno:mú cuj 
peccatíí ípm bzení ino:a tpis Epetreíf vt eje fe p5fOo 
lentes ífti pena pmefurari culpe ín qnntate fceíSf v t 
íicut bzeuí rpe peccatú Dmtmf.íta z bjeuí tepe pena 
puníaí p l i m mínus eiccclíum peccanVvñimftíf 
fíma Oeíozdinatíoncin bocpdénantb i pfumptuo'/ 
finimis in iufhcia fuá fm in mita fenténa fua.£>ed 
ncq5 in búanis iudicqs ipe (eges tdam iufticiam fer 
wantvcl mandanr. vr fcj ranro rgc puniaf» DeU'nqns 
quantú tpís pofnit ín fcelere f m b» aug.ín oícro lúe. 
iciftlam octo genera p e n a ^ í legito Oefcnprerít 
ííus ínuenirífffOamnñ rerú.vincula feu carceré»^ ver 
bcrafraUíoné.ígnomíníáfejcílíú femirufé': niojrem*. 
0uíd bo^ cft. vf tata vindicef mozula.qnta Depbeti 
díf Epetratú^nífí fozterallio.jíujtfa 1II6 íegíSfOclhi 
pzo oculott)entép:o Denre'ZCfDe altjs p fe p5 oiutur 
mozem pena ^culpáfXulpacnípwp^quáíSs ver 
beraf.incarccraf.ejcíliaff': bmóí cito pmitríf*fed ^be 
ríb^oíutius cruciaf .^tmnlromagís boc ve^ Decpí 
liOffcruítutcz alíj8,(Biri pío aliquo grauí crímíe 
moíte mulcraf.nun^d moía qoccídif que bieuís éf 
CÍUB fiipplícíü leges e^ n'mátf x no ^ eu ín ípite^nuni 
auferútDe focíetateviuentUKíSl<5 e(laütt>eíftaciuí 
tate moztalíboíea fupplícío pzíe moítiSf boc é Oe cí 
uitate tila ímoztali bofes fupplicó ícúc moítis aufer 
refSú'cut ení effícíñt leges b^cíuirañ'SfVtín eá ¿if 
q5 reuoccFoccíruSf ^ i c nec i l l i ^ v t invita reuocef d 
nam fecúda mo;te oamnat^becf beaug^tfic buí" 
moí pcnamoífis cft epetua+q: pzíuaf vita»ad quas 
naturafr reuocarí no poteftíBÍ auté Oictú^ft ínvete 
ri tegef ©cóm méfurá Delicn erít t plagas mod9 ¿íc 
ín noua lege jtpSf £,adé méfura q mcíl fueiitiSf reme 
ticívobismó íntelligiffVtillí maleejcponút De méfu 
rateiBfVt qntítatétpis í n ^ perpetratú eíl fcel?f 
íti illa cade quantítate tcpis puniaff S^ed % f m gra 
uttaté peccatí fíe graurf puníaífZ eá menfura penevf 
píemq rccípíatquífcp^f m quáopera tus eftboní vel 
malí*2Utendif aút pmajcíme iuftícia t>eí puníét^ re^ 
p íobos pena ínfemí perpetua ef boc cp cu quarttasf 
pene oebeat riídere culpei culpa perpetrata fit mfiní 
ta ín moztalí peto qz auertit fe a Oeo talis pctoZf qé'é 
boníímfínítú, í fie peccatíí cft tnftnítegrauítatís.pe 
na auteeíus nó pteírcintéfiueinftnítafqz cófumeret 
íubíccmt(éd remanet infinita ejctéfiue fc5 q^tú ad Ou 
ratíonéperpetua.^téetiáqzfp yolíítasrepzobos 
manctfípemmalo.TbícTín alio feculo-tto vtait íb. 
JO^g.ad magnam iufticiam gfúKt íudicátÍ8fvt 
c§ careantfuppliciOiquí Oum víuerenttnun^volue 
runtcarercpeccatOf 
© e i n f e l i c i t a t e a m 4 » v i r » 
masqucfuntinínferno.Zíb ignequídélttferm cru 
cíanf ípc folcvfcB ad M'éiudícií. ^ ofteavero ipe fímlT 
cú cozpibus fms quito rcunienf. *i^íc ignís aít beaf 
^ug^loqns Oe purgatozio tgne.miro mó cft grauís 
¿jccellít d oém pena quam vnq* ¿Is palíus cft ín v i 
ta ífta.Xííet mirabilia paflí funt mam'reSfquata eti 
amee nequíter malí fuftínuerúr fO!m¿raftuft(jqt:v.§f 
alias C3.¿odéaurc modo cruciatanías Danato^ et 
purgando^.Sed ín purgandis eft certa fpes eje illo 
Uberarúinsanatís nulla Ouo aút illc iguís cum fie 
cozpeus agat ín aías aflligcndo eft Difficile íntellígc 
re+fcd tamé neceflaríñ credere, fícu tet illa q funt fi6í 
¿ t pcípue Oiffícultas apparet ín boc eje eo (p$m be. 
SugUft /up geñfagens cft nobili9pattciucf 3 5 mil 
lunTcozp c^ft nobíli5;fpú.'Cln nóvídcf,^aía q fpífe 
cft.políít patí^ab tgne illocozpozco.3féM boetíum 
3lla folú aguntt patiútur ad inuícé que b ñ t materí 
amcoemf ^ e d fpús cú cozpeno babe tmatmá cóf/ 
munc.Jtm oc agens cozpozeu agít g otactú. fed n 
por efle cotactus cozpozis ad fpñrn, Dis no obftati 
ribus refpodet^etrus De tarátafia4'n.íitjfDíftf jclií^ 
íonftat % fpús Damnato?: ab ígne infemí crudatif 
O ñ Diues in inferno, ¿Trutíoz in bac flama ait2uct 
jevíf^t cú ifte ignís nó intellectual'tanfúfítfnccima 
ginan'us folú $ cozpozcus opoztet Diccre, ^  ab iqnz 
cozpozeo patíanff £?ed quó boc fi^a Díuer^ Diuerfi> 
mode pomffTlam cú ín oí actíóe i paíííone opom 
st agens al í^modo píugí patientúopoítet illú me 
cóíugí fpirítui.^Danc ante coniunctoeDiucrfi D i t o 
mode ponút^É^uidá ení ponút folú vt obiectí ad po 
tentíá cufeft obíectú.Dicút ení ^  afflígútur ignévi7/ 
dendOf'Oñ bea»grego.3n eo ardent, Du ardozé fuuj 
videntfqj nóviTíbíle per fe affligitíedp accúicsa'nqj 
tum appzebédíturvt nocíuúf opoztet vt fpús appze 
bendat illú ignévt nocíuúf 1 boc cócedút Dícmtes,» 
fpíís appzebenditillú ígnevtnocíuúf-zfícaffli'giturf 
^ u i s nó poííítílleignísejcfenocereffícuf puer gla^ / 
dium pictú appzebendítvt n o c í u ú f bec afflíctio 
nó eífet^m reíverítatefedftn apparentiáf necpzopt' 
boc Dícerení patí ab ígne fed ab ignís imaginatione 
Tlec eftverífimtle ííc errare DemoneSf vt putent faífp 
í ^ é í l l u m fíbí nociuú ínejcptú^majcíme cú nouenne 
oprime natum virmtéoím reu cozpozalíú^Itj po 
nuntcóiunítóem íllá p modú íocati ad locúf'Dab> 
ení cozpus naturafr vt Díffinítíue cótíneatfpm. f5 y 
retíneatinuítúfbocbabet ignís ílleejc^íuía iufticía 
Ündeqz íped i t fpírim a faciédo qtfvult.-zcúdo quo 
vult affligit ipmf fed bec ró nó videf fufftceref qz tune 
eque bú poflj Dící fpús tozquen'a terna fícutab i^ ne 
^zeterea núc Demones nó tenenfinvno loco. ^  l i ^ 
bito Oífcurrútp totñ mundúfBl t j ponútilláoiun? 
ctóemvt inftrí ad materia in qua agtt.TIa ^uís tg^  
nís illevt cozpus quodda natura le eftfnó poílítagc 
re in fpm.agít m vt ínftfm Diuine iufticietaqj niaiíu 
Diuina mouéte ípm.fed cú ínftrm femp pzopiií ^ni 
tem babeatg qua agít abaltero morúf quafr agít í 
ftmmctafr ignís ílle ín fpmfDícéclú ad boc ^ coip9 
cíemfuí itialre^f Butacróc fpúalí fes ímuradoBl í í 
cC ac^ít ín oculú ignte oculo 3dmot? fc5 calcfacíendo 
ocuíiiM remoffc} ipm ímutádOftSjío mó no a^íc 
ígnis út fpfñ^ fc^o mó^vñ pcrfpcm q u á vtmftrm 
t)íumúwrpfníp:ímícímcdíareafftígít ipm íicuc B 
fpcm mcdiácecoiBc ípícíramafflígcbatínqpm ctia^ 
turcaíétífl ínflffn.i mulro fom^pjop^maíojc pow* 
ríá 0gcnríBf mfmfíbílítaté partctíSf t piüctóís ímedí 
afo:¿modttfSi í n p u u m arguaf fic^pas ab ígne 
aurparif íblímdédo.autetíá r en t í cdo^ ív ídédo 
| ,ú^ no afflígif*qmTío rcivalérie nocerc nó afftígíff 
¿nvero fennmdotaucg; mcdíáre fpcínrcnfibtlí aut 
ymaginabilúautínrcllígibilífnó (cnfibílúq: no babj 
oiganú rcccpribile bmóí fpc? fpñs fcu a ía /Tío íma 
^inabilí fpé no ímagínatóís vfum ncc o:ganu 
l i s ab mtdlígíbíUf 3Ua cní fpc eficíCfTlo afftígit ín 
tcllectúfi índiffcrcrcr fe b5 ad quclibcc ignéf ¿ t í l c v i 
def ^nul lo mó fpüs poífítpartab igie.*Rñáecpe'/ 
trus íbidcf 9^  fpñs parif vncp no folñ vídcdo fcd cná 
fmriédo no g ícnfumcoipalcm mediare fpé cojgslú. 
fed p fenfum fpúalé medíate fpecíe ínrcUigíbílu q tñ 
tfcoynó eftvolútarteaccepfa fedvíolent ímplía ac 
cípií ve oífcóuemés.qi ená no abílrabif*redip:ímíf 
aacdpífvCBn'cnlaríSfnóvcvnínfal'.^B búc modú 
medíate fpecíe fpñsabígnecoiBalívífo afflígiff no 
heut puerí ala a gladío vilo ín paríeref fed ala vulne 
ratt a vulnérate gladío*¿i gladi^agit ín aías nó tmvt 
Dbíecm^fedvtínftrm.p medíntñi non ímcdíatef2ld 
obleera ená ncípío rñdcr pc*06 eí út aug» <f agés 
cft nobílí9patiéfe»boc eft ve^ 6 agére^ncipalífnó De 
agente inftrumctglí v t eftígnís Ule ínferní ^ ad fpm 
Úeí oícendú ages eft nobílí9patíéte ^ m 4d ñ fím 
plícíif./erm em nó eft nobíli9co:pe búano fímpfr. fj 
t'm ¿Idanq^m co:p9bumaníí eft molle, i íU6 ourú^ 
B d 1U6 alíud qd ?52^oe,rñdef ^ef t ve^oe ac tóe t 
palíióe naturalí.nó De fugnaturalí^vt bíc 2 l d alíud 
Oeptactu rñdcfcp Duplq: eft ptactuBf f. co2palí8+et 
bíc nó pt elíe íne' co:p9 ? fpmf ^- t ptactus fpú alie 
fc5C02p9ptptíngcre fpmi ecóuerfo ^m vltímá qnríí' 
taria^tuténó mobílíBffícutínteUígéfía ptíngíteo:?9 
qémouetfTaía co:p9pp:ííl ,De bocJ^quo ícíníBafí' 
ílígat aías ínífemo vrpurgatowOfbés plení9 ín « í » fi título Depurgadís ín purgaton'Of íbívide. 
I t c a í f t a m p e n a m * f v n r 
ígnís babebít . tbabs aía ín inferno alias multas pe 
na s^u t notaf ín lúoe fepté DoníBf T l á erít ín sía B 
turban© tíoiía índefícíeris^n pñtívítavt aítgregOf 
tíx pena íníiígiÍfftímoi4efcítfap6 ínferos pene ínflí 
ctío eft rtmoiís augmétatíOf O ñ t>e ^libetoamnato 
príntcllígí tll6f3ob.):v«íSonít9rerroiíB fg ínauríb9 
CÍUB nó credít 9> poífít reuertí De tenebiís ad lucé.cír 
cñfpecraBvndicpad gladíñ-ipoílbocterrebíteu t r i 
bularíot anguftiafí.tcíi babeant oía mala* fp n'me 
bunn ^ pccrabntpeíoza f ©ap»jcvtí»Di fpfí fu nt paf 
uenteB bozrédef Xertía ínfelícítaB aíe eft ofufío íneuí 
rabífDolon'B^qinudabúturt manífeftabúmroínB 
turpítudíneBtfcelera malor; ín futalí íudícío oíbus 
boíto boníB? malíB? angelís z Demonibt 'Oñ Dnai 
naum^íqrReuelabo pudeda tua ín pfpecru oím na 
fíonü.t manífeftabo gérito ígnommíafua ic .D qn 
ta pftifíot verecúdía erít illa repzob cíi videbñt. i I d 
ant oía fuá federa turpiííima oíto nota* Xantá pc^  
nam bñt alí^c? fcelera fuá turpia feíanf p ipm a có^ 
feflbie 4 efi: ^ uara tfoma mi pt alten Dicerc» ^ p o t í 
usvoluítadinfona oefeedere^ qj pfufíonéíllaj panV 
(Quid g fadcttqntamcp penas bébít»cú ab boíbo o í 
bus fcicnturf £ t ideo fi quíavult pfufíoné íUá vitare 
Pf t t e^ l^^pona t fe cmédareatalíB ofufíonenon 
p a t í e f ^ u a r t a mífería eft ínfeftano afdénc remo: 
dennBffapf ííq.Ueníét i cogítatíój petos fuozjtímí^ 
día traducct eos q adúfo múfrateB eo^*bíc eft illc 
vermiB fc5 remwfuB pfcíc^m.btaug.De ^ t i efa* vU 
Ü e r m í s eoe nó mo:ícífiígní8 eo^ nó ejennguetur* 
jít íudítb*|cvúDa6 fc5 tu Dñeígnh verme m carné 
eo^vc v:anf ífe^aermépfcícremoidctíB ín camé^ú 
ppc t ÍBcarnaUavolup tam^icu tá r i a l i cu íppone 
refeerritudinati aliqó mat ímúbonútpale adípífee 
dú»putaofccunonéalícui9regníplení oib9 DcíicqB*. 
DiuítU8i4ete*Dñmodo z íí ín bzcuí tpe p:íuB vcllet 
alí^B labozes fuftinere.iabaliquíbí) DelecranoibuB 
Bbftínere.2 ílleDeboc nó curaretffed pori9fe4 vellcc 
appent7 fuos íllícíroBf ncc tolerare IIIOB Ubo2eB fibí 
<ppoíítOB,p20pí qép2ÍuarefralÍB adeptíóetantí bp> 
ni fibí ppafú4nímmo Detruderef ín víliíTímú caree 
ré plenúvermibn oí mífena qñ ílle fe ibí inuenírcr^ec 
fp Detinédñ fe íbí ínteUígerct.o éBtumj;em02fumba 
beret De fuá negl ígemm ftulncía^ tm bonú quod 
porerat Defacílí obnnere amifífli. otíñui talíB remoi 
fumfentíretcú majcimofuíDolo2e.<nSuínra ínfeli^ 
citas eft tabefaeno ínuidici líuo2tB Bap.q+Jnmáiz 
Díabolímo2Bíntroíttícin ozbcteira^ímiranf illñ 4 
funt cf pte ílli^Xotafr autéfuntc): pteipiuB Dánatt 
Tlávíuentea ín mudo ínuídie Dedítí,t fí fínt alíquo 
modo De pte Diaboli^Dú ínuidía Derínenttnp peni 
tentiá pñ t e¡círe De manito eiua.fed nó Dánatí». i n m 
dent § il l i míferi glíe btó^.quá ín generalí íntell ígüc^ 
ertá fi fuerít amícíz pfanguíneí ín mudotí-ttata eft \ 
CucrfitaB eo^t^vellét OCB fecü efle DánafpB.3ftc 5^ \ 
IUB inuidicfinéj nó babetfpmanéB íugírer fine fíncf. 
vt Dicit glo^fup epfam a d O í i n f ^ t qnto ílle cuí ín 
uídcffucceíTu maíozí^ficíttáto maío2ÍB IÍUOÍÍB in i^ , 
cendíoinuid9ínardefcítDuícvuU9mínajc»to2u9afpe 
ctu B.paüoi ín fócíe.tremo2 í Iabtj6«ftnd02 ín Dénfo* 
verba rabída.efircnata pu iu ía tman^dvío lé t íá^m 
pta*q fi inferimgladíovacet.odio tñfuribííde méti^ 
armata éi^jc bis fignís q apparétín co2Be íuídífoií 
díftabieBí magna paífio mén'BfÜñ % "Jo.in a p o á 
Dicit De eíe*cj¡> p Doloiecómanducauerút liguas fu 
aet blafpbemauemr Deñvíuenté ín fécula fecu<lo2ííf 
quí baber poteftaté fup baB plagastf* ad affligcduj 
eoSf Et^Diuesepulofepultus in inferno pettjtad 
abzaáfVt Dimitteref lasarus mo2tu9ad fres fuos $9 
ín mudo reliqrat ad índucédu eos ad pníam.nc íréc 
ficuti ípead ínfematnó boc fcciteiccarítatef q nulla 
cftinDanatíSffed pzopter amo2ép2op2Íúf nefcíl5ilU 
fres abutétes Díuírtjs qs eís Dimíferat Díues^ad ín> 
fernú eíi fequeréf.^ecíndeípe magís tozqreí eF occa 
fione malí Dati í l l i s . ^ l ^ e í r a eft epcecarío feu obfu-í 
fcan'o r ó í s . U ñ fap»qf$2*2Palíeía ejtcecauíteos* ec 
fopbonie,ít¿ríbuldbo eos^í ambulabuntvt cecí. q i / 
ec j 
»* * — 
^fro^eccaiimiíf^ca m í epcmtíímUvt tftimét 
um íníufíá ín pmUt5eeo¿. i odwncalf nec oolct Oc 
peccans ^miífís ínqptum olfmfa oeiV fcd quía índe 
aaciantz ideo ínfructuofa com pciu'rcaa. ¿ t m mü 
do quídc il l i 4 bab ucrú c alíq u á fcíainvel me* Qdcíj 
emióem bñt nó módica ín fpeculádo verítare» ralis 
klcatáro magís guaro Dealnonto fuentíllavcríras 
vd feíaf ^grcllc aut afe talíú fapíctuü b9recolí 6 m ü 
dOffetam bic ac4 firá fecú Oefcrú^ nec eá oblmífcñ^ 
fed nullá Ddccraróem vd rdhgeríá rccípiüc 6 talí feí 
encía penis a bíbm'. augmetu oolozis .qi pfíderant 
fí recrevíplíenceo^ fda ín alia vira fuííft ín eís efe 
cta ín oeñv ídédoXt qi qnto magís noticia babuc 
rúe ín mudo agendo^ caco graui9puniimí. v t graut 
l is peccanccs/íToncrcp piodeíl placonúaríftocelí. 
anajcagoTepícracíoie^^ocratífCuUío.OemoílenífVir 
güío .bomenn attjs pB í s í poeríef ac recboutof eojn 
fdafTcloqnría ín inferno^ De bis eí Oíc ^DíerOf 
incdU'gí aíc f a l o m ó ^ a f ^ X a b o : ftulro^ afüigec 
eo8*4 ndcíunr ínvzbc ^ gere^t q: ñ babuerc fapíaj 
gíemnt pzopi? fuá ínrípíencíá^vt !5:^ 8arucb*íítí. nó 
bñees ftdcfed majcímá f u E b í a m ^ ^ í p r í a ínfdící 
tas eft méou'a ptenca^ ocleccanoníl z Ocfcccus 
O ñ Díccu fuícoiuíri ín inferno pofírof füi rccozdarc 
qirecepíílí bona ínvífaruaXu^ví .quafíOícac.Dc 
fecerüctíbí oía illa q bona i maríma bona pucabas 
s amabas Ouanro auré qg magíe alí^d amacxíU^ 
cofequí nó pecáro magís afflí^íf ps.ljcvítjXú ínrie 
ríe nó fumec oíaa mbil ep cís q bíc amabarf t ín á s 
©elecrabafmecp oefeedet cü eo gfía ei9fÜñ ve ticfa 
pics^ídencesff . íp í 4 funt ín inferno/elícícacéfan 
croKX Defectú ín feoímbono^ q bíc Dílejccrúccurba 
búrur rímo:c ínfperace falutís incra fe pníam ageres 
3 p anguftia fpús gemécesi oícéceSfffOc b e a c í s ^ í 
func ^8 alíqñ babuím9in Oerífum i ín fímilítudínc 
ímpíoperq .Tíos ínfenrativitá ílío^ dh'maban^in'/ 
faníáíftnéilloK fínebono:e.íExcequó opucart funt 
íncer filios Oeí.': ín í fcós foie íllo^ efttOuíd nob p'/ 
fuíc fuebía n fa í íacrán'a t)íuín'a?*XráríctTvdut m¿ 
bía oía^rgo errauim9a víavencatíSf T fol íufticíe ñ 
íllupc nob ioXaha oíjcerút m inferno* 
j ^ e q u a l í t a t e i c o n d í i i x 
tíone ro:ro^ ín infemoaVDcmonUfOícít b*&ie$.$8 
babueruncrc5 repiobiincécozes ínculpa(b¿bunrroj 
to:c8 ín penaf,Uñ'DíerefV*c»^eruien'8 Otjs alíéts. 
i d d i Oemomb9alíení8 ab oí mía*<5 nó Oabunc vo& 
re^em.Scprc auré funrodíróes bemom pzop^qs 
funcrímédíiOe q u í b m IúO€fVu»t>oníef «mú eft 
coe bombílícast Defo:mica8f3ob^ veniér fuper 
eos fc5 rcpwbos bombilesa^cmoncSf £5ap.|n. po 
ten8 eras cu $e9ímicreremulrtmdincírrífo£ auc au 
daces leon^Staurnouígenerís ira plena befteje^c. 
í-c paulop9q^ nó folú lefura poccrac eos cjccermía* 
re^ fed ertá afpecc9e n'mojé occídere» X3ñ ad oñdcdú 
botribilíracé ípozz t)cmonú»qñ b.^ 6artbolome9apo 
llolüs^vc feríbif ín cí9legedafVoluir ofidere ílfíndís 
quito pdícabacbozroz&feu afpeccu boznbílé ípi9oe> 
monís .í»u8 monuic»vt fignú crucís fibi ín frór¿face 
rennncejítímojeí boíro2eafpecc9cíu8 ínfimiarécun. 
^uo factovideítoés Demoná íngere v t maug f\}J¿ 
gíne nígrioíé focú acuta.barba prolípa». cn'nífo vfcft 
ad pedes pzocéíts.Oe ocuffcínrtllas ígneas emútece 
ef o:c i naiito igncfulpbureUf víncrís retro manil» 
j fn legenda <|q$ beací febaíh'aníaíebac ípe ín fuá ecí 
boiraróe^cccaro: a mozce epetua capicff z tcntbíL 
ín qcftigníStfláma pfcuerans^cnbulacío p^ena p# 
petuarDme atroces angdúffOemones omo:anf4^/ 
rumbzacbíacapíca Ozaconú funffquo^ Dércs fícuc 
clepbáas pemincci ftímulác ad co:mccavc caudam 
ícoipíonútquo^voces vtfremit9leonis fonanquos 
afpecrus ©olozet címo:c índudet mo:cé.2 ad boc íb£ 
viuíf. ve viea crucíaeíbo eicponaf^z ad boevíca ranee 
graf ve ferpécú mo:fíto ieerac(. regaca mébza portea 
arceranf*tlñ quídá pae^ oíjeie.^ fí 4s videra émo 
nes ín illa oefoimíeaeeín qvidenc&ánaeí nó pofl^vi 
uera/íe invícaffrat? br>y quídá frater ín oidíne pje 
dícato^. cu vídifl 5 óíabolú ín fpcíta bo:ríbíli fíbiap 
pamit % p rtmoie fom'cer ejcdamauícBd cní9clamo 
rem curréees fres ínuenenlreumíncerrá«pftraetj qfí 
momiñ nonvalenee loquíf^uétmjtremcad infirma? 
na»*Refumpto aucérpírímútfrogaeus De caclamo 
ns»rñdic y ej: co damauerat^ p nmo:eira Ocfecerat 
q : Oíabolúvíderarf íBuefú90e fozmai afpectu a9 oí 
p t f ^go nefeíré Oefcríberex Declarare qlícaeéd9 SSci 
vnu oíco cp(í míbi oareí o p t í o ^ d poe^dígeremfVf. 
cu afpícere B modícñ ín íUa fpecie ra bozríbilí vf míe 
tere me ín fomacc ígnis ardenreanre me pofíeá mab 
lem íngredí fomacc ardenrMJ íSírój ppcer q í eime 
di funeeíteo^crudelícas.Oe 4uibo pe ínedlígí Jobf 
^ 1 . ^ 1 ^ furo:c fuú.fc3 Oiabol'tn me» ve fielocu^ 
tío íftacumílíbec Dánacútcómínás míbi ínfremuíc 
concra meoeneíb) fuíSf^Doftís mc^ ccrribiCocufmc 
íncuícus efl. Sperueráe fue me oía fuaf flemones 
tejcpzobzaces Ecuflerüc majdlla mea fes pjop^ pecá 
gulei malelocusóís.íSacurací func penis meiSf¿5 
cluficmcoe9 ap6 íniquúfí maíb9ípío^ me tradídíc 
id eftcruddiúf^go ille quondá opulctus fes ín mu 
do repentecótrírus fum fe? ín m u d ó l e bíerc»ví.6i 
jCrudeü's d í a nó miferebíftGt)íaboluBf Obi beat9 
bíero^Xruddís oíabol9eft íuílís.crudelío:fuí8cru 
ddilíim9fibqpfújCl$ Oíabol9fít cruddís fanceís. py 
ín^ob^fcap^que faeban poíl fubcracróemoím fuo 
m bono^Tíneerfeccóem eje ruina p en piocuraca filio 
rúf percuílíe eñ vlcere peííimo a piara pedís vfc^ ad 
vemcc^yemplií ctía ad idé ín antbonio que ín fer^  
uoze majcímo Oco feruíentetozanté Oemones verbe 
rauerócvf<^ ad mo:eCf Crudelíoi eft Oíabol9fuí6 ky 
focqs Demonitox D á n a r t s ^ e t r ^ n c a n o n í c a ^ d J 
uerfari9veftcrt)iabol9canq5leorugíens círcúíc qres 
qué DeuojeCi j6cbícrefUV3n B^na Dánací Dicíff Dc^ 
üoiauícmcfabfozbuic me fícuCDzaco rcpleuit vcncr¿ 
fuñf Ondcz legíf ínvicarpar^íg^quida facerdoB i l 
lo^ín ecplo q d á noccevidícfaebaná cíi mafia mult 
tícudíneDemonu ín fb:onofedcnccf'íin(íreneéafmí 
gulis oe maf ad q bofes índucebanc fuggcíhonito 
f u i s t e cú vn9eo^ rctuli ífec fe cepeftacé tn man oci> 
raííeXc fíe naui fubmerfa mfros necaros.fatban fe* 
cíe cíi a facdlín to acrirer^berari.qí pa?: maü feaíTec 
¿.¡cinde pzoccíTic ali9t>iabol9aflerens fein nuptps 4 
bufdá rijeas e^cicafre: mulcú fanc^uíncab bomínftx» 
illtp % íni iKos fw fu m ad infligaeoef ci9f ¿ t búc í\U 
é C a p í t a í í í v 
flageUarífecilttjq^ píg^ínerfEadmalí i p tocurád í 
poft búc furreicic aU9m media oícw.qz p muiros 
nos tétaflet quenda foüfartu ín Defcrro De foznícató 
ne*¿c Demú illa nocre eú vícílfcad malííc^ illú íduí; 
jcíííef£f búcrafbanoléulac^eft. -rcozona fibí pofuíti 
capite Devictozia babira otra illú fanctúvúk Xrude 
liííim9aút ribíjpri.qz cú fibiaugeaf pena q: maf. ad 
q inducir boíes .ranta efl malicia t crudelitas fua.^ 
potius elic^ít fibi pena augerúqü Defiflere a rcntanói 
bus luis Í X e i t i a códitio Demonis eflpiocacítasi 
auiditas a^Deutro.^vtq.adducef DÚS fup te ge 
rem De longín^f De ejctremis finito terrogentc.pcactf 
fimatifDcmoneSflegíf in vita btí martini y cú ípfe 
cú foctjs pgeret íujrta qédá ftagnú cernes memosp 
íidiates alíjs pifeito^ fe Deás íngurgitátib9. ait fo 
cíjsf fozma bec Demonú elt jnfidíanf incautip.ca// 
ptos DeuozátfaturaricpnequeúrDeuozat[« © u a r 
ta códitio eo^eft foztímdotptas eo^3ob.):l*c^T!ó 
eftptas fup ferrad pofíiteí p p a n ^ a t a eftptás eo 
rúf^ Pm natura oís materia elemtalís ¿ fubdita eis 
ad nutú.nífi a Deoi angel'bonis retíneanftOñ pof^ 
íj ignémittere Ó aeref fulpburattépeftatesiplunias 
% ínfírmítates ín boíto* mTi coerceanf ^tute Da'f3pe 
fecitf vt aít psammíflíoné p ágelos malos ad plaga 
dúegtptú.DLabol9fuit<!i ígné Decelo Tmifitad cófu 
mendú greges ouiú3ob^peventú validú ejecítauíe 
M fubzuédú DomúfVbí filíj Job.vfycñ fííb9 fozíb9 
pu íuaban íope grauí vlcere cozp9ei9vulner3UitfCi9 
ope maleficia mulris mulripliciter noces f^ ccf.jcjíjcijc 
S ú t fpús advíndictá crean.t ín furoze fuo pfirma 9 
«erííttozméta toan ín tpeorumatóis^jffundent^tu 
remi furozé eí94 f^ cít eos*cófundcMriQuinta eozu5 
iVelocitaSfXTrenfiítjf'Oelociozes fúerunt gfecurozes 
n ñ a¿llis celífVú vt befin Dialo.Diccte (tepbano 
mácipio fuo eje íra.'Qení Diabole^Difcalcia me ftatíj 
afFuit Díabol^DífcalcíaSf S í l ' r cú bermogenes íncá 
;tatoz inuocaífet Demones»vtadducerét aci eú ügatú 
pbiletú Díícípulú fuú,boc e|tecuti funt* ÍDi f l í at ab 
eo z ad íacobñ apfm etiá adducédú.veloces üdc fu 
eruntad eúdú>fed in nullovalétes euj ledere^nímo 
cruciativelocíozes fucrútiuííu apfiad bermogenem 
caprút lígatú añ apfm adducendú4íp£>qtf o wzus 
nocedi ftudiofiras.fagacitast DíúfitaSfOn apocad 
jcin.Defcríbífbcrc.vtífCapíra2t]c+coznua*qfignífícát 
vrj.modos varios Decipícdíi nocédí. 'Oñin figura*. 
í5crpenscalltdiozerfttcúctís aíantito ferre^eñ.íu 
IPil lenacp nocedi bs m5s»nec ícínozam9aftucia e9 
jcvi.q.íj*vifis.Sdq6 facitq$Díabol9ipepfeirus e. 
T lá cú magífor íozdan^generaffcós ©:dís pdicato 
rum adiuraret Demoné^vt Difcederetab obfeflb+i in 
terrogalís 4 noíevocarcf ipe Díabol9obfídés**Rnf y 
mílleartifejc Díceres qz mtllc modos béretad nocen^ 
dú3n Dialogo ^ 5 refert greg^cum ^dá eps medio 
laneñ.cozintbúacceíriííeM'ntramtDomú qua multí 
anís Ómones ínbabítabiléreddíderátpzopí clamo 
res eozúf í cú vellet De nocte (!iefcere.audíre cepít rna'/ 
gnis clamozíto rugims leonú.balat9 peco^. fibilos 
rerpentú»rudít9afino^.gnnnit9pozco^2bmóífXúc 
eps aí tf^cnetibiprtgírmiferXu es 4 Dipidúponá 
fedemea ad aíijloné.fil'is eroaltííli'mo.£ccep fupbií 
9mtuá bis beftgs fifis fac^es^dboc quaíícmbc 
fecs bíaboPDífcdTíta locOf^§"eptio eo^ maligna 
falfitaSfVera ení ejcpzobzatf-z faifa oppon!tf jHpoca* 
^zoiectus eft ín terrá Dyabolus aecufatoz nofter* 4 
accufabatfrés Oíe8cnoctc»3obfjcvi. Sufcítaffalfíí' 
loquusadúi l ' s faciem^ sdícens mibíf/Collcgif fu 
rozcfuú in me*^auder ení De penísz maf iuftoc et 
repzobojjf'rírrídet cí8,@fa fupzadicta pzopt' q Dya 
bobs eft t imcdusi bozredus Danaris notanf Bb* 
cucbtí.vbi 6ZfS5ufcírabocba(dcoSf¿iinterptanf feí-
roce8*ccce crudelitas gctéamaráfeccemaligniraSfet 
veloce.ecccvclocítas*ambulátác»ecce auíditas* boj 
ribilciterribilCfeccebozribilitas.cjcfei'pa medacéfecí' 
cefallítaSfleuíozes pardieíís ci9,eccc fallendúnocc'/ 
diDíuerlTtas/fbardus eí eftvartj colozisivclocíozes 
lupisvcfptiniSfecccvozandiauíditastífariabilitas, 
í . t poftea ?5Zf3pe Deregíto tríúpbabítf ecce ptas et 
foztítudOf*(bores eje bis ppenderef^ ra míferiafCpta 
anguftia.qftta pena fítbítarecuj talíto toztozítot ¿ t 
to nmendúine ad talem focíetaté pueniaff 
W ' C p n u a t t ó e t > í m n e + f x . 
vífióís.feui Defcédunt ad infemú D á n a t o ^ n u n q ? 
Deúviderepntf'Qñ &eíSfDifcedtteame maledíctí 
ínignéercrnu íl^atfjfjev. vtfcsnúqp mevideat^efa». 
Xicvúaít DñsTIó videbit gg^ meá.ff Dánat9f vbí alia 
rrállatío b5 q cói9allegaí?tXoll3f ípí^ne videat gfaj 
Dcíf£t bec e eis mapa pena fup oes alias, b*. aug9* 
f l u l l a pena maioz cp carétía Diuine vifióis.j£tcrif 
lúDevífíóeaf.ppofitóe cozdis é t . ^ poti9elígeretmií 
le gebénasfúignis infemí q5 pzíuantalí vifióef "Dec 
vífiovt aít plontfpbs p l a t o n i c é refert be* augf Dé 
cífóif í-ft táte pulcrítudís tatocs amoze Dfgnílfima 
vt fine bac aíam ¿ibuflibet bonist antíflíbet pd í ta j 
cictímetíBfelicífTímá.^qícozp'qDcozrúpífaggra 
ua ta íamfiDe^mít terrena ínbítatio fenfum multa 
cogítlrej. 30 pa^t qfí níbil íntclligít invita pnti De 
DeOf^tú bonú fit a í c v t d aít pbss¿>icluménoctuc 
feb5 adluméfoftqd fc5 fu(ferrenvalef.ita ocul^uFfíf 
íntellect^ad illa máífeftíflíma nature. vrangfos 2 De 
um pa^iípfectílíimerecognofcés+íB'íeí ífta bona 
rpalia*-! quecu^ creata q bone funt^accidentafr': B, 
tícipatíue trabunt nos ad amoze eajzfi tantomagis 
epíomagís nobís repntanf bona.qjtomagís b5traí' 
bereadamozétconfolatóejTDelectatóejbonú Díuí 
nú feu Deus 4 eft bonú p efTentiáf vnde DenuaF oís; 
bonítas.Í£>5 <\i boc parú aíavidet 1 cófiderat ín m á 
doao parú velníbiíDiligítf tpa^eictímatei9 vifióe 
pziuarifí^epata átaíaacozpis grauamíetunc íntcí 
ligít Dcú fummñ bonú. í ad illú adípífcédú eft ere 
a t a»¿ t qz ímmediateipj fummú poílideretf fí nó eéc 
íníea impedimétúfXonftderas g y pzopter fui Defe 
ctú.ftpeccato^pfecutóem taf boni pííuaf. z íneínñ 
fi Dánatus eft.fumme Doletpzíuarí fe talivífione $¿ 
clara*í3ieÍ3nía elTet inigneinfernút Deum viderec 
clare nó fentíret pena*£t econtra fí effet in celo cum 
fanctístangeliSfí nó videretDeúf nó baberef gaudí 
um*r cófolanóem .(Sícut ergo Deí vífi:o»fc5 clara i fa^ 
cilís eft tota merces f m bfaug. z pzemíum fcfózumf 
¿atíaboZiaitpSfjcvúcú apparuerttgfía tua.i.clara 
vifiOf":quieta?omisappetitusata et pziuatio taljs 
vífioníseft totú malú,ítp;mcipaleípfi8 DamnariSf 
ee iíq 
Í C i m l u s t x á n f q m t í 
£ t ííaitep ípavíííonccófcquñfurfictioía boiw.íta ep 
piiuatóeeiuQ Oanarí omnía malapzía Dúríe bonis 
*Aecípíúcmííaficnc]Cipavíííóeoeifummá Ícía5 om 
níú* tómd eft ncfcíaniv Ccj fctí quí fcícrcm cía kít 
untf ait bt Orcg. ení ín oco fine idee oím cream^ 
rarú ípmvidéteSfoía ín eo vídenr q volút Oe créame 
rí8f£cótra oána t í pjíuarítalívifíóe nulU9reí biícpfe 
cram cognírój^ fí alí4d bíc ín £ míído ncucrunt Oe 
©eoi creatunBfVr pbilofopbí.<Bnftotplaro'iCf Oe ta 
lí cognuóe nó bñt Deleccaróem £ maíus tozméru. qj 
8bufifunC.£tmíním5,puer4+ffmo:myeft ín mfan/y 
tía bapnsai^maío^ feíam Oereb9babetín parríaf $ 
o¿8 pbílofopbí ín mfemOf ( p B c d o fcñ e|c briílima 
vífíoneofequuf ma|címú gaudíúzoelectatíonc. ps*. 
pv^Delectanóes m Depera tua vfq$ m fine. Dcjcrcra 
©eí eftvíta eteníafglug^f Delectatóea funtejevifíone 
©eí vfcp ín fincéí»ad fím'endñi pfícíendú oem appe'/ 
rím,¿córraDamnatíe)cp:íuatíóebui9vífiói8 babee 
fumma trífticíáf^tfícut bt í cf oí pfe fupia,. ínfra*ín 
ru8,ae^rrafCírcíícírc3 plenífuntgaudío.p:opter q6 
©íctf cuílíbet c o r d u r a íngaudíñ Dñí ruí^3ra Oána 
fí e^oí pre círcñdan func Oolozeejc pfídcraróe fupío^ 
piemío^ q amíferúf^ pfídcraróe inferió^ rc^ q ní> 
mis OíUperút cÍ8 pzíuatíf £|c cófíderatóe íh tenozu re 
moidentíú peccaro^f £ t pfideratóe ejererío? ígníum 
v:encíúf £|c cófíderatóe círcúftantíú Demonio^ fo^ 
tíoT^iCpLenío beatí ep^ífíone Deí ofequú F pfecfam 
amícítíá ad Oeíh focío8f3fa fe pfecte Oílígú tf y glo 
ría maíojé fancto^ magís eísvolút fibí.q: magís 
meruerútt£cófra Oánan odíüt ©eúvt puniente O ñ 
íobfín apoc^ la fpbemauerú t Oeñ víucré ín feefa fe 
culo^f l lu l la Oelectatíovelamícín'a eft ín ciSfUec er'/ 
gaamicos^uosfecúvídent in tozment ía focios i n 
peccans odííítfíB ¿8 fcó8 e n á p p m ^ s generevellent 
fecu cé ín í n f e r n o ^ ^ 0 " 1 ^lP08 odiut.^t c&uw no 
efle fimpfr nó cadet inappertíú creaturc*. tñ q: mín9 
malú bs róem boní rcfpectu maíoiís malúq; melí9 c 
nó efle c& male eetíó Úi Oe Oánarís ín apotCf íjc». Defí 
derabút boíes mo5Úí.Oeficereab efle. z fugíet mozs 
ab eís^n&uarto btí ejcvífíóe oei aflequúf magnam 
Oígnítatc/.regmfacerdotaléf G ñ Oecantátañ ©en 
•Redemiftí noa tñe m fanguíe tuo* % fecíftí nos Oeo 
nfo regmLuregesifacerdotes*rege8 ad oñandíí to 
tímúdOffacerdotes ad offeredñ ptínue facrífteíü fcá 
rumiferuentíñaífect íonú^cótra oánat íe^ pi íuaí 
tióc b^vifióía prtcípátígnominía 2 femítutcv friere. 
ViCa^eruíens ©tjs a l í e n í s ^ nó Oabutvobís re4^  
cm.ífOemóíbo.^nímo feruíz fubiecti funt etíá captií 
ui tenenf ín carcere ínfemúvtnó vaieat índe epire ad 
libítú fuíí ¿ " í S u í t o eic ©eívifíóe bnt fctí fummá pa^ 
cem3ía.)C)í ^ © e d e b í t ppfs meftn pulcritudfe pac^ 
2 re^eopuíctaf © í a appetutpaccf6t Oíom(í9f ¿ t fí 
ra ©ulcís eft paje b ú a n a p tpalí faluteboÍ5 qnto oul 
cío: d i paje &na p etna falute angelo&aít^b.auguf» 
jt|cíq*q.if noUVTlec bíc pt cé pfecta pajt^ folúj ín pna 
5&5 ínífemo eft remoto oís pacis? ptinuu bellú n i 
vt 6t fapícsf Smabit+CDe9creaturl ad vltionc í ímí 
coEv£t íte? pugnabit^» eOff^ Oeo o:b terra^ p ínfení-
fatósf S í c u t at ípí míferi b ñ t íntra feotmuü bellu5 
mala^ affcctíomúfíct crearure bellat p eos afilígen 
do oíueif modietpeníetCp^epro vifíóe Oeí bñ l 
fanítt'majeímaclaritatéañ.ú3ob4f£>c9lu)Ceftf2re 
nebwmeo nófuntvlle^eclujcíicutíUfuatoémbc^/ 
minéveníenté m búc mundñ lumíe gre* q: fcj nuil9 
illumíaf nifi ab eoata De míído egredíes lumíe gfíe 
nó íllúiaf nifi a D e o ^ é lumé gfieredúdans ab aía 
gtífteata íncozp9fuú refufcítatñffacítípm clarilíimú 
etpulcerrimíi. 'Uídéres etta ocufeozpís reaflumpn 
ppí búanítatc ful^ cté íicutfol ímo íncópabífr pl9f (ñ 
etíá illúianfiíocndanffDánatívero pzíuarí talí vífí 
one remanét obfcmñtenebzofí ín aíai co:pet¿tq^ 
uís ín indicio ftnalí vífurí fínt jcpí buanítaté* quí 
eos íudicarefnó índe recípient lUúiatóejvclalíqttam 
pfolatóem vtfanctíffed fummü bozrojcet Dolojéiq: 
verbis jcpí eos ejcpzobiátís Demalís fms+adeovt Di 
cant mótítoi collítof Sbfcódite nos* 7 coopíte a fa^ 
cíe agnúújcpí turbatí p nos^tí^eptío recípíút fctí 
epílione Deí fummá firmitatéin bono»quia cu con? 
tínue repfentefDeus metivt fummñ bonununó pñt 
ad momentñ Diuertí ab coa ipm nó fumme amare 
necvaleantínalí¿¡ peccare* feinc macula eí funcañ 
tbzonñ Deí.Bpoc^íi tj • D á n a n á t ecótra funt íta aü 
fí a DeOi^ nó pñt Deu Díligereffed ficut DcmomSfVt 
Dicít Díonífi9tbñtfantafíá p20teruá4Viudiciñ intdle 
crus puerfum^eftimátes Deñíníufteeos cruciarefíc 
2 DánatúTlec auertí pñt a mafDefíderqs eos q ba 
buerút ín mñdo^ níbíl eo^ pñtobnnere psl Deity 
deríñ peccaro?. períbit fcils vt non confequí valcant 
DefíderataabeíSf 
^ e f n b t r a c t í o n e o m * f x i 
níú fubfidío^ab eís* f.Dánat^  in infemoB Deo feu B 
fonís éínís* B b angeffS fctíSf B notís* 2 lb eccfte 
fuffragíjSf B bonís pactís.B locis facriSf3nvita p 
fentí bñt etíá majeimí peccatozes fubfídíñ mftíplejca 
Deo.pcipuep pníamp quá placad f m Íll6 collecte» 
De94 culpa offenderís^pnía placaris 3 ^ q pf la 
piden frangir p potenna otrítóís.ilñlínllúíat p máí 
feftatój ofeflíóíSf¿t fpñflctus Dígnifícat fructñ fa> 
tíffactótSf ^ 5 Dánatus nó Dabít beo placanóe^ fuá 
ín pi.cjctqjpenítcrenó p t . fBÍ eíait Damafccfuítl 
gelo caíusiboc boí mozsf iVficut a n g e l é pito fuo U 
pfu faa9eft íncóuertibílis ad Deú»íta moziés í metí 
talí bó eft irrenerfibíf ad pníamf3n inferno 4» coní 
fítebíf tíbúqfDmull9+íta nec pitó nec fatífftictót4da 
ruftíc9vtbrí lí4d.víífDonís íuítat9ad regales nuptí 
as cualqs ibat^n vía ár fítíés mfcú cñ a foctjs (mf 
dercf ve aq uá fétida* quá inuenert invía ñ bíberetf $ 
abftinés ab ea 2 cito pueniés ad locu nuprta^ opti^ 
múvínñ2alia Delitíofa íueníretf noluít tUe ac4efcere 
ofilio alío^ f$vtfatíffacet^ fírtapleuitvétre aq illapu 
md9f á t BuéiíB ad palacq fozes* vbí celebzabáf 
nuptíeeructás ferozéaq fende^qué adbucbébarívé 
tre.qué reje ñ folñ ñ pmifit inrrare»fcd cu mtha iefito 
ejrpulfus cíect9éí fouea fendifllmafVbí cúcn'a vídetí 
b9euomuítaquáquáíbíbi&at obfirmat^íc accí 
dít Dánato cuílíb53nvíta ení pñnVocat9ad celeftes 
nupríaf, cu ívía nafa l'r ap pera t bonfu 2 fítiat bn'rudí 
nc aquá fetídá íuéíés Delitia?;^  Diuin'a? míú vt fo* 
tiffaciat fírí fueáplet affectñ íozdíatu ílf.cñ tñ ííbi Dif 
fuadeaf a pdicatOf2altífbóí6*f$Demúvcíf ad m«té 
?cñ Dcretígrcdíad nupríaf celí vbi^oíaboeataq; 
C a p i t u l ú v i 
repertf mene a^plma iníAtotcctmcnle inoidímte 
smarts pzoíjcíííiifoucá mferm.necpmterevakt> 
puuat^tpaUl» milinfemoBmanet.&ío támfpií 
mHu filio angdozz (ctóp. 3n mudo ínuuera fubfí'/ 
díaz adiuroiía babcm9ab augef.vtj p cicm i fi^ uraj 
ín angdo rapbade focíanfe í vía Xbobiá* £55 í alio 
feculo oícúcangeíí Ocaía 0anara.3lló'DícreXura 
uím9babilon¿í no cft curata»reccd3m9ab cM+myit 
ra mulripfr qfiuím9curatóem talía B ínueftíganóes 
ad bonú+noluíta^cfcercníl ín alia vira agercpoílu 
mus rubrídtjf4Xemo owib fancro^^cti eos 4 
funr ín míído multt'plVadíuuantmcnnBTpcito.TB 
majame btá mana ¿f ad co2p9fi 4 3CÍ 3Í3mf ^LP5^*-
macbabfVbíOídf Oe i^crcmía (có DeftmctOf Díc cíi 
4 multu oíac pío ppfo £>5 ptolbíe 4 Tunt ín inferno 
feuolnatie nun^ojaf.q2oínofunt ^fozmesvolú^ 
rati oei»qué fcíut boc vdle.ff in nullo ds rubfidiaríf 
U m oiues neoiuttam aq poruít ab abiaá vd l a ^ 
ro obnncre.^f'áuarro ejcoioibus.elemofímstalus 
que ftut fpeciafr a pfanguineis z amicis alicuí9*03^ 
nati nullú refrígenü recípíu^í quí feíu t aliqué eé 
natú quantúcúcpfibí amícíííímú m3le f3cercc pjo eo 
oiádOffícutz fí oiarecp Oiabolo liberado^ q: nífí 
48 oecedsr in norozio moitali feírí nó pr .fí eft Dána^ 
tuavelfaluus.lóvt vicit bfaug.jcíq.qf^remp9*ratÓ 
nabilíter p:o cücn'8 fidelífo Oefunctís oiaf.7 fí illt ©a 
n3ti eííenc^vtic^ níbíl ipí índe pcipíiíc.fj in facienfej 
íll6 fuffragiút in 3li08 Oe purgaroiío cóucrtíturf 
éuínro c¡c oiníbu87 altj 8 bonia q fiur in eedía^ oes 
qui mébia ecelefie func vníra jepo p caricace gticiplc 
alíquo mó x>c illia bonís hn illud^arricipé me fac 
©eus oím címétíú reicXjcm De cibo qué 49 cóedíc, 
qz oh mébza viua recipiunc parré nummecif nó auc 
pcifum mcb^ 0u ia g 03mnarí funeoíno pctfi nec 3 
pliUB íncoipan feu rcunirípñív ió nullú fubfidíñ iñ 
gcípiunCfTlec eciáí eje índulgécqB plsco^Há z fí bis 
quí in purgacouo funcvalere poíímc.íi 3d eos cfccn'' 
dafa pl3tí8»nó cñ ad 03n3C08^f^epro ef bonís q 
fecemcinviC3fíueviu3*DúXíiueiucf3ccain gfa fiue 
mozcua opa q.f/uerúc facta í mo:t3lí.nuUú iñ aujn> 
l i u fufcípíútDirecceXtboc c q$ oide o ñ s g ^ecbf 
jcviUf S í auertíc fe íuft9a iufticía fusí feceríc íní4ca^ 
tefOÍmiufttcía^ei9nój;ecozddboZf^capt'8.íXozín4. 
pítjf^i oíftríb'uero omes faculcaces meas incibos 
paupe^,icmíbilmíbt>deftfb.gregf3nppecr3Cíone 
malo^ nulla 05 eé fíducia bono^ prenrozs jíndirecce 
V3lenctqzfi nó fecíflec í lb bonaaúc fecíflec a l iq í ma 
lú. pzopé q é fpeci3lé peni fuftíncreCfqu3 cuaífoií~ 
S e p ñ o loca facravbíbonifepdíúcuriuuanteíSfVt 
fes fecí i l l i in quo^ bonozé illa loca func ?5díc3Ca> ozét 
pzo aía íll3 lí eft in purgacozío pzopí oeuocój qua ií 
le viués b3buic adeoSfpzop^  q$ degíc fcpulrurafVC 
OicícbfSUgficítjfqftj.Sj Oanarts boc nó.pdeft quin 
poríus nocec pzop¿ pfumprtóem eo^ . 4 degerc cales 
fepulcuráfVt msgís crucienf^Uñ xbefgregoanfíití,. 
©íaf.cumpla ponic $ qmbufdá malís ín loco facro 
fepulriSfqui miraculofe índe deccUuntf 
Decimozeínín'3liV ^p f tmv í» . 
f i n t a s t i m o j t ) í c í t « i : 
ímcídl'DequopSfCj:Jmcíumr3pfen'mp; 
Mííf Dic címoz fp eft d i caKcaíe.qn.f.49 fimeí pena 
fiue cpalcm fiue eterna Xímccz erubcfcicculpá coni 
miíTamfSed pr7n'mct Da ofténfamf.puer.úi ¿cc i í . 
íf^zincipíñ fapíctímoz Dñút.pucr^vitj.Ximp: Dtu' 
odie malü.plusff.amozc iufticie nmoze pcne'i^ ic 
tímozbjOuos oculos.f.t>c¡cf^amo:isiufticic3d De 
dmandú inalum culpe» S>íniftrú euítatóís paic ad 
cuadedú ínfima vdalia penam» *i3oc ftguratü ftiít í 
abzaáicu fíptiütNmculñ fuú íníbetbch bayf £>eiu 
j ^ p t y q u i a v í r íuft^firmat mpntéfuam ínter amo^ 
rem E3dífmimozéínfcrní.3ftefuncille Oue ancille* 
que índucúc befte»' re^íná.q íncerptaf bumílis^ad a i 
fue^ qui interpcaí bcitudo befter. jev»^  Xímoz deuac 
icópzimicvcftiméta oeíluentía tt>efectus virtutú qí 
nosve veftíméca oznáCfamoz eam fuftentaCf'Defunt 
©ue ale oate mullen p qsvolac in ©efertú pníei vite 
e teméXtqzbona opaq ftuntej: iftotimozefilialúec 
mala feu pct3 q 4s C3uet ejt eo-funt merttozia qz ma 
gis cimec offenf3m q5 pená»qz ejecantate pzocedunc 
qz pena refpícíc fetofenfa Dcúfjó ^ma^is nmcatt 
Dolcac Oe offenfa ©eí qj De pen3.fignu eft Dilecnóís 
Deúüidédñef toemulns . q oñccíníeríífto cimozc». 
^zíoígif nmend0eftpctmmeincurmffí.ccrfjctj4 ftV 
Dicíciéalomóf/iné loquédioés pant 3udi3m9De? 
um time fe; nmoze ininali fal té^mádata dus tua* 
qd fes eft ei9effect9i fígnu qz 4 címet Deñ faciec bóa. 
¿ccTOoc eft oís bomo id eft g boc bomo b3 veré ec 
boís quod eft efíe róñale. 
: l i m e n d t t a n t e e f t pec^ 
catú 2 vícandú pzopcer fepté róes q ponüf ín li.De fe 
pté ooníSflbzío qz fí petm nó dTcc* níbíl boí obefret^ . 
ír5c6o qz fine boc 4c4d eft, boí .pdeflec. Xern'o qz an 
gdus bon9fummebocabbozrec.í^uarto qzjcís íiu 
na ínfeitf €tuíto qz Díabolo fumme placee vr>e£to qt 
Deo m3jcíe Difplícetf S c p t í o qzfacíért pclTime nocct 
rf^zío ígif tímédñ eft peccatñ z fugíédú qz lí boc ñ 
eetfnullú malú ()ene eécf£cd'.víq. íñm femar man 
dacú^nó ejepíef q^nzalibefgreafTIuÜa nocebícad 
uerlícastfi null3 Dñef ini4taBfb.biero.í86 oía mala 
fuftíncam9peccat3 nrá boc fccemc0h m3la q nmc 
inus.V3ldevícarem9ffi peccatíí nó eífctfTlontimerc' 
mus nec ínferníLnec purgatozíú.nec Dei íudiciú nec 
mulriplejcmúdíperículurnecmozcéfinó eflec pecca 
túfUbíeftpccm.nó eft bon9bomof£5enec»Tlil eft 
boí bonú finefe bonoXt qz q^líbct mozcale eftvenc 
nútcótraríúcarítattfpquáboniobabee eé fpirteua 
lefio nó babens caríeatéfedpctmfDícitapl'us.íf t o 
rínfjciqfñibiUftf^tideopetnís aprs amífís canute 
p peem neganóts jtpíf qjuís boc nó intcllejcenCf C3mé 
verum oi]cic«cú aíc cuida Díceneí fe díe eje Dífcípulis 
cíus*é non fum^qz eííe amiferst fpínrm3lefVCejc 
ponitbilarius/? S»cOo eft timendü peccatum ec re 
nuendú+quis borní ejetrs peccatíí oía eoopaníin bo 
nü Oíligcntí Oeus ^m spfmfquinímo ptíceps fie om 
niú bonozú ecelefie í m ílludpSf TSarricipem me fac 
Deus omníií rtmendñ te-zoTlon folum bon3 eis ce> 
dunrínbonú.fed etís m3la pene^Tlam quí3 eje peí-
nís purgsnfeozuni peccata augfcfec merítum ct coi-
roña vcpacetmjfobftobia etalqSfSicut ecócra bo^ 
na ín íectoprima fume mala malisXJndc beataug» 
y ^ 
©e cofe.t>i; q '^ t mala «pfunt boníBf fícut aiigcl9fatba 
necolapbyás paulú ¿.cícra obfunt malís ficur bu? 
cdlafúcucanftia íudefTlec eí illa buccdla ín fe mala 
fiiíivi íó nocuítf3 qi malus bono malevfus fuít jfn 
fupt mala culpe bonís puertúf ín bonú fes cú reuerí-
m n í ad pníamf'Oñ b*augfOe pe*t)í.íítjf ü f cp adeo 
oía electis Oeí cóuermf ín bonñfVtetíá fi 4 e o ^ q w í ' 
bícauerínrtboceis facíar^ftcerefqiínde bumilíoiee 
cautíozes.tferuéríojeBfurgutfSícur'ib.am&.Oícíc 
Ce petro Dít l . / iddío: facrell perr9.poftq5 fíde fe per 
dídilfe oefleuirtUegádo.^r fíe petm elecns eft fícuc 
tthacba q eje ferpentevenenílíínio tiro oíero cofícítur 
i remedíú efficíf 5venenñ.qz petm q$ babuíc mor'/ 
tíferá Ddectaroem ín fevd ín alio* ef eo aflumíif reme 
díñ ad ípm e)fpellédüímo?tífícandü p ppunccíóem 
te eo»-! p ppaflíonéín a l í o X e m b d i tímédñ'r abo'/ 
mínádú perm qzbonís ange^mulrñ Difplícctfiabo 
mínanf ípm.boc p5 ín m a l l í n bonís boítof T í a fe'/ 
uerepuníúf Deo Oífponcte»v^ De fogdomíns p ^ s i 
cíuírares eo^ ípí ímíferñc ígné 7 fu Ipburé. ¿3cñ$ifa 
¿ t ín pzopí cuí9vaná gfam ín nñerare faciendo 
ppfm fuu angd9Dníinframduri pcuíTíteiípdleví^ 
dels.llcííj•mílía.g.*RegfVÍ>Bn^Xolerabíll5'fetetca,/ 
níe pum'dus boíbus.qjaíapeecamjcoeozangd'ei9 
ü ñ i n v i r a f p a r p lMíf*9>cntráfiretp beremútangcl9 
ín fojma bois cñ qda feto benemita obuiá babuerñc 
qddácadauer bo í s . t q:valde fetebat+beremita na// 
res obturauít cñ clámide.ne feto:éfennret Zlngdus 
ente nil tale egtt poílea obuiá b ñ n ' b quendá pulec 
íuueuéveflíbí) oznatñ redoUtíb?,angel9claufif fom^ 
nares beremtta auté min ímef^s mira^oe actu qre 
nares obturafíet íurta íuuenétráfiés. cñ eét íta pul'/ 
t e n redolés.nó auté círca íll$ cadauer íta marcidñt 
f e t í dñ rRñnXu cñ fís caro fentís feto:é camísTIos 
a ñ t q i f p ñ s fumus»fenrtm9feto:¿fpñum4 pzocedít 
cj: peccatís.quo^ iuucnís ílle lafcíu9erat plen9f z í5 
mibífetebatf ^ .ñ añt angelí bonifíntnob amíeííí^ 
m i t foctjtOebem9peccatajímereicaueremeeís abo> 
mínabíles f í a m ^ í l ^ c t m qrto fanctís íníuríaífertf 
qioffendifrege? Onm 4 eíoffendít Dnj.offendíttoí 
ta familia fua5fq funt f e t í ^ c c ^ j c v i ^ t l í r peto: tur 
babit amícos fcií? eí'ni regiSfvel q : a coione feto^ (é 
fubtrabínfocíetate mílitáfis t t n u p b á t i s eccfief qfí 
fí eiccóícatos eos í u d i c a r e t ü d qi fe p:íñ fetís effecít 
©ñ pzie ptáti mílí tatXu.)a.(Buí no d i mecñ. p me 
c í l* t ld q : qstñ in fe d i gfam f e t ó ^ gaudiñ mínu^ 
ít»4 Oe ei9gfa vífa gauderéttZ ín pñrt De bonís c9 efe 
plís íocñdarenffOñ b^aug.ín WfDe pnía Dúit o» pe 
nités D5 De boc Doleré»9> multñ boní cótrillan funt 
De maffuis opíbOiSicut ep De bonís eo^ íocudatí 
fuílíent*¿nSuíto petm ío n'médñi boTr¿dñ«qi in i^ 
mico uro pdftmotf.Diabolo fume placeta De eo gau 
detfps^q ^ u i t r í b u l á t me.ínimíci met'epilrabunt. 
£nmot9fiiero fes recedés a Deo.puer^» ¿ijcultati re 
bus pdítmistboc dl ímat majtimñ fuñ luc^f íl a ías 
^pí fanguTeac4lita8 fibí fubqciatft Deo fubtrabat.t 
fecu ad inferna Deducatft cú eje boc 9? tetatoíto fuis 
boíes ad crímía íducat nileivtíktans acccdat.f5 au^ 
gftimtñ penef tata e(l malicia d97inuidcn'a>^poti9 
clígit fibí penáaugerí cñ pdttóe aíap.q? eo augméro 
carere nó t e n t á d o ^ ñ vt béf ey legcdajfo.euágel', re 
fufeítat9 íuuenis 4cíá ab eo Díjtft publícc» c¡> vídernt 
Demones magnñ feílñ facíéresi nimís^audefes De 
ruina íllo^ Duo^fuo^DífcípuloE.4 pmirctes Deeo 
9» mundñ reliqratfíntcdebant rediré ád feciiÍü£.te5 
angdí fanctí DolebáeDecafueo^4toaudífl8 puer 
fi funt ad Deñ ppuncti títuídá añt Demoníac9+vi5 ín 
UVDe fepté Donís.cñ p obfeflum Díceret perm d fete/ 
K a boc piopi nobílitate nature fuef U ñ í De ¿bufó 
da ^Jipoílq^ índupteos ad malñ pcípuelujcuríe»íp 
feaufiigít in actu eí9f 3n<?rogauir 4damtqreg cñ tá^ 
ta Dílígcrtailld «pcuras.'Rñr ( P p í l u c ^ S í c u t cloa^  
cbaríus íntrat latríná p:opí luc^f I1C5 dfcteat.f$ cm 
tecñ 4libetfíbí caueat faceré id v^n inímic^^letetur 
q6 pmapie dlfíbí n o p ú t Díabol9fít majeim9 adufa 
ríus nrtáq^ leo rugiés círeñeatf querés qué Deuozet 
per petm^fumme Dj 4lit>^ fímeret cauere. <-^e]cro 
petm d i t ímendñt vítandñf q : Deo fumme Difplicet 
í . t boc pj feptéplicíter.^úo eje Dd odio p ipm 2 ÍM 
dignatóefTlibíl Deo Difplicet nif¿pctmá5ap»TUbíl 
odí(líDe9eo^qfecíllíf¿tqifíneípofactñ d i mbíC 
vt é^obfúídépctimvtejcponitb^augfqé mbiUí, 
q i nó d i alíq natura feu pofítiuñ fed ^uaniiñ Jó cú 
oía Dílígat q fecít.boc foíñ odít q?5 ipe nó fecít^t ín 
quomu¿ít»f.moitale pctm*fnimicñ b j todita refpe 
ctu culpe.>€ccl'.j:n.2lltínim9odío b} pctózes'lDíero. 
De pe.DiViVíló eí boíbo írafcif De9»fed vítqsf q cú ab 
lata fuerít nó erít 4b9írafcaf De9 S » cé o petm Deo Di 
fplícetepeótumelía d9píopí íps irrogatóetTIónema 
pímá ptumelíá faceret fpófo nobilíllímOf 4 Duícíflí? 
ma eí9fpófamvili(íímo adulterio .pllitueref^boc agít 
peccafo:»q:aía5 fpófam Fpípllítuíc Díabolo*bieffíj. 
© u b oílígno fródofo^llernebarís mere^.ífinomí 
apparére^fpítatevdDdectatÓ^Dícpctózfilíosifílí 
as Deí occidit.úbona opa téplñ Deí fuecédít é r r a t á 
gadifí ad modñ pdonís fr3<íitf3n facié jrpí pfpuir.t 
cprñ ín eo efl ite^ crucífigítf B d beb^viTRurfus cm 
cífigétes Dei ftlíñ ín femetípfa ollétuí bntes^cce qn 
te pfumelíeXertio cp pctmvalde Dífplíceat DeOfptj 
eje d9p ipm pfecurione. pfecut^dld íll6 ínoí loco, vt 
nuU9loc9fít eí tutuSf3n cdo pzímñfVtapparet in lu? 
ciferofqué piopi vnñ petm fupbe métís De cdo Dae 
cit ín infemñtDe tata felicítate ín tata míferíá 3n 
dífo De ^  eíecít pzíos parétes pzopívna culpe tranf; 
greflioné^n térra pfecu^eílpeceatñ in mítrédo Di> 
luuíñ pzop^peta ín ígné fogdomíSf 3n aerep grai 
natíonc ín egi'ptqs3n térra p abfozptioné a térra Da 
tbant abyron .£ t in inferno.Deu<?»)cjcjcq. 3gnía fucí 
céfus d i m ftiroze meo.z ardebít vfep ad infirma no* 
uíflíma Denozabítc^-iCf (Buarto boc oflédíf eje Dei^ p 
pterboc ímutatóe.' Ha peccatñ d Difplicet tm y hcr/ 
nígniílímñ'Z clemétiflímñ patré oucmtin cruddilTí 
mñ íudíceita toto mñdo nó Dímíttít 4n fiíios 
fls creauMs fanguínefuo redemít* fíeos inmozfti 
lí ínuenerít in mozre.4n gladío eí'ne Dananóis occif 
datvetíá fí fugerér fub clamíde.b.manevpuer»vi»5el9 
i furoz virí nó parcet ín Díe víndicte. nec accjefcetcuí 
íuf^ wecíto.Ouíto ps eiccótamíhatóebonoE e;^ 
nerefilam quecuncp 4s faciattíeíunía»det»ofinaSf 
martíria fuílínearmon placentDeo fí fint ciím nrn 
taliffccd'fjqcpiñfDona íp ío^ nó^bat alnílim9» # Í 
refpícííin oblatiombtm eo;nmf3acobnSf ^ r i n 
vno offendit.mfta boiw £dit fc$ mcrítií bonop opc 
rú gmcre 5 ad vira eremlf Seicro apparct q^m CHÍ 
fplíccacoco pctm cjcd^ocflTUcroís elaboiatóe.í^cs 
m í laboies aflumpfitvtOeftruercc p c t m ^ o l u í t e n í 
carné aíTumcrCf vt carné a petó mimdaretvpdtcarcvt 
íltó conréncm-féacfa ínftímcref vt ílld ocftmercf, 
¿ tp fos m múdfi mítccrefVt í l l í ejcpugtianf védiVvc 
tíos redímeretflígan'.vr tros a pecís folucrct fangu^ 
non ftmdcrcfvt tíos a petís lauarctcrunfígi^f i l i? 
cruafigerct»ocadif vt occíderet pcfm b*an^Dec oía 
ba í r rpa t í fOe9vtmúd9qBícra t*Ubaarcf^pnrno 
p5 q Oei repatec ct ejcbcrcdatíoe/nulrcni cft ci taii^ 
ra amíc94n fí ínueníat ímpenirenréf ín mo:tali pjr/ 
ttct bercdítatevífc eterne z fmítóe eíue * feíaaif. j m ^ 
quítate» vellrc oímTcrut ífircr vos Í Oeum vefl^. 
" " e c c a m i d e o t í m e d u 4 * n 
f(t z caumda.qi multa uocuméta ínfert ípí facímtú 
'Hamrafeíró oíctacvt t íc3t48 teuítetq boí ptímu 
nocct.1b:ecipue auté funt fepté nocu menta peccatí, 
f uía facítfibú'pfúmmícu et odíofum. uía eíficit ípm Durum i póderofumf uta conftituiteú feruú et oefpectuofumf 
í^uía reddít anímíi ímmudú et maculofum» 
Siuia oftendit íllú fatuu % ej:p:ob:ofum. 
®uía ínueníteumvanu i móftruofumf 
l^uía i^íuquit pemú nudu i amarícofum. 
^ffeuantú ad pmá clare facrafc^rura atrcftaf.quía 
petm íacitboíes fíbíipíí ínímícú -zodíofuj^ps^ Ouí 
Dílí^'tímcItaféoditaíamfuáfEttbobíe^^íiuífa^ 
ciút permx íní4taté boíles fuut aíe fuef i l ó eí mai9 
odmzímmícítía ptad alíqué oemóftrarúq* cu ^ 8 ti 
lú occiditovita pnuat(q$ efl; majcímu bouú úupali 
bus reb?.S$vt éíSap.pífP malícii fcíls petí occí 
dít b5 aíam fulf q: fcj pzíuat eávíta gfe fí petm moz 
tale eftf q ejecedít íncópabifr oía boua t palia'Z natura 
lía.£í íoDícít fapíca ¿cc j^cjciV Ouafí a facíe colubu 
fuge pctmfSícuteívidcs colub? piopeveníété non 
cjcpecfat eúf vt magí8 vídeatffed fubíto fugítf tíméa 
neeú mo:deat ^  occidatfíta cú ferpés antíqu9app:o 
pínquat ad aíam f^ua mala fuggeftíoef vt virt^ pecca 
tí ínfundat,nó c remífleagédú i oímíttédu appiopí 
quarep Dífcurfus cogítatónú^fj fubíto fu^íédü p re'/ 
fíftentiai ejtpulfiójtaf tentan'óís, 'Jzc.iúi+'Rcílítítc 
©íabolOft fugíet avob.bfberñf ü i á petí íngredícti> 
bus melpiopinatfopbíftíc^fcj oíabol9p:ogredíenti 
b '^feli acem*egredíentito venenñ afpídú ínfanabíle 
Ingredíétito otamínatp:ogredíéte8 obfeuratvf ob 
ítínat.egredíctes e¡ctcrmíat.vt ín aía % cojpeDanenf 
íufto indicio D-eí T o^mf fifitudo ín lí»©e fepté oonís 
©eOuoto frito fatuos fapiétüQaí fifíncedétes Oebc 
reut rediré ín parriáfuam+a qelógatí eratfVeneitad 
qédá bíuíúf vbí audíerñt a padozíto locúty vna illa 
rúvíai^ erar^ q M'rectc Ducebatad cíuítaté fulfq vti> 
q; erar alta^arta? afpa*f$ fecure Ducebatad patriam 
fuá3ltera verovía erat planatlata»Oelectabíf. f3 pí 
culofai latrouíto plenaXñ ergoaudíris bí8 fapíré 
Vclletcapevia mótuofanu afper^ fCC quo fecura eét^  
©íFíteí frfatu9rRogo tefnefumam9tm laboiéf fs ea 
m9+B ida ahávía^q edita DelecrabítVq5uÍ8 eí íbi fine 
Bícula-poicrim^cuadcrc (Ka oíur mo4í8t Xm' lapíí 
ens alíentíuít*Xú ígifpíofequeréf p latavía a latro 
níto captiffpolíatiVz vulneran funt.Et cu fafu9 í fo; 
ueá pwíjceref occídéd^al^lígat^ad mojrc ouccrrf 
maledícebatfapícsfatuo.oícésypiopt' fuá fatuita 
té.qivoluír cape illáytá ípe mozeref. *Rñt fatu9. Tu. 
poti9maledícar5*qm n'bí poti9íputádú eíl 4 facbas 
me fatUÚ.Í mibí crcdídífti z ac^cuídíf Má propofí'/ 
tú^Duo fres aía zco!p9feuaflfecc9 vclapperít^rónat 
i fenfua t^apíés é aía.cuíró oíctatbñfacere ardua 
fi?tutú ^fcédcrefStul^appetí^fcnfuarvclcoíp^ if 
vultnífiOclcctabílía fibúXüátpuenír^B advfum 
róí8f0ccumtbíuiü.n.vía^tutú Oiflícítqua fequaft 
qi a paílontof úp la t í s i pdícatouto fíbí manífeftaff 
^ bec efl: q Oucít ad vítá.3lrera at q occurrít.f, oele^ 
ctanonú m ú d ú t fí laravideah placída^tn plena pí^ 
cu l í s i latronito Oemonúfi ad pditój ©ucitXíc5 $t 
«íe feu rónívídeafmagís íeqndavía afgano: fecura^  
t ñ aUect9a fréf ffappetítu fenfualúcuí grauí9eftvía^¿ 
t u tu t pníeipmímt fed ucíf vt pplaceat fatuo p vía la 
taimpcípue cú multos vídeatíre p eáf cogitas %zfi 
multa píenla ínuéíenípe euadet. vel fí erret ^ poteríc 
cmédanf*p>ergcdo ígíf pervíá lata m^dí íncídíítí ú 
rrones Demonee^ fpolíantbonís fpüalítorfvulneí 
rant ín nafalítof7 occídút a í ami cojp9&etjcicdo í fo 
ueá ín/ernú,an3acob9;anuf4f<B tentaí a cócupía 
fuá abftract9^ illect9f Deín peupía cu pcepcntfparíc 
pctmft^ctm ^o cñ pfummatíí fuerít,generatmo:tCf 
£ t paucí fimt 4 p penítetíá redeant advíá falu f^ ve 
fperant.pori9prumut.3n inferno at pofí aía z cwp9 
poli ftncvltímíi pqríf aía t>e coipe.q: noluít labora* 
re.fed magís rónabíl'r coíp9oe aía.q vt oña eiusT f* 
píens noluít refrenare^ fibí fubíectú faceré. 
r é e c n n d ú n o c u m é m ^ 4 1 1 
qd facítpetm aíe.p:op¿ e(ltímédíifT abíjcíedú c 
q: facítboíem o u r ú i poderofum Ü ñ De Díabolo 6i 
z mébzís ei9trepjobí83obf¡clí,Xozd9índurabífqt 
lapíB.^t De pbaraone obílínatOfJnduratum eíl coi 
pbaraonís .íftec eíl credédñ vel DicédUf y íílá Durítí 
am caufet Dc9ín mal í s .q : apfs Dícit ad KOf íjc» ¿ u í 
vult De9mífereffZ qué vult indurar^ndurare Deus 
61 q: indurare pmiml reltnquéB boiem arbitrio fuo 
Demeríeia eius.vtDícít bcamsltugaíl inusf^t^qo 
íí^nabucbodonofoif^tquanto quís magís pma* 
net ín pcccato.t&o magís obduraf. t^octa 0uídí9f 
Oai nÓellbodiefCrasmin9aptU8 erítf fijen, 'fcece* 
ta íuuenú piedicanfin quale^q: fiunc Debília Defact 
luneta fenú p:cdícátur ín 4ci»quía eis quafí fubífó 
tíaliter adberentXum ení permanédo ín peccatís q 
fí ímpoflibíle ellfqutn illa iterent*vel alia ppetrét íte 
Mndo^requétertrabúturinconfuetudínéfquccü fie 
quafí altera natura ^m pbílofopbñf fícur namralía 
tolli ñ poífuntata tales obdurati raro reuertútur ad 
Deúfea Dímíttendo nifí ín magno míraculOf v t par$ 
cjccmplú De íllo fene nícolao lupríofo+quí cu ni pto^ 
pofuiflct abllinere a voluptatíbus camis+t piopter 
bocenam poitareteuangelium infínü fuum quafí 
tnfuí adíurouñfDeuíctus ejt mala confuetudíne. íh> 
mulams a cócupífeéna acceíltt ad p:oílíbulu ad fec 
lus perpetrandú.í^edclamauitmeretríjcptra eum 
g^redere fenept q : vídeo fue te mírabílíat'Dabebai: 
cní runc íecñ euagdíú íQuí ppúc tus accdlít ad bea 
tu andrea aplhi narras facm í u ü . ^ w ^ ozans ©íu 
vñm p remiíTíóe pcró^ i l U ^ ptíncna audíuít vocg 
celo Diccf e fe ^ a u d ú ú a t a m ^ ^ feno: pcnircnarn 
ageret feic mcfib^íámíádoz ozadOflOec crgo agenSf i 
paupibs? cíícta Didnbuésralurcobnnuirzcaítímoní 
am.fE uaru ár fit piculora? pntcíofa ifta obduratíOf 
o ñ r b . ^ e r ñ a n luad eugeniü papá De pfideratíone 
©ícenefTIcmo Ourí cozdis falurévncp adept9eft.nifí 
fozre cuí De9ablhilítco: lapidcófi Oedít ei coz carne 
u m ^ p m ení co: o u ^ eft q6 nec cópucríóe fcindírur 
nec pietarcmollíf.nec piecíb^mouc^mínís nó cedit, 
ftagcllis obduraff3ngratD ad bñficta.infidú adcófi 
lia.pzompcú ad mdiciaanuerccundú ad rurpía. ípa 
uidú ad piculofarmbumatiü ad búana+prenro^ob 
límfccs+pútíii ncglígcB íu tu c nó «pípícieSf £ t bzeuí 
tervteúcta vnoverbo copzebenda I p j eftfqé nec oe 
umt íme t nec boíes reueref 6 quo £z«ff£cc&ííí.£oz* 
Curu male bébír ín nouíílímo» Dodicígíí (í vocé ei9 
ícj Dei audíerínBf nolire obdurare cozda cozdaveftra 
' H a m ípa Durína facit boíem poderofunif£íl et pee 
camvcqtfcia pond^aíc ím íllo p8tJ&ícuton9gmuc 
granare íunt Tup metf.íní4tare8f perm á t í m bf ¿5ie 
go.q6 p pníam m o f n ó Diluí^fuo pódere ad alíud 
r r a b M u á r o ígíf ¿is magíe índuraf:ráropctó mllti^ 
{ílicar.z p p ñ s póderofioz efficíf.Bía qnídé nra 6 fe euíllíma é+nullñ pond^marenale bñs>&} cozp9q6 
cozrúpiftaít fapics.aggranataíam. en eft vnicñ cuj 
e a t é e p a r a áf fí fir fine pctó.adeo lente % ín mom 
to ín íctn ocnlí fupza celn puenítvfcp ad pfpectñ Dei 
quo puenírenó poífettffVfcp ad pzímñ ená ccliu nec 
aquila»necalía auie etía toto tpevíte fue^n moztalí 
añtegrefTa íta póderofa cíl p p e r m ^ cófiftere no pe 
vcl ín modíco.qn ad pzofnndñ ínfernipefcédar^t í 
boc p5 9f eft póderofíozaía. pzopí petm oí re pódero 
f a r í l a fi malía plübea elíet vbí eft luna* cu caderer* 
cá térra retíneret.í5j peccantéfpm angeücú non po 
tuí t rennere finnaménlc q$ fíe Dz ppi fuá fírmífarO 
nec ferra necalíq cozpozea crearuravel natura retine 
repotuít. quíncaderet adínfemínouíflimaf'Unde 
jacba» v.3ní(írB8 éz federe fup talétñ plúbú vt edíft' 
cef eí Dom9ín térra fennaar.í,ínfemítétecci;jr)[q. 6: 
fup plúbum 4dgmuabíf.q.Dtnibíl*£.tpoft.arcnáx 
falca maflamferrí facíli9eftferretq5 boíem ímpzude^ 
rem fatuñ i í p í ú X ú boc auté pondere no pt no folñ 
g a r t á i alta vía currcrevel 3bulare.f5 nec ferpere vcl 
erígete nífíonere Depofíto.^tíó boztafapfe ad iDe^ 
bze.^fDeponétc8 oé pond^Ciní^farísí círcúfteíjs 
peccatú curramus ad pzopoíítñ nobís certamen. 
¿ e m n n o c n m e n m ^ J I I I * 
peccatt pzopf q$ tímendn e lh ab eo abftíncd ñ. qz fa 
cít feruíivílillTmñ'iDefpectñ«Tlíl certevílíuB pct$fqi 
níl e í t ú n d eft alíq creatura Jed ^ua tío boníf t^ecca'/ 
tú auté facít ppetranté ípm. feruü petí -z confequéter 
Díabolú'QñjcpslobfVití.íBuí facít petm feruuseft 
p m ^ t a V t ^ í j . S quo^avíci^eft eí feru9addíct9eft 
b.9U(i.'Bon9b6 fí feruít fe; alícutDño tpalúlíber eft 
í l ^ a l u s autéfí regnetfferu9eft.n5 v n í u s boís f5 q6 
peíus eft tot Dño^ q u o t v í t í o ^ Ü ñ i biagmaní ferí? 
pferat,3leí:andro magno^vtlegiím bíftozía mnty 
t n a n n a X n boftes ej^ renozeB cjfpolías vtínfcnbzea 
nutriasfZTu boíes íue feruítuti fubíjcíSf t mt9 tuía 
íntenozito feruís t los nullá partevrícozpíspotefta 
tí veftre reli4ftís 4n índe tríbutarq fins*Oos tot De 
os aut Dños af lent ís^t mébza babetís» ¿Díneruá 
Dea capítís Dícítís p fapíamfjunoncqziracúda De 
am cozdíStZParté qz bellícofus Deú pectozis I D c r 
curiúf qz multiloqu9Deñ língue* Derculcfqz níaone 
foztírudís Deú bzacbío^'^acbUfqzcbzíofus Deum 
gumm'Sf/Inpídínétqz foznícatoz Deú renu5f i fíe De 
altjstZlccídít Deuícto a petóvel Díabolofficut De cer 
uo De 3 Dícút naturales, ^ ep 4 fa^l víncíf ab alio 
ceruotfp poftea qfí Dñm fuñ íudícás'z recognofeens 
cñeíoccumtcaputínclinat'zcoznuaDimittit.qfí i a 
gnú fubíecr5isiferuitutís.3n bui9feruímtí8 fígurá 
eft^fedecbías reje bíetfm capt9ab e]tercítu.Tlabu^ 
cbodonofoz ín reblata ef:cecat9Dnct9fuít captíu9? fer 
uus ín babiloné!Diere*jc|cj[i):fS5íc aním9 boía re¡c h 
ctus fupne bierfm p grámffí capí í ab epercím vítío 
rum 4 eft cperdtuB Demonís^e^cecalfinratóezferu' 
Dncif m babíloné ínfernaléf/acítígíf petm bomínc 
abíecn'flímúz vílíflimúfXDapímeení vílítas elicotj 
dítíofemílíSfttatomagíSiquáto Dtgníozís pdíróis 
eftquíeifícíf fem9^ vilíozís <5eflñíeíf DñSf é e m í t , 
ení bwm q etíá p petm índucta eftmó índucíf ín h 
tú boíem»qz folú ín obfcquíís eytenozibo cozpíBf fed 
nó ín íntenozito a n ú Ü n d e S e n e f etfát 4 eftímant 
feruítuté ín totü boíem Defeedere* ps melíoz excepta 
eftXozpea Dícím9obno]cía.íí^és fuí íuns eftf vn$ 
pcípíctí Dúo ali4d malí.nullo mó tenef nec D5 obedí 
re^vt DícítU^íerOfjtúq.íq.fí D ú s S í c feruít9pm Den 
uaf ad aíam ^ncípafrí capít eá»cú m anía fít De fui 
natura nobí liflímai petm v t Dictú eft 4d víliflimnít 
"Oñ © e m £ n feiré Déos ignofeíturosí boíes igno> 
raturos adbue Dedignarer peccare iE.t 4dá pbs quó 
íncitaref ad peccadú fibiípfí rút»^rubefcecelú íntra 
re ín cenú.^ft aía nra illa marganta ta paofa»^ cck 
ftís negociatoz oía bona fuá Dedit v t Dparetea5if m 
euagelíca pabola^XDatf jc íqt^ petm nímis vílífií 
cat eá.adeo g» nó capíat locú nífí ímúdilíímú+ff fenrt 
na múd i . í . í n f emú^ t íó Dnsvtfcpctóz pfíderattví 
lítate Deponat peceatCejcboztás aít^ Buaui l íB facm 
es n ímis íterasvías tuaSf'Díere^a'f peta fequea b> 
3ug . 4domesob5bofe5 ín íínufuopofítú ab c^ic 
De9afuoifuo?3fozt ío3bqci ta múdo-x pzoíjcit in 
fentiná ínferní cus DiabolOfpzopíboCfffpetm lucifer 
v í l í s i abíeet9abrjcif De Dfoztío angelo? ficut lep:o^  
fu8»Sdá etjcif De p a d í f o . S a u l a r e g n o a ; * R e g ^ 
Tlabucbodonofozab búano pfoztío+Danie*ií^>€c 
ió 6z ín p8»|rtí|:.^ó cú ín bonozeeíTétnó íntdl^ít có 
patus é íumétis ínfipiéntofUecfolú fifis ílUwílíoi 
1 abíecnoz ásfí6emf O mífem pdítío petó^q 6 
filio facítíuu pozco?fvtpzodig9ontf£ccequ5 De« 
ge facta ta egregiacreatura tbuto Dieerftíumérn filo 
q políentf^eceadáquafívnus ejtnobís factuaeft 
^ t t a r m m n o c u m e m i f v 
petí eft.qz reddít í m ú d ú i raacuIofum*Dícit apfó ^ 
pps elegítfíbtecefiamvtfpófam nó bntémaculáifc* 
petí neep ruga crrozíSf j£tDe mupbá t í dz B p o * ^ 
¡Bine macula fiwr metbiom DeítPe mídtanri ín 
C a p í m l ú v i 
p5tcf E m b u l l e ínvta ímaoilata bíc míbí míníftra 
b a t . a u í § bs macula pctímec^ ín mílítátí cccfts c g 
n i m m nec& ín m'úpbón' crít B pmíñf í ^ u á u í s surc 
^«mvemale obfcarct alíqnmlú síaj piopt' brüs 
jSiü&focp caucda funt i rímcdamemftípUcata faí; 
cíancnauí mcns fubmcrgiV fícuc gutreaq íntratcB i 
(entina nífi cuacucf.nó m ^eneratmaculá fúur mo: 
taleq^cúíB tmX-hoÁnÁm*Oucmacula no cft ma 
fenarffs fpúalVffqda Oiííitítudo ó m e b o n í t a ^ ^ 
t)c9fumnia bonitas fine alíquo x>cfecmXln&ííPU*-
vq.l>ea9fapía é u ^ p e c u l ñ finemad'a Í imago Do 
nícatts, B í a ígíf cü babet aliq^ momlc* t>i macra^ 
ta .pprer rale oiflimilítudíné ab eo-z p:ierate malicief 
2 qnro plnra z grauíoia peta fyjáto o : magis mf / 
culatailonaoia ^ O í í í i m i l í o i . ^ q ü o c t i a c ia ia 
fertda ímñda ico :mpta fp§Xo:mpt i mnt 2 abomi 
nabiles factí funt ín ftudtjs fuísaVopito j n qto muí 
tñejtfendñf z labo:át .^£ modícú rermém+3it aprs.i 
í.ozínfyftotá maífam coz rúp í t ^ có£ten'cm bono? 
ope?.tDoc petm eftlepíaírnñdídef cuino Ucet ad^ 
berere^ncalía ímüda facíac fine íítlcp:a ín capílt; U 
cogítatíoito fine ín cuteejcteríoiís ogatoíSf 5^íue ín 
vdtc manífeftc p í au í t an ' sS íue fít ín Domoq freqn 
taf.ffmaleofuctudÍ3fí9ía íftaímfidarcddút aíam 
jabomínabiléffi'surá W b & X m l w w i t í í t T a 
ta eftbecímQdícía, vt ad ci^pearioné oém ímúdicía 
coigalc qntúcuncp lepie p l agan v l c e ^ e u s t fen 4 
rectú íudícífi babct^nullá ejctímátf co^ie cfreút co 
gítatóes maleffuitafblarpbemíe^adultería. t b m o ú 
¿ t bec funt q coínquínát boíem+aít magífterveríta 
tís jcpBflPatbfVf'ílon lons mamto máducare vel 
ctiá lutulenn'smo coín^nat bo ícm.Xanta eft bmóí 
ímiidítta.vtnulIaablutío terrena banc ímfídícíam 
tollere políít z maculas nífí Oeus aq fue celeftís^fe,. 
figurara aqio:daní8inq*naama ryrustotus imíí 
d í is I^JW lomstmudatus ellad ptenúf z reftítuta c 
caro eMcut caro pueríBUuUfííqf*RrtgfV- bfauguf»-
' í l emo toUítpctá mfí ^ p s ^ eft agn90eí tollens peta 
mñdúremíttédo q facta funt»adíuuado ne fíátf z ad 
vítáperducedo vbí fícrí no pñffOe prevCúftúúíjf í . t 
bocvwtute fue Oíu ímta t í sXa ta eft b^ímudícíaf ye 
ad bmói abUm'oné facíendá+neceflanñ fucrir ©ei fi,/ 
Ua Oe celo ©efeédere+carne aflumeref crucé fubíre^ v t 
ín fanguíne fuo auferef ífta macu la í m ú d í c í e S p o a 
3Lauít nos a peccatís nns ín fanguíe fuOf a d bác re 
mouédátorlauacra ftatmt.aqs Díluutí.ígnc íudctj 
z purgato:ü .tríbulan'onin martyríoc lacwímaSf fa 
cram¿to^ .^bo? fuo^f Zlbqcíte g»aít3acOf apfs'i ca 
noníca fua^oém ímúdícíát abúdatiámalít íeímúdí 
daterrefi.aíalí(i terreftríñ í m u d o ^ q l c s funt 4 ptoí-
pter amozé terreno^ poftponíit ccleftíaf 'Jmmñdícíí 
am aq que eft pífeiú í m m ú d o ^ o ú factt bofes ñuc'/ 
repimmúdascogífatócSiCuríofeoífcurrcreín fcíen 
t t js . í voluptarí ín carnalíb) ^mmúdícía aeríSfiVvo 
latílíu ímúdoreo?(iivolát2 qucrñtaltaOígnífatujf 
3mmúdícíá ígnís alíení.ínuidíetpfumptíóís* quo 
cóbuftí funt nadabetabiu fíltj aaron.quípfumpfc^ 
runt cum ígne alieno Domino offerre, quia bean ím 
maculacíínviaf 
© « í n m n o c u m e n m + i v i 
peccatí eft qr oñdit boíem fafuá.vni OerídcdS £ ó í 
ter ín libzis fapienríaUh) petóles ftulri o i c ú t u r f ü n 
q i petóles fp ín múdoabundá t .D íd fÉccK.úS tu l 
to¿ ínfimVcft nucr9tftultícia púa eft fapíe^ S í c u t g 
fapics prnapime foA bñ ludicat ó vltimo fine boíe 
úa? (lulcus 4 male iudieat 1 falfe t>e ipo virio fm.U 
Ocopponédocrcamrácrcatoií.'rbonü tgalc eterno. 
£ f fepte oñdíf peccato: fam9^)cvía.c|ccurafej: mét 
fa^ ep Domo íUa.eit pugna^qc glojía,c|c ope £ t p:ímo 
e^v ía^ofu ívos vt eansiaít |cps£t cu opozteat nos 
ambulare-vd^fus bícrfm fupnáf v W u s babiloné 
infernal^ verítas q mencirí nó pe ooeuerit.q fitvía 
Dueés ad vtrácg eíuítaté bíerKu plena oíto bonís» et 
babiloné plena oíto mifenjs Diccs.Brta eftvía que 
Cueítadvítáff.via frutíh p n í c i paueí vadút g eá». 
£.t latat fpacíofa vía q oucít ad moxté. z multi ince 
dunt p eá.f. via^vítioE-zvoluptatñ • paói eft ira ftul 
tus*^ cu béateííecerró fníaiftarclegit potí9 íncede 
re pvia pe tó? p quávt bos advíenmá pueiffVidé» 
muiros talemvíá amplectí.q5cú módico labozeívír 
tutito fe e|cereerefnñ bñ Oicif ^ o u e r a ^ a p í a m t 
Doetrinaf í+fapíe oocmná jcpí ftultí DefpiciítfSs ín 
inferno pofirí oícúrfllos infenfarívítiíUo^fauftoí' 
rum afpera epnmabam^ínfama^ fincm eo"? fine bo 
noje*£cce quo cóputart funt ínter filies Oeí£5apfV 
z nost fatui ínter filios oíaboliV £jc cura oúdif fatuí 
tas pctó?ff atu9eni reputaf 4 nullá cura fui vel fuo 
ru bj.Tlee infirmitatibb fu i s i fuo^ alíquá cura p fe 
velalíos adfanandñ adbibetf4nímo frenetic9e^m 
fe molefte reeipiteurá bútes fui ne pereat.£t v t oíac 
tfa.jcj^tiffatu9fatua loquiFfCótumelías ínferés eis 
quí repbendíitvita f u á ^ t fí cura fuívd famíliet fu^ 
o:ü alícuí pmíttítfatuo.4 nec curare nomt alios nec 
fdpm./amüíáfi l ios pmittíterudiédos lafcíuqs.alc 
jtander magn9ín pueritia fub pedagogo leonide ma 
lis mozib íbut9inadolercétia2iuuécute illos &cdi# 
fecre nediuítf O qnta ftulticía ín platís. 4 9míttunc 
cura a í a ? pfonís quih) nó pmitterét peeuniam nec 
fo:tepomo? fpoz ta fb f^e rñ^ íc ftultí ejrtimatóem 
t>e majeimís mmimafi Oe mímis majcímá cura ge^  
runff Dís ftfes cuida fatuo epot4 folicirudiné maio 
rem oñt De cuftodia calan píroz plcnúqp oe mrtítu 
diñe a í a? fui epa tu sXí í cí ptulílíctcuídá fuo nepo 
ruloarcbidíaconatüfZ pñtacú fibí fuílíet cantftrum 
fuauiú píro^fquerebateogirás cuieómedaret vtfat 
ua fierétiOijcitDíetuB nepoml9arcbidíaconusf.t>ñe 
mí pmeda míbífiCuiepBfTló pft'do De te male míbí 
cuf tod í rcs^uidáañf magífteríbícpftes z faíliar^ 
a í t tO mífer q fatuiws ífta./Cómiftftíínfínítu nuem 
aía?tcuínóaudeB pmítterecalatg píro?fZeiTó ep 
méfa appai^ ftulticía vbí funt Diuíí cibí-i pot9tojcica 
ti\f5 mcllevel5Ucbaroab eptra líninVr ínvafís auras 
p:opínattf £erre oíno fatu9cét4 rales cíbos z potus 
fibí paros á t a l e s Declararos eé afidedignis p :opf 
pulcntudinévafo^iDulcedinéeíbo? aliqué i l loui j , 
comedcretfCñ mo:8 peflima índe^peuldubio fie feettj, 
t u r a ^ w u ^ ú t l f c p ^ puulíDiligitís ínfann'á •ftulri : 
ea que funt fibí nojeia peupífeutf b«^zegf O u í d UM: 
m9c&p módica Dclcctatoecamis^eremis fe obligare, 
fupplic^B*-lnb9fígurá bef ^4dá Depplb i f i t 
cú cent in éferto.paftí mána fusui celcftíf appctóea 
t)cléctaf5<je abo? cafíiíñ¿$mB pfumpfít eos ad iU/ 
[03 fomcdííTcíif.pBf Bdbuc efce co? erant in ojc ípo 
rum? ira Oeí afccndít fug COSTC. Ouarto pj famítas 
pcfózíBí oñdif Domo fuá» ff mcríSf qm f^f í g n ^ poí-
nítín C9»vrtde fcíoía botia fuá ^ fumat ígnétffCaim 
lis Odecwtoís írcvdmuídicvdalrm^pcccati^ cont 
fumítm eovítam gfezoío bonav í rmí í í j t ob^ iV^g 
UÍB eftvfcp ad ofummatóém Dcuows t oía germina 
cradícáe fcj b o n o ^ o p c c . & c f a r d a n a p a í r repafif 
ríoiú torue cflfemmat9í lafcm^a DcdítuBfCúvídíccí 
«írate fuá obfdíam ab ejeerdmz no polTer refíftcre.feí' 
ípíum m oomo pbuííit cíí oíbus fuis rebus pciofís 
j©írí8eílb9am 'pbenícúq anrqta mulrae radíces 
aromáticas íti nídocolligir: feípam c o b u r í t ^ u í c o 
q : cü fíe pofíms íu pugna pt ímw.qu vt 62 3obf v j ^ 
XPíUfíacftvíta boís fup rerráfpzop^ q$ opojret ar> 
mabre*f m íltó apfí ad£pbCfVí.ca^umítcarma^ 
fttramtKt vr poiritís refíftercaduerfus mfidías oía 
b o l ú ^ w fatuus eftypíjcí tarma 4bus fe poterat 6 
fenderef 0 4 pBia boerto Xal ía tibí arma otukram9 
que nífi pzi^abieciíTes uúqj vícc^fuílTcSf ZieUneglí^ 
geus qz Bmím'tUtroues fibi arma auferrCfVñ pollíc 
vulnerarí .SuBbía furaf eícalcaría tímozfs mom's 
rpa l í s i ererueft eufem rímozis Díume iuftícíe.t vub 
neratíu oculiSf ^ ^ w ^ v u ^ ^ f ^ uaríb? neodo^ 
pjojcími bouo& fuítineatf t auferc eí loiicá íufticie. q 
cónectit fífmfros auulo8Jf$>mfe8f3n3 aufeit fcutU5 
panexvulnera tmaur í to^ íg rmaaufe t t equü coi^  
pon's neeovtaf ad labozé t vulueratíit pedito S u a 
lítía furaf lancea mifcrícozdíet píerarts elemofínarú 
1 vulnerar i n manitoXujcuría aufeitt cíngului b:a 
chías pnnérie.2 vulnerar in lúbíSf ^ u l a aufert gale 
am fpeí falun's p qul cultodíarcapurr5niSfSe¡cro 
farutraré petozoñr in gfia».p moméranea laude? glo 
náeremápoftponcsfÚñínmieroefl : ^nep fatuarú 
virgínú.q accípíéres lápades fuas* nó fumpferunt 
oleúin vafis fuís^q íóejcclufefuntagl'a nuptíarum 
ípófífVr babef parabolíceíDarbf irjcVf z ejrponít be. 
2lug*fígnare eos? eas*q 2 fí babear ín fe ínregríraré 
quíncp fenfuu Dreruádo^qfívírgínes cf boc lucéres 
vr lápades .p ^cépla ope^ejcrerío? rñ q: no bñt olea 
tnvafis.úlen'ciá fpúalem.q epurgír ín cozdito ejt puí-
ra ínrentóe bonoc opc^f vrXftant pzoprer Deüf ^ u á 
rur gfa ererna ftnalV.Seprío in opa fuá pero: oñrfii . 
tuírarcqi t cü babear magna farcmá peros quá íer 
re nó pr*adbuc addíralía q pl^oner&fmjlíé^BpOf 
v t ^ - u í ín fo:dib9eft: fojdefcaradbuc^jcm ín vírafí1 
parm+oñrangelus boíes labozáres rríplíaíáruíra 
le fub bis e)cemplí8t(©ndírení quendá facíenré fíbí 
fafeículú De lígníSf? cu pzegrauedine no poífet íU$ 
ferje.adbuc alia lígna aádcbauS5c$$>qm cu aqua 
eepureo cu laboze baunebarmulro^ bauflá funden 
barfuprerrá qucabfozbebalfab ca.Xcmu postante 
ttabá cuvelletcu ea ínrrare Oomu rencbar ea cf. traf 
íterfo fibupfí pones óbice ad nóvalendú ínrrareSíc 
peccaro: faru^eíhqz tm baber muirá grauía peccars 
mm oneráres no mínu ir ea»fed auger addendo alia», 
toecundus eft quí labozar fatts pzo graría aque ac 
^uútndaerperíncuríam eam amítrírf Xem'us eft 
¿íüípcrrígozem ínobedícnrieetfuperbíe vuúmrrarc 
íitpomu-Oeit 
^ / t o p e c c a m m e l t ^ v n 
rtméduí ftigíendiLquía fpoliar boícmcúctts bonís 
fpúalibusf? aman'rudiné ínductrf t anguftiofu5 fac 
¿ $ fppliaríh nudúvírturib) faciar oftedífXuce. J 
OúDíjtít^bfmaría oiuíres+Cpctís Oímifiríuanes^va 
cuos^ftboníSf Xreñu ' f í í^aní í fuáfff boftis Diabol* 
vel petm ad oía Oefíderabilía eí9( í. pcíofa auferenda* 
J n b9fígurá3udicú. vúbéf g> p^víj^annos veniebát 
madíamre in rerra ífrrpoftqj malú feceranr ín cófpe 
cru tñi fíltj ífrff i cúcravaftabar 1 nibil oíno relínq* 
banr advíra p í inenSfSíc oemones pcrózibusf ma 
lum facíétibust fíbi feruíenrib) ínfVíj. peccatis moj 
falib9facíuntfquíafpolí3nraíamvírrurih)fnecrclm^ 
quú t í n ea alí4d pnnens advirágrevelglie,. £ r que 
bona auferar oíabol9*magís prícularíreroñdíf p ft? 
gurám lí.roacbabf qñ fcjSnriocb^peflím^yrán9 
afeédíe bíerfm,i inrrás ín remplú abftulít oía pcíofa 
eius» 3 » B»tíocb9interpraf filenriñ paupratíSf ? f¿ 
gníficar oíabólú feu petm^ filct pauprarem bono^ 
rpñalül.ad quá atatn tnducírf ^nrrar eí réplil Deufc; 
coz cu fupbía prcpt90eiV¿r auferrfvíj+ genera bono 
m fpúaliü íbí figuraraf^zío 4dé airare aureíí^ qtf f^ 
gnifícar ^pm Oeí fapíam.cuí9guftú peroz perdir,. 
cüdoaufeitcandelab^cúfvq.lucernís.ífgrámfpúf 
fancrí dUvqf Oonis eíusvcl brírudúiil»^Xeitto íu^ 
raf méfam pzopofíroís ín qua prínuemanebanr.jcq. 
panes pzopofíríóis* £ t bec eft fídes fozmata cúf jc^ 
art ícui ;0uarto aufert De tcplo aníe cozrínas feu ve^ 
(a Dequaruoz colozibo.^ue íígiwficár quaruoz fym? 
res cardínaleSfpzudenríáa'ufticíáf fozrítudine^ tem 
panttáftmmovafa réplú líbatozía.ú tn quibo fbltda 
ponebanff vr fariña vel paníBibjuoíf ¿ r fígníficar g 
tínentía ad fpem*que fiirurá brírudíné facír plibare,. 
^ b í a l a s 3^ i n quito prínebanf lí^davr vinUfOleúf 
tbmoíftfígnífícarvífcerapierarís vr líqfcarlacbzy^ 
mis ppuncroís.DeuoróíSficópalTíóíSf íí^ozrarío^ 
laetíáín quito aromaro v r rbus i rbimíama redige> 
banf ín pulucréfq funrmediraróesíaífícrócs búili7/ 
ratís^que cereras^tures bumilíárz quafí ín pulueré 
redí^unt odozíferú^ñ bumilía Oe fe fentít^ruofus 
íQuínrovela feu cozrtnas Oefagís eíücínísfíffioicruj 
feu op9pmei aufteríratíSfSejrro oznamenru auiríú 
fQ cbanran'si cozonepmíaf depr imo aufertvafaco 
cupífcibiUaaVopa facra í gra quo ad mentú Dit mo^ 
rarurínpeccaro'Dís boms erar fpolíams illepaug. 
t5e quo ózBpocaf í ^ O i c í s qz Oíues fum locupleta 
tus? nulli9egeofi nefeis q : míferes»pauEtcecuSf et 
nuduSf(B6 amantudíné índucar petm^bés Diere* 
íj»vbíOñs oícír aíe peccarrícú£jciro t víde q: malú 
l ama^e f t t í b í OerduíflrereDeñtuttff.p pctmf ? no? 
rem eí9n6 eííe ap$ re^ íDalu quidé eft q ¿ eftpzíua^ 
tío boníff^rurufvtoícríí ef t f¿ tma? qz íníetudinc 
2 punctój inducir* Cñ pI5s oicír $ oís mal9 íplcmr 
penímdinep2opéremozfum,ftpfcíe*£faflvtí*£ozí 
ptj qlí mare q6 4efcere no pt^bmg¡Án lúpfef. 3uf 
fifti Díe t fic»vt oís ínozdinat9anímyípe ftbí pena fít 
id ¿fparfítOe9amarítudíes fup íllícítas cupíditatcs 
bfambfí^ qj magna c amarítudo pe to^meo^q 
rolléda tanta ftiír necefíaria amanrudOfff paflíoniez 
nio?rís jcpiMícrúm num'tt ín petís nó fent íñt íttm 
^ p í r n l ú f e p t ú n u m 
flman'tudíné.qzííl'es fectí funtpffcíh) marís , q u í p í 
ptcr aíTuctudínc nurrímenrí eje aq mane amara fea 
faifa eftimam aquá illa Dulcem. S ími le s etía5 fuac 
muüerí píegtiátúcuí amara fapíútzfuauía faftídíúc 
<5íi\ pccperúcooloiézpeperúc ínídiraréf ponút oul 
ce ín amarn+amarú ín Oulcevt é z t f a f V X t boc p:o 
prer palatú ínfecmfebiepeccatíXegíf ^ c ú q u í d a 
fam^audíret mulm cómeudarefalconé oúí fui 6 bo 
nírarefpccídíteñtcomedít.^tcíiplangereí ab amíí-
cís o ñ í t omedaref ab as Oe bonírate. nefeíences qd 
acm eét oe co»oíjcíf fam^/alfum cft qi ego cóedí en 
cúaud í r é tmpméda rcpu ra s céfuauíííimñ cíbuff5 
núqp comedí amaríozes carnee ^ i c boles fatuícre^ 
deutes íuuéírc muirá Oulccdíné ín petó ín fine mué? 
tuútmulta amarírudínéf XJñ legíf Oe quadá virgíe 
q oiu cafteví|ceratf i cñ íníhgarefa Díabolo Oe lujen 
ría adeppíendá oelectatóem eí^majcímái <5dá etiam 
víucs boneílenímís famílíaní enea ouerfaref etías 
wgo.tentat9^ ípead ejepíendú bmóí ©electarój De 
múvícn'a oíabolo pmiv?í funt fíf. iBua Oelectatíóe 
c^pta^ad tatam amarítudínéOeueníff vírgítatem 
amífilíettpzopif tamvílenn turpet momentánea Deí 
leccatóem.^ pte amarítudíne mo:tua eíl* 
S é p t i m o e t u l t i m o ^ + V I I I 
peccatu facít boíem monftruofum z varfu feu ínfta^ 
bíléXreñ»út^etm peccauítbíerfmppterea mílabíf 
facta e í l fOñí /Cayn p9pctm aít Oño ¿ícee eíjcís me 
bodíeafacíetua^vagus t ^ í u g u s ero fup terrajar 
pollca oíin't ^  pofuít o ñ s fígnu ínCaynf ¿ t b o c fu i 
ílíe $:*qz erat tremulent9feu palitíc9, q é eíl ¿Sd mon 
llruofumt'Qñ'Z bfaug.ín vlt,lib.OecífOeí.narratoe 
quadá matrona vídua^q cú a fíltjs fuís Oecé ba 
bebat fuíííetoffenfaf ^prer q^eos maledi.cítf fubíto 
oes talís ínfírmítas appbendít .vt oía eo^ mébiatre 
mo:eqrerenf q6 eratíta mofimofum v to ím afpect9 
ad fepúterétvTlónevalde móílruofum ecc fívn9 boi 
mo eetquí bret ín fe Oe namra -r^pzíetate tnúfoium 
aíaliúfVtfcj caput bretboíSffj mébzu al iqé leonís. 
alíud poKúaliD canís^alíé vifú T b m ó í . é í c e u e n í t 
aítpbilofopbía boetío ín UVOe pbíca ^fof.. vtquép// 
bítate Oef ta oíüfísvíttjs traffojmatúvídeas^cú í Oí 
uína pdítóej tr áfíre nó poífítfVcrtaf ín belua z leo 4 
dé effícif p fupbíá,poicu8 p lupría vifus p gulá»et 
vulpís p oolofítatéfi fíe Oe alqsf ^tpmaicíme mon 
ílruofum aíal e í l p l a t ^ c u n c p recto: malevíteíecé 
p l í ^ ú be,:6erüíDóllruofa res eíl^grad^piím'et 
aním^ím^fijedes^mafVÍta ínfimafXíngua maguí 
loq.man9ocíofa.tlult9grauí8*act9leuÍ8 íe* i£t efa, 
Rcjcííq. & Oe pctóuto^Duenf ín Oomifo eogaVDfcíen 
tqs fpíne z xitícea paluír9ín mu nítíóib? ei9* í . t ent 
cubile leonúípafcua ílrutionúf toecurrét Oemonía 
onocentaur^pílofus z c l a m a b í t a l t c r a d a l r c ^ b í 
cübabít lamíai ínuéít fíbí rc^em^bi babuítfoueam 
entí9-: enutríuír catulos fuos*3bí agregan' funt mil 
ui alter ada l t e^^ t paulo fuptus Oicít*¿tíbi>:': coi 
uus babirabñt í ca^  l^ec aíalía fígniftcat oíüfavít/a 
peto^.p q íllís afTímtianff S i f í s eperó: móftruofo 
cuágelíco^ fif erat í5moníac9cec^furd9f 2 mut9 qué 
Ons íefus fanauitXuc.jcifnapctó: cec9eíl*qí nó v i f 
det finé (mz piculú, vel monocul9fic»tín ¿bufds g 
tíbus Oícútur botes móílruofúqi nó bntní í í vnum 
oculüf f.ad ierrena¿5urd9é4 nó audit 6ina pcepra 
Hput9eíl.4 nó fatef peta fua.nec Ocñ laudat i opíh) 
fuí8fDcmoníac9íurqs ab co agírat9ad oía mala 
b:euít' petm facítboíeninó folú ocmoniacü.cecum 
furdumfet mutú.fed omí mífería míferum.^zouer. 
jriiíjfXDifcros facít ppfos penn be^aug. O u i d mife 
ro mircrí9fnó mífercre feípfOf£.tíó 6:. ¿IDiferercaíe 
tuc filí places OeOff.amouédo afemífená peccatí 
• f X ú n é d ^ e l l ín pñn p;op^vq*pícula; £a> vtjf 
d e n u d o t í m e n d u e l t 
ín pñfi pzopí pículoE mulrípl ici tafé^5 
tímoze ínítíalí vt merirú 48 pfequaf-i pie 
miu.piopifqé 5ift^:oü,icicvíu ^ t ü s vir4 fp e í lpa 
uíd9f«Buí vero métís eíl oure coiruet ín malúf ¿cÓ 
tra bf*DíerOf £ g o oía tuta rímeo+Xlríq^ rtmcdii é no 
b í s .q : boemare magnúx fpaciofus maníto.úoemo 
nitofaitfps.cllboc feculú ín ¿¡verfamur S j v t oícif 
íect i^líq íBuínauígáímareenarrát píenla eíus*q 
vncp tanta non funt ín matenali mari qnta ín mun 
di mbabítatíóef T boc feptemf 
^ e o ^ í m m a n í t a r e , . ¿itpdítíóísfragilítaíef 
boim fatuítate^ ¿je tpís qualítare. 
ñf malo^ focíetate». fubmcrfióís (ppín4tatc 
4jc pauco^enafibílitate,. 
I t p ? u n o p e r i c u l ñ í n 4 A * 
marí pzoptervento^vebemétía z pnetaté^ Dan^ víjf 
z vídítquatuozvctos pugnátes ín marí,if vanus rt 
moifVanafpcs^vanus Oolojfivanúgaudíñ S e c u 
do pículofum eíl p jopí móllruóE Oiufítarc q mon? 
ftra oef ígnan tDaíUíq .p qtuo: belliaB q furgebác 
ín m a r í t i m a filis leonífígníficacfupbíá^cóa fí 
mil^ v:fo fígníftcatcarnalévoluptaté peupíe» Xern'a 
íitls pardo auarícíáfdBuartaOétcs bñ& ferreos* cru 
delitatéft maliciáfVel fignífícárqmo: genera pfecu // 
tíonú ín mudoXtyranoEp crucíatus.bereríco^per 
ooctnnáfbípocnta^ pvíctávíta^antíicpí. S u n t e t 
ín boc man alia moílrafftfircne catates fuauí^iV pi9 
fces ínman^Debñtvoees fuauit'cantanff vr faciúc 
boíes nauígátes obdozmíre^t índe ñaué píref "Do^ 
4 funtadulatozes Ocbem9fVtaítDícroñffurdaaure 
trafíre^ad modúvlifís fapíétt8,íf 4 $i aures obmraf 
femé audíretvoces ea^f^dulatozes cí bmóí í bladi 
malo^ fuafozes.ad 4?eatusaV fuafiones boíes fe .p 
rjcíút ín picula múdíme audianf obturadefunt au? 
res métís píideratóe éfozmatis peccatitaq* p í c e l e 
Oe boc marialía bellia móflruofa ejeurgés malicie z 
mobedíeutíe.pe q éz^lpoca.pí í . 'Óidi bellía Oemá 
n'afcendété q bebat fepté capítat OecécoznuaXapí 
faf vq* funt^víjfVítía capítalía Decé coznua funttráf 
grcllióes Oecé pcepto?: legís^p q pugnaí Oíabol9 c5 
tra nauígátes boc mare^vtfaciatpíre.Xertó funt ín 
maripícula pzopí petó^ póderofítaté» cú 4b> funt i 
natát feu nauigát p m a r c a n eí nauís é nimís one? 
rata«ipctpuee]curgente tépeílatemífíalleuiareff fub 
mergcrénir.É^nerarnauíalíc9pgregatóí8 petm gue 
eluSir.fícuf nauis í n q nauígabat indas cú aptís ín 
fnan'galileepíclítabaf.b.ambfiraueam^dítozem 
íudá ne p vnú multi ftuctuem9t FM+q^ú nó mrbeff 
í f : 
d i m i t í s t x c i m n í q m t f 
B.mTto cñ rnagníí gículú pzop^vaP Oebílítatóf £ í l oerb^íq X r f e qíí Dojmícs íft maríft q(í qufaatój 
mfcoípus bumanú •zfmfualiwsffragiUoj oí vitreo flmíflbclauOfXertíoappeiejtboCfqzírdfotú no feti 
&edz mnís illa eft pfoiatafíta y inrrát ^aulatí aq tiút pículúfímo etia ipm Diligutfadeo cpfe fámt l íf 
tefitaríonuí mala? Oelectatioiiíivf^ ad aíam p fo:a íud ípingut'zímeraíít.curre'tes ad loca q fciút fíbi p í 
mina quíncp fenfnú. £ t ficut paulatí % quafi gutatí culofa.ad loca vbí mnt occafióes pcto?ft í fpcctacui: 
aque intrát in naní pernmas.i nífí euacuarétur íta mulíe^i bmóí.^ioafVtj Defeneftra t>om9mcep:o 
augerenf nauí fnbmcrgerét.íta ená mínima pecca fpepVieccevtdeoveco:dc: mfier occnmtdí bítu me 
ra nífí ejtpettaníoe mentep ptritóc5 z alios píos mo retrícío ad capiédas aíaSf^tp9paulof¿tfc^f cu q í 
dosiita aggrauátmente»cp 6 facili poflit 48 fubmer bos 0uct9ad victúná zagn9íarciuí¿8fivelutfí auis 
gí ín ínferníí p moztakf t l ñ b4augf facit fluctus feftínet ad laqueÉ ^nefat 9> De píclb aíe agíf, 0 M M 
írruenSfboc fentina neglectafQuinto oñdíf pencu^ to q : nó folñ picfa amatffs períclítatíto fe íllaqant v t 
lum pzopter Defectú neccííano? adv iumdñ z nautf ab eis auellineqant+ad m o d ú e d ? 4 cu fintín pícfo 
gandü«Xarenteívírtutib9p qs vt p ínftruméta bñc fubmerfióí8 alí4vt famí volétes eos libare míttútfe 
DuciV Carent etiávento grate aure fpñííctíf fine ^ nó ín a48 illos ap^bédédo.i cu íllis fe ftrín^édo^ed 
pt nauis .pcedere ín b o n ñ ^ a r é t nutnmcto fpúaliu tafr aftnngúf % peútes núqp eos Dímíttnt ímo z cü 
eonfolaríonñfSecto oñdif piculu pjopter eo? vane eis peut.ficutaccídít cuida vt ívítafpatlegíf.y cíí fe 
tatéf'Tlumerat eí ápfsvaria píenla in q íncurrit 4b) eulú Deferuiífett in beremo Deo ^uíret appuít ei Día 
fpualí* plen9eftmñdus.íf íLon^tj '¿er ícuf i luminé bol9í fozmavíatoiis cu mfns IríSfDices femiííum a 
camaliñ motuñ ad voluptates»pieulis latronúf De? íuis pfanguineíSfeo % mo:tuí eént fui z Dimífifient 
mona vd fupbiei inanis glíef qui furanf tbefauros ei magnábereditatépaupito Difpéfanda* níft ipe i l ^ 
rpíialiú bono?^ ^erieulis eje genereaV ofanguíneo? lúe iret.mfta fcádala ojiréf Defubftán'a ílíaf q ¿ ille t 
pzopter nimia ad eos affeetóem^eneuf eje gentitof eaut9pgé6 ad eíuí taté^ bmóí re fedádat fubftantía 
i n infídclíb)verbisvel faena ínftfeatito ad errozes. erogáda+inuéitoes incólumes 4 tñ rogat9 ab ets vt 
^ericulíB ín cíuítate,eje Díueif ofncqs in íudícando eú ip^ remaneretfac4efcés feefo fetotuDeditf (Buíto 
2nórecteieiuíl'rcóucrfandof'jberícul'ínfolítudíe»B qzcñDeberétfeeiConerareficitplíeare ab ípedímcn's 
accídiaí pfumptóem fuiipíuBf ? pzopzia voluntate5 ín píenlo íitiVad motíí aq? tumennn>vt nudí z qepe 
fequédofperíeulís in mari ín ftudio faerc ferípture dití liben^poíTintnatarei euadereipí epzio magis fe 
que mare 6z»nó fane intellígendo. f5 falfovt bereticí. onerarz íplieát reto tpalitotnociuÍBfífXbíf VÍÍSUÍ 
üelinmaritríbulatíonuneDefteiatfXJelpníevtre^ volútDíuitesfíertineidñtítétatióeBX laquea m p ? 
íte agat.t^ericulis in fal^  frítoa'. bipocritis z Dolofis Díaboliz Defideria mita ínutíliaf q Ducñt boíem ad 
fimulátito fe amicos ad Decipíendñ z nocendu^ £5e ínteritúf ÍBcpto qi cñ fint in pículo.Deií nó qccítant 
ptimo oñdif pículu pzop^ pplejcítate z íplíeatós ma nec adiutozía alio?Voeátffine 4to euadere nequeútf 
lo?adínüíeéfBlíqñeí 4^ eft íta íplíeat9inalí4 n^fo S ^ í pofí9voléfes eos a piculo liberare pténuntf zec 
cío vt nó vídeat modñ euítandi 4^ alte? malo? ín^i eos 4s vídét fibí nó ae4efeerei píenla fugere eo? mo 
cun*at¿tDñvna vitííívult euadere. in alié inuolui^ nitaírrident £>ífcs funtíftíDuotogenerito lotb.4» 
rurfficvolédo vitare vana leríeíá.incurnt aecidiaí eo cñ admonuiííet vt Difeederét De cítate pefRmatne ín 
v ñ legíí í n v í r a r p a t ? ^ bf ^ IntOf vidit mñdu totum uolueréFinniculo ín pditóeíllo? De fogdamiSf n ac 
plenis laqueis feinuicé pneetenntof t t eú clamaflec 4euerutff5vifu8 eft eis p rífum lo4.t íó íneíderátcá 
¿Intboní9^ quís iftos euadet,Oojc De celo ad euj üf in p d i n ó e m ^ e p t í m ñ nó folñ $ínú adíutozíum 
facta cftf fola bamilítas^ vel feo? nó aduocáMs eos ad iracudía otumelqsi?? 
M A i í v m 0 A f t í m £ I T uocantfzvt marís Delpbines í tépeftate fattanrf z vt 
^ I t U í l U U V l l U - C U I I ^ U I - • j ^ * frenetícíinfuispíeul 'cjcultátíeos^sñvidctíuoluí 
d i f magnítudo pículi buí9mudí.p:opd q6 fp in tío^ picutiSfinfenfatostinfanos reputantf íoap^nfOf 
remanedñ eftf3ujtfa i l ldn í f i renuens te iuftárerín Tíos ínfenfattvítá illo?ejrtímabam9ínfaniá» 
tímozeDñí.citofubütel?Dom9tua.f*cófcíef£ft fatuí ffifrtíCi ñ t t p n d í t U V i l * . £ m 
tasboímnóvidét iñ velcuráriúDepíeurpzopter qt5 ^ ^ U v l l U U U t \ £ + y * n i * 
re4f ín eis q?5 6zín^.cc^iqfOuí amat píenlaincidit bó ftt ín magno píclb pzopt'pdítóía fragilítaté Job 
ín í l l é x t b e e fatuítas oñdífejCfVtí^zío q: nó vítát jnííf'i^ó nat^De muliere bzeuívíués tgcreplef mtltís 
nec fozmídát bofes ipa picula+nó attédétes i l l í poeí- mifertjSf 4 q i flos egredifi oterifo fugítvdut vmbza 
tc'fdif quéfaciútaliena píenlaeautúf©icutbalaa znúq$ íneodéftatupmanct.3d¿ jfob4ÚK.¿ece4 
aríol9afruet9móftríSfmonftra vifa nec ftupebat nec íeruíñteínó funtftabílesfi ínangef fuís fuenítpza^ 
fozmídabat.íta íftí píclítátíñ vifa píenla nóvífátffí? uitatéfff4 cecíderñtf2 egromagís 4 íbabítat Domo5 
miles funtlatronito»4 cu5 vídétalíquéDelatronib9 l ú t e a s ^ teirmu bñ t fund3métñ+Dom9lutca ¿eozp, 
íocqs fufpédi.nó p p í boc Dímittñt ftirtaf ejetímates ín 4 funt qtuoz púgiles ptt'nue pugnátes adiuuícej 
íllé fibinó e é v é t u e . & é o appet fatuítas boíjf q : ñ qtuoiXbñozeSfCaU'dñffiigidu^bumidUf'Z ííccuf tft 
folñ nó tímét fs nec fentíut píenla in 4to funt, ad mo vn9p alíñvicent erceíriue fupabndás.ífirmaf cozp* 
dú cbzío?iDozmiennnf funt fifes íonepzopí e9 z Demn Dom9lutea cozruítf ? fí malcvíjtít(ad íufpm^ 
petm nauís píclítabaf. B l q oés clamabati tíebant diú etm trabíFftlñ 6i in liV De* víj^DoniSf <p 4dá rqC 
ntrédetes pículú fubmerfióis nauis.^pe fol9í ea tem qfiuíta 4da pbo De4nC0 qftióito q faciút ad^poji 
peftate-z picfo Dozmíebat^oneftj^ íó alrís ínocértto tñfad oñdédn fragilítaté pditóíf búanet ejeiñ mgnú 
cuadáttotipe fol9remáfít i Bícfo abfo?pt9a ceret zpQ fiículu ad q? fíngulaa riíft^f p?ía fyitAi« 
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rnt pBsíí^lcípííí 6J moitíBf bofptó loa>Í3to: 
t iúfíée.íl^áapíú maná moms cuadere nefa 
¿ t q : mozo Díes ei9í labores rapíc* t^ofpes 
loeiV q: cito oblímoí rradíífl5 cú gaudío recipíaf.Bc 
ena qí pafcési poras níbil imane De bofpíao vd re'/ 
b^bofpítq poztare pmím'f f í q: í íntroítu ín bofpítíú 
multa d^mí t tú tu r fuauía.q nó foluútur feu ejcbibé 
turtDícíf ^ 3VÍato: tráfíéSfqifíue Dozmíédo fíuevígí 
lado fine cóedendo.vel loqndomeep mométú qníc^ 
fcít 4n curratad mo:fé#S>cí5a qflío (nít /Cuí úris eft 
bóf ¿ t pbus. ^ í l í s eft aeeruo níníSf rofe maturtne 
pomo nouo3eeruo níuíSf q: vt aceru^níuís modj 
coealoie cito í naquam De qua fuerat refoluíff fíe bó 
genítus De putredíne módica ínftrmítaté ín eú reutí 
rurrRofe matutínef q: ín íuuétute bñs COIOK víuídú 
ínvcfpefenectun's b5 marcídú í>omo nouo qi Dú ín 
arbo:e pendes adcrementú Debítú puenírecredítur 
vermeínt'ínse¡ro:to eozrodíf^fubítocozrucs ínuti 
le eÉciff i fíe frequéter bó ín puerítía fuá fubíta ínfír 
mitatei moitepúct^ínunlis fuís ínuemffpSf cjcliitjf 
¿)5vamtatí fifis fact^í^ertía queftío eft (Buó fe 
bj bó.IRút pbsf Ot lucerna adventú q cito ejetíguíf 
avtfcínn'lla ínmaríq d t o a b v n d í s abfoibeft-fap.v 
ZJt fpuma gractf q cito apcella Difpgíffvf lanugo q 
fiibíto aventó rapíf.Ouarta qUío-Úbí eft bóf Kúc 
pb8f3n bello multiplica Diuerfo^qj ín fe bs bellum 
ínceftinú remoidétis pfcíeffíeft ín pctó^n.ppu'o co; 
po^bj bellúcíuílex vícínú qtuoj eleméto? pugnátí 
um adínuicé.p púas qlitates.vt fup:a Díctú cO.$'/ 
líbetqtuo: eleméto^vulteú fibívindicareabaliOf et 
p bocpugtcú alqs vtpiedneturXerravtfiatmela 
colícusf.áquavt fíat flegmatíc9f2lervt fíat fanguí 
ne9f3gnisvt fíat co le r i cus^ó l ibe t bo& ín boíei^p 
boíe pugnat p alíú^i qdlibet bozú p víríto alterí re^  
pugnat.Xertiú bellú eft re? ejetra ocupífcíbílíú que 
bcllác alliciédo vt p ea bofes fe a Deo auertantt ad fe 
p inozdinatú affectú cónertant* íBuinta queftío eftf 
£ ú 4bj focqf é bó "Rñt p&SfCÚ fepte 4 freqní eú mo 
lef tat ibí funt fame8ffítUalo:.ftigí'»laílitudo ífúmí 
Ctasmo:Sfivtiftí fatíífacíat bó.freqn^ Deú off¿dítf 
í S u a r t o a p p a r e t p e r í ^ J i n 
culú magmúvút t ímédúpiopter malo? focíetatem 
q: bó natural eft aíal fociaíez cíuile, íó cóíter Delctá 
tur cóuerfarí cú a l í jaos qz paucí funt electúi mlh* 
funt 4 íncedút pviá latavíno?fq Dudt ad pdítóem. 
3óvitanda eft focíetas boím familíarísmifi notú fít 
eos elíe bonoSfflavtDíeít p 8 f ¿ ú fcó fetús erís*cú 
puerfo puerteríSfí;]cvíqfqa'.fepe malo?pfozn'a aderí 
men índucútínnocéteSf'Qn petrus apfó eú fuit ín 
terbonoSffffociosfuoa apfós pfeíTus éjtpm*DicéSf 
X u es pps rili9Deíviuí.£5ed cú repítfe cú pfídís íu 
deis ín Domo. Oípbe.)cpm negauití peíerauitXó 
fiderátes fcívírípícl'a püfatóís búane* folitudíné q f 
rebát f^ic íobá.bapt+antra Deftí teneris fub anís*, 
ciuíú turmas fugíés petqtf neleuí falte maculare vi7/ 
ra fa mine pofíet. S d á eú eflet fol9nó eft puancatus 
Sííociatus á t ne Dtriftaret focíá /£uá. eí ae4euít ín 
tráfgreílí5epceptí.{5en^uotíés ín¿ boíes faúmí// 
ñus bó fuífSie indas macbabc9cú frito magís eíc 
gítvitá Ducere ín Def to fení cibovefeétes.qp cú boí to 
índuítateDeclínatífo a IcíeDnúí bu'lV'ctíam refur 
gens a nuwtuís nó legif púfat9 fuílTe cú maf. fs tan 
tücú bonís.vt Dífcipuf quito fcpcappuit£55tapOf 
Fíj ffc.j» Dzaco tra/ac tertiá pté ftclla? De celo ín traj 
cauda fua^úa ps ftclla?.úangelo? efteo?t4 vo^ 
lucrt Deo ptcpládo alííftere.ScDa ps eft eo? 4 parí 
fuerát ei míftrádo obedíre.£tbí nó cecíderútf fed ín 
ventate fteterút X.crtía ps eft eo? 4 pan' fuert Diabo 
lo pfennrecú imitado ín fuá fupbía. nó recognofceii 
tes feu eppectates fuá gfas a Deof £ t fie cú mala focíe 
tarcitractí funtín.pfundú lacúcumDzacone lucífero» 
Vñ trapcrteitm ímitatóis malef-£íopterea De^pbibu 
ít ppfm ififatrabere mrímonía cú gétaítof ne qc eo? 
focietateaddifceréc fupftitóes eo?Defcedcte8 ep fetb 
filio terró adef4 Dícútur filq Dei qzboni erat cú omi 
fcuerútfe cu Defcédétito eje t a y n f q Dicúí ftlíe boím 
q male erát.índeeffectí funt malizDedítívítíjs car) 
nalitof p:opt?q De9ímífit Diluuiú ^eútvíf vñ ín pío 
u e r b f ^ u í terígent píce.ín4nabif ab ea ¿cclfof^üu 
Quí eóicat fupboanduetfupbíá.-Ct ficut ín tpalito 
m ú d u s eft plenus picuf Deceptíonú ita ín fpúalítof 
^zopterqd ót'DíerCfíjCfCapf,anuf4f<5 ajíjcímo fuo 
caueatft ín oí fré fuo bj fiduciáfqz oís frac fupplaní' 
tans.^jtemplú De tllo^pbetaf 4 fúít miííus a 6o De 
íudea ín famaríaf vtrepbéderet bieroboá De ídolafc 
f u a X u í c ú Dns pcepílTet necóederetín f a m a r í a f 
cedens ílluct íntrepide arguens t publice rege hiero 
b o á t ejctéíam manú feu bzacbiú regís vtcapef arefa 
ctá fanauítf nec oblata muera recípevoluít a rege* po 
ftea cú reuerrereft4dá falfus pzopbera ef pte Di fuá 
fit ííbívt redíés famariá comederet CU5 eOf qz De9 fibt 
boc madaueratqd credéStCÚ falfumeétcúcomede'/ 
ret cú ípo .ppbeta ínuírantc p eúdé fibí Declaratú elí 
fe Deceptú+pzopí qd puníref ^put accídítfqz fufifocaí1 
tus i a leonc ínvíaaq .*Rc$$iy<.Jokpb fcús védíc9a 
fríb9úi egíptúfCÚ fiidefr tractaretbona Dñí fui falfo 
accufat9ab vjtoze patronífqznoluitfibí opere nepba 
río affentircf cú tñ p mtlra eú qíiffetad boc índuceref. 
vt béf ín UVDe^qfpriarcbiSfícarcerat^iícs poftea 
Deo opante mirabilííeft cjcaltams.narrat "jSet^ab 
p b o n . $ c ú quidáDíues amífiflTet vnú faeculú aure 
ozúa'n q etíá eratferpés fculpt^oe auro. /ecí tp peo? 
né clamari,cp 4 ínuentú relígnalís eíf Donaret fibí De 
céflozenos+TOúcígif faeculu quida paup inuéírr ín 
wita vjcoze fuá reftítuit Díuirt íllifOoles aú t Diñes ^ 
paup bret De lilis Decéáureos .put^miferat aecufa^ 
uít ípm coza iudíee DicéSf qz ín faceulo íllo erat Dúo 
ferpétes aureí? vnú folú reddídílfetf £ófult9aut¿fu 
p boc quida pbus 4 Dícebaf aujtiliú mífero?f Dijtitf 
D íuea pzob9bóvideíf necvídefvenfife ^ Debeat m¿> 
tirif paup etíá ifte fidef.qz potuít fibí rennere pecuní 
am iliá-r m reddídít^fícvídcf fidelís % vendie9»©c 
eundú g Díctú Diuítis ifte non eft faccul9eiV): ^ íbi 
tmvn9eft ferpés aureV ín fuo eratDuOfT^etíne er? 
go eú tu paup ¿¡ufep inueniaf faccul9Diuíri8finquo 
funt Dúo ferp¿fes*<Buapcepta fentétía íudícíSf faf? 
fus eft fe falfus Dijcílíe DíueSfqZff.íbí nó erat nífivn9 
ferpenSff) boc feceratne paup illos Decébabereb-
Q u i n t o a p p a r e t m n n + f v 
dus piculofusef tpia qlítatetDicenimapfus.nad 
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Xbím&.iq.yn n ouiííímis tpíh? ínftabut ífea picM fcdst ^títíuo mou pt.ío di ín magno gículo ínfcmi 
(ofaf^rúfeníborníes feipos amátcBfCupídí elatúCf *í>erículu anfcmajcímu nrmad ínferos Oefccdcndo 
Xps ítac^pículofumeft^adcozpaf'rcauratíutt tn^  oñtbalaáadjofapbatregem p:outrefert3obá,oa? 
firmítatñ.qñrífircmelefl: mín'calídú': frígida i fící mafcctt>ícít£ní 4 Oelectaróes mñdanas Oefídcrátet 
cnm.Sícrpuafr eftmboíto modernÍ8.4 funtí noí- m s fuas famevcriraris pmmat fífes func cmdam 
uíftimotpeqñními^caíozcupídítatís Oefíccat bño boí.<5Oúafacíevnícoznísneabeot)euo:aref velocí 
remgrmarítane.vñqi nóbñtbúoz¿fOjforoleíbu// terfugeretínquoddá m3gnu5 baratra cadereccpít^  
latóisveloblare.pfBiíatísaretíneíe.ppofítumbone Dúautécadcre^manito arbufculáquandá appzc? 
volútatÍ8*¿runtení boíea felpos amátesi^tlí^ ín bendítq crat ín tcrra^edes^o fuoa ín qda bafí ¿i 
mudo íamamaf alí^dpurepzop^Oeúf fjoía pzopé bzícatínftabílífíjcít+*Rerpicíé8^ovídítt>uo8 mures 
pzopzíu comodiut^^culofum tps eft pzopí abun^ vnú albúí alíú mg^tínceflaní radíce arbufcuk qu| 
dátíá fíccítatíSfff eje íngratífudíne^ft ení íngratítuí- appzebéderat manu cozrodéreSf£t íáppeerafvt á 
do vent^vzens^Oefíccásfontéíínc píetarís/íiuenra abfcídcrétf3nfundoautébaratrívídírOzaconctejrí 
$rea m i míe.'Dñi ín Oícra autozítate t>ícíf íngraf í bílé fpíranré ígnéf? apto oze ípm Oeuozare eupíentc. 
fceleftí fine affectóc3ngratítudo fuír caufa Oeftructo S u p bafes verovbí pedes fenebatfvídtt qttuoz caí 
nís bíerofolímo^ KVtjX-ucefjcíiCfCÚ iirps oíjcítftlon re pita afpídú índe pzodeúna. ¿lenas aút ocfos vídíc 
línquét ín te lapide fup lapídé^quí no Oeftruef eo ^ e/:íguú mellís De ramís ílli5'arbufcule(pcedente+ Db 
nó cognoucrís tps vífítatóís tue'bíere.viíjf ÍDílu" lítufep pículí in ¿¡vndicp pofít^ erat+feípm Oulcedíní 
cognouít ín celo tps futhCf^opul^auté me9menon ílli^mellis modící torñ Dedú.Sdppoñtú vnícoznís 
cognouít ^ erñf rccolés in cozde meo tozpoze tepoze ífte mozns tenet fígurafque boíes fp pfequífzappze 
ep bos mífcrabílíú tpm*ín memenpfo pfundoZiCuí béderecupitf ^ Baratríí vero mildus eft oífe)mafplc 
ení moderno? ínferatrantúgaudíu tato?; bnft'cíom nus^rbufcula ínterrs+vníufcuíuf^eftvítafq per 
e]cbíbíríotq5m antí48 patnto fola «pmííTío.-'Díde?^ bozas oíeí? noctís quafí p muré albumx nigs íncef 
ta múd9fít ín pedifo ftatue.t>e qDañ+q.6z.9> r>ínge fanter pfumífíncífioní p mozte appzopínqt. ¿ a ? 
baf fer? teftetq6 fígníftcat qz í fine erát boíes abfc^  qtuoz afpídú vbi pedes ftgit, eft cozp9lubzícü luteóf 
federe? pace^ ? ficcí gra grantudíSf Xeitio eft píenlo eje qtuoz elemétís cópofítñ quíto mozdínatís cozpís 
fum pzopí abúdátiáfrígídítatíSfq pbit boíem ?ím cópago DíííoluíffDzaco tembii; os ínferni cuetos 6 
pedít a motu bono? ope?ffi5ícut frígida cífterna fa Hozare cupiés. Cfatbanas rejt a9* 4 tanq? leo rugiés 
cít aquá^íc frígida facít malicia aíam ful. Onde circuir querés qué Deuozer.vr OícirTSerrus í canoñf 
jeps Devlrimo rpe aír, B m abúdauír imitas.refríge fuaf Dulcedo alíq mellea ín ramufculíSf eft Delecta'/ 
fcer chantas multo?f j£t eje hoc efficiunf boíes pígrí fio fallajc z mométanea+quehéf in reto vire pnris ín 
ad bñ opandúfüñ ín tMouenpzopí frig9 piger ara M'uiríjSfin honozítof involuprarito*. i alqs bmóúp 
re noluirió médicabíreftare*¿córraf Bmození Oeí qs hó feducifvratrendarpiculñ fuíí^llamíá fecur^  
nuncp eftocíofus.Dpafeí magna fi".¿íf oparí facír. adradícéarbozís poííra éf ¿iua abfeifa p mozré ífer/ 
^ i oparí renuírtamoznó eft 2lmoz eí Dei4 eft huic nú íngredifvñ nunq? egredíf.Slíé 5^ addir eiccplñ 
frígídíratí pzíusfcompaf igni quí nunqp oicit fulfi7/ 3c>í?átOamaff3n quadá emirare magna hec fuírcó// 
cirf S>íc ignis oiuíni amozís femp ad atía fe ejerédit fuetudo+íy oí anno hoíem ignotút ejetranen in ¿nciV 
jQuarro eft pículofum rps pzopí fupabúdaríá híío pem elígerérXuiomí práreaccepra lícírñ erar faceré 
moziSf ifVolúprarñ camaliu^Úñ ézín oícra aurozí^  quíc4dvolebat+? fine pftítutóe térra regebat 3llo ígí 
tare aplíVOolupraríí amarozes magífqj oa Spríííí rur ín oíto oelícíjs pmanére. ? fp fíe fe efíe ejcrimátef 
me puenít huic re'pi q6 éz^eñ. vi. 0 l e 4ppe caro repenre ín eú cines ínfurgebar*. ? p tota ciuiraré mtf 
cozruparvía fuáf¿r cú rps firpcíofiílimúU níl pciofi dñ rrahéreB.ín remora ínfula trafmíttebárcjrulcfvbt 
us rpe aír b/J6ernt^ed heu»qz hodíe mi vílius re^  nec cibu necveftímétú ínueniés/ame? frígoze vzge^  
puraf qévriq5 recuparí nó pr.£ r tñ boíes amirrunt baf. Xa ndé quidá fublimar9ad íll¿ On ium cu t>idi 
De ípfo nó folú hozas? oíeSf fed? méfes ? anos.Oñ ciíTer illo? cófuerudíné ínfiniros tbefauros illue per 
cñquídá fctüs bó ^ tu rpisvíjeifler ínfrogare^ cum mifitad ínfula íllávbí p^annu inejrííiu relegar^ vrce 
ammó ecr fenejcf*Rnr ílle.jcjrfanníSf ¿Ir ínfrogás ait. terúalqs 4 fíbí nó pmderar fame Delícíenríto+tn Odí 
quó boeve? eft cñ fís fenejCf'Rñdir ílle* £ g o arbírroi cqs abñdabar ímenfiSf í-iniras bec múdus eft* Xí 
mcjc^anníB víicílfe quía tmvíjti q^ ríí feruíuí DeOf fc5 ues ^ ncípes tenebza?f 4 nos faifa Delecíatóe Oecrpíí 
|tjr*annis reíiduu repuro perdídifla unr? allíciuf+qfi nó lícear gauderevt volum9 no 
* } X í ? r t r \ p í k \ y í t c i m e f e n c t Si \ / r bÍQ MpínMfo niozs fupuenirf i ín loen tenebzaríí 
* < J t y l V v l i y i U i p & l \ , n x > y ^ V t Demergímurf¿ccepiculñnfmq?5nóvidem9fS$fí 
pículofavalde pzopíabfozróí8ppín4raré. p*8.cjcíiUf paupíto largíaní bona ífta^unc in alia vira fajimur 
feríenla ínferni inuenefr me^Xenrarío cftvita boís bonía rfníSfejemerítis bono? facto?fSÍ5vt íz¿c^ 
fup rerrá Pm alia rráflaróem^obf vif3n ¿{CÜC& enÍ5 cle»q.0uí rímér oñm pzepabunr cozda fuá ? Mea 
ope rcrarío fe oífeiT4nclinam9adveniale.? Oeveniali bíír aías fuas^ ff vr nó incidanr m pénenla». 
admozrale»fíuecomedédOffiuebíbédOffiueloqndo *íXpf\ttrrtf% f \ a t í ? t t y 0 r t ¿i \ / T f 
riueaudíédOffiuerefpícíédo^ierw^c ^ J C j J l l I H U j J ^ R i p t U • y ^ V l l 
fMjjjft p feneftras nras.fcífenfuíífíBuacíf^anr^s culú eirpauco?euaíioe*tIn inXremmicrtlierí'on 
bbíf í mozleléfcédír menrovfcp ad pozras ífemíi£t lugenr^ eo ynó fír4vadarad foléníraréfüíefyonoí 
qz B fe c^ íre no pr^ nífí manu Díuía e/trabaf De luro cúrur opa ^ ruofa»p q ímr ad tyonfit vífioné Deíf 
oícútar íugcK.q: q í nulPíncedít g eaSfps.pítí f Co : 
mptí funti aboíabiles facaTutit ít; ftudqs fuíSfiion 
efl: 4 facíac bonúfnó cftvfcp advtiú b . ^ e m ^ m c u 
lú piobac fcj b9víte ípóoliB trlfcuntiú paucitas.i B 
cutiríá multtmdOíjfn magno marí marfilíeOCf cccc 
nauíto trafeuntibs) vijc píchtaf vira» bomíto aurc accí 
díc5:mfTHá ín boc müdovíF t)cqmojf ímo De oecé 
tráfeúrtbo víjc eu adítvn^a pículof 
¿TTLDQIS dfttínjcnda p:opfer feprc cpítdcratoca 
•{XapI'moctauDf ^ 
~ m u m q u o d e f t t i m e 
rdü ctt coíuíicfos fcpatío.úmwB p quam 
fcpanf abínuiceq funtmajcimo amojccó 
íuncfafrfflía'Zco:p9fTl3turafr aurébanc ees tíment 
XXñfps appwpmqns adpalííonéccpír (edem paí-
ucrCfmcfl;9cííef2Parcíf|cííq^t fact9 eft (ndoiei9 fíe 
gurre fanguís OaurrctíB m terrl p bo:roje mou[ fm 
fualítatí repmatefXucc.xjc^XDozB m í vt ait pbÚB 
eftvlrtmú tcmbi[iü*0& autcXul'ft>ícít.2Do:8 tím 
danócftquáímoítalítaeaíefeqmff ü u l t Dícerc y 
no ita n'mcda dlf ^  piopd boc 4B a t^ufe recedat z a 
Ocbíro róÍBfVct nimia míKcía abfojbcaff gimt legí 
rur oc quodá medico Dicto viímo 4 cu pzop¿ pi lan 
tía fídcí ruftínuiflTet íá plura toimcr 3f Oa nat9 ad mo: 
rcm*cú Oeberet Decapitan cepít cjrpsucfcere adco+ % 
quafí índínatcf ad ftdéncgandáfSj fetús vitaf mí 
ICB bocadueitcB cófonauíteútanimauitad toleran 
tía OÍCCB ovzfine medíce, 4 pfucuíftí alio^curare co: 
pa.noUrcí3Culo moztís eremcvulnerarerpzopímo// 
dícú tgBvire pntiB»XÍuí in fe reucrfus 2 compactuB 
Oe ílía nimia rrepídaróe conftanrer z hbenter recepit 
palma martirtjf Xíméda eftanté mojB-z ad ipam fe 
ppandu fm íllud ^ píf J^ fl-ore patí qz nefeítis q boza 
DÍIB vcntur9crt:* ¿ í t au t c t íméda mozs pzopjffcptej 
quecófíderafcircaea» 
í>zímo pzopí ei9ineuítabilifaté* 
fecundo pzoprereíUBvelocíraté. 
Vertió pzoptereíuB facílítaréf 
Cuarto pzop^eíuB íncert í tudínétDubícta^ 
Quinto pzoprcreíuB oceupabíliraté. 
^íejeto pzopter Demonu vepabilíraré». 
deprimo pzopter cofequentiú qualítaté^ 
£ $ b o : 5 v t í q s í n e u í t a b i 4 * i 
IIB eíl.Spfó ad'Deb.iíf 3tatuttt efl: boíto fefmojí 
qn»f*0c9oijcit pzío p a m í ade^ 3n quacúcp tn'e pme 
dens e/í eo.moztc mozíerÍB.^eñf í qXomedés g ín^ 
cidit ín pena ftatutí oñicífCú tota pofteritatc eje eo 6 
fccdetuóuíB eí eftbomo 4viuetfaíffp8.í nóvidebíc 
moztc.qfí DicatnullMlcmo eí efl: 4 í p v i u a t a í t S a 
lomonf aut 4 b9reí babear fidüm,£.cdúx^ Ornes 
ení mozímunfícut aq D';Ubímur#ad mozté renden^ 
do q no reuemf^,*Reg.jcíí^í5ícuraq flumínu cur 
rimr ad mare». fie Oíes flujcíbileB vire pñriB ad mare 
amafcmoztÍB^oera. mozB Dñmferuo^mozB feeptra 
lígoníto equat DifTifem fiK pdítoe trabir.íta eft boc 
vníuerfale.^vtDicitapfB ad*ROf vírj.ppzío filio no 
pepcífffed.p nobis oíto tradidit illíúbe^erñf 0Mi 
no pepcít filio quó parcetferuo^qui no pepcit fígulo 
quo parcetfigmentOt^ tnoB quidéneceflirsmurad 
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mozté pzopter peccam ozigínale q í c¡í pawníifo con 
trabím^OmcB ení ín ada mozimur» 'Roma^ Vi jepa 
auté cu non córrajecrít ozigínale* qz non ^m p:opa> 
gatíoem camalem eje ad3m Dcfccndit.fcd opere fpírí 
tuflancriado nóneccfllrabsfBd mozté» fed volútaríc 
camemfumpfítmozt3lé.£u5 ígíf nullus poflircam 
cu3dere.ínquarcBanjraním33 cozpereceprura Pm 
ea que geíTít ín ce zpoze pzemíñvel penam. "jídeo ba? 
bettímcreTfcpzcparef'ünde£ccl'í3fl:,jcviíj.Bnteín 
dícíumJcj partícuiare tuú per moztem»par3 íuftícia 
tíbimarrar3obanft58mafc.^ cü 3orapb3t filíuB re 
giB educereí De palarío ad fol3n'3 cu omí genere mu 
Ucozú et gaudio m3gnofobuíam babuítlepzofum z 
cecumf .£tcü quercret quid boc eflfoDúm fuit cú % 
funt paflioneB bumanepzocedcres e^ : íneqlítatebu// 
mozum que no ruutomnmffedeífe pofluntoím.po 
ftea cumviderct fettcDecrepita íncumatú ctb3lbutí// 
entem z qrcret 4d bocelTct quó elfet ílle ít3 curustuB 
b3lbUB»ied¿tulu8rRñfumfuítei.^er3teje fenectu 
te m3gna ad quaj OCB opoztet venífetniri pzcoccupec 
eos mozBf nec poífuntbomícs viuere circa centú an 
nos quinad buí^a tupueniant f XíícauditiB bíBi. 
cepít íuueníB cogitare De moztCfCsrniB DelitiaBfmíí 
d i DíuítiaB .et bonozeB bozrezc z querem- © i eét alia 
vita poíl banc^quid futurumf Dicebat quídá y (í 
baberetíudícemfidelemeligcre^moztépzeceteríB cltf 
geretfeo y non eftacceprío perfonarü 3pud ea.TIec 
mifereí pupillo nec Defert feniozítnec tímetpotentem 
nec veretur nobílcm nec bozretpauperéaut ígnobí; 
lemt nec. Dímíttít Díuité+aut potcntenu nec cotemníc 
ínfírmu aut Debílem^ nec euítat foztéf nec psreit fapí 
enti,necínfípíentú£cctíafl:fj:lífD mozsboníícfl: íu 
dicíü tuum; ílarratur ín líbzo De fepté DoníBf ^ cuj 
DÚB maíozícarñ baberet fíluunouú mílítéf eunté ad 
tyrocíníúfi trafeuntem per claras vaUem.-videnB íbí 
Deí milites befVirginímilítaceBfCogítaB 48 finís ell 
vtríufcp milítie.i ^ ínvtracp poííet moziVqz mozs có 
muñís emt ilf-z bíB^iuníozitoífeníozitoitrauítíbC 
ozdinéaftercíenfiúf X u m 3ufcp3fereíuB boc3udíf 
fctffurozcrepletus mín3t9efl:»y mil redíretfilíus 3d 
cum^vemretiDeUrueretabbanáilláXuncinuenís 
remádauit p3trí % fí vellec mferrea poflet vn3m c5 
fuetudinéremouere De terrs ru3.ípfe redíret ad plací 
tumfuu.quod finó facereneumin pace Dímíttereff 
^ater aírenfít./ílíus 3UtéDecl3r3Uitá queelíet illa 
confuetudo remouend3fVidelicet. quiaeque mozie^ 
banturiuueneB ficntet feneB et vniuerfslirer omeBf 
£ t quía íllud tollere non pofle^eum in pace Dimita 
teretféícípinreligionepermanfitf ^ o n a papara? 
tíoadeameftpertimozem iuítum Ínití3lemf'n3m 
vt Dícítur ¿cefíaflí^mo cap í tuXimcn t í Deum be 
neeritin^tremís.etínDiebusDefunctionis fue be 
nedicetu^ 
f e c u n d o t í m e n d a e f t 4 * u 
moiB pzopter eiVlocitatem.'Qelocrfeníad ea currí 
muB et ipfa ad noB;nnde3ob capír^vtjf Dies meí 
veloci9fr3nfíeruntq5 3 tiente tel3 fuccindiffcófum^ 
pti fuut3bf(^  vll3 fpe.í-t not3nter Dícit ^  3 tejeenteí. 
¿ejeens nó feindit relam quoufcp perftciatur.fed 
Devít3noftr3tq?mmfluf:ittBÍ6fte|;ittm, ftatí mozs 
(c\ndi{*1&cind(trdfüü ínñatiQ pntíBf q^cítocurfus 
pñtie reís tefüitqi (latí cfíc Oermícfi Occercro ñ cric 
£ t (etf poft ili^obx^JOics mcí velocíoies fucft 
curfojefXurfo: qptumcüc^velocíc curraf.tñalíqñ 4 
cfcit ín comedcdovel falte Oozmiedo.£5$ boíes cótiv/ 
nue mínimo tnt'usllo fg currütad mouctOoimíetií 
doi comedédoz bñt male ogando fg ad mo:tc ten^ 
duna fe4f í l l í fp8f D í e s vdoawes fuerút curfojCf 
zquafí ñaues poma po:táíe8fOe ¿i^ncfcif ad que 
pojtñ vcní¿t.z velocífcr efíá oucuní.XJcl quádo zü 
cuadentBículúps^Díes noftrí fícurvmbia Declina 
uerútOmbza boís fequíf cum 4cun<Bvadít.vbi po 
mcvcftígíú»ltatíxvmb:a fe^ftífa fequíí mozsvífá g 
o¿ inftáSf S í 4dvídcf addí políc advítá feu mois re 
tardariiabbjeuiaáeft oga boím bona velmala^Di 
es ení peccato:í8 b:euiabrif,aítS>alomOfí.tec5craf 
íÉuí bonozat paréres víraviuet iógíoiíZt ejccpla pa 
tcntfTla cú Oe9apparuícTloe.erat ¿Ingeto?; áno¿ p 
uuncias ei Mluuíú immírrcdfi piop^ peccata bomí^ 
n ú i £ c níMomínus ctü piomiTirTetejcpecrareboíes 
centñvigínrí anniSfVt reucrtí poflene ad penitmaj^ 
OíccSf^rútcp oíes e í ^ generis buanucentúT vígí 
tí annúq: botes abuft funeco fpacio w¿í& oaro ad 
penicencíá peioia quoridiecpetrares, abftulit Deus 
DefemEeqé pwmíferat vitevígínfí ános.Tla Dilu^ 
uíu ínundauitfejccccefímo ánoviteTloef ^¡c quo ptj. 
^ no ej:pectauíc níft centñ ání81 ira $t b. DíerOf 6 pe¿ 
t>úífpdi)íeratfy£c5trafOíctú ftiít^ecbieregí iudag 
3raiá ep gte oñif Dífpone oomuí rue.q j mozierj tuz 
no víueB+í-t boc piopt? petm fu^bie Oevictozía cata 
ei a Peo ptra fennacbcríbtce(i8 B angelu ívna noetc 
cenm octogínta milib90e epercím erf Gel ^m alíos 
pzopí ingrantudmcf qz nó Dignas Deo grás egerit 6 
tanto bñfícío líbcratióis eozü .Scd qz Itjecbias re^ 
cognofeens petm fnüfubirofleuítflctu magno, cu'/ 
ratus eft q^citíus ab ínfirmítate íllaz addití funt an 
nújcvtadvífa eíuSfV^^faipicicvííj^Etio fapics faluí 
bzíter admonetfDícés^cclíarfiev/netardcs couem' 
ad DnmfZ neDífferas DeDíe ín DiCfSubíto ení ve* 
níettibi ira e i V Dífpdet te/ílarrac btñs^zegá.iítí. 
Dialogo^. ^  cum quidá aííuctus ecc multa fídes Da 
re fomnqs^quadá riocte fomniauít ^ Deberetvíuere 
longo temgefZ ideo in futura fíbí pzouidereTf q6 cu 
¿le fírmirer crcderet.cepít Diuítias ogregare* fed cito 
mozics intactas DímífífXegíf quocp in líbzoDe íc'/ 
pte Donis cú qucdávetula foztilega audilíet quá^ 
dam aué q Dz cucuPvcl cucudrín9*pzía Díe may ¿in 
quies cantante cucuc £redídit.p certo 9? tot anís De 
beret víuere ad mín9f O ñ cu grauiter infirmare? ad 
moztéffilia fuá ínftáter admonebat ea ad pmitétiáz 
ofeflioniqz in piculovíte eratfait 1 lla.Tló opoztet .p 
núCf qz víuere adbuc babeo 4ncB smnís* £ t cú ma^ 
gis appiopinqretad moztéita vtvíjcpolíetlo<¡i^tílí 
ta folícíte admonerer ad penitentiá^deuautt 4nc0 Di 
gítos+quafi figno affirmás q$ verbo Dijcerat- qz fcj 
quinq^ annís fupuiueretadbucf (Quo facto ftatim 
moztua eft:.z vt pt credí ficut ín cozpe ita in aía q: i'/ 
penités^'aclocíter ergo currítmozs ad quelibeff bef 
JDzeg/aíta ííla tpafis eínecópata mo:s porteé Dií-
cenda c$ vítaf-Tlá ipfe quotídían^cozruptóís nre De 
fecni8>4d eft altó q$ qda píolipitas mozrt8tbt aug9 
X p s vite píentís níbíl cft al i í <$ curfus ad moztem 
in 4 nemo paululú tarde vcl tardi9íre permítríff fed 
omnes parí motuvzgcnft Sene , in boc fallímur.g» 
mozté nó pzofpícím9pnté Díé cú mozte Díuídim9f et 
illa non b5 parte Deterioz¿fqz totú qé tráííjt vite nre 
r a p u M nó bém9nífíín(lá8 tps •nuU^raptozvíolctí 
oz qj moz8f3d¿in li.De naturalíto qftíoníbpf í^uod 
tu timeSfeicBír^^Cíciíe mozimurf alíq ps vite nre Di 
rímif.zmcquoqj cñ crcfcím9víta nra Dccrefcítfqúas 
multiDecepti funt credéces tardemozú4 tíwelocíter 
p oem eo^ fpe ínuafit eos.^baraoz egíptq credétea 
Díuviuerez Dñari bebzcíSffubito ín martmbzo fub> 
merfí funt^ico.pítí+Dolofernes cú vírtute alíyrío? 
robuftílTim9fCredcres fubqcerefibízDñofuo múdú 
z fol9adozari Dñs velocif a femía fea iudítbvictú oc 
cifi funt*3udítbf]cííqf 3dc pj De faultu z credulítate 
antíocbú4 credebat íeterre z man'Dñanúz terram íu 
deo? faceré pgeríé fepulcro2¿£mbíro BCUÍÍUS za 
mito cozrofusf e¡cpirauitf^íc ílle Díues. 4 fpcrabat 
mft os fruct9colligcre ef pofíelííóito fuís z ampliare 
bozreafad reponendú ea íbi>Díc¿Sf S í a mea babea 
mfra bona repofitain ános ptimos comede^quíeíce 
Budíuít fubitovocé Dñí Diccre fíbíf 0tulte bac nó^ 
etcaíam tua repetcnta tezcXú g velocífTimecurrat 
aduerfus re mo:8ttimeztimoze ínítialíto^íjf55er^ 
ua timozé Dñiz in tlloveterafccf 
Vertió timenda eft . fn i . 
mozs pzopter a9facílitat¿fqz íacílimeaggreciif boícj 
z mttts modis^^fíítj.íBuecftvíta nravapozad mo 
dicú parés.^t Deínceps eictermíabíf pzofp.ferro. pe 
fte.famefVincul'gl^ozecalozeíDílle modís míferoa 
mozs capitvna boíes^Uíta boís efl: qfí tela arañen 
q ad modicú flatú ventí rnpiftímo fragilío: ell fíf 
lú aranee*jCín9eiejmnguííab írruéteaduerfitate»c|5 
filú íllud a vento rúpa^Xerre in magno piculo funt 
pcco:c84 fílú tam Debílc Depender .fup puteú ín 
fernúllarraf Dequoda tyrano ficilíeDommo. ^cuj 
quidá eius amíc9mulmcñ co colloquédo laudarjfe 
licítate eiuszílatúfVñbabebatcám multú ganden 
dúcum tú illctríftis z fufpect9 femg maneret.voluii 
tyr3nn9vt ejremplo Depzebenderet infelicitatem eius 
z cám mfticie Onde ozdínauít 9? vna Díe^ fecú pzí 
deret.quodi factú eftf S e d tyranus iuílit poní ¿a'/ 
dium acutídimú pendentecpfilo Defup affijcoad fo 
laríú+Sed ira fubn'lem y gpendí víf pottet*. tireck 
íup capureí9Xunq5 eje mandato tyraní federet íHe 
cótra regé.tímens amíc9illegl3díúimmincté fugea 
quiDepuncro ad punctúvídebaf cadendus fugea 
putei^pa^comedebaCffedtríilis manes refpiciebiic 
íifoztegladius caderet.¿tq^ui8 tyrannus fepe foli 
citaret eum ad comededú De cíbis DeltcaríSf quí aré 
eúerantf3lle fimulabatínvultulertcíafed int9ple? 
ñus erat timozez Doloze^eracto igif pzádio qfiúic 
rep poftqj furrqcernnc a loco illo.quare non gaudíofe 
comederetf quí caufam alTígnauirf videlicet«gladi^ 
umillumnudumcapiti immínentem timutnefne 
caderet fuper eum+Xunc tyrannus aitf S í tu vnu5 
gladiuj quiraméerat afñjcus licettenuíterfíta tímuj 
¡rivt putares te infelicc z míferum ín tali pzandí* <1 
felicitas poteft cíTe meaz que Icn'cWf quí rot perícul» 
tnwtíe bco fug me gladío^fVmmff ínfirmítat^ 
í u r o ^ bmóú/Quá fclíaí mozs sccídat b o ú p j í x cf. 
íf.Tl'd*acb5fíncfuiiS>5 ficutpífccs bamoaca boíe» 
capíúmr ín rgc malo.^iTcís cívídcs cfcá íibí p l a c ú í 
fednó aculcu fíbíabfcórumfauíde c a p í n a b dea caí-
p i í sdamatafSíc boíes oiTcumic B oqs müdat iap 
Oelícía^fíOíi eís occiímtalú'idvñ crcdütrefta z mV 
m ocUcran'f índe eís moie paf no íolú ÍÍÍ cíb copícat^ 
federíaínalq8*Díimmío8 fumuffVfí itift'rmáf'zmo 
mntz íta ín Oelectatióíto venereíSftJñ í5:^f ctiaff 
^ v q ^ z o p t e r crápula mulfí pciiemff 2 tScñ^lu 
res occídít voluptas qpgladi^Ouáfaarrmois 00 
cídatboíemfpjcumv^moifuscanis rabídi acule 
U8 fcoipíotiíSfVífus bafíbícú grameueUebouV fíbíl9 
ferpmró*cíbu8velpotU8 tójcícatus ^ucáratt'ovl'ma 
lefícíú oíabolíca arrecófectíi occídar boíem. 3upra íl 
ludf mes itulla ífaníe pollucafVenmí íncafataiperqt 
ffVúq^Vf necmí^^ácturavfn93cu8 alíqñmt'ftcít 
boíe5.íPodíctt fcb:íli8 calojís pioñmít foitiñimü 
medícaméto z numméro fine quo víucre non pe 
bomotfibot potUfífinultoncs íucurríf mo:8.3ffeni 
alíquíejc nimia tríftícía ícurrút mojtc* Blq ep nimio 
gaudíOf Onde narrat ^aleri5, XDajcím9 q> cu ejeera7/ 
ru romano qdá vice ín bello ejcídenref occiTt fuílíent 
ab ímmicís quidá cf romaiSf ínter cereros íuit figni' 
fícatü cuida vídue romane etus ftliu 4 ín Dícro ejeer ? 
cítu crac fuiííe De numero ínterfecfo^féluod illa oto 
credens ve moztuúlugebatt'Dna aurcoie^íuuenis 
ílíe ñlius vídue 4 inverirate no fuerat occiTuSfreüfus 
cft advzbéft índe ad Domü fuá.qué marer vides rá^ 
ro gandío rdblura eft» ve fubiro p gandío mozeretur. 
í-jc oíuíno etíá indicio ali4 mo:te pcutiúturfVtana^ 
n ías i Tapbíra pzoprer mendacíñ 1 p:opjíeratéf l l a r 
raf etiá in libio oe feprc DoníB* cp cu quídá bu bule9 
piomífílíet cuida femine fídedaraf^ Ouceret ea inv/í 
o:em cu eam Deflozafíet 2 noluiííet femare pactum*. 
epcóícarus cftz cum pluríes admonit^fUilTet femare 
pactan contraberecií illa mafrimoniííf i^temneret 
irideret ad íncreparocs 1 cenfura8f ín noefecamíf^ 
uq fedens ad ignéi truífans t rídens^aíam Oiabolo 
reddidít fubiro moiicsf Xímédñ e rgomouépjop í 
facilítate eíus.fcdcímozeínítíalú^ccrí.íjfíPetucn^ 
res oomínú fuftíncte míferícozdíá eíu8 z ne Deflecra 
risabeonecadatis^ 
Cuarto tímendaeft f in í 
motSfi cogíranda p:oprer íncertítudíné z*Dubíetate 
fcíl5 bo:e eius*Diígencs nílcertíus mo:tef fed mi in 
certi9bo:a momsfct pzopterea jeps admonuit Dices 
^ftore patí»qj nefeitís t>íe neqj boza» .£11 auré íncer 
tú bou quo rpef ín ^  loco.ín 4 modo.ín ^ ftaru mo 
riaf.üñ qptú ad tps ai tDñs íefus. tlígilafe. q:ne^ 
ícítís qú rps fítJ^moit^nefcítís et qñ veníecoñs+ U 
advocandñ p mo:té ad reddéda rócm an fero an me 
día nocte.an gallícátu,an mancSeroeíletas fene^  
crutíSfqi finís oíeúíDcdía noefe ínínfantta 2 puc^  
rífiafplena tcnebn's ignozantíegallícám ínadolcfcé^ 
tía qñ íá apparetlujc vfus rónís etcapajccíl e]cbo:ra 
tí5í8*21^aneplena lucemvírílí mte^r ídcon'nqli> 
bet erareopoitet vigilare! fíbí puideref jfn quo loco 
quís mojtaf etiá íncmñ eftt'Ut^ ín oomovet ín vía 
in marível in reirá ín cíuítafe fuá velalicna*75vofi^ 
íc o ñ s íncerrñ cíTe boí locum mom'Sfrícutet rempua 
yt ín omí loco z ín omní cernee címealf^eñf í í ^ o i s 
ínfídiaf inomni locofi m ín oí loco fecuras qrpecfat. 
Ouoetíá modo feu genere moznsfít (¡[s mo:ífumsf 
ígnozatur. 'Qtmmoztcnamralivel violera, vel cafu 
fubiWrUiTaf ín libzo De fepte O o n í s ^ cú ¿ida vfu 
raríus apud oíuioné ante poztá ecelefie bré vírginís 
quandáfíbí oefpófafletcú quacredebaroiu matn'^ 
moníatrvíuerccafu accídítt Oeí íudício.vt alius vfu 
ratflapide9^ crac fculpt9fupza poztá cum burfa la 
pídea.burfam íllá lapídea pzoqccrctfup capuc eius. 
e^qua pculíione fubito moztu9clk@uí8vnq* pom 
iííec estimare modú illú moirís íllíus.Tlec famc m f 
m m curandñ cft+quo genere mozrts ^ s moziaf oú^ 
modo benevijKntpztuSfb.aug. XPalamozs Dicen 
dañó eft.cuius bonavíra pceífír.'Qndecñ quídá ve 
nerabir bonus rclígíoíus ín Iludiófuíflétrepertua 
fubito moztuuSfaltq mírabarurf^llíj fcandalíjaba 
rurfDetalimozreeíus fubíra»Dubítantes pzop¿ boc 
De bonitateeíus.S>ed cií reprus ftíiífer líber quídaj 
aptusfantc eunv z Oígírñ ípfí9 babere fuper certum 
verfum feripturcatrendétesad fenptura inuenemt 
bauceíTef Juflus quacíícp morrepuentus fiaeríran 
refrigerio críuz íulhcía eius nó auferef ab eo. Ouan 
mm ad ftatummó potcíl eííc ¿is Cernís in quo ftam 
mozíaftfcíl5 gratíevel peccatí moztalí8f niíí fpecíalíé 
Deus reuelaueritfficutfecitquíbufdáfanctiSf vñ $i 
¿ c c f a ^ S u n t íuílí atep fapíenresf z opera eozu j ín 
manu Deíft tamenefeír bomovrrum odio vel amoze 
fit DígnuStqpuís enípoíTítquís fcirepzo certOf ett>e 
beat credere ^  fí cómíttitalíquod moztale peccatum 
qd eppííe eft ptra Dcí pcepta^vtfurnitfoznícatíó^fB 
íuríú blafpbemía Dcúifco^.auferatalíemlfVfurami 
comíctaez bui9moíf vtiqj eft Dígnus odio Deítínfer 
no.Dum pmanetíneOfllontaméefi: c ó t r a ^ r f í c a 
ueatquís ab íftis manífeftís peccatís 2ejrerceaf feín 
bonís operíbus íulhcíei píemtís nec remozfum ba^ 
beaf conrcíétíe alicuí9crímínÍ8.,z fí alíquod perpetra 
ufoooletz confeífus eítieje boc nó pt feire ceitítudía? 
líterf Dignus elTe amoje Dcíf ú l íe ín grafía eiuSf pzo^ 
pter quod Dícebac apfs tlibíl mtbí cófcíus fum*fed 
nó ínbociuftift'catus fum^tratio e s q u í a v t a í t p » 
Dclicta quís íntellígítffboreftení dTe peccatui moj 
talefíra ín omiífionealícuíus boní Debin fi,enffícutt 
in cómíflione malú & d minus cognofcúwr ralía 
omtlTa queDelícra Dícufurquaíí DerelíctafíBuáuiff 
ení iuftus bomo quaíí cótinue fe e)cerceat in opent» 
vírmofís+etfacíüreref Delectabíliter^tf m pbum De 
leccabilífer opcranvírmofa,fít fígnum babí tus gene 
ratívimifum íparum.operaaurcviitutum feciutbo 
miné Dígnum Dei amoze et gramm* taméquía act9 
vírtummacquífíramm perfitquétes acms^ funtíí> 
miles omnino acnbusvírrumm infufamm. S c m » 
vero pzecedentes ejcvírfutíbus acquifíns folum* nS 
funtrnentozq. nec facíuntbomínej Dígnum amozc 
Dciffed folumaems pzocedenres e)cvírmtibus infu^ 
fís cjcgraría Deúfaciuntbomínégrarui Deo, £ t i d e o 
quia non poteílfeire bomo vtrum acms De genere 
bonozum quí ab eo ftuntpzocedanra vírturtbus ín 
íufís vel acquífía8t3deo non poíUmt ejtboc feire 
f S ^ i m xxcinfqmtí 
piocerro (iíuntinttm greüdvel nOfj£tíovtairb. 
¿les.'J&omvmtíim c\l ibí culpa agnofcereaV úc/j 
re cílé.vbi culpa nó eíl D i V v 3 c l c i 9 ^ c c ^ v t>cp 
picíaru perezr noli cOc fine mem^ 
áÉmntotímendaeft +fy* 
mo:8 piopíe9occupabíUtatc*qz fc5 poecupac ornes 
acmé ífenfue^auferes pedib9prár¿ ambuladífmá^ 
bus ogaudi. ligue loqndi, on auícrt pr.ire comededí 
ocutVidcdiVr fie oc alq6f DícrcajCfBícendíc mots g 
fendíras fcj ícnfuuf íngrclía eft Domos nfas fcs om 
nia occup38.Sapícn.]ívüOur9bellaroi ítimcdíam 
refrajciirtcrmmíj^filíjt^replcuítoís mo:te. 3ufcít 
co:Bívigo:¿TOeco:Cfi índucít pBUozéfBpo.vú^cí 
cccqu^allíd9^ cozpVi 4 fedebat fue ewnJ&mn 
do d i regedo co:pus í p m m o m m lUí mo:Sf 2tufcrt 
íld pcíus cft aíc Ocí cogmtóem pcípue camallb)^ bf 
¿ T e g X a r w a cll ibívís Oolon's ^ a l í b i n o poíTícfie 
r í ímpc^cogí ta tó iSf&Salomó /¿ccfajc^caf 3nciua 
cúcp gfc lignú ccadcríc.ímc ad a u ^ f i u e ad a4lonc 
íbicrítfíf firma bíí. líguú $i bó*U arbo: $m ilíó p8.í. 
í . r í t tanqjlíguú q6 plátatú cíl fcc^oecurfus.aq^ic 
í . ad í t ífta arboi cus mo:if bó.frucc^funt o g a ^ o í í a 
vcrba.fto:es aflfect9f*Radíccs potctic£t poréíie quí 
défenficíuc fuur radícate in m.(} oeanóes fuas efer 
ecurg oigana cozáis quito ruutafRjce.vt potería víí 
fiua ocuf-audmua aurtb9.abm5í3iiterío:es ctíá v t 
fantafía.méo2iaíaUe/-Oñri ípefuas ccllulas íu c» 
pítef)3ícutergo magna arbozq baber mftas et ma 
gnas radíces bcue fijcas íu térra,, vtícp uó pt euellí a 
rerra nífí cíi majcímavíolentía*íta cu aíaoebet repat-
ría térra co:gí8.cuin retrabatpotécías fuas ab ozga 
nís coigíSfifccú radícafr DeferatrDocvticp ftt cum 
magnavíolentía.z tota vis namreibí oceupaffÜbí 
auté cecíderitf ibí erít cú fructu fuo^vf malo v f bono 
2ld auftf cadírcú m o u í í n Itatu gretoíuíní amoi^  
^jc pteení auíírl ejcurgít calídus vent9, z cftrcgío ca 
lídiífímaf^ld a^lonévbi eíl íntéíum fríg^-: ventus 
ejcurgítfngídus+cadítcú mozíí cíí peto moztalí i ibí 
^manct cú malís fuís frucrito*ígíf cóburend9f 3a cr 
go lécuris ad radícem arbozís pofíta efttad inciden* 
d ú p mozté. ^ í m e a r crgo vnuf(!ir<B fibúi vídear ^s 
fruct9facítf Diflíícílceftenís íta fubíto ín ínfírmítatc 
grauí arbozís fruct9 murare De maf ín bonosf cum 
mozs q rupuenít»occupettotú boíem £ r 16 bñ Dícít 
bm8 augtín lúDe pn í a^ íPu I to s íoIetDecípcferotía 
pmafDepe#Dúírnímís eíDilfícíleellab aííuetís reí' 
cedere*cú babítus 4 eftqualítas De Díffícílí mobílís 
a fubíceto J í t ín pcto:ibvítío^,9> íta fubíto eos Di^ 
mit ran facíat fru ctus vírtutú boc búanu nó cft©$ 
Deo níbíl ípoíííbíle- 4 tpe nó eget ad opandñf z i pu 
cw cómtóem infundere poteft £ t boc é qü í t leo pa 
paíDíftcozdíe Deí nec méfuras poneré polTum9nec 
tpa Diffimrc.apud quénullas patíf mozas cóuerfio 
3ó De ncmíneeft Defperandü Dn cl t in boccozpe có 
ílítutus»De pe.DífVtí*il3urt9m fibi .puidet nó ejepe^  
ctaretps moztís ad pníam agendá^^píent iae í re^ 
m magiftra Docet.^  etiá m feruís Deí babituatís ín 
bonü .cú notabílís Doloz ampie eosfvt ilíumf poda 
gre.calculúacutiflime febzestlijcvalet ali4d boni co 
gítarcfed totñ poflidet Dolo; c^ te r ío^ interior boí 
mínéft tn magísvejtatt oceupar* jfpij&o pctózes níii 
mí8 aífectiad cozpusxDelitías ei9folíta8.vidc3t bíi 
quó anímú Díngere poterút ad Dolendú De petís ec 
cóuertendú fe ad Deú toto cozde.i nó folü tímozef fu 
meríbíejcm^uado 48 b5 alíquéamícílíímuquein 
fp b3 poculí8f 1 vidít eú anjtian ad mozf¿f'bab5t vi 
cinúinfirmúDecuius incómodo nunqj aut pasco 
gitauít quépze oculi8 nó babetf nó eílmi^fí víciííus 
mtnus Dilectú qué nó babet pze oculíst para Deco 
curataradit obliuioníf pzo eo 9? majeime micüztv/ 
lectiltimñvidet mozúad pzopofítíí amíc9majcime Di 
lectus apeccatozito^qué femp p oculís bntad opU 
cendu eífefl;cozp9tÜicin9pas Dilecta De ^  pa^ vi^  
def curare cft fpús feu aním9>qñ igtfpctóz videtcoi 
pus majcíe Dilectú ab eo mozittota cogitatto fuaiDo 
loz eft De moztecozpí8ft)e anío át pa^ Dilecto ab co 
modícúvídefcuraref£5jobliuifcílfei9ttfíípefit í 
culo mouedi;nóneboc manifcftí9p5f cú índucaf qj 
citi9ifrequ¿ti9medící<p falutecozpis^víjc aurcvnus 
medícus aíe.zraro(neeííalubzi¿medcaf4 adaím^ 
vt reftituatfí alia bmói facíat; ílotádú eft q í ait b^  
aug*bac aíaduerfione pcutifpeccatoZf vtmoziéa ob> 
líuifcaf fuúquí Dñ víueret oblít9e Dciftlec ípa mm 
mozula facitalicuí pzopí fuas DíuítiaSfbonozes vd 
fapíamf vcl min9occupat infirmúi vq^ mfed facítof 
ficiú fuú adq6 Deputata é.t lñ mlíbzisDefeptéDo 
nís legíf,0^ cu quída lógo tge fcruiuiíTet cuida ^ ntí¡ 
pízgrauií egrotaret^ cú ínftaretDñs ci9Dícés^mul 
rú De eo Dokret+et fí ¿¡ índigeret boc ab eo peterjf b í 
pteger^ petebat.^p oí feruitio q6 eí feceratf vtlí'/ 
bcrareteú ab ínfirmítatcvcl faitead bozáfrádit DÍÍÍ 
Doc nó pt faceré nífí fol^ De9*^ t eger ait íUí, ¿ t ego 
íllí foli pzomítto me feruiru^ ín fum^4 fol9me pt u> 
berare.fi libcrabítmeab íftainfírmítate* 4 líberatua 
boc qé Díjcerat effeett, jfbídéfXú 4dávfurart9inc^ 
tremís labozaret+fecít aú fepoztarí vafa áurea, «pmít 
tés aíefueillat mfto áplíoza.poflelíióeSf Domo8f et 
alia fi adbuc cú eo manerer^cum magís vzgeretOo 
loz ínfírmftatís ait mifen j^c ¿¡ novia mecú mozari» 
reddote Diabolo^tbecDicés qcpírauctf 
.'iíe.rtttpzopterqaod ^ . V Í 
mozs efl: nméda* efl: pzopí Demonú oceurfíoñé z infe 
ftationé -Sentid t>íctú fuit pzime mulíerí ín pfona 
cuíuflíbetaíef'z pcípue bñviuétís^pa cóteretcaput 
tuüz tu ínfídiabens calcáneo eíu8»ÍDulíercontent 
caputferpentis annquúquádo pzícipíavícíozumftt 
peratqueDiabolusfuggerít.Sed ferpens ínfidíaf 
calcáneo einSf^uádo Díabol9tentat foztíter ín fineví 
teXalcane9ení finís eft cozpozí8ffíné figníficat víf^  
3deo boevídef genérale Dcmones occurrere»t muí* 
tú tentare aías in fepationc a cozpoze.vt etiam fefóa 
bomíes aggredianf^ tJnde btúslPamn9cum eíTet 
ín ejetremís et in cínerez in cilicio ozatíoní ínfiftcretví 
dit Diabolum tait. t&uíd bíc aftas cruenta beñit; 
ntbilin mefuneílum reperíesf fed fynus Bbzae me 
fufeipiet • quíconfúfus Difparuítfquínímmo ad íp 
fum Domínum maieftatís aufus eíl accederé ín lij 
gno crucis affijtumf fi quid fozte ín eo repente poífec 
DefuOfquéfanailíimúmódú tñfilin Deíelíecognoí' 
ucrac^t boc ípfe cb^Hus cjcpzeíTit cu3 ait apoílolís 
y m 
0mi t túvmí r t fq : Oíe fequéticí íll$ cmt fumrúfpñ'/ 
ccps mundí büi9d.vítboi9$piínápm obnncc ín 
múdams piopivim eo&z in me nó ¿jc^.ff vítíj 
vtqreUDc aía q malcvíjaf ín mudo cppfti9 boc póic 
b f ^ a . í n o m d ' f u p ílld cuangclíú. I l í d c s íefus ct 
uíraré neuíc fup ú iázcXvw&cce íbí & oíes vení 
em .Omoms^círcñdabúcteínímícítuívaUo^coá^ 
guflabut t e v n d í c ^ ad rerrá pzoftrernét rcíc.3n«mí 
ci íftí funtoemones.íi ínftnevífe'círcñdantaíamval 
lo Díüfamm tenfaríoníúvreuadere nó poflic oe nn 
mb^eo^TcoanguftatOíürís modís*vtp:oílcrnant 
randé co:pus ad térra i anima ad cent^ ferré id e ín 
ínfemñ oucentes fecúf btíís '^erñMmtus erítpa 
UOÍ o aía mffera*cu Dímílíía oíbus quo^ ta íocñda 
pñtíaftam gratus afpect9tfam famílíarts babítafío. 
aliena penítus relígíoné íngredíéSfCaferuartm mfíní 
ta Oemonía ad teí)círeyídebíSftum ergo anime pee 
fafopegreflurefuntDecozpíbus fuís o ñ o íubenrer 
<oi oiperínt ad fe aíc o ñ s E Díeremíáfjcv»é2uo egre 
díenf^íces eíSf 4 ad mojté, ad mo;ré.4 ad gladíum 
ad gíadul quí ad famé*ad faméf4 ad captíuírarc.ad 
captíuítafé z vífítabo fup eos qtuoj fpcsf gladíñ ad 
occídcdú+canes ad lacerandñ. volanlía ad Oeuozan 
dú.bclHa8 terread Difllpandü^TIarraf ín lí.f e fepté 
Doníe ^ c ú quídá folirarí^rogaretDñnuvt eí onderj 
quó aía egredif oecoipe*2ldcíl fubiro lup^frabens 
cu pveftesfi ou^ít cñ ad cíuífaré.3^i aufevídír tune 
cbojos cleríco^ilaíco^pariad bonojífícas ej:e¿las 
cuíufdáfolítartjvaldefamofúmulfofcplacbiymáfes 
cftímates y mcrínsíozatíóíbus eius illa pama có'/ 
feruareí^ed reuera bípoenta erattef pzo míídí gloí 
na multa facíebatfÜídít ergo beremíra ille Oemoes 
aftare ad illus mozienté.Dípfcp vn^alteri q? mitferec 
mdenré ín os ci9*z pervim ejetraberent aíam íllam a 
íoipoiev2(írenífcfemtjDealíoOiuifeDícíf 9^  CU3 céc 
ín e^rremis.et Oemones afTifterencviolenrer cuvnci^ 
Bis ferréis qctrabmtes animam e í u s ^ t ílle Dícercff 
Dne adiuua meampzopcrabáteí oemones Oicctes. 
•nuncquerisadíufojiñ Deúcíl OiesOefecíftibiVtlt 
auté D í c í t b ^ í e g o X u m ^ a bencvíuit z Oeñ tímet 
abftmens fea ma l í s . i De perpetraos penitéfíá agfff 
3n illa boza z fí foznííimefine rentatióes OíaboliV q: 
nouír fe plus tpis nó babere ad fentandú. z íó pi fe 
scuíc malíciá fuam ad Oecípíendñf vel per Oefperafó 
nemvelp ínfidclitatc»vclptacímmífatc alícuí9pctí 
grauís . rn vtaítapfs.fídct ' t>c9<\ nó pmitfetvos tc^ 
tari fupza id q6 poteltís.fj facier cum tenfanóe pzo^ 
uentú .On cü quídá fems reUgiofus ín ejetremovife 
fmííetmultíi ejererrítus a Oeo.vtalíquiOubífaréf ne 
fcccípercf a Oíabolo.lDoztuus íüea'ndead aliquos 
©íes apparuíccuidá fibí ocuoco in pulcra fpeciefi ro 
tus l u á d ^ v ñ ílle pcepít ad gfam a l íumpru^nfro/ / 
gauit illef <Bue cá fuerít ín emu fuo tantí rerrozís. at 
í l le/nefas qzfcrípm cftfXcrrítípurííabuffps /Cluí 
n'ment onm f^auerút ín tmo adíutoz z pzorectoz eo? 
rum dtinrenrationitof 
Séptimo mojs eft 4 * V I L 
tímeda-zpuideda pzopt'mala q fequünf ad ípanuin 
ipfaeníre ípam oía q inmúdofunr relínquü?f que 
(íítama Ubo?etca ror pcnSfCñ roe curís acquirarur 
i retíncmr3obf í fTludus egrdTus fum &e víero ma 
tris mee nudus rentar íUuc»í4'n tora q ftiír mr ^ma 
omuq: fccitoe9boícm De limo tBiTe.Bpfófníbíl in 
mlímus in bimcmundúT>aud.únon oubiúfqz nec 
auferemus/üDozs ipa aufert amícos» pfanguincos 
pulcntudínéa cozpefoznt udínc oignicafc-r oém pfá 
tem* £.ccfí.j:rDomo cu mozm9 fuenr bereditabít fer 
pentcs.befl'iasf'z vcrmeBf^tvt^za (IbufdátíPoz^ 
mo boíe oecerebzo eius nafcifbuffOf Oerenibus fer 
pens.Oe ventrelúbiívcrmes De carne^De ligua alio 
lab9b.'J6em .0uíd feridi9bumano cadaueir4/Ouíd 
boznbai9boíe moztuofcui9erar ín vífegraftmm9 am 
plejms+fít bozríbilís afpect9in mozre^uid g^func 
Díuítíe4d bonozes.Diuírte nó líberát boíem a moj 
fe Delín'e nó líberát a vermebonozes nó líberát a fe^  
t o z e ^ u í mó fedebatíDíues-rgríofus íntbzonomo^ 
do íacct paup in fumulotai i i Oclittjs vefecbaí. nñc 
avermito ínfepulcro pfummítXDemozareergo no 
uilíima tua*r ín efernú nó pecca^efert ^etms al/ 
pbófus^mozmoBlecandromagno.ci i tá mbzeuí 
tge Dñium ozbís ac4 fíníf. Xóuencmt pbanfet. z 9Í9 
f:ítvn9iíte(í ferrá ben tofá cóculcabanbodie ab ea có 
culcaf.'DcríOomínflbaf eiipoííídebateá nñc poííí^ 
def ab ea/Derí nó fuíficíebateí roms m ú d u s nunc 
fufficiúceíquamozvlnetcrref Dertpmebateá nunc 
pzemif ab caflDucebat berí ejrercítfi fup terraf bodíe 
ab epercitu Ducif fub t£rraf3n libzo Oefvíif Oonis le 
gif 9? faladín9 magn9pzíceps faraceno^ifecit íbí poi 
r arí fudaríií fuú tcúvideret feppinquú moztíf ¿ c fec 
íllé clamado g pzeeone Depozfarí ^ cíuirate* ZTantú 
Depozfabít fecfi pzinceps magn9faladin9 ^ oíbus re 
bus fuis Xímcda eíl ergo mozs^ fepe medífáda.ná 
Vf air^lato fumma pbiaell medítatío mozt ís í - tad 
multa valetfí.t pzíoad bumílíaróem^ Üuídfupbia 
ínquítfapícns terral ciníSiq.Dí, É^moztcbéscam 
búílíandí fe .^auo. íf ivíf ís pennís fuís pulcrís cas 
ejctédít^bíncíndefegírattDeea^pulcricudíncfupcr 
b iendotñ ad pedes mrpes afpícíés eas ptinuo DC> 
ponít*qfi fe b ü i l i a n s ^ í c bó attendés ad fínemvítc 
bumílíabíf.Dc pfuetudinealíqñ ftiitímpcrato^. 
cü cííent eleetí pzima Die cozonaróís eozumveníebac 
ad eum lapicidaríu^.Oefcrcs ín manu fuá tres velq 
moz petías marmozís Díuerfozú colo^ Dicens. "JM 
beatona ímpatoz.Dequo genere marmozís velic (ty 
bí fíerí fepulcrúieo tpbomomozralís eíl. í . t boc fíe> 
batad oandíi fibi occafíonébumilianóís cp memóí 
ría moztiSf3obanrtes elemofínan'us faems patriar 
cba alcfandnnus.fecícfibí fteri monumentu.fed im 
Efectum^ y£tín pcípuía folennítatíbo cñ eflet pontífí 
caltto infígnírus+'í ín magno bonoze populí.ílame^ 
rat vnum fúc veníre ad fe quí Diceret*. Dne ímpeife 
cm cllfcpulcru tuUfiube ergo íllud pfícú qz nefeís q 
boza furveníetXmozríSf £ j 5 i q ñ papa pfccrafiante 
oculoa eíue accendtf modicñ HupCfi Oícíícíf t^ater 
fancretfíc frafít glozia mudú t l a l e t fecúdo meditato 
moztís ad mundi cótemprih Defpectóem.í.ccr6*jcú 
¿ í multís anuís vijceritbóftinbis omíbus let9fu 
cric mcmínifTem Debettenebzofi rpís* fc5 mozris q6 
cum vencríc vanítatís arguentur pzeterifaf'bteroníí' 
musad^aul inuni f /acuecófcmni tomníaquí fem 
per fe cogítat mozímr«rot.Xcm'o valet adfugam 
-y* 
ft&minQ txcinfqmtt9 
pío cerro (i funf ín ííam gre Odvcl no*£ t ío vt ait b . m í n é ^ tñ magísvejcat? oceupat» jípí^o petozes níá 
Bjeg.^6ona?menfíú cft ibí culpá agnofcerciV tíc^ mis affcctíad cojpustDclítías ei9foUta8.vídest bñ 
re cíic.vbí culpa nó cft 0 í f v 3 d e i 9 f i Á c c t ; v jDe^) quó anímú oíngere poterút ad Dolendú t>e petís ec 
pícíatu petó? noli elíe fine metUf cóuertendú fe ad oeú toto coíde.t nó folú tímo:ef fu 
Quinto tímcndaeft ^v> I ^ S f ^ t ^ m S i f e 
mozspiopíe^occupabílítstCfq: fcjpoccupatomes cinúinfirmúDecuius incómodonunqjaut pasco 
actus iíenfu8*aufcrés pedib9ptát¿ ambuladúmáí? gitauít quépieoculis nó babet,nó eftmi^fí vícinus 
bus opandUígue loqndúoji aufert ptáte comededí minus Dilectú qué nó babet pze oculíoi parú Deeo 
ocuffídedú-z fie De alq8fDicrea']t»2lfcendít moza B curawradit oblmioníf pzo co ^ ma^ime amicút Di'/ 
feneftras fcj fenfuúf íngrclía eft Domos nfaa fc3 om lectilíimúvidet mozúad pzopofítú amic9majcime Di 
maoccupá8.Sapíeñ.|:vüDur9beUatozínmedíam lectus apcccatozito»quéfemp p o c u l í s b ñ t a d opla 
rerra? epterminíj .pfilíj M repleuit oía mozte 3ufeiT cendú eífeft cozp9*Üicin9pas Dilecta De ^  pa^ ví^  
cozpívigozéíDecozéfi índucít paUozCfSpo.vú^cí def curare eft fpús feu aním9>qñ ígif peróz vídetcw 
ce equ9pallíd9fc5 cozpV 4 fedebat fup eumJ»Dñan pus majcíe Dilectú ab eo mozútpta cogítatio fuai Do 
do áz regédo cozpus ípmmomen illí mozs, Sufert loz eft De moztecozpíSfDe anío at pa^ Dilecto ab co 
efi peíus eft aíe Deí cognítóem pcípue camalihn bf modicúvídef curare^ S5$ obliuífcíf ei9fi fí ipe fit i # 
¿ z e g . X a n t a eft íbívis Dolozís ^ a l i b i nó poflít fie culo moiiédifTlóne boc manifefti9p5f cú índucáf 
ríímpe^cogitatóíSf&Salomó ^cefa^caf 3n£lua citi^frequét^medíci^p falutecozpis.víjc auté vmia 
cúcp píe lignú cecíderít.fiuead auft?fiuead a4loné medícus aíe.zraro^neeí íialubziímedeaf ¿} ad aínit 
ibí eríM\firmabíí. lígnú 6z bóa ; arboz f m ilíé p s . í . v t reftituatfí alia bmói facíat; Rotadú e f tq í aíc b* 
í , r í t tanq^lígnú q6 plátatú eft fec9oecurfu8.aq?2c augibac aíaduerfione pcutifpeccatoZfVtmoziés ob> 
tadit ifta arboz cus mozif bó.frucc9funt o g a ^ o l í a líuifcaf fuúquí Dú víueret oblit9é Deíftlec ípa moza 
verba.ílozes aflfect9f"Ra dices potérte.£t porétte quí mozula facit alicuí pzopí fuas Diuítiasibonozes vd 
défenfitiue funt radícate in aía.fj opatíóes (ms efer fapíam»vel min9occupat ínfirmúi ve]tat*fed facítof 
centpozgana cozpí» quito funtaífíjce.vtpotm'a ví^ ^ fíciií fuú adqd Deputata é . t l ñ mlíbzisDefeptéDo 
íiua ocuf.audmua auríb9.t bmóí3nterío:e8 etiá v t n í s legif , ^ cú quídá lógo tge fcruiuiíTet cuida pacíQ 
fantafia.méozia-: alie/i^nt: ipe fuas ccllulas ín ca píz grauíe egrotarer»cú inftaretDns ei9Dícé8^muí 
pite*S5ícut ergo magna arboz q babet mitas et ma tú De eo Dokret+et fí ¿¡ índigeret boc ab eo peterjf t ) í 
gnas radíces bene ftjcas ínterraf vtícp nó pt euellí a ptegeny petebat^p oí feruítio q5 eí fecenatf vtlí'/ 
térra nífí cú majHmavíolentía*íta cú aía Deber fepa'/ beraret eú ab ínfírmítatevel falté ad boza»mdit Dna 
n a térra cozpís*cum retrabat potétíaa fuas ab ozga K>oc nó pt faceré nífí fol9De9f^t eger ait íllí. ^ t ego 
nís cozpiSftfecú radícafr Deferat.t?ocvncp fit cum íllí foli pzomítto me feruiru^ ín futu^4 fol9meptli> 
magnavíolentía.z tota vis natureibíoccupaffübí berare.fi Uberabítme ab ifta ínfírmítatc* 4 líberatus 
auté cecídenMbí erít cú fructu f u o ^ f malo vfbono boc q6 Dí^erat eífecit, 3bídé*Xú 4dávfurarí9ín e^ 
2td auft^ cadír cú moni ín ftatu grer Díuíní amor^ tremís labozaretf fecit añ fe poztarí vafa áurea, .pmít 
^jc pteení auftrt ejcurgít calídus vent9f z cftregío ca tés aíe fue i l la t mfto aplíoza.poííefllóeSf Domo8f et 
lidiíf imaf ¿Id a4lonévbl eft íntérum fríg9f ventus alia fí adbuc cú eo manerer/i cum magís vzgeret Do 
ejcurgít frígidus+cadíteú mozíí cú petó moztali z ibí loz ínfírmítatís ait mífert J6]C ¿¡ nóvis mecú mozari* 
pmanct cú malís fuís fructíto*ígif cóburend9f 33 er reddote Diabolo^tbecDices ejepírauítf 
go fircurís ad radícem arbozis pofita efttad inciden* ^ V r f í í n ^ A n f i ^ r n í l f t A Si \ / r 
dúpmozté.2:imeatergovnuf4f^ribútvídear48 ^ V ^ m p w p i t t I j a ü U • ^ • V l 
fruct9facítf Difficílc eft eni5 íta fubíto ín ínfírmítatc mozs eft nmédafeft pzop^ Demonú oceurfíoñé z infe 
grauí arbozis fruct9 mutareDemaf ín bonosf cum ftatíoné £íeñ4 'tj,Dictú fuít pzime mulíerí ín pfona 
mozs q fupuenít^occupcttotú boíem £ r ió bñ Dícít cuíullíbetaíeft pcípuebñviuétísOpa cóteret caput 
btú8 aug+ín lúDe pnía»2Dultos foletDecípeferotía t u ú t tu ínfídiabens calcáneo eíustíDulíercontenc 
pníaf De pe, Dúí.tlímís eí Diffícíle eft ab alíuetís rc^ caput ferpentís ant iquúquádo pzícipíavícíozum fit 
cedere^cú babí tus 4 eftqualítas De Diffícílímobílís perat que Diabolus fuggerít. © e d ferpens ínfidíaf 
a fubíectoifit ín pctózito vítí©^»y íta fubíto eos Di-^ calcáneo eíuSfC]uádo Díabol9tentat foztíter ín fineví 
m í t t a n facíat fru ctus vírtutú boc búanú nó eft£>$ te*í.alcane9ení finís cft cozpozístftnéftgníficatvto 
Deo níbíl ípolíibíle- 4 nó eget ad opandúf z lpñ ^deo boevídef genérale Dcmones occuiTere»t muí* 
ero cómtóem infundere poteft £,t boc é q6 ét leo pa tú tentare aías ín fepationc a cozpoze. vt etiam fefós 
paíPftH'cozdíe Deí nec méfuras poneré políum9nec bomíes aggredía nf.Ünde b tú s lDamn9cum eíTet 
tpa Dífónirctapud qué nullas patif mozas cóuerfio ín ejetremis et in cínerez in cilicio ozatíoní ínfífteretví 
30 De nemíneeft Dcfpcrandú Dú eftin boccozpe có dit Díabolumiai t , (ñuíd bíc aftas cruenta beftía» 
IlítutuSf De pe.Dúvíí*£auri9m fibi .puidet nó ejepe'/ níbíl ín mefuneftum reperíesf fed fynus Sbzae me 
ctaretps moztís ad pn íam agendáf£jí:píentía círe^ fufeipiet«quíconfúfus Difparuítfqumímmo ad íp 
rú magiftra Docet,^ etiá m feruís Dci babítuarís in fum Domínum maieftatís aufus eft accederé ín Itf 
boml.cü notabílís Doloz am'pít eosfvt ilíumf poda gno crucis aftijcunufí quid fozte in eo reperíre polTet 
gre.calculúacutintme febzcstjlíjcvaletali4d bonico DefuOfqué fanailfimúmódú m film Deíeífecogno^ 
gítarcfed totú poflidet Dolo; e|íterio;éz interior bo^  «crat ,ét boc ípfe cbíiUus ejcp?eflit CU3 ait apoftolís 
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a m i í t ú v m í r t f q : t>íc fequctíciíllí emtfumrúfpir/ 
ceps mutídí bm9d.'Oí*boi9$ pzíticípartí obntiec íti 
múciamB pwptVína eo&z ín me nó b3 4 ^ . ^ vitíj 
vtqrekDe aía q malevíjnf ín mudo qcpííi9 boc póic 
bfé^a . ínomd ' fup íll6 euangclíu. üídcB íefuB ct 
uítaré fleuír fup illáiCfXutjcíjCfi£cce íbí & tn'cs vení 
enr.ftmomB^ círcúdabúf re ínímící ruívaüo^ coá^ 
guílabút tcvndícBfí ad rcrrá p:ofl:ernét feíc.3mmí 
cí íítt funtDemoneB.ci ín finevíte'círcúdantaíamval 
lo Díúfarum tenmríonñ»vr euadcre nó pofllr oe nía 
níb^eo^^i coanguftat omfíB modíBf vt pzoíícmant 
randc coipus ad térra z anima ad cent^  terre id é ín 
ínfemñ Ducentes fecUf btus '.dem.íBuatuB eritpa 
uoi o aíamffera»cñ oímilíia oíbus quo^ ta iocúda 
pñtiaftam gratus afpect^famfamilíartB babíratio, 
aliena penitUB religíonc ingredíéBfc3tcruatim mfíní 
ta Oemonía ad tee)círevídebí8f ¿ u m ergo anime pee 
^ato^egreflurefuntoecozpibuB fuís o ñ o íubenre^ 
<oi oí|íerínt ad te aít One p Díeremíáfjcv^uo egre 
díenfctfceB ei8f4 ad m o r c a d mo;té.4 ad gladium 
ad gíadul quí ad famcad famff4 ad captíuitatc.ad 
captiuítaté z vifítabo fup eos qtuoj fpcBf gladíñ ad 
occídcdú+cancB adlacerandñ. volan'lia ad Deuozan 
dú.bcftía8 terread t>i(Tipandü«TIarraf in li.Oe fepté 
©orne ycú quídá folirarí9rogarett)ñmfVt eí onderj 
quó aía egrediíoecoipef^ldcft fubito lup^trabens 
cú pvefteBfi Oujcít cu ad ciuitaté.3bi autévidit tune 
cbozoB cleríco^laico^tpatí ad bonoiificaB e ^ a s 
cuíufdáíolitartjvaldefamofúmultofcplacbjymáteB 
cftimateB y mcrin'BíozatíóibuB eíus illa pama có^ 
íeruaref.Sed rcuera bipoenra erat^ ct p:o múdi gloí 
na multa faciebatf'Dídít ergo beremíta ílle Demoes 
altare ad illus mozientéfDíptíp vn^altcri mitterec 
mdenté ín OB á9>z pervím eictraberent aíam íllam a 
cojpoiea íí renítcfem»De alio oíuire oícif ^ cus eét 
íne^tremíB.et OemoneB aíTifterentviolent er cuvnci^ 
nía ferrcíB c^ trabenteB animam eíuBf í . t ílle ©icerct*. 
Dñe adiuua meampzoperabáteí OemoneB OicctcB. 
•nuncqueríBadiutojíñ oci\cñ DieBOefecíftíbiVOt 
outé picitb+;6:egoXum 4 B bencvíuit z Oen timet 
abftmeuB fea maliB»t Oe perpetratÍB penitétiá agftf 
3n illa bo:a z fi fomíTime fínt rentarióeB Oiabolú qi 
nouítfe pluB tpis nóbaberead tentandú. z íó pife 
acuít malicia fuam ad Oecípiendúfvel per fcerp<rat5 
ncmvelp ínfidclítaté»vclptacírurmtaté alícuí9pctí 
grauíB.rñ vt aít apfB.fidet: Oc94 nó pmítfetvoB te// 
tari fupza id qé poteltís.fs faciet cum tentanóe pio^  
u e n t ú . O ñ cu quídá fetus rdigíofuB in ejetremovite 
fmííecmultíi cjcterrítuB a Oeo.vtalíquiOubítarétne 
Decíperef a Díabolo.íDoituuB íllea'nde ad aliquos 
OíeB apparuítcuídá fibíocuoto in pulcra fpeciCft to 
tus lucid9.vñ illepcepit ad gfamaflumptu^nfro// 
gauit illcf iBue cá fuerít ín epitu fuo tanti terrozÍB. at 
ille.*nefcíB qzfcríptú eltXcrrítípurgabüffPB CLUÍ 
tíment o ñ m fpauerút ín Dño adiuto: 2 pzorectoz eoí 
rum eltíntcntanoníto*. 
Séptimo mo2s eft V I L 
tímedaípuídeda pzopímala q fequünf ad ipanuin 
ipfaenízp ípam oía q ín mudo funt relínquú?f que 
ÍU tanto Ubo?etcú tot pctístcñ tot cutís acqumltur 
x retínctur^obf úTludus egreífus fum Oe vtero ma 
tris mee nudus roitar íllucifín temí q fxnr mf ^ma 
oíin.q: íceit oe9boícm De limo terre.Bpl'Sfnibil ín 
rulímuB in buncmundúl^aud .únon oubfútqz nec 
BuferemuB/iPozs ípa aufcrt amícoBf pfanguíncos 
pulcntudinéa cozpetfozntudiné oígrtitatcToém pta 
tem» fcccfí^rDomo cú moztu9 fuentberedítabit fer 
pcnteBfbeftiaBf-z vcrmeBf y£tvtt5ia 4bufdáf XlDozí» 
tuo boíc oecerebzo cius nafeíf buffOf oerembus fer 
pen6»De ventrclúbzivcrmesOe carne*De ligua alto 
lab9b.'J5erñ.0uídferidi9bumanocadaueir>Ouid 
bozribíU9boíe moztuo,cui9eraf ín víregranmm9 am 
plejcus+fít bozríbílís afpect9ín mozre^uid gpfunt 
0 íu i t i e4d bonozes.Díuirtenó liberar boíem a mor 
te Selín'e nó UberátavermcbonozeB nó líberát a fe^ 
tozefiauí mó fedebatíDíuest gríofiiB íntbzono mo^ 
do iacct paup ín t ú m u l o , d u í odírtjB vefecbaí. nñc 
avermíto in fepulcro pfummíffX7?emozare ergo no 
uíflima tua t ine temú nó pecca d e f e r t ^etrus aV/ 
pbófu8f9?moztuo2Ue,i:andromagno.4 ta ínbzeuí 
tpe Oñíum ozbÍB ac4 riuit. Xóuenerut pbanfetf z 9Í9 
f:ítvn9ífl:c4 terrá ben tota cóculcabattbodie ab ea có 
culcaf.'DeriOomínabaf ciipofíidebateá nñc poflty 
def ab ea/C>eri nó fufliciebatei rotus múdus nunc 
fufficíííteiquafHOZvlneterrCf Dertpmebateá nunc 
pzemíf ab cafDucebat bcri ejrercitfi fup terráf bodíe 
ab epercíf u Oucíf fub t í r r a ^ n líbzo Oe^víjf Oonís le 
gíf ^faladín9 magn9pzíceps faraceno^fecít íbí poi 
tari fudaríú fuútcúvideret feppinquú moztiV ¿ t fec 
íll6 clamado p pzeeone ttepoztarip ciuitaté* T m t ñ 
Oepozfabít fccCi pzmccpB magn9faladín9 ^ oíbus re 
bus fuís Xíméda eft ergo moiBZ fepe meditáda.na 
v t ait^lato fumma p&íacft meditatío moztiBÉ-tad 
inultavaletfí.t pzíoad bumílíaróem^ í l u íd fupb í s 
ínquít fapícns terral cínÍBiq*t)i. £jc mozte bés cám 
búílíandí te .^auo.if ivif is pennís fuís pulcrís eas 
cjctédít,i bíncínde fegírat,De ea^ pukrítudínefuper 
bicndo.m ad pedes turpes afpiciés cas ptínuo oe^ 
ponít^qfí febúilíanSfSícbó attendéa adfinemvíte 
bumílíabíf.De pfuetudinealiqñ ftiítimperato^. ^ 
cu elíent electí pzima Oíe cozonatóis eozumveniebat 
ad eum lapícidaríu^.oefcréB in manu fuá tres vel q 
tuoz períaB marmozis oiuerfozú colo^ M'cens. 
beatDñB ímpatoz.Oequo genere marmozis velít fí^ 
bi fíeri fepulcru+eo g'bomo moztalis eft. í . t boc fie^ 
batad oandú fibí occafioné bumílíatióis cp memo? 
ría mozn'Sf3obanneB elemofinaríus factus patriar 
cba ale):andnnu8.fecíc fibí ft'eri monumcntu.fcd ím 
pfectumf^tin pcipuiB folennítatíto cu elTct pontífi 
calih) infignituB^ ín magno bonoze populi-ftatueí-
rat vnum fue venire ad fe quí Oiceret*. Dne ímperfe 
ctú eft fepulcrú tuúfíube ergo íllud pft'cif qz nefeís q 
boza furveníet.f.mozrtBfSjT qñ papa pfecraffante 
OCUIOB eíus accendif modicú ftupe/z Oícif aV ^ater 
fancíetfic tráfitglozía mudifUálcf fecúdo medítato 
moztís ad mundí cótemptu-z Defpectóemfí.ccrs*jcíf 
<5i mulfíB annís ví)cerítbó.'r i n b í s omibus let9 fu 
crít memínifle tn Oebettenebjofí rpis*. fcj mozris q ^ 
cum vencrít vaníiatis arguenturpzeferíta.'bíeroní^ 
muB ad ^aulinum.faciiecóremnit omnía quí fem 
per fe cogitar mozimrumtXem'o valctadfugam 
J * ' — 
^ C i f alus ^eeím^quar^ 
peccatit teteftatóemxii pfíderat ^  piopt petm bo^ 
mo mcurnrmo:rccojpí82aíc.9d,ROfV»pvnñ boíy 
k} adá perm mtmuítm mundiíXozú$maUt? g pee 
íam mo:6f Jnbifto:ía tráfmaría legi^íy'cú bwgma 
nipeterét ab alejandro magno ímoztalirate fibi oaí 
rL zipe negartt fe boc poííe facerécd mozfaf cct. aiñe 
íUúXuergocn} moztaCfíe.qre tot mala faciédo per 
mudii DiícurriSfqfOf JHb bis malis bec pfrderatio 
mo:talitati8 tneOcberetteretrabere '^Oalet qrto ad 
©epzeíTionécamalíB Oefideríj iDelectatióiSfjncui9 
figura bc63obtt}. 9? ípfc teda faméradebat fedens í 
fler^linio.úméozia mom'Btpfideratóefractióis coz 
poziOfqzva» p ipam mozté frangif.faníccamal'Oele 
ctatóiBejtcócupifcéna eprgéré mouebat.b. ¿5zegOf 
*ílibtUdeovalef ad edomandú camis Defideria^  $ 
cogitare ql ís fítfuturg caro montura Qalet 4nro ad 
mbulationñ tolerat5em.qz cü in mozte oes res tga* 
les Oefíciáct tps vite bzeue cftfqm mozs fc^ tur^  10 
índe pfcztaf ad fuftinendu qz parft afílígií i mde^e 
foct'zremunerabif.lbetrus m canónica (m>'XDodí'/ 
cum f^j, opoztet cómílaríínvarqs tnbulationib9* vr 
pzobano fideívre pciofíoz fie auro q$ per tgne .pbaf 
3po^iiíí.25e3tímoztui(í ínOno moz íunfBmmó 
íam Dicítfpúsvt recijefeáta labozíb9fuí8Üalet (epto 
quia^uocatad míamt largttatéf X^onfiderás eí 97 
fecñ afierre nó pttfcd largiés paupito índe fubfídiñ 
í n aía bcbít.3deo Oímimtíníurías receptas a^jciOf 
clemofinas ¿at.alíena rcfíímír i^ícjcádercú vidít.q: 
mozeref.oíuifitregníi fuú pueris fuís b f a m M l o n 
funt boís bona q fecü auferre nó porgóla mía co^ 
mes eft oefimcto^iduídá burgéfís parifi9fecit fierí 
feretrú in quo pozfaref moztu9*i ín Domo fuá voluíc 
íU¿ poní ín loco vbífrequérervíderecípm»Otp có 
ííderatóem moztfs puocaref ad opa mífencozdíe l n 
©íeautcoímoefimcto^replebatílló paníto.^s patt 
gibus oabat Dices /£.cce cito mozíoza48 poftea me 
mozabíf meif'Oalcf feptimo z vltío ad índuecdü ad 
penífenná'Z pfeucrantiá»*Rejc niniuecu ppl'o fuo au 
dito a 3onaf^níníueíndead*jclfDíe8 cétfubuerten 
díut indeocs mozitunVindutus eft facco z fe Dedcit 
openbus penítctie3obfiq^jépect3ntmqzté2 nove? 
nít*qí effodientes tbefau^ gaudétcpvebemétcr cum 
ínuenerint fepulcnuXegíf ni lúDe* vtjfDonis. y c u j 
quidá miles ílagin'ofus accepíííet penitenft'á ab ale? 
pandro papa»renuebat eá facereí fenó políe ímple^ 
re.t>emñ papa Dedit eívnn anulú qué pzo penitctia 
alTidue poztaretinDigíto.eo pacto ypUmcs cum in 
Díe afpíceref: afpicíendotuc cogitaret feeémozítu^ 
Été cú feciflettindead modicú tps ef bmói cófidef 
ratóe moztís íta cótnft3t9Tcópunct9éf y redíens ad 
«jegandrú.obtulít fe patú ad oém pníam pagendáf 
aííignatío ratíonú ín mozte eft timcnda De fe 
ptemgeneribusrerú* ¿ap.íjr. 
Barmmquodeft 
mendú eft ín mozte ratíonum alTígnatíOf 
¿ñpfo ad*to&í)cStatutú cft bomíb9 fe 
mcl mozúfudícíú poft bocff.ptículareJ.Dífcuírio vi> 
tecí9*Oés ení ftabím9ante tribunal|:púf.adreddé# 
dá róem Detotavíta n r á . 0 d ípe Dñs oñf p parabo 
tes vftlícaDífpenfato;ís cumfdá Dmínsf cu^cú DO 
min9audí(íetfqz maleDirpenfarct Dífpéfando bona 
eius.vocauít illú D í c e n s ^ d d e róemvíllícanonís» 
5Lu£^ví^t eriá Oequodá rege 4 voluítroem pone 
recúferuís f u í s í l ^ t b ^ v í í j ífctfíl'rDeíllooño4Dg 
dít feruís fuís talenta vni 4ncBfalreri Duo.tcrróvnú 
vt negociarétur cú ei8*í.t poft certú tpsvenít Domí 
n9ad faciédú raróciníú cú ás*quó negociatí fuilíent 
t t 4» ínuenít benei Dílígení fee^ercuiflc in eís col'/ 
laudauít . i De lucro facto remunerauitf í , u m añt 4 
nó opatus fuerat taleritú fíbí creditñ. qz nó mulnplí 
caueran fv pferuaííet Dure increpans z ab eo íllé au 
ferés»códemnauítíPatb+^v.£.tqfífil'eDeboíe no 
bílí4 Dedítf u í s fuís Decémnas adnegocíandum< 
Xn^ifXp quib9oíbus pabolís apte ondiíf yba^ 
bemus Deo reddereróem Deactísánvita noftra. ¿t 
boc pzío ín egreííu aíe DecozBef'Oñí.íí>anuB(aHa> 
lem te inuemtDñB cúvocanf.p mozté» tálete íudícat 
vt fcíantoéB*aíf ípfeper pzopbctá^qz ego fum Comí 
ñ u s ferutás renest cozda*baffectóeBi cogítatóea^ 
Do vnícuíqj fm opafua^De pCfDúúTlunquíd* B d 
ídé ejccplafjínvitafpat^ Dijcit quidá fetús X r i a funt 
q valde ttmeo»t^Jímú cft q ñ aía egreflura i De cozge 
S c é m q ñ pfentabíf a ñ tribunaljtpúf.róem reddi7/ 
tura.Xcrt íú eft q ñ Dabíf a jtpo fentcntia De mefüñ 
z quidá ahus feneje cumvíderetquendá iuuené rídé 
cem aitfiEcce cozá celot térra reddituri fum9róem ^ 
De tota vita nraft tu rídes^vñíxctVjtífízXefareíuí 
nenís i n adolefeéna tua.? i n bonis fíe coz tu iu t kif/ 
ro qz pzo bis o i b adducetteDñs ín tudícúTricc íbí 
ín róne reddéda mu l tú tp i s ponelff ficut fie in mudo 
cú rócima fiunt.qz túc oía nota funt iudicif ad beb¥ 
ú q . O í a nuda (untz apta oculis ei9f£t oía in pun 
cto rcpfentabttturpfcíeíudícádí. -Dozrendú eft ait 
apfs incidere in man9Deiviuétísmíl Defcct9ípuním 
pmútétisrDoctímés fcÚB3obDíccbat tlerebaroia 
opa meaam'mebáffciens cp nó peeres DeUnqntúXí 
mebáDubi tás aliqñnefoztealí4s Defectus i n ipfía 
ená bonis opíbo m á s ineét q é punifó5 mererefl £t 
fi colime tíment tale iudiciú pticulare.p roe reddedt 
4d fadet barúdot ¿ f t auté ró ejtígenda De fepré 
EDeaníepoféíqSf ¿>ccozpísmemb:Í8» 
2De tpe ladiacenríj 8f De gre adiumentis f 
De fepíe Documentt'Sf JDe culpe ínqumaméí 
ÍS>e regimine ín fubíectÍBf 
l^rímnigítnrDeqno Ai 
reddenda eft ró Deo eft Deaíat potéfqs quo pierna^ 
u í t e á t epercuitfDeu^íííjf/Cuftodítemenpm? aía; 
t u á folicítc^t ¿cclíf/Cuftodi anima mam z Da ílu 
bonozé fuú et m e r í t o ^ f t ení i n ea imago DoV U n í 
btaug.ín lí»De trínúlícetaía feu méB nó fíta9nature 
cui9eftDeus imago tñ ei9íbi qrendacft^í níbiléme 
líuBvf.in pte fupíoziflDecautéimaao appanetínpof 
renttjs ei9fc5 meoziafintellectuz votútatef q oicutur 
poténe fepatCf qz fc5 aía femp retínet z vtifeía críani 
fepara a cozpozef éumédo tamé memozíá p:o pira 
íntellectítia^que retínet fpés inteílígibíles. 1 nó^ po 
tentía feníítíua.que eft eriá ín bzutíB^Hec operarar 
anima mlí medíantíbus iftís potétqsf^ccequó eft 
Deí imagOf quia fícut vna eft eífentíalíter et trina 1» 
potemqstqucIrcaU'rcrDíftínsuúwrBbínwtotw» 
(Tapímlü nonum 
#vn& no cft altóf vna tíi ín emtís ama ífavrw cmtía 
oíuína ín trito efoms rcafr oíftíncrts adínuícc^ íta 
%xm nó eft alia paíx filúm fpúífafictuSf i bí tres 
vná funr. 'i^onoiaf aur¿ ífta ímago.qñ córcruac ín 
fuá púntate^ perenne eína epercenf ptoprer ípm Oe 
um.cui9efl: ímago,¿t oe mcmou'a aítSalomó^cí 
clefiaft»vl.íDcmcco crearozís mí ínoíeto tóttetuefe 
rué íít;reí£ veníet ©íes afflíc tíSís rué 2 ap^opínquét 
tmní oe 4to oícas míbi no placenff P*tjPm!¡p}í 
aía mea tmimi noh oblímTcí oes retnburíóes eftíd 
cft bñficía eíue.q ícko tíícúf retríbutoes.q: cu male 
faerís quotídíe peceádo tata eft cantas Ocíf y ínnu 
mera bona beneficio^ fuo^ reddít tibíf^íretíá ípfe 
t>ñ8 ínXreñf*Recojd3repauBtatí8 meequáTf fum 
pfipteabllntbñ 2felIí8*úamanííimep3lTióí9 quaj 
fuftínuíp refDeínrellecru Oícítma0ífterín.^renté. 
©M./ecitOc^rónabílem creaturáfVtTummñ bonu$ 
íntelU'geretXr boceftad q6 bo:taf ípeOc9 botes Oí 
cens B pfaUtlacateí vídete qm ego fum Oc^vacarc 
id eft ceífate avítíísi ab altjs OBitb ejetenozito alíqñ 
ai alíter nó ptvíderí aut ínrellígí Oc^ jínrcllígite qm 
ego fum De94 no muto: £go fum Oe9quo meli^ ejcco 
mrarí no pot^o fumve^vníuerfale z fummíi bo^  
numOntellígéda quocp funr madara o e ú feruáda 
t curíofa omíttéda^ m £ccff íñ.Bln'oia re ne q'/ 
fíería.i foitio:a re ne fcrutat9fueríSf fed q pcepír ríbí 
oñs illa cogita ífemn plurtto ogibus eí9ne fueran 
ríofustDevolúrare^iouerbfjCfííí./ilí pbe mibi coi 
n m volunraréf £r modu oocer oícéSfDeuiffVíf £ t 
íí^ atb*>:|rí)^ 1Luc.jCf Dilígcs onmOeumuejc toto 
co:detuOtX)ugo in libio oearra aíe. 3 c í o aía mea 
qjvita rúa amoz eílf*: fine amoíe eé nó pores^ .fea aút 
dtvís amon'SfVtraU teeííe tieceííelír^qualeeft illt> 
qS amas.Doc eft amarevclle bonú q$ cftvolíítatis 
é i § oeú aía amat fVere Oeú bíf imot De?eft paiticí 
patóe*?m íltó.^go x>ij:i Oq eftis. £>i reirá amas ira 
cs^feefBboíabíles facrifunr fcílj perózes fícutea 
q Oíleperur^jc roro co^ Je feuvolútare Den Diligírf 4 
eH fue oía DíligM P20pí obferuandú madara t>df 
t fubftantm ramíliát parríat famát realemviram 
poftpontójc roto cozde oílígít,(!| ola q amatpzopc 
OeiT oilígítXuígíf fíbioícédúfir.'Redderoem víllí 
catéis rué Oeaía rua-r potctqsfquá roc5 reddere p^ ^ 
rerit quíod imaginé rnlurúfepi^pctoium p:oíetírf 
Égui bñfícío^ t>eí ranlíime reco:dat9eftf fed bñ iniu 
ría^q fibí fecít p:ojtim9ad vlcifcendñ no remírredú 
Qm teum nec cognofcerevoluir.nec eí9m3data nec 
ci^ verbaf S?5 rorú acuméínreUect9fuípofuír ad frau 
des inueniédaSfad picdandíu fBuí rom affecru fuñ 
pofuirífi rerrenis'r carnalifotoém remvílifíimá maí 
gis amas t>eú q6 pj^ qz^ p vno folido Dícctmuirá 
pcnuriafValde ergo n'mcdum eft talibus». 
fecundo reddéda eft »fir+ 
ró De coige nf02 mcbn's cí9iMd ¿id á t m funr no^  
bi8*oñr3pr8 3d*R0fjcqf'Qrejcbíbe3tÍ8 co:p3vr3 í o 
boftíaviuenré.if vr mscrem^ipmvirñsí pcupífcétqs 
tanq; a nial tmolammx vinar in openbus viituofis 
TlávtaírfSetrus in canoníca.jcps femel moztu^ eft^  
pcíís nñsa'uft9^ íuiuftís vt olferrer nos Oeo fequm 
tes ei}tmo;rificaro6 quid¿ carnc^ímficaros aút fp» 
£tcu ínc5eabilíterDebeíim9plu8 labozarrtéjrercere 
mcmb:a noftra inobfequiñ Dei $ Diabolif mudivel 
camísJmo folíí iu bonozé Oei Dcban9cojp9eiccrcere 
í nuuq^  inpeccatOfbumanñ Oíco aít 3pf8.capítfvít. 
p:opterífirmítatccamisvfe* Oicuteicbibuifti's me? 
biaveftra feruíre íní(5tart in ím4tat¿ftpevna ad alia 
labo:audOf íta cfbibete núc feruíre ipi iulhcie in feíft 
catóemvt vel falté tantii laboiér mcb»vr3(p Dco.qj 
rumfeciftís pzo mudo vel peccarofí^uícp fenfus no 
ftrí cptcríoics.q^uís radicebabear ín aÍ3f m nó vnt 
eis aía mfi B mébja vr B ozgana quiba funr alfipaf 
u t potentía vífiua B ocfoa 3udin'u3 p aures i bmóí 
Dedit ergo tibí Oeus ocfos ad afpíciendú ad neceílí 
ratet Vrilif3te non advamtate^Dcdíttíbí oculos ve 
afpicíendp celos-zoznaméta a9folé lunó^ifiderafcle 
menraz aíati3 que funt incisa alia pulcra opera ¿i 
\ t índe ejeurgas 3d córemplandñ pulcrirudmci ma 
^nirudiné crearon's.3 quo oía pulcra T pulcerrímus 
ipfeOnuífíbíííacm oeía creatur3mudípe3q facta 
funtíntillecta cófpíciútund eft Oa perfeenóes» 2id 
•Roma4;ocdir tibí aures vtDífciplinas mo:3lc8*Cci 
entías naturalcs*aitesv3rías ab alije audíc"dov3le> 
88 3ddifcerefetejc3rmonÍ3 cantüzmuficozñ ínftru^ 
menro^^confíderes cátus fuaues 3ngclo?f Dcdit z 
nares ad odozandúvt eje fr3grárí3 flozú z 3romam5 
intellígas quia fetí Dei ín patrié (lorebúr fícur liliñ z 
odoz balfsmí emnr snre Oíuína m3íeít3rc^ Dedie et 
linguáz palatü vbi eft guft^ vt lingua n m nó folum 
metevt sngeli Oeú l3ude8«3dmonea8 pzojrimñ con? 
fttearís peccarú ruú^ofuit ínea guftum. vteic fus^  
uít3te cibozüi potuú percipí38*qm Dulcís eft Donrí 
ñus oís Dulccdinís 3uctoz*et clames cú fapientifli^  
mo vírof © c& fusuís eft fpirít9mus Dñe.quí vt Dul 
cedíncruam ínfilíos Dmóftrares^pané fuauíítimuj 
De celo pzcftitifti, b3benré omné fapozem fuauúarís 
Sapfjcví.Tló folu m3nn3 patríb ín Deferto fed refe 
ctóem intérnale fetís tuÍ8fCUi9cóp3toeoé Dulceama 
rú* vt aít be. U5erñ»Dedít': manV non 3bfconda» 
m3nus fub 3fceU3 pígerfí^ed vt Docer Salomón* 
06cunc^ poreft man9ru3 ínftáferopareboníf quia 
nec opus nec ró nec fcienria valer 3pud inferes 4 tu 
pzoperas'^ edes Dedítad ambulandu ad loca necef 
faría t ibú^imo vtíüafTló pedes veloces 3d effan 
dendúfanguiné^vel ad mplu q$cúc^ cócurrenteSff; 
ad Dirigendos pedes nrós in vi3$ pacís. Xibi ergo 
Dicefredderóemvilliwtóis tuef¿rvere 4líber Diccre 
poreft cu nmo:ef (9uíd fum mífer rúe Dícrums* que 
pstronñrogamrus.quado iudeje eftvérurus cuneta 
ftncre Difculfur^ /Quid bbonsísfllíctóís co:p9fUtt 
fuftínuitp:o Deo.íí nec ieiunis ecctiemec vigilias ín 
ozóe.neepegrinatóes ad ecclías feciftif f3 pzo lucro Í9 
numera^culítuiad ¿ídalíud rcfpíciútmfi ad va^ 
nitatesz cunofitates-r voluptates íplendas* í.t íi la 
cbn'mís ím'ganfmó bocp pens^ .p Danis fgalítof 
3ures meq fol!cit3tur3udire.níiDetracnSeSf im? 
fíffeSf vflnilo4a+'r turpilo^a. catílenas mñdanas*et 
bmóífTIó autéverba DdfadmonítóeSfrepbenfióes* 
laudes Diuin38.^uftu muoíb) a bísí potito vis $ 
lectan.vfcpiad crapuláz ebzier3réfXíngu3 ár vrí ne^  
fciSf ntfí ad médacía? piunsz blsfpbemiasi otétio? 
nesfifufuiratóesf XPormuratíóes contra Deum cf 
S i 
q:ímln$t>ecimnfqmtt 
míníttroB eí9»(9do:cs fügfluos fld volup tatqrfef 
fctoiee ínfírmo^.fugís.íPaíT9 mas MÓ cjródis ad 
pauges Tublcuádo fcd ad eos pdadoB. Dga manu 
um rua^vanai nfut Oígna, fbcdíl» curris ad t t w 
rra ad rpectacula*ad tripudia. í.t fí aliqü ad cafías 
zfcftíuítares e o ^ m a g í s ad pzocatidúvtvidcasz v i 
deariBtcp ob oeuoróem jBtí ergo aíc pBf(i nmctt)ñ5 
t ímoieímtíali^ ambulantínvtjseffí^opcn'b9 vír^ 
tuoíis cperando coipüsz membw fuá quía wc non. 
timebuntínbacrartóef 
Vertió reddéda elt ra * in i 
tíoOerpeTadíacctqs ci9*út>ereto tpalibus XxtñÁ, 
t tocau í t p mcrgsXdí malcvfus eíl .adarguédá eú 
3ob.iC|cíttjfDedítei tps feu locú penítetitic i ípe abu 
fus eft co iu f u p b í a . é c ñ ; flulla maío: íactura c& ti 
p u s ^ í a fo;tuue funtfps tuú.llec pt recudan tps 
amílTunifía^ aufé apfó aír^cdimctcs tcmp9qin 
í>íe8 malí fuut.n5 íurcdír p boc tiímvXQ$ amílíft 
poíficrccuparúrj^íra feruérerx folícitcíis febéat íu 
ruru?;»etiavlfra fibi O e b í t u ^ récopettret g íúperoga 
tíonc bouo^ ope^  neglectñ p:ereritú vel tu xcáimctc 
tps ¿I qrifupftuaimmuBVriliai fí Ucíra oímifrítfve 
melioiíb^vacet.bf^cm.Hil pc ío f^tpe»^ 1i>eu bo 
díc líilvílíUB reputaf .Sj fícutcapill9 capírenon 
Eibír«q6J»n5 recípíat coip9rcfufcítatú q^ tui ad eos 
fc5 ¿S fuutad Decétíá co:pí8^7^ t\tc mométú a fpe,. 
De ^ f.no cjcígaf ró-OfiSn^m UUmedíratóuü aír* 
íB> liguü ar ídút úiurilCfefcmÍB íguíb? Oíguú.^d rñ'/ 
debís ín illa oíe cú ejeigcí a tevfíB ad ícrú oculí. orne 
tB8VÍuédítíbíípmfum.qfrfucnrate cicpefu^ üx í5 
boiraí apfó ad^affVift)ú rps bém9ogcmur bonuj 
ad oe8.3nvno mometo rpís pótbó lucrarivítáercrí 
nam^ú d i ítivíra pún+Xorú muudú Dar2tt>ánat9 
fí baberct in pratefuaf vr eje eo poííit babere modícú 
tpÍ8 ad pmítendú*¿t nó folú oetpeffedi Ocreto tc^  
palito q oanf íu rpe*reddíturí funt boíes róem fí bú 
vfifuuKad rubueníendú paupíto.DÚB eí attCnf• 
no oño8f fed oífpcfarozeB nos elle voluít re^ fuaróf 
éícutergo tnTpéfafo: 4 res Oríí fui fibí reríneretf vr 
pjodíge oíílríbucrct lufidefr agerett mérito eéta Doí-
m i u o f u o p u n i é d ^ ^ í c i O n s O e u s r ó e m eicigcs íti 
cjcítuvírcaoíuícitofiii fíbi tbcjau^átfVffupflue vtu 
turrebus tpahbus paupíto fubtrabéfeSf O ú btús 
2tmb3n Ímuft9cíl0cu8.vr no uobís equet)i(lrí// 
buat vitefubfídíafVttu quídéelíes afflueustabú^ 
dans.alqs auré Oeelíert egcrét^ no pott'us.qi volu 
ítfíbibemgnítatís fue eípímcta largirí.aliúverovírí' 
rute patiemie cownan'fXu vero fufeeptís x>á munc 
r íbusx íu finü tuú redactis nibíl puras te agere írn^ 
quú*fí fauro^ boua fol9obn'nea8f Egéfíú eft pauis 
quétu ©etínesmudo^veítímém q6 recludíSf mife^ 
ro^pecunia cftquá ín térra Oefodís* Xantosergo 
te feías ínuadere bona^quátís poífis Oare qé Velís». 
id eft q$ Debes velle i^fesc ille.oí.)clvUi fiíícut bif^n^ 
Tup quí piodíge q-pendunt ín edificios fumptuofíSf 
ín couíuqs laút ís . ín e^raturus faleratis ín canihn 
auib? advenandut aucupádüf inveftíto pópatib9J 
omamctísvarqs^cogítent quá Deo fíntreddírurí ro 
névídétef paupes famemoií veftíto nudart»puellas 
nubiles eicfoe]cponí^oefectútwiUt captíes I m 
cento moíífDíues 4 epulabaf ¿¡tídíebíc fplendídef 
fepultus ín infernúf q: micas méfe fue noluít mendí 
co t»are núc gutrá aque ab eo no pe b r e . ¿ t cj purpu 
raTbiflo índuebaf.núcvermíto openf ,£ t ídeo^aco 
bu8 m canónica fuá cafV. ejeterret eos OicéSf B ^ t e 
nuncOíuíteSfploiatevlulátesínmíferqs q aduení 
aitvobí8*Díuítíeveftre putrefaetc funtttlcftímmta 
veftraa nneís comefta funtaurúx argentúvrm eru* 
gínauítfí erugo eo^ín teftímoníúvob ento madu^ 
cabít carneBvfas ficutígnísXbejaun^aftíBvo^ ira 
í nouiííímís OietofÉccemcrces opano^ vro^íi mef 
fuerút regíóe8vfa8*que fraudata eft avob clamara 
clamo: co^ ín aures oñ í fabaotb ínrroíuít. £ t pau^ 
lopof t^cce íudepadíanuáa í r i f t í tSdmónetgpau 
IUB oífcípulíí fuúXbímotbeú epnn pdícato:e o ú ú 
Xbímo.v .Oiu í t í to buí9feculipcipenó fublímefa) 
pere nec fperare í íncerto tnuítíafc fuac.fed ín ¿o be? 
ne agere»t)íuíte8 fien ín opíto bbnís. "facíle tribueref 
cóícarotbesauríjare fibí fundametú bonú ín futu^. 
^etrue apPs.q.ca^me./raternitarc Oilígíte*t>eü ñ> 
mete.qftM* &r tcof téde t i s Oeñtímcrcfífratemítatc 
Mlígítís fubueníendo míferíSf 
Cuarto reddcda eft ^ j i n * 
r5 Oe gratíeadíumétts.&ecu^pcíofitarcaif^etr^úc 
íj .eptef ííDacimaT pcíofa ^pmifTa nobís Oonauít Oc 
us»f.múera gre* vr p boc fim9 Díuíne nature ofones 
fugíétes efque ín mudo eft cocupífeentíe coirupfoj 
t^er gram enívítaf coíruptío oím pct5^.nec alíí pof 
funr euítarírr i i l pciofíus gra q facít nos gfia 0i§6f 
2 l b bac pzocedñt fícut radtj a fole.oé8ViiTutes aiain 
ílluftráresi Decoiarc8»2lb bac onf radi9fideivcre b 
tcllcctuj pfícíctis ad aíientíendú eí to queñde Dcbcc 
renen'fÁc a gratiapiocedítvírtus fpáf mente enges 
ad eiepectandú in Oubio fupna gfiam bnfací¿do.¿^ 
ípa Oefcendítliámacbarífarís ad Oíligendu Oeumz 
pwjcimü.S'obiietatéquoqj tpantiea fapíaj prudé 
tíe Oocetauftícíá'r virtuteXfomtudínéf quito ntl bo 
mínito invita eft mcl i^vt $zS>apieñf viq ¿ e m p a n 
tía ení cobibet pcupífdbílépotenna a Delectaróíbus 
p:auí8/o:rtrudo irafeíbilé retínetínpfcrendís mok 
ftqs.iacuítinaggrediédis arduíSf^:udctía rórni 
ínftruítín agendisvt níl pperá f«cíat.fed cofona róí 
^uftícía antead piojCímú tnrígít volutate. v tnond 
noceat.fed pjofteiat^fta auté precíofagrarte muñe? 
ra oonauítgratí8fnoment( noftriBlDoztamurvoB 
aít apfs.tjf iCozín.vúne ínuacuñ grám t>eí recípíat^ 
0 ¿ 6 vficp eá ín bapnfmo recepimus.^):ana ení ín 
baprtfmo nó requírít gemitu vel planeta vel a l téop ' 
fed oía gratis códonat8it.b.3m6fDe pfe»Oúií^Do 
nat fimulvirmteSf Oonafr remiííioné petó^nífipo^ 
naf obftaculú eí.qi5 poneré no prpuulus cú bapti^ 
ranir.cñ carcatvfu rói8f3nvacuú auté-: fruílra reci> 
pír.^ eáno ejeercetz auget p opa quotidie melio:a> 
Í5ed mtlro magís ínvacuñ recípitii eá p peta BdítV 
Gnufquífqjergo^utacccpítgram ínalrcrutrú ilíí 
admíniftrátesvt boní oífpenfatojes mfeífozmís gre 
tti in<í|f t^errus ínfí.canoú*ca»iíq* Í5ed cate cú oí 
cef tíbú*Redderoem buí9 gfe,quóvfus es mfrD bes 
tímere.qi nó folú nó augméfaftí boc pcíofum ralcrií 
fediudídíftiVüídan9ení cóiferf3' $ cw9í>ucitpü<f 
(Tapímlu f^omm 
«dalíquévfum roíste ímplúatpjoptcr malas focíe 
tares mulns turpímdímto ZQiurífczbktpbmys, 
pioprcr q amím't grám bdprtfmalc.^tvnná fíe elíet 
foltcíms 9cl recusmdü smiíTam grám.q diratiítas 
m l n v^fficut dlfolícú^ad recugandó coigís faní 
taracú úifiírmaF.í^acrameíaeníccíKe fiinc prctíua 
gfcímXbo+uifúíí ^tidcoíiciis poft bepnfmu grá| 
emtíiuqú ñt g qéííbet mozrak.afr recugare ea non 
pcmfí p pcnírennáfSis q: nímís tardí funt borníes 
Bd penifennai pfclfionéf 16 ín nullís veris vírmrib9 
fe ^ crcát^íc z facramenm facre cóíonís g q^ mes 
ímplefgráfffDeuorefumptíí.TfuturcglozíenobiBpí 
gnus oaf. vt oícít b» Xboan oflcp raro aííumíff 
mdeuote.q* repídef ^ucaríftia quod lanne bona 
gfa ínrerpraífíBoíd ení meli9 coige z fanguíne Dnú 
liol í neglígerCfaít apfs adUbímo+grám que Dará 
tñ tibí ín ímpofítóe man9 p:elbírerú que pertínce ad 
ozdínéf ¿ u m q^ ra neglígenriaí indiTpofttóe recípiat 
elcricí facramenm o:díní8fCñ q^ ra Oefídía ejteqnrur 
ípfí c5íidercrf(\ t)eo reddítuixfunt roc5.ígno:árta pie 
mVoí boneftatevacuíf cuptdírare Dcdúíz fímonqSf 
íatíabílcs bñfícíjstOígnítarítofOaofírate fepultúp^ 
pter q¿ acdditeis q55 oñs pdíicír^í fal ínfatuatus 
fucríCf ad mbílúvaletvltraf nífí vt rnitraf fo:3Sf vr có 
culccf abboítof XDatbfVf 3nfaruaf falqñclerící4 
Cebérverboi ejemplo alíos codírct pferuare a coiru 
pcíóevíríozí.nec altos sdmonék nec ípfí vírmofe víí1 
uúr,p:opKr q$ conténunf appfíSf'Oñ Dñs per ma 
l3cbíatca.íí+ad facerdores a í r a o s receflírís avía^x 
fcandali^ aftís primos ínlegef-r írrítíi fecíftís pacm5 
íeuúpptcr boc Oedí vos confetíbílest bumíles* í.ab 
ícetos oíbus ppfís./Ctm'tñ pplí malefacíút oebono 
rado eoSfCíí f ínt míníílrí ^ púecclefíCf z ad en cuíus 
funt mímftrít qué pntanc ocbeát afpíceref ñ ad mo 
res eo?: malos í .ñ ergo tibí oíccíf'Redde rocm facra 
mentor que tibí collata funt ad piocurandu auge 
dñ grath quanm frequétaucris*qu5 Denote fufeepe'/ 
ristOnafr ín eís teejcercuerís.Tloli altum fapere aíc 
opfs fed tímef q: cuí plus collatu eltf plus ejcigif ab 
có,. Cü ení augenf Dona.aít bt^jeg^angéturz roñes 
©ono^. Xáto ergo bumílio: atep ad feruiédum t>eo 
p:omptío: ^ fcp Debetefle ep munere+qnro obligatío 
re fe eécofpícít ín reddéda ronef Xímctes at Dñmtí 
mo:efffinítíaU'+míferícozdíaciraidabítfp8f 
í^mntoreddendaeft f v 
roa ideo timédúfDe fapíétie OocuméttSf f.récejitíSf 
^ í a nravt ait pbfís nafeíf ficut tabula rafa ín q níí 
bil c pictñf fed apta ell píngi £.t ficut alie fcíe z artes 
addífcñtur g DOcuméta alio^ i^tat fapía z noticia oí 
uino '^z mozalin ¿Buia cí bó piop^ pecá fuá obfeura 
tus nefcíebat legere ín lege 6í ínfíta in medio cozdfs 
nri Oedítboíto legé fcriptáflegé^*pcepto^. q fefuít 
necclíaríaobferuarí oíto^ voluerut faluanV TDeceft 
lep Oní ímaculataf puertés aíasf Í tcftibmu ei^ fídelef 
fapíam pftans Buulis4'fbumílibí)+De9 igíf ío^Do 
mín9locut9eftf aít idé in ps.l|Cici:*t vocauít terramf a 
folis oztuvfcp ad occafum e¡c f^ on fpés Oecon's eius 
í>e90ns Deo^  feo^  4 oicñf &rj pricipatÓetp8f ljcjcjff 
£go oíri eft^Ü^Dconú 4 oícüíDq faifa núcupa 
&c.p8ft>t¡ gentíu OcmoDÍa^pfidetí» 4 oícñí 
rcpñfatóe.qi repñtant DeUfp8.ljC]C|tf De9 ttetitín fy J 
nagoga Deo^^facerdoíñf^ím bo^ 0e9ver9 Oe^ nf 
eft oñsi aucto: locuí?cín4t b»augf fun pfalteríñ ín 
íllú ^fi/XDuln's móía g angelos ipfc locut9eftf 05^ 
do legé ín mote fynafíta aít apfs adSaf.itj c. ozdísi 
ta p angelos.ffíüa leí:.locut9p.4pbeta^fuos jKaíam 
bíeremíá£5ecbíel¿Daníclczalio8^ij.míno:es pM 
pbetas qrcítádo boíes adobferuantíá legis ipa5 De> 
clarádo»futara multa pnücíádo adaíandú coSfico 
mínartonéadqcíédo DtratráfgrclTíones Demíí loen 
tus eílnob ín filio fuo íncarnato^i 4d fapía Doccre t 
e^ pzímere potuúnífíverba fapíefaifas eicpofítócs le 
gis a fcríbíB repiobádOtObfcura Declarádo» ín feipo 
adímplédo^filia oísefectens aduciendo adíuto:ia 
ad obferuadn offcredOfX.ocut9cfl p apfós fuos z Oí 
fcipulos ^s mifítínvniucrfum múdú oíccSfDoce^ 
teoés géte8f£t quid nifí icpm Oeívírtuté z Oeí fapía 
Xocut9efi:B Oocto:es fuos4b3ug^2Lm&/i?veron 
^egfial íoB innúmeros grecosi latinos ¿js imple 
uit ín medio ecefíe fpú fa^íe z inteUect9ad ejeponení' 
das fcripmras facras fapía plenasf Xoqndo át per 
bosT^tidíanos pdícato:es. vocauit terrá no grecíc 
tm vel apb:ice vel ítalief fj térra tota.íf müdñf ^ t boc 
eft qé fubditf B folis oituvfcp adoccafunuíf p tota 
Jnoém mí terrá ejtíuít fon9coCf £]C fyontñ fpes Oe^  
coiis ei9fifpulcritudo buí9fapién'8 locutóís cepítep 
fyonfúppfo íudeo^qzvt Oícít3fa.íjiCf Oe fyon ejrtí 
bit lepfGeuágclicafi ^bñ oiíioe bíerfmf Tlul^ergo 
pe fe ejicufaref q: ignozat ífta Oocumcta fapíef vbicp 
ení pdícafz pdícam cft. 3n ptícularí etíi vocat terrá 
quclibet peccatozé a folis oiru vfcp ad occafum a'.a 
piínapío 5 ín e<s oní fol mtcllígenríe ^advfum^vft^  
ad moztéoat boí oocumcta fapíe*. IReddcs iqíf roes 
Oe tot pocumetís fapíe quó ca obíuaueríSf ^.t certe 
male íllí poterñt reddere roem nec ípune tráfibu nt 4 
verba Oeiaudiétcs.mieo^ queaudíútf facíúff/actt 
^m ppbctá ficut afpídís furde aures eo? obturan^ 
qui nó audietvocé incantantiUf Bfpis fetpés cu per 
pendít aliqué incantatu^ cúvna aure ftgit ín terram 
z alia cauda obturar ne^ audíatf Bic mulcí audíétcs 
verbn Oeí epvna pte figut mente ín terrenis.eje alia 
mittut fíbí futu^ tpsvite ad emédadíifvn íncátario 
pdicátis fapíéterfnonpt m edúcete Oeclaufura pec^  
catifí>eíus illir3emreddét4 audíétesverbñf mime 
tíretínctvel ruminat meditandOf "dñaíalia ímuda 
ín legeíudícáturq nó rumínat»je.terne monís íudí^ 
ciu fojmídatefiés aítb+í)jeg«.fí verbñ vite audietes 
ínventre mcozíe no rctinertSfSígnú ení mojtís eftf 
cu infirm9nórennetcíbum^ed peirimcíllí rónem 
reddét^grauiífimepuníeni? qui nec ípa verba Oígn 
turaudirr»nolenres íntellígere vtbeneagerentf í^os 
codenabit ftudiofitas regine faba q venir a finibus 
rerreaudire fapientiá falomonís íDatb.íjf Xontm 
bos ígíf ínreddenda roncOícetfapíafVtbabef^zoii 
biOfí.qzvocauí vos p feripturastrenuíftis prendí 
manu mea ín crucéetiam Oahdo Oocumcta.nec fuíc 
qui afpíccretffcj ad imitandu.Defpejcíftís ome cofíí 
líum meñ íbí OatUft increpatoes meas neglejciftisf 
£go ínítcrituveftro ndebo z fubfannaboicú vobís 
qo timebatis adueneritf Xlamabunt ad mez nó eje 
audíam costeo cpepfam babuerinc Oifcíplínamf ce 
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^ e j e t o rcciocnciaeit ^>yu p c & m o t m m m t o c m c * c i t * d a ¿ m ^ 
mío Oe peccatí in^nzmitis^m b^üQ.pcm c Di7/ mía fceúDemü gacta pugna fpnalí rotus ín Dúo re 
ítuvelfactuvd ^cupítu ptra kgé t>ei2 in bac oíffiiií leuams cu magna Oeuotóc quieuír in pacc^ 
f í ó e í n c l u d i f q m i l í í o c m u ^ b o ^ f m b e a X b o a n ^ ^ n f l O f ^ d d p f í c i ^ \ / • • T 
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do fícut pmírróío S e d píímú oceulti9 z ió magís tí wtío te regi'míne ín (übicctisA boc valde tímendus 
mendñ ¿ t oe oíbo bis Oiffcrétqs peto^; reddéda eft p la t í s t rectojítOfVnde^ap+viVé:» Sudí tcreges ct 
ro añ mbunalfpífVbí ¿Sc^ d latctapBefeít.nilínuUü mfcUígít&Dífcífe índices fíníus terref pbeteaures 4 
remancbítf £.t De mafogito Dícít falomo, ^ccfófVlf cótínerta multirndíe8*qm Data eft vobís pras a ©o 
X ñ c t a que ft'ñt adducctDñs ín íudícíuj»p oí erratu mínot vírtus abalallímOf4 íntcrrogabítopavdlra 
fine bonñ ííue maltt.ffejcígcf ró»115 folum oe malo i cogítatóes ferutabif qm cum efletis míníftríregní 
ope ín fcf fed ctíá ín co qó De fe eftbonú v^alíae víde ilU9mon recte íudícaftís nec cuftodíftís lege íuftícíc» 
tur bonn p:op¿ alíquá mala círcñftanna crroi eft et necímvolfitatéeí9ambulaftí8f'Dozrédc'r cito apge? 
ín íudícíñ adduceff qntücucB occultñ op9 fuerírf bítvobfqm íudícíñ ourtlTímú fietbís 4 pfunt, ^ 
manífeftabit abfeodíta tenebia^úpctóz: aít apfuB». guo ení cócedíf mía^o ten tea auté poteter tojmáa 
© 5 ^ x>c ^b ía ró^ígef ^po oícérefíí^atb^íj • D e oí paneturfUon ení fubtrabet pfoná c u í u l ^ cms.ncc 
g?bo ocíofo q é locun ftierínt boíes reddét rócm l x>íc verebíf magnímdíné c u í u f ^ B p f ó ctíá ad'bebzc*. 
íudíctjf pzíoen'culflrfs íudícq 4 d i ín motfe í fm be^ JCÍÍJfaitf 0bcdíteppofítíBveftríst fubíaceteeÍ0.3pfÉ 
¿zeg^úmozaff í ^ b u ocíofurmqé neceífítatcvfvtí^ ení ínuígílátquafí róem reddíturí p:o aíabua veftrt 
lítaretfironabílí cat3® cfcvnq* enueratj mfntudíné vt cñ gandío facíatnó cñ trífticíaf S d ídé facít quod 
verbo^odofo^q ¿(rídíeOícím^nullá nobís Oeboc aítDíonííí9papa.jcírj*q.íf¿cclcría8 Oícéstlnuf^rcg 
pfcíam f a c í c t e s ^ é fí De ocíoí ró ejcigíícñ penaf^d cótentus fíttermís fuíB.-r eccft^i plebe fíbí pmílíaj 
De cotumelíofÍ8*DeOetracto:qB*6 píurqa z blafpbe Dílígcnter cuftodíat v t De ouito fuí8 oeorócj reddac 
tnuaf adulatóitotalíja m a f f é í j t ín cogítatóito ím z gft'am índe no íudícíúfiVDamnatóem recípíat.'Ra 
pnanterrogatío erít oícítfapíéaJfín futuro examine tíoné ígíf pzefídétcB reddere bñ t Deo ínegreflu fuo $ 
T l á v t aít faluato: nr^ ¿jt coide epmt cogítatóes z be boc múdo^quo acceperít p:elaturá. v t ^ g ambítíóej 
funt que coín^nant boíem quo^Oad anímifTlec tíí vcl p fimomável p íntrufíoné quía vtaít^Leo papa* 
aít bfézegOfjímmñda cogítatío mente maculat cíí ^ í n c í p a t u s quemetus cjcto:fítvelambítus occu¿ 
pulfatícd cú g Dclectatócm fupat oepenítenfOí. íqt- pauítft fíactib? fuíst mozíí» nonofFendatípíus tñ 
í S u í s auté tante v í r tu t í s i fsnetítarís ectat ¿i no ba íníttj eft pnícíofus ejcéplo^ oíflFícíle eftvt bono paga 
bet cogítatóes ínutílest fupfluas^etíá qn claufo bo tur qcítu^q malo funt íncboatap:íncípíofúq4.TMíti 
ftío fcnlim ín fecrcto vult patré ozarcf Delícta aute íu cípatusf í S í p fímonía accepftvel alias íníuftñ títu? 
ifentuns meet ígnozantías meas q funt omíífiones lu^cú careat íurifdítóei autozítate fup ppfm íllu, qs 
»e memínens Dne.fi>5 ab oceultís meís muda n ^ furpéfus v d nullus Decípít quanm eft ín eo an ías ñ 
, t ab alienís pee í uo tuo a í t p s X u í í i b e t ergo rimen las abfoluédOfXlñ ab eo tanq* oues pdíte cjtigéturf 
tJu eft ín ífta róís ejtactíóCf vn í ínvítafpatE le^íff % *Rócm quocp reddere babetOeo fí ppfm funwrbo c£ 
cum quídá fanct^pater ad ejctrema veníífet i altj pin ejcéplo ad benevíuendn índujeerítf Xnf4 'n indicio fe 
rcsvífítaífent eu^Óídentcs en tremeré totUfDícüt eí, des ft bene Docuerís? benevi]Censf ppfm mftruís 4^ 
¿ t tu pater rimes mozí cñ íemp ín penítétiavijceris. modoviuere DebeatSíauté bene Docueris z maleví 
T?,ñt í l lct lere tímeo-TIam licetp*]clf anos labozaue jtens Deú inftruis quó Debeat te cSdemnaref *Róeni 
^miníftafolítudíeadreruíendñDeOftnqzaliarunc quocp reddere babet De admíníftratóe íacramento^ 
íudída Deí c& boími ideo tímeo.ne fozte placuaíf $o ne indignis Dederít» e»i reílíterit potétíbus vfurpán 
v ñ 3ob.)Cjcjevííj*í5emp eníqfi tumétes ftuct9nmuí bus íura ecelíevt bXbOfCátuaríéíiSi^t be. j&mb* 
© n m ^ t í m a funt pctánoílra que noblcuíííima vel ffíq.qfVííífXIoueníoz.üñDñs p^ecbielecótraíl^ 
nullavídctur»que m Dc^Dífcutítx pun í f .Uñ í vitas 108.4 t a n ^ mercénaríj cñvídent lupñveníenté fúgi^ 
frat? legí tg ' cñ quídavír valde relígiofust fanctus unt+2 lup9rapítt Dífpgít ouestaí tfTío afccdíífts ep 
ínfirmat9eét ad mozté leta facie2 totus ej:bílarat9D^ aduerfo.neqj oppofuillis vos m u m p Domo ifraet 
¡Eit aííantito quí eñvífítaucrantf tece beata XPar í a v t ftaretís ín plio ín Díe DniVRóem quocp reddíturí 
mater DeiVíS'alutem9camf(9.6 cñ oes fecíííent z ma funt fí enmía fubdíto^ Dímíferútimpunítaí incoare 
gná confolatócm pcepíírent.lícet nílviderét Díjcít ífir cta fine caufa rónabí l i fHs v t aít be^zeg^eccata 
m9>® qj graten íocunde recepít btá mater Deí vraj que ín nos cómíttuf facíleDímíttere poííttm9.q vero 
íalutatoem»^ ipfa quocpvos reralutauit+p9paululÉí ín Dcü ppetranf cñ magna Dífcretíóe nec fínevíndí^ 
sfuté cepít ejepauefeerex valde anicíartadeo % focius cta ponum9rclajcare*jC)cinfq4'íñf 0 í ís et b^zegf fu 
«i9ví]C fufficiebatadeicfergendú fudozéejclabozef £ t p pfalteríñfjDwo ífta noíanó fruftra DicñrurDomo 
faci9ín agonía qfi tune Deo redderet róem ?5víta fua^ peecatoj.qz petóz eft coznge^qz bó eíkmifererenecuí 
3líqñDícebatqfíadalíñIoqué8fl^ocnóeftveru5». ftemíferebens boíemffinócozre]renspctózé.bmeno 
¿fozreDcnliquo petÓ49?Díabol9cí obuciebatad ídn^ míníínuigíletDífeíplína.pzoutvnicuícp apta cftcuj 
cendú ad Defparióem.Blíqñ Dicebatf O Dñe Dona ra ñ folñ epo regétí plebe fug.f? z paupiregétí Domis 
míbí^^cebocmodícñtOipteífociust/Ctuídeftboc f ^ D í n i t i regen íamililfuáfpatri regétí p;oléfuam 
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í í ^a r í to rcgctí cóiugc fuá regí regétí patria fuas. v t 
nulli míferico:día cldiidaf.nuUí impumtas rclinqf*. 
iqtíq.qfUq.puov^aaldetímcdú cftvmcuíc^ pfíí; 
dentí q55 o ñ s aítfejecbícli ín piona oím plato^f^ilí 
bo ís fpeculafoaé t>edí te oommifracU S i oícéte me 
ad ip lúf íPozte impíe mozime^ru nó fuerís locur9 
vrimpi9fe cuftodíanípí^ipfetn iniditafe íua mon'cr 
fanguiné vero eíus De manu tua requiráifed fi te an 
nuciáre ad ípiüvtauertaf avqs fuisiuó fucrit aufus 
avia mala fuá moiíef ipe l íni^tatefua. po:ro tu.aní 
ma tuá liberaííú^ccbíe+i^jciíjft in ca.reXjWit^aít 
cñs . 'Qepaí louto ífrf 4 pafcebatíc femetípost %.ac 
comedebatísi lanís coopiebamini í q í era flu$ crac 
occídebatis.gregé auté meñ nó pafcebarís f q55 ínftr 
mú eratnó pfolídaftís q6 egrotunó ranafti84q$ fra 
cm nó alligaftíSf'zqí abíectñ nó redujciftíSfqo pící 
ratnóqfiltiB.fedcúauílmcate impabatíB'Zcñ pote7/ 
n'af i tnípíe funt OUCB mee^ eo % nó eet palloz.i faetc 
funt ínOeuozaróem oím beília^pzopterea paltozea 
audíre^bíí Oní^cceegoipfefup part-ozeBrequiram 
gregé meú t>e manu eo^ bec íbít Ij belí rumm9facer^ 
dos in fe fctííB ect*m q : filioB publíce male facíéteB 
nó coirejcít afpevtcp'gebat ejccelíus eo f^ repbéfuB fu 
í ta Dúo tem'bilto tema cü filtjB vita mala mozteíi 
níuit vt5f í.*Reg4'íñ^ notádú cu OñB pdijíit p S a 
muele malú <pcómínat9eft beli.ppter ne^lígctiá cozí 
rectóía filio? ait*£cceego fació verbú qB 4 audient 
nnniátambe aures ei^ .Y+p rtmoze^t ióvt fotícctfif 
¿oiñpepnmü anteq^  cóminens et oa locu5 nmozí 
flUiírímíf Cí^^n 'méduef i : purgatoiíñ e t^ 
íeptcíuntpurgatozía* ^ XapfmOecímn 
ínmciuodeft tímé^ 
dñ fed tímoze initíalú vt ín tímoze íít me^ 
J inTz pmíñ eft purgatíonü afpera variad 
n'Ofüñ $?Dcu¿v,C>eu tuíi timebfiE.t pauíop^fe^f 
neqíiirafcaífuro:eí9pte.ffp varías pun í tóe s^ B e 
ru*jctaítpiinceps ap fo?^" oí gétef4 timet Oeú acce 
pfus cftillu Oícitát b^zeg.Offrpp.qlisDe ¿jbufda 
culpis añ tuéíudicq eé purgatóis credcd9é ignÍB. p 
eo ^ veríras aít+Xiuí blafpbemíá CHjcerít ín fpm ñ re 
mittef eí in boefeeulo neep in futuro*£|c bis^bis ar 
guít be^zegta piio fenfu^f.^alíq culpe remittutur 
bicín pñtívitaftalíq ín alia vita, ¿ t c ú remitrúf pur 
ganf.fj nó nííí p ígnéaffiíctóÍBf3gnÍB ení in feriptu 
ris fignarquácucg afflíctóem et ia 'pñns vííefS5ic eje 
poníf ill$ qt5 ait baptifta OejepOf 3pre vos baptiza? 
bit in fpüfctó -rígnefúlauabítfpurgabita petís igne 
íbulafóíBÜñponum9póerefVq.purgato.ífellígédo 
g purgarojiuoé qó affligít ad tps ^ pe t í s í purgan 
^urgatozííí innate'rcóíB paflíonís. 
íburgatozíñ penevoluntane afflícnóÍBf 
^urgatoziú illare ab alio vejranoníSf 
^urgatozíú poft trafítú venialis offenfíonís» 
^burgatonú p:o crimíalíincópletefatiíTactióiSf 
$fcurgato:iú neglecte pzo alio oblígarioniSf 
^burgaronñ ín pñri parrídepiocuratíóís». 
Pn quolíber bo2 eft penat ad rps ad purgatíócm fí 
tñ paricnter ferat 1 in ftaru grarie^ 
j^amúísíturpnrggto 
ríúeftpcnaU'raBcu quanafe ímurqua pa'nuc patíí 
mur/amÍB+fin'8fCalo:ÍBffngoiÍB.fudo2iBffclTttudís 
interne pafíióiBT momsfVt mentó Oíca t^a lomon 
¿ccfifíj. ü ú c t í Oies ei9labo!iboiemní8 plcní funr*. 
nec p nocté quidé re^efeett ploza^boís in oztu fuo i 
quaftqucdá.ppbíafuam miferia^ad ^s ingredif». 
í S u a m s auté bec fine petó fíe tñ eje peccato oiígínalí 
pzocedútvt punido ei9f'Clñbm8 ¿ z e g . £>cpe fine 
petó fu q é venít eje culpa.'ná fine culpa efurím9í5>5 
espetó pzouéít vtcfuriam9,DifVfad ei9.fcjc ípfÍB añe 
purgamur patiéter ferédot a pctÍB cauédo /Cófíderl 
do $ t a pena ínfticra fit bñano generí ton'i) vno pee 
catOfVñ aprc &icí pt illud£.jeo^je»t>ñ8venítcú térro 
re* vt rimoi ei9eét in nobís.-r nó peccarctíBXbiíftus 
volútarie aífumpfj bas penase fí nó babuit pecca 
tú ozigínale^quívencratpurgacóe} peccaro? facíéB. 
vtt>icitapl'sad'Deb^íf 
:éecundúpurgato2íñ . i n 
eft pene*quá fibí 4fci5 volútarie aífunutf £.t í í e cop 
ft'm9mod9purgadi petá fuá moztal íawnial ia q^tú 
ad culpar q^tú ad penáfvraítbf^zegfOepe.t)íftff». 
S í pctmfDe90elictú fínevlnoneñ pafíffáutcí bo 
puní t fe aut De9cu boíe*p fepunitbó.qnvoluntaríe 
pena Oolozís alíumít Oe pctíBfVñ b+aug*. oiffmít y 
|3nía eft qda OolétiB vindicta puniéB ín fe q ¿ Oolec 
pmififlez qgto ^B magiB oolet* rato magiB purgaf í 
^ad culpar 4 ^d pena Debita .p pctÍB tpaléf totú tií 
agít invírrute paííióíB jepiV'Clñ 106 J5z ^ccfúl^vqf 
f:pB purgauít pera ei9»í.ofo ejealtauít coznu ei9Do 
luiteí Oepctó pmtflbpfeflb natbáfívirturepalíióis 
jepí»rfí túc ftiture fiiír purgan! petm c í^Xtqz cóíter 
Dcloz penítét^ nó é t á t9^ fufficiat purgare feu fartíTa 
ccre oí Debito pcne tpa l í s^ó ' i pfelíoz íníúgit aliq6 
ín penitétia agédú pcnalevt magiB purgef a Debito 
pene tpalíBVel aUcuieF*(9-Uia ?i?o pníe íníúctefunt g 
u e p p t e r í p f e c ^ penítétíú*ea etiá q boíes fibíaflu* 
mútvolútaríe De genere bonop vtelemofínaB faceré 
oióeSfíeiunía.Begrinafóes.DífcíplínaBidícíaf abftí 
nentía pzopí Deú^oía ifta funt purgatozia íi ft'ant i n 
ftatu grefíneptú penalia funt pene epalís.ad q u a ^ 
libet é Debitoz p p í petá-r ineópabiTr pl9qüi fibí ejeiftí 
m a t í t ideo DícítfapicB^cc^VfDepzopícíafu pecca 
ro? noli elíe fine metuf 
^ertíumpu^atoau 
eftíllateab aIí«vqeatpÍB»Pés 4 Deo placucft ab íní 
rio p multas tribuíatóes nafiertfidelesSudítbfVitj 
z qzvtézZlnjoBau Tló eftmalú íncíuífate*q?5 Dñs 
nó feceritfff Demalo p é n e n l a malú culpe ípe nó fac 
3dco fí 4s recipítíníuná a pzo]cíofputo infamíá.ra^ 
pínáibono^ablaróem* pfecutóemt bmóí,iüa vejea^ 
no ín^itú eft ín penaba Deo eft q : OÍB pena í n ^ t u m 
pena iufta eft (9é íuftú eft bonútome bonú eft a Deo 
í-rgo f m bfaug*oÍB afflictio eft a Deo.r nó folú ínfír 
miras.paupraB.T bmói+f5etíá mala q ínferútur ab 
b c í t o . S i e u t ñ potuit Diabol9cú oíne4tía fuá lede^ 
re^0^ i" fuba»familiaipfona»nífíUccrtat9aDeo.vc 
p53ob.i\T!ec crtá ín gregé pozeo? íntrare nífí pmíf^ 
fus a jrpOfVtbcíO^atbfVítja'tanecbó pt boí noce^ 
re fínepmílfu DeiVOñ % ípe faluato; aít dilato cum 
Sfí 5 
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jjrimlus Deamuíquarf 
DíjciíTet^ potmteü cmciñgerez Oímítteref T l o n ba 
beres ptátévüá íes me lededú mfí ríbí Oatú cctOe 
f u g J o b á ^ D a m d ctíá cú fiigcrcf ^rcífus bíoffn 
a fadeftlq cftS vfurpaueratregnú p r i s í moi tédus 
qrebat.qñ pgétícíl aU4bt> fibí fíddíh) platera moti 
tíBí plágcrecpctá fua+ídá peflim9b5 noíe femeí itií 
íuriarcícíptumelíádOftpqcerrtlapides ptré Oícc^ 
do* ^ grederevír fangumú.£gredere egrederevír be^ 
l i a i m ú c p:anút te mala tua^qi vír fanguúiú e s i ín 
uafifW r e ^ n ñ ^ a u L B b í f a í fr jíoab cñvellet íread vi 
dícandu míurías regísaocddcdú íllñ.pbíbuít eum 
Dauídf Dices Dimítteeúvtmaledícatf Oñs pcepítíl 
l ívt maledíceret Daníd* ^ t 4 s eft 4 andíat oícere q 
reficíecittOímítteeñvtmaledícattujCta pceptfi o ñ ú 
fí fozte refpícíat o ñ s affiíctoes meá.T reddat míbí bo 
nfi jp maledíct5ebodíerna*íjrR^.jcvú Dmóí ígítur 
tribulatoes fine a Oeo fíuc ab boito íllate^cñ patíení 
ferñmr ín fl-atn gre/unt pnrgatozíñ penae Oebíta^ 
!p pctÍB.i $fectuñ*vñ a oño nro ícfu ¡cpb Déj pal 
mítcíiifertfructúfídcbono^operu purgabít eiuffa 
fu pfluítate Oefecmu B tribu (ató^ pñtes vtfructum 
eís ín eternñ ndvult vídere.Oe pefOM.í^rpctin £.t 
^to4s magis ad Ocí obíceia feoccupat.tato magis 
m'buUtíóíbus vifítaf.fctideo í-ccfúrj^^/iliacce'/ 
dens ad feruímíéoeí.íla ín iuftícía ctttímoíef zpze^ 
para aíam mam ad tentatíonét. 
^narttt parptoan i f ra i 
cft poftbácvita*pena quá fuftinentaíe cñ*egredíuf 
a co:pe»n5 plmebicemüdateaboíOefecmqná pe^ 
iiáfuftín¿iadrpB^ufc5purgcnfadplmnfOe ^ pe 
íntelligí illdíDalacb*ítí» purgabít filíos Icuíi cola^ 
bit eos qfiau?.2 argcntñ'iLeui íntcrpfaf alíumptus 
fm appoíitus . i fígnifícat eos 4 alTumpn a Oño per 
tnojtéapponunf ad pres» 3ftí purganf p ignefialí 
quid pcttvcl ejepíabilefecu Oefcrút ficut ñt Oe auro z 
sírgctocñcolanf p ígne purgaf fcozíaeo?. É t f ica í t 
Bpt'BtUÍloííniiUfSi48 fupedificauerirfup boefun 
damentúXfídeíicpíancviue.^au^6ic$tüad Oile^ 
ctóem oeí argétü eptú ad Oilect5empj:ími,lígnu*fe// 
nú^ftípulá.ipfe falu9 erit fíe qfí p ignétráfíés. f»pur^ 
gato:q ata 9> ly qlivel eft ejcpíuuñ veritans íta 9? ¿ve 
rus ígnís eruciansvelfí ñora eft fifírudísf referí fítíí 
mdo ad purgatóemfVt ficut purgare? vas aureú vel 
argenreúmijcm lígnotbmóíp igné tráfíes íta aíafe 
eñoeferés petávenialía q bñt grad9maío^i leuio^ 
ppenáilli9igní8 purgad vt pñtcFvas punífímn añ 
cófpectíiOeí poft eertú tgB.TIibil mí eoín4natñ iní" 
troíbit ín illa g f a j ^ t boc é q é oíc bf ^ zeg. z ¿Sugf 
pi^jcv.Jf B l i a s i ca^  Ouaff f»9? Oe Imito petÍB cu qj 
bus bó Oecedít+purgatóíB credcd9cignÍB.í ponunc 
ejccplavtrifus ímodcrat9.fermooeiofus. iluta reífaí-
milíaris q vije pt ecercerí finepe^ená ab bis 4 nouc 
rúmtare pctm.bec b»-6ieg.flug.additalíae)cépla z 
alibi Oicit ípe b^ug-^lignú+fenú^ftipula funt af9 
fectóes inozdínate circa Oeü rm •quito Oedííí funtbo 
míneB reto tpalito familíjs fuíst amícíB vel pjopne 
fenfualiratí ín 4to radícateaíebíne Oifeeduiuv í t q z 
bíc ígnís purg8ton9vt55tbtaug,mlib. oc ígnepur 
garozq miro mó eftgrauiSf^¡ceelliteníoém pmá b9 
vite.ídéo timédacft pena purgafoz^tlñ faluato: nr 
íPatfje.aínXimcte eíí 4 poft^ occiderít pt mittere 
aíamí cozp9in gebéna* úígné ínfemale.3dc eí Í^UÍB 
eft ínfuba+ígnÍB.cruciáB purgadost olnatos^ 
moB ad tps fcóos in ppetufu^ta Oícovo^ búe time 
itfjtímozeinmalínó fermlifDe^ ¿ecrtú^mtmfa^ 
piétíetímoz Oñúcñ ftdclíto invulua 9creat9¿2 cu ele 
ctis femís gradíto cu íuftísz fídelito agnofeft Duj 
aút aía purgada in ígnecrucíaFf Ocúvídere nó pt fa 
cíe ad facíéf vt feí ín gra Át oe bac etía ad tps fubtra 
ctóe éine vífíóís majcíe crucíaf plufc^ Oe pena ígnís 
S e í t eí fe aptSadvídendñí fmédñ fummo bonot5 
cu pzíuef pzo íllo tpe ma '^me afflígif pzopé qé oíce 
revakt aía illaffucmnt míbí lacbzyme mee«íd ¿ oo> 
loz-panes oíeacnoete^ptínuetafcito amar9+medí 
cínaf tñ ad purgádñ oú J5z míbí p fingulos oíes cu 
íbí maneo ín^purgatoíío.Ubíeft 0e9tu9fSpes mí 
q Oífferffúrcs fpara.affligít aíaj OíeítSalomóv: & 
to magis qpto magis Oiligíff Tló pa^ ertá afflígmif 
aíe ipfe ep ínfultatióe irrifione Oemonu Oe eag pe> 
nistficut ín pñti fí 4s víderet inímím fuu Oe fuo ín 
foztuníovel pena infultarwletarifmultu afflígeretur 
Tló tñ ípfí Oemones tozquetaías ín purgatozío^m 
b, XbOf in» íí^.qz nó Oecetvt ^  fuert víctozes.'C)i.ff 
4 funtípurgatozíOfbéanteostoztozes.necíta abfoj 
béf agrauirare pencan fcíát fead tps íbice z aliqn 
líberandosfvndepatíéterfemtpunítóem Oíuíe ím 
ftícief >£t píe credi p t ^ angelí feí alíqñvífitétzeófoz^ 
tmtfÜñ legif ín lí^ Oe fepté Oonis^cu quídá fceleí 
rateviucrctfvífitat9a Onovt ad fe redíret íncum't gra 
uéínftrmítatá0íutíná.Hctedíat9áte)éplijcítate^rt 
guojis rogabatfreqnteroñmfVtOe careerefozpozís 
educereceú3pparés autvna oícgeí ángel9 oñí eje 
pre Oeí Oedít fibí oprtoné elígédi q O magis velletf 
adbuc p ouos anos illa ínftrmítatc tolérate z poftea 
ad eclú cuolare^aut túc moziédo p tres Oíes in pwf 
catozío pmanere^tíl leattmdés ad bzmitaté tpís 
q eratmanfur9ín purgatozíoi longítudíné Oie^ 4to 
ínft'rmítatciá Oíu ejeptá adbuc erar palíur9f z elegít 
potíus mozarí ín purgatozío p m'dun ce z mozuép} 
audít9ergo Oe bac luce migrauitf ad ígné purgatozí 
um pgens aía eí9f Ondead boza ab qUm fuo oe boc 
mñdo^appuiteíin purgatozío ángel9 oñí pfoztans 
eñf^nterrogauítcp eú+fíeñ recognofceret'Rntmímc 
S t illc. í . g o fum 9ngel9oñí 4 tibí Oedí optionéfttf 
medí eje pte Oeí ad buc locíí^f ^ veníédí,^  triduo mozaj 
facíédí.anín illa fuá ínfírmitatep bienníñ pmanédí 
X u í ille.Tlequaqpvales efle ángelus Ocúqz íúe mefj 
tírí nó pt.í*?5 4 míbí boc oíjeit mendaciíi magriú eje 
fneflít/ílá cu oijcerít p mduu me bíc mozaruz^go 
íá máfí in bis majeimis penis p p tímos ános'f 2 ln í 
gel^oadeí í fZj i bíenó fuíftí nifí per bozá+ira^ad 
buc bes bíc manere q é reftat.Bt illc roga Oñj meñ 
vt nó refpícíat ad infipíentíá mea boc eligcdo»í m^ p 
me ín^cede ap$ eúvtreducatadvita pzíozéfTegf w 
dú p Ouos anos*f5 cprOí placuerit eí patus fum t») 
krareííirmítatéíllaf q $ i obtíuít.vñvíte rcftítut9paí 
tiétittiez letá¿ oes Oolozétolerabat,eiept9péas purgf 
itttmtcpmwtom • f v * 
Capitula ©edmü 
nccclícmu cft ad lalutc crcdere^m 3t ftcgarevtfací 
uncgrccífhcrcrícúccc^oánabiU^Docát^bafzauw 
rítsce fcrtpmnrz cp moiet ob^uatóe ecctie: eje róne.z 
ejte^épUs mfnpbaríe .Depuo óz.tjfH^acb.jcí? S>á 
cta-z falubiÍB eft cogitatío pzo DefimctíB chozare vt a 
perís foluátur ¿hií ín inferno o á n a t o ^ funt+a p a í s 
íoluí no pnt.qz ín inferno nulla ércdéprío.íBm í glo 
na fupna funt peta nó bnta ¿ib) foluaf^Reftat g vt 
oe bis ^ funt in purgarozio írellígaf^ vr foluáf vel a 
veníalíto cú c\bs) Oeceííerútvl'a penis Oebin's .p moz 
ralito 4to ín mí5o ad plenu nó fanífecerr.vñt indas 
¿Dacbabeusv t íbi 6z mifít bírtim3m.jfíífmílía Dza 
gmas argéti olferri eas ibí.p petís moztuo^Xín bel 
lo geíferár 5 inimícos vr a penis pungatozíj libeí-
rareniVelalleuiaréff^r b.aug. in encbertdíó artf f i e 
negadú é^funcro^ aías píetatefuopviucrtñ pof? 
ferekuarí cu p íllis facrifteíu medíatozís offerívíele 
mofine fíutf é j bec eís pfunt 4 cñ víuerér boc fibí vt 
poftea pñr pjodelíe meruerf.'jídé'6ieg4pñ,qfn S í e 
¿tb.amb.CfíBuía alq.qte.í>:obaf ideeje ob^uafóe 
ecctie q eft maíozis autozitatís q^Oícta cuíufcucp Oo 
ctpziSfTlá vbícp ín ecctía fiút mííTet fuffragía alia p 
©efunctisi rtiiífa f p á ^ e i s q incipitf'Rediemf ¿ t in 
oí milla ftt ín feéo memto oro p:o Defncn'Sf % í oífer 
tozio d : ¿ íbera a ías oímftdclm Oefuncto^.(iiff»func 
ínpurgatozío ignozat+TIa pzo alíjs Oefunctís ñ 
intcáit ozareXíbera eas De pena ífcrnúí.purgarozíí 
qd t i ínfem9»qz ínfra terrávút jeps Defcédir ad ífer^ 
naff.límbñ .TTe abfojbeareas tartarus.íf neDetíeac 
abfozras í i l f penís.necadár in obfeu^fúne 4 cecíde'/ 
rutín obfcu¿ locú Denneanf.vñ.jcííj^qiq.pzo obeíí// 
tib9fic é i t S c á fíe tener ecctía vt ^ps pío mozmísve 
rejepíams offerat oblatóeSfatq^ píbit eo^facíat me 
monau¿t q^uis petís oes fubiaceam^cógruitad fa 
cerdos piomoztuísc^bolicisméoziafaciatTinterí 
cedat4nó tñ pzo í p q s cguís jcpíanilint*tfc ali4d age 
relícebír, £ r Dicit íbi glo.y Dicunf ípíj 4 Decedu t ín 
moztali norozío»vtquifeoccidúnbmóí. t4 ínebe? 
tatemoicreff&c9fí Dubíú fít.t^zobaf ín'o boc róne 
H a 4 Decedir3ur eft í ftaru gre aut ejttra gfaj* S i 
eictra ín*am boc pt eé DuplV+áut qz bj folñ ozigíaUf 
i t a f ^fcédít ad limbñ pucro^ guarís fp gfa éineví 
fíonis»6 ^ tíi pena nó fentit*f5 líber a pena fenfuSfí* 
í gn i sBu t bj acruale moztale^ boc partf pena Daní 
ícjpzíuatóís gUezpená fenfus.ffígnís infernad De 
vrroqj fumme afflígíf. £ r qz í íferno nulla é redéprío 
ió pzo bis fuffragía ñ v a l é r t ^ i á t mozif in ftafu gre 
^ . t boc Duplhqi aut in tata purítate t pfectóef vt nít 
Deferar fecü cremabilcvt baptíjatt gnulímartírí jatí 
pzojcpo-zpfectívírúlncu^rignü jtpo bapti5ato ap^ 
tñ eft celúrSfepban^pzoromartir vídítcelos aptos 
t ^ o b á n i puríOimo apm cft boftíu ín celof 2tut í fta 
tu gre mon'és Defert fecu cremabile fíue zUqü vélale^. 
<5íue qz nó fatiffecít ad plena ín mudo p:o mozfas> 
Uto pmíl í is . i ficótrí£9f'zqz nílmali impunítu pmíc 
tít 6ína iufticía.nílqj coíndinatñ ali^ j petó ínregnuj 
celoE pt ín t rare /necm eís ¿i taha cranabília fecñ 6 
tulcmtDebcfpenaeinafqznóauerfiaDeo fspuerfí 
tráfieruUó íftísDebef penaadtps purgarozía^i p 
biaaDeoeftozdinatíípurgarozííjf Dflictaát q fíút 
folénitet pzo eís,Dícúfvel temaríñvel feprenaníí ¿"trt 
gefímalíiívelanníueffanú^trcrnaríá quídc.q$ fift 
m capirc tnú Díc^ a Díe tráfirus moztui vt Dclcáf g 
íll6 peta oía p m í f l a ^ tres^tutes rbcologícas. fidéf 
fpem»i cantaré Sep t enanúv t g grám fcpf ífozmé au 
feraní ab eisff.Defunctis peta feprc mo:talia cú filia 
bus fu isXr igenanúvt Deleaní i l f peta pmiíTa con 
traDecé pccpmftdcmnitan 'SfJinníufar ia .vrDea 
no tpalí tráfeantad annú fcmpíternú^Ouartopbaf 
mftiplicíejcéplo.Xcgif invitas f ra t^^cJ Deuot9rdí 
gíofuBfraépdícatozfteqnterDíccretmíflam^ petí» 
rarififíme át pzo DeftmctíBfquídá al^einíclé o^dís re 
lígíofus fcüs bó carítatiue arguítefluqrerarovel m> 
q^ celebzaret pzo DefuncriSft freqnterpzo pv^ccaiozí? 
busvíuÍBfCtí moztui fe iuuarenó po(Tenrf VK'ÍÍ auté 
mulns m o d í s . X u i i l l e rñdcbar^u i funtín purga 
tozio funt fecurí nec pñt Deficere a gUa^ tfi rctar;denf 
533 4 puerfanfín mudo petóles funt ín cón'nuo pt 
culo DánatóíBfSícc^ infínn9in fuá fetucn'a remáfir 
pa£ínclinat9ad fuffragía piODefuncrtSf'nocteígif 
feqhtí cCí in lecto 4efcereM'n ^ ncípío fomni appuett 
4dámoztuivelut íncapíligneispoíítífeu ferctrocc 
ípfa capfa lígnea feu féretro op^mebát e^f é u r g é r c 
§t eoa fomno DiTparebattlla capfa cum mozmo"¿c 
cú íte^Dediííj fe qetúíte^app3ruirmozru9ín capfa 
vecans eú pzopt'qd furgerepputfus ¿¿ñcpp lur íes 
iUeapparuílíer peunés eúcum Dicta capfa.4cfccrcn 
valuitílla nocte. ¿jequa reaímaduertés Dcfünctos 
egreferre.q?nó eís c5patercfo:ado pío eís^mane fe^ 
quenti celcbjauit miflam p:o Deftjncn's 6 ectero ma 
gis eís cópatiens -zoiás pío eíSf ^ 6eat9quoep pater 
Dominic9oí quafi nocte vna Dífciplínam cum catbc 
na férrea líbíípí Dabatipzo a íabus queeranc ín pur 
^aroziOfVt mde ab illís penis fublcuarenFv Jn eodej 
líflegíí+^ cumquídáfraf vocatuB ad pzedicadú ad 
exequias cuíufdá notabilís víri Defunctú cú remot9 
ínDomo cogíraret fup pdicatíóe fiendaf3pparuemc 
eí quídá DefunctiDicétes fe mílfos ab bis 4 funt in 
purgarozíOfVtrecómédaret a ías illas in tát ís penis 
pplbf 4 audítur9erat pdicaróem. £ t cpp tbematefu? 
meret i l ló^ob .^ijclT^ífereniiní meí míferemí mcí fal 
tévos amici meif ¿ o n q r é d o De amictó t pfanguíne 
ís+quia p:o eís fuffragía fpiritualía nó facíebátf v ñ 
legíf ín 4nta parre De vita frat^ pzedicatozút» quí^ 
dá frater lainard us magn9pzedícatoz Dcfuncr tbolo 
fefappamít cuida fuofamiltan í Dalmática indut9 
tanqp ppfo pdicaretfin faciefulgídazeolio quafi au 
reo t o t o ^ t c ú ípfe recognouiíTeteum,r ínterrogalíec 
cam fUlgon's facieit collí aureirRndit pzímú recepif 
fe ejt pura cófeíTíonef XTollusvero aurcú babere ín fí9 
gnu pzedicanóís et tdi anímam quem babucrat^jC 
tnde oftenditur eí per maniebam Dalmatícepectus 
etlatus tomm combuftíif>6tcaufam bui9pene pur 
gatozíj eífe per nimiú ardozct Díftracnóem ad edífi^ 
canda noua edifícía.£5ed per fuffragía frarrú poífc 
íuuarífquibus facris ílle liberams cft 3rem qu ídam 
nomíe^obannes magnus i fubnl í s pzedícaroz cuj 
Debaclucemigraííer.apparuitcuídam fibí multuj 
familíaruDiicítep fuiíTe ín purgatozío fepté Dteb9 ma 
jcíme p:opter íngran'tudínemi verbís folatíj z recrea 
íionis cozpozÍBf.addidirep cp peccara veníalía q bíc 
gua reputanftgramterin purgatozío pumñtur* nec 
6Q "9 
vena ilía poftetdicm pcneafli'mílarívífepntís^né 
roaatue quó oc purgarotío ^icrat^ Díjcít % Dñe mífy 
fif angdoe fuos dj cúmdc edujcerútfiañDñm cátáí 
do aridufcrút*-: q3to pl^fcédcbat^ tanto pl9 gaud^ 
fmrúbat ©uidá ali9vídíf alíqué éfeetu afíiigí í pur 
gatono co9> alrjs Umpbátib) v íná ip5 pu? bibcbat 
vt poííít Doímíre. ^ l i^vifus ¿ tozqueri pzopí nímíú 
affcctíi qué bébat ad qtemost tenacítaté íllos teñen 
díf ¿Uer frai triftícía multa affect9.4 erat magn^p'/ 
dícatoz ob recrearóem accclfit fine lícctía ad balnean 
dñ fe ín locovbí nó erat multa a q 4 íbí fubmerfua c 
Kt apparuít amíco fuo ín babítuvilí cjcuftus ín bza 
cbtjSireudás ió puníri ín purgatozio pzopff Delecta'/ 
r íonéil l^balneatóísfínelicétiafSjadíut^ozóibus 
amíco^ qpcíti^fuítliberat^ 3n cóuétu coloméfí vna 
t cade Díe 5funccí funt DÚO fré8f vn9nouín9* al^an 
ríqu9pdícatoz.Xcma auté Díe a mozte eo^ apparu'/ 
írnouítí9ínfírmarío+Dícé8 fe tííc a purgatorio libera 
tñ p:op¿ feruozé púfionía tñc euolare.p9méfem vero 
apparuít pdícatoz íllegfiofu8»moníle bns ir? pecto 
re 2 mfroB lapides pciofos ínve tocozona áurea in 
capiretquerecognofcé8 ínftrmarí9?9? rúe a purgaío 
río líberat^ad celñ afeéderet intcrrogac9cur rardi9fu? 
crit purgatua ^ nouíri9rRñt.£go pzopí famíliaríí 
ratc feculanñt verba folatíj Diuti^fuí í purgatozío fj 
maíoíéco gfiamacce|?í.XDonílefignííicat recta inte 
rionc4apíde8 pcíofíaías pnfaa mea pdícaróe+í.oio 
na ineffabilégfíam.Jiuídáalfapparéa focío ont fo 
cío+tíbí38 aduíla8f3ntVogat9c£5m b94rntín purgan 
rozio efle eo 9? receptís nouía caltgía vcl foccís vete'/ 
res n refígnaueraMs fub lecto bébat .Xímeat ergo 4 
ííbet veníalía etíá ^míttereí pmifla nó bíc purgare^ 
Quinta purgatojíum +fvi 
cft^faríffactócíncópletaf ¿ tbocpurgaroziu nó cft: 
filié a pccdétl locovcl qlítate pencfj cá.qz pcedés vt 
Díctñ fuítcftí» rcmotóevení8líñ3llé á t e f t^ íncom 
pleta fatíffactóe moztalíñf De ^  bf Sug» De pef Dú vtj 
ca .vlaitt^t fí oúfus vita víuatf .^e 2 nó moziaF* ff 
ad ínfernu Defccdédo+nó t ñ . pmí r t ím^euada toém 
pcná^zi9eí purgand9eft igne purgatoiSf 4 inal íó 
feculñ Diftulítfructu puerfíonis^bec b . a u g X ú ení5 
ín oí peró mczrali fit Pm b^augui auerfío ab íncómu 
rabili bono q<5 eft De9t2 puerfío ad pmutabfe boníí 
qéeftcreatura^róeauerfióis Dcbefpctózípena infí^ 
nítaejctcfiua.úppetuafeu ínfernal'qzauerfto eft ab 
infinito bono^róe vero puerfionts Debefpena fínite 
e|:tenfíue4*ad tps qz id ad q í fe puertít peceádo eft 
quid f.núñ.puta pecunía.Delectató carnaff? bmóiV 
¿ ñ ai puerrífad pmamjmedíate fie remittif culpa 
itax Debítú peneífernaff Sed rcmanetobligatio ad 
pena rpalé-nífí tátafítvís Doloztst ptríróiB í ípa có 
tntóe^DcleaFei9magnítudíne etíá oé Debítu ¿ a l i s 
penefícut accídit in bono latrone cu jepo crucífijeo**! 
ín mana magdalena^ rariííímebocacciditf vn p9 
Dímífiíoné Debítí pene infernad cóíter remanet obliV 
gario ad pena tpalé pl92 mín9 í m Deuotóem púfío^ 
nís^Bd quá pena íatiffacíédá valent v t Díctñ cft fn 
p:a.tDtrino2 ofefliotpnía íníüctaf t índulgentíeT 
bona q 48 facítf-: elemofíne.ieiunía»ozóeB^bmói.í 
íribulatóes tolerare patíeter in gra^ ^ í qd eí reftat g 
foluédú ín purgatozío l u e t , t I ñ ^ í c r o / u p naiTf t )c 
UB vroímre^ítaifupplício^nouítméfumBf neep^  
uenírí fentetía íudícíB nec l i l i ín pctóK e^ ercede Debíc 
peneauferre poreftatéft magnú petm magnís DíuF^ 
nííc^ luícruciatift>f¡cjciíj.qtVt4d $ J f ^ n ó e f t e q u a 
lis pena ígnís oíto inpurgatozio.r3 valde varia. £ f 
acerbiraB pene í 'nfRubardñ cozrñdet grauítatí cuí 
pe cómíl ícDiuturní tas vero ín penafradicatíóí cul 
pe in affecm^tvt tn£ccYtper míam purgáfpcráz 
fidc.4Xad Dímínutó3 penevelabbzcuiatóe3£f boc 
eftq$ Dícít b.aug.^ 4b) .pfunt fuffragi3fG. pzo Defií 
ctís facta.aut ad bocvalétfVtfit plena remiíTíoXílla 
rñ pena^fi ííc Delibcratio aut tolerabilíoz fit ípa Da^ 
natíB^ítí.qfíMBSf Danat íóem appellat pum'rióej 
ad quá funt códemnatí in purgatozío t^urganfaüt 
^ m í a m fufTragío? q fíuntpzo eísi magia p fpálía 
$ p gencraliafVídel$vel mil ía? vel elemofmarú vd 
íeiunío^vel ozationúfVt éz.jcíqfq*u ÉBuatuoz móts 
adquoBreducñturalíapurganFpeccataillo^tpfií 
dé víuá facíentíñf ¿ ñ ení bí quí funt in purgatozío 
fint mébzaviua mílitaris eccfie»p grám z cántate ca 
paces funt fuffragío^ quefiunt pzo eís*(ícur mébza 
víua ín cozpebúano pté nutrímén recipíñt De bis q 
Danf cozpevtuo p mcbzavíuaidBueat fuflragia fio 
renrg malos pzopziaautozítare*nó valéteíSf ficutlí 
fieréc cp ozdínaróei íufllone alreiftynn'B in gfa* aut 
p clcrícoB maloBVtmíníftroBeccfíe+qzinqjru mlñri 
ecclefievalctbís pzo 4b>fíút.fedmagiB qñ-z ípímí^ 
ftri funt ín ftatu gret¿jcm De móacbo.pf etano«úiiíí 
Día^Tlá víríñ pzo^etan's nulli Dubíñ $ eft moztalc í 
relígíofOf'Qe^qzíllñ penítuittmultñingemuít W 
neíuo De illo vitío remíífa fuit fibiculpad cñ Debito 
pene infernal^ nó ^ad Dcbitñ penetpaftTWh p alí 
^B Dies ftctit ín purgatozío^q: non plene fatíffeccrat 
Debito pene t p a f ^ ó facto fibí fuffragío*jcjc)t* mílfa^ 
Pm íulTionc b. ^zeg+poftea appuiti l l i 4 celebzaueí 
rat p eo let9? pulcer+Dicés fe ó purgatozío líBatñ ad 
gfas afeédetóft bíc en'a adurendñf9» alí48 í purga 
tozíocruciafejc neglígéna fuá qñ ñ caute ozdíauít vt 
qiciWíeretcjcecutíoleaato^.p aía fuavfqzípeejcecu 
toz cuí Dmiflum é efeq. vel beredítaté adire ípe nó if 
plet. eí 4s negligés é ad faciédñ fuífragia Debi7 
ta p Dcfúct is^uís nó noccat Defucfís^tñ ad mef 
rítu.qz mmuí nó pót poft tráfítú eíus. nec noceatí 
ad augmenm pene nocet tñ q$tñ ad fubtractócm fur 
fragu.quía cñ non fiuntfnoníta cito líberaf a penis 
anima ín purgatoziofíícut liberare? fí facta eént^ ¿ t 
íllí quídé quí neglígñt implere beredesvfejtecutozes 
notabifr z fine cavzgcte DífferédOfi multo magis ñ 
faciédo. pecca t mozralr+qz ínferút Danu notabFe pjo 
f ímotvñ.jcííífq»q.4 oblaíónís ÍZfVttales hecatozes 
a ía? ejrcóícentf S5Í auté eos pehítet ín ft'ne De talí crí 
minaliomííííone ín purgatozío manét 4> talí negli> 
gentiaf 'añ legíf9>4dárelúi[iofu8 cñ moztu9eétímf 
te miííei ozatlóes': alia fuflragia fuiflent faaa .p eo» 
apparuít fuo amíco Dices feeflein purgatozio.qzt fí 
multa fuflragia fuíííent facta pzo eo. níl índe fuble^  
uationis acccperat»eo y invita Debita fuflfragia alio 
rum omífilfct vndet facta pzo eo^alíja a Diuína útf 
fticía fuerantapplícata»ideo ferecómedana vtalia n 
erent Demñ l iberaré J n bíftojía Izarolt maguí legií 
_ _ •% 
« c u qu íd l mítea íntrarj bellú p infideles Oífpofuíc Epetratoemf v d pwp^alíc^fcíoiocmXt Í5 bñ & £ c 
íúcognarofuo y ícafu mo:t(fuef q n d á b o n ú e q u a cle.ocneciligrtq8 purga teca paucúíX neíalia vita 
fuúv ie rc t .pdúpauEí toe rogado^ueméreá tmoz purgens cúml'tiBff.pcmSf'Qticprilad í»mil rcucla 
ce íUftmltós cograat9a9auancía oua?fibí equfi retí tú eft f m bf=6:cg+aía8 qfdá i 'üvmb» p ú í t a s . D e fe 
nuí t^ñ ad octo Díes appuíe miles cogttato íllí Oicés cttdo. vtf ffcící9libcrcf apparétes alíj s a 4b) fuffra^ia 
oínfelí«irif ídci:b5mfeaft ímecnicíarím purgad poftulcntfTlafTafg'cüquídápírcaroieB tBeautuní 
mo ad inferna Oefcédeaf ^ í c e p illeOiTpinri q$ pdi fo epo fuo noíe tbeobaldo t r a d í d e f t . ^ fruftñ glaí 
r i teuení t i l l í jn qrto Oialogonl narrarbf<o:egOf ^ cici accipíés e p » ^ pcdito fuís fupponéB.magnú re ; 
cu eét abba« m monaften©• íuo*qué monacbia fu frígeríú íñ fibí fenriebat qda át Ole De glactevocé au 
Í8 noíe íuílñ ínfirmatú ad moífé.ínuenitoccultc fíbí diuít eceütéf Bdiurauí t á t eps vt 40 céc e]f^ mcr$ 2tc 
retínuífle tres áureos oblarof ab bis quito fubuene íllc ínqt <Sñ qdá aía q ín boc gelicidío p pens meís 
rat medicine cófilío.cu^arte erarpitust in ea fe ejeetf afilígoif 2 líberari políemi fíf j:p:.mí(Í98 .^ jCfOíeb^co'/ 
cens alíqñf cú BcepífTet b^zeg . p:obibuít fíbí fínuis p me Oícercs eps 4 fcús bó erat túfpofu 
vífitatoem frar^vtmoiii eft ín illa ínfirmitatef 0ed it feactu^f SÍ5 cú íá medíetateoíirtflj ife ad alia fc^ 
german^laicM in monafteríoerat fíbipuideret 6 quenté pparetDiabólica fuggcftíoeeuéítifcreomc5 
nccclíarqs C35<$ íuifitatíois frat?- fibí ejcplicaretff+(p boíes íllí^ciuitatís bella ínt fe motterevellét.vñvoca 
pter víciú .ppzietatis irwentu q ^ fecir be» iSieg^vt ec rus cps ad fedada Dífcoidiá^veftes í pofuict illa Oíe 
boc magis íntdligeretgrauitaté fui pctí»mde% ma^ miflam Dííuíííf .3^» eps reíncepít míiraB.jc]c¡ef 2 cuj 
gis Dolíreífá^uo facto íngemuít frarer valde'ctejecef & Duas Etes Dipflj ejecrcít^magn^vt vídebafemíta 
fu fuo ofeflus*Demú eo monete mádaui t bt^:ego. té illa obfedít.On ppulfus ep8 ad jwídédú mifíam 
nó íu loco facro fepeliriffj in fter^línío frat£ píecns illa intermific^tc^cp remeepít, £ t cúf fífa Dipiflct 
aurcís fuj) eú Dicédo^ccu nía tu a fit tecú ín Edíro$ ad Dícendaf 1^ fe piepaffet totavillai Dom9epí igne 
&6 íó fecít bf^zeg^auftere ad terro:é fuguíuentiúf Diabólico fuccéfus ¿ X u í cu f u i índicaíícntvt mida 
veintellígerét grauítaté b9moTtal'cnmÍ8fq$ vtícp 6 • Dimítterettaic i l le^Si totavílla cremaríDcberet iftaj 
ftmítomemonaftcriúvbi repítpoft beciníúicítbeaf miflam no Dimírtere5^uín Díceréf (Búa ceMnata 
¿:egOf copaflíone mot9cuida ep monacbiSfVtf^ glatíes illa p fe foluca t a aía líberaraf z ígnís qué fe 
mílfas p aía ill^celcbzarerfq^ cú EfecifleCCHtía Dí^ vidílíe credebát.táqj fátafma rceflirr nullú Dínú re 
ctaappuitcuidafratitpfat9Defunct9(íre^fi^quofe - cepitíBuátúadftiúcafúff.(fl3Ícl'peílocoppetrat55. 
bretf Rñt.TÍúcufcp maúf S>j bodíe bñ p gram Dei, "HarratiSzegáfiíUf Díaf.^ cú 4da pbí balneú freqit 
q : cóíoné recepiVqi cí z fí mo:tale comíferat vitrí ¡pfy tan qndáví^ícogtú ad fui obfe¿iú ppatú íuéiebat 4 
etan'Sf m qz penituerat Dcleta culpa Debito pene ífer fp fedule fíbí míftrabat4 ©ú q d á Die .p bñdíctíoe et 
nafq: pene rpali cuí remaferat obno]Cí9fatiffecit.ít5o labozis mercede fibi pane bñdíctú offerrsalle mcrés 
ad rps in purgatozio fuicHec tú credat ¿js 9> aía q^ m t ^ r e ífta míbi Das pr*Jñc pañis fcús é. ¿ g o anc 
liberí purgarozio epús nuero+ROt. mífla? liberata ad máducarc ñ p o í í u i t ó g o eí alíqñ b9loci Dns fui fed 
celú euoler»qz nó filis illiV^n lib^De fepte Donis legíí p culpis meis p9mozté buic loco Deputat^fumf S»5 
^ cú quída puer ftli9cuí9dá Ducís accepílíj fub nui qfovt oípotéti éo búc pané offeras p petís meís£e | 
tuo alíqua pecunia ad ludos folatiofos e)cpediéc(af túc te eicauditú nouensicum bueveniens M lauan? 
ad ejctremaveníés pfeflus Deuote^ ef obliuionc Dimí dú me bíc nó í n u e n e n s ^ b z at falufaréDeo p eo bo 
fít ozdíare ^ pecunia illa reftituercf i l l i 4 mutauerac ftía $(idic p vná cbdomada obtulitr reúfns eú mí^ 
pzop¿ q6 mou'cs ín purgatozio fuit. ^5 appct Defú níme inuéit^De qrto ejcín narratib^.Szegáf iíq* Díat 
ct9? mandas reftítut55 fieri liberat^cftjncronic^ ^5 fcj pafcafio bícvir cú mire fentat^  fuentf z e^  l i b ^ De 
l eg í f^ ^functo fldá fummo poíífícef appuí t cuida cozpe Dúi edident v t Doct92Í íllo tpe Dúo í fummos 
familíarí mfínuás feeé ín magnís penis purgatozq potifices p Dilíenfíó5 electi fuílíentfff fimacb9i%,au 
m petes fibí fuffragiaXúcé íllc Dedílíet magna pe'/ rétí9. ¿ t Demú eccia í vnú íllo^ puéííTet.ff fimacbu$ 
cuníeqntítaté.p ípo paupíto erogará aít i l l c ^ g o 6 alio reíecto^pafcafiftñ ifte p errozé fp alíú pm&(tífy 
i l la nullú pcepi fubfidíú qz malefuerat aceita.fj ñ/j hmimuejeiftímas p o t ñ l l ú eé lumñ pótifícé £ t fíeí 
ont elemofíne De tKpecúiaq licite ftiitreceptaftfub bacfníavfc^admoztépmáfitíii t n a f s t á t e feítatíst 
leuaboz q?h factú é^pcníruifTe illú credédú é 6 íiufta fame fíiít í pplovt cú eét 6funct9t Dalmatícá fup fe 
ac^fítóe illa*. 1 íó n ad ífernú fj purgatoziú Defcéditf retro pofitá Demoniac9tetígíír5 ftatí liberat9¿ ^9ml? 
*&!PTtñ n i i r í T d f t v m i l t i £ x / T T t ú ^ o t p í 8 f . C ú b ^ m a n 9 e p s c a p u a n 9 + c 9 a í a m v i 
^ C y i l l y n l \ ^ W l \ W \ i V I I d í tb^nd ic t9 íce lú Dcferri.balnea gra fanitat[petíf 
cft ejctraoidían'c l o c a t ó í s ^ u a u i s n5 fíteertítudo 6 fct.pdíctú pafcafíú Díaconé ibi ftáré-í obfeqhté íuéítf 
loco purgatoztjf cófs opínio Docto^ bf X b o f í alio^ (Buovífovebcméd e^tímuita <¡ld íllic vír rat9 facerec 
rií ínaiü »cft y fít invifetrito terre locovicíno-r contí ^  ín4fíuítf íBui nulla cá fe íllí loco penali Deputatuj 
guo ínferno.m e]c Difpéfatóe $ina alisto cfíignaf alí aíferuítmífi q i í illa cá DílTenfíoís pl^iufto fenfitf ÍU 
us loc9^ ílle cois ad fui p u r g a d feu purgatozíum addíditf íiuefo tep me Dnm Depcarc.atqj ín boc co 
¿tbocqdmplicie)i:cáfS>iucadeo^leuío2épunít05 gnofees^ef:audit9ftierís.fibícredíés me non ínuc* 
B iuead eclerioje l í be ra to j^e l p;op<fculpe in (oco ncris.quí cum p;o eoozaflct «arc^ poftpaucos Diea 
frítalas tyeciirfqmtf 
reúftie üluc fmífdvpdíctu pafcafíu míníme mumírf 
Ová grarú fíe Oefuncns pjo cis o:are vel alia fuffra 
gia faceré ondíf g boc c)ccmplü*qmdá De mo:e babe 
barcíi franfírctp al íq6 címíferíú Díccrefemp Qepio 
fundís OefuncriBXú aurequadá Díeab mímícís 
mfequereíífijgerctp címíteriD quoddáf fubíroDeftt 
crt quo^ co:ga ibí rc^cCcebat furgetes cú mflrumeii 
t í s fue ama irmra ípmvírilifer Oefendcmntt múní í 
tos piorínuB fu^aruff 
Séptima purpto +fvii i 
riá cft q$ fanm' pamcíjf q?5 boíes mirares ceitís 
m o d í s X>Ü bíc víimcpurgartf oepe t í s fuíSf^rvídef 
fíen ífta purgarte pena majcími rerrozíe-z bozrozís 
eo£fquevidemrtníllolocopurgaroztj erga eos fíen 
amagínaríetpoti9^ ín r a ventare. Ü íde f eíeís <!¡ ad 
íUÓ iurrant o ú ibí mozaruny íu ígne ardeát ^ ocí 
mones eos cu lancéis ígneís vel verub tráffodíaut: 
vncínís ferréis emTcerat t bmóU cú rñ cojpa íntegra 
remaneárz índe fuflmetmagnú rímoze^ooloiem ve 
aperte eís cóucníat íllad^ob^lcaftimoieternti pur 
g a b ñ r u r X í r c a q í fcíendumfvtlegíf invita pamcq 
3ftefcrús parncí^míflus fuítad pdícádú ín bíberí 
nía que éieífe ín e|ctremís rerrebítabilísf tiüc& p o í 
pu lú illúvt o u ^ n ó políer puerreretueccomínátoíbo 
nec ^ mííííóih) Hectercturf o:án e í p bmóí oú t eí o ñ s 
foflam ro tundáf m círculú qué báculo fuo ín (fra feí-
ceratf Declaras y 4 mtrarer ín iiiáz p vná Díét nocté 
remanereTf purgarla peccatts comíííís.4 pamcíus 
íujera Dícrá foueá fíen fecítabbana qndá ín q mona 
cbí Deo fcruiebárf£tíllí monacbí ínftruebátvolétes 
íntrare purgarozmílléf^deos facereopozrer.p p g a í 
tíonc ad bmóí3d qué loen mujtí intrates egrcííi re 
rulerüt multa ab eísvífa pzopt' q alrj püfí funr i ^ t 4 
damagín;er3obáínes lecrozpaníícTis referebat ín fu 
ís lecróibvídíffe queda 4 Dícebaf fuíííe m purgaron 
no íllOf 4 De nullo qéviderar ín mudo gaudere pote 
ratvelríderefCuí amara vídebárurDclecrabília m ó i 
51 quíínifviuos qfímoztu^vídebaff 'narrafátín UV De 
| fepre Donís^qd tracm fuirDe legéda brí patnetj.^ 4 
h d á miles flagiríofiífím^mílTus fuít ad qndá epj, cuí 
'piñ pfeflTus ecr enozmía petá fua^ eps Daret cí cenas 
1 penitentilf ¿jecufabat fe ilíeDices no poífe illa adr/ 
plere nec De elemofínis nec De ieíuntjSf nec eoá ozoní 
bus*Xuc eps ad cü>£f $ nóvis faceré alíquá peni 
rentíá vadas ad Dñm tuú DíabolumXófufus ín fe 
mílcs»í ad coz reuerfus Díjcít epOfVt Daret cí p peníf 
t é t í a ^ íntrater purgatoziú ferí pam'cq» eps á t mífit 
cú ad abbaré 4 cuftodiebat? clanes bébar fpelüceil 
l í9purgafo:íjvBbbas á teñ monacbis fuísefuade'/ 
bar eí y poti9cligeret alta pen í t énáXñ á t pmáeret í 
.ppofito illuc ínrrádú^9íeínniú*)cUDíe^.ozocSf i co 
fcíHonCfmftrujcerñt eu ^  Demoníto oceuncríto d no 
crcdcreffnec minis eozú nec ^ pmilfíóífo crederert v ra 
ppofiroDefífteretfafsgirerféjín oírozméro nomé 
íefu ínuocarett fignu crucís fí poífet ímpzímeret* fíe 
CBínftrucín.pcelííonal'rad locu íntroducüt^ngrcf^ 
fus ergoaudíuírtm Itrepím 7 vlulatú Demonñ ac fí 
oíaeleméta ocuteref ad ínu ícé^of t becvídít majcíaj 
multúudínébabentíú afpecrá boznbilé ín ¿¡da pzaí 
ro 'Dí Bfuadcbát fíbí rencrfioné^mítfcres eí mi^ ta i 
magna íí reuerteref ad fuosf O át ille nullo m5 áf^  
íentíretín Dicto pzato igne fuccéfo nudatnveftíbD ín 
ígnc.píjcíñccú furcís feneísz vncínís Difccrpétesf í$ 
ínuocato noíe íeftn crucís ftgnaculo fibi ímpflbf íg> 
nís ílleeftínct9é^]cínde Ducüt ípmp tencbzas Den 
íiflimasí bozribíles.in 41» fentítventñ calidiflimu$ 
4 rotñ vídebaf eum pf02arefDuct9átad ozíétécepíc 
audirevulgí flet9mífcrabíleeXampúc5 latífltmñ.vt 
díttcrmínú nó bñté.totú ardétcvtfer^ cidésObíví 
dítinfiínítá multítudínc manito aflfiijco^ i peditof vé 
tres bñrtú Deozfuim Dozfa furfum.Dí p Dolozitotí 
debáf tena mozdere cu D é t i t o 3 l í í clamabátEceB'/ 
cc&t tücDemones cuñetes fug eos g^ aul9flagell3,/ 
bantf bis ígíf Díctu mflíré mnmtt afflígíírf gf j 
inuocaro íefu ad finé capí íllefum fe ínuéí t^of t bec 
Ducútcñad alíñ campíi eqlís magnírudinís.vbí vi 
dir fifr boíes affips fuppmos 4 bébát ígnitos 
pétes voluétes eos fuÉvétresz bzacbiai capíta eo^t 
pecrozai bozribíles bulfoneé 4 ignitís aculdsvídeí 
banf ejctrabcreeo^vifceraffifriDerito 4 eíuUbatmíí 
ferabifrf¿tp os tráfeñres Demoes flagellabát. Deíít 
Ducútmilítéad reniú campUf4 plen9cratboíh) vm' 
ufep fe^ 94 aflfíjei erátclauis candérito p totu cozpus 
t>í p Dolozeclamare nó porerát.fed fufpiVare modií 
cñ.fícut 4 labozár ín ejetremís^t De bis fecemnt oe 
monest De milítevt De pziozíbOf B d qrtúvero capá 
Ducií miles plenü mult ís ígnito, vbíerant oía gene 
ra tozmétofc q cfcogitarí pñtf S l q íbí fufpendebanE 
catbenis ígneiszfulpbureís S l q p pedesfalíj ernt 
n9alíj pcaputialq vncínís fencís pédebatpvnguc» 
alq p oculos t p alia mebza tozqbanfz vzebantaltj 
merallis bullícnribo*gltj ín fartaginefrigebá^alq ve 
ru aífebanif^oftremo Dñ Ducúr cu ad Domn cu^fí 
nís ñvídebaf q plena eratfoueis rotúdís plenís me 
callis buUicttb'zboibvlulátibo ín 4b) altj babebác 
vnñ pedéraltj Dúos alqvfc^ad genua.altj vfc^  advc 
tre+altj vfcp ad pect9.alíjvfcBad collum.alq vfcp fld 
oculos náfeútes Bb9Domú Demóes milité tozque» 
cúaltjs.f? inuocaro íefu líberabaFtDemñ Duperc 
eu ad fluuiñ fulpbureñ? ígné fub ^ Dicebát eé infa 
nmn 4 erar pons anusz ardu9 z ira pgclat9í lubH 
cus^vretiá fí Unflim9fuíflr5Vijcalí4s ftarevclafcéde 
re potuiííet íta artusvt víp í eo pede poneré ponníTec 
3nuocatoarínoíeíefu melí9tmeli9B eñafeédere po) 
m u í Demones ad pedéremáferacfluu^ácplcnus 
videbaÍDiófí generís Dzaconu7ferpenttúXúc^eéc 
ín fummo pót is t á t u s clamoz cjciuít De fluuío vt vi]C 
ftare p o í f e r ^ s inuocaro íefu libere rráfiuir, Doc át 
náfactovídít pzarú ameniílímú Diuerfí generís flo^ 
n i p l e n ú t o d o ^ t p o f t b o c c í u í r a r é c d n i r pulcem 
má m u ^ babenre Díuerfis lapídíto pcioP (ulgctemt 
De pozta eí9eítíuít odoj mirabiTad cuí9afflarú ira íu 
ít recread ^ v ídeba í cí nullú Dolozc ferozével Isborej 
fenlíííe ín prcnrííi'Duíc obuía adueneít ouéricfa fpc 
ciofillímo^ boím.4 ínrroduiceft eu ín ciuiraré ílUm 
S p l é d o z ar ma^ím9Defup fup babíráres Defcende 
bar De celo¿4 m ejc^mínabílí gandío fuauírareí rul^ 
cedine pfimdebanf i reftcícbanf ira y nec victu nec 
alio índigeretiSb angelis auré fanens Dícru^eft a 
$ reucrtereí per loca per que venerar ad fuoSf-1 CÜJ 
m'mís nmcrettCPO^íWqerútwm ffícenre í>cedarcí 
4 (Tapítalu if5onu 
nuUú¿B a ípedímctú Oemóes v d molcftía ínfcrrcnt, ' ©ño nfo ícru t>im rfelltgi'm5'cí vcmr9c mdicarc^mt 
^ ^ f a c m e í t m l f e n f í é s ínredímmolelhevel terror ,imouuo8f'Ckr9ñroUib5f5'ZDc9vcicrmáífeílc ínif 
ríe,tVmeiqíf kie oíci bow qínrrauícrcúfus c ad íuílosxííuftosmdícatii^íu(le.(ii í>U8 vmtoctffiu 
polúz íb í í i iucí tabbacñmonacbos ¿i eñ ímrodujee dicád9ab ííultís ImftcXlcnitocaxlfxtañ íudíce/n 
ríummmt egrefliis qviámuZt $ d m vijcícama^ ftarj taccs.qz fie agn^oia tondete fe ñ aBuíc os fuá 
nífánc afftíjcít fe •Oetiiet maníf idlV ctiá 6 íudícito úidíccf»Dc9nr i 
¿f€ít címendá cft fmk íudíau1? t « ccitímdíne c r dtvcr9Dc9quc colíít i^íanúñ oíj aérfú ¿I funr Ocmo 
rfcaufet ¿ j X a p f m n o n u m . ^ " w ñ O c ^ e V ( ¡ i f a c t 9 c n f . r f f f B i c a m a r 5 5 l l o a p ? 
/ T ^ t l U I H W I U C ' t " " ^ ^ 1 1 ' ^ u á ñ f u m p r i t m e c f p ü n c u s e i n c c i p c b ó f a c t ^ 
T • cf toímfinal 'ouudícat ío .SmoB.íqXeo us nf.fiU9! alTumpra büanírareapBcbítoífo^íodt 
rugíet 49 no tímebítXeo t>e tribu íuda 4 cabítvr 0c9cii prez fpúfcóvEt ñ filcbitBug*fup ps. 
vícftbiabólajeps 4 i f i r a c u í c m p n o aduéru fultíné *nóvcíetíUud¿d9flagellád9c|calapand9f cálamo í ca 
do nfa malaz manías ítiíuríaa cú patiaz bmlífatc ñ pire pcuti;éd9.crucíftg¿d9fepelíéd9,qi bec oía patí po 
fílebítín fc¿Offed qfí rugiewleo.ondcs fuápoferíá tuitoccult9De9tr4 carne aíírumpratf5 veíct mmfcíi9 
ímaíeftatciíníudícádofeuerítaté £ t íó 48 no time q rcñ ptátemagtmaíeftatcvtcogrcaf Dc9.iló g file 
bít.^go a í tDíero^t íés Díé íUúfí.íudícq pfídero.to^ bítocculfás fuáOeítaté^Tliíc át lííet f$ quó facr q hd 
tus ptremífco*í55 btí orá 4 timet Orím. no ^cunc^ díe damat % fcrípfa8ip pdfcaroícs futu^ íudicíü B 
nmo:e q: nó fcmiUVfed ínítíaUvcl ftUalíf q$ ondí? u ftagella Pm íU$ í alio p8f Dcdíftí meménto re fígm// 
lem rimoíébreeo8f4 ambnlác ínvqB eí?+un obfer) ficarójfVt fugíáta hcic 3rc9ff^ím íudíctj vtlíbermí 
uann'amádaro^d9«/qm^eíTefinal?íadícta múdí ©ilectítuííBilergattb.aucfftnfilct £5Uerncaíudí 
ín ^ icps venmr € íudícarcvíuost mozruos, ÍUHOB Z cádo fínafr ñ fílet admonedo+nec ec a fl agellado'ÍTS 
pct'óieBfam'cul9cftdcívt$ ín fímbolo.vñz neíeflaríu cú flagelUtaUV¡8 ín íra.admoníró é nó Danaró+£5i 
adfalurébocfínebefíratoecredereíbocfcnprureau^ letga íudiaoocculc9¿ínccloadbucín^pelIat ^ no 
toíítate rbcologi'ca róCf x ííbílle aííertíoe móílraf. be, biBfparícs eft fup pctoies ñ ejeercés irá» ($ efrpecrans 
3ugfínlíf¡cvitjfOecímVDeírefeittp^fu8 fibille Oe pma$»(©igadíudícíúvéíetfeqnríaOocctlgmsm 
fmU indicio plene agcres.^udícq fígnñ rellus fudo íp5 pcedetXímeá9T mutemur t ñ ríebim%3gnc pa 
re madefeetf ¿ celo rejeaduemes ¿ fécula furur9f fc5 . learíeatrau^ 4^ ^acír.^ft ár nñc í ptáte ^facías ne 
ín carnevt pñré íudícef ojbé. vñ Dea cemétíncredul9 íll6*q6 tevétu^ noUre Iñ coírect9epptar^fí poflcm9 
arm fídc^ftc aíe cú carne ardebúr qa íudícat ípfexcf fres facere+vt fcíes iudtcíj ñvétretmec fíe erar mole v i 
j S c i f m n í K l l í l I C t filIClllCt á T uédú^í íñvmret ígníBÍOieíudícatfolaperozíb 
| I p £ l w l i \ , l ¿ l l i l l < j l i t m i l X j 4 y > l nunerctfcEar5afacíe$ííqlib5eérafflu^al>clínaiú 
ctvníufal'íudícq affígnattbeologíbae foievtquéad ñvídéres a § creatí f f o fcpatíab íllaDulcedíe íefFa-í 
modú maífeftara é miído Oeí poren'a í creatíoc rerúf bílívult9eí9í qlíb5 cínítatei ípunífatc petí plágere í5 
fapía ín gubnatóe madí.mía clemría ín ícarnaróeec beret.f5 4d loqr aur 4tD logr bec amatíto pena e no 
iuftif.earóe ípíozM'ta eríá maífeftef mdo íuftíeía Oeú prcncrih).4 O uleedíné fapiet ^írar^vícucp fentíre ce^  
í>ec á íuílícía mane pmcdadílé reddít ^ucípc % íu^ perc+noueft q$ oíeo qnta penafít tmmo a facíe 6í fe 
d íc« quclíbjUn <5ié>ap.íf Otlígíte íuftícíá 4 íudíí- Barí.4 ac illa tmlcedíné n5dú£uftauert*fí nodú t>t(í 
caris terrá'bec at íuftíeia t d núe nob évalde ocefra derlr ?5í facíes ríeanrvfjgné* S u p p l í c í a treát q pie'/ 
T í a cú íuftícía Dícret malos t>cpmvt púírí .bonos at mía ñ íuitatfVíle cft tibí y t>e9pollícef. ptremífee q$ 
cjcalraríi pmíanVaídem^át v t pfimú ípíos-: fiagíró míaf BmplejCar^ peta tuat Delicias carnís tue^íh'pu 
(os regreí múdOf Oíuítes eé*bonozíto abúdarc^ ^p la ad te pgcrjvaet ígnísfj^nis í pípeeru e9ejcardcfcet 
fetos víros Deqcí.paupes eé pfccuríóes patiV varios ñ erítílle ígnísvt foc9tu9.q fi mauú mítrerc eogcreK. 
crucíat^vfc^ ad mojtc ab íní48 ínnocé^ppetíf í S u a faceré4c4dvoluerít 4 Kmíaf í P i n a f íímíc9b5 ta le 
u í s at ín mo:teíní4 puníafffine Dubío í alio fecfo et ue malúz fac^  m a l ñ í D í n a F o e ^ n ú malú^ ñ facís 
íuftí pmía eína recípíár*boc tn nó pftat nífí íp^ recí bonúfVn píget te+nífí qi ñ credís+fí credi9ftim^ iu^ 
piéfíto q6 meruef r» ñ át bis porídíme 4^fanFí m6o dícíú fres bú víuá9f tps míe nc é tps íudictj nc ertt*. 
3nfup me recípíútmalí pena ín aía folúf fíe ep íuftí te oíf arbo: q ñ fac fruetú bonú ejtcideh í igné mírref 
gra5iñ át «5 ad co:p9cú incinereff T tú cooBatú é m'/ j g n í s aít ps.jclvm J ^rpcií e9e^ardefcetf t í circúitu 
p9aíe ad b o n ú i ma lú t l t gparear oíto y ^nceps et c9t¿peíta8valídaílalída répeftas verílatura i í fa 
ré)COÍmftfo?t>e94'uftíflimemñdúgul5nauerítf7re¿ magarea^bac repelíate fepabíf a f d f o é í m ú d ú í P Ó 
buatoíb9^m ea q geflerútí coiBcpmíúvf íupplícíú míjtfa qda iac5f^o:ro tila tepeftas qnda fepan55 fa 
z in tegra l ' r íadaía j tcoip^dneccf lar íúéec fíituK ctura éfjntüafepatóefír qda b o n o ^ m a l o ^ o í í t í ^ 
íudícíú í fine m«5í í fi oes Deoíto.coiá o to ágefz bóí ct ío.¿duocauít celú ?5rurru54f+De9fCelú»í.oc8 pfcós 
b9a Deo íudíeabuffUmufcp teftamtí pagie buíe co víros fecú íudícafos 6 4to Dípít í euaget;Üos 4 r<tf 
píofeatreftát3nps.)cltjcan4c55D»De9maífert:evení lííftísoíazfecutiefl'ísmeíregeneraríoevlría.úvlría 
cr De9nrí n fílebir.3snís í ^fpcetu e9e]cardefcení cír refurrecrione oím cú federít fÍli9boÍ6 ín fede maíefta 
cuítu ei9tcpeíía8validaf3duocaHítcelá Defurfuj tís fue fedebirís % vos fup fedé Duodecí íudieantes 
ra Dífcemercpprm fuú.- iTogregare tllí feos ei9 4 oz^ jc^rríto ífraeU pijctí+fcde8.ím3uguftí. ínrelligtf vní 
díauef t teílm eí9rup faenficía J ínnúc íabú t celi íuftí ucrfitas pfectozú quí cú ebrifto íudícabunt v t aflef^ 
ciáei9qm De9íwde|c¿tbecaítbtaugJt^DecítDeíDe fo;c8,fícute.píjttrito ífraelífellígif vnínerfíras eo;a 
txawqmtt 
4 Íudíc3b0f a ;po Sduocau í f eos efectos feníím fe 
ÍÜ rd7aros.7al(09 ludtcafos^trerráfff vocauírad 
ludtcíú alios vidcl3 tudicádoSf ira át vocauíc rerratn 
oés.f+íudícádos 0l^ccmcreppl'mf^^4Vífavt0ifcerí, 
nat ppfm fuú electos vídcls fu os a maf Oeputatl ad 
pena» vel fíCfvocauít furru3 celu ^ ad aías^ reirá ¿jad 
cojBaXBfccro^vocauít ár furfuniríf fecú oífeemere 
ppfmfuúfífiravrDifcernarppfm fuú Dííudicarebo 
nos a maffppfm fuúfí.ftdelesfnávtaírjeps 3oaíjf 
íBui uó credít íá íudícar^clara e á9 oánarío rorí ec 
cldiCf Cógregarc ilU feos ci9f vos.f.angeli miñtí/ 
río pgregabüf aü eú oes géres f SUa rraflarío b5 íu^ 
ftos e .^qff.ejcercuefr oga íuftícíe.í»bouafelemofínas 
i aliabonaopa^gregaretfes ípix>co*ú vrfiurcui 
eo ad t)e):rcrá.Ouí o:dinauefcreftm ei9 fupjacnftcía 
M oífpofueftt ípleuerrreílamra ei^Oocumraeuan 
gelíca ín 4ta Diípofuírt pmíftr regnu facietib cierno 
finas q funr fup facKfícíafúmagis accepta $ facrifí 
cía comalia qi míamvolot no facríficíúaV vel ¿S o:dí 
nauerrfLo:díareípIcuefctcftam^u cí9Tú íegea** fug 
facríftcía,íffuB ma6a clcmofina^fSur cí pfageneí' 
ra facnft'cíop fpú3Uufí.lemofíne Oícüf faenfteía te'/ 
íuníafX alia pía opa q fiñr p:opí?5>dJ*X5mno ec et 
oca bónaínfío:a oícúf facrifteía^m illé facríficíum 
t>eo fpús pmbulat9.i0?o ec ^ íllí»(acríficííl laudís 
bonoiiftcabirmefló arozdínátreflm OeífiV legéOeí 
ín q .pmír r íh legaf beredíras fupno¡£ bono? ^uárí^ 
bus cá.z ÍO nó o:rcílm*illí 4 oác íoflferíít faenfteía 
clemofína^epñ'o^omííns ínñonh? elemolinisvteo 
mróeuurí3?remíí í ióe ' ibmoúq:n ociare ípUr q6 
m á d a f a í ó rales ñ pgregáf ínif feos t íuí loSf v ñ b , 
fluganencberídío.4 vultozdiarcDarcelemofína ^ 
mn^Dj a feípo íeipc? eá fíbí Oare»f,Dolcdo oe pens-z 
ofirendOf fcft d clemofina op9mícvenlTime te q aíc 
fapíéstXl^iferere fil i aíe ruc places Deo.Oe p e ^ íq». 
4vuUf3r¿b*dU^inlt^t,ea»t,eífln í B w t ú p b a t fí 
naleíudieíu,c>j¡:jcv»fic a ír .ppbctafíDalacbías 
gel^oíc^eKii ctísefdras credif^m opíníoné b e b w ^ 
v t refertDíerOf íudíeíñ nouiílímíí ppberat oícírf £ c ^ 
ceveníroícüns orporeSf^cís fuftínebírDié ínrroít9 
cfaurtfs ferré porcrirvrafpícíar cuerna ípe íngre'/ 
díf qfíígnís pflaro:qzqfí berbalauanínfedebírco 
flansx emñdas íícur aupt fíe argerií* «r múdabí t filí 
os leuíz fundet fup eos au?2 argérü.^terñr Dno of 
fere'res boftías í íuftícíaf i placebír Dño facnfícíu íu 
daibíerRn fícDieh? f ftínístíícuramf f o:ifo^acce 
da advos ín indicios ero reílísvelojc fup maléficos 
í fup adulreros'ifup eos 4 íurattCft 4 no nmétme 
Díeír ons oipores*. bec Irá re|cr9éím fepruagíra quá 
ponít b.aug.nra ár rrálTatío q cft'Díero.aliafbba có 
tinetM fir eíufde fníe+OÓ g é t ^  fedebít pftósz rniá 
das qfí argérú ou plV pt ínrellígí fm b.aug. íbí q i v f 
Oc feparóe q fepabúf boní a maK feparó5 $r emñf 
dar65'Z colarói fícurargerít purgar^ í m l r á m nFas 
íícutgranú é:purgarízmíidarí qñ fepaf a paleís z 
erírém-rau? qnfepaf p ígnea fcona^Oelecpr íreüí 
gí ^ad bonos rm 4 Oícunf filq leurtíuda ibíerlin 4 
boni*fi 4d Oefect^erír i eís purgabúf ^us ín pñrt vi> 
ta^veliígneillo íudícíj fí4d e/:piabile remáfííTer úi 
e í s . i q$ 6: y cmt offerétes ín íuítícía facn'ficíaf ñ ín 
tellígif Ocfacnfícqs aíalíñtfj Oe feípf 4 oíno muda? 
tí ab oí peto offercr feípos 6o ín bolocauftnXí ígnj 
éiní amou's rráífozmadost ^ r fíe placebír t>eo facri? 
fíciú íudezbíerfm.úecíríerríapbárís fícut Metopu' 
IhníBfúficurfacríft'cía muda aíaliúoíferebáFinlege 
ira oíno múdí ofFercf ferí Deofvelíícutt>ícb? ^ftínis 
id ¿ fie ín tpe ínnocéne ín padifo t'reftn a ^ mis putí 
b9£nú erar poítea .ppl5a qdá pera q abúdar í pofté 
p 4tot alíjs oítovenír ad iudieadñ z puniendu ma 
loSf Oícítcp fereítétqz reftíto no cgebírfi veloeé q: ej: 
ínopínaro e9aduéru erír celerrímñ q$ rardíííimñ pu 
tabaí 9 mal^ . vf veloeé Dícír qz ípas puíncetfme vlla 
l^íjíírate f monís pfeías .fm illé apfíf Cogíratíoíb» 
accufannbus aut eccufanriU) feu t>efendétib9f m Díe 
q íudícabír oe9occulta boím,0íc g oñs fiirui9 6i te 
ftís velop.cú fine moia reuocarur^éín méo:iáfVnde 
puincar puníatcp pfeíam^dé malacbías í fine íxbii 
fui cú admonuíííervtmemílTer legís moífúqm puí? 
debareos mito adbuc rpe ñ ea fpñafr* fícut opouuc 
rataccepturos prínuo fubíecírf^cce ego mirra vo6 
bclyá refbitó añp5 veniet Oícs boís magn9 ílluftrl 4 
putat coi prís ad filí ñ': eo: bomís ad ^ icímú fuá ne 
foiteveniés peutíat irá penít^f m fepruagíra é bíc re? 
jct9.be.auga búc belíá magníí «ppberáf qfpofita (ibi 
legevlrío rpe añ íudicifi íudeos ín ppm ve¿ ce credí? 
turos celebemmúeftí f moito coidibufc^ fíddifíjp 
fe ñ (mentó añ aduétu iudicís faluatous fpaí ee ven 
tur9.4 nüc etíávíuerecrcdifXñvenent g eicponédo 
le^é ípuafr quá núc íudeí carnafr fapiñt puerret co: 
pns ad ftliú.í.co: par? ad filíos/tlá pofueít fepma 
gñafíngularénñez.p pKacfenfus vtenaípífilíj fie 
tnrelligár legétúíudeí quéadmodú pres eo^í^pBe 
íntelle^err i qto eran ípe moifes.Síc eí co: pat^ 6n 
tef ad filios.cu íntellígétía par? pducefad norícíáft' 
lío^i coi filio? ad preSfOñ ín id qi5 fenferítíllí pfen 
riún iftíft coz boís ad ^ pjeimu fuú. íSur eí ínifevalS 
pjcimeíucrí presxfíltj»Danícl¿Í5í)pBa ca.víj locu^  
tus ¿De c^uoibeftqsvarqSffleenafVZfOtpdozqrta 
©iflifi altjs qbébar comuafjcárer q oml eft coznu & 
uíí a cm9facíe cuulfa funr coznua tría ep íUVit.q beftic 
qtuoz fígnificár qtuoz monarebías mudúvtrefertb. 
Sug.fffDecí.Oeí allegas !Diero. fup oaníeUfVídeí 
I5 aílyrío? pzía pfa?í medo^p fecúda^greco?!) rer 
tía romano?,? qrtaf t coznu "puú ann'irpm. Oecéaut 
coznua nó fignifieár>je, reges illí9monarebíef f5potí, 
Cíuifiones ei9ín*jc.regnaf*í^ 9co:nu íll6 puú fígnífiíí 
cans ann'itpm^efcribír aduém ad íudíciñ oñdés íu 
díciú fien a Oeí tnnitare q fígnífícafin aim¿¡ Díé?,Í5 
maífellaro iudicís ad oes a jcpOff.í bñanírare aííúrn 
pra^ oe ^  poftea t>u£.ccc í nubil» celivéíebat qí filt9 
boísi vfcp ad ann'quú t>íe? puenít z Dedíteí prárcj 
z bonozez regnúte^r mfra & oe ann g^o íbí t íca* 
víq^ínca-ictj^uauís átreftíoníavererís reílamétí 
índuaa ín4r bf 21ugfVbí fupza pzíoza fint tpe nout 
teftamáí reftímonía pponenda funtoígnítafe^uo^ 
nía illa vera pcoma nourc veterís teftamérí feríprure 
funr comunes nobís )cpíaníst bebzeís*3Ucerípfí be 
bzeí falfo inrellígán e^ ponár* oícravero nouí ttfím 
tiVpzof a funt jcpíaníSfOés euágdífterefemnt púm 
ppm ín euágelqs pnúcíalíe furu? finale íudiciíí fub 
Oiufís Oocumén'si pabofffláenágelífta íl^atbfC* 
fi^^^fOifiP lo4?Oe indicio futuro^  % íofei 
$ \ ^ s 
aterofCf]eVf3ítXSvmcrítfili9boÍ6 ínfedcmaidla^ 
fue 2 oes angelieíus cú eo^  túc fedcbitfuB fede maieí' 
ftatíB f u á cdgregabúturaú eú oes gétesic* vbí po^ 
m f fentetía pío dccn'8 t>eí Oe q ézXleníte bndícri pa 
m's meí pdpíteregnum ic» poftea fnía p malos»-
Difcedíte a me m a l e d í c t ú c ^ t ín eu3gXu*^ífcrut 
figna ín fole lunax ftellis t c X ú c vídebútfiliú bois 
veniente ín nube cú ptatc magna i c ^ t :£Paiv i^f?: 
poftfígna pcedértafijo^vúaic jcpSfOenit b o m nc 
eftqú moituí^ffín aía audícntvocé filq oeiff.m pdi/ 
catóeft 4 audímntvíuétraudíentf úobedienntviuet 
fcíl) vita g f n e ^ t paulo pof t t i poteftate oedit ei m 
diciú facere.q: filí^boís eltTIolire miran boc. quia 
venit b o » in qua oes qu í ín monumetis funt audr/ 
ene vocé filíjoeu>etp:0ced¿t,quibona fecerut inrc^ 
furrectóemvite 4 ven> mala egerut m reruirecnoej íu 
dícnfút>ánar5í8.^etrus ^nceps apro^ mtq^canon 
Cfín .De boc fíe a i t .üen íen t innou immis Dieto i De? 
ceptóem illufows íujeta p:of as cócupífemas ambu 
lanres Dicétes vbíeftpmiflio a u t a d u é t u s d9f£icq 
ení patits Do:míernt.fic oía gfeuerant ab initio crea 
ture*? infiafTló tardat Dñs piomífííSffed patienter 
flgít piopívoSf nolés alí¿¡8 píre.fed ad penírítía reú 
ti oes*Bdueniet át Dies Dñí fícut fur ín d celimgno 
ímpetu tráfíétfdemétavero calo:e foluenf. ten a vero 
i q ínipfa funt oía ejeurenf. Í.Ú becígifola DiíTolué 
da fínt.qles opojtet nos efle ín fens púfatóito t pie? 
tatito ejfpecrátes? pzoperates i n aduétu 6ÍT Dni no 
ftrí íefu jcpú¿>icutz carilTím9fratcr nr paul^m Da? 
tá fíbí fapíam fcnpfit vob ín oíto cpfíSf tbaul9 vero 
apl'8.q»adXbelíafft}faít»fcRogam9 vos frés p adué 
tú Dñí nfí íefu jrpívt nó cito mOueamí a vro fenfu ne 
cp terreamíní neqj p fpmt neqs p fermoné* ncm per 
epfam tanqp p nos miflaj.qfí infl^t Dies D n í t l e 4s 
vos fcducatvllo mó^qm nífivenentDiííenfio p i imú 
i reuelat9ftierit bó petí fílí9pditióis*4 aduerfaf-i ep? 
tollif fup oé qt5 U De9+aut qJ5 coliftíta v t ín templo 
Ddfedeattanc&fit De9*nó retínetís y cu5ecm apud 
vos bec D í c e b á v o b ^ t n ú c 4d Detíneat fcitíSfVtre? 
uclef in fuo tpef'Ha míftenú íá opaf ini4tati8 tatú», 
v t 4 tenet núctteneat»Donec De medio f ia t t i túc reue 
labif ílle íniqu9qué Díís ínterfteiet fpú o:ís fuiV t De? 
ftruet íllullrat5eaduent9fuúcui9eft a d u é t 9 ^ opa? 
tioné fatbanefínoívírtutea fígnis? piodígqs men? 
dacíto bfSug.becverba inducéB»jcjrflifDecí. Dei aít 
l l u l l u Dubiúefteú De antijepo Díjcííre.Diec5 íudicííf. 
¡Dñc d appellat Dié Dñí nó efle ventu^ nifí pno: ílle 
venerítf5 ín quotéplo fitfeflurus ínccrtúefcvtrú ín 
illa ruina téplí q6 a falomone rege pftrucrú^an in ec 
cldía.'Qñ nónulli nó ípm piincípé.fed ivníúfum ^ 
dámodo cQzpW.Lad cú pmínenté boím multítu > 
diñé fimul cú ípo fuo piincípef boc loco intdlígí átí? 
fpmvoluít^quod auté aít. jfá miflenú opaf íní4tatí 
tantúmodo q tenet.teneat -zcf £ g o pzoifus 4d Dijce? 
^erítme fateo: ígnozare^Sufpítóes tñ boím qs vel 
eudire vel legere poruí nó ta cebo. u ida putat De í 
perío píctú fuilíeromanOftpzoprerea paulú apfum 
nó apte fcnpfifle necalúniávidels feurrerer ^  roma? 
no impío male optauerit cú fperaref etermú v t í boc 
qÍDípít 3á mifteriú opaf íuí4tatís.neronéínfelligí 
volueriwui9íam factavelwri antijtpmvidcbáf tIn?J 
nónulli ípm refurmm^t fufú? ontíjcprn fafpícstur 
3 l t j vero nec occífum putantf fed fubrracrú potíus 
vt putaref occífim (icoceultarí Doñee reudef i n fuo 
tpe.trcftímaf ínregmúCE>ed multú míbi mira cft p 
fumptío tanta opinantíúf3U6átq$ aít apis tantú 
quí mó tenetfreneat»DonecDe medio fiatf nó abfur? 
deDeipfo romano impíocredif Dicta tancp fítDíctíí 
rantú,quí mó impat. ímpet Doñee De medio fíarfí.í 
medio to l laf .^ t túc rcuelabif íníqu9 qué antíjrpm fí 
gmfícarí nulluB ambígít .aiíj verot q6 aít quid De 
tíneat f d t ^ i mifteriú iní4tatí8inó putantDícfú nifí 
De ma l í a t fícrts 4 funt ín eccKía.Donec puemant ad 
t m nume^fquí antíjepo magnú ppl'um facíát.2 boc 
efle miftenú iníquítarís^qividef occultú.'Dortarí á t 
apfm ft'ddesvt ín fíde quá tenét tcnaciter pfeuerenc 
Dicédottm 4 modo tenet teneat.Donec De medio fíat 
boc eft Doñee eptat De med ío ecelefíe mifteriú íní4t* 
n's»qÓ nunc oceultú eft. 2Ui9 g fíe ali9 fíe apfi verba 
cóíecruraf.boc tñ eú Dípífle Dubium nó eft.Tlóvcmc 
jrps ad iudicádum.nífi^usvenmtantij tps ad fedu 
cédos pplbs í a í a X ^ d u é ^ e n t f m opatíóí fatbane 
ín í ígnísz piodígqs médacito^bec b3ugtibidemf 
Círaftnaleíudíaum . f u 
DequovtDíctú eftfVtnufcp teftamenrt pagine copio 
fe loquií . videnda fu nt feptem». 
í í>ígno:um p:emonftratiOf 
^ D u n d i perígnem conflagratíOf 
fl>mníú ad iudícíum citariof 
3udícís adeunctos manífeftatío<. 
JKfeflbzum cum eo aflbciatíOf 
3ccurato?íreftium muln'plícatío«. 
$»ententie írreuocabílís p:olatío«. 
toantú ad p: ímú ps.Dediftimctuentito tcíígníft 
catóem*vtfugíátafacíearcu8 vtlibcrcnf Dílectí tuí 
¿greus eft fina le íudíañ+cjc 3 De^fagítras mozns dt 
neemittetmaífefteprepzobos.Húcautévtaittfllio 
p8fD$3rcú fuú tctédítp feripturas mantfcftádof 
% pauít íllú pzepando crucía^penas 7 pofuití eo fa 
gittas moztís 3n arcu i funis mollís ínfra? lígnum 
D u ^ s^/unis mollís eft 6ína dementia. q ad boíes 
tndinaf penitétes ad pcendúftpmanentes ín petís 
ad e)cpectádú eo^ puerfióe*q demétía fleettt ad felí? 
gnú Du^ feucrítatís ííne íuftícíef ^ qnto mag( fu 
nis trabíft inclinar lignúffáto mdefagítfa emtífave 
beméti^vulneratfVñ apfs ad*Ro.q.3gnojaB qm be 
nígnitas Ddad pníam re adducit* f m átDuritiá tu 
ann ípenités co: tbejaun^as tibí irá in Die íre x reue 
latóís íuftí iudícq Dei 4 reddetvnícuíqj ^m opa fuá 
^tDíerOfíí^oderató Ddacp íe t a s fo lún rm redífú 
qnt ac nos cupit loga fuá bonítate faluare» 0 5 fí n ó 
pütímurf fí Dun collí fum9*fivfcp ed mo:té í marpfe 
ueram9faflidue peceátiú nó miferef De94D*jrci^ Día 
conijmo graui9puní t .Uñ valetmajcúlíento 4dem 
gradú ad vindictá fui ¿ ina p20ceditíref rarditatéc^ 
fbppü'cugrauítateppéf9t.DeditgDc9fignífícató5.í. 
figna mfta.tembilia magna? tnbula tónúq pcedúc 
í ínaleiudicúlq ejtfuiterrojis magnítudíevaleátil^ 
(ud fine fine malúXefne Dánatóis nñeiare Dedi t ác 
metuétito Deñ.q: íllí tm índevtílitatéfueemcdaróís 
crebúttvn libercf Díleaí fui» T l a m malí eje ñagdl í s 
^^mlusoecimurquaítu^ 
taaioia ííuf. vf pbarso quí cú plura lígiw vídcrct 
íernbíl/3»n5 fuenc^ucrfuStOemú ab aquiB fubmcr 
fus Tuít cú fuídf íó ons ac rcdcptw nf •IUÍÍC bms 
^zcg.píturí múdí mala pcedenría Denúcíac. vt mí'/ 
nua pmrbétveníctía cú fucnnt pfcíta^íDm9 ení ía^ 
cula fmút que puídmff £tvt Oícít bXbo.ímííqf D, 
^víq^ad Oígnítaté íudícíaríe poteftatía et ín) babc 
re alíq indicia q ad rcucróíát fubícct^ índucat, £ t 
ideo aduentú jcpí ad íudícíú cúveniat ín fojma gfíoí 
fa multa íígna pcedér*vt cozda boím ín fubíectíóem 
ventmí íudícíe índucanf.2 pzopírímozes ad íudící 
u m pparenf bmoí fígnís omotí*3u)cta ü l é ^ c c t í a ^ 
j w í t j i c a ^ ñ íudícíú p a r a í u í h c í á . B ú q í á De adué 
tu fuoad íudícíú (oquafXu*)tjn.pmímmV £ r ü t fí 
fina ín íblex luna-z Ílcllí87 ín tenis plíura gentíú pie 
cófufíonefonít^marísí fluemú arefcftito boíbo p tí> 
tnom e^pectatóe^que fupumíét vníuafo oibú i ñ ^ 
i vírtutes celo^ cómoucbüf.*abí ponúf fepté fígna 
Pcedétía í u d í c í u ^ i í m ú e í l fígnú ín f o l e ^ q í feu q 
le fie iftó fignú t)eclarar27^at»jcjcííq .c»oíccséol ob^  
fcurabi^oba^apOf vífSol f4ct9¿ níger ve Tácela 
lícín9.quo ad Iram Xl^aíoz erírobfeurano fof fo^ 
lita natura f. fícut et prefamíbas mozíete tota familia 
c ías índuíf nígro.íta túc boíe Deficiefe ¿¡ad vita iti&s 
tpalemJol luíe fuo mínuef nobís fubtrabedo Dfue^  
ta lucé,quafí ípí opanes OoleatOreriá qz maíozi l u 
ce adueníéteín aere ífto fole íufticíe jtpo cedet v t míí 
noz lujcfolís material', XPozafr ímgiú romanú fígní 
ficatú p folé obfcurabíf»qz p?multas fui Oíuífíóes v i 
lífícabíff^qfi ad mbilú Oeducef.qí fíguratú cft per 
folé quí ralfus dt retro p Oecem líneas ín bozologio 
acbas regís. ífígnú pfectefanatóis ciccbicx libera ti 
tmís ppfi oeíXoe manibo mímícoz^fífo ímpíú ro^ 
manozú reuertef rctro.Oefiaendo a fuá ptáte»jUmc^ 
í s ínqptú mínozabíf oíuííum i n ^ x c ^ feu regna q 
nó recognofeút ímpatozevt fupíozf y etíá fignaf per 
f . coznua otra ín espire illís fere finguInris vndepo^ 
ítea ozrú eftcoznu paruú qó facít belíú fanerts figní* 
ficas anti|cpm»í0bfcurabtf etía fol alitcr.qz.f.folíuítí 
cíe^ps Oe9noftertqíoeeult9crítquo adelántate fi¿í 
De ípfo'q ^us crat manífef ta^cém toú ent ín l u 
n a r ¿ t ó t a ú t fígna ínfolexluna^^tqíTfignú fitíU6 
cfp: ímiF3o^q^bí^ZfXpna puertef in fanguínéf 
antc^ veniat Dice o ñ í magn9tbo2ribíff fc5 íudidíf 
aCuí cóeozdat^ aít jfOfapoca*vút>iVéSt£f luna tota 
facta eft fícur fangui8*(Buanfú ad litera pót &ícú ^ 
lunaobfcuratMÍ é t qzf m aftrologos eclípfís feu ob 
feurarío foti lunenó pteífe fimultídeoDícendú fm 
bvXbo.in*íít^#vel erít boc Diúfís tpito vel fí fimul 
Oavirtutefuprtaturarr.velfíetín íllo tpe appzopin^ 
quateift'nalí íudíeío alíq ínufirata ímpÍTío ín aere cír 
ca lunávtvídeaf tota rangutnea*ad fígnifícandú 
ccclefialigníficata p lunaCqia jcpoillúíaíficut luna 
a fole)eríttota fanguínea ^eo^g» quí erút inea 
les núeroímenro.matcríaligladio occídenf ad mffr 
delítoafatellítito ant i rp í .£ t iá tllí Duofancnflímíví 
rí cnocbibclías A t>epadífo terreflri mírtenf ad pdt 
candú cótra antíjtpm occídenfx fíindct fanguínéfu? 
um t l tbéfapo.pujFíddesvcro 4 erat íneccldía nu 
incroranm.quí fc5 Dícebanf icpíaní.totalVDabuntfé 
vo lupmnb iv ín j s mundit^c fie ío eís (una ecclefic 
erít fanguínea*Tlá fanguís íigníficat pct5 alud 
pSfXibera me Oefanguíníb) oe^oe^eus .úoe pec> 
c a t í s ^ t al^p:opbeta.SanguÍ6 fanguinc tetígít.U 
peccatú peccato addítú cft.^c y ín íllo tepeerunt fie 
doíesva devíttjs oedírtfbocoftdítjtps íneuáge^m 
X n c á Oícés^/íl^boís veníes ín terra.f.ad íudicádú 
putas muéíet ftdc ín terra+q«o+modícátqfi nullam. 
^ t i n e u a g e ^ í D a t f q m abúdauít imitas refrígefcet 
caritas mfroB.Bpfus auteponit prículaiía vitia q 
túc magis abúdabútfoícens.q ad Xbímoaíqf l a 
nouííTimís Díeto ínftabút tpa pículofa. £ r ú t boíes 
feípfos amáteSfCupídífelatúfupbíf blafpbemí paré'/ 
nto inobedíétesangTatí.rceleltí^fíneaífeetóe, fine pa 
cccrímíatozeSf íncótínéteSf ímmítes* fine benígníta 
te.pzodíto^8vpzoteruútumtdífVoluptatúamatoze8 
magiíqj t>eí.bútes 4dé fpém píetatíSf ^tute a9 abne 
g á t e s X t bos Oeutof £ t ín alia epfa aiVJn nouífli> 
mis tpíto recedét quidá a fide.attédétes fpírítih) a* 
rozís-í ooctrínís Oemonío^^c. X e m ú fígnú erít ín 
ftellís» /S.rút fígna ín fteUís*fer q fígna fínf*Oícítaliy 
cuágcUílafVÍdels ftelle cadét Oe celo q^tú ad líteranu 
3felle bic Oícúf afubt $z afub qdá ígnea ímpííio i 
aere q bs fítitudíné ftella^quecú apparétf fm locu? 
tíonévuígí oícútur ftelle cadere Oe celOf que 4dé ím 
pifiones ígnee túc magis mlhplieabúf ad terrozem 
malo^.Uel Dicúf ftelle comete*q túc magis appare 
b ú ^ x a n a m r a l í t o í z b m ó í a p p a r é r e s ftelle fignift'í 
care magna ejecídía xmoztes magno^ víro2^¿tba 
eru nt fígna $ ooctozes ecelefíe ¿S oícútur ftelle fm h 
lud Dañ.jcq4O.)i ad íuftíctá erudíút plurímos qua 
fí ftelle ín ppetuas e^nítafes**Dí cadere Oícúf. v d qi 
Oefícíét a fide ecelefíe q celú t i vel qz recedét a ftudío 
facrefcríptureqcelúéZfVacátes ftudtjs gctüíú pceí 
tx& x pbilofopbo^. O t r a q u o s ínuebít b.'bíeronf 
Sacerdotes Deí aítvídem9omííli8 euáfielrjsz^pbe 
tíSfComedías legerefbucbolíco^verfuúverba catare 
tenerevírgíliúínmanítof zcfiínpucríseft necdTií' 
tans crímétín fefacerevolútatís oúitjqcvííffacerdotcs 
¿ t íó qz ígnozares erúr feríptura^ Defacílí puínccf a 
pdicatozíb annjcpí fallo ferípturas e^ponétítof 
rndere nó poterútf Oua r tú fígnú erít ín tenis plíura 
gentíú. Oual í s átpífura ipe jtps Declaratín euagef« 
l^míDatf Ctjticííqf DícéSfpfurgetgés ptna gentéf x re> 
gnúadúfus regnúfffP bellazerntterremo^peftíléí 
t íe-1 fames p loca ínítia Dolo^ bec^ufs á t íftSf pu 
gne.terremot97bmóíffuerrta pzícíptofienerís búa^ 
ni Oíueif rpíbOftú túc tpis magis íualefeét Pm quaj 
méfura crefecría vícínú aduentú ad íudícíú Oenncí* 
ent íncertú bXbo4na' íq*Dec etíápdijrítlógean aja 
rías pzopbeta oceurrés asa regí íuda reuertéri a plio 
cú magna víctozíaoícés»q/^araf,jnp.t>ns vobífcú 
q : fuíftís cú eoy © í qfícrítis eú*ínuenierísf fí autéoe 
rdíqrítís eú^oerelínquetvosXráfibúrautémlh Oí 
es ín ífiffabíqj Oeoveroabfcp facerdote.abfc5 Docto 
rezabfep legeXúcp reueríi fuerítínanguftía fuá a i 
Dñm Deú ífrlVz qfíeríteú.ínueníét 3n tpe íllo nó cric 
paj; egredíérti íngredíétúfed terrozesvndí^ ín fun# 
cris pábitatozíbotcrra^ft^ugnabiteígés ogcnthci 
uítas peíuítaté»qz Dús cóturbabiteos oí anguilla* 
£jc 4bo p5 9> lo4f De tpevícíno fine múdú iBuím fíí 
gnú crítp pfiífíone foní^marís-z fluctué&m<im 
fCapimlu xr 
círca bec eííítímat ^  maitcum magno fragor pcní 
píe a pnftína qualírarcfm íUudBpoc.^ú £x marc 
íam nó eft^ f,non ^  nó mancar ín fubífcmna fuá, fed 
ín alia qlírafCf üe l ^m alíos cric magn9 íbnícuB t w 
mo: aqzsqm nó fine magno nrnrmiire^Uubít? m o 
B mores clcnabíft poílea DefmeFvlrra folirúf vt *m 
b^^gfnonatínaudíta mar^  fluctuü pmrbaró ene 
Díero* aur¿ referr ferepífíe ín annalíto íudeo? no fo 
\ lú oe buí'fígno fonír9m9ríSf fedt alía-^oníc eni. v^ 
peedería íudícíñ.vteát Dtínuovel ínt'polara no e^ p 
mít^2Íagoíeerigecfemare.jcl»cubíns!uBalnfudi 
né monrtñ^ftans ín loco fuo qíí mur9f ii>c$a Ole ta 
tnoecrefeet^ vt vijc pomtvídcríXcrfía marine bclne 
apparéres fnpvndas mans oabunr mugir vfcp ad 
cclUf Cuarta ardebít mareraq eíus.Ouíra arbo:es 
X berbe oabñt rozé fanguínen^t fm alíosf etíá oía 
volartlía celí cógregabñmt ín capis nó gnílann'a ne 
cg bibétíaffed fozmídártavicínñ ínrerítñ^erta ful'/ 
mina ígnea furgét ab occafu folis vfc^  ad oztíí eins; 
é e p n a lapides adínuícécollídétur.'r ín qruoiptes 
fcindenff0cratta fietterremot9generalís adeoma^ 
gn9.9?null9bóvelaíal liare poteriff fed ín térra cadét». 
'flona equabif térra % motes oes x colles ín pnlneré 
redígéturtDeama epibúc boíes De cauernís qi amé 
res^ nec mutuo fibí loquí poremtf Undecía oífa mo: 
ruó? falient oe fepulcrís aptis monumérís cunerís* 
Duodécima cadér (lelle Oe celo^ modo rn ^ Oícrú eft 
fc5 \ comeres apparebíir magne? mulrerp:e(ííones« 
Xredecima mo:íenFvíuétes vtrefurgatcñ nio:míSf 
Decímaqrtaígnísoíaeleméra ígnefaeíés purgabit 
3n Oecima¿|nra refurgét oes mo:ruí ad íudícíñf De 
bis mfígnís Oicitbf£bOfin*íití« q$*bíeronim9n5 
aflcnc»rcfert q$ legíci Oicit y nó bnt muirá róe5verí 
fifirudís^ejcrú fígnñ erír,arefcéríh) boíto p tímo:e 
í ejtpecraróeq fupueníet vniuerfoo^í^refeere Oí7/ 
cúrur boíes co:parr.qfícófumpríp rerro:efígno?et 
rrtbularíonú^pñafr^oarefeéroefíeiéres ab bño:e 
gre p:opí pfecuróe5 antí|tpi\ £>ícut x femé o:ttt fuper 
petrá calo^ fofaruit^ q: nó bébat bumo:é* TLUfViííf 
^riteí tüctafmbulatioqlís nófuítabínitio múdí 
nec ftituraeftfaír faluaro: nr. ^ 6 furura fit pfecutio 
anttjcpí ma í^a añ oíé íudicq oes Ooero:es oicúr pei> 
pue bf Bugan.)cjc.lí&foe cúOeí Oe ^  ípfe faluaro: aíc 
3ob3*vú^govení ín noíepams meí-r nó me recepí 
ítiB+2tlí9veníec ín noíe fuoXanrtjcps gtam fuáqrés 
íllñfufeípíerís.f.añjcpm^Deco béf 2^onf)t'jc|CfVbí 6: 
Xnafunrq bñgradínít qrrú q6 íncedír firlíciiXeo 
foitíírim9be(íia? ad nulU9pauebír occurfum^all9 
fuccínc^lúbos-z aríes.nec cít rep 4 refiftar eiXr quí 
ftulr9apparuír poftqp eleuat9éín fubíímef ^ íen í ín 
telle|cíir5 on fuo manú ípofuiflet f m bt;6:egá mowf 
Xco fo:tilTim9fígnífíeaf jcp5 cú apfis x marn'nto ¿¡s 
nó poruit fuparí ali^s ryrann9»nullú rtméres^ ^ ab 
lus fuccincr9lúbos fucrút fcíooetozes eccfieííi fuecí* 
trt fuerút abftínétíat ptínén'at vrgall9 vocéOederút 
ín noccettenebn's bereríco^pdícaróís lOoe^neSrí 
es 4 eft t>ujc gregís ouíú/unrrecrows ecclía? íuftí x 
ferí^ refíftebar recrozito (aicis p9bos ftar94 bene^ ú 
virtuófcví^emfe^f qrtus quinó bñ q: nó frruofe» f5 
feI>ícírergmdífqmpfpaffelíeirarerpaliVf*anríjcpscu 
fuis íequacíforDíc íhilt96:qí petó: majcím9tq ítaí 
Tublíme eleuaff vt Dtcat fe|pm*t colí fefácíat vt De9 
ve oicit apfus ^ adXbcfiar.íí..pp:íe Oe antijípo lo^  
qués (iQuí fí íutellejcílíet ínterítú fibí paratúf racuíllj 
a rata ítulrieíafflá vt oicit íbí ídé apoqué iefus ín 
tcrRcictfpú fui x íllufirarioe aduenrus fuif Durabíc 
ífta pfecuno n-ito anuís cú Oimídiovr bef Dañ*)cíí. 
S5 q: oe ifta pfecuróe anri]cpí oícni eft ín rúpcedérí 
ín fif ideo oe ea bic nil vlrraf Seprímú pcedens eft 
qm'rcures celo? mouebúf q6 ínrellígí prf^virrures 
id eft míracula q fucríít ín pteriro ínceliSfuferís í ec 
clefía amouebúf ab eísvtnófaeíat.Cpdíearozes an^ 
ríjcpi ipfí cas opabunf^lícer médaces vr aír apfuSf 
Xbeliatltj .ad maío:é fcó?pbaróem p:opí q6 virm 
tes ínterío:cs fcó? mouebút í.n'tubabúr ín feíp^ ré^  
ratóíb> CpulfiVi fí nó laprífOnt faluato: ípfe Oe boc 
ait^talís eriti tata mbulató vt ín errojeínducanf». 
fí fícrí pr etiá elecn'f /£t nífi b:euíarí fuiífent oiea íllí. 
nó fieret falúa oís caro^ fs p:opt electos b^uiabiírur 
ÍDatfjcjciiqf ptetíá ínrellígí í l l í Oe vírtunto^ vel Oe 
íllo fpálí o:díe angelo?fquí Oieúfvírtutes«quo? of^  
fíciú eft míracula faceret celos moueref^ tbe^ íute8 
oicútur mouen^remouen a facíédis míraculis.per 
fetos.q: tpe annjcpí non ft'ent vt oícril eft* 2tc etiá re 
mouebútur ab oflí cío mouedí celosXp9íudíeíú tlel 
vírrures oíeútur oes fpús angelieí4 ín iudíeio mo^  
uebútur pzopi admiratóem nouitans q ín múdo e 
bfXbo.rñ ínf íiu»Oícír y mouebúf ad facíenda mí^ 
rácula mulra*q6 fo:te erít poft mo:rc anríi:j3i ad con 
uerfíoncfeducro?*poftmo:tcmanríjcpí íudeídi rúe 
erúrvidétes fe Oecepros ab anrtjtpo qué mefftam ere 
diderát eóuerrenf ad fide |cpíf/£.t boc eft q6 p:cdí^ íc 
ps.cú aitf >Conueitenf advcfpamtíiín fine múdúiuí 
deúfftfamcpan'enf vtcanesf/amé ínreUígcndiverí 
ratéz circfubunr ciuítaré ecelefíevr recípíanf ín ea £x 
í.fa*Sifuentífrrxnumer9arenemana rclíquíe fal* 
ui fiennúquí erútínfíne.qd oíciú inducítapfus ad 
*Ro*q6 etiá jepus oñdíc ín fiKtudíne ficulnee Oícenff 
Suc*):|eífMídete ft'culneáioés arbo:es cú p:oducút 
et fe fruct9f feirís qm piope é eftas fículneaf i.plebs 
íu6o?. qolím ínparríh) píodujceratfuaucsfruct9^ 
tpe jt^ i bébat tátú folia^vñ jeps ad qndá ficulneáve> 
mes ad litterá cú elícr ín vía x efuríretf nó inueniens 
fruct9ín ea^ fed rm folia maledíjcít ei Oicés+Tlunq$ eje 
te fruct9nafcaffí-t fubíto fteus aruít^fículnca ifta ve 
Oíerú eft fígnifícat plebe íudeo?fad quá veniés cps 
ín íncarnatóe x cóuerfaróequefés ín ea frucrú fídcí x 
bono? ope?? boc efuríés id eft oefíderás cú nó íue 
níretín ea nífí folia verbo?cerímoníaliú legaliú» n$ 
fruct9vere inrellí^ érie fcríprura?*maledijcm q maíe^ 
dícrío nó fuíralio nífí queda pzenúeían'o ei9q6 fum 
ríí eratín íllo ppro,f.arídítas a gfa ftdeiVvñ ppfó ílle 
remáfír induraran fuá pfídíaf3ll6 át fp pomf ^  rpe 
vfq$ pzope finé múdí 4 oíto é íncerr9 Blie arboies fi 
gnificáralias natóesínfidelmfc^b9eríámftíín ^ 
necóuenunfXú ergovideríns plebé íudeo?<pduce 
re frucrú puerfíóís ad fídéjtpí. nó oíco vní9boís vel 
familia fed p:o maío:i pre ílli9naróis.rúc feírore qm 
pzope eft eftas fururí íudícqtín q ^s meter q femína 
uít bona vel matef vñ timeár Oñm oés fines rerre ait 
ps>ín bmóifignís.fedttmozeínitialúquia inrimoje 




branda conlídmn fel^lplél^l^ 
dum.drca íudíaíí cft mádí cófragratío g ígnéf De q bis 4 índígá alíq purgatóe m ata p:opíveníalía. v i 
^ í í c a i t v t índucít b.augfin*tjf UbtDe cífDaV ¿cce pzop^ ínfatilfactóem De 4burcaci5 pctís.Tlo cí poíl 
t)n8 vt ígníB veníetí ve rempeftas curr9 áus redde'/ fiíjale íudícíñ enr purgaraíi9ígní8 qstá.ad offícíum 
re índígnan5e3fVíndícria vaftatíonéín flama íguís íllud pur^adúíSs remanebít o&xx ad fui fubamt q: 
3n ígne ení Dñí íudicabif 0Í8 rerraf i ín gladío ewa ídéeft cu íane ínftrní f m b*Xbofína'íqf Sofito íg¿ 
oís rerra vbí Dícít b*aug*<y Dns b:venírevt ígnís q> ^ali4B Dcberet manere ín purgatouo p annu. ftíftíí-
rembíf eric ímpqs Xun^en í no ímento angélica mí nendo Dúos grad9pene ín illo puo fpacío pfragaróí 
ítería.oís carot oís ferra.ínreUigíf oís terrenust car n í s fuflínebír tres Vfqtuoj grad9íta 9» augmenfum 
nalíbo Dedírns gladi9Dñíffentéría Dání otra malos pencrecópeníét Díururníraté tpíSf 4 manete Deberet 
% ígnís pena ípfo? malo^f petr9aprstq.epl'af ve ín purga toyof^c redédu eft píe y p20p¿ terroics x 
níetDíes Dní vtfur.úqcinfperato,. Jn 4 ed ímagno rribularoes pcedcfeB*modíca 1 pa^ cremalía fecunx 
ípem tráííbüt»eleméta auté ardentía reíoluétur. 1 ter po:tabút.ac ena oióesz menta fcó^ fupplebútqó tn 
ra q ín ipfa funt opa ejturenf*J5íbüla 4q5 De indicio eís reílaretfíendú0uínto adarendií qre fiet ífta pur 
loqués ad ídemdítf¿j:uretterras ígnis pontúcp po gatioXirca q<5 Dícít b*^bof ímiinfDú^lvíj.^ qma 
lumep Jet p s ^ n ^ncípio Dñe tena fundalh.t opa m ú d u s alí4 mó pzopíboíes faa9é^ bó p iop í pec^  
manutttua?runtcelíf3pí'íEíbñtmauté pmanebís catí íDeteriowt9^índeerta^damómiídus opowet 
a o í a ficutveíWmentuveferafcét.^t fícut opoito:íum 9» qñ bo 4 refiwmaf fuít p )cp5 Pm co:p9griftcabítur 
mu rabia eoSf tu aút ídé ípe es^  ¿ t ^psXu^jnV ^Cdíí ad fui cópletá pfectioem^ená alia coipa mil d i ad (ta 
2 tena ná l ib í fcUbip: ío norádu ín bis oíto auctoí tu melío:é pducanfvtfít? locus cóneniénon afpect9 
rito ^ l o q u ú f Decelís aeréis íeu elemétanbo f m beaf Delectabílio^Bd boc a t q ' b ó gloiía cozpís fcquaff 
¿ ingfvbí s .nó De cef planetacvel fírmamto. na illí opoztet^us remouereq gfíe opoonuf q ftmt Dno^ff 
babentmateriaincoirupííbílé nec ígne alteran pñrf cozruptíozínfectíoculpe^qivt Dz.if.Co^ppf XTozru 
3gnís g illepfragratóis opabífin eíemécist elemé^ rupo'o incoimptela nó políídebitXtapoc* vUÍZf y 
tatis^oéyítale pburésx occidésvteozpa boím»beftia ín cíuitate illa gfíe immúdi fozis erát fiJílV etia opo: 
rúf pifciúf voütiliüf a r b o ^ i berba?2 metallafedíftcia 
45 cúcta adtcná(pfteméSfffmótes pp lanás © c ó o 
te t^ eleméta mQdi purgenfa pzrjs DiTpofítóito, an 
re^ ín nouítatem ghe índucanf piopoitónafi*ad id 
cfillisver^pSfCfJpípíbuf.f+celiíc.arguitbfauguf^ cf> Debo íeDíc túem^uáu í s átrescozpales fubie> 
v b i Stftultíciá pojpbírn p b i magníf fed jepíano? íní ctñ ínfectoís culpe eífe nó pnt p20piíe»tñ eje culpa q 
mícúoñdés fibtjpfi elTepnúuTlam po:pbíri9íllc lau dam incógruíras ín reto cozruptís reltnquiff ad boc 
dat pietatébebico^.íf cultu eo^ circa Dcin ^ magn9 ^ (púalíbus Dedícenff ¿jcindevidem9»9?Ioca ín 4ft> 
í verust ipis noíto tembitcoliíf De9 qué pboirefcúc al íq crímía pmííía funtiió reputanf idónea ad alíq 
noía alio^Deo^f jrpíanos auté arguít oiacufDeo> (acra ín eís cfrcrccnda.mít p2i9alíqua purgatóepmu 
rñ f u o ^ í Dícít eo^eíTe maicimá ílulticíá* e]ceo 9? Di> fof vt j ín ecclefqs violatis* £ t f m boc eje pdíctís boí? 
cuntmudñiftúpitu^fedfivirt9éDcobeb2eo^2fcn bus peceátíboquandá ínidonatatéadgfe fufeepto 
ptureeo^cñ fmtediteab ipfoDeoeo^funtvenVf.ve n é p s mundírecepítq cedítínvfum n r m f t J n d e ^ 
tens teftamn'f 0 5 «ppbcn'a ílla|D55 ps e ^ p i Bibutzc tum ad boc emudanone índiget.Sit 'r ena círca me 
eíl fenptura bebieo^-z jepiano^ etcáf /Cú § illa oícat díú loen p:op2Ú)2Ú elemento^f ptracte funt multegc 
mundü pitu^ffequif 9» nóeft ftultu Dicere m ú d u m nerartóestaiteratióes elementos que puntan' eo:n 
pím^^aut falfum eft q<5 Díjcít eje ozaculo Deo^ fuozíl Derogatfi i$o opoitet ípa eleméta ab bmóí purganV 
ftíl3 píetaté eííevera bebieo^z ín lí bn's e o ? * 3 í auté v t Decenter recipiant nouítaté gfíCfS'ejcto feiendñ 9» 
cft:falfumergo?9>Dícút|cpíanos eífeftultosf Dicen'/ ífta purgatt'o ftetpígnéfañ glóffup íltófpferítfigu 
tes múdú pimrñ falfum efticíí bocfitftn fenpturas ra b9mndúDícirftnlcntudo b9mudí ígmñ pfragra 
bebzeo^féapía ergo nó eft ftulria&crederez Dícere ft'one pibítf*Ró b9efi:f m b X b O f ínfíín.Dí,jclvt|fqj ü 
9> oeusver9reuelauítf X'ern'o notandñ 9» cú i>i m ú í la múdi purgan'o remouebíta mudOf % ínfectóem e¡c 
dus feu ceUn tena pwura intelligédil efl: fane*. TIon culpa relictát impuntaté pmíietóís. t ent DiTpofítío 
ení píbitcclú aercñ aut aqvd tena qjtú ad fu6am»f. ad gfíe Bfectóenu¿t ideo q^tú ad í(ía tría aueméríf 
íta ^DeficiafzníbilfitfTla qjtú adboc íz^cchaf»^ fimefiet p ígné tS:ímo qz cú tgnis fítnobaíllimú ele 
¿Tena auté ín eínú ftatf 3de5 capfm cognouí 9? oía menro ,^b5 piopzictates naturales fifes pzopzietart 
opa Dei ín etemú pfeueratff^vel ín feípível í fuís fpc bus gUe» vt majeime par5 DeXiiccSJecúdo qi ígnis 
ciebo aut ¿ncíptjs vt aíalia biuraz anificiara z bmóí nó recipit cómijetíonc ejetraná pzopter eflfícaaá í 
que ínfine múdirefoluütur ín fuá ^ncípia pibút aút ns actíue*(ícutalia elemétaf X e n ó q:fpera ígnia eft 
ífta qjtum ad fpémifozma c^ terioK quá núc bnt .qí remota a noflra babítatóefTlec íta cois eft nobvfns 
pulcríojé aflumét*p:opterea apfó»í» Xozin. vrj •aít.p ígnís (icut tenef3que»T aeris+Ün pzopter boc n íta 
terít figura b9múdúnó Dícít fuba f5 fígura+í. fozma*. ínficifz ideo babet majcíma efficacíá ad purgadú et 
c]ttcri9apparé8fVñt pBfC.cú Díjnflet+3pfúf,celí penv/ Diuidendú % fubríltandú». tburgatío auté que facta é 
bunt? térra qfí fe Declarans q ¿ Dijeerat pibút fubdit p Díluuíú.quia nó refpicíebat nífí fup ínfectóem cu{ 
Í P u r a b i s eoevtopoztonúffícut eníveítimentú^cus pe % pzeeipue ocupífeéne q rúe magísvígebataó có? 
cft maculará purga?feu lauafvt fíat pu lcri9f íta? ele> ueníéter p aqu3 fuít facta vt p prranú fuú fc^  aqua j 
meta p ígnepurgaburun pulcriojafient vtterra fit cFíínfíMcntcm flammápcupífcétíetfedfc^a purgará 
> * 
míUí refpíótod infectó} culpct comíjtíoís ípuncaj 
rc.^t cpws sd vtrscp cducnit yfia magis B ig"* 5^ 
g oquáf Bqua mí rw vím oífgregádí fcd magia 
congregádi "Qñ g aquá ípuntas cfemcto^nó íta rol 
U' pe ficut B ígncfjtc arca fine müdí regnabír ma í^e 
Viriú tepiditat^qí fenefe ércia m6o refngdcct 
caritaíml'fo^XI^af^jrtití^ríd puéié^igné fief»nec 
cft aliqí ñ poflír purgan E ígnt^t q iá e tgnein 
purgan no poflunc vtpání.lígna tbmóúíílacom!^ 
péf E ígnévroíaamfícíaw^eptíovídcdú qualis Ut 
ífteigní82effect9a9.Bd boc b.Xboa'na^ Oi^lvt| 
Oídt y nts opiniones ínuenmf ciña boc.p:ia ell ^ 
ígnís ckmim 4 eft ín fpera fuá oefeédetad purgato 
né mudú^Dodú aufépurgaróís ponut E mrnpüca 
cíoné ígníBftlá et appofiro pbuíhbiU igme augme 
raf 0 c é a opinío eft y Ule igníe generabif circa locu 
terrecer cooregatóe radíos celeftíú cojpoCffícut vídc 
m^cógriwanífpeculopcurrfteftacátlocofpecuf 
lo^ erúr nubes peaue ad qs ftet radíos rcuerberaro 
Ó íftaB ouas opiniones repzobac b^XbOf pones rcr 
Cía alío^.rm b^aug^quá tener % ficutmúdana^aq 
rum múdaróe faccñ eft Düuuiñ.ira múdanos igniú 
cófragratóe figura bymüdí píbit vt Dícitbf ^ ugfic¡e. 
tecúoetV3fta cófragarto níbíleftaliud es ^gregató 
oím fuEíoiumi infcrío:ú.que e]c narura fuá bnrvim 
ignicndCque quidécógregan'o no enr naturali virtu 
tftfjvírtufe 6tnaf ¿teje o íb lilis cauí fie cógregatis 
gmcrabiif ignisiquifaciérnúdiepret. Biaurem be 
opiniones oírectecófíderenf ínueníüf DíuerfiftcanV 
qjtu ad cám gcneraróís ignis Aií9z no qjtú ad fpém 
o^.^gnís cíiágenerat93 folevel ab inferiozi calefací* 
enfe.cft eíufdé fpecící cu ígne 4 eft ín fpera fuá mfi ín 
c&tíi admifcef á m a t e r i a aliena.q?> ¿idé tuc appa 
Kbit.qi ignis nó pt purgare aliq 6 nifi ím y alre^ ef 
fícífm3teríaei9ali^móf GñfímplVpcedendííeft <j» 
fenísílleeriteíufdcfpttcúifto*t finofítidénúero*. 
^ectñcicítelíeíncouenié8 0ícere.y ignis ílle 4 ba 
bebitvim purgandí fijcíé mudí fitaleen9 fpáab igne 
4 eft ap d nostcfivís caleíáctiua oiíaf in ipfomon qc 
pzíncípqs eirentiaUh).f5 frna oEatóe^t ^ uís ígnís 
cjí pzopiía natura nó feraf nífí furfum» m ejerra pzo^  
«m fp era fe^ tur materie pbuftíbíliB ftm.Uñí ílle íg 
nis mouebíf furfumt t>eoifu5a in circúitu Pm y ágíc 
fm inftrumetúvirtun's íine* t^ urgabit auté ignis íl 
le eleméta no y auferat ab eis fubam eo^vel piopjíc 
taresmá Emanebútípfaeleméta q$tu adfubamct 
j)iop:íetares eo^  ^ piias* fed purgabñf ab ínfectíóc 
qua & petís boim cotrajreriírí ab ípurítate q E acto 
nc t p^ífíoné mutua in eis accidiff qi ccífante moni 
pjímí mobílis in ínfenoiíto elemétís mutua actio ec 
paflio efTe no poterit»21^a)cíc auté mouebuf a p:o^ e 
tare quá nc bñt^gnis q: nó aget cóburendo feu con 
fumédo elcmétafSer.qi nó eruf ín eovenn'i répeft» 
res . B q nó crít ín marí flujos reflu^eí^nec ^ l 
íedoXr fie íntelligédú eft.^ali^ ttcuttuc ífta cóíUf 
méda eleméta» q: k$ remouebunf ab bmói «ppiíct atí 
bus^qs nüc babero ficut paret ín ferro ígnito epa (o 
co ignítóis remotdjejcviitute fpéí remanét(ad «ppuñ 
ftam. redqt ira enr De elemétís p igne purgar^ . Úaá 
tñ aureafcendarMct^ ignis eo cpquidáoipcrf f&ki 
detvfq? ad fupjcmú fperé tgms b «Xbo+úit i i^ vbi 
X I 
fupja rep^bat, q: repugnar fcnpturCfTlam &ícíft q 
peatjt^ illí celi repofití lunt ígnúquí fuerfir ín oiluíi 
UÍO+B aquí purgarí.2 b.auga'n*|C]í*oecí.oeíf Oicíry 
ílle mñdus igne feruaf 4 ouuuío períjr, ¿óftat aur¿ 
^aqua oiluutj nó afeédit vfcpad fummitatc fpac^  
elcmento^ .fed folúvfqj adXcubítos. fup alnrudíní 
montiúmecvapozes déuatí a térra vd fumí quícúqj 
poflunt tráfeédere tota fperá ignis* cumdemen 
ta purgenf per íllñ ígné ab impunrate coc* q uc eje eo 
rú Emijctíone p:oueniúttbmói auté impuntares peí 
pue funt círca terravfqj ad medíú acris ínterfticiunt 
ideoadilld fpacíú ignis vltimecÓPragmtóis elemen 
ta purgabit nec ad Eadífum terreftré afeédet^qj ti 
la purgan'o ad boc erítf vt 4d cft ÍEfcctóís ín demécj 
a fancto^babífaróeremoueaff l o milla purganoc 
rom quod eft fedu groííumi caíidñ vflíuu .OefccdcC 
ad ínfemú ad miferíá Oamnato^^t eft fubnlet 
lucidñi pulcrñ remanebir fupza ad gfiam fanctoziu 
í.r fíívt éiZípoCf vl.crít celü nouúf quia ceíTabitoía 
motus cáoTzt planetarú'Z clanes erúr. t rerra nou» 
id é demta purgara vt Dicrú cñ.vñi pu Icrioza. quid 
ígíf ígm's ante ipm»ff|rgm pcedef 2 inflámabit in cir 
cñiru inimicos eí9airÍ58,quiUbet 05 rimere* fj nmo'/ 
reininaUV^:obfiqfT¡efis fapiés apé teipm»¿íme 
Deút recede a malotz fanitas ene vmbilico ruó, id ¿ 
coidietmenntue. 
t e m o f a l i c e t a t a * f m i 
tíoncomníñ adiudiciú inquitps* Ijtjrvñ» écee Dabíc 
vocífue vocévinutís.Dafe gttam Deo'-Diero^íuc 
comedáfiue bíba fíue alí4d aliud facíá»fE meís ífor 
nare vídef auríto illa terribilís tuba.Siurgítc moi^ 
fuivenítead iudíciú»3dé quotíés Oíéillú confidero 
totus cótremifco.i mentó qzvr 6zS5opbof uOoic Oí 
cí Oñí amara rribulabit íbí fcttrtSff.ín feírate t t íí iu 
ftusví^ faluabíf oícít pe»ín canoníea fua»3mpiusx 
jpctózvbí parebutft>e bacvoce aitaprsa.ad Xbcfl; 
iíqf3pfe Ons in íuflUtinvoce arcbágelift ín tuba ¿í 
Oefcéder be celo.í moztuí 4 in jrpo funt refurgent pzí 
miV índenos qui viuím9quírelín4mur fímul rapíc 
murenillismnubib) obuiájepo ín aera*, z fie femg 
cu tño xrrimyí pilo gvídédu 4d íít ífta vo)c citano^  
nis ad íudíciw/£r ad boc Dicír b»XboÁAi^jXi^ 
y cvl cám eífectuí opoweatali^  mó piúgí qz moués 
1 mom faciésttactü funt íimulvt pbificozíí 
í tps «furgés fir caufa nre refurrectíóís vniuoca vt 
alibi pzobaf.opozret jp ín refurrectoecozpogeóí ah4 
íígno cozpaliOatojcps refurgés opef» 0 6 quídé fí^  
^núvr quída Oicúrenr ad literavoje jrpí refurrectíóej 
ímpantis ficutíEauit marí? cdíauit tépeftasíDat* 
Vííj.íBuidl vero Oícnt 9» boc fignñ níbil alié ent qj 
ípfa pntatio cuides filq Deiin mudo Deq 6: Xí^ar, 
|:jtiiü*ficur fulgur qévenír ab ozicre 2 apparetvfcp tn 
occidentéfira erir aduent^filíj boís-z innítunfautozí^ 
tatí b^zego.tncétís^ tuba fonarevdtonarc nibíl 
olíé eft in mudo cp iudicé fuu Oemóftrare»': Pm boc 
ípfa apparitio ftlq Deivojr ei^ Oicíffqzd apparén'obe 
dier namra ad cozpo^ bumanos repatóem ficut int 
pann'f Uñ in iufluvenítvr íz ín illa aucrozirare frr.a 
Xbe(ítíiñ^rfif eí9apparifio ínqpfú bjvim cuíufda 
ímgíj voje eí^éZtSecudovídendú qre ézvojr tila xop 
bb 1 
f í í m t e t ) e d m u r q u a t t u s í 
tubc 0b s poftoío».vclcldmoi (ti euangdíOf £ t Oíccitf 
dum ím beatúXbomam»vbi fiip» yvd pzopdettí 
dmtíamf vt Oícít magífter írMííj. vel pzoptcrconue^  
mamá ad rube vfum quí erar ín vecerí teftamenco,. 
i r T l i tuba congrcgabámr ad coMfíU'mnfpmouebá 
turad piclíum 2 vocabanf adfcítum^ ve paree ín Uí 
bjo numeri quando Oomínus p:ccepíf fíerí Duas tu 
bas argenreas. Bic íníinaUp:audicío refurgentes 
cógregabuntur ad confíUu íudícíjf,an¿e catite €CcU 
fia in fequentíaf XTuba mírus fpargetíonumf per (c/ 
pulcra regiomimfCogetomnes anrcrbiotiú¿tmarf 
¡cVfOícímrfCumvcfrent films bomímsícXongrega 
butitur aftteeutn oes gcntes+lT^ecmido cómouc 
bimturad pzdmm quo ozbíe terrarus pugnabít c5 
rra ínfenfatos^ armabít DCUB crcawram advltíoné 
ímmícomm.vt oícíturSapimfVfetquía boc oebec 
frequenter pzedícari publíceadco Oícímr cuíUbrt p'/ 
dtcarozí illud ¿fa^lvitjXlama ne ceiíesfquafí tuba 
enalta voccm rúatnf 1 armimcia populo meo federa 
eozumfcílsOeclararíe íudícíum+quod p:oprcrca illa 
cis paiiafurfirXcmo tuba illa vocaumradfcftum 
crcmefolcmtátíSfUou omues fed elcetí, vt ficutoo'/ 
mínuB afceudif íuvoce rubcf mpfalfíra Odcendet et 
veníet ad mdicmmf Etficut fozme facrameatozu ba 
bcntvírrufcm fanctíficaudí mftrumcutalíterf nou eje 
boc g? audmrurf fed ep boc $ pzofcrututvita illa voje 
quícquíd lítbabcbítefRcacíam mílrumentalem ad 
refufcúaudumf nou eje boc cp femitred cf boc 9> pzo? 
fercurf fteur etíamvojí eje ípfa ímpulfíoue aerís ejecítaf 
Dozmíenré.foluendo ozgauú feuríeudúuou eje boc 9? 
p^nofeaumquía iudícíum Devoceperuemeread au 
re8.requitureiecuarí5emí.í non efteaufa ems C X e r 
tío quare Oícítur voje arebangelí illa vojCfl^ erpondít 
bcatusXbomaSfVbí fupza^ ^mbeacum^uguítí 
num íu tertío pe mmtáte*£o:poza craífiozai inferió 
ra per Cubtílía ec potentíoza quodam ozdíne regürur 
íca omníno cozpoza regúcura Oeoj>er Tpírítum rano 
nalem.quoden'am bearu8£>zegorttangitúi quarro 
Dyalogozumf Onde ín ómnibus quecozpozalírer a 
?>eo fmne vrimr Oeus míniden'o angelozum .^ Jt* etí 
am ínrefurrectionc vníueifalí quod perrínee adtraf/ 
mucatióem cozpozumf rcilícetcoUecnocínerumi. et co 
rum pzeparatíoadreparan'óem bumanozumeozpo 
rum i^nde boc oeus ín refurrectíone illa vtemr míní 
Heno angclozum.£?ed anima ílcur ímmedíatea do 
creata eítuta ímmedíate a Deo coapozí reunietur^ fine 
alíqua operatione angdozumf Símílíter ad glozíaj 
cozpozis ípfe oeus faciet abfcp mim'fterío angdozúf 
fícut et anima immedíateglozíftcarft^ iftud míní 
Heríum angelozum.fcíl5 ín collectione cinerumf i pt 
paratíonefOicícur voje arebangelí ímvnam eppofttó 
nem ín lireraf t quía mímftenum íllud ene pzíncípa^ 
lieer vnius arcbangeli.fd^íDicbaeUSfquí eft pzín^ 
ceps cccleriefíícueolim ftiíerf nagogeve babrfDañ. 
jcíj^deo Oícíeur voje arcbág:díf fed quía boc ípfe agít 
cj: ínfiueneia víreutum etalíozum fuperiozu ozdmü. 
ideo quod ípfeOícif facerequodimodo facienti 0: 
diñes fupenozesf ípímílíter z ínferiozes angelí cooí 
perabuturíDícbaelucírca refurrectoné fíngulozum 
quoztt cuftodíe fuerínt Oeputatú fie vop illa oící 
potdli vnius et pluríum artgelojumfündeir^af. 
jcjcííq.oícíe cbzíftus 9? míeterangclos fuos cum euba 
ívoce magna eecongregabunt eleceosfuos aqua'/ 
tuoz venris.Dícíe aueem Oe eleceísf quía omnís re> 
furrecn'o eriead glozíam z eamen eeia congregabun* 
turetitpzobiveípfeoíciein fequenft'capíef 
to confíderandumf quádo fiee ífl:avojefquam omnea 
quíín monumeneis fuñe audíent»2 quí audíerinevi 
uentíciliQ refurgendo* Xirca quod ate ípfe faluaew 
Óe Oíe aueej illa z boza nemo feirmeep angelí Oeí ne 
cp filíus bomíníSffed folus paterXDatb+f:piíí. 
autem oicírur y filíus bominís nefciMntelligendus 
cftímbeammBuguftinum»quía nos nefeíre facít. 
vel quía nefeienobís reuelandum. ©citením ípfe 
eeíam ínq t^um bomo bozam etpunceum fmalís íu? 
dícq>fed non eali modo 1$ iftud babeae nobís mam7/ 
feltare ante eempus fuum ¿e % oicieur nifi folus pa 
ter non per boc efdudítur noticia filq vd fpírímfían 
aí.quozummum eítvna feientía fícut vna elfenrtaf 
C/pzo cuius oeclararióe Oícit beatus Xbomas ín 
tiqfVbífupzaf^ fícut beatus Buguftinusoicie 1(6. 
Iflcptj.queftio^tas vlnma bumanígenerís.queín 
cipit a oomíní aduentuvfcp ín finem fecuU*quib9ge 
neratíoníbuscomputetur4'ncertumeíl ficuti fenc) 
ceus que eft vlnma eeas bonús.non babet Oetermi'/ 
natum tempus f mmenfuram aliozunifcum quaní 
docp fola tantum eeneat tempozis«quantum relique 
omnes etates^Duius aueem rano dlf quía Oeeermí 
naeus numerus fueurí eempozis feírí non poedlmíí 
fi per reuelaeióemvd per naeuralem raetonem quía fí 
muí erítetrefurrecnofee finís mofeelí /Sjemoeu au 
tem accipitur numerus omniúf que oerermínaeo ti) 
pozc per naeurale5 rationc futura pzeuídétur. ¿jtmo 
tu aueem edi non poreft cognofeí finís eius quía cu 
fít circularís eje boc ipfo babet y fm naeuram fuam 
ímepetuum polfie OurareXlndc naturali rationert 
pus quod ourabit vfcp ad vlnmam refurrecnonem 
feirí z numerarí non poeeftf Similieer nec per reuef 
laeionem baberi poedl.ídeo veomnes femper lint fo 
Itcití et paratíad cbziftü oceurrendum z obuiandu. 
£ t pzopter boc apoílolis etíasOeboc querennbus 
refpondíe.2UtUf úTIon eft veftru nolíe tempozaveí 
momeneaquepaterpofuíe ín fuapoteftaee^uper 
quo beatus BuguftLín líbzo*]evíúfOe cíuítate diaíc 
Ommú Ocbacrecakulantiñ Oigítos refoluit^quí 
efeere íubet.(B$ autem apoftolis noluit rendare quí 
fuerunt pzincipes ecclefíef-r magís edocti a 60 Oe re 
bus Oiuinis z ecelefíe $ ceterúnec alqs reudabitur^  
Ünde omnes íllí quí tempus íllud numerare volue 
runtt bactenus falfíloqui funt inuenáf Ouidam enl 
ve aiebeaeus 3uguftinus ab afceníioneOominivf^  
cpadeempusvleímumOijeerunequadríngeneostan 
nos poffe complcre.alq millequoiú falfiras patee ct 
patebít eozum quí adbuc computare non ceífane 
Guineo Oiligeneeranendendú oemílle annis De 4^  
bus loquítur3obanf apocaf^jefquibus ab angdo 
Oicieur ozacoet ferpens antiquus teñen lígame ct 
poftea foluendus ad feducendas gentes»4tílt3 fo^  
lun'o oídtur íienda rempoze anncbiiftíf quando crie 
pcrfccuríomapíma contra eccleríatut^crfccutío añt 
artfíicpí fm bcarííSug^e cíuítate Ocí.Ourabít frito 
onms cumoímídío.i rrabif eje c9pfjcq*D3ñXredíc 
flurévícínavaldedíefinalííudíao talis pcrfecutiOf 
ÜndcOan.jc^poftq^ Dícm d t & Ü rcpo:e quo abj 
latum fiicnt íuge facríftcúw pofíta fucrír abommató 
ín ocfolatóem bies mille oucentí nonagíntaf'j6car 
quí ejepcaarrpemenítad oíes mílle trccmtoe vigín 
tíqmnc&tXcmpüe Oícrum mílle t>uccnro^  repgitj 
rafOícunc eííc temp^perfecuróis amicbiífti^f quod 
itftatvfc^ ad Oíes mílle trecentos mgmfaq um^ vel 
vígínrtquíncp futic oíes oanad pcmrcnríá bommi 
bus fcductíB ab anfrjtpo poítmo2Kcíu0. M miti 
Dícunt clíe íltud rempus^v.oíerú oamad pemtcf 
riom^mím autéplus fír mudus Duratur^ occulm 
cft nobí8*Rcdeuiido ad íllos mílle annos Oc quito 
Sictu cíl.alíqm'voluerat oícere^ poftvlnmas refur^  
recriorTémomiojúfaiimregnawnrmccu cbníto tn 
mundOfabundanteB omnito Oelírqs cozpozalibusf 
S e d bcamsBugu^ín libficjCf Oe cíuítOeíf vbí muí 
rum oíffufe fractaríílam materia oc íftis mílle un// 
níflf repiobat iílam opíníooéft ecelefia códgfljnat 
vtberencamvtoícatur rales millíamfteáyBltj aút 
voluenmt oicere cp íftí mílle anuí funtrempus Dcrer 
mínatú q í ocbereífe ínter jcpí paífionem'r vlrimam 
refurrectoem+itaíjnníUís íucludaf rempus períem 
ríonís anncbn'ftú'quando fatbanas foluef De carcere 
fuo.í.t boc elíe falfum pater»quíavlfra mílle annos 
tranfíerút tam. cccciífrct nondúvem't airtijcpst p:op¿ 
quodaltííndpiúr enumerare idos milleannosa té 
po:equoéiluefl:er papa altigauitOiaconcíti abylV 
fum.ftlocanapmOfCÓuerfoangufto conflantino ad 
fidemftunc ením multú celíamc períecutío contra ec 
clefíamí ejcaltata eíl&cá boc faíteirca annu Oomí 
ni trecentcíímñ quíbus fí addanf qnereftant De mil 
l&cccdicjcvííí fquí flu|íeruntab íncamatóe^ejccedít nu 
merñ millenarííí in centú.ljcjcvíqXt fíe patet falfi^ 
vnde oícít beatusSuguftf vbí fupu^ bCf Xbo* p" 
cum ^ illa refurrecrío De qua agir íbí3obanf 3ufellí 
gítur oe refurrectoe fpírítualí animará a peccatis ad 
vítam gratíe;Regnum jcpí ín quo fancrí regnant* ín 
telligíturvel De regno ecelefíe mílítantís ín quo cbzí'/ 
ftus regnat cum electis fuís per gratía. vel in glo:ia 
quo ad ornes fanctosJícet Dícarur ibi De marrtrito 
quía permaicímevfcp ad mozté certauerunr pío cbn 
ílo^tnumcms míllenaríus noíígnífícat Derermía 
tum numem annoium vt ílli voluntJ^ tantñ temí-
pojts ecelefia fít Duratura mílitans* Sed fumíf pro 
omní eo tempe quod erírab aduétu pitmo cbiifti in 
camcimvfcB ad aduenm ad íudídum» quantíícüc^ 
fít pwliicum etíá fí tría mílía anno^Sígnífícaten^ 
míllenaríus numcr9vníuerfiraté(¿t ficíumitur nu^ 
jueras Detcrmínatus pío índefermínato.Sicut ill6 
ps» verbi quod mandauít in millegeneratoeSf id eft 
ín mulraSfClUíj Dí^erunty tempus ecelefie milita 
n's pzefigíturr Determinaf per illud quod2lpoc*jcqi. 
DíciffDemuliereamictafole ecelefia fígníficante que 
f ugíens ín Defeitum babet locñ paratu a Deofvtvbí 
eam pafcancDíebus milleDucentís fejcagíntafttq: 
í-jecbíeli Dictum ftíít DIQ pw anuo Dedí tibú Dicúc 
^ tot annís ecelefia Debcc Durarevfc^ ad ñnem'mun 
dú^uí numcr9annom,fí íncípíatcóputaría paflTo 
ne cb:íllí,íam p multos annos ef celíitfqz vt Dictum 
cftiam flujreriit ab íncamartone Dñúll?cccclijc». £c 
fíe falfítas appareat^Sí aút illí anuí íncípianc com 
putartafempo:cií>ílueflTict ton(tantíuí.quo tem 
po:ececlefiafuitejcalt3t9*íicreftarcfadbuc anní cen 
tumquib9munduscfl*etDuraturus fedea facilitare 
contémf ífta opíníOfqua pzobatur. í í ^ l í j vero Dijíe 
runt tanto tempo^ mundü Duratunlj cprum ftujcíc 
ab ínirio mundí vfcp ad aduenm cbiíftí ín carne*q6 
fm't quince mtliú centum nonagíntanoué annozum 
Pm.ljc^aquofdá alíos/Oel ad minus quatuo:miU' 
umanno:umfmbeb:eos xDíeromfundantes fem 
eo quodDícíf Bbacuc.íUfDe pumo aduenm cbnlh* 
Domíneopus mum in medio annozúviuífica illud 
opus ením Deí ptecípuú fuitgenus bumanú.quod 
moitiiü per pcccamffuítvíuífícatumín medio ano 
rum» B d boc ergo vt fít ín medio Dícunt vt opoitet 
eptantú fequaf tempis poft aduentú pjimú. qpmm 
anre p2ecefli't»£t fie elíet quíncp mílíumf vel quatu^ 
oí milium annoJíí etvlrrafSed íftud motiuú eílval 
deDebilcTIam ín medio Dícif»n5 folum^equalíter 
Difcrepat ab ejttremíSf fed ena quodcuep e]ííftens ín> 
rer ejefrema fiue pamm ftue multú Diftetab eis^  pot 
feftenímDící ín medio núerívndenaríj non folum 
fenanus quí equeDiílarab vnano et vndenarío»fed 
crtam alio modo omnes numerí quí funt ínter vna'/ 
ríum etvndenanumfifíc feptcnaríus eftín mcdio*.x 
altj feqntes nííerif íbínaríuscú fequéte.^tfic fumí 
tur íbu melíuSfquia ínfra tempus veterís teííameii 
rtetnouí./Quod etiam abbas^oacbím circa buíuf^ 
modiDííítDetermínaríone tempis ej: feríptuns Dic 
beamsXbomas^alíqua veraDiirir per coiccturas 
et ín alíquibus Deceptus tñXÍ £ ñ ergo conclufíuc 
rempus boc inccrtií nobíSiauod tamé aliquís pdi 
caret píoptnquü elíe fínale mdícíú veladuétum an 
ticbzíftúnon aíícrédo nec^  Determinado tempus ad 
timo^m íncun'endú z conté mptñ mundí penturi.ep 
fcrípturisiconieeturís fufpicandonon viderurrep 
benfibile.nam z fancrt boc feceruntf'Ondet ¿:egí. 
ínomerf^ece iam cojdaínfidelíum íugo fideifubdí 
dit ^cce iam múdí glíam ftram^á ruínís ei^ crehe 
fcentíbus íudictj Diem app:opínquareDen0ciat*¿c 
tamen fupba mens noftra non vultfponte D^níttc^ 
r&quod quotídicperdítínuírafbecílle.bocegita bef 
üincenn'usi Dn8>báfOominicí in fermonib9 eo'/ 
rum^ Sejcto Dícendú qua bo:avltímeDiei fíetíll* 
vojc.Bd quod DicítbeatusXbOfVbí fupza» cp Deter 
mínata boza tempis q ftetrefurrecnOrP cerro feírí no 
poreftfvt Dícit magifter ín Im, Xamé fans p:obabí 
litera q mbufdáDicif. y refurrecrío erít quafí íncre^ 
pufculo.fole ejenteín ojientei luna ínoccide'tef q: ín 
talíDtfpofítoefolt luna credútur creara.? fíceo:ú cír 
culatio copleaFpenít9ad eundé punctu» vñ z Dejcpo 
Dicif.^ m talí boza refurrejem (Buáuís auté cu refur 
recnoenttííe non (ftrempus.fed finís tempís»q: ín 
eodé ínftantí quo cefTabír motus celiip confequens 
erín refurrectó vniuerfalis»tñ ent fitus fíderú ím Di 
fpoííroem qua núc fe babét in aliqua Deíminata bo 
Wt^fm boc $; refurrectío futura rali vel rali boza* 
bb f 
^ C í m l u s b e c í m u r q u a r t u s 
É^uauíB autc óptima tn'fpoftíío tBíéín Me 0 ícatnr 
cíícín merídiCfpjopferíllummarócm folia maíozcm 
tñ qt xt éi*2ipoc.pcnt£.iüítZ8 illa nó eget folene^  
cpluna f^edclanras Deíillumíatíll3v?3dco rió refert 
cétum ad íllumínanóemf í t e fíatrefurreeno M í e 
velnocrcmecobftarqí íi'XPatb.jcjcVflPedía no 
ere clamo: fact^cft.faftíus vocts epdraticís ad refurf 
rectiócmi qnlludpomf p:oprcr meerrítudme tpiSf 
cima mm9func rpis bofes ílantvigíláree'zcautú^t 
e^ tum ad illud fir m refurrectóemífterío angelo^ 
rú.nó erít íllavojc*t,collectío cínepz piepatío ín íníll 
tí* IT mitas Oicaf mdíutTibíletgiSf £ricaurc ín ín'/ 
ftátí fí inttáB accípíaf pzo tge biemlíifeo ígceptibílí 
S e d íllud fíetommavíitute ímedíatCff.reumtio 
aíe ad co2p9»fíec fubíto.ff ín termino tpís ^ angelo? 
osario cóplcbif.qzviitus fupioz ínferío:cad pfccró5 
adducínfícutetínvltímo^platíonÍB fozme facramen 
ro?.fit íacramcntá fubíto.Sící ín illa vocexTSe? 
pttmo norandú (f illavojr ciraróís ad oes eictendemr 
<@¿8 ení refurgem9airBpt'Bfí.Xow.jcqf£55 refurre^  
ítío no cñ nííí e9qé cecídent* ffp mo:t¿ ergoia'Duíc 
fentetíe videf obuíareq?5 aitapfóiúad Xbeírai;íítjf 
t í o s quívíuím9<írclin4murrii;rapíemurcum |rpo 
Cn 3era.y£t2kt»jc^: ^ jeps p(lítat9efl: a t>eo íudeicví 
uommo:mo? ^tficvidef 9?alíquín5 mozíenf quí 
erunt ínvlnmo rge 4 fñ índica bunf. Dícít añt bf 
Xboa'n»iiq^vbi fupza»^ q^uís fanctí loquanfvaríe 
te bac re* vt magífter tangít in líteraf tñ bec eíl fecurí 
oit cóío: opínío % oes mozícnfia mozte refnrgcntf 
tíMt boc piopítria^nmo qz magie boc cócozdat 
díuíne íu(licíe.quebumaná natura petd pzímí pa 
retís Oánauítvt oes quí g acal na ture ab eo ozígtné 
Ducerét ínfectoem petí ozígínat corraberentí B c^ nfe 
quens Oebírozes moztís nerent.Sc^o qz magís co 
cozdatt)íuínefcrípture+q oím futura? refurrecftóem 
pdúat^efurrectío auté nó eftnífí cr quod pzíus ce 
cídítí oíííolutú eftvt trtcít Damafcen9* Xertío quía 
wiagís pcozdat ozdíní nature ín^ ínuením9 ofi íM 
q6 cozruptnT incíneratu eñ ín fuá nouítaté no redn 
cif nifi cozruptoe medíante fícut acetñ no fítvínñ nífí 
aceto cozruptoi ín bumozévítís tranfente Ü ñ cñ na 
tura bumana ín Defectñ neceflíratís mozíendí Oeueí-
ncn'tfnó erít redítus ad ímoztalítaté nífí mozte medic-
ante i T S d autozítatérñdetun^Díílínctó illa no eft 
referenda ad temp9íudíc^nec ad tomm tgs pzeterí^  
rum.fed ad illud tempus Determínatúf q$ ímmedí 
ate íudíciñ pzecedít.quado fc5 íudicq fígna íncipíñc 
apparere+^gnís ergo confragratíoís quí facít mun^ 
dípurgatíóempoterítdatímcozpozaitlozñ quí m í 
muemenf íllo tempe vfc^  ad ciñeres refolueref fícut t 
alia míjtfa refoluet úi píacentcm marená. ¿ t cum 6i 
«mnes ejecíneribo refurgcre»oícííturciñeres oes relíf 
quíG que remanét efeozpe bumano OiífolutoiBuía 
verovt éz Dan.jctj.íBuí in puluereterre Oozmíuntf 
euígilabuntalq invita m etemá^alq ín oppzobziíí vt 
vídeantfemp^eo tímozé oñi Oocebo vos aít^bs. 
vídelícet^Declina a malo^facbonííf 
fi^uartum í n í u d í c í o ^ v . 
confíderandu eíl íudicís pñtatío,íBuí veníeteu po 
relíate magna-; maíeftate al?eOtVt3ob,ffvítCf Oícat 
Colunecelí.í+angelíz fanctí bofes paucc aduentutn 
c i u s ^ í colñna nutat^d vírgula facíet.redtímen^ 
tes Oeu.fftimozeinírtalífaítps^jcfú míferícozdiacir 
cundabirtfSed círca tudicanté.feu iudicé bui9 íní 
dicq vídenda funtplurafí/pzímú ell ¿js (itíitcm 
deiCt£tmdeturfmbXbo4'n4ííí*Oif]clviíj^eilt>o 
min9iefu8jcpSf3ob3fV^otellatc Oedítei íudicíui 
facereXpr^bzillo ei9fílíofqz filíus boís eíl. iob 
PftxUá tua quafi ímptj íudicata ellfCa^ílato.léo 
íu¿ícíú camc^  recípíes.ffVt íulte iudíces^t [otffpo 
(Jppio cui9Oeclararoe Oícít beaboabíc^ íudícando 
íudictúalíqí tmíñ recríe Ondead *Ro.|:íqXu 
es 4 indicas alíenñ feruñf quafi Oicat^i no babes 
Oñíum fup eúf non vales iudícare Culópetítautem 
jepo indicare pzimo róeOánatóís qz bñium fug bo9 
mines b3 De quito pzíncípafr eritfinale iudicíü.jfpe 
auté ell ons noílertqz Ons ípfe eíl 0e9ípfe fecit nosz 
no ípíí nos .Scéo cópetíteí roeredéptíonís qfrtco 
pen't f m bumaná naturáfXJní ad^Ro^'ííjfjtoboc 
icps moztu9eíltrefurrejcítfvt víuoztimoztuo? oñef 
'lid pzímú aute vite eterne nobts creatíonís bona ñ 
fuflFíciút«nífí beneficiñredcptóís adderete impedí^  
mentñq$ nature créate fupuenite^ peccato pmí pa 
renrts^vndecñ ludícifi íllud finaleadbocozdinetur 
vt alí4 admittátur ad regnñ alí4 e|ccludanf a regno 
conueniés ellvt ípejeps m^ bumana natura cui9re? 
déptíonís beneficio ad regnu 8dmítnffilli íudícío p 
fideat^boc ellqó 6:^^1^X511101^11 a 6o iu 
dejcvíuo^tmoztuo^^tqz g redemptoem bumaní 
generís nofoln bofes regauitfed vmuerfafrtotácrc 
atura. Pm % tota creatura regato bofe melíozafvt ba 
befiofiúpacíficans p fanguínécrucis eíus.fíucq 
ín terrís fiueq ín celís funt 3deo non folñ fup bofes 
fed fupervninfamcreamrá.iCbzíílus p fuá paflíóej 
Oominíñ pzomeruít z íudícianá poteílaté» vnde aít 
íí^atfVlData ell mibí oís poteílas ín celot ín fra* 
•jbótt teitía ro índuci cíufdc qz eíus é indicare cui9 ¿ 
coderelegemf^ ed |cps ín bumana natura apparés 
nobísiCondídíclcgceuangeUca.dñJacOfíncanofú 
fua.Un9efl: legíflatozt íudejpXjcps+ergojtpo ímbn^ 
maná natura oata eíl indiciaría poteírasfvirtute ta 
men oíuinitatís^f^cío fcíendú y íudeje jtps í íu? 
dicío apparebir ín forma ^ loziofamó ígnomímofa fí 
cu t in paílionetOñ^faf liíj,Díctu eíl De paíftone^e 
ce nó cíleí fpés neq* oecozícf U ñ ad oñdendá gfas 
fui aduétus ín íudícío Dicít ipíefXuc+jcjíúXúcvide7/ 
buntfiliñ bomísveníentécñ ptáte magnai maíefta 
rein nubeff.búanitatis apparés. maieílas t po 
teílas ptínet ad glíanu Oel ín nube^ ffClara-: lucida* 
fc5 focíetate fc5?f fed fetí tune babebunt cozpa gHofa 
quí íudícabütur ab eo*ergo multo magia ípe íps íu 
deje eo f^^ zo cui90eclarat5e Dicít bcaXbOfVbí suf 
)rps 6z medíate^ Deí? boímiinq^ru^p boíto fatflfacx 
Ínterpellatap6 patréfiea q futir pama boíto cóicat 
fm q6 ípe aítjíobá*)rvqXlaritatéqua Dedillí mibí 
Dedieís^ m bocvtrucpcía couenít^ cuvtrocp cóí^  
catejttremo? íncptñ eí cñ boíto coícatfVicea bo^ ge 
rítap6 patréf3nq|tñ vero cñ precoícatvtcea boi^ ge 
nt ap6 prenu Jnqjtñ vero en pre cóicat Dona patria 
tráfmíttít ad bofea»0uia g in pzío aduentn ad boc 
ycníttvtí>nobíe fatiHaceretapí prem» íó ínfiwma 
^(íapirulú IBnclecunü 
ííiftrmítatis \\xz appamít-qi Véñ) ítt íctfo acíueru ad 
bocveníet vi luftíciá patiie circquaf m boícs. gfiain 
oemóílrare 05» q mdl el cóíoitc ci9ad pfdn.i íó ín 
foitnaglíofij apparuítf^rqé 6i3ob.jcijc,0íd£bttrtC 
ín qu¿tr3llñ)ccrurfvbí glo.ífí ín ca carne vcmr9 cft W 
^ua crucifíc9dl:.íiitcUígcdñ cft.qi ín ca carne apeare 
biti naruráffed no ín eadé qualírate.ffíftrma z igno 
míníoraffed rpecíofa^Xerfó fcícdú cpapparcbit íu 
deje cñ fígno crucís.q: ézíPatfffiíq f Xunc appare^  
bítfígnñ filtj boÍBffffígnü cmcíSfVbí cn^oícíf ^ ve 
níerjeps ín íudício.nó folíívulne? cicamws fedípaí 
moiréejtpwbzatt'flíma oñdés/Doc íñvt &r b,Zbof 
no eft ínrellígendú De ífto Ugno crucís ín q mír cru^ 
cífípB^qi m fícuri oía lígnaí írronabíUa reloluení 
ínelcmcra»f5alíq<5 (ígnúrepntanB ínftrm paílíonÍB 
Hec boc apparebít ad íudícíñ wc ejcñtíB ínfirmírat^  
fed pcmrevr p boc íuftíoi apparcat eo?: condénatiOf 
quí ranrá míam neglejcerúrf t eo^ pcípue^ j:pm pfe 
cutí funt ímufteXicamceB aút q ín eí9co?pc appare 
bútnó ptínebútadalíquá ínñrmítatCf fed erútíndí 
cíamajnmevírmtíBfquajcpB p paífíois ífírmíraré $ 
boftíbs? múpbauít.^jcpjobiatíííímá aút mo:ré ofté^ 
det.nó fenfibifr ocufea íngerés.ac fírúcea paterctfj 
ej:bíB q ápparebut índícíjB pteríte paíTíóíB^boícB ín 
recogítatóes ptenteei9moírt8 adducet, B ñ z ú i y q : 
ípfíB cícatrícib? nulla Defozmítas apparebít. radtj 
lucídíoieB foliB ejcíbúc^^uarto fcíédú ^  íudeje jrps 
afí ín bóanítate ab oíb? vídea?* 2 íó 6Í fibí Darí íudí 
cíú ím íll6+De9íudicíú tuú regí Da2 íultícíá mam fí 
lío regiBXjcpo/jíudicabíc m refufcíráB ocbz fnía J 
ferés glíficaróiBíDanaróiB vírtute fueDíuínítatíB.q 
cúvna fíteí9': pacríBi fpóíTd*t COÍB ogatío eo^ f íó a 
tota mmtatefíetop9íudícUf&ídlftñ pf Dareíudícíú 
filio q: ípeo:fgo feu ^ncípíñ trínítatís^duccB alias 
gfonasTñpductaf ¿ t $:Dare íudiciú folí ftlío.quia 
ípe fol9cú íncamat9fuent» fol9 in búanírate nía oíto 
ondcffpeceteívtíudejcab oíto íudícadis videatur. 
5555 a malís eí9Óinítas novídebif.q: cú De9fítecnn'a 
líferipa bonitasf fine gandío viderí no pu fj gaudiu 
oc ejccludif a DánatiBf¿fafVln'Xollanpi9nevideat 
gfam Deí Invídcdo aút bumanífatéjcpú! fí ín fe glo 
nofam nuílá índe pfplatóem bébunt maliV J n ptáte 
eí eft cozpís gfiofi Demóftrare fevd occultaref vr non 
videaF.^ uimo bebúr íñ ejcvifíóc illa malí majeímam 
pena itavt Dícút motitof cadíte fup nosf z collito co 
opite nos.i abfcódíte a facie agní. vtj5í ínBpOf S í 
cut eí gfa amia majcíe Delecrat.íta p pzíú gtía í ptate 
ínímicímajcíepm'(íaf.malí aticpm odíút inq^m pu 
nienré/i io gfía ei9in indicio é eis penofa.OnÓ ¿fan 
ffví.éif'Uideát'r pfundarursclátes ppfúú íuíderes 
z ígníB.f.ín íudícío eos Dcuo«t»S5 electíctíá Devíí' 
íabííanítatevalde gaudebúr^m illÓ^o.^jíngrediF 
legredifr pafcua ínutof.refectois e^ne»3ngredíf cj 
adéínitaté Dtépládá.egredif^ adbuaíraré (^uíto 
vídédú é ^ s íudeicjcps íudicabít£f Dém ím b>tbOf 
íUfü^D.iclvíi.^oés boíesün ízBpo.íffccceventt 
ín nubítotCad iudícadúftvídebit eú oís ocul9 ¿ 5 
notadú q^ ad íudiciú Dúo prtnét.f.Dífcuííío mérito^ 
aretríbuto pmío^a'.gfíevfpeneputegit^l^^ 0Má 
tú ergo ad fcónvf.recepros pmioc; oes'íudicabuif bo 
nifBfecn'í ÍBfectif^ ñ'deles ínfídcle8teo yvn^fcp re^z 
típíete]t; 6ma fnta pmiú.comldés mérito./£r boc eft 
9»aíraptuSfDé8 aftabim9an mbunaljcpúvtrcfcrat 
vn9(¿jfc^  rm ea q geífit in cozpe (íue bona líue mala. 
Oes §in íudícío apparebúc^t ró b9é,qz praB íudí 
ciaría )cpo boí collara ¿ ín pmíú búanitat^ qua í paf 
fioe cjcbibuít.3pc át fuá paíTióe^ oíto fanguinc fuíí 
füdícq r^ú ad fuflídería^ nó in oíto babuerireffeni 
pzopíimpedímém ín altcito íuucrú.i io pgruú c vt 
oes boíes ad íudiciú cógrcgenf.ad vídédú ci9 cjralw 
tóem ín búana naruratPm qua Dftírut9é3 60 íudeje 
víuo^^moztuo&HÓl^n,^0 ad pzimú.f.Dífcufíío 
némcríto^.bocli fít nifivbi c aliqua cómíjcrio men^ 
tosbono^cú maP-Ün illí4 edíficatfup fundamtñ 
ft'ddau^argéfúfi lapides pdofos^inis ^uítqs ro> 
rafr ínííftéteSiqz nullá admíjctoj alic9malí mentí ba 
bétf ín eis Difcuííio mento^ ñ bj locú ficut ítlt 4 reb* 
múdipenít9abíectís folíeírecogífatfolúq Ddfunff 
z íó faluabúf fj nó iudicabúfpfecrt paupes. De 4b9 
ín.§+feqntí DiceF^^i ^ 04 edificát fup fundametuj 
fidaviue.lignñ.fenú.2 ftípuláfCiXamat feefaria z v 
plícanf rerrenísara tñ y jepo mbil pponát.ln eis Dt 
fcuííio mm'toelocú hi.z bívticp íudícabúí/j faíuaf 
bút £»5 qz ín ínfidelito nó é fidd ftindamctú^ ¿¡ fub 
lato oía opa feqntía recritudíc pfecte íntétóís carene 
cú nulla pmijetío bono^ fít í eis cú maf.qz oís actío 
ínfídeliú pctméfí.fine merítOtíó infideles Dicúf ñ íu 
dícaríff.díad Dífcuííiój mérito^ nó ^ ad ppa^t pu 
nítóej^ dno credifíá íudicat9caítjc^s jíOfíq '3am 
el nota éccdíee^Dánarío^ fíe íntcUigíf íll$»3ó no 
refurgúrípíj iníudicíOtúínftdeleB íníudicío» f^ad 
DífeufltonétS) fideles malíín4to manet fÍJ5í fuda 
métúiadmín9fi<5íacrúlaudabílébnt^uis ñfit me 
rírozí9finc canrate,tn qjtú c De fe é ozdíat^ad merítn 
loipi íudícif ¿}adDi(cufliÓ5 f5 Danát^^éeietoDej 
b9íudícabít pfíderadú^t DÓj^d oíto actito ínfío 
ntot eperíOzítof ^ cdVvUCñctáq fíút adducet Dñs 
íníudicíú»fíue bonú fíuemalú^t fap.ífézíSuí lo^í 
íníq nó pt lafere. nec prenet illú coaripiés íudiciú 21 
cogítatóito ípq ínírogaró erítfS5 iDebonís ogíb9 
íudícabúf boíes^vidcls (í cú Debrt^  oíto circúftarus 
facta fuerítfüñ Dns p p8.l^íití».irú accepotps.f.í 
ftncméútúccítps qtf mcfurafmom ^mí jnobílís 
fubtrabef •celTantemom ípí9 mobíl^mú4tego in4c 
íufticias íudícabo.í, Dífcutia opa íuftafíi'cú Debito 
mó fint facra^ vn b^ greg.ad maurítíú ípatozéíPKra 
funt q De iUi9íudício boíes ígrírTla foztaííe ^ svos 
laudad ille repbédefft ¿fsvosvítupafí tile laudabit 
ptqa\facerdofito^tq5rú¿idéad íudiciú DifcuflTio^  
nís»(5 locúñ b5 í ágerbonísvfmal'beftbOfVbí 8»q: 
níbilpmijctú éíeísa'bonisoía bo. t ímafoía mala 
í*?3ad íudiciú reíburóís cú fitDuple)ceo^  reíbutío 
vna rndés .p^is mentí agfo^i bec fuitab íinovíc^ 
prí fca.alq8 í btítudmé fubli'marjaltjs í ífernú Dím? 
Blia rrfbutó é q rndet bonis-z mtfmerítl p ágfos p 
cmtl ad boíes¿tbec reíbutó í íudícó finalí ftet* q? 
z boní ágdí apli9gaudíú bébút De falute eo^ $8 ad 
bonú mm'rú índujeeftft malí angelí áplí9to:qbútur 
mfnplicata malo? ruma ¿¡s ad malú ícítarút.¿tfic 
ín anget fiet íudiciú índírecrea'nyípfú ac^anglb? fué" 
rút ¿¡dámó pmim' actíto boímancítádo ad bonum 
velmalú^eptímo vídendú in quo (oco íudicabtrf 
bb v 
Zrvidefy ínwUc íorapbat*que vídef clTemtcr mon 
rcm oííueíífVnde ons afccndír in ccUif z monte (yon 
vbí facra fuít vltíma ccira.'Z Oefcmdit fpíntulíanct9 
füp apfos Oíe pentbccotefDúíf ení^octítjXon'/ 
gregabo omnes gctifcs i Deducá cas m valle 
pbaczDifceptabocu eísXcq^utsadUterápomc ítt 
fellígí cóp^bendendo etiá circúftannaB Diere vallis 
qutavalde mulrt íbí conrmerí poninr^poíTunr íu Di'/ 
ero fpacio tudícarí p:ecípue cú malí íu rerra refurgác 
íudicandú bom vero tu aera fubleuádiquía cclcltía 
Dilejcerút cbzifto oceurrenres ín aereapparén.b3u 
guft.ramévídef ímjcjCfDecíuífDeú magís boc referre 
ad ínrerpzeratíoné uomíms.q? ad locú íllú uomína 
m+3nterp2eraf ení^ofepb íudíciú Dñível Dús íudí^ 
earf q.Df ¿ougregabo oíñesi Deducá eos íu íudícío 
non cuíufcúcp fed Dní abfolure.fc5 omníñXr fíe ín'/ 
certusvídef efTelocus íudícq rerreftnSf ínquo pec^  
carozesrerrenis DedtnVmanebñt íudíeandí.'^aruu'/' 
íí etiá refufcítarúi fí níl bic audíemr 1 cognouerút De 
ebitítOf pzoprer Defectu erarís ín qua moimí funr tñ 
ípfíicpmvídebñt índices Den elíecognofecnt. Dicít 
aút be* Xbo. vbí fupza»^ lícet p certítudiné feirí non 
políítDelocottn pzobabifrcoJligipoteftejc feriptur^  
% círca monté oliuerí Defcendct ad íudicanduj+ficut 
ct inde afcendít in celum^tlnde angelí Di):erunt.Sfí 
cut vidiftis eñ afcendenté in celú itaveníetXú ergo 
cbjíftus fit índef ín boc iudicio cñ omnía funt nuda 
z apertaa níl multñ DimírtatDe pecc3ris^ quantus 
tremoz eft futur9quando iudep eftvenmr9* eñera flrí 
ere DífcuíTuruSf Dude b* ^zego i^n mowff 2?i quí 
ín cozpozito repirípoterñt.q^uis fo2tesípfectifintf 
quia ín carne funt pofitunó pofluntín tanrí rerrozís 
rurbine null^ fittmidine cócurí. © j miferico2dia ei9 
a piogeníe in p20genic8 ttmetíbus eñ awb. Xí^aría 
5Luce4»fc3 tímozelnítíalí. 
Q u i n t o t r a c t a n d u m ^ v i 
eft De íudicito alTeíÍb2ih> cu quito )cps mditabit D i 
cif ení£.faatífDñs ad iudicandñ vení^eñ fenat02Í 
bus ppK fuíXt 4 funt biaííeflro2es*Dñs tefus ejrpfí-
fit DícensíI^atbticijCfüos quirelí^ftÉs omia xfecu 
tí eftís me»ín regeneratóe íd eft in vltíma refurreetóe 
ín qua bomíes quaíi íte? regencráturrefurg;étes ad 
vira immo2talé»cñ federit filíus bomís.f»ad ludira i^ 
dumffedebitis etvos fup fedes.ítj.íudicáteSficqf trí 
bu8íc»^f^20 bo? Declaratíoe feiédil ^  iudícare 55: 
feptéplícíterftMío eje feí auto:ítatiueXt boc mó feilj 
iudicareautozítanue eft p20p2ie Deí trinitatis.Tlam 
iudícare f m befXboanaiüfDift*jclvq*am;íí »qfíro4'. 
eft p2op2íc ilU9qui b5 prárem z Dominiñ ín alíos.cn^ 
íus regimini fubdñrur 4 íudícanf+Unde eíus eft ín 
alíos íus ferré feu Dícere vel Dicrarcrjudicareení eft 
íus Dicerevel Dícrare z bocagere eje fe pzopua aut02í 
ta te eft Deí psJjrjqcjcv^udícabít ozbé terre ín equita^ 
te.ffDeus.íppfos ínvcrírarefua+íriScóo indicare 
fit Delegan'uefúejr alio accipere aut02ítaté indícandt 
£ r boc conuenírjepo ín$tú bomOfquívt fo2icm*t 
pftitutus cftaDeo Íudejcviuo?ímo2tuo?f£t3o&f 
v^oteftat c Deditei pater iudiciñ feceref q: filíus bo 
mínis eft 3pfeeníín illa aííumpta bñanítateoíbus 
fe manífeftabít.i oes bonfx malí euvídebut.í talcm 
poteftaté fibí ad iudicandá collatáf ^Xcitio Dicíf 
alíquis indicare quafi caufaliter'zcompatiue« vt DÍ 
caf íllud indicare.vnde apparet aliquis iudícaduB. 
£tPm boc Dicñrur aliqui iudícare Pm Xboan^tuj 
q: comparióe eo^fBlq iudícandi oftendunrur fícut 
Dícúmr níníuire iudícare generaróem iudeo? f m i 
ludílbn'ftíftlirí níníuirefurgentíniuíiícío+et íudíí 
cabunt generatióem íftá+q: pníam egcrñt ad pdica'/ 
tíoné^onell^atfjcutSicaut iudícare eft cóe bonis 
z malis ín iudicio/Há níníuite'Z fí tune pdicantejo 
na cóuerfi funt poftea recidiuátest peíoia agétes+re'/ 
p2obi factí funtf m beatiÜDíerOf De pefDif,íqad ba 
bílontjs ejetermínatif 0 ic ergo iudicabñtiudeoBf qi 
q: íllo oge fue cóuerfionís ad fímplejcverbñ3one,oñ 
dent $ iufte condénandi fuerint iudá^q: jtpm Dnm 
«ppbeta^toríés audirepdicanté nolueruntf Sícen'á 
pcintellígíílldaprifíf¿02infVÚBn nefcin's q2ange 
los íudicabim9»ffmalos.q2cñbomo inco2pe fragili 
tot inciraméra ad malñ babean bella patíaff/ztñ íu 
peratoía ideo nó recedcSfOñdif p boc q$ iufte auge'/ 
lí malicódemnétur^ nullá camís fragílítaté bñrts 
vxínciramérñab altjs a Deo p fupbíam receffcruntf 
ílOuarto 62 ludícareqfiínrerpzerariueinrierptemur 
alíquéalí4d faceret4 facíencicófenn'tf'Uñ ilíi quí c5 
fennñt íudtciifentenría ei9app20bádovt íuftá fm b, 
Xboa'udicare Dícúf^r boc eft cóe oím elector fie iu 
dícare app2obanue.nñ 6: ©apaq^udícabuefaní 
crinatóeszDñabunf pptlsXtinpSfDefanctis 62. 
^ladtj ancípires ín maníto eo .^ad faciendávindí^  
ctá ín natóito increpatióes ín ppfis zc. XJtfacíátín 
cis íudíciñ pfcnptñ,glo2ía bec eft oíto fetís iudican 
do»ftp modñ app2obatóís4f^uíto 6: iudícare De 
clarariuefficur fi líber in 4 conríncf lejc Dícaf íudíca* 
re^ q: leje Declarat 4clx quó iudicandñ eííet. /^t fíe cu 
^ps Dícatf Onos Dc9cóíunf:itbó nó fepctfcum fit Dí> 
ü02tiñ legítimo mó non 62 bó feparef fed lqcf q: üf; 
fie indicare Declarat facíendñ. ¿ t fíe jtps aítíudeiSf 
3obáfjcq,(Buí mefpernití no accípitverba mea*ego 
nó índico en»fed fermo me9qué locut9fum»íudícabit 
eum ín nouifllmo Die^ n^&'e^ to 6: indicare teftiftea 
tiueXñ totavís íudícq adDeferendñ fníam pfíftat 
ín teftíñ DictíStqí ín o:e Duopvel triñ ftabítoé ^ bu, 
ÍDatfpvíq.f.vtve^tfirmñ babebíff3ó teftes ín Oí 
cedo fup quo fit íudíciñ pñr aliquo mó Dící indicare 
q: eje Díctis eo:um reus abfolmf vel condénafXtq: 
ín fínalí íudícío magís mentafr cp vocalíter cjeercebií 
íllud íudícíñ« vel etiá (t vocalitervírtute Díuína vní^  
cuíqj innorefcentmen'rat Dementa fua.Dictante eó^ 
fcienna^eo pfciétiavníufcuiufcp qnodámo íudi> 
cabíteñ* Bpfs.Xcfti'momú illis reddentepfcía fuá 
2cogítan'onñ aecufanriñ quoad mala.Taur Defendí 
tiñ quo ad bona»in Die q iudicabit De92c. Ü ñ btns 
Sug.lBñ De9iudejceritfteftís ali9nó en'tf nífí cófda 
tmJjni Den íudicéi cám má noli rímere nífí pfda; 
tu^íj.qaq.Xuftodi. Seprío 6: iudícare 40 aflef 
íoííeXr De íftovltimo mó nunc agím9f Dí p lífíru^  
dínéDícñturíudícesa'n^rñfedentin loco emiuemí 
tales afleííozcevr íudejefacírXtftnbunc modú qfí 
fifectívíríquibua íudiciana ptáe p:omímf^m# 
. J 
¿apimlúlSndedmu 
fapwmducmm.^edebítíefuper fedea ©uodcam 
tudúanres per bonoiabílem COHÍÉ lYionc. quia fupto 
resccterísíníudíaoapparcbunc occurrcntcs cbuv/ 
lio ín aere^écd ífhid aít beat9Zrboma8 vbí fnp^f 
nonvídcwr fnfRccread pzomiflionemoomíní com 
plcndam cum Oícírnriquía fedebíris íudícanreaOí 
danr cním íudícíú confclíionís fuperaddere alí<ídf 
¿ft ígtoir alíus moduajudícandí aíícfloi!c*quí per 
Uctíe vírís conumícíncprumíneíeconnnenwrt>e^ 
creta oíuíne íníhcíeftlrtdeapocaf.|tr»oícít"r, jud i 
rium fediíi libn apertí fnntf£c per bñc modum bac 
íudican'onem^Rícbardna Oe fancto víctoze efpomt 
ündeoícít. a u í oíuíne contemplanom alliítuntf 
quía ín libio fapíentíc qnon'díe leguntvelut m co:di 
«mvolumíníbuB tranfcríbuntquicquíd wm perípí 
cua verttatiB íntellígenrta compzebendutf auíd eni 
funt íudícannum coida ín omm veritafó Oiumitus 
cdocta^nífí quedam canonum oecreta S>ed quía íu 
dícare p:op:íe ímpoztatacfíonem ín alíum pwcedé 
rem.ídeo pzop:íefoquendo indicare Dícifiquí fentc^  
tíamloquendo ín alíum fert»£?ed íudep piínctpalíB 
boc agir pzopna autozítatefOelegatU8 autem fibt co 
milfaf afleflbz ín pzopofíto quafi fententíam iamp 
latam inalioa manífeftatfEoiñ ígif iudicare^ eft fen 
tentiam alterí9aucto i^tafe latam ín aliomm noticia; 
quafi fententíam latam nunciare. ¿ t boc modo per 
fecnvíriiudicabuntaÍTe(Tbnef qzalioa Oucñt inco 
ghitíonemoiuine luftíciefvt feiat quid eis pío mmf 
tiB oebeatur.vt ípfa reudan'o iufticieiudicíum^íca 
tur. neceftínconueniéB M'cit beatusXbomaBfVbí 
fupja aliquos fanctoiúquedaaltjB reudaret- vd per 
modumíUuminatiom'BffícutfuperíozeB angelí ínfe^  
ríojes íllumínant.vd per modum locutioniB.quan^ 
do ínferíozeB fuperíonbuB loquunturtBduertendíí 
autem qnlla dignitaa aífeíTozie iudicandi«nó Oamr 
cmnibuB fanctiBffed folum pauperíbuBf fm illud 
^ob j^qcvíf t^ auperíbUB tribuít íudicíumf ¿ t t>omí 
nuB iefuBfÚosqui rdiquíftiB omníaet íecurí dliB 
me»fedebítÍBioí|Ratío autem quare paupertati De 
bemriudiciaría poteftaa eíltrípíeje Pm beatu Xbo^ 
mamvbi fupza^nmo ratione cógruítatíBfquiavoí 
luntaría paupert^ B eíleommfquí omíbua que mil 
di funt contenrtBffolí cbnfto ínberenf^ideo non eft 
in eis aliquid quod eomm iudicium a iuftícia Oefle 
ctatf Qndeidoneiad iudícandum reddñtUDjquafi 
ventatem iuftícíe pzeommbuB DíligenteB^fSecñ 
do congruít boc per modum merín quia bumilítatí 
refpondet qtaltatío pío meríto.3nter omnía autem 
que bominem Defpeccñ faciunt ín mundo piecipue 
cft paupercaBf'Ondeejccellenria íudicíaríe poteftaí 
KB pauperíbus piomítntuEtVtfic qui fe pioptercbzi 
ftum bumiUace)caUetur¿\£errioquía paupertas 
©ífponicadpiedíctum modum ludícandif^p boc 
énim ^  aliquíB recte indicare * fententiareOícetur.re 
quirítur y coi babebit edoctum omní Oiuinavírtufe 
a'quiaalqB potena erit mamfeftare^ n piogreífu au 
temad perfectíonem piimumquod relínquendñ oc 
cumt.funtqcteríoiea oíuítíetquia bec funt vln'mo ac 
quíííta^JÜtuodautem eft vlrtmum m conftructione* 
cft piimum ín Oeftrumonef z fie paupertati refpoi^  
det iudidana poteftás* ínqjmm eft piíma Dirpofitíí) 
adpoteftatem piediccam f <f Scicndum tertío^ 
nó quibufeúq; paupibue mouif ífta iudíciaria po? 
teftas afíeíToiie/nec aiam eje boc folum y volunta 
ne fínt pauperca+fícut focrares t oiogcneBf fcd illía 
quirdínquentca omma fequútur cbuftum Pm perí-
feenóem vite Pm beatüXbomamvbí fupia.oüjclvq 
aiticulo.qfqudito»n4í ¿íPmalíquoBtria requíiú 
tur ad íudicíaríam poteftate ífta confequendáf ^ i i > 
mum eft abdícatío curaru tempoialíñ ne impedía? 
anímua a fapientíe perceptíonef Secundo requinf 
babítus evga oíuínaiufticiamfcitátobíeruaráXer 
rio y illamíufticíam alíoa OocucnCf ¿tfíc ooemna 
eritpetfectío+complenBmerítum íudicíaríe potefta* 
tÍB.^t epuía fuerínt aliquí multum tunírcB. vt abia 
am+Dauid et buiufmói qui fuerüt maioiís mentí vt 
ejttímarípoteft aliquí ven pauperes perfectú non 
eft inconueniens+fi quafi boc accidéntale picmíum 
pauperíbua Oetur^vcíudícentalíoa quí enam funt 
ejccellennoiiameritú^tumad piemium eíTentiale.. 
TTametinferíoi poteft indicare fupenoie5fn5 eje fuá 
autoiítate.feb íibi Ddcgata^onítBlbenuB ma 
gnua fuper míífua cft^ fepfem gradúa paupenanaf 
quom piimua eft bare fuperflua perfone^  piout per^  
fona fonat indígnítatemfPm iUudXbOf íínf 6 a eleí 
mofinamfet nóauenas faciemtuam ab vilo paupc 
& mulmm fiierít tibífabundanter tnbuef S i pa^ 
etillud líbenter ímpemrí ftude^SeconduB eft Oa 
re fuperfluaf non folum perfonefledetnature Pm il^ 
lud ¿Luce.p*®uod fupereftfcíl) naturef Date demo 
fínamt ecceomnía muda funtvobíB»gloP. pieter vi? 
cmmet veftírum4^XemuBgradúa Dareetiam ne 
celTaría.glo»etíamvalde necdíaría.cum piojcimia Di 
uidamuBf^F^uartus eft Daré non folum fua*fed z 
feípfumffequendo cbiíftum puraíntcnn'onef fcilicet 
pioprer Deum»non piopter mundí gloiiamf vt ven 
rdigíofí»Pm illudfSívía perfectua díe. vende omia 
que babean Da paupenbus % fcquere melDatbeú 
jtíjtfí^Zim'ntua eftpaflioníbua fedatis mente OM, 
ínberere»Pm illudfTIoftra conuerfario ín celis eft^ r^ 
Seprna gradúa eft relínquere fuá et feipfum etvltra 
boc laboiare piopitjs manibuBVt necefliratej tnbuí 
atpatientúpzoutfecit tbaulua apoftoluaf quílabo^ 
rabat piopiíja maníbua vt pioutderet fíbí 2 fuis De 
necelíaríjBfPiout ípe refertad coiín^r^epn'm9gra 
duB di Daré omnia ct feipfum fpirítu? coipoie labo^  
rare^ vt pafcat piojcimum cíbo fpirítualí Doctrine * ¿I 
gradúa melíozeftpzíoiúTlam vtDícítbeatua ¿ie^ 
gonuBfíIDdíua eftreficereanímam femper viem^ 
ram $ coipuB moiiturumj^t ad bunc gradum vt> 
detur pertínere paupertaMui Datur íudidaria pote 
ftaBfquemgradu; ponitbeatua Xbomaa fupia in 
temomembiotmmedíareflScíendum eriam Pm 
beatumXboma poftbeatííBuguftifín^ De cíuí^ 
rafe Dd^cum Dtcíf a cbnfto aíTeífuroB fup Duode> 
cim fedes.intdligédú eft.nó folú^üf boíeB ludicatuí 
ros cum ppoM afrdfoieBf/Cum ení loco íude annu 
mcratus fitíDatbias cu5-jti.apfiB relíquiBf vbí ene 
fedeB pauli qui pluB ómnibus laboiauic. £>5 p Dúo 
denariú numerumt figmfücara eft iudicanttñ omm» 
í f f i m l u s t ) e a m a r q u a r m s ; 
nmltímdOtpiopterüme ptcBkptmm&tna qua 
r uo^flá ma oucra p quatuon ccóucrfo.coftituuiit 
'¡l&mcmctpe currírg fcptenaná bebdomads^f 
pioprcr boc ouodenanúf rigmfícac vníufírarc mdfcá 
tíú qj editar eje Ouplici faianoiS»cnan9cllnúer9Bí' 
fecrue fígmíicáe. vd q: ad Urcra^tj .apfis loqbaf.ín. 
quo^ gfona boc oíto COK im ú arojito «pmútebac ¿ c 
e ^ í mto ífrfitireUiguf oes fiddcs íudícádú^qc^ 
ruó:eipnto mudú^onefe.occídcfCtauftrOf i alione 
crfir fiddcs tti ítdc rrmirar ÍB feí boíes íudtcádí a jepo 
lafleflozíto et9pfecnííimiBVíri8 paugito ve Declarad 
tú cí tXna cnl repñtanc fidc viuá mm tatíBf t qruo j 
gtcB múdí quaruoi vt oíctú cito tría Ducta p qmoi 
pílimút rmmcfc Duodcnarm^eruite g air p6,t>ño 
ín rímezefi enáltate cí cu tremoze.red írutíalivelfilíaf' 
lúquíabcatUBVir^mctuítoomínúín madatis ei9 
cupicmmíBaítídctnf 
^ t t t t q u o d e f t v a l + f v n * 
derímmdú m ímli íudícío^dlaccufaríoná mftípU 
catíOffSuía mí mdícíü íñó eríto:dínarifllm»,t Pin 
0idm¿mrfBVtaícBm6.iudíci» nóeft fine acenfato 
rcoánare*! ideo OÚB Jefue iudá cu fur ectnó abie^ 
cii;qi aecufatus no fuínñfqtíf 2Pamíeft3f ¿ríe ígíí 
ín íflo íudicíoaccufatoz oíabolus 4 eft peííim^ cab 
lidílTim9fOequo 6zapOfjeíjf^ioíat9 dlinterraf 
ínfemaUaccufaeoz hoftcrfaebanaB^ aecufabat fres 
ente Oeu Oíe acnoceef£tbtñ82tU0.ad 3 ^ a n ñ co 
míté aiCft^ wfto ene eríe Diabol9recíeá8 verba pfdíio^ 
nis nre+obicus nob quecúcp fecenm9t in ^  locoi tn 
qua boza peccauim9.-! ¿Id bouí tñcfacercpoeuimud 
Cncnir9cft eí illc adnerfan9.É-quíííime iudeje indica 
bnne meu eífe ob culpad eu^ eíTe noluie p grá5f Xn9 
cñp naeurá,me9cft ob míferíáfeu9ob plafmaeÓ3fmc 
Ü8 ob fuafioncttibí ¿nobedíéBrinibí obcdíé8»a ee ací-
cepíeimmozeaütaríB ftoláfa me accepíe banc paño* 
fam q mdueuB eíleunícá, Xua oímífiuü mea buc 
venir¿^ífíme índeje índica buc eé meñt meen ce oá 
nandñfbeu ben-poeerienetafagíreoB 4 ealiB erítvt 
cñ Diabolo Depuref*. ¿egif in lú oefVtj. DontB edito 
a fr¿*Raf mñdo ozdínís pdicatoK*4 alíenevidilíe ity 
iu epm cuí cóngit flebilíB cafus ífte. ¿Buida eps cu| 
egrotaree»apparuíreiDiabol9oícen8 ^citabae cum 
íumm9papa p eua atfígnauie et oié quá d noíauit; 
ín qvt M'cebat opoztet cñ róem reddere Oe áminidra 
tíone fua»¿uí ín oíe aííignata vífum ceiV y ípfe tra^ 
berefeozá papa ín caz % oíabol94 a apparuerat có 
tra.Oe eo petebat ÍUB a papa oe admiftnmóita fuis 
qliterXadmíílrauerat íniflicío pziozat9q?5 p:í9baí 
buerat Oeiñ abbati(íat9q9po(lea babuerat.T Oemn 
ín offícío epatUBf fúerat eí níger pzíoz. alb9 abbas ct 
poftea epe X ñ ante r e f r e í Oe oiftcio ^ ozar us . i ne 
feiret reddere roenuí poftea Oe offtao abbarílíat'f ín. 
qrefpófione magís Oeñcíebat^ políca máxime í rct 
fpófione OeepatuXum g Oeficiés in rñfíone peteret 
aliáoiéfibiantgnarúaUeganB ^nófueratúi Oicta 
rñfíone ómedítat9.aíTign8f alia oies perépto^ie tllt 
2>íeivalde pzo]tía.ínq Ocbcbac íudc^cederead fenf 
tentíá oifftmtiuáf ¿U5 át anpus fup boc euígilarer 
foztiter ad clamozé aus cóueniret familia a^cú aute 
bocíndícaflet pluríbo*Oíe fequ^iapparuiteí oíabb 
tus 4 ^ UB eí apparcar*vzgéf en advemédu cozá fum 
mo iudicef pzo roe reddéda^&uí cñ nódñ fe pararus 
clamaret i ei9afpeceñ bozeerett*: oíabol9 eum ad boc 
mdgisvzgeretinuieú»oíbusa(lannbo furrejeitoe le; 
cto m quo iacebat volens effugereoemonef £ u aííe 
furgeret cu ímpetu ípcgít m columna petcns índud 
asi dífo in eo capite cecidít 2e]cpírauír.£5riB aecuí 
fatozeo^erútfancttboíesa quo^cófozrío peceátes 
receflerütfVelquosínpntí cótumdíjs alfeceríitvd 
íniurqs^vel quo? fefta fregerucvel q? loca pzopba 
nauemt/Oñ 6z£>apíeñ. v.©tabüt mftí ín mag co* 
ílantíaff^ad accufandúadüfus eos 4 feangudiaue* 
rüuz quí abdulemt labozes eo? Uidétes atf f.repzo 
biturbabúfrímozebozríbibXtapoc^vú^ZtCffanctí 
clamát.ÜfcB¿¡ Oñefanct9-: ver9.n6 íudicasivíndí* 
cas fanguinénoll^ab bis 4 funt in térra» ¿Ltotctu i 
íUí8>25uftinctc modícíi o once ímpleaf numer9fr(ñ 
veilro^vfcpfftad íudíciú* B d boc cría facit q$ nar? 
rat ^ zeg.turon^vüclícet ^ ouo ne qua pfbítcrí. cuj 
cófpirafíet cótra fem ©ydoníü aluemo? cpnuBlttr 
eo^egeítíones emííittficutarríus berífiareba fubíto 
í-tvífus eft a fummo iudíce aecufa^a fetó^idonío 
oánanVvincíri.t ín Unís carcerís ín anguftíjs Oetru 
di* Blius vero cú mozruo beatoSidonío ambírtofe 
t víoleeer occupafleeepaeií.cü ínuitaífeecíueB adeo 
uíuiü p pineemá cíeaeus a fummo iudíce cadete Oe 
manuei9calíce fubieo ejepírauítt Xeiti^ accufatozcric 
tot9 müd9S>apfVf Srmabitcreatura.ftad aecufaní 
dú advlríone ínímico? 0e9bt .Ojegf S í qrís quís re 
occufabit.OicoZoe9múd9f olfenfo eí crcaeoze. oflfen? 
dif toeus nmá^firihjn illa Oíe níbil eft q¿ rñdea 
mu8fvbícdú^ rcmuaq.lima^ folf oíes^ nocteBft 
to^muduB ftabñtpno8*f,ad accufandum^Dicere 
poííct térra fi loqueref ¿ g o íftoB íni^B petozes fudi 
nuúvtp meambularetfcgo eÍB Oedívirídes berbas 
pulcerrímos flozes» fuauimmoB fruct9e]carbonbu8> 
£líalia pfima^ meralla pcíofa.i lapidcB. vtcóicrea^ 
tozi feruírétftípm eje bis laudare'tXt ipil o íb abufí 
funtmó ocof0 fuoventrí feruiedo^ ió a me abfozbc 
8nf«£taq Oiccrc potcrítXgo meípm pbuicís inre 
íhgeríuvptra eftus.in lon'oné otra maculasen m9 
tenas facraméeoeptra pceá3n eranfitn g ñaues ad 
negocíandúftbifces inme natates íncibú. 3típfií 
malñvfí funt.tíó a mefubmerganff Ber etía egooí 
cere poffet^ Oedí eis fpiramétuvire.pluuiasf auíií 
titudiné ínenan-abíléf ¿ t qz ín bis codítozc fufií z no 
ftrú no cognouerotf ín me fufpendaff fuffocéf 3fgni& 
aute qz fine caloze meoviuere no potuí(íentf(5 íngra^ 
tí Oevfu meo fuemt^ a me fine Dfumptoe fp e^ uranf» 
£5olluna? ftelle ac edi celo?.qz luíne noftro no funt 
vfífad querendú lume efernñ.eo pzman'pperíus ttf 
nebzís oceupenf^eqz ín oze Ouo?vf tríñ ftabit otn 
neverbúfVtOídf matb,|cvíum5 Oeeruceeftesí iudíf 
cioifto^t vnñ quidébabebiefupza fe^Oeu bíerenr* 
frjcijtf ¿go ero íudejt z teñís oícit Oomín9malacb.ít|; 
¿roteftis velojeomníto malcftciSfadultcris. pemf 
rísic*4 nó folñ eftveruSffed ipa verttas et non ejeau 
ditu.fed ejcvífu.Bd bdnefííu. Omnía funtnudaef 
apena oculis eíus.nibilcp eí ígnotumftlnde ipecrí 
flus Oeus i bomo vems íude^ et reftis. Hon enitn 
repugnat ín boc indicio xtin bumatio.f» vná efoná 
fímul eífe iudicrt reftétcii ventas cft i vt rcftís maní 
feftabíc occulta boínifVt i'ttdqc fetif crtabíf. >6c fm^n 
riando cj:p:ob:abit pctóicsfvr aífXríroítfíii bec^ ba 
¿ g o píoprervos bó fm9(üm.piop(vos oelufus^ al 
lígafUBfCeTuB.i cmcífips. Gbí efl: tantas míurías 
mca^frua9*£cccptcaü fanguís maqué oainnre 
dcmptócmaía^vra^f'Obí dt feruíí^ vcftra qua mi'/ 
bí pío pcío fanguís mci ocdiíh'Sf í-go fue fí1'3."1 mi 
amvos babuí cú ccm c»c9appar¿0 bOf zvíUo:e me 01 
bus rebiísvcftrtB fccíftísTH oem remvíliflima tnle 
ríftiB amplí9^ íuítícíá meáx ftdéfbeccríioftf ^ cps 
rcmeeftm^fcjpfcíaadRo^fXemmomupeddc 
te confcía fuaf i cogírafóito accufanriroí Ocrendenrt 
bus ín t)ieq íudicabit oñB^cufantíto.í. mnoidé 
titot^f, ad mala oga e^fendenritof iV epcufantíb9 a 
malo 4 ad bona opa^biaug.jcúqa'q. ©entít, fíe ín^t 
qmc4dví8+rola ínprpecm Deícófcíetia no me aecu7/ 
fetfUtdttftceff'Obi norandú fm bftbOfínaírjfO^ 
qfVÍf9^  q: opotfet ^  ín oí indicio reíftsi aecufaro: ba 
beat eo^ ñor ícía que wíudícíoverfanf.tn íllp aút coi 
íudícío oía oga boím ín íudícíñ venícff íó opoitet 5» 
oímfuozjope^qmícp me noticia babeat^Üñ pfcíéí-
riefingulo¿erátqfí4dálíbíúcórtnente8 res gedas 
eje quiro íudícíñ piocedetfficutená iníudício buano 
regiftríB vtñturboies^tíftífuntlibzí OecSto apoc^  
|cjcf Dícií.SBrt font Iteiút atí9Ubcr apert9e(t 4 eft ví^ 
te^ íudícan funt momií ej: bíB q ferípta erat ín libr^  
fm oga illo^f^t fm bc+aug^jc^ecíuúoeíf p libios 
fie aptos fígmíícaí fanctí nouú veterís teftametí ín 
quito Oe9oñdet q mádata fierí íufliííet+Sí5 p ítb^ví 
te t>e¿i fubmngíffíntelliguní cófde fíngulo^ q Díca 
tur fmgularitcr libervn9+qí vna^rute oíuina fictv vt 
cu cris ad memozíá fuá facta reuocenf«. ¿ t bec vis ín 
q^ rú reducetadmemoná boís facta fua.libervíte $i> 
aelalíter0iciptxplaní9.^p libios piíos íntellíga 
turofdefínguloEfetpalíií UbEíntellígaf fnia íudíí 
cis in ei9p:ouídcaa Oefcnpta+repzobar aug^úlí-De 
cúoeúvtq^ ^ :t>elibji6 apem's intelligaf Oealíquo 
libjo materialút matenalib literis feripto* q: nimls 
magn9eflct líber ílleun ¿S ícrípta elfent oía facta vni9 
boís nedñ oím boím mñdí. 1 nímíú temp9 rc^rereí 
ad legendu ab oíto tantñ lib^f íntelligédñ é mo 
pdícto»®uáuis ení f m b»tbOiVbi s.multa meríta f 
Dementa a metnona epeidátf tñ nullñ eo^ erít q6 ñ 
remaneatali^  mó in fuo effectu.qz menta' q nó funt 
mojtift'cata.remanebíit in pmio q6 eís reddif. 0ue 
sutémoitificata funtmanctín íngrantudís macra*. 
queaugeíej:boc^bó p9p gramfufcepfá peccauit,. 
^ iVn oemeríta que nó funt p penítetía Oeleta rems 
nct ín rear u pene^ q eís Oebef+ 0Me af pnía Oelcuítf 
manecínípa pmeméo:ía+quá fif cúalqs mcrín's ín 
non'cía bébutOñ in ^ libetboíe erítaliid poflít 
ad mcon'a fuá opa reuocare^tñvt b.3ugf0ícitf¿ncí 
pafrad boc t)iuina vírtus opabíiff Xertí^teftís enr a 
gelus bon9fx pcípue ¿j Oat9 e vnícuícp ad cuftodiá, 
oe 3 ptíntelligi ill$ íob»jcvúcf ^ cce teítts me9ín celo 
zpfcius me9in epceW.Zt Í116 rcudabútcelúú angelí 
imitaré ei9rc5 teftificádoptra petóles Demalis eo^ 
Ctuáuís at ágeli núc no fciát ciíctas cogitatóes bó^ 
minnftñ bíumavíitute OEanfettúc fcíct.lla vt oícic 
bftbOfín»íiíí»t>í.jcliqfq.vlf5nvlnoa coi íudído opo: 
tet 9> cnuina lulhoa cib euideter appareatf que núc 
ín plenTcp latetfSenténaatoánátisvdpmian^íu 
fta eíTe nó pt^ nifi ^ m mcrítavd Dementa p2ofcr3f£.c 
ficut opoztet q? fícut indeft aflTeflroj íudícj menta cae 
cognofcatfad boc y p íuftá fníam f^erat*. íta opojíj 
ad boevt inda fnía apparcat^Có oíto fníam <:ogno 
ícentíto meríta innotefcátUñ íicutvnícuíqj nota ene 
fuá pmiartovd Dánatio^oíto alija ínotefcecíta og 
tet 9» ft'cut ¿ilibet fuá meríta vel Demcrira irducct ad 
memoiiáfíra etíami aliena efto^níróí fubíaceáf f £.c 
bec c cóíon piobabílíoi opínio q^uís magiíler fen. í 
litera ínductaf Dú|ciíq.Oicat puú fcj y p peta q Ode^  
ta funt per penitentiá. ín indicio altjs nó pateftant-
S»5 e?: boc feq üereí $ nec etiá pnía De petís illis pfe 
cta cognofeaf ín ^  multú Detrabercí gtíefcó^i 6ine 
laudiVÍ ta mifcrícozdrf fetos fuos liberauitf $ 
oíameritavcl Dementa pcedcrtaffaciétaliquá qlita/ 
teín gKavf m miTcria refurgéti'Sf ío e¡cterío2ito viP po 
terút cúcta in pfcictqs víderí ab oífot angef Í boíto*. 
í . t q boc angelí bonívidéres apte peta malo^ qua 
mcuníB occulta poteríltprra eos teílift'carívt Dicms 
eft^ pcipue Diuínavírtute boc opantef vt fenténa ítt 
dícis oíb) appareat íuíla^ S í ¿is vult faluare Díctus 
ma^'ftrífenteima^fptDícerc ^ peta íufto^nó vení^  
ent ín noticia vt pera fed vt Dimífla» Dictú ell quia 
tres ftmtaccufatoies tres teíte8fCófcicna*angelíibo 
mínesfpfítervidcndú eft.quó boc erítf % oía meríta 
2 Dementa piopzíai alio^ a ¿¡líbetvno íntuitu víde? 
aníftlá DeDánatís DiSapfVf^ intra fegemetes ec 
penítetía agetes Dicct.íBuíd nob «pftiit fupbia nrat 
íactátíaDiuíría^ffetfícDdcMút adpticularía fingí 
lan'm pfidcranda»£.tgloffup íll63ob*viííf3nduef 
pfufioneDícit+^vífo índice mala oía añoefos mcrís 
verfabunff ludep átvídebif fubíto * £ t tn pbús Díá 
ínfíj f topico^y non ptingít fifpfa íntellí^ereXírca 
boc igif Didt b*tbOfVbi 6, q> eft Dúplex o pinio» OHÍ 
da eí Dicút % oía merítaz Demerita fif alíqs videbíff 
fuat aliena tn ínílátif^í ^déDe btís facílecredí pt 
qi oía ínvnovidebúr.f.Deotfic nó i incóueníenSffep 
pfa fitfvídeat z infdligatf S 5 De Dañaría ¿fe intellef 
cms nó éita elcua^vt poflit Deúvídere z íeo oía alia 
cft maglDifficile.fct íó alq Dícút*^ malí fifoíavíde? 
bút petá fuá í generen 15 fuffícít ad accufató3 iUa 2 te 
ftificató5fq 05 eéí íudicio fabfolutó^'nó atvídebút 
oía fif.Defcédédo ad fingfaría* S j l> ñ vídef píonus 
Dícrís b>aug4fiqf6ci.Dí4 JStoíamérísítuitu enúe 
n b ú t ú ñ át í genere cogfcíffn enúeraff t ln pt eligí 
mediavia fingfa pfiderabutñ tñ ínínftátíff5 ín 
tpe bieuíflímof í ina t^ute ad 15 adínuátef ¿ t 15 di y 
bmq.üt ibíácw mira ederítate enúerabúf.'nec !5 é 
ípofllbíleqi in l^ibet puo tpe funtífiníta íílattaí po 
tétia.É-tfic y ait apfófí.ad c0z.p9.Ois ¿Iderefurgc 
nfh n oes ímutabímur Jn momtotín ícm odlV í no 
uííííma tuba Xuba illavt Dictú é 8*efl:virt9í5ina ad 
rdufcitádú*3n moméfo 6t+ífínbieuíííimo tpe» -rqfi 
ímpcepribilífnó ante oes Imutabú^úDe ñatu milc^  
ríeadííatú gíoiieiq: nó malif5 boní tantñ* 
. ^ e p t í m ñ v a l d e t í ^ v i i r , 
raed» círca íudíciú.eft fenteríe íuftíirimeírrewcario,. 
bammie íudííqs qi íudcjc prerrare^íd ínuctú cft re> 
mcdm appelldtloís.B quá rmtctía larapt rctractart 
t plunes ftd B ftiBíoi^vt^f^q^ÚB wtú. ^ fcttf 
rmría jcpi illa appcllart no pUqi fugíOic non tutn 
q:m norozqs a coirectóft pimítóe crímiitú nón tcltí 
uat vt illa eít.mm q: errare no ptfvñ ói qctra ©e fertf 
cpcdf B noC\^ mdtcíá ecclefie fallir: fallit r> íudicíu 
Da fiec fallí nec fallere potf Xímeat g eá oís rerraf ab 
eo sarecomoucáfocs ítibabítáres o:bé aic ps.íBua 
uis auréDifcaíTio illa finaf mdtctj magís credaf me 
talíe ^tn b^aug.qlvocalis fcjvt repñcatísvmiirciujj 
cp cófcícntíe merítísz 6meriti8.¿ilíbet eje fevideacqj 
íuftc iudicáduB ad pzemin vfpená m itr pdtearíone 
ad ppfoB quícóírer funtmdes nec íntellígere valenc 
inreriomípñalía nifig e^eríomco:galiafmag(eti 
ammouenFfíómagís cogruícpdicare oífcullíonem 
cíTevocalé.i enm pdícto o:dínef folñ mentalé» £ c 
pcípue ená qinó reeif ejcplíe cótraríñ fc5 quín poííít 
íbt eñe alíq Difcuíiio vd increparlo vel Dulcís ad fan 
cros jcpí ínnícafófi íí í bieuíflimo ípef quía oícif. J a 
niomenfo.q$ ená referrí poreft ad ípam genérale re^  
furrectoenif/St ín euágelíovt Oícífmat^v. Xuc Di 
cet rep bis 4 a Dejrtns erut elecrí«> véíte benedícíí pa 
rrís meí pcípítcregnu^TIó folúauré DiTcullío ene 
a retríbuto De OBÍG) míferíco:díe coralito De 4bJ íít 
mentío íbú^furíui^Dedíftís míbí maducarefSírt 
m'iDedíftís mibi bibcreícfqtteconnenf ín boeverfu 
Üíííto poro cíbo redimo regó collígo códOf Ülríma 
tn ífta? fepté q eftfepelíre mozruos no poníf in eua 
gclío*q: mín^vtilísí neceflTarídft q: boínes eje fe boc 
ínclínanF.no foln eje búanítare^ f5 etía e^  neceflifatef 
ne remancríto cadaueríbo ínfepnlrtBf aer coimpaf % 
alíos ínfícíat.ft en'a fíet Dífcuflíox retríbutót magíB 
DcOBito quíbufeñea ínftíB*q fub ílf ppbédnnf rpi> 
ntuafr íntellecn'Bf^furítení^pB faluré nram z Mu 
Oaí § fe ejeercer ín ogíto bom'B arduíBf ífte famefeetc 
pafcír*quíopílx) boníB magiB facilito ínfíftít.bícpo 
rat ppm fín'entc(facílí9eeí bíbereq? comedere. £Xm § 
iftaneglígícXbriftn efuríenré.úauídeDefideráté bo 
na opa ei^ nó p3fcífff5 famelícú Dímím'rf S í f r 4 igrá 
rem Docet vía falun'B.bíc pafeítvero pane fcsvírei ín 
teilecruB.-z aq fapierte faluraríB póratfÉBucnndít v i 
deBVírrufíb) manífeíte-zbonÍB monítíB leremplÍB 
babínto vírtutií coigíB^nudu lepmveftíBf^ívaga'/ 
bundñ p DíuerfoB erroieB ínuenís*. z ad Doma ruaj 
ceclefíe reducíB^bofpíté collígÍB*Sí ífírmñ invía 6í 
a ípfecrñ toleraBfi ínfírmítanto eí^píonídcB* admo^ 
nédOfVelcomgedo,o:ádo*ínfírmii ^pmviTítaB. S í í 
ín caprímtare poííroB obftinaróÍB erms velíncapn7/ 
uítatepurgatozíj fabuenísmlferíB^íncarcerafOB re^ 
dímÍBXñmoztuoínpeccartBne infamia putrefeac 
vínaei9occulta8»nec DiuulgaB índebíte manífeftan 
do mo:mn fepclíeXórraría agédo fcj Diifamando 
peccaton'Bfnó ínuádo ín purgatoiq carccreDetétoBf 
1 majcíe De bis legarís q ípfí fecerárfTlo tolerado ín 
firmoB J5 adíuuádo ecótra ad ínftrmádít p mala ejec 
pla-z fuafíóes íllícitas.ad crroice iducédOf viitutítp 1 
fpoliádo alíoBfbonÍB íncítaméríB ? infpiranóibo jepí 
no afTentiendo» jepo per bec fnbueníre recnfaB. z tóo 
penas eternas fo;mídare babeSf fícut mifcrícojdes 
miTencoidiáglo:ieff míii^pBfCjeí^n meme:» cter? 
na erít íullnSf ab au.ma. no ft'mef ^ ndirío mala en't 
íllafqulaudientrepwbítcñ audícr^pm Diccnre* jtt 
maledíctí ín ígne eternu.íPala vn'cp en't íllíSf quía 
nocíua.fed bona qi íuítat0uarto faendñ iudícm íl 
lud fo:e ínllíllímñf vñ pBfJudícabít oibé terra^ í m 
ftícía^ppfós ínequírate^epréfíquidemodíB M 
uemf iudícWfVtnoralf.jcí,q4Íjfqniojf 2 quamo: po> 
nítínteptu bfgreg.Dícés^uawoj modis buann g 
tterti!?íudícíttmo:e.cupídítare auarícíe*odíOfi amo? 
re amicítie vel cofangm'nítatís^ddítglo+tres alíos 
fc5Ímpítt'afeuígnojanfía.Tlímía copaflione mífe? 
ne alferí9rígoíí8 fcuerítaref j nil bo^ poterít elíe in 
jepo vendícefTlá quoad pu'mñ nullñ tímebít; ñam 
vt Dicít íobf ú:f c .^í fo:timdo qnerí^robnftiíTím9 i* 
¿ t Dañ.vq.Dícíff9> annqu9Die^ Dedítptáte filio bo 
mínÍBveniérítnnubib) n^adíudícandñf bonozé ce 
regnñaoÍB populas tríbnlíngueferaíét eiV ^.tpo 
teltas eíus porcftaB eterna que no aufereffTlullmn 
cr^o tímebitfqipotétío: oíbus/ed oes eú tímebunc 
pB.l^jcíjri^uís nouít poreftaré iré tue.'zp n'moze mo 
íram tuá Dínumeraret Jra Deí aít b.bíerof no eft cotí 
cítatí anímí furoi vt noftra(fed íuftí íupplícíj confti7/ 
turto De peníf Dif t . íXrí^ |Slangent fe fup fe oms 
tríto terref qi nec refíftendí vírt^^tra eu nec fugíendí 
facultas ante faciéd^fnec penítértelocuB nec fattlfa; 
cíedí tpBXjt anguftía ení oím reg mbíl remanet úi 
CÍB pter locñf^upídítateDíuítía^ cozrupínon pote 
rít íudícíújcpífquíaDínííím9eft.XDcc5 funtDíuírte 
i glojía.aít ípfe piouerfVíqfOpes fupnet íuftícía.^t 
pzopterea mandauít Dñs ín veterí lege Deíudícíbus 
TI5 accípíens muñera a quoqfr q: muñera ejececant 
oculos fapienm. t puertunt verba íufto^Oñnarí 
rat3uftínus^ cu cyrusrejcínftítuílfetqueda ad iu 
dícandUfCu femel repíííetcupídítate pecuníe coítuí 
ptúft munerib íníufteíudícalTeffecitett DecojíanVt 
pdlem eí9fecít Defíccatá poneré fup fellamfVbi fílíus 
íllíus íudícís fedebat ad íudícandu loco patríSfVt fi 
bí cauereta cupídítate mune^ pzoUfVÚ'nonaccípí 
etp redéptoeDona ptímafb»augf^pectaf Díes íaf 
dícq+illee4ííun9íude):4 nullí^poténs pfoná accípíc 
cuíus palaciñ auro argetoe^ null^epSf abbas vclco 
mes cozrápere porerírf/6t b.BcrnarfVeníetDíeB illa 
ín q plusvalebut pura co^da^ aftun'a^bajlíeeitt 
íudcjc eft 4 no fallefverbís nec flecteí Donístfc ergo 
potentíudicíu íll^ puerrt pecunia fícutfttbumams 
íudícqsfüñ 6t yfí?5#De fummo bonoXíto víolatmr 
auro íuftícía nullácB ptímefcít re9 culpa quáredíme 
renumís ejctfatfjcúqfíg.paupfÉ^dío putíf alíqñíu^ 
dícíñ Dúf ff íud^: odít reíítfíc Dns^efus íudeje fam* 
odíoíudeo^íníufteíudícat9^ pdénatus pzopiqS 
Dícít De eís ípfe p pfalmift3f©dío babuert me^ ra^  
tísa'ffínecairóefSjDe^udejcnulláfuá creamiam 
odítfDícífeífapíéfpifTIíbílodiftí Dneeozsque fca> 
ftífTlec obftat q$ aít falomotCalnfíím^odío bj pcO 
catozesfquía bocrefeifad eos culpa no natura que 
ín fe bona cña bacDilígír De9.culpa5 Deteftaf. Cko 
mo ení odio baberet^s tanta Dílígétta creauitf táta 
bemgnítategubernauírzfuppoitauít. tanto laboie 
crucis FdemifQñt eos ejcpíob:as Dícet Pm au^ £ c 
ce roanas Bfojaftí8t/£cce pedes pfodíftía £cc¿ 
4 (íapimlu !Bndecimu 
Uws apemíftís.t tamé Mitrare noluíñis* fes per 
oílectómivaUfDícííf pcf5:c8 oíabec fecílíCf qi pwt 
peer co^ p a l bec paífu» dljcps apocaVOílejatiroa 
2 lauíc nos a peccaris nn8 in fanguíe f u o Guarro IU 
diaü ptíngíc ímuflú ftm pioprcr amozc amícínc vd 
par&clCf^tfíc bcrodesvt placeret Derodíadevjcouj 
potrada to.ímufte íudícauíc íobanné bapnftá ad 
monéf £ t bcrodee antipr occídít íacobcí 2 appb/díc 
pete ad ídéfVt ludeís placeret.©) amicicte páretela 
vel pees níl íbívalebútfañvírgí fatuíB q rogaue? 
rae fapíétes vt Oarct eís De oleo ruOfTK frdemtf ne fo: 
feti5fuífícwfrio^vobí6.ítepoti9adver;dete8íemi 
revobíBfmat^jcv^t bfbierOfXfí an mbunaljpive 
iierím9nec noe nec íob nec Daniel fam^os pofle ¡u// 
mrctUomto vf mentís rjvnu^r^ oií^fuu po:fabit 
prtq.q.míupntiVTIurgrctó^qntu^ amicínavel 
páretela píunci9m boc feculo.o:abíc p:o Danato ali'/ 
^ ín Olo iudícíofnecípfa pgíUma ^go mana mr míe 
que rule affidue interpelar p:o noü q: Dgnofcutboc 
z>cá n5 vclle^tíi p ípolíibile pofíto rogarét-nó ejeau 
dírenff •¿lOilfVífjeluei furo: vmfújcpi.nó pcet í Dic 
víndicte.ffíudteíj necac4ercetcuíuíq5 pdtoXrífofl;». 
í lec parétes p:o ftlüSf nec aigfí pío bomíto ínterce 
denttíBuífo puemf ludicíñ p ípírta feu ígnoiátíam 
bf2luguff3udícíana poteftas bocejcpofcitvtqí bj 
íudícarc Difccrnat.úintelligat.De peñfDtVf jíudeic ic 
ífte oía nouítfjfn ípo enívtatt apfó íunr oes tbclauí 
rífapícircíeDei^tadbe^.utj.j^ía nuds fanttaper 
ta oculís ei9*Xco papa»- l í lací t feía fummí íudícíB». 
3ftenemédU8 e^afpectos^cuípuia eflomne folídñ 
7 apertu omne fecrerú cuí obfeura clarentr muta m// 
dent. filennü ofitcffifínevocemenB lo(íitu^'Di^co,/ 
tra ípAuB fapíam nílvalebiít allegatóesaduocato^* 
fopbífmara pbilofopbo^mecpclarífríma elo^a 02a 
tornee aftutíe verfuto¿^ m ení bf tbof ín^ííj+fenten. 
Tlouítirps ct iá ínq^tñ bomo oía quevn^íuert funt 
2 erunt ín actu fOtn oes opatóee bumanas. cogita 
tíonesft sífccíus malo^i bono^^cú De bis oíbo baj; 
beat iudicarerfló ergo p igno:antia aliquá fiat aliq 
íníu(liciaalícuir5regnabíf reje-zíapiés erít. aítbiere». 
pzopbe^ De eot faciet iudiciút íufticíá ín térra Scjcto 
Buertíf íudíciú c& íuftícía»p nimia ppalííonéi mía) 
cú videlj ef cófíderatóe pauptan's vel famílíe alicuí9 
reus no puníi?vt Decetáñ b.am&jcjciUfqf üq.¿£ft ín 
mfta mifencozdia De qua ínlege Diuína fcrípnt eftf 
Thm miferebens ílli?»3aul q: eje míftco:dia Bgag 
boíhú rege no occídít^offenfam íncurrít q: ptra Díuí 
náfentennaqueboepzobíbueratferuarí eum fecíff 
Undei bfaug.Cfreqn.Tle amiífo iudíciofis ín ma^ 
la caufa paupí mirerícoíBfCUi^ rí parcís facellOf percu 
ría coz.i táto audacíow reddiSf quátovidertt fíbí íu^ 
ftú fauereXt b.greg4 Deí íudíciu oculis fuís p:opo 
nít femp tímész tremes in oí negocio formídatf ne 6 
íufticietramiteDeuíáé cadatf3defDi.)clVfDís ¿j íu^ 
fteiudicat.ftatcrá ín manu poztat/rín vtrocp penfo 
íufticiát míam gcítat*. S i c íudep jeps ín fuo indicio 
mifcrícoidiá pieftat iuíhSf remuneras vltra meritU5f. 
3u(licía reddés vnícuícp mercedé fm fuú labozemx 
amo:é*peccato:ib) fimíli^iufticía puníés f m Demc^  
ríra.míreríco}diá crucíans cifra códígnfuTIo tamen 
íta mifercf ^ a penis eferuis liberct vnq^tVt otfge, et 
quídíalq Díjcerúttfüiro.qí eííetímuda miTenco:dta 
1 íuftícia elíet fcpuUa.fed mífcricoisí míferato: z ni 
ftua aít pSf&ptímo offendif ín iudícíoejc nimia fe 
uentatefcum punít mala quís vltra Debítñ íuftícief-
puta meref quís mcb:í amíííioné ef maleft'cíoz eum 
códemnat ad mozté.£>ed De9íudej: vt oím re? ita ct 
fupplídozñi grauítaté peccato^ baben nouit men* 
furáetvnicuícp reddet opera fuá mabmenfurá 
cóueníentcm pene,co:rerpódent¿grauitatí culpe¿t 
licet í ipfo íudício feuenlTim93ppareatfboc ent repzo 
bíSfTUselccn's totus benígnVDulcozofus. adq5 
ínnuendú ángelus 4 ad monumétú nuncíauit ppi 
refurrectióemferatafpectus eíusvt fulgur. t vdhmc 
ta eius vt nif albaf quiavt Dicit íbi >3ícgo2ÍuSf í-bií 
ftus ínvltíma vniuerfalí refurrectióe vt fulgur ejrter^  
rens reneníTimus repzobís apparebit .clectis fuau w 
et Decozus f vt níjc alba* Blbedo ení mulrú babet De 
luceXlDalacbfiíj»@ui8 Habitad vídendü eum. ípfc 
quafíignis 3udícabítergo Domin9ín iurticiatequi 
tataDícií ante equitas n'goz iuftície Dulcedíue mífe 
ncozdíetempatusf a fie nonentnecp tanta feuerítas 
vttollaf omnís mirencozdía d^vt Dicrií eft. nec tan* 
ta mifencozdía vt tollaf íuílicía quia índebita clfef. 
Quinto aduertendú tembilisí feuer9appareat re 
Í8fíude]c iíle apparet eje pzolatóe fentcn'e cótra eos cú 
Dícetf Dífcedíte a me maledícti ín ignem etemü. quí 
patatús eft Dyabolot angelís fuís.íPatf^v.Dífce 
díte aít fepatí a confoírto fancto^^uivt Dicit í í s . 
jcjíjcVfCapif í íaudiuz leticia obnncbuntfquo ad coz* 
pus 7 animáf2 fugiet ab eis DoloZf quo ad miferia» 
cozpozisí gemít9quo ad tnftíciá mén'Sf £jcibut ení) 
angelí íncdfumanoe feculíaitcbziíhiSf.'Z feparabnc 
malos De medio íuftozñ XPatbfjtiq.Difcedítea me 
quí fum fonsvítefVentas pzía^fapíenn'afummafbo 
nítasvelbenígnítaBÍmcníaf gaudíñ pfectíííímumf 
paj: ínfinítafgíozia erematefatvlt+Xollaf ímpius ne 
videat gloziá DeiV JPaíoz eft bec pena fubtracrtóís 
fcj viííonis DeífOmní gebenna aít/CnToftfDircedíte 
a me maledicdf ideo maledictíf qz maledícti quí De> 
clínant a mandatís Deí.aít^faL¿t quia tranfgreífb 
efhs madata legís Dímc. íó incumíh's oes illas ma 
ledictíoes peífimas. Declaratas in Deuteroñf contra 
tráfgreltozes legi'Sf ^ tquia affttjnftís me ín Decímis 
% pzemqSf ideo in penuria omnís boní. vos maledí 
crt eftíSfVt Dícitur íPalcb*íq. Tlam fí quid boní fe 
díh'Sfnon Dedíftis pzímiciaB fcilíc) íntenfiois rectef 
quod eft pzimum in fructífo operum noítrozñ.Deo, 
fed mundOffadendo bona no ad Dd gfiam fed mu? 
di*Tlec Décimas Dedíftis. vtfdlíc) quod perfectum 
eft ín actíbHsveftrís Deo attríbuerítiSifedvobífipíis 
retinuiftiSf t ideo ín penuria boní maleddicrt cftíSf 
£ tqma maledíjtíftíB ifrael id ¿ ftddíbus ecdefíef De? 
trabcndOfim'dendOfnoccdOf malís ^cemplis adma 
la opera índucendo.ídeo incurriftis ímpwatóej yfa 
acDícéfis.(^uímaled^eríttíbí maledíctóíto repleaf 
¿eñfjcpvíj f Dífcedíte ergo a me malcdicritt quo íre 
Debeant fubdíM'n ígné.Dífcedite a me maledícti ín 
ígnéeternu^quía ignís cupídítans ejearfít ín coz ve 
ftrum. vt omia terrena magis Dileperítis meft (n> 
fticíá meáf3deo íte ín ígnererreftréfquíifívilí9crucí 
et animasi cozpo;ave(rra.¿t quia igne cócupífcetic 
t ) e d i i f q u a r r 
cofumpfícftís.voIupMtíh) vos ímergcndofídeom 
ígnc itequí ira afiiígar» vt redeatvost pcnítcatf fj m 
ütüiter ockcwtíonu vcftra^ qí cú fugcccidítíg^ 
nís malus.nó vídíftts folcróte z mfticíe.ídcomüc 
ígms qui m fceftluadimíta fit fumofusi fctulctus 
¿vídcrenó valcatís míiq vobís ad pena finrfDírcc^ 
direa me maledíccí m ícfnccrcmfuüuía ení offcndi 
ftis oeum efemú^creatozá redemproié vellrú boná 
ínfiním. ve cozrndcat pena ípri culpet fí no in ínten// 
fione falce tn cpcnhoncMco í(h penat ígnts ent vo 
bis eternauujcra iU^^fa.vl. 3gnt0 eo^ n5 extingue 
tur. t vermís co^ rió mouef.Difcedíte mq^  a mema 
diccí in t'gné eremu^qut gatus eft oiabolo 0uta fu b 
pzincípe i pfo Díabolo míUtaíhe ocoífum c fupbisj 
fiuenfe rcbellateevoe a legítimo DñoveftrOf núc mi'/ 
bríávcdrá fub ipíb fectammúvt que babuídís íncé^ 
to:é ín culpa.babeati8 to:co:c ín pena ígnÍ8f 4 E3t9¿ 
DíabolOfécqi mftímodísvítqsvoB ímerfiftía.ad q 
íncítabSt t>íuerri angelí fatbaneadeo t nunc íllo^ fo 
cíetatcbabeatt8*remiéte8 Dtjs alíeníB ab oí míHcov 
díafqm nó Dabntvobís rc^em Oíeac nocte Difcedí 
te ínq? ¡a me maledíctí ín ígné eternñf quí gat^ eft Oía 
boloiangeüs fníSfD q5 anguíteer&t me víe rcpzob 
aícb.^zegan mozatV^upins entíudejc írat9f 3nfe 
ríus bo:redú ínferní cbaos.B Oejctríe peccata aecuí 
fantíá B fínidríd infinita Demoma ad fupplíciú tra 
benna^ntus cófeientía v^n8*e]cten9totu9 mudus 
ardenSf ÍPifer peccatoi fie Oepbenfue ¿| fugíet.Sa'/ 
rere ent ípoíTibíle.apparere íto(erabile.piopbeta1Leo 
rugieras nó nmebitXeofc5 Detribu inda rugietDá 
do fententíá ptra reos pdíctamf ©ejcto aduertendu 
Adulcís? fuauis ent electie fuid.ejt p:olat6e fentétia 
crgo electos Xlenite Dicet bñdicti patfis meí^ poíTíde 
te pam vobís regnü a cóíhtutóe müdíf (Buia et ini^ 
(lis ínvinea mea ad epcolendñ eam. fiue ecctía^ fine 
oíam infudando pío Denano DiumOf tleníte núc 4 
laboiaftísi oncrari eftís^ e^ o reficiamvos nó pane 
matenali vel facramétaliboírmfed pane angelo^ g 
fecta fmitóeDíuino^fücnítebenedíctí. iBuía nmiií 
ftis Dñm Dcnvefl^.i ípe benedíjcítoíbo 4 fiméteum 
pufillts di maiozib. oí bn¿ictóc in celeíh'bf Tacnv 
te benedícrifBuia 4 femínlt ín benedíctóíto (c$ eleí 
mofina? large Dado panpíto ptopíqt a Deo zboí^ 
bus benedícificollaudaí De benedictióítoi met? vt 
eítapfs ideo+Uenifebñdicrt elemofína^ largitoieSf 
É-furíuúDedíftis mibíTCf£tquíavtfíUj boniferua 
ílís pcepta patrís veftrí celeftis fícut i ego frater veí 
fter madata ei9ímpleuúídeo coberedes meí eftie f # 
citaos fin's.'Qenite benedícti patris meí. ^redídíftj 
ín fide q6 nó vídifti8i/6cpectallis ín fpef q6 nó ba> 
buíítis+nííc aüt in re poflídcrcf q6 ocul9nóvíditf nec 
aurís audiuitf nec ín coz boís afeédít. ta mfíním pie 
miña íta ftrmíter tcnete vt amitterc non foimídens. 
'Uenite benedícti patrís meí poííidefc^aupes M'/ 
fhs ín feculo abiectúcontéptíbíles a mudo oppííú fjt 
nuc ita Diuitest gfofúvt oes reges (fós^ talis regní 
cui^nó mtftuSfregníi oím feculo^ ejtcedenSf Oéíce 
benedictí patrís meí poffidere regnúTlon auté fufli 
dmc opaveítra ^ rúcuq^ funr.t (abozesveíbi ad & / 
ram mcrcede gloue pcipíendá.q m'a nó funt códígne 
paflióes buí9tBís ad futura gfía m4tt apf«St 
egovobís fecúqí ínvobís fuíttparauú ín ea grana i 
liberalífare^'Uenite benedictí patrís mdpoffidete re 
gnúvobisBatñfTlecvos meele^iftisaut piíus Di? 
Ujcifíi'Sf fed ego vos elegí ante mudí cóftímróem.eao 
pzíoi DílefaVTlecíftud egí a cóftitutóemudíin acm^ 
fc$ in pnncípío tpis cum creatus eft rmldusifedacó 
ftitucóe eius ín mente meaf q$ ab eterno fuítfíu)rta íl 
lud^eciftí caz creata erantlcilj ín mente DíuinaXJe 
nite ergo be^pa-meí políífre¿vof parf a cóftímtóe múf 
di. fanctí oes grás ímméfas agentes ei 4 ad cdo 
(lia regna vocauitfDícét íll62lpoc.vtj.c9pú^enedí 
ctio i claricasi fapía i grana^actio^ bonou vírtus i 
fom'tudOffedentí fug tbionú-zagno^in fécula fcfozúf 
Séptimo ígif fíct encuno fentétie que notaf ín pf& 
to euágeliovidel5f3búc bí ín fupplíciú etemú»iuftí 
aute invita etemáf matb.jc^Vf í^uá eicecutoem nota> 
revidef pSf Dicés^iudícabít in natíóibo^ff jeps De 4 
ín Dicto pstloquifvt farís pat^nnaríóí ta íc^  boím 
DífcuticB menta fingulo^r^t De bis 4 boni repienf 
replebitruínasA angelo^ fupplendoejClapfiSf ve ñ 
fint paucíozes fancti.q^ bí qiii cecíderútangelíf ímo 
t f m gregftot quoc remáfert bis angelís aflociabúí 
ín Diucrfis oídiníbo fin meríta eo&£t ruinas quaa 
palTí funt fanctí in mudo in aíai coj^e piopter Díú* 
fos Defecruseo^fVtínftrmítatís moztalitaftt'ígnoí 
rann'epeccatit f?móMmplebítbonis adeo ft nullií 
a modo pan'anf Defectñ oía oíno quietado*, ibuo ác 
ad repzobosf/Cóquaííabíc capira ín tena mulrozííf 
poniifpars pzo totof£apíta aía? funtmétes feu róf 4 
-Capíta in quito oes fenfus coipozeicollecrífunt íp 
fe fenfítíue pocéríeXapíta pptb¿ funt rectozes eozñ 
laicível eccftafticúOmnía ida cóqualíabútur totafr 
zcófnngení a fui íntegrítate feu íncolumitate ctvigo 
re in fupplíciú etemúf ¿ t notandú ida ececutó alí 
quo modo fiet£ angelos.nam 4 ad electos p ange? 
los bonos quo ad repzobos p angelos malos, 'm} 
í m be^bo.ín4íqffen.Díf]clvtífqiq^t beatt boíes ín 
glozía illuínabunf ab angelís De quibufdaf t angelí 
malí perunt ín inferno adtozquendú peccarozes p9 
íudiciúí'Qezi eíl^circa boc ponicmagiller fentétia 
rú ín litera Duplícé opíníonéf Tlam 4Íam Díperunt 
cp podiudíciú no pzeerúc Demones bomíbus ad m 
quendú.Blq DícútpzeerúttozqucndOfVtquos fibí 
fubíeceríítín culpaeís aífentíendo+cos babeant ve 
Dóminos ad tozqndú ín pena.é-t c^uís cerm nó fie. 
queba^opiníonú fiítveríoz.Dícit tú b.tboje ejeiftía 
re fc$am opiníonéveríozemf vt» fcj pzefínt Demones 
Danarís ad crucíandúf vt feilj fícut ozdo feruabíf ín 
faluaríSfCp quídá a qutbufdá iUummabíítur ?pfici¿ 
turneo 5» celeftis bíerarcbíeozdínes Bpetuierútfíeaf 
uabif ozdo tn pemBfVt boíes p Demones punianf. 
netotarrozdo Díuín9quoangelos medios internad 
tura Diuínát humana cóftituir Dc^annullct ¿eió 
fícut p angelos bonos Díuíne illumíatióes ad fetos 
Defenltur borníes ata z Demones funt ejrecutozea Di 
utne íuflicíe ín maloSfTIec rame q: boc Dimínuetur 
DepenaDemonú^qz tn boc etíá^alíos tozquenipt 
rozquebúffibí el mifero^ focietas pena nó minuiefi 
augcutlezí fícut angelí boní nó erútcá ^napalia p 
mí} ín elecñs qz boc oes ímediateacapiúta t>toM 
tantñ quojwdá accidenf alíú pmío^ angelí bomíb9 
^ í a p í m l í í . x u . 
tont c«wf^fnq|tum per fuQioies «ngelos infoioita 
íatigelií borníes íUumítwtur Ocqiubufda fecretis 
' Oíumop.que ad fubftatm'á beatimdís no prínéCfíta 
piíncípalé penam Oanatí percípíent a Oeo ímedíaie 
fcj qtclnfioné perpetua a Omina vifíone.iUíaa ante 
penas renfibües nóeftíncóuenícns boíb^aOemoni 
bus índígíf ante oícít apfó De cbíífto.y tuc cua 
cuabítomnépzíncipatñzpotcílaté fc5 poft íudtctuj 
accípíéda eft illa cuacuatio platíonis ^m be^ tbo* cp^  
tum ad modñ pielati5iSf4 cftf m ferié buí^mudi m 
quoiboíes bominib9^ angelí boíbusíangelis pn 
cipanfvxDemones Demoníb9»Demones boibus,. 
^ t boc totn ad perducendñ ad finé vel abducenduj 
afínefXunc autécú oía ad finéfuum puenermtfno 
erít pjelatio Ducés ad ft'néf vel abduces a finCf fed co^  
feruansínfinebonívelmalt.Xímendnefi:ergovalí 
cié fumrñ ftnale íudícíaff5 timozeinínalif Dequo DÍ 
^cclVn,Qai rímét Den cuftodiunt mandara eius et 
patienna babebuntvfcp ad mfpectoem HU? Dicétesj. 
3 i penitenná nó egerim%cidem9in man9 Deíf Div/ 
cíe autéapfs ad bebf cap. Doirendñ eft íncídere ín 
manusDeíXfinal'r. 
C í i í cimenda eft pzofundítas indicio^ Dd ín p:e^ 
fentí circa feptemf tfíizpVm Duodécima f 
Bt p n m u m p a n c í p a í e ; quod eft rímendñf eft indicio^ Deíin mñ doepbibítío.Dc quíb9pfalmíftaf ¡Si indi'/ 
¿ ctjs tu(s tímuúait ad DñmfDicunf autéindicia Deí 
nó folum pcepta ei9ftue mozaliavt Decalogi.que om 
nes oblígant oe quib9babef ejeodíf RC. Siue indicia 
lía queerátvt ftatuta illí tantñ ppfo bebzeo f^ necalí 
os obligabat nec nunc oblígant.De quíb9 ejco6. jqcíf 
S e a etiá Dífpenfatióes Deí in mundotquib9Diuer^ 
fa Difponit circa boíeSfVtDicitbeftbotín.ííqf ¿ tDc 
íudíctjs pceptozu DeífDícit p6f 3udícía Dñivera íu^ 
ftificata ín femen'pfa DefiderabiliaiCfp8»)cviqf£-t ite 
rumfjn labtjs mds pzonadauioia indicia ozis mí 
ídeft pcepta.Deíudicqsvcro Difpofítíonn éi in mu 
do Dicic apfs ad roma.jtif © altitudo fapientie 7 fcíe 
Deí.q5 íncópzebcnfibilía fuutiudicia cms^Zt p8f ad 
Dñmaitfjudícía tua abylíus mftatabyífus Dícitur 
pzofunditas aqua^ curtermin9non ínuemff ^ t De 
bís2 ab bis íudícíjs timédum eft.Sed tíoie ínftíalí 
vt inde nob fit meritú^t íni cetera fepré funt iudicía 
DdfúDífpofííionfiiquetiméda fuutiadmirandaf * 
Xíirca pzímí boís pzomídíonézcozrectíóem». 
X?irca bumaní gencrís a Díabolo redemptóemf 
¿ftrea aduerfítaris i pzofpitatis babitionem^ 
#irca boímdectíoné 2 repzobatóem». 
^irca ftatuú eo^ Díucrfifícatíonemi 
^irca maloc tolcratíonenu 
ftírca bono¿ multa varían'onemf 
W c p n m o i n d i c i o a í t 
bfangiüfqfDeci.DeüCfú'Qlfraiudiciíí nonííííma et 
nunc íudícat De92 ab büant generís ínirío iudicauíc 
emíttés Depadifo. 2 a ligno vite fepans pzíos bofes 
magni petí ppetratoieSfímo ertá qn angelis peccatí 
bus nó pepcit4^ pzinceps boíes a feipo fubuerfus 
ínuídédo fubuertít p;oculdubío iudicauít«nec fine i | 
tías alto íuftO(J íudído^2 ín boc aereo cdo2 ín tVís». 
2 Demonñ2 boím mtferrima cft vita errozib9 enlnlf^ 
C5pleníirim3.bccíilc»Síigií ruine inedo. ruine ín 
padifo^d erít ín terraf <5i angd9pzim9 in tata ejtcel 
le/itiagre.fublimac9.Si pzim9bó in tanta viitute ce 
pfcctóc Decozat9lapfus eft. ^s qstecuc^  fetítatis e|d> 
ftatfcante audacie2 temeritat is eft*vt nó timeat é la 
pin fuo cu cóceptus ín pctís2 nams fit. 2 cúcta co^í 
taño p^na fit ad malú ab adolefeena íuaf ^Idá efü) 
plñ meñ ab adolefeccia mea».3nfup i cjcemplñ é time 
di 2 cauédtmalá focietatéfHávtaittb^ambiOf^ pe*. 
Dí^ q f 2ldá cú inuent9 eft fol9 nó é puarica .^'qz més 
eí9 adberebatDeOf Sed recepta focietate ene» poftq^ 
tráfgrelTaeft mádatúpzaua effecta^ ad inobedientíá 
Deí virú addujdt fuá fuafióe Deuictñfnó camaU oai 
pífcétíatq adbuc nó vigcbat^fj^dajíamíliarítatea* 
micicícf qua ft't freqnter ínter boíeSfVt olfendaf Deuf 
nc prriítef amíc9^ ^ .jcempl ú ^5 cft adá tímedí 2 caué 
diejccufatóes in peccat^ ppetrata eí culpa ló D^mífe 
n'cozs eos vocauít Dicési. B d á vbi es» vt pfttenrtb9 
petríi fuú2accufantíb) indulgerec*in4t ¿rcfín limo 
ra,Sed qz I5,facererecufarút.ejccufantes fealter ínal 
te^ culpa rctozquéreSfVír in mfiercf mlír ín ferpentéf 
quínímo Deú.inculpare nííí funt*qz2 fociá ipe Dedic 
2 ferpentcípecreauitfíóiufto indicio Dd factúeftfVC 
De padifo eqcerenf ín múdú cu oí ptatc fuailaboiíl» 
2 erúms replen vfcp adveracéfae^ qz vt Dicit Xaf? 
fiodozus fup pSf be Due res. mía 2 verítas.í. iufticía 
ín oí indicio Ddpínncta funt.ita eje iufticía p uníunc 
boíem.vteú mía nó Deferetpuídcns miíerqs coipís 
ac aíe mth'ptVfDicat ergo_4libet Dúo. ^ íudícqs m 
ís dmuíf^.tvt $ i£c&qm timoz Dní ejcpellíf petnif 
' i S e c n n d n m í u d i c í n m Á M i 
Difpolítóts Deí tímendfn reuercdúcft redeptto a Día 
bolo bñaní generís.De ^  in4t abacuCfííj^ c» t)ñean 
diuí aUftf2tif^tq6 fitiftó auditñ q^audíes tímu? 
ít infra fubdit Dicés^Xoznua» farucís ín manib9 eí9 
íbí abfcód 51 eft foztítudo enante fad¿íi9íbít moza 
fcj moztU v^gredicf Diabolus ante pedes eí9»ft De^  
uictus ab eo/Í5oceftill$ íudiciú De j^cps Díjcit Di7/ 
fcipulis aspzopínqnte paflióe/ílúc íudicíú eft m í t 
Hunc pzinceps bui9múdíeqcicf fozasjobfjcíjf íSñ 
ceps bui9mundí Dícif oiabolu8.4 pzícípabaf ama 
rozíbpmúdí.4 eíectU6eft amentibeo^cóuerfis ad 
^pm p mifterín p8írioni8fj£5í4dem pzíceps vítiozS 
boftis anríqu9fnaudeboíemfupei'a8f pzomííía fibt 
Díuinítate eje lígni efu p quince miliSf cjccijc^ m cufe^  
bíú anno^ tyranice poílídebattSedDcí fili9bomís 
captiuí míferat9bcíem fufcepíM'udíciúfacíés ín^bo 
mínct oiabolú íiiftUf TIon ení potétiavtí voluít ad 
boíem liberando Oe mambus dus fed iufticía 2 e4^  
tate. Jn carne ení pzotboplaftí edita pena ímméfam 
cruci82mo:tÍ8VOliltaríefi:rés.a íudei62 gentito fibí 
Díabolo inftígate íUatá*eterno parrí pzo nob ade De^  
bitú rapiñe c¡tolui^2veterÍ8 piaculí caun'oné pío cru 
oze Oeterfit. vt vñ mozs ozícbaf índevita refurgcrettT 
qui p lígnúvincebat fruct9vetiUp lignú emeisvín? 
cerefp ppm Dñm noftrúf^cce íufticia ín boc íudíco 
'ifuftñ enhequú fuit.vtDiabolus 4jcpm ínnoectem 
Soíem occídi fecít fuá mftigatóet nocente boíem qué 
í í 
f C í m l u ^ o e d m u r q u a r t u s 
fHuok rubíü^arat ammírreret 2 4 B PP5 boíem g cm 
cem rafiffeccrat.p offcnfa Dco. cídé rccócilíarcf 1 releí 
garus m mndo ad pama ledírcvaleret.'Qnó cú jcpo 
flícendéfí angelí ínterrogaréc+Om'e eft ífte quí venir 
©ecdomtíncris veftito Debofra."Rnríp8»¿.gO(¡i lo 
quoi íufticíá^ DiTpuro íudíciú falutarefEra.ljciq fíe? 
íundú Irám quá ponitDyomf^domintetptaf fan 
guíneaf boira ínrerptaf munira.Üeníebar g afcédes 
De mudo fanguineo.iipecca^ plenos De bofra.ú De 
inferno munífot fírmafo in malo Qeniebatínden'n 
cris veftito.Üeftes cranr méb:a coípíe quito aníaz 
Dettas Detegcbaff Hmctura veftíñ erat fignñ vulne 
m.úacamcc8 íco:Eereferuate.3nipfa át palíióecu 
íus íígnaafcendes referuaueratXocur^eft iuftíeiáz 
íudíciú falutarevtDícm eft 3ed o qnta cecitas^qua 
ra puerfitas.q: cu Díabolus ía pvirtutécrucis cíect9 
fie tato labozc a Dominio boím^qui ta tyrannice tam 
crudeliter coa poflidebat^tñ íte£ immox quoridie p'/ 
bent ei adítú regrediédi in coesi Dñandí ets p Díuer 
fa genera peccaco^ £ t boc eft 9? jtps Dífít Dífcipulis 
íobáfjcvífBrgueí mundñ fe) fpintuflctús*. p pdica^ 
roies De íudício quia iá princeps mudífcil) Diabol9 
ludicatus eft^iiuatus Dñio boím ejtpulfus ab buí 
manogenerívírtual'rf'j m boíes fefrequéfenfponte 
ei fubdentfVnde leo papa in fermone.TIoli o jcpnane 
-ínvetercvilitate Deg:encricóucrf3tíone rediré,.-z Dya'/ 
botice ítem feruíturi fubucere,ÍDemeto % piem tu 
um fanguis |:pí eft^qní inveritate re íudícabiMV feue 
rítate íuftícief q ui ín miferico:dia te redemit* bec ille. 
^trícutaitapfB adbeb:eo8.tráfgrcdiC8 ¿js legémo 
yíí Duob9vel tribus teftib^finevlÉ miferatóe lapida 
tur.qntomagís putam9 Deferíoia mererí fupplícíaf 
q fihfi oci cóculcaucnt? fan^uínéteftamétípoUutñ 
Dijcerítcafijc^t ideo a iudicqs ení tuis rtmuú 
^ e m u m í u d i a ú t e í * § * m 
Difpofínói8 timendú 7 mírádñ eft circaaduerfitates 
2 pjofpitaree tpales»fbobie.iíj.(9ía mdícia rúa Dñe 
vera funtf-roésvietu^úopa míat veríras.Díjcír bec 
tbobiaa pater De magna pzofpitate ¿j venerat ad mí 
ferian aduerfítatétempalc, £ t norandú ^m btm gre 
go.tnpjincípioquarn hbzi mozaf^occultafuntiu 
díciaDeíitimédatadmiradafCñ íuftiboíes* aduer^  
fa pariútunegeftatc:tnfirmitate8f cotumelíaSf Detra 
ctiones^ perfecunocB roiméra+afftictióes varíase íp 
fam moirévtolentáf^c5traimpq<rpeccato:es. Díui> 
tias.bonoics.potentíát. fanifatenobílitaté genen'Sf 
obundantíá filiomDelectafiones cibozñt venereozú 
ud libitíífDccultaquippefuntifta Deí íudícia nob,. 
q: nó apparet nob íuftícia Dei/na cu iufticia Díctec 
bonabonis tribuúmala malis^rcotranum videa 
in9in mudo fe? malos flozere? epaltarí in tpalito* bo 
nos auré Depn'mu Dec pfideráfes aliquigentiles.ne 
¡garunt Deí piouidentíái iufticiáf.<Oñ 2actáfí9in*iq 
túDe faifa fapientia»aitDeepicuro pbo,^ vides epy^  
jcurus bonis aduerfa femp accidere pauptaté^ labo^ 
rcs.ej:ília.caro£ amííTíoncs.malos ptra bonos efle, 
augeri potcntíáubononto affícú'Oídés ínnocenn'í 
minus tutá.fcelereípunepmitn'43nbclli8 meliozes 
víncii pcn'rclDajcíeauíccómouebant boíe8 in pií 
mis relígiofos grauíoub9a(fíci malist^ís aut^ quí 
Dm oínd neglígerétfaut no píe colercf.vel mínoja úi 
cómoda euenirevel nulla'Dec cogitans cám róemeg 
bo? igno:ás eim'mauítnullá efle pzouidentiáf nullá 
cp íuftíciafbec illefSeneca quocp intragedia ypoliri 
poftqj cómendauit mu Itípliciter Dcu De ozdine gub 
nandí coipoza celeftíaz rempa anm.fubditi ttCur 
ídé quí tanta regisffubquovaftí pondera mundí lí 
bzata fuos Ducuto2be8fboímmin9adeflecura8»n5 
folicítuspdeflTe bonís.nocuilíe mali8f*Re9 buanas 
oidíne nulla foztuna regíff fpargítcp manu muñera 
ecca^eíoza foués 'Qícit fanctos Dirá libido Jraus 
fublími regnat ín aula+Xradere turpí faftes pprua 
gaudcteofdc colitatcB odit Xriftisvírtus puerfa tu 
lítpmía rertúXaftos fequíf mala pauptaa^Uitóqi 
potens regnat adultettbec illeOuia ígnozabat bí©í 
uinápzouidentiá.ideonó inrelligete poterat iudicia 
Dñí iufta^tvtaít fapíéríírím9falomoin ^ccfe.vííjf 
£.0 ^ ecBvniuerfa eueuiút íuftoz ípío.bonoi malo^  
mudo íímüdoimolatvíctímasf facrífteia ptenértic 
3deo cozda filío^boím ímplenf maliciat cótempm 
invita fuá ftpoftbec ad inferos Deducenff3ed vírí 
fapictedi feruí DeiV? fí aliqñ in bmófiudictis Deí vi7/ 
deanf aliquámlú cómouenV ím íll6 p8«- XPeí aures 
penemort funt pedeSffcils affectuíú pene effiifí funt 
grelíus meíXopa ejetraviá vírrutííf qz5elauí fup ini 
quos pace peccato¿ vides. j£t infraf Jn labozeboím 
nó funtficíi boíto nó fiagellabuFiideotenuíteos h 
pcrbia»! oprt funt ini^tate. ¿ t Dyrt ¿rgo fine cá»íd i 
vtilítate íuftíficauí coz rncuj^ lauí ínter innocentes 
man9meaSfffínnoce'ter opatus fumf ¿tfitíflagella 
tua tofaDie.©cd q5cítí9ad lumcventan's fevertens 
fubdit» ÍBi Dícebáf narrabo f i c f^ fine caufa.ífVtílí 
tatebenefeccrímiaduerfa ptulerím malís boibua.p 
fperantih>*£cce nan'oné filio? tuo? repzobauíjcum 
feríptú (ít.jRagdlabitDeus oémftlíñquérecipítf ad 
beb^íjf í-t •íbmfíq.ínquitfalomóí^ué DiligltDe,, 
cozrípiti quafí pater in filio complacet fibiVbine illa 
fancríflinm caftiífima iuditb,ait*c»vítj.(abzabani 
p multas tnbulatoesípbatuSfamic9DdefiFectus eft». 
fie yfaacffic íacobfííc moífeSf oes quí Dco placueí 
runtp muirás tríbulatóes trálierút fi'deleSf3lli aúc 
quí nó fufeeperút tentatóes cú n'moze Dñí.ejcfermíaí 
tí funtf £ t ímeaje/ad Domínñ ipfa m ozóneloquca^ 
aítfboc factu eft q6 voluiftí^cavíe niepzepate funt 
funt.t ma íudícíaaVDífpoíítóes í pzouídcrta tua po 
fuifti.bec ípfaf Oue pzouídén'a cú fít fapienírima oía 
íufte íudicattDifponítündeT fapientíefjcu.óz'ílecp 
eníeftalí^Deus qj nifCUÍ eft cura DeommbfVtoft^ 
das qm nó iniufteiudicaSf I n pdictís íudictjs aút 
ep boc Diligcter conííderarf pót íntuerí iufttcía fifeuj 
miferícozdia qz cú iufticia ejtigat vt nullú malú tr^ fc 
at impunítíí.i nullú boníí irremuneratúf £ t feptíes 
ín Diecadat iuftuSfVtfcnbíf pzoiifitirfinf í^cr fla^ 
laíúftus purgaifavicus fuis^ibumiliaff aut mcri^  
ni augef.vt infumrovbí grauíus afflígif pzo petís 
líber eiciftatvl'eí maíozglozía p:epef ecce mía^tfí re 
pzob9 ali(¡id boní in feculo agir q$ ne remuneran'oc 
careatfCñ non fitDignu bonú íllud eterno pmio. fal^  
fem tpali pzofpitate nemuneranóem aaípíat* vclnó 
íta grane in futuro crucief«ecce mía íta notatátf .De 
pctDítitj.quíciergo^e^Dicítbtgregfínfúqtnioz8lf 
* * 
jMTapimltt . x u . 
3?occulnoiafuntadbuc íudícíaDeítmasís tímcde 
cú fancti vin babct bíc piofeítaté bonogf oí^nícatiu 
OiuífíaPffamcamibmóú i malí babáadufirates* 
paupcare.mftrmíraccSf'r alia bmóúqj oubítarí pót. 
Üt^fanctíBvínsocbdftalíspzofpítas ad maíoiej 
(un falutís pwmotíoiK.vd ad remurmrócm bono 
rú ope^q faciür« ^tDcmatfuftíncfcs adúfaoubíñ 
dtf'Qt^ílliB 0e9aducrra íntulent vtrcfipírcára fuia 
íní^ratíbustan fíbí illa aduerfa eucniat ad inmn oá 
natíonís etcmc^ qft arrá íujcta illud pcurerof fppy* 
ign í s fuccefuscftínfuro«meo.aíc tñe^z ardebit 
vfqj ad inferna nouílíímafí. vindicta feu punmo bic 
íncípíetfi ínífcmotcrmínñ no accípíffVt accidit be'/ 
rodi antiocbo^alrj8fí.t ideo cocluditfbfgreg. % fan 
ctívíri fufpecta babentfuí piofEÍtatéfnmetes ne te9 
vdit eos bic remunerare*^ ideo 4libet Oicatf B m ^ 
dictÍB eí tuí8 rímuí35Vtaít tbobias filio íuoflDr 
ta bona babebim9fitimuerím9oeu5f % receflenmus 
a maloi fecenmuB beneftbobíe.úqf 
g a u a r m i u d í c m D e i ^ j i i i 
fC5dectoi8trep:obaroi8bormfupoía tímendñ ett* 
t lullus ení feíre poteft quantúcúcg fít bon9vel ma'/ 
Iu8f0e fui faluanóevel Danatíoncmifí eí eét a Deo re^  
udatú q6 raríflTímú eftf^t ídcovt aít apfó ad roma 
nos t>e bmoi materia loques ca.jttfTloli altü faperc 
fedtímef'Dmóí íudíaa admiras ípfe aptet nmensf 
aít eodé cap.® altitudo iapie-z feienrte Oeúq^ incom 
pjcbenfibiliafunt indicia emSfíBiquídé Pm bftbof 
fupepbs paulífSícutín edificio matenalí neceffa 
riñ dlad pfectoem ípfi9ali¿¡8 ejt lapídibo quito con^ 
ftrmf poní inferi9ín fundamento fub terratalí48 fu'/ 
pía ierra ín paríerttof S e d y tales lapides eiufdem 
aptítudís ponáturínfra»? tales fupza.nóeítneceífa 
ríúffed fímpfrboc ceicvolütafecdiftcárís 3ta ad pfe 
ctoemvniuerfit pulcritudínémeccflccfl: ah^s cz in'/ 
fra ín inferno OánatosUn 4b9punm8 clareat íuftí^ 
cía 6i»alí^s fupia ín celo btífícatosf ep gtifícaróe 
reluceatmía Oeíií5$ %íttc talís üanef.ille gjíus fal'' 
uefboc fimpfr Dependet eje bñplacito DeítcptuX ad 
pjedeftínató^ vd pfcíérta.que menta 10emerítajpcc 
duntficut 6tapf8 ©ejfacobi ^fau*. cu nódú ellent 
nati nec 3li4d bonívd malí egíflemyoictñ eftf ff a 6o 
p pzopbeta malacbia. 3acob Oilejcí ¿fau autéodío 
babuí.Tlullu tñ 0e90anat mfi culpa fuá pcedéte .p 
pzia volfirarefUec alíqué faluat mfi gfa ^ncípat'r ope 
rante-z opifo bonis-Oñ b+BugtTIec Oe indicio Oei 
qrimur ^  merítosMmtf i míe ei9gras agím9 q libe 
ratñ méritos líbcran;|t]nqf qfiítjfÍlabucbodonofoz 
De tyrisi fidonqs De quito oicír One ineuágelio 
fí fuiífent factevirtutesí eis*quefáctefunt ín betb 
faídai capbamauciuítatíto»ffiudeo?. peniruílTentf 
jDícit bf SugfTIoB'r fí róne facti .pfunditaté iudíctj 
ci9penctrare no poíTum^manífeftiflimetii feimust 
ve^ effe q6 Mjcíti íuftñ elíe q!5 fecít^ qfC f^De tyrtjsf 
í-ífea bmóíigíf indicia timédu eftt admíradiu non 
autécuriofe ín4rendu*vd t>e íníuftícíaarguédñ Ófí 
bfBug^fup 3obaf Í P a g n a greomédatío. Tierno 
venítff.ad rpm nífítractU8ff*a gra.fitucát trabar 2 
que non trabatXur irtñ trabar illñ non trabarmolí 
indicare finó vis errarctj5emel accípciíKÍlígeTló 
dum traberis^ojavttrabaris^S etíaa[í4 certofpe 
vídeanifmagnís virtun'toeminereap^ boíes^poft? 
modú ín aliq vicio alqs cóiterDetegim^vt 4 libera^ 
lítatí ínferuíebát íniufticias cjccrccar» ¿ t 4 míf ícozs 
fuerataujcravíteifue terminü rapacírarist cmddítat^ 
ftimufínardcfcetXt plerücpvt aít b.i5wg.fup 
cbí^fupbía lateincallitas ínnotcfcítXt 16 oftéfa Oiu 
caftíras círca finé vite perdíf, qi coopta fupbia vfqj 
ad ftnevíte íncozrecta refíncF3li9patietíe lludct.fed 
inuidere alíjsi malicia íncozderetiñere no cauetf/it 
q5 manífefteípatíenSfqztHU latuit ©ol«fCt6 aít b*. 
^zeg^Xlalde íufto indicio Deí agífvt pdat z antebo 
mines vñ_boíb9placuit4 bocvñDco Dífplícuitcoirí 
gerenunqp curauiffíóalíquí4 no pícucrátvía fancrí 
tatís accipiñt.4 ideírcovirtutito iter no puémrí funt 
Víá qua gradiúFoftédat^uo^ cafusvtílítate ñ mo 
díca electo^ pzonectito femít»qi illo^ lapfum Dñ co 
fpícíunt De fuo ftatu cotremíícútf*becomía beatu» 
ozego.De pe.Díftíjfmultí pSrlíTVfXefríbílis incó? 
filqs Deus fup ñlios bomintíf 
Q u i n t ó i a d i c i u m f e n 
Dífpofino Deí eft círca ftatuú boím Díuerfiftcat55*q5 
admíradñ eft fapien'ef jcíj * X u Dñe Dñaroz vírrut( ca 
tran4llicate mdícas.-rcú magna reuerétía Dífponís 
noSfSicut ^inapm'détiaregna pftituunf búana». 
Vt aít bf 2lug.Dec(»Deúita 1 offícia i eiccrcitía boím 
a Deo Diíponúf varía»ad pulcrirudínévmuer(ífDifpo 
nítep fapia Deí oía fuauiterfVtéz&p^vííí.Dúvíddí 
cet ficut naturali to cau^Datvirtute fínevíoléna «pdu 
cedí fu os cffect9f ítaz boítovolútarieagétito Datap^ 
titudmes inclinatoes naturales Diüfis ad Didfa cp 
ercin'a 4bufdá ad artes nobiles 7 cf crcitía notabilia 
vt ad regédü .alíoe ad Docédúf Blqs infpirat ftatU5 
rdígionís3líÍ6 clericat9» ZUqs mrimonq in ftatu 
laicali^tejclaicis ipfis qutdámclinanfzfeapplicót 
ad malícia«4dá ad negocíatóeSf B l q ad amñau la 
nevellinívelfericí.alq adartéfabztlem arebitectoziáí 
velaurífíciná alq ad agricultura naualével femilem 
^.r CU5 ró femp Depzecefad óptima ^m pbúm^toés 
boíes natura feire Dcfíderlcz piculofa et multú labo 
riofa fenfualitas bozreatandeeftg'nóoédeli'gút no 
bílioza e]cercitia'zmin9pículofa^ no tm laboziofa/j 
Díuerfi Díuerfa rcruílía^ mít qz Deí indicio occuka ve 
no Defícíat natura in neceífaríjs fítt3lí4 babeátap 
ritudíné? ínclinafócnn ab alija applícéf ad arte Do# 
cendúSlíj aífumanf ad regímíaZllq feapplícátad 
mílítía. agricultura vel alias artes víliflimas. z cuj 
íncidátad multa píenla vt p; ín milíriat nauali ejter 
cítío nefciureas Defercrcf fedvfcg ad mozte Delectaba 
lírer eas ejrcrcét. fíe Dífponéte Diuina puídétíaf XJ^aí-
gna funt indicia tua Dñeíi Síapíeñf icvift íhenar^ 
rabilíaverba tua Ouís poftet róemalTTgnareíudict} 
6ineDífppfit5i84qremutatregímíaDegéte in gétéf 
Onare pzta monarebia fuit in alíirtj e.poftca in mefy 
díSf'Zprís fnb^iro^DaríOfDemdeíngrecis fub ale 
Sandro» Demñ ín romanís fub cefare3uliOfí.tfíc$ 
ííuitatíto alíqñ Dominárib9faliquádo alqs feruíen^ 
rífcMd ín bmoi nífí qz indicia 6 í abyfluB mfta t^er 
ma^íe auté 48 bj tímere ín Dignítate pftitut9* z pze^  
cipuceccriafticatcui incúbircura m&Viñ b.¿5zeg¿ 
í)íaf*quíf40 faccrdotánóad clatóís pompad ad ncfrmútttámHocboJmmeimtáicocii Dolo 
vníífí ré adipífcí Oeíiderat.piíus vires fuas cu eo q6 re fuítetato/ub teftamero efórne vite efFecti ¡m¿.p> 
fubimr9e(t oirere metiaí.vt fi impareftfabftineat. et miínonef Up:opí craciat^Xu go ludicio t>ei iuftas 
ad id cu mem etiá cui fe fufficere eptimat accedat+ú ^B^ie penas eplues^.^^acba^vqf fcc íic a íudi 
q.i.n5 eft putáda in fú£t b.Bug.bonoie pwbt? Cit cgs mis nmm cauedo nubi ad ptenendú tale oeí Di 
vobis.nmoje coza oeo pzoftrat9ríf pedibus veftrís* fpenfatiocm. fcccnaf. q timent Deu inquirent q 
Xófiderareeníoj.qzfaultrirecufansepbííítitatere beneplacita funt ilU^ v _ 
r b e p t i m u l u d í a n t e i f v n 
cfta^ea. VUSÍCT cftbet in ftatu fuo timere Oeb5 et eft círca Difpofitoem couerfatois varíe feruo^ fuozñ 
nó fecufc fe crederetne ín Defett^ primos mcídat in ar ps^v í f^u^w^LwíeI ludcí PLcnudla'3 w *ñc 
refuaeriáígnojá6^nevtDícítb3ug.ínU*pfeir4 /ateiudefuntweiufte/ilteeccrKqpImpfitcnflatt? 
DebuítzporuítfteriejcDeteriojímelioi fíate|C meliozi dandof3udaseiinterptatcoremo*^tiftce^ltácc5 
Deterío:»üñr bobias filíü ab infantia oocm't n'me fíderldo indicia Dáf i.Difpefatoes circa bonos.Tlon 
reoeúfiabftinerc a peccatOf ení De9contulitautcofcrtoia Dona fuavnúfed vtait 
• l A ' ^ r l - M t Y i n t / í i W i i S n t i X \ / T apfe ' í^?*^W>rfBTpmfermofapim ' eBlq 
. O t J u H i í U m i U t m V I U l +y* V 1 fermo fcienne-róvtp bocfibiínmcéboníferuíant*vt 
neDifpofífóiseftintoleratóemmalo^Debmóiiu^ fibiaUos pferantíneoqí ípfínóbabétjftéqzaUqn 
dícns pt íntelliai í U ps^uckda ma íocúdaXok/ cñmagna fanctitate boní pollcatmirabilia faciétes* 
rareníDe'pctózeSfnerubitoeospuniatDemafi De aliqmbtñ DefectifoDett'ncnfDeimftoiudicio.vtín 
tníldo enpiat mrris De caufis.q íocuditaté i lericiaj de bumiles CinMcíí mgna opanf a Deo necognofcat 
métibonoEpzeftattíPulra m epboc pmrbámr q'/ nó fuisvirtto tríbuáte]cpimétocdoctíf qznec mima 
rulantes cotra Deñ^qt fibi De9 nó curettejc boc auda vttía cu oí conam ruovíncerepñtjncui9 figura Ic^  
ciá fumútadmala faciéda.tlñ ^ c c f ó f vitlf ¿ teñí gif ín libzo iudí.^ fíltj ifracl interra.pmiííionís.cum 
qznó pzoferf citoptra malos fnía* abfqj vilo tímoze magna ftragé cañoneo^ feciirentfZmrcoBt magnos 
mboímppetrantmala.^ttñe)ceo9^pctóz cenrtes reges vícíííenwñnopotumitcictTeiebufeu.(jbabí 
facitmalúxppanertáfuftentaft^gocognouiyerít tauítcrieistfact9mbutarinebufe9iíircrptatpculca 
bonú rímétibus DeMverenf faciéeí^bec illeXum noTfígnífícat puos Defect9quí pculcanf a fcns qfí 
cní boní reciptút.iníuríasvel vidct mala e/répla ini^ pío mbilo babitt^i 'babítát cil fctísf qz necef: toro 
rú,ejccplo Det qui eos tolerar,Dífcúti tpfí malos pa'/ pntvincere,fj m fiQt mbutarq fubdírt rónút ei ín alí 
íícterferre.Uñ b . B u g X u bon'tolera malos»ficut ^vtiles qfítríbutú Dantes.íicutnarrat ^zeg.inf iqf 
Í jcps tolerauit tudáf3dem btaug.fup3o.Ouid vo? DiarfDe3faac círo.4 cú efíet cjci'mie fancntatia ttale'/ 
luít Dñs nofter íefus p s fres carilTimí admonere ec tus erat ejeren^ . vt Diííolums videreff y£t ill i 4 CU5 iní 
clefiá fuam.qñ vnft pdittt baberevoluit ínterfjcq .nifí da macbabeo pzclíátes pzo Dúof vñ z boní pfimi oc 
vt malos tolerem9nc cccKa5 Diuídam9.¿cce íni fan cí fí funt ab infidelito idolatriSf t aflígnaf íbi ró occí'/ 
cto63udas cftf^ccefur eftiudaSf^tne PtédaSfftir fíonis eo?f(¡id.f*accepcmt De Donarqs ídolo^ genrt 
í facrtlegus.'ínó qualifcúcp furfed lóculos fcdDñí liñcis.pbibítís ínlegef que repta funtfub veftifoeo 
co^fed facro^cf)C|:íq+q*ím.4dvoluíf Docft boníí ru "Oñ altj benedijcerútiuftú íudíciúDaín boc<ii ab 
fequif multofíés ep tina ejcpectatóemalo^qz cóuer feodíta fecir manífefta.tjfH^acba.jcí^féqz ad Diá 
tunf ad Deut^ Tumpaul9pfequebaf ecclíam D e í p íitatc cozpo^fe^mrDíufitas mo^+acenáocculto í í 
tota íudca infaniai furíjs ferebafffanguíné fcózú fi? íudíciOfei: electís Deí Diuerfiad Diuerfa opa ínlhaaí 
ne intermifiióe fírtenSffi De9 voluiífet puniré, ecclía ¿ t 4 ín mino:í ftatu fe ínuemtialíqñ maíczín fm'/ 
paulú tm Doctozé^ tm pdicarozé nó babuiífet^ plus tecozá Deorepíturíó nó Dj 4s cífefactlís ad indicó 
oibus aptls labozauita plures puem't+üñ7 para^ d i De pwfecm alícui^ffealterí pponere^ qz fpirímíí 
bolíceboc^psinnuitcúpaterfamílias Dif:it femiSf pondcrafo:eftDñ8a'n4tSalomóT3icro33ouinia 
Tlefoztecüsisanqs eradícef (ímf'zmticafíímtevtra nútBuis igtioíetfubaltavel altera ím alia Irám 6i 
cp crcícere vfCB ad melíemfXPatb^ííjf 3Í5anía tune Dífpofitóea.íudício feu Dífpoíiróeoés retro fcós d9^  
ícj rpetllo cratfaul^fed futu^eratp puerfioné optí? dem fuíflemerítí.cuí9nucfunt|rpianíf (Buó abzaa^  
niütritícúfVñfi euulfafmííenífmozm^nó fuilíet ef^  placuitDeoíncóíupfita núcvirgt'nes íncaftitatef 
feems tríncñ .Sedí fí malí Díu toleratí nó cóuertan feruíuít ílíe legíi tpi fuo*feruiam9nos legíttépínrOf 
rur.fed ín malís pfeuerct.adbuc De eís De9 elicít bo? De pe*Dí.u/í ení^jcm De pánutio 4 equipatus eft 
nú quiavídelícet funtad ejeeftandu pan'enná bono^ in mcn'to fimpboníacOf'Z poftea cuida mercatozílay 
•zaugendñ ets merítú»Sí nó ftítííet cmdelitas tyrá co.t pofteacutdá Píugato.vtbcf invitaípatt i£tec 
nor^  ínftdelm pfequétíú jcpianosmó eét pfecuta cozo De beremíta 4 adeqtus eft tn pmio be»£>zego*pap^ 
na marty rútvñ p8»e»upza Dozfum meü fabzicaue? Oúx fignaterDícit ^nceps apfo Bctu^3n ventafe 
runt pctózes^t 4d cozonas pmio?. peurtédo z pfe? cóperifq: nó eftacceptoz pfona? De^ft in oígcte 
quedo eo s+üñ b>£)zegf B b d ce renuír. qué^ayn cuncp tímet Deüz opaf iufttcia accept^ eft illi;0icuf 
malicia nó efrercer Jerrü quippe metís nre príngere pamít 6 tilo comelio centunóegétilúqué bzpámt 
nó pt ad acumcviitutis feu ventatis.ft nó eraferit eú mcXJñz b^erna'n epfa ad fres De móte Deú Tío 
lima aliene pzauitaríSfV^qfi.í.cftíalí6 Uñimini putes folenó lucerenífiin celia ma^lucetvti^í alibi 
mus ef íepteframbomacbabas^vífa crudelioedfio 3téí fanenboíesaliqñ aliqfacíuntcytra leges (oes 
(Capírulu •xnr. 
cávd bwmfCjtoccuIfo Ocí indicio tinfpíraríonc.íX 
^ í cu t ínvcterí ceftamenro iijamfon fcipm ocddir. 
^fccppbeta advfo:éfo:mcaná accefíit ífeefor invi 
m aífuerágentilcaccepicjii nouotdlamento BUf 
tius vp:c Deíponfatá oe pñfí abfc^ relígíóía íngrélí 
fu Dimíftrf (Suida parrih? ad mcrcfriccXbaidam 
íutrauítvt eá couuatcitoqíh fecutú cíl. Do^ opera 
íutitvmcrada»red no ímírádaf vtoícít ^;arianyf uo 
coudmanda fed pie útterprauda^te occult» oei m/ 
áíáo agifvt ranctívíri fitic pcedeutí c)ccrcttio-i cona^ 
ru o:5i6.kcnoí8,vel meditaróíSfeíeumffd ©inagu 
ftatidai ínméda.i ín magnú fcmo:c'actfdamr^Utf 
añ veroz (i conenh labozenr vígaqa.owitof z abfti 
neuras ad í ina íJtepládat affectu celeltiu baunedu 
tedw afficíanf-nec aU4d írttmo:í6 oeuorois amgat 
fedaridíTvacmmuemaiíf.ía&quide acodere píe 
mrriplúíercaufafVtOid^eíia-abi iB^aííianus in 
X'of+patm.víd€licetvd píopi? neglígenria preceda 
ttmOádofeloqatatííalqsmunlitooccupacoibuBf 
velvta oeo recognofcat Ooim caviííraf eofolatóe á9 
ibumíf ^ciftatciEBfuSfq: ad Ubítñ bre íUÓ non potf 
vdnebícaífecm rcíefcatvr^etrua íntráflfignratóc 
fed alia pama qrar.vbí nó eíl illa interpolarlo f3 có'/ 
tínua Oei fhim'ovcl etiívt oílígentí9bm6í víricaróes 
©eí córeruet»cauédo a córrartÍB.Dícaf ergo cu .ppbe^ 
ta^mnia q fecííti nobís eñe iu vero íudício fcciítí. 
£c ideovt aicXbobf jwíí .ca.3n nmo^ i tremor con 
fítcmíní íllífi paítate illñ in operito veftrís z cñ ps. 
oícítoXognouí t>üc quia equiraa indicia tua. 
De rímoze fiiíalí in quo confíftar 2 ín quo oifferat 
abínít iaUV^ ¿apfm^itj. 
líaliB fiue caft9.De 5 apfe ad*Ro. vít) Tló 
accepíftis fpm fernimtis in rimoze, f5 fpí'/ 
„J adoptóíB'/íf ftUatóís in amoiean ^ clamam9 ab 
ba pr^f inps^vinXimo:oñi fcüs alia Iráb5 caí 
ftue.gmanetin feculñ fecrímó folñ in fceulo iílo ba 
bef lile timoj f5ená invita btá q $t feculñ feculí i fue 
celfmu.f.pñtíB feculif^icut eí alia Dona fpBflancrt 
fum in beans írax DOUÚ timóos fed ad aliúvfum $ 
ín pfentí.Díffert rimoi filíalíB ab ínínali te $ fup:a 
fícutpfectüt imcfecm^ pgandorímoiéqué bjbo^ 
ñus fíU9crga patrécñ eft adolefcéa adn'mo:é que ba 
bet cu eílpfect9vír.TU cú eft adolefcée tímet patres 
ejequadá naturali bentuolétia? reuerenna? faciéB ei9 
volunratá mandara obferuáe ^ncipafrfnmettamé 
7 verbera? Miras increparóeBfe^ ^  cría magia folicí 
taf ad bonñ*fed cú fact9cftvirr bon9/olú tímet ep re 
uerétia z naturali affecru.faciens q fibi funt bñ pía'/ 
cita.i quafiníl times flagella ei9vel pziuatóem bcreí 
ditatíBf qi tm cófídít Oe affectu pite ad eíí ep bonís 
monto eiuBtobedictía^nó íntratín météei9^ ve 
lít pu'uare eü beredítatevel fpm verbcrare.tt íí face^  
ret eje affectu ad eú.paratus eft patíenter ferrefbicif 
etíá íafftimw íffe Pm b3ug»qj aflifaf tíoii caftiíf[ 
me VJCOTÍS q cauet ab oíoffenfa erga fpófum timens 
no puníf6e5 cí9.fed mino2at6e50Íecfóí8^Ün43iuT. 
Xímoieferuilít filtalí timef fp5fuB.Xímo:e feruíli a 
fpofa adultera neveníat vindícatur9*/íliali te fardec 
(nveniedo? cñ venerúne oifcedarf ^ f m buí9 penif 
ín fcVOc.vq^oniB^'Quedá mulíemldc fpílaliB cu$ 
Oíu caruiíí} fenfibili fponfi vtfítatóe.aíHicta t lágués 
címowzOefiderío.oifít fídeí tanqj pcdíflTeque fue ve 
íretad ípófum eteúadiurádo p artículos fuos qfí q 
carmínafi vígédoferuídíB ozóito t .pfundiB fufpít 
nisveuire copelleretfSpeí vt veniente cú gandío fu 
fcípcrcc.i ad induédas multimodas a9Deucia8C02^ 
di ando pija Ddíderíjat gemírtto eú artaret>Caiica 
cívtrufceptúcapettcaptttvíncurDílectóíBligarerec 
aftringereti aftríctú teneret.qdx fectú eft*. Ü n íneirt 
ftimabilc-iDurabilcfmrtt ofolatóem. l>5 búc timot 
réquí .p alííi incómodo qd ííbí tímet ínunere pjiuat 
tóia re^vel e^ ílíj» vel eriá moitía nó oimittit 4n fací^  
atqdcreditccvolútatÍB OeífVtfecit¿bob4 nó ob^ 
ftante p:obibítóe regísi cómínatóe momamon oít 
míttebat ocafo^ fepulturáXbob.i/búc tunoié bs 
quí selo Oeí fuccefus^ offenfam Oeí nó fultínct tranfí 
re ipunítáfVtíDatbatbíaa 4 occíditpublícc ídola^ 
tranté-z boc mádantc. Duc nmojé babuit3obfbapf 
cú antra Oefertí tenería fub anuía cíuíú turmaa fti? 
gíena pctíuít.rte leuí falte maculare vita famfe pofli 
ílegífín bíílo:ia tr ict í ta^ moa eratromano?.y ín 
magmafeíliuitatiboímparozea facerétañfe oeferre 
pío ponozc ípíalífau^tbuaa Dabanf apponétíb* 
muneraf^ttli^n^uté apoftata ípatOH ínímíc9j:pia 
no^volena jcpianos ¿¡fdá fien idolatras, occultat^ 
ídolís ibijepianís tbua ígni íulíít apponere* 3Uí át 
nó aduerrétes ídola tbua igní appofuertpio bono'/ 
rcímpíalúí ffatím auru oacú acceperút^Cú aur¿ ín 
cóuíutja jcpm benedícerétitnuocarétfDíjceruntídola 
t r e g u ó eú ínuocatía núcquépaulo ante negailía 
Xuncaduertétea Oeceptóemeía factá Oe ídolo oat 
tato.aurú receptú abiecerñtf 1 ímgatoií cúmauemt 
oepteraa eo^ Deberé amputarí.q: tbua í ígné pofuc 
ranttaurúacccperár. tícet ídola nefeíret necín eo:ú. 
bonoze boc fecifi enr+fj í^nozáter cú eífentverí ^iani 
T>í vt borní leginmí fültj celeffia patría^ponua volé 
bant Decapitan.^ ín módico Deú offendere patrón 
vel d Difplíceref¿1 mtferíco:dta d9a ptogenie ín pío 
geníea timen tito eú rali tímojcXucfí. 
0 n k Í 5 í m n ' t e r q 5 t í 4 ^ 
moífffinítialís'z filialía Dñídlfi gré Deí píuncVfVn 
mentón9! Deo grat91 DífficuIter pt altcr a b altero Di 
fcemúíó Devtroc^ fimul agédo ¿¡ad frucrút vnlttate 
eo^^oendú eff q> ínter cetera fepte genera bonoiú 
ogaf ín ata timo: íffe initialia 1 filiad "^ um9 é quía 
a petó ituocat.rorabotdo boÍQ ne ípm cómitrat.vñ 
3: ^ zouerb^utjf Zf moi Dúi efl; fons víteve inclines 
¿la a ruina mo:rí8.£teíufde$*vitjt Ximo; Dní odít 
malútúpeccatúXalia ení timo: ininalia veldlialia 
eft cú amoieDílectóiB.^rq^toquía pl9 Dílígíe Deú» 
tantoplua rímet offendere eúft fugír 7 cauet ab bis 
qnouítDeoDifplicerefmalu pctózsfolñeftillud 
quodDc9odítf! Dífplíceteúqzeft pw'uarío boniz cóí 
rranú lumimventatístróiB.íéo quí tímerDeú odie 
malú peccan.t Declinat ab eovítádo occafíóea ne ín 
cidat ín íll$«05 fí ep fragilítatececídentfnifi a rimo 
receperítmó potentegredíDe fouea eíuaUndeDícíf 
lEccfaXímoí Dñíejcpellítpctm» £ t ¿i fine rimóte 2 
nó iuítifícabtft^^cc^t^utrimetDñm pparabút 
cwda fua.i in cóípectü ©ni fanítíft'cabataías fuaa^  
ftcuc publicarme p timcic ^feíííoníB ítans a longc* 
ncc oculos ad celú audcs UuarefpfircnB fe pctoJcm 
recdñt íuftifiícat^Sícut ecótra pbarífeus rupbus 
7 fine timo» reuerme oiáe a réplo abíj t repjobams 
3Luc.JCvm^nde cú One Oedít íegé Oecalogí ín m5re 
ftínaíf videte ppfo vocest lápadesi fonimm bucane 
monféq5 fum^antcocrarítíí panoje pcuííi ftcfemt 
pjoculoíccfeB moyfíXoqrem nobxaudíem9Tlon 
loqnaf nobie Dñe ne foitc mouamur^c aic moífcs 
^ñolíre runereXnnio^camalúvtcí pzobaretvos Oo 
imn9vemrfi vt tetro: eí^ ecc ínvobiBf^ no pcccarcn's 
fc5 a tímoie retetí ad bocf£5c$o timo: oñí íllumíac 
menté círca agédafcef* (Buí tímet^  ©en Oíligítc 
íllñf t illumínabútiir coulavcflraf Ü ñ ín vítafpatm 
abbaa íacob ©ijcttificutlucema obfeurú cubiculum 
illuíatata timo: oñi fívencrtcínco:deboÍB íltó iUu# 
minat.Ooc^ oes v ú t u t m m a n d a t a oeiV 3n cui9fí 
gura babef XUftj ^fimeonq:eratíuft97tímo:at9f 
memit illumíarí ad cognofcmdñ verbñ incamatúf 
QíceneXlídemt oculi meí falutarc tuñ £ t ab:«c obe 
dienn ad ímolandü fdíü ob nmozé Dñí filíale Dicm; 
fuiífUú c cognoui <p tuneas onmf ^ eñfffíj. Xertó 
timo: cmi fokrtíá pftatad ogandá ^cefe* Vq* Ouí 
©eü nmet níbil negligítf fanueíftgare cop q feíre 05». 
fed folícítaf qreref audírc4egere«q opo:tet cu fdre. at 
tendee oíctñ illó.ígnowne ígnóiabif/nibílerta ne^  
gh'git ogan eo^ q fit neccííaría ad falufé f 5 ó ü í 
nmet Dcñ facicr bonafnovnúff5 oía q iUí mádat x>c9 
b+43:egf Ddí tímerecíl nullaeí^madara ptófamú 
ctiá neglígít eo^ q faceré pt ad Sí bono:é t falutc.picí 
mif Cñ ení talie timozcóuertaf en amo:c»©ícamoí 
Deí nunq* e(t ocíofuefOgafeí magna fí cft í t n opc 
ran rennuít amo: no eft ín^b.^ieganomcfata et 
fímo:filiaU8(. í-tfícuti^me mmq$ Dícítfufficíff íta 
CfccteOeñtímée vt foZabCíi confummauerít bo 
fcj efecre puerfar ue túc íncípíd:»r ^ m Oefíderiñ fuñ. 
í cú quícuertt ín cotcmplatóe» tune ogabíf. ÉBuarto 
robowtcontra boftceirupatfí>:ouer*!rííí?» Jntimo 
re Oñí fíd ucía foyitudíe^át ín pe.jcv íj v f í m v m t í í 
eft oomín9nmmtíü eñ bf ^ :ego. Xímo: t>ñí ín vía 
x>ci ogatur fouítudínef 3nv ía feculí opaf Debilítate» 
¿incoiz métie que (c$ cá fírmat ín fluenb) mane»(*. 
aduerfitatítofeft pond9tímo:í6f^t fícut timo: natu 
ralíe cófumít carnee matmatVfitatimo: Dñí carnal 
les !Kupífcctí36fne(!|e vínesf ab eíefpBf Cófi'ge tí^  
mo:e mocameameas^nterroga^abbasíPacba^ 
rius cur íta eét fiecust macer^cñ comedebat.íícutcu 
íemnabatf1^efpondít.íícutlígnú cñ ^carbones ver 
fanfz reuerfanf fp cofumíf ab ígne oém vírídítaté oí 
mitfens i bumídítatwta fí bó tenuerít menté fuá|ín 
timo» oomínía'pe timo: camís i olía coníumitf olía 
Duntíememí6»,Jnbui9ftgura$legif*íivtSaral'f)t)t.y 
cü^ofapbat reje íuda monuíífet ppfm fuu ad nmo^  
remoomínút>íccs^íttímo:oúifup vos^ cñ Oílí 
Ííentía cuneta facitef'Oeníenntocótraeúínpjelíñ fí qsSmont moabTbabítato:íb9móti8 fcytf t be (p 
riat alia multimdíne quafi innííerabílí. vícto:íá ba? 
buitoeinímicts mutuo feinuiccoccídétibus. OWn 
to n'mo: oñí a penis líberat pñtih)7 futurís p8.qn5 
nnTeref patcrfaío^mífeit9eft Dñs nmétil» fetqm íp 
fecognouitfigmenm nofeíSwuerK^rímo: m 
apponít Oiesí anní ímpío^ toeuíabunf^bab ta 
tfraetf cñ audíta comtnatóe fibí íacta p beliam tcec 
termínatóefua p:opter mala estimes bumilíauítí 
índutus ctlícío.oíjtít Dñs.Tlon índucá malñ boc ia 
Oieto eíue+íí^*Regfjcjcnf'níniuife aiulíta pdícatíóe 
Jone Oe fubuerdóe fuá q u ta timuerñt Dñm vt bétur 
3one.iíj-liberan fum a futura fubuerfíoe. 30b quia 
crat nmée Ocñi recedée a malojobf íf *¿oft amífíio 
né fube,famíUeft fanitatís.que part&iflíme fuíh'nu* 
it ín timo:e oñt^Oicésjquafttumétes ñuc^timuí 00 
minñfreíhm^cft ín oíbns 1 am pUf¡ícai9f Tlarrat b, 
¿legtímíq.oíatoequodáfctó virOf4inmo^emw 
rabíÉr tímuit.íDo:tu9aú t apparuít ín ftola cadida 
cuidátgfiofu s £ t cñ Ule qreretcám quare íUe taruñ 
tímueratín moite»1Kñdít ^ pauo: ílleípmpurgauc 
ratfJuFtaiUud^ob^lif Xemtí purgabñffVñ et be¿ 
i6:egabi Oícícy fanctíalíqñ multñ timétínmoite* 
vtípiepauo:purgetq$ íncís purgandueftfSejíto 
timo: oñí letíftcatf Oelectatt pferuatf tof, uXimoi 
Oñí Oabít oelectatóem co:dít leticia t gaudiúftisf 
f^uá magna multítu do oulccdís tuc oñe^quá ab^  
fcondiíUrtméríh) tCfDe faluatoie nro legítur»poft$ 
cepit pauere z meftus eé»apparuitaangelus cckif 
tans eñ.Xuc.jCjcñ*2ld innuendumpoft twno:é Om' 
fequi confolatócm.tmentOtquíagrám Oeí que ma 
jrimeaíam letiftcatt c5fo:tat p:omouerí facítx oPnzt 
Dícitení b^em/up >C3nttV3n veritatecopert ni? 
bilelTeítaefficaicad p:omerendá»rctmendáf irecu* 
pandam grám odq^ fí omní tpc co:á oeo inuemarf 
non alta fapere fed ttmcre»^t bfDíero* ín epfa Oicit 
Ximo: eft cultos vírtutú fecuntas adlapfum¿faf 
fup quérequicfcct fpñs me9aítOñsmírirupbumij 
lemtquíctUfZtrementé fermones meos. 3epnmo 
z vltímOf 2jmo: Oni beatimdiné fupnam impeírat 
z pK>curat.£cci;]cjciiqf.Ximétí oeñ beata eritaíaci9 
ps.Dedíftí beredítaté tímétíbus nométuñf £ t ¿[d 
eftberedíras patrís celelHsfmfibcatímdo q cóp\& 
ctifoía bona patrís etemí q referuaf filíjs fuís feruá 
hbus mádata a9^2iuaf filíus patrís ber^itate p 
pter íngratttudinéí offenfam ergo cu ¿atroní ef pte 
oqctracum cbnfto crucifí]co oeñ nmenrí^focium ar 
gucntí^nonmeretOeuimpanéterferés pena cru^  
cís.Oí)rítjcp«.*Dodíemecú erís ínpadífo. ¿u*0;i^ 
Bbbas arfemus cñfpm drcttraditur9+multunhie 
batft cu aftantes patres oiccrcíví t ru times moité^  
íllc aít3nvcríta te rímeos femp tímuí fac^monacb' 
fiboc oicto m pace quíeuítad gftaí eterna pergéí 
rtímo:creuerentializ^ Oeus pioptertx^eít 
í ü s ^ ^ — >Capfmfjruq. 
f p t í m u s t i m o z e f t t e ' 
uerétíalís.qualis efttímoíquébabftcen 
íuncníTimíTamíciírímí sd oñj fuu* oe^ 
a i t O ü í s no tímebít te o rep gentíñ^erfecrif 
1 Time bíc rtmojbabcf ínvím beata* qubi pfcenflime 
cognofaf magmtudoz perfcerio od. ps* Zimo: Do 
miní fanctus pmanetm feculñ feculíf 1; ín aliavíía q 
fequítur ad iftávídehinglíaftlñ^ínapoct^uf 
diuítangelos iu ciuítate fupna oicentes* TLwdc oí 
cite Oconoiko oes faneneius 4tónenfs oeu purillii 
^(íapimíü • X U I J U 
magtuVt^JOceditauté íftetúnojrcuercnricí admira 
riofws ejcfYqfq epccUctilTimcrcBíimf ín Oeo^  
piímo p:oprer a9eflcntíe íummá maíeftarcf. 
•Ibzoptcr aus pofmtteímmcfitarcmf 
picptcr cine raptemíemftmfatenif 
pioptcrdnQ imméfgmbonítatemf 
piopter eíue mífericojdíá'Xpíemícm». 
í^zopter cine íufttcm cquíraté. 
fbiopKr aus piomdentUT efcmiwtcmf „ 
0 a a n m a d p a m a e f t • $ J * 
©cus timédustrcucrcdus'pjoprereÉiiti'e ¿"JPj^^ 
téin pñrí v i» no poíTum9rcíre De eco 4d cltf led rm 
quiaefttvtoícit3o.t>amarccn9 /enó no timcm^nec 
reuercmnr ocBvt r>cceu& ín pam» rciutranmoe 
tcó quid cftclare inmentcs cfTentiáí ciuSfU jobt 
X u m spparuciiínobís Tires aenm^tlidcbimuB 
ení airicuttcft.ündec3mtecctia Dcípío o c o . í p a 
íeftarcniá laudantangeli. ado:át ©ñanóesf tremút 
pocdbteg.ceUcdowcpvírfureeac beata rerapbmf 
Íiuí no ceííantclamarcvna voce oiccrcBfSanctuSf aíicrs'+ranct,'Dñ6 oe^fabaotbf Docrefert^faiaB au 
dílTe.r fa-apbm clamannaf^ctÚBiCf añ tb2onú w 
mnemaídtati9^rafVi.£t¿ld eíl ifteclamoz+queda 
admírario cáreneréria círca miftenii rcíl5 mníratief 
¿Stvtau bf¿em*Xriníraté perfona? ínvnítareecn 
tte qrcre fcj curiofei g roes temcntaB cft/.m vira p 
ícmifiCitdere píetas cfoTIofle.vim eterna eftf £4'/ 
dem cú oñsmuterevclletmoyfcn adfiliOB ifraelad 
figmftcandtt eís cp gtc fua^ g» volebat (iberare eos * 
ferm'mte eatpft'acafO i^ít moy fes tñot&í ínterrogaí1 
ueiintrnefiltí ífrael guíB eft<!| mítrítreet dt no'/ 
imcmBfqiud oícá/KnditoñBf^go fum 4 fu .^bec 
trices ftl^B íímU0Jii eft mifit me boc eíl nomc pío'/ 
p:qílimíi ocíquod nnllí alíj pnenit.Tlácum omis 
crcatura mutet faltccogifatóeiafFectóefCná anafica 
q: mo vnú mó altd cogítate oúeogítatalíé c& puBf 
tá no eft illí q$ ^UB qi mutata eftf p:opter q 6 Dícíí 
í.ccl'BflBíavanitaBa.rubdíta mutabíÍitatirol9De9c 
q: cft id»q6 nec vlla cogítatóe vel affectoe mutaff 
íl^aff^go Oe -^znó muto:. i p s ^ u ante idé ipe es 
í.tfioe.ítabílírcp mancB DáB cuera moueii Ú ñ et 
Sn'ftor. cu alq B pbiB vocant Oeü cám pn'nm cám 
caufarúfqueímoramouctalíaB caufaBÚñ beatue 
^Bcma'n^f Oeóííderatóe ad eugeniú.(Buid eft De9 
'Rñtáí cft,roaírom'bilpperctí9ccmfícat4d 0e9eft 
^ i e í bonü fi magnu^five^ fi fapienté üijcerís. vcl 
ali^d alít5fínboc verbo ínftauraf q6 eft^ TIepe boc 
cft ei elíe.qó oía bec eíTe^í centu mília addaBf no 
reccífiftíab ec^iea OiiceriB nibiladdídíftíSinon 
Díjcens níbíl minuíftíOmd eftoe9f fme ^ mbíl c.tá fi 
ncipfo cc.q5 ipe fine fe ec no pt.^pe ribi.ipeoíb9cftf 
í t p boc quodámó fol9 ú qi fuu eci oím ec eft ficut 
oía inipíOfT ipe ín oíl» cft^ cuí fécula no acceíferr nec 
coeremú*£jc^oíap queoíafín^ oía.TlóeftinDeo 
nifi 0e9fqi bj boc eft£ti5 rummetimcd9c.p8.jcjcf:ítj 
XímcteDñm OCB fancti ei^qm níbil Deeft rimerib9 
cúfqmíí Oeitrtmeteúb5+De?átcftoébonñf TÍO ni'/ 
bíi t)ee(3:nménh> cúf í.tgen9cn rim9t>ei oítír ¿Idam 
poeta» v i inducir paul9ífi fuá pdícatoe. vtbéf ín li6fr 
«emúfín ípovwim^moiKmiíiví í\im9fb{£m,fM 
g cáticaf De^no lógc cft ab vnoft nrm. ¿i e¿ oím eíh 
fine ¿|oía mbílfunt, í55vrmagi8 mirmB'nibíl co c 
pñti9mibileo incópzcbÉTibíh^Ouid efteí vnícuíc^ 
reí pñri9q5 ce fuu^d incóp^béfibili9^ cífeoís* © a 
ncelíeoím c>i|:enm Oeú*non ^  illa finr q 0c9¿f fed qi 
cjcipfo.perípm.zinipo runroía.lpcoím facro:» a 4 
funr oía facta bec íUe.í.r ideo 0cbem9nmercf ne pec^  
cando fe fubrrabat a nob.2mbiirím9t11á períñ 
nibíl^m b*augf q^f.nó eft aliqnaruraf t mbil fiíír 
boíeB+umaenf anníbüaríf cñ peccárf vcl mbil funt 
íncé fpúalúqó eft p grámfXegif Dequodá tyranno 
^multamirabília audíiretMciDeáof vocauir ad fe 
pbm Doceifllmñ ^ taita ticebattmadás cívr oíno ñ 
bi í>ecl3ralTett4d ect ifte De9.*Rñt ílle pftB ri ec Diffi 
cilímá^ ío mulro rpe egere ad ípm oñdédú» £>ed ir fí 
bí mulrii Tpacíñ rpíB.p9qí5 iU6fibít>em5ftrartt2ld 
uenícre auré rermío cóuenru cú quereret a pBo rñfíoí' 
nc Dijcir ílle fcadbuc no poruííTe inueníteimo adbuc 
pluB tpíB indígerCfOm-z alíú rermínü .plíjcíl ei pjo? 
g^auitftcfi fp ín fine rerminíalié adbuc pofeerer. tí9 
fít r^ranuB» 2Pe ím'deB, at íllef ñ írridebo ^ ncepSf 
555 q r^o pl9Oeeo cogíro adinuenícdíi»tanromagí8 
ímmériratcmateftattBvideOtt incOábílc cfíénec poí> 
fe atrtngi a d cu DííTim'cndúf 
f e c u n d o t i m é d u s e f t m 
OCUB rímoic reuerétiali p:op^ eí9porcríeímérTratévjí 
cú t>ñ8 oíjcííÍ5»Deuí?.)c»(iid C>e9penra re nifi vr nme¿ 
as c ú ^ r qfí róem buí9nmoií8 aflígnáB moífcB aít* 
3peeíeft De^eo^T oñs cñanríiuoe9m3gn9»pofc8 
2tembí^/EreccKaft.Qn9eí¿Oe9oíporé8fre¡cporé8f 
2 memcd9mmtB3ob*£kío oñc qioía pore8¿r be 
fter^íij^lnditoecuatmecúcra funtpofirafTnd c 4 
reíiftar maíeftatí t ue^ó r ár Oc9oía nifi q ípoirar oe 
fectú índecennável ptradíctoemf m bfXbof ín fum 
ma.q: bmóí políe príner ad Defecrú potenríefVñ t¿? 
peccareno prfq2b*3ugf ©ol9íUe 55Joípore8*ff Oe9*. 
(!|cúoíapo(litpeccarenópr.qzpeccare poííeno eft 
ÍLi¿[d poíTersípotéríCfOe pe»oúgfinfífS>iTr ¿bulare 
B fe no pr nec efunre nec cóedere qi bec pueníút coi* 
p02Í.ncc Occetífta fpm cin fpÚB ejnftar Oe9 JobÁti*. 
bs tñi Oat vírturé crearurís bmóí facíédí. S í f r cum 
J5rbi.'Díero*£ú oía poíííroe9.boc no pr vírgínc fu 
fcírarep9rumá vtJ*fir^goínfegrírarécarmBbñ8 cu 
fír coirupra^boc á íplícar pdícrós.^ íír aliq ^ got nó 
l^go.pr rn cozonare cozrupráfCpenírentCf i t>are íibí 
8ureolá^gítan'8*T camcreínregraret^r q^uiB oípoí 
téría prí artribuaf p appio^atójfrñ ñ folú oíporens 
pf f$ oíporéB ft'lí9*oíporc8 fpúíícrÚB.TIecrreB tn oíí1 
porcre8+f3vn9oíporc6 íníSrarban8íi9*¿t vna éoípo 
ténaf fcf.iíí •clPagna potérta Oeí folí91 ab búílií 
b9bono:af.!bec ároíporén'a Oeí máífeftaf ín cúcrop 
crearoef 3n ípróp íuftíftcaróet gfaroe.^n míraculos 
opetoe.qjm ad crearóe5Íi<J| víuítínerernú.creauít 
oía fímf.Oíuíc ín rfnú fol9oe9i<Ji Í^ IUB cuera creauíc 
¿reare eft ©eníbílo aluíidfijcere.qi re<!|nr ínfíníra5 
porenría.Tlullaaurccrearurab5poréríá nífí finín% 
nec pr opan nífí ín píacenré feu pfuppofirá marenáf 
¿ícurfaber cultellú facírepftiropepftérellec ec na 
tura opaf ííftátí fíe Oe9f5 fucceiríue*De9ár creauir oía 
ftfín f ncípío múdiVUcc obftat y in piío ca»geítf 6% 
ií 4 
t>rfí ín (ef9icb9cmftc Díuerfa gctim rtyqi moy> lo 
auebaf ppf0 rudúA *>c o^ i\x> imagítiafDcum ogarí 
3íi modú bwm.boíes aurcvt apparet tío facíát pin 
ra fimul fcdvnú p9aU6i ló capadraté ílloe oípr 
Ocú illa ín ptito oícto feciííe Pm bfaug*vcl t i Deutn 
crcaflcoía fimtc&tü ad marerias re^ifoima» Tuba'/ 
lc8f fed ín ilf ícp oíeto addíre fuere reb^crcatís qdam 
ppiimtce acctdccalcB reípecm cuiv Dícúf facte tn ilf 
oích) f m bXbof ín fummafVcl fie frn bf.Szcgo, ce 
bedá fucrür facr a fuccefllue cotafr g íntemaUa iUo:ú 
Cíe? .rúe mtellígif ereaffe oía íifín mete íua idealírer 
q ¿ fuítab eínOf ^ 3 c 6 o apparet oeíoípotcfia íníu 
ftifícaróc impíos, bo^fauítificare Oíctt ^ aug^mai9 
cfTe cp creare celui rerrátitmcU9. Ibotíoi eí eft gfa qjj 
natura.Tlarura eft Dará ín creacóe r ebusca oaf ín 
íuftiftícatóe boíbus.q abites facíc ad gfam 6me fruí 
noníB^ad quá índucere nó por eft roca vírrus naturc 
'i^oc aurc^fvíuftiíícare eft íolius émc porche infinite 
Tlá b luftíftcaróem tollif culpa roozraf+quebj oebíí' 
m pene infinite ^tcTiuca^pctueqi prrabonñ ínfí^ 
nitñf ¿tíífr pferre grám q eftvaloíís ínfinínV qi con 
ducítad infinita p:cmíu.©Í3 autecreamro eft vir? 
rntís fíníte ín fc^ IÓ nulla pr pioducereeffectú ínfiní 
tú^tremíttere culpát ©are ar35.Qñ3o4>apf aí t .^o 
tena eft oeue De lapidito iftís fufeícare filios ab^e. 
3fóaC4qanfídele8i ^feucp mduraroBfVtlapía í pee 
cana•luftificaret rónabíles faceré íraítatoies ft'deíz 
vírrutu abzaefcui2 fílqs fuír faaa «pmíífio rerrep^o* 
míftioísmec obftat qó 9topptott*UÍfafÚiP boía 
b j prarcín rerra Dímítrcdí pcrá.ná fili^boís ctt% fdi* 
©eífi ínqntú De^pótDímírtcre pcrái íufhftcare,q: ^ 
ture oeítaría nó vímire búanícaríSf f Xertio appa 
ret cius oípottóae]rmíraculo&ogatoetbe9et 4 crea 
uítoía**: fí oíbj Dcdíe certas vtrmtcs i^puerateSf ct 
vtcaufisíecúdarqsptarc pioducédí qfdatn efTect9 
natuialcs**Rerínuit tñ fibí ptáté agedí ad placítum 
ín reto Tupia curfumt cófuetú naturalísvírtutís & 
bac ptátevtíf ín míracu^Tló ení babee naturavf alí 
quacreatura ptárcreduccdípuuaróemad babírum 
vr ^ mozru^uícíre^cecusvídearfmut^oqrurifurd9 
audíar.y fol ftrmef ín celo ficut fubjofuefvelreuer^ 
raí retro»fícutfub^5ecbíafVd fítcclipfís fof ín luna 
¿intadecíma.ficut m paflióe ráVr alia ínnúcra'-Doc 
fteri no pta crearura f^ed folú Dina potería.Oue mi? 
rácula De9ínnner3 fedt ínvarqs tEibu ad Dfirm3no5 
fidci e íct B fetos fuos *nd $ ipí fanctí ^tute fuá boc 
facerét fedvírrute Deívt ínímimeta Ducta ab eof ü ñ 
cnoepmíífaadDeüquc cognofcebárauto:é eommf 
© l m aute miraculormanmú ípfavnto Diuíníraris 
cum nra bSanífateínvnítateEfone*Bd boevteanit 
cccíia tremút vídeees angelí verfauíce moiralíu cul^ 
patcarOfpurgatcaro.regnatDe5'Dcí caro*0$ pauet 
celüfftupet terrafOÍs crcatura míraf etíá celcfl(,Yfu8 
nó obtinet»ígnozauitr6*mens nó capít búanaaítbt. 
'-bíerOf I n boc mífterío ímplef íncamatóís repntaí 
cío in íacro cucbanftic. vbí Dñs fecít mcozíá miraba 
Im íuou efea Dando nmctib? fe timoze mírtalunide 
tes ergó turbe míraculafVt ^XDat^íCt nmuerut Di? 
centesf vídím9mírabiliaf Dícebat pbilipp9re|t fraco? 
rumfVt babe? ínUfDefV^Donís cíl audiret tonítrua 
magna ettremerettKecte íftccft oícedus rejr poten? 
tíífímnSftil folo nutu fuo facitali'os tremetntímere 
•|b8f/Jtuí refpícít tema í facit cá tremeref 
V e r t i ó t í m e m r t ) e u 0 ^ . I I L 
a fanctís etíá patríei angelís tímoie reuerctíe p:opé 
fuá íméfam fapíam.fl2 ín mudo ap$ quafeñeg nato 
nes fapicrcsanqcucp faculrate^babíti funtín timo? 
re reuerétie a píícipito? pplíSfOñt SaptVíqfDiat 
fapícs»2?abeo pzopí bác fapía5 clarttate ad turbas 
i bono:c apé feníoies*./acics p:íncípíú mirabútur 
mef^tínfirafXimebñtmc reges bozrcdí audíctes t 
ín multítudíne bon9 vídcboM ín bello foztís flt6 to 
tu g qcépla p5.Tlf íofcpb fÍU9iacobvendit9ínrcmu5 
1 pofteaobpzobzíofeíncarcerat9* Demúpiopf fapié 
tiam Díuíná queregata eft ín compones fomnia^ p? 
pbettea pbaraonís De futura fame g fepteannos^ ac 
pmdétía p:ouídcs^alrat9íúit mtrabifr faluatoi nú 
cupac9? babtt^in tímoie % rcuerehaapó frés'Zlalícru'/ 
genas^íemoifes piop^fapíamfuá ap6 egiptíos 
7ap$ bebieos reuerít9ocs metucrefadebatf^icDa 
niel cü anania^ana,? miííaele pleni 6ína fapía ín 
fumma reuerctía erar apud Daríum t altos ^ ndpes 
3rífto4'npbilofopbia fapíéri(rimusbabít9eftinti£ 
mo:cxreucrenna apud alqrandrúfi ficDealqs. £>$ 
qioxe fapía a Dno Dcoeft,7 cú íllo fuit fem^fi eft a i 
euü^cc f . i ^ to í s fapíabut9múdíftulricía eft ap5 
DeuUdeftíncompatóeDiuinefapíeignoianna eft*. 
ideo fumme metuedus efh reueredus Deus piopter 
ímméfítaté fue fapienhe Onde $i£cctúlircm ma 
rís pluuíe gurtast Dies feculí ¿js Dinumerauitvqf of 
nulluSf Bltítudíné celí? latítudíné teme t p:o(undá 
abifli 4S Díméfus eft.q.D.nuüusf Sed tata eft pío 
fundirás Dmínc Ta pictiCf vt oía ííta Dinumeret^ feí? 
at guttas aque marís? grana arenef 7 capillos ca? 
pitá et frondes arbo^cogítatóesTaffectus bottn 
oía Díftincre nouít ín faptenha fuá ® h q facta funt 
et q fíunnet q erunteirca actus boím ínterioies z tp 
teríoies.oía anima j;pi nouitan ^ funt ornes tbefait 
rífapicnne'zfcictieDeí.Díuinttasauteeius cu patre 
7 fpufanctovna nouít nó folú creara quecúq; (5 ena 
infinita abarque De9pt faceraq rame nó fadetfXDa 
gnus igíf Dñst magnavirtus a9,* Tapie ci9 non eft 
numerus^ait p s ^ t oculí Dni lucidiozes folef vt DicC 
tur£ccftaft.círcufpícientes omnes vías boím. t pzo 
fundú abíduicoida boím^t ídeovtaít b.Díerofl 
Dmnía quefaciñt fanctúínconfpectu Ddfaciut» ñ$ 
ue comedant fíue bibantf (lúe olíud faciantf Depeiú 
Díft.í.^tvident id eft pfiderát Dea oía facta eozú feí 
re^ ideo timentt reuerenf*fícut7 q uilíbet nmet t era 
befeitcozá fapienne viro peccare.'Oñi boen'us in fí. 
Depbílofopbíca pfo.aítróagnaeftvobís indita nc 
ceífitas pzobítatiSfCñ agans anteoculos cúcta ccr^  
nens £ t fivís feire nobíutates bui^ rapierte* nota qo 
babef fapíe. VQfVbt Dicíff ¿ f t in illa fapía (ptislté) 
lígentíe fcúBf vnícus mulnplejt.fubtíliSfmobílis»Di 
fertus nobilistincoimilnaruSfCeitus.fuauís. amas 
bonñtacatusf quí nulíú vetar beneíácere» bumanus 
bmi^s.ftabíliSfCeiTuSffecuras.ocmbñsvíitutc 
omm'a pzofpícienSfquicapiatoés fpüs m t d % ^ 
IcsiCfét quía fapíéns eft ozdínare ejcmajcfo oidíue 
vmitórrit4 nuqj Deftcíttoftendií majcíma fapía au» 
pQ&Mtüiteiiaamvi q cmnit&n&ncm inkm'/ 
|u ícculúúfBOurarurafpceprúporuit» m ó ptmbíf 
3itud pcepmcftnamraf mclínato z o:dmatío $inc 
C|cecufóí8.quciiufic0 0efiat»£>5 q$ mírabíU9z ínco 
p¿benfíbíU9cft cu bomovfange^quícücp fapía fuá 
nonvídeat acm^ íntelUgar. nífivnú oídincrc m vna 
appUcatóeíntcUect^adcognoíccdúfncc íllé q é intc^/ 
ligíf íít ípc ínrcllcct^nec íntellcctíua potctía fíe ce c r 
ícdoílh'ncrarcal'nnó fú cftocfapía ocúfed oía cogí 
feít oííhncravníco acru mtcUcct9+nccínfcüccrci vcl 
ínrcllcctú ab co+pjour cftín ípo cft alié 0 efle^ cen^  
tía cí9tvna Tapia Tícuw céntía m tríbo pToniBf muís 
filio atmbuaí p appzo^arós /^ccr^ú/ons fapicftbu 
Dñíínejtcc^fXímcfccrgocfil oes Tci mi8. mt ps-
C u a r t o t t m e d u s e f t . f i n í 
©ctt8zrcucrcdU8 piopíTuá Tummá bonítatci bení 
uolcnna^m Díon^bonú cft Tníipí9oífFufíuñT cóícatt 
u ü í qnto bonú cft maíU8 taromagís eft Tuí cóícarí 
uú+Tícut ería eiípíentía boc Oocet ín bonís bomítof 4 
bona Tua tpalíavd fpnalíavt Docmhá cóícent alq s, 
pe9ígifgfofu6f cú Tít Tummúz ínfínim bonú, volés 
fuá bonítatécóícarefmúdú creauitcú tnnúerís crea'/ 
rurís cuíuílíbi pferés bonítatcalíquá ftn capacitan 
té creature ípi^adeovt mclíoi eííe no poflet ín fpecíc 
ílla^Deí eí pfecta TuntopafDeu^jccjcíífaítmoyf^CT 
fectú Dícit cuí níbíl Oceft ad ei9cdpletú elíetalcf vñ 2 
plato pbÚBfíSueca t»co facíédí múdú^ rnt>6on9é 
bonafecít.qfDíf 'J&oníras íua índujetcad mundú fa'/ 
ciendú«.£tvídítDc9cúcta q feceraf+t erantvaldebo. 
<6en.ífS>íngulaín(5tb+Bug4n eneberídíon bona 
cíavero CítValde bona» qi ejt bis refultar vntúTtrat^ 0: 
do»ín ¿i id q ¿ malil oícíf loco fuo poTítú bñ ftat. vf 
c5patíoneeí9emmériu8 cómédet bofia*Oppofíta d 
fm pbñm íupta TepoTíta magís elucefeút. qntú enís 
pftatvírupatíoíB pfíderatío ahcui^víctj f taro ejeínde 
fequífmaíoz pmcdaríoa laus víitutíe Tibí cótrane. 
S e d i adeo potcai bon9é Oe^lbfus íncí t ídé b+aug 
ín enebendíon y no pmítreret alíqí malú eé «n opí'/ 
b9fuí8 nífí inde elígeret maí9bonú ad pfect6e>if+vní 
ucrfi.vtpfecutocnTryráno^ ad cozonatój marfyp et 
bmóí ©pea átre? funt fícut núerí fm pbnif 3n nu 
merí8 auté boc repí^qT núer9fupío: ptínet ínferío:¿ 
% ad mín9ínvno eicccdít*©ícut0enarí9núer9pfínet 
noucnaríútoctonariúi alí08 íferíc:e8f tad nouena 
ríú addít vnú+ad octanaríú addit onomouem+eníz 
vnú conftúuút Oecc, ira accídit ín fpébo creaturarú* 
qlibj fpc8 bj falté vnú gradú ecntíalé bonítat^ Bita 
fpé8 nobílíoz íllú gradú príner ín vírtute faltéf z ad'/ 
dítalíú ^radú bóítatíe ccnnalé^alías eét ctufdéípéí 
vt ^bí gra» lapís bsvnú gradú boníratíB eéntíalíqi 
bj eé* vt planta q eft alia fpé8 vel gen9creatnre» q ba í 
betvUra efie alm gradú bonítati'8*n vegetarí^nfal 
8li& gen c^reature nobílt9b5Vltiu cífe z vegetan alíu j 
gradu bomtaríatf.fcntíre* £ t cú aíalía beftía^ terre 
volanlin celu pifcín rnans fínt ínnúerabílía. bñt ec 
int fe 0íuf08 grad9bonítatÍ8 eénrtalcB^pí ^8 Orrit 
fpé líc5 no& lint ígnonVvn vna eft maíoííB bonítanB 
céntíaft nobílíozalrera.ficut mus pfecri^aíal mufea 
mufipulanobilíomure»caní8perfectíoj mufipulaf 
equ9efecríoj aíal onef 2 Oc oe alqst b ó vero vlfra ec 
vegetam fentíre b5 aliú gradú bonítatis eá;nafna> 
turafr.ftírellígcr^t^ OCB boles fínccmfdé fpét na^ 
turafpiopí qo ítpoipbín9 íSam'cíparóefpéí ornes 
boles funrvn9bo.oí funrv3ÍdeDiffcrérc8 ín bonita 
teaccidéwlí gfe^ m quá collocaf poftea borní t íúf 
oidíto angelocf m bef ^ 5;egoft^erfccróeát gre nwjrt 
m9fcil8 mvía eft mino: ínfimo oím angfo^bróz^qi 
bícvíaroi íllecópiebéfo2»p:opf q6 tnjtitjtpB Oeiob. 
b3pf'X1^3t^\©uo nemo m3Í02ín^n3to8 muííe?. 
Ouí mloi cft ín regno cclo^m^íoi cft íUOf túc ú erát 
ín regno nifi angelíf Bngeliat f m t>yoñ^ b+tbof ín 
púa pte oíffcrúr no folú núero ¡$z fpévn9ab 3ltero»ít 
cutt)ifferrequ93boueabo8 aleonefib9^ opoi 
tet oícere ^  ¿ilíbct ímedíate fupíoi b5 vnú gradú bo'/ 
m'tanB eéntíalénwíozéímedíatead mferioiértficefi 
am maiioiégradú bonit3rí8 gret gtct'Ds ginfun9an 
gel9maío2é pfecrój m3jcím9fcrú8 imúdo^fcés ma 
io2éprecr65 p2Ío angfo^err^maíozéfcóo z fíe t5 alija 
í t cú angelí tnfimí 02dÍ8' íínr pfeB núero qj oés bo? 
mines rnéúqñ pfes ftierútq: (Jlíberbí angelú^píí* 
um ad fui cuftodí3+cú fínr milía miüú qfi innúemf 
bíles^afcédendo gr3d3rí Oc gradu boniran's vm^d 
alíú maí02é p fingulos angelosf (Siuis ía V3lc3tpp> 
bendere nedú cffarí ^r gr3d9m3¡cíe bomwn's pfecto 
nís gfez ©eco2ÍB bébít fupm9 ín oidíne angclo^ínft 
mo.afcendédo ád a líos 02dínes fupío2eBf qm qnto 
funtíno:dínefupío2í.táro funtinnúeromfto m3ío^ 
rí fuBío:ínfert02í ordíneím t>ñm3oa»Oñícifq2 maí 
ío: pfecrio líne cópatoe cft ín fpíritito ^ ín cozpibOf 
S>ed ín co2Eíbu clementaríbo z celeftib? boc ondif y 
fupwa C02P3 funt notabifr m a t o ífeno2af ficuc 
aqmaío: terra*aer maío: aq.fpcra igníf maio: c aere 
^jímúcelúff.lunemaí9fper3 tota elemétaríf ¿tfc¿5 
cclúmaíuB p:Í0ft fíc0e3ltÍB £ t boc qntú adjunta 
té prínuá» q ín co2píto reptf f fct cú qnritaB ptínua ñ 
Tit í fpín'tíh) vídef 97 bec pfectó qntiran'B Déat f3luarí 
Taire ín qntifate Oífcretafifnúeralú vtfupío2 02dofíí 
maío: núero ínferíojímulto m3gí6f íSiuát9^ qlís 
crít fupm9arcb30el9»q5 ^celfioz fupm9m o^Jíe ^ ncí 
patuu.T fíe t)e altjs.Ouíd §entDefupmo ferapbín 
bdítat^pulcrírudístpfeaóíB^tqjfup oes cbo20s 
angelo^ e^ alt3t3 ébtm3rí3 mr Oúí^ mfro maíojb6i> 
t38i pfecrio gfezglie repíf ín ílíaf £ r fine comparióe 
tn^pí búanír3re pmapímefTIó rn puenicB ad ínftnt 
ta bonírarét oém pfecroem Deímn'Sfq vna eftin pre 
fíliot fpúfsncrof ira ergo rrínítas btá coícauit grad9 
varios bonítatíB ín creatunsf^ níbíl ab ea Oímínu 
tú cft.fed ornes illas pfectóes fine matura ali¿ui9oe 
fcctus*quem míjetura eftin crearuríSffíbíretíuuítz 
cjK:ellcfío2a+cú eí infínira boníra8.t>ulcedo*pulcrífu^ 
dOfi fapíai poréría ei^nullí totú corcauítf q2 creatu 
ra cú fít finita nó cft capaje infinítí»5n creatuns etía 
angcft boifo bonitas etía accidétalis vn pt adeífe z 
abefíc fubícero pter fubiecti co2ruptoemf jín Oeo aút 
cft eéntiaft mutan nó ptf fícut nec cíTenna fuá* í.t ío 
DijCítcbííftir 1 cuida vocantíeu magíftra bonunfíle 
mo bonus nííí fol9oeu6 ¿uceXp eéntíam.rnami fí 
oífíís creatura bona fitmó tñ p efíentía fed per accií-
dens addifúeflcntíefí.t q2 beatiapte vídentílláínfí 
nítambonírarem.eueití ab eonó poflunr+fed timo'/ 
k rcucrctíe fuddítí c]3mát, 2Jencdíctío etclaritas ec 
3poCf 2PííT¿te8 cojonás íuas añ tbioná á9cf tío? 
re reuer¿ííí»admír3te8 imcnfítaté bonítatís á9£ t 4 
líbetctiavíato:Oícereb5cupfoUpvtfníroiboin Oo 
mú tuá cccfié míUtátíBfado:abo ad réplú fctm tuuj 
ccctíc mápbaiatíB ín tímoíc tuo* bonitas eí^tutj ^ 
q majcíe 05 rcucrcrí f m cná etbnícoB anltOf z alíos 
tiánínm q u o d v a l d e c 
rcuercndú ín Deo eit ^  ad fuá infinita pietaté z mía? 
•fia f m apfm pr eft mía^t Oe^toti^píolatoiB T^er ef 
fecmi propjieratéreiOeuemt ín cognitóem caufe ei9 
fícutB ftimú Deuením9ín cognitóem ígnÍBf 0 é s at 
creamre funt quidá effect9p:íme caufe ípi^ff Deif 3l> 
la auté creatura clarónos índucít ítt cognitóem tu^ 
uína^q melíojcftx ínfinítati magís piopinqtDec ác 
p:oculdubío mía dif luid eípcíofi9vitaf*^eUé pío 
peltefi cúcta q b$ bó Dabít^ aiafuafúvíta 3obfí»et 
tñ p8»ljcqtaít,rpelíojeft mía tua fuBvitaBfVtiCB/tt 
pervitaB qfcunc0Tlá vita camíBf vita tgíBfVÍta aíef 
vita gfíef 1 fí q aliavíta eft.ej: mía Oaf ab íllo 4 nullí 
^cq^ 05. Decergo matervita^i radijc vñ feruata illa 
regula coi ^op^q^vnñqéq j i íllí magia,p5 ^  me 
lío:k¿ eft mía fug vitaaf © 5 fivita é pciofío: cñct? opí 
bua^qz opea ojdinanf p:op^ ípam pferuandá. "zmí 
íerícoidía fup oém vítáf reftatvt mía eí9fit fue omia 
oga eí9+"íbieterea nó folñ mía Oeí eft pciofa valdef t i 
fínití .ppmq+fji ípfa ínfínitafTIá lucta^bñ^cdíaf. 
<Bcóm mulntudiné magnitudía ei^fíc': mía eí9cu j 
ípo eft*^.t fí querafvt^ mía Deí fit aU^d Díftinctíí a 
Deot per pñB creatura ¿tfíípfamíaputeft infinita 
cóicaf creature.*Rñ,ad p:ímñ.^cñ nibilfítinDeo p 
ter Dcút míai qcu nc^ alta pfectíOf vt fapíaf íuftíciaf 
carítaa^bmoúq affirmanf DeDeo.nibílfunta Deo 
Díftincta»! ftc oía creatura in Deo eft De9tDoc Docu 
ít euágelifta íoannea cu aít>0£ factu eft in ipfo vita 
cratf^víta erat luje boí j^t eje boc manifeftñ eft 9? bó 
ín Deo bó nó eft f? De9t^$ in fe nó De9bó f5 creatura 
boc nó eft Difftcilead ínteílígédñXñ ígtríntellectua 
t>íuín9fitfimplejC2 ínfínít9vnico actu ptínuo vníuer 
favídéa+oía funt ibí ípe intellect9! De9*q tñ ín fe cori 
fideratajmt funt ín actumeep funt De9.neíp infinita 
p3oprie excepta mía* q i fí creatura fit infinita ¿¡ad fu 
«m eífectñf vt fubíto tíccfXt ad ím iñdef 9? mía «p 
ut eft infinita cóicaf creature cj.ff ad fuu elfectñ^er? 
tu efl^auté^De^óicauítcreaturía fuia fuaa pfectío 
nea infinttaa finiré rñ nó ínftnircfVtfapíamf caritate 
cííenn'li bmóiVnulli tñ infinite vel ínfinítñf feía 
ín pama cóícat fe ínfinitñ fedfinite.Oola vero mía 
cóícaf boi infínítCf úad cffecru ínfinitñ. ¿B6libet ení 
enmé moztalevtí)bafSnfelm9róe obiectí eft culpe í 
finiré, q: eft ptra illñ cómiíTum 4 eft bonñ ínfinirutn 
DeñfVñ Decedéa ín eo mentó D5 punirí pena ínfiní? 
tafVt rñdeat culpe infinite 0ue quidé pena qi ínfint 
ta nó ptelíe intenfiuefqí tale on9ferre no pofótfj ín 
finita eft eptcfmc.q: Durar íppemaXü igif fola mía 
abfoluat pctó:é penitente ab illa culpa actuafr ínfini 
ta.i eí reddat Deú fímpfr bonñ infinitud atep Dígnil 
ftatuattvt Deo fruaf eremo.q?5 eft bonñ ínfinitñ ín^ 
tenliuefílócludií tanqj notu.g» fola mía ípa dtinft> 
nita,? paffíucí pctó;e epiftea Díd pt creatum^q acti> 
ue eft ipe Dc9mtferatcn mífencoía.t pftabiTfup ma 
lícíá boím ím pwpbetáf (Buíd fí Diceréípám míam 
actiuá ínfinítoa pzoducentéeffect^cóícatávíatoubo 
¿cce quia íá facerdonb? coltata eft ptáa abfolucdi a 
fceleríto malicia^ infinita rút ímo fere abfoluere non 
vult De9tnííi abfoluat bó facerdoa.cuí Díctú eñ*Q$ 
eñep folueiía fup terráíc. JT^atbf)cvitjftlñi úo pa? 
pafXDultíplcjrmíaDd fíe lapfía bñanía fubuenít. 
vt nó folñ p baptifmñ mía5 fed ettá p penítenn'á me 
dícíná ípesvife repare? eternef vt 4 regeneratóía Do 
naviolaflent pzopzío fe condénátee íudício ad remíf 
fionecrimínñ puenírétfSicéinevoluntatía pfidtja 
ozdínan'BfVt índulgenriá nifí fupplicatóe facerdotu 
nequeát obtineretDc petDíf í.multíplc)í,f^2etereat 
fí multa fint pzopna Deo q fc$ íta puemñt Deo q¿ ñ 
altenV vt creare.btíficare,miracula píOpjíavírtute fa? 
cerefníltñ íta pzopuñ ficut mífererú^t íó Dícítbma 
^zeg.ín collectafpe9cuí pzopzíñeft mifereri i^z0 
cere^boceftení Deopzopzieppziñf íDreíppzíe pzo? 
pzíñ alícuuqt5 cóuenitfOt fc$ fíngfan illí9nature feu 
fpéífSolí»ffillí naturevbicp boc eí pueníattfE ínoí 
tpebecbabeat^icrífíbileeftpzopzie pzopzíu boíé 
qz puenít boc fes apn'tudo ad ridendñ folí bou non 
alíjB aíalttoa oí fíngularí boí fp z vbic^ eftrtfibii;ff 
aptuB natua ad ridedút fí nó ín oí tpe % loco n'dcat 
PTnDíferícozdía Dd ígifqptñff+adbñc portlímu ef 
fectucuí9refpectu?5zínfinita.ffremíttédí peta ount 
folí Deot nó creaturef ^ go aíc ípe g daiamf fol9Deleo 
íni4tatea tuaa pzopt' memenpj. cognofeétea íu 
deí DícebéMs pí peta Dimíttere nílí folua De9»TIec 
eft cótra q6 ait Dña íefua íbídé fes mari34jCfj;ili9boí 
míniaf úvírgía bs ptáté ín térra Dimittédi pcta'Doc 
ení poterat meptu De94 vnagfona erat te9zhó*Có9 
uenit ifta mía oí Qfonenature éíneiqz pri cui vt prt 
mía^ Dijcít filí9ín cruce Ibater ígnofee íllta.q z ndcítít 
4dfacíñtt2ucef]CjcitjfiCóuenit filio Dicértipí magda 
lene*Remíttñftíbí pctáfi a 4 nifí ab eo.qD aduerten 
tes 4 aftabát Dicebát&Üuia eft bíc 4 ena petá Dtmít 
rit*Luc*víjf Hóuenítt fpñilcofüñ aptía Díctu fuíta 
IcpOfSccipíte fpmfctm^^remiferfria peta. remííTa 
funt qz ipe fpña eft remíftio oím petó^ caufafr CÓ 
uenít mía Deot ín eo regíf fBrnun4d oblmífccf mí 
fereríDe9p8tq.Dinunq5/non femg creat*fedín pzín 
cipio fecit De9celñ2 terraí que ín eia funt. ¿enef»ú 
Tlec femg míracula facít. fed femp mtferef. O-mimo 
vt plua Dicá ame tp82 poft tga Deua mífen'coza in9 
ueníffTlam ín pzíncipío cñ Deua creauít añ nó erar 
tépua.'Z tam mías fecit mundo creando.¿¿uemato: 
eft mífería q | nó eífe.iDebacad eirepzodujtítcreatu 
raef^cce mía Deí3urauít angd9.vtrefert3o.í apOf 
qz tea nó ertt ampU^f.poft iudíciñ ftnale ceííante.ff 
motu pzimí mobília*7m pfalmiT.aít.Xí^íaB Dñíth 
etemñ cantabo.Ü bícp Dd mífericozdia repif/nam 
mía Dñí plena eft terrafaít tbafjcjtjtVf £ t Dne ín celo 
mifericozdia rúa remuneráa vltra condígnu. 
abeft ín inferno mía Dd De quo mín9videf quia ctíí 
nóliberatíUoaapena. puníttñ dtra códígnum.vt 
Dícerc valeant ílludXren.íI )íe d9^ non fumus co 
fumptúíd eft anníbílarífá^uía ergo nonrimeatreue 
rendo tam infinita míferícozdíai píetatem Xomme 
dabattuliudccfareni Díeenaf Hulla Devíitutíbu» 
tufe cefsr pírfatí maíWf Dímífto autc ^  fufcepít ífra 
dpueEttoc^urfum accepít^qi fibívníuít camcm cf 
ífrtpuero í^uo fuo.ct boc qi rccozdat^ cft míe fue 
: 0 e ^ t o d i : t e u s t í m é « f y i 
dus timoje reuerctíc pjopter fuá majrtmá equítarc z 
íufhaatp8*e.3uft9oñ6X iuñicm t)ílept»equifar¿vi 
dw vulru 8 e^3ulhi8 ¿ úi fe nullívício fubíaccs^ut 
cní alíos b5 regere^ male pt eperc ere iuftíaáf luftíciaj 
fc$ ín alíoa et comiere 4 ín fe mal9eft+0uí fme peto 
dlveft^ p: ím% íUá adulrcrl lapidé niítrarf3of viq 
qf0.*Reu8 Oj punírí.vt íumcíá oíctat fed no ctt Pm 
íuíh'eíeobfemantíáfVtpuníafabbiB 4 maion func 
crímíe írrertaVvñí maíon pena oigm^emota a iu 
ftíeía m¿it b ^ u g f í m ü ^ o e cúDeí^d funt regna ni 
íímaanalatrocínía.^^ítbfamb,inlut>eoffieti8 
3Dúvní peímríndígnofad.ptopuoms eoragtu puo 
catvníucrfo8f/aeilifa8 eíveníeíncentmfí picbet Dell 
qucdúj:)íjcííj*qfUtj*eítíníufta,tít5 íudícíaB Dilepíet 
t>ilígat»p5qznullñmalñ oímítrítípunítu»¿tq: íu 
íííeiá 05 ígare moderattOfúpíeraSfqí prínet ad e4// 
taré.que eft ngoj íuftícíe míe Oulcedíe rpatuaiio fub 
dítf ^ quítate v íd í tvul tW'Oís nevídererígoié buí-
íua regísz X>ñí ínftícíe.XMdera qñ angeWÍle ^m9 
íueífer Qícmsz eberub plen90eco:et fapía. cui9 opí/ 
métú eratoís lapia pcíofus^ fardíu8.ropafi94Íafpí8 
cnfolí^fí onif.z benllu8f fapbír9f T carbíícul9t fma 
ragdus. ÍIouéÉjcpamít noía lapídñ pcíofo^ Oefign 
na nouéozdínea angelo^» fm^zeg. ín mozaf.tJe pe». 
Oí»t)fC» vlf»4ltbet ille ogat96i.q: fublímitatevírtutía 
oes fupauttf bíc talíai cátus fubíto cñ Díp'c ín eo:de 
ruo.^ímif ero altiífímo no eft opatustnó eft oje lo^ 
cut^tmcogítauítfupbiáv'reicpulfus aregnoín ínfer 
nñ Oemeifus éflíe$ aurc t)e9vtíuft90ñ8 oía Oegene 
ríbus fingfogvíetafDíüfís tpih) feuere puníucnff vt 
qólibetfibí oífplícere oñdat*': ípimítü crcdafnullñ 
p majcíetn fupbo8«S»í4défram'cídíñ ínabelíaetuj 
a caín 0ñ8 ínultíí no pmífíf.Tja vag9i p:ofa^9 ztre 
niul9oífemTé8 locoxfiELamaleeb ejeeo Ocfcédete fagí 
tat9eft ^ cñ . í í í j ( ( rS?undñ torú lujeuna ínfccti^qz 
0Í8 earo cojrupeStvíá fuá» One íuft9oíluufo pemít 
gen. vq .Sodomitas pelTímo vico laboiátes cñ qm 
01 alqs cíuitatito tgnei fulpburccobuftoa fubuertít 
gen*)cí!f.3fraelífa^cñ moabín's foimeátíñ^píj. mí'/ 
Ra pterútfTlu^^Vft^iopí adulfenñ cu xpic leuíteí 
gabaa ppetram peneejctínctafuítmb) beníamín oc 
cífís e?:eí8 plufqj 4nqgíta milib9ludújC)Cf ^biopter 
ftupzúi íneeftñ ppetram a b S m ó cñ fo:oze fuá tba^ 
mar.oecífu8 fuíta ^uísabfalon ftís fuúnf*Rc^ )atj 
pjopí mollíeíeí petm oná a z>no ínterfect9eft ^ene^ 
pjcviqiTIo pmífít 6ína íufticía gíejí ej: auarícia maí 
gná fubam a naama fyro mñdato a lep!a petenté eje 
Etebclífeí.fed pvelunratéeius tráfíre ímpunítú.ímo 
lep2abo:nbílípcuiru8é.ií^1Keg*v*t)ecbelíodo2U 
facrilegu íncboantébícrrm fpolíarefub onía fummo 
faccrdotevfep ad mo:ré p angtba Ouos flagellauít.tj 
2Paeba4'q.3afonéementéfummñ facerdotíú a re'/ 
geBnríoeboac etia menelau muiros non Oímífit.q* 
lPacb.u'qfSed z íudas .pdíro: ejecupídítate magí 
ftnl tradée ínman9íudeo22.)cjcpargéreí8 laqueovífá 
fÍníuít,roatf]cjcvíj.Bcbíó: q: furat^é regula aureáf 
pallíñ coccínctt.t.cc.fielo8 lap¡'daí9eft a pplb 3orue. 
vtj^uleOedítos líracUras euadbuc eíce camium 
cfl'ent ín oje COE ira oci oefecudit fuper eos z occidic 
pingues coe.'nu«ti*p20prer q ó i fíltj IxlyfOpbnift 
pbinccs ín bello gladio cccidcrñftú*Rcg»íjf3nu[dia 
Oueti (Vés íofepb eúvendcrcsi tradenrra ín man9 ge 
tiñ.pofl: búiliationéeí iníuftefactactalratñ fup om 
nes Dure ab eo ínerepan.semii rubdin eí faetí funtf 
^6eñ»jclüt)^20p¿ quá eám iudcíjcpm rradéteB í ma 
nuBt^ilariad moitcouns flagdlis caftigari': oiípfí 
Oemu ípm x>ñmz faluarojé ortrebuf .fe ei p fidé fubí' 
íjeictes^nrereamaria fozoiaaronpzopter inuidiaj 
cótra ipm murmuras lcp:a eeutiMlutcn f "^ tb aceí 
día ocuicti tedio itineris mlTrí eje ífrael ín éfeíto mur 
mura tes fcum'rarc oíuínc íufticic igne !>fumpn' funt 
'nu»jcú3rat odio furans faulrejc p2im9ifraeleonfra 
t>auíd,mo2fcq5eíU8 pluríes intentas, nccnótpbíto^ 
mííam maleficá cófuleus.éina ejeigetc íuíh'da fcípm 
invtrdcp pcremít+i'RegfVl (Quaprnotí illí x>c tribu 
cflraínniníufteeótra iepre4 víetoziábabuerateon 
tra ammonitas fedítíóem facíctesf': bellñ contra ga 
laadítas quí muerlt ín plío íepte^oeeifí funt Oc effra 
im quadragíntaduomiliaf jíudíc^ij .De pplb ífrael 
idolátrate advítulñ aurcit tm moy fes ftabat ín mó? 
te occifa funt.iirpíj tmtlía cp eís .t^o pter ineredulíta^ 
tem ppfus ille 4 egreflus eft Decgí^í» numero fc^ cc 
ta mílía abfcp puulfsz mulíerib)l(S:opter murmura 
tioné no eft íngreflus térra pzomilííonis nifí Dúo ea 
lepbiíofuemu.pitj .Sjmoyfcs'zaaron ad aquí 
cótradicríonis pzopter ínfidelírarcpn'uafi funtTíñe. 
fjCfSút: alia vicia a oíuína íuftia^íudieafaf vtptj 
eje facns 02aeulÍ6 z libiís genrílíiu0ed nullñ íta fe* 
uere fícut fupbíafT pgruefq2 magís Oírecte bcllat eo 
traeñfündeOeuB fuperbis reriííírfín4t3aeOf inepí 
ftcla fua^egula etía tradita pvírgiltri ínfVi^ñf ro 
manís ^ncipíto fuit»pecre fubicctis. z Oebellarcfup 
bosf^tocímrmariaf Dífpfít fupbos mete coidís 
fuiXUftVOñpzímos pntes poft^muafícfuperbia 
edétes poniúvt enfent fícut £>tjfíufticia oeí Oe padi> 
f$j$pd{ie in bas mundimiferías e^ílíauíf Óen.iíjí. 
ft 3n fcí5a etatcnemrorb eñfuísvoléfes mrrí babel celñ vfCB ptíngenrcediftcare.qriej:íftimáte8fec5 
tra Oeñpol]c0efendere»fialié Oíluuíú inundaret+eje 
í í n s íufticía pfufi funt a fupbía fuá oiuifís línguís 
vt feíntellígere no valeréí^cn.jtúDírpfis auté uem 
rotbvttyrannus cepiralqs onarí etoppzímere^T " 
3 n fertía etate ereuít fupbía.TO pbarao oomíní ihá 
dan's refiftésmecoecéplagís bfuliarus fed obdura 
tus ptra Onm plíans ín man ru b2o eñ fuís fubmer^ 
fus eft.£)co»jHííj.í.nn ppfo íllo ptráfeñtí p Ocferm^ 
cu fupbía cjcurrcpííet ín Oatban z abyronfambíentí 
bus mo)rfíoueanmbo:ebanelanread aaronfaeerf 
dotíñ.feiíma facíentíbirebelliofxís ptanptñfOíuía 
luftíeia inulta tanta elationéabíre nóvoluít fed ap'/ 
ta eft tc im oeglutíuit oatbani operuitfup cograto 
nem abyron.i eicarfit ignis ín fynagoga eo f^ 1 ftam 
ma eombuíTít pctóies cboze cu cóplieibus fufé^Tíu 
mcjevi^irTh quarta érate faul fuperbñ cjutmádatj 
Oeii famncíis noluít obedire bumiliauítjá regno re? 
p:ob:an8,úRcgfi:v»Superbum illum irTimamíTíí 
mú gigante goliatb pbilífteútOeu ífrael q; fuperbía 
( ¿ H t ü t ú n e D e a n m f q u a c m s 
blafpbemantéfDauíd bumilís tadolcfccs mcrmís 
prra aim pualuítm funda,rlapíde.íf*Reg,jcvqf 0 $ í 
00 re]f íud^f i fí alias bon9íti fuebíam clac9 pfum 
pmorefeíngcííitíríoffícíofacerdoralí offcrca meen? 
íum tmo kpjofus cffcct9cfi:.ííf^araU'pfff vúSenaí' 
eberíbeíi ínnúerabíU mlhmdíeobfidens bícrfmíDí 
censfqi Dc9co^ non pólice liberare eos ab'co+ínvna 
nocee fuebía ei^occífa fuñe ab angelo ceneñoctogín/' 
t84nep míliafVijÉrafjcpjcvq.CfScd magís cffrcna? 
ta eftqñ ambiaofiííim9ille 3bralon2van9vrurpauíc 
íibi Dñiumt regnú patríSfCñvfcp ad mozte Bfcqucs 
^ncfcitoíuínaiuftíciapatrocíniú pwftare crímí? 
níb9tt3nfe tcmcrítatífTlá clatñ íllú querc9^ vanos 
capillos temuerufpéfum.mula quae^tabaecum Di 
míeectefDoncc íoab princeps eiccrcit^Dauidboc fcíés 
Í applícás lancéis fnís ffanffodfoq.T^jcvííjBdo 
nías ená boc regnu affectas ptra falomoné fratrem 
que DauídpaíervtríurcB ftatueratreg^occífus é>ítjf 
^RegftjfCTjMnfa etate adbuc magís oftetaía éfu? 
gbía ípfav Há nabucbodonoro:clac9ín fuebiáf vefí 
bi aíferíberet monarcbiá no Deo ín menté ferale mu^ 
ratus eft ínter feras a regno fcgregatusf ín Dcfto baí 
bitas B T p^té temga quoufí^ fuá fupbíá cognofecret 
ipeníterctfDanfíítjfBlíus nabucbo+fojtenepos 4 
bolofcrnép:íncípéejíercítus fuímíferatpcr regiones 
cú ínnumerabílí multítudmef vt fibí fubmgarct og 
térra Dñío fuo+ac Déos cjctcrmíaretf vt fol9ipe De^  ba 
beref ínterra+qne mírabífr Díuína iuftícía bumílía^ 
uír.pfudíttant3 fuEbíae mdírb caftiflínm magna 
níméqueíílí9c3put abfcídítfZoís cjeerci^eí9 Debclla 
tus eftíudítb^ítí Bnímaquo^agagítes ¿Jvolcbae 
adozarí a mardoebeo^q: fupbie ílU9nolebae íllí fa? 
ucre»qfíeraerotú gen9vna Dícvbícñq? eceg oibé fub 
afuero gladíocjcpomVcú magna edjtateíudícatus éí. 
ve in cruce quá parauerac mardoebeo ad fufpcndín 
ínea ípfc appcndercf líberatoe facta amoiee ín popu 
lo íudeo^ íáuíd De antíocbo quí cu tantafupbía ef 
ferat9cft ín íudcosft c5min3t9eft bíerfm Dcftructócs 
1 leges Dcí mádauit nó feruan fed gcntíliñfi nó Den 
fed loué adozarífnonemozte Díravcrmíto fcaturícns 
pfumpt9cft Xófelíus Dcmu q: íuftíí eft fubdítñ efle 
DeOfimoitalc nó paría fentíreDe DeOf^íDacbafíjc 
vbí multa De e^fupbíat íJunítóct£t De niíbanojís 
fupbíaa punítíóe babeSfn fIPacba.vl4L Jn fcjeta 
ctatc.a fí Deus ad fu^bia mBandá-biTilíatterít feíp5f 
fozma ferui accípíéSf'Z Demúvfc^ ad mojte ígnomí? 
níofilTimá crucísmó tñ m peccatoiíto fuebia eft eje? 
tínctafVe^i repullulás eft bútü'ata'Z pfttfaftlá bero 
des íníquus antipas 4 iacobñ Dccapítauitf z petrñ 
íncarcerauíe. cu quadá Díe cócíonaref cora pplbf tve 
íte aureaTargétea índutus radtjs folis fug eu reucr 
berantítovaldegfofusz fulgid9apparcrer*^opfo eí 
ecclamante laudes Dcít nó boís.índecp elatus ín fu 
perbíaaufte punít9dngelo cu pcueícntefí cú magnís 
crudatíto fpín emítr¿t¿Tlon mínozí fupbía bcrodcs 
fc6s afcolomta jcpm in paífióe Dcrííitíndutúvcfte al 
ba.quí f>us íobánébaptíftá Decapítauerat*£5ed2^ 
mus 4 ínnoectes occidí fecítfVtjtpm rege vc^ en eís 
e^tínguercteqlífupbíavfu87íuftícíacódcnat9é.De 
caío imuatoze quívoluit coíivt De9 £.e $ cofdroe quí 
cruce fecuj tulerae ín ^ i ú c ^ t poftea De iulíano apo 
ftata ímgatozef^tDe Díoclctíano z majcímtanoquá 
to ftudio fu^bíe fue funt conatí ejetínguere nome cóí 
e]Ctcrmíare eccfiam.cóculcare fídé+vCtuo^ tñ fugbíax 
malígnuas ad mbilú redacta cft.i íuftc puníta. tec 
clefía magís ac magís ejfaltataXímcbntergo getes 
nomé tuú Dñe+ait ps+ffvídeees iuftícía tuá.q: mi íu( 
tú Dímíttís malú^tocs reges terre glozíá tuam cíl 
magna reucrcntíaadozantcsf 
S é p t i m o t l m c n d n s . i v i i 
eft Dc9tímo:e rcueréfíe pzopter fuá etcmítatéi.puídé 
tía.ÉccfSfV.Tle Dícas co:á angelo nó eft pzouidcn 
tía.ne foite írat9Dñs fus fermóef tuos DiíTípceomia 
oga manuúma^fVbi fuñe multa fomnia z plurímc 
vaníeaeesí fermóes ínnúcrí envero Deú eimct. bec ibí 
©omnía appellaefalómó Díuerfas fantafías a l % 
male feneícntíú De bina .puídceíaf- q: ficurtn fomno 
vídef alí4deírefq$ ín vcríeaec nó cftvíea ali4b) viTu5 
cftbcnefeneire Debís q eueniúeín mudo.íeñnófíc 
eft.Om'dá ení euentú rciz búana^ aeeribuebáe fans 
Dicéecs.farts agímurfCrcdíte fatís.^t íll$f Xe mafa 
tapzemútfVocateB fatúcóftellatóemfcu ínflujcáfíde 
rumffub 4b) nati funtboícstquíto moueaf necefla 
KoadbonúvelmalúfBlq Dicebatoíaeuenírea ca> 
fuzfoztuna».jín quo?; pfona loquíf falomó Dícm8f 
'Oertí mead alia qvídí fub folCfUccvelociúcífe cur) 
fum.nec foztíú bellúinec fapícntú pané+nec Doaom 
Díuín'as.nec artífteú gramffed eps cafufe^  ín oíbus 
B l q ve plaeo pofuerúe Díuíná pwuídenrtá nó fe cp 
tendere ad res búanasx míma+fed tmfCirca celeftiaf 
ín quo^gfona Dídt3obf4Iírca cardínes celí ambn 
latf noftra auré non pfiderát555 iftaomía funtfom 
nía ivanaz nó credéda^e ideo fígnáeer fubdít Xu. 
vero Deú eime eanq? cú quí oíavídee.De oíbus pjouí 
dee oía recec Dífponíefüñ $zSapf)cqf X u autétme 
Dñaeo: víreuns oía cú eran4üíeaee íudícas*.a cu ma 
gna rcucrécía Dífponís nosf S5ubeft eí eíbi políc cuj 
volucrtSf ^ e pe,in canónica fuá Oém folícitudíncm 
vcftrá p:otj cíétes ín eú*qm ípfí cura eft De vobís^t 
ps.jfrcta cogitatú tuú in Dño.íípeteenutríetiÉm'ít 
ímoveferíbif Sap.jcqf 3píí eft cura De oífofTIe^ eí 
q: cú magna cura* Dílígceía Difponie De cozeitecele 
ftíto.Deangelísí boíto+íó mín9curae Demínímía z 
vílíb? refoffed De 4bufcun(^ ínfímis vfcp ad fínglí»? 
ría ínecndíeftltn b* 3ugfíntqfDe cífDeí aíefDe9rBm 
must veras cúverbo fuot cú fpúfcó4 ena fuñe vn9 
De9omm'poe^ creaeonfaceoz oís aíe oífe^ cozgía cu 
íus Btícipatóe funt felices oés.4 funtventate nó va? 
nítatefelícesf4 fecít boíem ratónaleaíalejtaníazcot 
ge^quí cú peccanté nec impunítú Dímífítf nec abfc^  
mía Derelí4tf 4 nó folú celúz tcrráf non folú angelui 
boíem fed nec epguíi ptcmprtbíí'aíantt'svífccrafncc 
auis pennulá.nec berbe flofculú+ncc arbozís folia fí 
ne fuagpartiú cóuenfcntiaft quadávelun pace Oere 
líquít.Tiullo mo crededa eft regna boínu eozícp fo 
mínaróest feraítutes a fue pzouídéeic legito alienas 
eíTe voluiflefétj6oe*De pbiffDfOf @ 4 ppetua mun 
dú róne gubcmas.Xerra^cdíe^ fatoz 4 fB^ ab euo 
írc íubcs+ftabilifcp manes Das cúcta moucritCfXú 
quanta át rcueréna puídeatnobtDifponatfíía non 
obftupefcatt^tvancratcs bcrba^tfrwftuú^ óíaltom* 
* » 
pífcíií.auiutíii aba Ocdit^uot aromática cocdTicvC 
ni quátas Omcrííratcs veíhu^babítartoaÉuoocumc 
ta* ítireríow íticíramcta ad bonú ^ fctá facraniéra.fctó 
rú eicépla.flageUo^ erudímétaf (ÍB enarrsbif. £ D i ^ 
no auté incamatóís'r oíiíce paíTtóís ad nram redé? 
ptóem ra imméram ad nos fpcalc Oílectój 4» ppbej 
dd"Cttiedtt c^mcrcvaleTfi meriro Oúck valear illud 
21 ^ ícbeCf^epulemeMd ríbívlrra faceré poruí ^ no 
fecí ad pzouídédú rué falurt^jvaldc rí^^wl^r^c ¡n 
grarí ítiueníamur.Tlá qnro plura no&bnficia colla 
ra funt^ raro maíoza fuppücía píegara* fi ralure nraj 
nede)cerim^S5 ecórra vltra pdicra bona multa, ba 
bem9bía ín parna.íí rímuerim^osítí fecerím^bene 
vt aír rbobías moTbobieM^ \ Oe b9f puiderme 
beneficns Oicír b ^ c m 4 í i líbf bóc oe pfiderarípne». 
émat oe9vt canraamouit vt ventas^ feder vr e^ ras*. 
Dñafvrmaúítas»nrgítvrp:mcípifutucfvtral9.0Baf 
Vtvírtus rurilarvr lujc.aíTííhm píeraSf Ouíd § c De9 
quo advmiKoB fpecrat fínfct&uo ad Oeitanóej Tai 
Ítt8f (Buo ad feíprn nouírf é^uíd eft Oe9volúta8f om 
mporéríafbeuíuol^a.vwií'4umé»eremúanc$mura^ 
bifrófrumma btírudo+creauB mércB ad feBricipaitf 
dú. víuificaB ad feunendúfaffiícíéB ad apperedíu in'/ 
(líficáB ad.pmerendú^i'laráB ad capieudú. accedes 
sdjelúffecuudáB ad fructúfOirígés ad equírare.ííox 
más adbeníuolentíafmoderaB ad fapíamfrobozás 
advírruréfVift'ráB ad coíblaroem. ílluíans ad cogm> 
CionéfpperuáB ad ímojralíraréampdléB ad felícírarc 
círcúdauB ad fereníraré/Dec bf 25erñ.'Dec oía fum^ 
ma.puídct bemuolétíaOñ ím30f Da»0e9grecc oícíf 
rbco8»^r tbeoe vno mo tx a rben q6 eíl círcúírez fo 
uere»q:vírture -rínflujcu fuo oía círducuB»oía foués 
oíb9pioutderffm íltó PB.BPÍB ru martú rua-ff .puí 
dérie^ í ímplcB oé aíal bndicróe,. Xímcat § Oca orne 
femé ífraclúoés fidcles .aít ps*. qm non fpieuít ncc& 
DefpcptDejjcatocm p a u p í B ^ a u p í s pteo naturalí 
fettrUfpaupiB ererna tuba. paupíB vírturegre» pauí 
UÍB fpmfed oito puídetp capacitare fuaf ¿r nmo: 
t>ñí pcípue reueréríalíBfOc ¿¡ efl fermo^fa % gUatiOf 
Utícíaxco?onacjculraroí6.vtMaf1£ccl'iaftfú 
^ í m l u s q m m f d e c i m u s t e 
t>ono píetattBf 
ífPepíctatiéemínétíatoígnt^ fiz^i» 
£ t ) o n o p i e l i t i s v i V 
*» denda funt rn'af ^minería oígnítaí' 
tíB*e¡ciftétía eí9qlitanBf i Bmartcna 
eremírariB^jo oeclararóe pamiTcí 
endú f m bfXbotíj*q.q*c¡i:jCtfarti(9» 
©onaípafTanctifunt quída babítualeB OiTpofíroea 
eíe*quíto aía eft p:ompte mobilíB a fpúranctOf 3n¿ 
cctcraB autcmotíoneB que fünrafpñfctó.mouerrpí 
ritulíanc^ad boc^affeemquendá filíale béam9ad 
t)eu5 vt patré.f m illud aprrRoma.víÜf Bccepíftís 
fpm adoptoíB fílío^ oeúín ^  clamam9abba pf T í^c 
faBgPmg'culrQ.i.reuerétíileicbibet ©eop inftínctu 
fpfiflcti eft oonu fpúirctíf tbor ir ofíderarí epcelUn'a 
t» poní qntnjd tría+ftqnrñ ad fuá regula, qníñ ad 
fuá ornase qnmad em'cacíafcuvnUrate, Ouárum 
«dpiimuccraícfttSrqntoregulaOírigCBcft nobiW 
oí tanto act^illa itgfa nrgulat^t mefuratus d i nobí^ 
líozf©3vítt9acapít(p regula aU4d búanú^ff tuctaí» 
méróíBfDonñ vcroaccipít^ regulaaü4d dínú*. fcj 
íníhnctú ípúíÍLtíverbigfa.jfn bombilíto fugíedía K 
^fcqndiB ofn¿ Dirigir foinmdo.q eftvírt9.,z rozríruí' 
do q eftoonú.qz B foJtítudíncq eíl virt9b5 aggredí 
tur rembíUaf matute büanáfSed g fowinidiné q c 
Oonñ bó aggredifterribilíavtéB éma porétía p cófí't 
dentíá qfi fuá. £3itV fe bs in cdicaróito q funt ad al? 
re^ píetaB virt9ft píetaB Donú qj píetas q ell vírtuff 
accípít ,p regulaaméfura aU4d büanú pura ob^uás 
veloebimvel cógruú cí9,4 cóícatój facít* S>5 píeta» 
q eft Donú in cóícatóito'accípit.p regula ipj ocú^ qt 
cóícatfeadalte^.vtésOco qfífeípo»vt.ftea qipj Oc 
cent ín bmóí cdicatoíbo qfí t)eovnú9eí:eqtOñ OÚB 
ad bñficientía c)cq>lo celeftÍB prís erboitaíf 4 folé ÍU 
um ojírí facit fup bonosx malos £5íc g p5 of af q i i 
altjs cóícatóíto ptatrédíalíq búana rdcóícandí aU 
terivel líbcraliras ín puis DonÍBfVdmagníficéna ín 
magnÍBveliufticia ín OebitíSfVd Decena ín gramírt 
q; talé Daré Decet. vel vtiU'taBvelali4d búanú*í5ed 
y ro bis termís no claudíftvtb5 tm mbuac boí qtt 
tú D$. vel qmú eppedtt eí 4 mbuatf fj qntu$ eft a Deo 
acceptu Diuínu bonú q6 ín fevfín.pjcímofclucerf 15 
fupia búanu bonú eft ¿ t boc ftt p Donú píetat(.bec 
b*tbotín ferípro fugaíjJenfDújcjqcíiíj.arfú.^ 3 c ^ o 
prconfíderan eiccellma b9Doní píetariB qntú ad fuf 
am Dznamf ^ oíTcreí 3lí4s Dicere ^  píetas nó eft DO 
nñfedvírt^qz^ízeg^úmoza^Dicíry pietas id¿¿q¿ 
mia.fed mía eft vírt^íó opaf bumanú modum 
£rg02 pietas no eft Donú+fcdvírt9opanB fm búa* 
nú modú nó íinúfT^ñdeí 9» míax pietas in boc Dif 
ferúr+q: mía ftudet ad rcueládú míferías p^ímo^ ejÉ 
eo y.pjcímí funt ei piuctívd1ppín4tate fanguís vffa 
míliaritate^ vd falté nature fiRrudíne/jín 01b9 á mía 
accípít pzo méfura alí4d búanú íTcut alíevírtures^ 
pietas q eft Donú fpDíTctí mouef ad rdeuádas mife 
rias p:ojcío^ eje alí^ 6ínofc5 ínqntu funtin filio 
vel éma fífitudte infignirif ira y mía ín fuo actu vtíf 
alíq regula buana^fed pietas q eft Donú vtíf regula 
<5tna.£t p boc p; 9? pietas é potio: mía. ficut Donui 
gfectí9vínure'Decb.Xbo/upaíjffcn,D^íiíj+ar.v 
í ^ e r t í o pt cófíderarí emínéna b9Doní qntú ad rc^ 
uerétíá fie í^uáto ali4d mo nobilíozí Deo cultút \& 
ueréná e)[bíbet,ráro eft cjcccltéTi9 £» j boc fócit pietaa 
p2out eft Donú ipuíTcti.-á^ 4dép:obafftú copado 
pietaté advírtutérdígióíBirú copando ípam píetatc 
ÍJUt eft Donú ad eá q eftvírtuB.£t ínqntú ad relígío 
né copaf.lícet rehgio q ejcbíbet cultú Deo. íít pono: pt 
ctatCf q eftvirt9c)cbibés cuími reucrefíá patri carnah 
tñ pietas q eft Donú eft nobílio: rclígíóc. qi ejtbíbcre 
cultñ Deovt parríf facit pietas q eft Donú«. encelle 
tius eft cp ejebíbere cultú Deo vt crearon? DñOf q$ fa 
cít religíOt¿jf ^ p j piemté Doníí ejccdléh9relígió 
tufefmbfXbo.ü»Qfq*cj:^ar»ú¿ompandoautem 
pietaté Donú ad ípam put eftvírt9.ert3,pbaf pietaté 
Donú e)ccdléf io:é ca inqntú virr9^|c eovídds q: píe^ 
tas Donú refpicír ín actu fuo alí4d éínúvt fijíatSem 
6má p grájfVel 6ína fiíírudínéf©5 pietas víit9ali^ 
4d bñanúvt famílíariraré piopín4tarc vel ñature lí 
milítudínéttt fíe p5 ^ eft pono^ vt Dicta eft fupwf 
m 
x t v X m í ) e d m u i q u a r t t t 0 
r 
^ í n ( j a o á t t t e m c o f í f t a t i * 
^qual i fds mctis píetas Oonu.quanttta3acm 
au0.¿ciendúfmbttboJuBaíj/mft)i.jqcjcuíjfarfV^ 
ÍJ> píetas Oonú babet invia 5nc¿ actus/ed vníí ^ 
cípalc^iOB quamozfccudanoB^ lb:un9ergo8Ct? 
cius eft québabetmviaOeoculm ídeft reucrennaj 
cjcbíbcrc+nó folú pwpterOcbuíifedipzoprcrcondt'/ 
gnü.qi oe9bonozci rcuerctia dt ?)ígn.9ínteríou' aífc^ i 
ctui ¿fcríoii actu vt fit ín píoftratóíto gcnufle^íoni 
b^írrclinatoíb)^ racnftctj8fcj: boc íDalacb.ú f t l i " 
bonoiar patrc fuu^t fi ego paí vefter.vbí eft" bonoi 
mc^aitipe Dcure^]cjcqfnú4d no ipc eft pf turquí 
poíffdin fecítquo ad co:p9*i crearnt ^  ad aíam te^  
•Oñ apfó adXbíta+S5ob:ic,r4 ad rc.3uftc.r^ad 
pjcimúft^ie fcj ^ ad^eú víuam9m boc fccub cjcpcí-
cratcB^c J ^c?5b act^ci'pzopí Ocí rcucrctiá ctíá fan 
ctoB bonoiare*qi funtrépIaDeúi owana fpúífctíf u 
¿o^ ,v i . ¿ ln ncfatÍB.qztcplií OacltíBVOBf t fpfi^ 
fanct^babitatmvobíB.^talíbi bono:c uruícc pue^ 
nícteBft pcípuepfidctCB 4 inrcgímíc repnrat pfoftá 
©eí cücta regétiB*'ÍSetr5,m caraoña'.^Regc bono»fef 
>et b^ug.ítr regula.bono:ecozá Oco plat9rttvobiBf 
'Du^ró efti qz ricutact9pícraríB q cftvírr9,cíl nó folú 
cjcbibcre cultu feu reucrétia pñ carnaliffed etiá oíto 
fangmcíuncnB.f m y prmftad pstrcttta t act9picfa 
riB q d i oonú no folS So/cd x oíbuB 4 pnnér ad t)c 
«míibícomncriB p gramvelp pzefídcnnáet bmou 
¿prB.tr ad Xbuéectare míhcia+pietatc ftdcf cam 
wtCtpanenná'rctf 'XcmVt^pícmtíB <í eftoonúf é 
fcripturefacrc intéllccrcno otradíccrc*cñ Tintaba t i 
£UicemaU(!Í8 veneraízcoUt.ciuBcná verba ín rcue 
retía babet i nó impugnatf níf i faifa rcpircnf f Tlávt 
BítpbÚBvDuoto amícíB e^ín-ctito platonetpífate 
fancm cft piebonojarcverítatc^t q: invcrbiB fe ^ ru 
facrc nó potcftcíTcfalfíraB ídeofp i f i n ó íntcltíga 
turf venerada funt^úc acm clíc píetaríB ponit 3 u 
mj (I* m De oocmha jrpíana* i. adXbúíq. ÍPanífe 
fte magnü pt'eraríB íácramentu q6 máífeftu d i í car 
tiemíliftcatu7c»|' 'Ouart^cíuB cíub dlconHíturís 
m mifcria fubiienire*/£c ró eílf qi f m b. Q n ^ U mor-
ral', idé d i qó mía fes ín actu ejererío»' 4 cfl fubuenírc 
miferícpjojcinií^íffcrurm ínmotíuo mífcrcdifVtfu 
pía tnctú dl»íDifcrico:dia aut míferíe fubuenúv.£c 
ímboc bf¿:egtibí Oíat»^ píetaB ínfíílít opito m'/ 
fcricojdíe^ £ t f m boc etía Dicírb*T)íeroñ*velBugf 
aüoBf Ro mcmímevídilíeauf lcgi(ícmalamoz> 
te penííe 4 ejeercutt opa píetatÍBtq: fes fí petó: tafdl. 
opa illa pieratís peurát fíbí ppunctój x rcucríios ad 
t>m£ éu í tuB actUB d i fme offenfíoe ín niedio na 
tíonfe piaue^ puerfe couerfarúí ínter cob puíuere vt 
cícít bf Sug^ín lif t>e Doctríua apiana* Oxn petrus 
ín fcéa canonical, tj .m De lotbf Bfpectu 4dc 7 au^ 
dím íuíl9 eratbabítáB mter íIIob 4 De Díe ínDíe aía j 
cíub ím46 opito crucíabát^nouitauté De9píOB De 
tentatí5eenpere*OmneB bí act^vná i eandéregulá 
ct menfurabñtfcs Díuínareucrctíá^ ípfeDe9ellD^ 
finuB.velbono2é^De9eílDígn9^tioactuB píetatí 
que efl ínvia cll vn9quí eíl pcípu9 2 pucíparad qué 
8^oc8reducatumadcámfwátVtDícítbe8,XbOf 
vbí fupWfOih apfefúadX'bítum^tmádat 025c$ 
i obfecratóes fien ín cecidia^ bíB 4 funt ín fublímí 
tate collítun'.vt transía vítaz quíetáagam9 ín omí 
píetatefej reuermrí8Díuínículr4/etDújclí.c,p fimo 
nía Dídf/fcíeratc ín p:íuartB Domibo nó pcludétes 
oém locú ín noíe Dd edifícam bonoiam9 pgrega 
tíoncín cedía factá ad vtílítaté coem recípímuBt bo 
na opera q íupza víreB ín fratres paupeB ejcerccF^m 
eccRaftícaB tradífóeB btifícam9.3tébf ¿ugifuper 
pfalreriú^Sialíqñbumanaífímiítate pedeB nodiií 
ínalíqé peccammouenf+ínfurgíítlíngue íní^lTímc 
ínímícoc.cú futítet miferendúfírridenc ímptj.vñ pq 
Dclmc.VtqiVf§ifcd alíudf 
^ e p e t m a n é t í a p í e t a 
tía % efficíentía feu vtílítaté^ 5Scíendum Pm beatum 
XbOf fup, í^ Díf.BCjcíití .arf Vt^ p actúa pietan'B rcmaí 
nebíc ín patria qntú ad fuá mefurá? regula, ad quá 
píeta b atrédít f» adberere ípíi DeOf & etil quátú ad 
eos quito beneficia pilare patUB erar fes qntú ad eft 
feetn. vt fcj beníuolentíá eís feruet.i De ofb9eo^bo9 
nía babear gaudiüz leticia.vndeíndB nó erit coica? 
tío ad fuppTendánegligentíá*fícutdldp6 nos*7 g 
DfeqnB ifle actUB pietatiB 4 eíl ín vía fubuenírc fcüj 
cóílítutiB m mífería*nó ent ín patria^qi nulla ibi ne? 
glígcn'af nulla miferia.qi oes fuá fufficiéna a Deoac 
íipicntt ^ r i t tñ ín cíb cóícatío ad aug:enda len'cíá í n 
modú tlli^patríe f m que fupíozeB ali4d influut íní> 
fertozíbfVt DícítDíonífíuBf'Dñ poíl Dí¿ íudícnx añ 
pcípuuB act9píetan'B 4 eílDonú m patría+dl reuere 
ri Deú ínaífectu ñlíalí.4 pcípnetúc ent ím Ulé^ap 
v^cce quo computan funt ínter fílioB Dd ^rítetiá 
mutua bono:an'o fancto^ adínuíce, tlucautean Di 
em iudic tj míferení fanen ena cob 4 ín (latu bui9 mi 
fmevíuútfbec b*tbOfVbi fupiaf Devtílítate t effií 
cíenn'a píeratis nota qD airapfefúadZbúutjf ¿jeer 
cetcípm ad píetatéma coipalíB ejtercitan'o fcj; idu? 
nio^z abdínénez bmóí ad modícú quídé vtiíiB d i . 
fieras auté ad oíavalettpjomííííonévíte q núc d i 
babenBt future.^cnbéB apfó adXbitú epm* oílé^ 
dit £> epBt quílibet mifencozdíevífcerib totus Debj 
efftucrc.qó fígnífícatillaabundans ínunctio capi> 
tiB eo^ ín confecran'óe ípfo^, 'Dmc efl (pDe tumbis 
quozundá fanctoge) ^  píetate fticrut pcipuu 
cíeú manatfVt b.7líco*bef/Catbeft b.ivalpurgis^et 
ín bui9figura m veílífo fummi facerdone pendebae 
malogranata tnte^ta.q cu reñígeréttinnuebat^mi^ 
fcricozdía piefídentiñ D5 fubdítoB rcfrígerareOsIerc 
auté Dícif píetaB ado íaBd fempalia quídéím ííl^ 
p7oó.jrjcviq.(Buí Dat paupí nó indígebít*4nimo* n 
folú fudiaendáfed abudátíá babebit.p:oueH>»pi9 
jfn oí op€ bono ent abúdantía fícut legif De fcó Joí 
annepamareba aletandnno pqífímo ad paupereBf 
qui quáto pluB DabatpauptbuBf tato pluBeiDeuB 
míttebat p Diuerfas pionas ad Díílríbuenda.'Qalet 
ad fpúalia pzomeréda. Uñ bea.Bml5.OfB fumma 
fepiane relígióÍB ín míferícozdia? píetate c5fiíhf*qua 
ali48 fequéBifí lub:icñ panaf camíBffíne Dubíova 
pula bit fed non píbít.fB¿ opo:tet fane íntdlígere qt 
vel íntelUgif Deeo 41 ín lapfu camíB cecídítín pten 
tutípm p e n í t ^ i abílinere Dífponítf Ucl fi intclltgtt 
Oceoquí oga píctatís cjcercctm mo:talí qríftfotimc 
opera piítarisvaíciítlíbíadpzocurandil graná oc'/ 
cafíonaliter nó caufalíteivllam Oictalopaa pictatÍB 
futicoccafiones.vtadiutus pjecitoeom quito ererj 
ect ejeeat t>e pcccatPf "Ualet ad eterna ^mereda» Oi í 
Í3úrofaírfPíeta8 ejepectat beata fpcmtaductú glo'/ 
nemagniDaV^ícuteí ípíeras magtiioei fo:mídat 
aduenrúúita pí^aB-Oeí^o oge fecura t Oe fide íudici 
um pieítotaf+CSt q^ fummepíetae fuítírv v^Slí^ 
t eft fug ornes lanctoe t fetás. cui catamus* ® cle^  
mens^ o pia.ooulcís virgo maria*Jdeo Dejpavírgi 
nemaríavtfontepíemtiB.riueqnfá ad acm omicui 
tus i reuerértc.fiueqntaad actú miTeratois.-z fubue 
níendí pauBibuSfrubfcqnter in iño título fcíffufíus 
aaefn9^ capitula oíltinguédo i g modü pdícatóíSf 
i T a t virgo mana eft mater noftra quadrupliciter^ 
£ c e m a t e e t u a ^ o b á . 
^Xo(!j tur t»e ífta matre^ps^ícés XDa 
rer ff on tucetbomOfbomo nat9 eft ínbf 
aípe rimdauítcá aUiífim^'bec tráílatióem. Ijqtf 
qua fe^tur b.2iug+fup praltmiT»iobfeura fatís eft 
locurto^oteft aute fie ef poriúbó Dícet fy ou mf, & 
VídendíleíMs eft ífte b5 4 oícít»cui Dicítíyo^ oe q 
matre tnatfí.ftautéb5 iftecns iefus Oeus^bomo 
©e quo piopbctef^cceveuíetoeus t bófbomo vricp 
aíal r5n3le.ab ímtío folus fue cóceptóís roevtens vt 
Bfcctus omí fapíatgrafí ínter natos uuuqp a ratíóc 
Omíans^pe eft úlcbó. 4 nat^ eft in ea matre+q eft z 
ciuíras Ocimcíft no ep vinlí femíe» fed q6 ínea nam 
eftfOe fpúfaucto eft .IData '^típe ídébo eft alrtírií' 
mus 0e9.(i| folus altifrímus fuudauiteacíuítaté, ín 
qbabitauituoué menfitovt matre fua4l"Si qns*. 
cuifyou oícít.Rndeo ^fy on fpúalúí.ecclefief ^uter 
p2etafení fyonfpeculatio, íbi ín fyonerattcmplum 
Oñífinflverus cultus ejterccbaf offeredo oblatoesz 
faenficu vero Oeo^igmfícat ígífapre ecclíam fetas 
ínq fpeculamurOeú ín mílítantí g fídéf ín múpban 
t i B fpemt^t íu ea folavere colíf Deus^  z^offerótur fa 
cnftaavgr&bono^ operú.que t>eo fuutgrataí no ef 
tra cii.frQmd auté Dícit ifte bó iefus fyomi. ecclefie 
tllud matetfff eft tibí patrébabebas nufericozdiam 
acctpet matré ton'us cófolafoistmíferatíonúf ¿cce 
mf tuao fyonfO ecelefía.q eft mater mea volovt fitct 
mater tua^íDeaeft mater naturaf.tua fítmrfpual'f 
í.cce mater Oeí faluatons. eft mr petozís ín ecclefíaf 
^iudc^bocvtpftdus nullo movultcredere^bea^ 
ta maria fitmaí oeíx boíSf ¿ t f m boc oícít traflatío 
noftra»qfuítbft>iero»Tlñquid fyonMQ bOf bOmo 
fcíl5 ícunqp qntucúcfc fingularís pdícatoz iDoctot*. 
numíd oícetfyon4f fínagoge Un ppfo íudco^f cm9 
culc9crat piopí remplú ín materíali fyon»iftá venta'' 
té mírabílc quá fubdamata vt credatcá»q+M'«nont 
Tlecp petrus nec^  paul^fednecgípejrps oíjcít banc 
veritaté pplb tudeo .^9> voluent crcdercf J^cce^íías 
qua nóvult credere^iovt pftdí Oananf bomonat9c 
m ea auítafeOauíd^. virgíne mariaf2 ípe nat^ín ea 
irps eftille alnflrím^c^ folus fetífs p ecntía* folus 
t>ñspvmuerfal¿ pwuidentíá.fo^alriflim^p oípote 
n l 4 fundautti íecítciuicatc iltavírginé grofa5f qu» 
mbabítpuít ."Jciévnus De9í b5. vna gfona ftirtdatoi 
ícrcatoivírgís p Díuínítat¿.íiat%cap biíaníratc. 
Sed m fidelis ¿i credís btamvírgínc matré Ocíi bo 
míníSf': tm bác ftdé reetc ^ucrfarís £cce mater rúa 
3í>b3.|cí)t.3mBatoí celeftís oiís iefus pps ín tbiono 
crucís refídés p boc Díctú fuo o:c piolatñ loques io 
anuí matré fuávírgihé ci Oedit ín matré» ipm íoanne 
matrí fue adoptas filíúrílec^go mater. ^ fí ló^e in'/ 
feríojéab eo índígnata eft talé m filíú fufcípe> 4 t toa 
nes ípCf i lí talit ta Dígniflíma matre fe indignnm 
agnofcerct.mtcllígés fui.pfectiítcü omi reuerenna cp 
tUa boia accepít cá ín fuá fc$ matré^uíavero íoati* 
nes intcrptaf.ín 4 eft grá.cuílíbctctíá 4 íoánca Dícií 
i ejctftírfn6 noíe fed a^interpratoean ^  fcj eft grana 
gratú facíéSfOaf<>írgo mana í matréfvt t)ící políít. 
tccejnrtuafBnfelm9^ÍDaterpáfacta eftmaí no 
ftrail ¿tvere oprime píjfltmai Bfecrtíííma maí ol'/ 
bus modís^ icu te í paterDicíf alícíls geníníra^cu^ 
rafetate*bonojefa(fecfu^íc omito bis modís bea^ 
ta virgo mater nobis eftftS:ío euí fícut|Cps nos ge'/ 
nuítverbo venrarisad eíTefpúale grane^qí Efecn^ é 
q5 eííe naturale ín cruce patíédOf ita z brá virgo nos 
gcnuitfi pepítin majcihns oolonto filio cópariendo 
penas imméfas p2o nob pancti.tta ejcponitBlbert9 
magn9mudf£fa»vU^artunuitfyonftlíos fuos id c 
be^vírgo maría^q fpeculabaf míftenupaííioisjní 
p:etaf ení fyon fpeculatw^armríuít fumme condp 
lendo ín paflíóe filtj *. ( p S c ó o mater eft cura» ¿Lfaf 
fUjc.TIun(!id pt muíierobliuífcí mfantc fuúf vt n mí 
fereaf filio vteris fuífqf Omullo motfed ma^na cur» 
babetvt^uídeat eí ©enutrimentoz neceflarqs/ít 
uís amoi parrís ad filíú fít folídíou amoz tñ matrí» 
eft teneríot. ^ tbínceft 9> puulus magis recurnt ad 
marré pso bis qvultq^ adpatré.q2 e):¿ítur magís a 
matre qj a patre obtínere q^ petitf © quáta eft cura 
btcvirgíní De nob.©íb9 apir finu? mífericozdíe fuef 
nec eft 4 abfcodit fe a caloie beneficio? eius. S»íleac 
míam tua o virgo btá.aít b .^6em. Ouicucp ín necef 
fitatito fuís te ínuocanté fibi Oeelíe fenferít^^ic cn^ 
ra babuítvtpuíderetapud filíú t>e Oefectuvím'í nn 
pttjs ín cbana galileecelebzatt's*. £ t qó ait fapíens. 
"Obi no eft mulíer ín^emifciteger»£tvereptíntellí^ 
gioebacmulferequafilíus fu9fícvocauítf cum artv 
mulíer ecccfil^ruuSfTIó repíf alíquéfancto? ira có 
parii adíuuare ín ínfirmitanto fpúalito i coigalito 
egris pfoníSfficutmI'ierbecbtá virgo maria|^ X c 
tío matereftanri4tateffícut botes anri4 Dicutuipa^ 
tresific: mulieres annq matres^ed q anri4o2 bt | 
virginem3ria»3b inítio in4tt an fécula creara fu}»-
z vfcp ad fut urú feculú non Defina^ccl'.|tjtíítj Xrca 
ta fíquide fuít inméteDíuina añ feculaa'f pdeftína^ 
tafVtefíet mater toda índe mater nrallecvfq? ad fU 
turúfi.ad alia vitá patrie poftqj fuít ín mudo nata* 
no Defínitpíetatéimíferico2díle|:bíbere ínuocann> 
b9eá^ft ergo anriquítate mana mater 14 Cuarto 2 
mafer oignirata bono2e»í5ícut 4 funt Dígnitatt 
cóftitun' cícunfpatreSf ítai mulícres in bígmtatc g 
latms Oící pnt matresfVii abbatííTc M'cútur píate q 
fi matres^<5ed q ©ígmo2.q bono2abiUo:,zcúcti8 p/ 
fidentío: btavírgírte marta^Regína en! Oícif celo2U5 
ínanripbona ccctte.Oña angelo^maí Dní ©nantíá 
^SÍmlus oecimuíqmnms 
tmmwc& í#iííc oígmírima» q: eje ípfa o:tU8 eíl fol 
íuíiiciefpe Vfnmuuilto ef mafh gffectíócad bo 
nú ppúmtouR&im Díccbaf pf eo?.vt»tj2n?acbf 
pcnf» © 5 ni1$ fuitalidís fcúe f fancta íta affccta ad 
falurcí orne borní pptí jrpianúfícut brívirgo maría 
Üitde cu fps xdiet trib> láncele mudú perderé pío 
prertríavícia múdí Tcj fupbíeiauan'cíealujcune^e 
ara virgo pcito fuís obrínuítt)ílat6e5 fentérief ÜICCB 
femílTurá m mudúad pzcdíeandít btín Cmcum ec 
beatú francitú cú (mea vtfic reduccrcturf vt babe 
rur ín legenda beatí Oñíci^ccc igítur mater ma» 
• g c d q a a l í s f í t t í l a m a » f i 
rer, ipe Oeclarat fíe Oe fe loques feu ecefía m pciiona 
eiuB.^ccffjcpitjf^go marer pulcre cukctoismniorí 
2 agnítóiSf i fere fpeú ZPatré fe ba? qm o^vínutum 
©icirfq: eos ín mete pcepít g ínftiftone gref t parrurí 
me IÍÍOB filíosiqñ ad actú ba? vírtutu pioeeííír.^í 
mo pulcre tnlecroíB c cjíímíacanratéf © c í o tímorí 
reucrctíalís p p2ófundifiimábúílírarcfZertioagfn^ 
rionieifífida p firmiifima veríratéf Guarro feré f|>eí 
adorne bonñí fupema fclicirafí.De p2íoXarm»Uf 
^ntroduicít me rep ín ecllá vínaríáf f* z ínn-odujcír m 
mecarifafc.OeícéoXuce^ífXurbamcílín fermóe 
ciusf tlaude pjoprcrbumilttaté. Detemoiuce^ú 
^Bearaq credidiftifbnlsSuguff^us coccpitfi'dc;^  
íarne.Oeqrro¿ccl'»)CjCf:ímk3iimeoÍ8 fpes viteivir 
íutis.^ictendcvt placec(L£jc bí8 efiávcrbís ínnuif 
refpecm quo^ fit mater idoptíua í .um enívt Oíctn 
cíl fit facra materadoptiua íoannú ¿i mterpratur ín 
'quoeft-grafmatereft co^A babentgram^tquía a 
¿ra quamoí ífta íemp^cedurteo^ eft mater qui ba'/ 
tentiííaquatuo:f£cccigifmaternjarc3tutquí fc5 
tabes rónalem t>ilect6emf qi ego mater pulcreDilcí-
cr5Í8,/Cccemarertuafc5tuí<ii babes filíale nmo:cf 
q j ego mater tímc:í8 ¿cce mater tua fcj tui 4 babee 
ralutaréeogmt5em»q:ego mater agnítóX8»¿ccema 
rer ma íes fm ^ no prumísffcd ejt mérito fperae* qi 
ego marer feté fpeitTbutcra Dilecno elh vt Oilígarur 
emícus m OeOfi ímmíc^opter Oeu moveré pulcra 
ífi efí luce ^ fc t clara femcjpatf Vf SDiítgíte íímicoB 
vt fin'8 ñ\t¡ paníBVeftrifquí tn celiB cfl-fcjDcú ¿tfíc 
erítiB filtj mctriB veílrefcílt'cetbeateZParíe* S í n c 
nmo:e ccí nó potent quíB íuííificari.ait fapíes Sed 
quí Oeíí rtmctrc5 filíafr nibíl neglígít» feseo^ q Tunt 
necclíaría ad faluté z gfa^  Oeú Salomó aít ¿cef* 
^'alutariB cognítío iticípit a feípo.Beneca.t^ímeíí 
pin falun'B cogmno fui^acüiflimá iftl o:óem facíe 
b a t í Oocebat bf^ug.Dne nouenm te.nouerí me» 
fí£t vnú índucítad rclíquú^jrpecta t)ñm+ aít pB^ 
ád quartú cufícdpeMilW8*vtbcredítatecapia8 ter 
ram fcsvíuentiu*. Síergo DilígíB cút pjojcímUf ct 
tímcB fiíiarrofFenoerccúficonaríBcognofccre teíp* 
/unn? fperas rati'onabifrmfupnúpKmíUfnon pfu 
mciido ©evínbUB tuís+beceílfancta fpcB^ccemr 
tua beatavírgomanaf 
j & o f i u n t e t í a m a d a p 4 * m 
rarí ífta quaruo: ad qtuoi ftatUB ecclcfie.C pfídcÉeBt 
íncípícntcB.ptoficurcB+í pficícutes.fup pfectOBfín^ 
gulíe fmgula atrribucndot íguibsj emito cft marcí 
pía adíuuádotfuccuirédoíl WmotpfuJmfibus 
quídéccngruít pulcra Oilccno IC5 crga Dcúfc: pjotí 
múi^t ideo jepe perrú ínftítumruB m pWídcnrcnn 
pafto;é ecclefíe4 ínrenogauít tcnfi cu &iligerefj[oanf 
vlrú.bo^ bearavirgo elt pía matenadíuuáB tn neccf 
firatito.vtpatuitinleonepapa+cuíreftttuítmanum 
abfcífarmi:t ín beato oñíco cui9fubdít08 frcB ofté* 
dit ínvifíone beate mane tencre fub clámide fue.ptcí 
críeuíB» cóo íncípicnti to cogruit timo:. 3nde eni5 
moucnrur ad cauenda mala 1 penítendu ejctimwef 
( T ü ñ oícít^faiaB+S timo:eruo Onecocepímust 
pepímuB fpm falutís* ^ t bo? cft mater beata.vírgo 
mana piocurádo reconcilíanóej OeOf fícut ín hgurá 
muííei rapicB^ecuítcs recócilíautt abfolonc patn 
fuo cauídtíí iTReg^üq^t cuida moníalíegrcflé tt 
monafterío poftrga c¡cmeretrícío rcuertéríad peniv/ 
tentíazrelígíoncfimperrasntbtl maríapea peccato 
rúvcníá»¿tadíuuatadvíncédíiDíabclilíntnífano 
nitoiSícutín figura occídit ludítb bolofemcf 3u? 
dírbfitliC^Xeríío^ficíentitocóucmtaguín'o. vt tic 
Salomoí-ccfaicTlercír b5 finéíúñ^tiófequiftfí 
cutpífcee capiúrur bamo.fíccapíúturboíeB tpema 
lo*ps.pfíderáB aítfTIorú fac mibí Dñe fine me? 
um+ftncvltímu* p:oprer quá fact9fum q:íu ce vtad 
íllud me ©íngáf'florñ fac fine p:ojcímíí meí opíe. ve 
ínrelligá me recta íutentióe faceré opa^nonvt videár 
ab boíbnfed ad gfíam OatTIotú fac finé meu f^ú vt 
frequétcríntellígá me elíe invita fíuíendnf íoía ífta 
mil daña Címíttcdo p:ote^tq:íftí8 cogruít cogní 
noq lujceftjfpualíB^íó DícítSalomo pucr.í^Jufío 
rñfemíra qfílupfpleudéB pfícíttcrefcít vfq* ad pfc^  
cni x>íc<Tn enííntcndütad pzofícíendú ín^mrítof 
l^o^ mater efl:beata^go mana^pcíh)^eféplíB t>a* 
do cíe fubfídíú»í.íleí figuratíueúla rebecca q ftjiú. 
fes ífrael<!i ínterpietaf vídenB ©eíí^ocuítí íuuítrefe 
ctóem oíferre patrífuauéf cum vcftitoodozífcrtBf ve 
benedíctócm patríBobrmeret. Bpparcs ípa magí^ 
ftro raínaldo coipeínfírmoanvírtunto piofidénVvn 
)cít eu fañado co:pu8ft menté robo2andotac babítfi 
02dínÍB pdícato¿ queferretoftédendo^qué o:díneí 
fueratingrefluBídj portea feructíllímepdíeando.mí 
ros t magnos víroB trajeítad relígionc. 3pa eft ma¿ 
agnítoiBf que reuelauít nobilíflimís romanís zbmi 
rito viro? vjcon fuecupíennto fe tradereínobfequiV 
um ípius vírgís ac pape.vt ín loco vbí Oe mane ín^ 
«eníret níues pter narurefolítñ. q: Oe mefe auguftí 
íbí ecelefíá fuo nomí t>edícarétt(Sua mane fequentí 
repta/abucata dliíibono:e eíus ecefía ín vzbe fere 
manemaíon's^tíuare auté cogruit pfecrís fancta 
fpes no fperarc iti púcípifo vbí non eft falus* nec ín 
tpalito Muiríjs+qo cílvanu.necínfuísvíntoqííft 
fupbíe fed ín e^ na bcotítudme^tbec eft fancta fpes 
/Cótemplanf ení eterna bcna4que no viden^fedap 
petuní fumme ab eíSfVt Oícát cum aplbf .Cupío otf 
foluíí elíe cu jcpo+^ t noftra puerfan'o ín celís eft Do 
ru mater efl beata mana .peurando eís cofecutoei ct 
ne beatítudís. tftení fíguranuc illa berfabee* qmt 
píeraFputeus fepnm^optcrplcnítudínc oímgraí1 
n'a? que fuís pcib^petgrí cbn'nuít a t>auíd re^nui 
fuu oan filio fuo falomonúíj»"Reg^v. T>ec eft q ftiíc 
cilicíú cu ferico fanctoviro bttbotcát«anefiarcbiep? 
CCapímlu Cermí 
mandas ctvtinterdutu factñ fúnpUd f d óptimo fa 
ccrdortf ¿í quotidie míífam ccUb:abatad fui bono:c 
nec allá ptopé fímplicitaréoícerc nouerat^vt nó am'/ 
plíus cclcb:aret»rclajcar5.íBdfimpleic faccrdos fact 
eusz figniftcás b* tbo^ ejc pte beate mana figmí W 
tñ oe cilicio occulfatoab ea futOf ííló ab illo interdi'/ 
ero abfoluitt'Dec appares vt matrona venerabif ad 
fotité quédá cuida ruílico 4 miííus erat a filio fuo ei 
apparén ad immergédú tres panes $s bébatpjobt 
butt.^5 reuerf le ad en fráot tertio vnú ímmerfitf 
alios tmosreferuásepíulíione btémaneoeclarans 
eí fe díevirgiué matréf eú 4 fíbtapparuerafr máda 
ucrat panes tres únergí inaquá erat fili" eius 4 ira^ 
tus piopt* peta boím mudu ín ptes tres ©luifum qi 
volebat oclerean cui9fignú tres panes íníferat fmer 
gi.fed ipa fentetiá rerínuerat Oe? ad placádum Oa 
íráoms albis induti faceret.pceirioucad penitenriá 
reuertétesf >6tilla oífparcre fimpleit ille mftic9Q Diii 
las múdi ptes m'uulgauíf»vñ fecuta eft magna no'/ 
wtas in vniuerfo ozbc ap i ^picolas*vt oms mares 
•zfemíecuíufcúcp etatis i pditoís albís índun.pcef 
fíones multas facerétfBnnoDñiXIDíllefimotngéte 
fimononagefimonono ín eftate.t multa bona fecuí-
t3f ¿ t poftea ano feqntí íl^illefimoquadrígétefimo 
fecuta c peftis vfis nímiafVttcma ps boím mo^ref 
¿Cíenir tua ad quá recurras ^  
(TOe cóceptionei fanctifícaroe bef ÍParíe* 
>Caplfm4qf 
Y I ^ c o n c e p t u e t f a n c t i f í 
I / catóebfmanefjíneíuítatefancrtfícatareí 
c K ^ y 4euí.in4t6ína fapía^ccffjciciiqfBdapta 
tur fmo ífte ad vtrginc glíofam De cui9concept5e v f 
pon9rancrtftcatóe ecefía folennitaté faa't. De bacci7/ 
nítatepcínens canto: fpiíífctí Dauid ín4t ps.ljcicicví. 
Alióla Dicta funt De te ciuítas Deí^que ab iefu fyrac 
Dicta eft ciuitas fctíficata*necDealíqcrearura pura 
funtvnqj Dicta tá glíofa Devirgmemanaftlñ in 
cómendatóem íuditb pulcem'mef fapíétifrime. i caí 
ftiííímncoftantííTime.qliberauítpprmDeíDe ma^ 
nito ítiimicozsf i figura uít banc virginé beaiillímáf 
UberamcéppK fidefDemambt) Demonú. Dipt fnin* 
m9pótífe^ioacbímXu gKa bíerlhitf.cíuifan'Sftu le^ 
tícía ppfíífrfmo Díjattu gfofaí ciuitatef f5 tuipa gfa 
ciuítatj bierfm+q Dicebafcítas éi qifolénís De9cul 
tus íbi erat* ^ lozíofa ígi? Dicta funt í te^írca quá 
políuntrnanotan. 
^íusvirtuofítas perfectiflíma*qi cíuítaBf 
^ í u s fingulantas fublimífllma.qi Det. 
É-ius nobilítas famofílíímaf q: gfofa Di. funt Déte* 
M n m t ñ a d p j í m u o m 
nísaíaptDicicíuíta8té5aía cuiuflibctrepíoíi $i 
ciuitas babílonis^q mterptaí pfufíOf qr plena é ofu 
fíone pctoa.í ín ea regnat nabucbo.DíaboPin fuper 
bía fuá. Bnía át cuíullibet elecn t5z bíerfin^q inrerp 
tafvifío pacisan qregnat falomó rep pacífic9 biern 
faUátediftcafvt ciuitas ejeaurOft argétoi lapidíto 
pcíofis. uDtlectóís í í tpjcímí opito^cS meditatoíto 
aptéplatíoito paofis fug fnndamétíí ftdeí iefu fpu 
£ t ní(i Dñs cuftociient círntatc aíe+frullm vígílatf 4 
cuftodíteamf üerú nulla ata piopnc pt Dicí ciuíras 
nifib.vrrgo mana,.nñ^ ejcccílctíá ciuitas $:pjopí 
ttia^Mimo pzopc' plenávníoné^c6o piopí cógm 
amp:ouífíone.Xemo pjopí recrá gubcrnótiójfjLí^ 
uítas 6i qfí cmíüvnítaSfVñ faiuatoinofter cú millt 
Dúos e/: Difcípulís ad cíuítaté bícrofolímáfqí plena 
erat fecnsx Díuifionítoi pcccatís.nó Dípit.ítc ín ciut 
taré fed ín caftellú feruás illa regula, © i re priuens* 
nec nomébabenemercris^n anía nfa funt qfí cines 
mulrí tvartj co0ítat9nfía affec^ feu Defidena qfirií' 
ri. palTwes át qfi mulíeres.Ütuí oes Debét puenire í 
vnúf ffVt c5fo:ment fe <5ínevolütatí»qrendo fp gfiaj 
Deiz p:cfcctú fa lur ís , .^ 4» eft bic.i laudabím9eú*. 
' íTulftíl eí tam cópofíte felícítatís ená ín fpúalit» i'/ 
4t fetus feuerín9.4 no m alí4 cum fuá foimna ríjíeí*. 
Tlunq| eí aít3ob ín eodé ftaru pmanct. Q u í s eft 4 
fp ín oítpe fuocogítatuzalfectuDírígaf ad Dñm»et 
nóvideat ín mébiís fuis legé ocupifeétie repugnan 
té legi méris fuef falté adveníalía.vñ pajt ibinó víde 
tur pfectafCumcaro ocupífeit aduerfus fpm.^ono 
vnú eft neceflariñf Cadbcrcre pfecte Deo i fecn ín oí'/ 
bus vnu fpm eflre.q 6 opnme fecit mana, q optímaj 
prc elegit in oíto vnú pzo céreo fcim9aít Odilío í fer? 
mone.q: omís mane actío intenta femp fiut in Dúo 
S>c6o auítate5 vtftt bene^ puifame facile capíaf ab 
boftito.icírcúquacp babear foííataf ne pollj app:o 
pínqnadmuros*quodfitcírcaaíecíuítaté p bumí 
iíatdetmqua 48 feipm Deqcttf? ínfra feftatuif»pgno 
fcens fead ímaDeícédere éj: piopiía códitóei indias 
fíone ad mala.t>ebt etíá ciuítas el íempoms bn cu 
ftodtfai vígílata*TOvt Dicíf bíere^ijbetatípmozs 
ingrefla eft p pojtcs nf asf t^oite nrc aíe funt fenfus 
epreríozes p 4» íntratmois peccatí ad aíamfpvífu5; 
audírú.guftú .odoiatúatactúfVidelj níú vígílanter 
cuftodianf^Hec íufficítcuftodía angelo? De qDús 
p ^ pbetá^up muros tuos bierfm pofuicuftodes 
fc5 angdos tota Die no tacebút,ff ejtcítantes ms ad 
bonút beú laudádú. £55 opo:tet ^  ftibct p fe ínui^ 
gílet p pfidcrato5í Dífcretóemf ne íngrediaf ínímíc9 
alicuius vanitatís p ipas poitasfnecegredíaf ciuis 
fubfpecícalicu^boniDefectfcunoíitanSftln infi^ 
gura legí^qf'Regaig.f ífbofetb filí9faulís ref ifrael 
4 pofuerat ancíllá adcuftodíá pozte palacq fuúq: ñ 
fteíít v íg í lás /ed Doímitauíí.ingreflí p po:táp2íncí 
pes latronú recbabi banaa clam occiderút illn m le 
ero fuo 4efcentéf0íc qú pfideran'o vigilas z Difcre? 
no q Debet cuftodire po:ras fenfuú Dozmitatt ínon 
vigilatad cuftodíendñ ípi Demones latéter fuggeftí 
omh) maffubíntráf^ablatís frugifo virtutú aiam 
occídut^poztef etíá duítaté eúe fulcítávíctualitot 
848 ne fmez fiti pereatfOictualia funtfacraméta q 
aíamreficíút^SquefuntDoctrine facrequíto cótra 
caloíé labo?i tentatóem re6igeraf.0ía ífta ftierunf 
pfecnííimeínvfrgine.'X ió p e^cellcn'áciuítas t i f n í t 
cníbumílitate|)fondíírímaf*Rcfpeitítaitbúilit3teni 
ancíde fue>¿tqntomagts fe bumíliauit? oceultauíe 
j^ tutes fuas.táto magís De9illá maífeftauitvtíplcrc 
turúlí q í aíc fílí9fu9fíDat;nó pt ciuítas abfcodí 
fup?a mórépofítatítfuB alta Efcít5^tutúf©ptíme 
cxftodíüítfeñfod TuoBf tníbíl m<5natúl íiítroíuírtti 
íllátSíacra fufccpitree fuo q a pgmcbzWVim pie 
crediti baptiimz pícífa-í íóícara f mSlbatJUper 
míííus dlfTló 4cí¿ pcfá q nó b¿battq:vt be^  B u g ^ 
am/Cú búUitatís cá mentíns.íi no eras pctóJf mcric 
do dficícriSfq?) cin'rara8^jiíjfq,tj»S$ pfircbaf feñ 
ccoígná tétie bnftcíjs fuai^mreTló oeftcíebácítica 
aq falutans Docifne»Oñ Xn f q . í : ÍI ?aria pfriabac 
oía^babecffft>icfaa ftlio-zoefilío pfercsícoidc fuo 
ÍC5 cú bis q eo pnnciata erát a piopbet^ .^ t fie fin 
mínís ípet^rucnsff.fapíe tenftcaccíuíratié Oeúf. b*. 
nianaltXeÍTíúqO re<íriíad bóítarécím'raticbonít 
rgíme'Z^ibnaró e9Tlavt t iZcctlle frec9re]c p ^ ú 
c^ recroi fenfibilih) írédít vtpuerXp fafon ín pzoüf 
3nbonÍ8 íufto? eji:alfabíFciuíra8f£t^2atían90ícit 
© L v i q ^ a ^ a p é platoné illa ciuírae íuftíífímeoidí 
naíanq^ícp ppjíoe nefcítaffect9.úpalíióe82appe 
tú9fuo8 moídíatos »£fl g ín cíuítate aíevt reje vel re? 
gmavolúrasiq b5Ípare oíb? pot¿tn8.¿t$tfalomóí. 
Oe9abmínopn-ímíi bort^-íreliííteú ínmanu oftlíí 
íuiMfi ptareilíbeitarearbitríj^poAiítañ eúmalñ et 
bonú,ad qécúcp voluerítejcrendetmanú fuá. S 5 (i 
'volútaeipcró cófenntiá nó eft Dña (3 ferua». 2 nó nífí 
male pttalíe cíuítaB aíegubemarí*neanterretre^( 
na íftavolúra8ft>5 fp bre pfilíú cú róe,f m íU6 p20Uf 
<9ía fac cú ofílío^ p^factú nó penírebf H ó § eft pfí 
líart9. S^j fíndercp fecretan9.4 nunq^ fallir arguens 
íllicífai vrílía app20bá8*/anrafía7 méo2íafuntrefe 
rédar^Cogíratióes vero oefídeim paflíonee func 
fabdífíiíí bñtregularú^rcú bñ regif Dícíttma # ea 
^líuíta8 fidelís iuftícíababitauítinca^faie í¡t 
i ^ e c u d o n o t a t u r e í u s ^ . 1 1 
ííngularitas majcíma in fetícatem eo qó 62 fceú Dec 
ptDícicímtas illa Oe q3oantúiapOf,Oídí cíiutatenx 
jetam bierfui oefeedente De celo a Oeo parávt fpófaj 
JOinatáf'Dec eft brifííma virgo maría ciutras fcfa'qz 
muda oeo oedícatat fírmaraf ^ .t fíe ín fyon firmara 
f m^cd^píitj»Dierlm 62Vífio pacie ín ea*. vn ipfe 
jaítfln oíto re^ jem redifíuíDefcédenté Oecelovta 60 
«dífuatáxoatá ín ciuífaré refugq pcró:ítof a Oeo pa 
lamvíitutito vtfuá p.oflelíionefVtfpóram 02nata oí 
fifa* vt fpófa eét ocipatrí8tejcq vutufe fpúffcí fiiium 
^cncrareccócm filiúvrrícpfDiafg aunas t>eíf vnde 
¡glitfa Dicta funtOeearríplicimó feu cávide^amo 
^2t>e9eáfundauír,Sc6oqioeu8 ci9polTefrioné con 
nnuauítfXemo q2 t>e9eaínbabifauit.^2Ío Oicitur 
fctá mana cíuítas OeiVq: ípam ftjndauit*Sicut ale* 
í:andna fíe Dicta é^q: alejeadereá fundauítíV2b8 ro 
ma O t o éfq2romul9p2Ím9eam fundauitpB* ívííf f 
Sícutaudfuím9tffejcvetcntcftamctofi:guratú*fícví 
dím9íplefníncíuítate0cínrí.fi virgihemana. De9 
lundauíteáín éternúfüñ ípaaít^eci;jciciiu. S b n> 
tíOffft>eo 4 eft fnítíú oís creaturc.? antefecra tpalía 
creara fum* fipdeftínatóem mete 6ina.í fp p^qj fun 
datafíiítíco:pí eí9pccpto ín vtero maínoannet 02^  
S3ni3atoínfufa*brbíero*3ntra fecretí vétris angu^ 
ítías nian9oípotéris beí fp opafíde fo:mat02co2po 
ns piten aíe+Holí oefpíciere bonítatcfigulú ¿S tefec 
Vtvoluít.oíJví.nafci.ií^ó aútfpáli& 0e9fundaíre 
ea 5 ad co?p9tq2 míraculofe cocepra eftt nó ¿d¿ q; 6 
fpúfctofqm bbc f uílegíú fólíTp^^j qíeicpreioacbri 
mre anua fterílibbf vñ m ftgurávtoicit Damaf* fícut 
annapvot3írep2omííIÍ8CÚ eétftenlís genuítejevi 
ro famuele,fic anua cp íoacbímvíro p vorii 102ónc8 
genuít manaf 3 n effe autcfpúalí fundauú De9ciuií 
taré ifta^qn m vtero maífno fetífteata fuítab o:ígíalt 
totafr múdata»3n q ¿idé fcdftcatóe copiofioí gfa fu 
ttmea ínfúfa m cerens ab vtero feíficansf vt íoan 
nebapríftaibieremíat©cím9eíplu8greeíeecoll3> 
tu aít b.^em, advíncédú ef oí pte pcon.q pcípe ac 
parere mcruít'eúiqué pftatnullú babiuííe perrñ Be 
etía píe credí pt ^  cíti9altjs fnít fetífteata; fió ^dem A , ^ u f -
ante aíejnfufionéfq: caro no eft fubíectú culpe fgre J ^ j i f 
baía£.3nfufa^oaíaq?cir^xfiwtecadéoieiboía í , 
ífinómométofuitabo2íginalimadata peto imo 1 
díate p9acceflum eí9ad cozp9*® ó víí52 noraref "¿s* ^'7-
4 loqns Oe cíuírate Oeí z feríficato ei9 tabemaculOfí». ¡^J*l hy 
KPCUIU bñs alí4d oetenebns fuittps ^ oíganísatuni 
co2p9fufcepít aíam atíqtíwftenebiofam factá p 0217/ 
ginakffs ín ífto Oilucu o^qÍKíri9adíHuabít ea fcífi zvJ'VX 
candoi 6|laudo robur gmad oéop9 bonú tepe fuo tv 
faciédúfi /DtcíffcéOfb.maría cíuítas Oeí*-q2po(re> 
díteá Oe9 í pnnue polTidet^  •Jbeccatoí poífidemr & 
Oiabolo pculpáfÜnXuCfjcífOeeo 62.XÚ fo2ti8 arf 
mat9cuftodíf amú fuúfúaíam vel múdú, m pace f¿ 
ea q polTídettff nó fibí pdtccdo.t tentatóil» non refi 
ftcáof S o n í autea Oño poíTídc^nó folú p gubnató 
néx Oníum*fed etía p graj* z obedientíá*vñ oicñt 00 
mino p p s X u políedíftí renes meos+úalfec^tOc'/ 
lectatóes meaSfVt fintf mvolútatc tuif í5ícut a l í | 
emitas ó:auíf36 talftñúvtpanfí9 cíuítas regís fra 
cíe»q2qñcp eá poííídetí plcnefubOñíot obediftia 
eí9eftt¿t p búc modú b^mana 62 citas oeú q2 fem? 
p pofTcdít eá cjuíetez fub pfecta obedía.Tlulli9 át feí 
vel feté aía fúítf q íta fuent 4ere pofíelía a Oñof Qcd 
alíq rebellío ad ipm repta eft falte ím pafííoes 1 vet 
níalía.cpcepta ín^tb.BugfbacfcávírgínefOcqcus 
Oe petís agrf piopi honoic Oñúnullápwjfus Oeea 
voló bn mennbné.íSí oes fancri? feté On bieviueret 
ínterrogatí fuiííentfVt? petm breuttOésvna vocerií 
derétqo aít^fincanonícaXSí oíjtenm9»qipctflí: 
nó bém9f ípí nos feducím9ftlbí fatis p5 y lo^tur S 
actualifo faltévenialítofpfcctíííímeát pofTcdít cíui^ 
uimtéíftáfVtOicatp ejccellctíaéí cíuítas ípa aít 
^:ouerf íjc»t>ñ8 políedít m* ab íninovíazz fua^Üíc 
onífunt creamrefuefp qs nos imus ín Oeñ cogno? 
fcendu.fícut ca cognofeífp dfectúfVtígnís p fumu*. 
Í2 átbíc initíñ nó p2io2ítatetpís ($ oígnitafis 3ra cí 
cíuírarciftá b.mariá poííeditfVtíít ípa íhítíú cream 
r^Voi^ifTíma fup oes creaturas puras graigCi 
ÍLXertio ó : cíuítas alíc9inqntú eft ínbabítato: ei9f 
í fíe najaretbOícta fuítcíuitas |cpi.q2 íbí pceptue ec 
nutnt9fuíf*vñ íjíí^at.q.OejcpoveniéB.f. 6 ewpto 
cú mfez íofepb bítauítí nasaretb^vtíplerelf qoocm 
cftp .ppbetá^qin na5are9vocabiFí,tbetbleé Oicta c 
cíuítas0¿»q2íbínambímuitípuencía z adolefee 
tíaf£,t ím boc 62 b^maria cíuítas oeí.q2 Oe9 cc!p«? 
lifer*í*ím co2p9aflumptú bítauítí ea.p8.lvaf í í ^ * 
gnu» Ofísí laudabiroíraís^Oeí ftFíefus FP8 
O T a p í m l ú 
«írafe Dcí im'.f+b.vírgís ad bifadíí g noué metes c5 
tínuefi tota mfanfíáz puericia trafegít cú ca». -z íu ca 
t3CC eft citas illa mírabíf fígurataf quávtdít cjccbícl 
íuvltíaviíiouemqoñs fol^itirroíbaticgredíebaffZ 
powaeí9claufo reniaiiebat.figuiftcás ím b^Ztiig^ 
maría^go fuít añ ptíi+íu ptu 2 p9 ptúf £tque' tofá 
capírojb irifua Teclaufírvífcera fac^bo^TO tcatiít 
ecctia.© grolaOna cjccelfa fup fydcra 4 te creauítp^ 
uídelactaftiíacrovbere^í eua triftís abftulítfffVi 
tácoipísi aíef m reddia almo gcrmíefí.ftUo^tcge^ 
níto44 moztenrám monedo Deftrupf^ vira refurgé 
do repauir aíex cozpís* i cálirer et virtuafr^u aptíf 
Time ^if^tbfa Dicta funt Oe te ciuífas DeíBIMtin 
UbzofupmílíUBeftDícítf^íógí'ofaoíctafuntp bac 
ciuítate/f^ginemaria.qz oía q ad Bfccros ciuitat^ ^  
tínét.úi btiflima vírgíne rnuáríV-r De bíi(nmavir0íe 
Dici pñtfuiteí fundata fup bínlimtc*p caftítaté mu 
rata.tburificáfa p caríraté.oirata p pauprate» cuftoí 
dita pOifcrcrój. libera ímunirateperó^f pacifica fui 
g actóetétatóuútéifío offício ozdíaía p elcgátíá mo 
rú edíficata ppfofa ^nif e? oím Dono^ gtuito^im> 
gua abfidlria nuTeratónútinalíílíimo fita p cjtcclle 
nampuuílegío^,. • : ; ^ 
i ) e m & n o b ü t i ü t c ^ J I I . 
quo ad tcm'u.gfofa Dicta fuut De te. qí natíras gfofe 
virgís maríe^femíe abzaeozra De tribu íuda^ cla^ 
ra ejcftírpeDéfCamtccctíafTIatítaíí at^UB fgitívt^ 
ro.ffp .ocepró^i ejcindeeievteronatafei9víta ínclita 
cueras ¡lluftms cedías, p opa gfofilííme fctítariSf i 
¿llp priftít vera nobílítas aíe*q: vxaítfapic8.Tlobi> 
litas vera éq monto aím oznat^jcea ^5 ojt9 é fol íu 
ftíctcicps De9nño2ígo2 fona oís nobiUtari8.£)fíofa 
fgií Dicta funtDe te o bríffima mana. Übi norandú 
^mBlb^magnu fup milTus cf De ^ libzo alíumpta 
funt pfima í materia ífta Oevírgíe^ vt ífra pj. ^  nobí 
Iftas reí pfiftihn trit» l^zío í fuá cáufcSo ín fuá fuba 
terno in fuá effícfctiafjín cáv£n a nobílí ozígíne pn 
cípíú Dúcatfln fuba.í^í nobílé ccntíáx.ppzietafem 
írt fe pofTídeaVjn ejfí'cíénafSinobíles effect9 ep fe 
ipducat.©.uatú gad í>mú nobtlííTima fuít*vñi gfó 
íilíímaXe^: pte cécz ozigís fueríla fuít filia pzícípis 
fc5 abzae+ín 4 De^ptin pecultarc elegir fibiV 2 Díftín 
Yit ab alíjs+Bb abzaa ení qdragefímatvna genera 
toe Defccdír.vtj eje euágf¿l)ar,í ^ncípío^ 6 ^ abzae 
Dictú eft in^eñf^zíceps Dci cfto ín¿ no8*í.t cui p'/ 
mo facra é repzomiflTio ocjcponafciruro.cñ Dícnl eft 
ci^n feíe tuo bñdícéí oes géces.Tío <5r in íemítotí 
¿itapfe ad^afaftjffj ín viío tfemí tU0fq$ eft jcpsf 
IMc abiaáfuítílle nobiliním9pri3rcbavñ Denoíaní 
bebzcí qibcb2aícú4 pJÍo pfelíus ¿fÍdévni9vcriDeií 
tendolsrras cbaídeoSfadozares ígné^ Deo.ín qué 
íniect9ab cis vt<j:píreívírtutéei9aliefu8 ej:iuít. rece 
déspoftea 9beí8vrpegrin9Dífcurré8 ppaleftínam 
De ípa ^ gine 6z ín Jiñu 0.m pulcri ¿rcfluo mí i 
cálciamétis filia ^ncípt8;glp.i.Dpa rúa í ejem feo^, 
48Ímífari8Toé8Éycclt^^tt^ú9dfc65Tffubarh 
nature pfecnoQ'í plenítildmc gre ín fe bcredítauítfi 
tíbemma fuitt libraré eí majcíe facitímunitas a pee 
cato.i plenitud*) greq ínea fuítf 0 u i eí (ácit pctnif 
^9é^ct{,^ewtt9eíeftoíno pnobi|itar^0$ ípfa 
fola ínt' puras crcaturas fuít fine peto eíia veniafcet 
íó mapíeliba.^t ífta c glbfíoz nobiliraSfífe^gráz 
tute+cp illa q eft fm carne U n 55cnf aít.^ nó facjno 
bilítatéamú plenú fumoP imegíto^qzq(5 añ nos ü 
nrm no ¿THó á ad nrá5vijreit gfajfüulr eje bis vertí 
oúdere y tm nobilfcft ilte qoénobilitat fuavírc9'Díc 
íXríl'f'lflcmo c^mtc aur envicio parcrú^e a ut da? 
rus autobfcutféfímo nefeío quo n lile magis refplé 
detf 4 ep pnrifo avlrtutih) .pzlus al íen9^ ípe 4 fue? 
rít Deí^tute mírabíffDúlvíf núqj ^  tüc qnf ín 3 c5 
fiftat nobílítas ^mearnéf^teú DícaFa fapiére^no 
bílitas f m carné nó eft alió ínueterate oíuítíe.rúc 
videf ^iftá nobiliraténó babuírbefmanacú faent 
paupculaftcoíúice^íofepb carpctari^tíícvidrf^ 
nobílítas ííla ím carné no fít a rebo* JS5 neep a coz^  
• pcvídcí^fit.q2 nobílítas cozpis éejcnobilítarcpplc 
|:íoni8f3uueníúf átrege8t^ncípes4nobile8 Dicú 
rurfifunrím carnéaliqn pplcjciois melacolícetfte? 
gmaríce^ epzio rufticícolericí? fanguina. g no tra? 
bifa coz^^tévídef 9? necab aíatqzaíe nó funt tp 
áncea fievidef y níbil fít nobílítas ifta fm carncmf 
^ . p núc bzeuii?mdeffíífra ífeqntif J.plen^^no 
biliras ífta fm carné nó folñ ¿¡ad gfa5 mt>íü ce mf? 
tú adíuuat adfrutes ai» 1 ad bonn ícítatf qjuis ípa 
fola ñ cogaradmalúl^bonúáj. O-mñ ad íftiú ftut 
b^maria nobiííefft'ciétíafqzactíuei paíííue^crine 
qz g ípj frucriívéfris mí. ípa citarura Itbabif a f uítu 
tecozrupr^ts írtlibtatégl'eftlío^Deúvbiceiratoís^ 
lato fubíectoís f aliostí reru9líberéa Dno fuo.^af^ 
fíucqafi^ítaa líbabit vos* veré liberí eritísf vt DMV 
3oáfViíj»mfro cfacra l{bera»qveritatéíftágenutC(¿; 
S í c át ozta z pcepta c a nobíUííímis x Digmllimidf 
í í t bec Dígníras efíueinf in cá fubax cíficíétía* fie t 
nobílítasXt ín cá 4dé repif tríple)c Dígníras ep qozí 
gínata é ^ í í a Dígnitas regal^ zbec cozpat. Scóa fa 
cerdotaf^ bec fpúaTfXema .ppbetato bec cdefti'Sf 
¿ócepta éatbf maría t nata regalíejtpgéiefqz e)t D$ 
z fucceííozíto ei9fregibo ppfi Oei^ z.ppifea jt^ ís Dict9 ¿ 
freqnt'í cuágetíll^Déf qi eje co mre9Defcéditf qí5? iu 
deí pfeflí fífT £ f facerdomli & íbu Defcédit.qz cuj 
folú lile Due ífo^rcgaft facerdorafadíutcé poííent 
5bere píugiaf inulle alie ib> fm Oni legé Baro at ^ 
m9facerdo8i rumm9a Dnoíftitut9inv]eozé Dujcerít D 
fbu íudafZÍoíadesrumm^acerdoavjcozé búerítfilt 
Detríbu iudax ftirpe regia^tcp 9lí41 íbu íuda Du 
cerér í vjcozes De ib\x facerdotaluSíc Amaría eje fa? 
cerdoralí ec t'bu ¿fcédír.vñ $ elyjabct 6 íbu facerdo 
rali ozta erar cogta^gíSfUctiuas ¿jeppUali ^5Di 
gnítate éfccdít.q Dícíptcdeft^ qzppBícDonú a óo 
eft ímcdíarc.ejeeo9'e,cnatban(ppbetaDefcédítac ec 
D5t falomone.4 fuert^pbete^^nTuba Dígnif? 
fima fuítfí.í pfona fuá;fia ipafc regía cdp f^ ípa eft 
regina q alíiftita Dejctris Dei í fímbzíjs aureísiCf/U 
it? facerdotííía iuftícíefq ^pzíofilío fuo n pepcít. fed 
ftabat lujeta crucé icfurñonvt Dicitbeaf ambzo*.vc 
mozté ftltj afpíceret.uóvt Dolozé fíltj pfíderaret fedvt 
fatutébumaní generis e]Cpectarerf para ípa oíferrc.fí 
liú Deo pzo faluattóe mfidú^zopben'íía fuír*. cú aítf 
¿cceeníeie boc beata me bicétieíncuí9figura Dicic 
£.faf2icccflí ad(ppbetíflamzc^.^yn eíTicíéria % fu 
ft Dígnílfíma J p a eí tríplice Dígnítatc ongin f^r t i t f 
t [ i m l n e C ) e a m a r q t t i n t U 9 
mífít ín ñlíit pzúípaíV.fpalhn no8^9bccgcíwrali¿ 
ftliu gcnuú 4 refi íaccrdosz.ppbcta fuítt*Rc)cf qz m-
vcíhmc'fo ruo.ubúanírafe fcrípm bj itjcrcgúf tDñs 
tmatm^Ref fum ego ait ípe pilato. Oc 4 íolo Tapie) 
fce Tapiéter qricrúr OicenrcBf U b i eft 4 nat9 eft rcjc m 
deo^f íSacerdos cft íuftiflíme fm ozdínc melcbífe? 
decbt4 P pzcpziñ fongu inc mtroiuit fef ín (era elna 
redépnone ínuera^pe eríá p:opbcra pzomílTuB per 
moyfen poces ín ope? fermonef ¿ciftá críplícem W 
gnitarc btíftima maría ín nos tranfnuTíc. q nos fecíe 
oeo regnú % íaccrdoresjmo regale facerdotíñ ad re'/ 
gendú noevíitunto'zímoládñoeo boftíálaudis et 
bono^operúf fie pi gtbía Dicta fum De caf qn'/ 
tu m ad mapmá nobilírarcx Dígnítaté, 
^ p e d p ? o m a í o j í t e ^ 4 * n n * 
claratóe nobílítat^ q c Pm camcTlota í$ ¿IbfVbí fu 
pza ^ nobílíras ifta fm carné eft traductío carnalís 
oiíginíB a pnrito Pm feculü m Díuitíjs poténavfDo 
minio pftitun'BfCjc quib qnm ejepte natureeft, crea 
tur ín fUtjB fifírudo cóple^ionís. ? pfozmítdB mor f 
tímitatío opatóíB /Domo et paupt ígnobitl fí Díui> 
ttjs cepertt afíiuere.íncípiet Delíttjs magís vacareci> 
bis Delicatíozito fenutriret7ficc5ple]eionc nobilita// 
reejccrcítíjs boneftíozib occupan»puaDana minus 
curareparuts lucrís mín9ínbtarefDona mín9curarc 
alienú Domíníú mín9nmere libértate magís appete 
re»maíor ofoznacótraberccñ ípfís matnmonm có« 
íungerciéteo^ opaimozes imírarifi ficjnatura pzío 
feruilísi ígnobif vícta p pfuetudíném pzíñ trármn 
taf»¿t qnto bec a remotíozí z Diutumíozi radice ad 
ramos trlfmím^tato magís nature ínclínatíoíduí' 
raf.i ínfepabilíoz effícíf • v i ín fílíj s qntú cp ptenatu 
re eft pdító fimílíma patríto ínueíat inclínató nam 
ralís^bccapponírnobilítascamíBf q qntñeft De 
fui natura fp ad boneftaiDecétia plusq^advil&ín'/ 
clínafffctboc totúve^eft*níli libertas arbitríj vf cd 
fnctudo vel alia ca e^trínfeca cotraríñ opef^t fie p$ 
9>nobílítas nó cft tanru e]cqUfatec5ple)íióÍ8fcu rc|c If 
Digna prona melancolicecóple]cionís magís fie au^ 
da^vdlargusruftícopzopif cófnemdíné fangmnec 
cóple^íonis^íceteí aía nó fit cjcrraducc. tñ einftés í 
came*opaf plus vel frequénus+Pm y a carne ampU 
ús ad aliq mclínafO^ at fola nobílítas metisvidef 
laudada/Rúdem9^ ficqlítas opatóis p:ia agtt no? 
bílítati ozígís.táto vítíofionoetcftabílioz e Defozmí 
tas opatóisiqnto magís é p naturalé incíiuatój ozí 
g ís .üt fíe magís culpabifcft nobif vífíofus c& igbí 
ItSfVbí aüt nobílítas ozígís pficih oznaf nobilítate 
mo^i opís, vtraq^ alten pftat increméril laudis De 
índe víit9ozigís oñdif m opatóe nó qfí aduécíciá vf 
cito murabil¿.f5qíi pzopzíát innatas Debita nobiU> 
taté pjeenta parece ¿ t Dúvírt9mens fundamétílí ra 
dícébj nobiU'ar¿camis^DíffÍculti9a ^tute moueaf 
Dignítatibo ñ mutabilib? fed qiinnatís mui9eleuef t 
búilíaroibo qft magís indignís alti^ ecalf c?f 2 fi vírt9 
métís foifitá repuentfipacamis nobílítas eá ad no^ 
bíliaeccirar.^f mdc eft yqñ be Duenobíltrarrs có^ 
íungüf abe memo collaudátOñ t i De fcó &zt£P*. 
fuígcbatDuplejcínvenerldo Dec92c* S í át fepanf 
be ouc. nobílítas canus ñ íaudaftfedvítupaf qñ De 
cft nobílítas ménSfUobihtasátmétís fine nobílí* 
tatecarnís tato ápli9laudaf4qnto etia.ppziá vmce's 
naturálaudabifropa^Üñverfus^uuena^rp^ 
lo prnbi tberfíres Dúmó tu fis^ J^acide fifis vulca^ 
niam arma capefees »ós te tberfítifí^^ducatacbil/ 
les ü J ^ i á t Dicaf.vídefcp btá^go magís Debuítee 
igncfcifpditóis Pm carne $ nobifftu qJ4f£.o?f bz» 
"lió muln fapiétes Pm carne nó mlh nobíles^fj igbí 
líoia méúptéptibilíai q nó funtclegitDe9*vtprun 
datfoma^Sj btám maná elegitDe9,zpelcgítgébtt 
ir poti9ec ignobif-tñ qz gloabí tu X3enit bmlis te9 
nó qrens altos búileSfOn ñ elegit reges vel fena? 
cozes vel pbosvcl o:ato:es f5plcbeíos« paupes+ído 
cfos*pifcatozes.£tfic ifta oíto pclectilfimavídefy 
Debuít cé plebeíai paupeulaftú qz videf maíoz búí 
liano t í nafci De igbíli qj De nobtíuSd q tñáefyi 
la Dicta funtDe pdicatouh? í>mís+p ¿js múd9cratcó 
uertcd9ad fideos pgrucbatecplebeios T indoctos, 
ne eo^ fapíe.pot¿nevel Dígnitatí aferíberef id qt De 
us p grá5t fuú miftenú opabaí4 z ficcmitjc^i euacu 
eref.Qñ pgruebat9> ñ ín Doctrs bñane íapíc verb. 
nec ín potería Dignuatis boíes ad fide Decípenlfvel 
cogerétff) fimpucib fimplicíú verb e)cft9f éína^tute 
coopárc interí'^büiles p búiles vocaréfo fie De9 bui 
lis ejcalrarcfi Diabol94 p fupbíávícerac vítercf^vuD 
glo.ibimifi fidefrpeederet pífeatoz^ buifr nó feqreí 
ozatoztf5 íbtá maría aliudrefozmac pacta mre Dmf 
quá Decebat móis oíbo 4b poruít cjcalrare^ fibí no 
ftrá naturávmendá ín ipa^ De q cá afíumpfít per oía 
bonozare.vt fuá erga nos gfa rato maíoz appareret 
qnto natura nráj fibiínfepabílib vníuit; ^tquato 
mod9illi9vni9multiplíci9Decoiaret.eí945 bíulitas ta 
to^fúdíozT maíoz gíecapaciozfíeret qnto etiáx gre 
pUítudo'Z nobílítas eleuaretfXátoetiábííilttas ma 
íoz c>z magís laUdaf.qnto 48 nobilist magn9e|cñs 
bumiliaí.üñbfí5erñ*3n alto nó altñ fapefedbu'/ 
milibppfentire, mayímcvirtuns eftf 
t j peconceptóc bctXl^aríef tap.ííq^ 
m i o i B m e a í n g e n e * / T \ t m o 2 
I I f ratóefetb^ 
f^riaDe^gíe 
i cfo ccf.úíje Etquó fit ifta mcof 
>e^gíe fíngfarilíime í generatóc fefo? 
ontpSfCjtj i^jtfCÚ aití pfona e9 jfncapitelíbnfc^tüc 
DemefVt facerevolutatétuáíl'nbífcieé ^ffes funt 
Iibzi Í 4 b é fc^tíí Deeatméo:» e9^tni9libe^nafco 
gnítóiSfScés lib fígural'DefcrtptóisXem9lib píe 
ctónaf eruditóís Jn pzío generara funt fefa í mete Di 
umaltp pozdinatóe5f3nfc^ogeneratafuntfcraí ei 
naturalí p narra «05 . ^ n temo generaca funt fécula t 
cé fpuali p refozmató5f ¿ t í o í b bis é méoziavír^ís l 
capíte cuiuftíbetlibzivt4d fíngtanííímú feríptu f 
í Q u á m a d p n m u f a é d u ^ . i 
y li6eAiafcmcs éínafín S funt oía q fuerte i eríít 
fc^ta.ifta fc^tura énoncía Di q i oímrejZfñ folúq fcá 
funt.fed erta q fíerí pñt.q nuncp erút. fed eo^ q crea 
ta funtTcreabútur feu eriít.3nter creata funtín boc 
lib:o eterno feríptí oes electiDeí.pozdíatíabeoadvt> 
ta rfna.t oía bona q eís collatur9¿*De ^  iib.tt apfó 
De4bufd3 Difcípurad^bíMíí^uo^ noíafcnpta 
funtílib;ovíte.tlñtsran9n9ótDepenítDíftí.u^ff 
fmpfcíentíaalíquá rcríbímlíb:ovítevCft alíqué po: 
dinarí advíra* ^ ¿ratiagfief q$ ab ciño pozdínatfi c 
¿c moyícsZtowwiZilit Oímítfeppfo ilto ble no'/ 
cartif f.idolarríe omíííe ad moté fínay adoiádo vimí-
lú.aut ocle me t>e Ub:o que rc f^ifti.q:t)f«g>uia fcío ic 
nóycllc me oderc oe Ubzovíucntíu.ió parce buíc po 
pniojn boc \1b20 no eft bolitas rpíefVrff.puB mé» 
íínavnu cognofcattT poílea 3Uí5+f5 poiítao oígtiifa 
rísvroícafpus fcrípmqó iTobilí92 Bfeca^ftcndúcft 
oírpofím^icutenáoccípif q6 aít3ofbapf oe^ po*. 
Bitre me facc9*qi ^ 0: me mtJo^Tíon ádctQc pn 
us pcept^zna^cftjcps ioáneffed íoanes pirractus 
id eft cócept^ p fcpméfcBfV^XUfíf í>^ PP8 ^  c»5 
facmsT^oj oígmtarefqzfínecomparoe^ps prectíoz 
fanctioiz oígníot íoáne £ t oe íño mo Oicere pt beav 
maría íncapírehbzí.r^mepozdjatois fenpru eñtc 
me^qtab emo pcognomttpoídíauítOe9 tpefuo co 
íípimdá'ínarccndávirgmé*q ect fanctíoj vniuerfís 
punscreafuríe eríáangcUs.^tíómcapiteUbu ó: 
ícnpm cíl ¿ eafVrfaceretvotufat¿?>i.qz p ceterís pfe 
crispara eíl ^ mvoíunfaté OeiV vt eét grát gCa ejccclle 
n'oz oí pura crearurafí^ñi Ocea canraf.Elegircam 
©e9fipele0írcáf£.legírab ciño pozdínádo ¿ t pele'/ 
gíteáfífP oíto alíjs e/:ceUenríoi¿ t)ífporuítfacercfjín 
generatoe er^ o fcculor í m fes % fueranr creatida oí* 
fpofirammctcOíuíua*ab eterno fuíc memojía buí9 
vírgmís .ve quid fíngularílfímú f 
0 a m t á a d f e c u n d u ^ J L 
3Líber feís figuraliSffiOeícrípróiB eftvet^reffamcfíi 
ín ^ vr air aptfe oía ín figura ptíngcbár íllís a ' . ¿o^ 
bíc ell líber mandato^ Ocú'&rucbaííj a cení 
momaHúf-z íudícialiUrt mozaliuXOccc pcepto^D9 
outevetería teftamen pw'm9 líber c.>5eñ+ íu ^ bata 
flmc mádata Oeíure Haturalí*í.t b9Ubn ^ncípiu eft 
3ti piícípío crcauít oe9celin terráiCf £r íu capírc U7/ 
bn oícere pt be^  martaf ©cnptú é oe mef ff ftgurarrf 
3u ^ucípio uarraf gcuerato feculo^^ú creatio rerú 
mwdialíúf'Qfí íbi t>ujíic funtgeneratóes cclíi terre 
id eftcrcatíoi méona mea»aít b^  maría p eccríalh'cu 
ín generatoe feculozMf ín figura fit méft'o Oe me í crea 
toe múdífíDozafr ígif ejcponédo^1^ ^ napío crea* 
üíc 0e9celíh térra ímjt moy. geñ. íf 5^ í>ncípío/ftem 
gis feu míídí creauí^f^p figura* i pníícíauit figuran 
5o creído ceUntcrm4.p ufes vírgís gCiofe íoacbim 
prem-r anná matré eí^Sícut nobil^c celú íra.íra p 
fectío: eít pr mrefq: pjíctpíu actiuú mf.q eft ^ncí 
píú pafliuu.t ió pu9oercríbíf celú factñf z poftea ira 
Xelü át $1 íoacbim prfq: celeft¿f ú ^tuofam babuit 
puerr3t55 3 í cu r eí celu eft luíofum» ítat ipe fu it íllu 
míatus luíe gréz Oocrrine legís oíuíne^f fícut cclñ 
eft pu^libc?; ab oíco:rup;nóefíta íoacbim ¿aftus et 
müdus ftdéreruansvpn.nó mifecs fe cu alia ttíRé 
re. ve filioa bretcú VJCOJ eét ftenlís.íLelú ^5 oat plu 
uíá abúdaní tpe fuo^ íoacbímvt ín legenda fcribi? 
Óabacabundaní elemofynasrná oe rcddítib) fuís 
fecíebat tres pteSf vná vídelj paupíbo^alía míftna 
tcplúferrtáí) fuftentiócfamíliefue Xerra atcóueni 
cntcrrigmficatBnná.Tlá ficut tetra eft infimú elem 
to^í fubqcif ínfluétíe celí. ítaanna bumílis eratf et 
íubíecta í gubemafoeoom9víro íuo vtcpo^Xer 
ra ftabilís eft ín cternu ftat ín4f falomof £ccl**ú íta 
anua cóftanaz foztís ín fterüitate fuá no turbulenta 
ptra oeñ murmuras 9» ftlios a nó oarct^lcrúcp d 
ídvotía e^pofcím9qd nó obrínuílfe mclí9fo2ettaít va 
lenus manm9^ Ozatoumpommea mfíeríbo ínfecíí 
dis p:o fllqs babendís^ babítíalíqñ runrcápdifó 
nís parentñf Xerra atteríí mulrts modíSf t fcíndií 
ad fructífteandúfitaz anua íeúmqsf vígiltjs t alíjs 
modís caftia9batcoip9ruút.vtfubdim ectroí ¿e i -
rá autevt feqtur in^cñfíiCferatínanísi vacua.qj á 
na erat fterílisx ínfecúdafVtmaí9índe appareret mí 
raculúfi magníficecía 4 ftfciTditate fibí coüata.Xe^ 
ncbieerátfttp facíc abyflí.q55 ptejeponú Oepdmóc 
bfiam generísvbí eft abyftiis íudicío^ íncognitatín 
^ búano genere erat tenebze erro^? peró^. Oeclínat^ 
peneoíb9 ad ídolamá gétilito.tiudeis legcOa Oiflí 
pantibp. Bby (fus ená.oící pt ípa annavt tetra ínfe* 
cñda.iió tencbzeafflictoisiDfuríonis erátín eaf qi 
maledicta Oícebaf ftcrilis opp:ob:io videlj ofufióís 
q fructñnó facíebatfvteíaitbfBm5f^udo:eft fe* 
mis nuptia? p:emía nó bre piopi qó pifo ínftííu* 
til eft mammonítí»vtbétjC|tj:t)tq.qfpudo:f ¿ t (pñ* 
Onífercbaf fup a q s X ñ e í vr narrat biftoiía íoacbí 
acceííilíetad remplú Oñí ín bicrttn iu|tta madatú le 
gis ad offerendíi facrificiíífi cu fecúdís fe pótifuí p 
fcntaíTetf redargüir eñ pótífejcy fterífcñfecundis ad 
tcmplú acceííiflct.pw>pí q: ille coftífus eje ípiopeno 
b9nÓ redíjt Oomú f^ed ad pmancdu cu paftozíto gtc 
gis fui abqní^é intelligcs anna folatío vm Oeftitu 
ta+cíilacbzymts oñm ejcozabat.p leucrflSevínVarcí» 
moííóébuí9oppiobitj votü faciens oeo offerte fru* 
ctñvcnm's fuí.^ttunc fpüs omfercbaffupct bmóí 
aqslacbjyma^adepududñvotúci^cófolandñf 
vñ apparuít eí angcl9oñí pfoztás 10cclarás fterilíu 
p t?fo!e mírabiles. vtj Oe partu vfaacejc fara ftenliV z 
famíonis epmfe fterilíu famuetejeannaf pnúcías d9 
reuerfiós vírí ad Oomííf qé fecutíí eft appatéte ágelo 8 
ioacbwrcdim impanteacoceptú futu¿í5eaq oña 
m«Súi mr Oeí fienda erat.vñ fe^Jf SD>ijcítvero Oeus 
OíccreOeí eft facere^fíat lujctlbí fuccelTíue narratur 
opa fef: oíe^j ín ^ ncipío facta oeíígnátía feje opa mi> 
rabílía Oeí facta fuccelTíue ín^gme maría íbi ftguraí 
ta i ^ t fie m ca pite líbzi fc^ nT ¿Oe me zc, £ t pzímum 
op9é aceptó íbi oícesf/iatlujc.jín l? pft'gurasi poz* 
dinans pcepm virgÍ8fCm9vita gfofa luce Oedit fefó 
í . t facta c lujíffacta ¿Idétpepdetermínato qntií ad 
cozp9a pnríto fuís loacbimt annavt cá ínftruméta 
lí p eos copula camalc-TIó eí oe rpufetó ócepta eft, 
qi boc eft pzíuilegíu foli^ tpi.-z berencu eííct boc Oícc 
rejed í m modü coem generatóibííaneffacta cftat 
lujcíftavirgogftofaaOeopzincipalVqntum ad coz* 
pus^ qz ftcnli. z opnmc pplejcíonata z o^anÍ5ata,q5 
tum ad aíanif qm ipfe Oe9oe nono ea creauít p9cozí 
pus pfecteozgani^atúft creado aíam íncozp9ruíi ín 
ftjditfüñ b^Dtero^nter illas fecrertvems anguftí* 
as man9oípotén8 ferap opafof plafmafozcozpís fí* 
mu lz ame+oílviVTlafcí» ¿ t fíe cóceptaz aíata b. ma 
na ínucta cft^H^auqua tcnebza peccatí ozígínalf 
contractí poft ínfufíoné aníe ín cozpus.Sed fubíto 
Oiuifitoeus lucéatencbzis eáfenaíficádd-'r ab ozt* 
gínali mááfmífrr¿tfacta ¿tota lup % oiea radiofa^ T 
C S í t n l m o e a m a r q m n m s 
f fcía cíe fecít t)e9 fc^m opuB^f/irmamctttf t>ím^ 
deíis squá a^Bfboc ftrmametitú ell be^msríaf q 
nm ín nuldo fcmc firma fine ín Oño.Tló cí ait be. 
¿crñf feílíms Uudito rranuítas cw celebwrefffi no 
faiKfa nafcerd?. id cll firmara ínomí bonOf pofitacg 
cítín medio aquazz fueío^x inferió^. Bqueflw^bí 
lee funt crearure róne vtentee ve angelí z bomíeSf 4 
angelíx fí ímmüzraleB fine ín fui clTmrta i boíes quo 
ad aíanum prinue fimmr e mutaróem.faUé cogita'/ 
Konñtaffcctíonñ+ímoxveitíbílesad bonñ í mal í 
añ fui gtificaroem^ medio ergo ba^aqua^ pofí^ 
túeftílfó firmamctñ b^mariafiín medio fcó¿ vicec 
patrie Diuifa eñabvtúíc&iCfíftaiB fnpza cócm ftatu 
víCfCtínfra (latum patncf coica ns cum vmfq?» bñs 
cü fugíoiibus vírtutñ gfectóemf cum infenoúb) me 
rendí condírócm^/Cñ fugioiito fecurítaté^tta cafuj 
cñínferiojito poíTibílitat¿admeríttt«í jfntcrtía oíe 
cogregatía adia ín locíí vnü appormt andafvocauí£ 
cp oe^arídáterráfpgregatóefípaqeappellauíc ma? 
nafXógrcgatia ígíf oíto grattjs feró^ mvnú loci^f 
fes ín 3135 virgimatappellauít eá maná.qíi maregra 
t i a ^ p í a eí numía ín mareintrát¿£ccf8.ud eftoés 
grcín maría.i mareno redundará ín alíquá fugbt 
amfVñiípamaríolá ab oípcupífcétía vocauítterrá 
p^pter fuá bumilítaté fummáf Dícif cíbnmílís qí 
bumí acclinis. úterre^e qua ín ps Xerra nía Oa 
bitfructu fuumf^tín aliOfDcns ogatUB cft íalutej 
ín medio terre»íf vírgís^t 6: mana media.pducra ñ 
coireptaf qi fp aucta eft inv i r tu t íb)^^ ígtf tetra fe 
gregata ab a^s Dclítía£'r ppfo^T guula in tcplo pñ 
tata^a paretílb Deo Oedícata^germécepit pzoducere 
berba^ fancta^ cogítatónUf/lozesfcruenríú Oefide 
rio^fmct^pfecta?- opatíonüfqua^fcmercmafit (\if 
Bterrá.f»e):tcrio^e|cemplo^*iujctaq altjpoflínt fm? 
Ctifícare p ímítationéfjíníiftebat eí ojóumedítatíoní 
mo Bte&ieí.ejcercitío cozealí bonefto alícuí p fuften 
*t3tóc vite obedíca maíonhmeucréa eqlito nó muí'/ 
dena.ínferíoiito feruíenaXoquédípartíoi* legendí 
íludiofioiíTló ín incerto Díuína^fedínpcepaupís 
íbenj reponéa arbít^ mén8 nó boíem fed Deú qréSf 
í 3nqrtaDíefecit Oe^luíaríamagna^folelunamz 
íf c l laa^ol auté iuílícíe eftjcpB O^nofter^ol aút 
matcríalís Oíciffact^íUa ote e)cnubécula illa facta p'/ 
ma Oiefq Dicta cñ lujt fm quofda Ooctfjtatrol rpi> 
ntuaf que illumíatocm boícmvcmentéínbuncmíí 
dñ+factus éf pceptusi nat9Dc nubécula lucídafú vír 
gine maría» O c i luna etíá fojmata é^ccefta a )rpo 
illuíata^ficut luna a Tole babuit fuá pfectóes vníta ín 
noftra búanítate cu Deo invtero vír^ÍBf^t Itelleqrú 
nó eílnüerus Dtuerfo^ fcó^lumegrerecípíctea a fo 
lef pOf q^ Deplenítudíe cíanos oca acccpim9grámf ú 
30fí.3petuerát noctevíte pñrta TUÍB ejceplis írradt 
antes»C3n4nta Díe creati funt volucrea celít pí'/ 
fcea empía a48.,Oolucrc8 ad altavolatcs funt ací* 
vite otéplatíuef^ífces ín man fluctuamíDifcurren'/ 
tes funtact9víteacnue^tvtrícB ejca^ a abúdannííí 
me gre ei9piocefíerüMBuÍ8 enarrarevaleatvel en'a j 
cogitare altiflímas ptemplatóes^qa babuítmeóceí' 
ptuflltj ínvifítatóeelysabetb.qñ Dijtitf ÍPagmficat 
anía mea Dñm*3n nan'uítare filíj CU5 vídit Den ejt fe 
natu*ab sngercoUandatñtapaftojito'ímagíavmc 
ratu^a fímeoneDccIaratñfí poííea ín pdícatoíto. mí 
laculía auditíaí vifía ejcaltatú* Hecm Defeccrút m 
ca pifecatí actúa míeactíucvítead^jcímúicrUabO/ 
ref'ílá nudúflUuveftiuit. cibo pauitf lacte potauítf 
bofpitc ín Domo fuá paugcula reccpítf/ugauit cut 
ínegipm ncBdcreftlabozabatmanifo vt e^necclíira 
nbua .puidcrctfDenicp lujcta cmcéftasflúJiUo emí 
cíftpo.crudB cópaflioné confijea er3tf C ^ n fqcta Díe 
fecit De'boíenuí tráflatú De ira ín gadifumvolupta 
na Deducívníuerfale Dñíumvtpeflctvolucrih) celíz 
pífeíto marís z befttja terreab eo crearía ¿pife pan 
lu8aXo^tj:ítj»aflimílatfi:amvítepñtí8etiá m feia 
ítamí guulí puerí.S>tatú aute beato^ ftatuí víri 
fecteetatía^vñ Dícit^umautcfact^fum vir.euacua 
uiqueerantBUuluSicutení puulua babet pama 
noncíaDercto-: majcime fpúalito. fedvír magnafi fe 
applícatimllíaf 3 ta ínpñnoÍ8 non'ciaquá DeDeo 
bñt etíá fanctilfimí boíes eft ímpfectifllmai módica 
refpectu cognítóís m patna.lBuamaígíf bct maria 
babuítalniíimacognitoemDcdinía ín pñtí.malio 
mó babuitpfectóem.qñ alíumptacftmcelü'z para'/ 
difum trafTata ín aníaxcozpe.vtvír babena pfecnf) 
fimavifionéi fruítócmfacta Dña oím* vtpfít volucrí 
bus angelo^.pífcíb) Demonú ín marüuDaro pena'/ 
runatantito.beftrjs boím mo:talíñ4LDcniq5Die 
fepiío qi quieuítab opíto fuia bfapp* ^ fepulcro 
z me fidea ínvírgíneipa.jíó bene Di/cítcú z fanctíffo 
cauítfííatucn8cáDiéfeptimá ínvencratoebaben a 
fídelito ínbono:cei9.nó quídéabíhnédoaboBÍbus 
manualto^nevideamur íudeÍ5arc»DepfcfDi»íq» per 
uenít»fed íeiunadOtOíado frequéti9 z clemofinaa Da 
dOf ¿cce crgo quomó m capíte Iíb2i feriptú eft De ea 
vt facerctt ectera^t fie per figura memona cíua eft 
in generanóe feculo^f 
g > e t e r t í o l í b » q u í e f t + f m 
nouíí teftamtUipcípue euageliít.m 4 Docef oía ppia 
na pfectó*pt íntcllígíillud £jecKíjf ¿ tv idú^c ecce 
man9mííTa c ad me.T í ea íuolut^liber fcj^ínt*! forj 
grat ín eo fcnptelamétatóee.carmcr ve.íPan9ift« 
eft Dcí ftli94vt manu artificia fact9* mud9 Überí^ 
uolut9in ea áleuageliú feu Docína pdícata ab eo4 
muolutatobfcura¿íudeí8tgétílih?ffcript9eftint9eÉ 
fo:í8+qj Dírígíti ínfo:mat püfatós epteríoici inferió 
réboía^ñtfc^taíeolamctarióesppuctóía q Dnf 
baberíp:opm8tiu]ctaílU5 penírctíá agíttzc+ílarnig 
e|cultatoí8.q^ 48 D5 bre^» eitpectatóc bono^ merce 
di8fVccrucíat9D3naróÍ8»que D5 ¿ia timere.p vífqff 
ppetratíaaujtta ill?5XDattjcjcVf3bütbí ínfuppliciií 
ctemñ íuftiát invita cíná^Tíncípió b9lib:icu3gelt 
ei efl; íltóXíbergcneratóiB icfu jtpífíPatba'.íd c ín 
í narraf gcneratio tpa lía )cpí g que generata funt fc 
cula.-úboíca íne¿rpualú%infine-b9genealogte q 
eft ín capire libnnoutteftamtí feu euangeltjf J5Í 
cob autegenutt íofepb vim mane.De q nat9cft iefuí 
4Dícíf ¡tpa ^ncapitccrgolíbn'fc^tu cftDe mentía? 
ccrévoluntat* tuáf tn fumédo fpófuma'n pfenflendo 
Deoad cócípíendú.jfpm»£tric memozía e^vírgi"18 
eft ín generatóe feculo^ fpüaUV fact3 ín Dcí ínesma^ 
tíoneq:vírgíne4p»edf0cqucnfcumeuan0clift* 
Qíapímlú ©uartu 
narmrrtgenealom'S maiíe.^e qtwtiis dljcps tío ej¿ 
ícfepb^quare ocfcríbúgenealogia íofcpbfiñ mane 
¿ d rnt b. Dicro/i3o^amarf y non fuíc pfucm 
doíudcís iwcpDíuínefcnpture genealogías poneré 
p mulleres fede mareBfXepauré p:ouibebar cómí^ 
fcerí conubía ínter boíee vni9 frito cum airen9 tríb9 
boítofnifi ínrer facerdotalé 2 tribu íucía regalé* ^ 5 
ftcbatmatrimoníñ ínter borníes vníus tribus t vni 
us familíe*! q: íofepb erat íuíhí s*vt 6:2PaMfnon 
fumpfííTet maná ín cóíugé nifi fuílíet Oe tnbu íudat 
famiha oauíd.qz fecíííet corra legéXjc bocergo ^ Oe 
fcribif genealogía íofepb íncboaraab abzabá.conie 
úuérer ponífgenealogía marie rpófe/ue cu ecnt D ea 
dem mbut familia © 1 v l r e n ^ r a ? . ( c r i p t a 
ra non cófueuír genealogísare mulleres Ucurz viros 
^mBlberms magn% líb:o fue mrffus cft c? pío'/ 
prer pfes cgs^:ía*qi fe^femíne^índigmonvírilts 
í>ígníoi.p:opfcrp:íníipalífarégeneráclú q: mafeur 
generar malrero^c^aq: rejc^emíne^fl natura po 
fterío^piíus enífozmat^eftada portea euaf z ípa Oe 
coila eí^Xema cáfqi culpa pzioz^iíus ent eua tM 
Ur Oe pomo vetítOf portea ada foite abfuafus^r ma 
gis eua feducra fupbía credés fe fíen pofle B efum fí 
milcOcOf bocada no credídít+^Lícetmadatú t ipfe 
tráfgreíruSfg.tboceftq6 aítapfó Oícír.íDulíer 
cñ feducra cft ín puaricatóeBdavero nó ert feduct5* 
Cuarta rófqzmulierad opa ínfírmírarts fígnáda c 
c5gruenrlo^qm Oebílious roíst vírfurís cozpaf/Cu 
aurcpdícrísróíto mfíeresnógenealogíjenfab írta 
maledicroeertepépta brá maría*cuí9gcnealogíaeFpr 
fílTime Declarad porénlíímecuágclíiaí^^ aúríjftt 
vírú oefponfarú fíbífíaofepbfvrj íneuagclío Decla^ 
rat emíncríá oígnítaris z búílírarís íif vt manífeftef 
mírabit pulcrímdOfCñ'r Dígníras ejrrollít buílírarétec 
fup oía bííilíras pcípueoznar M'gníraréfiBuíd eí aíc 
b/Berñ. vírrutú ert eq porés. oím oemoníí oebella^ 
refuBbíáiry rannídé boímXere^dí oím índiíferéí 
Bfona^becf.fít bumílíras queda tburris fozrítudt 
nís a fácícínímícíTlefcío 5 pacto cui^vís maíoz ert 
ínmaíozítoxínclariozito cíarioicompzobaffTIulla 
rplendtdíoz gema ín oí pcípuo oznaru fummí potifí 
c í s ^ u o eí eiccelléríoz cereris»cjc buílírareparenllu^ 
ftríozi feipOtbec ílle* fiíícut g Oñs ^uílegíauít mrem 
fuá fup oes mulíeres ín eo y genealogíjef íta? búilí 
tate adoznauít y bec gmealogiaad jp^g ytg íofepb 
©efeédere oemórtraff Apirea qua genealogía pofl^ " 
ta ín capíre líbzí euágoioc tria funt ofíderádaf pii'/ 
mú ert 9? nulle femíne pcccarríccs in genealogía Oe'/ 
feribúf^cím y malí ali(íi vírí ín ípa genealogía IfcL 
runíf Xerriú mulri boní tn ípa genealogía eppzír 
muí,íauanriiadpzímttcáb9eííepteoybís pecca^  | 
tí imiratíovelfufpicío a btífTíma mana ejeeludí Decu 
í t .0ícut auté a pre ín filíos B ímítatÓ5 mala ouerfa 
tíofoletOeríuart»q:cíí eís frequctí9ouerfaní t vídét 
eo? malaopafítaamatritoinftlías.q prinuebírat 
cu eís*tvídent opa ca^fmalí mozes ^ efcédút p (eq 
lamfTlulla ergo marerín genealogía mala Oeíígnaí 
ne fufpícío vel mínima oe ei9ímírar5c ín boc ozíarur*. 
Tlec ert corra q6 aír.bf DíeroJupíDarbeu. f* % nul 
la fancta? multe? bíc poní^quafíOíceret. ^ed per 
ptnmú pcccaíríccsf veraab meretn^ rutb mo3bín> 
des gennT^erfabceadulteraf ITbamar ínccíhiofaf 
T lá pdícre mulleres q c¡cpzímímir ín genealogía fue 
rutvcK£ male.fed anreep pnnerét ad genealogía» ad 
q6 refpicit b^íero. /ui tc í raab meretrije antcq^ o& 
fponfaref ©alomonúnóaurc portcp accepír illú ín 
vírfuvnde pn'ner ad genealogía oñi Oefcédenrís ab 
e a ^ í c rutb accípíens ínvirnm booyefq natus cft 
obab auíí OauídfCÓucrfa eft ad culíúveii OaV^cr^ 
Tabee aute ppetrauít adultaíú anreqp fumeret ín vi> 
m legírímú oauíd»et nat9 cf ílloadulrerio no poníf 
ín genealogía tmí/ed falomo quí narus ert De legítí 
mo matrimonio ípa bonerta pmanétef fiez tbamar 
cócepro faram z pba reSfquí pnnet ad gcnealogiam 
Oñí carta cmanfirXtím bec ínrelligí opozret oicta 
albcrtí.t túc non cótradícút verbis bea/i^íeroñ. 
/Ctuantu ad fc65 Oícendu Pm Blbenu vbí fupza^ 
ídeoozm babuttab alisto oefínptis vírís in genea 
logia írtamalís.tríplieiciccaura'ÍSzíma qzoppofíra 
íuietafeporítamagis elucefcñf»^t ftmllud oicifin 
XLanftCanf^icut lílíu ínter fpínaSffíc amíca mea í 
ter filíase ficut fpína rofam genuítfíudes maríiam. 
canítecclefía.Secúdavrfapieriaoeímífmcozdúfap 
pareret*£rt ení epítus Oe bono ín boníí feu melíus» 
vtílludfüídítOeus cúcta quefeceratzeratvaldebó 
naf^¡en(íf£p fíngulís enícrearuns bonís facrís re 
fultar pulcritudo vníuerfí q ert meli9ií,íHejcítus De 
malo m malíí fm íllud 3nínu omís peccatí fuebía* 
¿f tz ejtít^oe bono in malú* vt Oe muliere ínínñ pee'/ 
cari.Guarrús eicitus ert oe malo ín bonú £ t boc eft 
pzopziu oeí cuíus fapiítíavmcír malícilf eje malo clí 
ciens bona^ Zeitía caufa eft^  vt cofidenriápecca^ 
tozíbus augmeraretf p boc y medíatri^ eo? cadem 
pzopMrarevtranqj ejetremíraré córíngerctf vt fícur c 
materfozozerfilía Deúficctiaanarura incünareí ad 
mííerendú peccatozí pzopter quod ft'guraf p arcñ ín 
mibíto celí ín fignñ federís ínrer celú z terráf H 5 eí 
potuítOeus efíicaci9cñ peccatozito rtabílírepacenu 
c& ^  ftlíá peccatozñ bommú fuo fííío accepítt»)cozem 
ct marre. Tlec alíquís fídelíus ínrer t>eñ et bomínc 
pacefecíc $ que mat? vtríufcp fuít^Bd boc cria oprí 
me facit aurozítas'Díeroñ.Oíf Iví^ñs^quí banc ra? 
tíoné alíignat.Ouantñ ad terriú oiccdíí epídeo a bo 
msífanctisozrúbaberevoIuír.vtpai5 ín narratí» 
ín genealogía triplícíraríóefrn Blbertúf tSzíma eft 
vtfanctítas vndiqpeamcírcúdaretf*Retro pernobí 
líratéeozú fciltQ fancto^ejcquíto Oefcendít vtabzat 
am etalíozu.2lntc pervnlíraré fcilícj pzoprercbzírttí 
et ea natú.^upza per &ígnírafé4quía facta regía ce> 
líf^ñfra^per práremad Oemones coercendos.S, Oc 
jetrispervírrutu fummíraréf SfínírtriSf g petí ímí1 
muniraréf 3b íntra.p cbaríraré* fecunda caufa ve 
bumílíras a^laudabiltoz appareretf qz aít bf ^ernf 
Jnalrúpoíirus noaltafape fed bumílíto ofenrire* 
ntl oco carius+nil apud borníes rarius ínuenífjpa 
autéregalíeje pzogeníeejcozta ancilla fevocat; Xer? 
tía rano crtvt antíquítas nobílirare ejetolían augeat 
quianópoteftarbozbonafructus malos facere^t 
quod natura talemagís talefetmagís advírtutép^ 
ftdruf quí ad ípam e)cnature ozígíne ínclínarur.'Otr 
tutes ení parrím a natura^parrim a Dfuerudíe funt 
8C(ifítct11ajnlúre^ncíparrq:grori9f<Uñ3o:bt|í|^if 
Cimlus t t f G i m u r q m n t i t e 
2Íb (nfbntíacrmít mecu mí(cntio*U B aífuetudín^ 
& ¡Deu&tígretfo cñ mecúvt a rwmraSícutd Oíu 
tumilras pm ñ mímícpcm fed augetf tato fimt 
grau 10:3 pctá qnto aíam mfeltcc Dmri9 Detínét allí7/ 
g3rá^vt Diat¿>:eg.ijCf cptra t)c 5fue»c. vi. é t fíe aá u l 
rcnnepUtatócs nóDabutradíccs altas. v t í i S a p , 
(ííj^ta ccóucrfo pulcra eft calla gcrwratóa^gcmes 
cú clarítat^m^oitaf cftcí méozía illi^qi apd oeu 
nota diz apud boíes^t íicucoés ím^ filq eje mí4s 
4 nafcutunteílcB funt Mcícadúfus Bntc8f3ta ge'/ 
ncrat5 recto^ bñdíccf* Síc § btílííma mana cp m*'/ 
aníQZ bonís o:ta vt anti^tas twbilítaté a9 qxoi 
íeretf Jn capíte § libií fenptu cft OemetaMT ín ^ ncí 
pío nouí reílam¿cuc«De peepróe btc marte bes aliu 
lermoné mpzía pfc túfVítj *Oe peto oiígíalí % ibí vtrú 
tpfa cócrajcent ozígínale g róesz autontacesf 
DenatímtatefancteiDariefermOf Xap.Vf 
J í b e r g e n e r a t í o í s í e f a 
Wí 2Pafbtí.'Díc cfnretá mana bodíena 
zÍJ3/Obí notandíl ^  ^ fuemdo mí fa fa i t 
piincipfo magnatúf Oi¿ natatTuí cú folennttate 210 
cfidttateeelebzareUn 6:íDar»vúybcrode9reic na. 
talío fui cena fecít pñcípibz tríbums i pmie gaülee 
•Ró árc cá b9ftjíff qi credebat enfoitunía fuá e^ tne z 
boia nanuítatts fueoía/pueníref3tlcttíí'KÍ ^ff^ct 
orgumcftt,q6 narratvalerí9majcím9oeOuoto (jbilo 
fopbís eade oíe natÍ8f4^»mfoztuntj8 poílea eqlírcr 
pcelTerútf vñ oícít ^  po¡eílrat?2 bípoclides pbUa6 
oíenart.eíurd¿pcepto:í6 epícbun fecta fecurt*prímo 
níj etíápoíTídédíalédícprcoIccóíone píuncn'teodécp 
' mométo tgís vlfía fenectute ejetínctí. íífr eF eodé ero 
debátpeederemfoituníaíuafeu qcuncp mala. B d 
q6 facerevídef qé id¿valeri9ma)cí9itfert oe^dlt^ oí 
ano ea tn'e folñ í qnat9fuerat febles partebaf.necvn 
palias alia ínftrmítatefangebaf.^t illatalifebie íl 
li9vltío Oícíe]crínct5'éf jlllí g 4 eufoztunaríerant fícuc 
magníi bonoiatí tancp cám eufo:tunq fuúfue natí^ 
uítan's Díc cú len'cía celebzabaff 55$ ícríptura facra 
6ímt?mrpírataf t ípfiPooctozes a Oeo íUuíatíttá boí 
na qj mala.úadufa eje íína.puídétía magts eje co 
ftdlatóenanuíf arts ^ puenírc nobís aííerút^zopter 
qd éiDieref)Cf 3 fígnÍB celí noli n'mcre. Tlá etías in 
bis qcoapo^celcíliúoñiofubdúf.éina volutas et 
í)uídctiapualet.p:orBatadúrapwtttvultringurtn 
bucSf ¿ t 10 ccclía fio celebzat natíuitates boím*. 7 pí-
cipueqi nafcúf cú oztginalt petóf iTelcbJat tñ nata^  
les Oies Srundá 4 eje ípecialí t>cí muñere natí Amt ft 
nc oJígíaíí pctoivt cptVivirgís míts a9* iioanís ba 
ptiíleXb3t(l9ená fnc ozigínali pcept^ no folú natus 
£tí ic natítas btémaríecclebzaf.qzvt6tbef3Bernf 
fetá fuitantcqp nata.nccp eíií feílis laudtto celebw 
reí ft no fetánafcereff ^toe bac inverbis (¡ípofins q 
funtrítulus quaficuangcltjoictfXibcrgencratoís 
íefu jcpút'n quo comcndaturqrtnbuSf 
>£):totalipuritate.quia líber* 
¿f: fupnali fecund itate*qz gcneranonís> *• 
¿)cfingulanoigmtate.qíieru|cpu 
S ) í c i t t t t b e a t a í í © a r i a $ t 
lberrqiptínuitmrct>iuinirapíamtítfUittOaf3»iU' 
bJis enícotíhrf íapíaDefcríptaf^í ejeboe ínnuiPto* 
talis eí^puntastf, in aíaicoípe.qz vt Sap.i. 
malmoláaíamnó mtrabitfapía+neqj bítabít íncoi 
gefubdíto pctís^tió opozmiteáeétotalr pura ab 
oípct5f3ofOamarf£>ctÚ8eíoe5'n6nírímfctÍ8reáe 
fcit^t poirum?oícerc,^ vocaf btá maria Uber mpli 
cíep cáfeu róef^Jío r5ematenefS>ci5or5efcnpníit 
Xemoroecl3ufuref (Quamad pjimíí4Ub:i p:ccí 
puenobiles ftút De g'gameno, ^ ad matená feu cbar 
taf ^urgata m trqtfrXa pcllís camofitafe^ ab a f^ií 
tatefeubúíduatcfqntr.ficcaffiarupfluirate qñ ra^  
diftSíc btá maria purgata fuíta camofítate pecca 
tí ongínaf pueníetts eje petó ozigínalú pe. lf ^ cce ení 
íníniqtatib) c6cept9rumfzín petís pcepítmemater 
méate* í-tboc ínfetífteartóe,. B b a5ritate.íffomíti8 
ftupbilírate.^eñfVif >Cúcta cogitarío .pnaé ad ma 
lúzcf/etboc ínrpúífctí fuBuefioe^ ruefluitate.u 
qdá legis íiTegulamatef£t boc m punficatóe+q: fe j 
fmlcgemulier panes nó poteratíread tcplú niíip9 
qdragi'nta Dics^vfa fupfluitate ^ad Directo) actúa 
lem oim cogitanonú ín Oeúf£>ícx nos opojtet pur'/ 
gari fi volum^gadifum mtrareab ozigmaUij bapnf 
mú a mo:tali p penítenná.^ fupfluitateveníalmB 
facramctalía b^ug.oe pe^ifaVUeminé purés ab 
erroze ad veritatCf a quocúcp magnovel p:auo petó 
advirtutéfinepenítena polTctráfírcf jftaaOeo íptíí 
largitasvenie^vtnó Oeíeiaívcntas oifcíplmcvclpc 
t>ici y Debem^purgarí a caniofitatc lujeurief ¿ b a¿¡ 
firate fupbic^'Dúiditas eí nimia facítinflare vt ídro 
picú.^ta fupfluítaíeauaríctc+q fueflua pgregatet 
retinetf 2tnn4tus sute materia libios ftebát cbarte 
Oe lígno.tf eje comee illo arbous fubmiozi 4 eíl medí 
us ínter couic¿e)cterioj¿grolTu5f2 (ígnú 4 eo«e^ mü 
di9! lubrilis Oiciílibertlña tali materia libereíl 01 
ctuSfq maíia bñ pgruttbté mane» qzfacta c media 
feu medíatnjeintert)cÚTboíesfp:opíq?5 camt ecóa 




fedata eíl Ii8f q erat ín¿ Oeuz boíes.íta ctía p ipajter 
mínanf qíhoncs in^ boles? tnabolútlñ legír in (ú ; 
Oc míracuf a9g> 4dá gradis petóz ©uc^e pviítonem 
ad íudícíú Oeúvbi p qtuoj ailegatoes Oíabol9 vclu 
it^bareeúeéruúffbzíoroe^íicímftmmétiqíoc 
us Díctautteú Díjcítf3n qcunep bo:a comederuts ep 
co^ moite mozíemíf/Lú § iflc f(teicrt9pgenie,mo2te g 
petua D5 moii.©5 btá maria cui9iUe Oeuot^ eratKñ 
f Mitvtmedíampaduocata J ñ 6 tu Demó falfiftcaíh' 
• qj ad M addidiflúHeqqj moiwnui tó táq? falfari 
9» us repell¿d9eSf S c í o OijeítOíabol9íllú eé fuú róep'' 
fcnptóiSf qZf rfmllis áms cú in fuú polfcditf 3d 
: mediaíjcbtá maria rntf3lla pfcriptio fuitfepe iníru 
pta.t io novaUtfq: ro eíTg murmuraban ¡ítodicc 
baty ta crudcltDño fcruiebat Xeito t>íabol9mjtite¿ 
illú fuú roe/ppíietatis petí Tlá pctípzopiiú eíleé po 
derorumfp8»jc|r)cvüSicuton9graue grauatefuntftt 
g me»i£tqi póderofum^io trabírad centp tmüftrí' 
nufz io íIluct)emergédúf>Cuí mediare rntypcnat 
paffioftlq rmpl9ofcbpoderaHttzrurrum qoammó 
i p C a p í f u l u Q u i n t i l J 
fwbíf pctó^sJobfVÚtltína appédcrcf pcrá mea-íc 
¿uarro altegauícq: plura erám9maU cp bona.^c 
cúad pcq)ríiiudicí8 ín (latera appcndcrcf boua et 
mala^ ftaíera m qerantmala pponderarctf fubíto 
bañaría manü apppfuitad ftaterá feu bíbnná ín q 
erát bonai ft paucafi trajciteáad tcrráf tppondera 
uít alterífXñc oíabol9 confufua abfceiritft illeeuígí 
láavitá fuá ín mclftrómutamt.Scío b.niaría t i l i 
ber roe feripture eí9 ©críptura eí Ubzí níbíl eft aliud 
^verbñ incamafiM.cbaita íncozpata+Et rcpntat^ 
bu oaíncarnatíi ínvírgíe^Hátanq* noft? verbum 
mentale, cftverbú a patre genítñfpa^rucmuitco: 
meñ verbú bonu^aítpa.jíUinXan^veirbuvocalee 
verbñ t>cía p^pbena pdícam£fa.lVfUerbu quod 
cgredíefoeozemeo^p piopbetaa nó rcdibitad me 
vacuú.0ed tanq^verbú incarnatu feu renptu eft ^ 
bú Oeímvtero vírgínía fojmatu feu tncarnatu, t>e q 
6: £íafvííue>ume tibí líb:a grande^ feríbe m eo 
ftilo boía vt fitverbu pamat ftlqx fpuííancn.cuiua 
operecóceptua 6ztZíber iftegrádía fuítbta marta 
Xibii 4 fíñt ab boíbus funtpuúqí paucacónnenCf 
Tiáz fí falomó Dícat^ccf.vl/acícndílíbzoa nuil9 
eft fínÍBftn vtair temíftíuaf í-a q fcim9 funt mínima 
pe eo? q ígno:am9f Sed b.maria fuít líber grádte 
qj pttnuít Díuíná fapíam cui9nÓ eft núeruBf Jn ipo 
cnií'm aprm funttbcfaurífapíexfcíeDctf <5críptoi 
buL9l.b:ifuitoptim9*qm fpúfTanctua 4 oím eft artí 
fcjí ocm babenafeíamf/uitquocp in boc libio i ferí 
pruram qua ornes poírunttt>eb¿tlcgeretobferua// 
reineo cótcnta»tlñ b.Bmb.ín lib.OevirgibuBaití. 
JSitvobia táqj in imagine oeferípta vita marief*Da 
betia in ea pjobitatía ejircplafVt feíatia quid cligcrCf 
quid Debearía vitare^Üírgo erat nó cozge fC5 tm fed 
mente q nullo Dolí ambtm fínce? violaret affectutn 
Xloidebumif. verbo grauia^amo pmdcafloqndí p^ 
tiw.le^endi ftudioficJfinréía operí». verecuda fermo 
netarbírrú metía nó boícnvfedDenqueréa.Tlon ín 
incerto Diuitiarúffed ín pee paupero fpem reponéa^ 
Sflurgcremaiontonatu*equalito nó ínuíderef fu'/ 
gereíactanfíáffequíróemfamarevírtutem.£.tínfmf 
Xógeminatua íeiunio Diea í-t fírcftcíédínecefTitaa 
fuit^lerííqj cibua obui9crat quí moztcarceretfnon 
qui Deliriaa míftraret.Dozmíédi nó pzíus cupíditaa 
neceflitaa fúit ¿ t fí qñ Dojmiebat cozp9vígílab8t 
anim9i(iivel lecta repent vel ínterrupta cótínuak vel 
agenda pzonñciatfvclozdíata Dífponítbecille'Qbí 
multa Dící pñtad Dilectató5i ímír3tióe5 eiua^  ^t De 
boc libzovirginalí aítf^arucbaiqfCf*bíc é líber má 
dato^XDandata Deí funt De opito virtutumf Xot 
funt ín boc Ubzo fcripturefquot opavírtut^Uevero 
leguín coi c o l M eam ímíraftDiligít, Xertio $i b. 
manaliberróncclaufureXíbzíeníbabét fuá clau'^  
fozíavcl figílla^pfa Dici pót líber lile.De quo^oanf 
apoCfVfVídíinDejtreraDeífedctía fup tbzonú Ubzíí 
fenprn intua-z fozia fignatú fcptéfígilliaf Xíberíftc 
beara mafia ín Dejrtera Dcí fíiiníf ín Deí pzedeftinato 
ne^lpelecnonecuncto^Scrip^babuib? íntue ín 
animan actíb9vírtutú ab e)ctra feu fozia incjctcnou' 
cóucrfanone,S»cpt¿j]ígílIa funt feptéftgure fue fan* 
aim'mcnatíuíratíaCííímáclaufurá feu figiílú ap 
pofuit bala5Díc28Tlumc,)C)ciíti»(9:íctur ftclla ep M 
cob^bomo ejcurgctDc ifracUquí peutiet Ducca mo 
abfDecfteUa eftb^mana.ozravrícp cjciacob.i+pzoge 
níc patnarebe lacob ."Dec afTímilaf ftcllc róne qnnra 
tía.Efteí íncelo aliq ftella que omib ftcliía eft ma* 
loz fcj illa q eft in arietein fine imaginía Dwconia.vt 
Dícítalpbagan9íSuáto autealíqua ftclla magia ele 
natura no6i8»tato apparet nobía mínoz pzoptcrDÍ 
ftantiá*3ra be»mana maiozeft in efTc fpúali omí 
nea fanctí'r fctc.itame quáro maioz fuit.táto mino; 
fibíj pfi videbaf pzoprer immcfam bumilitaréDícta 
aute ftella aliqñ vídeí maioz .videls quádo medíate 
aliquovapoze bumidovidcref-Sic i bf maná lile v i 
det vt maiozct magia laudat 4 bumozc peuon'onis 
abiídat. íE>tf5a claufura feu figura fuít De arca. 
£ t bác appofuít ^edeoru Sed Dauid ipm (igílluj 
magia amplíauít cu aít*Defccdít ficut pluuiaín vel^ 
luSfi ficut (hllicidiaiCftleUua eft pcllia cü lana be^  
ftíe nafetf ín carne? Decarne^ fed pajíiócs catms 
nófenncfqzeftfepatñabaníalífc$ poftmozté dusf 
fi>ic bfitána qpuia nata fuerit Decozpeanneft í car 
necozpea fuent fepata tamé ab eavítia carnía nefci7/ 
uít.fed purai illíbata femp pmanfit.vn b.'DieroaP 
lud pampones in fermoneait. plañe edeftia imber 
virgineíívellua ínfudít.i tota Dcífatís vnda ín car^  
ne fe cÓtuIít»ac Dande p crucía panbulú ejcpfTUm oí 
búa pluuíá faluna cffuditf t bñania mennb) ftillíct 
día grane pftítit Díe clan9*Srca eft^go mana^ell9 
jrpa i ea roa Díuinítaa q fiiit plena^Brea tn anda re 
máfitfqz^go inracta'zinuíolata fp fuít. «nínfigura 
3udícú*vifOel vellua manavt Díctíí ciLXemani 
claufura feu figillñ pofuit falomó Dicca. Canrú úíj 
©ztua pelufua fozozmea fpófa^ ca oztua pelufus. 
fona fígnatU8fpute9aqua^víuennit.q ñuuntípetu 
De líbano» £>ozoz í z b •mafía.qz creatura rohaf crea 
ta a Deo*vt patreoím 'UndezfozoznoftratSponfa 
6z Deí e): 4 genitua eft |cp8*f.opc 6 i fupnaturali íd i 
nía ftnt in q fuerñt flozea fanctoc Defídeno?f2oím 
odozaméta virtumXonclufua ^qznullíDolo adí 
tu a Diabolo íngredí potuít/ona fignatua & figna 
tus fígillototi%initatí8/onaDemaríoziílf5 pmea 
tus futerraneoa trafica Dulcozaf.-zfic ipa aq Dulco'/ 
ratafontíímittíf^potabil'rcddí^tfic ín pzincípío 
fona bj amaritudinc.f.ín marífín medio Dulcozató 
ncín finef ffin ipofontc Dulcéí potabile emanatóeif 
J m b. maria De amaro ppfo íudeo^ oztú babuit^ -z 
ín amantudíe petí oziginal'generata/5 poftea a fpí 
rítufetó p fancnTícató5 Dulcozata gra.íta % poftea fg 
emifít aqa DulcifTimaa acn'oníúpotabilea id é ínuí'/ 
tabílea+Dícifantbía oztua pclufua* qz nec íntelleí-
añerrozintrauit.necaffecm ini4faB veníal'.t^ute9c 
aqua? viuenfíú.ífgratia^pfecra^q fluút De para? 
dífoqfí ftfea illia^nSuartá claufurá appofuít pzo 
pbeta efaiBa-DíccaTca i^f £grcdíeí Deradíce ielTe.et 
floa Der3díceeí93fcendetf,OírgoDa genim>:vírga 
cftf floa filiWeitponít cantas ecctof ^ t notaduj cp 
vírga ífta nó ?5z ozta s^ cgrcíía De radtceícíTea.radíí' 
C(rrgenereiudeo2íf*Radi)c eí terre bumo:e/5VÍrga ro 
re celíf 1 caloze fofcrefcít/Radijc ftat in imo^ í?ga afeé 
dít furfum,Síc íudcí 4bJ egrelía eft E annam ce 
Coacbírn pctebác íma vífw^vndc í infmo&bM'/ 
m fubíi'míavímimvlí'Z cdoT^nácí vtradíj: funt ín 
rcrrá fij" B cupidíraré tEaliittn»7!)ec íti aere g auídíta 
f¿ c ekftiúf 3udcí cóftnngú vt radíjc frígo:c ínfídelí 
rsríSft bec fbuef calow can'tatíSf tDec eil illavírga fí 
gurata pvirgá aaron* q ín tabernáculo pofita miraí-
culofe flozuir^ fructú fecítf cñ tñ fícea c¿t,vt babetur 
7Humer*icvq» q: b»marÍ3 ín tcploOeo oícata flozuít 
fpm pcípíédo.frucrtL&cít paríédo eíu ipfa tñ fícca»íf 
vírgíne pmancrefCiQuímú fígillñ pofuur^ecbíel 
ín vlríma fua^vífíonñ.vídíteí qbdá edificiú mírabi 
letn mote feu templú.? m eo quandá poztá facta. 6 
qua eíoíctú eft.'Dccpo:ta oñi claufa erít» DÚB fol9 
ír^rediíp eá^claufa manebumrfnñ^jecKjclutj, 
Xemplñ boc ecefía eft pofita ín íublímítarevírtutú> 
% ínfpe celcftíú pmío? f boevídít aqua egredíété». 
7 ad quos pucnitaq íllafq eft aq gfe^ q ab cedía feu 
eccfíaftícís facramétís egrediff falui factí fumv poi'/ 
ra aute m boc téplofacra eft ^ go mana, nata ín ípfa 
ccclía p grám la raeptá ínvtero»£fteí virgo felíjece 
lí potf3f$>er bac cí bona fpualía Oe celo nob cjcpoiw 
tunzp eáboíes in celú ímpo2tamrf .Claufa fuirbec 
poita»q:anullovíolatafTIonaíofcpb. vt blefpbeí-
mátpfidí iudcimecab alíOfMis foPíntrauítp cá.q: 
OeifilíuB incamat9eft in ea Deo opante^ claufa per? 
nian(ít.q virgo ín ppetuíí remafir* vt oícít be^ug9f 
C§?c t tum flSl^ú feu figura ftiit oelucenouafOeq 
Ceftcr.viíjf óifVífa efteis ortrí luje noua gaudíumz 
trípudiñf ¿ r boc eji facro befter regíne» q fuít p u t o 
nma oínutefpófara afuero regí cuffdíberauítppfm 
fuíi ejetoro ejcringuendú p immícú eí^aman* 3nterp 
ra tur befter bumito fignificarvírgínémana bumil? 
límá.pulceinma aíatcozpefOefpófatá Oeo ¿j eft btí? 
mdofcro^jfnrcrprafeníafuerus beantudo^ec lí 
bcrawítTuíBmerítis ppfm electo? De maníb) inímíí' 
cí Demonís a moite ercrna.vñ bf B u g ^ iguas tibí 
laudes Digne pfoluer fragílíras búána* q ruó fíngfa 
n mentó mildofuccumftipdíro^upaurcnoua 
apreozraínei^nariuítarcqz núq^ anreeá taj lucida 
tam mírabiTrnara fuítalíq ira plena greluce.*t>ec c 
q fplédozé parernegloriegígnédof tenebzas erro? cf 
ftigauit.'bec eft q tenebzasfúDeceptóes Demonñ De 
teguvioculos métis íaacs letifícatípfo:tat<pufjcv* 
Xüf oculc© leríft'caiC £5cprtma figíllum appofuít 
jeps De margantaf XPatb i^cítj.DiccSf íl^gocíato: ín 
uéra vna pciofa margaritafabíj tí vendídít oía q ba 
buinemír ea. jflfr negocíaroz eft ipemet Deí fili9+quí 
sbütanglbs íncelorelinqucndoaf nó alíumcdona 
turáeo?toíafuavédídit,Dn cú büana narura pmu? 
rauít^vripe Daretnobís éíníratéfuá.t nos eí búaní 
tatenoftrá tune ení oía bona fuá ac^fíta funt nobís 
cú illafCú ipe fpecíafr afíumpfitífta pcíofam marga 
ntá.í. vírginc maná gfofaj/i^ec ergo ad modú mar 
garíte geníra eft infraconcbáa;vte?^nebunnTma// 
tris fue^celeftí rozea^inagratvirtuteiq^anna fte 
nlís eratDealbatat fetífícara. Xalis margarita pdo 
fa repufaflej pulcraf cádída^claraf^>ulcra méteper 
puriraré.cádída ín cozpe p caftiraré.claram opeper 
cbarítate. ©apaip* 0 q5 pulcra eft caftageneratio 
cumcl3rit3tet£t lie líbereftf • 
R e c u d o c o m e n d a t u c x L m 
quo ad f ncípalé Díuífionéta ftfúdítatefupnaturalí 
qi generatóíSf Duplcj: eft generato jcpí vna crema ec 
patrefinemret£.fa,liU4.^enerat5$ ei^s enarrabít* 
q.D+nuU9.b*amb.íÍDibíípoíribileéb9generat5is 
feírefecretúf Oo]c.ff nó tfn mea. fedctíaarcbágeío?, 
BUa eft ejtmre fine parre*f.f m büanítatc fuá £ t fie 
bfmaria <5:Deí genítrije fpúfcró fecúdara* oñdíc 
cuágelifta.Dícés.jcpi generatio fíe eratfCñ ectDefpó? 
fara mf íejunjaríafínuéra eftínvrcrobñs De fpúfcró 
fc3 camé ,C^J norandú 9» Amaría eft líber genera 
tíonís bñsín fe qdruplice gencraróenu í>iía c naru 
ralís+q vr marervera ejefuís fanguinibo pnz genuit 
i:pm filiu fuú S>c6a cft fpúalis.qvr ma¿ fpúalís ge 
nuít loanfbapttmodo fpecíalí nó folú leuás eum De 
térra* qñ nat9éf qi pñs m ptu eí9f5 eriát magís qú vt 
De facro fontc fpúfcóz aq gfe baptísat9* loáncsJvte 
ro fetíficatus advoce5 vírgíSf qn falutauít eli5abetb; 
Xcrría eft adopttua.qñ mozíctefilío ímpatozipe in 
tbzono crucís manens r^eferipto fuoa edicto adopta 
uít fíbííoannéeuágelíftá ín fílín,»DuéSf ¿ccefilí9ru9 
^reccemrrua./Quartagcncraró fuaé^encraft De^  
ducatíua q.ftbonos gencrat.vtpia mr z nurrit meí 
ririszeicéplís ¿.ccl'.jcjcíqf<£go mf pulcreDílcctóísic. 
. ^ u a n t u a d t e r t i u c ó 
mendaf ejcDígmtate fílq .qz íefu jrpí. 3efus iñrerpraf 
fa luatoz. ipe ení nos f3luatXbzíft9ínrerptaf vnctus 
Xres aute pfone antúfrus vngcbáf-f.reges facerdo 
tesx púgiles* z ín boc apparer Dígnitas natumfab 
ea genítu q; fumm9re^fumm9facerdo8.i fumm^pu 
gíUvt pugilp nobís pugnauít p Diabolú* z vicit. ve 
íacerdos fe obtulit ín facríft'cíúv vt reje nos cozonatí 
edú^ t faluatoz faluat a mozte petí Díabolíi ínfermV 
| p m natíuítate btéíDaríef XapfmfVÍf 
0 m e o m n í s g r a t í a 
vítet verítatíSf ¿.ccftRríiíj. ©icutm celo 
,J oiateríalí funt Díúfa luíaria.f.ftelle lunax 
r rolbfüfiímodeluc¿tíafSíc ín celo eedíe funt ¿Idéfctí 
z fctétáqfl ftellelucétes p grámtgfamfDíüfimodetn 
ficut ftclía Diffen a ftella í claritatCfVtaítaprSf S o l 
ár íuítícíe jeps De9nr plcn9¿ luíe gfe»ff z vcritattSf vt 
DícinoXa ^ oíqz ftclleiluna illúíanff^s bea^ ma 
ria p^úf vt luna luce maíoz ftelíís nob appares é bf 
mana pulcra vt luna canír De ea ecclía.TIávt aít be^  
*t)íero.>Cererís fetís p ptesf IDaríe vero plemtudo 
gfe fe ínftidíf.^t íó De ea ?5zf jín me oís 0Favifct ve?. 
ritatísfíXlbí notada funrtria genera gra? círca b*.: 
mariaiparctes ci^q trabunf eje genealogía Dñí. quáí 
refen matbe9ín pzíncípío euagelq fut.qD bodíe legíf 
tnferptatóe»ff ípoz: noím bcbzaíco? ín latínúf ep. 
quito icps Pm carnébefcendítfXíbergencratoís iw 
cipíteuangeliúf 
m p z i m o p o n ú t u r c ó d í $ í 
tócsgmtíofezvírtuofeparétúvírgísfffánetíoacbíf 
ejeinterptatóenoímín patriarebís fc3 ab abzaá vf^ 
ad D i bo? ígíf pzím9c abjalf 1 bíc noraf rcíwdo 
Capímlu S S e j c t n 
fiddin q cft m(h'ci3f Jnñ9 d me9c]C fide víiiít q$ eíl 
verbíiabacuc allegatum ab apl'oad'Roma.i Qicci 
pueabzaá cómédaf De fídc e|cq íuflifiíca^dlt^m iU$ 
Xredidícabjaá óOfZrepurarti e í ld ad íuíh'cíá.úad 
íuíhficaro5^rmrerpraf ab:aá pr mulra^genríú .f#-
^ íuftícíá ftdeí ¿ c De pntibvírgís+úannatioacbím 
D? ín bíílona ei9^ erár íullí ambo añ Dcúfllota ali 
ecíüñoe añ boies.cSXab boíto qumlnuflí Fpa 
taríqD |cp8^bíbeCDícé8«Stfcdíteíieíuíha3 vcftra 
focúris co2á boto, vm'deamíab de ic* íí^atbf v» 
á p l j c ó m boná eje ^ generaf írí nob jeps ía m¿fe*eft 
MtcpbenftbíUtaB cúfr^s cauetneoffmdattfcadali'/ 
set.pjeímá malo ejeeplo3d q6 bozmf app Dice8.í* 
í.on.víf í l emí Dáresvllá olfenfíonéf í^D qdepau 7 
(i facínt malí8 opitoíver^ fcádalijafCB pjo^ioe fu'" 
08fS>ed parétes vírgínís vr legif erat fine repbcnfióe 
vmetC8f Otilia írrepbenfíbílíías fígníftear ín yfaac. 
4 ínrerpraf nfus^magnú ení gaudm ^urgít m men 
te»e¡e eo ín-epbmfibílh'wír ClXertm eje ¿[ gene 
rafjcps ín mere eíl obferuátía madaro^ De(.Tfec afr 
prefle íngreflus advítajepiV VLñ ípeaír* jfParb,jcí£. 
^ í v í s ad vírá íngredt fría madara éiV ñ vnñ f Dúo 
fed oíafVr Dícerevaleas ÍÍ15 Xbo^f ííijf Oía qcunc^ 
pcepilhmíbí prfacíá.q^ fecerñt ana l íoacbí. De 
to fenprú ell $ íncedebár ín oíb? mádatís Deí. /£t 15 
noraf ín íacobfqiyfaacgenuíríacob.4 ínrerpraf fup 
plárawif^pojreteífupplátaiítvinceKi/ubíjcerc 
fcnfualitatead ob^nadú Deí mádara»C7^uarríí ín 
generaróejrpt e(l pfeííío.Sd romafje«. Ozeátpfeífio 
hr ad faluremf ímeceííaría^t boc mnmf q: íacob ge 
nnírmdátdi ínterprafpfeífi'o Üofíferíeí opozrsz pee 
cata ü m Diurnas laudes hn í\i6 ps, /CófítebozDo 
mino nimis in o:e meoa'.valde»i Declarar modum 
3n medio mfro^ laudabo e í l fS ic loacbí -zana íbác 
adtemplú pftráeaJDñOfiigras agcteati p facrífteía 
perá Dilucre6*(r0uíntuq6 poníííngeneraróe jcpí 
eíl Diuífio feu Dlílributio fubflarte fue ín paupe83tt 
das eígenuit pbares 4 interpraÍDíuifioXre^fuaríí 
cu paupífo .Xbob .úq.éi mlhl nbifuerit abúdan¿ 
m b u e ^ í p a m í U ^ libeníímptin lludcf t t pfaU 
OífBrírXíull9b6tDedir paupito Smb^afirc famc 
moncnrc»(í no paui(lioccidiíli\Diffl^vúnó facías* 
T^arentes brémaríe boc Diligcní a^ebár Diuídenres 
fubílán'efuereddír9mpbarief^arrevn3 réplo zmb 
ílrís ofTeréteSf ©róa j paupífo*Xcitíá fíbú familie 
fuead fuílentaró) r e t í n á e S f C ^ ^ ^ mulm IU-^  
uar ad generaros gfe jepi ad atígmérú eílvotú q6 fej 
eflDemelíozíh) bonís ad q afe $e no renef* f$ p9^ 
fecerit obligaf^falmiflaitlouera redditcDño Deo 
veílTOfUíi glOfÜoucre c volürans+fed reddere ne'/ 
ceflírana^barcB eígenuit efrom 4 inrerpraf fagírra 
qjvt fagírravelocíí afeedít ad Deíí .qi fenedñ ad amo 
re Dádi qó fu b voto perédúvel grám pcedédi obvo? 
tí oblarój^íla fagítra emiferút ioacbí ana qñ Herí 
If8 ejríílércavouemt Deo fructúvetria fui feDaturos 
eúficis ocederetqéí obtinuerur*? fuauerút* ¿ tñ ft 
curvamfallacea mfieresq flndievouétzníbaob^ 
uant iraepnmu eíl oppzobzio^ toleránazmiuría 
r ú ^ e t r m canoñ.fua.Sí 4d patimí pzop¿ luíhcíl 
bti.ttfnat.rVt^tí entís cu malcdíjerif vob boíes t 
Dípenut oé malú adufum vos men'éfes p20pter mCf: 
Tlát jeps De fe Dicírf/ací9fum oppzobziñ boímzab 
íeerto plebfm ps^Xlnóx fe4rur 9>efron genuitará 4 
mrerprafcpcelfua.Oppzobiíaeí zmíuric tolerare fa^ 
cíür boíem ejecdfum co:á Deo.3n c9Agum 6zf qz ml> 
tiplicateaq fes tnbulationUfdeuaueft areba in fublí 
mi.úaíam^cñ^vq.bíc paffus éoppzobzifn pmme 
liá toacbím qñ ggens ad tcplu cú fecúdis*eiect9dla 
facerdore facnficíojspulfoampzoperatc ei oppzobzi> 
um Ílerilitafi84r® ctauú dlvt ñ folú fuflíncatadut 
fa»q$ cóe d i oíro.fed libení .p j:pof vt Dícat cú aplb 
adCountpq^íbetcrgKabozínífirmítartb? meis ve 
bíter ín mevír^puXlt ení Dícub*^icgOfab electís 
fuÍ8De9curat maculas pctó^tpali af.iictíóe tergere 
^s m m in eternú nóvultvidcre.upunire.De p^. Di. 
íf fí petm^üñ ara genuit aminadabt4 interpraf voí 
luntanú^Oolútaríe cí faenficabo ribi air pstff mein 
adúfitatíto tibí offerédof ©ícioacbím accepta pru 
melía a facerdore nó rñteí malú p malof ©5 neptur 
baretoffíciúvcl ppfm ín cótemnédOf vel ímpanéní 
oñdendo.reccflic panéter ferens iniuná i receflir ad 
paílozes ftios^nó adeófanguíeos 4 fecú vindicaréc 
íníurtá.ficur bodíe fir eje ^  mtlriplicaní mala/pTIo? 
nú d i pfolarto angelicarnó eí 48 Diu polts fuHine^ 
rcaduerfaníft angelí inuíftbifrnos confolarenf per 
bonaa inflígaróesiíllúiatóes pfozradOft^falm. Se 
cundú m ftítudín c Dolo^ m cor: í cozde meo pfolario 
nes ruelerífanífmeá»tt faravjeoz rbobíe. gíufdcag 
c.TIó Ddectans Dñe ín pdiróito nrisf fs p9 repellare 
tran4llú facis^p'lacrímatóji flctúe|cultatíój infun'/ 
dí8.q6fígmficafineoq>amínadab genuít naafon,. 
4 ínterptsf augunúf Xófolaí eí ángel9 qi augurian 
do4\pmittédo nob bonaft pmiú ef rríbularóito vo 
lunrane roleratí8*Bpparuir §angel9ioacbim 13nc 
De fuá llerilirareT oppzobzio maro búilíratía.i pfola 
tus eíl a s ^mítrédo filia ejreís nafeituráv q ect maé 
Dñíifpeculú m u d i ^ t c ú p plies anos^ nce p ozóes 
nec p elemofynas fufcepiflsfructú De fuo mñmonfo 
p paríétiá in adufis pfolan funt ef augun'Ofú.pmifí' 
fione raffilie^r ru g fivis pfolan z fructúbgDÚ fa^ 
cere^patietíá babciiniurtaB remítreocstíTfeecímñ 
eílqiqdáceriificaróéine(pmíííióÍ8f3pe(ftfpÚ8 reí» 
Ht'moníúredditfpúinroyftlíj Deifum9fttp 4 d n í 
fí p boc 9>fuíhnem9adufap noíc ei9(ib¿terfTHá ípfc 
fpú6»f,4 metirínó p té t p éalomone./lagellatDe9 
oém ftlíú qué recípít^t íic p boc tdlífícafcozdt e9^ 
iní fi líos Dei cópuraf eje 4 flagellafz íuílíncrf 30 Díc 
q? naafon genuít faímó ¿i inrerpraf bíracfmfqz p boc 
De9inbabirat.Sííc angcl9Dcdic cerrú fígnú ei9qó Di 
^erat De filia nafcuuraff.y oceurrerét fibíinuícc í cer 
to loco? inuícéofolarenf Dcmu reueitétes*qÓ íplctú 
eílej; admoníróe ágeliDícéris.q' ad illú locú accede? 
rent.4TÜndecimú d i pí lans amoi V^ OZÍB ad virñ. 
lecóuérfo^ita^nóeuagenturadalios necetia men 
tefvñ pntes farai admonuerútftlíáDiligere vi^bo^ 
notare focercs.gubemare familia, z írrepbenfibilej 
fee;bibere./£t aplb advíros+Dilígíte vjcozes vras fí£ 
i r á s DílcjcitecclíamfTTon quídévtciret vanSffed vt 
cííet bondla zfera b* BmbfTIemo fibí blandiaf De 
(¿ í fo boím»q6 nó l5Vjco;í,nó lícjvírotftdlíá carnatt 
U ; 
íjmo:v)cc2Í8 advirum.': cfóuerfOfZ non Oimíttcre v f 
odtrc píopt? quodcñqj ortngenBf íSícut atina Oilige 
barpftárcr íoacbímaecducrfo.piop^erílírateñ ac 
ccdendo ad a l í a e ^ í afir djs c^ rra ftam mnmontj Te 
rcperítji boo5 foms.vtab oí fbzmcatóe fe abfhníat 
vcIcótincar^rDuodecfmú eft renerena? fubíecno 
inevjco:í.Subvín ptáte eríe.z ipíccñadiítm* fcy$ 
ad regendá t>omútet*Deftcr»q,¿2Xuncrevp2e8 ta 
maío? mmo^Oeferárviría fms.Sd q6 mfínuá 
dñ 02 ^  boo5 genuít obetb ¿i ínterpraf feruit9 íP f t c 
res eívtairapra ad/ppbe.v.rubditerintvífíB fuis^fj 
boc tráfgrediííturrupbe mulleres bodie^quevolunt 
t>ñari vina (ü ie&í autée^írapíugíñ eft fit reucres 
adluos rupio2e8irubdití6^o+i:iíj>pdínocjc q ge* 
neraf m nobta j^ pa p grám eft grá^actio feu bencfü* 
cío^ recogm'tío.Spl'a ín oíb* gráa agite vt Oe bene* 
fícqa recepné gráa ejebíbétea bñfícía pocíoza fuma* 
m9aír.b.¿2eg,qí>innuiíín^ií?.-generattoe ínq í z 
«babgmuiíiclíe.^mterprafíncc^.efteíozózgfa* 
Túactiovclut qéda ínccrumco2á Oñobocoptícpere^ 
gerut íoacbíiána paréres brcvírgíe/ria obmatcat 
oceurretea fibí ad poztá áurea gráB egerctoeo Oe co 
folaróeeta facta,p2omínióe taita filíezcñ tfmoze 
Oñívtentca matnmoníogenuerutmanáf 
^ n f e c ú d a p a r r e p n n • p i * 
cipalí notanFquíndecípfectóee gre^ q fueft í i ípa^í 
gíneej; ínterptatoe noím c^ ndeci regú.4 fuctüt ín po 
pulo tilo Oeí a oévfcp ad íeconia regé4 cíí ppfo ou* 
ct9eft captm9in babílonéf vt pucníc'ttííímeoícereva 
leat tbema.ppofítúf3n mecía gfavíte^íía ígíf gra 
eft p9pcepttt fancttficarto.t^q* ení anna pccpítejcío 
acbim virgíné mariá*aía eíua a oeo crearan coijjo^ 
n'ínfufa q^citínaz^teeadcotefuít fanctíficata ab 
o2ígínalí mñdata.f m íll^^anctífícauít tabemacu 
líi fuu alnífim9>TIos p nouéméTea mó2amurípec* 
cato ínvtero maternoiín ¿| fí mozímur^ Oefcédimus 
jwpt ' i l ló owgínale ad limbñ ínfernu05 bea. virgo 
cpcirtua fuit facta fancfaip9aie ínfufíoné q6 fíguraf 
ín oauid fe4fur cí ín ípfa genealogía OñiV 3cflre auté 
genuitoauid regem.bic ínterptatur pulcer afpectu». 
£.t pevirgine aít fpnftcusXan.íitjXota pulcra es 
umíca mea^i macula no eft ín te.ff petí. "^urgato 021 
gínaliz actualí nó ppetratof£?tóa eí9gra efl natíuí* 
tas gaudiofa.Tlanuítas tuafetáocí gemtnjc virgo 
gaudíñ annúcíauítvmüfo mií dof Üidctes ef angt'í 
tiara táfctám crcaturáumagnu gaudium íeccríít.£t 
ita flUbet anno m celo ftt.vtreuelatñ fuit cuida feto 
beremite+vñ ín genealogía OñifubdiftDauid genu 
i'tfalomoné.(ií ínterptaf pacifteáB merentesf qz ange 
loa ooliífes modofuoOepditióeboími eo^ruínaf 
ranuítas b^etíficauít^vñ ín ínrroítu miírecaniturf 
¿3audeam9oé8 inj^no oí¿feftn«40ecui9natíuftate 
P9udctangelí7c4 Xcm'a gra q oífpofuít ad genera 
tocm tpi eft ín tépio pntarío feu Oedícató* jfn mudí 
iquídépuerfatóenó bcneptmensínOiuíníB Oílata 
ri-Tlemo cí militas Ocoíplícatfe negocíjs feclarttp. 
vñapps ínter turbas fuíteu efl^  oucdóiís ámiííua 
t ín téplo reptusüirgo ígif mana ablactara fuit trí 
b9ánis,bec eífunt fo2no2cfp totávítá fuá. fi p Ou 
os á n o s A ablactata ftnteb annappzqs mámilr* 
peust natura mbílfruftra opanf ^ m pbm.ppterea 
auté oatc funt mámille muliento vt valeát oe lacte 
fuo nutnrefilíos fuosmóvtoñdanteos ppfof/ru^ 
ftra ígíívídcní eííe ín íllis* que nó nutríunt filíoa et 
eíscapolíintfí tradatálíjs nutrí¿dos.(et5 b*S2e* 
£0*papa ín Occrens oúv*adeíus. multñ repbédíc 
mulicnto.Tlam q malo lacte nutnti cótrabüt ma^  
las pditóes naturalcs^oft ablactatój ígif ei9oujrc 
runtparétes etus adféplútpam offeredofTló ejepe* 
ctarút g» Í>u8 oifceretmúdivanírates Tlecobtulerítc 
filíá claudá.Ulegítímá.turpcvel paugem. quá Oota 
reno poflcntficutbodíe facmt ¿i cfferúrfílíoa í mo^  
naftertjs.vel ftlios ínclauftro f uituros* 3ndigná¿ 
Oare éo qftoedígnafbó aít b.DíerOf fup «ppbettas 
íedoederú toco maná vnícá filíá pulcernmá bone* 
ftíflimá ab oíto amabílé»boc fignafm roboá^quem 
genuít falomó.zinterpraflatítiíjdo ppli.q: virgo fu^  
ítoilatata ínvirtuíñ ppfó.fnctuarta gfaei9fuitfctá 
puerfatío qi5 ft'guramt qñ oucta ad tcplñ^oú parc^ 
tes mcederctad mutádasiaptádas vcfte8»q2abc]c 
fravenitbát^beata marta ita puulatfftrm anuos per 
fe afcendito erecta p*|cv, tilos grad9p ^ 8 ab ímó afeé 
debafad templúfVbí facerdotes ofificiaejcercebát^ et 
íígnificát^Viftatus btó^di funtín templo glieínfra 
Oiumá maícftatéfVidel) noué02dine8 angtbe. z fej: 
fcógff.patríarcba^pbeta^apfo^marn^fpfeflb 
rúi fancta^vírgínüfquo^oim pfectióem tráfcéfura 
erat» vñ pzou. v l íPu l t e filie+úaíe pgregaucrií t oíuí 
tíaSfOígnítateSfff vírtutñftu fola/* btá maría fuper 
greíía es vníuerfaSf z ín tcplo cu alíjsvirgítuh) ín oí 
fctítatecouerfabol^tfigm^caf ín abia filio roboa^ 
quí ínterptaturipfeoñsjjnpuinta eft vifítatio frc9 
ques angelo^Xu eí ín tcplo ínfifteretmultu 02ónú 
angelí vlfítebatcáfOrolateei Oeferctes 02óe6 ei9 añ 
OeUfi referentes eí Oona gr^na^a O e o 3 mane ení 
vt oícifinbífto2Í3eiu8Vlcpad tcitíátOiuims laudt* 
bus vacábate a temavfcg ad nona ín tejttnno ope* 
iiefee)rcrcebat.oans ejccplú vúandíocííl. t^ancincit 
falomó pzoúf v l w í o f a nó comedít.fed opata é+Xe^  
ettoní ferípture ptimyacabatf^íbu fumebat. vtaít 
bf3mEvín lúOevirgíníbs)^ mozte'arceret; nó ¿I Oeli> 
tías míftrarj.Sícc^vírrutibo ^n'diemagís deuaba 
tur ín Oeu*qé innuifín afa <ii m ^ t a f attollés/f fe 
ín Oeú3b ia s ení genuít afa^nSejcta códirio qva 
letad generatóem )rpúetíá ínn$fenoftr3+eftcura fa 
lufís alío^.'Dnicuícp mádautt Oe9Oe(pjeimo fuo fcj 
vtcurá babeat oefaluteeíus et finó co modo ftrícto 
quoi platí.tñ modo cbarítatíuOfÜñ anacle^papa 
oesfummaOebentbaberecuraOebís4 pereutfvt 
aut eo^redargutóe co2nganf a pciís.aut fí ícozngi> 
biles fumeücianíoeeccfía^jcüq.q+íü.Xam facerá 
doB.Bohota autceratb.mar.a nequaeicfodalíbus 
offénderef^admonéa eas neptumeliofaeét altem al 
rerí/ed inuícéferuíenteBt bonozátes.ab ociofiBVe^  
bis abftínerctfp oeñ laudarétf vñ tipa cu vocabaf* 
rúderc folí» cratg Oeo gráevw illud modícúwbtt 
J > € m t n l n J g e y t q 
yió cífct (ínc Det Uuáwndc ín carcgnabat íofapbac 
4 ínrcrptaí mdíc¿8*0cnít9abaf9tqnpsi cúagjixdííi 
canez i>ífccm€8 a ncmíe ppteratrepbmciM^ 
maeft^poficúvírgíiíitatíB^^pofuírcíiHmrtcfua 
vírgmítatc tum.ntíi fíb^e9aliccr reuelarcf*q:iivio// -
Uro tac M m t . f c t i ó angelo falutánoiiníc íQuo mo 
f íctM qmví? no cognoícOfívppofuí no acciec v i ? 
vteicpo^írBeda^oftcaatfumpro fpófo ef 6í reuc 
útócvotñvírgítatís cú fponfo tofcpb mnfit^vKr^ 
vto ic í tb^uganvírg í tatc gmáfiív Ac foit jo:a 
fpnaM ínferpraf q:airu8»q:virgíra8 focir boies ri> 
mlíes angcf/niupttcaítfb^am&.replcntfermf wgl 
fas cadifum^e cft vorino pccp^ficncitqícmus 
3orapbar ení genm't3o:á.Dcfaua codmo cftrobur. 
id dlfírmítao pzopofití ín bono oceptwt eniptb* 
J&iesJüzZiccbUt bona agatimeUo?a agere^poj 
núMlnó fúcmulicam boní8 p:io:iroBreuer?c i^nco 
rpectumoñíccadcriítlPulwevOiabol^ponicadL 
ímpedíedume 48 ^ q f bona ppofiMJwrtr age ct 
cito robulFad ca cjceqndúf^oiá cm genuíc 05135.4 
íntcrprafrobnft^qiejccdfítudic.ppoíitiboní 05 ge> 
neranrobnrí firmítae meOfUnicñ íaátnnbíl'efa 
ría fact3 bf m3ríaf 2 r3cerd08 3dmoneret Domíí rch 
tíadnupri389tr3béd38.'Rñt:rebocagereno poíTc 
piopter(pporímvíígír3n8fi fíe ft'rm3t robníla frntí 
fetó ^ poííto^fHlona eft ptínu^fecft'n virmríbus 
sdmame b^rn3Vt$:p:oúfútj.3uílo:ú femíca 
qfí Uv fplédcepficíe^crefcicvrcp ad gíectíí oíc. vñ i 
anísüa qvídít ¿jecbíel ín vifíóe fí^níftcln^ fm be3. 
¿:eg»r3ncf08 víroBiCñ piofíafcercrur no reucrrcbáí 
tBrflcdvnuq¿(^ antefacíéfua gradíebat ^5ecbíc»íf 
qivídcl) boiee íullí n5 redeác3dmato q comíferútf 
nec ftrmatfc Ddíftcndo 3 boms ogítof ptínue 3d 
mcltow.pcedunr^t boc eft íoarban 4 ínterptaf píe7/ 
c m quégenuír 05Í3BS>tc beata mand fp ad pfecro 
ra opera feeftédebafffacra omíbue f3ncnr3tí8 c^ em 
plúzefípccma eft ínqmfífío ctred 0ubí3,ei: q t>ct 
daraf qüid 3gendíUne ínesutesgendo e|cpon3t fe pí 
culí8.Deuí.jc^.8ítmoyf3nteiToga p3tre8 tuoe ce 
annúcíabút tibí maíozes niOBioicent ribi fcj 4cl fít 
rcctefímdü^tboceftqdXbobía83dmoncb3tfiIí 
um fuñ oíccaXófílíü fp a fapíéte 1^ 41'^  ^ b o M í í j f 
j£t fignater Dícít 3 fapíctcfúpito ín íll3 re Oe q qne^ 
tlnuf4rcBábeneródícatq nouít.3ítpbÚ8 í¿rbíc^ 
Sncutnó poííet ttbi bñ cófulere Unífej: Oc 3rtc picto 
n9.3ut mílce De ncgocí3tóe»íta nec De ptmcmíb) ad 
cófeídm velculfñ©ímníí4v3catmndani8f b í c eft 
ncbas genít^ab íoatban 4 ínterptaf copjcbédce^qi 
fjcin4fít6ecópiebcdíí verto DeiV &üm9 igíf f3cer,/ 
do8»vtlegíf Budítoppofitovírgítan'e b.m3rie* quíá 
rea Oubí J eranqfimta tñoz cóp!ebédítvolút3tcci9 
Jrpndcdacft oíuímiowcuUTfcuíma mfpímtíOf 
Xucní 3íttofapbattgno2cm9quid agere ©ebc3m9f 
bocrefíduí bdbem^vtocfoe noftros ad tc>U Oñj eri 
j;amu8f2Uíqñ ení rc8 eft ita obfeura <p boíea ñ fuf 
ncíñt Oeclarare*tío tunead Den rccurrtdúcftf vtreí 
udcrvcl infpíret qüídjp mdioií agere Oebeat^  fn* 
nuif ín eo ^ 3cb38 0cnuíte5ecbía4 interpt3f aujrilú 
wm ©eí. ínquífítoe ení p o:5em qñ no fuífícít vír f 
weifc ía beana^e^aiif ílíaf ínfpírádo q6 fícrí opo; 
tet/Rmeíaintei De9 fummo fiiccrdotí y o í s be ¿bu 
roda afótr^imagjjgneas.' i tuuc mamfeftarcf cuí 
oefponfata erocCDnodeama c obliuío múdano? 
vt.ffínagendí8 no babeaírcfpco^dali^d mund» 
núfcd pa bcnepbcíMf(^bUuífcere pptum tuú, aít 
oñs g p8f8d síam Deo Dcdít3*7 Doinñ prís tuíf¿c 
bíc eft manaíTes ref fíli9 C5ecbíe 4 ínterptaf oblmío^ 
fu8f(9bUtd eratín opeoím paíííonüTpfanguineo? 
m beata manaa folñ artédebatad peí volunt3tc»ec 
íofepb etí3 qnafí oblitus elfefti nó eurarec pfraberc 
matrímomúteu fenqc cíTet^ nó attulít ípfc virga vcl fí 
attulitn Pímífíc facerdotúvt píetñ fucrat.q5uí8T ípe 
cíTet petnbu íudaifamiUa Dauíd*.vnde reuclamfu 
ít a o ñ o . y t^Dalcrac ílkvírga ad quá fpecmbamr 
go bnmmaH. 2uití3dceím« eft ftdclítaB 3d Ocum». 
Debetením 48 fídefrpeo fubíjcííti bia q epgít ab co 
qntacunq^ vídeaf íncptusT; ímpmeditamsf micta íl 
lud,^ra4tjCfDíÍ8 apemít míbí aurcf egoaute nó eó 
tradíco,retro:fum nó abíj rc5 reííftendo yolútatí ocí. 
.etbíeeftsmonquegenm'tíI^nslíeai^mdB.quí 
emon mrcrptafftdclís^jrqnocÍBpendít íofepb Pe 
umvelle*2 ipamvírgá cñ eetería faeerdon tradere ca 
feío amuít.,£f rúe fironduítí ñpiaiusic fructú feeítv 
1 eolnba apparuít fnp ca*. ínjeta íU$. vírg3 íefle flom 
iti&yñ mmíUñií fuít oíbua 3d íofepb fpófam lUa 
prtnerc4LDcdmaquana eftPefponfatío facta ínter 
maríái íofepb eaftíftinía.que íó faera fnít ad ecládtt 
Píabolo boc miftcrm.ncnwcbínamcta qreret eótra 
|cpmftlifo ení mímenlo íllo fuít Pcfpófata mana iot 
fepbfgt boe fígníficaf ín íofía filio amonf 4 mtcipíia 
tur farpñuqjp illápefpófatóncfalu3ro8 eft bonoT 
Pñí ppí neabneercívcíllcgírimc nams.-í f3lu3t3 fuít 
famavírgia ivíta^ncputareffomícarísT UpídBref* 
£ t multa alia mífteiia íbí funt^roceíma^ntaivl* 
rima grá pfectóís eft piepatío ad'filiú Peí cócípicdúí. 
que p:cp3tío ftiítp pwfundl bumílitarcqp ip3 ín'/ 
finu3t Píec8n^efpe]cwbüílít3t¿3ncaicfucTlon Píjríc 
vírgínít3tCf bcnígnít3tccbamatc.q uc 0Í3 gratB Peo 
crátín eo.3$ bumílitatc-bca^ug* ® fSif áeillaf 
0 bumiTgmtíBfeiUc Pú ftdc bumilrPcdít* eclí ín fe 
opiftcc weoipauítf q6 ínnutf ín loacbím í ínrcrptaí 
pzeBBrto.t^er bumílítaté cí p:epauit virgo fcad reci 
píendñ fílíñ Peí ínvtero»£tfíc patétfjtVfpdítíócavel 
gre b+maríc vnde bene Pieiff 3n me omnís grana-zc 
í ^ n a n t t t g d t e r a u m 4 * T f í * 
piíneípQlcnotanf+jfú^pfcctíóca grc.4t>9be3f mBría 
fubucnítboíb? ín Píuerfe ftarito aftítutís.vt mcr^ 
ro poílínt PíceretllífDe plcnítudíc cíanos oca aecc^ 
pím9grám3o.ú^ft eí qdruplejc ftatus boím* 4bu9 
bfmoría fubuemtgra fuaf3n me aít 0Í8 gfa vite». 
^:im9cft ftat9 rclígíoro:ñf 4bUB fu nr ncecíTane frc« 
granead falutcco^adc38 bridas 2 pfuandaa bf 
mana fuís eircpdsímcnfís aepcito íuuaff ^ í m u j 
cftvolútana paugma^ vtí l lé ínueníaf ín eía^ q ¿ aíc 
Bprs.íjXoíín^víf JTanq^ níbíl bntea oía ppflídcfcs 
raníp mbil bñtcs.f, pzopiíút ^rl5íero»bñ8Víetüm 
ftttu bia pfentus ero nudáeruccnHd9fequarrpcc fí 
gmfieaf p íeconíá 4 ínrerptaf ppatío+qj pauptaa $P 
gattoícm ad Bfcetó t^^  fí ín ca nó fít|jfcetíot É>c6 j c 
caftífae quefíguraf in raUtbídna vt&íaf ín gmea 
íooiaon^P^fáfmígmtiócm babíloHiB ^ econias 
genuírfalatbídbú ínrcrptaf pentío mea ©e^ l^cet 
ípfoB fícutoci mmínroB íncafíuate^cr banceítea 
ditfc percrcOeü.namvtoícíf í^ap. vú 3ncóiniptio 
facit pzo^ tmtt oeo.Zertíü cft rcgularis l>írciplíaa»u 
quá coerce? fcnfualirastab appctíbilib5'plem8 cófu 
ííoncte icíunia.vigiUaB.rilcnria.cbcdicnam. c^ erci^  
tíaibm6i.fctbeceft50iobabd!oalatbíeUígcnmc 
50Wbabel quí mrerptaif magíltcr cófuííoníB.q: Oífct 
plmattcomgítca q cófufioncfunroígna. 3 ^ ©ífti^  
plína gfeucrare aítapra ad*beb:c*q: bcc pferuacre 
ligíonétVñnmlríB religiofie b,martafcpe apparuíff 
vt bró berna^^ñicottbomeí altjB COB úi rclígtóc 
pfo:mn64fScB6 ftat9eft piafo? ad quo? ocbúii 
ofRcíu Erinént qmo: ílatuB ^ ratíe piímñ eít paína 
folúitudo ad fubdíroB'Ro.jttj^Ouípcíl ín folicítudí 
ne ad p:ouídendú neccííariavmcp boí. £ f bic oícif 
2lbiudfilíUB 5ojob3beL<í mfcrpíaf parcr meyíftc.rf 
fohcítuB De metScém cft OocrnnaejccítanB pigros 
ad operádu benctj »adXbímo4Ít|fBrgue»obrecra». 
increpa in oí paríertnai Docm'na.£r biceft eliacbím 
gcntruB ab abíud $ íruerpraf rcfufcíransfJ^cr coc^ 
nani cní refulctranf moituí pcrózcs advítágréfi cui 
gílant ad opandíiXettíú eft fcíéría cófulens im i^'/ 
riBf íDalc ení poteft Oocerc fiibdiroB 4 cft ígno:á8» 
£.ecu8enírícecooucamp«ftctamboín fbueá caí-
duntfVtide brúBSug^íaueatfpüaUBUidejcvt fí^  
turnó comífitcrímcncqmcieifa no careatmuerc fcí 
enrabie cfta3o:»elíacbím ení genuír ajo:* 4 ínrerp'/ 
tafvidfiBsiiiméf 3gno:antcB ení ced funri OUCCB ce 
co?4¡^uattú eft fancttt3BVíretSícureíjcp8 cepít 
facera Doceiie»2UmXíta mádauír plana ecclcfte» ti 
(udXDatbfVtSM'c luccat luppeftra id eftvíta dará z 
fancia coiá bomínibofvrvideát opera veftra bona+i 
íltftcenrpatfcveftrUfVndeOícifajoJgcnnítradocbf 
químterp^atúíftuB.qzícíeniía Oebs generarcíufticí 
amvífe*4LX«Tíü8_ftatnB eft acnuo? a d quo? bo? 
na actióem ptínentqtuoz granead qs beata maría 
odíuuatft^íímü eftDemóftrafío OilecfóiB ad p i o ^ 
mUfOcbct ení quís Oiltgere piopímH fícut feipnif vt 
oém bomínc que por eft beneficíentíe pfolaróc. moz 
ínfoimatóevd cocrooneMícíplíne+índucatad cole'? 
dum Den.aítbf 3ug94jqrítj«q,uqft)ebcttSadocb eí 
genuícacbím^quí ínrerpraf frarer me^qmavtfratrc 
©ebettractarc fubuemendOf 15c55m eft Oulcís amoi 
ad oeñ Scbím ení gcnuíteluid^ ínferptarur Oeus 
mcu B . vr quodá ínfimo affecm otcanlludf DCUB me 
«8tmíferíco:dia mea.XemñfíducíamOeo ínadu 
ÍIB. vr Dícatcñ3ob.e>í occídenr me fperabo ín eum 
©ícít ení pe*Bdínroz ín opoztunítafito ín tnbulató 
iie.0perentmfe(!l nouenmrnoméruú. quoníá n5 
©erelínquíB qrenfea re tmetboc eft elia5ar filíuB eU> 
ud quí ínferpfatocuB adíutoidus ¿i cóftdit m eof 
IBuarmcftcóferuafíobumíültan'B ín pzofpcrís, ve 
nibil fibí artn'buat bonúfed omía a Oeo recognofeac 
Xuaení©ffefuntomiaftqueOenftnu tuaaccepíí 
tnus pedím9nbí0íjcíC03Uíd^<rRegHf rjf £lea53r eí 
genuit matban.qui mterpwmr Oonííf Omnc con» 
perfcctn ©efurfum cft^ aít bt08 íacofo apftisX capú 
jOuattUB ftatuseft pfeuerantiü '^Ocení oía't be* 
niB^iegOfín libfmo2af.íf3ncairum bonúagiturffí 
enrevíte rermmü OcTcrafXr no quííncepcntvfed 4 
perfcueraucnttc. bec cófiftitiWupplanrarÓet fupe^  
raríonevícío^^Tlatban ení genmt iacob#quí interp 
tamr rupplanrato:.3pfB.íf £.oiínf íjf no co:onabíf 
nífí 4 IcgwmccmauenrfVr^ffupetvítíaf ^ c ¿ 5 d l 
ínaugmenraróevírmm vs.Jbüt Oe vímite ín vittu 
revídebif oeu8tc*3dcob genuíc íorepbfquí ínrerpra 
tur augmentú fQVÍrtutu.Xema eft cóftanna ínbís 
que lunt fi6útvnlít38tqó rignifícaf ín boc y íoícpl» 
eft vírmaríean qua rermín3Ífgcne3logia &omim<t 
ínferptarur illumínatrí^quia pzofert lumé verítatís 
cecíB.malavinoíum pellítbona cúcfarumvírtutuin 
nobís pofci^n omntígíf ftatu adiuuatad fereenr 
renteB.et fubueníf .3n me crgo aít omníB gratía m 
({rpepcrponfctoejtPsríe,. Xapftnfvqf 
^ í a t e f p o n í a t í o b e a ^ 
re maríe fuít a ntc annucíanocj ijcpí íncar 
n^aroemf q: cuágdío. guc.í.q: miííus 
cft angdué ad maná Oefponfatá íofepb^deoOce' 
Derponfafóc i cóíugío cum lofepb bíc agendóf ©eí 
etíam t>ícíF JPatfb.ían fínegenealogie)cpif 3acob 
fenuít íofcpbvíra mBne»c>c qu3 natus eft cbziftuB». IbítHdt bcan^íeroXumvíra audíeris fulpício tí> 
bínó fubeac nuptíarü.fcd recozdarecófuetudía ícrí 
ptura^^p ponrmmfponfevocáturvjroíeB^jcv^q 
lí^denuítf ^ rab eod¿euangelift3 matbeo oícíFín^ 
medíate poftpzedíctaXa eífetíJerporata materíeíu 
maría íofepb.ínuenta eftínvtero babés &e ípüfcró» 
I n quito fría Devírgíne notátur. Coníugíí ems00 
icn'ptíotíbíiXum eífef Oefpon.m3teríerUfVíríei9no 
mima ejfp:efliotqui3 íofepb piíufqj conuenircff JFÍ> 
Iq eíuB íuensturalís cóceptó^quíaínuéta eft babeo 
invterocefpafianctOf 
C u a n t a a d p J í m u m • f i * 
vt Oícít bcBfSuguftiBd voluííanu.3pra ©eí vírt^g 
ínutolata métís virgínea vífeera méb23 ínfantíB edu 
jcíf .que p claufa ofti3 mcbm íuueníB mtrodupf^t 
ratío qucnfnó erírmímbíle S»í oremplu pcfcií non 
críf fíngularef ^ t licct ín4t beaXbo. míracu la que 
funtad cófiírmatoem fideí Oebeátdíemanífefta.vo* 
luittamé Dñs boc majcímñ míraculñfff fuecóceptó^ 
nía-i natíuítan'B e]C virgíne p ©efponíafócm matn'B 
obumb:arc feu occultarCf vtbommeB índe cogitare 
polícnt cbtíftu non cóceptum a vírfiineffcd a íofepb 
c6íuge.£f boc multiplící ratíóe* quas roes affígnat 
beatuBXbomaB.ínfíq^tefq^ijcartífífquarevolu 
ir marré fuam oerponlarif i non copularte 
(Suedá fumaturejcprecbriftí nafcentíBf 
^uedá parte matrís concípíenfíáf 
f uedácic gte vnlíratíB nobía pjoueníftíBf piopt&rpm quare voluítefle matré eí'Derportra 
majííanafquadruplejc r ó ^ « a eft neab ínfidrfIb, 
fanq^  ¡Ilegitime natus ab%eref* © í e í materno ba 
buíífer coíugcmtomcB arbitran dfenfOe fojn^aróe 
C ^ p í t u l ú Q e p t i t m 
Jpmfuíífe cóccptú.t ííc ppm mnq? illegífímu Oefpe^  
jcíííetitf'niíuraraUB ocretomf tbotionto pn'uanff 
•ande bef ¿mbiOffuB lü&iOüid índásÁd b«*o// 
di poíTec arcríbítftm^ímufhcíe^fí namvídereirrur 
et adulterio Bfequi^c^a ró vecófuero modo genca 
logia cius BVirü OcfcnbcrcfündebeatusSmbzOf 
fu per lucamrOui írt feculúveníff í'ecuU Oebuít mo« 
CcfcribúOirí auri perfona quenf.que iti fenatu i re 
Éíquís curíjs ciuitam generís afleric oígnítatem f 
tófuetudo cuinos iuftruit krípturaM™ k™%?1 
ricJígíncqumftbecíUcfíeuiaígif^mkg/Oe^ 
rí no poterat mftvíro 4 ect Oe tribu íudaz ramilla ©a 
uid^ eje genealogía íponfitúiofepb Dcpbendif genea'/ 
logia maria-T^ifilíj ei'us^bicnaaduerrenducoj • 
fuemdíncírt bis quemaía nó funtin agendo fen^ 
bendo femanda.(rXeitú> ad tutela puen nati. ne 
tíiabolus cotra cumTebemérrnocumcnta .pcwranj 
©cíebatcníMabolus oeífilíumcarnandu.p rede? 
ptionebumaní generts.fed temp^ignozabat, vñ cau 
teobferuabat ad fciedú quádo múduíntr3rerfvtrc^ 
dempnoem noílraímpedíret^tíovtbt'Diero+refcit 
fue matbeu banc clm airignauic"5gnatí?matfír ©¿^  
fponfarois maítíe &dfVt fcj partus eí9 biabólo cela 
r ^ D ú eivídittnabolus mariá fpofum babere^ pu? 
tauít íefum nó Devírgme fed Oe vjcoje z íofepb gene^  
ratúf £t(9íígcñf X^oníugé Oícovr oíabolo virgínita 
rceíus occultéfjtjtvq.qv^inuétafiBuáuts ení Diabo 
lusea qco:gatVfiuntQrpicacitaterenru8 cognofeac 
g ftgna ejcterio:af muirá tñ vt Cictt bf Sugu'ntítj. t>e 
rrtnif que pt virture nature fue»a virtute 5ína ^bíbc 
tur. ¿ tboc mó Pm bf tbo, vbí fupza pt Oíci. fivír^ 
tuterue nature cognofeere potuíflet mrem oñi futlíe 
co:ruptáf fedvírginé^piobibíftn efl: a Oeo cognofee? 
remodú partus Díní.Ouáuís enf poftmodu eo pdt 
cantealíqlítervirtutc cí9agnorcercr.píopí q6 clama 
bánqitu es fili9í)eíXuc.íííjt*íló íta incógruaf qi í i 
yimtc fuá ondedi otra Díabolú tps eratf íHj ín ín^ 
fanria opoitcbatípedírí malicia oíabolime eñ acn9 
Efequercf•qñ nec jtps pati oífpofuerat,nec Dú vírm 
tem fuá ondere^ fj p oía fifem alqs mfannto bf am^f 
tñ oícít boc fectíífVt fiallcretí>ncipu mudimo folum 
©íabolú+rji ^ ncípes feculiad ínnuendUtff ^ 4 fecu 
laríhmnítatito occupanf.fcíre^ina ñ pñrf í^uarí 
ta rovta íofepb nutrirefpuul^ipefOecuitcíp oíaait 
dpfs frito aflifarí. ad'Deb* íó ficut pucriindígét 
nutrictjs^ipevoluitbre iofepb fcíñfVtnutríciu fpó 
fum mhs fue^ti5 pr jcpíoict9 elt no elfectu geni> 
curc/ed olftciot cura p:ouídcdíf vt Oicit^zatianus 
^vqfq»q.§a'u]cta. £ ñ pf biccura*Dicit grecifmu8f 
' ¿ t ere mris aííignatbea. XbOf tres roes qrc fmt 
¿erp5fata.vbí fupzaf'ba^ p:ía efl^ q: reddíf p boc V/ 
muñís a péname fes lapidarcíf a íudeis tanq* adul? 
tera f vt oícít bf^íerotfeu eje ftupiOfSi eí nó babuif 
let marím eftimaííent oés eje foznicatóe ?ccpíñc,z fie 
fuílíet lapidata.Tlávt 6t bfZbouudtcio adultero^ 
códénabafmó folu q nupta erat in adulterio t>epbé 
faffed etiávirgo q fomícata fuíflfr fn t>omo prís q cu 
ftodíebatvt virgo qncp nupturafVtj Deu .^jtjcíífVel 
ctiá f m quofdávírgo Degenere facerdotalí piop^ ttn 
pmoccidebaf.vtXeuíftjcpúétbrá m^ria alíA" modo 
erat ep (h'rpc facerdotalí Oefcendcs tSótcfta rcfirrrioí 
ctii30.De lapídatóe ad lapidatócm infamic. 3gitur 
babuitfpófumb^mariafVrfalrécrcdcrétboícs eá e|C 
fpófo rtó eje foinicatóe pccpiífCfVndcr a pena z infa'/ 
mialíbercffScl5a ró cftvtab mfamia libcrarcf, bác 
róem alíignatb.Bmb.fuplucs Dices*-30 DeTpófata 
cfttnctemeratc vírgíraris adurereffinfamia^cuigra? 
uís aluus coiruptclevíderef infigne pferre XPaluic 
auréDñs Deortu fuoti.^ noneét natus ejcvirgine^ 
Dcmatrís pudoKDubitarúí.caftitate^línó babuif 
fetfpófumT grauída appareret^ciebatení trncraj 
efle virginísverecundíáa lubn'cá famam pudou's. 
Tlec putauit oims fui fidé matris iniurqs afleribe'/ 
dam+bec b^BmtnXertía róvt eia iofepb minilterí 
um cjcbiberefin oceurrerib) q cjcpcdicbát^vtcá alío 
ciando cu acccííitin betblecvbi pepita cu ca ad tcm 
plú ín purifteatóe^ficífeereff ^n cgíprú pgcnsz inde 
rediés ín najareíb.^fn bis ení q ncccfTana erant ad 
fuftentatóem eo^z puulí ípe^cunabat Dclaboie ma 
nuu fua^.Tlá ^m iT r i ^ carpétanus cmttn boc oés 
labozes Doces p:o fuíféfatíonefurzfuo^ Mddatcc 
quarta quecftSIMbi fup?a fc5 vrDígnitas man*; 
bumto t i focief.vc fttfiriB mater Dei z v p : fab:i 4. 
íolcpb^vnde ínvílipenfionejirpi Dícebát pbarifeí*T15 
nebic fabzi ftlius efta'd efi: iofepb. TTonnc fojo^s e9 
fu nt api nos*quc erát paupcu lef ¿ t fi boc ejccmplo 
obferuefnobís illó^ccl'*Ouanto maiozes.ráto ma 
gis bumília re in oíbus+iinuenies grámf (Buanto 
eí quis maio: cft.tanto magis búilitas lauda? ih eOf 
£jcpfc noílrevrtlítatis qdruplcpettáró aflígnaf 
Pm bf Xbo^vbí fupía^wa qx teftfonío íofepb fpon 
ficópiobatu eftjcpm epvirgíne natu.vñ b&mbSn'/ 
C }LucáXocupletío: teílis pudonsá. caftitatis m« 
ritus adbíbcf^ poflití Delcreiniuríá.avídícarcop* 
pzobuu fi nó aonofeeret faerm. £ t b^jegf í DmeK. 
Sicut Difcipuíus Dubítási palpas^ ff tbomas apo 
ftolus.fact^eíl teílis vcrerefurrectóiSf ficfpófusf «5 
íofepb fuerat cultos infegemmevirgtnítatis^vq.q* 
íjf^ic4ppefÉ.]cquomagÍ8cóftriTiamur ínft'de b9 
mítteríiJú peeptus e|tvírgine tanto reftíonio* 'jpra 
etíá^ba virgís magis credibílía reddúf fuá vírgíta 
tcm aíferétiSf O ñ b<2imft>fide8 marie verb alTcnf 
magísa medaetj cá remouef. O m eí métíendí Dc^  
fpófata nó babuitfcttpíugt| pmíüi gratia nuptiará 
fit partus femíac^cóa ró eft vt tollcref ejecufatío 
virgíníh)fq pwpíincautdá fuánóvúantinfamíam 
vn bfBmb+nó Decuitvírgíto fínirtTaopmioncviuc 
titovelamé ejccufatóis relinci^ infamia mr Dñi no9 
taref. 0 cp pulcra eílcafla generatio»aitfapiés cum 
claritate.éapuití id eft: a i clara femaríTá vt ait b; 
3ug.Duc res funt ofcíai famaí-XTófcientia neceífa? 
na efttibí/ed bona famapjcímotuOfOuífíís Pfidcs 
pfeíctíe fuenegligít lama fuá.nimís crudef ¿f)ctí+qfff 
nolof Xertia ró eftfqz p boc Dcfignaf vníuerfa ecclía 
queenvirgo lítf ff integrítatc fideí z $Fcf Defpófata tñ 
cftvníviro jepo qc quito generanf filtj fpOaks^nfidcí 
les fres iefu jc^íiujeta íllud pSficjcíf 'ííarrabo fratrib9 
meis nomeniCf^uartararioeft^quía quod mf Do? 
mmífuit Dcfponfata^ virgo in pfona eíus bonoiaí 
virgmítíeíímuUmammomUfí fie rcp;obafcitoi 
U iitj 
prntáfo raluan.Bkj Dífdútvírsíncsno díema;/ 
10218 mentí & ? i m t i & } falTum dl,vn6.i mr fuit 
cómgam ^qo^Cjii qua auré et0tc beata mana De 
rponfara fuent epeuangclio baberí no poteft,©5 ^Pi 
pbani9 oicit m^íiqfarino.x írujnív pegií jcpmBl// 
bcr»8ürcvbííup:a vidcí oícere ^  irt mawn erare UC5 
no eÉpzímarquoroannOf D u í t á %mfupponat^ 
ín beatiflímavírgine fueríf oía có^ruentw tam e|c 
re naturc eje otegré ad boevr eller mr Dñí.crediIn,' 
^Deücóccpírtalí érate qua pfecca (uirílamcoz^íat 
quanraref ¿ r y cu eadé erare ocfpófara fuírt ranru j 
añ*qnrfi marrimonta (oler peederc fponfalíaf f»círca 
CIIOB mefes, - d i enímbilíú laudabücmifialí^ mo 
do ocp&^r a Uberiarbírríf volñrare no ftatí illó fie 
ríOebuírcu beata mana libero arbitrio vri potuír.f. 
snno»jrtfVd* jctj.fed imerueníreOebmtremBíSíprra^ 
ctío*m quo fiereri menrop accumulariot puríftearó 
nía fue facremvrero maíoi fuccederer oepmaroz vúr 
mtfi e^ercúarío vr oím vírrurü apícefublímara fuo 
fíngalm mérito müdo fuccurnTer BdirOfjcpm gigné 
dOfJrécooa grauítaréz bonefíatc ruó? eft nimia ac 
celefano matrimontíf vñ i tn adolercéoa fiíír Md q55 
facit 9>aití^8lomó pzoúfpenulfXríaílinrmibíOíf 
ficilía ad cognofcédíl léf (Quartó pemrus ígnoio fes 
vía viri m adolefecría fuá ^m alia rráflatioem. qé ef 
pomrTlícOf oe Ura i^d eft ppi ínvírginis vtero ín toa 
incamatóe; Hec attendír beara mana y rpófua eflet 
fenep fed advolunraté Dei ííbí reuelaráfi Oeí legé Oi'/ 
íponcnréboccófenfír.nun^ení OebetpueUe Oari 
Tponfus inutref alias malafeqnñrurpluraf 
f e c u n d o n o m e n ^ í n •JJL 
eíua efípiímíf íofcpbf í55íc ení vocab af^Onai 
cefponfatóemnó eft fecura íllo rpe copula camalísf 
vnde qó & piíuf^ cóucnírenr.ly pjíus no notar 01'/ 
diñé ra.rfpoftea4d eft y nondñ cóuenerínrcamalrf 
cómifeendo fed poftea» Sed fímpfr n^ar facrú*cp ñ 
fuerít rc5 coaníta camalírer^nde Oicír C rífoft.'Oon 
t>íjcit pziufcp ín fponfi índuceref oonu.*buc eí mozé 
íeruabat antiqmraSfvrfpóreín rponfo^oomíh) ba 
berenffVrgencrí lotb apudíbce^Iegunf babírarectt 
fponfiafnondíí fibi copularis legecoiügq. ÍEJÍC ma 
na babitabar cu Tponfo fC5 íofcpb.jcppq+qfnfPUuf^ 
^)tquo clare pateequanraejccrcuenrmalicíatcócu^ 
ptfcétía boím*qi cu tune manercr ípófe ín Domo fpo 
fo^unUacómijcfonullaípudiacia erarinrereoa an 
rga nupna^.fedvrfiaíí foiozmoícaftírateriml' cof 
uerfabanff Tluc rpófevijc ín ©omo parentu fuo^ pof 
funrrure cuftodirí.quín fpófí ea^cúvíftrantfacíant 
mftas rurpírudíne8f£.r ío marres tñt bmóí obuia 
rcfí3ed nct>ú fponfefuntrureafpofistmanrís eaí 
ín Oomíto parentíí nifi in magna cuftodia reneáf 
ímo germane quoad f r ^ fuoSfVd germamMlec (0 
líea párete nec mulleres acognartSfnec nouercea f> 
uignís feu filiaftns.nec feruea Oms £ r ídeovr oícir 
bicremias xmW^> a piojtío fuo cauea tf i m oí fra* 
tre fuo no babear liducía*. fed OQ Diligíná babear in 
cuftodíédOf B 5 cjtquo rpofus íofepb nunc^ camaíV 
cognouít fpófam fua^ZPeríro qr imrt^ í fuit veruj 
mam'momuínrcrmaná'ríorepb.Sd quod refpon'/ 
derbeafXbomas ínrerría Ere.q.j:|cúarrífíj.9>matrí 
moma oicíf efleverú quando fuá pfecriócm artmgie 
Ouplejccftauté Bfecrío rcú ^:ima quídéperfcctS 
ín ipfa fo^ma ra confiftíta qaa fo:tif fpecief ¿ S c ^ 
cunda Bfcctíoconfiftítínoperationeret perqua íes 
alíquafirer finé fuú am'ngítíl^odo ad pzopofau foi 
ma matrímonq edfíftir ín quadá indíuiTibiíi'cóiun* 
ctíoneambo^.r^cjíp^ira gverbavf fígnafg quá vn^ 
coníugü fidéaltenferuarerenef./mís auré mamV 
moníj eft pioles generadas educanda. B d quos 6 
mú guenif per concubirñ cóíugalemf Bd (tómffcíif 
educandú pioléguenif p alia operav írí tv jcoi is^ 
bus fíbqnuiceconfequúrurad nutnendú pioléfDi • 
cendu ígif 9> quátu ad puma períecróem que eft cm 
tí alie marrímontj.oíno fuítve^ matnmoniü mi ma 
na matrémíi íofepb quiavtercpcófenfit ín copula 
coniugaléf non auré ejcpd'e in copula carnaUmífi fub 
condxróe fi Deo placerer»vndaángel9 ad íofepb vo? 
carmariácóíugem fuam oícés^TÍoli rímereaccíjjc 
maná comugé mamfvbí brúsBuguft+Xóíunjcvo 
cafeicpiímaoefponfanoísftde^quá concubíru nec 
cognouerarfneccogniror^ererfiSuannivcroadfecft 
dam gfectíoem que eft g acru marrimoníj f quanm 
ad camalé concubíru no fuir illiid mam'moniñ con 
fummatu feilj per qué.ples g m m t f u í t ramé quí^ 
tum ad.plís educatoem^tvroícírbea.SuguCboc 
ejrcplo manífefte ínfitmalf fidelito cóíugansferíá fer^  
uara parí cófenfu cotínenriá políegmanere» 2 voca? 
n coníugííi ena no umíjtto coráis fe^uf ¿oteft addi 
7 term perfecto mammoníj ^ quantu ad fígnificat^ 
nem q eft ínmatnmonío.Únde apfs.boc auréoíco 
magnú ín tfoz ecefía facramenrúXcflé marrimoní 
umf ©ígníftear ení comúcrio aío^ cóíuncríóem ^pi 
cú eccKa feu cu aía g fidévíuamf Sed cóiunctío coi , 
po^ quefacir matrtmoníú oíno mfolubile figníficae 
cóíunctóemppí cu ceclefía pbumanítaté aíTumptaj 
que nuncp fepara cftfvrfeparí pór^í ima ígíf toí 
fícario toir ín matrimonio marie? íofepb. fed no íecíí 
da.qi aulla ibi copula» vnde copleta fignificario in íl 
lo matrimonio no fuít ©ed iávidendá eft aüquíd 
te quanrarei ma^niftcén'a buí^fpóííf £ t piímo víf 
dendú cftquareM'cif OefpófatavírOf'Obí bf¿emf 
Sftnec foliú 5e arbo^ fine carnee palíenmTíne prc 
celefticadarfug rerrá*mulro magis nó poteft t>e ow 
euangdíftefupcríiuú Oefluere pferrím ín facra bífto 
na verbu^ telena quíppe funr oía fuenís mífterqs^ 
acceleftifingulaouleedinerediídán'a. 0 í r ñ t>ílígc 
tem babear infpecroié qui fetarmel Oe perra fuggerc 
oleucp t>c fajto OunlIimOfllon ergofmecl oicru eft 
viro.q^ f mSl&fnon Dicta eft ad Denotada fejc?Di# 
fcretióemffs ad tangédñ fpófi beatífTime viras com 
mendatóemt fpofein fponfo bonowtoemf Tío ergo 
vír notar fe/fñvfctaremf fed viiturc./uír ergo íofepb 
vír pconftanriá ftdeUmns.quám ad íuftida prmcf* 
Cvíitutc caftirarts.quanm ad remganriátg qcceüm 
ná Difcrenonis^quanrá ad pmdennáf p ftrenuirafej 
operaríonis quantu ad foztitudiné.^r fie vir bíc t í 
citar avúQU&quia ejcceUenrer babuirvútutes cardí* 
nalc04L Pecando cam natura nibíl fruftra agatt 
(fapmilü ©eprímu 
necabudet infoQñüisSkutnecbcficit l necdTaríjs 
fm pbum.mulK) magis bocvidcf oc grá z fcnpmra 
TacrafVtpotcoictataa fpttfaíKto^uarccrgoDrXu 
cas advirginéoefpófarávíro+cuifiomcerat wfcpb^ 
Üídcfcí íftud fupfluú^cui nomccratf (nfñÁcbac d 
tpnd fuplíueífruftrabocejcpn'mi^fj mgno mifteno 
trnultís occauMiddsyeétnotabileípj nomc oc 
fígnarcvolnittalim5fVr.f*plenií,ío^ímabUi9res te 
feribatví pwbabiFcrcdaftotñ pelectú* móftratur 
locus fc5 naijarerba pfona etiá nomíe bonozrf vtctf 
clefiaejtercitef ad indaganda myftcm< vrcuágeliffc 
familianstfidcUs copzobefvrbumiíifas fpófe De? 
cUref+cñita noíatimt ^cpííc bumilTpófas Defcnba 
muvtinttü» api Den Demoítreí. cui9 nomc táq^ m 
libzovitefcnprñ.íneuangelio ta íígnátcrcirpzunitnr 
Otnotus boíto intcllígaffdi tc(h's virgintratí be»ma 
ricadbtbef.vtí memowá teáiu oígíicverta?4 in pa 
trcoñiaííumif putafwñflL3tó & rota fit in medio 
rotCf if nouíi teftametñ mWteri figuratUfi mfti funt 
ínqmto ftguraf iftnd cóingiíi incarnatoisvtafticr9 
fpófus bcftcivBbzaa marít^farcf q miracnlofc pepe 
lítf faacicpm Oefignltc^faac fpófus rcbecccf í í ^ s 
nue pai? famfoníStVidef ^ porí9oebueritvocari ali(| 
íllo^noímfVtabzaa.afucru6.yfaaCf.T bmtiS boc 
noíe iofepb*cu boc nomc ínterptcf augmentúf z nui 
lü augmentu factü fit in ifto cómgío. z iofepb filius 
íacob magis ftgurcr iaptiuscpm.vtvenditúa íude 
íez Deícctú.'i faluatozemúdi factü.3ed mdetBlb 
9>vna pfona f mDiuerfas p^pzietates fui pintes fi 
gurat pfonas. vtabzaam 4 in immolatócy faac fígu 
ratDeum patrequípzopzio ft'lionó pepcít. Jn.co y 
cgrelíus eftOe térra fua»2poftea ígreflus ellegiptUf 
íignífiícat filiuquiegrcíTus a patrevenit ín múduj 
J n co y ín oltío tabemaculi fedebat in feruo^ Dicúi 
recepít bofpirío tresf? vnñ adozauít.fígníficat fetós 
patres e¡cpectátes intenfo oefiderío ppi aducm»4 eft 
vna pfona ín tntó fubílátqSfOOeitatcaía* z carne,. 
S i c i iofepb patriareba m fuivcnditócincarceraróc 
Iberatóezfaluatóeegíptíjcpm fiígurauitt©j inftdc? 
lifatc+th caftítatein mtfterio? rcuclatóc ín pzocura^ 
tíonís cómíflionc.incibicóuerfaríoncf bmóí iofepb 
fponfí maríe figura fuitrílon ant Oecuiteú pfigura? 
r i p aliqucantíquo^4 4 maritus p carnale copula eje 
titeríttc0 ipfe iofepb fine camalicopula fana9 coníu 
gíu p actóem cóiugalc cótra|cerít»,i cóiun^vírgo vir? 
gínc cuftodiuitft matri i filio paAro affectu cóicjct9 
fijerirft^zopzietas etiá noís ejciutcrptatóecicógruít 
optime 4 in ípfa Ocfpofatóe qntñ ad t>eu. quátñ ad 
piojnmíúquantñad feipm fublímat^eft virtutúau? 
gmcntatóe»fame celcbzttatoboím rcuerériax Dtlecró 
nc+matrís DeífamiliaritatcrM'uina vt putabafpaí 
nitatCf'añ b&jmj¡!í¿ tps iofepb app^ l a t ^ i pu 
tatus patcrjfpí4 jConicceicbacappellaíóetquali? 
bet oifpenfatóc mcruitbonozarí a oeofvtpa^ Oeúct 
Cicrustcrcditus eftfXonice.eit pzopziovocablb q i 
augmentíí nó Oubitcs interptan^stquantus fueí 
rittfte íofepbfH Remeto fimulcp magni ílli9patri0r? 
cbevendíríinegíptoa fcito ípíus nó folñ vocabulu5 
fuílíc fotfitútfafr caftimomá ádeptu innocenna fc^  
cuta z grá5f^íquídcíllcíofepb fraterna ejt ínuídta 
vendimst ouc^ín egtptú jcgivcndiróem pfigurauít 
3ftebcrodianáinuídiáfugics fpm incgíptñpozra 
uítf^llc oño fuo fide feruanSfOñefuc noluír pmifcc 
rifjlfteOominá fua3 tmí fui matré virgínc agnofecs 
lípfecónncns fidefr cuftodiuit^Hi Data eft intcllí? 
gentíamiftcno^fomníogafti oatú eftcófcium fícri 
z pticípcmccleftiñ facrameto^ftefrumenta ferua? 
uit nó fibwfcd omi populo.^fte pancmviuú oe celo 
feruandú accepit^nó fi bi fed totí múdo,Tló eft Du bi 
um 4n fidelisi bon^bic fucrit iftc lofcpbf cui mater 
Oefpófata eft faluatoziSf fidelis feru*z pzudens que^ 
cóftiruit t)omúi9fue matris folanú. fuecamís nutrí 
ciú folñ Ocniqj in terris magni cófiltj adíutozem fíbi 
fídclíflímiT.becílleft)icifautcíofepbt>c ^ m o DD, 
^uccvioefponfatá íofepb Oe Domo oauídmó tatu5 
pzopter fucceíTioné m genere* fed pzíncípali^pzopter 
virtutñ imitatóem*É.t tales pzopzie DícunmreflcOe 
vna Oomoaujcta i l l i ps.^Xuí babítarefacitvnt9mo? 
ns in Domo f mBlbert* vñ bc^em» veré Oe Oofno 
OauidfVerc Oe ftirpe regía oefcendiffOiriftc íofepb 
genere nobiÜSfmente nobilioz.plancftli9Oauíd non 
tm camctfed fancn'tatez Oeuotíóe*quc tanqp altcrus 
Dauíd oñs inuenif Pm co; fuíúcuí cito cómittercc fe 
cretidimíí áfqj facmtílTimíi fuicozdis arcbanu¿uí 
tznc& airen oauíd íncerta íoceulta fapíe fue mam7/ 
feftauif a Ocdit lili nó elíe ignaríí miftcrq > q6 nemo 
pzíncípñ bui9 fcculicognouítt iTuioatúeft^mftí 
reges ipzopbetevoluerútvíderc.tnóvidcrutfl ce fo 
lumvideret audíre,fed ená poztarefOeducere.ample 
cti*OcofculanmumrCfi cuftodirc^t ió ñ tm iofepb 
fedi maná DcOomo oauid crededíí afcédiírCfaU'o4n 
nó ftiííTct Ocfponfatavíro Oe oomo oauid. bec btus 
¿em/Rectc § airBlb.fponfusvirgís ocOomo Oa? 
uíd iz.vtfcádalú euítef.vteadcmbo efle^betur* vt 
amo: legís in vtroqj oftcndaffVt bumilítaf nobílita 
te regía cpaltcff vt pauptas nobilítati nó repugnare 
OoccaffVtOauíd bumílitas euangel^ eff vtimitano 
vtiliratis m iofepb infinucf vtvcrifatis .pmillío adí? 
pleaftvtgenealogía oñioefcríbaF.vf pauptas mira 
biliozocmonftrcf vtnobil^ejccmplú paupertatis t 
bumílitafisoef.flecpzopípeccatí macula quá pe'/ 
mrétia 0cleuit»mín9in genealogía oñi Oebuít noía^ 
rí fj audacter pdícaríf cú bocpctózito pfidctíágcne^ 
retí míamaugmeteroicéte oño ínqcucp boza pctói 
ouerfus fueneoím iní4tatu eí9nó rccozdaLboTf 
0 u a n m a d t e m u m . i i i i » 
ícífupnatural'pceptó b»marienotaf cú 6z3nuétaé 
ín vtero bñsOe fpüfcó.úgrauída.vbíÉBngeñ^ait^n 
ucta éa btó iofepb bñs i vtero»úpze^ná8f ¿jlj cano 
ptingcretfuture tñvt putabaívcoz 01a nouerat* /6tí 
fra* Í5í tibí vpo: noíaí. S5i nbi 1 ocípófar óc ce i i f ií 
tibí tñ vpoz é fj éivnigcín mr eft efoú jfa feqnnto Oc 
móftrabo^ nec ífta tua píiljc pm pfuetudínc piugtí 
bcafmec iftc 4 generaf tu9ftlí9cccredaf+)cjcvq .q.íjjfn 
ucta+.fuitg pccpt9vír^ís nó a iofepbf fj fupnaturaf 
qz Oe fpufctó.úope fpuííctí»cui attribuif opatio mí? 
ráculo^ ^  015 ífti fii ít majcím £te)c boc ait b^aug. 
ín lífOc bono piugaliiSc nupft'a? bonú íplem c í i l f 
paren rito ppúfídcs.Ufilcet focraménupioU ogno 
ícim9ipm oñm ícrum./icieqinullu adulreriüf Sa-^ 
cramerirúf q: nullú oíuo:nüf Bol9ibí nuptíatcócuí' 
bíniB nó ftiic q: in carne pcti fíen nó porerar• fine pn 
déda ocnpifcéfia carnis q accídíre/f pctóJinecpcí 
pivoluit^q futui%arrme pctójfVfyqü&Ci -pío 
Iiq tñ illi9tC)cpimfvcrat namraf fuicbea^mána. 30 
fepbaurénó naturarpater»r5purariu94ír®uod át 
Oicif ín euágeíiOf Jofepb cíí eér míFfi nsllet eá tra? 
ducerCfVoluicocculteOimitrereeáf^jcponíím'plicié 
Uno mó traducere.úí Oomñ fná Oucere* fia Pm alí 
¿¡a nó ouicerar in oomñ fuá*fed in Domo erar paren 
t á t W o mó ó: rraducereXnuptías folénirer celebja 
re^TIá lá iofepb indnjcerarvirginé maná in Domum 
fuáf vr erar moiis rúe rpía De fpófis erga fpófaa». Ér 
bec meliozejcpofirio f m ^ X h C T i á mín9 fufpecra 
baben porerar Deadulreríof cp í Domo iofepb ^cepif^  
fert.vtporemagisjelátiB.pboneftarefpdfe inDo7/ 
mo parenm.? meíio: rdíia caftirans fu ef Xerró mo 
efrpomírraducere id eftpublice aecufare in indicio 
feu Denííciare.Üñb.2lug.ínlíffett(©meff De pnía 
snhUttcdcqücaámodü aiñne iofepb raneoüagító 
qd De vjcojefuerar fufpíca^ranra benignirare pepí 
cir anreq^ feirer vñ illa cócepat.quí grauídá fenferar 
z fe ad illa accefliífe nó nouerar^Reílabat crgo d cer 
ra adulreríj fufpíríOfi ni q: ipfe nó nouerarf ¿jd Dicir 
cuangeliñOofepb cú ecriuft9í nolleteá Diuulgarcf 
voluir oceulte Dimirterc ea Diuulgaretía'n indicó De 
núciare^rgo q peccanf cow boito»compiéda funt 
co:á boítofí,pubIice^cq peccáf fecren9* compieda 
funr fecrenftDiftingue rpai cóco:dabÍ8 fenprura jf 
bec bfBugi t j»qXái peccauenrf ¿je 4to videf Pm 
Sug+Q' babuir fufpiróem De adulrerío fo^e leuemf 
¿r ió cogtrabar Dimirrcref nó auf c Denñaaree¡c ^  cer 
rus nó erat+pcípuearrendedo fetám Duerfa^fflec 
ería rennerenevideref pncepa feu aflenrí¿8 adulfío*. 
^ 5 angel9eúin fomníja lUñiauirtDeclarauír^itafé 
pcepróía.qz nó De boícff3 q<5 in ca natúeft+úpceptá 
De fpúfctó eñ.¿i cóceprus faluarer ppfm fim a perís 
^rq^DipífTIolirimcreaccipemaná coningé rua$ 
e^ponií.ifacceprá íá ín Domíi ren'nere» b>Í5cmt 
alirer fcnfitDciíla caufa DíuifioniSfDicirenífjBiqí 
nturqre jíofepbvolutr Dimifreremaria.*Refpon*^ 
ifte iofepb conllderás fanenraré fponfe fue.modeíh> 
amxpudicma.Dtcebatiníra feXomdTarrijcnüq^ fu 
ítmec vinoíenfa.nó falfam)Cf nun^ oculu fup virus 
erejcir.nó Dífcurrésmó leuía in rifu^veíverbo fcumT. 
Ü n ergo ifía pzegnan'o; fió a me4 ad eá nó acceíTí 
nó ab alio^q: nunqj madarumDeiprenííct. ¿ rgo a 
Deo eíl ífta opano. D íneftimabilie laus marie^poí 
riu8 eíhmabarvirginé poífe concipe.$ maná pecca 
ref ©rupens ergo De ranra fancrirare y marer Dei eér 
voluir occulreDimifrereeá^repurans fe indígnñ cuj 
rauta manere fcítareXa róevoluir Dímírrereeáf qec 
pcir^pjvifo miracfo Oecaptura pífciu pilma Dicéa. 
¿ í i a meDñef qj peccatoz bó ego fumXuce»v* 
De BnnúcíatóeDñicaf ¿ap+viqf 
í f f u s e f t a d m a r í a m * 
Xucetúq; in mifteno íncarnaróia q$da5 
mammoníu fpúaleificbar ínter Deütbumaná natu 
ram+q aflumédo eratq:vírgíe+ió Debuitíníílo fum 
mo matrimonio ofenfus virginí&recSntanqj fponí 
fefúnde/necenícrt laudabileopus nifi cóftitutum 
ali^i mó libero arbimof'ná'z fi.ppberia pzedcftmaró 
ni8Vt eratpiopberia mcarnatóis a mums pnííciata 
impkaífine noftro arbitrio, vr Dicit gloJupXDatbf 
bocintelligcdñcfl; ^ mBlber.fmenoftro arbitrio ope 
rante»fed nó finenoftroarbitriocófennenref ¿ t ióo 
Decuirmittiquibocannüciaretfiredirererpfenfum 
vírgía Oñ in figura buí^curaroj abzae eliasar míf 
fuá ab abjaá.quí interpraf parcr multa^gentiu De 
rerra piomilTióia ad pzocurádávfíozefeu Defponfan 
dáfilio fuo yfaac ín ará rebeceá pulcenimávírgínct 
mcognwá viro ad aqua^ fonré reperrá fubíro eaj in 
fpófam yfaac Difpofüítaííumere.p:iu8 rñ qjbocfa'/ 
cererquefirua cftalTcnfus eme. qué ejepuméa clare 
facta eft fpófa^ ÍJeiiffiiíj .Jñe pzocurato; fuit qrcbá 
gelua gabziel mílíua a Deo pre De térra pzomíflíóiB. 
fes fupne quí in múdúveníéa tnuenir p ceterie virgí 
né pulcerrímá mentei coipetad fonré aquapviuentí 
um graria^i Dinoc cloquio^.queetiá fuá líberalita 
re ipfi angelo núcio Defpófaróis fuiennfaluré buma 
ná*2 camelia ei94.boíbu8 4 abeo Dirígebanfigubí 
nabant potú Dcdit fatíffacíéa Oefiderio fuo cu nm) 
cialíctaduérusfuícám'imiinoniafVfff.eáDcfpofifa 
ret filio DcicñpfenfitDicéa.^cceancilla Dñúfiatte». 
.otractu eft mammoniñ^i verbñ caro facrñ eft.. XPK 
ri fancrt bolea invcreninouo reftaméto anrepcepm 
fucnlr níiciarift miflí angelí^vel fanctí bofes ad boc 
núcíandúfVtyfaac«famfon4'oannes»remigius»tbo> 
maSfVñ mulromagis ferus fctó^Debuit núciarí g 
aUqué milTum^ ió miííus éfTíó obftatfíDicaf in 
ter ea.in ^ to nulla cftDiftána.nulla éneceííaríamífí' 
fío. fed ínter Deñt brám maná nulla erar Diftáríafq: 
inilla erat nó folú p eéntiá.pñtiam'Z porcuna vt ícu 
ctís eft»fed etiá p gráni pzout eft in electiSf t gfectí9 
$ incunerts puns creaturís^rgo non opoiruitve! 
potuitmímf mtaib.q>q5ui8 miílio fít in¿ Diftá 
ria«rn q: gf a b$ pfímos grad9» ió ortngere pr Dcú bí 
rare in alie} p grám aliquá a ¿f Diftarrefpecru aliará 
grá^qje eft capajcf t nodií b5f Xicer § De9inbíraree 
virginép^rám»Diftabarrñab ea ¿f ad maio:éetiant 
grám quainocipiédo pcepir»?pco2palé pñoáqua 
fus ineañ babuít^íDiííus égad manaangel9» vi 
dcl5 nucías eifrbu bonñ»Oue núaaró q: miíuóeífta 
fim necelfanax pgrua ppi m'a.1^20pí & veneratoj 
^ 2 o p ^ g í s pméd3ró$lb2op¿ nre vnlitatí pfecunÓ5. 
o i a n t u m a d p n m n m $1 
f mBlber*bono2abaf Deus ín ifta annúciatóempíí 
círer^umo quantu ad eí9pofeniiáín eo angeloa 
fuos mmíftros babuir^ funtvaldeporenteSf pfal* 
Oes angelí ei9potétesvirrurefacíéres verbñ illi9ad 
audiendávocé fermonú ei9.í.rq5Uisfolcníoí vídea 
rur nñcianof tato magís c& p pfesifolénes miífos» 
boc éve^.nífi illó q6 nucíaffírarebanu feu fecrem, 
boc eí repugnar mltírudiníTló eí 6: arebanfi qí mi; 
ns eft cogmrñtTIec eft familianter inrimatUf t m ü 
(abilírerq^ multis eftpwus íntimato^ ÍUiía igimc 
íft5> cracvaldefecreíú^nó ©ccrntg mfros mkiarí.fíd 
Evnú cjcangcf 4 miíTus cft ad maru íaUfn&cüo 
bonwat9cft 0e9m ífta múíióc atinüciatíóe ^ad ci? 
íapíam» ínco y mó gdíróís obmauitoírccfc ^víá Ií> 
beratíóiSfq^ ficutaiTgcl9mal9 virginé euá Occepít B 
mala núcíaroíffíc p angclú bona Dcy vírginc maríaj 
©ocuít.aúcíáB dverbú bonúffummá btítudíncino 
boíto pfcqndáf £ t farís ííccredí p r ^ mal9 ángelus 
4 nñciauit cueverbú f4irumiftiú:vn9e]c maiozíto 
monqa.ítax núcíáB verbú oprimn mancan fuít ccoz 
díneínferíon'.fsoeoídícarcbangelg^^ feitc ^m i l 
lo? 4 piínccps arcbagelo^^rzcmo bonozaré 
oe9qncú ad bonífare ín tfta núcwfóc» vnde Oamak 
ÍDagnñcírcaamozcboímcIcméne od ocmóftrar 
pclag9f 3pe d oditon tms eá quá.ppzío plafmafe fe 
cíCtreífcraroeroBe magifter fuíc£r4 bonírat^rpé Oe 
ícf)ítboícmfCarmB^blcumafeOecíBcFf £ t móftraf 
bonírasi íuftícía Dd».ná bonítaB 4ciéfq: nópefpc'/ 
/de .ppiq plafmadB ínlimu'fafc.fedvircera d9cómora 
íunrí ípo cadéfc maná pozrgrít.Juftícía caá oñfa 
níá boíevícro nó alíúvíncerc fecít natura Tleqjv í crí 
puít boíem cp moztCf fed que quondá p petm m $m 
ruté redegítmozs búc bon9T iuft9vícto:c f:drti fifej 
fifí refaluauítf becjíOfDamaf,. ^t ídeo mílíus eft ga 
bnd ad marí3.4 ínterptaffom'mdo $í.q: aníídadú 
véi'ebatcü 4«fozthpotes i plío ad Oíabolít víccdúf 
R e c u d o fiiítneceffana 
% pgrua ífta anúdatío facta b» mane a mílío ad cap 
pter d9pmédatÓ5»£t boc ín mto oñdiíf^no qz vir 
rúa vírgÍB máifeftaff £>c6o qz ment^virgísaugm. 
raff Xertío qzínt9-: ejetra illuíaíf ¿ S u á t u ad ^ snus 
mamfeftaf ín ífta annücíatóevírgi8»¿t pzío vírrus 
biulítatís ín turbado fcTtimldOfnó 4dc p íwi vel oc 
íectóej pufíllanímítatjffj p admírafój eptáta laudad 
tóe*Sicurd fupbo? p^pzíú eftcj; laudíh) alio? fe 
qctollereata ep Bumiliñ eft laudea bozrere.z mínoza 
©e fe fenfíref ¿tfíc í cís víit9laudata crcfcitf vt 6t £5e 
necaf^cío vírt9pzudme2 OífcretóíB manifeftaf eje 
eo ^  oenücíartB fíbí qrít nó ©ubítas* fj modu píe q 
rens ín4c3oa'n canoñ.Tlolítc oí fpíí í crederctf+loqn 
tíít9vrc)rtTa^5(pbatefí,e3camíatcfpÚBVt?eic ©eo fint 
Tlaípc fatbanaB aítapfó tráffígurít fe ínangdñ lu 
cíaXcrró manlfcftaf vírt^ftdei ín pfcnríédo'Btá ait 
clijabetb q credídíftúqm pfícíenf í te q ©ícta funt ti7/ 
bía©nOf¿tbc.tbo.ínfit}fptCfqfítjf yéteógruíí íuít 
btévírgí nucían cp ect ppm pcept urafVt P^uaref con 
gru9ozdo píúctóis filtj ©a advírgíné+vt XÍ>U8 mes 
cí9©cípoínftruercf.q5 carne eñ pcípef^vñ b»aug. é t 
^beariozfuítmaría ínpcípíedofidéjcpíq? ocípíédo 
caméjcptXú etiávt volútaria fui obfe4i muera ofí 
ferret ad q pzomptá fe rcddídítXüvt tacríí eft fupza 
cñ pberef qí5dá matrimonia fpúalc ínt' ©cí filia»et 
bumaná naturáf p annacíatóeKScectabaíPfenrus 
vírgÍB loco ron9bñanenatureÍMgc6m mentu vír^ 
ginis ín bac nudatóc augmetaf» ? boc m credendo 
nuflo.cn eí alí4d nudaf credéda(qnro illiS cft mag^  
arduñ-rlógeab baanaopatócfVelabvfu narurc t^a* 
ro magia 4B mercfaífcnticdo ad crcdedúf^tqzma 
pme a'rduñTÍuíítatñ cratvírginc pcí^ef i ©eu boíe5 
fícrúíó alíenncB bufe rci Tibí nucíaíCtaugcbaf i mcrí 
rúfScéoaugmcntataeftmenril m sifennedo nucí 
atoXú aítffiat mibi ^m verbú wafStabac tota ce 
IcftíB cuna crpcccás rñfumfua»auídíflimccuí)ícbac 
aflenfum fuñ^angd^gabzíd ozatoJ,? cúcria bria fpí 
rínbo fínebacamozíB ardozeadvlnnuí ^ba fuuXla 
mabát prca oés í limbo illó £.faf3píaf tra t germí 
nct faluato^-apiaí era vírgínaf ín ozcfuo p pfenfus 
cozdiB .cozpis.p vocalé vcrbii ©ícéBf/íat m ibi $mi¡?9 
bú tuú^ímcdiarc germíabít faluatojcjcpj*Üuo ver 
boplato reúfus cangel9míflu8 ad ©n5 fuñ tota ciu£ 
taté letificás nücíofuoXertío augmentara cft men 
ta ínfe©eotofatrbailiando©icé8v¿rceádUa ©nífíi 
ait mrvd filía.vel fpófa ©d*f5 ancillaBncílla totñvt 
luemf ©ñovrfuumbuírfSíbongiiferuít ín cnens 
ac reueref ©ñm fuaffíc.b.mariaC^uám ad ftíu/*. 
y ínr9tcjma illúíaf ín ífta núcianóe* jFm'tcí illuíata 
in potcttjB fenltiuíB p aUocuró5i vifioncangelífSi 
cíangcl9app9rc6 paítozitofCÚ magna clarítarc fe ill^ 
oñtadmlcíandñjcpm narafinl'romagíB credédueft 
apparuífleca magno fplldoíe vírgí.q pceprura crac 
nó bccq oculos offendercr^vrolfcndif afpícíens in 
fperl 1^*^ 3 lucerefícíéfcvífum toéB fenfuB* 3Uuíar3 
eft ín poréríjs medíjB+f.imagíanuistcogiraríuíB cir 
ca qs mulrtl opa^ míftena angelo? ín purgado fan 
talmaraft fuggercdo bonas ímagíaróeB»Bua8 arco 
gítatóí» fcíflímaB c& alnflímaB qj feruidas ergacií-
nina brerapa fola nouír,nob ár incógnita fí .áluan 
tú auté advlrtmaB potetías • fantcllcítíh voluraté» g 
ínfpírarój ©e9opabaf+4 foFinvolúrareopaff 7 aíe ib 
labiffVñ 6tBl6»Dc9é in bac míflióe negocíj ínuen^ 
roZfP fdpmfalutaróiB ©ícraroT.tnrelligértóinfpírafoj; 
zmétís ad pfenfum puocaroi^modi ejcecutóis ejepo 
fíroz.'Dñ angd9re4fít9^ mó»tráfmífiteáad fpmfan 
crií ©icesiSpñncñB fupuéíetí te.4»ff modu ©occí 
bíti feruabír.vnde níbilin boc ab anecio ílluíarióís 
acGcpirffcdaoco, 
V e r t i ó fiiít n e c e f f a n a & m * 
ífta mífTíotnucíaró fie facra ad nrevrilíratfDfccutój 
¿ r Kmpfr.^zío ad fiéí pftrmatój* Sict5oad©cuo^ 
róis accéfiójfXcrró adacíuaífozmatójrfTMuatum 
ad ^mñ fídeB pfirmaf í nob eje boc ^  ozigo cjcozdia-j 
«pcclTuB nfercdcptóíBffenatí'rozdíate©efcríbiff z fo'/ 
crícuagejeftíoníoppzobaff.fídCB ení ejeaudíru ate 
apfe ad^ R-o^ * Budír9árp^ba fpí pdícatü.'zí fc^ns 
cuác^elío? rcdactu.'r p míraefa mita appzobatn^Líí 
a l i í s audítozdíatealíqua bíftoziácnarrarí z éfcríbí 
puíciá': cítatévbi res gefta cftf 14 eBe»i 4b? pfoníSf 
z 4b) lomtóitoT rafióto-z ejccpU'B not^ n fola cófír^ 
maf ad credédu ílla.fj qfi cogiípbabiTr q móftran 
alirer ñ pmz cá nfcrñf a pfoniB grauitoi íuft(. >Cñ 
ífta narrara fínrab cuagelíftis* ©ifcuflatappzobara. 
p apfos fcós oparozef .pdigio^pfírmaf eje bis ftdes 
magis ac mag( in nob.q^ fi folu audirem9 ícarnarój 
fj non ozdin¿cí94pCtuanru ad'fcóm ©euono accen 
dtf.cu totí búanogeneri mediare brííTímavírgíe ma 
ría pfecta papt rccócílíatio nadaFXr bilana narura 
©eoTangefínímícaabiecra a ©co»pzioz¿rp angeluj 
falutarwr í.erte fí quía ©omínua recepíflet magnas 
i t l t m l m •xv. 
(níunaB a reruíe íutó rcbtilátito fe ab co^  % ímmíco 
eíus 3dbcrcnnb)f4 feruímnollo pmatmo noccref 
ncícgrtcía+fjipfí fínecoviuere nó poííunt.Snralía 
oñs mittcrct ad ^uos illos vnü piícipito fuís ad 
falutandñ eos oñdcns fe vellc eos rccócUiari fibú ec 
faccrc CDS familiares regní fui cófozres* nonne fine 
üubio accederenf ad Oenofócmi affectócm a9 fie aic 
apfófílómendac Oe^úcómcdabiléoñt ebaritatc fu 
am in nobis.q: cu ínimieí effem9rccóciUart fumus. 
¿ttdeo mífitvnú De piíneipihjf f.gabzíclc ad falura 
dümxir¿mcfxtmxAZ£&mfitrcc recócilíató nfag 
íncarnatócmál í^uanm ad tert íUf 3ctus noftri in 
ííla nüeiarócimbimanff'náp illé btiííima ^ go 
gelfírqñ ad ípam ángelus veníM pjíd qd angfo t í 
pea p íltó quod poft reccpfóem plenimdís feeit íní 
ftruimur qles 0ebem9ad grám babenda piepan^ví 
deis piíovt fimus feBari a turbia claufun inftojí Oo 
mo cófcíc»clauíiafenfitoífenfibilito*telauro oftio 
fes fenfuú 02a patrémñfditjípsíDatbfVítÁtcú tí^ 
mowaudírc oiuinas infpiratoca q ftunt p angclúvc 
loquenréf ^ tudiaCincít pfalmíftaXuid loquaf l me 
©ñs Pcus.qm loquef pac¿»jHd boc inftigat vt reeo 
eiltcf bomo eú &eofuo.£?icmaria nó in turba Tpla 
rea inuéta eft ab angelo fed ín Domo^ nó ad feneftras 
vel oftiú.fed ín eu bienio. o:anr¿vcl legenté ad verba 
angelí tímenSiScéoinftmímurqual'r grám reee^  
ptamaugmentare Debcam?._vídel5 interrogado Oc 
vtíUbus.bumiliando feínomíbus.iobedicdo Pí^ 
uinís íulfíomtot ínfpiratóihJtSíc eí mana poft fa 
lutatóem ínterrogauit angclú ©c modo ^ ceptíoniSf 
^neilla fenoíauitDiuinevolútati obedíuít Oieens» 
/íatmibífmverbútuumf Xeitío ínftruímur quo? 
modo auetá gram eóferuémuSf vídeli« femp afeen 
dedo Oe bono ín melms.Tlam fm WJoem* Jn vía 
Peí nó^fíeere eft Oeficcre,falrim Pífpofítíue, >£tcnfo 
ftomusfTlemo rcpctefttfumm9»feda mínímís ¿jty 
ep íneboatvtad maíoia pueniattPe pefPitq.Síe b. 
maría pofteóecptú filíj afeendít inmótana.f.vínuí' 
mpi/ieudo* i ad elí53betb feruíendu pfteífeendOf 
^ S u e n f inquoaetu fuerít beata manaqñ faluta 
% fuít ab angelovt? m aetueótemplaróís vclaetío* 
nÍ8f¿tvideF^ ín aetu eontcplatóíSfTla ad eontem 
platóem ptinetquod oieifínXreñf Scdcbítfolíta 
ríusi tatebit x leuabítfe fuB fe. Díeítcním pbfía ^ 
anima fedcdoiquíefeédo fttpmdens.ítfapíés íSed 
bearíftima virgo ín eóeípicndo Ocbebat fíeri virgo 
p:ud¿nlíímaz materfapíef £rgo cógruebatei federe 
mérc Tquíefeercqó fitp cótemplartócm.Xíí etíam 
Pñs appiopínqretín íllo mífteno btílTíme vírgíní 6 
ícédédo 2 ipfa Oebuitobuíare cí afeendédo.f» elcuati 
do fe fup fe cótemptotóem.f m ílludBmos.iíq. pie 
parare ín oecurfum oeo tuo.Tla nobilifllma opatio 
fute eóeepfío filñ Oci3deo Pebuít fien in nobíliftimo 
ftam 4 eft ftatus eótemplatóis^ieterea Oantísi re 
eípicntís Pebcteírcadinuícéeóncrfio^ m illud^am 
n'co .^Di(cetus me9míbí4»a mcPilígíff íad me oú 
fioeiusvtmeoilfgarf aníaauréb5 Duas fácíes 
róem.Í4Etem rupiozeiparté inferió:* Supiojé^fm 
quá fuBíojíh) ínrpicícdíst pfulendís mberet» jfnfe'/ 
noié fm quá ínfcríoiito tracrádísiOífponendís ín?. 
rendít Sí.crgo t>eí 1 bean'íTime vírgís rancp t>áf ist 
reapícntis t>ebetadínuteé fíen; eóueríío neceffanu 2 
y fm illa gtcm eóparef ím qua ad Oeñ aía puerríf* 
ícilm parréfuBíoiéquod punet ad cótcmplatóenu 
O ^ c d fpfuenf inactóettunc beata mana,fc5 Oefcé 
clendop bumilíanóem fuúUídef ejeboequod Oícíf 
Xann.ú/Cñ efletreje ín aecubítu fuOfí, 4efcendo m 
• virgmeB íncarnatócmfnardus mea Pedítodozéfu? 
um.Hardus eft berba mcdicinal'paruat mftü odo 
nfera^ fignifteat btámvirgín¿,parua p bumílítateí 
medicínafp euratiócm ínfirmitatu fpúaliñ z eozpalt 
um»Odoiifcra B ejcemplo^  vite fue Oíffufum fuauí? 
taté^tfievidef bumilitas bté marte fuít pieparo 
ría ad eóecptíóem '^Uñ'r bcf Bug^ícít^ bumilítas 
gcnuítnobisocúrbumilítas autéeftín Pefeédédo» 
q:recúbit in nouilTimoloco ínfeno^m feal^ s epifti? 
mans^ícut autc'afcéfus eft ín conréplanóCfq: 
uatfcfupzafcita bumilítasvídef eífeínaetóe Oefcé 
dendoad infcríoiaf qz bumilís dzquafi bumíacli> 
uí8f3té^enf)cijc.Oijcitab2a3fXoquarad Pnm meu 
eú fím pulmsieinís.^rgo pulu enfrío 1 incinera'/ 
no q fe bomo bumilíat z annibílat» eft piepatio qua 
bomo loquaf cñ Oeoz 0e9eú eo S>5 De9 in boc mifte 
nofamíliarílTímelocut9eftcúvírgineíníp3 falutató 
ne.ergo majame Ocbuitíncíneranf z bumilíaiíf q$ 
etiá ptj fe feeifleejcvlnmisverbis cú ait-£ceeaneilli 
OnúTton att mrvel fpóravelfílíaJed ancilla,^ ftatu 
fcj aneillarú nilinftmíusvel vilíus.boe aurc fc5 búi? 
liando fe fit ocfccndcndo.ergo ín aerionc erar» ¿per'/ 
eifiúcnímoialiúvímitúcuiufmóieftbumílifas»Erí 
net advitá acnua. f m bfXbo.íj.íjfSí cit)e9bumi// 
lito Oat grá5 fulCvtaittbctr^apfsTíaeotoWo ma? 
fíme bumili oat map'má grám. mammá grám 
0cdít0c9bcatcvírgí ín pceptóe filíj ergo tuc máxime 
bmliata fuitffSolutío albertívbi fup:a,cui9erí3m 
funt roes pjot cótraXonecdím9 q» btá virgo foít ín 
ífta annúciatóem aetu otcmplatóis.^edcú queríf 
B qué actú ad grám iftá majeime pzeBaref. tn'cím9 ^  
beata virgo. ín baeatmúciatóctnfummo purccrca> 
tureelcuabafcaufalííin fumma ptátéfinfummáoí 
gnítaté in fummá cantare, jfn fummá ptátéeíeuata 
fuif.eo 9» fup natura oeú genuítf £.t ad bác prátem 
eleuautteáftdes.iujctaillD oía poííibilía funterede^  
n'f ÍPar4í|cf vndedysabetb/JScata q eredidiftít qm 
perfietenííntc q Oícra funtnbí a tmoXu.iVJnfmn 
má Oignítaté cleuata cft*eo q> toti9creature p creató? 
nem mater cflFeeta eft ¿tad bañe Oígmtaté eleuauít 
eábumilitaSi^míllóíí^atb.jtjcitjfí^uífe bumilíat 
qraltabíffiqnro magis febumiliat»t3to magiscjcal 
taff'Ondeqz fdius eíus íefus funimebumiliautífc'/ 
menpmffacms obedíésvfíBad mojtéerucísf vtaít 
apfs ad t^ bilV íj^ moité ígnominíolílTimáf jf^o *>t9 
e)calrauít illú2t>edítillínoméq$ eft fup oénom«c* 
¿ t qi poft eú mater eíus majtie (e bumdtauiMo cjrfll 
tata ftiít ad bocf vt fit mater ton9creanirc.^ alfata fu 
B oes cboios angelo^ * 311 fwmmá carítatécleuata i 
B boe^Peo ín oí p:opín4tate p2opin4flíma fuít.vt 
pote q: ei9fílíaf marer*foí02f2 fpófa furtf ^ tad canta 
té eleuauít eá caritas. ^ m iltó p2oúf viq > ¿go aít fa¿ 
pía Oilígétes me tnligo*. í t q2eantas eftignía oíui^  
n^prumész Oeíiccas oém bumo2écanialítan8 vt ft 
bí p2m.3ó oftítas cíua eleuabar eá ad fummá cus 
f):ojcimúOeOf3ntcrifta8 crgo vírmrcs pgantce bca 
tavírgíné íftam cóccptóem*/ídes cleuauít potc^ 
tiáraronalctbrulíras potctiá ímfcibilé fiucarduiap 
pctm'uáí cantas aíFcctíuafvírgxtaB 9: grccoipis p^ 
parabatgencratiuá fufcepfíuá. £ t líe tora cloiabac 
quetota rcpkbatct tocagfíficabaff ©úutéqu ín f 
vrrú íftis modíB fímfmouercf.Dícim9 y no^ & ¿ 
alíevírmrcs ppabátfuas potcíías dcuádo babírua 
liccr.^arítas aúttancp fo:ma alía^t víncul0 precw 
me c^BKbriínmmmímD. fcatcóiuftcwem actuarr 
cbarítas fuítcóplementa vltímií ef&e fufcipu 
n'Bffícutx copUmmtá vlrtmu cjcpte^anosí mouen 
eís ad mouendttíOandUfVñDiígo oefancro vicro'/ 
re.® cbarítas q5fo:teeílvíiicalútuii Xuocuoecc 
lo lígatu traíimítimufidúC/Bd obíecrag-Rm 9» 
q?afcmfíoníBc5templat5citrnó ptranar ocfcertfus 
pbumílítarc^cdoercédacadopa actóiB pwpter 
fceutboc d i afccíídcre g bumilítatc ad oeü* vñSn ' / 
fclíti libio oe íittmsS aíTímilat bumilífatc montíf 
g cam afeemiíí ad Ocu B quofdá gradus £ t bec mu 
ruó fe cófcquatur.q: quito magis quis cloiaf ín ca 
gnítiortc DdVqi qnto magÍB vídet magnírudttté Oeú 
tamomagíB rcfpccmemB co^nofcícvUitatCfípamí 
tatcfuúvñ p6tcjcv*£go OíjcímqcceíTu mcoffcíl5 Oeú 
t>m3KpláddtoÍB bó médajcfí,qjno f í t^t^fataBf 
ljcíi^©éB íuftícíenoílreqrt p3nn9menftruarc,4 mi 
eboíabíU9oící pt+vn frcqniflegif Oc.ppbetíBf vtDaí' 
nidn É íecB^ qñ Diinm* cófpíciütm terra cadunt» 
¿ t DiomfIUB oicít tetiebie occitlranf a lumme^ct 
magiB a multohimiciíxííc pj ^B bumílíatóej t>c? 
ícerífuB no ípcdítptepbtóís afccfum^ratgbtíííi^ 
inavírgo ín ipfa annuctatíócr cócepttone m fummo 
contcplatíoniB afcenfu e M'lccnócj ínOcu tráffozma 
ta» notandú ^ e d a f i í {&]Lü$ú Seatí 4 a UÍ-
díñt verbúOaiCfCudtboc ín loco btcDá geninícís 
cjtccUétía cómertdatq: íntara fpccularíóiB cuftodía 
©ño famulabatg» ípfí^bumilífatít fanctítan nu Uus 
fcó^ compaftícdz tota fancro^ bcan'tudo eje gratíofe 
vírgíníBVtcro ^ cclfit® venerada Ona clcctai pele'/ 
ctaf q mater c í l í virgo ec no Cefínít»D admirada pu 
clla.q raluovírgínítatíB pudowfuúgenurt geníto:c 
p fclíicancilla qcreatoiágubnatozégenuítvníuíb^ 
rn. t virgo Bmanfitínctcmúí,^ benedicta mrque 
ínftrnívafl:ato:c»ceUrep3to:c»noft&faluatoTéfmndi 
redemptoje ©en oípotenmoñm celí x terrea oía cotí 
nétem fuo^tulit e)cvrero«.Sngelo^ leticia boímvitá 
celo^ gfam/ctó^ cowná.BadiTi lucerná.(9 btá fda 
que rcgíBvniucrfo^mater eífe meruír»S>edet in gre 
míovírgÍB mns 4 trina re^macbína palmo «xludíc 
J6audecita(^ mater q tm fe brefíliú ptéplaífOfld^ 
jEÉandú magncpieratiB míracuia.bec¿eda* 
CÍBliUB fermo oc miflfione ín genere* Mp*. 
/ T \ ^ f f a s e f t a d m a n a m 
y I VvírginéXuaVIDíflío alíciu9ad alíquem 
< ljL~}*PW*tqMndá#cettüm feu ematiatíóem 
ípfrmim a míttéreXtqi pretern9a millo .pcedít í5 
nó o: míttí ad creaturameeví^ legíf milíuB ©ífr trí 
«ítae nó ptcif mím't q; íncluditclona parné que ñ 
míCniR.^edq:fili9bet<pcalít0C^w mímta pref ct 
mím oícíf ín mundíLad -Safaiíj fíPífitoc9filium 
fuu^pús 3^ fctúB ¿j.peedita pferftlíOfmim'oícíf 
ad fanctíficandácrcaturá.lo»|cvítDíCfávobiB a pa 
tre fpm ventatíBfSngcli ^5 a Oco repemímifad Dí^ 
uerraoffícía.7?cbic.if OcBadmíftratoztj ípús funt 
ín míflenu milTi eo^ 4 bcreditatc capíñt faluríB Oti 
g :^.21¡)ÍITUB eíl od maríávirgíné f mBlberf pótíti 
tellígí Deangelox oefpüfancto* toe oei filio ín illa á 
nncíatóe.fed arnaftvt^Ho mílTuB eft Oeí ángel9 ad 
maná^vc repatóem noftrá x>c ea ímíarct^cDo míf 
fus eft Oeí fpüB ad mariávt peatój ad b9.ad3ptaret 
XTertío miítuB eftaltíllímí filíus admariái-
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oe míflíóe angelí in boc fermóe feiendú. ^  ida nucía 
tiofuitfupma.tfinisaccóplementíi oítnnucíanos 
nu.ppbet aliñ Oe incarnatóc loquentíñ. i q; btícudo 
q nuncíaf ímediare b+maríc,ín ípfa z g ípamannuí' 
ciaftotí büano genenVcófeqncdap incanwtíój cum 
bó in bocf uerit vt recipiés eá, nó oecuit vt bó bui9 
díeC nñciUBf'Doífn etiá eft recipe ílluíatióeB angCo?; 
auté eft núdarc cú nulli9boím fuerít Tupios bf 
maría-fed ípfa OCB ejccellerer«.3nfmo^ auté eft recipe 
tlluíatóes arupíowtofapparéc^nó oebuítíftareuc 
lanovelnucíafío íncarnatóiB fíerí B boíemf CU ¿ilibj 
eííet infenoj virginef í . t fi Diceref y eadé róne nó oe 
buitfienertáBangelúfqifuicmaiw angelis Bf¿ctío 
ne gratic fup eos ejcalrat^Kñ^beXbptinfíqf grefq^  
^.^materOeíeratrupíoí angelis qnrú ad oígníta 
tead quá íínítuB elígebaiff ^ e d qnril ad ftatñ vite 
pñtiB mfenoj crat angelíB/icutetíájcpB piopter paf 
fíbilítaréa(rumptáf6:paulomín9angeíminojatUB 
!55 qijcps eratviatoifíl?! compbenfoi* íó nó egebae 
quanm adcognítíóemtHumo^ab angelis ínftruú 
íDater auté Oeí ínvia nondñ erat ín ftatu cópjcben 
topa íó oe cóceptu Oíuíno eratp angelú mftruenda 
(TJuit ergo ad boc milíus ángel9 gab?íel % boc trí? 
plíd róc*f m be#Xb0fín4n»pre.q^jcir».fuítpuenícs 
míftenñ íncarnaróíB nucíarí p angelú míííujf vt OÍ 
ín euágclío.^novtin boc feruareí oíuína o¿iínati<? 
ím quá mcdiantito angelis Diuína ad bofes ^ uent 
untfVñ oes reuelatoes oiuíno^facte funt mimfteno 
angelo^vt p5 ín D a ñ ^ Spoc*jc^ca^ lege tnuína 
©ata p angclos f m aplhiftlnDíOf oicítin lí^« cele^  
ftís bíerarcbiefííqiCf^M'uinií iefu benígnitatis mp 
fteriii. agelí pzimu edoen f«nf*poftea p ípos ad no^ 
cognitóís gfa tráfiuit^ic Diuiníílím9g3b2Íelad5a 
cbaní qmdé Oiccbat p:opbetá elíevcm^ e)c ípof m* 
n i auté quó ínípa tbearcbícú íneífabif Dei foimata 
nis míftenúfTlec eftptraq^ ait ídétnonúc* víjf fc$ 
cpfpo afcendéte angelí qrunt De ípo^s eft ífte 4 véít 
Dcedom.¿ra»ljcin.c[rí ignoTátes mífteríñ íncarnato 
niSflloncíquerút qfí ignozates talemífteríút f$ p* 
fecnus rcírecupícíe8b9mifteríj róesf q funtincóp^ 
bcníibaes rntellcctuí creato f m be,. Xbo.Ybí rup:a,' 
tlúZPa)rtm9Dícít. xm angelí cognouenntfuturai 
íncamató? ambígere ñ bpoTtetflatuít auté eos mueP 
fitáabiftmicócepno atc^  mod9. qrrtot9 íngemtow 
rot9man<batm omíbHSfnccnóí ín vírgíms cellulai. 
ra erare ^ pm núciart B angclUfVtcozrñdcret rega 
fío topíiuvt ficurE angclú fed malúnmiciatueft ver 
bó íemíncfffcue»vnde fecutíi eft mo:8f fíe c angeluj 
bonú tiúcíaref verbú mane vnde regara eft vít9f¿t 
boc eíl q6 Oíctr^eda mOmcr» Bpm búane rcítau 
raróis puncipmvrángelus a Oeo mitreref ad mulle'/ 
re parruicófecrandá Dímno.quw piía Bdírois búa? 
necaufa fuír^cú ferpens a Dtabolo mírrebaf ad mult 
eré fpíntu íupbie Oecíptendá 'Potcñzbmc roí addt 
i boetquía cu q ípfa regaríonc bumauí generis per 
íncamaróem reftamabaru^iruine angelote): boíí 
búa aííumédíe íu eo^ coufo«íUf fuít Oeccs y enam 
angelí peurrerétín boc mífteno;videl$ nuciádo ípm 
^ X e r t í a ró eft» qiua coueníebar boevírgírarí mattf 
tcúOc ení aíal Oiligit fíbí fife* t t>clecrabilr puerfaí 
furcü cocuis cu oue+bomo cu boíetíniqu^cú íni^». 
c a í h m ínnocés cú cupido z fcrofl^anc rócm rágíc 
bf'Dtcro^'n fermone Dealíumpróe oíces» ^ enc áge 
lus advírgín¿mímf.q: íemp angclis cognara ef t^ 
gimfa0f'£:ofmo ín carne efTe^  prcr carné víuerefú 
w virgínírare.nó rerrena vira eft fed ccleftíSf bec íUe< 
jDcvita ení celelh Oicíf ^  m furura refurreenóe neqj 
nubentneCB nubétur^fed erúr fífes angebs marf 
jf]cíj./€taltU8 oicít virgíniraB ro:o:eft3ngelo^f 
re ergo mílíu8 cft ángelus virgo ad maria vírgínem 
^efponfaram íofepb virgíní. 
á 3 e d n ñ c v i d e n d t t e f t X n * 
circa ípm nuciú t>c ^ o:díne míflua é í^c6o*ín qua 
fpecie mífíus eftXertio ín rpe míííua ell» fituarf 
¿ > n quo loco miíTus cMuimo qmlccmócvfuB i* 
FiBuantíí ad pn'mú cú finí o:dme8 noué ín celeíh' 
»íer3rcbíafOequo ilio^ mílíua fítOicédu. ¿tquiciá 
oijccrñr circa boc fmííe búc gabiíelé te fupmo oidíe 
fc5 fcrapbiUfXPouenf ad bocq: be^Kgof oicír y 
fummu angelú veníre Oígnñ erar 4 fummú oím nt'/ 
ciabar/f oñm íncarnandíí Gabriel eí ííue fit nomé 
pwp:iB alícm9angelíffíue nomécóepeíignás offící 
ü m ad q í mímftno e^p:imít magisvnuj o:dínéq5 
alíúf ^ í éí ferapbtn míííus fu íf ad ¿faíá adpurga^ 
dú calculo ígtitro labia ei9£ra.ví. qrenó mulro ma 
Sis advirgíné fignificádíí pmigaroem tori^mudí^t 
lí Oícaf illú mííTum ad efaíá no fuífle Oe fupmo ozdí 
ne.qi íllino mírturur^fed fp aííiftürffed bíci9efi:fcra 
pbm e]ce]cercí(ío adqí míffus fuir»ffincendftía mé'/ 
temilli^locuroejt^oíTeroícíyboceft oe cóíle^efu 
pwmoa non mímf&c^ep alíq caarduat ma^ Wf vt 
fuír míftenu Íncamat5í8*í55 coíoi opínio eft y fuít 
íftefce ozdíne arcbangelo^qót b.^Bern.CíciVDoc 
qip^c notarSug ín quodá fermone ín 3 inducir b». 
v ^frgíné fte loquenréf 'Denitad me^abziglarcbagel* 
' fácierunllsveftecoiuicasancellu miraDit Kt antf 
gnar rres roes, vii ecclía camt„arcbageluaab:íelein 
<redím9rtbi Díuínítpaflaruf £ r t o ín offtcíOf gaud? 
manavtrfro q aabzúarcbá^ícria credídíílíf i ípc b* 
O^gfairmfi^mer.^arcbagelífuntdi fumma núcí^ 
anrfündecredíbíle é fm b.rbOfVbí fup:a 9» fuít íftc 
fumm9m oídine arcb9gíbef % fíe pr ínrellígí oictum 
bt^Kg^ cu Oícít j Debuít veníre ad arniñcíandutn 
fummú angelú.no refpectu oím Mdínú \ fj itfpecm 
angelo?* arcbágclo^^abiiel át y ínterptaf foi 
tírudo óeúqí nücíabar t)n$ foztiflimú m pliu ad x>& 
mones cjcpugnádoBfDicírautéSlbfVbi fup:ao>í5 
ilte ángelus nóíuirí)emai02itoffedarcb9gd9qMa> 
crú fuít in bonoiaroem bf mane>q: fí ¿Js De fugíonh) 
mírtere^abíllo aiuíarícrederef.Oeíferio:íto ár miw 
ríffVreftendafy ángelus rm eítmífteríalis negoctj 
núciust e^teríot DelaroZfOe9 au té p feíp5 cll negocq 
inuéto:.i inrellígcne inl piraron méris ad pfenfus m 
clinaroi^nibil ergo íllúiaróís mbocab angelo virgo 
accepír^vñ in cuágelíoangel96i p torú,n5 arebange 
lus ad rollendá talem opiníonéf 
^ e c n n d o v í d é d u e f t 
ín qua fpcmílTus ell ángelus ad marta bfXboaqf 
p rc tq^^y in fpecie coipalí appareretboc puenica 
fuitf¿no qntú ad id qé núciabaf fUenerar ei ange 
lus núciare íncarnatÓQ ínuífibtf Oeú vú etíá pueníí 
ens fuítvt ad bmóí reí oeclaratócm inuifibif cream 
raff angel9in fuá fubftáría ínuifibífocul'noftríB coi 
pozeis fozmá alíumeretínquavifibífrapparerct+ctt 
ená oes appamóesveteris rcdaméríad bác appam 
tíoné o:dinérur qfílius t a ín carne appamír^éecú 
do boc cógruú fuír Dignirarí matns t>eí. que non ío 
lum mentCf fed in cojpozeo venrre erar oeí fíliú rece? 
ptura.i íó no folú mens et9. fed cría fenfus co:po:a' 
erát vífíonc angélica rcfouendíf Xcitío cogruít ceitw 
rudínieius qñnúcíaba^¿a ení qfuntocutfubiecta 
ceití9app^bédímus^ ea q imagínamur, vñ Oicic 
•fuper XParb*^ ángelus nó m fomníSf ímmo 
vífibilítcrvírgíní aftírtt.Tlá q: magna valde relatoj 
ab angelo accipíebat egebat tanre reí euérus vifíone 
folenmics coipalú Ouauís auré intellectua^vifío fit 
potíoT qpvífío ímaginaríafVelcozpalís+tñ bfaug+ét 
y eft ejccelUnoTVífío feu ppberia q b) fitjnrellecrualé 
i imaginaría vífíoné illa q b5 alte^ tmf 25eara at 
virgo no folú pcepít vífíonc co:palé in angelo núcio 
fed ería íntellecrualé illúíatíoné.vñ rafapparíno no* 
bílío:fuírf¿t adbuc nobilio: fuifíj fí angelú íntellc* 
ctualívifíoneín fuá fubftáft'avídiírer.fcd boc no pa> 
tiebaf ítatus eí9cú effetvígín'íf TIon eí víatoi bomo 
angelú p eífennávidctíCSpparcs auté angel^fpe 
cíecoipalt qua ípfeaflrumpfírecaere Oéfato> feobru? 
lít vírgini ín fozma búana magís $ alia finma coi* 
po:ea»£t ró eft ímSlbfVbí fupiafqzvírgo fenfíbiír 
ab angelo illuíarí oebmtf lUumíarío auté fenfm'ua 
ad cogníroem ft't mediare locuróe^ergo medíú ílluía 
tóís Debet elíe locun'uú nullú fenlín'uú eft locuti 
uú mfí bomOf£tí5 Oecuitvt ípeín fpecie búana no 
alia apparerctf vt fícut nobiliíiímú ínrdlectíuú erat 
quod illumíabat eá inreríus«ffOeus/íc nobilifltmu 
eflet ínílru menrú p q6 ílluíaba!?e]crm9fff fpecíes bu 
mana. £ t bec foima búana fuítín feicuvínlíftnBb 
ber^qó p5 e^verbís bfSmbfOícéns fup lucá Xrepí 
pídarevírginú eíl^ad omsvíriíngreíTus pauercf t 
oes víri affátus vercrí. qS io t)ícit,qí euágeíííía aúv 
y turbara é in fermoe an^eli.q: fpém víri bébatf ^ r j 
etíá boce)C co 9» ín oíto alíjs appítóibo angelo? fígu 
ratiuís b9lnúcíatóí0 angelí apcucrt ín fo;n»vír^ 
vtqn flpparaerúcftt0virí.úan£;elí8b:^^en.jcvíq cob pam'arcbc^ícms.^eñ.pcnultTIonaufcrcrce) 
•Ratío criá b9cft f mBlbcr^q: fejc9fcmirie9n5 cft íllu prrü Oe mdat oujc De fcmozc ci9+oonccveníat ¿i mítí 
mmattu9fed magis íUmabíf apfm oiccfc.íl^u'/ tcdus c(t.Slia fráflarío babj mcfllas.^ 62 )fp8f /^t 
licrcs íiiccc|íacaceáf4rcdOomtviro8 fuoe inKirogéc quúctBís lácratablafüceptrií Oemda.í. Digniraa 
¿aputcí mtlcris cft vúv X3ñ cú UlúianB ínqnnlb9 regalis oe tribu íucia»iOujc Oe fcmore d9»uoucac9 z 
Oígnio: íít illmatOf porius ílluíarto ñavp&uitbca. rcgúné illíus ppltc ouces leuíwa macbabcoBfquí 
te mane l(efü Dígmou» f.vírilí c& fdneotTllpmws aliquo mó Etmcbátadtribu íuda»otrabctc0 adíui> 
autéangfe apBuitífozma búanavmU n& lera^ cccónubía^aflumpferatfibi regtiú iudceberodca 
te puemí nec fenílúfj íuucüíf ^ t ó eft f m3lPf q: le7/ alienígena 4 no eratoe genere íudcoz^vtj ípatb»íí 
nep inqntñ b9fOíctt oefectúfi fifr pucr. ^  luucnis Oí © 5 oiffufe occlaralfp magíftc in biftoiía fcolaftíca 
cít nottítaté di tfectccbíc át núciabarille q ruit no 3deovt ímplcrcf .ppbetía.mífluB c a n g e l ^ j j ú a í 
«UB f m baamfaK»pfectuB í ínitaré.fergo 1 fpc dú fubítú aducnm regís B íncamatóemiTS (1 
luuenííi oebuítnncíarú^tad ídé facit qo aitDíoñ^ ratur quoto ano ab inítío madí.*Rndco m ^ e d á x 
OícéBf figna ínnouárisi fpvítalVírtwti8f3nnouáti8 Ipra'nterpzefee .quMes millefimoccntefimo mínu» 
cccenouítas bBamtatíBf^mpvífcl'vírturiB ecce et vno/eceratííquídéOe9cacfa6 creaturaB ín p:ícípi> 
nítaa oeitariB.^tfícíuuenilenomé^plectííbüaní^ muduvtnarrat litera ^ eña'a'ncimcp oíel»fiínBtc 
taté etemacp Oeitatéf quavtracp jeps núcíat9 babuit vwn q crcauit beftías terret boiem^facícB euj Oiim 
Cogruebat g forma íuumiTtlluíatoí fenfibílí nó aúc oim.-z a paradifo terreftri trá(larur9bíí3níí gcnu8*íí 
pumvcl fcniB fojmafq: puerí no pfecte vmnf oifere obedtfTctin gHjm ccleftc.^ q:vringratu& tráfgrcr 
toefenfuu.ireneBOeficíútfm renfumftleurraergo ÍUB eítpccptú.puniuíteoB adáieuamcuoí poíím^ 
ctaB pucíebatilluíatóí fenfibílLvbinecefraria n ti'/ tare fua.que tota erat ín cts f mvíttuté femmaU^ per 
feretio feníUíí 2Vígoj OTgano^fjPííTuB etíá credé q m'nqp mílí9tjcdjc*8nno8. vt null9eoK quátücumc^ 
díí eft apparuílfe indum8.qíín?ícripmn8 fie legun fancte vtuerct» poííetintrare ín afiam celeftéf íta gpp 
mr apBUíííe/námrrfurrcctoevidernrml'iereB í mo fingultB oictooataeftpena miUeanno^Xt.p illag 
numéto ouos angfos ínalb fedcteB^tp9 afccííoné te fe)cri oíeí refiduu^quo tepe pene trafacto míííuB c 
^píímedíate appaiticrutouo víri ínveftíbuB albíB». angfs ad annúcíandñ^qitépuB míferédí ei9 borní» 
acm.úídeft angelí oa'f^tvtotcítbf^egf Xádoi qívenítteBVfmcama^pamoncfuaapcríret oíbu» 
veftis íocñdítaté índícat fumre folénítatíB^t qi ma íanuá regniceleíhBfremoto úncelo a cuftpdwYtc 
jtímú feftú fuít bomíto qñ finitas ftiít copulata nre nilí ne poífet adtrt. j T ^ í feíre cnpíB quo anní méfe 
bñanitatííníftomíílcríOf ío polTetvídm^artgelue vníucrfal'renctccclm'qzOeméremartíi (¡i^at f^tus 
illeOebnítapparcre marie albis índut9fÍ55 qx qu^ méfíB a cóceptoe loan» bapfVt $i1Lu4>£t apte ín (tí 
nücíauítXíefum jacbariaB ppbete ín figura vidíti'/ jeto menfe a loampceptu oicíf mífluB ageluB ad nií 
dutñveftibo fo:didí8 tefum magnít facerdotc* 3 ^ ° cíandñ]cpiíncarnat5e5fquía lqcT(ppbefefúvetytcft» 
vídef g> ad ofoimandú fe eíOebuerit apparere poti mentuvfcB ad íoan^ptrnca íncp mudi etateB»f>ma$ 
UB invedíto roididiB^n^faf ^$.l|cíq.c*querñt agft ad ada vftB noetícíam a noevfqj ad abraa^tertíam 
a jepo afcendéte+vtcóíter eicpomfe¿tuarerub:ú eftve ab abiabavfcp ad Oauíd+quarraa o^vf^ad tranfi^  
lhmentutuíífj£]c ¿¡vídefípOebuítapparere ín vefte mígrati5embabíloni8»quíntaad tráfmígratíóeba* 
r u b e a ^ OícítBl^f vbífupza 9>apparuítangel9 bíloniBVfcB adjcpmfín^ íncboaf fejctaeta8cuí9finc 
ífte ínvelleclara no alba»nec ntgravel rubeaf £tboc Oe9nouít.b¿m9aíítOeeaZPcccdjqrtfranoB cum boc 
pzopter annñcíatoemt piopí recípienréf 2 pzopí nn feríptíí eft^ft aüt fenan^nueniB pfectVígnífícan» 
cíatiTftSzopter níícíatíoem 4clcangulus ¿i darítate gfectoem grequi jeps addujíít* ÍPefiB auté martíj 
cognítoÍBí purítaté babet^É^uantu ad vírgíné red'/ eft tpB vera quo térra ficcat índeco:a p:opter fríg9 re 
píente nuncíñ pgmebat veftíB clara,qi illa que con. uúufdt m berb. floter m arboiítefletaf auíú cocenm 
cepítfinetenebia petífuítafine peto cocepít ¿i pee? obundmnbpoutof^tqíp íncamatíoem irpí reno? 
care no potuít íefum. £ t qi fine libídíe pcepír+2 fine natío fieda ín buano gencretqt5 olím pjopé frigí9 pee 
Oolo:cpepít^ergo fine palTíóÍB ruboaebecpceptó co catíeratarídñ gra índeco^f qi fine^rutítD reuíguíc 
fummata fuíncrgo cú angel9n5 intederet núciarc ni m bois cogítatóitotreftouít í feís affectóito* au gm 
fí tnearnatoemnó Oebuítbaberevdlcrubzicatá vcl tatú cftin fcÍB O^iniB^etatú^pmtÍB.íoaptcboc 
bícoloiatá fed tm clará3tcm mod9p!ocedédí ín ifte méfe míííuB ¿( \p íc8 át b9mcfi6 ín í mílíUB eft oí 
íncamatóe fuít fine co2rupti5e*fíneOímínutioeffín< eB^jcv^martqflrcjrtafcriaqOíecreareftpiim9^^ 
mttóeSmt lujc.pcedítOc luce*crgo ^ ad oía q ftieít q oíereuolun'8»Br]tiíj*3nÍB etatíB Oñínfíficrucifijc' 
ín ífta íncamatóetpgruebatangclüvéire ín vefleda t mozn^eíl.p nob í m be»Sug.í.a ígíf Oíe 5 p!ím^ 
ra.ButoiítateB átq loquííí oñjveíh'tú velfacco^vt b5 oeterraterren9adáfact9cft»voluitfc6Bad30ece 
ÍI16 ps.pi): Ocídífi-í facen mcu fvel fo:dídavefte vel lo celelíÍB íefuB fíen» vt terrena facerct edefté bf B u g 
rúbea, loquúmroeípojrpofmftatumpalTioniB no oe^ac^cbó+vtbófieretoe^edímédocúfua paflio 
ne illa Oíe eá fufcipi edo. ¿ t ío p ceteriB in majtía Ocf* 
qua mífluslcft íí nobíe no fit ccita»tñ f m 316* vbi 
fup:acóucníennomdcf ftiílíe in oitu folV fadycir/ 
cüttátíe núciátís Oñt ep^mercppzíewtc núcíatú f rn 
Díoñf vñ cíi annácíet angcl^ífte ípaj íncamaf55 cá 
|)p:ictaribt) fuísalla ácfir ojms veri fof fue térra íllu 
nunátíB ocni boíem vcmcfémbúcmíídu»qí tgBfft 
manccíl míríú Oieúfine píudicío pfumpróis credí9 
^ bec ánucíario fit facta m o:m 0íeí»2ld facit q: 
op9crcat5i8 íepw a Iucc6cn4^fi8t luic qbvídef fuíf 
ft ín pncípio ©íciartífíciaf^rgo mttofom^op^recrc 
atóíeq$ ¿nobi l í^n iníamatoe íncípít Oíes grane 
©ísitDíesícipitalucefGattifícíaf Díescíeft: ab o: 
tu folis vfcp sd occafu^  fug nfm bemifpenútoic8 eí 
naturaf^ cft.jc)tuq»bo:a^ opbendés cná[nocté,ínve 
teri teftamro íncboabafa lueef ff ín mane vtj ef tqctu 
lifere Qeñiút ió occes ftm cprecreató qcg grás alia? 
ta ímboareta luce» át 01 rat)íe.jeviíj.t>nrmediu j 
íílennñ tencrct oíafi noje in fuo curfu medíu íter baí-
bcretfoípotc8 Pmo tu9oneiúfiílípoccel'a rcgalito (& 
di[x>vemt£f q autoiítate pofljvíderi^ ífta ünüm 
tío fucrttfacra medía nocterRndeo y n intédítfapíí' 
ens íbmotare tge feu boza íncamataiBfO ílatú cow 
¿itovmit 4 oes vna catbena tenebia^erro^rrícíojíí 
crát cópedín'f Bngel9átmagi8 Oebuít nficíaref i eje 
boza anucíatoís cefígnare.ppzietatétefFecta íncar> 
natoí8.rfínítiñ fm oitílveri fof .pon^ llatu eo^ cty 
bii8 o u ^ n e c e r t á ínvefEc,ífrero Debuítnuciarefí^ 
finíficá8 finéfeculía/qttáetaré ín q íncamat9é^m u 
lud apnad^ar.íííj.poít^vcnít ptenítudo teía mí'/ 
íit Dc^ftlm fuñ.úpenf^etaBí alíbú nos íum9ín 8 fí 
nc8 íctb^Ocuenert^q: rga no níícíabat íncamatóís 
33cnííU6 fuerarnücíatñp gabjteléoaníeUX ípam 
túc ficndá íncarnatój^í at Oícereí y oueníénoj v i 
def bo:a ín mcrídíef ej: eo y ab:abe ftán ín boftío ta-jf 
bemaculíín femoieCícuúín mcndíe.appucrütágc? 
Ií nucíatea oceptü yfaac 4 fuíf figura jepu^^ enam 
bo2a.r.nona)rp8ejtpirauitíncruce*Bcuíí'moitéred¿ 
ptí í illuíati f u m ^ n meridíe ertá fole ejente tn alnílí 
mo polífmajcímú calo:¿genemtruB irá*. íí^ajeimfi 
oíítcalo:c fue Oilectóia óñt í mínedo ftlíú fuñ ín mu 
dü+gílla boia íbuítpon9nñcíarí.rndetal6.9'ab:a 
am oefígnat feruété affeetú pat^ anri^^*que bebát 
ad iftá incarnaro5 fíendá © 5 angfa ñ ad boc ftierat 
mílíua nucíate Coefideríü pa^f j Íplct65vñ7 ínítííx 
illuiatói8»(B$átbo:a paírióta'fuentmendíes facit 
od ^pofítuvide^ qjficut fole mñdimatenali ad oc^  
cafum tendere 9gruebatve^ folé jtpm müdú relinq 
re ¿¡jdvfum vite bíáanef3» ógruebaty fole maten' 
alí o:iente*r»ín ^ ncípío oíeif íif ojiref ab infra ver^fol 
íufh'ciejcps t)e9nr p incarnatoj. ^ tlicetin ope redé/ 
pttonis carita8 moftraref ín rummo.op9m íncama 
íóia fine paflioe no fuít op9redépt5i8*vñ IÍC3 íucar^ 
natío magis ín fe eétq$ paflló. tñ magia móftrata c 
cantas Í n paifióe oícéte OnoíDaúwé cantaré nemo 
b^Cf^rgo ñ ftnr fummñ qé recepít 3ugmtu.vñ ca 
ntan onfe ín ícamatóe/acta é addito f m ©emratoj 
cjcfíc^ c l paííí5e*p quá cantaavltía c in oñfióis pfe^  
cfóctíó {mendie paílío magl cp ícamató pgruítfta 
í ^ w a r t o v i d é d o e f t t e 4 \ 
loco ad qué míflue é.ff ín ^u in t ia f ín qctuítate ín 
qOomo^tq^tü ad^puítíaondíFe^píTcejc euágelio 
Oto lucef? 4 ad cíuítaté qt 6: ibú ÍDiífua i angfó i 
cíuitatcgalileetntaf .puínne, q emítaa ^: na5arctK 
30 átanníícíano iftat pcepto jcpí fien ocbuítín.puí 
cíagalileefm al^.vbíSítpjopífactñqíJ fícbatípio 
pter finég qué fícbatf3ncarnam8 ení ftiít tma vr íu 
deosi gétilca faluarcf, í>:opíca m regíóe q abvtro'/ 
ínbabífabaf.annricíaríipcipí voluítt£tó a«r ab 
vtrífcB ínbabíraref«p$ p efaiá Dícété+ijCfCf^ jío tpeal 
leuíara é térra jabuloxterra neptalí -zcf trá8 io:dan¿ 
gaUleegcnnú ppfó 4 babirabatínrenebne vídit lu 
cé magnáfDi|iciu8 ei ín magna pte bícns mbulo in 
capnuitatéin'níníuenfmíni Tunta t'ege mth gétílcs 
ad bírádu ín galileas fie míf tierátgcrtles cniudets 
q remál*erát4Od bítarcf a íudeía gaulca^pjcicuáge 
lio vbi é:*^ afeéditz íofepb a galilea ín mdeatfic m 
regioe coi Dcipívolutt 4 .p oito nafcívoluítf'ns cí ux 
deo^ oeua tm rjígénlíü*3téregio illa fuo noíej^e 
raté incamatóíB^piíjííimec^pflitf i3alílea eí ínterp 
ra? reuelario feu tráfmígranojn bacát annücíatóc 
fiebat fummi fecrero^h uelatío qñ verbü m 6ncípio 
qóeratapd oeu.í luccinbabitac inacceinbilejcaro 
factíl cft»>£tvídíroi8 caro falutáre oeí nm 4 líbium 
apuít? foluít fígnaefa oíai qcOc^  audiuít a pre nota 
fecitno6^ifnbic fiebat tranfmtgrató majcíaq:Oe 
ígnozána infcíamiOeculpa ad grám.Oevmbia í ve 
ntatétt)eauforitatein bcnígnitatéfOefuítuteín lié 
tatcQetimoieinamo^fOegrauítateinleuitatétM'ui 
nitaa inbñanítatéfq maiñatrafmígratiofumq: íea 
pjimñ advlíímú ínvnápfoná íTármíg[rauír+Tlecob 
llatííbícaí^iudeís^míííua eít.gibííníudea ocíf 
pí oebuítifalfum ení boc ctqzz gétito vtj p .ppbetas 
pcipueefaía.fj bene^mííTum e^Deeo^feíe^pana 
(cmtqt> eia folutuefl^t fie falúa eje íudeia eozigía 
lírer.f5 no piop¿co8fi@uanruadciuitatéclartléf q: 
nucíatua éin emítate boc tcllateeuágeliOf/Etqz na'/ 
tua eft ejetre ciuitatct betbleéf pafiua.íepult'f z refu'/ 
feitat^ ejetra cíuitaté, fbíerfm poííct alicuivíderí yetí 
amejetra cíuítaté Debuiífs pctpiTíczaliapdicta facta 
funtffí>5rndet albfVbíBt^oñsincito piícípalib9 
fecns 4 i " mudo geífit qrc in múduvemll) oñtf3n¿ 
oéa eí pctózes nar futt nat9 añ boué z afínu iacuitv 
3 n í petóles pdfatus fuíM cú eis cócdif.3ní latro? 
nes crucíft)c9fuítf'RefurgéB p:ío maricpeccam'cíap 
paruítf oíto p boc oñderevoléf qi veneratieTus í mñ 
dñ petóles fainos facereftló g in man' qd cfl loc9pt 
íciu Oebuir nñcianVTIó m acre 4 eft locus amü. nó 
ín capo 4 eft locus aíaliú íilueftnñf fed in duitatecó 
cipi Oebuít.4 eft locus boím pjopn9q piop^noaz.p 
pternoftrá faluté Dcfccdit ^ e cet; JBdiobiecta rndeí 
9? ouplejcxft narínítaa invteroí eje vtero, í^zima cóí-
gruít míftenojecunda ejcéplof p:ima in fecreto^  feía 
ín manífeftOf3n eítateg ocípivoluít vtonderet 
oíto veníMn vía aútnat9vt onderet q: na^nob fa* 
cms évía ad regnu celo^ ^ jetra po^á palfus ad oft 
dendu y penpiuG paíü'onénó Uberemur nifía con'' 
uerfatóe petíad ip5Zp9ipm egrediamuníó enáiu cí 
tatepcipivolníf*ad oñdédü y q ñ Oecefvew'rfnó (tí 
necerzcíraterefiniccleftlvenítff5ipa3ciuítafcregní.. 
Capírulu fl^onuí 
nobís fecú mlítfTlon fíe lucíf¿rt>dccdír* f3 fícutftil^ tmííe. % boc potíítíme ppi nmrc fue fubtiUtatc.t af 
gurDe cdo ípm cclú DcfereSf-z fccúvbicúcp ígtic poi? fumptí ecbera coipís qUiarcf qó dicit cjcvcrb.b.bcrfí 
catiSftme át ad nos vcníés.íd qíS erat pmatífíff z oc fíe oícétiSf Jngrcflus ad eá puto íti fecrerami pudíci 
bonís patemis no ejcpulfus f i i i t ^ ín vtero mrís vf i cubícfí.vbi illa fojfan claufo boftio.owbac prci l'uú t 
cíuitare tmí regnñ celo^fuít.(@U3táad nomé cíuita ablcóditOflolct angelí altare oiát ibí oelcctari í bis 
tís Oicíteuágeliíía ^ eratnajaretb.q^ etiá ñvacat * ^svídét^pura» m3n9ín oióneleuare bolocauftú fec 
míftcríOf3nterpcaf euí na5aretb fl os ^ Sícut át ínne Oeuor óia ga udec fe éo oíferre í odoic fuauítat( í l ^a 
generatoi íta-: buane aflTímilaí generató tos oe fio ríe át o:6es qjm placuennt m pfpectu altilTimuágts 
re^osenípullubtoevnofí inoecozeeftfcñípevnii índícauíf*4 íngrcfiusadeárcuercní falutauitf'ílec 
latís infiicm^ilVfmOíuínágenemwSrP^di^11 fuít oifficileangfo p claufumboíliúintrarcf penetra 
Oevno*f pre4 eft in ceffíne mre.T ím genemtoj bm re ad abdira vírgís A vtiqj qc fubtilirate fubftátíe fue 
maná oevna+ffmatreínterrís finepatrftvn ípefpo boc b$í natura cp nec ferréis feria ei9arceaf ígrclíus 
fus ecefícaití cátíf Égo flos cápiV^oú gin na5aretb quocñqj cñ fu9fcr3típet9tangelicis ení fpiritito píe 
pcept9fuM ficutflos ocflozc íinemipaoc Ovna ma tes nó obfíftntfj cucraill'vifibiliacedüttfolida'zfpíf 
tre fatuo vírgítatts oecoTef-r mns vtílírsfc.pceflitfVíi fa pcnetrabilia funt eíst Buiaf3ufpícádú ígif nó é 
bfierñ+Beíaíüínecognítóíseévidenfallocutócsí ^aptñboftiñan^el9inuenerítvírgÍ3cmmrhi^í(pt 
^mílíióesfacread prest/lozuitát boc femé in mira* pofíro erat freqntias boím ftigeref vitare collona, nc 
bilito.q oñfa funtineíítu be egípto^fufeeptó aiít b9 vel ozarís filctíil pturbarek vel ptinctís caftíras tem* 
femís ifta2bo^f!o?fruct9én35arctbf'nricíaf0jcp8 tarcf .£lauferaríiiq$fupfeiU3 boiabítacrmfuíipitt 
n3$3retb n3fcímr9*qz ín floze fperaf fruct^ '.pceflurus detíflíma virgo.f} boíbus non angclis* ¿ t fie potuic 
^omégciuitatisinqpcípif^miti í tamtpís 'rf i^ adeamintrareangeluSffcdnullíboímfacilis pateí 
né opís ad quévenúv£íí eíjrpa pcípíf byems tralíjt bataccelíus.béc batus^eríú 
tpsínnouatóísaduenít,fruct93pp2opínquíf.oítol(: f í ^ 1 1 1 n f A <7X>1 t í t t l A m i í > ÍÍ \ / t 
e]íbibuítmedicina cófccitrfenfum refecitcozonádus «S^M-H l^ tv v y l l U I I v t j w t -fy* y 1 
paupito Venítf'De at funt.ppzíetates flon's^pzopter rendñqua locutóe lncut9eílad eá m bac míílíóef ba 
quas cógmít na5aretb 3d locil Óíncpceptóis, ñ obP bent á angelí fuas locutóe8adinuícéz3d aías bea'/ 
ftat q¿ miebeaf air» tu betblec térra iudaic.ef: teejcíét ras fpúales nobís igtiotas mamfeftantcs fuas cogí 
Oup h regat ppfm meíúq: [o<$ Oe ejeitu ei9cjc vrerOfü tatóes afífec^.babew fuas locutóes ad boíeSf cum 
narírateq fiiit ín betbleem+í.tqí5 etía oñs in ps.Oc ud eos míttútBUqñ íníioieSff lUúíando í ínucíK? 
fructu ventrís tuí poná fuper fedétuáfq fedes regní gando ad bonú ficur jacbanas.ppbcm QíauiXrtOí 
oam'd fuít in bíerl'mtlo4f oe mó obtmedí regnñ 06 ptángelus 4 loqbsf in me.fanmétefBliqñ^o cum 
fpuale^m iusiactú, t vtrúcpfuit f3Ctú in ludes et- mtéüfáfpmevifibilúloquííf enavocefenííbíli. ficut 
bícrrmfq: ibt paíTus éOñs£tp íus rcdéptóis regnü pj oeangefapparétib^abrabe núciátíto pcepm yfa 
accepit fup eos.^ 4h> paflus eft^bí etía refurrejcít z ac.i oe sngeT appsrétito in fozma bñana in refurre? 
túc 3CfU9frin tbzono regní fcdítiíÉuam atad locuj ctócpj5í 3d monumctf^claravoceannúcíantito e3m 
bímtíóis.oés 9» fuítmilíuB ad oomn vbi b3blt3b3t IDarqSfi ín afcéfionc Oifciput». "Jta 06m eft bíc y 
btá mará, Dícif eí euageliHa^ngrelTus ágel9ad eá ficut in fpc buana vt oictu elt apparuít marie,líatvo 
ff5 bofttú Oom9rucff5 vídef^ potí9Oebucritfíerí ifta c€ buana locutí'éf vt5 q: litera euágeltj. 1$ eí ángelus 
nucíanoinréplo.qzoignioiopstíoojfteríínoígnío nó bfet0etesn3tur3lesvtbójiecp3l3tú gutturvel 
rí loco.vñ o:ó q eíl op9valdc oígnñ. na túc lo^mur pulmoné eje 4to fozmafvojc búana^tñ z fine ílf potu 
cu oeo^fít cóius in téplOtq^ jeps oñt OícéSfTLuc.jcíjCf ít fozmarevocc bííanáfífifem d.ficufzcíí f3Cta é vop 
pom9mea Oom9ozoÍ8 vocabií^ ifta nñciatioz pee Oe celo q audíta eítbíc c fil^me^ilect^in aerevbí ib 
ptío fuít oígníflimaopatío^g-zc.¿óceprío etía iobá* la ínftrumtavocis bü3ne nó erat.Decuitenívt (ícuc 
bapffuítnúcíat3in téplo.vtsTLuaV gmftomagU'ft'a nó fclú illíííató5 ínuífibílímes e^iUuftrabaf i inflan 
q fínecópatóc fuít 0í(íní0Zf B d q rñdet albf vbí Bf nwbaf aOeOf ira enát vifióe clarat locutóe fenfibilú 
5P loc9ñ fetíficat boíei^ fs bó loen vt ^n^oíftúiitjf oculí a9z audít9ei9t OCB fenfus reft'cerentur ín Ono* 
2Dultí^oigni9gtéplñ': loc9in ^  bítat rti3íozís Oigni jéslutauit geávocebúana t0ícé8f Buc*pgruo át o: 
tatís-rfcrítaríB pfon3zín^ei:erccfpfectíoioper3tio*. dincíftaannúcianofactacqeí aoeofuntozdíatafí 
í .rat g oígníflima bít3tío in t'ra illa .in q bítabat oí Bpl's ad*Ro.jcitj f Xria eí íntédebat angel9círc3^gí 
gníírimaifctíííimacreatura^quáípefctiís fcó^fp ncvtín4tbftbo,ín»iriíj«pfe»q^)C]c,arfiiqf pr ío^dm 
ínbítauítfnúqp fola relí4t qu á mlhtudo angelo^ fre redderemctévirgís atrenta ad tate reí ofider3tióem*. 
qnmuítf ^ percebaf etiá íbí ín nobílíííima opatíóef ff q$ 4cíéfecíf ea falutádo qdá noua z ínufitata falutó 
fetíflímo ptcplarói8iOz5í8¿>euotóís oblatóe^Dígní net ln o:ige*fup lucá oicitf y fifcíuíííet maría ad alí 
us g ozotozni íft6 cp ill$ íudaícñfin 5 fiebat tbauro um quépiá fuilíefactíí fiTem ímoné vtpote q bébac 
rú t vítulo^ mactató,tburisíncéfío.JFicbatgifl-33n leg^fcilnámú^eátá^pegnnátsl'falutatótcrruiirs 
nnmriozincsrnató in bígniltfmo loco m téplo/* (0 Jn q falursrióc pmífit idoneítaréeí9ad pceptu ín ea 
cratíílímovrerivírginal'f t l ñ canit Oe ea ecclíaXem q¿ oítít grá plena.^jcpflít pceptíí cu fubdidít* Ons 
plúoñifacrariñfpfílím^t b*bem.aít^nó fuít lo recúXerít*p9ni1cíauítboiwcpñtécáOí|cit^ndctá 
cus Oigníozvtero virgíalufct qz ét ingreífus ad eáf tu in mtierítof 0 c ó o íntédebat eá ínftruere Oe mífte 
OícítalbXredím93scla clsuP ianuis oom9ad el in río íncamatoís qó ín ea eratejcpUndíí.£$ 4cíé fecir 
mm $ 
finacíando cóceptVi t parta Oíc&f ^ ccecocípics te* vbi eftipefScnftcafto ante vtDictá é fupzg.aítrtbaí 
!er oíídáio oígnitaté p iis&ü mbíc ent magtiusje tur fpuircto.i túc $i míttí ad crcaturá.r5n9léf ea 
tín oemrárído niodú cóceptóia cúaitf S p ú ^ c u » rctifícat^cifícatío átipoitatemüdatÓQapcrófcfl; 
fugumíct m u T a t í o mtédcbataífn ei'adpfenfmn ení oionúfcdras pfecta mudícíaf 3íla at emuda 
mduccretq6 fccítqcó>lo dyabetb i roe fumpta qct)í tío a culpa nó fit mfí p grlm»q attribuíf fpiTífctó 
urna oípotentia.'non autéínducm fmccttplti clí$a q:folá aía ratónalís cmbíecmculpagmpiop¿q$ 
betb qfí a eo ^ Dubítaret vt Dícít^b.amb.Tla y creí- ín bmtis nó eft repírc culpavelgramf q: róe carctf íó 
dídenc oñt eU5abetb Oícéa^eata q credidiftí^ z íl5o ante aíatíoiú feu ínfufíonéaíe ín cojp^ió pt eé ín cot 
puníta nó fUít ín alí^ fícut jacbanas mutítatef 4 nó pe cócepta culpa nec gra* ^ 5 p9ínfuriÓ5 aíe cótrabií 
credídítver5angelífüñq6 bfaug,videíOícere í líf culpaojwínarf-zabea p gmmptmiúda r t ^ fmlc 
qfve+i no.teftamctí,f*. y ambígétí maríeOe cóceptu gé cóem.q nó eft natV*ep vtero mns egreífus faltej 
pofllbílitaté ángelus pdícatfíntelligcda eft f m beatú 4> maíozí ptevel notabilíozí coipíso-enafcí uó pe ^ni 
tbotífta Oubítató magís admíratóis ^  íncrcdulíta'/ augfOccófetDía'ííj.^uímvtero qo oñt .pactasípí* 
tí6f¿tió angdus.pbatóemínducitnóad auferédas noíSfTlá renafcíeftíterúnafcúvt pna natíuítas fít 
ínftddítató fed foUcdá admímtósponrfvt ^ddam co^alís q egredíf oevtero mns*Síc55a fpuai: q iw? 
figúralec]céplufTad cófirmatós b^éplifubdtfvtar ícíc ad eé rpáaleejc mfe eccfia q6 ftt p bapnfmú. í t e 
gu métíí elficaic í oípoténa.q: nó erít ípoflíbile ap 6 48 feíftcaí p grám ab o:ígíalí mudatus» £ t boc jeps 
Dea ocverbú.aflignáfiínfra alie roes b9e;:éplí3nip cñtOicésaobaíí Hifí 4srena^fuít eje aqt ípúlTcó r^t 
fa falutattóe locutóei tandé aííenfu virgís.Dícít al6f ptvidere regnu Ddf £ t boc q: nó bj grám fcíftcatóís 
vbí6*¿redím9btá5Virginéinaduétueí9ínclinari8 emíidantéabo2igíalículpainibilátcoin4natú*rcil5 
genubuí eleuati» purís máito.crectís adcelííoculis culpaítroíbítí íHá/frupnápatríá.ne^qmaitmi 
ad patrémif icozdia^.^ íncamatóe ftlíj fui oeuotíflí gifter ína'iíj ^ fem De9nó allígauít potén'l fuá facramá 
mas pees cúlacbíimisfiidiííe^angl'oveniéfeaflrur tis*4nfr.poíritt2 palia moda fetíficarecreatum ró» 
rejeiflét": pcepta dua annúcíatóc credété in ea aííen^ nalét mudare a culpa $ p facraméta 3deo pter lege 
fílíe % q$ro cití9ípleríf flepís ín terrá íte^ genuto* t ele cóem ali^s etiá ín vtero qmtes fetíficauie» vt5 De bieí 
uatís rurfum ín cdü oculis acmaníto ef intimo cot refDe^ 6:^í.cf3níecp eptres Devulua fetífteauíttf ce 
de empétilxnp gaudio eje oculf Ucrimis Deuotílíime Oc iobfbaptaít angel9lucfif3púrctó replebií ejcvte^  
fiagítaííe^ fíe Den panít bofem cócepi(Te qñ Demñ ro mhs fue»ffp feífteatóetnfS3 ifta eft Diña íné (afí 
aíMüarmibí fmverbñ tuu.fúc verbu caro factñ eft, catosiemúdatos a culpafqi feífteatí mó cóis leg^H-
CSímíl í ióe rpúíTcí ad maríá^gínc. XTa^ P gráni facfo^ a culpa liberáfvtnó Dñef fenfualita» 
" afilia Hf^tóf-irí ttiiri^ róúnecregnctpeccatuíneíSf Da.fffcquúfíuftinctuy 
^ 11 M*> .v 11 v l i t l i 4 U 11 U l l l ' gtez có^nát eá. Kemanettñ in eís fomes.q nó é alrt-
amvírgíné fpíí Items q6 pnuciauít ange^  ud qdá bítuaft,no:dínaw cócupía fenfualirans.ií 
?luscúait.épulíctúsfupuemetínte/c5 fubdita róíf fjíclinásadmalñ^Difficilércddcs ad 
«d ift6 míftcriú pfícíédú v ñ Dícere potuít ípa btífli'/ bonuuq eicíjt ín acta tpcvfus róis p Diúfos mot9 vi? 
mavirgo mana íltó trcñ.Dcejeedfo mífítignéin olTíí- tío&Abyirefífteretaííentire pt.<5ctificató át ín vtc 
b9meí8ierudíuit me^  ©íTavirgís potéfíe mfto:a« ín ro leu ep pjíuílcgío fpálí^vtí apfís Díe petbecoftes 15 
4bo cÓfíftitvirt^aíeDe eccelfo ergo celo mirítDe9ígn¿ opaf vt ñ folu a culpa UbereMj etiá fomitéraü íta re> 
fpñffc tí ín potétíjs virgís ín intdlectu ad illuiandUf ftrígítfVt ejeire nóvaleat ín actñ petí moitafeic mucre 
jín affectu ad inflámadíu3nfenfínuaad Ddiccáda gre.*Remaneí:tñ ^adjnclinató}?ppetratójveníalííí 
fes cócupiTcentiá^n generan'ua ad fecundádUf De oí Delícto^a 4b> vt Dicut oéSf nec aph nec feíftean ívte 
bus erudiuiteá 6 bis q opo:mítQú2aitícul9fídet é ro fuere ímunes .S j ín bn'íTimamatíarcííftcató pl9 
^cócept9cjcps Defpñrcó+qó trabíf ej:eoqí Díjcítan opataé^t íó lígnáterDícítrpúíícúsrupueuíet inte 
gelus iofepb.jQÍ in ea natú eftf ff ínvirgíecócepru De id é pl9^ in altj s veniet m te ad fdfícádñfTIá m vio 
ípúfctó c lDif lus eft g fpíífleus ad maná tnplicíi?f mris itafuic rcíft'cata.9^nec veníafr potuenc peccarc 
¿ « o a d fctíficató5Íneaplcnií1ímepficíendáéc¿o ^tdoceft q6&b*bem*infmone£goput09>copí 
ad opatój ab ea pfectíflíme^ducédáf XJertó ad fecñ oííoi gra fctíficatóís ín eá Ddadcnt qj in altjs ívifo 
datój ep ea fingl'ariflime cóferédá^tí bis.írfDíjcíe ü'/ fcrificaft's ad ymcédú ef oí pte pctm».q cócipe tpere 
gelus fupuenietintefúfupocBaliosfcósifcás.ve? meruíteuquécóftatnullñbabuiircpctm^qí nemí 
nietínteadíftadTidéduftnuUialtenífta ítafublí^ ínnansmulíe^credim9eéDat¡i£tlícetftientív<r(> 
mirer concedendñvelcfRciendUf íta fctíficatai gra repleta a fpnfcóx fomes rd^ata.tñ 
ílñlinrifri mimiltti rlt X T 9ítangd9rpüircusrupueníetinteadbucte mag^fá 
e X J Í U d i i l i l a U jJillIlili11CJK * y * l ficasxrepléSftfomítccjctotoejcrtnguéSfTlávtDícií 
fctlj ftieriefctíftcatavirgo mana.ont p8»)clv. D u aíe. b^fímííj»pte.q^vq .ar4tjf^red¿du é m ípa con 
íSancnficauíttabnaculu fuñalnífim9 Dicta eft aut ceptóecamtsjppiínq Debuitrcfui^ereímunítas pee 
bfmaria tabnaculu jcpí q: in ea babimuít ingredíés canfq6 ejc.ple redúdauerítin matre rotafr fomíte fub 
cápúb9mñdíad pugnádñ ín 4 m!litam9*vtfTapies tractoxe)cnncto^tboc fignafejecbfidi^vbi 
ínpfonad9Dícíteccrí.)C]cimf4 creauítme.4euití tab^ ce gfaDdingrediebafp potra o«éf9lc.úp.b.vírgíné 
naculomeo.^tb^augfínfmóeDeealoqns aíe tbio íírra4.caroipi9rpUdcbaeamaieftateipiV4jcpi.ifíó 
nó Deícelí,tbalamñ Dítea^naculñ jtpí neccire é ibí el folú íftáfcíftcatój feu purgad fecít fpúlícús í man* 
ín cócepfoe fil^fit aliáqít ppatona a d )Cpí cóccptój 
q no fmc ab aúqua ípurirate culpcvd fomíc^^j me 
t¿ cí9m3gie ítivnú collígés.-z a mffimdíc íubrollcSf 
Tíá t angelí purgan oícunfín 4b> tú nulla ípuríraB 
culpevel íomíris jFuít g bta virgo fetíficata ín vtc^ 
roaúqpnafceref/riecp cí aít.b.bcni.nantas effcñií 
uís laudtto cclcbzarcí.fí ñ fea nafceref ^tboc íígnac 
íobaíj fVbi ímf bttbOf De nocte petí ozíginat ^Ppe 
ctet lucé»úfpmi novídcat qr ípm no corra^ít ougia? 
lefolVílecomifurgétís aurozeaVb^  vírgí» ^.f"-?^ 
fuo epvrero ab ozígíalí múdataímunts ftí^ no ^ 
ftnte8Í3r65 ínvterofcíñícata fuír*q: fie non incumílj 
macula ozígínarculpe^ fíe nd indíguiílet redeptoet 
faluteq eftp rpmoe^ oícrú eftmarb.u Jplefaluuj 
facíctppfm fuú a pcn's co^^tbocell incouenuna 
Dícereqi fie toe non ecc faluatoi 015 boim vt ót aprs 
í»ad fbuíw.'Míiftguratúfiíífffffcíftcarós factá poít 
aíarós eco»vlvbí tifVP9® B^cta funt.r.círca ta 
beniacrmípleutt nubes tabnacrm teftíoníj'rgt'aDní 
ípleuír illóf¿úc áf pfecta funt oía círca tabnaculúf 
qñ i cozp^ozcíaníjatuT aía creara b.mahc ifufa cftf z 
túc oztgfali ocro ín cóíúcróeaíe ad cozp9nubes cfpe 
ozígínatopuítíltó.igrá oúía.gra ípleuír íll6 ab eo 
emúdás nubes gre opuírlcífícls ab ozigíalífíglia 
© m a t e r a s ípleuír ín cóceptóe poílea ftlíj .llec ob 
ftatqzín alisto ecelefíjs fíat feftú cócepróís» qz feftú 
lll¿ eft De feífícaroe nó cóceptíoe. f$ qz nefcií qñ fuír í 
vrero feíficara íó fír feftú í cócepróe referes fe cccia ad 
Ícrílicar65 q fozte fuít facta q Díe aía ínfufa eft cozpú 
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míífus fupuenít íneáadopardís pfecróes écapt'usf 
é u í fpú agúturbí filtj funtDeí.f.p adopróejigrám 
epuía eí 4» béar grám» opozrcr 9^  agaffí.moucarura 
Jpñfcró adbñ agcdú^p íqé Ótcfa .ppbeta^mia 
opa nfa opales mnob oúette»f*moucre ad bonum 
op^lífarbíaííenn'éretcocurréref íDul tú áríuuat 
ad bñ opandú^ona cótcpbró cozpísi Debita Oifpo 
fitío ozgano f^ 14 mcltoza naruralía fyqücq: Difpo 
fitóccozpis illeínftmctú gfe peepra pfectí9e]ceciuaff 
¿tqZfbfmaría optía natura lia babuítpfcctiírimam 
cozpís cóple^ionét c»tfpofír55 repleta grá ín feífteato 
nc pfecte opab aft feruenf ec ardérí caríratef z í conce 
. próe ftltj ípúlfcús milíus fupucm'cs adabúdáríozej 
grám pfcrédá adbuc porteapfect^fancti9! feruentí9 
opabafXotaeíea.vraírbfbíerOfincádueraréínus 
amozvtnibilectqé mea mudan9 víolaretaffect9. fj 
ardoz prínu9zebzteta8 pfufí amozís^OÓ atece pub 
cemmax optícm cozpe oifpofúa pj tripfr^zío fa 
era fc t^ura. anttq figura ep róc ptíma £jc fc^rnra 
falomóisboc oñdifoíccrts ínpfonaoñicátúiújTo 
ta pulcbza es árnica meat macula no eft ín re' Hulla 
amicíríoz 601 oíücnoz cantare b^maria bre rota pul 
cra^qzinaíaicozpe» pulcrítudo aíceje rcfulgcrta gfe 
cú Debita ozdínarócopcE rcfulrat/icutTpulcrimdo 
eozpis eptat cíe qda claríf ate^cú pgrua ppozróe mem 
bzozqétorófuinnb.manapcerens.étcureí.ppí 
¿loz fuírcúcn's í»ncipío ínfluíiuo gr¿í. ¡epo í oes ^m 
éímraréefticíeiif ^mbüanirarcinftfarr. oz mr ei9 ira 
copíoíi9cúcn8 recepít gre refulgctíá z 015 ope^ bono 
rú pfectíozIopatíonéíPacula ñfuítíncaneccozgji 
Urer nec fpuafr.f.culpeactual^ nec ení vemaff q 6 oc 
nulla aliacreatura puraDícípe. íQ«5 ateuágcliú niJ 
bil Dícat De ei9pulcntudín^ cozpalitíó factú i l^ m ab 
benvbis.qzcú ipaDnanra fitnob pofitaí fpcculúx 
cfm fainos ftedí p bona opa^ ñ voluit e¿ ín talibu» 
laudan ¿JE ino:díat9appcric9velabuf 4s multis c cá 
peunduXú etiá qz cú 4c4d bonítatisi pulcrítudís 
fuít in alíjsan ipa pleníus fuerir tacendo Dealidf pti 
culari De eavt oe pulcritujlíei bmóí.mag( cá landat 
tacitefupponcdo aplicado fícutt á^cli fummi qt 
Doms melíoiito Dcnoíanf: laudanf.nó tú ab inferí 
ozito bonís q etiá in eis funtpfcctí9 ^ in uiferíozíb9 
ozdínito c^ludánmScóo p5 boc eje fiqura veterl te 
ftamm+ná qtuoz mucnuif ibí muliWbrám maná 
Cjcpmmmcñgurantesf fbefter cóíugara.ludírb vi^  
duaKebeccatracbelvirgíes/náDerebecca éz45en 
^ ú q ^ fiiít pudla écoza nímiSf vírgoq* pulccrrím» 
z íncognimviro.Deracbel vero ^ eratvenufta facic t 
Decoza afpectUf 6 íudítb 6i cp cratelegatí afpectu m 
m í s i 9?erat ftupoz inocufeo? <í ei9pulcrttudin¿ mt 
rabáf nimíSf t t írep no eft ralis mulier fup rerrá ín 
afpecru pulcrtrudíne.tfenfuverbo^K>c befter arcó 
íugara aífuero regí fcríbif^ erar pulcravaldei íncre 
dibílí pulcrírudíeftgrariofa oím ocufi amabil' vide 
baff J3ignú aurét figura D5 alfímílarí figniftcaro z fí 
gurarofi potioT é verítas $ fíguraf ¿)c q íe$t ybe* 
roaría figurata p iftas ta pulcrastmulto pulcrióz fue 
ritllec obf fí Dícaf. y pulcrítudo mulie^ c magna oc 
cafio malí.ppferqí Ózeccf.TIeafpícias^gíncnefcá 
dalíserís ínpulcrítudieei9^ írc^^prer fpcm mCieí 
rís muln p í e r u n r ^ brílUma^go Debuír oífo eeca 
faluádí nó occafio peúdí.g nó Debuíteé pulcra». 3tc 
q fumme fiiit bumtt Debuttbre oes cas búilitaris* 
Í55 pulcrítudo eft occafio fupbíet inanis gKe fm il> 
lud./aftus ineftpulcrí8»£te;minvaftí rebina bó 
fterfq.*Rnt alber+vbí s.9? pulcrítudo cozpalís í fuo 
genere eft bona £55 níbil éadeo bonú ¿in ec eo pofíít 
mal9fcádalÍ5artVvñ nó folú in boícjcpo fcádaüjaba? 
malí ín Docínatopíto ci9jpptq$ oijccrút Dífcípfi c? 
SÍJCÍB rabi(q:pbarífeíaudiroboc^bo fcádaltsatíf^. 
f j i í ípo Deo? gubnatóe ei9füñ gtof fup illí f (áuam 
bonWDe^bís ¿[recto funtcozdef Dici ty pueif g 
uerfusvidef De9.Xaf g occafw malí fine fcadalí paf 
liuunó eftvitíú boná natura bm(.f5 culpa paríér( fi? 
curi ipi Demóes De pulcerríma Deí iufticia fcádaÚ5$ 
tur.'Dícz b«.aug+Bbfirvtea q^ppí lícitú z bonú fací 
m9z bcm9fi ^ d p boccuiq^altdld malí pter nrá*volú 
taté acciderítnoB ípute f^u íd a eft ín vfu boíj bo^ 
notUcito^vñ nó poííitpnicies írrogarí^jcíqtqfVfDc 
occídédis/icatgrá c nobilioznaturatpfccnoz íta et 
búilúras q éejt grá é pfecríoz ca q ptim c q: natura peí 
ejf grá.vtú qua mtiier eíferbumítltú qzbs grám tum 
quiirpís'zDefozmíSf vú nó miz nec laude ira Digna 
opínio iudícarct búana fívirgo Dcfozmís bumífecn 
5fi Defpecravírovírgo pmancrcr fecus fi pulcemma 
tac admúanda^qz í fola grá-'R.arónepzobaf fíe f m 
pbilofopbúfTIaruraeftvis iníitarebus ep úmilí fi> 
míle pzocreans'ílilí ergo natura ímpedíaf ^ vel erret 
filias ení úmílís patrí vf mam.vndefequíf ^ filiu^ 
mm 
m l m •xv» 
4 Mfctítemreznó Oepreftralíoganre4 no ptipc'/ 
dínvdcrrareJ.Oeoabíneceífe ¿ftUúfíerífifcj mñcc 
ccóüerfojed ipceft pulccrnm9iu|:ta ílló ps^pecio 
fus fozma p filtjs boím ira tjnnipm oeftderát angelí 
pfpíceref vr aíc petrus ín catioñ^t mf a9bCf mana ¿ 
pukcmma í^uívídcrtvcronicá.oicüf ^ pulcemma 
zgfofifllmá íúcícrcpñtct.S>c6o fícpbaf.^ozp^u 
maná pulcri9* i nobíli9oíto cozpito bzuto^ pzoprer 
vníonc ad aiaj rónaiéf ¿rgo nobilíraa cozpís ínteí-
dih augef ad nobilíraré aíe ad quá ozdínaívr fuum 
pfecríbile./ozmaeúmareriaoñr cé .ppoztffnabilia». 
£>í aía b* vírgía fuít nobilíflíma p9 aíam ftlíj $ ígir et 
coíp9ei9fuít uobiliíTimííz pulcerrímñ p9coipu8 filtj 
íCo:p9eí ftlíj qivnítú oeífanV ío pfecniTimú in pulcri 
tudiuCfVñ cojp9ímediafe ozdíatu ad ípj ene fcDo lo 
co pulcerrímút£>5 iUt> fuítco7p9marrí8f vñ aífume 
bafídqévníebafDiuírati piopíqé fe^^fuíí pulí-
ceirímíi cozpus+bf marte ¿ertio fíe Ozdo eft in rebo 
naturalitoi m cozpib búaniaTlatura facit alíqmd 
púleme aliVid pulcriu8f-ergOTali4d 05 cépulcerrí 
mú ftn naturáf flatura euí l^bct aliqué termmum 
ad qué ptmóvltraf 3ut ergo íllíl rcrmiuíí^ ptíuget 
alícut.aut nufqpTi nuíq* g Oeftcítrefpectu fua^ opa 
ríonú q6 éfalfum. qz pbs oícit gmaturanó abúdat 
ínfupfluía nec Oeficit ín neceflanjs/ílatura tgifalíí 
cui bj fuñ fummííf iTozp^auté naturale alíqñ fozma 
tur a cctfgenaturaU ipa natura creatureopantenatu 
rafrtalíqñípfo Oeoopantefup naturafr. §alicui eft 
fummíi ineozpe búauooeo opanfez alicuí rummu5 
natura opante.fi>ícutgco:p9Oeíq$ t)e9p feipm fozí-
mauit eft pfcctíflimú2 pulcemmú in natura 9$ t>e9 
potuít faceré fm ftatú vícita cozpu8fb»virgi6 ad 15 
ímmediate ozdíatú erit pulcerrímñ f m ftatú vie qs5 
natura potuít faceré feopante^tDamaf.Oícít^ípa 
a nullo ílluftriú»f»víro^Tmulíe?-fupaF.f. ínalíquOf 
d ñ necínpulcrítudínc^tcaftitaa ípalaudabilio: 
tftm pulcríafDcbuitgbtíííimavirgo maría oí laM 
deoignífllma oevtracp pulcritudíelaudan^vñ-rcoz 
paUenáf^zío ad ípíua 3mcdató5fVtnaturápficíat». 
zgram augmctet.qz fozma pudícicíerara.rj apta coi 
me8*Sc¿o ad noftrá ediftcatdem,it)euotóemtrapíe 
íííj pulcra eft eí cafta generar ío cu claritatef £ t terto 
ad oñící cozpía cómeudatój qz no poteftarboz boa 
mobitfructúmalñiíguobilé faceret^uageliú auté 
no cuiauítDea9pulcntudíe narrareppter roca ía Di 
cm8.¿tqzmagí8 í eozepeointédíFpfectío-r pulcra 
tudo fpuaffq* circa tpalia-z cozpalía. ¿tejebía 065 
cft^cn pulcrítudo attefteí optíe pplejtiórt Oífpoftti 
oni cozpis quecú gratía pfectíua opaf natura grám 
íuuantc pulcernma cozpe cú majríma grana pftcfíííí 
meopataeltínoíbua*. 
í Q u a n t t t a d t e m u m « f u r . 
fpüflanctuB miffuc fupuenítínmaríatí.rupoca alí^  
aa mó míraculofOf oás fibifecñditaté i vírtutégenc 
randifq¿ aliemfiereB bñtepvmpiuctioe. XJñ íoba. 
Oamaf4úíq*©ícít ^Oeí ftli9c5ftrujnt fibíipíi epcaftif 
fímíaipuríflímiafanguítovirgía carné aíatá anía 
róali^zo c96clarat5e ¿t b+tbo4ÚírjfPfq»|cjc)fi43rfvf9> 
mcoceptóejtpi ali^d fuít natura ali4d fupnarum 
Tlamf mcoditóem nature fuít ^ pcepms eft etfaa 
©edfupza condítój naturey coceptua inatus éec 
vírginef^ic^iínénatureqriafíníiit.bmm^femía 
viro nupta generare pfucmtf pter ígífnamre ozdíné 
eftFpí gtus ejcvírgíne x>c córe.c»úgf*ReueraXaaut¿ 
b^mana fuerít eíufdc namrecu femís alq8f cófeqns 
eft ^ babuít carné? olía eíufdé namref ¿arnés aút 1 
olía ín altjs femís funf eífentiales cozpis ptes eje quí 
bus cóftituif integnras cozpíSf-r ió fubtrabí no pnt 
fine cozmptóe cozpis vel Díminutae^ps át quí vene 
rat cozrupta repare, nullá cozruptóej aut Oímmutój 
íntegntatf matrís mfcrreOebuít/Ctióno Oebuítco: 
pus jcpí fozmari t>e camevel oflib? virgísf fed Oe fan 
guiñe 4 nondú eftactu ps f^ed é poténa ps» vt Oícíf 
in lúOe generatóe afalíñ*^t ideo 6: carnéOevírgine 
aííumpfiííevt ín collcctaf í>e94 Oe beatc marte virgíp 
nisvtero verbú tuñ angelo nucíante carne íufcíperc 
voluíftííCtnon y materia cozpis fuerít actu caro.fed 
fanguís qé eftpotétía carOfl Ion quídéfanguís m¿ 
ftruaüs quénaturavtfupfluñ ín mulíeribus repellit 
nec ep rali poteft eflé cóceptus quía ímmúdiírim9efi: 
fed fangu ís purtfíim9» 4 eft alio fangume punozt & 
fcaíoi paratus ad cóceptñ.Síc ergo ín coceptóeco: 
pozisjcpiopatócrpOfictí talis fanguís puriirim9ín 
vterovirginali adunatus eftzfozmat^'ín.plem^tíá 
Oícif ejcpunffimísTcaftiíTímis fanguínito virgís il> 
lud cozp9fozmatO.*ná in alíjs mulíeríh? generatífof 
fanguís illeOefcédirín locñ gcneranóís cumquadá 
cocupifcentía/ed invírgínenulla futteoncupífeénaz 
ideo oícif caftífílmíSf/étín euang;clio vírtus altifíi7/ 
miobumbzabít.ífrefrígeríñ pftabít vtnullñ fennas 
calozéconcupifcétic í^uare añtoícaficps cócept^oe 
fpñfancro t fíbi attríbuaí ifta coceptio» pzo cui9 oe^  
claratoe sncit bftbo^in terna parte. q*]C]t)cqtam'cUfí,^  
cóceptóem jcpi tota tn'nítas opata eftBttnbuíf tamé 
ipfa fpuifanctovtMcaf cóceptus t>e fpufanctotríplí 
ci róne.^zima qz boc cógruít caufeíncarnatóis q ep 
ptc&eícófideraffSpñs cífetus e^:amozpatrísífi,/ 
líñtfílíl in patré Pm bíerOfnó quidéaccídcntalíSfVt 
eft amo: nr qz nullú inOeoaccidcSffed fubftatialíSf 
boc át ín ma^ío amoze oeí erga nos pceífit^  vt Oeiffa 
li9fumeret carné nrá5 fibí invterovirgíali.vñ iob* ít| 
Oíjcit íefuSfSíc Oe9Oíle|cftmíídñvtfilíu fuuvmgcni 
tñ Daretf/£tbf^zeg.0 meftimabíf&ilectó carítatíf 
vt feruñ redimeres fiííu tradidiftíf©c6a ro é»qz boc 
cógruít caufeincamatóis ejtptenaturealíumptefq: 
p boc oaíintellígí^ buana namra aííumpta eftafí 
lio Oeíinvniratcpfone.nócjcaliquibo meritísfs fola 
grá q fpuífancto atmbuif ^m ílló+iXozí.pf Óíuifí 
ones grag funt idéení fpuSfOñ bevaugfín encbcrí> 
dion.3ftemodus ^natus eftjcps Defpúfancto^fcó 
ceprus ínfínuat nobís gram Ociq bomo nullís me^  
rírí pcedétíto eje ipo pzímo ejcozdío namrefue ^  eé ce^  
pitvverbd ?5í copulare? íntantávnitatépfonefVtidé 
eétftli9DcúXerfíaró eft qz boc cógruít termino ícar 
natóis+Sd boc ení terminara eftincamatóvtbo ille 
quíconcípicbaf círetfanctusífilius Oeú vtrúcpaút 
bo^ atmbuif fpñifancto.TIam p ipmeffí'cíúFboícs 
filij Oei f m íllud ad gaf.íítjf iBuoniam eftia íiltj oeiV 
miíítDeusfpm filq fui in cozda veftra clamantem 
X I 
ftbba pr.3pecná (p&B dtfyñs fctífícaróíB.vt é^ad fc5 in Debita coréis qulíítítct qualítafóf dc$m 
ro.ú é í c i u § alíj c fpmfcrm fcnficanf ípúaTr ve fíiit tí mcmbws oiTpofmóc z piopoinon&Jn colcnisvo 
filq Del adoptíuí.íta jirpe B ípmfctin cft ín fanctítate nuftateXoucm'és quatitúas coigís ei^ pf pzobari 3 
cóceptuSfVt cííec fil^ocí nanjraff v i ad rof úiñnvna quannratc cozpis ftltj fuúquod tatiq? BfecniTímú ín 
glOfqí pmittiffíBuí pddtmat9efl: fili^Oeiitivirmte íuis naturalito ocbúílTimá babuít quarmiaféf £,oi 
manífeftaí B id qd k^Umcdmcf, pm fpm fetíftcaí pus ení filtj fozmaf a cojpoicgmerátíSfíto y De taU 
tóíeu'fB boc o>í>ccpt9éDc fpáfcfo.tipeangfó p boc tale: Dctaiuo tantú.míí crroi autímpotctia impedí 
^ pmiferat. í&'píiflcús fuguéis ín te4.pdudít3^oc5 atvd p viá accídftís aliter fi'at^  ©ed namralVmagn9 
qD te nafcef fctínvocabif fUi90eí^ft crgo op9cócc magíiú.-z paruus parufui rátue mm¥jCü ergo filí 
ptóís b9vt&icm dtop^on^tríniratis cóCf ramc us babuerit in fumino ocbírá quantitatcz mater á9 
Blíque modo atmbuíf aWd fínguf pfomB.TIá pft virgo babuitt>ebirá quantítate puenienté femlc.£t 
attribuíf autontaB+refpecm pfonc ftltj 4 Tibí p bm9 tta credím9f3dé Oc qualitatc Dícctes. ÍT^odi qlita 
peeptóej natura búana aííumprítf filio attríbiutur funt4nc5ff»gro(Tiae8 nimias eictetiuata macíes £51 
ípfa camís aííumptíot3pñirct5 atmbuíf foimatío tbefis fqualidítaea eqlitasftbínguedo caufaf eje fri'/ 
íoipíe+qé aflumif a fiUo^TIá rpuífetús cílfpñB fíltj gi'ditatcTbúiditatcfqualtditaB e)ccalíditatc ifrígi7/ 
ad garaííjfíPifitOcuB fpin filtj fuúSicutautcvirí ditatef £):tenudt3 macies epcaliditataficatate & 
rus aíe q eíl in femíe p fpm <í cft ín feíe ¡Kludíí; foi^ tbefiB cíe fi igidif ate % fíccítate.ÉqualítaB q oím bu^ 
maf coip9ín generarioealio^ boímfita virt9t)e|q cft mo^equalitatefCuiufmodí credim9fuilíe cozpus b. 
ípefilíUB ím iU¿.úco:Í4'fíípmOeívirtut¿f p fpm fun vítgíniB.Dc mébío^Difpofitóei propoitóe idéoící 
coíp9fo:m3uít^becverbacuIgelt| oemóftrát vbí rnuBtC^fuít cogruenníTima q6 p:obaf ^ ¡c prc gene 
^ í5pní ícmB fupuemet in tcXad ppandá-z foimá ratif 3n fo:matóe ení coipis a gcncráce.ftcfojmaf to 
da materiacoipiB^pí./6tvírt98lnirímw.jcpB obum tum a toto.qí a quaübetptcgenerarts fit fb2mat6f 
b:abitribífúco:puB búanitatíB ín te fufeípiet ínco:// vndeínter generante 2genifñ naturaFri regularítcr 
po^u luméDeítaríB^Ombwcí a luíe fozmafico:pc fingulo^ mcbio^adinuicécft filatío ín foima Tfigu 
vt bf ^ zegf aít.jc vi^mojai;3ltíííím9auté ínteltígíf raf nílí perviá accídctÍB ípediaff 3n coipoie auté DO 
pEcuf virmB cft fdi\z bf augf Dtcit m encbendion .^ miníco fozmádo nullú potuitintercídere ípedimétíí 
^noeodcmo&jcpscKcpmBautnat^efpñfcot^ cu*irtfo:matoxe^rttcnff,iideoméb:ailli9co:pÍ8 fue 
virgínemaríafTláOemaría6:c5ceptUB matcríafrf runtcUgátííTimeDífpofitóiBtp^ruentiflimepiopot 
qjff.matena cojpíB jcpí oc coipe ei9fumpta tíonÍ8.ita y oculi no fuerutnimis grades vd paruí 
fpúfctó oceptuB 6: cn?ectiue»q:.f.fpúíícñB foimauic refpectu alio^ mcb:o^ifr aurcB.genCf OB* b:acbia 
cozpuBfi no c[i De fubftátía ei9fitpccpt9.vtfiU9 man^tíbi^t bmói alía.fcd fmgula erátoíbuB alíj» 
olícui9boÍB De pns fui fubftátiamec etíá plus opa'/ coirefpodctíaf^t idéDémDe mcbjo^ppojtoc bfVÍr 
tuB eft fpttííctÚB in lUoopc cóccptóÍB prvelfiliuB gínís matrís ei9X<pfit medie fi-aturéquia médium 
fedfibí magís atmbuíf roe íam Dicta* jUagpcepto tcnuerCfbfí»9>n5 fitnímíB puus^nimie pufíllnaad 
|cpi ^m b»tbOfinfítí»ptefqfíííí+babuit tría ^ uilegía/, opandú neqj nímÍB magn9in prumcndovltravírcB 
^ eét fine petó oííginaU factaf z y eííet no puri boÍB fuaavt fupbi gigateB. OualitaBf vt ñ nímiB píguía 
fed boís 1 Dci.i y eífet coceptíovírgiB.úa vírjjíncet tcamorafúDelíttjB afilucai DíuíttyB nec nimÍB ma^ 
bec tria babuít afpúfco^cío oicit DamafCf eptü ad cilctaf0mdiTcreteabftíné8fDeprefDi+vm5 medíociií 
pnmfi ^ rpuííctúB fupuenítvirgí purgáB ipas.úpí 2 Díf|tltV<iífeís^ pozto Debita mébzogfí. Debita obfer 
feruásnecúpetóozígmalíconcípencptúadfcD5$t. natíacircüíMna^ínopandoqí pn'netad pzudrtiá 
ivíitnté fufceptiuáverbi Dá tríbuéB4fVtcocípetver jCotpantía qtuoz bño^fi.moderata qtuo? paflíonú 
b ñ DeúCtuatú ad ternn Dícít^ifrz virtute generati fe) amozis fnmozÍ8 •trífticie t fpeú t>e coloze fcicdiíf 
ua.vtJ*mané8 virgo poíís generare» TRó ¿Idé acriue £ tríplcjc é colozis Dínfitas ín cozpe bñanoln cute» 
fed pafliucficutalíe mfieres bocpfequñf c)c feíe vírí ín capiUVín oculí8.>€tDecolozeíncutcvídct 9?fHm't 
fctgf fpúflcñBmílíuBcadvirgínéad illafaciedñ, mic^cicalbozrubeofqzfieautoicBmedicíe Dícunt*. 
g^gpulmmdínebeatevirgÍBf Xap^íf 3ncutecoIoz3binfíozihj DuotoaccíditmoíSf But 
' ^ / • i V f i t n / r n t i l r r i f i t > e^abíídárt3f3utc^eqlitatebño^.3llc¿ciccqlítate4 
t l l t l U d C p U i U l l U ^ dlppofit9ejcalbedíe7C]í:ruboze.2llqcoloze8cicícq[ 
diñe tuafí^peaeXcozpalí pulcritudíne liJtate05 nobílioz c coloz ¿i ^ cedítejceqUtatebúo^^ 
tpMúi io Dicif cantíiíííí ZTota pulcra eB coloz í ca fuíteje albot rubeOi£tqz ífta put reducí íí 
"amíca mcai macula nó cft ín te^ntedefCad indíge gnift'catíuead pulcritudíne aíe^ ío altqntulú Díffufií 
HaB nráB ad ozónea nraa ad^puiTíonc noflra^fpere Diccm9^  m illó ^ at.útjfXota pulcra cBffi aía 2 coz 
pceác Devirtute ínvtrtut¿.fp pfícíendo fine Dcfectu». pet maefa ñ éí te» íbuterítudo eí atteftaf nobílítatí 1 
.peede adozandú pzo nob^cede ad ípetrádu nobÍB pfect5ipple)cí5íB*'añ cu addítóegfeq fuítí fummo 
bonai regna ín celiB fup omne8»rcgína fuper Demo m m3ri3 pfecn9opabaí.í5t g3lbfVbí B ^ feic (i celo'/ 
neB c6p:imendo*regína ín tcnÍB UOB tibí fubíjciettf rea cut^zim9e^albcdíet rubedíc ppoñt^íScÍB ni 
do.vicíaDeferendOf gerXerti9citrin90U3rt9gl3uc9Éauít9fol9alto^e 
5 D ^ t \ i t l r n t 1 1 í í l 1 1 < ^ f t 1 t \ c i r éi r KtUBfo^rubenileátdiéppoíít^jírubozeaalbedíe; 
V & t p U l t U I ^ M U I I I v I I l p ^ i - * y + l vtDícitioanitreftab eqlítatcpcedcna»OéBataliqj 
tícuUri Dicít alber, vbi fupz9^ bec m tribus cohftít ef uwquaütate.pcedút búo^ í j ñ pzimue+ft cp alba 
• 
ct rúbeo ctt nobílíííim9t CO:BI cucb»rícotúbene Si'/ 
(po(itoV>etammíít£x» gaUcnoíntEata coplcpíone 
pofitwsf Dicit cí ir; tegní ^ coip^cucbiarícü cft qc alí-
botmbeo míf:mm«i fifra coílantíno ín pátegm.£c 
búc pcedím9ín coigc btííTímevirgís fmflef I5 coi-
to; m'ger fit magis vfuí pgru9a Itcri zá vídmdú^non 
tñ cft magis Getermiatue co:gí mcbzatico ad bñdfi 
¿OIOICÍCO:BÍ8 eíl^ncípafrad corp^puúvenuft^ 
dúfifuá pple]Cíon¿ oñáiáñtjtccü vifus Oelcctcf »; 
pulcro? luce ppozfónsbiluOckctabílion Dcliaofío: 
tadvídendú lumeíí cft coló: alb^mííms ciimbo:e 
nígredo' Hcc cbftateriá ^ coíojcl'^trcmí funt ma 
gis íenfítimV^üa d pemmetía funt refpcctú altm vi 
dcntisafta aurc «fpecw bntteHamra átvroíc pbi 
(ofopb^magÍB cendít íibí mli fu cbita^c IÓ colo:co: 
Cíe magts ©5 Derermíarí f m cógruenná fui fubiecn 
q5 rcfpectu alíenivní De fpo ftUovirgís 6: /Catúííj * 
Dilcct^mcus cddídusi ru bicúdu6+ ¿ c m aía 4de| 
coló: cádídus ocfígnat purirarc fmvoaoí9*übi9át 
canraréf (Buevírtucee puntas? cantas fucrút ui vtr 
gínc m fummOf ¿ a cí púntate turuít q maio: fub do 
nequeat negm fm anrcl»r4'nbúana natura^Tlá fih9 
cí 9DCU8 eratf 1 íó mato: m cotq: nec oiígimlc Oe ca^ 
ntatc Dicít.b t bteroXotá íncatiduerác ca vimmsz 
ardo: ptinuus ín caf-r ctoícrae efufi amo:í8f3gní8 
átcoloiis rubcí cftficbnctas rubcú fscítióDccolo'/ 
re capillo^ fcicndúvt alíegatSlbXóftantm9 ín pá 
tegní pofuíttrcs cas capillo^fDtccBf XapíUí caput 
cuftodiuttOcfcndut2boneftát4bo fícareatbo ma? 
tum cítmboneftast pcípuc ín mulícnb ^ad caput 
^tíujcta boc fecít natura co:gí muameta^omarntaf 
/ lauía át qre mafeulí barbefcñtt non ftíe. cft q: ma 
feulí funt calidíoKSf í 4to fuin94 cft pílo^ uafa ma 
gis augmetaf ^ que q: natura no fufficit empellere» ep 
pcllír g ouo loca B caput? barba, vñ fit vt fcíe calidíf 
ííme barbcfccrevídcáhecoucrfo ín mafeuf frigídí8f 
v ñ nó barbeícuteunuebíf q: gdídcrutmcb:a calida 
ozaf^íli g íftífijcn funt a naturavtccnr íuuamcta ct 
o:namcfafí.tejc bocp59?tre8 funtcaufe p i l o ^ f ^ 
pulfío ruBftuítans ftimofe ínnaturaf? Oefcnrio^ a caí 
lo:e?fngo:e^o:nam8 capíns . íBc^ autoics me 
dícíneqruo: Cimr coloics capíUo^ff níger^ rubcus^ 
glaucuB^i canicies X » an gtaucus prtereje bumo:c 
abüdante melacolícOf ^ anides areje nimia Oefcctóe 
naturalís coloré c]t eflfeetu putrídt ñeuman's cppla'/ 
rimú fit ínfcniboiOc bis Duotonófit qftiofjtmoe 
mgrot rubeo.TIávídcf y capíllíad oñdédúmclio^ 
rc3ple)tíonc co:Bí8»Oebcát ec magís rubeí nígrif 
q: oícít¿aUen9*Rubedo atfeftanangumí.nígrcdo 
aut¿mclácolíce>velcolcnccc5plc|noní«. £ r g o cú no'/ 
bílioi fit coplelo ranguícaf$ colcrícafcoló: attefías 
ranguuffrubeus.nobilío: entq3 atteftás colozícevt 
níger. í-rgo nobilío: erít rubedo $ nígredOf-r fíe ín 
nobilíon co:pe crítrubedoií-t fíe Deludir ^ m^Jalíef 
9> ín optío pplejtíonato ccrcb:Of capílltDñtec rubetf 
^cótravídcf ^ í co:Beeucb:atico4.optíme pplefíoí 
nato, capílli poa9o ñc ec nígrí $ rubeufct vt pño c& 
tú advtíktatc capillo^ q cft apulfio fumofe fugñuíí 
tatis íuuatíuaf í^uecúcp át íugftnitas magís c nocí 
<Hd4U9c|:pulfio magís i íuuonwa»íBj colcrícu inecí' 
fuma fanauíncu aduftn magís c nocíuu ^  raníruía 
nó aduft9.s magís eft íuuanua b9ejcpulrio ^  ^ 
<£>5 ad iftivejípulfíonc fcquif gencrano capillos níí 
grog no rubcoc.gwad M cámeozpus cucbwtí 
cú magís 05 babere capillos nígros qjrubeosf S í 
mifrqjtúadDcfcnííonéfXapilliení nígri fom'oKs 
funt cp rubcúSirriqíta ad omametu pulcrío: cft cú 
apno^pomo eictrcmí ad cpremú medtj ad eptre 
mú ^ppofifacnícircarepofitamagís ducefcút.'s 
fuppofito colo:ealbr:ruba ín cutemagís venuftat 
m capíllis nígredo c^albcdovcl rubcdof 3t¿q5mm 
ad fignatum rubedo atteftaf mobílitatú ínfídclítan 
"Tligredo ftabilítaftx ftrmítan q: co:rcrpondct clcmS 
to q$ eft térra, vn? conft3nn9oocto: ín medicina De 
cqualipplcpíóci íigníftcatóc cí9Dícít.y co:p9 equale 
neep eft multú macídu neep píngue»^olo: at tñni 
albót rubcu m c d i ^ i l í autéinmfantia rufíá pum' 
tía t íuu^tenigríf¿tfic ecvídeí prietas ínter^alic 
nú? conftannnú De colo:e capillo^ m cozp c cqlí, qt 
galíen9ín'cít cfTc rubeúf/Coftantín9mg?. ^íTr ínter 
tilos (!lloquúturt>eco:pi8 pulcntudíncoíuerfafem 
tiñtDecolo:ecapillogvnu8 cí oicit,/emíncu plene 
fívis fo:mareOcco:é¿rímb> írrutílcrnirctaup.vuU 
Oícere ^  capillí Deber eíTe aurci colou's ¿S rendíe ín ni 
bcúfBlterDicitfpectandú nígrís oculisf? íncannV 
TbííJfcnbílfpulcrítudofpúalís scftmeic ppofitój 
Oicíf f come c^ficut date palman nígre qfi co:n9 ¿c 
ricvideíymgredoincapíllis Btineatad pulentudí 
nc/jíté foboles fm cdplg:ionc innata íblctaírimílari 
parennh)? ecouerfo gen9iudeo^vt ín plímíé 
capillos mgroSf^tveroníca ptendítmgm barbam 
? ntgros crines. ¿Lrgo ? Dña noftra babuít capillos 
nígro8Xóco:datal^íftácotraríctatc p iftúmodú 
Dices/Coló: m capíllis ímediatefígníftcatíuB Difpo 
fttoem ccreb:í.vñ opnm9colo: ín capíllis .D$ Deímí? 
narí fm oprtma cóplejcíoné cereb:if ©ptía at cópleí 
pío cerebu Determinaf ^ m Dúos modos "Uno mo ce 
rebg c optíe cóplcjcíona tú. qñ eft optíe o:dínant ad 
acedes vut9naturaf,ita ^opatóes cerebu majcíe o:> 
dinanf^mcqlítatéad ogatoes co:dí8?epan'8f?alío 
rñ mcbwr: pncipaliúf Át fm boc cerebg D5 ec calíí 
din b u m i d ú ^ t 10 capillí ín íníantíh) funt fub:ufu 
puciis ruftveirub:ubcí,jín efeens funtrubeí^c 
Deb9Dícú:gal'.8.yeucb:atícñco:p9b5 capillos rubc 
os./ítílic aU9<¡i b5 capillos aureí colon's+Blio mó c 
cereb^eucbíatícñ fm q6 ¿ optíe DiTpofitú ad oeato 
nes aiales.quep:op:íeruntín cercb:o ? medíate fpí 
rítu aíalí 4 nafcií ín ccrcb:o¿t fm boc calidú z ficcñ 
D^eéccrebgqitlla Duequalítates majcícDereruiunc 
cogmtoúácalíduate ení cft velocítae appbédcndü 
3 líceítareátfirmítas retíncdíf2Ualo:eeftmotU6? 
mobilífa8f3fríso:equíes?ímobílitas¿t fie mag{ 
pgruíc efectoí cereb:í ficcítas qp búídítasf £ t fie no^  
brú9cftcerebgf matutes aíales fíecúq^ búídúfVñ 
% fíccíow's ccrebn funt Bfcctíozes fenííb) ? vigílantií 
nature^bumíd^ís aútfuntfenfu ebetcs ímltífom 
níT.pfundúEtPm boc c5ft3rtn9Dicitcucb:an'cú coi 
p'bre capillos nigro8>Cú autfint nobílío:es ogarí 
nes virrutís aíalis+q? opatóes vírtun's natuialís fe 
quíf y peifecníTímí COJBÍ» cerebm Dcbetcííefiautó 
(fapimlu x n 
cf calídófCú crgo btídíms virgo babum'ccoip 
ctíííimó^fcíif ^««•«b^^ftuí fíccnzcaUdúfi g cófe'/ 
quée bftbuíccapUlos tiígroBftcíi coló: ocfo^ íígm7/ 
ficetfuB^pl^iócpzopiq rubiectí.pK>p^boc cerebio 
ficco octcrmifiabaf coló: ocfo^ ntócri oñabi f ta ra 
| j cereb:o íiccoi calido trgfmittíí Ipúa vifibilfad ocu 
lú pautío:2 fubtílio:.-! foitioi.£t fifí mó nummmij 
pauciTubtíli9! fom^aucí tas aútfpÜBi nutrimá 
citatnígredmévtétaucto: fjrubtilítas dlcá twbí'/ 
tíoust fo:rio:i8 oparoíe^tíic tales oculí cmt nígií 
p:opier pdícto^ paucítaté fcd clanwes ad vídaidú 
nobílío:c8 piopifeníüüfnbtíUtztñnutñmápürita 
Kf% fie peludít al6f bf maría ftiít íti colo:e cutte ab 
baí rabea míjcííf I n capílfauti ocuf nígra tpara fíe 
ta?fiUú rpedofimmttcredmi9colo:amf(Buantíi ad 
pulcíudíttc ammecapiUtetUB fantco^tacioncQ^i 
Ifcutcapíllía capítefítát'o^írafós a mere q efl; capuc 
tUñüüusc $ ptmtcllígi i l l^f Ois capilli capitia ve 
ftri núerarí fufita'.cogitatóes t)eo notó, ¿nftecogica 
t5e8;fticrút nigreplene buílífatefrcrpcjrtcaíf búilítaré 
encille fue*^anti»úaít ípafTIigra fum fcd fiwrcofaf 
fí Pm alíá opímonc fiierút aureí COIO:ÍB Í fjígtufií 
íanecogieatóes plenae fapíafq fígnanf p au^gu+tj 
JParía áf feruabar oía verba bec pferes í co^le (no 
ípfa eria 6: mr agnifoís^ fapíe^culi fianídcát inte 
tíoné f m ill& Sn oculus m? faent fimpíepd. íntmo 
tota co:p9tuíí.ifOp9requcB ab eo lucídú crítf ú^íuo'/ 
furUf^Colomigcr eo^ cftq: mo:ttftcata ¿[ad múdil* 
fed fubríleerecta ad óeúúvt placeret oeo ín oíto non 
múdo^uptailtó odílíom'B ole maricacrío fpíntcn 
ra fmroñOfVcl fí f m íllñ 4 ait loques Oe pulcnmdí 
ncoculo^.radíátvm'c5 gcmellí lúceímaragdínavcl 
fidens mftar ocellí^mc clarítaB oculo^ Defignat ínté 
tíone fuBiio£fq: óptima préelegíttbíc fatís pgraít i l 
lude^éplivOeíllo oeuoto clertcofíii andíést OÍCCB iVj 
láantúXota pulcra es^oíauit vt femel polTcf videre 
cámó curans oeamílTíoneoculo^vcplenf polTj ítií 
fuertcííapparmttc. 
4 Ocmilfióefüíj Deiadman'a. 
ffl g f í t t s e f t t ) e m a m t r í filiad maríá^gméf vte)tea car fíéaífume^ r^et+oe q mílTione ait pB+cvúoñdés e9 vti 
lítate IDílít ^bíifuinfafiauiteoBf lenpuiteos t>c 
ínterítoito eo^fXPílTuB $i Oei fíli9*n5 q: celúvl'pa 
tw rel(ít.f$ q:carnéfufccpímrasut qviTibíl'nob ap 
paruít^te|cbacmcarnat6ebocmajcím borní nob 
fecum eft q: fartauír gen9bnaitu a cecítatefVna eí ca 
tbenatenebia^ oes tenebáf ppedítí.r.cecítarí8 erro^ 
rúi4b!) plen9erat múd9q6 ípfe iefuB ¡cps fi^uratíuc 
oñt.qñ ceco a nañtate luto facto ejtfputoi puluere,i 
poííto fup a9octbB ©ijcíttUde ad natatou'a fíloe q6 
ífidp:etafmílTuB.«Buo facto lot^'n aqvifumrcccpít 
íobir.Xutó eíeicfputo (ignat míftmu incamaroís, 
iu^ 0eif.li9r3praratiq5 falíua epoiepriBpdícBiVmí' 
ta cñ pulucrenfe moztalitaríB ftiít^ t^oníf fup ocfos 
nfoB.£ú credím9boc': lotí aq bapnfmúcií bac fi6 lu 
mé gré recepím9f £ t credidcrt aít ipe Ocí fíli9mcama 
ti5e5»f»ocB fidclc8*q: tu me mífíftúuncamaií íftt'm 
liUVíob^v^npuir cua nos Oe (nfmóib)a'tmomb> 
nns. rf Oe mo^e úifemí.Oe mojfc pcñ.t &c mojte coi 
píBfjfu vltía m refurrectóe^n c u l t u r a m mudo 
pucrfac^trcBmoyruoBfurdiauít* nócíaícípe íob* 
íí|.íl^í(ítt>eu8 film fuú tu múdúvtiudicet.uíKiem 
netmúdú fed vtfaluef p eú ab biB momto.Ubí be,, 
aug^fup íob .Quátúcftí medico faluarevcnitegro? 
tú ímoz mornm fufcitaref 3 5 ípe fc3 bó fe intenmú: 
¿1 pcepta medid femare nó vulr¿rgo fi VÍB ad vitá íti 
gredíU^a b.jcijcmbi pata, fuá mádafafí.b9mcdícíf 
í 9 quaro oefíderío iftá miíTíoné anti<$ pira flagíta'/ 
bát oícéteB p moyfeuf® bfecro One mitre qué.miiru 
rus es.eico, íiíjf 05 ecce íá miflumi cú tata vrtíitatc 
Oevírgíne oceptú. i natú pucrratútcuíro:es vínee»ú 
fideles n folú fcfvt i'udeí dectu occídert ($ ^ ndie vcez. 
cructftgütmal'monh) fuíB.itamditaprs ad bcb. viV 
Kurfus crucifígenres ín feípfís ftlíum Dei* i oftcwí 
babenteSfOídeam^át círca iftá mílííonc tna^ . 
"fbiímo quare Oeí filíus miíTuSf 
Recudo quare ad maná mifluSf 
3íem'o quare ad vír^né míííus. 
0 m x m a d p n m u X L 
quare poti9mínru8.úírtcamarus íít filíus pa^vel 
fKq: oicíf ps,cvú27>irír verbú fuu ^ f ^ f t ftlrfuus 
£ t angd^ad msría. vírt9alníTimí obúb:abit tíbúúfí 
ÍÍU8 ¿iiírtmí.4 cftvírtWadbebXpoitáfcB oía.í.ftt 
ftentás oeo^bovírtuns fue.úfílio q eft virt9fua*£t 
irc^ jcpm Ocívírtutci x>á faplami3fta ergo vír^fúíSí 
fíU^obü b:abit tibí.úco:p9affumet eje teí 4 poífít luí 
viderúBflignatárbeftbOfín.i^ptefqanfamVví^f 
trea roeB pueníéne b9.qre 6cuítmagí8 filiú mima', 
íncamarí qj pn'clfpúflctÜBftbwoejcptevníoíB. 
cúdo eje finemcarnatóíB.Xerfío eje occafíoe nrc pdf^ 
róÍBf úuantü ad ^múCep pte vnionÍB fatÍB pf5f q: 
cóuenícterea q funcfífia fibqnaícc vníúí» Duís cuj 
ouef bó cú boíefbon9cil bono.mal9cú malo i puerfa 
toe fíbí vmúff ^pfi9át pfona ftlij 4 eft ^bú oeí.attc? 
díf cois puemetía ad tora creaturá.cjj^bú artífte^t 
pcept9eíUB é fititudo epeplans eoz: q fiút ab artífice 
íta ^bú Oeí q6 efl:erem9pceptuB eíuB éíUítudo cjré^  
plarís ron9creatúrefH6 fícut p ptícípaCo5 b9fílttudí 
nís creaturc funtrn «pp^s fpéto íftírutc. fed mobiÜ 
ita pvníoné^bí ad creaturá no ptícípatíuáfj pfona 
lé puemés fuír reparí creaturaí o:díe ad ci?nátímo^ 
bilépfecfos.Házarnf^p fo:má art( pcepráfqamfí 
cíatú Pdidif íp5 fí collapfm fuerít. reftaurat. vn ps». 
ü^ía ín fapía feciftíf-raprB De9erat í j:po mñdú rec5 
cilíás f ib i .^ó átotjtítmat^VflRÓ fu5 míífuB m'fí 
ad oucs q píerúr oom9ífrl'átelligíf ^ ad pdícádu et 
miracfa facíédú ípe ín pfona fu9.f5 ^  ad faluádü ad 
oes míflus c.p fuos oífcipFoB pdícatur'p o:bc* £íE 
teB ait ítet pdicate euágeliú oí creafeí^oí gencrafóní 
boími natóíf Remífcere aít leo papa qjeru^oepta 
re teneb:a^ tráflat^eB ín Oeí lumri regnú.f^^iú tu 
um fanguíB jcpi é (!| incítate te ludícabítí.pdénabít 
4 ín mía te redemít fívídel5 ígrat9 fuma tato bnftcío 
íncamaróís.re fíbí nvníédo -ríco^ando p Oilcctocj 
^ c é o pt accípí ro b9 oueníéne e)c fine íncamatoís* 
q éípletío pdeftínarots con AS* poidíatí adberedti* 
car«elcft¿ q nó Ocbef nífi filíjs f m ill6 3d*Rot víqf 
S í fílqi beredesf^tío congruü fuítfVt g cu 4 eft fí 
lius níjruraf.boíco gcicíparctrificudinéb^íiUatonís 
fm adopnóci rícutapr8*Rofviqf^uo8 pfcímt bo» 
7 pdeftíauít ofozmcs fien imagíni ftltj fuú/Cú etíaj 
bo ín fapicnrw.pficíatq eft.ppjw eíus BÍ:anof ^ ut c 
rónflÜBf ^griaparverbú Oda^ oísíapictía boím 
Dciiuaf.ficutoircipul^inftruífe boc^rcdpitvcrbíi 
magirtrif vñ^ccra.^if/ons fapíevcrbú Oei ín qcccl 
fiSf'Jdco ad cófumatl Bfcct5c5 boís ^uenícs ftiítvt 
ipm verba ocí gíoiiafr büane naturcvmre^ vñ fi reí 
guia auftrí feu fabbavemta ftmb rerreaudirc fapic 
na falomonis pim bots.í plato mCras rcgióce ga? 
grauirvt audírcr pbós Oe natura re^ Oiltcrctes^ro 
magís fídclcs oñt Dcurrere cíi oí auidítatc audíre fa 
píentiá íncamata ineuágcltjB ^ndícreíonantez illa 
feruarefH5 beart quí audiütverbíí ó ú cuftodíüt il^ 
ludXu .púaítípef Xemo ptaccípi ro b9pgrucne. igt 
occafióe ruine nrean petó p2ímiEnti8.cuiB mcarna 
tíonc remedíñ adbibeff'íbcccauircí pum^bó appctc 
do fcíanifvtj ef verb ferpenns anti4^míttérte feíaj 
bonít mahVvñ coueméB fuítvt Bvcrbíívcre fapíe bo 
reducercfúi t>eúf<í g ínoidmatii appen'tú ícíérte re^ 
ccífita Deotbac róem tágít.b.^cm.m f mone índuí1 
cens figura íone,* Oá cñ ojta tépeftate piopccrcunu 
2 fedari no polTetf aít ípfe íome><5i pzopter me tepe 
(las bec vemt tollítc me t mítme ín mare quo facto 
tepeftas ccífauitfíona ínterptaffiUue colúbe i íígnt> 
ficat filíuvírgínís^quecolúba oícií p:opter púntate 
¿ ñ ígif eífet o^ a tepeftas ín marí múdú feu bumaí 
genens mfto^ malo t^q mínabáíz trabebát ad fub 
merfíonéínfemíaona'8»uOeí fíli^vírgíe cui attríbu 
ítur fapía aít g dfectíí ad patré': íprníanctú^ic quo 
p:opter fapíam ínozdínatc appetitl .pcelTit bec mífc 
ríai afftíctío ín bñano gcncrettoIlítc met oímíttíte ín 
mare.í.oBamí mecu vt ín mundñ íntráe carné alíu 
tná^facto*í.íncamatocelTauítvírmarrBdírtobúa 
nafVrídeiípeaítBeraía^memífítoñBfffph fpÚB c9 
fanctUB^cd caucdílcílneadbucífte ínoidUmus 
appctituBrapíctempeítatcigditócmínducatalícuí 
quí.r.nímíBcuriofeqntrcírcmiíleríñtftí búana r5 
ncfcñ tñ ejrcedatoémrdem pioptcrqí íoambap^ 
teítat^cíl fe boc nefcírcvel nó poífecíiaíffTló ru5 oí 
gnus folucrc co:rígía caleíametí ei^úejcplícarevel ín 
rcllígere moduíllríncarnatoí8f>Calcíam¿tñem q6 
fítoe pelüto aíaliB momaVocfígnataífumptá más 
moitalítatc.peB 4 ccnp^íuftentan MfcurrítvbícB cft 
bíinním oía fuíiétansi p oía oífeurres, ad'Debf ú 
po:táB oíavcrbo^tutiB fue^ jCtuo atfitpíííctaivníí' 
raOíuíuítaB búanítatí.no pt a nob íntcllígí fj credú 
Xo:ngíaígíFcftlígatura miílerq íncamaflóiB^quí 
nuU9pt folucrca.oeclararCfB} crcdcreOi ad ro.^V 
Tío P(UB íapc $ opo:tct fed fagead fobjíctate. 
f e c u n d o f d l 5 q u a r e i & m 
mííTus cH;ad maná q mulíer.í.fcmíacratadgaf.úq 
Xí^ífít oe^filíu fuñ factficicmulícre^ úcjcfemíaf'non 
ení tHcitmfíer uífí fejcíí fcmíncñfno atcozruptó^.íps 
cú rejcuBVínlf fít nobilfczfejcu feíneo v í d ¿ % poti9 Ve 
fejcu mafeulino Ocbucnt íncamarí. JSícunmfícr p:t 
matevírofacfadtt^cttípfeOícaccelñítciiiegoí 
pico quo tnvtcro vní^femreclaufuB eftf S$ vt $tbf 
aug.8d volufíanmboím íílc fcnfuB cftnó alíucj mft 
coagalía cogítarevalcnnu nullñ pt elíc vbíc^ to'/ 
tu qm p innúcrabílcB ptes álíaalíbíqp altera neccííe 
cftfí55 loge alíud natura aíc eft q$ co:pí8»q5tomag; 
natura ocí quí crcatozaíecftiatfpis nouít vbícp to 
ÍUB cííe^ nullo cótínerriocOf'Tlouítvcnírcnó recede 
dovbíeratfTlouitabírenó oeferedo ^venerar.^tlj 
©eí fiU9carné búaná alTumerc potucrit De qcú(B ma 
tcriavoluííTjoucníétiíIímñtn fuítvt Oc feía carncac 
cíoct mpíící roe Pm bCftbo.ínf ítjtptCiq j^cicúamVíítj f 
?TS:ímo p:opétotí9naturebñane nobilíratíonem 
Sedído pwp¿ verítatíB íncamatóíB pfirmatocj 
^ Xcrtío piopé oís varíetat^ generatóÍB pplctocm* 
íBuantñad piímñ puenutílTimñ fuítvt De femína 
carné oeí filraccipétf qi p boc tota natura bumana 
nobilítata eftfOñ b»aug.ínflúl|C]Cí:íq.qfaít»boÍ8líbe 
rano ín vtroc^ fe;u ©ebuítapparere ^ tquía fqftm 
fculín9eft; nobílíojfeu bono:abílío:. opoztebatiüfrf 
oci ftlíu fufcípevi?.^ vt fcmmei fe)c9liberatío appa 
rcrctíu boc mifterto íncarnatóís.íó ílle Ocfeíaconcc? 
pntB? na tu a cft q 6 ena longe ante pdíjcerat,'Díeref 
^tfC.oícenBfTlouú facíetoñB fup terraf femma cír 
cundabítvírúifemína btíflima 2Pariafcírcñdftbítf 
id efl: ínvrero cocipíett babebítmó avíro fed a fpíríí 
tufanctovírút^íerum jtpm mafculu oí gratía^ fapía 
Bfcctñ^t ftcut femína fuít p:ia cápdítóíB bumanc 
fc5eua pzíma tranfgrcdíendo OeípceptUf fícbeatiflí 
ma femía mana eííer pzíma cá repatóíB noftregcneí 
rando füíiiPm adap quéomneB moztuía pziovíut 
ficanff©ecudo g bocventaB íncamatóíB aítruímt 
Unde beamB Bmbzo^ ¿n líbf De íncarnatíone aít f 
íí^ulta f m natura ín boc mífterío.i multa vltra na 
turáf 3 e c u n d ñ ení condíttoem nature ínvtcro femí 
neí cozpozÍB fuít/ed fupza condítíóem virgo conctf 
pítf virgo gcnerauítvtcredercB quía De9erat4 ínno'/ 
u aba t natura* bemo erar 4 ^m natura nafcebature); 
bolcúef feíafUñ b.augtOicitadvolufíanu S í oñíí 
potéB oe9boícm vbícúcp fozmatúfno ep maíno vte^  
ro caurarerjfrepctínu inferretarpectito+none opím) 
onépftrmareterrozíB nefufcepífreverúboícm aede 
ref vilo motDñ oía mírabífrfacítaufeiret q^ míh 
rícozdítcr fccit.nñcvero ínter beín boíem ira medío^  
toiapparuíwínvnítatepfonecopulaBVtranqjna 
turáfí folíta fublimsrctmrolírtB ifolíta folitiB tipef 
raretf Xertío qz p bunc modñ cóplef OÍB OíueríúaB 
generatóÍB búancX^uacuom modí ím anfd ínua 
unf generar íóís feu «pducnóÍB bñane.^:ún9eit littc 
mnliereivíro. vt adá factuB ep limo rerre^ecúduB 
efl fine femíat mafeulo vteua facta ep cofia pectozíB 
adefopozatif XTem^moduB edcóíB oíto alqs natu^  
rafr genín'B^Cepw'ro^  mulíerecamafr copulan'Bf vn 
tn'cñrurfilq boím pB^/ilq boímfatote2c.í. gem'riqc 
mulíere etvírOfl^eftabat qrtus moduB generaróiBf 
fcj eje muüere fine vírOf ^ tbocertrói genttí eje mana 
fmevíro.fed opefpuífanctíf^tp íltu fícgmítúreótí 
murín teirá noltó^pmíílíóíB fluentclaci mel4'J vi> 
ta btámf3n cui^ figura oictñ fuítabzabe cuí^ nníTa 
fueratíra illa? gencrí fuOtgeneratíócátqitamjfenP 
bnctitK íft» a"» modu gencrádí rcuatunf í f r e ^ 
(jíaptmlu xnr 
«d patril fo&&.&qi*tvrtl* &5 erg© í>téni rejtus fe 
mmeM fi infirmíw,4:z fi jcps vir.oe femía m nafcír 
Ü n bfdugím U,oe agoncjcpiano aítf 'ílolirc prctrerc 
Vos vírí q: fiFDeí vi? fufccpíf •llolife vos ptemncrc 
mulícresf q n icps nat^dl femíaf Xonténur fcípos 
Víitcú effemíanTunt Ddítqa zpcupifcétíja ínfillédo 
nilvírikagetesf^ontériíítfefeicqn líníuncfacíea f» 
OB ccrufazpurpimíTo oténcdo epátales feccrít*et 
efi vtúf owamna víro^.^t fie pj qie ad fcíaj mí l íus 
^ a t í o t ) e c l a r a n d K í n 
quare ad virgíné mílíus eíl Oei ftli^q? ad maríá ^gi 
né oícít cuagdííla.vbí ín^t bc'^erñf vírgínc mente 
vírgínc cozpe. virgíné talé qnalé ocfcríbítapfóf ^go 
cogítat qnc tmi fnntf vt íít fed métez cozpe qno pla^ 
ccatDeOftlbínotandñ ^qlibet vírtus pzícípalVco^ 
fiílít in métez volurateftlñ cñvírgítaB fítvírt9rcu 
cellétíavírtutís caftítatis^ ípa ^ncipafr cofiftit í me 
te4 ígifvclq cft virgo cozpe.ímnm84r+ab actu veneí 
rcoffj m métecozrupt9bn8fr.cogítatócm íocf ídmú 
^diberatn adppetrandá actñ carnalcquocnncp & 
UÍ8 no cjceqf opus talctñ no ¿virgo métet0 íítts oía 
bolo ¿í cñvírgitatebj ínfcrnu»añ bfbíero. ad eufto 
cbui*Ximeam92iUá pzopberíáf ncín nobia ípleaff 
zvírgíncB boneoeficientf O b í u a ¿JdoicatT vírgíes 
bone^qí í5 0icítfqzrunttvírgíc8 maM^ui videríc 
m^tmulieréad ocnpiTcendñeá»^ íá mecbatua cfteá 
ín coJde fuof^críjt mente vírgita8f3fl:e funtviV/ 
gínea malcvírgíea carne nó fpñfVírgíeB ftultcq ole 
umnó bñtea cjídudñí a fpófo.iqcjcq+qfVf & panl9f 
(Buí antvírvel mnlicr eftcozpevirgo.nó tn bna pzo 
pofimeavírginitateferuádured tpe fnoad ftatñ con 
íngalcpuem'relícítomodozactñ cóíugalé ejeerceref 
Xalia-r íívírgo fitcoípe.nó tñ b? vírginitatiBvirtute 
j e|ccellctiái aureola quereferuatbntih) ftrmu bmóí 
pzopofítúfllecuparímpotefttalia virgínitaaq fof 
lu méteamílía dtp penifentía zppofítúciua* S í j q 
cozpeamittif volñtaKe»nuncp recuparí vnde bcf 
bícrofín Dicto CfSa paul93udacter oícáf q:cu ce^  
tero poífitoe^bocnó poírítvírginéíurcírarepofl: ru 
má^Oalet liberare De penaiffpctíppenitentiáf^ed 
nóvalet cozonare cozruptá4'.nó cógrmt/mglOfVd n 
cófueuit f m bug^cardínalé ^rat igií bñflíma maría 
od quá mílíua eft di f í l i^ De ea íncarnama ^go coz 
poze ín ípfo cócepm. virgo mctefVir^OT voto^Tla ve 
Dicít bitbOfínfiq.pte^q^víq*amüíj f >Cü opera per 
fectionís magís funtlaudabilía fi e/rvoto cdebzáf. z 
virgínítaB ín matre Deí pcípue Debuit poUcre* ^ dco 
cóueniena fui^vt vírgítaa ei9e]cvoto eílct Deo confe 
cratatÜe22 qz tpelegia opoztebat gencratói infiftere 
távíroa mulícrea+qz fm camía ozígínc cultus Deí 
^pagaba^antecpejcfllopprojcpB nafceref. íó mrt<5i 
no credaf anteqj Defpófaref iofepbabfolute vouílfe 
Vtrgínitat&liceteas in Deríderío babuerit fup boc m 
volúntate fuá Diuino cómifttarbitno^oftcavero ac 
repto fpófo íofepb fm mote illiua tpíBffimfeü co vo 
tñvirgitana cmirít.Oouitg pziua fub códitóet non 
abfoluteXfí Deo placeret»poftcpátboc ínnoruit Deo 
reueláteei eifeacceptO^túcabrolutevonit? anteq^ ab 
angeloannóciareí2Pifl»8 eftergo Deí fiFadjbginc 
wejtvírgíncconapefjtps Pm iU5 da»vqf£ccc virgo 
cócípictt p3rietfiliíl»f.pman¿8Vírgo.tvocabítur no 
mca^emanud^qí ímcrptaf nobífeú Deuaf úDe*bitf 
martatuaf tó tranu fenrir«Dícere dlbeneticú fcj 
eífet cóceptus eppiro z muUere manarf^oc auté con^ 
ueniens fm&ppm concipí ejtvirgínepzoptcr quani 
91 ranóea f m beaf tbo.ín tertia partCf q^RíViq. 
. Pzimooc patria Dígnitatff 
| Secundo ef fdíj pzopzictatef 
l XertíoeicaírumptabumanítatCf 
^ © u a r t o eje incamatíóís finalítatCf 
^ u a n t ú ad pzímñ fuítpueníéB ppm ejtvírginecocfí 
pi pzopter patria mittctiB Dignítatcpfuaudá X u m 
ení jepa fieveruaz naturalíB ftli^Dei pría nó fuítcóuc 
níena vt aliíí prcm bret qp Deü ne Dd Dígnítaa tranf 
rerref ad alíúf'ria fi pcept9fuiíÍ5 eje maríaz íofepb. vt 
blafpbemát pfídi iudeífVd eje aliOtílle etíá ejr q cóceí 
ptua Íúííretcétpatereíu8fí,tfic bó Díceref pf filu $í 
íícutz De9pr qD nóvidef Decéa» <£>tf5o fuit boc cóuc 
menaf ffDwr^'n^ x i p í q z pumit pzo^eían ípipfilíí 
¿jdlverbíí Dei^verbú añtabrcpoícozruptóe cozdí» 
cóctpíf.quinímo cozdís cozrupíio pfectiverbí cozmf 
ruptóem nó pati^pafjcliiqf Éructauitcoz mcú ^bu$ 
bonñ £tina ¿gif caro fíe fuit aífumpta averbo DdfVC 
eííetcaroverbíDd pueniens fuíty'ctíá ípfa caro ííne 
cozruptóc matrís cócíBef^t fie verbíí caro facrií eft 
Devírgmc maría aítbfbcrñXertíofuitcÓueníéa Di 
gnítarí búanítatía jrpífin qua loen peccatú babercñ 
Debump quá peccatú múditollebaf^m Í116 íobáfíf 
^cceagn9 óúfJnocéa <í tollít petm múdíúnó pota 
ít aíít eire^;ín natura íá cozrupta cf pcubitu mariff 
jfemícnafccref ¿js rinemfectócozi¿ínalÍ8 petíf Ü Í Í 
b,aug+Dícít,Solu8 ibinuptíatpcubima nó fuíttíV 
ín matrimonio maríct íofepb ¿l in carne peñ fteri n5 
potuít fmcvlla cócupífcctia carnia q accídit espetó; 
fine qua effevoluít»^ futur9cratfinepcfóf jCtuartop 
pterftncincarnatóía 4 finía ad bocftntvtbomíes re 
nafcerent ín ftlíos Dcúnó ejtvoluntate carnia nec^ ep 
volúratevírt/ed eje Deo natífunAúDeívírtuteXm* 
reí cjcéplú apparereDebutt ín ípfa cóceptóe jtpúvnde 
b.augfDe fancta vírgi'nírate opoztebat caput noftiú 
ínfígní miraculo f m cozpua nafcí De virgíc» vt figret 
íua membza nafcí De eccfia virgíne fm fpm nafeíntf 
ra» Spfó.DefpondivosXffídeíea vní vírof virgínem 
calla cjcbíbereicpo fes ecelefíá íntegra fídci a petó ín¿ 
cozru ptam.Tlon obllat cp íofepb alíquado Dícif pa 
tercbzidí.vtXmrí.quiaDictuaeílpater^nutriciuí 
vd fm opiníoné vulgí» 
Oe angélica falutatóe. f.aue^  í 3(5.^1. 
f^alntatíóefactaw 
_íní marie^cu Dd filíñ pccpitBue d Díjcíc 
angeluaf Í I ^ o s anti^fTímua eíl» cu quis 
amíco occumtvellíterá autambafiaíá míttit ín ^ 
cípiofermonísfalutarccñfDincdl^gloziofua De9 
mit tena n^cíum fuü gabzíelé ad annúdandñ mira? 
bile facramentú íncarnatóía fi'cnde in virgíe amíciííí 
maipfíDeoffalnt9tcáe)Cpronaípfi9DcíDícéa. Siuet. 
^quídéDíuerfuB mod9falutatóí8vfitafzrepíturíii 
fcriptnrístViddicct g m & faluct per gandct Tlant 
nn 
tnd ¿Tué itrufcítat^occurrcs mulícrito vcntrntib^ tuo rntutaútrnln* t buana. pmcto tmt-Mímici 
mcnümcco.% eótito oífcípurnúcíare ePretunmoe}* invnítatc efoi^ín virgínc manaf fígnara ín utqj líe 
rfllutamreas^íccB.auefCtmatbfvltf13oab ^ c e p é eft medía mtere et a.ftc virgo maría e íh 62 mediad 
erercíms Douíd oceurréa amafe vt amún falutans boim ínter Oen z boieBf qfí medíatn): z rec5dUatn]C* 
0ín©aluefr3^q.regu^jc^t íudeí 4 erátbíerl'ímís qJíneafác» eft talie vníojícnta t n lítcrevníuf ínc 
míttétes lítteras eís 4 crátín egíptoamícis fuísxge tnvna Oíctóe/riullaantvníoíncreaturíB repíturíta 
nerie fui falutaueríít Dícctes falutéí pace bonáf B n íublímís.fed oes e^cedítt oéj íntellectn tráfcédítf £c 
gelus at rapbaelígrefluB adtbobíáfalutáBaíf,gau ceín4t(ppbefa veníctDeuBtbomOf Dicítg angel% 
díñ ribí fp fít ¿ t p:ím9qmdé mod^falutaíoís puéíc Bue»qfOtboc eft q é tibí nuncio qi ín te vníentur ín 
falutan'B íncípíentitof qz optafeic mó loqndt vt fínt vna perfona Deus bomof Tlaturáci bumaná inte 
finevepcípueculpeabaquodcftrinetvequodíntf ctOeteaflumer. 
pojtatmalñ.©cÍBPgrmtpfícíétíh)c^íoptaífalus feSflllfaSftíaiTlníT Á Í 1 T 
ídcftp:ofea9tinfirmíta8ínvírtunto.Xertm8afcrt ^ W U ^ » l i m u i l c ' l t ^ I l i * 
bíf pfectíBXgauderem Oño ^ t qi boc no poteft eííe ímplícaf in aue^cBCM'cif ín verfuDOÍcnt e velaje 
fine pace méríB q eft cá eiuBaó jrps oífcipuloB 4 ^  quocnafcunf cpeuaXín egrelfu e^vtero matriB4naf 
tñtenebatpfecto^falutabatp pacétOícéB pa^vob. feúmr cnílugédo^Ouíploza^eftímbe.aug^ecú 
BngeluB ergo gabjíeL4 nuncíabatvírgíníín pfona Oeíqnafi qda^pbetia noftri incolat9 Oelignaté €p t> 
bumanígenerís mcam9tóc3»B quáíncboabaf.pcuí' qiíntgrráívaUélacbzima^mífeVía^íntramuBEt 
ratio falutiB búanef^Jofect9aüfrpfectío nre falutís mafculuB 4dQ ínptozatu fuonafcenB.pfertaf qualt 
poftea facra eft p facramcra ínftitura ab eo p oocína OícéB*^ifía fum ade maicillo mifcrias ínnueraa et 
7. pafíionéjfó magís Oecuicfaluratóej íftá fienp aue moitécuí fum TubdítuB Oeplo:áB^/cmíaát inoitu 
q? p falueveí gaudc+bec albcrt9magn9fup milTus ¿f fuo plotas erefonat^qfOú/cmína fnm ene filis cuí9 
>é]c boc auréverbo multa míftena íníinuáfffb:io fa^ mífcrqst máledíctís fubqcíoí»í55 adaieuacúftlqs 
lutationé mittétís maícftaSfScDo incamarionís et 1 ftlíab futB ab eís momfteatís víuíftcanf p vírgin^ 
vnionts fabiímítaSf Xfeitío bumananoís bui9vtí^ matre qb fignifteaf p u mediu ínter ate mediamjt % 
litas. Guarro recipíétís falutatioem fíngularítasf gcmmx vite p ftlíñ fuñ bencdíctíif O b i ená adúten^ 
é f ^ M . - i t i H i rirí m i m i i r n Á T dñ^iftudnoméeua.aiitereipeecótranoejcíímátUK 
t ^ U a n U l a d p ? i m H t U tyU fmoidínéfuúfonataue.qfo.an5el9v3?5oti'biOíco, 
fcícdíí 9^  angcl9maríe Oí^ít auecjcpte ípí9Oeí,qí ver Bueqfitota otrana es eue^t boc eft quod camtcc 
bú feu ©íctio babettres Iteras ínnuctes pfonas Díí- clefía ín bymnof fumes ílló aue gabzíelis oze funda 
uine maíeftarís^pris ftlqt.IÍ.TIá púa litera q eft a nos ín pace mutans nomc encalla ení eua fecít fíl& 
íiímírícatfpmícm .ípfeeí fpülTcús aítgrcgoii9amoz os fuos mímicos oei^íftanos pacificauítOeof3ll« 
eft. S c ó a Iráeftu fignificás pfoná fílq 4 eft verbu$ íupbíuít ptra Onmtfírisvolés eéOeo.ífta fe.pfundifí 
patrísi qfimcdí9.non fítu fed nuero ínter patréitflV fime búílíauít+vocas fenó matréoñí ficut erat^ fj an 
ná tres fumvaít íob.ín epfa.ífc.v*4 teftíoníü t>3t ín cilla tmí» £cce aít ancílla Oñí3Ua mFcúcto^víuéa'fi 
celo^atcrverbú': fpüflctOSfXertia Irá efte.t fígni fpüalís ínterfectríjCfbec cúctozmf fpuaf víuíftcam'|rf 
ftcás patréfTlávt Oícítbila.ín U oe tríf í temítas eft jflla maledicta multípara Oeó*. bec bñdícta ín mita 
ín patremó ita tñ 4n fili9*z.ft etíá fitetem9cú eo^ fed vtero.^t 10 mentó t>if ítangel9f3ue qíef t oppofitíí 
qjeíappzo^af magíSf eám ípo2tat4d fine ^ncípío eue.verfislnsecótra.Sctendú etíá(ylráaq:pzefía 
fili9án.ír^uís nó béant^ncíprncreatóis nec faetón vocefozmafínguttureftíngutturecóíter bebíalo* 
níSfbñt tñ piícipíú emanatóis.q: emanat ftU9a pa cutio fozmatc fojmaíín paíato^qzí patato grec9fua 
tre.rfT.abvtrocp.tfíab e íno /o^aü tpr eft fine ali¿í verba pnúciat. u.pníícíaf ín labrjseaacuendOf ala 
piíncipiOfq: a nullo ípfe emanat,Dícítg ángel9 auc tín^nlabíjs.quodamóloquiífBpteg^tBuefqf 
q.o.tota tnnítas me mítn'tadtCfqwípfa tota opabí t>íf oís língua tá beb:aica qj greca z latina te laudat 
tur íftá íncarnatoem ín te* boc oís ©octríneatteftaif mífteriu. 
^ n í o n i s f u b l í m í m s 4 > m C u a r t o o f t e d í t u r e r . f n n 
etiábocOenotat. Blítera eftpzíalráalpbatíctíín^ bocverbofmgrantas maríefibícífolípgrmtbocver 
oes fcténecopicbédííf.£.ft ptíafrn oéidíomaTlam bíí aueqó Oeríuaf aba qéeftfínct vequafí fíneve^ 
litera^bcbjeacquálrámvocátalepbtgrecos4 Oí* OcaufétmpoztatmiferíáiTlulla átpuracreaturac 
cuntalpba.ilatino? 4 c^pnmutcá p a^vltíaaut Irá q fít fine venifi virgo maría.Tlotandú ígíf fm al&. 
ulpbabertftn latinos eftu.£tu adiíígift piúgífa í fupmílTus é.Q'vifgofuitfínevecóúoítoboíb? pue^ 
•vná oíctóem p e Jnter naturas íntelíectuales pzíat níétí fine ve fpecíalí oíto mulícrito í)nngétí*fmeveg 
fupma ^ncípiúoís creaturetfapíeeft nafa 6ína fíg tícularíoito mulieríbo feu matrib pgrucrt ¿ t v e q í 
ta p a.vn ípeOe9Dicitapoc.ú£go fumalpbato pn// tágítoes p petm boíes tríplqrcftvtmerito Oícaf per 
cípiúífíniB oís creature.Ülfía aür natura? qmtellí íobfíhapoCfterveveve»babitátilx) ín terrafej:pte.f#. 
gentiá bñtcft natura bfíanaoefígnata p uvltimá U> coipfeiejcpteaíe.t cjt prepiúcnf^jcpteco:pís p pee 
terá.q natura 1 n fappofito ÓzvírXuí^Dtctóís pncí^ catu tncumt Oiftpationé'z naturaliñ appen'tuú inojí' 
pul eft u vñ igen*^ oíjtttadáOevrozefuamreoím dínatóem ^oip^níOiftempafín buozibo pm'míoa 
cua^ bec vocabif vírago^q; Deviro fumpta c, 3fta ác bbowei íno^díataB paílíoeSfVñ fcñ, oícíty pliírc» 
ocddít voluptflB $ g ladms^téve clíper cojpíB ad 
aíani rcbcllíonc.qi caro aícapfs pcupifcir aducrfus 
fpmftcitio p ipfPpoíl mojtc co:gí8 mcnmtóan^qi 
pülüis e8f7m pulucré reuterÍBfgeñfítj f Qñz pumo 
boí ín gfona oím M tríplejc ve fuítpuuucíam a oo 
mino oíccte maledícta tetra ínopctuo4»coip9í>e ^ ra 
factúf^níudorevultuB tuívefcenB pauetuo p Tudo 
res coípí'oiftcmpaf.S>píua8t tríbulos gcrmíabim 
bí terraXcozpis puuctíóestf.i píurít^cupífcéoeco 
rra fpnuoouec reucrtarís íu teir85 oequa fumpt9 es 
cmcmeratdem.S»cd ab ífto mplicíve fuítíl^aría lí 
beraz ríucco^Oulla eí ínoidíuatio paífíouu fuítí ca 
vclOíílempautíabumo^qcopc^íuozdírifltóc q oí'/ 
dmarílíima fúír ín o í b u s ^ t repieflbx cjítíncto ín ea 
fomítccocupífcctíc^nuU^cttá p:ím9motu8 ad pecca 
ru feu cótra fpm fuít ín ea^Ünde Dictó íint De caf ín 
fíguráf3pfa coteret caputtttñf£íenef fíq >Caput fer 
pentis Gnn4fíunt pzímí motus peccart quito ipíeí^ 
r id ía fan ime^edvtrgo lPana otnuítejc toto eptin 
guésincineratapoftmoitcno fuít fed glozífícata úi 
cozpozeregnatcñ fúíoXlñ b^aug.putredo t vermís 
funt obpiobnú bnmane códitóís a J í l^aríe uam^ 
ra ejtcipitquá De ea íeíu8 aífjmpfi flc piobat£c & 
reautc aíe triple^  ve oes ícumm% ve crroziSfVe Dolo 
rí9iZ ve pudou'Sf-Girare eft alí6 p alio putare» ff hl/ 
fumí» vero matñ pío bonofefa* tí^É^és qfí oues er 
rauím9»b*augf¿iroino eftin naturaboís ínftítutíf 
fed pena Dánatí4.punítt a Deo p pcríñf £rrauím9in 
ratónalí m'pfr.Cí elígcdo ínDífccmédOft in ejceqndo 
piott»¿rrát 4 opanr malúftMímu g? occurrw ín age 
do eft ftnÍ8*Oé eí ages agít pzopter fine in^t pbíiSf 
f in íe auté b5 róem bonúTIemo eí íntendes ad tnaí 
lú opatSed iftd bonú q6 ¿IB íntédit ín opando eft 
elíqñ ve^ bonúf vt op9vírtuofum alíqñ apparés bo 
nú fed nóve^boníífVtop9vítíofumf auar9 cí íntédit 
íu fu o ope bonñ vtíle luen. fed q: poftponít falutem 
me.obferuatóem Díuíni pcepn.pbíbenn8iUícíta lu'' 
crafíó nóve^bonñ elígtt fed apparéB % falfumXu^ 
funofus clígítbonü DelcctabilecarnÍB ptra vírtutej 
caftítatíB eftimáB túc illó maíus bonu cfr caftítatét 
fie crrat.^edferu9Deí clígítbonü boneííatÍB ^ éve? 
rú bonñ Deo acceptñiop^f^tuofum ift6 vel illud*. 
3ftud g ve crroitB De ^ efa.v^u t l e ¿i DícírtB malu 
bonút bonú malíí freqntcr OCB íncurrét/j mana fí'/ 
ne iftove fuítf^ pttmá á pté fíbi elegít maría ín oíto 
Xu^ft ln i i ¿Ippe feim9^ certo ínítodílio ín ímonc 
3* OÍB mane actío fp ínteta fiiit m DñOf 3n Difcemé^ ío erram9*Tl5 ení fufftcít clígere bonu fíncm ín opc 
nro.íed etíáDebita medía pueníédi ad íllu finé qrerc 
üñDíctñfuí t cbayn f malíá trallátócmf © i recteof 
feraB? nórecrcDíuidaB peccaftíaMtíntédaB 2 facías 
bonñ op9inó obferues DebítaB círcñftátíaSf q funt 
Díucrfe. vt Dcbítñ locu tcmp9t modñfT bmóíf petm 
íncurríff ^ 8onñ eft ení Daré elemofína pioprer Smu 
fedDarenó indigétívl'eí ¿i ^butífibmómó eft bonñ 
^ t lUdve ená frcqnnuB íncumf De ^  pt íntellígí i l l í 
matb cviqfvemudo a fcádalíB«£tmaeí boíes íopí'/ 
t>U8 fuÍB no obferuatDebícaB drcñftátiaB.ió fcquñ 
tur multa fcádala.£5cd aue4.ftnéiftove fuít mana 
q ffi ogata eft cóftlío mmnü íwa^pjoiVvíí ítm opíí 
xirt 
bus fuís pfiliñ bébat DífccmaJo Debitas círcñftan 
tía8f3n ejxqndo erram9nó opandozcjtecutóímádS 
dof va tarde q í ró Dccrcuít ftendú et neglígcnavrpt 
grifía^u tñvt aitpbus ín etbí^opoitct píUiatafVelo> 
CÍUB ejce4»>Ctíft6veincumm9frcqntí(rimenó eiccqn 
do quecognouím9i Delíbewuim9fafcie» /6t ve DílTo 
lutts co:deeccl'»4ff»nóvíríl'rcjcequutur qdintendñt 
Í5$ auea. fine iftove fuít mariafvnde pcepto filio cñ 
8udí(íctclÍ3abctb grauídá-Xogitás íllí feruíreín p* 
tUte¡rurgenB abqtmmótanacñfcftín^tóead Domñ 
jacbancTLutq.lSmía bec ptínetad piudcntiá^qua 
pUnííTíma fuit^nde De ea camt eccleíia» ^ u o p;o 
gredens virgo pmdértííimaTc. 
^ e c u d u m ^ e e f t O o l o i ^ v » 
rís cóc oíto ín cócupifcibílí eccfBXuncti Díes eí9 la 
bouhn eruniB plení funt pB.^vq .Doloies ífemí cír 
cñdederñtmcf 3rc tribulatócji Dolo:éínuem£t 4» 
eft tile <5 vncp cuaferít í f t d v e . ^ quo Dícím9Devírgí 
ne De iftovef SuCf iVfine ve DoloiiB+zCñvc í t Dama^ 
fcen^Doloies ptus fuerut eí rc^uatí ín paflíone filíj» 
tñccníaíam dus pfranfíuitgladi^vtpdijccratff me 
on*£t ibí DOIOICB vt ptunemís vricp q bis q Dicit fe 
ñeca ^ pbaFfuiflfe fine eo.Dícít cí % fapíés no turbatur 
vel otrtftaf quíc4d accíderíteí.¿tbocfíc(pbatUalí 
díus eft q $ ledit eo quod lediffTIcqmcía autenó eft 
fomo: vírtute fed infirmíoj.non ledírur auté 4B ni? 
fi a maltBf Érgo non ledíFfapíens .Dolo: auté eft De 
lcíione»3temalía ratóe^Díuínítan'nó noccí» j55j om 
ÍUB fapíenflpncíparóeDcuB eft crgo fapíénnó noce? 
Dobiauté eft De IcfíonCfDoloietíáeft De nocumm 
to» 3té tertía róne ficpbat. 0 m n Í B íniuríi|eft alícuí 
rcúque pdí poteft,izapíes auté nibíl pt pdere. oía 
ín ferepofuít/iRibilcredidírfojtuncbona fuá babee 
ín folído.TUbilautcm cupítfoituna quod nó Dedít 
t l u l l a ergo turbatío cadit ín fapíentéa. vírtuofum». 
bñc em appellat fapienréf Sed oíñe ve Doloiís é tur 
ban'o.ergo venó cadítín fapíenté^ Oírgo antman» 
p:oculdubío fuít oí fapíentefapícntíozz perfecnoz.cr 
go in ca nó fuít ve Dolo2Í8*Ét boevtíq|vem efttq^tñ 
ad róem fíiítm oíbus fup omnes potétias fuas oi-í 
dinatilííma.ratíóefupíozefemp Dñante. ínfertoub9 
vmtoünde quíc4d DOIOUB fuftínuít ín coipozc Pm 
fenfualirarc vtínpaíííone filq4majcímñ totñ ceíílt eí 
ínmatená amoiíBtgaudu Pm róenu >£t fíe ín ea Dp 
lojm3):ím9ín palííone fíltj §m fenfítiuá nun$ cótm 
ríus fuít gandío raróíBf quod babebaí cjccognítíonc 
qiqt pafUcne filq fequebaf Deí bono: eje rcdcmpttóe 
bumant gcnenB»©mcvefergo DOIOIÍB ínrónefuítf 
üBuluts ante inceterís fapíéntot pfecriBvíris í?nií; 
quádoftient.vttfffm róem nó babuennt turbanó^ 
vdDoloiéín aduerfiB.nó tñ ita vníuerfarr quí alíqn 
turbatus fuenrr obfiifcatus ocul9rónÍB» ^ tfí nó e^ ce 
camBXemuvcf.pudoiÍB íncum'f bomop peccatñ 
Tláínftatu ínnocenrieDícif gene.ííj.ycrát nudiam 
bOif.adazeua 7nó CTUbefceb3t.g55 poftpctmvíd^/ 
tes fe nudos erubuemrvndepíopípudoicfcccrunt 
fibí pí jomata ad coopíendñ ígnomímá fuaXft añt 
crubefecna tíoi De turpí pñn vel pterito.cuí oés fubíi 
((mur«qioc0 f3cím9pft)(íone Digna ps.flííu Xota 
nn % 
üí&aecixd&ma cótwme eft^  S e d ab boqvc ftuc 
ímunievirgoXOana^: tiíbíl mrpítudÍBVn*gemc 
xd íníc babuít wbíl mojdíuatoía.ía^ aúpomo^íc 
©cea y crat intenta opí. vereenda fermonef vultDíce 
iíymejttmo:íc5uerfatíoneoñdebatverecudíá+oíl¿ 
dens neceífaríá majcíemueníb) i mulíoitof nó ^rá 
efargucretoeali^ turpírepñtívelptcríta £ f fitecó 
íunctúúaíec^ o^ige regif m buano genere tríplejc ve 
fc$ ígnoián'e culpet pene.3gtK>:ána magna eft ín o! 
bus.llefeít eí bó fine fuú ÁccKípSad cwpusi í ad 
aíam ná í$no:at cié mom's fuef? q pget^ ad péná vf 
glíam»¿t invita vt $i eeclUjMlemo ftitvt? odio 
omo:e fitDign^iVfit ín gfa Deí vc lnó&s beafVírgo 
mana ab iftove ftiít libera+qi certa erat ñ folú ^ grás 
©ríbébatf fj en'áy plena gta angelo líbínuciáte quí 
mentírínó poteft*Scíuítení ereuclatóemoíé moi 
ríe fue»t cp majcímá gtlampfecutura eííctf tleculpe 
cft tríplciCf q: culpa o:ígínali8+culpa moztaííaf? cul^ 
paveníalie Oe pwo bícrcf jtv*ef Oe mibí mf mea qua 
rcgenmftímevíg ríjtc^jcpccptu eícótrabif ougíale 
cíí quo nafcimuncu ríjea carnis Í fpÜBf tab boc fuít 
Ubera b.mana*q«íleócepta íneovtcetcn^tn nata ft 
ñeco lanctifícata invterOfTIecp ení feftis laudíto ccí-
Iebjaref»nnanuítaB ei^.fí nó fancta nafccrcfiniíit bc^  
beríiín fermóe^tfi ali4 fanctívt3obanne8Saprií 
ftat bieremíaB fuerut ínvtcro fetíficatt. f5 nó m tata 
copia granenecita cito. í l á infufa anía in co2pe píe 
credi pt cf cade Díc fuentab illa culpa emúdata 2id 
quodfacttq6aítp8,loqucdoDefcñfícatóe taberna 
culi alnfTimúquod taberna cu lú nullí Dubíu fu íc bef 
vírgOf Bdíuuabíteá DCUB mane Diluculof adiuuit 
^ndoip^vú^íni gram adíutríccadvíncendú epoí 
partepctmf2Panefí.in^ncípío fueaíatióíB cu recí'/ 
pít aíam cu luceíntcllect^oauculoXqj cíti9fOecul 
pemojtafactualiBpfímimeurrutq^ nífi emüdef g 
penítenriá a peccan'B ccflTando fequíf alxud veeterne 
Oamnaróís OequoptiUd apocejtponúvnñvc abije 
cece ali?5vefVe vnu eft culpa que abíjt monedo quía 
ceífat ¿IB peccarcf £>cd fcdS turad ílld vecterneDana 
ríoni8?poteft Oící íllí p S X u fcj ©cus cófregífti ca 
pita tnaconú inaquíB./Capita t):aconú funtfeptem 
Vicia capítalíaf XJnde? íob.in apcca.'Didif azaconé 
quí ínfidícbafmulícn babere reptecapíta^ !Dcc capt 
ra cófhngutur in aquie gratíag que fumltin mana 
pleníflrimefvt&eca políitiltó infclligígen^if Áógreí 
gatíóefcB aquae eppeUauítmaría.p2odncto boc no 
mine nó cozrcpte piolato ím litera^ ÍDaneeí vt aíc 
bc^bíeronírnuB plenitudogratie fe infudítt/uerunc 
rcptccapítat>2aconú.úvíc!a capítalia cófracta í maí 
ría*7quo ad feipam.q: nullú COÍU babuít*. t quo ad 
nos fuo mérito i ctcplo ac filio fuo^  £>e feptéplící ve 
peccatí mojtalíB oícúeraías.Cfúpe^entípcccatricí 
populo grauíímVitatCffemínínccp filqB fcclcrarÍBf ^ 
relíquerut Ocñ.blarpbemaucrut fanctu ííraelf ab alí 
cnan'funtretrozfum^n qua autozítare notanf fepte 
capítalia vicia quite oebef veeterne DánationiB a 4 
bus oíno fiiít mana beata+^t ideo bene ci t)ícif*a u e 
id cft fine ve bmóú^Jimñ eftvícín guie* £ t buíc Deí 
dítaflens 62 peccam>q6 ípo2tat babítú pmanctej. 
•Hulm cnívíciu eft ín nobís íta gmanéB vt gula ba# 
bítuatñ quaíí ínnobtst que cín^ejccrcea^ Tlaj pucf 
toma eft guie oedítuB/£.t 4B eft ílle 4 vltra meras ne 
cclíiratis non rapiaf in cíbo? potUf (Buod cu moiraP 
le cft pzepatur a veeterne oánanonís fm ü[6 cfaf v 
Ü c quí cófurgitís mane ad cb:tetatc fectandaíc ab 
bocíParia beata libera futttS>cí>m caput Dzacóís 
cft accídía bíceft ppfs grauis ini4tarcfTIa5 accidía 
aggrauataíamvt mi boní agere Ubeatffi55 ve oilTo> 
lurts cozdeOicífcccf.qXerriñ caput eft luxuriaf^c 
bec eft femé ncqj.q: ne4ter;elTundít femcn+S5 ve 4 
opulentí eftís m fyon+ 4 lafcíuuís in ftrans veftnsí. 
babef amoBfVÍ.fBuartu caput eft auarícíaf £.t Oedí 
tí buíc vicio funt filíj federatíf Buaricía ení mi kdc'/ 
ftíUB+Sedvcbís 4 cógre^antauaríciáin4t pzopbc 
ta.í^uíntfi caput cft fuBbía»£tbi funt 4 oerelíqueo 
rñtQeü+pcr nullú eííávíciú recedít quis a Oeo 1 bzb 
latcótra cú fícut per ruEbíá*S5edveco2oncfupcrbie 
fcnbíf inefaiaf cjtjticvíq .Detraerá eft eí ad mferos fu 
perbíatua^ejetü caput eft í ra^bác bomíes pelít 
mi blafpbemaucrútfanctúifracUSs Dícíf eccliaff t) 
"Qe bis 4 perdídemt fuftínenriáfúpanentíávictí sb 
í ra.^eptímú caput eft ínuidía^uiciiauté abalic 
natí funt a Oeorctrozfum^DcuB omía fuá bona cói> 
catf inuidus auté Dolet cp ali4B ejttra fe babear bona 
vn4calíen9a condínóibus t)eíf © 5 Dicif mcplíi iu> 
de#vc bis abierunt inviam cbayn^ cb02e3udúq'Dí 
€f inuídia motífunt pjimus contra abelalter contra 
moyfeiífBb oíbus bis fuit libera maría/namab^ 
ftínenn'e Dcditavtoftcdíf btús Bmbzol'iuBf 2lb «cí 
cídia libera cui^fpiís c^nltauít femp in x>ño operaca 
M lujeuría aliena q; vírgOf Buaríne nefeía. queoí» 
fuá cómunicauítpaupitoXótra'fupbíam búilima 
quía refpejctt bumilítaté icf Tlil ín ea íre* q ínter oca 
mm'B vtín pairióefílqf3nuídia nunq$ in ea q falurc 
oím femé optabatfDevc culpeveníalÍB cui Oebcttí r 
pena purgat02Ü fi nó purgaífpotcft íntellígiiUó mí 
cbeeppbétettj.Üevobís 4fogitaft'B ínunlefTlam 
cogítariócs inunles cómumtcr funtveníalía peccata 
© e d ab oí culpa actuali moztalít venialí fuit libera 
virgo manafOequífo legíf b a^ug+cum ait ín líb^ Oc 
natural granaf^.ú De peccatis aglf nullá<p2ruB xoP 
lo De ea babere menn'oné^a excepta oes fancrtifcc 
cúvenírentcúíobf euangclifta fancnílímo Diccrenti. 
© í Dijccrim9quia peccatfi nó babemus actuale+ fal* 
rcmvcmaleppctratú ipfínoB fedudmusT ventas út 
nobÍBnócftftJetettíu.f» pene eft cófeques eje peccn 
ro, penímdo q: cófeícntía remoidctDe malOf íujcm i | 
lud.bfaugfínlítcófeírf3uíriftiDomíneíficeftvtomí 
nís ínozdinatuB dním9ípeXfibí pena íítt pbilofo/úi 
etbícof o í s malus ímplef penitudmctlelcrtá ve pe 
nefeft ínclínató ad alia mala ppemanda. vndegreg. 
ÍScccatú quod g penitenná nó Delef mo^ fuo ponde 
readalíudtrabitf ¿ t hcet p ba ptífmú fomeB pecca? 
rtf úindínario ad malú mínuatvt non Domínef*n$ 
taméejmngmf quiníncítamcrií ad litó fepe ecurgac 
De quo ve pene potcftíntellígí ílludíPícbf t lceí* 
qi receflerunta meXpeccando*&d ab bmóifuit ^ 
muñís bfvirgo mana q: cú nullú camifmt pctm>rí 
babuít penitudiiféDccOfnccalíqua ínclinatóem id 
malút ÍPtapwlcw es De eaDúitíncárícíBtuqrWt'i 
mácula non cft úitéf Bptcergo cí 
ve ignowntic culpe z pene pdicriBf 
^ t i í t b e a t a m a n a fine 
ve q$ cotíngít oíbus marrih>*Qñ Ons íefuifVe pze dídír¿ jfn ^ poííct vicien aü'cu í errarú. veíab angelo 
gnantitoznutrúnrtl^fmatb.jcjcutj.^ftaútíftévctii nomc ípmomíftédo cu cií ínraluraroefolcatnomcn 
ple^ ín mamh).ffOanífícenticfíndígentíe, afficienríe falufan qcpnmif vel ab ccclefia nóvídcf reetc facrum 
Damnñaútm'plejcíncumcfcíacúmrefftaffr* qi íu addedo verbís facrefciipturecúoñs mádauítíoeu 
peeptu Edítvírgínícatctbefaurú irrccupabilé^9 có terOfTlonaddetisverbís bis c^qp uec mínuctis. £ c 
cepcúvenuftatézfanítat^'nonení mltercs grauídc íoblfapocaf.vUait.3í ¿is appofucrítlad bccX ^ba 
apparctitapulcbzcvtpJÍUB necfanef qzfubqcíútur apponaceiOe^basplagaSfqifffunc mirto übWf fed 
mulrís alferatíoih) p:opter coceptúf 3n parru aut B ad bec mdef ^a nullo erratú e(l fj rectiflímc factíl é, 
dunt boím focietaté^lló ení pñtvín accederé ad eas 2lngclyei oígníflíme falucádo noue OignícatíB noíc 
ab bmóí fixít libera virgo maríaf "Há ín peepm no falutauít^vc B murató} noís.niutatío ítat^ftguraref 
amifitvírgínífatéfed aucraeftpuntas ei9.*Rnbum ieminma?)igmratí8f(Sñeí48aíTttmíf3d magna 
qué víderat moyfes mcóbuftñ coíeruatá agnouím9 Oígnúat^mutar nometuvt? ín papatq$z oñs lefu» 
mam laudabílé vírgínítaté oeí genitríjt canít ecctíaf fecít Oe pe^ O. Xuvoca .cepbas fi.petr9f ¿Ingcl9 crgo 
^ulcrítudíné no mínuíteje coceptUfímo ira eft adau te piopiío noíe q6 en:íDaria.mutauít nom¿fD»ara 
cfafpuIcnwdocí99»íorepbnó pgnouítea ooneepe plcna.bocautcnoméqé eítgraplena.bui^círcuío^ 
gít fíhñf qzvt oícít glottátu8 fplcdoi rata pulcntudo cutio e(t tantú pzopztj noís btíífíme vírgínÍBi píbnc 
cjrtbatab ea vtfaciead facícno fijcepolfet afpicere iti ípftuBfq^ nullíalíj pnenitpíopzicnec Oeoncccrea* 
ea*zmcntoq:rplcdo:eterneglíeerarmc3rnectñl5 mris/jqóplenúudogremtcUígifrufceprtuef-Conf 
altjs apparebatfjnpartunó pdiditbc>ímfocietate5 ftateníy De9nó eft grane fu fcepn'u9fed0anu9.TIuE 
fed pafto:cB eávifítanítz paulopofi; reges tbanis feí la autepura creatum ell plena gre fufceptmef pterqj 
magíf3tematre8incurmtveindig¿tief'ná ad ocípí beatavírgo.quc tantu fufeepú:^ ^uracreaturama^ 
endú índíget copare.ítvu'o eje cócípiantf p>oft pce^  gis furcípe non potuitfOií boc eí íta p:op:m ftiiCf y 
prú egentqete.Jn Btu obíletncatóef 0 5 ab bmóíve nullí alq pueníc^deo angel9boc ei nomé ímpofuitf 
tbera fuíeb^maria+qz nóvmlifcmíefedmiftíco fpí^ Ofgrá plena Ecclcfia tamc addedo ad gra plena ma 
ramíneverbñ Oeí factú eft caro OcvirgínemaríaB$ ría no erratvf índeceter agítfq: nó apponítad verba 
ení ín ea nam cñAnfaangel9af cóceptu Oefpuícto i fcnpmrcalí<Jld falfumvel cotrariú eif cfipbíbcíper 
mattífídeílopefpúfancttfTló eguítquíefóf q:nóep autozitátcs.SinductaBinaB idq$ 0icítcu5angelo 
co&ebilitatarcdrobojataftnt+vñz Cubito abíjtímS grana plena.q?5 nomé e|cpumít fuá OignifatézB q5 
tana ad vifitandú clí5abetbz feruíendñ et ín ptu á9 addít maría.íntedít eá inclinare ad noftra neceííifa 9 
xt Oicít bíero.Tlulla cí obftemjCf nulla obfe^a mulíí' tcm fubleuandá^pra ení queeft grá pleita B mftué 
crñ*¿faf5ermín38 germinabítfff ^go panet lerabú tía oíuínc bonítatísft>ata eftnob ftclla maris»q efl: 
dafíf laudáa circúftantito angelia z canén'bo giía in ínterprario maríe.vt cí^plenímdo gré ín nobiB fup^ 
OtcclfíB oeof^erto mfeB incurrutveafRcictícfq: affi pleatOefectu culpe inviaf ^ ,t ípfa ftclla ínfirmamto 
cíunf íncocepm líbídíe+inpoítádo ín vétregrauedí gfefíjcafnos naufragoa Oellatu miferietraducatad 
ncín partu majíímoOoloJCf S>cd beata maría fine po:tú falutía cfernef .^r íó apteoicif aue maría^'lio 
bmóíve fuifílam cócepitfínelibídínCf Undc auge menvír^B ín^tcuangeliíía manafTIó ín Datíuo oí 
luBf vírtuB alrííTímí obñbzabit tíbi.íf refrigerio p t o cítmomévírgíníf ficut oi]cit oeiofepKCui nomé erat 
bitf vt fine ardo:c alíc9libídÍ8 pcípíaf.íine grauamíe íofepbfTlam iofcpb eje fpófalifo cú manaf acquífitíí 
filíííívctrepo:tauíttefaXcccoñBafcédeífuB nube eftfíbnDatúaugmcntílvírmtúSedingenitiuoOí 
léuéftlubeB évírgo maría q grauamé ín pouado ñ cíf nomevírgís maría.q fígnífícat poflcíTíonétnó ení 
babuítz ípa fola pesit fine Ooloze faluatojem feculú tune a Datú fuitvt eét Helia marisco iá políf dít+z in 
2 ¿ í & n u n A í n p r í a l p & \ / ¥ T bocnatafuítvtoé^illuíarctpcedcteBzfequenteB+qi 
I g ^ v v^Wvu. t l l^ I j j t v i i n v • y > V l l mfíBÍídéverbíincamativelincamandíOebacvírgí 
femÍB cfttríple|Cff* fterílítatíB ín vírgíbOf fubíecttoÍB z neeicplícítável impltcttá nullí falus ejttítítf ^ a r í B ve 
coiruptóiB ín oíugariBf OefolatÓÍB ín víduÍB vtOe fe nfimíleeftf y cñ muliereB nó círcucíderéf fed mareBf 
pj*0ed bea.maríain quolibctiftatn fmtfínetali ve ínqua círcílcífibneoctaua OienatíuítatÍB fuecelebia 
Tlavirgo fuitcñ fecíídítateOíuínepliB ílóíugaíafu taíponebafeinoméffemÍB ípftB oeOíe fue natíuita 
ít finecozruptóeiq: ípfa cu fponfo ín virgínita proa n'B nomé íponcref». fieoíe q nata efl:ímpofitit eft 
ftt liberatab co quo d Oe altj B oícnl efl femís f é u b cí nomé maría a parén'to fm angélica rcuelatoej Oc 
vírí ptáte erí8f geñ.ííifUó mí fuit fubdíta íofepbf fed qua ílelía ou'úda p:opbetauít balaaOíccB ©zíeí fiel 
ípfeeíiquía "ífílíus Deí fubdítnB erateú Oídua po^ laejtiacob id eftvírgo maría e)c genere íacob. numerí 
ftea^fed non oefolaraf fed filio namrali aífocíatai p9 jcjcííqf t ín fefto natiuítan'B eius canít eccRa. t5tdh 
moztem CÍUB ftlío adopnuo íobanní ^ .rgo auctíd cft mana manB bodíe píoceflltad ozrRectc ígif nomen 
fine o m n í v a _ víiigíníB maríafTloía mí imponúf reto fm piopzící 
^TTDe nomine vírgíníBf raté earát^t qivírgo illa bs fíRmdíné ad pzopzieta 
VliXapímlú Decúnuquart^ rem (lelle mane u'dco nomhm maría efi ínterpta^ 
n n 5 
íMla mans^ví ©eclarabifti5 nomc ciad maríat'Ubi 
nía íiomnf arca boc nomm. 
piímo nomÍB mterptanócm e^ pUcanda». 
0ecúdo nomís oeríuatocra sdspmndamf 
Xcrtío íiomÍB Utcratóem flppiopiíandaf 
0 u a n m m a d p a m u t n 
fcíendü ymanaínterptaíoñatdílloínatafcu iUu> 
mínatríjc.Scená fteüa mana fmb.biero.mU.úuerí' 
pittütíom+Jpfo d oña oím CD filíus a?(it oñft vní^  
uerfoz^P'a illúinara a Deo. vtluna a folcxplcna om 
níu Ufumínaticitú celdlíft Ipfa flluminam^oim de 
cto&vñ canít eccIefía^Sofuévítula rcíBf pzofer iü'/ 
ffiécca8*mertro*r»imreructUf0teUa % tnark iBue 
maris ftdla eí Dícifft fue bac ítircrpraróe alija omif^  
íla Oífftif^traaem^üñ bctbcrñf fupcr mííTüs cftf 
Xoqmur De boc noíe maria,q6 mterptaf ftdla ma* 
r is^ matrivírgíní valde cóncnicni adapraf. f pa Ti 
quidé fídm puení¿tiflimecomBaf»qi ficut Hdla íínc 
fuíco2rupt5cp:oferraditt.S>íc virgo mana fine fui 
viblatoc cdidítfiUúfTIcc ftdcn radi9ruá ímínuír da 
timonee fili^maKccí fuá ímegrífarét jípra nác^ dt 
nobílíB illa ítdía ojta cp íacob,cuí9radi5' tom ozbe5 
íUuíh-amt.cu^fplcndo: ma pfulget m rupms.ín ín* 
feroB pencrrat*tcrra6 ctiá pluílrás icalcfacícB metí* 
teBimagií^ co^aJouctxírtüteBZcpcoqu írvicía«3íp 
fa fiquide pdarat qcímía lidia .fu g boc mare mgnú 
7 rpadofumnercíTano dcuata.mícans mm'ris úku 
ílranB gréplíBf 0 quífciiB rntcllígís in b9 fecüiípña 
uío magis intercedías itcpcílates fluctuare» mag^  
% térra ambu íarCf ne auertaB ocfos ab b9 feculí fíí-
dcríB fulgor fino vía obíuipcdlÍBfíBí ínfurgát vé 
níenrationúfíSuncurraB fcopulos tnbulatíonum 
refpíce ftcUa.voc3 manam»fí iracúdia^autauancía* 
euc carme illccebia namcula cócuffenr mcnttSfrcfpi 
cead maríá»^í criminó ímamtateturbaii9cófcien// 
n'efedúatcpfufuBtíndíctjterroie báratro Ocrperatío 
nís íncípias mrbarívfabfoiberítmftanínpículís 
in angufttjs. ín reto OubtjB maríácogttaf marta tn* 
uocam5reccdetabo:etn5recedetacoidet£tvtím? 
pcfrcB 02018 (X9ííüfílm.nó t>íffcraB puerfatíóÍB eíns 
cpemplnf3pamrequc8 no CeuíaBf^pfam cogitan» 
nó erraBfJpía tencteno co:ruí8f3pra p:otegetenon 
metuíBf3pra Onceno (án'garÍBf jípía<ppicí3"pueni8 
^tfiintcmetipfo ejcgiriB qi nom¿v«rgi8 mana, id c 
fteik maríaXónemcnti^auté úi virgo mana ftdla 
marís^ ei aflimfaf.pzopter íep Dfideráda ín íldla ú'/ 
la.viddí rubflánáfquantitaté.qualitaté .(ítñ* ftat uj 
•z cffecriU¿t (pmad fubítantiá ftdla illa cekftís ín? 
co:ruptibíli8fto:ígo lucís quetamécoueníñttalíjs 
Hdlís.Sicvirgomaria fuitedeftís c5ncrratóe.vfc$ 
pUtius oicerepoíTetcú aprOfTloftraóuerfan'o ince 
lis eft*ad pbíff ím^nco:ruptibiliB fuitmetet cojgef 
Tía vttnatanrelmusf^a puritate oecuít vtníteret 
qua maio^ fub Oeoneqneatreperin* íB:igofúítlucí 
Tlamvtcanitecddia.2(ngeluB pfilq fiatus eft 6vír 
g íne^ol De ftdla (í illmnatocm boíem veniente in 
búc mundíí.Ouantn ad eqlítate4ftdla illa é fueioi. 
daríouT vtílío:*q2 cft in fupmo poli.íéo fugio:. t bf 
maría c fugio; oím fanetc? t angelo ,^ Deo p?opm4 
o^claríoi eftvírgmítate. /Etetía btá maría'ftdla fem 
C rutiíans/B clara in fide fuit^cs alíeftd¿í. apn 
ííl^anccecíderiif amíttetes Inmé fidd Díuinítan» 
^puipfa nun^ ena in paílione düsfÜtíliB dlvalde 
ftdla maris fecudifateffct4B fanctusvdfctá vtilíoi 
nobís bacvír^metq nobis genuit Deñ píter i boícm 
oím faluatoiCf Ouantú ad eptítaté ftdla man's c mi> 
níma ín epparetia nobis fed ma í^a ín feipa. S í c b» 
maría mapa m fanctitate in fefed minia w fui métr, 
píopter majcíma bumílipté.qJrefp^ít búilitarc an 
cille fudaírXutúCf^umíf ín co«ic totú Deo tribuí 
ens.bumiTín oic feu locutóe^cuí9 íígnñ miÍTíma et 
bicuís locutío duSf'Dumíl'in ope feraíes cognateC 
panu loco ancille ípfa q eratDña angdo^.^uanm 
ad ftarü»ftatu8 ftdlecft qfifinemotu.qi eft vicia po 
lOfíta modíc9 eft circú ÍCUB ci9 vt vídeaf no mouerú 
^ft fine occafu q: nó occidit nobisvtalie ftelle^i fine 
crro2e.£5íc btá maría eft fine motu incóftátic nunqj 
turbata/ílam ^Dicífturbata ín fermone angdún5 
fuit illa rurbatio iré fed admirattóís in tata laude qc 
bniUtate»Síneoccafu fuit alícui^peccatífTlá z fife^  
pties ín DiecadítmftuSfVt aíc falomó.cuatn'oe^fcj 
venia IVfi igifia Díc gr¿ rcmanéB+bec nunc^  cecídír*. 
fuit fine erróte ignoíatteeo^ que pnnét ad falurenu 
vndciéi matcragniróiSf yeccfíf^iiq. (Suantuad 
effcctñ ftdla illa aterabít ferm ad calamuajf fuá luce 
nautas Dingiti cftptra aquilonéf^t beata ÍDaria 
B infertá fíbi míam attrabít peccatoies ad celñ g pe 
nítentiáquaeis.pcurat.TlaufragateBin pclago b9 
mñdi ad poitñ falutis Díngítf Ü ñ canít ecefia. B i 
te pía luí*piram9Si nó Ducis Deuíam9^n ad te c$ 
fugim9*¿ftetilcótraaquíloné.i.ptra Díabolu no5 
aduerfanté*3ujctaill?5 bierefú B b aquílonepandeí 
oémalú.Ss tu nos ab bofte t^ege^ ín boja moiíié 
fufcipeeLDícím5'. íSuantúad fimmDicít ejeaftene» 
^eft vna^lla ínfimo q polus appdlaff p qué locS 
múdus ípfe e t^ímafverrarif 0 $ nulli puré creamrc 
vídef pon9cóueníre*q5 bearemaríeXmundu círca 
ípamvcrfan\2td ípam enírefpiterevídení vníueríí 
íuperívtreftaurcnff^nferí vt De limbo líberenfáiSiil 
ín míído funtfVt iuftíficenf.4 ante nos fuerur(ppl5e 
vtvcrificenf infuis ppbctqs Deíncarnatóeftlíj* 4 ín 
pñrifuntvt fubleucf a tantts mífertjs.(ÍS ftitunfumv 
vt faluenf.Dícíf aút ftella marísi nó ftdla cdivfna 
uia mans qi ^ íftes ípa ínftam cclcftis patne vtftd 
la in cdofz ñ ín pdago in^emdíne plenovtnauís Di 
rigíc nos in ftaru víe quí fumus ín mait z ideo ftella 
maris non cdi» 
0 u a n t ñ a d f e c B d i i m i f i r 
pjícípale Dcnuaf boc nomé a man boc apíflímc 
quia fi'cutoíaflumíain mare intráti manenó redun 
mt*£aX>Ui!to ínmaríaoés aquegráequefuemt ín 
altjs fanctia vt fluutjs«íntraucmttn mariavirgíne^T 
tñ íftud mare pleníí oí grafía nó redúdarnt*. excedes 
termíos fuos ín aliquá datócmvd íactátiá^Óñ'Z b# 
bicro.ín Pmonef iTcfcrts fanctis p ptes collat» éfn'í 
roane^o plmítudo gre fetní:udit4 íí^arc at 62 qñ 
amaríif/uitaút b^ maria marcama^in puerfaríone 
amaratftBfecta fenfuu mouíficatóetlluHa enípu» 
X 
creatura mo^íftcauícíta fcnfus fuos ab oívflm'tafct 
curíofitattvt ípa+£.úmfVtc>iaf cccfialltiffwqp faria 
bif oculíavifu ncc auría audíriuÉt fie ocalqa fcnfi> 
b9erga fuá obíectaf £títide mo» pctí í rmui t g fe/ 
neltfas nrás fcnfuu^q: non claudñf vtopozrttf vn$ 
2b,mariaaíHmilafmirreamarc+qprcruat a coira'/ 
pc5e»qfi mirra electa aít ípfa oedí fuaníraré odoriS'. 
ecc^jciq ^ íPartavcro mare amaníTimú fuít ín paf\ 
fione ftlíí fTlávt aít Oamaff "^art^olozeB fucrunt d 
rcfcruarívjfnpm igt naruralipcgicfínc oolo:c falj 
tiato:c»ímo cu fummo gaudíOt^5 ín pfn fpúalú en 
fC5 peurímt nos Oeo^aiféditeí vídefe aír fi cít'Dolo: ft 
cur oob: me9* trcnoaV0ícut g; p:ío pm oz mana 
qfí lidia maiíBfq: fícutnd9radiíí.p/eit virgo filíum 
parí fozma fine oolojc fine coimptóCfSiic tn fc6o p 
tn oicifmaria marc amariífVbí ICJ mater míe affuic 
pammifmcozdiaríí inope rummemíe.tDoloíé paf 
fíonÍB fecu fuftínuítfUá í^fi^aíamptmriuitsladi9 
Molona ímméfí ejrcedén's oím mam'rú oolo2C.vtaít 
bf bem^t íícadiumjc facra eft nfe redépt5í8«.t maí 
nre rpúafgencrar5í8t/6t 55 boc ouplící ptuvirgís 
efaf v i Snreq? pmitret pepitr anreqj venírct pe9 c\9 
peptr mafculúftBuiB audimcvncp rale aur ^svidit 
buíc fifepepitpjío beafmaría fine ooloze-z pepiema 
fculii filiñ futlpnogenitú que pañis ínuoluic.pruri 
uit poftea iu|cta crucef&olo:é íméfum fenticdo cñ fiv/ 
lio ín cruce, no vníi fed mitos filíos*4 rcdépti funt a 
oñOffif q^tíi ddvírmt¿caufefnó fif^m ad fs oiú 
fts rpih) qjtñ ad applicaróem effecr^ ipri9 paííioniSf 
^ u i s vn^audíuítramgaudíñvrínpjío./Ciuísvi// 
dit rantú oolo:évtin fcóo pmXerfc nu ll9* / ü i c auc 
figurarabec b.XDana q^rñadnoméín matia fojo) 
re moyfii aaróf3Ua eí rrafiro marerub:o,cecinít cuj 
magno gaudioXátem9Dno gKofe ¿rífta mana no 
folñ mSyi fo:o: aflfecmt natura fummi facerdot^  íe 
fujcpí.tDucís ppltífrl'ppK ft'def.p^umánanuitaí 
téinvtcro4'ntelíigéstnfuiinirto<pílratíi pbaraonem 
iníemalécñfuísDeográs agens Dípt/XPagniftcat 
aía ntea Dñm/j in marirub:o paflloís ftltj cogfccs 
mo:ténramp moítcfilnf&cftmcráf Í Diabolú.pllra'/ 
tú m refurrectóc fUíjvp nfa liberatóe mete Dño Decaí 
rauírgrás ages*-! ad boc oes ínuítáSf z amarícatos 
p pemtentía cpamarítudfne peccaro^ egredictes ad 
Ettus falutís TufcipícnSf 
C u a n t a a d t e r t í a m ^ . m 
fígmficatoe litera^ b9noís elicif rublímíras cine 







T^rímo eíl matervniuerfo^jíujcm fllt5 fap.v^Oím 
ellmñ/06 alber^fup milfusé^ponítoevirgíema 
ríafubdcstOuia mrrefpccm ftlíj b5 qtuo: ^pzíetaí1 
tes que funt.feemtura* cura* pjioiíras. i ©ígntras. 
^tgcnifura pwo ¿idémr cíl oÍ5»q: vnú boícígenuic 
fc5 í pm^ oes regcncrauiV^epit cí filíú f«u p;ioge> 
nítuppmcozpalV 211ÍOB autocs feos fpúafr^pfc ci 
iefus no ^fundíf electos fuosapfoBVOcarc fres p p» 
vígefimo^mo oicés/narrabo nométuú firatnto me 
íB-TIa p concepm ei9x parm qrípravírgíecaro-zfraé 
nrelt.vtfitípcpzíogenibfcjOígnítateínmulns fiia^ 
tríb fe? oíb) fancris^B fanctirarepcellitTlcc obftac 
fi DicaF.yfiUWeno potan mrcnif£5$ multí feí fue 
rutanfeqj virgo ect ínmúdo c6ceptavelnata>vr5 De 
oíto patrítoveteria teftamcn.ergovídcf ^refpectu i l 
lo^ no polfit oicí maí, S55 riltó y boc eft verú in ec 
nature 5» ftli9 nó potíít e¿ añ prcmvel marré m tepef 
3ncíregíc0r¿n5repugnatfOés fctí4 fucruntañ |:pm 
faluí fuerút-r grám recepemt p ftdé verbi íncamádi 
OcvírgíneXDaría^plícatávf falte implícatá.oc cu 
íus plenúudinc oes fcñ receperunt, é í cu f g regene 
ratófpñalís.p quáXbrcífegré j ad íaos nouítefta 
métueft p fídeviuáverbtíncamati Devirgíe.ita ad 
fetos vetcns teftamérieratregencrano incite fpüali 
p fidé mcamádi ocvirgie*(Buc íncarnario fmtmxff 
ginelDo^ igif oím regeneraron f puafr p grám virgo 
mater e f t ^ í ^ a f 1 ^ & recipiátillñiatóe^pfectóeni 
z bríficatóem a icfu TIá ipe cfl in quéoefiderát ange 
li.pfpíceref i,pe.ú¿t p ipm oía redauráf in térra z ín 
celo.gz angelí recipíut q?$dáeííegltea beaf virgine» 
Ouiccjd aúteft cá caufceft cá caufati* 25$ b4maría c 
cá íefu qz mf dus.gí cá ell ali¿¡ mo glíe angelo?, vt 
apteoícaf mf eoeXú etíáipaDicafabeccna mater 
grci mr míe z gra pducat ad gfamt cá fit ei9f fe^ tur 
f oím 4 funt 1:1 gCta fanctorfCtiá 4 cá pceflemt tpc 
ingUa pfequeda mrcílSícdo efl: mater nra curafqi 
invno nob genuít+quic^d ad bácvitá vcl futura no 
bis neceífanñ fuit. Gñ ípfa Oícit eccft|c)ciiqf Bgcneí1 
ranóíto meis adípleminía.a bonís q generanñpro 
ftuú ta filio a me geuítOfEt fícut Defapía Oei $:5pfi 
cft cura x>e oítoata Devírgine marre fapíe oíd pót 5» 
cura bj 55 oito3n cuí9(i[gurá cleasar.pcuratoi Bbza 
be poftularet a rebecca vírginc pulcerrúna.vt potiíj 
fíbí oaret/flon folú a obtulítpofu aq» fed-rcamelís 
fuís«^ícvirgo pulcerríma meteTcoípe*non folñ cu 
ra babetOe electis róne vtctíbj vt fítientíto piocuret 
aquá gratia^f5 etiá petónto cura b5 vt aíalito irró^ 
nabílibfno potérifo nec Oefíderátíro aquá gratiarú 
pzocuratf Xerrio Quítate ¿¡5 eftmr» q: piíogcníta é 
ante oém creaturáfTlobilío: eí cílt pfecrtoz gfa z glo 
ría oí pura creatura^iQuod át eíl pumíí invno^ ge 
nere^ eít qíí cá alio^f ©icut caritas q eft e^ceUénfll? 
mavirtutú»óímatervírtuíúfirai virgo mana ejccelíé 
tillíma crearura? cicií maíea^fTIon folú aút fpúa 
líñ fed? re^cozpalíñ mater t>icí proís eícreatura+in 
quítaptB ad^Ro^viq.ígemífcín parturitvfcp adbuí 
fpectas reuelatoemfilío?t>ei.í*gftfí'catíoem fanctozu 
ínaíat co2po2eq6 erít in finemúdífquíairuccreatu 
racozpalis ínfenfíbitinnouabíf•liberara a cozruptó 
nevtelemctaf? motuvteozpa cclc(íía.,Oñ?iol?.apo<. 
pmnl.oicitfe vídílíe celos nouosz térra nouáa'Jno 
uatátí8ueinnouariofítp)rpmf3u)rt'3íll^apoc«. 
ce noua fació oía*Üñ lícut b^maria materefl ¡epífita 
z ínnouatóis": ere atura ínnouata? maí memo o íd 
pt/JMío:ítatcetia oicífma^ pziojítafe.ff pdcftinatíp 
n í s^pa cí añ fécula pdeftíara eftrvtect piíncípium 
un 4 
epqüorecmndíí fiiifomnecreatfi.^tfícOícíf ca 
£2oúf vttjf Domí&9poircdítmeab úwtío víarú fua^ 
ídcftíttp:íapíoope?fuo?.vtfimp»ma oím fua¿ 
crcarura^quepurecrcacurefunt^tcúeocrlcuc^ 
pponcBfCrecrcádoq BculpaqíiOeftruaaeratOn 
2 b. bcrñf XPeríto o oña rcfpíciúc ín ccocK vniuerfe 
creamrc^m qua^ ep qua bcmgmflima ttísaftfá 4 ^ 
quid crcau en t^rca mtf 
f e c u n d a U t t e r a e f t * f n i i i 
a et figníficat y eftareba tbdauro? q fíguraía c ín ar 
cba tabnaclí.6 q Díp't tms ad moyfeufcjcOfjcp(>t<fac 
tíbíarcbáoclígntó fetbímfquevticp arcbat>eaurara 
era t ínruGi foiie^t erac m cavma.mane»tabulc le'/ 
giSf-z vírga asron que froudueratXígna fetbím Oe 
quito fabzícata erat arcbaffum: ligna íputríbílía.'Z fi 
¿niftcattbcfaumvirgínítan's ín fummo q íu ea fuíf* 
Xaítítas eí efi: Ule tbefaur9oe ¿j aítapfóttjfCoiífúq 
babmi%efau^ íílú íuvaí íftis ftctiUte ín co:píbu8 
IHa ínangelis q no bñtcojp^.vírgítaa nóeftvíitus 
qi boc bnr a naturafUó a pugna cú grá. ¿ f taut tati 
valona íftetbefaiír5'fVtoícaDrapic8 eccf.jcjcviDó eft 
Digna póderató aíe ptinctis.íii tbefaur^fi femcUmíe 
titmnc^ recuijaf quo ad pmiú aureole^ licer fm 
pl5m in etbúCtícaf incónnc8fvn z vícíofuaf 4 fuftíet 
pugna camisafeducíf acfupaf.ftíórentíendo cócu^ 
pífcérijSfXontíncsaúttvírmofus^Trífuílínetre^ 
tatóes carnis.nó tamcOeducif fed reTiftítJnfenfíb^ 
lis aúr quinó fufhnct b'fh'mulosvñ nec Oeducitur. 
t)oc eftve^ ím uarurát coem gramf S5$ ín virgíe g 
grám fpecialéf no B inreníibílítatc q eft vítiü.boc ba 
buit-vtcH eflTecíncame.no fenn'ret fíímuloa ali48 z 
motus etiá pzimoa camia.nec alíquá ínclinatíóí ad 
malíi ^.ftífla areba t>eaurataíntuatfiwiafqi plena 
cantare^, biero^ín fermóeoeaífumptoe eí9*aífXo 
ta incanduerates c>iuin9amo:vf mbilect i ea 4 múí 
danuB víolaref affect?/ed ardo: on'nu9 ab:íeta8 pfn. 
íi amon8f S u ^ e í q: pciortu8 alíj8 metallisaó íígní 
fícat catitaré majcimavútutUf'Dac ipfa eratcíl1cüd ,^/ 
ta ín couerfaroeepteríoiiz acroe ínrenoaV 2lci opa íp 
fiua cantatís jeps bozrabaí matbfV.eícéa. Xbefau 
rísarc vobis rbc5auros m edis• facícdo.f. opa canta? 
t i8^bac arcbaefttbefaur9mirencozdie Oefígnáte 
£ fnána ruauiíftme+quctberau^poftulabatnioyres 
ppfo ( ü o ^ m m c n ^ ^ i e í Q onetbefaurñ tuum 
fonté aqueviuc» f.mirericozdiei grc^vin mr mielgo 
maría fafíñín eattbefaums fapíe fignat^p legem 
ibipofitáfDe^ ?5Í fapíefVqf3nfinítU8 tbefaur9ébo 
mmitoX Tapia De qua ibiloquiff'Hulla eí creacura 
pura babuít tanta cognitoem ©e oíumía retot peirí 
nénbue ad faluté ftcut ipfa» vnde ípfa magiílra fuít 
aplbc z euangeliííaru ad Oocendú eo8 De mífteríjs 
ppífTlec mte ri tbefauru babuít ímenfum fapíe. cuj 
íneajeps recjeuerítínquofuntoéatbcraurí fapíétie, 
zfcíenne eei apfm ¿£t ¿ijcpm nouít ait^ be* m ü * 
tbefaue Tapíet fae nouit oí.¡c]cjcvíf ¿ f t z vírga ín ar^ 
cba DcíígnaB p t a t á DñíunifTlá regina Mcif celom 
Í oña atigclor3rcba ante ífta babef ín tabernacn 
lovt paofífTinm q u i d ^ t íta virgo ín tabemaxto eC/ 
clefic pciofiírimúírancnflimut 
f e r t í a tótem e f t r t e M ¿ 
not38 q: ipfa cft regula víato^navt caniteccha £ 
vítaínclúcnc^íllu.ecctías rDábecia in4tbetamb*«i 
UVDevirgímto ineae^cpla^bítatvafVtfcían'a ¿idelí^ 
gere ¿jd repwbare Oebearta/Repwbare k$ íllieita ec 
eligerevírtuora opa* ífeínct biero.ín fermouef ¿al í^ 
b9oecebatvírgínéoppígneran mñento vt plena eéc 
gratía.q celia Oeditgtiamftcm's Oeii pacécp refudít 
fidé genríb)ifíncvicq8.mo:ito Oifciplíná.rf p ejcepla 
vite rue.¿tcrifittríplepílatu8 ecclefic+rcivirginú^cí 
iugato^t víduacinvtrocpfe]cu+ Jpfo ínoi ftatu fe 
repcn't vt oíbua regula Oaret^  virgovtíCB femper fuít 
antepaimin partu.tpoftpaml oocéa virgícs fuo 
ejcéplo virginúatéíuá Dño Ocdícaref 3 b infamia eí 
a parétíbua ad templa adductaa tbí Dimííía a pare 
tibua cu alqsvírgínitp nutriebafi ínftruebaf ín le¿ 
ge o ñ í ^ a n é ocíofa no comeditfVt oícií piones vU 
fed opata cft cófilio manuñ fua f^faciena alíqé bo^ 
neftñ e^ ercinu manualCf^nuictú ab o:att5e •z laude 
oeí fpíntñ no rela]eabat4adeo vt cum vocaref a quo 
refpódcretp oeograaaafneíllud momém tpía a 
gratíafc actoevacaret "fizodirc Domo nefcía»aít Oe ea 
b+ambmífi cum ad tepíñ accedenet^ lege Oomim boc 
mandáfcft>ircíte o virgínea aitídé ambmó curftta^ 
tep alíenaa edea^ no a íquoa ín publico mífeere fert 
monean © pam locutaftnflc refcrffcñ taméfnver 
bo oflFendere no pofletf vtviituté pzíma ínnueretefle 
copefeere lin£uáf 0cié8 illud pzoá* q: ín multílo¿io 
no oeeít petm^aru cíí boíbua loquebaf vtcopíbfí 
ua poííetloquícñ c»eotm falutatoe angélica ^ turba 
ta cft virgo ín laudatíoefua*?cogttabat qlia ect íüa 
falutatiOf Docétur virgínea z pfone fpúalea qcboire? 
fcere cum laudanf*no fíbiipfia cóptacereet ad men? 
temrecurrédo febumilarefnoommfpírítui Defecilt 
credere.cñín angdú lucía aliquado fe fatbanaa traf 
feratffs cogitara Oífcutere fí ep Ceo fit fpña apgna»' 
Demñ ínfoimata oe oomím volútatetotaj feáfub 
mittca^cceancílla Domíní*/iat míbi ímvcrbü 
umanftruena vt cogitet virgo que Oeí funtt quomó 
g omía placeatOeOfDeíndea fpúfanctoedocra ante 
coceptúfiltj Oefp5faríac(!ieuiívno íncarnalé copula 
alfentícdo+quá p reuelatoem noueratnó dTe feqndá 
fed cú fponfovírgmítatépferaandáf íoed m cóiuga 
Umfoctctatcfp5fu$ íofepbaífuméa antíquíí paupe 
renwcarpentarín ím crifbft.ípfa erat De íh'rpe regaU 
pulcerrima iuuccula inobílilíimamo Oedignaa íl^ 
íum acctpe fed eum inreuerenna bnafünde cñ fib 
um inuem'tín teplo requiréa aít fSatertuuat ego Do 
lentea querebam9te.tSícpon¿8 fpofum fuú fibífqué 
patr¿vocauitq:nutrícíu8ei9eratftIelímefttmató5 
vulgúvbi regula DaícoiugatíafVt Oífcát vicozea fub 
ditexreueréfeaeffevina.i nonoedígnarífífunt pau 
pereat vilis condítionia.audtéa aut ab angelo co^  
guata elí3abetb grauida z fi longanímioi i oigníoí* 
vifitateáipíía falutatcúea manena tnto mefitoad 
fcruíendúínpartUfíleuandnnatñ íobannébaptí* 
ftá De terra.qué invtero griílétem elí5abeíb virgo fa^  
lutans^p filíñ íam coceptíl fanenficaucrat-r üeáepP 
ccllctermagníftcattOocés cóiugatoe oeucollaucíare 
xnn 
igras agcrc cam ftííos generatf ^ os ínfug ad ccckt 
fias^i ad oavCTbú audícndá Ducerc.Síc ci manaz 
íofepb paruula ^ pm ouodcnc oupíc ad tcmplú. vbt 
qcpotiebaf Iqr Oeí Jn nupójs 5^ nepotís mafrcf*. 
íobánis fcrepíens-cópatiensverecildíe/pófi eje Ocfc 
ctttvím»a filio fupplemcnw.pcurauít.vf Oífcátcorjí 
wgatí necefliratíto fjo^puídere ü-ídua autc effecta 
q: mo:te fponfíf non aliú fpotílUm Ou¡cír. 5Lícet enís 
boc non p:obibeafcE5tams ramé vídualís poftvní 
cum magia collattdaff^itcrcitiü autvidua^eft ieíii. 
nqsz vigilqszoiómbus ímenderefTlavmciis íoc^ 
litíisvídua.vtaitapf8fí.ad tbímo^v* moíma cM$ 
tota faciebatb.maría^vtoocetkambzo.m lib-Oe '^/ 
gíníbo. ©equebaf autc film audiédo cí9pdícatócmz 
miracnla arpídendofStatusautévíduam eftcom 
munitercíí mbulatíoíbaz opjjflionítofab alqSfStc 
ípfa palia e(l majcimú polo^in tmuíla codemtiatoe 
filqaujctacrucearpidens innúmera oppzobzt'a eíílla 
taz pcnas»roni paticnniíime feréSf finecommeliaz 
quercla ad crucífijcozesf ¿ t n e remaneret fola quo 
fpofus etus iá mozmus eratf ¿típfeab ca p mo:rc5 
receííums eraffidco cómcdauítea íobání. p o ñ afee 
fíoné auré ftlíj vifitabat vídua loca ocuoróiSfVbi filí 
us feceratalíq?5 op9egregiuvr montécaluaríc. íocuj 
nkríuirarís.annüciaroisz bmóúcñ iá eénjdvu anno 
rúvel circa^r fie p5 yví ta ei^ eft regula omniñ». 
í É u a r t a l í t t e r a e f t í + f v i * 
Jnfínuás ^ipfa eílíaculú ínímíco^ fcj inftmalíum 
u ñ ocípfa oídf ín cáricis.Xerríbílisvtcaftro^ ací 
es o:dinata*Xembíf vrícB bca. marta fpírínto malí 
gniSfOñfrequcrerad cam oiatccdefia^Xu nos ab 
boftepiorege+ínboja moztís furap^qú maíoza co? 
rra nos bella mouetfDeea ení fub fiígura pzíe mñs 
eue,oíctufuicanríquo ferpén^nimícín'as pona ín'/ 
ter tez muliercz feme tuumzfemé illíusfjpfo conté'/ 
retcapnt t uúa tu íníidíaberís calcáneo duSf J&cñ* 
iÜ.ÍPulier bectmaterquídcoímvereviuentíú ípi'/ 
ritualis eft bf mariafTlá eua erat mater oím mozím 
unuSemc etus rpñalecftffcjvel fancteaffecn'óes ct 
operatóesvírtutú+eicvtero métts eius pcedcnteSfVel 
omneselccn'eávtboni filíj rpúales ímitates. S>cy// 
pens oíabol9efi:callídíwcñcfíSf^emécms funtví 
dafq ruggcrítín mcribus boínu ad generádum ma 
la opaín ds. Oel omnes maliimitato^s eí^quos 
jeps appellat fiíios oíabolí3oban>vítíj£t clam eíl». 
quía oiabolns cu mebus fuis^id eft malís cft inimí 
cus tpí.matris eí9zcñcto^ elector zfemina eo^ ad 
ínuícé ínimícaturfquia cótraría fúnmeía que fugge 
rit oíabolusvirtutítotZ bonis opíbus vírgínís z ftí 
liozum fuo^.znatura c5trarío:6 eft mutuo fe ejepeb 
leref vt inímica admuíccf Jotraría eft ení bumííiras 
virgínisz fanctoiúffupbie oemonuz malozumf ©5 
mulier bec marta pnunciata eft cp pteret caput ferpé 
íís.quía ípfa ej: toro fupbíam ín fee t^in|cít»quec caí 
putíd cft'ínítííí malícíeduszalío?vícío:ú.£tetíam 
pumos motus oím vício^»vt fc$ ín ca nó eííenttfes 
piímí motus*quí oicüturcaput ferpen'siquia pzícíí 
píü quo moidetzínficít per peccatu+^emenautem 
ípmmale ipfíus mulíens id cft laneros z fanctas co 
tcrítmeritis dus^cmplozpzcdbus.caputferpetía 
id eft ípfos pzimos monis víciozúf nó quídevf non 
fmt,fed ncoomíncmrz ínfídanr per cófenfum^ >Con 
tríuíteriamcapurferpéns.id cftoomínñ quo crigc^  
bat fe contra genus bumanñ*pcr benediem fructu$ 
ventris fuífVt qui pcrlígnum pomifcrú vícerat. per 
lignum crucis vinceref lalunfcrúfíBed non quíefeit 
ferpens.náiníidias ponit calcáneo mulicrís fiueipí-
fms vírgínís momfqu{eft finís vite»qucrcdo fi foi^  
te alíquid fuú ínuenírct^nenit ením punceps múdi 
buius^aítXbzíftuSfí^oíabolns ad eíí.fc5 ín ftnc vúc 
£5ifoitcquíd etíá mínimu vicium repíret ineOf 
tn me aittnon bab) quietad eft nó inucnict aliquid 
fuumf id eft malü peccatif3ic ín virgínc ín fine vire 
níbilitpbmfibíleinucníc,quíavtOícitur¿am:.iiíj*. 
Xota pulcra es animaz cozpe^ z macula nó eft ín re 
fc5 alícuí^mínímí peccatí 3nfidíaf quocp ferpés iftc 
antíqu^calcaneo mulieris^ quo ad femen ei9 fpúale* 
id eft electos í5íue ingeneralí ínfinemüdíf quíariíc 
foluef farbanas oecarccrefuo p femen fuñ aim'cbzí^  
ftú ad perdendú anímasf Siue ín particulan ín ft> 
nevíte cuíuftibet cn'á fanen'. fozriter tentans ad Oeci? 
píendum^edadíutoziocbzíftícrmeríns eius infí^  
die dus Octegútur vt fupeturf Stcur Oe mulfís legí 
mus quís in ejeftu fuo quafi Oeficientcs virgo libera 
uít.Denícp ípa eft illa fancta iuditb fígurata.quevir 
go pzms cóiugata*i pofteavídua caftíflíma Oeuotif 
fimaz pulcerríma que fuá fapíenn'az foztímdinc ínf 
fedtillú tenibílézfupbíííimú bolofenm caput eius 
abfcidenSfZ fíe líberans ppfm Oeí oe manítof 
Q u i n t a e t v l n m a l í + f v n 
tera cft a ín qua oftendíf yeft aduocata peccatozum 
Undc ín antipbona quá oícíf compofuiíTe íobane» 
Damafcenus d oícím9. £ y a ergo aduocata noftra 
íllos tuos miferícoides oculos ad nos conuerfe*"Uc 
emm Oícít anfclmus JmpolTibíle eft y illí a q uibus 
virgo mana oculos miferícozdíefueauem'tfaluenff 
íta ncceííaríum 9?bíad quos conueraroculos fuo» 
pzo cis aduocasauftifkétur ctglozíft'cenmn Sduo 
catumbabemus apudpatremiefumcbzíftú íuftjf 
i.3obanttjf Uuícriam ínterpcUarpionobís^airapo 
ftolus ad'Roma.vítjf&d quíanó folum aduocaí 
rus fed z iudeje cft conftíturus víuozumz meemos 
cuneta vncp oífcuííurus, íta yníl íuultum remaní 
bítffborerat fozte bumana fmgilítasz p:ecípue pec^  
catoscumvípíuftus ante eum fírfecurus ad eum ac 
cederé tanq* aduocarum £ t ideo ptj flímus Oeus .p 
uidir nob ís Oe aduocata que rota mins er f uauís eft 
Tlibíl ín ca ínueníif afperum nñq? e)c ea pzoceííír ver 
bumOurum'Dcc eft figuratcilla pzudemíflima mu 
[íerteeuirestqueita fapienteraduoeauirapud reges 
Dauíd ín caufaBbfalonis, vani.fuperbíf zfratricí? 
dee^uUsfacdfpzopcertanmmfcelus a bíerufalem*. 
i^ndu i^tpatrem Dauíd ad mífencozdiamerga ft'^ 
líum*etab ejeílio reuocandum^0tc vir^o mana pzo 
mundo Oeo rebelli et occífoze fram's fui. id eft aníí 
mi fuúpzopter quod ejeul conftituitur a fuperna bie'/ 
rufalem.íta aduocatetinterpellatf vt Oeumpatrau 
placer t ct coiuierfum ad pcmtendatn ad glózíam 
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ínáücatVnde be.bem&ccuifaccetiüm buhes ad 
ocú o bó vbí mata ttatmcc fdi\x*ñii9m parre H ^ a í 
oftmdít filio pectasz vbera*filíus odeadírpatrí la^ 
rué ec vuInera. ibi ergo nulla porcn't elíe repulía», vbí 
füñt rotamozís írííigniafBd rbionú igif a'fcj vtrgí 
némaríám qua (^ cu ir. acceda ni9cu fiducíaaíc apo^  
ttoius ad bebzcos vemíamígrámeonfequamur ín 
tempe opojtimo améf; ca nó foltí repíñtur Oeí 
pfectióee ef ibí narratís.vt omnípotenrtá ín geneíun 
múdi creatí5ef Oeí clementta ínepdo eje liberatóeín 
e^ ítu ífrael oe egípto.'Reuetcntiát maieftaté m leuíí 
tíco.ejc fa.ri ictjB-zccrirnoriqe.cius paríétíá ín Ubzo 
numeríf/oztímdíncin bdlís iofue* Xongammíraté 
i mífericozdíá ín Ubzoíudícúftbiouídentíáín libzís 
regúi bmóífi fíe oe aííjei cereraf&d ená quecúcp 
íbi fcnpra»ad noílráoocmná ferípta funtfVtp ejeem 
plai oíctailloe quí íbí laudanf*curram9B viávírtu 
tum ad bzauíu fupnevocatóís.'Refpíce ibí z muení 
es abeloeuotoenifenocb cótemplatóemf credulítaté 
noe»ab2abefídclítat¿yfaac panenttíf3acob pzuden 
tiá.tofepb caíhraf¿.moíli canraté»ftnees fanctá emú 
latióej» aaron Oeuotá obíatóemf íudeaudaaá*íofue 
confidentíáfoctoníel rcctítudincffamfoms fomtudíí' 
nemfboos equanímítaréfamuelís íntegrttate5f3cb 
redargutóestXobíecoíreptóes feu monmoesfóa'/ 
md mífencoidíá.falomonís pcnítentíáínecclíaft-en 
^'Dclyejclum píetatís/Dclífei jelñ eqnítatíSf efaye 
ftabilitaté.bieremíe magnanímítatéf c3ecbídís ngo 
rem.oanielis feruo:¿.matbatbíe fingultum "Judecp 
macbabeícultú. eleasan amozé pame .*Ra5Íe víro;é 
Iarrie.ln nono teftaméto ji:j3í oñí obedienriáf angelo 
rúejcultattóemf^aptífteíófeíííonenn petrí longaní 
mírate.paulí fubltnutaté.andree magíflertú ín cruce 
íacebí oefideríñ ín luce.íobannís fapíam«,tbome feí 
cnriáffilpbeidís íuftícíá •pbilíppí refulgeutíá» bar^ 
tbolomeí nobílítaté^maíbeí verá fancríratc^fímonís 
conflantíá.tbadeíreuerentiát marbíe bumílítatem. 
marcí fínceríraté«lucevtgilantíam.bamabeemínétíá 
cum ínnumensvírtutírojegendís z fangedís ínfo 
la pbilofopbía quá Oeus pzo falute noftra oígnat* 
cftmudo míí'erícojdíter reuelareDec íobánes Domí 
nídcardínalís in noctiluca que oía poífuntartríbut 
bealDaríevtvoluerís*. 
Cpej)lenitud(negratie in bearaíDaria vírgíne 
iTÉapífulñ oecimuquíntumf 
H a t i a p l e n a f e í l i c e t e s 
¿ u X j f n ífta aut falutatíone cñ fuerit pfc 
^ criflíma poteft p:ío quen£tuare ángelus 
no Oíjtít.glía plena fícutgratía plena cñ glo:ia Tít p« 
fecnoj gratia*Bd c(6 refpódetalberffup mílfus eftf 
qó co r^ue plenítudo annñciaf mane que eft o:ígOf 
mediui caufa oís grarte»in bumanñ genus tráfrun 
dendot fm ftatñ viet fm ftatum patrie^  vnde eccftV 
^í^lpíavtíntroducitecclía artv Jn meoísgrana 
vite i vcnratiSfin me oís fpes \itz vírtunsf Xrafitc 
ad meots quicócupífcihs mef tagene. meis adím 
plemúduía vero ínítíñ beantudís íígnificaf p gm* 
cófummatiovero ei9p gllam. bíc auté annñciaf ímtí 
wmbcatítudínísí falutís f^  mc3matíot(deo ponus 
Oíci Oebuít grafía plena ep gRa plenáf 
^ d e n d n a u t e m c f c u m X i 
Oicaf Oe pluríto plenítudo g r é ^ á Oe^ po $zto*i?á.í 
plenñ gratíe tverítatis.Oe apris^Repleti funt oes 
fpíí fancto.ifgrá*De ftepbano^Stepban9 píen9 gra 
z fomtudinetacmfvif Oiftínguere opozret z alíignare 
tríplice plenitudínéfm alberf^ft plenítudo efflujci> 
ua nó recepnuaf plenítudo receprtua fine menfu 
raí cfiiüjcíuat/üt plenítudo receptiua cñ méfura z ef 
flujciua^zima plenítudo eft ín Oeo ¿j oat grann nó 
recípíta quo^^ps^zatiam z gfiamOabit oñSf¿c 
nulla crcatura pteá oaremec etiájeps ín^tum bóvc 
ponít magífter fenté+mfiñf quía ípla eftvírtun's ínft7/ 
mtecuoucatadbonñínfinítñfc$ Oeo fruendúfOm> 
nís autecreatura eftvírtutís fíníteTlibil autepoteíl 
fupzavirtuté fuam^t bec plenítudo q Oei elUub ft' 
guia aííuen 4 ínterptaf beantudOfOefcnbifDefter. 
pv*xbí oicíffVÍdí te oñe qfí angelu oeif z cóturbatú 
eft co: meñ pze tímozeglíc tue* valde ení mírabifes 
t>nc>z facies rúa plena oím gratiag* Danc plenítudí 
nc babuitvirgo mana ín fetquía Oeñ ín mete plenuj 
oím granarñ.fed ínventrep íncarnaríóemfündebf 
^6erñXegún9ftepbanñplenñ grana, i apfos pie* 
nos f pñfancro»fed longe oíflimilirer a mana Jn nul 
lo ení alio babicauít plenítudo Oiuiniratis cozpalí^ 
quéadmodñ ín maríafTíec alíquí cóceperñt Oefpí'/ 
ritufanctOfficuw mana^ tfic víddf intellígendñ iV 
lud bietOf Cetens fanerts p partes oaf^íí Jane vero 
plenírudo grarie fe ínfudit.uocus plcii9om ni grafía 
Recuda plenítudo gran'eeft ín jepo ^ m bumanífate 
Tlá requíeuít fup eum fpñs oñúvtoícíf cfa»jcúcuin 
omní grafía quá recepít.gíed ín boc eftOífferéfíafq: 
omnife fanens oata eft ad mefurá certa nobis igno 
tam fed íUi notifTimá quí omnía oftituit in pondere 
numeroimcfura Sed bomíní|:po*úalmeeius ínfii 
fa fiiít grafía ab initío fue concepríoms fine menfu^ 
ra m illud*non ení ad menfurá Oat oeus fpirituin 
íobá4'.fcílicetf pOf Onde ín grana crefeere non potu 
ít^et ep openbus fuis ínftnítí valozís* quia eje pfeení 
lima cbanrate pzocedentíbus+nó fibi meruít fed noí 
bís,tMenum igif verbum íncarnafñ vidímus graí 
neetveritatís íobaUfú/uít ergo plenas grana qz ílle 
bomo babuitomia per'gratíá que Oeus babuic per 
naturas pzeterea nulla grana fuítm eo Oimínufavf 
ociofa^velbabens aliquíd contraríñ^ ¿n'am beegra 
tía fuifvníonístMenus autem fuít vent3tefquía aní 
maíllaínverbocuieratvníta»omía cognouítab íní 
tío fui*que vnq? actu fuera nt*funt z eruntXtyfidOf 
Oícítf y tnnitas fibi foli nota eft et bominiaíTumpto 
£ t quia anima cbzíftí camiftiít vnita inventre virgí 
nis Jic enam poteft o íc i^ ifta plenítudo fine mcniu 
ra fuít ínvirgínevtoícatur grafía plena+quía anima 
cbzíftí plena fumma grafía babituali fimulcum coz 
pozefuir invtero vírginís.'non tamen beata mana 
ita plena fuit grana c^tum ad animam feu affectum 
quin potuCTtt in ea crefcere r^iec ita plena ventateqj 
tum ad íntellccfum^ ín vía cognouerít omníaf vel 
cn'am cognouentperfpecíem.licut fanenín glozia» 
Sola añt virgo mana pknagrarta fuít ínter pun» 
ípíaptmlu xv 
creatumBfíií maíoícgrlm babere no potutcf níftcí 
ipfa Deícatívníref»m8ibr grá no pomirúdlígi q$ 
Deípfa accípef vníitf boc cñcpnifí ípa ectoe^ma 
ío: grá ínreííígíno poteílc^ y cá mrOcí'Dícro» 
natura no babmr.vfus ndciuínignozauitro mes ñ 
capubúan^pauetcelú^lhipetterrafOÍs creatura ctí 
. am ccUíha míraf.boc totúeftqí p gabztcU núaaf. 
cu M'cít grá plenaf t p jtpj íplef canü De ca afTuméSf 
Xcrtia pknítudo q eft rcccptíua cu mcfura.mi efíiu 
p'uaf q eít quídá babú^mctiSfOco grata «tamra fa'/ 
ÍÍ&.I oía opa cíus q ab ca.pccdút menronai Digna 
vita etcrna»Dc q apfs ad"RofVi.£>»tia Det vita e(? 
nat^tad tbitufíij jfuíhftcati grana ipft^ bcrcdes fu 
mus ím fpemvitccttrneft>cc ptcmmdo replctmm 
t¿mtm9TcfHuite)rten9B oparioncboná» É-tbccplc^ 
nitudo fuit in btá maría^apfts flcpbano i tbabitaf 
q Dicif inacnto apfo? plena bonis opito/cj intem 
onfo p cántate fbzmansz demofmís.úerteríonto.p 
ccdrtitoiyfidepDikctioné^opantís.íPagís tamc 
ín manapcetenstíBuatoeí aliq6 receptíuú eft ma^ 
gis vícinu píícipío iníluétiftátomagis recípitDc ittf 
mente eí Vícut P5 De í^netaq. qnroeí qi mag{ a?'/ 
pwptnquatígní 4 eft pzicípíucalosisrtátomagis ca 
lefitqjto fluuí^magis appzopínquatmariqd pilci'' 
pin aqua^ tato.pfundm copíofioz eft aq^^t qivir 
go máxime appzopinqt jepo pzincipio efflí u>:iuo gre* 
namaí ei^ eftideo plena grá pceteris.flávtÓ! íob.í 
jDeplemtudineciustffjcpí oes accepim9grám ab eo 
collatácaufan'ueínéptu De^mentonci qrcplaníin? 
q^ru b ó ^ e c aut¿efHu)cío gré q mété impletefiluíf p 
op^crí^cois oíto fanctis c t riplejc ím albcrf vbí s f 
¿ u í d a eí effluut De ínteríon' pfcctóe gré ad eitteríozé 
opattbnétad fuiraluatoerm? alioc p efrépla edtftcato 
nc, ¿ t bec eftcóíB oíto fetís bñnl» rps opandúí bec 
¿ : plenitudo fuffícíctíe,ad qua tenéf ocs^ De q pt in 
íelligí Dicrn De tabtta.q6 erat plena bonis opibuSf 
¿ c D o alq cfiluurno folñ p boná opató^ cicterioíem 
ad fui falutétalíoKcdificatoSfreden'a p Doctrina faí-
lutaré ineccl'te edíícatoej.^-t De ífta 6í íllJ5 act,^tf í. 
•Replerí funtoca fpñícó+T ceperütlocilXcitio alt? cf/ 
fluut no folñ p opati5e5 boná efrteriojc: alío^ ínftru 
ctóemffj ctía p aíe fuef ú víre.p fíde pofiróeim vt í ftef 
fano 4 Dicif plen^gm fo:firudinef t^lcn9 grá ad oü 
tendos pctó^a.ifoinmdinead tolerados paíTionia 
DolozcSf^t bce pleniwdo epcelléne^coa DÍCÍ pr 
plenítudoabiTdátíef©ís ífta plcnitudoí virgíe fuít 
fup oes eitccKéti^vtDice valeat^npléitudíe ícó^ú 
grá fcózs.Detétio mea.eccf.)C)tiiñ*í. Denneo oém píeni 
tudínéjjrc.plena fuitopib? bonís^úelcmofiníSfOñ 
íb,bem*Dícitf^ínDtcpunftcar5Í8obfulítfacnfíci> 
um paupe? par turtu^ aut colííba^.qi z fímagí re 
ges obtulerátci paucis Dieto ante no modicu aurú,. 
íá iU6 paupíto erogaucrattMcna fuitgrc p Docm'ne 
cóicatione^pía eníaptosieuangeliftas aliojú Do'/ 
ctozes De multis ínftrujcít mifterqs^vñ'r beda Df c fu 
p Í116 f mana pferuabat oíaverba bec ^ feres í co:de 
ínoLu- q .q: fcj metí nenhebatilla miftena.vt poftea 
epfis ea eplicaretiplcna fiiít tolerátia pene in palíi 
oneftln4Cuí9aíamprráfiuítgladi9Dolo2Í8vtplus^ 
martyréca Dícat bícrot^ue ígif oí grá p(en8f t Jn^ 
DeípfafíaurateDídfrub noícbcfterregCne q bunut 
ínterpraf./ons puu8 crcuítin flumémapmú/ona 
t i piopíabundamcgrámft ongínéci9*. q: ejreajtpa 
vn nobis oíb) míai grá ínftujcit t^aru96i piopt bu 
militafé.pzopter quá creuít ín flumcmatimñf qñ»r• 
nobis genuitDñm noftrñíefum |[pm» © u í aíteccf,, 
fíütj ¿ g o qfi aqueduct9c]cíuí De padífo Deí coopt9. 
fes carne moztalúDepadífo,úfonte padifi ecefte/ós 
enívt Dicif £5eneítíj ./igrediebaf De locovoluptat[f 
id eft padífo^virgo fe; mana plena grá &£uí fon o Di 
uidif m quatuo: capita^ffectus ení grane p:oced¿ 
tis ab ífto fontead quamoz ptes c]etenclif*2td ange 
losvideluj eos reftaurádozlcnficádOiSd mferoa 6 
monesvírmtccottcttermínádíps+Xófregiftícap^ 
taDzaconú ina48fad pfcs4crantínlimbod tenc 
bzís liberádo.ad boies 4 funtin múdo»íuftífícando 
í a mulrta mafliberádo ^eellctíílimeígif Dícif.auc 
grá plcna.Tlávtaít b^bem^Deplenítudincd9 orna 
rectpiiitfCapnu9redépí5em»egcrcuratóem* náftis có 
folatóem.pcrózveniá.iuftus grám*angelileticia X a 
ta trínitas gloíiáDenícB Deí ftlíus camia fubam 
^ n u e m l í í g r á m a p n d 
DCÚ J^C bíBverbíB cópiebcdif cjccdlctía b.maríef £ t 
epeoqS Dic^angelus^nueníftí.'J^enítaitf no qi 
púa ínre gréveníff Ha angel9pjiu8 ín bác régré ve> 
nitfcu fes a pJincipio fíbi fuít g^ a collata. 0ed ínucí' 
nít qj ípam rem gre pdítá pno rccupauit búano ge^  
ncrt»lfeoc8dán5fecit.qnfigmmBdítá p penitmá 
reiUBauit4.vtéj Depe.Di.íféicurp5imi boctm^» fe. 
no p toro büano gencrepeurauít .^ maria^p oíb9 
ínuentt qi p ípam oes gram rebabuemt vírtualtf e 
filiu ipam nobis a fferenré.Xl^eruít autéboc De con 
gmo.On b,aug4m fermócO bramaria 48 nbíDíf 
gne íura gráei lau dú pconíavaleat ípendere. q tuo 
fingularí mentó müdo fuccucríftiBdito*£tcft p vír 
tuteB gratuitas íít.ppzíc mcrítfí.íp opaca^ £ í bef 
augfDícaf^bmliras maneno^ genuítDeu^be,. 
bern^ ípfa marta eft mKerilla cuágelt'ca q pmifotf 
ítfata tna i.Deírate.afam.? carnéjrpíín vna perfona 
coíunint.^tfermcnm ad ca cómífcéda feu fermetan* 
da fuít fides eí9 £.t b .aug^ beattoz fuít marta pcípi 
endo fidé came^atj q» mcruíc gram no6 gdítam 
ínuéire^micníftí ait/Hó creaftigrám^qi boc Del c 
quíagrajt^Uam DabitDííSf jfnuéíftíTló fpbabuí 
ftivt ftli9tu94De4 tob.úplemi gmv^riíate^jnucnt 
ftt no rapuífli vt angel9p:ím9Dicé8f3íR8 ero altifií 
mó^nuenifti.nó pdídíftí.vtpnmí pentes.quívt aít 
b.aug.voluenit Díuínitatci pdídcrút felícítatcg«.f. 
z$ie>Jmmñínó emíftí. vtftrmonm3g94obtute 
pecunia apl'íBVf emeretgráni ípuflctú^^ueniftuqí 
qfifti.qi 4 qn'f ínuentt.vtvirgo pzudcnfumavt Do* 
ctn'ic fiddiITmia» Í5ed rcddídíftívtmr mifericojdifli 
ma/}(nüenifti grám Deí míferárts cántate .pmíttctia 
vcrírate.boÍB necelíitate.tui ad bocidoneítate«.jínue 
níftí grám íncreatá in Dcú.É.t ín ühz cu illa omnem 
creatura. jínueniftí grám fpectalé^tgeneralem quí 
dem .quia gratia que fiiiM cft in omnib9electi8 ín íp 
fafuíf.fcí gratumfaciens.^zan'am fpecialem quCf 
f cj fuít in áU4b> fanerta fed no m oíbuat vtgré 
©ate aprís Í (AfoBtím rmgulai'étq fibí folí coumic 
vt5 oeDuodecí ci9 pwmlegtjs. £ t Oc bis oíto pkne 
ínfm wc^f Jnu cmílí gram co:po:aU. q: grartofa m 
afpecm oíb)x ín f moirc.ps^Díffufacft gm ín labqs 
tm8iS»32 bác genérale babuít (ptú ad cojpís refur^  
rectóem cú alíjsféed anteaUoBfqjqpcínus p9moj 
temfSpecíalc.q5tum advírgínítatís ínregrítatctíed 
Bfectíns cucría^íBíngularéf^tíi ad vferi fecíídíraté 
*z ralis mr facta vm'gcmrúmr ten plafmatoiís oím. 
marer mníolatatmarer ínractaf 3nuemní grám ap6 
DeíuUbífcíendñ % ííía ppofítio apud Deú m'pfr fu 
mtíMñcfr á Dícíteqlítate e¿ntíe.vt iltófüerbú erat 
apud Oeü íob,UQño% equalitatcPmfítúf vtqñop^ 
pomíadfupjazínfni^ícutoíceue^ítjfreSfíjfíSorí^ 
tus eft tbjon^matrís api vel íu^ta tbzonú regís (Bñ 
apudz mjeta poníí rcfpectiue Í5ic t i Oe multeríto 
cp ftabát íuicta cmcéfTlou quídé abfolutefSíc eí fta 
bar mf íeííw íobf íujeta crucéf qzvalde p:opcf í5j alie 
nmUeres Oícñtur ftare íujeta crucé reípectíuetú refpe 
tm turbe q longíus ds erata cruce^ñiali9euág^ 
lifta Dícítf íPulieres ftabat aiougetreípectUf ff mns 
íefUfq abfolute íujeta crucé ftabatf 4£toíbt> bis trib9 
modís ptejeponí bic iftud ap6 t>eú Tlam pno mo íí 
cutfilíus óielTeapudpatrc^piopter ídentítatcnatu 
retq:aufdénaturetSíc maría gras ínuéít vt fie apí5 
Dcu fcj filíáfq: fcj ei9narure efl eo Pm bñamtatém q 
cftvml cú mretfícutíu Oeitatevnú cú prefetvere ífta 
cftgratíanímís mírabilis^céofcjq^tú ad fttum 
cenú eft ^ epaltata eft m celo fup cbo:os anglb^-vñ 
i ap i oeunuífejccellétiozígradu glo:ie Dccozata fue 
oes puras creaturaSf3upa iftud pSfBftitit regina 
a fejetrís tuíSf ffbtá maría J u m ^gurá tUá fu p:a di 
cea oe matre falomonís cui9 íbzonirpo(ítu8 eft íujeta 
tbzonú eíus*^t aptefquiavnaeft maíeftas regia ín 
regei regína.xcoequanf libiV3nuenít§grámvt fíe 
ap^ oeúf úe^ celléeiozí gtia cp alíecreaturcZTertío mo 
M'cif apud t)eú.quia pzopín4lTíma fuitt>eo refpectu 
alío^in fanctitate» t t t w a familiaríííímaf ve inuem7/ 
ctozéiiuftífuaroz«gUfícatozé.inuenitgrá5ad<pcura 
dú oíto+üñ bene aíe ang^ elus,. Sue graeia plena^ 
De tríplící genere grafía^ ^apfpvú 
H e g r a t i a p l e n a i b ^ c 
plenítudo gratíe pt íntelligí fripliciter. vel 
f l g? fummái oémgram babnit.vel q: ma^ 
íoi gra n5 mít*vel qz maíozís gré capajtnó fu¿tf£on 
ftat3Ut¿ímalber.vbifupza.qHía no fummáí ocm 
babuit.qzgrám vnionís no babuíequeeftfumma C 
numero grana?»nó ípíe^fed fíli9eíus fuit Deifótí vní 
fU6fS>ífr maíoz grá fuíeín filíOfinq^eum bó cp in ea 
Onde Oicí no poteft qz maioz grá q* fuá nó fuíef IRe 
ftat §vt intcllígaf tertío mó»fc$ qz maíozís gré capap 
nó fute pura creaenrM inftatu íllo viaeo^ná fí auí-
cta eft grana ín alTumptóe+quía oícif grá confirma? 
ta tuncefFecta eft ín cópzebenfoE numero» t^ieterca 
pzíuilegia pzincfpúfuntlateínterptanda^Cum ergo 
Dns ín ptíuilegío fuo qíSeí mitritp angelú.Dicdegra 
tía pkná nullá fpccífícádo erítfpzo oito íorerptádiU 
ÍSzetetea 0e9trtfundíc fuá bonítátevnícuícg ím fuat 
virtutet capacitaté^vt patj matfjtjcvDeoño quí tra 
dídít feruís fuís bona fuá vnícuicp ím pzopzíávíroi 
tem»crgo quecúcp crcat ura eft capaje oís grét cui9e(t 
capaic pura cre3tura»íUa ent plena oí grá»¿alis aút 
creaturafuítbrilFima ^go mana»ergo ipfa eft plena 
omnigratía cuíus partíceps pteííeoís puracream 
ra,Obí fcíendú y tnplejceft genus granam^ft cni 
gratía gratúDeo facíens^prer fui fanerttatc^ft grá 
gratis a Oeo oata pzopter alío^ vtílítatéf¿ftgráp:í 
^ilegío^ a Oeo collata ad fmgularé fublímítat¿f 
b9bi8 plena fuitvirgo maría. vt?>ícerevaleatill6 ec^  
clefíaft.jqcíítjfjín me oís grá.^eíó tráfíte ad me oes 
quí cócupífcin's meúf 
¡ g > e p j í m a g r a t í a q u e f o 
lumrepítur m bonís oicítapfs ad DebfVlt. íápti? 
mú eft gratía ftabilírecozfideo añeoptimú.quía mi 
meli9invíea^ft ení quid ita pcíofum» cp ea pcípitur 
bonú ínfínitúvnde petrúífcanonícafíí^aíima^pzc 
aofa nobis Oonauit OeuSfVt fimus aiuíe'naeure có 
foztesz p prícípanóej eccfíaft.jcl.^zatia Oei fícut 
paradifus in benedíctíonibVjpSarat ení nobís oeíví 
fum»í.afpectúft fecum babee omnéfpintualébñdí/; 
cnoné^e illis folís Díciíftlenite bíídictí patris meí 
íl^atbfjejt v» quí cú gratia tráfierút ífta Oe feculo^t 
ífta gratía eft tríplejc realiter oíftincra vna ab altera z 
Oiuerfi elfectuSf^.ft ení gratía facramétalis»Eftgra 
fta vinualís.^ft grana numeralís. omnís ífta gra? 
na fuit ínvírgme? perfecnííímefÍ ideo veriflime Dict 
tur e í 3 u e grana |5lena*£t oe pzima gráfej facfaíú 
tícít magifter ín4iu facrm eft inuífibilís gfct quá 
fes córinetvifíbilis fozma* 
' E u c t á á o í g í m r t e g r a ; i i 
na que fcj ín omníto-víj»facrametis eftvaría.^cíc> 
dú cp fícut q&íbet facrm cón'net ín fe grám ^ ratú fa^ 
cícnt¿»ad tollendú mozbú pctívél religas dusfvn t 
medicine aíe Oicunf.rícut queauferñeacozpito mot 
bos medicine cozpalis»vú eje ¿jlibee cor; Denote fu ni 
pto recípif vel augeígratía ft nó ponai^obftaculunu 
Sdrecípíendúígíf tal¿»grám requínfactualís rece? 
pno facramért cú fien poteft»£t ideo fí oicim9 virgi 
né plena bacgran'afOpozeetenáDicere % facraméta 
fufcepie»q6 ftrmaealber.fup mílíua efttoíavidelícet 
facraméea fumpfiííe o^Iine cjtcepto»fí>3T ipos p e4? 
polleneíá accepíeveDíceFf©ed qz nó eís eguít» quo? 
níl peccatú nullú actúale cómifit» oziginale ptractú 
ía p fanenficatói ínvteto matrís fue erae ejm'nctú CU5 
relíquqs fuí8f3$o opozteteirca bmóítriaviderepzt 
mo quareipa facraméta fufcepít.^c$o qreboc feri 
ptura retícuítfXerno ¿jd vtíliratís epeís acquífiuití, 
íSuatñ ad pzímú f m 8lber»vbí f3pza»fcíédú y \ t t í 
ctú eftvírgo mana nonaccepitfacra eje neceífitaíe ve 
alq»fed mplicí eje cá ipfa facramenta Denote fufeepít» 
|b:íma ob fui maíozc bumíliatóemfScóa ob aübr: 
ínftrucióemXettio ob bonopfuperogatóem^uá 
tú ad pzímú*£5ícue pzímú Documétú q é Dedit no& 
línfuditpuma mater eua fuit fuBbía»q voluiefeío 
cquarítíra p;ímamarícvírW8tínquítfbe, mb;oA 
feumílítaB»bacno8 mr ípmXin cito docuiVOn (íj 
cut I ta l ia obrcmauícmftíturap pcro:itofácp pcr$ 
rubdirafo2tf.quem oícarebacvQ itifacríftcío pun> 
fiícatóíBfi ftlíj redcpaóc*3ta ctíam facramcra q fuiic 
medícme p^cípafr pcto^ cf búilítate fufcigc voluit*. 
Ó ñ b,¿crñfXlcitvirgo mana no indígcs purifica 
t5ef^5 nec ftU^u'circúcílíone^fto § i tu fícuc vria 
eje mulimto íicuttikcñvtfq: íllíB4tpctozíto ap 
parmtiáf¿ta5ofacramcta fufccpícb+mana proprer 
(nftmcr65aU'o^ vtBfecro6 Ooccrecfuí q:épl? femare 
l^es fupío^ctíá íí non rmercnf ^ mulgatú fuerat a 
©ño g a pfós oíto edictn* Cuntes sócete oes gentes 
baprísáces eos ín noíc pama? fdqt fpñflanctúCoo 
centca eoa femare ouccúípmadauivobf matfvLvt 
tepemtcfiat0ceucparíftíaf'Z3ltj6 bmdú Uoirntef/ 
go vírgotbf obfemareibec mádata filtj. vt ínnítaret 
noa qccplo ad obedíenrtá*pctó2ea eria ínílmít vr fió 
embefeantaífumereremedía bumílía* ad Oelcndu$ 
peta ínftímía.¿rabefcf talt(¡i pctoiea feírí t ió n5 có* 
firenf perá fuafnecognofeárur tales elfequalea íunt 
m malícíafOnde be,bcrnartP nimia ínfanía borní 
numfpudet abluí fcj g facramenra^non pudetm 
quinan fc5 p pctá.pudct foidcs abftcrgcrczñ pudet 
ptrabere.2Ckafa mana ^ o cu cffer fine peróf tñ faera 
mera prra pitá in remedía mlhmta fufeepit. ac fi ect 
peccamjtXeitio pjopí bono? fuperoífarócmf vt ?h 
Bpocvlríf Ouí íullus é luítífícef adbuc^ ^ tinpzou». 
©icí^jíuílo? femíta q eftvta artavírtutíí qfí luic fplé 
cieña pfícitt crefcitvfcp ad pfectu oíé fffvífiíoné ciará 
patríefXepído^ení lÍBfecto? cfl femare necelíaría 
ad faluté+í no curare inantcrloia fe ependene.quod 
pículofum eñz Oifpofirto adeafum.^j pfcctíconfi 
derantea $ ílatua grane? vírtum cft quafi infinité 
quia núq^ poteft tantú ín gfa piofícere.cínvaleat mlf 
tomagía crefceretpzopí c\t> DícítaplUafCrefcctea in 
gfa l>a,nfití8*návt oíaf eccI^Cum pfumauentbó 
lúcíncipíetrefpecm eiua q$ reftacad^alcdú merítu 
augerevüirgo igíí mana.? fí ín fetífícatoe fuá fuerít 
c|cvtero mama plena grafiíncoceptu fílq mftoma 
gía repleta tata fcj quáta eratcapaicpura creatura* 
no adeo ^ uon pof ucrítín ea crefeere ou erat víatríjc 
boc eí fuit pnuilegíu foliua ppí 4 gram accepít ab tní 
río fuo íníinítau'ta fc5Vt no políet ín ea crefeerc.^ t ío 
quotídíe magia ac magia b.marta in íllia ejrercebaí 
vn políet magia mcmuaugcrciOeo placere^tíéo 
facraméra fumebai^ ? fí eia no egerctvt magia in gra 
crefeeret p effectu facro^íBuatá ad ím pncipale De 
gra facralúí^uare fc5 no funt bec De ea ferípta í cua 
gelio velacrtto apfo^ S d q6 alberfVbí a.alíígnat 
fe;: roea.fed tmtrea ponéf^iío p:op¿vnítat¿ noftrá 
repiimendáf ©c$o p:opter claritaré patrie appcten 
dáf Xem'o piopi fupfluitatca feriptura remouédam 
p í o pilo 6:inlí/apíf üanifuntoéa boíes» ení 
boní alí^d agím9vaítateglie ouen' cupim?ill6 alqs 
ínnorefcúena fi minímú íit illudf q6 jrpa.pbibuit.Di 
cenatñ fac^  clemofína^nolí tuba canere añ tef matf 
víf^irgo at maría cú ectepcellétíflimí mentíf-r opa 
e^cellctilTimaptímafecertf^vtípfa facra fufcípícdOf 
i mtta alíainoluít tñ ea c^merevfnarrare faceref vt 
rtfcaitfoccultarebona oga nía quódo m eft necef/ 
XVI 
fanúf S>ia f í l i ^ q egftvfcB ad annú m'ccfímñ vite 
fue qvncp friuola nó fueríít ($ oía magniflca-r qcccllé 
tíflímafnee ípfc narrauü nec ab cuageííftía ej^mtvo 
luittvñ z b.gregfín mozaf.Dcpdan Ddídcmt.ciitbc 
fau^ fcj bono? ope? publice ín manu po:tatf ttj?*. 
^erñf3ncrepat jcpi naríuitae fe laudatea i feodeta 
recupíentcaüñ nocte jepa nafcí voluít^vbi íunt quí 
ta ímpmdéter geftíut oftentarc feíposf Denicp tacet 
fpBZ nuciat angel9.i laudat mulritudo cdefttó ejeer 
ciniBf Sileat g oa tuú.i laudat te os alieau4^o feí-
cüdí Declaratóe plotinua pbüa aít^ugiendú eft ad 
patria^íbíqj patere oíamó fügíf mfia malo? mif ía*. 
5Loc9ad qucpfugie^vtillé euadaf^ appenR &me9 
boles natura feire Defiderátm4tpbñsimagna © 5 
nulla bíc pfecta fcía.¿t p:opterea voluít Dna plura 
rcmanere Dubia^nd apta invía ctiá arca ¿ínaa fc^ 
turaat circa alias facultatcsf vt métea noftraa allíct 
atad peupífeendu pfectá cognit55 re? ín patríafVn^ 
de in ft'gurá epoó+jcu.Oeagno pafcaíí Sjfllo remane 
bitejteo 4cq5 vfcB mne>q6 auté refíduuí fueririgní 
c5barctí8»Obí glotb*greg49í eje aguo remanctc5 
bun' mandaf.q: q$ oemífterio incamatois a9 pene 
trarevd intcUígerenopoffum^ptátifpúnancti bñilí 
ter refcmem9*vt nó fupbequía audeat-vd ^ tftrere f 
Denegare«q6 nó íntellígítfj ígnícóburafvúfpuífan^ 
ctordinquaffDonecoíainfumro $ iba cognofcatf 
boc eft manctle tñ íntetí noftra oeuotío fine qp 
eratanóe tozpefcat f m id quod ante ibi Dícif femeífi. 
£aput in4tcó pedibn ínteftínía vo:abina+nec rma 
nebítaliVid Deeo vfcp máciglo.bfgregf Xaputagní 
voiareeftDeítaréei?fídepcípe.p»ede8 voiare eílvc? 
ftígia buamtatia chamando imitan. Ociare ínteftí 
na eft verbo? ppí occultaz míftka madata anide q^ 
rere z íntdligeref 3n quoverbo vowt oía pígntta ufa 
repbendiffquívcrba ei9atc$ miftena^nec p noa r e ^ 
rímuaiDíctaab alija ínuifí audímuaf £ t fabdítur^ 
115 remanebitejt eo quieep vfcp mane;quia eíuá t í 
cta magna funte)ccutíenda folicítudínefVf anteq? ve 
níatDiea refectoia í nocte pñíí8vítefoía madata eí5' 
íolícíte penetrem9f Xertía ró ^ rebec ñ funt fenpta i 
vtremoucaífupfiuítaa a fc^rura^erñ*S>í necvna 
folíúDe arboiefnecvn90e palferito cadítlUp frá fine 
pfecelcftífúci9«dínat5e.necergo Oe o:eeuangelífte 
íupfluú Deflucre verbu puto pfertí De facra biftozía. 
D í c í t a t p b u a ^ v n í í Dicítqí mltapnnef pfaDiCf. 
vn Dícitoip coftantí babeto^ virgo mana ftiit píe 
na gra+gre facíales q coírerfucrút ap6 aÚoa fetóa^ 
£|tplícíte boc Dicere Deea fupfluüvidebaR cíl nulla 
gra puré creature apta vacua ftierítUñ fícut b^aug* 
De bfmana ponítvnáregulafc5y cu De peccana agí 
tur.vídds actualíto nuuá.p:fu8vulf Deea bnqftío^ 
néffedftrmetcnertfy nullu omifít* ^ ta DícítalbfVbf 
s.in bono ttncp «p regulat pncipío p fe noto De ípfa 
fupponaf ^quic4d boní alíq creatura pura fecerít t 
reccperitfDe bocqtperanó elíeb.maría no liccat Du? 
bitarefVta nullo fupcf illuftrín^vt 6t3ob^ Dam.í* 
fancfo?»bí8 ígírurDecaufía bocnoe):plTe feribítur» 
Ouantú ad teníu fe; djd b.mará recepít qc facramc^  
tía vídendu eftf % baprtfmum recepitfcredímr. non 
ad purgatíonon peccerttquia nullum babebat fúue 
ncc etiáfiltoe d u s M in gjfempliíequídcfps cjt ipí 
fo bapnímo^níbil grane in k scccpít+fed vím rcgetie 
ranuá aquís cómlit 1&zm sutem mana nó córolít 
equis virmté fcdcpípíb baptiTmo fufcepít vírrureni 
vidcUcctcaractcris ímpíííonc vírmráq:cr(itatíóetn 
nftrítozraccumulatióem. vnde nó baprtfmo íoban* 
quiad ida nóvalcbar/cd baptifmo ¡cpí baptis^ ta c, 
fícuc ená b»aüg»e)cplTe boc oícirOeapttBfOecófe^ Df 
íííj.íárt.Tacet nó ítvumíaf ¿n cuágclíOf ^ acramctr? 
íú conftrmaróis accepít alb^f vbi Stad amplíoí-
rem merífo^ augmcmatócm^z Rfectíozc virmiú ejcí1 
crcítatóemi oalararóemad alreríus caractcns ípKf 
(tone, ve per caraccerébaptiímalé collocef m numero 
jrpícola^ Oiítíncra a íudetBZgennto no cottfígnans 
E caracreré cófírma róíB ponarurámo p:imicena fir í 
numero míüfannü pzo jcpo¿r fi nó fuicibívucno fen 
íibilismó Defuicvncno inuHibiltSf'ná cum be^  cbOf 
í)ícac tn.üq apfi íuemr có firman ta Oíe penebeco/ 
(les miíío m ets rpufancto ad robur Obi locovncró 
n í s vifibilís fuírígnís m fo:ma lingua^f g quandá 
tozrcfpondéfiáf ná oleumeft fommíu tgui» t lingu* 
co:rcfpondet balfami odo:ú>6cafa aút maría no fu 
icinrecepríóc lUarpuíTancncuapollolié recípíene. 
vnde2cnfmatacaeí83racram¿ro alrarís fufeepto 
cófecura eftoominúe paíftonis rememo:atóemf oe? 
uotioms acrualís ejecrcítanóemf cotracoigalem ab? 
fentíam fíltj cófolanóem.S facramento vero peniré 
nereccpirgranam ín^cellenri eqmpollennaf Tlá^ 
comnnóe babníc ínnocentíe cóuerfarocnu 1!Sio con'/ 
fcfllone grariarúactócm^io faciffactóe fuperogano 
neniXum aneé fíttrípleic confcíTío fes aecufatío pee 
caro^rccognmoíncógruúanstingrancudís.beneí' 
fiicío? confell ío^t bec vlrima fiiít piopzíe bef mane 
confeííioXófttebaíauté ímalber^tancam grana 
eccepit.^ nunqj De condigno eá meruír.vraliq crea 
tura ptomererí poruí^Ucet Oe cogruo meruentf Dec 
«íímiUa fatebaf tobáfeuagelíftevtcredi poreftcófcO 
fon fuo,3n cjrtmna vncrióe recepít complcre vícfoiíe 
pteríter plenegío:íc fignífícaríóem,£x loco remiíTío'/ 
nís vcmalium tortus ©olon's mo:n8 remiflioncmf 
3£tp2OínfÍrmít3n'0aUeuíanone.toríu8 cozpoííe glo 
ríftcaftone.¿rq5uí6 beata mana porucrít boc facra^  
mentú non fufeípe^empta p p:íuílegíílf 9» oomm9 
cófeitbÍB quoB fineínfirmífareí moms Oolozc Oíg^ 
sus efl: cuocare.tamcvídef y ífti pzíuílcgío fuo abze* 
nüaauentífacramenmilludpeccatozíbuB ínítím? t 
tumbumílíterfurcepítvtbumiUtatem quam perto 
tamvítatenuerat cgrclíum confumaretf 3n facrame 
r o vero matrímontj cum fittrípleic bonn.ome íílé re* 
Eirur íncóíugío maríc^ündebfaug^Btvqfqtq. (9é 
nuptia? bonu «npletú eftín parénto ^púff ft'dcs^^ 
¿ a i facramétu.^iolem cognofcím9jcpm Oñm ftlifl». 
fc5v1rgmi0.no íofepbf/ídemqznuUñ adulrcriü^a 
cramenttt quía nulln oíuoztiúf Dabuítauré be* ma 
ria íftá grám epcellétí9 quía mater ráteplío f t quia 
mater etvírgo.Tlamvraít bfaugXóíugía fancttoia 
funt parí voto cót mentiúfS» acram enru au té ozdts 
nóbabmtf'Dic ení^m cjttenozé bomía repñcatoem 
pfcitDígnitatnnteríus autéfmverítatépertinet ad 
bwmiUreruitutét'Clndc B oppofíru (latutbeatema^ 
ríe opponebaf que íntenus babuítcoiáDeo Dígnífa 
tem^tenus cozaboíbuoíummá babuit bumilíta 
tem.feocergo facramentíí b.manaacruarrnó rece* 
pitiZ pzopter ftaruo fui Dtrarietatéf ? pzopter bu mílé 
ÍÚ alqs mulíento cófozmiratéf 'floncní fqcuB femi? 
neu0 eíl capaf ozdÍ0 pzopter índignítaté.maíoze pee 
candí fragilíratefiregímis mcogruitatéfXicecautet 
bcarifTíma virgo mana facramenrttozdÍ0 no recepe 
rícquíc^d rñ oignitansvcl gre ín ípfía ^ferf Oe boc 
plena fuuXóferf eniineiB íeptifozmis gra fpúífan^ 
en*qua omifaría plena fuít3té cum tría fint in facra 
meto ozdím8t.f^igntta0 míniderialia pote (los fpí> 
rimaUstadmíniUrarío cjcccutóísüec auréma beata 
mana equípollení babuítt e|:ceUctcr.míníftneccle(íe 
bñtoígnítaté bñftcíaU p caracccré ejccellctíe. ^tlfli>/ 
ma autévúgo babet cozoná regm ecelefic mílífáno z 
múpbantiBfande t fumm9 mimrtrozú papaf oúíí 
feruuo feruo^ Dcú Dec aute eft regina 1 oña angelo^ 
rum2Ímpamf:tot(U0 múdif 3t¿inmímftrí8 eftpo 
tedas rpñalí0.tpalis oelcgata a Oeo. vel fu b delega? 
taz vícaríat3ti ipfa auté eft plenitudo poteftans cele 
1KB autozítate ozdínarta^té in mínillrís efl: epecu 
no Ugandú foluendi pvfum clauíúf3n ípfa autécít 
Oominádí legírtma poteftas ad líaandú % foluendá 
B imperiút^r fie quíc¿id eft ín ozoíníb) ©ígnita tis t 
gfef oftat b.mane míníme Defuiire. £ t nc vídeaf fpe 
cialib? oígnitatúvelvirrutú ozdímbi) caruíííc bo 
ftiarq 0 babuit mudos in t roducá z ímudo^ ejcclu 
fionéf Cu cjcozcifti0 Oemonú eicpulfíonef O lectozi7/ 
buo pwpbena? eppofitóemXú accoürts ílluíatócj 
Dtaconíto Doctnne apftcc onfíonéf ¿ u fubdíaco 
ntt» verbí oíuíni ítferuatóe^tpoftea cú eulgelíftí» 
enarratóemXufacerdonto co:eí0jcpí fo:matí6emf 
cocraCtóemi c6íunctoemf3pra a culpi0 z penis p fü 
Uum fuú nos abíoluít.'Dabetz officía epifeopo^ ali 
quo mó fpúali qm cófecrattempla zalearía q ad ei9 
bonozé fiunfc£5fecratvírgíne0 íntenus pfirmádo et 
bmóiVDabet bríflima cú papa oím eccláia? folíciru 
dinépoteftans ípualispleniíudmé» pzíuilégí3tozu> 
actuúvnidritaté^t fíe pt5 y fuít grana plena f 
( y PegratiavtrtualibeatevirgÍBf /Cap^vu 
^ e g r a t í a p l e n a , g r a ^ 
ría vídeljvírtualúOuidávt magr fcUf úí$ 
. ^ X^ijrerutgrámz ^tutéideeérealV. roe Díf 
fent vt^ra oícaFinqprií facir boíemDeo gratUfÜír? 
m0.inq|tum mducitad opandmu opa virtuofaf fed 
bfXbOfin fumma^pbatgrám reafr cuftícrá a faute,. 
vtficutaroleJpcedútml'firadtj DiufiabeOf zab aía 
flimtmfte porértereafi-Diftícteab eaitat frutes oes 
pcedúe a ^ a Oiftícte ab ea reaftv^t ípa 4de gra vt m 
fubiecto é inaíatlirtutes^oipotétqs aíeadcjcpedt 
endñ eas ad bn opandu.oés ígíf ¿tutes fluüta gra 
grú facicte»Éauágrá3^go b.büítplcííTTme-3ujctal?. 
^Suc gra ple.g büít oés^tutef pfircrt(Tíme.vñ ípa aíc 
eccf.)cpítíf3n me oís fpesvitez ^tut( fctíó tráfitead 
me oes.r¿) eis^tuntoq: eF me.ú meí fuffragiot ej:^ 
{)lo poteft^  fpareoéj^tuté.'OíitufeB átoesvlTttbeo ogícev^cardíales í eís ánefcfít tbeologicas núerac 
tpfctífCOzíffitjtOfTlc manctfides fpes cantastt} ta 
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ft'dc b^manef % el babum't B verba cltsabetí ptj 
Oiccne ad eáf ^ Btl q credídí(hTc5ver£> oíctíe ríbi per 
angela e]c gfe DeCXuc^Xredere eí eftact^ fidei q eft 
De itovífofCredídíteí fe marré£>eífietulá.ricut faem 
cft cú aíCf/iatmibí fmverbú tuu»Xu+ífqi5 vriq? no 
vídit+nec oculo coi&ili nec úitellecrualt clare. 'Clídít 
vn^eíBta¿repcepiflenooQcbmnoa fepepífleB 
uulucúvírgítatíB bonoic&5cpi\[cpncrfil9ei9coti 
cepniBtnams eét Deu8ver9nóvídú vtín patría.red 
fíde credídít2cogrTom'c»fublímíozí móunteñoií QX'/ 
ñá fug oes vncpvíafozcSfVñ fides fuá fuít fue ocm 
ñdé&ñ be*^em.rup míflus eít.íSuís ejccepfa foi'/ 
taflcíUa q fcla bec ín fe fclíciflírne rnerurt cftíru ítel^ 
lectucage^róeMffemerepoílífqltferfpUdonlleínac 
cdíibílisvírgineís fevífcerífo ífijdcrtovt illa q ínac 
celíibif ell accederé ad fe ferré potuíííetf De poztíúcCa 
cíufdccoipiBCuífeaía ímedíatecótemperauír relíq 
maflevmbwculú feceríc.2 fozte pjopter boc niaicíe t i 
ctu fiierttf0bubzabitfqire8 nírní^erat ín facramto. 
q6 fola e fe trmítas ín folai cú folavírgítievoluít 
ogarif ©olí cí oatú eft noflecaí folí oatú eíl ejcperíri 
Dícafgf Oirtus alfiílímí obúb^bít ribúlfeoc eíl íh 
iíl modú 4 ^efpúfcó xípíeSfípfa Deívítrus i oeí fa 
pienria j:puB fie ín fui fecrefíflímo pfílío obúbiando 
cóíungettobñbwbítfquaten9 4 tantú eflpam not? 
ficz t ibúBc fí angcl9rndeatvirgíníf Ouíd a me qrís 
qdmteejcuíeri8»Scíe8i felícírerfcíeBtfj illoaucroie 
íllo oocto2e.£.go at fum miííus virgmalécóceptum 
nucíarc» nó creare/ ílec por Docert mfí a Donátef nec 
pe adípífcí mfi a fufcípíetef bac auto:ítate bf berñ 
Dícítalbicolligif y btávírgo OeíncamartoetDe filio 
íncamato ba bnít cognitój q eft fupia fidcf £ t vídeí 
boc ínteUígcdu^ cogníró Ula ftiit fup:a fídécoejfeu 
oímviato^^Tláfí clarevt m pama tafcognítoepclu^ 
deret ftdévelfoiteetíá ínípo occpmvelpm fíbí oatú 
cftadbo^vtviderctclaremíftenñb9vt ínpatnaffic 
paul^vidícoeúm raptu-rp illa boza fm'flj fides zví 
í íOféed p9boíá ín fe reúfus remáfíc ín fideablata vt 
fíoncÓtíT ípe oícítf^er fidé ení ambulam9* nó per 
fpenuBue ígií gra plena i c ^ e d .p maíozi bo^ Oc^ / 
claratóe fcíendñf g'Vifio facíal'Oeítíf p ecntía c id ín ^ 
cofííhc ^ncípalV noftravera btí wdo pfecrío vln'ma 
3ujEtaíU6q55p8 oícítíob^v^Dec eft vita eterna 
vt cognofeát te folúvctt t>eáí que mifíftí íefnm j:pm; 
íol?.jcvíí f 5 n bac fummaverítas eftz fumma boítas 
qpic refícítrónalévím ^ejetotoeá Oecozabít-rallícíet 
vtníbílalié qratvídererbrenífíipm autpjoptcrípj 
^.tíóerítíbí otínuatíovífíóiB^téfummñ Delectabí 
leipcupífcibile fíe fuá fuauítare pfundetvr níbílaUv/ 
udamecautqrarnifíipmautppterípmf /Etíó íbí ñ 
cric faftídíñ• 3ré fumme arduñfumma fuiímobílita 
teírafcíbilerobozabícet fecurabttvtmbil tcnercaut 
tractare qat mfiípm aut p:opter ípm^ tó ibí nó i h'/ 
tígatío/añ be,oug. in vlrt.c*De cúaítf íBuecííqj ab 
boíbo boneftc Defíderanf entOe9fiíníB oím Defíderio 
rúnro^.B-ué fínefínevídebút.finefaftídio amabút 
fínefatigaróelaudabút.tlñb^aug.Sd boevt pucí 
ataía rónaf opoiretbabíríb? mrermedíjB elcueff 3^ 
qua elcuatoefuní gradust o:dOf©e ¿¡f» ^ú:cFínfM; 
© 5 pzíuB aduerrédñ eft ^m alben vbi 8»cp raró nam 
rafr eft cognofeírtua oím fenfibílíñ cream ra^ z mrel 
lígíbilíú.róe cóitanB natural quá b5 cúoíbus fenfí 
bilitot ínrelligibílítof De qua cóítateait. be.greg. in 
omeftfup (116 marfVlt^zóiicatecuágelíú oí creaw 
re+cp noíeoís creamremtellígif bomo,. quia comunc 
ahqd babet cú omi crcarura fes efle cú lapidíto f vege 
tari feuviuerecú plannBf Mentiré cú ammalito^ní1 
tellígcre cú angeliSf 3pfa aute ró cú fit naturafr colí' 
latiua.cognofcít crcaturas íignú aliquod efle feu vtí-
ftígiút>atficutarrificíú artificia. £.t eje boc rato natn 
ralíter cft cognofeítiua creatoiíBicui^crearure funtve 
ftigíatfignú.£tfícp39>ratíobumanababet ín fuá 
natura^ fit cognofeítiua creatura?i fctifibílíú': mtel 
lígibílíumt crearotís carú^Et^ babctocfidcríútrn 
cnuum ad cognofeendú becv quí oící poteft Ouctus 
naturalíBratóiBfquoejcfoliB naturalitoboms Du? 
cítur tanq? eje pzímis motib9 eje pte ípfiUBf S i m í ü / 
cjcpartealfectuBfunequeda aptítudineB naturales 
ad bonúquas aliquípbílofopbíappellabát femína 
na virtutúfquito mouefamma ratónalts naturalí¿ 
ad bonúfjplavcro anima rónalís fie ejciftcB eft rece 
pfiua babituB multiplíctB.f. artíñ t feicrías ep parte 
vírmtíB app:ebcfiuc*í5ed bui9 babitus no t>ucunc 
rationévlrra motusvel términos ti Débitos f map* 
rítudiné naturalem^fed funt facílitatcst Oirectóes q 
dam ad cognofeédú ea ad que naturatr Ductu fe ba 
bet.í bec funt babitus ac^fítí p íugcniú fiue Dati fi> 
ueinfufí(^)c partevcrovírrunB motíueeft recepn'ua 
babitus cófuemdinalis qua non erígif afFectus fui-
p:a Ductam naturefVel fupia quenaturafr ratío ou^ 
cta DictanBffectu vero fíe fe babentécognouert pbi 
lofopbí quida nó fuffícereadbeatítudíné.Oñ XuE 
ItuSfSepeDícímusxfepeOucdú eft naturalíterauí 
diíTimiiappetértflimú quia bonefta funtnobís ín'/ 
natavírtutum femínana.íta vt fí pateremuret anbc 
lare lícet ad beatítudíné cú 6íno muñere natura noí 
ipfospduceret/edwnículosnaturaínditos fepc re 
tundim^cce ^ mZ-ulliú 9? ejei^f oíuínú mm9£ñ. 
ergo peer bmóí babit^aía rónalis fufceptíua ígnis (í 
deuqueeftOonúfluens aoeo.mó nobílíojitvtílíoií 
q$ fit modus fm qué finita Oeo naturat bona nam 
ralíarDmóí át gra Ducif anima rónalis ad cognító^ 
talíñ ad que nó poterat rano Ductu fuo naturalí ad^ 
iuta arrevel fcieimavelbabitu cófuetudinalíf¿egní 
ta aute bmótfunt oeusníims etvnu8fi veitum ca 
ro factú^T bmóúad que non íufficíunt bona natura 
lía fínefideiqzad boc natura eftpuatftatura pufil^ 
la.q ftguraftuc^ijca'n53cbeOf¿| cú nó poflctvídcie 
íefum^afcédít ín arbolé fícbomo^*glof Deuotíóef f.ft> 
dei advidendú faluarojé^tfic {55 9» fídéfurfum tra 
bitvltra ouctú róis.^tbeatus aug» ína'ííífOe mníw 
reaít.ynonnuUí múdifapicntcs potuerútacíé men 
tísvltra oém creatura tranfícrrcx lueéíncómutabí'/ 
lis ventana quatacúc& eje parte eónngereflDoc aute 
vídéresT cognofcétes.políuntbre Deleaanóemfi fi'/ 
cuteft Delectan'o in fcíén'a,quia illa ventas ets appa 
retvtlucenSft ficeam amanta z non apparet eí8 vt 
purgans fcjavícqszerroííbus, ^ícutenicognitto 
ineíe lude d i nflíuwlíB ad illa pjíma verifafCf S í c 
et amoKíl natura lis ad ca cogrurñ amandáf £ognt 
noaútííla nanjnaliB océo tm+tro dlfuflícícB 8d fa 
l«f¿fjcc amo; ad cácognítá ríamral'.r3 re<iiríf ftdcs q 
g Oilectój o g a f ^ vtrucp.f.fídeB enáínfoímís z ca-
ntas eft aDeo nó a natura Zíípfr g pírt Oiftíguí gra 
dus quito afccdifínDeñf^no^mozdmcactuii na'/ 
ruralc ín retiene oocct b a^ua* ín UV Oe qntítate aníe 
pones pjímu gradú ínter acr anícvegetattonc q cíl 
nobís cois cú arbufti's^Jini^gra^idédi Deu S5c 
tiidue grad9eft fenfus ¿i cft nobís cois cu bjutis^n' 
rem'ogmdu ponít memozia íntclligibilcquc eft cois 
uoctíst índoctís bontsí ma^.^uart^gradus eft ele 
«are fe fupja fea mudare oculú aíe ab oí terrenítate 
¿iuítus eft ípam cuftodirei firmare fanítatéf S e^jct9 
eft fcrenúi refpectú rectñ ín id qívídcndú eft Oírígeí 
re*Sieptim9eftn6 ia grad9fed mafioi vifio ipa veri 
tatíSf3dé eoídégradus alíter noíatf ííc OícéB Bfccn 
denrito nob iginurrumf¿íim9act9eftcu 6i aíatíOv 
fcés renrus.terrt9ar8.quartí'vírfUBf ^ntus traquiUt 
faSffeje^mgreííiOffepnm^ptéplano^Diftínguüfzbt 
jjrad^m actu potentia^ refpectú obíecto^vt p:ím9 
fievifio ín fenfu ím ímagínarócjf bíc vtícp mudo míí 
dícp ímagmevtíf vt fpeculOf © c é s grad9eft ínímaí 
ginatóe.bíc no mudo fed mudi imagine vnf vtfpe^ 
culo^erti^gradus eftvilío ín imagine ím róem^qñ 
ratío magis qnfÍCU admiraroe inueníff 0Mm9 ín 
ronc ftn ímaginatóem qú g inuífibilíú filtrudíes ad 
tnuífíbilía ró fubleuaf Óuí tus ín roe í m rdem qn cp 
•li4to cognítis ad alia incógnita rocinado ró jpgre? 
díffíSejcrfupja roem no pzopter ratíonéfqn u "icti 
fis fubleuatíóe; ccmítqD nature metas trákcndíuz 
cí qd g acié intcllígenríe cemif.natura rea acquiefcit 
Seprtm9eft fup:a róemt boc c fpecfo fídeú q é fuba 
re^ fperanda^ argumétu no apparetmú^ctau9efl: 
eítafís ftueraptus in ^ racbelfúro mo:íffi beníamí 
i d eft efectío cotemplatóts generad Oes bí grad9D£ 
llmgnúífm ozdínepotentia^tactuú refpectú obie 
cro^f3c6o mó fmt gradan bmóíelcuatoe aníe ad 
*mfm maioiébabitú gfecttonu gratuíto^*aía5 fu^ 
g polfe nature magis ac magís cleuátíúft Oeo pjo^ 
pín^us í)ting;entítt.3n^B pnogradu cleuátgratie 
íacramétales impediméta culpe? pene remouctes et 
fomitéDímínuétes q aíam trabuntc>eo:fum. Sícúo 
gradu funtvírtutes anima íneegratuito eftcícfóSf z 
potenná g ogatoem in finé oírígétesf Xcrf to gradu 
íuntoona fpúflancrí aíam peract9eí:ccllctío^sjra 
tuitos Qficíctes.xmagis fínica píngentesf jfnqrto 
gradu funcfruct9aíam fm poffibilitaté víe Oeo cóíít 
cram Oelectátes? refícícres Cü bis quatuoz gradib 
o larerecurrútbtítudines ftatu gfccrtóís ím modñ 
víeDplétestXertíomo eft oído ín pdictaeleuatóne 
aíe ad Deú fm DiuerITtaré ftatus fubiecttqó eleuar.z 
tnuerfítatémedíj g qD clcuaFfDíüfitaB átfta^fub^ 
lectí qdruplejt eftf ^ o ^ eí q eleuáf advidendú Oeu|. 
S l q funcin ftatuvíef2llíj pterftatú vie^ . 3 l t j fuper 
ftatúvíe ttu|fta ftatu patríe.Sltj ín ftatu pam'ejíllí 
¿l eleuátur advidendu Deu ím modú víe facíut gra? 
dus 4nc5ftb2im9eft vídereOeúg veftígtñ ín créame 
r íStScós Eímagmc^n animatXcm?ffdcíDfo;míf 
Buaitus fule fo:maraf (BuChrus eft Mcmplmium 
31U 4vident pter ftatúvie vident p fpecuia ín lumíe 
fetfaciüt quetuoi graduSf^iim9eft vifio piopbem 
m cóiSf jc>c?5s eftvtfio moyfi facie ad facié id eftvab 
dcfamilíarÍB et aífiduavltra comuné modú pzopbe 
tarñfünde oe eo Dícíf in lítoo numen Duodecío m 
pítulo ^ loquebaf eí oeus o:ead os^no fícutin p w 
pbetis^ftd ficut amíc9 cu amíco fuof Xcrti9 eft vifio 
íobannis in pectoie oñúDequo bea^ . BuguftfDicít 
tranfcenditOmnénebuláquaomnís térra tegitur 
etpuenítad Umpidú celum oeítatís clariratc^t ató 
bi ídem aítfDeítatts potentíá límpídí9 contemplas 
cum ©ño ad celúvolans celeftís fapíétíe bauftus Oe 
©ñicí pecto:is fonte Umpidius ceterj potauftf í^uar 
tus ftatus eftvífioadc in ftatu mnocétíeq fuít mtel 
lecrualíSf ejeiftés fine oí enígmate^ó rm culpe fed % 
pene.? fine omífomíteaín natura no Dererio:ara g 
peccatUt? ideo cftvltima m genere íilof 3lli quivídee 
fup:a modúvíefuntquivídétfinefpcculo tn lumíe». 
^.tfeciñt bí tres gradus.'jbwmus eftcogmtó adeúi 
fopo^.De qua oidf ^ e ñ f íj+XPííít Oeus fopo:c in 
ada glo.^ftafís illa ín adá ad boc ímíffa eft^ vt mes 
adeintrans m fanctuaríu ocí»nouíiríma intellígcrec 
partíceps angelice curíCfí5c6sgrad9eftraptU8»fíc 
vídít paulusiíobanes ínapoCffctOe bac vifíoncDi" 
íitglOf^ aprsvidítfDeíí ín íllavítafqua videdus eft 
íneternií.Devifióeiobanis Dicíf ínijlogo fupapoc. 
¿ t fícvifionépauliiiobánis oícít Zllber.poním9úi 
eodem gradutXertí9grad9eft cognitio.bf vírgís in 
bacvia.q oes pdíctas cognítoes trito gradíto fuper 
gredíií^iimú efteleuata purítas.quiaejtcdíitomnÉ 
viato:e,S>ecundíí eft medíj eleuátís ímpzopoitóna 
bilis quantítas videls gratíe plenítudo que in ea ta? 
ta füiucp ín pu ra crea tura equalís elTe no potuitXer 
tium eft eleuátís cantas fcil5 od^cam Dílejcít fuper 
omne pura creaturáf 1 imp:opomonabíU cbantate 
ftbi eam fociauít É.t ideo beevifío eí9ocm vifíoné víe 
eí:ceditftp:opín4íríma fuítvífioí parnés m cítra qj 
tumad acm*3llí auté quieleuanf fm ftatu patríevt 
dent Bfpcmifaciút tres g r a d ^ í i ^ g ^ d 9 ! ^ boíi 
aíat cojpegfift'cato^De guo Oicb^aug^oc mim> 
meDubítádu eft rapta boís a camis fenfito mérem 
t etia poft mo:té ipía camc ©epurata Deumvídcmfí 
cutvídentangclúangelíenívidentDeu ab omníeoí 
galifozma^a coipefepatiXognitioautéaníe gtlft 
catepzoptervníoné anícad cozpus eft ínfenons gra 
duSf ^ t boc intellígendú eft Pm y natura ozdthatut 
ad n a t u r á ^ c í m eí eflegrane bñt fe ftcutejtcedctia 
í eicceífa Se i s grad9eftvífioangelo^(íi fgvtdentft 
cíe patrís ¿1 ín celís eft vt & m3t.jtvííj ^  Xertius gra? 
dus cftvíftonís pame^tlífío glíofiííímevímís mhs 
edf que fue oes puras creaturas limpidífmnettm^ 
pzopozrfonabílum pzopín^lfimeoeñ contéplararr 
maieftat¿eíus»vtpote epaltata fup oes cbozos auge 
lo^f ^ t t ó o fug tres bíerarcbías qraltata z fupgreíía 
ín quarta bierarebía a oejctns cú filio Oei úin potio^ 
rito bonis glozieeftcollocataJSup oes basvífíóes 
eft vííío t)omíní noftn 3efu jcpú quafí quartua mo? 
dus*£tinbac poíTunttres gradus aíTígnan'pzím.9 
dt vifio Dommi noftri 3^u f pif quam babet mm* 
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eí^ per graril cómpbenííoís $ ínter oes cSpíebenfo^ 
res pfatiíTíme vídet Oeú z oía ad fuá z fuo^ bearitn 
dínc fpectátía*¿jecuudus gradus;« per gram vníoí; 
nis qua adbuc ejrcelleutíus coanofeítaía |:pí natura 
Díuíná fíbí vnitá.^ oía ad myftenu vníonís z incar^  
natíonís fpect3tíaf Ultima vífío íefu jcpíeft q Debef 
cí roñe oótarís^que ¿ eadé»q eft vííío tot^mnítatis; 
cui9 nefpecm oes pdictevífíócs funt qfíímpfectef (i'/ 
cue creatura refpectu creatous ecntíCf t buí9 refpectu 
Uícítgre^9^ eífenn'a Oeí a nlfo plene vídebíf^cyft 
do.Oícít^ trínítas fíbí folí nota eft t boí alTumpto, 
l^eueitcndo ígíf ad cognítíonéf bf maríe Dícím9 • y 
cognítío eí^celíit oém cognmonéí modn cognofeé 
di que babuít alíqua creatura ín tríto gradíto vt Oí^  
ctñ cft* £ t pieí bec trípltcíter cttá epcellít oém cogníí 
tíoné oím víato^f vídcls ín pfecí íóis cogmtíóean ba 
bítus poííeíTióCf i ín md cognofeédí cus quiete z fine 
abftractíone qlís eft ín raptUf ¿ t $ t ñ ad pzimú per 
fectío cognitionts maio: Debef ei ronemaion's eleua 
tíonís p babitus nobíliozes te^cellentíozeSfOuan^ 
cñ ad fe<5m in babít9 poííeííione* na talem babim et 
flctñ qualcm babuít paúl9 m taptu fuitad temp9fet 
poft ftatí nó fuit.fed babít9cñ actu celíauif. Xalem 
tnquá generis babírñ fed períecttozé beata maría ba 
bmt.qi fp z ptinuebabníttqm ab eo quo pmü ma¿ 
©eí facta é z fuít. vfcpdñ ídé babit9 ín glozíofam co^  
gnin'oné fm ftatú patrie .pfect9 cft^ídeo cotinuatia 
polTelTióís Debeaf eí roñe maíoiis pfectíonís^q buíc 
vite fup oés viatozes fundit9 mozrua fiiifvipfer efi z 
vitaei9 cú jepo abfcondita tn Dea Í fp -zcunc angelice 
pñs íntra fanctuaríú Deí babitauítf £LuannT ad ter^  
tíúai^od9 cognofeédí eius nó fuitemodú abftra^ 
ctioníSfejctafis vel ftupozís. vel ená fopoziSf bec aút 
?tíngút¿>ter ejtcdlenna ñpzopoztíonabílitatc luís 
ad intellectú íllumínabíle.vt pj ín lumine cozpozalí 
ín trafftcwratíóeOmfqñ oftendírDífcipulís clarítate 
fímiUíma claritatí glozíef Oícíf cnim y petr9 z 4 eu$ 
co crát grauarí erát fomno z videre nó poterant z % 
ftupoz circúdederat coStSífirer ín luíe fpúalí i 
? paúl9 qccellenn'a vífíóe ftupcfactuSf Díjcitf ü t ? ín 
cozpoze vel e)ctra cozp9* nefcío.Oe9 feítf l^úc ftupoze$ 
btímma maría nó babuír»cuí9intcllectus Deí fozma-
líoz ? ílUlucíifpoznonabilíoz fuitfIUn ficut luje cades 
q eft egrís oculís odiofa» fanis aute amabíliSf ? ficuc 
P candé lucem clarí oculi períectí9vident z fine ptur 
batíone^grí auté mín9 períecte z cú perturbanone» 
3ra luF fpualís que oculis pauli fuít ípzopoztíonata 
z ideo raptú fecít.2 cú ílupoze* S>ed oculis beate vir 
gmís ftut¿poztíonabílis fíneftupozeicú Delectatde 
l¿t bocDebebaf etfuper paulú.róne punrans fuper 
oés víatozesf/uítg ín.b. maría babims fídei.fícut z 
act9 quí eft in rapta pót eiíe cú babítu fideí q^díu eft 
ali^d De obfeurítaté z nó íta plene Depurata ficntín 
ftatu compzebenfo?» 
^ e c p a r i t a t e v í r g í m s * f n 
mane $% ín cárícís, vulnerara cbantatc ego fñfét ec 
clefía canitfVídiftís ea plena cbarítatef ff c¡ ad Deum 
^Dílcctióe^ ad^]ctmú.^ceír(taútoém creaturam 
ín cbaritate<p]cími.>6go Dilígétes me Dilígo aít Dmí 
na íapíentíat^ucrbíviíjt^t quí magís Didgíc Deu 
magís Dtltgif ab cof ira tñ £> pzio: tpfe Dilejcit nto v t 
aít jot5tin canónica»XDajtímeauté fup oés punís 
creamras fuít ípfa Dilecta a DeOf q^ pj cj: co qz metí 
mú Donú ei largít9eft DenSfVtJfftlíum fuú Dílecniít 
mú fummú bonú eí cóicaret vt cois efíet fílíus fui i n 
DcítatCf ei9 in bumanitate»vna z eadé pfona Deus et 
bó+Xría auté epgunf ad boc vt cbarttas viatoiís 
pfíciaf ve tranfeat ín cbarítaté cópzebcfozis in fubíc 
cto cbantatís.t^zímú eft Depuran'o.^c^m eft fui m 
fe collecn'OtXertíú eft deuano» 3d ^mtt.ffDepurario 
néopoztet^fíat fepanopzqs Dífpofítionih) úiftibí-
iecto queípediút pzías Dífpofitíóes cbarítans p per 
fecn'oné.Sút auté tna a quíb9Debét purgan z fegic 
garif f.culpaf pena*cozpulentíaftSer oía ífta tria ípe^ 
dií pfectio cbarítatis ín maíozito ín ftatu ífto.p íecüí 
Dú tm imdediebanf patres ín lymbo.f^ter penam 
ozigínalis^tcr tertiú tm»uozpulentíá impcdícbaf 
adá in paradífo. £ t De bis tríb9 impedímétís Díaf 
ín libzo fapien. ¿ozpus q6cozrúpítaggiiauataíam 
vbicozp9 notar cozpulenna.cozrupn'o culpa* aggra 
uatio penáfUec obftat ín Dúo íefu fuít fruiró. vbi 
tñfturcozpulentía tpena f qz vnio ad Diuiná natu^ 
ra víat labftulit bec ípedímcta.^cém q6 ejngitur 
ad cbarítatis pfecríoné eft fui m fe collecno * p quocf 
enáma ponunf impediméta^ B ía eníf m ^ queda 
natura eft t fozma cozpis naturalís^zimo Itgaf ad 
cozpozaliú imagines z fpcsf 3c6o oblígaf ad Díü? 
fas cozpis paflioeSf Xerno Díuidif ín Diuerfas opa 
n'onestlDe ^ mo Dícir+bf augtin lúDe trini * Xára eft 
vis amozis.vteaque cú amoze Diu cogírauerít z ets 
cure glutíno ínbcíerit.atfrabit fecú cría cú fe cogitan 
do quodámodo rcdqtf^rratígif cú fe iftís ímagíní 
bus táto amoze cóiungít-vt etíá fe efle alíquíd bui9 
dcíftímetffct poft bec Dicít ^  ftícrútDíüfí errozes pbí 
lofopbo^Blío^ ponentíú efle ígnemf Blioe attba 
nios íbmóífÉtfubíúgítfíc.'Dícfubozíferroüs De^  
dec9 Dú rerum fenfitiua^ imagines •fecernerea fenó 
pót vt fefolá vídeatXoberetemdmirabilírer glutí 
no amoziSfi bec eft eí9ímundícíef qm Dú fe íblam ni 
tíf cogitare ^  fe putat eífe fine ^  fe nó poteft cogitaref 
ibeceergo^ma collectío ab imaginatíoníbo cozpo'/ 
ralito Detracno^^ed eobligarío adeozpis paflíóes 
vnfbfaug9.in li+Deaía fpirítu aít.íBuíbufdá affeí 
ctito z quadamamicícia aía cozpozí iúgíf, rm quam 
amícíciá nemo vnqj caméfuas odio babuít é o c í a 
náq? ei9efttlíC5 ei9 focíetate pgraueFf3neffabílí ná(5 
odítioneDíligitillud amar comité fuú* z íó libera ec 
non pot.Dolozíto ei9 vebemení afficiff/ozmídatq 
moii non pót*Oculo^ fpeculatíóe Depafcíf* S o n ó 
rito Ddectaf auditib.3uauíflimis íocúdaíodozi^ 
busXarga epulatíonerefícíf ¿ t 1; bis reto nullate 
ñus vtaftgrauitñmeroze aflñíciffiiftafubmabanff 
Xcrtíú impedímenríí eft Díuífío ad opariones vari^ 
as. De q Dícit« bi 8Ug9tih lúDe fpú z m f m fui cotí 
pozís effect9 varqe nuncupaf noíbuSfDicíf ení aía 
Dú vegetatfgjpús Dú ptéplaf^enfus Dumfentítf 
¿toím9 t>ú fapítf í l^ens Dú íntcUigítf R5 Dum Di? 
fcemitfDú reco^Jaf memozíai Dú pfentít voluntas 
'Mb iftís g m b coliígií aía ín feipfam p cozpozalíit 
ímaginú abftracnonétp paflíonú cozpozalium cefTa 
w m i e operarionú y n m m ^ t t c vníoneacnm 
oo 
^fcfcbfdü^f GjenfuB vcrtdf ín ímagifwtíditc^ íma > 
gúwno ín rócm.ró ín ínrdkctñf ínrcfícct9 ín íntellígé 
r iáf íntdlectíaa ín Ocu^  De ífta mplící collectóe fitf C 
ímaginatíonú acmn laffecmñDícít.bfang^ín lí.De 
qnrirareaíefpnrgaí mes apctícoUuuíonCf ab erroie 
obrenebzandef a re? íamaftíca ímagínacíde«a re? na 
mralíu kUacíjpozhonc& re?vtpalmni vana Delécra 
tí0ne.3d¿f B b 15 gmuncio reutentes ad o e ñ i qfí ab 
bine furfnm renteteSf t^er nofmenpfos tráfíre Oebe^  
mus ad DéUtl? eftírraread femetipm f £ t íntrínfec5' 
penetras feípmtráfcédítfi íftínc adt)ettafcedít.Bb 
bmóí 0co:nrmcoUígam9fiadefna gandía reuocc'/ 
muBfvralíqñ radtñ cogítatídis ínluíegre fígereva 
leam^bec c ení requíes cojdís nrí* cú Deúíuñ otcm 
pbtz tpfo fuá orcpUtíóe fuauít' reficíff ¿ t Dulce é íl 
lis fp qt ad Defiderandúf q6 ad laudadUf quod ad 
amandñ fp fuaue ínueníf»Xertíu q í e¡cígif ad cbarí 
ratís pfectíoné c eleuatío q fir p t rnja natura cona'/ 
te,a gra fubleuante.a Deo attrabétef ÉtOeconamíe 
nature oícm c^Oe 5acbeo4 ftatura pufíll9 eraf.í.t 
Defubleuatíoe gfe 4 afcendítínarbozem fícbomo?f 
q<5 oefigt gram facramentalé z XtutíSf S>ed q: non 
fuíftcít ad píunctíoné q eft ín pfectoe cbantatíSf nec 
conat9 natureinecfubleuatío ore fine oínítatís attra 
ctíone.30 clamatfpófa >Can^ífXrabe mcp9tef^t 
jtps 3ól>fVíiTlcmo pot veníre ad me. nifi pr 4 mifíc 
me trajcerítíUíifBd^mtt.Cconattt nature oífponuc 
antceden^f^íío míferíam pñtíu5 ftímularíOf Beto 
Xpiic Oefectíbílitatís cogníríOf Xertío filme pfectío^ 
nís naturaf appetín'Of %d fcJ5mff»grefubleuaríoné 
oifponutañcedétes íncboartue. iSrefacramentales 
fañado a malo culpe 2 pene f ^ r e vírrum adtjcíédo 
i Ouccdo iu bonñpgrelTíuefDona 5^ zfruct9flDóa 
od ejccellentiojes acradíuuádOffructMaboiantc re^  
fíct¿dof ílópletiue auté ^m ftatü víe biífudíst? m fta 
tíí pne OoteSf ©ed t>eífta attracfoe no % ín natura? 
l í b tato maio: e mot9 qnto maíoz eft appzopinqtío 
ad fuá vbúTIec fola appiopínqti'oécá augmetí mo 
tusffed fíft'tudo tcóueníentia ad fuu vbífOñ qnto 
magia lapis mouefDeo:fá «tanto magia intendítur 
^ m o t 9 ^ fícígnia ad furfú^ed involútaríja mo 
tus naturaf nó fufft'cít mutare fitu ípfí9 vírtutía ad 
fuú vbif fine ípfo vbí.z boc eft ^ ín naturalíbus eft 
tín vbiVita $ non moto: * 3ed ín voluntaras ipm 
vbíeft mofo:zcooperatoif ¿. tadidquod motua 
eft f 7 q<5 mouetp ipm bj motas <p íít appzopínqaa 
tíOf/S.ftaíítbaí9fapp2opínqrí5ís termín9pfecta con 
foamtas volútaris oíne z buane Oeífoimía effectío 
3dbác aútattractíonéappiopinqtíoné z pfo:míta 
té^tría fpálíter oífponut antecedaní? ín via.ffOpa ín^ 
ftructíóis veledíftcatíoíSf opa patíentíe vel paflíoís 
opa encellentíe fuperogatíoís.Deopibo ínftrucnóia 
Dícítfbaug^eicc oíuínepuídctíe vt nemo a fupíoí 
rito adíuuef ad cognofeendas vel ptícípanda gram 
qué no ad eandé q poníf afifectu non adíuuerutf U n 
zlo^üegifác caypba.g? cíí elíet potífeje anní íllíue 
4pbetauít.3n4 tma oñdít y etíá ín mafróne plano 
nía Dona tríbuítad vtílítatc alíOEf £ t De faule legíí 
^ p9 vnctícné íntroíuit in eü fpus z «ppbctauítf De 
opito patíétie-z pafli5í8»p5 peridqí aftapfs.rjf.Co 
j-ínrlj^q^írtnínnrmírateEfícíf^t 
4 poft pfecta víctojíí p patímtía oía boha' fuá rece/ 
pit Duplícataf De opito fuperogatíótef f* pauptatef 
caftítatez bmoúDícítjeps XDatbfjcíjtf Mmm Oíco 
vo^f^ nemo é quí relíquent agroa zcf 4 no rectpíat 
cenea tm ín vítaf £onfíftítgífta perfeetto cbáritatía 
tráfeutí De ftatu víe ad ftatñ pñef 3n plena Depurad 
tíone.ln oímoda collecrioef 3n Efecriílíma detíatoe 
^atet g 9^  pfectío cbaritatíe De ftatu víe in ftaeíí pa 
tíe tráfmutáde fit fine fubftantíalí addítíoe p pfectío 
né fut ín fefp acc^ejctéfíonñf p act92 babít9 mdíwano 
n u i nobílítatíonú^i p fumma cñ fummo bono con 
íunctíoné^qzcbarítas fola pfecta éfq eft vincula 
pfeaióiSfBUeañtvírtutes bñtalí4d Deimpféctíóe 
yt fídea q é De eo qó non vídef^ bmóú £ ñ auté ve 
nerít q$ pfecta étaít apfefíf ftat9 patríef euacuabítur 
q6 eje pte ét^deo nece é oés alias ^ tutes euacu3re.if 
^m vfum vite pñtíSfVel ab actíoíto fopírú fola aute 
cbarítatéDñanVi ejeercereoés opatíoneSfít tucán'/ 
plebíf íltó.Dílíges Dñj Dea tuñejCtoto co:detao zc* 
&J> tnncíplebíf qñ oís ac^cefíabitnataralf q t^um 
ad actau? 0Í8 alteré vírtatts bit9 erit fopít9 q^raad 
acta z aía ín efle fao nobílíflimo roto nobilíffimo ba 
bita fplebif. t nibíl nifí cbaríta8 inaía ad acta é^ re> 
diff é i c a t §cbarita8f bf maríe ín ftata pneé maiot 
cbarítate oís parecreatarefiptiXad fa^amf iqjms 
ad actñf íta eadé cbarítas et9 í ftata víe maio: fuít o! 
cbarítate purecreatare.q*taad fabam.nonantq5tá 
ad actú.¿t fíe q$tB ad fubam fuitcbantasf b*marte 
maio: cbarítate oím angelo?ffed eptu ad acta míoi 
cbarítate mínimi angelí '¿03b aatémaío: faba mino: 
é ínacta facit fabiecti codírto contraríj cóiunctío mi? 
no:moto:iB attractíoe 
^ e f p e b e a t e m a r í e • f a n u 
Dícendñ é ^  vn'cp eá babuítpfectíílíme f i l a babuíc 
vt Díctú eft pfectíííímá cbarítaté.q mr é oím vírtutu 
^mibfamb.vt 4 eam béat z filias ei9 otíneata.aliaa 
íbtutes vn z fpemf¿t cu fpes fít certa ejepectatío fttf 
ture btítudínis eje merít[z gra .pueníenSfVt Díftinit 
ea mgr inaq.fenf S l q fetí z fancte q: certítudiné fde 
no bñt De mentís fuis z graf fed p cóiecturas* ÍÓ nec 
certa ejepectatíoné bñt De fuá btítudine^fed condín'o 
nalem.f. fí bñt gram z meritaf Sedf b.maria eratcer 
ta gra fe elíe plenáf vñ z certa De fuá btíficatióe qua^ 
ejcpectabatfét.fpter pfecta z abundante fpem Dícif 
¿ccújcjcíííífin pfonaei9*£go mrpulcreDilectioís.ti^ 
mojíSfagnitíóís 2 feté fpeífq: no folu ífta in fe baba 
it ín méte z act^dujefofed z ín alíjs peuratf vñ % $x 
^pes nrafffad fuffragandu in oito aupíliúpcuran 
dúfZ^ca}í)cíiíjf6tf3ameoís fpes vite, ^tínDicta 
aucte nonf tree ílle^tuteaf Abantas ibipulcreDíle 
ctoniSfff Deí vndepcedit nmo:reuentíalís./íde8 ibt 
agnítioníSf^er ea ení br cognítio Denecríja ad fala 
té*¿t fetc fpd*q6 Dicit adejccludendum vana fpem 
é e d obíjcípofletf^.bfmaría nec cbarítaté pfectaj 
babuitfnecfídéfnecfpéfUa ín ftde vídefDubitaífef 
ñx oubí9ín fide é ínfíddWt Dícif e^  De ber^^aem 
angel9eínaciaííetoceptuftlq DeifiWrogauitrDífíc 
í^uo ftet íftud qm vírñ nó cognofcOf lífe videf 
locutíóísacbaríefeñ fibiab angdo nñeiata faííTef co 
ceptío futura íoban^bap^Dípít eí, XJñ 15 feía w j fím 
(Ea 
fenept vjroiílmlís.^fl111^ ^ oubícaum'trt 
íncrcdul9fucríf.p3Cef efcoqt oíjrtt a angeius/.pio 
coqó noncredídtlh ^bís mcí8*erí8 tacms i nó po 
rm'B loquíic.q murícaB fiiiteí Data ín pmá"Doc idc 
vídcfejc ejemplo q í fubdídíf ángel9 maríe»0ícc8¿í 
ce elijabctb cognata tua ípfa concepít ftlíñ ín fenef 
crutcfua»q*D^llon babea.oubítareoeconcepw tuo 
q: fie cócept^elíjabetb cíl míraculofuBf íta aít z 
jaiíter m^qm íllí9ejí fterilí fed dvíro^m^ íbgínf nn 
eje oeo^ B d bocrñdef p b»bcrñ. cp beata maríaí nut 
lo Oubítauít*q<5 oeclarauítrpñflTanctus cílDí^ít per 
08 elí5abetb.¿eafa que crcdídiflíXúc ení 0: elíja i^ 
betb repleta fuífle fpúfanctOf quo reueláte cognouit 
manam oeú concepilíe.qé eratocculrúf Tlon g cuj 
QitiU ano mó fietiíhíd oubítauít qr¿8 6 facto^ q 
fiuít Oe modo.^t boc cft q í aít b.bern.fup mKTus e 
TIon Oubítabat oe facto * fed modíí ozdíné qfíuíff 
TIon ení qrit fí fíet íftud.fed^ móf quafí Oícat. Cnf 
feíat Dñ8 meu8 reftís pfcíéne mee vota ancílle fue ce 
nócognofcereví^qualege.quo ozdíne placcbít fibí 
vt fíat iílud»£E>í opozmerítme frangerevotitvt pana 
tale fílíú,toe filio gaudeo^i ©oleo oe píopofítOf/íat 
mvolútaB eí9* & aútconcípiam g^Of pana virgo*, 
qd vrtcp ímpoflibile no ent fí eí placuent. nlc fcío e^ 
qi rcípejcít búilítaréancillefueDec bfbenVQñ,zbe 
da Oícít.q¿ íllud quo mó funt Dueoíctóes Oíftíncte 
^tqmviríiñcogrco.íf.ppofuime nó cognofeíturá 
vini carnalitcrXmiferatení vom vírgítans. fm bef 
auguft>RCvq»q»q.5f'i3támaríaf'Clel t'm albert. fug 
mífliiB cltrnoncognofco ví^ vtprone mee oñaroié 
opm rectojéfCoipís'cozruptoiema fe oblígatoié^lís 
j|pagato2¿.núci5 voló cognofeere alíq cognitóe* víden 
do/fautaudíédOfautíntellígédovelDíUgédOfOéát 
ángelus eí nuncíauítconcepm íleriUsclíjabetbvtDt 
íbí queda glofa fTló quafí incrédula boitaf ad fide 
fed credenn'queaudieratf amplioiareplícatmiracfa 
vt que Oeú parítura erat.pcuríb:* ^ 5 6 anu (lerílí na 
feítu? cognofceren'Dinct be.bcrnfVbíf6f íQuíd fuít 
neceííe etíá buí9 fterilís vírgíní nunciare coticeptum 
Tlun^d foite adbuc oubiá •ríncredulá ozaculo rece 
nozísvoluít confirmare míraculí.Bbfít. £5$ í$o có 
ceptus fteríli vírginínunciaf vtou míraculuj mira 
culo addif. gaudtú gandío cumulef f "^ozro necelTc 
eratnó módico lericiez amoiis incendio ínftámanV 
que filíú pfne Oilectíonís cú gandío fpúflancti moje 
eratcóceprura^Üel etíávt audíes cognatafúanínen 
tem vetula.-r grauídá cogirat ípfa íuuécula Oe illíus 
obfequío. O n poftea eávífítanB.ei ín parm fuíuitf 
J55íít t alie roes q bíc omíttútur. jScéo qjrú ad oíle 
ctíoné videfcp nó babuerit eá majcimafTC Oícít fili9 
ei9* maioiébacOílectionéncmo byc& vtaíam fuá*ú 
vita ponat quis pío amíciB fuíB.rp manmu £ved 
be.maría nó recepit marrinú.fed moite naturalí fine 
Oolozemoitua eít. giaRñdeo alb^ vbíJ^ÍTon 
tm befar ía eptú ad acm interíozéf i.Oifpofirióem et 
Oefídcriú.fed ena c&m ad operís e^bibiróenu pofuit 
aíam fuá (ppjcimíB.ímo aíam ftlíj fuí.iíp5 (iliñ qué 
magtB cfr aíam fuá Oilejcít .p «pjnníOf £t,|pziá aníam 
fine neccííitate paflioniobtulítipziavolútate»':eá ín 
paíTíóe filíj crucifijntcíi filio vt pl9 marryrfíet ím 
ocó oocto^ eBf Üñx Oqas aías obtulif í> ^ JCÍOÍ effe^  
ctü oílectÓÍB ad ^'5 Ouplicautf^íwqó fymeó Oíjcíí 
ZuáipíuB aíam glad^ptráííbinffOolozíB.Xuc^ 
í-t vtaddam9aliqd fimpliato aunto víf credibíle* 
íta pjámú oilejtit y fi oefuiííct q ui ftlíus cnicíftjcíflef. 
ípfa p falute bñaní gener^ofequéda^eñ cú maíbo (w 
ís ín emee pofuiííct.Xemo Oefpe».Tlon enívídetur 
babuíííefpemfTlamvtaít8pfB*0^ b5 quÍB.(5d fpe 
ratfq.o.fpeB eft Oerequenódum babet vt Oe btítu? 
díne*f5elí53betb fpñfpctó repleta» o vit eá eííe beata. 
'JBeata q credídíftiVfi § beata eratnó btitudinc fga 
re poterat^quá íá bcbatf2ld boc ríádef.^ vel beataj 
Oíntfutura»fí lo^mur Oe btímdíne glo:íe pfecta»- vel 
fí loquíf Oebtítudíe ímpfecta feu Oíípofítíua.Oe qua 
|;p8.^8eatí papes fpú'rcJic veretúceratbeata^quia 
oéB illaB beatirudínes pfectíflime bébat,. ¿ t talíB be 
arítudo nó oppóíf fpeif fed manet cú ea. 
^ e v í r t u t í b u s c a r ^ . i n r * 
dínalítofOe quito 6i Bap^víq, fobzíetateí fapíam 
Oocetíuftíciaí^mtécitomiin vita boíbua évnti9». 
fobzíetaa boícíf tBann'affapíafpzudentía.vírt9 fozn* 
rudOf jíuftícía aútpóifín fuo vfítato vocabulofOo9 
cet ifta oína fapía»cú ínbabitat menté p gfam fuam 
£ t ^mafacíe polfet víderí f bec nó fueriit in ¿gine 
acnto ea^ ^turií«. Tía 0ícíttbfaug9,^ pzudentia 
eín pcauédiB íníídíjBf ^nfidia coccultaraOeccpííOf 
f5 ^ gini nó fuerút oceulte fraudes Oyabolúnec ad e í 
acceííit téptádo^ jfwftícíaé ín puníédíB ma^ín fe vel 
ínaltjs.fed^bf mana in fe nullú petm babuitf ¿ rgo 
alibioicif mf míe q nó punit fed remitríc penas, j-oi 
ticudo intolerádis molefttjs.f.fineípatíenna.Xem 
perátiaínrefrenádís lUicírts cócupífcétqSf ¿cd . b^ 
mana nó babuit ali^s mot9cócupifcétieíUicíte • Ce 
ín oíbus requié qfiuit, níbil róne fentíens moleftum 
vt ín alija accidít g iCf 3n ptraríú eft^ qz ángel9 Oíjcít 
3ucgranaplen3f£5edvnae)cgratíjB¿gra¿tutum 
Ct ponflímc ínter moz3le8 fút ifte+g i íft38 b3buíc 
vñ ípf3 3ít Ccci^rútí f J n me OÍB fpes vite z ^tutís 
Xráfitead me o íaúp eís adípífeendiB. z a geners^  
ríoníto mcÍBsdíplemí.úacnfo ibtufú amepcedentí 
buB»ímplemíní pfeetc ímítando^ed fdendú y cu 
^tutes ífte fmt fub qdruplící ozña* Pm Oiüfos ftat9 
vtponít plorín9 pbs % oeclaranb^tbo. ín 6m3 fc¿e 
íítpmt oícunf polirtceejcñtes ín íncípíénb'Z.pfícíc 
tito in ^ tutefqm offícíñ é in bñtíto fuftine msgnos 
z multos impulfus tépt3tionú a vítriB CÍB ozqs.fed 
tn fuparef i paííióes róní fubíjeere». é e c ú d e oícuní 
purgatozie babíte a pfccnB víatoiito. qrú oflTícíu eft 
qúin^cteeasbrecú modíc3 pugna ozíozu5.Xeme 
Oícunf purgan' ai que^zie funt ín cópbéfozíb9. £ t 
aliud officium bñt cp ín pñti. Ü t pzudétie fit eligene 
oeú vt fúmú bonú z oía ín eú referre.. 3ufti'cíeeí rota 
liter fubqci i volútart ei9 pfozmarí./ozn'tudís eí fit/ 
mífer ínberere. Xpantíe in ípfo fume Oelectan z non 
in 3IÍ0. -£2ua re oícunf ejcépUres .put fút in méte Oíui 
n3*'t>3bttíf §.b»maría ^tutes íftas Pm alber * qfí 'g 
modú pamc z vt purg3ti3Únonaútfímpl'r íéd meí* 
dio mó mí ftatú víarosicópzcbenfo^^ naj eptú ad 
actú pfecnoné babuit p" modú prie finealíq pugna* 
Sed cprú 3d mcrendí pdíríoné babuit p modú vía^ 
toz&i mí fímplt babuílTet ad modúcóp;ebenfo^ 
00 ; 
non ep íUís actito mcru ííTét* Dmuando fcrmoné ad 
fin^utós oc pmdctía á9 canítacfia. iOuo^^redcrí 
virgo p:udmriíTíma^^íudcní confcruabat oía ver? 
ba bec que De filio Dicebanf puuIOf okrcns in co:de 
fuo Su»tjffes cú bis que fcrípcaerar oeeo. vtcncit be 
da^zudenter Djrabolo occuUabac fuá virginirar^* 
0:udenif euafit perfecun'oné berodis otra filiúf fugi? 
ene in egypm cú eo.&uí moderaif labia fuá p:uden 
tiíTim^cit inquir falomon inpuerbtjSf nulla aúr pu? 
ra creatura ira moderara emam pauca repcnf locura 
% valde rónabília z vttlía4Xú angelo bieuirer inrcr'' 
rogando De mó eíua q6 fibi nuncíauítt£r í? inrelle? 
ecofvoluntan'Dei fe rota fubdendo.¿cce in^t.Bn? 
cilla oúi ic. £ Ü filio aujcílíum,? Oefecru vini poftu? 
landOfCÚ aic^vinum no bñr z miniaros ad obedien 
tía eius ef:bo:tádo eius cú ait*. (^uodcuc^ vobís M' 
jcerít facite 3o«tjf ítcc filio ínuenro in téplo aitffi7/ 
l i 4d fecíftí nobís fíe icXu+tj. Diffufeaútcum Oeo 
locuta e qú cann'cum veo grafías agedo edídittma 
gnififcatafa mea iCf 3ufttcíc ptes integrales funtfa? 
rere bonú z Declinare a ma(of £>ed bec Oeclíauit ab 
oímacfc pctf.ímilludXIan^macula no eíí ín re^ t 
fe opata eft bonú ad oes t partes íuíticie porcttalef 
funt religiOtObedíentia.pietas.fiuemífcóiafgrantu? 
• do i penítctia.tíl autéreli'gío cópzendens latrías et 
©uliáf^t latría quídéeílbonoz foliDeo Oedít^iejc^ 
b ib í ^É t confiftit feruitus latrie ím albeTf vbÚ8tín 
trib9f3n actu coidís.vtcognifío tDílectíOf 3n acm 
ozís vtlaus i oro,. 3n actu opis vtgenuliejtiOfado? 
ratíojmolano z bmóuDía bec fuerunt m beata ^gí 
nc ín lumof ^ crtto eni interíozíto vírtutú ejircellit 0C5 
creatura pura. Sngelíembñtvirtutes inamíflibí? 
les fed no meritozias pmí) eííentíalíSf tlíatozes bo? 
mines fanctíbñt^tutcs merítozías fed arhííTíbíleSf 
2Beata auté maría babuit cú angelís ^ tutes ínamif 
fibileSfCÚ fanens viatozíb merítozias» z ficetiá eted 
Untí9 cunctís babuit.Sct5' latríein ozej* laus z oza 
no eiccellentííííme fuít in ea«f vt Dicerc valeret íllud • 
Semp laus eí9in oze meo», fitozarío quidéfanctozs 
no ínnitifalicuiiurí esparte fui. fedrm mífericozdíc 
ej: pte oei^  ozatío auté vrgínis innítifgre Dei íurí na? 
mralitiufttcieeuangeltjfHáfilius nótm tcneFau? 
diré mrem fed z obedíref3njtillud apfíf / í ln obedíte 
parentito veftn'Sfqd etíam eft De iure nature.(^uod 
ipfa vtdef innuere in mó ozandímó ením vfa é obfe? 
cratione fímplici fed infinuatíóeDicéSf Vlíaü nó ba 
benc 3ob*ú .Dícit ení bug»Oe fetó víctoze 9>nobílílTi 
ma fpés ozónts eft ínfinuatiOf ejemplificas ín Dicto 
verbOf Uínú non b ú t ^ t fíe ozatío eí9 eratnobilíííi// 
mus modus ozádútú qz babebat róem IUÍTIÓÍST ím 
perq •tú qz impoflMe erar eá non efraudírúíuc íllud 
q6 in figura ci9Dí)CítfaIomon mrí fue berfabeé. cum 
alúíd petere vellet^eteinquítma^mea* nec^ ením 
fas cftfVtaucrta facíem meáatjf'RegíífSc^cpfcri^ 
oz latne eft ín oblatióe? ín templo^ Dftructíóe z fan 
crtficatíone»romml5*b.maria fecítjín (umo.TIas De 
cozde z cozpoze fuo oftru)cit tcmplú fpúífancro.ín ^ 
fetífícato Dcifíl^babítaui^pfanonfolum feípfam 
obtulít Dco ín facríft'ciú per vorú vírgínitatís.fed z fi 
líum fuú tf fuís carne ifanguinc fozmatum fponta 
^ico pfenfu ia ei9 paíTíóe obtulít^ nobís oíbus Dco 
ín odozé fuauítatís.Dulía ^0 eft bono: Debft' tDej> 
dit9 creature cóíter^ter alíquá e>:cellétiá ^  vt poteft» 
n'Sf fapiérie z víitutísfyperdulia auté Debeif ejccellea 
tito creaturis vt ^gím z emei* £-t yperdubá qmdej 
babuit* b.maria ín fúmo fuper oéa creaturas f nam 
maí9 eft adozarí adozare yperdulía* fi>ed oes olí» 
fancti adozát virgíné yperdulíaf 3pfa auté adozatuc 
ab oíbus yperdulía.g oés ejccdlit m yperdulía^tejí 
actus Dulíebabuit fup oés e|ccellenf»nuUa ením Di? 
gna perfona vel creatura potuít alíá creatura tm bo 
nozare qntú Dignílííma creaturarú mr DaV 3tem cá 
eflet fupma z Digniílíma oím creaturarú.quá Debo 
bant oés veneranV mífcéie Debirú fuít non iufticíe» 
vt alias creaturas bonozarec^tem feruít9 bumíllí^ 
mafuíMinfenozes fe bonozaretf qñ*f.ípfa pzojcíma 
Deop ineoíruptioné^qz incozruptío facitpicimúDeo 
purífteanoné pollutis matríto cóftituta abfcp legís 
peepto obferuauit.z filíú cú oblatt'omto offerens fa? 
cerdotitotlegalito rcuerenná ef:bíbuit.£t fup legem 
pofita ipfa legi ^ míftns legís obedíuit pergés ad té 
plumfingulis anuís ín feftíuitatito pceptís inlcaef 
Í fílíú Ducens Duodénéf (Quantum ad opa miTcóíc 
que DebenFejc cópaílíone^pjcímo^ z fubleuatióc mí> 
feríefiipter boc Debitú Dícuní buiufmodí opa íiiftí 
cie^ ad q tenení oéslpzo loco z tpe. vt patetín Difcuf* 
fíone ín ftnalí íudicíOf ^ funuí ic^XPat* |tjcvf*buíuíf 
opa mifcéícfb. maría babuit in fumo fuper oéSfOpc 
n í auté mífe^íe alte^ eft altero maí9fVel q$ ftt eje ma 
iozi cbaritate. velqó fit mag^ Digno índigérf. vel q$> 
fit $ maíozi effecm ímpcfo^vel q$ ftt e¡c nwgíB neccf 
farío^bec oía fúcrót ímbfmaría ín fúmo . l i a cbarí? 
tas ep q fecít opa mífcóie epceflltDílecrioné oím mi> 
fericozdiá facienn'úf mapíe mdígentí ejcbíbuit+qz neo 
ínter víatozesjepo paupiozfuit, Dtgníífimopauperí; 
tríbuít*qz boí Deo.magnú ení opU8;míf£i5íe eft. q5 
DanaícobonOfmaí9^DafclertcOfmaí9rclígíofOfmft 
jetmú fi epo egenti z bonotmajeime majpimú fi pape 
pauperíf Sed fup oía paupi DeOf 0MÍ vt aít apfus 
cumfítDíueB ín gtía^ter nos egen9facms ¿ f m a ^ 
mú etía effectum mífedíe nobís ímpédit«. qznobts 
miferís tcaptíuis 7 mendicís Deditfílíú fuúDeum*. 
/Captiuis in pcium.famelids in viancúf labozátito 
tn pzemíú.inñrmis in medicamentú^ cum ipfo De? 
dit nobís regnú celo? z oébonum» Xu$ íllo ení oía 
nobís Donauít.Tló De fupfl no fed De neceííarío op9 
mifcóíefedt filio fuo paupeulo t peregrino De fuís 
puríflimís camito z fanguínito fccítítumcacozpo 
ríSf ín gremio vten fuo bofpítat9 eft^ . z Dejpzío cojpo 
re cibá uit z lac Dedit«. tbemténa vírt9 q eft ps íuíh? 
cíe fuít pfectí9 in.b,maria c& alíjs viatozíto^qé pati 
eic eo^ qz oíbus alqs act9 pníe re Un<fr petm incííe vef 
fuiííef £ft ení Doloz De petís cómiíííSf Síed in M e 
beata ac^pníe fuir fine pútía vd pceíííóe culpef/u? 
itení ín ca p modú p a t r i e ^ beat( ení eft pnía vír? 
tus ficutzalieoés.fcdadaliúactum c& bíc* vídeli 
nó Doloz DecornmiíTiSffedDetcftatto pcrífinevdle 
peccare^t fíe fuítin.b*mana í m alber»Defom'm? 
diñe ei9 pot íntcllígt íllud qó Dícitur t^ zouer5f vl^e 
muUerc fapiétíf/oitímdo z Dccoz índumentú cí?*u 
foznmdo Decoza.qZff*fíne motu pturbatióís aliené 
q^ non w fanctí9,^a( ftjrt mdn w ffe % v i a m 
U ñ mr Oeícffeítaatpjopmquas a pmü magnatií 
mítcraggrefl&círerctt (ponfo íofcpbínbetbleem B 
monratia íudc& vt ocrcríbereí z cmfus Oarct píídi p 
romatio í p m o ^ c c ú íllú notr rcpeníTcnt bofpífíií fi_ 
ue^ter mulnmdmé cocurrenttúf fmejpter pauptatc 
nó bñs ad cjcpendcdú feccíTít ín Oíuerl'ozíúf Ob i me 
día noetc íti by eme pegíc ftlíú ruú.frig9 cu eo pilan'/ 
fííTime feres+mt9 índe ad paucos Oíea magníftec & 
pofm't paniulíí pene majcíme círcñdfióísmó fme fui 
oolo:eimcnr0f£tp9 modícn quefít9Bauí5'3bberoí 
de ad pdendú.feceflít ín egy ptd ad teme ydolarran 
ríñ plnrito anntB íbí Oemozara*': p9 mouc berodis 
renerfa ín n35aref b fp ftducíí bñs ín oño vt en'perer 
OejínímícíSf Jecuta fílíu pdícanté z míracula fijcíc^ 
tem^i© $c obpzobzía.^c blafpbemias^t píecuf oes 
ínfídías ad captóndñ en illara facta patíenríflíí' 
memlírfbemíí ftabatíujcta crucé íefn mremtí ma'/ 
riafVtDícif Jobfp^cu majcímo Ooloze centena fílíñ 
&enTumfprp«fúfflagcll3tíí.rpíni8 cojonatú* a eñet^ 
maledícnuz rcpjobarú.m medio latronú collocatu * 
clauís aifíjcúf aceto z felíe potatum ín fítí íuaf lancea 
vulneratúf grabar pena moma ofternara*. fed men 
ce ad Ocñ erectaf^rabat nó tclínara ad fenfualírarc 
ejeamoje (ilq&tabút no curuara ad appetédñ vín'/ 
dicta cruc%cfíu.n5 coa makdiccaf nó odieu8*non 
murmuras .nó vociferas.nó capillos euelléSf velfa 
cié OílaceraSfVt multe facíút ín mojte caríííímojum 
S>tabatfoztít*t vfcp ad finé perfeuerand'í oía fuftí? 
nés^ter tnlectíonéocí 15 volentíSfi^jcímí Dílectío^ 
néinde redímcdi.q: foitt's eft vtmois OílectíOfDura 
íicut ínfern9 emul3tíof XLaní, vítff^n teantía Deníc^ 
fingularíflíma fuít^rer qí5 aít ^ccífjcjcíiq+qri mirra 
electa t>edí fuauítaté odozís.mírra q eíl amara z pie 
feruatíua a co:ruptóe fignífícat tpantíáf q vtícp ama 
medoifplicibtf renrualítatifréd pzcferuatiua a cozru 
prionemfro^ pctó^^toeabítínéría <idé ótfb^amí 
bzOtín lífDe ^ ¿íníro $ frequent? ípfa íeiunabatft cu$ 
reficiédi nectas cogeret^cíto eí obuí9 erat+ 4 moztem 
arceretmó ¿1 Delicias míftrarekSola ípfa fuit.q nuí-
qj metas í cíbo z poru ejccelfít * nec vnq$ cum nimia 
amdítatefúpfít • ÉBueautcaftíoi ea q oei ftliu intaí1 
cta gcncrauítf3n o í b alíjs víatozito caílitas écum 
pu^na p fomitézcu cafu.od mín9 ípJíméfc veníale,. 
z cu polííbilitafe cadédí etíá ín moztale^  ejtceptís fetí 
ficatis ín vtero z apKs fpúfctó repletís í5t alb. vbí 8f 
©ed iUf bf mana fm't caíhtas fme pugna fomit( z fíí 
ne cafu z poflibilítate cadédí m moztalc vel veníale 
ín ímo caílitas ci9 nó folú boím viato» fed z ange^ 
callítaté Éjrcellítf i£tení multíplicíozf qz angelí fo 
lú ca bñt ín fpñ nó ín cozpe^qÓ nó bñu ¿5ed ínaria 
ín fpñ z cozpe virgo.^íl z nobihoz z vtilioz.qz ange 
lis énalísvVñ necmeritozía,3n«b»maría eftgtmta z 
meritozía^íltettio gfíofíoz^qz ín angefqfi necha et 
fine pugna.^n maría volñtaría z cuvíctoziaf D Q 
c pulcra+cafta generatío cu clarítatefBap.iííj^Tlul'/ 
la clanozifta.'Oñ ad eí9 arpectii cum eét pulcerrima 
oím+ctíá íncónnetes nó mnuebanf ad cócupíameí9 
fedadpríneuríá íncítabáf. De modeílía ptetpantfe 
iStapfs adtbbif.ííííf modeílía vra no fttoíbus boí^ 
q cófíítít círca babitú feu veílítú.lfeabít9aut^m al^ 
bert-vbitSté tríple^^mwndano^ van94 ^bíbeftOc 
í oícíf ín canónica petrí De mulícn'fof @uaru nó íic 
ejíen^apíllatura^aut circúdatio auri argén z mar 
garúe zcXlñ z Oíucs 4 índuebaf purpura z byíío«, 
Dcfcnbiffepulí9in inferno lUujcvúqz ad pópaXfu^ 
Cbiá eís vtebafj£llfc$o babit9 medíocrítatiSf 4 P 
tinetad modeíliáfad quá tcnenfoés etiá íperfectifí 
íapfsaVad tbimo.lPulíercs ín babitu oznatu cu5 
verecñdia z modeílía oznates fen íntozt^ crínib? auc 
veílepaofa^nímisvaut auro aut argétOffcd fie Oe^  
cet mulierestafcll tert^babít9 bumilífarís»q ptíet 
ad Bfectos(qlís eratbabít9íobfbapff.Oe pilís came 
lo^.vbí g l o ^ u i pníam pdicát babitú pníe poztét 
.úbumíUzDáectñf£tcrífo9^ponc8 íllud q^Oicif 
Oe veílejtpí y erat incófutílisf Defue otejeta p tonl». 
Dicít íncófutíffUDefozmís.nó ^nó bret fozmá * fj qt 
bébat rudes futurasf £ t Defup ptepta g tomfe/:pot 
nít.ífregccíata mulm,vt vedes pauperuj^n íílo tií 
tertío bítu bumilítatís funt grad9f qzJ.': pót efTe nif 
mís.bumíl'fifOeíect9^ nimís t>eiccc9c&.U re4rat(la 
tus poztátís z medíocrts.-x ad 15 facít q j5 ait biero9, 
Oújclíf^.ífTlecaffecrate fozdes.nec ejeáfire Oelíciefff i 
veílitofqz laudé panút^Dícendú igif íc t^ alb.^ baí 
bit9» b^maríc fuít bít9 bumílítatísfmediocrís rñf /6c 
ídécredim9oeveílitu oñí iefu z (ctóg.fct íi qraí qüo 
bf marta potuítepcellereoés alíos ín ida medioenta? 
ce bumif bít9 cñ ¿¡cucp paño vfa fuerte potuerínt ec 
alie illo vri íinduu'ílñdec a lb^ ^m p(?m círca ptí^ 
cularía ars mediñ Determinare nefeítf Defcendcrem 
ení ad indiuidua plato iubet ^ efeere,. <Hingulana d 
infinita funt^ nec eo^ é Dífcíplína. S»cd ín bmóí gra 
potetioz éartefDicim9 g y ín i5.bfmaría alíos ejeceí 
fit. ín cultu veíliñ,9p fup arté pvnctíoné fpuífcí fciuit 
mediocrítaté fup oes m bmói obferuare, í>e bumilí 
tate nunctacem9^ tanta fiiítfVt DeúDecefad térra 
crajceritrRefpepít buílítaté ic^ueggratia plcna+ff 
vírtutílf l ü ^ e gfa fepré Dono^ que fuic 
^ ínbeátavírgíncf T Xapfm^viq. 
J H e g r a t t a p l e n a í $ c w 
cíaff*Dono^ feptem rpñírcfúq $i gra feptí 
y .JLfoimÍ3¿mHi$ qó canítecd'ía+Xu feptí'/ 
/fozmís muncref£t $acba.ait+üqtc. Éjceqbítgratias 
/ gre.granif ffDono^ gre vírtutñf Xantú ení (te b5 De 
Dono? pfectione qnm De pfectióe ^tutñ. 43ra antes 
Donoc realré Drt a gfa facralu vírtualú £ t ipa etiá 
Dona bzñt abínuicé realiíf De quibo ^fa^í . Óz* ^ 4 
efcetfup eú fpus Dñúfpús fapíeiíntellect9, é p ú s 
pfíltj Í fozntudis.£E5pus fcíezpíetatíSfíreplebíteñ 
fpús rtmozís Dríiffine4to Donís nuil9 faluaf^átfa 
ciútboíes De faeilí mouerí ad opa ejccellétioza q$ virí-
tutes infufeep ^dá ípetu fpús mouériSf vt feruéri9et 
pfecti9agar.q oiaabundartíTimefuerútímb. maría 
jít l ó ^ u e c^ ra plena feptífozmíf S>ed vídef ^ ín ea 
nó fueríntfTÍá Dicit* b»gregOf ín mozal*.^  fapíeoppo 
níf íripié«af3ntellectui ebetudo. iTóíílio temerítasf 
jpoztimdiní pcipicíúfXío:íremiílTOffcíeígrátía píe/ 
ratí crudelítas.'Uel fíe fapíe luicuría.ítellectuí gula». 
cófilío auaríciaf fozn'tudint accidíaf fcíe íra.píctati ín 
uídía.rímozí fupbíaf fcjt quito pts^in víatozito Do 
na funt cu pmíictione ad pzía z cú pugnaf fed ín btíf 
fima maría nó fíut pugna ad vicia pzía Donis»g nó 
oo 5 
babuíff'Ríí'pondeo ^ oh babuít^ed quafi g modú 
pamefúfme pugna zadalíos víuSfíedcúmeritOf 
^ e f c e n a e n d o g a t e a d . f i 
fingula íapimna babuít ín fupzemo gradUfTRa3 vt 
OiacfabinoruvbibuimlítaB ibúfapícna. ¿tpcoí' 
loine9 ait+y mter fapicres ills fapíctioz ¿S % bumiUoz 
fcdz beata maría bunullima fuper oes zfm reguU 
Datama filio^nirebumiltatcpaltabií f Tqntoma 
gis bumiltattátomagís ejcaltaf.fed beata ma ría cp'/ 
aítata fuít fup oes cbo:o8 angelo^4ergo ipa fm'tbu 
míllíma.'Oñ z fapieíitííTíma. ¿f t auté rapíemía quí 
dáguftus rpualis ^me verítatis.p modum bonita^ 
t í s .Oñ fapictia ím nomen ei9t)ict3 a fapme qfi faí 
pídafcíaguftuimctis.^guftu auttria cofíderan 
m r f ^ í m ú pBmfqzguft^eftquídá tactusf ^ e 
wdo ín guftu eft Difcretío guflabííiúf Xcrtío eíl íbí 
Oelcctatio queda cjcprntícnoneguílabílís rcícú gu^ 
ftantef ^ í c íu gufíu rpuaZí tria conííderau?f 3nunc 
diata cóiúctío.vtí'cretiotz oelectario. fed ín bis cpcel 
litb»maríaocs víatozes^t írapícna.namqjturn 
ad pJúníi íntactu fpúali.í.cóíuncnoe ímedísta f % 
pjeccllatocs p3tct»q: illapíunctío eílp cbarítatcnif 
"On vbí ínrepsbíUoí Oílecno z tmioi,\bizj^in^oi, 
z índíflblubSío: z ímediattoz c cóíunctibf Jtc íncoz'/ 
ruptío faat4?]címíít)co f £tinvírgínc fuít filma ím 
cozruptío, g fuít magia cóíunctaf WMO ad f :6m,k$ 
Otfcrctíoncfcíendú ^OiTcrctíoguííantíú hMbuo'/ 
bne modís^ílno mo e^pteguífabilisipter fapozé 
zgulíabiliúcómíjtrione vel ífationé. Blío m5 pío 
pter guftatiuí ozganíOiícurfíuá ínfcctt'oné.üuc Oeí 
ceptío cotíngit no tm ín re comiptibilí fed etíaín ín 
guftu fpúalí. ^ p t e quídcguftabílís v t qñ ángel9 
fatbanetranffígurauítreín angelí lucí8f i^tqñ na'/ 
ruralí8 alfectío vídef eflevclecóuerrot tune z íapo^ 
comíjctíofiuécofufío gencratcófufíonéín guiante*.. 
^jcpteautégurt-atíuívtguíFrpirítualÍB cífectío co 
tr3nat>elecfanóef velad mínus fomít(eoiruptíocfq 
fenfam fpñalia Delectaíióís ímpedíút z fspozé oímí 
nuut.tOífcretionéperuermtfVtDícátmalú bonum 
íboní l malUí-poneutcs lucctenebzas ttehebzas lu 
céfl^íceftení aíslíB b5fVtt)ícítapf8.iXo^.Uf(!j no 
pcípít queDeí funtaiec Difcernít.f íluí9 De9 veni^ eft 
zelíc fub ^c^títo^elícía0c5putatf/aflídle8 mana 
efi Ocfcédit Oecelo.tmui'murartap peponitotale'/ 
Í8 teepís ínegjrpto^T>caútDecepn'ovcl&ecípiédi 
ptas I5 magia mín9en; ín oí víatoícf Fomítía cozru 
ptíonealíqremanéte. £tbect)eceptío fíueDeceptío^ 
m's polTíbílítaa nuUom5fmtínfbfvírgíne. que per 
oía aftutíaa abolínon ignozauít^rp malu rcpzo 
bauít.tbonú riheerro^elegíttcui9palat9 rpíntua 
lía ab oíco:ruptíóefomítí8 íiiítpur9^ fanua zfpíía 
líDulcedmefp plen9*Tlibílem míí Deu**: p r^t'Oeus 
guftauít»vñ íngufhi fpííalí fallí no potuít. £ t fie ¿¡ 
ad t^ifcreríoné oca epcellít • Ouo ad ternu+r^electa'/ 
tíonéq reperífínguftu fpualib. manaoc'aantccdí 
lít.Tlá vttJícítfb+gregan moiaf^rapíacíl Coníí re 
fícíens menté fpe tcertítudíne. é e d fpea zcertítü'/ 
do q repenf ín+b+mati'a^ baben pótín pñtí^majtía 
fmtrupoéavíatojea^üñricuríntererurtre mftíelá 
q^ eílbono^ víato^zfaturaríeafqtJ efteop^ebefo^ 
qfímedíu écomederef^^ Oelectatío guíhia Ipñat: 
jrífb .maría fttper modum comeíh'5Í8f S d q$ facít 
q 6 Ó: í ei9 pfona í cantíf >Comedí fauñ cu melle meo 
vt fau9comeft9 fit t>electatio eje ptéplanóe bñanítatí 
>:pi\mel eje cognítoe Darat(t^lena ígiíftjit fapícgra,. 
vtoícevaieretilló S>ap,víjf'Qenitímcrpu8 fapíe» 
Má t ) o n u m í n t e l l e c m © ^ i r 
g tínct qdá acuta z pcnetraríua cognírio Oíuíñojum 
•Oñintcllígere qfíín^legempenetrarc menté adín 
tima rerú Oiuíuarñ.vt myftcría feríptura^ t»íuína^ 
audita vellectaf£reaturaa fpualce f vtangeloa ce 
aíaa .£t ipm Oeú ep ipfia reto crcatía g vcftígíúvel 
imagine ^ n illud inuífibilia Oeí p ea q facta funt ím 
tellecta c6rpiciunízc.ad*ROfífSednóróncnatura 
lí vtpbíf^ed luíeooní íntellect9tboc.btmaria pleni9 
cetería bab uiMBé fícpbatalber+vbi. 8 .3^ cogno 
rcerecrcatñ p crcatú^cognolccrecreatú p íncreatujt. 
mediú cft cognofeere íncrcatñ p creatúf vel ecouerfo 
crcatñ p mcrcatñf & a íflo^ reperíunf Diuidcnmj$ 
z níbíl é'v3cuú+grcpencítquartñf£tpurí ¿Ida vía 
tozea bñtpzimñvidenteaiffCrcatúpcrcatú.ítperfr/ 
demA-fi ¿ f a ^ v i f é ^ a qfub ipfoerat replebattem 
plíúglof 432egoXú mena ín ptéplaftócpficit.nó iá 
qé ipfeeílfredqéfub iproécórpícitflDcusmíncmo 
vidit vnq^Xtbec écognitío viato^f í-ompzebenfo 
rea $0 vídétíníreatú p íncreatúfqj^fvid¿t Deúper 
fciprn^idctcnamcrcatri p increatiTf creatnraa+nín 
lDeotpcrOeñ.iujcíliud.íf5roK.)titi»Xunccognorcá 
fícut tcognít9 fumt rt)eúf to íá cognofeá ín fe/ícut z 
ípemecognofcitin fef^rgo cñ vníí medio^repería 
tur iníejctrcmafreperietur irclíquüfVídelj videre ín 
creatíí p creatúf S5ed cogmtio media ptínet ad ftatit 
medíúf^tat9auté medíua ad beatíllíma vírgtncp 
tínetfqzfupw puroa viato:ea z circa copiebéfoica 
/uítergo cogmtio btíííime Virginia talía g Ooníiin 
tellect9^ cognofccbatlumc mcreatu.non qiudé per 
fpénificutbcatitnecetiap imagine vtvíatojeafedp 
lumecreatú ^tficcognofcítmcreatup creatumfí.t 
illud lumen no erítmedíú fícp fpeculíí vel imagine 
velveítigíñvclfígnúput i mediñ ín¿appben?íuíí 
2 fitmatu+fed ficut lume folia eft mediñ coíungca vi 
fibilc z vifumfXDírabilem añtcognítíoncintellect9 
Oe.b.maría ponítalberfVbúSf pewjkcóclufiones q 
fí ^ u(lcgía*!Da^ ^ ma eft pfecta cognm'o fínemedio 
t>eimnif3ri8.quábabuítin vía p fpecialiíümágra? 
tiáf3c$a é perfecta cognitio mylleríj úicarnanóia. 
Éxbac babuitpergrám tfingularécpperíeimáf Zer 
tíaeílcogníno íuepdeftínatioiafquábabuíte rcueí" 
lationé z c5m*£ltuarta cft aíe fue z fpírítuü p fpéa .p 
pziaa cogm'tiOfquá babuitoirpofín'uep naturáfCó^ 
pletíue p gratíaXt pm bac vídít angeloa aíaa z t>e 
monea^áuínta eft pfecta cogmrío oím ad ftatú vie 
ptmentiúf qua babuít p gre ínfuíioné ínfpiratóejf 
z bec cópzebenditpfectá cogiiinonc ferípturarú ope 
rando^.-: cótemplado^Sqcta écognitío círca feftt 
turo^.quá babuít p reuclationem 2 m fpeculolectíb 
nü+3eptíma i oím ad ftamm patrie ptínemíú per 
cognítionequá babuít per contemplatoia reuelatío 
nem^ctaua i oím creatura?; ftantíu cognítóf qua 
babuít g namramfgraríá % ccntcmplatíonéfllou* 
J)(fap itulum J Í V X I I . 
cft.^ babuú vt mstotíná t verpertíniT cognítíonem 
¿ D a m t M per granáf'Ckrpeitiííá per natura z gra 
ríá.^r Ac replemrcu^f.aím fuú rpírím mrcUect9f 
^ e t ) o n o c o n f í l í j f c í e n ^ J i r 
dii y confiliú cít ínquífírío rónís Deaííquo oeabílí 
a nobíSf ^ t q i oía Debctbomo faccrc cú rartonef^ó 
oícíc íalomon.&?% fac cii cdfiliOf f.róttíe fuef/£-f vbí 
no fnfficít confíliñ fmi.ípter Oubía illo ogabíltoí 
ctar ró.vc queraf confílía alío^fatuellígcnfúí t recto 
rum ínilla mafena> j£r ideo Dícif Xbo&4'i^Xoftíi> 
líu Tempera Tapíentein¿ire> ve^qzTunralíquaopa^ 
bíUa ad q non TnffYdtbumana ró edocere TnflPicíen^  
ideo pomfDonnmconTíltjtDonn TpiíííanctífÉBÓ fíe 
Mflñiníftbo. ín. itfjentcp dt babít9 quo bomo ac/ 
íípítq^ agendu eftquafi e certítndíné a TpírítnTan'/ 
ctoedoems Tupia bumaná roetmOel Tic f m>b.tbo. 
fefTeXoníílíueftDona^TpíJÍÍanctUB nos Dín'gítín 
oíbus queozdínanf ín fínem vire etemefTíueTínt oe 
itcccííitate Talutia fíuc no», boc Dono T gra plena fuíc 
virgo beata Tug omnes viato:e8f (Buod Ticpbatal 
berf vbúSf-Cú vmerítílleXTpñífanct^f oocebít vos 
omné verifatem»TfDe agendis ad TalufcfTed TpíntuT 
fanct? venít impjopomoiwbilifer in* bf maná.mag( 
^inquélibetvíatoiem purúf-: inconcepm ftl^ -rín 
Díe pentbecoftes cu eflet cum aptis.qtí venít ínTpe^ 
íieignis^rgo ínagedís majeime fuít edocta per Oo 
nú conTilqf3f^ p l m i l u i 9 eft oparúeíus cít z 
operanda cognoTcere* ¿rcui9 eft ín oíbus z pie oíb9 
beneoparífei9e(l z Tuper oes operandacognoTcerei 
bene OiTcernerefqí pern'netad cofiliu* Ted beata ma 
ría Tuit pfecnlíiniaobTernatrijc: z mandato^ confi7/ 
lio^ cyei.Tuperoés ergo babuitcogninoncconftlío^ 
círca agenda ^  r>otm conTíltj *jFuít z anuaflima z Ta 
miUariífimatmo Tuper o¿6f vú z edocta Oe rebus Te 
c r e t í f l ím i s^^c^ ra oníconfilía funtpaupertas 
vírgínitas zobedíeurta/ed ifta mairtmc obTeruauit 
IHáfuítpauperrimaa'ta^'zTiau^ nonparum Tibí 
fuerít oblatus a magís adoranríb9 Tilíum ín gremio 
eíus+índcad paucos oies no babuírtamum, aít»b. 
berñf vt poííet offerre a^nu pzo filio oblato ad term 
plunuTed obtulítTacriftcíú pauperú turtures vel coi 
í u m b a e ^ ú m fuít que votú vírgínifatÍB emíTtt*ec 
femp Teruauit Tifie alt^ illiciro motu obedientílíima 
fuít.vtpatetínTacríftcío purifícaríoiSfadqé non te'/ 
nebaf ín eundo ín bet bleenv^t ín biertm ad tépluj 
ínfeílisibmói^ 
t ) o n o f o m m d í m s ^ f m i 
^ícit p8^Spiritu on's ei9 omnis virt9 eo^rúa Tpin7/ 
ruTancto.pccdentea filio qui Oicif os Dñiff qi g tpm 
funt innmata pcepta t>eí in eulgelí^ @ís vntus.ú 
foitímdo celo¿f úTanctozjf ^ t ía a gentilibus fo:titu 
do x>íc& vírtus a víriliratef 'i^oc oono» bac gra ftu't 
plenafbfmaria Tup óés.Docaút.pbatalbfVbí+8fp 
lila róemf í^uic^d é foití9To:tio:e.é foznus inftrmio 
refTic leo c foztío:e4-vñ z mttomag^ foztío: cañe erit 
4 mm9 fom's é c& equ9fSedf b.mana eft Toztior m> 
bus foitiozito oí víatoje g l a Jñí mt tres fom'ozes 
tríto fom'ozíto oí viarore Tunt Oe9tmoíSf 7 Oyaboi9. 
' í lá qjmad £mú íert^¿Oeá elíe porentíflimú oím^ 
£ltoóf]cv,®ípotcs nemécí^f &eá*c\x ¿fdlmod* 
b.maria TuBauif4nq5túfr.bumilít38 ci9Dc eclís era'/ 
jcít ad rerras^ boí fubíccitXmarrt TuetUñ & ^Mo-^  
ucrbfVlruíl Puliere foirc C\B inuenícr»q^f paucííTi> 
muz qfi nuil9 úifclligcr plenc virrutéfbf mane^q cíl 
írafo2rt8.g»pciu eius valozi vírt9eius e «pcuUoc 
vltimis ftnifoti^alís ^vicios fines ínnarura inrdlc 
cmali piuget ad inuícétftOeú Tummíí * x boícm in/í'/ 
mú in vna pTona jipi eum :xípicdof £ t Tic fojnt udo 
bfmaríerigozc oínefoirítudís xTcueritatis Tupauic 
"Uñ ftícííMlúu^ííqXui9fT.t>eí fomtudo firis nno 
cerotís^cui9 robur nullú aíal Domare pótfíBed vír'/ 
giní Tibí oceurretí ín gremio e^manfueTcit^  caprina 
turf£)íc De9 cu i neinoreíifterepót*mítí8 cflrect9crcí' 
quíeTccs in virgíe maría^ Scém foitiflímíl é mojs 
q oes crearums mozrales fupauit zpftcmít«. ¿ u i s 
i ení 4 viuet^ no videbit moztéf 6: m ps.ccric nu ll9 
qznec^pzío filio t>ei búanatopepcítf Í D o z s oñm 
ferUOtmozs Tceptra ligomto equatf DííTiícm Titicon 
dítioní trabitfíncítpoctaf^edf b^marla fozríoi mol 
tefuit.^icutem p feíam euá mozs mtrauir in mun 
du.itap feíam mariáDedructa émozSfTf p fructum 
vetrís Tuiftln oicerepoteratiltó DTee* 0 mozs ero 
mozs tuaf Xertíú potentiíTimñ eft abol9f Oc quo 
3ob ainTló eft ptás filis Tup terráf j f tc eft Toztís ar 
mat9 4 tcnebat in paceatrifi TuñfXu.jcif T» mü ndu5f 
Tlull9audebatrefíftcre téptationíto ei9+S»ed*b.ma 
naTupauít eúf Diciícní in figuraei9 ^ en.tí;f 3pfíj 
cóteret caput tuü^T/erpétís antújf & ^ qoe^poTíta 
coza Darío rege a trito cubicu laríjs regíSf oicríí eft z 
«pbátu mulíerefoztíozéec vínoXvoluptafis cócupíi 
Tcctie+q oes ínebzíatfZ rege Dy abólo 4 venít pcíuira 
temúdi.-z vallans cepitcá.vt éz^ccfóiijc. ¿ ta^zo 
bata éfnía ab oíbus^veritatétñ fozriozcDijat ipC5o> 
robabeUvtbf ftj.fcfdre^ví. £ t certú c ^  ventas f:ps 
foztíozz pfectioz éfb.ma na. Bed ipTa mulier f^ go p^ 
cíífí.f cúaftus foztitudís ooni Titno Tolú firmit'pTi 
fteréín aduTís.': no recedere a regula ronisf Ted etíaj 
appetereipTa aduerTa p a t i p í Deñ^  3téact9bui9 hz 
títudiníséterrenas cupidítateslnoíblúreámete. I5 
cria oblíuiTci penít9fDocaúf n5 córingit in ali^ pu^ 
ro víatoze niTi ín ^ gínev ín q eft entina9 oíno Tomes 
pctíXtío babuít bDonñ fozritudinis ejccellenriusi 
plenus fuper oé8f Ifeabuíteam ad modñ pametTcj 
fozrítudínemf,Clú Bue graria plenSf 
l&t b o n o T a é n t í e t n a v ^ v , 
tur ¿Taie^Vf ^ zopterca Duct9 eft populus níeus cai 
priuus^qz non babuttfcíenna^t Díere.i)Cf(^ui glo 
nafm boeglozietur feíre tnoífe me*. Duí9 Doni póic 
olberfvbí,8.tres actus^zim9 Oe;quo beatus augf 
DícitfjtatjfDe emítate Deí^  Duic Tcíénrie tm illud m> 
buenduminquofides Talubernma quead veram 
Ducitbcatímdmem gencratunnutrítur. robozatur. 
tOefenditur». Scire quemadmodum bocipTum-i 
ptjs opituletur f etab imptjs Oefendatur, cftcnam 
ípfius Tcicnric.*Dunc actum babuit beata mana Tu'/ 
per omneSf Tciíicet fidei Defenlíonem • ecclefía De ib 
la teftante». Xunctas bercTcs Tola ínteremíftí in vni 
uerTo mundo. C3S»ecundus actus feienric bu ^ 
íus eft abftíncre a malis Telendo turpítudincm 
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eoütvñ JobfSbíh'ncrea malo.fcíéfia f Cognofcerc 
etia tplum malií i ool¿Kf/£iat.(^uí addit fcíentiá 
additz v>olozcfÍ£)ed trulla plura creatum abítínuic 
9 malis'oinníbus etíam vemalibuSf attifigés víum 
ronís nífí ípfaXaní.uqfíDacula n5 émigü^ptíe 
ení fciebat turpc ídeccs fie peccare * 1 Xcrtíus 
act9¿*íníboíe8 oucrfarí írrepbetifibíUt*. JújcíUudfU 
^etmtjXouerfatíotic ínter gcrcs bñrcs boná. vtín. 
eo qó Detractar De vobís t á ^ De makfactozíb) per 
bonaoga vos Dfiderátes gloiíftcétDeújn Díe viTica 
tíoníQi-Jn medio tiatíóís p:aae Dono fcieatacouer'/ 
fata éfbfmaría fug oes ínnocmizcdific^toiíe^d9 
vita íticlíta cúaas ílluftratecctiaBrnullu ení facien 
do^ omífítfnilcauendoiú cómtíítf nullí ínfuo malo 
cóícauítfTlullí bonñ fuú tncóícandum coícauít^ílc 
míní malú cjccmplú ínalíd Dedic+nulli9 o^cíniQ k l 
dalísata fuítfXJñfbtambf babetís ín ea ejcépla .pbi^ 
tatis ejcpfTa^tfcíatÍB 4d vitare 4d elígcre Debeatís. 
^fuiti ín ea Donñ ftíe g modñ príe.q6 c fcíreDcú 
fccte Ztpfl 0lo2íec5gauáeref q$ talí mo niíllí cóceíTtt 
d i viato^f O ñ .Sue gra plena*. 
D o n o p í e t a t i s ^ p í e ^ v i » 
m ait apfóf ad XbímOfíítj.ad oía valct^mííííoné 
víteqnñc eftbñs z futuref'bui9act9 funttrea f m al 
betf *íb:ím9 eíl mouere ad opa mífa5íe f fcés eft fcn> 
pture no odícere fine intellecte fine non íntellecte»ter 
tíus fcós bonoiaref ^ c ú ; oíb9 bis fbf mana oés vía 
toies ejccellen^  fuperauítfTIa ^ ad (>mú actum Dícíc 
bfangfXejgí z relegiV z núq$ ínuení boíem piú mala 
moue pei^(íe.tiiñ4'fmíferícoid¿ -lelemofínaríuSf qi 
ícj opa mífc&e Difponñt eu ad gfamf fí no bret z no 
babédo monif mala mo:tcfq eíl mo:8 eterna* "Jó 
bfaug^DeduífDeíflí.ic*. dietas cjctendíf ín fcnpmtj 
ad opa mífc6íe.qi ípfe De9ín eís maicíe cómendat ea 
íup facríftcía.íujcíllnd DreefVíftlPatbfíp.íl^írerí 
cozdíá voló z non facrííícíUf S>ed ín 15 eíl Dma ínter 
mífc^íam-r píetatéfqj mífcéía monetadfubleuádñ 
míferíáboís ínq5tñ(pyím9¿.íocd píetas Donñ mo^ 
uet ad ípudendas clemofínas boífínqstñ eílímago 
Da.í qi ímago Da é qua veneraf ín «pjcío f í5ed píe? 
rae q mouebat beata maría ad opa mífc&e z copa 
tíendñ .pjcímOferatnó folñ qz ímago DeiVíed qfí De9*, 
erf De9 fact9é b5f3mp:opo:tí59bíl'r ¿ plecas epcellé 
ti9 injípla vírgíne ^  ín oíro altj Q ñ ad eá clamad 
mu^ín anrí,@ clemés^o pía+o DnU ís vírgolmaríaf 
é l é c é s act9 eíl no 5dícere fcnpture fine íntellecte 
uSe no ítellecte^fed bumílíí aífentíre, ení legím9 
velaudíttím9 alíq DC fcrípturís, q rónc íntellígere ñ 
valem^mens aflueta róníbns quafí íncípít vacílla? 
re*qúo illa fe fíe babeat+vt trímtaté ín vnítate z Deí i 
camatíonéf jcpm ín facro altaris * S>ed Dono píetaí' 
rís íllnllramurad aflentíendñ íllís fímpfr fine belfa 
tatíóe i Dífcníííonef^millnd ad tbítñ^f^obzi^pic 
z íuílevúiam9ín 15 feculo eppectantes beata fpem f 
Tlulla magís pía ín aífentíendo oíbus fcpmrj z Di 
uínís ^bÍ8 qpf b^manaf ení angel«8 fíbí nucíarí-
fet qé eratfupza oém róem.fubíto ac4euít Dícé8f £ c 
ceancilla Dñúfíat míbí í m verbal tuñf Xertí9 acrue 
eíl bonojare fcráutlñ z^ob aír.^íetae éculms Deí 
£ t glotfnp iUnd,^tí mítes Dícítt4 píe qrimt et bo^ 
nozat fanctaff.locaffcta rpa/ancta facraffacra vafa* 
facraspfonasít reliquias z bmoí *. Xlírgo aút fu^er 
oes fancta bonozauít ot^téplñ^fella/acra zc, 3pra 
Denícp eíl p quá oes fancti-r fancte fút ín celeíli qlo// 
ría bonozatí z cozonatúqz p filiú ei9 bndíctú oés^do 
rífícaní í bonOzantUñ BpocaffjCpíitj .Sien íozes z 
anímalíaqtuoz míttunt cozonas fuaa ad p edes fe'/ 
deiitía fup tbzonñf qz ad bumanítare jtpi p pedes íi> 
gnífícatá quá pjcítDefbfmaría.fcíuit fe gíozíazbono 
re cozonatoSfSue g grafía plenaf 
^ e t o n o t í m o z í s t f v n * 
t^er tímozé Dñí oís Declinata malOf Cú*aütafligtie 
tur triples tímoz bon9fí.feroilÍ8»caílusa reuerétíat; 
qz feruílis tímoz no eílín cbarítatef vt Díat 304'n p/ 
ma canoníca^uís ín fe bon9 fít 4. qz ftcut feta fílum 
íta talís tímoz introducir cbarítat¿fVM5z De pe+Di»^ 
p beatn aug.Xñ q; ^ncipalííf refpícítpenáf^p^ quá 
cauet a malo z facit bonumfVñ no veré tpureamat 
bonú^^^0 fot fuit infbf maría fícut nec ín fanctj 
qz ¿fine gra Deiqjtñff+ad reruitut¿.fed eptú ad tímíí 
ditaté fuítin b.maria.Sícés tímozvff caft9De4 ps. 
X i^moz Dñícaíl9 ^m alia tráflationéf Pm nfam Dící 
turfanct^.pmanet ín feculú feculi»nó tñadíllu vfus 
vel actu 4 bic. Tía tímoz caíl9 4 eíl ínelectj bj Dúos 
act9fVn9 ell tímeri feparí a Dilecto.fícut bonclla z ca 
(la mulíer tímet vte.vídeli no faceré alí4d vñ fepeí 
ab amoze vírífBli?¿ reuercrí queDilígítf ¿iuátii ígí 
turad ^muactú«bfmana no babuittimoz^qz cum 
feiret p reuelatíone fe no pofle peccare no ponteratrí 
merea Deo feparífCñ fepatío no fít a Deo nífí p petm 
íujeillud £.fafí»eccata vfa Diutferút ínter vos z Den 
veílruf/uit g ín.b»maría tímoz reuerenríaf.4 creueí 
rens mitra cú Dílectíoe fubícctiOf'Dic eíl ín btísauj: 
ílludfXremut vídétes angelí, vice moítalmm^S^ed 
illa eílDzña.qz tímoz ílle.reuerential'ín.b»maría fu? 
ít merírozí^fín fetís no ell merítozí9*2Ial¿ autétimo'/ 
re reuerentíalé babuít.b.maría fup oésf qz eje cbarí// 
tatepcedit»ín qua eicceflít oes fetos f ^ -t notandú g> 
cú Dicíí JLUf úiCú audíííet maría falutaríoné fibí fa 
ctá ab anecio.turbata é ín fermone ei9f 3íla turbató 
fuítquidátímozf'Dñ DicítíbíglOf^jcverecúdíapa'/ 
uetf ¿.t alia ibi glof ^Trepidare vírgínuj d í a ad oes 
virímgrcíTus pauerezoés víríaffat9 verenVí tbea 
tus bernabú Sngelus intuit9vírginé t vanas fecuj 
voluere cogitatióes facillíme compbendes+pamdaj 
confoUfDicés.Tlctimeas mana.oílendés tqft De^ i 
claras illa turbatíonéfuíífetimozéfXimozauré f.m 
3oban.Damafcenñreperif ín verecúdiaf q eíl rímoz 
De turpíf í . t in admiratóe q ell tímoz eje magna una 
ginatíoneXt in llupoze 4 ell tvnoief incofueta ima 
gínanóe^t eru}?efcetia quidé feú verecúdia feu pu^ 
doz qD ídem ellft)ícít 3obanf Damafcef y ¿óptima 
paílío+.£i pcipue ín íuueiuto z mulíeríbo*qz pbanc 
a multis malis 7abllmctf Gñ £.ccífjr|cvi^:aííafu 
p gratíá mulíer fancta 7 pudozat^f ¿tDefbfUÍcolao 
adolefcentulo camff tWoze bono replet9 Deí famu^  
lus nuolausió Cmn ergo ifla palíio fit naturalis z 
mcrttoziafquía eíl confufio adducend glozíanif^^/ 
clefiallici.íiü»£f )eps etíáeam babuitf qzalfumpftt 
oía que funt ín natura noílra mfi ígnozátíáz pemu 
^ c d verecundia n5 eíhgnowntía nec peccatu ín fe 
vñ t ea aílumpfitf £ t ió ps» índ'perronafXofa Díc 
verecúdia mea p meeft f qm^fer te fuftínuí otmo'/ 
b u ú ^ u m g»bf maría nulU9 boní caruerítf § t B fes 
verecudíá q ín febona eftfbabuítfTló aurem babn 
ít erubefcentíáf ínqjm erubefeéría tncif tímoz t>c turí' 
píf q: níl turpei úvícíofum fcíebatec ínfefc ^ e d í n ^ 
tú eíl tímoioe re magna í íncófueta». 4 magísipiíc 
Oící ©5 admírano vel llupo:, XPagna erar z valdc 
magna tínufítatatanta láudano ínfalue3tíóc¿Qñ 
í cogítabatqlís cífet illa falutatio pferens in mente 
ffcnpturas íupbísttindeadmirabafi zpauens l lu 
pebatf Dícít g albert^vbúBf^ín fermone illo faluta 
tojío laudabíliflímo pfolatojíoa'uílructozío+credibí 
li*OclectabílífVfílífbono:abilúadmírabílif3nfermo 
neínquá cius qué veritas mtTMrfqui a verítate nííqj 
©ífcelílt.(í faUi non pomít.nc fallere voluít f "Jn illo 
fermone*bi.maría ftíítoífaríá mírafa.3^ Tcnfu p ve 
ecundíá virgínalc oc angélica vííloe ín virílí fpecíc 
Jn róne per tímoiej cautele Deceptioef 3n íntcllectn 
g lapides admíraríóís Oe,pmíílb^ z nuncíaror^ ma 
giiítudínc ín fermonef ^ t fie turbatío 2 timo: rió eíl 
tmOe malo fedetta DemagnOfDeofbus Oonís loí-
quedo Dícítal&t^act^íllo^ oono^quozum acloco 
fíllít ín cogniríone z aífectione» vt Dona fapíef íntelle 
ctus^cóftlilfifcre^babuítejccellenti9 oí víatoiea me 
dio mo ínter Hatú vie z Hatú patríef íta % atra ílaiíí 
patrie q$tú ad actú pfectionéf T fup ílatñ patrie q^tií 
ad merédí pdítíonc.^up:a ílatñ vie q^tít ad actuñ 
pfectíoné z babitu mentí fupgrellionef Dona $0 ín 
aertóe cófillétía^ vt forntudo^píetasf z rtmo: babuít 
p modu prie qjtu ad actun pfectionc^ fed fm ílatU3 
vie q t^ú ad merendí pdítíonéf 
CLJ btá maría babuít oes gras gris OatasXaficijCf 
le gratía plena* ^ 
_ Eoegra grattifaciéteDíílíneta ínfac^ 
/ _4»u-Ertaitaíéfvirtual¿.,r muneralef feu Oono^ 
/'bucúfcB.'IRunc Degrartjs gtís oatis 41» ená plena 
fuir*bfmaría fm al^ fVbífS.bmór gre funr cocs bo^ i 
nís z malísf^tbñ z malcpótciis eis vnVOñaug9. 
Uqfú|>pbetauít fauUcú eífet malusf z fetm Dauíd g 
fcquerdív íló g fe iactct 4 foite fínecbarítatefanctuí 
Deí mun9bñtf 0ed videát qualé roem reddírurí fút 
DeOf4 lancrj non fancte vtuníf ^tínfC^tcneam^ídc 
aitf^zed vm'tate»f.cbarítaríSfCtía5 4 fodt míracula*. 
nibil é^Danf ení bmóí gre advtilitatc alio¡^f>m íll¿ 
apifia'.ad XTo^jctj.tlnícuícp Daf manífeílatio fp^ 
rít^fí.buí9 gre gratis Date ad vrtlítatemtffecclfo ¿ e 
dúttñad viílíratc.fpjíámerírí+fí 48 bn cís v t a f ^ t 
S lq Daf p fpfií fermo fapíef SUj Termo f c í e ^ l ^ fi> 
des.Blíj¿pbetía*:aitj Dífcrerío fpmtuíífBlq ope> 
rarío vírmtú*Blíí gra fanítarú*Blíj genera lingual 
rúf Bltj inrerptario fermonú* £.t ad bonn vfuj eam 
boitaí pen^ín ^macanónica Dices* Ünufquifcp .p 
ut accepít grám ín alferutrú illam admíníílráteSfVt 
boní Difpenfatozes multífoimís gre DetV 
gtíjsf 0crmo fapíef ¿ g o in4t Dna íeTue* bebo v»5 
os tfapíamtúfcrmoné íapíe cuino poterút refillcre 
ipdícereoés aduerfartj vrí^Lu»jríf(B6 paruir m.p^ 
tbomartyre ftepbanOfTlá Docrojes iudcop nó pore 
rát rcfiilcrc fapíei fpüí qui loqbaf p eum* vr fcrtbíí 
^Bctu^vtjftt pfíílítinília gra in cognmóe z locutío 
ncalfa •jpfunda De Díuínis ifubílátíjs fepatís ba^ 
bita no p e^erciriúbumanú vt vacares mefb3pbífi> 
ce ttbeologícfed a Deo ínfufam .put babuerutaplí 
4er3tpzíu6 pifeatozes ydiote.fed mííío fpúfancto g 
gfam ílláloqucbaní magnalía Dcúífa vt íhipcrent 
oes etíá rabí eo^. í.icbac'^a 3obcs eructauít ill¿* 
3n pncípio erat ^ búrt>oc in4t bíero+Doct9 plato ne 
fcímtfDoc Demoílbenes cloquens ígnozauítqd io> 
bannes pífeatoz índoct9 edocuít* Ouíbufdá tn fetía 
poctoziro vltra fapíam Diuinozü ep emínétí ingenio 
zlaboziofo Iludió ac4fíta.credií lííla gra fapíe fug 
addíta«vttb*dug»ambtbíerOfgref magno tbOfDc ac? 
4nof Dac gra fajjíe plena fuíttbf maría ín ptéplatoc 
etemo .^3pTa enífb^maría ím alBfVÍdereporuitfpt 
rím increatú per fpém^uáf § z quéíibet alium fpíií 
Xñení Dicatfbf¿regfDebeat[./Íuíd cq6 no vídeat 
4 vídentéoía vidente ípfa vídeat vidente oíaf ígíf 
vídet oía z angelos z aías fegatas 1 Tubas re^Dic 
ení DamafcefDetb^vírginetanullo illuílrín víncí^í,. 
Tcro^fTfíngfqs concelíís iTpúalih) bom'Sf ^ 5 pau 
lus ínraptuTcríbíf vídílTe DiTpoíítíonc celeílis bíe> 
rarcbie.if b^ Dy oníTío reudafle * ^ rgo ^b . maría vi> 
dit llarú angelo^ a rriumpbanris eccKe» ^zoptere» 
pbs Dícit^ íntcllect^cognoTcitoía^ter Teipm agno 
fcédfí. 0Mk$á aúteíll^m natura cogfcítíuúalícui9 
cognofeet íllud nífí ímpedíat 3lla autímpedímeta 
adeognofeendü ^m»btaugJuntfantafmatacozpo> 
ralíú aíe per amozé conglunuata.quibus abílractí» 
aíafeipfamvidetfS»edabbís aíatbfvírgíni8 pota 
ít fe abílrabere.gpomítz feípfam vídcre.p fpém 
pzíá.3dépl5s Dícir9?oíno DiflMimú éaíiquani 
fídé accípere De aía, ^-r ínrellígítur De aía frn fu^ani 
fulf Oparióes ení a91 potenrías Tuas. z accidenrí» 
eí9 nó eft Diflftcíllímum cognofeeref S í § cognofeere 
aíam in fe p fuá fpém ell De nüo Difficíllímo^f crgo 
e z De numero cognofcíbílíúf ergo etíá fm pl>mf q ut 
nó babet gfam potTíbíle e aíam cognofeere p fpém 
fuá.ipzíamflj Difficulter. 5¡5edtíla Diffículras amo* 
uef per abílractionéa fantaftnatibus cozpozalíbus, 
¿ t ida abllracrío fuit completíflTma ín cótemplatío 
ne beate virginís. ergo ípfa vídít animas z Tpírítus 
ín Tua conremplarióef 1 fubllátias cozpozalíúftSzof 
pterea ínfellect9 per cognitíonem creatozum venicííi 
cogníríonem ^mi pn'ncipíj f m y eílcaufa omníum' 
z fufcípít ín fe Tpeciem intelligíbilem ab ípTo f ¿ t ín^ 
tellec^ifleacqutTit^n anima omnía facítínatafeo g> 
Dicíturinrellectus agens vmuerTalirerfaceremon ta 
men complete babet buíttfmodí ínfellect9agen8ifei 
babet DtTpoTiríonem quandam ftuenté a pzíma cauí-
Ta^queDicíturlumen illumínans inrellectú poflibílc 
£c Ti queratur «• cum intellectus fít nobílidima par» 
anime perfecriHíme cognoTcés.mín9 índigés ejererío 
rí admículo q$ alie ptes aíef quare índígeac buí9 luí» 
mine* C^enfus autem z íantafia míníme boc indi 
geatfpíaopo^tcfty nó índigetbmóí luíc»d(ogn^ 
(cmdae (pee íntdlígíbílcs.q piíue funt fantafmata«. 
fícefíet ocbilíoitB z mínoiis potentíe fenfus z fan 
tflfmata»Sed indígct bmóilumíe ad cognofeendñ 
ra lía. q funt oceutta nal ure* q no piítappbcdt fcnfu 
vdfantafía.cuíufmodí fúrfubftacíe q mreto natuí 
ralíto funt De reto fanrafmaca facíéribf 3P^ ^0 
taimara mime faceré pñtfét bmóí funt íube fegare> 
vt angelí i aíefepate qua^ cognín'óe íntellect9 indi^ 
gec rali Ime a pm o ^ ncipío ínf ufo*.i ad cognítíonem 
ípfí9 ^mí p n n c í p ü ^ ad 15 ve? eftqó'oicm é qjtuj 
ad cogmtionctalííl fpc?«. q: ficut facír lumen poten/ 
cia colotes actu colozesf ira buíufmodí lumé ímpzef 
fum inrellecmia p:imo pzíctpío facít bmóí fpes oc; 
cultas potétiaintelligíbíles acm íteiligibíles 
bis pyy ctíá pbice.pcededo poffibíleeftaíam tfíttc 
te in cozpe Jpñs z fpúalía z fubas cozpozalíú vidcre 
ctíá fine pñtia gref ¿ r g o multo fo:tí9aíaf bfVÍrginis 
eleuata z abllracta plenitud ine gre* Dac fa pía z gra 
gratis Data De Dínís magniíícelocuta é copones cá 
rícú ílludtZI^agnificat aia mea Dñm» Dac fapía fre 
caDocuít apfos fapicnfrtmos Dcmultís mydertjs fí 
deí.i fecrctís Dínís p9afcenfíonem (úq^t qd mítzz 
fífapíentiflíma oím fuitfq fuítmf |:pú(í eftDeí virt9 
t Dei fapía f m apfm.£t mulri fermones ín libzis fa 
pímrialibMloquuníDefapíéna,lpzíc tranfúpriue 
cccfia attnbuíf btc marie.vt illud ¿ccí»|cj:iínf3n oíí-
bus requíé quefiuí^t^zouerbfipDñs pofleditmcf 
^ t multa alia. 
j&e grafía fcíe poftalat;^  n 
ps.fdamaDco Dicens^aamDoce mc.ia a*d qué 
finé fubdir«.vtDifcl íudificatióes.f.íacereea q bñtiu 
ftíficare obferuána(.ffmádato? z opatíovirtutú.Tlá 
vt d t^be rnuSú t A fetre volut ve feían?. z vanítas 
c gfie»^üt 4 feire volúr vt fcíát z curíodtas éf S u c 
q feíre volút vt lucranf-z cupíditas e^&unt qui feíre 
volut vt ediftcet fe vel alíosf T cbarítas e. Cófiftit au 
te bec fefa ^ put eíl gra gratis Data in 15 (¡> feiat ¿(e elo 
4 Demozíto znaturalibrebo Tartibliberalibotme 
íbanicis.put cjtpcdítad falutéaíepcurandá m ^ í ^ 
tm'St&ftnó perftudiúbumanñ fedp ínfufíonem 
DciXr 6 modú pafTidis tráfeunris b$ ra luí cognitío 
ncmagif cp p modú babít9 gmanenn'Sfqjuis etíam 
¡2 babitú poíTitbreiXoea,izaría Data c vobís ín 
fpo íefUfq: Diuítes facti dftl in illo ín oí verbo z ín oí 
feía. 't)mc gram fcíe babuerút apfí Docentes 7 mo 
ralia z criá naturalía ejtépla ponétes^ fapictes mm 
di p rónes Dtuerfa? feía^cú ejepedícbar ad Dilatío^ 
nc fideí ofundétes.tDec a Deo infufa eft falomoní no 
folúad íudicádú populum fed cria Díííercdú De na 
rurís ree.De volucríto.pifcíto^aíalito terrcf De plá^ 
fts a cedro líbaní vfcp adyfopu berbam mínima, ve 
pi .ín.*Regnfíítjf 6zatía iftá Ótalbert9 babuifte bea 
támaríá fup alios.3umeení aít ipfaEccí.cjciitj.oís 
fifafXalis feía tfz p apfm gra.§7ipfa5 babuit. U ñ 
7t^oucr&ijc*Dicíf.£>apía edífiícauítfíbi Domúf fcíi 
dit colimas fepté^ec Dom9 ^ m alber/uit, b. maria 
S5ept¿ colúne fepré arres liberales» Zaudanf ¿ippe 
plures fanetí De bmóí fda»vt.b.Dñíc9.<ii Documenté 
artiñ erudít9 farís tráfqtad ftudíú fume veritatiSf f*. 
facrefcrípturetad cuí9 íntellectú valct $plurímó m 
les fcíCfVtpj DúFftvq.Dc íbufda *. 3 í f r t.bfgitgo,. 
z víncenti91» b.lzatberina.De bmóí perína laudanif. 
TlóaútDebuítbecmalaudís DeefTet btémarie-fcc 
De gramática 9> eá fcíuit. pQ ejt 15 q: fup illud marta 
pferuabat oía verba bec ic.Dícít glo.Xegerat ínDí 
uerfispbertís que cóferebat cú bis que ín hetoím/j 
plebant De ftlio^ciebat g ipbetiasf qz legere z non 
íntellígereeft neglígere* ^ d íntelligendn ante bmóí 
neceflaría eft grámatica^t Damafcen9Dicit ^  beata 
maria nutríebaf ín teplo.vbí vírgínes inftruebaniff 
•0:opterea cu gramática fit feía recte loquedí z reetc 
fcríbendúi ¿pfa ín loquendo núqj peccauerít. nec in 
ícríbendo.qÓ parum fecírf vt epfam refponfalc Deftí 
natam ab ea ígnatíOffcquif ^gramática vtilímefcí 
uitf*Rbett»zícá % nó^ignozanerír eáf oftendif e^  15. qi 
f mfb*aug»fcnptura eft plena colonl» rbetozíc[. ©5 
btá maria fcíuitEfectefcnpturáfacrá»ergo fciuitíib 
los coloies prinentes ad rbctozícá.£t fie cam fcíuitf 
3tc mra ciuilia z canónica q feía fpectat ad aduoca^  
ros 7 íudíces oprime fciuítq$ p) pereffectú.^api¿f 
cía ení aduocari z eloquétia manifeftaf eje t r ib X % 
obrineat apud íuftú 7 fapientem iudice.Scéo p ad 
uerfariú aftutum 7 fagacc» Xertío ^ í n cá Defperata 
5^ed virgo maria aduocata nra obrinuítp fapíetí^ 
fímñ 7U)ftú íudtcem Deum f Cótra afturilTimu ad^ 
uerfarium Dyabolum*3ficaufa Defperatílíima ínter 
Deú 7bomínc ín qua nuil9 boím toqui audebatmec 
moyfes 4 Dedttlegcmec falomon faptenníllm9 fníaj 
optará ¿> nobís rcpo:cauic nre liberationíSf § 7 íura 
fcimtXo^ícá fduilíe fícpbaf per alberiú» 3pfa é vb 
rima ad feíam facre fcripture.ad Deftructíonem bere 
fum»ad cófirmationé ftdeif 7 ad reddendú ratíonem 
Deea.ergo ipfa c máxime neceffaria ía ncris .g nec De 
buít Deeííe btc mane que cúctas berefes ínteremít in 
vmuerfo múdo.b.'t)icrOfefiamfuper3ob Dícit^lí 
ber ifte cdtiner.fpofítióes.alTumptiones 7 conclufio 
Bes.t^aQeriá maltjs libzis facre feripture.^ibifút 
Diífínítíóes.DíuífíoeSfCÓcluftoneSf £5út 7 vfus e^ a 
metrí vel pétbamem ^m bebzeos. vt ín3obf7 ín 
7 in cantícis .qo elíe videtur ín cántico p cam edito* 
íí^agníftcat aía mea 7cf ¿ r g o 7 lógica 7 poetícá feí 
uit+qz 7 feripturá ín q bec babenf plene nouít*£t & 
currendo per pres logice remptariuá fctuic ín íumo'. 
qz núcp in temptatióe fuccubuitfSopbiftíca no ca¿ 
rutt.qzocs aftutías Dy abolí cognouít*7oía fopbif^  
mata Dyaboli patefecit.Df alericá polfedit.q: oía $ 
bleumata foluere fcíuit.Demonftrariuá poprime feí 
uit^qz nobili(Tímá|pztá pafiione De nobili/Ilmo pzo 
pzio fubíecto per feipfam cocluficTlobílilTimú fub> 
íectum eft ^ma 7 íuma bonitas * TlobililTima^pzía 
ei9 paíTio eft mifcSia^Un ín ozatíóe.De^uí.fpzíum 
t mífererí.Danc pzopziá paííionem De boc fubiecto 
conclufit,qn per eam taqfr p médium lúme bon9oe9 
ín opere nre redemptíóis in fe fumma mífeéiam De 
monftrauít.quafi tali vrcref Demonftratíóe^uicú 
cp aufert quodcficp malú auferibile.7 cofert oe borní 
cóferibile.ípfeeft fume mífericozBf De9 bomo in noí 
ftraredéptioneabftulitoémalú auferíbile.7 conmlrt 
oé bonú coferibíle. ergo eft fumme mifericozs. ¿ t 1> 
factñ eft p mediú bea te mane *. De qua caméa(Tum> 
pfit qua íncarnatus boc foitfcc pbílofopbía feu 
pbtíícacuítmedícúiafubalremaf fatfe apparct q5 
multú valer ad tvorícia fcrípmra^fTla p Oíúfas pío 
plíetates laptdú.fpé^flígfio^'zaíalítt zcetera^ re? 
naturalittfOíuerfe ftguranfifitdligccíe myfterío? ín 
facra fcrpmrafUír fine notícía^ppneratüralíñ rcrus 
no pUne póc brí noticia fc^turae. 0edfbf maria p^ 
fecte nouít fcnpmra8.vc Díctñ ¿fg z naturas illa? re 
rú*3t¿ nullus moib^quanmcucp incurabtfvídeaf ¿ 
que no valeat cur3re.vt eeatas z mozs.'Oñ eí canít 
¿ecos tu ílluíafmoztuos refufcíta^Da meftís leticia 
^.ccíf BlnflTim9 oe terra creauit medícíná;t>e terraf if 
De ^ gín&De marbematící q|uis Dícat p&fff^ ín eís 
no eft bonúfqjnec mot9nec opartoXt qi índs nul 
la videf vtilitas vel Oelectatío.qí oe taltto cogítatio 
¿mentispfecteadcreaturasínclínaft'o. zpúterOele 
ctátíóís q in Oeoé ínterruptioT oíminutío.Xñ qr vt 
Díatfbfbiero*geomemcaarítbmetrú:afTmufica bñt 
íri fuá feía venfaté.oújcpvu» £5i ¿is arte nouerít grá 
maricas veritas pftdt intelíectn vt bonñ cí9. ¿ t oe 
abzabá Dicif^eratpent9 m aftrís.'í egypnos Oocu 
ítaftronomíá^ p eíl Oítat9 dt+Jó ad iftas qjtuj ad 
id q6 ¿ vtile ín eis.vt p illa Oeueníaí ín nortcir ferty 
pturarnt crcatoiís fetrecogruít*. /£í q^tñ ad mufícá 
ín legeveterí'znouaerát 7 funt cantones ozdíatt ad 
cultu Deí.ioíufajftruméra ad pulfandú 7 melodía 
e|tcítandáfSed l> peitínetad muficáfgtiUi9notícia 
babuít cñ ejecitef affect9ad Oeú p ifta^vt paij in belí 
¡eo4 faciés pfalteriu adducere z pulfarc. ejecítata eft 
mes eí9ad pjopbetíáf^zoptera audít9 filq oeí nobí 
Íilllm9ftn'tfi fíe ei pueniebat Delectabilíflima voje ad 
»udíédúf*Decautc voicmris fue oelectabílilíima ad 
audícndü*q: fume armónica fq<5 ptínet a d mufícam 
Ú ñ in cann'c( ipe fag&nct voje tua ín auríto meis 
Üojc ení tua Dulcffi Ouátá ad aftronomiá óz 3 c 
neítíf ^  in ^napio De9 creauit celú z tem^ Wfoi oo^ 
ctozes ponút plures celos^ífraf Jecit Uñaría ouo 
magna.f,folé luna z ftellasf ^tpofuit ea in figna,t¿ 
pozafOies z anuos z bmoútJñ vídef necia vel falte 
vtífaftronomia ad norícia5 feríptura?^ (Quá q: brá 
maría plene babuitf £ t ifta vídetur eí non Oefmlíe *. 
¿uatñtñfpectatad falutémín9 ceterís vídéf vtilís 
Sed z multa curtofa z ín allí b9 fupftitíofa z beretí 
cafCredentito vídel) aftra Oñarí volútatí boím, Uí í 
2»bfam&f Mcít.Ouíbís ftudét cura aíe non bífoDíf 
^ v t j auté vtilitat( eft in ea z vales ad noticias 
ícn'ptura? z oeñ ptcplandum babuit.bfmaría i De 
arífbmemca q i círca nuoSfTIumerí ípfí in fcKptur^  
ptínet magna myfteriaf vt ps in bmartotternanof qí-
ternario, fenarío^ oenarío z bmoi f m ejepofirioné Oo 
cto^zcóputatóes auno? Oe vitis ann¿¡rúíbí nonf 
^.t fie vídef necia feía an'tbmem'ce feualgozifmíad 
" á9 intellectuVÉ^ó ve? ¿.fed módica ps zfocíXwi cM 
piendñ i £,tqi> oeca fuitejepediés babuitfbf.maria 
no ad faciendas computarióes ratíocíntj mercato?. 
Geometría q ¿ Oe menfuristcñ ín feríptura ft'atmen 
tío oe oíuerfis méfun'Sf tcubitíacalamifrícíndís». 
modíj.cbozífín lí^dis cadeSfepbifíbmoúvti^ e ad 
noncíá ei9*-: inq^tñ bmoi babuít eam,b.maríaf (SÍ 
babuít feíam tbeologíe ín íumo pjf Dicit em pSf 21 
mádatj luislinteücitíf Obi gtof b^augf jímpletio ma 
d3to?augetíate(lecrñTcogninwcoBantí.^edtbf 
• X I X * 
maría fup oes obferuauít.§fup efe mtdrotiff Jreni 
¿$ecbícf4ÚÓ:Xü elcuarenf alalia cleuabaf paricftó 
trote íuje ea.tlbi eicponinb.grego. y cíí eleuaní oa 
ctozes ín vírafff fpúalú bonozaf tcpalfaf ín eís leía} 
53ed,btm3ri3 fuitcleu3tilTim3.g fup oés bBbuíc feí 
entii tbeologíe^ Onde z bzbuít aureola Docto? fm 
t>ocf£,t fíguram é inareba q babebat ín fe legé DCÍ f 
^jetereaíntdligereoés facras fc^turas vídctcéfup 
tóem ftatu feto? viaro?^ rñ íncóucmcs cft póneref 
9^  alí^d 3 fpúfctó fitoictúfqd 3 nidio fuítintellecm. 
Jujc illud é.f3» "Uerbum qo egredieif oe oze meOf áíc 
DñSfUo reuerteífad me vacuñ^jc bis íferf^ pfecta 
cognitio fmpmra?oímftmntellectú ípfi9 fpúlTctt 
loquétís p fcriptur38 ptínet 3d ft3tá 4 c fuperftacii 
oím víato^/i?icaílt¿+bfmane»g ípfafcmít tbeolo^ 
gíi tmpzopoztíon3bilíé vníufís^ p e 3mbD mecba^  
nicís fcíendáf<p cu n3fur3 no 0eftcí3t ínncci ¿jsmec 
abundet in fupíiuíSfmulto fozti91? 3gitgr3 q portoi 
¿qj n3tur3.fed qd3m3rfe8 mecbaniceeráffb.mane 
necríe vt mulíebze6;qued3 fuperfiue vt viríleSf^ pzi 
mas bsbuit non fc$3Sf fícut e 3rs milíne merc3to?í. 
Ispícídina? z binoiV3aí mulíebzes su té 3rte8 vt te 
ptur3f3urífTigiu.futur3.nerefí3li3 plum bmoú 
bmóí fínt fubtiliaf ozdínanf mag^ ad vanitatc $ ne'/ 
ceííitatéf no vídef^p bta maría ÍÍUB ínfenderitfDe ea 
ení 55zf Optima ptéelegit fibí man^Xu^Úbi gbf 
^on3 ps 3ctiu3f2PeUoí í)téplanua. ©ptímamíí» 
(:t3 e¡c vtr3C0f I33C clegít.bf m3ri3 ¿ Árgo Debuít bfe 
opa actíue q^ nó repugn3ret ótépl3tioíf'bec 3Uté fue 
opa grofla.q no re4runt multa attentionécogitatío 
niSf On Deea 55z ^ zouerfv vltíf ^uefíuit lana z lí? 
nu.ropam eft cofilío msnuú fuarñf £ t m3níi fuam 
mífítad foztt3fftOpa mífcéíe^fcígítí a9 appzebédeí 
runtfufum^^t ín legend3 eí9 oicif.g» cert3 boz3 Oíeí 
V3C3b3topí tejtture. Dígaiflímú enÍ3dq6 ozdinán 
tur mecb3nice é veftímentú^zímo ení 3Í3f rc<5o co: 
pusitertio veftimétUf^toígmífímú oím veftimétoí-
rúfuíttunic3 íncofutílÍ8*qu3 fecit^nwría filiOf¿c 
fie ars mecb3níca eí9 cauf3b3f nobílílíimíí effectum 
g6|Ccedeb3t3líos in mecbsmcis^w cóclufióeoím 
pdicto2it>ícit3lbert9.9'tb.m3rí3 fuffícíent*pfect3 fu'/ 
it p batritú nature t gre m operatíoes e^ iref z finé có 
fequí cuíuflíbetfcíef &t bec feí* ejcíuít ín 3ctñ z ogM 
tíonéfqñfVbúqliterft qjtu ozdin3b3iffíbí ín fui bea 
titudiné^ 31(0? f3luté;D3buít etiá perfeaá cogní^ 
tionéoímpertínenauadfuá btítudíné fmftstum 
vie pernnentíííf ¿ t nullo? ínutilíñ z ad gratiá ímg 
tincntííU Un aía ei9be3ti(Tim3 tiulU ín fe b3baítí^ 
utíli3 vel ímptínén3f fed p totü gf3 plen3 fuitf Vlñ 
oía q ín ípfi9 3Í3 fuemt vel n3tar«líd vel ac^fít^fic 
erát gr3 ínfozmata vl^ cu gr3 piuct3.cñ oía iá eífent 
gr3tuít3f Oñoís fcíaeí9 gratuit3»oís Diíecriogrs ^  
tuítafOÍs opatío gr3mitafVCfíne oí reftrictóe oinm? 
f3ríefitgfaplenaf 
Vertía gratia gratis »f Í Í L 
D3tdeftfides qucOilTert d f í d e p z o u f e f t v í í 9 ^ ^ 
lógica.quía inq^tum virtué tbeologíc3f fídes é qua 
aflentiturbis quenon vídentur^edínqptumgra 
na gratis Oata vt bic ímpoKM qu3nd3m métis'cer 
títudiacm vltra cómuncm moda vel qnda cóftátíá 
gjt fíde. vel fermo te bis q funt HáeúZt De pílatía fi> 
dacettú cep oes fupeMuítfUam oes Defeccrñt p 
miwe ín fide 7 ín paflíoe í^pra fp firma pmanfit f U n 
2 Oc ca ej:pomf íllud^.ccr8fi.£)eneratio pterit. íes * 
fidef generano aduenicad fide vcníés.rerra aúcúvir 
go maría qnobis^mlicfructujventrís fui ídiimúi 
ctemü ílat firma ín fide^p á9 4$ ftde fecut9 eft effe^  
crus ípzopoKíonabílis í idaal io^ OñfaluaroiíiU9 
ema a i t . é í babuerícís fide vt gra nú fínapíSfDícen's 
montí buiCf Xollerc a mítte te ín mare*i obedíce vo& 
^ : a n ú finapís eíl tcnajtf puú % calidúf ¿ t fígnífícac 
fide beatemartefqnefides fuitítapUans certa ? bu 
milis % fine alíq bcfitatio ef 9? cú aítf£ccc ancilla Dñí 
optas 7 poílulans vt mons 4 eft ín $cíce monú tob 
leret fe De celofi mítteret fe ín mare bui9 mundí p ín 
camatíoné cp ea^uc fibí ángel9 nu ncíaucratiu bífo 
mons ipfe fublimilíím9 obedíuít mttas ^ginís vte'/ 
rúXerte nulli9 fetí vel íanetc ftn't vnq^ ftdes íta con'/ 
ílans irerués.^iíhid petereauderet vel impetrares 
Tló abiaa^qui m Daf alqs ín ejcemplú ft'deúíBui ve 
aítapfó ad Ko.íiqfcredidttín fpem ofpéf /Credídíc 
quidéinfpem rcpiomilíioís fibí faetc ab angelo De 
filio nafeituro p fpem quá naturaliter babebac * fes 
9? nó eííct ámodo et nafeímr^cú eífec antíqu9 Díenl 
2 vico: Ilerílí8f£>ed maíoi fuít ftdes bt¿ maríe. q creí 
dídít angelo.cj? eje fe vírginc nafceref nó bó tm. fed fí 
li9 Dei aUiíTímíf ÍDagis ení eíl p vel pon^ fup:a na 
curá Agirte cóciperegmanés ft^oa ve? Deum i boí-
miné cócípere vetulá eje vetuíliíTímo t pu? boíe5 
y faaCfjípfaDeplunmís mylleríjsfideípdocuít pní 
mos p:edicaco:e8 fideiVt;apfoa ^ t % bmóí gra ftdeí 
pofíit efíe finegra gratú facíétCf p$ p id q$ aít apfus 
UCofytiq&i babuero fide vt montes tráfféráf cba 
ricaté auté nó babuero Daf íbí q:em plú De ale 
FandromagnOf4 eje fide oías ^curauít montes cal> 
píos ínfíf íúgi. vt infra íllos cUuderenf mh? queda 
indeo? trandare^terfederaeo^qd % facmeíl. 
Cuarta gtatía elt pzo §iim 
pbetta^pdtcere futura velocculta pñtía vel pteríta 
núcíaref q vía naturali feirt nó pñtf £ t ^ bec gfa nó 
folúinbonis ínucníamr.vt Dauidfyfaíaf bíercmía^ 
«5ecbíclc. Danielei alio?, fed etiá ín malis boíb9f tbt$ 
ín faufóf balaá anolOf t cay pbaf 4 cú eííet pótifeje aní 
ni íUíJipbefauitfVt Dícítcuágelílla 30fí:ú/£tbác gra 
ría copíofe babuit btá maría. U ñ glo.íup í[[üd£.te¥ 
viíj.Bcceflí ad.ipbetííram.íf vírgíné mana ín illa fi7/ 
guratáf ^ c conceptú eje ea fílíñ íudit vocarif Zíccclc// 
ra/polía Detrabeffeftína pdaref nomen p cffcctti 
9uenít|cpo concepto ejc^ pbenflTaff.bta maríaf fed De 
fpúfctóf 0 í íobantbap.Dicif^&a.qj jcpm Dígito De 
monllrauítoccultúalqs*qntomagis Dúí D ^ b e t i f 
fa.q eúgenerauitf? rotimúdo oceultú Deú vifibilem 
ondit.jobes Dícif^ba nó folúffed pluf ^ B a ^ q : 
De eo^bcratú eflf t qi parétes ín fuá natiuiíate pzo'/ 
pbetas ^clámodo fecit*mfem vídelí i patréf vt patj 
íneuágeuoXu.tf2Pulto magís Dúí D$ pluf $ pto 
pbeta ota maríaf De q copíofiirimei apteg p;opbe/ 
cas z pienuncia tü. a pñarebis Defignata» 1 ín mult^ 
generito re?figurataf vt ín arebafín virgaa'n vellere 
gedcoms^aP^P^ft vídef íoBcm (ondítailíc^í 
pbeta/Tlá vt audíuíc falutatíoné marte eli5abetbfef 
ultauit infane ín vtero eí9*f+íopes bap^ U ú mfi n* 
cognouíc my ftcriú oceulf ilíímú oíbus eí illud oílen 
díc mo ^  potuítff^ultádOf adozando. eí cíe pzímñ 
toBes fact9 eíl^plja ep voce bre maríe. 4'w'mo ertam 
mf repleta fpúfctó cognouíCftDeclarauítipfamrem 
occulríflimá cúcnsclamíSfVtoés audírét. ü n boc 
míbífVt veníat mf Dúí ad merflóne p ipbctiíram fe 
cllcndíCf cú ate ín canneo. üBcata me Dícét oés gene^  
ratióesfq tune erat oíbus fenota • fedfúturu erac p9 
epa^qó DíjCítf&ed ^cú múuftns nuptía? Deficiente 
vino ín4Cf^cúc5 vobís OíjKríCff.nU9 meus facítef 
30 bocDíjcítfqi pfeia futurímíracuU'ffcícbataquam 
ín vínú pueitendá»Sue tgíf gratía plena^betief 
Quinta gratía elt gm^ .v* 
cía fanttatúfúcurareínfírmod nó medicina naturali 
fed ^ tute Dínaf(@peDyabolico vt fíet íncátatíomb 
1 fupíltnonito curare mfirmos nó gnec ad graj M i 
fed ad pctimtlñ •x.pbíbítusf jcppí.q»tiíj .ígíf. Sed^ 
malí eje gratíágratñ faciencé focícnt aliqua mim% 
z fanét infírmos t^tute Det.oflendif eje eo q$ Dijeít ve 
ritas illa q mentiri nó pót«ff y ín Die íudictj multi ve 
nienc Dícctcsrílónc ín ^ tutecua ^ tutes multas fed 
muSf Dne aperí nob.>£t Dícef íllís \ Difcedite ame 
oparíj iní4tan'8f qi.f.fuerúc malí illa facícntcs^cd 
eje bac Deigfa apn curabant infirmes íta copiofo ^ 
ad vmbzá petrí tráfeútis p viá infirmí tacti eíusvm 
bza fanabanf /Dac gfa copíofe fuít repleta btá maf 
ría* ¿ t I5 nó legaf De ali4 fanato í vita ei9.tñ p9 moz) 
cé ^ t innúmerabiles varíjs languozib 1 incurabilí? 
bus Detétos ipfacurauentxcuret. eccíeadei9 bono 
re pdructe íatis Docét plene ímagimb.ipías famta'/ 
tes pdicancitaf £ t q $ coptofi9 eíl. qz ípfa fanauít ta 
tú boíem ín aíatC % co:poze p fructú vtens fui ^  Uií 
Dícif /¿ccúH^edícína oím ín feflúiatióc nebulCfTle 
bula ida é caro jcpi a térra vírginalí e^ozta*nullo petí 
pondere pgrauatafVltrapuntatem angelo? eleuata 
calozefpñlfctí fozmata^cce vídeo Deipotentíá ve// 
níenté*i nébula tota terrá regenté/tt^ >&tDe bac me? 
dícina nobis a btá maría facta ? nobís «ppcfúa.tot7 
mumd9 fanat9 ed ^tualíter.'Uñ tfb*bcrn.De plení 
cudíneeí9 oés recípíunc gfa m» eger curarionét milis 
confolatíonéf 
. • B ^ t t a g r a t í a D í c í m c • f v i 
opan'o ^ tutúfglOfúmiraculo?q func p nám» ÚPÍO/ 
litú curfum naturef £ t ida i DZña int' ídam % peede 
céf qz pcedés videls gfa faníratú^c círca ea ad q fe cpi 
tedia etíá virt9 naturaiiSf ff fanatío ínfirmítatúf Sed 
vbípnaturáfítfanatíomcdíantítomedícínís tfuc 
cefliue p gfam Díuíná fie z fubito»Scd opatio $M 
cú ed círca ea ad q fe nó ependit porctia na ture crea 
ce. ve illuíatio ceco?*? refufeitatío moztuo?f Soletn 
ín celo fijeú daré vel retrocederef Dím aútvirtutú mí 
ráculo? majeimú éfDe9 bó* feu verbuj caro De ^ gine 
factúfXiñ biere»jcjcjcí.Tlouú creabícDñs fuptemmu 
f m dreúdabit virú*. jf^a feía ed btá m3ría4circn 
dedít.nó aliúde accepíc mfia fpúfctó cozpozefozma? 
coeicpuríflimis fanguinibjeí^xfubíeo gfecteozga 
nísaeotaía tune creara plena fapía z oí gfa v ñ i veré 
¿£ 
eft íítud fue oes nouúattSf Ouís vnq& audíuít ta'/ 
Ií94'n<5c /¿ra» vltúcXcitc nttU%nec íiv pterím ncc íti 
ftiru? crít+(g>p9vrícp bmóí gfcvírtutü ftiitq^ factú 
é fub qccbíaíqnXadpmnonéc^ wfígnú fue fana 
n'ontó z rcmilfióís culpe+fol reufus c retro p Une'/ 
as m bozológío acbas regía^vt br.uqf*Rcgúfgcf^ 
op9^mcú fmnftudfqí ftiíf tmb:a tfígunifqj ma^  
íus erir ipfa res figurara. S í g n u ení fuit oatíí in fa 
natíoné^ remíflioneperí fí5 vm9 • fed totí^bumani 
getietia ínfi'rmíad moitty qñ folíuftície ftU9alriflí 
mí rctrocederet*jCflineí9»cuc fanaref bó/ílouej Unee 
funt nouc oidinee angeloE rectí añ ceñ^Decíma lí'/ 
rxea c búana iramraf Keúíua eñ g qfiretro>Qñ pau'/ 
lomt'n.9ab atigelís mirtoia^qí moztaffacr. fo:ma 
feruí accipiés babiru ¿mu&ua vtbóf fíe ín Decía 
línea^oioíogiu ad cuí9 Décima línea rmfus c fol í 
bf maría cp regeacbas Defccdés.q m fe babuít B 
fectíonc oím ojdómangdo^ i boim^D qnte virtud 
n's op9.De9fáctí'e b ó f ^ b ó fícrerDeVec9 íüuíatus 
m wm9 fufeímt9» írrfírm9 fanat9 p virgíne maríáf í lc 
coa % legim9 eá illumínaífe cozpalírcrf H a vtlegtí 
cit ¿|daderíc9eí valdeDeuowaf 4 aitefcríbendivíta 
fuá fuílcraretfaudiés i legea planea De pulcrímdrc 
íqcccllmtía Aginia rógabatfrcqueaífVtfel'etfe Di> 
gitarcf oñderet >Cuí reudaril ctf tanta eflet clarítaa 
á9f vt fí víderet.vilu amítteret.Ouí nimia afFectuofe 
I5cupica Difít fe n5 curare 6 amífllóe oculo^Dú fef 
mererrf ea$ afpícem >Cogítauít tñ fíbí m I5í>uídere. 
neamíírióíavíruopoifercteumendicareffcríberenó 
valendc f^tatuea vícj ín mere fuá cúeí appcretvnñ 
oculO claufú renere.-r altero eá af picere. vr falté clau 
fuafibíremaneretíllefuaXuigíffup Kanelantí q'/ 
dá víceb .maria fibi cu magna gfía appareretfí illc 
claufú vníí oculú tenere íncípetf ^ anta pulcnrudmc 
t magniftcétía ínea cú vno oculoapto v idueño co 
tent9 vidílíevno oculomifí ea5 totía oculía vídiflet. 
£ n a fí centu babuíírct.apuít fubíro z alium, vt pie 
ní'ptcmplarc^íauí fubíto cf íméfitatc luc( vtroq^ 
oculo ozbat9 elVílec m eje ^  cótríftat9^ fed míiabílíí 
pfolat9 epbmóí vírí5e.*Rogauíf tñfb*mart3»vc falté 
vníireflítueretfVtcjcfcríptara Degere poíTít^ Dac igi 
rur fuít plenaib.maríaf 
Séptima srattaeft •vn* 
Difcrcno fpírítuúrnolíteínítjoban ^ma canónica 
fuá oí f pirítui credere.Sed probare fpúa V t t ej Deo 
fímVílá i ipfc (atbanaa tráífíguratfe m angelu luc^  
vtadojef.vtpj íncoH;tj+moyfíP plura ejccpla*. £tfe 
pe vitia fe íngerüt^ vírturca efle fífaniLfíue p iníh'/ 
gatíonébyabolí.fiuefmfuaUtana fiuemalíboía. ve 
Decípiat.Sed p bác gram Dífcernuní tfta vera a fal 
fiafTlá vtDícítapfua^úXoa^tj^púalia oía íüdi> 
catifDifcernit agenda a no agédía.t fitata averia» 
í£tq:*b«manafuítfpÜ3l!B fup oéaa'ó fuperoéa ba 
buít Dífcretíoné fpirimú ^  Bed z cu+b,antbof ín fpú 
vídena totñ m?5m plenú laqueia feímncécóncjcía cp 
cUimafíct,0 íía euadetiíloa laqo8f*RnfU5 cdfSo 
la bumilíma/^rá $o mana fup oéa víatoiea puros 
fuítfinécopationebumiliSf 3óípfap gram íftáDí'/ 
ferctíó^ fpintuú oca Decepción euafíCf ^;opH'ú eíl 
ípúa neq$ reptare De fupbía fpúales»^cd nñ&b<. 
mana babuít Ihmulú fupbíe f 3 ' c paul9apra oúíc 
íj Xo^q.Tlo igno:am9afturí98 ci9.ffDyabolú^tt 
ip a fit pl9q$ paul^mftomag^ ipa nó ignozauitf fed 
Difcreutt.anú^ ab ea Deccpta fuit. vñ i faluata ín^ 
folíto mó cogitabatqlíaeííetifta falutano menteref-
uolucBf q: aliqñ p laudea bo Decípiturt>6t íó cogita 
bat z Difcemebat ne foife Dccípcíf^ed recognoícca 
verítaté jntellqcít no clíe Decipicnté míííum. Sed oí 
. modáverítat¿eí:pUcantc,Uñ Suegra plena Difcrc 
tionía fpírituUf 
í&mmsutüeít .fviii 
gen9 variu língua^fTLoquí.f. fcine t ínteflígere, ydío 
mata varía^q quídc nó Dídicit p índuftriá 15 accepíc 
a Deo p gfam.jíó fpúlíanct9 ín pétbccofte fuit Dat9 f 
fpe língue ignite^jujcillud Bct;tjf Bpparucrút ílT 
Dífptíte línguetaq? ígnís a^d ínnuendú ^ accepant 
Donúlíngua^iflo4 ad placitú fuá í vart|6 ydioma 
titobebz3Íco.grecOflann04^aUicOfrbeutonico.)rtali>. 
co i bmóú^tqif b mana fuit cú apfis ojásf qn rece 
perút fpmfctm^credcndú c y z f i Donú necepít cum 
eiSfiSuáuís nó eífet Depurara a Deo ad DiTcurrcdú 
p mundú ad pdícandú Acut apit.tñ vt mi bom fpi> 
rímalía *gfe eí fubtrabaft Decebir eá bac non ^uart 
fíe nec filrci9 cpuia no egerettjre Donú linguarúf q i 
nó pdicaníc nífíiudeia Díce8fTl5 fus miífus nííi ad 
ouea ífrlVnó tñ I5caruít ^m^b^bOf ín fuma,. Tlec fm 
ftra ípm babuí t^uia eo nó fit vfua* fed ad encellen 
na ei Víbjeterea ípfa.b,mana z fí nó pdicaret ¿ífitr 
m credendú e^uia nó feriptu fit. # mulrt e)C püíí» 
ad fiác DeDíúfis naríomb) z línguís audíctes mfcj 
íefUfDeúiboíem p9aduentúrpú(rctíacceclebác ad 
eá vífítandáfVenerandáfaudíendáf/Cluibjcú plena 
eflet cbarítare^nec ín loqla poflet errare loquebaf.co 
folabaftrñd'ebat.inftruebat varqa ydíomatíbf ín <$ 
bus iUí nutrítí z edocri crátfBue ígif t bac gra pléaf. 
o^na5rartat)iamr + | J X » 
ínferptatio íérmonúfLejcporirio fc^tura^.non p ejeer 
cítíú bita eplectioníb) Docto^ejcponctíú,. fed p infú^ 
fionc fpúflctí quá búerút apft. vt ptj in petro eje epfa 
fuart>ác gram babuiííe. bf maríam ptj ep K*q: Dícít 
Bmos^bafC^új.Tló facíet Dns verbú qó nó rcue^  
let ^uia fuís.&bajf mana fup oés fuí^ ancílla Dñí 
¿Inímo mrDüúOñ multomagi crededú ¿ q> eí rmc'/ 
lata fuerútocculta my íteria fcriprura^abuir x 
Dígníratéapl'atVriá z finó fuíiDenuo^íj» aproe a 
Rjo Deputatop ad pdícandú+ínnruendú.'r regécfujf 
ecelefíá Dd» fuíttñ mgra eo^.^t ió Dicitur ¿ u . íj f ^ 
mana pferuabatoía ^ba bcctvtff.tpc fuo ínftmereE 
ap^oa icuageliftaa De multís • vt De gcft? ín fuo có 
ceptu z ptUf t infamia faluatojis q ílli non víderát ¿ 
Ibwterea fí Jobes bapíf Dícit*. ^ ,go fú vojcdamátís 
ín Deferto Job.UcfWoum rm pdíco vocef fj tot9 fuj 
vojt eitultanóíSfíta y oía mea vítafVíct9fVeftit9.tlo 
cus pdícát pmam.3fa btílfúne ^ í n í oía pdicát ín> 
nocennáfSí^íobcs bjoonú tgrampdícanóis.qi 
c veje clamad ín DefeitOfmulromagís^bfmaría bs t> 
Donú aptat9f q: d i vof clamáns ín celo«. t^io^etaa 
apfo^íuímuafaappo^'Uo^eftUupm^í.mat&fVf 
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c jcd mulwmagíéf btmaria cuí9 vita mdyta»vt caí-
rut¿cc^^utlcra8 íUiíftratcccfiaB f Tbauír cnl tp»'/ 
fcíc eccttam cotmue bñdícto frucm vteri ftiupanean 
gdo^ íti ipfa fozmaro ín facro airará mmiftraro. 
vtpaftoi bon9^5cludit igif alberfvbí.8^ cp vníuer 
fítaté grafía^ gmira^ z gratis oata^ oífaná babuít 
¿ u á u i s caí iíte gf e pcípue gtís Daré Icóítcr Denf ad 
vnlítatcaía^ífui^fcctíí btémmaríefueriit collate 
etftno babucntmífteriú ín eccfta vtaptt ad Decora 
du porctrf ta. ad nobilírandú tiaturá.ad bono:aiídá 
^foná fuáft Tic ad pfccf lotus zDeleccardíe augmctü 
tn materia laudis t oím botio^ ípúalíá cóplcmccá*. 
luje illud ^ ap.tjfUenemt míbí oía bona pañí cuj 
iUaXfapía tumna^quá altj comípmtmmtilíi* ípfa 
etíacozpalííf^tió Bucgratía plena*-
rapuilegiog ftngularíú^bf í D a n c f Cap.JÍ 
Begratíaplenav l©íc 
tema vidédu eft Oc grtjs furgularíbo fcu 
X-^uikg í j s 4 no repíunf m aliq fcoEf '' 
ííbet ení bñftctñ alrm collafñ gratis Oici pfuéuít ara 
a rato maíojqntomagís AngularíSf O ñ x ¿ccí OZf 
^ j a t í á ftdemffionís nó oblmífcans.í.bñftcti¡.¿tre 
gula íun's ín léjctOfá^ alícuí granofccócediffnó 05 
ab altjs trabííne¡céplú.3árañMcíj.graríe feu 0uílc 
gía^ípiíafb+vírgís nemícóícata.q Oefígnf p*jcq+fteb 
fes co:one nmlier(*Dc q t\BpoCfjcíjfXÍDulter amí^ 
cta fole 2 luna fub pedia) eíus .2 ín capíte eí9 cojona 
ftcüas ouodecú ¿ D u l í a é bec.bfmaría. vtDícit*b* 
berñ.ín fermonc, Ü b í occa pñt notarí m'a oftedm? 
tía magníficennaei9f 
Tbzemiíí íublímíflímn^qi amíctafolCf 
i P e r í t ú ^cellentíífímúfqiluna fub pedil» c íes ; 
^uíuílegíñ copíofíflímáfqz ín capíte ci9 cojona ftejí 
Ururntrnodecínu 
pnmo nota cf ícti ^ 
companf ílellts.qra vnajé lucídío: altcraf 3 Í tfetí 
vn9glo:íofioí alrerOf^t 15 eftqí5 aítapfSfú >Co?fjcv 
<5tella oíífert a ftella ín clanratCf S»! c erít x refurr^ 
ctío mozmo^q: erir z manifeílabíf cúctis vn^rplen 
dídío: alterones tn ftcllc lumcrecípiuta roíe»Síc 
oes ícrí lumé gtíe recípíñt a )cpo.(ii cft fol íuftícíef De 
plenítudíc er nos oes accípím^atíá^p gra jí^bf í. 
id égram pfúmaragbjie.^ gra gratñ facíenre ín p'/ 
fentíbabita/Sed mulíer lílafb.manafqjuís típfa 
ftclla mans íllullrcfa folCf no tñbíc ^jíUumínata a 
íole/ed veftíta ípfo fole vt oftendaí pmíñ d9 ejccell^  
tíflímü^vt fícut níbíl ^ ínquí9 oíunctí9 cozpon cp 
veftít^ei^íra níl|pínqui5' glojie^piqp gfía t premia 
b.mane^apte»vt fícutípfa vcftiuítfoleípm ínmñ 
do Oeí filiú carne fuaffm illud ¿5ecl>» S»oUnube!rc 
gáJíc ípe eá ín celo veíhat folce)rcefliue glojíef vt ¿i> 
ccre Oe ca valeat illud.Xe meen alíuma»i regnabís 
r^celíentífíímfi me^  ji.CmccS 
rítíí ínnmf cñ fubdíf*2nna fub pedíbí cí9. Xuna ín 
q5túvariflbílísfígnífícatm6^nfínq5túeclYpfím k'/ 
pe patif fígnífícat Oefectu+íncptu luces illuíata a fole 
íígníftcatecclíam+£te)coibus bis fígnificanoníbus 
ondítmcntñtbtmanctTIá wqjta fígmftcatntf m 
pa.ipter fue lucís varíetatétqi qncp plenaf qíf<^ me? 
nía*qñcp vacuaf © íc aliíi ín mudo alíqñ¿bnC 
í)fperítaíéfaü'qñ medio mótalíqñ ea nudati(fm boc 
luna fuit ín m é o fub pedíbo ci9 g otemptu BfectíiTfr 
mu múdí fud peditoaffea9 erat.vtmbílectqtf mu 
danus violaret affectuSf qd ©elnullofctó^Oící p5tf 
3nc5tú fígnífícat OefectMc \\xm fub pedífo ci'f qi 
oís Ocfecr fub ca éfvt ín<¡it+bibíerOf éofca fínepecí 
caro actualí etíá veníali vt Oeclarabíf» H á cum elíet 
plena gratíaa veníale no fít vbí gra. í^ab ea no$'* 
cedít fed p^¿ c á . © í elíet ibi venialeabi ect alíq¿ va 
cuñ a gra/ifíc nó plena graftlñ b.aug9Xum De 
petís agií nulláé ea piozi'us vólo bf í mentionc 
bono:é Dñí cui9 mr fuítofaqjmm fígnífícat cccfíam 
íujcíllud.jpbe.^lcuat9 eftt t luna ftctítínozdíne fuo 
afcccfíao^lmataabapfis p9cleuatíonérolí8 cafee 
Íríoné.¿.t ftn 5 tm fuít merimvirgísf vt ecctla fie fub 
p e d í b a^fub.ptectoe aus x oñíOf t l ñ ípa aítf ¿c* 
cUfíadícít^íiq f J n bíctim ptas mcaaV ín ccclla, vil 
eccKa ad ípam ozar.&támatíaruccurremiferíSfúi 
ua purtllantmes*refouc fkbíleSfOTa^p populo. íntec 
tiení.p clero.mtercede.p Denoto femíneo fcjcuf ^étí» 
ant oes tuñ íuuameniCf ^uscnínñqj peccaretfnec 
octofa eííet.fed fp oparef cñ majtíma cbarítate % ín \ 
Ubet actu mercreí valdc* £jt 15 oftendif ímefus mertf 
tú eíuSfVtípfo mentó zpcíbo ecclefía^tegaí ab ea.t 
fíe plena gra.XJñ op9nrm bj ^ fit merítoriu^xtanto 
plus qnto cñ maíon grana •, 
'fcattílegmcopíofí^  ^ m 
fimu eíus nó vnñ.fed multíplqCfCjc eo q í oícífín co 
roña capítís eíus bre.jcíj fftcUas^ q funtf|ctj.6uilegia 
feu grane fíngularcs eí9c|l:ccll¿tic q co:ona tu£x oí 
uerii oiafimodeaííignatiíla Duodecinu S e d albec 
tusvbifupzafíc. 
¿ u i a nñqj peccato maculaf. 
¿luía nec peccare potuilTc ínfínuaff 
íguia ín quolibet ogc mcruiííc monftraff 
tíLuíaíúma puntas íncaeicpieíraff 
É^uia virgo vírgínñcffe Dicaff 
jgtuia mater Dci vere núcupaff 
0U!a mater oím pjedícaff 
¿tu ía mater íímul x virgo Dícaff 
(^uia porta ccli oeclaraft-
0 u i a paííio jcpí eí folí cóícaff 
í^uia fup oes creaturas ejcaltaf* 
^ u i a regina mífeéie laudaf^ 
t i l?ecfic tjeclarat akf 1 J I I » 
benibufit? nñqj pcccaucrít.pj eje íllo fbbo^aníf IÍÍ; 
Xofa'pulcra esf fiinaía x co2pef E t macfa/tpctí no 
cft m rc^rfi D i c a í ^ u í totum Dicitt níbilejccludú; 
S e d íaco+í íj •b^3n mulns oflendim9 o¿Sf ¿ f t í j * 
bana^fcribíffSanguís eíus emudabít^feías nras 
ab oí pctófglOfíbíf'Honm 0cbem9pntarcq5diuví 
uim9oío políea peccan's mñdarífíta ititclíigif ¿Jn ín 
aUq íncídam9 falte venialíaf(^uís pótOicerefmun 
dñ cft coz mcñfpur9 fum a petó. ín4t falomon ^:o> 
uerb.jcje+íSed vtDíotrcgula íuris ínf viV .denm per 
fpem oerogaffT^er fpccialc ení! piíuílegiu cócefíum 
btmaríc \ ad íp^j Ocrogamr íW reguíegcrmlí* % 
oca pamttvt tá*RQ$A* t e c l t m b m f Á n tí. 
te natura i gm tices • S i oes fert i lancte tú. bíc v i 
uerenc ínfrogati fuilTent vt? petm babercTf OCB vna 
vocemderaitíd 9$ íoBesOcfeífocíjs t í c í t & í t í 
pcrim9*q% peccatu no babem^íprí nos fediicún^tf 
ventas ín nobía non ¿.excepta fetá ^ gínc manatí» 
de feím9 d plus gfe ftufíe collata ad víncendú c|t oí 
gtepeccatíúq concípere x parcrcen mc^^íffquccon,/ 
ftat nullú babuiflcpctm+^íl ígif bui? pnuílegíum 
folí ei collatñ refpecm oím víato^TIa % íungcli bo 
nínúqp peccauemtfnó coputanr ípfímnúo víatos 
autéOícítciyfo^ruB alud Job.n'f^uíd mibíz 
tibí c mulíerf au4d bumaní paíía eft.túCf b^maría 
qfc.fpter vanítaté volucrítjtpm índucerc ad fecíedú 
miraculUft í5 jeps fie oure vidcf íibí locut^.concedít 
fímpl,ral6f p:íml wm*U ^ ali4d bumaní pafTa fít 
vtbOfffCópatícs boíbus ín Ocfectu vmí.S>ed yalí^ 
quid paíTa fít vel egent vaní p oía falfum t p augUf 
O ñ per epcelíum loíut? ¿cryfo9ftlel fo:te fm opio* 
«ftanttü oíjcitqft ílti B eittímarent*35 auté no pomt 
^uílegíú e í u s ^ fuít (m ojígínalí concepta*q: ííhid 
grat ímpoíTibííef nífí cocíperef te ifyjine. z fíe mr fuá 
eflet v í rgo^t fíe no elfet p:íuilegiu tmrie>cp clíet fíX 
mater t ^gofvt ©ícereff q: t mr fuá I? babuílfet^» 
uilegift s ípi folius fuít edeípí fine ozigínadV 
r6ecundtt pauílegínm 
gre fíngulans fuít impolíibtlítas peeeádí ín ea« Qñ 
bfberñ.ín fermonet>e natímtafe*¿go puto 3>copío^ 
ríos gfafanetifícaríóís ínea oefeenderít $ ín altjs ín 
vtero fanctíficatís4 tota vita a9 ímunej ab oí petó 
cflñicerct^ qé nemíní ín natts mulíerú credim9 ecoo^ 
natúfXanta ígíf grací ínfufa c*cp pecare no poterít 
S e d cuoamafee.Oícat^ocxreabileévcrtibíle í m 
efle i f m elecn'onc.Scím eííc vt eojpowUa*^ m ele'/ 
ctíoné vt rónalía^Sedf bfVírgo fuíteópofíta eje vtro 
cp»g víddf fuífle^tíbílís vtroqj móf vñ1: ad peeea«ji 
tú^nfup glozíofi9 babef»q6 ep víetona brqj fine v i 
ctoiíaf S e d vbí no ell pugna no $i eíTevíetozíaf 3 ^ 
beata auté mana fuít nulla pugna^fuít g'znulla vi'/ 
cton'a^n+b.marta fuít fuma glozía.gtvícto:ía*§í 
pugnav3g^vídcif pctuíííe peccare^n laude lan 
cto^ canta t í ^ u í potuít n-áfgredí 1 no cft tráfgreíí 9 
faeere mala 1 no fecítf'aídefg máxime z 15 eí puení 
re»que é oí laude Dígníflíma*irjed ^m reí verítatem 
ípfa fola ínt* víatojes peccare nó pomít f Jnter poífe 
ení peceare-t poífe mereñA non políe peíeare^non 
poíremereri»mediueftiT6 políe peccare 7 poííe mere 
rúSedpzím9 íht9éeompbenfo£f<5 non pñtpecca 
re nec mercrí. S e é s e víatojj cóíter ¿i pñt z peccare 
tmcreri.íí^edí9§ftat9pueníffb»maríe qfuítfim^ 
plícíí víam'jc z fm ¿id copiebéfof vn ípfa potuít me 
rcrí fed no peccarefqd ptínct ad ftatíí mediu^cien 
du tñ fm ofó.f no peccare;g fe fequrf natura ínuer¿ 
ribílé^^tb m5 Oeus trínítas oicífno políe peccare* 
•aSeat^ bíerOf De9 folus oípotés Oicrivíj cu oía poffic 
peccare;no p5rfoepeft>útj.cfvl¿ S c ó o m ó Otcíf n5 
pofle peccare qó bjvníonépfonalécu natura ínurt 
bílíf£t D mo jepé bo peccare nó potuüv t l ñ Oama^  
fcen^bícit^ípcccabil'eratoñs íeíus4Xertt'o,mo oí 
cíf no políe peccaretqé coúmetíone vel cóueríío^ 
ni rotalem ad natura muettibílé g médium qí5 i t c / 
fuinamra ínfepabilc. vtc babití'gloac • ^t líe fetí ín 
pama nó pnt peccare, ps^íófoitauítaV robowuít (c 
m poua^ tua^f«fupne bíerufalemfVtnull9 políic 
e]tíre.Cpeccádot(9uarto mó Oícíf non poííepcccarr 
q® bj oíunm'onead natura ínueitíbílé p médium t 
q^ z (i te fui natura ín fe quídé é fepabiUf fed tñ oíd 
eft fepatú a pzío repúgnate vel refíftenre vclípcdícn 
testerea ínfuo fumo é ínfepabilefVt é plcnímdo 
gre.q fiiít ínfb^maría.fetejD 15 peccare nó potuít.Uíí 
b.bcrñfOeíofepbítfg'credcbat porf'vfrgmc poííc 
parere+qj maná poííe peccare» fctepbís P5 rñfto ad 
obíecta^ugnáañtbabuít if inóabíntra ejrttncto 
ín ea fomitc.tñ ab eptra p mbulatíoncs«. vnde z vi> 
Vertía p5imle5ítt4*vKccfa,s 
cíníl íbetopefuo meruíííef Doitamur vos aítapK» 
q^o^fVúne ín vacuñ gramt)arécipíat^t)st te9 
gramfVtogando Pm eá ac4tat fibí menta vite cine * 
¿ lu í ígíf no operaf cú pót. ín vacuñ i fruftra ^mm 
recepítfOuáuís añrfctíínmultíe zpermulta bou» 
opa fcígcercuennt[íngfa»null9m ftiít 4 fp m oí opere 
fuo fecuf faene íníhnctum gref vtfíc fp mcnicritui 
opíbus fuís* 0ed 15 fuít fmilegiñ fíngulans gre ín 
b^vírgíemana^florandú tgif ím alber*9».b«. ma 
ría ¿|líbet motu uberí arbitrtj ad agendú vel pan'm^ 
dú merebatOn nó merebac motiro naturalíto íní' 
^tu naturalíto.vtofcítado oíngédo z bmóí.qz íbi 
nó cócumt líberíí arbíteíú fj merebaf motib9narura 
libo gtia ínfo:marisfvñ z monto liben arbirríj gtui> 
tis vbí libe^ arbítríú z grafía opabaf*Sed íibe^ ar 
bítríü vt íumentú .gfaj vt fcfTo: ^m anfXlñ t apfó 
úCo^pvtTló eutéego fed gra Ocí mecú.f.opaf^t 
fíe merebaf ^ líbet motu í\ ptíngít mererí ín agendo 
3n paflíonifo añt ínq^tñ ipfe paflíóes ab ejtfrínfeco 
ínfcmnffVtiníune.vclnccríoobííteicnaturafVttríí' 
ftíciam'moz 1 bmóíf bó nó mercf,fed inqjtú volutas 
rónalís ínfo:mata graab illa ín fulferenná j?:ía li& 
tate ínclinafffic mereí aBf3uj«a íll&tMd Xbu S5i 
fuIhnebim^córegnabim^^tfíCfbfmaría ín acríóí 
bus t paflíoníto e|c libero arbitrío.pcedenf ito. vl'co 
eócurrente ín eis fp merebaf^t ad 15 facit triple;: rS 
piim* ¿ q : fm p&m. 3nrellect9 fp rect9 míí qñ fe 
imífcetfantaftícis z oeducíf ab eÍ8fSed íntdlectu» 
b^maríe nuqj fe ímífcuít fantafq s* vtf Deduceref a b 
c í s . i fie fp rect9 fuít f Sed rectú 6i cm9 media non 
eicíjt ab ejttremís.Érgo fp mens ei9 ín fúmíí bonu j 
f>ncípiñ z finé oím*Scóa rófübicúcp ró nó pótúi 
Oífcemédo enare^ volutas nííqj pótelígere multa*, 
fedelígit vltimú zoptímñ f S e d vtrúqj bo^fmtín 
btmanalu.Pfíí^aria opn'ma ptéelegít+Cviiú q$ 
eft fp abfolute ncciiú.ff fúmú bonüf z fíe fp meruíc*. 
Xertía ró Oícít *p\!8d>£o%¿* ©iuemáducac(ffiue 
bibin's^ nueciid adud facití8foía m glo:íá td fiáte f 
^rufira 15 pzecípereíf pfuleref vel moneref+fi nu!l9ob 
feruaretvSed nuil9 alio^ víato^ 15 fp ^uau(t.í©poi 
fetgalíqucínueníre^ Í5fecerít»ali38 fruftraf ^ t í f ta 
fuíttbfmanaf'Oñ odílío infermone. U n í pzo cerro 
fam^qíoís maríeactíofp intenta fuít ínono fTlec 
m e)c 5 equabífípfa jtpo J ímpiopomonabílí cbarí^  
tate bec facíebat. Í fine fui índigentta» 
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cíl panrao in ca in riimo3d q 6 fsctc q é ait cí stvgc 
ItiBf íV3nuemftt graríá epud ocúf grana puncatj ad 
Deút i.fuminá poft Oeú. Dídcení anf t ^ ea punrate 
Decui^vt mter^qua maw: fub Oeonequeatinuem 
nVTlá fí maio: in filio fuoibíc efi: 0c9f £c ad boc facíc 
oiaf ¿20ttcr&fjcjcv.2tufcr rubigínc OeargctOf et 
cgredící vas purtífiinú.Srgflíim pctofi9 metaUú. ce 
reas poíl auc íignífícat beatá maru». alba púntate 
z p^ciorio:¿ perfectíotic cúctís faiícn's p^jcptn.Dc ^  
Oicif tanfit-Vf ^Taputci9 aumm optímu • 'Rubigo 
fuir peccatú o:igíualc.^ abtaco per ra¡tcciftcarionc i¡i 
Vtero ¿ cffecta vas punlTimu»¿bzídus 4d¿ babuíc 
punrarcata y itülío mo trec vuq5 babuíc ¿n rcoJigi> 
m\c.0e& bapti3afí veirctíficaríiuvtero bntpurífa 
te ab oii^ínalúGm punrate Uberatúq$ qutdébabue 
ruuc¿| ad culpaba qmudan bñtadbuc ongtnale 4 
od fomicéf'Qírgo aute marta babuítpuntaré ab oú 
¿finalú no qz non coutra/:enr íUud kd mñdata íta d i 
^ mi Ib mó retmfít ín ea alicid pené d9* í/omes. ím 
mo e?:tmct5'fuírf ^.t fie maíot c puntaaeí9 poíl oeu^  
boíem fyíM conrrabented oaíginakf Tláangdí no 
pbunc ozígínale^ yilofandñcn y puntae Pm db* 
no tm Oícif per reéclíiím ab ípuró^fed enáfi appioí' 
jamarionéiacceífum adfúmepuz:. ^ocm^Occía^ 
ranonefeiendú^f puntas vt vídrffeqmf natura lu? 
minie alumínoUt vtq<5 plus pamcípac oe natura 
lucís plus báar puritarts.vt fúma luje vffumelumí 
nofum fñmefít lucídíí 2 puru.^c vbí magisipneec 
veré C4pjíetas lucíSfíbi etiam magis vercé^iíetas 
puntárís^Oñ cüfiúüpcoipmlis x luje fpúaUsf ye 
©úír f b .aug .^fuB ¿3eú»ad Iram» m agís^piíe oícítur 
IUF rpúalís lu,c.q§ cozgaU'8t>6rít§ T punras cozpoia 
USfi puntas fpúaU'Sf Sed maio: purítas cozpoza? 
lis cd^ni maiozéoueniénaad fuma luce cozpozalé, 
^.t fie aqua puríw ¿térras aer aáf •zignis c^acrf 
ftrmamenríi qj ígmsfcclii aqueu qj rirmamenriítceí' 
lü empírcíi qj aquea^t íllud pt$ ad fenfumf S i f id 
maiw punras fpúalís é^m maiozc pueníentíam ad 
fúmá luce ípirírualcm.q 0e9efl.qz luje ell iu tenebr^  
ín ^  tencbze no íut vlle»©címboc§ puno: ent aía 
fenftbílís cp vegefatíuafr6nalis qp fenfibílis» angelí 
ca qj rónalís búana ím naturáf fi>c6m grana aute5 
que c qfí lumencreatíí^cedens a luce tncreatafvbí ¿ 
maioiBrícípano gratieabimaio: appwpínqtío ad 
puma lücem*£rgo vbi grana íníumo.íbi aipzopin 
quartoiníumo apuntas ínrúmo. ©edínbta ma'/ 
na refpccnz oím creatura^ alíamm non vnira^ftiít 
gfa ín CúmOtS Tappiopíñquatt'o.t índe purítas in 
Íumo.3té apíüs aít^Xbímoa^barifas t)ecozdc 
puro* f. cftf Úbí Q maioz cbarirasabi maioz purítas 
& d (baritas in^b-manaín íummo.g z purítas in 
fúmo.t^etr9etí3 Oicít ín aertto aplb2:^vrcf/ide pu^ 
nficás cozdaco^i loquíf ocfidcfbzmata p cbarím^ 
temf *Bed»b*man8 babuít fidé m fúmo^g-z púntate 
Tice obftatbuicconclufiem^ put itasfb.maríeeríá 
ín ftatu viefutt ma ib* oím fub OcOf í l ñ 1 angelo^ t 
beator 15 q? fu a purítas no plene appjebéderetp fpc 
cié luce mcreatá vtbeatí. Tlaboc ideocrat-qz matoí 
Su^  grane in fubiecto paíTibíli cóiwncrocojpo?i 7 paf 
fíbilÍTgrolTotb.maríe.mín'ImufatímouetacmaK 
ter^ mato: luje grane infubiectoímpalíibíUTglozío 
fOféc 15 apparecE epemplú a filSf'Oídem9 yqñma^ 
íw luje min9ílluminat.i mino: lup magis illuminac 
g cótuncríonécü acre obfeuro vel cUrOf D ñ qñcfchi 
na tantú illuminat ín nocte vel magis ín aere feretio 
qntñ vel qj fol in Oie in aere obfeuro z obnubilato.et 
tnímpjopoznonabiUf maíoz ¿lujefolis ^lune^Sic 
^bfmaríaietfí nóica acmaliícón'nueviderct Oeum 
fummá luce B fpeciem vtfcá^ter obftanná cozporS 
paííibílis fuíftii bébat maíoíem gre babitú ifubam 
q5 ipfifVñ amagí s^ íma lúdeteme índe magis 
oíbus pura+lfeecigif purítasiMt alb f nibaalíud.É 
qj petí 02ígíttalí8 Oelen'o.fomíris e^ttnctío.gramíta? 
rú peifecrtonñ vltimario^tficín»bfVirgíncf mjtaí 
tu viefuít grana ©eífoití9 z magis q* ín angeT^tu 
fc$ ad fubam no qptu ad actú^ eft operanofí fie pu 
rúas ín fúmo*(5ed ad bancpurítatéfúmá quatuoi 
gradite afc^í t^umo ení puríficaraftiit p fanctífi* 
canoné in vtcrof^céo in virtutú ejrercitatióefíerí 
río ínfpuflctí fuperuentdef Cuarto inftltj cócepnóe 
J n fimo ell pfectío granara facramentaliUf 31^60 
dlpfecrío vírtutñf3n terrío é pfecrío Dono&f 3n q^ 
to precrío frucruÚTbntudinu.De^ma DíáfXan^. 
úÜ.Xota pulcra es árnica meaXiberaf f^ ab ozigía^ 
lúXora pulcra es a moztak ejeempta .Xl^acu la no í 
in tCf ff venialís.De feéo ín figum d9 Oicif Oe befter 
9> er at fo:moía valde incredibili pulcrírudine z oím 
oculte gratiofa lamabilist/ozmofaXí opepereba 
nraté q dlfozma virtutHf3ucredibilipulcnmdincfí 
cozpeper virginírarís ínfolitá ca(litat¿f¿c oím oculf 
granóla pcozdis bumilíratéfq: refpejcit bumilífarej 
ancíllefuef^tOe pulmmdinc^apaíq.É^jtj pul^  
era é cada generarío cíí clarítate ic, DefiqfpSf San 
etífteauit tabemaculú fuú alrtlTim9f oe9 ín medio ei9 
nó eómouebíf. £ t luce,ú©püflanct9ruperuenictín 
teu»De^utjf¿$ccb^líqfíPaíefl3s Dñí íngrdía eft 
tcmplá ad vía poztCfq refpicít ad ozientc. £,t pollea 
íequrfV ^ t repleta é glozia oom9 oñúad Debf vltío» 
^deam9 cú fiducia ad tbzonügratíe ei9. vt inuenú 
mus aujdüúin tpe opoztunot¿t fie ptj ^uilegiú qrí 
tum De púntatemíumOf 
íÉuintu pnuiiecjitt 4*vnii 
^íeeílfqzfífeílma^ z vírjfOf t j ñ bíeref 3nuenít po^ 
pul9 graríá in Dererfo*gram.f«fingularís matemttat 
tís^pdueétís eñ qut nobts attulit gfam 1 ventatemf 
3ti oefertOf í^beara mana Derdicta a petof ocrclicra a 
mtetmb) intéplOf Derdicta a §libetviro z incógnita 
g quá nó pertrálluit bó/ed mr efTet z ^ gOf ' i P a í ín 
uíoiat3>mr ínco:rupta.mr íntacta.íauis vncp audí 
uit taliafiudlt ^fafCfVlvtmrefrj íintacta generareí 
q.D.nullus.Sí qris aítfb-ambfnaturc o:din¿./eía 
mijrtaviro generare ^ ucuiN'Liqttet mtcppxi nant 
re ozdínéfirjcps nat9 eje virgine DepfefDúq*reucraf 
ÍDccuit-aüty talis mreífefí vírgOfquodeíla ^uilc 
^ i i f ingulare^ó ení eft oignifltma creaturarú. drt 
go generatio boís c nobililTimus eífectus generalis 
¿cneranoauténobikinmí cuíufdam boís eft eífe* 
ctus bominís fpecíalis • fed nobílilfimus efléctu» 
ft§eílmfí n^ í^tórime fHb(látietiufta íllud SutftVi* 
fructu arboi cogfcímrf S gnatío nobílífllmí bois 
cric effec^tTobililí^nobiummc I* nobiliílimi boís 
gencrátiBtéed vti9e(l fol9 bomo nobílíflím^ff cbzí 
Itus^ergo vní folí oucníteíTc matré illi^ergo buíus 
marcrníras eftpriuilcgtúlvmim roU9f 3tem cffcctus 
bums gcneraríoís fuit perfect9irt fummOf ergo zgeí' 
nerario perfecta ín íumOfSed perfeerto: ¿gencrano 
vbí vn9oe vno vbí vn9 ejtOuotof ergo m ífta ge/ 
nerarioneDcbuít eífe vn9t>e vna.ergoílla ftííf mater 
t vírgOf 3féad perfectilíimá generariócm ^m nam^ 
ram fcquifpcrfectíflTima marcrníras .Sed perfectíoj 
eft maremuas cu íncojruptíoe ^ cum cozruprtone * 
crgo Oecuit.vt m rali generatióe eííer fímul mater et 
vírgo^ m illud ¡ífo*\>'ó*£ccc cocipíet t paríct filíu f 
ÍC5 pmanens vírgo.3réquícquíd c ín arte ejtemplan 
Oiuíno rotú Deber elfe Declaratu i ejcemplatíí ín ep// 
emplocrearOfScdgenerarío eft ínoíuínís.ergo aú' 
q í cjcemplum oebctbabereín natura. Sed ibí vn9 
Oc vno.pater Oefiífo fíneOíuiTioefcozruptíonef2 co? 
mijctíonefer^o z bic Dcgencratíoe cbiíftí vn90e vna 
ííuccozrupnóe xcómíjctíonc^ergo ípfa materr virgo 
piiuilcgiá eft ígtf folumodo beate maricf q?fic ma¿ 
Í vírgOfTIecfuamaternitas aut^gínítas fuit índif 
fercnSffíc póteflé ín altjSffed v t rú^ fuít meritozíñf 
£t9cíBfectt'ílTma Agitas fuítpfcctíflima íntegrttas 
coidís z coipís q radíce fume cbantatf, ^ lufcp ma 
remitas fuitfibí mm'tñfq: ipía Oecogruo meruítfic 
rí mater Dcíf meríro fue ftdciffpeíf t cbarirans. ac pfc 
ctifilme^umilírans.O? fíobtjeíaf íftud pííuílcgiu5 
no fibí folicóucnírefedecclefte z plante.lla Dícítec? 
clcfia mater z virgo^tf í Dícaff^ ma^ z virgo ecele? 
fia Dícíf fpmrualíter nó naturalírer^ Tüc fiCfíDa^ 
nítastvirginítas ípíritualisc perfecnozxnobilíoz 
tnaternítate z vírgimratecozpozaluergo veri9 z perfe 
ctius Dínf ecelefía maí z virgo qj beata maría^Rc? 
fpondeo (feccleftanóbabetinomníbusmébns ín? 
tegntaté carm'Sf ^ t ín millo baber íntegrítatc carnif 
j cozdis cu fumma fecñditate fpírí^t cozpozíBf ejece? 
pta pfectíffima vírgínítate z fecúdíratc beate mane 
Sed illa fpíritualcm fecundítaté z vírginirató qua5 
babet ceclefía ín alíj s mcbzís babet in fe t beata ma 
ría eirécllentiflime coem cu altj BSI infup ifta piíuile? 
gíatam fingularifatéiDe planrís oícit pbsf y elj ín 
eís fejc9+/íft ení planta mafcu lina»-: plata femínína 
z tñ planta gencrat planta fine cozruptóe z cómíjctio 
nefcrgo íbí ¿mater z virgos nó folü mana^Refpon 
deo y planta Díci poflet fuo mó babere vírgmitatej 
z fecuditaré feu matemítatéf fi fimnl baberetff/ímul 
virozé flozí cíí parte fructífiícan'oms quod nó confín 
gítf vt Dícére poíf:tffí ozes mcí fruct9 fícut amigdalú 
que víntfnís mamsfigura fuít^Doc m'am ín figura 
notaí ¿5eñ»FííUf vbí oíaTabzabcf3n quaña genera 
n'one reuertcnf buc^d renam .pmíírionís feminís 
abzabe^míflamíjrStiatuoz funtmodí generano? 
nis bumane f m anJ»nec c inuenire alíu modu.^zí? 
mus ftiit fine femína z mafeulofvt adam fact^ a Oeo 
S5ecundu8 fuit fine femma ep viro f vt cus ep cofta 
ade. Tertí9 eft ep mullere z mafculo+vt eft cómunís 
oím natu ralis gencratíOf *Rf ftabatqu3n9modusf 
fe5 ep femina fine virOt^c l> eft vírgims marie 
vñ mater t virgo.qé eft íínímlarc'pzíuílegíu^ per 
bancgenemtíonéquanaftlíj abzabefífVerí fideles re 
•ertcnf ad terram fluente melle z lactc^miífam eis 
id eft vira etcmam abundante Oulccdine Dílcctíóis 
alactepuntatisf 
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gmaecft^e mater DaVí9zíge*fuper illud SJCCI elíet 
Dcfpófata mater a9 ÍPatb.í*. íDater vnígcnín oeí 
ÍDatcr creatozisx plafmatozis oím* ÍDatera9quí 
eftincelís ímc matre»íntcrris líne patre4^ 6t l>eft fin 
gularílíimú oím piíuílegíoBeíus./íguratií D a n . 
jtiiíj fin Danícle ejeíftente m lacu leonñ.cuí milíÍ s eft 
abacbuc mínífteno angelíj De inda in babyloníá cñ 
pzádio bono4 abacbuc íntrauít -rcyiuit ad Danielé 
claufo oftio nec Daniel ín alíquo fuítlefus a leonib9 
fepté quí Dcuozabant alíos •Daniel ení quí interpie? 
taícaufaDa\caftilíim9tfapíentílíimi'fCótemplariói 
Dedítus.fígniftcat vírginémaríá tota virílem niXkr 
míneñ m mozíb) bñtéf caftiífimá fapíenníllmam. z 
contemplan'uam.que bene Diaf cá Deúqz mater Dd 
íí^atereníefteaufa zozigofílq.cuiusfÍlí9Dcus cft 
Abacbuc ínterpzetaf lucratoz foztíSf z fignificat íc? 
fum qui luctá gclíit CU5 Dyabolo non ínanem * Díc 
cu pzandio bono Diuinitatis angelos z boíes refteic 
fts adDaníclcm»úad virgínémíflus Cfífincarnatu» 
eje ea angelo nuciantCf De iudea q ínterptaf cófelfíOf 
milíus é ín babyloníáí q mtcrptaf cófufíOf qz De celo 
vbí eft pfeíTiotuuínelaudíSfín mundíí plenñ cófa$ 
fufioncerro^ z peccato? f 3ntrantc aót z cgrcdiqitc 
abacbuc clauftra nó referatafucrúc qzalu9tumelcit 
vírgmíSfClauftra pudozís pmanétfCtía ípm panen 
tifieones feptédi drefteuntquerétes qucDeuozent* 
vníuerfítas funt Dcmonñf De fepté vittj s capítalíb9 
teptantes^ ín nullo potucrút virginc mfcm ledere». 
SedalíoajDeuozabát boíes xbcftíasfú iudeos tgc 
nlcsíTÜbi cria norandu ^ malbcrt cpnó pót íntellt 
gimaíoz gfa purc creature ptic/pan $ efle marrem 
oeí.íPaioz ení c ^  fili9 adopriu9 p gratíá. vel ange 
lus vcl frater Deíf ¿ t ró pzimié^qz ínter matre z filin 
cft píuctío fubftantialís. Jmer patré z ftliú adoptí? 
uum éptídpatio accídcntaliSfg magís celíc matre^ 
Dd p natura c& elíc filíú Del p adoptíonc^ qz pfcttioj 
piunctío fubftantialís accídentaff pzopterca qé 
claudit alteruin fe plus CÍ magís elígcndñ ^íUud 
qD nó claudir * Sed c¿ mrc5 Dni f m natura claudít 
ín fe clíe filíú adoptíuú p gram nccrío.qz alté non fíe 
ret ma^g plus é elíe mrcm ftliú adoptíuú.'.De an 
gdo fíc.pbatad qJ5 fcquíf maí9 bonfi.íllud c pl9 clí? 
gendúfíSed ad elíe matre Deí fccjuif mai9 bonñ 
círcangclúfHa ep maínítate talí cífteíf Dna oím an 
gelo^Et fí ángel9 fm naturS fít nobilíoz z pfecrtoi 
boíef m ímgram q ponoz ¿natura pót díepfecrioz • 
fícut é in beata matre Ddf Dcfratrc (icpbau £ á ín? 
q^tú cá eft Dí|níoz cffeetu inq^tú cffect9 * Dígní9^ § 
cé cam boni cócaufam bono*Sed mr Deí eft ca i 
ozigoDei-fm illud q í natu cftf/raíante Ddnó cea 
z ozigo DdJed caufat9 ab cade ozigine'. J pl9 cft elíc 
matréDdq* fratréDd f ^ nciií9 díafignu eftf y Dns 
Dedit p;eceptn De bono^ádo patretn zmatremmon 
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autcm oe b0fW2an.dó fréSf quía quid ma^cíl mr 
parer*¿3t¿ cú maí91 oígní9 fir ec prem cp matrc. fí 
alíq pura creamra cfl) pr od f m bumanirarc. vídeí 
me pl9cfle boíem prcm ce oci marré DciV § efFe 
marré Deínó cftmaicím ^mlcgium.qfc poirítcóícarí 
purccreaturCfSd I5rndcralb*q| Kcffcnó pót.zmul 
ta índeccría fcqrcnt Dícít m l fbs^ mafcul9 ¿ ¿i ge 
iieratm alíOf^rgo ílle 4 elíer parer Ocí autgenerarct 
ín alto aur ín fcipfo ¥ S í «t alíOig Oue cflent+vti9 geí1 
ñeras ín alíOfivn9 vd vna gencrás ab alio feu alte 
ro.g íbícflermarcul9ifdaféíaíjtpr generarctín fe 
ípfof g ncc díet mafeul9 nec eflet pFfJté nó eflet ratío 
túc qremagís Díccref prq* mf f^fécú nó fítín viro 
toe9 pcepfíonÍ8*fo:matíonís+tiíutrítóí8v>£t fí fíeret 
ftjbíca fozmatío?nó eííet generanofjré cú íít íbí o:ga 
nú pare9 índiffcrés ectró vírgínítans^i fíe no eííer ft 
Iius ^giniSf nec efler pf nec rnívjífé fíe eflet ejtclufus 
Tep9 feraíne9 ab líKamatiÓe/ílon ení íncamatú eflet 
feía.nec íucamat9 eflet eji: feía+í.t fíe p5 ^ maíoi gra 
puré crcamrc cócedt nó pót^q^ cffe marré Oei natura 
lé/ílá qi5 aírjtps 2T?atbfj^fj^uí fecenr volútatem 
pns meí/,ipjre me9 fmí foroil-r mreft+íntdlígíf fpí^  
rítualrfíílatparctelanónaruralííf^cd.b.maríafu'/ 
it ma^ naruralís vn f>uífegíú ft'ngulare «• 3tc9> ftieríit 
nuti í^  Od^pfum cni vt canít cedía íbla g^o lacta'/ 
batvbereDecdo plcuo.nó ¿p fepiíuílegíú (5 pa pjí 
uílcgíj q íneludíf ín matemírate o e ú S d ínregrítaté 
enímaternítatís fm alb»ep'gtfnó rm ^ma marem 
coipís gencrádúfed etíam alimétú uurnendí.qí tm 
aptú natú éab alio accípúOn qñ éalia mr,alia m'/ 
críjC.numjc c qfi medía mr a q aliqñ pucr multú con 
trabít a cóplqcíone ínfluétef g ad pfectíflímá matemí 
tatcejcígif etíá róHwtrícíst'Uñ cúfb*maría faerítp^ 
fectiíííma mr fuit znutríitff mílludXu.>íú^eat9vé 
ter 4 te po:rauitfi vbera q fu|cíftí^t fie fub mreod 
íncludifnutríjcDdf 
Spcpnmttpaaílegíú •fx* 
eft^eít vírginu«. £>íc canitccctia ín léfaníjs. 
Obi nondú ^m albt^ p genítíuú notur Ouplejt ba^ 
bímdOfgcneralís.ff'Z fpnalí8f*Rónebífudínis quá 
fpo^at^eneralVnoto:igínéfbícífmígenínu9age^ 
nerado qfí a í>ma fui generaríóea q z noméaccepitf 
tnotbabítudínégignén's ad gemtú vdeconuerfo«. 
'Rónefpúalís bítudínís ñor ejícdlcníie fignifícatóej 
ÍR,óneígtf^mínócóueníEjt^OfVtOícaf^govírgi'ntt 
^u ía etfi ejrcdlttvirgítaté mam's.ípfe tñ no ftjitpH 
mus í&gOf 4 generauitalíos^gíneB p ímítanonem 
Scd.b.maria eílmr oím ín vírgínítateiq: 0ma fine 
piecepto ofilío vd epéplo+gltofam ^gíntf atf mu nu s 
Deo obtulítz p votú vtrginitan'Sf vt <5t aug9+ab ea 
emífltt4jcjcvñ^^»oppiob2íu5 ^gínítans abflultrtqí 
maledicta ín lege Dícebafftenlí&i eá ín fe pféerauít 
2 fie oes ^^ínes p imífationé fui genuín fcrgo eí folt 
pucnír.y fír ^ go vírgínú+úmr vírgiíiú rRóe auré fc^  
cúde babifudís 1. ínqjtú not ejrceílenriá fup oes vír 
gmes.fífutrofa flos fío^qz ejtcdlitalíoSfí repegus 
íefusiqr ejecdlít oes reges f ©íc eífolí conuenít^tta q> 
nulla día pót oící ^ go vírgínú • ^ c d l í t aút oes alí 
es ín femícís epnnatóe^n pwítate^ ín fecundítatef. 
q: nulla virgo fecúda nífí ípfa; Tlec tñ eje 5 pót t>ki 
mín9 otínens^q; núqs fuit téptata.qreo 9» pba ín 
ecbíc(fy pnnes patíftftípulfus tcptatónütfednó oe 
ducif.i<nó víncíf ab ds. Tía boc bj locú ^m inñm 
ctú nature vdcóís gfetlec9 p eftinenone fomíns^ ve 
íntbf mariafOíctonaení cú fíroeclarano potérte fui 
p aduerfaríú magís ac mag^ Declarar poténaf qñ ta 
ta é fup adúfaríü práSf^nó pót mouere bellum vel 
ínírc cóflictúf cú p9 íct9x vulnera víncír ínímícus^ 
^jc 4 P5 cp maioi fuít virt9 caltítatís ín+b. maria q^  
ín^libctálía.^gíncíta ^etíáangclos cjicdlit ín i&gí 
mtatcq: íbí a naturaf bec a gf a^  3l,la angelo^ caftw 
ras necría. Dec gratuita 2 volútaría.^lla ín natura 
ípaflibílübecín natura fragílíaíó Vtílíoi.nobílio:^ 
2 laudabílío:, iOtuáuís aút |pue 2 veré Dícaí ^ go vír 
gmúf nó tñ íta^Jíe Dící pót mr marrúfqi in ^gíníta 
tepuenítcúalqs íníntegrítateména 2 coipís, 
ín matemírare nó pueníteú alije matríto.q: ílle recí? 
píút pceptúab alija boítof'Dccaútnonab alíocpa 
Deo* £ t íó fyjo/Dn eccríaf"Rubú qué víderatmoir/ 
fes íncobultó oferuatá agnouím9 tuá laudabilé vir 
gmítatérRub9énaturabumana pungítíua pvítía 
jín bacappzebéfusígnis Díuín9fqz De9 nft ígnís có 
fttméséfqúff. verbú Deinfam natura aííumpfítDe 
^gw^águís tñ ífte bumanítatí vnítus nó abíhílic 
víroié ivginítatísín maría». B víro:eem Dícif virgo* 
¿ t fíe fpína roía genuíf íudea marta fí/ígura babeí 
Deruboín£f:o$» 
0aattú p2íaíleginm+fxi» 
b^mane e,% mater é oínuvñ •JbjouerbfVítjf ipfa DÍG 
.put introducir ecefta ín fui laudé. /Cú eoX Deo era? 
cúcta cópenés.f+p recreacíonéfeu refozmatíon^que 
qfi Defoimata erárDefoímaroJjoíe p p e t m ^ í quej 
oía facta eranteOñ.bfberñf ÍPcrí to ín te o Dña reí1 
fpíciútoculí vníúfecrearureín|q 2 ep qbenigníflima 
manus Dd 4c4d creaueratf recreauít f ¿ t fie Dící pt 
mroímf 2>aptVtj.0ím maí eftf*llácú ipfafitmaí 
Dei.2 De9 éí¿ter z ozígo oím.^uíc4d ením p fecca 
20íigo caufe t^ per fe ou'go 2cácaufati.Jfi5ed mf p fe 
écázíozígo ftlí|*£t fíU9 p feozigO 2Cá omu qzpipm 
oía facta funt jfobtiffcj p verbus filiú Deíig 2ípfa p 
fe é mater oím*^t pmajcíc boím é mr oím genímra 2 
cura^q: vnú boíem genuít^p quéoés recreauttfeu re 
generauít,£t ín íUo filio fuo nob.pcurauítf 4c(i¡dad 
vita pñté^vdfuturá nobís necríú fuít4'Doc autop9 
recreatíóis^ter q$ Dícíf maí oímfb.maríeDñs frn 
qdrupleji:gen9cátú eí cóícauit.f*efficíentí8f materiar. 
fozmalta 2ÍínaIíSf£a quídc cffícíérts nrerecreatóis 
fcj ineflegregeneratíóís poftDeúf fubDeof2cúDeo 
q> ípa nobís nlú genuM nos oes recreauitfeu rege 
nerauit viitualtf p paflloné fuá/vírruté gratíe conf. 
reté facramén'Bf ¿ t vr ipm fitíú fuú gigneret fuís víf 
tutíh) Decógruo.pmcruít.'Oñ anffTIépe Decuít^ vt 
ea púntate q maíoz fu b Deo nee)ueat íntdlígi«. virgo 
illa nítererfCuí De9prvnícú fílíú fuú quemDecozde 
fuo equaléfibi gemtú táq? feípm Dilígebat itaDare 
Dífponebatf vt natura WelTet vn94déep cóis Da pa^  
tris 2 virgís ftlí9* £ t qiiá ípfefiU9fibi matréfpálítcr 
g|ígebatt2Deafpúfláncí9volebaí;20gamr9eríttVí 
pcígefille te 5 íprc piocedebatfbcc an^ £ t q 6 Oíaf 
Oe pre etemo+íta ztc matreci9 tp al; # ticí pót íllud 
•Ro^vitj f tMopiío filio no pepatf fed p nobíradídít 
íllu.f. paíln voliítace z affeem. £ t qño cu illo no no 
bis oía^onauít pertíncria ad recreatíonc nfam^ 
matcríalis fuít bm'recreatibnis nfeiqi/púííanct9 De 
punífímíB a9 carnib? ífanguíníto pfenfu medíate 
canKaflumpfttqtf ín coíp9tráífo:mauítfP q^ rfde 
ptío nf a z recrcano facta ftiít* Ifóums rá mírabilís ft 
gura fuít^qó br.qfT^egñ^fíXgpeo tpe ^  folentreges 
ad bella^cedereffftpeverís.Dauidfurgés a toimí 
tíonc m mendíe^vídit oefolano ei9 muueréfff bertas 
bee pulcerrímá lañante fe^ -x amoze tract^pulcrítudí^ 
nís eí^mííitnunciñ vtei ac4efceretfOue alíentíens 
cócepít filíúfZfanctíftcataémulíerab ímñdícía ñia». 
Dauíd ínterpt3t9m9nu fom'a fignífícatfoitíllimus 
2 oípotentc DeúfDíc qfí a fomno furrejcítf qíí Oífpoí? 
fuítin^arnan'fTIá pzí9vídebaf qfi Oo:mírefoúgen^ 
rí buníano no puídebat De redempnone+^t^n merí 
díe.ffcalone Oíuúnamo:t8ffurrejcttadopandíl my 
ftenít Oidens aút berfabee q ínterptaí pute9 feptí'/ 
mus vel pute -^fattetatiSf iVvírgmé manam pulcerrí 
máméfeTco:pe,q eft pute9aqua^ víucnügrefeptí 
foimis fupabundásXauantéfetno a macuf q ulfe 
erat/5 fc^tura^mfíftétéac mag^mag í s fepuríft'cá 
té per opa»f^tuttt ^tídíemagia Deo appzopinquáí' 
tc^Uídca ^ bañe mulíerc oculo appjobatíot8 z m^ 
feran5Í6ft3Ct9pulcrítudínct3nta¿ vírtutum^ mílío 
angelo nució vtaífentíretíncóceptúfiltj ípfa aflení' 
tiente pcepít falu3to:é mñdif ^ t íctífteata eft multer 
abímundícia fuaffiueq: fomes 4 erattn ea relegat9 
túc íncóceptu filtj ejttoto fuítejctínet9.0iuez níeli9 
qi libera fuít z ímunis ab ímñdícía q accídit ín con 
ceptu ftlío^nlfo mo eábñdOffed oepuríflímís fan'/ 
gmníh) fuía codpiédOfTIee íncóueníens é vt vitío> 
fe geftñ.GadulreríumfDauíd fígnifícet fanítítrúnu5 
myftenñfVt ít^b.gregoa'n moia^gícet alíter ipfeeic 
ponat.Tla'r Oeus Oe maíís elícít bona* ^ -t boc foite 
eftfq^Dícihb.amb^efacto ífto oauid + q?n5 fuít 
ímpwbitaa eft9tCtmffed vmb:amyftertjtDepeft)ú 
ujtCincarnatíoíaXícet ibí gro+alííejcpoat^íc igif 
materíalis * qi De pur( languíb z puriífímís a9 
fact9 eft recreatoz nr íefuSfC^fozmalis eft*btma 
na nre recreationís.qj oíb us fue Deífoimtflime con^ 
uerfatióís fpeculñ z ejcemplñeft reufioia a tenebJis 
Dírectwié z puerfíóís adintuítñ p:ime lucía * vt ín 
figura eíus Díctñ fitf Judítbfjcírno eft mulíer taf/U 
B vniufam térra ín aípectu z pulcrítudíe z fenfu ver 
boí^afpectUfCpuerfanóis ínope»j[n pulentudí 
necaftítatís m co:pef3n fenfuverbo^ ín interíon'b) 
^bís zpurítatccogítanoÍ8 incozde. Onde-bfamB.* 
^abetts ín ca^pbiratís ejtépla ejtpwíTa^nm9 Dtfce 
di ardor nobilítas cmgrif (^uíd nobíli9 ea quá eleí 
g(t fplédoi gUc zcf l lXá fítialís é nre recreatíoíéf qj 
tom op9 redcptíóís poft Deñ inípfí9glo:íá2bono2e 
ojdínatúfuitfVñ Spoca.iííjf fiíeníozcs Deponñtco 
roñas fuas añ pedes agnif recognofeenres fe oes co 
ronatoBbumílítateTbñanítatejcpí. quáalíñpfíc De 
Virgíne^cceení ep l? aitípa.beata me Dicécoés ge^  
imn'óe8tq:tnrefpeptbumílíc3téancíl(efuefDemc 
íncamádOfOés gjmo oía cu iTntreereafa zrefiotuf 
ta p maffé ea Dcbét reputare i ea fup oía z fu per 
oes puras crea turas venerarí^t 15 é pJiuílegiuí q í 
nullí aUj cóncmt.Uy fít mater oím, 
i^ onupaiuílegíum *f xu* 
eft y é pozta celíf ^ eat9 aug+in fermone m pfonavír 
ginís aitf^o:ta facta fum celíf "jfanua facra fu^ ftlíp 
í>eú3l]a facta fñ pozta qua vídítin vifíóe cjecbiel^í 
pbetaflDícíf aút.b+maría poztaiqzcñ^zíetas poitc 
fitípoztare te¡cpo:tareafmediup ció rc8 ab eje aditi 
tra a'uítaté velDomñ poztanfoená mediñ p q$ rea 
q funtint9ín cíuítate vel Domo ad eje poztanf. (ta per 
bfmaríae]tíuítDe celia adnos quíc4d vncpgrecrea 
tñvenitin mudUf'Clñzdzmr^et mr mífcáíe. £ e 
te ea pótíntellígííllud Sap+vtj ^  ©ím bono? maí 
éf£t venerut míbíoía bonapariícúílla.ffvírgíne • 
potDiceremund9.Scéo 4c4dbonífí.oís 4Dcterrí 
intrauítíncelñfVtfctí oéSfp ípGwn vt poztáfeu me¿ 
díñ ínírauít^t ió fclijc cclípozta.qz oes ímpoztat iti 
celos p bñdtctñ fructúfilíñ fuñ f Ú ñ í bymno caníc 
eccl1íafCh'rgo felijtcelí poztaf^tínfraf Üitá pfta pu^ 
raúíter para tumm vt videntes íefum fp collctemur* 
Xeitío óz celí poztafúceleftís pozta* qz ípfa fapía ift 
creata Deí ftU9ticp aqueductfíntrauít i cfíuít p eaj 
veftú? carne nraffg tñ clauÍ3*úvírgínítate nó viola 
t3f XJñ De ea m figura í z ¿jecb^luq • ^ bozt3 bee f g 
ílaufa erít.qua.f4n illo mitabilí edificio víduvi ^n^ 
ceps ingredíef p eáf ff Dñs De9^ claufa erít^ T nullu» 
íngredíerp ea*lfbó.4 virgoan parm ín pru ip9p3r 
tñtStcut fyd9 radíupfert fine fui vtolatóe.i radi9^ 
fcneftrá vitrea claufa ímmfíne fuiapítoeu'ta i frga 
bfm3ríaDeiftlíú fine ^ gínítatís amilTíóe^Dicu.ntet 
fetí alíqñ poztecelui 15 ínq^tu p eo? fuflffagíñ vel v i 
te epemplñ nos ípoztat íncelñfXlñ z íob4 apoéf )C|ciV 
vídít ín celOfjcq, pozfas,f.)cí| ^ apfoa vel pfectos oes«. 
4 nos pceterís mentís zejcemplís ípoztat ín celum 
Sed z 15 mo multomagi's Dicí pót pozta celúbf maí-
ría^ter maí9a9z perfectí9 fuífragíu z vite ejtemplíí 
3técrujt?5:poztacetúqzp mentupaflióis intraríce 
lñ.De q pót íllud íntdlígi íl^atbf vtj. &> ofr angufta 
é pozta z arta vía q Ducít ad vítaXtcelefté.Angufta 
nímís (uít cruje jcpOf-i vía no^ arta p ímitatíone; fce 
qz nulli it3 fuitcóíc3ta magnítudo paíííóis jcpí fícur 
mrí.íó z merítú eí? ad celñ índucít*. Xps etíam Dícíc 
«^go fñ boftíñ fi 48 p me íntroíerít, faluabíff Jobfa 
qzipfeeffícíen^vtclpzíttcipsfnos ínttoducit ínce^ 
IñfOp fídéfueitornatioís De virgíne íplícíta veleje 
plícítá*TO.bf3Ug9.3fta fides fana éfq credím9 nul 
Iñ boíem (íue maíozís fiue mínozís etatís líberaríf a 
cótagio mozn's z oblígatíóe pctítq$ ^mo natura cóí 
trajtitfnífí p vnñ Deñ z boíem medíatozé lefus jtpm 
¿tfb*gregffup ejec&f6t ^ ocs electí 4 fuerutz4 fñt 
ín ecclia ín medÍ3tozé |Cpm íeñim crediderñtzcredñt 
¿tficbuí9ftdc8 íntroducítincelñ medí3toze nato 
De vírgínef^tífteé pzím9arncul9fídeí De mediatozc 
nato De vírginef^t taUs ft'des.viua tñ incarnatí De 
virgíne pzopzie nos ímpoztat ín celunu Unde m fí^ 
guram ín templo eranc Dúo boftía que fímul] clau^ 
debanturi apeneb9níf Átífte Due po;teí téplo ec> 
PP W9 
CCtttilus >xv» 
ddíefimf jcps t beata maruulluUa autboc íóumít 
faiicto^íá p:íuílegulfíngiílare<. 
d é c i m a p n a í l e g m ^ ^ x i i L 
b^mane elt»gz regina Oici? mífc¿íe^m*illnd can 
tafin antipl>f Salueregína mifcÓie.b.bemfOmní 
bus fínú mífcdie fue apperitf3d¿fS>ikat miíc^ias 
tuá virgo maría^quicucp te ínuocas inncctib? aujcí 
liñ tuú fibt fenferít Ocfuíífe • ^ t fciendum ^  albf 
vbífSf couenientí^Oicíf regina mífc&e qj gferegina 
vel glozíCfVcl iudície^multíplicí rónef ¿ t^ma ró eft 
qz plus copzebendit t ad ampli9 fe e^tédit regnú mi 
fericoídiefqij regnú gfc^glouefVeUuíhciefa^baf ep 
co^q; grafglo:ia z iníliciaf p fe tm oicütcollatíonem 
bomVz ablationé malí.vttpctí z bmoif^ed mifcóia 
éjcrendiíenamadídvbtno eft collano boni grevel 
ablaíío pctúq: ad eos 4 funt ín ínfemo/jbí eníeraa 
Canatos no eftcollatío bonigre vel ablano pcn leu 
malí culpen tn eft íbi mifcéíaft fí no liberas^tú mi> 
ñus c^merenf puníenSfíDercní ení ad níbílú redi 
gt_q uí tú pfmiáf í eflc namre,.üt oícere valeát íllud 
Xreú^Uf XPifc&'e eí9^ no fum9 pfumpnVSb am 
plionauté? maiozt potetia.Dignitas maioz izücno 
minatiOf-^rgo a fuma z maíozioignitateOebetDíci 
bf mana regínamiCc^ie glozief gre vel íufticie+jfté 
fc^ Of 43lozía tm eft m celo, no in terra.no in inferno, 
no in purgatoziOfíJzatía efttm in mundo,. nec¿¡ ad 
oés^qz non inmalis b o í b u s ^ r m purgatozio 4 ad 
oésmó auté ^  ad infemú vel límbú puero^f vbi nu( 
la gra gratu facienSf&d mifc ítaená ¿ín celo.ifmí 
ra fimitas rígans co: da^m üíud. Dne in cdo mí$ 
ferícozdiatua remuneras vltra pdignúf£ftzin ter? 
ra miferías remoués peccato^.3n p8¿CDí(c$\a oo 
mini plena cccrra.q: ipfa plena émíferíaf £ r in pur/ 
gatozio p fuffragiaf'Dñ báe poftulant DicéteSfíDt 
íeremí meúmíferemí mei^faltej vos amtci meú3ob 
jnjc^ft ín inferno z limbo p pferuanoné fui elTef ps». 
•Jluquid obliuUceff mtfenen Oe9^  ad punios^ gau 
debut nature nóipurgatí ab ozigínalí. Su t conrtne? 
bit in ira fuá f úfeucra crucianone mifc^ias-fuasf 4n 
fcj no coferuet eos tn elíef fcrgo majtímú regnú ¿ re^  
gtttt mifcéígfgc ío máxima regina oicí oj regina mC 
ferícozdíeápt^ííopbaf fic^uiccid é fupen%pe 
riozié fuperí'ínfenozí* Sed mifcéíaOeieftfupoía 
opera ei9f ve babeif in pBf 3n openbo aútDá inclúdtt 
tur gfafglozía.iuftícia^ multa alíaf*Regnú § miferí 
cozdie eft fup oía.g regina mifcóíc Determinar pore? 
na fuper oía. S>ed illa<|p:íepuenit.b»mane* tJn po 
tentiííima Dúafvñ z veré regina mife^ie^3tc cú ípfa 
fift fup patrímoniú i^pzíetaté fiííj fui icfu jtpí regina 
^zopzietas auté ftltj fui eft mífe^ia^vt ps in oro e ec* 
clefic.De9 cui^zíú eft miferen femp z peeré f ^ ater 
etíá eft.De9 mifcíia^ íp¿roti99folanomSf § z ípfa 
ppzic regina mifc$íe«C0uarto cú 6z regina mifen? 
co}diefObliqu9ílle.ffmuc^(efrautc5ftruiftranftríue 
autintranfitíuefSítráfinuefVeretipiieDicif regina 
mifc^iCfq: ípfa écatoti9 mifcéie pn'ncs tota mífaü 
cozdia z rdeuas oém míferiáf "Danc poftulabat Da^ 
ttidDícés.ps.liqcicú^ Dftendenobís Dúe miferías 
tuá^t fubdít modút^alutarc tuú Da nobíSf it íe^ 
fum 4 Dat9 eft nob e^gíne raaríavCjtcoftráíttirinr 
tráfin'ue fenfus ¿f*Regía mifcéiefí. q eft mífc&a ípa 
ení íz ínabftraao Dealí¿¡ mapme cómendaf^ 
vtDe iufto q6 eft ípfa iufticiaf Demifcéeqó eipfa 
mífcóia^n buí9 fig;urá legífDcfter, ü * ^ befter regí 
na q interptaf bumilis Dicta c etíá edilíaf q interpze^  
taf mifc^iaf ^.t ¿fafjevúDicíf.tbjeparabítin míferí? 
cozdia foliú eí9+í5oliú c i loco njzio reonit g mífcéia 
c.jpiíus lo^regni jrpifS»ed íUr regní o: reje z regina 
gfljzíe^bfmana é regina mifc6íef ©uínto fie pío'/ 
baíf Dyoníflíf DeDíui.nOf dtTRegnú é oís finís z oz'/ 
nat9 z legís z ozdís DtftrtbutíOf g>5 bec oíafljzíe có'/ 
ueniüt nufc6ie.§ eí^zíe puenitro regnú finís Diftri 
bunofmíuftíciáeft^citules facit reges, ©znams 
qz Defozmifllmos pctózes facit angelos pulcerrímof 
¿eg i s qz Dat cbantaté^p illa regníú í^zdísiqz vi 
uus fup angelosiboíes fup celosf Dabetgmifcóia 
^zietates regmVjbzopiíe g ípfa c regnúf Ji^ ui9 regní 
pon'l!ímefb.mana é regina^zíc igif Dicíf regía mí^  
iericozdie.2 magilqj íperatnjc mífcDie*qz 15 nomc im 
peraroz é magis nomcrímozís z ngozis. Regina au 
té é magis noméputdenüe z equítaríSf "nú nec De' 
in fcripmns & impatoz fed rejr f 3té mag s ózregía 
mífcílefqj rebina legína^ velDúa Dúarum vf Dea 
Dea^'bec ení oía ípoztát magis D^nitaté z e/rcellé 
ná refpectu íiipio^ z inferíozumf S i ení Diceref Dea 
Dea? nó videref Dea vel regina fup DemóeB vel pee? 
catozeSiDícif ení coueníéci9 regina mífc$ie qppoté'/ 
tic velfapíCfq: ín mifcóia intellígíf potétiaf z fapíen 
tía.fed nó couertif f ¡ZPifcéia ení claudit í fe illa tria 
potenna z fapienfta z iuftíciá.TIec etiá ita^zie Dice/ 
reí regina pacís z Dilectióís«. qz paje z Dilectio non c 
vniúfaltfin oíbus regní fuíf qznó ín maliBf 
l i n c t e c ú n u p a u í l e > f x i r a 
giú cft.9^ fuir et paflío jcpí coicata«. üñlymeon XUf 
q tXuá ipfi9 aía5 ptráfíuítgladi9 fue paílíóis vr coi 
ter eppomffOú z Damafcefír+y Dolozcs part9fue/ji 
rút ei refemati in paíTioné filí) «• tJel gladi9 i^bt DeiV ú 
fides fijea ín cozde Decrucifijco filio q<> De9erat. Oés 
altj talie amíferút tuc fidé De fuá Dínítate qm oes Di 
fcípulitúc fugierút eo rdíctomó folú cozpe fed zfi'de 
¿t ipfa mana magdalena q plus vifaéDiligereeti'á 
nó crcdidít Deúfí.fpferea jeps refurgens cú eiappa? 
ruit ait.TIoli me t3geref qz nondú afeédi ad patrem 
meú 3obfjrjci.ffin cozderuOfúnó credis meeéeqlem 
p f^t^ zo buí9 maibzí DeclararóeDicítalberfVbúSf 9> 
ti ^ uilegíú q$ Dicíf cóícano paífioíSf DÚO ípoztat .ff 
ftdécruciftjtí Dei z boíSffet p fe palTionce|f cópalfióe 
patiéas .¿t fuitqdruplei; Díuerfitas refpectu Dúice 
paíííóis, {Buida ení nec bébat fídc jcpú nec cópalíto 
né.ficut infideles infuItátes.blaljpbemáteSf im'détes 
z Demonesf(Sluída babuerúr cópaffióejffed nó fidé 
fc$ yDe9eíret4patiebaf ficutapíl4b?]Cps Díjteratf 
É^és fcandalú patíemí ín me nocte ifta XPatbet 
jccvíf Scandalú eo? fíiitf qz receíTerút a ft'de fue DÍni 
tat^  qua p9 pfefli fuerátf mulleres tile ¿ib? ait/i7/ 
lie bierfm nolire íiere fup me-zcXu.jcintj f íí^uidá ba 
buerútftdé velcogmtíoné/? nó cópaífionéf vtange 
Uialg ejeftarum víepofítiV vtquíinlírttbo patmni 
r 
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£t la tw quíftdéquídcmbdbuítíuet)eícatÍ9.recl rt$ 
copañiorTC B fo£tboc qi círcádat9 ipíc fuá paííió^ 
¿ o l a añ t btííííma virgo fmt.que fíf babuíc ftdem z 
cópafltonc cmcífijciOei i boÍBfTejccompaííioc paric 
tía perfepaflTioné.^ftcfola fuitcuioatudlB pnut 
Icgium cóícarío palííom9»/Cui fíl? wtmpottctp 
míii voluír coúare mmtú pafllom'Sf t vt tpfarn face 
rer Btídpem bñfictj redcmptióís>qccn9 ficur foit ad 
rntríjcredcptiotiíspcrcópaílioné ítafícretmaí oífti 
B rccreatíoncm^tíícuttot9 mundus obliga^0 ^ 
fuápaflíonCfita z'Oñeoírtvpcráus cdpaílíor||f'aíí 
?gb+fuB illud £í'a4jcítí f ^ ^ u l a r ca toToi^ i De 
genríto no eft virmccúf Xoictilsrfúroíméfa panio'/ 
n í s ^ alia glo.Tkc ángelus JKC arcbafígel9nec aliu » 
celeftíe fpúSfDeuí^bumamgcfKris iiuU9gcntilís 
vclmde^^^oüis pugnatífueatv^cd uotaudíí 9» 
Dia'tocgcntíto uó c virmecúf qreludítení víros n5 
mulicree.qzmuUenUa beata maría q (labatmperu 
ccrecúfuítadpanendúe]ccopaírioe.¿t fimbíam9 
&eX>ño íefui^babuit fúmu Dolozé iu paífióc t futti^ 
mü gaudiúfOolo^c quide íenfítiuáf gaudíú $m 
íutcUatíuáúqj vt oúrtt Oamarccn5'fOmcuicp/.pot¿ 
tíe pemííffebafagerc queep jpjía f Jfa De matre oúí 
«ytucbabuitrúmacopaíftoné Tcongratubtionetn 
Xópaífíoriequtóccictrt-éreui natura fiTfiin rónef vt 
ín naturaf Ogratulationc $0 m roe vt rónc. ¿ t in'/ 
tdliganf bec vcrbavtín materia Dñúe palTíóiBfüel 
&icat ^  fúmú f nftab ilc ín rali genere c accípc oupfr^ 
íJno mó vt pzíum fumeapperítuú': fíe ínfertríímíí 
©obíCf^Uo mó.put cft vía i medíñ ad fu mu DeM 
cfabílefí fie ínfert fummú£[audíüf£5icaía beatevír 
ginís app^édítmoztcfitqfVtfümepnu afpctíft'uí 
z fie fummñ eí íntulítDóloiCf 3lío mo vtín remedíú 
redemptioís bumaní gcnen's^t fie íntulit ei m ^ 
mít gaudíu TDeleítationc^tpñf bec fff díe q: vnú 
cft matcría!ad alte?,. Üelf malte^modu? vitaínal 
twñ vía ém ípfum.fitg'fum'tín ea íum9 D0I02 pío 
baífíCfOís eníDoloi^:amoiecreaí.¿ftancmplejc 
amoz/*n3turalí6*ac4íim8f,rgramífu9f'narurali9 
fintínfñmo q:qnto natura nobilíoj. tanto bj nobi7/ 
liozee afFcctióes zoszttócs.'Jpízmtbabmtmtmi 
nobiliflimavñ zamozéhaturalemfumCf Jtcamoi 
acquífít9 fuítínea ínfíímo.TIa oes caufe accidenta 
les qínducutmatréadDílígcndú ftitfí.fuemtíneal 
íúmo.Tlüqj ení fílíua aU'dls tantuDílejtírmatré,tan 
lú bonoiauit-tantú^ ea fultínuít^ titíí eí Dedít licut 
jfps.p mafre«£tficDe alije caufis aecídctalito amo 
ríe 3c¿ifitiXrgoín eaamozfuímfúmOf ItQ amoj 
gratuít9fTlñq5 ení aííquís babuíttanta cbarítatem 
ad füíüSicüt ípfa ad idunugi bíc ín fúmof 0 í crgo 
bitres babít9 amon'Sf Cnaturaf.ac^fitíf z gratuítí, 
clícíantvnú actú amoasfcritílle ín fumo f 3Ua ergo 
cntDilecttbítcfiffimaf £tDolo:e|camoreb%erít tn 
rcnríflímVícutení lumeOiligit vita ínDilectOfíta z 
fúme Dolet De mojtc Dílectíf é ú m ú § Dolojé babm 
ít ín paílíóejtpú/et qrfú me Oiligebat Deu t ^ í m ú f 
^tg paílíonéfperabaf bonoJDeiVt fuma falus Jútíñ 
mífcquebaffíndebabebatfummugaudíUf 
^ u o d e c í m ú p j í u i l ^ x v ; 
gíuivltímu c*$diqa\Mhfü£ octn putSatútüraf 
m qrta bicrarcbia. Gic cuí conir ecetta f ^taltara tft 
faiictaDeí gentínfí fup cbozos angelo?. (86 fie p w 
batal&.i^éa cbonangcloafuntDealiq bierarebíí 
Sed ipfaeftc^altata (u^cboioe augclo^gípfa cft 
fug ocm bícrarcbíáJTScóa ró+pme Diftat beata 
ÍJgo a ferapbinDigníratct gltetcp fempbin a eberuí-
bínfSed 6 epcelleunáDígnitatis o:din«ffcrapbím 
fug eberubín vno oidíne*§ 1 bta mana crit fuB f^ 
rapbímvno o:dine»g fuper bícrarebíá angclo^fjté 
plus ípzopojttonabitó DíflfertDñs a feruo cp feruu» 
a fcruo.!©c6 angelí fumadmíftratoít} fpüsa TcrmV 
ÍMcítapfe acl*beb,íf^Beata maría c Dña angcloíúf 
©empbímgfcbñtadcberubim vtfu9ad fuúfbtá 
maría vtonaadferuos i ¿rao impzopoitíonabílíí 
é fuper ferapbím 4 cft vlrtm9 oído ínfupma bierarí1 
cbía^vñ fuper ocm bíerarcbíá cicalmta»¿Xéríío fta 
tus glo2íeceleuat9fnper ftatñinnocenmigincoiptf 
ribo z afcbus • 0ed fí bo no peccaífet alí^s aflupt9 
fuíírctadozdtnéfcrapbím^'íiácum ejeboíbus cent 
reB3nderuineágelo¿f zfmalíguoB Doctows ¿}8 ^  
quí vídeffbttbOfrecíderíntcitoi 02dínealiqu^ vñ 5 
ferapbím De ¿f Díciífuiífe lucifer f ergo alídiB mo De^  
beteleuarí fup ferapbim^tbec c beata mana. V ñ 
Én figura Díciff íq. Reg.^f y pofit9 eft tbwn9 matn» 
iU)Eta tbzonñ regí8»ílonftat auteg» tbion9 ven falo^ 
moní8ff^cpí eft ípíopoítíonabíli/fug ferapbím. erí» 
Ío tb:on^ mfiBf£tad boc facíútaucteB fanctomm )ifu:tb»aug9tDe te o virgo mana 4<i Dícá pauper 
íhgenío.cíl quíe^d Dípero^míoi laus c $ tua Dígnp 
ras mereaf+Sícelñ appellem+altioicBf S5í matrem 
gentíii Dícáf epcediB» £>í foimam Dd appellc. Dign» 
e|cíftÍ8f<5í Dñam angelo^ vocem»B oía compjoba// 
rís* &ic ergo t>ña angelo^ éffuper oca angdos epat 
tataf3tc^tbÍ6ro9fm ^moneDealTumpífDec c pul^ 
era ín q meruftej&lrari fuB cbozoa angclo?fi puení 
re vltra bumanítariB rtoftre lícítú fít nature^ ü b f 
nó fubftantta tollií.fcd glozíe magnitudo Demoftra 
tur* Gbí jcpSjp nobÍB introíuítpontif^ íneterntim 
3dCf'Dcc eft Díea ín q vfíp ad rbzom eelfíf udínc mf 
z vírgo,pce(rit,atq5 ínregní folio fubkmara p9 j:pmr 
gloziofe refdihBeata ítacp no timere fuper cbo:off 
angeloKeicaltata Deuonlfime ptedicaf tcrcdift^ fat 
uátoi oim B fe qptíí Daf íntcllígí toma feftín9 oceurre 
ritft cu gaudío el fecfi ín tbiono collocaucrítf jfté 
cut ín coipalibot ítain fpúalih>*nibíl é vacuñ f ©ed 
ínrerDeu z creaturá médium eft creacura vníta * 
SilUer ínter elfe creamrá puram z elíe creaturá vní 
tá^medíueft creatum Deq fumíf qd nafcíturivntff 
ÍU beceftgíntercrcaturaa Tfilíñ medí&f.beata ma 
ríaf£rgoeíDebetur medí9 ftat^f vnde fuper omne» 
angeloBK^Cbnftua etíáDicít p2o regula*^  Ouí fe bu* 
milíat graltabií ÍI-)atb»|C|cítj .¿t quanto quis fe ma 
gía bumílíat magie a Deo epltabíf. faltem in regno 
beatOf tMopter q í Dicít fapíensf Cuanto maíoj e8f 
tanto temsgís bumilíaiílomm'buBtíínueníeB gra 
tiamf'Clndecb2iftu6qmfefuperocB bumiliauít*fe* 
ipfum vfcp ad moztéf cruccímo t Defccdcdo ad ínfe 
río^a ptea terrecí q ¿ De9 ejcaltauít íllú • toonauic 
eí nonmacf&$ p?cuf bf marís fug omnes bw mi(m 
-> » * • — ^ 
ftiítt í(iw &*uíí Tuper oes faltan', Ofidc ípfaaíf; 
fétmfíccániQcwlma. fum ín líbanOfque arboial^ 
rw^dloíbusf fí>cd Oe bmoiejcaltarioe pletít9 Oí^  
af úi fermotic De alíumptíóCfíó^alia Dímiccuti^ f 
Díccís pat5 qüo beata maría fuíc plena grana qdrit 
pl íc í^Ji tno qioes gfas generales irpaíales oím 
creamra?; babuíc íri (ümo&c$o q: illas grias ba'' 
buíra quito oíscreamra vacua fuíc f Perito qifua 
gratía tátafait,^ pura creacura maior^gracíe capaf 
nó faitMnmo^qi eríá gracia uKreáfa.iVOcíí fe coca 
csouuiCf fie B oém modum gracia plena fuiCf 
Deus fuíccñ mana quínq; modís f )Ca.]rjnV 
^ m í n u s t e c t t + t ) o n w 
rnu8»f.t>e9ftI.bí6mo fcíendúj^^mmagí 
ftm fnía?. De^oícif cITeinoíbuB rebus 
creatís trípti-ff+per c(rcncíá+p:efencíá t pocentíaf £ c 
Cnfanccís fuía quarco f^.B ínbabícanccgracíanif vel 
bíc íncboatá*vel ín fucuro prumatá».Díbu8 bía mo 
dís erar oñs De9 ín beata mana perfcecí^ cp ín ceterj 
omnítofDiaf ení Oeus elíe ín creaturís g clfentíani 
tn$tú per fuá conmtuú influya cóferuat creaturas 
ínelíefOñ beac? greg9*í0mnia ín níbílu redírétm^ 
fí ea man9 oípotenrts íubílentaretf ^ t fíce^pornter^ 
fofto^illud^obfú&ne ípfofffgubemáte facm ell 
m bilí.qó factñ eít nibíl caimito auté alcqua crea 
tura vel ín fpecíc velí índimduo babet perfect^eífo 
ta tiro magia pót aliquo mo Día Deus! íbí magís ín 
elíe per eíientiafvñ magia ín bofe qj ín biut' • ¿ t <\z 
beate maríe Dedit nobüíffimú cífetqi optíme (pjmz'' 
ta 2 cóplcjcíonata fug omhes.ídeo Oña teciijt ^er 
p^fentiam Dícif Oe? ín omníto e(íe+qj nouít oía íntí 
ma creature«. í^ía nuda z apta ocuUa ei9 Debtíííj* 
3 c d in beata í&gme fuíc per pfentíafUÓ folus qzípc 
vidítoía fecreta dua effat91 cogttatua oculo cogní 
ttoniB. íed % oculo appjobatíonía oéa actúa ei^iute 
ríozca 2 ejcterioiea vt fctílíimoa appzobauíc^ íber 
potcntiá oícif eíf z ín reto qí ómnibus Dat vírtutem 
opandúüñjob.i tv. 0ínemeníbilpotelHs faceré* 
iítqt vírtutej Dedítopandí beate marte perfectí9 
alterí oure creature^  ideo z perfectí9 c& ín algs Dñs ce 
cum^^er gratíá eft ín fanctísa'^obf ííq .Ouí ma^  
netíncbantateínDeo mahet-r DeusineOfS»edcer? 
te nuil9 poteít equari beate maríe ín cbantate. Can 
t i a ^ ^ ^ W ^ r e i c i n c c l l á vínaríamX grane fue 
abundannííimettoúlíauit ín me cbarítatc^ed v i 
era bíctos modos eíícndí fuíc modo inaudito a fecu 
b's ( tupidísimos piefentíam cozpozaléf qñ verbñ 
caro factu eft*.? De qua nifi De vírgine maría.aít beaf 
bcrñf ¿ t í m boc epponif Dñs tecum f^fCíto ent íncar^ 
nandñfSn Dicaf ¿ ? m pBmf Sermones ínquírédí 
2 factendi func fm macería que traer af/Qn ín mate 
na amojís non Debet poní nomen tímo:ísff m tllud 
XPalacba^iego Dñs vbí ¿timo: meus»XíX ergo 
tractare? matena rümíamo:í8fff íncarnarío filtj Det f 
nó vídef y Debuenr Dícere Dñs tecu fed potíus.^ajc 
vobís vclrecúfficur ifili9 dus falutabatquos Dili> 
gebatt£>ed boc nó obftante Dicít albetf vbífSf ín 
iftafalutan'one íh eo q$ Dícítur Dñs tecumfDuo inte 
dunff Gnu vt perfona míttenn's^m'eeX|j:ímaftSl 
tes vt líber um arbítríñ beatííTtme vírgúus 9d credé 
dum t aíTentíendí íncKnef f j f to aút Dúo pcrfetílí 
me^iqlTtmeeicpnmícBnomcnDñs, q6 apocen 
tía ímponítur.r.a Domínádoftlndc beat9 amb».» 
Dñs nomen eft potétíe t qñ abfolute Dícítur folí Deo 
appiopzíaífSltj «oDñí Dicunf refpectu feruííllíus 
velUU9reuaUcuí9locíDetermínatífjfprcabfolufeDí 
cíturDñs.qicftDñs omníñt>efter»íqft>ñs vniuer 
ío^tu eSf quod folí9 Dd trínítatís eft^piiu qui,é per 
fona míttés ín bac falucatíoe f Ct fíe pfona micrens 
^ í i e n o m í n a f ^ r ídemaucé i líberú arbítríñ bea^  
tílTíme viTjSínís mdínaff q: ad confcmiendii ín mira 
bilía maicime Dífponíc fídes De oípocentía» qzeredíe 
taduertícDeuomínia faceré pofle. Sc^efcítípfum 
pollé^nacuraa mucare^ nacurís ímperaref tlndc 
cú f?oc oím noucrínc nomífimu nuncief beace vírgi> 
mV 3 d credendum congruennfllme poníf B nomen 
Dñ8.quod abfolute pofícu eft oípotenne Demonftm 
cíuü.^uia ^o hberum arbítrul beate vírgínís etiai 
g feeratfacileadcredenduparatumfno mdíguúc^ 
pumí cu tnfínuarione oípotentíe vt DícerdfDomín9 
omnípotens.XJclcu terroiefVtDñs eFercítuúf ^ed 
fuffecítleuis d9 annuncíatío. zquafi obfeuraejepícf 
fio potcn'etqualís g boc nomé Dñs impo:raf *. bicú 
ergo Dñs tecum^quaíi Dícaf eí apte*. Tlíbil credas tí 
bí tmpoflibíle que feís te Dñm ín focíu baberetS>e(l 
Díccóftdenter.oía poíTum íneoquí mecñ eft.©ícní 
alíquí Dúo vnu ofificíñ Dcbeanc opcrarúqmd ímpe? 
dítfívn9eftDebílís.cú altcrfítadeo fomsfVtp fecf^  
fectíi íllum poflit índucereafto ená non luutate *. ñx 
eje bis patet rdponfioad obíectum.rfqí Domín9 bíc 
ponítur ad notandum potcntiá fíendí non timo:em 
vdterro^m. 
f e c u n d o f c í e n d u m c p • f í * 
cumDns tecumDícítaflbcíario Dcnotef-Slíócíato 
auté cum fit ín aliquo f m albetf notad bíc poreft tríí 
plej: aflbcían'o.quc repenff ín reto iDomíni cu beata 
maría ín myfterío vitCfVÍdds, 
SlTocíatio ín dfendof 
2((íocíanoín padendOf 
aflocíatio ín agendo* 
( S í í o d a r í o in elíendo Duplejc efle pór.Cabfolutcí 
reipectíuef^i abfoluteJ£.ftbec fubftantíalí qualí z 
quacOfBflbciatio ín fubftátíalícfty dentitatís • 3^ 
qualí eft fiíítudOfJn quanto eft cqualícaSf fmal ) 
go a (Tocia tío Dñí z bté maríe ín fubftamíali diefVna 
fC5 ín bumanítatef qz ver9 bomo De bomínef iV vírgí> 
ne vera.ünde ín £)eñ fXaro ení z frater nofter eft* 
ad^bií.tj.'Dabítuínuent9 vtbomof/uítm'am fiK 
tudo ín voluntatCfqz nil volebatnífiqé Deus vdlet 
/ u i t equalítas quocp potende íngeneref3pfe ^nífn 
regina d9 regnúcuius ípfc eft r ^ Ü n d c De ea canif» 
3ue regina celo^.'Ucl ín ípfís pot norarífrfbeatam 
virgínem i Dominñ ftliil ydentitarís ín n«turaf0ií 
mílítudo ín fojma z fígura*£qualítas! ín vírtute na 
turalí vel ín potetíaf í¿5í au t eft comunio feu alfocía 
tío ín d ^ refpecduc»boc eft vdDuo^adínuícemf£f 
bec eft in fumo ínter Dñm filíú z matrem*qz bec ma 
ter zbíc filius cíüSf^utbeccomunio vclafibcíano 
eft Duo^ ad vnum^t bec tríplejt eftquia velfm te 
pus^veí f m locumf vel fm fícum z babitum • 
^ — ' 
CCapímlum •xxi 
3líocwfío bñi t bcafemartefm tcmpus rcpcrímr (itpccácnQ Ce tbalamo (u^CxtcH virginal Brií'/ 
íríplc^f/mcenim rempus pwpiíe bumilúitionís f cr mo ccio egreífio a^Sflbcwuít fe írt gencranone fiíq 
m boc tétnpoie fúic oomúi9 ftlms cum matre fua.vt í^pús ení fanct^fupcrueníct m CÍK vtDe puniTimí» 
m fempwe punftcacíóÍBf qñ obmlítftlíum w tcplOf Tangmníto ei9 fojmaref co2p9 ftlij .cú Oncíf^cce«ní-
Xu4fTlá^iUobumüíauírfemríafacrtfícío purí ciUaDñifiacmibífmlvcrbtí muf^nadiucoziugemí 
fícanoaÍB.q nó agebat ca cu eííet (ama pura q tw ej: ría bumaui faluádíf iú cuí9 futura Otjcítoñs ^ íc nf tj 
bokcódpicuSf^umílíauícfcfüiuacúea íntcmplo TlcudlbonuboíemelfefolUf/acíam^aadiutoníí 
oblat9 zredépt9 pecuriía •/uicitpB grecutioms " J riferibu^tfojmauícaiáfq oicra emater oím víuctt 
paíriorTefífíaq^aíTocíaca ceúq: tojbatiujccruccmat tiu^edma^s^iiepomilTctOicímatcrmozruo^f 
CIUB Job*|cí|cfj-uír ferrío tes pfobndiSfVtiu rdurre q: filíos fuos ípfa occídít^ed btífllma mana verc 
crioucínq ^mOfVtaícfb+am5f3ppamíffiibf • io materé fpüatií vmennú.^tliCfb.maría cóícauicDo 
no accdlíccú mulíenbus ad moiiumécú 4 ínmoztc mínomoí co qi5cótíngítali(!id aUcmcoícarc, ¿ t í5 
Dctiuerí putabautf vcaitf b*berúf ¿Tcrtc qcpcctaí íu oí mó tme tecú.DñB oím per crcatíouc gcneralu? 
bar ctlrefurgentg v^gre i mdgprolan'f l n bis gté^ p í íg boímBrecrcanoncípálita-^ñs mus e ímo 
pozibo ©ñs fou£/íSu§m ad alíocíanouc5 m loco, díatá ruepofinouc )cpí boís g vuíoncm* XccCi crgt> 
íBcicndú m'plqi: ofidcrafloc^qJ aUvriamrat,.aU? oñs per efTcnna^p^reutiíú potentíá, per ínbabíran^ 
penalía.flli9 oigmtatiB^u bis oíbus Dns fecú^Tla te gratíam z co:po:al¿ picfcnaáf 
wr3 l Í9quídc loc9fmtvre^wgÍ8mífmtf^^ S ^ n m Í M l i a f í Y l i m h f t t SÍ T í 
fitououc'H^atba'^nuémeftinvterobnsj.iefum H C / V l I U l l U b I X t W I I I ^ U V ^ •y•11* 
¿ o c 9 penalís fuíf c^líúfqñ^f^ternozéberodís ne miu9 patcríuditatbatJarius ín rymbolofOn8 filmsf 
wciderctfitúcwulfífricutfotmíUa ínuocét¿vtBueí, Dna rpúííarict^.^xmiio trcs^ñí.red vnus efidns*. 
nírrt ad ípm fugíteú filio m cgy pm ibí oculas p ^  Xora ení mnitasfí. pacer z ftlíus zfpCiífonctuBGpc 
pmniü,Jnfid qé pdiferatDieref ^ cceafccdetoo rara c myftcnu iruamaríóís f f* fozmado íllud co:p' 
miu9 tu egy ptú Tap nube laic» f+virginé q onera con» eje virgineaíam ppi fubíto creando c)r nibiloa vnío 
mgtj ígno2auicac ená pódera pecíf Xoc9 Dígnítans. né illam bumanitana fuccuOcimcceflicicndo.i ara 
cftcclií empyreú.tH:4 caniccccUaf Brcéditjcps ínce tiázrapíamqfiinfífu'ráeíín/undmdo^nreBabaía 
l u í pzepauíc fue cafttflíme mri locú ín ^  p9ijpm glo ení funtoga mm'can'9+6 2kM.íiy> É^ce+f.ab ejetm 
riorarele¿&rupcc6 ejcalcata»"3n oíbus bis focís fu Ijíb^ftU'nó pacer no feúl&nct?vmtu8 fitnre bu'/ 
itfecúfCputt cerno ftn fícú cú ea oímodo^Tláí vteí' mamcatun vna pfoitaJfSt poníc aníbc^cmplu 
ro manés cú íaccteiacebaccú fedenrefedebatf cum De vnavefte qua fecerútínfeindedo/uendo eres per 
ftante ltabat.Sc6m babírú eriáfuíteumípra bñflí íone.ztn vna folaejcilds illa veftcrcinduúv3n cui9 
ma maria eade carne induttOeiVq ípfa enac induca fígurálegíí 3onc»q^rc,c mníuc CefcédícDe folio t ! 
juc illud ad t^biíf t}»Dabicu inuent9 vt bó.^t ps». dui^ eft facco ad plácandü míoci p níníuiíf müdtí 
D ú s reanauitOccoíéindut9 eftandut9 c tms fozrí^  fubuercendñfljcerfcclera fuaf S ic ocí fi\i9rcf regum 
wdínéfi.bunianifatéOecozílTímá tpotcnnlTímá a i - Oefccndú©eceleftí folio zíndutus facconremoztalí 
ejcpugnados boílesf quá veftem fecic ei maí fua+|¡L tatisan erac tbefaurus fanguinís eíuSfCm9 p:ccía 
í5c6a aífocíano cú Dno filio fiiítín panedo*. £11 an mundus pentur9 recódlíatus c Oeo f*ibínc t+b.ber> 
tctnple^cópaífiofeufocíatíoinpaciendo. Tlatura^ nartfuemiíru6Cf1barerin4ttecúfquíftiíumfuú¿ 
vtmf ftUWOn agarancilla videns ftUú fuúyfmael citífuú^/iliUB recú*quiadc6dcndu5in£emírabile 
fm moiíf eje cópaitióc qf¿ nd vales eú videre moJuoí facramentúftmro mó z fíbí fecerat racmriú.Tnbi fer 
mifit cút¿ed Dús ^ uidic^cífllma maria aít Xrc uat genítale fi^ naculúf SpúíTanct9 recú.qui cú pa'/ 
no.if 2tttendítc oes 4 cmfm's per viá»fi ¿oolozficut ere z ftlío mú lancn'ficat vterú» ^c q:parrí atcnbuíf 
Doloz me9»e|cc5paííi5ead filiúín cruce pédent¿t!!*>$ por¿tíaffilio faptentia*fpúifancto bonitas zbcniuoí' 
í ipfeftlí9copatíc8 mriquáíciebarfúmeC>oleref ait lennaf^ deo ^ mo.Dns pacer tccú.eiccrccnB fummí 
macri fuef £ccefili9ruuSf S c 6 a é paflio accidenta porenttá.Dns fili^cecum oftendens ejcimíá fapíam 
liSfVt cópanaíferu9 Dnotficutcópaciebafferui Ca^ D ñ s fpúííancms recú cjcbibés inmíá beniuolenn'á^ 
uid cú ñlf perfequebaícú.ejceúceB ciuttaté cú eo luí» fl75uantú ad pjimúf qz patn atcnbuíf poréefa a 5 
gicceSf>£cfieb^manacompaflacfilío.vcfideíiílíma op9incamatíonís fuitíume oípocentíe ¿'Jáco Díco 
ancillatmo.cúfequcbaifeúínpdícacis mquiboca^ patrcefcrcuilfefummápotenrta.^ecitínícípfabea 
lúmabatfubfannabafo maliliccbaf.Xema épaf ríífuna maria mibi magna quí potes cXdiúcta 4p 
fio eírentiaf.vc nicmb^Oelicatillímú fuo mébwcó^ pefuntín 15 opere tría ma|cíe OiftaiUía t)c9t lím9^ 
panaf.if t o ^ ^ i patíf vnú memb?; copatiuníoía vt aít^ b^bemud efl; bo quí oe limo ^m cozp9 factuft 
mébza»': pdpuc capíte langucnte+oía mcbza Oolét * cftf'IParer z %ofq coiter funt pzia fffpofita.iíSar¿> 
^c q: fUi9 eíuB erac ps ci9 z vt memb?: pcipuú fpña es quidé fiiiúf z virginítatis no patícr? Oetnmentíí 
le eiVú ípfe fitcaput ecctie*jí5 z ipfa cú eo paíTa eft* cantare beatt'flíma maríafjTtíee z coi bumanunu 
X.u^*3itfymeonXuáipfraíam pertráfíbicgladj?, ^ozbumanúc5íternóaírer^it4VnteUcct9nifibi8 q 
í,tinbis oíbus fúítcófociatíoeius ífTpatiendo.^ rationcpzobanff55edfupiaomnératíoné boceft.y 
^nagédotriafuntgeneraboímqribícóícatinageí Ceuefactusd^bomo qcvírgínenatuBíÉttaméto^ 
do/fpbentes gencrátes ladiuuanteBf £.t ipfa bea tus mundus 15 myfteriucredídmcófeflus ve 
nífima ^o coicauit cum oño ? alíocíauit fe m petu oicítfbfaugulíítt9f3n bis que íugnamraltf z mirM 
mñmon íj boís z Oeítpi,£t ipfe rá$ fponfns c^cl^  otloft fimir wra retío factí cft percutía fcdemis f 
tlíróorfíar.mms no capít humana trn myltcriñi 
ÜÍÍ rapicnn'fiím9 íalomon t^ :ouer5f pcnnl^ f íic aír. 
Xna funtmíbi Díífícilía ad cognofccndñ* t qmrni 
pcníc9 i^ nozOfff vía ac^leúi cclOfVia nauís í medio 
manBfViácolnb:í fug terral vía virí ín adolcfcm'a 
fua.f m bebjeoSfVróc nícola9ocUra. f t J b í no qw 
o: my ílena magne porcnne x Oífficílía ad íntellígen 
dú>Uia M í e ín celo ¿ afcédojcpí ín celo4 Cua virru 
reafcédíífUia nauís ín man mít opario ppí|ín paí> 
fíorican q fñme Oolebatf ím fen(ítíuá.í fñme gaudc 
bac Pm mccUecn'uaf Oía colubn fnp térra fuíc refur^  
recrió eí9 oe fepulcro.^ pfe ení aífitauíc fe ferpéri ^ii 
ccn83ob.íq.éícut moyfes epalrauit ferpenre ín Oe> 
ferro zcfOaaiTñ aíít qá fcíctt fe penít9iáno:are l vía 
virífí.qiTo jcps pfect^ ft ío vír oí vírtute fiunnadole 
fc¿cula4»ín ^ gine maríaf D ñ s fili9 recú oftédés fuá 
fajñam ín boc myftm'Of ps.Oía ín fapía fecíílíf^ñ 
ení ípfe fíe fapía pn8*í^?.íjXbJiftñt>avírmrc]t 
i>\ fapía$ ñ nífí fapícfilTímc op^zíñ fnepfone agee 
^tqzfapíéns éozdínare^m pbmfOzdíncfñmñ W' 
uauít ín ííta fu a íncamarione eje í'gíneftlenír ení ve 
medíc^ad curadú ínfirmitaté nfam^Zolle moibos * 
rolle vulneramulla cá veníédí medico aítaugf £?íc 
ení ppe aít^Hó cft opns valentito mcdíco^fol male 
bñríro^apíefía añe medící ¿ &are medicina tpe í 
j>fítínfírmof 'Oñ nó ímedíare p9 ífírmíraté 5crá per 
perm íncamarioís medicina ejcbíbuít.qimín^fuííTj 
vaTt-t^ufalíetení bo ^ínftrmífas fuá leuís fuiífetf í 
ío cito curara, vñ x min^grat9 Oeo fuilíet rárí bñfícíj 
•ze^ípa tacderífanarioerecídíuü paífus elíetf Tlon 
cnírpclegis namrafvel eríá legía mofay ce venir ve 
puíncereí fuperto b5 4 muUúé|lpn9attnbuerc boa 
íbtutí fue nó oeíf^iío oe ígno:áría x poftea etíá oe í 
potería .THá rpe legíe nature ín rantá ceciraté lapfus 
l bó^vt elemeta x creaturas adoiarét/P t>eo oíro peí 
neydolarrie oedí^ejecepra familia abzabe^ oe petf 
caris nepbandia fodomie nó facerérfíbi pfcíam f ve 
P5 ín fodomiris^en+irij^Xafeígrárfc^puídena Oe9 
legé popfó fno valde mltíplicaro p moyfen t>edítf vt 
x>z veri oei culru ínílrucrcf z De peris v í tádís^ed 
qzlepíllaadíuro:iñnópftabaradfolcfidú qd vídc 
ba^íedrm Docebar ageda^ 36 nulr pleneeá feruarc 
po^ ar eje ^ mre fuá mter q í puíct9 bó oc fuá igrária 
X OebíUtatet coact9 < clamare*: poílulare aduenrum 
medici ¿i talémediana íníhtueret feu cóponeretfquc 
adwuareríplere q$ pcípcrf ^ r bec fúr facía bnria vír 
turlejc paííióe|tpifq medicine ofeunf cdr¿riuegrefb. 
augí^ fup íoBemf^uantñ eft ín medico fanare venir 
egrotúf úboíem quélíber ípfe fe interimííf (S p:ecepra 
medící femare nó vul^Tló auré píflferre voluirC ílhij 
adueñen fuñ vfc^  ín?finé»neb5 otu ejtpecráB Tpoftu 
las remediupfuá infirmitatem^ Demú oefpaÓer Oe 
fuá falure^r qi panas «pfectlíctXrm illis (j infíne 
fuílTentrepriVbec OífFufefbftbo.ín rmia cte*q4f 3 d 
fapíam ena medici priner tnó folú tps Pgruñ feruarc 
fedimodíLúp puemétia remedia- ¿ótrarfa ení p^ 
rqs curanf- Jnfiírmírares qc frigídírarc^ueniéres g 
caUda/jfnfírmícas ín boíepnacraerar cgcmmo^  fu^ r 
Dbíe. £r íó fapía oa pfís curare él voluir p bumília 
pzia fupbíefXañ aprsadtbbiTf XTñ ín fozma Oeíe«K 
id e vcí9Oe9tfemetipmeicínattiuir*ftfo?má feruiacc^ 
plens^bumílíauir femetípm factus obedíes vfcp ad 
mo^moité añr cruc f^cr ida bumílianotie incboa 
uir úi vtero mñs.q: ín ^ ma fui fubíra fozmatíóeín^ 
uent9eft mínoioíro puuli8fb.augf£,rubefcarbó fie 
rí fuBb9f poftqp bumilíat9eft Ons+Xaléi matre ele^  
gínb»maria qua ep oíb? bumíllíml cognouitEr a9 
bumíliras rrapreñí celOfVraírfb^bcrñ. Immoipa 
0(ccSf'Refpe]cir bumílítaré ancílle fue.£r 15 c q6 oi> 
cíf ijm¿+íf JCÚ eíTer rej: ons oínuín accubim fuOfi. í 
re^ e fua^ qfi Ooimíre vídercf Í no curare 6 falure bn 
mana-Oés ciad ínferos 0cfccdcbárfnard9mea0cí 
ditodoicfuttfTlard9 c berba pua+fcd multu medící 
nalíSf fcr fígnificar*b. vírgínc bumilé--q prna^ Te oe^  
dít odoic fnebumílírarís qñ rorá fe Oeo cómittcns ec 
fubqciés.aítf £cce ancílla Oñí t a (Sluí odoi vfcp ad 
celú afeedírf-r mcelo accñbcnrcqfi euígílarefecít wn 
vtero fuo 4efcere* £ t fíe Oñs recuXerir ín re(¡(eftíls 
SpñlTancr9 recñfbeníuolentíáfúmá ejebibés fpúf 
fanc^ fupuemer ín re l.ua\e)rcirás Oílecrioné rus ín 
maiojé feruoiCfTIecefíe ení erar air.b.bem. nó modí 
co amou's incédío puenm.q mojccóccptura eraroeí 
fíUn.T5ecillef¿reje 15ena mudo oftóicf oci amo: ec 
bernuoleria^icení Oe9 oiíejeír mÓnifVt ftliü fuum 
vnigenituOarer jfoba'q. Otectcríá vnigemr9mns 
mane» b*aug9f/Oue maioj cá veníédi óo» nífí vr oftá 
derer nob Oílccrtonc fuá.vr fi amare pigebarreamaí' 
re nó pigeat-Oñ zipfeOícebarp biere^ú^n cba> 
tirare ppema Otlejrirc.iprerea artrajti te miferás*íftra 
)\ tcadme fufcipíés moitalítatctuáf 3moí aut x be 
niuolcriaattribuif fpñífcto^ipfcrqé Oicír.b.gitgori9 
3pfe fpó ITctñs amoi c-£.r bec i ró qre ?5i ¡cps conce 
prus oe fpnfctófíBÓ ení in ea narñ c•i^ cócepcum Oc 
fpñícró eft.airsngcl9iofcpbfOe fponfafua-b, mana 
Zl^arba^ó qi oe materia fpúflcrí feu fufta ci9 h't 
era fie illa bumanitas jcpí-feu y fpúlTctas fol9opat9 
íírincarnarioné illa. Sjedvroúitmgr fnía?ín.ííj* 
qz mere e]c amo:e liberalirare Oeí (acrñ c vr Oe9 vni'^  
ref boifnó ejcmentlnnSftamoi^fpúflrancr9- ¿ t 15 
cflqó atr apiris ad tyru.íq-Spparuír benígníras x 
bumaniras faluarozis nrí oeúnoncpopito iuíiiacíc 
q fecim9 nos^ fed fuá mifcíiam faluos nos ferit*. 
Ü ñ x fol materiafp jodiacú Oífcurrens eje figno leo 
nis*qñ é feruenríííim9calo^ ei9 fup terrl*inmat in fí 
gnú ^ gínis ad innuedu ^fol iuílícíc Oeus nr eje tpe 
vererís tdlífqñ Oe9vr leo rugiés erar Oe9vlttouuf pu 
niens rerríbíli/pcró:esfVr p5 p ejccpla m fc t^ims. ec 
feruénlíimo amozis calo^ íntrans ín vte?: virgíms*. 
tot9 face9 eft bentgn9 x fuauís x buman9* t ln t fru^ 
ct?túcmarurefcutzfuaues fiuntXoncludií g oñs 
rectttparer x filíus x fpíríruflTanc^amen.. 
flDns Oeus fiiir cu maría ad co:p9 ^pí fozmandñ 
x ad piolan ejealrandñ x ad tpfam magnífícandunt 
ÍjspirulumfRcj* 
m i n u s t e c u n u t H ) ' 
iín9 nomé eft poteftarís ai^ b a^m f^ )£t 
Fqi Oñs facrui^ erat ín ea princria ad m i 
jeima ptátéf 3 ^ aitf D ñ s tecum.f.critf 
)agna porenria oeí foli9íab boíbus bono:af* t^ 
3obfv»6:^aarff.oe9 magna x ínfcrurabíliatmira 
bilíaabfcp numefot2Pagñtt fiiítcrearcíciutrerra 
.—• 
C a p i t t t l ü . x x i l 
cjf níbílOfIDa^nú í oílinuo faluare ín arcba boles 
z oe oí genere aialuif[ín)9g!W liberare popuUim Oe 
egypro tanrts mírabíli^ líntegnñ pducere popula 
ÍUÚ intato numero p Oefert^ jfUannÍB De celo maní1 
na pjeftú]o*2P«í[nú oes gentes cum regíh) Tuís t>e 
tema.fmífllóís g íorucejcterminare^ t^omílTís alqs 
innumerís vetcnsteftamftíeiremplís.íPsgnttftut 
¡tpmceeos illuíarCfOemoues effugare. ¿nfírmos fa* 
narefmoztuos fufararef^cd oía ida magnalía e^ ce 
dit myíleríú íncamatt'óts z infinite potefitíef qO art? 
gelusnúciatDtceSf 
t^ñs tecum erítf £ t boc tríplícíf» 
^ns tecum ad íncamandúf 
Jbñs tecúad pwlem viteejratondíí. 
iDñstecuadtemagnífícartdííf • 
^ o m í n u s t e c u m e n t . ^ i 
títoadcaméOete fumendñf^cce ení cócípfes z pa? 
ríes filiú.<í vocabif altííTímí fWPtMiUPw ímedíate 
fuítípletu5 cu virgo refpondítf ¿cceancilla oñí fíat 
míbí ^ m verbíl tuñ^tuc verbu caro factuj é^bo Oe 
vírgíne mariaf¿t vtoicít leo papa in fermone* 0 6 
cijrtt ¿fa.c^líiqt^eneratíonéci9 4s enarrabít». no 
foííi Degeneratíone eterna eje paire boc ínteUigif^ fcd 
etíá ef mretpalí generatioe z pmajrime quo vnitum 
fítverbú boífqmullus víatozcaperc pót.Sed-ali'/ 
qua Dicem? folu ^  ad coceptú illíus co:po:ís icfu ep 
virgínef que tñ nó funt ptedícada ^  ad alíq^ter car 
nale populú^q uí puré neTcit ífta priderare^amaff 
fie aítf ¿je patris bnplacíto Tcoopatíone fpñlTanctú 
críbuitcreatoíícrearí • zplafmatozi plafmanf i fílío 
©eí z oeo íncamarí t bumanarí ef callis znó coírt? 
4natís ci^ camibo ifanguíníbus^w bo? Declaia 
tíone oícítal&vbús.f m pl?íam nolé ad pferuarióej 
indíuíduút faluatíonéípaf ponuní qtuoi otgeftíoí 
« e s f u m a fit ín oiefqO pzobát ep co+ y alíquá opc 
tatíoneieffixtñ pl9 babetres maftícata $ nó maíh 
cataf 0ci5a fita ftomacbo vbí fegregaf fbtile a grof 
tOficóHat^adbuc neutra eftes cojpis«. Xertta fit 
ep epate vbi fit vlteríoi fcgregano purí ab ípurof z có 
ftat ^ adbucneutra c inítíum cojpís vel gs cozpís. 
Cuarta fit ín mentito vbí tráfmímf magís pnrum 
í£t illud ad mclna tranfmílíum facíttnaf t^nma eft 
^ numt i faluat fu6am fufcipíentís^reftaurado t)e^  
perdírií ptínue Defecnóís q ejecaloze naturalí eagen 
reínfuá maten'á^cím eft 9» candé fubam ená au 
gmétatz Ocducitvfcp ad Oebitaquantt'tatemfíi ccíí-
nuf^emu éybís Duab^actíomtoíuperffuíí tranf 
mímtad v i l gcneratí5i6,>6t fíe femen c fuperfluitas 
quartc DígeftíóíSfíDodo qní oc lUo rupliuo. Sut 
te tilo tm fit Dectfto.vel nó tm De íllOf S í tm De illo 
illud nücp fiiítgencrantistnce gs cozpo^ Sf qj ín fi9 
ne quartc DigefttóíSfpnmovcI cóueitíf in cozp'ft cft 
neceífariui* vel tranfmíttítgencratiue fi c fuperflnñ. 
¿rgo fi tm De tilo fitjpagatiOf non crit eííennals^a 
gario»qinecaía Deaiamecco:pus Decoipo2e.3tem 
nuqj fupfluu illud vnítu fuitmafleco:ruptc*e)ceui^  
cóiuncrtone pbiFoitginalc*§ tile generatoz no baf 
bebit o:ígínale. 3té vm I5nibíl clíet in itpof qz Pm ec 
mc$ fuífler adamtcrgo nó Defcendilfet ab eo fm coj 
pulenta ful5am q6 cft p beatíí eug^ícm fi ^cafab 
ipfo adá OefcendiíTe+uon y aliqé níi fiient ín co 
efíe^ fcd tm f m o:íguv aíc vegctabílís 7 numnue* q 
eftpotétiaínremine.§po.TUs Dicef DefcendílTe a pzí 
ma planta vel a ^ mo aíatí ín quo f>má oiigtncm ba 
buít aía nutrínua z vcgctab.íis^ioptcreíu /Cu ai» 
vegetabilís fenfinua vna fu fufo cus rónabíU tn bo^ 
mine ziUa nulla ab adam babuít ozígínc^ Pm oíam 
vegefatíuámutnriuánuUo mó Díecf Dns Defccndíí 
feabadam.,£t fiDícercf.g? ín femínec víiT9aíc vege 
fóbílis znó ín aía.boc nibtleftftíirt9emm nó cft ftf 
nc fubftária cui9eft vírt9fUñ ergo facta fiicrit ífta có 
ceptío Dícim? cíí Damafcejynó tm De fanguítiCf fíd 
íDefanguínítoicarncbtiirímc vírgíms facta e*£t 
t>ícím9»9» DupUj: ¿bumídítas fui fanguínís incozí* 
poWf'Ona natrímétalís^q venita cíbo. i adbuc nó 
cft coip9 vel ps ca:ponSifcd adbuc pot vel vmri vf 
Cs fien vel tráfmíttí ad generattonci alten9 co:po:ís 
|^:eterbác eft tbi bumídítas fuftiUs. q eft acmali¿ 
ín oíbus memb:is 7 c ps eflen na lis co:pozis vel ge 
neranrtb? cóíunetafVel p nutrímentú ín co:p9 cóuef 
ía tltUí vntta*¿t eje bis vtnfcp fit Dedfto vel^agato 
£ t I5eft q í fubtilrf tágit pbs ínltfDeaía Dices • ^ c 
gnatóts faertuu^t l> Duoto modís^XJno mó qz^; 
fupfluitate m vlrtmaDígeftíone fttgs íemínis zrct 
generatCf ^ l ío mó qip alímentúfufcípíunt cóplctS 
quantímtóttficifubftantíuá vtnó poflttep'pfís De 
cidere cífennalíoié i veriozc ptem femís reí genérate 
2lfe íí nummenm elfet tfñ materia feminís i nó cf 
fectíuñmóbñdicereífacnuttfqó Dicít potenríá actií 
uantc^Hñcafiteft nutnmentú i materia l'cís^^tuj 
ad maiojéptemípfi9 fds.teftcáeflícíes zconfews 
memb:í8 cóplementa adDecídédú De fe pté eflenna 
lío:e •? verioic J £ t ide tangítDamafcef Dicedo ín vno 
locOfCic fanguíbo znóq: fanguíef £ t inalioloco Dic 
eppífetejt punílímís Canguíto'? carnito;^t>bfú6z 
ín pluralíf í Q u í nó ejtfanguíbo tn pluralí.ney eje vo> 
lütate carnís ín fin^ulan^Tjtéfcímdñ f m alb. vbí 
6f 9^  ftiít ífta cóceptío p modú genera tiótSfnó p mo? 
dú creanóis^Tlcc Damafce^ bt creás.qjuís mgf fen*. 
OícatUtfcdDicít Damafce.^  nó femíalítVfcd pdítiuc 
E fpmfctm • /Etalía tráflano bj crcabtltftqfD^cpuís 
nó fit puré crcatíot¿ft m íbífl):ietas ^fifitudo crea 
ríonís*q: vídelj facta fuítfubito^ímttííatea Deo<| 
nó ¿ndígetmáfiBuauís ení DamafcCfDícaty fptnt9 
fanct9 Defcédit ín caf Dans eí virtute fafcepnuá fit et 
generanuaf non eft íntelligendñ y illa vírt9fbf maríc 
fuent caímedíata íll^cóceptus.fed cá medíata^TIó 
ení a virtute creata pomítíjicflrcímedíate.fcd a vírtu 
teíncreata Deí.qb^baf.qi coníungerceaq funt ínft 
níte Díftantíefcpotentíeinfínítef ¿íufdeauté virtud 
eft opari cóceprioné z vníonem*qz fimf fuít ín vno*. 
5Sed in ífta vnionc funt De9 z bó q funt infinite Díí 
ftanne^gboc fuítavínute inft'nitamec vírturts crea 
te.1Rulla ení creaturá é infinita virtutCf ©ignanter 
aút DijcítangeluSf tece cócípies ín vtero^ -Tlcc eft fu 
perfluú ín vtero poneref qi vídefq»;cócept9 non fíat 
nifí ín vtero^epuís ení vter9 íít loe9 concepn'oníSftn 
ífta eft vífferétía íní concípcín vtero*.t ocíperc ín vte 
rú tq: oes nwlícrcs cóctpiút ín vterum} recípíctes a 
qq 
viro feflien ínxtetü^ohaütcm beata marw con^ 
cepítín vtero rw bomínejedTpinrufancrolín ea con. 
c epmm operáte^m tUnd "Dierct ¡qcia.TIoimni facíet 
WB fnper terram.femína drcnndabit virñf q6 f rn 
Oyonífium cít nouílTimñ oím nouítatOfJtes in ipfo 
cóceptu nó babuit beata maría Oelcctationc cñ íUbí 
dwefVt babet cómuníter mnlícreB.'Dndcangd^Oo 
cena modú aít.vírt? aUíífimiobumbjabir ríbí4\ reí 
/rigenum pieítabir ríbí^nco cócepm.vrcaloie Ubídí 
nis nó fenrías ficut vmb:a rcfiigenum pzeftar córra 
caloiem.'Dabmr míummá oelecrationé fpírítualej 
t gandíñ quale intelligí nó pofl) a nobíSfSed z Oe 
lectanoné naturalem babmtrúc ín fumo f Tlácóccí 
pn'o ííta fuíc fifta íllúque fuíll5 in ftarn mnocérte c&t 
tupd ímunirarem peccarí z libidints.^ed illa fuif^  
fer en maion Oclecranone <& fir modo que é cñ libidí 
nefergo tilla fuírcíl majcímaOclcctaríoncnaturalíft 
nealiquo pcccarof3t¿narura nobílíw nobteea b5 
operaríóes z OeléctartóeOf^cd natura nó eoirupta 
nobilíoj énarara cozrupta vt nñCfcrgo maioz c z no 
biliozeí^Oelectano. feuiuímodíautefuít coceptua 
maríetqi nó natura corrupta ín ea § t a £?tetiraut¿ 
ín vtero vírgíns ím beatu auguíhinf íítj*Oe trinitate 
menfib9 nouéft oiebua fe^át fí Dícaf 9> vídef ^ oí 
eSficlvúftcteríi in vtero Virginia vltra 0ebirum*tr5 
cft.qi ín al^ a puerís ín ífto fpacío oíeru.f. quadra'/ 
gíntayelqüadraginrafe]Cffecundum alios paularím 
peificift ozganíjamrcoípuaparuulí ín ómnibus lí 
níamenn's fuia-truncfojmato. aía Ocníbilo creata 
cojpozí infundid Sed cozpus iefu in fubito cít oi^c 
beata maría JPíat míbi Pm verbü ruununinftátí fti 
ir oe puríflimis fangumito vírgmís cozp9pfecrum 
complerñt ozgauijarü.t anime rúe creare ínfufum f 
tfímul oeitari vnite •Tló m fuperftucrStíUí oíes ín 
manendo ín vtero vírgínísfí5ed ínfra íllos. vr Oí? 
cír magííler fenréna? ína^coipufculñ íllud paruíf? 
fimñ fuper oía cozpoza paruuloE in vrcro eiciftenríñ 
Oeuenir adnotabilé quanritatem t folíta cómunírer 
ütñc füitin vtero.cdjcpvif Oieb9.T?e íimt víginrino 
uem bebdomadet OuoOíesXr congruenniTimñ t 
pzccíofí(rimíítemp9eftquo fmozdinénature nócr 
rant^ necpoeficientis pamícógruitefle ín vtero poft 
anime ínfufíoné. Tice oebuít Oñs concipi pcrfecüóe 
cozpozalúque elíetcótra modum bumane natiuítaí 
tís f^ed perfeertóe rpírímalí^zímo auré bomini aeje 
Oe rerrarerreno cógruebar pfecrío cozpalis- Secun 
do ^ o adeceleftí cógruebar ín íllo fuo pzíndpio perí-
fectío fpíritualís»quefnrcUígif pervírujf Oum Oicíí 
ín illa aurtozírare^f emínacircudabít vírunif JCóctí 
pitergo beata maría cñfumma fpírít9 Oclectartone f 
t eríam cñ fuma Oelectatíóe naturalú Sed natura? 
lis fuitibimateríalís. Spirítualís ftntfozmaliSf fi? 
curip(acóceptíofuítfpmtuláyQ£t^opantetnv t na? 
rura opationem fufcipíente mmuéme autem poft 
peccatñ matres babeantgraíedíné t labozé in poz? 
randopzoléín vtero^uroícír rbobías filio Xboéf 
utí, beara rñ maría nullam grauediné knhuqi cócct 
pítPm ftatn innocenne.úfínepeccato oziginalíin^^ 
CcfUndefícurin íllo ftaru ínnocenrte non erar graua 
men ín marre pozare fettim i^ta nec beata maría ba? 
buítgrauamen+Sicütcozpus pwpzíñnon gmuac 
XpiícSic naruralirer cozp9marrís tftlq in vter^ em^ 
quafívnumcozp9 naturalíter nó grauat f Cl^tc & 
uís Oílíolutíofeu Oíuífio Oíinuí fitOoioz bo^equan 
' dofitiftó a ^ncípio e^ rra agenrep violenriá^qó non 
fuír ín virgincf/uiteríá ralis Ooloz parrus Oarus ín 
pena matnbus cócípíenríb9cum UbídinefOuod qj 
no fuír ín vírginefídeo vr canirccclcfiafTlefciés ma^  
ter virgo vírfupeperitfíne Ooloze faluatozé, feculozñ 
•¿zoprcrea beata maría ante partñ tm reftciebaf l?ni 
íntellectú z tactuanrellígendo t fenriédo in fe babere 
gandíñ paradífi Oñm icfumf ^ ed poli parmm refí 
ciebaf Oe co fm oém fenfum t íntellectñ» Üídca par 
uulum quenouerat oeu.audíens vagientem^ quafí 
guftans cñ ofculareí odozans p f^entemf palpas ec 
amplejcansf £ t ídeo'.aucm eft/gaudío t odcctationc 
ín parru^Óíém c b u í s cozp9groírum nó poíKr rra? 
fire per aWÍd cozp9 nífí Oíuídendof boc c ^ m natura 
tamenqz part*' vírgmís fuír míraculolus [fícurcon? 
ceptuSfideo ^ íuítinmundu3 per poztaclaufam. ve 
pzopbetauít cjccbícUSaluo fígnaculo ^ gínalíf vír 
go ante partum t virgo poft parrñf S5ola ená virgo 
&crabarvbercoe celo plcno.nó per alíum modum 
quiaccídítin matríbuSf07 oñs fuít in beata vírgí> 
nc perc^altanoné pzolíSf 
^ o m í n u s t e c t t t m f e f n » 
cundo ad pzolcm be te cjtaltandñ.qnod Occlarar cp 
pzímens qualís erar nafcírur9e)cca*Oocabis ínquít 
nomen eí9 icfum*. ¿rír magn9 te. I^ ocnomen íefus* 
quod fm bearñ berñ.é meí ín ozc melos in aurcau? 
bilus incozde.fuírabefemo pzedeftínarñfrcmno? 
minís oeñ pzeftandofRotífOuí fcj íefus facr9 eft;á 
eje femine Oanid Pm carnem quí pzedcftínat*' ¿filíus 
Oei.f uir a pzopbera pzenucíarñ per longa' anre répo 
ra«.3.bacbuc.ítj^go.aírin oño gaudebo t cjtalta? 
bo in Oco iefu mco*Bb angelo innmatñ mane t ío^  
fepb.vt bícz Xí^atbcúíf Bpparuít ángelus oomí/ 
niad íofepb OíccsfTlolírtmcrc zatlocabís nomen 
ci9íefuma mana impcramtaiofepbeifecutóí m3> 
datumXucef íjf ü t círcucíderef puer vocaru cftno 
men eí9íefusrbocaurem eft pzopzíum nomen ei9t 
t qz nomina imponunfrebus a^zíetartbus earuj. 
¿aufam bui9 nomínis impofitíonís qtpzeílít ange 
lus Oíccs. ypk eni faluñ fiiciet populum fuñ a pec^  
cans cozum^ndeídus bebzaícc, latine faluatoz ín 
tcrp:crarurtíBu§m'6 auréfaluarea culpa remirrédo 
cam fitcómunerrib9pfonís^qzinfepabilíafuntopc 
ra rríiiíransiab ej:tram redemprio per palTioné pzo^  
pzía eftftlq íncamaríf ¿j fot9 eft incarnatoímbac 
filíus folus fanguinc fuo faUiñfecít populum fuñ a 
peccatís coyunde ípfe folus oicifíefusa* faluatoz 
3ré qjuís vnñ pzopzíum no poíTíteííe pluríum pío 
pzíum*rñ vníus poffunt elfe plura pzopiia.vt rífibí 
le^Oífcíplínabíleft fufccpríbilc bomínisf'Onde cunt 
verbñ íncamarñ babear plures pzopzíeratcs fíbí 10 
lí cóueníentcs t nullialieperfone»póta qualibet ea 
rñoenomínaríf Onde plura nomina queoícuntur 
Oe eOfVr efayas.'Oocabifnomen eí9emanuelf^r vo 
cabif admirabilíe cófilian9/oztiB ícfcóuem»to 
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ncrfaru|pn'ctatú»t a qualíbet ca^ pot Dcnqíam£á 
vnúquodcp ab vlfímo z óptimo picctpuc babeat Oe 
nohrúfínis aúcé vltimú iti vnoquocg. Oebct xm/¡i 
quodcp fl?2íj ílime a fincDmoíaríif £ t cú fims incarí» 
natióis fitfaluano bumamgeticria b verbumincar 
namm.'Qbi fili9 Da íncamafrectc xocafdticfoe f 
potí9q5 alio noíe* SimUitcr q|ui8 mirabilí^s z fo:^  
ntudo z confiliú cóía ñnt Díuíms proms* tñ mirabi 
líraa cóccpt9 -rnatítatia De^gitief/ommdo m mo: 
«.yCoiífiliatío in Doctrína^vcrbo z qxplo íwn coue^  
niütiefu.ftcut^jiaeftcííníarnatio^Ondcbacronc 
nóconucniñcpdicta noíamnitatúfcd verbo mcarj 
nato.Dc íftia Duob coniuctíSf ícfua cbwlr Dia't al 
berfnominant vná pfoná a Duato natuna+q inumí 
ra d i ^m bumanitatc faluato: Pm Diuitutatc buma? 
m'tatíc5íttnctá.íBuátií autcm íncamaíñ eje vírgine 
©ña cjcaltanerít+oíléditapfa ad t^bi^rjfDicéaiOe9 
dcaltamtíUñfiDonfluitiUínomen qéeílfnp omne 
nomen ic&t f5 angd9 gab:íel ejcpofm't fnbdea poft 
^Dijcícvírginí. Ck>cabia nomeei9íernmf£ritenim 
magn92Cfquo:u ejcpofitio Tequié De magnítudme 
^Ua cocípiende a ^ gine^  if íefu.^rít índit magn9*^ c 
¿motlocutio lítavídeifincógruaf ílácñ magníwdo 
fitDuplep.ffmolía fen quátítatia materíalís ivtrm 
d8f¿t De magnúudineco:po:aU' nó fíe íntelíigcnda 
locurio,qz illa ¿ índíffcréaf Onde famueli Díctñ fuít 
Devnoepgermanía Dauidf Tlerefpícíaa vultñdua 
nec altítndmé ftaturc d9 q: abíeci m> í:Regf jtvíf Crí-
go Demagnítudínc^mtía* 25edcñ (S(nñaaf cóapí 
endua f ít De9.Deoauté nibílaccrefcatf nulla vírt9pcr 
mcamartodoné* títuíc^d ením pótbomo pót De91 
pluatgquíc^d poteft mÓ+potuíczp:i9tqíío factua c 
magn^ftlñibeat^berñifiluareeríttnó potíua eft 
niagn9f¿i femper equalíí eft magn9» z no babetquo 
creícatfVt qfi maio: p9concepta futur9 fit ante fit 
¿uínímo poti9 paru9 vídebaf nuncíandua. f m 
lud¿fa,í|Cf"¿aruulu8 nat^eftnobíBfÜn ítbfberñf 
Tlon laudar Dña magnua^laudabilia valde/edt 
pafu9Dñ8 tamabilía valde. ^ :optcr qó etiaj Díac 
pa.iDiniftrí cupaulomín9 ab angelí8+q6 apfa ad 
i^cbfíj •crponit De verbo íncarnatOf B d d nídetab 
ber. vbúa^bna m incamatóe fact9 eft magn91 par 
uu8.q:Deu8 ibó^íDa^n9 ínqptuDcua. •jbanrtn 
é^tú bó»£rgo vna z eadé perfona eft magníficata ^ 
|)uificatafíáj autperfona Díuína fit magníficata. b 
babctróncbumanitati8tqi.fapfa búanítaa Deo có^ / 
luneta c magnificara tejtfaltatafTlasDiuína natura 
nó babet ¿¡ crefcat cu infinita fit f ^ aruificata auté z 
ejcinanita Dícif Diuína pfona róneDiuinítatía f nó eje 
t>íminunóe Díuine namre ín aliquOfque rníauí non 
pótffedeú ínfenou' vmtto^ícutt magnificado no 
cftnatureejena metá^pná eleuatíof fed cú fuma naí-
tura pfonalia 3íunctío*£t fíe erítmagn9f^:ímo al 
. nífíma nobilítatef ^c6o cFcellentiflima Dignitate 
Xertío ímeíiíííma ptátef Cuarto DilTufiflíma famo 
fitate^Buinto copiofilfima vtílítatef Septo maudi 
tíflíma nouítatef Día fepmodia ent magn9» 
i ^ e n o b í h m t e e m s 4M* 
Dícíí^ucra.vltí^llobilía ínpoms vir a9trf ccclc 
fieXuíua fpófua eft íefua cS feden'tcu fenatojibua 
terref^t Ulceran parabola+Tlobilía qmdá abíjeí 
regioné longinquá accípe íibi regnñ z reucmVDícv* 
d<5 magnua; llá p8f De eo^XPagnua Dñai lauda 
bilis nimi8timagní ?c»£tquí8 magnua ficutDe9 
nofterf3obf Bino: celo é^fundio: ífemo^latio: ma? 
rif z longio: terra+menfura a9f0fpñalía.vic5 in pránT 
fublímitatef3n fapictíelímpíditatet. 3n cantada viT 
caofit«te43npermanentieetcmítatefbe34bemf'jbla 
ne magnus+q: ta magn9 altiííim9* Blfíflim9 ení 
pater dua eft^ /Jtua altus aut pater fit nó potuít íneí' 
qualé fibí gígnere Wííúfecitvtíqj angelü magnus f$ 
non quátus eft ipe^ a fíerí non potuit alri(1]m9+q 6 fíí-
biipfivfurpare voluit DícenstSímOía ero alnífimo 
Solú aút vnígemmm quem nó fecít^  fed genuit omí 
potca oípotenté 8ltiflím9ald(Tímúfcoetcm9 coeínú 
ipm fibí p oía compait nec rapiña e)crímat neciiuní 
Uñz angelusf poftq* magn9Díjdt.fubdíditf f í l ^ a b 
nflimívocabíff ^cce nobiíttaa alnflíma emlía./Quá 
uia añe Dícaf ín libzo ecckf ¿ n s ftlí9 alnmmúobedí 
cnstffmandans Dd»Blifer tñ iftefTlá fancrt virt 
7 obedientes Díuís mádarisf fútfilíj p adoprtonem 
feím íllud aplí ad £kjr,2PiíitDeu8 ftlíú fuú natU5 
eje mftereté.vt adopdortc ftlío^ reciperem9*Díc auté 
ftlius alrifíimí p etemágeneranonéüocabifait aUíf 
fimí filíuSf Bliter q^  alqf Tlam alq vocanf noís íllí9 
ímpofíróCf Dic aut z noís z reí Diuíe na tu re p oparíí 
Declarationé.Üocabif aUifíími fílí9 eterna noíanóe* 
ps.Dña Dípt ad me fili9meU8 es tUfego bodie»ífrf 
naliter genuí tetScrípture atteftatíonef ^obánis .p 
pbaanóe,opep<pbatióet'f>am8 etemí Declaratóe,. 
Xolumbeoftenfióe, t^emcófcíTióeaDemonñ fufpí 
tione*Docmne (mgularítatef q: nunq^ fie locut9 eft 
bó Di£cmt íuddf míflí ad capiendfi en 3obfVtí f/act 
le eft De bis auctozítates fenpture babcriobbjeuíta 
te Dímiífasfaocabíf gab boibus ejepdíctis altifTi^  
mí fd^.nnígenit^'nelfe natureflbnmogeni^ m Do 
nis gre»í5úm9indreglo:íef tlnuerítinelíendacñ 
pref¿nta patre erema generarione^Ünu pnncípíú 
íncóiínfpiradonet. 
^ e e r c e l l e n d í f í m a ^ m * 
Dígnítateaitp os Dauíd psfaZgo pftitut^ fumrejc 
ab eof£t apocafjqc.Dícíff07 babee feríptu Deí ftliu» 
íftfemo:efuo4Vbumanítafe,re|cregu tDñs Dñandú 
q?5 etiá oftenfu j fuít in vifióe nabuebodonofo: ín la 
pide illo eccifo a mote Ime mantbf qui peutiens fta 
ruá ilíá fignantéquatuo^monarebias múdi.cequa 
tuo: pnb> dua Diuíe matcnc*. confectá ad níbílu re^  
degítftfact9eftmófnmaanu8 Dñana oíbus^babe 
tur in Danícle.Uñ ían^clus fubditf Dabítillí Dña 
fedem Dauíd patrís eí9 ífDígnítatc regia f ^ ed pót 
mérito Dubítan'f De 5 reg loqff vídd? fpñali feu tpa* 
lífDetpali nó vtó: itellígédñfCÚ ípfe Di|tentf*Regnú 
meñ nó eft De boc mudo Job.pñfy Oñ cu turbe p9 
miraculñ factútfatíando qnq$ milia boím cf q uínc^ 
panitofVoluílTent eñ faceré regem aufugíc 3obf vi • 
Sed nec De fpualí quof ff regnat p^ratiaj ín ecctia». 
q: ínqptñ bó non cóíerr gratiá.3ti^m De9 femp ba^  
buíttale regnú fpírítualet^r fíe dnó fuít Datúquod 
babiebaí^ed rcfpondcf ^chíftus rcgnum fgáUi 
fpínmalc reccpít ín fuá íncamanóe. Tía mam mqj// 
mm bó oatú fmtcí onium ton9 mundú^ed no eo 
vfad pauperrime Degés^ vc nos fuo ejemplo induce 
rec ad contéptu mundi» b^ aug9 f (9ía terrena cotem^ 
pfít bó jrpBtVt conténéda clTe ocmonftraretf t cjwpli^  
fícat p partículana^ ílto mó regnu eíus nd fuít 6 
15 mundOf*Regnufpuale incptñ bó babuíf» ínq?tuj 
caput effc cccfíe mérito paftíóis nobis 'grampcurás 
z cf&pio ecclefiá rcgens z verbo^ter q$ aít pylato 
X u oícís q: rcp fum ego* tgo ín 6 natus fum vt tcf 
ftimoniú pbibeamveritatíjobfjcvíqjf tinglo» fue 
Dicto verbOtDabíteí Oñs fedc Oauíd -zctMcit^n p 
fenti vita coida inbabitanSf ff per gfam regnabic ad 
glojiá vocás vtrcgnem9 cú eo í patriarDinc leo pa^  
pa ínfermóefBgnofce o apiane Dígnitatétuá 2 Oiuí 
ne cófojs fact9 nature noli ui veteré vtílítatem t>ege> 
neri puerfatíone rediré» IPeméto cui9 capitía z cui9 
COIQÍB fiB méb:úf*Remíniíccere qt erut9 oe potcíla^ 
te tenebza^  tranílat9 cb ín oei lumen z regnúf Tlon 
folu autem bomínúifed r^eftíOñB angclo^üñ 
Xr^atbtUq»DiciffBcceííerút angelí z miníftrabant 
eí.vt rc$ Dúo fuo^c ad*Det5 .íf íntroducit ^ moí 
genítúf f^pm ín ojb¿ tcrrarií Oícitf 2ldo:enc cus oes 
angelíeíu8./6t in bymnOf Xremunt vídétes angelí 
vena vícemo}taliúXulpatcaro*purgatcarof f. jcpif 
tegnatDe90eícar0f¿c iterad l^ebfiffederad Oe? 
ptrá maíeílanB ín ejrcelfiBf f^ pa tato melíoz angelta 
cffect^ quanto oílferenn9 p illÍBnomen bereditauít* 
Xúígif OeuB noíef afitfiOe9 íícrejcangelo^fcrgoi 
cb:íftu8 eft ref an^eloCfSed^ bui9 plenio:í Occlaí-
ranonefciendum ^m alber^ vbúBfCp De oño tef4 jtpo 
pofíum9 loquíf mquatuoz modos f t^ zimo oeipfa 
ypoftafífeu piona t)íuínatrfílío t>eí.©c$o Oenatu 
ra»úperíona ipfa róne t>iuine namreque éin ea»Xer 
tio Oe pfona roe bumane namre alfumptetff ^m q6 
eftin vm'onecúoiuinaf^tbís mbus modís jtps é 
fuperioz oí angelo i reje angelo f^ Cuarto mó l^ m y 
ín fecft ípfa bumana natura circúfcripra Oiuinitate 
í fíe éinreríozangelo+ftn illudfXPinuílh'eú paulo? 
mín9 ab angcli8*06 ve» c(l ^ mhaturá feu pfectio? 
nénaturalemf ná natura íntellectuaUs fupioz cñ ró? 
nalif^ed fm grana mfufam aíe eius z glozíam ma 
íoi elloí angelo fínecompatóne. ü ñ z federeOicif a 
©c^ tnB Oci 2Parcúvltí.ui eft ín ponon'glo:ta fuper 
oes bommes langeloBf 
S ^ e í m e n f a e í u B p o t e ^ ^ . v * 
ftate pB^uís Oe9 magn9 fícutoe9 nr» noftcrffffraí 
elfect9 pjer incamationc.ru es Oeus 4 fatf mirabiliaf 
nota feciftí ín populis virtuté.í.potenná tmm.'Po'/ 
teftatc babeo ponédíaíam.f*p moztem^poteftatej 
babeoíte^ fumendieá.aítipfe jfobfjc.fcí^ zía vírtuí-
te refurg¿do*Dicit»b»8ugtíDat9 elíe luftíficare pee 
cato2é»q6 ftf remíttedo peccata+qj crearecelú z tena 
q6 eft ímenrepotétíe/nam per creanonc reepducí 
turad eífenaturef Sed p íuftificatóej ad efle grane 
ftortoiautc eft grana qj natura aít^b.ambio./íííuB 
aút boís babet poteftaté tn tetra remíttendí peccata 
aitípfe2Patbtí|;tímovt8ítfg«g,0cc$fef0ítúq,'ne 
mo tollít peccata nííí rpd 4 ^  as^üs Oeí tolfór peca 
ta múdí+fua oeitate effecnuef fuá bumanitate mm 
roiie.De oyabolo ons Oicit ad Job penuU»Tlon i 
poreftas fifis eí fu per terrá»Sed Oñs íefus fbitis er 
potenBiDÚB potens inplíoeúfupauitmagnitudinc 
potcne fueXñ fozns potentia naturali 3rmat9malí 
cía ejepenmétalí cuftodiretatnú fuútffmundi in pa^  
ceoía poflidebat.vtoicííXUficú X^ránicefibi vfur 
patotmío.nó repíebaf quícírefifterctei-Defectu vír 
tun's mbumano gcnerc»Sed fupueníéB fomoieo ^  
pugnas cú ípfo manu ínernu laffíjea crucí.oebdla 
uitin4tfbfaugfaereasptátes tvníuerfa armaems 
ín quib9 cofidebac4abftulitfnmalicías Oetegés vet 
bo z ej^ mplOfTÍpolía eí9 oírípuítaíaB captíuas ab 
eo liberandOfSed tbac fuá magna poteftaté otíci 
pulís coicas a^^cceOedívobis poteftaté fugoía 
©emonía-rCflaMiCf Data ««níbi í n 4 t o Í 8 poteftaa ín 
celo z ín térra IPatbf vltímo * í^ue quídé poteftaa 
fm magrmímíq.fen/ibícolUtaéafmcípío fuecóí 
ceptíóis» Sed refurgenn aífentifíbí collatá^i túc fu 
it boc manifefttt.Há ftcut ipe fuerat pocés in oge mí 
ráculo^ z fermone co:a oeo z oí popfo Xu.|tjcíitÍ4'ti 
cóceflít aplís vtín noíeeíus oemonía etjcerentfXín 
guís nouis verba etómerct* Serpentee tollerétfve? 
nena^ellerent * ^ nnrmos varíjs languozíh) cura> 
rentcecosttllumínarct moztuos fufdtarctf confojia? 
tí potentia vírtun's e íus^i cdo oata eft eí oís ptas 
qzbís 4 credunt ín noíe eius oedit ptátej ftlios Od 
fien 3ob4'f ^ t poteftas ei9 poteftaa eterna t vt Oícif 
Dañti|t,1K ecte Q Oícif el oanda fedes Oauid* quí in¿ 
pzetaf foztis robo:ef ^ t figura fregnú ^pí fuper ecele 
fia militante p regnúioauid^qz bui9 regnú ecelefiee 
ín bello cótra vífiafaínefiúfióefanguim8ftcafttga? 
tíonecozpís^crucífifionecarnís a vitqs. ficutíre? 
gnú oauídfuítcúbellís tlabozitofSedesergooa 
uíd eft ei Oanda» f»fpñaUs regní facerdotíj»magifte? 
rq audícíjtcóuíu tj»/^toicif íedes ífta Oauíd vt oícit 
albvíP^^rnis pzopagahonem q^zab eo Oefcédit^  
•ptiopter Omíná clectíonét/£íegí boíem ^ m coimeiT». 
ait ons OeOauid+•piopter bumílécjcaltationejf|pjc 
puo aíTumpt^ eft ín regnú bumüis valde* tlndeait 
Oilíozfiá pl9(^  factus funuzbumílíseroínoculis 
meis oii:ítipfemicbolfq.*Reg+víf í>:optcrbofhuHi 
Oeuictídnc^qi plunmos boftiú fubíceit. ^ zope'fan^  
guinis efñifionem multes occidéSf papuegoltatb; 
^wpteroiuinícul^augnientatíonCfVtpatetfí.t^a 
raftí^zopter fpíritualép2omííTione5*p8f Defructu 
venms tuí pona fuper fedé tua^wptervírtutá íilí? 
tudínc z cbarítatís magnitudinc. £ t ftgurafper re'/ 
gnú jcpi fuper ecettam militantéper regnú Oáuídfqz 
cuíus re^nú cedefie eft in bello p vítía z in effufione 
fanguinís icaftígarióecozpís crucífíjnóecamís a 
víttjs»ficut iregnú Oauíd ftiítcú bellis 2labo2íb><-
v n l í m t e m a r í m a ^ v f c 
eíus oícif ín libzo fapiétie^SPagna funt íudicia tua 
Onef ííenarrabílía verba tuaf XDagníftcaftí pop Ü$ 
lum tuú z bonowftí.Üere magn9oñ8 z mag^ ml' 
fertcozdía a^qui OatOonú equale fibi ín4ffb.au0?«' 
De9mífwt^cft bó vt bomoííerctO<9. t l ú pett9111 
«noíca epiñofa XDapíma apcíofa t>oíwuíc nobí» 
Dc9fvclímu8 DíumenaturecotifoKCB.íQuíe maíoi 
bonoidíe potcftf qucmaíozvtiUtaBf'Ondclco pap» 
m rermo!ie**Redí|c ín bonozc fuíí ab atinquís cóa* 
gtjs purgara natura mois moiceoeftruiffnatíuítaf 
íiatiuirate repamr^uífquís igíf pie t ficíclírcr fpía 
noíiommcglwíansrccouciliarióiB buíus gratiam 
íuítoperpcde'íudícíoXibictiíquoiidamabíccto.ti 
bí qcclufo a paradífi rcdíb9»tíbí per qcílía longa moj 
ñentutíbí in cínerem i in pulucr¿Di(lbluto#cuí tá na 
cratfpes vlla vmcndi\períncamaríou^ verbipoteí-
ftas ©ataeíltvt Oe longífiquo ad tüü reucrtans au 
croiétrecoguoicas párente líber effwans ep feruo^ 
cf tranco ^mouearís (nfíUumtVtquíejccojruptibí^ 
lí carne natus e8f ep Oei fpírim renafcaris». t obtineí 
us per gratia quod no babebas per natura» maí1 
liconrcientícabrolut9rcatu.celcftíaregnarurcípia8 
fí volúntate oei facíaSvüíuíno fultus aujcilíOf bec illc 
¿ t ideo efaías aíc^arulu» nat9 eftnobís». ftU9 Da'/ 
tus elt nobiSf £ t ángelus ad paftozes Xu*íj «.Hat^ 
eftvobis faluatozquteftjrps Oomín9.tfad veftri vtí 
litaremftlndebcat^bernf ÍÍPagníficef anobís par 
uus zmagnusoomín9. quos vtfaceret magnos fa 
ctus eft pam^aruulus ín^teraias natus eft no'/ 
bís.nó magnis quí cú magnu baberét.paruus non 
requirebantmobía crgo nat9 nobís Oatus» qi tno^ 
bis neccflarí9f£ndeo De nobís nato veloaro facía'/ 
mus id ad quod Oat9ert; nobís.tltamur noftro ad 
noftra vtilirarem*vt&e faluatoicralutem operemur 
bec»btbem.Xunc auté falutem confequemuff fí vi'/ 
ta eíus ímiramur^íla vtaítbeat9 aug9*^ férmone^ 
^>omo fcqucnd9 no erar+quí vídertpoteratf De9 fe 
qucnd9erat»quivíden no poterat.vt ergo bomíniej: 
biberef .quí ab bomtnevtderet|quembomo murare 
tur^e9 foctus eft bó.quí omnía bene fecit^ Onde et 
ángelus Dijriff*Rcgnabítín oomoíacob ín etemum 
q¿ quídem oeOomo materíalí íacob inrellígí no po 
teft*q:illa no manct ín etemu • Sed De Domo fpuf/ 
malí ^ m ínrerp:ctaríoné nomínis. jfnterpíetaf ením 
íacob fuiplanrafíOf^uílla ergo Domo.ú meteregnat 
íefus per gratíl pemucés índe ad glozíamf que Dya 
bolú fupplantací. fuperat mundum ^  carné cu con 
cüpíftentqs fuíSfíBuívt íacob patíení fuffertírant 
framSfVíratfcandala<pjcímí^ímplejcéjroomícó> 
íiímtiefecü manens.quí patril,7parentes ad volü 
tatem patns/.Deí Defcrír»quí vtadueña peregrinan 
rus ínterra vígilans Oíe ac nocre«. eftu VTÍtur "rgela 
fuper gregé fuo? fubdítom *. ycl falferti fenfuú zco'/ 
gttaríouñ fuarm nealíqua ocddaf a lupo ínfemalt«. 
quiDítat9 virrutib) r multíplícai9 m filtjs bonowj 
operú.eic lya actíue i racbel contemplariuef ?Demu^  
Dífponétc Oeo ad patria fupernáregredif in lucta an 
gclti vincés malum+rñ quí, f.pielíafín fi'ncnobífcSf 
t l ñ nomen'mutatiTráelf q^ ínterpíeraívídcns Den 
fcj p gloiiárRegnabír ín Domoíacob^mifer^  m(ái'/ 
do^ malos extirpando* bonos eraltádooíbus ímpe^ 
rando»boftes fubíugado.cun'as celeb:3dof íura 
mulgando r^egnu oilatádo. fee funt condítoes ma* 
gm regís, qs babuir t ín vnlitaté nram ejcercult rep 
ícfustqm Deus magn9 Dñst 
^ e b í f t i i f í f l i m a f a • f v i L 
mofítatef magn9 crit^Jíus Dícebaf a ps jfa tíwl 
magnúnomcei9JfveríDeiVílaalija natíonito ertá 
remanís ín quito erar monarebía oecimanríbo ad 
ydolatriá pamú % pene nullum babebaf nomen ve 
ríod.cíi multes colerent OeoSf <Bcá poft verbt mfj 
carnacionc»implemm eft q$ XDalacbieXpzeniícia 
m cft.rc5 a folis o:m vfqjadoccafum magnú nomc 
meum m gentíbus .i^ magna fama vbíqj oiffufaf oe 
magnímdíne veríDeí incarnatí • ©ó cnam fignarí 
fuítín^ncípíofue nanuitan'avcnientíl» ej:o:ienrc 
rrib9 regibus magnís ín fapíctíafi ideo magnís Da 
nís adoiare recenter natú-fCic munerito oftcfidentíh> 
veráfidem Dmínítans eius.ep tburemo^alítaris af 
fumpre.ej: mirra regieDígnítatís naturalírer z fpirií' 
rualitcr^auro ad innuendú ^ejcrntemundi par> 
ríbu8afía.apb:ícafZcuropa*venturieflrentad veras 
fideaus reges ifepientes cu populís fuís»q:no fo? 
lí venemntf ^ .c ín ocddcntCf Dic fue nanmratís oftett 
fo paruulo circa fperá folis íngtiemíofpucllca fybil> 
la octauiano monarebe mundureuermtiá eí ejtbibu 
i t t facríftciu vr nanranr byfto2ícifíí^agn9crgo Dñ» 
tlaudabilis mmí8*7magnírudíní8ei9ff,fame no c 
fnuSfUa per longú z latum roti9reiTCí.'t per pzoftm 
dü ínfemí Talf itudínccelifDíffufa c fama infinite bo 
níratís i perfectíonís ei1', ^ Beat9 bieWf gallia z biíra 
nía z apbíca z perfis.oiíens z índíatvnú f pm adoí» 
ranr.vná fequunf regula verftansf Dújcciíj. legímu» 
Xícet núc multe ec bis natioes recelTcrint a verítate 
ftdeí i vnítatc ccclíc.vruidía t apbucaf on'ens z pfíff 
3n bui9fígurá legítiíj .*Reg^fíauía magnífi'cat9eft 
ref falomon fup oes reges terrcfvr oís térra Defider» 
bar vídere vulm ei9ibf bem.Oere magníficat9eft,qt 
magnífícauír cu Dñs ín pfpectu regú vt ado:enreu 
oes reges rerrefOés genres ferutar eíf3n fe quídént^ 
bil eft fact9 maio!*q2 a Deo mapímus erat vrerefeere 
nó poíTerf 0cd fiict9eft magn9ín mcnftbus boím.T 
opiníone z kudeú piius nullus purabaf^Qñ z r& 
gina fabba auditafamací9 glojíeTfapíenricq Defi? 
gnat gentiliraré*. Qeníens ad eú vídédíí.cemes ma 
gnífícctíáa9 zamefucadeo ftupuírvtvíjcíneare 
maneret alit9, Díjnra5 eiV 21^aío: eftglla íc+tlícifti 
fama vírtunto ruis/JEJean feruí mífquí ftanrcowm 
rCftáÉtregnúfalomonis figurarregnucccfic tm'/ 
pbantís ín 8 regnaf r^s cu fancris z in fanct^ín glo 
na ín fupna bíerlhiq ínrerpjetaf vífto pacís». Obi c 
Efecra pap ín q regnar reje pacífic9ralomorná re^ na 
uit multo tgc ín ma^ía pace z glo:!'af fícur regnu Da 
uíd q6 fuít ín bellís fígníficatregnñ fpírituale ecefíe 
mílítatís. Sed De fupno regno veri falomoms Día 
rur ¿fa Rqcíj. ©edebit popul9 ín pulcnmdrne pac^  
m requíe opulcrafi£t De B fímplt mtellígíf qé ait an 
gel9.*Regnt a9 nó crir fulísima regní ^  regnat ín ccí* 
clefia mífífantieft vtícp ftnís.qn+f/ínicf mund9+mc 
nó erítamplíus ceclefía milíráSf fed trííípbans cfñ* 
tíct^tfinís no erittaíís regní ^ jrps regnatcñ fancrj 
z fetí cum eo.^uma nouítatecrítmagnus f Tloua 
ení facíetDñs fuper terráfjFemía círcúdabít ví^f í£.r 
Dyonííi9Dicif.2'Bcoím nouo^ nouiífimWfXDagn9 
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ínq« I <ma ít alber.f mfemnc modu m ¡Üíae. t i l a 
gnufi ce9conrííioiínc6p:ebéríbíh8cogímmt Í P » 
^nu8 rubom»qi Ocus magti^pe»ÍDagnpons 
í laudabilie mmís in emítate Oci nri • XPagn^fm 
qntitatcm»qioípotcn8 nom¿eíU8f': íó gloiiofe ma^  
gnifu:at9cft.^ |co^Vf íl^agií9 ctíá qualítafem. 
q: rummcbott9f p8f Zl^agnu8 c>n8 2 magna vín9 
ci9fí.bonírati8f2I-)agn9 Pmrclanonf*qj m^altillfr 
mí Ocuíj 'Regt vtj. ^go ero ci ín patréf 1 ípfe mibí^ fi 
filíunuXPagu9 f m qiuqi crernu8»>^ ccif ú /ons (0 
pícntíc verbum Dñuti eícelftó f Xl^agn9 $m vbLqi 
vbi^b,aug9tDcu8 vbicp di non locí8. fed actíoní 
bus .ps^uo ibo a fpíntu tuOf z quo a facíema fu'/ 
gíam tCf2í?agn9f m fúum*qz vtait ¿rafVÍfi./Celtt 
míbifedcs ¿.rerra fcabellú pcdU5 meo^. ¿Itredetíu 
per ebembina volat fuper pcna8 vcntoE*£>edet 4$ 
ad oqctra patrie z tnterpcUatp nobí8. ¿í^agn9 f m 
babim^q: vcftímcta em8 funt alba fup níuéf z quM 
lia no poteft faceréfullo íng ferráf/om'mdo z Oeco: 
mdumcnm cí9^J0ucrbfVltif ÍDagn9Pm acríonem 
q: ín ^ ndpío creanít 5c9 cdnrn z ferrá+^eñf ía'fftliíí 
genmt.ín quo oíacreauíttrecream't z glo:ífícauítf 
3pfe operafecít que nemo alí9 feccrat. q teflímoníuj 
Ébíbcnt occo % fili9 OeíAMT^agn9 padíonc+tlídí 
mu8 ení eu*Dícií ¿ra+liíjfnouíflimn vtn?^ vírú Do> 
lozzf íiuí paííu8 i f i pctÍ8 nítefb^ berñ.£.t tu ¿Idem 
virgo psruulú parícsiparuuiúnumea.paruulñ la> 
ctan8f3ed vides paruulú magnúcogifa.^tfínfra 
^ece poruul9 ín medio ftatmf f 0 paruul9 pa ruul9 
t)efíderaF,D veréBuulu8»fedmalicia no fapícrtíía. 
Í5tudeam9efficíficutpuulu8 íftefDircam9ab ípfo 
qi nurísétbumilis co:de4nemagn9vídel5 oeus fa 
ct9 fitfine cá bomo puulu8.^tfícparu9éi magn9. 
Seo lag^XeoOe tribu íuda^ agn9 quítollít pec^  
catamúduDñs ergotee^ ad magmftcandíi filíñej; 
vtero tuo. 
Q u a n t u m a d t e m u . ^ v i n 
f nctpale^otís tecurmad te vírgínématre magntfi'cá 
dumf^t boc ípfa ejcpzeflitmcatico ftiOfOíccs «./ecít 
míbí Dñ8 quí potcns ¿. jfcteo magna.q:Dn8 foztís 
z potens Cf Et vt notat tñe JobcQ tmíci fupermgt 
íu oíctOf^Duodecím magna okunFín fenptura q 
0ñ8 fecititn manaffígnara pt)uodecím ftellas ^  que 
babebat in capite mulier amíctaroie^pocfjcqf^i^ 
mo fecítmagnu patnarebá vebementer afféctñ^  S»c 
cudo fecit magnñ^betam a Dito Oilectum f X-cráo 
fecit magnti monarcbáCiuinit9effectu5f(Buartofef 
cír magna femma veneranda^  íBuinto fecit magna 
creatwá inbabítandáf^eicto fecit magná veritate$ 
imítandá.&ptimo fecit magna obicctii realís bo^  
niran8*É^<tauo fecítmagnu lubiectum Oiuíne clan' 
tatÍ8»TIonofecitmagnú xeptúetemalís vnítatís f 
¿ec ímo fecit magna auc alcius fcandenté.tlndecií' 
mo fecit magna edcmfancíí9babenfc( Duodécimo 
fecítmagnavocélatmscurrenté.ffeecoía fecit in ma 
Ita magnaXt ídeoaptíflime Dtci^oñs tecurmad te 
tá magnífícandííf (Lí^uantum ad pn'mü fecit o í i b 
abzabá magnu patriarcbanifCe^ fcríbíf ín £>m>cp 
fbat^ftcíens at(¿ fuccretos Oonec vebemení raaí 
gnns eflfat^ eft cuí<5 ^ erat X>ñ$ cuí^ltgurá tenebac 
m fuá perfonaf ¿go fum menees tua magna nímís,. 
magn9 vticp poírefliuef2X)agn9cj:pectatíuef 1 0 ^ 
gnus cuí facta crepzomíííio magna Oidífti magnu 
factú fubvmbia -zc^ntucre 15 factñ iUícuí0ñ8 fecít 
magna ín re certa i wcepclaraf Bbzaba pamareba 
qlí patrum areba qm ef eo parres pdierunt in mun 
düf fee pl9q5 abzabá inmaría.qcqua natí funt fpi 
rítuató oes pfes etiáabzabáfffín fide fílqf ;£ t potes 
fuitt)e9fufatarefilío8abwbefpintuale8 6 lapidíi» 
iítís gencíUtof vt oicít baptiílaf Sb;abá concba pa 
trúfXParía concba tei. Bbzobam.p mercede^ euj 
e]cpectatfíam illa eum babebat. ílBuápulcreabiaba 
Mct9 eft fuccrefeens a q: fubíectione crefcenSf vel fue 
cefliuecrefcéSíüuís Oubitatí veten tellamcto ab:a^  
bam fígníficare patré celefté^qui vnus in natura ca 
filio fefubdidit ín ftlío vni puelle+qui Bu9erat m 01? 
betcnaru»©ed magníficat9 cft per mundu vniuer> 
fumfVUjfilís ozm vftp adoccafuj laudabile nomé 
eíuSfCScéo fécitoñs íl^oyfen^berá magmim 
Sic ení Oe eo babet fc t^uraf/uitCB moyfes vir ma^  
gnus vatde ín térra cgypri * ^ rgo a maíozi majcím9 
fuitin térra víuentiú»^ieludcbatbíc rpOfquí fact5' 
eíl in maría.3n egyptu venít qñ mudú intraüitfauí' 
reolamreeit aromaríñ Gmanam que ímgabaf fícut 
paradifus Oeliciagfque íntrauit vt pafcaf íbí i Itlía 
collígatf^n bac areola fact9eft» tgenítus ílle|pbeta 
magn9.oe4 clamabatturba^:opbeta magu9fur 
rqcítín nobíSf *2Lu. vqfT>oefecif Dñs magnu ín ma 
na»¿Íttod vticp veremagn íí e]ctíauíteli5abcfb.^  cf^  
Teta matreDñí falutata.Ondeefclamauítff'Dñboc 
mibí vt vaiiatmater oni ad mef Bd banc auté ve'/ 
n(t0e9nó trib) mcnfih) apud cámaníur9,fed noue^  
ímo úieternútOcnitnÓ vifur^fed vidmd9»nótra 
fitu^^fedmanlurus+Tló vtcognat9.fcd vt fili9 200 
mm9 Deus mc'MTó folñ lilumínatur^fedfljbetílfeí 
facturéXum eje 15 beata me oícétocs gencranoesf 
Hcc mi^.Si ení ad vocémaríeelíjabetb^ctauíc 
z paruul9 íobanes ín vtero ei9 cjcultauít factUBfl^ e 
Ta.quatomagí8 Dici ípfa J^^bertífa^betos faeié^ 
fccitc$ ons monareba magnú Dauidf XXñ Deeo Oí 
citf/ccítcp tibí nomen grádeiuíta nomé magno^ 4ff 
^ncipñ (i funt íntena.Oue tñ magnitud© terre e ín 
fiar pimct¿.íE>edmíid9talí8 núncupat magnos+q: 
vefti'gía gcmtmagní oeú(¡i é rejcr^úfOne oñantíñ. 
.^cce capacíflíma ^go DíCf jFecit mibí tms magna * 
Deditení fibí no vt ancille vel nutiici vd Ooctncí ^  
fed vt Oílecte mam' tmiíi vniuerfo?: c»i9regní no enr 
fínís.Sd cut9afpecru angelí tremüt*cclí nó capmnc 
deméta pau«t.vcneraf oís múd%fernaíuftínerene 
quentf iDíc fiactfeft ínmaríaf i inde rnaria imBatnjc 
1 móarcba mñdíf/ecít ^e9qrto cuídá^ clíj magna 
feíaf fffunamitis illa piugata^ eo maio: qcenaculum 
in Oomo fuá meruítedificare/jfn ^ fufcÍEet belyfeuj 
4 ínterpzctafDe9 faluatoi me9f©ed Domine nrema 
nefecit Oomin9 no folum vt elíet magna feía. fed ec 
majcima fypf jfn cui9 vterí fetí cenáculo reciEef beljr 
feu8.úlálu3tojoe9meu8 no figúrate fed ejtpicíTCfVt; 
faluíí faceret populú fuñ a peccatí eocHá fup^ 06 
funougen9 bnmanu e^pádit fe^ x fecra ozgana boí» 
u i n \XKIU 
mcmb» ^ mmjfOtfcurrcB bíndndc e mde$tfam&/ 
ril»t0alílc3fcaUfear vcrbís.cpcplis imíraculís^t^ 
ofcifás kpticstotimo pfcftans^ eííet^bcfa^/ 
nuííua ítílege*t3nclccoUocat9ínlccrocmctó.rurrg^ 
pit 4 crat mozm9 z cepít loquí Mcms. XJere fttí9 oeí 
crac íftc.ac reftitut9 cftmatn fucq ftabatíu^facrucé 
bDcmuti9cj:pectá8.l5 rcpufaurrribí magníí*vñ Di 
cercDOtBÍEt/ecícmíbioñs magna fiíiurcddene vi'/ 
uWtC^uuuum magnú q$ fccit De9 ¿cerra z ccluni 
3 mro lüíana magita.íqf^rcirc^vtíjf ÍDagna efer^  
ra.ejcccirumcclúfVdojccurfus folie. £tmagmftc94 
fecíc ifl-a^ r^ Oe^ Xcrra ¿btífíima virgo ^ ad coipus 
rerrmú bumile 2 fmccífcríuJCeiü ípía 4 9d ^ ^ t i ¡o 
rain celeííc plena clarírate z fidmto vírtutfu De bis 
tclo.í rerra oícíc Dn&»£ra.vl. X^ ctú míbí fedes eft^ z 
rerra fcabeílu pedum meo?f Jn aiá^  mí eíns^í ma 
jcimá pnnfarc5rcquícuítOe9. i^cm ío:po:eciv terreo 
faítfcabellñ vbi fteterñt pedes et9f iV bnmaníras aft 
fumpta ín venfre e í ^ b í z fot m3jt:ím9.í5ol íuftícíe 
fps Ocua nr^t quéceli capere non pbterat fuo gre'/ 
mío Dtínuít^t qué toc9no capícozlns^ín fuá fe clan 
fit vifccra Pactus bOf/ccít Q míbi [magna quí zc* 
<&eftñ magnú eft vcritas. vñ tres cubícularíj 4 mo 
uerátqoenÍ4d eíretínoíbn8 fozrt9 ¿ n m vn9 oijcíf 
fet vtnñ alrcr rep teríi9* r^ ozobabelDíjcít muherem oí 
bus pdíctís foitíozé^ederattquartumadbuc foz 
ííus^íDagna ¿ verífas foztioi oíbuSf (5 Oeclaí' 
rans b róem aíTenferutoes rejecú príncípito fuiSfOí 
centeSfíT^agna c verítas zpicuolcUí^ £(árcMy* 
¿Pulíer magna z Pojtís c, b*maría»ob cuí9 amoíé z 
t>euoríoné multí fee^ponút laboüto moms/XPul'/ 
rí 4rapíúteúúeccleftí8 ei^ -r ímagíniofferunf ipfap 
curácveftes vírtutñboíbusapfagi'gnic reges fpírií 
rúales z víneas colenteSf Apelaros mentó fui zejeem 
plOfXñ fo2fto^ é ípfaz maíot verífas jeps 4 ait» ¿go 
lum fatas+Sed veritas ait ps, De térra o:ta c^ úDc 
vírgjne^iuíticíaejcínde.t, íuftifícatío Decelo^ pfpe^  
|[itf<J§eprímú émagnñobíecm^f» aíaiuftíficara z 
timorata* ROfViíj.íBuosiuftfficauít bos magnífi^ 
cauítfDícctefctá ludítb»í^uítíment te maguí erunc 
epud tetTDec añe ^go btiíTima bumíllímaf cum q rt 
mor filialis ptrajeerat fedus.íta vt cu angelo fibí lo^ 
quete turbare?in et9 fermone^ metuerat añqj ang;c 
¡us eí DíjcíflerfTlcttmeas mana •zafuerac a rota rrí^ 
nítate pícíta fímplící feía zpdeltínafa clecf i o í s norí^  
cíafOfo:mís futura mcamati magní^bí. pl9q5 oís 
alia crearura cú fít fílt9 eius ímago prís m ccL z ma 
rrís íntcm'Strelígíonís^íctatéui vtrocp pferuans 
fcec fuít a patre vocata p angelí! ínfpófam vtrebec 
ca b eleajarpcuratozc.ábiabe ín coiugíú yfaac. 3. 
fpufetó ranctífteataab oítínllatíóe poflibili c&tucñ^ 
«¿míma^Bfilíofuomagníftcafaficvtalfw oícercí 
oí ente finita Dec e ab angelo venerara Dcfíderataa 
píiarcbíSf a.ípbetís pnunctataf qfita a regíto»a facer 
doabo figurara,faltara ab apfis^martyrito admí 
radaXuit pfcíío^ife.a ^gmífoímífandafiínuoca^ 
da.a cúctis nadoifc) q fub celo funt.t^ioculdubíb ce 
cmiíTekfecít me magna niftaíhtíífet bumílítas proí' 
fundiílíma z Dinas iaudí8 narrat nó fuas Di\/ecic 
m mtbi Dñs magnatCjDctauú magnútftfubiccrií 
vocatfcf tura DmafCÍrca q$ pncipaíi9 veffaf inferió 
fuaad b volentes Dífcípros vocatiaif^oditcmef 
qiDercb9magnts louturalu.,puerbíf Xres funtre» 
pfonales magnc»De 4b?^ ponat oém fcrmoné.^at'i 
ftli9 z fpúflanct9, t bi tres vnú funtf ^red pricuíand 
tres res magneDícunf caroffpúszverbíúq funt vn^ 
bo^ r^ga qué íicut z fíuéípccíali9 elo4a Dina ^faní 
4 ^ ení pps De91 bótfinis oí credétt z fcñbia ad falu 
téf ¿Tuí oes turbe pccdéres.-i feqntes nouí itelH z ve 
ren's clamátf0fanna.*nccn5.xjcútjf femojes ,4 fu^r 
oím libioe vetens teftí fcí>to:es cerri capítú co:onaí 
eoa ad bmói agní pedes apponút*fícut ille De fe cü'/ 
cta fc^ ta fuilíe teftaf cú aítf jCófummatü cíl * z ^lofa 
quá fécit p9 fuá refurrecríone cú apuirUlís feiUus vt 
íntelligerét fcí>turas Dices ^iSm opo:tetíplcrí oía q 
fc t^a funt De me ín legctz per^basf t piXu* vino 
tice quito facta funt potto ^bís vclfcnptis*tan 
ro funtmaíoza oílenfa ín maría ín fc^ rura g oeú*. 
Tlá fcripture Dedít vt |cpm loquaf.íDarie orulic ve 
gca jeps pandaf/^bí eú mulnple¡ctegirftgura bic ve 
ftit cú maríecaro pura f ^bí^nuncíaf.bíc oftendiíV 
3bi íatet in mo:fua cbarratbíc p? ín carne moftrata, 
3bí Dicta funt magna.bíc facta funtinagnaf qzfecic 
mibi in4t Dns magna 4 potés ¿4Lrnonu é magn^ 
pcep^mr.pfectus píetatís íncre3te4 Dicif mifcói» 
fua.qi f m magnítudínc fuá fie mífcéía ei9 cú ípfo é 
ÍDagna ení é mífcóia Deí folí9 Dícit ^ cclefíaíhcu© 
l^ ec íta lata c^mífcDíaDmplena éterraf ítalonga 
^ vníúfe Dñí víe mífcDía z veríras. jfra .pfúnda 9» fí 
ad ínfernú adcft^ pbaf Cü irat9 fuens mífe i^e reeoí 
dabcrís.lta fublimís.9> ín celo Dñe mifcéia tuat. et 
mifcóia ei9 fup oía opa eíusOta Domcflíca 9>coplee 
Vifceraei9 XucÁ^cr vífeera mifcííe Deí nía tc*. jfta 
multíp lícabif^ mífcéía e^a.pgeníe ín ^ geníes Xu 
ce^taDurabilís 9>míferícojdias Domínunetcr/ 
num cantabo.'Dác nedum magnam/ed z majeuna: 
fecít ín vírgíne pía.vt memo nomínetur mater mífe^  
ricojdic.iregina eíus - tlndeinannpbona^alue 
regina miferíco:díe^ 'i^anc qut pettt ñt'neípfa Duce«. 
fine pennís feu alís tcmpmt voIarcf jS> í mírátur m 
deí montaní laudantes Dcunu quía Deus magnift^  
cauítmíferícozdiam/uamcumelífabctb. parrum fie 
rilítnbuendo.quanto Debentlaudíbus Dignís Deíí 
cíferre cbnftíanífquívírgíní tanfe talcm mmiíb-amc 
conceptumi partum nouum piefentíbus, piermtis 
•zfufurís reeoídams míferíco:die fue <• fícep fecíc fibí 
magna • íDagnam autemf feílicet aq uílam cb:t(lo 
fub figura regís cuíufdam lícetmalí^ccbícl p:c^ 
pbeta^ obannem euangelíftam Demondr at.cui fu^ 
íttam altevolandí Data poteftaSfVtDc medio cedrí 
medulla eius cumfrondíbus fuís quefíqníftcatmc 
díaminm'nítate perfonamcunv frondiíus verbo^  
rum fuo:um.que funt ad fanítatem gentiunu z poi^ 
rauít ín víbem negocíatojum f'id eíl credenn'um Df' 
censan pnneipío erat verbunu z verbú erat apud 
Deú zc,XX(<# verbum caro factu efl zc* lít pumo vo 
lautfmapmaauís-virgo. tnon contmuít alas quo 
vfcpperueníretapud Deum f jfnuenífti enímgratiá 
ait ángelus apud Dáíijpa virgo parauít vía toban 
ni powas apeniictrefciw arebana^utd fí Díjcero 
vírgiW futífe íobaníe ^ írícem. vt B banc t>mmita 
tía noncía fccádm mfcno: p:cfccfa Dífcípul9 |cpi ct 
fi^recómendat^marícpuetierítad illud fcirc fiíp:c 
múf'XDaif ftiít facta íobáms fdtíoaío fültj fuúíl^a 
tns eíl ooccre filiúu/Ut} d i swfcuUarc matrcmf í t qi 
nolmc mater fuá publice pdi'caretvoíin mulícru$ 
nozma (iitum^üib> p:cdícare no ly Ocdíc marie^ vc 
íobanues fílfms cdoa'ab ca per o:b¿ portea veri-
bú Caflemínarct Diumúf q: Oc9 eft quí o&iUnf l 
©ocedo Tmcfit angélica fiue língua bumanaHó per 
boc nó intclíigif 4n ípfeíobea ve aquíla grandís mí* 
lent mednllá cedit\poran8 Oe facro ofu pectow» fon 
tefiFecit g oñs aquilam^randan magnas alarñ (oí 
bannéf fed mariá maíozc que cu cdocuit* fecie § ons 
magna». 'Undécima magnú ponír agge^bcta f 
fcj oomu t)ei oicés^rít glon'a oom9 í(h9nouíílimc 
p:í9qp p:ímcfDícit oñs epcrcímu^^Oictuí mate 
ríaliDomo DeUttemplo írtreUigínonpótfcri longeí^ 
ferioiglo:ía % magm'ftcéria ílii'fepU'marerialis inbtó 
rufalcm p9 aggcú vfq} ad vlnma oefolatíonem t oe 
ftructíoncems b romanos ^fucnranfempozafalo 
monís t alíos regú*Dínceft ycjroíans vn90eree^  
difícaton'b) pzímis narrar fleu ilíe femozes quí vtde^ 
rát glozíá magnat>om9 pnozis»videntes veré infeli? 
citatcm feqntís Dicte pomVDec § gíozía magna Oo 
mus per pzopberáOemonftrata^oc alia Domo clan9 
cjíponatffVír^mc glozíofa.Dc qua caniteceftaf Doí 
mus pudiapecfozis»r¿plíi repente fieOci.t?ec § 
mus Dm eje patrü lapidibo edítructa* poltra 2 pierna 
ratavirtutibtcoopta perrotum auro cbanran's tato 
glozioíiozc Domo feu templo falomoni8*qnfo fili9in 
Babítatoza9 eft plu9q5 falomomX'anto glozíofíozc 
qnto eíus caro pura eft Mgnioz petra Dura.táto gb 
nofioZfquanto ata eius efícellentioz $ fiierínt ferós 
fancca»tacogloziorioz»qnto Diurna natura pzefens ¿ 
pon'oz^tcíatozíOtXanro glozíoríozfqnto angelí co'/ 
piebeníozes funtmelíozes c^illms mim'ftn viatozes 
¿anto¿jtozioííoZfqnto víctima fifgurata.ft icfus gra 
tt'ozeftnguratffVículic6criematt'4 magna virgo re'/ 
cepítín vtcro»Dícaf ergo íllud Sarucbaíq. (9 ¿fracl 
^magna cDom9DaV'zmgcns loc9pafíioms eíus. 
magn9xímcnf9merín8,gratía tglozía. Dicatcrgo 
virgo beata»/ecít mibí magna ¿i potcns ic^^Dno 
decímú fepc l'ermo Diuin9noí magnú adiugitf vt Di* 
catena p0*3n ifrfmagnü nomen ct9^ mo*Ddnde p 
dtcata carbólica ñde addatg IT ^alacbia^úca^XPa 
gnu nomé meñ ín gennto» Xríphcíauté mo Dícif 
magnü.íDagnúa. psecíofum. magnú quafi virruo 
íumfrmagnú4.famorunu2Pagnñ pzecioru5fqz in 
cómumcatñmíra íncludenSffícutnoméadonaf nó 
índícatñ patnbus vd nomc fetbagramafonímenfa 
facraméta % Diuínas Efectíoncs íncludéSfTOoc mo'/ 
do Dícifmagnu nomen mane* ^ tDímillis quatuot 
tnterptatíoníto.ía vulganbns nons boc nomen fcK 
bif bebtaícc quíncp littens fícut lanne. 1 ¿id íígnífíí' 
centbabestSfín fermone De nomine mane f ©ed b 
aliú modum núc oftendemus $ CitmagnUfúpzecio 
fum nomen íftud mana ef interpzctaride. videlj 
^Uttera^quítocompomfiftud nomen mana fm 
pcbzaícü alpbabetu t •p%ím* Q líttera buí9 nomínía 
marta cfhtmque apud bebzeos Dicítur mem. Sed 
ifta líttera»m,3pud bebeos peritos Duplicad Dicíí 
ením mem 2 menf ítmen nucp ponímr ín pztncipío 
alúui9Díctíon¿smec in medío+nifi ín ífto noíe marui 
qjDe vna tm verífícaf apud eos.quibus oía m ftgu 
ram comíngeb3t.quoniáíllam figurabat quenec f¿ 
milem vifa éf nec babere fequentem* £ft auté Díffere 
na apud bebzeos ínter mem % menf qz pzimú eft ag'/ 
rum fuperí91 claufum ín feri9 > ©ecundú econtra é 
claufum fuperí9 lapertu ínferíusfüídecp fubnliflí 
me fpírítuííanct9 Díjcit vírginc manam mcognítam 
futuram viro.pzolem fecundandá De celo.íficaper 
tam Deotdaufam víro^qí nullí alten fozetafcríbédü 
cñ nullum alíud nomecu men littera rali fumatmíí 
t í u m ^ í vero alíos nomina terminan? per mcíu ni 
nura qzomnes beatifuturíííntvírgines cozpozef qi 
fc5 íbi neep nubent nec^  nubenf. 3ntcrpzetaf autem 
men fm ambzo» fug. beatí ímaculatí»vífeera vela 
ípftStin ^ tamDígmtas ^  cbantas maríeoftendit* 
Dígnítas quíppeqm ín vifeento ei9 ftiíc alíquando 
reaUs bobitatío icpívt Dícatur templum Deí facranú 
fpirícuflanctiXbaritas $0 actiuc % palíiue oftendíí 
ín eaf2lcnue quidem q^z píetans víTceragenrad fin 
gulos íntercedens p omníbusXbaritas pafUue^ f, 
q'fueritabomnib9 Deíiderataiarmara oliedít alia 
mterpzetano rup:9dicfa»r.^ ípfís. qz vídclj c)c pare 
ribus ípfís cít ccpcctam cómendata'rpzogenitav^ 
fcerofe^S- que ¿ fecunda líttera ín nomine mana 
apud bebzeos DiciFalepbfZÍnferpzetaturatepb Do'/ 
ctrina.ín quo ei9vnlíras pzedícatur*¿ftem omníií 
víuenrtü fub Deoranonabilíter Doctrina falurarís.t 
fpeculú Direcriuñ totíus bumane vitCf j^Xcrtía lít 
tem cft/ft+quam bebze9 Dícit reSf t intórpietatur ca 
puran quoDenotaf iprius capacítaris iméfitas glo"/ 
ríofaf£aputem omniú DeustCaput noHm eft cbzí 
ftus pzoles ei9tXaput ení eft quodamodo noftrefa 
tutís>quecaputnumes falutare.caputanti^  ferpen 
tís cótriuítfí^pitomnes rpínt9íntellígentíe*q ma^  
rer eft fapiétieXapítocs gradus glozie.que regina t 
víeffimultpam'e,>Capitomnes modos índulgétíe. 
que caput eft mííerícozdicíf" (Buartíl elementú fm 
líttera eft^que eft mínima figura apud eos.* Dícif 
íorbfTínterp^taf confeílio feu fcícnna.Übícolozaf 
vírgínís bumilítas pzofunda t virtuofa que níbilíí* 
bíattnbuít»fedomnia confttefaDño accepíííe*De 
quinta litrem rc5^.íam Dtctú cñJíf bis etiam 4ti 
cb lírrcríB bebzatcís fimulzlarinís diciendo nume^ / 
ros fígnificatos p cas, ím latinos zbdncos.Ucrbi 
gratía^malírteraffcífíP.figníficatapud nos mil? 
l^apud bebzeos quadraginta.fímulcóiungedo nu 
meros íftos furgíí t ín numeró d ú o s milíum 1 cétú*. 
£ t ap:omilTiócfacra pmoabzabc.q? ín femineeius 
benedícetenf omnesgentes ten-e qd cftjcps * Ütait 
apfó ad .Calatkqz maria marerjtpíejcabzabá femíí' 
nalíter Defcédítvfcpad natíuitatc eius flurerunran 
ni d ú o milia centií i non vlrraf vtnorat pfat9 lob* 
Domínicí. quí eria Declarar quoífte numer9coIligic 
ep Dicris Utteris XDaria b fingulas DcfcédédOf cut9 
eft rotus ífte fermo DeDuodecím magnís reto fuper 
mgt^vértela fecír mibí magna, cepris bis que 
í j C a p i m l t t i n • x x u i ; 
babcftf írt qmnto masnOfO» ctíamitomoi martefít 
vimiofumcótm perícula z mala^famoíUm per oí» 
parce cj;t)ícf is Tupia, 
|Dc^uadmpUcíbncü'cttotUfbfvírgíní8ca,flrt5f 
£ n e d í c t a t u í n n i t t l í e ^ 
nb9.£t pmo oceurríe Oubíúf qJ aut íftud 
addúad ídq^ p^ua oíctúeft» grafía pie 
iWf3utmbiladdíc» ©íaddíf crgoíd qoadditali7/ 
quid cílf ergo illa gra que addirur plena no fmuz fie 
ángelus non videf ve¿ oíjnTíecum ait» grafía plena 
Siniladdírquw íbuónneaffergo fUBflueoíctfur. 
3té natura eadé éín ea z mulímh)»fcrgo (i alias e^ 
cedít boc ¿ ín grana. 0cd l> contínet cu j aít*gra ple^  
iWfBd qdoicí políetg»nó frufira [> oidffnácum 
^ícif grafía plena, pcipuc intellígif De gratqs Dan's 
a Deof Jn eo qé Dicítur f benedicta tu in mulieríb9 
notan^quedam quepn'nentetíáad graríambuma 
nátfc; laudarí i benedtcí ab boto cópbendit etíam 
ida benedíctio oímalio? benedíctíonem ííneDubío 
fm albertOuid ení maghí aut mírí fí babuir benedt 
ctíoné oím genttúmfque bñdícríones oím angelozú 
babutt z grafías X t Dicít Damafcen^ 21 nullo íllu^ 
ftnú vuicifa. fancto^ z (anctarume/xellenríum.fed 
oes ípra rupafrejícellit.^:ocuí9Declaranonef m al 
ber» feiendú eíl.y qdruplejc eft ró benedíctíóísf pxij 
ma benedíctio ¿ maledícrí euacuatio. £>c6a eft fecñ 
ditatís amplíatto. Xeitía éfíngularis grane collard 
iQuarta eftcógramlantiu granecollaudatiOfDepzí 
ma ps^enedijcíftioñe reirá ruáfífbumaná natura 
e^ cludcdo z euacuado maledíctú culpe illatú a Deo 
cu ait ^ enaq.íDaledicra rerra ín ope tuOf&efecu 
da babef ^ eñ.íj.Bndijtíteis DícéSf ¿.rcfcitetmul 
ríplícamtní z replete terrá.De tema.f.bndicrtóe gra 
tíé fingularís Dícif ^ eñ.Mdijcírons abiabe*T ps». 
-Sñdijcír oíbus 4 nment Dñnu De qría Diaf XPa^ 
tbd.^í^pucri bebzeo^ clamabanr z laudabátcu5 
magno gandío jtpoíeíiu ^ ñdíct9 quí venit ín noíe 
&m.fm oémmodíí bñdictíóís fuirbñdíctafbgo ma 
ría ín mulíenbs).íf fuper oes mulleres f vt ly tu notec 
e^cellentiáfuperalíasf 
p a m a b e n e d í c t í o n e ^ * i 
qua fes euacuaf maledíctúf Scíendu y bec é triplejt 
fm cp triplep maledíctú cjícludiff Uñ bicro.rorú ma 
|cdícmquod inmlerateua.abftulir bñdim'o mancí 
á\ feftením maledíctú nature»-
I t f t maledíctú culpef 
f J ^ f t maledíctú pene. 
Tlá vt eitamb:o.pudoté femínís nupn'a^ pmía nó 
babere.iffilto8tjídeo maledíctú m naturc eft opp:o> 
bnú fterilírarjf quito bec fola eft cá nubédújqqctj .qf 
q»Cv |^pterquodpbenennaejrp2ob2abar annceo o> 
ílerílís eflett maledícta Dicebaf fterilfe q fructu5 no 
fecíebar ím legéf Danc maledíctíonc abftulír,bf ma 
nafq virginítaté fterílé ín mundo nobílítauir i ejealí 
tauítac Dedícauír ínfevírginitaté. vtre$ ercellentéz 
a Deo bñdícrá.q fí nó replenr térra vt nuptíeireplent 
pamdífum m ÍPaWiomn cif Ipc c mpleirtftJibído 
impjegnátídfÜn.b.bíerOffuper XPítb. tkitzb** 
beft^:t|.q+q4Xónubía legínma cerét quidé peccaí 
to nó tñ tempoie illo ¿í cóíugales act^ gerunf. piden 
ríafpritfanctiDaf.Tfipzopbefa efíevideaf quí offt^  
cío generatióís obfequif bedille, z boc ¿ pioptcr libí> 
díné.i.Delectationcinoidinará illa qua ró abfoibe .^ 
f m pbm fedíras cócipíenns 3eb.j:iíj.OiH8 por faí 
ceremundúDeimundo conceprii femíc. "^ eccarum 
nafcentis.pB^n peccatís cócepit me mater mea*b, 
anguín lílwo De fide ad perríuDecófc. Di.iiíj. fimiillí 
mecrede z nullatenus Dubitcs oéin boíem qm con* 
cubíru vírí imulíens concipíf.cú peccato ojiojiiglí 
nafeíampíctatí obnopiú mojtícp fubíecmm f CSb 
bac tnplícimaledíctíóefúiteicclufus conccpt9maric 
z ró eíkq: nó fuu fimilts alíjs»Tló ením ep bumano 
femine fed mullico fpíramine verbú Dd faciú eft can 
ro De vírgtne mariafUñ impregnas fuítfpüflanct9 
qzípfe opatus eft illa viuoni. /Lócipíens fuít virgo 
^fa,£cce virgo cócipíet.f.permanens vírgo.^tcó^ 
cept9 eft De9»XDarb.ifÜocabif nomen et^ emanuel 
qD eftínterpwratúnobifcuj De9. Deus aurepeccare 
nó poteft.nec ín eúcadítpeccatú.íDaledícrú pene é 
mplejc.ffDáni vírgtmrdté perdendo que.rrecuperari 
nó poteft * ¿u í picmium fpáleconceditunnecaliter 
mulíer?cócípere pór velparere^  ^c6m maledíctum 
peneelaboiís ín pojtandofcrus.fubíjctf ení mulns 
pafliomto mulíer ín poztando in vreroplemf t l ñ z 
rbobías Dijtit filio fuo.cfutjf ÍPemoz clíe Debes fqn 
ra pericula fnftinuít piopite.f.mater in vtero re pop 
ráSfXem'ú eft Dolo: inptu.=6eñ.íq.jín DoloJepa}» 
ríes filíoB í^Bj ab iftatnplíci maledícrióeeuacuatáé 
t líberata.b.marWfTla vtecefia canít.nefcíens ma¿ 
virgo vi^ peperít fine Dolo:efaluatoié feculofc • z fíe 
nec vírgínítatcamífít.fed fummú gaudium ín par'/ 
rubabuír.ímíllud >£ra.X5crmínan8 gcrminabif.it. 
paríetletabunda z laudás/nec íllú laboz^ feníítin 
pozfandOfficutnccín bcarítudineDolo: repen .^ £ t 
beatas venterquite poítauít erdamauírqucdá mu 
lier De turba ad rpm Xu.íjCf Bpte ígrfDicií • 2BndP 
cta tu ín mulíerífo.qi per tuí benedicnonc q;clufa é 
a refoís maledictio nuilicrmn* 
f e c u n d a b e n e d í c t i o . j n * 
eftfecundítan's ampliado feu fupe l^tartOf í bec po 
reft cfte trípleiCft^ wmoeje gteagetis. ©ecúdo eje par'' 
re generanf£cm'o cp ptcgígnctiSf ÉBuelíbet íftaruj 
eft tríple¡f*C>£r qptú ad p:imú.2lgen8 ín ífta cócen 
pnonefuít De9pateribieii:crcen8 fu3porenri^ De9f¿ 
líus oftendés fuam fapíentíá fpmtuíTanct7 cjcbibés 
fummabcmuolenriamfpioutfupja Declaratú eftín 
piecedcntífermonef j^caltata vriepeflet fup omnej 
generanonciamplíata illa generatío ^ 'n qua íolum 
pater eííet agens f Bcd plus ejcalr ara z magnificara 
vbí z fili9 z fpíriruífanct9 etíam operat9 eft. £ j parre 
aútgeneratítríplícítcr eft ampliara geneiatío ífta». 
iñam conceptúa eft vir perfccwsin n9turalib9n5 
ením vtalíj conceptí ín vtero matrís Diftulít per tem 
poia ad babendú vfum ratíoníSf 2tlíj puen per plu 
res anuos manentanreep infcllígant vclloqui pñív 
On z infantes Dícunf f ¿>cd fubito pps conceptus 
bab«ítíomp^mnivfumróm8»inKmo^ar?iwdíIi 
mam.mfcllígrtía acntílíímaft volúntate p:omptíf> 
(ím adofnnebonu zloqui petfan'líímepotuíftctfí 
voluiííetf&í o cít amplíata z magnífteata ííla ge^  
ncratiotq: conceptúa eft vír fanct^gratía z vututit» 
Bfect^ f Mi* nra nafeif vt tabula rafa ín qua nibílc 
pícmnifUuUus mí ín ea babítus vírtutís Deí feicne, 
fed ín tempo:ecñ multo labo^acquírunfvírtutes 7 
fcíentiefvclínfandif aOeo f Tló fíe jrps cóceptus no 
fíc.fed quando verbu caro factú eftaVbomo Oe vírgt 
ne mana m ínllantí anima illa^epleta fuít omní gra 
tía virtute z fcíenttaámo z glozíafünde víato? 1 có'/ 
p:ebenfo^tlíatoz$tíiad paííibílítaté lactum mo'/ 
ríendúnó pzo fe fed pío nobÍ8fiComp:ebmrozlímpí 
díus contemplas glo:íam oeí. $ quícuq; ín pama 
fmecomgatíonefíeitíojdbucmagís c^ altata fug 
omnes gcneratíoífta (fHoncept^eft fumm9oeus 
tfaíaSfXJere m es oe9abfcondítusffc5 incarnenfa 
©ícígifejraltaf fuper omnes geíieratíóes mulíern 
generarto maríe^ídeo benedicta tu tCf ¿je partegíí 
gnéns fci(5 virgtnis ¿ fuperc^ altata fecunditas eíus 
fup alias mulíeres^qi virgo concepit^ vtrgo peperó* 
virgo lactauir oeú parírer z bomínenu Jn cuí^ ftguf 
ram edfignuDatagedeoní De victoíia babenda có) 
tiuínimicos popuuDeivídéfovtveUus poneré?ín 
área per noctéft De mane repenrelfvellus plenuroí-
re.areaautcaridatfíccaperrotu^'UelluseílpeUis 
anímalís moMnUz fígnífiCatnoíírá moztalébuma 
mtatemf3ftud ín nocte vite pzefentis pofítú ínarea 
vterí vírgínalíSfrepcriFplenum rozeceleftúCDdtatJ 
vníte cú eafquem roze optabat daias Dicens»Ko2« 
teceli Defup zc.2Hrcsí tmíf cozpusvtrgíms remanfíc 
anda»qi non bumectata alícui9 femine.fed virgo in 
Ctutvirgo ín pceptUfVírgo íu lactatióc f Ondecamt 
ecelefíaf S3ola virgo lactabattfcil5 Domínum íefum. 
vbcre De celo plenofn5 alio modOf 3llud aút vdlus 
plenú rozecppKflUm m tozculari cruciSr ímplenítco 
tbamecclcfícro^celeflísgratíe+perquábabitat ín 
nobíSf^tboc mífteríu5 eft fignú confoztans nos ad 
babendam victoiia De inímícís infemalibo quí ínfe 
ftát populum Deí.ergo bñdícta tu zc j. 
V e r t í a b e n e d i c t i o e f t ^ h l 
fin^ulans gratíeno folum gratum fucíentís z graríf 
daré, fed ejccellcnríc cuíu ídam fuperalios. boc m 
plícircrf ^ :imo ^efl caput z pzínapíu feminarum. 
S»ccúdo^ft mater oímf Xertío % eftDomina vní> 
ucrfo^^TSuantum ad p:imu Dícitur beata maría 
caput 1 pnttcipiñ femínaru mf qz quícqutd boni fuít 
Ínfemíitt8a'pfababuítf7ínfúmo0radu. xaliqé bo 
nú babuit 9? nulla alia babuít\iX!ríple]t aufe$ bonñ 
reperií in femínís.^onu vírgínítatiS+bonú coiuga 
lítanst? bonú víduíratís f'JSeda .^ona é caflitas co 
iugalíSt mclto: córíncruta vtdualíSf óptima integrí; 
tas vírgínaliSf^t ín vírgínítateem'plej: bonúf ¿ar 
m8mco?rupti0fnullívirifubíectío»angelica cóuerfa 
tío» De pjímo Dicií 3apfVÚ Xamís íncomiptio fa 
cítppímú DeOfírano efl*q: Pm grego.in omeff Xa? 
to vnufquífcp a fupemo amo:e Dífiungíff quanto ín 
infímisDelectatÚndeTpercontraríü tanto vnuí? 
quífq? Deo magis app:of ímaf % conúingitt quanto 
magis a Delectatíomb) terrem» abftmbíf ít^tg vír 
gimtatcabftrabífbo a matímis Delcctatí6il»f ideo 
magís appzofímaf tconiun^íf DeOfQñ z fíbillei fí 
gennles.fpter virgímtatécredim9cis collatú fpm 4)'/ 
pbetíe^í^edfbfmarta ín boc oes vírgínes cjccdfitfqi 
nullú flímulu camis fenfit+nec cogítatióej turpe ad 
mifu.fed tn fuma purítate etía angelos fupauit f 
Secúdu bonú ^ giníí é.q: nullí viro virgo fubíjcíff 
^ue cí9 oíugate cú oíbus altjs feís oiugatj Dictú c^  
í5ubvíríptáteerífíípreDñabíftuíf>aenfíqf¿tfb» 
aug.Dícit^qtqvV.voluityDñs ftatuít cóíngatas 
cífe^ qfi fámulas víro^ffan^ifpofitíóc Dom9zfamí 
líef Sed Agines Uberefuntab bmoí feruítutw, £0 
nntbfVtjf Sue virgo c cogítat q Da furmqúo place 
at Deof vtftt fttá mente z coi^cXlñ z libera c a fenu 
tute vín^eata aútmaría no folú viro fubdita non 
foíuz fí íofepb vírú baberettfed Dña eí9 z ípfe fem9 
ci9ffcíebat ení z reñís erat fue vírgínítatís. vñ z ma 
ternitatís Dni 4nímo ípfe reje regú z Dns Domínánu 
Jefus fílí9ausipfeerat fubdít9ei.vt fcríbíf Xuftj^ 
I»poca.jrtjc4jXemúbonúin virginíto c angélica 
í>uerfatíOf®mne emífiTe appetitfibi fifef angelí fát 
í&ginesa íó Dekctanf Duerfarí cu vírgínítoftlñ bíe 
Sngelís fg cognata é ^ gínítasf (ín carne enún p^  
rer carné víuere angelícú eft nó bumanúf ¿tangel9 
apparés íobánivírginí oftéditeí illamirabiliaq ferí 
bítín apoca.^ tgabziel Danielicaftíííimo Duplicem 
oduentufaluatorísmamfeftautt* Sed nullavn$ 
pura crea tura ira familíariter ^ uerfata c cuj angelo 
Ítait.bfmariaf' fio ením foluea více.lqñ íncamatio? 
né nuncíauítf fed frcqumflíme. bñdícta § tu in mu 
Ueríto virgmítx)fíf p cunctis 7 fug cunetas vírgínes 
£)ter pdíctaf 3n eómgatís regif mplcjc bonúMdes 
«pleSft facramentñfVtait.btaugf^t ín oíbus bis trí 
bus efrccfiir.bf maría oes singaros, ^tfides quide 
íntelligif vtalteralferíferuetfidelítaté. no cómífcédt 
fe cú altero vel alterafJSed^ bf maría nó folú cum al^  
tero fenó cómifcuitfedneccu$ fponfofuo íofepb» De 
cóicófenfu votum vírgínítatís emiferút> z vteríp in 
vírgmítatepmanfitfVt Dicitvb.aug j^cvq+qftj.Xan 
to Díugíú ¿ fanctí9fquanto caftí9.necíó íofepb volu 
ít eá Dimitiere vt rnaútbe9 euangelífta focí. cú vídc 
retel pzegnanté q j eá fufpectá baberet De adulteno 
fed vt Dicít berñtreputabatfe indígnú cú taj fancra 
mañerea qm cú feíret eá plenaj oí boneftate, 7 mode? 
ftía ifanctítatef ejttímauíteá nó De viro fed a fpirím 
fetó ímpzegnata» 23onú pzolís fequef e^  coniugib z 
jppter boc einftítutú mammoníúf no ^  bonú Defecit 
inibimaríaf fed fug oes cóíugatas é cum vírgínita? 
ns bonoie gaudíú mrís bús^Oñ necf má fífem vi^  
fa eft nec bre fequentc^  pioles aúteóiugata^ eft pu 
racreaturazpeccatoi*fedpwlesvírgínfs cte9zb$ 
fanrtíííim9,Xantn g Diftat ínter plem bm9xámís 
zpkm cóíu^ata^quantú mi Dcú z boíem»t} Xtf' 
tíú bonú ín píugan's é facrmfXJñ apfófl^oc autem 
Díco magnú faermin róo mdefía • Sígnífícatent 
5íúction¿ fpi cú ecclía q ad pfenfum mumú voíun 
tana cicpieííú p verbafpíúctíonem tpícum cecleft». 
id eft bonís fidelíbus per oílectíonem • fi^uo autem 
ad conúmetíonem cozpozum percopulaj figmficat 
i C a p i m l t i m • x x j u r 
comncHonitdcü noltra bummitate ín vna perro 
iw.ífíc índílíblubilís ¿ralis píuncfío.nuííqpeííí fe 
pata ¿ Óítas ab bumanítate pollq^ eam fíbi vmm't 
J^ficcymammomá ofúmatú percopulam. mcp 
tíftolm pót, vrcoirerpódeatíígnü fígnatOf t>oc auté 
facramctirú ípletu c m vtero virgínalí f in qno íácta 
¿ talís vm'o t pmajcíme bonñ íftnd piugato^ reperí 
tnrín^ginc.5n vidnis autéreperifmple)cbonü».rc5 
libertas cótemplatíoiSfüñ oeanna.jpberíflavtdua 
Dícit tjf y téplñ frequétabar Oeo feruíens tn o:a 
tionibs) Oíeac noctef Secundu bonñ eíl camís rna/ 
ceratío.nálvtaitaprs^ad %:búítq. Oidua ín Oelíí 
cíjs víués momiaeílf t l n z (meta iudítb vidua le'/ 
íuntjs ínriflebatcónnníStZcmu eíl epercíríñ inopí 
bus píetatís zmiícóíe.vt'oílédítapl's ín OíctOfCftt 
"W'dua illa fareptena belfa oecíbo necrío pauir.*Dec 
cía fíneeompanone íuerunt ín beata maría^ na íeiu 
nía nó Colum ín íegeímadata íeruabat.fed t í m btiñ 
«mb^alia addebattota oedita.erat ozóníTptemplaí 
fíont>|cpm mendícílz pauperéDe fuá pauptate nutrí 
ixítiü.7 aut¿ mr fítoíin íOomma ptj. q: mreíl ei9<i 
©íacreauít*T 4 nos redemit fuá paffióe. j B ú ergo t>iv/ 
ctfibndicta tu ín mulíerítof ^  adgratiam fpecialcm 
fuperoés* 
á Q u a r t a b e n e d í c t í o • f i n í * 
Díctí cdgrarulano laudantiú De q ín catíco trfó pue 
roe 4 ojabátín catnío ígnís Dañ.iqf ^ndicire oía 
oga Dñí Dñúlaudate ic. Dec triple^ é íUtb^maría fu 
{Krocs muUere8fCoUaudate4pP^^nt alíque mu ieres ejt vírtutíb9 fuÍ8,7 benedícte ab boíbus vt utf 
ditb z alíque alíe^ fed nulla eaten9 vt mana»Collau'/ 
daíeníab angelis*ab boíbus^ ab oíbus cozpoialí 
bus reb9f Bb angelis quídé vtbíc*^enedícta tu ín 
mulíerito z meríroiq: genuít angelo^ reílaurato:e5 
cocíuíú fuo^ redéptotóf "Reílaurauít eum fili9 fuus 
reddédo per equípollentiá Deperdíttí multiplicado 
numera augmentando íupaddítiur. quartá bierar 
cbíá m q íprecu matrefua fup omn¿ bíerarcbia»per 
quclaudantangclíatcp arcbágcli-rcan pfafióe ma^  
íellatéDeífialTumpra ipfa bta mana l^audantes an 
gelí bñdícüt DeumXaudant boíes z bndicunt bea 
lámaríá p elijabetb Dícétes Xu^f^enedicta tu ín 
mulieríto^ btidíct9frucms ventris^ 4 fruct9 v¿tri8 
fui faet9 cboíbus fuís fapíéría.tuílicía-fancnfícatiOf 
'iredeinpríOfi^Co^^apíaffa'n Docendo t^uílícia ín 
&tuofezpfectilTime puerfando.oñdens qúo íuflí ef> 
ficiamur p eí9ímítaríon¿^cíftcatío facraméta indi 
ruedo q nos fancrifícát/Redéptib p paííioue a Dya* 
bolo cui9 captíui eram9 in redím¿do*Xau dlt ¿¡5 oía 
cozpoze^mam.qi ea ímutauítcaufalit' innouado 
í.cce ego creo celos nouos Tterrá nouá ait fili9eíus 
ín apoc^acená nobilitado toía quodámodoínjepí 
corpe vniendOfq: coip9 ípfa ei Dedit*quod cu oíbus 
co:poiib9alíá modo ^ uenit z efeedit i ¿ t íó qz iftís 
oe caufis bñdicta é tn mulíerítof fup o¿s mfieres bn 
dicta i puras creaturas+fteut Dícím9De DitOf ¿ ñ d í 
dicíte oía opa Din Dño ítaígííépoíTíí 9be.mane¿ñ 
dícitc oía opera Dñe oímipDe benedictíóe bet.ma 
rie^gínis apud oémfien*atíonéf^upl'mfjCfíi^ 
Z n c á í c t a t ü í n t n t t l í e t 
nb*2i\ti9z copiofi9 iílávltímá bñdicnoi 
Uudatóíst magmfiratóniSí rcalTumcdo 
Xn iéitefñe i nííero mtic^ ^  ad feicú ñviro^fimpfr 
benedíctaiocm córines ín re benedicroem fcrdiuj* 
quáuis aút collató tpaf felicita^ etíá Dicaf bñdicto 
quedá.'Uinjíacob Dijrú fcfau filio fuo benedicroem 
poítulantí pon9 tealm cp fpúalíaf Jn pinguedic ^ re 
entbenedícriotuaf^eñ^vq •/Ctfatban adDñ$6 
Job aíttí9píto manuú ei9 benedijciftí. q$ qfi Decía 
ransf air^oOclTeo ei9 cneuit ín terraf T ñ pono: bñ^ 
díctio fine comgatóe eft opatíovel collatío beatítudí 
nisvercDífpofirttiue velcompleriuefqueomia bona 
compiebéditf'Clñ apfs ad epb.í^  ¿ñdictus Deus 4 
benedíjeit nos omnv benedictoeínccleftito.iDñs $ 
us Dicet ín ftnalí tudicio f Üenítebñdíctípatris meí 
pcípíteregníivobis paratú'ÍPatbtjcjcv^jídeo bene 
dícrtq: bona opa egíílísf quito pararil cílregníi be^  
atú f'bancbenedícíonébeantudínís ipñn ifuturo 
fup c¿s poírídetbeatíflima mana* zbocipa e^mít 
m cántico fuo DicenSf j6eatá me Dicentomnes gene 
ratSneSfí Saftpuer^fVlf SurrejrcrutfilíeXp imí* 
tation¿ exánime fanctef-z bcatíínmápdicauerúCf et 
fie omnes generatóncsbencdícúc beata5 roanam 
collaudátes De bonís eí collansf/^íl aút triple^ gene 
f tío narure íntdlecnuef "p:íma generatio eternalís. 
p©ecu nda generatío angelícaf 
[Síerrta generatío bumaoalís. 
; J-líDarú.ípzium ell benedíceref 
j 0 c e t e m a l í D í d t t e u s 4 * 1 
pareradfilíu pps^ntelucífeegcnuíte^Deqyfa*. 
cliq^eneratíoné eius quís enarrabír.ff eterna, qfi 
Díf nuU9*3pe ígi? De9 poílqj cúcta creauit p ^bu fu^  
urUfi cú fpúfctóf biídíjcíc beatííTíme marie in figura» 
z beata^  Di^ íc qñ bmedíjatDíafeptímo inq re4euuí 
ab omniopeq^ patrarat-6en(ú£llaútífta benedí 
ctio opm pfumarío a^ peccatís vacatio etemerequie 
pftguratío q omnía plenerepíunf ín bffmana f/uít 
ení in beata maría pfecre opm pfumatio. quádo om. 
nía creata ívno boíevm'úf cú creatoze.t^mú fít vltí# 
mú-r vltím ftc^mú^nó eí ¿pfectio mot9 vfopí s nííi í 
círculof^ítfecúdo ibúúín ^gme vera a petís ceflató 
Jnetus enívolútafófpctmnullúfuítnec eífe potuít,. 
Xcmo re4es etíá b9 non fuit fumre requíeí fignú tm 
fed etíá caufa.^i § feptía Dies c benedícta f^prer fab 
batú Dcia'fCelíaríonéabopibjiitñe^cellétío: eílfab 
banlfi9 recreatois *q»f» re4ercc6 í ^ gíe múdú recreaí* 
uitfabbato recreatóis.g i bñdícto maioz. Jn oíb¡> eí 
re4e5 qfiuit. z í ipfa fola iueníttí q íuenu: oía qcu nqj 
qfiuit.vniítabnaculoa9re4euítfecct',rjciítifÍ!>ollq5 
atipeet'nalrfgenit9 ^  tóie na^piifat9 ¿ in mudo 
femelpdícás mulieríe|cclamárí,r DicénV 25tús véter 
4 te po2tauitíc3bditípe.4nímofbtí 4 audíút^bít 
éíxcullodíútíll6fqfD.ñ folú illa q me poirauic btá 
éflj oés 4 audíút^bñ Dá z obPuát.-z implenít opere 
íllá.^t q: ipa pfecti9audíuíti obf uauítoía mádata 
Dñííconfilíatí^o beatiiTimaibetiedícra pjecunctis 
bñdíctagm in m\xUeifatf*Piim9%emo jfpíad'Dí 
fdpuloe cmdícdos fuit verba t>e btitudúiífof Oc ¿¡'/ 
busíPatbfV.üSuebcíwdítreB octo funtEfectiaa9 
virmtu íHTponéres ad fupemá t erema btímdinem 
2ld^8acc9qícrcendo6|:p8 ejcboztat^ é ínDíueríís 
[ocis euangclq fí (¡is ífi¿irere vditflquc oía verba bca 
ta maria pfectiífime íppleuíc vt Oocet b fíngulos ab 
betfVbiJf ^ma quíde cít btí paupes fpintu, vbí 
glOfpaupes fpií (unuqino neceltíras fedfides zDe 
worio btó8 facitfVtcoréptís oibus ©ño vmant^m^ 
pojtatg abdícatibné remmf'bec aut abíicario fuít 
ín fñmo nubfmariafTlá bec abdícario fít Ouob9mo 
dís.ffB re^ fnb(ectioné vel p rem oímodá abiectóej 
Sed magna c paugcaB per rcc rubíecrione5(maioi 
t tcrum abícmonemfíDaf íma aút que éq: vtrífcp 
copofita+oe qDicít apr»^. X^o^.ví/nibíl bntes rt 
oía pollídéres^ocautnó pomírcífenífíínfbf ma? 
ría oímode»? perfectc i^ ípiíef ©¿8 alíj fí res ablece,/ 
riítnó rerinuemrfifí rermuerútnó abíecerntf q: tm 
p^curatozes 7fructuarq z no Oní fuerút. ¿eaca auté 
marcroeí^go e^ñs "Zlrégína celí íus t Dñium t vfu 
frucrñ polícfTíóís babcbacín reto filíí toúúñ bñ po 
tuít relínquere i poflldere^relínqrecptú advfum 
2fructu.polííderecptumad^piíetatemiíus Oñíjft 
fícbriflima^gopocutc brepfectíífimá paupcitarcj 
3t¿ ín rc^ abiíxnone é oído t gradus^ ponít alberf 
noue gradus paupcaris ínboíbus ft^ u'm9 gradus 
paupcarís c Oare fupftua pfone. pm períbna íonat 
índígnífaré.Sc^s é Daré fuperflua no folñ perfone 
fed ífupflua namreXu.jcíf<a^ fupeftDateelemofy 
ná.glo.p:efer vícrn z veíh'ru «i Xerrí9 gradus é Daré 
no folum rupflua fed nccria+glo.Dícit eria valde no 
ceííaría cu pirimís Díuídam9f Ouart9 eft oía nccria. 
Tfuperflua fiTDare fed femeripm retínereaV nó^rer 
Deíi quod •ipBí fcceru t vt Dícít bíero.De focrate •jcíj« 
qfq.glona^uínt^eft oía Daré z femeripm addere i 
fm íUudíPatb.)rtjc/S^ívís pfectus ene vende oíe 
que bcst ©a pauperito z feqre me* ftte Oandof ¿ e í 
jctus eft oía Daré z femeripm relínquere, z vltra 5 la 
bojare maníto vt rríbuat neceífífates panén; vt fecíc 
paul9quí laboiabatmaito fuís* vtípfe ¿tad ^ o ^ 
vt fíbí z foctj s fubueníretf £5eprim9¿oía Daré etíam 
feípfumfífpñ icojpoze labowref vtpafcat .pjamuj 
rpúalí cíbo+0uí gradus é melío: p:ío:í. q: meli9cft 
reficere aíam fp vícturá^aítfbfgreg9*^ co:p9mo:ím 
r ü & m m autc ponít efle ín btílíímavírgíne pcrfc'/ 
etío:eceteris 4 eft relínquere oía 2 feípmtDe fubfta 
tía fui coipo:í8 accípere tad refecrioné aíaru pwjti7/ 
mis Dar&.'Doc ení fecít fola beatílfíma maríaf q De 
purífíímís canuto afanguíníto fuís víaricú nobís 
cófecít^ané t vínñ 4 De celo Defcédít4 eft veré vita 
qué quí rclígíofemanducauerítfmoMej no guftabít 
ín etcmu,buctori mudo médico ípfa Dcdít+Tlomm 
gradus pfeaiílim9 c filq fui íeftuquíeftoíaDarecoi 
pus z aíam^jíáíDiumitaté bñs vnítá ^ jciníts Da 
re ín cíbíí aíe/ub rpeciem alienaaboc fuítop9 fum 
me mifcíie z fumíí paupertaris Dñí íefu ín víaf Tlec 
ottendif peifecrio paupertaris penes ^ pínquaftbnc 
ad fummú Defectfi re?.fed penes Deuotíoné* voluta 
té^pafoneDígnitatemtíoíení equeparú bñtmí^ 
les iruftíc9.pauperioiDícemr miles ruftic9.ímo 
0» ruftico Díuítief milití paupertasfi y mílítí Diuítie 
pndpí eft pauptaSf £rgo cú btíflima virgo pcelleríc 
oes Dígnitatcq: regina celu ma¿ Dñí z ommú. in eq 
l i pauptate oes ctccllerct4 ¿rgo bñdícta tu es 2 b m 
ta m pauptate rpS8+0uanm ad fc$am btírudínem 
Dífpofitíuáf Dícit glo. fuper illudf "Bri mites ¿Datbf 
v/ÍDítes funtíi malís mozibus Domínanf fisalia 
glof íDíris feu manfuet9 eft4 nec írritatfnec írrítaf» 
nec nocetnec nocere cogitat^ ad ble bojtaf idus j:p8 
ejemplo fui Dícés.ín)atbfjnV t>ífcite a me q: miris 
fum xbnmíUs co:de»bec ín ejrccllenria babuit bea¿ 
ta maria fuper oes» íla perfeaum DfUú babuít^qni 
malís mouroDomínabafííne pugna ínteríbH.©ím 
aút alio? Dominíñ buí? fuít cu m pugnaf Símiliter 
nullu bominé irrítauítrnullí nocere cogítame fed oí 
bus pddfe ftuduitfDifcurre p totam ferie euagelrj 
2 nuq^ ínuenies^aittb. bcrñf verbum Dura 2afpera 
egreftum De oweí9*( í^afbfVírgo equanímíteradd'/ 
fa fuftínuit eiccellétilíime q^ facit mítís ^ m gto 1 z íó 
miriífíma.vñ canít ecclía ín bymno* Oírgo fíngula 
rís ínter oes mít^ nos culpiS'folutoSfmites faez ca 
ftostTlon obftat q6 «>ícif De moy fenúifjc^c^Erac 
moyfes miriíTimus boím fuper terráfínfuperlatíuo 
gradu^q: íntelUgíf De illís 4 tune erantfuper cerrar 
nó De virgine4C^uantñad tertíú De btímdínelu'/ 
cms^m íllud.íoeari quí Ingeniad oftendendú i 
nec ífta eí Defuit/ed alios ejtcelíitf fícutz ín alijSfTlo 
ca qd ait.bfaugtjqcviqfqfia'am ^0 * ¿ a funt ín nfis 
oíTíctjs grano2a.f,que cú liceretnobis nó impende? 
rcDílecrióís tñcaufa ípcdím9f2 I>ficut<3 ad boíes* 
íta quo ad Deúf£?edfb*maria nó erat Debitri]c ad lu 
gendúp peccat[ l qi nullum m fe babuit4ugebatm 
ep Dilecrione peccata populo?t2qñ vtaitfb»grego9f 
étabatmaé Dolorofaf íujeta crucé lacbíimofa^Dum 
pendebatftU^nó mín9lugebat peccata crucífígetíú 
qj affl ícnoné fíltj .Un íicu t í cruce o:au itf vt aít.apo^ 
ftolus ad bebfdi lacbnmis 2 clamóle valido.fc5 p 
peccatís bumanígenerís relapndis. ita2materci5' 
bfUiariafontes fecít lacbzímarum Defuts pudicííTi 
mis oculíSfVt ait an .^ ín illa paíTione quá fuftinere 
noueratp peccatís boínuSed 2^ incolatu piefen^ 
tís míferie qre non magís lugebatq? Dauid Dicens 
/uerút mibí lacb:íme mee panes Dieac nocte* DúDí 
cíf mibí quotídíe vbí eft De9mus. 2 pmajnme poft 
efcenfionem ftlíj* Qñ ob confolatíonc fui Pnubtbie'/ 
ronymúfüifitabatloca fepe vbí ftl^aliquídjmagní 
egeratfüereg benedicta tu in:multerito.2 beata bea 
ritudínts lucru4pi>e quarta*ff'J6tí quí efuriút 2 íi7/ 
riuntiufticiafTlulla pura creamra magís Deíidentf 
uit íuftíciam bono? operum ín fe 2 ín toto bumano 
gene/icut btíííima maría^efuríreé opaiuftiCieDiffi 
cilio» (Tequen¿appeterefí5itíreeftopera iufticíecó 
muníoja 2 facílíoza Delíderare/ícut laboziort9^  tar^  
díua comedí? q5 bibitur.iQuí edwntmeadbuc efu// 
ríunrf 2 quí bíbmt me adbuc firiét^ ait Dimna fapíen 
ria tou)C)cííqf¿tqi magís ftbííncoipoiauitDímna 
fapiettríá 2grariam quá alíquis vel aliq* ideo magC 
efuriuít 2 firiuit íufticíá bono? operu m* ^ furire 4p 
pe^iiec víato? 2fíriret0aturarí 2 tnebzíari é com^  
( f C a p í t u l u . x x n r r * 
pidxnfoMtoQenáit ps, 0atíabo: tó-t íncb^obfi 
tur ab vberfate oomus cue tcxjnwr cfuitrc sutém t 
fstíarídlmediUtfal3 comederc*&cd cu mbílfit va^  
cuum z illa fint c^ tremateictafz medm^rocdm au^  
rem pcrt'nctad ftam mcdium.3llc autem ñame cft 
ftarus bearc ^ gmíSf'Dabebítcrgo bcara marta ifia5 
bcatímdíncm •cirra cópwbcnfoies i cítra víato^eu 
0equmra beartrudínCfVÍdclícet beatí mífcncozdcs 
ín qua c¡:ceUif (int comeatíone omnes .<2uod patct 
ef bocqi oicírur ípfa pzcdicaf mater mtfmcoidie f 
q6 nulhalíj p:opiíecouenítfDicunfauréauqm'ví!> 
ri mifmcoídíequí oes babent comgartortcm ad mí 
fcríco:día per modum owgmís eflamalís x per mo^  
dum matrísXoumíetma autem cflénn'alts ímp:o^ 
poiríonabilífer c)tcedit modum mberctíe per modu5 
Bcddcntis^tlnde vníuerfos efcdlít míkticSjtcüo 
qmd eftcaufacaufe.ccaufa caufatíf^catílííma au^  
rem virgo efteaufa fiÜjfftUí'aorem c caufa ronue bo 
ni a om ms míferíco i^íe.ergo t mafer eft ton9 miTen> 
coidícqDal^i íioucomíemtf3fcm íllud q6 equep? 
pzie zp:iíKípalírcrbabct mías naturas íncófufas f 
eque T¿p:íebabetp!opzíetatc8 Ouaru natumrum f 
vnáezittcequejpiic funtXbiíllUB eft Oeus.íl b?^ 
ftue cft bo.crgoTbccXb^ftus nat^ eft a oeo^bií 
ñus uat^cítab bomínefergo cn'aj zdc cbúñüe eft a 
Oeo+£bíííhJ8 eítab bomínetScdcb2iílu8 oe8 opc 
ranoues atmbuit patri a que ípfc cft. crgo z matría. 
qua ípfaeftatrnbucnlfoperonoe8áU8 que coueni7/ 
wtit eí ratíonc bumaue nature*fícutt patri opatiócs 
quecouemuiitM'umenature+Sed fm bumaná na 
turam cbíiíhj8 cicbíbuítnobís officíñ fummemífe^ 
ncojdíe ín paflíocergo t beanflímc vtrgíní atnibuí 
unf effec f^ummcmiferícozdíefqé etíam patjinmo 
4o loquendí eedefierbodie mo;t¿ quam femina ínm 
líe femina ftigauíc t que Danauítjíajuauít ipía^c^ 
nedicta crgo tu ín mírcríco:día4ÜfDc Tejía+fobeatí 
mundo co:defoicít glofa. múdí co l^e funr quo8 edí 
fcienn'a no arguít peccato f^eu quí fibí níbíl c5fcíu8 
c(l/ed [5 fuít potííííme.ímo fingularífcr ín beata ma 
ría^ ergo permajcíme fuit munda co:dCf Jté actus ñ'/ 
deí punfícat*? m flló petrí ín ac¿/íde puríficás cei9 
da co^S5cd beanflíma marta babuít ftdé.perfecrío 
rem cnaiBfergo % purítaté que mundí cá cftf j[t¿ f m 
Dyonifíumttre8runtact9bíerarcbíc«purgare*íUumí 
narefí perficerefi funr íta o:dínarí vt magí8 purga* 
tu8 fítmagÍ8 lUumínatus imagis perfectus. Sed 
beanfifuna maría fbítma^imcBfcctetillumínata.cr 
ífo % majcíme purgata z mfidafCDc rqjrimOfff bea 
tí píicífícúoicír g&f pacíficí íunt quí omnes monis 
ammírónifubqaunc. qtbi8 níbíl repugnatfínnles 
patrí fuo quí cft fuma quíe8f Sed boc ftutíníumo 
ín beata vírgínc^tem alia glofa^  Oú le]t camía repu 
gnat legí mentís no modo altenMcd nec nobís pací 
f úí efle poífum^S^cd ín beata marta caro no rebeb 
lauítaduerfua rpírtm.ergoíprama|cime fuif pacíí? 
ca^fc íí paafící dícunf quífecíut paccm ínter aüoa 
q é i fecítfili9t)eí. paccm fadea bíe quípjopetbís 
quílongeerát^medíum vníuerfale perquod fuítfe* 
íta pap ínter Dcutbomíneaifuít beata virgo medía 
rnj; zrecondlíatrij: oímtcrgo 1 ípfa ín fu mo pacífica 
^Benedicta crgo tu ín paceíf De ocraua qua MdF*. 
^6ean'quí perfecunone panunf p:optcríufticjá 
cit albemis. y nó íntdligif Oc quacú cpperfccuno nc 
fed De ca que c pcrmamrtú.Sed vídet y banc non 
babuitqí mamníinon babuít-DoctozcB tñ Dícunr 
ípfam cófecutam fuílfe aureola marryríj ín perfecu^  
ríencmoztia filtj.^cat9 bcrñXongcpl9^ maityrc 
cenfem9.ín qua paflionís fcníum cópalíióis fupera 
uít8irect9f3obanncB oamarccn9cna appdíat cam 
maityréín palíione (Uíj ^ zobafautem fíctDatíoní 
anime Ocbcf aureola martyrí) crgo oattoní pcíofilít^  
meaníme TOilccnílírae* Oebcf ptcaofífíima aureola 
martyrtj ,í5ed beatíflima virgo mana Oedit pzccio^  
ííflímá íOílccnlíímá aníraam. crgo babebít pjecto > 
ftflímáaurcolamvll^edíupzobafoedítcmOilccrir/ 
fímá anímaaV vítam filqf3preem ínfínítum pl9 Dí> 
lepít anima* úvitáftlíi ^ beai9 petrus anutiSa. vita 
ruíípriU8i07 ocdít p:ecioriflimá*patct»q:^ atio bu^ 
íua 8nimCfí.víte fJq fuit pjcciu toríus mundi t redi 
mtbilÍB creature. zfíc Dcdítaíam ín íníínítíl plus oí 
Icctá.crgo z babet pcíortfíímam aurcolam martyr^ 
Jtc Oolo: caufaf amo:ctvt quanm quts cluo a fe 
quid ametf tanto pl9 Ooíeat Oeamiflloned9, Dolor 
aute fanctop m maityríjs coium caufabaf a natura 
«fpterfeperanoncanime a co:po« f Dolo: auté bcute 
mane a natura z grana fed maio: etiam a gfa» ©ed 
fcatún z perfectio: eft caufat^ a grana qji a natura^ cr 
go ímptopwtíonabilítcr maío: fuít Dolo: d9in paítf 
fiotk fil^ ^ martyría cuíutfBifua padíocfergozpo 
nfllma ín bac perfecutófe beatitudinCf £ t fie patett 
y generan'oetcmatífftliua Oicetcá beatam.qí audí> 
uit verbú ruñ^feruauir ^ba fua»^ ocíft¿ octo faca 
n'tudiníte quaa perfeenítime babuít fuperomncsf 
z fie beatam meOícftfT benedicta bcncdícnonc opd 
ma omnea gencratíon<8f vnde benedicta tu ínmw 
líeribü8f 
teruntgné 
terrea Oícíf tbi generano crcato a Oeo*i generatío ce 
lí cft creado angclo^Síc beatua aug9truper ¿eñf 
ad líttera grponit iluidf 3n pn'ncípío creauít Oc9 celS 
2 terramiCelúiúangelican naturá.bec auregencrar 5 
celi^angclícreatí beanficat+laudat z bñdicúr mub 
n'plídter vírginc glozíofilfimá.xgabud p:o omntb9 
angelfs laudas íní|uíf*Suc gratía plcna+cñ fibí níí 
ciauitconccptú filtj od»ad paníi ^ 0 dus.poftqí an 
gelus cú magna luceappares f nuncíauít paftojib9 
cíi magno gandío nanuítatem filtj vírgínis ffactacft 
cu ípfo muíritudo milmccelcftíSfif angdo^ cañen* 
rtumolona ín alfifTimía OeOf-iín fórra pajf bomint 
bus bonc volútatnsf JLUfíj+quafiOi.gloiía paraf ín 
ccks pzopter oefll natú ep vírgíne maría.T paj: recon 
cilíartonís cú eobomínibr)+ribabentíb9bonávolun 
tateman a fíumpnoe vero eius cum afeédit ad cclú 
gaudent angelí^ canítecclefía f t laudantes bñdícuc 
oeuimi admírátes te tam c]rccllenrt glozía.eícuut f 
jCtueeft ífta quearcenditfr.ín celum Oe Ocfcrro mun^ 
dí.fcils buíus Oerchcto z pimto bonís vírtutú+vbí 
f m beftíe íílu dtree Oemond z malo £ bommú t d i 
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cíje affluctiflXomní fuauítótc t pcrfcctíonc víitutu 
mníf» Tupcr ©ikctum fuútlQfílmnUf comuricg cu 
co omíiétranfccndcns bwrarcbíam ncftñjTXm 
pozc quoc^  bcarí grcgo:íj magtu cú ípfe ín^ pccITione 
piogrcdicns per vibc enm onmí clero z populOf ad 
rogandum t>cu p:o ceííafóc fcuiííímepcftie •que ro? 
mam ínu3ra§M>cferrí faccretquandá tabulas vbt 
©epiem erar y mago beate manq? vej:íUo ante ptocef 
ftoncm.vifí funt angelí círca figura beate virgíms f 
ca gentes m laudem ci9f*RegtnaceIí letareallcluya. 
qi quem meruíftipoitarc allcluya» relürrejíír ftcut Di 
f ú allcluyaXuiaddídíc beat^ gregoh9* féiz pío no 
bis oeú allcluya. >Quod íurcrp^taturlaudare t>ñm 
Surrejcerúc crgo f líefyon z bcatíílimáO»:eruntfre 
gme i concubine laudaucríkcam.vt tvcitfimmM 
jFilíefyon fuutíubftantie íepatc4'*angeUquí ©ícuní 
filie n6p:opter fe^um fedjpter ínfelUgentiá+filíeauté 
fyoujptcrclaram fpecularionc 7. connuuam ©íuíno 
rum • £>fon ínterpTcraf fpeculatío t ad boc funt 
creatífí5uiTe)ccrum'abfcad veueraudáí cam quam 
inmenf fue^quá ibí vocatvná colúbá.fuamclcctál 
gctiímcís luc qi fola fuit tora cu t>eí volúratc vníraf 
íolumba fúic fcllí peccatú Dealbata náie caudídío: f 
tnenrofcíplcndozibus fpírituííanctifeciidata muñe 
líbuB electafZp:celecta e^omníto genímds fuetí» fy 
itagogefeic qua natai^Regíne aute funt anime fan^  
cte.qucratíonebenebic feialios rcjíeríítXoncubi'/ 
^erunram'merepioboE.quecñnonbabcantocú n 
fponfum genaanr fílíos íUegímmoSff^malo^opeg 
íjuíbus no oebemrberedítaB ruperna* 2 bí etíam re 
p:obi budantbeatam vírgíng. vt Otcerur ín^fet 
quenrí.S;edfilíe=rjron+úangcU magís laudát^qieas 
inagís fpeculanf 1 perfectídes ems^ Ondc ín fugla^  
tíuo gradu beartflmtó oícút^ftc beatam meOícení 
omnes generationee ctíáangelo^ f benedicta crgo 
tu ín mulieríto a generatíene oí angélica. 
i g » e g : e n e r a t í o n e l ? i ^ f i n » 
manaf í Oícó:/alomon £.ccú\ ^ íenerafio p:eterít fc$ 
¿omine per mo:tem*í generatío aduemttf.per/iati^ 
tiítatéaUo^bomia5*rcrraautem íneternil ftatquá 
tnbabítantfí íl^atb.íXíber generatiois Ú(Ü cbii 
ílLabiobam genuíty faac.y faaxi cetera;bec aufé cft 
trípIejCf i5cneratío pzaua rcpw>bo .^ví5eneratío recta 
clccro f^ Oeneratio ínclita ooctos omnes be beat» 
Dícunt*? bcnedícmií De ea f "Qnde aptifííme bñdícta 
tu ínmulíeritoflrDe puma oícititps IPatbet^Vf 
J^eneratío pjauá i adultera fignum queiitf ¿ t moy 
íesin cantú ^ cneratío emm peruerfa eñ 1 ínftdclea 
fdqXymt^JJnñdde^ enífilíj Oeí tm per creano 
íiem.Oicútbeatam viigíné i bcnedíctam,bcnedícm 
tes Oe ea.Xícet adultera fit ralis gcueratiOta Dco ve'/ 
ro vero recedens^ vt ludagenti^grecúlatínúfara 
^ení.mrcí#armemandi3níf^2giamfnefto2Íaníf^e« 
retíciJcifmaticí.'i malí chíftiani benedicuntea. Jo 
lepbus majeim9 bifl-on'ograpb^bcb:^ bcneOicit 
iDeea.ZDultícóDerri ecíudaífmocjc miraculia vírgí 
ms bcat¿ oíccruntoú leguntin fiqagogiB fuíB m^ 
rabílía que ímprure 1 palam z ín figura íOícíí t De ea 
^eltiwinolíijcbenedicúf^cííinftnccóumettfod 
veíberam círcúíbunrcímtatem ecdefie.ad verítatem 
ftdeircdpíenda plene beatam Oiccnteamomncs ib 
le gencrarionesmon. ení p^tcnbít generarlo bec aic 
íefue X;Uf >:jcífDonec omnia fíat ^ aracení t mrcí bft 
. dicút vírgíné adojantes eam ín templís fuis z tbw 
rificantes^ nomen eí9 m talí reuerétia cft^ blafpbe 
mantee ea graui pena mulctanff fatcntur enim cbn 
ftum De ípfa virgíne natü eclum viufi afccndiíTe*no 
moimú fuílíe^ Demú m fine mundí mundú indica 
turum»Tt patetín alcbowno lege co^f De latínta 
gentilbus vírgílv9.3am redqtt virgo rcdeuntfatur 
ware^ia^am nona pwgemeB celo emittítur alto f 
Tlaremce vires mea tupocentia fol^^ttefíqua ma 
ncntíceleríB veftígía noftrí«3mta perpetua folucnc 
fozmídíncrerraB * i^uáuíB autembeat^hicro^íat». 
wgiUum nó bec intendifle Dicere Decbjífto t^ñ poflt 
bíleeíletía quodlícutcaypbaB jpbctauít Defalute 
müdí per moitcm vníVfCbiíftí^ non boc ínteudm» 
nec íntellígenB»ífa x vírgili9Decb:ifto i matred9 be 
nedífrerit vtrentitbeat9aug9.6>uídíU8 quoqj poef 
ta iniíb:o De vetula ait.O virgo felije virgOfVírgoíi> 
guata per (leUaBf0ui8 míbí tantú Det viuere vt w 
gnus pofllm laudum tuarñ ferré pieconíatTlaj mfi 
ru ^:c8fDe9 non fumeretcamem cp fe bíc Deus oípo 
tenB> ílon tamécreditur ouídiu illumlibium feaífe 
fed alíquÍB fidelíB omdio ínnrulansf £f grecia/ue? 
runtcómunirer fybillefVnde z lactantins poniteo^ 
verba De cbufto ín grecospoítea tu latino • bciau> 
Dant beata manajf jScífmartcí i berctíát fí ín muí 
riB errent.vel q: Díuííi ab vmrare ccclcfiCf vel q: ma^  
le fentíunt De aliquíbuB articuliBf veneran^  benedíf 
ctamz beata Dicunt virginem gloJíofaiUf cjcceptisil 
lis qui eflerúr ípfam baouíííe alio&filiOB íofepb«. 
quod blafpbemus títz beretícñ Dícere. Sed t malí 
cbuUíaní modo fuo benedícút vírgínc nam i bomí 
xíd^adulrerí.inceftuofublafpbemífpiodítojeB.'íoí 
vítío^ fpurcítía ítvfucn.aliquí veneraní z^euedicút 
beatam manam^dunantes mbonoié c ú i b fabbo? 
ns vel per totú annú Diem annunciatíóíBf vel vígilí 
as feftíuítarúeíUB ín pane iaqua. ^ t multí vídenf 
magíB beata vírgmem in veneratíoncbabereq^ cfo:t 
ftum fílium et9.magiBef fímplícitate morí q^ facna 
S ed cp bono: matríB ín filíú redundar paticm íant 
babet bui^fímpticítanB^cclefíe plunme DifperfeB 
o:bcm rerra^ ad bonozéjbeatc mane (Dedícate plene 
ymagintbuB»o(Vcndunt Deuotíonémmíá ^ íp^udio 
rumtbominñ piedíto^ad beatam manáfCuifere^ 
cómendanteB cú voris.gratiaB innúmeras pcrdpíP 
unt beneficio^ ac enafionÍB eje majcís pencuíiSf^ef 
nerationeacrao piobo^bearameá Dícuntibenedt 
cuntt(T§ecud0 generatío di recro^ z electouim.De 
qua íttp9*^eneratio recto^ benedícetur.-£t4nalío 
beceftgenerarto querertú Dommúf ©aptii^f í9<p 
pulcra eít calla generano cú cbaricare vel cum clarí^ 
tatetbec generatío cópiebendltacleftam cum omm? 
bus boma fídeíibUB.'Di mírabilitcrquátupolíunc 
z fi nó quantum merentur.veneranturjbeata mana 
abcnedicunttlndeccclerja ílatuirDiainDíuínoo^ 
fícío i bows canónicas Dietinud bonoícm a9 íicut 
ad bono*¿ Dd oficíum lUiíd/xíta funt m pjecepro 5 
^ C a p í 
«d obíígaíos .addíf quo^ ccclcfia omníb' fobbatis 
cíí vacantcamihjnims vcloffiidorofo boiwarí M 
IcrtúerfTcú requeatrÍ8ftricutbono:amrt)ñ8 Wí9 íti 
©omínícaiioffiício ob fui rcfuirotioncfita t ípfa bo7/ 
noiaf oomína mater ínfabbato^i illa oícftfabba* 
ri moimo filio z ftde ^ tíncta eif oíuínítate ín 01^  
bue oífcípuUs aalíjs^ola vera cognítib fue Dtumi// 
taris ín ea requicuít illa 0«fTIa fequentí »ie recuea 
ucrút pluresf S^ratuír íníuper ecclcfía fíngttUelwro 
pulfarí rcr tápanas eccldiarum ©e fcrOfTíte? ocfma 
iie*2Ui quid nifí vt bonoief beata maría t laudetur 
ej: faluratíone angelica*0cncratío boc electo? eccle'/ 
fie benedicunt % beanflíma oicunt vírgincmbam: ej; 
mulrírudíneaclefia? Dedícatarom fub titulo a^ per 
totum o:bem.íSuc auíwsfquod caflrum* que vil^ 
la eftf que no babeateccldlam z foléntown ín ú9 no 
mine fabiícatajXcrtenec ín nomine faluatoiís.nec 
ín bonoiem aliquo?. íancto? repenunf ín tanto nuí-
merOfSied zín iplís ccclelqs vel oomíto ^ uaa'e n5 
tefiett alíbiúnago beanflímemaríe bñdictat£t vbí 
ín cccleígs in parre inferío:i carñ quaTt ín fanctaf po^  
nírurímago crucifijeí.taq^candeb2umad íllumina 
dum 7 incirandum ad fui tmirationéf in pte fuperío^ 
n feu íacrano quafi tn fanctafancto? z in toco p:opí 
ciaro:ííffí5 tabule altaríSfComunirerponírur figura 
beatíflíme maríecú filio ín vlnis.vtab ípfa fperem9 
pzopicianbné a peccaris noítrís apud fiííum fuum * 
2boc auré falubnrer inftirutñ ell vt oñ facerdos Oi> 
uína facraméra pertractat marta ínrues penfec qua 
lis ftíitcuícreditú ell foto verbo vgbum carné efftí 
ceref^ tqualisOebctciTcracerdos. quí ©ebetejeverí-
bo fuo vcl potí* cbjíftia fe piolato f >Co2p9cbJiíh ín 
fanguínem eflñícere ep fubítantia pañis t vúuV 2 ejrem 
plofuebumilitatísipurírat^tfcatpura gerere me 
rem z bumílem ac mediarricé ponat pío fe ad linter/ 
pellandum ad Digne z fidelirer múuftrandum tm fa 
cramentú. /íuntp:ocefliones annuatim ad bonoié 
faluatoas ín afcenlióe t^ oie palmará íneedefia z íü 
mtiiter bina vice ad bonoiQ.beate mane fctlj ín Die 
puríficationis per cojrefpondctmá ad Oiem in ramif 
palmam«lBamficuttuncpomturramí oliuecuj 
palmis ín fignñ victoitecmiftí Demore per refuire^  
ctíonem*ofmidcntesjetia nos victozíaj De vitqs per 
penitcnn'am ad vira gratíe refurrejwírefjra in Díc pu 
rificanóis candelas aecenfas gedam9 ín mambusf 
lumen ardemilíimecbantarís virgínis Defígn^es * 
? eam vmáin noflriB operíbus baberepioteftares; 
Recuda autem vice pzoceflio fit in affumpnoe b w 
re marie»quando tota cclclh's curia cu; filio fuo Do^  
mino faluatozeobuiá venir adalfociand^ in celum 
ín tb:onñ fuú^Dancquoc^ beata p:edícant zbene^  
dicuntomnesfermocínanresT pzedícores cbzíliico 
lis» ¿rozdiü pto grafía impetranda a faluran'óeattf 
Í;clica facíereSfDemu ocro funt folénitates parricu^ ariter Deo fub calí feilo facrate^  feítj natiuírarts oñí 
circúcífionisfcpipbaniefrefuirecrióis^afceníloisftií'' 
níraris+pembecoftes tcozpous irpú^t totidem fuñí 
ccleb!iratc8VÍrgmiTancnííimct>cdú:3te+rc5feííuran? 
ctífican'onis invteroqd quídam DicunrconceptioíB 
H ñ m nariuíratís fuef ín qua nata ¿ fancta. feftú an; 
• x x n r r * -
nuncíanoís.qñ Deus tjt ea fadue cñ bó* vndemajrt 
mu in qno facta i marer oeí z reginacdo? z angelo? 
rú4magis m Dies íUaDenominaf ab ea comuniter • 
vtzicüf Dies annúdationis incamarióis» ícítú vt 
fíranoníSf qfifff vífírauit concepto Deo dijabetb z ío 
bannes tune fanenficatus fuit zgpbeta inñmt9* q$ 
fcftuminftifuítv:ban9papa cincaannos DñúXÍ>f 
ccd|cjc]cvf/cftum purifícartoiSf qñfffquadragcíimo 
Díenatiuíran'sfilt) obtulíteu in templo íujttaman^ 
datum legis offerens facrifidñ pío co. ¿teum redít 
mens^ quod Dicrf maría canddaría./eílum aííum# 
ptíonís guando ín celü afcendítf fdlú niuis quan 
do iníliturii fuít a Uberío papai f vt babe? in bíírow» 
efquodá míraculoqó contigitrome4.Tlácu5quidá 
ciues piediucs non babea piolemcogítarct qúo fub 
ftanná fuamejependeretad bonoié oagenime? • cuí 
Deuotíírim9erat.mente ptractás De edifícanda eede 
fia ad fui bonoiébearifTíma virgo íibílorii Dcíígna'/ 
uitfin quo c5ftrueret templa fíbi per fignú tale^  vbí 
fc$ níjc eflet Denfa ín illa pte co nftrueretfcum tñ tune 
elletDc menfe auguftúin quo nullibiapparattníjt 
vel DcfcendiUtt nt íntenfus caloi fup tenam.ff quin 
ta auguíhVÉtcjcbocfignopapaliberius coníÍru)Cít 
íbítemplúqí fanctá mana maioi nuncupaff Una 
eit quatuoi piincipalito vibís ecdeTqSfDifpcnratíe 
autéboc Difponit Díuina fapictíafVt m tali Díe níuí» 
agaí feftum beatí Domimcígatns noíhifquifílíTin 
gularís adoprtu9 ftu't ipíi9,Tlam naturalis Diet^ eft 
Dñs+ipfeaut«n adoptíu9 Domin^cuí ob ejrfmiam 
puríratébabirúDedítalbum vtmuem f Defup tamé 
nígram cajpá Defignanté bum ilímrejf nec enun vna 
fine altera elíe valerf jípfa a filio fuo tnb9 lancéis con 
tramundttvibianrcpioptertríavinaXauarícíanu 
fupcrbía^uicuríamfad Deílmcn'oncfc parate»índu! 
gentíá impetrauit z Dílationé penítentie^ offerens fe 
míflurumipfumfiUiiDomtnicú cumalio fíbiadiú^ 
ctoftancífcOfC emicu ftlíjs fuis mundú ad prníten^ 
tíá reducerent j fr&cmü z vltimú fcñá eius d i q $ 
andquit^ Dicebarur fancte manead maityresfqífa 
ftum celebiaf cerra Die in fancra mana rotudaf é fc l 
portea a bonifacio papa aucta éfolémtasf vt vbi p9 
us fiebat folñ romead bonoiem fancte z oím martf 
rum^oítea tnftímtá é vtcdebiaref ad bonoié oím 
fancto? vbúft tena?>piima Die nouembiis z ica fer 
ua^3fn qua (blénitare ipfa eft piccípuc oím fanctoiá 
bonoiata. 
V e r t í a g e n e r a t í o e f t i f . n n l 
fancto? DoctoKfDe qua apis ad /Cboiintbios ,Jtt 
^ncbiíftovos genui per euangeltíif Generare igirur 
Dícunf Docto s^ z piedicatoies ecderie7pielatí.eos 
quos fuá Doctrína trabutad bene operandUfét pit 
mo ponem9Doccoie8 feaauctoies facrefcriprurefDe 
bac fub figura rutb moabiteejtq nata d i virgo ma? 
ridf benedicta es tu filia a Domíno*Rutbfin*inquic 
3BooSf jfn libio quoc^ 3udiíb Jpfa quo<^  íntcrfici* 
ens bolofemé fcuiííímu tyrannum ^ ínimícñ poptt^  
ü Ddf figurauit beatílíímá vírginem* callílTimsí pulí 
centmá peremptn'cé Dyaboli.Oue piopter boc bene 
dicta fuít % colwudata fuú multípliatcr, "üñ o i^as 
rr z 
piüiape populiífrael típt ad ca • ^ Bcnedíicta es tu 
filia 9 tmo ocoacelfo.pzeomníb) mulíenbuB luper 
reiTá,¿enídícr ftt oñ 8 ¿S te tirej:ít ín abfcificnc ca 
píos pzincipís mímico? noítro^qi fwmen tuií íw 
magníftcam cíl.vt no recedat la us tm ín 02c boínif 
quimemoies fiKmrírtütíe^3tíditb,pi^ 1 ímedia 
te rup:a oicif y vnínerfí adoíauerñt Onm. tHccntee 
sd cá*^Bencdijcítte te9 ín vírtute fuá ^ qj te ad níb^ 
lum redegít ínimícos noftrostBcbíoi 4cp cjc^ entíU 
fact^ iudcue ad eam Díjcítf benedicta m a tmo Dco 
tuo.qm m omnigcrequcaudícmnomc rufi,m0gtu 
ficabif Deus ifraeffuper te í Ztmcehfv&icitcf íoa* 
cbím pontiíejc fumm9 oc bíerufalcm vemt betulíam 
ad vídendñ eam cu pb:Í8 (me vníuerfíSf tfcenedíf 
iceruntcñ oes vna voccC>ícentc8*Xu gloiíatefinf 
X n leticia ífraclXu bonoiífíccima populí noftrúqi 
fecifti vírílíter cófoMatú é coj tuUf 1 ideo cris bñdicta 
in etemú. 07 oiafeec perfectí9 fintímpieta ínmaría 
fi^urata iuditb.figura t>e fe patetf Omíflia autej 
alqs piopbetCja 2 fi^ une+roíú nunc tangaf td quod 
Sífit ¿fa^úCf ¿gredíeí vírga &e radíce y díefi flos 
Oe radíce a9 arcendet.ire<iiercet fue eú fpñs Dnúq6 
cjtponéa ecclefía m offício aítfOírgo Oeí genítnjc vír? 
¿a di floa ftU9 eíu8 fuper quem requíeícit fpínms al 
mus^ignanif autem ©ícitfioiem «5 ©e vírga afee 
derct(ed ©e radíceei5' ad tollendum crro2em eo? quí 
©i^ erñtjcpm cozpus attuliííe OecelOf vñ tedeítef vel 
f m maniebcoa bcretícos co:p9 babuílíe fantarticuj 
no verum^terea Oicitflo2em4fjcpm afcendtflc 01'/ 
tum (uífle OeteflTe qní fu ít pater camdf ad oftenden? 
<lú y ím co:pulenta fubftatia aífumptam pzoceffitf 
m a y efle^ no q: aere vele?; matena cclcdúfed qcfub^  
llantía coapona Virginia glo2iofe4que virgo p.ppa^ 
^¡ationé camalcm Oefccndíta yclíe, Bfcedit ifte flos 
campí tcireftrís femppioftciendomo ín fe qt fug cá 
requíeuerat fpna alm^ ab inítio fue coceptíóís. cum 
pleñitudíne fuma gratíe t vcritati8+fed afcédít mere 
do p20 nobia^quouf^ afcendit crucé ínclufiue^ po 
ftca refUrgens reHoziut-m carne fuá*i afeendéa ín ce 
lum factuB eñ floa capí celeltÜB/TDícif auté beata 
maría virga^ qz fem per recta fuíc f nú^ inclinara ad 
terrenaffea femu erecta ad celnm/t>ec vírga é mulíí 
plicíter benedicta ín ftguría facre pagmef Óirga íoí 
fepb cuí9faftígítt adoiaait wcob mozíenaf maná te 
fígnana quá oebecreuererí quíltbetmozíéa vtabea 
tueatunjpfa eníeft vírga OeqnaeraíaB cecínítftba 
uebítafluMVOyabolua vírga percafTusfuffragq ff. 
vírgmalís^ec eft virga moyfi. que verfa ín ferpenté 
tttme p:udétief ín myfreno íncarnatíótó ftlíj fuiV tin'/ 
ftructídía apfó^Ceuoíauítferpentes mago?,úc6fu 
rauíc fapientf a (apíentum buí9 mundú ? piúdenna 
p2udenmmrepiobauíc ac berefea cueras ínta-emít. 
¿ y nagoga aufemfígníftcata per moy fen q uc pzíus 
ab ea fugitfVt a re bo:ríbrfút>emü inñnérefumenf z 
reuertenf ín virga^ cognofeena iliud ps. Oírga tua». 
fes virgo maría^t baculus tuV+crucía ftití etu8ftpa 
mecofolata fuutf bac vírga pluríma miracuta geíla 
funtbac vírga e^ tenfafue marerub? buíusíeculí 
peccatí mb2ican'*rubmergrt: egyprtoa oemones^ be 
wóa^^caoa letoa edujCírt*Dac vírga perculía peí 
fra^i ÍCÍI5 Ou^ 1 obftínawmpiecíbn mentía eíu» 
aquas lacrímarú affluemeremitat^ O qj pulcre oftc 
díívírgamfmlTeaaron que árida ín tabernáculo Do 
miní pofíracú alqsvirgtó fola ínuentaé víruífle,flo 
ruiíTe.fructú feciífoDefcendenstní ipfa,non folum 
ejembu regalitfedtlacerdoralwoedícata ab ínfimtía 
mtemplopnícumal^a vírgmito ípfa arída^úvirgí 
ne prnanlte^ non bumectato bumatto femme vtruírf 
Uírtutégenerandí a fpñfancto Íufccpíttfto2uitcb20 
ftum cocípíendOfíructú fecit benedictfi ventilé fmv 
ípfum partunedOf t)ec vt míraculú p^cipua repoí» 
níturm facranoOíuínOf^cceft vírga regís afluenV 
quí interpietaf beatítudo+quaeptenfa fup illuj 4úi 
gredícbaf ad eum faluus eratfi quí non tágebaf ab 
eatoccídendus rcfjciebaffBccedenfcB eniadoeum 
O2atione velín mo2te tot funt Demerita noftraf9» míí 
mtcruemáf p2cce8 Virginia frep2obanf vt pfumptuo 
feozatíoneanoftre-m mojos mdícamur nífitpiá 
fubuenía^íDandauít^jCñsiefua p2imí8 pjelat^  
1 pjedícat02ito oífcípulíB fuia* ín vía p02tarc vírgaj 
fes fpemfirífragñ virgmís g(o2íore, £.tbíeuúer alia 
omíttendOf vt Dícíf ín li/apíetíef ^ enedíctíí ügnmn 
fC5 but? vírge paqü fttíufticia+3mítáLdo ením eam 
íullí efiícíamur*Tficutfequendo vírgam líneCf recte 
feribíf í alia agím94Íta opera feam^ímítando veíh' 
gía eí'jjuftícíaetíá per^facta eft vírga+qi ab íníu 
fto poflcíro2eOy3bolo Oetentí íuftí per ftliu aualibe 
ratí fum9.©ancti^5 Cochea ecciefíe ftupentes fa 
rían no valentcoUaudaretbencdíccrezp2Cdícarebác 
virgine glo:ío(tnimamfquevirginítatía glozía gma 
néte.buic mudo lumé etemú effuditf ícfum |cpm Do? 
mmu noftrum. Seataea maría ínquit vtputo gre> 
go,queDomíníi pojtaftí^reatoié mundugenuiftí eí 
quí fe fecit Tin etemú permanéa vírgOf benedicta z 
venerabilía ea virgo maríatque ínuenta es maftal^  
uatoust^eat9 berñ.fuper illud.3nf>lenítudíneíaii 
cto^ Dctctío mea aitfíDeríto ín pleñitudíne Chirac 
Derctío fua.cuí nec fides Defuít pam'arcbarú nec fpt 
rítu-s p2opbetaKf neeselua apoftolo^mec coftanna 
martyrum.ncc rob2Íeta8 confeíTo^ f neccaftítas vír^ 
gínú.nec fbcunditaa coníugaro^mecpurítaeange^ 
lo^fíTJdé De plenimdine cí9*ífbono^ vírgíníe ma 
we recípíñt vuíuerfúeger cnran'onemttrífttó confoía 
tionemfcapnuus redempttone»peccatoj veníátíuft9 
gratiáfangeUleticia.tota trírntas glo2ía5.Ceniq$Det 
filí9 carnía fubftannaf^ Beatus bíerOfínfermoneDc 
aífumptíone f Zalíb9Decebacvírgíne5 opptgnerart 
munentof vt plena eifec gratia que ccíis oeditglozíá 
terris Deu pacem refudítf ftné vtít|8f vite o i^tne«moí' 
ríbus Difcíplína*b.2lugf&eíe o virgo mana*qmdí 
Díca pauper íngeníoicú quíc^d Dícá mtnoTdl laus 
mea qj mereatur Oignúas tua^  l ^ í eclum appellc a! 
tío: e a . é i matré genttñ Dicá epceUfef JS5i ^ m á Oeí 
appellem Digna c i^dísf S í Domina angelo^ voces 
peroíacompíobarfBf 
x k n t á í c t ü Q fructusve 
)) trie tuíf Dec verba appofuit ecdelíaúifii 
tutaríoneangélica que fbmnttií&ito < 
( p C a p í t n l u . x x v . 
í^ucittdo ení beata mana cocepro filio ca5 vífirauítf 
ccclamauítípa eU5abcfb repleta fptn'mfancto.Dtcés 
benedicta tu ínter mulíerestibencdíct^fructus ve 
tris fuú3deo auté ángelus non Ou:ítílludfr.bcnedtí 
cms íruems ventns f uí^q: nondu fruct9ventn6 fue 
racqñfalufamt/cdíprumquari piomílfum ínboc 
t>ijcífr¿cnedícta tu ín mulíeríb9fructú comp^ ben? 
dat.¿cclerta auté vt íam ejcbibítum ma]tíme beate 
virgíuís cómendatíua boc appofnit. ^ oníf auté c5 
íuneno copulanuafffi bcnedict9 ic*que corinetfíne 
ad angélica falutatíoncm zadíectíonéad perfonam 
filQ pertínentcm^tvtnotetinter benedíctíonejftltj 
i matría alíquá ínftincnonéf tpa enim benedicta eft 
pjopter benebicnonéfruc^ftJñ fuá bñdíctio Oefcéí 
dit a benedícnoc fi;iqf t boc eíl q$ beat9 berñ,aíef n$ 
íó benedíci^fructus ventn'a tuúq: tu benedíctft,re4 
ideo tu benedictafqi bcnedict9 fruc¿vétria tut qn% 
ílk ín benedícneniro te p:euemt4ISígnanfer auté 
Oij:ítpotí9fructu8 ventns q5fili9tuu8.q:filí9eft 4d 
cóe ad (piritualccarnalé zgencratíoncf fruct9 autem 
plus oetermínatcamalem^ majtímecum bacOeter 
minatíone ventrís quí eít loc9generati5ís camaliSf 
pioptcr qí5 ett'am Oijcit nó coipou's fed ventrís vt ve 
ritas gencrationís magís qfp2unereFf1í>abuitaute5 
íftefruct9 ventrís beate maiicúOns íefus oistiant 
tates fue manís velín fevelin ecjuípollentíiejccellcn 
tifTimo cogruennf'i^abuít bonú coníugalef q j fpon 
fus vmuerfalis ecclcfteOt^ n virgo fuit z pater 4 ver 
bo Vfiritatjnos genuit.c/taqua q51 fpúítufancto ep 
matrececlefia oes fídcles regenerauit > 3t¿ fícut ípfa 
mater ocúítaipfe ftU1' OeiVt plus cft díe filiuj Deí qj 
matre Deí & toncedendus infuper y ípfa a fioictu 
ventrís fuí^filio inomníto ^ uilegqs cjfcellíffnecin 
boc laue mam'8 Dímínuíf fed ejeauanm ín eo $ non 
tm Rlíum genuit fibí equalcm+fed ín inrínitií melío 
rcm»qÓ eriá eií bac parte quodámodo ín finirá ínri> 
nuat manís bonítaté. Omnís eníarbozepfructu co 
gnofciffuofvt ett'am Dicií roatb.vtjf 3nfinífa ergo 
bonitas fruelí9 que é ín íefu quodámodo inlínuat in 
finita bonítatemarbozis pzoducenn's maríefbeeoía 
albcr^Céd ad Dilatandñ materia Día poteft jp m 
plejc é mict9 ventns mane benedíctU8*£ft frucr na 
turalís ventrís fuicozpoialiSf benedict9 per Diuína5 
vníonem, >6ft fmet9 vírtualís ventrís fui mentalís 
benedict9 fummá pzopter perfecn'oncm+í,ft fructus 
fpírítualis ventrís fui cjtemplans 4. benedict9.ppter 
fanctá ímítauoncfT>cc poflunc notan inilla auctozí 
rarcf^ccífCiiq^go quafí vín's fructíftcauifuauíta> 
tem odoziSfi flozes meí fruct9 bonozis z boneftatís 
•Jbi¿m9fructu8 ibínotaffíructíficauífuauitatc oda 
rís.f^pm 4 eft ípfa ventas afficícns íntellcctmam» 
Í5c?5s íbífflozcs meí fructusbonozí» í boncftan'a» 
Xcrríus fyo íbítígo quafí vina ZCM pateditf 
p n m o fincm fcijcít . f i * 
Deus pmíttcndo Dauídf De fructuventrís tuí ponaj 
fuper fedem tuáff*ad regnandú ín ccclcfía militantí 
z triumpbantuÉpígnanrer aüt Dicít De fructuvétns 
tm.nqn lumbo^mo?^ conccpt5ne ení bomís Oc 
cídítur femen a tumbía pam»i materia conceptúa a 
ventre mam'SfScd qíjepa nonc]CvíríU' femíne f$ fo-) 
lum eic punfíimOffanguinefancti(1imevu*ginís c coi 
ceptus.ideo Dicít De fructu vent^  tuifí. De"" fructu na 
turali.ftftliovcnnís.fcj folíus vírgínis martCf4 tu^s 
Diciturf qz cíete Defcádit cp pzogeníe tua* bíc regnabte 
ínetemút^ñdicrus aúreft íítefructus ventrís ^ gi> 
nalís omní benedíctíonequejejtcogífaripót^pre aíc 
apfSf eft íuperomnía l i n omito benedíctus* >6fteE 
Dcus f m S n ^ Deus eft quo mcluis ejccogimrí n5 
potcft.3tébencdicíturaUquid pzopter aliqó boná 
q$ babetfSed quíc4d bonicft iiicrcamrís cft i í o 
et Bfectiusi canfa oímbono^qz iujeta illud 3aco 
&mnc Datü optímñ z omne Donú pfecni Defurfum 
cft Dcfcendcs a pane lumíná.crgo omnís benedicta 
ct rarío benedictíonis regítur ín eo f vt eníj Dicít Da* 
mafifíuef m bonítaté fiue Pmvirtutéifiuc ^m faíJten 
tíáfíueftntcmpus/íuefmlocuDcftcíat a pfectionc 
non eft Deus.Xonfttere crgo Deo.úlauda í bonís*. ce 
benedíc Den feculo -^Dícíf Xbo&^ííj f qiñ eoípfot g 
ípfumzín ípfo funt omníaff.bonaf*Rofjcíf3t¿quíc? 
quid boni eft íncreaturís eft ín bomine vnde éz mí > 
noi múdus.t omnís creatura frn be. >6Jc.ín omelía 
Sedquicquid boni eft vel díe potín bomine eft ía 
ípfo cbzifto icfu^  ÍPaíus clíe non potqj vnirí Deo t 
vtn'farcpfoncqéin cbzfto.nam Dcus z homo vnus 
eft cbzíftusf fícut amma rónalía tcarovnus cbomv 
ideftvna glbna.aít bctátbanafiua^té^pzieratcs feu 
pfectíoneB que funt ín ínferioJito funt ín e]cíftctia ín 
fupcríozíbnvt oñdítpíonüinedeftib9 bí^ rarcbtjs*. 
Sed Dñs íefus fupíoz eft omní bícrarcbiarvirgine 
ín fuperna gloJia^Sd pbí^tj*3ítaprsf DonauitiUi 
noméquod cft fuperoénoméfVtín noícicfu oífíege 
nu fiectanmecleftíú terreftíúz inferno^ í,tad'beé«. 
ívnOftum íntroducú: ^ mogenítú in ozbem tenarúu 
DicetvS-do^nceñomnes angelíDeí^tCfíqfÉfdre^v 
íqfDícitfventas magna eft z fiwn'o: pze omih)f ©m? 
níaterraverífatem muocatf cela efíá ípfa benedídr» 
z omnia oga mouentur z tremunteamfí non eft cuj 
ea quícq^ iníquíi z ínualefcU+viuit Tobtinet ín feetj» 
fecfo^.Éñdictue DcusverítanSftVquieftverítaSf^ .> 
go fumventas ait jepsaob^uíj * ¿ t ventas De térra 
ozta cft,if^gine bumíllimafírmílfimai fructuofidTa 
íBcncdíctus er^ ofructus ventráLíuí íefus f i multo 
magís ípfa vírga benedidaCOnde ín ómnibus 
Duodedmpzíuílegqs 4bus beab maría epeedit om 
nes creaturas ípfc íefus cam ejecedit, Tlá^míUííb» 
maría nunc^  peccauitf Sed filius eius nec peccauíc 
necozigínale contrajnt vt ipfafbeat9 Scrñ». & bone 
íefu peccatíi non commífiftí nec contra|íftú¿ tibí pa 
terab eternOfSedDeus cft in qué petm cadete non 
potf^ft z mater ríbí c^  tempojcScd virgo eft zcoz 
ruptdam patere nonpotuít íncoirupríOf Secundá 
f mlegiú eft ^  peccare ñ potuítSj boc qz fomes quí 
trabítureje peccato o%nalí.relegatu8 vdejtnnctus 
ftrítfVtín acní non e¡círetfSed íefus qz fine ozíginalí 
concepniSfíó necfomíteínfect9*,afíVtait Damaff 
jfmpeccabílís crat Dñs íefusf Xertííí ^ uílegíú eft y 
m omní actu líberí arbitré ípfa femé meruít * non tn 
vfum liben arbmtj conccpravímojcnata babuítfift 
ernus cctería.Scd &ña idus ab mírio fue cóceptóia 
rr s 
Vfum libetí srbítt^ babmXOndcDícú beat9 bier©. 
gemina arcúdabít vírum.íf wi vrero babcbitbomí7/ 
ncm perfeemm omní fenfu t vfu liben arbítríjfi qtf 
tune cepít merert ín qnolíbetacfu ínferíozúnó pío fe 
qníno cgebatf ká p:o nobís. Ouartú pjímlcgui cft 
pur ítas ín fummotfcd reccpíiuá babuít* íefus autej 
©artuanif Onde ípfa pura ín fummo ad moduj aeí 
nsa folc Cepuran*3P^caufem3£i modum folie Oe'/ 
purann'SíXandozeftení lucís eternef fpeculum ft^ 
nemacula.2 ímago bonitatís» ©apfVij- Ouínmm 
pnuilegiíí eftfqt ípfa cft virgo virgumm.ípfeautéffr 
líus vírgínís. ünde canitecclefíaf Saeta maría vír 
go vírgínu ma^  z filia regís regum oím.uíefUf ©ed 
plus cft dfe fíUum vírginís c& vírginem matre per 
ímirationcm vírginñ.S»c)ctBm cftg'ipfa crtmatcri 
virgo per generafionéf3pfe fbo fuit i cft vii$o pater 
per crcatoienif ílobílíoJ aurern cft creatío cfc generad 
río i acrus creatoas.q* actus creaturef^ fafvqf^ c^ 
ce virgo cóeipíct % pairetftfeum z vocabíf nomen ei9 
émanuel.qd íhrerp:etafurnobíícum 0é9tVt Díjcítan 
geíusf 3^ pJíneipio aucem creaint oe9 celum z rerrí 
1 ?3ndc z pater oím OicímrfS>eptímñ pnuíl^íú eft* 
qz ípfa cft mater otnu€5cd ípfe cft pater omníñ etia 
per gubernatíonc z curam.©apf jfpfi cft cura &e oí 
bu8.¿ft auté ^ ater bíc curcplus aute cfteííc patrej 
* marré* ípfa a utem genuít factoa'pfe verbospl9 au'/ 
tem cft z paíme gencratíoní fímilí^ gcnerare verbo c& 
facfo.Dcraml pziuílegíum eft^ qmípfa nullius ba^  
buingnojantíá eozum^ f^ que oecuit feíre^^íus au^ 
rcm omniubabuif fcíentiam f 3u tpfo ením funt fm 
apfm omnes'tbefaurí fapíentíe z feientie OeiVTlonú 
pn'uilegiúeftyeftpoíta cel¿.3preaut¿eftboftíuin. 
vtDieír3í>b^fínquoeftpo:fa*Dedmíí ^babutt 
comunicatíoné palítoís cbiíftipercompaíríoncrua 
^cdípfcfuftínuít ípfam paíHonéffcfa.lítj.Vereoo'/ 
lo:es noftros ípfe tulít^ ps*. ^ oloies ínfef ni circuí 
dederunt mcílndecímúf 9> ípfa é fuper omnes cbo 
ros e]C3lmta*3pfeaut¿babct nomen q^ cft fuper ó¿ 
nomenff.vt vocetur i fít De9e|caltatU8 fupct' omníai. 
&uodccímu <p ípfa cft regina mífcéíef 3pfe autépa 
ter mífericoidíarUfqXo^. >6eaedíctus De9 paímt 
íerícoidiarum t Dé9 totíus confolati'oniSf patet ergo 
qi benedicií9 fruct9 vétris maríe íefus magl ipfa^  
^ o t a n d n m q n o X m ^ n 
rur Determínate emus refpectu fructus ífte maríe fie 
benedictusf Etraríocft.q: fimplícítcr z abfolute eft 
bcnedíct9omni modo t ínomnito vtOeclarabirnr 
2 ideo per mbií fpecífteum coartan potuítf ^Benedí^  
crío quocp mane nó reftríngítur ad mulicres tm. q: 
Dídtur benedicta ín mülíenbi). fed caufa z on'go oís 
benedíctioís Dcmonftratur.t^ oíTum9ergo loquí ím 
alber^ Deífta benedíenóe fructus maneaV íefu ^m trí 
plícem víaí'Pn'mo^tum ad fignift'catíoncmfS»£¿o 
eptum ad fuppofitíon¿Xertío qjmm ad fubftan'a^  
z omnem fuiparté^Cjgluantus ad p2imü»f.fignífí 
cationéfaendunuy tfta benedierto babet tna fígm7/ 
ficata^quo^ oím rano faluatur ínífta beatítudíneq 
«ícítur.'Benedict9 fructus vennis tuí.Tla vtoíctií 
t ñ fup:a pn'tm cft benedíctic maledictíeuacuatio ^ 
fecuda eftbcnedíctío ofe boní poffefliOf tatía eft beí 
ncdíctíocoaratulantíum íaudario, tquelibetbarút 
eft criple]ct£ft emm trípl^malcdíctí euacuartof3n'/ 
ctdttcmmg peccatumtnplqc maledíctú f tSzímii cft 
fomtós puncti'o, ídeftinclinanobabítuaíis adma> 
lum z ©electabílía carníf que ín actu piogreditur' cíí 
quísíndpít baberevfumUbcriarbimjfpequ0 ap^ 
ftolus ad^OfOideo alíam tegem ín membiis me> 
ís repugnantem legí menns meef id cft Mcíamíní ra 
tioníSfi captiuíi me Dueentem ín legépeccati fff fal> 
rcm quo ad mot9 vítio^ quí fnnt veníalia.Sed be? 
nedíctus fructus venm's mí fcjíefusf qi epclufus oí? 
no ab omní fomíte z maíi ínclínattóefíf^e^f^ecca 
rum non fecít necínuent9 eftDolus ín oieci^^nímo 
agn9 fuit quí abftulít peccata mudi.£t vt Dícít bea 
tus auguftinus De confefDif íííj fUemo tollítpecca^ 
ta mundí nífí cbnftus quí eft agn9 d c í tollens pecca 
ta mndiVfiíecttndum maledíctñ ínductumper pee? 
catum eft labonnueníede verítatiSfíJnde Sí^fíjcf 
Dicíturf Díflñícíle epímamus que ín térra funt f tqic 
(n pzofpectu funteum laboie ínuením9 queautem 
ínedís funtquis ínudhgabít* Ündeomnes pbilw 
fopbí ín mulns errauefút círca natttralÍ8,í5ed tcúf 
ca mo:alia z falutem pzopaam*. vtDicítur ¿ccKMj^  
fiemo feit vt£ odio vel amoze feíls Dei fit Dígnus. ee 
boc qi igno23 t fí opa fuá x fí videantur bona. íínt ve 
re bona z mentouaffruct9 autem venm's beatem? 
ríe fuit benedícniSfqi nullam ignoianríam babuit ¿ 
fed omné fcíentíamf(@innia ením quefucrunt/une 
vel erunt in actu oía fduit anima piVadT^eteetííq^ 
omma funtnuda z aperta ocubs ei^Xerrmm maíc 
díctom eft neceílítas incínerationíSf ^ c ñ ^ v "Piúp 
uís es z in pulucrem reuertenSipíopterea ad bumí 
liandum bommem Dicitur ^ cctl^uid fuperbís ter 
ra icmiSf^ed fructus marieab boegrelufus i . f m 
íllud quod ait pSf in perfona duSftlon Derelínquef 
anima meamin infemo*quo Ddcedít moztuuSf nec 
Dabísfanctumtuu víderecoirupríonemffcíl5 co^o 
rís4l Secunda fignífteatío benedíctioís eft omnw 
bompolídííOfím iliud Díctíi abjabe • ^Benedícá tí? 
bt z magnificabo nomentuufquo ad tepozalía z m 
turalúifcnfq^ benedict^ quo ad fptritualía z gmtmta 
z ín te benedícenf oes gentes quo ad Díuinaliaf qi g 
|tpm fructum maríe queDefcendít tf. abzabam Deu^  
tbomínem recípíuntbomínes benedícrionéglon'e 
jFruct9 autem bíc mane benediems eft oís bonipoí 
feftionempliciter f t^ zimo qz babuít]rps bonitatent 
bumane namreín fummo»nndeDamafce^Dicitf^ 
alTumpfitDd ftl^pzimíriasfeumane mafTefiVfcumír 
nítatc in ea púntate que fuit ín adá ín ftam innocen 
tíCfT pzopterea Dícíí ¿fa.vq^ emanuel part9 q: vir 
Snc butyrum z mel comedetf vt feíat repzobare ma m^únó fumere malúpeccatí -religcre bonu grane 
tMdtur auré comcdiífea.ftbi vnífíc fícut efi comedí 
turiínco:pozafívnítuTcomedcnributyrum,qttíeft 
pmguedo lamsfúínnocennanuTmd Dulfe4ffapié> 
tíam.Secundum bonu quod ín febabm't jtps t bo 
num Diuíne nature íníumo*q: fuit veros DrtOn^ 
deapfs.ín quo/.jrpo ínbabítatoís I^cnítudoDdcaf 
tís co;po;aUfer^SctuilfFf|^ciiTanfíwríd»8 beneí 
( j j p i p i í u l u ñ i • x x y . 
faciendo t fanando omnes otp:eíros a t>yabolof qm 
teas erar m Ulo. nec ením poteíl empellere Dyaboli^  
ab bomíne peccato^mTí Dena remíttendopeccataf 
¿rcamre t fancrí babenr bomraréacodentaUreivfed 
íefua q: te9 verua babebat bonítarem eífentialíter f 
qno modo nemo bonna mTí folua tt?Jc$ effentíalíé 
aít ípfe ¿oí. Xettínm bonñ buíua benedíctíom'a ell 
bonítaa vníonía namre Díuínecum bum3na«-7Leo 
papa ínrermonef£>aluaígífvm'ufcp pjopzíerate na 
mre í ín vna coeunfeperfonamf íufcípíía maíeftate 
bumílítaSfa vírtuteínfirmíta8fabeternítate mbzta 
litaat-vt^nofiTÍa remedtja ^gruebat.mozípoflctÉp 
xnoa reíurgere baberet cp alterofí pwprer íftud b(tf 
nú vníonía 0íjH't5acbaría8 íáudana Oeú.^enedí^ 
ctua Domín9 ífmel^ q: viTítauítfffperj2aJic vníonej 
2 fnde fecit redem pftonc plebía fue4LXcrtía ñsní'' 
fícatío benedíctíonía eftcógratulanmí laudatío f te 
qua rapbael ad tbobíam z ftlíú aitf ^6enedidte Den 
celi»ico:am omntbo víuentibua cófttemíniiUú qi fe 
cít nobífeú mtTcncoidía fuam f ¿ t bec eft tríplejtf rc5 
angelo^bommú.i rerum cozpwalíú f Bngeli lauv/ 
dant^benedicútfructum ventiis beate manefquía 
per ípfum reftauratua eft numer9 Címínutua eo:úf 
ünde ecclefía canít^ per qué fctls cbítftum maíeftatc 
laudantangelífadowntoomtnatíóeaf tremunt po^ 
teftateB»celí celo? que vírtutea ac beata ferapbín*be 
nedíciteergo tmm omnes angelí eí9 ^rermajríme bo 
minea benedícere i laudareDcbcntiefnm* qi fact9 c 
eo^ ñaterf eop tu ctou eo? redemptozfTlec^ ení vt 
aít petrus aprs ínactíb9apto$:ieftaUud nomen oa 
tum fub celo tu quo opoiteatnos fatuos fien. $ rc5 
periefumjcpmfi ideo 4 pieíbat-rquífequebanf cla^  
mabant filto oauíd M'centesf ©fannaf úobfecro fal^  
ua nos benedíct9 quí venít ín noíe tñi ofanna ín ep 
celfí8,Xl^ atb»|cjcí*(Buí p:eibát fígmfícant patres ve 
tens teftamétífquí fequunf patres nouiVi oca Debéc 
benedícere cogratulando Oefaluatíoefacta percbjfr 
fl:um»Zemo etta alia cojpowlía babentcógratularí 
ilaudaremodo fuo Defrucm ventría marícqzalí^ 
modo vnfta funt cú fuo creatoic ínqjmm De9factus 
cftb54quí partícipatcúoíbus coipojibus ínqjtum 
z ipfe cojp9 babero ípíe oía Demú renouabít z me^  
lioiabítfiíó 3ndícíte omnía opera Dni DñOflauda 
te z fijperejcaltate eú ic^enedicíte celí OnOf benedt 
cite aqueoea^que fuper celos funt tCf^enedícifer^ 
go fruetns véms tm f m triplicéfigníficatíonem be? 
nedíctíoníSf 
^ u a n m m a d f u p p o ^ + f h l 
fitíoné in^tú/.pjo eb2Ífto,S eft OicíCSndíctus 
fructr9 ventría tuúbj tríafT pzo otbua ilíía rcddíf lo 
cutio veraf fcfteníbñdíct^fructus ífte tnplicí bene? 
díctíonef f»bndícttone nature.bñdíctióe gre^  z bñdé? 
ctíone gto:ie^t quodlibct ífto^eft t r í p ^ ^enedí 
ctío nature ín co ftiít tríplep. babuít ením coip9 bate 
dicmiUfaíam benedíctí.T oeítatej bndíctá. iTo:^ 
ei9 fuít benedíctúf ^  ad marenamf q: non ejt matena 
comipta. fed ejepun'ííímis fanguínibo virgíms fuít 
c6ceptú*fí>apfVíq.2ld corp9 íncoínquínatúacceflTí 
fuitbúdíctú ín armoníaf q^optimep;opo;tíonat«| 
cú oímoda picpottíonc bumo^adeo ^  nó inconfó» 
fet alíquá inft'rmíraté íí Oíu vijcílTetf i mo:fe;víolent« 
rejerucía nó fuiíTctoccirus/cdfemo DefeciíJér* ^ ¿ f 
cu nó elíet Debito: moias^ qJ nó per camalem «ppa^  
gationécjc virocócepms.volunfanetn fufeepítmoj 
tale coip9,¿enedictú fuít illud co:p9ín fo:ma ípu! 
critudíefpSfSpecíofUs fozmapíc ftltfsboímfpzo^ 
pterca bndicíttc De9 ínefemú.babuitem congrueté 
qnrttaté^TI-atú^cóceptíonefqjfubttofuítgfectif^ 
fimeo:ganÍ3am co2p9iUud z Diftínctüab oíbus fu^ 
ts líneamétta puíflímú fuitfup oca cóceptos ín vtc 
ro.tñ fpaciOfjcUoie^ vd»jclviVvtOícútpbífíaV quib** 
coip9 conceptú paulatím cóplef t organíjaf ín mem 
biis fuíBfpuemt ad Debita tcóem quanntatéf 
míliter in figura z coloze fuít pzescíofiflímúf vt oftcn> 
dif eje quadam epfa quá fcrípfítquídá gctmlis tibe 
río tac ímpantí in partito iudec moja trabes .p par? 
te romano^.bíc ín ea Declarar effigíéeúta xfoxmam. 
.putoculis fuís videratvBíam babmt benedíctají 
lujcta illud S a p ^ o m ^ f ú anima bonam. fiiít vt¿ 
^benedicta aía illa a Deo tunecreataf q:inííafa cor/ 
pou fine peccatOffine fomire fíne^noiátiafuit •./uíc 
bñdícta^z intellígentíá babuít acati0ima5f oía túc 
íntelligens memozíá tenacíiíimamf voluntatead oc 
bohú fíneDífficultate pjompnlTímá > Sípeciea oún 
re? fíierút ín mented9 índíte feu cócreatef fícut Dicif 
De adam»f uítergo bñdicta aía illa oím naturarurn^ 
naruraU cognitíóeí víitutú politicarú gfectíonef fíij» 
ma naturaliDa Dílectíoe^ vt mérito Dicí poíITt De e^  
tUudf^mieníftí eú in bñdíctíótbo Dulcedinís^q: an. 
natíuttaté ífta babuít aía dus/Dabuítzbñdíctam. 
Deitatéín fe, vn p8¿6ndíctu6 Dús Deus me9* 4 tv? 
cet man9 meas ic.t>c9 meus Dídff q: per Deitatati 
vmta nature nreffact9 eft nrrbó autéfactus tcouer, 
fat9 m térra Docuitepeplo fuo noa purgare manib^ 
nfísaVoperíbo p ínimícos ípúales mundí faUentía»." 
qué ptépfítfCarnis mfíctentiSfquá íduims z abftin£ 
tía afftíjcítfDyabolífuadentiSfqué Documentia rcrt> 
pture íupauit ín Defertof lúdicra ergo fit fetá mní4í 
tas at<^  índíuífa vnttas * &'nítaa]fta ferá eftfq íit 
íefu babefltla) fancta carof fancta aíaf Teta Datase 
índiúíra vnítaSffa'n efona^ qz vna pcrfonaDe9 z h» 
nó Due efone.nec d ú o fuppofitaf fed vnumfCóftrcbC 
mur §e^q: fecit nobífeú mífc&am fuaf ^ 6ndictio fe 
cundaff.gfeJuif m fructu vérrís marte, z bec tríplejc 
ná babuít cú patre granam íncamatam+cum matre 
granam crearam* píeter vtninc^ gratíam coniunctá: 
babuít em m a patre gratíam íncreatam.fdl$ ^  fir De? 
usfVndefpfeaít^obannia^víjfXDea Doctrtna nom 
eftmea/edeíua quimifítmepatris.quafíDicatPm 
beatumauguftinum fuper 3obannem. ^ goquíDC 
co: fapíenna z verb ummon babeo eífe a meipfo^ fed 
apatrequíbancfgrartam Deditmíbívt fím Dcus-i. 
T^ aber enam ab eo cp fit fílíus Deúps.Dominus t i 
jeit ad me fílíus meus ea tu^ TLeo papa,Oerbum cn£ 
DaVDeua filius Ddfvt líberaret bomínem ab eterna 
moztefactus eft bomoft tanto federevtranqj nam? 
ramfemít vtnecínferíoícm confumeretgloziftcatíOf 
necfuperío^m Dímínueret aííumptío+.Uabet De? 
mum a patre s' fíe fpírato: fpirtruífaiKrt* Xfpitt 
rr 4 
tam ítiíiuííipfevobía a paire/pirita verítatís 3»5b# 
fyúkmitíá rpiritunifaactii 3 me pzoccclcnte5 • Sed 
íj? 3 me pzooiiat i vobís mírtam^bocbabeo a parre 
'ílfjdexcúíaítttttitracrameatá.iaquoretotumt>í? 
mifitnobia eleaatta oculis m cclum ad patré beae? 
dijcít^uaHrofá quod eíl recognofeens a patre babe 
reUpCumarretriplicemgratíam babmc creata. vi 
dcí?qi omaem gratiá z gratis Data z gratum facica 
tem z riagalaríter puuílegiatam babuít. vt íícut ipfa 
Dícíf grana plena*ita z (metas vém's eius.verbum 
fcj caro factam plena gratíe oícafojccellenrius tñ in 
ípfo vt fupza oíct um e(t f £5ecundo q: oém gratíam 
DedítfricutenimDeplenítudíneeíast fes virgínis re 
cipíunt vniuerfifVtaít bcat9 berñf S íc oe plenitudi 
ne cbzíftinos omnes accepím9granam,vtaít30^f 
eafúperfecri^ tamcnpcrcbzíftujf. Xcm'oocditvltra 
id quod babuítfDatením remiíííoncpeccato^ quá 
rcmiíííonem in fe no babuít.nec filias nec mater. qí 
nullum peccatttmfílíus b3butt.maternuUu5 actúa 
IcvDatmaUtcrfilíuSfalítcr materfftUu6 efftcienter vt 
©cu9*meríro:ícvtbomof2Daterfuffra0ío owttoís 
fue impetrando remifltonépeccatojífo penítentib^ 
¿ongrucergo eli^ abetb aitf benedicta tu in muUc 
nbusfi íta benedíct? fructus véms tuíícfus.quí te 
cum gracia babee*cómnenoe pzeter vtrñqjf fcílí^  
cet oeicans cumbumanirarts c^níunctíc babuít trt 
plícc gratiamfVna ^ fuít ftlius plurímñfnam mater 
cius babuít patrem z matrem* fcílj íoacbím z anua* 
¿edno oeum babuít patrem fedbomínévt oíctu; 
cftioacbímv $>afer ^o cb:ííli no babmt patrem nec 
matrem^necocíinecbomincm+3P^^0 babuitpa ^  
trem z matré.TOeum patrem tbomíncmatrem 6 
fecundo cf ipfa cóiunctionetía cñ bomwe babet 
% (ít redemptozf filias bominis no venitmínífirarí 
fed miniftrarca^areanimáfifVítam redemptioncj 
pjo mult^  íl^aíbfRCfi quomodo Oedarat pzínceps 
apfo? petrus in puma canónica Oícens.non ení coz 
rupnbilíbus auro z argento redemptiefits Devana 
veílra couerían'on&fcd p^ciofo fanguine agm íma^ 
culartf^uod pzemia fanguínis fuirtníinírí valozis 
ad nos redímendú pzopter Oiuinítatem ci vnitamf 
ínq^tumrcdemptoz eft fponfus anima^* q+ o^?;.jt:i> 
¿>efpondienim vos vni viro virginem caílam inte 
grírate fc5 fida z Oilectíóís ejebíbere cbzifto. £tt z fa* 
cerdos ftdeüum fiuepontife^ f ad*beb*.i|tf Xbzíftus 
oíííítens ponnfejcfuturog bono^íc.Jntroiuítfemel 
ín fancta eferaa redempñonemuentaf3udcj:quo(5 
viuo^í mozruo^nobfV. í^a^no íudícatqucqj/j 
omne íudicium oedít filiOfineptum ipfe folus in bu 
manirate quá fumpfít cuncrís apparebit» Xerrto eje 
buíufmodí coniunctione babet y lít bcatitudo oím 
3obfjCf3ngredíef fcíl; quílíbetbeatus ^ egredietur z 
pafcua inuenietf3ngredieif ad Deitatéjcpi contéplan 
dam* ^ gredíef ad bumanítaré fpeculandamf tvtro 
fruinonís refectionébeate ínuenietf 2 ideo benedic 
anima meaoñm tCfOuípzopicíaFómnibus ini4* 
tatibus mis» a fanat omnes iñfirmítates mas Dcuf 
b5 per facraraenta ab eo inftítuta f ©ui redímet De 
inrerím viranimáítw|tumredemptoz*2cozonat te 
ín^m beatíftcat ^pBenediítío glozieq bmed*> 
ctus eíl fruaus vétrís marie eíl mplcf• babuít ení 
gloziá compzebenfozis.gloziam raIemptozí8f2 do) 
riamcreatozis f ^ Jlozíam babuítcopzcbcnfous 0U5 
fuit viatoz^q^ nulla creatura babuiífUam ínmúdo 
quilibet fanctus ell folum viatoz i^n alio tm compie 
bcnfojf.Cbziftiís auté fimul in mundo viatoz ih^> 
m moztalis imercbaí. jCópubenfoi qz clare íntue> 
batur am'ma ei9 Diuínítatem cuí erat vmta vt níícV 
z fummá aurcam babuítfi£ omnes aureolas z pze 
mía accidenralía omnía ín fummOfVtapetteíntel¿> 
gatur De íllo. Dílect9 Oeo zbomimb9 cui9 memozia 
ín benedictíoeell/imilem íllumfecitingloziafancto 
rurafí.cci.]clvtf9 oum bic etiá vijcít* (feabuíti glo^ 
riam redemptoiis inq t^umipfe eíl bominum libera 
toZfOemoiiá íapatoz.? nature bumanecjtaltatoz^c 
ideo psft^ er fíncalos otes benedícam tibí % lauda'/ 
bo nomen tuú oc tíTCertía que e(l glozia creatozis 
ollendifinmiferic^díainfancttsa'niuíltciatnDam 
natiSfin magnífícentía in celis z elemenrts.andetc 
celo^ mílitíalaudatfadozat^pzaiicat^riplcícp mun 
di macbina benedicit per fécula*^ideo benedictas 
fructus vétrís tuiV 
V e r t i ó p o t e f t c o n f i d e ^ j i u * 
rarí iíla benedíctío fruct9 ventris beate mar(ef eptu j 
ad fubílantiá 7 partes eius mtegmles.7 boc tríplíd 
rerft5>zimo qjtum ad pzincípia z caufam^íSecundo 
eptum ad eflenrtam*. Xeitio eptum ad efficíentiam* 
é>í ergo confíderetur iíle fructus .inq t^um ell bene^  
dictus triplicíter^m tríplice fui ozíginem babet ozí* 
gmem ílle fructus benedicta trínitatem* que opera* 
ra edboc m^ílerium incamatióisf Vln benedicta fíe 
fancta trínitas*creatri]e tgubernatrijt omniu* babet 
ozigínem fruct9 ide q t^um ad íiiam Deitaré per gene 
ratíonem benedíctú patremfqf Cozíht&^enedíct9 
t>eus z pater Dommí nollri iefu cbziíli pater mífen j 
cozdiammf Dabetoz i^nem q^tu; ad alíumptá bu'' 
manítatem benedicta matrempernatíutratétn vteí 
rozcf vterofvndeelíjabetbaptíffimeaít eívifítantí 
ípfamf benedicta tu íntermulieresf zbñdictus fru 
cms ventris tui. £ t vnde boc mibi vt veníat mater 
Domtniad mcXuaV /Quantum adeííentia benedi^  
ctus ell fructus ventrís maríe tríplíciter*^6enedict9 
fructus ventrís tuiaít beants bernardus benedíct9 
ín odoze^ benedictus infapoze«. benedíems infpecie 
veloeco:e.Odo e^fuo impletcognofdn'uam, Unde 
ín cann*3^ ^ dw vngentozum tuo^ curnmus»¿i é 
gratiarum^na in odoze et9 reuiuifcunt moztuíf íSué 
fenríens yfaac ait ín figuram eius filio fuo iacob f t>c 
quo oefcendítf ¿cceodoz fíl^ mei lícutodoz agri pie 
ni* fcj graríarum z bonozum cuí benedíjeit Oeus Í5c 
ne^ jt|cvUf3n fapoze quocp benedíctus fruct9 bic refí 
ciens affectíuam.vtfummum z oulcilTímú bonum 
Xaníf/ructus Dulcís gutturí meo ait anima Oeuo 
uotaboc OeguílanSf ps f .QuIlate.T videte quoni^  
am fuauis eíl Dominus.beams vir qui fperat in eo> 
tmultomagisqui boc in patria guí la t^ddc ad 
fapozem valozemf tlalet enim contra omne ma ^ 
tom inmedícamentumiin cíbum babentem om^ 
rntoelectamentunu in p;ccíum comparan» omne 
bíníífX^nídícmedlifefrttc^ín fpccíc vel Deco^ f 
pSfSrpcaolije foniz p fUíjs boím p:oprcrea bcnet 
dícit teDe9m ctemum^ctr f ín< qué oefideram ange 
lí pfpícer^í^uantá ad effícímtiá eít bcticdícms fru 
cms vmms mmcacmáz pa(Tiuam.actíuáquíd¿ 
m bencdícíriioB bencdictíonercmpozaííf bítdictíóc 
fpíntualí grane ibciicdúrw fuperiialí glon'e»t3nd¿ 
ps.rer oicítt-'iSmecítcatnos De9í5eu8 noílcrf vrnof 
ret íftú fmcmm ventrís maríefq: per 15 cít factue nr 
&eu0 fííi^ulanmodo.qTqcca camemttoftráaíTum? 
pfic^uantú ad benedíceíoncm paflíuam.úq: facít 
nos bencdíccttfVC fú per eíi recípiam9 vírtute eú be 
iKdícendí'í»laudaiídúXiíplicírer boc accídítf/acíÉ 
ení tíos benediccre cozde.íucta 1U6 • jBñdíc aía mea 
DñnuTOia ítiterío» mea nol fancto ei9.^2C+ñn 1U6 
¿cnedtcaj oñm m omní tge*. femp bus eíus in oie 
meo^t petr9 iu canonicaf nulb malú pío malo red^  
deuresiautmaledíctú pío maledictOf fedecotra bní 
díceucesf (^pere+ps^écee nuc benedícíte tmm oes 
femi ©iíifftbme OBandOf z fíe cocludédo pTímú fru^ 
ctumXnaruralcnuvém's mareríalís manevrícgbc 
nedicf omuí mp fuít* £ t virgo vt vítís frucnft'cattít 
fuauífarem odojís» C Oñm íefum*quí aít ípíeSapi. 
^cccí»jc]túu.í3ícut cinamom» tbílfamé odozc oc 
dútquafi mirra elecraDedi fuauítatc odems^  
(n&ctoiodcám fioietíto fpírítUB quífuemeín ma^  
J ú / c - ^ X:aptm.)C):víf 
ís mú£llali9fructua virtualís maríef 
yOe quo OiíSf pofuí vosean mudo vt eatt 
í fmetu affcratis^ ffbouo^ operú f (^Í8 entm arboz 
qucuó facít fructu bouum^epcídrf.ff per mo^ c* z m 
ígnem mittetUctm*. IPatbfVtj./rucr9ífte bouus 
p^cedíteic venrre bone menti8f íl^ens ení ideo Dicif 
vmter3íe»qi ín ea contínenf cogírafíóC8 z affectóes 
tf app^bcnfie ep rertfíb9quari ej: cib Í8 comeíliSf que 
meits oceulta ¿cu fuís cogítartonito t afFecn'ontb) ¿ 
íicut vemert contetaín ca^ftíautc fruems ventrís 
beate marie funt benedíetí ^ loptcr fummá eo^ perfe 
ctíohé.-i pK>pfereaOícít iE,ccújq:uí?. vt otetum eft fu 
pWfflozes meí fmet9 bono:l8 zboneftarís./lozes 
funt íncboatióes fructun. vbí § ín alijs fanctís virm 
res runtquafiílo%8.úímpfecceTíne5plete refpecm 
vútufu patnefínea fucríírífti' ftoíea fnia^ qi vírtu 
tes babuítquafíadmodú pamcalíquomó vtollen 
fum eftf 8* cu agerefoe graría vírtuaU' eft ¿rífta bo 
na opera funt fruc^quíb ocbef vems bonoz.t in 4 
bus cft vera boneftaa f ad q6 ínftnuandú cantaf De 
ca q<5 fcitbif fHcantí^mííííóes meparadiTus cum 
pomo^ fructibEx^ emUlíoues oícunf opartones \í9 
cremcfis piocedcntes.iftefuemtparadiíus qUílfes 
opcntoco^4 fumóiparadifo adeo pfecrefuerunt». 
^oma q funt rotüda funt pater tfilí9 z fpírítuflTan* 
ctu8.q:fiaitpomu érotundíí*t figura rorunda ¿ca 
paciflima 2ji5 mueníf ibí ^ncipíu velfinís^taeter 
ñus pater. etemu8fiU9»ctemu8 rpuífanctMíne^ncí 
pío i fine fine vn9Oe9 oía contínés^quíbus M'uínts 
Bfonís alíqñfruebaff í ío cum Oicif cum pomo^fm 
crife,ad feínuocandú adbmoí fruo^pduecdos 
aíebat £ca«ftu§Xraríte ad^ ne eéa quí c5f uptTc^ 
mefiVamansfta gencranonih) mcíe ípleminuú opí 
bu© i>fuofí84 genérate t/pducrc funta v¿fre ment^  
ntccfícut fruct9 ab arbo:eft.ficut ftlq a verre marrís 
3mplcmíní aít+í.copíofe agédo^T^qi ípfa Tola íplcnr 
z reficíut aíamf rtá opera mala |erunent¿ í vacua red 
duntfvñ ifruct9 oícunf opera í^uofafVtOícítglofa 
btí ambfqz mcntércftcúlt fíncera ©elecratíouef^ed 
ínt cerera opa vtrtuofa prnaprneOdectat aíamalb 
jcu^ q numeratapfó ad Sstv»q appelbtfrua9 Tpí^  
ntU8f0íc¿8f/ruct9rpú8funrcbarif38*g9ttdíú*pajp 
patícntía.benígnítastbomtaa.lottganimítas.maii 
fuetudo fÍde8tmodeftíafconnnentíafCaftíta0.'Dí fc^ 
fruct9 fucruntfuct9 v¿m8 métaUs maríe valde fuá? 
ue8fEt ió fubdit • S p ú s enímc9 fup mel tmlcísX 
íftí fruct9 fpua mcúDulcíaañtcoíter aUíaütappetí 
tfífSút ení Dulcía amíca namre^ voínuítat ad bu^ 
íufmodí íuíejtemplo DíccsVXranííteadmeoés zc* 
f ñ i í f t í f m e m s i p í r í m s ^ * ! * 
fuerut ín maiíafDecIar3ff í^ím9ifacp fruc^fpús vé 
tris mane memlís Dícíf cbarítas^ q bíc no impoztac 
víitiitc.De q Díctú eft»8*fed acnl ei^'bíc fruct^cbarí 
tatís eft 4 De tema ad eclú reuocatf z fíe ad ípfum 
fineta terrents fepatio tad cclíí eleuatío^ ^ ed beá/ 
ta mana fuít oío a ferrcm's dcuata^  q: nec puluís ve 
ntaii8 adbdítpedito affcctuú ei9f quod nullí fcrójñt 
contígít» fuítetiá deuata ad celú fuper oc8 ín ptem 
platíonc z co^ nin'oe z affectíone Diuíno^ f Ün Dícíc 
^xcíf p¡ciíij*>cgo qfi1cedr9cjcaltata fu ín UbanOflíba^  
ñus 4 ínrerptaf candídatio.fígnatecctlam miiítarS 
•zmúpbantéfcandídá purítatef ©ícutgcedrus ín lí 
banoealtto:oíarbo:e.íta beata virgomagís eleua^  
ta erga Den in ecelefía Dílectíoe^Jctereain ps.fi't trí 
ple¡cq5f*^:tma c.48 afcendetíumontéDñí f 3 c $ a 
48 ftabit ín loco feto ei9.XertíafDñe 48 babítabít C 
tabernáculos 48 requicfcet zc* jDíffídíe fíquídéjz b 
fectú eft afeéderef Dífficilí9 z peifecrt9 ftaref Dífftcib 
Umu z pfectííTímü eft babítare z quiefccre*Bíc¿dcr& 
gtinet ad apfos 4 funt maiozea Deeccfíaffed no ptí> 
nuítadeos babítare/ed Dcfccdcre^ ín figura buí9aii 
geliafc¿deb3tíDefcáfebantp fcaláquá vídíríacob 
^eñ^vuj f t lñ í apfe 4>'apt9fuitadtcrríü cclum«. 
poffcaDefc¿debatadDtrt>onendúcubilia infirmo^ 
vt pateta'f ÍLo^. víj f Sd peifcctíoié § ftatü c& apfos 
Btínetafcenderei ílaref'Diaute vídenFcffec5p:ebe? 
roie8f4 afcendétes íncelu (latfijei in actuali Dilectóe 
Díuino?.nó tn vídenf quiefeere íncBfúappetuwo:// 
p m coi: cu ipfia atalib glouftcarí nondú íplef* 
Üírgo autébeanlíímafemp afcendés oevirtuteúi 
virtutévz ftans ín babitualtDílectíóe gfecri9^ fetí ín 
pama ena babítando quiefeit aía ín co:po:e glo2.ift> 
catOf ¿ t íó Dílect9 me9 mibi z ego íllí.mó eiícefientiflíi 
mo^í ^c68 fruct9$z gaudium qd ípozíat Dcleaa 
tíon¿in crcatura r6nalif^>vtaít.bf berñf3Wlí^  ^  ter'r 
tíú gaudín q$ no De creatura fj De creatoze cócípilj*. 
cuíí'c5paí¿5eocDulce3maz:.oé pulcrú fedu f ocq5 
Delectare potmoleftu^vn p8ftIideruto¿8 fthes iré* 
fc$ p ftdé falutare Deinm^ubílateDeo oís terra.vW 
étglo^vifio fo\mtomímímHMm&\& $M 
bata gregoiíú in mmlite¿J\ibihtio impoim qfy 
á m gau díú mrcufum quod occulcari no valet t 
pnmínó po td t^ i auremad parmm vírgínís gau 
d¿r cbozus celdliá 7 angelí conunr oeo myflmñ cetf 
nentcSft maai gauifí funr gaudío magno valde re'/ 
uídencea (tdlam que eos ad puerú 7 ma tre eíus per 
du.cítf quantomagia íubílan'one func replctt vidctes 
eunifTlulla aurem hngua Cari pofíet^  nec íncelUctus 
capere gandía perfecciíííma virgíntBf que geepie ín 
cócepm ñltjfin paitUfinlaccandoeñftnpouódo eui 
ín gremtOf m collocendo 7 cóucrfando cu eOf ¿iculta'/ 
uítf aír in £ m i *. TJXÍU Bpús meus tn Deo falucari 
mco.i.c^ fra falramt.fupza fe fálcame pze gandío qui 
efcendo ín Deo falutnri meof jftem cu oícíf a cbíífto». 
^audere tecleare q:noía vcftra fcríptaCuntínce) 
lis XUfjcf bandín boc eilDc pieTentí milicia 7 p:cde 
rttnattonc ctcma.Sn gandíñ gencramr eje boc ^  ¿S0 
cft piedcHínat4' fílíus Deí g adopuonei^ z ftn pzefcn? 
tem í'uftícíá multomagís babee gandeir «y fie picdcí' 
llínata vt fítmater od f 7 babeatomné pérfecnílímá 
ínftíctá. pwnt fine virgo manatfTXem^ fruceue ell 
pacaje ftn beaenm augu(hmífjeí)r. Oe duieaee Oet 
ab ommbo oprarur.fed « paucís vera pac tnuenímr 
q: nonqueríf vbíeílf Xccínemeangdí naeooño c£ 
vírgíne*3nteiTá pacéeíTe bomímbubone voluntad 
n's.nó cft bona voluntas illa ín qua efl pcccafíí*7 ío 
nó cft pajcíptjs.veoícítons per cfaíam^ed ín pa 
ce'ín tdípfunuOo:mtam7reqmcfcá»aícp8f£u5 bo^ 
mo Oojmíe fopít^  efl: a víeíj s 7 pereurbanonífo pal* 
ítonumf7 itquíefcíeín ídípfum.úOeum f qut femper 
cftídem ípfnnuqiímueabílís coíbimás fevolnnea^  
t i fnefeunc eftín vera pace.vt&ícíe beat9 aug9f ín lú 
confirtTíonu.Omnia alia funeafpera. 7 tu folua De* 
ce requie8f7ínquíetú cft coz nrmfDonecrequtefcaei 
te^n omnibo réquiem queftuúaie beaeífllma maría 
lémper fubdteavoluncaeí Detf7femperbabéB no fo^  
lum boná fed oprima voluntaren ideo fructum pa 
cíe babiutmundusicaro.Demomaf Díuerfa mouée 
pzclta -z conmrbitpaccm noftráiScd mundua pa'/ 
cem ei9eurbarenó poenie^ qz paupercula fpirieutDf a 
bolus pace dúo pereurbare no pomi tf q: bumillima 
^aro nó concupiuít aduerfue fpmtfuq: íomes inca 
ejennet9 fuitf7 qi omne fífe appen'e fuu5 fímílef ípfe 4 
ell paje noflrarín ipfa pace plenillTma requieuit in ta 
bemacylo fuo» ^ m illud ps f pacefaceua ell loe9 
eiuaí; ©uartfíruceuscllpatientíaf ^atíeneíaop9 
perfeoñ babee aít íacob9 ín canontcaf cñ*ff quis 
pzopffaduerfa córíngenría no contnílaeurf fed eqno 
animo fere.Bd boc valent e^ empla feto^quí 7 fi iu 
flif mfra paíTúf5 patícnflimef fie tbobiaa q nec ¿ cota 
ílarna ^ plagacecitaeia venerie fus eit cum tñ operí 
búa infiileretpieeaei8.S>íciob amilfa oí fubílana'a 
familia 7 fanieaeecoipo:iafinomniU> bis non pecca 
uítfnecftultum alíqD contra Deu$locu^ellf7 veatt 
fancta tila vídua iuditb*&mnea quí Deo ptacuerílc 
ob inítío^ per muleaa ertbulateóea tmn/lemefídetea f 
t^ui ^0 temptatoea non fufcepemtcñ timoze Domí 
ní.7 ímpatíentiáfuam impzopenu murmuratíonía 
fue contra Dnm piotulerunt eictermínatí funt ab e)C¿ 
minacoK 3udiebfvíq* Oirgo aute$ beatífllma non 
camíe aduerfiafficut nec ñU9etit9^ed nato pama 
lo índead paucoa Dica qudlto ad occífioné. opoitn 
te fiigere in egy pm$f 7 ibi manere per fepeenníu íneer 
fdolatraa 7 alienigenaa*7Duodénia«cumremanfi¡[ 
feein templOiipfa nongcípienee per triduu qucfmic 
no fine Dolo:eifed fine ira 7trillícia+ranonem abfo^  
bente veloífufc3fef ©imíliter in perfecutionibt) fila 
patieneilfima fuie^OndeDicíf Deea» ficuelííium m¿ 
fpmas f fíe árnica mea ínter ftliaa^ílui vcl rofa non 
amítrít fuá pulcríeudinem velodojcínter fpín^a.fic 
nec ipfa odo:cm paeí¿tíeineertnbulatí5ea#r iQuín 
tus ell longanimitaafbec d i f m glOf in e^ pectattone 
boni no Dehceteifed re(icí.quando «¡la babectolerare 
altqué Dolo:em vel labo^m ad bicue temp^ívcl 
pectarc babeealíquod magnu bonúfTed cito recípic 
dnmequo animo conaffufficerepzopter bmiitate^ 
témpora z f&cá qn in buinfuiodí videt fe Din w 
manfurum in laboze vel Doloze vel confequendo bo 
nOf mulm foletattediarí 7 fangan zalíqñ Dcficercejt 
Diutumitateetua. ^ ed bnganímitaa reeinee borní 
nc neaetediee.fed perfeueráa maneatf 7fi nó iea cito 
fed Diu laboz maneatf 7 bonu illud ejtpectatñ pzoue'/ 
niaef7refide meneé quadam rcctímdíne pzemq^ XJií 
apfeftj^o^^viV >ejcbibeam9nofmeripfo8 ficut Dei 
mítlroa inlonganíeatet^ermuleoa annoafiuebea 
ta maría in labozibo mundi 7 ejtpectadone glozief vi 
del5|circa feicaginta annoa f mcóíozem opíonefemg 
magia feruéa 7 anida ad o¿ bonu opua | ^e^tua 
ell bonítaa*bec fm glo.Dulcedo ai ell f fed ím pbm 
Dulce d i efi amaro impmijctnm.Dulct9 q6 am'aro l 
permi)tdu8fDuld(fimuq$ amaro imperniijetillimit 
Í5ed aím9 beariflímc mane fuitoí amaro impermt 
jKíflímñfUñ fapíentíefViíjfDíciff Tlon babet aman' 
tudiné cóuerfatío illiuaifffapientieffed cñ nulbcrea 
tura pura cóuerfata ell int imé perfectíua»ergo ipfa 
babuic fummáanimiDnlcedinéf t l ú 7 cantam'a^ 
& clemena* 0 pía.© Dulciavirgo m a n a t í 7 bo 
nicotia bui9 fructum babuiepa. o&uá magna muid 
tu do Dulcedinía eueDne qua abfcondíftí nmeneib» 
te. ^ c d beata mana fue oca nmuit Dcu timoze feto 
§ 7 majttmá Dulcedinem ammi babuit.pteiieaf ¿of 
m cñ fuiípfi9 Díflfufíu ú Pm D;ontftum.7 boc Bdncc 
ad illam bonítaeé velle bonum alto^ 7 fuñ coleare • 
Sed bta mafia fummñ bonu fuñ eoícauít.fffilíum 
offerédo pzimo in tcplOf poflea inpa(Ü2ulo vñ majeí 
me babuie Dulce frucen boníeatia^ ©epn'm9 é be 
nignitaabec fm glo^eíl largítaa xm XXñ 7 Didf be? 
ntgnitaa qfí bona igndtaa.bon9 ignia c qui caídas 
cít cria a longe*£tui ergo bñfícía ejcbibetfnon folum 
amici8f fed criá ínimícisaüe e benign9 i Unde apla 
"Ro.^ rjf 5oi efurierítinimíe9 tuua ciba illum 7Cf bec 
enimfaetcacógerea carbonea ignia fug eaput eiua 
tüfuper mentéad inHámandú cñ ad amozemtuú eje 
talib operibua ígnítís f 3 p paruit enim aie idé apo 
ílolua ad Xbimofü. benignieaa ct bumanitaa íal? 
uaeozía noíldDdfBdeo enim nobia bemgn9 appa 
ruíe^vt oía fuá largíref.7^ crucifíjtozíte c]trozareef05 
dua maeer ípfum imirata aura fibioblotú a maa^ ei 
ro paupenVlargieer erogauitf iXo^fjtí^apofmua 
8ief ^ bantaa benigna ellf 7 quanto maíoi cbantaaf 
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tanío tnaíoj bmi$nfoe. ed cbmtas beaícmane 
emncQ c^chít.vtoíctumcft»crgo •zbctiígtiíras. • 
Ocreuus eftmáfiKtudorbec glofam cft rractabí 
lúas, ü n d e manruetuB quafi manu fuctus» quí fcj 
pcrmímf fcn-acrart ftnc íraíccndo f tífta eft Uffcrcn 
tía ínterpanenríam imanrucciidínem.qucrimif ví^ 
dctmqi patienr ia moderar z regular palTionc tnftfr 
cíe que inrur^ icejc aíiflua molcftia tie nimvs cótiittcf 
<k>cd manfuerudo rcrrmarpaíTioticm ireuc frangat 
er coufra ratíonem alíquid a<pu Onde glofa oícirg» 
manfuerudo cft contra íram ¿ccIcfíaftíciV/ili ín mi 
fuetudíne gficc opera tua^  i fuper glowá bominñ Oilí 
geríBffiüui ergo minus baberíra-magís bab5 6 ms 
fuetudmefScd beafíííima maria ftiicfmc alíqua ira 
crgo fuít ma nfucnflimafTIcc obftat 9» Oícítur 5Lucc 
pumo ic$.% cú audtífec falutartoncm angdicam taf/ 
bata eft ín fcrmonecíus.' naniiUa turbatío non fuít 
írc/edadmíratíoníe vtDíctum fintfupza^íetcrea». 
íPanfuetUB oícií tractabílís.XractabilíB autem c 
quí eft ómnibus confoimís 1 confózmabilís fc5 í eo 
0> non eft malum.i líe tractabílís eft qui cft omnib? 
omma^el fróm genera fíngulo^vt paulus quí fa 
xtue eft ludeís ficur íudcuSfi bis qui fine lege erant 
ídeftgentilíto tan^ f.ne IcgeeíTettCfOcI feém ílngu 
la geneCf-z iftc eft fimpfromml» omia^t fie fuit be 
atilíimaf lí^aríavnde tractabílíéfi manfueta í fum 
aiiOfbeat9 berñ*(Suíd ad man'am trcpúiat accederé 
humana fragilítaetníbtl afperñ inca repenesf nibíl 
aufterúttotafuauís eft.omnito mifeéie fue finú apc 
rttfjMfimnito omnía facta vnde t fumme manfueí' 
tafirnonus fructus eftfídes. bec fcJ5m glofam íbí 
cft írtuífíbilíum certítudo, 3ncendítur aút eje cem'tu'/ 
dítié oelectatío tríplicirer^íimo g fcíbíliíi pluralíta^ 
tem vt li Delectarlo eft ín fcíendo quanto plura feic ta 
10 maíozemqms babctOelcctatíonc.Scóo p nobilí 
rat¿fí mclíoziraré feíroe^vt fi oelectatío eft ín fcíendo 
naturalia ínferíozaf multo maíoz odectatío eft m fcíe 
doaltío:afVttnnítafem»oeítaté» beatitudínc ^ í a m 
^bmóúquianobilíoza funríftaomnito ínferio:tbo z 
imperfecta cognítíobo^magís Delectat perfecta 
cogníno ínferíoE^m pbmXcrtío p modñ fcíóií & 
lecfío:c»vtfí feíature reuclatiócmaoeo maíoi fquií 
oelectatío qjííB ac^fítócm bumaná^ed btíflíma 
virgo babmt maío:c certítudtnéf m omnéiftñ tríplí 
<ein modumft fie babuítmaíoié fídem ceter( z e¡cca 
maío:¿Oelecranon¿kDíffertergo fídesputeft fmcf 
ofide.puteft vírtus tbeologícafqí. filtra edmuncm 
íMíemum ad credilía .puf cft fructus .ímpoitat quan 
dam certítudíné DeeíSfnon m eo modo ^  ín pama 
poíeft ctiábic fides oícf fídelítas ad^mífTafquecnat 
mit pma^úne ín Tirgínemaríafll5ccímu8 fructus 
eft modeftía^bee ftn glo í^n siemz m factís conftftít 
vt fC3 ira modcretur+vtnó fíatejcceííuB vd Oefectus* 
•2 pcipuc quo advíctamibabítú^cíeftus erteríoKS 
3n virtunto politícís Dícítafó vbitupia Uírcus cft 
medíetas cuo^ ejetremo f^ Onde ín bis modus eft 
íírca medíü.bc, bcrñXcTíe mcdíú.fí novts perdéit 
inodú*3'i tbeologicís aút tanto maío: eftvtrtus^ 
to maiozeft elcuaw.t ecteíifío ad confecutíone5 finís 
l lam tanto maío: eft fides quato magia eleuat pote 
ttam ad credendñ.t (anfo maícj fpes.quar^  magtó 
eleuarur mens ad fperandú.JS-tmodus ínDelccratí 
ne.cft fmc modo Dílígcrc ^ m berñ. & crgo modeftc 
eft renere modíí •X!I>odeftilíimu erír ín fummo tener 
modúm fummo fSummus aftt modus ín vía cft 
elcuareporenráad gfecnííimíí actumquí porcfteííe 
ín ftaru víe. Y>oc auté fmr fumme ín beaníííma tóe 
3tcm ín alqs víatoíito modeftía cft cobibinoz reftii 
ctioappetirionum ínotdmatarum a concupifcentía 
furgcntíunifí fructus modcftíeeftrefccno fpúalis z 
Oelecrario oe bmói cobibínoncctrcftríctíonefündc 
cft qualí oelectatío pugnatom poft víctoaamf í5ed 
modeftiabeatevirgínis noneftocrcftrícríone appe 
tiruum inoidínatojñ.quía inca nonpoteráteffofed 
perfecta fubíecrío fenfualítatís ad fpíríciim.i í6o fru 
ctus modeftíe ín eafnon eft ín cobertíone ínoidínato 
rum appcrttuumf fed Oelectatío fu per eo.íj» oíctí mo 
tus moidínati non mfuntnec eftc poflunt^fíe fu» 
refeerto ín modeftía eft per modum ínnocctíe3n alqf 
per modum penítenríe.^ed ftatus ínnocentíepcelí' 
íit fecundum oígnítarem ftatum pentfenn'^iúi 
ctatíone ípírítuaUergo majcíme modeftia¿ Ondc^ 
címus fructus cft contínenna^ fecundumglo«bec é 
abftíncre a pUcuís bonisa íntellígttur Oe plació fe 
cundumfenfum.Honcnícftbonum vwtutís abftí 
mníTc a bonís placítís fecundum íntellectum f ^ i h 
ení funt bona z fecundum vírtutem appctcnda • 2 i 
bonts aútfenfíbo Oelectabilito éabftínédú»Í5üme 
vero oelectabtlef m fenfum eftactus generatíonis.t 
ideo ab boc abftíncre eft ma í^m fautís* Oñ pót elíe 
mto modis^qt B abftínentia ab bm5i pfectáf vt í có 
íugarisf vt.f»ab alíjs abftíneáte^tra fc.Bur abftíne 
tíam Bfcctíozem vt ín víduis*2íutpfecnííímá vt ín 
vlrgmíb¡)*t)oc a út fuitín bcatííTma ^ gíc m fummo 
et ideo Bfectecotínens^jetereafvírt9 eft círca ardu 
umiOiffÍcilcfS>ed martmeardttúet oifluile vídef 
abftíneieab actu gencratíonis nature cojrupnbilita 
te^ pcipue círca illáptemí-Oñ falomonrílon poflui 
effe córínens nífi tu oederís míbí ín<ít ad oeíñ z boc 
fcírcDonumbeieftfVbíg cft illa abftínéría ín filmo 
íbíz contmáía ín fumOf ^ 5 boc ín ^ gíne maria gic, 
^Kterea augmétat virtutéotímas abftinere no lolu 
a reto bonísz lícitis fed ctú oebíti8*.t quanto magí 
Oebíns .tanto maío: Dtínctía abftinere ab illís .Sed 
beata^ go abftínuít ab bononto fibí Oebítís fup om 
ncSfOnde elifabetb vílítauítz piía falutauit vtmt^ 
noi.que tñ erat majcíma^mjnater Oet efléctaf Onde 
ab alqs abftinuit» § iCtCpuodecimus eft caftitas 
bec ^ m glo^ eft rectevtí Ucttís.ápfs . ^ w e manducetf 
fíue bíbacíSvVel aliud facítíSfOía ín gloTíaj Ocí fecitc 
Dmnes ergoactíones bumanefuntrefcribílesad ^ 
um.3Ue § pfectíus ín fomno erítf quí oes actus fuo» 
ín oeum reférete bmói fíe referre eft vn\Oñ mgr fen 
tenfín.uoíf úér.qó vtí ¿ id q6 mvfumvenent referre 
ad id q6 fruendúeftffioeoquí fol9fruendu8 e. S í c 
autem contíngít referreOifferenter,ira connngít vtí 
Mfferenterf'Tlam viatozes conf ingit ^ fetre m Ocum 
bíafeos oico4 funt boní babttualírer.Skj beata ma 
ría omhia femperactualíterreferebat moeum^cW 
Uóclunacimíísi Ondepíocertofcúnus^omm» 
tParíeacfí^fómpcfífUcftí fuitin bomino&j ame 
ñüllae vint&i omnía femper mUrir íti Ocíí»patctfqi 
nuííus potuíf fe abíhtierc a b omni veniaUV x pióme 
nó aefualírer Utud referebat í í í o c ú ín quo peccabac 
ef 13 vmíaütcr. 3P& crao fola feme vía c líciríSf ideo 
coftiííímafuitib eo íalrcm caumdñ eftf quod Oídc 
beatus au^ t l íb í l pciue $ vn fmmdis^frui vtc 
dís.drif fmcndi^quí oeo fcmit^ prcr rempo:aUa¿ 
/ruífvrmdíB quíftnc vltúníí ponír íti creamra. 
$>iíc non c vnTed abufífEp pJcdíctís patct.qúo fm'/ 
ífus bonoiís tboueftane.pdujwt venrcrmétaUa vír 
gínís glozíofc frucmsJVouodecim rpiríc9* figuraírg 
Ouodcdm ftliOBiacob^qmto bcitedicríotíeOedit ipe 
fígfíificaiis octtf/Pr ideo büdíct9 frucrus vém'a fuitf 
í f t e t a l i a s v e n t r t s a f ^ i i ; 
fccftotialís vífccrofccópalTiom's fhict^ ema in cotice 
pru 5elu6 bonoJía Oiuirrí.'Z falue arumard». 3fí par^  
turiendo bboi % Oolw pío biu9 qeecuríonefC falurts 
alíoz2.0ndejipt8«./Ll!olímio8 ttc^parruno Dotíec 
cbiífhie fiwmdf w vobís* Darte alfecooné fuper oca 
babuír beanífimamana ad Det bono:é z bommum 
falucem/Bndexmateroiín Oícitquos.r. cócepíCB 
affectum Oílcctioís ^ peperít per labora i Doloiea 
m paiíióe filtj. Onde mulicr illa babena ín espire co 
roná»pí.fteUamm,q6 ejcpoíitu eftff^ oe vírginema^ 
ría 2 ci9.]cqffin«idaríto gratíja í ^uilegíja^e^pomf a 
beato bem^aíber^cfigiiare vírgíne marii • £ t ibí 
x>icit Bpoca» w ^  bebat i it vtero % daraabac vt pa 
reret? crucíabatfD:aeo sute ante mniieré íhbac ve 
t>euo:aret partú etua fed nó pomít/Tla cum paróte 
mafculn^ fnttftorapt^  eft puer añ tbionú oeúüoncc 
pie vr Dícrú eftaffeeru epímío oca ciceros Del t íigna^ 
fos per mafcuta |pter vnímtc eo^tvírilítacenif Cía 
mauic Ddidení s z fufiptrq 8f0iarionibo*t mm'na.vc 
parerettíta yocc ven fídelcs Dyabolua o:aco quent 
qucDeuorer^cd elecn cü mon'unf runc nafeunf ín 
cdíaftílatuunf anreíbJonñOíumcmaieílat^ ín glo 
ría»£tO:aco vacuy «óftiíua rcmanetOnt vm af 
fiTamr cú $ícír*£go quali vina fructif can i\ nmílía 
cmm fuítíih'o fuo oícerú^go fum vírta t voa palmí 
rea^apoflob' z cetcnfídelcattBuí manetín me.falj 
vnícuafbicfertfrucm multa bonoztope^^odncíf 
palmea a vítCfVt ftli9^durií a paire,, vnde z ípfe ítf 
fuá oíamrpater nofter ín by mnOf i^efta paterpqí> 
fime.pam'cBCompar vníce*fícut mater ei9vr vítia ^ 
ducít patmites ftbt berentea per t>euotíonc vt mater 
cmníñTímítanoncii. ©¿dnotandfií f ficutnulla 
arboi pzodncíc pJecioííoié fructus víteata nulla c ira 
pzoclíuíe ad térra e]C fetmTi per alíñ eleuef ftcut vicia 
TluUa cft íta turpia z Oeíecta ín mico vt ípía^ad Oc^  
rionandum g'bumíUma quefacitboíem p:oc(mu< 
ad rerra mie)t vera fui recognítóe z Deicaft ? vilem in 
cófpecm alío^f m apparmn'a e|ámo:em.t cjié non 
afcmdentc ad altum bono^t DignítatUf mft ab alio 
cleuetpwduptpzedofiífíímñfructumJ^Oñm lefui 
chíftum.frucmm copíofííHmíl pcrfecro^ope .^fhl,/ 
cmm piocurariota faluna boniinú*q?rerpe)rttbumí 
lúatem.aít ípíáancíUefuc.CDia fiiettro elecro^¿¡ 
fum beata maría ©ídtur vírta % matov&af benedi? 
ctío a DñOfbumM'df in pafÜBñdíjfítomnib qufn'í 
mentoñmfí Demü oícef ei8f Üeníre bñdicrí parna 
meí pcípite regnú vobía paramm^íDarB^jcv* ¿ ü 
dicmaergoifructuaiftevcrrís aífectíonalia bearc 
maríe^ciendum etiá fm alben y iniíla faluranóe 
annúdaf beatiífimcvirgini pcrfecnflimabeatímdo 
tpcripfam z ín ipfa ton bumano generí ^  tberfemo 
aute beatituiínia cdfíderari pó^vd q^ tü ad fubftá'> 
tíam vel qütü ad caufam vd q t^ñ ad eificicntía f ¿>í 
$m ad fubífcmnafVeldl a malo ejcclufío^  z boc uo^  
taturín anc« vd eft ad bonú inducríof i boc c5p:eb¿ 
díturín grana plena t & atrendaf qjtíí ad caufam. 
fie oícífr>ñ8 tecumf £>i qptum 9defficícnná.vclbec 
cft mediataafic eft*benedicta tu in mulíerito * vdc 
capfa ímedíata^ fíe eft^ benediet9 fruct9 vemna tuú 
tTpgvíltearoe btc íl^ane facta difabetbXa^jrvtí 
K n t s e n s m a r í a a b í j t 
ín montana tudee cum fcftínatioeXu ^ 
captb^n facrafcripmra Oicif quís quv 
gefe tfípliciterf ^ nmo ení oicif e/:iirgcre quia a fom> 
noculpefSliqnOiciture)turgercpenitena ín fpe ve'/ 
nicXcitío mó oícímrejcurgeread pjofccmm gratíe 
f^ cceq ron ci j í Dicif quod aif aplUa. Surge qui W 
mía»! epurgea mo2tuí8*i ittuminabíc te cbiift9^ 
peccana permanes oicif OozmirCf q: ficutin fomno 
Oo:míena*nilmcrit02q opena babetf-qzvfua Ubcrí 
arbin-tj cügatuaf íta peccatozintalt ftaru q$opua 
agac oe genere bono^mbil mercfadvitam eternam 
valcna»>£tfícuf ooímtenn infomms vídefíibíal^ 
quando babere multas Díuinaa % Delicias et in da 
gauder&fed cuígilans fetllia vacuú vidett quafí\l 
lufum vnde z contnftaf^ta peccatozi vídef ifta bo> 
na mundí tcnere z poíl'ídcre.t oú fperat fe in ds per 
manere in moztequad euigilatf? rúe cernir tila falla 
cía fuiflc «z tranfito:iaf z ría carere feu ea Dímtrrcre b 
moitiafiflígif i nímis Doler pa* Do:miemc fomims 
íuu z nibil muenerutomnea vinDíuitiam m mmif 
búa fuístí úautem peecato: rcuerrtfad pem'renn'á 
Dícif federe b bu mtliationem fuífTIam-i De mo:e lo 
quendídl»vrcu quis bumíliaturDicif pofirus ad fe 
dendum^üñ cbiifí^per pa.bumiliationcfuepalTio 
niavocatfeíríoncDn aUflTu eognouíftí feflrioc5 mea 
•úappzobaftí igrará babuiftíbumílían'onémeam* 
Xah ígíf bumilíaro in pcnircnítctía*Ün z feden Dw 
cif vtfurgatJffperando vema peecato? ladíutojíu 
gracícad bcncagendUf Tlam vtaitbcat^ ambio.De 
pe» DÍ4.nemo Digne poteft a£fere penitcnnáf mfíquí 
íperauerít veníanuXalíto igif penírennb^Dícitpaf 
0urgítepoft$federífl84qui manducatie pane d o 
lo:isa vos quipafdmíniDolóle? lacbzimia cópun 
ctíonís.poftqj federíns4Í.bumiliaücrití0 vos^ furgí* 
tead fpem vemc»^iofícicnnb quoc^  íperfectís Di 
citur •3urgifc'nte*quia nonbaben's bíc requíemV 
t>m piopbeta * íourgíte affeeru ad patrtam fuper'/ 
nam contemplando iDefideródo fupema^ad ipfa 
feflmandOf-z íllo modo loquítur fpintufíanaus aní 
me a DeoDilccfcSurge pjopcmjamíca mea colum 
ba meafoimofa mea í veníínam ením byems 
iranfqtf fmbcrabijjtzrecd]iC»no;ea eppamcnmr 
ín tcrra nm zc.'Qt furgacbíafád ptcmplanonc 
2 amcic íUBno^ -r ^ fccnonc vírtum. 3mica vo 9 
cae íMam¿pfcr ca-rímee q cíl amíctci'avcra.od cñ 
boíe.columba meamrcr fimplícítatc.q: colú ba 
feltnaííaeno bab^fojmoramca.|prermo:íí bo 
ndlacc. pjopcm aír.qz nefeíc farda molimía fpi'/ 
rímíTcf í gfa • t«nó gmiteit tardare ad bene oganí 
óü.Jtt fubdit róC5 aptitudímíí ad íftíí.pccílu ad 
fupna qi íl tráfíj t b Yems frígida petóí q telera 
funcltnbcrabndaa palTíonfi t tccafioníí recef 
íif.ná'íra freqnf moleftát ñoice (cóy oefíderío^ 
maifeítaníírt fra víumíí .Zps pufatóíe aducíc 
fc5 refeeadí fupftua tc.^t ífaremo mó furrerít 
maria cu ib.£jájrgce mana abije cu fcflinatióé 
ínímócana íudecéu t aíí c fría mótana q rranfí 
^nmua mon» bumíUtaf is» (\iit maria. 
©c id mons frathe caríf at is. 
3ertiu9 mos ffne locudiratf. 
( É u a n t t t a d p n ' m t t m 4 * i 
ídeft t>e fta buílirare pt erponí íllud ^en-pir^í 
cm Xotb 7n more faluíí re facllávt aít gfian9 
5e pe.oi.í.§.raciiíníca0.3inc bmiif arc nomí pe 
ce fal9 Dicií át buílitíis i vallisz móe oiüer^ ré 
fpeccito.ITáralhat5zqeñlymo.qipel bívera 
cognitio¿p«e viU'rafie.qm puluis,z címsifru^ 
cmofua.Xft eí builifaa aít bcus ber»vírt9qeb$ 
verílíima fuüpí9cognítoefibí vilefeit.': ^ m d t)i 
de pa. £micti».f.tu$0 fotes vic5 gfa^ ín pual 
líbuff.i.méte9 builíu.lPó&vero 6: builitao íti 
qntú g eá eleuaí mee ad cognitóe5 t)eí i aUaru? 
virtum í Oeinñ eealtaftn cclu.qz q fe builíat eje 
altabitaít twí» i'efusroatb.ictiíj.^ct Pm boc an 
felm9 ín ÍÚXK fifimdi. vocaf eá z aíTimilat mótí 
od que afeédif fepte gdito t)c qto bes fup> ín cap. 
tebúílítate.35 vtb:euí9 loqmurslo.fupiüud 
tnatb.itj.3íc tice; nos íplere ocm íuíticia.tncic 
ideftpfecfílíímá biulítatc cm9gd9fút tres.f.fub 
re fe infcríozi c etepiú fcfectíflímíí. fíe fec ibo 
petéex fufapíé» bapnfmu a íobáne bapta.reí; a 
milite. t«í9 a feruo.fctífícatoz a fetífteafó.': poft 
ca ét lauás pedes Dífcipfo^. Iber bñe moté ertit 
gés maria abíjt í mótana mdee q í'nterptaf pfcfj 
fio.q: £ bác bo mbil fibí atmbuít. t totu^eñ ce 
j>fite?qñ vífitauít elúabetb bííílíauit fe íf^íoit • 
ggés regía ad vafallü.tma ad anciUá.mf bñí t i 
ad mréj f uuli.qí mtclliaéseli5abctbvífítafa.í 
a fpufeó cdo era ait. Uñb míbí vt mf t)ñi mei ve 
níat ad me, qi oíce.nó c 15 Oecés f? potí9 cp ego ve 
nírc ad te.vt t>ña5 ntcá z mrc?t)m mei Jtt ñ folu 
iuit.f? z ppt falutauit.-rñ folu falutauit f5 cíí ca 
tríto tnciib) ftetit vt i ptu tune fumro ci? f uiret* 
¿ t qsvncp audíuit tafia vt regía maia'mt t>ñi g^  
uída.pgat ad feruá fuá ad míftrádu eí ín pm ei9 
"Úñ cecplo cí9tmc boíes etíá mferíonb? fute bu 
miliarí z fcruircaliqn. 
r é e o m d u s e f t m o n s ^ . i i 
carítatis q cjs pfitefoeu. z i'ó mons íuícía fum 
me bonu z fibí muníficétiflímuj/iPic eft mone 
X X V l í 
ín'quo benepiadtíi eft üeo bítarc ín eó. ¿etení^ 
óñs babítabít ín ftnc.ín ps.flos ení fumus ait 
aptiis m quos fines fedb^ ocuaicf t. £ t ín ifto 
feculi fine^fer nímíá cariratcí qua oilcjcít nos 
t>eus. verbu caro faení cft z babitauir ín nobís. 
í.c X>c more ce uit lee cua^clicavt pdírcrar cfa 
íasqueeft lcecarifátfcpo cu aptís rccumbcntc 
cñ tnfcípijlie ín mórc f^on z tuccrc. *i?oc cft pee 
ptum mcu vt oilígatis ínuicc. € t ad banc vt ad 
finem reduaf lee Occalo^í Oara ín mófe fvnai vt 
mons altíflitn9ipfa caritas clcuas nos füp ebe 
rubín z fcrapbin cr cú t>co viucs.bab5 ení amor 
vím vnítíuá.inQt b^oní.qé z ípm homc ínfínu 
at.^arifas Oíaf qi cara vnitas.ncc aliqvnítas 
crearurc eft cario: ea nec p:caofio:.*l?ab5 z íftc 
monsfídus fuos qtp afcendííad fummú dus. 
'f>rim9éíndpícnfiu ^officíú ctcnfaríóito re 
ITfterevínTr.aca crimíalib; abftíncrcíBrós.pfí 
dmtiíí quo^circrciríú cftno foíti vicia cuitare, 
fedafcefionesín co:dcfuo Oirportércín valle lá 
crima^ bui9vítevt í ftaru vírrutiH.ín quo c no 
quiefccrefcdínahfcrio:afc c]CtédcreTpfcccío:a 
opcra.llam hn btm^crn.ín vía t)d nó agredí 
eftrcgredi. "Jn cui9figuriillaanímaliai6 qbus 
loquííf£5ccbicl in pma ftu vífíone feos ocftgnflL 
ría.vterponít btíís J&ic.t>iat qcd ambularct 
hó reuertebanf.fed vnñquodq? ante facían fui 
gradteba?.^5ccbi.i.Zcrti9 gdus'étHro ínbérere 
fcructíííimo amo:c.vt cu pfal.t>icat.Xlucadmo^ 
dum t)efídcrat ccru9 ad fonres aq?. | í ta t)ef i de.; 
rataíameaad tcís-zc.e-t cú aplbCupío bílíot 
Uí z cite cum epo.^t nc vídcaípeímú nó ciirarc 
cum codc.ád *Ro íe.c>úerc. Optábam ego arta^ 
tbcniacfrea cb:iftop fratrító mds. Oú tamc fa 
nc íntclligcdu; cft l i ó ení optabát fepararí a ca 
rítateepí.^pf fá luté^mo^. Bnatbcma ení fepa 
nonc ímpo:tat quia boc fuífTí p ózdinc caríratf 
fed optabat* óBeagcbat vtad remp9 fcpareFco 
foUríonto.Tqífrutfíoeépiee t)ulcíb? ptcplato 
níbus ci9 cas oimíttédo rreqrtdvt puerfioni et 
falutí animas, mfiíteret pdícandó óífcurrádo 
De ípfís gdíto caríráns oíc btús 3ug.t)c pe.t>ú 
q.fí quis.Caricas cú fuerit nata nutní. CU3 fue 
ritnutrítarobo:af.cu5 fuerit robo:ata pfícitur 
cum fuerítpfecra quid oícít* XDibívíucre jíps 
eft ét mo:t lucrg.De bis gdíbus babes ín titulo 
De carítate.íTpermonté íftus ee urgens mana 
abtjc vifítando elf ¿abetb. vt mumís affatíb9ad 
inuicécotirolarétut.vta verecurtdíc penaelí^a^ 
betb fubleuárcc. £mbefcebat ení vt txc euágelí 
fta fegráuída repírí ín fenactútez carnaltb acct 
bus operam ocdifTct ideo oceultabae fe^  £ t có 
fo:tataee verbís bté viráis q pn'us verecunda^ 
batiir elíe guídá. poftea m t)ño glo:íabaí fe 4pbe 
tant edtdiiíe.'aertít vt z x>c bonís z Oonís colla 
ns f ibt a tño vt eí reuelatís fecú dítatf füe eí co^ 
gauderet. Denítvt fiU9fu9 íobanes ín vtero fetí 
ftcaretur. z í l fílíj fui íefu ept 4pbeta í!íftítuerci> 
et ípa,ípbetífla efftceref.tlá p9 elt^ abetb p fpúm 
fljbéf íe ondít fibí nótú q¿ erar Ottiíb9 occultu^ 
íc^ *gi'nc t)d mrém effeceá.De fílq^fectu fui ait 
O t fcá é vov falutatóts me ín aurito mds crul/ 
tr 
>^'V>. 
tauic ínfm&ivfo mcoXrcdíftucíolkm qui (et 
mcíce bcbac í vrcro mfis acccleratm obtinuílte 
víutn líbcri arbítríj.íuicta illé ccce. Sccdcramr 
ratío í b u u í o nódú nato íftínctu facrí pneumá 
t ie^ mcrctíftcatu fiu(rcpur^atu»r.ab ozígtnalí 
gf a t)d rcplctñfVt pdijccrar prí.arcbágclus ín te 
pío t)eí et co^nouíííe íaluatorf fui ín vtero X?gÍ0 
mftentfaduetUfZ íó emltauítmo nob ignoto í 
vtero.¿tqé voce no poteratnódum natue ogc 
ctultatíonía vt.fpbeta cbaftíí bcmonllrauít. 
^ e r t í u s m o n s d t c o w 
templatóía ín q repífmaida íocundítaaTbc quo 
í>na g Yfaíd.£t facíet t>ñ8ín moteI5.f. ptempla// 
tíonís oíuínoJf .puíuíú pínguíú.puíuiu medul 
lato^4.rcfectócmfpñale'plcná íocñdítatex t)ílc 
ctíonc>6t figurad mona íHc ^  monté tbabo:.ad 
axi9 fummítaté tncée ícfue pet^ íacobñ z íobá 
nem tráffígurat9eftañ cos.ondeimalíqlíf gfíaj 
fttá.£v cui^vífíonío fanítateíncbzíat9 petr9aít 
Dne bonú eft nos bícec.ad bmóí afcérum optj 
tmccre pctrúu 4 ínterptaÍDífcaldat9 Jacobum 
qui ínfpictaí fuíplantá». et íobáne? m í ell gfa 
intcrptat9.í.mundíptéptñ.Díabolitentatíontt 
rufplantarionc z camte caftímoníá^ranofam • 
í . t p bác ptéplatóem aícédít mee buana x($ ad 
cicercitm patncrupnc.Dc ^  f faíaa^audíu i I c í 
tida ínucmíín ea gfabactio t \op laudíe. 'Per 
bñcmotcptemplatóie tráfiuítbtá^go inquo 
cft pfeííío laudia Díttíe i gfa^ actoís in fummu 
gaudíñ qñ poftíp íntrae Domü ^ acbaríe faluta^ 
bat df 5abetbf3pfo elf 5abetb repleta fpñfco 
cu fílid ípammatrc tñ í eogfcen» mírabílif coU 
laudanit, "dñ tue ín altíflímá ptcplatócm oíuíí' 
noiü afeendés t fümo gaudio repleta cátidí cá'/ 
tícójp íiitonuít oicée. XDagnifícat aía mea fcñj 
ÍJbtma^mdíné t>írícmaíeftatf ptépláeejcuíta^ 
wít i bño .Obi fcíédu vt notat ^  totu bñe íobea 
í>nící cardúfup magníficat arca pn'ncípíunw^' 
Xaufa matenafgaudíí cftvojc laudíecjc len'da 
coidíe.puení^. vt Díc jíft^an lúetbí. j£t notan^ 
du canrtco^qdamíuntobumbzatíea.qucdá 
ftgurata.qdá lubílata.'^zíma fu t omía cántica 
vcterf teftamn^q: oiaíftgurá pdngébát í l ^ m a 
¿ozíntb.)c.Sróafunt oía cántica nouítcfta. qz 
nu c nop pcelíít.t>ic8 át afp:opínquít © n t autcj 
hó folñ figurara p canríca vcterf tdfe.fed et íftá 
cántica ¿jdamodo figurát cann'ca vite cthc. ¿ft 
ení f mD^oní.ftat9 nouí teftamcti mediu ínter 
\ ftaaumvetcne teftamentí qui erat folumftgu/y 
guratíu9.'; ftatíí patrie vbí níl figure f5 omía ín 
luce clarefcHt.llamnouo tefta^ erbíbef re© fe 
gurata p vct9tdhn.ef c ce fí^uratma eo^ q fmt 
ín patria Xerrta ar cátíca fut ca q cátanf invita 
cñia.t>e qb? ín apocalíp.q» cantatát fd caticu 
nouu an fedé t>eí z agní.jté canneó?. alia ft can 
ticafolu.aliafunt cánca cátíco?'.ívcftteftó no 
tú cft^n nouo cático tría f¿f.:8ñdíct9 z núcbí 
míttí8.tertíú eft^Kaínercclí.qtf é cantidí cá^ 
n'co^ .J>et canrtca 4 de funt t>e victortje.fed cati^ 
tica cántico^ De pmq» i £ ánd'ca vené ceftí f ub 
oídinanf canriíínoui teftí figuratiuc q6 inructí 
8 
fatía luddept^tlá oía illa eátíca ppdfíra ft pftj 
grarianíam6e.aute)eboftíú|>ftratí5eficXáte; 
m9;Dño gfiofcTc.ejcotffjcv.'Z qdá alía.aut.p qdá 
libcratóe.vtílli5c5Ccb.^go Oíidínbímídío zc% 
3fa.]ci:)cvi^ aut<p Dono^ receptióe. vt íll$ anne 
fccultauit co: mcú ín t>no •rc.í.'Rcg.íí. £ t qi i^ a 
victoria patuíttmo t)uccnato,tó ci9 milite» ati 
clí cecinef t^f ía í cjccel^  to Infpecta ác líbtate 
uí z ppfí ^ acban'aa cecínít»ñdíct9t>n0 í 6 ífrf 
¿ u m át ff meo t>onú majdmú in vlní? fufeepít. 
ct ípc eáncú cccínítlTú c oímíttfXártea át cáttf 
co¿falom6Í8fubo:dínáíbuíc cántico cáticoif 
vírgíe.f.magnificat^t vt Docctegregv9 Ozíge^ 
nee fñp cártea cáríco^ nó ftatí a pncípio fút can 
tata cánca cantíco^.f5 pus eg^pto calcatot ma 
rí rubio tráfmíflb bofíecp.pftrato cantatú é. Cá 
tem9x>ño gfiofe te* ©5 nódú ventú é ad cátí cu$ 
cánco^. tlotádú ígíf qp fíe illa cátic^ cático^ fa 
lomóie fec famofa cátíca pcelTeft fej grad9fignv 
ftcanna.qto ad cárica cáricor-mcept afeendere 
búana.3íc fec act9famofo0buíc cático cancos 
ru ^gís fefíta circa^ginc almá ocfcnbít euágclí 
fta vt euidéter cluccícat ^  illa íftí vt vmbza t>fer 
uiút^zeceííít^mo cáticú mo^fíeico.icv. ¿Cante 
mus Dúo te. fígnífícat libértate pctó^.í.a petís 
3 c é o cáticú ppt,íífrl'.afcédítputc9,2Cf tTúe^jtí; 
>£t notat largitaté bfa^rDono^^crdú cándi 
DelboícOui fpóte obtuliftfaíasvzás t c . Judie 
v.et ínfínuat obedíctiáfubdíto^0uarto canti 
cú aliudmoífí»íllí5.3udítecelí q loqr. Deutef. 
jocrq. t Demóftrat ínftructoetn Diuino^ eloqo^ 
duito canticú áncill^ £rultauít co: mcu.et fí^ 
gnícatvbtatégratuíuo?/^Se)cto cáticú qílíbcc 
Dauíd í pfaUqí figurar venuftaté varíetatc t>ul 
efú fono2Ú4.gaudío:ú métíú'jboftq feqíeáticú 
cátíco:ú falomóí^.g; vírgíné facrá Defcn'bít cuá 
gelífta cátatricé. B vítqs Denudatá pmo Dice». 
3ue.í.finc vc^ratú» fecú datá*cum fubdítt gfa 
plena#t)eí folí9ipio íubíu^atá cu5fubínfert.t>na 
tecum.bndícta tu ín mulieríb9^.©.^^^» co 
timfub viri ptátcfunt.tufolí tomíno cj efttecú 
Díuís cloqmjaílluftratá. qncogítabat quaf ect 
illa falutatío.rumínás fcpturaSf z ítem qrcm. 
quó ftetíftí5.2Iandfíltj Delítrp ímpgnatá.qzín 
uéta c it'vfo bñs 6 fpúfcó.mooulatf gaudíjs pdo 
rata di ítrás t)omú ^ acbane-r falutásclí^abab 
audirie ab ca laudiíp fuis !totá a *o reocgfcen» 
erad móté ptcplat óíe z Uttie laudíe afeendens 
ait XPa^níficat .lía mea tñt.JZt aduerte fídelí 
ter.qz quícqd in ílf obúbiatís cantí^cannco:ú 
pctit.aucfactu efrc éfcribif.totú bíc Incide bídí 
ínfínuaf.tTá ibí petifofculú.Ofculefmeínquit 
ofeulo tc.tDíc bí piunctio fc5 Diuine nafecú bu 
manaOWpoftulabaftracrió. Xtrabeme ínqt 
ic.bicbíMfcurfío.nammaríapgitcú filio í víb 
adlelúabctb. 3bí qrííloc9 paftus tacubit9. bíc 
babeícubás inaluo paft9alimen8tgí0.3bi vií 
debaflóge falíes í m ó n t o . bíc feíhnanf in mota 
na Ducíírealif. Ibí cjrcbaf in lectulo z ñ repieba 
tnr.bicdaúdif ín cozpufeulo t pdicaí.íTatibí 
vocabaí'Oílect^vt Dcfccdar.bícbúanaf vtfcoíté 
dat.3bí puerfío eí9ad búana natura fgabaf bic 
— 3»— 
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i<}m fecm tcüor.túf. ~ln lut^focrus pctcba? ad ftimmídfwclfif^^tmtX! ímlf.O vin arfvod 
ofcuU -z m p l ^ M c m a r n ^ í i h t x t p a r i i t t t cUimro.aocboímndftlioe boim.a-fccimrqrñ 
octur oib? a* ocnda.iab? ñplcc^.^r ftclcgc oi¿ rdp masfiíe loajtura fm • Bbí é b:auf norí 
cinrica dfico^^alomóI8.•: qt íbi rcpie obúb:a dmn q? alt q Dídírur mjcjiia fnpl'r. 4p>:tmo púa 
tüari\nrgmevVdebrubc3mcrcaclatií.¿tq2 0í fictK.bccfuncq:puiriua3cí>ocjcftmaróc.,:bcc 
ccbrfcp b pcíofum cnncíco drtcor-f. IPa^mfi runct)ub!tjtíua.Xcrno pfccróc.ct bcc ffirat 
atfübo:dmaccjnncfvifccfRe.©aMí.cypm9 rmmua.lPa^iapuaríccfuntviaacrpcccntA 
grad9z fiimm,; brínidúiis eíl vífio ipa T>\umt{ tln.íj.d'drc.viy.6: í5um9in maano pcróvfqíin 
Cycq ranq? cvfonteoíaali9cmd9bCimfudíe_flca t)íc bano^tDnrmagnapaáq: puantrnagnis 
dcntalr vcrimtxtnf faiie Oocro: í qrro fníani boníeíf.gfa t)a z $ i $ £ t bor. magna fpú Diaba 
aíímc Diíí^lijCt jfn cj vifíóecjcfreina aúna mpra líco cacica cóponuc poete comcdiao.tragcdiaff 
mojcrnagnificat&eíí vtpm^luí» ífinuac. £ t q i ccrariraobfccna.4rmm60bodiecplcn9.ccquc 
tanti boni vifio Tinc imcfo gandió ce nó pc.Hatt funt De rcfugitiua vidctur allccnua. cum bodic 
emlrat fpñ& inóeo falurari fuovt oícíc^o Mu& vulg^a vcrirafcaurcQ aucrrátrcrípturoríí.t ad 
3h 15 añc lumíe z gandió anía feipam cogfcif.ce fabuhte piicrtanf'.qbu9 pót innebi illud cbjifti 
videtfc illa cancana indignas fiebre? fcbñilc 3o.viiífii:optcrea voe nó auditie magnaliaíí 
andllá vt tcm9*ln6 fonac. '£>inc cópatpzcmia qzee x>eo no eftff; ce parre húbolo. CxPagnA 
p:cmiafñ ad pmiantc.^taddicqj fecmibi ma certmatóc t)icáfíriuitieet bmoí tpalta.oc cibui» 
gna.míbi indigne mag pmia z pmiád poté» cft ¿mer^v.í zXbcfaim ma^ni ct infariabíleff que 
\ t bf in q:ro mx.3ndc^o pfpicir nó cemarti» tñ in reiveritace módica Innc.ct qinibil.¿ce», 
búiliranc^ccinaamifróiaocebróabtitudií' í.Omía váitaíí.etbozíí vínamarmlVabóa au^ 
nempfcairbír.^tOicin.v.^fuXtmíaei^ge ferr.qzDifftcílcefl-.ímoimpoíTibileoinirc inrm 
nic in.pgcnic© tc.'íbollmodñ Deipfaimfljozcío re in regnn eclozñ. IPatb.n'j:.3ntclligcdo t>c íí 
nata¿»oztione.r»pmíj.T pmiaceaíe tnircrca cuj li» oínmto cj ponñc fine in eie ctabntñrnr c e. 
aía béat viera id q^ oe fui naía pfcq pócfateí id 3 $ bon9 vine eo?- magna boa ac^rir.iurta ill6 
cuaiirc e,e mera fcei potería Oicés in íceto verfu. /^citc vo5 aícos x>c mamona iniqtarís *i?o;u$ 
^rcdtpoteríáíbjacbíofno.Sí íprapofcrílTima cántica pponúcauan'cicoediti.q cftidolo^fm' 
nwnuínmeícqírimáinfticiá.maloo mérito pe tus '-D02Úfcoleíuntplaie. itavtt>icaíp biere. 
nitcncé.et Dic.bifpfit fupbos mente cozdis fui. ¿pfown. 3 maiozi vfcp ad minozc B facerdorc vf 
£ tqmnó cft púa pomo illi9fummefelicitati0. cp ad leuitáoms auaricie ftudér.f5 fallaccseas 
focictaabrónl repleta adfupabildárvá-nnebna appelUtfaUjatoz/qz.pmittritlctiaa t parácrrí 
taab vbcrtatct>om9t)cí ipoe incuefsaít in^fu ftiaa.'üereautres mague funt q magnis cócc^ i 
fcpcimo.^furictcs íplcuic bois-zc.Omvero ifta duní.tDeres funt magnemaiozes et majtrime. 
efuries nó éin patria fuit in vía.ibi intuef pzo Xl^agne res füt trutes t t)óa q bíc bntur/fl ?a 
miííiócsfcás mb tmplici teftameto teftáte pfal. íozes fut^tutes cj imf in patria^ 'XPaeímc vero 
Í5ic audmim9 fie Yídini9.>£)cultatcp i tali.pfpc pf ct fílí9et fpüííccús.manmctrico pfone. De re 
ctuiuxiUudCañ.i.^eultab^zlctabimurítc b9magmsetmaiozib>t)icaprsaXoj]citj.'núc 
méozes vbeu tuozu.i.tcftamétozí» .£ t fié Htono nianct fides fpes caritas tria bec íPaioz ác bo 
teftaméta.ficfubmittitDuos^fus. f. Sufcepíc rú cft caritas.^cce ^  cantas c maio? ill'.^et fi? 
ífrl puerñ fuú.€t fie locut9^ nouo tcftóSicc^ des ec fpes mague res íhnt»qz oc ppatiuñ pfup 
" :Xantasaíít q ibi t)efcríbiíí 
: caritas patrie.ee bec maio? 
bñtur in vía. í>eus át c maict 
qz núq5 vifa é tata ptás.Tlouú fadet ons ff tra.? nobis Oonauit^miíTa. vt p bcc effidamur tinc 
ic.flouitateiodíditatis.nuUus canticñcantac naturepfoztes.qiginfcrtacftmctibo boímverí 
ín eccTia tanta iocüditate 1 folcnitatefic maguí fummiqs boni cupíditaf. vt ait ^Soed9í>e pbilo 
ficat.Sicge)mrgésmaríaaboítotcrréisabtjti fopbíca pfolatíóc^onu cognitñmcte trabit^ 
montana ?feiíiomst>iuíe.bocení intpzctatiu/y í l^agníí bonu mague trabit.íí^ai9 bonñ ma^  
dca.vtt)cmeftiucclertib? iocundifíímcptéplás gi'sfrabit.3edmaieimñ bonümaicime trabit. 
t>iiua..€.t in 15 móte íodído ptéplatónis fita ait 'Utgvirgo fetá ad fcolas fuas oms traberec,t>C 
IPagnificataíazt ticeomía 3obáncs t>ñicú tmílis petís et fabulis fpzetis mñdanis tradef 
ffbc cántico beate i^gís in quo aliq oicunc ma ^mittíté majéis trelitus ct ait. ÍPagnift cat aía 
w .gnatrípliciter. -Cap.^vitj. meaOi^.ps.XDagmficaboen nimisíozemeo 
i M r f n í f í n t c n i t l d TtlCCI ctinalío ps.'Repleaíosmeú laude tua.vtcité 
^ | v \ i m i ^ a v 1 i f i - ^ totat)icmagnítudi.tua.3n 4 ^ fupmo triapnc 
Dñ^.^catilTimamanaejc^ncipio b9 eonfideraridrcailtócanrícu cántico^.-(¿rímo 
licítanimos oím vtaudircinclinctur c^ufamatialisars fubiecríua magnifícat.!Sc^ 
ique cátatpmittés.íPagnificat.í.magna rm & cundo cá actualis et effectiua.anima mea» Xcr 
dícat.í5icTfapíacúctosadfeí?grc5arceutné0 ti» cauía finare obicaiua^ominú. * 
cantiaa 
0 u a i i t ó a d p 2 f m u i n f i . 
¿Vaterú biu9cmrid cft traderc magnalia t)cí 
vñ tricíf .magmfícat.'Uñ norandu^ <p fícut oítn 
rctíí cóftímtiü octcrmmacacftmagnícudo'r qn 
títae.tcftcpbílofopbo m.iíi¡..zqrto pbídcoinm 
& c omíe creare ruturc c Dcímínata potería d i 
foliue t)d oícafpotétía ínftnitaXum igíí bíí a^  
nue infcllcct^oicaí'Z fit alíq creatura^nullí t)u^ 
biú cft cjn d9 potetía fít fínica z limitaca .íta ve 
fup fe afccdcrc no pofíic nifí tnnino lumíc fnpio 
rit)ucc9.t)iccccpraL3n lumínetuo videbim9 lu 
mcXriaancc func q ícellccmi noftro obíjei pñc 
•|Snmo vilia z mecbamca4rc6o medía z pbifica 
terrio pmia z tbcologíca». £x pvru5 qdé z ocen 
padonc mecbaníco^. vr c ccvtoua.ccínenf aria* 
z bmói vinue intcllectíua bebecaí. vt ec0cntía 
nocñ cft •'Oñ z oidíf mccbanicc arree a medboz 
mecbarfím Blb.q: inccllcct9cií mecbafo *ocgc// 
ncrata rnaiiobiliracccú masfricinclinatiiíí ad 
iwmraliaq? D^nioja* Úñ qui x>i\xti9k t>cdcrnc 
bmói mecbanicia cciá rubnlitot ingeniofis. vt 
píctumfculpmre t bmóifpcailaciuis magf inc 
peí funcíPcdta^o.i.ípozú natnraliü pfídcrij 
ció ^ iugíarpcculaeío magia iuuat inrcllcctiuá 
St verfamrdrca^riuobícctñqécvcritaa ab^  raccaa mafía-éj ifto^naturalíu fpeculano c 
zmyXct.'Om eft q pfíftit in t pia reto quaf vocaí 
feícntia natnraf.q fpeculatur curfua ftcllannn 
berbam vírca.naturas aíalm ct bmoi. ce bec c 
ím^fceca z min9virtuoru5ccddic inecllcctü. íí^c 
cñ da cft q rcrú ft íica z califas inucftigac.p poHc 
fc5 a ¿j res ipe fnnez ad que finé vldmñ factc füc 
ccquércpñtantploquritur4tíftacft*a pbilofo 
pbía natural'.f m oelcriptoem ce ifi9 pbifid p t i 
nto pbífico:ü in phdpío.ad qüá mfpeculatióc5 
ípeno ocucnit^f qé vocaeur metbapbifica vi' 
tbcologi'a.Uc5<u,dcficnamral'. qz inuifibília U 
écreaeuramíídijieaq fcáfuncintcllíapfpicúlif 
^empicha ^ 5 vircua ac tnuíeas ad/Ro.i. CXm 
via nnllo alio lumíe iíluftrart anciq pbilofopbi 
venere in cognirtoe^ ipi9t)ei. ve orídit t)in9Buc5u 
in.vítj.6 cíniea.t>ei^cbínceft q? Dcíí cííe^gíc 
iTotu.ncq^ptíncrifttb articnf ftdciqzinlnminc 
naeurali ocmóftraí t>dí elíc veopcimc^bac x>of, 
ctoi nf Dcaqno in í>mo ? gccilcs.2^cdpccl'aeio 
iunaeinteUeceu nópa^t>icéccpfal. ÍDirablYa 
ceftíonia cua z t aliq z tercia obtjdunf íncel 
leccui q.voco pmia z ebcolo t^ca. fub \ membzo 
ínccUigo oía q naeurali lumíc ineclligi non pñc. 
ve é echa fclídcaf.quá nccocul9vidic ñecaurfau 
- dinic tc.3impliaacccma enniras Bfóaru.^u 
dída t)ci q incóp:cbcfibiliat>íc3^1saPTfteriñ 
i'ncaruatóis z alia bmoí q ftdd tmíubdu bec 
func q mame intcUcceíi pft'ciuc.incmvc t>icae fpí 
ntuífcilsp oadáie llífi^edidm'tf no i^ cíligecr 
!2?ccfune q fummo ftudio z vígilanna acceden 
dafunc7ajudiéria»íebcbís eanenjenfa pfcece 
joc^  z tJocere^micnt^iccs Ü^agmñcac anima 
mea t»ñm.q. )P.t)ñin Diceura 7 t^oaura é aía mea 
^cc fuuc illa m agqt» pmi mccucbactHc fapié^ 
ttnimna^ób &íccs.c.]mij.Tlolp ml'ea fozcitudi 
ne peendac mecu. neq^  magníeudís fue mólc me 
pzemac.£ft ení magn9in fozcícudícz íudiáo ce 
iuftícía.t cnarrari no p5e(aic ide ca.rm¡i:. ¿ t tñ 
canta audacia cnbnic d fpulícus. ve bce 1^50 & 
uulapucUa audcac cnarfarctmagnificare.ee 
fpzceís mecbanicf vilítot nacuralíto medíjs. in 
fiftíe cbcologicis fummis.©.^ nec miru^go fan 
era fi mas loqns.t)e oco.qz ia5 magn9 in medio 
cui fetus ífrl,..£fa.]dj. bec ps q tncmagnífty 
care fe t>ñ5 cft admiracíuaT t)ífpucabil'. uá feím9 
q^mas^óns-: laudabií nimis": magnícudínis 
cius nó c fínis.'Oñ t i ccéi.rlüf^cmbtf t)ñscc 
magn9vebemctcr 7 mirabifpoeceiad9. gl,ifícá> 
ees dxz craltate illu qneú potcft[. fupualebír ad 
buc z admirabil'masnifícécia cí9.£jc d, to verbís 
vi^zq^nvmasfícarípolTic.n,5 vemagn9 ccnar 
rari. Oñ § i^ go fetá fe magficarc ta audacf 
^fícef cñ ipfa poti9vídcaímino:alTc.q: qucí ccli 
capen poccrac infuo cozpufeijo ppbcdic. lS:o q 
feiéd ñ q^  é crípleic magtudo|fp)zima íntcfma ce 
virtualis Scí5a ertcfiua cpm z local'. Xcreta t)t 
uifíua z cozealis.í>cpma magnítudinc í ps. 
iTPagn9 t>nst mag virt9cius h f m líác t>ñs 
infinit9.qz infinita ccncia.infímca bonicas, iní' 
finita fapia* infinita caritas.Tcjcquíd bñ t)íci pe 
t)c t>co.eñ infinito t)ici t)cb5.nec tñ illud ét qcqd 
fie ct^mif£e qz infinico nibil addi pc.t)s ficcén 
eialicer magniftcari ñ póc £c ad íftu fenfu? pAU 
cca^baEccí.oieñeur.cñiftevireuccs tei bimi? 
nufcappbendcbanf a paucís qs^go pfafa maf 
gnificéeius cjepfítf.fi q s va 
ciiCf.£eió ctia^ ifto mó aliqualrfo iPagmfitat 
aía mea üñ;. ©céo 6: alíq magnitudo crtcftua 
loco ftpc.fic í ztps magnü+annus.méfus vf t»^ 
cs,cc 6 fcj qz p magnu fpadñ epis tmracV £e lo 
cusézmágn9qtmulní fpadñ occupacvtin pá 
l^oc niafc magnñ z fpacíofum. bac Suplid 
magnieudíc üícere pe virgo fcá illó magníficac 
•fíá iam vencrae magnicudo epis z oía cépóza4 
ncazf»bcpc.lauf^t)íuíainccrrrfubmag fílcii 
do lacebaCUed aie t)eiwe9beus^erñ.in cjda? 
f móe t>e aduécu.Bngel9 nó loqbatur ampliúá 
borní pf iareba ^ efecerac. ocerac.ípba.faccrdbs 
auarieie ftudebac.t)Uic n inuéiebaí.qñvcnic t)ñs 
infancñ. vct>iabol9audercc tmo t)icereómía re 
gna mudi eííc fua.íPaeb.iití .fcc\pcx¡ú ftli9 cñ 
iam pdicare cepifl$. aie fe nó b:c vbi capuc fuú? 
reclinarcccrac en 1 tMis nó folñ puulus.fcd ferc 
nuil9 úi pfpcu t pueneu boim.q: ^ fecerac laús 
ei9 qieocalV.landabáíidolanó ver9i6s.!Dác ve 
roqiertinetá alma virgo rcfufdtás. pnmo fub 
nono teftó canrico 7 vocali laude t)d fie maemú 
fícactwim.cifiDtcaCi Ill)aginficaeet>ñmincmñ 
ve qlibcc ampli9t)icae.femp laus d9in 02c meo. 
roagnifícacxtlocalicer.líá olim noe9iniudca 
t>e9mifrrmagnñ nomée9.í5olaení ffnogoga 
in cerris tnuías laudes vea?qí t)ecanrabac. I n 
alíj a rcgioníto mil di idola z teme es co lebátur. 
ecipe laudib? cfferebáf 3c vbi p os i?gís .t)tuina 
lausífonuicccpicg alia loca tiuulgariz cómu 
nicari in d9 ftgura.nó in fuá duieatc f^  pegrina 
in montania cjtns Uudérc cepíe 7 ^ egrinad f q: 
tnagMñdm mía tKGrinart tKrbcbát.T ce índex 
dfurtdh -Lme dei^abeerremie rrcXcrrio mo 
tnaijiumdo c fcnfínuíi': co2gaf.ricí>:.masn9b5 
q eft magne ftarurc t bmoí»a fedo ñ cft audim; 
neq? ínrcllecm ^ ons ido mo poruít magnifica 
ri.z m x>ñs faa9c jju9.rínemáito bííaní femi 
meabrciruG.ioemú crcuitínm6ícmagníi Da 
nicf-tjf C>íc§ o bñdícta.factoi mc9é Btml9* 
fiU9mcu0 claufue c m vifecnto meis. Crckit et 
masmf ícaíi mag^cflíailalimérie mae num 
tud'Cñ magnifico.úmaíjnú faao tronce ^ Rtú 
rccjdcat ínvínía mcie.cú c ct illíí pafece lacte pe 
ctozia mci faciá illñ ma^nú t»oncc magnu» vir 
fit aptue ad magnü facriftauj verá-í-rgo inf el 
lige poíl multa. iPagmficat anima mea t)ñm. 
: 6 e c i i n d a c a n i a l ? m a s f H 
cmrici.f.acmart effecnua notaf cu 6:. aíamca. 
vbi cantidí t)efcribif 'Jbno fuauifate tulc^ 
armonie.£5róo ferenirate lu^rbeologieXcrro 
íregrirate nudafefeojie. £x gbec oía rrabit ad 
auídiracc tafmelodicBd fetiedú m q6 t an c eje 
cicáde líír ? auiede aune cozdist n5 coz^a^ 
vreníaic.b.Síe.tnome.lrillé Xuc.viíj.íBí<ís 
b5 auree audiedi audiar.Sútalie áureo coi 
galed q to aia vríf.'Dbi § aía loqf.aíe audit9 CKÍ'/ 
gicur.qi tales potete recirunf. qlia funtobiecta 
capicdi.Oé eni fifc ad fuíí fife inclíaf.^ccf. iciij. 
£ t ípolTíbilec nó co:p9co:pemoueri.vc úzin lí. 
fee pncipio^/Qolce ioiíalmaifta cátatriv ^oce 
re.qto aurito op9fitadí?ciptédri q^ í»:.^ i)L:it cá5 
tnítrumctalV agenté b9 cantici foze aíam. vt aía 
fe paretad id q^ naturaliÁt voceecpnmií.qj ct 
abüdátia co^dieos lo^tar. *i^inc é q? plerunq? 
h9 cant9 fuauitás n6 gcipif .qi ad eú audiedum 
ctíntelligcdíí foleco:po:ee auree aBiunf'r inte/, 
rio^ee claudúf.3udi g o aía q: aía loqtur. 
gnifícatinqt aía mea on5.nó folú co:p9 z ligna 
fedaía^líguaei9^ bine fuauitaeeppmiíq^ eft 
pmiñ.CSd cui9euvdentiáp mittédü c q? armo 
niatrípud ojgano cátatur.Cmatertali.vocalit, 
méralí.IDaterialepzganñ eft tuba. lf ra.qtba 
ra z bmoí moztua z infenfibíUa.'Qocale aut oí 
ganú c ipa ligua cíí etíncttje fuie qtovocal'can 
tue foimat&t fpúaleozgamj dlípaméeinftá 
mata-tirradia'ta.Deqapl/e.*|bralU fpú pfallaj 
ctmcte.jfnf bec át oulcie c armonía ínftrumen 
talíe.t)ulcioi vocal'. t>uldflíma mctaf.De pinis 
t)uato £cd.)ci. Xibia-z pfalteríñ t)ulcem/aciúe 
melodiá.£tfuB vtracp linguafuauie.'r 15 patet 
. máifeftelláínftrumctamufícaliaq Dulció ja fí 
vt o:^anu.pfalteriu.dtbara.t^bía t bmói.tunc 
fuam9 fonaret>idíir di vocalí melodiemagf ap^  
^pinqrevidenf.üñctin cómedatíocb? pfueuit 
oíci.vtó: q> loqtur.De iubilo át co:diez métalí 
melodía ^cd.ricic.TIó c cefue fupccfu; falut( 
ct n eft oblectato fue co:díe gaudiú» Orne § erít 
tance fufñcictícvt valeatejcplicarcvl' ^cípeqn^ 
temclodie c cantícíí.qí inftrumctal'r í^gíe fe c 
aiacantat. Hófidera fi valeeqlíe fitCYtbareda 
qualie cebara, qualieet cantici matena. Haj 
abonua canto; fi vocerauca vtatur.malccan/ 
. x x v r i í 
tat.t bonue pfrbareda fracto mftrumcíito n\.\, 
le qrbari^at.nec etiamCuffidt voc pulcra-et m 
ftrumémm nobile.fi aucto: artie fit intperinm 
ad 5 ce oane penda ame z inftrumcro^ cópo 
fmóe pfecta vbi matena fit ©ifpUdbir.De fuaui 
tafe.qtbaníímriñ vrcátandú alicjd fubtrabit. 
Iniftoatcandco embárcelacrpííndíe4ctinoí 
ínftrumto inepro z vili fuauíter fonat.tetigitd 
pue^ Cf tbaredá ©auíd z fpalmifta fa¿ tedgit ee 
pue^ - iunioK Danidc.t iudiee fenü pftituit'fba 
ftozéarmto^amoe Zfpfá pftimit. -feifeafore^  
pet^ , z pnápc apfo?. ojdíauit* Xbeloneanñ z 
publicanü macbcü z aplm z cuágeliftá creauít. 
•^erfecutozc ftdeliu faulú z in pdicatozc gcdu^ 
paulúpuerdtOuatr añt catabitt armón wabic 
fpíílícue.vbi inftrumctñ eft anía^gíefcriiTime 
é i c u t ení mojtua cbartaffonarenó pótgfecre 
q$ viua vo)Cecpmit.t>icctcbtó l^icro.ad paulí í 
nú.tDab5 nefdo qd larctfenergíe vive voce aa? 
vt in auree oifdplí ec aurojie voce trálfufa foi^ 
due fonat.£rcplu fubdit t>eefcbino.3ic t o c í i 
co:po!d acc9 ct ad 15 ín vnú fiTcollccti.nó pñte 
ueniread 15. vt^fecte erpmere valeát q^ ipa fpí-' 
ntual'aía altecognofcit.T)incé q?paul9loq n$ 
potuit.qé í e^ diTo aía fuá cognofcit.!Oocg no 
bililTimo ínftrumto q^é anía no qlífcúq^ f^  vir 
gmie bdlíimc vdí fprilíctííe ad canedú q6 oidí 
2T)agnifícat anía mea t>nm zc» 3dde bie t>icb> 
nobiliífimo qtbaredat fuauilíimo zopdmo í 
ftrumeto pdofam z fcdectabilc materiá. qi bit 
canutur maglia Piuíe laudie. z me q?uie a1on> 
geaunbamcfidpieefuauitaté b9cannd XDsi. 
gnifícat tc. tp^cí5o cu j5i aía mea ondiíferent 
tae'ívpftmditaetbeologíce i^itatie in l5cádco 
cótaite.vtt)ic.b.aug.Diuina lup q punlíimajc 
nómfí apurr ocufptintuerí. tlú-r faluatozma 
tbei.v.otí méo cozde^mipít^eu videbútjQL^ 
Oomóftrari pt ta roñe ejcpienda cccplan *Ríi 
done cjdem qz vnííqícp rcdpiíg modu reapié^ 
de. Xujc g q ée é qz erat luje vera.3fo.t. Tío red^ 
pjtur luje nifi a luce, vel aía luce illuftrata. vLu)C 
aütaíe eft ipa puntae.fié tenebze d9é pctm.^C 
qé 7o.i. "lup in tenebrflucet z tcnebze ea5 no 
cóp.:el?édemt.£t B tota^íead fenfumpt5¿uáí 
t i ení ¿¡tidie audiút vócé verbí t)d.T tn ea noap 
pzebendunt.qzfuntintébrfpeccatomm.¿tqui 
minué bietenebzíepctó^ pertidpant. magia 
aluceventatie verbi Ddmouctur.^terqí qfí 
fatíe nom é. q? folí boniaudíctee melíozee em> 
ciútur^pt verbít t)d.maliauté z fí audiut. aurc 
cozpie audifit.'r ín fuie malietje efeucrat. patee 
idé eremplo.^e ení z q^liber cozp9almd quáro 
pnri9z terfiue.tanto magf folie radioe recipif. 
et rato clari9in oppoTitú cozp9 g reuerberatíe^ 
rei?lendet.T)inceft q> t t)ne maiozé luccto't atíá 
íliie mbuítt punozce fueríí t. vtct^billie pa 
ganie mérito vírgmitade fpm^betíemirabiK 
t a mbuerct.vt t)icit btue *i^ tero.p íouinianü. 
>í;t iobánee puriozcetene altiue in x>mm pté 
pladoné arüendít.tHceneiUud. jfn ^ ncipío erat 
verbu/rc/i^ec ícpf increata fapía q ín aíae fet áe 
fe tráíTert í amícoe oeí z ^ z e pftitwit.'Ut t>icí 
>>%N .^ 
X V 
tur S5ap.vij,qiwnm imdúuentaímepuríííi 
mc^gr^inqmápforutVbítabac büanifcnfud 
nó en<xpmcrc.£tx>ú cxpmi nó pe. cúídcrilíímc 
ücduafq^ bec níndiflimíi tgo luade nouíc tíO 
mna maanalífl.q ocí>míc voccaíamcíue ©ícée. 
IPagnincar ai» mea cñm.rafr fe? vt oícat o u í 
dacrcr >Cófírcbo:^no mim's ín oic meo mme^ 
dio mfto^ Umdabo e0,p5»cviíj. tlímía ínquíc 
nó rcfpm ma5nífitoi.r5 rdpcu audíetmú 4 m» 
gna caEcncqunr.(nrercó meo qé ^ ídt aía 
mea ondic inrcgrifité tbeojíce cóccmplartoníff 
q>x>.nó foln aiaq^fcmplat:6emer^mít«.redaía 
mea anima ratania f anráf aía lí5a(.'Ubí eft atte 
dcndil q6 !i»ll9ptt>icereanímamea/{p2íe.mTic¡ 
totalif b? aíamlíbcrá ab omnif uímrc.q fn'plep 
cfla q opf5 cíTeímmunc ve fie aima íua.'^rima 
f uicua critnís feu virío:ú. Sróar'ttit9 fan^me 
fm^ínquo^.Xerna fuim& mercedífr feurerre 
no:um4r5c í>ma ecplíc x>iát'JoMi),0.m faac 
peccatu pune é peccart ©5 peem fie mpleic é.ím 
ec Puicu* a9rnpíe)C.J£ft ení pecúm mórcale qí R 
fecccfaarboíem fuü pcn.ee t>íabolípfecre.i.có'' 
pícce.micfa ilfó *pem.3 qno yíct*¿(t. ct f 
addict'cft^tvctJiat bmeStt^.tocDño?' quoc 
vitio^.er boc mane ímpedíc aníam ne pófllt: in 
viat)co vacaref*jbero:i$inaleaiíc períí.? fenrue 
boís ec di cta cogi'rano eí^.pna fúcad malú ab 
adolefcécia fua.vc él >6en. vúITcc li5amr aíma 
ab impedimeco cali» fuícucf pugne camis ? (pi 
ncí». Uñ nó pe ica libere volaread Deu p pccpla 
eionc t vacare omíemec aliíj facfo drcúcifióie; 
vcl bnpciTmacie vel alten^liberaf a calí Iñueucc^ 
licee fubleuce plner z min^fed fp remaneepugna 
camie.q v^ íam apriuá t>udcrub lege pcti fm in 
clínanoné.t íi nó x>ñd omino 'Oemaleauc cepe 
facieaiam.": pigrio:éreddir^d afeendendú í t>e 
um. feruojeeollce Cpu^JÍÍESróa^uit9 q cpío// 
pinquo?- eciá anima aliqueereaiee capciuá.ne 1 
Oeñ cocalicvadacricne pej t>eillo q cpm fequi cu 
piebae. (5 cñreeinebaifneaí rcqrcfoicéf.jbcrmic 
ec me pús repdirepíé? meu ce fecír ce. íí^ae. vitj. 
>Cóeraquét>cfeccú.r.mmie afóceóiaad parece» 
üauet^dmiceeregladiú feparacióiííOícco Oe 
ni fepareífiliú adüfue picm.z ftliá adúfue mfej 
fuam-raX^acb.e. ^e boc ió*qi caro eeíanguia 
regim t>a nó poflídebúe fm aprm. Oñ z be.3m 
b:o.l?cceft *a facerdiVete fuga abdicacio bome 
lliCO^. t qdá alienacio cariíTimo^ ve fui» fe ab 
negcecj oeo íuireglifdc.icqtq.í.cuí pomo.Xer// 
ria inicuo q cft míí dialiú rcrurpinie fuie follici 
tudinú aíam ligará cence ne libere Oeo f uire va/? 
Ieae.vcpae5 beulo cj tmo feruirecupiebae pfecee 
bñs mulcae poneflióe0.>Cui di t ñe incrogauct 
qmdribit)eeÍTeeadpfeccócm.t>icejec3ivi9 pfc 
ccuffefTc vende oía q bce.tía paupil» t feqre me 
recroceflíeeriíhír bifeedeneab eo. qimulcae ba 
bcbacpoírcfrióce. IDacb d ^ Hecclíceft ergo ve 
ohúnaquevule incelligerema^nalia x>eí,z in co 
fpcecu ciu9 foli^fp medicari.a iu^cuiflibee ba 
rú f uimcú ce erucá z liberaramtpn cuiue ftgu 
ram t)í]ríc oña ab:ae Oeñ nj»^.gredere tnreerra 
cua. i . ^ mú dani0 cupidieanto tuw.z «x cogríóc 
mai^e amida z x>e accinent» z t>e t>omo pacrút 
cui.i. t>c vicija z crimíto p q ¿ja cffidf ftli9t)iaboU 
ec t)c bomo.i, familia d^iuje illud ^ ob.viij. tloís 
ec pacre biaboli eft[.-2 oefideria púa vf i . i . tn'abo// 
lí vultie faceré.vení ítt cerra quá móftraucro t i 
bi cerra ^ 5 pcempladóia z (muía pfcccóm ^ Dinc 
dt ce <y tme volca oñdcrc viá pfecce pecplaeóia af 
fumplic parú oifcaldacíí p amorc cerrenop 34 
cobü futplancácc frempamozc^nn^.^obánej 
grám p neq ciá pecó^ q (une eí pna.x Oueic 1 mort 
cem p cupidicacc vallia míí dialia. ercclfum pera 
iníqeacc^fundi ínfernalia fcoifum p vinculú # 9 
pinquo^ feu affeccóta pencaba, z ibí crárfigurae9 
anee coa ondic gfam fuá.macb.ívtj.Xalia pctyt 
d filiy0d renat9 nó e¡c fanguíml» míqeatu,? .neqj 
er volucaee carnia necclíitacu amíco¿.ncq5 eí vo 
lííeaec virí mudi vanieaeú^e calia póc t>icere aía 
mea te. £ú aíí c nulli9 crcaeure puré aía fie. q non 
fume fubtu^aca pccó.q: fi trirerim? qm peccaeuj 
nó bémua ipí noa redudmyi vcn'caa ín noP non 
eft.vc t>icic jío.in canonicaeicccpca faá tgine. vt 
aie.b.3ugv£cpeneüamo:coblicacregregaca ab 
cia in fuá infancia-e beo eocalieer mácipaca vcbí 
Ihm a naciuicaet a a9 boca z ab omni erena cupí 
dicaccelógaea.'jíncui9fignúé.qimagníí ebe^ att 
ni aun' fibi a magia ípcfi.paucito p iofcpb mípe^ 
fanl ica paupeula remáfir. ve t nde ad paucoa t>ief 
fcj in tic punficacióia agníí onerc nó pofl*5 ad of 
ferendu inílicnftdu.redobmUcfacrificiú ¡wupe 
rú rc5par eureuríi auc ©uoa pulloa colííba^ ' t n 
ce.q.*Ke(lae ve calia virgo ab omni iugo feruícu/ 
eiaeccuíía coca aíam rua5 pofFidcrce z oiecre fola 
pomen'eaía mea z coca cédneric vfcp in finé.no© 
aúc id faceré nó valem9 ncdíí vníí incegrú carie» 
fed nec vnu feítinacu pf nf.ve bem9 cremplít in le 
gcdá.b.:6ern.cjnauciugtl peccaciauc curara fa 
miliana.aucrcpneaeio alícui9 amid vel.ipinquí 
meneé iiieacidac z auc mulcíí auc pa^ rcuocae» 
3b biaaúcoito.b.tgococalícerremocafuie. nec 
ce moueae q> erm «ene^ peccaco^ . t>ín iugo nó ec 
ncrúífi in o:igi'naTí no n videaíelte pcepea.qz ce fi 
in eo pcepea en ab tpo eocalieer liberara nó iiéce^ 
cerí fed fpectaliua qi in ea no folú fomea pecí fuír 
ligae9red penic9c]eeina9 q in no5 nec li^ ac9nec eje 
einecua efifed aliqlieer mino2ae9p facra. iz>í cr? 
go inbacviavia vnáaía^ eocalieer íubilancé tea 
cemplácc caería omiflía eicpirí bañe mceé aufeul 
eainconacczbicencCfíPagnificaeaíameabñm 
q: medicacío coidia md ín prpeccu cuo fempa. 
f e r t í o t á g e b a m r c á . i . n u 
ñimtz obiecriua cu.; aíctmm.^.e eje 5 oñ&it q> vir . 
go fuic^:imo fozmafa pacenc venaáda.^ecun 
do laua d9 gfofa frequecer becácanda. Xario c 
bdcaaglYoíafolacerado:áda jCtuácü adpnmíí 
noeandií q?rícét£cci.vlci.fadcdi libjoa null9dl 
finia.'Ró.qz boím genua fama befíderáa q enr oí 
búa marime er libna acqnfnacuralícer loquédo 
í>ncipalicer circa libio^ ppofiriócm t)edic opam 
efficacc t q nó valucriíc pponae fteri fecerií c.-reof 
ane íuo noíe bedicari.auc t)e fuia faceia egregíja 
componizrcincegran. ficuc eciá biflwie infidelin 
ptonmcnárrat£mleHU9m&icim9ítincapro lerenoítuo altiflimcte.£t illud. líHkfart ttfh 
l>ecupídírarcgtíct>íc. Ilaíqz.pgeiuee t>cfiar. fe t>ccclí0.cumfccinnb?.Xcrn'o t); ccmaglau© D¿ 
pius z a l iqñ tcmhhá ignommiá pgregare t)t magnú» faccf ^  Oñcrtá fdcfcíuláit» q tnfhnaim 
uínc.cdífíaa pópofa.foma bdla.parca feeptr»»- tur penco fubíccta.bnt ínter fe grad9 nobíh'facf 
ctbmói in qtofamaqíirat?fiftcrct)q)Uratad< fue.vtülamcaínobihoj qdlt)cnobíUozi íubic 
ti9 euancrajtfniTi líbro^ tcnad mf02icfintmá/? cto.£t(flotcr 15 cbcologi'a í:nobíliíTíma t maicia 
dara.'Dac vía m i l boíce vaní «riam aflequí ají fda.q: eft te nobiliflimie t)icn« t factf.t t>e no^ 
Íncnfea.ahq lludueft arca colíectídem tnagiiaj bíliflimo fubiecto qtí c t>e9.vtt)0C5 (aaeüoctoz 
faoy xt © zigenca qui q dragínra milla Ubzo?- nf ín í>ma pre. q a .auarto ma^ t)? ec laue 6 m* 
cdidicautruo noícafcnprit.ficnarratScnccgf gníe pfonm. fctbiequatuoi redetó maanífta^ 
Sltj tractaueft fcá egresa magno^ adboc víué íftud canricu .tlá laudas c magna anía *gíff 
tiu.vt ípi faüo:c líbns pllarct. ricméda^'Dii'gí talis z táca.lDod9 cft nobiUíum9.q: omlmuíc 
lius.aiá laboíaucft tractarcmarerías xxkctaí/ fpííe me'-zc.ait. Demagnís factf q bíc narraiil? 
búcez ehícems.\t vaní poetcSlq fubalia ctíá vt pc5 ín.pceííu cannd. Kcftabat § vt a qiro \ ms* 
©ífputado libto0coUcgcfttvtpbi. 3ltj vtíuaet gna lañe tíccrefvttotac¿tmagna.¿t 5 fíe cují 
flptalucne.vtíunftc aiíj vtiiíaaícvttbcolo^i aítt)ñí. *lb2Udetcrenítantbonomariceaitt)ñ|t 
ecbmoí. Xñoeserrauertab vtero qrctee i bw abíoluteDídt.T n6 t)ñmtalc.q:nó loqmrt>cx>ó 
famá.tlam teíle bícro.fama vt vmbza fugit in mmo alie9 angelí aut poztoíe mú di Xíc feemme 
feqnte». vt infeqtur fügícte». Un talíu5 nomc c orna tragíd.comíd ct bíílo«ograu!.S5 txrtño 
mmalu.quíVóomeftnoíaruaíntcrrenía füís Yinuafalí ^efter.jcttf.^nsvnmcrfott mee.ee 
0 u í át glo:ía t>d qrit.a Deo gfíacená m^o ímpe (n t>móe mac§aa fiítpofí ta aít mardoebe9 ñd 
dírevoíente.vtpt? ín jfobccuágclifta.etbcó gre XKÚ íoqns. (ETw Oída.qcbíeoíctf bnfcqmfy 
gon'o pa.Decí¿ííD5 erferecta íncétio fcnpto:u íftalaua^oíiaf oíb? fcrípturíemíídíalitofií n5 
ct oím alio?- q iitcrcncp opanníl magnificare Ccj Ums.qi rícnt ílía t)e oño. íta et tota facra fq^m 
©en znomé rctñme9.omupna vtílítate.électa ra DéOno loqmf.ad q i rndeo. q?n6 Imípecialí 
rione: et fama poítpofíta. £ t ¿j puncos laudan^ cá et ronalí vfua ccefía ínolcuít magia reuerert 
tía tendít í t>eu.eo gfíof^fama glonofaí lauda'/ vná pte (enture facre q$ alíá.Tlá non.ff»íftné nec 
tíone refultatf'fbfaltea § gloríofa btá maríc pd ^ter autojé.nec^ptmateríá p t í c u l d r c ^ f mo 
fe fcd laudea canere ftudet.et bíceí9 oía finía ec du; ct ftncptícularc ad qué o^dínatafunt.quííi 
íntetío.^t io tnde íPagniftcac aia mea onm. pfalmí ec cacica líc^ béanc cunde fine5»kq eíl oña 
íEcnoca q^nó t>íct>eu.no ípófummó pzémf n6 fi oeua.cñfaccafucad bncfínépcícularé.vcíocun 
filiu.<puíaqtílíbjbo?'t)ícerepocuerícvere.S3; defmcaínt^uecdatafccdac.^cadbucíncífta 
tmt)íct>ñm.vcoivía^:iíaa laudea fugcn.ect)í el1;aUqt)jñciareuerccíar. nam adpa.cc canaca 
uínía canm ínccdcret.Sí ení t>ijdIÍ5 t>dí .fuá bu fedetur alc^maam a cbozía ejecepef qbufdam ve 
mílicacccacuífl5q6fíerin6poferaccueavf5 ad laúdate tñmtbmói.vtcúíbiinuítenf oca crea 
redudanna? plena ect.?omi verbo acmgeltu^ ture ad laudandú t^íí.-r noact reueréti9 alíur^ 
fe;büilc4Í.vílem pdícaret.p polfc^uící xtiáfoM gam^n nono teílo cü legilft>ecpl'ía vcl alija lo 
nm fui oícetía nullá pditionc er^mit. cú óa no co eplU .^ fedefeu t)e cuágaío reca ftam9. q* ená 
Dícaf relanucSi oíjcíflct fpofum .multu fe lau i> pfe.oui.&occf.^tín nouo tefto íBt cáti'ca í ql» 
daíret.fí Upíft$ piem vclfiliu eq laudíaeét Sed ená fítOzñría reucrccialia no a cáagéa'^ncípalt 
vbí t>íct)nmq6crclacíuuadfuú TancilláEclS quecfpííífcua.neceecámaceríali vl'fínalí. f5ejc 
nomc f u9t andlla e nomé vilicacia,q^nía fíe fu cá inllrumccalí.Zrta ác funcq pferucfc^cá (cptl 
meíngenuicaf.ín q íuua ¡epí copwbaí cui íuírc 21cmp9fc?ín ^ adínuctefunefinma cradendí.-r 
regnare c.rcf náa lí'bíí angelo meen.€cce fe? an'/ Dígnícaa pfone cradma.*Refpeccu í>mi ilfó can 
düa t)ni.t>úm t>iac. 'XDagnificac aía meabñm. cíco ppomíoíto ferípeurf vecería ceítí. "Rcfpeccu. 
¿ce^ bia t)uoto reddíf famola qi cancu5 laudea fó5í pponícur oíto cpfta acato zxpbíe nouí cefti 
t)ñi cednicr qi fue bu ilícaci fp fhiduic^zopcer •Refpeccu cercíj ppomf oíto fq^ciat euágcltj a.ejc 
pzímii íllí canammaríeoíoieínfallibilif'can^ ccpciebiaqojcicpíemanauefc.qjnlí^p/onap^ 
raí.7 bo:a mulcú apea fe? ín vcfpía z mó mulcu rpm M'gnio: repícur. t ió 15 frcqncandajC^r 
graco z foléní magia q? oía cancica ecct'ie'Z fie ñ cío t)ícebaícpec 15 q? t)ícic t)rim.reddítur íp? glo 
folú btá^gofameíacccandeofedctíp? cáacu riofumetado:andñ*^.tíftcéfinía^ncípalínn^ 
famofíuacctcna. C^céoceco q?t)ícoñm.ííla tentuaínílfo cáa'co.Zefteenípfal.3nítíú fapíc 
laua reddif graa'oftt freqnter t>ecantanda.ad dmoí tJñí.lnitíú oía boní z ozdinateopatóia i 
magná ení laude qmo: rcquímuc.f. vt fít a ma'/ amor tñi .Zum g ííle termín9 t)ña índudat ti> 
gno laúdate magno mo t)emaguía factía ct t)e mo^.^ueta ílludmalacbíe.í. ¿ i e g o Oña vbí t 
maguía pfonía.£t bíc no t)íco mag nífi^tuofa tímo2mc9.vtmaitcada'mo2ét)dctreuercda? 
TlamvtíJjinpfal.peccatonOijcíc oa. auaretu cedtara.aíttJñm.'Obíefloíligéteradnotandu 
cnarraa íufticiaa meaa zc.qi vt jEccí.ev.Tlo q? tria funt q fadñt í>ncipalV alíqué Oñm glojío 
cft fpeciofa laua ín o:c paor^'Dincz fcítcc» S í c fumz bono:atíí.q etia pdnení ín abímologia 
tibí tam curpe laudaría curpito q5 fí lauderf ob b9 noía t)ña./= ebee feprío largirio bñfido^.í 
turpíaSróoccmagnalauamagmo ^ n u n / / ficé:t)ñaqrit?o m u n ^ c é o liberado oppnbis 
darí.iuiaa illí pfal^oml cft ?fítm SñOfZ pfal ce fíe t i t>na qfi t>o mamía»¿crtó ^bcllacóant 
micc^r fíctit &ómtnu0 qí so míñaa.ín'mítto 
quartñ cf b^molo^te fí^nífícacócniq potíú* 
fuop t tyrütinojp cp t>no%, z i moderno^ .f.^cp 
dafío rt?diro^.£f 6z©ne fm5flit)o míti9.ímo 
oo itmtnl.ct cuneta fumpioíFpn'mo ígi'mr 
one cjs cffici gfiofus^ t)ono¿?brrtit6c.t bine c 
Oilect9-! reuerítua. ve 6: t)e reae aímero (í vt oftc 
deret magnitudíné ímptj fni rcdc grádc cóuíuítt 
cunctfpnapih? ruí0tc.x)cflcr.í. ^tiílabfifiaa 
funtcríplíaa.'jbzimú afftucna cnncat[cp3f.rrt; 
clemcciap^cfpfnar.tcmú í n lhaa eqtuta^ íú 
áiágAi^íPpiirm fec magnu ralomonc.pt5 boc 
tcrtnJRcg.]c.cú t>edít muera ma^narcejínc fab^ 
ba .Seío feeit magna oauíd vtp5ín i .T.q. 'Re 
giMt peipue Oe demétiaq vCns é erga faulc íní^ 
míen fuu.ctcrgaftlíu abfalon^cj eóíurauerac ? 
ipm,Xercíú feeítma^nn falomoné.T peipueín 
tudício Oua^meretnaí ptendétín Ocnlío víuo 
euí^ clTet íllam.ííj/Re^.íij.tToltra g ^ go pfalteír 
ve oñdatín pfpeetu nro gbofnm que eaníe.Dul 
eírcr aíc Onm. ce t>emu cíf míe quo t)at oíbua af 
flneneer tno ípjopcrae oícee jeruríctceíplcmc 
bombee ^ na x>c re.*Rdpqat butlíeaté ácillc fue 
ce feetc míbí inagna. í>eínaddíe quo oíb oímíc 
tíe e[eméeer.£t qjtíí ín fe cft nemíné bamnat. ce 
í>íeíe.£emíací9 a.pgenícín.pgcníea timceítocu 
Xcrcó quó índícae ol& ccílíeci*.z nuil9 pfonl ac 
cepeartz oía^epofuí t potete» t>c fede z cealta 
uít bu í l ee í rSe ím qí5 reddit twrm gfofum eft 
líb(Tartooppflbtt.rícuept5 t>c íudícíb iTrf. quí 
magní fticfe ín íllo ppfo vt t>m z rectoK©» ve é c 
deon z famfonet alíj 6 quito ín lúludíeíí p totú 
q: líbaucnlt ppfm a magna oppíííonc.et fí^etíá 
íaul ín £ncípío regní fuí.qé optíc feat íefu© epa 
liberando z Tañando oce oppííos a b^abolo.vc 
aít ^ i!ctr9in eanóiea^ma.qt t)e9eratí íUii.t i^o 
©tdt Dñm quafi Oád manu adiuuldíílTXcrtíu 
q^faeíeoñm gliofumeílbebcllaao ínimíeom? 
¿.c boe feeit iudá maebabcñ cu ff mconet iona^ 
rbaglonofoa twos í íllo mlb.qi freqntcr Oebel^  
larútinimicoeipriirrl'. ^ctboeegilíefcm ondit 
©ícena.^eeit potétíá in b:aebio fuo te. ¿ t Oicit 
Jmn'qí bominans bolhbua. 
i[Derd5o ^ fuoietieantid.'z bemultiplírfgau 
<Jiai$ati^aceeptócfpu£r. |p:apfm»Wje. 
" a t a í t f p ñ s m e u s m 
bco falutari meo. ^dendu cp rpülTen 
pñtia largitur mert claritaté z luinéví 
fi6i»te(leraluato:e(j aít^o.icVí X u veneríf illc 
pu 0 totatís ipe Oocebit Vo» oém hítate;. 0uia 
ergorpHflcúemírabirrrecjmit inmana oieetc 
fibi angelo SpíílTctue fupuenict in te, nultí bu 
bm quin darc vídentq éí fürtt.cictaií aútintUi 
tíonc fecitur gaudí». vnde z ^ m9fruaU0 fpíí e^j 
caritae.fete gaudiu.ad -CJaf.vXarítae que eft 
vnio bofe z x>á .maicíe p9 ^ba angdi Dcfcendít 
inmaná cu quaccntialVcratfilí9 t)d cameídu 
tus.^tq^ojtionafgaudiu.^ eantatí ce qua,p'/ 
díjt fié illa caritae mane fuitineflTabir.ita t illí 
gaudiu incmmabile eredifXtB infinuat eíi X>i 
dt/ejcultauitfpue mc^tlbímatáguiií lume 
elan'd2Í0 z t'ocudior '^ntuídít» )tf i.íbí •Cmitg^1 
uie.jFulmcardcntior( t>euotoi0.ibí.fpú8 mcus 
|CulméalrtozÍ0 ce fubrilíor[ ?téplatónÍ8fibi.irt 
beo falutari meo. 
ú & m n t ñ g d m i m u f e i ^ § x 
endú q? vltra illd gaudiú pefíimu .be ¿i íj.puer. 
íí.be 111140. le tá tur cñ malefeeerint.et ejcult I t t 
reto pcfli]ni0.cui9ftni0 c id qé ipe ait. £jctrcma 
gaudíj luct9oecupat.£tvténn apoequantíí fe 
eealtauít et in ttelittí© fuit.tm bate ei tozmentú 
et Iuetu*£ft tnplcegaudiu feu ceultatíof fíauf 
diíí t>e inferiozi entitate z oeceptinu, Bandín^ 
beequaliboitatet letificactuú. ^6audiu5 t)efu 
piozi bátate z ejcccflíuú ffJSaudiú ^mu eft be 
reto infenozito.vt tJiuit^.bonozito, cóuiutjat 
bmói/iDio át inferiozito crcaturf aía gaudente 
ímpjopzie ézgaudiíí. et fce talí gandío bírít tbo 
bia0 angelo.iQualcmíbi gaudiíí ¿i in tébr[fedeo 
et lume eeli nó vídeo.q»bfí5audere no pofíum. 
qz careo medio gaudíí verí.qé c munín luminc 
eeli ^ aía mea ventaté cogfdt.^t clari9 t)e 5 fal 
fo gandío 6i ^ eca.íj/Rilumreputaui errojé.ec 
gaudio^.tBalítergaudétioijcú/Curfruftracecí 
peria. Bnia q fie gaudét ñ ejcultat. fj t>cfcendit^  
et inferna petit f milU5 jfob.^Jaudct ad fonituj 
buecine.et í pñero ad inferna t)deendútf£5d5ni 
gaudiíí é»qn Oe^poznonataí quafi equali bóif 
tatr ctíftit. vt qñ ata gaudet be falute.peímí et be 
libtatcfUi vera.be it'tutito acqfitft b6i0 opibua 
et bmoi.^t Oe 5 gandío qé é leticia aíc tené0 ei 
í gradu fuo ^tuali fepi9bf in fcí>fura.vtad *Ro« 
ictj. Spegaudéte0.^tddre. Bandín bñtfoztí 
rudo v:a.!£íícuteni tríftída bebilitat vire0.ita 
gaudiu féu beleetatío adauget. Viñ z t)electatio 
Ptn p5m pfíc op9. z mfto magf telectatio q ide t 
q$ gaudiu.fi fitfpúal'foztífteatmctc^ ^leetató 
mudia^Xalctñ^audiñnó éodcéfuanecp afeé 
fu0.f.fupzafe,'On z tíúereñ va^.epulto.i. erera 
termío0 fuo0 faltaret|temu g geudiú c q$ oe 
felidtatefupna f bebeo. aut De bi0 q (7 fup eapa 
dtaté boí©. ¿ t bee leule aíam fup:a fCf et tíi gau 
dio eá letiftcáf.vtbicerepolTite)cultare.úeictrafc 
faltare fiue ocultare e)culare.t.e]tt:ratermio0 fm 
O0fieri.t?e5 gandío aitxpe bifdpuP matbdfV. 
Cándete í illa bozaa'.cíi maledirerít vofi boíe» 
et pfecuti vo0 fuerít^t me.et e)Cultate.£eee ent 
merce0 vfa mfta é in cef obfuá0.b+tJíncen 
tiu0adt)atíann ait minante dmaioze© cruda 
tu0 inferre.£> venenofa biabolí ligua. tozméta 
tua n timeo.f5 q5to te magi0 míbí iraní video z 
^ISbifpofituadmaiozéapca© íferéda0.eo am< 
pliu0 ejtailto.líolo gfam mea minua0 t c ^ t qt 
Oe talí re q eft e^naz incópzebcfibif. fint gaudiú 
btc marie.Jddrco fignater bieit ^ rultauít Ip» 
me9.S? nofee opt? y ífta tertiá ernltarto babee 
tree grad9 víc^ ínfíina5 z folímaá.medíáií coz^  
pozea.opfimletfubitand. íp^zíaerultatío c 
qñ aía deu af fupnaturarr ad aliíjd videndñ 'mi 
nfidí .nó tñ cü multa vebeména íta q^  fola anía 
rapíf ad gaudédíí cozpetnoíno ímoto a termíff 
fuia.^ttalelwít gaudiú et exultado annemfi* 
tacú c coinnmcü í í o mco.vbi coiponitp aíaz 
^dcoafccndú q oúícínülo cí»mco4.*Rcg.tíf 
í t e c o a ccultano c vcbcmcio j vbi ma alrt9rapif 
¿c t>íutí9 ímowf.ñ mab ofRcío víralí abftrabif. 
jetrcaíafcdí ct c:0:p9rapic vnocalrfablmat. z 
i altñ fuílinUif .qucadmodíí z paul9rapt9ad ter 
tiá cdá ücretric.ífXop.iq. S m e í cozperiúcejc 
tra co?p9 ncfcíotOualí mo rapícbaf altqii cozp9 
nfi fcí boctorfíbome.-: papuc vt Icgif qftd bcm 
fuít a cmáfíxó'&ñ fc^Ulli ocmetboma. ü I te 
fuít v i f e deuat9aiVa ñ pa^.et tafrapt^c ad qti 
dá^uleedínc ínfuerá quá vífoeept9 t)auíd. vbí 
a í tXo: meil z caro meaeioíltaueftt t>eu vúmm 
XatVItrapíebaít pfíracba bm^repeermultí 
fcómXerda coUtatío é vebemctííTíma q fícuc 
maíoléatat fbíecm ma^iTpofítri repítat? fítr 
t>emaicÍ0 fubíeetf.T rapit qí m ínftádatavt ñon 
valeac trabere furfnm co:p9, necd alíqná tmlec 
díné ínfií dere.nj pod9qnda pena fifemd q fítín 
mojte^f fepato? aíeaco:pe.cu aía.p tíícífínat 
ííercereactí'vítalee í tpo co:pe.£tri vía ald9be 
bocrapm ínfozmarí.Iese boctojcfctmíqómto 
t>e *ítateqónebe rapm am.út|.t4íj.£t taf fntc 
rapc9^gía gfíofe. On aía d9eicultauít z faltauíc 
ectra feer termíoa rnoa.^tbínc pnto ípaj ín p^ 
teríto fuíffe locuta.vbí bícít.^,rulmmt* tío ení 
pomííT5 oze.pferre.emltat fpu eme9, qi tal'r eml 
tabat vtco:p9níl a^ ere p0ll5.it loe) íam 
ad ofñdzcíagíss reafa bídt.magnífícat zcet eje 
ulrauíc4p3 át pe enídéter oñdí et í fíde tmó 
(trarí. £]c ento ení fíl'ínneef canfaf rape9 vebemé 
dííím9 víc^ ^ zío ce puríeace rubíecrt vídeneía. 
fcóo et ímefítate obíecrt rapíctía. tertío eje clarí 
f atelnmía ondétía. jj fta fút nota bere.na5 qwo 
mena pim'o: eo ad vídedum beum aptíoj.qnía 
bead mundo co:de. quoníam ípfítteumvídeíi 
vídebút. et adde qí adbuc mea reddíf babílío j 
¿i rapta fuerít niluftrata a t)e3 freqnt^^pí ba^ , 
bítíí acqíim ejrafííduíaacdto.ricutboc; t>octoj 
fetúa tbomaa vb;fa.qóe é^pbeda» 3 ^ tú p fe 
nó fufftdút.ltá ín vía mena z vífíoníto alfueta 
nó fp vídet. míí qn * a vult fíbí bemóflrare^fícue 
t>oceebeua Díeroním9adt)amaruí pa.tKffaac 
t>ecepeo .^en.in:vq *q noluíebñdicerevuí .ten 
bñdíde a léenle tJCtbelí^ eo ^ t>í)det5e funamíee 
od^e^í.Dímíeeeeáq: aía duaíamarítudíeeft 
et bnácelauítadme.íííj.*Reg.utj. e t se %'c bc 
artífímaq mduo qfíuít ft líñ ncfcícavbí ect. t u» 
tj f >et íó addííf í m q6 reqrítur. f q? obíectu fe repí 
fentat talí mcd.t q obíectíí c nobílíua. eo fozri9 
trabít nó tñ fímplV • qz pofTíbíle éa q c fumu; 
ena rcpntetícmcnrt puríflímefub alíÉj mó ínfír 
míoíí.vt p fomnñ vcl alícjd ín Ymagínatóe crea 
tíí.-r tíicn fozeerapet^ctó addrftertm.f.ípada 
ra oflmfío.et epto clarío: eft tato eicultartóia ra^ 
pcua fít vebemtío:Xum ígf pftet írrefragabílV 
q^  nulla mea creara ín bac vita fuít puno: mete 
*gía. z tractet be ma^nía bd ^ nlfa é rea alnoj. 
© í mod9vídcdí c alija aldo:. nullí bubíñ ec pr. 
qn ei9milracóí0 rapt^ fueinr oíb? alijavcbcmefi 
tío:. "{Soníteríndef fat^^obea bñíd eardínar 
oíuragenera vífíonñ.ppbetalíu.be cjfo.b.Xbo*; 
agitfc.fe.q.üc^ppbía.q omítto. 3 5 íbí pevíderi 
e t fubdír q? bí^ oíto ínfpectf fí pfíderef. q bec ^  i 
go fea obúbiata erat pf no lumie repleta ía eme 
fapíertouo numíet (pñítcri fecunda radío^ cúl 
míne.qq^bídt fe tnaona pcínere z oailtalfe. nul 
lafurgítábíguítaa.qn ípfavídent mó nobílíf 
fímo.tfoite adbucalrío:í oíb9 pdíaf nob ígno 
to.Sícut ení fedt cam mrcm fuí.íta édá fpcatV 
p:e cetería fecít vatemfuí vcabroluteec antbo > 
nomatbíceínreUígíturq* bíaferultauít. 
R e c o d o n o t a t u r f u l m é f n 
ardénoríet ferumorferultatóía di trie, fpá me' 
Zelk b»aUg.lnuífa bíiígere políum9.ícoaníta 
neqq?. 06 be fe p? fatf eú volütaa ípa eccane z fi 
ñé lumíeíneeUecc9agcre nó valeac.ppf q6 fp fer 
eur fup cogníeu aue afparéeerautc)cíftene.TQd 
ueifdvolútá^allemúéabbbíecto appbcfo fub 
róneboní.etq^to vífotnelí9. tato mouef vebem 
duaetrapif.ét qj volútaa poteda paíííua nó c 
ífrníta.ptcogí aueneceífítaríabobíecto fíbí be 
móftrato fub róeífíníd bóíf q^ fatf \ í t i . tBi ení 
obíectu vífú fub buplídgdubóítada.alíter tr* 
bit tpajvolutaté ad amádú.q; vílTí fubfímplíd 
gradu bóítatf X t mag^ fb tnplíd gdu cp fub 'bu 
plící z fíe t>dúcepa.§ \ i oñdat alíqb boníí d vt ín 
fínítu.rapít ettrabítípám Vt n poífít ípm n xdt 
le amare, e t tafr amác b d vídétea beu clare, vt 
ftate libértate arbitrrij ipfí no pñt nó amare, fie 
ena ín vía bó.nó pr füú bohíí nó velle í generalt 
líe; 5 vel illud refutet beceptf.'Dec c eni pfirma^ 
rió qda5 ín gloiía.f.dara vifío fñmí bom'.t ilií* 
vífíóía prinua pf uano.0ualé puto fuíííe in vir 
gíne gfiofa U ñ nafciípfcct^amqz z feruoz fpü a 
£ t fie credo biceepíTumfpmfetm.p femoíe ellu 
ante ctt>ingcte oca act9 fuoa in t)eu z bebituj ft 
né i í e f t au t feiedu q> i fac feptura fpna capirur 
multjmóia.et pt venfícart. ímo be fcó venfi'calf it 
ludetnltauitípuame^beíjlíbetfpu 4 t>íci póc 
(púa *gía fcé.íSpúa nlq^ mal9 cj íuadebat faul 
et q fuitalíqñ fpúa médajcín ojeoím^pba^. vt 
bfin.íííj.lí* Re.nó fuítfpúavirgía.au9ipaptrC 
uie apue z nulla ín ea búíc práté4 ©ífr fpúa q f i 
gnífícat vém z figurar fupbiá fvaná gloMá.nort 
ftnt fpúa mane.be ^  pót íntellígí i m matbd. v* 
¿e^tipaupcafínM.quíbñtmoditíj be elatóía 
vento.nó birít.q nó b$ fpúm.qz oca bñtahqd $ 
ípo.f5bn ¿i bñtpa^ vtnó fepeníab c o r o l a mf 
virgocúnibilbe eobúít.etió ifte fp«a.í.vctuet 
fuobíe nó fuít fpú a maríe £5$ eft aliña mltiplee 
^n^piritua flama et aerealia. ¿fpna mane» 
^púaangelicuafupnalía. 
S3púa anime rartonalia. 
1 ® púa cenia pgregatóía fpúalía» 
' Spúeferuonamentalia. 
Spúa vitalía naturalía. púa t>dtada eeemalía. 
/Duilibí bo^ poreft bíd fpín'tua mane ©fuer 
fia refpectíbua quí Sidíejcultaflc, ©píntua er'/ 
go aliquádo fumítur^ ftaeu bomía 3 ^ 
^nípírauít ín fodidueia adc fpíraculttin vire 
éeñ.tj.ideft ípúm feu fUm.ricuc-r ipfe incarua 
rae i ref akím9 infufiflauit in oiraplbír tneée. 
Bcope fpümfanaü.iszo acre ct ^  refpiram9 fu 
mifípúíJ iurtaiUé pS meu aperuizattrací 
rpirím*}lle a (püa marte fe? flat9e]culf anit í oco 
oui totead ¿loziá txi x>ifhi(pandic magnali» 
ma.¿pííectinípmmaert>iciecj funabiei pot. 
ínqnm no íblnm aer/j t toms mde face9 é fn9 
cu mf tJi fiuz p pfeqne t)ña oím.Ser § iíleingrc 
dié» p o& virginidad fmi creato^ q ei^latebatí 
vctre.mó fuo eeuleabat qt magnifíeat purifica^ 
tn& at5 máijí* biuinieatrimpleí^oulcirfime refo, 
nabaciÍOTecitouit fpíía íne^in me gauifus c 
inoeo qaútat£Qcbo Ipús 6: ángelVf>0»Oní 
fací» an^rloa rao» fpú 0,. :£>ic fpua fuftulie e5e^  
cl?iclc me cdñ z &á.z loeut^ c í^pbi» fínead^bc 
ta0 z mo^fi in monté cñ legé recepit. tDo^ babj 
quilibí^príú fpúm. i^ngelü ad fui cuftodiá t5pu 
tatú ímmgfm in.n.renf poft.b. dieron. T)ecg 
pralte0gloziora buictiprarpm fnú fupmnnn 
ojdine angelozíí*. Oui foztafltencc m nec poílea 
t>ii.t9eñalian adcuftodi^ fed foli *gini bineab 
ínítio reíuat9, Sicutenífblafnitmf vmgenitt 
etgtníci0 vnidfó mirabilit fingularf • fie ct fa^ 
ne oid pt cuftodiá fibi fingularc batá fniíTe. ^  í 
ení bnit ringnlariííimu ípófumad f uitúTclectir 
Ximú apfrnad obfecjn .^qre no credif babnilíe no 
bilííTimn fpmadaudliú. ÍBpüe cnU b^owlíaq 
6zágelo?'totruerpü0^ttnñerocu (jlib.; faciat 
fpcm fna z fpedftcata pfectóe t)ifferat ab altero * 
^>ic igifrpíj0 angelie9 t)at9ribiad cnftodiádu» 
eeulfaueratbeobedicríatbñilítate'rvirtutibua 
alrj0 incffabilito 'í'gim^ almc». 2lt vbí verbu ei9 
c carnevcfhtn erultauit í oeo falntarí.ta^n ma 
n'efílío.qitíeputabaíad cuftodia? fiueporí9 ad 
obre(íU5 t)ñi x>á fuí»en z ángel9 mf 10 fit.ct á^cl9 
^ l i0 t>onee na^fit.x tñc acdpit angclu.tpziu.ric 
frnct9ab arbo:emfepdru0ÍmbfXbo.in ^ma 
ptCfZu lectoz pfidera q: eeplicare no poflnj.q n 
to gandió eenltabat(pusille.cí í>mo viditbetu 
ineamatñ.q fnitpm9 rpufld mifterad illé incff 
fabileop9.cipm9eo:pnfcfmillnd ant fozmanic 
nutfozmand aftínt.0m|»m9inniTibile0 cuna» 
Oeoparauit.quípm9dba bemfeínoa biuinuj 
cepíitq ficaftirit vifionií celo cozápíe. íicaflifte 
bat in terrfftiio incamato.cj pm91II6 viditbd^/ 
deratñ cómerriu.Stabat tot9feílin9ágel9 £5a^ 
b jiel eetra. z rufpéru0 eepectabat *gini0 alíenCií 
vt beo mitteti dto refere rñfunvrvbi eá audiuic 
bícenté ¿cce ácílla bñiftatm fm v.t. tota pnid 
tate curia lerificacur9edeft? reuolauit ad celum 
be futuro ioeúdñ,S; íftc mancrpu0 cer^be^^ 
fenti.p torabierarcbia célica ecultabat^rulta^ 
bat riáq? bic oprtm9rpu0 maneqm viébat ipa^ 
rpimre; effeetá z tato filio bigná. 3 i ei gaudiu 
eft in ceío fup vno petojepníam agéte* qnto ma 
gí3 fup vno pet5:e iuftificato .Utic^ magfgaudj 
angelie9 cbo:u0 be tufti0 <$ t>epcto:ib? reuerré 
rito adpníamieu ipoq, gandíñ iuftilfimfí in bo^  
no '•eilifundef.fet (Ij0 mbitatiuftio^efícqnun 
W peccauít z iuft9 é.<^  quí peccauit z ad pniítfrc 
uertu© eft cetcn'0 parito.qt5 ^ídf cü pctSi reu«* 
íuaferuédua beo ^uitqj innocée q nó peccauit 
tlee obftat illa (nía falúa torf Xuce.ev. Gaudiú 
eft in celTup vno pcto:e pma$ agéte c& fug nona 
aíntanoué iufti» q no egét pnia. t lá fi d9^ba t)í 
ugeter péfeníf mi aliud voliuc biccre nifi q? ma/^  
ÍU0 gaudiu i t>enafa btíana ruerfa feu rdnuéta 
q^  be natura agclica q núcp pertjt ió z redije. ÍTi 
gaudiu bííane nafe é in carnet ípu.fj gaudiu an 
gelo^ nó eft nifi in Tpíí. qd ení voluít ugnifícarc 
p ouc pditájmTi gen9 búanñ.qd reqfiuit z aflum 
pfitad vnítatc fufpofiri.be q eft tátñ gaudiú qn 
tñ nó eft be nonagintanoue5 relierfin oeíto.q.p 
angélica naíaponun?. 'jbeteretnancp curiofu» 
ferurato: maíeftatí0 biuineXur fi twía fie eduj 
repare volebat qrenó potuit id faeere t>e poztóe 
angélica q no pencrat.eu fíe nobilioz creafe q? é 
terreftri boíe guúl^uíc f^ bo fapía patrf rñdet <f 
reparan bebuit cdñ^ maiotigandío nó mínou 
fine ad mai9«audm ñ ad mín9* 3 5 mai^gaudí 
um rdultat é namra bñana repara angdiea 
boc tum qi gaudiú é ouplec. vt pferf fe; i fpñ 
et carne, tu qz maíozeft núer9 faluádo?- bbím qj 
fitomníñ fpirituñ t)ánato^ferefinc cópatione. 
tum q: gaudiñ t epo eeccdit gaudiú.qé bí ange 
lu» berdiq ereatura^n bac igiffupiuftiltima t 
lucídiffima mfe etultafeat fpñ0 d9angel9|p:iu0 
fed nó nifi in Oeo idu a q oé0 ille¿rute0 vt radíí 
etemale» emanabatin tgineáTXemb 6: fpús 
animare cj 6: ^ec0*it|i0uí0 fat.fi fpña^.anía 
filio?- adá afcendat furfu?.£.t.c vlt.fo/Reiierta 
tur pului04'.corp9in terrá fuá z fpu» ad beñ quí 
fcedit iliú.úaía.'z ifk fpu» marie.i*aíaeeultauie 
^teétfenfuoq? fpú0.i.ama q magnífteabat t)eíí 
quo adccterod.ét^ultatq iidfdp5. Itaq5 fícuc 
t)ilataf éuo.í.magn9 ondiíp 00 vírgí0 in cozda 
audiennñ dudmagnift eatcem.fie z crddt in ip 
fo fpú vel anima fuá p tnaime inbercriú capada 
tatem z t>ileerionédufltfl!Íd cui9noridáaduer 
tendñ eft q> tanta eft aímaqntu0cftdu0 efkct? 
ficut.p parte í)eanimabñdierifeatat.b.B:cgo. 
tjiOYalo.cñ vidit anima fanetí ¿Jermanípadifñ 
afeendere.3i ení? granñ mílq tantu t)ilígi0 iní-
ímr gni miltj aíme eapadtaté eoarta0.£t fie co 
gítabcí}lib5areamaro. qtícñ^ fitiltófiéero 
mm. anima nó eieulrat.i.nó fupza fe faltat.fj be 
ftdtfiuepbitur ínfra fe^ftenú aía roñal* ín ea 
padtateomicreaíacíipadoi.cu nilpolTit ea* re 
plerepter inftninl bonñ.tlñficfalomó biéecd» 
v. q? anar9 n implelf pecnia.íta accídit be cjeñqj 
re creata.3$ adimpleb me len'eía di vftu tuo.f» 
be^.aitp».í5í gfolí oeo inberetlpuénf. aman 
do bilataí cu beo.at* fg eetédiíp altñ latu.pfun? 
du z longñ. fie optat apfó.p bi^ p^ qto oíat bieé» 
'poftitís cóp:ebcdereídí omnibo fd0 q fie longt 
tudo.lantudo.fublimira0 t.^fuudu.Ouia vero 
rali0 aíma fie ©ifpofira vr é aía fine fpú 0 magne 
marie ínijea c fup ©ilecrñ. veftigía ñ relinqn0. xt 
^ mabeit^ri0q fumafunr^; bijeí tma.qnnde 
ascenderé cepít^fu0 alrio:a.femp<pcedír,r fímy 
non afíequirur cum!nullu0 fir fíni0f ideo eonri' 
nue fak'Cf crefdt.afccdír.bilataf, z faitat fup:a fe 
q$ cernir are fíe virgula fiwní ee aromatíb? mir^ 
reirburíe.i t)eipafub figura cednít optíefalo 
mon í canrt.^ ecefub talíeecplo loqndo» ^ ^gu /^ 
la ftuni ee aromático ígne.pcedce íuctpít trigita 
líe. pedal'cfficif. crcfClt í cubítil m cabmn trá * 
fíjt.fe crcfcir.carbóeaímosnó íferce.no tín ec 
rendif m lógü ^fus celútf; fi j jUo ftatu amt^. t)í 
lacaf a oeerrfan t retro.-z iu feétmagfjjpiflattüc 
totafr eeultat z faltatvndíí^ magíoíffufa/íceft 
mórffaltátúl .*i?ocát eupío pleuí9 esmere.nc 
femialí» capacita» qi cecunce iu lapide offefío 
níe ímpingat. ímagmaie | ?>at vt fperá infim'tá 
fpoale nó cojBalc.máifeftu e y cent^ ci9 c vbícp 
ce no mín9 fuá arcúferctía t ía fi fper* í irtfimt* 
vbím c cent^ c9.! in eflibj KKlpactj claufi a calí 
circuferéciac cent£ aííigre.necn6 totíílípaciUm 
f i totú c fignabile. c.p cetro íputádu. l?íc eí bea 
ín vno circulo eqtía tría vníí alíud n epcedic 
fe? circúferctía q nuftp eft. ípadú qdc cc^líb^cre 
atum é Uno ejcclufun ect^ q^ vbiqj eft.|í>one g 
rnaríe fpm ín cetro & fi£ iu cetro fuo íá erat ^ bu 
íncarnatüfljíndíqjvídecfpacíu ínfinitíí fibí re^ 
ftare.zílludfojcpcupifcíbílepíam ameníí flozi 
bue •pulef 3fpecm.guftufuaue. falutife^. tactu 
qd reftat ei niii q? fe eetcdac ad lena íudícioii iw 
fto^.ad x>qcrrÁ fcrífícatóe; fetó^. *Ref ro ad q fe 
cit mirada. B u ad q fpectét optada • Infra ad ea 
q fiícbuilicatf íméfc^urfujadeaqft íocíídita 
tié fugue.-: ítrocatíncrafecretabóítatie oíuíc 
et incóp:ebcfíbiTmaieftat[ £ e <$> poto íntegrec 
canticíí nouñ.q^ ceoítSiícée.magniftcatTc. £ c 
ceultauit fpú s me94Cr^c fi qraf cu f m ifta nü'a 
fit ^ja íncaíarnT fpm nifi vocal'.qz fpfm c aíma. 
curínpmo ^fu^ieítaía.bicfpííe.tló ctíícendíí 
y 6fítfacrú.pomatulocutóúr.cúfpñlTcííeq lo 
quebaf p oa^gís.ñattédatadvocc feupule^vo 
cale.f? ad rcercmplarc z finonimís nóvtaf.'Rc 
fpódéo puto Oíccdú q^  fubftáríarfojmarelatiue 
t i aía.z abfolute fpua. t)íci?eí aía qz aíat cozp9 
ct animu pftat.q^ nó ñic nifi í píñcto.f? fpú e eft 
píñeta at? fepacaaíaipa.¿Íuía*o magnificano 
illa fíeri b? t>ú c pínem t ñ di c fepata. ¿ t í ptem 
platócfoztíaíarapif atalí^iúctóefalté q t^ú ad 
íenfu? actualis infozmatóie.recteibí ¿buitaía 
bíc fpúanúcupan.^ció vtíaprn vebemdflíme 
aít.^mltauítfpúeme'ljEuartorumiffpúep 
eetu feu caterua amico^Tfié Dijdticps í cruce'fSf 
in magmas pmédo fpm meí» Xu.^iíj.i.ocs cj 
mibí pftdc fútadbefud z aritaté.Oui dadbe/ 
ret t>eo.vn9fpíí» c cú eo.aítapf0.í.>Cor..ví. 
alibi, vnú cozp9zvn9fpu0.ficvocatieftr invna 
fpe!vocatóiev:e. Uídít§noftracátatri]cin erta 
fípofita multoe futuros fuos oeuotoo faluan 
dos.Ouot dmíftóía fuaab ínfernalib9 clauftrf 
crtpuícáctíe petó?, vozagine ei 9potcda libauic 
íjt amudíalito curfe9 ozo pciofa fearegaf.0uis 
euúeraret aut moztuot» f fufdtatoi.aut ereptos 
amozcafama^ftinaíftítutoa.vl'abífínitis mí 
ferqe pfuatoa.'-Doa nó ímento í)icfpm fuú. ñ 
atrribuñt 15 fuia meritf f? bóitaajaíuie.Etió t>í 
rit ¿cultauítlpim m.i t>.la.m4[0uíto t i fpús 
feruoz mctfoeq apl'a.Spm nolite eecíguere.^c 
ad "Ro.dj. S p ú férucreat>ño f uiétea.i.fpú quí 
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eft fcruoz.T>e5 ctítellígif i l l * >6eñ.ví.Tló pm.ij 
nebít fpús me9 í boíem cniú qz caro c. fpúa ínq> 
.í.ferUoz iUftiCie.q.pduc effecc9firea boí; íre. "jfii 
neo metapbozícetfzíra od fpúae9. dí^zíeoid 
t>catfcruoiiuftide.'Dicferuóz fiuefpuscj t)iftt 
guií ab aía increata.fic act9 ab agéce c9 eft acr9. 
bíc fpúa eculrat z crefdt ee qtuoz .^no cjde? ec 
ment^  ^ i c ení gPa crefdt ec ora. oz gf a pfeqri s c 
gra ancedés ad allá q ira? feqf nifi ín vacuñ red 
píac. vt drea fínc6melctf e^batfcúa ©octoz.3i 
cut Caricaa gftdc p gd9 fuoa.i: ft'niaptcn'd gd* 
c ^ ndpíú fumn. 5ufq$ gfecte béaf in pama. & 
cúdo Crefdt íftc cadtaa feruoz i (púa pgnítóc 
boni Cú q^lib; bortñ tm amdfi^tum cognofdf. 
Zartío augef6 fpúa ecvdxmédozí radicanoet 
fubiecto in qc.Tfícfozd^rapítineduiií^íterl^ 
ra ei9Ouarto lufcípít irtCremcrú ec remotóe cu? 
íUfcúq; prq.qmmCfuoa cffe^líben'a^'c.-: ve> 
loci9 motíet.-í inflámat mete fuáí q c.£tetbiff 
pcozdaripntDiíputñtes^ aUgmto cantada • ft 
oelecret inuédo*itaf'mag^.pfcdo ípugnat^ 
et iurgia ptédóia rabiofe. 11á pmo mó auge? CA 
ntaa materia rr.fcí o mó txfeeríe. temo mó faz 
mal'r^ qzto mó ec fine, tlñ": q i ñ nal'r oíd pt pfcj 
cteBozdíeeeultalíefpmmarietbeotocos pádié// 
do cú t>ic.i5eiiltauit fpúa mena ít>eo falu.meo* 
"fláqz magniftcauitaíameatm^acqfiuit fpú* 
me9nouú gaudiú feugdú cantatf. z fupzafcfaE 
tauit.binc alt^elaiat9 in ©eo clan9t)e tko fenrt 
ena fublim^inftámat^c.T íó e^mif írt tnro Detf 
mú fie íbefít ifte fpús fie amoz faluíf .q naturatV 
mcdto boím eft infert9.^ d bíc amoz fal9 aíc». 
ct pdpu9 bdtudía effect^ .fic vifio cuíufdá felící 
fa^écá.ípc#B t i n t í n falutant)eo.í.iefu.(i fal9c 
oím faluado3p.Xandc máfeftat qzt á cám pdicfé 
eeultatóis. cu fubdít meo«. n ib i l aliudrepuráa 
fuú pter íftatjuo.f.aíamt t)eu.3ía; ínqj q: nlK 
fubdebaí nifi oeo. cui f uírcregrec" t>cü *o qm 
mirabiTr z fingrarifYíbí t)at9 ¿z in fe íá obdne^ 
bat. 3ó búc tfíin pueníés c^ ebareda tfní.ftgurar 
ct agéa f5 ñ tm eptú ifta mf t)ñí ñ fuít aufua t)ícc 
meOfBítdí p5.íc.ci índtulaír» oceftf filtyfPxul 
tauit coz meú í falutan mo* jbl9é deeultare fpít 
q? eeultarecozde.'fléo dpteeultarefpu (J pzí9 r l 
eeultaueríc cozde cú fpúa f it c(fect9volídue.fíuc 
acoqué volin'ua ñ agít nifi intellectu<eultantc 
bicfignifíalfí coztJ.t^ótateicultarc coz ñeeut 
tátefpú»fic<iítellecc9ífdlígercvolútaterenítcf¿ 
IfttS ejcplTit falutare mane famantanc cú t)írit^ 
é í feirea t)onú ©d. 1 ^ a c cj fcíjdt dbí. Oa mib£ 
bibere. tu fozfitá pedfíea ab co. 'Jd.útj. .£Cce po^ 
ruit pgfcere mnitate ín Dono.i eo C9 c üonú atjr 
filiú.cú ^ nefdalo^baí.z tñforfítápeduííf^^ic 
ultauit cozpe ífáe í gandío adbucobftruf9 í vfo 
mfia.^icultauíccozi caro,4p6e. ^ edeenlcauíc 
¡púa pfectemarica XPYTSIádbue reftabát boí ve 
totuaeeultaret.dpozíaturT crefcatncceíTeeft.ec 
falutare maríeUmpbia pfundat. £ttunccunt 
iozd3nee)culfabitpfnavoceaudífa.tfpúf3ncto 
vifo in fpede cozpazali.aiíquid reftabat.t)ícm^ 
dumadplenefalutádum/i^incinalio pa.tíícc 
bat.£eultabit cozmeumín falutan ruó cataba-
ct pfalmú t>icá Ono.Tlondu canto, fed cant3bot 
ilodum vaíco toH pralmíí pponcrc t>ño,ft pfal 
mú oícá í riuría tginc q c carne mea futura, cui 
tnibi ocdcrít oí t)i)cerít t>c ptertt o ¿jailtauit fpi 
nt9mc9i 6 o falutari meo Sil'cm actú recitat lu 
cao euágdífta De filio tai» c u l 9 o c O¡>9 fuit pfcm 
jycene Jn illa bo:a ceulrauit icfua í Ipúfccó ic. 
tílSKrto í>2 fubtilinrim9 fanguíe boío.in ^ cft vi 
ta <\ 6: fpíío naturarboía é quo nó ífulfc credif 
locuc^pfó.i.ad tbi. v.^nteger fpíí 9 co:p9 z aía 
fue? in oié clniftív l^íc ígií ípííe ím traditióem 
naturalc c co^ p9 tenuilfimtí ce fubtilito fan^uí// 
nito gencratú qfiqídámediú mico:p9 z aiatn 
cíi vtroq5 bñe ali^m cóucnicciá»'vt ifta tmo ma 
)cime inc fe tnfpata ligcf in vnú fíue vt aía indi9 
opcíinanpcpralc fpm.!fe9 ácfpúa tnuídrfit.11 
plicc fi bn recoló me lcgilTe.'(brim9c m co:dc.ec 
vocaí vital'.in í fpcali9 aie fedea pfticuit.^c69 
cft ín ccrctoo.*: "ti fcnfibif.qj ad cozpíafcnfua vi 
rea aíe t)efert vt fua,fl?ria obftacula capiaí.ct co 
gnítíuc moucáíab ci0Í{Xcrti9vocaí motiu9 ín 
epjtc manco. cui9mínin:cno mébja coípia.ípu 
um mo ru ctcrcitcc . ^ t q: ad áurea nó tráfit in 
bofc.fol9bóaurcaímobílca b5.liC5 víderim fto 
rentíe pucp- ano^nouc oc q ct mibi fui narraue 
rñt q? nfcrit qn nat9c ín méo.^ic bis pt t)cdud 
vtj.poífcfojc ceultatónca in boícQna c qú fola 
caro ceultat.ct 15 é íiolido^ nvete capito^ t fam 
onrni.g?- lefa funto:ginafpirituíi feu fpíía tpí 
z maticoíganñfpnaJjmfitiui.Ticeruitant fepe 
frencticí em c m l t a t í r ^ t ó a c qñ fol9fpíí a cvul 
tat.ct bec c mito?, fomníantíu gaudere putátiú 
é lecarí oeínuctíóc f pfecutóerci Oefidcratcncc 
no z mfto^ vígílátiUf^ cozpalájuct z inecrio 
racculcat.Dcrcb aícnó.^ojtionat'. qnímo plcí-
rmuB prtja.fic letari ó.pftratóc boftiinfXcrt ia 
cft qñ aía tacú ctultatt bec abftraeto?» afenfito 
t íuia mbilátíú q fuit í rapcu paulúí nónullo?r 
fpfoy ñ pcípíédu leca nifí mécdf0uarcac car 
nía ífpua.^c bec é pfimo^ vano^ cbon^an'/ 
tiu z pfallcciíí ce Imdacozpali. rifua jíceu 
Éj.c.rqjucauíccrrozczgaudio ídcftgaudcd t>ü 
pit Cur fruftra ^ d p c a ^ C t u í r a c carní.a z aíe 
ce bec mato ad mala aflucco^ q qculcác í rebuf 
p c f l í m i a i í S ^ c camía t fpúa t aíe fif.T cft r 
teceo?' ínvia.cn'ccp oím clecco^ p9lrcfurreccóc5 
in pam'a.'íU aía ñ cieulcac nífi t>c bono fíbí puc 
nícrí z ml'cíí.ipotdonaco.cui cúcaííéncic caro ce 
fpúaf £uí iá Afoica moza me in víceona. De q 
cccíníepfal.clí»Síduíeí ecaíamea 95 mfcíplide 
nbi caro m e a ^ á c áe;ñ pueapoflibilé in vía f m 
legcoulinacámfí adbo:á em.cu caro fiepaflio// 
mro fubdíca.t ñ meafendac t>olo:cat oolcac 
} 3cpeíaécú finecameemlcacaía z fpuafimuí 
j£tbeccmagf?dnuaínviaípfcccf ce. fi adbojá 
cculcacío (púa vídcaíínfmícd» cú f« <ja piúce9 
cú t)co oe iftrmieaee ffna infírmaf t vdí t)e fcan 
dafalío^ cú paulo.q en Oícpfalla mcce.pfallá z 
fpú.l^oc mó puteareqfiuicbelÍ5e9.di qfíuiep 
fpalccn adducí. ^  pnce f :nf te manií t)ñi fup fe ce 
cp:pe cabefcccc. b9 rd cá adíúcc9 c ín eccia ozga^  
no?, pulfano z pecncuú mclodioí^^ pue/ierúc 
^ndpca.f.angelici piúcd pfallcnfo in medio í i í 
uencula?. Cf mpaníftría2..ft 5 addo.q: bodie ba 
rúficma^n9abufua.^pcqdt)ic 'i^icro.fuij {[[•$ 
apl'i ad £pbe, v.c»cancácca pfallécea í cojdito 
vfia t>no.Budiac 5 adolcfccculi .3udiác bi qb9 
ineccia pfallcdi c offiduj oco nó vocefe? cm.fcd 
cozde cancádú.nccin críigcdia^ modú guecur z 
faneca medícamíe fa c liniede ve í tedia ebeacra 
lea modulí audiáíz cacica. t).jceíj.eácaeca433; 
redeúdo ad^oficúpuco aít jfo.tJo.moep^cóce 
pcú ^ búfíbi Oónan nó folú eefcalTc B fcpno mó 
U z fceco cj c pfccco^.q^ facf peipí pe qc ferie cuan 
gdíca.tlarracdeuá2díftaipa5ftad p9 bifedíú 
angelí abije maría 1 mócana cú feftinacióe mó 
cea pcdc.q: falíc.qz carne ceulcacjcftinacqj cur 
de z falcae píallac. JCbojcá fola t)uc inuifibilic 
angelo^ ^ pence fufpedicaco.3n c9 figura maría 
foíojaaronpbaraócfubmcrfo cboJcáDujcíe in 
c^mpáo.peínceeancicú iltó >Cáccm9 Oñogl'iofe 
ení magnift. tc.qí cjcplTic moría mf óñí pmo x>í 
ccna.magníficac zc.odnde. ¿e cjculcauicifpirú:9 
me9>nó qdc ín oígano l^ alio fono ve belt^ f? in 
t>eo falucad mco.'Oe^ qi bec ejeuleado ñon filie 
magfícapfeeca filio pecpco.aT coca CIT5 pica éo 
obúbiacopícz filio z fpufeó ad cá fecundandá. 
^ 5 quo^fú cangá maríc cel^ o^cacóia ceonm ac 
cipenacú di fuic^o ípcccnciafrpno. 
mane caro pno pñcia fuíc obúbjaca nc í écífióc 
fan^uía vñ fozmídú craecorp9 jcpi nafccdi coz 
palcivolúcacc feneírec 0$ cú pñ$ cozrupta m h 
nó nouie qt pe; ín t>ccifo femíe m fomntja oc ca 
ftilfimt a vcriufqj fce9 cozpíto fpúlíctí pñeia fan 
guíaillí9pomonéabfeidic.!, cojpufq? fo:mauíc. 
ipe^o fili9pñdafr carné ipi9co:pia fotmaca rea 
licer bícauíc. £ t cur nó íucá De mf e qó oic apl'a 
oc filio ín bícaeoía píenícudo t>iuícacf x coJpa 
lícer. veroep^ mó h ineópabil'r onf bec maric eje 
ulcado ab aia famíliaric f5 mírdbitr.tlá ab m 
fanciafuícb.inaric familiarfeeulcacó fpúa jple 
ra fpúfecó.'a carne ác nouiltincflabilV.qmnó 
o:gano auepfalfio áurea t)cmulcécc.fí ^0 carne 
íneompbenfíbírr cómouenec. becomía alcío?a 
pandie.cum fubdicín t)co falucad meo.qí pei^ 
necadeemá pcem^ncípalcímmífecdo di íc^a» 
q.o.BUj cieulcac laudanecaocum ín campano. 
fe5 abftincnde.aiíj ín cbojo vnícana ce coneoí 
danne. aiíj ín cozdía mozeificacónia ínceríozia 
Bltj m ozgano peemplacióia bmóí. £.go vero 
ceulco ín oco falucarí meo -^ e vígilácer accende 
verba maric De pzctedcojancp t)e aecu cófúma 5 
co Diccneía^jculcauiefíSpúa vicalia ín t>co. 
Spiricua fenfibif in t)co falucarí. ©púa moci 
uua ín 60 falucari mea>£jculcauíc.f¿n9in t>co 
p2c.CEruleauícfc5 fcéa inDco falTejculcauíe 
^jccrci^indo falu.meo.3nco:?5 éiíífcp: loca; 
uíe qtf c fona fanguía z fedea aíe í cerebío refulí 
gec filí9vbi c radi9lumía in epaceq cogie amare 
ve oície & uíf. 'Rcqcuíc fpú a auccoz fccí muncif 
per pzimú erefeic vica gl'iofa. per f m lúe lumi 
nofa.pcr cerciú crcfde carieaa vircuofa.^íulcac 
ín fpúa m^cum vicalia oblie9 cozpía fubuect9 
tm ad cura aíe'vefic ín fceo omía vica dua. £c 
fíe viuo ego iam non cgo. viuíp aute ín me 0c9. 
i 
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.ciiicíictlrdo? video 
!3 rilutarcmcí k ttfumrc^ crcíjmru5.1Uq; 
ad Dt'm.T5 pulm'mdi^ prcplád.i afeedo e mdi// 
tíi rñi9fU3uiCaccnmo:.Rodo:amfic^rácu fen 
no.g guftíí pcípio oulccdmc mímbilc fuí.p ta'/ 
ctu t)dmciqetcroral'r plolátc.iá claüfcfe pojfc 
mlV dfoíTi «1P9 PCTíTk ft nprí-fic fc^rú é.m aE 
oailiábo^.^ulcamrrpüíímc^mom^ad t>iU 
tartdú zmasmficñáñ t)mía-ígl'ain.lPirarffoj 
talTi» tgo púdica folítiídís amici til penetra 
lito teplí nutriw.táta bocílatepdíra. ve nemíe? 
viro?- co§rcat cui9inmit9ad tídeiidá paniá fa* 
dtnuncgfucnítdcuati.qq^roU Ocoín abfcodí 
ro pfueuit míftrare fcá fit pegnna fiuc viatn'e.ct 
ód^omú p(íit5adJane,': tbi máftt méfito tnb9 
1^1.1.110 úifc cá t>clectarct edee alica autpudi^ 
cicíc freno l'oluto ín publica ameteicírc^^bác 
tuáadim'ratoj foluít oicce.^icültauit rpuéme9 
in t)eo falucarí meo.d oingít grcíTue mcos in fe 
mítffuiavt ñ moucát veítigía mea. 3pc z>iic z re 
duc.etc|eratí moudf í mc.c9fu£léa.ncc alif mo 
uco: ín motu qyin nauí cms, Sedet qdc t^ íacec 
í DUcéía fpíí pe tato, q p feirenpoíívergo q? pul 
en fií t greííustui filia ^napie t i in cannea mat 
bei fpóíli racrííí.r.r.^tumarcbabaiula míí.bn^ 
dícea í fecur.^eprío z vltío t i fpús ipe ée l o . 
útj.íBpvía c íte. t fie í5ff pr.fi[i9éff.t)e9fpíífrcéú0 
ñ6 treíít)íj r5 vn^f^tafpúepf.fpííQ fili9.rpnf 
faüe rpirít1^ bí treít\n9rpu9f1terao qre non 
poflíit t)ía'.t)e9trimtaarpüíy maiienó ^ncipatií 
uc polTelTiue.ricí>j í 0 roñal'creature. 3u]c illa 
cocm bommvocé.De^^s me9 ad tei5 luce vigilo 
pí'tún al ^bíí oev fitr.-alV ftU9eí9 f m carnemab 
nít9í in celTine matre.in tcrriftli9^gí0 fin patre 
O.* patq fpúe é ejeultet í filio.attcllaf tpe aptet) 
cce/i^ic c ftlíftnc^éílectf.m Jtnibi bñ pplacuí 
Í P a t b iíj.Zücq;rpmejcultaIleini?bo oñditin 
colúbe fpé í baptifmo.T nuP lucidiííúne in tráffí 
curatóei!iadcerupij3mXur át^bú no ejeultec 
1 fc.n video.cú fítfubieaíí eicultatoíe éi.Hecnó 
capitméeqé obfeurefentitalongé nimia.nec 
illá caligme erpmere vah./Ctiue ení táte efundí 
tatreeiftat in via. vt capiat. vel ét eje parte cú paf 




tellect9c folu notiaaintdlectúic potetiet voli^ 
eme. in cj videbim9 lume.fine q nó pt p: ítclligi 
necrpile ei9.qm^$0írect fi nó actualV inrclligc,; 
retan f> ení oinÍ9 turba btó^ emltat cu fit lujt z 
lucerna q vita fupná illuíh'atfola. queadmodíí 
ioííCíJínapoca.rdlaf/i^icfiU^ro^cidca pfecta 
oím re^tncreata?-': ét cí eatam.'i^uicfmgrarj 
Time cg-mlr^uerbía cántica tfapía ^alomaio 
erUbcr icfu fi'líj firacb4pfqná ficfcio irrefraga'1 
bilc verirate ptenn p:cí?í fpürcÓ candín mad i 
rñrparri cfno a noí5 t)íí fum9 in via. 'per epem 
jtpmmaicftaté tuá laudátangeli.ado:ár onafio 
nce te» í^ic igtf crcato: z creature erultát úi Ctco 
lalutarimco.q latet inclufUí* ecntiafr in viTccrí 
búa meie oís orultatio c 1 n me £tuid ij miran 
fi airro i falto.fi canto z iubilo.SÜ ocm múdu 
feftimsvoCi to pulfo. 3n me p: p oipotcná^ ^ bíí 
pfapia5.fpñlícris p ífmítá cantaré, eculfát í me 
oes angeli.q nó ccíTant filio meo cárare ll^odit 
latievocíto iubilát in me oes p:iac!?c Tfl5Í5e.quí 
voluenít viderc <\i> babeo .t nó videf t cu ab:aa? 
q tJefidcrauít videre x>\í meíí. vidit ftguraric. en 
gauif110 c miréda leticia ¿cultat g tota mana 6 
oeo cutotatnnítaretncéa. enUrauit fpüe me9 
ín t>eo falutari meo.Sí aüt tibí vifotntfícile t>c 
umejtultarcq ímmobiTmance ^at cíícramouc 
ri.tieru.í.fitcogita oía gandía^clcctatóce t fe 
Ha fínccra.q.p modulo me capacitatia ppbcdc^  
re valé0.z rerpectiucad t)íuínácfultatóe; feiae 
íllaluct9fojeatí mero2e0.et mnífí p vocibula 
nollra t)ící nó pn t. 'i^cc ata lóbc vidé0 t)ícf. £p 
ultat í$0.q: ceultatóe0 miera© int gandía tua.t. 
tn q fit eeulmtío tatuó eapi^ac fí in fpil tuo eeí 
ultare rentire0.guftarefcpidqó nó I5 bomí loq. 
0u ia§ vfu5 nefcíatnuío^nnino^.nó nofíí ter 
mino© 01001IIÍ0 vtarf ucee c.Dicea g ínefFabílc 
ejcultauít.q: te fac. ^ .11 ení vn9fpu 0 tccu5.illo ác 
ecultáte tu eeulta©.-: qz tua qcultatíócmpcípi» 
q mobiíe0.ilUl1pnÜ3Ía0 ecultarcq m nó mouc 
tur.£eulta0 g t50 fpú0mc9.q2 ceultare fac fptn 
meíí ín fe Oeo falutan meo. ^t-tfíc íntelligi!fill6 
apt'i. Ipfcfpim poftulat.p nobía gemititoirtc^ 
narrapíUto qz nos poítulárc© fac gerrtctcs.S? 
(\i virgo nó búit vú gemerertota letabúdaaitt. 
Ítultauít fpil© me9 ín t>eo falutari meo. pe concozdía cantíd magníficat cum ozónc )mca.f. "^at nf .íu cj ptínetur mafta vní9 qdra 9 
" gefime. X:apituIum.)WCf 
p í g e i i t e r ^ n t a d u e i t e 
'q? btá virgo magnifícás t)ñm ín cático 
ífto.T epuitá©íneo mltu ozdinatet)0C5 t)ñ5 ma 
gnífteare z laii daré í oíóe.fi c z fílí9 eí9 íá pd íca ^  
toiejeñsoocuito:átí01eeultát^mcte© ozdíari. 
vbí o:ónc eitpíTit t)icc0. *(bacer nf zc. £x. 15 t)icic 
¿Magníficat. ctf o pftdenf íllare ad obtine 
dií.qjpí nfXtlS tMceicultauít.-rnontcmoueac 
q? t)int.f.ín t)eo falutari meo.qz talr eratfuu.q? 
nó erat ajterúw ,qj te fubía etf co:p9 fuú. Xcr 
tío t>5 buílr índpe ad tefccdendil.qz ípec ín cef 
et illa ín terr^.tiñ bícaí t^uía ffpepít bililírate 
analle cc.Ouarto x>$ nom t)ñí faifiCarCf qz fetí 
fíceínomtun(£tbcct)íc.q: feemibí magetfan 
ctumnomceíu0.Ouínto x>$ regml txí poftula'/ 
re q^ nó pt nífí t>iuía mífcí ía fíerí^  t i n aduemV/ 
at regml tuum^t bec fubiilgít mífróia eiuf 
ic^eicto tiuíe volíí tari fe ©5 pfo:marc q ct9po 
renter eq pollet.Omía ení qcuq5voluit fcé. Und 
^íat voliífa© tuate.^t bec aít Jecít potaitiam 
ín b:acbio fuotScpnmo t>eb5 oiuín4 íuftícwn» 
-_>» 
C i í i i l i i s . x v 
cfurire.^íí mí 4 cfamtz fítiút íuílíaá. jUt 15 c 
p jríiff $cídían9.binc cate ífta.Oq)oruic poecteít 
iJ fede t c Occauo t)5 pecó^verui efurire Ó c facíc 
tas mcc'z sfia.bec cí c gfía ura ceftimofiiu pfcic 
nfcUn fódit&ímíttc no5 zc.z íftapfalres aiu 
¿Suriétcff íplcuíc b óís.Tlono 05 ímummecs te 
tartonú b ílcirc Dtcé^ .^c nc fíoe indu.tc. a cjto 
liBamur ft tmo lugamaraUíCiltó 3ob. p>ócmc 
iuc rc.£c boc ¿ (j? cácamjc nm oic-^urccpit ifif*. 
zc,t>cdo 05 oím malo?, librare ccqrer. ¿ebee c 
fciícítaaquá.pimfitoñíí 3b:act femící9ifccl'a 
^ 5 tica amalo.fimf 0:0 ©omímcat Bmeii 
3obá tH>mmia. 
¿ t t q t t i a o f t e n f a e l l §.1* 
cozreTpondétía oiónís twíical'ad íft$ cítícíí ma 
gíiifícat ^ffiadíeerponcfrolu puctatágedoquo 
taf 02a t)mcal't)oc5no01 rea t>c oeo fcnciVc.í íu 
íta ab eo z nob ficn*ía poftulaf.^t g totá vna.jd. 
pdicare mañas ei^ cifi fuma? tbcologíc^ pcipu¿ 
ad agéda.p falute nfa»ct vató ét necarí feíria a'á 
aít"p.1lá cu ^mo tí? pf loqndo ad ocú. addtcdiíj 
60 pf c crcatdc..pmTióefew gubnatóe. £ t b t)c 
.puidétta t)ci t bedítarffuc collatoc.'i^iír tribus 
m5í0 t i yf.z ptm Uc cl.fo.pr vf í abfeodito te» 
£,u fubdiíuf.mfmuaif m^fteríu íneam jtóíe.qj 
face9 nf fr¿Ui amic^f í P ¿ r z pitt9.fanato; z me 
díc9*. ü ñ reía tncí c^á5.6^i5í5o vemá z cárabo 
eü.Xcmo nó nota^Bfccrío ocúibú Ouícff.iS eft 
nomé oa piicípalc.£go fu? q % . "Dbí meludíf 
ímucabílitaa.cfmca^í boiras c; mftmra.£ciri 
cu5gc.|5>f vf ccleftf pfecr9c.T pcípwc q5Cíí c bonuf 
ceta ad ímmícoa.in ^ c ímírád9»£tuarro máífc^ 
ftaifct^ptáa q: í cef é. Jn ccfmatiaUto adinflueit 
tiá t)andw 3 í i cef mtéUectuaUtD.í.angcl'ado:dí 
nandú.^ti ect Oocmalíto feprure facrc od íllüí^ 
nandaj. £ t í cuage. ^ Cofidírc zc. vcl mclíus^'ac 
nauí» éccft'c ín medio mans.^ ín niundol 
í ^ m n t o í n c m w t p e r t f 
tíones.^r q: magfb? qlib? t>iiígcrc bcú $ feípí. 
30 í»mo pofmlala? q í ad bei bonoié fitín&*u\t 
gttficeíet fcús béaíaboíto.fcríficef nomc mfi.ú 
ferm beaf ab oíto nom piis nfí íefu irpi. ¿ft g no 
mert d? mplc¡t:.r.anarmel.í.éff nobifeu jepa. xñ 
nohnMianúz íefua.rancríficef igíínomc pite 
nfí celeftfqí a nob ftr di nó recipím9 in vacumn 
grámvpttradmonerapfóíepra.tjXo^.vi/¿)oj 
tamur vos ne i vacuíí gráj oeí rcdpiatf j£St trí* 
plejc grazna é generaf.i.oc bñft'au t bonu; qtf 
bcm9.ec illa cafa t)ci.qjat)eo oíabém9. é c ¿ á 
gra c Ipual'q.Míó oaf oíto fed rpcatVjcpianís bo 
ma rm cj i i ^fa grü facics. banc bem9 aicpo q 8 
cá cccplarfnrcsric. vñ benoíamur jcpiaiu a jepo. 
¿rjcpsírircrpraímúct^.r.vficrócgfe.Xérciadl 
§fa nnal'q gduc ad gfia^^bác bémya ícfu q ínrer 
praffaluaroj.q: mcríro fue paflíonís nos faloa 
uír z apmr íaimáfupne gUcSíácrificcí nomen 
míí.^ qtí fír.cú nó in vacuíí §fa oeí reapif-ft re^  
cogfcíí a t)co oc bñficííí au gra^acroe. ¿'a ejeer// 
cetur ad ausméraroe;^ preuerado p grám ftnalc 
pwcnímr ad falurc z ¿loziftcaríoné,£tfic fanai 
ficámr nom<n t>ci cbuftí ct íefu» 
f e c u n d a p e f t t í o e l l § . m . 
Bducniar f gnu mu.Jbtecipuú ñgmpci c vita 
cau.r5 ad 15 fiucírí no pe nifí p almd regnú XKÍ. 
q fe? x6s regnae í nobís. On falnaeot maebei. ví 
áuéríte pmií reg^ñ ocúí.añ oís. vcl pmüzpcí 
puíi qé c víeacma*ad quá períjr larro bon9í cru 
ccadmírri t)íccf«ÍDcméro meí oñeoü venei^ín 
rcjmimu.qtJ veícp^pscjcandímcMccf. 'i^odíc 
medí cris í padifo. jLu.]C!CÍíj.£e fdbdie faluaeo? 
ipc ad íltó fupdiceñ.queriee t a £e mílidá ei9»i» 
regnri\íreueíj.qz aliecr illé pdpníí fupmi ñpoí 
íce bn.mftidá aúe ve aie pbs in lúecbi.eft omís 
vtrc^Uñ apl's ad*Ro. KC^nú t i nó c efea z po 
eus.f5 iuílicíapaF z gaudm in fpñfcó.crfaiieit» 
ení ppljcfis in iufticia fcqfpaic mariat gaudiu? 
veríí in m c^c. Sicaueñ puéif ad cclíí empirdi, 
vbimáifeflaf 5l'iarc6^.niri erafaccis nóuc celis 
fe; celo lunccdo mercurq.cclo vcnerj.ccio folia 
celo mare[.celo iouis.cclo faeumi.celo ftcll fero 
feu firmamceo.celo aqo feu cnftallino fon tbeo 
logosqí>cpmü mobilc. Raq^ fcqrt>ecímü.fe? 
cmpíreii firmíí i d mc§ moncf fie z (ai ftrmaeí 
fane í gfia. Uli] áe celi moucnf nonc.fic z Atures 
oes in nob viaeonto mou^p oiiifos acc t^ p au 
gméeaeóem z gencraeóne? z cozrupeione ea^ in 
Domfl». S>ííe^ eres celi eres virrures mójales 
Xcpcráeiaiufticia.puec vire9 fpcalis ú general' 
z fb:eimdo. Xrcs alij celo?- vírrualiíí fí ^ mecs i 
rellecrualcs.f.pjudéria.fdatfapía. Zrcs alíj fe' 
virrures rbologiccf fidcalpcs z caritas.q^pin 
quíojes uos t>eo facturÍLtr poílbas^rures m 
fine aducir regnu XKÍ í nob. ira fcí q> nos pueni// 
m9 ad ipm.f5 ^ us opr? q? veíar í nob rc^nú ida 
ríí ^ruru. £r qz nullá ^ ruré a nob b:e valcm9ni 
fi|3. t>eo* J ó tíoc; nos cas pererc,|y nob z peimis 
urís.cíí t)oc5nóso:areOiccdo 3duciarregníi 
tuíí . l n ^lib; celo firmabim9nosp vná trie De i l 
lo loqndo.£rincipiedo ab vlrío.fcclo(unefig 
hificáre rpanriá Bd bác mduc nos cefta qdrage 
fimali fuá obf narióc^ponés t>ní nf i ercplú .q d í 
circuágcliil bodiemñ marb4/ííj.Ducc9c iba í be 
fcrm.Dcf rú c loc9?nnérie z aufteFiratí.pirt:a5 § 
vircurc rpanríe íferunf oclecrarocavchcrco .^p 
mo p caftiraré.fcí5o beferiíítnozdíaríócs cibo^ 
^ fobiíeraré.rercio éfcrúf elarocs vcftimro?' per 
módcftialiratéXóirer í bel^ ro ifta f uaníq m fií 
mafifecroc rps f uauir.t mcriro t)cm fir.t)uet9 c 
iefus íbe^rn.f.rpanríe.Dcbis bes copiofc.s.in 
tracraru t>c trurib?.^ qlíbj ba^ íbi vide.t fumí 
me q opt$ bieuif.Scí55 cclíi c iufticía q íw pbm 
d i t)uplcjc.f.t)íílriburía z cómurariua. í-t x>iftrí 
butíua.p ifto ^móc ad quá priner oiftribuere bo 
noiest pmia bóts D o I o j c s z futplícia maf. £ r 
©ífcerncre oparóes z cá£ merira t>ili$cndfine p 
fona?. accepróe. £.tJS6 pdirióib iudicíí z recto 
rúqs Dnr bíe* qs oes oprime fuabiriudeje nf t 
t)ominus oím in finalí íudícto. £ t q funr q coi 
nlpííriudiciñ q ibielTeno porerñrtaüideí'iíl 
t^ex>cmat'ia iudidían c.í. ^rfume^put placee 
adducédo ad ftnaie íudidiT. Xbcmaeníbceiiá 
gclio dl.iultí iri vieá eeerníí fe? ibunr» Zertíum 
ecl» c feupa buí9ccliccrtq qó ^ mcrcuríj eclum 
— -
qmfm getttílcgtJs mcrcíatd^.eft inftitía. comu 
tanua xn q quorídíc fe bñcorcrcere ín oíófie có// 
rractibu» onpróís t vcditóíe.Bmuracoiet mu 
tuatóíevbí ftútmfrc fraudes q fút p íuftíaa có" 
mucatíuá. 3^ qddímtc.i.qlífatc t cjnnratc ftuc 
n ü m fiuc mifurc fíuc poderf .fiuc petj fíuc reco^  
péfatóíe. vt cú vlV tJuae.p vna vtí vfurf.é ^ cuá 
Sdm.Oce cícaocpe.f.tóplo védetee t eméces 
•zc.Dc btdí.íj.gtc i rt.i.ü Omrtü eclíí c tc^fom 
tudís.'Z bec pliftícm cc&ítaa^rcltíócarduos i 
cóíláti coleratóc aducrfoi?..71 fmali ercueratoe 
labozíofo^.'Z cuágelíu é.fili9boía crít í coide fre 
.i.ín lapide cj ri^mftatfomtudné mtot)ietoec 
mt»»omto.í.i bis r rito Píetf. í oíe^prBiracf': íu 
nocteaduricacf.vídeó bís.s.^tmcito.Dañ feqlf 
©eaiíísmtocef.í.^mcito íteUectuaUto.f.pmdc 
tiaq c tnpfc.r.et;biat ^  ad feipí bñ regédfi íconp 
mica ad failia? fuá.-z p o l i t ó ^ ^ cítate fiia^ 
£ t euagelm oíc. Dentae libabic voa fe? a pet^, 
witaa.r.píudctieq erecta ró a^íbiliu.pan^c 
fcíavcr.cogfcatre^adamenobilitaté.^ad coi 
porfvilitatc,'! ¿j adpditionéfuá. £ t m euagelio 
©urge ad aníe nobilitaté ptépládá. folie gbam 
mil ¿j adco?pu8T c.Bmbulaiciédo lectú vl'ftra 
mm mñOpScí*p ía cognítóia Dtuío?. sptem'' 
platóe.; í euá^clio.Ount íeTua Oifcipl'oe 1 moté 
etceirum.C>e b íup n XK t>omo Tapie Xreír alíj ce 
liffvirfutee tbeologicett^ ftdeiu cuágeliot>e 
cbananea.n?agé ftdee tua.vtdeí fide.ibe fpet 
cpfa.De caritate fena.tí.iu euáge. £go t>c fugí9 
íum.vbí c ufectilTima caritas, vide.e.í» caritate. 
^ n t e r t í a p e t í t i o n e i i i n + 
©iciiffiat volutas tua tc.^t bectriplcicím illé 
aoft ad 'Ro.ríj. volutas t)eí bóabñplaccs t pfca 
» o n a cjdé é in vitatóe^bíbito^búplaccs í obí-
íuatóepcepto^.Bfecta í adípletóe pííliou. - p i i 
mo oícafoe pceptf ue^atiuis. vt c pmñ z rróm le 
g i s í calogi.T refpiciu 16íí . £ t g ^ mu^bíbeif oís 
íupíhtio q uó reae colííós. Xlidei.q.pte t>e fu^ 
jp'tiotbfb fcdm^bibeípiunú z blafpbemia. De 
qto ibí í mis caplYs.Sequtía reTpiciút.pjcimu^ 
vt íc; ñ oflfendaf in prona.4p:ía fio occides. Tló 
ÍU ^ ulcta.Hó mecbaber[.no in Cufra. 1tó furtú 
faaes.nó ifamalló loqris ffmteliíoniu.vbi t)c 
médaao.Deqto bes i.^.Btein.Cvipríjs. Ultima 
pcepta negaría reTpíaut fubieaú.ipriíí.^ fe ad 
©efideriamala. f io peupifees ré^timi.tut'zcflf 
'|>zecepta affirmatía ÍT tuo.f.te fctíficatióe faD 
bati.úoe obf uatióe fcíl:omm.redí dum x>c venéí 
ratüone parentm.etboc fdlicetreuerédó.obe^ 
diendo 1 fubueniedo. Uolíítas X>ci pfca e ín ob 
f uatóet pfilio^r.obediétie caftitatr-r pauptatT, 
te b'o9.vn9pmo.nifí q 6 pfilíí s tritovn9fuífi 
cit.£t6 vltimis t>uoto pccptf.f.nó peupifeéste 
^r íá vn^eicpidiet maten á. ^ i c¡s vlt aliqntulíí 
fantafia labo:are fine Difficulfate tbemata cuá^ 
geltj oecurretito t)e trie in trie pgructia ad mare 
ná inuéíes.íBs fine 5 pót ptínuari materia. ct 
poííea euá^lia epponere.nec multum refert. 
J í n q u a i t a p e t i t i o e 
llSanc noíl^ ¿jcídiaml Oa nob bodíe^fT'a'1tt'c!¡' 
ptupfc páis fpííaf.cjto nobis t)af gfa ad faaedu 
voluratéoei.q eílvt virtuofe viuam9.fignafam 
p fepté panes qto ros fatiauít turbas in t>eferf o 
¿tqdílejrbís taníuo^ in{gre(Tu.vt baprífm91 
pfirmarío.puidáí.p^elíu.vteucbanílía adCcí 
fotrldú pníaadmedicádú.l'Dfímonm admul 
tiplicádú naturaFrOido ad mfríplicadft rpííalV 
f.p admíftratóe^ facfo^t ínftructóí ypXoy q ad 
omatíí ptinct^rtrema vnctó Oafñob í egreíTu 
f.;>env6o. £ t é íftftrito ptfíeri vn9mo.r. baptif 
mo.pfirmatoeieictrema vnctoe.Aclarado pd 
pue é effectito eo?. t ncatat c fumédi. De eucb a 
nfti a t t)e cecellcqa ípi9 facmeti z vtílicate. t i a 
oe pgatióe Digna 1 cena tmí Díceí. De pma tres 
f móes.vn9 ^pmtoe.frós tMrpfcflióe.tcm9 d c 
fatíffactóc .^.tpápueSad rcftónc fíendá.Dc oí 
dínis facfo vn9 ^mo. £ t ibí quó optebat eos re 
uereri ct Ti fint mali.^t t>c ptáteeo^ i facfo .^ C5 
fectóe. vt eucbartftie qntucuq^ ecnt malí, "m ab 
folutóe petó?, claue ñ errate.-r íó Doctí qrí Dñf. 
3nercóícaróepeposfteda qntú noc^tq^tú Dj 
obfuarí.De facfo mf imoníj vn9f mo. 1 íbi $ ak' 
qto ípedimétf.p q fepe ftt e)c ígráría.j * illis q X>i 
n'm" t.De aau piugalí^ut \ii>i nechú. fp m oí 
bódíatei^bo?. íuata t ñ nccn'a. £f t^ e Diligctía 
bndainpbédoica.oefacfisátbcs Diffufc i.írj» 
pte in mafia facramento?.. 
J f n q u i n t a p e n t i c n e f v i 
^icif.Dimítte nob Debita nfa ^nplV át Debtril 
cótrabim9eu Deo.^mü é petm ongíalcq^ er pa 
ren tito pbím9.boc nos pftituít ^bitozes í>uató 
nis Dime vifí6ís.(flp¿quáfeltcitamur.ft p baptif 
mu Delcf feu foluif.fc6mc petm actúale moitfe. 
p qi5 eflKdmur t)ebíto;es gebener p pníamverá 
fbluif.temü c veníale q í racnosDebíto:espcnc 
tpaf.bicvhn purgatozio ? multiplV illé foluíf. 
Í55 qz pcípuú Debítú é moztfe jfó De bis pcípuc 
agendíí q reducúíad illa tria. De qto iobes ín ca 
nchcafuo aít.(9c qt5 c í nréo.í.ín mudanispeto 
ríb9.aut c peupia carnis aut peupía ocro?.. auc 
fupbia vite S^vt ap^Dicaíifta funt.víj.q capí 
talia Dial f.q: capitafút z pcipuamlto^ alioiu 
que a feonútur.f.fupbia.q fm alt^s ícludítina 
nc gfam.auanda.lu)curía inuidia.j5ula.ira.ac 
cidia/Oñ ^ fus Da? 4 fepté ptínet 1 ifl-o noie. 
¿aligía.cuius Utterefunt ímdpia nomínú Dí^  
ct o?, vitio^.^fus. Vít fít tibí vita fp faligia vita 
¿eat9 greg.tñ in moza.ponít inane gfiam vnu 
er fepté capitalito.i fupbiá reG'na5'r mrémoím 
iftoí' feptc.qué fequiíbtus Xbo.le.fe.Bd qé vi 
demeere q^ ait Salomón .^ccs. Da ptes fept c 
necnoni octo.í.octauá. vtfc; falúas integliter 
illa Debita.fí íúcurrilli per piiíam.De ^ libet § fít 
vuus ímo.^ut oceurríteuágelío z penitédo ro^ 
ga d c ú vt Dimíttat.q: fineipo factú cll mbíl í pe 
nitctía.^ebisbcs oíffufein.íj pteDiufis titul* 
í capfis. vbi vide v^infe^afcée. £ t f m oídme? 
aífignam Dñica ín ramifpalma^ De fupbia príá 
búilítati qua icps oñdit í eo qd forcee rer t\x9%l 
in euágelío vf m epl'a.bñilíauit femeipm í c . 
^ f r t f e ^ t a o é t í t o e b í c i ^ v n 
trñ Ictaf rublúnam á^do^.mtto rmd-iocüdari 
ct fdlíuarc 05 búrtícas boím-ita g 5 mblímitaít 
mr.^cne nos íducaamtenmtíóevtlbt notan qz ñama épncipatr no tí.tTd 0115 vcmtapfead 
dú q?m'plcicctcnuto:fmíllí5 aplftadepb. no fo bcb«.í anhelos, rcdfcinéabzacajp^bcdít^vír 
lú cft nobíe coltuccano adnfua a m é 4 fá^uíné gínc iwc9.q pcpít filíú fuu pmogcinnij.fct ad ($ 
íc.£ciTeqnna.2Pnd9.carot)etnóia^íúfamo// cjcboztacXco pa.inrcr.Dícm0 ióziimoinfSiQ 
ucc plía. De ccntacóegntói *r fuievaítanto fct^ a Iccriííúni bodie nacue é.gaudcamue neq? cním 
feriavbi 6n eu3a.1Mc íudiciú é míídi .nracená pbae é locu eiíc mfticíe vbínatafevite. í lemo 
bce ín.tj.BCe in citu.oe luflmain.coe amo^ b^ ab buiua oieí alacritace fecemit vna cíí cria leri 
feculí.Dc rentatoe t>iaboU fcria.ítj.Símdn ecce cié cóíe é ró. ^ mltet luftua.qj aipiopíqc ad pal 
facbanas eicpecinit vos TC. Utf melí9 vígilate ec má. Bnímec ^ étilis.qi voaíad vitá^gaudct pee 
oíate ne intrectó ín tccacíoné»De tétatóe carní» catot.qj inmtarad veniáfperbíí ei t)cí Ce fíU9 
ce paíTlóito íenfitiue ptfq fnne mfte ín epíllola* t)ei ad libandú boíem ab cfna moite facturé bo 
verét)olo:c0 nróe ipe ¿0Jtauít. t íel cepic ieTua; bec illc^cce cáletiéie» ^Certe fi alíq cita» obfeT; 
cederé paucretmeft%qpalTi6e0runt.feria.v faapefltmísinímíiíboíeaillmefametfítíoefi 
centatíde q tenclmr boíea arca cóioné. BUcf cicnteé.oée in.pcincm cent vt traderéf í o í c gla 
vtno plenecredlt.alí) veno adípam accedanc. dg ad mo:té»qdaaduenic0 tibaretejd íbí elTetci 
2Hü vtíndigiueá rumie. vnirtepl'a*j>Jobetauc nó fummejsanderec-ríolenniaageret* X-inítas 
feipm bó.f. circ a bmoí.^c ibi 6 Debita peacionc buíua mt5i obfdía erat a Diabolo z angeluí» cí9, 
ad facrin eucbanftic íumendíí. t)cft ciebát bofes fai ne vcn'tatf-z fití bonitatf, Cfr 
• & % 0 t \ t i t m t \ & t í t t i \ g>íh \ / T T T bincim§bátadmoztéenTát>ercédeb3t.,acfn'td 
J & C p l M m l p C U U U C Í U y * V l l l celo reciaeina5n9fact9cBun8 zUbamtmudñ 
3 ; libera nos a ma.tDodíe 15 petítgen9 buann virtnatV cauialV g fapíam fuá Dcítad nos qñ 
a rpo pcdetitc í cmcek tJbi petit liberan a trípli pepít beá maria filmm fuu vni^enim.Jpfe c reje 
cí tmlo q*5 luflícbit fc? ignojácíe. ^ 5 ab 15 Itbat foztis z potes in plio p antiquu peílé.t 10 gtula 
verbo fuet>octhe í cruce^ fSer fepeé *ba facratiíTí r i oms ogc?nó in mío fed iOco no irt c o ^ ipm 
ma ¿te vnú é ocm'íecrtone inímico^. o:at ení.p ornando ct viciofe Delectado, in fpú z ai o emí 
eís T^f oimítee i l fq : ncfciút w.^^nozantaiim liberatus é tDuius ft§urá pccífít qíí tpe c$echíc 
boíesbácveritatc.r.T)ebereBccreiimicis.^tfic recuda obfeíTa erat duitasrcgal'bicrrmabiín 
pfidera * alijs Diufa moníta.^céo a malo cul mefa mftitudine ecerdtus fennacberib re^aílí 
peqricfícrepré.ífareptiesefTudítranguíc5adU rio^.títa coartara q^boíes ciustiméteseáca 
berand 1 ab bmói culpis í drcuaííóe. j n bito» í pí in multa amaritudíc anjcítateet lacrimis re^  
fiagdf.ín cozonacóeOefpinis.íneffaríóe fáguís fidebár. 3 ; medianocteángelus Defccdens t)e 
©c máito. jjtc De pedito-t Dcmú De latere lancea celo lí&auit eá occifis cencú octogíta tnto milíí 
tráíTico. Bmalo pene ml'ríplic^.vt gebenez moz bus De ererdm fennacberib.^ ptqtJ confufus et 
c^  coi^tf'z alias acjb? t i m Ubat mérito fue paf Dcuící:9reuerfus c vacés in trá fuá'jbopulus ac 
fíonis.,3abbato fcóXú aíaei9ecc í limbo.aníe libams mftis Díeto feftinauít gfas ages 6o.£jc 
qíbíerácDicít libera nos a malo.f.illa?- tébza plecistntttsDúutqsDerpoltj8inimíco^ tOuá 
ríí qs íbúwticbaníf-Ubi Dícédu é DeDúlfis loc^  bf ftoziá lie? obfeure vtóz táaerez ft'gurá rfaias 
infemíCjn DicrdurreccóiSpctcSbuann gen9 ice.vbiait^opuius gétiú q ábulatin tcbrT *ví 
¡ibari p má refurrectóe? a mal^ondít pecéplú in dit luce magna z fedentib? in vmbza moztf.í. ín 
agiliraté obediccie feu íuftícíe. 35cilítaté tpan oñdcns.'(^aulopoll rubdití'!Jbaruulus enij na 
cícímpaíTibilitaté pítantie^tp Dotes aíe ama cus cnob.r.iefuSf ^ t Demagnificcrtaei9 Dídt. 
lis aíe<í btcfjanf.t^Dotito cozpísamafcozpís Uocabiínomedusadmírabit'. pfiliariusDe9. 
Úñ De gKa aía?' t cozpoy, btó% Dic vt'placet.et loco q^ nominu.ljcic.porucrut íDagní pfilq an 
De epi rdurreccóe p quá ab bis oíto mal'líbera// gelus/i^iceft cj media nocte nafcésveítad nos 
mur/Qñ 9Cl¿ü¿3men.qt5 é affírmatiuú ei9qí5 ^fiemes virmalV Demóes inimícos nrós.¿c 6 
©í^^eit4ÍDepcubtíirime^gís. /Cap^od celovterívirginal'wnít.cúfc^bramaríapepic 
P n r r í f fi'lf !Í f k ñ r r t í t n n füiñ (n" v ^ n m í . Inqtornapñt nomníco 
l A ^ p c u i H l I U m u p m í l V •^íofecaditasgaudíora.íbípepit» (fiderarí 
¡cmtít Xnc.t|."7n ípo aut ptu ne oíno í^róo vírgitas generofa.filíú fuu 
occult9ílellámagfozicnte^íbílla 3Lg:tío vtiiitas amarofa. vnigcnitñ» 
ocramanoíoccidcceímpjtozi.3ngel9ííudeaq á k % ] | c i n f í l ClH n ^ í m i i m A r* 
$i ín media>llío míídiappcns cu majeía claríta m ^ U U í i l i * - y c i l I I U I 1 1 y ^ l * 
te fplrdoíc< paltDzih? mSífclíauit íílá fanctíííi^ fciendú.q? qz m veterí teño mrtíplícabjf cultuf 
mánancatéDícés.^uagcU^o vo5 gaudiumma Diuínus pcarnalqpagationé.qz jblú íllí í fpfo 
gnl q$ erít oí ppfo.qz natiís c not> bodie falúas íudeozú colebát ifon Dcú alijs natóih? ídolatn'e 
co:. £ t cú ipa mlh'tudo milíde ccleft(emitas ce Deditis.ió vacabac íllí pzés z mtieres generatóí 
pitcancre.^liaíalnííimísDeo.Xuce.qi 3 í g filiiízú.vtípís mfn'plicacf multiplícareículms 
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Diuinus. f. a mulcie ctcrcim9. £c ílcrilif ae cúc 
crac m oíp:ob2m ccíá yirgíratf qí res ínfruccuo 
fa fcaídtjas in comcdationc z g oná. t l ñ btús 
bicro.pnouinianú .Ouis ignozer fub alfa vl'at 
ra fcei Dilpcfanóc.ocs rcrro fcóe ciufdé fuilíe me 
ricif cni9 núc func )cpiaíu.0uó abm placuic to 
ín pingúMCa nú c oco placee in caftirare. Sícruv 
nic ille legi z rempi íuo^uiam9-: nos legi z tem 
pon nfo.in^s fines feclfo^ txrucncfciciocíí.q.iig 
Oms ignoKt'D exilia fecííditas mtie^eracai 
£)olo:c ec márío.'Ün tnctú fuic et oarm a t>eo in 
punítóem et malediccóemmf tráfjjrefftonc t>ñt 
ci pjcceptipme mfi eue in ¿lonaoím marj?- • Jn 
oolozepicsftiios.qui Doloz.pcedit'eic apertioe 
meamu z illor- locozu.ejccjbjegredif pueré vfo 
mf is S í ab ilea maledictóe fnitepclufa beatiífí 
ma maria ecoípzobrio fterilitatis.pcpitenij nc 
feics mf virgo v i ^ fine t)o loze faluatozé fecfo .^ 
é icení jeps cozp9 fuu rernfarat9tracic tx fepnl 
ero ipo remancte claufo et fignaro figíllo íúmi 
íacerdotis.ficeríuitnafcésDe vtero ^gís faino 
fignacnlo virainali. vñ nullu t>olozc fenfit. f5 fu 
mu gaudiu Jía^WtVf t>eea íJz.^)eulf abit folttu^ 
do.í.^go nviro piúctagermináfgermíabítlcta 
bnnda*í laudas i^piet fie germínat térra vel ar 
bozabfq5 aptióe.ita brávirgo fine violatoe cum 
magna leticia, oijrít ipe ibs natus Cu ejcboztarrf 
tnícipulos fuos ad tolerátiá paííionü.íDulier 
cu parittrifticiá b5.q: vcitbo:aei9.f,pt9 z Dolo 
ris^íB? cú pepit.f.mafcfmiánonmeminít pflu 
re.ppter gaudiu.qz nat9 eft bó in mudu. ^taení 
gáudetejeptu mafculí.qj fpat indegl'iam z vrilí 
tatéfibí etDomui pfeqndá. 0uantu igf gaudiu 
búit bta maria q nullá micmrá búit Doloiis. in 
partu fuOfVt bñtmlíeres.et: feírec Dcñ fe pcpiíTc 
ct boícm ad fui gloziá et bono?c mt i toti9 falúa 
tionc.3? o ^50 btrírimaí fi^pter ímpuritate5 
nmm indigni fum9tealloquí p magnitudietn?/ 
gnítatis et fecítaris tue.tu tñ indita benigníta// 
te tua Dianare no b edilíere vn gaudiu; cíbi í ptu 
ifto cíí fola inueniaris cú vetulo fponfo tuo 3o 
fepb no in Domo a frigoze z venttptccta.f5j pan 
docbio vndíq^tenebjofo.ccmagf aíalifo q5 bou 
bus apto.Tló ?fo:tata afocictare mulic^ ce vííí 
tantíú vt pfueuittf5 ab oít» femísfcgregáca fio 
ínleccoquiefcés.f5Ínfravel lapide Duro. flon 
tibí ignis Def uíes § frig9 intéfum medie noct( 
Tlon pañis calidis te vtpue^.aut feriéis coopc 
rics.fed modicf ce vilib? pánis eú inuoluit ac fe; 
no coopuitTIcc cibi folenes ce Delicaec paci qb? 
índigee mfieres i peu.1lo pfeceoes.nó vina pie/, 
dofa.üñ gribi gaudiú z Delectatio í canta pan 
gcace z auítericaee. .Credo rnderec fí pns ejciítc 
ree^andíú ecpioJíTuauicaccq Declaran úpof 
fecillud eíl eí ve^ gaudiú q6 no De crearura fed 
De cre^ coze pdpi£Cui9cópacioc oc pule?, fedú. 
oé Dulce ama^.oeiqé Deleccari pe molcílú ve aic 
beús^ern.Ouo ení ñ gaudeo fúme í Dúo z ceul 
cabo ín Deo íefu meo ge meo veero naco.3bjáa? 
a longe vidie 15 mYfteriú.ín figura cm tres vidic 
ct vnú adozauit.z vidit ce gauífus e. 3obá. viq. 
^tego in q illa tría vnita fuñe. De9tanim9': co: 
pus.ín vna pre ña in veero meo fine leeúna pnia 
nebo. £erre co: meú z caro mea eruleauenie in 
Dcú vmú ce me geuitfu Oui cú fiefons ce o:igo 
oís bonieae[.oís oulcedís ce funmejef.cui9 odo 
re reuiuifeuc mozeuí.eui9 afpeceu lenticáeur an 
Sdi.eui9 iuflumouctur cdí.fupabUndo gandío 
ipm inearnarú afpiacdo. t l$ cgeo pfolaeoe bu 
mana.q Diuínapfruoj.nó fodetate mnlic^.aií 
a!Tíee]cercie9angelotú cancneiú ghaín ejccdfts 
Deo.Tló cibú z poeú affecto. cú an me |)ané c^  De 
celo Defcendic viuú babca.oc Deieceamceu; m fe 
co evnenec.ee oém fapozc fuauieacisflS^ó^afBrí 
bert^vbi.s.iftud gaudiú ftnlíemanmnmreipl'r' 
fia fí in pcepeíóe ípfi9 ftlij búícmagnú gíludm 
valde.mnlto mag[in peuríeóc.De cócepcióe pe;; 
q? muleá letiaá búit.ñá gaudiú oníeje bono, cit 
fcj. peupieú poíTideí.iuceaiUí> 3o.u).auafí effo 
dictes ebefaUMattdceq* vebemerer cú iueneríc 
fepuloi .ce I? q: fpane ibi ínuéíretbdamL qt5 cu^ / 
piúc.Sntiq enf m fepulcrr Dño^cú^poncbác 
ebefauros.7 qnco maí9bónú.canco rmai9gaudí 
um fequiícú ba^ef-^t fumo ígif vníúfalí bono 
babieo maciníú gaiidiú fecjeur in bnee.35 í ip^ 
fa concepcóe és p: Dedie ^ gi ni ftlíú fuu. z cú illo 
nob oíaboaDonáutc#^fúmú gaudiú búic Uc^-
ínípapccpeóc ípmga.udiú z Ddectató; vídebac 
ec eepiebaí vifióe inedleccuáli.in naeitate át fen 
íuali z inecUcceuali. vn in cócepeóe em refídeba 
turíneellcce9.innaeíeaeeaúeineellecc9-:fenfus. 
Un mai9 gaudiú.flá fimiií9 gandío patrie vbi 
ocul9co:pis reficíeíí epí bú anícaee.íc ocul9 aíe í 
eí9 Díuicaecf m illó ígredie?-: egredie?': pafeua 
Ínucm'ec3o.c»'in5dí0n áct bonotabíliozi W / 
us eft melí9-: bonoiabilí9.4r50 maíns gaudiú 
bjtc marieí ñatíeaec ftlq fui q? in cóccptíóné. 
tJJSeóa ro eft qibonú additú bono fac mai9 bo 
nú»gma^ illé cú fítDñplicaeú canfacíleceaeoj 
et cófeqncDclcccaec5,?:g.wdíú in naeíeaeefeu p'/ 
tu bec mariegaudiú fott Duplicaeú De beó q? ío 
báne baj3ea Dcm c pangelú pri. iPulei í nacíea 
te ei9 gaudebút.qj coieej- jnai9 gaudiu é De ptu 
oe cocepf u creaeure^Xerrio beá maríavbí 
pnus gaudebaefe virginc peepífle panedo gañí 
fa eft fe virgí né pepilfe. qó aliud magnú miracu 
lú fuict fe vir¿in¿ pue?. fuú lacearcipm regem 
angelo^ fola virgo laccabacvbereDecdo pleno 
canieeccia./Cú áe gaudiú ficDcbonorecepco. re 
cipiés § ínai9bonú.maioz ei eceac ca gandrj.>£t 
qjuis alfumptoe eius m edú jepo eí obuiá venic 
tez ágelos oídinib? z fceó^ agmíb9 comieáeib? 
matimá^udíú babuene.qzíKud fuic gaudiu^ 
bcé z peinuefmíeóis q í nullá fecú cópaeif eriftí 
ciá.labo:c vi' ncdtaec qx> nódú ín víca pceperac 
vn zt'ic gaudiú plenú poeiflimc tps Docuic 
poftulare bices*[becite z acdpietis ve gaudium 
v:m fíe plenú lo.cvi. Oeíq^magis fuieiiludin 
aífumpeoe acenafr omí gandío vieS»^ gaudiu^í 
cóceptióe z naeiuíeaee fuic mai9íllo caufaliecf • 
Ttem q? fcá fuerac mf Dd q? fuic ín coznipcíce ce 
naciuieate.fuie cacancefue crulcaeóís canee gl'e 
ec cáee gfe fibi collace qj elecea crac ve eée mf Dcíí 
¿tumgbojaprus aducid circa media nocré 
ce 
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fola^ cñ iofépb ítt ÜíuerfoJÍo ínpttyl&tónc 
fufpéfo gaUdío fupne patrie repleta vt dit ante fe 
pnuíü vagíentcerfuo vteropeeíTtnreín frá lace/, 
re.fubifó vtpíecredízDicíptaefiuflecrííañ eu; 
©icencrfSalue mi Dilecte fili.addzo te Deú meft 
qui Dignat^ cs^ p falutemea-r o í m boím.bác val 
lem lacrima^ intrare.ofcutaf facíé eíufDices'O 
facie© plena o ím gfa?, in quá Ddiderát angeli^ p 
fpicere.íPan9ofculaít>ieene.O man9 btílTímc 
quot infirmo» dtie fanature. ^ t mirabilia ope 
rature.ofculafapede0t)ícc0.OfáctilTimipedecí 
qnm t)ifcurreti6p varias ciuitatee-reaílra ad 
tocendú t labozádñ.p puerfíóc petó?, ¿ t qüia 
punl9ipefmávocé amfitfimilc alijé fon'e pío 
rás.mr pía ñ ígrans íp5 moleftía frtgorf fentíre. 
patí ení vencrat.^ nob paníeros te capítefuo af 
rumifimoluíteú'rvtbímbouist afiní aliqlíf 
calefíat í medio toq, ín pfepío ponit.iló lecludí 
tur íofepb a gandío ifto. t afl?zop:ínq re non au? 
dens p lentnaiacríma» fundít íude9 Deíí buma 
natUyp faíiíatóc o ím íta búílíter natíí.pze iocun 
dítateejcultat.? fe cape no potes bñdícéset lau 
dansoeum. 
í É a a n t ñ a d f e a j n d u m f i r 
í>ico <p notaf vírginitas generofa. vel gftoía í eo 
q^ ?5z filiu faú.nulla mr Dicere pót cu verítat c fí 
liú qué ptuntec e¡c toto fuú * t l á cu; qlibet alia 
concípíatqcvíro vtercp ibí ptc b?.llDaf eriíj eft 
^ncipíu paíííuú ín filio materia admiftras t^af 
*o elt^ncipíñ actmu ,z qi fozmá materie mulic 
rí tribuens. vñ z pnci'pali9 opatz ió magfé pííe 
matris.-z magfqs tencípatrí q? mfí. ccterfpa 
r\b).&)$ folabtámanapepítftlíú ertoto fuum 
qz nó fiiít pneipíü actíuíí ct pre vírí cil nuil9 ibí 
pater necíofepbnecali^.f; totíí íU6 Cozpus ít?u 
cratDepurinima carne feúfanguíto btc maríe. 
bocpdiicerat Yfa.t>iccs.£cce virgo cócipiet z pa 
ríet filiuT vocabíFnomeí9emanuel.qí ínterpta 
tur nobifoí t)e9.f.qz te z bóXóeípiet iuqt? pa 
ríet pmancstgo.tlon ení fignu feu mi^ q* t>ñs 
íbi pmitrít fcDarebomífe) q? ^ go ^ us cjctftes. et 
ct viro cóíuncta pcípec z pareret. cú cSmunc (it 
oíto .f; fignu mírabíle t fupza oém natura z mo 
rem.vt H'go ect z intacta gcneraret t pareret 3 i 
cut ení vt ait Ozígcnes.abad?uC ínf rauit ad t)a 
nielé ílacu leonu.Deferésd pzandíu bonu t Ctí^  
uitno aptfboíítjs ($ daufís.SíCbtá maría fal^ 
uis claultrrpudozís pcepit z pepitfilíu fuu ^mo 
aenítú .boc o í s canit eccia ín feqntia.3ngel9 có 
f líj nat9 cec vírgíe.fol oeftella^ol occaflíj ne^  
fdens.ftclla fp rutilas fp clara. S í c fid9 radiú 
.pfert filíu pan fozma.flecp fidus radióme 
<p mf filio fít cozrupta.^t vt fubditÍDí no fuis 
vatíto í.^p^iscredat.vt'gétihto fe;«udea íucre 
dula f^billínis ^fito bec pdícta. Sybílle ením q 
fueríítpaganecjb? ob meritñ. t ercellenriá vírgí 
mtan's, ©a^eft a oeofm bfm*r>ieronímO fpíí s 
.fpbetie Debac vírgíe longeañ í pru cí9 pnimda 
ueríít .cabilla tYburtinafícaít(5 ¡cpo.nafcetur 
mbetblérpstannnciabíffín na^aretb regente 
tfcauro padfíco fundatoze,/) felije illa mf cutUf 
vbera illu lactabú t.£5íbilla eritbea multa 6 á9 
palTíone-zc/Refertetiabtus Xbo.fe.fc.q? ínfe^ 
pulcro cumfdágcnti^quilóge añtps íncarnai 
tionís obierat ettcrracfFoflaeducto. cadauere 
repta é ad caputei9 lamíaaurea. bác fqkuraítt 
Contincs.£bziflus nafcef ©e^gine mana.-: ere/, 
do ín eú* O fol íte^- me videb cóftátmi z bf rene 
tpíbus ió t>íctu é.qz tpib illi9 cóílanttnúno 
maguí f; alterí9impaf orf z byrcnc matrís dus* 
qui poíí muiros anos a coftantino magno imj 
períú tenueftreptu eílillí fepuláf-.-^atetT boc 
pmiraailúmanmú qé romeeuenít.1Ta5 vtaít 
ínnoectí^tern^tvir vtíq? matíeauens z fetítatf 
di romauí totí ozbí Dnarcn^t pac vbícp regnav 
ret.fecerút romani ipi q^dá tcplú notabilcibí 
ftatuápofuerút romulí^mí vzbis edíft'eatozis 
qué ín Deu eolebát.'Qocamtcp illó tcplíí pads 
£5cífcítati $¡ funtpídolú appollínisqnmtem 
plú illud Duratú?. eííet. 0 u í ds rnfum Dedit.ff 
t)íabol9 p eú vfq5quo vir^o pareret] z vír^o perí 
manerec.^t qz vífumé eis ímpoíííbile virgínea 
párete, qé ve¿ é f m cóem curfumnaturc.fcntíí 
vdfculpífeceftínvaluiseíustéplú pacs emü 
eteímantes nunq; euenire poífe q> pareret ^go. 
©5 nocteq nat9cil)cp8.téplu illud fundít9coz^ 
ruif«qzfC5 virgo pepítmefilíu fuú ^mogenítil. 
X.w ení vt refert Xucas in euágelío enflet edi 
ctñacefareaugufto vtt)efcriberetvníufus oj& 
octauiano ^ t vtDíligctíus ftcret.ozdinatuj 
cfatvtqlíb? feteferíberefaceretm fuá ciuitatc 
ozigt'nalí inípfafuít)ifcríptióefoluebat certam 
moncta.p cenfu. vt fubdit9romáo ímpíOf 3taq5 
btimanaríí elTetvídnapartuúnecbuíc máda 
to aftríngeretqzmf iam effectaregfoímtñvtq: 
cmplu pberet o í b obedíctíe z reuerétíe maiozíí 
bus z ñfídentib?ctfecl'arito tt>ifcolis. cum illc 
octauian9ínftdelís ect f m íllé'íbetri íu canóíca 
3ubdí t í eílote Dnisvzis nó folíí bonist mode 
ftis f; étt)ífcolís.afcendítipfabtámf odOena^ 
;aretl> q erat in.puínda gaíílee in betbleéq crac 
i'n.puinda íuda. cu? íofepb fponfo fuo t afellaií 
fardnulis fuis.T aliqn.p fponfa fuá cú feíía elííf 
poffet ibí federe.boué fozte vendedor folurione 
cenfus romauí. 3 ? íllcmulieres boneqeratvi 
dne babitatíóí vitgís í na$aretb vt pie medítaí 
etnotatt)ñs^o.t)ñídín ^dáfer. videntes btám 
mariá grauídá.líqf credercter íofepb cócepiffe* 
etpectabatcúmag t>efiderio pñteseéín ptuei9 
¿ r a t d tanta pulentudo d9t boneílast fanctí 
tas-afñabílítas'r fapía.q'videbaf qí vnafrumo 
cóuerfarí di ea.^f qí vídnedus valdeaflTecta^  
bant eé cíí ea z loq fecu.f5 ípa fe tota teo reíuás 
amabatfolítudíné.Tlariflime ad boftíú t>om9 
rerepiebatmin9ad fencltrasafpicicbat.f5 ínté^ 
pío z Domo pufanod9cu5 boíto qi nííc^ loqns 
nifíerarduancdtate cu? angelís át-r Deo freqn 
tííTime ín ozóne-r ptcplatóe pfabulabaf. 'pote/) 
rantergo íllevídnet)ícere ínter fe. üemetpzo 
certo.veniet Dics ptus dus.tuncindígcbit uro 
adíutozío.vocarenosfacietadadíuuádum^fi 
ttabím9Domíí d9t bebím9 copü puerfandi cu 
ea.O q* crít gtiofus frucc9 ta^ feté tá pulcre.taj 
( T a p i t ü í í L x x x i 
bottdteíuuccjlc»7fab»ilte c t m c i o f a m pu tehámáimpfid* beretíúiBZtcmmrfbUfb 
ra cp t)arc ad lactandú ftiiu fuu alten' nó patíefc pbematoj *ginÍ6 aífcrcevíraínc pofl rpm babu 
Ipaejcrm0vbcritobaabít.ípapám9muolucc iflc?alío0ftlio0e]cíofcpbvelalíovíro.áu.6niiJ0 
ipa ín vlníe (ute tenebít. 3 5 cu taicbít cú í gre fuít itpe. 116 t i pn'ogcítue.-bjobat 6 éf cr co (y 
mío fbracbrjs ruíe.noealíqñpíctreucrctcr att íncuá^clío harraníalíq free )cm.vtt)íaf lo.vtí. 
ferem9 oe máito fuís t ©ucern9 ín twmoft nraa tleqj eni frea Ciua credebat ín eú. -r íll^ ñ^atb 
ct n reddam9^  1 fíe co e^f itmre t»omoa nráa xt rtj.tjípit éí quídá pdícátú £.cce mf tua t fres roí 
reddam9 eí puulú fuu q^ nó faa'em9 nífí alíqrt ílátfozaa qretca loqiíí tecú Tjícíca boa fuíííe ger < 
tulú ímozcf nobifcú t alloqtur.t íta n erít alícá manoajepí i . fiiios Aginia. ¡Sj.b.btcro.fcnipfíc 
^tfepataanob.llefcícbátiflebíuíim m^ftcriuj Tnulib^?eu,repbanabmóí erfOíétfalfítafc^ 
q?t>amf eíTec. nó boia purÍTCóeeptí íofepb. navtíáocmepúogcitua6:nó foluj.qtalú'poíí 
•^nílátcg tpc pt9recedcrea x>e m$arab pguc be^ ; genítí fcéatertíua z bmóí i ctiá q: nemo an 
tblcc.Siplícantca ácíllue tardevtpíe.pfcqcbea íllu genítuacefí nulluapoíleaab ílío p;e vf ma 
tua aíucetí9ín qdá fer.natí tana-vadít ad ahí» tre generéis talía mog^ nJne z ftríetc w vnigcní 
mwd bofpícíu vt íbi f cipiar. & bofpca cernea tua. Oñ cu * i ín ps.Oui pcuííít p jíoáenítá cgf / 
íílú vilito índutu . t paupcm arbítratuaofcíe eí* peí. íntcllígif ce x>c íllíe ¿j crae vníeí pneíto fiíta. 
fió políu^ bone fence voa bofpíearí. qz prca no £ t fie x>ñs mveteri lege aít.ín t>íe q ocddít orne 
bilea cepecto íílo fero.pgít ad aliud bofpitíñ vt piímogenitú egrptí.fctíficauí mibí oc pzíogcní 
recipíar. jfnfrogae ille x>ñc quoeeíjturaa z famu tu ífrt'ad fí$n¡ficandú motalidq? qñ moitincan 
loa babet[ *Rñdic nlfaa. a^cllu z bouc z vicoté tur ptíncipia vírto^fírmaf radiccavírtutíí a6 
ineá.llcilleift*ñeftp vobf?.p babetib? multa t)icícbeffítot>úifacileoñdiícrro2duf.tlamín 
pecuniáadcepcdcndu.bofpiealec.ppaupíto il^ fcnprorfézfrafermulnplhtnófolmgerman9 
fud qraeia.Úadít ad aliud bofpitíú t>\c illí pa// velec vna z cadémregenit9.3> z pfób:íní tmr 
tron9.Ofenermiferquóerobuífl;i t>ucereíveo frcafmvulgarévfíeacú .^tfícppabúíefrca.f» 
re eá oclícaec íuucculá. vadealío.qz bic ñ poeerf íacobú tfiaiozc z íobánc fiatoa cjs trtaría falomé 
manere. £tficpaupcul9íofcpbncfciebatqírec foro2e*gía[maríeejceadéfc5matr¿artrta nate. 
et pcipuc ©olebat x>c btá tgíe quam faebac ma £ t fil'r f^moné ec tbadeu z íacobú míojé er alia 
tré x>ni al? boito cuctía vaicrandá z noucrat w„ fojozc Aginia naeoa.f.maria íacobí. Sliqñ cría 
nerá ce vírgía verecíí día pfo:tabae eú beaea frea tricuf alieer cófan^uineítfic ab:aa t)íicie loeb 
virgo t)icéa.'nó cft abbjcuiata man9om £anir nepote fuu frem. - fk qfo fit íurgiu ínter me z te 
adalique locurcmotuatumultuboimvtpom freadfum9 ^cnidíj. £tfaram nepote vocauít 
m9 quictí9t)eo vacare z ípfe cuí c cura x>c oíto.p foroje. Xpa ctíá Difdplba fuoa frea appcllauit: 
uídebit nobOucrétea g Cuencf t qídá t>iufo:iuí qñ refufatat9?)iFít magdalene. vade ad fréa rttó 
.í.qndá lodí ad que rcmgícbáe boíca cu lumeec oa te. jío.m,Ouínuno refpecru vní9 paf ^ a ccQ 
tpc pluuia?- qndá grotta ftugunu.ibí^ ?,tuic'/ lelha oíto cómunia ípeaítOmavoa frea eftia. 
rú t ad pnoctandú. t circa medíá noetc^  íníbi pe XPatb.icríg/nullü ígif aliu;:filiú btá maría ba 
pcrítfilíú fuíí gandul mñ'a bña cu ^ t a t í a bo^ buit nífí t)nmíefu5 c¡ y\r$o (o máfít añ partuiti 
noze.necpma^fífcmvifacnccbícfeqnte.ttq^ partutpoft ptumti Dicifeti'árpa paogenít9 
& in lí.oeínfántia faluatorftí obítcmcito bte nó folú naturalí natítateft ctfpualí q erbeo na 
mancf^ibifuerunt^ebelífalomcfuigcaipi nfuntpgfa5t)delem'.Omeqdnacuccrt)eo.r. 
apocnpbú c.vtpat^ oi.iev.fctá romana, jmmo grámadeirefpualc.pueníca. vídt míJmí.vina 
1o9.priíí eepíTet>ic.fe qrnlfaobftetríribi^nlra müdúUñínapoca.beiepoézqpeftpzíogenitu» 
mulierfuiéa ft ípaq parturiuic fuu filíu üeter moítuo^tpíiccparegú terre.Np:ím9refurgca 
ra leuauit.^pá ^ma q votú^ginitatía emmt cu ad vita immoztalcer mo:taUb).t pzincepai.pu 
fponfofuo.tpcrfectiirime impleuít pnmícena muazpeipunafetó^quí fevírtuofcregíít.tcc 
factavírginumomnium. Oomínmbabé^lbpoea^ 
^ l i a n t t t a d t f l t l U X Y * nauít^fotmeafter^^^ 
XK vtiiítate b9 proa] vírgínd.^oc n o m w ú z p fc5 rpa pzíogcnítua úimultía fríb, jípec capue 
mogcnitü.Eo aunmó i>i ^ mogeitua mna *gí9 cccie er ^ innuic omía vita fenfua t ntot9 fpfiar 
quo ín tnuia pzíogcnitua pzia. Ego.aic fapia q in membza dua.í. ft deliu. t>e plenítudíe cm$ ci9 
mpua fÍlí9é.eeozealtiíTími p:odiuí ejtoje coi/¿ noa oéa accepím9,'añadoñdéndábm9pnrtutf 
día feumécf pf ne. vt verbú boníi» pzíogenita an genití ercellenríá t pzíogcniture.bíicit ín figura 
oém crcaeuravfló <f fedo genuerit alia fapíam illc annqu9 oie?-jflaac ^ en ítvíj.quí caligatia 
velcreaturas be fubia fuá vtftliu.ftq: nullá añ oculíavidcrenópoterat.cuíacobvep:íogenítu 
vcl poftea.f5vnígcnitá.íu)i:ta íltó 3 ^ " ^ L ^ ! benedirít. be q rpa t)efcendít te. >ecceodo: ftlí| 
glouá eiua. gKam qi vnígcnítí a pf e. 11^ qu no md fícut odo: agri plení oí fe odo:amento 
cft nota fifitudía ft etpííio vcritatia.fict pnoge tum.£>et tibít)cua fcj pater t>'eroíc celi.í.t)íuíni 
mt9 vírgía mna tpa. qi nuil9 añ neepoftea tatem mi vmatur* vcl § ad búanitaté ro:e5 gfe 
vñ t vnigéitua matrr t l á quí pmo nafdf ce ma ín abundaría.vt ep te omito alíja.pfluat.ct be pí 
tre p:íogenitua ^.ctiá fi nullú alíü pofteagene guedmeterreabundantiá^ínguedo ¿rcí^búa 
m z vnigcíma, bine íumpfic occafíoné fui erro ne nature eftinnocéda z íwliida o?ígínalía.ín ^ 
te i 
plinto fuít bo pofitu&ci poñca amiíhííolo x$o 
fixitabttdantií ci vcáit frnmcti ©ocm'nrr fa 
picntic víni fernoiie z bcnmoléncolei picfatfet 
dcmcftc.Seruíát ribi populí.f.genríúf <\f> íplc/j 
mmccmím9.q:gentílm ípfospúfodad ñácxi 
dammrpo Puirc/CtadozcctcrrA»/. íudcozuj 
quoad ílloo quí credídcf cínjcpm.£fto W0 fri 
tru mof 4.oimboím.á9.palTrumpt5emnfc bu 
msmítatjfact9é frarer./taro cni nra t fraf nf eft. 
í)íaf ín fignra-6eñ.Ét filq mf Í0 mcXfínagoge 
Deq naí^c.í.íudaíncuruenfañ teqé mtínfínc 
míídí qñ pncrttní ad Tdpam t fomc tb í t>d pa 
tícnf vt canee ce círcúíbíít dnícaté eccie.qréte» , 
ín eá íntroducí o fídc z facfa. j Q u í bñdíjcerít tibí 
bñdíctoníh? rcplcaí 1^ maledípcntribí maledí 
ctíonito repleatur.^ndídt )cpo qní cozfc credic 
ín epm vt oeb^  Jfte t>íat bene te icpo .^enedíde 
ozequí ^ bís fate?veritaté fídd.qut ten laudar 
t t ozat.quí pfíteí peta fua^gana a Jtpo indulge^ 
tiam ^ ñdídtopequí ímítafeñ tn opil» fuic ve 
ení tic btím Bug^.ín fer.bomo feqnd9nonerac 
quí víden porerací e feqnd9 erat quí víderí no 
poterat.ttergo bomíníerbíbereturquí ab bo^ 
wínevídereturquetn bomo ímítaretur. tena 
facfu© cft b ó. et ^ mogeintu© mane, t lá poli cu 
ttamralc.om0 fpüafr fum9ftlíí btc maríe.ita ve 
qué pepit ftlíu fuú pnoaenítü. oée feqmur poft 
cum opa rí9 Ibauprim^natua c.vt tu pauptaté 
^ílíga© falté afFectu.i patíétcr fera© cflfecm, P~~ 
Jn auftentafenat9é ín medio bíemío.ín medio 
noctí0tuolut9modíd0p3ni0.i\ pfepío í medio 
ofíní t bouÍ0.cu magbúílitate nat9eft?teímeii 
iue fact9puulu0.ctemu0 tpali© puoqj lacte pa 
ftua c^ . p qué nec ale© efunt. nó ín regalí cítate, 
fed puBlabetblcc ín tíúftmomó ín tomo r.at9. 
ctfolu vílíb? paftozito máífdlat9.C>míaífta da 
tnat bmlitaté.míí di contéptú cozpís aUftcríta 
rcm.0uí6bñdidtíftú pzíogcnítú fícímitádo. 
íftebenedícfóito tulcedi© f uenifgfet oím*tu^ 
tum z gfíe temu.£cce vtílita© b9 facníTimi pt9 
virgí0.^cótramaledidtquí maiefentít teicpo 
\ t íudeua pag3n9t berctie9 IPaledidt qui;blaf 
pbemat ppm z mrém d9. vel ípade© murmurar 
in aduerfírarttofVf eftímatfíbt vemá taturtt5 g 
manenté in petí© ín B ticé© eu iniuftú. ÍÍMale? 
didt qui ^ bt^ jpfttei? fe noffc tdí.facti© at negaC 
t iuínaep fa©. t nefaa.cógre^ando.íozdinatere 
dnendoíamado.íDaledidtquífupalioafué 
bcfeerígit.ambít bono:c©.tígnitate© qrtt. glo 
riá tefuí© opito ab boíto eeperit. llMaledicqut 
pompatíce íncedít^plendideT crapfofe víuíc 
¡ueuríj© ínfíftít. fruiifmíí do.S$ bí© maledt cn'o 
nifco ímplrfpctó^anguftia^ tribularionu z te 
mu infernos. I ' Jn epbía tní í q ínuéta cfhi'^ o 
Ü
imftiíoamagi©* £apim.jC]cid)V 
^ d e n t e s f t d k j p m f í 
^funtgaudíomag valdemat. íj. iDuíd 
fuerít ífta ftdla.t quievídent.b.aug» 
ínPmóe tcepfeía túmOídítmag9* obílupuir 
aftrologu©>>€rubefcat bícfíulnda matbemati'/ 
couím.quí ticíj t^pm fub píldlattóe feu faro eé 
nat0.ne^ te ali^ qui nafatquí boc credít reeítt 
credí^ftaení lidia nó fcdtepm mírabífr víuc 
refed ep© eam fedt mírabífraiparcre. Ouid f» 
ít becftdla q nun<^ pzíuaaiparuít. neepofteavl 
fa cft.mfi qdá ligua edi q enarraret glozíam teí 
becb.Sug.pnmo § tícit magí fuef t quí eá vídc 
runt.í^magní aftrologi* z q: aííueti erátafpicel 
rcad mrfumftella^.ió vidente© nouá ftellá iní 
ufítatáobthípucft.Sróo tanaterrozé matbe^ 
matícop aflerétiu ep5 natñ fub cóftcllatíóe íllí* 
lidie.': mr quclib5 boíem nofd fub fato feu pflel 
ladone altq .er q neccflTítaf adagendú q fadt q6> 
falfuméiberetícu..£qdemar© feu fda adrólo 
gie ín fuá fda tírate ftc alie fcíentíe .z lícet fíe 
multú fpcculatíua z tdectabítia. eft m multu^ 
fallar q ad indicia q tanferea. í mulcus tpí© ep 
pomf ín ca.lta vt beaua tícar.rrrvíí«ql$, bine 
ertam.qt5 níbíl valétadfalutéaflrologia.'z bu^ 
mfmodi.fedín errozemíemt t qui bi© ftudene 
curlaíenóbñr. | ^ ^llarautétríprr.pzimocí 
dem qz cu p multa mediat numejf punctozum 
opozteatrranfíreaddidendá alíquá pdufioné 
tedfccdb) cozpo?, cele(lííítfí ín vno pñeto tefié 
totu fubzuítqt íudicatú é. S*5c6o qz cum caufe 
pzime q í5© d i fubfínt.oto© caufefecundarie infy 
^©funtflcllefm cozpacdcfha.etplu© poíTirm 
fluere caufa f ma ín effect9caufe fc6e q^  ipa cáfc# 
cunda vt t i in t i . te caufí©.pdngere pót.'q? er fí 
fm Caufa© nafale© fecundada© fitfeqndu© alt 
quí© eflfectu©*puta infectioaen© ínudado aq^. 
éícdra© terre-r bmóifufpédere potdlípfa cá 
pzima 6©.tálé inlflurumad illú eflecm ^ ducedut 
q6 et alíqn fadrfí ruCtaha nó fequunf É,r econ 
Uerfo ten© talia indudrob petá boím quetñ t i 
tríít t n caufi© fecudarij© z confleltatóifo. vt ptj 
tetiluuíoqtJ t^rimmífit pter caufa© nafale©. 
rpenoet tepcfteínfíciéte'aerc t pHimo© oeddc 
te tpe tauid»q cr toto edíauir poft tríduñ* £.t $ 
ífirmítátc^cbicregfiudaqm Pm caufa© fecun 
dafía© tebebat mozi.fmenaturale0.fiue teme 
ritafua^ tñ ^ ma effectñ íHií eucnire nó pmifír* 
£.tió íudidú/Urologo^.í fiín fenó tefícercr • 
tñ tco opante pnn fallere pt. Xcrdo qz fi ín na 
turalíto n 6ft'cerer ffallerer íudíduco?..rn t bi» 
q pédenter arbitrio ervotntateboímfrequéter 
fallit.-z ró é.qz z ficozpa celdlta flella^ínfluane 
in cozpa ífenoza. vít z in fenfitiuá parte q affira 
eílozgani© co2pd©.et4pf 5ctindináta.d mala* 
tn voluta© libera retnanet ad refíftendfí ralito í 
dinatóíte maf.'Oñ ptbolome9marím9aílr0lo| 
gu© ait.Oír fapié© tñabifaílrf. ^rfb.aug.in. v. 
te dui.tríait^lló vfmqcp abfurde tic pr.ad qf 
dá tzñtia© cozpop amat9 quofdá valere fiderc 
o©.n$a0ranimivolutafe© fíde^pofíróibo fub 
di.Demu tic idé aug.í aucre fijpdícta.q? bec ttd 
la q houíf fuít a rpo creata.i p^ofRdú fuu i ma 
tenli píacenté refoluta fuit ranq* qdam ligua q 
harrátttgl'íam t d nad í médto magoit. vñcaj 
Vídenteaqua ad tp© amiferat. gauifi ff gandío 
tnagvalé.'Obínofandu ^tríplice fldla íflívi^ 
defefe^  di ínueneff puc?, ai maríamfec9^^ 
dence© adozaucftf'|Snms c Helia tmínali© a i 
qtá gatuTi funf* qi ínuencft p u c ^ ^ r f » é *gi ^  entía picnic íllm tnagfgfwílfc. .£): bac át (Id 
naUsadquásamíi fí gaudío mag.íbúdí mam br4di9ad nos Mffimdifmilc^icctboífatf/Bo 
mf c ci^Xcma c ftclla ftdei falurar[ ad quá gaui níí yt tic ^ Yoni-cft ruupí9t)ífíuriuíí z coicanuít 
íl írgaudío ma§ való^fí.padctce ado:aucf c cu ctípa ff oce puraf creaos bóa.tó bcíraté fue mi 
*í2SWtTi^i i í T Í f l i r i f ^ U o l Á T ficozdíctbñftdo^adnoecffiundit.'Ondctau 
^ ¿ l U i & l ^ i l l l í l l v l l ^ • y ^ l • minfibioblamamasi9n6modicum<putt)iccí 
qm vidcft fuir icpa q ná videft cu ínuencre puc bat co^ regíá mateftacé. nó fibi uauít í poflqt 
ru iefu^é ác íbs Oícac ítclla a t^c oñáitRpoc. fed vt t)íac t>awt9.b.^cf*pauBito b iofcpb x>i 4 
xit. vbi ípc ait. ^ go íefue Helia fplcdída z mam rperfit. 3d bac í^f ftcllá oet; afpíccrc.í eftccmm 
nna.bác vidétee ñ int^ fí gamíi fdqz í eo cá oí» bóítarísa9í tme buifr íplójare. Uñ ftilbcrcnn 
gaudíj z verc t>clcctat6í0«p§. *Replcb me leticia f móe.í^e^ oes rpicolae g marc b9fccuU naui 
cu5 vulm mo.iL]c bac ftclla ad noe cjctc'dif radi9 gltcs attedere ad ftcllá marf.f. maná. 5 fí qe cge 
finecre ^ ttan^. ic fcéa oití radi9miTc6Íc bói^ rit no iactabif vane gfie vetó nec tnbulanonujr 
catíe./íK rercia Helia innuifradíVecte pictatís feopulí» allídcf.n<fallea voluptam vozagíc ab 
^uancuadpnmáfurge.aitvía.vi.c.'ziilúinarc rozbcbií.fedadpomiralutfmtueBuenicr. jípfa 
bierfm.úfidefaía.qz veit lumé mu q pus tébjo ení bñiUma.ipapatic0.ípra virgo punflíma.vc 
faerastnefdcsH'itaté.iLgoaicipaftella'Jo.jcv imitanurd9veftíj5ía.etgapiam9a9míefuffra 
iíj.mamtina iefuír.í í? na^fu?. vt teftíoniu Qbí(/ gía.C)iaf ení £^ú]t]cutjf0uari olíua fpcci'ofa in 
beá i^itati. >£ccc ceácas mt5í t erro: pzi9 i^itati. capis í r u ^ o l í u e oldí c.mifróia fígníficae 3d 
qz btm Oiíef t boíea ppfycui 15 ftf palia boa í abú bíí c g fructú bonú collígédii cp ea oms accederé 
danna>vtOiuitie.boiio:es.t)elicie.voluptare0'í pñr.^tíó íncápieí*loco oíto patenti.b.bem». 
bmói.mnq5 tu bis pfillat vera félicíraSf ©5 ccr in f móe jauis mifróie me o bñdicra.lógimdíe; 
refi fícclí; %pe errafl*5.qmcu pomiíTet bis oíto latimdiné.fubíímitatct.pfundu qat íneftigarc 
abúdarezfíñpcto.príaelegít+índpicnsab iíta TIálógitudo ei9vrcp ínouilíi'mú t>icvocátib? eá 
fuá nacícate. Ue^ cíí jeps fie vcmtas z errare no fubuéic vniufis. 'larimdo a9replet o:bé fraru 
poíric*t)icereoBt5 q? tu erras ú ida ptenendo. vt vttua mía pléaiit oís tra.Sftc z fublimitas eí9 
tpc fecict celeftiá qrédo.Omía trena ptcpfit bo ciuitatffu^neíuenit reftauratóc? .•z.pftmdú duf 
jej^ svt ptenéda ec mólíraret.ait.b.au¿.3mátur fedérito í tébrf t in vmtoa moztfbbtínuít redem 
©tuitic: adeo vt ptenenf t)d peepta. *jbaup eííe ptioné^* jber te celñ repletu é4fem9cuacuat9.m 
voluitinruanatiuifate.páníspauc^vilitotnf ftaurate ruine ru^nebíeifmejcpectantibpmircrf 
inuolutt.3flpetuníbonozes etgfíaf mloco vilt vitapditat)ata.£luis iuíl9f petó: adbácllcllaj 
uafdíoíto occult'^  í>lectatóes c o j á i s auídíflíme afpeicít^uoteíuocás.ad qué orfos fuos miferi^ 
jjcuráf.ct mbódlilfime ibs át i^ go purilíim9 t)c condes nó puerterit. jfpfa leoni papemanú reftí 
íectaf in lapideouro.f.pfepistíñ vft fuecurrere tuitquáfibiabfddcra^ eoq?coíonétpfo mínif 
méo.ait,b»aug.^tfi bonojézgfiamnó qrens. ftrás.-z intaliosmulierícuidactí manu ofefata 
recepit a magf paulopoft maidmá Bfecunóe; ab t>c moitc fuiflT; ftimulu carnisvebeméte grenfíc 
berode fuftínuit.ita vt nocte o t^eretmfe5 i^ gíe* qé cjc^ elo feuer9i fe vlto:e]crírít.gip3 qndam 
cú ^ uulo fugere.z b feptcnm eg^pti ejciliú pati. milité t)é faucito tnabolí e]ctradt.£t vico:c a ^ i ^ 
ne occidereí SBurgeg iMerfm o aía. t adiftu ra^ culo libauit.ilá cu tafeic tnuitepaue effect^f 
diu ^ítatf.f.mót pteptu.pficifcerc.í tuc videbi fuá.pdigalitaté biabólo fe tradidiff?. f id oiuití 
afftues oelícijs^tutu.': gaudtjs ct mirabitt tU as pferret,ac ct vpojéfuá ^gini éuotiífimá. boc 
latabií coz tuú in t)d incarnati amoiéfqñ púfa oiabolo poftuíatiad certtí loal t)eftu t>e^míatú 
fuitadtemfrítudo mar[rc^.f.b9feculi adteco^ t)ucer^mifilT5.t)ocuitt>iabol9lodíí t)omo eiuf 
gnofeendu zbmz marc feculi obliuifccndú. dc.^ eftoíTo tbéfau^ íuéiret.qé z factu éXgc ígf 
•í^k&ríí H nk fl-i?! 1 1 i V í T Í ^ T T fatuto miles ille volés adíplerepmifluj. vicoic 
^ t t U U 4 l l t l l d I t j V l l ü l V ^ i fecat>upiteqfterfubfpéalic9pietatf7nvíaátí!i 
naUsCfb.man'a^eqlongean pnudauit balaa ueníétitoqndleccl%cu vjcojcepiflfj tímcre.ro 
jfpba Dices liñeri.jtruíj. Oiief ftclla ejtiacob.ú gauit vi?' vtfineretequu Defcédcs íntrás eccl'iá 
virgo mariaeje ilio pjiarcba-: fpfo iudeo j|ab eo \ f aliquá bjeué ozóem facerc.0t5 cú obrinuííTec 
oziginé bnti.£t qlis fit iftaftclla.feu cuifimilis ingrdfa in o:óne ipaobdo2mmit>¿t bta maría 
t)eclarateccftaadd9vcncranóe; fepctjccantás et9cf1i^ ié fumes egrelTacad milité illuforf ejtpcí 
auemarfftella.íBtella át maitvulgaritcr t i la'/ ctante.q equu afeédés cu eo dlímáté v)Co:é fua| 
tramótanafq ió mariftcll!aí:*qjt)írigit nauígá c!rc.pfecut9éiter*tadlocúveníés©eftinam.vo^ 
tes ^ mare afpidétes ad eá z fin c tmetu d9 Oc fa cauít apte t>iabolü.St lile fubíto amares. vifd 
ciliboíesfubmergercí/i^ácftellánó materialé vírgíetot9fUribud9tfremesinmiuté. cepít eíí 
inccUs^f5virginaléiná'isvidemtmagi.qñin// cótumelíjs aggrediq? fallan cn^t^pditoí.qz non 
ucncft pue^ nó folú f; cú mana mrc e9. vñ gauí vjcojc tmaflet marimá inimicá.f.ommatrej» 
fifútgaudiomag. vifopuero gauifí funt^vifa 3 d q í iUcqi(íúpid9fact9obmutuit,btáaútma 
mf c additú é eis gaudiú vt magnú CÍT5 £ra t ení ría eíí terribifr ícrepás q? fibi oeuotis nocere te 
qdá fruido vídereiuuéculá fpecíofiífimátbone// ptarct.in abiííuj abire peepit. illúcp milité vt 6 
ftilTimá.fapiétiííimá.cúpuulo filiofuo zpie ere fuo ejcceitu peniteretadmonuit.'Z adillá eccía? 




V e r t í a ftellaeftftdes ^ n i 
tJcqpóccrpomíUéí cH.jrttí). ©péaccfí.i. rirí 
cdcílíe.eft gfía ñú ia^Uhr í t ae ttutu t^fal* 
/Jtuí t)eu8 numcraanrntudmc M h y . ú vír 
mríívT da tioía vocatf3n^6 pnma d ftdca« 
J?ác vídcrcs magí ín ccftdc fao.gauíft fut ñ folu 
gaudio ma§ fcd t valde.flá mu fiídé tn'uímcrba 
Duiífcnt eje vífióe puerí rmfíe ef •pa^ gamfí fuíf 
f cn t . ^^ fe r ftdc crcdcnrcatKíícé z fummum 
bomi.gámfiruntTalí.£t<|pfiftáveráftdcm<pd 
dcníce adozaueftal.TIo dadoiafnííi xx?. 6cu 
tcrOfViVDñmt>cu mú ado:abú>,riUiíblifuíc&. 
3do:a5culm ínrcno:í recogfccndo cü xt pnd/j 
píw Tifíné mí t oím.z íllí folí íuíce culm c^tcrío 
rivYt onio fíí mo d? pccpra fuádo/Cognoucft ígr 
íftíC verá ftdon bííceíTetJcu.t.íptcrca ado:auc 
rtwr. Uñ crí^.í orne. Wdcam9^á^io(\i$ magí 
•vídétee ín pucro gauííí íuncflunad vídert pa; 
lacíñ marmonto fplcndídu.nuntjd matré cíua 
^íádemafe cozonatl aút in lecto áureo recuben 
rem.tlncjdpac^ auro ínuolurtj.nimcjd regina 
í^íucif ípl'í» pfonaté.TIon.Sj cjd.^andocbíu? 
Ttitp tencbzofnm t fozdídu.t magfaníalibueq? 
bomíb? apcü.roatrc eí9TÍr túnicas bñtem 
nó ad o:nam cotpíe ad tegumém.pfícicnteí. 
ce qlc bíe porerat carpéraríí XKOI pe r^c píhtuta 
Üídef e i puey pañis ro^dídiíTímíeínuolutíí .ín 
jpfcpío fo^ídioupofítíí . 3 í terrenwjjregc qren 
te» venííTenrmagie pfundedíaát q$ gamTurí *. 
Tlíí c aíí t celeíles qrebat.z fí níbíl regale \>íde) 
bát ín eo foli^ílellé teftíonío ptentí erát^Octí eo 
mm ptépribíles arpícere ñ poterát^qz fpíío i co: 
de eo^ eu tembílc üemóftrabat.pntasneado^ 
rafíent infante, mfí íteUígcrctadozatíóíe bono 
rc.ntfíalíq^ t)íuínu credídíflentí eo. j£rgo non 
Íiueríacbonozc^deft.fj t)íuítatí cí9 oíaíntcl// íaentí tlec crif .^icbaeftella fidd.pcelTít radi^ 
Cfcctepíeraíf vput fe píetae cftíJí cult9. vt t>íac 
Job.Oná pteratcenrmuentD onderíít. ^v'tnilc^ 
re aurí venérate© ín eo fcfona regia, jfn tbure x>i 
uínam.ln mirra móntale natura aíTumpta? 
velétqfí¿Jteftantes eu auctojctotúis fapie^ ec 
fipuereíT5 tttndtgratían9 Dúiwtví.ra natura 
lís.rónal'tmoíal'.a ^ ruáfapíambabiiíflet.'Clñ 
ct maaí t)ícti. Bb bíe tnTcamue offerre t)eo inte 
gra ftdé nrámtnó ín ptcOní ení credít rpm no 
cflet>en.l5 creaturá vtamue.vfíude9 autpaga 
nua.bícñó offerttbue.qé teo offéif. quino ere 
íteíí fuílfe vcp. boíem fantaltícum. vt maní 
cbcue, nec fuíffemozmu vt farracen^t turebua 
bic nó oífert mirra moztalítaté fígnifteáte. qui 
nó credít ¡cpmctf vt boíem ñ fuíííe z eífc ttñtn et 
rege^  oím z t>ñium bíe re^t^ríetaté vt fratri^ 
ceilí afleftfalfo nó offerntau^. £tuí t)ícut t)eu^ 
nó bJe.puídentíáoímvttmm vníuerfo^trapí 
cntiflimú.nó ofFerntau^. /Quinó bñt amanta 
dtnépníepctó^fuof.necmomficat paflionee 
íuaa.fseaefeamíbinóoflféruntau?'. Ouínort 
bñt amarítudíné pn fe petój?. fuo .^nec momffr 
cantpaflióearuae.f^eaercquñtur.bí nó offéfc 
mírrá* Ctuí ©cuotas o:óncs t pees ad t>cú ñ tí> 
n'gunt bi in tbure ftcfiaut.imítdndí ígitur ifH 
magí runt.7 ad radiu pietatis eje ft'deeo?, ado:¿ 
mus rpm cum vera fíde i o^ e oílectóís ftcuot5 
níset momft catióís». 
( f i n punfícatióe beate mane»et tnr muln'plírf 
Imiune. €f£apimlum*]C)qatj* 
Y A a m f t í a n t e f a c í é o í m 
/ ipro9.lümé.'luc.tj.0uíaí>m9angd9 
ttptn9bé lumc^feamirefr^pffupbia 
'mllumé voletes rage t>iuie gfiepíjflim9 t>c9bo 
miné qui ín tebrffedebat b9mudíf i lume edí v i 
derenó poterac.vt trirít tbobías rapbadí auge 
lo.Xbob.v.t)eccmésrtluínaret.víat>ucentem 
adlumcghei^bo "zeicéplo onderclurnéverbum 
fc$ oíuiníí Oelumíe p:e gcním.mífít ín míídum 
obíí b^atú.-z qí búíltatú carne buana.f miltó q$ 
.pmíferatp e5ecl?ídé.fl35amt)icenté^olc nube 
tegá íllud bátate verbú nube buanitatís.iCtuí t 
bumüítatc t>ocmt t)íccnf .Dífcite a meqz mítí» 
fum-r buílís co:dc.matb.]ci.£tbodíefacto infe 
ondít.17á ín téplo é pñtatus ípe .¿fuos electos: 
facít fibi téplu. 0 u í n ^ ríclís tanq; f u9eft redd 
ptus cj t>ñs ertat vníuerfo9'.<p eo íacnfídú c ob 
latñ vtpctóze¡cpedíand9oblatÓecÍ.cuncto^ pee 
cata purgauít.amre virginc^vt guul9.T ífirm9c 
t>epottatu8 .quí ímefusomía po:tat z fuftentac 
verbp ^tutísfue.'OnT.b.ambzo.ínrer. Offerc 
btá maría ^go tanqUegeobferuásítcplo que 
edidífti. vt nó omito ($ paucís reuelefc 0 u í s eft 
qué genuiftí. O q? pu9.0 q^  magnus d i qué geí 
nuíftí.guus í buanítate.m3gn9in t)íuítate. pu^ 
ín regno íudeo9'.magn9ín reggenttuj. Omípu 
tas nob po(í; índícare.ínf buíufcemói obfeq» 
aímí tuí fen(u.cu bíe cemeres eptenatíí tánllú 
ínfantc.íllícattcderes tnríí íméim.binc creatíí 
íllínc creatoíé»!Dínc infírmú.illinc fo:tí flimíí 
tDincalenduallíncalenté^bíncnó loqnté.íllíc 
angelos t>ocenté 0 u í s ínc^ tuí pectorfarebana 
rendare valeatf ¿jh? móís cogítatíí ad vtrac^ fle 
ctcbas.cu vnú cuudcq? t>d atj bots ftlíñ maito 
tenes bícadozares.vt tnmiliíncorcularensvc 
puulu.0uís adtá índfabíle míracfm nó obftu 
pdcat quís nó penedínguís ft'at.Xenet pudl» 
fuu loímcreatojc.nutrítfuúToím nutrítoze? 
pojtat ad templu fuú z oím rectozé.O admírá^ 
dú rpectadiuadq^nfolu bfíanave^étan^elíí 
caftupddtnaía^becille. "lumcígííañfadem 
oímpatíí ad.pduccndu adlumc gHe. c bililítas 
*a.ímíUVi?uilc fpíí fuíapít afoa íó bñ fo. pa 
ftí aíí facíéoím tpK)^ lumé .Ubi notadtl tnpfuí 
lumé hob patubodíe "lume folare^lis genero 
fe. Xumc lunare^gis fecúdore. Xumé fídercalc 
íenecmtf *tuore.>€t fiqpomílumé an fadé oím 
^memedíet vltímeetatf.'Mápuer^pomf puer 
ibsoblatís.iuuéito ^go íuuécula offcrens.fcní 
bus anrtqs t>í^ fvmeon oblato fufcípícs.quo^ 
Ubet tñ bo^ oms 65 íllúinare mentes. 
z i m o i g m i n u m e i o ^ x 
íare feu foré il3s.nó cjdé Tolís maíiaí'.r5 foPfpíla 
lís.oeiS íDalacb.uií.Üol? n'mcfitoñoméoítt 
oncífol íullídcSolíuílidcpps é s nf.caníf ce 
( f C S p í m í í í KXXII£ 
ddiiJ^lurtic ííh^f.folis cacu vrup c m fa.oím 
ipt'o^. S i c le fol tnaA^fD; ínr ceterae tríplice^ 
jpzíctdcc.ito fol rpualia )Cpa te nfifpíí alV g nof 
oca -tórima f>; ci ín radio ilUunltó5.rc^ renett 
medio fítuaroem. Xaríaeicbibctmímocalefa 
ct ío iK 'O ic1^1^^ '^*^0^ iW*1'1^ Boía rc^ l 
ípceiCí ^ fia t>m pleníJ c q£9ciU8.>Cu eí d c mane 
oi5<ccedícmdíoír fuótf cpcirt^ab onetc vfcp oc 
cidenté t ürncta íllííúwt. Sicfol mftídcvpm 
crat luir * M illil ínac ocm boícm vmicfcj í bííc 
m?55.'?o.jp:t mo lumíc fídci z gfc fucec B qi nul 
lúa almac ilUlínat vel illíí ínari pe mTí ab eo. ce 
fie eft ibi tnftribimo «¿cómoda tbí. ocm. vt $ ií 
lüíuarís infcllí^af.lla fí multi fucrínt vfrínc 
p5í magní m faa t mo2íto.null9víiq5 buíc \em 
lume t)a. lume fídci. lume cjfc. mTím jepo z ^  rp5 
Spfe ad *Ro.3uflifícaeí gra ipi^ eje fídcXe b nó 
ce nof» t>omt mi t>ci cft C>:occlTu5 áe íftí^íUüma 
nóíd.f.míí i fuo oteu.íol iftc oñdíe»1lá pmo íl 
lúínaeíffpaftojceadcu co§rccdu.t)aíáma^í t)e 
mú bodíc fenca f^ mco tanna acccpcfe ad fisni'/ 
ftand0.Tet)ic.btebo.í.iíj.Be^<1 jeiejevú p:ímo 
fol iílcjep^ ílhunaucríe ípl'm íudcp?..* q ¡pfo fu 
míe pamnceqb á¿d9a¡pari9 cíí mag claríeaec 
tnátfcftame naeu mí5i faluaeo:cj»:pmi bccblccm 
¿auo ftaei? cúecs coguefeoc ^ bo B t)cm fuac 
ílf. •Jbrimi cí puerfí ad fide-r grám itpí fuere apo 
ftoih alq oífcipulúee p9aduceu fpiíflceí mulea 
milía pduaeoncapib^q cóíecrftjcfe fímplíce» 
boíes. no feríbe auepbanfeí aue f ncípes faedo/, 
tú pauafTimí puerfí tt. JuSae ác reliqs per 
manceito i pfidia.z gfcqneíto apfoe z oce jtpico 
laa.apoftolí eráfíefe ad gcrcff. Un apfffpan^ec 
bamabas cu íudcí pdealTcne fcdíeióe? p coa ve 
c]CpdlcrenifDc3dá loco tnjccfecte.tloé ogecbac 
pmíi locj i^ b» Di.fj qm illí rcpellíeíe z idíanoB 
•vosmdícaeia cinc viec.>6cccpucreimurad gen 
tes 3cr\rííj4 0uc vbícB fra^ ©ífpfcpdicáeíbo cíf 
tífapulío rpi. pufe fcad ftdc ^  ^míeíc (ucrime 
magí géeilc0.q oícnaeíeaer.jcítj.adjcpmnaeñ pee 
üenícecr. • jModdcecff ado:aucf e cu ve vc^ ^eu. 
bí magí magní croe i poeccía.qi rcgcs.T in fa 
pierias aftrologi.qm fí folú fimplíccst:plcbcí 
fj magni ^nape» z reges z ígaeozes. ac p5í géeí 
líú puerfi ffad ftdc z lUúínaei gfa )cpi.t)anú cír 
ca ftdc m<5í mozeuo aneíjepo que-; mdei rccípícc 
ítifuúmcíriá.vídcccsfccrraíTcz ícccíratc fuilíc 
pdeenfad rpm.t íllúinabuífidci z gra eí9.fc6m 
qj6 pdície ps.oícca. iToucrecíad vcfpe^.f.mudí 
fine5.£t^faía0qS allcgaeapfó a d K o . f í fucríe 
nuer9 ftlio^ ífrfqi arena marf relícjcfaluc fíene 
fo^ín fínceme múdí puerfí ad]cpm»É.e bí figí 
nífícaníin íílía aneíqe ff mcoc-r ánaq bodíc ify 
líímaeí ff ad cogfccndú puulu íefumdTc jcpmjl 
luínae cefolíflcicpa ocm boícm méí vfrígtñ tu 
fe c.Tlá oítqipóíe mádaea fuá eíb? noeá fec fídcj 
fua.qz í ocm rrá cpíuíe fou9co^. oíb? fe ppantító 
cefadeeíto q$ ífcc.pae^c^arclumcgrcfuc £5? 
^pauaiUíííncfgrací^.ljccjctjefcceu bo ím poí? 
ncneiú ©íucrfaobftacula pceó^.fícceradí9fola^ 
ríevbícp íflúínae.fj fí claudís fcncííraez oía fpi 
rada Oom9veíq5 ñ cáílluíabíe. f5 rébzofa mane 
bíe. 11? é eje oefcccu tuo 4 daudís adíe9 ei9,nó eje 
6fccm fol^araíh' í^f an fade oU ípfo^íum. t i$ 
api poeceías aíc q ñfcncñrcz po':rcc9tilluíabcrt 
Spfó. 3urgca mo:cuis z illuíabireibi rpuff, 
^ J S c í p fol mañaf b? fim fuú í mcdío.f. plaem© 
•tTá vet>icünt nafblce.f.fcb? erctí plancrae-C la 
ná.mcrcUnü z vcncrc^Sup fe b? aííos eres, fcj 
marecaonc z falhn.caceoefnilíuíae. ficfoliu^ 
ftiaocpa mediaco: c t>ci t bou. ve aieapfó fnp íc 
bue eree bicrarebíae agdo^.ífra coff ení c rónc 
mozealíeaeT affumptcquá ipi ñ bñe.nl gra z d'a 
IToée c-jfnfra fe b; erc$ ftae9cccic.f.píugaeo9 có 
rínttes z tgics.^ logo fr4 ífra fe mcrít[-r pfecrioc 
^euea.jOca rñ iUimmfgFa fua.(j fcj í celo manee 
{.pucrfaeoccdcítí bouo^mo^.fmíllíadpbi?'. 
íí). Ufa pucrfaeío í ccré. Ouí áe ff ce boa íac9vc 
ícocínéeca a ppo ñ íllúínáteic emediu pnapat 
X>c cctremía.íta z ocerema * mcdío,peicipae rpd 
cíí angcl'fúmá puríeaec,cñ boito Bticípauie péí» 
líeatcquáí fuá ozmícboauicvu t>icpmávocg 
emifi fifcT alija forfploráa.t noa í^oém9 oticÉ 
pare x>e pdíeoitocí9 ve aulícríeaeca fumanrpmc 
a puericia incipícdo. t í a ziuo fc^ c íbuea recca 
fuabieodo2ceefl:aoíu.acmogcnátpuneaecad 
eéplu Duccdo pucroa ad &íuía.fícec)cpua bodíe 
ad ecplu c t>uct:94(Xereio fol generar calo:c.n5 
q? ípe fíe calid^frírtid9. qz bia qlieaeíb? c alím^ 
radío reucrberádo frá.m cicillarcuerbcraeioc 
gcneraí'ca'o: í fra z aere vidno. víí oíjcef c fílaíf 
racl.í.'Re.Fí. íüícalucríc fol críe voBfal9.éíc 
iftc fol íuftidcicpa bodíc í ecplo pñeae9» alefede 
feúca ílloa ff mconé z í m amozetnuío.ve áplc^ 
icareif puc ,^ z ín pace í l pcecTcf Oímíeeíee rcfoluÉ 
a víncul'co:pía.£t6 z pnudana matacbíaa aír* 
c.ítí.Seaeívcníee ad tcplíí fcemfuu.t)naeoz que 
voa qn'ef.t lgd9eeftameí quej voa vult^.£e (Ja 
ftabiead videdu cu .^peá qiignía pfllatf.oca <\ 
adcuaflp:opínquaue; 
^ c c ü á ñ h m c t l n m v c f m 
íddl luncfcccí 6alumíarcmíu9vepcírcr noctí 
.í.luná.íJeñ.í.bcccfptíatV.b.manat)eq Cñ 
rico v. jffta.pgírcdí? veauroza pfurgérpiUc ve lu 
na íltíímla viaeorca ve^ J nocecb9m6í ecbzofú 
/6c vercfcre.b.au^ff pa.aitj mcúelunlafe bzc 
lumé fuú.altj 1^0 n a fe f5 afole» £ebicé y di fol 
rerpície el ce t>írcceo eeua.f.ín occafu. z ípa i o i i 
ente appeepléa eoea lumíofa^ cu n iea Oírccce 
appct ñ eoea fj coznídíiea. ^ fta í^ z lúa lumé fuú 
gfc veíc^ afole íuftídc f cepíe. ve ipa aíe lu.ú ^cc 
mibi mag q p, c. f.n.rí9. £e q: vidniot c nob lu 
na q5 alij pllercíó magf x ícfíbílí9 i iftf íferíozíb 
ínftuíé z opaí fíe appce íu íft rmía guíe ín fumá? 
día mcdícía.i arbozíb índdedíat bmóí.fícífta 
lila ^ ginaf p iy nob ífluíe z opaeur meneo, t v i 
re fue ejccplo.q* alrjfctí.S; pdpucínmb^tf^rt 
acm obedíctic^n opere bnfidenric. f n fcó re 
ucrctíc. jQuItíí ad obcdíccil ml'cíí ad bácínduc 
créplú fuú bodíc T i l cú cée a í$o mldaeu í lege q^  
panéa mafd'3 i capirc.jcl.t)íe^. accedeead ecpluj 
adolferendum facnftdú purífteaeioniaquevi^ 
ddícee mulícr conccpíííec ce viro .ve paece Xcui 
eid.eqXumcrso beaea maría nó ce vírilí femíe 
te * 
fj myftíco fpíramícúopc fpufla pcc^tt cpm^nó 
erac obltgatd tü i pccpto legie obedirc.^t tri ve 
cjccplú ODÍenob t)arct.obf uarcadplenu voluic 
&üitodq8maíoicaiKtc tmáioi in fetítarc. 
táto magf 05 legce íuftas f uarc. ct fi eéc eiccpm» 
qcéplu alío^.vñ^ft*^^^"^^ ^ P^cípé ob^ 
t^are Icgítofuía.mc cí ab oíto qcíftíct tegea fuae 
fuádas.qñ pin9€is f uermá pbet*f.íuádOf £ t I5 
15 mficree cóiradbuc obíuéc vc.r.p^.íU^ics a g 
m tnans ffeíeab accdluccdeabftícát.no ai 1 le 
^ mofaica cerúnóialc mádam.m 5 ect iudaúa 
re t moztifc^ r5<flpí builítatc.qz í petó pcepic • ec 
vcgfae a^ ac 6 ftlío fibi t)ato 1 cuafíoc picuti. tn 
fí q lioearrosltía r5 biufr acccdicad ecaa5 poft 
cpdtt9,nd peccatfvíí.b.src.t>íffV.aít. ft mrr 
cade bo:a q gmueríc gfas t)co acmra ecdía5 m 
rrarevoluent. millo petí podere 0uaf.fí éc puarc 
t u I c mojé cede fue t>ítfcrédo. jcUtneto íí offedic. 
cma í5 purífí-p9 ^ " • c í . Sedo inftu)C9b9 lune 
^Sínafg eiccplu fuu in ífedoja c op^bñfíeétíe. ná 
boiíuqébébatffimtt ftliu fuu ad boza eoieauic 
mcoi í víníe fuía.puttJftderamí:. 3^^^ CU5 ñ 
agnu í facríftdií obmUlT5.r5 par mrm^ aut x>\i 
ÍI& pullo© eolííba^ q6 eratfaerífídu paupc^ q 
no bébácadcmédu agnú di pau^oieto afimagí 
adozátesgimlü obmlílíentci attifí íímodieuj 
t>ím tea z regee crac nee t)eecbac mastiofpuá 
©oitarcpolfí mmto c}9 admiran z qrcrcqd t>c 
íllo auro fceí(T?.S»? mdet.b.bcf .q? qt libaferat. 
ct mifieoza.brífadcs oíto q5dí:i9íllud pau^itoE 
iofepb erogamr.pa^ fmbil Tibí flrm9.ín q ipaj 
Oém9ímit3rúrpaliaí fpualia nra alije eóíeádo 
.picíevtbojtaf pneepaapfo^ í epfafua Dúllnuf 
A ^ p w aeeepit gfa^  í álteme^ i l l ^ admífiratc» 
¿cpaul9.adbc5.nq<bñfiecí:tc': eoiom» uolitc 
oblimíd/Reucrce q5 fuit téplo eí9míílrf ad ípj 
tpc^bíto accedée.Tfácdotíto ctmaf fepmabac 
£rqd leeim^auera^ votalzfaeríficiu offerebat 
aTdé. jí nrclligcs míftroe eeeíc.í fi mali fmt* no 
eépténedoe i focñsz ofñcqs co^^puaf eí üt9 
íacmétí mqt.b.aug.vt tur puníTíma ab illuíná; 
ói& ereipíf.'í g imíídos tráfiee ñ eoíncjnaí', í.q.ú 
i c t t m ú W v m h j . m <ífuerít> 
(lellare .z ííhid c puerfatío fetí fení» ^mconífr» 
Sae t í ení virí ín fc^turrtííír ftcllc. 'OñcecúicUíj. 
Spéíreelíafaflella^a'.pwlentudo eeeicé erel^ 
ra pufatóc reó^^cíXo^icv.fíella Oiffertaftel 
lain elariratci.retís a feó í mentó z pmio. fba 
rauítígftíñsTalíud lnméañfaeícoÍ5 iplb^ fej 
fctmffmeoné.vt fí^elíipítudíe; od'o¿ nfoiu$ 
afpíecre ñ poflum9ín fofz lile lumé coy Bfeetoj 
imítádo.x'el falte adíftú fetm fenéattédam9 ln^ 
me pufatíoía e9 feqndo^r ipo át mpleitrplédoj 
cmanat^ut t)eco faeer enágelífta enarrat» £eee 
bó erat 1 bierfm ení nomc fvmeó vír íüít9z tíoza 
tus erpeetáe redéptoem ifrif O h tría becono'/ 
^nftteíácrcreebatad^^.qziuíl9. //tmííc} q?» 
^ímozé tenebat ad fdpm. q: tímojatue. 
jfídndábabebatad^eñ.qicrpeerás zc. 
^[uftíeía.ipne eft ad alte^. ad^jtímíí. £ t vt aít 
fapíc© mírabílee fplédo^ee ft í catTIeq? befper9 
ncq| ludfcr c íta dar^ t íulh'cia cjdem btítríbn/¿ 
tíuá eicereerettenéíreetozcs.f míltó Sap. í . b£ 
lígíte íuftíeíá q íudíeat^frá. vt bono:e» t)íftribtt 
anfoffída t bnfíría.f m mcríta boím»ñ fm ac-j 
eeproemeronaf .í.refpeem parétde vfamídeíc 
' jbene z fuiplíeia ínferlímaf f m qlítaté eulpa?, 
no i>m pees 1 múerajuftidá eomutatíul eiccrec 
re om bofes ínpetíto.vtcmédo veíidédo.locati 
do.mutuado z bmoíata vt nullí fíatíínna .t)o/, 
lúe vf fraus ín pofandomo offefidaípnm9 g c5. 
tumelías í>ctraetocs.vrurpat«e6.njcas z bmói 
jfuftcíudíea^no tuo.aíttoñs.fj vtaítps» 5Pc 
Baees fílrj boím ín líaterf íudído^ z eómutatío 
nu» vt deípíát ípí t)eváítatefí.fairítate<peedc9 ín 
ídípm.ípfí índdút vt t>cdpiát'3iitt?cratíttcty 
meo ad oém.picím fuú. Xímoz euftodít boíem 1 
fdpo.tlá b títno:c t)ñí vnurqfq^ t)edíat a malo 
aít fapíés.^t nífí tenuerís te ínftáter ín tímoíc; 
t)m.eíto rubuertrfDom9tua.r.preíe ín petáruen 
do.Onísñ debito rejegenníí aít bícre.f.pfídcrá 
do potentíá ruá-mcozando íudídatua.qb mñt 
du tDífponís punítoee z flaaella q ín petozes ím 
míttís.t)^ tñ amoufteecftiíal'nó ^miís.q eanc 
tur nc te offendaíne vírc9ainíttaí. t í am vt aíc 
ozatíus.Oderunt peeearc bo uí vútutf amo:e, 
0denmtpeeearc]malí fo:mídíne pene. Xalís 
erat nmoj b9 fanert nfmeonía.eui9 ro c qt vt t>í 
dtculselífta.rpufl*dj0 eratín eoXímot to fui 
líe no eft eíí (puf co. folu amo: ft líalíe. / í dud 
amogtj b:ead©eu 'Díere.jdvíí.^ñdíet^q eófíí 
dít írt oño^erít tíns fíduda á9z ent tancp lísuú 
qtí ad búozc míttít radíeef. £ofíderc t)? qlíb; ín 
Dño. q? nó éfídatd ín neeríjs falutí aíe.nee ct i 
necrijs eozpís.fí erpedíet falutí aíed9. Oti ení$ 
multf oefídát necría vite c o i ^ t 15 ío é. qz ñ bñt 
ftdudá ín üfío vt t>ñt.: vfq: nó erpedít falud aíe 
quod z fí no íntdlíaímus qtínfírmí ípfe tamai 
coanofdt. quía medíeus fapíédfiím9-! píjflTím9» 
/ídueíá baberet)ebcm9 ín verbía totníní. quía 
ftdelís t)omín9ín omíbus verbís fuíe aít pfaU 
jOmnía<pmílTaadímplens.<pmíferat t>c9^  p20^  
pbetas fuoa mtíTuru fílíum fuu quí mundú x>z 
f uítute t>iabolíea líberan.quod itellígctes fan 
ed vín multñ anríeerpcetabfir buíufmóí eófo^ 
latíonéfutura ínterquos fuítíftefanet9 f^meó 
Unde vt t)ídt be.amb:o.Oíeebat qtídíeín o m 
busfuíe putas nc vídebo.putas neOurabo.O 
fí meínueníátbíeíllíusnaduítase quem oeu^  
lí eojdís reuelabuntur.felíee5 me ellímabo nee 
vltra víuerc niíbí eure eft íllo vífo.que5 erpeeto 
ad meí z ppfí pfolatoem^reqntcr vtimagínaí' 
n poteft eozdeet o:e tneebat. H^ítte íllam fdl j 
t)íuína fapíam t>c eelís fanetís tuíst t>c fede ma 
gnítudís tue.vtmedí fítfc5 íearnatafapía* me; 
eiilabojet.£ftuás g 15 t^efíderío ,refpófumacee 
pít a fpúfeo reueíatcn vífu^ fe motté nífí pjíns 
víderet icpm t)ñí vt tí.euágelífta. ¿ t í 15 fídudá 
bns z níbílt>ubításf5 ejepeetás pfolató;. ñfolú 
fuá f5 ipH fui z bono:c t>íuíní eult^oílatandí. cú 
índueerent pueru5 íefum parentes cíus ín tem; 
plum.ídeftpomeíb9templí^go beatíflíma ín 
vlnís eú geftás. eoguít ín fpu cp 5 íufás erat quí 
gXUcepít tá ín vlnad fuaé a tgíc fílTima.eu á 
üá boi^ín máib) t>ímíttédo. Oui replet9 feo fer 
tioK citare ¿epít flú c t)ímítt]t)ne íiuí tuú í pa. 
?| j videft ocft md tc.^t no6 q$ fi cu íllo f^ meoe uftíciá béam9no:é t teuerétía.^abif jtpe ét ma 
níto opett.rto folú tnoreB^bíí^uc9 repñtatoc 
^artfbdmeñdelii»cuctf cándele bñdidte accéfe 
Xidela bmóí fi^nifícat )cpm. ín ^  é cera camís 
fínecómíjrtíoegeíra.rícT apía^duccerá faqcna 
etlíanm albn. tteueaíepurilíímeab oíperfone 
re líSere. c t ígnía t)dta^ 6a nf ígnía pfumea c 
aítmof fea Deutb.utíf >Co ígf icpí fíde bébún9 ín 
maíb? ope& f m íllá páfando. veré ppm tenemuf 
t cu fvmeóe oícere poterím9Tlit c Dímíttf one fer 
wú tuu í pace.múdum^derédó. qi paraftí ante 
facíem oun populo?- luméolozíeboft grám. 
(¡Tjn puríftcati'oncbtc Ufarte Sermo alí9 
ratíóenujnerí varíarióe punfícatóíafT oe ínter 
pjetatíonenonwa. ^apítulíí.xiceuíj, 
í ^ ) p l e t í f u n t t ) í e s p n r 5 
aatioia rnaríe t.u.íj.bíc tfiMft.íK.lvi. 
m é ^ ndpé obtcpcrarelegíb?fuía. O c 
ennufafua ab óíto obíuáda ewíhetqñ ^m9 ípe 
cía reueretíá pbec.f«obPuádo ínfe.pecretal'etíá 
^íc^íj cjaíurevdf .tnalfc^ipeeodct)5 rtí. Cu 
fapíetía oícataueorífaa*t^atcrc lege quá tuíípc 
tulerf.eictra te oíh. en oéa. <5íc egít faul cum eéc 
roe t bon9ocdderevoléa filíñ íonatbá. qi trmU 
«rdíuafaatmádatu fuu factu fub pea moítfMV 
Tfteg.icuij.SíC'r caleucb9pagan9q di ftatuíflec 
lege vt adulteríu cómíttéaocul'pnuardf. Oepbc 
fum ftlíñ en fpfcjp eo rogaret vt fíbí Bceret atea 
I)éa.t fl?í; i pte ejcaudíuít z lege f uauit. vnu ocu ú eruée filio alte?- fíbí^tló fíe íptj ñíícf.agót ($ 
tácp puluía leuía qué^^devé^a facíetre.ita ve 
toelatóía Y palTíóía.vfpdíalteri9bíncíndemo 
toenía flabílítate legu?p eaa agétea.cpa at qx le^  
venerar ñ foluere f5 iplere. vr ípe ait matbe. v< 
lege quá ípfe $a llatuerat íveterí lege te purifica 
cíQemríerfp9pm volutt z in fe pzdentato m tcm 
pio&in matrí fe puríficante adímplereDe q t i 
crf. 3 m P ^ fó* ®bi tría no ta • 
TPetermínatóía nnerí ró^mplctí func tíea. 
^6urífícatiomavaríado.purgatíonía. 
^nomínía pofiri ínterptarto.maríe. 
l £ t p n ' m t t é r o q u a r e í l l e f 1 
nuer9.r.rl.tíe^tetermíat9fuítínftítut9adpuri 
ficarós parícria mafculíí .fíe cí fuít madatú írt le 
ge.leuít^tj cp mfr q ee viro pepífí? mafefm ín ca 
píte.jcltíc^ aecederetadtéplñ.teferéa ftiiú ad 
offeredíí facnfttíü punfícafóía^p fe z fílío.núe^ 
outíftú nó ejcplTít cuá^elifta.q: retulit fe ad lege 
quá allegat.aifígnafattriplcic ró teáninatióia 
b9 niíen.f bíftoaca.tropologíca.allego:icft.'Ra 
cío g Ifalía c qzaía ínfiídif co:pí i capitcrl. tie?, 
a pnma fui pcepdóe 5 ad mafculoa.i i i lf ticro 
0 paulad oíganÍ5aíco:p9B oía füa líneamenta 
et ípo cozpe^fectó infundifaia rúe te nono, z 6 
nibUo.i.nóejcalí^ períftérí creara. fícp;imo pfí 
oJí$oixf,%pQftmnb&mW¡*ü<;&ín(mái 
tur aia»inft'd?imcdiatet macula? peco o:íg*afí 
^pípiunctóemadco2p9cóccpní ín carnah cóai 
pírcentia.cóuenica fuít q?fíc.d. tíea í>ma nati^ 
uítate.iiCóceptóe ín vtero aía íngredíca co:p9vc 
templíí matenale inftdtlta.d. tica naríuítate 
íecunda.í.oc vtero ín tcplíí mafenaleingrcdíca 
eppíaret.magia fdfícaref facnftdía illía. cpiiia 
fe drcudfíonc beb:do purg-reí ozígmali ficutr 
bapri^atí.tfípbapdrmíí apeccada mundcrUr 
omino tñ z poftea inugimcín varice ad maío i 
rem fancn'ficatóe;.Sc6a ró d i tropológlca fea 
mozal'.Si^níficac ení p 15 fie puer introduce^ 
bacíntéplu materialeteí ín¿ipítcrl. tíe^..ab 
ín^rdíu ín múdü manífcílcíta aía íngrediírcni 
plu fpííale eccfte milícáría z poftea tría pbantía 
teíj pa.3do:abo adtcplú fetm rtm ídojetuo. 
^t i te^.^n téplo d90íatíccf gfíam.poft.d. ti> 
ca fpñalea^íc ení mlerua rciultat c í qmo: te 
nartja niíen'a.tecc ení; tucta p cítuo: f.idñr.dk 
z nuer96nari9fí¿fícat'6calogi1 qtemarí9,qmos 
euágdía.p9obf uáda íffif.jr.peepto^ ai fti6víüa 
qtuoteuágclio^ irtgi'edií(}a ^  tepíf in teccccfíc 
milítáriajtpo incoipaí^znóañ.tpoíteam tem 
pío grietn'íjpbantfíDatb.ríiC Í5í vía ad vita? 
igredí fuá mádata ^ í. vt nec vníí ífídac. qi 4 to 
tá legefuauerít.offcdatautíí vno.facr9c oím re j 
ua. jaco. íj.jfllud folu c fufficica ad tánatócm». 
eteecludcdu eü te téplo ecdie3ta tíc.b.^icro* 
tepe.tu.eccl'ía.Xiuíéaliqfozde pcripollur9í> 
eeda tící n pt»Xertía ró é allegozíai. vic; qz fie 
t i $eneratóeab abzaam ín genealogía quam te 
feríbit matbeUáín^ndpíofuíeuágdrjtéí filí9 
intrauítin vte^virgía templu^ginalctcqud 
caníteccldia.Xemplu-ítm facfanú fpilltancrü 
íta vi. tíe voluít índud bo díe ín téplum tñí ma 
teríale.fÍ5Uratíuñ vírgínalía t vtetiaoñdatur 
q'pucd ato tnt ad téplum cccleríaru3 t ud ve fe 
anuefacian t éuotíoní et culmi fíddía» 
q$ í z purgatóia qp muldplc¡t é purgaró^j lí 4 licí 
[ 'purgado vulgada,. //1a.alíc^ irudta» 
r^*jburgatio legaíía. 
I purgado fpñalís. 
purgarlo vulgarfí5z cíí quia fufpccc9 t>c alíq crí 
mine.vult.pbare innocctiam fuá p aUqé ejeped 
mentü.nó tm natura neq? Pm c^ tbf4)Ucá fc^tu^ 
ram.15 p modú fup(lídofu5.pv.ta l u j quia ínfa 
matur t bo<niddio vd adult?:n o vel forro ppc^  
trato, offert fe oñdcndá ínnocomá fuá tangere 
ferru ígnítu^vd bibereaqn'.f ¿metej fineleítonc 
vel fufdpit fpoute tuclluríi ,t bmóí. Ü^ec omino 
ell.pbíbíta.q: pdnet adv^du t éptaudí teum cu 
querat effeccü miracu'tafñ ín ea req f m tura alí 
ter^baripoflit z td:;^,fadena ? íllod pceprum 
tlontlptabía tntruiñ tuñ. tbocgpzobibetur 
aíurecanoníco.y t bLrj.q.i^.p totó .etertra te 
purgatóe vulgan gtvtum. Vñ legimrt be^nrí 
coímpato:eq>qiv)co:cfu3mfctámmulicre5 fu 
fpecta5 buít 6 a^ultedo cú quodá milite, voluít 
bácpurgaróern facere»íta vr nudía pedib? fuper 
ígnitoavomcrea incederet. ic ín mo:te aujaa// 
cuactpunitue eft^'purgatío legalia d i qucí u 
7 
• — 
Ujicmlífct^tm íegccidc canóíamdidf.cu (c$ 
4* derí€?tnfarmttah§ crímíeapí áfonas gra 
ueectnóab immí<í•: Icuíto gfomff.ncc fuífidm 
terpbrforimí ($ fcmíplmc.mcmdidíci purgad 
gacio. vt rc5 ipfc mrct fe imodtc in illolcnminc 
ctaltj cópuraatojee gfoneboncftc mrétcrcckrc 
feillú xczx>icarc,O.ü0t?x>cbcatccmcr9 cópur// 
^ro^arDítno mdi<rclmciif.vtbf.tj.q.iíí.i a;lo» 
¡a inarta*7fi lege át veten q ad tnulíerc Qturictc 
mafeulú» vt ocalrís nuc taccam9 fie fícbat.qi vt 
t>cm c mfr q cocepto fecu mafefm pegíflet in illo 
fpft» iudco¿ in capifc.Fl.t)íq& pgee ad tcplíí offc 
rebatfamftdú aiar.t g i l l í ©iccbaípnnfican.f. 
ab illa irregularítatc in pm peta..q.pbíbcbat ve 
ímíída ad tcpln accederé £ t I5 btá maría ñ ad i l 
lud tenerelf qt no ee viro cócepat r5 eic ope rpúlTa 
tíí ad?)ádú no5 eccplñ búilita^volmt punfica 
r i vt ectere mtíeree.'Díí.b. bem. üereb^maría 
opnsno bes pnnfteat5e.red nuquidfili9tu9egc 
bat cireáeiíióc.efto ^ z m rieut vna eje mulíento 
ficut z ipe ext vn9ejc illi» cuuf.^erría purgato 
cfirpííalííf.tiíta necnaénob vtaiafitpurgata 
a vierjs.nd folu opCE ereeno^ fj ét interior co 
gítationu "raffectiofm Joconíj^mudatema// 
nue petóte» zpnnficate eozdavfa ouplices aío 
^ucr.rrv.Suferrubígíeí éargéto zearedidfva& 
puníTimíí.T^ubigo epetm vtx>ic.b.xbo.re fe. 
-¿>ñra ót aliq res qñ nó é miicta feu eóiu cta cunt 
¿lia re.fe i§biliotí z pfeetioti <5ic vinu t i ímpu 
n i cu miTcrfaqau^eú miTceíargéto/edeú mi'/ 
feeifeu repdofiori nó étimpn^fi magís pu^ft 
cutfi miíceaívínú en maluatíeoinó 6t vinn im 
pu?. r5 malnarteu ímpu?.. S í íncludaílapís p; 
doius í anulo aureo.nó oíeef au?' íprnp (íct 
oirjSfSd^orítu oía frena funtmín9peíora aía 
bñana4<!jmmo ípíeelí.plancte.t qeuq5eo:pa.*/y 
mte0.gfa>angeU.t multo magjipe^síunt pdo 
fiotat ufecdozaaía.mifcefátaía'r eóin^ií^dá// 
mó bis g co^i'tatócm z affeetn metís Cu ^ anía 
cogítatíí rnutaffeetú íno:dmampóitíbís.tuc 
aía effídfúnpura z ímúda. Cñ tio cogítat q t>d 
fant,z affíeífad ípae ttutes z alia rpúalia.tunc 
effíaf punot z gfeetíot Bufer grubigíné petó^ 
cogítadoml mala?? affectionn .crít aía tuavas 
purtítímñ cótenduñ lí^ns gfe Oiuíerbáe fñme 
búít.b.mana.qt ea purítateenituit vtaítanfel 
mus.q maiot fub t>co ncqat íuenin» Une g pur 
gatíóís ípled funt ©íes.úgduopfeetóís nó Tune 
cmundariabojígínalirfomiteeitts.rícutetan 
gelí oícuntur purgan zc, 
ü ^ u a n m a d t e r t i u m . ^ n i * 
feíendñ q6 ífté nomé maría vno mo íterptaf íl^  
iumíatn'ic.vt alía^pnü e oímittam9.víí ei canta9 
Soluc vinera rds.pfcr lume ceds.Xnpl'r aute 
illúínat co^galV cauralif.cjtéplanter. Síquidé 
multos pnuatos lumíecoípalí illmnauít. "Le// 
gí?t>e ea q» cñ cjda paupeul9 r5 ^ uot9 i^gís bitas 
íu" t)omos íudeoS' rome z fépc cátarct oe ea ad 
pfnfíonéiudeo^iltó officij bodierni i3abzielc5 
arclíágelu credi90íuít9affátú vteutuñ ífpñfcó 
ímpgnam [crnbcrcatínfelíeiude9 q Didrjr:p5 eje 
Teíe iofepb cé natú j p í íudd bá c ífultató? nimís 
e^cferftes.^mrarlj tíllíí odifpu'uart. a u í ní* 
bilomín9jg)f boe vífu puat^n obmíttcbat íU6 t>c 
eantare.£ti bacoiecú 5 agereta*igíe illúínat9 
eft.z vifu cotpaié recepít.3de m Oealío <í eú op 
talíct z írcánter a tmo poftulaK víderc fef^ gie? 
manácñ plunes í offído legerctt)eea.qi deríe^ 
eratXotapulcraes.t bmóí.t fibiabaáclo fuiP. 
fa índmatú. q? fi víderet ea oc nimio rplcdo:e e9 
cecard^Díjcit ille fe n curare oc 5 t)umó eá videtf 
ret f üogítabat tñ íllc cante vt cú fibi apperee. 
vnú oculú folu agiretad eávídendú.alíú elauí 
derctuc vífuj d9amittcrctC4j greffibí o:árf3p 
pareret oones manú ad vnú oeulú ne apirct en 
cepílT5 alio afpieere tata elaritate z cófolatóe & 
fufus c qd vt plení9arpieeret remoués manm z 
aliu apíretXee9g fact^cú e cómftat9p tmleedíe 
métf.quá crpt^c.tíepeat9 c*gíe5vt falté fibi vnú 
reftítueretteuí9auidUo vietú fibi aeqrere poífet. 
qt fe^tot erat.S5.b.*govtmíPícotdinimañfo 
,lú vnú I5 abos reftituit z illíauít. Sedo itlñína 
uít caufafr z ifta c meU9.¿)c ípa d o:t9 c fol íuftí 
cíe ¡cps 6s nf q illúínat oem bofe? venícté í búe 
mí m.3o.í. j(pa tcbzas berefim abllulit íllúíná 
do *ítaté.vncanítceci'ia.'6audcmanatsg cú 
ceasberefesfolaíteremiíhívnínfomt5o: í s m 
berefís Ó jepo c q? ñ fuentes, vt Meút falfí íudd 
ct quídá beretid in quá índdcf t apW z oes cí9ci 
feípulí í paíííóe.putátes fuííTc pu¿ boícj. Sola 
aút i^o ftabat íu^ crucé.flabat recta fíde d9 t>ci 
tatcSlícj beredd Oúreftp búanítatéd9.alTcren 
tes di nó ve?- boíem.Sj z 15 ©eftrunt babendo 
ocfcícntíá cena oed9búánítatc.t)ocuít z illúína 
uítapfos t)emult[mf fleríjs p9aductu5 fpnlícrf 
quí pollea m^5 íUúínaueft hítate fídci aduétus 
fpúííd. á poftea m?55 íllú inaueft hítate fídd. j l l 
lumíat rreqn^peurádo reís lumé gre z íuíhs có 
f uadoné z augmétú eí9.3llúínat ercplanf ení? 
dus vita í dita z pufado cú etas i lluílrat eccías 
canit eeel'ía vñ z bodic t)áf cáddc bñdíete accéfc 
ín maníto fídelíú /Cádelambmói fignifteatvir 
gínémariá.qtficincadelaé ceramolft Duedf. 
Ugnífícás búilítaté.z lígmú albú fignífteás pu/ 
ntatc.'Z lumé ardes ínués carítatc.ita ípa ín fú 
mo bú ít ifta Bfectiflimcín qb? e3 t>cm9ímítan í 
opíto nfis. Ct íó ín máíb? Oaf q oga t>efígtTIon 
fi fuffídteá í capfa méotíá b:e.fícftt cóíter recot 
dando t)efdtated9í laudado mírabilía ei9S5 
ogpttet in tnanito opey. tenere imitado zc. 
¿ D e punftcatóe.et quó qs t)ebeat feofferre t>co 
gntúodpnctpiú z fínem. £apitulú.ji:jt:jcv, 
T B l e c ó t e ñ í n t ' i e m f a l é 
vtfifterenteú fcno ÍM.V¡» Ibtopbetat)^ 
loqndo Oefacriftcófqé quílibett)? face 
re t)eleipo ceo.oñfo ín oblatóe fea ín bac tnepu 
dfícaróis.Sícaitps.jcjcví.. Círeuiuí z tmolauí 
ín tabnacl'o d9b*oftíávocíferatóís catabo t pfal 
mú tncá oúo.^t viéí mibí q^  vdít tíeerequó t)j 
qlíbet cñ xm^ íbu fe offerre üeo^ gHiofo qstú.fcilt 
ad ptíncipíú medíú z fínc^teptú ad pjídpinm 
aír. Círcuíbo qntú ad medíú aít.ímolabo ín ta 
bernaculo d9bo(h'ávocíferatóís.qnti1 ad ftnís 
termúm.cantabo tpfalmú Dicamono. 
Y* -
i H i i l m í g í m c a d p z í m t t i r » 
ybi'biátCírcmbt) dtnoñdü (yadoíferc^íí 
bícc Dcó^ogf; ciraurc p oes vías d grás. Ob c9 
fq3íicari«5cínfiri>cdrío bodíe d i cahdcrbñdíctí i 
máu odac^ ad gfo; t)d/i?ozcaí aptea.^ Co?,. oes 
bícés. vnufqfcp ábulec bac vocatoc q vocat^c ce 
fíe da?' ecc dbí q? *s revoca^ ad tftui hllíí ftatíi 
noopozceret te drcuíre.r5 fubíto ejee^  vocatoetn 
d9 .é5 q^  ^ s yult nos t enere ín ^ a buílírate z ñ 
líalitíoje foUícímdíenfe falutf.fepí9vocatfalí 
mó q?vít nos qreret íueítígare q fítvocatío nfa 
t)eo magfgta. ¿ t Í5 c q? t)ícítXircumí. ^ t epuís 
d fdpm )tps vocauent faulfi ac íta cid ámonerec 
víolctenepeífíe X)cm £)u?' c rtbí 5 fhmulu calcí 
íTare.tn eu mífít ad ananíá iMplícc ví^^oca'/ 
uítícenturíoné co:nelíú z níbílomín9adpetm 
mífíttJícés/i^íctíbí t>ícet qd et opteat facere.fc 
peee tedio vite l'eeíndígnatíoealí foríjsfeu loa 
aufteritate aut guamíe mádato^ nbí ípofitoy. 
vel bonons aipetitu líbtatí aut re?, abudáfía et 
bmóútutdpívocasadaliú flatíí q rtbí vídebií 
melío: q* íllc ín ^  es. z in fdpo fíe erít q? tibí mí 
nm fít vtíf.m tu n cogfcís3líqft te vocabít an^ 
Scl9fatl?anas tráfftgurás fe ín angelít luc[ vt np 
ufeueres í oíuía vocatóe dbí fcá Blíqñ vocabíc 
amo: fenfítíu9,z rtbí vífo fpualís.y£t omnes be 
vocatoes fub fpecíebonífacte.fíl'es eríttbís qxa 
tmo.pcedíjn £r§o ne oedpíarf .fume ín mlu cíS/ 
delá ron í s .S ; fit bñdícta.í.ejcutafcnfualítateí 
tota fpuafSccéfa t)? ce ífta cádela Docmne facre 
¿ t f ac nvs drdííf9feu píoceflioné cú tríb> pau/y 
fatóíto.^rím9 círcúít9cpfíderare t)ílígéter vn 
pcedít tafmo^admutádú ílatú.et fícalíodat^ 
ralis mot9 ab alíq úip^dicta? ímefectionurt • 
nafífíceétcal'vocartofítrtbífufpecta. ¿BcSiiQ 
circúit9cecamtnareqs fít ver9fu9t)ei. cuite có/, 
míttas regendú.q feBat9fít ab amo:efuí atten^ 
des ad gfía? Dd búíf nó pfúpmofus^ é t 5 ^ refe 
0Bt5 cú magno tojtícío accéfo.? ocul'bñ apertís 
qiñ regíí fallado: mercátía.q5 bó c 9 c o j é inferí 
rabile t>m !Diero. 3epe ínt9lup9rapar ab cetra 
ouís mítís.adínueníédú ígf talé boíempfctm 
accede lumérpúet refpícc ne te édpíat colo:.ba 
bit9, aut eflfecc^rí9. nó partíaf ínf o:dínc t o:dí 
nc^feflíoné t.|)fefTíoné.t)omefl:ícá z filutflrcnt» 
£ t qñ talé fcd íuú ínuenerís íllú pfttlc z fuá t)0/y 
ctrínáfm pfilíú ereqnsfmíllud^bob.íííjXó 
fílíúfBafapíétcínqttímS5apícntc.fanmatería 
agendo?-, Xertt^drcúít9 é cogitare oía tua mo 
dua drea 5 qé ec bis ma^cedac ad gfrá t)d falu 
tem tui.edífícatóeípjcimi.freqnf vn9 ílat9 éme 
lío: altero ín fe.? q$ ad t>iuínú bon o:é pnn eri^ 
ftítXótéplariuafublímío:eftactíua .z tn mar; 
tbemádafactíueíntéderenó ptéplatiue. XPe^ 
lío: focíetas íuemtí vno o:díe ep ín alto. t tamé 
volédo aíam fuá faluare í mín9bono ín ¿jfcá é p 
feííío.ncalí)st)affcádalú remaneret>ebcs í tuo. 
£cce.pceflioné facím9 ido mane ad t)océdn ftdc 
les faccreíltos tres drcint9.vt bú ^ puideas tibí 
adfadédú Oe te bonú facrifídú. £ t 15 é ^ ncípíú. 
í i l E ) e d m m o b l e m a n d ú ^ 1 1 
drea tale facrífidn c(í totú fe tradere fubijcer é 
t>íuíe volútatí nil fui refuádo fibi.vttMépc i n i 
niolabo í taPnaculo d^boltiá vodfcraróís.tab'' 
nacfm t>iuínú ín ^ u^a? 0(8 res fac.eft ipa t>eí vo 
lútas qfmq,.pbatt>íu9aug.p fauíhí.cíífo:ma 
vía z recula ow afectó ís..j£t raro c crcafa bóa et 
Bfecta epto di illa fcpfo:mat i De ido Capadfli; 
mo ta^naculo loq íntédebar fcúsíllemardocbc 
m qñ oiádó t)iccbat.^n tnnóetua ©nedícra po 
fif a fr.t ñ é q me poíTít refiltere volútatí ^efter 
tumuiltóq^otferebahnbierl'mínS Mdíc rp> 
tus^s p ^ t f o n á t ^ b a . f f ofíra JXülef tílííi 
m bicrrm.T^ierl'm ei iterpmf vifio pac'.t á fe c5 
fo:maf volútartptmc.fppacc tracratpacc vid? 
fmiliépfal.Budiaqdloqíímc t)ñs*s.qmlo£f 
mr pacé í plebe fua?.3mmolarc c cotú ardcre.ee 
Daré febofhá í5o fcám viuéíré t>eo plácente í obfe 
quíú róhabileDd.-rfim alíqua; etc txttcrchia 
tti q nó pfumaf ín íg-ie Dtní amo ifpar ñ bucarct 
nec op9 bonú incboann.t n vociferares í Díuio 
pfpcu.^cís qt5 modícufcrmM tota maííá coz 
rúpit.aítapl's.ct pa?. camís íco:peputrídú ni 
fí abfcindaítotú cb^)9co:rúpít.buí9 reí t ^ í é a 
rtá vides í íuda.pdíto:et ofm rclígíofo:ú z rdí 
gíofa? fímulato:ito.q' z fi cú DeUotóc (tatú relí/i 
gíóísalTúpfeftq: totú fe Deo ñ Dedeft. totú ami 
ferút. 0 u í aútDeo tribuittofávolútatc. tot9 fe 
ad Dcú vocífcrat.ab eo Dírecms z ler ífícams.ctí 
ífta é boftia vodferatóis fm clamo rf.z apte talí 
vocabulovodferatóie ps.vriF.qt tarvolñtas to 
taínDeúímcrfa.gultatDulccdícs mírabílce* ce 
1 puerfa ín mjjcím ftupo^.ndcit (jd loqlf.f; cíe adí 
miratóeftndetzvocifera?.SíCDícebatps.J5 eo 
' facrífido.^íaoífa meaDiCct.Díte (fc fúniT tíbú 
videsrotúbodíeDeclaratú ucceplú qñ, infama 
tíflíma i^ go maría pofuít totú *pm íri vlnís an^ 
tíqmfaccrdotffYmeóís.bíecnifubítovodferat9 
cft(cú altísftrido:fe ftupo^fplet9 t lúc oímíc 
tis.anna ét^bCrtfía damauít. et qd nefdmus 
míí q> ánnudabat mírabilíaXt qñ audíe q? da 
mat vemftus D í c ^ . t vterana ít cllíge fíguratú q? 
ce talí pplcto faenfído obftupdcit z mutaítot* 
fpús z ét caro toms adam í f^ mconc puerrtmr 
t ata eua anna dfldmn 
• ^ e q u í m r b e fine f a f i n ; 
crífíctjfVbi ó : jCantabo t pfalmú Díca5 tño. Jn 
q pteonditur boiemín facrifícíú Dco oblarú.'fg; 
Deberé cantare ín id q6 d acciderít.nó folú pari 
cntíáfuádo ínDiufís. fedetíá íocñdando íillis 
fímt ait apfs De fe. Xíbéter gl'iabc: í ínfirmif a^  
tito meis vt ínbabitct ín me ^ t9icpí.De $ ení qs 
tantú gaudere D5 q5rú De aduerfitate.pfRÍtas có 
muníter tranfit, z vane bofem ledficari fhc. mu 
dú Dilígercr fupbía Imán, vñ ad ínferos códu 
cunt.et ideo Deds cótnftandú z lugdidú. Sed 
aduerfitas facít bumílíum co:da rmertí ad De 
um.múdum Decípíentem agnofeerc. z víam ad 
pafríamp:egare.£t cum loquifDetpís tribuía 
tionibus femper letandumet cantandum cum 
cffccmDiccndoXantabo.adbocbouabaíapa 
ftoluíj jíacobus ín cpfa íua capfa í>mo Diccns» 
> >' 
Omegaudíu dlínutcfrce cu iu rciimtioee varí 
aamcídcrítf.Oñdícaútbicpfal.^bó t)co facrií 
fícaturu9.t)5 mete cu co vnítá tcncrc fp z oícere 
pfalmú t>ícát>no.Díccrc?Jo pfalmú c métcííllá 
t>ukcdíc; fublcuarc fíe fcrípmra narrar t)c "Delí 
lí^co.íppba Offerrc fe facrífícíú Oco. níbílalíé c 
q$ oée cojgalcd fenfu» moztífícarc.qtotnoimíe 
opt5 ^aía ciKummo t)co píunsaí.*: ín íj3o cotí'/ 
nuc íubílcc.cptü ípfc t>e opaí ín cq. ve tuccrc va 
Icat cu ap^o.-tlra puerfatío í cef c.6e bíí» t)uab? 
vlrimíd ptíatf fozmá no 5 pbct fecú © meo q fe 
t)co facrífícáejcpmoulcíter rcccpítíuvlnís/cc 
Cíuít t)c moítc cozgalí quávía'ná afpícíebac z x>i 
)eít tlúct)ímíctíe t)nc.£c fubleuauícmétc ad íu 
tucudíí ínt9 q í alibi crac abfcódim oícédo. Ox 
videft oculi mcíf £.ccc ígiíqud tms ibs ad facic^  
du t)e fe facrífteiú crat t)elat9ad réplica mfe vír 
ginc maria z iofepb vt fozmá nob pbercí: veTife 
ua^am9.Xlñ oicúc^ba pmo^ofitaeuágclúXu 
IcrutíllumjPjínqb? qdc verb^ amplionOccM 
raroc nfepftcróíanotabim9feptc ptea ^ t ima é 
vñmóuefííta<pcenrío.fcóapquét)eferftal'obla^ 
tío.cci'tíaqdCílíllatJouaró.qi'ra cj t>iri¿ilcalia 
congrcgacío.quíra cuit)^í calía bñdictio. fecca 
; I j u i 9 pñcacióiaaflbdacío.^epcima q índe ícqc 
rcmíícracío.Sd pmá rndetur op a betblec culefe 
Bd fc&un q? maria z iofepb culefe j 3d cereta q? 
©al z boícmicpm eulerúc. Bd q:tá q? ad cemplü 
bierfm obculefc. Bd q ucá q? ad fimeoné facerdo 
té culcrúc.3d fercá q> CU5 t)üato curcurito f par 
coluba?- culef cfad fepcimú ^feílú majeimñ íp 
meon z anua fecerune» 
S ^ u a n m i n a d p n m t t § t i i i i 
quícucp &c fe vule faceré cu íbu facrífícíú.p^ímo 
recedacabccblecfi.curacaruia»qzvct)ií apl'ua 
^ i ím carné vircrície moucim.fc5 vica fpúalíf 
iGtuáuiaancícj t)occo:ca t>icacq7 beebleéincerp// 
raí 0otn9panía.modcrni m incerpeanf Ooinuj 
carnía^c íó oíf:edaa a bccblecf fie fcci c t)úa iba 
no co:palV(5 fpuafr.f.a curacarnia z folicítudí 
nía víccco:par.t)c craílíno no cogicádo f5 fpera^  
do í eo cj pafeícauea celíz vcllíeftoíca capí* 'fio 
t)íco nc labo:ca. fj cu epo t>ico nc ica^  follteiteria 
arca cura co:pía ve omiccaa alíqüa vocacíócm 
Dd aue aecu ad gdam ócí panécé.3í coaicalTec 
jpfeod ífr^ t>e q viucm9 í ocícc^Dc ^  vcítícmur 
nunqj egreífi cénc ©c^ípco.rtnq^ ad crá.pmiffio 
nía t)cuéiflcuc. z políq3 ftjcff índeegreiri fub fpc 
xnuíui aujríltf qn cogícauerr comedere carnea, ec 
íirtcneca be aq crepidanert. ira oci ©efeedíe fup 
coa t motcuí in Descomo func pfecucí optam fí 
né ccrrc.pmiflioia.^ftac ^ma viaz rcgula.qua5 
05 ^ uarc q vulc bu oco facrifícarc.£iuicúq5 áuce 
cogicac^na t)e vira cojpía qj oc viea aíne ín fuo 
^greífu. veíq* no^pfpabiK^c 15 cepiencia videa 
ín mulcfcj videcur incboalle bonú faceré, z fícue 
caucri retro redeúc. bernia gl'iofá tginc maríá 
paruulá puellá rcccíTilTca pencíto q cóiccr babéc 
tanel cura ©ecozpufeulo znó ieíunct.uó vigílet 
no multú ojet q? fílioa fuoa inercea z oefídea cf 
fieíuur.£t fie btá virgo fcciTítapfangUincía 
ponedo totl fuá fpcm ín oulcilTímo filio fuo cí^  
baria.veftita cuftodícapircccaabangelo fetó^ 
t>cea curábebat fpálc5.loco cui9 iofepb fucccific 
ccpolleafili9dUaqrcceííur9 emüdo ppalfíonej 
loco fui relitlcíobcm q cura b?éecancc puritana 
ct mfia ira pfectc*0 qncu c veilefccocu^ íaccarc 
x>ñofz ob ci9 t>ilcccíoC5 mi T>c fe curare buíc ange 
l i aeccdue.fanccí adíuuác.éa follidcccttrattferí 
uiunepurí jfobánca* 
R e c u d a r e f p o n f í o f c í l i v § \ 
cet q t)eferat oblatoem«í.qlia íntétiot)5 moucrc 
crcatura ad fe t)co facrífícádúXírca qó t)ié euá 
gdiíla ^  putea fui puulu epmculefe, 3c6m ác 
verícatc grámaticeputea nó intclliguí nifi pf ct 
mf qui taf ptus poftt>cu funt ^ma caUbi nota 
q? trea putea búítíllcbudíct9 ftlíua oblat^f ^ t 
pm9etcrn9fuitpf fuct>íuícanaf S r ó a fuie fuá 
venerada mf ríua búanicaif. Xercí9 iofepb ce b 
folú ^mopinionc cómunc boím no fm veritaté 
qj pndpíú nó pedir nec Díuiuicarínec buanita^ 
ncíua.fpuírcuatal'buanítae[fabncaeoj pf t)ici 
ñpócqj t)c fubiafua mi pofuíemee ^ ad tnuíta 
té totá ab dhoiíccdcntc a pzemee ^  ad bñanita// 
ton totí genita folú a gfíofa mfe£tfie figul9p: 
nó 6: vafo^ q facícica nó éjfpúlfcúa pacer ppú 
qjuía ce paníTimia fauguíb) Aginia cozp9fabn^  
caueríttéplú oiuitatia fict>íc mgf in.m.fnía?-. 
0ñaudiagt>icercqíputea fuitulcrút ibmíbie 
,rufalc.inccUigc p pueeapícm tni.mrém maría^ 
cc-iofepb nucriciú.£,c qú Oíco p:ém cú opa criní 
racíafuie indiuifa z coeú fimffaciácqtJ d i octra 
fe. ve t)occf*btBug.íncclligccú pjcfíliú z fpmcíi 
fanccú.Dícgq^quíq^pfoncculefc facrífteiú M 
•^accr.fiU9 z fpúlTcúa.mariaz iofepb /biccibí 
. t^nitíeco mfcaa t>euoeaa cóccmplacóca. ^ c pina 
quaccer^pf eft fúm9 facerdoa qui Oc co ipc 
cftiibíípuraenficiúfaaCf 3c^a q?fili9q fepo;^  
cae z. x>e fe fac facriftaú d ¿j eft ípe Xercía q? fpíri 
culTcúainuífibil'rardccmó folú ligua b9 faenft 
ctj.f.uiariá iofepb f^ meonc z auna miniftráa, ($ 
fcíá igué vít ipc eft ignía q ipemee é.q: fpúííccííír 
fOucic verbU5 ad ccplú a ^  ipeccernafr p:occdic. 
0uarca q?pbzeacrí]cmagffereur ajepo ¿laco quá 
pozcae ípa. jffta^ z alia?' ejcplicacócm medicatio 
numob bjcuíeaccomícco.^ núc fufFidc q? qnq? 
nota t>nc puccre ad cale facríft eiú. t fí aliqa bo^ 
ocficic.muearío ftat^cui fie cibí fufpccca. • j^ ater 
ígíc6a oirigaece in vía fuá p fpcm pftancé. ceno 
pmiccae cibí oceurrere cogicaeióeercerabéecaa 
b ono^ofteof fmó voledi Bfeucrarece oelnlicate 
veleje pauptaccaucarfolicicudinc vetcépeacóe 
aue altja mociuía recrabécito meneé a benefad 
cndo.tlerbu; ftlíua ce t)irigac per fuá faneca có 
ftlia.qttí lucerna accauJít. lumen fc5 adreuda'/ 
cionem gencíú nepoffia errare iea q> incícarf ad 
appbendeudú aliu5 ftacum in ^  nó ca. rcfpícein 
t)occrina ^ bí fí boc cibí pfulie z potes facercalí 
ccr non.Spúíícúa z mrígaeccpimftcádo. qiñ 
mouebie púa ^  cibí ínfpíraree nocícíácú oolo> 
re cuom; ocfcccuú.ccpziua ce purgabic qua mo 
ucaa paflum euo^ afirectuú. £ t fí ppendío cum 
pcccarrcuia afeéderciu alcú ftacú fin afparccia.? 
eiceeríojc.nouenaceouciabantiquo fpeufe ad 
^ f a p m i l u ^ x x x v 
tulYcicndú loaí 5 ctiiyttc Díngati fe cíuicasvocam fdi%, jfn q cft amplil cíplíí btrcirt 
rat pumtgo mam a'.puraíntctío madata fuebí.ad qó accedes ad faenficádú quilíbee cíi 
míictaaurSas^^aepu^íjqnñcíbíaU^dni anTbirtocftat^appcnrutnasiflramú úbeeme 
íí últ fine dfc nó poci.vaí» vacuu qlibct liq:c rciido.fcd ?:íiVi?iccít rempíú bcllícofi niame 
vd re folida Ube?. amufceoline .ficatate fm rw, a qhbct ín cómuni ab cjírra. vd Briculari ab; í h í 
bígín c.z 01 alia ímíí díaa.q?ui© plena eflet acre f ra í» fe d offert facríftaú córinuam p ánoe plu 
ardpomím'emonVreurerpccntoaddímr lo/, n1cXépiaguloríbacbim1cj5rcpí^acoil»Xcm 
fepb ad tJefcrcdíí tale facrífiduq tnterptamr au pío auarí mídeamaion vfcp ad mmo2c*a facer/ 
recpirac'qvaoiwiiviiiuiuux n^ cwurfwii^  mj¿iv* F'"»re\ciniioeiuo8ranq;iainp:acntúibífe 
ctefectionllo w recedíafqj¿iUbetpót regulan pñtamtpuert i t i l lémtéplú vanor,aCfalladu? 
tert>ebíto moafcedereetaugen • fjnó t>dccderc t>€o^O mú de ímundenutntoioim virios fe^  
vfmínuíXotu cogíracecplo s loJiofe^gíeq cu ccatcuoís gencnemalo^.tfoia^cücjriUuTtra 
admoníca elíec ab angelo^emurando ftam fuo d í » . ^ cerré t)ocet tevpe z mf d9 offcrretc'rt ru 
cgredí.fftépU folímdíné.t vemre ad búaná con 00 m fácnfíciú íncptú valee Odtéplo bíerufalc 
ucrfariotié vfqj adbitandíí c h buano fponfo co vbipaic vtóz.pa)cPuaf.pa)ctertrfaí5 fceo fuo.lra 
gitabac et cogítádo paudcebat m verbie angelí refef c.b^bíero. t amb:»beannimá virgíné feafle 
q mcrogado qmó fiec íífó.íica ^gítafé^ofucric p9 paflionc z afcmíióné ftiij fui miecti.tnfcuiTC// 
fuareqd oúdítcúaic qm ví^ncogfco.qui qde batvífírado oíaloca vbifueráciBíí cóuerfat9.ct 
maíoí gradee z gfecríoi q* fíliotr generare fcí»m ibi meditaba? foc bnfída p ípm fcá búano gene^  
offeredo z oíde^ece atidlla t»ni í c . B tnan^meonú* 9 ínterptaf obedíce.jfftud fa^ 
l Í í > l n A « H í ^ n d H f n * f ÍCI & \ / f ^ c r i ^ ^ ^wltu corínuauít t)ñ»íefusc) cóedebac. 
I W p U l l U C U U U W K l U ^ y ; V l * inoomoffmoíapbanfdftmoifflqpfimbetba^ 
ínquífítíonc.f.q^ oblat^in faenndu z t)clar cit nia.i.m t)omo obediéoe.ín Domo matbd q ínf 
1 bó idue icpe. vbí teclarac qlia t)éat ec qui ptatt)onat9alten.f.t>edít9-: fibí abnegat9mtra 
fdpmyXtt>eo offerrcínfacrifídüfvt ^5 emciaí uítziOomíí oímt^rjacbeiadondenaú qt5 ver 
%í>e.z dnift^fact^e te t)eo 4 íam c Datus teo d bíff t>í)cerat n^atb.íicuií.Oía qcücg Oiicerit yo5 
quíeratnatuírt>eo.Tbodíet)efer^eo quterat facítcxfuate4.ínrd»licítí0fQb6íplad.tetiá 
xms.OuiQ nó obftupdcat ín tamí mírabílito fi: pjaui elíent fj f m o^a eo^f.mala nolíte face 
ettn ftut bec^pter t)octnná nfamjgf oblat9©o re. vej^ cj pdtinudre bonu ff meonéannquíí inf/ 
cfficíarmbííuís nr^pauBdíppo.pariéevtppe ftfí ttíojat».erpectátéppKfaIutémagfQ;fuí.ín 
índut^cantatcjcpí.oma te cum carítaterpí foi j ¿j bitet fpííflctüa.T bcat oíumu lumé.íU» feqrc 
ma te cu benignitate ]cpi.>£t fiepfeqnter ^ fuíttt ce alíoe oímitte.Zalé Def cnbit Xuc.euágelifta 
diñé fact9jcp0.en0 t>ebim facriftdú t>eo oblatu anrtquilí f^ mconc í facro euagelío bodíemo £Xi 
Xalcfacrífídú ©e fe fecít maria z inf creatura» ge f^meoné in p:cm tuü fpualé.q fit obedíé» fu 
nunqja^uíttantabúilítas. ficineaq fcádUá gionto fui9.qmaleptalterípdBe¿j bñno tndt 
vocatmf a©eo electa.£t ita cogita t)e altj«Jtu citobedif.XolIef^meonéátiquú pjacricúxeicB 
tibuefuíeqaobbjmitatéoímittoXogitafuií tíí iáfáguíemoztuú.ne fet02o:írí valeateptalí 
tudinem carníe cémunitatc veftiu.dbo^ z col) couedatione.&ueref^meonciuílú a petís m6$ 
uerfaríoía.t.p certo teneae cp vbicúcp jtps crat ct libe ;^ne p malíí cjcéplu vd t)octríná adilla nc 
fine magn9 fine p^9.ibierat fuá oilectamrllá índucat.acdpe^meonctío:atúbuilemci infe 
ertra fuá pñtiam vtuerc no valebat. S i *go pu ipo no cófidat. nec pfutnat quí pleri9carítate n$ 
ra erat in nuptija.B ió q* icpa ibi erat • S i verej fui amatoz4ie te lineat tépalibu6.f5 fit amato?f 
cundilTima ^ go z ptcpladoie magiftra cu mag Da et falutía.pjcimi quí te Ddcndat a malo. "Re 
tumulto Djedtadcrucc.bocíó q^icpu» illuc.pfe peri ff meoncplenufpufcó facfcptura eruditu?» 
eme c.mrto magffp ábulauit vt vbi ozabat vbí ct fana Docrrina quí fit multeozonio ín q mc^ 
üocebat.vbí pdicabat^bimíraculafacicbat ie fpñífciíe.'^ertalee inan9facrificauit virgo glo 
fua.^t ita tota tráfFo:mata in jtpm odonfef. fa riofa fe tora fummo ?)eo.q? puula cntibus obc 
crifídú t>efet)eo obtulit. diuit.pudlaaim5 facerdort templi.angdo fetó 
^ u á m m a d q o a i t á f v i i * . I ^ X ñ i S S & S S m 
ínquifirtoe? t)ocdfin q loco tale faenndú faceré co et inde rediés cú filio fuo multo tpeDemum 
Oebeaccte'velfílíjetuie.f.qzadtemplííbierlm antiq fcá.]clviíjianno^máfioncbmtcu íobá^e 
ídeft ad bomú vifioie pade.ficení mterptatur virgmepuro quéfibiiu cmceicpe loco fui infiU 
bícrl^^cilqntooolo:einmcndaciítaínfeli)c umaírígnauir* 
fc5 cu q íoaetattftm?);taleracnftdúf,it)tc cuá 
gdifta obtulcf eo vnú par rurtuE' aut x>uo( 
pulios colúba^.ad cí addiri íé quícp ficlí ¿jbo p:í 
mogcnít^rcdímcbafp ^smtcllígúíqutq; féfuí» 
co:^04t«tofferrcmracríft'cm.vtfota aíama 
í>ni fit cpui» cuágclífta t>c ríclí» nó loq tur. Sed 
ncq5t)eclarat fi oarc fimr mrmrcs feo lú be. cer^  
tutn t ñ aire?. co^S>5 neep 15 vaeat a mvfterío 
7dto cm rpuíídís voluít cuágelíftá boc rcríberc 
íHl'miictíuc ad Acetrina nfí.q: alíqmb? pueníc 
mrcuresofferre. alífero colííbae» neeoée offer 
remrmres.noeoée colüba^. alí^ íutq feíto vo 
lunt offerreín facrífteiu z rcmanereín vira acti 
m z bímlaícalí.aitj *o Bfeett9reoffcrre.íntra?i 
do -r remiendo fe in ftatu regfarí.'jbrímt íécú txt 
fcratparturta^vnu par ímpoztatxnítatczñ', 
delitaté.Xu § qw i laico itam vía te &eo facn'ííí 
carc^uaíftaqmoí.vnítafc? xtnó qrao ffeqrffe 
ctaí?. oím'fiócs. Rtialítatca z bmóí.Serua cari 
tatemando dcofifja^uttbobíae ftlííí fuu^to 
cuítt)ícc0.3ímultiiríbífumfabíídafiftnbue 
fi p&ifc iilud;iíbennptírcílude.Xbob.iií|.0cr^ 
m caftitaté ffe^ ipetbobiae ©ocuit filiu fuü t)i. 
3ttcnde t i aboí fozmcatóc t pter vro:é tua; no 
patiarrcrimc fcire.lDe q ct i>i q? cdeb:abat riup^ 
tías cu vroK iu tío:e tnn.£E5erua fidélegedo vf 
fludicdofacrasfcpmras audiedo tnuíaoflPicía. 
pdicatiouíí ^ ba illa credendo z obíuando.Ouí 
^o ftatu reli^tofo íeDco tradunt.oflerre ^íítpul 
loa coiut)a^.út5ua« cotúbaf.binart9nuer9¿pn. 
cipiu t)miftóm.ad úmuendíí q? ttilc6 tmt efíé oí 
uífúi.fcgati a mu daníe. inf fe t>tit ec qi vuíí 
par.i.fil'vníti z fine oiuifioñe. üolíí ba^ - pulli fe 
calidif5 caftúizadbucñfunt cólumbe modice 
ciftitatff^ pulli.ad ínuendü q: relígíofí oebét ce 
calidi^ufcméteem t>mío amoje.f5 purí ttnúdi 
a cama litate. Xlolúba^. pulli nó volat t>if ni rré^ 
do r$ claufimanctin nidiefuie^ic z reli^iofí 
no t>ntt)ifaírrere vagifi cítate© etvillas mfi in 
itccirate q nó babet Itaé.f? daufi oñteé iu ecllií» 
•vel claulWuie.í olú be qí plo:átloco cát" figni 
ficantvitá religiofápleuácfret)eberepnía.T qui 
Ytaitb.bieroniin9 t t t múdu; lu^eant^t oñife 
pauidi pftolcnf aduenm.^tmane lugere oñt.p 
petíe co% q elemofinie eoe num'út. Coliíbe nú 
<p quiefal t fup cadaucr.fi^nifieat qp religiofi t)e 
bent pténere pecuia^  z oc Oeclinae ad permXo 
lúbe bítatee in cauernio petre, perra era t jcp» in 
quitaple. figniftratq»vita taliü 05 eíTeeonftra 
cu rpo in crucct q5m fien pt ptcmplatía,/Tolú 
berefidétfupculmía acfcvtvidcát fiancipiter 
vcl alia auierapar volat (Teoavt capíat a q fu 
giñt.fi'áft'cac cp t)ém9moíá faceré iurta aqe fcn> 
ptura^.ea» meditado vt valea9pgfcere.t vita// 
reinfidiaeoemonu inaere bítanníí* >Columbe 
bñtcollu veriatíí tJcpicrú z totíí refulgente Cefí 
gnat qp vira religiofo?. 05 eííe fpeculu alioíu; et 
lur múdi.vt videndo eo^ boa opa .^bia z factf 
gliftccnr p:cm celcfté.t cauereab bicq bñt fpcm 
malirollafoisfufpicio Oée iflae^rietatce te 
faciliin^gine maria relies ctfceiccellenciam. 
Ü l d f e p t í n i a ' r v l t i m a fe 
refpondeíq> cp pdictffequiífeftú folétie.f.lencía 
ffmeóie.qz cantatltúctnmíttf.Xumé ítcllect9 
qui Dic humead reudatóem zcOecurfus ánc 
ct ftupo: métia. 15 c t>icere q? e]c de fequií. Xetá 
obediétia.<pmptabííiUta« 6uota z integ.*: lum 
Tapie veré adbuc.qz annainterptaf gfa.Dico q? 
ítavmcdo cu rrit abundargfa infufa a t>eo di 
rotrcuelatéito z illííinatc>itx>.<y tota mes fufpé 
fa manet.-: in ílupo:é vcrtif. z cum ípo et matre 
fuá fe regít in eterna glo:ia. amen. 
{TtXnomó gladiue ptranfqt atam ^ gí© beatilTi 
mevtpicdmt f^ meon /Caprm.]C]ctví. 
f ~ \ B m í p f i t t s a n i m á 
V J ^tTanfibitdadi^Xu.tj.lPultiprrre 
peni gladv9 in f(í>turf.£fteni5 gladi9 
matenaf.Oecj tmeaitpetro. Oíequigladm ac 
cepit.gladio pibitíX^atb.ricvi.Dicifaccipe gla 
diumquúpnaauctefeu volutatenó x>á¥ legí» 
aucte occidit vL'pcunt atiqué. bic accipit gladiu 
qz vfurpatfibi ptáté Bfadendútlá quit^ eo iubé 
te occidit z peurít. vt ppl'e t»d fub mo f^e z iofue 
Ct poftea fub iudicibn reai muiros populo^ 
cbananeo?. t ^ l i o^ occtdcfr.tllcñézaccipe gla 
dul fVfibi t>aro a t>eo vti z ió licite^ £ t filriuder 
quitjccíditrai ñ accipit necvfurpatgladiü fed 
to fibi a lege t>ato fi b; legitima ptáte vtif.vn uó 
finecá gladiu poítaf.aitaprue.i.anfefc po:t3,re 
fadrfa ad vindicrá malcfacto^.Oui übo acaV/ 
pie vfurpádo.gladio pibit.qj a iudice pumf. vel 
falté gladio oiuíe iufticie mi inultu paticris z $ 
gladio ifto no loquif f^ meon ad tyjinc.qt vt tic 
btúé amb.nullabilloíiat'ocetmaríá, í k B gla^ 
díj necemigflTea^moztcvioléta.f? nafalú pftím 
di nó aía cozp9fed dadlo trafuérberet £11 ali9 
gladi9 criminad t>eq ps.o:at emí oicceDegla^ 
dio maligerueme jlíeéglad^odíj oetractóiír. 
malepfuafióis ad peccádu»t)c^ b 3ug. S i ffí 
tuo male pfuadee.ocadif. Un p§. iingua eo^ 
gladi9acutus*. Oepe.oiftf í^noli z ciernen» .Ouí 
odit z $ oetrabit z qui ocddítpif bomicida di. 
te pc.t)iflí.i.bomicidio?.. £>ccifo: co:p9 occidit 
gladio matenalúoerracro: ocddir fama p quaj 
qms viuit in manonf 9 boím gladio Oetractio 
nis.Odiésoccidiraíam fuá gladio vindicatiue 
affectóis.lic5 án1ílegladi9cnminal'paíam cráf; 
eat tpj \mo^nó tn vncp paíam.b.mane.qz fo// 
lapctmnófcc.£rgo Oeifto ñintettigttíjmeó t>i 
ccns.Zuá ipfi9aíam ptráfibit gladí9.£ft aliua 
gladi9 fpííaf.t 5 figurat9 épdadiú quo pcuífit 
cleaí ar9 elepbante bñté fup fe caíl?- armaron z 
ocddir.ficcp fpfm tei li^aüir. ipe tñ fub co op^ 
pzcflue.q: rpe gladio fpuali *bi fue ooctríe» ac 
toloic fue paflíóis. z ií>mre fue oilectóie múdü 
occidit.^ftratisagminib temom armaron^ 
malida bcKantiíí .ficq? mo:tu9íprm 61 lit>auit. 
De iXto igf intelligiftjcm ff mccnis.Xuamipi9 
f ptráfibit gladi^Scd bic eft- tnpartitua. t cnim gladius üoloíie internalis. t gladiue fermonie Oiuinalie. ^.t gladius amozis virtualis f 
3*' — 
Dcquolibccífto^ptillé^ctagtcínteüigí t)cm ratnnna(rt)aí0pfvolcbatcíí patíilUpaífioa. 
btc mane a f^meóc XuáíplVaiaj Rtráfibit ¿la. £ t ípc ftli^tcr 15 ín mí tn vcncriit z B oprabar. 
Ipzís rarievfiraca locutio c.cu c^ e b.; magníí vo tatí t>d ct.fummc ipfa oprarct falutem mundí. 
lo:c ct ali^ malo nouo.Jíargladi^ptTáfimt coz "Dñ ipa tnftarí porcratvcl colcrc.cü rm bontl ín 
ciue.x fi co:p9 ñ vl'ncraf vd ledar.Dc 5 ct ait ps de fcqucbaf.ad rndeo. q^  co mó gladi9t)olorf 
j n Pm vcniídat9c icfcpb bnilíaucftm ppcdito etráfíuit aíam^gíníe. íj t aia^ ftlri fui q otjccrac 
pede» ci9fcr^píTálijtaiamd94í.gladí9.cu? ínq pauloañ.Xríftíecft aía mcavlcp ad moztc.mar. 
dííícc m magnas mbulatíóce.qmdí^afnto i icpvúeft ení in nobís tuplocanía. vd matfjpnc 
cgvptu Cdat9 emptus a pbutípbare ^ nape mi loqué do ouplec ps feu porcria aníc (c$ íncdlccn^ 
licicregtírpbaraoís.fairo aecufat9 ab v)co:e luí watfmrítía.Srómpotmriáírcllcmuá)cpueín 
patrouí éadulfmo.qinolucrícríbíaírcnrírc íu pafliócfíímcgaudcbar. qztxnratefruebai'vcnfíc 
inalíí tncarecrat91 vínmla^fuit^tcr q fer^.í» 3 5 f m potcutíáfmfítiuá t)íccbat. q> fenriebat íl 
dadí9 oolorfetráfíjc aía? d9..£t íftc gladí9t>olo lud ps l Repleta eft malís aíma mea.úoolontof 
mpafiióíeip^filtj pcráriuítaíamfuaí. Del fíe adeo q^víramea ín íferno aipiopíuquír. Síece 
tuá aíam q dlqí íprí9^cíñtérum amoic Btráfí brá mana f m volíí tatc rénale volebat fílíú fuuj 
mtgladí9t)olor[Óca.r.íupaíri6efílíjrematí patí.fdceOeúftcojdtalTe.tfalutcbüamcenené 
functwlozeé ptu0.vtt)íc5o.t>amarí.qua0alíc prequendá.tbíncno polebat»f;ciaamáS»at.fed 
multcree fuíhncnt ín pru.íB5 nec alíq mfrbüíc f m renfualícatc ffímc Oolebarróníto pdicris. qt 
vnq5 tm Ooloíé ín gm.ncc alíqs marc^f tm do// t c t)íc.b/i^íerOf Xtcct ín fpil cífcf.tn t>ñ íu carne 
Io2é renííc ín fuíe rozména.qnm erpra é brá ma \ m t carnds mouebaífenfito^í: ím fcfifínuam 
ríaínpalííoctjílcctíííímí filq.tló pecr9ín and// t)ícerepoteracillud.^tecfe ramo© arboí alca fcj 
fíjeone fui.lio Uurctí9ín cratícula cóbull9. lio crucíezc.Í3íc g ípíue aía5 prráfíuírgladíue tH> 
blafíu» pecríuíto ferreí© t)ílacerar9tTou íacoto loiw £.% qtovalde nobíe» arrédedú eft.q7 fívoluíc 
g fíugula mébta ínfcífue.ncc ali9. Üu t>íc. b. bíe t)e9 brl? maríá mfej x>ñi ínocetílTímá z fctíllimá 
romm9/[>lufq5 marrar fuíCT aureola martfríj ranmoolozc pací-zpfecucwej. non t)cm9no0ab 
fup oé0 clano2é rccepíc/Racío ímérícac[b9t>olo bmoí epímí vdle.'Qñ tma p *i3íere.c.jclí)c.aíc.^c 
ríe eí9 bínccradífoolo2 fiídaífínamo2e.0U3Co cequíto nó eracíudícíuvcbíbercccalícc.bíbcce» 
ení qe pt9amac alíquá ré v^proná.cáro magf Oo bíberíí cu fí nocée cn'e nó eríe ínnocée.fcd bi 
leet>c eí9amíiríóel'lefíócqtJ pe* peepíencía reru bene bíbee calícé^cbarucb.uij. Ddícací md $ 
magíftrá.íPagí0cníq0t)olect)eamííTíóemílle líctja rpííalíb? ^ mcu.ambulauerút víadaf^fae. 
fto2eno^.$t)ecenm vcpoceq2magf t)ílí^ícpl9 opo2Ceccecrgomulcapací. 
cú cft bou9? %o mana naSuf í J É Í U & U t i l Í C C t U l d l l ¥§1$$* 
valdc t>íligebac jrpm filíu fuu.cu qt vnícñ -Ccrcú q? gladí9rígnífícec alíciñ verbü x>cí .oñdíc apfó t>í 
dleni q? pr vel mf plua t)olec t)emo2ce fíltj cum cene ad epbe^ví. £>ladíu fp»0 alíumícc qí eft 
vníí crñ b5 ^  fí ml'coe b2éc.cu5 q:tocu aflumpeu bum fceí.ad beb.uq. Üimi9 eft fino beí penecra 
corp9erace)c íepcemíbí nó bcbaCYCqzpícmnó bílíojomnígladíoancípírí. pnngé© vfqjadoí^ 
büícrcrrenü.TÍó ftnccí9amabaí:t t>e amííííone mTíoncaníeTrpuazc.^cDeljgladío vídefejcpoí 
maafoolebaccum qt ínnocé© z opcím9fiÍí9erat nere.b.Smb. boc t)íccñ f cua ípíu© anía5 peranfi 
ec tn mozce acerbíltíma ígnomíníofíiríma íncla uíc gladíu^íncjcjOndíc ff meon ín b pjúdencía^ 
tronca pdcnac9crac.ecíó pcráríuícsladí9t)olorr maneno ignara cém^ftcrií^cráfíuícgaladí9 til) 
aíam cíua^rac ín caz amojamíade.^ fundaf bíbdaía^ lParíeíncdlecciua.q2 íncdíepc xcri 
ín bono bóefto vcq c^o qa fapíécúu t pfeccíoj fu bíí qí5 tnreracf^mcon fcjquó fílí9 eí9 pofíc9crac 
en'CvCaco mágfDéacamarít t)eeíu0abfcncía vel íurmnáiplYíudeo^.Trcfurrecci'onégécílíu con^ 
ino2ce t )o la i t inde z pacnareba íacob t>c moz ucrcendo?' ad fídc .^ z in fígnú cuí peradícrfa ntí 
te quaj cjccímauíc ftlío fuo íofepb eueniííe valde tí0. cj ad ventacé mvftera íncarnacóía.f.genrtlí^ 
t)oluíc¿pf bonícacé dua.adeo ve cecerí fílíj ?grc búa. íudda.T berenda. q ad ímícacíÓ5 a muida 
gacíad cófoland0cí}eíí.ví]clínírect)olo2édua» fe; oíto maUajcpíama.Oíaaúcrpím^fteríana^ 
iB$ x>ñe nf íeiuarpa eracopcím9 015 boím z an cíuícacf rpí.puerfarióía paíííóía.t refurreccóía. 
Selo^fapíccíííím9fibít alija vílílíím9. 'Oñecín fucmcpnuncíacaa(fl5beria'zft'guraca./€ccri bel 
paíííone d9aíam dua pcráfíuíc gladí9 oolojía^. maría iegíÁTec ? audílTec íepeuraa. z fuccclíiuc vi 
i irarin ea amoj carícacf matíc q tcíi rdpícíc p// derec fíngula ímplerí fícgladíua it'bí od peranfí 
cípue tolere fade. teoftenfat)cít pdícóe.pjcímif bacaíameí9 ícelleccíuá. acimííimezpfcccílTíme 
Xú g cernerec z feírec ipl'm íllú grauíflíme beu 5 íncdltgédo.'Qú ín ífto euág.t)íc cuagelífta q? ma 
oíTcndere.q2Dírecceínt)dt peccabácpcumelíaní' r/apínabaeoía^babecf eo^qftebáccírca jtpj 
do co2p9íllí> Ddcarí vnícm bmcpfiderarec po// conferca lande fuo. Q.$ etpóíc venerabif beda 
pulñ íudeor- q: quo naca erar. t)anacíonc¿pcer p q2 fe; buíc mecí fepeuraa facraa z pferebae que 
fídíáíncurfu^.'Uíderecena ap'i'oa oéaa t>eo p2o fcrípcacranc cu bía q ftebác. Oerbí gra.vc t)cfcc 
prerpeem reeenrííre.valáet)olebac.£c fíe aíam p dam9ad pcículana.jCfí bcílííma^go fpúfcó pee 
tráfiuíc gladí9. ©5 fozce alícia t>ícecf feícbae bea píe filíú qñ oívíCt^cce ancílla túí fí.m.fe v c t . t c 
vv ; 
f 
Üonferte *bu f faicílUU£ccc tgo cocipíct t pa^  
rictftlííí . t Tocabíí nomc eim cmanud* Jfa. víj. 
pomít oícerc íncra fe. £cce mó íplcta c oicra^) 
pí?ctia.£trcmcmo:á0 (pabzoamci ínrcrptaf pz 
ercclfuB. mífit^curatozé fuú dca^ar ad acapié 
dá rpófa^ nó t)c fra.pmiflrioú* adregíocjlogin'/ 
quá z ab co ©imifíaj filio fuo yfaac.qé t fcf. 'Re 
beceam vicj pudlá pulcernmá quá ínucitad fo 
tem aq^.q Ocmu rcqfítabuícalTcnrif» gcñ«)CFuíí 
aConfercs d cíí co <y ^ ab:ícl imflue a pre etedfo. 
nó mñ'ápmiíííóísa.incclil ad^curandá ípoía 
cuí tnírcr íti vmtarc pfone fili9 eíue vníc9 eje fa^ 
ra. r5 ífi mudií remotíí a celo, t quafí aéo Oerelí 
ml^pf ídolama.T alia vida cjto píen9 erat mt9 
ve feí vnirrf nafc bíí anc í mí o cjciltért.no ange^  
lice ín cdo pmancrifíueníc» ipammaríá pulccr 
rima aima z cozpe ad aquas fcpmrc*k$mtc me 
medírantc foianté. angdueipefalurafft eolio 
quiu bne al caí? 15 txmíí ípa prenrtéte^erpófa^ 
ta eft í ea buana mh.z tm ñ\io vm'ta. z fumme 
ob eo oilecfa.intdlm't figura iliá impleram.^c 
ficgladi9 prráfiuit: aíama9mteíligcdoXum ác 
audito peepmd^jabetb inltigataafpufeo pgc^  
ret ad vtficandu d f jabetb p mótana íudee tráfí 
cna.pfercs m co:deruo QÍ> ait falomo iu eanfi'. 
ij.£ccet>ilea9me9venitralic9inmorib traufí 
lieuecollcí» fiíií» efl Mlecc9 mc9cap:ce.b^nnulo 
q? ccruo?- £ n ipc ftat poft pietc nf nnrerpiacne 
g feneftraíí.<prpiac0 p canccllo^ £ n t>ilccc9mc 
ueloquif mibi.pomttJicereincozt fuo.mo im 
plem éill^.tlIMect9 ftU9meu9 queia concepí 
veictu me falice í monto §8 aícfdo z collibus. 
cjccedce ocm.f.pfcctó; móciíí fublímm augelo^ 
mm.accccoUiü (coy víro^. íBifie cft t)ílectuff 
mc^fil^fumea me amat9.cap:ee<^ fac maguoa 
faltua qz t>cfccndict)e cdo íuvre^.poftcainptc 
(épiu.cjcíndeíu cmccafccndet.poílin limbü t)e> 
fccudecac fup terrá refurge» afecudet z poílea C 
cdu.^imil ' cft b^nnulo^ ceruo^. úceruolinof 
qui fcj Ddectaí boano afpeceuft odicie mecait 
ípíe p folomoné ce cá filíja boím.puul9dl p bui 
racem.^tacaútpoftparíetéab^cor^^u0.^.íbu,/ 
mauirate rcfpicics p fcuefíraír.i.p angelos natí 
Hítate ei9 talia m^ííería uúaauteíí vtct9^tuté 
ct maieftatc videre poííem9 p cancdlca.í.boíeff 
boc étmauifdíátce vt ipm videndo cognofeere 
poIícmue.En ©ile^me^Iodif mibí cu.uraluta/y' 
uit elf sabetb •Zücocultauit infáa iobet» íu vtb 
df a^betb z faficatus é í o t o baprílla ad tbum 
verbí qépnuncíatíí é p 00 vírgíalTarcc» afi t io 
bañes iftez t>c vtero mf 10 egredice.vt cóiter 
leuat9 c oefra a btá •gínef^.t pferena tuc beata 
mana cu co qé t)irít malacbiaa.irí.ca .^cceegó 
mitto anftdu moí.tDicépuer ífle iobánea ágeí 
lícam vitáfüatur9. cjpabitviáañfaaé m(famf 
!Dicentt)C(5 f fa.c Icaít, üo)c damatfin tief to 
gate via t)ui.rcctae facitc in folitudinc femita» 
í)d nfi.omiff vallis ejeultabif z 010 mons-r colf 
búiliabif.t criít púa tc.^ant btá virgo jcpm et 
confercPincozdcruo.Cicnúc ímpletíí qélongc 
añ pd^ít^lamír.idc.ca.ip •J^aruul9natU0 c no 
bie^ct fílíue t)atU8 cftnobi0. vocabifnomc 
eiu» admtVabili0. cofiltah9 SCÜQ fo2t[. pf fumrf 
feculi ^ ncep0 pa^.t locu ptu© confideráe.pfcrc 
in.co j ¿ fuo cu eo q$ pnunciauit XDicbcas^pba 
c.v. X u betbleé íratuda puul9 vícu0 C0 in mili 
bU0mda ejrte cimt oucg re^atipl'mmeil ifrí* 
g,tegrcíru0 ei9.r^ ad t)iuítate fie ab initio a t>i 
ebus eñiitatf»nec intelligí pt fcc Oauid rege quí 
f¿itbetbleemifa.q: ia multo tpe aú mo:tu9erac 
Sedlocjf oeifto puulo meo cj regetflíl'm electo 
ru ruo^.3udié0 ant btá mana angelo0 canétef 
ín edo. ^ ta in altilíimi0 oeo.cofert in coz$ fuo 
ticen©, tlúe ípleíipbcn'a t)auid tícctr>Ccli enar 
rant gfiam tíd.t .angdi.t opa manuü ei9.i.puu 
lum itlú factú virtute t>ei annúciat ftrmamctíí. 
ídeft celü noua ftdiá emittcs.die© tid.í .^beta 
illáinat'ateo.micbeao mago inqrcntí illííina 
to a ítpo eructat ^ bum tcftíoniu ppi nati^ ct noc 
nocri.i ^ncep0raccrdom a feribe obfeurí inftde 
litateberodiindicatfdamflodb9 nanuitatis, 
ttidcfq^ puulu va^icnté z plorante ait ^ecc qi& 
t>ic Tapié© 3ap. víj.in pronad9loqn0.í>mávo// 
cememifi fifem alíj© foiis pío:!©. Oéit octana 
tic ad drcudfioné pueri z cófme in co:de fuo. 
ait t)olé0 t>epena puuli cu íofepb íponfo fuo. nc 
ímplef ft'aura ei9, qi5 ttmt ^ epbotavjtoz moifi cu 
dreuddit ftlium fuü.fpófús ranguinu5 tu mibi 
C0 tole© te effurióc'ranguíe ftltjXu aut treded 
ma tica natítateftlíj veniííctrcgc© magi.i.ma^ 
§ní aíírologi ad o:andú ipm natú z ip.? veneran 
lunt cu mííento auro.tburcr mirra pferé© í c o j 
de fuo.facní iftud di feptura facra t i ccre potat. 
J P ó ad ípleta c fcripfa tauid tícc0*Rcgc0 tl?ar 
fi0 z infulc mu.o(fe rege© arabút faba to.addu 
cent, q míícra in parte ct teclarat f raí c. le ticca 
^¿m© te faba veniét au?- z tbu© teferéte©.-: lau 
de tno anúdátce.Omepec9 cedar p^regabitur 
tibi.anetca nabariotb míftrabu t tibif Oñmnt 
fup tc.ee ipio mucrito ondéte© maieftatc d9. ? 
ifCum^o.)rt.t>icobtulitpueríí intcplo recolé» 
q6 fcpm c malacb.iíj.c.fc5 (latí veniet adítcplu^ 
fetm fuu t ñatoz que vo0 qritf z ángel9 teftamn' 
fe? nouiínílitutoj qué V O 0 vultf.vo© f« iuíh af 
fectan© vt ff meó z auna z (iYce JZtqs ftabit ad 
videndü cu. jipe ení qiigni© inflámane ad amo 
ré cu cognofeéte» vt illu f^ meonc ticerepoterat 
coferée fenpeurá ipam cu co q$ fíebatfnuc) íplci? 
t^pbena illa, jfndead paucoa tice cu eic Jadmoni 
tione agelica ipa cíí puulo icfu z ipfepb ftigien» 
pfecutioné berodie tefeéderj íeg^ptu vtíbi ma 
nerctad tpe.in cui9 ingrenfu cozrucft f dola egp 
pn.3udié015 pfcrebati co:dc fuo 15 cü eo q^ p:c 
dintbieremias.^ccc tña afcédetffnubc leue; 
f<3*giné.q leui0fuit.qiab oí onerepen libera., 
afcendit qz tcnebat que?. í bzacbíje.ct tefeendie 
in egvptú fugié» pfecutióem bcrodiSf i comouc 
bum ídola egYpn.f.in irá co:ruétia.in fignuj qz 
tébat idolatría te mió ceííare. tefeendetc tño 
p pdicatoemapl'o^ in mudíí'. £>t cu ibi manerj 
et peepiífet magna ftmgcm quá fcdlíct bcrodeff 
puíilo^ Ytilta ocddeictpuqz. ticere pomitboc 
conferes í cozé fuo.>eccc ípletajpbctia biercti 
ccntr'Uoicí rama audim c plojac9^ v l i iUr iwr 
í ^ í a p í m . x x x v í í » 
mcbel oloíás fílíoff fuos nolm't pfobri.q: ñ fíí t qucíiti t fue rñfionía fdendú q madaucrat bñQ 
•¿oílíeptenniú mo:mobcrode angelo núaáce ín vererílegevcmcrib? folcniranbíudeo?- oc&. 
r&ducée puc t^Jeegvpro.-r Bgcsadbítandfi na// CcíUo tpfo q cómodepofant.pgcrcnf bicrl'mad 
jarerb.pfcrcebecíncozS fuo.Dícerepofat.Xl^o tcmplñ tmí adagedú grao t>eo oebñfiajs pieci/ 
do ímpíem c qé aíc t)ñe e£esYPto vocauí fílíum puíe collatf pfito eo?, fc^  ín fefto pafcl?c feu a^ í^  
meú.¿tqóalíu0t)íjcít.qmna;aren9vpcabítur. mo^anfeítopenrecoftes z i fcllo tatnaculoji^t 
iDuodenné faecu al t)ujrilTecadtempli1 p9 mdu \,tgobedírccpnte0)cpí*fc5 veramf uaruralí9*b. 
umqfím cu íuucnífrenn medio soaoyz oícere maría tgo z iofepb pf pufatíu9 no Baruralie fíe 
potuíf illud e^ dre^ 3u ecedío rbzouo vidí federe t>ic cuígelílla vr putabaí'fiti9íofcpb. Xu.ííj.ibac 
ví^ qué odoiac mulcítudo angeloj; Mcenrium^ ad templíí. jfn q aúc bar- folcmratíí nó ©eclarax: 
£ccecuí9 ímpiñ prnanec m eftiú.Xngenan fa euá5clífta.paenrceaüt lecú Durcrñc pue .^íefum 
ctu& di accclTítad bapnfmú.3o^'p>ieímagia// noleres cm tbcfaurfi al^ 's cómedare. z vr ejccplú 
rí pót 5 fíbí a ftlío f angelo rcuclatu z Viccrevof/ t)are!?pntil» fiiíos ftcú t)u cercad e¿ía0.f; cú,4pc 
teratpferens ín cozi fuo.lTñcímplecfí ell ulud boneftacé t)emoze cét. vemulieree fepate a vírí^ 
pfaU Uor t>ní ff aqe íozdaníe c>ñí íefu ad íobcm maiiercc ín tcmplo.í.ín poníato remplí. tía.; ín 
baptíftá vt eum baptí^ret.qé cíí fteret ocus ma téplu .ípzíefumptíi folí (acerdotee ínt roíbát pue 
íeftatíe íntonuítpfnc.bíc eít filí9meU0 oílectu» rí manebát cu altero pntú previ1 mfe. jCredendú 
^OñtífpúfTanc^ínfpecíecolúbefuiyaqsmul// ellaútq^.b.maríarantO tbclau^pmcefcvoluíc 
ta» ad fanctificandiK ea»^ baptífmo. ^ t fíe oc refídere. Cu aíí t ibi manedo nó cüríofttatí -vaca'/ 
alijsmYftcrqspoiretóící. rettvanítati vtbodíefit. f5020rtí tptcmplatóí 
tatíe. fupfemurtuu.í.ínbilanítatetuailláollc iCuíríídet qz ínbíeqpnamafíjtopfctmcefle. 
denspotctííTímcf.one. ^ríudítb.c.íe.ad óúm pa:ermc9vrnolli t>c9eftfXuaíítmf carníe mee*, 
ozls aít./ac x>ñc vtgladío ^ z í o fDilección: 0 ü t cíí opfeat me eé. í.ercrceri m bí© q fütpf Í0 ce> 
fupbiaeius pteraí añqfiecponc0fubditoic£0 leítí©. ió oecuít vtmeabfentaréate tíolepbprc 
et gente cíí labíj© caritati© mecf.ad falute; ^ pfí putatiuo.ad oñdeudíí cp nó apte pót qe fe trado 
md.ptráfiuit^ladiu© ifteaía5 ^ginis. qz Ir oés re fpáalíb!) z total'r t)eo vacare^ nífi abfentado fe 
©ileicit.üncan.rj.3ntrodu]citmerc]emcellaría apntibt^pinqm^qmaitpá.ioirjcvúlbatermc9 
fua«ozdinauít in mexaritatófulcite me ñozibuf z\mtcr mea cei-clíquerút me.t>ñ0 añt affumpfít 
ftig^te me malí», qúia amoze lan^ueo zc. me totaliter.f.in fuú«*p>arcte& mi fñt pnte© cat*/ 
^ S u o m ó inuenit mana ftlíú íefum Duodenné t m z fubílatía fuá generar cozp9.f.pafmf *X3n 
mtanplo.etoempliciínterrogatíonebeatevir adát)irit. ^.ríít Dúo í cárne Yna,gcñíj. ideft ad 
gíní». £rXapitulum.iC)Cí:víj. generódi vná Carné. fmcozp9.f.pftmf.*jbatcr 
á i S ttít SÍ n i A Í W i I H T I AKlCt ác.i.creatozfpús fcuaicbüanc t)e9eft.á crcacaní 
m J i a i 11' U U t X l I C t H 11' I I V U l - v ma?ozaanifatocozoezcreandoífnndic.nomíft' ma; ozg nifato cozpez creando ífimdit.nó ení ff 
Tic. ^ uc.tj.Damafcen9papac]c verbí© ectraduce aíc fícz cozpa. vmlq5 notar apfu» ad 
mJbptiiYC ficaít.3nteq5 fcruteK nó rep# 'JOc&tijM.patrce camí© nrebabuim9 c| no0e 
.,enda¿3ntellige í»u0 z tíic íncrepa«2lñq5 repze rudierutobtempabam9ei0.q3Co magí0pri fpirí 
beda© pU0 audia0.]Cí.qaíí .eof. £ótingí t alíqn tuíí. i.aía^t viuem9 qz í^ítur pente© fñt carní0» 
q?viden0ali40vfaudtc0alíquct)efecca atparé eaqfútcarnmqmntfilijsfuíofcmfít puleber 
ter alterí9 nó bú ínfozmac9t)c ventate.repbcdic fie fozercozpcDiue© bonozat9 í mí o.filio© béat. 
tature z cótumeliaí vtpuniaf. 3 ? cu oífeulía veozé Ducaccú «0 maneat. m¿o placear, q mét 
cá papíe íllu innodu remanee pfufu0.z illegua fue cogítee. abíhnctia© fugiae:. íeíunia nó íuet» 
tu© íniufte ab eo. fícue accídie oe pzono iofepb^ íníuria» ñ fuftineeafírmieaeeá'r eozrnea z mozeé 
quí qz nimí© credul9 fuie *bi0 fue woris. í niq ^ fozeilegia ec alia illídea víeec. 'jbaeer aneé fpu 0 
aecuranefeñ^e turpitudine aduireríj íneentátí C)eu0vulcaú;e^ercmíntHUÍ0':fpualitolível? 
médacítnóeeatníaeonegodotJureeraceauieeu Ímplcrepfecei9valeaefcaqluecarni0refpueret>e 
carceriDepueádoiniulte.^eñ.rjeriiC' f ió fiefee beae.-r peneca carmene impedíácinbmótoerclí 
beámaria.f?ínuceñftliU5quccñDoloze qfierat quae.qzigtfnouerae)Cp0(4pinquo0 ímpedírefre 
ai t . f ilí qd feciftí nob fiemó repbendie,non da quéeer faluce vd.pfecen falún© filio?-, ió fubtraí» 
mat.nó blafpbemat.fed cám b9 rdínfrogat. ¡tit fcad tpu© a mfe z iofepb. pfeputanuo. nó q> i 
quib? ^ bí© pt fozmari triplec interrogatio circa alíquo impedireí vd poííet impedirí ab eí» pfe/> 
íp5faetu.Xiuidfeciltinobfic.vtfC5 aipzopinq^ ccozúopcnifedadoiídendñ. q?cóíter acddít ín 
c0foznkteabfentare0.Ouidfecift1nobi0f1c.vc alíjapentib. qzimpedmt.pfcceú faluei©. qrece» 
ín bier^b^mo? eéplo laeiearef.Ouidfecifti no mde q fiíc carní» vñ nó pót cííe.i. cjcerceriín bi» 
bia fic.veint)oceo¿ medio eelocarea.Bd q eria q (uepfi© z nó q fue fpñ0.í.aíe.{peereaézmae^.)c 
filiu» vefapicn(Tím9vnicafrna plcnemdieDiccf 3nímiciboíot)omefl:íddU0.¿tbcu©amb 'X)cc 
0uíainbí0qpatri0mdffopt5meelíe. tílverafuga»f.fecti.quedáabdicatíot)omcftico^ 
*íi5^?A ^ r r í d n f AiT n ^ i m í & T ^m.i.pentu.zalíertótiocbariflimo^vtfui6fe 
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T ü au f epcíidon t genteír camte ftlíoo vellc a fe éiuíu mrmas ac pntcd fugíédpctqf .n¿ Uüí falt^ 
mcdere tefercdo fedm rclíaíoné lanctá íngrcdic maculare vítá famíe poflet. >6uágcliuá iobánej 
dofmíhpfr tnfuadct z otradícút ne oeferác oícc// qué fpú fapic t iccllecc*p ceter[íplcuít ad eructái 
tcd fe íu feculo pofle faluani t tco f uíre. t punto dú H'bu fuú i adotefcétía vocauít. ve pic$ z rena 
obediremó cómílarí nclmaledícaníab cíe. ma* Oefcreret.b.UYColaíi fdflímu túícú.frácífeú.ber 
íonTíp laudía z mentí cé.q: maíorflaborfí fcefo nar.pety.mam'uu.fbomá í puericia fíu adole^ 
tcptarióito vtpote fixqntíozíto refíftere í clau ícéria ad mtí otépta t^pin^s flíuqudoa ífpír* 
Uro fíbiípí aut ocio vacare crudelítatéíiqj foze uit.tircátgadolefcéteeínrpirati adt>imínédu$ 
putee t)crclinqre. Ouito oícédú c a ftlíje.Ju bif puteenjf obfato oei« cu x>ícñ t eis.hli <\d feafti» 
qucpñemciceldlffco; meec.i.ocerccri opitofpt velqdfacjric.i.curitano0ércra6.rñdcdo eie c$ 
ritualito adq vocatinfpirado.llá t fií fefo pof jcpo-Ozibísq pzíemnfí.r.celcftf05nieeé4;t)iní 
íct^emfta boa (ácere, tcípeeptafuare. dec bic infpiratóíalTmn're.T vtpofTimejcpcdití'tíuíeí 
qni po tuit tráfgrcdi(T u é trál^rcfliw q p9au^ ñ tendere.05 me vo» éferere. íBic z ipa t>eí mf iu t 
abtjt vri<^ laudabim9eíí .fec o mirabilia iu vita fautia téplo c oblata.x ibi ím iob.tamaf.cnutri 
fuá. í í r e ^ magu9aliqú í adolefcéria fuá fuit illí ta relíette punto •r.ípiuqs ac tomo pntúf z tota 
«6 opinioi» cu díet nobililTim9c)c fenatono ge< tradita tiuini» c j c e q u í j ^ 
uerc^o.tínirim9ttoctilTimu0pi30cmmanf ' Í Í s ^ a i \ & r l a r n t ^ P ( ¿ f í t r l p Si ¥ T 
fct>eopoírepfcctcíuíreíbítulaicali.eedppeu ] ¡ j & t V V t i m m W t í t l U U U ^ A l 
die oceupatóca fccfi ruccrcrccre.T pa^ z- t)eo vaca queftiois trnítoia ^fiderádu? é cp.b.^ go 1 tcplo 
reoía teferée 60 í rdígíóe fetradidic»fió é boc mo:á trabéa uó afpiacbat bícinde boíee vt fací 
jnagrtauimíratf-zfoznmdía mgerererc piculia untvancmficrcff'rviriiuuenee.nec adórname 
aie. q eje teclínado pt cuitare. í? temeraritatf ec ta tepli curíofenee pfabulabaf di alija vt mftt 
audacieficvellebítarecútzacoito Tfpétitoad fadút.cíi mjepa t>icat.t>om9meat)o*oía.vo.>ec 
bellandu ? coa vbi (¡¡a pt coa dclíare /pbediédú íó uolitefacef tomu pjía md tomíí uegodan'o 
cftpntito fedmatoco a^ oíapmitaaiu celo t i nía.ait íudda jío.n.r5 vacabat iuteteojoi.medí 
térra noíaf»cíi rpiratadeaqffd9vohttat[pfectc tatóiffoztcméterdoluédo tíuabíiftdafdiT í)fe 
SPalcdíctóca átpntu q mgmlftíUja^pf bmót redaff>fo td.q repútabát iu ilfpdpuia folcnita 
t s cóuemt iu bndictóea.nec(ppter fcádalú eo^ t i b 9 ^ íu fefto pafce qt iuterptaf trafi^repúta 
cft tm bonu ptcrmittcndíí.q: eft fcádalú pban^ baí bñfícm iltó q? tráficna tña p eg^ptu ocddie 
feo?- no pufillo^. vñ no enrádu Pm tocma5 jcpí oía piíogéita cgf pn'o?. fine mo:tc alie9 q crát in 
¡Sed cja é in fecio ita potéa.t>iuca bonozat^q ñ tomib? bebzco^ t q^ íuplimíanto factú fúat fáí 
qratadbucma^ftarii fuú múdialé augure ¿0to guíeagni figml tbau.í.crucfpqé ftagdlú cogétt 
inagfin ftatu fpuali t^jqrereaugm'.tDcrericum búa eg^ptíja ne pdo:a ftagclla paterctur fi reti^ 
aút efl; ticcrel'crcdere.ftatú rdigíoia z cotepw nerét eoa ¿ r a ille tráfiuit* egifpto.T qippt feftí 
nu5í no eé in fe maiorrmerití -z pfectdia. ét í fe nantiá ñ potueft fermétare pane paftá fecú po^ 
culo laudabífa viuercq: boc cét p toctríná icpi. tarút.-: illá coctá cóederút.': ió í fignú b9 a5ima 
boc fuadctia.nec c crudelitaa ifta pntea tilTere coedebátíillo fefto qí cratte méfemarcrj fapn' 
p^pt teú.f; mag pietaa. Xln.b.bíeroi epfa. Xic^ ii&.p íllo át noa bém9feftú refurrectóia illo tpe 
ín limíe feneic laceat pz.rtom9ad rennedú fíliú ín q tco gráaagere tém9 z lógc apliozea g mat9 
ne recedatab eo.T eje eolio pédéat nepoa ac maf bñfídú no5 collatú.q: vic5 fil^ifte. b^  *gia t u» 
vberaqto telaccauítoñdatpcalcatú perge pzéj í^apfceetatftráfiuíttcBmío adp2é?temo:ta 
ct'p calcata pge mréj z ficda ocufad vcjcillú cru lítate ad ímoztalitatc refurgéa z ocdfía •tualtf 
cia cuola S ú m ú gcn9pietatf c in 15 eé crudelem pzíogéína egifprio^.ífVÍttja capitalitom^i per 
Onddz cuida volenri cbziftumfeq fed ^ ua ejtpc paflíonéflpl'a t d libera morte. p fignú cruc[ ere 
ctarc fepultura5 pama.Cbiiftua ait. tn'mirite dítecnuit é tébrfpcto?. tíri^éa fead terrá^pmíf 
mojtuoa fepdirc moztuoa fuoa * tu autem va'/ fióia fupne gfe.^ n fróa folénítate.f.pctccoftea q 
daa rdinquena pjcm tuum z anúcia verbú teí. tiftabat a fefto anmo^ p. I.tica t ñ ; laudábate 
2Patb.iic.^taduertendú q^fubtrajn'tfejtpuasi bufido da tato.Uegeatecalogí fiúelegf mofaf 
punto cúeéttuodéniecú.f.cóíterindpit laida ceinmoteffnai.p ¿inoafeftúagim9pétecoftca(p 
puerfatparcre fdntilla vfua rónia.cú cócupífcc ocCdlétíoze tono collato wYo t d í mote f^ ó»f. te 
tía incipit ejedtari z ritillare boíem ad malú* vt gia no riorf vt illa fj amoi^ z gf e nouí teftí infufa 
rc5 túc q vult eé í bia q fifpzía fpúa.t totú fe tra^ ap i^a p.lí.f m ill^.^e ffon ceibit leic z *bú tñi í 
dere teo putea z m^teferat ñ etpectaa fenecm bierftn qz ibi incboauit pdican'o apfo^.Xcrníí 
révelíuuétutéfpoft^fuentfecfi oblectamenta feftú vocabaffccnopbegiafeutabnaculúí^bñft 
ejtpt^.^onú c viro ticbicre.fi poztaucrit íugu.? dú recoíebát q6 te in t<f to.)cl.ánia bítarefee iu 
abadolefcétíafua.f.pfilíajcpiadíplédOfVÚz tnf tabnaculia!ínneráteapillépaftia mina edefh" 
*a cciíter ¿ja dc^it ao opa fuá magnifica ageda. ^ptectoaab ímmi^.nec crát vt ait pa.iU tributo 
vocauitípueridafadoldcéria. íSamud^pISa eo^infirm9loco c'agim9 tcdicatióeaecd'iefcj 
tñi finglíanaf t iuder fpfí annq.in puerida fuit gl'iam múpbána repñtáteajfn q ín taBnaculia 
4)ño 6d!cat9.Oauídadolefcéml9í rege tno íubé gftefetí bítátca.f.cojpo^gKncato^íííne..mau 
reinucc9'?. d9dtbareda z pfaltea ad.pftemendú na edeftia fruitóia pafcútíibcri'ab limicfT ab oí 
fupbú gímante goliatb aíTumpt9. 'jíob.bapta zf* t uamifciííje cozpía bemñ ad fe rcuerfa di noví 
curio: tní antra tefrí tcner[fub ánía pucnlibuf deret ftliú iu^ fe imagíata c q^accefli^  ad iofcpb 
•Rcccdcé J iñ cú í corto loco a obuw^.t cu ñsí 
¿Ora cú cu íofcpb.ccnaft cú ce cú alíjepíáguída 
fuio-i veníetca ítcr^ící.í vnaoícca.a» qfítú ín? 
^pín^a z notoe ñ rcpíctcroolcrc cepef t. vn rcuer 
fí ff í bícrU od cú rcqrcndú. Xímctca ncfojtc ca 
pme fuííí?ab jjrcbclao filio bcrOfcú a péefuo re 
ccccr nat^fuilíct qfit^ad mo:tc. <Bt p9 triduú in 
uencfr eú í céplo.? oiecte eí mfe,ftU cjd fcciftí no 
bía fícmdít qi i bía q p;i9 md fúc 05 me ccJCc 
plú mafialc illd.í.Dom9p2Í9 md.05 ár.í.occj me 
céí mlcre í oomo p:Í9 md.c9 fu; fíli9ma5irip,í 
alio loco.figfiifícattéplú íffó fcámectiam í q oj 
mece prinucp gfa .^afe lultétarí ú valcret. D i c 
fíúcopapne.opafcá'rvirfuofafVnrefurgés ait 
ipceccccgo vobífcú íu.f.íecdaoíb? oictoXcplú 
eccíemilirácrcráficí múpbáré.pe. Cmaiutéplo 
ico fuo X)ñ& in celo fedes ei9.t 6 ce eft g majcíe t)o 
mua pjíe.t ibi 05 meeflead cozonádú eos* XLuj 
ígif^pa iucníaíiii téplo mañalí nó in tbeatrOf n 
ín ©omo.ñ ín ptojio fí ípmvolum9íuéíre. téplñ 
maftalcí.eccíam t>ém9freqntarc4.3bí d inucm? 
i:p0.i.faíuatozadfaluádúXú deccíafitloc9 oc 
putac^ad ozóe; ma^bó fe recoUígic ad o:andú z 
í uod9q$ ín alqa lo^.ad q í ce vn9 e^éplo alduo 
ctdtat XíC5 at te fíevbí^ ad ejeaudiédu. tñ tan 
tociri9t efficad9^ vtíli9ejcaudít.ípto t>euort9ec 
apfíto íuocaít ínfa^^pcuraí^jc^tuecée^fecra 
noníe eccíerepmíf malida oemonúf ne tm vale 
ánt ífeílare ñmeafrja vái© ejcoíáeca. ibi ct cóítad 
tniftráí facfap q boíea iulhftcanf t faluáí*. z íó 1 
bíe q pzÍ0 md fflocf 05 me ce. "Jnücif ibs i cep lo 
cede milieSef-z mfeo'fefecd9 :^ p fidé víuá. vñ a i 
cpb.íií.babiearecpm p fídc i coíditovñ0.£ú ení 
^ 0 fie capucecde.veaíeapf0*z veri fídelea me; 
b:ad9.o; cpm ce in 5 eéplo. afó mcb:a mozeua 
cene fepaea a capieeXe qz null9pagan9iude9vel 
bereeíc9c vd ec pe in ecplo b9 cede eú n bcae fíd¿ 
ío rp© ín d0 n c f; tiabol9. vn aug.q; ejceeda5 efl 
l>íabol9fi¿ í ceda jcp0.E 5 qi oíabolo eradií qui 
ob ccdallica cóioneremoud'.]cí.q.ítj.oÍ0f>Certn 
eft q? oc© íftdele© ffejc ecdaftícá cóíonc.qnímo 
ctftdcleaq úreetc víuút.f5 éiíecdcpcepta tráf 
gcedíúf*f m mentú ñ fí ín «eda oeí. vn nec Kps i 
cí0.Xlñ.b.bíero.£ceíatJí é n bm maculá.f.pctí 
neq; ruga.f. twplidfae^errorf. ^eió 4^0 é alíq 
fo:de pen pollue9.r mo:calí0.t)e ceda t>id|nó pe 
n^epo fubíccc9.©epe.t)í>í.eceua./6ireraecaa5 ac 
cdftccib). f« p fidé fine opíto q mó:eua é nó pe cé 
fal9f; pdíeío z t>ánaeío.fic in figura om© $ repeí 
fúe ejearebá epe noe^ilunio píente Jgíf fúmope 
laboiadiré veí eéplo ecdccilibeefie.ñfolú núero 
fed i mcríeo.t ibi folú fiúeopa pzía celeftT.í.vcrc 
vireuofatmeríeo:ía.Uñ t fal9.qz ín bieq ff pa^  
tri0 ma o; me ce ait pp©. Cti fí cj^amiferit ícfu? 
qui n amién? ¿j ad gráj^ nifi p peem moféale. re4 
rae djt)olo:e cú mada.t poíl enduú nó añ.f.con 
mrioniaconfcíTioní© z fariíFacrÓia.falec in^o 
fieo ad fróm z tcrdú.z íec3f. íuemee recupando 
grám amílfam eje réplo afeediíad ecplú edefte 
feráfeó^. vbi icpm 05 efle. ve fui cleceí nó folú fuá 
tnuiníeaee^ fed et buanieaecpfruafppceuo. 
P > ? o t j e c l a r ^ t i ó e t e m e § m 
queftióis t mfíoní© aduertedú q> qrctea rtianU 
ce íofepb íbm.eú ítralTcnttéplú.í.pomc9tcmpU 
ínuencrúeeú ibí.nó vbidííp f? íloco ercdlédou 
fe? í medio Doceoi^ .nó cjdc odofu; f pucrilía era 
ceanec f^  audíetc z iufrogárc; illoa. Introgá© g 
maríaqd fedfh' n*>bfie..í.cur. *Rndce qi ín bía 
q pzi© md ff 05 mejec.Sicjdé q feripea fúe íu lege 
¿jpbí©? pfalmí0pji0ma.i.ap2cmeot)ícea -rrc 
udaeafúe. ^ e qi obfeura^Xeneb:ofa íncje'^a 
aq ín nubíb? aerf .i\valdc obfcura.aq tíoctríe ín 
.ppbeeíja^e q: null9pe ínterpean obfcurteaeetn 
M ^ P ' ' ^ mdi9t apríua q? peeirponere fíliud 
íó í bie q P2Í0md ff 05 mece.fffc t^urffacrfcjcpo^ 
ncdi^.Ubi noea qnúenerúe 1 medio ©oceou.bí 
eráe ooc.faerc feripfeñpbic vd atía^ fdaif. 1 me 
dio iuenefeooao^.i.irtpfonáciaTpcozdía cap-
nó ín faifa ecpofieó c^go aíe Díuta tapía, í aldífí 
mi© bíeo*fftX)críu0.t erudit(uitcrfuitt cogieará 
mb) nullaalrioz boceíafacfcrípía.q t)c x>mis pí 
feceiust vnl^loquíícúcei© fdéeí|0.bcc bemojt 
bu© apd9 ínítruíe tcneb&m eo:u bepdlit. vítia 
rcpdlere fac On feuenn9pa.fic íldla© n erdguíc 
nojcaea méec© fídclíú ínbcréee© facrc fc^ eurc ftr 
mameo ñ obfeurae mñdana inicjea0^í.]C)crvíti.' 
bebiera, ama fludía fc^ eura^ -T camí0vínañ 
amab. jfnuenef eae ípm audiéec z incroganec ce 
ptudeneer rñdeneé tnc dia^. vbí innuif eí9 búítí 
ea0:ín eo audíebae.puer.ifiaudten© fíipíc© faí 
píédo:eríe.f5 ínfapía crdcerenpo&e.qz bebae 
feíam Diuiná oía fdeneé n folú q fuerune fun e ec 
erúcft ce q $a faceré pe q nun»^ fadec.!Dabebac 
anía fuá feíam bcó^ pfecd9oíb).ná fdebae q: e» 
oía que fcá fe t q fíue t erút.l^ébac fdam indica 
feu infúfa; p fpc0 indica© re?, méri fíe bncaíe en 
ejícúc De cotsez adá eú fuíe creac9.*! ágdí beb ác 
ecfdamQcpímccaIcquáejcbí© qpaífu© cDídídt 
On q$ aíe eu3gdífta.qj tñ© crefoebac fapia.ícd 
lígif q ad oñfíonc coja bou» n ¿í ad bícú.qz^f.q^ 
co magfcrefccbacecacc.cáco maíojcfapíam oíte 
debae in puerfacóe fuá. JCÜ geéc fapíccHíim9 au 
diebact)occo:e0': infro^bae qi vdlj addifeere 
Docéa no© in I? búilicacé venrecufemu0audírc 
alíoa cemínímo0.'neccriibefcam9 ineerrogare 
que igram9f jfujeca iltó jfnfroga prc© cuo© t an 
dabúccibimaíok0euo0tbicécnbíf Ouímífi 
ríe ínuéícXc » c^ú t); ec follidc9^ ftudiofu© ad 
cerrogandú t queredú fdaí.ondic. b^  T)íero.in 
epfa ad panlínú cjccplo ¡mnty, placoni© z alío^ 
paulíapt'ieúcí0adpfercdú cú apfí0eunud?íírí^ 
cerrogaci© a pbíliipo z alija ve béa ín .plogo bi^ 
blfe./Quid ác intVogarecn é fcí>cn fed pie credí pt 
q^ícerrogarecé fcpcurfpcinceítoadaductú meT 
fie.£e cu Doeeozea oíuerfí Dicerce z ñ vererndé* 
bae p:udceer ondea nó fie poííe ícdlígí jppter rá/, 
cionca repugneca aa adducebac. vepoee crcpluj 
tjc.ppbcria^aeob .oen.díjc c.lló aufcrc^ fccpc^  
oe iuda tc.É.ct)ef faia.'jbaruul9 nacu0eft nob. 
£ t t>eDanidc quo ad fepcuaginca bebdomadaa 
ec buíufmodíinquibu0aíodeí0 varíe hunc ct 
pofieione0.fednon vere.ve babe© in bíftona. 
?>c vírginc cú fuít i nnptíj© q fígníficít nupciaa 
icBcúííccfíam. Cae ntrvíq. 
a t í b t t n a t m e f u w . 
rc5 í nupcqelTuptíe iftevc coíccr ^2^ue 
_ re íctóia euáge. q ncpo9 erac *gíff guo 
fe eje Btcmríe.ná mf ipí9ío&is z íacobt maíoij q 
*ctic maríafalomenupta^ebedeo et§$zmtif>o\ 
io5em t íacobú.fozoimú^ía gKore£t ió re co 
fanginea vocam fincad nuptíae nepotf. acfíli9 
cí9 cu t>ífdpnl'. £tue z fi mf oñi ec regía celo^ ve 
buifno fUic t>cdigcata;nupcíjs paupculi pífeaco 
ria adeo paupis vt vitiú Oeftccrec í tpís nupcijs 
jCurta t^fectni.puiden obtinuit a filio eí9bñdí// 
cto ve temiHcoie copaífa vemdie ínopü . E t p^ / 
fentia.'ífifup fuá z filtj uo rqíbáe f5 aflpzobás fea 
tú piugato^ iu tíoze tmi nupnaa'celebzátiuj. ve 
legif ó fcó tbobiat vro:eei9.££pferé0 flatú 
tralé f viduale copule coiugali. ve maiorfmerici. 
tTámfímomu pecú t)cpúciúpfumauic.fedrcli 
cea vjcoze vifb miraculo couerfióis aq í vinú.fej 
culú í>efcréor^i oifcipfapú aflTupfie z tgo iu cuú 
/ • gmlficSi^uíficácátbenuptiefpúales nupeiaa 
| cclebíacas iuí Oeu reedam iu geueralí vel oeu z 
qualíbj aíam í pcicularí £c í oíto crac ibi mater 
i^u.b.^go mariaXtuátú aduuptias cede nota 
dú éq^fpófus ea^ - c t)ei ftli9.6 íj lo^.euá^.aiebac 
jOui b? fpófá fpójus ¿Sponfa ecda.XJu^beea 
í pfo na eí9.X ácp fpófá cozoauie me cozona.'Dc 
fcé tí i cbana galilee. £baua íeerpea^el9. galilea 
*o cráfmigeio £nelo.i.íneéfo amoz'efílij t>eí ad 
cccia^ .faceefeifte úupdc infjepm z eccía5 £ t bíc 
fie cmfmigeío ^ eébrferro^ad lucé^ieatfó vicqs 
ad t^ueea.tDc tnozte ad vitá gf e't gfe.ZJxilam? 
ba^ nuptia^ftiitvcer9ii'gÍ9in ^ cówceac nafa 
Oiuíabuane.ps.cviq. jípefe^ rps táq5 fp^fus.p 
cedes $ tba.fu. £.t fie crac nif iefu ibi vt pncípaf 
(^pe ác ibs fpófusvocaf cú oífeipuf d9.ú íuocaí 
í ííUnliu ab ipaeccía vebono2ee.fubuéiat.míra 
faciat í ea. 3d qí» ct opaímf, ei9 apó eú inecedes 
od.puidcdú t>efeccuinfofSe¡cáeidrieaq f mbc^ 
dáifutíáíieeaees inqto éaq fapíefaluear[q cocí 
nceífemvfterio nupcias iftas leu facfmícama// 
tíoís fub *bis bf ftonalito >Ciui qdcf m Iramad 
modú aq méeé z refrigerare z lauare a fozdi/, 
bus malo?' mo^.S5 rpo acmenienee ^ncípafr 
adiplUsnupn'as.i.odntíoíncarnaco.aqm mu 
tauit í vinú cú apuie Difcipuf fenfuj p fpmfctm 
ve intelligerét futuras. jE-ft ígr vinú fenfus fpU 
rituaf.q elidí?ec Irafeu biftorqs fcpcure.cj fefus 
vricp ma^fapit.magi9letiftcat.magfcalef3c me 
fes fideliú q? fefus Ifalis. ímo fenfus Ifaf maic 
íntellectus mfeos fec inflare, vttudeos pfumen 
tes ¿fuá íuftida.alios infhgidare oíno ve bereí 
ticoscalozecaricat^uatos.^tct B figno mftu? 
ghfica^érps t)eclarat9boítog 6 m^fteriu ab añ 
ti<ís ftkt^betatw. £ t erat mr iefu ibi iti íll''f fi.^ 
, guKéfigcaXapiút % idriefingulemeeretas bi; 
nos f cemas^ decti $ íuef e in ilfcpito feu ecací 
bus babuef cad méfurá cerca fidéeriniraef viuá 
ímplícitef erplidter^emíná oilcóné f.t>ei zpjd 
q finefidee^nó pt.fuitB initiatus mfimoniú in 
i púrcbisTjpbis fcá ds^pmiífióe.ratificaaí in in 
, f amanóetconfumam íñgloíia»Spocalipf»jeit. 
^ea t í 4 ad cena mptia% agní vocati funt. 
fitergopama i d r í a . í t í 
pzimaetas.fctmbacvtaqébifto:iaqñadá fo; 
pozato*fozmata é eua fpófa c9e]c olíe 6 latere fuo 
Gn vigilas ab ejetafí ait ..!Doc os ec oflíto mdís 
et caro te carne mea4pf,í5 bó relinqe z mréj 
ccadberebie vrozí fucrefetmo í carnevna.gcñ. 
íjf Ufa bicq5tú adbiflouá mfcú cdificae.cófolaf 
ec müdat ná oñdit mrimoniúf fi qd carnale m 
ínflieucú a^o.fctqzvjco: fcáéno í pede virif nc 
ep oecapicef; De lacere no t>eberea viro vicozcm 
vilé z acílla cenereq: n te pede.nec pmicetre eá 
fibi onari.qz nt)ecapife.f5 ve fodi.qz é eo fcá'ví 
ro fubqd.fid&0piugq aleeralceriPnarcqu fin 
gularí bó x vjcozi adberebiet ad búcfínéadberc 
re|.i.cóiugio vei veftlios béane.£e5éq6t)ic efe 
tuo in carne viia.i.ad.pcreádú vn» cozp^f.filií 
.'. S)5 cú accípim9fenfu¡? fpíí alé bic lacéeé melí'? fa; 
] piczlmft^cmété.'íTáadáfopozat^figficat icpj 
adá fedm í cruce monéeej.tje c9 lacere fozmaea c 
-VCQM.eccía figuraciue.qñ fc5 peuflb lacea lacere 
eduitfanguis z aq.q fignificanc ouo pdpuafac 
mccaff.aqm bapnfmi q eft pmú facf o? z mmc 
eíficacie fup alia^ eucbarifhá qé é qi vleimú fa 
craméco^zmarimú in eíTe^eer bisTgfaeo^ 
eedaé^i fozmaca i^c onfeácfcáé mfr t.p oííei vi 
ro afl)ofica é caro qz ceda fozeicudinc ec icpo 
crjf$ m ífirmieaeé bí.rmozcalicac^ec ceda d.p 
peer eeda;*^ eliqt.ppcbác fibiptúgédáodfili9 
pzémí cef relí }t.inq$tu bííanitatefact9émir>o2f 
mré5 in terrj.qz Anagoga te (\ na^eft.t adbeíic 
vcoziccde.tklreliqtpzémTmréí. cj nóbuiem 
edis macréf nec m tris píem.fuef é ouo in carne 
vna^i.oue res Ouenaíe-f. ^ iuía z búana í vna pí 
foua feu vno boíeTlá caro fumiíp bomíe.vtibí 
XJidebieoís carofalurare6¿. >6eeraeibimf ib»^. 
,qz in padifo terreftri 15 factú c.q tefigt.b.mana.' 
Üu canitOe ca'eccía. £m>ííióeseue.i.coaieacio 
nes.afféccus acciones a ^ e^ pcedences padifus. 
>eccequafiaq cóuerfain vinú t>ulci9fapiens. 
f e c u n d a í d n a f e e a n d a 
ceas indpiés a noe vlq? adabzaá.b9 idrieaq eft 
biftoziaq bz <5eñ.vi.fc5 q^noefabzicauicarcbam 
in q cóFuauieeres filios z oía genera aníaliú.et 
poííea virteá placásinebziac9évino*t)iTcoope9qj 
fenfus ab v í j o Z ab alij s Ouoto reueréeer coop' 
tus íl^uleú múdifícacaq b9liecere.t>ú oiligcní 
aducif ^ p f prca pdpuecarnis 0iluuiu5 tne i / 
mífit ff fcá. ve oifcacqlibee feab bis amere abfti 
fKreq$ fea nimietate vini netnebzieíz oerideat 
Docenf í fílrj ne irndeat pntes í fuis éfeaíb; ne 
íncurrant maledictócm eo^vc dbam. fed reucrc 
ter fe beant ve bñdiceoemacdpiane ve fem z ia^ 
.'. pbee. <5ed mucaíbee aq in vinú cú ecpoifallego 
1 ricctloeení cpscj arebá fabzicauicecdam.m q 
eres ftlij faluáí í.eres ftat9timctiú t)eú.(t ftlíj fúc 
adoprfdcf.^újgjti plart z cotinétes.multa í j ^ 
gcnerabeftia^tbifaluaníq.f.ali^ epe fuerúebe 
ftiaies. fj poftea ?ófi faluáf in ea. oés aúc 9 func 
cetra ecériam p fcefectú fc^  ftdci vd caric^cis.oiv 
luuio infcrnalipereúf.vt Oocec Q ^ x m ^ q ú 
^ C a p í m l u x x x v t r r 
qúía ce Ma-lpc aúc nocpiitmiwintS.UcdíM 
mí9früem.faikóí* qi tinim fkcc5^  nud9 fteric C 
cruccaní (pK iudeo^ fiG^e cbamíj imTit. alíj 
l>uo ftlo, f.g crcicój.fic t pni^ rcucrcccr fe b^bue 
rur ^  fti mag bonozc b^bimt íanomirril ci9üaf 
ííortí^ftlñ t bñdícúí fe? grecí mt ín í . £racqq? 
. • l íbí mf tefu ín fi£um cu aíc Oña. Srcíí imrú poná 
ín nubih? celí £uq5 obduccro nubíto eclú qiwfí 
' tnrbattjpfpccá boim.volena itc^. oiiuuíú itnic 
rercígnel; alio flagello mundíí ecutcrcapecbic 
arens mc?m rtubíto» Srcu» íftecj mtrfr aufar 
ín acre ce rcucrbcmróc radíj folar^  ín nube ron'// 
da cft.b.maria q caufara c ín celo cccíc ce rcucr^  
bcrarioc Díuiní amorf ínnubéro:ídám ípfam 
plena ro:c cclcftrgrcbñd colore ccrulcu flccibíUT 
miTcóícíacíncúiii cófcmplaróí0rubícudúdcíc5 
ce q ftindíí fanguíe rubcyri ccpcdítXú aíít tus 
multoríce^pípccá b oím mínat9fttit: únírecre x>í 
lumíí oíucrfo^ flagdlo?. njparce are9 íftc ín nu 
bíto.í.ínf rcóacoráocoadínfccdcdñ qí rccojda 
tim miTróíc fue rubtraeíc fe a ftageir ímíteendí» 
cómínac^cearcu ífto.£ccc$ Oulcíu» vmu íCfó 
ctnwgt0lccífíeatíuúlq5aqu»íüa. > 
V e r t í a í d n a . t e r n a §AIL 
etas ab abmm vfcp ad t>auíd.ín bf $ moífcs 
ín^c^tonwnéaadpafccndií ouce vídít rubum 
ardere t nó pfumí. ad qué pgés ve ccmc:cc.t)íni 
cftd vr íolucrec calcíainctú oepedíto aua .Cni 
acccdcci t)ñs x>ípit.cf Ocfccdcrcc vífítarc iTrl'z li>, 
berarc t>c f uíturc t)ura pbaraoní» g fígna mag. 
adaquácniu buí9 ídnccórídcrarcqó x>ñe aíe 
U ofcc.Dueá cá ín rolímdínc.f.aníam.'r loqrad 
coz ci9.ogc? ení femoeú efle cj vulc tumulm occu 
pacíonú müdí z pbantafía^ vacare fímpUatatí 
pafcendo oucíMnocuas co^íraróc» i affeertoe^  
ce tú c ín coréplacíóc vífa qm nf igníí» confuí 
mee c malíciae nrá». t accedente ad eú o£t$ fo í 
lum efleab oeíto moiruío. guftavínú cjcaq 
ifta mutatú qd ruauí9cíl. Is»"0 cw1'rpíncto.c 
Díuíta» tn buanítatc nf a rpínofa feu pungítíua 
pcnalítatcqcoíuuctío fcáfuítiíncarnatócanq 
nec ísníff cófumpííc rubít .ncc rub9cjcnneic ígne 
qi ncc oíuítas cófumprít bilanitacé.í cá cóucrcc 
do ín fu^íam t>ci'tatf.ncct>íuíca9 conúfa c inlm 
mamraté.fi? faluafacllvíufcp nature^ríetae ín 
vna piona indcq^ p 15 mvftcnú viTítac9cftppl'uí> 
fcci.cruma t)c íuirutct>iabolú adqé m^ftcnu5 
íntellígcdú píe optj cjeucrc rócsT afFccc9£t crac 
, í b í mf íefu mana.iriam ve canítccda4prc ídem 
1 rub9 íncó buíl9 fígnifícat ^gínítatc mane fuanj 
qzípaorfpínía o:naíudco^.n5 c cóbuftaín cócc 
pm fuo ardo:c cócupiTcétíe vtalíc mulícrce.fcd 
víroz ín ea pmanfit vírginitatíSf 
C u a r t a í d n a i d e f t § . h 
qmrra ceas fiiít a t>auíd vfq5ad trármígrarocm 
babvlóís.ín q bco biñoziá fanaróis c^ccbíccgro 
ta?i ríe ad moztc(flpf pan fuú.t f m oemenra lúa 
mozíedo pnuncíacú. £ u í pcnítért vere aollata é 
ranícae.ugnol^ranaróíocofcqndc fibí t)ato q? 
fol ibojalocjio acba5 rctroccdcrcr occem Unete 
f&jgetíto qí5 zfocal c. 3q íftafiuute c pcnífért/ 
bue.cj dí fljíodícca fuá mercan?mo:rc crermu. 
fí*cpaiicct.^e fanarvbifolíufhacifts r e « c 
batadoccvifum vtcodfcqrcnífendi:c ífemalca 
dóganfab cíe tcncb2C.•: tedie ad o:m gfe. BüQ 
ftec arcbímdín9 cjíibct píamevfDocroz ín bíe 
nuptíj» aqm íftá vínü faCtñ.cc tncet.Xuepe fer 
ualti bonú vmfí vfq5 adbuc^nftrmato «115 gc^  
ncrc b0ano ad mo jtc aíe z co:píe.fl)f peccarum. 
fanafquí efí ec co p/itam agic ín q cft^rue paííío 
níemfífa.C5í;íi ugnofmó.roleíuíhactJconFo 
ufo rcuertéfc rcr ro t>ccc Uneie feu gradib.Ho^ 
UCm linee recre funt nouc oedíee angeloiu iuftii 
crcarí.'tTá oecima c naíabítana recra z ípa créa 
taín iuíhaaoiisinalí.'Rcurue c fol retro ©cce^ r 
íítflineie.qz mino:facc9é noueoídinito ágelos 
luetailld pe.íDínuífticú paUlomin9ab angelf 
f c ^ f moztalitatc ailiíptá. t i xfcdma fe locauir» 
náturl altumés bííana ímo ínfraipajvidcmr 
oefccdcrcoicéep ps.^S0 fusvermie znó bó.ct 
eratibímf iefu-q: fi^ftcaí pbozaldgiu acba5 K 
gí0.t)ccuí9rcgal!>gcniet>efcéditgquamtránft 
uitfolípfebomo factue. 
Q u i n t a í d c i a 4 ; q u í n t a 5 * v 
ctae.dl a tráfmigtioc bab^lóie vfcp ad )cpm. z i 
bacbée biftonáfVtaqm cóuiuiñmagnú q í fec 
alTuer9monarcbamrtdi^ndpíto fuie t populo 
rertio ano ímptj fuía'n ^ qi veo: d9 vaftbi noli» 
íc aecederc. vocata ab co p eunuebo» íre cotcpfic 
^uatafuit^t* fupbiá fuá regno z cóíu^io.ct fpd 
faalTumpta befter pulccrrimaTbuiT.q pfecutój 
jpfí fui fenrice pab> fuie ípctramt libatócm ci'' 
ct boftiü pdítíoné.vt bf befter in t)iúfi(r.c. i V ñ 
darefadt aq ifta mete» a fupbíaí cófobri.in co 
q? fupbio te refiftit z rqjbat.'r bmlee citaltat.ac 
afftíctosfc itmocátesamal' libac ípioet inuí> 
doe.pftcrnce, ^  §ufta vinú cí9 z fuauius ent. 
TU alíuer9 ¿i interptaf btitudo.f.griofu» te t)o 
mín9 tertio áno fgni fui.úfub tertío ftam.f. gf c 
nó nature l'lcgfmofaiccpauie puiuíñ cuctie pn 
cipito.í.apfie z oifapul'. alije rcfcctóe5 facf 03^ 
ct t>oetríne fuc.3d boc inuítaca vaftbi.i.f^nago 
ga q olím erat veor qi ^ ei.fpf cultú ven t)ei. quí 
erat in ea ctflpífupbiam fuá accederé noluit ere// 
dendo. vñ ipa rcpzoba cligif ín v)to?é gentilítae 
cóuerfa ad fídem bííilie. tJú befter bfulie íterp 
ta?pulcernma*tutito.q ct fi pfecutónce panaíf 
ínfpro fuo ftdcf tande libafab boftib? fuíe. 
cratibi mf ibu.lpa ení figuraíín befter que bu^ 
milima fit fponfa t)ci in m^fterio incarnatóíe z 
ipia eftq fua.infceflíonclibationé obtinetatxro 
ab oplííonibue pfecutióito z tcmptatóib? popa 
lifuifiddie» 
r ^ t a i d m 4 + f e ^ a § w * 
etae é a jtpo vfcp ad antippm.Jn bac vt aq é pa^ 
bola regf.q fec nupnae ftlto fuo ad qe mitos vo 
cauit.fcd pauctvcncft.vndc tales nó guftaucrut 
refcctócmnuptia^v£]c venictito q imprcparJac 
ceííit» n vcftit9 vdte nuptiali cu fui mag ^fufióc 
cicctus eft'Slíj aflt q acccfícf t ín t>cccn buu gu^ 
•r 
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ftamnt fuauímé ^uíuí j .^dm comeé lfct)occ Itgít.t tn fi bo ücdigrrf tole refumere ín vro?^, 
mur.vCToatiadalíqmrefeccoemfpúalc nó t)c t>c9n6 tícdigneí.'Qñrubdíc. Xuaut.f.aíafoint 
t?an,> rcnucrcivoír regircialíq pgregaríe fcáad catacscú amatoiíto mft(.T mreuerreread me 
bomi fadédu.? mulco míti9fi ¿cej vt noccrc ta/, fi^C pinam. z ego furdpia ccítq?, m fponfaí Oo 
lito zpcénci'c.r5pueníédoadbm5í.nó vtifíctóc cacado cóm^u)cpe.q:gfa qua^tímtfítíracfo 
ctindecctcr íbí mancre nó puemédo cu alq©* qz pnícmcríro mcpaflíoíe ibí oeaífÉt crat íbí mf 
tales pfundú yinñ ei^ eft.qz roe vmuu í us ieíi^T pdpuc voeata i íuocara íí petó: babee oc 
nupeíaa feéftlío fuo qneíí íncamanpflímít.b9 uotionéadeamvtpcuretfibí falurcm. 
rponlUcceeíanuprieícttcómum b9c6íugíj ere; *^\CY filtlf íHriV^Í HlCt t l l l ^ Si t 
femófpuafquebf ejcvaríjsepulis.putaooctn/y ¿ Z ^ r WW*^»-V*^ * w ^ y * ! * 
nía erepli© fecó^ t raefí©.míracul''r bmoí.Uo// pttjt» pofite aq ad purífícádum t>e cjto ^ c fá . ín 
canfadbaannonaemulcíBapfoa%alíos pdí fmóeínept?íat>ñíaít.3cicídneporítc funcbí© 
carozet». alíq nec veníre oí^nanf q: ad ñdé ñ quí p9 baptifmu ínpccá labuí £icuim9mníeatn 
oúmnf./^c alíq eic neglíaéna n curátee oc fui fa vercr é.f.gbaptífmn S»5 beu peine reínduímu© 
tinte f5 terréía cocafr oedírí.Sltj nó roln5 veníre eá. Xaním9pedes nrós z peí9ín^naníin9eo0.r. 
ptenuef? ad nnptíasvocatee eof Bfeqnuf t occí B aemalia peta mo:talía. '(bnma § ídría é cópíí 
dñt vt íiidcí z ^ énlee erecntoíestpíano^.q oé» ctío ^ q legíni9.tn qeacp bo:a íngemnerítpctór 
ínaíat&emnincozgeprnmptítcóMííc.Uení oímínííjtatnnóreco:dabo?.£tcnTx). Xaennic 
untácadba0 nnpna0qcredíjt.r5nó bñtesve// lauátMícm,3eí5acpfelTío.Oíafí(l¡dcípfcííío 
ílé nupnale m beáccoic a rege t>emn eiqjellúmr nc Umáfaít (jdá.Xertía c eléofína^ largítío. \ñ 
ccpumi1?qní.r.ftdétríbéant.nóbñtcantatem íuenágelío^atcelemorínáToíamíídaff vobí» 
¿uí*ofid¿bfícqgt)íleetóemoea?.bífruuf bía 35Uotaq?aítgreg.í.q.únócpntádaelcoíina. 
nnpttjo. b ggram z poto e glíam. ^ t crat maf fí pangíto DiTpenfef q$ etíUídtíd reto aeqnf.qtJ 
íefníbí.q vt t)ícgre.tbalam9 vbícdebjatn éífté re5 t>ebecrcftímíTIáq maleaeeípíevtbñfcífpen 
j cóínsíufenpmcrio t)eí cúbñananafo»ínq eftec retpotí9gnatíp Ínnac0ttartaéíníun'a?.remíf 
clefíaftwt vter9*gí0. Uñpff. jfpetácp rpóín©^^ rio.ímq?o?áte0t)ídm9. t)ímíttcno6 í>bíra nfa 
ced¿0t)etba.rno. ^ t ípaeftmedíatríjcq.pcurac te b.ang.Depc.oíaiq,aíf.Dímíttezt>únítfeftíi^ 
no^inbíannpttjevínü Dílcóní©zOenotíóíe,. bíoímííli^i»tnmíttevl'políca.náííñí>ímírerí 
^ cmJptq©penítentiñ. üapfjcmje. raiacabo fe.t qníccjdtítltiferá ímpntabo tibí. 
k / j f t r i t , m n # ' / W H V i < M ^uítacafflícnoco:m0."ano:am9.mridíBab// 
I J v X l l i m l t l I C m l ü l ^o.íj. ítmctiaípfícaná9slSm.acétafflíetío flagello^ 
Ültra nnptía© feu mfímonín alle^ozí t>ei cñ patíéter ferím9Serta c obedíctía pcepto 
L cnmíníjcprnteccríamíngéneralueft rumrícntaudíeftt>irdpnlí.q$vtín3Tno0tne> 
«línd mf ímoníñ mozale.q6 celebzaf ¿jtidíe íter reamnr andíre. Vice nrndí dh^^tet f monair 
©eu 'zaíam.vnt)ñ0Bíq?bamorec.íj,aít enílíbet qnemlocntU0rnmvobí0. 
ftú.fponrabofemíbiífíck£tqzfíde0fureípiíín fav i d t i p í\(\fít<> f u n t & TT 
baptírmo.iómcT)erpóraíaia]cpo.ecfttín cbana • ^ ' ^ l U H l ^ { JUUIC í U i jl l y ^ i i 
galílee.í.ejc ?d o íntéfí amorf ad aíaj.ee^ í j3a aía ín pnnftcatíó5 nrám.q vacue íífc plenc vcro.íTp 
, trármí^atéinoztepccíozígi'nat'adgfam. i b a ínanídozíaobPuátnr.aqnarepienturfítímoje 
na eíítcrptaP5el9z galilea erarmííjtío .^nfé íBa cufl:odíantnr<aít.b,2tem.'Rm timoJDñí fona 
ve grátn mérito fue palTíóí© pfere© z m'f dna vt eft víte.aq ínqul timo: Dñí é. t fí mín9rapída.r. 
medíame eápcnrá©. 3 5 cu pnerenenítad vííí vínn.optíem refrigera© aíamnojcrj© t>eríde// 
róní0.vtíplíto receditaíad9a legítimo fponíb rí}0ellnanté.Bqeíl q poífit ígnita ínímídíacl'a 
t>eoBpctmmo2tale»zfomicdírett adnlterííí có^ eetíngnere.necill$t)Hronatg'aqrfiíma petit.ee 
míttít CU5 t)ínerf. vícj ínberédo fe z píñgendo ^  tmoi ad ima coaitató^ tjeíjdt.T infenonto ím 
ínozdinatñ afFectu vartj© crcaft%t>ínítíj0. voln moiatat^ bozrcda loca panída mente Blnftrat. 
ptatíb^.bonon'to z bmóíf ^ Cñ aut reuertifad pe// ín? illé.tladá ad potta© ífen.bec.bf bef n.35 x>\ 
níteneíá t>ímíttédo vida z pctá»í5© fna píetatc z uína ^ tnce aq mntaf ín vinn. qn gtoa carita© 
Cílcóneíte^fibít>erponríiC.r?íníuftída»'Dní5B foja©míttíttío:é.Deft'detegvíno gf&eantatf 
oícc^cíj.aít.Oerpófabo temibi í ínftíeianníudí aferuo:í©.t>í5mf^piadfílín.0ínñ nóbñtííh. 
cío z mífcSía. 3^ fíde eí íá oerpófata crat ^  bap^  fcj penitete© ¿feetc carítatf .fcd aqná tíons. Co 
ptífmñ q fíde© ñ amíttif g pcta.i fí ífojmia maí» padí d fié mi?íco:©.fíc benígnííííma btá maria 
neact)erponfal^|) pníamq eftj)© ínftíde eje pte 0nídafótepíetatf^ccda'cpt nífí pícta©.0níd 
aíe.z mif atóíto ce ete t)d.qz fob míícfta ínftífí mi?- fí píetatc ejcbíbétviTccra píetatfanc}t.b.ber 
catpctó:é.Oñt>ñ©}>bíae.c.íu.vnlgo?$í.3ít)í nard9.tlóneq pomútennentínmán t)ímídía 
mílenc vír veoíé fná.fypf adnítmn. vel fnfpító t)íc relíq oíe pte pomí f nabít odozc. Ouácu g vi 
nem dn©. z recedé© ab eo fe; veoi a viro twjceríc fcera píeta^ íl(a affídt ín qto noné menfíto reqe 
ví^alte;&.Hnnc|dreuertcíadeu5 vltra.nncjdñ nit.Tláañrcplcttít menté qj ventrem.f.píetate. 
cótamíata ent.'jbrífaía t)efpófata t)eo oímítdt jOptat ^  et tadte perít penitétito cr tiozcki aq eíl 
fponfu; ©eü.f.ppctmadnlterádo fpííalV 95611© VinnmtianBfectecantatf-rletidc. Xluiz fiep© 
Dímtttít aíam.gfam fnbtrabcdo z recededo ab vifuaé»t)nre Toqui oícé©.0uíd m i b í f íbt é inlV 
ca./Cc cá totfomícaí ^tcreanjraaínozdíatet)^ noncrat tamen illacuí loqbatur nó fe oefpeein'e 
i C a p í m í i i 
hmnitatíoñdit íñfuderc canute efccrá q erdu 
díc cioii (5 oiuíwt^qd inrcllígc^ ipa iuflit míftrf 
xthccrctqü íuberccftU9ví:t>tTponcrcf mafcrt^ 
üd iiqmi vt'ítu pucrrádá.3dqo fac cp xñ&ívbcc 
fnímftrf facf 0^ vt íplcácídrííi© a^.f.riozce pdi 
dicjcócm t admonitcicín.Oue idnc Oñr lapídcc 
nó,$>tcrr>iiric á fí^cftivbiliwrcprmcráríc. £ ^ 
piútímtmcfrcrné bímsYKrnae.qictwt pene 
rpalís.r.puriítóie le^ p boían vl'ft igcllo?' ^ eí B 
ípm f imozc z túnoi iébene nc rradafin cá.bc fue 
¿ucliieei'crctpíci t)uo quie abfh'ncta maf.T oí// 
Cea fec t)e genere bono¿ ngít. ITa fertta mecref í* 
cric tío? í>uan feu epcludi a gtfo íUa t borio fíl)c 
quod x t i i ad amo:é mcrcé;ianí pemere^ífí p 
íeueraucrif pulfíjneaq muráfín vmú. qjpiinf 
túnoJin pfcccá canmtc.Er b 6a afífícar.t ma// 
gts ftrmátur OiTcípl'i rpí veri fídelee^mr § ibt 
tnf lefuad btnót xíníi oeuotíóíeT pfe:fe caríratf 
f 'ciiíraitítopcurandúXlft ^ leaífí»qd5monia ií)euora^¿5tní0mane.q' ai íeducta a t>f abólo 
opoftofalT5..fcá publica mererríjep9 mlVoa ánoe 
odpníamreuem monadeniJ reperée ftabatín 
mjgnía alímccíe í abítiriccíjsrtmca penao ífer 
itíff>^icelcra fua.^edí rosaiicc vna t>íe '^ beata 
maná vr ímpetrarecafilto remílíionc perómm 
locuta ell Tibí Jicgs bocobmlíífe. t Tic oq coucr 
mínvínú. í(>)cnupfíje múdú t5ercrmciu t 
ícoe^dícancm quó btámariapñ&c* /Ca.tL 
^ a t m a t e r i e f i u b í f e 
ín nuprqa.lo.tj.'lboll nuptús fpííaV/ 
4eo cómunéí» endlaícrfút alíenuptie 
q vtpfecnojco bíe fot' puenífit quí tico aíaz coz 
ge rof afr fe ocdtcarúf ve TM'cere valeat tal'aiua í l 
I i k I bté Bsna^.lpfí f\imX)c(pófot&>Cu\ angelí 
fiiiúccu^pnlcnfudíeí (bmuamíranf. anulo 
fuo rubarrauíc mcfídcl'amo^vtnullíí alíú p:e 
ter eíí amatozé admíteí .tradídít auntomeís ín 
dlímabílcG margarífaava'bo^ fuo^ ínf cetcm 
cíccs.Budí fílía.O anía mádaca mea.ftlíapcr 
, creatócmpcípuá.qz pncepí? vcnfatie.cognmo 
níe amor[z boítatf.audí vocée ínó ias quito ín 
re loquíf t)na. víde. co nfi dera qnta fíe crga te U// 
gnano t)eí [mí ¿j.p te a seo eicímt-t veít m mudú 
# teino^tíá rórtinú accepítín cruce, te lauítfan 
Í;uíue fuo a petíe tuto vt Occozé accípe0* tefecít bcíá méfe.focíá regní fuí/ocíá tbalamí fui .vete 
introducatoemñ retín cubíeulíífuú. "Oídecld 
lá oe fponfo Oeo tuo fennae.qjtñ oceo pfumaff 
víde quito biacbtjs carítatfvícan'ereamand9 et 
amplectend9 fít.quí tan tí tecrtimauít.imo quí 
tantíte fec. jfnclína aurc tuá ad obcdícdü pata z 
pronaad ocm volñratc eí9. Oblíuífcaejprm tu 
umfc^ carnalee affect9.redares mo:e9 íedífee. 
ct &omíí púa tuí amoíé pfangm'neo^.fupbíam 
in q tn'abol9 bitat pfuemdíea n opíaít z vití a ob 
líuífcerc.t pcupífcetreicoecojétuum. adeo vtte 
fponfa^  fpcalí mó accípíat. p (latú pfectoíe vt re 
lígíonca ^actcfuntbenuptíeín cbana galilee. 
ideft ín tnag 5CI0 amor^ eic S quíe f ráfíe t>c feíb. 
aátxi totaleobfcquÍH. v i* cítícfuorí.couer 
fatío c9 cíí tnTapul'a'\r.ca(h'fatf.paiip/a^'í óbe 
díeitnc^ít t íbí inf t efu maHiftra bñ nítátfrtú * 
afit^rpofataaía ráiófófá íHí nupría^- p:andíiy 
celebíaívHa cena quídéín Celo í aula cnia ppaf 
Vbívínñ feruor^canraría pfecre letift'caa co7.n5 
tcfiCíct.qz íbí ínebzíabíí f ab vbertate t>om9r l lí^ 
nít ps. t^íc at invite pñtis nuprtf a a h q»! t>efiac 
vínu.f^uotóíftzfemctú* canfatr.ira \ t nos re 
deret viuere.ait jpra paúl9 pfccn'fTim9.b. ^cf . 
í n fmone ad ft-c^ fuoe ait. Ouoticí? míbí n ecc c 
fres poftiacmnaéqrímoníaavraaerozare ma 
tre mife i^e vt fu^erat benúii'iifTifno filio fuo q 
nía vínñ nó bcatia.£t ipfa SícoVoEr cbaríflrinn. 
fí pica nob pulfatafuei'ít nó ocerit necitare ufe* 
cirn mí^íco:e c.t mr míe.tlá fi cópnlía c verectV/ 
die t llo^ a quito fnit íuírara.ml'ro ma^pparieíf 
no b fi pie fuir íuocata placer enij v'üi nuprie nf c 
et ptínct íideá.multo m t ó ÍIIÍ0.35 qnc n5 mo 
ueat id 96 in n uptíje illVíldíe beníamiíim9t>ite 
fan ctilíimeinri fue.Oiiiá mibi t tibí d i mulíer 
Ouid ptines ad illá cjris.cú íw bndícr? frucrua 
ventrrei9.ímamlati.'nóneipa c q faluo pudozc 
cócepit z Anecozrupríóe te pepit. 1Tonefipa;éin 
cuí9vfo noucmfntoea ino:at9.aií9^ítovben 
bus lactat9ee.cri q cííOuodecíelTea anouí bic 
fufalcd} ea tJefccdífti z eras (ubdit9iHí tlimc g 
quid moleft9e9 illi tn'cctóuid mibit tibi.f; nia 
mfefi-eiá vídeo.q: nóvelut ídignaa aut pfiíderc 
volcs.^íat mhs rencráverecíídia t)irert.quíd 
tnibí t tibí. di vaiíctíto ad te iurta peeptú eiu 0 
míllr(qñait.0i6cííq5 Oirerit vob facire.nibil a l 
ctat^fadas q i ruggelTitUtquid gfréa vt c^ d fie 
rñderat.^us vticp.jptnos vtpufoa ad t>ñm ia? 
nó follicitet camaliu airapntíí. neceflitudícá 
íllenó ímpedíátcccrcírü fpüalc. 0uádiuení t)C 
m^o fHm9t)ebítoíe0 nos pftatec pntito Bt poli 
relínrim9nofmetípoa.multo mag a^b eo?- fo 
lícitudíne liberi fom9.'Uñz legim9frém qnda^ 
in beremo puerrantc.cñ ad eíí camat'fraterau/y 
plíj gfa aducraífer.vt fa egredica x>e cell a adir? 
leuandíí afellfl fuuquiífbueácedderat.adiuua 
ret rndiííe. vtalm frem eo?- adiret.cu; ille v t í ^ 
iáobtjír;.£unq? admirare} vaieratrfidiflcnqz 
ílleobierat.beremita fe m obtjlíerndit.Optimc 
crgo nos t>ocuitoñí> nelolíciti fim9 jup^pinqff 
carni0nfe.plufq3rcligio pofiulet qmípfemfíf 
z talí matrí fie rñdit i 0uid mibi z tibí é mfr» 
: S e d v í d e a m u s í m $ * e * 
quid feqmt £rát íbí inquít.fejc ^dric pofire fm 
purífícaróe5 iudeo^.vcl ecboeporeemanifeftí9 
aduerterenó plenitudméfedppatóncm clíenu 
ptia^- vbí nimií?- adbuc opua cft punficatóe De 
fponfatióíp nupticiftefunt nó copulatióie.Bb 
(it ení vtin illie nuptqa fe? gficm'umpbatiír ec 
clefie fo:e vafa purincat ói6.U!ie maefa ení funt 
añ tb2onü od.'ÍTñc ímq? leuádí temp9c. nñc pu 
nficatíóem putet eífe neceíTaria? quando nemo 
munduaafo:de necinfan0 vniueoietfup rer// 
ram.'Hunc ígítur abluit ur fponfamu c purifíca 
tur vtin eclembue miprtje fponfo fine macula 
pjefmtcmrtiCluerain9 igitur fcic idríaeín quib? 
pnrificatío íüáccp.UpfiTentiú oblun'o ftat.TIá nígftam.vcfamc^gínc^úiq?.vafís olcu ribo. 
(i mcrim9qi pcrm nó bcm? Mtaein nob no cft bcr/jf ntcfdfl qt$ pcí9dl plcnc fimt f5 veneno qtc 
Ventas iiu^ q no» líbemenos Lmat.noa fal^ inuid(a.murmur.rancoz auímift)étracrio z bH 
uar.Ot5 fí cófíteamurpcránfanotjccmc ver; iu ^ptereanerubíntretiítaoíívínn Oeeft. iubemur 
deie ¿•cófitcnrib9 punfícaróie ídrie, qm fídelisé fc5 plací z Doctoró implereídnaa aq.vt fc$ obP 
^0 qui mnícrat per* nfa t emudar nos ab omí uení mádata in ñozc t>ñl q me mutaníín vinuj 
iniqtate. £go feí tdnae feje o b t o t í a e «arbitroi cú efecca caritas ftuas, mímt tímo:é.t ímplení 
eflfe qe adpurifícádu cóftcentíú cozda feí p:é9 i oíafcruozefpús z veredaOeuotóe^ecoía ínfe 
ftímenv pzima g eíl pcinentía caftífacf q Díluíf cñdo terao^.b.^erií.ín fermoe ílloXoopaf 
quíeqd art lujcuría inquínauít.^cé eft íeiuníuj ad ífta mf icfu.píccdo fuggerédo mentíto pfídé 
\ t qú maculaueratcrapula*nfi c abftínétía mú fj tíum.vt facíant q6 x>ic ñimepm ín vpeuratóe ct 
pane vercaire9.<ípf 15 terrta ^ dría no6 afponíí ve lañe eos fícbtó t>níco dt vídíc ín celo fres fuo« 
fozdeailleí labozemannñí^íluanível eeercírio fub clámide fuá btó Xboma t)caqno.cú Oeímf 
lecrióísfacrc^ícztfomnolcm cecerafcpno// eúmulcetalloquío.btofrancíícodiap^uítíec 
mu z ceneb:a^ oga multa t>elíqmm9. Jáco qr clefía fec maríe t)e angcf.^obání ^amafce.móaí 
taídria vígília^.r.obfuátía pomf vtnocce fur// cbo cu manü fíbí abfcifamqifuerat aecufat9.^  
gentecad pfttcndu Oeo.nuebonae noctes prcri falfo q?.pdítioné tractaueratreribedo epfaj íní^ 
tí t00 redímam9. Jü to oe língu* quíe nefeíat mico cuidaójiapí ígatotf fíbí fIh'tuít z fama re 
qntuínquínauerítnosBv^quía ' rmcdacía cupauít» Cf De Oolozemajcímo.bté maríe ín 
g occractoes z adulatóes. |jtba malicie fine ía^ paljiftíicg^z ct Oe príje ad faluatde5. jCa.jclí# 
ctanticj? bm oíto necria c ídría.quínta filentiñ í ^ r f í r i K n 1 1 « r t n r r t t r&tnr% 
cullodiarelisioiazinqeftfouírudonoftra» J L ^ J / ^ ¿ V M l U l l d l l U l t 1 1 1 4 
3eeta^ídríaoífcíplínaeft»q nó nfoarbitrio I ^ / teriefu.jfofrjrí^Xanta cftpíctaab* 
viuim9féd alieno vt tom oeleaíquíeqd índifaV/ J ^ ^ S virgís mhs. nó folü erga ftlííí nafale 
plinate viñedo t>elíqm9. lapídea funt bectmra / íujctacuíus cruce ftabat.f5tcrgo fíliosfuoead 
quidc.f; neceín bis bcm9 lauarí. Brtamé ín eo optiuoe.tanta facultas ímpetrádí q» velít apd 
<yt)icñifidrielapidee.ñfolíí tumcíafímrtomc^ x>di pjcmvtfermocionátesquícp nutrices po*? 
lius folíditas potell ítelligiqm nó lauát nifí fír pulo^ nó aliúdepft'dant lac Ooctrine geos^i/^ 
ma Habilítate gmáfennt.vt.f.qsí bis'pfeucrct. nandú nifímcritfa9tpcito.|)curam»adqí> elfi 
3 Í i > r i í í ^ H A m m i i f t m m í Á 11 cíendúdtbaraOuldfoncralufatóisadcavtuní 
K M l m i l W l U l f l l í b l i U l 11 • I I Sed pfuetudo cede cú ocpalííóe fílíj d9 íefu cft 
(tris ímplece ídrías aq.0uíd fíbí vult íílud tme fermo*pdicantí oícere vU5: illud qé belífe9^^* 
Tfl^iníftri follidtí funt t>c viní penuria^ z tut>í'/ ait J5ic$i Dífcipulo fuo t)e funamítemd:te5 vní 
ds.ímplete ídrías aq.íllíoepoculís cogítanret gcniti fúit>cplo:anti.iííj/Re.uíj.fc5 bímíttee^t 
quó pzecípis vcvafapuríficatóísímpleátaqua anima cníei9inamarírudíecfl;tq.t).nó falutes; 
no6 quí míftrí fum9T f uí^ftrpm pdpíf ímplef 'ÍTam cítbara illa angelice faluatóís ín lucrum 
ídrías aq quotíens t)eeft vínií, Se fi oícaí illí Oc verfa afparee.-ná quó Sued nuc t)ícere valem9 
uoríonéocfíderát vinu requíft.feruo:c flagítat ab a qéeft fme.etvet)enuatú.q t>olo;ítp pléaé. 
fed nódú venítboza mea.^t íó íplete ídrías aq• vt tncere valeatiltó aCDícbec. ue aíemee qi t)e^  
jQiue eft ení aq fapíe falutarf z fí nó adeo fuauis ft cit timo:at9a era ftlí9me9qué ímplcuít fpús ti 
nífi fonsvíte z ínínú fapíe túu r>m Oídt g miní mo:ís t>m. XPariá apte nu cuparenó políum9* 
ftrís.lncutite metú • ecfpu tímorfnó tá vafa qj .put Domina vfíllúínatnlcínterptaf.cu fatís ob 
cozda'ímplete.q; ad caritate,f. feruentc Bueníát feúra qí luna eclipfata ínueníaf. tlolítegt vocaf 
ínídádí funt a nmo:e vt trtcámpfúa rio^e tu o me noerní.í.pulcrá.f5 vocate me mara.í amará 
Dñepcepim9 z peperim9fpmff.feruo:e5 falutis. qi amaritudíc repleuít me Dns» Díccre pót cu i l 
3 ? quó ímplebú t ídrie pdúrerat cuangelifta ca la noemí q t>c felídtatc ad ínfoztuníú íuenerat 
pientea fíngule.f.ídricmetretas binas V temas rutb non gfa plena+f? vacua íudico:. bodíeAe '^ 
Ont fft)uemetrete.Q tema vtícpDuplejc timoi ctamenÍ5genuameáadpacremt>ñímeiíefu.vt 
cómunís oíto not9. Zertius min9 cóís z min9 miferrfftlq cómums.t me nó audít.Depco: ip< 
notus/jb«:im9tímo:eftnecrudemuringebcna fumftliu vtfuisverbmellífluis mepfolefcmibt 
ídeft timo? pene ífernar.^cís ne ejeclufí a vífio nó loquif nifí illud ^ cce ftlí9tuus.q¿ verbú vt 
nettrí ^ uemurilla íelfabilíglo:ia.Xem9replet gladiusptranfíuítaíammea. cú.p mgfo zfilio 
aiamoíno follídtudíe tímida nefozte rcpellaía mibí t>arur mfdpuf9» ^udds fuiplíco.vt ámo^ 
gfa.^quídé oís tioz fie aq eetinguit igne ita eje do filio meo cópatíamur z ipi ptumelías t fub^ 
tinguít pecí pcupífcétíá.f5 bis maeíe cú ad ocm fannationes adíúgunt. íPo: tem inuoco vtp^ 
tépratíoncoccurrerit ncfoztepringatamitrerc filíú nó fupftes remanea t fugtt a me. juttacm 
grana, ve fíbí terelíct9bó labar De malo í pcíus. cem fita ad ípam clamo.^lecte ramos arbo: al i 
'|^jcccpitgt)us ídrías aq implcn^útci aliqn ta tefa laea vifcera.vtDeofculcr fíliú meú. ecri> 
vacue z plene veto.cú fe? illa fee obPnaiiítptva; gida z ímmobíf efeucrat. Dñs tecú vtiq? iu me 
vfcp bucDns fíli^fuíc mecttiiume ífoztans.mc rcftcí 
en8fT ego faó ipm fcqucns^ba cius Oulcío» fue 
mcl t faufi audictiSf mímcula c? vidéSf í d o : ü t)et 
eje o9 opcnbns magníftcarí pofpíciCB«, nuc autc me 
rclí4Cf«amco:Beegredíentc pam recomendaste 
nedícrá metn mu liento ángelus Kiúu q nuncmfelt 
cío: cñcn'6 mulícrib ínucníoifTlá q maccr vncp fu^ 
ítfq ín pñría filtj pítítuta. anguftíjs xafiltctíoníbus 
círcúdarúnon wlucrttvelínaUflrcfrígma paitare 
2ludíocu ad mozrej vfcp fítícnrécir majcímís penis 
neeponí aquefngíde pojngere valeOffed vídeo fpó^ 
gíá acero plenam i fdle ad os ei9 appomV /6t fí felije 
fui % bndícta ín mulíerifo ín gm eí^non fentlC8|Oo,/ 
loíeffed míbí vídeo refemaros i núcadaucrosf qm 
nulla marer ranrú Oolo:c vncp fentít ín gru filrj ficut 
nucego ín palTioe jcpú£?ed nec martyr aU4s vcl ait 
qua in fuís vartjs crucíartfo vncp rantápenam paf 
fus eft vt nuncego,#12 ne bñdíctus fmet9 vcnm's 
meí idus cuí oes rnaledícúr íudeí i gentiles vn9 m% 
appd(armalefacroíé*alí9fedíríofum.3l¿ blafpbema 
tojem,multí ambíríofum negnñ vfurpare vplenrem 
rdúj mendacéautfeductOKfVt vermís -rnon b5 ob 
pjobníí boím 7 abíecrio plebis c cffeems* q: tfmlc 
fm maledíct9 oís quí peder ín ligncu. mfamíSf £jc ergo inlucru couerfaappareccytbara illa angelice 
falutattoísOínurrecá veno falures • fed níbiloímn9 
cú ea iuje cruce maneas ípfam medirado.ípfamado 
rando»ípfam falurádo^ ei9 aupUií ímplozádo* t oí 
cendof® cruje aue fpes vníca boc paflióís tpe+auge 
pns mltícíá reífqjoona veníam» ©tabatígií íujeta 
crucé mr íefu f 3n quíbus verbís tría pñt notarí oc 
vírgínemaría* 
^ancrítatís epcellcntia íncoípaliSf Jotabat». 
^enalítatís emínétía íneffabílís^3iipíacruccf 
^lopínquirarís attínctía venerabílis mf íef^ 
Q u a n t u m a d p a ' m u c u . f 1 
?Mat0fabat>TKeperím9ínfcríprun8 ftareDícíOe 
creatoie z oecrcaturaffed ató tali^Tla fiare De crea 
rozeDícif pjopí ímutabílitatéf De creatura auté $>t 
vírtuofitaté feu fctiratéf S5ratad íudícandñ Dñs oí 
cit efaías <5 Oeo vero.q: eriá 0e9aír p 3o5f 3po. ííj f 
¿cpfto adboftíUff+aíe^pulfo^fptrádotílluílran 
doíntellecrñ.quí éboílíñaíe.íí 48 apemencmíbíía// 
nua bíc acceptádo íntrabo ad ílláe grartáfCenando 
cú illOft ipfc mecum.pcípue De agno afTito ín cruce 
ignecbantatís reftcíe'do^n bis tñ egoílo femé ímí' 
morus 1 ínuaríabílíSfego ení Oe9 quinó mutozf W/ 
cír ípfeíDalacb4tj»toatura ^0 liare OidRcú íufte 
2 fancre víuít nó cadédo ín peccarafVñ ÁcáVíjfOícíf 
¿ t a ín íufhda 2 rímojef Onó cadeiidí^m illud apK 
0 u í ftat/.ín vírtutc»vídeat ne cadar.£t boetius Oc 
Oeo aít.»2>tabtlifcp manes Das cúcta mouetl£>taí' 
bacg beara virgo maria nó ínfenbílitare velímuta^ 
bilífate»fed fanctítaref £ t boc triplicí^ 
jBtabatft'deleuataf 
^tabatpeccaro nó ínclínataf 
fmba t Od volunrarícófounaraf 6e^moOícitapf8 ad'Ro^úOe $ibetfídelú X\x ... z ftas.^wma ení rectítudo mentís cft veta fídes 
fundamentn vútutú.rce quídc paí1TowB.oé& apft'z 
Oiícipulí jcpi»quí^us ftabat fideeleuan'adepm cre// 
dendu non folñ vera boíem fed2 ve^ Deú* ÍJñ perr9 
(p omito oíjcerarXu es icps fili9od vmí ÍParb.jcví 
íB es pioftratí ííít ín ínfidclítatCt^t fie cú captu 8 fu; 
ítjcps in o:to a mdeí8.omnes cozpeab eo fugtcrút vt 
Oicút euágdiftetita 2 mente credétes quidé cú efleve 
rum boíem fanctú2 íuftúví?.ppbctá inoge 2 f móc 
fednoavecDeúfCemcntes paílionid^tá ígnomíní 
ofamfíauauí8 dpetr9 2Ío&f poftfu^l reúfi fínt ad 
cúdú+poft mgfmcaptú. petr9 tñfcqbafeú alongc 
neagnofcereívtoífcípul9tquumo2ipm cú íuramro 
negauít fe non e(Tcfíob,2 fí vfq* ad emeé fecut9 iujrt* 
crucé ftabat coigef a lógem métef nec ípe agnoícena 
Oíuítaté. í^ola.bfVir^o ftabat fidccleuata 2 fíjeaoc 
d9 <5ínítatef empecías idubíe fuá fría oíe refurrectiócj 
vt mérito Oícaf marts ftella a ftádo 2luméf¿lcí mu. 
donaufr^o retinédof Jnb9 figtvú triduano oíftdo 
Onice paílióis cú^v^candele accefe firmenf ante alta 
refpaulatÍ2fucceíTíuc0¿s ^tínguútur*fola vna accé 
fftabfcondif,qp9offiaú omito píerf adílluíandúfjt 
v.cadeleaccéfeOefignár.jcqfapro82tres martas ma 
gdalene-falome 2 alpbeí.q píeceterts cú aptís víde¿ 
banf fideílluftrate2ftrmateScd ín íllo triduo ornes 
ejmnctí funt lumíe fidaodtatís jcpiV foííí ín vírgíe w 
máftt luméfideiocculnLqd poftea oíto patefactú L 
ad oes fuo ejemplo ílluíandú^tbíncé 9» nó accef^  
fít maneDñica fue refurrectóís ad monumetú cú p:e 
fatís martjs^ no qj min9arderetamolad filíú. Í5 qi 
epectabateú refufeítatú fe vífuráantc oes. 2íó non 
querebatvíuété cúmozmís vt illa*. í^uatú ad fróm 
ftabata petó nó ínclínata nó tacebatf nó fedebat. nó 
curuaeratífed ftabat 'Jica quís ín petó p pzauam 
ogatíÓjfSedetB mentís ofenriój.jnclínaf p fenfua 
lem Oelectatíójl^cB nos cecídí9 qufoliúfff a pfectóe 
¿mtttfalté ¿f ad pplacétíá fenfualéfvbí pfiftít veíale 
Tlavt ait b»aug, í¿5í 0^ fetí 2 feté ínterrogatí fuífícc 
Oú bíc víuerérf yt^ petm babereff oes rñderút illud 
íopís ín canomca*S>i oO:enm9qí petm nó babem9 
^itas ínnobís nó éf^jccepta bac feta ^ gíne.Deq cu5 
Oe petís agíf nullá^ifus De ea voló bre mcríonéTHó 
gceddít nec ín veíale Defl fafon^&pnes ín Dieca^ 
dit íuft^fcdj ftabat.Bd q í ét bowabafapfó oífet 
pfos oíces^tate gfuccínctí lúbos vFos ín ?&ítate,ff 
ne OeleetatíoveníalTit ínvo& p po l í c í t tñ cú be^vír 
go fnerít ímunís ab oí petó voluít ipa^  0e9cjcBírí raí 
tá paúíoné in mo:te fílíj qpta n ú ^ vil9martyrfuftí» 
nuif tn fuá palíióe.vt dt b.bíero*lfeíncOífcas no tur 
barí nó miran Ti vídeas fetos 2fctás multa aduerfa 
fuftínereínm6o*fjítcUíge^bíí falbnís ín^uer /^Ctué 
Oiligít Oe9 coínpít.2 fiageliat o q filiú qué recípitf na 
vt & apfe ad ro.víq .t^ JOpzío fi lío fuo nó pepcit De9 
ira nec mam d9* cu m nullú bret petm • ¿tfi 48 bñ 
pfideretf mueníetg? 4 acceptíozfuít oeo 2 fancn'o:.il 
le magi's afíÜctus eft in m6o.nó qmdéad purgatió5 
peró^q bcantfCÚ nullú búen't^go be/s ad maí9me 
ritú2pmíúpfequendúf ©tag; fup pedes tuosvOíc 
oús ejecba^up affec^necadas^uátúad tertíñ 
ftabat be*mana ffrma volútarí Dcí pfozmás fe^  S d 
q6 bo^af apfe fidefad pbíffíiqtDícéSf <5íc ftatc (n 
trío cbaríífímiXpfoimado vos Oeí votütatí. íHcíc 
baf.bfvirgo Oei volutas erat fílíum fuü patiaff)€ 
mn múdü venefat i feriptureq fibí fatis uorcerant 
b p:enuciabát.q fallí nó poterát cú in ómnibus 
requií qreretfVtcc ípfa caníftqucnóíaltter vere que 
nrtpoflidctur nifípfoimádo fe Díuiní volútatí pm 
róem*3deo ftabat no murmurabar» ^  filí9 innocen 
tílíim^patercf no blafpbemabatiudeoa ^ab cib 
bue totfccerat bñficiatáerudclitcrtracrarerur.'no 
vindicta a Oco petebat9? illi a rerra vmí abro:bcrenf 
vrmerebaní.n6 capillos vclvulrúfcíndebatf qivi^ 
dua i fine filio Dfolatoiercmjncbaff<5cd ftabatve 
rccunda.modeííalacbzímis plena Doloufcoímerfaf 
Snl bcLi^ Domina ¿Is fontes lacbrimarntHcáemí' 
pílícOe pudídírimis oculís tuís^cum attederesvní 
cu tuá ínnocentcm co:¿ te flagellarúliaari.mactarif 
t carné^e carne tuaab ímpíjs cruddííDíflécaTÚ £ t 
tñ ita Omine voluntan cófomis fm fh' vt fatua bu^ 
manigenens auidilííma eífeSfVtDicereaudca. 9>íí 
nulluB ftjííírf repeit^quí ftliú craciftgeret» ad 1> vtfe 
queref falus bofm 2 adimpleref voluntas t)eí ím ra 
tióncfiopoztuilíetipra pofuiífes íncrucc/rie^ ení 
credendúcftjuínoas fuilíe pfecnóís'robcdiene ad 
©eíi^ab:abáottijpiiumftliíiobtulicOcoin facrifi 
cíñ^Trjs maníb occídendúacóbürendút^tab'at 
crgo fijea inOd volutatCf. 
J n f e c u n d a p a r t e n o « f 1 1 * 
mpmatítans eminerta inefl3bilís»qi iu)era crucem 
vbi adueirendú qi alíís ftctáin cruce ¿ ¿tatalwíiiS 
lujeta cmcéf SIÍ4S longe a cruce.^ n crucefuit folus 
^p84'.inmaí:ímo cructatu tot^ í.mé ení Oíctíf a cru^  
críatUftmagnúcruciatúfufiínetíii vím fufi:ínet.íUf 
<jamullí Dubm^idtaüt psan pfona jcpúUím fa^  
cebante querebátaíam meá*ífVíta$tollcrefínoíb9 
ení íllís locis ín quito eftímatú eft vita boís ofiftere 
feccrutmajíimá vím^riá cum alúí Oicút vitáreperí 
rííncapite.alq incozde velcpate.alí) infanguinean 
oíbus íllís locís fecerút majtimávim^n capitep co 
roni lpíneáf cotác p apertton^ latenSf 3^ cPate 
vel fanguine p flagclla ín 0o:fo.2 clau9ín mambus 
Tin pedito.vñ totus fangms eietrct*. Jn cnicegtot9 
ín vi cruciat9? fol9fvn ípfó aít ¿fa»liqf X o^zculanf*. 
emeís calcauí fot91 oegentifo noneft vir mecñf £ t 
ín ps^íngulantYnm ego oonec mícíi&qi 15 mu* 
do ad patré+qjípíé folus no erat fubdít9 mojíi oe 
bítOftñ ípfc folus peta nm fup lígnñ crucís ín cozpe 
íuo.ífpena peccato^  po:tauif4'pfe folus fiiítin paf^  
fione fine pfolati5e.cúalti quí pafli funt»babuerunt 
alíqó refrigerítt.vtoiceffVñ qñ m o:to oiauit.p calií 
cepaftióís'tráfferendo auulfus éa oífctpuUs q t^um 
íact9 ¿ lapídis. vtt)ícif Xu^ jcjcíj .c^ ad rnnuendú 9? tai 
ta Otftantía ¿ ínter cruciatu ¡rpiin paflloncz cructatu 
alío^fctó^qjtá Díftatpurus boajepo^penaenífeu 
lapis airapts.efteps ¿i qfí inftnítíí Oífratin pfectóc 
ab alqsrRemon a cruce funt oes ílli ¿i nolunt ftiftíí-
nereadueffaín müdo*fed murmumt p ?>eum»Tlec 
<opatíurur)cpo.'Z íí fuíhnét ínuíti 15 agút. 3ftí t fi tu 
Jíta epí crucé elíe vídeaniUncptíl patiuní-cozpoze^ 
dlfimtíupfcd nó mentet^t fifes funt latrow a fím> 
ftnsicpí¿1 emeífifuscu^po blafpbcmabatcu cum 
alqsfeo y nó Uberaret eu a penaf quá ínuit9 fuftme? 
bat*vñ a repiobatus, 2>ífes fy meoní cyreñeOf ¿Uní 
garíat9 ftu't po:tare cruccj poftjcpm. 3ujc crucem ¿o 
ftantoés dectí 4 vt mébja fípí carne fuá crucifijeerút 
cú vítqs zcócupifcétqs.vt aítapfe^Oui nó folúpa 
tiení aduerfa ferútJed gaudét qm Oigni babiti funt 
;p noíc íefu ptumelías patí 0jxi cópanunf oolo:ib> 
i afftíctíoníto a9qua8 .p eís é paflusf3mítanf bí la 
tronc.4 iu je crucé fuit a oejcm'Sfarguentc foduj^o ^ 
nó panení ferebat crucen fe Oignu pclamaníí ^mti 
pemSi¿c nó 4dc íuftCf ná Digna factis recipim9^ 
cufantéf prn^ x cópatíentc tante ínnoccnerDíc^o ná 
malí egit*rogantéiUú vt^eú^ falute aíefXDemc» 
mei oñe t>ú venerís ínVcgníí tuú Xu^iq^D ígíf foi 
tientes efi zin j:po ídu fuit. cu nó Oeceat fub capíte 
fpinofo méb^ fterí Dclicatú • fcícut cuj aífecm t eflfe^  
ctu illud pSf/Cálice falutans accípiái volútaríe bí 
bcndOft nomen Dñí ínuocabo^vt me adíuuctad fu 
mendu % nó bozrédíúvt fim iuje cruce z inde a OejarJ 
ei9 collocat9fTluU9fuít cú jepo ín cruce fuftmédo +C 
tanta pena quáta ipíe f^edncc pauFqjuís ení Oicat 
crucifijc9 fum»non oicít 9? fit alfíj:9 cru cí jepí. fed fue» 
(te ení fcrrepo(retcmcé)cpí.cc!itenuU9tí0és ígíf fea 
iujccfuccftantvipínqu^tn altcraltero.TIull9 aut^» 
pínquío: ad eá mreei9f x merito+cuj efíet iiludcoip9 
©e a9 fu5a,Í5 alta píbnaabcaf gmajame ígifftabaf 
íujeemeé mr aus,|pmquiííima ín oolouto^vt Díccre 
poííet illud Xren.D vos oes ¿1 tráfitis p viáXvite 
pños vñ Oíctmur viato:es*artenditeí vídefe fi é 00 
lo: ficutbolo: mc9.Mcípletaéinca¡fl)betiafymeo 
nis Dícétis^uá ípfi9aíam pertráíibitgladi9íu4f 
2Uam fiquide inreUcctíuá ptranfibít gladi9 ^ bi t>ct 
peneü^bílioziágladíoancipití. tííc ruminado z utf 
telligédo fcrípturas.q oñdútímenfítaté Oolozís f:pi 
ín paflioCf Jta videf ejeponere» b, ambf í,t c¡c buí9mc 
dítatióegladi9oolojí8 a^pertranfiuitaíam fenlfa// 
•uáfnecíftud épid q6 DictusefttSif^d+maríáerae 
cófoimis volútatí Ddfq volebat ftíiú fuu patt^Tlaj 
ficut oe jtpo et9 filio Dícim9*^ ^ m voluraré rónalcm 
volebatpauVttñ fm partefenfírtuaj fume Ooluítt 
aecrbíílímos palTus ¿oolozes+q: vtaít£fa+Utj*caf 
üereoolozes tifos ipcpoítauittítatmrei9cum ft» 
bat íujccrucéffm rónemaflcutíebatf ^ fílí9 pateítf t 
¿ieta eratffm fenfualítaifélumeDoUbat vt mentó 01 
cat^ttédite z videtefié Ooloz fifis fiditOolo: me9f 
'flouerat vncp facras Irastfpúfctóreuclatcoptíeíii 
teHtgebat4/£.te3:!bís z narurali róne mpfr poterat Oc 
pbenderetmenfítatem O0I02Í8 ín fiUo patíenrctOaf 




CTiTófiderado cam paííióis ftlq mei vídete fí ébo ^ 
ló: ficut Dolo; me9 • ílófidero ení 9? e l bui9 palíióí* 
dvt redímalfgen9bumanu».?fatíffiatOeo(p petís bu. 
maní generis tort9^ petís Díco f nó folu o:tainali^ 
fed etiáactualito.mojtalito z veníalíto toti9 bumar 
nífenerís.nó folú p dectis fed ^  repiobis* Oicúenf 
Áía4íqtCtOé8 qfí oyes e!Tam'm9iVnuf4f<B w 
C € á p í m l ü • x l í * * 
fuam^alíriauít f fcilj e ^íuafa pcccafacómílfa, et 
Dñs poruítincoíníquiratéoífnnrm.úpena petó:» 
oím nmuZtipkbñQ íefus oíjKratf Ueníc ftli9boís 
faluarcqd perierat XUf)cíj^ S»ed totá gímt rorií cr7/ 
go fsludbítqruu ínco ftíícf^fulh'ticdo pena p^ petía 
oím^De^autéficur oím rc f^ ira t culpa^? penaras 
c íb Debitará bj noticiafi nil ípunítu fuá míheía Wj 
mímt.£ú gpzo fllibet mouali Oebea? pena ínftw» 
•ía'nfemalíSfnec bofcu fít vírmtj fim'te p5t per fe fa'/ 
tíífecere Debito infinito vt Deo fanffíerct oc tantís of 
fenfís^opoztet ^jeps ftli9 mz9 quí ínftuit9 eít fuá Dí^  
ttínitatefínbiimanítateaííumpta patíefuíofíc fanO 
facera p oíbus+B paflionémerífi infinítifOñ penas 
fuílínebitp oíbus petts nríSf-z fie pena ei?eritqfiin 
femalÍ8f£T¿pterea ps.Dicírín ei5'pfonaf*Repleta i 
malis aía meaff.fenfinua.malis^péa^z víw mea 
ín inferno appwpinquít.ipterfifes penaSfiD.p pee 
catís boín^q: q nonrapuúaít ideg p8ftne/f ín paf 
fíone eplueba jreccrat pzúní parctes talíj fneceden 
tes furtú fe fubtrabédo t fuü obfequíum Deo f j ego 
bac rapiña groluí+meípfum ejcínamuif vermia cpia 
nifz nó bó vfcp ad mozte cmci8 totñ me ejebíbedo* 
¿ ú §filiu8 me9 fuftíneat tales cructat^ ego q fu mr 
i pf eíU8»q: nó alíu patrem b5 ín terrís opn'm9 ama 
tíSim9fVídete fie Dolo: fícutDoloz me9vvt7ego;Di^  
cerc valea^Doloiea ínfemí circudederút me gemíms 
mo«:I Dolóles ínferní círcüdedenlt mc^tq6 adan^ 
gctDoloicmeñ ¿fqzcúfíli9meu8 fnftíneat tocímen 
Tos Doloics ztantá pena q fnfltciatp oíbus faníface 
re zoím Debita folucre+tñ plunmi^pter fuá cecítates 
1 íngratítudíné fe (juabñttanto fructu^c?5o often'/ 
dif magnímdo Dolozís ín ^ gíne eje púntate afHictio 
nís ínfiltj fuipalíióepuráaféautéDíco^qznó babu 
ítmijcturá ofolatlóisfficut vínúDícíf pura qú nó b5 
mijeturá alten9 U^n8f Dolo: fundar m amo:e*tanto 
ení 48 DolctDeamílTióe vellelióe|alícuí9reí quanto 
ípfam Dílígic.^tq: fumeDílígebatmr vúgo filíum 
Dilecnóe z naturali t gruítaiq: fili9tqioptím9 f vt 
Dicí políet vmufcp vna aía vnú coif 3 ó bene Dictú 
fíiít a fymeone.tua ipil9 aíamaiaíam tuá q c qfí aía 
ci94pter fuma adínuícé Dílectíoné ptranfibit gladí9 
afftictíóíSfEtranfibíta.^totútranfíbitabfcp rtfrígc 
ru admíetióCf ©iquidé cpro 48 ell Dclícatío: z comí1 
plepíonebs cozpows meli9Difporttá»t3tomagis afflí 
gíf 7 Dolozé fentít ejt aliq lefióe C02p02í8 ípfi9f ¿ t bíc 
cíl ^De eadé pfecutíóe z oíno fílí ínfírmírate magis 
grauaf i Dolet Dclieat9q| ruftít9* qjto ená ps cozpo^  
ris q patif leítonéc magís fenfibilís. tato lefio mag^  
afifígítOn vídím^^eísnnaf^frígusvelalía lefio 
magís afflígít ín manto vel peditof^ ín reli48 par 
ttb coEís.ee eo qi i ge magis fenfibilis|pt cócurré 
tía pluriú olfin z neruozz vena^^cú aút pcípue paf 
fio )rpí fuertt ín maníto z pedito facta^ter cófíjtnrá 
c o k cu clauis m crace»t fufpenfíóe ton9 cozpís ín ib 
[íeljó qñ ^ go mrvídítímplcrí íllud p8. ín pfona ft 
líj Dictú^oderutma^meast pedes meoSftDínu 
merauerüt oía ofla meatíf íta víoléter ejetenderú t ín 
cruce, vt poflent fingillatí oía oíía mea Dínúan. ma» 
pmeDoluitfili9^ paííionéf^n tanta pallíone nullá 
fcabuítab alio cófoUtíone<.<añ Dícebatg^Bamtíi 
mepfolaref nó inuení.Tlo cíí pfclabanf fícutficn fo 
let mom adiudicans a Ducétito e o s / O ó íudeírfcd il 
ludebáteícúí>ncípibt>facerdetum xblafpbemabác 
Tío gétilc8»fcd co:oná fpíneá íponefes capirt Ecutic 
báteus.Tló Difcipuli 4 fugerát^m illud^lógcfeaíti 
notos meos a me* f ió maríecu íobáne»q fidcDíuiní 
tarts ei9 amifcrátf'ñó pr etem9 cófolat9cft cñ J.ad U 
bcrandúcñDemanito inimico^ifj.p nobís rradidít 
illú aitapfSfffVolútatí eoc emittendo agere 14cu qj 
crudelia voluerút^t qD pl9 c.z oí admiranonc tco 
pajííóe Dígníflimú^q: z ípfa ps íntellectía ¡cpiq fruc 
batptínuc Dco^nó c pfolata cfíffedDcreli4tillá par? 
tcfenfinuatátís DóloubE)ímerfamfít(|pterca ipfc ín 
cruce clamauit cñ lacbiímis 7 clamo2e valido, vtaíc 
apfs ad*De&ft>e9mcu8 De9me9»vt4d Dereliquiílí 
me2Patb^ppi|;X.lani3ucruntiuftí z Dñs exaudí 
uíte08faít p i a f e s veterís znouiteftí í mbulatóíí' 
bus fuis zememb) Dns qcaudíuít^fínonfp libe 
rádo ab illis penís^tñ fp afolando mentéeo^ vtúi 
^tuteefifíeretrefpcctu pmíjzDimní bnplacítí.ügo 
aute clama bo Q Dté7 nó e^audíesf Díc¿io Dc9mc9íc 
clamas fcDerelíctaf nó ejeeo ^Diuinífas fepata eííec 
abilla bííanítate»q2qt5 fefaccepítDcifíli9.nunq5 d i 
múfittait DamafccJ) fcDerelíctú t>ícebauqi pe ems 
ínrellecfíua+a^gaudíj 7ofolarióí8 ^fruebaf in^bo 
nil influebatauteóicarat fenfinuead pfolatónCfZin 
15 nó ejcaudíebaf.q^ ín nullo fetó? accídit. £ t íó Di 
ctú eft^ bec afflicno vfpalíío fuítpura^ff fíneadmí 
í:tíonepfolatíóÍ8.*Dec aút verba audiés mr. gladi9 
ptranfíuitaiam ei9*íntdlígés eu nó Derelicra p fepaí-
rionéDdtaris.fed p fubtractionéoís refrigera fuauw 
tati8fSttendíteg7Vídere fí c D0I02 fícut Dob2 me9 
"ílá 7 fí pns fui 7iujc cruce fteti 715 totú ad augmen 
tu DoloiíBf íBuecni mf 4 bñs filúv pñté enam ín toi 
mentís nó valeatvelínali^ pfolarífípm amplc^arú 
ofcularupotu pozrigerc fítícrí * £cce fíiP me9 Dílect9 
ad mo2refitít.l5eic^men8VtrefociM.nec ftillá aque 
poflum pberc.fed fibi offaí ín mei pntia aeetú 7 fel. 
vulneravtdeo nec poífum allegare fanguiné efflucre 
nec poflum ípm ejctergere»capüt ejt grauamme indi 
natú nec valeo íllíí biacbtjs fuítenrarca me remora 
Vñ nec ample^aríXt fi audío verbú e]C02eei9f ¿cce 
ftli9 ttt9f faobánes .7 (5 vticp verbú Dd gladí9 acut9 
q é gtranfiuit aíam mea.'Reuera in4^b.berñf 15 ver 
bú.ecce ftli9 f u9f pl9q5 gladí9 fu ít»qé ptranfiuít aías 
eíus vfcp adDíuílíoncaíe z fpúSf i0 cómutarióej 
íob.píefutradíf í u 9 ^ DñOfDifcipul9^ mgro^filius 
jebedeí.p filio Deúpur9 bó «p vero Deo f í S ú o tuá^ af?-
fecfuofiniml aíam nó ptranfiuít 15 auditof qñ 7 nra 
i) fajeea I3 férrea pecto:a feíndat fola buí9reco2dariOf 
¿ n f b e l © Dña mea quito ftngultíto ejetímabo pu 
nííimú pec^tuú vejratú cú audíresfmulíer eccc fiU9 
tu9fVñ pgraeDícere poteratillud bíeref3marítudí 
rte repleíh me7e.iEu3ntú ad tertíu+ff Decírcúftáttjs 
ípfi9pafliói6 pót perpcdiímenfttas DolorJ virgínís 
miíSfq ftabat íujctacrucefUotádúyfeptéfwntcútf 
cúltantie circa ípfam paflionéjrpíf 







fT&mmíiüá pnmú manífeftu cft ^ quanto oígni 
oi eft pfonfl q oifendit tanto maíoi c offcnfa*i g con 
fcquens fuflinenn z oí atríncti cíf-z fi oilígít cñ occat 
íío c maio:i8 oolor^Dñe íefus Oe9 crat z bófVñ Oí? 
gnío: gfona elle nó poterotf zqpuíe Oíuínífas fuá pa 
ti non poírtt.nec alidja cíí attíngeret ad offéndendíí* 
rn qzbumíinitas illa erat oiganñ quoddá z vcftímé 
rú quaftíoíuínírariB.'añ apfó aít^  babitu ínuenm» 
vt bóf ad í>biT.íj ^ deo oís íníuna facta illí bumaní 
tatí ^ co:po:úp5t Oící facta Oeo*fic«t 4 fr angeret vel 
fpueretírt veítéq índut9 efl ímpatoi.no oícercf face 
re íníun'á veílí fed impatozif qj ca índut9eftfln^rií 
etía bó crat Oe.pgeníeregaU z facerdotalí geñit9» ref 
% facerdos (nm^annocemifíim9 fapíemííTim j^c mtf 
raculís.fanctítateiDocmna famofíííímVu5 igíf eí 
fuerínt íllare totcórumcli'efímfione8f maledútióea. 
ínfamatióes^t afíiíctíóes coípou.índcfibí magnus 
e^ urgebat Dolot z matríeí9 q ftabac mpta cruces oía 
tUa audíen» z vídenSfDtcere poterat illud J o b ^ s 
meú pcrfoiaf Ooloiito.oflTa funt potétie aíe quíb9 co 
ííftít roburcí9f!98 aute oícítín fíngularífqz potm'a 
fcnfínua.'Ká vtaítfKbemXapríuo^ libertas capí 
tur glo:ía angeloe ílludíf t)c9 oím ftagellaf»candoz 
lucís etemcafpeculñ fmemaculapfpiuífEtcñ vita 
oím occídaf4d reftat nobís míferís agendú* nífí vt 
cam92 noSf t mo2Íaniur.cu eo b cópaffióej eíus z ad 
matréeíuBfDolebatfíquídéOeíníurtís tantífíltj ta 
fanctífta ínnoectís ffed nó mín9 De offenfa Oeú ¿ t íó 
attendítez vídetefíéoob: ficutoolo:me9*S>ed Oí 
cerepoflet q<$ aítbtberñ+ín perfona ppí patiétís*cu5 
fit tant9 Ooloi que patíoj.tanro pl9 crucioifcu te m i^ 
gratñ cjípioZfffOe tanto bñftdof 0ftendíí feéo ma'/ 
¿nítudo Oolorís ín vírgíne ejccírcúftantia ínferentís 
ifta paífíonefílío^uanto ení plures cócuirutioíu 
fo^ (tatuu z magíftratuu z amící z valde beneficíatí 
ad ínferedú ínúma z moitc valde ígnomíníofaj alí? 
cuí.tato maíoz Doloztaffiícti'o fequif ín paífo un ¿| 
líbetattínéteíamico e^.S'ed ad ínferendá paíTióe5 
ta amará i obpiobzíofam jepo cócurríít Oe oí generé 
i ftatUfac etíá quí pií9 erant oífcípulíi ac etías fiámc 
bñfícíatíf ¿t ío virgo matereí9 oílecnífima fume 0o 
luít.ftans íujtta cruc¿.Bftífemtregc8'terrefaít ps.tj 
•z ^ ncipea cóuenerut in vnu aducríus onm -r aducr? 
fus ppm cifrad mozte et ínferendaf'Heges q uí dem 
aftíterñtff.berodes rc)cgalilee4 fpicuítiílíí cu ejercí 
tu fuo índum1 vefte alba».zvt fatuu remífit íllúad py 
latñ vt iudícaret cCúrqc romano^ monarcba.f.tybe^  
rí9 impato2vZ fi nó ín pfona.[tn per locíl fuú tcnenté 
py,latú.f*pfídemíudce.(!i Oeditfrtíammo2n8 o eum 
adtumultú populíclamafís.f.crudfígecrucift'geeíí 
f napes 5^ facerdoturmoés íftíaftíteruntfí.añalíos 
oés z gentiles z populoa íudeo?. vt p2íncípalío2es 
T i l p2Ína'ocs facerdotú eolligetes cófiliíí.ipterboc. 
•zpzíncípales eo^  fumo facerdotí ca^ pba cófulentét 
OccemétCf qz cjcpedít vobts vt vn9 moifofp populo 
cpnde qfíaút opom>niitatccapiediVOuécum cepíf? 
fenc noctCfpdíh'onéfiicíente íuda&ífcípulo fuo»ítcríí 
fumo mane pueneruntad ín4rendú falfum tefhmo 
mú otra eumf z cú non muenire poffent teftímon a 
pueníenna multa faifa Oícentíb? ad ínterrogatíonej 
zadiuratónc caypbe fíímí facerdotíSf cum otceret fe 
elíejcpm filíu Deí bñdíctí ad ejCp2e(ííon¿ tanteventa 
tíBfZtantis míraculís futs appzobatcOoctnnetíudí 
cauemnteú reum moztís.z poli fputatalapas zcon 
tumelíaBfVt malefactojc pyíato p2cfentamt occíden 
dum.z cú in ípfa paflíóe fep9 femíne9 oeeííet z vílíííi 
ma ancilla bollíaría4 z fí nó potuít adíre ícfum p2o 
pter multitudinéaUo^cú irrídentíú íafflígcntíum 
oftendít Oifdpulúquerens vtcapereí táq^ Oífapul9 
j:púfed qz boc íncófultenegauít euafítcapturá.XI^i 
lites aut¿ pylatí 4 gennles crát poli fníam latáa py 
lato poílq^ illuferunt fanaa'ndutu velle coccínea ad 
crucís patíbiilú oedtt):emtf£tfícoés cóucneruntín 
vnú aduerfua itpm.¿uantúautc fuerunc bñfícíatí 
ab eOfnó.poirct etíá.plíico tpeejcplícarUlíquíd tñ vf 
bieuíter perílrínga.vtés verbis^pbeteíí^ícbcefVÚ 
ca»ín piona jcpí ad populú Ulum fceleilú z íngratiflí 
míLt^opule me9 4d fed tíbúz ín ¿¡ zcf boc boni tibí 
fecíttSatres tuos iacob CU5 ftltjsm egjrpto p íofepb 
enumui famís tpe ne períreSf £,t poíl tpa muln'plí? 
caros fup2a num De DuraMtutee^f ptio^te edujtt 
2 1 flagellis q uito egypru tota pculn te líberam fecí f 
íPare rubzú tíbm tibí apemí vt p eú fleco vdli^io 
rranlíreSf^baraonem aurc cú eperdtíb? fuís íbí fub 
merfif ÍPána De celo pzeftíto per^ jclf anuos te pauí i 
Squa tibí oepetra flujcí4nfurgéte8 5 te bolles pío 
flrauí* S^ eon rcg¿amo2reo^ z oggígantem rege ba 
fanfXerrá liuentélac zmelpatnrojiuís a me ^ pmíf 
fam ejctermínatí8.]cjc]taude regíto z plurimís nanói> 
bus nbílargít9fum..£tpzí9in monte fynalegéfer^  
uandátíbítradídí.BcapríuttateDíuttna.ffperd^. 
annos.tprer federa tua ín babylonia p02tata tellbe^ 
rans ad|p:ía fub efdra^ ncemiazsoiobabel redujeú 
D e grauí oppzeflióe antíocbí regís per íudá macba 
beú cum fratnb9teqícuíTí^cce 4d featíbíf*Rñde § 
míbi/ítanta bñficia a men'bícoúatabanc talé rctrt 
butioné meruerím vt me cruaftgeres. Jn Sl molell? 
fttífrcfpondemíbíf£go eje genere tuocarnc fumens 
regale folíú celi Dímífú vt tibí frater elTemf ^ 0 p cí^  
uitates tuas caftraz vicos Difcurrúmtm vtiutateni 
labo2an8. £go fp ín téplo Docuí q te falúa faceré pof 
fentf^ gocecos mos ítlumínauítiepiofos mundauí 
claudos erejd obfelfos a Dcmonibo líberauí f furdis 
audítúrellituí.mutísloqueláf mfirmis varíjs faní* 
tatc moztuis vitá/ílúqmd in bis moleíl9 fuú^Me^ 
cepta Dedarauúerrozes cófutauúvm'arepbcndúcon 
filia perfecnóis adiecí. 0ted qz ventas odíum pant 
apud ínfipíentes^q gígnereDs Dilectíonerm 3deo ín 
bis tibí molellus fui*nolens vertíate? audíref Quid 
vltra tibí faceré potuí z nó fecí .'Deccíne rcddís Dno 
popule dulce z ínfípíensXonfíderas virgo mr bñ'/ 
ficta facta a filio fuo populo iliuz túc ab ea tanta per 
ueifitate.tantacrudelitate crecí affigi. valde Dolebaf 
vt Dice políet illud ps^Deficit ín Dolojevíta mea 
Bttendue g z vídetCffí i Doloz fícut Doloz me9 + £j: 
teís folciurate ctía ampliat9 ell Dolo; ui vírgtne ma 
fíu£.ratcmfolcnim ptfcckaayimoiíuqmtpiccí 
púa Cug oré alias trt q rcncbanf eje Ugc oes meta ve 
nírcOc quibufcúc^ cim'mnb 7 loas venire ad repíá 
úibierofolimís fícu ad fócríñdó.ofltrendáf mfilegic 
tímú brent ípedímctá.¿tq; pervarías captíuúates 
co^ m t fatís oiTBfi b oibe t inytalía 1 ín afíaz aflrtf 
ca.vt pj acr^ tj.Oe omní pene rtotoecouencrer bícrthi 
adillud fcftú.Ouáfoaucqm's Danafad mo^é^ter 
mal£fUítt*c6airrécc maíoucócurfu pplíf tato maíoi 
eítnfurgít penacofulíonís lerubcfccnef^onfiderat 
ení quílibet vides narrat altjs^ fi pcgriíi^ércurus 
mpríamfu^rcfcrrioíuulgatcíttítfltifue Deillo niaí 
lefacroiei ígnomíníofa pumtioe 1 fie vbicp infamia 
abomínaíf De grauí aut crimine calnníoíb aecufare 
t>e blafpbemía ©eí guíflíma apud iudeos.'q: Det fi^' 
Um fe tMXerat.De crimine Icfc maieftatís majcíe apo 
leges génliñ.añ in titulo fue crucéfcribifecitipepy 
lams ^ c lm nasaren9 reje iudeo^q .Df*bec c cá paífi 
onís b9f qívfurpauitfibi regnú iudeo^ fscíédo fe re^  
ge^^bibedo tributa Daricefarú bocqfírebellar 
facíétc populñXybcrío ímpatoii. ¿tvtoés pntle? 
gere eje § oc omínete íbierát^ f. íudeo^grccom -z latt 
nozñ ícribi fccitlrís grecíSf bebiaícis^ latihis. con^  
Celeras ígií virgo materq Habar iujttacmcéttátacoí-
fufioné ta publicada p oibé ídtj fui Defamante} non 
poteratnóvalde oolcre^Síed zOeoffenfa in tate 
folcnirat^  fpe ín ^  magís DebebátDeñveneran p bñ 
fíetjs coUfltis íllí ppro.Érateí feftu ílléíftimm inre^ 
cognítóc5líberati5Í8 illi^iplí Oef uirute cgyptip ñ t 
guiñé agmVObi g Debebanr Hacerdotes teplu Oei 01 
narefVafaOñí mñdare/acrtftaa ppareoíto Oímiflís 
ad boc totíí ftudíu ponút. vt agnus ímaculat^ di tol 
litpeccata müdiocadaffnovtfanguieeí9furo mñd9 
rcdimaffrcd netenrena amittam9 ne vematromaniz 
rollátlocñ nrmt gétene co:rccto:évícioiíi nroiñ ba^  
beam9fne eu magís bonojatüj$ nos a ppfo vídeá9 
aút oícútfTH5 ínDíe fefto 15 agam9mo ob reueré 
tía factí cóucmúr 15 faceré ne Oe9 offendaff fed ne tu-ji 
tnult9 pp^cogregatí fieret 10e maníto eom auferaf. 
¿ t ío oícerepoteratvirgo mrillud tren.íft^oruítme 
tms oefolatá tota oíe meroie afecta z ínfraf Sudíte 
obfecro vnídfí ppK 1 vídete oolo:é mauUftc fimílís 
Cuarto oft¿dífe]:loci vílítatcaugmétatíoDoM c9 
qz in locovílíílímo cmcíftjc9 é/fl a vtnarrát euígelífte 
Cujcemt en m golgarba q $ ell caluaríe loc9f z ibí euj 
cmcífOKiíítfOuí loe9 íó 5;caluane* qr íbi erantoffa 
moituo^t caluaríet alia cadaueraf i ibí occidebanf 
VílíflTmí boíes7magnímalefacro2eSf3biftabat íuje 
cruce mater ei9/i vides locíí ta vílé^ac filíñ a9 regem 
regut Dnm Dñantíñ factú obpwbnum boím* 2 abíe 
ctío plebís tucerepoterat Í116 treñ.íf ^ í í ^ o ego pío 
ras z ocul9me9oeduccs lacb^mas»q: loge fact9cft 
a me prolat02.S$ ífteloc9fuif vltí9Anín9 paíTíonís 
íjfiderás zalia loca ín4to palTus ezc& vílíaf¿t p:i> 
mus quídéfuítín oito.vetpzopeo^ñ* ín ^  fecirozaí 
ríóem ne bíberet cálice palííoísf ím íníh'nctu fenfualí 
tatís fno ím Dctcrmíatóej roís t. orto odícía^ fcj 
paradííí fiiít furrií ppetratn a ^ mo adá Oe fiticm ar 
bojís ínrerdícte.T p:ope o:tú fuít^ncípíú^finís paf 
ííomstquaa fcío adájtpo folutum cftiitu ínarboje 
cruaSfOñ ín canrías 6íf 0 u b arbow mala furcíta 
uí te+moztua ín pctíslbí co:ru pta c genítri): rúa eua 
Cp fructum Dccepra.Bd tllu locú accedes ppe o:m 
mttítudo magna cu fudítogladíjs tlaremisf vtad 
latroné magnú capíédñ Ouce eo¿ íudc .pdítozef cum 
appwpínquaífeteí.oft'édirons íefus tpotétíá fuam 
et beniuolctíafíiotcria 4dé qi co M'céte.ego fum qué 
qritis.fubíto oes cecídemt ín térra retroifu^amilTís 
coipís vírito vt patereroíto ^q: nó coact^paríebatur 
'iBeníuolérid q: zh tata crudeUtate ad captedu vene 
rát abreífam auncolá 11 ^ alcbo a petro». q: ^ m9 íníeí' 
cerat manñ ínmgnmarcftítmtf¿o aut capto cf t>i> 
fcipulís eí9fugientítofvn9foíte3obáncs^vt píecredi 
potftfí euágelía no ponar.venítí betbamá ¥ vbí mf 
íefu erar cú alíjs marqs nucías cu lacbumís captu'/ 
ra filíjf (Suo audíto ptráfíuít ©olozís gladi9 aíam c9 
noctéDucés ín fomnci lacbiímís plena, ¿ t 4d oiare 
aprí9 poreratq? íU<5f ¿jcaudíat teoñs í oic tribuía tío 
nís^regar re nomen oaíacobf 'XPittattíbí au^ilíú 
Oe fanct07cXJgat9aútiefusvta vículis petos foluc 
remur oe loco illo ouct9 fuir ad anná ^ mñ foc% cay 
pbefVbíamí(íroeí9crudelíferalapat9é. ^ndeep ad 
amú caypbe^ncípís facerdotnOuct9 eft z rota nocte 
afflícrusff m íllé ps»líj^Xaftígarío mea ín maturís». 
ÍDaneaurfacto mree^cíuítaféíntráte^plurimis oe 
uotís mulíeríb aífocíata lacbiímís plenas oes indi 
nabat ad fletú mlíenes oceurrenres, ÍJídéscp filíñ íá 
afftícrñ fputísfmaníto lígatñ ©ucídd pylatú.gladí9 
ptrí fíuít aíam eí9f3pmq5 fcqués nec loqmvalés im 
pedirá a mílítito.puemt ad plareá Oom9 pílari. vbi 
iudícin oe eo qcercebaf.flagelbrí filíñ plurímís z ou 
rílíímis íctíto audíés»nec flagellTatiatos adbuc cla> 
mare»crucifíge cruciílge eñfi non büc fed barrabam 
nobis DimittitefO quot De pudícíflímís oculís fuis 
lacbzyma f^ontes e i^bát certe gladf ptráfíbar aíam 
ei9.Dcmñ fenrétía íní^ íIímeDatafCñ ouceref ad lo> 
cu caluanet-feqbarureñ mffimdo mfie^plágétíñt la 
mentantíu Oe moite et^qru pzía ípa erarHídenec^ 
filíñ cu cozona fpinea qul capití ínfíjeerár milites pp 
latíf facíécp illam rpecíofam p ftltís boím fanguíne De 
puncturís fpína^ fl ucte cruentará fpun's fpínís t>ef 
patáf Cruce fibí impofitú ín büeriQp laífítudíe ferré 
nó valétc oicere poteratf quís Der míbí p te mozf .ftlt 
m í ^ filí mwlumé nó folu oefo? meo2*fcd gfa oím 
pplb^fad eos aur quí en feqbanf i illas aufusf re^ 
cópéfans affectuTpfolat9 éft)ícés frtíebieifm nolire 
flere fup me»pnñciás eis ftitu? epcidíñvt fibí ¿mide 
ant.fubdéSfSed fupvos oes ñ o n fup filíosvrosTC 
DemuínfllovíWlímo loco caluaríe crucíft'pcrut e3*. 
On fías íbí í u ^ crucé Oíccreporerar f Bttédto vi 
derefiéOolo: fimílís fícurooloz me9 f íQuítoerafflíí 
ctíóís generalítate.oñdítur magnírudo afflícnoís ín 
p^o paríétei mre pparíérefSd Irám venfícatu éí eo 
íll6 esecba.S plata pedísvfcpad^fíccnó ¿m co fa? 
nítasfia ^tíce íncboandofcapur íllí fancn'llímñga 
jopbilatiu fapíérie m púcturísacutilíúnis cozone 
rpíneepenetrátítovfcp ad os pfozatñ fuír^gredímí 
filie fyonaíefidclesab alqamñdícogítaróito^víde 
re medirádo regéfalomonérapíétíflímñf 4 Oedít fapi 
enría fafonítín t»yadem9te fpíneo ín $ cozonauít euj 
mafórruafinagoga íude^eicquafm camem mt9 
cft>0culí píjflimí a quíb9 íntuítus pcti^ cognofcca 
pcccamm fuñ ficuir 3mare»m ©crifum vclatí funufo 
dee ei9 plena gratíará octurpara cft fpun's i fangui 
ne vtlepiofus vídcre^faflltj'Hob vidina9eumqí' 
fi lep20íum,Oncie nec repumuun9 cunif ^ cnc cíus 
candídCfi rubícúdc alapis perculíe funt^cce^edi 
co2pu8 meú percuftcnnto»aítípreperí.rafl»c.i£tgc 
ñas rucas vcllcnnbotZlurcs illeque mdos audíunc 
angeb^ replete funt blofpbemtjsf octractíomtof c5 
rumelqB.imííoinh) populozuji^wpbeta ítiquít ín 
cújB perfona» fact9m ©erífum omní populo meo can 
tieum eo^  rota OiCf^tire^ omnes malcdícuntmibi 
llares beatifTímc ei9 ad ctuus ^ doic rcumifcútmoi 
tuúvt balfamí aromat^ ancis/aciganf fetonbus ca 
dauerñ caluaríc lociXapillí cí9c3pírís 2 barbe oeh> 
canífímí víolentía tracrt auteuulíi funt> Os ei9 q^ 
ta fananiftá rapídííTímá.tam vfilíflímá t venííifr.a* 
Ooctnná pzotulero^pcrcuflumeft^ráq^ oiiís adoc 
cífioncDucrus nó aperuícos finí ad ejtcnfandi^  vcl 
íomínandíí vel maledícendnmffed benedícendu et 
oiandump ínímícis^ollumáas fuamíUmúcolaí» 
pbís atmtúcft.XPan9 eí9 potenti'fllme ep qua^ cót 
racm ínftrmi plunmí fanatí funt.2 lepiofí mundatiV 
clame OimíTimís crucíafft/refuntt^edes eí9quo:tt 
térra fcabelUmieftqmqj OiTcurrcnfes g cíuírarcstíl 
las 7 catira tantá Ubo:auerílt; pzo bommü falure in 
cruce ^ renfí fu ntffm íllud p8t)C]cú/odcmcmau9me 
as.-z pedes TcXotu co:p9ilhKÍ Oulciífimú q6 íncí> 
butn íHúfalutíferu itobís relíquít+flagellís mulcís z 
©iris cefumtDilacerat'í z fangumecruenmííif#m ib 
lud pSffui flagellat^'ota ene. ©(Ta illa pfracrafunt 
remanferat fola lm<T:ta z cojinrcgrñt£5ed ne z illa f£ 
ne fualefíone me? .íerétf 2íngua á9 aceto i fclle in (ítí 
moztís a maricata cft.vt í m pletur ílludv Dcdcrcít ír% 
efeá meam fel z in fítí mea potauemt me aceto+ ps. 
iDemüeo mo:tuo nó fatiati's De crucíatíb? vmentis 
z mozte ei9 rpírítu tradífo lat9eíus lancea apertü eftf 
"Elfí g:ieruntranguis taqua medicine nfeaníma^ 
Sediinrebus íibí adberentito*ff vefhfo inúmatí 
funtfTC Muíreruntfibí veíhméta mea. aitipfe ps <. 
z fu per vefté meam ílía fed inconíuttiem quá fecerac 
ei mater fuá míferát roKé.Conuerrantes cú eo Di 
fcípulos eú Derelínquerecópulerút+caperecupietes 
adolefccntequieúrequcbaf rindonefug nudo indu 
tum nifí ftígiífet* &abat ei'go iujeta crucé mater ei9 
z bec vídens z fenpra ipnúciata recolens Dicerepo 
terat íllud Xrdi^@c\ú\iB me9 afflict^ eftf nec tacú 
meo ^ no clTet requíes Oonec afpicercM víderet Oñs 
©e C6lís.i.no tacuíta fletUf eo ^ noneflet requtes alí 
cuí memb:o/ilq mei ©once afpíceref ons^ ff refufeíta 
do ípfum a moztuís^tteditc igif 2 vi. o vos oés fí 
c Dolo: fie 00+mc9f^ ejcto no módica cá Dolor( ficut 
fuít iu fáo patictc»úa í mfe cópatícte. fiJ.ycü. latro 
nito crucífije9 CfSíc ení patí íuftú 2 ínoecté cu5 alqs 
fttís zpiobis víris z iníuflcpdénarí ad moy:em eft 
aUq6 refngcríña'fa ecótra condenan' cu feeleraris e^  
augmenta pene cíí eje boevidétes iudicétíllú fceleílé 
"Onde fpeciali iniunax crudelitate erga cu pzcdíí 
íit^fa^ítj.c^tíu fccleratís 0eputat9ell+Ud mo: 
t l q t vídens virgo mzi in filio implen; cu in medio 
latronúcrucífi|c9eft:.valde0oluítf l^ocetíá cbiiñus 
boarens fm fenfinua ozabat per ps+oicensf Tlcper 
das cñ impíjsOeus aíam meam.ú vita, Ondet fub 
ditquaíí Declarans fe nec^  cú vms fanguinú vitam 
meá^ratfiquidécruic íllo tge fupplicíú latronum 
íicet núc piopter cbnílum in ea ejetenfum cu fííma 
veneratíone tráfeat ad frontes imperato^ 1 omniu5 
cbuftíano?^£rat mo:s majcimemfamie z acerbíflií' 
me pcue/Unde in lege Oictü eftiíl^aledic^oís quí 
pender ín ligno maledictioeff(infamiefl^ 6 intellígc 
tes ipfí maligní íudei«vt refert quidá fapicns 15 pnaí-
ciandoDijcerútnó recteffed peruefe cogitares • mo:te 
turpiflima odénemu8f*bocgen9moitis ideo cbiíft9 
elegít poti9q5 alíam mo:tcm. vtDocerct xcófoitaret 
quelíbet p:opter nullú genus mojtis q t^úcucp ígno 
niimofum,quantacúc5 afpe^ fOeü feu mandarüeí5' 
quodeñep Oeferendú.vt notattbitbomas poftaug<. 
imíqtpanecú Típfereicregumioñs oominantíum 
mojtc fa ftínuit ímaturam. qiiu flo:e íuucturiSf vío> 
lentáqzab alqs zbeneftciarts í acerbiflíma-q: cruc^  
vílíflímafqz in medio latronúfDumiliauít indítapo 
ílolus femetipfumf tSbilí'f^ f vfcp ad incarnationen» 
íuquit glOfVÍcp ad bumane moztalitatís participa? 
tíonem vfcp ad oyabolí temptatíonc.vfcp ad popu^ 
li DériftouéfVfcB ad fputafVÍculaf flagellatalapaSfec 
fí l? parum altquid Oe genere monis addendu ¿•no 
cumfalícp fed crucis que ceterís ígnominiofo: eíl* ec 
qutofait»b.'i3en1umino:cm fe fecít bumilitatCf tanto 
fe ofteudít maiozé bonitatef £ t quáto v t e f tato in'/ 
de cbar ¿oi+jfdem fuper cantíf O bumílé z fublitnc f 
o alHlTimú z nouiííimííiO obpwbzíu bomínú'í glo> 
ríaágelo^.TIcmo fublimioZfUemo ocfpccn'oZffcfto 
vilis qptum nú^jcpo vilioun's f 3pfeíiquidemre|C 
regp z oñs Oomínatíú fúit vilílTimo piecio venalíff 
e)cpofit9favíli(Timo populo víliflíma palíuSfOíIífí' 
fimo loco crudfiicustcrucis fupplicib tradit9rnterU 
nones pofítus.!cüiniqui(íimis zvilíííimís boíbuff 
oeputat9. mod o v ílilTimo fractat9. ^.tení racímale 
factojbon9t)ominus capiF»táq5 funofus manfuet9 
vinculís aftríngíffXáqj peíliferfaluatozaccufa^ta 
qp fattt90cí fapíentia urideFftáq? bomícida vita bo^  
minú moirt oánafftaqj lepzofus zímundus muñí1 
datozeriminu ejetra meniaeqcífttáq? latro crucifigíf 
tá^ flagíaofiílím9eonfutandus ab omnífo zíntaz'/ 
dus nuda^ttá^ vermís vilis ^  viliííim%mmu^ 
0e9confpuiftabtjcítur zconculcanmbec ille f -fct tñ 
intertantas iniunasivilificatioues p crucifip:ih> 
Oepiecaturflatroni z fi pjopter fceleracrucifijcum ad 
penitcnnácouerfum.nó fciumvenía fed paradifum 
polliccftDicens^bodíe mecü eris in paradifOfSta 
bat iutta crucé mater lef bec meditá8f z Ooloiibu^ 
qfi OefL'Cta ait ad crucé vt píe credi p6tf fícete ramos 
arboz alraftenfalajía vif£erafTríg02 lentefcatíllequc 
oeditnatíuítas.vt fupni mcmbia regís mitítendas 
ftípitc.Bdfilíuauteni.lDibí no loqueris^ iudeif 
intcrcedistlatroné cófblanSf Md qué ille^ccc ftlí9 
tuus.e^quoadpatres emozfemvado locomeí^* 
bannéoimíttOf&d íftacomutató 8daugett>oío:é 
efi filíus boís mibí Def p^ ofUío vírgínístímo % ocí^  
fCapííultim •x i i r . 
^ttendíteergo t vídctc S5eptímo oftédtf magni 
mdo D o I o í í b fícut m ppo patímte«. íta ? m matrc coí-
pariente,racionepaitcítatís fruccTen vnlíratis íph9 
p{|ííióÍ8f eje parte míferíe peruerfitanB 2 íngratímdís 
bammúf'Qá cutn copiofa fuerítapud t>eñ redcpfw*. 
adeo y p w í u j fanguinis ei^nedíi omnes bomines 
emt fuífícteiiB ad redimettdíí/ed z millc mundos (í 
fmlTcnff*: tñ pancí funtquí fefaciant participes fru'/' 
ctus ípri9 palíioníB^ptertvefídiam.z íngratitudíncj 
bomínñfjS»icut añce]c magno lucro efiqiñs vídet 
fe confequi eje f^ 0 labow multó cófolarurf íta ecótra 
cñ majcímo labene qué quts tolerat vídet pfequí mo 
dícumfructú vclnullum+multum contriftaf 2 ooiet 
í-lamabat íefus ín cruce^ éítíOf 115 ad lítteram|p¿ 
ínrcnfuj Oo,lo:emrífiretcoípojalíterfmaío;tñerat fiv/ 
tía rptrítualis oefídertj faluatíonia bumaní generís. 
£ t c u víderet ípíc z mater a9penenullum Iructum 
túc fequúfed poti9 ruínam pzeparí iüdeo^. p:opter 
períídiam fuá cafum cócígíílc apoílolo^+z ín futu?: 
multos períturoscbitftíano^oícercpoíeratcu Do'/ 
I02C illud íPícbee^víj ¿ tle mibi q: fáct9 f^m ficut 4 
collígítracemú ín autúnOf Ha tune víndemíata vi? 
nea no reperif nífí alíq uís racem^ta z rempoze paf 
fíonís tota pene víneam bumani genens víndemía 
ueratttyaboluafVt fibi fubdíta+remanfít alíela parf 
uus racem9.vtl3tfo couerfus* Centurío fidemebn 
ftíconfcfrus^alíquís aloque jeps collegit.íDultu 
ergo t>olet fps z mater eí^ Oe tata mgratitudínef t l n 
clamat p*bf.berntBd tcclamo quíp te mono: * £ c 
ecboJtoi quí ín cruce patíos Óíde cíanos quito con 
fodíojfOídelams quoaperíoJ^ 7CU5 fíttant9 ooloj 
íntusieicteribrplus m crucíat quod te íngratúep 
perí02.becíllef ¿tpertbfaugXum elíes ínímíc9 pa^  
rrí meo recocílíauí te per mefi cñ longe elíes vení vt 
redímeré te.í ínter montes z íiluas cñ errares queíí^ 
uí teínter lapides z lígnaínuení te s xnelupo^ feiaí-
rñcp rábido o:c laníarcrís collegí te. labozauif fudaí-
ni.caputmeñ fpínis oppofuí.íatus meñ perfowrí 
permíliftot íníurtjs hceñit? fum* vrcóiungeré mibí 
te t^ tu oiuiderís a mettantafrféíngrantudo tua*./íc 
¿feefVífConqucrens Oñs ait^ ZDifericojdta veftra 
quafí nubes matutinas quafiros mane pertráficSf 
íDiferícozdia veflraf ífquam vobís fecí inredímen 
dOfquafí nébula matutina que.ff cito pertranf^ tf íta 
illud a memoiía vraf-í quafí ros quí adueniente (ole 
fnbíto t>criccaítita adueniente calojc temptartonñ z 
tríbulationñfrubíto pertjtavobís memona pallíóís 
ígratía per eam reccpta.0ed aía Denota Oicit illud 
Xreñf XDemojia memoierOfi tabefect í me anítiKi 
mcaejccópaflíóef 
^etertiqpjíncípalí ^fin, 
cú Dícif mr iefu «mr imaculata. mater íntacta.mr vní 
geuíti.t>ícta mr Oeí iplarmator^oim^dus ¿i incelis 
cñ fine mfe. ín terr( fine patre^mater vnicí filíj iefUfZ 
10 plus amas z pi9 Oolens. í í^af folagenítnjc torí9 
lefUfZio plus amans fi prem babuiífet^q: pl9 fuá 
res.iindepl9 ool¿s,vñ,Díeref)C|tjci.c»ait»/emina cir 
cñdabít ví^Soletbócircñdare q$ fuñeftpiíñ nó 
q<5 dmih jn al^sfilqs fubftantía filíj non cít rota 
^íamatrisffed ipriSf^tio nulbmr círirudatfíífu 
vt virgo maruif (0ís alia figura pluríbus lincis fo^ 
mafXircularís ^0 ftguravna linea claudif*£íic*b». 
virgo maria fola claufit ínter vífecra fuá jcpm. Mivf 
fíltj ousb9 líneis figuranff f*prc z mh, 0. ó circü da f 
eje nullapteell a t^Uffed vndic^ claufu$,ricfbf virgo 
mana añ partü.m ptn».z p9 partñ*t íó circúdabít vt 
rñff+íefum totñ pcrfcctñ.Sed Dolwes ptus $6 eua 
fitparícdo/ibi referuatí fuerúf ín pafTionc ftlqf vt oí 
cíe íobfOamafce.Hec vlía vnp pancníio ejtpta c ta? 
tú ooloic fícut ipfa íupta cruce ir» cópat iedo .^ ipfa 
auté matcmitace^rgencratióeíefu.factifum9 fratres 
íefu piopé quod no confundíf boíes vocare fréSfaíc 
apfs ad (fec^fOícens p ps^llarrabo nomen tuñ (ra 
tribus meíSf g.t í5 fícut oebcm9 cópati fr atrí nro ieí» 
fu ín tata eíus paíííóe.p uobísata z mri ufe De moj? 
re fiís nri filq fuLtlñ vtcucit^aug9 f Cñ annua 9 
ti'm )cpi paífio ab ecclía recolif.íta Dcbet nos moucrc 
ad cópaíííoné fícut nuc videm9implerif 3ic z matrí 
nre cópatí que flabat tujeta crucéfjpfum oute vefpe 
Oepofitu5 facratiflimu cojp9 per nícodemu z iofcpb 
fufeipiés ín gremio mY.tft flumína lacb:imarumf cj^ 
amaríflimos fíngult9 q^altafufpínM verba mcítí 
cíe plena q: ea.pccíTeríntfquis polfit cjcpn'mere • cum 
(mgula mébza per^reretf ta oiré crucíataf ta turpiter 
Oelufa ofculareff z lacbiímís imgarct focíata maria 
magdalenafialtjs maríls.-z oeuotís mulíeritof Cú. 
auté fero factn cltet. Oeuotí boíes pie z Ocuotc co:p? 
illud Oe biacbíjs accípíéres pofuerut í monumento 
meotepfepulta cumeofreuiuífcé8 g beati fanguíniff 
ait o ñ s latín9 oidiníSfp^dícaf Cardf quc$ p:ofudic 
amatoiboís perdindelacbiimis^Tlo eft locus ingí1 
títudiníSfVbitorrens tanteoulcedinis attingít ani> 
maauefu bone cur tanta patcns* cü peccati níbilc^ 
miferís flfos innocentie»¿go latro tu cruce mozcríSf 
fcgo re9 tu pena plccterís nrencquície *. an te fecít fíe 
amo: ebuñ.vt nec crucé putes obpiobnum amo:i3 
gra»fj ve míbí míf^ro fi nó recognouerof ve mibi mi> 
fero fi nó recópenfauero oígnis operitof*Regnñ que 
rins nó intrabitis fine crucis claui, pojtñ petins nó 
veníería fine cruel nauúS>ola ení Digna (íit ferré fe? 
culi pJecíñfatcp p02tñ pieparc nauta mundo naufra 
go vite eternaqua ípfe cócedatf quí c bñdíct9 in fecit 
lafeculo^Bméf 
pcaducnifíTiín vírgínc maná cit apfisf Cap.jcl^ 
^omneserantperfe' 
aerantes ino:atione cu maria matre íefu 
^ n A ^ . Bc^i. Dec Oícuní Oebis fcilj apoíloli» 
poftafcmfionéjcpi.cum congregarí in vnñ cvpccta? 
bant fpínmmfauctñ pjomifiUm a jepo cum aír. jíob> 
jtvúíbíf íPíttam vobís a parre fpinmverítaí íe.ürt 
de beat9 bíero+ínfermonc*Ccceiefu afcendentc cum 
quibus virgo vacatínfcola vírtutumfCt medítaím 
lege mandato^ oeúvtt ipfa fíe foima Oifciplinc|]cpt 
7ejcemplñpfectionisXonuerfa?cu feftibus refurre 
ctíonís z ipfa teftís.Cóuerfatur cu fenatozito celi m 
fra curiam paradifu fub fpintufíancrí oífcipbna t ec 
magifter totíus oíuíne maieftat^ 3nueníf ur pn'ma 
glo;íofa j^ go mana íní pamas fámí regís cobo e^^  
qüomm vita iwfi crat íam um.VLimm nonbz 
bmt, vítft beata marta ít; mjprqs cfíñens ad filium 
íáuúj nupnc íftc cdebíate íma* cbzíftuj i ecckriarti 
arár publícande per apollólos qiíí erarcá ca* ví> 
nú illud pcrfcctíllinTe gracíc twmdú aderar ítí eís. qz 
nondñ erar fpmmííaiicma Oatus ín illa copíafideo 
boc o:á8 air.üwú non babentf *Doc auré pwpínaí 
to íbanílOfíta incalncrñt íferuide locnti íunff vt vi 
noebzíj abmcredulístpícerenf^laneebzq aítbea^ 
tus berfúfed vino nouOfqó veteres vtres neemere^  
mraccípere nec corinere valeren^ tDocení viníí ve) 
ra illa vífis fUderatoe epcelfo*. vínú letíficas non fta 
tum menns euertés.vínñ germinas virgínea. non 
apoftatare erta fapíentes.Tlouñ vinum redbabírá) 
tibus fupcrterrá.Tlamín celís|quídc olím copíofíP 
fíme redúdabac.nonin vítreís ñec ín vafis refteíSffí 
íncclla vinaria ín ípirítualíb5' aporbecÍ8»finebat¡B 
Vicos zplateas oes ciuítatis iUínSi'aíntt ín quo eít 
leticia cozdis non carnis l u p n a ^ í c ígíf eclum vi> 
no pioptto ¡ruebaf quod cerra intenmneTctebatf fa) 
ceñe^  cft granidima comertíum mter eclum % ierran 
ínterangclos tapoftolos^vt^bíbcref illis caw ^ pi 
angelís .iftis (es apoítolís vínn celú fiíTcr^ Ín tora 
fpirúus»caro ín eclisa ©eínceps omnía comumaín 
omnib9 ín eternUf Unde z pps oíjcít.Hifí abiero pa 
racli^ noit vc.ad vos^ bec beat9berntiBnantú potes 
íitiftud vínú oítenfnmeft per fíguramíiiilla qóne 
que piopofita fuít cozá Darío rege per tresjcubícula* 
nos ei9tfc5 qmd fie fomus omnib9». e quíbns vnns 
©ynt oe rege^ fecundus De vinottem15' pcrfecn9oemn 
lícrcf q nart9 De ventare, 0hb€C vti^ é potentia funr 
j£tad litreram vtícp reges potetes f ^ nt ad multa fa 
ciendaffal vinú.fpirítualegratíe.f. potent^cíl adeo 
<j> ípfos reges t tyrannos Deuícerítf quí nó valuernt 
marty ríbs) íllam ^ ran'a per toimenta auferreámo o 
mú z ípfos Deebííauit z vícíc».vínú ípfíus gratie co.e 
ucríbs ad fidem./o:tíoztñ mulíer quid amodo íci ^ 
virgo marta ínqjtumf r^ ipfa p«>curauitcongregan8 
apoílolís laltjs ín quibus mcerantnnptíeecciefte* 
vínú ípfíus gratie quod intédít^ Dñ aít».jtlmú no ba 
bent^ f.ín illa'plenítudíne z perfectíóc que necelíana 
crat ecclefíe^oitílfíma omníú verítas fpSfquí pom 
ít mírtere z mífít q6 pzomifit vinum ípfum rpíríma 
k Dícensf ÍPíttá vobis a patre fpirítum verttatis f. 
^cíendum ante fecan^  4 1 * 
dú tbo+fuper iob*$ ante mcamationé icpí m'plqt vt^ 
iwDefíaebatf feu vínú gratie quodbabettríplicem 
effectúf £ft pzímo mozdíftcatíuúa'n quo fígnaf íuítí 
cía«.£fl: fecundo lctífícatíuú.ín quo notaf fapientía». 
^ f t terno íneb:íatíuú.ín ^  ínfinuatur cbaritatis beí-
muolentíaft^'mo vínú eít mozdíficatíuú feu pungí 
tíurutlnde ramarífan9ad fanandú ín vulnerib9 fau 
eíati ímífít vínú z oleunu vínú vt abílergcnet faniem 
vulíierú+oleum vtlíniret^íc ínpenitcn'afn regen? 
do opoztet m contgendís e]cceíííb9ímírcere feuentaté 
punitíonís cú lemtate míferícozdíe^ vnde beat9 aug». 
mper ps^Duo iíla noía non fruftra Dícunf bo zpec 
cato:tTlá quía peccato: eft+comjjeq: bomo cft. mi? 
ícreref'ríiecp ení líbembís bomúw fí nó coz^eii pee 
tatozem tc^ gnq.qf íííj f Dúo funt» i£f grego»UVmojafe' 
2Pifcenda élenicas cú reumtate.ñ3ciendú eít quod 
dam cp vtroqj temperamentu* vtnecp nimia íeueríí' 
tate ejculccrenf fubditiVnecB nimia lenitate foluantur 
DújclvtDífciplínafqó íbiDííTufe r^equiff fíe 1 ín pe^  
nítentía que ad íuíticíá grinct/i vera eít, vínú babef 
compunctiois^m illud. í>otaltí nos vínocopúcrto 
nís aoleú lenitíuú fpeí remíllíois 3obf S i occident 
me Jf quo ad peccata*fperabo ín eúf*Doc auté vínui 
Deííciebat in veterí lege ín qua iuíticia impfecta erar 
tlnde z jfps Dí^r»Tliílabundaumt milicia veílra 
pl9$ feribarú z pbart'feo^ n$ intrabicis in regnum 
celo f^ Sed in noua lege perfecta tufttciaftnís (egis 
cbziílus ad íuHiaáomní credentifbitapfe talio lo? 
co*3uílífícatigrarís gratía ípfí9»rcilj jcpiffineiuílícía 
ení vera no potefl eífe bomíní fa lus^tlnde XDatb^ 
^ v ^ u l l i ín vita eterna ¿ í5ed fine grana z ftde non 
por elíe vera íullícía*vñ qz rpírítuífanct9 Daba? apo 
lis ad perfecta íuíliciamf3deoapparuítínDíepen^ 
rbeeoíles fuper aptbs in fpecie igniSf quí vzíí z pur? 
gatfcoziam metallo^í^í poílea pcrefFectúollede'/ 
rutíelantes p fide tcozrigétes íniquos^Ondepeti* 
ananíá afapby ram verboocciditincrepatozio+q:e¿ 
mcndaciú Di)cerút f Étfymonc magum^pter fymo^  
niam perditói adiudicauít^aulus cbozintbú mee 
íluofumepcómunícas tradidítfatbanef zvifumad 
temp9fubtra^it+Oínúergo íullíciefbfmanaa ftüo^p 
curar pzelatís DíccnSf'Oínúnon babentf^auci ení 
fmt platí z rectozes fcculú qu t pum'lr federa vtiuíli 
cía DíctatfDiuerrís De caufis/iue tímoze fiueamoic 
paucífumpeccatozes quibabeant vinú verecopun 
cn'onís De malis fuis epetrans^  S>c5o vínú ell len> 
ficanuú. ps. Uinú letificat coz boíe.fct í m (5 fapie^  
na Diciif vínú.cui^ fapíentie medítatío majcime letífí 
catcozboÍBffm illud S5apíe/Tlóbabetamaritudi> 
nem cóuerfan'o illi9^ nec cedíum conuictus illiuSffed 
gaudíúf SapieñfViíj. Doc fapienn'e vino vacu9 erar 
munduSfTláfíaliquid rapictie vídebaf elle ín libr^ 
pbilofopbo^T poetarumfno vera fapientia erarf fed 
apparens pzopterdoquentiam-zmundigloziam q 
feeum trabebatf a quoabíltnendum Docerfalomon 
ín pzouer^ fDicenSf'ílolirerpícere vinum cum ñaue 
feit ín vitroiid eílfapientíam cumapparec epclaríra 
te eloquentie pu Icra.nouífllmc enim mozdebit vt co 
luber»tfícutregulus venena Diffundetf 0ed vtDí? 
citidemXantíaVÍI^eliozafuntvberaciuSffffpon? 
fefque vberaei9 Dúo funtteílamenta vínof Omnfcs 
ratio fupeme fcienríc z terrene crearure in co cH.qui i 
caput eozum z auto:»que) qui nouít mbilvltra que 
rat.quia bie eít perfecta Dei virtus trapientia.quic? 
quid alibi querítur.bíc perfecte irmenímr ^ Deficie 
batená illa fapiétia anfecbzilliadueurumfquia oc? 
cultaía cratift'guralí'SfOmma enim vtairapollol9 
UiCo&p.'Jn fíguram cótingebant tUiSf Onde moy 
fes loquens z legetn íllam populo Docens^ ponebac 
velamen ante faciem fuam»fed cbzillo palio vdú té? 
pli fcíííumeílfí fpíritufancfo De celo mílío illa myllc 
ría apoílolis? per eos rotieccefie DeclaratafOn z in 
línguís ígneis mílT^s cfa.J$ní8 b? illuíare z lin#ia 
abicondíta cozdís Declararet í ímedtate pifeatojes if 
ü'p^idioícloqbanFmagnaltaOci^íhicl víml fapt 
crine vírgo.pcnrat pzcdicatontof i ideo ípfí ínnocác 
eá*^emplú ín noe<í| pzímns plantauíc vinel ibí'/ 
bme vínñ inebiíac9eft.Xertío vínñ mebn'ar iCan .^ 
v.^íbítcsmící-r Íneb:íamíntf3bídéfí5íbí vínñ cíl 
lacte meof Cbiíetas oblíuíofum facítf fíe vínñ cbarí 
taris ínebríans boíemfoblíuíone facítoíni terreno? 
audacc facit z fecufc nil n'mésf q f Cfdre.vííj. Deftcíe? 
bar vínñíltnd pleñítndínís cbantatís«. qzaccepant 
íllí fpm fernítu tís ín tímoze. C onuertít aneé aqná ti'/ 
mo:ís jtps ín vínnm amozís z beníuolétíCf qñ cbart 
tas DiÁTufaémcoidíbo nris p rpín'tnmranctñ 4Da? 
tus c nobíSfad*Rofv*¿n'á ípníjtpí DiTcípulí antea tí 
inídí erát vt ad vocé ancílle ^ nceps eo? petms jtpm 
negaret^t p9 refnrrectioncin cenáculo clauíí mane 
remeter tímozé íudeo?,&d baufto vino fpñíTan? 
ctífita audaceSfrecurimtrepidi.Tferuente8 funt effe 
ctí.vtco:á pzincipibo facerdotñ •riregiVmudi.feruc 
ter jcpi Doctrina cís e^ tofam pzedicarentf Iñec^pbibití 
ab aa.nec cecí potera^retícere oímep terreno^ obU> 
tuin coi oes viuebantrCt ideo ín linguís ígneis míf 
fus e^ qz ígnis b5 calefijeerc. vtlegéignei cozda ígnea 
linguís ígneia populís pdícarentf Defícíéte§ vino 
íllo fpualub+maría congregara cñapfis íncenaculo 
mente DicitfUínñ non bñr vmíftí nupn'arumfOíí 
ozans cñ íllis tnquí^£mírrefpírírñ mñtcreabuní 
fes ín eííe rpírírualí pfecrof z renouabís facíem rerrre. 
M m í n m a p o h ü í m ^ . i l 
mundí opecogirare Dcbemus cñ creatus ritvídelj l 
&Mid fit.qño rit^ ad ¿id fit in(títutU8fSeat9bcrn. 
3£rín elíe quidére? ineftimabílis potentia coméda 
tur cp ta multa*rá maguaba multíplíciterfra maguí 
fice funr creare^ Sane ín mo ipfa fapícntía fíngulart 
relucer^ bec quidérurfum.bcc fbo Dcozfunubec ín 
medio ozdínaríflime funrlocata+fí>í ^o ad4d fact9 
íítmediterÍ8foccurríttá vfílís benígnitas^tambeni? 
gna vtílítas»q lingtiííímos (ffc^  mulrttudine z ma 
gnitudinebñficíozz poíTítobíuerefft^ otentiín'me fí4 
dem nibilo oía rapicntiífime pulcrafbemgniífime 
vtilia creara funttiüerñtamen z fi fuífíe nouím9 ab 
ínítio^t adbuc muiros eííeín ftlqs boím. 4 íu bonís 
ínferío:ito fenfíbílíb9mñdi bui9.tota fenfualitate De 
pzeíTí totos fe Dederuntbis quefacra funt+quodam 
modo,velad 4d facta funtncgligentes^d íftos ni? 
fi carnales Dicam9rnon permanebitfpírt^meus in 
boíe in etemu.qz caro eft.aítDñs ^eñ^ví. t^aucilíi? 
moa ce íam arbitroz.legim9 tñ nonullos qñcp fuífle 
quífo fummñ ftudiñ fuit arcp vníca folícitudo mo? 
dñ zozdíné veíhgarefáctoc*adeOfvt pléríc^ nó mó 
vrílirarérerum pquirereDtiTifauenntff5 z ípfas ma? 
gnanimírer fpzeucrinr cibo puríffimOfVílííTímoqj có 
tenríf^pfi (íquídé pbos fefe vocár/ed curíoíi nobís 
•r vanirech9 appellanf.vmTqj igt'rur fucccflrerñrvi? 
rí pzudenríozeSfVtnTcp quí mmírñ -zq facta funr^  et 
quofjcrafuncrranrUíéres4nrendcruntaci¿ menn's 
vt ad 4d facta funt víderécTlec latuit eos qm oía.pí' 
p ter femetipfum fecít Deus f oía^pter faos» Bliter tn 
jpicr fe^alíter^ pter fuosf Día fecí^ pzoprer femenpm 
grarwíra videljbomrate,Oía/|prer electos tuostf co 
runufivnlítaref'Dí funt fpüales vírí b mundo vtw? 
res taqj nó vtanífín fímplíciratc co:dis quereres cü 
piimi volunrarCfVcl voluprare* fecudi vanirare.rer/ 
rtj verirareímplcnVbectb,bem^io bis oiarf £mít> 
re fpm ruñ z creabunff Crea nf auré boíes ín efle fpí 
rimalip ftdcm fpemicbanrarcffterbocozatps.Dí 
cens.Coz mundñ crea ín me De9i fpm rectñ mnoua 
ínvifeeríto más.úp fpíritum fideí m qua c(l recntu? 
do íuftície+q: iuftus eje ftde víuit. S?pm fanctum ne 
auferas a mejanctñff.fpeí que ftrmat boícm p fapi? 
entíamzguftñ fupnozñf*Reddemíbi leticia falurarj 
ruífi fpiríru ^ncipali pftrma mc,Ccbaiíran8»q piín 
cípalís cft virtus.ira ejrponíryfió.lúerbimo^Crquía 
be»maria Dícif marer pulcre Dílecróia^nmozisiagní 
tíonís.T fancrc fpeúCccí.iccíiu»Cr pulcra Dilccró fpc 
erar adferuozem cbarítat^Xímozaúccffect9fít ftda 
^m rbOfín fumma*. 2tgnítio aúr princarad ípaj fidé 
z fancta fpes. £ t íó meriro ítellígés z Dices vínñ no 
babcnrfCt^ rcreaemirre fpírirum ruñüf 
<f^e allumpróne beare ÍParíe^ opnmñ eíí pze 
omoít» Díli^ereDeují|Xapirulñ qdragefímDrerriñ. 
t í m m p m e m ú t * 
rgírfibímaríaf2Ufjrfp8.ljcicuf0uídmibíc 
ín celo aur a re 4dvoluífup rerra.pcfccít 
caro mea? coz meñf Deus cozdís meíf £r pars mea 6 
us íneremñf üonfiderauirpaus boíes Diucrfas par 
tes elígere.ejc bis q anre eos .pponunf Dicir eí fapiés 
>6cc^ f:v*DeuB ab inírio oítituir boíe5 z Dimífir cum 
ín manu confilfí fuúúín líberrarcz prarc arbirrtj fuif 
í>ofuir anre eñ maluz bonUfVitá í moítéf 2ld quod 
cñc^volucrir^ ejcrendet manñ fuáf l^abet ení quifqj í 
clinan'oné qc fenfualitate ad modñ peupifeemief z ep 
ratóe inclinatój. ad bonñ ^tutñfíl )oz8 aníeep pee 
catOfZVíca gratíe eje bonís opit» pofíra funr anrceu». 
zfmof placerfíbívolñrarieeligirbonávclmalá gres 
^utliber ígííclecr9 cu ps^cófiderar idas pres mudí 
4dDebearelígere»2Vidcn8 y nil ejecrearuns mundí 
pór aím 4crareffed fol9 oeus^ qz vrair'be.augfin lilüf 
pfeíí. Juquierñ ¿ coz nrm Doñee re4cfcar in ref ípm v£ 
opnma gréclegírf ^ r g ^ u í d mibi i in celof ff in quo 
quíefea apperédot babédo f XDulta funr ín co ma;> 
gnificaf3biell fol cñ fuá claritareleriftca f ibí Iuu í j et 
ftellecñ fuá pulcrírudinef3bí frutes celo?- q ínfluñe 
ín ida ínferíoia.mirabilíapzocluccresf jfr í J 
pirco cft na angélica cñ multís fancris majcíarií vírí-
turñ nñcrfí nó rpeDanid^u angelis magna porc? 
tia-magna fapiénaf magna ínocctiaf ^nfancrís mt> 
te ^ rureszpfecróes ¿Btá cerré nil bozñ repis rcplcrc 
aím meñtqz nó funr.a fi bonamó rñ optía z ínfínira 
efi oprar 8Ím9vt 4efcat*^uidvolui o De9a te.De bif 
q funtfup terráfíbí multa bona ibí Diuítíc. ibiaurí 
•xargcntñ.íbiDulcíirimi fruct9 terref fruméá vmút 
oleíf pomog pfectóes z bmóíf3bí palana 2 polícíTio 
nes magnc^bíaíalíavaríaf Bues inaere*pifccs ín 
marú flumí&.ibí bonozes rpotéfíe feu Dommia la 
ra regum etpzíncípumf ibí veltium oznatusvariusi. 
tbi pulcrirudo bomínñ«. fapienria quocp eloquenría 
cñ fcíétíjs z artibus muUiSf í^ueoía vricp bona»qi 
a dco facra funr t Sed q^omnía íít» tMiu funtt nec 
ammñ meúquí infínit? c potentfa implcrc aut quíe 
tarepoífuutfq: nó funtoptírnú. j(ó ocfecít caro mea 
pare renfínua^ ad apperítñ eo^  q funt fuper terráf 
í níl boz voluí .p ftne vItímo*Á£coí meum*íf mens 
mea pslntellecnua feuvoUtíua ab efFcctu fínalí eo^ 
q funtín cdo.q: fafiabwcú ajparuerítglotía ic»¿.c 
0e9cojdí8 mei.quí.ftéactoj'í poífeflbicozdís meí»¿ 
qué eje oíbus diao+Oe9 Oíco quí é ín etemñ * üc l 
Se nó folú núCf fed cíígá ín eterníí.íffp per banc par^  
tc.qí oprtma cft^ 'Danc femp elegía b .mana fup oes 
alí08*fijt ideo cógruc Dici?. 0 ptímá pane elegit fibí 
mana* Sed mít pótvíderí alíquíto.qúo ín pcípua 
ífta folénítate vírginís nó legaf euangdíú alíq6 ptí 
nés ad vírgíné maríá fj ad martbá i rharíá magdaí1 
lenáf Sd q 6 tn refpondef.9? qjm ad fenfum Iralem 
ve^ di f nó ptínet ad beará vir^ínc manaf fed q^ tu 
ad fenfum fpírítualc x allegojícu cógruentilííme per 
tmettotú ad beata vírgíné pi9c& altenVOotandu ígí 
mr y tnpkf eít vita fpúalísf 
Hita actíua gfa infozmata* 
^ita córempíatmaDeo aíTocíata, 
Bita fruitiua m glozía ftrmata». 
f aítá naturale oimítto q di cois bonís 2 malísft t male vtí pótf Oitá voluptuofam non nomino 
q: bdltalís d i 7 nó bumanatí^m róem^Scd oe vi 
ta rónalí virmofa loquimurtf .€t pn'ma é bona.fcóa 
melíoz t^eraa opnma instes víterpííalis f fct banc 
fibí bodíe degit maría^uáuís ení ín vira acriua ce 
có templa nua funt grad97 ín qualtbet elegir fibí par 
rcoptímam». 
Quantum adpzímn 
Tcj De vita actíuafq f mfbfgrego.x augu^fíguraf per 
manbá tría Oícunf oe manba opa pnnétia ad acti^  
ua^ que ínueníunf poptíme ín.bf maría vírgíneft^ii 
mú e(l ^ manba epcepit cú-in oomñ fuá.©ecundñ 
c y fatagebat círca frequés míní(leríñÍLXertíñQtfo». 
lícita erat z turba ba( círca plunnia(^2i mú ígíf op9 
íígnificarpccptionc jcpí factaín vtero vírgínalí, 
goícífín euangelíOfq: íntrauít íefus ín quoddá ca^  
ftcllñffignífícat íngreíTum ftlq t>eí ín búc mñdñ^Di 
cífaute mund9cadcllñ qi b5 condíríones caíldlí re 
bellíSfl^ zímo q: fundamentíí ei9 pofitú di inflar ca 
ftrí ín alto monte fupbie z pompe. £tab ípfa fuper 
bía,Oícíí XbobUiíjffumpfítínítiñ oís perdítíOf S5e 
cundo é mimitú lapídíto Durístjui frangí non pnr». 
Suancie. vfure.fraudulentte*fímoníetqz íta Ourí fut 
rales Defect9 vt frangí nó pñt per malleú verbí Det. 
í^uís d i ení 4 vdír reílituere vfuras*rapmasfbñ 
ficía fímoníaca rdínqueref qfí null9tXerrio»qz bj fof 
farú plenúa^s ímüdís iferídís lujcuríe. cum ranís 
clamanríto apfuadentíto m eis pmanere | íBuano 
z^ éclaufum nó recípiens Oilecrtonépjcímí píuídía 
(Buínto qz b5 puifíoné oíuerfa^ dca¿ per gula. £5e 
po qz bj arma Oiuerfo^ gene^ p irá. vt blafpbemíá. 
ptumelíá*maledícnoné+éepnmo équict9-: fecurus 
p accídíá*jS.r qz íflud callru erar múdi ínobedíés er 
rebellís Oeo pamV J ó ípfemífit filíñ fuujad ípfum 
fubiugandñ*q.0fC>e9patcrfíDifiliíteincaílellum 
qó p vos cíl^ocautécaílTU íntrauít mñdí ín tne í 
carnanoís^t multer queda manba noíeejfopíten 
ín oomñ fuá^íDanba auté ínrcrpzetaf oña feu pzo 
uocasf'^ ec é ení beata mana q per fuá majrimá bu 
mílítaté^uocauít oeí filíñ venire ín oomñ vreri vir/ 
ginalís.fet ípfaoomína aprtíTime oícítq fuper oé» 
alias oominata é fue fmfualítatí 7 cozpozúilecaliq 
crcaturaalía Oígnafuítrecípeoeum ín vterí fui 00^  
mñmífí»bfmartav'Oñ camt eccfíafDom9 pudící pe 
ctozis.templñ repétefit oda'ntacta nefcíés vi?, veri 
bo cocepit filiñf'Tlñqp fiiítfactú ta ejccellens op9 actt 
ue fícut fecit virgo ín ipfa cóceptíóe fílq fui De cozpo? 
refuo¿5c<5m op9acnuc q$ euangeUunotatOc mar 
tba é.q: martba fatagebat círca frequés mmílleríñ ¿ 
Doc op9fecíttb+maríaínj¡:pícóuerfatíone*70moín 
ei9natiuítate;iloncrcdatís ^íbífuerínt obftetríces 
DícítenúbfbúrOfnuUa obllemic, nulli9 mulíenule 
fedulítas ínterceííít.ípa beata virgo Oe terraeu leua 
uitiípía nudñ natñ panni8[inuoluír. ípfa famefeen? 
rem lactecibauítx potauítfipfavelliebataOenuda^ 
batt7 ínftrmñ erare bzacbtjs fuís poztabatf © fre 
quení vt filíñ fuñ ofeulabaf.vt oeñampielando ve 
nerabaf^pfa ení fecít rúnica incófunlétipfa vfqjad 
paílionéfequcbaf eñ cñaltjs miníílrás ei vtpía núv 
^cce qño manba+ífoomma mñdí mana fatagebat 
círca frequés mínifteríñfOñ ín bodíemaepfa Dabc 
tur £cci>fjiíitix>Jn babitanoncfctacozá ípfo mmi 
ftrauíffeícríci leu rdígíofi 4 feruátecrímonías i oz^ 
dínatíócs feu relígionís z ecctt'afc z bñ oíficiñ Oícñc 
ín eccKa m bona nota.7 bñ pdícát (í 15 facíant vt bo^  
nozífícenfab boíbus nó miníílrárcozá oeo.qznó ve 
placear oeo [5 facíurffedcozámundoXaící 4 faciñt 
ídunía ídemofínas vdcapellas.ecclelías tbofpíra 
faa.vtlaudenf ab boíbus nó mínídrant cozamOeo; 
fed cozá boíbus.iídeo receperíir mercede) fuam oe ? 
opento vite actíue fue^ernñ op9 q$ Oícif oc mar i 
ri>a ellf qz manba martba follicíta eSf aít Ons z tutf 
barís erga plurima.15 fecít+bf^ go oomína nía ín paf 
fione filq .tune ení turbara e ^ m fenfitíuá. z follicíta 
eílcircaplunma.Tlas cú íobannes euagelífla venít 
ad nuncíandñ ei^fi^erarcapc^nonremanfir pene 
ineafpús pOolozef^tadrereuerfarollídtabat qño 
poíTetíeñ videreañ mozté,>Cñcp pergms Oe betba'/ 
nía m bíerufalémane obuíaretábo 4 oucebaturad 
pylatñ.cernés facíemfuáfpuns ilürá^alapis turnea 
facrá Itgan's poíl tergñ maníto mozelatronis oucí 1 
vtjc valens fozmarefermonem lacbzímís plena, oíce 
bat.t>eu filí ego execraba vos íílo manead pzani 
díum»fcd vídeo y opozter nos ftf pzanderc m menfa 
oolozís^ñfbo ouct^dladcaluaríelocu baíulans 
fibí crucé.oícebat vt píe imaginan pótf-r fí íneuáge'/ 
lío feríptñ nó fítf Den me fiíúBn te fíe fecít amoz bu 
maní generís cbzíñf vr nec cruce putes ob pzobzíum 
amwís grana*vnnl oareí míbí illa emp ad poztan 
dñ ficur re pozrauí ín vtero m e o ^ ñ autem in cruce 
clamauít/itío.mftñ follícitabaf vrpoflctd velaquJ 
adbíbendú rradere.^6í8 auté oicítmanba martba 
qzafflígebatur invtrocp/cs cozpoJetmentc ímfen 
fitíuamXurbabatur Ooloze erga plnríma»quía vi7/ 
debatapoílolos ftdem perdídíífe oecbzíílí oiuífu^ 
tate f ^ í cu t turbaretur quilíbet perfect9 cbTiílwn9f 
i m x i m . 
cum viderct mri& cbiiítünos fídm rdinm aé . 
Xurbabaf oc tudeís oe ^ rú pamíe crat y filiú fuuf 
cmcífigerentvñ repzobaren^  Xurbabaf Oclatrone 
malo -z ludas ¿i jcpm blafpbemabanZurbata eíl m 
actionclatcne cú cjcmít fanguís xac^TM Dícere po 
fcratilludpSfXurbara fufitoíaofía mea4*3ptí quí 
t>ícuufoíra.qzrurt:enf3batcoJp9eccltetq fuacnit. qj 
wípfa erar túceccfia. j£t aíamea turbara cft valde. 
©ic % rectores % oúí cíuitatú qn vídenty populí nó 
recte íncedút ín bis q lunt fídcúvtqñ recurrúr ad ©í 
uínos^qn peía át ^ ridiemó celcbjátfefla íacoirígc 
re Oebct oía petá notozía z no faciúr^  Dícere pot ecele 
fía Ttimctes OcúXurbata funtoía oíTa mea Do? 
loze tcópaííionCfSíc igírur ín vítaactíuaf btmaría 
elegít oprima parte ínígradas operú eíusf 
í ñ m n t d ad operavíte^JL 
cotemplatíuetría eti'a notanfXt pzímú éqé oicítur 
SDaríaautéfedés fec9 pedes oñi audíebat verbu5 
ílU9+'boc op9 vifeotéplatiue tenetís.mó vos attente 
Budícndo fermoncmeumz Denote meditado t Doc 
op9 fecit beata virgo pl9^ oís creaturafTHá magda 
lena audíebat verbú Dñí in paucis fermoníb? rcfpe 
ctiue.í5edfbf maría no folú ín publicofqn cepít pze 
dicare fed etiam m ptiuato qñ puererataudiebatab 
ea fecreta altcnus vite ad fui ofolatíoné^ciens ení 
beata mater9»tanta feíam túcpuerbabebat quan 
ránúcb$ ín celiSfVerífil'eefl ^interrogabateú alíqñ 
De fecrens celeltitofOn 2píe imaginan'potfy pone 
bat beata mf Dulcíiíímú filíú luü ad fedendú z ípfa 
teponebatad pedes cíus Dicésf 0 DilectefiU múro 
go vos^ícítemibíozdínaríonéangelo^.qúoft3t ín 
celístqm mojíes z alíj^be De bis mí Dícunt f i De 
fetís aíabus vbí colloeabunf^ t^ quis bonus ftli9 4 
interrogaba mre De re bona nó rerponderct eí ad có 
folandu eáf*Rerpondés g filiad interrogata aiebae 
fecú patre tfpúranctoabinitio mudicrealTc celum 
empírcú z ípfum repletú angclts^s Diftínjceratí no 
ué ozdínito. CangeU8»arcbágelís.^ ncípatih)potefta 
tíbüSf víiturtto.Dnatíoníto.tbzon9f eberubín z fera? 
pbín<.iin íftís ozdíto angelo^ collocabunf aíe bea? 
te fifeum angelís fctíSf ^ t ín pzimo ozdíne erút ¿i pe 
mtennafaciñt,nú qñ jeps ccpicpdícarepjímú tbc? 
ma fuít* "¿níam agiré appzopínqbít ení regnú celo? 
rú i vt cú angelís firíSf £ícJ5s ozdo mr mea e multo 
pulcrioz i Bfectíozf Carcbangelo^ De ^  ozdíne fuít il 
le gabzielfíí vobís amrúciauít cócepn'oné meanif ^ t 
beata virgo.O ftli mi 4s ftabir ín ta pulcro ozdíne í 
•jSulcerrím9 ení fuít íllc 4 míbi conceptú tuú núcia? 
uitf^t ^ps air ad eáfjfllt ibícollocabuní 4 vltra pe) 
nitétía actúale Dcuorionébabcbút^q pl9 eft pnía 
Xcrti9 ozdo» fvpzíncípatuú adbuc maíoz z pfectíozc 
De 4rú núo eft (He micbael Ductoz populí ifrfB Defer 
túf 41 pfurgett ftabitp populo frpíano^ ín fine mñ 
di ad íuuandú eccft'amf 2ld qué ozdíné afeendet mí? 
feríeosles in opito cozpozalíto z fpúaUbs) *, /£t virgo 
be3ta.^e3tígveremíferícozdeSf3nqríoozdínercj 
poteftatum erút patíétes» 4 multa adáfa equanimit 
tolerauerút.pjcpo etta ad mozté vfc^  certado^ iuftí? 
xía, 3n Anto ozdínetff vírtutú erút paciffeí 4 cú oíto 
eptú tneís fuít pacebabentesft nulíf ma^.p maf^  
reddenteBfqfíerunt etia int'alios pace poncrcf jfn fe? 
fto.CDominatíonú>eríít plañí Dñúgubcmatozcs ec 
elcricafeculí.4 p pozta íntrarütad Dígnítatc.nó per 
fimoniá vcl 3mbinonc^ bñ gubeniarunt fubduos 
fuosf.cúrígozeíuftícíe pumédo malos^i Dulcozc mt 
ferícozdieadíuuado opprcflbs.t catate cjtalrádo bo 
nosmó espoliado fubdítos.fed mifcros clcmofím» 
fublcuandOf 2ld fcptímú ozdinétbzono^ afeédunt i 
4 feculú DefcrcCcs pfecte paupcrtatéampleccctes vo 
luntariá cú ¡rpo múdú iudíc3bút vt tbzoní in cis reí 
quíefeédo^n octauo erút fspíctes vera fapÍ3. quí i | 
lu mínatt fídc z Doctnna catboltca. alíos Docuerunc 
ea q funt fiideía illa quito ppflent boíes regnú cdo?: 
ingredu tbcrubín ení ifti 4 interpzetaní plenítudo 
fcíecú fcíentia bútespfectaopem e|:emplaf.j[n vltío 
ozdínetrfferapbín4 irtcendéres ínterpzeranícrút p'/ 
fectiinardétícbantatefup oes alíos. fícutapKialq 
fifes.¿t virgo mr ad eúf O ftU QüectfwWfo ego in ^ 
ozdíne bo? er0f^tfili9ad eá*0 maf mea^Üos no 
erítís ínalí^ bo^ozdínúffed fuper oésozdmes ertcj 
collocata.Dueenícatbcdre funt nobis pzegare ín cer 
liSfVna mibí altera vol?f fup oes cbozos angelo? fe? 
det téf a tu mf mea in alia f 3uicta illud q«5 fígu ratc 
babef De falomone z mre eius cú accelTít ad eú qi af 
furrepit eí fíli9 bonozabili^ t fecit pzepan fibi fedé m 
jctafedcmeí9.íqf*Regum*íjftlnde cantat bodícec? 
clefíaf faltara es fetá Deí gemtríjc fup cbozos ange?' 
b?f ¿Itera Díe interrogabat mr filium De locís pe 
nís infernúijcps edocebatf i ad q loca varía eí9 per?-
gunt Díüfi fi^ pter Varía genera petó^f t fíe De alíjs u 
M ú aurc icps cepít publíccpzedicare^fequebafeum 
fedés fec9 pedes Dúí ad audíendú*. >£t íó beda fup i l 
lo verbo^tí 4 audíút verbú Dci tCfDicít beata ctTe 
matre faluatoi Dípít quí verbum Deí audiuít i pl9q^ 
oes moztales cuftodiuítfíS'cÓm op9 vítecotempla 
tiue oftendit euangdíú m eo q í martba díjcí^ ¿?o> 
roz mea relí4t me (olS mfniftrarCf Doc op9 fecit ma^ 
ría pcipue poft )tpi afeenfíone f Xícec ení gauifa fuíf^  
fet De bonozcfílt) cú afcendit ín cdúfqz aícenderatre 
gnare^aduocarejp pecc3toiifo apud patre iaperi> 
re poztas paradifíftñ De fuá abfentía mftabaftJUcj 
enífpirítualis fúmeeíTet íi2fectíflim3tíncozpczetñ 
ejeiftens moueb3f motito fenritiuenaturalibr)^ vtDi> 
cit bíero.ad effectúf f. pzefentíe ftlíj z ad m'íh'aam De 
abfentía fílt^Smmeení Díligebatfilíú amerito f qj 
ranctiflímú boíem z Deú glozíofum^ in cóceptu eí9 
nó abftulit Decozé vírgíniratíSf nec ín ptu artulerat 
Dolozéqfí moztís, 4 sccídit altjs mulícritof ^ idcs § 
fe pzíuata pútíafilu*frequen¿ oza batf D filí qñ egre^  
dies De b3c valle lacbzímag ero recú z videbo facíej 
tua.£nnuitaÍ3 meaadDeú viuú. qñ veniátappa 
reboañ faciéDñif'Ooluít tamen fili9vtp9arcenrió^ 
remsneretad tempus in mundo Docmjc z illumma? 
trijcapoftolo^ f "Qndequandoq^ ipraDetermínabac 
queíliones De factía Dei z mozum fí qua ozíebantur 
ín ecelefía pzímiríua ^  £ t pzopfcrea Dícif Su. q ^ q» ma 
ría coníeruabat omnía verba bec*que fciU Dícebanf 
z fiebant círca paruulum íefum f conferens mcozde 
ruocumbíefdiicetquefciebat prenunciara De co a 
ptopbctü mcdímdo.c&ntmphnáo myílcría fcrfr 
pmramm imemt comtnmdandOfVtpoftea temí1 
pozefu©»vt Oíat bedftfpofTetapfos mftruere i euá^ 
¿elidas Oebis ad q pnces no facriírarca natiuiracé 
ppi 7 alia que ipi fcripferútfpcipue Incas $ magis g 
tícnUrií Oe natíuítatefannúciationCf z alíj s fcripfitf 
H ñ z a 4bnrdí notarí9 virginis Dicíf^ Xc De ea can 
taf+^Jaudc marta virgo eneras berefes fola itéreme 
Ihin vníufo mñdo Dum f^^ ptos Docuitquifna Do^  
cmna errozes cofutarñt flSicut añf mater cñ babet 
filium moztnn velabfentQ+ cum flento fepe refpictt 
veíles|fílqf fiebf mana vt notaíf b»bieroan fermonc 
Dealíumpticne vifitabat loca in quib filíus fecerat 
ftlíqí opns minabile.cóíemplando illa facra myfte? 
na3liquando ín nasaretb íbatad locñ vbífuit aní 
nnneiata z coceperat fíliñ íbi ptemplando Dei ímen 
fam cbantatem^SUquando ín bctbleem meditado 
Dei bnmilítatc cp bumíliter íbi nams eft *. 3liqñ ad 
templñ in bieruialc vbi Puerat pñtatus.jcí.Díe. z vbi 
poftea pcíícaucrat^rememoiádo Docmnaei^ ruauífí' 
fimá 'zmirabilem fpeculando fapícnrt^ fuá^bqn 
flumii íozdanis in quo bapn'jat^ aquas oes fanctifl 
caueratad mundandñ peccata baptífma recipiénn 
ibicp andira c a íobánc voje paternarDíc cftñlfmc9 
Dilect9 % fpúíTanctus in fpecíecolñbe vifns cft+Con 
fideranfep tanta largítatem DniV in cjtceíTu mctis raí-
piebaívtcnedi pót^^d monté caluaríc tráííens vbt 
filíus cu tanto obpzobzíop faluteboím crucifi^ eftf 
z tora refoluebaf in lacbzimas cf Dulcedine íméfi Di? 
uíní amozis íbi ofteníl^ndecp ad fcpulcru pergeña 
^ejccoegreflusrefufcúat^tertíaDicfibíapparuitto 
ta gaudebat^d monté quoc^oliuarñ afcendens z 
memozans mde (ilíumfuñ in celum afcendiffe.aui? 
diífimc cupiebat ciTecú ípOftlñ mérito Diccre pote? 
rat vita actiua tüc ín marta virgine*©ozoz mea feílj 
contéplatiua rdíquít me folam míniftrarc»qz tüc no 
curaba t contéplan'ua Deacnuaf ficut neemaria mag 
dalena De martba* Oíta eí^ aertua contemplatíua 
©uefozoies funt^ m aug^gitgo^vumozar.filievní9 
patn's celeítíSftvni9 manís ecelefic vel«granef T?ec 
m peregnnatio Dicta beate virginis ad loca fetá Ptn 
bfambzo+magís íntelligenda é ftn fptritú q? fm lo? 
cumXDomímanés conréplareFqucfilius fecerarin 
íllo vel íllo loco, Dcc oía pztme z fecude partís Diui^  
fíonis pzincipalts^ funttracta ec pdicanonc btí vincé 
trj tquefequunf fupaddí&fXertíum igiFopus q^ 
potnotari Dccótemplaríua eíl in Uquod Diciff poz 
ro vnñ eft neceííaríü.q»D.]Cps manba circa plunma 
occupatífactínafi ideo turbatqz no vacat vníf fed 
mulnsf'íláincibando efuríenté.íín'cñnpzcbédo po 
lu^vcftiendo nudúfíalíjs índígentíjsíJjcímí fubue 
níendOfopozret cp follícítef circa plunma tractanda f 
pcurandOf colloquendo.operádOf ©iftter ll ejeercet fe 
ín pperíbo mifcóie fpírítualis inDocédoignozant^. 
coirípiendo Delinquenté*fuppoztando Defecmofum 
laDiminendo inmriaSfOpoztetmultu follicítanz co 
gitare vana z Diuerfa vtifta apre fm*z qz fepe no 
guíf efFect9 íntent^.qz no emendaf cozrecmsf nó baí 
^eí modus ad fubuemcndOfbwc van'eturbaf^ Dn 
ífta cogítat z oceupaf circa plurím^z fí pía íntcntóc 
tñ feeatur ab vno fumo bono q6 fumme efl neceíía 
ríúf aliqñ quo ad guílttf qz tcdiofus efficíí z tepídus 
S e d vita cótemplatíua Dú vnñ folum cogítat^cu^ 
pit z Díliaitq<5 neceíTanu é pfectíoni vltíme bumane 
abftracr a pluralitatetempozaliñ z oceupatíonú eje 
terío^anuenit magna quieté i Dulcedinémó penar 
bationemfqznó babetamantudiné cóuerfatib eíus 
neep tcdiú conuict9 ílliuSf fed gaudiú z leticiam ¿ a 
píen, vijfi loquif De fapientía q repenfin contépla^ 
none.Super oía cbantatc babeteq cft vinculu pen 
fectioníSfadiColt'fiqfirbantas Dicitur cara vniras 
qz vnítnos eñDeOfOñ ídemapfustíXo^. vú@ui 
adberetDeo q^ ftt g cbarítatcm.vn9 fpús eít cñ eo. 
Dabetcní amoz f m Dyonífvím adbcfiuá vnítiuaj,. 
z nanffozmatíuá Díligécís;in Dílectñ ve vnavolñras 
fit ambo^^oprer q6 Dicít fapicns^ amico^ é idé 
vellc z noUe.*lbozro¿fínaU¿ vnum c neceflTariñ bou 
ídefl: vt vnñ fitcñ Deo confozmis in omníto voluta 
tí fue*-! íta co^ítatíóe et affectu qntu pót Dircctus ín 
cñfvt Dicat cu apto ad ¿5alVOíuo ego^ iam nó ego¿ 
viuit ^ o in me jtpsf ¿ t quanto plení^boc agit.tanto 
magis perficif ín cótemplatiuaf z magts appzopíw 
quatftatuí beato?rfDoc píectifitmcegit beata virgo 
vnñ facta cñ jtpo per majñmá Dilccrioné.'Onde bea'/ 
tus bíeroanfermoneDeaírumpnóeaítDecaf ^uto 
quicquid cozdís é quicquid vírtutís bumancf íi to^  
tñ adíjibeas^nó fufficíat vt cogitare valeasfqnto in 
Defínenícrcmabafardoze píj amoziSfquantis mo? 
uebaf rcplctís fpñfancto celeíííñ fecrcto^ incitamen 
tís.Dñ reuolueret aío cuneta queaudíerac*q viderat 
que cognoueratf nouís quippe ^ tidíe inflammabaf 
Defideriogalfecnto»totam ea incanduerat Diumus 
amoz 7Cf*Dec beat? bíerot Jn vita ergo contéplatiua 
que babet plures gradusínvitapzefcnríípfa optí? 
mi panem degit fuper oés». 
Quantum ad temum^nr 
genus vitCffffruítíueque éin fugna patria*De q Do? 
min9 ait De ouib9 fuísf Xgo vita eterna Do eís jíob, 
ItftbÓtDici y babeatbecnes gtes fiuegrad9f|S:im9 
gradus é Deccdere De pñti tempozeata purgata aíaf 
^ nullu cremabíle fecñ poztetf fed fubito euokt f De 
quito Spoca*)ciitjf^eatímoztuíquiínDño mozíñ 
tutf qzrequiefcñt a labozito fuis qD íntcllígif Deeuo 
lantíto ad cdñ.Tlá qui vadñtad purgatoziñ nó re^  
quíefcñta labozibus fuis»fed multomagis babenc 
quá bíc Dñ purganff Xfi^uté boc valdepaucozunu 
Onde z fancti virí quí bic claruerát mtraculís. vifi 
funtin penis purgarozqsMVtrefengreg9fmlíbjííí* 
Dya^Depafcafio,. iTertñéautembcatam mananil 
ejcpiabilc DetulilTefCñ in nullo vnq^  peccauent* fi>e* 
cundus gradus éeííe in gloziaan anima z cozpozef 
q 6 De cbziílo fine Dubío cenñ é z arnculis ftdeíf De il 
lis patnto quí furrepemtcum cbzífto z multfs appa 
ruerutin bierufalem» vt refert beat9 matbe9 euartge? 
liR-a-cpenuL j6eat9 bíerof in Dubíorclíquítfiin cc^  
lo fuít in anima z cozpozef an in aía tm vt altj fancti 
cómuniter. Sed De virgíneglozíofa pie crediturab 
omní ecelefia íDoctozifoan cozpoze z aía glouftcata 
mceliBttlndcaug9»in fermoncf íiuia.pfúndiííimo 
fícaít.íPcmo j c ffpdítom'e búaiic moztc beata* uíf büílar. ^l00 5? (aybos m$do8 «1 arbif r.ibi 
ttwríirubqíTccBalc5t>íccrcfiómemiin9.3cdft rurrcpoirct)eoCiiuarí.quo^pmu9t)ítirm(:o2dc 
bíanwa d rdblurl m cocm pucredíticvcrmc ac fuo. 3 u b aftra oci cr alca-bo íbliú me». Scdcbo 
áncrcMibcrandíi dt fi tmtc cóucnm feticací» in móte rcftamcrt.rílte ero altííTimo.4f.íaí.Oepo 
mnrcauleoapjerogacíue. Scímuaemoícíú p fuíc t)credecelelh'. toerraeaelladínfcroefupei 
mo parérí.q: puliws ee z m pulueré íbtó.bac cóO bia fuá. tSotcres ectó ín gfa. -r tmre natuiMlí p:í 
ditiortc cbjífticaro euafic.que comiptúmc no fu tnoe géted nfo» Ocpofíuc oe fcderc^ií uadíft cer 
ftifwic.,£]cciptfg9bilUgeneralí ffiíat>c*gíncfií reítn vbi gfecteícnimiíttti r>mb¿ntzaíalíto cu 
pea íiamm.¿c infra. 3 í voluíconi^ integr* nw crtemecrlUBbíá co^ -r ccílío cradídic mudi buí9 
rré tgimcati» femare p wdo j c . cur nó velip iticoj !Díí ííe» vero angetos ecalcauíc xx? gfia.? Epcmá 
pcáapucredÍ0^uarefecoze.1Tmiqdno ennecad adbíbcdo boíe6q5 biulc» eralfauítadeájtdc glo 
benigiitatc x>m mfis femare bonozc. qm leac ü riá oducédo.ím i l lud^m búiltam^ fuerít. cric 
vmíc foluere.fed adímplercCtui em invita illa? in gfía. Q,mto añeqs magis Imiliaf cáto magte 
pje ceteri^ gfa5 fui pcepma bonojauic» piutn eft a t)eo cpaltaf. ^ .c qa fecdB adam fcíra ibus bíí i l i ^ 
credereeaín mojcefingfan falintóet fpeóügra m'cfeipni.vcaicaplU0 ^ bíf.ij/^íoñídilTimc ví 
tia ipfá bonozaífc-^utredo i vermíe qflpbíiurn ad ino:tc igtomimou cmcis tvfqj a i infero^ 
cftbuane pdicói»» ab bocoflpbjto di cbnftua fie ©efceudcdo. Jdco x>ais pf ecaltiittír illu fug ocef 
alimu0.íumramanecec^ifr.quácriíta9t>cca celos, vtifinomíeieruomncgcnufteccaf.ccicftiíí 
aíTUinpfKre.pbamncaro eni iefu c caro man'e. terreftriu z inferno?', t oís lí ugua pfitcaíf. qi x>o 
fttp aftra rráfinerac. boim&tm ocm bnmaná na m í m s í5uí í in glía eít t)a pfíg. Jta fcmTima ma! 
tura t mulcomagíff materna. íBí natura mris é ter eí9naturaliff z macer nfa fpnalis. q vimftcac 
filina.pueniés elt vtfie fíltj namre. nó quám ad nos §8 pm* mater ocdderar. q:poít film fuá be 
vnitatc gfone. fedeptu ad vnitaec cozealie nam nedictñ fnp oes angelo^ z fetos fe biuiúuit ideo 
re.tDec b.aug.^t & igifdl mdioj gdn» ívita fm chitara c bodíe fu^ oes cbojos angelo^, vñ z fari 
iciua fe; eifein celis non folu? in ata f; cciá in coi ctop cj vltra nó afceiidiie. z ideo apriiTimc oicerc 
poíe.^edcertiusgdusadbueeftpotiojvndcr pót.qnaficcdmsejcaltatafu inlíbano.'^zo cui9 
opcímus.videl; elTeinaltilTimo gdn^fie fu^oé? oeclaratióe fcieiidü. q? libanua eíl quidi mós in 
pura creamrá.3¿ccanic ceda. 4¿ealtacaeft fetá ^tito íudee in regínni? arbozes cedrí oictealaT 
t>eí genítríjefugocs cboíosangelo^Onámafá (imz fug oes arbozes.tje qto fepefit metío in feri 
m t)iuerfi9o;dinib!> angelo^ collocenf»fugíoato ptura* "dñ z p9.3ltitudiné porentie ^ .prpeartíF 
vel inferio:ito l^ m inaúwc vel minozc cbaritatc z cgalis pparat altimdiní cedro^ t>icc&. Úidí i m 
gfectioné bic acquifitá.nlfns tíível nlfa d i fnper píu fngeealtam z eleuatn ficnt cedros líbani,>6c 
ornes ozdines nifi fola marta, q oes fícnt oilcecí rranfiui fubdic fe; pfideratóe ft'nís dus z cccc no 
onc z gfectione gfe tráfeendít. ica in gfia fug oes crac, jfn bis gtib> occidencalito no reuíttní tales 
fUblimataelt. Úñ z btús bíero» in f monealfnm arbozes.Ham. cedri qrefcúmf iujeca loca marina 
ptonis aie. Credií q? ipfe falnacoz e fe coms fefti fadentes fm£t9groiros vt pcponcs.no fñt ílle oc 
ñus ocenrrerit z cá gandió matré fecu in tbzono drí.cñ fine ene arbozes mínozes alíjs. t,ibanus 
collocaUíc. i . iucca fe pze oíto.Blias quó imple crgo mós cj interptamr candidatio.t)erignac Ha 
ttiííecrediíqí ipfein legcinádanit.T)onozapfe; cm ^tíevbieítBfecea candidatio fenalbedo inno 
tuu z tnatre. Bdueniés ant oicere potnic. Üení ceñtie z pnn'tatf in fetíSf qs íobes in 3poc. vidir 
electa mea fe; mater. "Geni t)e libano q interpze erlcamictTílolis albis. Ouc quide albedo cía 
tamr candidatio.erac ení oealbata niue candidt ritatis z pun'tatf Cjt verbo ícarnato in eic* pcedic 
oz fpúífctí muneríto. "deni cozonaberís cozona q vt 5z fapien. vrj .^ l l cadoz lucis eterne. fpeculu 
gfteq nóaufereí. tlitaactiuaanfereíp^mozte;, fine macula. ZYm^S0 bonitat[t>ei. Cedmsaltif 
¿íca etiá ptemplatiua buíus feculi. q p fpeculíi fimaeíl biuía maieítas q in libano gl'ie a fetís cer 
•zenigmaceell.nofacteadfaciéfedfmítóisvicaz nimr.etiáfuaalrítudíe. Bdbaccedrn altiífifmt 
cozona nó aufereía quocp.^c beatilíima virgo, cuolauit ad libanñ. Squílailla grandismagaa 
ípagiificataía mea oñm.T emlcauic fpíís me9 mmalap iob.euáge.pfpeculatóe;.! mlit medut 
i.aníameaectracozpus falcauicin t>eo falucari lambui9ccdriq eftalba.i. verbu eterml affereits 
meOti.íefu requieícés. iam ergo nó fu in mundo, nobis in fuo euágclio.cñ ait.3n ^ ncniío crac ver 
¿ t bí trifcipllcui ideítelectiin mudo fñc.p qb> ro bum.£titerúverbú caro faetu eft z bítauicin no, 
go.vtnó tollas eost)emíjdo qué bñct)octrírtail bís.io&.i.Debac cedro caniceccKaínfequen. Ce 
luftrare z ad te trabere. fed vtfemes eos a malo, drus alta libaní cófozmaí^fopo valle nfa. qí5 ei; 
£.tegoadteveníoadtet)eufontc víuú quéfeme ponesfubdir, IJerbum ensalrííTimi cozpozalí 
rijosaífectibusconcupiui. _ palTumeftcarnefumpca.3nifto ergo libano mo 
flgtius fermo alíumptionis. ^ pímlu .iclüq. te gl'ie ecalcata eft nó vt cedms q eft iefus. (cd q fí 
/ f ^ S t ^ ^ í i r & A r n i * P r n l t a t n Í h cedms.qzfuftomésangeloszfctósdeuaca.tln 
.y j V ^ 4 i i t v U l U ^ C , W l W l 4 I U bmsbieronY.tn^monebodierno.>Credendueft 
in líbano.£ccí.c,ditj**Regulact>ataafal ipefaluatozpfeto^fefti^oecurrent zeá fecií 
uatoze. matb.c^irj.JCluifebúiliatecaltabif. Ouá í tbzono collocai^ric.j^ín^ndpio fermonis* 
ctiáecplíeratpzi9 mater d9 virgo fctíííimatncá 'Deceft oiespclarainqnieroitccaltarí fupebo 
cica fuo oiccs.Oepofuic pocéres oc fede. z cjcalta ros angelo^? pemenire viera nf c bñamtads 
cft mmr^ca etwaf ín OqtcrS pite. 15cc dt íncp 
©íca in q vfcp ad tbroní cclficudiné ítemcrata vir 
©o.pccíTír.atm íu rc^rtí folio rublitnata.poft )cpm 
glozíorarcfcdít.Oit^rícedr^cjcaltatafumíliba^ 
no.'Dccilk.^t^crnar.mrcrmoiieOca(íúprione 
¿luís cogitare ÍUffta»tcp glozíofa bodic mundí 
rcgimpccfícriwiqnto ^cuononís aífectutotaiti 
ciua occutfumcclcftm Icgionu occurrent multí/ 
mdo*£tut9 q:plícarequcat(jbue ad tbroim gfie 
canticie fít ocducra cp plácito vultu ferena fia 
dc.cp letiaamplcjrtto fufccptaa ftlío.t fug omni 
crcaturl c^altata fit.aí eo b onozc ^  tanca mf t>í// 
gnafuiccú ca gfia q tm oecuit fíliíí/i?ec bcatu» 
:ocmar £cúibiri9 ftgurá babes.cy cú bcrfabce 3 
íterptaípuce^feptim^q: plena fuitfcptifoimí aq 
gf e lpúlTancti,acceden adintercedédú apud fíliu 
fim (alomonc.íprc occurrít eí reueréter. iíj^ 'Reg» 
íj^fócictbzonú eipparariiu¡ctatb:onfi fuuntoí 
cendras non elíe qccp oenegarefibi petitu. 3 i c 
tpe ver9 falomó tbjonñ iuicfa fematn pparauíc 
bodie.-ecciíadjcpmaccedicmcte.p alicj pollalá// 
©o.nibil fíbi pót ©enegarú Qñbtúe ^emarSe 
curu accellus ad celu babee o bd vbí mf ftat ante 
filííi.r.adojandu.p nobie fílí9 Hat ante p2em ad 
fupplicandñ.lPater oltéditfílio pect9 tvbera.fí 
i i m pf i lama z vulnera tlulla ergo po terit ibi ef 
íercpuiravbifunttot amone írigiuaC>ebuí9etiá 
craltationeait.b.Bug advirgíncipra5 loqucne 
Xib i tbzon9 gKeregíe collocaí in aula regní te^ 
ipfe reje gfic vtmatré verá z Qzcoii fponfa? p omí 
bue ©iligtne.amona amplecu aflbdat. 3 i b í 
<at ergo^uafi cedme ejcáltata fu.; in libano. no 
foluaute5autozitatito fancto^Técdíeac figura 
fcripture.fed róne.pbaforaltata.bfmaná futj oée 
angelos z fanecoe. Xl^anetetíá regula firma tra 
^íta upe.z pftrmata grpm.q? reddet t)e9 vnicuí^ 
cp ptn opa fua^w aut q? ficut nullu malú ípumV/ 
cu.qj t>eu0 peccatumfine vltíone nó patiíf ait*b. 
greg.Oepe ^ í.í.3tanuüu bonú írremuneratum 
itaq^etiaqoederítpomaquefrigídein noíe t>i// 
ícipuli.no pdetmercedé.mar.i)c. i3icut aííf vnuf 
«jf^ppríá mercedé acapíet ^ m p^pzíú labojem* ve 
aitapreqtJtbeologiintcllígut oepmio acddéta 
li.ita vimíáfc^ qlitatej p:emíj elÍCTitíalie recipiee 
a t)eo q í píiftit in vifione z fruitióeeiue ^m^ra^ 
x>ü cbantaríe b babite. ve cj cu.? maio:i cbantate 
Deo feruícrit.in ^cunc^ ítatu ¿tia Ínfimo laícali. 
maiue pmiu recipiet ^  alter in maama ©ígnita 
re velfcia cíí mino^i cbantate. 3raq5 cu beata ma 
ríafuerícplena cbantate-z^ilcccionevtcanit ec 
clefia/icutí plena gfafupoém pura creaturá, ce 
fupmi ozdínie ferapbín.'Uñ t ípfaait cantí.ú3ii 
crodujrtt merejCin celia vínaná fc^  gra?- z virtuí» 
m z ozdinanif in me cban tate. tTull9 fanct^ adeo 
fitit quín alíqn aliq egerit.z ñ n5j)tra.ralte5 pter 
ozdiné cbancá^ fuTúb*manaXu afit noue; fine 
ozdíneeangeto^Cug qe oesfuiteraltata. ad ¿je 
fanmfumunftntnuerlía o:dínib!> fmvanetatc 
mérito^ Oée.ppjietacee ípfoy otáínü repenun 
mr in beata nwna^ oflícía cu maío:i ercellenria 
cbaritaj.'jdeo mérito ejealtata ru5 aít ficut cedí9 
libam'tañíadfinguloe oidinee^cedamue ad 
quóe bodieuucnitt rráfccdit» aílupra dimana 
in eclú gaudét angdi z collaudant film t)d. 
Ülced^ergoincelú* 
jguatad pzímu o:dincangdo^^o^treéTut.p 
pzietateeímalber.vbí.e.lb^a dl.q? ímedíáte 
ojdinanif ad bumaná bierarebia? qfi magíe cip// 
pinqui. ^erfecciozeatúboíb? in natura. ílnde 
^e^jCtuimínozeítinregiiocelo?.fc-ít>eífÍmo oz 
tn'neangdo^ maio: eft ulo Ciobí. dSapnft. quo 
waío: nemo furrm't.mat )¿í.3ft^ppnecae cóue^ 
níc btc mane fed cu eccdlériaipfa em futj ¡noe i// 
medíatiomobiecpangdí.qzctiá coni|enit nobi 
feú in naturabumana.q^ angelí nó babet cu no 
babeátcojpoja.'Unangdizfi fintnobie p^lati 
nó mfratree vdfílíj. loed.b.maria fimul plata 
materfílía.*: fo:o:cft nfa Í5c6a,pp2íetae angelo 
rú cft.qi marimefunt nobif noti-magifep alq. qi 
frequctervífítacfanccoe'rapparéteíe in oíucrf 
fozmíe+Tbec^pzietaecónenic maneen edftéría 
' í í l angdi eciá ínftmí f*nt nobie tm notí z pau// 
de píonie z nos de pintellígétíá z impfecte^Qi 
cut em oculue noecue fe b; ajlumc folie. íta ítd 
lectue nofter ad illa manífeítílfima narurc t fub 
ftantíaefepatae aítpbñe.Sr)edbeata maría cít 
nobíe nota ená p enípíentía. ^ .jcteaít fapíene.co// 
gnofee q fuíit.picim1 m^ cr30 babumt verae 
códínonee naturalíe boíe p fimílitudinc noftrá 
pofum9^ ipfam cognofeere; 3tmílíter t tpa a^ 
ícit ínftrmítaté nfam p eepienda ec bie q pafía eft 
bic t)ídícít. ficut noe babem9 pontifice.f. cri 
ftú 4 nó poííit campad ínfírmitadto noftríe. ita 
necoefícit nobíe patronaq ccpadafmifcnje no 
ftrie.Xerda.ppjíetae efl.qz finguli eo?- fínguloe 
boíee cuftodiút Pm illud pe Sngl'ie fuie máda^ 
uit t)e te vt cuftodíát te in oíbuevrje tuie. Jdt be^  
biero fuper matb t>icít. íDagna.pzfue ©ígnitae 
anima^.vtvnaquecpabecojdío naduitade fue 
babeatangdu fíbi t)degatu.>£t banc.ppzíetatem 
cuílodíe.b, maría. babet en cjccdlentía. íTamvbi 
angelí cuílo díút finguli finglbe bomíee ípfa z cu 
ftodícvníucrfalíter fínguloe t fíngularíter vní^ r 
uerfoe.íSíngulíem feruo^funcfibi cómil}íe« 
Dñeaut-z xmieíl cuftodía z .puídenda vníuerlat 
/Étqjocfímílefuu appetítfímile.vídenteeeá an 
gelí de fímilé in bui9. virtutito d oicunt /Quo.pj) 
grederíe vírao pjudentilíima noli noeOerdinq^ 
reoOñafedmpnoefedéfuácollocat «Quito ípfa 
1lonvoeofílt| t)erero.fedmaío?amíbí funt gau 
©io?-piemía referuata. 
Üiccnditer^ oado? §$* 
©ínéarcbangdoí-f&m cj ímDYom'.vtrefcrt al 
ber. vbí fupza. tree videnfbabere.ppzíetatee/l^a 
rumpuma d i a fupú:ito cóicare. únb angelíe fu 
perioito reci^ílluminadoné. ble babmt beata 
maría ípfa em madme cóícadoné bono?, fpín'tu 
aliú t>ono^ accepit a fupenonto. Gnde "luccí». 
Oictíí fuit ei ab arcbangdo.íBpíntuflranctue fu> 
perueníetínteadinílruendíí modu; Onice íncar 
natónie^ p l u f í n oíbue alije fanct ieveníet ir» 
(erBltj em unen acccperúca fuRionto gfam ere» 
J ) Capitula x u m 
crniidGfta^ca^'cutanrer.^p^b.fTwm^atíi vlfi.CuíuapaumOcvltímie finitp.úOíumírarc 
crwramvfr mercaráa'.^cu finsularitcr fo tx: o ct bumamrarc cóíuncní».boícm pditú rcdcmic. 
carne allUmédoSróa^pciccaf c fug ínfeno2C« ce ad regnacp celcíha uduicíc.Zema 4pjicra6 c pn/ 
angdo$rvd boíce illumínádo z regédo fe; pftáib a'píú virmm o:natu6 z plus ccrcríe í'i feno:ib? 
rcaeúnratu.tlnecgabzíeloamclc inftrujcitetoo vtrapícne.canracf.pmdenncx bmóí.06 plci^ 
cmcoelibcranóefumra|pl'iirrt't)eeapnuíratetc babmr.b.mana, Úiub^cm-in fcrmoncair ( 
pozalíifpuali^cptaceOíaboli. t)anc^dítíocm fí ecleftis curie^napee mcófiderarioneráre no 
b.mariaoabuír cú pemínfria«. •flamaltj eic ozdic uítaríe.f.bumt» ecairaríonie damaur no fu \ c ad 
ífto (Une fup aticSaz nuil uí» ftju ocí». ípa auc eft ui mírarione. £tuc cll ifta que t>erccdi r oc oeferro ¿c 
peroée arcbágcloe z angelo» er boíee • Ifcm Ucíje aflPluens.quafí inanifeíh9 oícác. ziucc ífra 
angelíetalíquífancrífinr fupaUoa.boceílcegra quefub folevbiníbil nífí labojt Ooloz aalfl? a ó 
na tmcollarada a oeo-3pa aúr.b.inanaeegra^ rpiie,arecdir pclmía rpüalíbue atfluc» .Oind 
tíaboc babetcríuftída z narura. 'flamralirenú Imaí»oncerím nífí vírgíníraae.t>ecu0 di muncrc 
marer regía eft regína.er nó fol» oegrana, fed na fecudíratía.bumílíraría ínfiWe. t>íftillanrc cari 
tura ínílíganre ínftída 15 t>íeranre.eft fup omn e* íaríe fauum. mífeneo: die vífecra plení cudínem 
quí funt ín regno fílij.íílíua dua oña icfua quí grane.pierogarmá glozíe fitígularía. bec Ule. Ó 
cftrocregú z twa ©ñandú» vftrtdtíob.m apoca. pña nra fí ínuenímua grám ín eofpectu ruó. er ft 
m.)d)c,¿rgo z ípa fug oca oe regno dua cui ©ara muí ce filie fan era^ aía?, cógregauerunr Oclín a 
eft oía ptáa ín eelo ct ín rerra. 3uc canír ceda re^ ipiitura.ru fupgreifa ea vníucrfaa. ce q o:narum 
gi'nacelo^mr regía angdo^.Zema.ipncrad eft pcípuú vírruru babea q$ noftrícft.ípíium.placc 
ínferío:e8adfuEio:ca reducceeadcóremplanda afín ojdincnoftrovr^neipíiíardiderc. J&á $0 
ct Oílígéda edeftía z cjcequcda t>íuína mandara. í[la.£go quídem vobífcá fum oíte> oieto ad ^uiú 
iDocoRacacft.b.martaínfummo.Tlamípafola tnfeqr fugncvocarióíamíbiaoño pparatum 
babuiroéainferiorareducere:reduderáq5me j f t r í frriíHaití h l ^ r n r Á i t t t 
díamierecódiíatíoniazadíurrícredemprióíacr ^ 5 I U l v U 4 a a m i f H C l a t y ^ U I l 
angdo^ nume^ reftaurauír z fubuenir ruine an cbiam pueníena vcnírpmo ad 02dinem*porefta // 
cólpecm ©ñúvr oícif ín figura & ferá judírbea • tuum.quo^ rrca funr.flwícrarea f m Blber. i> 21a 
níj.^tboíemlapfumrcuocauíradfuperoaXrá cojdíaxoí^taií cuftodiriuíí.bo^offidri Oígrarf 
feunre g ea p 02díncm iftú cirulráep cereña gab2i c coerccret>iabolícaa práres ne boib>;io ceár ^ r u 
el illcarcbangdua.quí cam ínmñdo pífídoríiTi> vdlcnt.fcr cíí maligni fpne pculíeruroctidenreá 
mcfaluraucratt>iccafauegraplena.'rpmca.puo oía í>mogcníracgípriof . f millud pa OmmíflVo 
catadcamUudandñ crmagmficádú ©ícea*. Dcc neaüangcloamaloápotcftarea angelice repzcíTTc 
t illa far.ccííTíma q tm fide bumilírer x>cdit i&bía runc maUciam eos. nc cónngere polfenr familiaf 
maamílíuactbaccdcílíícuna.celí opifteemí je beb2co^.3ftam?dínóanbabuír.b.maria eeceU 
cojpauít z boíca ad foderaré noftrá pduc r.í bñ^ IcnriíTimcqt t>ígf lírarem vírgúuraria a^ftodiuip 
dicamnapícm •zfiliñ cú fancro fpú q bocínea o anrecr poíl.^ X)emonc8 coercer quorndíeanocu 
perarua cft.'r laudcm9z fupejralrcm9 cu ín fécula mcito bomínú. ve pr; ín muiría cecmplía 111 quí 
I f r M m A i f t ? d A f ^ r f í i í Á TI¥ bueip* b.manaerípuírmadmoapeccarorca^ 
AVJt W v ^ l U I l - C a u l C l l l u * y * l l i * mamtot)íaboUqttoadeo2pua'íí adaíam.On/ 
cuolauíefe5^ndparu./erbíímBlbcr.vbí.a.bnt dceccldíaouorndiedoiciro2ado Zunoaab bo 
crcaflp2ícrarca ^imacft¿>mí^nciptj babercimí fteprcgembo2amo2nafufdpcqíi funr ma;o;e^ 
tariacm.út)d:Dí fup.puinríaa z regna tnfp ^ núc aua ínfidíe.$edjda,fl)2ierae porcftatuuj d i eíR: 
c quito tnuafuír mí cbaelílleqarmama afparu aliojfr02dínanuíí£rbocinfummo babuirbear^ 
ir jfofue ín adiutojíú tpl'í ©d.jftam^ictaré ba mana-tíam fiiír pma ozdmia virgínú ínucnri-ijc 
bule beata maria fupeminércr.^míraíempmu? featení p2ímafolenncvow vírginírarf»0:diníl 
P2índpiú t)cu ín malí ímmunírarc.ín boní coica cciam an^o^ ftíir reparrije z rdtaurarnjc. 'Pzcqi 
doncincoícandacoírarcf uírcmtmunía ab ot pucaúrvirgínea oftendúrmagna prarcm Tupcr 
cozrupnóe peccari.er ínco2rupno fadr pdmum íciifualirarc fuá fupando odecraróa venereaa q¡ 
oeo.vt^fapíen.víXóicauirbonafuafilíufuuj majnmcímpugiiant.^nfbí.Troídc.b.tDíero!ií« 
fapíam.t>eq 62 fapícn. víj Olm bono^ marer dt & t frequena pugnaz rara vícro2Í3. Un ct ipcaít 
qua fine ínuídia cóíco.zb^eftatc ci9 nó abfcódo Jn camcdícctprercamcmvíuerc.ang licum eft 
^rtft'níruatbcíaurua ípa fapicnacft boítp "Jn co er nó bumanu.imo z maíoiia ppreftacia videnir 
munícanda z'ccbibcdapicrarc.ecd tnííj» Quy/ q: bíceveame pugna.ibí cu nulla fír caro nulluj 
iiolíuafpecíofaincampiaqucoleú.pdudc (igní dua^iúvEríó virgíniraaoicifavirrure feuví^ 
Itcana lenírarem er pieracc z ín capia paren?- i¿>c rozc q2 baba magnam prarcm ín fe ve vírrua íít 
cunda/íp2ieraadl ínfeno^. ad ^mú pncípíú redU cr nó cóbuftua ígnccócupífcenríe. Xerria $>iic> 
ctiuu ídcftrcducerccaq búrturponcread ocú, cj taacft efleacnuu ín bia ad que crequedamirrü^ 
eft pncípíú pndpio^ í.caufa^. ^ oc babuít bea. tur.qí beara maría ín fummo babiur Tlam acr9 
mana ín fummo.qz ípa be vldmo fedt f>mñ zt>c virruní ceercuir modú parríc c^ ru5 ad $cctí 
pumo vlrimíí.imo 01a cr ocm crcaruram ín boíc onemfcd fm ftaru vicepru ad codinóemmerirí. 
rcdudtadillúaquocicicrút zipí cfonaliter v// i^írmárcdumuumpqrcmplu.q^fuícjceniplo 
mcndpf Uní?acftílla foma raulíer.ocqpuerB» virrutú alíoa rcdUjdtadoBaríonE virtucü.an^ 
x v 
©idmrftclla>nan0. Ut'dcntcítcrgocamfílíc f^ ó 
angelice potdtatca rúenle. íl^ancnobifcú o X)o 
mina potcnriííima. m ení cembilio ce ocmonq» 
vtcaftro^ aríce o:díuara»T íó íauare bofes no /j 
bifal porerís p malignos fpííf eos fine ceíTationc 
ínfeftances.at illa. £tpcáit boíto t c ego vadá fu'/ 
pertus quo mibí looí RauitDilcmflTim9 fiílius.et 
íuirta cuín refidcns.copiofius contra ^ cmoncs.p 
botninibns P^ualebo» 
^oftilloscrsoíngre k4v 
3icur cbo^ TÍrmm.^c^topótíntcUigí q^cbíift9 
me Xuc icci.'Uirturescelo^moucbuníÍQ irtad> 
uenm (cío jtpí iudids.i.amouebunf fen remoue 
bumrab oficio monédí edoe.^^iení ponútí5> 
ftannas feBatas.i.angclos mouere celosa ad ^ 
rum mom celi i planete influá t in il^a inferióla* 
ct coírií pnní t gencranif rea inferiores z cozpo^ a 
les.^r tú cení ceifabit oís motus celo .^-z iío re^ 
mouebunfangeli¿j tMcíímr *mtcsab bmói erer 
cin'o/i^arñ fm aiP.fnplcr cíl.prietas '(bnma é 
tncóicabilis viriliras q pfifht m refifténa príj in 
aggrelTíone ardui z rolcracia mali. *^er bas 
tesangelicas üiar.b.grcfiuntmiracula in q? 
tus reTiftic namralis.ipzicfas rd.ficur q? ccc9vi^ 
dcar.mozmus refnrgacIS natura n6b5.rcd?fíie>! 
rudo nature eft in ?nu tn vt vinliter miniftrí 
t>ci I? agút.ardua ecm funt z mfolita q faciunt. 
¿olerat ct 5 fteri b malos ipis cooBannto On 
rqwobí oicct in v>ie iudicq.Dnein noíetuo virtu 
tes multas fcdm9.lPat.Ytj.*i?oc.b.maria búít 
ínrummo.'íTam licet leg;am9m vita fuá no fecif^  
fe miraculamú c ¿jttidie innúmera fadt.fedívita 
íua tota míraailofa. vn ení ©ic.b. greg. ll^ai9mí 
raculú cfl-.úvtilius fibi paticté elíecp T)emóese£|// 
ccrci carne vincerc q; gigante vt oauid occide// 
re.Omnepriu.ijKccaní tpavícít. 2vrduíi altííTí 
me pauntatie afíumpfit.tolerátiam fummá in fí 
id paflloncluíhnuit.íBcí adietas MunwtluV/ 
lius imbecillitatis tardicae.i.nullá imbedllira'/ 
i dn babent er q tardí funt ad x>ei volíí taté ereqn 
ííam vel celos moucdos.vn ps.^ndidteoomto 
omnes angdi d9potctes i^tutcci fadtis verbum 
cius ad audiendá vocc fennouü dus f.od. t lo r 
S)d ad eos eft- infmuatio volútana d9 ad eos dr// 
ca aíiqí agendú q focta fubito erequntur.bocbc 
dtiíTíma maria pfectilíimeegit'üñ cócepto ftlio. 
ftudito peeptu elúabetb ab angelo, ^ mrges ma^  
rta abíjt cü feflinátione in mótana vt vifitaret cá 
cí in partu ferutrct.audito q í futurií erat q> be// 
rodea quererct idum recenter natíi ad pdendum 
cíí.fubito noctefurrerit fecdfitinegipm vtad// 
monueratangelus.ÍDat.íj..Xertiaifl):ietas^tu 
rum eft ad inferiores largitas fiue angelos inferí 
o:cs illiíinádo.fiue boíeaadiuuádo z f^ueniédo 
í x>inP mifcríjapftitutoa ífírmitatú z bmói.f5 nul 
la pura creatura largio: re^ítur.b.marta. t t i r tu 
tea quidé x>mt t)ona Dd.bec ?>edit ípm t)eu rDec 
cm vt ait.b. biero.Dcdit celi gfiam. terna ^alfpa 
cem t^ reftidit, fine vitt|s. vite o:dinc, mo:itot>ifd 
pliná Uidctes g virtuofifliiná u caftra eoif tranf 
dítem .beatitiliimá pdicauerút cupiétes eí9 fruí 
focíetatefamiliart .3t illa ^ gratulo: valdctíe \ & 
liria virtutito.fed *cua altimmi q obúbiabic m| 
bi.i.fiUus qui vmbram carnia qua terit luce fue 
fcdfatta.aa fuperútta me vocat. 
fermi^ ímeordí vi* 
nem afcendit qui t>ñationef©iríítur dj píimí funt 
crafliftentito cófiftorio oiuinemn'cfl-ana -rnüql 
ad noa miffi fed alioa inferiorca ipi mittetear^c 
m^fteríja eo^ t)ifponctes.Ouaiia forte fuít ange 
lúa illequi mifit aliú angelu ad jacbariam vnu? 
cr ouodedm t^pbetia minon'bo (\ Dicereteí.bccd* 
uitaa abfcp muroerit p muldtudine fpfi. 't)ú% 
«iprietatea ponitOvonifiua in li.t)eceleftí bierar. 
ca. vüj z oeclarat alber. vbi fup er ^ bia ipi9 o ^  
niftjclicit)ominationú.4pzietatea,r vidétea per 
cótrariíí ad ©efectúa qui rc^iuntur in t)ñanoni> 
bna feu ©ominia buíua múdi quia-taleart>efecí? 
no funt in iftia tñationito celeftito. z tjlea jpiic 
ratea t)ccem ^ fectaa ondítfuilTe in beata virginc 
fed bic tm trea pona? Xf t § pma baru triú ao bo 
ftito inuindbilítaa.bní t^alef aliq funt ita pot¿ 
tea q^  multa pliavincuntí multienationibí? t>o 
minanf. vt Bierander magnua.3uliua cefar J\i 
daa macbabeua.'lofapbatírev etaltj. TIullus tñ 
fuitquialiqñnó vinceref.fed Oñationca angeli> 
cenuniqp fuganf ab aliquo q?ab ali^ impedianía 
t>ifpofitione eo^.^eatilTimaaúti^go oes fupat 
t)ñatiouea.nó ení folú vicit ferpetem antiquú .et 
t2aconemrufum.cuiuapotctienó tUfimilia fu^ 
perterram in fdpa t capita dua fepte ptnuit.C 
prindpia vicio^. fed z pdam toti'ua b umani geí* 
nena ab co abfrulit.Tin ea natura cojceafpintú 
natureangelicefupanit.Sugbiamvictrice? t>ia 
bolí vidt-z tam x>c tiabolo q$ t>emúdo $ fcefeip 
fa t>c omnib> ángel a fupgradiena triú pbamt. 
ct q* oíto alija altiua eft ptra ipm Ddí fozria fuic 
qr t)eü t>e celia ad terram vinculia cámia ligatú 
z caritate vulneram in gremio vterifui beatilíi^ 
me ^ gimtatia carecre captiuauit.^edídaifpne^ 
raa tmationia eft liberalis feueritas cqé pót in^ 
tdligi vel mediu inter auariGíam T^pdigalitatem 
vel mediú inter erccfli/m !uftideíí-t)idmgoj. et 
erceflum mtfericozdicqui 6: remiífio. Ouidá ení 
tmi funt nimis liberalesa ^ digiVr ádam funr ni 
mis feueri.i.auari.£>ed mediú eft liberalis feuc^  
ritas que vtúp eft in oñationib celeftilp.CBimi^ 
liter quidá oñi tpales fant nimis iufti g rigorem 
quídam nimis mifericordea p remiífioné mediü 
eft liberalia feueritaa.3n ommto bia ercdlitt>o^ 
minanonea beata maria.ilun<p ení Dedít bcat* 
manía cuí nó eííet t>andií. vd qñ nó eíTct t^ andu?» 
q6 ptinet ad^digalitatem.put fadut tñitempo'j 
ralea in pompia.ludia z mimia.rbmóí .^8eata 
ení mana sedit omne tandú .Deo mundíi;oeum 
múdo.boib celú.Bltj pm míí di funt nimia aua^  
ri nó fubueniétea paupito fed aliena a fubditf raf 
pientea**: tallíja aggrauantea.fed.b.marianó fu 
i t tenar fubftantie.led auru fibi a magia oblatí 
c¿to.vtatt btíía ^ern.paupib erogaum 0uidá 
t>ñi tpalea funt nimia feueri z crudelea in punic 
do»t quídam nimia mifericorde» fw remílíí in 
) t ^ h M f 
^Capi tu la x L n i i 
non puniendo alíoa.wlctíam fibíípia nimia c5 na5aretb vbi cócepma.ín berblcem vbi nafufcft 
defcencee z cóplacétea fenfualitan fue.alíj nimia De becbleem in bierufalem in templo pñtat9.' jbo 
índiícretúfedin omnibo medió tenuit beata ma^ ftea inec^pm tranflatua.': bmoi.boc eft fertulíí 
ría nulla admittca ©electioem co:pí indebitam • ideft fedea a fercndo t>icm .q^ fcdt fibi rec íBalo 
necelTimtemfibi no fubtrabca.ita mifencoa pee mon vt t)ia'tur /Cautií.itj.oe lignia libam'.idcft. 
catonb? couerfía q? iufticia pníe a nullo Deferaf • t)c virtutito quafi patrie celeftia. "tibanua enim 
fi mífericozdiá cofequi Defiderat Xertia.ipnetaa vt t>ictu eft fup figniftGit ftatíí glorie. ^nterptaí 
eft nulliua fubiectionia egeftaa. z in nullo vaníí ení candidatio.'Í3abuit ení pfecrióem virturum 
raa. Dm tempalea ita Onantur fubditf cp ipfi ^ quafi ad modu patne.reclinatonu? fedt argctcá 
am indigétfmnnofubdíto^nulluac itapotca Ifeeceft puritaaduapquáinearequieuit.Bfccí' 
tñafquin egeatalija quinímoq5toinaí9t>ominiú fum purpureu.i.caritatem pqua ad eam acceflit 
l?abet.tantopluritoalio^feruítííaegetDnatóea mcdu caritate conftrauít.qrtotfi bocegiter fuá 
antanangelice nó babent iftam indigentiá feruí Cnlectione^Xema^riaaa tbrono^ eft familiarf 
tutía quo ad fuoa inferiorca qi nó ab da íllumi apertio.qr í)eua aperitda ut magia^in^a et fa 
natur.egent tamen aujcilío z feruitio íllummatíí' milianb? fecreta iudidos fuo^.feed ccrte nullí 
onia inmultia. quo ad fupíoreafuoaangeloa, magiaocculcafapimriememamfeftauitqjvirgí 
Sed ínbocercellitbeatamariaqrcufttfupiorf m'matrífue.'añ.b.^ern.aualiterfplendor lile 
omni creatura angélica nó eget feruitto crcaturc inacceflíbilia virgínda fe infudcrit vifcerito. (O/J 
fedfoluacreatoria.£jcDñofrequéferínfurgitmt' U'&atumeftfdrecuifolumt)atumcftcrpirí.£tl> 
ta vsnitaa in orna tpalia gUcvtí p eremplú C>a'/ eft illud quartíí t>equo ír^pucr^.rrv p falomonc 
md^acicda fpfm numerare vtgliaretur in muí fapienrtííimujXria funt mibí in^f oifftdlia ad 
titudinedua.fed oñaríonea nulla buiua vanita co^nofcendú z quartu penitua ignoro fe? v iá \ü 
tem fentiunt.Et multomagia beata maria q qíto ri m adolefcentula fua.i.in virgme.quó fc^  te ca 
plua ceteria grade babuit. tanto fe magia bumi> íncamatua fit '^On z íobce plulqlfl^atHcit fe no 
ííauit,matreint)dfactamfcancillá vocaa. £ t i ó Dignú folucrccorrigiamcaldammto^rpi.i.tjeí» 
fi t>ñanonea in ordiiie fuo vt tmatrice? oím col^ clarare miftcriu incarnationia.TIa? fie fe firmar 
Íocaripeterétt>iceret da. 0uafi cedrua ecaltata virgo beatiífimat)icena.>ego in altilTimia babi^ 
fum in libano.fcriptu eft teme.*: ióvt impleatur to z tbronua mena m colií na nubia. i . iurta nu^ 
fcripturaoportet fup omnea vos eleuari fícur ce bem bumanitatia ebrifti quefole tcgiturt)iuini4f 
dma fup omnea arbórea elajatur tada.que colnmnaeftecdefie. 
J^eraeníensindead.^ vii ^ n o i á m c b e m 4 . V I I I ; 
, tertíam bierarebíam^rímo oceurrit feptimo oí bim ingreditur qui ínterptatur plemtudo fciem 
' dini qui tbroní tridítur.i. fedea t)d. 'X)i funt fm ticqi maiorcm t»e Diuinía nodeiam bñt omnib? 
b.^ Sreg.'jber quoa tena fuá indicia nobia oceul inferiorib?.et bi in drcuitu T>iuinemaieftatia aífí 
ra tíceemit quito te mudo tJifponit.ps.tK eo aic ftmtca trea babentjprietatea f m D Yo.fc; eífc re 
Cni fedea fup tbro 11U5 z iudicaa eqtatem. ( j .o^ ductiuú actúm ocempladuií . £ t pmñ fc5 elíe re 
ínter ceteraa ponitBlber.tree^rietatea.etpría duaiuu intelligiturfrncómentatorcqrad ©euj 
eft celfitudo.Xbronu regía ponif in altu fup ali'/ tmduna z reducíttomnea cogitatua fuoa z aficfr 
aaícdea.íiftitbronifuntinfcríorib? angelia ($'/ ctuacircaalia.^tlicctomneaangdibocfadartc 
limiórcapfemonejudiciaetiamtddaattribu ípitnquodammó ercellCTmorúnótcfuítbocbc 
taf^valdealtabanorída ufa remota pa.jíndicia atemarie fedomía redudbilia ad t)eumredutic». 
©dabYfluamulta.abflfuaimportat.pfunduaq Jpamíeñmn\i(xiiiamá$ciiczquetrí&ht¿(ciU 
rií cuiua nó eft inuenire finé."Dñ z £ c d . Bita p'/ ect corpua animam z t)iuimtatem in vna perfo 4» 
fünditaa fe? iudicio^ ^d qa inueftigabit.vt feílí narpi cóiumdtp q6 naturam in fymñ ímo fuper 
cet qfqjjnueniatróemeo^.^ intclligéaSplue primñ ftatuminftitunoniaredurit.qr z fiinnoí' 
ad *Rom.,d. clamat oi.O altitudo fapíe z fcientie cenrtam z pfectam grám babebat in illo ftat u t>c 
oeiqjincóprebcfibilia funtiudiciacíua/ílóeftg bumananatura^nó tñt)eitatemvnitam'i?eccft 
inirandíí iftam ab^líum caá aut róea qrere ipo mulier que lucernam accendit p qua t)ragma 
ram iudido^.quareíftu trabat.illum nó trabar, cima repta eft Xuc.jcv 3ecúda¿)rietaa dt ce atf 
Oni^ pfpitatem tribuat.altj aduerfitatem. fed fa'/ duum qí ím cómentatoremintelligif,qr f m w 
piétíeeiuarelinquereguioíabrifedt.bec.^rictaf umincedút.i.Ocu imitaníinactito luía quodaj 
babeía beata maria Jpa cilla fedea ferapbía qua ejccellendorí mó. boc egit beata maria ü ñ odilio 
vídit e5ecbiel<|pbafup ftrmamétú ca.i.bocc oím ait.tlnu.p certo fdmua qr omnia m^rieactio et 
fctó?- áltitudinc in gFa cófírmato?'. vtpote ewXff íntenno fp intenta fuit in t)no.£.t vt oidt 3lber. 
tatafupcboroa»ngclo^£t.b.Bug.t>ic<í5i edú í>d formiífimoaact9babuit.infummoaccu te'/ 
te vocem altíor eiciftia.^ecúda.njrietaa eft regia um imitataeft qñ oeu genuit z ipa t>eu abominé 
Delano. ^ 5edeaení t)efertrege5 ibi fedentebinc^ gcnerauit.Xertia.|prietaa eft elíe ejcemplatiuum 
índe z p íua iudicia in tiuerfia locia gentitotmo qt f m í?mentatorc intelligií vt í m ejcemplú fuu. 
diaquodammó t)euat)eferturcircriquaq?^.c.b bocfacientfiueípicbcrubimfmercmplar t)iuíe 
virgo vema tbronua falomonia terulit cu t)e ce fapicrie qé eft verbú t)d fadant actus fuoa.q^ eje 
lo in míídum»etinmudo toe loco adlocú quiate cmplar limpidíwa inmerctur fiue inferí orea fací 
tytíimlne x v 
ant tm cfxmpiü cfi babcnc a cberubín ín muícte 
'hanc mam^príccatc babuícb .maría q omníb? 
rccreádíe fpcculu z qcemplar OÍQ (metí tatíeqxí 
tic. Uñ.b.Bm6.ín lí.t)c^gmítatc.!Sí£ vob ran^ 
q$ ín imagine t>cfcn pea vita mane. ín q tanq? in 
fpeculo relucctmrigrte.pbítatnj -zfojma virtutr 
bine fumati© ejccmpla viuendi.^rultante autej 
gfofa i^ gine xx tanta plenitudineraeae.'iDozn m 
aaminii ípa mater fapíe nó fe ínter fe collocat, fj 
aíccndít Inp eberubím z volauít. vt aít pe. p o la 
wítfup pennaa vcnto^.i.fupomnee fubtilitatce 
E^ctíonumanimarum fanecarum. 
M liipíemum o?dínem ^ ÁJÚ 
Seropbín inmene circúdataab eifardctíííimñ 
caritatcm eo^ ad t)eü collaudat^tcrea ferapbij 
©icutur.i.inccdcteé.qirup oce ozdinee angelo^ 
ct fwi ctoj^ t>íuíno amoze incenfi fuftt. q eft vinen 
lum pfectíoníerDíe aííígnatí>^o.octo<ip:ictatef 
Sed tm bíc tree ponctur que oee fucrút cmme/y 
rer m beata maría.*íbzíma^zíctae eft ínceflabí # 
le.ricutení ígnie a quo Denoíaníínceííantcr agít 
ín mareríam fíbi afp orítam.í nunq? t>ícít fuffide 
ve babef.puer penuLitaamoi t)d nunq? eft ocío/y 
fue.í.nó pmitdt boíem odofum.Opatur em ma 
gna íi eft.lie íerapbim incenfi t>iuíno amo:e non 
ceííant clamare quomdíe vna voce t>icctce£5an 
ctue.fctue. fetíje Dñe t>eue fabaotb.pfecdue ce // 
terie t)eñ cótcmplantee z laudantee.fcdíncena// 
btlitatej babuit beata maría fup fempbim qi> fíe 
^pbat Bíber. XI^agifinceíTrabile eft q> nó celíat nec 
poteftmóceífarenecvncppotuitccirarecp q? nó 
cdTat x nó pót mó celfarc fed tñ potuít aliqñ celfa 
re Sed carítae ferapbim z fi nó pót modo, potu 
ít tñ aliqn cdrarcf.in pma cop códídone q6 patj 
eepemplü luctferí.quí f m.b. =52cg. fupmue fuit 
t)C o:díne ferapbim qui a cántate Tibí collota se// 
cídítRecelo.Sedcancaebeatemanenunq? po// 
tuít ccííare qi> ondítur p boc. qi ar í tae no^poteft 
ceíTarenuip mo:talepeccatíí.rcd Íj3anunq5 potu 
i t peccate mo:talifer.qz ín ^ tero fmcríficata an// 
tcq^ poílet peccare p ípam fartctífícatóem ita fuíc 
cófirmata ín grana-r cántate, q? poftea peccare ñ 
potuít etiam veníaliter.vñ nec amíftere cántate 
m potuerñt ferapbim agere z Oc facto alíquia 
míferiítfc5 ludfcr cu? fuíe.q; beata maría in boc 
omnee ercellít.íBecuda,fl)netae eft acudí. et ef.^  
ponit cómentatoj iftam acuítatem fapíctie fublí 
mítatem.íBícutenícognítíobonítatíe reí mo^ 
uet ad amandu eam.ita z amo: due tnlatat coty 
dóem z índudt penetratíóem ad íntima reí.ct m 
bac acuítate fapíéde beata maría ferapbim fupc^  
rat. vt z mater t i aguídóíe ¿cd.rruü ,qí 2 btue 
3ug fíc.pbat.Jnjcpo funtomnee tbefaun fapíen 
tic z feiende t)eí Xb:íftue aut ín inana.g oée tbe 
fanri fapíéde ín maría.£t vbí alíj pddpant fapi 
endam creatamacddétalíter.ípa mater eft fapíe 
de íncreate elíendaliter.Zcma^p:ietae eft.nó fo 
lum calídú fed et fupferuidú.iLt calídíí quídé sí'/ 
citur q: facít fopitñ animu atumultu z ftrepítu. 
aliarü rerú.q^ fuit magf in.b.maría.nas fm 319 
ber.fomoicft virtue ceteríe paríbse quetantu /j 
dan opatur cum refíftetía ptraríj q5 illa que fine 
refíftenda z ín tranquíllítate z quiete pofíta. fed 
cum qeata mana fiientomníno fopítaab omní 
paíííone vicíofa ín tumultu pofíta tríbulatíonlí 
et pfecdonu que in ferapbim nó ftierelídeo magif 
olida feufopita.í5upferuídú erponít comenta 
to:.qi tnwn p ígnem amozíe cptoílítur fup fe per 
vímamonefeerpellítafe/Ü'ocbabuít beata vír 
go fup omnee in fummo. Qñ canitecda.nídí.f. 
p cóteinplanócm fpecíofam anima z cojpe.fíc co 
lumbam fímplídtate z fanedtate grade plenit u 9 
diñe. 'Oñ fpüiíanctue aiparuít fu p rptn ín bapn f 
mo ín fpecíe columbe afcendentc. f. ín celu bodíc 
fup nuoe aqua^i.fup omnee cbo:oe angelóme 
cuiue odozínertimabílíe eratnimíe.f.fragrátía* 
vírtutu ín veftimetíe dne i . cóuerfadone ipfíue 
7dem ípa madme fuít eepulfa a fe p amo:em que 
fe totalíter Oeo oederat.t totalíter co^ pc anima 
t>ep plena erat.íta q> nec co:pe nec anima pl9 gra 
tic ím ftatum.p tempe recpie poterat. £ t cptopl9 
grane babuitín fe.tantomínue babuitsefe.^ fíe 
cum grada plena fuít t>c fe totalíter ccpulfa fuít«. 
"Oñ.b.^íero.Zotameam íncanduerat sínínuf 
amoz vt mbil elíetíu ea qé mudanue violarct af 
fectue. fed ardo: cótínuue ebdeta? pfufí amo // 
ne.Sd buncígiturfupmú ozdínc? pueníce fera 
pbím ferapbíca facra maría obftupefccrcese tan 
tagratíefublímítate.canm eo .^ quéaudíuit £fa 
íae. vi ca.t)ícédu. Scnl e ferñ e tc»íí ^ ut arct í eá 
Sicctee.O fancta tei mater z boím. o faneca vír/ 
go vírgínñ.o fccámedíatríjtboím.o oúaregía ce 
lop ,0 sea seifoimitate'actuu.o ímperatrír faba 
otb ejeerdmum cuucto^ angelo?, secette gloda 
etincédio caritatíe fublímíiíímáínfuj3mo o:díe 
noftro nobífeíí refidere.vtteplruamur o beatífTí 
ma,£tuíto illa, valdemíbí cóplaceo.fummepgra 
tuloz se veftro Síuíífb ardoze.fed optetíplerí fcüi 
pturamsicente.noneftbonu boíem eftefolu fa'^  
cíamuedadiutaziu fífefíbí.^en.q.^mnee veí 
q5 fancti z fancteafTocíatifuut vobífcú z alije 0^ 
dínu ínfeno^autaírocíandí quo ad glonftcádor 
m pofteríí.íta q^nullueeo? folítanue repif. fed 
vnue fanctue ai vno angelo ín^quocunq^ o:díntt 
í.óftítuít ení Sene termúioe {pío?. íurta nume // 
n m angelo^ sd.Deutro.rrjcu. Sed cu fílí9 me9 
quí sene vtíq? z homo eft.q: bó eft. t fiinfotma 
sd.nó repínam arbítratue eft elíe fe cquale5 seo 
Gñ fub seo eft t qz fumme bumíliat9. íó fup oée 
angeloe ct fanctoe eraltatue. tTon secetigiteu? 
elTefolú fed me matré fuam fecíí íuvta di Sata (i// 
bí ín adíutodu ín redemptíone p cópafríone5 ma 
rimam ín glYftcadonem nuc p intercdíionc com 
tínuam.p bumano genere vt cu seue peccatf bo^ 
mínumsíluuíoftagdlo? míname ment térra? 
fubuertere.egovtarcue aípareamín cófpectud9 
indeep reco:datuefedene fui.repzoíjcíef eífdem 
nesíífípetmundú. Sfcendamígíturfup voead 
patrem meú z pían veftrú.seu meu z seú vcftrú 
vfq? ad tbronú due.ípe em me vocatsi. tlcní ele 
era mea mater et ponam te íu tb:onu meu. 'üení 
co:onaberíe z regnabie mccñ.fíc¿p collocata ad 
t>eeteramfilq sicercvalet .£wafi cedrue ejcaltata 
• -» I • —' 
Capimlu ^ l v 
fumín libano fc^  fícnt ccdms fup oes arbo:» . 
fie ego fue oes angelos z fancrus qui nos roga^ 
re opoztec vt.pcnrec nobis grám z giiam. 
De alfumptionealins fermo. topicalum 
quadragefimumqmnmm. 
í c e p í t í i l n m í n b o m t t j 
fuam Ín.r.0U3iuis boe ad litterá t)i// 
camr be mareba m gfeecms illud íple/ 
... uTB.maria.quez fi martbanó dt nomie 
efona.ell m mairba interpcartone.Uam incerp// 
camr ec bebzeo in lacinú ^ nocans. z ff zo fermoc 
Dominatnc.ec t>ermatione a martbe qui f m ben 
ciles eft t)eus belli^cer f3:cimdinem.fed cerceip 
fa fuá afeccione vircuw.puocauitoeu ad mcarná 
dum Oe ea.ipa eft oña celo?- z boim .ipa cft poté 
cilTimaad bdlandu^ nobis ?cra maliaaoeino^ 
num.^t vroícit.b /i^iero.in fermo.buius folé/ 
nitatis.Sit>eúoje<|pbetico mfanctisfuis lau^ 
daré iubemur.multomagis í veneratione beatc 
Virginia matris eius z q: iter falutis eft in laudi 
bus faluatozis biectep ps.t)no .3acrifíciú lau' 
disbonozifiícabit metillic iter quo onda; ilí fa 
lutare t)ei z prnajeime laudando mrtrem ipi9fal^ 
uatozis.Sn gvtait.b/i?'ieroni • virgo es lauda 
qi meruifti eííe z tu q^ laudas.Si ptinés es • ve^  
nerarez lauda.qJno alindecóftat vt poíTis cc co'/ 
cinenf q? ce gratiajcpi que fuitpleniíTime í maria 
quá laudasi06 fi in eoniugío aut peccato: es ni 
bilominus cófiteret lauda.qz indeomnib? mífe 
ricozdiaftU)t?itzgfavtlaudent./6típuis non fie 
fpeciofa laus in ozepeccatozis .noli ccílare.qi in 
de.pmímf tibi vema.vñetoíbus vt laudes .2Sea 
ra itacp z gfiofa i^ go maria ait idan ibi.q^uisbu 
dum incópabilis cJíet vniuerfis q fub celo fñtvir 
gínito>vt oecenter poííet in fefufeige oeítatis ad 
micitioemt falúa vtraq; namra. tñ cu gfareplec. 
avmfpufctó pfundif*cu^mtcaltiiTimi obumb:a 
bítur.fitpciofiozmeritis celfis. fublímiozfafti// 
gtjs.pulcrioz fanctit3te.gl'iofi0: fuo? progatiuif 
mento^.becille.^e quito verB colligi póc q? ipa 
toñatric triplicitereccepit jcpm in t)omñ fuá.eecel 
lentius finecompationeqj martba.eecepiteu5 p 
gratieinfiafionemin t>om» fuam anime ranoha 
lis.eeccpít en p ipius pfone incamatióem in t)o// 
mum fe; vteri tginalis.ercepit eíí p gfie receprío 
nem inoomü fc5 partís intelleoualís.Oés iftas 
receptiones epi a ^ gine maríamotat ps.inverfu 
illo^Dñi eft alíumptio noftra ím biuerfas ei9 c$j 
pofitíones z feftñ ipm afi'umptío voca^ 
Q u a n t u m a d p z i m u r n . i i . 
^icitfapícns . t l i f i tenuens teinftanter in timo/y 
re t>ni.cito fubuertetur Oomus tua.nó quidéma 
cerialísedifictj vel corpis.fed anime rationalís. 
quo adedifícul fpñalejn iftam t)omú fuam fdli^ 
cet animefue eccepit beata maria cpm p gra; ba// 
bítualirer in vrero matris fanctificata • z poftea 
actualitereecrcens fe z crefeens ín gratiaodpaí' 
cms virmmmt ecficomfuiraííumptio liiati.id 
quodafTumpfitecretofibt,fl3ofins aun puenit 
od vfum rationis.fuitoonmi?u.i. virtus fm ipfe 
t>ns.>£t.p buius t>eclanone notandíí f m.b.Xbo 
mam in pma fc^e. q» cü quis pmo attingit in vfu 
rartonis^míí qó ocairrit anime agendu eft vt p 
ftimat fibi fínc in opito fute od quan oirigat ea 
quefadt.Omnia enim vrait p^us agunc.ípter fí 
nem z fi pftimamus nobis.p fine vltimomundú 
vel caque inmundo funtfc; voluptates-tmiitiaf 
bonozes.-r bmoi.z vt vltimíí fínem ad tila confe^  
quenda fadmus pndpaliter opera noftra < poft ^ 
ponentes t>d mandata z falutem anime. é e d fi 
pftimamus z.^ ponamus nobis t>mm z vltimíí 
fínem ad quan m'ri^amus opa noftra ititendctef 
d placerccauerea vitíjs z i^ mofe opan. tune me 
ritoneincípimusopari.zcpus que recepamus 
in oomo aía noftre p gi^mín baptífmo q ad ba ^ 
bítñ tñedí recípimus qstumadactñ fc^  mcñto? 
ríum operandu .£uius em finís bonusc z ipm 
q; bonú eft.ficutecótraXuíus finís malus cft z 
ipm opus malú eft.í'm pbm ^teceo ,epus recedj 
a oomo anímenoftre.'aú.b.tDíero.in li. ?rra to 
uinianu,3ífujcipimuscpm inbofpítíjs pecro^ 
ns noftri fc5 p gram z bona opa fugamus m'abo 
lum.(5i aút peccauerim9-: p ianuam peccarí t)ia 
bolus íngreiTus fuerít,iUíco epus recedít, x>c pe, 
©ift.íj .C3ienim£,t ideo in illa etate puenlí tícbcc 
pueri oudad pdicatíócs.t frequenteradmonerí 
t>emozíto q: fáciles funtadredpiendu oémimpf 
fionem boní vel malí qí> ds.pponíf t ad qtJ applí^ 
mur vt mollis cera.ficb.maria z fi in vtero ma^ 
cns fuent fanctificata. m ad vfum puentes roís* 
zdco^pteroptimá ppledóemelegít óptima pte^ 
t m z boíem.p vltimo fine in ommlo opíto fibi p 
Ihmens.femp ín grada ceefccs.z x>ñm aflumens 
$ omní fuá quiete z fíneteccepiteñ ín t)omñ fuaj 
animefue. bíces cu !Diercm¿a.Xreno.ííj. '(bars 
mea t)ns4pterea eepectabo en bonus eft ?>ñs fpe^  
randtoinfeanimequermrieñ.£iccepitergocbzi 
ftumin bomíí animefue ad vírtuofcopandú.bea 
ms 3mlMn lift)e-tgimto.'p>ííma maríc i?ms fu 
damenmm omníú virtutú z cuftos.cft bumilítar 
ipa t)e qua glonamr Oíccns/Rcfpcdt bumítítacc 
andlle fue.ccceenimecbocbeatammeoicétbm^ 
nes generarioncs/Jb^imum tíífcendí índtamai^ 
mm nobilitaseftmagíftri.oemdemerces laborf 
Ulerees autemlabozis opdmí fmems beattm/' 
dínísMOuídauremnobíl íus marre Domini. c|d 
fplendidius ea qua; fplendozdegítpaccrne gfic. 
quid caftíus ea que cozpus cbzífti Gne conragío'^ 
ne cozpozis generauícettamen folam bummra'/ 
cem rcfpedirebñm^ft'tetunbecillc^e^cce bú^ 
ius labozis eft beatitudo. tliidc^cce cmec 15 be 
atam me M'céc omnes geíieradóes Oní cm fueric 
bumiliams ene in glozia ait Spalomon.. De bu ^  
míliCatt bic piacticam pone. 
Q u a n t u m a d f e m n d ü ^ j i ; 
t>icit aprs4Xo?t.v. S5í terreftrís bom9 noftra 
Diífoluatur.i.eozpus.babemus in edis oomum 
nó manufactam^n iftambomum intrauít od fi 
liustiddtitt vtemm virgínalem.quando *bum 
n * 
9 X V . 
caro focmm eft Oe vírgme TDan'a. Qnde Mcere Domú fuLDuíd ergo ad tnaríam accederé trepí// 
wiííimcpomit.Dommícftaííumprio noftraaf dat humana fragíltcaaiubii di mea aufterü m i 
fumprío ©ñí.í.q^ altumpficüñaab boídvíc; ca/y bittembílccota ruauíacft.bec b^crn.Ziuiaígí 
ro rancrííííma noftríí cft.q:t)e noftna puníTimia tur plena miTeríco:día. m i l miTerie mifcricojdia 
fanguimto fozmam eft illud co:pua. ipanifcftu tmlciua auc creb:iua inuocafao frequencer ímo 
eftaut cp fapiena rem pdoíilíimá nunqj ponerec cócinucin noftria mifcríja quito plcni fumua re 
ín loco ignobili.tTon cm pomf vinu folcnncvcl currcdumcft.t ipainnocáda vr nobia fubueniat 
maluadeíí vd balfamua in vafe immudo. nec ge Idem briíe ^ ern* Silear mif ico:dia ruá virgo 
ma vd lapía pdofua vt carbúculuafadamaa.be beata.í3i cja eft.qui muocaramin neccfliranbur 
nllua.z bmoi.tndudcrcftn anulo plú bcovl'ciico fuia fibi meminerir ©cfuilTc.bec ille. 'Xlcc i 0 x>o 
fed aurco.tTccmagnua t>ña eligcrer babitarc in mué eft mífcricojdie queetcepir patrem miferi ÍJ 
©omolurea immuda ino:nara.fedínT)omoma-jf cozdiarumintomumfwam. ^ 
gna bñ edificara nó ruinofa muda z oznara^aí1 a&k «i n n t t t t m A t p r t í f í ü t i l 
pimdmmuaigírurodftiiuacaftcllúbuiuam^ ^ U d l i l U I I I . 4 U t C l U U ' V ^ l l l * 
di in^redicna.qi vidir Oomú cozpia i co:dia vir bodie.b maria etccpírtpm plcníuazíocudiua in 
gínalia ab eo edifíatam fundatá fírmiter.q: nec x>orm fuam. tam aíe cp co:pia c,: p glone receprí 
venn fupbicncc pluuie peupifeérie. nec flumina onem.3raenim fuir recepra in domo pama ecle^  
auanídepolíenreávclleuirermouere.fepremco^ ftia.vbifunrmulrcmanfionea.i.&iícpmio^q^z 
lumnia bomoy ípuiraned ruftcnrará.fm illud p ipm recepit in t)omn fue menría p lumai glo:ie. 
uer5ajc,€>apiaedificauif ftbitjomíí faditcolú f/ ¿cimplem eft illud qÓpaggcumpdinc.tj .capif» 
naa fepre mudatá a virrja ornará truritopfecnto jfmplcbo oomü iftam glo:ia. £ 5 i ení t)e ©ilecroze 
ocelinauir ad babirandu in ea ^ r mulíer ípa eje ^  luo jepua air Job.düj.Bd cu veniemuaz manfio 
cepitillñ in t>omú fuá.vn canitceda. Domua pu nem apud cü faciemua fC5 in bomo menna fue. 
dici pecto:ia tcplú repére fir ©d.inracca nddena ego z pacer z fpú flanccus^mulromagia x>icmáá 
xírñ verbo pcepirftliu,qé anee pmulca rpa muí eft x>cquolibet fancro pueniércad gl'am.vbi eft p> 
típbaricmulrifq* figuria fuerat pnúdatíi. Oc d feccilTima ©ilcccio.quc bic efle nó póc q> aía beaca 
ínqt.b.;8ern.fupmilíua eft. vnua fuit f p u a ^ a redpíat tpm ín Oomú aíe fue p lumen glonc.quí 
rum.lícet oiuerfía modia fígnía cr rpito eandem cni manee in carírarc ín Oco maner p fi-uírióem z 
rem Oiuerfi nó ©íncrfo fpiriru er puiderñc z pdi7/ t)eua in eo p ppbenfíóem z claram vifionem.rea 
jcerúcU^ ení mojfí móftracñ eft ín rubo z igne. cí amaca dfe í amanre p cogniriócm z aífecrñ. 
Saron ín tga z fto:e. ^ edeoni ín vellerez ro:c 5 í l ó fuir aur ífta acceprio cóia fed fíngl'aria fuper 
aperec vídíc Salomón in mulicre fom in p:cdo oca vr tncerc valcar illud p etcdlcríam^ tmí eft of 
ciua. bocpoftea apciua ín femína zvíro.aperriflt fumprío noftraqfí t>ícar nó angelí vd fancrí me 
medaíaa ín ^ ginez t)eo T>ícca,vtj.cap. ^ cce *go aífumpfcrur feu aflbciarür egredícee De mñdo.fic 
códpíer z paricr ftlíu.z vocabiifnomc ciua ema íj legif ochara vlcerofo.z be feró nicolao .er alija 
nud.q$ inrerpraftiobifcútjcua.butirit zmel c o í fanecia fedipebñamealíumpficz aflbdauícf m 
medec. ^ uciru .Í4nnoccnná .z mel mífendndic. illud pá.,tjeví ¿im parer me9(c$ muduaz mf mea 
bañe mifericozdiá ín fummo cóicauic macri fue. td eft oía eócupía z mala ínclinacío. oerdíqrunc 
vtfíaicípecftpacermífericojdia^.írazipa maf me.vtníbil fui ínuenírcrinmeq^nullí fancro?, 
mífmco:díC)iuncupefXPiferico:diaaúrnilt>ul cócdíumeft.íó oñaaíTumpfírmepfepfonalif ac 
ciua fapir mífcria.ml crcbíua ínuocaí/i^ínc.b. cedéa vr magia bonozarer.^icení t>ic.b .^ ícro 
^ern ín fcrmo.t)eaírump.figníí magnum fícaic nim9.£rcdcndú eft q? ipe faluatoí p fe torna feftí 
l íon erar bonu nobia boícm eííe folñ.cógruú ma una aducnerir.z cá in tbíono fuo collocauerít ce 
gia eraevíca adcííec fet^ vecrep quo^ comipcioní qi vbi t)ña íbí z familia eiua.Józ milia miliú an 
neuccr oefuíííef.fíddía en z ppocca medíaco? t i gclo?- (j bño míftranc ve vídít Daniel cum ¡tpo ad 
ct boím ¡epua idaa.fcd in eo t>iuiná. boiea reucré uenern t. 3ífumpca eft maria ín celu ve canic ce ^ 
tur maícftarc.abfozpraenrvídefin adrare bííaní defia fe; a filio gauder angelí z cercri cá alíocianí-
taa.nó q? fitmurara fubftácia .fed alíumprio t)d tea.Uidcndu igícur círca buí9 alíumpdoncm 
fícaca.q2 C5 illebó eft vnapfona cum bco.lló foí- ^Indeaífumpea. 
laaúccancacuriníllamíficojdíacácacurparicer Auomodo aííumpta. 
zíudíciú.quízfíoidícitcebiaquepafluaeftcó^ íiuo aífumpea. ' 
paiíioncm ve mifcricoja ficret.babee en z íudícia ' ¿ É f i i i m t ^ t n efí* ^f iV» * ' £ •I?TT 
n'ampeárem.t)eniq5 z x>aie nofterígnía pfuméa «TWI Wl I l ü l k l CI l v l l U J * y * l i l l * 
cft.£luid ni vercarur bó ad illú acccdcrciraq? íaj De bocmildo.vñ.b.*Dícro.^>odicregina cdix>c& 
nó videbiíípamulierbñdicraodofa^nucnirur feculone^cn'pírur/cdvr nobia óbercreicemplu 
e^ dem z locua ciua í n bac recóciliaríone. Opua qm omnc0 babemua faceré rranffrum iftum. vo 
cm erar mediamcc ad mediarozem íftu5f ilrudd' imt fancrilfimoa viroa f« aplba ín fuo rranfiru 
mediaeríjc.euapquafcrpmaancíquus peftife^ adeífc facramcncafufcíperecr fínct>olo:c mígra 
ccipíviroviruamfudir.Scdfideliamariafdlr/ tamfcpulmrcapfoacemádaircXcftaíácDpn. 
cec z piaque falucia ancidom vina z multcnbua p^ulí apfi oífdpl'a ín lib.be biuía noíto apfoa in 
.ípinauír.iUafuggcíTírpuarícarióem. becíngcífít terfuiirebormíriói.b.mariez ovo.cu da. Ouod 
redempcoié p cóccpcu fuñ quo t>d film c^cepít m ct opcaueratjad fui cófolacíóem» >Cóícer cnim x>í(j 
címrípam poftafcérioemft'líj.jcíj^nníí* fuguínf 
fe.vc tosmaríacflem ino:fc.£cm b nos íftm 
it.vcmmfirmícímto grauíb *: mozrdlíto.Dcbc// 
mué qrcrc z bfc pñtca fcmosí z fcruíte txa.q o:^ 
tioníto mrilfcmc.vcr5 ad patíam t pníam-: fidu 
ciaru oc oíuína imf íco:clía í>o:rcnf. XPrcccním 
túc ¡une ínfídíc tJíaboli.fcd tota fír pni^Hó vo) 
camr adiucoz míi co^ís Xom cu m cft cófanguí 
nco^ C10 Dímirratbona rua.Saccrdos vl'fci* 
ime t>.ci ali^f vú: pot ingredimc induac ad reftí 
tucnduablata.qjm'saúcndregúfíii lacra feríp 
tum vcl biftozía»q6 ipa fufeceíc facrariKra.m pie 
credt pdc boc fccillc. nó q: ccjucn'c fed ve cjccmplíi 
pberccficccfiimsru^nobbaptirmú fufeepit ce 
GUcbanftiá.Z)occná albcr.cciccín lí.ruí?mííru8 
^fj^ficzcóíonemmfinc (umprít? cct:rcnia5 
vnceioncfmalbcr.TpfclTionc.nó Ocpeccatf que 
rvó babcbat.fcd pfclTíoncin t)imnclaudi0 .fe mdí 
guá iíTÍmuás tanfi bñftdiXm9 cofciTo: vt oícíc 
idc fuít lobcí» cuágclíft^t 15 é Oc q Ocbét: folícim 
rí infirim^ q? a-iuíci cí9 z uorúvt lacra pfciíío// 
niez cpíoní^cctrcmc vncríóie fufcípiani: ín fcgc 
fuo z t>cuote z cum amiferíc loqtá vcl fciiílmi 
^LPisran© aút oc í? fcculo oolojc uo fenfir. vnde 
m collccca t>z q? iu bac oíc fi^ btjc tégalcm.ncc 
men nTojtíí? ncrib^ t)epmi poruic. í. Doloní» mbj 
rieXozpus aút cí9 ab apfis vcncirabiiitcr fuíc fe/ 
pulturc mádatu no cu poinpi^ múdí qjuie mere 
remr oem bouozé.vcporcqz rc^na uó folü mjTídi 
íed % celí. nó.cú clamojib? f íuciríonito faa'ei vfca 
piUo^vtfacúltfamí.fcdcu bímuíscr lacbnmís 
píjajjo rupalran collocam vcllocp emíncrivem 
rar^ pl-o fed m loco bumili rc5 í valle íofapban vbí 
ofteudif locu^ fepulcri eineibumilítarem tu fine 
ficut \\\ vira remper ínímuan»» 
pra.3ciendu qpfuítanupraí eclú valdenwgficc. 
Axm. beatozum aflbeiatíone 
4u!n augclomm admiranone. 
4uin co:pozi0 rerufcícaríone. 
iTScpmo fícuc ocbfó marrino camrcccíaqé re 
Sulpmue íneiiis trá/íru^fancro^ canicnííe 
mema angclo^.ccultantcbojí oíinq? ecleftm vir 
turtí occu rríc piallcntiu ejcercitus, q^roma i^s ere 
dendü cft q? manUmptíone.b.maríepcurrerit: ro 
ta ecleftte cuna. XXñ m fermoneq mntulaf ¿>re. 
luagmficcmus vírgúian quam bodte padifue qc-
cepítgaudene.quiangclicú Uiudito ^í'cquúrur. 
quianglb^cbozue vcncraí.r.vtinagífl'ratn co^ 
quámartirea beanfteant cádidatu vr marti^ ca^  
pítancamfquá faneco^ pfeflb»- ílolat9 cóceleb:at 
nunicrua.vtpcipuá pteifor. opc^ pfectíóem .euí 
bodíe fancra^virginú cu fuie palmisvicmabuf 
cvultaneoccurrit ejccrcit^/i^ccdlciu ín cuí,;vre 
ro cccleriapíuctaclt federe fempírem o. *^)ecílle, 
3u miue fisura le^f.q7?)auid reduccoarebá m i 
m bierrm cú fepte c I j o u ^ . - j innúmera multitudí 
ne boímalTodauit di magno tripudio z leticia» íj 
'Res. ví.Srcba ida vt tnccícft.b.maria quá Da'/ 
md.i.OíÍB icíue reduntin bierrm.afibciat" cum 
ingcim'sv&diOi id ell,cum fepte Oiffercrífebcatp^ 
rum fcj patriarebií vt 3b:aam 3faac j 3facob t 
alqa.flpbie vtefaia.t)auid.ieremia-c5ccbicle z t>a 
nicle.apro?- vt úc^.bi maioue.mam'^. vt bapn 
fteiobám0.3"Iwccnru macbabeo?. ftcpbam % a 
lio^pfeflb^ vtff mconiesaínaUclis z aUo^.fam 
cm?- virginú q eam únif are funt poft afcéfioí' 
ncm.Hamr^timu0 cbo;9 fuicanslop innume 
rabilií^etbeatuabiero.infermone. xredendíí e 
feftiue senítrice ocí o buiá adueniífe mi liná. eam^ 
qj ingentt lunune cir cúliilfiiTc.i ad tb^onü cá cu? 
lauditoz cañada gduíríífccdeftanq? bierlrntúc 
íneffabili lencía cjcnltalfe. innnefa aíít ¿fia ei* 
angdi admiráree feccrñtqónca fiait tjepo in ce> 
lumafccdeiite nñadnurancfpúiTccue t>eca fie 
aít Ouc cft ifta q fie jfccdit p oefcrm ficutvirsula 
/umiec aromatib? mirre: tburis. z vniucrfi pul 
uen0pisinétai*tj Canrí.íj.vtoicit.b.bicroin fer 
mone.¿idmirar ípúíTctuír,q: admirátes faat. f» 
angdoa dus in aflumptione.3fcédit aür t>e 15 fe// 
culo nequá ad celi faíligiñ ficut virgula tnminu// 
tiue p bumilitaté.Erecta ni p creccá in &eíí inren 
tiúem ftimi falienaa t fe oilatanne p coremplatí 
onem z oiiectican^t aromatib? tbumí p odo:i 
feramozoemmírrep.veráfefifuú moitifxanpe; 
ctviuuerfi pulucriapisntétahj.oím fcívírainú 
tpfecd5em.0uib3 rnder ^ faiae. 'iDec eft ülá t)c q 
pdifi.^gredief virga oe radice f efics í í o b te radi 
ce ciusf afeédee fe? jepus icfua t)e viróme ifta. bca. 
^crn.ad bec.O virgo vírsafublimía inqjtá fub 
.lime vertícem fanctu? erígie vfq? ad l edenrení in 
tlnono vfq? ad Oñm maieiíatia.^so veré plata ce 
leftia.pláta pcíofioz cunctis.fanctioz vniucrfi». 
pvcreíisnuviteq^ folúoisiú fuit poetare frucru 
faluti0.3cía q.? bicrarcbiaadmiráe De maguí ^  
ficctta gfc d9 in<}t./Que cft ifta q.pgrcdif qí auro'/ 
ra pfurgíe.pulcra vt luna.electa vt foUtcrribiiia 
vtcallrott acíee ojdmata^antí.v.' ¡bzogredicur 
vltranoet fupnoegdiíqfiauroia rutilane oile 
ctíone. ct ficut aurora media d i inter noetc z tuc? 
babens fatia pe luce.fie ifta mcdiú tenuit inC 
tu viato?-.^ funtin noctemiíditencb:ofi inter 
ftatú ppbaifo^ q funtin trie clare vifíomítóup 
oes ení fetóó viatoíea dt z fatis ^ pinq pfecnoní 
beato^ tuit pulcra vt luna qí fie lima plena pjcct 
pue illuminat renebjas noccf.ricifta peccatozcaz 
tribulatoa.dccta vtfol.q: ficut fol illuminat oic 
fie illa iuftoe z pioe.'J fie radio© fuos vbiq5 oiffu 
dit.clariozipluíítnfluéain mfcnoíib^q) cercrí 
plancte.ficiftaclariozcúctia fanctis bñfida í'ua. 
vbiVp t)iíTudit.rembili6 vtcaílro?. ades ozdina 
ta.tcmbilie oemoníja pl9 oíb? fanct[ S?tutib> oí 
bu© armaff.qb? rñdet oaníd ps.pliüj.oi /i^eceft 
illat>e q pdijd.aftitit regía a oectris tuie in vcfti 
tu oeaurato circumdata vanetare z cerera, 'Re^ 
gína vtiq^ celi affiftit fp an t»dí .recta fteric fine in 
dinaríóeadaliqí malú.at>ettri0.f.in potiozito 
gl'e.in veftirupeaurato fapíe z caritatf fúmecir/y 
cúdata variecate oím puílcgio^ fanctomm. ^ 
mum et tercia bierarebia z ípa ftupene aít Oc ea 
0ue eft ifta que afeédit ocoeferto oelittja afflucs 
inm>a fup Oilecm fuum»iílanti. vi.De oeferto af^  
cendit»quia t>e feculo qé Oefcrmm eft virtutib? ct 
ím lusxv i * 
Íictojpn tñ fancrtíTimi ftne lígno alicm'9 pccac opítis omníto ín ei paíTúmito. Uíccdít auccj fu^ 
per cbembm.odirijs* únobíMíTiínis vírmtibu» 
afllueiiff. vt ocpomcb.^errt.^"1^ t>ílcccft 
fuu fe? fílíú qiwfí vrtu cá eo.quíto r/idec Uta fan ^ 
cea " ' ^ " w ^ ^ p c i aftafpccíofoaúboc 
cfte ^ a.mwfís^í'ata'ílatnficttt ocafo bolofer 
nc a m: ímmíco jpttí ocí facta cernbili» «ercícuí 
dusoecurriemibí obuúm ciutcao bíerl'm cun 
fumino pojiciftcc congratulan» t>c víceozía n me 
facca t plurímú laudana ec oiceneXu gfa bieru 
falem.mlericiaifrl'.mbononfíccaria {pti nollrí 
bñáicuene in ecernn$.c.tx. SicbcartiTiina ifta 
marta pulcerríma co:pc. pulcrioz anima, z admí 
r*biii9 oculto aím.acca viccozú t>c ííumico búa 
m genería mfcrnaU cu reucrfaeftbuc.fupnabíc// 
imalemcú ponciftccfúmoicpo^ ad e^ m acccíTic 
laudan» z oeacíftcá» el admíri» t m t l virtuté* 
Xcrtío eft atíumpca cu cojjji» refufdtmóe. boc 
aút pie credifa fídelít» z a oocronto cóftrmamr 
O^ertá videfrenríntpa.crw.cú ale. Surge onc 
tn requiemmá tu et areba fctíftcatíóía tue. (3ur 
reríc w a icfua no quo ad Oeúatem qUe iwnqj ce 
ddit in alique Ocfectú nec ata eiua q nuncp pecca 
wit.t in pailionc ftn peem iutellectiuá fummam 
réquiem babuit>í£)Cd quo ad cotpua qbpoftaf// 
fttetionca innúmera» cade» tn mo:tem furrecic 
ct afeéden» tn réquiem eterna iuíc. 3rcba autem 
fanceifteationí» fuit co:p9 matri» in quo fuerííc 
re in areba vecerí figuraca loco virge fceptrú oeí 
fati»'loco lec5íoaíarapicnttííinia.loco mánet>ui 
cedo carm'»."i?ec tgitur areba fanctificationtT.i. 
í>lena faocti» reto (urrecit in réquiem cojpeaífu^ 
pto in cclñ.t?oc beatu» Sug9.tellaf in fennoic 
viecs, *jbutredoctYcrmi»oft):obnü funebuma 
ne códitioni» a ^  marie natura ercipíf quá ieíu» 
t>ecaaírúmprilTc.pbaif.3de5 tbjonú oci tb^Umñ 
©ni-taberaaculfi rpi id eft co:pu» virgini».neccf 
feeft ibt cite, vbupeeft. X>oc tbefau^ cógruenti9 
dtcelo feruari terra.b.23crn.aut boc cali roe 
cófirmat S i co jpu» beate marie remáfiltec t ter^  
n».vidrfrpU»cótemprtircvelminu» curafle t>c 
mam» fui bonozceum tñ exn fempfummebo ^ 
nozauerit z oilecmt ITa? co:pafancto^ quia in 
rern»remJfcru ttec locti» vbtquíefatt not9 bo 
mintb? babeaf.multi accedíte ad ea venerada, ve 
pat3 oeapl'i» beato pecro.paulo.iacobo .nxcolao 
ct bmót.lPultomagi» vifitareía fidelito co:p9 
beate marie l'i éíTct m terri».'nó § partu» fuiífet ft 
l iu» loen eiu» ignozari vtbonozaref a cúctiffi no 
cííccin edis aííumptu.qñ añ t refufeitam aííum^ 
ptumfueritígno^af^li^ cm oieñeipa tnepoft fe 
pulmram dua. 3Uj tertia ad rilítudinc filtj. BU| 
quarto oie vt vt legif in reuelartontb? beate^lifa 
bet ííbi ab angdo intimatum* 
í & m n t á ad tcm'ii v t * 
fcj «5 fúentairumpcafeu vbt collocaracanítcccía 
íaflcuerátomK»t>octo:e0.qj ecaltataeft fuper 
cbo:o» angelo^ vñ fug oéapurao creatura». Gn 
fm.b.alber.3icuc ínter natura increatá Oiuiná 
etuaturá creará rónakm mediu* eft bumaúíea» 
cbjíftt vm'eat)ereati.': fie t>e ejerremi» etícip-jt. qz 
natura oe extremo ad ctrrcmu tráfit p mediíí ita 
inter uaturam puram glonfícafamT natura vnt 
tam tKntati quaíi ectrema pomf mediu.b.maria 
vtpótc mater em», qó vnituj eft. que tñ ipa pura 
crcaeura eft no vnita t>eieatí • et fie füp oc» ange > 
lo» z fancto» é.fcd infra epm.^e (5 ipa mnuit vi* 
C€!i».^cd.)eiciiíj.T5.adicaut in ftjfo bouoziftc3tof 
•ppru^macimcbononftcat^eft cetñ» angdo^ 
et lanceo?'.*Radir aúteft^ncipinarboji». j m ^ 
gínemur § fuauitató pfcctói» ¿lojic beato^ ec t-i 
íerapbímo2dine fuñmo.iStibi indpitpfeaó gfe 
ecgfe^gím» C)eeendé»rcergafíltu incarnatú.oe 
bac ^erar.inomd'.ruia.íBolu» t)ñ» iefu»cpu» 
pot bác tgíncmagnificare qtKadmodú fecit.vt 
ab ipa maieftatc laudcpemuo acdpiae z bonojé 
angelia» fttpaca cbon»*arcbangfo^ vallara rcr 
ntinia.tbzono?. bindnde poffeíTa lubilatiombuf 
oñationñ drdícincta tripudijf^ndpamú dreú 
fepta obfequíja.peáeú ampleeata plaufito. virtud 
tumgiraea bononto.cberubim drcumftaneiata 
bimnificaeionito.rcrapbimpoíTeííavndiq^ineffa 
bilito cannonito.^pa ^ 5 inetfabiliflímatrinita» 
bimiienpudio fibiajplaudit atq? fuá gratia in 
ea tota redúdantcoe» eide aetédeTe facic aptb;ú 
fplendiduaojdo ineifebilieergl'am íllam ectollit 
*XPartiru multitudo oímode rujplicaeDñc tátef 
^ófeiTo?- ecercitu» ínumerabi ti» córiuuú fibi p> 
fonat canticú.'QiVsiitú candidilítma cócio iuge 
d?02eam ad fuá edeb: át gl'a;. Jnuite ená in feru9 
ribiiubilat.ec.pcacijTimi oemone» cóclamát.bec 
illcUó aút ociofa ibi manee, in fupmo fita po 
tt no» cómendatfue.pli^pcurah» z iufti» z pecca 
eonb? fubridia faluti» metí» z cotpi» .tDecé in^ 
quie fulbertu» epu» in fermone que quondá í au 
jeiliú magm patnebafiltjmifiefanceñ angcl^m 
quice moztuu fufdeauie.l .mcrcuríú miliec mar 
tirem.qui egrdTus oe eumulo lancea fuá in ceda 
afpéfam arripié» ipm iuliaiiú apoftaeá imparo ¡í» 
rempfecueojéfiddm qui minaeu» fuerae tíafiltd 
in rcuerfionefua e^c plio pera pfa» euetfuru ciutíf 
eatc cú babitato:itD fui», vbi piulaba^ ipc bafit¿' 
u» vulnérame ad mozce. vñ z moim9 eft. 3pa. b. 
maria ebcopbilú arebidiaconu qj íniuftefua t)i> 
gnieaee^uaeu» fuerae.ípanef eáee iniuriep adiu 
eozio magioiaboto feeradtderee.mftrumentum 
fug 15 oftdédo z d offeredo ve recularte Dignica^ 
eem t bonozéamiffum.qíí ifecum eft. Scdpo i 
ftca pníaí ageneé z ipam *giné inuo caneé oe fau 
cíbo Diaboli eripuie. Sd eb:oníí igif gredu» z d o 
num glozíe recurramu» ve inuatiamu» miferi f 
cozdiam in eempo:e opo:euno. amen». 
Sitaltts.xvi.t)e bono fcíe. 
^e^04p íaeqd fte.T ad qd fccjceendaef c.vmcurn 
0mfacim^i Domine 
J finé mcu. z numey- Dieru cj» éve fciá qd 
I Defie mibí .ps.Xai gftofu» fie ftnie vid 
mU»boím.adquéfaceiíune.q2ft:de De9 rónaleí 
crearüram. ye fummú bonum ineelltgeree.inrel4 
ligcndo amarecam^ndo polfideree. poflídertdo 
( f í a p i m l u B m c m n 
fnKrctttr. aicnwgífkr úJ.íi'.rentc, Qi.úMmcpw. 
á fucqui boc&tcmdupoccapatóito z\ítií& ím// 
pedící z ideo oiááü c(l cú píaf. ve nom fadacIníc 
ñncmnoHsJBcdecmmcp'Oíaf, noílro?. qm» 
cft in pütt.qj b^uilTími t incmúOics ení mei ve 
lodo^e fticrát Cürtoiwit Job. a * qt non 
aduerme boíe^fel quafí logiozea fínt zpbtí tan 
poz^s.ideo p»?- ribívacícz iitde no fetut necfcire 
cupíúc.qí oefijca»vírmtiezbonimis vtaííeq 
valcmtfifiéfmKSedfinecogttíco gOomn feicu 
rie pót quiet feíre qd fibi Ddijt ad bñ pucifaimu^ 
m tnedio nanonie pune z Buerre.-Bt cótra t>ícic 
Dña^faíe.v.fbjopterea ppfuamcueoucc^é es 
ptíuug q: nó baduíc feíam •z oilarauícinfernuts 
a ú m fttá.ctaBUíco» abfqj vilo tcnnúio,£5cd feí 
aaglSooiiñ quoteoBfearpijerfarimoomo t)eí 
queeftecefta t>ei vmétcff.aicapfó ín ^ maad ebú 
m^í rca oonú feícntíe pfidcráda futic ma. 
Cpiúnuwfí^ificit io fiomime., 
I DifFufíomttiena 
3{p¿opnano beatímiim&* , 
^uantamad p ú m ü S A i * 
quid rígmfíccí: rcía.1lorandíí eft q? uomé fcie imí/ 
pozfaccemmdíuécosnicíomffziudícíj p oíicur 
íum róme.'Un oí» ccrcímdíualíe cogmcio alicu 
íus p róie collatióem feía S d 15 aút cp íntáic // 
eme bumauuepfecccanrcnnatvencatífídeí ouo 
rcquímmr. -[^zímñidt. vt fauc capíacea que^oíf 
numr.etbocpttuccadDDUíí intellcci^ ,éccudú 
cft.vt babeat ccrtCi tudiaú Oe eíe oífeemedo cre^ 
deuda uó crededie z ageda a vitandte. ad boc 
eft ucceiTartu Oo nu fcíe .et fícut feía que eft virmf 
íutdlecmaU© bab5 ceitímdíné oeríto creartaeje 
róue oemóftranuaLet íó eft feém buauú modum 
ira fcía q eft *)ouu rpñflTaucri bj certímdiué t>e vef/ 
bue credeudíí» et agédie f^p:a buauu modñ ec p 
feiciarpi1íraucri.^ec.b.Xbo.íufcrtpto fup. itj. 
fmt¿.t)í jcrjcv.am.itj.qa'.Sedad inaío;c bo^oe 
claratioucm *Raf .íu rumma.©aendn eft.q? 
cem'mdo íudíetj ^ ealtquo ftt ouoto móía füuo 
mo p cám alriííímáetboc vdrimplidte^z fíefa^ 
píen» x>ícítqm nouíc alrtiTímá cá* fíiupUcítcr. i . 
iptu Odí. vd fm cjd í.m alíquo geiere inc^tú p íl^ 
lam pot t)e alije íudícare.T fie di fapía q eft vire9 
íncellecmalie^tTam fapíes iu vuo ¿i? genere t>id 
mnqui uouitaldlTimácámiuillo generepqua^ 
por t>e oíto illi9 gencríe mdiare. Btio mó ceiti'/'/ 
mdo iudictj fít p cáe fecñdae vel íuferiozee.? ta/; 
lia certímdo oícií fda. ^tideo fapía íu 15 oiJferc 
flfda.qzfapíétiaeftcognítioreru tnumap. S d 
cntia vero eft qp coguitio re^ buanaru.^cieudíí 
eft eje tnuerfo.vel e,c üiflferctia medtj cognofeedi af 
fumitur ^ :ia ínter fapíam z feiatn • verbi gracia. 
Xumpree creataeco^nolcimueoeu •beccoguí 
tío magie pnnetad fciam q? ad fapíam z ceduer 
fo.Cu t>ereb crearía ^ mróee&íuiuáe iudicam9 
boc magia fpeccat adfapíam ad feíam f m bea 
tú Xbo.q ;iÉj.q.ic.arti.tj. Xertiú q6eft pfiderádu 
eft q? feiaque c bónu ad q tmo: ozdínaf q fuut no 
bianeceflaría a4 falutc.radfpeculatioem. opatí 
angm.cóúeiistfioem z admiuiftratiócín» Donu 
feicutic ozdiuamr a i quatmo j.*f^:imo ad fpcai 
latióem.q:fC5poo lufacncielac.p cerco qd lídc 
tcnere oebeat.*: tnfeemere crededa a no credcdia 
"U i jCipzíanua in li6.t>c lapfia ait. I7?andár ali 
qua marti'rea fieri.fed fi iufta fu;itvfi Udta.li non 
cótra x>mn ipm.ac x>a. facerdote id eft plocú fade 
da fuut, tPldant f^eci mamrea aliqua ficrit fj 
fi fenpta nou fuut íu legeom que mádanr. fadei» 
dauó funt. anecell vt feiamua eoa illa a oño im> 
. petralíc q poftulaut. t me faceré qtf midan t . t í o 
euí m ftacim videre pót oc oiuina maieftate có ¿ f 
fum.q6 fucrit buana políidtationc.pmilTum o ú 
l.3iquia/.Dincetaug9 iueíicbirídiouaie. 1LS 
gecolcr^bílíuaeftin bia queardigioiie fduuct» 
fuucmentíricpinbíafine quo?- ftdevd uortcí» 
t)eaa celi uó pótfalli rttj.q^q.mípa?., Secundo 
fda ozdinaf ad oparíóem.llon enim cognitío re 
rusn qjcíí ad fuaa uamraa et quidditatea ptjnec 
ad "oom fdefedfola cognitío p^cdcaquabomo 
ce pñeia fpñ Tancti vtfup Dicm eft. quídam certi 
mdí ncm coctpit Oe agcdiaf'Cln oo nií fcíe fecud» 
no fe eccédit eda ad opadoné.femndíí cp p feícn^ 
tíam credibiliñ z coy, que ad credíbWa pfcquun// 
mr oirigímur in agédia Pm illud lía co fii¿). S ci 
cutí bonú z nó fabicnd peccatñ eft illí. vbí glofa* 
Socíeuabñfaccrezuófadenamaiuapeccam ba 
bec fi nefdret.^uia igno:átia boui fnecdTaíi 
ríj ad faluté magín fitpcccacu. dt fcripmmfit,ú 
ad Co^.tuq.5g io:aa iguo;abiír U í z b. ^reg* 
inlit>.mo2au£tuieaq Oeifuutfapiúi: at>iío fap£ 
unmr.i.a|p:obanÍfea opaudo.Oaieaq ocí fuitc 
nefciút.aoúonefciuuif.i repzobait ^tqftulma 
ftwt in culpa.fapica erit ín pena^úttcíf ^ í c ^ 
£>t epa iucetj .Seruua 4 feit volñtatc t)úi fui • 
et nó facit plagia vapulabit multia.^5e.Xbo.tjf 
íj.q.iic.artí.uj.Xemo valett>onnfcíeadboná in 
ter maloa cóuerfatióem.'Uñ magf feurc.iu Ifain 
ítj .t)í.)cccv.t)icíc q?p t)onú fdefdmuf cóuerfari in 
medio naríonia pzaue z puerfe z abftinerca maf 
£x b.t^iero.aic/i^abeto fimplídtatc columbea 
nemí macbinería ©oloa z aftucia ferpetia ncalio 
rú fuppllceria infidtja.íTó mulm oiftata vicio í 
bia ffq prtuét ad faluté. occípevfoecípí poiTe jcpi 
amí.)Cvi>q,úSi cupia.Ouarco feiécia q eft t>oníí 
válecadreccátpaliú bono?- adminiftrationem. 
Wb.Bng9 Dícít.q^actio qua bíí vtímurreto te// 
palito fcíe oono atmbuií 3 ^ t' Sws9^dmace// 
doniu.Omnea qui fibi gaudere vídeuíacquifitf 
dfqj vtinefciíjf.alicnupoiridere conumcunmr* 
Pdeerre alien»nóé.qéiurepolfidef.bocautiu' 
re qt$ iufte.bocan t iufte q$ beneOmne igimr q6 
milepoífidef alienó eftl'IPalcant poííidetd ma 
levtitur.d'iíj'íl'Utj ^u id oícá.Douíí igimr feien 
tic fodc qé boua tpalia licite acqfita bn políideí > 
mrp bonú vfum eo?. non abutendo^ k ó aút bu 
iua eft«q: creamre fuut et quito bó occafionalter 
abeo auerdmr fecunduin illud. Sapieif. diíj • 
¿reamrefactefuntin odiumec iu mufdpulam 
pedibua infipientium que viq Debía reemm iu f^ 
didumnon babenequiapeccando perino^lina 
mmaflecmmearum ponunt perfecmmbonum 
mcreawria,vltimumfíijcm inda cóftímcndo. 
&ed recta íudidu craturf b! g ^oníí (cíe qt5 ád í>tcmpm íacm^ fq^mria^ qí» reuercrt óptetXi 
fe; fúc inferiorco fine cóparacíoe.-r ideo no ppo óie legím9 t>e btó 'i^íeronimo cj^ter nímíá Me 
nei¿aíriafFeccde,bXbo.rcíarc6e.q.tjc.ar.uij. cemoncm oziiameloqucríc e^ceroníd^beta^ 
> 2 ^ f tM' f l í^ r^nf i^ l l t i t P r ü TT ^ k & b w ^ m o ei bo:rebacincultUB. eu fuíflei 
H ^ C V i l I CiCI l i i o - I I H v t infínníwrecóllímm.acrícerredar^um.z cicero 
f c ^ buanát píudemá.Traa5 ^ uteíltíoiu S í nianuvocam nó rpwnüfTguírcr^pterbocatmo 
aucargu^q'fljfer bonü víum cgaliu no ell necéf ftagelUtú •ve t)í.ejcevíj.le5ítn9,í5céo rdaaliqua 
fartú oo ;u fae. ve nuc oíccú eft. qi pzudcci'a 7 bu cft alíctu nocía ee ufe ^ gnofeíbílí». z 5 tnpliacer 
mate fcíe \idcnt ad boc fuffícere» tlam cú pmdc ^zimo qi fcibile é mdúiás ad culpa, vtfcia necro 
tía ííerecca racío agíbílíú t'm pbílofopbú m f tóo inátíe t afirolóle in^tíí.f.e íudíciú aftro^ w l t 
ccbíco.^crcíebííaicmulcaoocécoe bmóí bono djeíudícareoeactito buam'atanqr neceiTítatc.p 
vía tBalm.v£XulU'tt0 U.t)c officío.mdet 'Raync e edentíto ad bonuvel maltif t>c bmoi oíc btú» 
rius poli bcmXbo.q^ feía q elt Oonñ ín 15 oííferc ambzofí9^ (p aflronomia z allroloaia 1 bmóí XK 
a pzttdécía.q: p:udccía nó cerritudíalV.red ma^ fpecta fúc* qz nibil valéc ad fúntc. (5 tníttut ín er 
cjccímacuiebabeeiudicíúoeagendís Scdfciei ro^m^cquíbielludétcuráamenóbñt.Dí.ejcc 
tiaqeftoonú babee eereícudínéíudicq oeasédía víj.$ J?íncecíá. ¿ toe poética Díclfíí.inlí. XKfü 
a pñcía rpuííccúT ideo fallí nó pót^ bcní> Xí?o fu mo bono, t x>L ccevqf ideo .pbíber epianíe figtné 
r cerdo x>i eejcv.añz fapiéeín¿ic S>ap ip* XOíc talegerepoeca^.q: pobleccaméca rábula?-mmí 
teilláfc5grammát)cceliBrcd0Cui0-zaredemaí' umeecicanímenree adincétíualibídínü. é>cío 
gnícudínia rae ve rnecú fíe z mecú laboree z feia? qñ fdbile nulla5 b? efficaciá vtilitaci» alicui9. ve 
qdaccepcu fícapud ee.S'dtení íllaoía z inteiíi// arenotaria. ad quiaddírccndáfííít multe obfer 
ÍJíc z tjeducetín opíb? meía rob«e.>CÍuancúito) ad uantie ílliciee nó realiter. f? fantallice accirítur 
daebuanaarudeeqwó fafficiúcadbmjí reccá opereoemoníí*Xcrcío qñ fcibile etcedítp^nofee 
admíílracióe? t^aliú.q fcíeejc róneoemóftratíua tía p o r c i n a . b í c í t ^ccfi.uj.3lriojatencque 
acquimnf.^ednccelímü ell t>onú fcíe >6c 15 trí fíería.-r foztíoza te ne ferucae9 rueKa. 3ltío:avo 
plidrónc.Xíí qzracío bñana valetadfínénacu// catad que nófuffíccratío naturalíe.'ztnróncna 
ralé^nó aut ad fupnaturalc ad qué bó d i ojdín j / / turali vult talia querere. ve mvfteriú tríníratía» 
tuer¿ttdeo vtadillú Oírígatopafua círcatpa// íncamatóía. facramctieucbariflicTbmóí. Con 
lía. cíl neceflfar u oonu fdentíe. tu q: róní bñane tra ^í» í j • (bjouer.ciev. 0 u í fcrutatoi d i maíella 
hó fút omía cosníta.nec0 omía pombílía needf» tía ofljzímeif a glfo. fcílg necia fda q é t>onu q Oí 
naadfaluté.ficutfcíaq dlOoni1.3^,PíJít^erf,í' n'sítdrcabmóiadfdcndú q pgruutfalutú 
tatíaOocebítvoaomía*rc;neceííariaadfalutc. 4S^/*si t i A n r \ W n rirsn I ^ éi t i t 
ío5,)ciitj bmaausuílí^CóflatnoafíuefpuiTácto . O t t l l i l U i l p a f l U p a l C • y a l J U 
mandutaduaimplerenó poflc.tú q: ín fcíentija cófídcrandíí cílcircafdcoonu oíffufío muncría 
buaníepótdTepeccam nó Bfefqznullafdaínqn ídellínquítoOonúfdcbabjclTe/^ocu^Oeda 
tu fda oe fe ell mala, fie feírc inqntú feírc nuqj eft ratíóe feícndú. qp bmóí Oonú o wlinatur ad Ouo. 
malú afó fcíam^lor. nó enTctín oeo.q^dlabfur^ 'í^nmo adoífcrccíoncfeuoífcerncndú occredctt 
dá oíceref fed b accídea ín fcíentíja bíí anía ptínír cu'a z ageítdía.tTa^ n fde Oonú bomo bña fdt cer 
gít eife peem, vel ín íriendo vd í n addifeendo vel titudinafr cjd crederc ^ d agere Oebcac drea neccf 
cófiderádo.-r bocvelecBcecoijnofcérta vdeegtc fanaadfalutézoífccrnerc crede?idaacó credeíi 
pSnofcibílíareí»£t fie ítellí^endíí eflqé aít.beak dia.zagenda a nó agendia.¿t bec fdaeflin óíb> 
2ia$, ^ n vna eadéc^ re z nefcíétí faena. z erraeí bntíb? gfam gratú fadcnté.Oméa ení calca ec ín 
nó errana recta róne pponít j n oíuerfía aú e re^ fufióe gre bñt rectíí íudídu círca credenda z age 
búa di vnuavtiiío^.alíuam:n9vtílíavd caá no da.íta q? ín nullo Oeuíáca rectítudíeíuílicíe. zg 
jría qa nó ín da ca q ille f cit d p:cferanicfdencéf prer boc oícíí fda? fecó^ bze. XXñ Oícif 3apíen. 
Suneení queda q melíua d i nefeire fdreoíd* jc jMln Oeducit ona p viaa rectaa. t oñdít illí re 
Titj.í^uía.vbíoíéglOf q^cpuíaoíafcíaínfefítbo gníí Od. óeditíllí fda;fctótt.ídellfda?taléqua 
ña tñ aííqua alicui ell mala occafionafr fe; .flpter lem oecec fetóa bfe .í. ín nlto a remtudíc íullícíc 
abufum ¿captequide cpgnofcétía alicui círalí OedínarCClelfdaOicif fetóy-q fanecí eligiít tem 
qua fda bilana mala oupfr. t ino mó.iptcr occu// ^úitev crudarí. z ínecernü gfíarú S r ó o fda oí 
padonc oum toupter oceupatíone ín Iludió ali^ r dinaf vel ad manifeílatíoné vel ad erudatíonc ví^  
cuíua fde ímpedíc ab ececutione alicui^offtdj ad ad Oefenfíoné fídd./6t bec fda pdnet ad gfa5 gra 
qd tenrf. 3 í c fí iudee.ipcerftudm aílrologieñín tiaoatáqmagía oafadvrilitatéalio^qpfuí. oe 
tenderee caía ejepedíendía, vel nó elíet oílíaéa ad qua oíé apollo lúa .1. ad j£o?r.|ttj. O nicuicp oaí 
legenda ín materia illaveoptet. vd facerdoa cu maífdlariofpáaadvrtliraré.fcj alío2&.>6efequif 
rAtua 4pter lludiíí rbetoríce vel pbíe oefillereca Slq oafímo fapiencaUj ímo rdczcXtbccfda 
cófeífionib? audíendía. qñ ad 6 teneíf vd nó vaca nó eil illa q oídíoonu rpufleri vnu eje fepce5. tice 
retjpter altó lludiu maceríe q ptinet ad cáa ?fdé d i ín oíbua bñdh? gfaj gratu óacntéf fed ín quí 
tiefi¿cficbtua '!Dieroním9rcpbendicfacerdotca bufdá-r nó folu ín bonía fed zmalía pótclíecóía 
$ omíflía lludqa fc^tura^. nimia vacant iludía Uñ btúa augulli.ín lújníj.oc cíuí.oei.oídt y oc 
gentilm.oí.eeevtí 3acerdoteaf • í . c fcqn. Sctfo bacfdanó pollentplunmú<puía polleantfide; 
¿pter oelcccationcaUcuí9fdccjc quaalíciavcmc v^fubdítaimddlfdrtíjdcrcdercocbeaCtíilíttd 
dt fdrc qucmadmodum bodpm pija opímlcrur 
z cotm impioa ftdce tdcndatur. crgo jfta ín 
f dícatozít» t Ooctozib t alija nírnullía Inq^tum 
¡C5 p accjfinoctnfolu z íludium bumanú m fdcu 
trfe cn'am tbeologia ralía Dídicem t vt rónc búa 
oapoflintalios DoccrcDccrcdaidio z agendie.t 
cótra ímpugnantca t)cfcndcrcScdmq5tutnrme 
fhidio bumaíio cr ififpiranonefpufTaiKrt ífta bñc 
íícutapl'í t má fancrí Doctorea eccl'ic.quíbuayb 
tra bumanaa ídenaa acqritaa addita fuit. z ifta 
fdama grada grada Daca a fpüfancto ^Dcclaraf 
bocercmplo Defcurito corpia.Sicut coi í enreo: 
pojia qui eft ad dícvt tactua eft in omnib? man// 
tma.renrufaitqui (untad bene ciíe funt mcozdc 
rmpqí alia memb:a reguc.ítaeda5 eft De Doma 
granuda.que Dancur in ccdaeXiuedam em (une 
Denccenitatecfaluda.Tbecoptet q^Demur oíto 
memb:ia icfu cbnfti z bxñbi funt que ptinent ad 
grámgcum fadenrcm.Ttrunt *tuteg z Dona.q^ 
dam vero funt que funt ad bene eífcficut gfc gra 
da Date, vt opado miraculo^^pbetia. z genera l i 
aua?' bmói./6t bec nó Dantur oíb? mcb:ie cb:í 
fti. fed illia trn quito cepeditad edifícadóem fidd 
ficut faceré miracula t^betare no eft De nc^  
celíitarc falutia feu fidd fed De pfecdoneDd.fic ec 
fermo fdéde z alie grade grada Date. De quito lo 
quitur apl'ua pma£o?.)dí/-Dectboma8 in feri^ 
pto fup.iíj fenten.Dift.rrrv.am.iíjtad B fade op 
timeqtí ait ^eda fup ^tih.z babení DepenúDif. 
g.querendfiu vbi aitrnotandñ q'in fanctia boíto 
q^diumo:taleco?pua geftant.pdm miinet Ipiri^ 
tua fempptimrediturua recedicmanetapD coa 
vtbonia infiftanr aceito volútanam pauptarem 
Diligant.manfuetudinem cófequaní.^ eterno De 
fideno lugeantx bmói.cetcrifqj fructitofpiritua 
infiftant. *Kecedit ad tempua vt nó femp faculta 
ceminftnnoa fanand .^moztuoa fufeitandi vel.p 
pbetandi (ácultaté beantmanet fp vt polfint ba^ 
bere ^ tutea quibí mirab liter viuant, "Ucnitad 
tempua vt etiam alija p miraculo^ figna qualef 
fine intua cfFulgeantroeliua ad.flpofitu facit q6 
ait.b.Bug i.q.i.Dicena» 'iPulteopationeafunc 
fpítííancti.quaa di ide apl'ua quodá loco pnume 
raííecf.i.^oz. ¡dj.coclufit.tDecoía opaí vnua ec 
idemfpúa Diuidena íingulia.pucvult Sliud eft 
ergo facramentíí q6 babereedam fvmon magua 
f)otuít.Sliud({pbctia qé z in malía boíto fieri fo^  et vt in S a ú l aliud opado dufdem fpña quá ni 
íi boni babere nó púci. can taa que nó eft nifi cu? 
grada gratü fadenteet DoniafpuíTancd. *i?cc cá 
ricaa^pdíí Donü eftcatbolice vnitada-: pacf.nec 
dua Donñ inoito.q: nec dua funt omneaf 
r^tiump?mcipale »^jin 
q í cófideraf drea Donm fdendceft aipiopn'atio 
beatitudinía.tlam fdequeeft Donñ fpña afpzo// 
p:iatur z cóuenit tema beadmdo que eft luctua 
ÍPa tb . v ^eati qui lugent qm ipi cófolabuntur 
Ubi tanguntur Dúo cóuenicntia Dono {áz^pxi 
mo ajP2op:iaf fdame luctua.p mérito Dum Dicí 
tur. Sead qui lugent f^ De ptenda erradto vbí 
glofa iurcrlinearf aitt^ifcícdcilluftranívtfciác 
quibufmaliainuoluanmr^tccca i . 0uiaddir 
rdendam.addir et Dolornn .Sedido a^nopziaf 
cófolado fdcnde.p pmio cu fubditur.qm ipi con 
folabuncur.*: bocin pfend.Dum bomo p recrum 
iudidum fdende crcaturaa in bonum Diuiml 01 
dinat.t in funjro talia cófolado pftdctur.'On^ 
bearua Bug.in fermone Dñi in monteait.Sdc^ 
da cóuenit lugcndto quiDidicerunt quibua ma 
lia comuned funt que quafi bona mali afpcnc^ 
nmt.b.Xbo.íj.íj.q.ic.arri.utj.£tq: fdentia fecu 
lana feu buniana cóuenic in noíc cñ fdenda que 
eftDuniK epuia realiter Differatcum fdentia bu 9 
mana fit cóie bonía z malia. fed Donum faentie 
non nifi in boouia gradam gramm facicntc pof 
fidendto babcatur.ideo toeuiteraliquain pmen 
dadóem ea?, in fc-z eptum ad bonñ vfum cap Di 
cétur. z ecmde in Deteftorióem abufua ea?,. t t 
ftudium car» fit lidtum patee eje boc.qz vt Dic.b. 
2lug.a ftudio pdpiende ventade nullna.pbibe 
eur.vitj.q.i.Ouidiaeñ.q^ meelligendñ eftDum^ 
modo Debieua modua zboncftua fmia ineenda 
eur. tTam ve aie. b. tSeru.Sune q ui fcire vo lunc 
ve feiancur - j vanieaa eft fc5 fupbicve in plMlofoí-
pbiat gencilito Sunequi fdrc volñe ve feiant-r 
curiofiraa eft.Tlon em vtait.b.aug.iu cognido 
ne creatura?, fígendua eft gradua.ícd ad immo? 
talia-z fempmanfura animua Dingendua' Sfie 
quifdrevolunevelucrcntur.t cupiditaacft.ve í 
medida Tiuriftia z rectorito qui p faa t nefae ea 
fdentia vtuntur.fecua fi Debite. 3unt qui fdrc 
volunt ve fe edificene vel p fealtj edificenf ee cbarí 
raa eft/Jn í>mia erito cóiecr verifica? q í aie apl'a 
fdenda infiae.^ín vleimia qt$ fubdie caritaa edifi 
cat fc5 ad meritumíDodua Debitue eft vt nó ni 
mia inbereat vel vtiliozea cotemnat nec p boc fi> 
bi neceífanafariamítrattDie fauade q5 liccac 
bia vacare oftendit 'J^icro .fup ep a^mad Xbicíí 
Siquia grammaticam artetn nouit vel Dialai// 
cam vt recte loquendí rócm babear, z inrer vera 
falíaq$Drjudicer nó impjobam9. i5comcrria.arif 
métrica z mufica babene in fuá fdentia veritate» 
£ t paulopoft grammatico? Doctrina poreft.pfi^ 
cercad vitam.Dum fuent inmcliozcavlua aíliim 
pta.Di.]cpjcvíj.f demT)icro.Di.eo.yQui De menfa 
z vino regia noluntcomederenepolluanrurf vtí 
q5 fi fapientiam atqj Doctrinam babilonio?, fei /y 
rent dle peccatuin.nunq5 acquidcerét Difcere q6 
nonlicebae.Difcuneauremnonvefcquanrur.red 
veiudiccneaecp cóuincáe .0uó fiquia voléaferí 
berecórramaebcmadcoa imperieoa marbefeoa 
rifuipateatTadufrfua pboeDifputana ignorce. 
Dogmafapbo?'.£e loquieurbiebeatua '-biero •. 
Deadolcfcenrito beb:eo?- tranflada in capduita? 
te in bab^loniam fe; baniclc.3nama. B5aria.ec 
íPúaele/i^incz áe.fup librñ regñ Deeodé ait. 
Xurbae acumen legeneium TDeficcre cogie.q coa 
a legendia fecularito libjia eriftimae pbibcndoa 
3n quito fiqua veilia fuñe quafi fuá fumere Ucee 
alioquin nec ipe ma^ifter gendñ fa paulua ali (> 
quoa veríua pocea?, in fuia I cripdá allegarecEc 
ve aie ^jeg.De eo.qíJ peepie bña fílioa ifrf ve fpo 
liarcnecgf ptum aurd z argento mozalV inftrnca 
5í 
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vt fi aurum fapíentic fine aurum eloqucntie ap6 
poeta© inuenerimus ín vfum falutiferum crudifr 
tionio vercamua.Jn leuiríco pmitiae mclli© 
ideií oulcedinem humane eloquétie x>omlo iube 
murofFerre.^ jcquibopatee q^oefemalum no eft 
vacarefdentíja feeulanbue. 
&odaaténófolmn 
liceacfed eciam oebeat quilibet ftdelis in fciérqa 
íceularib? ftudere.pbat t)ñe Jobaunee oominici 
inlibeUoquiinritulaturlucuU arguendo tamé 
non aíTeraidp fietOuilibet eatbolicus Oeum oc 
bec imitari epeum pocelt fedoeue non babee folú 
omnem vericacemfedeft omnia verícaa. 3gítut 
cuilibee eacbolieo ftudere eóuenit omní vericaei. 
qjcum poteft.3edin feeularib? feieneíjafuuc mf 
te verieatea.ergo pebet jepianua feienciaa fécula// 
rea.acquirere.3n bac añe argumencaeíóe fuñe qc 
tuo^oficíonea que^ban" pñc t>e fadli fa q? t>m 
Debce imicarv quilibee qjeum poceft.'z q? bcua ba 
bec omnem vericacem z q> t)eua eft omnía i^ icaa. 
•jq^fdencíe feculareacdeiueáe mulcaa vcríeaeea 
T^zima^oficio fe q5 Oebee bomo t»dí imicarit>e 
ducicur enplicieer.^ naeura.raeioue. z feripeu 
ra.^t naeura quidem $eum ad pmum tnceíí eft 
ín.q.oeaíaq' vuííquodq? ena imieacur aleifllmú 
boc non folíí clamar fuiaaipidtcaeíb bomo ad 
©íuiuam imaginem faccua.fed ceiam ipa mueaz 
que fenfu carene nacuralí locurtone clare eeftaní 
¿ u r ignia furfumgraueep quodliber rendir oc// 
ózfum>5:lumina parírcr pecune paerem nepeunú 
ideft.marc.eerracenern * nifi qicuneta. t>diderár 
efíe z coferuari in eo in quo quíefcunr fc5 in locf 
fibi congruia.^íTe aurcm in Oeo eft abfolum z p 
feelíe a quo omne aliud elíe non folum t)epertdec 
fed cóferuarur inefle qualeavnq^ fie illud. '-Duic 
aucemnaeuee rano mírífice fauecilibíl enim fe 
poc odiífe oicenre fcriprura.Heino inquir apfua 
oebomíne vncp carnemfuamodio baber. fednu 
tfntTfouercam.nibilq5 bñrfenofiamareDíflferr 
aúr amoj líber a narurali qm iile pamale bocop 
timum vult boníí amaro cu; nibil aliudfir ama 
re ali(íd q5 t)efiderare vel velle bonu eidem 'i^inc 
reo: facm q'Oeua imméfua cui loquirurfapiena 
oicena éapútúDilígía omnía z nibil odifti eo// 
rum que fecífti cerería a fe vulr prialia boua non 
paríí Diftinaefibi vero fummñ toprímu qilibe^ 
re illa fdpm vero naruralirer amar*Omuía § na 
tura fe naruralirer amana qé eft cüceia comune. 
í jc í í fibí.pcurae.p modulo fuecapadearía inferre* 
vñ iam omne fo .^pelamar illud mozale^onuj 
eft qé om? ua alperúr *i^ omo ígírur qui fol9inrer 
cozpozeaeft ad fifirudinem t)ei dufcp gj^ ie mirabi 
lirer capatf ipmq? aífeq Deber p vriiuerlia crearurí 
ípm conari Deber ímirarinifibua roria qué Deua 
aíTumpfir.vrno igno:arerfefuru^ x>m eíTepoffi// 
lem pridpanone luefFabili quadá3dipm damac 
verírarie feríprura Dícena .^ftore voa perfeerí fi 
cur parer vefter ecleftía pfcecua eft. %Pael5, v.jCté 
cófummarencin vnú cumoeo membza cbnftica 
pida cleeca p eum.ídeft tpua genirozcm o:auit. 
$'ol5'Kv\í'(Xn venit d9 bo?a ve tráfirce c¡c I? mñdo 
ad parrem^ad ídem bo jtatur 3pl'ua ad £pB A>t. 
Imirarozea Da;eftore vrfilíj carifluní.ficur enim 
bonñ pfteiraffeern zvolñrarcmficftve^bcimm 
ita tve?- pftdt inrellcccúiic íó ficur imiramur De 
um in bonítare virrurn pfecnonc.ira imíran De// 
bemuain vertraria coghiríone.ipomonara.no^ 
bifq; repirur iu fdenníje bumanía.tln idé aplba 
ad Epb.air. ^ ruerna luda.i.grade radio fe qDeii 
imiramur eft iu omní bonirarciullícia z verira^ 
te. vt íicur iuftida que eft omnía ^rue z pfidr vo 
luneaeé.íeat verícaa pftaacincdlcccñ.t fie babe 
cur omnía boniraa fe? volilrarea z inrdlccrua. 
3lie rrea.ipofirionee faale Declaranrur.nam fe// 
cu da fcj ¿p Deua baber in fe ocm feíam z venrarc 
eftfaríanoraapudomnearáp^oa q; rbeologoa 
andquoa t modernoa.ira vr ftu Id cenfeaní a pe 
qui Dieuntló videbir Dña necinrellíger Dcuaiaí 
cob.airem.3urelligireínfipiéceain fpfo. zftüleí 
alíqñ fapice.£tuí plaucauíc aurem nó audíer te. 
¿ r feqw rur. 0u i Docer boíem feíam. Dña fcír eo 
girarionea boím.qmvanefunr.i.falfeu:um fcj co 
giranr Ddí nefdre oém vmraré.^ft cm Deua om 
niumDebocloquenriu reftimonio queda menez 
inrellccrua infíníruavbíippna oímpoflibíliu? 
rarío funima nibil ignozana. fed oía vníco acrú 
videna.'Dic eft apuo plaroné mena madma pie? 
na re^ idda. apud cicero netn-z maro ncm anima 
múdirorapfena vbíq5.boc inrelletirpba elemea 
Diccna.Hobiliozain cunto funrminua nobiliú 
ecanplana.ad id referrur fenece Dicm; epl'a > jrU 
vbí air. ^:opeeft Deua.recum eft.inmá eft.ira Di 
co ludlle.S>acer inrra noa fpua feder.malo^ bo 
nozumq^ noftro^ obferuarozz cuftoa.bic^pur a 
nobia rracrama eft.íra uofípe rracrar.buiua fa'/ 
píeuría Pm Dto^ariopagira; in li.é Diuí.no.fdp? 
íum cognofeena cognoldr oía.amarena ímma'/ 
rerialirer.': indiuifiDílirer indíuifibilia z vníriue 
mulra.binc iutra' (baulu an'opagírc magrftrum 
Omnía nuda z aperra funr oculia dua.ad >£pb. 
iiij.Sunrem oculi Dñi lueídio:eafolcqui iu om 
ni loco córemplanmr bonoa z maloa refte vererí 
fapíenne.T.b.am^.fupepí'am ad cof.air. ^mia 
raciofupnefcíennevdrcrrenecreamreíueo eft. 
quíeftea?- taurozqueinqui inuenir nibil vlrra 
querer, qz bic eft pfeera Dd vírma z fapienn a .4c 
quid alibi querimr bicpfeereínuenimr.Dif.jcttv 
$.binceríam.Xerna<ipofíno fupíua pofirafctU> 
cer q^Dmafir omnía ven'raa clare perpaucia De? 
ducimr.Deua em eft fímpüdrer fimplet fimplicí 
rare pfeera. vr.pbar.b.Xbofin pma pre. iTullam 
em cómítinóem.nullam murarióem.nullam có 
pofiríóem.nullumueaccidcnaquóliberinfcad// 
mirnr.Sedvr Didr ^ oc.Bcddeua iu Deo rr.m 
fir in fubftanriam. vr fdenna que ín creamra é ac 
cidena in Deo eft fubftanria fua.3pe igimr eft ell e 
tialitert vmcequicqdbaber.quimmo vr^jiua 
Dicarur.mbil baber fed eft quodliber q6 a quadí 
creamra bonu z bene baberi poreft/i^aneverí 
raremnon ramirmof íi feruo Dd miair De fe lo f 
quena ofteudam dbí omncbonü.)£)coXum er^ 
go cómuui modo loqueudi Dicafbabcre omnem 
veríraeem plmetreftat # ipe fit omla ^ ítíía.*f>?e 
terca lí oecur mteUecmí» cuíua actúa cogiotcent 
di pantera fímul multa vet amctacoguofcaia. 
et nullateuúa a poteutía fíe oíftínctua.nounefa^ 
tebíturquíftp roñe víceua ípm íntellecm cíícve// 
rícatemquam nouit cu illa uó fit alíud ab actu í 
tellectua verítatem vídentía.^nt ígítur fie me /y 
tbapbífícua.pbat.cuíurUbet ra vuú pzíucípíú ve 
lut meururaoímpticularíúrc^rpeaeííllíua cu 
íua ptídpatíoue omueefle eíua eft tale, tatumuc 
atep boc alíquíd. fíe omnía ilumina vnú repctííc 
mare vñ ftuunt occultia mcatito fuía.vt j5í £ c á 
^mo.Omnearadtj lícctpo:bemt)íuiri ínfima te 
nentea fímul z fumma vníua folia funt.|»lcazntt 
rriuníab illo quoa q rerpici vetat .pbíbet fimiU'c 
« folem víderí.*TIeceíreeíl ígítur veritaccm aman 
rea fimplíciter cóftteri quálíbet verítatem radiu 
fo:eab cífentia oíuína ftuentcm.in qua vel g quá 
ficut^zíamlucemípa vídefelTentía fcpua qj aic 
Job>pLivi.£8o fum vía verítaa z vita*Üía qxm'/ 
pío qua mi idu d i imítatíone ne erretur. verítaa 
verbo cuí ínberendú d i firma aííertione ne menf 
obteneb:ef.tlita ín pmio ín q quíefeendú vt con 
folctur^c X:f ^ aitXófucmdo fine verirate vc^  
cuílaaerrozífdl^ípter qé relicto erroje fcquamur 
verítatem feíctea quía apud £fdram verítaa va 
lee z inualefde z viuit z obtmet ín fécula feculo -^
tí.vííjXofuctudo.t^íftojía bf.tj.^fdre. ítj. vbí 
^batu d i verítatem oíto foztíozc.z bec verítaeoe 
uadl.Ouartaipofítío feíngerit oemoflráda. q? 
grammatica'ralícfdcfccfarca babétin fe? Ooccc 
plurímaa veritatca^vñ z fup oíctu d i g.b.tDicr* 
cp ánfmctrica z geometría z mufíca bnt i fuá feí 
enría veritaté^pter q6 7 clcnvée Oíat. .£ú et Oíuí 
nía ferípturía integra z firmá al'am fufceeít ven 
catia abfurdíí nó ent.fi ét aliqd eecruditíóe com 
muñí acctiá líberalito ftudtja q fo:teín puericia 
actígerít ad aflcrtióem veri Oogmatia pférat.tjú 
i:ejcvij.*Rclatu. -Curg nó (ludédu ín bis feícntíja 
eú oía ínuocét ifataté.Sed feiendíí <p tríplice \e/ 
de ^ ítatía colit.'p>:íma di0:0 vel^pó q t i vera, 
vln manee tanq? ín fíguo. I M é illud fcolallicum 
Díctúflicritaa dladcqtío reí íntcllecre adintela 
lectñ i£tíllud.bf Sug.q? ^ íraa d i q? íta fe b5 fícuc 
cognítíoní vPffí velit t poíTít£ognofccrc^ veritatf 
fedea fci&a mea ípa ín q c ranqs m fubíceto .^IrííV 
(n. víj.metba.ccíle.quí xep z fí'm aíc rcdditf Xer^ 
cía fedea vm'tatía ell rea ipa q $i vera, vbí mo:a? 
vt infolio fuo imparríe.a nullo ente mendícana 
fedpíluéa ímpcepríbílítcr a pma verítatct id q6 
tnde¿efcenditfíneBturbatíonepferuat.fícíntuc 
batur^ítaté.auícé.inmcrba.fuavbit)ícebat. ve 
ritaa reí eíl,ff»:íctaa7Clíevníufcuíufq? reí q6 Habí 
lítu d i eúmcptíí taha rea nata d i Oe fe faceré ta? 
emmatíóem."r íncptu^pna fui róem q d i ín meñ 
te oíuína ímítaf. 3d íde tedít verbu.b.auig. oíce 
tía. Cterítaa c rectítudo fola mete pceptíbílía.cijd 
ígíftríuialiapoztíoartiiieírc ccnfcfcp rectítudo 
oíuina ín grámatica.fpea ín rbctojica.T t ítaa ín 
Oíaletíca.pnmet)uefuntvere 'z veritatí oiuíne 
cpfo:mea.£t vt clarear oe vtílítate barú fcicntía 
ru bzeuítcr adfingulaa Oeftédamua» JSrámatí^ 
cam cú rberonca fdam dTe recte fcnbédí,rccte¿tf 
nundandúrecre cóílmcndí rradunt hvienfe* at 
<p ptíu o:onil.vodaartículafc.lítfa'c.rillal'c pe/ 
dumaccentun pofíra?. o:tbograpbíc analogic. 
etbímologic.oítfcrcnnai^barbnnfmo^ • fílogif^ 
mor.via'o^.mcrbnplafmatía.fccmanutropo^. 
pzolcmctro^.fabula^.biílozíarriq? penría THa 
radíjavmcartaOíuíncvelutfídentDcelu etiá fa 
crclittererutilantclare.quoafol9 iUumin.it foU 
Oiuínua.De ba^neccirítateauínnlía.ín liVoc ar 
te ozaton'a fcnpfit fíe oícca.Hon funt féredí 4 ar 
te? grámatícá vt tenueacíemná cauílaitf Oueni 
fí ifundamctafidelíteríccerítqcqdfupllruccría fí 
naliter cozruit.necdíaría puena íodí da feiubna 
Oulcía fecreto^ comca.bccílle. 3ed oceloquen 
tía mí rbetoncaferuir.Xullíua aít.q'fapienría fí 
necloquctía pa^.pdcll.^loquctta fine fapimría 
multil obdl.vt gladiua ínmanufuríofí.fedfapí 
mtía cú cloquéela mulm valer.Oocct mí clare lo 
quedo Odecrat órnatelo quedo, fiecríe cffícadter 
monedo, vñ z *i?cftcr o:abat ad oñm.ba íermo'/ 
nem rectu z bñ fonanté ín oa meíí vtplacelt \ w 
ba mea ín pfpcctu pncípío vt fe? ftecterer cíi z id u 
cerec ad eeaudrcdíí fuá petítíóe? q ó fecutíj cíl fdlí 
ectcoja ^ ncípeanuero.bialeríca vero oca amí íe 
céteraa artca abdica pcnctrat.tctra Oíluddac.fal 
farepellenaverítaréoucítinlucé.z vbíq.? valca? 
Ocñ meñ vídere.qui vbícp latee obfeurua. z fí foz 
caíremínufíntcllígctimínufq50dí bmígnñ ama 
ti be fdécíc vilca vídécur z indigne ve Orna qra? í 
cía verbñ .foncé fapíc ín eecelfía mcmíniííc ocbct 
latuilícin itgíne íamífle ín pfepío. bzuro^ medio 
feno fodatu tectñ flabulo.pannímlua ínuolutu 
ímo vt cueca peranfeá crucí aífíjcñ/ícut celo^ fa// 
íligfa tenetad ocrcrá patna fine loco locatu.Ccr 
tcego íntrabo pfepíñ z cruce oñi md vílínímam 
tota co:día ocuotíoncampleccar vt mdlífluñ re 
periam oñm mcu.íiuare §vetafflozída pjata ac 
q? ílcllígeroa cdoafcmlaríu feía?- íntrarcincjto 
cu mbilo ocmltarc vidcf.quoadarífmctríca? ve 
verbía vtar to:qtí líbzo pmo anfmccnce fue áríf 
mccn'ca mnería macbematída poz cíl.nó mó.qz 
ílle buíua mñdanc molía códítoz oma .f>ma fue 
babuítródnatíonía ejfcmplar.T ad bác alera cóí-
fhmít qamcp fabzícauít róne p numeroa afiígna 
to: ozdínia ínuenírcpcojdíá zoncee q? ocua ípe 
díofua¿j oía cóftímít ín pondere numero z men 
íura.méfura vfuaeílanfmctn'a.arífmctrícá ín^ 
fpírauit Oocuít.^uarcg.pbibcrí Od?ct numerf 
addífccdía íncédcrccj ocu fuu Ocbct imirari. De 
mufíca qd Oí cam bumane métía medda q na? íg^ 
ralíetamcurpefuítapudvcncrádoaantíCiaq; lí 
teraa nefdírefímtfcrípfít ^fídotfínc míue notí^ t 
danulla oifdplínapótclTcpfecca *i?actota celo 
rñ cópagofubfíllít.bacvníuerfamudímolca có 
fiílít.nnebac refpublícaozdínarimoderad non 
pót.mozea comgunf p iílam z bumani animí ob 
nnmí.becfuríofoardiítuítfub p^ragoza fibí ce 
mozboaOomauit rcddítafanítatcnarrantíb) c% 
cerone-r fmehno poli eu.qsuia infipíca eriet fo> 
lo noie bomo neccííarícgcomcmeignarua pquá 
vniufmíufcp rd termíni odígnanf fímt fcnbit rí 
cardua. f u i t cnim^ut notat alpbarabiua. neccf 
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faria pfpcctma quaíJiTcemifíd a iparetín vifu 
alicer fí c.z q í afparet ira ve eft. 3tfisnar cni q// 
b m t)e caufia ifta fiant t boc temóftracío nito í k 
ceiTartja.ooccc ená quíb? modie vifue pót errare 
quito no errat Da oro aftronomie nefeiú aftrolo 
giamigno:ancc qucpiá.nonne veluc fceríded9 in 
fonculua^nunciabic fidera labí. languere luna?f 
Solcmqj qlitacemutarí ficuc fuccurrendfi put? 
fono calibia i fem'.qcím inde cerntue piuco pío 
lerpiná finat ad loca fupioía reuerti.0uoc iberaf 
nemae inietj vírí fenes txhrí ve vecule garrulCf $ 
o:eone feroce.t>e v?fa veraq? adnane co:ona red// 
tauiepcifeqz funt aftronomie vecunqj ignarí.at 
quifqs aftrologicnotíaa carce^tuofos quofda? 
putabiti viciofof<p alíoe laudeue oignoe illoe if^ 
tofep vítupandoe qfi volñtancfuoe actmvdW/ 
cant.quo0 fola coftellató ad opa fuailloa reddíc 
^cliuce nó neceííitando .fed fenfualitatc inclina 
do.ipter q6 mapímus aftrologus 'jbrtolome9 oi^ 
jeit-ítir fapíée oñabif aftris fe? roñe fugando in^ 
clmatióce ad vida eppftellanonito.pccdétee. 3d 
pbilofopbiá veniamua c¡ re^ qe oeue fummuaz 
folua creauit qué p ifta vifibilia pgnofdmus »ad 
buc folú finé.p fui magna pte creata.virea.4p«e^ 
tatea.oignitatea cu efiéctíto fuie t>oc; zmanudu 
d t ad mecbapbificú.fic fidelicer fídé catbolicam 
^fttentc atípmcmtc.'tTeccfíeeft eftealiq* fubftan 
tiam eterna immobílé»t)anté aleta moueri. 0 &/ 
ftantie ení peedut oía en aa fc5 caufalitate. S i igí 
tur oes fuDefueríc cojrupte, oía aitia erunc coz^  
rupta.qi ocftructa caufa tJeftruit-r dfectua.ee ío 
ícftrucaa ^mia fubíja impolíibilec ali4dfalío^ 
remanere.Daia § femp eft» t cft incelligéa p fe ba 
becq? vieá nobile z fempicerna.lpeeft oeua vnuf 
ceernua infinitenobilieacia z cft vita cotinua ert 
tiumrDecctmulraaliafcribieBrifto »eí. mecb^  
bincee auicen.infuamaba.aít.íSeía ©íuinacft 
feía t)e reto fepaaa amaceríaterminie ctoifiiní// 
tione Jn bac feía querií t)e ^ mia caía élíe natura 
lia z elíe Ooctn'nalia z eiua qí$ oependeeex bict. et 
©e cá cá^ que eft^ eua e)ccelfua. bec eft pbía íima. 
becibí i¿]c bia oíbua atparee oéa feiendaa q fecíía 
rea vocanf'.nó folu vericacca mínftcaa cocinere. 
fed caá manuducerc ín radiofam cognítíóem t>í 
winam^ íó non bo:rcdaa fed ftudíofc eoledaa. 
^map2edícfaomía »J»vi» 
arguédo non alíerédo.pfattía vír ftudíoíiflTímua 
i p cuneta laudabilía t)ña Jo^Oñíciin t)íeto lí^ 
bello índu]at»T<ndendo trianotac^imo q? fet 
cntia oci eft altedua genena a noftra»vn cu ín íp 
fa non poflumua imitan» Recudo qr feía noftra 
ma eminéa eft oe paudíTímia reto z imperfecta z 
multia pículofa z io nó nimia affectuoíefcdmo/j 
deratequercda.Xemo q> p macime intrilecaonc 
t)eieftimitaao.pcurandanonín fdenaamfí ín 
ifta que cft ooníí -refteu ípfa caritate vníta.í>idc 
crgo rdpodendo argumento ín.c.q6 fícíndpítur 
^ono?. oím edftentíü z polTíbiliu folua capaje í 
tcllectua oíuinua fceularea feíaa nó b? fe? fíe ba^  
bet inccllcccua creacua»^:o buiua oeclaracíonc 
t>ídr qnincp cófíderáda drcaídam» fubíectu. ob 
íecrum. rem. modum, t efFecrum. C/edo afi t fim^ 
pliatcr oiccndít oininam feíam •»cn efTc dufcicnz 
genena generalilTími quo ad pdída quinq? cu fd 
cnaa bumana.'ílam q ad pmíí fe? fubicetu parce 
qi oía fda noftra cft tancp acá dea ín ítellectu bn 
mano ficut in fubíecto. jfn oco aüt nullíi eft acci// 
den a necintellectua oíuinua eft fubíectñ alícui9 
trafmutadoniaoícétc jfacobo t>ct)eo»apud que 
nó cfttranfmutationec vicilTíaidínía obumb2a'' 
no.fcd luccm inbabitac ínacceflibílé fm apfm p 
pterqóirrefragabilítertenendu cft 015 totafíde 
catbolica oiuiuá fdentia.enc vnífo2míter z fbfrá// 
tialíter ípam Oínínam ei lentiam q6 oe nulla ere-
tura?' ín vianecínpatnaOici pót vcl Oebee .^ed 
X>c feoo fe; obieccomagia adfl)oficu materia ob// 
feniaíf/£ft ení im Bnft.ín ^mo poftc. Seicncia 
t>eppecuía •rneccííanjamco2rupabílito vnlncr^ 
falito z qnenó pñtalítcr lebabere. Oídendú igtf 
que fint ifta obíceta. 3íítdautt>eua autrea ctgi 
tra t>cú aut quedam cópleta fícur funr^póca .pla 
tefcripceatitcóceptevelpccpdbilea.íBíOatp:!// 
míí fe? oe oeo.aftendo quídé oderípaoní fcibiU a 
obíecfíDco cóueníre.Oe quo babet verííííma5 no 
ti^amqtteeftípefícutpfícefípep^ua.n»mcfbaf 
vñtt)íttuaauguf»aítin li.ví.t>etnni.t>eo Bcftef 
fe q^ fapíctem eflc-15 eft fapientc cííc q í íntellígc ^  
re. Ocru bancfdam nó bntnó folú ínftdclea «fed 
necquifq$fídeliaín víaXu fcripdí íit Deíí nemo 
vídit vncp.^ob.í»"? í>ua ipe oitcrat.lTon videbie 
me bó t viñet fa eííenná mea»Xicet cnú fcripfit 
Cyccro libio que babuie oecreaaonemúdi.parc 
tcm vniuerfítatía buiua inuenire oíffícile eftz cíi 
iam qa ínueneatdí ín vulgua! indicare nefaa eft 
nó m fuít ínuencú a quoq? cjd fit»fed cm qj eft et 15 
cft q6 triat Damaf. cp Oc oco fdre políumuf quia 
eft. fed non qd eft.Jniquo fda.ípzíe Dicta nó confí 
ftír fa feire oc ahq q: cft.i nó 4d cft ínje Oetermía 
nóeni pbi.in.í.pbifí.>€ft ení t>eua vt aítaíficd» 
dirtuf íneicplícabílía.pietaa íncópzcbcfíbílía.fa 
píenda ineffabilia cuiua oífFíniao cft fmc ín fam 
cna laudíbua non babercSí autej tricanfobio 
cta fderea quenó funtoeua.alcilla fuñe vniuer 
falíaautpticulana.nó pmíj.nam vfíaaut nó fue 
autafuia fíngulanto índiftíncta.prícularíaYero 
nó funtincoírupribílíaz fcmpítcnia.fcd funt tB 
pozalia z oefeccibília q tpe ceperfi 11 prinue ocfi^ 
dunectíam q magia fohoa vídaif.fícut funt fpí^  
ntua z cozpa fupi02a.nífí oípotéa illa manutene 
ret.bocnó panouerucboícafeculí»/6t fícj cu5 ca// 
tbolída credidenítnó til fdueríít fdamfl5:ieoi7/ 
ctanunon ení talía nodda cr ímmediatia et p fe 
noaa^cedít.fedcjcreuclana zalqa nobíenotia. 
íbímictatur queda tergiuerfatío ígnozancíe oíce 
añ q? oíffinícío fdequá t>at2lnfto»cftfrnnatu^ 
ram. fed f m natura vfía^ut funt ín fuía pdaila'/ 
ríbua funtíncozrupnbílía cü p gcneratióem futf 
ceflíná pferuenf ínelfcSílV cotpa fupío:a z fpua 
íntclleaíuí funt f m natura a onrupaone libera 
cú co:rupcionía^ncipm»non béantín femenpía 
bec ení friuola funt.'rtam naturavníufcuí9cp tet 
créate eft í lla.non quá pbí credu t fed quá Oey con 
ceflit.nó ením natura folia cft comedere % bíbere 
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qut'a p l ü w p5í boc opinan funt ncc natura mai^  quífmccm admíftat.£f. b. 3ag. bídc ce cSfc m \ 
gnenseft viucrcfp». q: calce mtldiua boc affír// nij.^ícuem racríff.a^fiTíngiUi mrcrrogarenf foi 
maucnn'Uocarcquiipc namramillam códino// ficanrocopímonce qcboícginucmrcnr.ncmo ct 
ncmquí boíce.ípno lumíncfren rcm fpccubfa// 3rifto.córicenrcalícum» reí creare b; babitu fei 
rumab de arbitran funt eftoicercve^ falfum.t ennecópletú Oroercepfo.Ouecnírdm^aíc Z.ri* 
falíutn ve^ qé nó ad fcíam fed ad tetrirtímam í j mcgiftue funt eo^ mínima que í^amua. et 5 
rannam nouim9 onnerefíe enftimátcí» pugiác cú intdlectus nofter fe babeac ad manifcftiltima 
pbíficof fcbolcíide mutuo cecoa vocantce.St ft nature.ficut oculue noctue ad turne folie f mBrí 
©i)cmm, obiecta ída^-cc ref íncópldcavtmoder ftoUij.mcc6.7 ^apíen.ir.é:. Diffidlcefhmam, 
nie magte placee.Oue fi uticulariter eííe t>crinác que in térra funt.t que in^fpectu funt di labott 
^eríncntcfubiectoinquorunttillamnoOdmunt úmcuím9.queaútinceli0runtq0Ínucftigabic. 
gñ fint re^ fpca t ntcüecnl» íuncte creato vel ícre "P e^tcrea bítus fícut ncc alíqtf acddcs cft in t)eo 
atO'i actué fdc genaátce ouo fcqnútur ' pnmú fie quibufdá matbemaricie t)e veríe i pmíe actí 
^ nec^  tebíd neq? t>e fignificane u ca dtaliq fda bue ficut ptra ftoicoe bifputaf t>ercb>.ccrntudi^  
fl)ííe oícta cu no fint mmue ranabilia qj fint eo nem nó babcm'in via. t tñ oía nuda z a^ta func 
rum fubiecta ? fí to:tuofu9 águie z colubcr tfu^ oculíe td.^gitur ^  ad clTenna fde nó efl vna z ca 
tue Enidter tendene adfugam t>at illa comple ^ dem genere feía oíuina z bumana.tlo ení x>icox>i 
I» oc quito fda baberi 6j equipoUere códinonaU ftingui p maiue t imnue.i imufectu z magie g ¿ 
bue vene qua^ qudibetdtnccelTanafticendú é fectu ficut Oifcemunftmmtcllectu feri oocto:ce 
4»fda cemlfima t>d nó di ©e pdín'onalito. £ t ^  tbcologia viaro^ a tbcologia ppbcnfou.fcd clím 
quilíbet bó babet rónabiliter ©ubirare oe^pónc rialíter z inft níte cu fcía bei fit ocue^t leía bñana 
omni a oeo nó reudata.': acmé ^ moe nó impo^ fír queda qualitae labilie ou obn'neíf invia¿quc 
f»nteaníitnec<^ariaimponíbilievdptingéedí patetbocidé^ adqrrií cófiderandú oefda^ce 
nemo babeat befitate bancOeue plura poc qj in modo.'TTam oíe nollra cognitio oml bj a fenfu. 
tellectua crcatue valeat cogitareilemo Oicet bíc oíe noftra cognino fpée trabit arebue ferc nulla 
ftoico?;opinioné tenendáÍC5 cpnibilfdriptingaf noftra feía oíd pótintuiriua»oíe nfa cognitio in 
fí meminentactue ^ moe cedufoe z ftoicoe non tellecnua gdatim^cedit a magie vl'ito ad minuf 
fúílTeoefda tamftríctelocutoe.Stómqéfequí vl'iavrtpadftngulana.oíenra cognitio cd min9 
nireftocu gfiofumtalemfdamnó bfecu non g notaamagie notíe.oíe nfa co^mtio fillogííhc* 
fpée fed p fdpm cúcta feíbilia clare cognofcac j^c cft z tnfcurfiua^^pfer 5 fdre viato^ nó folum'c 
bíe elicítur daré vna venirimabifiúcnua q copu t>iftínctú a t>iuino fdre Pm ená platonc a feire an 
laríue realíter ecjpollet vicj folue ocue oc creatu gelico.Sngelue ení fpce rerú b5 inferné »fcnfih> 
rie b5 fdaT.t'fcía oei nfa z íd'a nó ff ^ enerie áufr co;palibnó vtene eqlíter oía creata fine tnfeur íj 
dem.quodcunq5 t>emr babcf^ pofitUf Xertiá pfí fu cognofeenef Deue ño nc<$ (pie a reto abllra Q 
derandú zbcclarandúeft<!jdutfda#meffenna5« bitncc^abíh-am'uene^rucccíiiuefedintuitincz 
É.toíccduqpfdadlluddue'rppletuebabicfín^ vnicoactn fe-roía alia qi oía c^ ue funt ineo inftí 
tellectue incertá rcrú certa?; pgninóem intelle^ níte ?pbendít.£ffectuf ená fde oiutne funt muí 
cnua pducee^>erl?qí» t i ludt>ue eMudiía (cíen ru oiftmcn a noftrie.^ ad quíntñtedarandu dr 
tía ftdee z opinío.additur in oiífinirione illa co ca fcíam^lTam fda t>d c cá re?, volutate píú cta. fj 
pletue.qi lícet vníufcuíufqj rd cuiue funtpelóee fda nfa a reto.pcedit neep 1? libito volútatieffciá 
fdbilee mille tm babetur vna nó tn ree illa p fdc t á cft neceflaria certa, fda aút nfa nó folú é ptin^ 
tíam pgnofcif. cuiue íp:opo:nonabilíferpraferc gene fedenamfere opinanuafeu opinionef gene 
ignoro cp; fdam.addif in oifftninóe babit^p qué rat magifqj fdam.fpnc oiccá .Dímitto cyfda no 
edmitur actué ^ quie cafualiqd repente nouitz ftraínnat.Díuinacdificatnfaocddittiltaviuift 
ríufdc notidam ámittít repeteíridíenam in ca catXíí ergo arguedo fupdictü cft <y fcebem5' t>eíí 
intdlectue^pter imaginatiuá z alíae poteriae q imitan, fed beue bí oém fdam g í c . póc ancedee 
feruiúe intellectiue potcne in pdpiendol.pndpá/ beponi fi vlV capiaí aliter pña nulta cu ab indeft 
docubzutie ícrtúcftadmcmqzzíireiielarcnir nítaadvlímifitvanue^ceííue.llóeníinoítooe 
alícui c|deftaía z ille t>ubitctfiedíctucbeco nó bemue bcu imitari voluit ení boftie anriqu^ cnTe 
babrf fídee cum nó fírmiter inbereat neq? opini^ ve bcua tt>e celo fuiceipulfue.nec ená invia í mó 
pnem qi ocue opinioné nó reuelat nec fdam qz g fdendi poííumue oeú imitart/ed in alije vt Oice 
oemóftranócm nó cernficat.3equií in oiAñínin mW&cc oíapdictapfatueoñe lobee oñici in oí 
onereríí crcatanl. fubintelligifvniue velplunü cto libdlo ponit.jCú gOíctuj fit* lmitato?ee Oei 
ad oíflfcrétiá fapíe que cft í>meícaufc fine Oinina» cftote di magna gl'a fit fequi rege factozé fuumvt 
rcru cognino./a* pomívltímo feeludít feíam ab aic ©alomó ccce.3^ í Ctnanme oeban9imttarí 
alije babirito ¿j ecterae aíiimi potétiae quocuqj oedarauit idé apfue fubdene ad j£pb. v .cBm ^ 
mó iminutát^n eo igítur q? fda lucida cft t í vía búlate in oilectione od fícut z jepue oílejdt! voe. 
raro cóuenít. crcatune rarifqj qi cicerone in Oía l l o n ait imítaminí Odí in p oténa vd feía fed in 
logo.ad boitcfem.pbante.oíe cognino mulne eft Oilectione necjtpue ait. Difdteamc fdamq^fapí 
abftracta oilficultanto.^ft ení in ípíe reto obfeu enna fum Od patrf.fcd oifdtc bumílitatc.q: miií 
ntae t in iudictje nofthe infírmítae^pterq6 in fum z bumilíe co2de»2Patb.nfXudferOeú imí 
tlibileftadeo oubitam quinadbucfoícnucmm (arívoluipw potencia vt itaoíjcenm^cupieneq: 
namrahto et gmmitía a t>eo acc^tta^píía vírtu 
feadgfamBueníreoicce.Síl'isero alrilTímo g 
fe gfam obeínet fed Oerracta cft ad ínferoe fu^bú* 
íu3Xra.míj-6ftatU0cft nabucbodonoro;t)c po 
tenría fuá fugbíée tancp cji: fe illam adeptu» z có'/ 
ucrfus cft ín beluá ím imaginatíócm fui z alio?' 
vídenriú eú Dame^mj.t.im'.q.mj fXPiroi. Sl í 
tlabucbodonofo: t)c fuebía dame voluíc vtoc9 
fldo:arí.T cofofue dt g feminá fetám jfuditb oclf 
dfo boloferne í>ncípc mílítíe eiua.adam Téua^o 
luerút ocú ímírarí ín ída fícente d» arm¿i ferpé^  
re. ^ jcítía fícut t)íj fdetes bomz malu t)e gadi 
fo erpulfí func cá tora pofterirare fuá. bumiliata 
ínfínítíe míferqe anime z co:fci0» voluerum aic 
beatus au^.'Rapere oíuínítatc z fcdídemt felí 
afatem.3ed vírt fancrí qui gl^ iofutn fanguínem 
fudemt^ p t>ño imícari funt ín mo:te fuaocú íncar 
nam et>ílecríóem.ti6 co2ona0trmpbalef meru 
cmr. Bbíaam imítame eft t)eü ín t>uectíonc.pri^ 
tim tídércno filiu ofTerens.t círcúden» ín fenectu 
re\t t)co obedírecetbumílítarc fe ciñere z pulue 
rem ©ice».': eraltame eft vfc^ ad vifioné trinifa^ 
ría g fignram qñ tres vidít z vnñ adozauitf Da?-
in'd imiratua eitoeu ín t>ilecnone«íam inimíco 
rumcapitalm.in bumilírate ícpulícetn viuüz ca 
ntmmoixm vodtáa z CuBfence íntdlerit oíuía 
mf ftena. Ibaulue apfua qui cupíce er ínten fa x>i 
lectíone t>d t)iííolm z eífe ríí xf>oztñ anarbema ef 
íeajepo^) frat nto fuie y c cóuerteren!f.pmíj fe pec^  
carorcm.pdamaa er bumilicate.pfudiiríma.t mi 
nímn apíb^ q plus omnito labojabar.rublimat9 
ímt ad daram sd vífíonc qñ ra pme fuit ad ferri 
om celü. q? fiqa velit ©cú ímitarí ín fcia.imiteí ín 
ífta que oonú t)d eft t fine tulcmone z bumílita// 
re eífe nó pot+'Qaní eni funt oes boíc» ín qm'buf 
feía t)d non fapía fe; fda bm6í.£iut ení t>i)cerüt \ i 
gua^ nfam magnificabimus labia nfa a no6 füt 
qms nf Dñe eft.Oani z falfi ín fuá data eftímati^ 
oneq? t) euafda^ t)ñ0.i.*Re3.rj.fairíín fuíe fcocf 
niff.nuUua ení fuit qui no faifa feriprerít vaní ín 
vtilea fibi.vacuí ^tutrtx» verisvitimo fine btí í 
tudiníe pnati fícete Salomone/6ccír.íí. Xabot 
fhjlfo^interfídetcosftf? mo:tep.petuaf <\i nefdc 
ríítpgcreín vzbemfcj cíúítana fnpnc.fljter q6 z 
t>ne p l^íeremíá ^ iccbactló gllcf fapic© fc5 fda 
tníídanain fapía fua.neqj potca ín potétia fua.n^ 
Dince ín ©iuittja fuia íBed cj gttarurín 5 gfietnr 
fdreet no líe me.ad quam notida5 teí valet gmá 
jnmecognitío fuique^tínetnó paríi^doonu fd 
enne. t m z Scne^z indp íñ falune cognító fní 
¿tvb.Bug b:eui(Time ozado oícebat .bcua me9 
noncrimme^nouenmte»q: cognítio fní veraín^ 
ducítádT>d cognítiocm.Ouidcní^deftaít bea. 
^ern.fdre virce bcrbar-^tpzíetafcs elemctoJ^  cur 
fuefidejz bmói.teneglecco fen ígnozato.q.^fni 
bíUSítíírpboceft^emomto.vñínterptanffden 
tea.nó ergo pdemnanf va catee ftudío fda^ fefa^  
ríum.fed cóltítuétee fínemín bmói noticia^ Í5if/ 
cut quídam antiquo^pbo^ falfo opinan funtac 
ctiamnimiedeúitindcteeitavtvtilíozee z netj 
cdTaríae ad falute Ifae cotemnant vd omíttant 
cu oícatfapí.níbilmmíefde ^¿«cp mó irt>urctcf 
Ifeanc autem faenna.^vir. 
t)onu fpülTancciomnimrjdancfdeppo'ncre Cebe 
mu0.qi bec fola índudt ad vita nó autéalic^ míí 
cu ífta^tepto maioiin nob t>ílecnoeft q cft viní* 
culíí pfectíoníe vt ait 3pfó ad ^oU'.itj.tcptoma 
íoz bumilitae que t)ílectt6em ín altum crigit ta// 
to maío: bmóí fcía.fl*.bf. £x ípa feía falubn^cú'/ 
ctae t)0C5 fdaeafó mo:aíifvf 5 oifeurredo p pau 
caf.Oocí grámaticá*f. rce loqúedí z rectefcnbcdi 
Xin^ia ení quávtDicít Jacote» nullue domare 
potuit^crleinquictú malñ z plenn momfero 
veneno Bucrfcloquentétpduefmbcntc.bectíirí 
gifvtloquatur rectcT^tereain líguíe fpün'cmf 
quieamínfuditigncie afparuit rbetojicá fuggc^ t 
ríta'ta o:natepo:antcm no ín pfuafíbilite) buma 
nefapíevcrbie fed ín oftcnfioncfpue T.virtutíe, 
ve pueniat pndpea angelo^ piúen pfallctibu0[t 
pnndpc pnapú ©cú.quí nullie vinto fupari pót 
flectat o:atio publicaní vín carq? inuindbílc et U 
gatomnípotcntémo^fí&epcatío.O vtilcmt>i 
aletícamvemafalfo mfccrnenté.fpííflce pt)onú 
fcícínfundít.cú ení ín temptando Ibpbiftícc filo ^  
gifct boftie antiquue vt ecuíncat ín fpé boni,e¡c¿ 
pligrati'a ficOmne bonu eft.pfequcndñ. 010 foz 
nicatío eft bonú vd adulteriú vd furrú eft bonú» 
qjOelcctabile.qivtilequo ad ftirtíí.giJfcqrcfo:^ 
nicatióem vd furtú di odectabile ^ vnleflt bonu 
fiíed fopbífma cft. z cí fopbiftícc loquif inqt fapí // 
ene.odíbilie cft^z t»cdpe querit vt t)iabolu0.t)(> 
numigímr fdeq qui0 t)ífcernitin moíítovcrum 
vírtutí0 a falfo vicrj rndit.^mne vtiq? bonú ¿tfc 
quendu.fí cft vq: bortú z boncftü.fcd fí foznícam 
vd furtú ftt bonú fm cjd.q: t>clectabile fenfualíó 
tati.nó tn cft \t¡p bonú z boncftú.fícutfi cicercf* 
jQmnióbócftrónalie.fcd bó píctU0cftbó.géró// 
nali0.falfo pcludcrcf.q2 piccu0 cft bó f mcjd.id c 
fcémafparentiá feurcpñtati6cm.fcd cú oicebat, 
010 bó cft rónali0. intdlígif ©e boíe vero z fimplt 
dtcr.Oocctgfdeoonú ín actitov doJpnóeflTcvc 
rum bonú. ícd vc^ malú z aiptrc©bonú z to ad 
©edínandú ad anímetricá t>edudtfdétiafpíntí' 
numero0 multiplicante vt fcj peceatafinglia 'oif/ 
numerctdí fui0drcuftantí|0.vtt)cclarae. b. Su 
guftí.t>epc.t)íft.vú£tufíngula0 noetcevidom? 
Íacb:ími0 lauct pfdelcctú.Suggerít fpú0 cr bn 
fida numerare a teo collafa.q tot rcpmnf vt vtc 
optim9algo:ifta valct recefere fié nccgutta© ma? 
nf.flumcrat 5^ numea t)íqt cj0 enepót,-: videc 
qm mille anuí ante oculo0 t>d tancp tne© befter^  
na q pterqt z totú tcmpim ab inino múdi vfcp\n 
fíncmeíTc fícutmometú ftatere-rguttá ro:i0 com 
Can'onc vítcgpctue vbí omní bono aíe íctó^ fm 
tur Xalc armonía z meloe fm muficá mo¿ fpi> 
rime metí ínferit erercendá vt t>ícat fpófu0,í.3^ 
tí.iíj.3onct vor ma ín aunb md0.vo)ccnÍ5 ma^  
tuld0.etp0.jfubilatet)eo 010 térra, cántate ejcul 
tate z pfallíte ín qtbara.í tu6 Ouct ílih? t vocc m 
be comee.ín pfaltcrio tímpano •zcbojo.in qmba-
IÍ0 búfonantib que voce© figníficantt)íucrfo0» 
nimí mom0 fm vana0 virmteo fccú laudannu j 
mcnfumjre tgalia fadt geometría fpüalíetí afpi^ 
í a p í m l u Bmct im 
denc tcrmm cum bicrcmía vídct qm'a vacua d i 
crqmd mbiLincufuracamozce fuos ve XKCI fmc 
f nenfura oiligat. ccrci a vero oís cerca regula ró í 
me méfurat.pimcríoueo no q^rttanuas fed ¡^ m 
alce ineufuraciu x>co>z (i no ai oit» fanme gpzc 
bcnfozíto.m b cóplaroem in cerra miUtátie cede 
ríeíiit)iiuní0.longimdúicaemítatí8.latitudi/íf 
ncmcct^rccancacíe.altímdíncímmcnrcptán's 
^pfundú fapieclancans.'Uó oefedcinbabéte fac 
tiam al caritate fancta aftrología ad curfu? z vír 
tutem folí» z íune acftella^.3tccndic plideran» 
píe (y Helia DífFert a ftcllaín daritatefíe z fanecí j 
gloria vnua altero maío; fíe z in mudo Oe sentí^ 
bus vnus altero nfcctior z oíuerfoe effect^du^ 
cune f ni cjram gratis ttmun. nam altj Oatur per 
fpíím feritio rapíctíedlterí ferino fcíe zcf Solc qj 
cótemplanturin celo.qzfícuttefte cedaftíco»fol 
íllumíuás b oía rcfpíat.z gfat)m plenú eft opus 
cíus.z outur fol z ocddít.z ad loca fuu^ reuertíf 
ibíqj renafcens g? rat e mm'díc. zftcctií ad aquílo 
nemvr ínit Salomó £ccs.í »!S5ic fol íuftídc rpf 
Deus nf t illumínat ocm boíem veníétem in bunc 
mfmdíropufq? eíus ín mudo plenñ gfe quá nol5 
.pcurauíc.oztuft^ x>c luddanubc ^ gínc maria oc^  
ddi t b pafTíócm. I M Xeneb:e faetc funt fup vní^ 
ucrfamterrá.t)efícíétíto cunecís alumine fióí^eí 
tans ipius eicce|>ca ca.fed renafcés fol ipe e refur 
rcctiócmpoftq5 infcrio:esBtesterre tefeendaw» 
illuftrauerat patres ín vmb:a moztis fedétes.ra 
díosfuos iergaoífctpulos t>íffunditx lume ds 
reftítuit catbolicc fídd. íJirauit aüt fol iíle n tuc 
rídíé.qñ in celíi afeédens fue eberubín tferapbín 
igne feruídn fui amons in petbecofte ín mundu? 
mífícneceflq feabfeodata caloíedus.3dacjlo// 
ncm (iecteíad alioné frígidú ínfine múdí .quan 
do abíí dantie íníqtate rcrrígcfcct caritas in coi fj 
dib? multo^.3peculato: illc nf aftrologos lu 
nam cede q luméa fole mcdícat)cpo iefu t)ño ufo 
£.t qz vt aít^pbaXleuatus eft fol fue oes cdosz 
lunaftetit ín ordíne fuo •£&íamedocetfdet)onn 
vt;ínuifibília t>ei e ea q facta funt intellectu pfpiV> 
cíat fe t>cí gfccrtones.ejc pulcrítudinc ení celo:i?5 
zplaneta^zalia^pótleírí fpcdofífas ímmenfi 
&eí.e]C^tuteea^^ms'r bonitas oei^e^ozdíneea 
rumfapía x>ci z bmói.'Qñ ój^apic.dt j .^i bo^ 
fpede odectati fc5 talía feiant q$to bis ©omíatoi 
cjruiufpedofíoz.eft.Spccidcnimideíl.pulcbn// 
mdínisgcneracoi. becomníacóílítuít.autfívir 
mtem t opera eo:um miran': funt íntelligant ab 
bis.quoníam quí bec conftítuit.fo:tíoz eft íllís • 
B magnitudíne fpecid creature cognofeíbilíf po 
teritbo^ creatoz víderí becibi.Xum ením nó fo 
lumfmaitbolícosfcdedam pbílofopbos ocus 
fít ^ ma caufa omníum. z caufa fit potioi elfectu f 
^6t ín líbzo x>c caufis cp omuiscaufa ^ma pluf 
íníiuítin caufatum cmfe fecúdeq? ipa caufa l'ccú 
da.ídeo fequítur q1 omnís pulcrítudo vírtus fuá 
uiras quodeunqj bonum vereamabíle fit ín t>eo 
ct ideo fuper omnía t>íligaidus z in t)ilcctione 
pofleímitandus. 
H í t q n m d t M m m • f v m 
fdenne pnnere viderur nofle tnfeemere ínter W/ 
uinas infpiranones diabólicas fuggcíhones q 
aliqñ mulcum veíate efonis fpirítualibus ínge // 
runturt)ícaiteapro. Jpefatbanas tranlTigurac 
fein angelum ludf u o í i folumaiparendo fenfíbí 
liter fub fo:ma angelí boni )cpi vel alícuius fácrt» 
vtbaberurt>e beato 3iitbomo Xl^artíno z alíjs 
z ínuifíbíliterfuggerédoalíquidaiparcns boníi 
opus.fed anime nodum vt ¿írcg.oídttnfti .jdi»-
^cpevídafeíngeft t vírtntcsfeelíc mcnriíítur 
vttenadtas pfímonia.cfTufío.largítas.cruddí ^ 
ras.jdus íuftide.remílfío.píetas víderí vdíf» íó 
bic poneníquedam Documenta et quodam libel 
lo quí attribuítur beato Uincenno o:diuis pdí 
cato9..pdícaton ecimio z fanmtatc mírabilí. 
"Hotandum igfcur q^ drea tcmptationes fpuales 
buiustempozís quas.pcurat Diabolus in cozdi 
bus aliquo^ fpíntuaUum/^zímumdt q? volé*? 
tes fe oeo totaliter tefideran c g ratíócm vel con-) 
templartoem vel alia opera pfectíonís. vifiones • 
reueiatíones.guílusfeufentimcnta at)eo vel t>c 
teo.qne funt fup:a naturam z fupza communc^ 
airfum eorum quí oíligunt z tímaxt oeum veríf 
fimequafívtcjcbocfignú aedpíunttnlecdóis 
ad eos z acceptionis^ed temptado eft tendens 
adDecípícndíí.taleaií oefideríü t ínftigano non 
poteftelTefineradicefu|5bíc i pfumptionís vrín 
nocentie alícuius vane curíofítatís drea fecreca 
Dei vel fragilif ate fídeí.'Z^ter buncDcfauní íuftí 
cía 9eí Dimitrtt aníniam que babet tale oefíderíu. 
ec gmíttít venire íntellectum ín illufíonan z tem 
ptadoemDíabolÍBfalfasvifiones reudaríones 
et feducnbnes z vtmagisDetur fides boftí fug^c 
renri aliqñ vera reudac vt ad credendum alfuetia 
dat p quem modum fdant maio:e5 paitem tem 
ptadonü fpírítualium buius temuís.T radícat i 
ándito co^ quí funt nuncíj antícbnftí »C>ebes er 
go fdre q? veré reuelatíoncs z guftus fai fentíme 
tafecreto^ t>dnó vemútgantedicfú oefiderium 
neq? palí»p píuratióemfeu ftudiií qé nía béat ín 
fe fed tm veniu c pura bonitate t)d ín aía; q c íma 
go dmoie x>ci'Z bíí ilitatc z reuerérta ípíiis Dei nec 
t>? qs eterdjatefe ín bmoi búilitate z od rímo:c 
^ípter 15 vt béat vííiones fenrímeta De Deo qaín 
íde Ddíctu caderet.qó z 1$ Defíderás.fed peten díí. 
etDefiderandu q i aicps.tlotíí faemíbí Dñe fine 
mdí qí> ÍC5 oe9é vt feíu qd Defit mibi it?tutisj bo 
ni ad ipm pfequcdñ z nó vt feíá fecrera eí?.ir>ecú 
dus modustéptatoísocaUtcoíabolíce'rDecepí' 
tojíe é cu c|s ín fuá oJone>pel ptcpladocfentit alí 
qua pfolanonc z Ditlccdínc éjc q t.iptcr quá ind 
p!tDefcpfumere"zejctíató5 fuíjpi9bfe.'nn ábínóc 
¿piy bózís z reputatió; tfevñ luggcríí fibíDígníi 
fe ce fbmóí víregre Haudm readifiúfdas § q^ la 
tet anguis í bba.-ao fugíte o pucrí.necadmíttas 
talé pfolatoe; ^ tíi í te c qí Deceptojta.et p íftá c6> 
fo latíóem íncurrít aía ín plures malos erro:es. 
z Dnspfuu iuftñ íudiciu pmíttit poftea Díabolo 
augmétádí talépfolaríoné z acceleradmm^mc 
re in aía illa falfílTima Bículofiflima fentimaíta. 
z alias íllufiones qscreditveras elíc ^ e u beu 
DíkDeusqj multe pfonc funt Occepteg modum 
^ ' 4 
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flhim tegimr t>c beato vozdane fecú do mA&ftro 
ozdúu? paicaro?- qp oíabolu» qucfímteum fced 
perejg bunc modum^ilam u aliquoa otee co cele 
ríí»itét>íabolaír fectt m^cinuí odoiem oc míwii// 
bae tras ftuere cu rnaanst cófolatíone vt vd fie ín 
dcó fe pfumerec.fed ille miracim z tnrceprioeni tí 
mms fe magi0 bumíliabac ouné vt fi temprato 
eraceuineTccrcc q6 ec fie faecum eft.t ira euafít té 
ptanóem ín illa confolatúme«¡oií fe fígene f5 iitf 
gimcr.Ec feíaáaic beame ílle <y maíoj par» rap^ 
ro^ vd potíue o:abíto^ nuncio?' antitpi dt per 
íftum modum.>£t ideo cauc q? in tua o:atíonev^ 
cotemplatione no fullñeaealíquá eófolationej 
mfií illa que venít poft pfectam noticíam z copie 9 
mm fentímenm me bumilíratia z ímpfectioní». 
z quefodt Bfeuerare oictam noticíam añdícmm 
rentímentú ín te t magnitudincm z altímdinem 
Ocí p altafnreuerctíam t a i maano oefíderio bo/ 
nozia t)eí cófolatio no admittaf.7ípa?rolatio ad 
ueníene ín pdíctía fUíidcf.ad qtJ pot índnciver^5, 
pff. "Rennuít cófolarí aía mea fcj ín ífhs munda 
ni0. IPemo: fui t)ei (c$ in ozaníóne z ptemplato 
ne.z oelectatus fum in menwzádo.nó in ea tamé 
figcndotfed ejercítame fum in bonía opíto ,z Oc 
fecitfpiia meusa.oís elatio méne .1 iftaeft vera 
Ddectatío, Xertíua mod^temptatíóie magie pí 
culofu» eft cu alíqua vífione vel fentímcto.co? in 
ducíftn opíníoem vel ínfectioem ? alique articu 
lumfídeí. vel cótra bonoa moíea.t majcíme con/ 
rra bumílitatetn vel boneftatem ficut legií in fe í 
cunda collatíone abbatf mo^fíoe illo cni pluríea 
üíabolua vtangelu» bonua atparuerat cuín lu7/ 
ce magua.quí x>ctm eí fuafitvt ftlium guum qué 
femm babebatocddcndo oeo oflérrec vtei place 
ret fícut ab:aam ín oblatíone ^ aac fíltj fuí.üjed 
fugíente filio novaluit qé íntendebat cfficerc ^c 
De alio quí fe^íeat ín putdí ee íutTione angfi ma 
li.quí vtbonía cum rplcndo:eíí(paruerat^ J g í 
talca vífione» z íuflríone0 ecbo r^efom cptumnqj 
fecreta z alta z fancta afparent z furias ve a mi ^ 
na z oetnonio merídíauo.^ed Tí aflpareat tibí a'/ 
líqua vífío cu lumíne vel fine lumíne z fentímen 
ro t)e quo 6.0 certua q^  fit er pre x>cUz q? cemfica^ 
ma ea ín co:de mo.^ ílludadq6 índudt vífío c 
Oeo placítñ noli te ftnnareín oicta vífione Se 
tendendú etíam qp nec^pter magnam Dmptíonc 
nec^ ipter magnam vítam.nec4pter clamm íntel 
lecmm.uec.ípter alíquam fuíficíentíam quatn vi 
deaa ín alíqua pfona vl'in aliquito pfonía ñ funt 
fequenda eo?- cófilía.nec eoif modí ímítandi .j£]c 
quo aflparet q? eo?- córilía z t»icra clare z mulmm 
rónabílíter non funt f m oeu z veram t)ifcretíoe? 
per vítam jcpí fan cto? monílrata z p fanetá (ai// 
pmram ín Oíctía faneco^ - notíficata z pjedícta. 
>£t|pterbocnoncfttímmdú q^  fpemendo talía 
peccemr p fupbiarn z pfuinptióení .fedpotíua q? 
fíatipter 5duin vírmtí0.1lolífe.aít íobanne0 ín 
pzima cañoníca.omní fpínmí credere.fed .pbatc 
fpilavtrueet>eofint.1Tonení ftatím videri póc 
Diuínamaieftatecóceflumqttodfecerítbumana 
pollicítatíone.pmíííum.ait Op:ía>t)iíl.l. &<\9 
ppoftera^3nfu J^': ftísteade fuñí z vítande focíeta 
tci et familíantate© íü 05. et íllamm qm fate© té 
ptarione© femínant z tuitundunt z etíam vttam 
de funt perfone ille que fuílincnt tlaudant ea© 
z noliaudíre verba cornee collatíone© eos .nec 
modo© coy, velí© viden .q: oiabolu© tibí fubmi 
»írtrabít.Tollendetmagnum fignm Efectioni© 
ín plunbo eo^ - verbi© z modí0.quefí velle© acd 
pere 7 p ea íili© credere. venires z íncurrerc© í pe) 
rímla.mina© z pcipicíacrro^ íllo^. Sermo co 
rum*aítBpfu©p2imaadXbimo.í}*vtcancerfer 
pitf 
l^ oft pediera prefa 
t? ponít aliq que quilibet oebct p femetípm attd 
¿ere pfona© que uilícmínant tale© tempra^ 
tíone©.q5tumadeo9'VÍtamz ooctrinam. quo^ 
pnmñeftq^drcatalcapfonaanon babea© m a / 
gftam eftimartóemeo^ vífionfí faitímmtouun. 
z rapmumímo fí tncúttibí alíquid q$ fit contra 
ftdcm.aut contra facram fcripmram»aut cótra 
bono© moze© abbozreao coy vifionea-z rmclatí 
onea tancp ftultídaa z coy raptuavt arbítrame 
ta feu fantaftíca temonü.vnde ín C>mtcf. I P o ^ 
fe© ecvci*bo t)omini pcepit triccnaSí furrejccrlt 1 
medio mi<{pbeta.aut quí fomníü tricat fe vidiíír. 
z ipeoípcritfigníí atqj poztentííTvcnerítqf» loen 
ma cft»t Oijcerít tibí,¿amii a z fequamur fceoe a 
líenoa quoa ígnozaa. t feruíamua da, noli audi 
re verba^bete aut fomniacon'a. Xemptat anm 
voa Oña orna vdter vtpalam fíat, vtnl tHhgarf 
mm an non.^n toto cozde veítro. z in tota ar.ía 
veSra ípm fequímím eú tímete tmandata fuá cu 
ítodíte z audite vocem illiua/i^cc rdert.b. au^. 
rrrvi.q.v.'necmim.^tínducitibi eremplú pbí^ 
tonílíe que arte fuá afparcre fecit tnabolu fub fo? 
ma veri famuelí©. vera mm falfi© pmífcmavt pa 
tet frm libíi *Regú , £ t fubdit beatu© Üinccnti9 
S í tamen t)í cereat alíqua que funt ^m ft demt fa 
cram fcrípmram t ooctrínamfancto^.t bono© 
moze© noli fperncre q: fozte fpernere© q^ t)d dt. 
íurta íllud apli ad Xbimo.í. pjopbetia© nolite 
fpernere. necm totalítercófída©.qjfepe t majcíe 
ín temptationíb? fpualíb? falfita© índuif fub fifi 
cudine ventari©.malída fub fítímdíne vírtutía 
vtpoflit t>iabolu© meliua t>í(fundcreerroic* ad 
de qí ait Cyiúim fup íllud Xuce.uíj. i l o n fíne> 
bat jepa ea.f.t>anonia loquí. qi fcíebant ípm elíe 
jtpm.q5Uía verítaté mapmá tncerct. quám non 
certimdinalíter fed cóíecmralítcr fdebát. f.jtrpm 
elfefílíu Deí.tamincrepabat eoa.tpbíben0 talcm 
Oícere ventatem. vt Oocerct noa nó querere a t>e i 
montja veritatem. nec fí oirerít veritatem alícjii i 
do ínbererequía ad boc faciunt vt per íllud t)cd 
píant z admalum índucát^. t talea vífioncatra 
ptua et fi non fmt te h iñe vel contra fcrípmraa 
potiuafuntparuípendende»mfíboc continúe// 
ret talíbua perfonia. q? ratíone fanctítatie ac t>i > 
feretionía z bumílítat ía certum quafí elíet. q? ta^  
leaperfone non poííunt t>ecípí períllufioneeec 
ingcnníí oíaboli^tmncquamuíafít piumvifí 
onibu© talium perfonamm confmtíre. tamen 
tuciua cft nó toralíter credere tnifí inc&m in eí© ¿ 
1 
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ínucócoiet cu facra fcríptum? Dictis 
de ad bec q> z veri rfauccí.ípbete aliqñ aliqua t* ' 
cune putañees fqec rpirím p:opbctie babere. 
¿ u c polka cognoucrñt ipcniet ec fpititu^pbett'/ 
co non Díi!:ilTe,vtnotat.b. ^ re^in li.moraliú t)c 
'ITatban.ff»l5a quí quefitus a t>auíd rege fi txbc// 
ret templum oño cóftruere /Ríídít eívt .ípbetás 
q?¡faccrec vtoeo gratíí z acceptu.fedcpcitiud Tibí 
fuít a ©omino rcuclatu. vt oiceret Dauid contra '^ 
riunvíTon edífícabis mibí tu inqt oñs ©omum. 
<\i multú fanguínc fudíftí fc5 ín bellís.rcd filí9m 
us pmí Baralipo^cvíj. ©anctas z DeuotílTimarrc 
ligtofas bzigidam t Uatberíná t)e fau's cótempo 
raneas ratiscredifrpirítu^betico claruíííemuL 
cafcp reuelatióes babuilíc z tú vna refert fibí re// 
udatu beatíírimami?gínem in ongínalí cóceptá 
vtUatberínaDcrmís.alíaríneongínalírcjbugí 
da.^t cu Adicto na fimul vera elíe nó polTíncop^ 
tet oícereec fpu^pn'o nof^gb^íco vnam ca^ fu// 
ifíe locutamfed que ílla.XDmo:es aífernt Uatbc 
ríná.pdicatozes bngidá.fedoeo bocrelínqmus. 
<oc$mq;6 eft ín bmói attendendñ eft q? fi ^ rene// 
latíóem veí fentimentu vf aliu modú tuíí co: mo-
ueatur ad facíaidú aliqé opus. z marime opus 
graue •z'notabile non tibí pfuetuDe q non babeaf 
certítuáinc an Deo placeatamo tmbitas rónabi> 
liter contrabe mozamadfaciendum tuctu opus 
vfqueq inípererís t>íligcter oes círcuftátias z co'/ 
gnofeas Deo placeré, W i Ozig. Xenta^tus cúcta' 
tríjcañ iudiaitq5 ínapíatqdoeco^.clidboneftuj 
rit4níqtasoiapcipítat.t)epe.t>íftin,ítj.ínterbec. 
tlon tíit>cbocíudices fmtuamopiníonécu.; t)c 
fe non eft cía^ fed p teftimoníú feripture velp alí 
qé ejcemplú imítabilealíquo^ (aóy viro^. S í 
gnanter aút ó: e^ remplum imítabile qz alíquí fan 
ctí fecerunt aliqua opa que non t>ebemus imitan 
ríq^uíseflentbonaíneís^redpotíus tjebem9 ca 
babere ín admírationc z reuerentía.^t^ptereaDi 
cit *i^ícro.¿rempla paucof cóc? legem faceré nó 
polTunt.cjcví.q.íi .non ftatim.et te regulís inris 
in.ví.Uucaiurecóíepzbícantin confeejuentía? 
noftreactíonís non íunttrabcnda^íqseiu vel 
let comederorrn locuftas z melftlueítre qz baptí 
ftabocfecitdto infermarefOui vnatantum bo 
ra t>ozmíret qz ^ Eríftínus 15 egitanfatuareíet fie 
í>e alíjs bmói.O^ fi p tcipm non potes in noticia 
am venírcan illud oco placcat confíliü pete .fed 
apfonis bene.pbatis in vita-z Doctrina z cófilio 
vcritatis.Xbol5.nt).í'Z..Córílíu femp afapícte ín 
quírcDe Dubijs.ípzíe eft cófilíu z íntellígíf fapí/ 
cns in illo genere Dequo cófíliñ querít.qz vnícuí 
q5 in arte fuá perito credendñ eft.aít pbus.qz Cjt// 
perictia eft magiftra rc£. Xertium qó eft circa 
bmói obferuandu eftq? ií quis eft ímunís ab iftis 
z nunq? rales temptatióes babuít .vel fi babuít. 
líba'arus ab eis fuít. Dirígat c o í faum ad Deum. 
vt regratíemr eí indefínéter De tali gratía.j£t ca^  
ueat ne qí babet p puram grám Dei z bonitatcm 
attribuatfíbi mérito fuo. virtuti fue velfapíefue 
velmozítofuís.necetiamcpacaíuvel foztuna 15 
acciderit.qzboceft quafi pncípale.fljter q6 De9 fb 
trabit gram fuam abaliquib? fcj ¿ t e r arrogantí 
am fuam *: íngrañoMinem* linde bearus Sucj. 
£tuod DcusDcdeiat grans.abftulit ingrarií. ., 
aiiud aducrfcndñ eft q^  cozdcalícuius pofito in 
temptatione fpíhruah p quam ponir ur in dubio 
non inapiataliquis^zia volututenorabile tin 
confuctum.fed refi'enando coz fuum ^volúntate 
ejepectet bumí liter t aimrtmozez reuerencia Dcí 
quoufqs coz fuü Dñs clariftcctDetali Dubio -floii 
Dícoecpeccctangclumvcnie^temvd viíionc fue 
buiufmodí qz fupbie viderdr.fed erpcaec coz fuu 
p infpiraríóem vel confilium^jcimi fibí infinuá^ 
dum^cntranu faciendo fe; in Dubio feponedo 
ad opus magnum z ínfuetum .non babebit op9 
cómunita-bonumecifum.Deíndefamenqnisí 
bmóitemptationibuscíJucreDebct.ne ante vel 
tune cum eft ín bis Dimíttat opera bona confue á 
ta.vtozarc.confíterí.cómunicirc.teiunareopera 
píetatis z bumilitatis.lícet confolatíóem non ín 
ueniret ín operito antedictis.cpuis d vt ait pfaf. 
crvítj.in cuftodíendís íllís fe; Diuinís mandatis 
fit retribuno mulfa.Hon foíu^ cuftodícdis re 
tríbudo multa ín celo/ed cnam íu íllis ú d ú ob-^  
feruat babetur magua confolano mentís. 
gumení meum ait rpus fc5 obferuanonis man^ 
dato?- que omnía mandatafunt Deacnto virm^ 
tumfuaueeft.íDatb.d.tamennon.p bmói con 
folatione fpirituali bic babenda eft Deo feruiedñ. 
Cuntes ait pfaf^bant De bonis opibus ad melí 
oza^cedetes z flebant non fenn'entes aíiqiundo 
Delectanonem inipís bonis opento fed ftem an 
guftie.tedtj tandetatisetfamcnficfcminant ec 
mulríplícantur occultefeinina mentor vt Demn 
veníanccumerultatione poztantes manípulos 
f míozum. T^olfremo in omníto fine remanen 
nbus temptationito fine recedentíto fanp optet 
fecófozmareDinine voluntan.'RccdDíligunt te 
Dicitur £anti.i.*Recn funt aít.b.aug. fup ps* q 
volunt Deus vult.nam quí voluntDcum vel' 
le qí> ípí volunt non funtrectí cá volitas cor. fie 
toztuofa. volutas aúeDicimr regula recdlfima. 
Omnía quem ifto capingo babentur fentetíe fíte 
vt Dicit beatus üíncennus er quodam tra ctatu 
lofuoauctozitatesanteadduacibi pofitc fuñe 
ad maiozem auceozitatem Dict o?; • quas vtput o 
etaptíozes ipe cá bzcuitans obmifít» 
j^ otandumquodin 4 ¿ * 
tractanDo Detnbus vlnmis Donis non cíf ferua 
tus ozdo enumeratíonís pofitus ab /£faía..£t ra 
tío ftnt.vt.plírioz materia pofterius ponerctur.'r 
ideo í>us Detimoze.pofteaDepietatemulto Diffu 
fioz ratione matmeadíunctefdlícetDe virginc 
róana.etDemu Defcícntiaactu eft.cuí additur 
magnum opus Difhnctú.ípter fui longitudincm 
in tría volumiua non peife biftozia?. fed z multo 
rum alio?. De fcrípturís facrís ct Di cns nocabilí 
bus fetó?. fed z alio?' gentiliú ptinés gefta ab íní 
no mu di vfq* ad pfens tempus fe; annñ Domint 
ab incamatione.íPccccliirj.Si tamen vítafiic 
rit comes ad perficíendú qé íá pductumeft vfcp 
ad annum Dominí fejtcentef ímum fdlíc5 vfq,; ad 
moítcm .Oregoíq. maguí • ct ímperium focc f 
X V I 
Cnm cnitn vt Díctum di ad txmum fcicntíc pcr^ 
tíncat bote conucrfarí ín medio natíonís pzauct 
pervaícz fdrct)ífccrnerecredcndaanon crede^  
día^ agenda t no ogendía vtbona olíumant et 
malarenuá^q5pfímu ad 15 pñt íuuare pcedénum 
gefta Ha ro ptentí fdre futura fadt ^ jc eiranrito 
ením pfecto^ vt pmo^ pentum H^of fí Barón. 
E>auíd.í alío^ meliua fduntur píenla noflra vt 
cauentur.^r íUatíoneftagdlo^cdtramalqa p^ 
pendíturgrauítaa peccato? t < t^umt)eo oifplí/ 
ceant vt non cómíttantur.z comífla p penítentí// 
am remoueantur.Eictranflatíone z mutatíóere 
gno^ t oomínío^^aduertítur vanítaa z ínftabí/ 
lítaa mundano? vt cótemnantur t£p t)epíííone 
fuperbo?. z bumílíatíone.vt edífícantúl tum'm 
»a edum pnngentem babeU pbaraonía.itabu fj 
cbodonofo? z alio? addífdtur moztalea non pa 
ría fentíret)e Oeo.fedvfc omnea d fubíjciantur£jc 
narratíone euangelío? Ooccntur ímpleta.que p 
fanctoa^pbetaa p^undata fuerant oe mf fteríja 
cb:ífh quo^bete plurca bícejcpflantur.Eic fem 
tentqa.tam gendlium fmeto^ íbi feíre valet d 
líbet quo couerfarí Oebeat in mudo. £ t quía p r 
mouent ecanpla qjverba.ídco ponutur multe bí 
ftojíe z opa virtutum a faucciappetrata vt ad ea 
ímítandapuocentur.íT^iraculapluríma reféru 
tur ad t>ei glónam z ft dd jepiane cofírmarionem 
jfn líb:o autem t>e feptem Oonía cuiua aucto: fu^  
ít frater ojdínía pdícato?.fednomai dua íbi no 
pom'mrintertiapartcponítoeOono fdentíe» vt 
fícut p^ nmozcm retrabitur quía a malo z p pieta 
tem.pmoueturadbonumoiuínt ailtua z míferí 
coidie ad^ptímum.ita p fdentiameictrabaí a ma 
lo quo írretitna eftpeccaroj.Jurtaillud.puerbí«. 
ri'.éí fcicnrtaplacuedt anime mc.pzudctía fuá// 
bitte vteruaría amulíeremala fe; malicia z con 
cupifeentia pcccatí.^t^uerb.jcíjc.vbí non cft feic 
da.ibí non di anime bonu.t boc fe? vt crtrabafa 
r alo culpe p penítentíam. tJnde íbi ínferit tra // 
ctatum x>c pcní^líjce z partih> dua.Skd qní 3 tje 
ea t)iffufe notattim di ín tema parte ín dtu.t)c fa 
cra.x ín alija loda.ióo nibíl t)e ea bic.fed finía fit 
buic quarte pam.que dloe virtutih? z Donia fpí 
rítulfancrí*cui cumpatreTfilío fit laua^glozía p 
infinita feculo? fécula 3men. 
©bíjt ipe antbonin9 vír confílío? dar íííim9 
"Rbomane V2bía olini auditoj caufa?. tü c arebí 
epua fto:ennnua ozdinía pdicato?. obferuanna 
lía^pfeffoz.anno oominiceíncamaríonia mille^ 
rímoquadrinjsentefímoquínquagdimonono.ín 
vigilia afceafionia t>ominí.t).videlicet t>ie2DaY 
miraculíe clárena. Cuiua pzeeonia ín t>iea auge 
tur eje falutarí eiua Doctrina fummatim in epita 
pbío fuo congdla vídelícet». 
^icdlilletuuapallozflojcntía p:oquo 
ITon ceíTea indio, fpargere ro:e genaa. 
^atrito baud p:ífq píetate antonin9ípar* 
Pui fcripfít quícquid Utrera facra oocet. 
Ruarte parda fummeBníboníní flo:cndno? 
arcbípfufopua pclariflimum.tractana oe virtu 
ribua^eoonia fpírtmfíancn.fceqjtumna gfaan 
• nejeía c^plurimia alija valde vdlibua. et pdpue 
Deíntemcratacbnfliferagloiiofaq; virgíne í l ^ a 
na.t)e feríptura facra atcpgcnnlíum» beerrozito 
indeo? faraceno? z bcretico?.t)e amcil a qbuf 
daminquibUamagillerfentenrta? t 6n t ían9 
cómuníter no tenctur t>c erroze fraticello?.babé 
tur fatía vtílía drea pauptatc cbjíllí» De antiebd 
ílo ínfcmo.purgatozío finalí indicio -rc.^rpliac 
fdidter Snno natiuitade Dominícef XPcccc^ cc. 
nonarum vero Julia? quinta. 
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